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S E G F N D A 
P A R T E D E L 
S i i m m a ; e n l a q u a l f e í u m m a ) 
c i f r a t o d o l o m o r a l , y c a f o s d e c o n f c i e n a a 
q u e n o p e r t e n e c e n a l o s S a c r a m e n c o s j c o a 
t o d a s l a s d u d a s , c o n í u s r a z o -
n e s b r c u e m e n t e 
p u e f t á s . 
€ 0 M P y E S T A P O R E L M A E S 
tro Fray Pedro de Ledejma, de la orden de Sanfto Domingo^ 
Cathedratico de Sanffo Thomas en la ymuerfidad de 
Salamanca :y Prior del Comento de Sant 
Efieuan d* la mifma 
dudad,, 
C O N 1 P R I V I L E G I O . 
E n S a l a m a n c a . 
cafa de Antonia Kamirez¿ viuda, 
i 6 0 5 . 
! VS 
E L R E Y . 
O R. quanto por Fray Gáfpar Rodríguez Proca 
rador general de la orden de Sando Dominsp, 
en nueftra Corte nos fue fecht relación queel 
Macftro Fray Pedro de Ledefnia de la dicha or-, 
den Prior del conuento de Sant Efteuan déla du 
dad de Salamanca^ Cathedratieo de San<fto Thomas en la 
mifma Vniuerlidadjauiacompuefto vn libro intitulado ¡e~ 
gunda parte dt U Summ¿, que con licencia nueftra tenia in-* 
pre0a:y nosfuplico que atento a que era libro de mucha em-
dicion le mandaíTemoK dar lieccia para le poder imprimir, 6 
como la nueftra merced FueíTe.Lo qual viílo por ios del njc-
ftro conrejo5por quanto en el dicho libro fe hizo la diligen-
cia q la prematica poínos fobre ello hecha difpone,fue acor 
dado que deuiamos mandar^dar eíla nueftra cédula en la di-
eha razón, y nos tuaimoslo por bien . Por la qual damos l i -
cencia efaeulrad al dicho Maeftro Fray Pedro de Ledeíma 
para que porriempo yefpacio de diez anos cumplidos prime 
ros íiguientes que corran y fe cuenten defde el dia de la fe-
cha deíla nueftra cédula en adeláte3cl o la perfona qpara cito 
fu pod«r ouiereyyno otraalguna,pueda imprimir e védercl dí 
cho libro q de fufo fe hazc mécion. Y por la prefente damos 
licencia y facultad a qualquier imprcíTordcftos nueftros rey-
nos qu«e el nombrarc,para q durantie el dicho tiepo lo pueda 
imprimir por el original 4 enelnucftro confejo fe vio,q va ru 
bricado c firmado al fin de Alofo de Vallejo nueftro eferiua-
node cámara y vno de los q en clnueOro cofejo rcfiden,con 
que antes que fe venda le trayga ante ellos,juntaniente con el 
dicho onginal,paraqfe vea íila dichaimprefsioncftaconfor 
me a el ,0 traygafé en publica forma como por corredor por 
nos nombrado fe vio y corrigio la dichaimprefsion por el di 
cho originahy mandamos ai impreflor que aníi imprimiere 
el dicho iiüro,noimprima el principio y primer pliego del, 
ai entregue mas de vn folo libro coneí original al autor o 
psrfona;a cuya cofia lo impnmiere,niaotra alguna para effe-
" - - ---- ^ , ¿l-o 
<5to deladíchacorredíon y taffkjhafta que antes c primero el: 
dicho libro efte corregido ytaíTádo por los de el nueítro con 
fejo. Y eftando hecho, y no de otra manera puedaimprimir 
el dicho principio y primer pliego , en el qual immediata-. 
mínte ponga eüa nueftra licencia, y íaaprouación jiaíía y 
criatas,y no lo pueda vender ni venda el ni otra perfona algu 
nahafta que efte el dicho libro en la forma fufodicha fopcna 
de:aer ¿incurrir en las penas contenidas en la dicha premati 
ca k leyes de nueílros reynos, que íobre ello difponé . E mán-
danos que durante el diefeo tiempo perfona alguna fin fu l i-
cercia no lo pueda imprimir ni vender,fopena que el que lo 
imprimiere y vendiere aya perdido^ y pierda qualefquier li-
bros moldes y aparejos que del tuuiere,y mas incurra en pena 
de cinquenra mil marauedis por cada vez que lo contrario hi 
zieieidela qual dicha pena fea la tercia parce para lanueftra ca 
maia y la otra tercera parce para el juez que lo fentenciare,y la 
otn tercera parte para el que lo denúciare. E mandamos a los 
del lueílroconfejo Preíidente y Oydores de las nueñras au-
diencias Alcaldes Alguazlles de lanueftra cafa y Corte y 
Ghácillerias y a otras qualefquier jufticias de todas ks Ciuda 
des3villas y lugares deftosnueftros reynosy feñorios, é aca-^  
da vno delíos en fu jurifdicion?, afsi a los que agora fon , co-
mo a los que feiaa deaqui adeláce,que le guarden y cumplan 
e.fta nueftra ceduk y merced que anfi le hazemos^y contra ella 
no vayan nipaífenní coníientanyr mpaífaren manera algu-
na,fopcna de lanue^ra mercedy de diez rail marauedis para la. 
nueílra cámara.Fecha en Valladolid a catorze dias del mes de 
Nouicmbre^de mil yfeyfcientos y dos años. 
Y O E L R E Y . 
P o r m a n d o d e l R e y N u c í h o S e n o r » 
J u a n de ^ m e f q u e t a . 
L i c e a 
L i c e n c i á d e l P r o u í n c i a L 
O R í a p r c í e n t e , y o e l M a e í l m 
F r a y A n d r é s d e C a f í b P r o a i n • 
c i a l d e l a p r o u i n c i a d e E f p a f i a 
d é l a o r d e n d e l o s P r e d i c a d o -
r e s , d o y l i c e n c i a a l p a d r e , M . R P e d r o d e 
L e d e f m a p a r a q u e p u e d a i m p r i m i r l a í e -
g u n d a p a r t e d é l a f u m m a d é l o s c a f e s m o -
r a l e s - E n f é d é l o q u a l l o f i r m e d e m i n o m -
b r e e n n u e í t r o c o n u e n t o d e S a n £ i a C r u z 
d e S c g o u i a a 2 4 . d e A g o f t o d e 1 6 0 2 , 
í r , Andrés 
deQaJfo. Prior TromnctMÍ 
f o r L 
O R Commifsion delQonJepfufr^ 
mo v i lafegundafarte déla [umm* 
del f adre Afaeftro Fray Tedro de 
LedefmaTriory Cathedratkotn Salamaca* 
h qmlentodo es tan Catholicajan doBa>y ta 
fia como el auBor lo auia moflrado fer en 
otras obras fuyasque adornan la efcuelajla 
República^ la erudición defia meparece gran 
di y muy apaZjtble^ues materias grauifsimas 
lasrefuelueen eflilo fa bueno q podra depr'eder 
quien lo quiere meneíler^y el doéio podra me 
jorarfe cocona rejolucion breuedoéíay hiefun 
dadaTafsíme parece fe puede imprimir para 
hien delpuelm Chrifiiano* dada en S. Francif 
co de F'alladólida £ Je Nouiembre de./é'o 2* 
Fr.Gregom 
Jioez* 
_ • E R R A T A S . 
Agina i<J7• columna i. í ineaíj . injuftadigajuAa. pag. i i^.ccL 
2.1in.i5.eldig.al.pag.z74.co!.2.iin.j5.éil.dig.eI.píig1. ^ l a o l . ' i , 
lin.3 i.ee.dig.es.pag. ?<ío,col-a.lin.37.)a.d!g.al.pag. 371. coi. 1. 
lin. i.dirpcnrando,dig.dipéía<Ío>pag. ? 8 ?.col, j . hn. 37. aun.dig.aun» 
qüe,pag.405j.co¡. !.lin.,i7.jurdo>dig.jufl:o,pag-.4.típ.col, 1. line*;. 31, 
podi.dig.podian.pag.4S8.co!.2.1in.yrmÍ€d.dig.miedo>p2g,5tí3.eo, 
2.1in. i.Efta.díg.Esla.psg.56o.col.z.lizí,3i.tra]a!ey,escontra]a]€y; 
caíligan,dig.tralaleycaftigan.pag. ^íp^cci . 1. iin. vl t ; el.dig.aei. 
pag.576,col.z,Hn.penu!ti.ñaño.dig.daño. pag. ío7.c©l. i . Iin. 1 3. 
alnas.dig.algunas.pag.621.col. 1.Un. 1 3.del tutor, dig. tutor dei.pa* 
pagé<í70,col.2.1in.2 2.dud3S,dig.deudas.pag.740.coi. i . I in . 31. 
dig.aya.pag.772.col.2.!in.7.ne.dig.ni.pagf82 7.co]. i.Un^.paicnte. 
dig.apparente.pa.83 5.col,i.lin. 33.oy.dig.o.yr.pag.836.col. i . I i n . j . 
dude.díg.dade,lin,2.vlo.dig,eífoipag.837.col.2.iin.i2. o£tin. dig. 
£iion.pag.8<í5.coí 2.1in.2p.para.digaparaen.pag.£83.col. i.Iin.34, 
yendor.dig.vcndedor.pag. 9 34.C01.1 .lin. 38.qua.dig.quai.pag.ii 85. 
col.i.lin.i3.dommo.dig.dominio,pag.i039.co!.2.iin. i7.San¿t:0a 
dig.S.T'homas,pag. 1 o^o.coi. 1 .lin.z i.tieidig.tiene,pag. 1070.col. 
?>ÍÍCL 2 p.fuerajdig.fuergajpag. 110 3.C0I.2 .lin, j 7.da.dig.ha. pagina, 
[i 15 5.col.2 .Un. 3.0 otra.dig.contra , lin. 1 f.en. dig. en d.pag. 1 1 4 6 » 
col. i.lin.5.region.dig.reIigion.pag. 1267. col.2.1in,ant.rdacion.di. 
relaxacion.pag. 1» 7 o.col. 1 .lin. i >.muy .dig.muy bien.pagin. 12 81« 
col.2.Un.i2.Pa.Papa.pag.n97.col.i.lin,5Cí.iÍlica.dig. iiiicita. pag¡* 
ji30 i.coi.i.lín.penul.efta en.dig.enefta.pag.i 3®8.col.2,lin. é.dcU-
bitada.dig.debilitada,pa^. 131 S.col. 1 .lin. 18. eíh. dig. en efta.pag» 
|i337.col.2.lm.i 3.aduertia.dtg.aduertir.lín.2 ¿.jufticia.dig. de juíli 
cia, pag. 13 57, coi, 2,lin. 6 .es.dig.en. pag, 13 91 # col. 2. lin. 5. manera» 
dig,materiajpag. l^o^.col. 1 .lin. 1 i .de lo que es íuy o proprioa, dig. 
da lo que es fuyo proprio,pag. 14 30.C0I.2 ,lin. p.prccepto.dig, precep 
to antes de los veymej¡maños,pag. 1458.C0I.1. linea. 19. eílo n© 
«s diga, silo es. 
Con cílas erratas cfta impreíTá conforme «fu original efta íe-
gunda parte áe la Summa del padre Fray Pedro de Ledefma. 
E n teftimonio de lo qual lo firme, £nSalamanca oy.i o. de 
pftubre, 1603 .años. 
E l correaor & c; Manuel Coma 
X>t Montrncgm 
T A S S J , 
YO Alonfo de Valejo Ererliíano de Cámara del Rey nueftro fenorjde los que reílden en fu Confejo, doy fe qae auiendofe vifto por los feñores del, vn libro 
que compuíb el Padre Maeftro Fray Pedro de Ledefina, 
Prior de Saíit Efteuan de Salamanca , y Cathedracico de 
Sancko Thomas en la dicha vniueríidad^ntículadoj^e^un-
¿apartedela Sixmma , enla qualfe fummay cifra todo lo 
moral y cafes de confcíéííeiá que no perteoeeen a los Sa-
cramentos,que con licencia y priníiegio fue, impreífó , le^  
taífaro a tres marauedis y medio el pliego en papel, el qual 
tiene ciento y nouenta y nueue pliegos,que al dicho precio 
monta cada volumen veynte reales y diez y feys maraue* 
ü s y medio: y mandaron que a efte precio y no mas fe pue 
¿a vender y venda, y que efta taifa fe ponga al principio de 
adalibro3para que fe fepa ió quepor el fe ha de pedir y lie. 
mr. Y de mandamiento de los dichos feñores, y de pedi-
miento de la parte del dicho Maeftro Fray Pedro deLedef-
ima,di efta fe. En Vallaiolid a íeys dias del mes de Npuiem 
brc?del año de mil y feyfcicntos y tres» 
odé 
Callejos 
i-.í ÍSJO oiab omomiib) nS. 
E» X-/ 
o r d i n a r i o q u e l o s S u m m i í l a s 
gqardanen íus SnrDmas,es yr por vocsbIo«,gu2T-
dando el orden del Abecedario,poniendo primero 
los vocablos que comienzan en A - y luego los que 
comienzan en B.hafta el fin del Abecedario: yo me 
hcdeíuiado deefteord^n, guafdandoelde Sandio 
Thonias,en la Tercera parte,para lo de Sacramen -
tos,conio coila déla Primera parte déla Süma,y en 
la Secüda Secundas parabas demás materiasmoraies 
comofeveecnelSegur^doTomo ,oenIa Segunda 
Parte délo moral. La razón que me ha mou ido es^  
porqueprocediendo porlos vqcablos y orden del 
Abecedario, nó vala doílrina tan clara, ni con tan-
to orden.Y lo que íedizeprimero^iene dependen-
ciadelo quceftapueftoala poftre. Nueí l ro Angelí 
co Do£bor,guarda él deuido orden de las materias, 
y lasponeeníudeuido lugar 3 loqualme imporra 
mucho parata deuidaenícñanp . Pero porque algu 
noseftan acoftunibrados al orden del Abecedario, 
ydcvocabIos5pongoaquielorden dejos vocablos 
por Abecedario, diziendo, y enfeñándo donde fe 
trátala tal materiaj porque todos fe gouiernen por 
cílaSüma, y vean que procede por el deuido ordé. 
A 
Litera A* 
Bogados, fcgpnda par^  
tede laSumma , pa-
gina.Siy.columna 1. 
Aborrecimiento de Otos, 
fifí fe ¿un-
fcgüda par.pag. ^ 72,£:o^1* 
Abíolucion, primera parte, 
pag.392.col.i. 
Abíolucion de la dcfcomrau 
nion,primera parte,'pagi. 
764.C0I.2, 
Aceptación de perfonas 3^" 
gundapar.pag.3a8.col.1-
Abftinencia, fegunda parte, 
pag.i4i5).col.ii. 
Acid!a,fegüdap.p43^.co.i' 
Adiuinapion y adiuinar,fegú 
4a par.pag.i3i4.cQl.i. 
Adjuración, fegunda par»pa. 
1312 col.1. 
Adulación, fegunda par.pagv 
1400.col.2. 
Adulterio, fegunda par.pag. 
1465.col. 1, 
Adoración y adorar, fegunda 
parte^ag.ioj/.cohi. 
Afabilidad, fegunda par.pa, 
1400.C0I.1. 




Amor de Dios, fegunda par. 
pag.p/.col.i. 
Amor del proximojfegunda 
par.pag.116. col.2.. 
Amordt los enemigosjfeeú 
dap3r.pag.ioo.col.i. 
Amor mundano,fegunda par 
te5pag.129.col.2. 
Apoíhí ia , fegunda par.pag. 
7.5.C0I. j . 
Atrición l primera pag^ici. 
col.2. 








Ayuno, fegunda parte, pag. 
1415).col.2» 
Litera. B . 
BApcifmo, primera parte,, pag.j-j.coí. 1.,. 
Benefteios Hcclefiaftitos, fe-
gunda parte,pag.3 i^ fo l . 
i.& fequentibus. 321. co-
lumna 2. 
Beneficiencia, fegunda ptart» 
pag.2o6.col.i, 
Blafphemia, fegunda parte^  
pag.83,coLi. 
Litera, C 
CAcay.pGÍc^ fegunda par te,pag. 568.CCI. 1. 
Cambio fegunda par.pag. 
1017.C0I.1. 




Capclhnias y capcííánes, fe^ da pá^te/^gina» 15 f, c«-
ganda parte, pagina. 318; lumna.2. 
col ' i . 
Ceñios, íigunda parte, pag. - ' t : . ^ ^ ff) 
icoa.col.i. J m h C T w » J J » 
Caftidadj íegunda part^pá. ¡ 1 
1470.C0I.1. TNElafioífegunda par.pag. 
tCharidad, feganda par^pag. 1-^ éSp.col.a. 
97.C0I.1. Defcftmmunion , primera 
Colegiales, fegundapar.pa. par.pag.y ip.col. 1. 
i.ffj|ioo2.<:ol. 2, pagina, 5<jos Dcrefperacion^egunda parJ 
col . i . pag.92.coI.2. 
Confefsíon y confeífores. Diezmos , íegunda par.pag. 
primera parte , pag. 474. lopS.col.l. 
cóUa. Dircordia, feganda par.pa*> 
Coíifirmacíon y facramento 1 ^ p.col .2. 
4e confirmación primera Do<á:rinaChriftiana, fegun-
par,pa,7<$.col.i. da par.pag.io.col.i. 
Compania y contrató de co Donacion,fegundapar. pag» 
pafiia, Segunda parte, pag. 480.C0I.1. 
10 io.col.2, Dóte3fegunda par.pag. p j o í 
Cominunion, primera parte, col.u 
pag.i<?i.col,i. 
Communiori quoiidiana,fe- _ . 
gundapar.pag.18p. • L l t C Y d * E * 
Communion debaxo de am-
bas eTpedes, primera pare. Lcótion^fegunda par. pi , 
pag.i$).3.coí.t. Sh/ 31P.C0I.2. 
Cortar leña, fegunda par.pa. Embidia,fegunda parte,pag. 
P7-.col.i. 13 8.col. i . 
Contrición,primera par.pa. Embriaguez, fegtmda parte, 
427.C0I.1. pag.1449.eol.!. 
Contención , íegundaparte, Entredicho, primera par.p?.' 
pag.140.cok2'. 7 o o» col. i . 
Contumelia, fegunda parte. Examinadores, fegunda par-
^ ;pag.837.coJ.i. te , pagina. 3^0. colum*-
Corredionfraterna, fegun- nai. 
i ^ " 2 Litera* 
Litera* K Litera. I . 
FE Chriíliana/egundapar tejpag.i.col.ú, 
Fieñas dé guardar , primera 
par.pag.3$8.col.2. 
Forr.icacion, fegurrda párté^ 
pag.14.53.col.i. r 
Litera- G, 
/^Rat í tud y ingratitud, fe-
v J gúda par^p.^pz.cor.i. 
Guardas,fegunda partejip^g. 
lyp.col. 1. 
Guerra, fegund^ parte, pag. 
149.col.!. 
Gu¡a,fegunda par.pag. 1446 
col . i . 
Litera, J L 
HEregia, fegunda parte,, pag.^o.col.i. 
Hijos,fegunda parte,pagina 
1334 col . i . 
Hyprocriíia , fegunda parte, 
pag. 1398.C0I.1. 
Homicidio, fegunda parte, 
pag. 572* col. 1./ 
Horas Canónicas , fegunda 
parte,pag.i043.coÍ.2. 
Hurt.o, ftgunda parte, pag. 
yo9.col.2. 
IAéhnda, fegunda par.pag 1598.col. 2. 
Idolatría,fegunda parte,pag. 
1314^01.2.^ 
Jgleíia,poluta, primera partí, 
pag.156.col.2. i 
Ignorancia, fegunda parte, 
pag.20 col.2. 
Immunidad de la Iglefia, pri 
mera paite , pagina.^  2^4. 
....eaLa. .. , • 
Impedimentos de matrirao-
nio,pviniera par.pag. 12 y. 
i,n addnio.coLi. 
I m p i e da di, fe gu n d a pa r, p ?. g. 
1 386Vcolum.i, 
Incefto, fegunda part. pagi. 
i4Ó8.colum. 1. 
Jncontinencia,fegunda par, 
pag. 1457. coluni.i. 
IniideUdad,Aguada rar. p?, 
34 colum. 2 . 




InjulHcia, fegunda par. pag' 
3 12.colum. 1. 
Ironía, fegunda parte, pagi, 
I 399..colurn.z. 10-J 





luyelos temerarios, fcgunda dos eon la jniík primera 
par.pag.437.col.i. parte pag.joKcol.i. 
luegos.iegunda parte , pag, Mifericordia fegunda parte 
i f oy.col.i • pagina.203.co¡.i, 
luramentos fegun.,par. pag. Murmuracion.fegunda part. 
I22i.col. 1. colum.2. 
Mutilación de miembro.-
Litem L . 
T Itigio fegunda parte pa-
gina 1401.C01.1. 
Liberalidad fegunda par.pa-
gina 1401 .C0I .1 . 






MAgnanimidad fegunda. parte pagina i40p.co 
luna.i. 
Magnificencia fegunda par.. 
tepagJ.i4i3.col.i. 
Maldic iónvy maldezir3 fe-
ÍE gunda l)art.pag.§74.eol.i, 
M^íirio fegunda parte pagi 
na 1405.C0I.1. 
Mácrimonio primera pan.en, 
las addiciones. 
Maleficio primera parte pa 
gina 225, in additíonibus; 
col.i.. 
Mentira íegunda parte pag. 
13P6.C0I.1. . 
liüa y Peccadqs cometí-
Litera. N . 
NEgcciarnegociación fe günda parce pagina 
877.coluna.i. 
Nouicios primera parrepági 
na. 5 <í y.col; 2. 
Litera. O. 
OBedíencia, y inobedien cia, f gunda parte pagi. 
• 1389.col.1., 
Obferuancía, fegunda pane 
pag. 138 ó", col. 1. 
Offrendas,fegunda parte pa-




Oración fegunda pan. pagi. 
1039.C0I.2, 
Ordenjy ordenados^primera 
parte pag. 8 o y. c o l . i . 
UterafF, 
PAciencia, fegunda parte pagina I4i4.ccl.^, 
3 Pa-
Paruíficencla, ibídem. 
PeníioncsjCcgunda parte pa^ 
gina.37^.col.i. 





Piedadjícgunda parte pagina 
Polucion,fegunda parce pagi 
na.1478.coL1. 
Prefcripcion fegunda parte 
pag.5'04.col.2. 
Prefumpcion fcgunda parte 
pagina 1409.601.2. 
Prefumpcion,contraria, ala 
efperan^a, fegun parte pa-
gina.94.coi. 1. 
Prodigalidad, fcgunda parre 
pagina.i043.col.2, 





J^Apina,fcgun Ja paite pagl 
na 709.col.2. 
Rapto,primcra parte pagina 
1 a y.fegunda parte pagina 
i463.eoI.2. 
Reftitucion feguda parte pa-
gina f i3.cólU¿ 
Keos, fcgunda cpártc pagina 
^dTjrcoIumai.'a^ 
R.íxa, fcgunda parte paginé 
loo.col.r. 
Litera f Si 
SAcrlIegío,fcgunda parte pag.i3i8.coI,t, 1 
Satisfadton facramctal, prí» 
mera pafc.p3g.i87.ccl. 1. 
Seandalo fegunda parce pagi 
na.apS.col.i. 
Sedicion,fcgunda parte p ^ 
202.col,2, 
Schifma fegunda parte pagi-
na 141.col. 1. 
Secreto facramenta1,prlmeri 
parce pag.673.col.2. 
Simonia,fcgunda parte' pagi 
na 1321.col.i, 
Sbdomia fegunda parte pa¿ 
na 1473^01.2. 
Soberuia fegunda parte pag« 
Í59V.col.ru 
S ob rie dad, fegunda par te paí 
gina 1448.col. r, 
SoípBcha,y fofpecharfcguíí 
da parte pagina40f .col. i,i 
Spcran9a,fegüda parte pagi» 
na 90.col.1. 
Scupro , fcgunda parte pagi-; 
na 1452.col.1. 
Supcrfticion fegünda part€ 
pagina.i3i4.col.i. 
Sufpeníion primera parte pa-
gina yoo.col.u 
' " Li ten-
Litera, T , 
TEmpUn^a fegunda parte pagina 14x7.col, i . 
Tentación de Dios fegunda 
parte pagina. 1317. colum 
na.2. 
jTcftamentos fegunda parte 
pagina.494.coL!. 
[Teftigosjfegunda parte pagi 
na785.col.r.. 
Teftimonio falfo a ibidem & 
pagina y4^.col.i. 
(Tributos fegunda parte'pagl 
na.^o^.col,^. 
Litera . V . 
VAna gloria, fegunda par te pagina 1411.col. 2. 
Verdad fegunda parte pagi-
na ijpd.col . i . 
Ventas,)^ compras, fegunda 
parte pag.887.col,i. 
yendicion , fegunda parte 
pagina 1394.C0I.1. 
yirginidad , fegunda parte 
pag,i45i.col.a. 
Voto, fegunda parte pagina 
in4.col . i . 
Vfura, fegunda parte pagina 
^p.cokia 
F I N I S , 

A D O N F R A N ~ 
c i f c o G ó m e z d e S a n d o u a l 3 y 
R o j a s , D u q u e d e L e r m a , P a t r ó n y P f o -
tc&ot de l a P r o u i n c i a d e E f p a n a ^ d c • 
l a o r d e n d e P r e d i c a d o -
r e s , 
N A q u e l m a r a u i l l o í o 
edifíciojíeñorexcellentifsimoyq 
por tantos años truxo ocupado 
el penfamiento del Saofto Rey 
Dauid, y con tanta cofta y cuyda 
do labró y pafoen perfedionSa 
lomon hijo r u y o , I o que luego en 
entrando fe preíentaua a la viíla 
íeravn numero grande de Granadaslabrad3s,entre los fr i 
fos*fruta<:0ronada,quecon amor gran<3eencierra en fu 
pechoíábra^ay abriga fusgranos,entre vna y otra deftas 
Granadas de la tniíma talla y moldura aula vnas cadenas 
quecon lazos difFerentes hazian vna muy galana y my íle 
riofalabor. Ayudauaeñahermofura la tablazón del paui 
mentoalaentrada,queera de madera de box de que íe l s -
bnn las flautas y inftrurnentos muficos, que íiruen alas 
alab^n^asy officiosDiuinos. Todoefto encerraua enfí 
fagra&os myfterios.Dezian las Granadas clamor g r rn :>e 
de Diosque íiendo Rey de Reyes, cuya es própriá y r;« 
tnral la corona cerraua y abrigaua dentro deíli pecho los 
hijos de aquel pueblo^como la Gransda íua granos.Beneíi ' 
ció tan grande quefiendo hombres de razo qucdananen 
cadena y prifion obligados a vn perpetuo reconocimien-
to y alabanca del author de tantos bienes. Los que ne-
ne y goza la religión de mieíiro glorioío Padre Sandio, 
Domingo defpues qnequífo V. Exceléciaauthomarla y 
enriquecerla con el nombre de patrón deila prouincia de 
Efpaña prometiendo en el nombre y cumpiiendoenlas 
obrastodo fauor,ay udá,íocorro5amparo,abfa^ado todos 
los reügiofos della dentro de fu pecho con mas amor que 
la Granada fus granos eílimando y preciando fus p e r í o -
ñas, virttid,Ietras religión mas que granates y piedras pre 
ciofas fon tales que con ellos queda honrada autliorízacla 
y con eí premio deuido a fo deíreo,que quaodo mas fe s h t 
gara fuera a tener tal Principe por patrón fobrecuya grao 
deza puede eflarfegura de todo peligro.Llegado los Me-
dosaponerla Corona (obre la cabera de Belciafio Rey 
fu y o el d ia d e la j ura feríalo con el dedo vn monte muy ?l -
to cercano al íitio donde íe coronauandiziendo ponclda 
primero fobre aquel monre, y fiel la pudierefuífrir yo la 
recibire.Sentenciagrauifsima quemueírra bien quanros 
cuy dados y obligaciones cuelgan délas puntas y almenas 
de la Corona Real,la prudenck gramísíma-Ja prePra refo-
lucio eanegocios de mucha calidad Ja claridad enelpropo 
ii2r,e¡i elrefoluery determinar la íabiduria acertímiento 
y facilidad acompañaclo.todo de y.na muy grande virtud, 
temor de Dios y deileo de acertar a íeruir ellos Reynos 
hán declara do en V . Excelleocia rortaleza de vn monte pa 
ra ooder fu ítétarlos cuy dados y obligaciones tatas corno 
cuelga de la corona de Hípsna a quié V.Excel!écia co ¿'ata 
fatisfacío del rnüdo todo y interes grade del bié efpi'ituaI 
y temporal dellos Rey nos íirue íobre monte tar fuerte 
tan alio.. 
tan ako^ylenantsclo fe ha pueil o eílá prouincia Je Efpa-
ña para que mas campeen íus leu'as vir tud, religión au-
thor izadaconel íauorde vn&incipe patrón que en fus 
ca ufas la 3mpare,queen fus neceísidadesla ayude, que en 
todas ocafioncs la honre, nombre con que la prouincia 
deEípañaquedal lenadehonra ,yauthondad?ycon que 
V.Exceiécia ha echado nucuas cadenas, y sprifionadoco 
facones que de fu y o por tantos tituloseílausn obligados, 
Elorocon queefta prouincia paga merced tan grandees 
vnperpetuoreconocimien^y memoria enla muficade 
lasabbanps y íacriñeios diuinos rogando a Dios por la 
falud,y vida de V.Excelencia como tan neceífariaa eílos 
ReynoSjy anueílro íagrado habito.El officio que en eñe 
conuento duzientos capellanes de V. Excelencia hazen 
correpormicuenta,y cuydadoelque he tenido defpnes 
queviladichorafueríedenueílra prouincia de recono-
cer nueíiro patrón con algu na obra no igual a merced tan 
grande que íiempre quedara fin deuida paga , fino que 
mueftreenalgomidefíeo mehadado prieíTajJbafla verlo 
cumplido. Solicitudinu ( dize elgloriofo Auguüino) / /c-
na funt fepta dome perducantur ad jinem , (¡uem qui mqiHd inci-
pit máxime appetit, intmdit 3 expeffat 3 exoptat} me de re inchoa* 
tanijitermimmrexultat. DefolomueílraflruaSeñorExce-
lentiísímojeftelibroquea V . Excelencia dedico no por 
la neceísidad que del tendrá V. Excelencia,fino por la q m 
el y fu author tienen del fauor , y amparo de tai patrón, 
por ferio en todo efpero le dará V. Excelencia como a gra 
no deíla granada que a V. Excelencia corona de honra3 y 
authoridad el pecho con todoamor,y blandura. A Tolo-
meo Rey deEgypto le ofreció Zion fabio de A thenas vn 
libro coya materia era de eílado y policia, y eílimoel do 
tanto el Rey que mando fe le confagrafíe vn diade üeíla 
como a fu nacimiento,recibicndo otro día el preíente de 
z vn reíos 
v n relox de inuencion por entonces hueua. le dio aí-
fíentoentrelosDiofesenlo mas honrado defu altar.Ef-
te pequeño don ,y libro que bufcando fu valedory pa-
trón fe va a poner a los pies de V . Excelencia fin bufcar 
mas padrinos porque para fu pretenfíon bafta fer V.Exce 
lencia quien es patronj y amparo defta prouincia deuoto 
tan antiguo del Angélico Doftor Sando Thomas cuyas 
materias defce,y jufticia que en V.Excelencia tengo tan-
to refplandefcen leydas en fu cathedra, y van tratadas en 
el para entender que tendrá porintereíTeproprio qual-
quier ocafion de fauorecer fus eftudios y letras^ es vn re-
lox diuidido en difFerentes lineas ChriíHanas que con* 
ciertan,yordena nueftravida.A V.Excelencia íbplico 
fe digne de aceptarle no mirando a la pobreza 
del don fino a la voluntad grandecon<|uc 
íe oíírcce,Iaquales toda de 






S E G V N D A 
P A R T E D E L A 
S u m m a ^ e n l a q u a l í e f u n i m a 
y c i f r a t o d o l o m o r a l , q u e t o c a y p e r t e -
n e c e a l o q u e n o es S a c r a m e n j c o s ^ o n t o -
d o s l o s c a f o s , y d u d a s , d i f p l i t a d a s 
c o n f u s r a z o n e s b r e u c -
m e n t e . 
N T E T o i a s cofasfi deueaclyemf) 
t¡ueel or denguefe g u a r d a r a en efia S u m 
m a f e r a , e l ¿ ¡ u e g u a r d a el y í n g e l i c o Do~ 
B o r S a n B o Thomas i p l a Secunda f e -
cunda : comentando por la Virtud de la* F e , hafia e l 
fin\y facando las cofas morales ¡y dexando p a r a ¡a dif-
f u t a fcholajlica > la? que no lofueren. De fuerte ¡que 
bien afsiiComo en la pr imera parte de la Summajepro 
cede por U doBrina de SanBo Thomas en la tercera 
en la qua l t ra ta de los Sacramentosy en las c ó n c l u f o -
ner ef íanpuef lot lo? lugares donde trata dellas SanBo 
T h o m a r y j u s difcipulos:an[itamhien en efla fegunda 
parte dé la S u m m a procederemos con el mifmo orden ¡y 
rodo y por todo fe g u a r d a r a en orden de la primera \ 
üum.z.par. A parte 
F r a y P e d r o faLedcíma, 
panedefld Summd y poniendo-for cierto y aueriguado 
en c o n c f ó f o n j o que fuere c¡ert93y por dudo/o en lo que 
Quiere d u d a J T procederfe ha por capitulo?, como en la 
primera parte» 
a. 2. q. 




T r a t a d o d e l a y í r t u d í o b r e n a 
t u r a l d e l a F e G h r i í H a n a . 
N T E Todas coras,reha cie tratar en el pr i r re r 
lugar de la vir tud de l a F é , q u e es vna de las mas 
>*« principales Cíe todas. De la qual trata Sané to 
Thomas luego al pr incipio de la Se cunda fecü-
da:,por algunas que í l iones . 
C a p í t u l o p r í m e r o : D e l a e í -
f e n c i a n a t u r a l e z a d e l a v i r -
- t u d d e l a F e , 
R I M E R A Con-
^ 2 cluíion.LaFé fobre-
" ^ • ' ^ f natural Cbriítiana, 
es virmdTheologal. 
Efta concluílori eníeña Sanólo 
Thomas,y todos fus difcípulos 
y todos los Doclores.'Efta con 
cluílon fe prucua,porque como 
dize Sánelo Thomasjas virtu-
des Theologales tienen por of-
ficioproprio tratar immediata 
mente con Dios author de 1 
gracia-Y en eílo fe diferencian 
de las virtudes mo ralesjcuyo'of 
ficio proprio es tratar immedia-
tamente con las criaturas. La 
virtud de iaFé trata immediata 
mente con el mifrao Dios , au-
thor de la graciaiCreycndo en el 
mifmo Dios , porque lo dize la 
primera verdad. Luego es-vir-
tud Theologal. Tres fon ias vir 
tudes Theologales, Ee,Eíperan 
9a,y Charidad. Las quales. tie-
nen por officio proprio tratar 
immediatamente con Dios au-
thor 
T i t u I b J . F e C h f i f l i a n a , 
thor de la gracia. La Fe ere-' 
yendo m Dios. La Efperan-
a^ eíperando en el. La Chari-
dad amándole. Las virtudes mo 
rales fe diftinguen de las Theo-
iogales, porque tienen por of-
ficio proprio tratar immediata-
mente con las criaturas. La M i -
fericordia tiene por officio pro-
prio apiadarfe del pobre y ne-
ceísit ado. La luílicia immedia-
tamente trata con eí próximo. 
De fuerte,que la virtud de la 
Fe £S virtud Theologaljporque 
cre^mmediatamente en Dios. 
«pSegund^bonclu/íon, que fe 
íigue de la paflada.La Fe Chri-
ftiana es vna de las mas princi-
pales virtudes que ay. Eííz con 
clufion enfeña Sanélo Thomas, 
y todos fus difcipulos en el lu-
gar immediatamente citado, y 
en otro lugar. Y eílo enfeñan 
todos los Dodores. La razón 
es 7 porque como dize Sando 
Thomas, en el primer lugar ale-
gado, las virtudes Theologa-
les, que tienen por officio pro-
prio tratar immediatamente có 
Díosjcomo author íobrenatu-
ral de la gracia, fon las mas per-
fedas, y que tienen mas excel-
lente lugar entre todas las vir-
tudes. Y la Fe es virtud Theo-
logal como queda determinado 
en la concíuíion paííada. Lue-
go la Fe es vna de las mas prin-
cipales virtudes. Declaremos 
mas en particular fu perfedion. 
La Fe tiene el fegundo lugar er 
perfeftion entre todas las virtu-
des . Porque , como diremo' 
abaxo , la Gharidad es la per-
fedifsima de las virtudes, y tie 
ne el füpremo ,lugar entre to-
das ellas. Defpues déla Chari-
dad,la mas perfeda esjla Fe. De 
feo no fe puede tratar mas a la 
larga en efee lugar . Tratafe en 
ei lugar alegado. 
^Tercera concíuíion. La Fe 
es vn don diuino fobrenatural, 
por elqual certifsimamente cree 
mos los diuinos myfterios, por 
el autlioridad de la primera ver-
dad, que los reuela.Declaremos 
efta concíuíion, y luego ¡a pro-
uarejnos.LaFé no es cofa natu-
ral , fino vn don fobrenatural, 
que Dios infunde en nueílras al 
mas: es vna luz diuina,que Dios 
pone en nueílros entendimien-
tos:por la qual participamos im 
perfedamente , la luz de Dios, 
y con ella conocemos aítifsi-
mos myílerios, los quales no pu 
dieramos conocer por la fuerza 
y virtud de ninguna luz natu-
ral. Porque ninguna luz natu-
ral pudiera llegar a defeubrir-
nos tan altos feeretcs , como 
nos defeubre la Fe. Ninguna^ 
lumbrera de las naturales pu 
diera defeubrirnos , y manife-
ilarnos j que Dios es Trino 
y vno > y que Dios fe hizo 
hombre j y otros fémejantts 
myílerios . La Fe es luz tan 
celeítial , que nos ios defeu 
bre y manifieíla. Eílos myfte-' 
rios cree la Fe , por el autho-[ 
ridad de la primera verdad, quel 
ios reuela. Dios , que es pri-
mera verdad , manifeftó eitos 
myfterios : y anfí íe han de 
creer por el authoridad de ia pr 
A i mera 
F r a y P e d r o J e L e d e f m a . 
mera verdad, que reuelo eftos 
myñeúoSfh qual ni puede enga 
fiar,ni fe puede engañar,y es in-
faliible en todo lo que dize. De 
Hianeraque í ívn hombre cree, 
que Dios es Trino y vno ,y 
otros myfterios delaFéjporque 
aCsiTe lo enfeño fu padre, ó por-
que fe lo dixeron fus/antepaf-
fadosó-por otra femejante ra-
zón naturalrno cree como deue 
creer,ni es Fe fobrenatural Chri 
iliana, fino Fe humana fallible. 
Para creer como fe deue creer, 
y como verdadero Chriíliano, 
ha fe de creer, por la authori-
dadde la primera verdad, que 
reuelo eft.os myfterios. Eílare-
uelacion no es clara, y manifie-
íla,íIno obfcura. De fuerte que 
el Chriíliano ha de ílibjeftar, y 
captiuar el entendimiéto,en fer 
uicio de Chrifto , creyéndolas 
verdades,que no vee, ni las enfe 
ñalarazonnaturaU De fuerte, 
que la diffinicion, de la. Fe, es 
eftasLa Fe es vna luz.fobrenatu 
raj, por la qual creemos los my-
fterios fobrenaturaIes,queDios 
nos reuela obfcuramente.. Efta 
concluílon, como efta declara-
da,enfeña§an¿toThomas, y to 
dos fus difcipulos y todos los 
Theo'ogos con el Maeílro de 
l,asfent^ncias,y Sylueftro, y los 
demás Summiftas. Efta concju-
íion fepmeua,lo primero de lo 
que dize el Apoftol Sant Pablo 
en la carta,qué efcriuio a los He 
íbein eo | breos, quando dizeque la Fe 
d.em ver-j es. Andamento de las coías, que 
Diffini-
cion déla 
f é , 
D.Paul . 
ad Heb. 
D . T h o . 
1.2.q,i. 
art. i . & 
-fr$cin q. 
4.art. i . 
Magiftei: 




1  eíperamos en la otra vida j ias 
quales. cree el entendimiento 
por la authoridad de !a prime--' 
ra verdad, que las enfeña, fin1 
conuencerfe el entendimiento 
por razón natural. L o fegun-
do fe prueua, y declara porque! 
eftos myfterios fon fobrenatu-
rales, fobre toda razón natural, 
luego no fe pueden conocer, fi-
no es.poc vnaluz fobrenatural, 
que Dios pone en nuefíios' en-
tendimientos: la qual luz es ob-
fcura y no tiene claridad. Pero 
hafqdeaduertir, que también 
hemos de creer por el authori-
dad de la Vgicíía, y del Summo 
Pontífice cabera de ella. Todo^ 
lo que propone, !a Yglefia, y 
el Summo Pontífice, como ca-
bera de la 7glefia, fi lo propo-
ne como de F é , lo dcücmos 
creer,como a t;al..Porque al Su- D t 
mo Pontificey a la Yglefia afsi-' 
fte el Spiritu.Saíifto de fuerte 
que no puedan, errar , como lo. 
enfeña Sanño Thomas,)' todos 
fus difc¡pulos,y los Dolores tq 
dos muy exteñíamente. 
f Qzrna. conclufípn,que fe íí 
guedelo ya dicho. El exercitar 
le en el creer por lavirtud de j i . i 
la Fé los, myfterios fobrenatu-;art 
rales , es grandemente merito-
rio , y es vna d.e las obras mas 
meritorias que puede b^zer el 
Chriftiano.. Efta concjufion es 
de Sanfto Thomas, y de todos 
fus difcipulcs,y todos los Theo 
logos. La razón es •> porque el 
creer es vna obra de vna muy 
excellente vi,rtud,qual es la vir-
tud de la Fé , como ya queda 
platicado:luego el creer es gran 





i o . 
D . T h ó ; 
TituIo.LFe Chrifliana. 
íe efta razón, porque el; creen 
con Fe d-uina, y fobrenatural es 
obra müyd¡fíicultora,en la qual 
íe rinde captiua y fubjefta el en 
tendimiento, que es la mas ex-
cellente potencia del hombre, 
a creer cofas tan altas, por fola 
laauthoridad de la primera ver 
dad, que es Dios. Luego el 
creer defta manera es muy me 
ritorio. Hemos de conííderar, 
que anfi como la virtud de la 
t é t í ene fegundo lugar defpues 
de la Charidad , que tiene el 
primero , aníi también en ra-
zón de obra meritoria, el creer 
tiene fegundo lugar de/pues de 
amar a Dios. La obra mas me-
ritoria de todas es amar a D ios 
y luego la mas meritoria es 
creer en el. Efto deuenaduer-
t i r los ChriíHanos , y particu 
Jarmente, los que tratan muy 
en particular de vir tud y per-
feftion. Los quales pocas vezes 
fe exercitan en la obra de creer, 
como fe exercitan en otras 
obras de virtudes inferiores, 
que.no fon tan meritorias, es 
razón que fe exerciten en creer 
eftos diuinos myftenos : pues 
es tan meritorio , el creer tan 
altas cofas y tan diuinos my-
fterios , leuanta el entendi-
miento y le periieiona grande 
rnente , y fuera deílo es obra 
muy meritoria , que premia 
Dios grandemente. 
<i] Quinta concluíion. La Fe 
íbbrenatural eílaen el entendi-
miento , que es vna ^ potencia 
del alma , y lamas perfeña, y 




t o . Efta conc lu í lonenfeñáSan-
O Thomas , y t o dos fus diici-
pulos yTheologos. Yprueuafe, 
porque a íaFé de los diuinos my 
fterios correfponde en el cielo 
el verlos claramente , como 
lo enfeña Sant Pablo , y todos, 
los Dolores lo dizen. Y el ver )1 • Cor 
a Dios claramente es obra de en 
tendímiento, como es cofa no-
toria. Luego la Fe y el creer 
pertenecen al entendimiento. 
Verdad es, que como enfeña ei 
Angélico doftor en el mifmo 
lugar, el creer tiene alguna ma-
nera de orden a la voluntad, y 
a la pia affedionfuya. Porque 
la voluntad con alguna manera 
de amor ha de fubjeftar y ren-
dir el entendimiento' para que 
crea cofas tan altas, que no las 
alcanza por razón natural. 
Sextaconcluíion. Efta Fe fo-
brenatural conílituye verdade-
ro Chriíliano. De fuerte que 
fiel hombre tieneeílalumbre-
ra de la Fe -aunque no tenga 
amor de Dios , ni Charidad ni 
gracia, es verdadero Chrif Ua-
no. Ye/lo puede acontecer,y 
acontece muchas vezes en los 
Chriftianos,que peccan mortal-
mente , conferuandofe en la Fe: 
y creencia de los diuinos my/le 
rios. Eftos tales fon verdaderos 
Chriftianos, aunque no tengan 
gracia ni Charidad.Efta conclu 
Ixon es de Fe determinada por 
ei Concilio Tridentino. Y coila 
porque Santiago en fu canóni-
ca enfeña,Jque la Fe fin obras, y 
íln charidad es muerta. Es ver-








F r a y P e d r o d e L c i c í m z . 
B . Tho. 
art.^., 
la raí t é haze verdadero Chri-¡ 
ftiano. L o vltimo fe prueua 
porque Ghriítiano fe llama vno 
y io es , porque confieíla ia do-
cirina de Ciirifto . Y eftos ta-
les creen verdaderamente la do-
ctrina de Chrifto , y la con -
íieílan y profeíran.::L.uego fon 
verdaderos Chriftianos. Verdad 
es j que eílos tales , aunque ten-
gan Fe robrenatura],íino tienen 
Claridad, y amor de Dios, no 
fon pcrfc-flcs Ghriflianos. Son 
verdaderos Chriftianos , pero 
no perfeclos.Porque como enfe i 
ña el Angélico do(5ror,y fus dif-; 
cipuios todosjla perfección déla, 
Fé es ¡a Charidad.Luego efque 
no tiene Charidad aunque ten-
ga Féno es perfeaoChriíciano. 
A elle propoíito fe ha de coníi-
derar bien y aduertir,!a femejan 
9a que trae Santiago en el lugar 
alegado, quando dize que afsi 
como el cuerpo lin el efpiritu, y 
| alma es muerto,yno tiene v ida, 
íaníi también iaFéíin las obras, 
\ y íin ia Charidad es rnüerta,y 
¡no tiene vida. El cuerpo fin el ai 
|SOa verdadero cuerpo es , poro 
i carece de vna gran perfección, 
i que es la vida , an-fí también la 
i Fé íln la Charidad es verdadera 
|Fé, yhaze verdadero Chriftia-
¡no^ero carece de vna granper-
j feclion, que es la vida, de la gra-
! cia, y Charidadijiy aníi no eíla 
perf eda ni haze perfecto Chri-
i liianpi Como el alma perncio-
j na el cuerpo,y le communica vi 
¡ da,y le v iuifica ,.aníi también la 
I Chari^a^ yill:£caja p¿3y la per 
'fíciona.. 
Cap.í í . De las cofas, que 
efla obligado a creer el 
Cíinftiano por la Fe ío 
brenarurai, y lo qeíla 
obligado a faber^ 
PRimera concluíion. Nin-j gun hombre -fe puede .fal-, * uar, íln que tenga coneci-j 
micto fobrenatura! ele Fé de ai-l 
gun rayfterio fobrenatura! de i ai 
Fé. De fuerte , que .qualqukrj 
hombre del mundo , aunque] 
efte criado en partesremotiísi-' 
mas de ¡a Chnftiandad , no fe 
puede faluar fin el tal conoci-
miento., Eíta concluíion enfeña 
Sanfto Thoma?, y íusdifcipu-
los , y los Doctores todos. Y 
prucuafe efta concluíion del 
Apofto! Sant Pablo, en la carta 
que cícriuio a los de el pueblo 
de Ifrael, adonde dize, que íiii 
Fé fobrenatural es impofsible | 
agradar a D ios: y que e3 necef-
fario , que el que fe ha de llegar 
a,Pios creaen ef, que es author 
! de la gracia, y remunerador fo-
brenatural , y que premia con 
premio fobrenaturah L o fegun-
!do fe declara efta verdad, por-
1 que es couenicntifsima cofa,que 
:Dios ordenaffe , que los que fe 
¡han de llegar a Dios por la gra-
;c¡a',,que da el fer fobrenaturalj 
tiiuicíTen conocimiento fobre-
f natural de FéjCon qúe conociei-
fen algún myílerio fobrenatu-
ral. P<tra faluarfe y juftificarfe, 
por lo menos han de conocer 
por Fa fobrenatural que Dio5 
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es author de ¡agracia, y de los 
bienes íbbrenaturaies , y que 
premia con premio iobrena-
tural. En lo qual fe encierran 
como en vir tud todos los 
demás myílerios de Fá. Eílo 
íignifica Sant Pablo en el lugar 
alegado. 
1^ La primera duda es,de vn 
hombre , que eíluuieíTe cria-
do en montes muy apartado 
del concurfo de los fieles, íí 
íe podria faluar. La razón de 
dudar es , porque eíle tal 
no podria tener conocimien-
to fobrenatural de Fe » por 
no auer oydo cofa alguna de 
las , que pertenecen alEuan-
gelio , ni auer venido a fu no-
ticia. 
^ A eíla duda fe refponde ^ 
que eíle tal fe podria" faluar. 
Anfí lo enfeñan todos los 
difcipulos de Sandio Thomas, 
en el lugar alegado. La ra-
zón es , porque ÍI eíle hom-
bre hizieíTe fu deuer a la di4 
uina: prouidencia fobrenatural, 
con que prouee , y difpone las 
cofas fobrenaturales del orden 
de gracia , pertenecería alum 
brarie con lumbre de Fe, pro-
ueyendole de maeflro , que le 
enfeñaíTe. Y eílo puédelo'ha-
zer Dios , y fabelo hazer por 
mil modos , y maneras. De 
lo qual fe han , de ver los 
Theoiogos en ei lugar ale-
gado. 
fegunda difficultad es, 
de los niños , que no tienen 
vfo de razón , los quales fe 
faluan por el bantifmo. Eílos 
tales no tienen conocimiento 
de Fe fobrenatural como esco-; 
fanotoria. Y con todo eíío fe; 
faluan. Luego el conocimiento ^ 
de Fe fobrenatural no es neceíTa | 
rio para faluarfe, 
f A eila duda fe refponde,; 
que los niños , aunqueno íie-| 
de! 
fedu. 
nen adual conocimiento —, 
Fe fobrenatural , pero tienen' 
el habito de Fe , que es luz' 
fobrenatural , que Dios les Cap. mi 
infunde en el baptiímo,. iores de 
mo fe determina en el dere- baptifm. 
cho . Como el niño fe fal - Sc elusef" 
ua por la gracia habitual, que 
Dios pone en fu alma, enelbap 
tifmo:afsi también baílala Fe fo 
brenatural. 
^Pero ha fe de aduertit, 
que en eíla concíuíion enfeña!-
mos , que es néceífario corno 
medio, para faluarfe , el creef 
por Fe fobrenatural alguna co-
fa fobrenatural. En la primera 
parte defia Summa declaramos 
acerca délos ¡Sacramentos jf'que 
ayunas cofas neceífarias , cor 
mo medio para .^ ia falud ef-
piritual del alma : de fuer-
te que fin ellas no fe pue-
de faluar el hombre , aun-
que nofhuuieíTe preceptos.Otrss 
cofas ay neceíiarias para la v i -
da eterna tan foíamente , por-
que ay precepto particular de-
lias . Otras cofas también fon ! 
neceífarias como medio y 
porque caen debaxo de pre-
cepto . Lo qual todo fe ha 
de ver muy mas extenfamen-
te en el lugar arriba alega-
do . Haíla agora pues , hemos 
5 A 4 deter-
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determinado , que es neceíTa-
rio como tnsdio- para la Talad 
eterna, creer por la Fé Chriítia-
na alguna cofa fobrenatural,co-
j mo queda declarado. De fuerte 
! que fin la tal creencia no fe pue-
! de íaluar v n hombre. 
I ^ Segunda conclüíion.Prece-
jpto fobrenatural ay de Dios 
j author de'la gracia de creer por 
j laFé fobrenatural alguna cofa fo 
Ibrenatural, qual es la qüe que-
¡da declarada en la concluílon 
¡paílada. De fuerte , que el tal 
creer no folamente es neceífa-
rio , como medio , fino tam-
bién como cofa , que cae de-
baxo de precepto fobrenatu-
ral. Eíla conciufion enfeña San 
fto Thomas , y todos fus dif-
cipulos en el lugar a'egado , y 
todos los Doftores la íiguen. 
La razón es , porque de todas 
las obras , qiíe fon medios ne-
ceífarios para la falud eterna, 
fin las quales nO fe puede al-
cancar , ay precepto como lo 
determinan todos los Theolo-
gos. Y el creer alguna cofa fo 
brenatural es medio neceííario 
para la falud eterna , como 
queda determinado en la con-
cluílon paífada.Luego ay prece 
pto de la tal obra. 
- Acerca defta conciufion, 
es la duda , porque el conoci-
miento de la Fé es fobrenatu-
ral , que excede todas fueteas 
naturales. Luego no fue con 
neníente , que el author de la 
gracia , pufiéífe precepto del 
tal conocimiento , que nopue 
'de tener por fuerza , y virtudí 
natural. Efto fe connrm i ¡ por 
que el conocimiento d? Fé, 
es vn gran bien, que perficio-
na grandemente eí hombre, 
y lo ieuanta fobre todo el fer 
natural. Luego no fue necef-
fario, ni conueniente ponerpre 
cepto al hombre , de lo que 
era tanto bien fuyo , y que el 
mí fino fin precepto lo ama-
rla, 
fj A efta duda , fe refpon-
dé , que fue cofa conuenien-
tifsima , en la qual Dios vfo 
largamente .de fu mifericordia, 
que el author de la gracia , pu 
fieííé precepto al hombre de 
creer cofas fobrenaturales. Efta 
refolucion es de todos los 
Thomiftis en el, lugar cita-
do , y particularmente , fe ha 
de ver el Padre Maeftro Banez. 
La razón es , porque Dios 
por fu diuina mifericordia or-
deno el hombre al fin fobre-
natural de la gracia , y lo le-
uanto grandemente : y para 
efto era neceíTarifjimo que 
tuuieífe conocimiento de sFé 
fobrenatural . Luego gran 
mifericordia de Dios fue po-
nerle precepto de Fé . L o 
Cegando fe defeubre fu diui-
na mifericordia , y largue-
za en ponerle precepto de lo 
mifmo , que le eftaua tan 
bien al hombre , pues no lo 
fio del miímo hombre , fi-
no Je pufo precepto de lo 
que le eftaua tan a cuento. 
Con fer tan gran perfecion 
del hombre el creer myfte-
rios tan altos j COn todoeífo;-
la dt- " 
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la ' Hitiina' m i f e r k o r á i a le po-j'y c o m u n m e m e , í i » conocer cx-
ne precepto de que crea. Y p l i c i t amen té éi myftefio de la 
aunque es verdad, que el creer 
es fobre toda la naturaleza del 
hombre , con todo eilo Dios 
author de gracia da ayudas, 
con las quales podamos venir 
en conocimiento íbbrenatural 
deftos myfterios. 
Para declarar otras cofas 
mas en particular en eíte ca-
pitulo , le deue aduertir, que 
Encarnación y que es el medio 
por el qual nos íaluámós. 
Eílaconcluíión cnieña San 
fto Thomas , y fus diícipulos: 
!os quales prueuan eftl conclu-
íion muy a la larga. Y prue-
uafe lo primero , de lo que fe 
dize en los hechos de los Apo-
ftoies , c>ue no ay otro nom-
bre ni otra v i r tud , por la qual 
el conocimiento de la Fe es podamos fer fainos , fino es 
por la de lefu Chrinro. Luego 
neceííario fue conocer eíl-e rny-
ílerio , y efta virtud para fal-
uarfe el hombre . L o ícgun• 
do fe prueua , porque el my: 
ílerio de la Encarnación es el 
medio,porel qual fe faluan los 
hombres . Luego conuenien-
tifsima cofa fue que la diuína 
prouidencia fobrenatural or-
denaíTe , que ninguno fe fal-
uaíTe , fin conocer exprefía-
mente eftemyílerio.Enlacón-
clufion dixe , regular y co-
munmente : porque en algnn 
en dos maneras . Vho expl 
citó: y como formal . Otro 
implicito y virtual . La pri-
mera manera de conocimien-
to de Fe es , quando vno 
formal , y expreífamente , y 
como en fi mifmo conoce al-
gún myílerio : pongo por 
exemplo el myílerio déla San-
¿Hfsima Trinidad. La fegun-
da manera es , quando vno 
conoce algún myffcerio , no 
enfi mifmo , fino porque efta 
como encerrado en otro. Co-
mo deziamos , que en aquel 
como principio ( Dios es au-
thor de gracia , y premiador j vno faluar , fin creer expiici-
con premio fobrenatural de Ias;tamente el myíterio de laEn-
bueñas obras) fe encierran to-;carnación ; como fi eíruuiefie 
dos los myfterios de Fe. Eíloferiado fuera del commercio 
fuppueílo. ¡de los hombres, y le alumbraf-
5J Tercera'conclufion. Pa-|fen del conocimiento de r e , y 
ra faluarfe vno en laley degra- el tal' creyefle. Efte tal antes 
cia , es medio neceíTario , re-de tener conocimiento de Fe 
gülar , y communmente, te- expreííb de! myfterio de laEn-
ner Fe explícita del myfterio carnación íe podría íaiuar. 
de la Encarnación. Demane-I Quarta conclufion. Ñe-
ra , que la diuína prouidencia ceííario es,como medio,regu-
fobrenatural ordeno, quenin-lar y comunmente , conocef 
guno fepudíeííe faluar regular por Fe explícita y exprefia el 
~ ~ A f myíte-
cafo extraordinario fe poc 
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myfterio altifsimo de la San-
¿lifsima Trinidad . Eíla con-
ciuííon enfeña San&o Tho-
mas,cn la queftion citada, y íi-
guenle todos fus diTcipulos. La 
razoa es, porque Dios Trino 
y vn© es el obieftp principalif-
ílmo de la Fe, y el author prin-
cipal de nueftra faluacion. Lue-
go fue csfa conuenientifsima, 
que la diuina prouidencia íb-
brenatural ordena{íe,como me* 
dio neceíTario para nueítrafal* 
uacion, el conocer expreíTamen 
te el myílerio de la Sanftifsi-
ma Trinidad. Dixe en la con-
chifíon, regular y coiTiunmen« 
te : porque en algún cafo extra 
tlaoiica: la qual el que no la cre-
yere firme , y fielmente , no 
puede fer faíuo. En lo qual cía» 
rirsimamente, fe fignificaauer 
precepto de faber , ycreerjlos 
Artículos de la Fe , y que es 
precepto diuino . L o fegun-
do fe prueua del eftado mif-
mo de los Chriílianos : los 
quales por raíon del eílado 
de la ley de gracia , eftan 
obligados a fabcr los Artícu-
los de la Fe . Porque como 
dize Sant Pablo en la carta 
que eícríuio a los de el pue-
blo de Ifrael , la ley de gra-
cia es como expreíla imagen, 
refpeao de la ley vieia . En 
ordinario, fe puede vno faluar, la ley de gracia es mas claro 
fin conocer expreííamente eljel conocimiento délos myfte-
myfteriode laSanftifsima Tri-írios , ó por lo menos no es 
nidad, conforme a lo dicho enitan obfeuro .. Luego por ra* 
lacoriclufionpaííada. En eílas'zon del eftado efban los Chri-
concluííones hemps dicho de-ílianos obligados a faber los 
la necefsidad , que tienen los |Artículos de la Fe j que fon 
Chriílianos en razón de me-;los myílerios principales de 
dio , agora hemos de dezirde;ella . Todos los artículos de 
Ja necelsidad, en razón de pre-!la Fé eftan declarados en la 
ccpto,yque eílan obligados a doftrina Chriftiana , que an-
creery faber. jda en. la primera parte defta. 
% Quinta concltífíon. To-^umma. 
doslos Chriftianos por fuerza, ¡ Sexta conclufion . Les 
y virtud de precepto diuino y proprios Curas-, confeííores , y 
eccleíiaícico eftan obligados a predicadores eílan obligados 
faber los artículos d e l a t é . Eíla debaxo de precepto , a faber 
conclufion enfeñan los Tho- los Artículos de la F¿ , tan di-
miftasen el lugar aIegado,y la. ftinñamente , y tan explícita 
figuen todos ios Theoiogos. ;!y expreífamente , que fepan 
Y prueuafe del Symbolo de dar razón de ellos . Eí lacon-
Athanafio , en el qual defpucs clufion enfeáa Sanfto Tho-
de auer puefto extenfamente mas,y figuenle todos fus dif-
los Artículos de la Fé,conclu-! cipulos , y communmentc \o$ 
ye diziendo ^.Eíla es la Fe ca» Dpftores. Eílo fe prueua, pot-
< S11? 
A d H e b í 
cap. io. 
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aue ios prOprios parcchcs pre-
dicadores, y confefíbres eítan 
obligados como de proprio oi~ 
S é í b y a eníeñsr el Credo , ] 
Symboio. Luego han de ía-
ber dar razón de los myñe-
rios >, ejue eftan encerrados en 
el Credo . También han de ía-
ber ks cófas neccílarias para 
oyr las confefsiones , y para 
enfeñar el pueblo en los my-
flerios , y coítumbres , como 
Te dizeen el capitulo : cmnis 
vtriufque fexus . De lo qual 
fe ha de ver Sylueftro, y en la 
Primera parte de la Tumma di-
xe yo lo que era neceíTario q1^ 
rupielTe el confeíTor. 
Séptima conclufion. Los 
Obiípos eftan obligados a 
ber explícita y'diftinélamente 
los tres SymboJos , y todas 
las íübtilezas y profundidades 
deftos myR-erios delaFe. Efta 
conclufion enfeñajSanfloTho 
masjy todos fas difcipulos , y 
todos los Theologos con el 
Maeftro délas fentencias.Prue 
uafe. L o primero, porque Sant, 
Pablo enfeña fer neceíTario > 
queelObifpo feaDoftor.Lue-
go es neceíTario , que fepa di-
ftindamente todos eílos my-
ílerios . L o fegundo fe prne-
uá , de la confagracion de los 
Obifpos , en la qual juran fo 
lennemente que faben el'te/cá-
mento nucuo y el teftamento 
viejo. L o tercero fe prueua, 
porque los Obifpos de fu pro-
prio ofíício eícan obiígacros a 
enfeñar el pueblo. Luego eftan 
obligados a faber todos eftc: 
myfterios. Be lo quaí fe dirá' 
mas en particular en la mate* 
ria de eftados . Es ncccíiario', 
declarar mas en particular, la j 
obligación, que-tienen los fie-( 
les a creer los Articulos de j 
iaPé. « i : ;;: j 
9 Oftaua conclufion. No-j 
baíta , que ios fieles lepan de j 
memoria los Articules de ¡aj 
Fe , de fuerte , que los di-j 
gan fácilmente , íino que es1 
neceflario , que tengan inte-t % 
ligencia de ellos , y los entien-
dan , aunque no los entien-
dan muy íkbtilmente. 
íjf Eftá coricíuííon enfeñan 
communmente los Theologos 
en el lugar alegado , particu-
larmente el Padre MaeftroBa- Bañez-. 
nez . La razón es clara, por- 2.2. q. 2* 
que el faberlos de memonaJart.8. 
tan folamente , fin entender-
los , no es faberlos . Luego 
no fe cumple con faberlos de 
efta manera . Efto fe confir-
ma , porque efta obligado a 
creerlos explícitamente > y fi-
no los fabe mas que de me-
moria, no los cree como fe han 
de creer , y como es neceíTa-
rio , que los crea. Luego no 
cumple con el precepto . Ver-
dad es , que no .es neceíTario, 
que los fieles fepan los artí-
culos de la Fe , o el Credo de 
memoria 3 y por el orden,que. 
efto fe pone en la doftrina 
Chriftiana : pero es neceíTario. 
que los entienda de fuerte , que, 
íepa dar razonde ellos, pregun-í 
candóle. Y fi los entiéde de fuerj 
:e , que-'/teridó.. preguntadoj 
fera -
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fepa dar razón de ellos , aun-
que nolos fepa por orden , es 
bailante cofa para cumplir con 
el precepto,y efeufarfe depec-
cado mortal . Porque el fa-
berlos por orden, como efta 
en la doftrina , no cae deba-
xo de precepto : pero mucho 
mejor es y mas fano confejo fa-
berlos por el orden , que los 
tiene difpueftos y. ordenados 
la fanfta madre Igleíia. 
^De lo qual fe í igue, que no 
fe cumple con el precepto de 
faber eftos myílerios, fi vno fa» 
be el Credo enlatin, oíos Ar-
ticulos de la fe en Lat in , f íno 
entiende Latin : porque eíle 
tal haze de la mifma manera, 
que fino los fupieífe : y la v i r 
tud de la Fe no cree enlas, yo-
zes , í i noen las cofasílgnifica 
das por las vozes : las quales 
i no entiende el que no fabe La» 
¡tin. 
f Nona conclufion . Todos 
los fíeles eftan obligados a creer 
explícita y expreílamente tres 
facramentos, Baptifmo , y elfa-
cramento del altar, y el Sacra-
mento de la penitencia. Efta 
conclufion enfeñan todos los 
difcipulos de Sanfto Thomas, 
en el lugar alegado, y todos los 
Doftores. La razón es clara, 
porque ay precepto de recibir 
todos eftos Sacramentos , y no 
fe pueden recibir fino fe fabe,y 
entienda y crea , que ay los 
tales Sacramentos. Luego los 
fieles eftsn obligados a faber 
eftos facramentos. Pero hafe 
de acluertir , que eftan obli-
gados los fieles a faber la vir 
tud de eftos Sacramentos, y la 
fuerga que tienen , y la difpo-
ficion neceíraria para recibir-
los. Porque tienen obligación 
de precepto no folamente a re-
cibir eftos Sacramentos , fino 
a recibirlos con la deuida dif-
poficion . Luego debaxo de 
precepto cae, que fepan la ne-
ceífaria difpoficion para reci-
birlos, porque de otra manera 
no los podran recibir con la 
deuida difpoficion. 
^ La primera duda es , de 
los niños , que los baptizan 
antes de tener vfo de razón, 
fi eftan obligados defpues que 
le tienen a faber el Sacramen-
to del baptifmo. La razón de 
dudar es , porque eftos tales 
ya no eftan obligados a reci-
bir el Sacramento del' baptif* 
mo.Luego no eftan ob igados 
a faber y creer explícitamente 
efte Sacramento. 
^ A efta duda fe refponde, 
que quando efte tal llegare 
a tener vfo de razón , efta 
obligado a creer y faber el fa-
cramento del baptifmo . L o 
primero , porque en el Sym-
bolo de la Fe confeífamos v n 
Sacramento debaptiímo. 
«0 L o fegundo, porque el tal 
efta obligado a faber , que eft a 
baptizado, y por configuiente 
efta obligado a faber,que ay Sa-
cramento de baptifmo. 
f L a fegunda difficultad es, 
del Sacramento de la peniten-
cia^ efta obligado a creer ex-
plicitamente efte facramento 
el oue 
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el que no ha pcécado mortalmé 
te. La razón de dudar es , por-
que.como es cofa notoria , efte 
tai no efta obligado a recibir el 
facramento de la penitencia. 
Luego no efta obligado a creer 
y faber exprefTamente efte fa-
cramento. 
«¡1 A efta duda í'e refponde, 
que todos los fieles,que pueden 
peccar mortalmente efhn obli 
gados a creer, y faber expreíla-
mente el facramento de la peni 
tencia . La razón es , porque 
eftos tales pueden peccar mor 
talmente. Luego eftan obliga 
dos a faber el remedio, y la me • 
diciná contra el peccado mor-
tal , para que puedan curar fus 
almas con el tal facramento, 
que es lá medicina vnica,contra 
el peccado mortal cometido 
defpues del baptifmo,. 
«8 Aduiertafe, que los fieles 
Ordinarios no eftan obligados 
a faber la forma del Sacramen-
to de la penitencia , porque 
ñola han de poner ellos,fino 
el facerdotePor lo qual bafta, 
que el confeíTor la fepa . Los 
ííeies eftan obligados a faber, 
que han de examinar fu con-
fcieneia,y que han de confefíar 
fuspeccados con diligencia, y 
dolor, 
% Decima conclufion, Los 
fieles no efta obligad os a creer 
y faber expreílamente los.de 
mas facramentos , fino es que 
los quieran recibir. Efta con 
clufion es commun entre todos 
los Thomiftas,y Theologos en 
el Jugar alegado. La razón es 
clara , porque los. fieles com-
munmente hablando no eftan 
obiigad'os debaxo de peccado 
mor ta l , a recibir los demás 
acramentos. Luesro no eftan 
obligados a creerlos y faber-
los .exprefiamente .. Dixe .en 
ia conclufion , fino es, que los 
quieran recibir , porque en 
el tal cafo , eftan obligados 
a faberlos expreftamente • Si 
vn Chriftiano fe quifiere ca« 
far,eftara obligado a faber la 
virtud del facramento del Ma-
LTÍmomo,y que da gracia , y 
a faber la dilpoficion neceíía-
ria para el facramento, que re-
cibe , que es yr fin peccado. 
mortal . L o mifmo digo dei, 
que quiere recibir el facramen-
to de la Confirmación , o Ex-
trema vncion , o fe quiere or-
denar. 
51 Vndecima conclufion. T o 
dos los fieles eftan obligados 
a faber los diez preceptos , y 
mandamientos de la ley de 
Dios,, En efta conclufion con-
uienentodos los Doftores, par 
ticularmente los difcipulos de 
Sandio Thomas , en el lugar 
alegado . La razón es , por-
que todos los fieles eftan obli-
gados a. cumplir los manda-
mientos dé la ley de Dios. Lúe. 
go eftan obligados a faber -
:ios ; porque fino los fupieílen 
no podrían cumplir con ellos., 
Pero no es neceííario faberlos 
por el orden , que eftan en la. 
doftrina Chriftiana , fino que 
realmente entiendan lo quer 
es contra los preceptos de la. 
ley 
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iey de DiO?, demanera, que fe 
pueda defuiar de lo que es con 
tra la ley diuina. En lo que 
toca a los mandamientos de Ja 
fanfta madre Igleíla , fe ha. d 
dezir lo mifmo , que eftan obli-
gados ios fieles a faber los ta-
les mandamientos por la mifma 
razón. 
f Duodécima conclufion. 
Los fieles eftan obligados s 
creer y faber, que han de orar, 
y rogar a Dios. En efta con-
clufion conuienen todos los 
Doftores en el lugar alegado. 
La razón es , porque ay pre 
cepto diuino de orar , come 
lo dize Chrifto por Sant L u 
cas. Y para cumplir con el es 
neceííario faber , que hemos 
derogara Dios. Efto fe con 
firma , porque ninguno pue 
de perfeuerar mucho tiempo 
en la obferuancia de los diui 
nos mandamientos , fin que 
medie la oración . Luego ne 
ceífario es , que fepan los fie 
les que han de orar y rogar t. 
Dios. 
«j De todo lo dicho fe íi-
gue , que es muy mala yerro 
nea fentencia la de algunos Do-
(flores, que aí firman, que en el 
tiempo de U ley de gracia ba 
fta creer en común, lo que tie-
ne y creé la faníla madre Igle 
fia, fin faber otra cofa en par-
ticular. Efto fe pmeua , por 
que como hemos dicho, los fiel 
les eftan obligados a íaberex» 
preíTamente ios artículos del. 
Fe , y lo qüe toca a algunos fe 
crementos.Por lo qual en el D ¡ 
reélorio de ios Inquifidores fe Dire í lo-
condena la tal fentencia y es r ium, 2, 
contra la commun fentencia de p.q. i . 
ios Doftores . Con ocafion 
de efto íera neceífario declarar 
algunas cofas tocantes y perte-
necientes a la ignorancia de las 
cofas, que vn hombre efta ohli 
gado a faber, y particularmen-
te de la ignorancia de los myfle 
rios de la Fe, que efta vno obii-
2adoa faber. 
Capitulo I I I . De la igno-
rancia de las cofas de 
la Fe , y de otras cofas, 
que efta el Chrift iano 
obligado a faber. 
E S T A materia diíputan 
los Theologos con el Mae 
ftro délas fentencias , y Sandio 
Thomas, y todos fus difeipu 
ios muy extenfamente. Para de 
clarar efta materia fe ha de fup-
poner de lo que queda dicho, 
que tres maneras de cofas efta, 
vn Chriftiano obligado a fa-
ber. Las primeras fon, las que 
pertenecen a la do¿lrina de la 
Fé , que E)ios es Trino y vno, 
y que Dios í'e hizo hombre, 
y otros myfterios femejantes. 
Lo fegündo efta obligado a fa-
ber , los mandamientos dé la 
eyde Dios , y los que perte-
accen al commun eftado de! 
Chriftiano . L o tercero efb 
Dbagadoafaber,las cofas que 
pertenecen a fu proprio eftado^ 
Theolo-
g i , in 2.; 
d . i i .8c 
D . Tho»; 
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Si es reügiofo , eíb; obligado ¿ 
faber las cofas que pertenecen 
al eílado de fu prorria reír 
gion. Y íi es facerdote, eíis 
obligado a faber , lo que per 
teñe ce r al eílado de -íacerdo 
te. Si es cafado , eíca obliga-
do a faber las cofas a que eita 
obligado vn cafado. Por lo 
qual puede auer tres maneras 
de ignorancia . La primera 
acerca de las cofas de la Fé. 
La fegunda acerca de los pre 
ceptos y mandamientos; del 
Decálogo. La tercera mane-
ra de igno rancia es , quando 
vno ignora las cofas que per-
tenecen a fu proprio eílado. 
<{f Lo fegundo fe ha de fup* 
poner , que puede auer to-
d a v í a dos maneras de igno 
rancia. Vna del derecho, co* 
mo quando vno ignora él de 
recho y la ley. La fegunda 
manera de ignorancia es de el 
hecho, que aunque fabe la ley 
ignora el hecho . Como vn 
hombre,que fabe que ay ley., 
y precepto de oyr míífa los 
días de fiefba : pero ignora fer 
dia de fíeíla el que verdadera 
mente lo es. 
«ti Primera conclufion . .La 
ignorancia de las cofas , que 
pertenecen a la Fé como de 
los artículos de la Fé , o de 
los facramentos necefíarios, íi 
nace y procede de negligen-
cia es peccado mortal . D i -
xe en la conclufion ( fi na-
ce de negligencia ) porque co 
mo diremos abaxo alguna vez 
puede acontecer , que la ta; 
ignorancia fea inuinGÍble > co-f 
rno lo fera en vn"pagshe,quef 
ao há oycio cofa alguna del 
huangelio. 
^ Efta conclufion anfi de-
clarada tienen todos los Do-
clores en el lugar citado . Y 
prueuafe , porque como que-
da dicho en el capiculo paf-, 
fado , los Chriftianos eftan' 
obligados a creer y faber los 
artículos da la F é , y otras co-
fas pertenecientes a la Fe. Lue-
go fi es1 negligente en íaberias, 
pecca mortalmenté. 
Segunda conclufion. Ig-
norar ios preceptos" commu-
nes del derecho natural, como 
fon los mandamientos del De-
cálogo , de fi es peccado mor-
tal. 
ef Eíla conclufion affirman 
todos los Doólorcs citados. 
La razón es, porque como que 
da dicho en el capitulo palla-
do, el hombre efta obligado 
fopena de peccado mortal a 
faber ellos mandamientos de 
la ley de Dios . Luego el íg 
norarlos por fu negligencia 
es peccado mortal . Per lo 
qual,enlas diuinas letras -, y en 
los prophetas fe reprehende grá 
demente la ignorancia de la ley 
de Dios. 
Tercera conclufion. El 
ignorar por negligencia los 
preceptos del derecho pofiti-
uo , que vno efta obligado a 
guardar , es peccado mortal 
Efta conclufion enfeñan todos 
los Doftores en el lurar alega-
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fieles eílan obligados fopenade debaxo de peccado mortal en 
peccado mortal a cumplir los; íu proprio officio,y eílado par-
tales preceptoscomo es cofa. ticular. 
notoria: y fino los faben no los! <f[T De lo qual fe figue, que el 
podran cumplir. Luego el ig-religioíb,qiie ignora las leyes y 
not-ar eftos preceptos es pecca- preceptos de fu religión ^que le 
do mortal. | obligan a peccado mortal, eíla 
^Quarta conclufion. Eligno én eftado de peccado mortal, 
rar las cofas de fu proprío eí la- |Hade faberlas leyes generales 
do^ue vno efta obligado a ha-;y preceptos, y defcommunio-
zer,es peccado. El cafado tiene nes de toda fu religión, y de fa 
obligación a faber las cofas de'próuirici'a, y las que pertenecen 
fu eftado, y que efta obligado1 a fu conucnto t y fino fabe eftas 
dentro de fu eftado. Y el igno*i leyes pecca mortal mente .Todo 
rar las tales cofas es peccado. El eÁo fe prueua de la razón déla 
religiofo tiene obligación a fa-'conclufion.Pero las cofas , que 
ber las cofas, tocantes a fu pro-1 no caen debaxo dé'obligación 
prio eftado, y afsi de todas las de peccado mortal,por aora re-». 
demas.Efta conclufion enfeñan guiar y comunmente , no fera 
todos los Doftores en el lugar , peccado mortal» Dezimos por 
alegado. La fazon es, porquejaora /porque en la materia de 
cada vno tiene obligación de, eftados fe dirá defto mas cnpar 
guardar, las colas que pertene-i ticular. 
cenafu proprio eftado. Y no! f Quinta conclufion. Nofo-
las puede guardar fi las ignora, i lamente la ignorancia culpable 
Luego la ignorancia de las ta-'del derecho, fino también la ig-
les cofas fera peccado. Peroha-'noranciadel hecho en muchos, 
fe de aduertir, que ignorar las^ Cafos ts peccadó mortal,. Efta 
CQfas del proprio eftado , que:conclufion enfeñan todos los 
obliga a peccado mortal, de fi|Do£í:Oresen los lugares alega-
es peccado mortal.Comofi vno^dos.Declarémosla conclufion, 
ignoraílé las cofas que cae debaiConexemplos,que declaran mu 
xo de precepto : como fi vn cancho y dan mucha luz a las cofas 
fado ignoraíTe que efta obliga-;morales.Si elObifpo,o elPreia 
do fopena de peccado mortaf do tuuieífe ignorancia dé las co 
a pag ar la deuda deulda a fu mu i ftumbres de fus fubdito s, feria 
ger,o la muger al varón, ó fi el: peccado mortal. Y lo mefmo es 
íacerdoteno fupieílé , y igno-jfino fupieífen como fe exerci-
raífelas cofas,que tiene obiiga-!tan las cofas, que pertenecen al 
cion de faber fopena de peccado [cuitó diuino i y fi ignoraíTen,/! 
mortaho fiel Abogado,o Eícri fus fubditos guardan la ley de 
uano,o otros lemeiantes no fu- Dios. La razón es , porque el 
pieílen las leyes que les obligan! prelado no folamente efta obli-
gado 
T í t ü i o í . Fe C h r i f l i a n a . » 7 
gado a íaber la ley de Dios , fi-
no a apafcentar fu ganado, y 
faber íí biúen conforme a la 
ley diuina : y ü guardan ios 
preceptos . Luego la igno 
rancia dcfto fera peccado mor-
tal . Efta razón fe confirma, 
porque ^ el Prelado efta obli-
gado a corregir los delinquen< 
tes . Luego efta obligado a 
faber fi peccan y como biuen, 
y que coftumbres tienen. L o 
mifmo fe ha de dezir del pro-
prio Parocho , que deue ía-
ber fi fus fubditos cumplen con 
el precepto de la confefsion 
annual , y de recibir el Sacra-
ínento del altar en la Pafcua. 
La ignorancia defto feria pec-
cado mortal . Efto fe entien-
de moralmente y commun» 
mente . Porque el Cura pro-
prio podria defcuydar alguna 
vez con algunas perfonas gra-
nes , y que es cofa notoria y 
íábida , que comulgan y con-
fieíTan , no folamente en la 
Pafcua , fino otras muchas ve • 
zes . Pero hafe de aduertir, 
que eneftas conclufiones , ha-
blamos de la ignorancia , que 
es contraria a la fciencia , que 
es neceífaria para guardar los 
preceptos Diuinos , como es 
neceííário faber que el homi-
cidio es contra precepto diui-
no para no cometer el tal pee-
cado . Porque fi la fciencia 
de fi no fueííe ncceíTaria para el 
cumplimiento de la ley diui-
na,o humana)tampoco la igno-
rancia feriapeccado. 
La difficultad es acerca 
Sum.z.part. 
deftas conclüííones , como pue-
de fer de fi peccado la igno-
rancia , pues no tiene contra-
riedad con alguna virtud , fi-
no tan folamente con la fcien-
cia contraria , que pertenece 
al entendimiento . Porque ja-
ignorancia tan folamente fe op-
pone al faber. 
«T A efta duda fe refponde,li 
que la ignorancia de las cofas, 
que el hombre efta obligado a 
faber no folamente fe oppone 
y tiene contradicion con la 
fciencia , fino con vna virtud 
mora},quc stiene por nombre, 
eftudiofidad, de la qual difpu-
ta elDoftor Angélico. El of-
ficio proprio de efta Virtud no 
folamente es poner cuydado, 
y diligencia en faber las cofas 
neceflarias conforme al eftado 
de cada vno , fino también el 
mifmo faber eftas cofas necef-
fariases obrapropria defta vir-
tud . Y contra efta virtud fe 
pecca,quando vno tiene igno» 
rancia de las cofas,que vno efta 
obligado a faber. 
Para declaración de las de 
mas cofas > que fe han de de« 
zir tocantes a la ignorancia, 
fe ha de aduertir , que ay dos 
maneras de ignorancia . Vna 
vincible , y otra inuincible. 
Anfí lo affirma todos los Theo 
logos, referidos en los lugares 
arriba alegados . En las defi-
niciones communmente con-
uienen todos los Theologos, y 
fe coligen de los miímos nom-
bres . Ig-norancia vincible es 
aquella ^la qual puede vencer 
B ei 
D . Tho. 
1 . 2 . q. 
1 6 6 . 
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el hombre poniendo diiigenciaj 
y cay dado. Ignorancia inuinci' 
; ble es aquella, la qual no puede 
* vencer el hombre, aunque pon-
ga diligencia,)' cuydado. Hftas 
D.Tho.:definiciones pone Sanfto Tho . 
]i. i . q- ;mas,yleíiguen todos fus diíci-
7(). ar.i.'palos, y todos los Doctores, 
tjabr. in Verdad es, que otros Doílores, 
'2. á.i 2 .'cómo ion Gabriel^y /\!main,po 
cj.2 .ar. 1 .|nen otras definiciones. Pero no 
'Aimain j ' fon verdaderas, ni eftan recibi-
5n mora-das entre los Doclores. 
Jib.traft.j ^ Acercadeílo, esneceííario'• 
^1, cap.4,rdeclarar, que diligencia y cuy 
dado feraneceíTario poner,pa-
ra que la ignorancia fea inuin-
cibie. Enefta difficultad algu. 
nos Doíloresenfeñan, que en 
las cofas, que no fon neceífarias 
parala falud efpiritual de el al-
ma, para que la ignorancia fea 
inuincible , baila > que ponga 
cuydado y diligencia humana, 
conforme a como Ja fuelenpo 
ner los hombres. Pongo exem -
plo. Parafaber íi vn contracto 
es iilicito,o vfurario ,bafta ha-
zer la diligencia humana , pre-
guntado a los Doctores y Mae 
itros: y entonces, íi queda to-
da via con ignorancia latal ig-
norancia es inuincible. Pero en 
las cofas , que fon neceííarias 
abrolutamente,paFa la falud del 
alma, como es el faberlosarti-
cuios delafe, ylos mandamien 
tosdelaleyde Dios,queeftan 
en el Decálogo, para que la ig-
norancia fea inuincible, no ba-
ila ponerladi'igenciay cuyda-
do humano, preguntando a los 
Dolores para íalir de la tal ig-
norancia , fino que es neceíTa-
rio , que el hombre haga to-
do lo que es enfi harta difpo-
nerfe a h gracia . La razón 
deíla fentencia es : porque fi 
el tal hombre haze todolo que 
es enf i , difponiendofe para la 
gracia infalliblemente ¡e alum-
brara Dios de las verdades ne-
ceííarias para la falud de fu 
alma , como io enfeñan com-
munmentelos Doctores. Lue-
go fino hazeeíladiligencia, la 
ignorancia 'd'ftas cofas necef-
larias no fera inuincible, pues fe 
puede vencer por efte medio. 




U A e í b difficultad fe ha de 
reíponder , que para, que 1 
ignorancia fea inuincible , no 
es neceiTario , que el hom 
bre haga todo lo que es enfi, 
y fe diíponga ' para alcancar 
la gracia demieftro Señor, fi-
no baila , que ponga diügen 
cia y cuydado humano , pre-
guntando a los Doclores , y 
Maeílros.Eílofeentiende^un-
que fea de las cofas neceífarias 
para la falud de el alma : como 
fon los Artículos de laEe , y los 
preceptos del Decálogo. Eíla 
fentencia tiene, Ss£lo Thomas,, 
y todos fus difcipulos en ehlu«, 
garalegado , y le figuen com-
munmente los Doctores . La 
razón es , porque eíle tal po-
ne todos los medios ordena-
dos , y confentaneos para fa-
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Gabr. in ceflarias para faluarfc . Por-
i . d . 22. qUe pregunta a los DodorcE 
ej. j .dub. y Maeílros , que Dios tie-
.i.Sylue. ne pueílos en íu Igleíía , pa-
•erbojig ra enfeñar las cofas ncceífarlas. 
norancia^ el dirponerfc a alcanzar la 
¡gracia de nueílro Señor , es 
medio extraordinario . Lue-
go la tal ignorancia podra fer 
inuíncible. 
f A la razón de dudar fe ref-
pondc fácilmente , de lo que 
queda dicho. Eílo fuppueílo. 
y Sexta conclufion . Ábíb-
lutamcnte puede auer ignoran-
cia inuincible, que no fea pec-
cado , de los Artículos de la 
Fe y de los Sacramentos de la 
Igleíía. 
Efta conciuíTon es contra 
Adriano y. contra los demás 
1 Doftores alegados . Pero tie-
D . T h o . nela Sanfto Thomas , ytodos 
z.iq. 10. íus diícipulos y communmen-
art. i . & te los Doftores . 
^ Eíla concluiion habla de 
jos infieles , a los quaíes no fe 
les ha predicado el Euangelio. 
Agora hemos de dezir de ¡os 
Chriftianos , fi pueden tener 
ignorancia inuincible , que no 
fea peccado , de los myíterio&j 
de nueílra Fe y los facra- i 
mentos. I 
Séptima conciuíTon. Acer-
ca de los artículos mas prínci-j 
pales de la Fé,que communmen j 
re íe celebran en la Igleíía conj 
gran difficultad fe puede admi-
tir ignorancia inuincible, y in-
culpable, como de! myfteno de 
la Trinidad de la Encarnación, 
y de-otros femejantes myfbc-
rios. Declaremos efta conclu-
fion . Diximos en ella , que 
con diffícuitad fe puede admi^ 
trr ignorancia inuincible de* 
ftos myílerios . Porque en al-
gún cafo podría auer ignoran 
cía inuincible de algunos. Pon La razón 
[i.iq.-jé. es,porque los infieles, que no'goexemplo:Sivn fiel,quefeha 
art . i . ^ a n oydo cofa alguna de la. criado éntrelos Chriftianosva 
[Fe de Chrifto , y de fu Euan- a la Igleíía con todos les demás 
f gelio , no pueden creer fino 'fieles y el parroeho no enféña 
^ . ' ay quien fe lo predique, Como {aquellos myílerios ni en fu cafa 
^4 » ?Ó ^ze Sant Pablo. Luego laifeios enfeñan fus padres : efte 
adKom. ignorancia, que tiene del Euan- tal podría tener ignorancia in-
cap»jo. gelio , y de las cofas de la Fé'uincible de algunos deftos ar-
jes inuincible , pues no la pue-'ticulos . Porque haziéndo íus 
[den vencer. Por lo quai mu-jdiligencias no-fe los enfeñan. 
.chos: Indios , y Infieles no pee- Pero diximos, que no le deue 
,;can peccado de •infidelidadj|admitir commumíse'nte ignó-
I contra la Fé , por no creer éí i rancia inuincible, y-inculpable 
Euangelio , y fus myfter'os.jdeeftosartículos,quecommun 
Porque en realidad de verdad,¡mente fe celebran en la igleíía. 
no fe lo han predicado, cftos ta- Y lo mifmo es de lós facramen-
les no fe yran al infierno porl tosdelalgleí ia jquémuy com-
€fte peccado fino por otros. ; í mtinmente íeexercitañ en ella: 
B a como 
F r a y P e d r o d e L e d e f m a . 
'como es el facramcnto delBa^ 
ptifmo y de la Penitencia yEu 
i.ar.S.S 




chariília. Efta doftrina tienen 
^ communmente ios dircipulos 
Piicípu-.de Sanfto Thomas ,7 es muy 
l i D . T h . ^ recibida de todos los Dodtores; 
in i . i . q . i y entre ellos el Ptdre Macílro 
^ t í . a r . a . jBañez . La razón es , porque 
S - i - i g-'eítos myílerios, y facramentos 
eítan fufficientilsímament-e pre 
dicados y celebrados enlalgíe 
fia de tal fuerte, que qualquier 
fiel puede fácilmente pregun 
tara los Doftores y Maeítros 
delalgleí ía. Liiego la tal igno 
rancia no fera inuincible y in-
culpable. Pero acerca de otroe 
artículos de la Fe , que no fe 
platican tan fácilmente entre 
los fieles ni tan communmen 
tejiuas fácilmente fe puede ad 
mitir en ellos ignorancia in 
uincible y inculpable , como 
acerca de aquel articulo,en e] 
qualfe dizede Cbriílo que ba^  
xo a los infiernos. 
ff La duda es, ü efian o.bli-
gados los proprios parochos y 
predicadores, a enfeñar en par-
ticular a los fieles ios,artículos 
de la Fe, y las demás cofas,.que 
eilan obligados a faber. La ra j 
zon de dudar es ,, porque; los 
tales fon maeílros refpefto de 
los demás ;?fieles. Luego efian 
obligados a enfeñar en particu-
lar a los fieles. 
. 5f A efta duela fe refponde, 
que no eftan obligados a enfe-
ñarlos en particular, fino que 
bafea enfeñarles eftas. cofas en 
commun en fus proprias Igle-
fias : o proueer de alguna per 
iona que en fus íglefias enfeñe 
;a doftrina Chriitíana, como, 
lo fuele hazer ei facríílan, y per-
fuadir a ios padres y parientes, 
que enfenen la doóirina Chri-
ftiana a fus hijos . Eiia refolu-|D. Tho."' 
cion es de Saníto Thomas, y 13. py 6 j . 
fus difcipulos.La razón es , por-' q.a.7. 8c 
que de otra manera no tendrían 
los proprios parochos lugar de 
hazer en todo el año otra co 
faj fi tuuieíTen obligación de 
enfeñarlos a todos en particu-
lar. Pero como dixe , tienen 
obligación de amonedar a fus 
proprios padres que los enfe 
nen la do.ftrina Chriftiana, per-
fuadiendolos , que fon padres 
ie Familias de toda fu cafa, y 
por configuiente tienen obli-
gación de cuy dar de que fué 
familiares fepan la doélrina". 
Porque fu cafa no ha de fer ca-
fa de Gentiles fino de Ghri-
tiianos que profeflan la ley de 
Chrifto. 
gj De lo qual fe figue-.que los 
Chriftianos , que no faben los 
articulos de la Fe , y otras Co-
(is neceííarias ,. que luego di-
remos , y que quedan ya di-
chas , eílan en eftado de pecca-
do mortal . Porque no cum-
plen con laob'igacion del pre-
cepto , que tienen. Y anfi ios 
confeííores tienen obligación 
de preguntar regular y com-
munmente a los penitentes, fí 
faben la doftrina Chriftiana. 
Dixe,regular y commúmente, 
porque, quando fe entiende pro 
bablemcnte , y moralmente, 
que jos penitentes la faben, nt 
es ne-
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es neceflario preguntarfeía: an-
tes feria cofa impertinente y fin 
paraque el preguntarfeía. Y fi 
los confeílbres entendieren que 
los penitentes no faben la do-
ftrina , que eftan obligados a 
faber hanlos de enfcñar : y de 
otra manera no han de oyrfus 
confcfsiones ni abfoluerlos. La 
razón es,porque eftos tales eltá 
en eftado de peccado mortal: 
Porque la tal ignorancia es pee 
cado mortal , como ya queda 
dicho. Y aunque es verdad, 
queay algunos hombres míti-
cos , que ion muy rudos, y que 
no pueden con facilidad perci-
bir, eftos myfterios , con todo 
eí:o no ios han de íibfoluer,fino 
los faben. Porque en otras mil 
cofas temporales tienen mucha 
agudeza,y deftreza : yanfiia 
podrían tener,y poner en co-
fas que les va fu faluacion : con 
a'gim cuydado y diligenciahu 
mana podrían faber lo que tie-
nen obligación, y falir de la ig-
norancia culpable que tienen. 
f La difficultad es, quando 
vno de eftos tales, que no fabe 
eftas cofas neceflarias , fecon-
fieífaenci articulo de la muer-
te,fi le ha de abfoiuer. La razón 
de dudar cs,porque efte tal efta 
en eftado de peccado mortal. 
Porque, como queda dicho, el 
ignorar ias tales cofas es pecca-
do mortal. Luego no le han de 
abfoiuer en aquel punto.Efto fe 
confirma, porque la tal ignoran 
cia es vincible y culpable , co-
mo queda dicho.Luego fino es, 
fiibiendolas tales colas , no le 
Sum.i.part. 
pueden abfoiuer. 
A efta duda , que puede 
acontecer muchas vezes entre 
hombres rufticos y rudos. D i -
go lo primero , que el confef-
íor en el tal cafo hade procurar 
con grandifsima diligencia , y 
cuydado de alumbrar altal hó-
bre,yenfeñarle todo loquede-
ae faber vn ChriftianO /confor-
me a lo que queda dicho : para 
que afsi difpuefto , y enfeñado 
le pueda abfoiuer de fus pecca-
ios,faliendo el de la tal ignoran 
ciá . Particularmente le deue 
'nfeñárlos myfterios de laFé, 
os quales diximos , que era ne-
ceflario como medio para fal-
uarfe conocerlos, y creerlos ex-
preflamente. Quales, el myfte-
rio de la Sanftifsima Trinidad, 
y de la Encarnación. La razón 
es , porque fin Creer expreíla-
mente eftos myfterios , no fe 
puede faluar el tal hombre. 
!Digo lo fegundo , que fa-
hiendo eftos myfterios, aunque 
tuuiefle ignorancia vincible de 
Otros-, que es neceflario y cae 
debaxo de precepto el faber-
lós,le podrían abfoiuer en la tai 
ocaííoñ, tenieñdo dolor y arre-
pentimiento de fus peccados, y 
proponiendo la enmienda,de ha 
zer diligencia para íalir de la tai 
gnorancia. Efto tienen todos 
los Theologos.La razón es,por 
que en el tal cafo podriaft abíoi-
uer a vn amácebado proponien-
do verdaderamente de dexar la I 
manceba., y echarla de fu cafa.! 
Luego lo mifmo fera en nueftroj 
cafo,porque es>¡a mifma razon^ 
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«í A la razón de dudar fe ref-
ponde, que aunque el tal eíte en 
eftado de peccado mortal j í lno 
fabe las cofas neceilarias de la 
dodrina, y que cae .debaxo de 
precepto el íaberlas.có todo eífo 
íe pueden abíoluer^porq tiene 
propoíito defalir de iatarigno 
rancia , y le pefa de auerla teni-
do. A la confirmacionfe refpon 
de , que la tal ignorancia me 
diante aquel propofito, que tie 
ne de hazer fu diligencia mo-
ral , y humana , de vincible \ 
culpable , fe haze inuincible y 
inculpable . Porque es mene-
ler tiempo alguno para apren-
der las taies colas. Y haflaque 
aya bailante tiempo moralmen 
te aquella ignorancia íe hazs 
muincible; porque no espofsi-
ble vencerla en tan poco tü ñi-
po. Yaníí enfeñan los Dofío 
res, particularmente difcipulos 
de Sanfto Thomas , que laig 
norancia vincible y culpabit 
uerfalifsimos. Quaíesfon, que 
no fe ha de hazer m.il: y que fe 
hade hazer bien , y que lo que 
vno no quiere para íi ^no lo ha 
de querer para ios demás. Eíla^ 
concluílon enfeñan todos los 
Thomiílas con Sandio Tho-
mas, en ei lugar immediatamen 
ce citado,y iosíiguen todos los 
Doílores.La razan es claratpor 
que eíles principios , poril mif-
nos fin otro medio ninguno 
ion clarAs y euidentes . Luego 
no puede auer ignorancia inuin 
cible delios. 
Nona conclufion. Por algú 
breuc tiempo fe puede admitir, 
que vn hombre tenga ignoran-
cia inuincible délos preceptos, 
/ mandamientos del Decalo , 
go : pero no fe deue admitir la 
íA ignorancia por muy largo 
¿iempo. Eíla concluílon eníe-
ian todos los Doclores-cita-
dos , por la conduíioan paííada, 
y en el mifmo lu^ar,. La razón 
por la penitencia (eí loes )porí1es , porque eílos preceptos no 
contric on , o atrición fetrue-|fon principios morales euiden-
ca , en ignorancia inuincible] tes poríl miímos,fino que ay ne 
y inculpable. De lo qual íefi-j ceísidad de algún difeurfo. Lúe 
gue, que por algún breuq tiem-; go por algún breue tiempo pue 
po puede vn hombre eílar cn'^ de auer ignorancia inuincible 
trracia, y tener ignorancia in-^de lostales mandamientos. De-
uincibie de los articulos de la claremos lo con vn exemplo. Sá! 
t é , pero no la puede tener, por fto Thomas.eníeñajque ciertas 
muy largo tiempo , porque efta naciones no tuuicron por pecca 
luero obligado a hazer moral do mortal el hurtar, aunque fin 
diligencia: y fino la haze pecca- razón ninguna. Pues demos^ 
ramortalmente : y afsila igno* qae vnniño criado entre los ta* 
rancia fera cu!p-ible.. lies ilegaraa vfoderazon , y to-
• ^ Oftaua conclafion.No pue^  dos le dixerá, q el hurtar no era 
D . Thó: 
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de-'auer - ignorancia inuincible 
de los principios morales vni -
peccado mortai., En ei tai cafo, 
efte niño por algü breue efpacio-
halla ^  
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cía para Taber ¿reos preceptos^ 
Luego puedefe admitir iguO-
rácia inuincible de elíoe. Porlo' 
qual algunas vezes entre ane ó-' 
nes barbaras íé ha tenido por l i -
cito el tener muchas mugeres,y 
el matar hombres para facrlfi-
carlos a Dios. Y anfi vnniño 
criado entré ellas barbaras na 
ciones,quádo Uegaííe al vio de l 
la razón podría tener por lícitas 1 
eftas miímas cofas, y por a'gun 
tiépo fu ignorancia feria inuinci 
ble. Verdad es,quc acerca de los 
Chriftianos no le ha de admit ir 
fácilmente ignorancia inuinci-
ble de las tales cofas: porqentre 
Chriftianos muy ordinariameñ 
te fe predica y p!atica,que todas 
jCftas cofas fon peccado mortal. 
¡ O tras muchas cofas, q pertene 
haíta q<pudicra difeurrir bailan 
temente, podía tener por aquel 
breue eípacio ignorancia inuin* 
cíble deq el hurto era peccado 
mortal. La fegúda parte fe prue 
ua,porqüe eftos preceptos)muy 
fácilmente fe coligen delospre 
ceptos vniuerfalifsimos. Luego 
no fe hade admitir por largo 
tiempo ignorancia inuincible 
deftos mandamientos dd De-
cálogo. Defuerte queeligno-
rarlos por largo tiempo no pue-
de fer íin peccado mortal. Y aísi 
el que los ignora por largo tiem 
po efta en eftado de peccado 
mortal. Y afsiievee,que;todas 
las naciones por barbaras q fea, 
fíemprehan tenido por pecca-
do las cofas que fe cometen con 
tra eftos preceptos. 
Lavltímaconcluítonacer-jcen a la materia de ignorancia 
ca de otros preceptos naturales, diranfe en otros lugares. 
que fe coligen de los preceptos 
aeí Decalogo,por cuídente cbn 
fequencia, moralmente hablan-
do ,pero facanfecon diíficultad 
y con diligente ínquifícion pue 
de auer ignorancia inuincible, 
aun por largo tiempo de los ta-
les preceptos. Efta conclufion 
tienen todos los. discípulos de 
Sánelo Thomas, en el lu£rar de 
la Prima fecunda: ya alegado. 
Como, podría auer ignorancia 
inuincible en a'guno,y por algu 
tiempo fies licito eítar cafado 
con muchas;mugeres,y de otr'as 
cofas femejantes. La razorí es, 
porque eftos preceptos coligen-
fe con alguna dií'ficuitad de k s 
precepcos del Decálogo : y aní . 
es neccííarío eftudioy dííigen 
Capi tulo I I I í. De la obra 
exterior de l a F é , que es j 
la confefsion de ia Fe. 
E el áÜQ exterior de la f é 
j dela confefsion extericr 
fítyatratfá Sdnílo Thomas ,y D . Tho. 
todos fus dífciptdos con gran d i 2 i . q.7 
ligencia, por[cr U confcjsíon de 
la Fe coja muy coniuntta con 
la mifma Fé, 
DRimera coclufion. Lacón- ' D . ThoV . fefs'íon exterior de la Fé,és ar. 1. 
*-; obra propría déla virtud: 
delaFé.Eftácóclufióenfeña Sá Ad Ro» 
¿lo Thomas y c odos Ius difeipu 10. ' 
'o'i en el lugar immcdiataméntq, 
c;t^d^,Nauarrolib cófil.-cófi. 1.! 
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Yprueuafe lo primero de Santfrazon. Pero hafe de aduertir, 
Pablo,qiieí]gnifica, que comojque el precepto diuino de la 
el creer interiormente, es obra jconfefsion dé la Fe es affirma-
prOpria de lavirtud de laFé,an-itiuo,y obiigaa fu tiempo y en 
fi también el confeflar exterior! fu lugar,como los demás pre-
mente laFé, es obradela tal vir ceptos affirmatiaos . De, lo 
tud. Porque dize,con el corará qual fe dirá mas commodamen-
fe cree para alcanzar iuílicia , y te en otro lugar, 
gracia; y con la beca fe haze la ^1 Tercera conclufion . Por 
confefsion exterior de la Fe, pa ningún cafo aunque fea por mié 
ra alcanzar la falud efpiiitual. do dé perder la vida,es licito ne 
Loíegundofe prueua, porque garlas cofas, de iaFé , y dezir 
lase-tras virtudes intelleftua-lo contrario es heregia. j 
les,como es la fciencia., no tie-i i ^ Efta concluJion fe prue-
nan tan folamente obra interior ua lo primero. Porque Chri- Matthse», 
dentro dei entendimiento,fino íto nueilrb, Señor c.iaramente IO.SCLU, 
también obraexterior en labo- diae que ei que le negare,y SIS* c¿e s». 
ca quando fe platica la tal feien- uiere vergüenza de corifeiTarle 
cia. Luego lo mifmo fera de la1 delante délos hombres, lone» 
Fe, porque eslamifma razón: gara delante de ios Angeles 
PueslaFéesvirtudinteileftuál. de Dios, .. Luego, no es üci-
Segunda conclufion. Cer- to .. Lo fegundo; fie prueua, 
tifsima cofa es,que la corffefsion porque como deziamos en la 
exterior de la Fécae debaxo,de conclufion pairada , precepto 
precepto affirmatiuo. Efta con affirmatiuo ay de confeílar la 
clufion enfeña , Sáfto Thomas, Fe delante de ios hombres. Y 
y todos fus dicipulos y todos los, preceptos affirmatiuos fiem 
los Theologos le figuen. Efto pre incluyen preceptos nega-
fe prueua lo primero porque tiuos de la obra contraria. Lúe 
Sant Pablo en el luggr imme- go en, ningún-cafo aunque fea 
diatamente citado muy clara- con peligro de muerte > es iici-
mente fignifica, que la confef- to negar iasc.ofas, de laFé. De-
fion de ls_ Fies neceíTaria para fuerte , que fi vno exterior-
confeguir ia falud efpiritual. | mente , por el peligro de la 
Luego cae debaxo. de prece 
pto . Porque lo que es necef 
muerte negaíTe exteriormente, 
que Dios es Trino y vno - o 
(ario para la falud.efpintual, cae queDiosfe hizohobre,o otro 
debaxo de precepto,, Lo fegun femejante myfterio de ia Fe,, 
do fe prueua : porque ay pre- peccaria mórtalmente, y muy 
cepto de creer interiormente, graue peccado.. 
Luego también aura precepto Quartaconclufion. Tam-
de confeílar la Fe exteriormen- bienescertifsimo,,] no es licito 
.te,. Porque parece feria mifma, aunpor temor déla muerte ne-
gar. 
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gar que es Chriíliano. Eíta ¡liando la Fe o religión, fino es 
concluílon enfeñan todos los'que corrieíTe e! precepto de la 
Doftores en el lugar citado, i confefsion de lape por otra ra-
La razón es , porque el que -zon. En efta concluííon con« 
niega, que es Chriftiano niegajuienen losTheologos citados, 
a Chrifto como lo dize Sant i La primera parte fe prueua,por-
D . Aug. | AUgufl.jin r y confta. manifie-jque eíle t a l , como v'iraialmen-
lib. c^1}"! ftam^nte, porque Sane Pedro; te niega a Chriftoy por lome-
t^arne l negó, tres vezes a Chrifto co-' nos no lo confieiia deiante de 
mo íe lo pronoílico el mifmo lio i hombres , que le preguntan 
Chriílo , y fu negación fue de-j con publica authoridací. Lue-
z i r , que noeradifcipulo fuyo.'go pecca mortaimente cailan-
Luego especcado mortal gra-jdoiaFé. L o fegundo íeprueua, 
uifsimo. Porque como dezia- porque el precepto de conreí-
mos en la concluílon pafíadajlfar l a te obliga en algún tk-m-
el negar a Chrifco. es illicito.ipo : y no parece que ay otro 
Pero aduieitaíe,que es mayor jmascommodo,en que digamos, 
peccado , negar la Fe en publi-jque obliga, fino es eíte. Lu ; go 
co, que en íecreto porel mayor entonces obliga y callando la 
efcandalo. 
í Quinta conclufipn. El ca-
Fé , fe pecca mortaimente. La 
fegunda parte fe prueua, por-
llar lá Fé en el Chriftiano,quan- ; que qaando a vno le pregun 
do le preguntan publicamentejtan de la Fé con aüihondad 
es peccado mortal, y grauifsi-jparticular y calla , no quita el 
mo. Eíta conc'ufíon eníeñanjdeuido culto a Dios , ni ei pro-
todos ios Doftores citados enjuecho deuido a los próximos. 
el mifno lugar. La razón es, jLuego no pecca mortaimente.. 
porque efte tal, Chriftiano que Antes no parece peccado nin-
le preguntan cofas de la Fé. en guno , porque el Chriftiano no 
publico,fi calla niega a. Chrifto jcfta obligado a dar razon de 
como es maniíiefto.Luego pee- fu .Chriiíundad a todos aque-
ca mortaimente. jilos particulares, que le quieren 
^Sexta conclufion. A l Chri- ;preguntar.. 
ftiano , que le preguntan pu-j ^ Séptima conciufion.Si a vn 
blicamente o fecretamente dé .Chriftiano, le pregunta vn in-
laFé , o religión Chriftianacomíiel , fi es Chriftiano , no: por 
authoridad publica , aunque aborrecimiento: de la rel'gion, 
fea tyrana, y de Tyrano , íi' ca- fino de la.nacion, no pecca mot-
ila , yho confieífa la Fe o reli- talmente el Chriftiano callan-
gion, pecca. mortaimente.. Pe- do , o diziendo , que no.es Chri 
ro fi le preguntan fin, la tal au- ftiano. Pongo exemplo:, en. las 
thoridadpublica,fino particu-'Indias,, los Indios aborrecían 
lar,, no pecca mortaimente ca- grandemente a. los Eípañoies, 
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por e! mal trato, qüe les hazian, 
a los quales Ilamauan Chriília-
nos. De tal íuerte que el nom-
bre de Eíbañol, o de Chriília-
no era infame acerca de los In-
dios. En el tal cafo , fi v n Chri-
í l iano, o rel¡gioro entrara a pre 
dicarel Enangelio y le pregun-
taran, fl era Chriítiano podría 
callar, aunque le preguntaflen 
conauthoridadpublica, y aun 
podrianegar,que eraChriília-
no. Efta concluíion es de to-
dos los Dolores citados. La 
razón es clara, porque GJ nom-
bre de Ghrifliano en el ta! cafo 
no era nombre de religión, fi-
no de homicida y de ladrón. 
Por lo qual v^egando fer Chri 
ftianofolamentenegaua ferho 
micida , y ladron, y no neg-a 
uala religíon Chriftiana. Lue-
go licito era negar fer Chriftia 
rto. Para mayor declaración 
de otras algunas cofas pertene-
cientes a eíta materia, fe ha de 
aduertir , que las feñales pro-
prias fon de tres maneras. La 
primera manera es, por coílum 
b-rede la patria, o por fuerza, 
y virtud de la ley Giuil : y de-
lta manera de otra fuerte fe v i -
íten los Luteranos, que los Vn-
garosjy Efpañoles : y la tal ve-
ítidura es feñal propria en cíla 
manera. La fegunda manera de 
feñal propria es , quando por 
fuerga y virtud de Ja coílum-
bre, © déla IcyCiuil Ja tal fe-
ñal fe ordena a diftinguir las 
feílas, y religiones. Como en 
Babylonia ios Mahométicos 
vfan de vn lieng o biaeco en la 
cabera > y los Chriftianos de 
vn liento de varios colores. Y 
los ludios en Roma por ley pu-
blica tienen particular feñal. La 
tercera manera de feñal pro-
pria mas particularmente es , 
quando fe ordena al cuito de* 
uido aDios en la tal religión, 
como entre los ChriíHanos 
'as veíliduras fagradas con que 
fe dize miíía , o las veílidu-
ras facerdotales , de que vfa-
uan los ludios. Efto fuppue-
fto. 
^ Oftaua concluílon. L i -
cito es al Ghriíbiano , quan-
do paífa por las tierras de los in-
fieles oceultar la Fe con vefH-
duras o feñales proprias de la 
primera manera. De fuerte , 
que Ü vn Chriitiano paíTaíTe 
por alguna nación , donde 
ay Lutheranos , no feria pec-
cado veftirfe como ellos an-
dan en fü nscion , y vfar de 
feñales proprias de la primera 
manera. E fta conclu/lon enfe-
ñan todos los Dodores en el 
lugar alegado. Y" prueuafe lo 
primero, porque aquellas feña-
les , y veftiduras mas fon feña-
les de nación, que de religión. 
Luego no es peccado vlar de 
ellas.Lo fegundo fe prucuarpor-
que fi vn Luterano, feconuir-
tiefle ala Fe de Chrif lo, no cíla 
ria obligado a mudar la veltidu-i 
ra de fu nación. Lue^o'tábicn ef 
Chriftiano podra víar déla tai j 
feñal, o vefeidura . Efta con-l 
ciuílon fe entiende , fino fuef.; 
fe que por otro camino cor-! 
rieík el precepto de confeíTa? j 
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Ua Eé . Por que entonces no 
podría vfar de las tales jíeña-
ieSjííno ^ftaria obligado a con-
feñarlaFé , y maniíertade por 
ChriiViano. 
IF Nona concluflon . Pecca-
do mortal es , que el Chriília-
no y fe de las vefLiduras o lé-
ñales proprias de los infieles 
de la tercera manera. En efla 
conclufion conuienen todos 
los Theologos ya citados. La 
razón es , porque el que vía 
de aquellas veibiduras , o fe-
ñales dedicadas para el culto 
de fu Dios profeíTa la reli 
gion agena . Luego pecca 
mortalmente. Porque el pre-
cepto de profcíTaf JaFéChri-
íbana , aunque es affirmatiuo, 
incluye vn negatiuo de no 
profeiTar otra religión . Eño 
fe confirma , porque losmií-
mos infieles , que vían de 
las tales feñales : y vcílidu-
ras dedicadas para el cuito 
del idolo, peccan mortalmen-
te . Luego mucho mas pec-
caran los Chriftianos. Pero ha 
fe de aduertir , que el vfar 
de aquellas veftiduras , o fe-
ñales muchas vezas fe haze 
para.irrifion de los mifmos in-
infieles , como fe íuele ha-
zer en comedías, y repreíen-
cac.iones , y entonces no es pec-
cado ninguno. 
^ La difficultad es , ñ es 
acito al Chriílriano víar de 
veftiduras ,y feñales proprias 
de jos infieles de la fegun-
da manera- En efta cu fi-
•cultad , la primera fenten-
eia es , que es peecade mor-
tal oceultar la í«é Chrii'tiana, 
víando de aquellas feñales-
Efta íentcncia tiene Cayeta 
no y otros. authores w Y tie-
ne fundamento efta - fenten-
cia lo primero , en que es 
peccado mortal > que el Chrí 
ftiano profeífe en lo exterior 
otra religión , que la»Chri-
fthna , y efte tal- vfand© 
de aquellas feñales profeíía la 
religión agena . Porque aque 
Has léñales por Jey o cof-
tumbre eftan diputadas para 
los infieles . Luego pecca 
mortalmente . La fegunda 
fentencia es , que vfar de las-
tales veftiduras , para faluar 
la vida , no es peccado mor-
tal , fino es , que corra d 
precepto de confeííar la Fe. 
Efta fentencia tienen algu-
nos Theologos modernos , 
en el lugar immediatamente 
citado . La razón es , por-
que el que vía de tales feña-
les , no profeífa otra F é , ni 
religión , porque la tal ve.-
ftidura , o feñal , de fu na-
turaleza , no efta determi H 
nada á diítinguir las Keli -
giones : y anfi tiene varios 
v fos. Luego no es peccado 
mortal , vlar de las tales ve 
ftiduras , o feñales. Efto fe 
confirma , porque vno que 
vfa de la? veftidura de re-
ligiofo , no por eíío pro-
feífa la religión . Luego io 
mifmo fera en nueftro ca-. 
fo , porque es la ntifma ra-
» zoni. ' ' 
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^ A eíia duda fe refponde, 
que la primera fentencia es 
muy probable , como fe con-
uence con la autoridad de Caye 
t año , y con la razón hecha en 
fu fauor , pero algo mas pro-
bable parece la fegunda fenten 
cia. L o qual fe conuence con 
la autoridad de hombres muy 
dodos »que tienen eíla fenten-
cia , y con la razón hecha en fu 
fauor. A l fundamento de la 
primera fentencia, fe ha de ref-
ponder ,que el que vfa de aque-
llas feñales noprofeíTa otra Fé 
o religión : porque ay gran 
differencia de las fegundas fe-
ñales a las terceras,que las ter-
ceras ion tan proprias de la reli-
gión , que por el mifmo cafo, 
que fe vfa del las, luego fe pro-
feífa la tal religión. Pero las fe 
nales proprias de la fegunda ma 
ñera no fon de tal calidad , ni 
tan delicadas a la religión , que 
en vfandofe de ellas, fe profeííe 
la tal religión. 
| ^ Decima conduíion . Por 
fuerza y virtud del derecho 
pofitiuo , aquellos , a quien fe 
prouee algún beneficio , que 
tiene cura de almas, effcan obli 
gados dentro-de dos mefes def-
de el dia de la pofTefsion del 
beneficio , a hazer publica pro 
fefsion de la Pe Catholica en 
manos del miímo Obifpo , o 
íí eíta impedido la ha de ha-
zev en prefencia de fu Vicario 
General , o de fu o'ficial. Y 
ha de prometer , y jurar de 
obedecer ta la Sanfta Madre 
Iglefia Romana , y perma-
necer en fu obediencia. Y aque-
llos, a quien proueen en las 
Iglefias Cathedralcs de Cano-
nicatos , o dignidades, eftan 
obligados a hazer lo mifmo 
no íolamente delante del O-
jbiípo , ó íu official , finotam 
bien delante del Capitulo, ó 
Cabildo : y fino hazen ello 
¡peccan mortalmente. Eftacon 
clufion fe prueua : porque an-
'fi lo determina el Concilio'Concilio 
jTridentino , por vna juftif- Trid.fef. 
ifima ley : porque muy ju- i^ .c . i z , 
jíío es,y muy razonable, quej 
kilos tales beneficiados al tiem 
|po de entrar en fus beneficios 
dentro del tiempo feñalado 
por el Concilio profeífen la 
F¿ Chriftiana. rLuego pecca-
do mortal fera no hazer eíta 
confefsion. L o fegundo fe 
prueua , de lo que determi-
na el mifmo Concilio , que 
los que no hizieren latalpro» 
fefsion de la F é , no hagan 
fuyos los fruílos del benefi-
cio , ni les aproueche la pof-
fefsion. 
f Acerca deíla conclufion 
ay algunas dificultades. La pri 
mera difficultad es', filos que 
no hazen eíla proteftacion de 
la Fe dentro de los dos me-
fes , que determina el Con-
cilio Tridentino, fi quedan pri-
uados de los fruftos de los be-
neficios en el foro de lacon-
feiencia, de tal fuerte, que fin 
interuenir en efte cafo fen -
tencia alguna , o declaración 
de juez, eften obligados are-
fiituyr. La razón de dudar 
por 
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por la parte negatiua es , que' 
la tal ley del concilio parece 
ley penal , pues fe pone en pe-
na del peccado de no auer pro 
feíTado la Fé : como confta del 
tenor del concilio. Y las leyes 
penales no obligan en confcien-
, cia,antes de la rentencia, o decia 
ración del juez. Luego eíla ley 
no obliga en confciencia antes 
déla fentencia o declaración de 1 
juez. 
Aeíla duda mi parecer es,que 
los que no hazen la tal protefta-
cion de la Eé dentro de ios dos 
mefes,no hazélos frufitos fuyos 
en confciencia:por lo qual eftan 
obligados a reftituyríos,antes 
que aya fentencia o declaración 
del juez.Larazon,que me mue-
uees,porque el concilio expref-
famente dize,que los tales no ha 
gan los frudos fuyos, y el mif-, 
mo concilio expreiTaménte di-
ze que no les aproueche la pof-
fefsion. Y cofa cierta es que ñ 
notuuieran lapoíTefsiohde ios 
beneficios,no hazian los frutos 
fuyos. Luego tampoco agora 
hazen los fmclos fuyos. 
A la razón de dudar fe ha de 
refponder. Lo primero , que es 
ley penal,que pnua de ios bienes 
communesde lamifma Iglefia; 
y anfi la mifma Iglefia los pudo 
priuar de ellos antes déla fen-
tencia del juez. De fuerte que 
no adquieran dominio de ellos. 
Anfi lo enfeñan algunos D o d o 
res. De lo qual diremos abaxo 
masextenfamente. L o fegundo 
fe ha de dezi-r mucho mejür,quc 
aqueiia no es ley penal,fino cóué 
cional,o por lo menos no es pu-
ramente ley penal.La Iglefia no 
quiere communicarJus bienes,/! 
no a aquellos,que hizieren la tal 
profefsion de laFé . Por lo qual 
fino la hazen , no adquieren do-
minio,de aquellos bienes. Pon-
go exemplo en el beneficiado, 
que no reza el officio diuino : á 
eile tal le priua la Iglefia de algu 
nos frudos del beneficio , y no 
los haze fuyos en confciencia: y 
eíla obligado a reílituyrlos an-
tes que aya fentencia del juez. 
Aunque parece ley penal, el pri-
uarle delosfrudos , por no re-
z a r l o es ley penal , fino que la 
Iglefia no quiere , que participe 
losfmdos del beneficio el que 
no rezare. De la miíma íuerte 
es en nueílro propofito.N oquie 
re la iglefia que participé de los 
frudosdel beneficio el Cura , ó 
Canonigo,que nohizere la pro-
teftacion delaFé dentro de los 
dos mefes: y. es como fino tu-
uieífe titulo del beneficio. 
^jLa fegunda difficultad es, 
del Gura,o Canónigo , que pori 
ignorancia ó inaduertencia, ó j 
negligencia inuincible dexaíTej 
de hazer la tal profefsion de la 
Fé dentro de los dos mefes, fi 
efte tal haze ios frudos fuyos. 
De manera que no efte obliga-
do a reftituyrios. La razón de 
dudar es, porque efte tai no pee 
ca contra el eftatuto , y ordena-
cion«del Concilio Tridentino, 
fuppuefto,que tiene ignoráciaia 
uécible. Luego haze los frudos 
fuyos,y no eita obligado a refti^ 
tuyr.Fn eíla duda Ivanarro enfe 
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KaKarro ña,que eíl^tal en confeiencia no * dicho fe refpcde muy facilmete' 
hb . i con efta obligado a reftituyr los fru ti larazon de dudar. Pero ha fe j 
ííhorum] ñ o s . La principal razón defte: de aduertir que&nel foroexte-! 
tit.de ni- doftores,porque efta ley espe- rior no fe ha de admitir igno« | 
re inran- naI>yporconíiguiente,noobli- rancia inuincibie:por fer contra' 
doconíl . gaenel foro déla confeiencia,'derecho, en el foro déla conf-| 
conforme a vnagloíía celebre, jcie'ncia regular y communmen-
Y en Theologia es cofa aueri- te, no f^deue admitir ignoran-
guada. Porque íi laley penal fe/cía o inaduertencia inuincible 
pone contra algún del'do y pee!en cl Cura o Canónigo. Porque 
tiS• i .^ . , cadojno fe incurre la tal pena! eftos tales eftan obligados afa 
2 ? no auiendo aquel peccado.La ir, ber el derecho por el qual entra 
(regularidad y defeommunion en fusbeneficios.Siendo laigno 
que fe ponen por peccado nofej rancia vinciblc y culpable no ha 




obligado a reftituyrlos en con 
feiencia. En algún raro cafo po-
diaauerignorancia,y inaduer-
tencia inuincible.Enel qual tam 
bienfehan de reftituyr losfru-
¿los en confeiencia como que-
da dicho. Digo lo fegundo, que 
• tal peccado. Si vno por ignoran 
1 cia inuincible hizieífe latal obra 
* no incurriría defeomunion nnr 
regularidad. Luego lo miímo 
fera en nueftro cafo. Si en reali-
dad de verdad fuera ley penal 
afsi fe auia de dezir. 
| y A efta duda fe refponde lo | el tal beneficiado fí con ignoran 
'primero, que en efte cafo efta cia inuincible o inaduertencia 
jobligadoareftituyr enconfeien' de laprofefsionde la Eéha con-
cia y no haze Josfruflos fuyos,!fumido y gaftado los fruftos 
Eftarefolucion es muy confor-'del beneficio con buena Fe pen-
me a lo que queda dicho en ladu j fando que eran fuy os , no efta 
dapaífada. Larazon es, porque ¡obligado a reftituyr mas que 
efta no es ley penal.Luego cbli-j aquello en que fe ha hecho mas 
;ga en confeiencia aunque noayaj rico cóíorme a las reglas de refti 
¡anido peccado. Como- eftaria tucion , de las quales diremos 
jvno obligado a reftituyr algu-jabaxo en fu proprio lugar. Efte 
¡nos fruílos del beneficio íi de-jes el parecer de todos ios D o d o 
IxaíTe de rezar, aunque lo dexaf- \ res,y Maeftros. 
¡fe por ignorancia o por inaduer j «jDigo lo tercero,que efte tal 
tencia o negligencia inuincible. beneficiado que por ignorancia 
Efto fe confirma, porque el que ' inuincible o inaduertencia, no 
no haze la tal profefsion de la hizo la profefsion de la Fe den-
Fe dentro del tiempo determina'tro de los dos mefes, nopecco 
do por el concilio nole aproue-! mortalmente. Efto enfeña Na-
chael titulo di beneficio. Luego | uarro en el lugar citado., y efto 
i no haze les fruílos fuyos.De lo couencenfus razones.Porque la ' 
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derecho Canonico.Peroháíe de 
aduertir dos «oías acerca cteíta 
reíblúcio.La primera es, q mien 
tras no hiziere lata! pro Feísi5,no 
haze los fruftos fuyos en cóícié-
cia,ni le es de prouecho la poíTef 
ílon para efte effefto. La razó es 
clara^pOrq la obligacio q pone el 
cócilio va corriédo ííempre y co 
la mifmacarga.Lo fegíido es, q 
la profefsió de iaFé q íe haze def 
pues cflos do5meres,no es de pro 
uecho ningúo para hazer fuyos 
los frutos del beneficio, qcor-
rier5 todo el tiépo délos dos 'me 
fes,fino qefta obligado a reftitu 
yrlos.Porq por fuerza y vir tud 
del precepto Eccleílaftico eftan 
obligados a hazer la profefiióde 
la Fé détro délos dos mefes,y íí-
no,no hazé los frudos íiryos por 
aqllos dos mefesry tabié porqno 
auiendo hecho los frucftos fuyos 
en aq uellos dos mefes como en 
realidad de verdad no los hizic-
ron? la profefsion que fe figue 
defpues de los dos mefes no les 
puede dar derecho ninguno,co-
mo fe fignifica en el derechoCa 
nonico y Ciuil. 
A la razó de dudar fe ha de re 
fpóderqay grá d irerécia entre 
loscafos^alli fe poney elqaqui 
tratamos. La differencia es, q el 
precepto de rezar el oíficio diui 
no o de ayunar es carga propria 
y particular de aquel dia . Por 
lo qual paftado aquel dia no cor 
re la obligación de ayunar o 
de 'rezar . Pero el precepto 
del Concilio que obliga a Ja 
, proíefsion de la Fé , no es car-
el primer lugar alegado, y cita alga propria y particular de a-
Panormitano fobre el cap. del jquellos dos mefes, fino que 
obliga 
jignoracia inuincible 'como ya 4 
da dicho efeufa del peccado,¡ue 
go efte tal no pecca cotra ia ley 
y determinación del Concilio 
Tridentino. La tercera difficul 
tad es,fi el tal beneficiado no hi 
zo la profefsion de la Fé dentro 
de los dos mefes q mada el Cóci 
lio Tridétino,fi paftados ios dos 
mefeseftara obligado ahazer la 
dicha profefsion.La,razó de du-
dar es,porq el concilio determi-
na que fe haga la profefsion den 
tro de dos mefes q fe cuenta def-
deel dia de lapoílc-fsion.Defuer 
te q obliga por cierto tiempo y 
determinado. Luego en paftan-
do aquel tiempo no corre mas la 
obligacio. Como el precepto de 
rezar el officío diuino cada dia 
no obliga paífado el tai dia, y lo 
mifmo es á'l precepto di ayuno, 
j A efta duda fe refpode,^ enefte 
cafo efta obligado ahazer la pro 
fefsion de la Fé defpues de los 
Ñau. lib. dos mefes. Anfi lo enfeñaNauar 
i . confil. ro en el libro de los confejos yen 
t i t de iu- el Manual en otros cafos femeja 
re iuran- tes.La razón es,porqpor fuerza 
do, con- y virtud de aquel precepto, y 
íih i i . mandato del ConcJ.Trid. efta 
inManua obligado ahazer laprofefsióde 
'licz ^.n. IaFé por lo menos détro de dos 
num,43. me^ es}>r fe paftare el tiépo efta 
obligado a hazer la profefsió lúe 
go q cómodamente pudiere.Co 
lege Cel- -mo el que hizo voto de fer reli-
fus,fF. de giofo dentro de vn año paíTaclo 
rece.arb. elaño también le va corriendo 
c cum di la obligación. Yefto tiene funda 
leftus de mentó en el derecho ciuil y Ca< 
<J:>lo & nonico:como lo dizeÑauar, en 
cotituma 
cía. 
' Cap. qua. 
jpericu.y. 
q. i . lege 
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obliga fíempre no fe aimplien-
do dentro de los dos meíes lo 
qual fe puede coligir del fin del 
precepto que es , que con la pro-
fefsion déla Fé que hazen eílos 
ecclefiafticos quefon como cabe 
9asdelalgleíia,fe deftierren Jas 
heregias del pueblo Chriftiano. 
f La quarca difficultad es, fi 
los que no hazen profefsion de 
la Fé dentro de los dos mefes 
pierden el titulo del beneficio. 
La razón de dudar es,porque 
en el concilio fe determina, que 
!03 que no hizieren la tal pro-
IT A la razón de dudar fe ha 
de refponder conforme a lo di-
cho,que el concilio folamente 
determina que no leaproueche 
la poífefsion quanto a el hazer 
losfruílos fuy-os, fino hizo la 
profefsion de Ja Fé: pero abfolu-
tamente queda con el titulo y 
con Ja poífefsion. 
f La quinta difficultad es'% fi 
losCanonigosejcemptos eftan ta 
bien obligados a haz er latal pro 
fefsion de la Fé.La razón de du -
dar es,porque el concilio deter-
mina que hagan la tal profefsion 
fefsion no les aproueche la pof- 'delante del obifpo,o de fu Vica-
fefsion. Luego no tienen titulo rio:y eftos tales Canonigosno 
delbeneficio.Porquefínla pof- eftanfubjetosalobifpo, yeSco-
íefsion no puede auer titulo. mo fino tuuieíTen obifpo. Lue-
^A, efta duda fe refponde,que go no eftan obligados a hazerla 
no pierde el titulo del beneficio tal profefsion. 
fino que queda con verdadero 
titulo. Efta es determinación 
A efta duda fe refponde,que 
los Canónigos aunque fean exe-
delDo£í:orNauarro,yeftoenfé ptos eftan obligados a hazer Ja 
ñan otros modernos Dodores. í tal profefsion no folamente cnel 
Y prueuafe efto lo primero, por jcapitulo,fino delante del obiípo 
que las penas fe han de reftrin- o fuProuifor.Eftarefolucion es 
gir como fe determina en el de-' del D odor Nauarro en el lugar Coníl.p. 
recho. Y aunque es verdad que | que hemos ya alegado , y l a f i - ' 
la ley del concilio no tenga ra- guen communmente los D o d o 
zonde ley penal,pero no fepue-Jres. Larazones,porquela mif-
de negar fino que tiene vna ma- ma caufa corre en eftos Canoni-
nera de ley penal. Luego no fe gos q en los demasq es defterrar 
ha de eftenderfino reftringirfe. lasheregias. Luego como los de 
Lo fegundo fe prueua, porque mas eftan obligados a profeífar 
lainteiJigencia deJ precepto fe laFé , anfi también eftos tales 
hadecolligir de lo mifmo que j eftan obJigados^a profeífar Ja. 
va hablando el conciliory el con f A la razón de dudar fe pue-
cilio tan folamente habla de la! de refponder Jo primero , que 
poífefsion en ordena Jiazer Jos aunque es verdad que eftos Ca-
frudos fuyos: como confta deJ nonigos abfolutamentefon exc-
mifmo concilio. Luego en nin- ptos ylibres de la jurifdidio ;'epif 
guna manera fe ha de eftcnder copal, con todo eífo quanto a 
lino reftringirfe, ' efta profefsion de la Fé : le eftan 
_ _ _ _ _ _ í-ub. 
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mus, 
fubjeítos por fucrca yvirtud de 
la determinación del Concilio 
Tridentino. Elexemplo es cla-
reen los religiofos: losquales 
abfolutamente fon exemptos de 
lajurifdicion Epircopal,y con 
todo eííb el Concilio Tridenti-
no,en algunas cofas los fubjeto 
a lajurifdicion Epifcopal,como 
en el falir a las procefsiones ge-
nerales. Lo fegundo fe puede de 
z i r , que eftos Canónigos aun-
que abfolutamente fean exem-
ptos,con todo eíTo no fon exem 
ptos quanto alo que toca a los 
beneficios que aleaban y que 
cftan fubjetos a los mifmos 
Obifpos,como fecolige de la do 
• - ftrina de Felino : y la profef-
m c. dile flon déla Fe es cofa que toca a 
j V \ ' o^s mifmos beneficios. Por lo 
derelcn- qUai deuen de hazerla dicha pro 
fefsion. 
j f Lafexta difficultad es, fi 
podra vno deftos beneficiados 
hazer efta profefsion de Ja Fe y 
¡el juramento de perfeuerar en 
la obediencia de la Iglefia por 
procurador.De fuerte que cum-
pla con la determinación del 
jConcilío.La razón de dudar es, 
porque la profefsion de la Fe y 
el juramento parecen obras pro 
prias que no fe pueden exercitar 
por otra perfona alguna.Luego 
no fe puede hazer, por procu-
rador. 
f A efta duda fe refponde fer 
muy probable que la taiprofef-
íion yjuramento fe puede hazer 
por procurador. Efta refolu-
cioncnreñaíSauarro en el lugar 




filio, l ' j . 
«um.i. 
regular y comunmente lo que 
vno puede hazer por ü miímo 
puede hazer por procurador. 
Como vno puede contraher 
matrimonio por íí mifmo , lo 
puede contraher por procura-
dor , y efto fignifica el derecho 
Ciuil y Canonico.Luego como 
puede hazer la tal profefsion, y 
juramento por fi mifmojo pue-
de también hazer por procura-
dor. 
f A la razón* de dudar fe ref-
ponde, que efta profefsion de la 
Fe no es obra de tal fuerte pro-
pria,queno fe pueda hazer por 
el procurador. 
y L a feptima difficultad es, 
fuppuefto lo qüe dize Nauarro, 
la poííefsion de tres años del be 
neficio con titulo aparente y co 
lorado, da verdadero titulo y 
haze verdadero feñortla duda 
es fi los Canónigos o Curas que 
poífeyeron por tres años el be-
neficio fin hazer la profefsion 
que manda el Concilio Triden-
tino por ignorancia, y poííéye-
ron pacíficamente el beneficio, 
íl hazen los fruélos íuyos def-
pues de ios tres años. La razón 
dedudar es, porque fi eftos ta-
le^ tienen verdadero titulo del 
beneficio, conforme a derecho 
parece que lun de hazer los tru-
¿los fuyos. 
A eíia duda fe refponde, que 
no hazen losfrudlos fuyos fino 
han hecho la profefsion de la 
Fe. Efta refolucion es delDo-
¿lor Nauarro en el lugar que 
muchas vezes auemos alegado. 
La razón es, porque los dere-
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dos verdaderamente ion Curas 
de almas. Luego tienen obliga-
ción a hazer la mifina proFefiion 
de la Fe,que los Curas. Pero ha 
Ñau. con 
fll.TG. 
f chos que íaíen del derecho co-
i m un y ion fuera de e!, no íe han 
j de eílender a otros cafos, como 
1 fe determina en el miímo dere-
cho. Y es aí'si, que aquel derecho Te de ad'uertir , que cite dere-
• yregiade la poííeísion trienal Icho no fe guarda en aigunasre^ 
iaie fuera del derecho común, ligiones y tienen coílumbre de 
como es cofa, notoria. Luego (lo contrario, pero, no me parece 
no fe ha de eílender anueflro^bien ni es bienhecho- Porque 
cafo. Lofegundojporquelara^svnaley muy ju.ita y fan£la y 
zon de la regla de la poííefsion; muy razonable , y afsi es razon 
trienal no corre en nueftro ca-'que todavía guarden particu-
fo , porque la razón es para ata-^ármente los religiofosque pro, 
jar los muchos pleytos. que po- fefiTanmas perfeftion.. Y negli-
dianhazer enel tal cafo. Y efta gencia es grandifsimano hazer 
razón no corre en nueilro cafo.1 que fe guarde la tal confíitur 
Porque la ley del Concilio Tri-1 cion., 
dentino fe hizo para impedir las! 
heregiasy defterrarlas:. Lncgo\C i n f M i d s d 
nocorre .'amiímarazon. IJe'o: 1 . 
qual fácilmente fe fuelta la ra-j CS Contraria a la 
zon de dudar | Fé. 
^ Vndecima conclu/íon. Los 
prelados de los religiofos por' 
fuerza y virtud del derecho 
eftan obligados a hazer lamif-' 
maprofefsionde l a F é , y baila' 
que la hagan dentro de l o s ' « ^ ^ ^ ' í j w ^ W ^ / e í>;/í 
dos mofes de la poílefsionde Cn' deluUd. L a primera es que los 
Prelacia. Efta coneluíionenfe-jT^^/ogo; tUsma puramente 
na el Doctor Nauarro en el ^ 'n,gáti l{a U qual diig pura nega 
gar que hemos alegado Y ^ , ^ 0 ™ * quado-yrno m ha eydv 
enfenan otros modernos/Uo-. r . 1 i i -¡--^  • i , , r? * 
aores.Prueuafe lo p r ingo , por f ^  ds ^ & *> ¿ d ^ 
que Pió Quarto en vna coníH-¡gwo; Lafeganda manera dein 
tucion que comienca ( inianAfiddidad es contraria que tie-
¿lum ) manda viguvoa.fm&nte^enpugnanciay contradición 
que los tales prelados hagan. \^con ia yinud de la H , como 
profeísiondelaFécomolamanle/ y , e / £ ™ e / ? o j y 
dael Concilio Tndentino. i-o » ^ . u i - -na. 
r j r " repugna y contradiré, t i t a 
legundo le prueua porque cor- . t. & •/ * 
re la mifma razón que de \os dottnnaesdeSanttoThomas,y 
-Curas. Porque eftos tales PíeJaUe todos fus difcipulo^y de S j i 
ue-. 
Ara declaración de las co-
fas que [2 han de trataren 
ejle capitulo fe ha de Juppo 
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mftrOyy Cayetano .y todos /OÍ |La razón es clara: porque la tal 
SHmmijias.y de Nauano > « infidelidades contraria a la Fe 
del Padrs Macftro Bañes» 
PR I M E R A Coñclu-ííon. La infidelidad ñéga-tiua no 63 peccado, y efta 
infidelidad fe halla en muchos 
que no han oydo el Euange-
lio i como en las Indias muchos 
de aquellos infieles no peccan 
contraía Fe por no auer oydo 
cofa alguna de ella, nifeyran 
al infierno por el peccado'de la 
infidelidad , fino por otros pec-
cados. Efba conclufion tienen 
todos los Doftores alegados en 
Ioan.15. los lugares citados. Yprueuafe 
lo primero , porque Chrifto 
fobrenatural , que^ es vir tud j 
Theologal. Luego; es peccado: 
mortal: porque lo que haze con j 
tradición a la virtud especca-i 
do: es de los mas graues pecca-1 
dos, y tiene el fegundo lugar; 
entre ellos. Porque elgrauifsí-| 
mo es el odio y aborrecimiento | 
de Dios, y luego íainfideiidad. 
Porque tiene contradicion con 
la virtud de la Fe ,1a qual tiene 
el fegundo lugar entre todas 
las virtudes. De fuerte , que pa 
ra que la infidelidad fea pecca-
do , es necesario , que el hom-
bre repugne a 1? Fe. Defiasdoá 
concluíiones fe figue, que pue-
de vno tener vn error contra 
j Nueílro Señor por Sant luanjlaFé, ycontodo eííonopeccar 
dizeque fi no vuiera venido aPcontra ¡aFé. Como íi vn Indio 
mundo , ni les vuiera hablado ¡ que no ha oydo cofa alguna de 
tan alta doftrina no tuuieran;la Fe tuuieiíe efte error, esim-
peccádo : efto es no tuuieran el ipofsible que Dios fe haga hom-
peccado grande de infidelidad. Ibre.La razón es, porque efíe tal 
Luego aquellos a quien no ha !no haze contradicion ala Féco 
llegado la enfenanga del Euan jmo hemos dicho.Paradeclarar, 
geliOjni Chrifto les ha hablado jquando los infieles peccan con-
por fus miniftros , no peccan ¡tra la Fe fe han de poner otras 
peccado de infidelidad: y fuin conclufíones. 
fidelidad no es peccado por fer «[Tercera conclufion. Los 
negatiua. L o fegundo fe prue-infieles no eftan obligados a 
ua, porque eítos talesnorepu-joyra qualquiera , que los quie* 
gnanaia vir tud de la Fe nilejraenfeñar délas cofas fbbrena-
hazencontradicion. Luego fu turales : y anfi aunque no le 
infidelidad negatiua no es pee- quieran oyr , no lue^o pee 
cado. 
Segunda conclufion. La in 
fidelidad contraria es peccado 
morta l , y de los mas graues. 
Efta conclufion eníeñan todos 
ios Dolores en e! lugar citado. 
can contra la Fe* Efta conclu-
fion enfeñan todos los difei-
pulos de Sandro Thomas , en 
el lugar alegado . Prueuafe, j 
porque los tales infieles tan! 
folamente fe gouiernan porl 
C i la 
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la luz natural , que Dios pu-Wemas no biuen cóforme a la ley 
fo en fu alma:y la luz natural no natural. L o tercero feprucua: 
les enfena, que deuen aceptar porque lostales infieles que no 
pormaeíliro a qualquiera en las tienen lumbre de Féfolamente 
cofas fobrenaturales. Luego no, fe rigen por la luz natural : y la 
peccan contraía Fé ni contra la razón natural no los enfeña,que 
razón natural en el tal cafo. 
^Quartaconclufion. Si vn in 
fie! ,que no ha oy do cofa alguna 
luego que les prediquen el Euan 
geiio j eilan obligados creer. 
Luego no eftan obligados a 
del Euangelio, oye a vn predi-: creen en proponiéndoles el Euá 
cador,que predícala Fe expref-
famente,no eílra luego obliga-
do a creer ni peccara contra la 
F é , no creyendo luego. Eflaes 
doftrina de todos losTheolo-
gos, particularmenre Thomi-
Itas en el lugar citado. Prueua-
fe lo primero del Sabio ; el qual 
dize que es ligereza de coraron 
creer preílo.Lo fegundo feprue 
gelio.Deflaconcluíion feíigue 
que muchos Indios fe efcufan 
del peccado de infidelidad,aun-
que les predicaron el Euange-
lio : porque ie lo predicaron ho-
bres auarifsimos , y llenos de 
otros vicios, y con armas. An-
tes muchos de los Indios pecca-
ron creyendo j y fueron ligeros 
de coracon , fino es que Dios 
Nueftro Señor por fu mifericor ^a, porque , Sant Pablo enfeña, 
Ique para que vno eíle obligado 1 dia fupplieííé dentro de fus co-
Eccleíia- acreerjes neceífario, que ayajracones lo que les faltauaalos 
.a j1 '»^* buena difpoíicion de parte del predicadores. L o qual es verofi 
predicador. Luego no auiendo 
la tal difpoíicionjno eftara obli-
gado a creer ni peccara contra 
laFé no creyendo. Efta buena 
difpoíicion de parte del predica 
dorfe ha deconílderar de mu-
A d Ro 
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mil , y muy creyble deladiuina 
mifericordia. 
f Quinta concluííon.Sia vno 
deílos infieles íes prepongan el 
Euangelio, como creyble no 
efta luego obligado a creer. 
chas cofas. Lo primero de los; Efta conciuuon enfeñan todo? 
milagros, que haze el predica-1 los Doctores citados, Pmeuafe 
dor: los quaiesno fe pueden ha-{porque el infiel folamente fe r i -
zer fin confentir en ellos, y con i ge y gouierna por la razón na-
currír el author de lanaturale-'tural '.y la razón natural no di-
za. Lo fegundo, del don de las! fta, que creamos todo loque es 
lenguas. L o tercero de las hi-'ereyble.Porque puede auer otra 
ftorias, que fe pueden probar1 cofa tan creyble o mas en orden 
furficientemente. Lo quarto: a el.Luego no efta luego obliga 
porque por razón natural fe pue! do a creer Jo que es creyble. 
de probar, que los que biueni «i Sexta conclufion.S> al infiel 
conforme al Euangelio biuen le propongan la ley Euange 
'coñformealaleyjnatural, 'ylos lica como mas crevble , que' 
to-. 
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todas las dema-? re£l:as,y religio'-
aes.;, que reconocen vn Dios, 
efta luego obligado a creer,y fi-
no cree peccira mortalmente 
contra la Fé.Efta conclufion en 
feñan los difcipulos de San£to 
Thomas,en el lugar citado. La 
razón es porque la lumbre natu 
ral enfeña, que en vna cofa de j 
tanto momento, como es el co-' 
nocimiento del verdaderoDios; 
en lo qual ay tan grande peligro j 
íigamoslo que es mas creyble,| 
y mas probable. Luego en pro-| 
poniendo fe la Fé , como cofa' 
mas creyble y probable,que otra 
qualquiera religión , luego cor-! 
reía obligación de creer, y no 
creyéndole pecca ' grauifsima-
mente contraía Fé. 
IFAcercaílefta conclufionay 
vna difficultad, porque no efta-
mos obligados acreer lo que es 
mas creyble,y probable. Luego 
en el tal cafo el infiel no efta o-
biigado a creer lo que es mas 
creyble. Muchos Dolores en-
feñan que es licito feguir la opi-
nión probable dexando la que 
és mas probable. Luego lo mif-
mo fera en nueftro calo. 
v 5[A efta difficultad fe refpon-
de.fercertifsimanueftra conclu 
íion,por la razón hecha enfu'fa» 
uor, y por los Dodlores, que la 
tienen, 
A la razón de dudar fe refpon 
de,lo primero,que no están cier 
to,que es licito feguir la opinió 
probable,dexando lamas pro-
bable.Lo contrario tiene Caye-
tano y el Maeftro Soto, y Sylue 
itro. L o fegundo fe refponde 
Sum.z.part. 
mucho mejor, y m?.s a propoí l 
to,que quandojyalgun peligro 
que toque a Chriífto , o a Dios; 
o alguna injuria de tercera per-
fona eftamos obligados , a fe 
guir lo que es mas creyble , y 
mas probable. Es el exemplo, 
quando miro defde íexos, y pro 
bablemente me parece, que lo 
que veo no es hombre: pero mas 
probable es, que es hombre ,,en 
el tal cafo eftoy obligado a no t i 
rarla faeta, porque ay peligró 
de tercera perfona. Ylomiírao 
dizen algunos Doñores en la 
materia de facramentos, que no 
es licito,feguir la opinión proba 
ble dexando la mas probable, 
quando fe fígue daño a tercero. 
Déla mi/ma fuerte dizen en nue 
ftro propoíito,que en el cono^ 
miento del verdadero D i o s , fe 
ha de feguir lo mas creyble, y 
mas probablerporque ay peligro 
de dar la honra deuidaal verda 
dero Dios al que no lo es. Efta 
manera de dezir tienen algunos 
granes Dodtores difcipulos de 
Sancto Thomas, en el lugar ale-
gado. Pero efta manera de de-
zir no la tengo por verdadera 
ni me contenta* Tengo por re-
gla cierta, que la opinión proba-
ble en las cofas morales, fiempre 
íe puede feguir, de la manera 
que es probable , aunque fea en 
agrauio deterceró y en materia 
de facramentos. Y" efto fopena 
de no fer probable. Como fe vee 
en los contratos, que fe hazenj 
con tercera perfona, que fiendol 
probable,que es licito el contra 
to,aunque fea mas probable,quel 
C 3 esín-
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; es injuriofo al tercero, fe puede 
i hazer ei tai contrato con buena 
jconfciencia.Ylo mifmo digo en 
jla materia de facramentos, ha-
blando de la opinión que enfeña 
fer licito hazerio anfi. L o qual 
digo,porque ay algunas opinio 
nes en la materia defacramentos 
que fon probab;es,quanto aeílo. 
que el facramento es valido o 
no valido. Pero no fonproba-
bles,quanto a ci fer licito el ha-
zerlo aníi. Como'fe vee en la o-
pinion que enfeña fer probable: 
que el facramento del baptifmo 
es valido, debaxo de aquella for 
ma .(Ego te baptizo, in nomine 
Gen¡toris,geniti ,& proceden-
tis ab vtroque.)Pero no ay opi-
nión probable,que enfeñeferli-
<dto baptizar con eíía. forma. 
Por lo qual no es licito baptizar 
con aquella forma. En el exem-
plo que trae la contraria fenten-
cia fe echara eíto muy bien de 
ver-Es probable, que el que veo 
de lexose&hombre-.y masproba 
ble, que no es hombre.. En efta 
duda no es probable moraimen- \ 
te,que es licito tirar lafaeta có | 
peligro de matar vn hombre,; 
no auiendo necefsidad ninguna: 
ni obligación de tirar la laetu. ¡ 
De la mifma fuerte,digo en nue | 
ffcro propoíito íí fe le haze mas' 
creyble, y probable, que la reii-¡ 
gió Chriftiana es la verdadera, • 
no ay opinión que diga que es j 
licito.no creer la tal religión , fi ' 
no todos conuienen,en que efta 
obligado a creer en la tal reli-, 
gion.Porlo qual efta. obligado 
a creer. 1 
USeptima concluuon.Si a v n , 
infiel le proponen fufficicntemé | 
te la ley Euangelica, y como fe | 
le ha de proponer, efte tal efta 
obligado a creer , y fino- cree, 1 
pecca mortalmente contra la; 
Fe', y fu infidelidad es contra - ' 
ria. Efta concluííon enfeña San 
ero Thomas, y todos fus dif-
cipulos , y todos los Summif-
tas en-el Jugar a'egado . La ra-
zón es:porq.ue efte talya haze re 
pugnancia,ycotradicion a la Fe. 
^[Octaua conciufion..La. infi-
delidad contraria a la Fe efta co 
mo en proprio fubjefto,aunque 
como mana ,y procede de lavo 
iuntad- Como el creer efta en el 
entendiraiéto, y tiene principio 
enlapia affeílion ,.dela volun-
tad , aníi también ei vicio de la 
infidelidad,q,ue es contrario a la 
Fe. Efta es doélrina de Sancio 
ThomaSjy de todos fus difeipu- D . Tho« 
los,y le figuen todos los Dofto in 2.2.q. 
res. Laraz.on.e3, porque la Fé io.ar,!• 
cftacn'ei entendimiento con.or-
den a la vo.luxitad", como lo di-
zen codo ;vLuego.la infidelidad,, 
que es contraria ha de eftar en el 
entendimiento, con orden ala 
voluntad. 
«i Nona conciufion. La infide-
lidad es mas graue peccado, que 
todos lospeccados, que fe come 
ten contra las virtudes morales, 
y quela defefperacion r pero no 
es tan graue peccado', como el 
odio y aborrecimiento de Dios. 
Deíuerte,cj entre todos los pec-
cados tiene el fegundo lugar en 
grauedad,)7 en malicia.Efta con! D .ThOí 
clufio enfeña S.Thomas,ytodos4 art. j» 
fus 
TituIo i I .Fe Chrifliana. 
íasdifcipulos , y todos los Do-
lores en el higs.r alegado.La ra 
zon es,porque la Fé es;la mas 
excellente virtud de todas las 
virtudes , Tacando la charidad, 
como es cofa notoria. Luego 
el peccado de infidelidad es el 
mas graue de todoslospeccados 
Tacado el peccado de aborreci-
miento de Dios. For ]ue la infi-
delidad es contrariaala Fé. Ha 
fe de aduertir, que por el pecca-
do de infidelidad fe defuia gran-
demente el hombre de D ios por 
que la Fé es fundamento de to-
das las virtudes. En los infieles, 
en los quales efta el vicio de infi 
delidad , aunque no puede auer 
obra meritoria de la vida eterna 
natural por reftituyr loageno. 
Porque la infidelidad nodeftru 
ye totalmente el bien natural. 
Luego no es neceíTario que to-
das fus obras fean malas moral-
mente.Aquellas lo feran que re-
firiere y enderezare a íu falfo 
Dios. ¡ 
f Décima conclufion. Tresef 
pecies ay de infidelidad, Paga-
nifmo,judaifmo,y heregia.E fta i 
concluííonenfeñaSandio Tho-I 
mas,y todos fus difcipulos, en la 
queftion citada,particul armen-
ce Cayetano en laSumma. De-
claremos efta conclufion.Paga-
nifmo es la infidelidad de aque-
llos,que nunca recibieron la Fé 
Chriftiana, como fon losMo- \ 
pero puede auer algunas obras ros,y los Turcos, y otros infie-| 
jmoralmente buenas. Defuerte>! les,que ay agora. El Paganifmo ! 
I que no fofl peccado" todas las jes fpecie de infidelidad, porque ' 
obras del infiel. Efta dodrina,' repugna y haze contradicion a 
quanto a ambas partes es'de San! la Fé ^aunque no recibida )pero | 
D . T h o . ¿lo Thomas , y de todos fus j q eftaua obligado a recib rla. E l . 
art.^. difcipulos en la queftion cita-Ijudaifmo también es eípeciede1 
da. Y es comunmente recibida jinfidelidadsporqueeños tales re | 
^Greg.ih efta doílrina contra Gregorio ! pugnan, y contradizen a la ver • 
2. d* 38. de Arimino'-el qual enfeña, que ¡daderaFé 5 que en alguna mane 
vfque ad todas las obras del infiel fon pee | ra auian recibido. Porque la 
fht* cado.La primera parte de la cd^ auian recibido en figura. La íey 
'clufion feprueuamuy facilmen ¡Euangelicaeftaua como en las 
lte,porque como confta 5de la do | entrañas déla ley vieja , y en 
fíéi ."q. v i ftrina de mér i to , neceífaria es' fu coraron eftaua como en figu-
tima. graciapára auer verdadero meri jra. La heregia es la infidelidad 
to delavidaetern^.Yei infiel no : de aquellos, que auian recibido 
puede tener gracia. Luego no' la Fé Chrifliana en fi mifma, y 
pifcde tener merecimiento de la la auian profeíTado en el bap-
vids eterna.Lafegunda parte fe tifmo , y defpues repugnan 
prueua: porque el infiel por fuer! ala talFé ya recibida,errando en 
ga y virtud de la razón natural laFé pertinazmente. Eftas di-
puede hazer alguna buena obra, ¡uerfas razones de repugnar, y 
, como dar rlymofna por piedad 1 contradezir alaFé,conftituyen 
C 4 tres 
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[tresdiuerfaserpecies deinf idel i ; dad de verdad no repugna fe 
i dad. Menos repugnan a la F é ; \ g u n fu e íHmacion a l a F é , que 
Í l o sPaganos ,que en ninguna ma! aura recibido en e! b a p t i í m o . P e 
ñera la auian recibido , que los \ ro íl fupo,que eítaua baptizado 
ludios,que !aauian recibido en';y que auia recibido la Fé en el 
figucaTy que los hereges, que la 
auian recibido en realidad de 
verdad. 
«[] Acercacleí ta c ó c l u í í o n a y al 
gunas dudas. L a primera es del 
Catechuraeno, que no efiaua 
baptizado, pero ha recibido la 
Fé Chr i f t iana , a qual deí las ípe 
cies de infidelidad pertenece, f i -
no creyeíTejofi dudaífe de las co 
fas de l a F é . 
A efta duda ferefponde,que 
• en realidad de verdad, efte tal 
fe r iaherege .Aní i ío determina 
todos los difcipulos de Sanfto 
Thomas , en el lugar c i tado, y 
muy par t icu larmenté el Padre 
Maeftro Bañes . Porque el tal 
háze repugnancia a la Be que 
en realidad de verdad auia reci-
bido. Y ei no la auer profeí íado 
en el baptifmo, es cofa impert i-
nente. Verdades, que la lg ie í la 
no le podra caftigar,como a he-
rege,porque no le efta fübjéétoj, 
fino es por ei baptifmo. 
f L a fegunda difficultad es 
del n iño baptizado, que recibió 
la Fé en el bapt ifmo, y antes de 
tener vfo de r a z ó n lo lieuaron a 
los infieles, y tiene fus errores. 
L a duda es a que efpecie de inf i -
delidad pertenece efte ta l . 
A efta duda fe refponde,que 
fi efte tal fiempre tuuo ignoran 
cia de que eftuuieíTe baptizado, 
eitara en la fpecie de paganifmo 
y ferapagano. Porque enreaii-, 
bapt i fmo, eftara en la fpecie de 
heregia, y fera herege, Efto de-
terminan los difcipulos de Sán-
elo T h o m a s , en el lup-ar alesa-
o particularmente el Padre 
Maeftro Bañes .pe ro a mi me pa 
rece, que fe ha de añadir v n po-
co: y es, que fiefte tal ignora 
eftar. baptizado conignoraricia 
v i ncible,yculpabie5tambien per 
tenece a la fpecie de heregia,por 
que repugna a la F é , que efta 
obligado a faber, que la auk re-
cibido. 
«fíLa tercera difficultad es de 
los ludios,que ayaora, que fon 
infieles, en que efpede deinfide 
i idad eftan. Porejae e í tos tales 
nunca recibieron la ley Euange 
iica n i en figura. Luego no per-
tenecen al iudaifmo.Que no la 
recibieron en figura es claro:por 
que la ley vieia,que ellos profef-
ían agora noes figura deChrif to 
H * efta duda re reiponde,que 
lm que ay agora, efta en efpecie 
de l u d a i í m o . P o r q u e , aunque es 
verdad , que eftbsno tienen Fé 
n i lahan recibido en figura, con 
todo eílo ellos pieníari que la 
han recibido.Por lo qual peccan 
contra l aFé recibida en figura, 
fegun fu eftimaciomcomo pre-
caria contra la Mageftad Real , 
el que hiriefle a v n hombre par-
ticular penfando,que era e lRey . 
L a v l t i m a duda es,íl los hijos' 
de los hereges, que nunca reci-; 
bie* 
o ! r-s- f^h ¿lili -ana. 
;an inhcies con la 
hcregia-. L a ra-
áe í tos : tales 
t é . L ü e r . o 
J b i í r c n i a Fe í 
Unfcdehcíad cis 
jnunca recibieron.n 
no ion hereces. 
ig A e/tad uda fe r 
ihereges; L a razó cs,porqaüx]vi3 
¡£n j-ealidad de. yeraad no reci-
. . jbieró la Fé;Con todo eíío í e g a n 
; l i l i e í t imacioniarec ib ie ron , -} 'an 
íi fe ha de refponder a la r a z ó n 
i hecha en contrario. 
% Vndecima cocluí ion. Entre 
| las infidelidades,la mas grane y 
j mayor es la heregia, y luego el 
i í uda i rmo , y en tercer lugar eíta 
jei p a g a m í m o . E í ta esdettrina 
D . T h o . de S. i homas,y de todos fus d i f 
art. <5. [ cipulos en la queftion citada.La 
razó es,porq la q mas repugna y 
contradize a la Féjes la heregia, 
y luego ei íudaifrno c ó m o con-
íía de io íí queda dicho. Luego 
es mayor infidelidad. 
^ D u o d é c i m a cócíuíIÓ. L i c i -
to es dirputar de las cofas de la 
Fe para cófundir los errores de 
losheregesjopara exercicio dé 
las cofas de la Fe. Efta concluí íó 
e n í e ñ a S . T h o m a s , y t o d c s í u s 
dife ipulos en ia q u é i t i o n x i t a d a . 
L a r a z ó n es clara , porque e í to 
no contradize a la Fe. 
«[¡Décima tercia cóclufió. Co® 
faprohibida esa los feglares el 
dirputar de las cofas de la Fé en 
publico,© enfecreto. Ef tacóc lü 
íió e í la determinada en el efere-
eho,en el qua l , fe m á d a ello fo-
pena de e x c o m u n i ó mayor.Ha-
fe de aduertir lo primero có Ca-
ietano en el lugar alegado , q la 
pena de defeomunion, cj fe pone 
cnaci d:;rccao no es 'aía, , í ino 
com natona, y aníi la defeomu' 
n iüno: íe incurre luego. L o fe-
güclo fe ha de aduertir, e; eítaley 
| por ier odiofa,y en r azón de fer 
i ¡ odióla fe ha de r e í í n n o i r a la d i f 





cis, in 6. 
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pura, ío rmalméte h a b i á d o qes, 
q u á d o es para cófundir ios erro -
res de ios hereges,o para confir-
mar ios dudólos en la F é . E í l o 
e í ta prohibido en aql derecho a 
losleglares,porq q u á d o l ad i ípu 
ta fe haze para exercitarfe es co 
mo d i ípu ta material, g la qual fe 
admite a gimas vezes ios í e r i a -
res,pará hórar y autorizar la dií-
pu ta .Lo tercero aduierte Caie-' 
tano,q fi e: feglar es hombre do-
fto,y q tiene letras, podra dif|;.u 
tar aun ío rmaimente , principal-
mete en cafo de neceísidad. For 
q la razó de^a ley es, q los feglan 
res c o m ü m é t e no tiene ierras pa 
ra difputar cótra.los hereges 3 y 
cófirmar íosdudofos . Y e í í a r a -
zó,ceíra en el tai cafo.s[| L a duda 
es-acerca de í to , porq aunq ceíTe 
la razó de ia iey en par t icuiar , í i 
qda en comñjy en general, ob l i -
ga la ley . 1 Gomo fe vee en la ley 
del ayuno,q obliga a todos, aúq 
ia razó de ia ley,q es reprimir las 
paísiones,cefía en muchos part i 
calares. Luego en nueftro cafo, 
aüq ceííe la razó de ia ley en eí te 
particularjí i qda en c o m ü , ob l i -
ga.^ A efta duda fe re fp ó de, que 
có todo eíTo el tal feglar puede 
difputar có t ra los hereges. E ü o 
cóíta clei v io muy recibido.Los 
feg la res ,q íonhóbres doctos d i f 
puta contra ios hereges,no fola- i 
mete có palabras, fino tábié con 
C -5 eíci 
4^ F r a y P e d r o d e L c d c f m a , 
Scot: m 
^ . d.5.q. 
^.Gabri. 
ib i . dub, 
D .Tho. 
a.i .q. 10 
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efcnptosjcomo lo hizo, el Rey-
de Inglaterra Enrico Odauo. 
Quarta decima concluíTon. 
Los infieles,aunque efté íubje-
ctos a los Principes Chriftianos, 
no les ha de cópeler a la Fe: y lo 
cótrarioes peccado mortai.Efta 
cóclufió es cótra Scoto , y cotra 
Gabriel.Pero nueílra conclufiÓ 
es certifsima, y la tiene S. Tho-
mas,y todos fus difcipulos, y to 
dos los Doctores en la diftin-
ftió citada,Durádo, Palude, el 
Maeilro Soto, Ricardo.Y pr-ae-
uafe lo primerorporqueChrifto 
quado embio a lüs difcipulos a 
pred;car,no ios armo có poder, 
ni có armas,fino có milagros, y 
doftrina,y mafedñbre.Lo fegü 
dofeprueua del vfo deialgie-
íia,q nuca compele a los infieles 
aunq feanfubjeftos^los Princi 
pesChriftianoSjComofe veecla 
raméte en los ludios, q biuen en 
Roma.Lo tercero fe prueua del 
derecho,en el capitulo.Maiores 
donde fe determina por Innocé 
ció Tere, ro, íer cótrario a la re-
ligiócompeler a alguno á l a t e . 
Lo mifmo fe determina en otro 
derecho. L o vltimo fe prueua 
coiademonftracion Theologi-
ca de,S. Thomas, porq el creer 
ha de fer grandemente libre, y 
voluntario. Luego no es licito 
compeler ala F é , y es contra la 
miíma religión. 
*- Quinta decimaconclufíon.! 
El Principe Chriftiano licitamé 
te puede compelerá los infieles 
íusfubditosenlo que pertenece 
al culto de vn Dios,y a las coftú 
bres politicasjaunque no llépre 
conuiene vfar de efte poder. 
Eltaconcluíió tiene dos partes, 
y ambas las tiene los Dodores i 
citados,particularmente los dif 
cipuios deSan¿lo Thomas,en 
el lugar citado. L a primara par • 
te fe prueua del derecho ciuil, 
en el qual Coníhnt ino Empera. 
dor manda,que fe cierren los te-
plosdc losPaganos,y quenofa 
crifiquenalos Idolos. Lo mif-
mo confirmo Valentino en el 
mefmo Codigo,y lo aprouo, S. 
Ambrofio. Lo fegundofe prue 
ua , porque fino fuera Princi' 
pe Chriftiano lespodia obligar 
aguardar la ley natural : pues 
les puede obligar, y compeler a 
guardar la ley pofitiua . Luego 
íiendo Principe Chriftiano tam 
bien podra compelerlos a lo 
mifmo. Porque por fer Chri-
ftiano no pierde fu derecho. La 
fegunda parte fe prueua , por 
que muchas vezeslos Principes 
Chriftianos en orden a los lub-
ditos Chriftianos,permiten mu 
chos males por otros mayores 
bienes. Luego lo mifmo fera 
en orden a los infieles. Particu 
larmente, qtie con la blandura, 
y fuauidad le conuertiran mas fa 
cilmentea iaEé. 
í u Sexta decima conclufíon. 
El Principe Chriftiano no pue-
de caftigar lospeccados contra 
naturaleza de los fubditosinfie 
les,íino es.,que primero ayaefta 
blecido ley penal contrarios ta-
les vicios. Eftaconcluíion enfe-
ñan todos los Thomiftas en el 
lugar citado. Pr ueuafe lo prime 
ro,del capitulo final de conftitu 
tioni-
Ti tu lo LFeCÍirifriana, 45 
tionibus. En el qual todos los 
Dodores enfcñan nueftracon-
cluííon. Lofegundo Te prueua, 
porque el Principe ChníHano, 
no puede caftigar la fornicación 
| cometida, antes que aya ley pe-
nal. I.ue'go !o miimo ícra reípe-
¿lo de los infieles. El Principe 
Chriíliano todo el tiempo, que 
no eftableceley contra los tales 
vicios,esviít:o permitirlos. 
«j Decima íeptima contiulió. 
Aunque los Principest,Chnília-
nos tuuieflen derecho para dar 
guerra alos infieles por los pec-
cadosde infidelidad, o cometi-
dos contra la ley de naturaleza, 
no feria bien hecho vfar del tal 
i derecho.Eíla concluílon enfeñá 
todos los difcipulos de Sanólo 
i Thomas,en el lugar citado. I ,a 
! razó es: porque eitaés la piedad 
y bondad de la Iglefia : que no 
y fa de fu derecho por el efeanda 
lo , que puede nacer deayblaf-
phemando los infieles el nom-
i bre de Dios,y haziendofe odio 
ía la Fe con la guerra que les da. 
¡Luego no es licito vfarde eftei 
medoTEfta razón fe confirma,; 
porque e/le medio no es conue-
niente para que los infieles íe có 
uiertan a la Iré Chriíliana. Lúe" 
' go no es licito. 
Malo. ín ^ Decima o£laua concluílon. 
i . d.44. Los Principes Ghriflianos, o el 
<H. H o - . Papa no pueden cópeler a los in 
' f f ^ ' ^eies n<? ^ bditos a la Fé>ni caíli 
quod fu- garlos p0r ]os peccados ya co-
penjsde metidos cótra la ley natural, ni 
yoto & por la infidelidad . Eílaconeíu-
/ o t i re* fion es contra Maiore$,y contra 
^ ^-S» Hoílienfe.Pero nüeftracbncIu-
fion es de todos los Theologos 
citados,y particularrnente fe ha 
de ver vna repetición del Padre 
Maeílro Vi¿loria,.y yn tratado 
de t'. Bartolomé de las Caías, 
Obifpo de Chiapa . La primera 
parte fe prueua:porque ios Prín 
cipes Chriílianos no pueden 
compeler a la Fe a los- infieles 
íiibáitos fuyos. Luego menos 
podran compeler alos no íub-
ditos.La fegunda parte fe prue-
ua: porque ios Principes Chri-
feianos no pueden caitigar los 
peccados cometidos contra la 
ley natural, fino es que primero 
ayan eftablecido ley penal con-
tralostalespeccados.Flos tales 
Principes Chriftianosno puede 
eílabiecer ley alguna en orden a 
los infieles no fubditos,como es; 
cofa notoria. Luego no pueden 
caíligarlos por los peccados co-
metidos contra la ley natural. 
De lo* qual íe íígue, que el Rey 
de Eípaña por elte titulo y razó> 
no pudo priuar los Ind os Occi-
dentales de fus bienes., 
^ Decima nona concluílon. 
Los infieles nú lubditos a los 
Principes Chriítianos no puede 
fer compelidos aoyrel Euange-
lio,quádo fus Principes,y gouer 
nadores repugnan oyr el Euage 
lio.Efta cóciuíió es contra Maio 
res en el lugar citado : perotie* 
nenia todós ios difcipulos de S.. 
Thomas.La razón es, porq fino 
es licito cópelerlos acrcer,tápo-
cofera licito compelerlos a oyr 
elEuangelio. Porq los mifmos 
inconuenientes fe figuen de lo 
Yno,que délo otro. 
í V i g e -
4 4 Pray Pedro de Ledefma. 
I Vigeíimacóclufió. Probable 
[cofaes,q el4Princ!pe Cbriftiano 
cluílon conuiv rien todos los Do : 
¡flores alegados. Prueuare lo pri-
puede cópeier los infieles íus fub' mero del Concilio Conftancien Concilio 
di toswiavezaqoyáelEuangejfe tenelqualfe condena 'por er- Cóftant. 
lio,y locotrario tábiéesproba- ' roreldezir , quepor elpeccado íef. 8. cr-
ble.Eftacóclufioenfena quanto mortal fe pierde el dorniniojy rore. 15. 
| a ambas partes todos los difcipu anfí dezir que fe pierde por ja in 
| los de S.Thomas, en el lugar ci- fidelidad tiene gran affinidad 
j tado. La primera parte fe prue- con efte error. L o íegundo,ü íe 
ua, porq el Principe Chriftiano perdieííe el dominio por la iníi-
puede cópeier a fus fubditos los delidad por fer tan grane pecca-
infieles a q végan ala audiencia do , mucho mejor fe perderla 
real a oyr negocios pertenecien 'por el odio de Dios > que es mas 
tes al Reynoiy entóces les pue- ;graue peccado. Lo qual no con-
de hazerprononer el EuSeelio,kede Doéior ninguno. L o v l t i -
como negocio tócate y pertene mo,porque eila es communlen 
ciéte a fu república. Luego pue' 
délos cópeier a oyr el Euangelio 
vna vez.Efta parce fe ha de ente 
der,íino fe íigue eícádalo cótra 
el Euágeljo.Porq íiguiédofe no 
feria licito. Por lo qual no feria 
licito cópeierlos muchas vezes. 
Porq entóces feguirfeya efcádíi 
lo. Lafegíida parte de la'cScíu-' 
fió feprueua,porq cómunmente 
fe íigue efcadalo de cópeierlos a 
oyr el Euágelio:y fi entédieííen 
q los llaman aeflo antes fe engé 
draria en fus corazones odio có 
tra el Euageíio.Luego no eslici 
to.Efto fe cófirma del ,vfo de la 
Iglefia, q maca compele a oyr el 
Euágelio a fus fubditos. Verdad 
es q eftp puede tener foliiciÓ:por 
que los talfs ya faben el Euange 
lio y lo han oydo,y peccan con» 
tra la Eé, 
«gVigeíima prima conclufion. 
I>os infieles ..por la infidelidad 
no pueden fer defp(?jados de fus 
b i enes,y tienen verdadera jurif-
diciorijy dominio. En eílacoiv 
tencia de todos los Theologos. 
5J Acerca defea conclufion ay 
vna difficultad, de vna Bulla de 
Ajexandro Sexto para los Re-
yes Catholicos.En la qual leseó 
cedió dominio de todas las lilas 
que fe auian hallado hafta aquel 
dempo,yque fe hallaííen def-
pues.Luego los Reyes de Efpa-
áa tienen verdadero dominio 
de aquellas lilas, y no los infie-
les. , , 
^A*efi:a duda digo lo prime-
ro,que defpu£s Paulo Tercero 
determino j-que los Indios ver-
daderamente eran hombres ca-
pazes de la v ida eterna, y que te 
nian verdadero dominio de to-
das fus cofas. Digo lo fegundo, 
que el Papa no. pudo dar a los 
Reyes Catholicos e| dominio, 
que el no tenia)folamenté tiene 
poder en orden ai rey no efpiri-
tual rquado fuere neceííario en 
ordéalbienefpiritual dela ígle 
iia,vfar de los bienes tempora-
¡les , puedeio.mu^ bien hazer. 
Pero 
Titu lo LFeChri f t iaña. 45 
Pero eíle pcderefta tan juntoj Gado de idolstria y por otros c°^ra 
con authoridad del Papa que] peccados contra la ley natural, ^ ^ 
'no lo puede cometer de aísien-j no fe haze injuria alguna a la Fé i;{je jn* 
to a o irorpero puede por algún | catholica ni a losPrincipes Chri ¿ nu' 
tiempocomolo enfeñael Mae-jftianos . -Luego losPrincipes 





potefta- í du-neútos que' podían leuantar-jLos infieles pueden fer compe 




ítro \ iaoria,y Soto 
«| Digo lo tercerO,que el Pa-
pa concedió aquel peder, por al 
gun tiempo a los Reyes Catho-
, lieos , y que quitaíTenlosimpe-
Chriílianos por eílos peccados 
no les pueden cafbigar , ni dar 
guerra. Otras razones fe traen 
en los derechos citados. 
5^ V igcíima tercia condufion. 
fecontraelEuangeiio,yque íi 
algunos Indios fe conuirtieífen 
alaFéfueííenfus tutores y los 
amparaílen , y que tuuieííen fo-
bre ellos vna manera de pote-
fiad imperial , como tienen los 
Emperadores fobre algunos Re 
yes Chriíhanos.Pero no pudie-
ron deponer Reyes ni quitarles 
fu autoridad,ni poner otros en 
fu lugar,íino fueíTe en cafo, que 
los mefmos Principes Infieles hi 
zieííen iniuria a nueílra Fé. En-
tonces muy bien les podian de-
poner , y en fu lugar poner 
otros. 
1^ V igefima fegunda conc'u-
fion.Los Principes Chriftianos 
no pudieró caftiga^ni dar guer 
i ra a los infieles por el peccado 
de idolatría, ni por otros pecca-
dos contra la razón naturaí,aun 
iidos para que no impidan nue^ 
ftra Fé , y religión con perfecu-
ciones y blasfemias.F.ílaconclu 
fíon enfeña Sando Thomas, y 
todos Tus difcipulos en el legar 
cítado.La razón es:porque la re i 
publica Chriítianaes república ; 
perfefta. Luego tiene authori- j 
dad de caftigar las injurias , que; 
lehizieré.Efto fe confirma;por- \ 
que la república temporal tiene: 
autoridad de caftigar las inju- \ 
rias,que le hizieren, en las cofas \ 
temporales. Luego la repubii-^ 
ca efpiritual tendrá autoridad ! 
de caltigar las injurias, que le hi ^ 
zieren üe las cofas eípirítuales: 
porque es mas razón. 
«¡Deíta concluíion fe figue, 
que fi algún predicador del £uá i 
gelio llegaííe a las Indias , o a 
otras naciones de infieles , y \ 
que les vuieíTen amoneítadoyivuieíTe algunos, que quifieñen 








queno cometíeííen aquellos v 
cios. Eftaconcluíion ti-meCa-
ietano, Soto , y el Obiípode 
Chíapa, y Viftoria. Yprueuafe 
del derecho en el capitulo Do* 
minus,y en el capituio,notando 
vigeíimatertia qu£eíl. fecunda. 
En los quales fe determina eíta 
verdad.Lo fegundo, por el pec~) 
oyr ei Euangelío , íi el Príncipe 
dejos tales infieles impidieíTe el 
tal mmíítro , entonces el Prin-
cipe Chriftiano le podría com-
peler para que los dexaíle cyr el: 
Euangelío 4 Porque eítono es 
compelerá oyr ei Euangel 0,0 
a creer, lino áefender les ínno- j 
centes, que tienen derecho para I 
oyr 
4^ F r a y P e d r o d e L e J e f t n a . 
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oyr el Euangelio , y a los predi-
cadores,que tienen derecho pa-
ra predicarle. Pero hafe de ad-
uertir,queíi vn Principe deftos 
infieles impidió vna vez la pre-
dicación del Euangelio, y def-
pues fe arrepiente, y da lugar a 
que fe predique , y aunque es 
verdad,que la Iglefia tiene auto 
ridad de caftigar al tal principe, 
con todo eílb no feria licito 
vfar de la tal poteftad ; porque 
de ay nacerla efcandalo para los 
demás Principes infieles. . i 
«¡¡Acerca defta concluílon es 
la primera duda.Si es licito com 
peler los infieles , que no impi-
dan nueftra Eé con blasfemias. 
La razón de dudar es porque, 
feguir fe ya, q el Principe Chri-
ftiano podia caftigar los infie-
les por la idolatría, lo qual es fai 
fo,como queda dicho . Que fe 
figa parece claro de lo que di-
ze Sanfto Thomas, que la ido-
latría incluye vna gran blafphe-
, mia:porque quita a Dios la fin-
| guiar excellencia de dominio, 
I que tiene. 
I ^ A efta duda fácilmente fe 
refponde de la doftrina del mif-
mo Do¿í:or,que dize,q ay dos 
maneras de blafphemia.Vnafor 
j mal,que coníifte en palabras y 
porfemejante blafphemia con-
tra nueftra religión es licito ca-
ftigar y dar guerra , porque e$ 
injuriofaaia religión Chriftia-
na. Otra blafphemia ay mate-
rial^de la cual hablaSádo Tho-
mas^ en el lugar citado, y efta in 
cluye la idolatría: y por efta no 
es licito caftigar ni dar guerra a 
los infieles. Porque de eífa ma»l 
ñera feria licito dar guerra a los 
ludiosdosquales con las obras 
materialmente hazen guerra a 
Chrifto.Efta manera de blafphe 
mía no es injuriofa contra nue-
ftra religión. 
La fegunda difficultad es, 
porque mas graue peccado es la 
infidelidad , y aborrecimiento 
de Dios , que no la blafphemia. 
Luego fies lícito dar.guerra a 
los infieles por la blafphemia, ta 
bien fera licito darle guerra por 
la infidelidad, y aborrecimien-
to de Dios. 
<g A efta duda fe refp5de,que 
para dar guerra, no fe ha de te-
ner atención ala grauedad del 
peccado,fino a la injuria que fe 
haze a la IgleíiaiO a la república. 
Y" la blafphemia formal contra 
nueftra Fe, es grandemente in-
juriofa , y afsi por ella es lícito 
dar guerra a los infieles.Pero la 
infidelidad y aborrecimiento 
deDios, aunque fon injurias he 
chas a Dios,y el es juez de ellas, 
pero no fon injurias hechas a la 
republicaChriftianarpor lo quai 
la tal república no puede cafti-
gar eftos peccados. 
^jDelo qualfefigue,queíívn 
infiel con las- palabras niega a 
Chrifto, pero no trata de apar-
tarlos demás de oyr el Euange-
l i o ^ de pemertir ios que fe han 
conuertido , ni burla de nueftra 
Fe, no puede el Principe Chrí-
ftiano caftigarle : iporq efte tal 
no haze injuria ninguna a nue-
ftra Fe. De .otra manera qual-
quier Principe Chriftíano po-
. dría 
T í t u l o . I . Fe C 
át i - Sifi i^ar quak-fqiiier; infie--
ios: porque con las palabras nie*. 
g an a C h!' i l l o. X a t e r ce ra du 
da es; quádo en alguna prouin-
cia de infieles ay algunostá per¡-; 
uerfos.q induzen a los deraasa 
idolarria,o al peccado nefando, 
o aotrospeccados contraía ley 
de naturaleza : y efto viéndolo 
el Principe de aquella república, 
y permitiédoio , detalfuerte c¡ 
comieda a ccrróperfe toda la re 
publica.La duda es,fi otro Prin 
cipe de otra república q guarda 
b ley de naturaleza,podra com 
peler a eftos tales, q guarden la 
ieydenaturaleza>y q no hagan 
cofas femejantes. La razó de du 
dar es,porq en efte cafo es defen 
derlos innocentes, q aura mu 
chos en la tal república. Luego 
licito es. En efta difficultad al-
gunos Doflores por la razó he-
cha affirman fer licito. Para de-
clarar efta difficultad fe ha de 
aduertir,q los q induzen a eílos 
peccados fe pueden auer de vna 
de dos maneras. La primera es 
quado induzé por fuerca, o por 
engaño. La fegüdamanera quá 
do induzé fin violécia ni fraude 
perfuadiédo có razones o có da-
diuas.Efto fuppueílo. Á la dif-
ficultad digo lo primero, quan-
do induzé a eftos peccados por-
fuer^a, y violencia, o por enga-
ño,pueden fer compeiidos, que 
no lo hagan, no folamente del 
Principe , q guarda Ja ley natu-
raI,fino de qualquier otro^E/lo 
enfeñá todos los Thomiílas en 
el lugar immediataméte citado. 
La razón es, porq los q induzen 
47 
deria-;manéra hazen grandifsi-| 
má injuíia,a aqueilps,que ihdu-* 
. Luego quaiquiera puede ] 
compelerles a que no ic5,haganJ 
íemejante injuria. 
«[ Digo lo fegundo, que fi kj-
duzen a eftos peccados de la fe. 
gunda manera no pueden fer co 
pelidos a q no lo hagan del Prin. 
cipe,que guarda la ley de natura 
ieza,ni de otro ninguno. 
^iEílo enfeñan los mifmos au 
tores. La razó es,porqucaeftos 
tales no feles haze injuria. Porq 
como communmente dizen les, 
Theologosral que íabe,y quiere 
vna cola no feie haze injuria. 
Luego los que induzen no pue-
den íer compeiidos,porvia de 
defeníion. Por lo qual eftos pee 
cados fe han de impedir caftigá 
dolosdo qual no puede hazer na 
die,fino el proprio Principe. 
1^ VigefimaquartaconclufiÓ. 
Quando en alguna república ay 
a¡gunos,q facrifican hombres a 
DIOSJO a los Idolos, pueden fer 
compeiidos a que no los faerifí^ 
quen,aunque los facrificados lo 
quieran. Efta conclufion enfeña 
todos los Doftores citados. La 
razón es,porque fe les haze gra-
difsima injuria. Como diremos 
abaxo en lo de dominio,!a repu 
bliea ni el hombre no es feñor 
de la vida, fino guarda confti-
tuyda,por la mifma naturaleza, 
de tal inerte, que aunque quiera 
el mifmo hombre, que le quiten 
la vida, queda lugar de hazerle 
injuria. Luego pueden fer com-
peiidos a que no hagan íemejan 
te agrauio. I 
rrr*. 
fta 
F r a y P e d r o d e L e d c f m a . 
^Eftaconcluíion fe ha de en-
tender con condición, que ios 
amoneílen primero, que no fa-
crifiquen hombres : porque de 
otra fuerte feria caíligarlos y no 
dcfenderel innocente, lo qual 
en ninguna manera es licito.Tá 
bien fe entiende la concluíion 
con otra condicion,y es,que los 
facrificados rto eftuuieííen juila 
mente condenados a muerte. 
Porque entonces no ferian ho-
micidas fino idolatras, y por la 
idolatría no es licito dar guerra, 
como queda determinado. Fi-
nalmente fe ha de entender la 
concluíion con condición, que 
con la guerra no mueran mas in 
nocentes, que auian de fer facri-
ficados, porque entonces no fe-
ria licito el compelerlos, pues fe 
figue mayor daño. 
% Deíla conclufion,y de fu ra 
zon fe íigue claramente, que es 
licito matar los hombres tan fe-
roces , que amanera de fieras y 
como Tigres comen los hom-
bres , porque eílos tales aftua-
mente fon aggreííbresdelgene 
ro humano. Luego licito esa 
los Principes Chriílianos por 
via dedefenfion matar eílos hó 
bres. Yno esneceííario amone-
ílarles primero, fiel los fon tan 
crueles, porque la admonición 
feria ociofa. Verdad es, que fi 
vuieíTeot-ro camino para impe* 
dirlos,nolos auian de matar,por 
que el matarlos no feria defen-
fíon, fino cafbigo: lo qual no es 
licito. 
f Vigeíima quinta conclufió. 
Ei Summo Pontífice tiene au-
thoridad depriuara los infieles 
del dominio que tiencyjurifdi-
ción fobre los fíeles. 
^¡Eíla concluíion enfeñan to -
dos los Dolores citados. Y" 
prueuafe,porque Sant Pablo re 
prebende los fieles, porque tra-
tan fus negocios en los tribuna-
les de los infieles , a los quales 
eflauanfubditos. Luego auto-
ridad ay en la Iglefia delibrar 
los fieles de la juriídicion de lOs 
infieles. Eílo fe confirma; por-
que efto conuiene a la buenago 
uernacionde la Iglefia, que lus 
hijos no fean menofpreciados de 
los infieles, pleyteando delante 
dellos. Lo fegundo fe prueua, 
porque el matrimonio , que de 
fu naturaleza es indiíToluble 
puede la Iglefia deshazerle, fi el 
vno de los cafados fe conuierte 
a l aFé , quedando el otro en fu 
infidelidad , y no dexando al 
otro biuir fin injuria de fu cria-
dor. Luego la Iglefia tiene auto 
ridad de librar los fieles de la ju-
riídicion de los infielés. Lo v l t i -
mo íe prueua,porque cp mo con 
lila de í derecho, el hijo de vna 
muger fiedle quitan de la tute-
la del padre infiel por el peligro, 
que puede auer. Luego poder 
ayen ialglefiade librar,afuhi-
jo de lajurifdicicn de losinfie-
les . Deíla conclufíon fe figue, 
que pudo muy bien el Summo 
Pontífice librar los fieles, que le 
han conuertido alaFé, del do-
minio, y jurifdicion de los infie 
!es:como lo enfeñael Angélico 
D o ñ o r , yaníi lo ha hecho de 
hecho como coila del derecho. 
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Por efta r^zon pudo muy bien 
el Summo Pontifíee víar de é#e 
poder aceYc» de los Indios Oc-
cidentales : y pudo hazcr que 
ios que de ellos fe conuirtieí-
ícn- a la' Fé no quedaílen íubie-
tos a los Principes infieles:por 
que no los efcandaüzaíTen, ni 
los moleftaílcn , y Jos boluieí 
íena hazer Idolatras . Eíle es 
el principal titulo , que tie-
ne ei Keyde Erpaña,y los de 
mas Reyes Chriílianos acerca 
de los Indios Occidentales-
51 Vigeílma fexta conclu 
fíon .ShLos ritos y ceremonias 
de los infieles fe han de íuffrir 
por otro mayor bien , o por 
euitar otro mayor mal: quan-
do los infieles fon fubditos de 
los Principes Chriílianos. 
f Efta conclufion enfeña, 
Sanfto xThomas, y todos fus 
difcipulcs. La razón es : por-
que el permitir el mal es obra 
propria de la ley , como lo 
enfeña el mifmo Doftor. Per-
mitefeles a los infieles algunas 
vezes Ja idolatría por otro ma 
yor bien : porque los infieles 
tratándolos con blandura mas 
fácilmente fe conuierten a la 
Fé. Otros vicios contra el pró-
ximo* no fe han de permitir 
tan fácilmente en la república 
porque turban mas la paz de 
la república : y el Principe ha 
de procurar de conferuar la re-
pública en paz. 
f Para declarar algunas cofas 
pertenecientes al commercio có 
i os infieles, en compras y ven-
das, fe ha de aduertir , que las 
Sura.i.part 
cofas que fe venden a ios infie- . 
les , fon de dos maneras. Vnas, \ 
que de fu naturaleza tienen; 
buen vfo:como la vefridura, y | 
el cordero . Otras ay, que de { 
fu naturaleza fe ordenan a mal' 
fin,como laveñiduraíacerdo-; 
tal,que de fu naturaleza fe or-j 
dena a facrificar, y las Synago-
gas de los infieles . Efto íup-
puefto. 
51 Vigeílma feptima conclu-
fion. Vender a los infieles Jas 
cofas que de fu naturaleza fe 
ordenan a mal fin y a los ritos 
délos ínfieJes,es peccado mor-
tal,venderlas a aquellos , que 
han de vfar de ellas para mal 
fin: como el vender vna veíli-
dura lacerdotal , o vn Idolo a 
vn infiel para fus ritos. 
^Eítaconclufion enfeña San 
fto Thomasjy Caietano, y to-
dos ius diícipulos en el lugar 
immediatamente citado , en la 
folucion del quarto argumen-
to. La razón es; porque ei que 
vende citas cofas a ios infieles 
concurre aobrarcon ellosaque 
lias obras,que lo n peccado mor 
íal,pues íes da inílrumentos de-
fi ordenados a peccado mortal. 
Luego no es licito. 
«j L>eí'la conclufion fefigue, 
quéfes fieles no pueden edihear j 
ni reparar las Synagogas de los j 
infieles, y fi lo ha^en peccani 
mortalmente. Porque las í>yna-¡ 
gogas de fu naturaleza fe orde-
nan al culto,y reuerexicia de los \ 
ídolos. / 
5j\ igefímaoftaua conclufió.' 
Las coias, que de íu naturaleza 
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|noleordenanalcu!to, y r i to del:; «[j Segunda conclufion . D e r n ¿ l í . ^ ! 
'losinfieles. , l ici to es vcnderfe'l r a z ó n de la heregiaes elerror. Canus l i ; 
¡ las,aunque íepamos , que ellos Efta concjuí lon enfeñan todos 12. d é l o 
jhan de v^ar dé ellas para mal los Doftores citados.. L a ra c isá cap. 
j fin, como el que fe las vende no zon es,porque la lieregia es con 8. v í q u e 
¡pre tenda el tal fin. Efta con- trar.a a i a F é , que e/fca en el en- ad 12. 
cluí ion enfeñan todos los D o - tendimienco, y cree las verda ! Is'auarrj 
¿bores citados. L a razón es;por- des diuinas. Luego la heregia i n man, 
que las tales cofas no le Ordenan ha de dezir error en el entendi- cap. 1 1 . 
i n . r i n í e c a m e n t e a l m a ^ n i e l q u e miento. num,i74r 
las ver.de , pretende el tal mal. í Acerca deíla conclufion es 
Luego l ic i to es venderles eftas la primera d i f f í ca i t ad^devnhó-
cofas. 1 breque tiene certiLimo aüení'o 
¡de todas las verdades dé l a Fe: 
Gapit. V I . D e i a h e r e e i a , ^ ^ 0 ^ ^ mal ^ ü o y tan 
r . , "^^ / (mal diipueuo,que no creería las 
que/€S c o í í t r a n a a la re. 
Kimera conclufion. L a de 
finicion de la heregia e? 
i buena. Heregia es error 
pert inaz, contrario manifíeíla ' 
mente a la Fe catholfea, en aejí-
que ha prcfeí íado la Fe . Eí.b 
conclufion es de San í lo T h o 
mas y todos fus diícipuíos , y 
todos los Doftores con el Mae 
í'tro^y los Canonizas , y Sumí 
ftas • articalarmente Sylueífcro, 
y Caietano , Turrecrcmata, y 
Cano , N a t & t r o . Efta defini-
c ión íe ha de expl'car, porque 
• 'V' Por e''a íe d i í t i ngue l a hereg;a 
Ite mde ¿ e todas las efpecies de infide 
ere.d.24. 
q.3. in 
t i t t .de he [ 
lidad que ion Paganiftftb , y 
íudáifmo . En aquella particu 
,error,que es como genero. 
ret,Sum. fedeclara ler neceífario parala 
v c £ D ^ ' e ' r a zón de heregia que fea error, 
reíis 1 ur comoiueg-0 declararemos. En 
recrema- las démas p(,ruculas fe declaran 
ta ,-Part5'lasd;íferencir:s, q ay entre la he 
$ ' *5U i regia y ias demás infidelidades. 
verdades de la Fe, íi los t e í l imo 
nios, y argumentos no le con-
uenciefl' n. E l t e ta i verdadera-
mente es her-ge , y pierde la 
i::é,y no tiene error ninguno en 
rl entendimiento: como es co-
:a no tor ia . Luecro ei error no 
o 
;s neceílario para b heregia. 
O i^e pierda la Fe confia : por? 
•ueno créelos rayfttnos , por ' 
quedo dize ¡a primera verdad y 
ios propone la i g l e í l a , i i nopor 
ios argumentos y t e í t i m o m o s . 
A Efta dirncuitad digo lo 
primero, que i lnduda ninguna 
eíle tal p e r d e r ü la l-é,anfi io en 
feñan todos los Doctores ,.cit¿-
dosyparticqiarmété iosdiícij: u -
ios ae San í lo Thomas , porque 
efbe tal no cree por ia r azón í5pi> 
mal de l a t e , n i tiene pia afteftió 
alas cofas decía Fé . Luego pier-
razon de he re j í a que fea error, 1 de la Fe . L a may or diíficultad es.íí el tal con tocio r igor lea he 
re^e. Algunos Do í ' t o r e s eníe-
nan , que eíte tal en tocio r igor 
no es herege, aunque pierde la 
T i t u l o ! . Fe Chr i í l bna . 
T i . Y algunos hombres graue. 
a eícuela de Sando Thomas 
tienen eftafentencia por proba-
ble. Digo lo íegundo, quecíle 
tal verdaderamente es h£rege5y 
lo contrario no me parece pro -
bable. Efta es commur fenten 
cia de todos los Doctores: por-
que cíce tal repugna a laFc, y 
la contradize y cita en alguna 
efpecir de infidelidad. L u go 
efte tal es herege : porque ha 
profcflado la F é . Eílo í« con 
firma : porque eíle tal p^cca 
contra la Fe , que haptofeíTa 
do. Luego es herege- Confir 
mafc lo íegundo : porque tñc 
1^ La fegunda diíficaltad es> 
di vn hombre, que cree todas 
las cofas que pertenecen ala Fé 
eatholica ;peroefta de tal fuer^  
te aífeftOjy difpu.-fto, que den' 
tro de fu coraron diz ".Si yo ha-
llaíTe otra m?]or religión , que 
la-de Chriílo , recibirla y a , y 
abragariam; con ella.Eíle tal es 
herege : porque por lo menos 
duda de la religión Chrifliana. 
Y no tiene error ninguno en t i 
entíndimiento . Luego f l er-
ror no es neceíTario para lahe-
regia. 
A «lira duda C: ha r fpondfr, 
que efte tal es herege. Aníl lo en 
no tiene pía aftedtion a las verda' íeñan todos los diícipulos d Sá 
desde la Fé.Luegopeccacon*!fto Ehomas en el lugar alega-
t ra í aFé . do. Porque por lomónos duda 
«Ij A la razón de dudar fe ref-' de las cofas certifsimas de la Fe. 
ponde , que aunque eíle tal' Y el quejduda es h reg ? , como 
no yerr . ac -rca de las verdades 1 lu go dir mos.A larazond-rdu 
de la Fé en particular , perojdarf ha de r^fponder que e/le 
tiene error acerca de la razón jtal vittuaSm-nte, y int 'rprrtati 
formal d laFé: porque eíle tatfuamentetkneerror.Por ]u no 
nocr epor la primera verdad, i tiene por tan ciertas las cofas de 
quereueia eílos myílerios , n i i la Fé,como ellas fon. 
cr. e con la certidúbr- fobrena-j «qLa tercera diíficultad s,del Capit. i . 
tural,que ellos piden.Lo fí gun- [ qu; duda en la Fé.Eíle tai es ver d h«rs-
do le puede ct' zir , qu- aun-idaderam nt h rege , como fe ticis. 
que - fie tal no tenga formal-1 determina en el derecho. Y ile. 
luiente error , pero tienelo co-! tal no ti-n? trror ninguno n I 
mo virtual , y intrrpretatiua-' entendimiento^orqu. no t i ne 
mente . Porque lo tienem la aííénfo, nidifienfo . L u go no 
pr paracion ae íu animo , efto ics nec íiano ei ^rrorparalahc-
es^porqu • cíla aparejado y dif*: regia. 
Yutiio para tenerle. Por lo qual j ^En eíla diíficultad l" há de 
en ladiifimciond h rcgiajquá adutrtirjqu-ds; quatro mane-
do le pone rror , como de íu ras pu d .vno dudar de lasco-
n ccfsidad, ha¡cae ínf.nacr de fas-d. la Fe. Laprim -ramen ra'; 
error;formai, o virtual,/inter- €S,íind liberación por lo m nos' 0 
pr tatiuo. |p i i fta-, y con inadu, rttncia.'; 
D a D s 
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De fuerte q fea vnmouimientof dudade Ja quarta manera, ver-
que antecede la deliberación del daderamenteesherege. Eftoen 
la voluntad perfefta , que losjfeñan todos los Dodlores. Na-
Theologos llaman motus pri-juarroin manualicap. i i .num. 
mo primus,o primus fecundus.' 17 «y cita a Maiores. Prueuafe, 
Y de eíla manera fuelen dudar | de aquel capi tulo primero de he 
muchos hombres muy firmes reticis, en el qual íe pone como 
en la Fe, fin aduertir lo que ha- por fundamento queel que du-
zen . La fegunda manera de da de las cofas de la Fe es here-
dudar. es, quando procede de ge. Ello fe confirma : porque 
deliberación del animo, que lo en el Concilio Vieneníé fe de-
i vee,y lo aduierte,pero duda fin termina, que es herege,el que 
pertinacia . La tercera mane-, duda , fí el alma es forma del 
ra de dudar es,quando vno du-! cuerpo. L o fegundo el quedu» 
da, fi fu aífenfo es de Fe , o fi es da de las .cofas de la Fe pierde 
herege. La qaarta manera de la Fe , como es cofa notoria, 
dudares, de las cofas de la Fe ¡Luego es herege , porque el 
con deliberación perfefta y con Chriiliano no puede perder la 
pertinacia. | F é , fino es por heregia. Pero 
f Digo lo primero , que el hafe de aduertir, que efie tal no 
que duda de lascofai de !aFé, es perfeílamente herege , como 
de laprimera manera, no es he- aquel que tiene error expreífo. 
rege. La razón es, porque no; ^ A la razón de dudar fe ha 
es peccado ninguno, y fi es pee-: de refponder, que e l , que duda 
cado tan folamente es venial. fi fe confidera metaphyfica-
Digo lo fegundo , que el mente > ni cree , ni dexa de 
jqne duda de la tegundamane- creer , pero moralmente ha-
i ra , no es herege. Porque de blando , y en el exercicio ., el 
| razón de la heregia es la perti- que duda tiene, vn gran error, 
nacía : y el tal no tiene perti- y es, que lo que drze laprime-
nacia. ra verdad,no es tan cierto^ du 
Digo lo tércero,que el que da fi lo dize la primera verdad, 
duda de la tercera manera,no De lo qual fe figue que la Fe 
j-es herege. Lo primero , por-'nofolamente contradizeelma-
1 que no tiene pertinacia. L o fe-! nifieffco error,fino el dudar. 
I g u n d o , y principal: porque,co-: ^ Terc ra conclufion . La 
jmo defpues diremos , no efta p rtinacia esde razón de la ht-
vno obligado a creer , que fu r ;giadj tal fuerte,que nopue» 
aííenfo,yiu creer esdeFefobre d . f r vno h'r .g-fino es perti-
natural, ni es de Fe , que eles naz. Pertinacia no fes otraco-
Chriffciano. Luego aunque du- fa,fino vn demafiado llegarfe a 
de de ello np es herege.: fu propria í .-ntencia: y pertinaz 
^Digo lo quarto,que el que es el que fe iUga, y í' abraca 
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dcmaíiadarnente con Tu proprú 
fentencia y parecer. Defuerte, 
que como dize muy bien Syl-
ueílro , para fer vno pertinaz 
no es neceflarío, que perfeuere 
mucho tiempo en el error,fino 
baila, que a Ikbiendas , y vién-
dolo , y entendiéndolo, fe apar-
te de la autoridad de la Iglc-
íia. Y aníl puede vno fer here-
ge en vn inflante. Defuerte, 
que fe llama pertinaz el que a 
fabiendas fe aparta de la auiho-
ridad delalglefia. Porquecíte 
tal demafiaaamente fe ^  abraca 
con fu parecer , pues por el fe 
aparca de la autoridad de la 
Iglefia. 
rEfta conclufion anfi decla-
rada ea de todos los Theolo-
gos, y luriícas en el iugár alle-
gado. Y ¡rrueuafe lo primero 
cíel Derecho en muchos capí-
tulos, en los quaies para razón 
de heregia fe pide prefumpció, 
y arrogancia, que es madre de 
ia pertinacia. Y en otros fe di-
ze fer herege el que pertinaz-
mente a^fiimare alguna cofa 
cinacesé Luego el fer pertina-j 
ees , es neceflario para íer he-
reges. ! 
f Defla conclufion fe figue j 
lo primero, que fi vno no cree' 
vna propoficion que. no es de; 
Fe , piro pienfa el que es de; 
Fé , y que la ti-ne diffinida lai 
iglefia : e/lc tal es herege. Laj 
razón es,porque eílc tal tiene! 
vn error pertinaíemente , y es 
que la Iglefia no es inFallible 
en las cofas, que propone como 
de Fé. 
^ L o fegundo fe figue , que Hafe de 
no puede 1er herege ninguno notar pa-
que juntamente iuzga , que es ra ios ef. 
herege . Efte documenco es crupulo* 
neceffarifsimo para los eferu» fos. 
pulofos,que pienfan y juzgan, , 
que fon hereges y realmente 
no lo fon. Es el exemplo apro-
pofito del que juzga , que es 
loco, y fin juyzio,y fe tiene por 
tal y por el mifmo cafo no lo 
es,ni lo puede fer. 
«gLa razón es: porqueeique 
juzga,que es herege, juzga que 
es talfo y heregia aquello, que 
contra la Fé. De todo lo qaai:cree:y efto es verdad. Luego 
fe figue , que la pertinacia esjno es herege. El engaño eííajen 
neceiLria pi-ra la heregia. Lolqueenvnas reflexiones,queha-
fegundo íe prueua : porque el ze pitnfa , que confíente en la 
que no es pertinaz centra la 
Iglefia, no íé aparta de la razón 
formal de la F é , que es la pri-
mera verdad, quereuela ellos 
myíleiios : ni fe aparta de la 
Iglefia- Luego no es herege. 
Lo vltimo le prueua : porque 
. muchos báñelos han tenido ei-
I reres contra la Fe , y no Ion 
.hereges , porque no fon per-
heregia > y realmente nocon-
fiente . Ello íe ha de aduertir 
también , para foííegar las con-
feiencias de algunas perfonas fan 
¿tas, que tienen efcrupulos y fe 
atormentan con alguna manera 
de dudas. Pareceies que dudan 
de las cofas de la Fé,y real y ver 
daderamente no dudan: fino pa-
decen ellas tentaciones contra 
D 5 íu 
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fu vol ' an tad .Eí los tales, por lo 
menos., no fon pertinaces en ei 
dudar,)/ anfí no fon hereges. £1 
argumento^clarirsimo de í to es, 
q u e c n . c í l a s t é t a c i p n e s , y dudas 
p a d e c e n g r a n d i í s i m a p e n a : y fes 
eftraño qi tormento , que tiene, 
pareciendoles jque dudan, y que 
no cree. Á ü g u m e n t o grandi ís i -
mo,que padecen eftas tentacio 
nes,y.dqdas f in que rerlas, y ü n 
pertinacia : y aní'I no fon jhere-
ges.Antes communmentje la g é 
te pia,y religiofa fe exercita en-
tonces en cieer ios myiler ios de 
nueftra Fé,.)'- merece mucho de-
lante de ladiuina MagePcad. Y t 
he vif to maches, que padecían 
cí lps tormentos , y tentaciones 
y los he confolado , y ío í icgado 
con l ado¿ l r ina defta concluf ió . 
f Q u á r t a conciuí íoa .Ei error 
acerca de los myllerios de ia F é , 
por ignorancia v inc ib le , )" cu -
pable, y aunque fea craíl.a no es 
heregia : y el que.tiene el í ál er-
ror nc es herege. Pongoexem-
p í o e n v n ralÍ!Co,;que per igno 
rancia crafla , y,culpable cree 
que ay quauo perfonas en la Sá-
¿ITsima Trinidad.Ei te tal no es 
herege-Eí la es commun fenten-
cía de todos los Theologos^par 
ticularmente Thomiftas , y b 
t i -neNauarro en el lugar alega-
do. L a razones : po rquee í t e ta 
n o e s p e r t i n a x n i f é aparta de h 
razón formal de la Fé. 
5';La duda es acerca 'defta cor 
clúfijsm: porque el que mata.:, 
v r o por ignorancia vincible ,,\ 
culpable,y crafla j , ; pecca ol tmf) 
mo peccacio/O por -lo menos d i 
la n i i r m i "eipecie , que íi lo ma- : 
caíle a fabiendas, y es verdade-1 
ramsnte homicida . Luego ei • 
que tiene error contrario a la; 
Fé por ignorancia vincible. , , y'j 
culpabjejy craíla es herege : co-' 
mo el que tiene error alabien- ! 
4^8. '•"} . c i r . ' :1--. ; V - . / O í 
^ A eí la duda fe reTponde^ue' 
no es la.mifma r azón . P e r q u é la¡ 
heregia de fu nat-tíraleza pide! 
pertinaciajy queje haga a kb ien i 
das, lo.quai ,no pide el u o i h i c -
dio. Y en eíle lugar no le puede 
dezirmas. 
: | f La. íegund?. duda es, de ios 
que tienen aigun error p o r i g n o 
ranciaafFeftadadl eíle taj es ver 
i a d e r a m e n t é herege. Ignoran-
cia a ñ e j a d a , es ignorancia pre-
cendx]a,y que no le quiere íaber 
de proppfi to. Fneita/di i-f icuí-
cadíes la pnm.era í én tenc ia , ; que 
el que tiene a'gun error contra 
la F é , por ignorancia afiéftada' 
verdaderamente herege : y el 
tal error es verdadera heregia. 
•Efta íéntencia tiene el M a e i i r o | 
CanOjV otros muchos T h e o í o - Can. lib. ' 
gos. .Larazón. .del ' ta í é n t e n c i a - n . de l© 
í l , porque eíte ;:al quiere igno- cisc. p . 
rarporerrar .contrala lg;eiia,y j 
Aníí párece,que formal y exprefj 
lamente quiere ei error contra 
. ralgieí ia .Eílafenrencia es pro-
'oabie y tiene harta apparencia'. 
«p A efta duda fe reiponde, fer 
ñas probable íp contrario. Efta 
entencia t enen muchos T h o -
aiícas en ei lugar a l e g a d o , y , é n 
re ellos el M . Eañez . L » r£;ZQn 
-!s:pojque eRe tal efta aparejado 
que la:!?,lefia le corrija.L'ue 
g e n o 
T i t u l ó . L Fe Chrifiiana. ! f 
gonoes pertinaz y por c o n í l - í m o s v n hombre , que tienecr-j 
guiante no es herege.' A la razoj ror acerca de todas ias-verdadesj 
de dvidar í i ha de relpcnderjque | de la fé;pero en general y en có-l 
el tal no quiere el error contra ¡a | común cree io q cree, y tiene la | 
íg le í la formal y expre í l amen te , ; Sanfta madre Igleílaí; fi efte tal j 
í ino en la ignorancia affcttada.' es h e r e g e . L a r a z ó n de dudar es: j 
5¡La tercera d i í í icu l tad esjde porque no parece, q puede auer 
v & n i ñ o baptizado,que tiene ha' fe con tener error acerca.de to* 
hi to de t é , y ic lieuan a los infie- das las verdades de, l&i'éi 
ks ,y figue todos íus errores: íí A efta duda. íere%(onde,que 
eíle tai es herege. L a r a z ó n de el tal no pierde la fét;ni es here" 
dudares,porqel taino tiene er- ge.Efto en í eñan , t odos los .Do-
irorconpGrtinacia : porque los ftores citados. Porq efte tai no 
errores que tiene nacen de igno tiene pertinacia ni fe aparta de 
rancia. Efto (evee en muchos laprimera verdad m de la auto-
hereges que biuen entre los I . ú - ridad.de la Igle í la . Y por io me* 
, theranos,cj tienen muchos erro- nos cree ia fancta.Igleíia ; y aníl 
res íuyos por ignorác ia culpable tiene alguna obrade ié . JDe lo 
j «5i A efta duda fe refpóde, que qual fe refpode a la r a z ó n de du-
; efte tal puede perder ei habito dar en contrario., 
j de FQ) l inheregia , por peccado" «5} Q u i n t a c ó n c l u í i o n . D e ra-
de ináde i idad jqpercenece aPa ' EOU de la heregia,no; folamenie 
j gan i ímo.Parc j ia val infidelidad, es error: fino error •maniñefta-
•anfi como anpide el recibir la mente contrario a la l é . Efta. 
Fé , t áb i ¿ i a 4eitruye deípues de. concíuf íon enfeñan todos los 
auerlarecibido.; Y aunó es.yer- Doctores vlt imadamcnte cl tá-
d i d q el t al auia recibido lafé ,y dos . Efta palabra fe ha de<ie-
profeiladolaenelbaptifmoicon clarar. H a d e fer error contra-
i t o d o e í i o e n f u p t f a n u e t o j y eftí rio. a las verdades de Eé . Por- j 
; m a c ó í eau ia jcomo fino la vuie que fino es contrario a las ver-] 
rarecibido-.porq tenia ignoran- dadesde F é , no es heregia t co -
| cía de auerla rccibiüo,. L o legua, mo Cernee fi vno-tiene error coni 
.•cío fe puede dezir ,,ci ei tales he-, t ra ías : verdades-de otras ÍGieñ-j 
f f regerpírq formal.y expre.ííaína-i cjias. Mas ha.de ier martífie/fe-l 
. ¿e,o virtualmeme. tiene alguna1 m á t e c ó t r a r i o a L? verdades cte j 
| pcrtinacia.Porq.hablado moral F e . P o r ñ la heregia en f i r i n t r i n - ! 
I W0B?9m no.es creyble , q el ha- feca razó inciuye,q el que la tie-1 
•¡bito.defé^qíe le infundio en el ne vea y juzgue, que ei tai error 
¡ baptilmo , no incline al ta i a. es mani f ie í tamente cantrario-a ' ( 
•Icrter los :nyi ¿crios de i a f e ipo rq l a t e , y a la Iglefia. Y de ocra ma l ' 
tlu naturaieza 23 i ; r y a a i n c í i a a - ñera no fe ra heregia; ' !' 
j c a n a creer ÍO:. tales my í t e r io s . | ^Sexta c ó c l u í i e n . D e razó de l 
! *£* La quarta duqa es; Sidieíle-i la heregia.es , que-ei tal error , 
D 4 efte 
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efte en aquel,que ha profefíado gar. Solamente fe ha de aducr-l 
la t"c.En efta conclufion conuie tir,q?.ie aunque es verdad,qiie fo! 
né todos los Doítores citados, a ia herígía.aeftruyc lai-'uipeFo 1 
La razonjes porq como qda di-
cho en ello fe differécia la here -
gia de las démas efpecies de mfi 
delidad , %|a heregia es infideli-
dad en aól é ha profeílado la Fe. 
El profe¿ÍSar: la F é , puede fer de 
des m: ñeras. Vna manera es con 
la verdad y có el coraron, fin el 
baptifmoj como la profeílan ios 
Catechumenos. Yeitos tales fi 
fe apartan de laEé fon verdade-
raméte heteges: pero no puede 
la Iglefia proceder centra ellos. 
De otra maní-rafeprofefía la Fé 
exteriorméte, como fe profeíla' 
en el bapíifmo. Y contra ellos 
tales puéde proceder la Iglefia, 
fi fe apartan déla Fé. Deioqen 
eftas conciafiones da dicho, fe 
colige bié faciimete,quie es here 
ge enel'foro déla confeiencia. 
i-'on] en el foro exterior hanft 
de feguir algunas reglas, q pené 
los Doftores enel lugar citado: 
y las liguen en el tnuunal déla 
Sandia inquificion, y no perte-
necen a efte lugar. 
% Séptima conclufion. Fuerajlo^ bicn -s de fortuna. Efta con-
de heregia ay otra manera de] cluíion cnfeñaS. Thomas,y to-
los denus gi ados cambien Ü-^ M 
mal aiaFc.t-o.no la vidanactr 
ralvnas enfermedades ia d t / t r u -
yen,y laq.ii.an , Otras le haz;n 
mucho mal y daño ; y eftimul 
di;p:;utovn-ho.nbre con ellas. 
L o qual d igo , orque no íoíame 
te es peccado mortai contra la 
Fé,tener alguna h .-regia , fino 
también tener a;gun grado de 
propoficion de aquellos,Porque 
en ¡u mai era fon contra la t e. 
;SIo feran tan graue peccado co-
mo la hereghúpero reduzeníe a 
ella. Serán mas graue o menos 
graue peceádoyíegun que ei gra 
ao filicre may or,o menor 
•íjOctauaconclufion. Ceftiísi 
ma cofa es feguo la Fé , que los 
nereges juitiisimamente fon ca-
ítigauos con penas ecclefiaíli-
cas,y eipiritualesjcomo fon def-
cóniunion,y priuacioii de behe 
fíelos , y d gnidades ecelefiafli 
cas, yjuílameíe ion cailigados 
en los bienes te.nporales, como 
fon enlaviday en la honra y en 
Can. lib. 
¡ n .de lo -
cisc. 11. 





$. & i v 
I grados cte propoficiones, como 
ion, error,propoficion errónea, 
y que fabe a hcregia,y mal foná-
te,y temeraria , y otros grados 
de ella manera. Los quaies pone 
y explican los Doftorcs en el 
lugar c tado, y muy particular-
mete el P.M.Cano,y Turrecr;-. 
matajy íé coligen del Concilio 
Cónitancien.e. Declarar e&asi 
grados no pertenece a, elle lu-
uos fus diícipulos , ytodoslos 
Doílores, parcicularm¿Le el P. 
Caíiro. Ello fe prueua del uere-
cho,enel qual íepor.epenadc 
defeomunio lata; fentetue cotra 
ios heregf s,y íe ponen otras pe 
nas.Leíegúdo íeprüeua de: v io 
de la Igieaa.D eíuerte q ay-péna 
dedeícómunió, qíe ineüfífelii'e-
g<y contra ios hereges. 
f"iNona coclution La heregia! 
pura-
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e x i . nu* 
ÍÍ7-
Ipuramente menta!, no es fubje-
j cío capaz de d e í c o m m u n i o n , n i 
fe puede défcbmülggr poreila. 
Efta concíufion es contra vna 
foro exterior la heregia menta! 
no fe puede conocer. Y añil no 
fe puede juzgar de ella. Pero ha 
fe cié aduertir , que aunque es 
Glo{ía,y cótra algunos iuriftas, ^ c i e r to , que el Papa puede refer-
ios quaíes refiere y fí gue Adr ia - ; uar la heregia mental, con todo 
n o ^ itos Doctorcs cn;efían,que eíío nunca la ha referuado , n i 
fe -rjede defcomulgar la here- j o t ro peccado mental. L a r azón 
p-ia puramente men tu í , y que de es,porque la referuacion de los 
hecho e; cjue comete la tai here- j cafos fe ordenan a la buena go-
giu eíta defcomulgado. Pero juernacion de la ígleila , y de la 
naeitra fentenci a es c e r t í s i m a , communidad , y para q iospre'a 
y c o m ú n enere todos ios Theo- dos puedan poner remedio en 
loeosde eíte tiempo. Tienelael lospeccados^ue turban ia paz, 
Púdnc Maeí lno Victoria fobré ! y tianqui'iidad de la república, 
el lugar de S a n í t o Thomas , ci- Y ios peccado? puramente inte-
iado,Sylueí l : ro , An ton ino , Ca- riores no inquietan^lalglefia n i 
ye tano , Palude^l M a e í t r o So- 'defaí lbfs iegan las communida* 
t o í S a u a r r o . L a r azón es, por- des. P o r l o q u a l no es buen go-
que la Igleíla en el foro exterior ; uierno reíeruar ios tales pec-
110 tiene jur i fdicion fobre las ¡ cados. > 
obras interiores ; y ia defeom- j Decima concíuf ion. Cert i ís i -
munion procede en el foro ex- ma cofa e s^que í ívno pronuncia 
t enor , como es no to r io .Luego ' la heregia en f cre to(como en 
no puede caer í o b r e l a heregia v n retrete) de fuertejque no le 
mental. oye nadie,luego queda defeom 
^ Acerca defta concíufion es m u l g a d o , í i e n d o elherege en lo 
la duda , porque el Summo Pon ! i n t e n o r . E í í a concíufion es com 
tifice puede referuar para íí ia ! mun entre todos losTheologos 
heregia puramente menta l , de 
tal fuerte , que otro ninguno 
pueda abfoluer de ella. Luego 
tiene jur i fdic ion fobre las here-
gia puramente mental, y por có 
ü g u i e n t e puede delcomuigar 
por ella. 
. ^ A e f t a d i f i í c u l t a d ferefpon 
yjuriftas en el lugar citado. L a 
r t tzóes ,porq la lg lef iadehecho 
defcomulgatodos loshereges. 
Yelle tal es perfeftaméte herege 
pues es herege en lo; interior y 
exterior. Luego qda deícómuí-
gado.Eftofe cofirin9,porq latal 
heregia de fu naturaleza no es 
!de,q no es ia milma r azon ae la 1 ocuka.Lnego incurrefr defeom 
reieruacion de la heregia,^ d é l a | m u n i ó p o r ella , aunq no lo aya 
d e í c o m m u n i o n . P o r q e l reíeruar oydo nadie.Porq la Igíeíta def-
l ahaze íé ene! toro delaconicie comulga ai c. hiere ai c lér igo en 
c í a , pero ia d e í c o m m u n i o n pro-
cede en el foro ext r ior . Y en el 
oculto,aunq no le aya v i k o per 
lona alguna. De lo qual fe hade 
D 5 ver 
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D . T h o . ver S.Thomas,y íüs interpretesiror fe puede conocer en el foro . 
1.1. q.p i y en la materia de defcómunió. exteripr.Pcro íi el tal declara fu I 
a r t ' 4 ' j f L a primera duda esJ, porq la!error,cÓ algunas feñales, que no ! 
tal heregia aníí pronunciada es fon fufficiétes para declara r le, y . 
tan oculta como la mental. L ú e para q otro lo entiéda por ellas, | 
go íi la mental no efta fubjefla'no qda de ícómuigado .Es el exé] 
a defcoramunion tampoco lo¡ p ío .Vno t ieneef ta .hereg ía , que] 
eftaefta. [ D i o s n o e s h ó b r e y dize con íaj 
*rA eíla dudarererpondc,qay,boca(no es h5bre)no queda def-
g r á diferencia entre la vna here comulgado. Porque no declara 
g i a y l a o t r a . ' L a p u r a m e n t e m é - i l u f f i c i e n t e m e n t e f u hercg a. 
tai de fu naturaleza-no fe puede | • L a tercera dífíjcultad es;por-( 
conocer en el foro exterior n i que e j S u m m o P o n t i i í c e j n o pue 
pertenece a el,y aníí no/e puede de .mandar aperfona aJgunaiqug ; 
de rcomuiga r .Porqúe la defeom &mkCa pecjeado =?xt3r ior / i es: 
munió, procede en elforo exte- ©culto. Luego tampoco puede' 
r ior . Pero la heregia exterior d e í c o m u l g a r y caf t igarcó jape-j 
aunque fea muy oculta de !u na- nade defcómunió el peceádo de' 
¡ tura leza fe puede conocer en ef beregia,que pa í íoen f e c r e t o . . i 
foro exterior > y anfi.efta lab je-¡ A el íadif l iculrad fe reípon 
¿ t a a l a d e f c o m m u n i o n . ¡de , qay gran differécia entre lo 
f,Lafegunda duda í s : .En ca-: vno y lo o t ro .El pecado ocul to i 
fo quevn herege m- ntal.det aí-re de heregia puede lo caftigarel * 
£lo grande quetiene a laheiegia Sumo P ó t i h c e c ó defcoixiunió,,! n 
haze a lgún mou imié to extericr que es pena ocuÍta,aü.3ue perte 
o con e i rof t ro , o dando alguna necealforo exter ior . Pero no 
palmada, íi d t e tal ella deícora- puede m á d a r , que vno reuele fu 
. m u l g a d o . L a r a z ó n de dudar es deiif to cceulto. Porque no pue 
porque la tahberegia fe declara de proceder a cif t igar el tal deli 
^ A efta d i i f icukadfé refpon- ra^o de las cofas déla Fe, y cóful] 
cíe br€Uemente,q el herege %de- ta efta duda: íi efte tal por pro-j 
ciara fu heregia có qualquiera le n u n c i a r í u duda exter o rmen te í 
ña! excerior »i. tal fuerte,q o t ro queda d e í c o m u l g a d o . L a r azón 
de las circun'ftácias, que ay pue- de dudar cs:.porque el que duda \ 
de entéder el t a íe r ror ,queda def en las eoías deiai: é,.es hei cge,co i 
comulgado. Porque el o t ro pue moqueda dicho.L]Ucgo pro.nü-! 
de j e r teftigo de la tal heregia ciando.fududa queda de íccmul l 
en el foro exier ior . E í l o tiene g a d o » En e.ftaái.ficuitad le.hai. 
jverdadjaunqueno io veanadie* de aduertir,que el q dudaie pue! 
'JPorque de íu naturaleza el tal er de auer de dos maneras. L a pri | 
x mera 
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m'eva. es , qaecTté pertinaz en fu ras.La primera e s ^ u e m aya ef* 
duda, de fuerte que no eí tá apa- p e r i m é n t a d o , n i fepa que quan-
réjado para íer corregido de la do efta durmiendo , o e mbriá-
fgiefia,íino de y n hóbre parti^u gado fuele hablar, y pronunciar 
i a? docto. D e la ! c g á d a manera i'o que tiene en la mente. L a ís-
í í pued í ' áüs r el que dudayque gunda mánera ' , fe puede aucr , 
nazjfino aparejado q«e Tepa y entienda , qué quan 
para fer corregido de la Ig 'eíía^ do e í t a d u r m i e n d o y O embriiga-j 
y por én'o pregunta a v n hóbre 'áoíútle pronunciar io que tiene j 
do<fto para que le enfeñe las co- enel coraron , y de'ílo tiene ex-; 
ías de ia Fe . D i g o lo pr imero , ' periencia. 
| que Ci el que dudajfe ha de ia p r i , L ) igo lo primero : Si e! que • 
| mera manera, pronunciando fu pronuncia la heregia fe • aya d é : 
| duda , queda d e í c o m m u i g a d o . ' la primera manera cen i í s ima 
i Parque eíte tales herege perfe- cofa es, que río incurre de ícon lu i 
i c1aaiéte,y en io exterior. D i g o n ion . Porque aquella obra exte-1 
| lo fegundo , que íi fe ha de la íe- r ior ni en íi n i en fu'Gaüfa es vo-
j g . indá manera no queda deícó- luntaria , n i es obra h u m í n a . 
mulgado. La razó es, porque el L u go no cíla íubjc&a de ícom-
j afto ex í c r io r , queeflarubjefro mumon. E í l o f. confirma; por-
í a la defeomunion ,_pes el que pro- que como dizen todos los diíci-
| cede de la heregia interior. Y pulosde Sancto Thomas , i í vn! 
i efta obra exterior no procedede hombre-en fueños o embria^;:- i . x .q -?© 
| la heregia, como es cofa noto- do m a t a í h \m clerigG,;no aiuem art,5* 
•riatÁntes esobra buena y v i r t u o do experimentado n i fahldo, ! 
i fa .Luego no efba fubjefta a def- qtie mata citando durmiendo>o j / 
communion . D e lo dicho fe.tomado del v i n o , no incu r r e ¡ 
re íponde a la r azón de dudar. ! defcomunion^ue/la contra los i 
• L a quinta duda e-s particular, 'qu- hi r. n los clérigos- f-orque I 
de vno,que esherege en la men- no es obra humana libre. JLüe-J 
te,y pronuncia íu heregia en fué go lo m i í m o lera én nueftr.o ca-! 
f iOs ,oe í l a r idoembr iagado ,y t o ^ o - Lad i i f i cu l t ades , quandoelj 
mado del v ino , í í efte tal incurre que pronuncia la heregia , ellan 
ladefcommunionpue íTracont ra d o a L i fe h á d e l a fegunda ma-
los hereges. L a r a z ó n de dudar ñera . 
es, porque el ral pronunciar fu ¡ En efta dirfícultad d igo lo fe 
heregia, no es obra libre y h u - g u n d o , íer muy probable que 
mana.Luego no eí la fubjefta á efte tai en efte ta! caio incurre 
defeommunion. Para declarar la defcom.münion puerta contra 
la verdad fe ha de fuppcnei ,que los hereges. L i t a fentencia t u -
erte, que pronuncia ia heregia ue por cierta , y auer guada 
en fueños , o ertando embriaga- leyendo' erta materia , y ?go-
d o , f j pued5 auer de dos mane-ra folamente me pare ce i : r j 
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probablc,y no cierta. La razón a deícomunion, en quanto par-
de ía probabilidad es : porque ticipa de la interior y procede 
eíle pronunciar cxteriormpnte1 de ella. El pronunciar la here-
jía heregia ella junto con la here gia puede fer voluntario en fu 
gia interior, y es voluntario en caufa,y contodoeí íonoproce-
lucauraipues fabe y entiende,, de de la heregia interior: y an-
que fuele pronunciar lo que tie-| fino eíla íubjeóto a deícomu'-
ne en el coraron. Confirmafe ¡ nion. 
eíla razón; porque fí vno íabe, j ^ Vndecima conclufion. El 
que íuele matar eftando embria; que pronuncia la heregia exte-
gado,y mata a vn clérigo , que-; riormente íin tenerla en el cora-
da defcomulgado.Luego lo mif ^on, y en el entendimiento , no 
mo feraennuercro caío. jefta defcomulgado. Eftaconclu 
f D i g o l o tercero , que agora ¡íion es contra Cayetano que tie Cayett. 
me parece mas probable, que ef-1 ne io contrario'.pero es certifsi- i . z . q. 
t e t a íno incurre la defeommu*,ma?yescommunfentencia en- a r t . i . ad 
nion puefta contra los hereges. jtre todos los Theologos ,parti- i . Se. q. 
Porque aquella obra de pronun ¡ cuíarmente los que profeífan la p+.art. i 
ciar la heregia, bien mirado no |do¿l riña de Sanfto Thomas. ad.i .Syl 
nace de la heregia interior, ílno i Tienela Sylueílro , la Summa ueíl.ver. 
de fu coftumbre natural que tie | Tabiena vKauarro, y Sant An- Apofto, 
ne» Luego aquella obra no eíla tonino . Declaremos nueftra q . | i .Ta-
fubjefta a la tal defcomuRjcn. conclufion. Vn hombre por mié bienaver 
Porque la obra, que eílafubje-! do déla muerte con que le ame- bo Apo. 
da a defeomunion ha de nacer, nazan íos hereges, confieíía ex-, itaf. & 
y proceder de la heregia inte«jteriormente íus errores, no fe verbohse 
rior.No eslamifma razón del,¡apartando en lo interior de la reticus. 
que matacl clcr!go,eftando em ¡verdad de la Fe Catholica: efte Naba, is 
briagado.Porque el homicidio, taino incurre la defeomunion. Man. ca. 
o ei herir el clérigo es obra exte La razones, porque ia defeom- 'i i . n. z 5. 
r ior , que ella por fimifmaeíla munion efta puefta contra los ¡be ¡ib. 5, 
fubjeda a defeomunion , como (hereges. Ydeueíe elto de en-iconíii.co 
fea voluntaria, por Jo menos en tender de los hereges perfe-[ filio. 10. 
fucauía. Pero el pronunciar la dos, y efte tal en íealidad de. Antón, 
heregia no efla íubjedo a def- verdad no es herege. Luego no ; p. 1. t i t . 
cornmuníon, fino esen quanto incurre la tal delcommunion. j ü . c a . f. 
procede de la heregia interior.; Eílro fe confirma, porque la del- J. i 
Porque la defeommunien efta communion puefta contra los 
puefta contra los hereges. Y la fimoniacos , no fe incurre ^ fi-
heregiaprincipalmente y eflen- no es que la fimonia eíle per-
ciaimente cenuíle en elenten- feda , y confumada en lo in-
dimiento. Por ioqual el dezir terior , y extenor. Luego lo 
iahengiaentantocflaíübjedo-mifrno íera en nueílro calo 
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Ha fe de aduertir, que íalglefia,; gunda manera , no fon verdade 
bien podría poner defcomuniój ramence kereges, ni incurren las 
contra aquellos , que pronuncia penas de los hereges. La razcn 
ex teriormente la heregia, aun- es:porque no tienen error en el 
que no la tengan en ei coraron.! entendimiento. 
iJerodezi)pips,quelaIgieíiano| ^Quartadecima conclufion. 
lo ha hecho en la defeommunió; Los idolatras de la fegunda ma-
pueíla contra los hereges. Para'ñera , que con aíficion departe 
declarar algo de los idolatras to de la voluntad , reuerencian al 
cmteaeflelugarj íehade aduer demonio o idolo eítan defeo-
tir,que el idolatra, que reueren-j mulgados ipfoFafto. Efta con-
cia al demonio/e puede auerdeíclufion fe prueua : porque luán 
vna de tres maneras. Vigefimoprimo ,pufo deícom-
5} La primera es, que le reueré munion contra los tales: como 
cié depuro miedo,fin tenerle afi fe refiere en el direftorio de los' 
cion alguna de partedela volunl Inquifidores-y efios tales incur • Direft. 
tad.La íegunda manera, puede! ren las penas de los hereges,faca part.z.q, 
íiír,que le reuerencie con alguna da la confifeacion de los bienes. 4 3«. 
afficion de parte déla voluntad Ladifficultades,del idolatra 
pero fin error de parte del enten | o que reuerencia al demonio de 
dimiento como íuele acontecerj la primera manera de puro mie-
enlasbruxas. 
La tercera manera es, que reue-
do , fi incurre en la defeommu-
nion de luán'Vigefimoprimo. 
rencie ei demonio o el idolo con! La razón de dudar cs,porque el 
error de parte del entendimiéto 
5] Duodécima conclufion. El 
idolatra de la tercera manera, es 
que por miedo reuerencia al de 
monio o a el idolo es verdadera 
mente idolatra aunque lo haga 
verdaderamente herege,yincur, por temor.Luego incurre la ctef 
reía defeommunion, y las de-jcommunion puefta contra los 
mas penas pueílas contra los he ¡idolatras. Efta fentencia tienen 
reges, aunque no declare fiier-|algunosDo6tores en el lugar ci 
rorcon palabras,fino íolamente tado)y es bien probable.Es gran 
con el refpedo,y reuerencia ex- déla diíferencia, que ay entre 
tenor. Eita conclufion enfeñan 
todos los Theologos en el lu-
gar citado. La razón es,porque 
el tal relpefto,y reuerencia es fu 
ficiente declaración déla here-
gia,que tiene enelentendimien 
to.Luego incurre todas las pe-
nas pueftas contra los hereges 
la heregia,y la idolatría.Porque 
el que pronuncia la heregia por 
miedó^o la teniend o en el cora 
(£On no es herege:pero el que ex-
teriormente reuerencia al demo 
nio,o a el idolo es verdaderamé 
te idolatra . Porque la idolatría 
como defpues diremos, es vicio 
«rrercia decima conciuiion.' contra la religión, que com.fte 
Los idolatras de ia primera y fe. en ei culto y reuerencia. 
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j ^[A efta duda mi parecer es,rcios Ecderiaflicos. ^ i 
que es mas probable, que efte . La difficulcad es/filos tales 
| tal no incurre la dicha defeom- hereges, quedan luego priuados 
munion. Edarefolucion tienen ipíb jure de los dichos benefi 
communmente los difcipulos cios.La razón de dudar fe toma 
deSando Thomas en el lugar de las palabras delmotuproprio. 
citado. La razón es, porque las! Porque dize,que quando vacan 
penas, que fe ponen en derecho los beneficios , por el crimen de 
fe hade reftringir todo lo poísi-j la heregia, ódan referuados a la 
ble,y aquella defeomunion po-^fede Apoflolica. Luego fúppo-
neíe contra ¡os idolatras y que|ne el Pontifica que vacan luego 
reuerencian el demonio.Luego | qfe comete eite delifto:antes de 
hafe de entender de ios idola-ilafenteciadeclaratiua del juez. 
tras,y que reuerencian el demo I En efta difficultad v algunos 
nio perfeflos. Y ei idolatra, o ¡Dodores tiene, que vaca luego 
que reuerencia el demonio depu el beneficio. Eftafentécia tiene ^ g , . . • 
ro miedo fin aifícion nmírunaJoalzcao. La muniaientenc¡a de , ¿x „„ • i i r ^ i i o ' i pract.ca» 
no es 
no incurre 
Decima quarta conc 
Vna de ias penas, que tienen losjgia ipfo jure quedan priuados 
hereges,es que fon priuados de de! dominio de fas bienes.Délo 
los beneficios ecc!efiafticos,que qual diremos ^ego. 
tienen. Efta conclufion fe prue- A efta diffieultad fehadede-
ua lo primero de vn Mctu-jzir,?/los tales hereges no queda 
proprio de Pió Quinto : en el'luego priuados de fus beneficios 
qual manda, que los beneficios'haítaq por lo menos aya fenten 
ora fean fimplcs ora curados, ojeia declaratoria de! juez , febre 
auidos por viade concurfo, o eldelifto de la heregia. Efta es 
por otra qualquiera vi? canoni-icómü fentécia delosTheologos, 
ca vacando por el crimen de lajpart'cularmente de IOSÍJ tiene,q 
heregia, quedan referuados a la ¡no qdá luego priuados del domi 
difpoiiciondelafede Apoftoli-:nio délos bienes téporales, hafta 
ca-Efta conclufion, y diípofició! q aya fentécia declaratoria. Y en 
idolatra perfedo. Luesojuen tenerlosDodores, qalera- ' „ 
;urre efta defeommunion. j remos luego,que tienen quelos: g, a j 
lufion. heredes en cometiendo la here-i ^  
de derecho fe conuenge fer muy 
conforme a razón. Porque los 
hereges no fon miembros de la 
Ig!eli2,pues pierdenla Fé,por la 
particular tieneeíto Menochio. ^enoc 
La razón es'.porq las palabras de ^ ' l ' c ^ 
acjllaconftitució puede tener le t^M-c* 
gitimofentido;de fuerte q edé fl6»ttH 
qual íbmos verdaderos Ghriftiajios tales beneficios ala diípófi- ^^J' 
no». Luego conuenientiísimajciondelafede Apoftoücavacá-^ 
cofaes^uelaIglefia,como losidoporel crimen déla heren-ja: i 
deícomulgay apartada fi >tam quando cua declarado por la 
bien los priue de los benefi-jientcnciadeljuez. Yafoi fe ref- / 
pon-
Tf tu lo J .FeCl i í i í l h t i a , 6? 
pende a la razón de dudar. 
f Cimntadecima concíufion; 
Loshereges tábié fenpriuados 
dt los bien-s téporal s, y del do 
minio,q tienen d? eüos.Eila có-
ciuíionf.. prueua muy facilmetfc 
d I d rccho,cn el capitulo cúíe-
cendú l''ges,de hEere iicis in fcx 
delícto , pierd-n - i dominio d 
íusbi n s-aunqu1 t i n n legiti-
ma poíTefsiond: líos por oí d n 
d i larhiíma ley. Porq cíljaes ley 
pnuatiua, q obliga ipfo iur an-
t<s dlafvntcciaüclju.'z.Efta fen 
téciano <,sd Lodo improbabk. 
A efta duda Q refpond-, que 
to.Enelqúai el t rminá tresllos her g snopierd nel domi-
cofas. La prim ra' s, qlcsheie-'nio d.- fus bienes luego qil. qp-
gesdcfdá,tidia^qcom-rirrónel meten ddeiiélo de la heregia, 
deliaod heregia pierden el do •halla que ayafntécia del juez, 
minio d fiu-bi'.ns.Lafegunda'Efta f n t ncia tienen todos los 
e5, iosjuezcsnohshancit qui- diícipulos d Sanfto 1 hemas, 
tar íusbi nes, hafta el dia d. la en ; i hgarcirado , y <n efp ciai 
fenf ncia d^  elarateria de les jue, el Padre Mac ílro Bañ s, y Cor-
ze=.Lat ' rc t raes ,q la ímtcnc:a doua, y t i PadreMa ítro So-
n n -.fi fíodefdeeldiajqcomelto.LarazoneSjpGrquelatall. y 
tío e! deüfto: y como buelue a - ' s p í n a ! j y animo obligahalía 
tras d»1 tal futrt jq todas las d o - i ' n t e n c i a d? t i juez. De lo 
naciones y centradlos h-chos ^a l / ehad-dez i r iBasa la la rgá 
deíde aquel diafon irritos,y nin -baxom la materia de ní l i tu 
gunos.Larazó ts: porq los tales cion.Pero ha fe de aduertir, que 
h .reges comete crimé Inferna- aunque ts verdad, que losh rv' 
ieftatis contra Dios.Lu^gomj- g s todo aqu.l tiepo tienen ver 
rec-.n fcrpriuaHos de los bienes ü^d 10 dominio de fus bi n s, 
temporafsreomo losqu; cem;- pero tic nenie imp dido y es dt-
tfn erim-n kfjemaieftatis con- bily fiacoeltaldommio,deíuer 
tra 'osR, yes déla t i ; rra.Porque te><í las donaciones y contrarios 
es mayor íarazon. hachos deíde aquel dia no tiene 
Ac rea deílá concíufion es!a fuerza ni valor.,y f dan por nm^ 
diíficuitad, fi losher g. s dffde gnnos < n el foro exterior.. Cb-
el ctia,r cometen el drhdo pier- mo ' ipupillo tiene verdadero 
den Idonr.iniodf fus bi n s.La dominio d fusbi-nes , p ro th-
razó d' dudar íe toma d i aql de- n ' ' impedido. A la razonde du 
i cho . n Iqual fe d. termina, q dai fe r-fpód q eld-r .choendí 
d fd el dia,q comete el del iáo r ^alas pakbras al foro- x t rior 
piírdé eldomiijio dfusbien.s,v val jufzde ítr rt ,á quier dezir 
q loscotraílos h ehos deideaql ¿j en d. clarado a vnopor l i ri-ge 
dia ion initos y nuiles. En eC. a d- id Idia q fe com-te elcrirñe 
diifícultad la primera fmt-ncia 1 han de quitar 1 dominiode 
ae algunos doctor s - aq lo? he- fus bi n.-.Yaunqu esv rciad,ci 
reg-isd fdeilaia, q com t n el s Uy priuanua, no ir- incurre 
Bañes.. 
Z.2 .q, i l 
artic. 2., 
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<*4 Fray Pedro de Ledefma. 
luego harta'a fentencia deljuez.i chas quemánios,ylo3 q perfeue-
! Porque, como dixe, las palabras ran en fu heregia, queman los 
dei derecho enderezadas al juez |biuos,7 a los demás danles gar-
en el foro exterior tienen legiti rote. Los hereges,que en tiem-
mo fentido. jP0 piden mifericordia conceden 
La fegunda duda puede fer felá, y no mueren aunque ato-
acerca de lo mifmo, fi los contra' dos coníifcin los bienes. Todas 
ftos,y donaciones, que haze el, ertas pe ñas íe pone a lot héreges 
herege fecreto, quando moral-l en las leyes del Reyno, que Ion 
mente fe entiende, que no fe ha j'uftas,y fandaSj.y declaradoras 
de faber,fean validos en confeié de la Fe de los Reyes. La razón 
cia.Dixe, quando moralmente es,porque los hereges de lapri-
no fe han de faber.Porque auíen mera manera, aunque pidan mi 
do fe de faber el herege erta o- incordia en el foro exterior,1 
bligado a hazer los contratos los tienen por incorregibles,y a 
validos,y firmes al tercero con los demás por corregibles. Lue-
quien contrata, y no pudiendo! go los hereges de la primera ma | 
no los podra hazer con buena ñera es jurto quemarlos, y qui-
confeiencia. Erta duda fe ha de! tarlesla vida, y no a los demás»! 
tratar en lo de rertitucion a la! De lo qnal íe ha de ver Caílro. ¡ 
larga, yla tratael maertroSo-j D Décima feptima conclufió. 
to en el lugar citado. Refponde ^ íos hijos de los hereges tam-
fc breuemente,quefi moralmen bien los cart gan jurtamété con 
te no íe teme: que fe ha de faber algunas penas, como fon priua-! 
puede muy bien el herege hazer cion de beneficios, y de los bic-
donaciones, y centradlos vali- nes de fus padres, y otras /cofas 
dos.Porquees feñorde fus bie-^emejante3.Eftaconcluíion con 
nes.Pero íi fe teme probablemé. í^ a del derechoren el qual fe po-
te , que fe ha de faber, ho puede ¡nen ertas penas contra ellos: co-
hazer los tales contra(rtos,ni do;mo ^ e puede ver en las leyes cita 
naciones. Y quando elderecho'das.Larazones,porc|uecrtosta 
dizcqueioscontraftos fon irri-les fan hijos de traydores con-
tos, y nuliosdefde el dia que feltra la fupremaMagertad: yaísi 
cometió el delifto quiere dezir,! razón caftigarioi como a hi-
queel juez defde aql dia Jos ha jos de tales.El hijo es como vna 
de dar por ningunos,y por inualmií ma cofa con el padre, y en el 
lides. Ihijo leconfcruaelpadre.Por le» 
D ecima fexta conciuíío. Los i qual las penas,que en derecho fe 
hereges jurtamentefon caftiga-jponena loshijos de los hereges 
dos con otras penas en ia vida.:es como ponerlas a los mifmos 
Losher2ge:;,c perfeueranen fu'padrcs. 
heregia/y los u-.gatiuos, ofifté1 ."^Acerca derta conclufion.es 
, confitentes o reiapfos,yhereíiar! la primera duda vSi para que los 
kijoc 
Legc. i : 
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Tir i> lo . I . f c Chfifiíán-a, 
hijos de los hereges . incur rán laSi.d-n-ípíbriwue las. bst i ' i Ic:os, qu 
penas, que contra ellos pone c 
derecho fcaneceíTar'o-jqaí ftá» 
C o u . va-
riar.c. 8. 
ve r í i c . 4 . 
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tho. t i t . 
.ilcan^aron d?íd • ^  iw-mponcsc^ 
d i l i c l o l a hcrcgia comc t id í 
concebidos deípues , qué fus pa-|por fas padr?s. 
drcs cometieron el deiif to :o fif A e í l a d - t d a ^ r e í p o n d e v q u e i ^ 
baftajqueios ayan engendrado'no pierden luego í o sd l chos bzrí'.l 
a n t e . s . L a r a z ó n d e d u d a r e s j ' p o r t n e f i c i o s ha í t a l a ícntencia deij 
que las penaste ponen :Contra'juez, por lo menos drclaratoria | 
los hijos de los hereges ^ y .por d d delicio dd* padré . E í l a len-
ajieríe concebido anees-o d í f - t -nc i a tiene Simancas , y J u l i o s 
puesnodexandeferhijo'sdehe Claro La r a z ó n es porque 
i'cges,Luego todosindiííerent4: los hijos de los hereges no qué-
mente incurren las p?nas. En dan .luego inhábiles :ry.incapa-
cita difficultad Gouarruuias tie' ees d í lo» beneficios. L u go los 
ne,que todos los hijos, de i&she- b neficios que alcanzaron no 
reges, aunque fean concebidos los p ie rdm ipfo iur?. Eflo fe 
arj^ es del deliáto de la heregia, confirma : porque el derecho 
lüPgrrenen las penas pueí taspuídé tener legitimo. :fent id o, 
¡qftíitralos hijos de los hereges. i q quedé priuados de ios benéíi-
^ A efta difficultad fe reípon- cios: quamdo vui re fent ncia 
d?, fermuymaspíobable,y con declaratoria fobre el delicio de 
forme a razón, 'que folos los hi- 1 á heregia. L u -go no quedan 
jos concebidos déípues de la he- luego inhábiles. De fuert e, que 
regia incurren eílas penas. Eíla fivnhijo de vn heregevuaK Vn 
fentenciatiene AntoníóGohiéz beneficio defpüesdc auer come-
y Molina, y Simancas- Y en el tidó fu padre la heregia , antes 
Jieyno en los tribunales de las déla íentencia j no quedapr iuá -
inquificiones fe ha fentenciado cío del beneficio hafta la f n t ¿ n . 
anfi. La razón es fundada en la ctó d i I j ü i z . 
anifma ley.; porqueformalraen-! Decima oftaua c o n c l u ó o n . 
te y con todo rigor los hijos có- En confeieheia no eftamos 01 
cébidos antis de aucr comítido hligadosa corbég i r , y a m ó n e ^ 
el padre el deJifto de la herfgia,! p r im ro el herege , ant áí 
no fon hijpsde:hereges: porqueiqu2 denunciemos de th : ant s 
quando los vuieron no eran h - - f i lamos luego obiigados a de-
rv.ges.'Luego no incurren las d i manciar d : e l , fin q i í ; pr ceda 
chaspenasv y ello es muy con- ' 
forme a la piedad de la Iglífia. 
Délo qual fe refponde muy fa-. 
cilnlánte a la razón de du-
dar. 
H La fegünda difftcultad es 
Sipta. ia 
i ñ l l i t . t a 
t ho .c . i7 
n .7. L i l . 
Clar. l ib. 
i v rcciíp. 
I n . .hs 
r-.fes.ver 
bo i té ele 
ricus. 
la f r a t i r na l co r r e f tSon .É t t acda ^ y., 
clül lon t k n - Sando Ti lomas , ' . 
y todos fus dircipulog v lalJiTu¿- .. ' . 
j " 1 -R TI 0V' fíc/R« ud todos- ios''DoctoDC?. .rrumajea ; . 
io primero : porqui píj jieregej 
que eb 1 ' n o cre í a m Iglcíia; 
Si lo$. hijos de los herfgcs pierí columna y íuDdaa1<tnLO d tod 
Sum.i.part. T s'er-
6 6 Fcay Pc Jro Je Lcdeím . i . 
y-erdad. Luego tampoco creerá Ija dehnzer la denunc'acion, fM\ 
a v-nhombre par t icüisr , por do- que preceda h correñrion frater j 
qlatpae. fita'/ Y anu e's f&pcrñua na,L5r ha íe deiaazer. la tal dejwm-l 
a co r r c l c ion , ) ^admon ic ión .Lo ciacion delante deljC'bifpo, ode'i 
fegar^do , porque ei.pcccado.-de les Inquiíidorcs.- D e efto fe-dira--
heregia perniciofo a teda ía''abaxo-iTia5 de propoíl to. . 
república chnfJ iana» Luego ; Decima n o n a c o n d u í i o n . L a h e 1 ' 
de efta parte íe ha de acudir a [regia exterior, efta reíernrdaa! 
denunciar fin que preceda;ad--iSamn|Q Pontifucc. RÍLaconcia-
, mon ic ión . Y ha le de dez'u^que if i '^n tieneri'todos los D o í t o r G ' . 
^ a *1 * la con ection f ra te rn í que- ha j Prueuaie de la baila de la cena | 
, (de preceder a la denunciac ión | del Señor i en la qual fe refera 
fegun la doftr ina d e C h á f l o y i e f l e d e l i d o a l SuramiO.Ponti í i -
fu' precepto fe. ha de entender, I ce. L a raason de efta rcferüacion 
quando anoralmente la tai:cor-1 es. fren clara: porque^pertertece 
r e ñ i d o es v t i l y pro a e c h ó l a , y I ai b;ien de-la república Chrift ia-
* quando; no, ob l iga . .Peco ;los.|na,que'.eltal delicio ,:quees e¡v' 
inquiHdores eftau obligados a ¡iu.deftruyeió efte.referuadotfííf-
•!" proceder conforme .a la rcglajcabera dé ' la i g i e í i a , d c l a - . t ^ l -
de l Euangel lo^De lo qual d i - linfaliiblenvuKe manan.toda^fes 
r e m o s - n í a s . e n . p a r t i c u l a c e n lo]verdades.CathoUcas. D ix imos 
de correcfion fraternas Pero |enJac©nc!uí ¡on que efta refer 
ha fe dé aduectir , que, fi mor'iiada-la -horeg.ia 'evftreior. decla-
ralmente hablando tüuiefíémos \ raé&pat a lguña feúal , la- qual 
ipor: cierto , que. la; Coprefi:ion.íefta.fubjecla ala defoammunió. 
jauia.; de . apnodechasr;^ .^il:ari;a-;Eo«qué la Jaeregiá pur.a»ídbíe-
maos obligados a corregir pri- . inenial j.no eftk reft-fuad,' como-
[bjero- antes de la-denunciación. ' y a queda dickb.- T a m b i é n los 
jPongo por exempio, Si vúief--lnqaiiidoir.es.: en l a s -d i fe r i áos 
i& 'vn . hombre: Ue grande; au» 'pueden abíb laer por particu-
Ithoridad , y de gran fáfe£,C.£M lar priuilegio. qm tienen- del 
tai f i moralmente íe eniendief- peccado dek.her;egia:'Ha fe-de 
fe y que a p i i de fer de proue- aduenir , que ueí delicio de 
cho iu correftionhauiaUccor- la heregia perfedta n i n g ú n 
regir primero: , como io di^e confeí íor puede ubíoluer poi 
Sanf to :Tbomás , r , pero quilas virtud.debulia,o pr iu i legio , en 
el )cafo es impofsiblemoraimen e| qual fe conceda t^biolucionde 
D T h o . ! í é -hab iádp .^Porqüe el q no cree todos lios peccadosgeneralmen 
n a\q. - i aia lgleí iaj no creerá a vnpar.ti- ce. -pefuerce, que íi no fe ha -
a r t . ' í ' Culax> aunque lea rnuy dod'to^y ze particulanmtncion 44b deli-
' " L g grande authoridad. Porque ¿ lo de la heregia en la claufula 
) más authoridad, y fabertiéne la general,no fe entiende el tali pee 
3 iglefia. Por lo qual vfiemprc fe - cado.- Efta fentencia tienen com t 
í nun-
¿"7 
tir,qlos Obifpos tan feranKnt? 
p'uecicrí abíoliier ciq'lá hcrégia 
í'nci fo'rvO interior de ía ¿Onfci'é-
t'ia. De fuírt?, que:ei prnitente 
foluej- de ía heregia lódizeek- yírdadeft^cnte^ueclá afefuclto 
prcífamcnte como lo IvibeclW Hdante de Dios. Peí o eTto •fiti-
munmente todos ¡os Dottpres,, 
Y tk ' í fe vee ciarameñte ? :qüe 
cjuando el Summo Fpntifice 
quiere conceder licencia d i ao-
en algunos lubileos doñdé^arffi 
mente dézia que puedan ab'fci-
uer de todos lospeccádos y del 
percudo de la bcregia.' L o qual 
C s a r g u m e n t o, qu e c n j a g c n c r a 1 
cqncé fsion' rio" viene efte ' deli-
r o . L a bulla de la Cruzada cnla 
genera! concersion de abfoluer 
de todos ios peccados referüa-
dós ál Papa vna vez en la vida 
expreflamente excepta el pecca 
quitaquá' l^s ínquifidorcs püe-
clan"¿bnó'C5r^síta!dcíicVo en ei/ 
foro extcf iOna'unqtíí f"pan,qu'6 
efta abfucito ea ía confeiencia-, 
Elto conftade la díterminacio: 
del cbnciiio', que tan í'ob.mente 
les da poder en e! foro d j la con 
fcienci'á. L o tercero' ¡e ha dé ad^ 
uerdr,queeítoíe conceda aelíos 
tan folamente y río aTiís Vicá-
rlosi"Lo qual 'eíla tlaro ^por la 
.•/:.,. .i J . i do de la hetegia: porque los i g - rn'ifma determinación del conci 
«orantes no entendiéííen, que i lió. Y eíío e's muy conforme a ra 
pódiáñ abíbluer . dd 'tál de-j zomPorque losObipos fonfuc 
iliíto. , - 9 cenares deios Apofloics, y t i ^ 
| ^ Vigeíima^ coríriuíióri. Los i né jurifdiftion ordinaria: y an'fii 
I Obifpos erifapropríó Obifpado ¡ deofdihário fongéñte grané y; 
pueden; abfoluer aB deliíto de! de mucho íabei-. Y ios V i t ^ i b & i 
la hefegra en el. foro cié ta coríi! riófóelen téne'rfémeiantef'^afr-
fciencia tanfoiamente. Y cftb fé.J dades. Todo, lo dicho' m Isífa 
concede a ellos, y no a fus Vica-1 tonpjunbh acería deftfráecreto 
ríos."'Eíla xonclúíion fe prueua |TVhad'e cntendir:?C los'Tñqdi^i 
•Concilio dé 1? determinaeion del Cbnci-1 dores nó tienen bí-eüe de (n SÍiX 
snat-
Trid.fef. Üo-Tridentino, que lo determi 
i^.ca. 6. naan/i'.Yesmúy conforme a rá-
de refor-, Zon : pues los Obifpos fon fuc-
cefloves de los Aportóles. Acer-
. ca deíla determinación del con-
cilio fe há de aduertir, que los, 
¡Obifpo's de derecho tienen po-
Jderdé abifbluérde todoslos de-
tíftos.íiñb es,quc el Sumo Póti-
iice les reftrinja el tal poder.Pcr 
lo qualjel-concilio no hÍ2;o;ma'j; 
cj ^ úitarles.Ia reftriñióh,^ teniá, 
y darles lo qles conuifnedé der? 
? cho.Lofcgundo, fehadeaduei 
didaden cdntrario : por ¿1 qual 
féftóo qué elle decretó d> 1 ebrii 
cilio, y fe fes quite efta authb-
ridad a lod Óbifpos. Hilo di^ 
go : porque iVe oydó dezi'r q.üe 
la San<fla Inquificion'. chríe 
éítí brcue : pero yo no lo fe áe 
cierto. Hilando en el decretó 
del cbnciiio ay algunasidiífiéul-
tadis acrcade eh 
La priitieradiííícultadcs,;fi el 
Obiípoféftándo fuera de fu O-
bifpado pbdra por 'fi mifmo ab-
foluer de berffia :a vn 'iTib;-
g- it -d-ito -
^8 Fray Pedro de Ledefm á 
dito íuyo. ,Larazo de dudar es,| 
jjporqae £n;el miírno decreto íej-
¡ dizc, que puedan .hazer ello en 
Ifu propria dioceíx y obiípado» 
LuegoTuera-de fu Obispado nó 
podran abíbiucrJ^Qj- cita razón 
algunos Doftons han querido 
dezir?que er\ el tai cafo no pue-
de el Obispo abfóluer,de,Jiere--. 
gia,coiTiq lo referimos cn la pri-
mera oartc en la materia de con 
fcrsiqru m m , ' -
i Á eíla duela fe refponde ? que 
a mi.parecer. escertífsimo , que 
en el tal cafo puede abfoluer el 
pbífpq. de la beregia. La razan 
e s va o r qu ei 1 a; p r opr ia d i o ccíí, u O 
fe ha de tomar tan material, y 
craífamente j fino formalmente 
j o x los fubditos de fa obifpadp,: 
-y e.fte tal verdaderamente es fu 
jüKdit ó ,y deju jfcir tfd icion, L ue 
gopodtaie abfoÍuer/,De loqual 
'íeVreíponde faciimepté A 
zoñ de dudañ , 
Lialfeguñdadirficultad,Si por 
fucr'^á.y virtud defté derecho,y 
ejecrétb del. Concilio, los que 
tienen dignidad, quafi Épifeo-
paljpadran abXoluer a fus, íubdi-
tos del pcccaclo de la heregia 
ppr fi mifmos én^ el foro • de la 
^qníeiénciaJ^mgQ^xsípploj^l. 
Prior de Eucíés ^y "elaf'rior c|e 
Meri-la y otros íemejantes, que 
tienen jurifdiftion y dignidad 
quafi: epifcopal refpedo dq 
glares . Porque hablando de 
la jurifdicion, que.tíenen refp -
¿lo de fus freyles, no eé digni-
dad ni jurifdicion, quaílEpiíco-
J^al. La razón de dudar es, vna 
^egiá eleáerecho, que donde ay 
la mifma razón, lia de auer tam-
bién la mifma dífpoíicion de de-
recho, Y quanto a eft'o parece, 
que es. la miíma razón de eflos 
tales , que de los Obifpos.Lue-
go.^p^ranabroluer de la here< 
giaxomó los Obifpos, Éfto fe 
con'Hmu, porque de otra ma-
nera ferian de peor coiidicion 
losfubdítós deílos tales : pues 
nopueden fer abfucltos de fus 
prelados. El que qonuencido 
con efia razón l'o.dixera ániLi 
que. tienen el tal póder no fe fi 
dixera cpfaimprobable,. Con tp 
íio^ílbo . ¡.1 
4 A efba.duda fe refponde, fa 
mas cierto, y feguro, que ips ta-
les no pueden abfoluer del cafo 
de herégía. La razones, por-
que eldecreto.del concilio tan 
folamen te habla de los O bifpos,. 
y por fi mifmos.Luego no es li.-
cito eftenderlo a los tales, que 
rierien • ¡jurifdicion quafi Epif-
copaU r E 5I • ,, • • 
f A la razón de dudar fe hu 
de refponder, que no ay la mif-
ma razón ,porque los Obifpos 
de ordinario fon gente de mu-
cha authpridadjy mucho íaber, 
Y afsi el concilio lesquifo come 
ter el abfoluer de Ja íicregia. Y 
no lo quilo cometer a los de-
mas. A la confirmación fe hade 
refponder, que no es inconuenie 
tc,conceder,que los tales fon de 
peor cpndicion quanto a eítp 
por no, citar Tubjcftcs a Obif-
pos,que tienen efte poder con-
formeal coJ5,cilioA. 
«51 La tercera diffícuitad es, fi 
losreiigioíospueekn fer ab-íueK 
tos, 
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tos dé l a Leregiaocu'ta delO-
bifpo en cuyo obifpado moran. 
De1 los demás Obifpos es cofa 
c¡erta,y aueriguadaq no puede 
fer abfueltos déla tal hcrcgia.Lá^la y quería fauorcce,pero clara 
razbndc dudar es,porqaunqá(í-
fean fubdi t o s fuy, os^ fe puedfál> 
quando fe fubjeftaal prelado, al 
qual aula de eflar fubjefto , fe* 
gun el derecho antiguo.Eílo pa 
tece qué hazéalgo a efta fenten-
jíiénteno la tiene. 
'efta difácultad mi pare-
j£tar aiel-Gbifpó renunciádó>ellbei< es1, que'el'Obifpo'no puede 
prmilígJdde k-exépc'ió.Liiégo-já^foluer de heregia-a losreligio 
el talObiCpo los puede muy bié|fGS, que biuen en fu obifpadQ. 
abíbluer de la heregia oculta. i-La razón es,porque en toda fen 
EilofocÉofinna : porque de otra!tencia el Obiípo no puede ab-
fuerte los religiofos ferian derfoluer de otros qualefquier pec-
. peor condición , que los fe-jCados mortales a los reiigiolos, 
j glares : pues ios fegferés pue-j que biuen éri ftí diocefi, pues no 
• den fer abílieltos por eí Ohifpo"!tiene jurifdiélion'efpirítual fo-
| déla heregia ocuka,yiós '•eligió j bre ellos, y efto lo tienen todos 
í fosno pueden fer abfueltos de la|porjckrto. Luego tampoco los 
! tal heregia por los Obifpos ,rni^o^tíl abfoluer de la heregia. 
: por fus prelados.En efl:a difficu!j ^ que el^concilio en aquel de-
Manuel tad el Padre Manuel'RodngueiéÍCLvi- .j no naze mas , que no re-
Rodr. i n enreña,q'los religiofos puede fer fi-.ringir 'a jurifdiftioh própria 
fum.cap.sábfuelros de ia heregiapor ios jd :" ' C ifpo. Efto.fe confirma; 
;i2 8. nu. Obifpos,encuyo obifpado biué, |porr, el¡giofos no puede 
i . f •porápaedérenunciarel pridilé-^renunci'': ú' pr iü i legio del--la 
giode laexepcion-, conforme a!exempt ;. para conreílarfe de 
ivnado£í:rinakde Federico Sene-jlos ^eccados mortales ordina-
|fe,el qual alega Ñauarro; y dize jrios con él Obifpo, o con aque-
jque tiene efta opinión el mifmo méé , a quien el Gbifpo diere If-
Nauar.ro enel lib. i .de los confe- ceh/cia. Luego tampoco pddra 
| jos enel titulo de ófficio ordin a'rénunciar el priüilegio de la 
rij confilio oíiauo.En el qual l u ;exémpcion, quanto ael delifto 
gar no tiene tal opinionNaúar- ;de la heregia. L o fegundo.-pOr-
ro. Verdad es qPsauarroén el i i - l que en aquel capi tulo , fiempre 
bro quinto de los eoníejos^en el 'fe va hablando del Obifpo ref-
titulo de priuilegijs , en el con- 'pefto dé fus fubditos,y los reli-
íejo trcze,parece q dize algo3pe 'giofos no fon íus fubditos.Luc-
ro bien mirado no tient- eíta fen go no los podra abfoluer de la 
téncia.íino tan folaínente alega :hsregia. Eíto fe confirma , por-
aEedericoSenenre,quáto.aeíto ¡que en aquel mifmocapitulo fe 
' quael religiofo no !e puede fub- le concede al Obifpo authoriT 
¡ettar a otro prelado fin conten- dad de difpenfar en muchas irre 
amento de fufuperior, fino es gularidades, o en todas, faca¿a 
Sum.2 part. E 3 ia 
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la- que nacery; •procede del ho-í&o de las tales religiofas tan 
rpicidio volvultario ; y efrQjíolam.nte fe ha como prelado 
reípeclo de íus fubditos . Y [de religión , y no como Gbif-
con todo eíío no,puede diípen-'po. Y ei prelado de la religión 
fárdenlas irregüiaridadcs de io^'no puede abfoluer .de- heregia. 
re'igicfos j mpuede en .quanto;Luego tampoco .el Obiípo a 
a eito renunciar ei priuilegio las tales ;religiofas.Alguno por 
de la exempcion. Luego -lo ellas razones pudiera no muy 
rnifmo lera quanto a el delicio j improbablemente dezir j que 
el Obifpo a eílas réligiofas no 
las. podia abfoluer del cafo de 
la heregia por Virtud; de aquel 
decreto. 
^ A ellra diffícultad me pare-
ce .fer mas cierto >- que el O-
bifpo puede abOluer de! pec-
cado de:la heregia. a las tales 
réligiofas. La razón es , por-
que fon verdaderamente fus 
de la heregia. De lo quaí que-
da rcfpondido a. la razón de 
la contraria fentencia. A la 
confiimacion fe ha de relpon-
der j que aquel decreto dio au 
thoridad tan foiamcrue a los 
Ob ípos^eCpecto de. Ius íubdi-
tos. iJor lo ^ qual no es lic^o 
ei tender, el tai decreto. Y aun-
que quanto a eílo los reilgio-; 
ios fean en alguna manei do.if'-hibditas , y pert-necen a fu 
peor condición en otras qo- Obifpado. Y ei decreto del con 
jas exceden grandemente a. los cilio no fe ha d entender con 
ícglares , -y . tienen mas pnui- ejílí rigor ,: y formalidad , de 
legiosjquecjí-oS' i ¡tal calidad •que t . j igarazónde 
IT La quaíta;'diffícultad es,;|Obiipo r fy 'fio d- aquellos, 
fi los Obiípps-puedcn abfoluer.que ion fus íubditos , fino baila 
de la i^eregia por,, virtud dejque eíafu fup r i .r , y pr, lade. 
aquel decreto a las religiofa^Uje lo qual íc r íponde facilmen 
que. les eftanjfubjeda^ Elcxcin-'teaíaraz.on dedudar. 
pío es en las Monjas Bernaj- :^ La quinta, dirícultad es , f i 
das , o de Otra orden > que.el capitulo fide. Vacante tiene 
efian fubjecl:as afOrdínario. La^authoridad paia poder por aí-
razon,de dudar es ; porque el.'guna perfona abfoluer del de-
Obifpo.,, como Obiípo no tie-|U¿tp de la heregia. La razón 
ne por, rubd.itas a las Monjas de dudar es : porque el capí-
Bernardas , o .de otra orden. ;tulo fede vacante luccede.en 
Luego no, las puede abíoluer.la authorida.d EpiícopaK Lue-
de la heregia , por virtud dejgo como el Obifpo tiene au-
aquel.: decreto. Porque aquel thoridad . de abí .luer del cafo 
decretofolamenteconcede, que d i h regia •> también tendrá 
pueda abfoluer de la heregia a la mifma authondad el capi-
fus fubditos.. Efio fe c.onfir-tulp.. 
ma , porque el Obiípo refpc-i 51A c^a difficaltad le ha de 
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refponder , que el capitulo ^4? 
vacante no tiene tal authoridad 
La razón os , porqur efto tan 
íolamente fe concede a los O-
bifpos. Lluego no lo hemos de 
eftcndsral capitulo. L o fegun-
do : porque en aquel decreto 
efto íe conc^dft a los O bifpos 
por ñ miimo^, y,t\ capitulo aun 
que fuecedieífe en todo el po-
derde el Obifpo , no puede 
abfolucr por fi mifmo , como 
es cofa notoria • Luego no 
tierre efta authoridad.. Y de 
lo'dicho fácilmente íecolligc 
la refolucion de- la razón de du-
.dar^  •: •/ , i ?. Inpo'aííb 
. f Lafcxta difficuitad e s i l el 
Obifpo puede cometer a otra 
perfonael poder abfoluerde la 
heregia.. En efta difíícuitad:el 
Padr- Fray- Manuel Rodríguez 
tiene, que en algún cafo^partr-
cular puede eometír eftaaürho 
ridad a VJI terceroraunquenoio 
puede dar generalmente a fus 
Vicarios. Pone .el cafo. Si vna 
i Monja incurrieííeen heregia, y 
I no pudieíTe fácilmente hablar 
¡ al Obifpo , en el tal cafo dizc, 
j que el Obifpo podria cometer 
l efta authoridad a vn particular, 
que commodamente la pudief-
í^^hablar. Y.cita a Cordoua por 
efta l'entf ncia. Tañibiencita al 
Dodor Nauarr o.Pero efte Do-
ñ o r no, tiene efta fentencia en 
2fte lugar. Sign ifica efta />nten 
cía en el libro primero de los 
confejosen el titulo de confti-
auionibus , en el con fe jo pri-
mero acerca del fin. Donde di-
ze,quenQpu?de dar efte poder 
¡a ninguno gehcralmente , pere 
jqu.* lo puede dar en algiincafo. 
!p articular. Verdad es, que efta 
' f 'ntencia láenfcñacon gran mQ 
'deracion dizi 'rido, que íeria rn^ 
jor confutar los tribunales de 
Romarj,; a jos quaies (ubjecta 
fu parecer. Efta raifma f-nten-
bro quinto de los conlejos t i -
-tulo depr uil gijs^ ccníllio yn-
decimo. Efta fentencia f. prue 
ua lo primero ;rporquc en to 
das las leyes aníí. diuinas co-
mo humanas , fe ha de guar-
dar la epicheya t la qual es vna 
•juftkia .templada con dulzura 
de-mifericordiá., ¡plfenfadas to-
das das circunftancias y y fu 
-proprio officio es , apartarfe 
.del rigor de las palabras guar-
dando fiempri la intención 
de el legiílador r que mira el 
bien común , y no pretende 
obligar a lo impofsible , o dif-
ficultofifsimo , que: fe reduzü 
a impofsible. Luego en feme-
jantes cafos no obftante la tal 
ley , podra dar el Obiípo fu 
' authoridad a vn particular, pa j^ 
ra que abfuslua d? la :heregia,j 
'porque es difficiHimo ablol-; 
,uer por 11 mifmo. L o fegun-
¡dó fe prueua del derecho en 
¡el capitulo final. De officio 
ordinarij , a donde fe dize> 
que lo que conuiene a algu-
no de lu proprio officio , lq 
puede hazer por otro , y lo 
mifmo t:s fegun la Glóílá re-
cibida fobre aquel - capitulo, 
d ls conuiene por priuile-
gio de. fu dignidad;. Y a lo'a . 
E 4 Obi 
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ObHpos dé fu' ^ropfio off icio, 'és'-clara :-porque feria grande* 
! y d0 priüilegio- de íu d ign i - déf t ruycion , que los Obifpos 
¡ dad Iefe<conUiene abfolüer de pudicfi'en cometer generalm'ri-
la heregia , fégun el decre tó te'a fus Vicarios-'el poder ab-
del Cónci l io Tridéntinío.- 'Lué- folner del caío graui ís¡mo: de 
go piieden cometer e í l ' á aú tho - l a ' I t e r eg i a . D i g o lo f é g u n d o , 
ridad' a otro." Ella2 fentencia a^mi me parece-muy raas pro-1 
en el cafo pfiéftb5 t á ^ ' ^ r c t a - • b a b l e , y • ca í i é f e r t o , o cierto, 
'do , que es ;miiy ^if^ci íkofo ' , que-;el: Qblf^Oldfo' ipüede co-
que el Obifpo aÍMuelUa'rpor íl meter en^-cáfo ninguno el po-
mífmo •> no me atféueriiá a con- der de abfoluer de hér^giá . Efta' 
denarla por impíob^Me^rporría Sentencia tiene ' 'OüBier rez / Y 
authoridad dé ' ^ í f e n © © ^ ^ , •pjtuéi^íe' de las pafeBtás del mií- Gu t ' e . in 
queda tienen ,!y por 1-ús raiones ano éoncilfe» ? -coi í i^ i<5-áUái'>tite: prac. qu^ 
'fuyás. Pero éa ei tal'cafo. aduier -ííiu^bie- e l i^ i fmBDiof tór . -p©r| ftion. c. 
t é muy bien Nauar'rojen el fe- qus'Hefes dema« éUfóíJ feférim-j j 3.0.28., 
g ü n d o lugar HCÍfado , que él dos ocultos dize, que pueda'ab-* pao-, 
Obifpo que'vuíereí de cóm;eter llb^r>elX)l?fíp'o;pOr fi mifmOjOl. 
el tal cafo , primero fe ha, Heen--^or \m viearioyéipeciñlméte de-
terar muy bien de el ,; ¡y d i f-Rutado para e"íTo . Pero1 en eí 
poner el orden y la penitencia,-Caifo i de-la hc-regiá dize , que 
y no dar authoridad de abfoi- ai lps-por/f i ; mi t eos puedan g[f 
uer fino: fuere poniendo .tales -foiaqrc;, y 'qlW- fe les da- -efte 
y tales cargas , y penitencias, f&áersú'ellos'tarPfolarne'nfcé:, j 
Porque efto cumple por fer ei'ca 4©- a fus ¡Vicariós. -Si hablará 
fo tan grane. . , ,de .VicarisGr'g&íerales'•, y: no 
; f A efta duda d i^o lóq^ ime- ¡de /Vícar ioa iparticularés dipu-
ro , fer cierto y aueriguado tad'os paraef ibién particular f ie 
que no puede darefte poder Ta Ja m i i m a - r a z ó n dei-cafode 
de abfoluer de heregia :a fus herpgja j qité de- los de'm-as ca-
Vicarios generaímérí te Í; j - D e ' ^ jpeíeraados ^conforme al'-te-
fuerte ,, que como fuele dar po .^Or dei .Gondiio • T r i d e n t i n ó , 
der generalmentsa;los-peniten'io;,qual no:^SJve.rdad:::eómb' íé 
ciariós,para que abfuelua dclos •v-ee.. claramenteÍ e i í eí fi mifirio 
xafo's releruados, al Obifpo-, ñ o Iconcjiio. ' 3 " 
puede dar poder general a na-j «nA la primera r azón de ja 
die para abfoluer . de heregia. contraria fentencia j que^épi. 
Efto enfeñan todos efto^ Do-;cheya en Theoiogia pfdpria-
¿tqres citados» YTaísi explican msnte no: es 'io-.'^iié' fe-dize' 
q\ Concil io Trident ino: , quan-^j én la r azón , . y no fe áduiérce 
do, dize., ...que,, fe les'.-da. podefi que oel:. deciseto " del "concilio,, 
de abíbíuer de heregia a idííasí-i© es ley m t i ené "focrca' de 










4aepi tkeva^^Ao"té vna: efe:n~/ííjzcnes., algtrrics Doftores tit-
íconceískJW de jvinídi:dioh pa-rapen. ¿qiie ciedecreto .del Co'nd-
abiío'aie-r-.i-fóPcaío de heregk», Ji-io íereusca f or la Eu.k de la 
da qitel nó¡ tenía" por relínction-tóña- etei'Señtlr de caí íuc! te,qi'c 
páttieuiarde^ 'ÍH SandicM*,» y - f ^ ^ t ó ^ "de aquekderftta 
por ahét^tcáf-tíado páraíif^fó^i ibo^xiedé.- abíoluec' el Qbiíf.b' 
tal . cafo¡v- la cokceíston ^'él :^eldeliro de la-heregia.ifít Do-
poderxy.^iiriítHdti'cIn^jf «6 ^híe ftor 'ÍS^uarróoenellugar•aiegá-* 
jteas&iíá tíeERfajffe$>fti^^a?qil^fe ¡dcOíf'aüiiqüc trae irazoncs ^am 
[ que 'fissnd íl&i4®l^«ífsfeíí$§ia -ineli na? en: jjy feontraria .p arle 
[al;iO.bripó cpiielp^f-afeígllíer ^ l & i m ^ q i i e l i a quiere "tmht, 
[poríi; m'úmo. : Y. s.nñ m>&0S&t fiéffn;todo!«fl«5aefta. ddtemé®- y 
[ p^s^ídchxí^'d^^ií^E*sftíáK& (-énfrénado con- ia determinaci'o 
^iert5fc¡c|>yd'T?í^£tíña.igrahdfe '' j de lossGardeníiksoi n: : ' 
tóif;4obsfc:giiédarttaáon: feíféf-j- ¿f í f^t te í t rdii^-íeoreípondc: • 
jt'Wd^giaqatS|[ilpacpttf'tá^o'n qfcie pSíere fer mus probable gue j 
Í^fu^)|fíc¿«yi3ignídad-,ie corP.ftt^ái decreto i eíta reuoca-| m 
|HÍQni.'«H^od-8rjfa-trrpluer. de- lá do;p"or la bulia^cda'ceria. En ! 
heregia. "Pero-el;derecho-mil-j e/ia fentencia ijid«?a iiMauarro»,;! 
rao refiiringio eíle.potjerde fuer • Tienela elexpretíamente e l&k í z 
•|tf,que no; lol pudiere':cometer; dr©Maeíléo «Bañez, y- t i Padre ' J ^ * 
| :a^adje^aísinoia | iaedecorne- fray •Mamíel:Rodríguez'-, d i a^^dub. 
|-tGr.£Í ¿recho^en.contfario qual cita a otros autbores j yía , _ 'co¡u ' 
|lia de entender ^ quiando norie- tieáé ¿6b*ferré« .''-'Eftá- fehtfetí- (¡--6t 
ine-lenaejaht&réftriftionv ciale.pívieua; fó primiero : ptff- Manuel 
{ r ^, Jla. íeptima difficuítad-es; > que eá.vfdgíia-r^do-i^tie'qíiátí'-jR^odri. 
íSiiefte.decrece .del concilio e^ftá- i do los Pontifíces ^nií*en rcc-c-L^jg f0. 
(reaocado porda bulla^dg^^e-iear los dcCreto&^del €bncilitó ^reíabul 
ina:del Señor. La razOdcfelM-pridentino io di¿ér^!éxpreíl^i iai „ 
|.dar,es aporque en ia-bb1lkdf''Isíimente^onio íe vee ciáro en tíftÉ 
Icena- le reíeruan a íarívaftifídaíd ehos iadultos^ue dio' Pia^iáft ' "jn sln7T 
'.l.oseaí.bs aííi cdr/cem '^o'&Vr;y •lúe- to^y'Grcgorid i^rck)Ué^iLíiQ> c. i z g ^ u 
igft&zeíno ób&aftí¿iqtiaiiqtiiérá • Y-en lá" buYla dentar ée^á ' ^ ^ r ¿ e r o 
Icedidoporsia íeae &^ó^ílú¿¿\fmi%tíít-déiéteveib 'áci Lonfci- fo^fc^, 
e^ por qualefqüiera^dÉcretcs^ lío.Luego ño cUedareúocad'o'; qc].c- l5# 
1 cañones de^quaiquiera cdneilío: Lo íegundo íe prueua ;: porque r u m Y s . 
general. Efto fe confirma V-p&f* por la Bulla de ¡a cena-no íe reí pag.. ^ L 
.que jos.CáfdenaMs.de- la con- u6ca,niquita la aUthoíidad de . . < 
grcgaciondé-látefornia-feande-' abfoluer cjue-tiéiíen- los' I'ritfüiííij • .. . 
clarado,quefe reuoca" el talpo- dores por ler !juczes ordinarios! | . . 
der j ' comollo refiere-Nauarro'.- Luego tamptíco fe^qñi-ta la au- í , 
[ En efta diflicultad, y por eflas thi?rídad, que trcHén- ios Obif,,| 
E 5 pos 
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Sum. 
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c. \2 S.nu 
me.d. 
• pos.Lo tercero:porque la autho 
•Iridacl que tienen los Obirpos de. 
í abfolüer de la heregÍ3>no Ia 
1 nen por virtud de algún" priui-
¡Jegio cócedido por lalede Apo -
ftolicA, o por algún déoreto de 
concilio generáis. Porque la tie-
nen por derechojdiuino-.El coíii-
cüio Tridentino no hizo masyq 
«^uit^rles la reílridion 5 que tc-
nian ,pueíla poir'%fu, Santidad, 
lluego ia tal facultad no qusda 
reuocada. Porque la Bulla íde 
la cena tan fo i amenté dize, rio 
obíbante qüalquijera OÍroVpriui-
Jcgio en ; contra rio cencejdidp 
por la fe de Apolloliea!, o por 
qualefquiera decretos.» o cand» 
nesdequalquigra concilio gene 
ral. A 1.a razón de dudar íe reí-
pendez-ic lo dicho. A la confir» 
rnacion fe rcTpondcj que aquella 
declaración jíl tiene alguna fuer 
.ga fe ha de entender^ los .Qbii 
posjqu^ eílan vezin.og;, y cerca-
nos a iLqroa v)í,po; de los demás; 
^Laofliaua.ditó-Ctiltades a ü 
el O.bilp^lpuede abíoluer deiia 
dercommunion , que fe incürre 
por la heregia fuera de confef 
' ííon.Laj razón de dudar esrpor-
que ei decreto del concilio ex-, 
' preíTamente dize., in foro cení-
ciencia; tantiun. 
„¡r.f A eftadichcultad fe refpon-i 
de , que el Obifpopuede abfol-
uer de la-tal deí'communion fue 
1 ra deconfefsion. F.fta fentencia,' 
tiene Nauarro, y el Padre FrS^! 
^Mariuel Rodriguez. Tprueua 
" fg lo primero , porque el abfol-, 
Luer déla deícommunion no es 
iabfolución facramental. jLuego 
puedefe hazer fuera-de la con 
fefsion . Lo fegundo : porque 
vn luez de vn Qbáfpo , que 
tan folamente tiene ordenes me 
no r^esjpuede abfolüer de ia deü 
cc>mmunion,como lapuede pof 
nér fegun la doctrina dcSanélo 
Thoniasjy de .vna Glpfía^com* 
munmente recibida. Y eíle tal 
no puede abfolüer dq la. culpa y 
dei peccado. Luego la abfoluT 
eion,de la defeommunion la pue 
de h^zer el Obifpo..füerarde*o'tt 
feíít}¿, L o íe r ce rá? por qcíímó ¡&\ 
xim©s;íen iamateii^dc cófef^ió, 
el confeíTor-qli^ido¿popíVirtüc! 
de la bülla de.hfírumdáj^uede' 
ab fo 1 uer ftg ú jm ayqtr^b'ahl e kñ 
técia de la defeámunio -faCra de 
la.cofófsió, pcro.oonori¿a ettáli 
íiUegíj lo mi'fmo feráodel Obif» 
po.A .larazoiidediidarífe refpó-
de,q en aqlks paiabraE del cótí-
iio tá íolaméitefg n'gnifica, q m 
calabfQlucio táfolaméte aproue 
íhaer-jcl foro d^ lacófciécia.'De 
fuerte,:qíen d foro exterior fe ha 
dft0¿|expccüno ÍIno reftuuiera ab-
fu^ltjcbDe lo qual fe coligó cj^»o-
dri i , el ¡Qbifpo. abfolüer ;poríi> 
mifoiái^iytia mojajcj vuicíTe cay^  
do en^-srggíade.la defcómilnió 
deide íii caía».,ly .defpues poHria, 
<?^&k?fta algia aprobados q la áb» 
Co}>íic;:ií>del peccado-de la herea 
gU. Por te l tal peccado no efta 
referuado al Papa> íínoespor la 
d^fcómuniávQuitada la defeom 
munio-nel peccado queda no re 
{cruodo.51 Acercade efle decre-
to fe ha de aduertir vna cofa c] 
aduierteuiuy bie el Doí to r Na 
uarro en, el lugar immediata-; 
mente 
D . T h ó ; 







T i t u 1 o í . F e C h r í ñ i a n a. 
i mente ¿itáHo. Yes , cj íi el Gbif-
jpQ por particular comiísion del 
i Sumo Potifice tiíUieííe authori-
dad de ablbluer a aiguno de he-
regia,cn el tal caío/ao podría co 
meter efte poder a otro.Porque 
no podría TubdeiCgar. 
Lavi t imá dirficultad estíi 
por virtud de algü priuilegio q 
cóceda authoridad generalméte 
fin excepció ninguna de quaíef-
quier peccados,y céíurasjíc pue-
da abíoiuer de la heregia.La mif 
madifficultad es de ¡a bulia déla 
G'ruzada,quando no exceptaua 
la heregia, q agora exccptala,y 
dé los Jubileos, quando no pone 
excepció alguna. La razó de du-
dar esrporq los priuilegios tato 
yalen^quanto fuenán. Luego íi 
en los priuilegios no fe pone ex-
cepció ninguna, podrafe abfól-
. _ juer del cafo de heregia. £n efta 
^ difficuitadhaamdo díuerfidad 
de pareceres, como lo íígnifica 
JNauarro en el lugar immediata-
méte citado. Tábíen los trae Syl 
ueftro , Soto , Couarruuias, y 
j ^ 'jCordoua.fiA eftaduda mi pare 
* ^ cer es, q en aquella claufula ge• 
' l'a!^* 0ineralnofehadeentéderel deli« ua.m ca.l í i^ J 11 • R A . 1 Cto cié la herej ía , uno es que (e 
jxiagaexpreíla meciondeel.Eíta 
l * 'íes la mas cómun fer.téncia entre 
do i Sü l0S Doa:0reS!?y !a ^cibida. Y 
ma* Prueua e^ ^ 0 primero > de yn bre-
Maliuél t'en^ Ios Señores Inouííido 
Rodrí j ^ j P ^ a q debaxo de claufula ge 
en jane*, 'Ínera^nófeent¡eda el deliro de 
pli d-1 i ^^3^61,6^3'-^^6^^116 ^fere el 
Cruzada'F,Fray^anUelI<-OCÍrISUez-Lo 
S.p.q.j l^eg1111^1?0^^ el crimen de la 
' j ' ^ ' i heregia por fer tan graue ííem-
• Verb.ex-
- com. 7. 
cafu.z. 
• & 3P.S0 
• tus in 4 
7 5 
pre ha ílcio exceptado enquai* 
quier concefsion gencralide ab-1 
íoiuer. Lo tercero ¡y principal: 
porque en el Conciiio Triden-
tíno,in el decreto que hemos cíe 
claradq defpucs de autr cones-
didó authoridad a los Obifpos 
de ábfoluer ,de todos los cafos 
reftruados al Papa en geneialj 
ín particular fe haze expicíia' 
mención d: el delífto de la h re! 
gia, y f; le concede authoridad 
cte abfoluer deella en el foro ce j 
la confeiencia. Luego feña¡es,j 
que s n ceíTano exprefíai la en 
particular. A la rí.zon de duaar" 
fe reípondefocilmcntcrdc todo 
lo dicho:que en iaclaulula cene 
ral no C. entiende la heregia, fi-
no es, que íehaga particular y 
exprcíla mención de ,1a !h«fe-
^i-Perohafedeáduertir ,:Jqüe 
debaxo de nombre de> heregia, j 
que cfta ref ruada al Papa, y in - | 
quifidores,íc comprehenden los; 
quefauorecen , o encubrí n Icsj 
hereges , y los que íc apartan del 
la obediencia del Pontífice Ro-
mano , o tienen libros prohibi-l 
dos , o los leen. Porque todos, 
eítos cafos eftáh referuados enj 
E fpaña a los I nquiüdores. Y nin 1 
gun facerdete los puede abíoUj 
uer por la Bulla o lubUeo pie--] 
nifsimo-ílno es que fe hí;ga par-| 
• ticulary f.xpreíTa mención j 
de cíloscafos, kgun j 
que^queda dí-
"cho arri- ' 
ba. 
Capi-
7^ F r a y P e d r o á e L e d e í m a . 
D . T h o . 













q. i . Ca-
iet.verb. 
aporta. 
Capitulo VÍLDe la Apo-
ftíaíia de iaFé . • 
J J J'pbfixífia es de tres 
J maneras ^ como Ld' dizgn 
":*-^ * ,IQS difcipuloS' \¿¿ S/nHo 
íthom.asy muy paniciilainien-
te el Padre Mcef ln 3ane\3y 
U O lo ¡Ta 3 la qual refiere hla-
tíarfojy S j h e í l r o . La primera 
manera es^ Lt apoftafia de la Fe 
La fcgunda de la religión. La 
tercera manera de la orden. De 
las dos yltimas maneras dire-
mos en-fu s-.pr-opr ios lugares. En 
efie lugar tan ¡olamcnte hemos 
de d'exir de la apoftafia de la 
PRimera concluííon. Apo-ftafia en fu intrinreca ra-z ó n Tinportavn apartarfe 
totalmente de ¡a Fe de :1.E S V 
Chrifto. Eílo eRÍeñan todos 
ios Dcclür::s .citados, particu-
larmente Sylueícro , y Caleta-
no. La razón es.: porque apo-
ftafia' de - Ja Fe íe dift'erencia 
de la herégig que el herege 
apartóle de ynap.otra verdad, 
de la,!-'.; : pero,el.Apoíiata to 
íe aparca de la Fe.-' 
gunda ccpxrluíiGn. La 
apoílafia inivlr.recamente?jper-
tenece s. la míiddidad contraría 
alaFé. ¿j .,. . y 
«¡Efta conciuí|0u enfeñanto-
•dos los Doílores citados. Üa 
razón es , porque el apoílafi; 
Sylueíi; 
taime nt 
es vn apartarfe totalmente dt 
la-Fe . Luego pertenece ala m- ' 
fidelidad. . 
1^ Terebra concluílon. Pro 
bable cora es , que la apoflaíia 
y heregia fon dos vicios diílin-
£tos eípecie moralmente Ha-
blando : pero mas probable es, 
que no , fino que la apoííafia 
pertenece a ^ Heregia. La pri-
mera parte de la conclunon ¡tie-
ñe.Sylueíl'ro, y Turrecremata, 
y el jVIaeíirp Cano , y algunos Y ^ J ^ 
diícipulos, de Sanifio Thomas ref. 2l, 
en el lugar citado. La razón Xurrc. 
es : porque el herege forma!-¡¿^ p> 
mente hablando , no fe aparta 2.ca. i ^ . 
de todas las verdades, de la Fe, Can.lib. 
ni totalmente de Chriílro . Fl la.delo-
apoítata apartafe de todas ¡as cis ca, p, 
verdades de la Fe, y totalmente aci i , 
de Chrifto. Luego ay diííe-i 
rencia efpecifica entre eftos y i -
cios. .. 
^¡La fegUnda parte tiene SyK Sytaefl:.' 
ueftro , y parece que la íica ." '•vci%.apo. 
Caietano y tienela Cafi.ro , y.fta¿.á..>i. 
rnuchos difcipulos de Sanfto 
Thomas en el lugar, citado. La- C a e . i ¿ . 
razón es , porque heregia no I - Í 0 -
es ©tra cofa , fino error con. ^ l * -
^ertinacia en aquel , que ha i^«-arci. 
profeííado Ja Fe. Y la Aporta^Caítro; 
íia también dize error con per- ^'b. i . de 
tinacia en aquel , que ha pro- i^-fL h^* 
feííado la Fe . Luego es lo rctupun. 
mifmo , y de la mifmaxfpecie cap^y. 
que heregia;. Pero ha fe de ad: 4 ?!* 
aertir,que paralo que ^cca a las 5 
coitumbres , eílo no imperta!' ;: 
mucho. Cierta cofa es, queiíaf* ^ 
•<poítana,q aparta tanro de Chri 
Ip es vicio^ue agraua notable 
mente fobre Ja heregia , 7 dize 
cir* 
T i t u t o l . V é & í ú ñ h ® ^ 7 7 
Cap. con 
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t¿: agraua el peccado:y afsi es m 
ccl íano declarar 'é f to en la con-
fetsion , íi v h Ap'of ta ta ' íe con-
uierte a l a í é . , ' . 19 ;:-<->;lí''?~';' 
r^' Quar'ta :cbncluír6tt?sP-Los 
Aipoftatals delia Fc ihGñpet í : tó-
dás las penas p i í éñas en dereCltó 
contra ló^hé reges . ' 
; tj É í l a concluíio'n tienen to -
dos ios i y ó Ü o t ú ' é n tos- legares 
citados. Defuertc, que quedan 
de fcommi í lgádos i^ io f a f t o . L a 
razones: porque las tales penas 
fé pon'én contra lós héfeges. Y-
eí los fon yerdaderaniei i té here» 
ges. L u e ¿ o ; incutrerí todas, las 
~p¿!óas.:'Yí:eíl:o fe "determina en 
aérecKo. ; Y en él capi tulo , pref: 
"bytérosjfe: pone particular pena 
có'ntrá los Apof ta tás cié la Fe. 
Pbrqiie íl fon c lé r igos , íe hazen 
irrcgiilarcs. ' ' ; 
% H a í e de a d u é r t i r , que ay al-
gunas penas en de récho é o m m u 
nes a lps Apollatas de la F e , y á. 
ros fo^d-jlt ís J í e r e g é s . 'Y ' i lbs :b&regesliíe 
llaman, también- Apoftatas efté 
_ dido el vcrcabloi Y anfi los I n -
' q u M d o r é s en las féntencias, que 
proriúnciarí contra* los ,héreges 
dizen;fallamos auer hereticado 
y apoftatado. • 
f iQu in ta conclüf ion. Por el 
m i i m o cafo^q deClatá a v n ó p ' b r 
defcpnñimul^ádb,;px)r la A poft a 
fiade l á F é , o por la heregia, que. 
da p r iüado del domínio,Tque tie 
n e en fus fu bdi t os , l t 1 ó s t ie n e,y 
D T h o ÉÉj ^ k d r t o s quedan abfüeitos 
^ t * | :,4el juramento cté fideüidad,1 co:n 
'art,\ U^eje eftauan ob l igádbs . Efta 
< * ¡ k n t é c i á t i e n e ' S a r i á o " íhomás,1 
•y todosfuS 'drícipuios , yiodcSj-
lós Dodiorcs citados. E f t a c o n - V . < 
d u í í o n feprueua lo primero del ^ V 
derecho,er.él quaí fe determina ^^' 
eí ia c o n c l u í u m a la letrai Y en - * 
0 t ro lugar cl .f lerccho pnua a • cJe 
los padres del dominio p a t e r - ; ^ - ^ 
irtarjcque tienen!enlos hijfes'iy a i -n ^ 
Ics hiios iDS 'librá 4e fü pod^r..' 
í .o fegundo íe prueua con ra- ; 
zon; porque juftifsima cofo es,| 
que ios iChri í í íaf íos hfps de laj 
Iglefía no i eilen Tlubjc ¿los a los 
hereges, y apoftatas:de Ja Fe de 
^ S V~^kviÍkQ-¡ - ^ ton t í a f e -de 
adüertir,q,ue ios Principüsrfío fo 
•lamente quedan priübclce 'déí ie 
:doni;inio,que tienen eri fíis fub-
ditos popladefcommunron pue 
fta contra los apoftatas, y :herc-
"gesjí inotambien^pór .qu^lquic-
ra d e f c o m m u n i o n l i í a y o r . ^ í i e n . 
do no to r io y manilicfto ,v que 
e í t a n d e f c o m m u l g a d o s . Efto íe Cap. nós 
déteríHíhá eW-U- Derecho, y que i Sanctor . 
íjfíéderf priuadM! deí^e domivi i ^. q. ¿. 
nio haftá que ie corrijan y en- c .h ia tos 
mienden. En efto queda derer-1miiités éa 
minado de los defeommulga-'dem cau" 
dos manifieíl:Ós.\ ' 
^Lad i f f i cu i t ad es, de los deí-
commulgados fecrétos, y tolera 
dos, í í por el mi fin o cafo,qUe;irt-
curren la deftemmunion ma-
yor ftcretámeñtb quedan priua-
dos;¿n cón íc iéheú del domin io , 
•que tierién en fus - fubá i tosv^ la 
r azón de dudar es, porque los ta 
leis tü 'ñ foiro eJcterMr, en e l^ual i 
ptíoSede la d e í c o m n u m i ó n é i tan | 
dados pó r déíeomüigádo 's . Lue ; 
g ó pó^e i 'mi ímó caié qaedápr i - j . 
üado's del dominio :eri lus íub«! 
• - - ' . — • • - - - • - -* 
dttos» 
ía & q . 
y% F r a y P c c J r o d c L e d e í ^ 
refcnp 
P á n o r m . 
fuper ca-
cum i n 
ab ho.de i quecja p r i u a ¿ q , fofa dominio , 
TOdrcijs. ¡-que tieos en im Subditos $ y. 
irehn. m , ¿e[ ciorainio de los bienes tcm^ 
C- Kodul 'pora ies . 7 eol 
phus -de i ^ A e ñ a duda fe •refpoiidej 
que íi fon defcótriuigadoss pcai4 
«os y-tojerados de j í í g l e f í a ,;no: 
.-quédan priuados del .dorainÍQ 
que tienen .en iíus Cubdites , n i 
d'ei dominio de los: bienes tem-
porales , antes todas las cofas, 
.que hazca,)- las lintenciaSj que 
Í^ronuncian fon firmes , y va» en no folamente en el foro cx-
t e r ioc j í ino t a m b k n en el- foro 
•de hk conícien.cia.;: E'íía es com-
m u n fentencia de todps los dif-
cipuios de Sanfto Thomas en 
el lugac-iiBíTiediatamente cita-
do, y. muy, particukrmenj-e el 
Padre Mai i l tO ; rEané? . . . Efto 
. - . ; _ • :Coi l igen^odp^áof5 i H í ^ í e ^ f e á 
i ^ ¿ r r ^c sgnaítja-.frm^ía.kyBarbarias¿ 
'^V L o legundo í ' eprucua: porque 
di tos . Panormitano , y Felinq) declaran a vno por defcommuUi 
t ienen, que luego que vno in - gado, queda p n u á d o del domi -
curre en defeommunió •mayór,{nio:,de fus biej^a.,^ de fns.fubdi-
' tosabfolutamenre., y por todo 
t i empó . D efuei-tCjque íi defpues 
l§ .gb.fi^ lúe a. jjic.,1 a. d e fe o en m u -
n i o n , no por cao buclue al tal 
dominio , ^ n o que tiene necef-
í idad para fer Principe , y feñor 
d§ nueup t i t u l o . Efte nueuo 
t i t u l o fe le: fuele dGr^oqnaly ex 
pre í íamentc , como guando el 
Papa/reftituye los ^ w c i p f s a 
fus KeynoG. T a m b i é n fc le pue-
de dar virtua,lmente,y interpre 
t a t i u á m e n t e , como quando sh-
fueluen a ^no dej ja d^fcoíninvi-
nion , y l u i r en y permiten cjue 
fe e;fl:e e n í í i l v c y n g p ^ í ^ s b í c w 
nes.Pero qiianclo ladefcpmnm-
nion e.fta puefta.por aJghñ.'d.c-
liífto , que-no tiene annexa con- . 
fifeacion de'bienes confprme a 
lasle-yes , no inourre priua'íyont 
de ios bi^fj.f^ugO tan fojamente 
offi 
tJOri 
le.priuan de la ju r i íd i - í t ion , que 
Itieñc en fas fubd¡tob,ha{t.a | g c r, 
•pra;- ^ otra fuerte leria: grande :;l:4jbü?íuae^fi,y;. fe corrija y. 6,0.)^ 
h turbación- . , ,y inquietud de la ele., .ÍÉito. confía ¡de. . y f ^ ' ^ f t i 
R e p ú b l i c a : y -no eftarian iosii tumbre deja Iglefia ^.q^e¡esla 
homb.res-que tratan, pleyros íe-¡que Icgitiinamente. ci""' 
.guros.en coníciencia con las fen | leyes 
cu r. \j 
íonfiiíí 
L a ñi 
. l i j 
Sd 3b 
11 
. tcru:ías,que pronunciun los íuc-
j zes y los Principes.Porqueiiem 
! efiarian con ,miedo,íi,el juez 
& .Principe efta^ia de ícommul • 
. ^ d p j guando p ^ ^ u n c i o la tal 
Sentencia. •. 
5 H ai e de íeduert ir , qu e í i 1 a 
j dcYccfiinuinion cica pueR-a por 
• a l g ú n deiifto.j que í egun las Ieo|coinmunion,antes qué fe / iga 
|ye& tiene Annexa coof i fcacioni l í priuació'n de l a j ú r i f d i í í i ó h , 
lde bienes;pcrelmifmocafo?qdc|y dominio , que tiene én ' Id» 
mil^ iH» H 7-"- >• :., — — . — 1 . • Oji 
í . ibdí-
Sexta conclufion .• Quah-? 
d o e 1 c r im ende he re g i a o de 
apoftalia de la Eé en el-Pnnci-
pe es oculto , de tal fuerte, que 
en alguna manera fe piieda ef-
conder , es ncc:f&rip V qu¿ an* 
teceda primero.:, fentenciá de-
claratoria dei, deüíb'o ¿ i y def-
Titulo KFcGíjfciñiana'i 7^ 
íabciítos •• yantes que los ' fub»>Luego e¡ injui lamem 
ditos rénín.edan c x ü n i r v librar íee,y e.<érckajmícÍiéJ:i 
. • . • « . . R . . . • . , . ' J • n. — 
.e le pof-j 
:Ío.n. Potm 
r ü.uerra y-qti;e no íe, puede 
í l a d : ambas.pai-tfS... L a L g u n -
da.parte. fe prueuad.el Derccbc, 
pue 
de lá°óbedienciaM que-deuen a 
fus Principes . -Lcro no cs ne-
ce í l a r io , ^ué-^ér?-!» fentencia k 
declare- lapr iúacion. de.la.jüsif- en d quai eita^determinada 
didlión-, que tienen endus4ub^ efta verdad... -En >la.c«.nciufion. 
ditos. ' I qiieda dicho,fi los.-fubditos tic-
• r Ei la conc lu í l on tienen t o - nen fuerza y poder . r o r q i i e 
dos los-ThomütaSjy entre ellos | con gran de tx imeñto 'quai es el 
el Padre M a e í l r o ' B a ñ e z en el j peligro de muerte y -o', perder, 
Itigar immediatamehte cuado 
Cap. n o í , 
Sanélorú 
Se c. iura 
tos m i l i -
tes 1 5 . ^ 
\iY- prueuafc lo primero del D e -
lecudum* 
i n . í . 
Capit .cuj 
, irecbo ; en el qual fe determina 
leges de CONC|U^ ON> L 0 fegundot 
hffretic. p0rqlie antes de la fentenciaes 
tolerado de la Ig le f ía . Luego 
no ella priuado del dominio y 
|juri-fdi:clionv L o y l t i m o , por-
que de -otra fuerte los fabdi 
tosjquando^ no ei luuie í len bien 
con jü Principe , podrian de-
j z i r , que eíta defcommulgado, 
y que es herege , o a p o í l a t a , y 
que,no citan obligados a obe-
decerle.. L o qual íeria deftruy-
cion de ía Repúbl ica . 
^ Sépt ima conclufion . Def-
pues de la íen tenc ia declarato-
ria de íde l i f to d é l a heregia , o 
ap^Rafia uajüftamente el P r i n -
cipe poííee el íxieyno / y princi-
pado , y exercita la jur i íd i f t ion 
en fus fubdicos: y l'Os Tubditos-
eí lan obligados.a exirnirfe de f i l 
obediencia y darle guerra fi 
tiene Faercas,y poder para el lo. 
E í l a conc lu í ion Ja tienen to-
doslos D o l o r e s citadosjquan-
to a ambas partes. L a prime-
ira parte fe prueua, porque el tal 
Pr inope ju í la inen te efta priua" 
dode i dominio y j u r i í d i d i o n . 
lus bienes, no' .ellan obligados 
'os-fubditos a dar guerra al tal 
Principe , y exirnirfe de fu po-
der , y j u r i l d i c l i o n , fino es,qü:e 
vuiefie moral peligro de apar-
tarfe de la Fe. Porque enton-
ces a todo, peligro fe auian de 
poher.- D e í l a coclufion fe í igue. 
lo primerc-. que por efie camino 
fe efeufarr muchos fieles de no 
exirnirfe dei-.poder y jarifdiftiá. 
;de femejantes Princ pes:porque 
no t ienéi l ier^as ni polsibilidad. 
%Lo fegundo fe figue,que les 
commercios,)' cotracos hechos 
conlos hereges:y apoílatas de 
la.Fé , que eílan, decíarados por-
tales obligan a re f t i tuc ion : la 
qual fe hade hazer al fifeo. P'or-
que por ia fentencia dcclarato-
ria quedan priuados del. domi-
nio de fus bienes. Luego el con-
trato hecho,e9como ir fe hizie-
ra c o n v n í a d r c n , y afsi ob:h£aa. 
refti tucion. 
5¡La difficultad es,acerca de-
í l acone lu f ion : fi el crimen de 
heregia ,, o apoílafia en el Pr in-
cipe es notor io , de tal fuerte,, 
que |no íe puede efeonder en. 
ninguna manera ,. fi : podran 
los í u b d ' t o s antes de ia fen-
8 o Ft&yí Podtó^Ie- L cd c (ra a, 
l a f e n t e n c í a á e i j y ^ ? a expelqrel; 
•Pr.üw;ip,e del'Reyuno, y e x i m i r í c , | 
tencia declaratoria exíimirfe de 
fu poder, y ü eftan obligados a 
hazcrlo. L a r a z ó n de dudar es: i de fu poder. Defuerte , que lo' 
porque los hereges y •apoftatás: pueden haz-rr^pero no eftá oblii 
de la t e antes de Ja í en tencia gados.Efta fentencia^iene Caic 
del lué'z licitamente p o ñ e e n fus :tano,y le.liguen c o i ^ t n u n m e n t í 
bienes , y no ^eios.puede nadie los .drícipuio.s ^l í ¿ a n ñ o T h o -
quitar con- buena cOn&icncia. toas «n t i l lugar alagado. L a rár 
Luego tampoco Íes puedeñ qur zones,porque eft« tal por í^nté 
tar la jur i rdi¿i ion ,que tienen en cia del ft ip^rior no ella p r inadó 
C a p ^ ^ ^ j s f u b d i t o s . Efto Te tonf i rma: del dominio de Tus iubditps,, 
fecundú ! porque en el derecho. parcce,s'J-uego losfubditos por n ingu-
legss dej que.fe mancla efto 'cxpreflamen :na vía eftan obligados a quitar-
hserct. in te.Enefta difficultaday d i u e r - i ^ clKLeyno,y eximir íe defupo 
fos pareceres entre los Do£l:o! 
res.Panormitano , y Felino en 
l os lugares citados tienen la par 
teaffinnatiua. L a contraria Ten 
t e n c i a t i e n é : c o m m u n m e n t e los 
Canoniftas , y l o s í l guen aigu 
!nos difcipulos de Sanflo T h o -
'mas en el lugar citadoJ . 
^ jDigo lo primero.tqüe ene! 
ra l calo es pfobabilil-símo , que 
¡los í i ibditos íe pueden- exim r 
de la poteftad , y-juri ldict ion de 
el-tal Pr ¡nc ipe ,an tes de la fenten 
cia dec lara tor ia , ' í i tienen poísi 
Mi idad y fuerzas para ello. i 
f;Erta fentencia .tienePanor-
';mitano,y Felino,y Gaietano , y 
ia ligue el Padre Maeílr.o Ea 
jñez en los-lugares citados.La ra 
Í zon es j .porque. enei tal.cafola 
i noticia cu ídente del delicto t ie 
i ne fuer «¿a de fentcnciayay vo-
luntad in terpré ta t iua del Sum-
I mo Pont í f ice : y: los tales fubdi-
dsr. 
f T o d o lo demás , que p: rt-5ce 
a los apoíl:atas,que-4a declarado 
arribade losheregesjComo «s í i 
quedan k ; g o priuados del do-
minio de fus bienes,-;I>e lo qual 
habla.muy bien el ¿ a d r c Mae-: 
ítro Bañez en el lugar imm'edia 
tanunte citado. 
Capitulo V I H . Del pre-
cepto de creer con Fe 
fobrenatural. 
PR i m é ra cpjtjcliiílon . Cer-tifsima cofa es, que ay pre • Cíp to af í í rmat iuo de creer, 
con Fe fobrenaturaL E í l a con-
cluí lon es cprtifsima entre to-
dos los Theologos;: particular-
mente difcipulos de Sáf to T h o , 
mas.La razón estporque el creer 
con Fe iobrenatural es medio ne 
¡tos ferian grandemente aiaba-.ccííariojparacófegii ir la fa ludef 
Idos. Luego l ici to es.hazerloi.pirmial.Y;<spJ5.ra<nu-?ftra,,q-po.«' 
iafsi.. :.-?'•> : ' : Ci. ; 
' f DiÍ^O lo fegundo : Noeftan 
lobiigadoslos íubd i tos antes de 
demos tener por el fau.or de 
D ios . L u í g o precepto ay fo 
brinatural de creer los .myftc-. 
D . T h o . 
i . i . q . i é 
a r . i . 
Ñauar. ín 
manual {. 
c. 11 .nü» 
nos 
Tratado LFeChriftíána. Si 
trios de la Fe . . Porque de ios 
medios neceííarios para la fa; 
j iud efpiritual , que fon obras 
:nucftrás,ayprecepto.>Eil:b p m 
cepto es aff irmatiuo, que ob l i -
|ga ficinpre, .pero tío obliga por 
|icmpre,en:Q es, no obliga en to 
do t í cmpo.Ef tc precepto perte-
nece a la v i r t u d fobrenatural de 
Ja Fé jcomo el precepto de amar 
!» Dios pertenece a la v i r t u d de 
•la charidad. 
i 5" S e g u n d a . c o n c l u í l o n . E í le 
^pjecepto de creer y aunque es 
^affirmatiuo , incluye vnnega>-
, t iuo de la obra contrark:el qual 
¡obliga í íeicjpre, y por í í empre 
j y en tado t i e m p o . Eñn con^ 
Ic luí íonenfeñan todos los D o -
jf tores . Porque es regla gene-
;ral de todos los preceptos af* 
' f i rmat iuós , que encierreft eníi 
j v n negatiuo de la obra contra-
| r i a . rDeclafeaiolioMÉon • exem-
plos". -El precepto affirmatiuo 
|de amar a D i o ^ e ñ c i e r r a enfí v n 
precepto nega t iuo , que obliga 
fiempíe de no abo^recér a D ios 
en n i n g ú n t iempo. Efcquc abor 
recleííc a D ios peccaíía con-
Itra el precepto affirmatiuo de 
amarle , el qual encierra eníi v n 
i negatiuo , por el qual fe veda 
i la obra contraria-. L o mifmo 
les del precepto de efperar en 
iDios1. Viniendo ánue f t ro pro-
p©fito , el precepto de creer en 
D i o s con Fe íobrena tu ra l en-
cierra enfi v h precepto negnti-
uo,por eiqual íe veda, y prohi-
ibe la ob ra contraria. Si vno no 
Crcyeííé ios myf tc r io j de l aFé , 
IpdudtíTe de ellos , q u a n d o e í l a 
obligado a creer , pecca cen-
tra e í lc precepto aff i rmatiuo, 
que incluye n.egstiu®. F-l h e r c 
ge é infiel contrario , que des-
cree los my Ílecio-S de la Fe , pee? 
ca contra el precepto de Fe . Es 
neceíTario declarar , quando eí 
precepto de creer por la parte, 
que es affirmatiuo , obliga a 
creer con Fe fobrcnatural.Qu.e 
aunque no obl iga en todo tient 
po , pero en; a lgún tiempo h,a 
de ob l iga r . Porque eflo es íer 
prcecptOjqucen r a z ó n de ferio 
obliga en a lgún - t iempo. Hafe 
de aduer t i r , que el precepto af-
firmatiuo , el de i i mifmo ha | 
de - obligar alguna vez . D i x e j 
deí l m i f m o : porque por r a r o a 
del peligro , 'que puede auer¡j 
t ambién puede obligar alguna' 
vez. ; s i l oJ : i 
5[ Tercera conclufion.El pre-' 
cepto affirmatiuo de creer el 
de fi mifmo «obliga a'gunas ver 
zes. Defuer te , que el Chriftia» 
no 'por fuerza y v i r t u d defie, 
precepto affirmatiuo tiene ob\i'\ 
gacion de creer con Fe fobre-j 
natural algunas vezes. E í i a e s 
c o m m u n í c n t e n c i a d e todos los 
Dof to r e s , que hablan de los prcu; 
ceptos affirmatiuos ,, Jos qua-
les obligan alguna vez ellos 
p o r f i mifmos.. Porque efto cs\ 
fer precepto affirmatiuo j .qucj 
el mifmo por fi obligue .a'guna' 
vez o vezes. Detcrininar en rfar 
•:icüIar,quando obliga es d i f f ic i -
imo,y esdifficultad general de 
codos los preceptos affirmati-
uosjcomo ellos defi no eitan de 
terminados. 
t i Fráy Pedro dé Lécfefhia, 
^ Quarta conclu í ion , que 
declara eftc p u n t é . E l que por 
efpacio de v ñ año crumieíTe íin 
tener obra de creer en' Dios 
con Fe fobrenatural , entien-
do , y tengo pop cierto , que 
peccaria mortalmentc contra 
eíle precepto affirmativio- A n -
ílfuelen philoibpkar iosTiaco-
logos d é l o s p recep tosaf í i rma-
riu©s. L a r a z ó n es : parque el 
precepto affirmatíuo diu-ino de. 
confeíTar y comulgar: que los 
dexo Chr i f lo indeterminados,; 
ios determino J la, í g l e í l a q u e : 
fucíTe vna vez cnet a ú o ^ X u e -
go lo mirrno fera del prece-
pto affirmatiuo de creer con 
JFé fobrenatural . Siempre d i 
g o , con F¿ fobrenatural: por 
que el que cree con l - c . ¿ u m i -
na , y porque fe lo dixeronsfus 
padres , no cumple r c o ñ eíle 
•precepto. P e r q u é cite prece-
pto cfta coniunfko con Ja v i r -
t u d fobrenatural de la F é . 
; ^ Quin ta conclu/lon . De 
dos rflaneras fe puede peccar 
contra el precepto de Ja t é f®-
bre natural . Las .vna m añera es, 
por obra de-infidt l idad j o de 
heregia , no creyendo io; que 
ha reuelado la primera ver-
dad . L a (egunda manera es, 
por omifsion , no teniendo la 
obra de la Fe fobpcnatural n i 
creyénd© en «1 tiempo .,; que 
£.l1a;obiigado a creer. E í l a fe-
gunda mañera , fe puede ba-
i lar en el Chrif t iana , quedan-
dofe ChFtftianO y íin perder la 
f é.St v n Chrifciano no creycíle 
€n el tiempo deter iBÍnado, , que 
efla obligado a creer peccariñ 
mortalmente contra el prece-
p t o de la Fe: p o r q u é no cumple 
corj ebquando. efta obligado x 
c u m p l i r . ..Pcró no fe í iá 'hérege 
n i i n l i c l . Efta concvaí lon fe l i -
gue claramente de lo que queda1 
dicho en la paflkda. 
^Sexta concluí ion. Jvías gra 
uemente pecca contra el prece-
pto de la Fe el que p; cca de la 
primera manera, que no c! que 
.pecca de la fegunda. La ir ¿ I o n 
•efta clara:.porqueel-c{tití .¡pwv^ 
de Ja primera m^cicTa tiene re-
pugnancia , y. comrar rédad t 
ía Fé:defuerte ,quc la deíL-uye-. 
Pero el que pecca de la-fegun-
da. manera no tiene, contraríe?-
dad con l aFc í í i no tan folamen-
te pecca, peccado de omi l t ion 
conwa ffj t%k>,recepto fin que,fe 
de%.uya |a;#c;*' -
Scpcima^ípncluí ion; ETaidi 
bien p«cea<:on.t'p,'e;fte pEeccptc 
•d^ la Fdei oue ile pciíiGÍÍe zmó, 
cal' peligro, de; cometer pecca-
do de ¡bpregia contra |a Fe., 
gefta;. e .^ ;qGnvj.um doclFináí^ de 
todos,-lóg-IJoí^Qíés;-. L a ra-zsm 
es,porquC;eJ.'que ama al pe t ig io j 
y k 'ponc en.c^efte taj pereee.ers 
el tai" pellgro.EJ íffq pone a peh 
gro moral de,caer en peccado dé 
fo rn icac ión , eí te tal pecca:Con-
tra el precepto , no fornicaras?' 
Luego lo mifmo fera ennue»? 
ftro propo.fito. De inerte j que 
firsrn hombre fucile flaco en ia 
Fe % y cchaífe de v.er^*que de-
trato y conuer íac icn con ÍOÍ* 
hereges fe ponia a peligro mo 
ral decaer en fus crrores,y he 
regias: 
Tratada Je Chrifliana. ^5; 
r ipias peccana : m o r t a í i é c n r | h p m b r e , 'Clijrtítiano por-e! peii-
de perder la Fv 
a creer y tener 
& tratando y conuerfando con gro que tiene 
los hereges . Verdad es y q^e efte obligado 
efte peligro mora l : , .no lolay obra de t é fobrehá ' tural . D e 
de ordinario en aquellos que! claremos lo con exemplo . Vr 
van a conuertir los "hereges. Y-1 hombre tiene grandes t e n t á t i o 
anfi es obra decharidad d t ja- | nes de laTe-, defuertc , que fe' 
tar con cliosde fu c o n u e r í i o n / p o n e algunas vezes a gran peli-
guardando las cofas necc íTa-gro de perderla. Efte tal tiene 
rias , y ordenadas por la San- ob l igac ión por foen-a y v i r t u d 
madre Iglefia. Pero, íl vno de efte precepto diuino de Fé 
por fu flaqueza íinticíTe peí i - aexercitarfe, en creer fobrena-
gro moral p r ó x i m o , peccaria turkimente los myfterios de la 
peccado morta l contra la v i r - Fc,para con efta creencia ven* 
t u d de la F e , y contra fu prc- cer las tentaciones , que tiene, 
cepto. L ó tnifmQ entiendo ^áe L a razon e*.: porejue de otra 
v n hombre , que efta metido manera fe pondr ía a peligro de 
en muchos y grauifsimos pec^ perder la F é . 
cados , y flaco en k Fe, y ten- ' Efta conc lu í ion no teca a 
tado en ella. Efte tal podr ía los temerofos de confeiencia, y 
alguna vez correr peligro mo-, cfcrupulofos» Porque los tales 
ral y p r ó x i m o de perder la eftan muy firmes en la Fé íy con 
Fe , por no íc boluer a D ios ,y el miedo que tienen íes parece, 
yudaríe de fu diuina gracia, que no creen,o que tienen peli 
Eí te ral fmtiendo el tal p e l i - g r o de no creer í lédo la verdad, 
gro moral , pecesria mortal- que c í lan muy firmes en la Fé . 
mente contra el precepto dé la'; 
F é , no íe boluiendo a D i o s , y ^ . i T v r \ t T I f 
ziendo penitencia de íus pee- ^ p l t U l O 1 A . D e ia OISU 
cados.SsBaoThomasy c ó m u n pliemia,qnetiene a f i i 
mente los Doctores enfeñart,--
qu? los pcccados , por los quatj 
le?, fe aparta el hombre de D ios,5 
ion como difppfíciones para per! 
ieife la Fé . IPor l o qual , tan-l 
tos y tan graues podían ferlos | 
p e c c a c i o s , q u e c o r r i e í l e e l h o m - ; t a d ° U h l a j b h m í Z y h m í j h d 
are p ^ r o mora l de perder ^ h ^ n f k s á c ^ p u l o s f F o r q L U 
Fe. r enel ta! caío í e n a p e c c a - / , ; / . J r " * Y ' n p *Z 
do morta l contra elle precepto Ma]pbemuenla mamnideka-
tino falir de ellos. I blar tiene affimdad , y puren^ 
«r O ¿íraua conc lu í ion . A i g u - ; ^ / í , s con la herejía : y en a l 
l avcz puede acontecer, que el j guna manera es contra U con -
nidad con la heregia. 
S J n ñ o Thomas dejpms de la heregia y apoftafia lúe* 
gó immeeíiaumente tra 
D.Th©.1 
F s feí sioa 
84 Fray Pedro de Ledefma, 
fcfsion exterior dé la T é . Y por 
eflaraxpnyo también trato de 
ella en efie lugar. D e ¡a qnal 
tratan los Summijlas en la p a -
labra, blafphemia y partioilar-
mtnte Sylueftro3y Caietano 3 y 
Nauarr. N a a a n o en el manual,. 
m manua 
l í . ca. n . 
» u . 8 i . 
K i m e r a c o n c l u n ó . B l a r p h e 
mia no es otra cofajíino vñ 
hablar falfamente contra 
Jpios a manera cíe contumelia 
y por modo de a f í r e n t a r a D i o s . 
Éfta diffinicion ponen todos 
Jos D o l o r e s citados : part i-
D . T h o . cularmente Sanfto T h o m a s , y 
a r . i . ¡alli el Padre MaeJlro B a ñ e z . 
B a ñ e z 'Declaremos eftadefinicioh.Lo 
ib idem. 'primero ha de fer iocucion y 
Dif f in í t , hablar, en Jo qual fe dtftingue 
blafphe. - de el aíTcnfo interior,que vno 
BJafphe, tiene en el é n t é n d i m i c n t o . P ó r ' 
«ít locu- qwe no todo hablar es afifen-
t i o faifa ÍOjni entendeir , ni íe haze con 
contra el entender : Enefto fe d i f t in -
D e u per gue la blafphemia de la infide-
m o d ü có lidad y heregia . L a infideli» 
H i t i j . ^ a d » y heregia requieren algo 
de entendimiento , y aífenfo 
blafphema diga alguna cofa, 
que. ella en íl es verdad, ( pero 
con t odo c í lo es blafphemia) 
porque la inteiacion de el que 
habla , es atr ibuyr a D i o s al-
guna imper fe í t ion , y anfí fe 
haze faifa . E l exem^lo es en 
aquellos , que nombran los 
miembros naturales , o partes 
vergon^ofas de ChnftOj O de 
la purifsima Virgen : los qua-
les fon- bkfphemos t porque 
aunque dizen verdad mate-
rialmente , pero pretenden' at-
t t i buy r a Chr i f to 5 y a fu ma-
dre alguna imf.ebfeftion, yde 
rogar a fu excelIentifsimaSan 
clidad y pureza . De fomc 
que como puede v ñ hombre 
mentir diziendo verdad-mate 
rialmente , í l fu in tención es 
dezir 'mentira : anfi t ambién 
puede v n hombre fer bláfphe-
mo diziendo verdad , í l fu in-
tenc ión es dezir falfedad . Por 
ella ráároh t ambién ^s bl^fphe» 
m ó el que d i ze , pefe a Dic.s,c 
peíla a ta l , f i entiende por D i o s . 
Porque aunque es verdad, que 
aquella orac ión no es faifa, por-
interior contrario ala Fé:peroi<]ue no es del indicatiuo-vpero 
Ja blafphemia no requiere cfto-la in tenc ión del que pronun-
in t e r io r . Porque de otra fuer-
te , todos los blafphernos fe-
r ian hereges . L a otra parti-
cula es,que ha dé fer faifa lo-
cuc ión . E l que blaíphcma ha 
'de dezir algo faifo : y que 
no tiene verdad. L o qual en* 
í h T h o . tiende San£l:o Tiaomas, quan-
t o es dé parte de la in tenc ión 
del que blafphema . Porque 
puede acontecer, que el que 
cía 1-as tales palabras > es a t t n -
buyr a Dios lo que no Jeco-n-
nieñe , que es do lo r . L a v l t i 
ma par t ícula de Ja diff inicicn 
declara , que la tal fk-lfcdad ha 
de fer contra Dios , para ai:> 
fréntarle. En lo qual íe decla-
ra , que la blafphemia es con-
tra la honra de Dios . Y por 
£fto fe diftingue de la infide-
l idad , y heregia , que no f o n l 
centra 
Tratado U Fe Gíiriftiana. 
Nauarr. 
n u . l i . l o 
co cica-
to . 
contra la honra de D i o s , como 
fe declarara luego. 
^ D e lo qual fe í igue fer blaf-
phemia , a t t r ibuyr a D ios lo 
que no le conuiene, o quitarle 
lo lque le conuiene,o at t r ibuyr 
a Mas criaturas lo queesproprio 
de Tolo Dios.Y" t ambién es biaf-
phemia dezir alguna cofa i n . 
juriofa contra los Sanftos,con-
forme a lo que queda d i c h o , o 
dezir alguna cofa contumei io ía 
contra el honor de ellos. 
Segunda ccncluf ion . D e 
tres maneras puede aucr blaf-
phemia , con el coraron, con ia 
boca,y eícr iuiendola. 
f E í l a c o n c l u í l o n enfeña N a 
uarro en el lagar ci tado.La ra-
z ó n es T porque puede hablar 
falfamente contra D i o s , y con-
tra los Sandos,a manera de con 
tumel ia , con ei co ra ron , y con 
la boca,o con la efcripiura. 
L a difficultad es acerca de 
efta conc lu í l on : Como la blaf-
phemia particularmente men-
tal , que el blafphemo dize con 
el coraron no feaheregiaiO alo 
nicnos ia incluya. 
^ L a r a z ó n de dudar es :. por¿ 
que í i e s falfo habkr c o n el co-
ra^onjluego esheregia, y fentir 
mal de las cofas de la F é . 
f A ella duda fe refponde: 
que la b la íphemia no es here-
gia , n i encierra enfí la here-
gia . Efta ' re ío lucion enfeñan 
Sanfto^Xhomas y Caietanoen 
el Jugar fmmediatamente cita-
do,y Nauarro.La r azón es,por-
que la heregia conílfte en creer 
algo contrai h Fé t pero la 
blafphemia tan foiatnente con* 
fifte en dezir algo falfo con-
tra la diuina cxceliencia.Y bien 
lo puede dezir interiormente, 
y con la mente fin creer que 
es verdad lo que dize. Y efto 
mejor fe puede hazer conf ia 
l e n g u a , © con la cfcriptura. T 
afsi íe refponde a la r a z ó n de 
dudar. 
f Tercera concluí lon . L a 
blafphemia es contraria a la 
confefsio.n de la Fe , en quan-
to da a ,D ios el deuido ho-
nor . Y" anfiabfolutamente la 
blafphemia es contra la v i r 
t u d de la rel igión : y tiene 
por officio reuercnciara Dios . 
Declaremos efta ccnclufion. 
L a eonfefsion de ia t é , y el 
confeííar la diuina excelien 
cia , puede fer de dos mane-
ras. L a vna es , quando fe 
affirma fimplemente la verdad 
de la Fe . Y de efta manera 
confiderada pertenece.a la v i r -
t u d de la Fe. L a fegunda ma-
nera fe puede ccn í ldera r el 
confeííar la Fe y la diuina ex-
eeliencia , para.refpeftar ,;y re-
uerenciar a D i o s . Y de efta 
manera pertenece a la v i r t u d 
de la re l ig ión . Como quando 
fe canta el Credo en la Mi í l a 
y le confieíía la Fe en el offi-
cio diuino , aquella eonfefsion 
pertenece a la v i r t u d de la re-
l ig ión. 
:«fí Efta conclu í lon anfi de-
clarada tieae el Padre Mac-
ftro Bañcz , y ^odos los difei-
pulos de SanÓo Ehomasen el 
lugar c i tado. Y aníi tfe ha de 
í 5 cnten-
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entender el D o f t o r N a ü a r r o , 
quarido dize , que la blalphe-
mia es contraria a laconfeís ion 
d e i a F é . L a r a z ó n é8;p0rqüe la 
blafphemia es vna contumelia 
contra el-diuino honor' , luego 
es contra la v i r t u d - d e la réli-
gion-que mira por la honra de 
JDÍOS. 
T Q u a r t a c o n c l u í i o n . L a blaf-
phemia dentro de fu propria 
•efpécie es' en dos maneras. V'na 
imperfe(5la,y informe* otra per-
féfta y- formada . fmperfcda, 
y informe es aquella , que no 
procede •'de odio , y aborrecí 
miento de Dios , fino de v n á 
grande ira . Formada y perfe-
cta es aquella > que precede de 
odio , y aborrecimiento 'dé 
Dios . De fuerte,que como la 
Fe fe llama informe , quando 
no procede de la charidad y 
entonces- efta ¡mperfe-óta: y le 
náma formada y perfe£la quan-
do procede de la charidad. A n-
fi también la blafphemia en ra-
z ó n de v ic io , efta perfefto , y 
confumado , quando procede 
de aWrrcciraient© de Dios . 
•Efta concíaf ton enfeñan todos 
•los T h o m i ^as eH el lugar cita-
do: y particularmente ei l'aurc 
Maeftro B a á e z . L a r azón íe 
puede tomar de lafemejan^ade 
la Fe,que hemos t raydo. A d -
ule r t a fe, que q u an do labia fp h^ -
mia procediere de odis ,y abor-
reciinienfo de-ÍDios', es necefla-
r io declararlo enla confefsioñ: 
porqí.-ie agraua rauy-notabiemér-
te el peccido. 
blafphemias, aunque no difhe-
ran efpecie entre íi , vnas fon 
mas granes que otras notabi-
lifsimamente; de fuerte,, que es 
necéífario declararlo en la con-
feísíOn. 
E f t a c o n c l u í i o n e n f e ñ a C a 
ietano, y e l Padre Maeftro Ba-
ñez enel lugar de Sanfto T h o -
mas ya alegado. L a razón es: 
Porque aunque todos los hur-
tos lean de la mifma e ípeck , 
vnos fon mas granes,que otros» 
fegan que es mas graue , 'o mc-
ños-graue la materia : lo qual 
fe ha de deciarar en la confef-
í ion . Luego lo mifmo'fera de 
las blafphemias^ 
K i l o fe confirma: p e r q u é la 
contumelia , y - affrenta hecha 
a v n hombre contra fu honor, 
es mas• graue notablemente,fc-¿ 
gun la calidad de la ai í renta, 
que íe d ize , defuerte que es ne» 
Ceflario declararlo en la confeí 
i ion . : Luego lo mi ímo fera de 
ia blafphemia. De manera que 
fe ha d,e mirar a la affrenta , y 
contumelia que fe dize a Dios,, 
y fera mas graue,o menos gra 
uc la blaípjicmia teniendo aten 
cioftala-jCfaucdad- déla.: aí treu-
ta>quc í'-ic d¡ze. 
<g Deflas conc lu í i ones , f e í i 
gue lo primero , que ion blaf 
phemias tocias eicas maneras 
de dez'r ,y hablar contra Dios, 
peíe a DÍOS ^ no creo en D ios , 
niego a Dios- , o rejnícg'o'de 
D,ios;,omaldigo a Diós^ .Y tam-
bién fon -bhJphemQS ios que 
d izen , que D i os no es mi ien-
«g Q u i n c á conclufíonw 'Las c o r d i o í o r n i guauda juítvcii 
y que 
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y que es acceptador de perfo" 
ñ a s . Y que no vee las cofas^ 
que pafifan en el mundo, y que 
no cuyda de los hombres , y 
que los caí l igainjuf i amen té , y 
lúe no puedc hazer alguna co-
a , que ellarde fi es fadible . 
Finalmente el que da al hom-
bre lo que conuienc afolo D i o s , 
como es hazer los hosibres 
bien auenturados y otras .cofas 
femejantes . Todos eftos que 
dizen eílas cofas fem blafphe-
mosjcomo fecolligede la d i f f i -
nicion de blafphemia. 
f Lofegundo feiigue , que 
el que nombra a Dios , o ales 
Sanflos injuriofamente porfus 
partes vergon^ofasjporfas pro-
prios nombres , fon blafphc' 
mos r por la in tenc ión que t ie-
nen . Pero ño es blaíphemia 
vfar deefta manera de hablar: 
por el Cuerpo de C h r i í l o c o p o r 
lafangre de Chr i f to , como lo 
dize muy b en Ca ié t ano en el 
lugar allegado . Porque def-
[pues de la encarnación del h i 
j o de Dios , Dios tiene cuer 
^ L o quarto fe figue: que tam 
bien es manera , y efpecie de-
blafphemia aplicar las'palabras 
de la eferiptura a cofas de bur* 
lasja farfas , pafquines , adula-
ciones,, detraftiones , f-iperfti-
ciones, encantaciones, di.*.:na-
ciones , fuertes , y libeílos fa-
mofos. -La razanas : porque 
en efbo fe haze grande injuria 
a la eferiptura Sagrada , y al 
author de la mifma eferiptura» 
Por lo qual el Concil io T r i -
dentino manda a los ordina-
rios , que los que cometieren el 
tal de l i í t o j los caftiguen graue-
mentc. L o mifmo es, quando. 
vno mezcla en él officio d iu i* 
no cantares feglares, profanos, 
y fuzios : como lo dize Na* 
uarro . Porque fe haze injuria 
al officio D i u i n o > y a l mifmo 
Dios . Verdad es, que eftas no 
parecen fer blafphemias con ten 
to r igor . 
^[ L a primera duda es : íl es 
blafphemia déz i r : pefe a tak En 
eí la duda Couarruuias dize^ 
que no es blafphemia» A efta du 
Naüarf7 
i n M a n u » 
nu .87. 
|po , y fangre en quanto h o m - i d a í e h a d e r e í p o n d e r j q u e eílas 
tá'^-i . - o re , y no en quanto D i o s . Anfijpalabras def i no tienen r a z ó n íSawar.in 1 • J Í ' M • I s t 1 v- 1 . - , ,. 
Ide blaíphemia, ít el que las cuze 
no entiende n i quiere dez i r , pe-
fe a Dios,pero fi t ieneintencion 
de dezir pefe a D ios , es blaf-
phemia: como es cofa notoria. 
En el foro exterior fe podra 
efto vcf jy co l l ig i r de las circun • 
ftancias, y de los ademanes , y 
modo con que lo dize. 
q L a fegunda difficultad es, 
íl es blaíphemia dezir , efto es 
verdad,como Dioses verdud. 
Couarr^ 
in c. q u á -
u s pa í l í i 
i . n u . ó . 
T i ^ n ú m . ^ L o t:ercero & %ue»q116 e1' 
* * '¿que maidize a alguna criatu-
f-^ ' a !ra en quanto es criatura de 
Caie.2.2.,Djos , esbiafpherao : y es co-
q . r^ .ar t . mo ^ echafle la mald ic ión a 
L u d o u i ^^os• Efto enfeña Caietano. 
f • * 'Pero íl maidize la criatura fim-
LyOpezin! 
í l ru f to r P'5men,:c » y no en quanto es 
coní j c r i a tu ra de D i o s , no es blaf 
cap ,^*1"jPlliemo'De lo qualfehade ver 
* * [Fray L u y s L ó p e z . 
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L a r a z ó n de dudantes, porque i Thomas y particularmente el 
efta manera de.detir , yguala! Maeftro Bañez}en el lugar cha-
la la verdad humana con la d i - do, y Couarruuias , y Cafiro , y Cotiarr. 
uinatlo qual no es verdad , y,Simancas , y Menoch io . Efta in c .quá-
aníl es fal;b hablar contra D i o s , d iui í ion fácilmente íi pracua de uis ps.Cz. 
para injuriarle. En efta d i f f i - l o dicho : porque vnas blaf-, ^. y . n . S . 
cuitad , y por efta r a z ó n So- phemias contiene error cetra la ¿ u m fe-
to t iene , que es blafphemia. Be, y otras no. L u e g o vnas fon'quen. Ca 
^ A efta duda íe refponde, hereticaleSjy otras no lo fon. i ftro de m 
que efta manera de dezir no f Sépt ima conclu í ion . La . f t a .bx re . 
es blafphemia de fi , fi el que blafphemia de fu naturaleza es 'punitio. 
la dize no tiene animo de igua- peccado m o r t a l : y muy grane ca. 12.Si-
lar la verdad humana a la d i - neceado m o r t a l . Efta conclu- man. i n -
Porque fi t u u i c ü e el fion enfeña San£lo Thomas y | f t i t u . ca« uina 
tal animo , feria blafphemia 
Efto enfeña Medina . L a ra-
z ó n es : porque áquellás pa 
labras de fi , no ygualan la 
verdad humana con la d iui -
na : fino tan folamente fe fig-
nifica , que como lo v n o es 
verdad , t amb ién lo o t ro es 
verdad : aunque no con igual-
d a d , Y anfi fe re lpondé a k 
r a z ó n del Padre MaeftroSoto* 
^ Sexta conc lu í lon . Dos ma-
ñeras ay de b'afphemias. VTnas 
hereticales : y fon aquellas, 
que fignifican a lgún error con* 
tra la Fe . Como fi vno d i -
xefle , injufto es Dios queme 
i hizo - pobre . Otras bíaíphe-
mias ay , que ellas de fi no 
contienen error contra la Fe, 
fino por la in t enc ión del que 
las pronuncia. Como dezinpe-
fe a Dios . Y eftas no í e n h e r e -
| ticales. Y lo mifmo es, quan 
Ido vno nombra iaspartes ver-
gon^ofas de C h r i f t o , o de ios 
Sandios. 
f Efta conclu í lon enfeñan 
todos los diícipulos de Sar^íto 
fusdifcipulos e n l á queí t ion ci í t h o . t i t . S 
t ada ,y todos los Doé lo re sa l c - Menoch . 
gados. L a r azón es: porque Jajlib. j . de 
blafphemia de fu naturaelza cs'arbi.cen-
injurioía a D ios . Luego de lu|tur.^..ca-
naturaleza es peccado mortal . :fu. ^75. 
Efto fe confirma, porque tazer D . T h o . 
\rna injuria al hombre contra fu a. ; .Se 
honor , es peccado m o r t a í d e fu 
naturaleza. Luego mas grane 
peccado mortal lera injuriar a 
Dios con la blafphemia Éf tepéc 
cado es de ios mas graues : pórq 
como luego diremos es contra 
la v i r t u d de rel igión , que es de 
lasmasexce l lcñ tes virtudes, Y 
es contra la eonfefsion de ¡a Fe 
fegun que fe ordena a la g lor is , 
y honra de Dios , la qual perte-
nece a la v i r t u d de re l ig ión. 
f Sépt ima c o n c i u í i o n . L á 
blafphemia fe prohibe y veda 
con el precepto , que íe prohi-
be lainfidelidadjO con el prtce-
{no,quefe prohibe el j u r a m é t o 
falfo , que pertenece a la v i r -
tud de ia r e l i g i ó n . Efta con-
cluí lon es de Sanfto Thomss, 
y todos fus diícipulos en el 
A.gar 
TiruloJ.Fe Chriíliana, 8S> 
lugar immediatamente citado. 
La r a z ó n es, porqu* como que 
da dicho la btafphemia es con-
traria a la confefsion de la Fe fe-
igun que fe ordena a la gloria y 
/honra de Dios . L u e g ó la blaf-
í saua . in 
Man . ca. 
Y Cayetano. T o d o s e í l o s D o -
dores enfeñan , que fí fue tan 
grande la colera , y tan repen-
t ina t que no aduirt io que las 
palabras, que dez iá eran blaf-
phemiano fera peccado mor ta l : 
phemia, es contra vno de e í lo s | pero fí lo aduirt io lera peccado 
preceptos, 
f L a difficultad es, íi la blaf-
mortal. 
í j O d a u a conc Iu í lon .Los pee 
phemia puede fer peccado ve- , cados contra las virtudes Theo-
nial pOr f e rpequeña la materia, l ó g i c a s fon mas graues , que 
L a r a z ó n de dudar es.:pOrque el la blafphemia. E í los fon infide-
h u r t o , que de fu naturaleza es lidad , defefperacion , y abor-
peccado morta l puede fer pecca recimiento de Dios . Ef tacon-
doveniahpor fer pequeña lama clu,fion enfeñin los Thomiftas 
te r ia : como íi vno hurtaífe v n en el lugar citado : particular-
quar to .Luego lo mifmo fera de mente B a ñ e s . L a razones , 
la blafphemia. * ¡ porque e í los peccados ion con-
T^A eí la duda digo lo prime- tra las mas íexcellentes v i r t u -
ro. L a blafphemiacontra Dios , des , que fon las T h e o l o g a í e s . 
y contra los S á n e l o s , enquan- iLa blafphemia principalmente 
to participan la d iu iná San í l i - es contra la v i r t u d de re l ig ión , 
d a d , nunca puede fer peccado que no es tan excellente v i r t u d 
ven ia l , por fer pequeña la mate como las T h e o l o g a í e s . 
n a . A n í I lo affirmanlosdifcipu- Kona conc Iu í lon .La bljif-
los de Sando Thomas , en el phemia perfeí la , \ y confum-
lugar alegado : partieularmen- mada , que procede de abor-
t e ^ l padre Maeftro Bañes . Por-reeimiento,: de D i o s , es mas 
que la blafphemia fiempre es grane peccado , por r a z ó n dej 
contra la honra de D i ü s j .que ía c i rcuní lancia , que defcfpe-j 
es cofa grauifsima. Ef lo fe con- rac ión , y infidelidad. L a ra-j 
firma: porque el jurar falfo í ícm zon es , porque por r a z ó n de 
pre especcado m or ta l ,y nopue la circunftancia viene a fer con 
de fer venial , por fer pequeña ^ra la mas excellente de las v i r -
lamateria : porque es contra la tudes , que es j a Charidad. 
honra de D i o s . Luego lo mif- E í l a conciuí ion enfeñan todo» 
mo fera de la blafphemia. jlos Theologos en el lugar ci-
c D i g o lo fegundo : que iá tado. 
blafphemia podr ía fer alguna U V l t i m a conciuíion . Las 
vez peccado venia l , por la in-|penas pueí las en Derecho con-
aduertencia , y poca delibera-]tra ios blafphemos , fon m u j 
cion. E í loenfeña Kauarro , y juilas , y razonables . Elta 
Sanólo Thomas , y Sylueílro' , x o n c l u ü o n enfeñan todos los 
F 5 D o s . ^ -
D . T h o í 
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D o l o r e s citados . L a r azón 
es : porque j u í l a m e n t e fe ca-
ftigan las injurias hechas con-
tra el hopor de los Reyes de 
la tierra. Luego con mas ra-
z ó n fe caftigan las injurias he-
chas al Rey del Cielo : pues 
Te le dsue íup remo honor , y 
Gap . f ta -S^0"3 , Eftas penas fb ponen 
tu imus ícn e^  derecho , y en el D i r e -
de male- <^or^0 ^e ^os Inquiíidor*s« , y 
dicis i n ' ^ 5 refi6re C a í l r o . En Efpaña 
D i r e f t o - ^os íncluifidoTes conocen de 
r io p 2. ^as ^ « ^ h e m i a s , particularmen-
q . A i . ' c á t e híret ica!es , y juílifsima-
ftro ' l ib . mente P0r ^er con,:ra a^ deui-
i de iu - ^a confe^sion ^ E^* Y Jos 
í l ah i ret. juezes ^'g^res conforme a las 
n i t i o - leyes del ReynO también cafli-
ne c i i ganaíost)^aÜ>^!ernos* 
* i ^Pero ha fe de aduertir con 
Ñ a u a . n . ^auarr0 eri ^ lugar c i t ado , 
g , * ' pqúe a los blafphemos ios han! 
de abfoiuer poniéndoles g r a - i 
uifsima penitencia > y íc han 
de auer feueramente con ellos, 
como fe determina en el C o n -
cilio Lateranenfe v í t i m o . L a 
r a z ó n es : porque eftos tales 
hazen grauifsima injuria aDios 
contra fu h o n r a Y a los que 
tienen coftumbre de bl^fphe 
mar , no les han de abfoiuer, 
fi otras vezes han prometido 
la enmienda , y no acaban de 
enmendarfe. T a m b i é n deter 
mina el mifmo concilio Latera-
nenfe , que el que oye a algu 
no , que blafphema , aunque 
no tenga efperan^a de que fe 
ha de encomendar lo ha de re-
prehender afperamente , ü lo 
puede hazerifin peligro fuyo. 
Porque e í lo es boluer por la 
gloria , y honra de D i o s , 
al qual eflamos í iem-
pre obliga» 
dos. 
L a t e r a í 
nenfe. fe» 
9 . § , a d a -
bolensfé» 
T r a t a d o d e l a v i r t u d d e l a 
E f p e r a n q a . 
D 
C a p i t . l . D e l a c í T e n d a c i c l a 
Efperan^a y fu naturaleza. 
P 
Efpues det auer irataño San í i é Thomas y 
memo de todas Us y i n x d e s j r á t a de U Efperan$am D e U í^'1'¿'c^' 
qaal traía el Maejlroy todos los Scholafticos. 
( 
Rimera Conclufion. Laef- |verdadera v i r t u d Theologica, „ 
peran^a , fobrenatural , es Idi funda de todas las demás v i r : 15.3c-*¿. 
tudes 
4. de vir» 
tutibus* 
ÍMagi f t J 
in j .dift» 
D . Tho . ' 
a n . i . 
Tfatado. I L Efperanp. 
D . T h o . 
a r t . i . 6c 
3 . 
D . T h o . 
art. 
tudes. Efta conclufion la enfeña 
Sanfto Thomas,y todos fus dif-
c ipu los .Prueaa íe jporque laEfpe 
ran^a toca en el mifmo Dios , ef-
perando en eh el qual es la regla 
d ; todas las vir tudes. Luego es 
v i r t u d , y no folamente v i r t u d , 
fino v i r t u d Theo}ogica,que to -
ca-n D i o s . Es v i r t u d d i f t in f ta 
de la Fe,y de ¡a Charidad : por-
que t i ' n e d i f t i n f t o objefto for-
m a l , como dizen los T h e o l ó -
gos. 
f Segunda cone lu f íon .La Ef-
p í r a n ^ a e s vnadelasmas princi 
pales vi r tudes ,y es mas excellen 
te,que todas las. morales: pero in 
ferior a la Fe , y a la Charidad, 
quefon Theologales. Efto en-
s e ñ a Sanfto Thomas , y todos 
fusdifcipuios en la qu^ftion c i -
cada. L a razón es, porque la Ef-
peran^a es v i r t u d Theologal , 
que toca en D i o s ,sy tiene a 
Dios por objefto. Luego es 
•mas excellente que todas las 
morales. Que fea inferior a l a 
i F e , y Charidad confia: porque 
I tiene a Dios por objefto como 
b i ' n , que ha de alcanzar, en lo 
•qual femezcla algo de in terés . 
¡ L u e g o no es tan perfe¿ta como 
¡la Fe n i la Charidad , que mira 
¡a Dios como Summo bien en ü 
¡mifmo. De lo qual fe ha de ver 
Sanfto Thomas en otro lugar. 
D e ' o q u a l fengue , que elexer-
citarfe en obras de la efperan^a, 
es grandemente m e r i r o n » de-
lante de Dios . Efperar vnoen 
la diuina bondad infinita , que 
ha de alcanzar la felicidad eter-
na,por lamifericordia dt D ios , 
y por los mér i to s de lefu C h r i -
i l o , es vna obra de las mas agrá 
dables a D i o s , y de que Dios 
masfefime. Defpues del creer 
en D i o s p o r l a F é fobrenatural, 
y amarle por la v i r t u d de la 
Char idad , la obra mas meri to-
r i a , ya la qual correfponde ma-
yor premio.cf gloria es el efperar 
en D i o s : porque es obra de'muy 
excellcntc v i r t u d , i Es laf t ima, 
que los Chr i í l i anos particular-
mente los que tratan de perfe-
¿Hon , y v i r t u d no fe acuerdan 
de exercitarfe en obras de tan 
cxcellcnte v i r t u d , fiendo de 
tanto m é r i t o , y-de tanto con-
fuel» p á r a l o s hombres. 
Tercera conclu í ion . L a Ff-
peran^a v i r t u d Theologal , es 
vna v i r t u d fobrenatural > que 
Dios infunde en nueftras al-
mas : por Ja qual efperamos 
confeguir la eterna bien auen-
turan^a .. Effca conclufion es de 
Sanfto T h o n u a » , y todos fus 
difcipulos en el lugar citado. 
L a r a z ó n es , porque de Dios 
inf in i to , y immenfo en bon-
dad , y perfeftion , no íe pue-
de efperar , fino v n bien i n f i -
n i to que es el poí íeer a Dios . 
Pero ha fe de aduertir con 
Sanólo Thomas , en el mifmo 
lugar foltando; d fegundo ar-
gumento : que Ja efperan^a 
principalmente eípera la eter-
na felicidad , y menos pr inci-
palmente otros bienes , que 
íe ordenan a ¡a bienauentu-
ran^a, y que pedimos a Dies 
en la orac ión en orden a 
ella. 
D . T h o . 
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f Q m r t a conclufion. L a 
peranga principalmente eftriba 
en el ayuda de D i o s , que es 
v / t í íno f iH . E í l o e n f c ñ a San£io 
Thomas , ' y todos fusdifeipu-
los , en la q u e í l i o n citadas L a 
r a z ó n es , porque aísi como fo-
lo Dios es el v í t i m o fin de la 
Eíperan^a : aníí t ambién el es 
la Caufa pr incipal ,en la qual 
¿Uribala Efperan^a. Verdad es, 
que puede auer otras caufas, 
como in í l rumenta les , en las 
quales efkriba la Efperan^a. Por-
que> fon inftrumentos para con-
leguir la felicidad eterna : co-
mo fon inftrumentos para con-
feguir la gracia de D ios. 
f Q u i n t a conc lu í ion . L a Ef-
peran^a erta como en fubjefto 
proprio en la voluntad . Efla 
conclufion enfeña Sanfto T h o -
mas , y todos fus difcipulos, y 
los Theologos todos le í í g u e n . 
L a r a z ó n es , porque la Efpe-
ranga tiene, por objeé to , la 
bienaventuranza , y el fummoj 
b i e n , el qual pertenece a la vo j 
luntad. Luego la Efperan^a 
efta en la voluntad . D e fuer-
te , que como dixiraos , que! 
la Fe efte en f l entendimiento! 
( anfi t ambién fe ha de de 
z i r ) que la efperan 
9 a efta ea la 
volun» -
tad . 
Cap. lí. De la defefpera-
cion , que es vicio op-
puefto a la Efperanca. 
PR.ímcra conclufion. L a d e -fefperacion TS peccado mor-
ta l . Efta conclufion «nfeña 
Sanfto Thomas,y todos fus dif-
cipulos, y particularmente Cay e 
t a ñ o . L a razón es, porque la de-
fefperacioa es contra la v i r t u d 
de l a E í p e r a n ^ a . L u e g o es pecca 
do m o r t a l . E í t o feconfirmad-or 
que como el creer es obra necef-
fariaparaconfeguir la falud efpi 
r i tual de el almaranfi t ambién el 
elperar en Dios , es obra neceíla-
ria para la falud efpiritua!. Por-
que no podr ía vno obrar en or-
den a confeguir tan alto pre-
mio,como es Dios^fino tuukíTe 
Efperanga. D e í c í p e r s c o n es, 
quando yno defefpera , o n o ef-
pera de confeguir la felicidad 
eterna. 
^ Segunda conclufion.L a de-
feíperacion es de los mas graues 
peccados , y con que masfeof-
f endcDio : .No ei tan grauepee 
cado como el aborrecimiento 
de Dios ,n! como ¡a infidelidad, 
o heregia:pero es mas grane pee 
cado , que todos los peccados, 
que íe cometen contra las v i r t u 
des morales, Efta conclufion en 
feña S a n í l o Thomas,; y todos 
fus difcipulos en la que í l ion 
pitada. 
í f IT L a r azón es: porque la def-
eíperaciori es c o n t r a í a eípe^anga 
k ^ualaunque no es ta excel léte 
virtud 
Titulo.í.Fe ChriíUana. 6 i 
v i r t u d como la Fe, y Charidad: 
p i r o es mas excfillente que todas 
las virtudes morales. De inerte, 
<?¡ue Dios f? offendegrandemen 
tejde que los hombres por ptccz 
dor<?éjqüe íeañ,no erpc-ren^ de fu 
diuina mifericordia inf ini ta . Y 
e? mas graue peccadó el de la 
diTerperacion,que el facrilegio. 
f Tercera conclufion. E l pee. 
cado de ¡adeferperacion, per el 
quaí fe quita la efperanca del al-
ma j ÍS grandemente pe l igró lo 
de nueftra parte. A n f i lo enfeña 
Sando Thomas;, y fus difcipu-
los en el lugar citado. P rueua íe : 
po rqué f i vna vez fe quita la éf-
peran^a de el alma, fin freno n in 
guno fe da tras los vicios. Lue -
go muy peligrofa cofa es el pec-
cado de la dele fperacion. Laef* 
peran^a es vna v i r t u d fobre-na-
tural ,quc no fe puede hallar en | 
el hombre fin Fe fobrenatural: j 
pero puídefe hallar fin la Chari- | 
d ad^n el p ccador que efta apar i 
tado de la gracia de D ios . C o - | 
mo fe puede hallar verdadera Fe 
informe,fin Charidad,anfi tam- ' 
bien fe puede hallar la efp?ran^a j 
en el peccador finlacompañia,; 
de la tal Charidad. A efte tal pee 
cadorfe le ha de perfuadir mu- ' 
cho,que efpere en la diuina miíe 
r icordia. Porque fi vna vez le ' 
falta la efperanca, figuefe vna 
gran deftruyeion de la vida ef-
p i r i tua l . ' 
f Quarta conclufion. Por el 
peccado de la defefperacion, fe, 
pierde la v i r t u d fobrenatural de] 
la cfperanga. Efta conclufion en 
ffñan todos los Theologcs . 
Prueuafe, porque la defcfgcra-
cion es v i c io co ntrar ia , a la efpé 
ran^a. L ü e g o la eíperan^a fe 
pierde por el tal v ic io . Efto íe 
confirma: porque la Fe fe pier-
de por la inficlelidad contraria: 
y la Charidad por el aborreci-
miento de Dios fu contrario. 
Luego la efperanca fe pierde 
por la defefperacion. 
Qu in t a conclufion. L a de* 
fefperacion fe caufa particular! f-
fimamentc del vicio de la l uxu -
r i a , ydeo t ro vic io que fe llama: 
acidia . Efta conclufion es ex-1 - Itnuí 
preíTa de Sandio Thomas , y de D . T i í O . ' 
todos fus difcipulos en la que- art .4. 
ftion citada. L a r a z ó n porque, 
fe caufa de la luxuria es ,porqxíe 
kí aíFefto deel hombre,por el taj 
vicio,fepega grandementeia los 
deleytes de la t ie r ra , y lo^ t i eñe \ 
por cofa muy preciofa,yanfi las i 
cofas d t l cielo le danenrof t ro , ¡ 
y no afpira a ellas, como a cofas • 
arduas. Y anfi de la luxuria part i 
cularmente fe caufa la defefpera» 
cion. T a m b i é n porque lacfpé-
ran^a leuanta la mente del h o m -
bre a las cofas del C i e l o , y la l u -
xuria abr tc el c ípir i tu , y anfi tie 
ne alguna contrariedad á la ef-
peranca, y caufg defefperacion. 
Efto han de aduertirlos h o m -
bres carnales, para que vean el 
peligro , en que andan. A cidia 
dize S a n í l o Thomas,que es vna Caiet. i a 
trifteza que abate e l 'e íp i r i tu , y Sum. v . 
le op r ime , y anfi lo dize Caye- accidia. 
tanpey de efta manera caufa 
defefperacion. 
• ,d - ( • > • ; • l $ 
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art.2. | 
Cayct . in 
GapitJÍÍ. De í a p r e f u m - ^ ^ ^ ^ 0 ha ^ de ta l /uerte 
• en el exercicio , y en la prati-
pcion,que es contraria 
alaefperan^a. 
ca como i l realmente tuuicra 
el tal e r ror . E l que pecca , y 
tiene p r o p o í u o dc^perfeuerar 
Rimera concKi í i on .LapTe ' en el peccado con ciñeran (¿a 
fumpeionespeccado. Eflra de p e r d ó n , ; d c tal fuerte le ha 
conclufion es de S a n d o ' q u á d o obra, como fi peníaCfeal 
Thomas,y de todos fus difcipu-fcaíi^ar la bienauenturan^a fin 
los, particularmente Cayetano, los medios ordinarios,quc Dios 
L a prefumpeion, que es vicio,es^ tiene puertos para raluarfe. 
con la qual el hombre eípera ¿5- 5íLa primera duda es, fi todas 
fum.ver- jfeguir algo de Dios , lo qual es 'Ias vezes,que vno efpera la bien 
bo pra:*¡ jx^poisi^i,» confeguir fegun la; auenturan^aerta obligado aer-" 
fumptio. ley ordinaria. D e tuerte, que es perar lá fo rma l , y cxpre í íamen 
vna efperan^a defordenada, por ¡ t e , por la gracia de D i o s , y por 
la qual el hombre efpera confe-j los m é r i t o s . L a r a z ó n de dudar 
guir de D ios la bienauenturan-; es, porque fi no la efpera anfi, fe 
9a, no poniendo los medios ne-iraprefumptuofo , y por confí-
| ceírarios,conforme a la ley o rd i g u í e n t e peccara mortalmen-
nam.de I) ios . L a razón de W te. 
.conclufion es, porque e í lev ic io j . A ella duda fe refpondc, 
escontrarioala v i r t udde l a ef- q u e b a í l a , q u e v i r tua l y inter-
peranca, en alguna manejrapor p r e t a t i u a m e n t e e í p e r e l a biena-
excefl'o.Luego es peccado. juenturan^a por eftos medios, y 
,: f Segunda conclufion. L a pre 'por ios que D i c . cieñe pue í lo s 
fumpeion de íu naturaleza es. en k ley de grsc ia .Ef toenfeñan 
peccado mortal jy peccado en el todos los Doctores citados, par 
Spiritu íancto . E^ta conc lu í ion l t i cu i a r incn t ee l Padre Maeftro 
ení eñan los p o f t ores y a citados I Bañes . Confta efto de lv fo de 
nelmifmo;lugar. L a razón es,; los fieles, y jul ios . , que efpcran 
porque es vic io contra vna v i r - labienauenturanga «!e efta ina-
tud Theologica. Luego tspee-
cado mortal.Espcccado contra 
ñ Spiri tn ^S.-indo, porque en el 
xerCicio menofprecia el auxi-
ip diuino.rpara mcrccer,y hazer 
penitencia. Declaremos mas 
k§ peccado. E l pre íumptuofo 
nq c% infiel de tal fuerte, que ten 
|ga error en el entendimiento, 
|c|ue puede alcanzar la bicnauen-
nera. Y afsi fe refpondc a la ra 
z o n de dudar. 
L a fegunda duda es, fi la pre 
fumpeion fiempre es peccado 
morta l . 
A cita duda fe refpóde, q fiem 
pre es peccado m o r t a l : fino es 
por la imperfecta de l iberac ión 
y aduertcncia , que de ella par 
te puede ¡er peccado venial .Co 
»í urania fin m é r i t o s , y fin pcni-'n?.o la infidel idad, qde fi es pee-, 
cad» 
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cado morta l : es peccado ve-
nial por falta de perfefta de-
l iberación , y de aduert.en-
cia. 
Tercera conclufion. L a pre 
ftii^ipción no es tan grane pec-
cado , ' como la defefberr-cion. 
Effca conclufion cnfeiia Sanólo 
Thomas , y todos fus difcipu-
los , en el lugar citado. L a 
r a z ó n es , porque la prefum-
pcion no tiene tanta contra-
riedad con la efpcranga , co-
mo la defefperacion . Y no fe 
cppone tanto a la diuina bon-
dad. Porque mas propr io es 
dé Dios- cí hazer mifericordia 
con los hombres, que no el cafti 
garlos. 
; 5? Quarta conclufion . Por 
cí peccado de la prefumpeion 
no fe pierde fiempre-la v i r t u d 
de la cfperan^a -, como fe pier-
de por el peccado de la defef-
peracion . Efta eníeñah los 
Thomifbas , 'particularmente 
B a ñ e s en el lugar <:itádo. Por-' 
que efte tal antes efpera dema-
í i adamente , o por mejor dc-
z i f d e í o r d e n a d a m e n t e . Luego 
no fiemprc pierde la efperan-
^a. Verdad es , que el Padre 
M á e í l r o enfeña j que fi vno 
prefumieíTei de tai Itiertií , que 
€fta ppedeí t inado y - fin te ím.« 
no¡ quiere peccar. E í l e tal fe-
ria probable , que pierde laef-
peran^a. Porgue parece , que 
vi r tual y in te rp r í t a t t t i amente 
defefpera. 
% Q^iiritá conclufion. L a pre-
fumpeion de que vamos tra -
tando nacs derechamente d é 
la foberuia. Efta conclufion ., 
anfeña Sanfto Thomas , y to - T h a . 
dos fus difcipulos en Ja que-art"+* 
i l i o n citada. Prueuafe, p o r q ü e 
« l tal hombre fe e f l i rnaén tan -
to , que aun no teme , . que 
D i o s le ha de ca í l igar fiendo 
peccador , y le ha ríe é x c l u y r 
de fu gloria y R e y n ó . Luego 
es foberuio , y de la feberuia 
náce la prefumpeion , que t ie-
ne . 
C a p i t u l o Q u s f t o , D e l 
p r e c e p t o de la cfpe^ 
R I M E R A Conclufion. 
Precepto ay de efperar en 
D i o s , como ay precepto 
de Eé. E í í a conclufion tieíié 
el D o é l o r A n g é l i c o , y fcisf|D.Thou 
difcipulos . Prueuafe , porque , 2 ' i ' ( \ ' ^ \ 
el efperar en Dios es obra ne^ a r t , i . 
cc í íar iapara la jurtificacion á t 
el hombre , y-para fu fallid 
efpiritual , com'O el creer'en 
Dios . L u e g o cae d e b á x o de 
precepto como el creer.' E ñ o 
lie confirma de el Conci l io 
Tr iden t ino , en el qual el ef-
Ipcrar en Dios fe pone como 
obra necefíaria para la ju f t i f i -
¡cacion. Luego cae ^deba^o de 
¡precepto.. 
H S gunda conclufion. E l 
precepto de .efperar en D ios es 
precepto affihivatiuoíque encier 
raen l i v n precepto negatiuo de 
no 'de fe ípe r .n - .Defue r t e ,que el 
que deíefpcra pécea ¡ contra el 
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precepto negatiuo,que fe encier imas, y muy particularmente cí 
ra en efl^ precepto.Efto conf ía , jJVIaeílro Bañes en el lugarc i ta -
porque todos los preceptos affir i do de la fecunda fecunda. Ptue-
matiuos encierran en fi v n nega | uafs: por que no puede hazer pe 
t i u o , d e l a obra contraria con-.nitffncia,fincfperan^adeperdo. 
forme a lo qu? queda dicho arrij L a dudares , íi no tumeíTe 
ba,del precepto de M^e jEsd i f í i , obra de cfpcranja entonces, fi 
cultofo declarar; determinada-, peccaria dos peccados, v n o por-
raente, quando obliga el prece-' que no haze penitencia, y o t ro 
p to a í f i rmat iuo de efperar cn! porque no efperacn D ios . L a ra 
D i o s , c o m o es dif í icultofo der z o n d í [ d u d a r es,porque t m o n -
clarar: quando ©bliga el precep- ees corren dos preceptosmuy d i -
t o affirmatiuo de creer enDios. j ftin(ílos,el vno dcpen!tccia,y el 
Terceraconclui'ton. Bien pro; o t ro deEfp ran^a. Luego paila 
bable cofa es,que el hombre e í la 
obligado a efperar en D i o s , quá 
deMegaael v f o d e l a r a z ó . Efta 
fentencia tienen algunos difei-
JD .Tho . pulos de Sando T h o m a s , en la 
i . i . q . 8 9 feciindafecunda, en el lugar ale 
a r t . í . , 'gado,enla primera conciu í ion: 
e í los dos preceptos, y por con íi 
guicntc comete dos peccados. \ 
A eíta duda fe refpcnde: que 
no fon dos peccados mor ta lcs , í i 
no tan folamente v n o . Porque 
'entonces folo el precepto de la 
penitencia obliga por í i , y el pre 
y entre elloscl M a e í l r o Bañes , j eepto de j a efper&n^a obliga por 
L a razón es, porque como enfe-j r a z ó n de el o t r o . Luego no es 
ña Sanólo Thomas,y fus d'fcipu' mas que v n peccado- D e lo qual 
I05 en la priaia fecund^tel honi' 
bre al puntOjquc llega ahvfo de 
la razon, eíla;Qbligado i acon-
úertirfe a D ios. V e í lo no lo pue 
de hazer fin efptrar en Dios , co 
íe r c í p o n d e a Ija r a z ó n de d u 
Quin ta conc iu í i on . E l hoñv; 
bre eíla obligado a efpcrar,quatt 
do íe leuantan tentaciones gra-
ues , que ic ponen en peligro de 
mo lo dize el Concil io T r i d e n t i j defefperar <. E í l o eníeñan algu-
noiLuego entonces e í l a obliga nos difcipulos de Sanólo :Th$>-
mas,y entre ellos el padre Mae 
ftro- Bañe?, en el lugar ci tado. 
L a r a z ó n es: porque e í l e mX efta 
obligado a nodcfcfpcrar. Y en 
d ó a efperar en la diuina M a g e 
ftad. 
Quarta concluí ioni Por fuer* 
9a y v i r t u d de o t ro precepto m u 
chas vezi.s .eíla el hombre obli-1 eí le cafo es m edio neceífário pa-
gado atener efperanga. Pongo j ro no defefpprar, el efperarpo/i-
exempló : todas las -vtzes, que | tiuamente ea Dios . Luego en el 
vno cfla obligado a haztr peni-! ta l cafo ay obl igación de efperar 
tenciadefus pcceadQs,e í laobl i - ; en D i o s , y corre el precepto de 
gado a efperar enDios,qUe fe los Efperan(ja. D e loíjuabfe í l g a c , 
perdonara* E í l o enfeñan todos; que, en el articulo de lamuertc 
los dífcipnlos de Sanólo Tico- aunque vno cftcjconfiesííado-, y § 
coánui-
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comulgado,y en gracia de D ios 
cfta obligado a elperar en fu d i -
uinamiícricordia^', íi fe leuantan 
graues tentaciones: de fuerte 
que le ponen en peligro de dc-
íefperar. 
5¡Sexta conclufion. J lprece-
pto affirmatiuo de efperar en 
Dios ,de í í | o b l i g a alguna vez 
en el año : Defuerte, queaejuel, 
que fe le paíTaífe y n año , fin 
exercitarfe en alguna obra de 
E í p c r a n ^ a , fe entenderla auer 
peccado mortalmente contra 
efte precepto. Efta conclu í ionj 
fe ha de declarar conforme a 
o t r a , que pu í imos del precep-} 
pto de la Fe. D e la qual fe fígue I 
que aquellos, que algunas ve - | 
«es en el año e íperan en la d iui -
. na Mageftad, pueden e í l a r f egu 
• ros en confeiencia que noquie-! 
¡ b ran eíle precepto, í lno es, que ¡ 
I alguna v « z cometan peccado! 
' de defefperacion. 
V l t i m a c o n c l u f i o n . Puede 
acontecer,quc vno peque mor-
talmente contra el precepto de 
la Efperan9a, fin que pierda la 
v i r t u d de la Efperan^a. Como 
fino cumple con el precepto af-
firmatiuo, quando efta obliga-
do , pecca mortalmente contra 
el tal precepto , y con t o d o e í í o 
no pierde la Efperan^a. Sola la 
defefperacion deftruye la ET-
peran^a . Semejante doftr ina 
pulimos de lo tocante a la v i r -
tud de la Fe , y allj. íe ha de 
ver. 
T r a t a d o d e l a v i r t u d d e l a 
C h a r i d a d . 
Cap.I.De la naturaleza déla Charidad. 
^ R I M E R A Gonc lu f íon . 
L a Charidad es v i r t u d 
Theologica d i í lmf t a de to 
das las demás v i r tudes . Eí la 
D . T h o . concíufion e n f e ñ a S a n f t o T h o -
art .3. 
mas , y todos fus difcipulos» 
y todos los D o é t o r e s . Y fe 
prueua , porque Ja Charidad 
toca en D i o s , que es'la regí, 
fiiprema de las obras de v i r -
t u d . Luego ]a Charidad e¿ 
v i r t u d . .Conefta mi íma r a z ó n 
S u m . í . p a r t . 
fe prueua,'quedes v i r t u d Theo-
logal. Porque como queda d i -
cho en lo pa í fado , v i r t u d Theo 
iogal es aquella, que tiene por 
officio^ tratar immediatamente 
con Dios , y la Charidad i m -
medía tamente trata con Dios 
imaridóle fobre todas las ce-
as. Luego la Charidad es v i r -
tud Theologah Que fea v i r -
t u d dif t inf ta prueuafe; porque 
tiene officio d i f t inf to de todas 
las demás virtudes que es amar 
a Dios . Ninguna otra v i r t u d 
tiene por officio amar a Dios., íl 
no es la Charidad. 
FrayPcdrodeLcdefma, 
D . T h o . 
a r t . ó . 
D . Paul, 
i . C o -
r in t . 13 . 
D . T h o . 
ar t .8 , 
^jQuarta conclufion. L a Cha 
ridad es tan excellente v i r t u d , 
que es amiftad con Dios:de fuer 
t e , que los hQmhres por efta ex-
^ Segunda conclufion. La'cellentifsima v i r t u d fon amigos 
Chandad es la mas excellente!de D ios . E f U enfeñan Sandio 
v i r t u d de todas las virtudes. ¡Thomas1 , y todos fus difcipulos 
E f t a e n f e ñ a S a n d o Thomas > y jen laqueftion citada. Prueuafe 
todos, fus difcipulos en la que-| loprimero'.porque Chr i f lo nue 
í l ioñ citada. Prueuafe lo prime , í l r o Señor dize a fus difcipulos, 
ro del A p o f t o l , que en leña , que quetenian efte amor y Chari-
la Charidad es mas excellente dad. Ya no os llamare fíeruos,íi 
v i r t u d , que las otras dos Theo- no amigos. L u e g o la Charidad 
logal9S ,.que ion Fe , y Efperan- es vna amiftad con D ios . L o fe-
^a.. Luego esia mas excellente gundo fe prueua:porque laami-
de la sv i r tudes» Porque lasvir- ftad no es otra cofa , fino v n 
tudes Theologales Ion las mas amor reciproco de ambas par-
perfeftas. L o fegundo feprue-! tes,que feftindaen alguna com 
ua;porque la Charidad toca me- municacion. Y los hombres coñ 
j o r e n D i o s , y loamajcomoeles D i o s tienen communicacion, 
en fi , y p o r f i m i f m o . L u e g o es porque Dios lescommunicafus 
perfeftifsima v i r t u d . D e lo bienes, y'ellos en ía manera,que 
qual fe co l l ige , que los fiel es par pueden ios fuyos^y fe tratan con 
ticularmente los quetrataa de Dios , , y ay anior.reciproco de 
perfeftion, auian de exercitarfe ambas partes.Dios ama a el hom 
mucho en amar a Dios , Porque bre , y el hombre ama a Dios , 
clamara D i o s es grandemente Luego ' l a Charidad es amiftad 
meri torio , porque procede de con Dios.Efta es vna grande d i -
la excellen,tifsima v i r t u d de la gnidad, que tiene la Chandad. 
Charidad. j ^ Q u i n t a c o n e l u f í o n . L a C h a 
^Terceraconclufion.LaCha ridades v n donde Dios ,y"gra-
ridad es forma de todas lasvir - 'c ia fuya,que Dios infunde en 
tudes,quelasperficiona grande'nueltras a i m á s , d e fuerte, que 
m e n t e , y lashaz,e confumadas. 'esvirtudfobrenaturai. Eftaen-
Efto enfeña Sanólo Thomas , y Teñan el Angé l i co D o f t o r , y to 
todos fus difcipiíilos en la que- dos fus difc ipulos , y todo5 los 
ftion citada. L a razones :. por- Dof torcs . Prueuafe lo primero 
que la Charidad mira a ,Dios , 'de l ApoftolSant Pablo, que en-
feña que el Spir i tu Sandio derra-
ma la Charidad e a n u e í t r osee-
rabones. Luego es v í r tud fobre-
tiatural. L o legundo fe prueua, 
porque el amar a D ios fobre to-
D , T h o ; 
artic. 1, 
l o a n . 1 ^, 
D . T h s . ' 
a . i . q . a ^ 
art .2. 
A d R Q : 
5: 
fegun que esfammamente bue-
no, y.ví t imo fin. Luego hazc, 
que las demás virtudes toquen 
el v i t i m o S n t y por configuiente 
d^ies grande perfeét ion. 
TfatadoJII.Charidad, 9 9 
D . T h o . 
3$t. I . 
D . T h o . 
a r t . 4. 5. 
&. 6. 
das las cofas com o cofa fobrcna-
t u r a l , es o b r a í b b r c n a t u r a l , co-
mo 4 s cofa n o t o r i a . Luego la 
Char ídad que es principio de 
eíTa obra ha de fer fobrcnatural, 
para que aya p roporc ión entre 
la obra y el principio de donde 
procede. 
f Sexta conclufion. L a Chari 
dadeíl :a enlaYoluntad , como 
en fu proprio fubjedo.Efta eon-
c lu f íonenfeñae l A n g é l i c o D©-
íhor y fus difcipulos en la que-
ftion citada. L a r azón e s ^ o r q 
la Charidad fe pone para amar a 
Dios» Y el amar a D ios es obra 
propria de la vo luntad . Luego 
la Charidad efta en la voluntad. 
f Sépt ima Conciufion.LaCha 
ridad mientras e í lamos en efta 
vida , í iempre puede creCer^y au-
C a p . l í . D e l o q í e a m a p o r 
ía C h a r i d a d , q j o s T h c o 
logos l l a m a n o b j e f t o . 
PRimera conclufio.La prime ra cofa^y principal , que ama 
la Charidad Dios fummo-
bien ,e l es el principal objedo. 
Efto enfeñan Sanfto T h o m a s ^ 
todos fus difcipulos/y todos los 
Dodtores. L a r azón es^porque 
la Charidad es v i r t u d Theolo^ 
gica.Luego fu principal o fác io , 
en que fe ha de exercitar es en 
amar a Dios fobre todas las co* 
fas. Y e í lo confia del precepto 
de ¿la Charidad : en el qual en 
primer lugar fe pone el amar a 
Dios . 
f Segúda conclufio. La Chari 
dad fe cftiede a amar t ambién el 
D . T h o J 
i . 2 . q . l $ 
a re . i» 
M a í - i h ¿ ; 
gmentarfe. Éfto enfeñan los p r ó x i m o . Ef toenfeña todos los 
mifmos authores'. L a r a z o n es:;Dodores en el lugar citadók 
porque eíTo es fer caminantes, y ' Prueuafe loprimero^dcl precep-
Charidad y amor de caminan- to de la Char idad, en el qual í*c 
tes,quc pueda crecer y augmen- 'manda q amemos a Dios en p r i 
tarfe, mientras eftamos en éfta mer lugar •. y luego al p r ó x i m o , 
vida. Efta Charidad fe augmen- :Luego la Charidad fe eftiéde al 
ta5y crece con las obras mér i t o - p rox imo^Lo fegúdo , porq la Fe 
rias de todas las virtudes, y par-: no folaméte fe eftiede a creer las 
ticularmente de la mifma Cha-'colas,q toca en Dios immediata 
ridad. Por ellas vamos merecic- mente, fino tabieu a creer cofas, 
do el augmento i y difponien-^q toca en las criaturas, y créelas 
donos , para que Dios augmen~|en orden a Dios^y por el m i ímo 
te la gracia, y la Charidad. D e | Dios .Luego la Charidad fe pue 
lo qual tratan los D o í l o r e s de eftender al p r ó x i m o , en or-




den a Dios ,y por D ios . 
«tTercera conclufion. L a vir-
t u d d é l a Charidad feeftiende 
a amar los peccadores enquan-
to fon hombres , capaces de 
la bienauenturanija fobrena-
t u r a l . Efta conclufion enfeña 
elAn-
D . T h o . 
a r t . í . 
D . T h o . 
a r f 8 . Se 
p . 
M a t t h . f 
I O O Fray Pedró cíe Ledcfma. 
el AKgelico D o £ t o r , y fus d i ^ g r a u e , o extrema: e í lo no es dif-
cipulos en la que í l ion citada, i r i c u l t c f o . 
Prueuafe , porque los, pecca- «i L a primera diffícultad es^  
dores Tegun efta r a z ó n fon pro-. fi e í t o y obligado a faludar a 
ximos. Luego han fe de amar enemigo con palabras, o con íe-
con la Gharidad. Verdad es, nales , í i le topo en la calle que-
que a los tales no los hemos tandole el bonete , o fombrero. 
de amaren quanto peccadores:'o hablandole. £ n eíta diff icul-
antes fegun efta r a z ó n los he-' tad los Theologos cemunmen 
mos de aborrecer. i te e n f e ñ a n / q u e no ay obliga-
^Qu.ari;aconclafion. L a Cha cion. L a razón es : porque al 
ridad de necefsidad ama el ene- amigo no eftoy obLgado de 
migo? en quanto p r ó x i m o . E í l a ; Charidad a (aluciarle de eftama-
conc lu f ionenfeñaSan í lo T h o - ñ e r a , como es claro. Luegc 
mas, y los T h o m i í t a s en la que- tampoco eftare obligado a la-
í t ion citada. L a r azón esipor- ludar al enemigo. P orque mas 
que los enemigos , fegun que , obligado eftoy al amigo , que 
fon hombres capaces de la bien-, no al enemigo. 
auenturan^afonproximos.Luej «¡| A eftadudadigo lo pr!me-
go la y i r m d de la Charidad m , que me parece que por las 
obliga a amarlos. | circunftancias efte tal en el Caí 
<¡] Quinta concluí ion . El amar cafo, efta obligado a faludar, y 
los enemigos cae debaxo de pfe ahazer comedimiento a el ene-
cepto . E i to enfeñan todos los 'n i igo , que topo en la calle. 
Doftores citados ; part ícula - E í t a íentencia tiene el Padre 
rifsimamente el Padre Mae í lnV Maeftro Bañes entre otros. L a 
Bañes . Prueuafe lo primero de razones :porque con m i corae-
Ghr i i to . E l qualporSant M a t - | d i m k n t o , y con faludarie , le 
theo manda , que amemos ios puedo reconciliar con Dios , y 
enemigos, f i queremos í e r h j o s x - o n m i g o , y ablandarle. Lue-
del paure Celeí l ial . Luego e f g o obligado s í toy de Charidad 
amor de los enemigos cae deba'a h'azerio: pues ¿s medio tan la-
xo de precepto. L o í e g u n d o , c i l , y íe puede ha-zer, í ln detri-
porque el enemigo tiene v e r - ' m e n t ó notable de m i honra, 
daderarazon de p r ó j i m o . L ú e - ! ^ ü i g o l o legando : que fien 
go la. Charidad obl ga aamar-jdo eftas ieñaks communes de la 
ic. Yfí alguno dixere , que es patria , y no eípeciaies, eftoy 
muy d ' i í iculrofo amar al ene-jobligado dei'Charidad a h a z e í -
migo , fe refponde muy fácil-' las y mó í t r a r l a s . Porque tengo 
m é a t e , que amarle-como pro- obl igación de ( hariciada mo-
xirno, y eí i :araperccb!do,y apa-'ftrar las leña íes generales y 
/c jado con Ja voluntad para re-1communes 5 con ei enemigo, 
jmediar fu necefsidad , íi fuere í q u ^ i e íueífen hf^er con feine-
jantes 
Tratado. Ilí .Charidad 101 
jantes perfonas. Si mi enemigo! 
era mi conocido, que folia vlar 
con el de femejantes comedimié 
t o s ^ u y difficuitpfo es de ente-
der,que no fea peccado mortal 
paíTar íin hazer fcraejantes co-
medimientos. Principalmente, 
íl es mi prelado , o O bifpo. Por-
que efto es vna manera de ven-
garfe. 
f L a fegunda difficultad es, íl 
eftavnoobligado aboluerafa-
ludar a fuenemigo.Pongo exé* 
pío. E l enemigo, quando paíTa 
quita elfombrerOjO habla con 
comedimiento íaludando: la du 
daes, fiaüra obligación de ref-
pondercon femejante comedi-
miento. 
^ A efta duda digo lo prime-
ro: que'hablando de í i ,noay mas 
¡obligífcion de'teTpond'r con fe-
Imejante comedimiento,que íí 
fuera ;mi amigo. Porque mas 
obligado eftoy a mi amigo, que 
\ a mi enemigo. 
| «y D igo lo fegundo, que í? 
conforme a la coftumbrede la 
tierra, ó calidad de las perfonas, 
^1 no refponder con íemejante 
comedimiento,fe tuuieífe por 
; notable menofprecio de el que 
me íaludójferiapeccado "mortal. 
E n E.fpana,noayduda, fino que 
feria gran menofprecio , por la 
coftumbre de!atierra,y vfoque 
jay éntrelas perfonas de alguna 
limportancia. 
1^ Digo lo tercero, que régu* 
íarmente hablando es peccado ; 
mortal no refponder al ehemigo 
con femejante comedimien-
to. Porque de otra manera eí-
Sum.i.pare» 
candalizarfeya e! pró x i m o . 
^ Digo lo quarto,que'íi el <-ne 
migo , que vfa de el tai comedi-
mieRto es cje inferior condic ión 
quiga no feria peccado mortal, 
como ^ feieíTe vn fieruo refpc-
fto de vn hombre noble,o vn hi 
jorefpeftodefupadre, o vn fub/ 
ditorefpefto de fu prelado. Por 
que entonces no fe tiene por no-
table menoíprecio. E n todas 
eftas cofas ha de auer gran aten-
c i ó n , y mirarlas con mucha pm 
dencia. Y l o principal que fe ha 
de mirar esla intención de aquel 
que falta,enfetnejantcs comedí 
mientos. 
D i g o lo quinto: que fíeftan 
otros hombres juntos , con el 
fencmigo,es peccado mortal ha-
zer comedimiento a los otros, y' <JJJ yCT^ i 
no a el. Efto enfeña S.ylKcftro, (^^^(.JJ 
y el Padre Maíeftro Bañe? en el ' e & f , 
lugar citado. L a razón es; pOjr-. * ' * 
que de otra fuerte regularmente ¡ 
fe feguiria éfcandalo. 
L a tercera duda es, ü eftoy 
obligado a conuerfar, y tratar 
con mi énemigo> como conuer-
faua, y trataüa antes que vuieífe 
enemiftad. 
A efta duda fe refponde, que j 
de fi no ay obligación:; pero hai 
fe de mirar efte negocio con pruj 
dencia. Fórque muchas vezes 
los demás reciben mal exemplo: 
y el enemigo fe ind'gnaimas,vié 
do que no le quieren hablar. 
L a uart a difi&cult ad es, í l es 
peccado mortal íacar el enemi-
go de los beneficios communes, 
qual es la oraciójen la quai fe rué 
ga por todos, y en otros bencfi" 
i «¿os 
IOÍ . Fray Pedro de Lcdefma. 
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cios'communesjcomo es, fi vno t entonces t a m b i é n fe pueden fa-' 
i i ,. ^ i . i > I-A : T) ; manda darlimofna a todos los 
de v n lugar, o d§Arna parrochia, 
fí pod rá facar a el enemigo. L a 
car los enemigos. Porque no ay 
r a z ó n ninguna de efcandalo. 
L a quinta difficultad es , íí 
r a z ó n de dudar esí pcff^uc e í to • quando el enemigo que injurio 
depende de la libre* t b l u n t a d pideperdoriVfi ella obligado el 
del,quehazefemejantes benef i - jo f íendido a mo í i r a r fenales dc 
eios. Luego puédelos hazer.aj am'or. 
quien el q u i í i e r e / a c a n d o el ene! e :^a duda fe refponde, q u í 
migo . E / í o fe coníírl•na•. porque j fi« An í i lo enfeñan los T h o m i -
noay obl igación de hazer el tMp&á9. Porque aquel pedir pe rdón 
beneficio. Luego puedeíe bazer de fu naturaleza haze tiempo de: 
a quienqi i i í i s re > lacando el enc-necefsidad, de rf conciliarfe con. 
migo. ' i el enemigo. De fuerte ¡que en-' 
' • «] :Digí í !opr imero:Si el bené- touceses el tiempD,en que corre 
ficio fe haze a toda la coñimuhi- ; la tai o bí igacion de reconci 1 ¡ ar-
d a d l o fe puede facar> el-enemi-:íe con el enem;go. Y tambiea, 
go ,yhazer lo contrario ,¿'s pec-| q t i r f í entonces no moílraf leL's 
cado m o r t a l : porque es contra: t^res feñales , fe efcandal izarla 
ia Charidad deuida a el enemi-' deuueuo el cnern go . Per*1 de 
go . Y algunos d í zen ,que es con j ^ a s feñales , íe ha de juzgar fe-
t ra la jui t is ia dif t r ibutiua. Eí to1 gun:lu calidad^de íás perfbn:-^' 
enfeñan comrnunmentc los d'if-;'de íuerte que fe hagan mayores 
cipulos de Sancto Thornas eh^o menores comedimi-ento^, eón 
eb lugar citado, y muy* j S f l f ^ | í & « á p | a la calidad ydjgnidad de 
larraente el -Padre Maeftro Ba-! ^ p e r í b n a . 
ñes.Efto fe entiende d^ lospar - f ' La í ; ? ; c t a d i f i cu l t ad es: fi el 
ticulares. Porque hablando d - e í o f f ^ d i d ^ o H a o b l i g a d o ' a perdo 
el ju- z , o el prelado que haze el nar al enemigo quando pide per 
•bem ficio, puede muy bien por don ,y fi eila-obiigadq a perdo-
manera de cafti^o facar de el be ¡narle la pena tailada, y feñalada 
neficio commun al qiie c o m e t i ó ' p o r la ley. En e í l a d u d a Eabía-
a lgún de í i¿ to .Yanfi c^efeomrotal i mes en confciencia.D igo lo pri¿ 
gan alos rebeídesjde r u é r t e , q u e | m e r o , que abíblutamcn^b ha-
no participen de los beneficios; blando,no es malo querer¡que fe 
de la Iglelia. Entonces no feies'guarde la juf t ic ia . L a r azón es; 
haze imuria lí el delí'¿t"o es t a l , Iporque la ley fi es ju i l a es bien 
qu ípor . ' el merezca fefpnHado quererque fe guarde.Digo lo íe 
de el tai benefic¡o,y gracia. gü! ido ;qüe escofa cierta,^ue el 
Di 'goi lofegundo, fiel bea-efi-jtáí¿oífendido eirá obligado 
ció no fe haz e á todos ios de la: quitar de'fu coragon el fancór 
í c o m m u n i 
^alffiuibs 
i naz e a rOVÍOS ÍOS ae ja1 quitar eie i u eora^u^a ei raneo?jy 
lidad-,. l ino que qaedaniaborrecim'iemo qne tiene. Porq 
> nue no fon eríeíiiígoS::(especcado,y oítenía deDios . 
•Di>o 




G a D . í l L D e e l o r d e n de. ié f 
G h a r i d a d , 
Pr i m e r a coml&non.LtO.q pn mero: y pr ínc ipa lmcte íe ha 
de amaras D ios. Efta cóncluíló 
eníeña Sanfto T h o m a s y íus 
difcipulos, y todos los D ; o & o ^ 
r;s.Prueuafe: porque por Ja r'e 
lo q pr incipalméte fe h^ a de creer 
es Dios , y todas las dema.s colas 
en orden a Dios . Luegoía íGh; i* 
ridad lo primero,yprincipal que 
hade amar es D i o s , y todas 
demás cofas ha de amar en p.rd¿ | 
aDios ,y por Dios . ^ j , 
Segunda conclu í lon . Mas ÍC-:Í 
hade amara Dips ,q no aíprojíif 
mo.Efta conclufion enfeña San-
Aro Thomas,y todos losThomi-, D . 
í las. Prueuafe, porque 4ara^o^|art( 
de bie,cj mira laCharidadi-E^,^ ' 
íe en Pios ,c5 infinitas.Aren.tajas; ] 
D i g o 1© tercero : qüd^püede 
muy bien pedir dslante del juez 
que Je paguen ia pena pecunia-
ria, que ib le deue f egun ía ley. 
L a r a z ó n es: porque al amigo 
pueda muy bien pedir, ^ ü e !c pa 
gue la deuda. Luego t ambién 
podrapedir al enemigo-, quede 
pague lo que le deue , rconíorme 
a la ley. 
D i g o lo quar to : que es muy 
difficultofo de entender, y mo-
ralmente cafi impofsible, o a lo 
menos muy di f f ic i l , que vno no 
quiera perdonar la pena corpo-
ral a fu enemigo, y que no ten-
ga od io ,y delieo de vengarfe. 
Si al enemigo conforme a la ley 
le han de cortar v r i bra^o, o qui-
tarle la v ida} m u y dimei^cofa 
es , ÍmoraImente hablando, que 
ne tenga aborrecimiento © def-
feo de vengarfe. A l g ú n cafo'po 
dria a1uqr, Cn.que fe.pudieíTé ha- j pora es immenfo b i é , y y 
¿ e r . C o m o fi la cafa y familia del ino d e b i é . Y elpToxirao^arfeiq^ 
ofFendidq quedaí íe infame, fino 'pa fdeíle bié muy limita^^méte. 
le caftigaffen con la ta l pena cor jLuego mucho masfe,ha £$$jXip¿ 
poral ,puefi:a por las leyes , en- D i o s , que no el p r ó x i m o , JD« 
tonces feria l i c i to no p e r d o n a r l í u e r t e , que Di®s de fu naturales 
la ta l pena. Pero quando no fe i za es mas digno, de fer amado., | : 
figue d a ñ o ninguno de perdo- n o e l p r o x i n i o . ixcds 
T l i á . 
.q.Z 6 
T h o ; 
i . 
Syl . ver.; 
Charitas: 
n a r , o es muy leue el que fe fi-
gue, muy difficultofa cofa es de 
entender; que no ¡quiera perdo-
nar la ta l pena,y que efte en 
buea eftado.Delo qual 
fe ha de ver Syl-
ueftro. 
, . , C Í O 
Tercera concluido.Por f^er^ií 
y v i r t u d delprecepto d é l a ^ h a 
r idad , e í l ae l hombre-obligádcya 
amar mas aDios apr^ciat iue ,^! 
proximo,ytod.as jas cimas cojáis,. 
£ í | p e§-preciar a Dios mas5y ei j i 
már le en mas a el,y a fus manda 
mictos^todgslas cofas.Defuer 
te,q fi fuere neceiTario dexar t o 
das las cofas criadas por D i o v y 
por el cúpl imié to d-' fu l^y-las ha 
de de^ar. E , ^ . e n f e ñ a todos ics 
D o d o -
^ 4 Fray Pedro dcLedefmá. 
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\Do¿iórcs¿ i t . ac los . L a razones:i 
porque fi vno preciaífc mas e l | 
p r ó x i m o o alguna cr ia tura , que 
el citmplir la ley de Dios :e í t e tal 
eftariaapirtado de D i o s . | 
Quarc'a conclufion. Puede 
acontecer fin peccado mortal ,! 
que vñ hombre mas mtenfamen I 
te ame al p r ó x i m o , o alguna' 
criatura, que no a Dios:aunque; 
no piícde acontecer fin p í c e á d o | 
venial-. E í t a conclufion enfeñan1 
los difcipulos dé Sanfto T h o - j 
nías y en el lugar citado. L a pr i - ] 
mera parte de la conclufion íe 
prueua: porque con amar al pro 
x i m o mas intenfamente con 
amorldeí orden na tura l , fe com 
Jpsdece, que abfoíu tamente amé 
m á s a D i o s , y le precie mas, y 
• d é x e todas las criaturas por el 
éurriplimiento de lad iu ina iey . 
L i fegundapar te fe prueua:por-
m i í ' a m a n d o a la criatura de efla 
! íu^ í t é ; ,qüando fe oífreciere el 
d e x a r l a t á l criati í ta ^or el cum-
ípl imionto d i la ley de Dios , fen 
|rira gran difficultad j y le féVá 
i m p é d i m é n t o . Luego es peceá-
i do venial.De ío'quaTfe dirá mas 
[abaxo hablando del precepto 
f d e i a í t h a r i d a d , 
[f Quin ta conclufion. E l hó'm-
| bre efta mas obligado a amar á 
¡ D i o s , que a fi mifnío. Efta con 
D . T h o . j c lu f ibnenfeñaSán í io Thomas, 
f ^ í J » todos fus difcipulos en la'que-
Ift ion citada. L a razones:por-
que Dios tiene mas excellente 
. razón de b i en ,yes b ieninf in i -
11 o. Y el hombre es vna partezi-
i :cade aquel i n f i r i t o bien. Lue-
n g o mas efta obligado a amar a 
D i o s , que a fi mifmo. 
Sexta conclufion. E l hombre 
mas fe ha de amar a^-que a qual 
qu ie ro t ro p r ó x i m o . Efta con-
clufion enfeña el A n g é l i c o D o -
ñ o r , y fus difcipulos. Prueua-
fe lo primero del precepto de 
amar a D i o s : en el qua í fe dize, 
que o hombre ha de amar al pro 
x i m o como a fi mifmo. Luego 
mas fe ha de'amar a f i mifmo, 
que al p r ó x i m o . L o fegundo: 
porque el hombre fe ha dé amar 
a fi mifmo, en quanto participa 
labienauénturan<ja, o en quanto 
la puede participar:yal p r ó x i m o 
en quanto puede fer como part i 
cipe de labienauenturan^a. L u é 
go mas fe ha de amar a fí que no 
al p r ó x i m o . " 
Sépt ima conclufion. N o és 
l i c i t o padecer detr imemo ef -
pir i tuai peccando > a'unqac fea 
veni-almcnte poti: el bién'-éipirH 
tual de t o d o féi;;híuftdó } D e 
fuerte , que rio és licitó Háfer 
aun v n peccado v en i ai por el 
•bien vniuerfal del v n i u e r í o , aun 
-que fueífe cfpirítual. En efta 
conclufion coriuienSh-c; t é d ó a 
los di íc ipulos .dé Sáh ícó ^P^ó-
-rrias en el lugar c i tado , ypái--
ticularmente él Padre Mticftró 
B a ñ e s . L a razón es , p'órc]iié 
fi;es peccado en ninguna ma-
nera es l i c i t o . Y no fe han de 
hazer maLs , para que fuccedan 
bienes. 
Odaua conclufion. N o es 
peccado , padecer a lgún de t r i -
mento en el aprouechamientO; 
efpirituai , por el commodo 
aun temporal del p r ó x i m o . 
D . T h o : 
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E l l o enfeñah los mi ímos D o -
ftores.Porqué no efta vno o b l i -
gado , por precepto a -crecer en 
ík chandad . Luego padecer 
effce detrimento por liazer p!a-
'zer ai p r ó x i m o en alguna; cafa 
l ic i ta , ño es peecad.0-. • 
^ Nona conc lü í i on . H á b l a ñ -
dp d é fi j nunca efta el hombre 
obligado a padecer a l g ú n de t r i -
mento en el augment o , y acre-
centamiento de fu charidad, 
aunque fea por el bien eípiri tual 
vniuéffai- de todo el mundo. 
L á rázori es: porque íi el hom-
bre á|>rdíiecha en ia^ cfoirida<i, 
no efta oWigado a h'azer otra 
cofa , en ia qual aproueche me-
nos. Porque «de o t r á ^ ü e r t e jun» 
tattiente aprouecharia en la cha-
ridads y peccari^tliD qual no es 
pc^fsible . Diíx-é en la conckiíi5> 
h á b l a é d o de í l : porque en al-
;gtMí^áfo^Éirédeacontecer, que 
d hombre ertíe obligado adexar 
algÉirna: ocupác ión , 0 €ftado,€h 
él quáí ; de 'fu naturaleza auriá 
mas commodidad paraaproue-
char en el augmento de la cha-
r idad . Y con todo eíTb a eí te tal 
h o m b r e , n ó 4e 'es conuenicnte 
i aora la ta l o c u p a c i ó n , o eftado, 
[por ia c i rcunñanc ia que ay.Pon 
?go -exemplo , T iene v n hom-
:brc parientes pobres, á los qua-
jles ha de acudir. E n el tal cafo 
ícAia obligado a padecer alguna 
| manera de detr imento , y-no 
| tomar eftado de- re l ig ión , en 
b í qual pudiera- aprouechai: mas, 
íy le fuera mejo^ p'ara el apro-
^üéckamiento a de la ' charidad. 
L o mi ímo es : íi vno le ocupa 
en la orac ión , y recogimien-
to : la qual ocupación de fu 
naturaleza es mas acconrtnoda • 
da para aprouechar en la cha-
r idad , Y con todo BÍIQ , í i el 
p r ó x i m o efta enfermo , y t ie-
ne necefsidad , eftoy ob'.iga-í 
do a acudir a ella , y dexar ia 
ocupación de la orac ión , que 
era mas a c c o m m o d a d á para 
el aprouechamiento efpirituaí. 
Verdad es , que en r i g o r , efto 
no es padecer detrimento en 
la charidad;* Porque la chari-
dad pide c i to de íü naturale-
za : fino padece de t r imento , 
en lo que es tomar eftado de 
rel igion,o en el dexar la ocupa-
ción mas commoda > por ia ne-
cefsidad prefente-. 
f L á duda es,quando estal 
la circunftancia como en elca» 
fo pue-ftc) , 0 en o t ro femejan-
te-j qiie no - aya precepto de 
qüedarfe Vnó en el í ig lo , por 
no fér tan vrgente la necefsi-
dad . Pero ay duda.j qual fera 
mejor conforme a la charidad 
quedarfe en el í i g l o para acu-
dir a aquella necefsidad, o c n -
trarfe en re l ig ioa . Y la duda 
es igual de ambas partes. ; En 
efta difficultad es de v e r , que 
efta el íhombre obligado a ha-
zer , y que fera r a z ó n , que 
haga. 
^ A efta duda fe refpon-
de , que en el tal cafó fera 
mejor entrarfe en la re l ig ión 
y tomar el eftado , que ele fu 
naturaleza es dé mayor apro-
u e c h a m i e n t o E n igual duda 
efto es efeog :r la mejor parte, y 
G 5 ñus 
t o C Eray Pedro de Ledeícna; 
mas fegura. 
- ^ Decima conclu í lon ' . ' En 
a lgún cafo puede acontecer, 
que fea mejor , quedarfe en el 
figlp i que entrar en la re t í 
g ion > aunque no fea tan gran-
de Ja necersidad rde quedarfe 
<n el fíglo ,, que obligue deba 
x « de precepto. P o n g o exem-
pio , fi v n hombre hizieíTe 
grandes obras fuera de la reli-
g i ó n i como fon furtentar mu-
chos, pobre? y otras obras pia$ 
fe me j antes , las quajes íc i n i 
piden .entrando en ;la i f t l igion 
En el tal cafo, feria mejor 
quedarfe en el, .figlo.. Verdad 
es , que todas ellas cofas fe 
haa de gouernareon granpru' 
dencia . Porque fí e l tal hom-
bre echa de ver , que en el fi 
glo corre peligro, fu falud^ef* 
piritual , mejor es dexar to -
das Jas colas , y entrarfe en la 
r e l ig ión - Pero ü los pobres 
padecen gran detrimento , y 
por otra parte no fíente peli-
g ro en la falud eípiri tual de 
íü alma, bien fe le pod.ria acon-
.fejar ,;ique fe. qucda&^e ^ n el í i-
<f Vndecima conc lu í íon . L i * 
c i t o , es ,al hombre perder t o -
dos los bienes temporales , de 
•los quales tiene .dominio , co-
rno fon la hazienda , y ..hon-
ra 5 por éi p r ó x i m o , y: pr in-
cipalmente amigo-en cafo de nc 
CGÍsida;i.:. p.V ahRiia 
% Eí ta ^snclUrion enfeñan 
¿ ios td i fe ipubs de ^Sanfto T h o -
í a b í en ei lugar alegado jpar t i -
•enkmente el Padre M a e í l r c 
Banca. . Prueuafe , lo prime 
ro dé ía eferiptura. E l Sabio 
en los Prouerbios d i ze r que el 
qtie, menofprecia el daño por 
el anjigo ., es j u í lo . Y- habla 
del d a á o temporal. L o fegun-
do : porque cfte tal , á a n q u e 
padece ;dano en ios bienes tem-
poraics , amafea í l raifmo,:, fe-
gun la v i r t u d . Porque a la 
v i r t u d de amatad , que es muy 
necesaria en l a , r epúb l i ca ,pe r -
tenece haz^r' e f to , En la-.cpnT 
clijíípnj diximo.s, , que eít.o fe 
.pi^ede hazer.., en cafo .de pe 
Gefs:ic|,§¿3 temporai del p rox i -
,m^.. Porque efko no fe ha de 
hazer por qualquier. p r ó x i m o , 
n f por;: qualquiera necefsidadí 
y en muchos cafos feria pro 
d iga l idad , y podria fer pecca-
do mor ta l . L o primero, fí faef-
fe y n hombre - , que tuuieí le 
cafa y fami l i a , , • que 'fuftent-arw 
Porqueop.ara (eíle efíe^lo fon 
neceíTaríos ios: bienes tempora-
les , como es cofa notoria. L o 
fegundo-: í l por ief lan^caí ípn 
fe puíleífe en alguna infamia, 
que paífaíTe a fusjhijos f, y; def-
cendientes..- E p ^ l t ^ l ?cgfo feria 
pecc,ado, rnortai padecer detri-
mento-, en^fú honra , y fama. 
Porque/ent.pnees, la tal l\o.nra^ 
y fanta p p ^ t a n folamente fu4 
ya , íinP, de fus hijos i y c'ef-
cendientes. L o tercero, fí-e^ft? 
uieífe otro;pr©ximo en tangra«í 
ue neceftidad . , que eftuuieííe 
pbligftd.4 -de i p r e c e p t o , darle 
iiraoíiia.fefe^ élrtal cafp pade? 
cer deirrimentO ; en los ¡bienes 
temporales por ehamigo, feria» 
peceg-
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pcccado 'mor t a l . Porque feria, 
quebrantar el precepto de la 
l ímorna. Finalmeate, los bie«* 
nes teraporaies de el tal hom-
bre , fon mas excdlentes nota-
bkmenfccque los de:el p r ó x i m o 
t u a l . P o r q ü e biue entre heregcs, j 
que le e n g a ñ a n , y puede el 'hom-
bre enfeñarlé,:yíocorreF fu ne-
cefsidad con la doftr ina . 'Ene! 
tal cafo efta obligado con peli-
g ro de la vida a focorrcrle. 'La 
O^de'ol amigo no .feria• pradcfi-1raz.on_ies, porque'San • íüa i rd i - . i.Ioaíli» 
ciá padecer d é t r i m e n t o eneiios 'ze: v que eftamos oblig¥do& por^cap. 5. 
por el p róx imo,© amigo.Como ios hermanos a poner ías vidas.' 
íi fueíle v n hombre noble eLLuego en eícecaíb de e x t l é m a 
o t ro v n plebeyo, y hombre o rd i neceisidad eftaremos obligados' 
tíario.Efto fe ent iendej í lno fuef- a hazerlo. De lo qual:más en par 
I fe v n grande ^ y raro exempio ' t icuiar diremos Juego, 
j d e v i r t u d a l parecer y juyzio de i ^ • C^aaru decmía - cipnclu-
hombres prudentes. Como íi el íion!..; Si ti pr-oximo es i&éñona 
h ó b r e orciinaf ío padecieífe vna publica y grandemente neeeíía-
¡ gran injuriav Entonces bien ha- ría' a la -tepubisca , l ic i t amente* 
da el hombre ii'luílre en poner a puedo ponera peligro l a v i d a j 
peligro eítos bienes de fortuna, temporal , para Imrane de la1' 
• f D u o d é c i m a c o n e l u í i o n . E n muerte , í íno es que yo fea' 
los cafos d ; la concluilon paíía-í ma& neceííari©.. a la mifmá re-
da , o en otros femejantes , es publica / J.a r a z ó n es : porque 
muy mas l ic i to perder los bie- en el tal cafo , es poneríe k pe-
nes temporales por el bicnefpi-iligrO; la parte por el rodo ; que 
r i tua l de el P r ó x i m o . E í t o fe es la tepubiiea. Luego- .es l i -
ptueua con las razones hechas c i to - ; 
por la eonclufion paí fada: las, <q La 'duda es : í i es l i c i to a 
quales tienen mas fuerza aqui.. v n hombre poner a peligro m 
Pero hafe de aduertir) que fe-'vid a corporal por v n amigo> 
ria t é m e r i d a d perder los bienes que es fu igual , y para deten-
temporales por qualquier bien der fu vida . L a r a z ó n de du-
efpiritual de c í p r ó x i m o . Po- | d a n é s po rqué mayor peccado es 
dría acontecer , que efto fncf-, mataríe .a fi,q'no íña tar áí p r o x i 
fe i l l i c i to por o t ro camino.Co-j mo.Luego mas obligado eftoy 
m o í í aquellos bienesfueí íenne- ' ; a cóferuarmi vida>q no la deel 
ceííarios para o t ro mayor bien proxirno.Efto fe confirma:porq 
efpiritual. i en cafo , q mi padre y m i proxi» 
Déc ima tercia conc lu í lon . ¡ m o eftuuieíTen en extrema ne-
AIguna ' vez efla el hombre-oblicefsidadjferiapeccadomortal no 
gado aponer la v ida por-la fa-; foeorrer a m i padre.Luego mas 
lad efpiritual 'de el p r ó x i m o , obligado eftoy a acudir a m i v i * 
C o r n o , íl'el p r ó x i m o ePcuiiieíTe da-,4 a la de el p r ó x i m o . Porq i íe 
en extrema neeefsidád e lp i r i - mas obligado eftoy a m i miím-^l 
que 
io8 Eray Pedro de Lederma, 
£)uran¿jX3ueara i padrei En eíladifficul«l con prudencia. 
f A la r a z ó n de dudar fe ha de 
refponder, que no ay duda nin-
g u n a , í í n o que e ñ o y mas obliga 
do a conferuar m i propr iá vida) 
que no Ja igual ,deel p r ó x i m o : 
quando no importa mas , n i .ay 
o t ro bienvque la vida.Pero en el 
cafo que difputamos ponefe la 
v ida , no folamente por la vida 
del proximo,f ino tambié por la 
í n A. d . ' t a^ ^URAN^0 T^ENE(T[UENUNCA'ES 
I7.q,<f . l i c i t o , poner a peligro cierto la 
v ida propr ia , porque fe confer 
ue , y guarde la v ida del p r ó x i -
mo* Pero dize , que es iicito> 
quando no es cierto el pel igro, 
f ino que ay erpe.ran$afr de-Talir 
con k vida de el. 
^ A d i z duda fe refponde, 
que es l i c i to poner a peligro la 
v ida corporal por conferuar la v i r t u d que és mas execí lente 
v ida corporal de v n amigoiguai jbien.Ylo mifmo fe ha de refpon 
j . d e itift* 
1-
rpt ! «n a lgún cafo, Eftia es dof t r ina 
f b d CÍe San<íi:0 Thomas y í iguenla 
l ib.de re- ^us^¿{¿{pujQs en ej lUgar vI t ima 
g imine j ^ e ^ ^ citac}0, En particular la 
PR nclP"- 'tiene el Padre M a e í l r o Soto. 
^ Prueua íe l op r imero tpo r -
, que C h r i í l o dize, que nadie tie-i ,ar .6. 1 . , j» -
ne mayor charidact, que ponicn 
.! do fu vida por fus amigos. Lue-
go l ic i to es ¡poner la v ida por 
íus amigos. L o fe'gundo , porr 
que en cafo de necefsidad^quan. 
do peligra l a v i d a d e e l amigo, 
exercitafe en la v i r t u d de ami-
! ftad , que es grandemente ne-
ceíTaria en la repúbl ica . L u e g o 
l i c i to es poner la vida por el ami 
g o . P e r o i i a í e d e aduertir , que 
no fe luí de poner a peligro la 
v ida temíe-rárramente :y por 
-qualquiera • Porque íi y o f o y 
grandemente néceíTano a la re-
pub í ica ,y m i amigo no, no ten-
go de ponsr a peligro la v ica 
por el. T a m H e n fi tengo fami-
lia , y hijos-, que no fe pueden 
fuí tentar ni criar fin m i perto-
j na heme de con íe ruarpara ellos. 
i D e f u t i t e , que en todos t i l o s ca-
lía* fe hade gouernar el hombre 
der a la conf i rmación de la fazo. 
«¡jQuinta decima c o n c l u í l s n . 
A l p r ó x i m o quato a la falud de 
el alma lo hemos de amar mas, 
que a nueftro pfoprio cuerpo 
Eí lacócluf ió es d c l D o f t o r A n 
g á l i c o ^ todos fus difcipulos.La 
r a z ó n es, poxá mayor r a z ó n de 
bien y mas p e r r e ñ a fe halla en el 
p r ó x i m o quant'o a la Talud de el 
al ma, q no en él proprio •cuerpo. 
Porque ei proxi mo puede p arti 
cipar la efíencia de la bien auen 
turan5a,quees vera Dios y no 
el proprio cuerpo. 
^ D é c i m a fex tacoc lu í lon . L a 
charidad no obliga a q el hóbre 
póga a peligro fu proprio cuer 
po por la falud de el proximOjíi-
no en cafo,q efle obligado ¿ Cuy 
dar de la falud deei próx imo. 
Eí l acóc lu í ió enfeñalos mifmos 
Dodores , en el mifmo lugar. 
El la cOncluíion fe ha dcxlecía-
raren lasí iguiétes. Paira lo qual 
fe ha de aduertir ^ que es eíle 
cafo ide necefsidad del p r ó x i -
mo. A y dos maneras de necef-
í idad cfpiritualde el p r ó x i m o . 
Vna es extrema , y o t r a , que 
D . T h c » ; 
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[rio es tan r igurofaj i i i aprieta ta jpuios.Prucuare, porque San Jaá 
| tOjn!esextrema.Tambienreha |diz&, que eftamos obligados a 
¡de aduertir que algunos kom-, poner la vida por el p rox imo.Y 
ibresay que tienen por officiO) no puede auer otro cafo msseier i 
j y por particular obiigacionvcuy j to^en que corra efta- obiigacion: 
I dar dé ia falüd efpiritual de las j fino .es en el de extrema nccefsi-
[kímas-.eomcj fon los Obifpos, y : dad. Luego en el tal cafo ob l i -
1 los Curas . Otros hembres ay,. gados eftamos a poner la v ida y 
i que no tienen eíl-o de officio : y la hazienda, y los demás bienes 
! tan filamente efean obligados temporalesrpor el p r ó x i m o . ,J 
fegun la ley general, y commun - ^ D é c i m a nona ccnclufion. 
de la charidad : 'que les obliga a Fuera de el cafo de extrema ne-
miraf por el p r ó x i m o . , cefsidadyno ay obl igación de po 
f Decima feptima conc lu í io . 'ne r a peligro Ja v ida , o toda la 
Qualquiera eí la obligado a cuy hazienda, o gran parte de ella, 
dar , y procurar lafaiud eípiri- Efto enfeñan t o á o s l o s D o f t o -
tualde el p r ó x i m o , fí lo puede fes citados,La razón es ; porque 
hazer fin gran detrimento fu- los medios han de tener propor-
yo,o de íu hazienda. E í t a enfe- c ioncone l f in . Luego no ficn-
ñan los Doftores citados: parti do tan grade la neceísidad de el 
cularmente el M a e í l r o B a ñ e z . proximo:-fino que et fáci lmente 
Prueua íe : porque el Sabio d i - puede falir de ella,no ay c b¡i<ja-
ze,qiie a cada vno mando Dios, cion de poner tan grandes me-
que cuydafTe de fa p r ó x i m o . L o dios. 
fegundofeprucua : porque COri ^ L a diffieulrad es,declarar, 
mo diremos abaxo,precepto ay quando fea extrema neceísidad 
de charidad de procurar, que el efpiritual de e! p r ó x i m o , 
p r ó x i m o con la correftion fra- 5}A lo qual fe refponde , que 
terna fe enmiende. L u e g o en el aquella es extrema necefsidad, 
tal cafo, qualquiera e í la ra o b l i - quando el p r ó x i m o no puede fa 
gado a procurar la falud efpiri- l i r de ella fin peligro ? o por lo 
tual de el p r ó x i m o . míenos es diffici l i tmo de íalir . 
^¡Décima o í l a u a c o n c l u f i o n . ! E l exemploes, íi vnf ie l finecro 
En cafo de extrema necefsidad le engañan los hereges. O fí en 
cfpiritual,el hombre jufto , eí la el articulo de la muerte no ay 
obligado a poner la v i d a , y los quien min i í l rc el Sacraméto del 
bienes de fortuna por la falud B a p t i f m o , o d é l a penitencia a 
efpiritual de el p r ó x i m o . E í l a aquel, que con gran difficultad 
conclufion es de Sánelo X h o - ' fe puede faluar fin e í los íacra-
mas en el lugar c i t ado , en lafo- mentos,* 
luciondei tercer argumento; y j Vigef imaconcluf ion. Fue* 
en ot ro lugar enfeña lo mifmo. ra de el cafo de extrema neceísi-
" f e í l o m i í m o enfeñan fus difei- dad los Obifpos , y Churas mu», 
ioá .3; 
cuas 
íid Fray Pedro de Lcdefrtia; 
ehas vezeseftan obligados con 
peligro de las vidas,y de las ha-
zíendas a focorrer a fus fubdi-
t o s , en las necefsidades efpiri-
tuales . g f t o enfeñan Sanfto 
Thomas y fus difcipulos. L a 
r a z ó n es; porque eftos tales de 
fupreprio officro e í lan obliga-
dos a locorrer a fus fubditos. 
Luego a fu t iempo eftan ob l i -
gados a fotorrerlos,con dof t r i -
na,y con facramentos. 
5^ Vigeí ima prima conclü í ion . 
L a charidad no obliga a amar 
igualmente a todos los p r o x i -
mos:fino anteseftamos obliga-
dos a amar mas a v n p r ó x i m o , 
^ u e ao t ro . Ef toenfeña Sando 
D . T h o . Thomas y todos fus diícipu-
i . z . q . r t f los, Larazonesporquevnpro-
a.^. S c í . x i m o puede eflar mas vezino, 
y cercano a D i o s , que o t ro . 
Luego rengó le de amar mas. 
Efto fe confirma; porque mas 
graue peccado es hazer contra 
el amor de v n p r ó x i m o , que no 
de o t ro . Luego vno fe ha de 
amar-mas,que o t ro . 
Vigeí ima fecunda ^conclü-
í ion . L a charidad de fu natu-
raleza obliga a querer mas al 
que es mas vez-ino y cercano al 
mifmo Dios:como es el Sanfto, 
y mejor en la v i r t u d . Eftoenfe-
D . T h o . ña Sandio Thomas y íus difei-
ar.7. pulos en el lugar citado. L a ra-
z ó n es: porque la charidad de fu 
naturaleza ama y quiere masa 
Dios,qu€ a todas las cofas.Lue-
go también dcue amar mas al 
mas cercano y vezinOal mifmo 
D ios,por la gracia.Porque en el; 
tal ay mayor r azón de bien d i -
u i n p . Quando efto obligue a 
peccado, y quando n o , lo d i r é 
mos en lo í l gu i en t e . Solamente 
fe ha de aduertir con el mifmo 
Sanfto Thomas en el mifmo lu-
gar,que por la mifma charidad 
puedo yo muy bien querer y 
deííear , que mi! pariente , o her 
mano fea mas f a n d o : de fuerte, 
que venga a participar en la otra 
vida mayor grado de glor ia . 
51 Vige í ima tercia conc lü í ion 
A los parientes hemos de amar 
mas, que a los demás. . A los pa-
rientes en las cofas que perte-
necen a la naturaleza.Pero pue-
de auer otras conjunciones : y 
en aquellas deuemos amar mas 
a aquellos que fon mas conjun-
ci:os,y cercanos, y en las cofas 
pertenecientes a aquellas con-
junciones. Efto enfeña Sanfto 
Thomas en el lugar citado, y íl-
guenle todos fus difcipulos. Pe* 
rohafede aduertir,"queefto fe 
entiende quanto es de parte de 
¡a charidad:la qual de fu natura-
leza va adonde ay mayor bien. 
Porque otras circunftancias , y 
refpeftos puede auer,por las qua 
les nofe ayade guardar efte or-
den. 
^ Vigeíima quarta conc lu í io . 
Para que efte orden obligue a 
peccado morta l , ha de fér la ne-
cefsidad del p r ó x i m o extrema. 
D e otra fuerte no í e t a p e c c a d o , 
o a lómenos no fera peccado 
m-ortal,no guardar el orden de 
la charidad entre los p r ó x i m o s . 
Ef tacac lu í ion enfeñan comun-
mente los difcipulos de Sanóio 
Thomas en el lugar citado par. 
t i cu-
Tratado I I I . Chari dade í u 
ticularrrcéte el P . M . B a ñ e z . L a 
razó es,poFq fticra de el cafo de 
extrema necefsidad , no es cofa 
de tanta importancia, no guar-
dar el orden puefto. D e fuerte, 
q ñ v n pariente,o deudo,no eíla 
en extrema neceís idad,no es ne-
ceflario guardar eíle ordé fbpe-
na de peccado. Pero e í l ando en 
extrema necefsidad , hafe de 
guardar eíle orden. L a difficul-
tad pod ía fe r ,quádo no eí lan en 
extrema necefsidad : pero e í lan 
en muy graue neceísidad. D e 
fuerte,que de lo fuperfluo e í loy 
o b l i g a d o ^ dar limofna. L a du-
da es f a qual e í loy obligado a 
acudir fegun las leyes de chari-
d a d . E í l a duda fe hade declarar 
en lo de la limofna. Por aora d i -
go breuemente, que ay obliga-
ción de precepto de guardar el 
orden de la charidad, y acudir al 
pariente, y entre los parientes al 
mascercano.Tambien íe ha-de 
entender e í l o , q u á d o las necefsi-
dades en ambos fon iguales.Por 
que ambos eí lan en extrema ne-
cefsidad^ ambos en graue. Por 
que fi el vno,que no tiene t a n t ó 
parentefeo efta en extrema ne-
cefsidad,y el otro que es mas pa-
riente en graue>tengo de acudir 
a la extrema necefsidad. 
"í[ Vigefima quinta conclu-
fion. N o esneceí ía r io fegun el 
orden de la charidad , antepo-
ner qualquier pariente a qual-
quier amigo . E í l o enfeñan t o -
dos los Doftores citados , y 
tambiea Sanólo Thomas , y 
Sy lue í l ro . L a r a z ó n es : por-
que el parentefeo fe e í l iende 
mucho , y puede fer tan exten-
f o , y que venga el parentefeo 
tandelexos que n o í é deua an-
teponer el pariente al amigo. 
' tyVigcfima fexta conclufion. 
Si fuefle v n amigo fingular,que 
me ha hecho grandes beneficios 
temporales,y cfpirituaIcB,quan-
do yo eftaua en vna grande 
necefsidad : peccado morta l fe-
ria no focorrcrle a eíle tal p r i 
mero , que al pariente en ter 
cero- ,. o qparto grado ,, que 
eíla en la miírna neceísidad 
Como fi fuelle v n amigo ta l , 
que me vuiefi'e librado de la 
muerte Á, o refeatadome del 
captiuerio-, L a r a z ó n es : por-
que entonces es mayor la ra» 
zon de deuda en orden a el 
tal amig© : que no en orden 
a los parientes en ei ta l gra 
do. Y no me parece m u y tüe-
ra de r a z ó n dezir lo mifmo 
del pariente en el fegundo gra-
do . Porque puede íer taata 
la ami í l ad y tan grandes los be-
neficios , que ven^a la obliga-
ción que ay , y que Hace del 
fegundo grado de c o n í a n g u i 
mdad. 
y¡ Vigefima feptima conclu-
fion . Tanta , y tan excefsiua 
puede íer la obl igac ión , que 
ay al amigo bien hechor , que 
fe aya de anteponer a los her-
manos que eftan en la mifma 
necefsidad. Como fi fuefle v n 
amigo , que ha p u e í l o a pe-
l ig ro la vida por m i . Part icu-
larmente tiene e í lo v e r d a d , q u á 
do los hermanos no fuellen' 
tales. 
%Eíta. 
m Fray Pedro de Ledcfma. 
D . T h o . 
a.3. ad 3 
^jEfta conclü í ion enfeñan to« 
doslosDoftorcs citados , y fe 
conuencen con la mifma r a z ó n . 
<I¡Vigeíimaoílaua conclu í ió . 
Todos eftos beneficios,por gra-
des que fean, que manan y pro-
ceden del amigo,no pueden ven 
cerla obl igación , que ay en lo 
natural a los padres carnales.De 
fuerte,que í iempre los hemos de 
anteponer,y preferir a qualquier 
amigo. Efto enfeñan todos los 
difcipulos de Sandio Thomas.Y 
prueuafe,lo p r imero , porque la 
inclinación mifma natural enfe-
ña ef to.Lo fegundo : porque el 
A n g é l i c o D o f t o r enfeña , que 
no ay beneficio n inguno, que fe 
iguale con el beneficio , que el 
padre haze al hijo d á d o l e el fer,-
y la vida natural. En todas eílas 
cofas no ay regla tan cierta,que 
no tenga alguna manera de ex-
cepción. Y todos eftos cafos fe 
han de mirar con gran pruden-
cia . P e r q u é íi el padre fueífe 
muy cruel, y impío con el h i jo , 
eílraria obligado a anteponer el 
amigo exceilente al padre. 
«] Acerca de todas eftas con-
cíuíiones ay vna duda: 11 en las 
cofas efpintuales eftoy mas obl i 
gado a focorrer y fauoreccr al 
padre efpirituaí que no a! car» 
nal .La r azón de dudare^ : por-
que en las cofas efpirituales mas 
vezino , y cercano efta el padre 
efpiritualjque no el carnal.Lue-
go com© en las cofas naturales 
eftoy mas obligado a acudir a! 
padre carnal, que al efpirituaí, 
en las efpirituales ha de fer ai ce-
trar io . L a mifma difficultad es 
de ios hermanos-carnales, y efp 
rituales:quales han deferprefe* 
ridos en las cofas efpirituales, 
. f A efta duda digo lo prime-
ro , que en los exercicios pro-
prios,yque pertenecen a las par 
ticulares razones de algunas ef-
pecics de amiftad , fiempre han 
de fer preferidos los qué eftan 
juntos , y adunados en aquella 
manera de amiftad, a los que no 
lo eftan.Pongo exempiOjen los 
exercicios de la re l ig ión , el reli-
giofo efta mas obligado a o t ro 
religiofo de fu religion,que no a 
ios parientes. Y ha de querer que 
el tal religiofo predique mejor, 
y en mejor l uga r , que nO fu pa 
riente : aunque fu pariente íéa 
predicador. L o qual íe ha de en 
cender, fiendo las cofas iguales. 
Porque íi el pariente notable-
mente fuefle mejor predicador, 
queei religiofo dé la p ropr iaor 
den: mas auiade querer para el 
pariente. 
f i D i g o lo fegundojque reípe-
¿lo de ia bienaucnturan^a,y v i t i 
mo fin,la charidad obliga mas 
a querer bien para el padre car-
naí ,que no para el efpirituaí , y 
para ios hermanos carnales, que 
no para les efpirituaies. L a ra^ -, 
zon es;porque la vn ion , que ha* 
ze la charidad en orden a la bien 
auenturan^a es commun y gene 
ral a todosty por otra parte, los 
padres y parientes exceden en 
el vinculo del parentefeo natu-
ral. Luego eftoy mas obligado 
a a c ü d i r a ellos , y deíTeariesla 
bienauemuranja , y rezar por] 
ellos. I 
^ D i g o 
T a r a d o I I L C f i a r k l a A 
p . Digo Jo vltiniOjCjue nun 
ca fera peccado mortal deíícáx 
mas la bienaucnturan^a a vn 
hombre, que a otro: como no 
fi^&'SA orden de la charidad 
en) 1^ cumplimiento de los: pre-
ceptos de las.virtudes : como 
fon deoracion,o dehazer bien, 
0 de otras^cofas remejantcs,quá 
do corre el precepto. 
f Vigef ímanonaconcluf íon. 
E l hombre mas obligado efta 
en cafo de necefsidad a acudir 
a fus padres , que no a los hi-
jos * D e fuerte, que íí mi padre 
efta en extrema necefsidad , y 
también mi hijo debaxo de pre-
cepto eftoy obligado a focor 
D . Tho . ' rer a mi padre. Efto enfem 
a . p . a d j . Sanfto Thomas y todos fus 
'difcipulos en el lugar citado. 
L a razón es: porque es mayor 
la deuda y obligación en orf 
den al padre. Fuera de el cafo 
de necefsidad , los padres han 
de atheforar bienes p^ra ios hi" 
joe, y no ios hijos para los pa-
dres. 
% Trige í lma conclufion.Ha i 
blando de ñ , mas fe ha de amar 
el padre que la madre. Eftoen-í 
feñan todos los Doftores cita-
dos. L a razón es:porque el pa-; 
dre y la madre fe han de amar 
en quanto fon vn principio de 
Ja generación , por la. qüal fe 
communica el beneficio deifer 
natural. Y refpefto de e í l a g e -
nefac.ion j mas razón tiene ae 
principió el padre , que la ma-
dre .: conforme a buena phiío-
íbphia . Luego mas fe ha CH, 
amar el padre que la madr^V 
Sum.i.par, 
D . T h o . 
a r . i . 
fuertérque íí eítUuieflen am-j 
bos e n ' extrema nece'sidad,' 
effcoy obligado antes ei pa-
dre , que a la madre . Efio fe 
jentiende de íi .Pdrquecaró pue-
de acontecer * en -el qual efíe 
obligado a quetdt mas aia ma-
dre , y acudir a fu necesidad: 
que no al padre. Como íi la 
madre fueífe muypia , y muy 
bienhechora de lós hijos en lo 
temporal , y efpirituah y eipa-' 
dre fucile vn viciofo , que no 
cuyda del bien de fus hijos. 
También podría fer mas necef-
faria íá madre para el bien com-
rnun, que no el padre. Y en ei 
tal cafo mas auia de amar a la 
madre, que al padre , y acua r 
mas a fu necefsidad. 
<p Trige í ima prima cónclu» 
íion . Abfolutamente hablan-
do, mas obligado efta ei hom-
bre, a acudir a, fu padre y ma-
dre que a fu muger». D e í u e r t e , 
que eftando en extrema ne-
cefsidad t efta obligado a acu-
dir á fus padres. Eí to enfeñan D . Th©." 
los D o l o r e s , citados. L a ra»- ar. n . 
zon es : porque ios padres fpn 
m^s bien hechores , <jue ho la. 
muger : ,y tiene may or r«zon 
de bien. También fe hade ad-
uertir , que la/muger le ha de, 
| amar masjque los hijos.i or- y 
que lá ittager t iéne ma-
yor razón de bi -n, 
que no ios 
kijps. 
H Cap. 
F r a y 'úcafá d'é L e d c í m a * 
Gap. I í iKDeimódOiCOrsV^e re ha de-amarafi m i ímo y 
al: p r ó x i m o , y a todas las demás 
cofas, por el m i í m o D i o s , y eñ cjue fe ha de amar a 
Dios. 
y Rimera conc iu í lon .A Dios 
orden a e l . E i i o enfeñan ios 
Dodores citados. L a r a l o ñ ^ s , 
porque todas las demás ¿fefas 
e deuemos amar HO ioiame! participan el. bien de el mifmó 
| ¡ te COH amor n a t u r a l , í m o tá^ j Dios!,y: fe ordenan a el: como a 
¡bien con amor •fobrenatufarde v l t i m o ^ f i n . Luegojtodas elias 
•charidad . F.iiO1 enfeñan codos íe han de amar por el mifmo 
1 los D o l o r e s . L a ra2cn,es:por- Dio^jy en orden a eUnoponien-
¡que la chaí idad , es v i r t u d íb- 'd© el v i t i m b f i n en las criaturas, 
i Lúe natucai : como queda d i - í í m o en folo. Diosv Acerca de 
' c i io . V el amor,que deeilapro-
jeede es ío'bi'e natai'au i .uego 
|bb. igad©3: citamos t a m b i é n a 
I amar a Dios con amor fobre na-
i tn ra i . Ai^nor natural es áquéi 
pque puede tener eí hombre por 
[fuerza y v i r t u d natural. A m o r 
íbbFenatural es aqueí jque íe tie-
jne por iuerga , y v i r t u d iobre^ 
| natural, y con ei ayuda de ta di-
llitóS ¿ r a c i a s ^ v c o n la charidad 
fobre'ñatáral. '$£ptbafta que el 
hombre-ame a -Dios -con amor 
natura l : i ino quedes necél íar io , 
que lo ame con eíte araorlbbre: 
natural. 
5¡ Segunda conclu í ion . Gb l i -
: gados citamos a amár> a Dios 
por íi m i ímo , y como VitimG 
í in íbbrenaturai de to'das las co-
D . T h o . fas.t ¿g^a conciufión es deSa í i -
j . a . q o y X h o m a s y todos-fusJdiíd. 
*r*J:' puios . L a razófi es : porque 
j D i o s esla mi íma bondad j y el 
¡ fummo b i e n p o r í i mifmo > y el 
¡ v i t i m o fia de todas las cofas. 
L u e g o Dios fe ha de amar por 
íi m i ímo , y por quien ei es^ y co-
mo v i t i m o fin. 
eítas conclufiones hemos de de-
clarar,, comoiera peccadóiamar 
a Dios por el interés , y por ei 
prem o y o porque no cafcigue 
ai hombre. 11 qual amor fueien 
liamar los Sandios , y Thee lo-
^os amor mercenario., efto: es^  
amor , que fe: tiene por ei pre-
mio^y por la retribución?, o por 
jqueno caitigee. .Para deckrar 
ci to le ha cié adüer t i r , que el 
amor mercenario, ¿ s d e dos ma-
neras; L a primera es , q u á n d o 
es tanfolamenc%;por la retfibu-
cion,y por ei premiorde tal fuer 
tejque el premio", y re t r ibuc ión 
no íe ordena como a v i t i m o f in 
ahmifino Dfos , queda el pre-
mios D e fueftey que' bien afsi, 
como 'el jornalero qué trabaja 
en la v iña tan íoiamente trabaja 
por ei jo rna l , el qual ordena a i a 
propno bien, y v t i l ida^ í y no lo 
ordena al bien de el,que le da ef 
jorna l , afsi t ambién el que ama 
de efta manera tan íb lamente 
ama por el premio. L a fcgunua 
manera de amor mercenario es, 
quando vno ama a alguno eí-
«^Tercera conc lu í ion .E l hom perando beneficios V y merce-
a t 5 d o I ih G í i a r i d a J i 
fíes del , Pero de tal fuerte, que 
aunque no eftiiuieífen de por 
medio «ftos beneficios y mer-
cedes , eíla de tal Cuerte afte» 
¿ t o , y difpuefto, que con todo 
e i lo iíe I arriariá: a. L a primera 
manera de amor .es ab íb lu ta-
inente amor mercenario. L a 
f e g u n d a n o , y mas tiene r a z ó n 
.de amor del premio^juc no de 
; mercenario. 
IT Quar ta conclu l lón . E l 
amor de: D ios mercenario de la 
pr imerá í manera es peccádo. 
D e fuerte^ que no es l ic i to amar 
'a Dios con el tal amor . E l l o 
ta Dauid,que dize^queinci inoj 
i l i coraron aí cumplimiento de ¡ 
la leyde.Dios,:, por el premio, 
y g a l a r d ó n que? efperaua' del. 
Luego l ic i to es. L o fegundo fe 
prueua r porque, en el cal amor 
no ay . peruer í idad ninguna, n i | 
dc íb rdcn , n ie l CriadorJe orde-^ 
na.a la criatura. Luego l ic i to es I 
el tal amor. 
^ Sexta conclufion,. L i c i t o 
es amar a Dios, por los bienes 
temporales, que nos da) y cpm j I 
munica, no poniendo en. elios 
:el v l t i m o fin. Eí la conclufion 
affirman los.mifmos D o d o r e s J 
enfeñan todosJps D o l o r e s c i - Prueuafe lo primero del v i o de 
la Ig le f ia , que pide en fus ora-
ciones Talud, y ag^ia del cielo, 
y bienes temporaiJes;y,paraeíle 
efljefto haze algunos feruicioi a 
D i o $ . L o Tegundo fe, prueua, 
pQrque en eftono ay de ío rden 
ninguno,ni el criador fe ordena ] 
a.Iacri^tura.Luego l ic i to es. . i 
üg Sépt ima •qoneluíTon . E l 
amar a Dios , es mas m é r i t o - ' 
rio, de fi , que amar a qualquier 
p r ó x i m o . , o qualquiera otra 
¡criatura. :, con í ide rando eftas 
tados. L a r azón es: porque el 
ta l amor pone el fin v l t i m o en 
la criatura , y ama a Dios por 
el premio , y por la re t r ibuc ión 
tari folañiénte 5 que es, ordenar 
el criador a la criatura» Luego 
l e í lo np^s , l ic i to i 
| % Qinn ta c o n c l u í l o n . L i c i -
t o ;es amar a D i o s con amor 
|mercenario de la fegunda- ma« 
'ñera . D e fuerte , que es cierto 
fegun la Fe, que es l ic i to amar 
a Dios , y obrar bien por la.vi 
da eterna , y por el,premio: fo-j obras cada, vna por í i .E í ta con? w 
brenatural , que fe eípera de! du f ion cn/eña SanctoThomas, l J ' iñ>0* 
Dios por íemejantes buenas.y- fus difcpulos , y todos los 1-1-c3-27 
'obras. Efto enfeñan todos los 
C o n c i l i o Dodore s ci tados. Y fe deter-
.Trid.fef . m ina : e í l o en el Conc.l io. T r i -
jj5.can.?i ¿ e n t i n o , y en el D i r e d o j i o de 
direa:. i n jos inquifidores. D o n d e fe d i -
,qu i í l .p . i zeTer l ic i to obrar bien tenien-
q . j . e r r o ¿ 0 crperan^asüei premio, y po-
re ,80. & niendo ios ojos en t i . .Prueuafe 
^ * 'de la e ícr ip tura en muchos luga 
1 {al.ii8ireSjfing.alaj.men.ce ¿e l Frophe-
Dof to re s . L a r azón es por 
que Dios es el fummo bien, 
que íé ha de amar por í i m i f i 
mo,y todas las demás cofas fe 
han de amar por e l . Luego , 
mas meri tor io es amar a Dios,1 
q,ae no las criaturas.Efta es obra • 
la mas meritoria , y a quecor--
rcfpóde. mayor premio en el cié 
¡o» Por efta razó los Chr i í l i anos | 
H 2 par-
an, b. 
ÍÍÍ? F r a y P e d r o áh I i e á e f r r f £ 
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q . l . 
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M a g i í l . 
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^ o . A l t i f . 
y l t ima . 
particularmente , que profeíían 
perfeñion, fe auian de; exercitat 
mucho en amar a Dios'para me-
recer mucho delante de la d iu i -
na Magéf tad . . 
f O ftaüa concluíionv Mas me 
r i to r ió es amar al amigo, que nc 
al enemigo. Eft* conclu í íon es 
contra D u r a n d o , y contra A l -
i n 3^.30 ber,to M a g n o , yThomasde A r 
gentina,y Gabr ie l , y S. Buena-
uentura. E í los authOres ticRen 
expreíTamente, que es mas meri 
tor io amar al enemigo ^ que no 
al amigo.Porque es mas'difficüP 
tofo amar al enemigo, que no al 
amigo. Y la virtud t iene por of* 
ficio proprio andar acerca de las 
cofas difficultoías, y exerci tar íe 
en ellas. Pero nueftra conclufío 
tiene S .Thom. y todos fus difci 
pulos en el lugarirnmediatameri 
te citad ó:, y í lguenle eomm mí-
mente todos los D o d o í e s y tórí 
el. MaeftVb de tás fenteñeias , y 
l®s antiguos Theologos,) ' entre 
ellos Al t i l i ódoren íe . L a razón 
í n t ra . jcs .porquée l amar al amigo tie-
f . ca . i .q. ne mejor o b j e í l ^ w mayor bien. 
Poraueel amigo tiene-mayor có 
jundl ion y vn ion . Luegoes itíks 
meritorio elamú'r al amigo.Eflo 
feconfirmai'porqiie iTVasdeuido 
csamár al amigo j que no al ene-
migQjComo es cofa notoria.Luc 
go es rpas meri torio amar ál ami; 
go . Verdad- es , que quando. 
la charidad es t an grande, que-fe 
eftiende^-nofol^i^ente'al amigo! 
fino t ambién al enemigo : arg^: 
bhemigo cada vno por íT , ma-
yor perfeftion es, y mayor m é -
r i to amar al a m i g o , que no al 
enemigo. A lá r a z ó n de é ñ o s 
D o ¿lores , que tienen lo con-
trario fe re íponde facillifsima-
mente , que aunque es verdad) 
que la v i r t u d fe-exercite en co-
fas difficultofas: con; todo eíTo 
la excellenciade la v i r t u d ; y de 
el m é r i t o : no fe toma tan fbla-
mente de la difHcultad de la 
obra , fino de la excellenGk de 
el objefto. Y el amar al amigo* 
tiene mas excellente -objfefto 
aunque • fea mas diff icultoíb el 
amar el enemigo. 
C3p.V. Del precepto de 
la chandad^ y amor de 
Dios y del proxímG. 
I ^ V l i i m c r a conc lu í íon . Gier-
1 J k o es, fe^un la- F e , que ay 
h Vnprece'pf o grande , y ex-
cellentcde charidad, y amor de 
Dios . . Efta conclufion enfeña 
Sanfto Thomas , y todos fus 
difcipulos , y todos los t)o<íio-
res, partieulannente, el D o f t o r 
N a ü a r r o , y el Padre Eray íMa* 
miel KLpdriguezv Y prueuáfe lo 
p r imero : porque aníl ioeñfena 
Ghrif to nueftro Señor porSant 
M a t t h e o , quando d i z e , que el 
grandey excellente mandamié -
to es amar a D ios . Y Sant Pablo 
enfeña que el fin de el precepto 
es la chandad.Qriiere dezir,qiie^ 
eifüpi-emo de il£fs preceptos es el IJ ,^^11i¡ 
m o t . i . 
D . T h o : 
J . 2 . q . ^ 
a r t . i . 
N auarr^ 
in man. 
c. j 1 .nu» 
5-
M a n u e í 
R o d r i g . 
' i n í u m . c , 
11. 
ye mayor perfeftion dé la cha- lque manda amar aDiOs. L o fe 
r idkd . Pero c©ní iderando el;; g u n d o , clamar a Dios es medio: 
amor del amigo , y el amor deíi neceílario para la faltid efpiritual • 
d d ' 
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tenéia' 'é3 probable . L a r azón 
cs:pbrí|ue es m u y probable fen-
tencia,que no ay v i r t u d n ingu-
na particular para amar a Dios 
naturalmente.Luego no ay pre 
cepto natural de la obra de tal 
del alma: y-es-el mas excelíerí-
te de todos los medios. Porque 
la v i r t u d de la charidad es la 
mas excellente de las vir tudes. 
Luego como áy precepto de Fe 
y erperanif a , lo ay d é charidad: 
y efte es -el " í r ú s - e x c e l l e n t é - d e ; w . m d . : - i t;?ot' 
todos» ; i ^ A eft^dudarehade refpon 
^ ' •Segunda conclufion . E l der :qurme parece fér m u y mas 
precepto grande de h charidad probable fentencia, que aypre 
obliga a amara Dios con amor cepto natural de amar a Dios na 
fobrenatural , que mane,y pro- turalmente, y c o m o author de 
ceda de la charidad fobrenatu* naturaleza. LaTázones : porque 
ra l . -De fuerte , que como el ay precepto fobrenatural de 
precepto de Fe obliga a; creer amar a D i o s febrenaturalmen-
en D i o : con Fé fobrenatural,y te,por fer Dios ei fummo bien 
el precepto de la efperan^a obli^ fobrenatutai. Y ef-cofa cierta y 
ga a efperar en Dios cori ¿fpé- auer iguáda , que Dibs , como 
ranqa fobrenatural : aníi t am- author de naturaleza t ambié es 
bien el precepto de la charidad fummobien^yay m i l razones, 
obliga a amar aDios con amor para querér le /y amarle. Luego 
fobrenatural dé la charidad.Efla preceptamatural ay de arabrle. 
^'tíisclufion ? enfeñan todos los EñOs fé^conf innatporqueay na-
dí3^?¿res citados . Prueuafé : , tu íe l precepto -de amarfe a íi 
p©*ípíe ';ay precepto de la vir^ mijímo ^y de amar al p r ó x i m o , 
écs^fobrenatural dela cháridad» quefObliga eftandojtan folamé-
Y"la charidad es v i r t u d fobre- te en la r azón natural í ln tener 
natural . Luego obliga el t a l lumbre de Fe. Luego t ambién 
precepto a amar a D ios fobre- aura precepto natural dqamara 
natural mente. ^ - . • Pips.-.JQerfuerte,q.ue.eÍiii«mbre 
«H L a dif í ieul tadéSjí i aypre- aunque,.p,o tuu|eile> iumbfé de 
cepto na tü ra l . fde amar a D i o s Fé,^oQIO-.no-la tiene4nuciíQs<ii> 
con -arfor¿natural . En eftadif- fieles,eftaria• obljifiado pv; fuer 
ficultad -algunos D o l o r e s en-í 9ay v i r t u d de eí te p r e c e d i ó na* 
feñan , .que no ay precepto na-l tuifédde amar a D i c s , corno att' 
tural de amara Dios d i í l i n a o thorde naturaí€za ,delquai .pro 
del precepto deJa jreligipntpor' eedé todos los bienes naturaies, 
el qual eftamos obiigados aTe- 'Quando obligue eíte precepto 
uerenevar a Dios^Eí ta fentencia; natural fe dirá ^efpues. Splamen 
tienen algunois Dófí:ores.v.y dif- j te le ha de ad^ectir , q les C h r i f 
cipulos de Sando Thomas . en' ftianos q tienen lumbre deFc,y 
eiiugar cltado.Y el Padre Mae- j ama a D ios c ó ' a m o r fobrenatu^ 
i t r o i áañcz enfeñaque efea fen-i ral ,cüpié muy bié con el prece 
Sum. z.part. H 5 pto 
pto naturá l de amar a D i o s . wéf. 
c]ue tienen otro amor mas excei 
tente que el amor natural, m 
SI A la r a z ó n de dudar íeref-
ponde muy fáci lmente , que aun 
que no aya particularAnrcud p.a-
ra amar a Dios naturalmente,c6 
todo efío ay precepto particular 
de amar a Dios de efta manera. 
Porque tiene el hombre vna i n -
clinació natural al amor de D ios 
'pn grada y charidad. 
:: ^ Q u a r t a conflufion. E l pre-
cepto del amor de D ios, obUga 
a amarle fobre todas las cofas,y 
de todo coracon/y v o l u n t a d , y 
con todas fus fueras. Efta con» 
cjuíion enfeñan todos los D o -
¿lores citados. Efto confta del 
m i f n o precepto del amor de 
Dios,enel qual fe dize, que alie-
mos de amar a Dios de todoco 
natural, que es mas excellente! ra5cmy con todas las mientes.)' 
que la virtud. El exépiQ es muy K1161"^5-^11^0 ^ " ^ ^ de amar 
fsidaid el Í8%g todas las coras,y có el mo-
1 dojya dicho. L o íegunde-por-
claro . N o tiene nece 
hombre de v i r t u d particulanp 
ra amarfea fi mifmo,y con todo 
eíío ay precepto particular de 
amarfe a íi mi ímo , y de mirar 
por fu proprio bien. 
ifp Tercera concluí íon» Para 
cumplir -el precepto fobrenatu* 
iral d.e ainar a D'ios, es neceílario 
eftar en gracia de Dios;, y eri fu 
charidad.-Eftá.conc:¡üíioiii knk? 
han todos los'Doftores cifaáb(5> 
Vega de Y particularmente Vega,y 
iu f t i f i . q . !Medina, y el Maeftro Soto ^ el 
f^.MedJ4!113* refiere a otros Dodores q 
i.2 .q. iop itienen-ío, contrario; y lo' m i ímo 
ar. 3 .Sot.1 t'ene^' auarí b > >' Sanfto T h o -
iib. i . de masHr€ceqi íet ienehueftr ,acG-
na.ca.i 2 . c lu í íon. L a razones clara: porq 
ís 'aua. i n d precepto (bbFenaturai de la 
m a n . c . i . T é obliga a Creer fobrénatural-
nu . 6, (mente. Luego él precepto ib bre 
P . T h o . '11^111"^ de; ainar obliga a amar 
3.2 . q . i o o i ^ 0 ^ ^ 1 * ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ Y efteamor 
ar. io..ad í"J3':>renatUi"a'RO ¡o puede tener, 
i i í n o e l q « é e i f a e n •graciay cha-
i r i dad : como es cofa fabida en 
| Theologia. L ü e g o el precepto 
í íobrenatural -de amar a Dios no 
i fe puede cu rnpÜr-, í íno es eftádo 
que Dios es el fummo bien, que 
excede todos los bienes,y todos 
ellos no fe pueden comparai 
con efte b ien . Luego Dios íe 
ha de amar con todas l^s fuer-
^as,y con todo el coracon, y fo 
bretodas la^coías. Pero.hafe.de. 
aduertir , quc(para: c u m p l i r c m 
el precepto de amar a. Di&M 
todo eoragon, y d c rodayi©ie©q 
tadmo es neceíía>r-ip.,.que1o1afcia« 
con toda. Ja interiííon-pofaible 
Bafta, q le .prec;c y eftimemas 
que a todas la? cofas, como que 
da declarado en Jo pallado. En 
aquellas palabras, de todo cora 
90ri,y de toda vo lun tad , fe de^  
clara , q de tal fuerte hade eftar 
pueíio.el coraron en Dios , que 
le ha-de anteponer a todas las 
cofas. 
Quin ta concíuí íó. E i prece* 
pto de amar aDios es affirmati* 
uOjq-efecierra e n í i v n negatilíO 
de }a*braContraria,íque.€s no-ie 
aborrecér jamasiEneí ' ta CO'ncIu i 
f íonconuiené tddoslos DoérO» 
res citado'i; encl-prfncipio del-cal 
pitu» 
p i t u l o . L a razoesrporque la for-
ma del mifmo precepto la tiene 
de.affirmatiuo. Po rq dize,ama-
ras a Dios,&:c.Efi:o fe con firma, 
porque el precepto de creer en 
Dios fobre todas las cofas todos! 
los días de fiefta. Y el que no le, 
ama eneftos dias pecca morta l 
me te , peccado de omifsió cótra 
el precepto affirmatiuo de amar 
E)ios,y efperar enelesaffirmati a Dios .E í l a fen téc ia t i ene el D o 
uo,q encierra en fi vnnegat iuo . (flor Scoto^Eftafentécia es faifa; Seo.is ^ 
L s e g o lo mifmo íera de el prece m nd ia rec ibeñ ' los Doftores por j^á . ty . 
p to de amar a Dios . 1er dura) como lo dizc Adriano j Adr i án , 
f Sexta cóclufía. Efte precepto tratado de elle precepto. Tam-jq.4.de co 
de amara DiosypGr laparte,que bienla impugna Nauarro , y to - reír, 
es affirmatiuo obliga en a l g ú t i é jdosios Doctores, y particular-jNauarr. 
po.Efta cóclufio es de todoslos jméte los^difcipulos de S .Tkom.! ' 
© o f t o r e s citados,y de todoslos L a razó estporq no ay lugar nin 
T h e o í o g o s . L a r a z ó e s i p o r q es 
precepto affirmatiuo. Luego 
obliga en a l g ú t i e p o , como t o -
dos los demás preceptos affirma 
t i nos , y como el precepto ,.de 
creer , y eíperar en D ios , fino 
.obligaíle e n a l g ú t iépo determi 
nado-no tédriafuergk n i v i r t ud 
de precepto, f T o d a la difficul 
tad efta en feñalar el t iépo deter 
minado en q obliga efte prece-
pto de amar a Dios.Efta es gene 
ra ldi f i icul tadde todoslos pre-
ceptos affirmatiuostlosquales al 
gunas vezes obliga por razó de 
otros preceptos j como cjda d i -
cho arribaien el precepto de Eé , 
y efperan^a.Y de la mifma fuer-
te podria obligar en algunos ca-
fes efte precepto de amar a Dios 
por razó de otros preceptos.Pue 
i de tábié obligar por fi mifmos,y 
de fu mifma naturaleza .Efte es 
el putoMe la difficultad,quando 
efte precepto por fi mifmo ob l i -
ga-.En efta diff icultad ay diuer 
fds-parecbes entre los D p & o 
res. L a primera fentécia es, que 
eftamos obligados a amar * 
i n man. 
c .11.nu. 
6. 
D . T h o . 
^ a r t . i . 
guno de ¡a fágfadaefcripturajni 
de c5crlio,nÍ:ra25,q cóuc^a, a de 
zir^cj eftamos obligados a amar 
aDios los dias de fieíta.Lo fegú 
dorporq el precepto de o y r m i 
fa,q corre el dia d é l a s fieftas, fe 
puede muy bie cüplir fin aínar a 
Dios fobre todas las cofas}como 
es cofa notoria. Luego el tal pre 
ce pto no obliga loá dias de la fie 
iba. L a fegúda fentécia es de al-
g u n ó s Dodores , que affirman, 
que el precepto de amar a Dios 
no obliga , fino vna vez en la 
v i d a . Efta fentencia refiere el 
P . M ; Soto, y Nauarro en el lu-
gar alegado, y la i m p u g n á m u y , 
iiienjy co mucha razon.-Pórqiie rr_e f j ^ » ^ 
es cofa ridicula dezir, que aq'jel ^^• :*« 
gran precepto: de amar á Dios 
obligue tan folamente vna vez 
en la v ida . Efto fe confir-
ma : porque de otra fuerte 
lo mifmo auia de dezir de to 
dos los demás preceptos diui^ 
nos affirmatiaOs , qiie2ó'biigah 
t an fo lamé te vna v t z í-ri la vida: 
como fon los preceptos de creer, 
y efperar en Dios . L o qual-es 
H ^ ' m u y 
Só t . ^iú> 
fti. & iu-
nat. 8c 
g r a . c . i i . 
JN auarr» 
v b i fup. 
n o F r a y ^ p c d r o d a t e á i e í p a . 
Sot, l i b . 
3 .de nat, 
3c gra.c. 
¿ 5 -
muy fal íb ,como es cofa notoria . 
L a tercera fentécia es,q efte pre-
cepto de amar a Dios t á íb lame-
te obliga en el peligro, y articu-
lo de la muerta. E í t a fentécia re-
fiere el. P . M . B a m z en el luga? 
de 3i Thomas; imnied ía tamente 
citado y la impugna có juft ifsi-
ma razo. Porque elpreiceptode 
amar á Diosjque es precepto de 
amií tsd , y íe. ordena a. merecer 
la vida eterna , no ba de obligar 
ta folamente en Qfteíimin<b-de;ía 
vida, quado, fe^Cab^^ tjépDíds 
merecer, f La ^uart'a fenfcécia,es 
del p , M...3otO:ea'el j.ugar ciií» 
dQ,q enfeña l q eílc precepto de 
amar a Dios o b i i g a a l t i e m p t í de 
recibir ei B.aptifmo. Porque en-
tonces féfeñala el hombre por 
foIdado dé la milicia deGhf i í l o , 
Eí la fentécia no tiene furidamé-
to,ninguno.P.oiq'f odos lesdDo-
fí:ores> y muy partiQijJewnéjtíeíel 
P .M.Soto enfeñá q paiíatcícibir 
eLfacraméto del baptifmo bafta 
atnci5,y que no es neceífaria ta-
ta diipoíició : como para recibir 
el Sacramento de ia Penitencia. 
Luego.no es n e c e í l a n o tener en 
itonces amor de Dios fobre to-
ldas las cofas. L a quinta fentécia 
es del mifmo Macftro Soto en el 
]ugar,q-fe cito primerü,t^ el pre* 
cepto de amar a Dios obliga, 
quando e l h á b r e llega si vfo de 
la razon,o por alli cerca. : era 
f¡Eíl:a fentécia tiene a lgü fun-
d a m é t o e n i a doctrina de Sá í lo 
Thomasq e n í e ñ a j q u e e l habi-.e 
efta obligado a conuertirfe en 
¡Dios , quando llega al vfo de^la 
• razon.EAa fentencia vniuerfai-
raente no tiene vcrdad.Porque 
hablando de los infieles , que 
tienen ignorancia inuincible dei 
E'U-angeiior,no tiene verdad.Por 
que eí los tales , quando llegan 
ai vfo de la r azón no- t i ona i co-
nocimiento íobrena!mral,dé F-é. 
Luego no pueden tener amorífo 
brenatural,que e í l r i ba , y fe fun-
da,en el conocimiéto . íbbrena tu 
r a l .La fexta fentécia es, q el q .cú 
•">le co el precepto delafiómuniD: 
recibiendo d ignaméce el fscra-
nieto del altar cúpfe-. consolp t í - i 
cepto de amar aD' ios fobre-to-
da? .las cofasbEfla feries ncia-rie-i 
ne el P . M . B a ñ e a ' e ñ e l kigsir aie 
gado. Efta manera de cezir me 
parece .muy clifricukofa.Porq el 
precepto de e l amor de Dios es; 
muy d i i í í ré te del precepto deiha, 
charidad. ijwzsb&cáñ comulgar 
n o c ü p i e v n ó co.n el precepto de 
amar a Dios . Toda efea varie-
dad'de feritencias,! manay prc:-
cede de la inde te rminac ión de 
el precepto,quanto a el t iempo. 
gj¡ A c Ib a duda digo lo prime-
ro , que no íe puede dctencnar 
nar ípíictualraente quando crbli-
ga de fí él precepto de -amar a 
Dios. En e í lo conuienen todos 
-ios D o l o r e s citados. J^a rs1-
.zon'esiporque el mifmo prece-
pto de amar a Dios no trae con-
figo de te rminac ión de tiempo., 
Efto fe confirma :, porque el 
precepto affixiioatii¿ój de creer 
y1! éfpfirar en D i o s ^ n o trae de 
terminado tiempo púfíualmenír 
t e , í q u a n d o obl igue, :Luego lo 
mifmo fera dei precepto del 
amor de Dios . 
^DigQ 
Trát^ d o l í Míbál i dad. n i 
D i g o i n f e g u n d o / q u e c l q u f l c u m p i i m i e m o de eí lc prece-
pto . 
•f Laregunda dífficti ' tad eSj fí 
ay precepto particular de .amar 
en todo v n ano no fe exercitaf-
fe en el amor de Dios fobrenam 
ráijTe coSligiria auer paffado el( 
* precepto fobrenati íral delamor jal p r ó x i m o . L a ra^on de dudar 
' de D ios .De íuer te ique el tal prei es ,porque la mi ín ia v¿r tud de 
capto obliga por lo; menos Vina ICharLdad , que'ama a-Dios fe 
vez en el ano:.EÍlo eníeñan.mu-[ef t icnde también al p r ó j i m o , 
chosdircipulos de S a ñ a o T - h o - l L u e g o no es mene í t e r d i f t i n -
mas/emcjante d o f t r i n a p u f í m o s . f t p precepto de el amor dei pro-
del precepto.de-h:B&iy delaEfpe •iXmb'ySt no bafta e h m i í r a o , 
ran^awfca razonas rporqueimu-'que.manda amar a Dios.-
cixosíl,h©m;fias enrdña-n, que el ; A ^efta duda fe r e íponde ,. que 
precepito de la ígleí la de con-lay precepto parricüiar de ariiaai 
teífaríV comulgar vjna vezenel al p r ó x i m o > dif taní lo del pre-
a ñ o , e s d e t e n n i m e i o n delprece cepto de arnar a D i o s . Efta re-
pto diuino:de'comulgar y :con- : ío iuc ion en í eña .San f to : T h o -
.feííar. L a qual fTdete'rminacion' mas , y fus difcipulos. Prueua-
pufoJa Igilcíla con acuerdo del fe -: porque Chr i f to NueftroSe; 
; Cielo/Luegobienfe cpliigejque.^or expreíTamente dize-, que 
e í l o s preceptos diuinos obí igan ay vn precepto grande de amar 
por io menos alguna vez entre a D ios . Y que L! fegundo es' 
í í ño .De Jo qual k fvgut y que ?el' femejante a e ñ e ; que es dp amar; 
que emre año fe exérc i ta a l g » ¡ al p r ó x i m o como a íl ntófíno«.' 
ñas vezeaenel amorfobrena t^ Luego fontdos pre ceptos. L o 
ral d e D i á s ^ r r o t iene que t ene t iegundo , porque el precepto 
efcrupulodel qu: brantamiento'del amor del, p r ó x i m o es pre-
de efíre precepto. Tarabiemi cepto de.ei medio , que fe or-
go , que i i vno quando commul' ' dena• al amor de D ios como al 
ga vna.vez- emel a ñ c c c ú a m u l " f i n .: Luego • es d i f t i n d o prc-
gaífe con amor fobr na tu ra l , ¡y 
con femor de Gharidad'- fin du-
da ninguna cumplir ía t a m b i é n 
con el precepto fobrenatural de 
amara D i o s . Porque realmen-
t e tendr ía amor fobrenatural 
de-Dios.. Yenefte fermdo--v<r-
dud'raeslafentencia del' padre 
Maeí l i ío .Bañes . D e lo qual fe 
í i gue ,que;fí vno fueíTe tan per-
dido , que fe paflaíTe v n año í ln 
exercitarfe en clamor de D ios : 
)(e en tender ía auer faltado en el 
eepto. 
A la razom de dudar íe ref-
ponds m u y fácilmente > que 
dentro de vna mifma v i r t u d 
puede auer diuerfos preceptos. 
L a v i r t u d de la re l ig ión es vna 
fímplicifsima y y t iene muebos 
preceptos. Porque a ella per-
tenece el precepto de honrara 
D i o s - , y t i precepto de ia ora-
c ión , y el precepto de no co-
meter algunos kcr i l cg ios . De 
ia mefma inerte la v i r t u d de 
D . T h o . ' 
l . l . q . ^ 
art .2, 
M a t t h , 
zz . 
Fray PccJro deLedeJma. 
la Charidad , aunque fea v n a ñ ^ D i g o lo f fgundo , que 
contiene en fieílos dos p recep - | e í l amos obligados en commun 
tos de amar ¿ © i o s , y a l p r p x i r 
mo,como a fí mi fmo. ] 
j Todauia ay; d i f i c u l t a d , fí el 
precepto de amar al p r ó x i m o es 
d i f t in í to de los demás precep-
tos j que tocan en el p r ó x i m o . 
a amar los p r ó x i m o s por la 
Charidad : de fuerte . , que 
queramos para ellos los bienes 
fobrenaturales , que queremos 
para nofotros, E í l a concluí ion 
enfeñan todos los difcipulos dc 
D e fuerte , que corradif t inda 'Sandio Thornas , en el lugar 
obl igac ión; en a lgún t iempo. 'ci tado : particularmente el 
Por otros preceptos ef tac lhom Padre Maeftro Baííes. L a ra-
bre obJigado a no hazer mal al zon es : porque, ay precepto 
teroximo , y en algunos calos de -imzc. al p r ó x i m o c ó m o a íí 
a hazerle bien.; L a difficultad m i í m o . Y a íl mifmo e í l aob l i -
¡es , í i fuera de;éíl:os preceptos gado>a amar por la Charidad: 
•ay obl igación p o r precepto de de fuerte , que quiera para fi 
Charidad a amar al p r ó x i m o , los bienes fobrenaturales de la 
L a r a z ó n de dudares: porque gracia. Luego l o mifmo hade 
•nadie haze e&rupulo del que- querer para el p r ó x i m o . D e 
brantamiento del tal precep- fuerte , que conforme a éftos 
t o fi real y verdaderamente dos dichos , para quevno no 
cumple con los demás precep- peque, mortalmente contra el 
tos , que tocan eii el p r ó x i m o , precepto del amor del p r o x i 
Lu%go no ay tal precepto. mo , no es. neceífario que d i -
,\! A .efita dudadigo lo prime- ^ i n f l á m e n t e , y en particular 
ro , que el precepto de amar le ame por la Charidad , que-
al p r ó x i m o por íí mifmo , no riendo para el expreíTamente 
obliga , co-mo eí precepto de la bienauenturan^a , fino ba-i 
amar a DiosJDe fuerte^queobii fía , que en el amor de D ios ! 
gtie alguna vez a tener amor del fe inc luya , como virtualmentcj; 
p r ó x i m o , y exercítarfe ea efla el amor del próximo^ Porque el. 
obra corao' efta" obligado a q ü e ; ama a Dios con amor deji 
exercitarfe en el diuino amor. Char idad: t a m b i é n amaalpro-
En efla conclu í íon han de con x i m o . 
uenir , y conuienen todos ios «¡¡Digo lo tercero , que fon 
D o l o r e s en el lugar citado, muy raros los cafos , en los 
La i razon es : porque eliamar quales obligue :el precepto.de 
a;Dios es medio |nccef lar io)pára 'amar al próximo.- por la Cha-
la faludeípir i tual . j y el amar al ridad •., queriendo; di l l in£la-
praximo.a'io.Luego el amar a él .mente Ja bienauenturan^a pa-
p r ó x i m o no cae debaxo de pre ra el . E í l o enfeñan los D o f t o -
cep:o .de la mifma-fuerte, que:res citados s Porque eíle prc-
el amar a D i o s . 'cepto no trae d e t e r m i n a c i ó n 
T f á t a < J o I I l ! . G { i á r i í í a d , ! 
liaiogsOsma.Cprv t odo e í T o , h a de 
adue r t í r , que es pr:cepto af-
'firmatiúOjyhadé obligar algu-
na vetü Hl Padre Maef t roJáa-
E' ^senfeña , .que el que-vna 25 en el a ñ a eftáñda-'efl gra-w.a. de Dios deílea at pró'3^|móí 
p i b i e n a í í e n s u r a n ^ í o b r í n a t u -
ral , cumple con eíte precepto 
de amar al p r ó x i m o por la Cha-
ridadJEfta dcH2:rina es muy con 
B añea. L a r a z ó n esípo^que- nmT 
g u n E U o ^ o r o b U g a a e í l o . Y le) 
principal ,aporque "el precepto 
d e a m a r a í p rox imopor l á C h a -
rldadj es.precepto annexo al pre 
cepto.del a m o r d e D i o s , y que 
fe ordena a fu ciurplimientOy 
coráo medio a fin».Luego^uarí 
do el Chrif t iano no eí'tuuieré 
obl igada a falir de ei-peccadó1 
para amar a D i ú s por el amor 
forme alo que queda dicho dejde laChandad,; tampoco eftárai: 
los preceptos afftrmatiuos. | obligado?a íalir de el peceádo pa 
f A la .cazón de dudar fe ícf-1 raamar al p r ó x i m o . Pa r t i cukr -
ponde f á c i l m e m c , que de ordi- j ™ í n r e , que como queda ciíc-h6¿ 
nario, los juffcos ^que-; eftan '• 'eri-j eí- rnxot (áe iproxxma í e c o m p r e 
grada de Dios poría-Chaiídafel;»' ^ « d e ; cpm® en v i r t u d ' ¿ n el. 
áe í íean a fus p róx imos ' b b i é n - . i a m o r d e D i o s . r afíl íe re ípond^ 
auerfitüran^a.: Y por -efta r azón a ia razón de dudar. 
i no.tienen que hazer elcr.upulo 
| del quebrantamiento de «fte 
psecepto. 
«|j Sépt ima concl;aíion,qué feíl 
gue de t odo lo dicho* Pr-cepto 
ay de amaralproximo,como aft 
f í o d a u i a a y t d l f í k u k a á . Si[mifmo. Enei ta conuiené todos 
vno el'ia en peccado moFtal ( í i lias P odores: y ^coníta'de todo 
puede au:r caíb í, en que eí le ¡lo ya dicho. Hite precepto ob i i -
! obligado: a falir de el p a r a c u m í g a a los hombres uqu> por lo 
plir con el precepto de amar alUnenos no excluyan de-fuamor 
p r ó x i m o j con C h á r i d a d fobre- al p róx imov .annque fepan que, 
¡es enemigo de Dios ,o fuy o, 
^j-Octaua concJuiion.. Con" 
tra e/te p recep tó p e c c a m ú r t a l -
mente el que no íocorre al p r ó -
x i m o , que eftaen extrema ne-
ce ís idadiora fea corporal , ora 
fea efpiritual. En eito- conuie-
nen todos los Dodores en el 
lugar citado. L a razones j por 
que el que no' íocorre al p ró -
x imo en femejante necefsi,-! 
dad, , no le ama n i tiene; 
natural» Porque eíte precepto 
ñ o fe puede cumplir eftando en 
peccado mortaL La . r azón de 
dudar es : porque el precepto 
de amar al p r ó x i m o con C h á r i -
dad fob r„na tu ra l , obliga algu-
na vez. Luego ÍI entonces eitu-
uieífe^en peccado morta¡}eíl:aria 
obligado a falir de ei para amar 
al p r ó x i m o con Charidad fobre 
natural. 
«gAe í í aduda fehadererpon-
der , q u í me parece cofa m i i y Charidad para el , Luego', 
difficultofa obl igaraef to. Ef ta ¡qu iebra el p r ^ e p t o de ei i 
r e f o l u c i o n ^ d e i ^ a d r c M a e í l r o lamor de Dios . Si eí la vn9 [ 
m iu i én -
H f i Fray PeJró de kéJefmi . 
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nuiriendo d : fuerte que no 
ay otro. , que focorra íli ne-
eefsidacl:, y puede t: .pcccacon 
tra ia Charidad no le focor--
riendo. Sant - A m b r o l l o dize 
aquel commun dicho , fino le 
mantuuiftc mataftele. 'Lo qual 
fe La ds entender , como defí 
pues diremos > .que le mato que-
Drando <:i precepto de la Cha-
ridad del p r ó x i m o , y no péc-^ 
cando contra ju í l i c i a . Y lo 
mifmo es , íl vieiTemos v n 
n iño que tiene e/trema necef-
fidad cípir i tual . Porque no tie-
ne quien le miniftre el Sacra-
mento del baptifmo j y eftá 
muriendo . Si y o no le focor-
rieífe , y fe l o miniftraffe pec-^  
carig m o r t á l m e n t e c o n t r a el pre 
cepto del amor del p r ó x i m o . 
L o mifmo es, í ivno t eneneccf-
dad de confejo, fín elqúal mor i -
r iaen peccado mortal .Si yo pue 
do focorrerlei con e l . , e í toy 
obligado a .hazerlo , y fino 
pecco mortalmente contra el 
precepto de. el amor del p ró-
x i m o , j¿ 
Oclaua conclufion, .El que 
v í e a fu p r ó j i m o en alguna 
necefsidad temporal de fu ha-
zienda o honra , y ia pue-
de remediar fácilmente , n o 
auiendo o t ro , que la remedie, 
«y no.la remedia : pecca mor» 
cálmente contra el precepto 
de amar al projcimo. E í l a con-
cíui ion enfeñan communmen-
ce los D o í l o r e s y particu-
larmente Nauar ro . L a r a z ó n 
ce;f§:idá|cje3 s Y el que •aaíOr.'Ifls; 
foGorre- no- tiene ? yendadeca 
amor del ; p r ó x i m o . Declare* 
mos efta concluf íon con exem 
p í o s . PaíTa el p r ó x i m o por 
vna cal Je , en la qual ay g r a v 
peligro , porque íe eftá cay en 
do yTia pared , o tejas dé el 
ejado. D e fuer te , que mo-
ralmente hablando , peligrara 
fu vida : fi yo no le aduierto: 
pecco mortalmente contra el 
precepto de el amor del p r ó -
x imo , no le aduertiendo de 
el peligro* , L o mifino fe ha de 
dezir de aquel , que paífa por 
vn. camino : y vee qué la be» 
(lia de v n sproximo efta ato> 
Hada j ^ pudiendo ayudar en 
aquella necefsidad) no ayuda: 
no auiendo . o t ro , que lo ha-
ga- Efte tal p e í c a m o r t a l m e n -
te. Porqua, fe echa de ver, que 
no ama aloproximo y como 
deue , pues no l e ayuda en ia 
tal necefsidad> L ó railino es 
quando v n hombre vee , que 
a lgún ganado de í t ruye Jos pa-
nes, o los fembrados del p r ó -
x i m o , o vee arder la cafa del 
• p r ó x i m o , ; ó fu hazienda , y 
pudiéndolo, remediar fácilmen-
te , y impedir el tal d a ñ o , no 
le impide, no .auiendo o t ro , que 
jlo impida. L o que cffca dicho 
ide c ítos Cafos i . fe.ha dc dezir 
¡ también de otros femejantes 
jque tocan en la hazienda , o 
honra del p r ó j i m o . L o qual 
j todo fe ha de entender, l ino 
i fe lefiguieíTe mayor y o ygua l 
' d a ñ o . Porque í íguiendofe-es .; porque el amor del pro-
¿cimo obÜF.a a focorrer fusne-iic el tal dantr »®'ño eftara 
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obleado con tanto detrimen S mente- Porque antes , que el 
t o . D e todas'eftas Gofasie dirá ¡hombre llegue a tener aborreci-
l u - , miento deDios:ha tenido otros 
raues pcccadoSj por losquales 
mas largamente en otro 
gar. 
fe d i ípone a e í le tan graue v i 
c i o . L u e g o e í l e peccado aunque 
fea eligrauiAimo no es capital. 
4 «[Tercera conclufion.El abor 
recimiento, y odio de fi mifmo 
y de fí miímo j y de, el es-peccado morta l comralaCha 
r idad. E í l a conclu í íon enfeñan 
todos Jos D o í l o r e s citados. L a 
r a z ó n es : porque el aborrecer-
R i m e r a c o n c l u í i o . E l abor- fe a fi mifmo,es contra Javir-
reoimiento, de^DioSjy odio; tud de la Char idad , y contra ía 
de e l , es el mas graue de ios j natural inclinacion,que D i o s Je 
pcccados.De fuerte, que es mas! dio a fu proprio bien. L u e g o es 
girawcí)quela<infide¡idad , y de-|peccado morta l . . 
tefpcracion. Efta concluí íon es, f . Q i i a r t a c o n c l u í í o n . E J a U o r 
ir. V i . T>c flpái0yf 
próximo. 
de Sanfto Thoraas, y de todos 
fus difcipuJos, particularmente 
Cayetano, y S y l u e í l r o , y Na-
uarro. J.a razones: porque eí le 
vicio es contrario a Ja peilectif-
fíma sridtud/quc^s {aCharidad, 
y es contra el fupremo.prccepto-
de el amor de Dios . .Luego eíle. 
v ic io es; el mas.graue de todos 
los vicios. 
f Segunda conc lu í íon . E l 
aborrecimiento, de D i o s , no es 
vic io n i peccado, que los Theo-
UgosiiamancapitaJ. E í l a c o n -
rccimiento , y odio deJ p r ó x i -
mo es peccado morta l . E í l o cn-. 
feña Sanólo T h o m a s , y todos 
fus difcipulos en eJ Jugar citado. 
Prueuale lo p r imero , del A p o -
ífcol Sant l u á n , el qual en fu ca-
nónica d i ze , que el que aborre-
ce a fu hermano, y p r ó x i m o eí la 
en tinieblas.Lo í e g u n d o fe pruc 
ua : porque es contra ía Chari-
dad, y amor de el p r ó x i m o . L ú e 
go es peccado mor ta l . 
^ Q m n t a conc iu í ion . E l odio 
y aborrecimiento de el p r o x i 
c iuí ion enfeña Sanólo Thomas , i m o , de parte de el a í í e d o es el 
en la q u e í l í o n rcjtada, y todos 
Jos D o l o r e s citados. L a r a z ó n 
es, porque v ic io capital es aquel 
del qual muy frequentemente 
mas graue peccado, que le co 
mete contra el p r ó x i m o . Pero 
mirando al daño , que hsze el 
peccado al p r ó x i m o no esel mas 
nacen y proceden otros vicios, graue de Jos peccados , que fe 
Como la íoberuia e.s v ic io capí-1 cometen contra el p r ó x i m o , 
tai cabera de otros vicios. Y de j Bita conc lu í íon enleñan con 
el aborrecimiento de Dios no jSancto :Thornos, todos fus uií-
Pacen otro* vicios frequente-jcipulosen J^queicion citsda.La 
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r a z ó n es: porque él abor rec imié - i t a m b i é n todoslos peccados,que 
t o d e el p r ó x i m o departe de el | fe cometen cohtra el p r ó x i m o 
a í f edo es c o n t r a í a Charidad, y 'par t ic ipan de el aborrecimiento 
con el atfedo deífca grknde nial j del p r ó x i m o . L u e g o el aborrecí 
al próximo.Luego de efta parte 
es grauifsimo peccado contra él 
próx imo.De parte deel dañOjél 
homicidio -y otros peccados ha 
miento del p r ó x i m o es el gra 
uifsimo de los peccados, que fe 
c o q ^ t # G 0 n £ r a f e J . L 9 tercero: 
pp,í^el. aborrecimiento del pro-
zenmas d a ñ o al p r ó x i m o , pues' ximo, es füénf é y maéaht ia i de 
le quitan la v ida . Luego d e e í l a 
parte no és el grauifsimo de loé 
peccados, que fe conicten con-
tra el p r ó x i m o . 
f L a primera difficultad es, 
abfoIutamente,'y aboca llena íl 
es el grauifsimo peccado de los 
que íe cometen contra ^él proxi* 
mo. La r a z ó n de dudar es t por-
que el homicidio haze mayor 
d a ñ o al p r ó x i m o , pues le quita 
la vida. Luego el homicid io es 
mas graue peccado abíoluta-
mente, 
y A eftaduda fe refponde,que 
abfolutamente y a boca llena el 
mas graue peccado de los qué fe 
cometen contra el p r ó x i m o •es; 
el aborrecimiento del p r ó x i m o . 
donde manan, y proceden los 
peccados contra el p r o x ú n o . 
Luego es el grauifsimo de ellos. 
% A la r a z ó n de dudar fe ref-
ponde fáci lmente , qué el homi-
c i d i o , es mas graue peccado de 
parte de el daño^qué b á z é y pero 
no abfolutamente. P o i q u e el 
mifmo homicidio participa I la 
r a z ó n de a b o í r é t i m i é t o de Dios 
y puede manar y• procederdel. -
f Lafegunda difficultad es: fi 
el aborrecimiento del p r ó x i m o 
es mas grane peccado, que los 
que fe cometen contra D ios ^ y 
tocan en -el i facado él a b b m c H 
miento del mifmoDios,que efte 
es mas g ráue ,que fei aborrscimie 
t o d e i p r ó x i m o . D e Tuerte , que 
E f t a e s d o f t r i n a c o m m u n d é l o s i l a difficultad es, fiel aborreci-
D o d o r e s c i t a d o s . P m é l i a f e : por j miento del p r ó x i m o es mas gra-
q es contra la Charidad de! pro-^ ue p e c c á d o a b í o l u t a m r m t e , que 
x i m ó , y c ontra el precept o de |)a infidelídadjO dfefefperacionyO 
amarle. Luego es í l más graue í a c r i l e g i ó , ó otrospeccados fe-
peccado en orden al p r ó x i m o : ! mejantes ,qüe ' - t©can?eftalguna 
porque es contra lamas excel*' manera en el míímo-Díófe. L á ra 
lente v irtud, y} mas excellente | zon de dudar esiporqueel abor 
precepto cnorden al p r ó x i m o , i r éc imien to del p r ó x i m o es con 
L o fegundo: porque afsi como j t ra la v i r t u d , de la Charidad, 
dizen los Doftores ^ que-todosj que es iá reynade las virtudes,y 
los pecados fonvna participacio j los demás peccados, no fon con-
de el odio> y aborrecimiento de tra virtudlcan excellente, como 
Dios:y por eíío el ta l odio es e l ' es cofa notoria.- Luego el abor-( 
grauilsimode los peccadosjanfi 'recimiento del p r ó x i m o es masp 
Sra-. 
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^ ¡ i ^ S d ó ^ i u e todos e í los . f talmente contra la v i r t u d de la 
t m Aef ta duda fe refponde^que Charidad. C o n todo e í ro ,no es 
ei aborrecimiento del p r ó x i m o tan grauepeccado.comolam 
es el mas graue peccado de los q deiiaad^o d f í p e r a a o n ^ qui 
t ü c a n e n d , p e r o no d é l o s qro- no es tan grande comoa.gunos 
U n en Dios ímBmoibié.wDerfuer'.facfUegios. L a r azón e m p o r q u é 
te, que'es mas' gfaue peccado ia 
• iní idel idad,y Ira de íe lperac ion ,y 
!.ei í a c n i e g i o , que en a guna ma-
* ¿ñera toca en Dios . .Cay¿taño en 
' ; íeña ,que ia v i r t u d de ía r e l ig ión 
¡en alguna manera toca en Dios^ 
aimque no c o m á - l a ^ v i r t u d ;s 
Tneo loga íes. Porque fu officio 
es el cuito d Aliño. Y aníl el facri 
•legio,que es contra ía v M u d ' d e 
.reiigionen aiguna rria.neratoca 
jen Dios ,y le agrauia.Efta refolu 
cionentena el A n g é l i c o D o f t o r 
U omi í s ion de el cumplimiento 
de el precepto no haze tanta tsk 
pugnancia a la Charidad, como 
la infidelidad a la Pe ^ y como la 
deíerpíración ala erperan9a,yco 
mo el facrilegio po í i t i uo a la v i f 
t u d de re l ig ió .De fuerte,q quan 
do fuere igual í epugnanc i a ,y có 
t rad ic ión el peccado contra la 
Gha^idad >íera mas graue: pero 
no de otra manera. Viniendo a 
nuertro p r o p o l i t o , e l aborreci-
mié to del proximo,es contra la 
y;fus.difcipulostporque foiamen j charidad;pero,noie haze tata ré 
tedize , que el aborrecimiento i pugnác iaJPorq no es contra lo § 
del proximoJos el mas graue pee | principalmente mira la charidad 
cado.d¿I©s,'q.iie'í'c: cometen c^n i ^  e&Dios fummojbié .Defuér te j j 
i r a o í .La razón esTporqueJos de I el aborrec imié to d i p r ó x i m o , es 
iftas peéCados t ocán en Dios i y j contra la v i r t u d de la C h á r i d a d 
le agrauian.Luego ion mas gra-; del.proximo.De manera, que la 
uespeccádosjque el aborreennié i Charidad efta como limitada, y 
to del p rox imo .De loqual l e í i - j coartadaal p r ó x i m o . 
g u e , § t a m b i é n es mas graue pee | Quinta conclu í lon .El od io ,y 
cado el aberree nucto áé ü mif- i aborrecimiento delproximo ma 
mo , y ct matarfé a l i i que no el na y procede pr inc ipa lméte déla 
Iaborrecimiéto delproXimo.Por embidia,aunqae t ambién proce 
que mas iobligado-eftoy a m i de dela i ra . Efta cs doftr ina de 
mifmojquea! p r ó x i m o . "S.Thomas,y detodosfusd fei-
A la rázon de dudar fe refpon puios en el lugar ci tado.La rázó 
de , no todos los peccados Co-, es ,porqüe la embidia no es otra 
¡metidos contra la v i r t u d de la | cofa, fino v n a t r i í t e z a de elbien 
Charidad fon mas graues q los q I del p r o x i m o . L u e g o , c ó m o nos 
fe comete contra la-Pejeíjaerá^a^ mouemos a « n a r las cofas'j q nos 
y r e l i g i ó . Cofa cierta cs?q défcirl dekytan ,y ca^fan gozo ennofo 
de amar á!DÍós"quahdo éftoy o- trosjanfí t ambién nosmouemos 
íbl igado,por la fuerza de el préce aabortecer las coíaSjque nos en-
l i f l i de ahiar a D i o s , peccotnor- tr íf tecen. 
^ ^ ~ 1 iSexta ^ 
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^ Sexta conc ' u í l on . E l odio 
de D ios ,y de ei p r ó x i m o j ícgun 
cjui fe opponen derec i íamente a 
k v i r t n d de la Char idad ion de 
lajjmiírna eípecie. Efto enfeñán 
los difcipalos de Sanfto T i l o -
mas en el lugar c i t ado , particu-
ftad del p r ó x i m o fon cofas difíe 
rcntifsimas, yde diftiafta efpe^ 
cie.Lavnaes íobr2natural,?y la 
o t ra natural . 
í r O ¿laua conclufion.El jabor; 
recimiento deel,proximO,iiem-
pre es peccadode vna mifinaef-
larmente el padre Maeftro Ba-; pecie : aunque e! hombre deíTec 
ñes en ladudafegundaconclu-i va r i o sy diuerfosmalesalproxi 
fion primera. L a r a z ó n es: por-' mo,como fon matarle y quitar-
que fe opponen a Ja mifma v i r - le lahazienda.Efto enfeñan tam 
t u d de la Charidad , fegun la bien los Doftorescitados. Por-
mifmarazonformal .Peroha fe que fiempre deífea eftos males 
de aduer t í r ,que aunque fean de debaxo de vna mi íma r a z ó n , 
la mifma efpecie,no cumple vno que es el aboErecimiento deJ pro 
en la confefsionjcondezir que ximo.Acencadeeftosdos capi-
tuuo aborrecimiento contra la tulos fera bien declarar.mas en 
v i r t u d de la Charidad, fino que particular,quando peccaei hom 
ha de declarar m u y <'n particu- bre contra él precepto del amor 
la r , que fue aborrecimiento de de el p r ó x i m o : fuera de los ca-
DÍOSJO de el p r ó x i m o . Porque fos^ue quedan dichos en el capí 
cfto es cofa, queagrauanotabi- tu lo paflado,y en cfte.i 
l ifsimamente. Porque íi es ne- f Nonaconclufion. E l que-fe 
ccífario declararen laconfefsio a b o r r e c e a f ¡ m i f r a o , . o a e l p r o x i 
la cantidad notable de el h u r t o , mo claramente peeca contra el 
porque agraua notablemente, precepto de amarfe a í i ,y al pro-
mucho'mas neceflario fera de- x imo.E í t o es cofa no to r i a : por-
clarar fi fue aborrecimiento de que aunque es precepto affirma 
D i o * , o de el p r ó x i m o . Por- t iuoeldeamarfe a í i , y a l p r o x i 
que eiíto agraua notabilifsima- mo; nci rra en íl vno negatiuo 
mente. de no fe aborrecer a í i jni aborre-] 
| Sépt ima conclufion. Si el c r al p r c x ' m o . T m a y o r pecca 
aborrecimiento de Dios fe to - do es aborrecerfe a fi?que al p ro-
m i como .derechamente fe op - rx imo . Porque efta obligado a 
pone, y contradize a la v i r t u d amarfe a fiamas que al p r ó x i m o , 
de la Charidad, y el aborrecí- Y t i amor de el p r ó x i m o íe hade 
mientodel p r ó x i m o fetomaco medi rpore l amor propr io . D e 
mo le oppon í,y contradizc a la fuerte , ,que el amor proprio hav 
natural amiilctd , no fon de la 4p fetia regla del amor delpro-
mifma eípeciede peteado. E i l p i i ^ i m o , , -
enleñan los Dodores citados..-1 , ^pec ima conclufion.Contra 
L a razón eiiporquciaChandad leí pnreepto de amarfe a í i , y al5-
fobrenatural, y la natural a m i - ' p r ó x i m o peccamortalfticnte;ej | 
que -
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que-no fe ama a í í ,y al p rox imo , 
por lo menos en general'VT én 
cam'iinttnconel amor de laGha 
f D ü p d e é t m a concivikoni 
Pccca momteaen te contra eílé 
p r é é e p t a vct que deííeíp^fte fu 
r idad^amándoíc a f í v y p í o x W m r o x i m o p é q w e mortalmcWtCyO 
mo p Q c D l c a s i p o r q u í foh^páLi ¡cjuefecórídéff&.Y' masgraué 'peG 
?és de la vidatcterna^^ dtfí&áit j j cad©-fsi-iá, fi en í l a orac ión p i -
diefle a Dios a'iguna cofa de 
?cs ae la victaíCterna, 
doia para físpy para rusproxi-
mos. G también el que le a i n i 
a í i , o a fu p r ó x i m o con amor nar 
tural , al t iempo, quee f t aob l ig i 
do Topena de peccado moríalv' 
t iempo es aqüf-l > en qué el 
git.rm0;O el pKpximo'éiftaíi en e x 
tj^ma neeeísi(^ad-de: el talamory 
0 del focorro que nace^de «fte 
amo r. E fto enfeña eLD oftor .N a 
uarro. Larazonfecoli lgedci to* 
| do lo dicho. 
f Contra e í lc mi ímo prdeep* 
j to pecca el hombnefyq^etxf Iwíyc 
1*1 p r ó x i m o , o ^ S^nifi t iode M 
1 par t ic iparon,y coinr&ünion 
iia^ oraciones generales rque fue 
D . T h o . 
l . X . q . t 5 
« r t . ^ . í . 
a 
eftas. E í l aconc lu í íOnenféña él 
Dof torNauarron L a r a z ó n es: 
Í>6r.qae é í l : oyob! fg ido ;de Cha* 
r idada deíTcar-pqué él p r ó x i m a 
no óiíeri da i a^  Dios^ n i fe conde»» 
ne. ; L a e g ó p . e c e a d o m o r t a l f e r a 
c o n t r a í a Gharidadí> deílear q a l 
peque mortalmcrite, y fe conde-
ne. L o rmírno es, íl maldize al 
p r ó x i m o de a n i m o , y de cora-
gott;deffeándo) quefe cond • ric, 
o í^ ia i iaze defcbffiwna^gar con 
animóíde q u e / é condePiepor éf-1 
t.e camino^Y' ió m í r m o e s í ^ t r á V ' 
cofas ¿ c e j a n t e s : píia,qae ^ o d a £ • 
| ellas fon^contra el amor á ú pro»; 
le. rezar por otros. Efto éníeña i x imo , Gtrastóuchsfff cofas le po 
e! m i í m o D o d o r . L a r azón es, | dran ver én t NaüarrO'eFi ei íü* 
p Drque del amor de la Charidad gar citado , Cn los n ú m e r o s í i -
nace yprocede el orar por fí mií* ;gmentes, 
rno,) por los p r ó x i m o s : y el pre* 
capto obliga a no excluyr a na*: 
id 'ej .como queda dicho arriba, i 
¡ L u e g o peceado mor ta l íeraex- i 
.cluyr a alguna perfona. 
I Vndecima cónc lu í ion . Pee» 
Cf contra el precepto de amar al 
p r ó x i m o e l que tiert í animo de 
no le amar, o denoJe fócorrer 
cu fu necefsidad ; porque es pec-
cadorjO porque le.ha QÍ&hdidd 
CapiVlLD^ elamorttiu-
daño y temor nuvnilf • 
no, qa^ tienen contra -
riedaj a la virtud de la 
Gharidaí!. 
PRimera concludon7 3 El amor de las cofas te-mpora^ les templaddy moderado', 
o por otra caufa femejanter:. y no es peccado ónices amor mun-
eí to en cafo neceíTario para fu fa dano.Efto edGíaá Sanao T.h'í 
lud . E í loen feña el mifmo Do? 
Sor , y fecol i igedelo que que-
i a dicho en lo paíTado. 
Sum. i .pa ru 
mas,y todosiu^cEfcípuios píxti 
cularmen.eel Padre MaefbroBr 
ú e s . L a razones:porque el amor 
1 ^ d l l a " 
D . T h o . 
l . z . q . i ^ 
a r t . } . , 
« F í a y Pedro dé Lédcíma. 
de la vvda es natiir?il y i Cütníor-
íne a la ijnciinacioii;natural..Lüe 
g o el arpor de Ips ¡medios aeccf* 
íarios para la; comferuaeion d^ 
ia v ida fio Cera,-malo.. T a i es 
cLarnor de los bienes temporar 
les,^ esmoderado, y templado^ 
¡Luego el ta l amor no cápecca? 
dorantes es bueno. 
Segunda c o n d u í j o n . l i l 
amor de las' c o í ^ t e r t i p o r a i e s 
fiiperfl.io , y mo templado, i l -
no dernaí iado , aníi ien.ia i m 
t cn í ion como, e n k muchedum 
bre de ias cofas , ;que íe aipan 
y deilean , no í iempre es pec-
cado morta l . D e fuerte , que 
poique yn, hombre quíerá? muy 
inte afámente las -cofas. -tempo-
rales , y exceda ¡en dfuererlas 
con tanta, intení ión- , o porque 
deiféie muchos bienes t-asrapora-
l e s : nb poEífiffaikiiego es pec-
cado i r lor ta l . Efta doftnna. es 
de los D o l a r e s ¡ c i c a d o s . I í a ra 
zon es , porque el que ama d é 
la manera dicha, nq p o n e í i é p i e 
el v l t i m o fin enios bienes tempo 
rales,cpmu es coía hotpr ia .Lue-
go no í iempre es peccado mor -
tal . De fuerte, que el tal amor 
tatfípOco no es n i u n ü a n o . 
Tercera conclufion. E l amor 
de las cofas temporales , que 
pone el v k i m o fin en ellas, es 
"amor mundano--j y es peccado 
m p r t a l . E í l a es féntencia de to 
dos ios D o l o r e s citados. L a 
r a z ó n es : porque el t a l amor 
es con t r a r ío ala Charidad.Por-
que la Charidad pone el finvl-
t'mo en Dios; : y ant? pone ío 
y prefiérelo a todafs las criatwas 
y el amor mundano pone el fin 
vitÚT^o en los bienes tempora-
ie§ > y aá teponc los y prefiére-
los a l mifmo Dios . ;Luego es 
peccado m o r t a!. Parque lo que 
es .contrarios,.y. .repugna a la 
Charidad es peccado ¡mortáH 
Qu,ando pone el peccadór el fin 
u l t i m o en las criaturas declaran 
ios difcipulos de S,an<5tó Tho - j D . Tho."' 
mas,con el mifmo Thomas. 1.2 . q / t . -
k-Todaladifficultadeila 'en-de a r t . y. 8c 
c larar^fac i lmínte .y-quandoíe íá ' jq .yy . ar» 
amor mundano, que pone tfi fin' 4. 
v I t imó enlos bienes1 temporales'.; 
. -Quarta conclufion. Señal cér 1 
tifsima es , .de que el amor es 
mundano, y pone el fin ú l t i m o i 
en'-aiguna, cola temporal , que, 
*^4X&'JP9*&1 algunos medios" -; • 
eá díeícerciciB , y por obra que ' 
fon peccados mortales , o JÍÍ ' 
t i ene en el p ropo í t to y la vo - ! 
luntad de ponerlos-Pongo exé- : , _ 
plo^ V n hombre defleá tamo I (- • * " 
Páá cofa temporal , que por al i 1 
canearla , hairta, o comete o t ro !' "' 
pEcpado m o r t a l , es cierta fe-1 ' 
nal que fil ta l amorres peccado | 
mortal '^y que es am oí manda-; 
no y y que pone el fin v í f i^ lo en 
lácofa temporal . Eftq enfe^'án 
los d fcipulos de Sandio T h o -
mas , particularmente el Padre | 
Maertro Bañes en el lugar cita-
do. L a r a z ó n es clara : porque 
eí ta! amof d é l a s cofas tempora-
les; es caufa' de que el hombre 
cometapeccados mortales. L ú e 
g o e l m r í m o amor en ü es pec-
cado mor ta l . Verdad es , que/ 
antes que el amor de ias c o í a J 
temporales caufe eR-os e i f e d o ^ l 
es 
T t h z k d ó I I ! i G í i a i i d ^ 
es dififieíllimo de - entender i ^ obi-a ^  5que^ft(«arobíi^ado.a. ka 
quando es.peccado mortal.Pór|zerlá;p<3F- precepto. Es clcxom 
que no ay feñal aingoHat- ?• ¿{íót j p¡Io't'^iíi*ndíí[ face rdote por! 
donde lo co l l ig i r . Porque n ó la dcrñafíada a f f i d o n ' f que tic- | 
fe echa de ver el fer peccado ne al íjuego , fe oluidaí le de! 
mortal en la demafiada íolici- ¡ rezar el officio diuino. L o qualj 
cud , y;muy cominua , nieneljpuede fer peccado morta l , o! 
andar m u y ordinariamente pcn venial fegun que fuere mayor 
fando. en femej antes cofas.,P &¡m o menor la i negligencia y y con-
que todas efías cofas fe pueden | forme a la efperiencia que t'ene 
hallar en v n hombre, que tiene que fe fuele oluidar. Pero ha fe 
propofito dejamas cometer pee de á d u c r t i r , q u e no fe e n g a ñ e 
cadomorta l . |c l hombre. Porque muchas ve 
, Qu in t a conc lu í íon . Q u e e í l e zes parece intención la del amor 
amor de las cofas temporales fe a y en realidad de verdad no es in 
peccado mor ta l , no fe puede col t en f ion , fino que precia 'f-xüák 
l i g i r de la in ten í lon grande del ma enmas lascofas temporales.^ 
amor de las cofas temporales, que no a D i o s ' 
l-Efta conclufion enfeñan todosj Sexta conclu í íon- L a i n t c n -
los Doftores citados . L a ra- í lon grande del am or de las co-
zon es : porque la obra ha de fas temporales fiempre es peli-
íer buena , o mala delobjedo grofa. Efta enfeñan todos los 
$ no de la in ten/Ion. Verdad D o l o r e s citadós-. Efto fe prue-
e s j qúe en .á lgunos cafos,por ;ua de el A p o í l o l Sant Pablo , el 
r a z ó n de la in tení lon > podria qualexprclTamentc dize,quelos 
fer peccado nior tal . L o prime-' que quieren-fer HcoSjy e í lan affi 
ro > por el peligro ds la neg l i | clonados a las riquezas caen en 
gencia , de cumplir a lgunpre- la t e n t a c i ó n , y en el lazo del de 
cepto.a fu t iempo. Si vno t u - monio. Luego la taí- intenfíon 
uieíle tan intenlb el amor, que de amor de las cofas temporales 
es muy peligrofa. • , 
Sépt ima c o n c l u í í o n . E l te-
mor mundano de perder^ las 
cofas témporáles í iempre -és pee 
cado » Efta enfena &l Ü o d o f 
A n g é l i c o con todos fus difei-
pulos en el l ü g a r citado. Pruc-
uaf-' y porque el amor mun 
d a ñ o , de donde nace e 
tal temor i fiempre es ma 
lo : y contrario a lá Ghari-
dad , ccmo'ya quedadetermi-
;'TO eí temor múñela» 
por r a z ó n de efta intenfion fe 
puíieíTe a peligro de fer negli-
gente en el Cumplimiento dé 
a lgún precepto. Entonces , el 
tal amor de las cofas tempo1-
rales por r a z ó n de la in t en í ion : 
feria peccado mortal* L o fegun 
do. L a in t cn í ion del amor pue-
de hazer, que el amor de las co-
fas temporales fea mundano , y 
peccado mor ta l : quando^-es 
•tan grande , que por fu grari-
Meza fe oluida el hombre de vriá* nado. Luc 
D . P a u l , 
i . a d T i -
mou6. 
l no 
13* Fray Pedro dcLcdefma; 
^no también fera m d o » y c Q n t r á - i P i ^ s , que dexara el poííc'er ik 
rio a l * . Charidadj' Porque de | tal cofa , o el bufcarla. L a p^> 
mal; principio no puede procc- gunda manera es , quando v n 
der cora,qui nofea mala. D e l te r hombre, ama vna cofa, que de 
mor mundano , como echare- í u y o es buena , o por lo me-
mos dcuerferio , y fer peccado nos no es mala, no proponien-
•raortál : l'e:ha demirar co,nft>í-! do «xp.j^fl&apente depalTar por 
me a lo que queda dicho del ojio h le.y .de D i o s : pero ofíre-
amor. Porque , quando el amor 'c-i§ndofek ia ocafion : y duran-; 
de las cofas temporales es pee-: do; e l ta l amor quiebra- ^Igiíni 
cádo m-ottal , entonces el te-i precepto. E l ' exempío es, en d 
mor de perderlas también* fe-, que ama la v i d a , que de fino es 
ra p ccado morta l . Porque c l á m a l o , fi .no bueno. C o n efta 
tal temor nace de l amor .mun-; ocafion , y durando efleamor 
d a ñ o . Y entonces el temor mun ; paíTa v n preceptode a y u n o , o 
d a ñ o fera d i l l i n í l o peccado mor 
tahquando el amor mundano lo 
fuere. 
• -<[I Acerca dcflia conclu í lon es 
la difficultad : quando vno por 
temor mundano coimets v n pee 
cado mortal > feran dos.pep-
eados o v n o . Pongo exemplo. 
V n hombre por no perder la 
gracia de fu K e y jura v n j u -
ramento falib, Laiduda es , ü 
comete dos peccados. L a ra 
o t ro fémejaote . 
f D i g o lo primero. E l .tempr 
mundano , que nac? del amor 
mundano , de-la primera imane* 
ra , fíempre es peccadé mor ta l , 
y d i r t i n d o de ^cl o t ro peccado, 
que fe comete por miedo , co-
rno en el exemplo pu efto en la 
duda , y es neceílario declarar 
jen la c.onfefsion> .el tal peccado. 
JEfto enfeñan todos los difeipu 
los de Sanólo T h o m á s ^en el lu 
zon de dudar es,:. porque:clj,ulS^F citado , y pact.iGularifsima-
ramento fia!lo es peccado mor 
tal , y facrüegio. Y el temor 
mundano nacido del amor 
mundano, es t ambién peccado 
morta l . Luego k m dos pecca-
dos mortaUs. Para declarar 
cfta difficultad fe ha de adues 
t i r , que el amor de las cofas 
temporales de dos maneras 
puede poner el v h i m o $ n en 
la criatura. L a primera es}quan 
do el hombre expref lamenté 
propone amar de tal fuerte la 
cofa temporal , que en todo 
mente el Padre Maeftro Bañes . 
L a r azón es: porque antes, qiic 
yinieílá la ocafion de pafiar la 
ley de D i o s , y de perjurarfe , el 
ta l amor y temor era peccado 
mor t a l . Luego es.diftin¿lo pee-
cado mortal uel perjurarfe;. Effio 
le confirmatporque de.eltal te-
mor podía nacer otro peccado 
mortai .Poago exemplo, el huir-
tar. Luego el temor mundano 
di í l ind to pecado es 4 l perjurio; 
pues puede qauifafjc) hucto.Para 
declarar mas lo que fefigue , íe 
cafo antes pafiara la ley . de hade aduertir , que el amor def 
Tfatado*IlI.GíiariJadr 
fer en dos maneras. L a p r i m 
ra es , que f?ageneral,y com-
mun, de tai fue-rte , que el tem-
piarlc,iy mDderarle,para que no 
exceda ñiera de la ley d é D ios , 
no perteneces a ninguna v i r t u d 
p a r t i c u l a r ; ' ¥ tal es el amor pro»-
p r i o , que fe haila en todos los 
peccados. O t r o amor ay mas 
particular , de tal fuerte , que 
eí moderarle , y teinplarle pa-
l a f e g u n d a m a n e r á todauiapue-(es amor particular , cuya mo-
deración pertenece a alguna 
v i r t u d parcicu'ar. .En eí la d i f f i 
cuitad el Padre A i a d r o (Jan o, 
como lo refiere el Maeíitop Ba 
ñes en el lugar citado, enfeña, 
que eru el tal- cafo fe cometen 
dos peccados di f t indos^E l vno 
el peccado,que fe califa del amor 
y el o t ro el rhifmo amor. Co-
mo fi Vno por eramor ,t|ue t ie-
healeftudio yo a la comida de-
xaffe; de oyr- milfa- , peccariá ra que no e x c í d á perten^c 
particular v i r t u d í como 'él j^onCrá^ía 'virtud-dé-religidn-, y 
templar y moderar t l á m O r d e j e ó n t r a 1.a v i í t u d 'de ef tüdioí í -
el mantenimiento , que pe r t e - ¡dad ^ o de templanza. E l la íen-
nece a la v i r t u d de templan^- tencia es probable. 
9a. Y el amor de el eftudid lo 
empla la v i r t u d de eíludiofi-
dad 
^ D j g o lo tercero : que muy 
mas probable es lo contrario: 
cjító n o a y i r as que: v n peccado 
^D- igo lo fegundo : que ñ ¡ m Q r t a l en el tal cafó. Y é l mif-
el amor es general de tal fuerté mo 'amor tiene r á z b h de pec-
que el moderarle no pérteñe^ feado y o r él que fe e d m e t é . ' S i 
ce a v i r t u d n i h g t i r i á ' ^ á r t í f c ü - ; ^ x á d é o y r t t i í f á - p ó t - á m o r áé 
lar •, el temor que nácer dé1 eÍ[¿l^'íT:üdro, b de el mant nanion 
tal amor no'es d i f t i n ^ o p e c c a í f b , ;t:an folamente Cortieté v n 
do de aquel, que fe t o m é t e p o í [pecado contra la v i r t u d de Ve-
temor.- 'Ff tá-escorf i tnun fentí-nfli.gioñ' j - y , contra el ''precepto 
cía de - tó^os ' IpV Yhofe í f t as en '«fe'- :o/t* .fniíFai Y m d es^ieceffa^ 
eí lugar - ci tado/ í..a ra'^on '"esi: r ío ' ' dec la ra r ' m ¡a con'Pefsfóíu!. 
p o r q u é é h ^ í ^aflc'jí^'el't^t amoi-.i^úe de^o dé oy r ;m:fia: po^: 
no tíené: r a á o ñ t d é ' malicia par- amor efe el eftitdio, o de'tlman-i; 
t iculár fuera dé-aqüeíiá , quefe t e r í imieñ to . L a ' f a z o ñ esVpdr^ 
comeré en el jicecado, qüe'caU-.qüe , áuñque peftenézca. a par-
fa. L u e g o no fon dó-s peccadosjticular v i r t u d eE fhode rá r ' e l 
E í l o fe confirma : porque dé! ariiiof': pero no av preceptopaf-l 
o t ra inerte, qúalquicra q precai t iculur , : que t o r r a e n r ó q c é s ^dti 
cometerla dos péccadbs : lo qual: la tal v i r t u d . ' P o r q u é i ib eftdjj 
no fe h a d é admi t i r . Q u é t ñ ó Ct j ob!i ' |add U dé'xar de -éfludiani 
í iga conftarporque no ay pecca-1 o de com!er . / f iño és pá'fa ¿ f r 
do> qué no proceda del amot i i f t i í la . S o í a m é n t - .fe ha:de ácí^ 
• propr-ío. ^ ' - u é r t i r , qüe éf n^gar a Clo in o 
<(] L a difficultad es: quando 'por el temor de lánufljéttl; no | s 
Sum. i .pa r t , I 3 tan 
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tan g r a u í peccado, como negar - E i hi jo de Dios por efte temor i 
le no auiendo peligro n i n g u n o , ' terne la.cu-pa, y el peccado , por j 
I fino muy degrado^/ voluntad , e l apartamiento d~: D i o s , y de ' 
Efíro tiene verdad, aunque tuef- i íu prefcncia y de verle:como, el 
fe d i í t i n f to peccado el: temor."bijo -teme o f e n d í r .a. íii. pr.drc, 
mundana de ei negar a Chr l f io» por no fer apartado-de ki pre-
Porcjus la pafsion de temor, : i'encia ., con la qual fe hue ígur 
que a n t e e s d s d i í m i n u y e algo; añil t a m b i é n el hijofde Dios , 
ci peccado. C o m o elque hurta1' «¡¡ÍNona conclufion.El temor 
para dar lymofna al pobre , me-; de ei infierno , .pore lqua l nos 
nos pe.cc.a^-que el que hurta zbr.' apartamos de c! peccar , nO: es 
foiutamence. • £ a l g u n o - c ü » : m . a i o ^ E i x a c o n c l u / I o n e s d e t o -
ze , que ay dos neceados,, yquE; dos. ip?, diicipu'os ds Sánelo 
el vno — 
fe refp 
r "no"pnedc£ e í C u S i w o ¡ ' X ^ m H con e imi í l ao l San a o D . ThoV 
- f r o i d ^ q u ' - el v n peccado! Thomas . Pfucuaiq 1<| pniiie.ro ; a r t ^ . 
de el Concil io Tr i í ienc ino -^qüe |Conc i l i6 
lo eníeña aní i . L a r azón es; por j íTrid. íeL 
que la e í c r ip tu ra , y los Sañélos1 ¿ .can . 8.. 
proponen a ios hornbrés las pe-
nas de el inf ie rno , para que % 
a p a n d e el .peccar. L u e g o eí | 
quando eíla junto , con algünk 
pafsion, por la parte , que ti-ne 
junta p a ü i o n , puede efeufar ai 
o t ro , como diz n los D o S o -
jD.Tho-F1?8. diícipulos d ^ . S a n a O í T é i ^ -
;mas. ,:. ' r« r • i on . 
7 (í.art.^1 Q^au? cpncIuíiqn.vEl cié- temor n q e^  rna'o -n]peccá 
raor filiales don -de -Dic^i-jy 
, bueno , que nace ¡del,apipr^d,? 
|D ios . . Eí ta concluí!OJij.en%tía 
D-Tho..l 'Sanao.Thomas-,.y fu$.difcip.qT 
i .2.0.19. í p s . Prueuafe lo,primero t k el 
ar t . i . &{ propheta Efaias. E i qual hablaii 
d o , fino antes es bueno. De io 
qua i í e figuc., que eí temor íer-
w L > ,qu^. t a n , í o í a m e n t e dize. 
pmor .de Ja peña, en el i]eruo,nQ 
es malo. . 
«fjDeqima.íQnClufipn. E l te-
Mfer temor filial. L o fegundo, jfe ¡.rpo, v.ítmio, í j ^ j ^ i t a l , temor .es 
pru.eua : porque ei ternqr filial' peccad^ Q m o r t a l c o m o c-1 tS-t 
nace de ia Charidad , y amor mor mundano. Efto eafeñan 
de Dios. Luego es bueno', y 
S a n a o . Y:( an ido llama D a u i d , 
los-Doaores citados. L a r a z ó n 
es: porque eí te tal tiene puefto 
tVtxior de el Señor Sanaq. Lia-1 fu v i t imo fin en a lgún bien cria-
' ¿ a f e fi'i'al elle temor : porque Ido , Elexemploes , r i v n o amaf-
Smofá S§0 de p u r o ' amor,! fe , como a v i t i m o fin íu guf to , 
: nue tiene ai padre Le teme: anfi ¡ y contento, de fuerte, que por 
Cambien los hijos de D i o s c o n j e í í b teme as penas de ei mfier-
fendo miedo temen a D i o s , ; no : eile tal temor eSuíeru i ly€s | 
que €S fu padre por la gracia.'peccado. v i f 
CAI-! . 
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Cap .Ví l l .De acidia, que 
es peccado contrario 
a la Charidad. 
PRimera concluí lon. ' A c i -dia fe toma de dos mane-ras-conforme a l a d o é l r m a 
de Cayetano. L a primera es ge-
neral y commwnmente, como 
es nombre commun a muchas 
efpeciesde peccado. L a fegun-
da manera propriamente co-
mo es peccado particular, que 
pertenece a vria efpecie de pecca 
do,d€ la qual fe trata al prefente 
y trata Sanélo Thomas , y los 
'Summií laSjpar t icuiarmente Syl 
^lef í ro . 
Segunda conck i í ion . A c i -
d i a como es v ic io commun a 
muchas efpecies , fígnifíca , y 
¡ dize vna trifteza de el bien eipii 
['ritual. De manera , que acidia 
'¡cneíla acepción no^es otra co-
j fa , í íno vna t r i f ieza de:bien ef-
Ip i rkua í . Efta conclufion enfe-
\ha. Cayetano en el lugar cita-
jdo . Declaremos eí la conciu-
ífíon'. E lb ien efpiritual de qual-
'quiera v i r t u d conílf te en fus 
proprias obras, y en el exerci-
cio de ia tal v i r t u d . Pongo exé 
p i ó en la v i r t u d de la juí t ic ia . 
E l bien efpiritual de efta v i r t u d 
conílf te en dar a cada v n o lo 
que es fuyo. El bien cfpiritfTai 
d é l a templanza conílf te en co-
mer templadamente, Y anfi 
quando vno pienfa en el hkn de 
ellas virtudes , y fe entriftecs 
ie>,pe£ca, por tener trifteza de 
i tal bien eípir i tual . Y es acidia 
vicio commun. Porque puede 
acontecer que la t r i f t í za fea de 
el bien de la ju í l i c ia : porque ha 
de pagar lo que deue coa el 
bien de la tempianga: porque íe 
ha de abí iener de las cofas de 
leytablss en el fentido.- Y efta 
trifteza pertenece al v ic io con-
trario a aquella v i r t u d que mi -
ra el tal bien efpiritual. L a inju-
fticia íe enrriftece de el bien de 
la ju f t i c ia : y la deftemplan^a de 
elbien d é l a templanza. D e lo 
qual fe coliige claramente, que 
acidia en efte fentido no es efpe-
cial v ic io fino general, que per-1 
tenece a todas las efpecies de] 
v ic io . 
f Tercera-Goncluíion. E í t a j 
trifteza y acidia es peccado mor 
tal , fi es de a lgún bien eípi-
ri tual -de alguna v i r t u d necef- \ 
fario para la falud efpir i tuai , y |, 
c'on confentimiento de la ra-
z ó n . Efta conc lu í ion enfeiaa 
Cayetano en el lugar citado. 
D e c l á r e m o s - efta i conc lu í ion . 
Á y vnas virtudes , cuyo b:en^ 
aunque efpiritual no es ne-
eeílario paraia falud efpiritual, 
como el bien de la i beraii-
dad , que no cae debaxo de 
précepto , que obligue a pec-
cado mortal 5 y lo mifmQ es d 1 
la verdad. Puesia trifteza dei 
el ta l bien no fera peccado mor-1 
tal , como el v ic io , a quien r 
pertenece , no es mor ta l . Pe*| 
ro la trifteza de v n bien ne-. 
ceífario , y :que cae debaxo deí 
precepto fera peccado mortai:» 
como el vicio a: quien per-s 
tenece • es j mor ta l . •Dixin3©s,V-
en 
FrayPcárQ .dcLedeftira; 
ín laconcki í ic 
iniento de h 
confenti- \h G 
razo ni Porque i a 
ruteza no pueci 
ucna-\ xnoralmc nte 
mala; m 
ablando: 
nta que av 
N a u a . i n 
Man."xa. 
2 5. num. 
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ar t .z . 
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a r t a . 
ene í l con 
mina 
l e í l a . 
padre 
3Qr e! quai nos 
[e el bien d iu i -
> eíco.. E í l e b:cn 
en la am.:;lad, 
>ips , y t i hom-
? •> que' ay v n 
, y tiene éi nom 
mos , y 
muy fa-
ig-nte. Pues quando vno 
1 lexjos de el amor del 
ceieítial , O; dei Cielo, 
faquecfta 
¡con . 
ata c ifiénes Te figue, 
que el cue fe encri í iece de el 
ayuno , 5 de Ja oración , 0 de 
el oyr mifla en el dia de i a f í e -
í la .: t y; por eí ta trifteza de xa que quanao oye o píen 
de ayunar , o de orar o dí oyr eí'tabíe.cido , que ha de fer 
mífla"-, pecca peccado de acidia, ciudadano de el Cielo , y do^ 
que es v ic io general pero no mePtico d-5 Dios y fe entrirte-
peccapeccadode acidia, como, ce de efro :. entonces comete 
es vic io particular. En e í l a g e - efte peccado eípec'a! de acidia, 
neralidad no fe hade dezjr mas H a fe 4. • aducrtir con Cayeta-
dc acidia : fino como es v ic io , no en. el lugar citado de la fe-
particular contrario, a la vir-v cunda fecundse j que; aunque 
tud, de. la, Charidad., De lo es verdad , que la Charidad 
qual- todq/fe ha de ver, Santto primero y principalifjimamen-
Thpmas , y fus diícipulos -cn '0 fe goza deel b i e i íd iu ino jque 
toda la quel l ion citada,, y Ka-^Jefta en^ el. m i a ñ o Dios t pero 
uarro.. • . ' . ; como;, fecund^riamente fe go* 
í Q i ? a r t a concluí!on, ; Acidia za del. dmino bien , que eíla 
como es v i c i o . e f p e c i a l y par-, participad o en el honifcre y e n 
t i cu la r ,no es o t ra cofa. , ,fino el p r ó x i m o . ElabprrecimieDto 
vira t r i í l e^a de ei bientdiuino, de Dios entr i íutcefs d e . e l b i e ñ 
de el qual fe goza la„CWidad» di.uino,, que, elja en D i o s ' y 
Efto eníena S a n í l o T h o m a s . : y en. Jos hombres L a , embidia 
todos fus difcipulos en la. que-Jencriiíieceíe de e l hieiT d i u i n o , 
i l i o n citada. L^arazones; por -que eí la en el, p r ó x i m o , co-
que como en íeñ^ Sandp Tho^ . mo Juego dir mos. L a acidia 
mas , proprio es de la. Chari- es trifteza de el bien d iu ino , 
dad j que mira , el bien, d i u i - que e í l a e n f i mifmo ,en quanto 
n o , tener vn gozo grande del»; es dí t t ino. .Y anfi e{te vicio íe üe 
Y aní í enfeña elle B-o^tor, que1 ga mucho-al aborrecimiento de 
e l g o z o d e ei bien diuino j ma- jDios*. 
na:y procede :de la-Charidad.j U Quin ta conc lu í !on . Efte 
Luego la acidia en efte í e n t i d o | vicio de fu naturaleza es pec~ 
Cera».efpecial v ic io contrario a'cado mor ta l , y muy grane 
Eíta 
Tratado 11!. CliarktacL 1.37 




Efta eníeña Sa r i lo Thornas y 
fus difcipulos en el lugar citado: 
y lo mifmo enícñan todos los 
Summiftas. L a razón.es : por-
que cite vicio íe oppone y con-
tradize alacharidad:pQes fe op-
pone al gozode ei b iendm no, 
que mana y procede de la mifma 
charidad. Luego es peccado 
mortal de íu naturaleza. D i x e 
de fu naturaleza : porqjae pue-
de acontecer , que fea peccado 
venial por nó auer perfe&o con-
í e n t i m i e n t o d e l a r a z o n , como 
íuele fuceder en otros peccados 
mortales de íu natwraíeza y es -
pecie. 
f Ladi f f icu l tad es:contra,que 
precepto es eí le peccado. í . a 
r a z ó n de dudares : porque nc 
parece, que es contra,ej prece 
pto deel arnor deDios.Porque 
el tal precepto, t a n . f o l a m e n í e 
í n a n d a , q u e le amemos : y no 
manda,que nos alegremos de ei 
bien diuin© , que efta e n n o í o -
tros. Luego no es contra el pre-
cepto de la charidad... 
f D i g o loeprimero : que eí le 
vicio es contra el precepto de la 
íanétificacion de las fieítas. E í l o 
enfeña expre í famente el A n g é -
lico D o £ l o r en el lugar imine* 
diatamente citado en la íblu-
cion de el primer argumento. 
Porque en aquel precepto, fe-
gun que es moral íe manda , el 
defeanfo , y quiete de lamenie 
en D ios . Y la t r i í t eza de el bien 
diuino , cj ya.hemos dicho haze 
guerra, y contradicióa.ef ta quie 
te^y defeanfo, como es cofano-
íor ia . Luego laacedia es contra 
al precepto*.- f D i g o Ip í cgun j 
poat ¡uy Qi t n a 
rjeepto cíe am; 
es eco a-ei ¡ re 
^¿ftsb^dtqiK 
aunque esverüaa^qiK pri.ñ;c!pai--
me rué fe mande en aquel prt\ c 
pto el amar a Dios : pe ro con í í 
giuentemente íe manda e l go 
zar fe de el bié diuino, como:eita 
en D i o s , y como efía en n o í b -
tros.Luego la trifi-eza de el bien 
d i u i n o , como eílá en -no:otros, 
es contra e! precepto,de el amcr 
de D i os. Y aís i íe refpoade a ia ra 
zon de dudaren corurano. 
^ Sexta concluí ion. . £1 vicio 
de acedía no es tan graue pecca-
do como el odio de L ios,,0 de íi 
mifmOjO de el p r ó x i m o . L á r a -
zó es: porque el tal aborrecímic,T; 
co, oppon2le derechamente a la 
chariciaclde Di.os,o deíi m i í m o i 
o de el p r ó x i m o Pero la acedía 
no Te opponc, t á derechamente a 
l acha r idad , í i no al g o z o , q u í rna 
na y p roede d é l a charidadue 
el bié diuino,q efta, en noloaos. 
Luego no e s t á graue peccado, 
CP ni o e l ab o r r e c i m íe t o de. D ios, 
,0 defi ini,ímq,p de ei p r ó x i m o . 
f SéptimacpcUifió.EÍ victo de 
la ac.ecíia,es capital. Ání l lo ehfe» 
ñ a S . Thomas y todos íus disci-
pulos en la quefbc c j taca . I a ra-:af 
zon es: porqde eftevicio nacen 
otros vicios. Luego es vicio ca» 
pita!. , Porque ei v i c o capital es 
aql, de el qual nace otros vicios. 
De laacedia^naceladeleíperació, * ^ p 
y la puíiilaniiTiidad , & torpor i , , . 
anim^jV ei racor , y el diuertirle j • 
la m e n í e : c o m o lo dize S.Grcgoj * '•!', 
r i o , y lo declara Sá(fto Thomas«]y* 
l f Capí-
¡ D . T h o . 
D . G r c g . 
z 1. mo,. 
F r a y P e d r o d e L e d c f m a i 
Capiíulo LV.Delaembi-
cíiajvicio contrario a la 
charídad. 
Rimera conc lu í ion .Embi -
ipropriagloriajO excellécia. Efta 
10* conclufion es de Sando T h o -
smas y de todos fus difcipiuos. 
' Deciaremos efía. d i f f inicion. L a 
bienes téporales algunas vescs 
fera peccado, y otras no, corrió 
i o d i z e e í mií 'mo Cayetano. L a 
tercera r azón de trifteza es, c|iiá 
do alguno fe 'entr i í lecé de Ja 
dia es vna trifteza de el bie profperidadjy bié de el ind igno , 
de el o t r o , en qusnto piéfa, por fe r ind ignoiy eíla trifteza la 
que tiene fuerza de difminuyr f u llama Arifcoteles N emefis, o i n -
d i g n a c i ó , como lo refiere Safio 
Thomasenel ar t iculo fegundo 
de la queí l io c i t adá .La quartara 
« ^ z o n d e trifteza de el bien de el 
'~a)'Tet*üC! embidiaes'vn v i c i o , que inclina p r ó x i m o es ,quádo íe entriftece, 
2.a . q. 3 < 
ár* i . 
Sylueft. 'aentriftecerfe defordehadamen 
ve rb . i n - t e } y í í n rienda deeí 'b ien de el 
t uü ia . ^ 'p roximojdec lquai reauiadego 
ISauar.m zar p0r ja char idád ,en quanto el 
inanu.ca. biendifirúnuy.e fu ex'cellécia, 
a^^num. j0 gior:a> para declaración de la 
V..lcz inaturaiezadeefte v ic io fe hade 
aduer t i r^ ay quatro razones de 
eatriftecerfe de el bien de el pro 
x i m o . L a primera esipor-q teme 
el hombre, q por el t a !b ien , que 
grangea el p r ó x i m o , f : haze po-
der oío parahazerle daño , y por 
;©íTo íe entriftece . E'fta trifteza 
jafc^ s fe reduzc a temor ,y algunas 
'jvezes es peccado,y -otras n o , co-
S "er 'mo '0 mfeúa. Cayetano.La fegú 
' da r a z ó n de la trifteza de el bien 
i de el otro, puede fer , no porque 
el otro tiene el b ié , fino porq yo 
no íe tengo.Y eíra triftezaperte 
nece a zelo.jo emulación. Yefta 
trifteza íi foere en ios bienes-ef-
ipintuaiesíer.:! buena. Porque, el 
i A p o f t o l S.-Pabló n o s p e r í u a d e , 
1que cóp i t amos con el p r ó x i m o 
'en Jos bienes eípiritualescy es Bié 




fií C e 
lint. 
por^ de el bié dé el otro fe le con 
í ígue meno^gioria, y h o n r á . - Y 
efta trifteza esiade laembidia. 
De lo qual fe í í gue , que ha de fer 
trifteza cíe! bié d otro igual,o íe 
mejá te . Y aníi dize e l egá t emé te 
C a y e t a n o , ó el objedro de laem-
bidia es la profperidad,no queri ' 
da j í lno en alguna manera abor-
recida de o t ro ib igual, o femejá 
te en quanto difminuye fu pro-
pria excelécia. Y aníí la embidia 
propriamente no fe halla entre 
acjHos q fon muy diftátes en efta 
do. V n hóbre ordinario,)'" plebe • 
yo no ÍÍS ne embidia a v n Pr inci-
pe. Següda c5cIuí i0 .La embidia 
de ñ i n a t u r a l e z a es peccado mor 
tal .EfbiConcIuí io eníeña Sánelo 
Thomas, y todos fus difcipulos, 
y todos los Súmiftas,paTticular-
mente SylUeftro , y í s a u a r r o en 
ios lugares citados. L a r a z ó n es: 
porq la embidia es c o n t r a í a vir-
tud de la charidad-i.la qualde fu 
naturaleza inclina a gozarle de 
el bié de el p r ó x i m o . Luego de 
fu naturaleza especcado morta l . 
Cayet; 
ver. jemií 
l a t ió . 
D. Thoí 
mo bienes efpirituales,y q nofo- Y aníi deziamos, q la embidia es 
tros no tenemos. Si futre en los ' t r i f teza de el bié diuino detetmi i 
nada 
Tratado. I í L. Chsri ¿ :\ el. 
D . T h o . 
ar. 
n . i d á m e m e , c c m o eíra.en el pro • 
ximo. . Y por eí la parte <;s pecca-
do contra la v i r t u d debehari- j 
dad,y fe di i t ingue de el odio ,.y 
de ia acedía. 
«jTercera cócluílofi. L a embi 
dia es v ic io capital. E í l o enfená 
.todos lo:s;Db£tGres citados, y 
^muy pattícuflarmét-e S á ñ o T h o 
mas. L a r a z ó n es, porque dé la 
embidia:nacen otros muchos v i 
c¡os,y entre ellos la défcípeFacio 
y e r o d i o , y la d^ t r a í l i on , y en 1 
itsntíí ia cha-l 
K 'T lRin ioraccc lüOa. [ 
pJsf no-es otra coi a; fin 
4 u i í lóde corazones,y aparta 
nueto de volútades-<] vá abofas 
diuerfas. Eft-acóclufion-esxie S. 
Th-o.y.de fus dircipulcs,y de Syí 
tre-ftro , y Cayetano,y N a u a r f ó . 
De fuerce,^ los q ella díie'oftJbs-
en el e ñ t c d i m i é t o , póró creé co-
fas diuerfaSjO tiene diuerfas^v có j m u m i n 
D . Tho.1 




verb.. i in 
Uidia., 
D , ThG< 
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áduerf idad de los p r ó x i m o s ale-itfarias opiniones; eí los tales pro-
gria y en ia p ro rper idád t r i í t eza . ¡priaméte y en r igor no^ tiene d i í 
Luego es vicio capital jpr iáci» !coTdia,fino losq ípn d:iT 
pío de iVmchós vicios. 
Q u a r t a c o n c l u í i o n . Laem-
!bidia es vna efpecie de peccadb, 
|que no tiene debaxo d e f i o t r á s 
'efpecies. Efto enfeña Cayetano 
en la Summa.Prueuare : porque 
la r a z ó n formal dé éfle vicio,es 
vna,:qae es trifteza de el bien de 
el p r ó x i m o . L u e g o vna Tola efpe 
cié de peccado es. 
^•Quinta cócluf io . 'Láenibidia 
de rechaméte reopponeycctra-
dize a la v i r t u d de miferiGOrdia:-
•y como méd ia t améte a la v i r t u d 
delacharidad. Efta-esdodrina 
de el D o f t o r A n g é l i c o e n l á q u e 
í l io c i tadá. L á r á z o n es, porq la 
éiiferiicordiaj.como diremos aba 
x ó , t i e n e por officio proprio en-
tr i í lecerfé 'de el mal de el p róx i -
mo.Lueg í J l a embidia,q fe entri 
í lece de el bien de el proximo ,es 
cótrar ia de rechaméte a Ja miferi 
pordia. L a mifericprdia, es effe-




iñ manua en las vo Íú t ades ;Po r q la vo iun 
tad es.ei apetito vniueríal deei MCílF'lÍ5 
hobreíS]Següdacóc&iuó;.La di-f- na.33.. 
cordia es peccado, en' quanto es-! 
có t r a r ! aa l ac6co rd i a ,y paz,ci na ' 
ce/procede de la charidad-Efta ' ^ 
esdeS.Tho.y Tus di íc ipulGs,y D . - T h o . ' 
de todos los Doélrorcs c i t a d o s . ^ ' ^ P , 
L a razó e5:porq S.Tho. eníeña , 
q de la charidad mana,y precede 
la paZi)1" cócord ia / L u e g o l a d i r i ' 
cordia íerapeccadOjen q u á t o tie 
ne cótrar iedad có eíla paz, y con 
cordia:quc es efí'efto de fochari-
d á d . VTercera cccluiio. L a dií".. 
cordia de fu propria naturaleza 
es peccado morta l . Efta enfeñan 
todos los D o í l o r é s citados. L a 
razón es^orc^como qda dicho, 
la difeordia tiene repugnancia y; 
cótrar iedad m e d i á t a m é t e con la 
v i r t u d d e l a charidad. Declare-
mos mas en particular la na-
turaleza" de cite-vicio . L a dif* 
cordia es peccado m o r t a l , q u á d o 
charidad,com0 lo diremos trata alguno d i í co rdade la voluntad 
do de la m i r e r l c o r d i a . L u e g e ^ e ¡ de el otro en aigun biediurno,© 
humana, 
D . T h e , 
1 4 $ f n 
íh-iimanc;?,' cual deue cpnfcntir: 
i ) huazc etta cótradició afabiep-
jdsSjV de intet icion. A n í l lo de-
ít iaran:.Cayetano > y SyU;-:.u-o. 
| DS p ropo í í t o ie dize, q u á d o de-
k; e có íen t ir . P o r q 1 a, d i ' c o r d f a p a 
ra íer peccado mortal ha de-qüi-
tar la cocordia d e u i d a , q u á d o el 
hobre efta ob-igado a c ó c p r d a r 
conelprc^ximo.Pcr?^ quado no 
e í l a o b l i g a d o a coníen t í r no -es 
peccado de difcOTdia.N-o-CftqQtv 
ciar co-el KrQximo en a lgun 'b ié 
excell> t e í como es, en entrar en 
la reirgiQjno es peccado.I-'orque 
noei toy •obligado a coíentir có 
el p roximo . ; Pero la di ícordia 
pqede/er pechado.venial, por la 
iraperteíftíón de la obra , como 
oirospeccactos. 
:f;Cliiarta>ccc!uíio. Ladifeor-
dia)quando es foera cíe la inten-
ció,p o rq n o -í e p re t é de, n o es p e c 
cado.Bfto eni'eñá todos l o s D o -
¿tores c i í a d a s X a r a z ó n €s:pprq 
enteces no tiene opppíició ni có 
t radic ión con la chaiidad, de Ja 
quai nace la paz,y eccordia. D e 
i o quai fe ha de ver Sy i p e i l r p , y 
Cayetano en el íugar ertado. 
«fj'Quinía ccc luüó . L a diíc&r-
d! a es n i ja a e ía van a ^  lar i a. E ft o 
Hpníeña.&T:iio.y íus aiki(.-uios,y 
losP.oci-ores citados. L a razan 
esrporcei 4iícpráar> y no conue 
n i r defoivie-naqaméxe pertenece 
ala íob :ru:ajy;yanagíonia. Lue-
go en alguna manera nace della>' 
V erdad es, que regularmente!^ 
diCcordia procede ag ia vanagio -
r k ) ) ' por c.-U r a z ó n í e llamahija-
jíuya. Pero aigiínas vezas puede 
nacer de otro A'ieio. 
' a i r o diLédcím$< 
' C a p i t u l o 1 L D é l a c o r r e o 
c i o n j q u e c o n f i t l e e n pa 
l i i m e r a . c o n c l u í l o n . C o n t e n 
Á cion,Gomp es peccado, í lgni 
ííca vna guerra,y pelea de pa 
labras, no <cpníorme a r a z ó n , o 
qua.tp al-modo, o qisátp a la cofa 
de la qual es la-cótéció . íDe íuer 
te,q fcomo la dircordiajes guerra 
de coragones, y v o l ü t a d e s : aníl 
t áb ien lacórccio es güe r rade ío r ; 
denada en el hablar, pf ta conclu 
fion enfeña S.Thomas y todos 
íus dircipulos,y S-ylu,eíirp3y Cat 
.yetano,y Kauarro. 
^ Scgüd'a'CQCluíiott- Si la con-
t é c i o n í e t p m e fegunq importa] 
"impugnar la verdadde Fe, o ne-j 
ceflaria, CoTnodo desordenado,-i 
de fia naturále'zajes peccadp mor ¡ 
t a l . D i x e f í í s y e r d a d d e F é cono j 
cida por t a l . Porque entonces la 
cótécion es peccViP m o r t a l . T á 
bié fi es ver Jad neteí íar ia para la 
ía lud de ei alma, o de el cuerpo 
de a lguña per.fona,o es5rtecefla 
ria paralas coi as téporales de a¡ 
guno,o para rufama y hera» ÍEñ 
refoluciój í l la -verdades t a i , q ¡o 
contrario es me t í r a pernicipCa y 
d año í a, la Co t é c ió , cj-h^2 e iguerra 
a la,tal verdad fetaperniciofa: y 
por cóÍ!;güiétc, p eccaáo ; mor t 
Porque la contención^ es con* 
tTaria a la virtud.de lacharidad, 
como lo eníeña el Angé l i co D o 
í l o r en el lugar - citado ., Pero 
i r la verdad es laijfjue; lo Qppue-
Í'ÍQ no es -menífic^ perHÍcioía, la 
cpí i tencipn .contraía.tal verdad 
"no 
2.2.q.38 
ar. i . S y l . 
Se Caye. 
verb.con 
tent io . -• 
P^aua. itp 
manu.. cu 
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no fera-peccado mortá!>íino pee 
cado venial. T a m b i é n íe hade 
aduertir ,j queíla contea-eion con 
t r a la Verdad para fer peccado 
pnorta l , hade 1er formal preten 
diendo impugnar la verdad.Por 
que íí pretende otra, cofa > como 
elexercicio.dc letras,p el difpu-
tar ; , es con t enc ión matejial y 
no formal . Y" aníi no es pecca-
d o , í i n o puede fer obra de v i r -
t u d . Perohafe d e h a z e r f ó m O ' 
tradize'acfta v n i d a d ^ o m o lúe* 
go íe declarara mas en part icu-
lar. Vna de las vnidades , que fe 
halla en los fieles es fer vna colle 
d i o n de todos.los fieles. D e tal 
fuertc,quequa!quierade los fie-
les es parte de la c o n g r e g a c i ó n 
y co l leé l ion de todos los fieles: 
y cada fiel ha de obrar como par 
te de eí ta Iglefía.. Y a efta vni» 
dad,y colleíbion de fieles d e b a » 
xo de vna cabe^que es el Pon 
deracion y templan9a, y quitan»!tifice f^  oppone la fciíma . D e 
do el e í canda la -Lo qual han dejfuerte que fon fci ímaticos los 
aduertir los Theologos en fus jque no quieren cftarfubjeftos al 
d.fputaciones.. D e lo^qualfe ha 
Sylueft. ac ver SyJueftro. 
vcrb.con j ^ T e r c e r á conclufion; L a con 
ten. q . 5. t enc ión es hija de la vanaglo-
iria. Efta conclufion enfeñaSan-
D . T h o . ft0 Thomas y todos los D o f t o 
a r . i , res citados. L a r a z ó n es, la-mif-
ma que de la difeordia. Gomo la 
difeordia comunmente nace de 
la foberuia y vanagloriaianfi.ta 
bien la con tenc ión . Aunque en 
•algún cafo puede nacer de o t ro 
¡vicio. 
Cap itulo XII . De el pseca 
dodelafcirma. 
D . T h o 
.Rimera concluf ion . Sclf-
ma no es otra cofa , fino 
apar tar ía de la vnidad de la 
a r . i . S y l , iglefiadefu propria voluntad ,y 
& Cave. 
intencion.Efta conclufion es de 
ver. ícif. el D o d o r A n g é l i c o , y de todos 
Nauarr. d i í c ipu los , y de Sylueftro,y 
í n m a n u . Cayetano , y Nauarro. L a 
€.17. nu . charidad haze vnidad en la Igle | 17-
Summo Pontif iee,y los que no 
quieren c o ^ n u n i c a r con los de 
mas m i e p > t o % d £ ialglefiajque 
eftanfubje^Qfi^lPapa. j 
^ Segundaconc lu f íon .Sc i fma 
es peccado mprtal,efpecial y par 
t icukr. . Efta enfeñan todos los 
Dodo te s j Citados en la conclu-
fion paífacbuLa razó es: porgue 
lafcifma fe oppone y contradi-
ze a la vnidad Eccjefiaftica de la 
charidad . L u e g o es peccado 
morta l particular. 
5[ Tercera concluf ion . Efte 
peccado fe puede cometer de 
dos manerasjcomo enfeña Gaye 
tano.enla Summa. L a primera 
es , quando alguno formalmen-
tejy de fu in tención no fe ha co-
mo parte de vna vniuerfal Ig le -
fia.De manera, que fus proprias 
obras como fon creer,efperar,mi 
niftrar facramentos dar l imof-
nas,y ayunar,)7 otras femejátes, 
no las quiere hazer, como parte 
dé l a S á d a l g l c f i a v n a , í i n o , que 
quiere auer como fí el por í í 
¡fia,y lafcifma opponefe)y con-{fucra v n todo apartado de la 
t^ k Fray Pedro de Ledcfma. 
Iglcí la; y como íl no fiiera par-
te deeiIa:íiendo áfsi, que todos 
!os fieles fon miembros defte 
cuerpo myftico de h Iglefía. 
De efta manera fe comete tam-
bién efte peccado de fcifmatíi al-
uno de fu propria inteheion^'y 
3rmalmcnte no fe ha como par 
te deefta Igleíia,dizÍ€Rdo ordé 
a fu cabe9a que es el Sumnio 
Pont í f i c e : quando es cieno Su 
mo Pont í f i ce . Porque efto es, 
apartarfe de la vnidad , que tie-
ne laíglef ía,enorden kvna cá-
bela. De fuerte,: qiie el fieljfe 
ha de auer,como miembro de la 
Igle í ia: y como miembro de vn 
cuerpo^que dize'c^Hén á v n a ca-
bera. Y hafe de afcluertir, o cftas 
dos cofasjpuede iri^árrir el hom 
brede dos maneras. L a prime-
ra es: eftando dentro de los li-
mites de la voluntad fin tocar 
en el entendimiento. Porque no 
quiere reconocer la'vnidad de la 
Igleíia,© de la cabera de ella,aun 
que real y verdaderamente la 
cree. Y en efte cafo fe halla el 
peccadOíde fcifma puro , y fin 
mezcla de heregia. Lafegunda 
manera es,eí1endiendo efta ma-
la voluntadla el entendimien-
to,y a los a<ftos de lape» D e fuer 
te {, que no folamente quiere 
diuidirfe, y apartarfe de la Igle-
íia , o no reconocer vna cabe-
ra en ella , fino que cree, que 
no es vna la Igleíia y congre-
gación de los fieles , o alome-
nos no cree que tiene vna ca-
bera, y vicario de Chrifto en 
jla tierra. Y de efta manera no 
jes foliinente , y puramente fcií-
matico , fino herege. Porque 
no cree aquel articulo de Fé. 
Vna íanfta Igleíia catholica. 
Yafsi , fi no crée la vnidad de 
la Iglefía es herege1. Y lo m\(-
moes , fi no cree la vnidad de 
la cabera de la Ig le í ia .De fuer 
te : que en eftos cafos el pec 
cado de heregia efta como mez 
ciado con el peccado de fcif-
ma : y el tal j untamento es feif-
matico: y herético . L a fegun* 
da manera de cometerfe .efte 
delifto es , quando vno quie 
re mas cumplir fu voluntad, o 
hazer alguna obra , y ponerla 
en perfeftion , que guardar la 
vnidad Ecclefiaftka. E l exem 
pío es en los que quieren ce 
lebraro celebran concilios ge^  
nerales, menofpreciando la Igle 
fia cathoIica,como-fi ellos fue 
ran la Igleíia eftos taíes come 
ten el delidlo de fcifma. Por» 
que aunque es verdad , que no 
lo pretenden con el affe<ílo,y 
con la voluntad, pero incur 
renle con el effefto. E l exem-
pío es muy claro , en v n hom-
bre , que no pretende matar. 
Pero no quiere quitar el peli-
gro a que fe pone de matar a 
algún hombre tirando vna fae 
ta,o vn arcabuz. Efte tal come 
te el peccado de homicidio. D e 
la miíma fuerte es en nueftro ca 
fo.Efta mifma Dodrina enfeñá 
todos los difcipulos de 5. T h o 
mas en el lugar citado: particu-
larmente el P . M . Bañcz . Por-
que en realidad de verdad eftor 
cales fe apartan déla vnidad de 
la I g l e í i a , q u e confifteen-tenei 
vnidad 
vnidad dé cabe^áí ^jLa primera 
duda es: Enca íbjquekyaduda , 
qual e$ el verdadero Pontifice, 
porque áy muchos > que fe tie-
nen por tales, y que han de ha* 
izer eHtonces los fieles, para rio 
:fer fciímatiebs 
puede ferfcifmatico. 
f A efta dudafc refpondcjq el 
S imo Pótifice puede fer fcifma* 
t íco.Efto enfeña Cayetano en el 
lugar citado ddla SecüdaSecun 
díe,y e l P . M . Bañez , que ckaa 
oíros Doftoresyy es fentécia eó 
5|A efto fe ha de rerponder £0; munJ^a razón es: porque el Pa-
Gayetáno en h fumma dizíeft-:pa-puede íer herege en quanto 
do,lo primero , que encafbjque perfonaparticuliar. Luego pue-
en la Iglefia no aya cierto Pon- de rerfcirmaticQ.Porq todo he-
tifice lo primero ha dé tener'por regeesfcirmatieb-Lo ícgundo: 
cierto lo jqnt es ciértd , que es, j porque eipuede Ter puramente 
que cada fiel l'e hade !tener,y re-' {cirmatico:por4Ja vnidad de ia 
putar , como miembro de vna: Iglefia de hechoTe falúa, fin el 
Iglefia catholica , cbn Orden a| Sümo Pótif ice, como fe vécela5-
jvna cabera principal, q es C hri- i ramente en la fede vacan te. L u e -
fto,queeftaen el ciélo.Y los vi-;;go en hecho de verdad el Súmo 
carios dé Ghrifto en la tierra los' Pontíf ice fe puede, apartar de la 
ha de tener por dudofos,y no fe vnidad de la Iglefia,y fer ícifma 
ha de allegar a ninguno, como a tico. Efto fe puede hazer.Lo pri 
ciertOjfiendo en realidad de ver | mero có la intéció: fi tuuiefle in-
dad dudofos. L a razones: por-1 téció de no comunicar có la Igle 
que de otra fuerte pondriaíe a fia,como partefiiya, y como ca-
peligro de errar: y feria temeri- j be^a luya en las coifas fpirituaies, 
dad llegarfe a ninguno, como a fino ta folamétefe vuieíTe como | 
Pontifice cierto. |l'eñor en las cofas téporales. L o í 
^Digo lo fegundo, qué en el fegúdo en'la execució ,y obra ex 
tal cafo ios fieles han de confuí-,1 terior podría fer fcifmatico,fino 
tar los hombres doftos , y bue-'quifieíle obrar nada e n o r d é a i a 
nos. Y" fí de ellos tüuieren cierto! lglelia,para apartarfe de ella. O 
confejo de feguir feguramente'fi prefumieíTc defcommulgarla 
alguna cofa figalo. Pero fí fiem-| Iglefia. O fi el mi ímo Papa fufté 
pre queda duda hade feguir la¡taírefcifmaenlaIgIeí ia ,onp re-
parte mas fegura. primieííe a los que pretenden 
<jjLa fegunda duda es: fí el Su- fcifma,y diuifíon en ella, 
mo Pontíf ice verdadero puede f A la razón de dudar fe ref-
ferfcífmatico. L a razó de dudar pende fácilmente de lo dicho, 
es:porq eI verdadero S ü m o P ó - r q u c aunque el SummoPontifi. 
tifice no fe puede apartar d é l a ce fea cabera de la Iglefia, pue-
vn ídadde ia Iglefia, fíédo el ver; de querer no eftar fubjefto a f» 
dadera cabera de ella; kcomo fe'officio. E l Papa efta obiiga-
fígnificacnDerecho.Luegonoi do con las leyes de fu offici© 
delante 
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delante de Dios;' Quando rehu-
fa la vnidad dé la Igleí ia , es ícif-
matico.El Papa,y la Igleíia tie-
nen grande vn ion -, y conjttiir 
d i o n : quando él Papa fe ha co-
mo cabera de la Igleíia: pero no 
quando íe diuide y aparta de 
ella. 3 - • '4 
f Quarta con r lu l i cn iE í t e pee 
cadotie fciírna derechatnente va 
contra la vnidad de la I g l e í t a , o 
de Ja cabera d é l a Igleí ia formal1 
cofa , que fe manda, o fe juzga. 
Lafegunda,de parte de la períb 
na,qUe manda Ojuzga .La terce 
ra , de parte derél ofi icio de el 
j u e z . E í l o fuppueí]:o,enreña Ca» 
yfttanO:,gue íi-alguno percinaz-
mente recufa el guardar el pre-
cepto,o mandato de el Papa, o 
fu'íentencia,pOrque no lo quie-
refeícecutar,no comete peccado 
defci íma. C o m o , í lmanda l fe a 
v n Principe con precepto , que 
mentc,yno'corara la vnidad de|<íeíiAieil'e ,d : cierta guerra, y-no 
efta perfona,o dé la otra deter 
minadamente; Efta concluí ion 
enfeña 'Cayetano en la Summa. 
La . razon fe collige fáci lmente 
de lo ya dicho. De efto fecoll i-
ge, que íi vno con r á z o n d u d a , 
l i elUperfonao la otra es miem-
bro y parte de la íglGfía, c! apar-
tarfe de la talperiona no csco 
meter peccado de fcifma: aüque 
vuicí íe error en efto. Porque la 
jrazonprobabl." efeuía. L o m i l -
| mo.cs, í i razonablemente fe du-: 
I daífe de alguna perfona,fi es le 
Ig i t ima cabera de la Ig l e í i a : el 
1 apartai fe de ella no feria fcifma, 
| por la mifma razón , 
i f Quin ta ;conc lu í ion . :No obe 
quiíieíle-,Efte tal peccaria grauif 
iimament-et ¡-ero no. feria Lifma-: 
t i co .La r azón es:porquc efte ta l 
juntamente puede reconecor al 
Papa^como a fuperior.Tambien 
enfeñajque íi vno recufa el prece 
pto , o j u y z o del Papa de parte 
de la mifma peri<)na,que juega, 
porque es foípcchcfa, y no cier-, 
ta,pero efta aparejado p»ra reci-
bir los juezes no ifoípechoíos n i 
-•ludoios: ¡cite tal no es ícifmati-
co ni Comete otro pecado.^Porq 
natura! cofa es a qualquiera per 
ibna,prOcurar cuitar las cólas no 
ciuas y lospeligros. L u e g o , í i el 
P«pa .gou ie rna m a l , y t i ránica-
mente l ici to íera recufarfujuy 
;| decera los preceptos ieon cierta z o immedia to . Efto fe encien-
• manera de rebelión,, ti'ene r a zón deino auiendo e í canda lo .Lo v l -
d e f c i í m a . E í la conc lu í i onen timodizCj-quequando recuíael 
U , T h o . ^ a Sanfto 1 homas en el lugar precepto de el Papa', o fu j uyz io 
aí*1* citado.Efta conclu í ion tiene nelde parte de el officiO;, entonce» 
cefsidad de declaración. Decía- ipropr-iameme es íc i ímat ico,aun-
raralamuy bien Cayetano en el'quecrca,queesjuez Tuperior. Y 
mifmo lugar. Para lo qual ad*'anii fe entiende San6to Ihomas 
ukner'que recufar el precepto,© jen el lugar citado. 
j uyz io de ei Summo Pontifice 
i piAcde acontecer de fres mane-
Sexta conclu í ion . Efte pee 
cado de f c i í m a n o e s tan $:rauc 
ras.L a primeríi es,dc pane de la peccado, como el de lainhderv-
dad. 
Tratado. líLCharicíacl. I 4 T 
D . T h o 
art.2. 
D . T h o . 
Mad. EfracoFidufion enfeñaSanf Luego no es l ic i to vfar de tal 
é l o T h o m a s , y rusdi íc ip t i iosen poder. PerohaTe de aduertir, 
'el lucrar ci tado.La razón cs :por - jque í i losfcirmaticos v ía rcn de 
que ei peccado de la infidelidad, je! tal poder en Jos facramentcs, 
escontrala fe : y el peccado de-jque no requieren j u r i f d i f t i o n , 
fciíma es contra la vnidad de la| aunque peccan mortahnente en 
charida^, y en alguna. manera realidad de verdad el poder ha-
contra el p r ó x i m o . L u e g o no es ze fu effefto. Si v r i facerdote 
tan erraue peccado. Verdad es, ícifmatico coníiigrafle con la 
queSanfto Thomas enlafolu- d e u i d a i n t e n c i ó n ) peccariamor 
c'ion de el tercer argumento, en ta lmente , pero la confagracion 
feñaque efte peccado de fciíma íeria valida ,' y quedaria he-
es el mayor de los que fe come- chala tal confagracion.Lo mif-
ten contra el p r ó x i m o . Porque'mo es del Obifpo fcifmatico ,fi 
es contra el bien efpiritual de o rdena í re -avno , ordenado que-
todalamucbedumbredelaYgle da r í a . A n i l lo enfeña Sanfto 
fia. ! Thomas en el lugar citado . En 
f Sépt ima conclu í lon . L a p o elfacramento de la Penitencia, 
t e í i ad facramen tal de orden,ef- quero-quiere jurifdift íon no tie 
ta en los fc i ímat icos . Efta en- ne efto verdad . Aunque ab-j 
feña fandto T h o m a s , y todos foluieííe a vno el facerdote feif-
fus difcipulos en el lugar ci ta- matico , no quedaria abfuelto, 
do . - L a ranzón és , porque efta no por falta de orden , í lno por 
poteftad fe communicaal h o m - falta dé j u t i f d i f t i o n . 
brepor la confagracion, y fe i m f Nona conc lu í ion . E l po-
primecharader. De fuerte, que der de jur i fd i f t ion no queda en 
íi era facerdote , y tenia potef*- los fcifmaticos, y heregés . E l l o 
tad de cófagra rcon la mifmapo enfeña Sanfto Thomas , y fus 
teftadfe queda,y lo mifmo es de difcipulos en el lugar c i tado.La 
las demás ordenes. P o r l o q u a l r azón es, porque efte poder lo 
lostales fcifmaticos pierde elvfo tiene el inferior de el fuperior. 
de la poteftad , y e í tan priua- Luego en quitandofelo:el krpe-
d o s d e e í . De í u e r t e , q u e ÍI es r i o rcomo ea hecho de verdad 
facerdote, no puede dez i rmif - fe lo quita , al fcifmatico , ó he-
í a , y íi esObii 'pono puede or- rege, no quedara con e l t a lpo-
denar, y lo m i f no es de los de- der. 
mas. Efto enfeñ^n todos los y Decima concluf ion. L o s a] 
D o ó t o r e s citados. L a r a z ó n fcifmaticos y he regese f t áde feo1^ - , ! ' ^ ' 
es , porque el poder inferior muigados en la Bullade la Cena'í-c^!1VCr'>> 
no puede obrar , fino es coofor- del Señor .E í lo eníeñá todos los ' 
me a,como ic mugue el poder/u difcipulos de Sandio Thomas, 
^erior. Y en el tal caío eftapro* y muy en particular Syluef-
iiibido por el pipdcr fnperior. t r o , y Nauar ro , que declára la ' " ' "11 ' _ — : - ¿ 7 ^ . 5 7 . 
Sum.z.part. k tul 
D . T h o . 
ci . 
Ñ a u a , in 
man. ca. 
I t A y P e d r o d e L e d e í m a , 
tal d e í c o m m u n i o n , y la refie-
re diziendo : Nccnon fchifma 
ticos , 8c eos , qui in animarum 
fuarum periculum fe á nortra, 
&c Koman i p o n tifiéis ebedien 
cía pertinaciter íub t rahe re y feu 
cjuomodo libet recedere p r ^ í u -
m ü n t . En lo qual Te ha dead-
uert i r , que para incurrir la ta! 
d e í c o m m u n i o n hade auerpre-
íumpc lon en el fciíniáticO : la 
qual declara muchas vezes Ca-
yetano en : la í ummá tratando 
de ixs d e í c o m m u n i o n e s . Efira 
defcOmmunion efta referuada 
al Summo Pomit ice . H a fe de 
ver Syiueftro en el lugar cita-
do , el qual dec'ara íi ay def-
communion de derecho contra 
ios puros íchifinaticos , que no 
fon puramente hereges. De lo 
qual no t rato , por fer cierto, 
que ay d e í c o m m u n i o n contra 
e í los tales en la Bulla de la Cena 
m ú l g a d o el que ocupa a l g ú n ? ! 
c o í a Eccieí iaí l ica , fino han lej 
de d e í c o m m d g a r . E ñ o íe de-, 
termina en derecho. El feírun-
do cafo es, quando vno tiene 
del, señor. 
1^ Vndecima conclufion. Les 
que comunican , y participan 
con los ícifmaticos en algunos 
caíos incurren de í commun ion 
mayor. D e fuerte , que en al-
gunos cafos a y d e í c o m m u n i o n 
contra los participantes con los 
Syl . loco foftnat'icós. Efto enfeña Syl-
Citato q- ue^ro en el lugar citado. Dc-
'5.* claremos los caíos , lasqua-
C a - i . d e e^s í"e ponen en el derecho, 
eíe eleft. ^ primer cafo es, quando vno 
compra o adquiere de el íciíma-
tico alguna cofa eccieíiaftiea.En 
ef tecaíb el que copra alguna co 
ía eccleíiarcica-.ipío Fafto eíla de 
í c o m u í g a d o . Fuera de efte cafo 




v n beneficio" Ecc le í ja í t i co t e í c o m p e t í 
qual -huuo de. v n íciímaticOé t i . 
iíl tercer caío es , quando vno 
executa las ordenes , que reci-
b ió de el f c i íma t i co .Todo efto 
declara muy bien Sylue í l ro en 
el lugar citado. 
^ D u o d é c i m a cónclufion. 
L o s íci ímaticos los ha de re-
cibir la Y g l e í k con ciertas'.'ce-
remonias. Hara de abjurar la 
íci íma , y íatisfazer conforme 
a como Jo mandare la Ygle-
í ía . Y. han de frr recibidos con 
el poder de la^  Yglefia , con el r f 
qual han de fer abíuel tos de el 
ta l peccado^y de laspenasque 
fe c o n í l g u e n a el para que 
reciban el Spiri=tu í a n d o : el 
qual no íe puede dar fuera de i^..q.7.c 
la Yglefia , como fe dize en'dicimus 
derecho- Y íi dlípenOiren con &;c. pu-
el fciíniat-iéo en lo que; toca'denda 8c 
a las ordenes , ha lo de pro-jCa. fchi£ 
bar y trae el teftimonio con-|ma. 
figo , como fe determina en;Cap.fina 
derecho • Todas las demás co-jh de fchif 
fas pertenecientes, a efta ma-:,maticis. 
ter ia íe han de ver en Syiu.efirOj'Nau. ÜbJ 
yenNauarro . ¡ 1 . t i t . de 
L a primera diFficultades,, ConíHtu* 
fi es l ici to a vna muger Ca-itionibus 
tholica cafaríe con v n íc i f+ lconí i l . i s 
matico , o al contrario. Pu " q.z ^ 
de acontecer , quevna4nación-: 
fea fciímatica j c ó m o d o ion • 
ios Griegos. Entonces es la, 
duda propueí ta , íí v n Ca. . 
thb-
TfatacJo.IlI.Gh^ríJad, M 7 
thol ico fe podra cafar con 
v n Griego. 
? A eíla duda fe refpon -
oe t que no es l i c i to . Pero fífe 
h^ze el cafamiento con los re-
quiíTtos necefiarios, valido es. 
Ef iq entena Ñ a u a r r o eh el lu 
gar citado. Y lo mifmo es de 
el Gatholico , que contrahe 
con eí herege. Q^ieTea verda-
dero matrimonio es cofa noto 
ria. Porque las partes n o e í t a n 
inhábiles para contraher matri-
monio, Que fea i l l ic i toreprue-
ua porque e^a prohibido en 
derecho , y el participar y co-
municar con los í'ciímaticos 
que eí lan defcommulgados eíla 
prohibido por derecho. 
f L a í egunda difficultad es, 
ü íe cavilen v n Gatholico y 
v n fciímarico haziendo pa — 
£i:o,y concierto,que eí icifmati -
co criaíTe todos Jos hijos,o algu-
nos de ellos : íi eí te tal con-
cierto íeria valido y obliga-
to r io . L 
51 A eíla duda fe refponde, 
que no feria valido , auiendo 
los de criar conforme a los r i~ 
tos de los fcifmaticos. A n í í l o 
enfeña Nauarro en e l l u g a r i m -
mediatamente citado, porque 
los tales contratos fon torpes: y 
anfi nofonvalidcsjcomo fe dize 
en derecho. 
La tercera d i f i c u l t a d es, 
u los hijos de ios icifmaíicos 
fé han cíe sdfpitk en las ef-
cuelas de los Gá tho í i cos , de 
iuerte que traten , y conuer* 
fen con ios .(áemas mo^05 Ca-
chólleos , quando ay duda, ü 
¡los tales fe conuertiran ; 'o ay ^ | i g* t ío -
poca efpcran^a de fu conuer- n ^us ^ 
fian: mmff- final. 
§ A eíla duda fe refponde;^6 con¿íl 
íer l ic i to . Ei to eníeña Naaar . | t ,on ibu^ 
ro en ei lugar citado. L a ra - ' aPPo í ins 
zon es ; porque de fu natura*'j^?113, <p, 
leza el trato y conuenacon:27"! 
de los ícifmaricos , con^ los 
Cathoiicos, es camino para fu í 
i conuerfion.Pero no es l ici to en 
i ninguna manera, que ios hijos 
: délos Gathol eos vayan a. ¡a.s ef-
j cuelas de ios hereges a t ra tar , y 
cóuerfar con clios,por el peligro 
que ay en íu trato y conuería-
cion. 
• H L a quarta d i f í í ca ' t ad es, 
iíl es l ic i to eommunicar con los 
'fcifmaticos , que ion n o t o -
rios defccmulgados, fino eíran 
defeomuigados por íus pro^rios 
nombres. L a mifma difíicuL 
tad es de ios hereges noto-
rios. L a r azón de dudar es, 
porque ya e/tos tales fon no-
torios de í comuigados . Luego 
no es l ic i to tratar , y com -
municar con elios. É n con» 
trario hsze el vfo de los fie-
les , donde ay hereges manif i ; -
ftos , y donde ay Icifmaticos, 
En las tales tierras los Gatho» 
lieos communican con Ies ic'f-
nr.aticos,y hereges, como íe vee 
en F r a n c i a y en otras partes: 
en las quales ay hombres D o -
dos y p í o s , que paílan por ei tal 
v i o . 
^ A efla duda Nauarro en Ñaua . q . 
lagar -citado enfeña que z4, 
en ninguna manera halla ra-
z ó n para poder defender ia 
k 2 coniu» 
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comunicación condes ícirmati-
cos, y herét icos notorios. Por^ 
que eícan deícomul£;ados por la 
¿u ! l a de la Cena del Señor , y 
por el capitulo j cxcommunica-
mus de hcereticis. Y dizo cite 
author , que peccan todos los 
Catholicos de Francia:, y d 
otras parte. , que comunican 
con los fciínnaticos y hereges 
maniHeítos ; porque eftan de í -
comalgados por la Bulja de la 
Cena, que fe publica: y que no 
les fauorece ja extrauagante de 
Mar t ino Quin to ; porque eftos 
tales Ton notorios de í comulga -
dos. Para el lo trae algunos D o 
dores , que declaran aníi la d i -
cha extrauagante. Pero defpues 
el m i í m o Doc lo r dize , que es 
dufa cofa condenar tanta gen-
te Chr i í l i ana a peccado mor-
tal : particularmente auiendo 
hombres tan D o í t o s , y pios 
como ay en Francia y en otras 
partes. Y afsidize , que^íes fa-
uorece la extrauagante , de 
fuerte que fe puede dezir pro-
bablemente , que los de ícomul-
gados notorios no fe han de 
cuitar fino eftan defcómulga 
dos por íus proprios nombres, 
í ino ion los que manifieftamen' 
te hieren a;los c lér igos , de fuer 
te que en ninguna manera fe 
puede encubrir. Eftaraifmado 
¿trina de N auarro me parece a 
m i m u y bien. T a m b i é n los ef-
cufa , porque en eftas partes es 
tan granae la, muchedumbre 
de ios hercges , y fci lmatieós 
[ y la necefsidad de communi 
[car con ellos , que viene a fer 
l ic i to lo que de otra fuerte no 
lo fuera. D e lo qual fe figue, 
que p robab íemente fe puede 
dezir con. el m i í m o l \¿ tu r ro 
en el proprio lugar ', que quan 
do los Catholicos celebran íus 
fieftas , y viene alguna gente 
limpie y í i n c e r a d e loshereges, 
y fcifmaticos aoftrecer algunas 
oblaciones , y . a oyr los o t f i -
cios diuinos , los pueden de-
xar eftar, y comrnunicar con 
e l l o s ,y recibirlo que offrecen. 
Porque no eftan defcomulga-
dos por fus proprios nombres. 
Y enfeña efte author , queefto 
es mas l ic i to , que con tratar 
con ellos. Porque efto podria 
fer medio para íu conuerí lon. , 
^ L a yl t i rha duda es : íi es 
l ic i to a v n Chriftiano facar de 
pila a vno que baptizan con-
forme al v i o de lo^ Griegos, 
d i z i édo , BaptizeturferuusChn 
fti, Sccset. O fí es l ic i to ad-
m i t i r por padrino a v n fcifma-
tico , quando baptizan 3 vno 
conforme al vfo-H.omano. 
^¡A efta duda Nauarro en el 
lugar citado enfeña , que es 
l ic i to al Catholico facar depi 
la al que baptizan conforme al 
vfo d ; los Griegos en las tier-
ras y lugares , donde es4icito 
baptizar de aquella manera, 
pero no donde no es l i c i t o . L a 
razón es , porque íi baptizan-
do af;i peccan , feria ayudar 
al peccado , y confentir en el, 
lo qual es- peccado , como lo 
enfeña Sant Pablo ,, y fe de 
termina en el. Derecho. L o 




A d R o í 
man. 1. 
Capit . i l 
de officio 
delegad. 
Trata d o J I í. C n ar i d ad» 
no es l íc i to admit i r por padr! Maefl ro V i f to r i a - , y los Sum-f Adr i án 
r -rL l . U ^ ^ — - / ^ - ~ - : n . - ~ ' . ;n5 . in^ . no a v n íc i imat ico , o hereti» millas , y los Canoniftas, par 
co . L a r azón es , porque a ticularmente Couarruuias , y 
ellos no es l i c i to , ler padr í - | t ambién el Padre M a e í i r o Ca-
nos . L u e g o tampoco lera l i - ; í l ro . L a razón es : porque el 
ci to admit t i r los : porque feria | tal principe tien? derecho pa-
ayudarlos a peccar . Verdad ¡ra defender la república de ios 
es , que íí en realidad de ver- enemigos . Y afsi-como le es 
dad eitos tales fucilen padri- l i c i to caftigar a ios mal hecho 
nos contraherian el párente!-j res , aníi t ambién puede dar 
co elpiri tual > como lo eníe- guerra a los que la of ícnden. 
S y l u e í t . -a Sy iue í t ro , y e l Padre Mae- D e fuerte , qu- la guerra de 
v e r b . m a - ^ r 0 ¿¡Oto. Porque eitos tales fu naturaleza no es i l l i c i t a . L o 
t r i m o n m eílím baptizados , y aníi pue- qual prueua mas a la larga el 
g.cj.T.So c o n t r a e r parenteíbo ef- Padre Maeftr© B a ñ e z e n d l u -
tus in pir i tual . L o s no baptizados | gar deSanfto Thomasci tado, 
d . ^ i . q . i n0 pueden contraher efte pa-j IT Segunda concluf ton . . L a 
f rentefco efpiritual : porque no guerra de fi parece que fuena 
n w , I eftan dentro de la Igleíifi , co- mal , y es como el negociaren 
U , TíiíK m0 ]0 €nfe¿a Sand^ - X h o - las cofas temporales que de 
^ • i . a r , } * mas 
Capitulo X l I L De la 
fi tiene mal fonido. Efta enfc-
ñan los D o á o r e s citados , par-
ticularmente los difcipulos de 
' Sanfto Thomas en el lu ra rc r -
g U e r r a j que tam-j tado. L a r a z ó n e$, porque la 
guerra coh í lgo t'rae muchos bien tiene alguna 
oppoíicíon con la 
paz, que nace déla 
ch árida d. 
Rimera c ó n c l u í i o n L a 
guena.es l ic i ta , fi ay le-
g i t ima authoridad de el 
Principe , y jufta caufa de la 
guerra » y r e d a in t enc ión . 
D . Thq-. . cónc lu í ion t n f e ñ a í a ñ f t o 
i . z . q . ^ o T h o m í t s y toci5s fUs difcipu-
w . i . M a - los j y ¿1 Maeftro , y todos, 
g i f t . i n ^ . . jos Xheologos c o H e i , y A d r ¡ a -
^ • i f * [no , y Emico , y ei Padre 
Sum.a .par» 
daños y muchos inconuenien 
tes. D e fuerte , que para qui 
tkr efte mal fonido , que tiene 
la guerra , y para paífar por 
eftos inconuenientes , esnecef-
fario y que la guerra tenga buen 
fin : que es él folsiego, y tran 
quii idad de la K.epub!ica:y que 
tenga otras circunftanciás : y 
principalmeht; fe requiere au-
thoridad en el Principe , y j u i l a 
cáufa en la guerra. 
f Tercera Cóncluíion.La R e 
publica > aunque fea impcrfe-
(fta,o fu Principe •, tienen aut ho-
ridad de vfar de guerra defen-
xma.contia aquellos,que la quie-





I 5 . q . i 5 . 
V i d . rc-
left .2. de 
índijs i n 
q. d e i ü r e 
beilí . Su-
mif t . ver-
b o , bella 
Canoni -
ftae z j . q . 




p . z. Is.p-
Í . & i r . ' 
Caftro 
l i b . 2 . de 
iuft.hseré 
t i c o r ú p t t 
h i t ione. 
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• ren offender í in authoridad de!' 
fuperior. Déc ia remos e í t a c o n -
e iu í íon jadu i r t i endó que !ay dos 
maneras de Republica , vna 
perfefta , y otra imperfefta. Y 
la mifma d i í l in f t ion fe ha de 
qmei rforia aunque fea-
parricuiar por derecho natu-
raí tiene derecho de defender-
fe de la injuria que le 'quieren 
hazer:. Luego mucho mejor 
podr ía defenderfe la Repubii-
hazer eH;-el Pr incipe. Porquej ca , aunque fea imperfeífta." 
vno é¥3Fí*incipc perfeólo , Porque ¿el bien commun es 
o t ro imperfeiTto . Perfcéta Re'-; ñ u s excel íente , que el pa r t í -
publica es aquella ? y p e r f e d o ' ¿ u i a r , 
principe :j qüe no %iene depen-| % Quarta c b n c l u í j o n . Eílra' 
dencia dé; o t ro fuperior : fino 1 R e p ú b l i c a imperfefta l íe i tamen 
que dentro de u tiene todo lo | t e no puede hazer guerra a c ó . 
neceífarío para fu gói i icrno. l ITi;tlendo fin-authoridad del 
i D e fuerte j que dentro de í j f u p r e m o Principe. E n e í l a con-
tiene v n termino , y fenecen 'cluf íon conuienen todos los 
todos los pleytos fin acudir a1 Doctores citados . L a r a z ó n 
otro fuperior , como la Repu- es : porque las Repúb l i cas im- ; 
blica de Efpaña y el Rey^ de'pcrfefbás; hanfe entre fi en or-
Efpaña , o de Francia . .Otra den al ftpremü Principe como 
es Repúb l i ca imperfe ta , y jdes ciudadanos de la mifma re-
Principe imper fe to , que dc-jpublica. Y cierta cofa es , que 
pende de o t ro fuperior , y acu- V a ciudadano -particular no 
de a el én fus pleytos : co- puede acometer el o t ro para 
mo los Prirícipes y" feñorés de, vengar fu inj.uria'jfiño que ha de 
algunas Repúb l i cas , qué ay! acudir al fu p e r i o r j 
en Efpaña;jvy en nueJlro cafo. L o 
¡publicas de ios Duques,y oran- fegundo fe- pmeua : .poroue 
!des. Y como dize Cayetano como enfeña San í lo T h o m a s / ^ L - I 
en el lugar citada de Sando y Cayetano j el acometer con ^ ' Tho» , 
T h o m a s , y el Padre Mael l ro guerra es fuprema obra de la^*2*^* , 
V.itloria , el Principe perfedo juí l ic ia v indica t iua . Luego h], l0°'zvfz 
es Principe abfolutamentc ^ | t a l obra no fe puede hallar, fi-jl; . 1 -
a boca llena , y el imperfe-^ño en el fupremo juez1: qual e s ^ ^ - - - i 
fto , no. Dize pues la conclu- 'el Pr ínc ipe p e r f e d ó . Porque 
í l o n ^ quelaRepubl ica jyPr in-^a obra de jufticia vindieatiua 
cipe,aunquefeaimperfedo,pue- no-fe puede hallar-, "fino en el 
den licitamente vfar de guerra fuperior , y en él juez . Lue-
defenfiua. ^go la fuprema obra d e - j u í l i -
^^Efta.^conclufion enfeñan cía vindicatiua hafe de hailar( 
u0, | todos los Dodores citados.La en el fupremo de los iu6zes,| 
A . r . q . d^ zon es . porque-, como én- que es e l -prncrpé perfedo. 
Ifeña Sando Thomas ', ^ É l t ^ ^ Qujnta-concluf ion. Q u a l 
' quiera 
Tratado III.ChanclacL' * 5 l 
Sy lue í l . 
vcrb . bel 
lum i . q . 
S. concl. 
3.Mayo-
res in 4. 
d . 15, q. 
acometiendo contra los ene-
migos . D e fuerte j que la tal 
.Repúbl ica :, y fu: Principe tie-
nen e/le poder contra fus ene 
migos. E n e í l a c o n c l u í í o n c o n -
uienen todos los Dodores ci 
tados. L a r a z ó n es : porque 
eíla guerra muchas vezes es 
neceíiaria y ju i l a . L \ iego la 
tal R e p ú b l i c a , y fu pr incipe 
pueden dar la ta l guerra a íus 
enemigos : porque no ayo t ro 
que la pueda dar. E í l a r a z ó n 
fe confirma : porque la tal 
R e p ú b l i c a puede pedir fatisfa-
¿ l ion del agrauio , que le h i 
zieron , la qual es deuida. Y 
no ay fiiperior a quien poder 
acudir , como es cofa no to -
ria . Luego lá mifma R e p ú b l i -
ca fe podra fatisfazer acome-
tiendo coa guerra a fus ene-
migos. 
i¡| Sexta conclu í loh . Hablan-
do abfolutamente , y de íl , l ici-
t o es llamar para la guerra j u -
i la foldados e í l raños y . iníic-
les | , aunque el Principe , "que' 
haze la guerra fea C h n í l i a n o , , 
y contra Chr i í l i anos . 
^ Efba conciufíon enfeñan 
communmente los difcipulos de 
S a n í l o Thomas en el lugar c i -
tado , y particularmente Ca-
yetano , y el Padre M a e í l r o 
Barie-z,y SyIueí l ro ,y loannes de 
Maypres, y es commun íen ten -
cia de los DoftGres. L a razó es: 
porque en la guerra j u i l a es l i c i -
to a y u d a r í e dé las beí l ias , como 
jáe É lephantes , y ayudarle de 
|quiera R e p ú b l i c a perfefta , o t iros. Luego l i c i to es ayudarfe/ 
fu Principe , puede dar guerra de los infieles. E í l o feconfirm?.: 
porque es l ic i to a v n Principe 
Ghr i í l i ano ayudar y dar f iuor 
en la guerra a vn Principe infiel , 
fi la guerra es j u i l a , aunque fea 
contra Chr i í l i anos . L u e g o l i c i -
to ferajque el Principe Chrif t ia 
no en la guerra jufta fe ayude 
d é l o s infieles.. 
5i Sépt ima conciuf íon. Por al-
gunas Circunílancias ,. y razo-
nes , y corno dlzen los."Theolo-Í 
gos, per accidens,puede aconte 
cer,que fea i 11 icit o y g rau ifsi m o 
peccado , que eí Principe Chr i -
i l i anoen la guerra ju i la contra 
Chriftianos íe ayude de infieles, 
y hereges. E í l a conclufion en-
feñan los difcipulos de Sánelo 
Thomas en el lugar citado , par-
ticularmente el P . M . B a ñ e z , y 
el P . Fray Manuel R o d r í g u e z . 
L a r a z ó n es , porque regular y 
communmente fuele auer efean'-
dalos en la Repúb l i ca Ghr i í l ia -
na •, quando el Principe, Ghr i 
í l iano fe fauorece de hereges o 
infieles en la guerra . E í t o fe 
confirma: porque regu'srmen-' 
•te a ios-Principes , que llaman 
en fu ayuda femejantes infie-
les , Ies torna ma!. Porque los 
infieles no guardan el dere 
cho de ia g u e r r a , m refpect 
los lugares í a g r a d o s , y todo io 
profano , y muchas vezes 11:-
uancaptiuosL los n iños baptiza-
dos, y los hazen apofUtar d c k 
Fe. L u e g o no es l ic i to con eílas 
circunfiáncias . 
5} Oiftaua concluf ion. Dar 
guerra acometiendo qualef -
k 4 quier 
Bañez 
ddb . j . c5 
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cjuler enemigos fin authoridad ¡ 
de el Principe es peccado mor- | 
tal . Si los Chrift ianos acome-j 
t ieí íen l o s T ü r c o s , , o otrosqua-I 
leíquier enemigos dado'es guer j 
r a , fin aut,hondad' de el Pr inci -
pe , aquienpertenece^eriapec-
cadp m o r t a l . JE fia conclufion 
es c o m ú n entre todos los D o -
dores , L a r a z ó n es , como 
qu?da dicho Ja author idad, y 
poder de dar guerra a los ene-
migos a c o m e t i é n d o l o s , efta en 
e l P r inc ipé 'Luego peccado 
mortal fera^VÍlirpar efta autho-
r idad . L o figundo : porque, 
aunque vn; hombre por fus de-
l i t o s m e r é z c a l a muerte , fer ia 
peccado morta l matarle con 
authoridad particular, como lo 
P . T h o . ^ enfeña S a n Ó o Thomas y fus 
% ?i .q.6^ difc'pulos con el. Luego lo mií* 
ar.je^ mo leraen nue í t ro caíol 
i ^ Nqna conclufion. N o es 
l ic i to a los foldados por fu pat" 
i ticuiar authoridad deftruyr Jos 
ipueblos de los contrarios,o abra 
l i a r lo s ,y filo hazen eftan obli-
{gados a re f t i tüyr , Efta con-
clufion tienen comunmente los 
'•Po^ores , particularmente elj 
T i ^ o r i a , Padre Maef t ró V i t o r i a i y .3yl-f 
i n rcleft. ueftro. [Y añade Sylueftro, que 
citata.nu fi vuieífe puefta d e í c o m m u n i o n 
m6'^ 3* 'cotra los. que deftruyeften aque 
lia c iudad, o la encendieflch, 
que incurririan la tal pena. L a 
razón de efta conclufion es:por 
que ios foldadps no fon juezes 
dé la tal caufa, fino meramente 
executores de elFrincipc,q es le 
g i t imo juez.Luego no es l i c i to , 
( qu>; ellos hagan eftas cofas por 
Sylueft. . 
verb. bel 
l u m i . q . 
fu particular authoridad . Que 
eften obligados a re f t i tüyr los 
daños , escola no to r ia : porque 
eftos tales hazen eftos daños 
contra -jüílic a commutat iua. 
Luego eftanoblisados a refti-
t u y r l o s . ' Pero hafe de aduer-
t i r , que fi los foldados recupe--» 
raflen/usproprios bi nes, q al-
gunos Piratas les auian toma-
do, no peccarian en orden a los 
tales Piraras , n i eftarian ob l i -
gados a re f t i tüyr . L a razones: 
porque v n ciudadano , £4 recu-
pera fus proprios bienes, que le 
auia tomado el otro , no pecca 
contra juft icia, en orden al o t ro 
ciudadano , n i efta obligado a 
reftituyr:aunque pecca no guar-
dado el orden de el derechp,acu 
diendo a el luperiorjcomo 1Q d i -
ze el P . Maeftro Soto . L u e g o 
lo m i í m o fera en nueftro cafo. 1 
: ^ Decima conc lu f ion . L o s 
que pelean^fin authoridad de el 
Principe,eftan obligados a refti 
tuyr , todos los, d a ñ o s , que fe fi-
guen en fu propria R e p ú b l i c a . 
.Efta enfeñanJos E)0|Stores arr i -
bacitados , particularmente el 
PadrejMaeftro B a ñ e z . L a ra-
zones ? porque eftos.tales daH 
guerra contra la . voluntad de fu 
fuperior, y fon caufa dq los da-
ños dg^fa propria R e p ú b l i c a , 
Luego eftan obligados a refti-
tuyrios . P o r q u é como diremos 
abaxo el que es caufa de a l g ú da» 
ño ',fta obligado a re f t i tuyr lo . 
í «i L a duda es s porque muchas 
vezes los foldadps Chriftianos 
acomete a los Tu r c os , o a otros 
'infielcsjfin authoridad de fu pro 
Sot.de ii£ 
fti.lib.f. 
q ^ . a r . j » . 
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prioPrincipe,y les quitan lo;que 
lleuan : y con todo eíTo nadie 
los obliga a refbitucion : antes 
todos los alaban, L u e g o e í to j i -
cito.es,... . •. n;j , 
^ j , A..efl:a duda fe rerponde, 
que de ü los tales Toldados eftan 
obligados a ref l i tuyr los bie-
nes, que t o m a r o n , p o r í u p a r * 
ticular authoridad, , como con 
fta de lo que.queda dicho. Pe 
ro alguna. vez ie: pueden efeu-
Tar , por aucr, voluntad ínter-
p re t a t i uü . de, el Principe. Co-
mo quando aygran opor tuni -
dad / y por otra parte no le 
puede pedir fáci lmente ia l i -
cencia a l Principe , como íue-
Je acontecer muchas vezes. En 
el ta l cafo no folamente fe efr 
cufan de la. ref t i tucíon j . í i n o 
t a m b i é n de el peccado. Por-
que eílos infieles fon enemi-
gos manifieffcos de los C h r i -
ítianos* Luego la tal guerra fe 
haze con licencia v i r tua l , y 
interpretatiua del Principe , y 
el lo tiene porbien. D e l o qual 
fe . í igue j que los bienes , .que 
tomaren, en la. talr guerra los 
han de manifieftar; ios folda-
dos a ftv.Pjincipe >para.que,.el 
d i í p o n g a de ellos a fu aiuedr o 
dando ios o p e r d o n á n d o l o s , o 
d e t e n i é n d o l o s en parte de .fa-
tisfaftion d e j a guerra juftaj 
como fe dira.abaxo. Ha fe de 
aduertir , que los Principes , y 
Reyes 'muyr p o c ¿ s v e z e s . dan 
efta licencia a hombres par t i -
culares. Porque íbcolor de eíla 
licencia muchas vezes acome-
ten a los mifmos Chr í l t i anos . 
¡Por efta razoB í n nue í l r o s iti'em 
pos fe ha negado la tal licen-
cia a-algunas gentes. D e fuer-
te , que pocas vezes dan eí la 
licencia' formal y expre í lamen-
te. 
v % Vndecima conciunon. Dos 
caufas ay , que pueden j u í t i ' 
jficar la guerra de fuerte , que 
fea j u f t a y l ic i ta . Vna de las 
condiciones neccííarias , para 
que. la guerra. íeu j u i l a es la 
caufa de la guerra , comoque-
Jda determinado en la primera 
cOncmlion.. Y en efta dezimos, 
que puede auer dos cau í a s , q u é 
la ju í í i f iquen. Ef ia concm.fion 
enfeña Sandio Thomas , y to -
dos fus. difcipulos en el lugar 
citado. Y es de Sant Auguf-
t i n , como fe refiere en ei de-
recho. Declaremos efla con-
ciuí ion poniéndolas caufas. L a 
primera es , íi la ciudad o la 
i lepubiiea o e l Principe pro» 
prio no quiere ca í l iga r , o es 
negligente en cafí igar a lgún 
maí hecho , que hizieron fus 
vaílailos contra o t ra K e p u b l i -
ca^.En el tal. caío el Principe 
de la R e p u b ü c a agrauiada tie-
ne j u i l a caufa de guerra. L a 
legunda caufa es % ¿ i . vna Re-
pública es negligente en. ref l i -
tuyr ,1o que tomaron con in -
j u í l cia. E n . e í l e cafo t ambién 
ay j u i l a caufa de. guerra.. £ n 
eílas dos cauías conuiunen to -
d o i ; los ,TheQÍ.ogos >, y j ' u r i -
ilas, y coníban dfc muchos exc-m 
pío . de la e íc r ip tura , y , de las 
hiflorias feg'ares. Peroaduier-
te Cayetano en el articulo c i -
2 M - « . 
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154 Fray Pedro de Ledefma. 
tado , que nue í l ros a m i g o s , y | t o m a eon armas v n lugar de 
nuefbros compañeros fon co- jEfpaña , el qtial puede fer pr ín 
mo vna mifma cofa con nofo-jcipio ,'para que por allí facil-
tros , quanto a efto. Por lo mente pueda tomar otras ciu-
qual licitamente fe puede dar;dades. En el ta l cafo , la tai 
guerra para vengar y caftigar injuria es g r a u e y caufa f u -
las injurias de los amigos , y j f ta de guerra , princLpalmertte 
de los c o m p a ñ e r o s , y para re-| íí el t a i lugar fueíte como 
cuperar fus bienes. L a r a z ó n la llaae , y muro de todo el 
es , porque los tales amigos!Reyno. 
fon vna mifma cofa j y Jos| ^ [Déc ima tercia conc lu í ion . 
bienes fon communes : y aníl! Aunque aya. las dos jui las cau-
las injurias t ambién fon com-Tas de guerra , con todo eífo 
m u ñ e s . i d Principe primero ha depro-
fDuodec ima concluíiojn. E l curar y tentar otros medios, 
Principe no ha de dar guerra!para que la otra Repúb l i ca fa-
por vna injuria ligera , o que. tisfaga a .las; -injurias;, ¡que ha 
no es tan graue. E í l o éfifeSáHihecho ames que mueua 'guer-
todos los Dof toresen el lugar, ra contra ella. Pr imero Te"ha 
citado. L a r a z ó n es : porque | de imbiar embaxadores , y 
en la guerra jufta el Principe!proceder por é í l o s m e d i o s b l a n 
tiene r azón de juez , y como | dos , que-pongatanafpero me-
tal fe ha de auer i y por con-1 d i o , como es ia guer ra .^Eí laen-
i iguiente c o n í b r m e a la can-| feñan todos los Dadores ' c í ta-
t i dad , y. medida de el de l i ro -dos , que^ dizen , que íi e ñ ó i 
ha de íer la pena y y el cafti^ medibá no aprouecharen , i i c i 
go : para que aya proporc ión . : tamente puede proceder el P r i n 
L u e g o por vna -pequeña inju-|cipe a dar guerra. L a -razón] 
r iael Principe injuftamente ha-;es : porque como fe dize en i j«q 
í i a caftigando x o n -vn tan gra-'derecho, la paz nace de la vo-^cmolit 
ue ca í l igo como es la guer - lun tad y es ,muy conforme a 
1i 
í a , y no guardar ía propor-
c ión . Pero ha de aduertir el 
Principe , íi la injuria , que a 
{a primera vif ta parece ligera, 
es graue, por el graue cietr:-
menco que puede fuceder , y 
porque es camino para mayo-
res* males. Entonces fe ha de 
tener por graue-injuria.-Por-
gue en hecho de verdad>en fu 
principio 
elL-^y la guerra es coíá de necefsi 
dad. Luego la guerra hadefer 
el v l t i m o remedio , y quando 
aya necesidad , y no de otra 
manera. ' . 
^ D e c i m á q u a r t a Vonclufion. 
E l Principe , que quiere dar 
guerra , efta obligado su exa-
minar diligentifsimamente y 
inquir i r las -caufas juilas de la 
guerra , po r f u perfona, y por 
exemplo ¡ I J ifeey de I-'rancia"'otros poniendolojenconfejode^ 
¿orn-
es, nraue. Pongo 
T f a i a l o . l I L GhancUá. ¡5 > 
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hombres fubios 7 d i fcre tos .Eí la 
conclufion enfeñan todos los 
cl.ilcipulos de Sando Thomas, 
en el lugar citado par t icu lar -
mente el Padre MaePcro Bañes 
7 é Padre Smf . Manuel 
R . o d r i g ü e z . L a r a z ó n es:por-
M a n u e í jque el Principe , quando da 
Koc i r , in guerra tiene r azón de verdade-
í u m a . ca. | ro y y l eg i t imo juez i, como que 
[114, c ó c da dieterminado, f el juez efta 
obligado , a inquir i r muy d i -
ligentemente la caufa para pro 
nunciar fentencia» que poreíTo 
íe l l amajuyz ioy íentencia: por-
que precede eí la tal inquií l-
cian. L u e g o el Principe e M 
obligado a: inquir i r muy d i l i -
gentemente , lo que toca al 
o t ro Principe , a quien quie-
re dar guerra : porque el o t ro 
Principe no lo llaman a j u y -
zio para defenderfe'. Eíl:o fe 
confirma , p o r q u é el juez en 
las caufas eriminales ha dé pro-
ceder con gran d i l igeñcía tpor 
que la fentencia es obra de j u 
fticia v m d i c a t í u a p o r la qual 
caí t iga-el de l i f lo . Y! Ik guerra 
que da el Principe, es obra de 
i ju í l ic ia vind-;catiua. L u e g o el 
Principe e í la obligado a hazer 
diligencias , para' faber la j u -
ílicia. Y ání l . es coman regía 
•de losi jur i í las : queden las co-
fas criminales las prouangas han 
de fer mas claras, que la luz de 
m e d i o d í a . 
D e eí la conclufion fe ñ-
gue , que para que el Pr inci-
pe de guerra ? no baila que 
crea , que' tiene cáufa j u i l a , íi 
no es neceííario , que exami-
na con gran diligencia la ju í t i 
cía , y las caufas juilas de la 
guerra , y oyr las" razones de 
los contrarios : íí ellos quifieí-
fen difputar de bueno1 a bue-
no de el negocio , y alegar 
razones.^ Porque de otra ma-
nera errarfeya fáci lmente en 
eíle negocio .Lo qual tiene gran 
inconueniente, por fer la guer-
ra cofa donde ay tantos y tan 
grandes peligros. D e lo qual'fe 
ha de ver el Padre M a e í l r o V i -
cloria. '' ' ' ' 
: 9¡¡ Decima quinta conclu -
fión. Si dcfpueá debechafuf-
ficiente examinacion , y in-
quificion , todauia queda du-
dofa igualmente la ju í l ic ia , 
y caufa j u i l a de ia guerra , y 
el o t ro Principe eíla en la 
poífefsion , no le puede dar 
guerra- , por. todo lo que fe 
p ley tca . Es el exemplo , ei 
R e y de Francia poiTee l e g i t i -
mamente vna ciudad , o vna 
prouincia , y ay igual duda, 
es fuya o de el K e y d e E Í -
paña , no puede el Rey de 
Efpaña darls guerra por toda 
ella'. En e í lauconcIu í ion con-
uienen todos los. D ó f t ó r e s e n 
el lugar citado , particulaf-
mente el Padre M a e í l r o Ba-
ñes , y el Sapientifsimo V i -
¿loria , f todos los ju r i í l a s í ín 
excepción ninguna. L a r a z ó n 
es:porque el.Principe quando 
da guerra tiene r a z ó n de ver-
dadero juez , que' exercita 
vna Obra de ju í l ic ia vindica 
tina. Y- es regla de derecho, 
que quando el derecho- ae 
las 
p i d o , re 
led.citar-
ía . n.iOo 
8c.j i» 
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Fray Pedro déLcáefma,: 
\la^ partes e í t a .ob ícuro , y nonfea. La razonde dudar es: por-
|claro : antes íe ha de.favorecer 'que ay igual duda por ambas 
al reo , que no al a í l o r . L ú e 
igo en n a e í t r o ca'o auiendo 
igual duda ha fe. de íauOrecer 
ai que poilee , que tiene lugar 
^ S ' . ^ í * cíe reo' Ie confirma: por-
jque en vna regla de Derecho 
Me determina , que en Igual 
d e ü d o y caufa , es mejor la 
' cond ic ión de el que poííee. 
L u e g o en igual duda me-
jo r U condic ión de el que 
poilee. L o legundo auiendo 
igual duda íi el juez prOnun-
cude i'encencia de muerte con 
tra el reo , peccaria mortal ; 
mente. Porque las 'probanzas 
contra el reo han de fer mas 
claras que la luz de medio 
día ': y el dar guerra es pro-
nunciar fentencia de muerte. 
partes. Luego mientras dura 
la duda , igual derecho t ie-
nen , y por con í i gu i en t e pue» 
dele dar guerra por la mi t ad , 
o por alguna parte. En e í la 
difhcultad el. D o f i i ' s i m o , y a 
c u t í s i m o M a e í t r o Mancio 
prefidiendo en la vn iuer í ldad 
de Salamanca a vnasconcIuliO" 
n^s de effca materia •> que fu-
ftentaua; el Señor Obifpo de 
Cartagena D o n Sancho Daui -
la , en 'prefencia de muchos 
Obifpos Doftifsimos , y D o 
inores grauirsimos de la .Vni 
uerfídad defendió . que en el 
cafo puerto el Principe , que 
no efta en la poílélsion p^ 
dia dar guerra al , que pof-
fee por la mitad^ o por algu 
Luego las •probanzas han de| na parte. Y dozia , que aque 
fer ciaras , y no dudofas. L o j ha regla de Derecho, que dize 
v l t i m o fe prneua : porque co-jque en cafo de duda , 63 me-
mo aizen todos ios Theo lo - j jo r lá condic ión de el que po í -
gOb y juri í las , no puede auerj íee , fe auia de entender quan-
gaerra ju í t a de ambas p a r t e s , ¡ t o a e í t o , que no le pueden 
hablando de f i . Y l ino fueíleidar guerra para defpoiTeerle tc-
verdadera la conclufion daria- i talmente.Yo proprio fe lo o y , y 
fe guerra j u i l a d é ambas par- fuy teftigo de v i f la . -
tes : un ignorancia ninguna. . «[i Á effca duda, fe refpon» 
Porque eí Key de Eípáña^uí ta- de , que el tal Prihcipe no pue 
mente daría guerra ai (tetran-jete dar guerra por ia mi tad , 
cia-, y e¡ de t í a n c i a ju í ta raen- . n i por cofa, ninguna. É í t a es 
tcdjfen .er iak ciudacio prouin la commun fentencia de tocios 
cia .Luego no es l ic i to darguer- los Theolo'gos y juriftas. Fffca 
ra en el tal cafo. i re íblucion ie conuence de las 
l-Laciifiicultades l l e f l e P r l n razones , que fe h iz ieron en 
c¡pe le p e e r í a dar guerra por fauor de la conciu í ion . Por-
lái nattad cié • la ciuaad o de que en Derecho en igual: du-
h proiiinciá : per la qual ie da mejor, es la condic ión de.' 
pie) cea , .aunque el o t ro p c i - ' CÍ tpe poííee. f i a poíleísionf 
pefa 
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fpefa t an to en igual ckiÜa,quc no j 
' le puede facar della.Y auíi iodo-
los letrados, que aísi i l ieron a las 
conc la í loaes ,h i z i e ron c.ontrad¡ 
cion a la d o d r i n a de ei Padre 
?víaeitro, 
«^  D e la c o n c l u í i o n y de eí la 
refolucionTe figue claramentej 
que íi auiendo igual d u d a d e í -
pojaüen 'de la ciudad o proum-
cia al Principe,que p o í í e e , el tal 
Principe puede m u / bien dar 
guerra ha í la ,que fe la bmciuan,o 
halla que confte, quien tiene la 
ju í l i c ia . L a r a z ó n es: porque le 
hazen injuflicia , y agrauioen 
d e í p o j a r l e , y el o t ro cita obliga 
do a ref l i tuyr íe en ia poifefsion. 
Luego ay caufa de jufta guerra. 
«¡Lo fegundo fe fígue, que .el 
que de ípojo al contrario de la 
poílefsion efla obligado a re í l i -
tuyrle en ella. L a r a z ó n es: por^ 
que le hizo injuflicia endefpo í -
fesrle, Eflo fc en t iende^ í íno es, 
que con razon temieíTe, que exa 
minada la caufa, y declarada la 
juí l icia por el otro no feleauia 
de re f l i tuyr . En el tal cafo aque 
lia c iudad, o prouincia , o otra 
qualquierac.ofafe auiade depo-
íi tar en algunaperfona,que la 
dieífe o aquel>por quienfe decía 
raífe lajuft icia. 
^ jLo tercero fe figue, que íi 
el P r inc ipe , quenopoffee antes 
de la fufíiciente examinacion, 
quiere examinar la caufa, y po-
ner juezes arbitros , y el que 
poiíee con duda reíífle , y no 
quiere. En el tal cafo tiene ju í l i -
cia para darle guerra. Porque 
'tiene derecho para que fe exa-
y an/If! o tro'le ha í 
uer.iendo ,.que fe 
mme la caui 
Z- injuria,no q 
cxaniine. . ,.. 
i f Sfguefe lo v l t i m o , que en 
ei tal cafo.^íi .el Principe , que 
quiere dar guerra no piscle exa-
minar ja.-.jLucicia fm .confuitar 
el otro Principe , ella .obligado 
a embiarleembax.adorEs, que le 
pidan j.que por juezes arbitros, 
fe examine-, i a. j u íi icia de ia cau-
fa : y fino quuiere con íen t i r con 
laembaxadale puede n n v bien; 
dar guerra* T o d o e í l a .e figue 
die lo pa.íradQ.,:y. lo enfeñan ios 
Dodore s citados, 
^ Decima fexta conclufion. 
Si aquello , de que fe duda no 
tiene legi t imo p o í f e e d o r , y la 
duda es igua l , y vno de los P r in 
cipes quiere diuidir por partes 
iguales , o recompenfar la m i -
tad , no puede el o t ro mouer 
guerra contra el ni tomarfela 
por fuerga* En efla conclufion 
conuienen todos ios D o d o r e s 
citados. L a r a z ó n es : porque 
en ei tal calo efle Principe no h a 
ze agrauio ninguno , n i el juez 
con juf l ic iapodria aplicar aque-
lla cofa a alguna de las partes. Y 
el Principe ene! dar guerra ha-
ze offic.io. de juez. Luggo no 
puede dar guerra. E l l o í e c o n -
firma, porque tn el tal calo fe-
ria la guerra j u i l a de ambas par-
tes. Porque no tiene mas r a z ó n 
vno que o t ro . L o quai no fe ha 
de admitt i r . . De p ropof í to d i x i 
mos en la conclufion, f i ay igual 
duda. Porque íi fueífe defigual 
la duda de iner te , que incl inaí le 
mas er; fauor de vna de las par-
tes 
Fray Pedro JcLedefmá, 
Í'tcs, y vui^íTe mas rozón es: 'po-eila ren el cal caío aula íé ded u;" diraquella feofa, conforme a i |Caii4a>Lde ía duda , y han i 
hit dar mayor pitee a aquel, por 
'quien ay mas razone-s. Porque 
ei juez ft-r de ciar a cada -vno 
iíú derecho. Y el o u o nc qui 
iíeíle , que' fe •.g.uardaíiV efta 
forma í ino .que "le- xiieííen la mi-
tud y entonces haze- injufticia: 
y riendo- cofa g r áne le podr ían 
^uiíier dar, le puede dargue; 
porque le haze mjuf t ic ia . t íi i. 
i iuííion íe ha de hazcr m'ra:.-
: j o , y pe íandoio todo con -
forme ai aluedrio de hombre 
dilctetos. Coniiderando , qv. 
en igual duda , el que poile. Cu 
pueue eítar en la poiieí'sion de 
codi aquella cola. Y. á n í l , í í J a 
duda es d e ü g u a l , y el que no 
podée nene" mas aparentes ra-
zones por í i , le d.cuen dar la te 
aar .gri:rr.a-para que: fe conten-.Cera parce .o vna cofa íemejan-
taíie con la parce , que le cabe i te , conforme ala calidad de la 
conforme, a .la, calidad-de' h dudi^ y mirando a la poilefsion 
duda. , [que pefa.mucho>dela ocra par-
%; Acerca de e í lo es !á di f f i - t e . ' t i lo , eníeñan ios difcipulos 
cuitad..: Vno de los Principes [de S'an¿loj£h.omas, en el lugar 
legicimamente poííee , y por'alegado , ^pacticuiarmente el 
p a r t í d e l , que no poíFee:ay IIIÜSIBadre Maefi-ró'Bañes. L a raz-on 
razones. , . que aquella cofa es í e s : porque quando ay igual du-
íuya :. de inerte que viene a ierjda , 65. mejor lacondic;on de el 
la duda defigual. f ntonces es ] q u e . p o í i c e , pero, quando es de-
la difficuitad , íí ei Principe, i i igual conforme a l a ;de í igua l -
qué no poilee podra dur guer-;dad tiene derechoí Yafsi i.eieí-
ra por aiguna parte cte aquella ponde a la razón de dudar, 
cofa. L a r azón de dudar es:; Quando ay opiniones entre, ios 
porque ías razones , que fe hi-j .Doclore's , cuya és aqueila ciu-
z i ron por la conc lu í lon decidí dad.,, o prouincia, o aqucliaco-' 
ma quinta , parece que con- fa , como - fe han de auer losj 
uencen , que no puede. Por- 'Principes , ha: fe de dczir a-j 
que ejr caÍG.-dc duda m je r es baxo , quando hablemos dej 
la condic ión de el que poííee: los juezes. Porque como he-i 
y también porque para conde^mos dicho , los Principes en| 
nárcal reo han de fer las pro- !éi dar guerra han íe como jue-i 
•bancas mas claras, que h. luz de r. 
tnecao dia. f i . í jDecimafeptima conclufion. 
A c ü a dada fe refponde, ¡Si la caufa- d é l a guerra manifie-
que ei Principe , que n o p o í i e e j-ftamente es j u f t a , todos los fo l -
puede pedir al que poi íee a ígu j ciados de qualqii'^raca!idad,que 
ña parte conionne a la calidád jfean pueden ayudar al K e y en 
úé la duda, teniendo ateheion ila tal-guerra. Acra iean los íol 
l a que el cero pólice , y linole-la\dadosiaílatariad<?3!ydr¿i no , o rean 
del 
B a ' ¿ 5 
dub .5.cá 
U .4f 
del iveyrio , o eílraHDs,y QG/fue-: puede muy b k n e x c c u t s r l a feh-i 
ra- del Reyno , todo,? pueden \ teñera ; porque .es.infmuriento 
muy bien pelear y fáuoreccr-lá':del- jtncz. :-.al .qual no pertenecet 
tal guerra. E n eftá conc 'u í íon examinar la-íentenpia. YJos-fcd 
conu íenen todos los D o d ó r e s dados en la guerra i o n .mftsu» 
citados. L a r a z ó n es : porque ment¡os del Principe. Luego en 
la tal guerra es j u i l a no to r i a ' elxalrpaÍQ ••pu«den;peiear. ;Coní-
mente. . ; fírmafé lo: fegurtdo v'porqua íe--
,-• «¡Décima o á a u a c o n c i u f i o n . r iagran dc í l ruyc ion d é l a repur 
Si la caufa de la guerra maní- blicaVfi fe vuiéí íe de dafrazen 
fieílamente eS' injuí ta , n i n g ú n de-la-juílicia de ia guer.rá a to+ 
foldado-puede ayudar a i K e y dos. D e fuerts , que ios que 
en la tal guerra. En eíla conuie - fon puramente ío idados de los 
nen todos los D o l o r e s citados, inferiores , que no fon; admi t í -
D e fuerte j que aunque fean-fardos a los coníejos de la guerra, 
lanados los foldados ^ en nin- íno e í l a n obligados a examinar 
la.juílicia : í ino que pueden muy 
bien pelear dando-fe a los ma-
yores. Y baílales a eflos que la 
Ba fies 
dub ío . 6. 
conl. i . í 
r^£¡' . i . 
cap. qmd 
«ulpa tur . 
guiia manera pueden ay udar en 
lá ta l guerra , n i pelear en ella. 
L a r a z ó n es : porque es ínjufta: 
y los foldados fon .executores. 
Luego no han de executarvna 
cofa que maníf ie í lamente es in-
ju í l a . 
f Decimanona coc lu í íon .Los 
foldados falariados , o que eílan 
fubjedlos al Principe , pueden 
m u y bien pelear y feguir a fu 
Principe,, aunque duden de la 
j u i l a caufa de la guerra. Efta 
conc lu í ion enfeñan j todos los 
D o í l o r e s citados , particular-
mente el Maeftro Bañes . . 
«]Eílo fe determina en'elDe* 
recho.La r a z ó n es : porque a los 
foldados no pertenece exami-
nar las caufas juilas de la guer-
ra. Porque eí le es olficio pro-
guerra fe haze cópiM confejo, de 
el R e y , y de ios demás confeje-
ros. Porque no ha de dar cuen 
ta el Rey de negocios tan gra: 
aes a todos los Ioidados. Pero 
los foldados fuperiores, que fon 
de el confejo de la guerrajy fon 
como cauías principales , ellos 
tales e í lan obligados a faber la 
juí l ic ia de la guerra. E í l a c& 
commun fentencia de todos los 
Theologos , y jurif tas, como lo 
enfeñaei Mae i i ro V-.tíloria: Ver-
dad es, qt.e Adriano parece que 
tiene lo contvario,pero no tiene 
razón . D e l e quai fe ha de ver el 
¡Padre M a e í l r o Soto. , 
u V i g e í i m a conc lu í ion . Los 
iprio d e r P r i ñ c i p e , y de los d e l ^ ^ d o s ^ u e no eftáfubje¿>os ai 
fu confejoi Luego eñeafo de^du: Principesni.eftan falariados del, 
Ua los tales foldados pueden] f i dudan de la jurticia de la gucr 
ra no pueden licitamemc peieari 
EAa.enfeñian. tados ios í>oé lo-
res citados. I-¡lo fe prueuaj 
lo . 
muy bien pelear. E í l o íe confíi-
ma : porque en cafo-de duda, -n 
la fentencia es j u i l a , el verdugo 
V i t o r i a . 
in releft.' 
citata n , 
Adrián-; 
quodlib. 
i . q . i . p á 
c o . i . 
Sot. ¡ib.' 
^ . d e j u i l i 
tía q. 5. 
art .4. 8c 
m ^ d i í l . 
i ? , q- i v 
art. 5., 
Oe rcg . 
iur. i n . í í , . 
i r e^- ip» ' 
í lópr imeroyde vna f : .g ladé d e r e i Í Q ^ d é D i o s , y-que tienen juila51 
eh.Q en la qual fe d z?, <¡ac n© ca- |ca£ifas,y los pueden muy bien 
rece de culpa el que íe ení reme- fguir,-y ayudar en la guerra •. co 
te en cora aiguna^que no ieper- 'mo io eníeña el Padre^Maeftro 
I tenec . Y aeilos tai- s ío ldados : Vif tor ia . Y e í to c o n í t a d e i v fo ! V i a o r í a 
no k s pertenece la guerra como de ios íb ldados C-hriíl:ianos,y t é re 'e^io -
•lo íupf on:;nios. Luego; p^ccan m i r oíos de Dios . . . [né m a t a 
tnortaimente entrernetiendare1 ^íSiguerelo (egundo, que }os'n*í5*. 
en ella* L o . fegundb fe prueua;1 .Coldadosj que tienen tal .animo, 
porque eí tos ioldados ion, lir que eífcanaparejados para qual-
bres, y pueden muy bien ídexaF quieraguern,, y aquaiquier fue 
de p ieár, y peleando fe ponen a ceflb: no teniendoa-tencion ;a la 
peligro de haz.-r injuit:cia al Ju^icia o i n j u í l i c i a d e l a g u e r r a , 
cero. Principe; .por la duda que i ino a quicios paga mejor.Eftos 
ay. i_tiego no pueden peiear: t a i e s e í t a n e n e i t a d o depeccado 
' p o r q u í e i idudaf; h= de efeoger mor ta l , y Ips'confeíTores enn in 
ia mas iegura parte. Eibo le con- gi-ma-manera los han de abfol-
í i rma: porque eiios ioldados.no ^ ^ - L a razón es: porque eí tos 
peleando, no íe ponen apeligro t ' ^ 5 eftan aparejados a peleur en j 
ninguno. Porqueno ei tanobli- qualquiera guerra , aunque. íea! 
gaaos a übed'-.cer a! tai Principe m j u l í a : el qual animo espteca-. 
y peleando & ponen a manífiei to do m o r t a l , y es eftado de pecca-! 
peligro d •• hazer agrauio, y inju mortal .Ei exemplo es, en el | 
ría ai o t ro . Principe. Luego no hombre , que efta determinado • 
pu den í ic i tamentepelear . ¡de llegar a muger no haziendo : 
«! V i g dimaprima conclufíon. difícrenc¡a(ii es propria o agena.' 
Si ios ioidados citan ciertosyqixe Erte corolario muy en part icu- • 
ei P r i n c i p e e í t a d u d ó l o de laju-- lar enleña Cayetano, y Syiut- Caiet. i r i 
j í t i c iade la guerra,no pueci-ape icfo , y Fray Manuel K o d r i - i um.ve r , 
11 ^.r , aunque fean.íu'odico.s tierguez. .be l iú .Syl 
r incipe, y falariados dei. E l l a «;Lo v l t i m o que fe í i g u e es,"-; «e f t . ve r ; 
¡enieñan los mi-ímos 'Dodores . que íi ios foliados- eftan. apare- belum. i 
L á r a z o a es ¡po rque ellos tales jado .de pelear tan folamente en q-P-con. 
H'Áf.n que es injuíta la -guerra, la guerra jufta,erafean íubd i tos 4-Ro.dr.-
i L \ ego nopueden p?i.í ar- ora no,puedenmuy bien feguir ^ull}-c" 
^iJeeífcas conciuíiones fe i i - ai P r m c i p e j q u e í a b é q u e esChri. ^ ^ - c ó c l . 
"guc lo pr imero , que ü los íb'lda- ¿ t iano,y que no haz* a. nadie in-.+*. 
uos no dudan de ¡ajuíljeia de ia; juna . 4" orque.dc o t r a fue r t cn in ; 
guerra , ni.íabcn ias.cauias1 .de la g u n ío idado eí tar ia; í e g u r o en ¡ 
;uicicia declíainocíl-an/abJfíra--c-oiifcicncia. .. . . 
aosa u u)-' i . - . Í , fino puecíen- Vígei ima;fecunda concla-( 
muy bién p í d u m i r ^ q u e i u s Pr in fion. ^ ó s n d o a coía.ciefta,quev 
cipes u;n ührt i í iaho^vj teraef iá i la guerra c&iniuftaje§.coíaaueril: 
guaaa, 
Tratado I I L CfiariJacl r i 
guada^ue todas las cofas,que fe 
tdteioron en ia guerra , .y todos 
l o % d a á o 3 , q.uc fe i hicieron , fe 
handere f t i t uy r : y efta obliga-
ción fio es tan folamente en ei!cerála juílicia de lagaerra.Lue 
cipe que es jü^z tiene obl igado 
i examinar con diligencia. ía j u -
ilicia de laguefra. Y ü b a z í eíla 
di l igencia , r e s u i á r m e F t e cono 
Bañes, 
dubio .y , 
conc.z. 
Bañes 
dub io .y . 
conc. i . 
Syl . ver-
bo beluj 
. i , q . á o . | 
tone* 6,' 
8z in ver! 
bo ré í l i -
t u t i p ; -5-J 
q. 6, 
Principe., fino c-n todos los íol 
dacios,que fe hallaron en laguer 
ra. YotIta r eít i tuc,ion fe ha d e ha 
••zcra.la manerangíe-i-cítituye^vn 
hurtíO ,o vnhomic id io , .quando 
concurren inurhos a el. D e lo 
qual diremos abaxo. Eftacon-
c iu í lon enfeñan todos los D o -
dores citados , partitularmen-
te Ba ñes :, a 'donde cita mu-
chos á u t h o r e s . L a razonesjpor 
guelodos j u n t b s h i z i e r ó aquel 
daño ;y, ;hLírto.. Luego todos 
e í t an í íbUgados a refti tuyr. Syl-
u e í l r o pone vna l imi tac ión . Y 
es, que quando v n foldado pro-
bablemente cree, , que los de-
mas Toldados fus c o m p a ñ e r o s 
no hizieran mas ni menos con 
í u a y u d a j y coníejo-que ' f in el , 
entonces tan ío i amen te efta 
obligado a r e i l i t uy r lo que e l t o 
m o , y los d a ñ o s , que h izo . Y la 
mifma l imi tación peinen otros 
D o ¿toras 
go el ignorarla regularmente es 
por fu culpa:y añi les ignorancia 
culpable. L a f-gunda parte fe 
prueua, porque los foldados no 
ertan obligados a examinar laja 
llícia de ¡a guerra,yen duda pue 
denfeguir a fu Principe como q 
da dicho.' L ü e g o regularmf nte 
hablando la ignorancia de eftos 
tales es inculpabie/como la i g -
norancia-de los executores de la 
féntencia de el j uez. 
«] Vigefima quarta coHclufio^ 
(guando la ignorancia es culpa-
ble , todo lo que tomaron en la 
guerra,y todos los daños que hi 
z i e rone f t á obligados áref t i tuyr 
lo s .Ef t a i en téc iaés de ' t odós los 
D ó d l o r c s . L a rafeón es clara,pdr 
qüfe la tal ignorancia n ó efcüfa 
de peccado de i n j u f t i d a , como 
fi fe hiciera a fabiéndas. Lué 'go 
áy obl igación dífef l - i tuyr . 
^ .Vigef imaquintá conc 'u í ió . 
Í Q i r a ñ d o la ignorác ia es inuinci-
i j Y i g e í i m a t e r c i a c o n t I u í i o h J b l e , y inculpable foiaméte íe ha 
Quando la guerra es-juftaipor de re tó tuy ' r aqlloV^n^eft^maS 
ignoraneia,entonces regular, y ricos,yno há de r e i l i t u y r los ani 
communmente es culpable en el malas,á maiaró:ríi1as caufas q q 
pr incipe ,y enlos íb idados - regu .marort,ni otras-cofas íVmejátes. 
lar y communmente es :inúinci- Éft^épnclufi-ó enfeñá comúnien 
ble , y inculpable. Efta conclu- te los Doftores.'y particularméce 
fión^eníeñan los ditcipulqs,de Sylueí:fcro,y Viíloria^y Soro.La 
Santto ThOmas en el lugar arri-, razó es:porq cóirfo fe ¡dirá eñ Id 
ba^alegado ^particularmente eljde reftitució,ei qcó ignorácia in 
Má'eí t ró BañeSfLa primera par- i umcibje , y incuípable-confume 
t é ' d f i l a c é d u i i o n ^ prueuajpor. ¡acoíaagena , penfancio que es 
^ como yaqueda dicho : e lP r in* | í aya , íb l a inen te efta obii?g'do k] 
'Sum.2„.part, L . teifti; 
Syl . ver.' 
bpifu. 1. 
q .9. con-
•f. &C q . 




V i í l o , re 
le í l .c i ta-
ca.n. }3i 
Sot üb .4 
de juPci-
t i a q . 7. 
a r t . i . 
Fny Pedro deLédefma.' 
k c í l i t u y r aquello , en que e í l a - í h a c o m e n ^ a d o laguerra ,y í"e ha 
I mas r i c o . Lue» ;o lo mirmo Tera | feguido muertes, y entonces4e 
í tne f t c cafo: porque es lamifina 
trazon. Eí lofcconf irmaiporque 
efte folamente efla obligado a 
reílituy r por razón déla cefa re-
'cibida:porque no comet ió inju-
fticia ninguna: y de la cofa reci-
bida no le ha quedado mas de 
aquello > en que fon ma* ricos. 
Luego tan lolamLmte eftan 
obligados a refti tuyr efto. 
<j Vigcfímafexta conclufion. 
Quaníío al Principe le oífrecen 
la fatisfadion antes de aucr co-
|men9ado la guerra eíla obliga-
do a aceptaría, fíendo baftante> 
y deshazer el exercito, fi lo tie-
ne junto , y allegado: y fino lo 
ha«e cfta obligado a reftit;uyr 
enteramente, como íi fuera la 
guerrainjuila. Efta conclufion 
es de todos los Theologos en el 
Mugar citado, particularmente 
Bañe» 'del Maeftro Bañes.:La razón es 
Hubio.S. 'porquecomo k dizeen derecho 
^oncl. i . la guerra ha dt fer cofa de neceí-
a,}.. q. !• fidad^y en cafo de neccfsidad: y 
faH.noli.'quando fe offrece condignafa-
ítisfacion ceíTala.necefsidad.Lue 
go la guerra es injuíla, y ay obli 
gacion.de reftitucion. Efto íc 
confiniia: porque eí le tal ya no 
tiene, juila caufa de guerra : y 
por conuguicnteno es juez del 
otro Principe. Luego íi le da 
guerra obligado eftara a refti-
tüyn .Pero ha fe deaducmr,que 
debaxo de la condigna fatisfa-
c.ion/e ha d« cntender)que le ha; 
de fatisfazer lo que ha ga í lado 
en juntarfCl exercito.. 
^ L a diff ículud es, quando fe 
oftrecen la fatisfacicn j fi cft^fa 
obligado a aceptarla, y a ha-
zer que ceíTe la guerra. E n 
eíla difficultad la "primera fen-
tencia es , que en el punto, 
que el Principe ^ contrario of-
frece la condigna fatisfacion 
la guerra no es juila , aunque Syl . verT 
eí le cemencada . E l l a fentcn- bel lú. T» 
cia tiene S y l u e í l r o . Prueuafe q. iQ.eó'» 
lo primero , con la razón he- e l .5 . 
cha por la conclufion paíTada. 
L o legundo : porque de otra 
fuerte , dariafe guerra juila de 
ambas partes, lo qualnofe ha 
de admitir.Porque dcípues,que 
oífrecen bailante fatisfaélion ju 
ilamente fe defienden, y n o e í l S 
obligados a abrir las puertas de 
la ciudad, y a dexarfe matar. 
Luego fiel otro Principe juila-
mente pelea, dafe guerra juña 
de ambas partes. L o tercero: 
porque fi confHtuyeíTen vn 
juez entre eflos dos Principes, 
juí lamente juzgaría que acep 
taffelaratisfaflion. Luego fien 
do el juez en la guerra ha de juz 
gar lo mifmo.Lo vltim© fe gi?ae 
uar-porque ya ceifa la injüfta. 
Luego no puede proceder á de-
lante en la guerra. 
ULafegunda fentenciaes de 
Caye tano ,queenfeñaque fi Ja 
guerra eila conicncada, y fe han 
ieguido muertes , no eila obli 
gado el Principe á aceptarla fa-
tisfaft ión, fino que puede muy 
bicnfe^uir'a guerra. Eíla fen-| 
tcncia lignifica en eíle articulo,| 
y la tiene en lafnmma. Prucua-f 





Tratado I I L Charidad. 
Telo primero: porque el tal Prin 
cipe en guerra comentada pro-
cede como juez para caftigar cri 
rainalmente la injuria hecha. 
L u e g o , aun que le offrezcan la 
fatista£Hon,pucde proceder ade 
látcpuescfta conftituydo juez. 
Efto fe confirma > porque co-
mentada vna vez la guerra, ya 
es fcnor de la eaufa, y es execu* 
torde la ju í l ic ia , y delafcnten-
cia. Luego no efta obligado a 
«eííar. Porque el juez p^de ca-
ftigatfcgun todo el rigor de de 
recto no admitiendo fatisfa-
ftioaninguna. L o fegundo fe 
prueua: porque ÍI vnoefta he-
<ho fier«o,porque le captiuaron 
en guerra jufta, el fefior no efta 
©bligado a darle libertad > aun» 
que le oíFrezca fatisfaftion. L úe 
go tampoco el Principe eftara 
obligado a dcxarla guerra co-
mentada aunq le offrezcan fatif-
faftion: porque es feñor de la 
caufa. D e fuerte, que conforme 
^ efta fentencia el Principe,con-
tra el qual procedie la guerra, 
no efta en eftado de iatislazer,íi 
efta comentada la guerra: fino 
efta en eftado de padecer. 
^1 L a tercera fentencia es me-
diarla qual tienen algunos Mae-
ftros difcipulos de Sanfto T h o -
mas, en el lugar citado.Los qua 
Jes dizen, que la guerra comen-
tada, puede tener dos eftados. 
E l primero es, quando los ene-
migos eftan anualmente com» 
batiendo , y peleando. E I fegun 
do es, quando > aunque han pe-
leado alguna v e z , o vezes, pe-
iro aorano eftan anualmente pe 
leando. Efto fupuefto dizen 
eftos Doftores ; que íi fe offrez-
ca la fatisfacion fufficiente en 
efte fegundo eftado de la guer-
r a , efta el Principe offendido 
obligado a aceptar Ja tal fatisfa-
cion, y ceífar de la guerra. Pero 
fí efta en el primer eftado no 
efta obligado a aceptar la fatis-j 
facion , lino que puede muy | 
bien profeguir la guerra. Efto ¡ 
parece, que conu?ncen los ar-
gumentos hechos en fauor del 
la fentencia de Cayetano. Sc-| 
gun efta fentencia, ha fe de 
dezir , que ay gran difieren-I 
cia entre el juez ordinario*! 
y el Principe, que es juez en la * 
guerrarefpefto de el otro Prin-
cipe. E l juez ordinario puede 
caftigar con todo el rigor del 
derecho , porque afsi conuie* 
ne al bien común de toda la 
República , y el es guarda de 
las leyes. Pero el Principe no 
es juez ordinario , quelecon-
uenga de fuyo , fino ocafio* 
nalmente para proueer al bien 
de fu República : y anfi en el 
tal cafo , nó puede proceder 
adelante en la guerra. Porque 
tan folamente puede mouer 
guerra en cafo que rio pue -
da de otra manera recibir fa-
tisfaftion.jPorque efto es lo que 
conuicne ai bien de fu R e p ú -
blica.. 
«ff A efta duda fe ref-
ponde , que la primera fen-
tencia tiene alguna probabili-
dad , y mas probable es la 
tercera ; pero la mas probable 
de todas es la fe gunda de Caye-
L i t a ñ o . 
i(>4 Fray P curo deL é ^  c f m a. 
t a ñ o . Las parres de efta refolu-'^ada laguerra ju f támcnte y dcf-
cioñ fácilmente fe prüeuan con'pues. Antes de comentada no 
la authoridad de losDoftores,! e í l a c o n f t i t u v d o juez, y afsipf-
qde las tienen , y con los argu-
mentos hechos eñ fu fauor. 
r ' A l primer argumento de la 
primera-- fentencia , fe refpon-
de'jque comentada la guerra, y 
auiendofe legaido muertes,, ay 
vi-gente ncceísidad-de parte del 
Principe,que comento la guer-
ra juil:amente,y no ceífa, efta nc 
ceísidad con la fatisfaftion que 
le oífrecen. P.orque no eftan en 
citado de fatisfazer, fino de pa-
decer. Por lo qual a íl mifmos fe 
han de imputar los daños ,que fe 
í iguieren. 
5¡ A l fegundo argumento fe 
refponde, que en el tal cafo los 
enemigos injuftamcnte pelean, 
dcfcnci i .ndoíe. Porque eftan en 
éftado de padecer, como el reo, 
que efta puefto delante del juez; 
defpues de dada la í en tenc ia . 
%A\ tercef .argumento fe ref-
ponde, que el juez arbitro haria 
muy bien pronunciando la tal 
fentencia íi el oftendido la qu.i'-
fieíle aceptar, peronp, efta obl i -
gado a aceptarla. 
«riAlvltimo fe refponde, que 
aunque ceífe la injuria , puede 
proceder adelante, a caftigarla 
paílada como juez confti tuydo 
para el tal negocio, 
•|]De efta refolucipn fe figue, 
que no efta obligado elPrincipe 
oífendido a ref t i tuyr los daños , 
qicauícj,derpaes, que le offirecie-
ron lafa t is íac ion: porque efta-
ua ya comentada la guerra; Y ay 
gran differencia antes dé comen 
freciendole fatislacibn la deue 
aceptar"- pero defpues de comen 
^ada efta confti tuydo juez, y 
procede como t a h C ó f o r m e a la 
lentenc;aiie Syiueftro fe hade 
dez i r , que auia-de refti tuyr to -
dos los daños ,que caufo defpues 
que le ofFrec:eron la fatisfaGion 
por fer la guerra injufta confor-
me a fu-featencia. 
) II Vigc/lma ícptima conciu-
í ion . L a tercera condic ión para 
que la guerra fea licita .es la re-
¿ta in tenc ión del Principe. E.fta 
condic ión es grandemente ne-
Cglfaria. Efto enfeña Sanfto-
Thoinas, y tocios fus difcipules 
en el lugar citado. .La r azón esv 
porque como enfeña San d o D^Tho .1 
Thomas,la obra fe haze buena o i .1 • q. 18 
mala del buen o. malo. L ú e - art .4. 8c 
go para que la guerra fea buena q» 1 ^ . ar. 
ha de tener buen fin. E l fin de la 7«& 8. 
guerra ha de fer la paz de la repu ;, 
biiea o íu bien temporal, o efpirt A 
tual, como lo enfeña SantAugU j ^ * 
í i i n . P e r o h a f e deaduert i r ,quei 1 * . -7* ) ' n i cic emita como la guerra es por euremo|te -pj . 
rigida,de ia'qual frequentemen-l tc- • 
te fe í i guen grandes males, que 
contra dizen a efta paz,y bien de 
la Repúb l i ca J por cíío el P r i n -
cipe primero ha de tentar t o -
dos los medios , que de guer-, 
ra,.; ,•:, t Í av. trú 
^ Vigeí lma oftaua conclu-
fion. Si la guerra no es injufta, 
fino que procede de mala inten-
ción, en el tal cafo la guerra fera 
peccado mercal, o venial , con^ 
fo r 
Tratado. I I I . Charidad. 
forme a la malicia 'de laiiiten-|peleaíren ,en:a obligado a rcfti-
cion:pero no aura obligacion de tüyrles los d a ñ o s , que fe Jes íi 
reflituyr. Como fi procedieífe 
de odio de el Principe feriapse-
cado mortah y íi procedieílé de 
vana gloria líeria •peccado ye-
nial. L a fazoti es , porque tie-
ne la malicia de la intención. 
Q u e no cite obligada a reíli-
tuyr fe ;pTueua': porque el tal 
Principe no pecca contra jufti 
cia.commutátiüa, como es cofa 
notoria.. Luego no efta obliga-
do a feftitüyr. Como el juez 
tjue caftiigaíie al reo con la pe-
na deuida por laiey, no eftaria 
obliga do a reftituyr: aunque lo 
hiz ic í lcpor odiojoporyanaglo 
ría. 
f Vigeílroa nohaconclufión. 
Si la mala intención escaufa de 
algunos daños en fu República, 
es peccado moí ta l la guerira , y 
efta obligado a reftituyr. Qi ic ? 
peque mortalmenteiconfta,por 
jue turba fu Repúbl ica , y cau-
a mayores males en ella , que 
fon los bienes, por los-quaies fe 
dala g ü e r r a . L u e g o es peccado 
"mortal. Que efte obligado a re-
ftituyr fe prneuaíparque el Prin 
cipe de officio-, y juftieia efta 
obligado a conferuar el bien de 
fu Repúbl ica. Luego , fípoi- fu 
culpaíe caufan aigunos males y luntariamente fe vinieron a la 
daños en la Republica^efta obU-
gado'a'reftituyrlos. D e lo qual 
le í i g u e , que el Principe que da 
guerra inj,ufta » no íolamente 
efta obligado a reftituyr a los 
enemigos • fino también a aquél 
que con fu confejo o mandado 
me caula, que fus compañeros 
guierort : íjehdó afsi qué ellos 
consfbuenaFé fueron ápelear-, y 
de otra manera no fueran. Efto 
enfeñaSylueftro , y Gabriel. L a 
raZon es, porque el Principe no 
folamente fue injufto, refpedo 
de fus enemigos, fino también 
fefpeíto de eítos. Luego Obliga 
do efta a reftituyrles. Añaden 
eftos aüthOres, qaunq la guerra 
fueíTe jufta j fi el Principe fue ríe 
gligente én-conílderar-, y pro 
ueer los d a ñ o s , que de clla fe íi 
guen, efta obligado a reftituyr 
aquellos daños a los foldadesj 
que rio fon fus fubdit os, los qua-
les llamo para que le ayudaflen 
Sido fuelle que vinieííeri íalaria 
dos 6 íi vinieifende gracia, y de 
fu propria voluntad. 
f L a difficúltád esj, quando la 
guerra es injüfta> y los compa-
ñeros vienen a la guerra por 
mandado o confejo del Prínci-
pe cori mala F e , faciendo muy 
bien que la guerra es injufta. L a 
duda es íi el PtinCipe eftara o-
bligado a reftitúyrles los daños, 
que fe les figuieren. 
[^ E n éfta difficukad Syluef-
tro en el lugar citado en la COri-
cluíiori primera eníeña,que fivo 
Syí. ver^ 
!bellú. >i, 
'q . i o .Ga 
briel in 
4-d. 15. 
q .4 .art . | 
aub.y . 
Sum.i.paru 
guerra, no efta obligado el P r in 
cipe a reftituyr eitos daños. 
Prueua efta fentécia d?idericho 
emihadonde fe determina, q de 
la cauíádel hurto nonace obliga 
cion ninguna contra ei q io man 
da. Luego inucho m nos nace 
Cótra aquel,q no io máda .OtrOi 
L j Dodo- . 
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Doftores. enfeñan, que quando 
ay mandato deUPrincipe , aun-
que la guerra fea injufta les ha 
de reftituyr los daños el Pr inci-
pe.La razón es: porque fi el má? 
dato es de cofa buena y honeita 
fi fe figuen aquellos males, eíla 
obligado el Principe a reí l i-
tuyr , ,Luego t ambién eílara o* 
bligado a r e í l i t u y r . P o r q u e la in 
juít icia deel madato es .irnpe.ru-
ncnte. Porque la ob l igac ión de 
r e í l i t uy r rolamente nace del da-
ñ o , q u e fe figuc.Y de otra fuerte 
de m.^jor condic ión feria el que 
manda cofa injufta , que no el 
que manda cofa ju i l a . 
.^A.eiraduda fe refponde.que 
eAafegundafentencia me pare-
ce verdadera,y fu r azón es muy 
buena, 
«lA la razón hecha en contra-
r io en fauordeS y iueftro fe reí« 
ponde,que aquella ley es penal, 
q u é tiene fu eítefto en el foroíex 
t,erior,y que en el foro de la con 
/ciencia feria otra cofa dif te-
rente, 
^ i T r g e í I m a conclufion. Q u á 
d o la guerra tan í o lamen te es j u 
í la para defenderfa , entonces 
tan folaniente es l ic i to herir los 
enemigos, y hazerlea daño lo 
quebaita para fu defsn í icn , o pa 
ra. recuperar las. cofas proprLs: 
aunque ie.haga la guerra con au 
t horidad part i cu 1 ar détai R.c pu-
b'icg.iEíla conclu í ionenfeñá to-
dos los diícipulos de S. Thomas 
en el lugar citado, par t icu larmé 
Bañes teei Maeícro Bañes .La rszo es: 
ü u b . ' 10. PCrq laguerra lolainCte es jufla 
<;.onc. i . Para detenderfe. Luego tsnÍP.la 
| mete podran hazer el d a ñ o , que 
j fuere neccífario para efte e&e-
¿ l o . C o m o la perfona particular 
q j u í l a m e n t e fe defiendejtan fo-
lámete puede hazer aquel d a ñ o , 
que fuere nsc í í fa r io para fu de-
fenfion^yno otro n i n g u n o . E i í a 
conclufion feentienderegtrary 
communmentc, y q iun to es de 
fi .. Porque puede acontecer , 
que en aigun cafo puedan cau-
iar todos ios males y d a ñ o s , que 
pueden caufar ios que tienen j u -
i la guerra,acomeiiendo. Eflo 
acGntece,quan!:lo la raí Kepubl i 
ca t i en ; YQíütad interpretatiua 
de íii Principe , la q u a l v o l ü t a d 
fe prc íume e a o r d c ^ a c a í l i g a r las 
mjúrias , quando losq acomete, 
fon enemigos publ eos: y no es 
fácil cofa el y r a pedir Ucencia al 
piincipe,como queda d'cho arri 
ba. A ntes puede la repubiica def-
pue? de aican^a.d?, la vif tor iaca-
itjgai-jcoiuo a mal hechores, alos 
aggre í lores j q hallare dentro de 
lus tcrminQs,.y q comct,é del iólo 
dentro de ellos. Porq por el deli 
<fto cometido dentro de fus(uer-
m i n o s ^ d á íubj.e¿lo5 de derecho 
c o m ú n a ia ta lKepubi lca , como 
los demás 1.3dEori,cs,p, quc xiiatan 
dentro éúñxs vcnninos. ¡ 
^¡Tr igef ima prima conclufio. 
En la guerra j u i l a acomet iédo l i 
c i to es cauíar todos ¡os males, q' 
fueren n e c e í r a r k ^ h a f t a qay a en 
tera fatisfació^y baila q aya paz 
y tráquili.dad firnie en h rejpubU 
ca.E í taconcluf ion gníeñá. tedo^, 
los D o í i O r c s citados. L a r a z ó n 
es: porq el P rincipe que da la ta l 
guerraes y erdadero j.uez3 como 
que 
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^áa ya dicho.Luego puede cafti 
garhaffcaqaya entera fatisfació 
de la iniuria. E í l o fe confirma: 
pe,'y los foldados cí lán obliga 
dos a reftituyr les may ores cía* 
líos que dieron •» fuera de lo que 
porqelf inde la guerra es la paZjpediata juft icia.Larazon es: per 
y tranquilidad de la R e p ú b l i c a . ' q u e como queda dicho el cafli-
Luego toel© lo que fuete neceí- go ha de tener medida y taíía 
fariopara confeguir eflefin feia conforme ala medida de lacul-
i i c i t o . Acerca de ef taconeluí ió pa^defuertejque aya igualdad, 
fe ha de aduertir, que f - dexa al ¡ f T r ige í ima te rc i a conclufio. 
aluedriodclos prud€ntcs,ydif- Derechamente y de in tención 
cretos, qual íea fufficientefátif- nunca es l ici to matar los innocé 
dion-Yapena? puede acontecer tesjComo innocentes.Efta cóclu 
moralmente hablando,q q u á d o í ion enfeñan los difcipulos de S. 
eftan n la aflual guerrajy pelea | i komas en el lugar citado, y de 
no aya a lgúnexce íTeen tormrlel la fchade dezir ex tenfaméte 
lafatisfaftion dé lo s enemigos. 
Pero fí vuieíTe a lgún exceíTo 
particularmente delpuesde con 
legnida la vii61:oria,eftan obliga-
dos a reft i tuyr el exceífo,y en lo 
q excedieron de j u i l a fatisfació. 
^Tr ige f ima fegunda conclu-
fíon. Todos los bienes miieblesj: 
que toman los foldados^uandc 
anualmente pelean, fon de aque 
llosyq ios toman, y no fe han de 
computar como partes de íatisía 
.* cion de la cofa porq pelean. E fta 
''•conclufton enfeña Sanéto T h o 
D.Thó. 
a r t .8 . ad 
»j^Syl .v . 
be l lú . 
«|. p 
ftor^inrei 
ledt.cita- i mas,y íus GÍitcipu!os,y Sylueftro 
t a r i ¡y Vi f to r ia , y Couarruuias, y ci 
'>-* M . B a ñ e s . P r u uafei porque en 
r c l e d . fu e i-,euteronomi0 en eí capitulo 
f)ra regu-am pe 
,bi"as fe ha de ver S. A m b r a í i o . tar las mugeres en k tal guerra 
fí i-.n. 1 
0C6. 
en la materia de homicid io . L a 
r azón es: porq el f undamé to de 
la guerra es la in jur ia , q fe haze^ 
como qdaplaticado.y el innocé 
te nohaze injuria ninguna n i tie 
ne culpa:porque fi la tuuieíTeno 
feriainnoecnte. L u ' g o derecha 
mente,y ác propria intenciono 
es l ic i to matar en la n;ucrraios, 
.nnoettes. De lo qual ie í ígue , q 
ios foldados no puede m i t s r e i 
innocéte ,q faben^q loes: aunó fe 
paníó defpuesno lo ha d? fer Lo--
quai fccoíüge dé la razón hechí 
en fauor de ia conduf ion .Lo íc-
gundo fefigue , q aun4 fea en la: 
g u rra jufta contra los Turcos,; 
no es l icito matarios n i ñ o s . E f t | v , s « 
^ - ¿ í i f t j ^ i j l » t.r-n _ „ : . lVlCtO. 
ci 
*, D e lo qual ie figue, que íi en i a j L a razón ae dudar es: poí-q elías 
'1 guerra ie procede a hazer m ú y 
Bañes 
y b i fupra 
dañOjf in l imite n i n g u n O j í i n o c o 
f c r m e a f u g u f t O j n o l é n i i d o ate 
c ío a lo q pide la juf t ie ia : en 'eíio 
es ia guerra injafta: y el Brinci-
tábien pueden pelear, y muchas 
vezes íirué de . fc idados .cÁ efta 
duda e K M . V i¿í o. enH jugarcitív 
do enfeñaj'/no es [ic te matar lad 
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a iaguerra,fehade prefumii qu" fe prueua:porque c í lo es neceífá 
í on innocé t e s ; í ino fueíTe q con frió para la paz, y tranquilidad 
ftaííe claramente de alguna m u de la Republica.Luego l ic i to es 
ger q tuuo culpa* L o mifrno d i j y f i e f t p no fueíTe l ic i to nunca fe 
ze de ios labradores entre los i r ia l ic i ta la guerra. Pojque de 
Chriftianos, y de otra gente Ha) otra manera no podr ía auerguer 
na y pacifica. Porque fe ha dei ra contra los que no fon innocér 
prefumir , que todo^ eí los fon'tes. L o v l t i m o fe prueua; por-
mnocentes, fino confie lo con-[queaquel matar los innocentes, 
trario- Por la mifma razón no es i no es voluntar io , fino en fu pro-
l ic i to matar ios peregrinos , o 
huefpedes,que efiá entre los ene 
migostporque fe prefumefer i n -
nocentes, y en realidad de ver-
dad no fon enemigos. Por la 
mifma razó no es l ici to matarlos 
clerigos,ni los religiofos;porcj fe 
prefume, q fon innocétes en lo q 
toca a la guerra.Sinofueífe q ma 
nifieftamente conftaífe lo con-
trario: como confia claro qí iádo 
e/lan anualmente peleando 
Tr igef ima quarta conclu-
í l o n . E n la guerra licito es a lgu-
nas vezes matar los innocentes 
per accidens , como d izén ios 
Theologos , y no pretendiendo 
matarlos.Pongo exemplo ,quá -
dp dan batería a vna ciudad, te-
niendo jufta guerra contra ella, 
no la pueden tomar, fino con t i -
jros l ic i to es dar bater ía a aque-
jlla ciudad,aunque fe entienda, q 
Í han de morir: muchos innocen-
tes.. Porq no fe pretende matar 
los a ellos,fino tomar la ciudad. 
jEfta enfeñan el Maeftro V i f t o -
.;ria,y Soto y Bañes , y es c o m m ú 
! fentencia de todos los Theolo-
gos,y juríftas.. Efta fe prueua lo 
; primero del vfo cpmmun de to-
dos los Principes Chriftianos, q 
traen guerra jufta. L o fegundo 
pria caufajque es la guerra:1a 
qual no eftoy obligado^a euitar-
Luego lici to es. D e lo qual fe íl 
gue , que fi v n Pr ínc ipe figue la 
guerra por ignorancia inuinci-
ble teniendo entendido , que 
es jufta, el otro Pr ínc ipe le pue-
de muy bien matar, aunque fepa 
que es, innocente, y que con i n -
nbeencía figue la guerra. Pero 
ha fe de coní iderar muy bien >,q 
fi en a lgún pueblo, o en alguna 
ciudad fueífen mas ios innocé tes 
q los malos, que figué la guerra 
injuftamente,en el tal cafo no fe 
r í a l i e i to def tmyr ia ciudad.Por 
que feria mayor el daño»,q fe h i 
z.ieífe s que el bien, q fe pretede.1 
«I Trigefimaquinta conclu-
fio.Si la guerra es ju f t a , l ic i to es 
defpojar y captiuar los ínnoeen 
tes aunque fe fepa y entienda, 
que lo fon. Efta enfeñan los dif-
cipulos de Sanfto ThDmas,en el 
a r t í c u l o c i tado , par t icúlármete 
B a ñ e s , y el Maeftro Víf tor ia . 
Efto fe prueua. lo p r imero , del 
vfo de todas las gentes, que io 
hazen anfi. L o í e g u n d o , por-
que no fe p o d r í a alcanzar de 
otra manera^ la . Viélor ía n i 
la paz . de .lci, H-epufelica ,.que 
fe pretende. ; L o tercerp: por-
que. 
Bañes 
dub. 11 . 
concl. 3, 







i n í . r e g . 
Sylueft; 
Vcrb. bel 
l u m i . q . 
, io .con-
c l u . j . 
|que e í l o s ' innocentes; fon, par-
tes dc la K.epab)ica,cotra la quai 
es la guerra ju í l a ,y í bn cofa a¡gu 
n á d e l o s culpados: porque Ion 
hijos , o rnugeres, o íleruois de 
' ios tales;.Luego puedenlos cafti 
gar con la tal pena. Porque con 
la pena, de perdimiento dé bie-
nes muchas vezes fe caíHga los 
hijos por los padres^omo fe vee 
claramente en los hijos de los he 
reges,y que cometen crimen las-
faj ma i e í l a t i s . . E í t o fe confirma 
con vna regla de derecho, que 
d i ze , qué l ín culpa nadie ha, de 
fcr caftigado, fino es que aya j u 
fta caufa : y al prefente ay j u i l a 
caufa, Luego bien podra auer el 
tal caftigo. E l Maeftro Vif tor ia 
añade vna limitación» Yes,que 
efto fe ha de entender, quando 
la guerra,o la v i f to r ia o fatisfa* 
ftion condigna no fe puede exer 
citar de otra manera. Eí la l imi» 
tacion tengola por verdadera. 
f L a primera dif l icul tad es,íi 
paí íada la guerra, y alcanzada la 
v i s o r i a ay obl igación de re í l i -
tuyr los defpojos)que quedaron 
de los innocentes. L a r azón de 
dudar es:porque el defpojar los 
innocentes es l ic i to , como me-
dio para alcafar la v i f to r ia .Lue-
go fi vna vez fe alcanza la v i f t o 
ria,hanfele de ref t i tuyr los bie-
nes^ que, quedan.» E n efta duda 
Sylueftro enfeña, que paflada la 
victor ia , . tiene, ob l i gac ión , el 
Principe de ref t i tuyr a los inno-
centes los, bienes de que los def-
pojaron , íí quedaron|algunos. 
Efta fentencianoesdcl todoim 
probable. 
^ A eí la duda fe refponde» 
íer muy mas probable , y cafí 
cierto lo conDrario. Hi to eníe-
ña, B a ñ e z en el lugar citado. 
L a r a z ó n es : porque aquellos 
biénes juftaraentc fe tomaron . 
Luego no ay ob l igac ión de re» 
ftituyrlos. Á : la r a z ó n de du-
dar fe .refponde , que aquellos 
bienes, fue neceííario tomarlos 
paraconfeguir la v i f t o r i a i y a ñ -
i l los, v i f to r io íbs fe h iz ié ron 
dueños deaquellos b,ienes,.y nos 
eftan obligados a.reftituyrlps. 
La fegunda duda es: íl vuieíTe 
alguna.ciudad de aquel Pr inc i 
pe , contra el qual es Ja guerra 
jui la , .que no vuici íe confenti-
do en Ja guerra n i vuieíTe dado 
ayudaa la guerra iñjui la , i i feria 
l ic i to al Principe,que trae j u i l a 
guerra , > defp oj ar a aquella ciu-
dad. L a r azón es: porque aque-
lla ciudad no fe ha como parte 
de aquella Republica,o ciudad, 
contra la qual es la guerra j u i l a . 
Luego no ay caula ninguna, 
porque padezca aquella pena. 
En efta diffícultad, Gabriel en-
feñajqae e n e í l e cafo no feria l i -
c i to defpojar la tal ciudad. 
A efta diffícultad fe refpon 
de,que.fi los enemigos noqu i -
fieiTen reft i tuyr las cofas , que 
injuftamente tomaron,y l a K e - j 
publica agrauiada, no pudiefle 1 
Commodamente recuperar fus] 
bienes por, o t ro camino : po-
drían muy, bien los foldados 
de aquella R e p ú b l i c a con au-
thoridad de fu Principe defpo-
jar otros innocenres, que eftan 
en el R e y n o de los enemigos 
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Eí le enícñan c o m ú m e n t e los d i f 
cipulos de S.Thomas en el lugar 
c i tado , y muy en particular el 
iM.Banez. L a r azón es, porque 
de "los culpado" leria jub-
i l o n i l ici to matar los innocen-
tes. L a r a z ó n es , porque la 
guerra jufta í e h a dz hazercon 
1 Principe de la talR.epuÍ3lica es ¡ei menor detrimento , y d año 
negligente en caftig^r lo qu^hi.de los innocentes, que fuere 
z ieronmairusvaíTai lOs , y esne- pofsible. L a quarta difficuicad 
gligente en re í l i tuy r lo que to - e>: ñ es l ici to en la guerra jufta 
marón injuftamente, o hazerloidar a los Toldados ía ciudad a l 
reft i tuyr. Luego el Principe tie jíaco , o abrafarla o derribarla, 
ne derecho contra el:y por coníi y paííar acuchillo los de la ciu 
guiente d ; qualquiera parte de dad. 
fu Rey no puede tomar condig- A e í la duda fe rcfponde, 
nafat isfadion.Efto fe cófirmat que^regular y communmente, 
porque íi Pedro tomo vna piega efto no es l ici to , por los mu 
deoroaluan,Iuan!epuedefatis chos males , aníi temporales, 
fazer de otros bienes de Pedro, como efpirituales , que fe l i -
í lno puede acudir al fuperior. guen. Pero en cafo, que no fe 
L u e g o l o m Ü m o f e r a e n n u e f t r o puede alcanijar la v i f to r ia de 
cafo.Porque eiPrincipe no tiene otra fuerte fera l ic i to . Efta es 
foperioK Pero hafedeaduertir, commun fentencia de.todos los 
que en en tal caíb el Principe, o D o í l o r e s , particularmente d 
Repúb l i ca , o qualquier o t ro , ^ M a e í t r o Vicloria , y Syíue-Í V i ^ o r J 
qué es caufa de la guerra inju- ^:r0« En el tal cafo los males,.'reied. c i -
f ta , efta obligado a refti tuyr a Y daños de los innocentes nonata, nu». 
os innocentes los bienes , que fe les imputan a los íb idados , n i ; 52. Sy lu . 
les te .viaron,y tes d a ñ o s que les a el Princ'pe : porque no ios verbo, 
dieron. Porque dos innocentes pretenden, 
padecenaquellos daños : porque f L a quinta difficultad es: u 
el Principe peccando contra j u - es l ic i to en la guerra contra los 
fticia fue caufa'ae aquel daí ío . infieles matarlos innocentes del" 
Luego efta obligado a reft i tuyr ¡pues de alcanzada la v i ¿loria. E l 
A la r azón de dudar íe reíjí ondej ejemplo es, en la guerra contra 
faci!mente*ie lo dicho- jlos Moros o contra ios Turcos, 
^ L a treceradifficuitad es. Si i 1* es l ici to matar los niños h i -
claramentc fe pudieííen apartar! jos de los infieles. L a r ú z o n d c 
ios innocentes -de Los demás , i dudar es : porque eftos tales 
que fon culpados en Ja guerra: Iquando crecieren feran peo-
ü íeria l i cko raataírlos inno.ccn-^ res, y mayores enemigos, que 
tes. jfws Padres. Luego l icko es ma-
^ A efta dudafe refponde, fer • tarlos; 
muy probable , ' que '& fe. pu-1 ^ .A efta duda íe refponde, qué 
dieften apartar ios innocentes ¿ en ninguna manera es l i c i tb . Efv 
bella. t¿ 
qu?2. i o . 
c o n c l u í . 
5» 
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ta e s c o m u n í e n t e n c i a de todos 
!os D o clores, como lo dize el 
Maeíbro Victoria. L a r azón es, 
porque es mal intolerable, que 
ayan de caftigar a alguno por 
el peccado)quc no ha cometi-
do , í ino que lo ha de come-
ter defpues. Y t a m b i é n , porque 
el Principe puede remediar ef-
te mal por otro camino. Porque 
puede vender los niños , o defr 
terrarios. D é l o qual Te refpon-
de Fácilmente a ia r a z ó n de du-
dar. 
f L a f e x t a d i f i c u l t a d es: por-
que es l ic i to defpojar los inno-
centes y captiuarlos, como que-
de dicho ? y no es l ic i to ma-
tarlos. 
^ A eiladifficultad Te refpon-
d é , que ay g n diíterencia en-
tre lo vno y jo o t ro . Porque 
los bienes temporales los puede 
quitar la Repúbl ica . Porque 
en el tal caíb esTeñora de ellos: 
pero la Repúbl ica no tiene do-
minio de la v ida de los ciuda-
danos:porqueni ellos la tienen, 
como diremos abaxo . D e lo 
qual con í i gu i en t emen te íe fi» 
gue , que el que tiene guerra j u -
i l a contra la Repúb l i ca , pue-
de quitar los bienes a ios i nno -
centes: porque la Repúbl ica tie-
ne dominio de dios . Y ü losto-
nocentes no c o n í l e n t e n , íera f in 
r azó .Pe ro matarlos p r e t e n d i é d o 
lo no es l i c i t o , porque la Repu-
blicano es reñora de fus vidas. 
«Tr ige / ímafex t aconc lu í i o .S i 
la guerra es ju i l a l ic i to es capti* 
uar.los enemigos. El la concluí ió 
es cierta por derecho de las gen 
tesjcomo fe determina en c! D -
recho , y lo declara muy b;en a^ 
G lo í l a .E í l a cecluíló confia da el 
i'Xo-comú de todas las ^ ¿ t e s . Pe 
ro ha fe de aduer t i r , q entre los 
Chr i í l i anos los que fe captiuan 
en ia guerra no fe hazen í ieruos, 
y efclauos de los que los capt iuá. 
Pero pueden los muy bien dete-
ner hafta que los refesten con d i 
ñ e r o , como confta de el v io co-
m ú n de todos los Chriftianos. 
«f A c T c a d e c/la conclu í lon , 
ay vna graue dirficu!tad,fi iosh i 
jos de los Chriftianos, que ÍC r o 
i belan, y eflan baptizados y fon 
: fubje'ílos a el Principe Chr i f l ia-
no,han de gozar de el pnü i i eg io 
de los C h r i í l i a n o s . E t exép lo cía 
ro es , en losMoros de Granada, 
! q fe rebelaron, y fus hijos c/lauá 
.baptizados. En eí ladiff icultad 
\ la primera fentécia es,q por dere 
;chodela guerra es l ic i to capti-
uar , y hazer efclauos los apoílar 
'. tas de la féjni mas ni menos q los 
iinfieles,q nücarec ib ieró lafee. Y 
!no foiaméte alosculpadosjentre 
•los mifmos apoflatas de la fe , fi» 
!no t ambién los niños^q fon inno 
'cétes por derecho natural , y por 
I derecho de la guerra- los pueden 
: hazer í ieruos, y efclauos, ora eí-
¡ten baptizados con confentimie 
jde fus padres, ora no eí len bap-« 
.tizados. Y lo mifmo dize efta 
fentcncia de los que fe prefu-
men innocentes , y que no fon 
apto-s para tomar armas ,,cora& 
ion las miig-eres,y los viejos ,ef-
tos tales fe puede hazer efclauos» 
Y aunque es verdad § en ia gn t r 
ra las ¿rfugíres , y viejos fe pre4 
i ü m e a 
cap. luí» 
rentium 
c l i i l . i . 
t i l Fray Pedro de Ledefma, 
fumen innocentes, pero en el t r i 
bu nal de el R e y / e prefume auer 
cometido crimen líeGe maieíla-
t is ,y enel t r ibunalde la Inqui -
í íc ion fe prefume fer reos de el 
delicio de la Apoílaf ia contra la 
F ¿ . L a r a z ó n es: porque en tan; 
gran m u l t i t u d de los ,quef« con 
juraron y rebelaron no es cofa 
creyóle , que eftos tales no fu-
pieflen la conjuración contra la 
F é , y contra el R e y . 
^ Efta fentenCia fe Funda lo 
primeroiporque por derecho co 
muRjlos que captiuan en la guer 
r a fonefclauos de'los que los ca-
ptiuaron ycomocon í l a - deel ca-
p i tu lo ius gent ium. Y entre los 
Chr i í l i anos en fauor de la Fe 
ay aquel priuilegio que los ca-
ptiuos noífean efclauos. Y eitos 
tales apoftatas merecen m u y 
b i e n , que lospriuen de eíle pr i -
uilegio dado en fauor de la Fé . 
Luego los Principes Chrif t ia-
nos ios pueden hazer efclauos. 
ges pueda gozar de aquel priuile 
g i o ^ fauor,}os Apoftatas en nin 
gima manera puede gozar de el 
L a fegunda íentencia dize 
lo primero , que los adultos re 
beldes con grande derecho los 
pudieron hazer efclauos. Por 
que no folamente leuantaron 
vandera contra fu proprio R e y , 
fino t a m b i é n contra C h r i í í o , 
el qual recibieron y profeí laron 
en el baptifmo.Luego como los 
pudieron matar , como a here-
ges,y condenarlos a galeras per-
petuas,^ s pudieron condenar a 
perpetua efclauonia. Y no efta 
eftatuydolo contrario- en'Ias le-
yes canonicas : tá fo laméte fe m á 
da q los efclauos baptizados , y 
Chriftianos no f e p u e d á v é d e r a 
losiniieles. Y como dize la p r i -
mera fentécia por derecho de la 
guerra eftos tales los puede ha-
zer efclauoSjComo a aqllos,q nu-
ca recibieró la Fé . Dize lo í egun 
do,q los n i ñ o s , q no pudieró ha-
F f to fe confirma: porqueceíTan- ¡zer n i péfar mal n inguno, no ay 
do e l . f í n ,y l acau í a , ce{ l ae re íFe - j : r azonn inguna ,po r la qual ios 
¿ lo .Yesafs i , que eftc priuilegio ¡pueda haatr efclauos, í iédo«lios 
tuuo por caüfa y fin que la re l i - ¡Chri f t ianos . En lo qual eftafen-
g i o n ( hriftiana fuefle amaday 'teciaeotradize a lapaíTada. D i -
querida,y fe tuuieíTe por mas ex ze lo tercero: q los adultos q t ie-
celiente entre todas las religio- né juyz io ,q nopecca i 'Ócont ra la 
nes. Efta caufa ceífa en los apo- Fé ni cót ra el R e y , no les puede 
ftatas^como es no to r io . Luego hazer cíclanos. Porq elbazerlos 
ce í íae l priuilegio y fauor. E l i é - efclauos es pena perfonah y escó 
g u n i o fundamento es: porque t ra derecho natural caftigar a 
como queda d i c h o , e í Apoí ta- |Vnocópei>apcrfonal : , f iédoinno 
ta d i í í ie re grandemente de el céte^y no t en iédo culpa.Fart icü-
herege : Porque el Apoftatal j a r m é t e a u i é d o í i d o en fauoi'de 
totalmente niegaa C h r i í í O , q u e | Í a r e l ig ion ,y de el Rey, Verdadl 
es el fin de toda la rel igión Criri les:c fí alguno de eftos inno,cen-| 
f t iana.Luego, ¿unque ios hcr>j tes fe tvüieíl'e hallado^-entre| 
los 
T f a t a i o . I l k C h a t i a a d , 
los rebeldes, y publicsmete nc 
eonrraíTe de fu innocencia : cftc 
tal,aunque en realidad de ver-
dad fucile innocente feria cbmo 
el innoc(?nte,que fegun lo alega 
d o y probado es mal hechor .Di 
zs Jo quarto , que fí en tiempo 
de los Reyes catholicos,quando 
fe entrego. Granada, fe dieron 
con eil:a:xondicion:,,que fi en al-
g ú n , tiempo fuefien rebeldes, 
qu,e lós:pudie{ren hazer cfc'auos 
íi.endo afsi,Ijcito feria, hazenef-
cjauos alos n i ñ o s . L a r azón es, 
porque la l ibertad, fe jes pudo 
darporJa clemencia de los P r in 
cipesjCon aqueJiá juflifsima con 
dicion. Luego fino Jaguardaf-
fen podr ían Jos hazer. efclauos. 
QuefueíTe jufta condic ión con* 
ilarporque en Derecho eJ efcla-
UO,a quien da Jibertad fu amo, fi 
le es ingrato fe bueluc a la efcla-
cito fcria.vendcnos, y hazerlo? 
¿feiauos para Jos gaftos de la 
guerra, fino vuieíle de otra par-
te de donde facarlos. 
A efta duda digo lo primer 
ro.Cierto es,que€s l ic i to por de 
recho de la guerra hazer efcla-
uos a los adultos Apoi1:atas,y re 
beldes, como fi fueran infieles. 
En efta conclufion , conuienen 
los authores de air.b.as.fentecias. 
Yprueuafe con ,l6s argumentos 
hechos en fauor de la primera. 
51 D i g o lo í e g u n d o . Ccrt i ís i 
mo es,que los n iños , y innocen-
tes no los pueden hazer efclauos. 
Efta.conclufion fe prueua(con la 
razonhecha.en faiior.del tercer 
dicho de la fegunda.fentencia. 
C o n f í r m a f e . p o r q u e los niños 
fon verdaderamente Chrif t ia 
nos,y tienen v e r d a d É r a F é . L u e 
go han de gozar de el pr iuüegio 
uonia. Luego mas juftamentejoe los Chriftianos.A ios funda-
Jos que fueron ingratos a Chr i ' jmentos de Ja contraria fenten-
fto,yaeJ R e y fe pueden hazer ciafe refponde muy fáci lmente 
efcl.auos.Por lo qual fi conilaíTe d é l o d icho. , 
de la tal c o n d i c i ó n , í ln eferupu- ^ Tr igef ima feptima, conclu-
lo ninguno podr ían hazer efcla- fion.Los quecaptiuan enguerra' 
uos a l o s n i ñ o s . Diz .e loquin to : -juíl-a, fi hallan ocafion,y Imyen.', „ , • 
que fi parajos.gaftos de la gucr- 'dc fus dueños,no: peccan, n i eftá, ve^Uf ^  
ra no vulefteh fido bailantes los:|obligados a reftituyr,,.Efta con- ^.^ * r* 
defpojos,entonces quiga.fe po- 'duf ion es contra, SyKieftro, ^ . j f * 
drian vender los n i ñ o s . L a razó iTurrecremata , y Kaua¿ro,;;É]Lmátr^ 
e s : p o r q u é p o r derecho natural qua la f f í rma ,que fi.era.captiuo 
es l ic i to al padre vender el lñ jo , !de a lgúninf ie , aunque no.efta ^ 
pequeño , y innocente por vna (obligado a. boluer , fi fe fue por ^ ^ ^ * 
g rauenecefs idad .Luegotambié . je l peligro de l a j - é . , pérp dize' atJ ^ ' " ^ 
íera l ic i to a l a R e p ú b l i c a por 
otrafemejantenecefsidad. Y no 
puede auer otra caufa publica,co 
mo la de la re l ig ión Chri i l iana, 
1 y la de la paz publica.. Luego l i -
que efta obligado a embiar el ^ { | Q ^ ^ 
manual. 
i : Nueftra coclufion- cscertif- c ] 
fima , y Ja tienen comunmente ^ ' 1 
i os difcipulos de S a n í l o T h o - j 
mas 
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mas en el lu^ar muchas vezes 
alegado,particularmente el Mac 
B a h c z j í h o Bañez , y enfeñala también 
3.!Couarruuias. Prueuare lo prime 
conclu, Iro de la IníHtuta de rerum diui-
vnica. I fione. Adonde fe dize , que por 
Couarr. {derecho de la guerra los cnemi-
lib. varia* gos fe hazen captiuos. Y dize 
rum c. i . 1luego,que íí fe eícapan de el po^ 
nu. io. in|der,quelos detiene, y í e b u e l -
rde£?:.fur ;uena los fuyos eftanen el efta-
Íjer regu-ldo antiguo. L o fegundo : por-am peccJque cfte captiuerio de la guerra 
part.a jeí lamtroduzido por el derecho 
de lasgentes,y porelmifmb de* 
j recho quedan libres los que fe 
efeapan , como conftade elvfo 
de todas las gentes, Lu^go íi 
fe van,no peccan, ni eftan obli-
gados a réíl ituyr. 
^ L o tercérorporque eíla ma-
nera de captiuerio es nobilifsíma 
y muy differente de la que fe ha-
ze por venta y compra. Luego 
íi fe van no peccan, ni eftan obli 
gados areftimyr. Hafe de aduer 
i tir,que efta conclufion fe cntien 
¡de quanto es de la fuerza de auer 
fe ydo en guerra ju i la . Porque 
'por otro camino pódria c/tar 
| obligado a no huyr. Como fí el 
Jcaptiuo en guerra juila dio íii 
iFé^y palabra de no huyr ,no pue 
jde huyr . Porque entonces por 
i'fwFé y palabra no pufo eldue-
Iño di l igencia, para que no fe le 
ifueííc. Y por auer creydo el al 
captiuo^no ha de padecer detri-
mento. 
^"Acerca de. eila conclufion 
es la difncuitad-.fi'es l icito acón-
fejar a e í t e s cap t i uos que fe va-
i y a n , o ayudarles para eílc elfc-
^o. L a razón de dudar es; por-
que fi ellos licitamente pueden 
huyr podran los demás aconfe-
jarles y ayudarkfi. Porque les 
ayudan, y aconfejan lo que les 
es licito. E n eflá difficultad al-
gunos Doé lores , j entre ellos 
Bañez en el lugar citado, eníc-
ñan^que aunque fea licito , que 
ellos huyan ,yfe vayan de fus 
dueños, que no es licito aconfe-
jarfelo,niiayudarles. En- fauor 
d^efla fentencia traen vn capitu 
lo deel Derecho Canónico: en^C^.^quí* 
el qual fe prohibe el tal confejo. ^eruú i 
Ylomifmofe prohibe en el i 3 e - | ^ l * I 7 -
rechociuil .Principalmentequá- Q^*^* 4^ 
do fueíTe captiuo de algún in-jíé1"110 cor 
fiel feria inconueniente aconfe- rupto,8c 
jarle , que huyeíTexíe fu dueño: ^ 
porque feria ocafion de que el*Ú**«gití 
tal blafphemaíre de la Chrií l ia' UÍs. 
na religión. Y dizen , que afsi 
como es licito a los, que eí lan 
preibs buyr de la cárcel , pe-
ro a los miniílros de la juíl i-
cía no les es licito aconfejar-
felo , ni ayudarles para que-fe 
vayan : aníl también en nue-
flro cafo. Eflafentenciaesmuy ' 
probable. 
f A efta difficultad mi pare-
cer es > que no es improbable 
fentencia dezir , que es licito 
aconfejar al tal captiuo, que fe] 
vaya , y aim ayudarle para eí le 
effeí lo . L a razón es : porque 
efta manera de captiuerio es 
nobilifsíma , como queda di-
cho. Luego no folamente fera 
licito , que-fe vaya el captiuo 
fino también le podran acón, 
fejar , y avudar a que le vaya -
.. . . . . • 
E f t » . 
TratadaJIfeCnaridad. 
l Efto Te CDnfirma : porque no | ñ a C a y f t a n o . Y el mifmo Cayc- C 
' parece que ay malicia ninguna 
en efto. Y el Derecho alegado 
no parece que habla de los ca-
prinos en la guerra , fino de 
los efclauos auidos por compra 
y venta . Y no es la mifmara-
z ó n de e í los . Porque eftos ta-
les en ninguna manera pueden 
huyr de í in fenores. N i es la 
mifma razón de los miniffcros 
de jufticia refpeíto de aque-
llos, que eílran en la cárcel. Por-
que lo^miniftros de jufticia de 
proprio officio de jufticia eílan 
obligados a acudir , como mi-
niftros de la jufticia : y anfi 
« o pueden aconfejar , ni ayu-
dar a los , que eftan prefos pa-
ra que fe vayan : porque hazen 
contra fuotficio. 
^ Trigefima oftaua conclu-
ílon, L o s Toldados eftan obli-
gados aino hazer agrauio a na-
._ . idie , y contentarfeconfusfala-
lunlpcri- rj0$> 2{ízconc\uCioncnCcñzn to 
f1 .*paVdos los difcipulos de Sanfto 
m s m i h t a í T h o m a s en€l Jugar c¡tado . y 
los luriftas.JEfto feprueuadela 
doftrina de Sant luán Baptifta, 
que predicaua a los foldados, 
€|ue no agrauiaífen a nadie , y 
que fe cantentaífen con el fala-
r i o , que tirauan. De lo qual fe 
í igue , que los Principes eftan 
obligados a pagar a los folda-
dos ios falarios acoftumbra' 
dos : y los foldados no pue-
den recibir mas de los enemi-
gos d é l o que Ies fuere feñalado 
por el Principe. Y ÍI el Principe 
hizicrelo contrario^fta obliga-
do a reftituyrles, como loenfe-
re. 
Lucíe* | 
Caíct . in 
rano ea ei mifmo lugar enfeña, 'fum. ver-
que los foldados peccan mortal^ bo.bella ] 
mente,y muy grauementc opri p á c i o ^ 
miendo los labradores, ya aillos 
que los horpedajtomádoles por 
fuerza fus haziédasjy comet iédo 
mil maneras de hurtos. Y no fe 
efeufan con dezir q no les pagan 
fus eftipédios,y falarios. Porque 
por no pagarles quic Ies ha de pa 
gar,no qdan obligadas las hazic 
das de los demás. Efto fe hade 
ver muy a la larga en Cayetano, 
que habla muy bié ,y muy a pro-
pofíto de lo q paífa en nueftros 
tiempos.Eftos foldados, que ha^ 
zen eftas vexaciones, y fnfultos 
aduiertan,que eftan obligados a 
reftitucion de todos los daños, 
que dieren. Y auqgue es verdad 
que pueden alegar en fu fauor, 
que algunas vezes los mifmos la 
bradores fe lo dan, y oíFrcccn.pe 
ro noes buena folucion.Pprque 
no es libre d o n a c i ó n , que lo ha-
zen de puro miedo,y que los aje 
morizan primero , y e i miedo 
es muy graue. 
5[ T n g c f í m a nona coclufion. 
Defpues de alca jada v ¡¿loria en 
el diuidír de los dcfpojos,no pue 
de auer regla cierta,fino háfe de 
guardarlas leyes, y coftumbres 
aprobadas de cada Reyno. Y l o Pjirtít» 
que toca al Reyno de Efpañaay j . t i á tf^ 
leyes eftablecidas de «fto. E n 
confeiencia fe han de guardar 
eftas l eycs^cof tumbr í s aproba 
das. Y los que hazen lo contra-
rio no eftan ieguros en confeien 
cia,y tienen obligación de refti-
tuyr:porq no hazé aqllos bienes 
fuyosj 
Caietan.-. 
t omo 3. 
opufcul. 
t ra f t .3 . 
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í u y o s , fino es conforme a las le-
yes o coftumbres aprobadas de 
el Re.yuo. 
51 Q u a d r a g e í i m a c o n c l u f i o h . 
L o s foldados eftán obligados 
debaxo de peceádo m o r t a l , a 
guardar fu p ropr ió lüga r o pue-
fto,aunque aya peligro dertiuer 
te^De fuerte,que fi aVno le man 
dan guardar algim lugar ., efta 
obligado fopena de. peccado 
mortal,a.no iedefamparar, auri-
que ponga a pelrgro la vida.Efta 
enfeña Cayetano, yo t ro s mu-
chos Xh.eologos. L a r a z ó n es: 
porque los foldados de officio 
proprio eftan obligados a aque-
ilaobra de fortaleza porelbien 
c o m ú n , y paraeflb eftan falaria-
dosr Efto fe confirma de el vfo 
de todos Ios**buenos foldados. 
D e l o q u a l f e figue ; que los A l -
res ordenahfe mediatamente, y 
muy remotamente. Luego no 
es peccado m o r t a l , que .peleen. 
L o tercero: no es peccado mor-
tal,que los tales pronuncien fen 
tencia en caüfa de muerte,como 
cs-cofa notor ia .Luego no peccá 
mortalmente peleando: porque 
es la mifma r azón . Y las leyes, 
que vedan a los clérigos lá guer-
ravhablan de los clérigos orde-
nados de ordenes mayores, o 
eftan abrogados por el vfo con-
trar io. Quanto a los de ordenes 
menores j algunos hombres do-
¿los enfeñan,que les r a l ¿ peccá 
venialmen'te peleando: porque 
las tales ordenes mediatamente 
fe ordenan al facrificio de la mif-
fa,y difponen para el . 
f Quadragefima fectinda con 
clufion. Los c l é r i gos , que eftan 
caydes, y guardas de las fórrale^ ¡oridenados de ordenes mayores, 
zas eftan obligados a guardar ías PeCt:an mortalmente peleando 
con peligro de muerte .por la 
•mifma rázonrde lo qual ay mu 
chas Jeyes en las partidas, 
f (Vuadragefima prima con 
!;Cap. lele-
r i c i . 8c c» 
fin licencia de el Pont i f ice: ora 
fea la guerra defendiendofe , <j2 
ra fea oftendiendo a otros. Efta 
fentencia tienen los difcipulos 
clufion.Los clér igos de ordenes jde San¿lo Thomas en el lugar 
menores no peecan mortalmen-l immediatamente citado, yes có 
te peleando en la guerra.De fuer1 m ü doftrina de todos los Theo • 
te que por fer clérigos ordena-jloges,y luriftas.Prueuafe: por-
dos de ordénes menores no pee- qu-: en el Derecho los tifies fon 
can-mortalmente. Efta conclu-^caftigados con grauifsiñias- pe-
í ion enfeñan •comunmente'" los 'ñas . Porque fon priuadosde la <:]aicun" 
d i íc ipu íosde Sandlo Thomas y! e x e c ü c i o n d e las ordenes ; y han ^ae 1 5* 
particularnienee erMaeftr6;Ba-!de fer recluydos en vnmonafte-,^"^ 
ñ e z . Pruetiafe lo primero de d . r i o ; y f i murieren en la guerra fe 
v f ó t o m u n : e iqua 'no esrepre-manda en el Derecho, que por 
hendido de hombres doxflos'.Lo eliós no fe hagan oblaciones, n i 
('••gundo:porque aünque lasior--1 oraciones. Luego es peccado 
denes fe ordenen al í a c r ü c i o dej morta l . Porque tan granes pe-
el altar: pero las ordenes meno-.^nas no fe ponen, fino es por pec-
cado 




cado mortal.Efto miímo fe eftié 
de en el derecho a los religiofos 
aunque fean legos. 
Ciuadrageíima tercia cofí-
clufion.El guerrear y¡pelear efta 
prohibido a los clérigos tanfola 
mente por derecho pofitiuo'Ec-
clefíafHco. Eíla concluííon es 
contra algunos Canoniftas , 7 
entre ellos Turrecrematá , que 
tienen, que es de derecho diui 
no. Pero nueftra conclufion es 
común entre todos los Theolo'-
gos.,y juriftas.Que no fea de de 
techo diuino coníb^porqúe no 
ay; teftimonio en toda la ley 
Euangelica, de donde fecollija 
femejante derecho diuino. Eíló 
feconfirmarporquecon difpen-
facion del SuromoPontificé pue 
den los clérigos pelear , como 
.pueden pronunciar fentencia en 
caufa de derramamiento de fan-
gre.Luego no es de derecho di-
uinoj: por^ en el derecho diuino 
no puede difpenfar el Papa.Que 
/ea de derecho póíitiuo Eccleíia 
fticojconfta de el miímo dere-
cho,en el qual íe juntan muchos 
teftímonios a eílc propoííto. 
Verdad es: que eftc Derecho ec-
cleíiaftico tiene gran funda -
mentó en el derecho natural, y 
diuino, como lo conuencen las 
razones de Sando Thómas ,en 
el articulo citado. De lo qual fe 
fígue, que el Summo Pontífice 
puede difpenfar coh algunos ele 
rigos, para que peleen, auiendo 
grande necefsidadiYde otra ma 
ñera haria muy mal,como haria 
mal difpenfando con todos los 
clerigos;porque feria grandiísi-
* • 
Sumf2 .part. i 
ma la indecencia de el eftado ele 
rical. 
^Quadíágeíima qüarta con-
clufion. Si la república eftiiuierfe 
en extrema o graue necefsidad, 
íítito feria a los clérigos pelear 
en la guerra, defendiendorcj aun 
que fueíTe fin licencia del Papa, 
yl'omifmo es de los religiofos. 
El exemplo es, quando efta cer-
cada vna ciudad,y ay gran pro* 
babilidad,qne fi pelean ios cieri-
gos,y religiofos no fe tomara la 
ciudad,y fino pelean fi, en el tai 
cafo licito es pelear. Efiaconclu 
fion es de todos les difcipulos 
de Sanfto Thomas,y de Cayera 
no,y muy particularmente ene! 
articulo citado,y lo mifmoenfe! 
naBañes.Prueuafe,porque es de' "a"es 
derecho natural, el qual no pue- dubl(>* 3». 
de derogar el derecho pofitiuo, c 
que cadavno defienda fu ciudad 
y República. Luego licito es. 
Eflo fe confirma, porque fi eílu-
uiera prefente ellegifiador, qui-
fiera que los clérigos pelearan 
enel tal cafo. Luego licito es. 
De ló qual fe figuc, que no fola-
mente es licito peleaf en el tal 
cafo , fino que eílan obligados 
los clerigosXa razón esíporque 
de derecho natural eítan obliga 
dos a defender fu República, y 
el derecho ecelefiaílico ni con-
tradizenipuede contradezir al 
derecho natural y diuino. L o 
que fe dize en la conclufion fer 
licito a los clérigos pelear defen 
diendofe,fe hadeeílender al pe* 
lear offendiendo, fi vuieíTe gra-
uiísima o extrema necefsidad en 
la Iglefia: o fi de álli vuiefle de fu 
«eder 
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ceder paz en la Igleíla o tranqui 
lidad en el eítado de la Chrif-
tiandad. Pongo exemplo , el 
Rey de Efpaña musue guerra 
contra vn herege , y la vidloria 
en d tal cafo 4ayude a íu Princi-
pe. 
f A eíla duda fe'refponde, 
que de dos maneras puede íl r 
ello. La primerajque no lea ab-
contraefte tales gpandemen||ieifolutamenteneceíiario, quepe-
neceílariaparalapazjytranqui-,lee el clérigo, para alcanzarla 
iidad de la República Chriftia-' vidoria , íino tan íbiamente pa-
na. Y para alcanzar efbaviclo- raalcangarla mejor, y masfacil-
ria,cs neceííario, que algún ele- mente. Y entonces no es licito, 
rigo o clérigos peleen, en el tal que ios clérigos peleen. Porque 
caibfera licito pelear. Porque fi de ocra fuerte, ílempre íeriaii-
jefcuriiera prefente el. legiílador cito : porque ílempre fealcan-
j quiííera, quepclearan,o difpen-, ^aria mejor y mas fácilmente la 
jlaraen la ley,y por otra parte in vi¿lorÍ3,íi peleaíTen los clérigos 
fta la nficefsidad. Luego licito juntamente con los demás. La 
es.. | Teguncla manera t s , que fea ne-
^¡Quadrageíima quinta con- cciíario abfolutamente, que el. 
clufión. Regular y commun-; clérigo pelee para auer victoria, 
mente hablando, no es licito al De inerte, que no fe alca'ncaru. 
el.rigo pelear oífendiendo tan viíboria fí.el no peieaííe. Yenci 
foiamente para alcancar la v ido. tal cafo , es muy probable que 
ria. Eíla es dt Cayetano en el lu-1 puede pelear el clengo. Porque 
gar citado.La razón es : porque es grauifsima la necefsulad del 
entonces no eíla la República Principe, y de laRepublíca: y 
en grane o extrema necefsidad,' fi cftuuiera prefente el legiíla-1 
Porque no fe pretende en el tal dor , quifier.a , _ quepdearan y 
cafo, fino recuperar los bienes, difpeníara en la ley. 
que le han toniado,o cailigar.Y/ Quadragefima íexta ccnc!u-
por otra parta eíla prohibido, a /Ion, Hl clérigo , que tiene do-
los clérigos el pelear.Luego no minio temporal en laRepubli' 
es licito.Dixe,regularmente ha ca perfeds , puede muy bien 
blandojpor exceptar el cafo pue dar guerra juíta? y conllituyr 
fto en el fin déla concluíion paf-capitán , y capitanes para que 
fada. : den guerra. Eíco enfeñaSylue-i Syl. reí* 
. 5[ Acerca deíla conclufion es'ftro. La razón es, porque qual-jbellü. ]» 
la duda:porque en el tal cafo quier Repúblicaperfeftapuede q-U 
eíla en peligro la falud, y vida mouer guerra: y eíle poder re-
de muchos ; y también lahonra íide en elPrincipe. L u í g o el tal 
y fama del Principe; porque l l clengo puede hazer todo lo di-
le vencen quedara corrido, cho. Eftofe confirma; porque' 
yaífrentado con fu República, de otra fuerte el tal clérigo , o 
Luego licito fera, que el clérigo Obifpo no feria Principe perfe-





• , pues no es fuFficiente para chemas es licito ayudar los ib] 
República : pues no puede'.dados con jnedios efpirií-ua-
mouer guerra. Confirmaíe lo fe les,como fon oraciones y ayu-
gundo: porque el clérigo, que jnos , y perfuadiendolos a peni-
tiene dominio temporal, puede tencia. 
conftituyr juez , que pronuncie j 5^ Qiiadragcílma ofíauacon-
fentencia en caufa de derrama- , clufion. De íi noes licito anin-
micnto de fangre, aunque por gun clérigo, aunque tenga do-
otra parte Íes elle prohibido a| minio temporal, dezir a los fol-
ios clérigos. Luego lo mifmo fe • dados, que maten, ora íílen en 
ra de la guerra. Y anílfeha de la afturil pelea , ora fea antes, 
entender, que por el mifmo ca- Efta concluííon es común do? 
fo,quecl Summo Pontificc le ¿Irina de todos los Doftores-. 
conceda el tal dominio tempo- La razón es: porque en los dé.* 
ra l , fe hadeentender, quedif-rechos ya citados no folamentej 
penfa con d para que pueda dar jfe prohibe a los clérigos el ma-| 
guerra. | tar: fino el fer caufa de la muer-¡ 
^jQiiadrageíimafept'ma conl te. Y fi eilo bizieíTen ferian ver 
clufion. Qualquier clerigo,aun|daderam£te caufa de la muerte, 
que no tenga dominio tempo-j Luego no es licito.Dixe de v.i 
ra l , puede conuocar el principe i porque en algún cafo como íue-
feglar, elqual haga guerra para! ra de regla podría fer licito. El 
defender fu Iglcfia.Eneíla con-j cafo es, quando fnefle ncceüa* 
clufion conuienen los Dolores rio matarlos enemigos Pafa de 
ya citados. Prucuafe del dere- fenííon de la ItepubTica > o fiiyá 
cho : en el qualfedizcque vnjpfopria. En el tal cafo, como le' 
cierto Obifpo pidió fauor alEm 
perador, para defender fu Igle-
í ia, y fino lo hizierafuera gran-
de culpa del Obiípo. Luego lici 
to es. De cftas dos conclufiones 
ífi figue lo primero : que eftos 
tales clérigos puede muy bien 
amonedar a los foldados, y per 
foadiríes laviótoria, y que pe-
leen con graiide diligencia y 
fortaleza, y darles auifos y ayu-
da. En eílo conuienen todos los 
Dodores. Porque fi ellos cíe 
rigos pueden pretenderla guer. 
ra, también pueden pretender 
'os medios neceííarios para ell 
L o fegundo fe figue, que mu-^íoldados , que -ínaíen por 
es licito matarlos con fu proféM 
mano,y por fi mifmo, anfi tam-
bién es licito dezir a los demás 
que los maten. 
^iLa difficultad es, fi es licito 
a qualquier clérigo , antes que 
eften en la aclual pelea: perfca-
dir a los foldados, que lo hagan 
como valientes en la guerra, y £v ¡ ^ ¿ j 
en la aílual pelea. Larazon d'eii„ ^„K;;a 
dudar es: porque en el derecho! 
fe dize, que el clerigo-que incita 
a los demás a pelear , pecca énor 
memente. Luego no es licito. 
Filo fe confirma , porque no 
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\ que feria caufa déla muerte.Lue-incita a la guerra tiene formai o 
Igo tampoco es licito^ue perfua; virtual intención, que los folda-
idan a los Toldados,que peleenva' dos maten a los enemigos, o ha 
s i lientementerporque también de, fe de entender quando incitan a 
jpelear defta manera reguiarmen guerra injufta. A la confirma-
nte fe ííguen muertes* En efta dif cion fereíponde/rjue quando el 
Syl. ver. ficultadSyIueftrotiene}que no 'clérigo incita .a la guerra vfa de 
bellú. 3. es licito períuadir a los Toldados fu derecho. Por lo qual, aunque 
fl' i* [de efta manera: aunque elderi-' deallife fígalamuerte ,110 fe le 
go tenga dominio temporal, imputa ni íe entiende fer voiun-
110 fuefl'e en guerra paradefen-'taria refpecio del: porque para 
derfe. Y cita por ella fentencia| fer voluntaria eraneceíi^rofque 
a Innocencio Tercero en el capi la pudieífeeuitarjy queeíluuief-
tulo alegado,en la razón de du-j íeobligadoia eíTo. Y añil no es 
dar, que es fuyo, y también cita i caufa.moral .de ia muerte. Es el 




^_ neJNanarro,y es común lenten-
C¡a de todos ios juriflas, como 
^7" ' . lo dizeelmi^moNauarro.Prue-
aP•clU1" uafe¿ei derecho adonde fedize 
que los facerdotes no han deto-' 
mar las armas en lamano :pero 
es les licito perfuadir a-los de-
mas , que tomen armas para de-
fender ios oprimidos , y para 
guerrear cótra los enemigos de 
Dios.Luego licitoes,quei.os^cIe 
rigos períuadan a los foldad'os, 
que fe ayan valientemente en la 
guerra. 
^¡A efta difficultadfe refpon-
de,quela primera fentencia es 
probable, pero mas probabiepa« 
recelafegunda. 
q La primera parte feprueua 
con la authoridad de los Dofto 
res que la tienen,y con la razón 
hecha enfufauor. La fegunda 
parte fe prueua de la mifma fuer-
te. A la razón de dudar por la 
contraria fentencia fe ha de ref* 
juez, no fe entiende querpiere 
la muerte de el mal hechoriode 
los mal' hech ores,, aun que regu» 
íarmemeel tal juez aya de ma* 
tar y quitar la vida o.- cortar ma-
no. Porque-quandoconílituye 
juez-vfa de fu derecho. Lo mif« 
mo es de ios ínquiíidtjres , que 
entregan los he reges albra^oás 
glarmo fe^entiende que :qmeren 
í 11 mue.rte,yque los quemenvLo 
mifmo fe hade dezir enmie.'ftío 
cafo. Antes d.ize mas^amrro. 
Y esjque-pueden los clerigtosirei 
tamenté dar armas a losifolda-
dos.,no folamente dcfcnfiuas fi-
no tíffeníiuasjcon condíció, que 
n'ó tengan intención de matar 
'ocorcar miembro 
1^ Quadragefinía nonaconclu 
fion.bi los clérigos, pelean con l i 
•cencia del Pontífice, no quedan 
irregulares, ora l'ea la guerraju-
ífta y-orafea injufta. Efto enfeña 
Sy lueílro. La razones :.porque 
ponder,que aquel texto fe en-|'por el mifmo cafo,queelSum 
tiende, quando el clérigo, que 'feo Pontifíce da licencia al cleri?^ 
Syltie. yfZ. 
bomicid. 















go,paraquc p jce5coníIga:eníe-]!o primero del vfo^Lo feguñdo 
mente diíp?nfa en el deí^chó,/porque no ay razón ninguna 
que les poní irregularidad.Por-jque eíto conuenca,antes id con-j 
que no íe ha de entender,queda[trario. Porque la tai irrcgulari-
la Ucencia de pelear con tan grá1 dad fe incurre por fer caula mo • 
de detrimento. ral de horaicidio. Luego en la 
^Quinquageíima concluíió. tal irregularidad folo el Üummo 
Laguerra injufta, quando fe fi- Pontiíice puede difpehfáf. 
gue'muertej o mutilación de 51 (^inquageínna prima con-
mkmbro , todos los que pelean cluíion. Si ia guerra-fuere juila, 
en ella quedan irregulares. Efta y los foldado3,que pelean no die 
enfeñaSylueftro , y comunmen ren caula de muerte, o d -corta-
te los Doftores. La razón es, miento de miembro enparticu-
deiDerecho, enel qual fedeter lar5no íe hazen irregularesraun-
mina , que los tales quedan irre-
gulares. De fuerte, que quedan 
irregulares , no folamente los 
que matan o cortan miembro,fi 
no todos los demas,que ayudan 
en la guerra. 
f L a difficultad es,quien pue-
de diípenfar en la tal irreguíari-
diad.En la irregularidad, que in-
curren los que mataron: o cor-
taron miembro, folo el Summo 
Pontífice puede diípenfar,y añ-
il lo fignifica Sylueftro en el lu-
gar alegado- Pero dize , que en 
la irregularidad, que incurrie-
ron los que pelearon en la guer-
ra injufta: fi ellos mifmos por fi 
mifmos no mataron, ni corta-
ron miembro, puede el Obifpo 
4iípenfar con ellos en la tal irre-
gularidad. 
^ A efta duda fe refponde, 
que folo el Summo Pontífice 
puede difpenfar en la tal irregu-
laridad. Efta fíntencia tienen 
comunmente ios Dod:ores:par-
ticularmente difcipulos de San-? 
fto Thomas, en el articulo cita-
do,y allí Bañes. Pruenafe efto 
Suin,z -part. 
qua otros foldados enlamiíma 
guerra maten y corten miem-
bro. Eftaconclufion enfeña Ba-
ñes en el lugarcitado. La razón 
es:porqueeltos tales nofeentié 
de,que concurren a las tales-
muertes^ cortamiento de mie-
bro. Pero fien particularfuef-
fen caufa de muerte, o de cortar 
miembro,quedan irregulares: y 
no puede el Obifpo diípenfar Cíy 
ellos, aun defpues del Concilio 
Txidentino.Porque en el Con-
cilio Tridentino , dafe poder al 
Obifpo de difpenfar enlasirre-
gulandades,que proceden de de 
lidio oculto: y la tal irregulari-
dad no procede de delicto ocul 
to:porque la muerte,que fe haze 
en la guerrano es ocuita,o no iS 
delido. 
f La difficultad es, fi los prela 
dos de las ordenes mendicantes 
pueden difpenfar en la irregula-
ridád de aquellos,que en la guer 
ra juftamataron los enemigos. 
La razón de dudar es: porque 
los tales prelados por particular 












dirpenfaren todas las irregula-
ridades , Tacando la de bigamia: 
y la que procede de homicidio 
voluntario: y eíla tal procede 
de homicidio vo'untario. Lue-
go no pueden difpenfar en ella 
ios prelados dé las religiones de 
los mendicantes. En eíla diffi-
cultad , y por efta razón algu-
nos Dolores tienen,que los ta-
les prelados no pueden difpenCar 
en ella irregularidad. Y eftaíen-
tenciaesbien probable. 
«j A eíla difficultad fe refpon-
de,fer bien probable,, que los 
tales prelados pueden difpenfar 
en eíla irregularidad.. Eíla fen« 
tíncia tiene Cayetano. La ra-
zón es: porque el matar en guer 
rajuílajno es homicidio volun-
tario, propriamente hablando, 
y en rigor t aunque fea matar 
hombre. Luego pueden difpen 
far: porque los priuilegios no fe 
han de reílringir, fino antes cf-
tender. Y anfi ferefpondea la 
razón de dudar en contrario. 
Verdad es, que la contraria f n-
tencia es bien probable; porque 
ios priuilegios no parece que ha 
b.lan con eiTe rigor, de homici-
dio voluntario. 
De eíla conclufion fe figue, 
qu? fi el clérigo pelee, ¡Ilícita-
mente , eílo es fin licencia d i l 
Summo Pontifice,queda ¡rregu 
]ar,fi mata a alguno,o corta mic 
bro por fimiínio. Y aunque el 
por fi mifmo no mate, ni corte 
miembro , f i los otros foldados 
matan o cortan miembro, es ir-
regular.Eílaes communíenten 
cía de todos los Theologos y ju 
riílas. Que quede irregular el 
que con fu propria mano mata, 
o corta miembro, es cofa noto-
ria. Porque en derecho es cofa C. Epif-
notoria, que todos ^ los que ma- copú.45. 
tan, o cortan miembro illicita- d.ca. ali-
mente fon irregulares.La fegun quantos 
daparte>quequeden irregulares f i . d . 8c 
aunque con fu propria mano no i q. 8. 
raatenjni corten miembro con- c. clericí 
íla:.porque los tales clérigos fon 8c c. quir 
caufa, o concaufa de muerte o cuque Se 
de cortar miébro. Todo el exer- de homi-
cito es caufa total, y los clérigos cidio per 
fon caufa parcial. Y en derecho multa ca 
el que es caufa de muerte,o de pita, 
cortar micrabro,G3 irregular. Y Cap. de; 
ha fe de aduertir, que no fblamé ecterode 
te es irregular el clérigo, fi con homici ; 
fu propriamano pelee en la guer diOj. 
ra injuíla,ííno también , fi le ha-
lía en la tal guerra de parte de 
aquellos, que traen guerra inj u-
íla para darles induílria o fauor, 
o armas, fi fuccedan muertcs,o 
cortar miembros. Eíla es com-
mun fentenciadelQs.junílas,y 
fe colige del derecho. C. qüo<3 
«pL^difncukadeílajfiel cíerijin dubijs 
go.incurre irregularidad,quádo de pañis 
no pecca peleando; como puede|3c c. cle-
acontcc:r, que emrealidad de ricos de 
verdad no peque. En eíla diffi- homici 
cuitad la primera fentencia es q dio. 
los clérigos q pelean aun quádo 
eílanobligados a pelear íe hazé 
irrecrulares fi maten o corté miéjCaletátiJ 
bro!E íla íentenciaes común en-j z.2 .q. j 5 
tre los Doftores y tiene la Caye art^.Na 
taño, y Ñauar, y otros muchos.; uarro. ia 
Eíla fent&ncia fe funda Fio prime j Man. ca.' 
ro, en que eíla irregularidad no' zy.numj 
fe cofigue a peccado., fino a cci-; 115» 
fion 
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ílon voluntaria o a mutilació de 
miembro. Y en cíle cafo ay algu 
na deftas cofas.Luego incunefe 
irregularidad. Lo iegundo; por-
que en el derecho todos ios que 
matan o cortan miembro fe ha-
na grauifsima comola fufpcíion. 
Luego cita irregularidad no fe 
puede incurrir .ímo por pecado. 
Porque la pena no le puede in-
¡currir íino porpeccado. Eílo fej 
confirma porque en eírosca!o.5 
zen irregulares aunque lo haga | la irregularidad fe incurre por íl 
en defenlion de fu república, íi-, gnificacion y por defe :to de per 
no es que fea en fu propria defen I fe&a maníedübrc. Y quádo vno 
1 cumple có el precepto dmino no 
ay d;fí£í:o de p> rfvda máfedum 
bre.Lucgono ay irregularidad 
fia.Luego todos los demás que-
dan irregulares. Lo terccro:por 
que el juez que mata o corta 
miembro queda irregular, aun defigniheació. Lattrcerafent 
que íea obra buena,y que eílaua cia media es: que ios clérigos de 
obligado a hazerla. Y lo mifmo orden facro,fi mata en calo,íque 
es de eí que mata defendiendo a eílan obligados en defenfió díla 
fu padre quando eftaua obliga-; Kepufelica, o de otro próximo, 
do a defenderle. Luego lo mif-
mo fera en nueftro caío. 
^ La fegunda fentencia es to 
no qda irregulares: pero fi mata 
quádo no eítá obligados: aúq lo 














talmenteopuefta, que enel tal: guiares. Eftaísnténciat'enen al 
[cafo no fe incurre irregularidad 1 gunos gran s Dolores, 
anfi loenfeñanSylusftro, y Co-! ^"A elladifficultad ferí fpods 
uarruu!as,y otros muchos. Yfú |q las dos v i cimas fentencias fon 
dafe efta fentencia lo primero: Aprobables: pero la primera es la 
pory nadie íe haze inhábil para mas probable de todas.Eílarelb 
exercitar fu propno officio por lució cófta de lo dicho en fauor 
cumplir con el diuino precepto, de cadavnaddlas feacécias.Que 
Luego por lo menos quando t i laprimerafáalamasprobablf,c6 
clérigo ella obligadodebaxo de ÍU del vfo de la curia Romana 
precepto a pelear no íe haze irre j en la qual elclerigo,qmai-a en de 
gular,y inhábil para exercitarjíu \ f"mfion de la Republica,fe time 
propno officio. L o fegundo,' por irregular. A las razones he 
porque el que mata enfu propria! chas encótrario,íe reípóde. A la 
defenfion no es irregular como; primera,qla tai irr gularidadno 
•íe determina enla Clementina, > riení razódJpena,lmoesvna ma 
fi fiiriofus de h o m i c i d i o L ú e i nsrade indececia. Yno es incóue 
go el que macapara defender' la! niente q por obiadevirtud qcae 
Kepublica no irregular. Por-| dtbaxo de precepto fe hagavno 
que mayor obligación ay dede- inhábil paralacxccució drías or 
fender la república, que a íi n-uf-1 denes como fe haz« inhábil par-a 
mo.Lo tercero la i-regularidad 
en eítas coías tknc razón de pe 
rícebirlas.Porciosecclefiafticos 
no folamente há de reprefentar 
M mar.fs» 
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maníedübre, no foiamente en e¡ 
coraron, y,delante de Dios,fino 
también en lo exterior. Y no es 
inconueniente)que el clérigo fin 
culpa ninguna no pueda exerci-
tar las ordenes por la irreueren-
cja de el culto diuino. A la íe-
gunda razón fe refponde, que el 
que mata en fu propria defen-
fíon,no queda irregulár: porque 
anfi eíla determinado en la Cíe 
mentina.Si furiofus , de homici-
dio. iPeroel queraata endefen' 
non de la'República es irregu-
lar, conforme.a Derecho. A la 
tercera razón fe reípond.e , que 
la tal irrcgularidad no tiene ra• 
zonde pena , fino de ipdecen-
ciá.Ylomifmo fe dazea lacón 
firmacion. 
H Quinquagefimatercia con-
c'iufion. Quando es licito , que 
ios.clérigos peleen, también.les 
es licito,tomar ios bienes de los 
enemigos. Efbaes de todos los 
Doclores , particularmente de 
Sylucfbro. La razón es: porque 
los clérigos en el tal cafo tienen 
derecho a la guerra.Luego tam 
bien tienen derecho al fin de la 
guerra j.como los demás foida-
dos. Y como los demás folda-
dosjpueden defpojar losenemi 
gos de fus bienes : anfi también 
lo pueden hazer los clérigos* 
^Qumquagefimaquarta cóclii 
fió., Quádo los clérigos no tiene 
derecho para pelear , tampoco 
les es licito tomar los bien, s de 
ios enemigos. Efta tienen todos 
ios Doélores citados. La razón 
és^porqúetan folanKíite lespue 
den tomar fusíbie-nes por dere 
cho de h guerra. Luego fino tie 
nen derecho parala guerra tam-
poco le tienen,para deípojaries 
de fus bienes. 
f Qu.inquagefima qirntacon 
qlufion . Si el ch rigo pelea con 
authoridaddeel Principe, que 
tiene derecho para ¡a guerra,pae 
demuy bien tomar los bienes de 
ios enemigos, como los demás 
foldados. En eftaconuienen los 
Dolores. Larazones: porque 
el Principe podría tomar aque-
Uosbienes,, y dar!o-s al clérigo. 
Luego puede el c'crigo tomar-
los immediatamente : porque 
por elmifmo cafo aue peleacon 
fu authoridad,le daeílalicécia. 
f Quinquagcfima íexta con* 
cJufion.$i el clérigo fin authori-
dad de el Principe toma aque-
llos bienes, eíla obligado a reíH-
tuyrlos a aquellos, cuyos fon:fi-
no fucíTec) aquellos bienes fuef-
fen de el clerigOvpor auerfelos to 
mado:o fino ñieflejque el Princi 
pe, que trae guerra juila fe los 
vuieífe dado.En eíla conuienein 
todos los Theoiogos y íuriílas, 
La ra.zon es: porque entonces el 
clérigo ios toma injuílamente 
Luego eíla obligado areílituyr 
ios. De lo qual le figue, que los 
fray les apoílatas o clérigos, que 
andan en la guerra eílan obliga-
dos areíliuiyrios bienes,que 'to 
man. Porque eílos regularmen-
te hablando,pelean fin authori-
dad de el Principe: porque de or 
dinario los capitanes los mandl 
íalir de el exercito . Pero íi a 
eílos tales les confiaííe d t iavo 
juntad formal , 0 interpretatma 
T f atado J I ! . C h a r id a d, i ?5 
de el Princípejpodrian llenar el TGCKG•', en el opal fe determir.:'. 
que los tales bienes íeancxem-
ptos'.Dixe de fr. porque en algú 
c-afojcomo dizín los Theoicgoí 
peraccidcns, y fuera de orden3 
pueden los Toldados tomar IOÍ 
bienes de los clérigos, y matar-
losy délas Igleíias , y dertruyr 
las mirmas ig'eíias. Porque en la 
fuelcio,y los defpojos de ios ene-
xjiigos,, como los demás: Tol-
dados. 
% Quinquagéííraafeptimacó 
cluíIon^Delo que toca a las ígle 
íías.Las Igleílas de íi no pueden 
fer expugnadas y cóbatidas: pe-
ro puedenlo fer en algu n cafo, 
com o dizen los Tlieologos , per ^  guerra jaita pueden ios foídados i 
accidens.Y íí fuere neceílario las házer todo lo neceíl'ario pataco 
puede abrafar,quando los enemi ifeguir la vifloria.Y algunas ve-
fos fe recogen a las íglefias para zes puede acontecer , que íea ne-efenderfe,ypel€ardelude alli. jceílario tomarlos bienes délos 
1^ Elíacóciaíió es común íen- clérigos,y matarlos ,7 deílruyr 
tencia de todos los Doftpres, i las Iglefias. Luego en el tal ca-
Sy^eft. % principalmente Syiue.ftro, y B a-: forera licito. Pero hafe de aduer 
verb.bel-¡ñez. jLaraz¿es. porque en el taij tir,qüeíi los clérigos aftualmé-
cafoes,como medio'' neGeíTario iteeítan peIeando,ios pueden ma 
para la viftoriaty la guerra es ju- tar,y defpojanporque entonces 
fta.Pero hafe de aduertir,que;en ¡ los clérigos íe han cóuertido en 
el tal cafo, ÍI fe ílguieíTeh algu* enem'gos. Pero alcanzada la vi-
nos males efpirituales:como que | ¿loriajno es licito matar los cíe-
maríe el facramento del aitar^to'ngjOSjni derpojarlos. Porque el 
cío efto es fuera déla intención'; Principe no es; juez de lóscieri-
de ¡os ^ traen guerra jufta: porq gos:íino es quando eftan a<3:uai-
ellos no pretendenj fino fu dere^ | mente peleando, 
cho. Como íi mueren innocen- q Quinquageílma nona con-
tesjesfueradefu intención. L o cluíion.Silos enemigos ,fe acó-
íegundo,fe ha de aduertinque £ gen a.la Igleíia para defenderíe,, 
losíoldados ferecojen alalgle- y^no ay peligro ninguno pará 
íiajyjleuan aliafus bienes, no pa aquel,que trae la guena , en lo 
ra pelear fino para gozar de el be que toca a lo de acU l a n t e e n ei 
neficio de la immunidad de la tal cafo los enemigos gozan de 
IgleíÍa,eneltalcafo no los pue- la immunidad de la Igleíia , de 
den defpojar, fino gozádeel tal tal fuerte, que no los pueden fa-
beneficio como loa.dem'«s delin car de ella ni matarlos en ella; íi-
quétes, quefe aco'géala Igleíia. no es en los caíos permitidos de 
: 1] Quinquagefíma odaua con eiderecho.Eíta eníeñan los Do 
clufion. Dé fi no esiieito tomar i dores citados.La xazon esrpor^ 
lum j . q -
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los bienes delalglefiavo dé los 
clérigos. Efto enreñan los Do-
dores citados. Prueuafe de elide 
el Principe no tiene mas poder 
en los enemigosj que en fus pro-| 
priosfubditos ; y afuspropiÍQ&| 
M -f íubdk§§ 





fubditos no Íes puede Tacar de la! y otras cofas-Eíta c5ciuíic)n,qüá 
ígiefia i como es cofa notoria. |to a ambas partes es de Sanfto 
Luego tápoco a los enemigos. Thomas y de todos-fus difeipu-
Eílo conítadeeí Derecho. Yco- los.Prueuafelo primero de el de 
mo coila de el mifmo Derecho, recho , erieí qual fe determina 
ios bienes de los enemigos goza nueftraconcíuuon. Lo fegundo 
íe prueua:porque nunca es licito 
mentir. Luego nunca es licito 
de efta ímmunidad. 
Sexageílma conduílon.Si los 
enemigos, que eíran dentro de 
la ígieíiadeídealli pelearen con 
tra eiq trae guerra jufta^ueden 
vfar de inüdias, y engaños min-
tiendo : pero bien ocultando la 
verdad,/ Jo que íe quiere iiazer: 
muy bien a eiIos,y a fus bienes faly en eflo no hay mentira, 
carlos de la ígleíla. Efbo enfenal Sexageííma tercia concluíió. 
Syliieftro,y comunméte losDoiLafépromeíTa, y palabra dadaa 
ftores.Larazon es: porque ellos losenemigos,de íi íé ha de guar 
quiebra primero la libertad eccie 
ííaílica.Luegono han de gozar 
de ella. 
f S exageílma prima cóclufíó. 
Si para delate fe teme peíigrode 
losenemigos^aunq no peleé def-
de la IgleíiajCs licito Tacarlos de 
ella,y matarlos dentro de e!Ia;y 
í¡ fuere ne^efTario pueden qmar 
la Igleíia.La razón esrporque an 
íl es ncc^íTario para, adquirir la 
paz,y tranquilidad, q es el fin de 
iaguerra. Pero aní:es,q abrafen 
ia lgleíia,o la deílruyan íe ha de 
procurar otros medios. Porque 
Feria gran impiedad abrafar la! 
dar, en todofuceíTo , aun con 
detrimento de el que la guarda. 
Efta concíüíioh es de Sanfto 
Thomas y de íüs difeipulos en el 
lugar immediatamente citado. 
La razón estporque por derecho 
natural,y dé las gentes , las pro » 
meífasjy palabras dadas le hade 
guardar.Porqueeílees el funda 
meto de todo el trato humano. 
Sexageílma quárta concluíloi 
Si por guardar el principe la fé^ 
palabra dada, fe figue en fu Re-
pública algún gran detrimento, 
no efta obligado a cumplirla. 
Como fí le pidieilen Jo que no 
f 
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Igleíla,© deftruy rla,y eJ facramé j fe puede pedir en confciencia: ni 
to , y-ias reliquias, y Imagines, jfe puede recibir,aunque fe lo dé. 
No auiendo otro medio pueden La razón es: porque el otro no 
tomar efte,proteftando q nopréitiene Derecho parapedirlo.Lue 
tenden quemar el facraméto, ni 
hazer injuria a las cofasfagradas. 
Sexageílma fegúda cócluíló. 
En la guerra no es licito enga-
ñar los enemigos có éngaáosydi 
siendo faifo , aunqes licito víar 
de íníldiasjocuítado lo qfí pre-
ídnde,yeIpropofíto,que tiene, 
go ni el tal Principe eíia obliga 
do adarlo,aunque lo aya promc 
tido.Lofegúdo: porque eíie tal 
alprincipio no pudo prometer 
cofa algún a de la qual íe íiguief-
fe gran daño en íii República. 
Luego no eíla obligado a cum-
plir la promeífa.Aduicrtafe, que 
I f ra tadoI ÍLChar i Jad . 
en. lo q.iic toca alas promeífas,' 
q^ ue fe hazen en la guerra de di 
uerfa manera fe ha de hablar de 
ei que trae guerra jufta, que de 
elo^ro que trae guerra injuíla. 
En lo que toca alas prome!ias,q 
le haze muy de grado, quica fon 
igual es:pero en las promeíías,t] 
fe hazen por miedo graue, y que 
cae en varón confiante no fon 
iguales.PÓgo exemplo,vn Prin-
cipe,que eíta puefto en grandes 
anguftias,y trae guerra juila j y 
paralíbrarfe de el enemigo pro-
métele vna ciudad : eíle tai no 
eíla obligado a cüplir la promef-
fa.Porq fue grade injuria la q fe 
le hizo,caufandole miedo. Pero 
fi jura de darle la ciudad , eíla 
obligado a darfeIa,por razó de el 
jurameto^no fueáejq fe ííguief 
fe injuria de los innocétes. Porq 
con tal injuria, como no lo pue-
de prometer,afsi no ouede cum 
plir lo prometido . Pero podra 
pedir relaxacion de el juráméto, 
y pidiéndola fácilmente la alean 
^ira. Si eílo prometiera el que 
trae guerra injuíla , eíluuiera 
obligado a cumplir lo prometi-
do:como lo prometido no exce 
dieífela juila fatisfaftion,que el 
otro podia pretender. La razón 
esrporque en el tal cafo, aunque 
no lo prometa eíla obligado a 
hazer aquella fatisfaílion: y el 
otro Principe la puede pedir por 
guerra,como cjda dicho. Si exce 
dieíTe la juila fatisfadlion , feria 
cofainjuriofa hazerle prometer 
la tal cofa: y no eílaria obligado 
a cumplir la tal promeíTa. 
A i que no guárdala promefla)' 
palabra daclajiio fe le ha de güar 
dar, o no ay obligación de guar 
dar la promeíía, y palabra que fe 
le dio. Eílaes de todos los Do-
dores.Porqua en todos los con-
tratos^ cóciertos íiempre íe en-
tiende aquella condición, que íi 
el otro hizierelo que promete, 
haré yo también lo prometido. 
Lo qual tiene verdad, aunque al 
gurja de las partes la aya jurado. 
Porque el j u ramen tó lo vale fi-
no fe guarda la códicion: lojqual 
fe determina en Derecho. Todo 
eílo fe entiende , no folamente, 
quando no fe guarda totalméte 
lo prometidojíino tábien,quan-
do no fe guarda lo prometido, 
quanto a alguna parte.Entonces 
ño efta el otro obligado a guar-
dar la fé,y palabra dada.Porq no 
fe guarda ía codició , fino fuelle 
q las cofas fe vuieííen variado de 
el todo,y eíluuieííen mudadas. 
Sexageílmafextacóclufió. L i 
citaes la guerra juila en los dias 
de lafíeíla, paraladefeníióde la 
republica,y quado fuere néceíía, 
rioparaello. D e fuerte, q el pe-
lear en los dias de fieílajpara de-
fender la república es licito*Eílo 
enfeñaS.Tho.y todos fus difei-
pulos.EilacócIuiió cofia de el de 
recho : en el qual fe dize, q íí ay 
necefsidad, qno fepuede cuitar, 
es licito pelear en todo tiépo.La 
razo es clara: porqcsde derecho 
natural y diuino eí defender la re 
publica en. cafo de necefsidad. 
Luego el precept o poíitiuo déla 
guarda ds 1 as íieílas no impide 
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• 5}Ladíffieuitades, fi es licito; que'Sanclo Tilomas y el Dere-
pelear en ios dias de fiefta offen-j cho no dizcn lo contrario. Lo íe 
diendo , y en guerra oífenííua.1 gundo íepuede refponder , c¡ue 
La razón de dudar es; porque; en el tal caíb,quando íefiguen 
Sanfto Thomas y el Derecho! tantos bienes de la Republicaes 
parece,que folamente dan licen-¡ vnagran necefeidad^y vna mane 
cia para pelear en los dias de .la ¡ ra de defender la República. 
íieíla para defender la Republi^ 
íca^quándo zy vrgente necefsi 
dad. 
^jA eíla difficultad Cayetano 
en el lugar de Sanfto Tiaomas 
immediatamente alegado enfe-
ña y bien , que no folamente es 
licito pelear en los dias de la fie-
ftaen ia guerra defenílua de la 
República, fino tábie n en la of-
feníiua,íí es juíla^y ay oportuni 
dad de falir con lá visoria. El 
éxempio es3quando \ree el Prin-
cipe,que peleando vn dia defie-
fta faldra con la visoria : y ü 
aguarda a otro dia qui^a no fal-
dra con ella: en el tal cafo es lici-
to pelear en dia de fíefta. La ra» 
zon estporque es licito pefear en 
dia de fieíla, quando ay muche-
dumbre de peícado: como fe de-
^ P : .61"! termina en Derecho. Luego l i d 
de renjs. to es.pelear en dia de fiefta enel 
tal cafo. Porque mayor bié es la 
vidoria que no el peícar muche' 
dumbre de peces. Lo fegundo: 
porque la viftoria es vn gra bien 
de la República, a la quai fe con -^
ílgué la paz,y fe efeufan muchos 
maies.Luego lícito es en efte ca^ 
fo pelear en dia de fiefta.Porque 
poralgun gran bien.de alguna 
perfona particular, licito es ha-
zer algo en dia de fiefla. Y aníi 
jmas licito fera por el bien comíu 
la razón de dudar fe refponde, 
•{[La fegunda difEcultad es}íi 
el pelear en dia de fiefta fin necef 
fidad especcado mortal. El exé-
plo es, quando el Principe tam. 
bien alcangara visoria el Lunes 
como ei Domingo. La razón de 
dudar estporque el pelear es obra 
feruii.Luego no es licito hazer-
la en dia de fieítaino^auiendo n€ 
cefsidad. 
<¡] A eíl:a duda digo lo primero 
con Cayetano, que fino dexá de 
oyr miífano es peccado mortal. 
La razón es: porque el pelear,no 
es obra feruihporque también la 
hazen los feñores. Luego no es 
peccado mortal pelear en dia de 
fiefta. 
«¡I Digo lo fegundo ton el 
mifmo Cayetano, ej es peccado 
yeniahporq escontraelfin de el 
preceptojej esiaquietudy defeá 
fo en las cofas diuinas. Porque la 
guerra trae configo muchos de 
laílofsiegos. D é l o dicho feref* 
ponde a la razón de dudar, 
^ Es neceíí'ario declarar algo 
de el íalario,y fueldo,quc han de 
licuar Jos foldados. 
ü" Sexagefima feptima coclufió. 
Los foldados juftaméte pueden 
licuar en falario,y fueldo lo ^  ftie 
re jufto y razonable. En efto có-
uiené todos los dodtores.Larazó 
es: porq el officio de elfoldadoJ 
y el pelear es digno de precio j y! 
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fe puede eftimar con dinero. 
Luego cierta cofa cs^ que los Tol-
dados pueden lleuar ^ eí freído y 
falario judo y razonable. 
«pLa difficukad estíllaguerra 
es injuílajíl.podran losfoldados 
licuar el falario y fueldo,Tabicn-
do que es injufta. Si es juíta la 
guerrajcierta cofa es, que le pue-
de llenar. Si es injuíla y no lo fa-
ben,o,tienen duda porque no 
eftanobligados.afaberlo , tam-
bién es cierto que pueden lic-
uar el fueldo. .Ladifficultad es, 
quandó la guerra es i n j y fa 
ben cierto,que lo-es. 
f La razón de dudar es: por-
que ellos tales hazen vna obra 
injufta,y mala,y;faben muy bié, 
que estal.Luego pot la tal obra 
no pueden Ueuar íalario. 
<UA-efta,dudafe refponde^que 
pueden Ueuar el fueldo, aunque 
fea injuílalaguerra.Eíla es com 
mun fentencia de los Doftores. 
La razón es t porque ^aunque es 
obra injufl:a,.y mák) trae cíiogo 
trabajo , y es digna deprecio» 
Luego puédele llenar por la tal 
obra. Efto fe confirma-. porque 
íí vno fe obligaíle amatar a otro 
por algún, precio o dinero, le po 
dria muy bien Ueuar : aunque 
haze vna gran injufticia,matan-
do al otro.LuegoJo mifmo Tera 
ennuefbjocafo, 
f Sexageílma oftaua conclu-
fion.En ninguna manera es lici-
to Ueuar mas que el.jufto falario, 
y fueldo,y haziendo lo contra-
rio , pcccamortalmente.contra 
juílicia:y eílan:obligados a refti 
tuyr;ííno es, que el Principe ha-
ga libre donación de elio! Eíla 
conciu/jon.es de todos ios Do-
lores .La razón es : porque en 
.todos los demás .contratos ha 
de.auer igualdad . Luego lo 
mifmofera en efcecontratOsque 
haze el Principe con-los .folda 
dos. Por lo .qual Santloan Ba 
ptifta predicaua a los foldados, 
que fe contentalíen con fus íuel-
dos, y que no hizieírea agrauio 
a nadiecomo. fueíen hazer i os 
foldados. 
V Deefia conclufion fe figué 
algunos corolarios, en iosqua-
les fe declaran algunas injufti-
cias,que fuelen hazer Iqs capita-
nes, -y los foldados. El primero 
es,que peccan mortalmente con 
tra juílicia, y eílan obligados a 
reílituyr,los capitanes , que en 
fus compañías al tiempo de ia 
paga prefentan mas foldados de 
los que realmente tienen en fu 
capitaniarpara que fe queden co 
los falarios de los foldados, que 
prefentan. De fuerte,.queíino 
tienen, mas que ochenta folda-
dos en fu capitanía, hazen , pare-
cer delante de el pagador gene-
ral cien foldados: viíüendo a fus 
criados o a otros,.que realmente 
no fon foldados con veffcidura 
de foldados.; En refoiucion lle-
nan vcynte falarios mas. .Efto es 
peccado mortal contra Juflicia, 
y ay obligació de reftituy r.Por-
que llenan los fuíldos y falarios 
no deuldos. Hafe de aduertir lo 
primero,que no folamente eftan 
obligados a reílituyr, y peccaa 
mortalmente los capitanes: fino 
también los que toman figura 
de 
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os, y hazen aquella ín-; tuyr.Eíla fentencia tienen com- < 
uancon. Porque fon compañe' munmente los Doílores. De lo I 
ros, y concau'as de aquel daño: 
efto íe entiende 11 el capitán no 
reilituye el daño.Lo fcgundo fe 
ha de adu?rtir,que no folamente 
hazen aquel daño , que es llenar 
mas {ueldos)y falarios de los que 
áuian de lleuar: pero hazen otro 
fcgundo dañojy es,que el Rey,y 
el capitán general entendiendo, 
queay bailante numero de fol-
dados. Y confiados en p'eíl:o mu-
chas vezes acometen la bataliajy 
como los foldados no fon tatos; 
fueíen acontecer muchas defgra 
cias,y perderfe eí exercito.De lo 
qual fon caufa ellos que hazé los 
-tales embulles, 
^íLa.difficultad es: quando én 
realidad de verdad el capitán no 
4)ra algunos de fus criados por 
•foldados, y tiran parte de el lala-
Irio feñalado por el Rey: y otra 
|parte la toma los capitanes para 
í í: La duda esífí enel tal cafo pee 
'can mortalmenté,y eflan obliga 
jdos a reílituyr. La razón de du-
'darestporque en realidad de ver 
idadeftoshazenofficio de íbldajles officios , y que en realidad 
idos.Luego puedenüeuar el fuel|de verdad los hiziefien a fus 
'do,y el capitán puede referuar al 
qual fe ha de ver fray Manuel! Manuel 
Rodr íguez , q al ga por eíla fcn|^ -0c*r!S : 
t;nciaa Mercado. La razones:^*n5*c^ 
porque en realidad de verdad ef,0^ 11, l» 
tos officios fe dan a hombres in-
dignos y viles, y que no merece 
el tal fueldo, y que no hazen el 
officiojpor el qual lleuan el fala-
rio. Eftos tales capitanes eflan 
obligados a reílituyr,no folamc 
te la parte, que referuan para í i , 
fino todo el fálario entero, y lo 
que lleuan aquellos indignos: 
porque es contra la voluntad de ! 
el Principe, y eflan "obligados a 
reílituyr los daños, que de ay fe 
íiguieren. De la miíma fuerte, 
peccan mortalmente , y eílan 
obligados a reílituyr todo eílo 
ios criadGs,o perfonas, que con-
curren con los tales capitaHes,y 
fon concaufacon ellos. 
Digo lo fegundo a efta 
difficultad : que íi en reali-
dad de verdad el capitán dief-
fe eílos officios a criados , o, 
a amibos dignos dé los ta-
jgo para fi c'óncertádofe có ellos 
jLílo fe confirma:porque el Rey, 
y el general ¡aben que los demás 
capitanes hazen eílo anfi . Por 
¡crea confirmación fe efeufan, los 
capitanes/Jiziendo , que hazer 
cíío no es peccado morral, ni ay 
obligación de reílitucion. 
^ A efta dada fe refponde, que 
es peccado mortal contra juíli-
¡¿iz : y 'ay obligación de reíli-
tiempos , como los demás fol-
dados , no me parece injuíli-
cia , ni que ay obligación de 
reiHtueion , que los nombraf-
fen por foldados , y en : otros 
officios > y que lleñaíTen en-
teramente el falario. Porque 
eílos no fon de peor condi-^ 
cion que los demás foldados:! 
pues hazen todo lo que ellos.} 
Y pues los otros pueden lle«| 
W r el falario también lo po-
dran 
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dran lleuar ellos. Quanto a lo 
que toca a réreruar el capitán 
a'go para íl de el Tueido de los 
Toldados , digo , que no es l i -
\ cito , fino que es injufticia en 
orden a ellos , y tiene obliga 
clon d? reílituyrfelo. Porque 
les ileua lo que ks es deuido 
de jufticia . Efto fe entiende, 
fino fueííe , que ellos miímos 
liberaürsimamente , y muy de 
gracia fe lo dieuen a el capitán. 
Lo qual yo, no creo, ni le pue-
de creer , fino que los tales 
realmtnte no pueden mas , ni 
fe atreuena pedirlo. 
A la razón de dudar fe 
refponde , que fi en realidad 
de verdad hazen el oíficío de 
foldados, corno lo deuen hazer 
y como lo hazen los demás pue 
den lleuar el tal falario. Pero 
lo regular, y común es, que no 
hazen los tales officios ni los 
pueden hazer , porque fon in-
dignos de ellos. A la confir-
mación fe refponde , que los 
principes lo faben;pero no con-
fíente a en ello: antes caftigan 
grauemente al que comete el 
lemejante deli&o • Y no pue-
den confentir en ello.: porque 
de, efto fe figuen granes da-
ños. í: : . . . / mi 
pj5 L z fegunda difficulíad es: 
Si eftara obligado el Principe 
a pagar a los foldados los da 
ños , que recibieron en la guer-
ra fuera de el falario, y fueldo, 
que les da en la guerra juña. 
Como fi en la guerra le cortan 
vn braijo , o le quitan alguna! 
jípiega de oro > ó otra cola de 
algún., precio.. La razón de du-
dar es: porque eilGs daños r«-
cibe por cania de el Principe.. 
Luego efta obligado el r r i n -
cipe a refarcir eílüs daños, f i l o 
fe confirma en lcsfoldado& íub-
ditos dt el Principe , que van 
conftreñidos de ei a la guerra. 
Porque en el tal cafo el Pnnppe 
es caufa de que vayan a la guer-
rarpuesios obliga a yr.Luego es 
caufa de jos daños , que fe les fi-
guen , ypor configuiente eíla 
obligado a fat i sfa-ze r fe 1 cs. 
ff Aefia duda fe refponde di-
ziendo io primero: que en el tal 
cafonoefta el Principe obliga-
do a refarcir ios daños, que fe íes 
figUieron a ios foldadoSjque yuá 
falariados. Efto en leñan com-
munmenteles Doétorcs. La ra-
zón es a porque eftps foldados 
libremente fe concertaron con 
el Principe de y r a la guerra,, 
por aquel falario. Yfaben muy 
bien que en la guerra de ordina-
rio ay aquellos daños , y peli-
gros . Luego el Principe no 
efba obligado a ellos. Es el exem 
pío, en vn cantero o carpintero, 
que fe obliga por vn tanto de 
hazer vn edificio, en el quaifue* 
!e auer, daños , y peligros , y 
puede caer y quebrarfe v n bra-
90», o vna pierna . En efte ca-
fo el dueño de el edificio no efia 
obligado a ios daños, que fe ie, 
figuieron ai official. Luego lo 
mifmo fera en nueftro cafo. 
. ^ Digo lo fegundo : que fi 
fon íubditos de el Principe y 
los compele a yr auiendo neceísi 
(dadjcúple el Princ¡pe con pagar 
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[les los falarios ordinarios, y no conforme a lo que queda dicho < 
eftaobligadoa pagarleslos da-; A larazondedudar,y fuconfir-
ROs,que felesíiguieren.Lara-'macionjfereíponde fácilmente 
zon es:porque por ei mifmo fea-, de lo dicho, 
fo, que ellos eílan obligados a | ^jSiguefe lo fegüdo, que fi los 
obedecer al principe en la gran-( fubditos de algún principeIvan 
de necefsidad coníiguientemen; a la guérra de fu libre voluntad, 
te eftan obligados a porierfe ajnocompelidos, ni rogados , ni 
eíTosdaííos,y peligros ,particu-,falariados, no les deucel prin» 
larménte,que ellosde fu vslun-jcipe cofa alguna por viadeju-
tadefiauan obligados ayr a la ílicia-, ni les deue falarios', ni 
guerra, auiendo tal necefsidad. daños.El exemplo esjqüand© fo 
Luego el principe no eftaobli- lamente-van"a-la guerra tenien* 
gado alos danos,fino apagarles dO atehoion'a'Ios defpojos^ a la 
el falario. honra, y gloriá y a feruir a fu 
H D i g o lo tercero,que-fí el!principe coñ-fu-perfona, y bie-
principe compele con miedo y nes. Efto; enfuña Cordoua,y 
amenazas a yr a la guerra juftá a | otros authores.La razon es:por 
losquenofoníusfubditos,obli-[que eñ eltaI cáfo: el principe en 
gado eftaa pagarles no folamént ninguna mane"^ a,• c-á caufa de los 
te el falario fino los daños*, qüe! tales danos^y e'ftOS fólda'dos co 
fe les figuieron.La razón es;por I funobleza tiene por-fufficiéte fa 
que en el tal cafo el principél€s| larÍO la-gloria y honra,yel|feruir 
hazeinjuria haziendoles yr a-la-j a fuprincipe. Verdad és, que el 
guerra con amenazas,y eoñ-mie 1 principe en el tal cafo efta obli 
do.Luego efta obligado a ¡refti 
tuyrles ios daños que fe les fi 
guieron.y lo mifmó fé ha de' de-
zir5fi fueron a la guerra con míe 
gado a hazerles mereced p>or via 
dé gráfitud.Si ellos poiien fu v i 
da, que es la cofa irías preciad a 
del mundo,y fuá bienes-en ferui 
do reuerencial. L o quaLpuede icio del Ke'y,ra2ori-eSjq«é clRey 
acontecer, quando ei principe fe' lo gratifique y habiéndoles 
les ruega que vayan a la guerra: 
y fabeñ muy bien, qué fino van 
ei principe no los tendrá por tan 
(byos,ni le hará tantos fauores, 
como antes.Larazonesvporquc 
efta es vna manera de compeler-
los. Luego efta el principe obli-
gado a todos fus daños^y anfi fi 
Mamados libremente fin naézc-la 
ninguna de temor,van a la guer 
la^no felesha.nde reítituyr los daños,que 
j (añosjque de ay fe les figuen^Rey. 
mercedes. 
flLadudaeSíquandó van: co 
animo de pelear por el R.ey?y pé 
leána fu cofta,fin tener atenció 
a los defpojos, gloria y honra,fi 
eftara obl-igadó el Rey a fatisfa-
zerles de jufticiaflosdañ'os.- La 
razón de dudar es: porque eftos 
tales libremente fe van a la gueí 
ra. Luego -a fi fe iiixp ut-éñ los 




do, j . 
• 
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A efta dadaalgunós Dofto» 
re s rerpondeh,que ent;l tal cafo, 
el Rey eftá obligado de jufticia 
afatisfazerlosdáiíos. La razón 
es: porque por elTmfmo cafojque 
el Rey da licencia para yr a $ 
guerra a los que quifieren, con-
ílente,que ellos hagan fu nego-
cio ^"u coila. Yr cierta cofa'es,q 
la ratiécacion de el Rey fe com-
para a mádamiento. liuego efta 
obligado afatisfazerles, como a 
hombres mandados por el a tra-
{¿B negocio íuyo.Efta íentencia: 
'por efta razón no me parece de 
el todo improbable, fino que tie 
ne alguna probabilidad.Pero no 
dexa detener diffieultadla ra-
z ó n hechaalpiirícipio .Porque 
íi eílos libremente, y íín compe-
lerlos van a la guerra,no parece, 
que el Principe.es caufa de fus da 
ños .Con todo eiTo aquella fen-
tencia tiene probabilidad , y fe 
puede dézir,que aquella ratifica 
cion del Principe equíüalea ma 
:dato. Por lo qualel frincipees 
•caufa de los rales danos. 
Siguefe lo tercerotque íi el foi 
I dado,que no es fubdito va roga 
i do a la guerra, o con licéncia de 
j el Rey , ó contra la voluntad de 
I el Re y,par a ayudarle, obligado 
¡eftael Rey a pagarle el íalario 
juftoylos daños, que por oca-
ííon de la"guer.ra recibio,íi tenía 
grande necefsidad de fu ayuda 
en la guerra. Efto enfeña Gor-
doua en el.lugar citado,y otros 
modernos Theoíogos . La ra-
zan es porque én el tal caío 
eftaua eI Rey obligado^ a ad 
raitir la tal ayuda . Declaran 
Sam.z.part. 
efto con vnexemplo. Si ya en»! 
•fernio tuuieííe necéfsidad. de j 
qué le cúraíle vn medico, y le 
cüraffe contra fu voluntad , el 
tal enfermo eftaria obligado a 
pagar el jufto falario y iosga- ^ 
ftos,que hizo en'fu cura : por-| 
que eftaua obligado a conlemir , 
¿n latalcúra. i 
La difíieultad es, quando la I 
guerra es injufta , íi efta obii--
gado el Principé apagar a los 
íüldaclos que: indüse -a qué 
vayan a la guerra', los daños, 
qué fé les figuen;,: ora fean íus 
fubditos, ora no . La razón de i 
dudar es : porque el Principe 
los induze a la tal guerra¿Lue-
go efta obligado a pagarles los 
daños que fe les íiguierén^ pues 
es caufa de ellos. En efta dif-¡ 
ficultad Cordoüa: ."tiéne-, qué Córdo. 
en el tal cafo el Principe efta vbi fup, 
obligado a /átisfazerles los da* pun^toi, 
ños. Mueuefe a efta íentencia 
Con la razón hecha en fu fáuor* | 
Y efta fentencia no: Jpar?ce tan 
improbable'como la hazen al-
gunos, r ; 
A efta difíieultad' fe Ha de 
refpondcr , que es muy mas 
probable , y caíl cierto, que el 
Principe en el tal cafo no efta Gabr. ín 
obligado a fatisfazerles eftos'daH» d. j ^ . 
ños. • iq.4. Syí. 
Eftá fentenciaítiene Gabriel, 'vérb.bel 
ySylucftro, y Naüarro. La ra- lü q. 10. 
zon es : porque eftos tales fol-.' Nauarr. 
dados no padecen eftos daños iiib. 2. de 
contra íu voluntad, pues ellos ireftitu. 
libremente fe ponen a ellos.^ca. j . n u . 
Forque confintiendo enlagucriUy. 
ra irtjufta , cbníié'ntén. también j 
N en 
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enr los daños , y peligros que que vale el apefentar los-cien 
nacen de ella. Yafsi le refpon- Toldados , no fe le haze- inju-
dealarazonde dudar. Eftare-lfticiaal tal lugar , o villa t y, 
foludon fe entiende, fino es que: por -coníiguiente no ay obli-
jeí Principe les prometió y juro gacion de- reílituyr cofa algu* 
deles iatisfazer los d a ñ o s . . P o r ^ m a aquel lugar . En eíta dif-
que eneltal cafo obligado dta- .ficultad el Padre Fray Manuel M-anue 
raalafatisfacion. | Rodríguez de doñrina de el Rodrig 
^Loquarto fe íigue : quí ÍI |Do¿lor iHauarro enfeña , c®e íi in Sum. 
v n capitán tiene autheridadjde parte de el pueblo vao tum- c. 115.co 
real para meter en vn lugar, o jbien injuílicia en eíle pado ,y cluf. v l t . 
en vna villa, cien foldados , y concierto , no fe ledeue hazer Nauarr. \ 
darles-lalario a coila de ella: fí fe a el la . reítitucicn , ímo a les inmanu,' 
concierta con el tal lugar, o v i - pobres , y eíto es confcjo.Da c. ly^nu. 
Ha , que no meterá mas de no- la razón : porqué quando ay 
uenta, y tan folamente mete fe- torp ;dad y injulticia en el con-
t ra jo de pirte del dante,yde 
el rec-lpiente , no fe ba de re-
fenta, injuftamente recibe los 
falarios de los que eftan aufen-» 
tes , y, tiene obligación de re-
ftituyrlos . Efta íentencia tie-
nen comunmente los Dolores. 
L a razón es: porque el tal con-
cierto fue injufto . L o vno: 
porque haze gran daño a la 
guerra menofeabando el nume» 
ro de los foldados. L o otro: 
porque el pueblo eftaua obli-
gado a fuftentar los cien fol-
dados , porque el Rey le pue-
4e obligar a ello. L,o tercero: 
porque fin titiilQ: ninguno co-
gió eí eftipen.dio délos foldados 
aiifentes. 
«I La difficultad es , a quien 
fe han de reftituyr los falarios 
queJleuo dema- el capitán ., fi 
fe han de reftituyr al lugarj o 
villa a quien Jos Ueuo. La. ra-
recipiente , 
ftituyr nada al dante. De don-, 
de infiere , que fi de parte de 
el capitán vuo alguna torpe-
dad , y no de parte de el pue-
blo al pueblo fe ha de bazerla 
reflíitucion . Lo qual aconte-
ce , quando el capitán í inmo-
ílrar cédula real les haze pa-
gar los dichos falarios- : y.cilos 
por redimir fu vexacion hizie-
ren el dicho pafto. Y refiere 
a Nauarro en vnconfejo. La Nauarr* 
refolucionde. effce author tiene.nJ.i.CQ-
mucha difficultad , porque di-jf i l ior . t i t . 
ze , que quando ay torp dad i de pactia 
de parte de fk pueblo , y de conul. 3^  
pirte. de el capitán fe ha dc.re-
ilrituyr a los pobres , ye í lode 
confejo , y no de precepto-La 
difficultad es : porque, findu-
zpn de dudar, es .: porque el da ninguna el capitán effcaobli 
Principe tenia dírechp , para!gado d^ precepto y de jufticia 
que apofentaíTen los, cien, fol-i a reftituyr aquellos falarios,que 
dados en aquel lugar.o villa.! licuó de mas al pueblo. Luego 
Luego aunque le llenaran iotde precepto y d.e juj.licia efe* 
obligado 
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obligado a rcílicuyrlos a alguíé: 
y no eíla obligado de precep-
to y juftkia a reílituyrlo a los 
pobres. Luego de precepto y 
jiíílicia efta obligado a reíH-
tuyrlos al pueblo. £fto fe con-
ñrma. : porque en el tai cafo 
los pobres no tienen derecho 
ninguno de juílicia. 
^ En efta difficultad digo 
lo primero , lo que es cierto, 
que fi departe de el pueblo en 
«i concierto rio vuo torpedad 
n i injufticia al pueblo fe ha de 
hazsr la reílitucion. En efto 
conuienen los Dodores cita-
dos. La razón esclara:porque 
ambas partes ay torpedad de par | 
te de el dante. 
IT Digo lo tercero , que en 
efte cafo tiene muy bien ínere. 
cickrel pueb!o,qiieno fe le haga 
a el la reílitucion. Y aníieljuez 
auiade mandar réftituyr aqllos 
falarios a los pobres en pena de el 
peccado.Defpues de la fentencia 
tendrían derecho de juíliciaj los 
pobres:y no feria tan folamente 
confejo eiaueifedehazer a ellos 
la reftítucion. A la razón de du-
dar fe reíponde, que si Principe 
tiene derecho de juílicia para 
apofentar aquellos cien folda-
dos.Por Jo qtód 'injufticia fue de 
entonces al pueblo fe hizo la ¡ parte de el capitán,-y de el pue-
•injufticia.Luego a el fe ha de ha- blo no los apofentarjquádo vuo 
torpedad de parte de el pueblo. 
Yaníí el dañOjque fé le vuieíTe fe 
guido al Rey de no fe los auer 
zer laíatisfadion. 
q Digo lo íegundo;que aun-
que aya anido torpedad y in 
^ufacía de parte de el pueblo, apoíéntado tendíiaíi obligación 
la Teüiíucion de los íalarios, 
^ue üeuo demás el capitán al 
miímo pueblo fe ha de hazer 
tnres dé la fenténciaded juez. 
L a razón es : porque [i i . pue-
blo fe le hizo la injíifticia de 
•llenar iosíalariosdemas. Y aun-
que es verdad, cjtie de parte de 
el pueblo vuo torpedad y in» 
juílicia : pero quantoá eftofu-
yo fue el d a ñ o , y a el fe ha de 
hazer la" reílitucion . Eílo fejcados,y qn.oalojara,niaporent-a 
confirma : porque envn padlo raalli fu capitanía,íino, q paila-
íimoniaco, que ay torpedad y Ta adelante aótrolugar : y paf-
injufticia de amleas partes , el fa adelante , y apcknta lu ca*' 
precio y dinero,que fe ileuo porjpitanta en otro lugar : yelmif-
de reftituyrfeio.Como íl el Rey 
vuieíTe gaftado -más con ellos 
por efta ocaíion,o vuieíTe auido 
Otro daño. ^jLa fegúda difficui-
•tad es,acerca de vn cafo , q fueíe 
•acontecermuy Ordinariámente-, 
quando van ios foldados mar* 
c-hando.El cafo es : que el capi 
tan, quando llega a vn lugar fe 
cóciertá có aqi lugar por vn tan 
to,pógo exéplo por veynte dii' 
el beneficio , antes de la fenten-
ciadeel íuez fe h a d é reftituyr 
aique le dio. Luego lo mifmo 
feía ennuíftro c-afo : porque de 
mOcóciefto haze cq otros luga* 
res.Ladifficultacles, y bien gra-
ue-,ÍÍ en coníciencia podra íito.ar 
aqueldincrOjporqueie cócierta. 
" ' 1 NT~ '"ño' 
ish> Fray Pedro de Lcdcíma, 
Ño ha faltado , quien diga fer 
licito el tal contrato , y qué 
puede el capitán licuar áqud di-
nero. La razón, que aparente-
mente haze_gran fuerza es efta. 
Eíte capitán, como lo fappone-
mos, conforma a ka leyes de ei 
Rjeyno, tenia.derecho de jul t i -
cia para apQÍentar, y .alojar fus 
foldados en aquel Jugar . Lue-
go por librarlos de aquella xrar: 
ga, y pefadumbre , que es; bien 
grande , podra el capitán Jie.i 
uar aquciios veynt.e, ducados., d 
cofa íemejante c«;:JEfti-. razón 
¡tiene, v^ na íoluciqn, y;es, qae el 
tal capitán no tiene ;derecho 
conforme a las leyes , .{ino de 
apofentar y alojar fus ./oída 
dos en vno de ios lugares. Por 
lo qual apofentandoios,.y alo^  
jandoios en otro-lugar no tic 
ne derecho para licuar nada 
porque no los aloja ni apoíen-
ta en el o t ro . Contra ella ío-
lucion haze, qvie el capitán te-
nia derecho para alojarlos, en 
ynQ de, áquelios :lugar<3,t:l que 
a el le parecieiTe ,.de -iueríej, q^ ve, 
aquelU carga , y ,peiad.umbi:e, 
la podía el appiicar a^qualqu c-
ra de aquellos lugares. Luego^1 
porque no fe Ja ^ p^liquea^efo^i 
en .particular puede licuar ,d,i 
neró, Porque aquella carga ¡e 
puede apreciar , y eithn-tr co;h 
d ñero , Eíto fe confirma: por-
que el *R.ey por alguna canti-. 
dad de dm ro puede libertar 
algún puebio de que no le eche 
foldados , como io puede i-i 
kbertar de e-ca carga por otr^s 
Irazones , Luego, cito es eiti-
mable con .precio, y con dine-
ro : y por coníiguiente licito 
es el contrato ? que haze el tal 
capitán. 
A efta duda fererponde,que: 
el -tal .co.ntrato en ninguna ma-» 
meca .es ilícito , y .el .•capitán 
qúe leihaze efta-obligado are-
ftituyr el díaero Heua.Efta 
es .co.mum ;,fentencia de todoi 
los ,0o^oge;.> La.razon.es,por-
q^ ie el Rey no tiene derecho 
.déóífticiá > fu.--- es,para alojar 
•y 4$6íknt&t'-:4i h i j é ^ á o s . sn' 
alguna partiá.;,: ^:\en ¡eft* cafo, 
apafentalos el capitán .com.o.en'. 
dos. partes'.. Porque en hecho' 
íde .verdad - los apofenta en va 
lugar .,,y. .por el np apofentar-
los , y alojarlos;, en-efftfcro lie-
ua dineros; ,. Luego .llsüá mas, 
que el. derecho , que tiene : y 
pqr •coníiguiente .efta obliga-
do a roffcituyr. Hilo í'e confir-
ma : poEque ;íí, eíto pudieíTe 
fag&et cQn,yn^\ugzr: , .p.or el 
mifmp cafo lo .podria^ feiazer 
con tres , y(quaí.ro jugares, y 
leuar ;d;^iefp .fíor,.ñor alojar. ,en 
elios ios foldados :. porque es 
la miíina razón. Lp. qual en 
ninguúk .manet;a. fe puede ad-
iTíit^^fínOrque es-^lgrif^ain-
j^/i-igia.i £a, ^ | f e ^ i j n d ^ l ^ -
bien erj d.a^i'áft iíoS-ü 0 t \ 
ggr^s í ^ n io§;.qv^k? •3B0fyWíi 
ios Toldados . Rprq^e .ftque-lin 
carga fe repartiría ^ppr tpdos 
ellos . A la razón de dudar, fe 
na de refpondcr , que ef capi-
tán; y ig capi.í-anÍ3 ;, no; tienen 
der-echo para .:apo.fc^:aí¡fe - mz$ 
que en vn iugarry anfi .-fuppue. 
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ilo que íe apofentan en otro 
gatjno tienen derecho para lic-
uar dinero al otro Jugar: porque 
no íe apofentan en el. 
f A la confirmación fe refpon -
de, que qui^a eí Rey no tiene 
derecho para hazer efto í ln al-
guna jnjuíla caufa . De lo qual 
fe dirá mas depropouto en otro 
lugar. Porque feria cargar los 
demás lugares de vna carga muy 
peíTada. 
fLov l t imofe figue ; que es 
muy grande iniquidad, y inju-
ílicia la que fuelen hazer los ca-
pitanes , y foldados en los luga-
res. Quando llegan a vn lugar 
eí capitán o el que tiene cargo 
de repartiríos,y diuidirios, fueie 
dar dos o tres poligas a vi} fol-
dado, para que leapofenten en 
dos o tres partes. El foldado,que 
dafe fiempre con la vna para ápo 
fentarfe en vna de las cafas : y las 
otras dos va con elías a las caías, 
a que fe enderezan, y pide que le 
den vh tanto,y que no fe apofen 
tara alíi: y danle lo quepide y 
con todo eíío queda apofenta-
do. Eftaes grandiísima injufti-
ciasy eílan obiigados a reftituyr. 
Porque eltal íoldado no tiene 
derecho a apoféntarfe mas que 
envnaparte:porlo qual lo que 
lleua demás lo llena injuftamen-
te con obligación de reftítuyr-
lo. Y el capitán tiene i a mi fin a 
obligación: porque concurre a' 
efta mjufticia y hurto:y algunas 
vezes deue 1er participante, con 
el mifnao ftíldado. 
^EsneceíTario dezir vna pala-
bra de lo que toca a Jos defpc-
Syíueft; 
verb. bel 





¡jos de la guerra , y algunos da-
ños. 
^ Sexagefima nona conclu-
Cion. Aunque la guerra fea r a -
fta los Toldados, y capitanes no 
pueden tomar nada fin con'íeñi 
timiento de el General : yUÍ lo 
toman peccan raortalmence', y 
eftan obligados a reftituyr. Efta 
es comü íentencia de ios Dofto 
res. Enparticuiar la tiene Sylue 
ftro , y Mercado . La razón es; 
porque la guerra, como queda 
di<:ho, no fe puede hazer fin au-
; thoridad,y licencia de el Frinci-
ipe : la qual íleua el general. 
Luego fin fu coníentimiento na 
!die puede tomar nada. Porque 
el tomar alguna cofa de los ene» 
migos, y defpojarlos es vna de 
Jas cofas principales de la guer 
ra. Como el general lleua Ja 
voluntad de el Principe , y ha-
ziendofe,con fu confentirnien--
to , y tomandofe con fu volun-
tad es cofa muy dí-fterente-. Dé 
lo qual feinfiere:quepeccá mor-
talrhente , y eftan obligados a 
reftitucion los que alcanzada la i 
vi¿toria toman las coías mue-fj 
bles. Efto enfeñan losmifmosj 
Doólores. Y por la mLÍma razó: 
eftos tales bienes fe han de jun-
tar y Haze ríe v-n montón de 
ellos ', para' que los capitanes los 
repartan entre ios foldados, con 
forme a como fuere razon. ü lio 
dize Gabriel , que fe entiende, Gabr. ín 
fino vuiífte coítumbre que ca- ^ .d . 15. 
da vno tenga para filo que co- q>f. con-
giere. También fe entiende,finoi cluf. 1. 
rué fíe que el General concedief. 
fe faco franco. Porque en 1^ ta i 
Sum.i.par t. calo 





cafo no ay peccado ninguno, ni 
obligación de reílitucion.Sylue 
ílro dize, que eílo fe ha de limi-
tar a lo que toman deípues de al-
canzada la vidoria. Porque lo 
que fe toma antes^ue fe alcancé 
es de aquel que lo coge. 
^Septusgeílmaconcluíion Si 
la guerra es juila y fe concedefa 
co franco con authoridad de el 
Principe , pueden los foldados 
deípoiar los caprinos, y Ikuar-
los coníigo, fin eílar obligados 
a reílitucion,Efto enfeña Sy !¿ie-
verb. bel1 ftro, y Couarruuias. La razoH 
lum i . q.! emporqué efte es el derecho de 
¿i.Coua. lia mifmaguerra : como confia 
fuper re« manifieftamente de el vfo de 
ella. Efto fe confirma , porque 
en la guerra es licito , quando 
ay faco franco con authoridad 
de el Principe tomar todas las 
demás cofas, y llenarlas. Luego 
también fera licito defpojar los 
captiuos,y licuarlos configo. 
: «¡Septuagefima prima condu 
í loa . Quando fe da faco fran-
cojno pueden fer faqueadas las 
Ig!efias,nilos monaíterios. Efta 
conclufion tienen todos los Do 
dores . Prueuafelo primero de 
el Derecho,enel qualfe deter-
mina efto,. Y efta es la immuni: 
dad deialglefia, yde los mona-
fterios.Halé de aduertir,que co-
mo confia de el Derecho , los 
qu? faquean las [gleílas, o mo-
nafterios quedan, defeomuiga-
dos ipfo fado. Efta concluíion 
con todo lo que dize fe ha de en 
tender , quando la guerra juila 
fe haze contra v n Principe fe-










no es licito faquear las íglefias, 
d los monaíteriostpero fi la guer 
ra juila fe haze contra algún Pra 
lado delalgiefia, en el tal cafo 
los clérigos pueden ferdefpoja-
dos. Porque fon fubditosde el 
Prelado , que peleainjuftaméte, 
y ellos le ayudanjy fauorecen. 
^Septuagefima fecunda con-
clufion.Ea la guerra injufta, ios 
toldados, que iaquean a alguna 
ciudad, peccan mortalmente, y 
eftan obligados a reftituyr a Íu3i 
dueños lo que les tomaron.Efta 
es dodrina común de todos los 
Dodores. La razón es; porque 
como queda dicho en lo paíía-
do,los daños hechos en la guer-
ra juila íé han de reftituyr , por 
auer fido daños hechos contra 
juílicia comutatiua. Y vno de 
ios daños grauifsimos es,faquear 
la ciudad..,Luego efte daño eftá 
obligados a reftituyr. Efta reíli-
tucion fe ha de bazer boiuien-
do cada vno lo que tomo a fu 
proprio dueñotfuppuefto que fa 
be quien es,y pudiéndolo hallar. 
Si haziendo la deuida diligencia 
no fe pudiefíe hallar el dueño,en 
el tal cafo con cenfentimiento 
de el Obifpo, fe podría reftituyr 
aquellos bienes, gaftandolos en 
bien común de ia tal ciudad , 0 
de los vezinos, o dándolos a ios 
pobres de lamií ma ciudad. 
f La duda es: fi los foldados, 
que en guerra injufta Taquean 
vna ciudad, fi eftan todos obli< 
gados in folidum a reftituyr tor-
do el daño , o fi baila, que cada 
vno reftituya pro rata laparte 
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jes: porque cada vnode ellos no 
hizo mas daño,que en lo que to 
mo.Luego no efta obligado a re 
ftitució de el todo, fino de aque 
lia parte que tomo. En contra 
rio es: porque quando muchos 
juntos, yde coníuno concurren 
a vnhurto,todos eftan obliga 
dos a reftituyr todo lo que fe to 
mo,ynofolamente laparte,que 
tomo cada vno: como confta de 
la materia de reftitucionXuego 
lo mifmo fera en nueftro caío. 
Porque todos los Toldados jun-
tos y de confuno dieron el faco. 
De efta diffieultad diximos al-
go arriba. La primera fentcncia 
cs,que no eftan obligados a re-
ftituyr in folidum, todo lo que 
fe tomo en el faco , fino cada 
vno fu parte pro rata. Efta con-
clufion tiene Nauarro , y el Pa-
dre Fray Manuel Rodríguez". 
Otros Dcftores tienen lo con-
trario,queno cumplen lo.s folda 
dos con reftituyr fu parte pro ra 
ta,fino que eftan obligados a re-
ftituyr in folidum todo el daño. 
De fuerte , que fi los demás fol-
dados no quieren reftituyr fu 
parte cada vno de ellos, efta obli 
gado a reftituyr el todo . Efta 
ientencia tiene Angles,y Couar 
ruuias. 
<¡T Digo lo primero , que fi 
los Toldados no concurren to» 
dos juntos de confuno al faco, 
fino que cada vno faqueo fu 
parte , como puede acontecer, 
lea el tal cafo no efta obiigedo a 
reftituyr mas que pro rata , lo 
que tomo. Efta íentencia conue-
ce la primera razón , que fe hizo 
en el principio. Yen efte forni-
do tiene verdad la primera fen-
tcncia de aquellos authores. 
^¡Digo lo fegundo, que fi los] 
foldados juntos,y de confuno,y 
excitandofé vnos a otros al faco 
concurrieron a aquel c^ño , toa-
dos eftan obligados a la reftitu-
cion in folidum. Porque todos 
fueron concaufas de todo el da-
ño.Eneftefentidoes verdadera 
la fegunda fentencia. Hafe de 
aduertir, que regular y comun-
mente el íaco acontece de efta 
manera, que concurren todos a 
el. Por lo qual regular y común 
mente la fegunda fentencia es 
verdadera. De lo qual fe infie-
re , que fi todo el cuerpo de el 
exercito concurre gde común 
confentimiento al faco excitan-
dofé vnos a otros : pero algu-
nos particulares foldados ñoco* 
currieró con el cuerpo ded exer 
cito , aunque tomaron algunas 
cofasteftos tales no tiene obliga 
cion a r-'ftituyr mas de lo que to 
maron.Porque no concurrieren 
al daño total con las demás. 
51 Septuagefima tercia con< 
clufion.Quando ios Chriftianos 
juftamente pelean contra los in* 
fieles,y auiendo los infieles alcá.: 
cado viíloria de los Chriftianos 
ios infieles Jos déípojan de ricas 
veftiduras y joy as de precio: los 
íieles^que defpuescópran los ta-
les veftidos, o joy as por menos , 
precio , y lastra na fus tierras, 5 
eftan obligados aTeftituyrlosá. ^ . . ^ 
aquellos , cuyas eran, antes que ^ S ) ^ . 
fuefí n a la guerra. E fta condu. 
fion es contra Nauarro. Ei qi!aUí1a£0i 
N 4 dize 
li.1 
confil. 
zoo Fray Pedro de Ledefma. 
dize que ay tácito concierto en- reílituyr entera íln facar de elia 
trelds Principes infieles, y fie-[el precio que coíio. 
les,quelascólas muebles,queíej «f[A eítaduaafehade refpon-
toman en la guerra, que ay en.:der,que ios dueños de las joyas 
tre ellos , íean de el que las coje. han de pagar el precio,que cofia 
El fundamento de eñe author ron. Efta rcfolucion es comim 
es:porqu^nunca fe piden las ta-|de los Dodores. La razón es, 
leseólas. Luego ay tácito con-j porque el que compro la tal joya 
'cierto. ISueftra conclufion es i trato el negocio de fu dueño,co 
i no. ^e 3an^.0 xhomas y de todos'mo el miímo Ja podria tratar; 
i . i . q . 6 fus ¿¡fcipUlos> Larazonestpor-;porque aquellajoyanunca lapu 
que la guerra es injufta de partej diera cobrar, fino fuera de aque-
de los infieles,como lo fuppone-| Ha manera. Luego razonablcmé 
mos. Luego todo lo que tomáj tefeha de entender, que el due-
ño es fuy o, y eftan obligados a; ño fue voluntario,en lata! com-
reftituyrlo , y no lo pudieroní'pra'.yanfi tiene obligación de pa 
vender ni pafiaron el dominio:'gar lo ejeofto.Délo qualfacilme 
y confíguientemente los que lasUe fe refpóde a la razó de dudar, 
compraron por razón de laco-| 
fa que tienen eftan obligados a Cap. Xl í í . De V n vicio, 
oppueíloala paz, que la reílitucion. A l fundamento fe.refponde, que fino fe piden no 
es porque no fean aquellas cofas 
de los Chriftianos, fino porque 
ios juezes délos infieles n o í o s 
obligaran , ni forjaran a refti-
tuyr . Y los Chriftianos no íe 
las reftituyen a los Moros: por-
que les toman eftas cofas en guer 
ra jufta,que aníl lo fupponemos 
mana y procede de la 
charidad, el qual llama 
los TheoIcgos,rixa. 
I^Rimera conclufion.Efte v i -^cio derixaimporta vnama ñera de guerra , y inuafion 
particular hecha con propria y 
Si las cofas, que tomaron los in-'particuiar authoridad , como 
fieles a los Chriftianos fueííen|quádo dos riñe y viene a las ma-
fuyas,el ChriftianOjque las com ínos,De fuerte, qeíle vicio cófi-
pro por menos precio eftariaobii|fte en hechos. Eftacóclufió enfe 
gado a reftituyr a elinfiel lo queiña S. Tho. y todos ius diícipu-
vuieííefaltado deljufto prccio.jlos.jy Sylueftro,y Cayetano.Ta 
<i] La difficultad es, fi el Chri«i bié enfeña efto la Gloífa, quádo 
ftiano , que compro la tal joya! dize,^ riñaes3quádo algunas per 
eftara obligado a reftituyrlafinifonas fe hiere de ira : y afsies vna 
cobrarel precio , cj dio por ella, ¡guerra particular, q fe hazeen-
|La razón de dudar es: porque la | tre perfonas particular s,no con 
'tal joya donde quiera > q efta es: authoridad publica: fino con fu 
'e fu dueño. Luego aelíe hade! voluntad defordenada. id 
s. Tho; 
l . l . q . ^ l ' 
ar. i .Syl. 
& Caiet. 
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^Segunda concluíion. Eftaj 
manera de vicio de fu naturale-
za es peccado mortal. Eílacon-
cluíion enfeñan todos los Do-
lores citados en el lugar cita-
do. Larazon es ¡porque la tal 
riña , y; guerra de íu natura-
leza es nociua del próximo. 
Luego es peccado mortal. Efto 
fe confirma: porque la guerra he 
chaíln authoridad de el Princi 
pe perfedlo es peccado mortal. 
Luego efta menera de guerrilla 
también fera peccado mortal. 
^Tercera concluíion. Si efta 
manera de riña, y guerra fe tie* 
nede ambas partes,de ambas es 
peccado mortal. Efta enfeñan 
todos los Doctores citados , y 
en los mifmos lugares.La razón 
es lamifma : porque ambos los 
que riñen , y pelean con animo 
ayrado pretenden hazer daño 
y mal. Luego ambos peccan 
mortalmente. Pero quando el 
vno tan folamente fe defiende 
con la deuida moderación ., y el 
o t B O es el que le acomete^con 
ira , pretendiendo hazerle mal; 
en el tal cafo de parte de el que 
fe defiende con efta moderación 
no ay peccado ninguno , comoj 
diremos mas largamente abaxo! 
en la materia de homicidio. Pe-
ro de parte del que acomete con I 
animo ayrado , es peccado mor- i 
ta^por lamifma razón. D i x i - | 
m o s , í i i o h a z e con deuida mom 
deraciomporque como dize Syl j 
ueftro,y Cayetano, íí excede en 
el hecho,o en el animo, fera pec-
cado,conformeacomo fuere el 
exceífo. Si excediere grande-
mente en el hecho , porque, fe 
pudiera muy bien defender, 
con hazer menos daño Jera pec-
cado mortal. Pero, íi el exceílo 
fue poco,íera peccado venial. 
Lo mifmo digo délo quitoca 
al animo.Si excedió grandemen 
te en el animo , para defenderle, 
de fuerte q fe encolerizo tan grá 
dementejquepretendió matar al 
que le acometió, fin tener aten* 
cion a la maderada defenfion, 
fino a vengaría , fue peccado 
mortal; pero fi el exceflo fue po 
jcoen el animo fera peccado ve-1 
nial. Lo regular yt.ordinario es, ¡ 
que exceden, y grauemente en 
lo que toca a detenderfe. 
füQuartaconcluíion.Efte v i -
cio,y efta manera de guerra par-
ticula r nace y procede de la ira: 
y anfi fe llama , rixa, hijadela 
ira.Eftaconclufion enfeña San-; 
do Thomas, y todos fusdifcf D . Tho. 
pulos en la queftion citada'' La art . i . 
razón es: porque efte vicio es 
vna manera de guerra particu-j 
lar,en la qual fe pretenden hazer j 
mal. Luego la tal guerra ha de; 
nacer de vna colera,y ira defen*' 
frenada.F.n efte lugar fe pudiera 
tratar de el duelo , y guerra par-
ticular, queay entre dos. Pe-
ro mas commodamente fe dirá 
de efto abaxo en la materia de 
homicidio. También fe pudiera 
tratar,como fe han derecom-
penfar eftas injurias: de Jo qual 
le trata en la materia de reftitu-
cion,y allidiremosd? efto: Vea-
fe Syiueftro en el lugar ci-
tado, que lo decla-
ra bien. 
ñ 5 G A P . 
i o í Fray Pedro de Ledcfma; 
Cap" .Xiríl . Déla fedicion 
que es vicio,quc feop-
poney contradize ala 
paz,y vnidad déla Cha 
ridad. 
devno a yno,o de pocos dentro 
de la mifmacommumdad,yes 
contradicion,y guerra anadio, 
que asnalmente riñan los cíuda 
danos entre í i , y íe hagan guer 
ra. Pero la fedicion no impor 
ta repugnancia aftual, fino ba^  
ib,queaya preparación paja ef-
Kimera concluíion.La fe-'fa repugnancia , y manera de 
dicion es vnvicio, que def-; guerra. 
haze iavnidai de la com-j «oSegunda conclufion. LaTe-
munidadíeftando difeordes en-, dicion de fu naturaleza espec-
tre í¡ las partes de la tal com-jcado raortal-Eftaesdodrinade 
munidad* De fuerte que la fedi-jSando Thomas, y todos fus 
cion haze ella diuiíion: y el fe- difcipulos en eMugar citado, y 
diciofo la caufa entre las partes! lo mifmo enfeña5ylueílro y Ca 
devna communidad, o dé vnajyetano. L o primero 6íe prneua, 
ciudad. Eíla concluílfin es det porque el Apoílol Sant Pablo 
D . Tho. Saniflo Thomas., yde todosfus en vna de las cartas queefcriuio 
i .z .q .^i dircipulos,y eíla fentencia.tie- alosdeCorintoentreotros-pec 
arr.i . !nen Sylueílro ^ -y Cayetano.icados mortales,que prohibe,'po 






Glo f . i . 
Corint» 
Gloíía. 
T¡ Adaierte Sylueftro i que 
eíle Vicio conuiene con lafcif-
ma, y con el vicio delanxa,o 
riña,y con la guerra en e í l o ^ u e 
pueblo y apartar fu vnidad.Lue 
go es peccado mortal de fu natu 
raleza. L o fegundo fe prueua: 
porque efte vicio es contra vn 
gran bien, que es la paz de mu 
importa vna manera de contra-'chedumbre de gentes juntáis y 
dieion , como eftos vicios -im-jvñidas. Luego es peccado mor-
portan contradicion. Pero dif- talde funaturalesa.Hafedead-
uertir,que no folamen te fon di-fiere ídeílos vicios. La feifm-
opponefe a la ívnidad Ecclefiá ciólos bs authores deiadifeor 
dia y las caberas,'íí no también 
los que los figuen' diuidiendo la 
ciudad,o elíey no , o el exercito 
o la cafa. 
«UTcrceraconcIufíon. Quan-
do ambas partes participan de 
eite maljteniendo atención a fu 
proprio bien,,y ns al común, am 
ftica, y la fedicion a la _vnicad 
temporal da la ciudad , o de el 
lugar, y fecular de el pueblo. 
Diffcrenciafe de la guerra : por* 
que la guerra fe haze contra los 
enemigos eftrafiQS, y pele-a vna 
multitud de gente y de vn rey-
no contra otra: Pero la fedicion 
esdenwo dela raifma ciudad ,io í bas partes pécearí mortalmentej 
de la mifma communidad. Dif- | con efte vicio,sy con efte pecca-
¿.-erenciafc de la rixa,porque eftaj dojy.todos fon fediciofos. Pero 
T f atado.11 lí^MiíerlcorJia, l o y 
fi la vna parte procura el bien tyrannico no fe ordena al bien 
commiin>y por eíla razón reíifte commun, fino al bien particular 
a losíedieiofos, no pecca mortal dé eljCjue gouierna. Luego el al-
mentejííno antes merece gloria boroto hecho contra el tal go-
y honra. Efta conc'uíion es de uierno,no espropriamenteTedi-
Cayetano, y Sylueftro en los lu- cionjiii tiene rszon de peccado. 
gares citados.La razón es : por-Porque entonces tiene razón 
que afsi, como vna perfona liei de peccado quando es contra el 
tamente puede defenderfe , íi el bien commun. Elto íe entiende 
otro le acomete para matarle: quando fe haze el tal alboroto 
porque pretende fu conferua- ordenadamente.Porque fi fehi» 
cion, aníí también licitamente zieífé deíordenadarnente ) de 
pueden pelear por el biencom- fuerte que la communidad reci« 
mun para conferuar fu vnidádjy bieífe mayor detrimento, que el 
paz , í i pretenden deshazerla y gouierno,tyrann!CO)feriapecca 
diuidirla. do. De las penas que incurren 
«IjQuartaconcluíTon. La fedi los que fon proprismente íecü* 
cion hecha contra el gouierno ciofos trata muy ala larga, Syl-
tyrannico no es peccado. Eíla ueílro. No fe trata aqu!,por-
Syl. ver.4e-rcña Sanao Thomas,Cn el lu^ 
íeditio q. gar citado:y le ílgue Sylueftro. 
La razón es:porque el gouierno 
que fon penas ciuilesjy tcm 
porales. Allife pue 
den ver. 
Tratado.lí íl .De la virtud de 
Mifer icord ia ,y de la lymofna . 
" O S T A virtud efla muy conjunt^eomo luego diremos,cen la 
¿ ^ y i r m d d e la Charidad3y nace}como de fus entrañas. Y por 
efta raipn auiendo tratado de la excellemifsima yirtud de la 
Charidad fejigns el tratar de efia yirtudy dé las cofas queje con 
figue a ella, 
Cap.I. De la n3turale2a y eflencia de la 
mifericordia. 
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cofa , ímo vn compadecer-
nos de la miferia agena. , de 
fuerte, que ü pudieíTemos ia re-
mediariamos. Efta concíufion 
es de Sanólo Thomas, y todos 
fus difcipulos. Declaremos efta 
definición. La miíericordia de 
fu naturaleza tiene por pfficio 
apiadarfe de el necefsitado,y re-
mediarle fu mal en la manera 
que fuere pofsible. Pór lo qual 
el mifmo DoSior enfeña, que la 
razón de apiadarfe es el deíredo, 
y necefsidad del próximo , en 
quanto la tiene por fuya,por ra« 
zon -de la vnion,que haze el 
amor. , 
«¡¡Segunda concIuíion.La mi-
fericordia de fu naturaleza es 
virtud j que inclina avna obra 
buena , y maritoria , como las 
demás virtudes.. Eíto es cierto, 
fegun laJFé. Enfeúalo el Angé-
lico Doftor , y fus difcipulos, 
'particularmente el PadreMae-
i i ro Bañes. Prueuafe lo prime-
r o , de la Sagrada Efcriptura, en 
la qual íe a:aba la miíericordia 
en ordena los próximos, como 
fe vee por Sant Mattheo, quan-
do Chrifto dize,Bxenauentura 
Fray Pedro deLedefma, 
I dos los miíericordioíos. Y San-
t iago en fu canónica dize , que 
aquel, que novfa demifericor-
dia , tendrá juyzio íin miferi-
cordia. Lo íegundo íe prue-
ua : porque la miíericordia in-
clina a muy buenas ebras , y 
que fe rigen , y gouiernan 
por la razón . Luego es vir-
tud. Porque efta es la eííen-
cia , y naturaleza de la vir-
f <5fTercera concíufion. La mi 
fericordia es efpecial virtud d i 
ítinfta de las demás , y de la 
charidad. Efta enfeñan todos 
los Dodlorescitadospor la con 
cluílon paliada. Prueuafe , por 
que ía vir tud de ia mifericor 
día tiene officio particular di 
ftinfto dé las demás virtudes, 
que es remediar la necefsidac; 
del próximo. Luego es partí 
cular y diftinfta virtud. Que 
fea dif t inta de la charidad fe 
prueua : porque la charidad es 
virtud Theoíogica , que tra 
ta immediatamente con Dios 
fummo bien,y lamifericordia fe 
emplea en remediarlas necefsida 
des de ios próximos. 
f Q^uarta conelufion. La mi 
fericordia fobrenatural , con 
la qual fe apiada el hombre de 
la necefsidad del próximo , es 
effeílo muy particular , que 
mana-^ y procede de la charidad 
y efta muy conjunto con ella 
Declaremos efta conelufion,y 
luego la proüaremos. Todas 
las virtudes infufas' fon efteftos 
de ia chariílad , y .nacen de 
ella , pero mas particularmen-
te la: mifericordia > que tiene 
mas connaturalidad con la 
mifma charidad. Efta concíu-
fion anfi declarada tiene el An-, 
gelico Do&Or , y fus difeipu- 2.2. q.jz 
ios. Prueuafe lo primero de la art. 1. 
Efcriptura : en la qual fe fi-
gnifiea efto. £1 Apoftol Sant 
Pablo enfeña, que la charidad 
es benigna , y piadofa, Y Sant 
íuan el eífeíio de la miferi-
cordia , y fu propria obra 
q üe 
D . Tho; 
i.Cor.c» 
1. loan» 
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que esBarlymofn? ¡.-y .F^rpediár 
la Aeceísidad^el proxirnojla. at-
.trihuye ,a...la C h m á A ppxqm 
es ^oferapropiia Aéla^jtóferajQt-
dia,que;tiene;'gran vniiort con la 
charidad.Por efta^aaon ta mif» 
ma mircncordia:re>llaTn¿-,chaj:í 
lyniofna feJlámaJTiifórkcordiajy 
hazer charidad es hazerrlynicxp 
na.Porque lámifericor.dia.es-par 
ticuIariisirao.efiedio.deia chati 
nidad xqn l^ s ol^ ras clejá -.chari-
4ad jquef fon las p^r i í« imas. 
La diffic^ltadcSiquaí feaicai 
perfeda virtud la mifericordia o 
la virtud de rel;gion. ;E'fta;díffi-
c.ultad tratan-muy a la larga í ios 
i^rfgipul<3S; 3cfepmas, 
mente.•ietiB.ájir^,Ma&iÜP Ba 
ñ í s . :>3 bxibxj DÍ 
; f Digo lo primerOique abíbhi 
tara ente hablando, es maspírfe 
dad.Lo fe.gundo.fe;prueua):'po.r-|da la virtud de religión, que no 
que la.c|iar.idad ama,alpróximo jla'm^ericoitdia.Eftosnrepan to 
y'deay procéde el hazerle bien 'dos los Dodores cicados.La ra-í 
y• remediarle ifusi jneee£sic|ad¿s.!sone3:porqueiJavirtud dereli-| 
Luego la mifericordia es parti- gion en alguna manera toéa en 
cular effedo de la charidad. |Dios.Porqueíuofficioes tratar 
.^ 1 Quintaconclufion.Xamife del culto,yreuerencia deuida a: 
ricordiaesvna de lasexcellentes rjpiQs:y;la mifericordia en ningnj 
virtudes morales,. E-íla i enfeñan na manera itpca e^n Dips^ y toda 
Sando Thomasry.tod.ps fus dif- fe emplca.cneiproximo.Luégo: 
cipulos.:La razon'es: porque la .abfolutamente y .a bocafiena es 
miféricordiá,cpmo.quedaaicho jmas pcrféda la. vir tud de reli-
es effedo particular de la ehari- .gion. 
dad,y imprefsion fuyamuy efpe ^ D i g o Ip íeguado , que co-
dal. Luego .entre las virtudes ¡mun yregularment'1, jas obras 
moraks,es vaa-de Jas mas princi j-deiarvictud^ d^ la mifericordia, 
pales.Lo fe^undotporqueia mi- fonmas a^ 
fericordia mple. el. d e í l d o y ja. no las olárás exteriores de reli-
necefsidad-.éelprpximo. ..T efte .gion.EftO'enfeñan.losDodores 
officio ;es .proprio de eofa.muy pitados. Y prucuñíe ioprimero; 
excellente.'Lué.go efta v r t u d es porque Dios dize pqr el prophe 
vmf:r aúentajada.,El /Asgelicó... ta^í^lea^que^ias. qukrela mife»| Ofe. 6, 
D o d 6 r énf^ña? que e«; la m as cxa j f iepr d la 
celteñtje dé -las que -tocan en el gundorporque las obras de mife 
proxi.mo,y-fe ardenan a el. Por incordia mas .frequenternente 
lo qual los C-hriftiaños y que era caen debaxo de precepto 3 que 
tan muy-enparticular delafan-.no las obras exteriores de reii» 
didadjfe auian de exercitar mu, gion. Y quando fá&Sjfflfe de reli-
choen las obras de la-míferiepr- gion caen debajo de precepto 
dia. 'Porque fon graf\den>enteUehs!Jded^^r PPr feQNras.- de 
^eritorias^ tiei^n-gfandeaf£-ímifericordia.. Eloyr miílaen el 
t é s Fray Pedro de Lcdeíma; 
P . T h o . 
art.i. 
día de la fiaíí:a ,que caedebsxo 
deprecepto íbihade dexar por 
acudir a la necefsidad del proxi-
mojquando efta en graue necef-
fidad. Verdad es ^ que en algún 
cafo.fe ha de preferir la religión 
quanto a! culto exterior.Cómo 
íi peligraííe elcülto exterior de 
Dios, por razón delos-hereges, 
antes íe ha de acudir al culto di-
uino,queno a las obrásdemife-
rieordia. 
Capit. I I . D é l a benefi-
cencia , que es liazer 
bien. 
í fado, la mifericordia tiene por 
•'officio prOprio remediar la ne-
eclsidad del próximo-, y fu mo 
:tiüo es la miferi a agena -, ha -
ziendo la propria por la vir-
t u d de ia charidad, que es vni t i 
'ua. Luego ci haz:r bien para re-
|m2diar iaricceísidad agena, per-
| tenece -a la virtud de Ja míícri-. 
cordia. sbíl 
^Tercera concluííon. A to-
dos fe ha de hazer bien tenien-
do atención a .la circunílancia 
del lugar ys de el- tiempo. Efta 
enfeña Saniílo Thomas y fus D . T h d » 
difcipulos en la qucílion iinme art.^. 
•diatamenteícitaaa. •pruejafelOj -
primero : .porque Sant Pablo A d Gáíá 
PRimera concluíion : Elimos amoneita que mientra te-jtasykj hazer bien en commun esl n2l'nos tiempo obremos bien obra de amiftad , y de cha-!Para £Cíios- f-0 i';gundo fe prue 
erifeña el Doctor ridad, Efta 
Angélico -y fus difcipulos. La 
razón es , porqué en el querer 
bien , fe incluye elhazer bien, 
ua : porque la cnundad 1c Cim a 
de a todos. Y lo mifmo es de 
la virtud de la miíericordia 
que es elie<S:o particular de la 
fiaypoder: y"iíicharidadquie-cliar^a^' Luego, a toaos íe 
re bien al próximo porlDiosJl13 de hazer bka , aníi por la 
Luego el hazerle bien , fegun •«Í5ar^ad-> como per la feiferí-
efta razón-commUn pertenece ¡c05"^^' 
a la virtud de la charidad. El *;!La primera difflcultad es, 
Chriftiano que por Dios quie-|fi a los enemigos de la Repu 
re al próximo y tiene ámiitad ;blica ^ eíiari en extrema 
con el por la charidad , por 
eífa mifma le haze bienpudien 
do. Y aníl-el hazer bien es obra 
de charidad. 
f Segunda concluíion. El 
hazer bien al próximo porque 
padece necefsidad, es obra pro 
pria de larriHericordia. Efta en-
fenan todos los Doftores cita-
dos. Prueuáfe : porque como 
queda dicho en el capitulo paf-
ceísldad fe les ha de hazer bien. 
La razón de^dudar es:porque 
a effcos tales los pueden matarj 
y no es -neceíiario conferuarlos 
en la vida. Luego aunque eften 
en extrema neceíiidad,no eftoy 
obligado a focorredos ni aba-
zedesbien. 
cr A efta duda digo lo prime-
ro * que quando lieitame-ntepuc 
do matar al enemigo, licito es 
t4mr 
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sambien no le hazer bien. Efto | 
enfeñan los Dodores citados. 
La razón es la hecha- Y eílo con i 
í ladeí vfodcla guerra. Porque, 
aníí como es-licito matarlos ene 
migos, tábien es licito quitarles 
la comida j . y los mantenúnicn-
to , y e! no hazerles bien. 
• Digo lo fegundo , que al-
guna svezesquando algún par-
ticular foldado halla a Amo de 
los enemigos , que efta en ex-
trema necersidad » bien podra 
por derecho de la guerra ma-
tarle. Pero ÍI eíluuieííen pue-
rtas treguas , cíla.ria obligado 
a hazerle bien y focorrerle : y 
fino eftan pueílas , haría me 
jor en prenderle y no matar-
le. Y efto íigniiica Sando Tho 
masjen el lugar citado/oltando 
el tercer argumento. 
% La fegunda difiicultad es: ñ 
cf hombre efta obligado a hazer 
bien a fu enemigo particular. 
«jDigo lo primero ,. qíino te-
mo,q ei rae matara delpues, que 
eftoy obíigado a hazerle bie,co-
rao a los demás, teniédo necefsi 
dad;La difficultades,quádo:có 
razó temo,qme ha de matar,y fe 
q me bufea para efte eiíedo.La 
razó de dudíres;porque fino le 
íocorro,y ie hagQbien,yo le ma 
to , como lo dize Sant Am^ 
brofio , fi non pauiíli occidi-
fti. Y yo no puedo preuenir a 
nadie matándole. Luego no 
esvlicitoé Por,efta razón algu 
nos-Dodore& tienen, que en el 
tal cafo eftoy obligado a focor-
r«rle,íi tiene neceísidadl: 
^ 'nAeftodigo,lofegündo,que 
fi temo probablemente fegunL* 
prudencia humana, y no es i m i ^ 
ginacionjque me ha de raatar» 
licitamente puedo no íbeorrer-f 
le , aunque efte en extrema ne* 
cefsidad. Efto enfeñan. los dif-
cipulos de Sanólo Thomas, en 
el lugar alegado :. particular* 
mente Bañes, La razón esrpcr* 
que yo noeítoy obligado a fo-
correr al próximo con peligro 
de la vida propria. Luego no 
eftoy obiigado. a coníermarle 
en la vida , y fuftentarlé con pe-
ligro de mi vida. Efto fe confir 
ma : porque fi en el tal cafó le 
preíenditífe matar otro , no 
eftoy obligado a defenderle, 
por lamifma razoniueg.o tapo 
co eftoy obiigado a fuftentarlé. 
. f .A larazon de dudarfe ref-
ponde-, que no es licito preue-
niral enemigo- Porque cOo es 
concurrir a fu muerte pofitiua-
mente. Pero licito esjnofocor-
rerle eniu neceísidad, aunq de 
ay fe aya de feguirla muerte.Lo. 
fegundo fe puede refponder,q al 
gunas vezes no es preuenir,fino 
defend- rfe , aünq parece acome-
timiento. Como le vee clárame 
te en la muger, q fabe cláramete 
que fu marido tiene vn cuchillo 
a la cabecera para matarla, licito 
es matarle primerdiy efta es de-
fenfion moral. 
La tercera difficultad es,fi vno 
juftaméte eftacódenado a qmue 
ra de hábre, fi cítara otro obliga 
do a fdcorrerie, pudiendoio ha-
zer^paraqueeltal no perezca. 
Digo lo,primero,que a lo& 
miniftros de la ¿jufticia noj 
1<« 
io8 Fray Pedro de Ledefma. 
Jes es lícito hazer efto. Porque 
fon guardas déla jajftícia; comtíi 
lio pueden abrir la cárcel para 
que huyan los. prefos,tampoco 
les es licito-darles de comer,por-
queiao:mueran. 
«[[Digoló fegundo > que' otro 
hombreparticuia.r. licitamente le 
puede dardecomer: pero no efta 
obligado. L o primero confta: 
porque a el no le pertenece la 
guarda de ia jufticia:y el conde* 
nado liciramentepuedé • c ornen 
Luego licitD esdaríelQ.Que no 
efte obligado;, corifta.porque el 
tal hombre puede muy bien que 
rer,que íe guarde el orden de la 
jufticia,y que fe executeiLuego 
I puede no le dar de comer. £ í t o 
| fe confirma* r porque él Maeftm-
Sót. lib. ,Soto.enfeña/pEóbablemeñt^,que 
f.deiufti .el reo no.efta obligadoja-comer. 
tía q. 6. .Luego tampoco' yo eftoy obli-
art.^. gado a darfeio. 
Quarta concíuíion. Masbien 
fe ha de hazer a Josique eftan; 
•maS.ceEcanoSjConíorme.a-Iaatórr. 
cania y! conjunción, qUe.-tuuie* 
nren.Efta concíufion esde.S>Tho; 
D . Tho. imasy.todasíusdifcipiilos en la 
art. 3. tóiOTS queftion.La razones:por 
quehaz«r bienes obrade chari-
dad. L uegO'haáí&dc.-guardar efte 
orden conforme a lo que efta ar-
riba dicho í l-teceífcó;nQ. fe puede i 
dar cierta regla engodo-cafo > y i 
fuceíío i fino,ha. fe de- gonernaí" 
por ei coníejo dé los prudentes,-1 
Porque calo puede acontecer,} 
en.eiqualefteobligado a hazexj 
(jieny acudir anees a otra perfo-í 
na,que'a mi proprio padre; Go--
mal í mi padire afiootetieífeiihju] 
ftamenteavnaperfona publica, 
y muy neGeífar-iá a-la República 
eftoy obligado adéfender la tal 
•-perfona-, antesq ue a mi proprio 
padre : aunque de allí feíiga la 
muerÉéfde mi padte.-
La primera^ diffiailiad es, íl mi 
padre qniere matar ^injuftamen-
te vn innoeeriteyu eftoy obliga-
do a deFendír el innocente con 
peligro de la iríuerte de mi pro-
prio padre.La razón de dudar es 
porque feg;ünelc>rden de laích a-
ridadípárííce ^que; eftoy obliga-
do a defender eíinnocente. 
. A eftadudadigoto primercí 
q es muy mas probable ^ el hijo 
COTÍ peligro, de la ra\i«rte dé fu 
padréno efta obligado^a defón* 
der él inríocenire. Efta es com-
rnun fentcncia de; los-difcipulos 
de Sanfto Thomas^ enel lugar | 
citadb,pamcularmente deliMae | M 
ftro B añés.Y efta fentencia fe di ^ anef 
zeauerxenido el Maeftro Vif tb «ub.^i .di 
ria. La raizon es^  porque nadie •^ •9.,»Ls 
efta obligado adéfeader la vida 
díei^rOx?mo con grandedetria 
I mentó própriD,Y la vidaídd pa-
; dneí ilepueafe par ?gíande d i ñ é 
propriotporqueíelrhijíyesalguna 
cofa del padre.< Luego no. efta 
obligado a defetíderal;innocen-
te, con tan graue: danov pr.o4 
•priííi. sñfi? o:.!',' el ornoa t o? 
- E> igo-lofegund o: qiae enélítal 
;cafo. es; licito ^  defender al ííind* 
cente ,. aunque deray fe fígala 
muer tede m i padre, que injufta 
mente le-acomete. La razón; es:, 
porqueípaiíec^qüe el padre en! ei | 
tal cafo pieifde e-i derecho patrrJ 
nalfpufes por fivmaldad acometel 
Tratado lIII .Mifcricordia. 1Q9 
al innocente para matarle. Lúe 
gocomo qualcjuier otro puede 
defender al innocente, aunque 
tiene vn titulo que es eílar en ex 
trema necefsidád. Luego el deuf 
dor tienelíias derecho.Lo terccl 
fe figa la muerte de el que le acojro fe arguye en caíb^que el dea-
mete, anfi también lo puede ha» ' dor por fuerza vuieíle tomado 
zereihijo. A la razón de dudar la tal cofa; en cltaljcaíbel deu-
fe ha de refponder, que fegun el -dor poííee aquella cofa por ini-
orden de la charidad eítamos quidad. Luego no hade fer de 
obligados a defender el innocen mejor condicion,que el otro, 
te^íinoíenosíiga grandetriméí f Lafígunda fentencia es de 
t o , comofe figue en eltalcafo. algunos Theologos, que eníe 
Lo que queda dicho de el padre ñanrque fí el deudor por injufti-
proporcionablemente fe ha de.ciay coniniuriatomo latalco-
dezir de la muger,ydelos h i - i a , cita obligado a reílituyría: 
Jos. Y ha fe de aduertir, que esipero íl iatoína juílamente., no 
bien probable, que el hombre ueue obligación; Hito parece 
efta obligado a defender el in- qu' fe funda en el vkimoargu 
nocente, con peligro de la vida mentó de la fentencia paífada. 








acometen injuícamenteal inno 
cente. 
5¡ La fegunda difíícultad es: 
íl vn deuaor efta en extrema nt 
céfsidad^y el acreedor eíia en ie 
mejante necefsidád, fi eítara o-
bl:gado a reftituyr al acreedor-
aquello que tiene necefsidád pa-
ra remediarfe. La pr mera íen-
tencia es, que el deudor eíla o-
bl gado a reftituyrlo al acrce-
dor.Eíta fentencia tiene Scoto, 
y Gabri; U Prueuiaie 1 o primero: 
porque el precepto de reflíituyr 
es athrmatiuo , que obliga en 
tiempo de necefsidád.Y en el tal 
•calo el áccreedor eíta en extre* 
en ningún cafo e l a obligado a 
"eilituyr. Efta fentencia tiene 
Cayetano,y Soto. 
f A e! ta duda-fe refpOnde,que 
eíta fentencia de Cayetano es 
verdadera^ La razbn eá i po'rqüc 
el derecho de laí gentes ? por ci 
qual fe diüidieron las cOías no 
hade derogar.-al derecho natu-
ral.Y es derecho natural,que en 
extrema neceísidad todas las co 
fas foncomnlunes, y el primero 
que las coje fe kaze fmor dellas. 
Luego en el tal cafo el deudor 
no ejxara obligado a refeituyr. 
A la primera razón deJaco-
trariafentencia, íe ha de reípon 
Caiet. i"."1 
t.. q. U , 
art. ^.So-
tas i ib.4. 
de iul t i -
lia, q. 7. 
art» 1. ad 
ma ñeCeísidad.Luegoay obugaider,que en el tal caío no corre el 
cioñ de -reftituyr ai acreedor, ¡precepto de reitituyr:porque ay 
L o fggundo porque el acreedor 
tiene aos-titulos en ordé a aque-
lla coíaielvno , queesfüya > el 
otpo que eitaen txirema neceí-
iidad. El deudor tanfolamente 
Sum.a.part. 
otra caula mas vrgenue , que es 
el derecho de comeruar la vida 
propria. A la legun-da razón % 
reíponde, queei cicuaor por ra-
zón dcla extrema necesidad, fe 
O 
n o Fray Pedro deLecíeíma, 
haze fe ñor de la cofa, y no que->c¡ue elcíla obligado dt piedad, 
da el acreedor feñcr de eüa. Y ly ds chatidad > pero no de jufti 
aníl los dos títulos eftan de par- cía, y afsi el otro no fe lo puede 
te de el deudor, íupuefta la ex-
trema necersidad.A la tercera ra 
zon fe refponde,, que aunque es 
tomar.Verdad C3,que íi en ei'tal 
cafci el I ley , o la República man 
dafíe a la perfona particular, que 
verdad,que el deudor injurta-|locerrieííe,ala perfona pubiie.-, 
mente tomo Ja tal cofa, con to-1 y la obedecicííe , podría muy 
do eíío,la extrema necefsidad le i bien la República cafligar al ele 
da derecho para quí pueda vfar':lobediente,y quitarle, él pan. 
de ella. Todauia queda difficul-j ^La tercera difficultad es:íi 
tad acerca de cílo vltimo, ííjeílando en extrema neceisidad 
eítan dos en extrema nectfsi-jelacreedor , y elpadre,o la ma-
dad, y el vno por fuerza, y ¿sft; dre, o muger, o hijo , ñ el deu-
injuria y violencia toma al otro ¡dor ha deacudir al acreedor o a 
vna cofa, con que.auia de reme- 'eftos.Parece, que el acreedor tie 
diarfu necefsidad.La duda es, íl ne dereGho;porque entonces pa-
eftara obligado a reílituyr. A ircce,que corre el precepto affír-
eftoferefpondejqueefta obliga^mutiuode reftltuyr. 
doare í l i tuyrcon peligrode fui AeíladudaTe refpondejque 
vida. Porque en tomarfelahizo'deue acudir a eftos tales, y no 
contra el derecho natural prima efta obligado a reílituyral aeree 
rio,que dize, que en extrema ne !dor. Efta fentencia en.feña por 
cefsidad el pnmqro que toma- la,1 probable el Mesfkxtx Soto en el 
cofajfe haze feñor de ella: y pue- • lugar-alegadorpero es muy cier-
d.evfardella.Todauiaquedadif ta, y latienen Gomunmeme IpS • 
ficultad, fivnaperfona, que es'difcipulos- de Sando Thomas, P* l i l 0 ' 
grandemente v t i l a la Republi- con el mifmo Doftor. La razón 1 •* 'H' 51 
ca,comovn gran Capitán, que es: porque la deuda que nace d e ' ^ ' r 
eílaen extrema necefsidad , u la virtud de piedad es mayor, y ^ v 
podra arrebatar el pan a otro ín- mas antigua, que la que proce-
ferior,qucnoestan v t i l , onoeslde de la juílicia particular, y 
vtil,pueeftaen femejantenecef- commutatiua. Y" la piedad me 
íldad.A eíladifficultad feha de'.obliga a los que eílan pueílos 
rerponder,queno eslicito ,co-!en la dudav Luego no eíloy 
mo no es licito matar al innocen 'obligado a acudir ai acreedor, 
t e ^ o r el bien "y falud déla Re-al qual; tengo obligación de 
publica.Puedc vnodezirencon piedad y de jufticia commuta-
trano,que el otro inferior eíla tíua. Ala razón de dudar Te ref-
obligado a darfelo porlavtili-jponde^uenoeftoy obligado a 
dad déla República. Luego el|reftituyr cnel talcaro condetr; 
podra tomarlo. A efto fe ha de (mentó de ellos tales, que fon co 
dezirle, que aunque tes verdad, mo la mifma cofa. 
ad 
L a 
Tratado I ÍII.Mifcricorcíia. n i 
. ^La vltima dirficultad es, fi 
citando el acredor en extrema 
necersidad, y también los her-
manos y l a quien tengo obli-
gación de acudir. Y la miíma 
diFficukad es , íí eíluuieííe en 
extrema necefsidad vn gran 
amigo,que me libro de la muer» 
te con peligro de fu vida , y 
es como hermano. En eftadif-
ficultad la primera fentenciaes 
que he de acudir, y deuo acu» 
dir al acreedor , y reftituyrle. 
Efto tienen muchos difcipulos 
de San£to Thomas , en el lu-
gar citado , y el Maeftro So* 
to. La razón es, porque enton 
c:s parece que corre el prece-
pto de reftituyr. La fegunda 
lentencía es contrariS a efta, 
que en el tal caío eíloy obliga-
do a acudir a los hermanos, y 
a el tal amigo. Efta fentencia 
tienen otros difcipulos de San-
dio Thomas , y entre ellos V i -
íloria. La razón es , fporqüe 
eftos tales eftan muy juntos en 
grado deconfanguinidad, y el 
amigo,liendo tal-fe ha de prefe-
rir ai hermano. 
A efta duda fe refponde,quc 
ambas fenténcias fon muy pro-
bables, como confta de losau 
thores , y de las razones. L o 
quejtoca a los demás parientes 
y affines todos los Doftofes 
parece, que lo dexan por cla-
ÍO, que fe ha de acudir al 
deudor primero3que 
a ellos. 
a r t . i . 
Cap. IIÍ. Déla íyínoína, 
P Rimera conclufion. La íy-mofna es propriamenteobra 
de la virtud de mifericor-
dia , y la Charidad concurre a| 
ella mediante la mifericordia.; 
Eíla concluííon enfeña Sando D- ThoT 
Thomas, y"todos fus difcipu-'i'i-q« Ji.« 
los. La razon es: porque el mo-
tiuo para dar lymofna es de (Jia 
virtud de mifericordia , que es 
remediar la necefsidad del pró-
ximo.Que fea obra de Charidad 
mediante ia mifericordia con* 
íla: porque como queda diclio 
la mifericordia es effefho pro»: 
prio y particular de la 'Chari-
dad. Por lo qual el dar lymof-
na fe llama communuiente ha-
zer Charidad. 
«y Segunda conclufion. La* 
obras de mifericordia , que fon 
vnas maneras de lymofna, fe di 
uiden muy 'bien t ñ corporales-, 
y efpirituafe. Efla concluííon 
enfeña Sandio Thomas , y to"». 
|dos fus difcipulos- Y prueuafe, 
jdel confentimiento vniuerfái,,art,Z 
de toda la Igleíla , que enfeña 
jeílas obras de mifericordia. La 
explicacion,y declaración dellas 
en particular fe ha de ver en el 
Angélico Doólor, que las decía 
ra muy bié^V tábiéfepuede ver 
ladoftrina Chriíliana q yo de-
ciare al fin de el primer tomo,en 
la qualfe declaran en particular. 
Sera neceííario dezir vnapala-
bra de vna de las obras de rruferi 
cordia,qes enterrar los muertos. 
f Tercera concluííon. En-
terrar los muertos es obra 
D.ThoV 
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de miíericordia, y es obra muy muertos es obra d 
buena,y d virtud. Eíloescier 
tofegunlaFé. Priicuaíe lo pri-
mero de la fagrada efcripturaj 
que aiabaa mu.chps,porque en-
terraron muertos, y particular-
mente a Tobías. Lo íegundo fe 
prucua de la coftumbre vniuer-
laldetodalalgleíia. 
^ Quarta conclufion.No Tola-
mente enterrar los muertos fino 
enterrarlos con el deuida honor 
y moderada pompa, csobra pía 
y buena, y lo contrario es er-
ror.Eílacócluílon conla paflada 
tienen todos los.diícipulos de 
Sanfto Thomasí en el lugar cita 
do.Prueuafc de el vfo vniuerfal 
de la Iglefia. Lo fegundo, por-
que es teftimonio de la rerune-
ció enterrar los muerto^ rcligio 
famente y con honra; Luego 
bueno es y fanfto hazcrloaíil. 
f Quinta condufion.. Peccar 
do mortal es no querer enterrar 
Jps muertos quando fe puede ha 
zer fin daño ninguno, y no ay 
Otro que lo haga. Declaremos 
efto.Efta vn muerto que no tie-
ne quien le entierre y de que yo 
le entierre no fe rae figue defj 
comodidad, eíloy obligado de-
baxo de peccado mortal a enter 
rarletiSi fe me figuieíTe a-'gun da. 
ño no eftariaobligado, como fi 
murieífe de parte y probable-
mente: temieíle que fe me auia 
día. Lueso obliga debaxo 
mifericor-
de 
peccado mortal en algún tiem-
po,que es en tiempo de extre-
ma necefsidad , Y en aquel ca-
fo Ia;necefsidad es extrema co-
mo es notorio.Luego obliga de 
baxo de peccado mortal. Y bien 
fe vee que en el tal cafo no enter 
rarel muerto feria grandifsima 
inhumanidad, y feria feñal, que 
el coraron de el tal carece de,cha 
ridad y mifericordía. 
f Sexta conclufion.Las obras 
de mifericordia. cfpirituales ab-
folutamente ion mejores , que 
las corporalesé Efta enfeña San 
¿lo Thomas,y todos fus difeipu 
losenla t[ueftion citada* La ra-
zón es;.p»rque lo que fe da en la 
tallymofnajís mucho, mejor, 
que esbien efpiritual,y también 
porqueíeda la lymoína alefpi 
ritu,que es mucho mejor-,que el 
cuerpo,ydafe conobrasefpiri 
tuales que fon mejores que las 
corporales. Dixe en la condu-
fion, que lasefpirituales abfolu-
tamente fon .mejores: porque en 
algún cafo mejor es ialymofna 
corporal. lJorque al.que fe efta 
muriendo de hambre, mejor es 
darle de comer , que no enfe-
ñarle. 
La duda eS)qual es mejor,dar 
iimoína al,que tiene mas necefsi 
dad,o dar iymplha al, que es me 
de pegar la pefte. Lo mifrao es j o r y mas fando, fino tiene tan 
en otros cafos fcmejantes._ Efta ta .necefsidad. La razón de du 
conclufion anfi declarada es dé 
todos los difcipuJos de Sanfto 
dar es: porque el motiuo de la 
mifericordia es la miíeria de el 
Thomas , en el lugar citado. j proximo.Luego la mifericordia 
^rucuafejporqucel enterrar los'mas ha de acudir a donde ay 
mayor 
D . T h s | 
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p a r í i C a • :i r I a 1 y m o u-i a. P r u c u a fe, f mayor necesidad, que no adon-
de ay mayor bondad. • 
«gA efta diFíícukad fe reípon-
de, que fi la necefsidad fea nota-
blemente, mayor enel qno es tán 
fanclo,y bueno,que no enel fan-; 
fto ; antes tengo de acudir y 
mejor es.acudir a rcmediár la ne 
cefsidad de el , que no es tan 
fanfto.Eft o enfeña ,Sandio Tho 
mas, y Cayetano en el lugar ale 
gado ,enlafolucion del primer 
argumento. Prueuafe cláramen 
ce con la razón de-dudar. 
^Digo lo fegundo , que fino 
es notablemente mayor, la ne-
cefsidad, mejor esdárlymofna 
al que tiene menos'necefsidad, 
fi es jufto, que no almas necef-
fitado , fi es peccador, o no es 
tan jufto. Eftocnfeñá e^mifmo 
morque Sanfto Thomas^enfeñr. 
que entre las obras fatisraftorks 
con quefatis fazemos por las pe-
nas de los peccados, la mas fatif-
faftoriaes Ialymofna. Por efra 
razón en las letras fagradas,y en 
los Sanólos fe.encomiada' tanto 
la lymofna. 
f Odauaconclnfion. En los 
peccadores el dar lymofna no és 
infalible difpoficion para confe-
guir fu conuerííon, y la gracia. 
Efta es comirmn fenténcia .de to-
dos los Theoloe-os en el lugar ci 
t.aao» La razón es, porque mu-
chos fe condenan, y no fe con 
uierten,los quales han hecho jy< 
mofnas.Pero ha fe de aduertir, 
que los hombres mifericordio-
fos, y piadoíbs, que hazen l y 
O . i h o . 
art. 2. q. 
i . 
Cayetanoi, La razón es: porque ¡ mofnas muy continuas, lo mas 
en el mas jufto, que ay menos | ordinario es, que Dios les con-
ñécefsidad , aunque ay menos uierte,aunque eften en peccado 
motiuo de mifericordia, ay lo mortal. EftO fienten commun-
mayor de charidad , porque es mente los Sandos y losTheolo 
mas fandlo. Y la Charidad es! gos en el lugar citado.La razón 
mas excellente virtud, y es cau-1 es;porqué ay vna manera de de-
fa de la mifericordia.Luego me ¡ c€ncia,y congruydad:, que fi el 
jor obra es dar lymofna al mas j hombre fea piada del . próximo, 
fanfto , porque la Charidad ha que Dios le eheómendo y reme-
ze fubir la obra de quilates 
Séptima condufion. La ly-
mofna en los juftos , augmenta 
mucho la gracia ,:y la conferua, 
y quita las penas de el purgato-
rio. Efta es de San <fto Thomas, 
y de todos fus difcipulos ¿n la 
queftion citada)y es eommun 
fenténcia ds todos los ,Sanólos^ 
y Theologos-. Y aunque es ver-
dad, que todas las obras mérito 
rias tengan efto , pero muy en 
Sum.z .part. 
diafus necefsidades, que Dios 
también fe apiade del,y remedie 
las fuyas.Pdr lo qual es bonirsi-
mo confejo que íe hade dar a los 
peccadores,que fe ejerciten en 
dar lymofhas,y apiadárfé dé los 
proximos,para que Dios fe apia 
de de ellos. 
^Nonacondufion. Cierto es 
fegun la Fe, que ay precepto de 
dar lymofna.-Efta conckííion es 
de Sandio 'Thomas, y de todos 
O x íus 
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fus difcipulos en la queílíou cita ] 
da.Frucuafe de ia Efcripturajen j 
la qual dize S. luán, que el que] 
tiene bienes de eíle mundo, y1 
vce que fu hermano padece ne-
cefsidad ,y no abre las entrañas 
de mifericordia para el , como 
eíla en el y rep.ofa en el la chari-
dad de Diosf Quiere dezirque 
no fe puede compadecer con 
eílo la charidad de Dios.Luego 
ay precepto.Lo fegundo fe prue 
uade el eommun confentimien-
to de la Igleíia. L o tercero fe 
prueua,porque ay precepto de 
amar al proximo.Luego ay pre-
cepto de poner todos los me-
dios neceílaricsparaelamordel 
próximo: y vno dellos es darle 
lymofna quando tiene necefsi-
dad. Porque fin eílo no fe con~ 
ferua el amor del próximo. -
Decima concluíionjEn extre 
ma necefsidad eíla el hombre:de 
baxo de precepto obligado a 
dar lymofna de lo fuperfluo.Ef-
ta concluííon tiene Sandio Tho 
mas,y laticnen todos iosDoélo 
reSjfin facar ninguno. La razón 
es,porqueay precepto de dar ly 
mofna,como queda dicho. Y no 
ay cafo ninguno, en el qual tan 
clarament^obligue-el precepto 
de dar lymofna, como en eñe. 
Luego en eíle cafo ay obliga-
ción de dar lymofna. 
f Vndecima coneluíion-Dclo 
neceífario.para la vida, y para fu 
fuílentono eíla el hombre obli-
gado a dar lymofna al q eíla en, 
extrema necefsidad,finoes, que 
fueííe perfona publica neceflaria 
para el birn publico.Eíla conclu 
ííon es de S.ThOinas)y de todos 
fus difcipulos en !a queílion cita 
cta,en el articulo fextó. La razó 
es:porque no eiloy yo obligado 
a conferuar la 6vida del próximo 
con detriméto de mi propria v i -
da.Comodixe eílo feentiéde íl 
no fueííe, que el mifmo bien pu-
blico obligafle aeílo.Porq ei q 
eíla en extrema necefsidad es 
grandeméte v t i l o neceííario pa 
ra el bien cómun. Pero ha fe de 
aduertir,q anfi como el Hóbre l i -
citamente puede poner la vida 
por fu amigo, aunqnoeílacbli-
gado,afsi también puede dar ly-
mofna : pero neceííario al q efta 
en extrema necefsidad: por q es 
poner la vida porel amigo. 
5; La primera difficultad es., ñ 
de las cofas neceífarias para fu 
eftado eíla el hóbre obligado a 
dar lymofna en extrema nccefsi 
dad.La razón de dudar es; porq 
íl fon neceílarias para fu proprio 
eíladoduego no eíla obligado a 
darlasen lymofna,ni a caer de fu 
efrado. En efta difficultad algu-
nos Doólores tienen, que no ef-
ta obligado a dar lymofna en ex 
trema necefsidad,íino es défofii 
perfíao.Anfilo tiene SantAnto' 
niño , y laSumma Rofela , yi 
otras íummas. 
f A eíla duda fe refpScie, 6 en' 
cafo dg extrema n'ccfsidad no' 
foláméte efta obligado el hóbre 
debaxo de precepto a drr lymof, 
na de lo fuperfiuo, fino tábie de 
lo neceííario para fu eílado^Si es 
vncauallero,o vn hida!gc>ootra 
perfona, q tiene algún eílado ha 
de dar lymofna en el tal.cafo de 
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lo que era neceífario para confcr 
uar aql eftado,quitádo algo SeL 
Si traya muchos criados, y eílo 
era neceífario para fu eílado, no 
ha de traertátos,y fi comía co al 
gun excsífo fe ha de téplaryre-
ftringir para dar lymoína al que 
efta en extrema necefsidad. A d-
uiertafe, q extrema necefsidad, 
no es folámete, quando el hóbre 
efta a,puto para morir, fin© le fo 
correnjfino tabien, quando efta 
en tal difpoílció, q fino le focor-
réprobableméte fe pienfa, q cae-
rá en vna enfermedad^ en otra 
necefsidad, de la qual fe feguira 
la muerte. Ánfi explican los Do 
¿lores la extrema necefsidad : y 
particularmente S. Thomas.Ta 
bienes extrema necefsidad, quá 
do ay peligro de perder algún 
miébro, como vn bra^o, o vna. 
pierna,y quando ay peligro, de. 
q vno pierda el juyzio. Pues en-, 
extrema necefsidad efta el homv 
bre obligado a dar lymofna délo 
neceífario para fu eftado.Eftoéh 
feñá todos los Doftores difcipu 
losdeS.Thomasenel lugar cita 
do,part¡cuIarméte Bañes,y Cor 
doua,y Couarruuias. Prueuafe^ 
porq en la extrema necefsidad 
todas las cofas fon comunes, co-
mo antes, ó fe hízieífe la diuifió 
de las cofas,de tal fuerte q el q ef 
ta en extrema necefsidad las pue 
de tornar fin peccado ningunoy 
fin q nadie le impida. Luego e! 
otro obligado eftaua adaríélo, 
Porq de otra fuerte dariafe guer 
ra juila de ambas partes^ím aue¡ 
ignorácia ninguna de pormedic 
lo qual es impoísibl j-.Lo fegúdo 
|fe pmeuadel orde déla charídad 
Por^ el hóbre efta obligado a 
¡ amar mas la vida del proximo,q 
jnofupropria hazíéday eftado. 
Luego en el tal cafo efta obliga -
do a (dar lymofna de lo neceífa-
rio a fu proprío eftado. 
^¡Todauia ay difficultadtpor-, 
q parece,^ fiefto fueíTe verdad, 
q alguna vez eftaria el hombre 
obligado a confumir toda fu ha-
zienda, aunq fueífe muy grade, 
^n remediar las necefsidades de, 
los próximos. Porq puede fer ta. 
|grádes,y: tan vrgentes las neceA 
fídades de los pobres en tiempo 
de hambre, que efte obligado a. 
todo efto,lo qual nadie haze. 
fí^A efto fe refponde,q aunq es 
verdad,qlavida del próximo fea. 
mayor bien, q toda la haziénda,,. 
con todoeíTben ordéalbié pu-: 
blico,q fe ha de amar,mas vale al; 
guhajquantidad de hazienda y, 
de dinero , q la vida de alguno. 
Porq el dinero es ínftruméto de 
la virtud,jr neceífario para defen 
der el biépublico.Por lo qual di. 
zé algunos Dolores,q no eftael, 
hóbre obligado a gaftar toda fu 
haziéda para coníeruar íu^pria. 
vida. Como vrio, q tiene tres o. 
quatro mil ducados, y tiene vna 
enfermedad, en la qual íe gafta-
rian todos,íiíe quiíieiTe curar n o 
efta obligado acurarfe fegüeftps 
authores có tato gafto,Porqeíta 
obligado a mirar por Cu eftado y 
dé los h'jos.En refolució a la dií-
ficultad propueftaie ha de ref 
p5der,ó los rícos^ y q tiene gran 
.;iazknda,eftáobligados debaxo 
cié fuprecepto a dar iv mofna de 
O « lo ne 
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lo ncceííario parafli citado en ef-. 
tas necefsidades extremas. Pero j 
ha de í r r de íliei te, q no íe hsga 
mal-y daño al bien commun def 
h 32 ien doíé de: 1 as haz i end as ne-
ceííarias para el bien commun,y 
de fume que quede lo nccelia-' 
rio para.fu familia, y hijos. En 
eflos tiempos miíerables fon tan 
detenidos y d uros los hombres 
en hazer lymofna,que no corre, 
ra peligro el bien commun. Pe-, 
ro hale de aduertir para decía-,: 
rar mas efte púfto, que lanfcefsf 
dad extrema es en dos maneras.! 
Vna como ihti"infeca,y que nace [ 
de adentro,couio vna enferme-^ 
dad. Otra ay extripfecg j y qUe¡ 
nace de alguna cofaextrínfeca ¡ 
de la malicia de otro, como íl.' 
vno dixeííea otro*Tengo te de , 
matar íino me das cien ducados.! 
El amenazado efla en extrema , 
necefsidád.La necefsidad,quees', 
de la primera manera remediafe' 
facilmente,y con pocos galios, i 
por lo quai aunque • muchos1 
eílen en extrema necefsidád, de 
eíla msnera fe pueden remediar ; 
fácilmente todas eftás necefsi-
dades fin detrimento de el bien 
commun. Porque ay muchos 
ciudadanos, y dando cada vno' 
vn poco,fe remedian. Y la Repu! 
blicapuede y deue obligar aquel 
den lymofna todos los ricos, en 
femejantes cafos , y anfi no fe 
coníumiran las haziendas gran • 
des neceífarias para el bie.n com-' 
mun. Verdad es , que el que y ee ^  
las necesidades eíta obligado' 
a focorrerlas en quanto fuere; 
pofsible : perono had^vender. 
toda fu hazienda con daño de 
la República. Si la neceirsidad 
es de la fegunda manera noay 
cierta regla, y medida porque 
la malicia de el hombre puede 
crecer infinitamente. Si es ne-
cefsidád , a la qual y o puedo fo-
correr,eftoy obligado de prece-
pto.Pero tales y tamas podrían 
fer las necefsidád es, que nQ eftu-
uieííe obligado. Todo efto fe 
ha de mirar con prudencia , y. 
diferecioñ , teniendo atencipri 
a la humana fragilidad. 
>í¡La fegunda difficultad es,, 
fi el q no da lymofna en la extre-
ma necefsidád en effcos cafos, 
que efta obligado : peque nofo 
lamente contra charidad,y con-
tra mifericordia , fino también 
contra jufticia. La razón de du-
dar es': porque en extrema ne-
cefsidád todas las cofas fon com 
muñes , y el que, efla en ella tie 
ne derecho de jufticia para to-
marlas. Luego el que no fe las 
dapecca contra jufticiajy no fo 
íamentecontra charidad, y.mi-
fericordia. En eíla. difficultad Man.Ro 
algunos Do(5tores,y entre ellos dríg. ' in 
el Padre Fray Manuel Rodri- fum.cap. 
guez enfeñan , que en el. tai, ca-, 194- con.. 
fo áy obligación de: dar ly mof-, cluf. 1. 
na, no foiamente de charidad,: 
Y mifericordia , fino de jufti 
cia, y mueuenfe con el, argumen 
to hecho , porque los pobres en 
el tal cafo tienen derecho cén-
tralos ricos. Y dizen , que por 
eftolosSanftos dizen, que los 
ricos fon defpcnferGs de los1 
pobres. Efto fe confirma : por-
que por lo menos eíla obligado 
de 
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de jufticia legal a dar lymof-
na erí la extrema necefsidad. 
I^orque el'ciudadano , que efta 
en extrema-necersrdad es parte 
de; la República, .Luego eftoy 
obligado a,focorre.r!e de jufl i-
•cia ;!egal,como a: parte de la Re-
pública. Ycíta a Cayetano en- la 
SícundaSecundse en k queftion 
i 18.árt.4.ad a. y aCouarruuias 
lib.^.Variarum cap. i^-.num.f.y 
a Sarmiento de redditibus.Eccle 
íiafricis 3.part.cap.4'. num¿5.Pe 
ro Cayetano no habla.de ¡ajuíli 
cia a la manera q habla el Padre 
Fray Manuel Kodrigüez,como 
fe puede ver en el. £n . efia'diffi 
cuitad no fe difputa mas> que de 
los hombres ordinarios de la Ré 
publicajvjue no tienen officia ni 
otra óbligácion. de racudir. a los 
pobres masque la general y com 
mü.Délos demás diremosluego. 
f A efta difficultad digo lo 
primero : que no es fentencia 
improbable dezir , que en el 
tal cafo efta,obíigado s a darily• 
mofna también de juílicia , y 
no folamente de juíticia. Tubíi-
diaria,como dize el Padre Fray 
Manuel Rodríguez, ÍIno de j u ' 
ftícia verdadera,. commutatiua. 
Efha fentécia dize el Padre Mae 
ílro Bañez enel lugar-vltima-
damente citado , que no tiene 
abíurdidad; ninguna : particuv 
larmente quando el pobre,que 
eíla en extrema nece.i'sidad lo pi 
de a el que Te lo.dcuedar. Lara^ 
zon es:porc]ue el tal pobre m ei 
tal caíb tiene derecho de 'juíli«: 
Cia «commutatiua a poderlo to-
mar. Luego íi el otro leimpi-( 
d s j y n q Te lo da,ni fe 10 dexa to-
mar1 , pecca contra .eílederecho 
de jufticia. 
Digo lo rfegundó. Lo mas 
probable es , que en eíle caíb 
la oblio-acior) de dar IvmorKa 
folamente es de chárida^yy;mi-
fericordia , y en ninguna ma-
nera de jufticia. 'Efta íeritericia 
tiene el Maeftró Soto , y Na-
uarro , y comrriunmentc tie-
nen- ella lentenciá ios : difeipu-
los de Sanño Thornas en e! lu-
gar cando , y parttcitláfTfcen-
te el Maertro Eañoz-al fífi dé 
la. íegunda-dada , La. razones: 
porque los ricos tienen verda-
dero dominio de fus bienes, 
aunque el p r ó x i m o efte en ex-
tremánecásidad i como lo con-
fíeíTa el: Padre : Fray: Manuel 
Rodríguez-s Luego' no - efran 
obligados a dar lymofna de ju» 
fticia , ííno tan folamente de 
mifericordia. Efto fe confirma: 
porque de o tra. fuerte: el rico 
que no da, ly mofna en - extre-
ma necefsidad i eftaria oblig-a-
do a.reftitucion de todos los 
daños , qúe fe léííguieiTén a el 
q efta en extrema necefsidad.Lo 
qual no eá verdad i como lo diré 
mos en la difficultad q fe íígue. 
Digo lo tercero que la 
charidad , y-mifericordia en el 
tal -cafo obl:gan con la fupre-
ma obligación de fuerte , que 
frifan con la obligación: de ju 
fticia i Acá fokmos dezir de 
doílrina de los Sandos , que 
lo fuprémo de, el inferior frifa 
con lo infímo de el fupedor. 
Y aníí efta obligación de cha-
O 5 í^ad^ , 
Sot.Ilb.1 
4. de ju -
ftit. q. 7. 





i i 8 fray Pedro de LcdefmS; 
\ridad* 
fuprema de mirericordia en el 
talcaíb írifa con la obligación 
de jul l icia. Eílo conuencen la 
razón de dudar y la confirma-
ción de Ja contraria íentencia, 
lo qual fe declarara mas en la íb-
lucion. 
5f A ía ranzón de dudar fe ref-
ponde , que porque el pobre 
eíle en extrema necefsidad, el 
rico no pierde el dominio, que 
tiene de fus*, proprios bienes, 
íino queda feñór de «líos > For 
lo qual yo no eíloy obligado 
a dar lymoíha de jufticia, ímo 
de charidad y -de mifericordia. 
Y aunque es verdad , que el 
que es la fuprema y la obligación de juílicia legal de | 
dar lymofna , fino tan Tola* 
mente de charidad y mifericor-
dia. Eíla eslacommun fenten» 
cia de todos los Dodlorcs. L a 
razón es : porque en el tal ca-
fo abíbíutamente hablando no 
ay deuda en orden a la Repi -
blica , ni es deuido por orden 
a el bien commun . Luego no 
ay obligación de juftkia legal 
que es la que mira el bien com-
mun. Dixc abíolutamenterpor 
que en algunos cafos podría 
auer obligación de iuüicia le-
gal , y no folamén te de ni i fe 
ricordia. El primer cafo es t i 
la República ordenaíTe, y man 
pobre , que eílaen extrema ne- daífe por el bien commun, que 
ccfsidad tiene derecho a tomar, jlos ciudadanos dieífen lymof-
" na , por fer extrema la necef-io que tuuiere necefsidad de
los ricos : pero, con-todo eiíb, 
no es adualmentefeñor de ello, 
hafta que lo toma. Y aníl no 
fe le haze injuílicia ninguna. 
1^ A la confirmación de la 
contraria fentencia e^  la duda, 
ÍI .el rico eílara obl'gado de 
juílicia le-gaí a dar ly mofna a el 
que efta en extrema necefsi-
' dad en los caíbs jdichos. Ya di 
íídad , que ay , en el tal cafo 
auria obligación de juílicia le-
gal , que ordena la lymofna a 
el bien commun^ Y eílo es lo 
que eníeña Saníbo Thomas, y 
Cayetano en-el lugar citado. 
Porque dLzen ,que]a Republi* 
ca podría mandar por el bien 
commun, que hagan lymofna. 
El fecundo cafo es , í idenoha-
D . X h o . 
2.2. q. 
,j 18. art. 
4 . d . i . 
iximos que no eíla obligado Izer lymofna fe figuieífe daño, 
jde juílicia commutatiua:y aorá jy detrimento a la República, y 
jes la duda , íx aura obligación |a el bien commun : en el tal ca-
de juílicia legal. En eíla dif- ;fo auria obligación de juílicia 
ficultad Sanólo-Thomas y Ca-| legal de dar lymofna en la ex-
vetan o .parecé , que enfeñan,'trema necefsidad. De eíla do 
que ay obligación de juílicia 
|if g'al a dar limofna por la ra* 
zon hecha en la -confirmación. 
<fi A eíla duda fe Tefponde, 
que abfohitamente hablando en Tilicos pueden compeler los íub-. 
la extrema necefsidad no ay»-ditos a que den lymofna en las* 
¿Irina fe fuelta fácilmente la 
confirmación , De lo qual fe 
figue claramente , que los jue-
zesafsi feglares como Ecclefía 
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!i,c,cjuan 
t a de fen 
tentia ex 
commu. 
necersidades extremas / A n f i l o | 
enfeña Sanfto Thomas y Caye- \ 
taño en el lugar ímmediatamen- ; 
te c!tado,ySylueílro. La razón \ 
es ; porque e/íos juezes fon mi- i 
niftíosde officio de la Republi-1 
ca : y a el bien de la República ; 
pertencce>que fe remcdknjfeme | 
jantes neceísidades. Luego pue-
de la República mandar , y ios 
juezes también. 
«¡Latercera difficultad es, íl 
los hóbres o perfonas ordinarias, 
que no tienen officio , eftan 
obligados a reftituyr los daños, I 
fino dan lymofna en extrema ¡ 
necefsidad. La razón de dudar 
es:porqu3 Sant Ambrofío dize, 
que el que no fuftenta el pobre, 
que eíla en tal necefsidad , le 
mata : y el que mataefta obli-
gado areílituyr los daños.Lue-
go los que no dan- lymofna en 
el tal cafo eftan obligados a re-
ftituyr. Y lo mifmo íe dize en el 
Derecho. 
^ A efta difficultad fe rcfpon-
de,queno3y obligación dere-
ftituyr los daños en el tal cafo. 
Efta es commun fentencia de 
todos los Doftores, La razón 
es: porque en el tal cafonopec-
ca contra jufticia commutati-
ua , fegun la fentencia com-
mun , fino contra mifericordia, 
y-charidad. Luego noay obli-
gación de reftituyr : porqüí el 
peccado, que no es contra juft i-
cia commutatiua no obliga a re-
ftitucion, 
5f A la razón de dudar fe ref-
ponde fácilmente, que el que en 
cltal cafo no da lymofna , mata 
peccando contra mirericordia,y 
charidadtpero no contra jufticia 
comutatiua. Por lo qual no ay 
obligación de reftituyr. 
f La qüarta diFficuitad; es, 
de aquellos, que de officio éftan 
obligados a guardar la vida ds 
otros , 7 para eíío eftan falaria-
dos,íi los tales peccan contra ju 
fticia^no'dádo lymofnaen extre 
manecefsidad//fi eftan obliga-
dos a reftituyr los daños, fino la 
dan.El cxemploes en el juez,y 
en el medico, que efta aílalaria-
do-, y en el hofpitalero . Y lo-
mifmo es de el Obifpo , que 
de fu officio proprio tiene íer 
procurador de los pobres y ne-
ccfsítados. 
5y A efta difficultad fe refj on-
de , que los que de proprio o í 
ficio tienen el conferuar y de 
fender la vida de los ciudada-
nos , o pebres , eftos tales de 
jufticia commutatiua eftan obli 
gados a dar lymofna en ex 
trema necefsidad , 0 por lo 
menos dar orden quanto Jes 
fuere poísible , que fe remedie 
la tal necefsidad : y fino lo ha-
zen eftan obligados a reftitu-
cion . Efto eníeñan commun-
mente los difcipulos de Sandio 
Thomas y entre ellos el Mae-
ftro Bañez.La razón es: porque 
eftos tales de officio eftan obli-
gados a remediar eftas nccefsida 
des, cada vno en fu diftri(5lo,y 
refpeíla de los que tiene a fu car-
go. De efto fe verifica , que 
fino mantienen o dan orden 
en-remediar eftas necefsidades; 
matan contra jufticia commu-
tatuiai 
l i o Fray Pedro de Icdcfma, 
• tátiua .,;:y np ioiamente con-
; tra miíexicordia , yxharidad. 
La .quinca difíicukad- es: 
ü en la extrema necefsidad, 
quando vno efta obligado a 
dar íyino,íha de precepto,cam-
plira preftando lo neceílario, 
o yendiendorelo > eíperando 
por Ja paga a quando t tecgg 
icommodidad depagar. 
Adrián.i ^ En efta difíicuitad Adria-
i n ^ . in no tiene , que cumple-con el 
mate, de precepto preílando , . y que 
rcílit . ^efpues , quando ; íuüiere'poí-
jíibiiidad efta obligado a re-
iftituyrlo-a el, que íe lo prefto. 
Nauarr-. .Efto;miímo.tiene Nauarro , y 
m manu. ¡Couarruuias ., La razón es: 
c.24. nu. porque • efte "tan folamenteéfta 
5. Cotia, ^ obligado a remediar la necef-
in regul. íidad de el , que efta enextre" 
peccatu .ma neceísidad... Y. es,-coía cla-
.2. p.§.,i.,.ra. que, íe remedia la aieceísi-
^ad preftandole , o efperan-
doie por da paga . Luego no 
efta obligado a daríelo de gra-
cia. . T í i alguno dixere , que 
efta obligado a dar iymoína, 
fe refponde , que muy,.buena 
lymoma e$ preítar-a el que-,tier 
ne necefsidad. 
! f En efta difficultadfehade1 
aduertir , que la extrema ne-
cefsidad puede fer en dps;mane-
ras . La, primera es,: quando ¿ 3 
extrema, neceísidad ab-íoiuta-. 
mente ., y aboca llena ^ de fuer-
te , quí efta tan pobre , que no 
tiene cofa alguna a q u i n i en 
otra parte . La fegunda mane-
ra de necefsidad es., quando 
vno abfolutamente es rico , pe-
ro no tiene en eíte lu.sar ..con 
que remediar fti necefsidad,aun 
que. ja tiene en otra parte . Efto ] 
fuppuefto. 
: ^ Digo lo primero : que i 
quando la neceísidad extrema 
es de la primera manera-, ay 
obligación de dar graciofamen-
te , lo que fe da para remediar 
la necefsidad , y no fe cumple 
preftando ,. Efta es commun 
íéntencia de todos los Dofto-
res , particularmente difeipu-
los de Sando Thomas y entre'D. Tho,1 
ellos Bañez y tienela Soto , y ^  Sc Bañez 
Sarmiento,y Cordoua.;La r g - j i . i . q.32 
zon es : porqué entonces cor- a.tf. dub. 
re el precepto de Iymoína , co-13. Sot.li. 
rao lo enfenan todos los Do- : ^ . Siuft. 
¿tores. Y la lymofnajes'vnadof q.7. art. 
nación graciofa ordenada a re- |[ í . ad 4, 
mediar: la necefsidad de el po- ¡Sarmi. 2. 
brc.. ¡Luego no fe cumple con p. de red 
preftar -, ni el preftar propria- di.moni. 
mente es lymofna. Efto fe con-;4. nu, 5, 
firma ; porque en femejante & 6.Cor, 
extrema necefsidad todas las dub. l ib. 
cofas fon communes. Luego 1. q. 2 6¿ 
obligación ay de darlas , y no ad 7. 
folamente depreftarlas. 
«¡y Digo lo fegundo que 
í l la extrema n?cefsidad es.de. 
la fegunda manera , fe cum-
ple muy bien preílandblo , o 
vendiéndolo al fiado. En efte 
cafo, tiene verdad la -fenten-
cia de - Adriano . La razón es: 
porque en el tal; cafo abfolu-
tamente tiené como remediar 
íu necefsidad . L o mifmo fe 
ha de dezir, quando vno no 
tiene al préfente cofa alguna, 
pero.tiene fuercas, emduii'ria, 
vy arte como pod'.r grangear de.í 
comera 
comer: entonces fe cumple pre-
gándole , o vendiéndole lo ne-
ceífarioy. efperádo por, la paga. 
Hale de aduertir , qus en la pri-
mera neceísidad ,.cl que toma 
las cofas,que Te confumen con el 
vlb,como es ei pan,!a carne y el 
vino no efta obligado a refti-
tuyrlas defpues : pero ft tomaf-. 
fe vnacofa , queno fegafta con 
el vfojeftaria. obligado a boluer 
la a fu dueño ¿Pongo exemplo. 
Tuuo vno necefsidad de vnca-
ualk) para huyr paííada la necefsi 
dadhalo de boluer a fu dueño. 
Porque aquél cauallo en la tal ne 
cefsidad no fue común mas que 
quanto a el vfo, porque no tuuo 
necefsidad de mas> 
5lA la razón de dudar fe refpó 
de muy bien: que en la extrema 
necefsidad. abfoiutamente efta* 
mos,obligadbs a^focorrer la ne-
cefsidad,^ de qualquiera fucr-
tCjfino dando lymoína. 
f De la refolucion de efta du-
da,fe colige la refoluc'ó dé otra 
duda:y es, íi es licito comprar a 
v n homfere,que efta en extrema. 
nccefsidad,paraque con el dine-
iro fe remedie. La razón de du-
dar es la mifma, que en la duda 
paíTada.La qual fe confirmarpor 
que con el dinero , queda fuera 
. i de extrema necefsidad. Luego 
^auarr. es|icit0í En efta difficultad iNa-
jn manu. uarrQ,.jene es iLC[t0 comprar 
c.x j . nu, ]e)y que fe cumple remediándo-
le de efta maníra fu necefsidad. 
f A efta duda fe reípondeaque 
lo contrario es cierto y es com-
mun fentencia d** todos los Do-
dores.La razón es:.porque cftoy 
Tratado,!! n.MiferiGordia» i u 
obligado a focorrerle^y no a có 
prarie. A la razón-de dudar fe 
refponde;que eftoy obligado a 
facaric de la extrema necelsidad 
por donación graciofa, y liberal 
I y dándole lymofna > y no com-
jprandole.. 
i f Duodécima concluí!on. No 
folamente en extrema necefsi-
dad ay precepto de dar lymofna 
de lo fuperfluo: íino también en 
la graue necelsidad. Efta conclu 
i ion enfeña Sandio Thomas y 
todos fus difcipulos en el lugar 
alegado, particularmente el Pa-
dre Macftro Bañez , y Caye-
tano , lo, mifmo tiene Couarru-
uias,y Cordoua* Prueuafe lo pri 
mero de lo que dize Sant luán, 
que el que tiene bienes de efte 
mundo y vee , que fu hermano 
tiene. necfifsidad,y cierra las en* 
trañas de mifericordia parael,co 
mo puede íer que la charidad 
de Dios efte en eiíEfto principal 
mente tiene verdad, quádo vno 
efta en gran neceís!dad,y el otro 
tiene ¡cofas fuperíluas para fu efta 
do,Luego en el tal cafo obliga-
cion ay de dar lymofna.Lo fegü 
do fe prueuarporque quanda vn 
hombre efta en graue nccefsi-
dadjefta efeufado de reftituyr 
lo que deuc:y el acreedor no ten 
dria razón en, quere^quele refti 
tuyeílen. Luego feñal manifie-
fta es,que:en el tai cafo ay prece 
pto dedar lymotna. De fuerte, 
qua ay precepto ce dar lymplha 
en extrema neC;.f?i;dad de lo íu-
perfluo , y de lo neceílario para 
í-l proprio eilado > y en la graue 
nscefsidad ay precep to de dar iv 
mofña 
Bañé» 
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i i i Fray Pedro de Ledeíma. 
mofna délo ^€1^0,74^113 
fiado. 
La diffieultad es»fi en tal 
cafo fatisfara vno prefiañdo, o 
vendiéndole lo neceíTario, y ef-
perandolepor la paga para quan 
do tenga con que poder pagar. 
La razón de dudar es la miíma, 
que en la: extrema- necefsidad. 
Porque con eflo fe focorre fu i ' 
ficientemente a la necelsidad de 
el próximo. Eílo fe confirma; 
porque en la extrema neceísi-
dad, que no loes abfolutamen-
te , fino en eíle lugar, fe fatis-
faze preílando, o vendiendo,cf-
perando per la paga . Luego 
mucho mejor tendrá eílo ver-
obligacion de remediar la tal 
neceísidad,dandolimofna: y ia 
lymofna es gracioía donación. 
Luego bate de dar de gracia, 
Eíla es la commun fentencia. A 
la razón de dudar fe hade ref-
ponder de lo dicho: que el que 
tiene fuperfluo eíla obligado a 
remediar la necefsidad dando 
lymoíha graciofa. A la confir-
mación fe refponde fácilmente, 
que el que eíla en extrema ne 
cefsidadde la manera dicha ab 
foluramente no padece Ja talne 
cefsidad. Porque tiene bienes en 
otra parte:y anfí bafta remediar 
fu necefsidad preílandole o ven 
diendolealfiado,puesel lopue-
dad en la graue necefsidad, que! de pagar defpues. 
no es tan vrgente. Adrianó y itLafegundadifficultad es:fi 
los Do<ílores,que tienen que ex- en grané necefsidad eíla el hom 
trema necefsidad fe fativfaze al bre obligado a dar lymoína de-
precepto de dar limoína pre-jbaxo de precepto- de Jas cofas 
ílando o vendiendo de la mane- conueníentes a íueílado. La ra-
dicha , configuientemente zon de dudar estporque muchos 
eílan en graue necefsidad, como 
ra aitiia y 
han de dezir , que en el cafo de 
la duda fe cumple con lo mif-
mo:y eílo con mas fuerza. Eíla 
fentencia en el cafo , que vamos 
platicHndo no la tengo por ira 
los que eilán en las cárceles , o 
capttüos, o en otras granes ne-
ceísidades , que fe podrían re-
mediar de las cofas neceííarias, 
probable . Porque en el tal ca-|y que pertenecen-a el proprio 
fo,eJ que efta en la grane necefsi-|eílado,y no fe remedian. Luego-
dad no tiene derecho para to-jfeñal clara es : queno ay preceijCaíet. íií 
mar lo fuperfluo,. Porque en el jpto. En eíla difficultad Cayeta-;fum.ver, 
tal cafo no fon las-coías cóm«;no enféña , que no ay precepto ieleemoíl 
muñes. jdedarlymoínaryparecefcr do-'na & i a 
^ A éíladuda1eÍiade réfpon-¡:&rina de Sandio Thomas aun- opüfcul. 
der , que toda via mé parece' que no lo dize muy claramente, de hoc 
que es mas probable , que en eíle jíino dize que no parece, que ay 
cafo no íe cumple preítando , oiprícepto. 
yendiendo de la manera dicha: i ^ A eíladifficultard mi parecer 
rfino que es heceílario darlo de^s^que lo contrario es muy mas 





P.ar . i f , 
TfátadoJ riI.Mifericordía. 
ftrinade los San6los.Ei1:a fenten 
•cia tienen com;Tiunmente los dif 
cipulos de Sánelo Thomas en ei 
lugar citado, particularméte Vi-
&ona,Cano,Soco j Sotomayor, 
y Bañez, y eíla mifma fentencia 
tiene Adriano,y en fauor de ella 
cita a Pakidaro. Declaremos 
mas en particular los cafos, y Ine 
go probaremos la refolució.Efta 
vn hombre en peligro de perder 
fu eftadó : de lo qual fe íiguira 
vna gran miferia a el y a los de fu 
cara,y familia, y ayotro hóbre, 
que tiené todo lo neceífario pa-
ra fu eílado. Y lo neceílario para 
fu eftad o no es cofa,que coníifte 
en vn punto, n i es cofa indiuiíi-
ble>iino que quitando treynta 
ducados,o quarenta, o añadién-
dolos nohazen fuperíluo ni ne* 
ceílario. En el-tal cafo-la refolu-
cion es,que efta obligado deba-
xo de peccado mortal a dar ly-
mofna,y a focorrcrla tal necefsi 
dad.Lo mifmo digo, fi vno efta 
en la cárcel muy largo tiempo)y 
faliendodeella puede fuftentar 
la muger,y hijosry deotra fuer-
te, todos eftarian en miferia , en 
el tal cafo ay obligación de pre-
cepto de dar ymofna de aquello 
neceírano,y remediarle para que 
falga de lacarcel.Lo mifmo es,íi 
licúan a vno captiuo, y con vna 
mediana lymofna le puedo reme 
diar aquella necefsidad graue, 
eftoy obligado a hazerlo de lo 
neceíTario y conueniente aelpra 
prio eftado.Efta refolucion anfi 
declarada prueua el P .M.Bañez 
muy a la larga en el lugar cita^ 
do.Hafede probar con ;ias razo-
nes que hezimos por ta concla-
Cion duodécima:porque las mif-
.ñas y con la miíma fuerca corre 
en efte cafo.A la razón de dudar 
fe hade refpondcr, que los que 
no lo hazen conforme a eftare-
folucion peccan morí alíñente. 
f La tercera difficultad es: fi 
en el tal cafo fe cumplirá prefean 
¡ do,o vendiendo al fiado. 
| «i A efta'dlidafe refponde, fer 
jbien probable, q en el tal cafo fe 
'cúple preftando,o vendiédo a el 
| fiado. Efto enfeña el M . Bañez 
eu la primera cécluíio d^ la duda 
' citada,adonde di ze,que fecum-
; pie dando lymofna de gracia > o 
i preftando. La razón es; porque 
' no es tan cierto : que en efte cafo 
aya precepto de dar lymclna. 
; Luego bafta remediar la necefsi 
dad de el próximo , de qualquie-
¡ ra íuerte,que íéa.^La quarta dif 
: ficultad es: fí vno efta en graue 
necefsidad de tal fuerte, q ha cay 
do de fu £ftado,y ha venido a vn 
eftado inferior,fi el hombre rico 
eftara obligado aieuátarle yre-
duzirle a fu primer eftado g E s el 
exéplo en vn hidalgo, que tenia 
muy buena hazienda, y por def-
gracias,y aduerfos fuceílos ha ve 
nido a perdcrl3,y ha caydo de fu 
eftado. La duda es, fi aura obli-
gació ep el rico de reduzi ríe a fu 
proprio cftado. La razón de du-
dar es:porq efte tal efta en graue 
necefsidadi.Lueg.o ay obligació 
de reduzírle a fu proprip eftado. 
A efta difficultad fe rcípon 
de , que no ay obligación de 
precepto de: reduzir el tal a fu 
proprio eftado . Efta do^rina, 
es 
É £ 4 Fray Pedro cJe l edeírna; 
esconiraim entrelos Dolores , ni enfríiüde de los pobres , mas 
particularmente de el Maeftro j porque entiende le cóuiene, por 
Banez ai fin .de la duda citada.; algunos buenos .y honeftcs f i -
Pmíüáte de el vio commun de ! nes^no tiene que ercmpulear. La 
todos los fieles,que no hazen ef- - razón ds<ftos Dolores es: por» 
crupulo de no ha^er-Temejante ;que todo loque lees neceflario 
lymofna. Luego no ay tal obli-iparatraetrecon mas pompa , y; 
gacion. |authondadnocsruperfluo.Eílo 
f A la razón de dudar íe reípó 3 tiene en particular el Padre Fray 
de, que e) tal ya no efta en grauej Manuel Rodríguez. De donde JVJanuel 
n-rceftidad , refpefto de fuefta.jinfiare , que ay pocos íeglar^ s, Rodr. in 
do.Porqueel eftadí) > que tiene; que eften obligados a dar iymof fum.cap. 
de af lento es aquel inferior, a el i na en graue necefsidad de lo fu-, i P4.con 
qual vino por los varios íuce-f- ¡ perfluo a fu eííado. Su razón es: cluf.z. 
Tos. Todas cftas cofas fe han de; p orque ay pocos que nb quieran | 
rairar concharidad,ycOn prudéi aciieccntar fus cafas o biuir con 
cia. Lo queefta dicho de el que [mas autlioridad ,, para honra íü 
hacaydo de fu eftado , y venido j yajy de fus hijos, 
a otro inferior, fe ha de dezir ta- f A efta dudaTe refpondejque 
bien de el queeftacaptiuo,, fino ^efta fentenciano me parece ysr-
fueíTe q vuieíli peligro en la fé, dadera, ni la razón coñuencien-
f La quinta dificultad esjque Porque fi eito fueite^verdad, 
cofa fea extrema y graue necefsi nunca eítariamos ob ligadostde-
dad,para que fe eche de ver,quá- baxo de.precepto adar, ly mofna 
do obliga el precrepto de la ly-!de lo fuperfluo . Porque todos 
mofna. En lo quetocaa laexrre ipodian pretender teaer mas alta 
ma nícefsidad, yahemos dicho, éftado,y acrecentar fu cala. L o 
que cofa fea, y quantas mantfras | qual en ninguna manera íe hade 
aya de extrema necefsidad. Y an dezir. ParticularmentCjque que 
fide efto no ay q tratar: mas en da determinado, que ay prece-
particular.Toda la difficultad es ptode dar lymofna en la graue 
de la graue neceísidád .• Enefta necefsidad, no folamente de lo 
difficultadalgunosDo&orescó fuperfluojfino de lopertenecien 
Cayetano cnleñan,q la grane ne te,y neceíTario a fu propr^o efta-
cefsidad no cófifteníñ v n púto in do. De fuerte , que el precepto 
diüiíibie. T4o neceflario para éF oWigacertifsimamente a dar l y . 
proprio eftado tampoco coníiftfc moína de lo fuperfluo a íu.pro-f 
en va puní pundiuilibfe. SPor lo- pdo eftado. Y ío •neccí{átio;para 
qual dizen ¿eftos Dbftorés qué el no fe ¿arde mirar de las torre» 
efto fe deáe dexar al juyaio-jy de vient'í) , que prét^nde el rico 
prudencia Chriftiana deel rico^ edificaí;,ÍÍrio de lo-qüe real y ver 
El qual fi quifiere raudar^bracre- daderamente tiene. Val mcrca-
centar íii eftado no pdrauar!cia,i d rxico ha de :mÍTar -fu neceíst# 






{i 13. me. 
i i . Gab. 
in ^.diít . 
\ í 6 . q . 4 
c-ócluT, f . 
,bdde e! citado de mercader, 
. no de el eflado de caiiallero, 
juepretende tomar. Y !o mif-
mo es de los demás. Grauene-
cefsidad fera cómo ya queda 
dicho , quando vno dentro de 
fu eftado , y conforme a el pa-
dece grane necefsidad. Por lo 
qual el hombre , que por fu 
pobreza , y necefsidad no pue-
de eítar ni tratar con los de fu 
A ntonino,Turrecre tnata, D u ra 
do,y algunos Summifcas. Prue-
aafe lo primero : porque de otra 
fuerte condenairiamos muchos, 
que no dan lymofna, y nunca fe-
ria licito fu'oir a mas alto eftado. 
L o qual no lo codenan los The o 
logos. Y feria también illicito, 
ypeccado mortal hazer combi-
tes y banquetes fuperfluos. Por 
D.. •\nío. 
Theolo. 
t i t . 1. ca. 
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2 . 2 . q . ^ 
que de lo' fuperfiuo eftan lo 
eftado , y condición fe dize [hombres obligados a dar lymof-
eftar en graue necefsidad. De jna en las communes necefsida-
donde fe í igue, que quándo en' des,que fiempre ay.Lo fegundb 
vn teftamento fe manda , que fe prueua : porque el precepto 
fe diftribuya cantidad de dine-|de dar lymofna es affírmatiuo, 
ros entre los pobres: fe puede que obliga en cafo de necefsi-
dar de ellos a vn hombre no-Jdad. Y por tener vno fuperflao 
ble , el qual , aunque tiene que | no feííguedeayjqueeseltiem' 
comer, por fu pobreza no pue-po de la necefsidad. Luego no 
de conuerfar ni tratar con los obliga el precepto. La fegünda 
defucalidad,y cordicion. Anfí parte tiene Sanólo Tho'masy to 
lo enfeñan comraunmente los dos fus difcipulos particularmen 
Doftores , y particularmente té 'Cayetauo,y Viftoria , y Sc«¡ar•61 
Baldo. ¡ to ,y Cano , y Sotomayor , y jñezdub . 
^Terc ia decima concluííom Banez , y Palude , ilicardo,|**Pa!ucí> 
En las necefsidades communes Adriano, y otros muchos,que!m-^'diñ. 
y ordinarias probable cofa es, cita Éañez . Prueuafe lo pri- 15-cj* 3r 
que el hombre no efta obligado mero > porque por derecho na- Ricard. 
debaxo de precepto a dar ly- tural todas las cofas fon ífom- eadem d. 
mofna de lo fuperfiuo, fino que muñes. Y por derecho dé las ar«i $'}••• 
tan folamente es confejo: pero gentes fe hizo iá diuí'fton de Adfia.in 
mas probable es , que áy prece-las cofas': la qual feria injufta, "I-in ma' 
pto. Cierta coía es, y auerigua- fino fevuiera hecho con áqüc- t61"*^6re 
da,qtie en las communes necef- |la condición , qué lo íuper- ftitut. in 
fidádes no ay precepto de dar !flüo fe dieífé a los pobres. Í i o r -dub . an 
lymofna de lo neceEariO , yper- qu erá;contra razón j quevno, Eccleíia. 
•tónécíehte a e í proprio efta» i tuuieííe : neceísidád y 'hanitóe, vltra 
do^ De lo füperfluo era la ditfi 
cuitad>q queda refuefta con efta 
coñelufion. La primera partfe-de 
ella tienen graues D odores A le 
:xandrO; ide: Ales y Gabriel Sant 
Sum.2. 2-par. 
y el otro tutíi'efTe-itííi cofas fu- ^usm 1' 
perflüas.: Luego obíigartioiiay conciu. 
de "dar íymoíná en el tal -ca^  
í;o;.' L ó fégundo fe prueua,porq 
n^^D ama a el próximo temeñáo' 
P ' " obii- • 
i i 6 Fray Pedro de Lcclcíma, 
obligación de amarle el que fin' 
detrimento Tuyo le puede ayn-
darjyno le ayuda. Luego obli 
gacion de precepto ay de dar ly-
molnaenfemejante cafo. 
^ Qiiarta decima concluílon. 
Obligació ay íbpena de peccado 
mortal de focorrer alguna necef 
íidadcorporaljaunqnofea muy 
graue,fi dize ordena algunane-
cefsidad erpirituabporquede allí 
teíigueoflfenfa de Dios , yefto 
pudiéndolo hazer con poco de-
trimento da fu perfona, honra 
y hazienda. El exemplo es en 
vna muger , que por necefsi-
dad biue mal , y otra perfona, 
la puede remediar teniéndola 
en fu cafa, y acudiendo a íus ne-
cefsidades , y queriendo 'ella y 
teniendo ella deíTeo de reme-
diarfe: porque fe vee combati-
da por no eftar recogida. En 
cfte cafo pudiendofe remediar 
efba necefsidad con tan poco de 
trímento ay obligación de reme 
diarla fopena de peccado mor-
tal. Eíla concluílon enfeñan al-
gunos Dcftores. La razones, 
porqueea efiecafo parece,que 
corre el precepto de la lymofna; 
pues fe puede remediar tan fá-
cilmente vna necefsidad efpiri-
tual. No remediandofe no fe en 
tiende bien,como eíle tal tenga 
charidad, y amor de D ios . Eílo 
fe confirma, y declara: porque.^  
íl tan faeilmiínte puedo yo cui-
tar la in.juria,y agrauio de EHos, 
que fe le haze,y no Ja euito diffi,-
D . Tho : 
2.q.2 5; 
a .i .ad .i. 
Cordoua 
de caíib« 
vuieííf^ertidábre , de que cíla 
necefsidad fe remediarla de eña 
fuerte. Porque fino vuieíle efta 
certidumbre, aunque vuielTe al-
guna probabilidad, o efperanga, 
nopeccariamortalmcnte , fino 
tan folamente venialmente, co-
mo lo enfeñaSanfto Thomas,y 
Cordoua, 
f Quinta decima concluílcn. 
Quando el teíiador manda en fu 
teftaméto, q cierta cantidad de 
hazienda fe reparta entre fus pa-
rientes pobres:en la tal í y mo fea 
han de fer preferidos los maspro 
pinquos enparenteíco a los que 
no lo fonjaunq los otros fea mas 
pohres,y neceísitados. Eíla con-
cluílon enfeña Cordoua y cita a 
otros Doclores.La razón es,por _ 
que conforme a razo y a el prece- caubusj 
pto diuino ios parienres mas cer I 
canosfeháde qrer mas . Luego j 
hafe de entéder,q el tcflador qui j 
fo acudir mucho mas a fu necefsi j 
dad.Efio fe entiende fino fueííe, j 
que el mifmo teftador en eltefta ¡ 
mentó dedáraífelo contrario. 
«¡[ La difficultad es acerca de l 
eíla concluíló, íi fueífen dos pá-! 
riétas,y igualmente pobres: y ia | 
vna eíla en el tercero y la otra en ¡ 
• I quarto gradory la ^  6Í|a en el 
quarto grado eíla muy propin-
qua a remediarfe, íi le dá aquella 
lymofria.yno lo eíla la que eíla 
en el tercero.La duda es,íi fe po 
dra dar la tal lymofna a la que 
eíla en-el quarto grado. Lara-" 
zon de dudar fe ha de tomar 
Cordoü." 
q.72. de 
cultofacofaes de entender ,que de la concluílon: porque fiem' 
yo tenga amiflad con Dios.Bíiaj prefe hade dar la tal lymofnaa 
concluíionle entiende, quando el paricte mas propinquo. Lue-
~ ~ ~ ¿ o 





go no es licito darla a la que eílr 
en quarto grado. 
f A cita dudaferefpodetrcrco 
fa muy probable ccíiderada efh 
circüílanciajq fe puede dar a la q 
eña en el quarto grado. Efto en 
Tena Cordoua en el lugar cita-
do:yleíiguéotrosDcftores.La 
razón es-porq no fiendo tancer 
cano elparentcfco fe puede muy 
bien coligir por equidad,que fue 
ra efta la voluntad de el teítador 
en el, tal cafory que íl el eíUmiera 
prefente lo hiziera aníi. De lo 
quairerefponde fácilmente a la 
razón de dudar. Pero aduiertafe 
con el mifmo Cordoua, que lo 
trae de Sylueftro, que las perío-
naslegitimas,y parientas iegit 
mas, han defer fíem'pre preferi-
das a las que no lo ion. 
«p Decima fexta concluílon. 
Eí que tiene authoridad , y po-
de repartir alguna lymofna en-
tre pobres la puede aplicar afi y a 
fus deudos, y allegados, íi ellos 
en realidad de verdad fon po 
bres, y conforme a fu pobreza,y 
como reparte con los demás po 
bres. Efta concluílon enfeña Sa 
fto Thomas y todos fus difeipu 
los.La razón es: porque el es po 
bre,y fus deudos pobres,y no ha 
de fer el de peor condición, que 
los demás pobres. 
«íl I .a difíícultad cs,quádo el te 
fiador encomiéda a vn pobre, q 
de y reparta en pobres cierta can 
tidad de dinero , íí efte tal fe la 
podra applicar ali.La razó de du 
dar es:porcj parece , q no le cria 
¿pplicar a el la tal lymc(na, pues 
jíemeemieda q lareparta.En efta 
-lifficultad algunos Doftores en| 
leñájqueno podra applicarfe afi 
efta lymofna.Dizé mas,^ íi fuef-
fe ta grade fu necefsidad, q no fe 
ie auia de applicar a íí)íin cófejo 
deelcofeífor. Efloenfcnael M . 
Aragonenel lugar immediata-
méte citado de Sanólo Thomas 
yJofigue I-ray Manuel Rodrí-
guez. 
f A eíla dificultad digo lo pri 
mero,queíi elteftador noíabia, 
que era pobre, aql aquié fe lo en-
comédauaipodra muy bien appli 
carfe aíl la lymofna.La razón es: 
porque la intención de el tefba-
dor no fue,ííno que fe dieííea po 
bres:y el es verdadero pobre : y 
no lo excluyo por eKComendar-
le el repartir Ja limofna : porque; 
no fabiaque era pobre. 
^Digolofegundo i que aun-
que es probable >, lo que dizén 
eílos authores, con todo Ciro 
me parece bien probable, que f$ 
podra aplicar afí eftalimofna.La 
razón es : porque por encomen-
darle el repartir la^ymofna j no 
es viíloel cxcluyrlé dé ella , íl 
el en realidad de verdad era po-
bre. L o qual fe entiende aun* 
que eiteítador fu.pieííe,queera, 
ppbre . Declaremos mas eílov 
£l tal teftador tan folamente pre 
tendió hazer vna obra de ly-
mofna. Yerta obra de lymofha 
fe halla muy bien applicandofé 
aíí la ly morna,pues es pobre.Lue 
go cumplefe muy bien con lo 
que mando ;el tal teftador. Dé 
io qual fe refponde a la razón de 
dudar. 
^ Sera neceííario deEir algU' 
P k na 
Manuel 
K o d n g . 
cap. 19^-
cóclu. 8. 
zi8 Fray Pedro de Ledefma. 
na cofa de la obligación, que tie-
nen los ccclcfíaííicos a dar ly-
mofna., 
«r Decima reptima conclüfíó. 
Los Obiipospor razó de el efta-
do de perfeftion, que pro fe Han, 
eílan obligados có mas eftrecha 
obligación de charidad alcrmi-
fericordioros,y lymofnerospara 
fus fabditosmo folamente en las 
cofas efpirituales» fino tabien en 
los bienes teporal,es,. que fe orde-
nan a los efpiritualestora t:eng2n 
los Obifpos patrimonio, ora bie-
nes eccieííafticos , ora. fean fe-
ñores, o tan folamente defpen-
feros. Y fino tienen cofa alguna 
eftan obligados a pedir a los r i -
cos para dar alospobres.Nodif-
putamos agora fi los Obifpos 
fon feñores o defpenferos. De 
lo qual fe dirá defpues. Efta con-
ciufion tienen todos los Do-
flores difcipulos de Sanfto Tho 
mas y entre ellos el M . Bañez?y 
Vidloria, y Soto, y Nauarro , y 
Sarmiento. Prueua eíla cpnclu-
fí0n elMaeftro Bañcz muy ala 
i1'^0, "ejlarga con muchos tefiimonios 
uifti. q.^l^g Efcr¡ptura y Sandios. Vna 
e'Pecial1''razón bafta para aqui.Los O bif-
ter art. 3. j pOS ¿e 0f£ci0 proprio eftan ob.li 
JNáuarr. j,gajos a poner Ja propria vida a 
lup.éca jpdigm en mucbos cafos por la 
nali. 17.|^iuci^ípirjtuai de íus ouejas: en 
r" los quales no eftan obligados los 
demás Chriftianos : porque no 
eftá obligados a tener tan perfe-
fto afto de charidad. T es afsijq 
innumerables vezes peligra la fa 
lud efpiritual de las almas por la 
[pobreza, como lo enf.ña muy 
fbienel Padre Maeftro Soto en 




v l t . Sot. 
«1 
miento. 
el lugar, citado en el articulo 
quarto en la fegunda conclufio. 
Luego los Obifpos eftaran cbli 
gados a acudir a efte peligro, 
y no dexar las ouejas en las 
garras de el lobo , fino acudir 
con copiofas lymofnas..Y aun-
que fea anfi,queno aya necjefbi-
dadde .dar lymofna por el peli-
gro efpiritual de las almas , con 
todo eftb tienen obligación de 
hazer lymofnas por otro titulo 
mas particular , que eslaperfe-
6Hon de el eftado,por el qual tie 
nen obligación de fer exemplo 
de toda virtud. Efto auian de ad 
liertir los Obil'pos y hazer gran-
des lymofnas. 
<[[ Decimaoíftauaconclufion. 
Los Obifpos en razón de ferio 
eftan obligados con mayor obli 
gacion adar lymofna en los ca-
íos^ue diximos, que los demás 
Chriftianos efta obligados a dar. 
Iymofna.De tal fuerte,q fi no da 
lymofna en bs tales cafos, peccá 
mas g,rauemente>.que lo§ demás 
fielesVy es notable la grauedad. 
De fuerte que fe ha de declarar 
en la confefsion . En efta con-
clufion han de conuenir todos 
los Doftores , citados por la 
conclufion paífada . La razón 
es clara : porque Jos Obifpos 
eftan obligados con mas eftre-
cho lazo a dar lymofna , como 
queda determinado en lacóclu-
fiópaíTada. Silos Obiípos eftan 
obligados fopena de peccado 
mortal a dar lymofna enmasca-
fos q los demás fieles, o fi eftan 
^obligados de jufticia,diraíe, lue-
go enlas coclufiones, q fe íígiie. 
Hafta 
Tratado,! IILMifericordia. 219 
Zo&t 
Hafta aora es cierto t que eílari 
ob lig ad os maa eft r ec ham ét e p ó r 
la virtud de la charidad,y miíeri 
cordia^que los demás fieles. 
1^ Decima nona conclufion. 
Si en alguna íglefia o Obifpado 
conflaíTe ciertamente , que ay 
algunos bienes ^temporales di-
putados por alguna caufa o ra-
zón para el vio de los pobres, 
es cofa cierta , que los tales 
bienes fe deuen de juílicia a los 
pobres:y el que coge los tales bie 
nes;fe losdeueapplicar a los po-
bres de jufticía, ora fea el Obif-
po,ora el proprio parocho , o el 
mayordomo, 6 otro qualquieras. 
En efta conuienen todos los dif-
cipulos de Sá ¿lo Thomas emel lu 
gar citado^y particularméte Ba-
ñez en,Ja feg.üdacñclüíion. La ra 
zon es: porque aquellos bienes 
losdexaron los dueños páralos; 
pobres. Luego obligación ay 
de jufticia de darfelos : y fino 
fe los dieften , auria obligación 
de reftitucion. Porque aunque 
és afsi, que refpefto de el fe-
ñor , que fe los mando fueífq 
obra de miferieordia , pero ref-
pf §0, de el Obifpo, y de los de-
mas, que fon defpéferos,ay obli-
gacip ,de jufticia cbmmutatiua. 
IT Vigefima conclufion. El 
O bifpo , y los demás miniftros 
ecclefiafticos fon verdaderos fe-
ñores por fu tiempo de los'bie-
nes que no fon muebles, y qué 
eftan diputados para el falario 
de los tales miniftros. Efta con-
cluílon es certifsima , y la enfc-
ñan todos Jos Doftores cita-
dos. La razón es : porque los 
)h Sum.z.part, 
feñores antiguos dieron eftoS ^ 
bienes y en alguna: manera los 
vincularon , para que de ellos 
fe fuftentaiTcn los miniftros de 
la Iglefia. Luego de eftos bie-
nes "tienen verdadero dominio. 
Vigefima prima cohclu 
fion. El Obifpo:, y qualquiér 
miniftro ecclefiaftÍco,'como no 
feareligiofo , es vérdadero fe-
ñor de los réditos de cada año,, 
que eftan diputados para fu pro 
prio officio . Efta tiene Saíiétó 
Thomas y el Padre Maeftro So-
t o : el qual la prueua muy effi* 
cazmente» Y lo mifmo tienen 
los difcipulos idesSandio Tho-
más y entre ellos Bañez en el 
lugar citado . Prueuafc de el 
commun confentimiento deto-
dos los fieles. Efta conclufion 
fe; declarara , y probara mas én 
las figuientes. 
<jj Vigefima fecunda conclu* 
fion . Los Obilpos no eftah 
obligados de jufticia a dar ly-
mofna a los pobres : de fuerte 
que fino la dan, no eftan obli-
gados a reítituyr.? Efta,conclu-
fion es - commun de todos los 
TheOlogos en el lugar citadlo 
contra Nauarro en. aquel-trata-
.do de redditrbuseccléííafticis, 
en el qual habla muy cicrupu 
lofamente i § PrueuaU el P.adrc 
Maeftro SotO' en el lugar cita-
do con muy efficáces argumért-
tos. Prueuafe áqt'ibreuemente; 
porque es regla.de derecho yjqüb 
en duda mejor es la condició de 
el qué poíTec.Yes cofa cierta que 
los Obifpos pofleénJus bienes: 
v no ay razón en^Qñtmrip^l i -
J . Í^~^~. • •» 
D.Tho* 
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uénciente en fus réditos .annua* fus réditos annualcs, como lo fe 
¡es eftar incluyda la parté ele ios el Obifpo:v aníl no eftan oblip-
pobres. Luego los Obifpos no 
eftan obligados de juíHcia a dar 
lymoí"na,4ano de íoia mifericor-
dia. 
^¡Vigcíimatercia concluílon. 
Los demás eccleílafticos en fu 
manera eílá mas obligados a ha^ 
zer lymoi'na, y mayores lymof-
nas , que todos los demás fegla-
reSyfiédo lascofas iguales. Quie-
ro dezir y íi tienen igual renta. 
Efto enfeñan todos los Theolo-
des a dar ly mofna de jufticia có-
mutatiua, y fino la diere no eítá 
obligados a reftituyr. 
9\ Vigefima quarta conclufió. 
Los Obifpos religiofos, no tie-
ne dominio ni bienes.proprios^fi 
no meramente fon defpenferos 
de los réditos de cada año. Efta 
cónclufion es commun entre to-
dos los Doflores en,el. lugar ci-
tado particularméte el Maeftro 
Bañez en la viíima concluíron: 
gos enellugarcitado, particu-|y tíeneia Sanfto Thomas. La 
larmente Bañez. La razón es: razones, porque el voto de 
.porquelosecdefíafticcsfefufte- pobreza no tiene repugnancia 
tan de los bienes q fe dan a Chri- ninguna con la. dignidad Epif-
AoW eftan en-efeado mas perfe- copal., Porque todo loque pue-
ido. Luego por razón deeftos de hazer el Obifpofeglar acer-
jides titulos^eftan obligados a ha ca^  de íus bienes, .puede hazer el 
zer mayores lymoíhas.Principal religiofo difpeniandolos píuden 
temente. .Luego el Obiípo reli 
gioíb íe qd.icoii eí voto reli-
mente los curas , que por ferio 
eltan obligados a fer 
jdes réditos de cada ano,cíU obli no ion feñores de fus bicnés.-
Igados a hazer lymofnas copiólas 
en fus íglefias, y a fus fub.ditos, 
los que tuuieren necefsidad .Por 
D.ThoT 
ar.8V 
que aunque es verdad, que por 
la adminiftracion de les Sacra-
mentos fe les deuc falario compe 
tente d? juftieiarcon todo eífo el 
tal falario muchas vezes es muy 
«fl- Vigefima quinta cónclu-
fion. Los Obifpos clian .obliga-
dos a dar limoínas,fopcna de pee 
cado mortal en las eómuhes^ ne-
cefsidades. De fuértéi q no f^íái 
mente ellan obligados con Vras 
eftrecha obligació, fino tábié en 
mascafos. Decbremos efta con ^ w . ^ . < . . a i , V 3 ^ . i t r t C U l l -
abundante, y en algxma manera icUifió. No podemos feñalarcier. 
excefsi'uo:eomo quaridoiva cura|ta,y determinaclamété la canti-
tiene.dos miLG tres mil ducados, i dad de lymofna',q cfta vñ Obif-
Por .lo- qual fe les da el eílipen- jpo obligado a dar, de fuírte,que 
¡dio tan abundante por .la, digni-j no eíie obligado a dar mas . La 
dad,que tienen : y paraquecn fu; razón es:porquc cl oíficio de el 
manera fean padres de los po-'Obiípo es muy alto y de granj 
br-s.Vefdadcs,que los eccieíta^' perfeftion , y no fe -puede de I 
Ü dbl igá j Ifticos fónverdademsfeñG^s dé-t^rmínaíf de ctt&do íli 
cion 
T n r a d o J ÍILMifcrícordia.' i j i 
priaá ouejas. Es en tan to grado 
verdad-.que algunas vezes efísn 
cbiigádes a dar en lyinoína de 
ias alhajas de fu cafa y de ios va-
fos deplata. Y eílo quando fuere 
cion a dar lymofna . Delpuer 
deauerdado alguna pane de fu 
hazienda , puede fer que eílc 
obligado a dar más , y mas baila 
poner la vida. Perocílos cafos 
fon rnros . En las communes, neceííario para ia necefsidad de 
necesidades han de fer padreskl pobre. 
de los pebres, y de las biudas.l f Vigeíima fexta conclufionj 
Por lo qual filos Obiípos en laslqüefefigue de las paíTadas.Los 
communns necefsidaaes no ha—Obifpos eílan obligados a inqui 
z4ñ grades,y cepioías lymcfnaf,' rir los pobres, y nccefsitados de 
no eftan en eftado de faluacion. fu Ojb.ifpado parahazerlesi.yjre}QÍ 
Han de fer grandes y cop¡ofas:nas,o procurar que fe las hagan, 
conforme a la grandeza de los! y no cumplen con dar lymofna 
réditos anrma'es , cue tuuie-a los pobres, que fe la pidieren, 
ren. No han de fer Jas lymof-que efto también lo hazen los 
ñas iguaks en todos: fino cada' demás fieles.Eftacqnckifion er^ 
vnohade dar lymofna confor-:feñan communmente los difei-
me a la cantidad de hazienda; pulos de Sáclo Thomas en el íii-l 
de íli Obifpado,El Ar^obifpo de' garcitado.Prueuafe,pcrque ios 
Toledo mas COpiofas Jymofnas Obifpos fon padres efpirituales 
ha de hazer,que no el ác$€uilJa>.¡.d.e los fubditos,cí eftá obligados 
que tiene menos renta t y afsi de a procurar fu faiud cfpiritiial. Y 
ios demás. P-afecem e muy bien' muchas v.czcs accntcc5,que la/a 
lá reglaiqüe pone el Padre Mae1 iud efpkitutai fe impide;porÍaipa 
ftro Bañez para los Obifpos,'br^za., Luego por efta razen 
qüe tienen grueíTas haziendas, efta obligado el Obifpp a fer íoli 
como fenlos de Efpaña,y otros. inquirir los .pobres y.en* 
La regla es:quelcs tales Obirpos ferinos de íu Obiípaao„para que 
en las communes- necefsidadcs iosiratencopicd-aa y; charidad. 
<3e fus Obifpados eftan obliga- •A duic-rtafe , que el Cbiipo no 
dos a dar en lymc'fna la quart;a,e^a'obligado a e6npí:ei:cp<Jrfi 
parte de fus rentas.. Y fino'la'i^ihno todos los pobres pdfe^ 
dan eftan 'encellado •. de--pecca-j.O-bifpado;.; Porqt\c:iíí;l-o moral-
«do mortal:: y no ie&;han de ;Q|)-!meme es imppjsible.: pero efta 
íbluer. Dipce >cntlás .iirta»ramiiés (obligado -a íaber; el ^ citado de 
fíecefsidades , porque icn otras 
mas granes , que íijeís^aiicr ¡en' 
tiempo , de pcfte'.jo dcuhambrej 
i -o de ímrchasenfermedades,-eftá' 
ohhgados-adai mayoré&ílA moi-í 
•oas. conforme . a J la ¡..necclsidad 
cada lugar, df fu Oblípado , fi 
ay ricos,y fi ay pobres jpara otií; 
-{« remedien íus necefsidades^ y 
procurar el modcr d^ remí diaf-
ias i.; •.Q uedéis hazrr cita dilit 
genefa , y inq>uificion por ]ci« 
de los pobres,cue forv£iS:prb-Vmifmos- eurrs •., • Por ¡a, ps.cua 
" i Ti « "i — - : , ...uf,.., - ; 111:-.: ^ „ . 
"P "4 le íuéie 
Fray aro Je t cdefmá. 
fe fueJc h'azer diligencia, de losri tengan; entera-la penfion no es 
que fe han confcílado y fe. haz© ¡baltante y íuíBciéte efcufa: per-
catalogo de ellos , y de los que j que jas rentas de los Obirposíoii 
no lo han hecho, y lo traen a él 
Gbifpo para que- re caftigóiélos 
que no fe han confeifado:de eíía 
mifma fuerte.- puede hazér el 
Obifpo difígtíícia de los pobres, (.dár ¡ly.moíhá.: D e fuerte , que 
y necefsitados para hazerles bié.) defpucs de pueíta la penílon. 
muy grueílas , y ja obligación 
que tienen por razón de el 
eftado es muy grande , y afsi 
quedan, con la. obligación de 
Y" como hazen diligencia por 
fus fifcales de ios amanceba-
dos de fu Obifpadojpara multar 
les y hazen muy bien, aníí tam-
bién eftan obligados á hazér di-
ligencia de los pobres,y ñecefsi-
tadóspataifbeorrer fus necefsida 
des.Y de Otra manera no cumple 
con fu officio. 
' "^f' Lá dífficuitad'éi acerca de 
eftas conciufiones: porque dizen 
los ObifpóSiqúe iaauarta par-
te, que áükn dé dar dé lymofna 
en las communes neceísidad^Si 
fe la echan en penfibn€£#4Ss 
quales pone el Papa enlhóm-
bres necefsitados ,:y que-firuen 
a la Iglefía. De fuerte que los 
j tDbíf^os0 ^ 'efcüfan | dizieridtf, 
qué' lo que auiah de: d§r: eri; ly« 
TOOfna fe lo cógé elPapá^-'qüe 
W fújSiemó padre de los pobres, 
y lo applica á pobres o' nécéfsi-
dades de la Igleíia. Efta efcufa 
He oydoyo mífmo a algttfi^ó-k 
álg-unosiObifpos dgefteRíeyno: 
• ; ' - f "A eíla- difñcultad digo lo 
primeró,que efta razón no corre 
en los Ofeifpósisqué no tienen 
penfíon ning-uñajo fi'U: tienen es! 
muy íor ta tpor lo qual eítós ta-
les eftaran "obligados a-házer las 
dichas lymofnas 
y lacada de la renta de el Gbif-
po , de io que rgfta. tiene obli-
gación de dar la quarta par-
te en lymofna,por razón de 
el eftado de perfection que tie-
ne , y por íer padre de po-
bres. Vemos claramente , .que 
los Obifpos pagadas fus.peníio-
nes les fobra mucha cantidad 
de hazienda , de la qual mu-
chas vezes hazen mayorazgos, 
y otras obras; feculares. Y.otros 
cón gran éfcandalo de .el K.ey-
no en tiempo de grandes ne« 
céfsidades tienen encerradas mu 
chas fanegas de t r igo , o mu-
chos millares de ellas para ven-
derlo rigurofameata j fin acor-
darfede lü eftado, y quéí fon pa-
drés.de los pobres,: 
Vigeíimafeptima conclüíip. 
Los eccleílafticbsjque tiene rén 
taseccléíiafticas puedf ijiuy bié 
gaífcar d'e los bienes de fu patri-
monio y hazer donaciones, aun-
cjuefeá proplíanas. Puede fer,q 
la tal ido.naeÉénifea>pé¿cado"Í?Qf 
!Otro «amiiao^y cQfoitne aJa^rq 
phanfdad q :vuiere en ellorperO 
no peccapor gaftar el tal patri-
monio . Efta concluílon j enfe-
ñan todos los Doíftorcs cita-
f D i g o lo fegundo,que aúque •'Nauarro; 
dos ,. y muy particularmente 154. 
inmanu. 
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La razón es cláfa : porque los 
eccleílaílicos en todafentencia 
ion verdaderos leñbres de los 
tales bienes. Luego pueden los 
gaílar conforme a fu volun-
tad , como íí fueran feglares. 
Aduiertafe ,que lo mifmofe ha 
de entender de los bienes , que 
lesdanpor el eíb'pendió de las 
millas, o confefsiones, o predi-
caciones, o admiñiílracion de 
Sacramentos , o por el feruicio 
que hazenen alguna Iglefía, al 
qual no eílan obligados por ra-
zón de fus beneficios , y de los 
bienes patrimoniales auidos por 
via de herencia , o - donación. 
Porque los tales bienes cccle-
fiafticos , ya fon como patri-
moniales , y ion feñores de 
ellos, 
t V VigeíTma oftaua conclu-
fion. Lici to es a los beneficia-
dos de fus bienes eceleílafticos 
hazer donaciones remunerato-
rias á fus parientes , y deudos 
y a fus criados eri recompen-
facion de feruicios , que les 
han hecho , y hazer donación 
de los mifmos bienes para o-
tras obras pías j aunque fea en 
el artitiílo de la muerte: y pue 
den referüar alguna cantidad 
para que defpues de fu muer-
te fe diftribtiya en obras pias. 
Éíla concluílon tiene Nauarro 
en el lugar immédiatamenteci 
tado. La razón es , porque; 
aunque es verdad , que los ec-
defiafticos tienen mas eítrecha 
obligación dedarlymofna, que 
ios demás fieles , con todo éíTo 
Jori feñores de fus bienes. L ú e -
*55 
go pueden muy bien cumplí1" 
con íus^obligaciones , y hazer 
las tales donaciones , que loní 
obligatorias. 
ipba difficultad es acerca de 
efla conclufíon , fi vuieríe gra-
nes, y vrgentes neceísidades j 
fi podrían lo i tales, beneficia-
dos de los dichos bienes ha-
zer las tales donaciones. La ra 
zon de dudar es : porque a-
quellas obras fon buenas y en 
alguna manera obligatorias. 
Luego podramuy biehazerlas. 
sgsft t i la dada fe refponde,que 
fi ay graues, y vrgentes neeef-
fidades no puede hazer las tales 
donaciones. Efta fentencia tie-
ne fray Luys López. La ra-
zón es : porque en el tal cafo le Luys L o 
corre obligación de focorreí las pez in in« 
•tales necefsidades. Luego no- l i rado 
puede hazer eílas donaciones neg. l ib, 
có detriméto de los pobrts.Si tu i .c.^-y 
uieííe para lo vno y para lo otro 
podria muy b ié ,y deuiaacudir a 
ambas cofas:peronopudiido,ha 
•d focorrerlas tales necefsidades. 
A la razó de dudar fe refpódc de 
lo dicho,'que auiédo graues y vr-
gentes necefsidades, córreles el1 
precepto de la lymolna: porque 
fon padres de ios pobres, y anfi 
por entonces no eftan oÍDliga-
dos a acudir a eífotras obligado 
nes.Aduiertafe, que íqs ecelefía 
fticos de los fruílos de fus bene-
ficios, eftan obligados maseflre 
chámente, que jos, demás fieles 
de íus haziendas ^  como ya que-
da platicado.L o qual íéha de en 
tender,íacádo de los miímos fru 
dos lo q fuere neceílario paralu 
l 5 con-
Cor.'IIb 
3^4 Fray Pedro dcLcdefma, 
congrua y decente fuftentacíonKal. Y Ja cantidad ele las ly 
y de fu familia. De io qual fe ha 
de ver Cordoua. Es neceíTarío 
declarar, qual fera la congrua, 
y decente fuílentacion de los 
tales. Congrua y decentó fuf-
tentación de los beneficiados, y 
de fu familia fera el fuftento 
honrofo, y honefto, conforme 
a fu calidad, y la calidad y va-
lor de el beneficio, y tratandofe 
a íi y a fu familia como a tal. El 
mofnas que han de hazer ha 
de proporcionar con la renta 
del beneficio. De fuerte , que 
eíU obligado a dar mas copio-
fas lymclnás el que tiene mas 
grueífo beneficio. También íé 
ha de tener aüencion a Jas ne-
cefsidades , que corren. Quan 
do ay mayores necelsidades ay 
obligación dt- dar mayeres iy-
mofnas. De lo qual todo fe ha 
de ver el Padre Maeftro SotG,:Sot. Ühl Guracomo Cura, y el Canoni 
gocomo Canónigo, y afsi de que hablamaramliofamínte. lo.deiu-
los demás. Pero no los hemos f De la conclufion ic ííg-ue, ftítia ;q« 
de eñrechar de talfuerte}y ca- que IOJ ecclefiaíticos puedenj 4.art,^ 
lidad,queno puedan tener al-'dar de comer a fus deudos po-
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moderados, y dones y prefen-lque por ferio no fon de peor 
tes .con moderación hechos a Icondicion» Puedenks ayudar 
perfonas honeílas ., enfeñal dejy focorrer para que nocaygan 
remuneración, y gratificación\de fu eftadofiendodecente;pe 
y A 'iianidad -, y no á truha- ro no los .pueden hazer ricos 
nes , o a perfonas femej antes.'«i-fundar en ellos mayeraz-
La razón es , porque eíto to-'gos. Porque de o m manera, 
do pertenece a la decente , y |no auria diíferencíaentreeilos, 
honefta fuftentacion . Todo ¡y los feglares. De lo qual íéiia 
eílofe ha de taíTar conforme tmé ver Nauarro. El qual trae 1^^, ^¿3 
la dignidad de laperfona, ydél va srefplandeciente exempío-de;¿[e rcddí£ 
beneficio , y conforme al vfo;Pio. V. gloria de la orden de cccie^ : 
de la tierra , donde ^biuen los Predicadores : el qual fíendo 
tales beneficiados. Los quales Principe de la Iglefia , noqúi-
fc han de tratan honradamente jfo dotar a vna fobrina fuya, 
para correfpcnder a Ja authori- mas que en mil ducados, anu-
dad de fus officios. De lo qual {que íe lo pedían muy cncare-
feiigue , que mas ha de igaftar ^idamente los Cardenales. Y 
•vn Canónigo , que no vn bene dezia efte Sandio que la esfa-
üciado , y vno muy iIluftre; Ua como a pebre , y que para 
mas, que el que noes ta l , co-1 fy. eftado era excef&iua dote, 
rao fe aduierte en el Concilio Verdad es , que no fe han de 
Bafilienfe. El exceíTo en eftos condenar luego los Obifpos, 
gaftes , ü es pequeño es culp? que hizieren algunas don'acio-
venial , y íi grande fera morr nes .moderadas a fus deudos. 
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íiiosmirmos Obifpos ahorran ¡que ellos ePcauan en poder de [ 
efto , quitando algo de lo ne-llos taleseccleíiafticos. Yiosec í 
ceffario a-fu eftado , tratando deíiafticos eraman ebügádosa ' 
fe decentemente , y lo que ba- dar los a los pobres. Luego los 
fta. Efto fe entiende no auien- que los reciben eílaran también 
do efcandalo , y no inílituyen obligados a darlos a los po-
do mayorazgos , que efeanda- bres. 
lizan. Principalmente tiene efto 
verdad en los Obifpados ricos 
en los quales pueden los Obif-
pos acudir a los3 pobres , y a 
^Aeí la duda digo lo prime-
ro , fer certifsimo, que ¡os deu-
dos, ootras perfonas , que re-
ciben los dichos bienes en can-
los deudos , como io dize Cor , tidad no eflan obligados a re-
dolía en el lugar arriba alegado. (ítim^rlos alospobres de jurti-
^¡La difficuitad es , de losíeia. Efta es fentencia commun 
deudos , o otras perfonas, que jde todos los Dcfííores. La ra-
reciben donaciones grandes de 
los eceleííafticos de la renta ec-
cleítaftica ^ íleílan obligados a 
reftituyrles. La razón de du-
^oC.Tri,- ^ar es ; porque el Concilio T r i 
íeí^z 5. .c.l-dfMlno-diáse*.bmniño interdici-
'i.de re».,inus > totaírnente prohibimos 
í tut i , Va o^s Obifpos y beneficiados 
acrecentar , y enriquecer a fus 
deudos. Lúega los, deudos no 
pueden Ibuar las dichas dona-
ciones. Eño fe confirma: por-
que como queda: dicho , ios 
Obifpos y eceleííafticos eftan 
obligados, a acudir a los pobres 
fray Lu-
zon es muy fácil : porque íí les 
Obifpos y eccleíiaflicos no ef-
tan obligados de jufticia a re-
ftituyr los tales bienes a lospo-; 
bres , quando fe los quitan: iue; 
go menoseftaran obligados de 
jufticia los deudos y otrosjque 
los reciben. Efto fe confirma: 
porque eftos eceleííafticos fon 
verdaderos feñoresde los tales 
bienes» Luego paíTan verdade-
ro dominio de ellos en los deu-
dos , y en las demás perfonas, y 
por coníiguiente no tienen 
obligación de reftitüyralospo-
Luegolos qite reciben las tales £>res 
donaciones tienen-; obligación f Digolo fegundo , qué me 
dereftitüyriás. Fray Luys L o - parece probable > que los qué 
ysLopez.^ pez enfeña que losObiípos y ee-¡reciben los tales bienes de Jos 
ininitru." cíefiaftieos, noeftanubligadoslecckíiafticos , eftan obligados 
^ 5 » 
a réftkuyra lúi pobres lo que 
les quitan , dándolo a íus deu-
dos, o a otros : pero les que re 
ciben eftas cofas eftan obliga-
dos a hazer la dicha reftitu-
cion. Porque los cj recibe les ta-
les bienes de necesidad tós re-^ 
a darlos á los pobres de|¡mife-
ricordia :pcro mas probable me 
parece lo contrario * La pri-
mera parte fe prüeua con la 
razón hecha en fauor de la 
opmion de Fray Luys López. 
Porque aquellos bienes,aunqüe 
ciben con las mifmas cargas^jeran délos eccíefiaftieps tcniaqi 
aque» 
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aquella obligación de mifericor 
dia. L.uego con la miíma han 
de paífar a aquellos, a quien los 
dieren.La fegunda parte fe prue 
ua lo primero : porque com-
munmentelosDoftores tiínen 
efta fentencia. L o fegundo fe 
prueua : porque aquellos bie-
nes, eccleíiaílicos eftauan obli-
gados de mifericordía a los 
pobres por effcar en eftos eccle-
fiaílicos , que fon padres de los 
pobres,y afsitienen mas eílre-: 
cha obligación, que los demás. 
Luego en paíTandoíe el domi-
nio , como fe paíía a los deu 
dos , o a otros no tienen aque 
lia obligación. 
<[[Á la razón de dudar fe ref-
ponde , que en el concilio T r i -
dcntino tan folaraente fe pro 
hiben.rigurofamente las tales 
donaciones , pero no fe irritan 
ni fe impide la translación de el 
dominio. Y quando irritara y 
annulara las. tales donaciones 
fe podia entender ^que hablaua 
el concilio en orden al fpro ex 
terior , como defpues diremos 
hablando de algunos contratos. 
A la confirmación fe refpondc 
de lo que diximos en el fegundo 
dicho., 
t¡De lo dicho fe íigue, que los 
Comendadores de Sanftiago? 
Alcántara , Calatraua, y Sant 
luán , y de las-demás ordenes 
militares , . ellan obligados a 
4ar lymofnas a los pobres de 
los bienes eccleílafticos , que 
tienen.; Efto enfeña Don.Mar 
tin de A ya! a- en vn compen-
dio de la orden ds Sanftiago. 
Y lo mifmo tiene Nauarro. 
Prucuafe lo primero : porque 
en la regla de - la orden mili-
tar de Sanftiago fe dize , que 
ay mucho defcuydo en mu-
chos Comendadores de efta or-
den , que tienen, encomiendas 
gruefías, que es no tener cuen 
ta , como gaftan los bienes de; 
las dichas encomiendas , fien 
do como fon: bienes de déci-
mas , y algunos de primicias: 
y poriconfigmente bienes ec-
cleííafticos , &c. L o fegundo 
fe prueua con razón, la qual fe 
toma de lo dicho : porqüé.ios 
tales bienes fon, eccleítaílicos. 
Luego los Commendadores, 
que los tienen , tienen los con 
obligación de dar lymofna.Por-
que aunque el .Papa juftamen-
te applico eftos .bienes a Jas ta-
les encomiendas para defenfíon 
de la Fe , yde.la Igleíía , con 
todo eífo no les quito a los ta-
jes bienes ecclefiafticos Jas obli-
gaciones:, que teman annexas. 
Eftq partkü lar mente tiene ver-
dad quando los tales comédado 
res no fe emplean en pelear con; 
t ra infieles. En lo que toca a la: 
cantidad que eítari obligados a 
repartir entre los- pobres, no" fe 
puede tener regla tan • cierta. 
Deucn biuir con-cócierto, y mo 
aeración decentemente , coa 
forme a la .calidad de íus perfo-
nas,y nogaftar demaííado en ga 
ítos profanoSjy en vanidades, y 
de lo que refta repartir con los 
pobres. Por la mifma "razón, 
quancb'rio ay.-guqrra, eftan • obli 
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fidades de las Igleíias, y de los 
miniftros dellas en fus encomie-
das, no teniendo las Igleíias fa-
bricas ni los miniftros renta. 
Porque fon bienes eceleílafticos 
facados de los mifmos diez-
mos.. 
f Acerca de todo efto ay vna 
difficultad,íi podra el Papadif-
penfar con los beneficiados,q,ue 
gaften los dichos bienes eccieíia 
fticos en otros differentes vfos, 
caula razonable , quando fuere 
vn hombre noble,/ benemérito 
delaígleíia,oquefe efpera, que 
hadeíer muy prouechoíb para 
eilajen lo que eíta por venir, [ki 
fegunda caufa,que ha de concur 
rir para j uílificar efta difpenfa-
cion es,que no fe le conceda,que 
pueda diftnbuyr los tales bienes 
en cantidad notable en perjuy-
zio de la Igleíia, y diminución 





aunque fean profanos.La razón ¡notable de los pobres, de taima 
^era, que quede impofsibilitad.o 
a acudir a eftas necefsidades. A 
la razón de dudar fe refponde, 
que el Papa no; difpenfa. en lo 
que es de Derecho diuino, y na-
tural, fino quita la .obligación, 
que auia : como diremos de. lo 
que toca al vo to , quando trate-
mos del.De lo qual fe í i g i ^ q u e 
el Papa puede, muy bien man-
dar,que los tales bienes fe dín al 
Rey paradefenfiondeláFé,quá 
do ay necefsidad. La razones: 
porque vna obra tan pia, y bue-
na ha de fer preferida a la ly-
mofna,delos pobres>cQmo-lo en 
fenan los D odores immediata-
mente citados.-
Vigeíima nona concluílon. 
Si la cofa,que vno adquiere fe de 
ueaotro de jufticia,no fe puede 
hazer lyirtofua de ella. Efta con-
cluílon enfeñaSando Thomas, 
y todos .fus difcipulos, y todos 
los Dodores.La razón es: por-
que el dar lymofna es obra de la 
j virtud de la mifericprdia,que fe 
ha d^ guiar por la reda razón. Y 
la reda razón eníeña,-que la tal 
cofa fe reftituya a fu dueño, j^ue 
de dudar es: porque parece que 
los eccieíiafticos eftan obliga-
dos a dar lymofna.de derecho 
diuino , por fer padres de po-
bres. Luego no puede el Papa 
difpenfar en efto: porque no pue 
de difpenfar en lo que es de dere 
cho diuino, y natural. . • 
f A.efta duda fé reíponde,que 
puede muy bien.difpenfar el Pa^ 
V i d o . in ' pa.Efto enfeña Vidoria,y Soto, 
reled. i . y Honcala.La razones :porque 
deecelef. el Summo Pontífice eselfupre-
c í p - f o l . nía padre de los pobres, al qual 
5>7. Sot. pertenece difpenfar los tales bie-
lib. i o. nes, y repartirlos entre los po-
dejuft.q. bres.Luego porjuftas caulas po 
4. art. 5. . dra el Summo Pontífice difpen-
' far enefto.Dos caufas principal-
mente han de concurrirpara que 
efto fea licito.. La primera es, 
quá feaconcaufa razonable.Co-
mo para ^ií'penfar en el v otp es 
neceífaria caufa razonable: anfi 
también es neceíTaria caufa ra-
zonable en efto. Porque como 
en el difpenfar del voto el Ponti 
fice haze las vezes de Dios , anfi 
también haze las vezes de los po 
bres en difpenfar en efto. Sera' 
D.ThoV 
árt.7. 
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go no fe puede hazer lymofna 
deila.De manerajque quando la 
mlfma cofa en particular efta 
obligada a reftitucion, la tal co-
fa no fe puede dar en lymofna: y 
aunque fede no vale la donación 
quirirla no es illicito,: puede ÍQ F 
hazer lymofna de la tal cofa. E l 
exemplo es en la ramerajque ad-
quiere algún precio por el vfo 
illicito de fu cuerpOjefta tal pue-
de dar lymofna del precio, que 
ni paila el dominio. Como íl; adquiere. Efta concluíion enfe 
fueíTe vna pie^a de plata, que ña Sandio Thomas , y todos fus 
hurto,no1apuede dar en lymof dilcipulos en el lugar iramedia-
ma:y aunque la de,no vale la tal tamente citado.La razón feto* 
donación. jraa de la mifma concluíion.Por-
^fLa difiieultad eíla de los di-: que el adquirir el tal precio, no 
ñeros adquiridos injuftamente,! es peccado , aunque lo recibe 
y por hurto, íi fe podra hazer ly ; por cofa que es peccado. Luego 
mofhadellos.Larazonde dudar! el ta! precio fe haze fuyo , y es 
es : porque los tales dineros no: verdadera íeñora del , y por 
ay obligación de reftituyrlos configuiente puede hazer gra-
eílos mifmos, fino baftareftitu-j ciofas donaciones del tal precio 
yrotrosfemejantes, ydeigualjy mucho mejor puede dar ly-
valor, como lo diremos abaxo, mofna. Efto fe entiende quando 
enlamateria de reftitucion.Lúe, el precio es jufto, y razonable 
go aquellos dineros afsi adquiri»'que íl fueíTe por alguna razón 
dos los puede dar en lymofna. excefsiuo o llenado por fraude 
5jA efta difficuitad fe refpon-! y engaño, adquirirloya injufta 
de muy facilmente,que fí tiene mente , y eftaria obligada a re 
otros dineros, con que reftituyr ftituyrlo , y por configuiente 
o no fe impofsibilitaa-reftituyr,:no podria hazer lymofna de 
puede muy bien dar aquellos, ello. De lo qual fe dirá en fu la-
que hurto, en lymofna. Efta es gar. De fuerte , que la regla ge 
communfentencia de todos los,neralhadefer,quantoalo que 
Dodlores.Larazón es: porque toca a la lymofna, que lo que 
puede muy bien cumplir con la ay obligación dereftituyrfe en 
ob!igacion,que tiene de reftitu-j ninguna manera fe puede dar 
yr.'Luego puede hazer lymofna en lymofna por la razón ya di 
pero fi no tuuieííe de que reftitu 
yr,opordar aqueliosdineros fe 
impofsibiliraíle a reftituyr, no 
podria hazer lymofna dellos, y ¡lymofna cofa alguna , fino es 
aunque la hiziefíenoferia valida' feñor della , o tiene confenti-
latallymofna. j miento del verdadero Señor. 
^Trigefimaconclufion. Quá1 Efta es regla general , que po-
do fe adquiere alguna cofa de Jnen todos los Thomiftas con 
aiguna cofa illicita: pero elad-jSancio Thomas en laqueftion 
cita* 
cha. 
5y Trigefima prima conclu-
fion. Ninguno puede dar en 
D . T k d j 
art.8. 
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citada , particularmente hx* 
fies. La razón es, porque por la 
lymofna fe paíía el dominio de 
la cofa , que le da en lymof-
na. Porque es donación grado 
la. Luego fino es feñor de la 
tal cofa , o no tiene confenci-
miímto del verdadero S?nor, 
en ninguna manera la puede 
dar en lymofna. Porque no püe 
de transferir y paífar el dominio 
della. 
«I De lo qual fefigue , que 
ningún religiofo puede dar co-
la alguna en. lymofna , fin 
confentimiento del prelado: 
que tiene las vezcs de la com-
munidad , en la qual efta el 
verdadero dominio. Porque 
ningún ¡religiofo en particular 
tiene verdadero dominio deco 
fa alguna. Verdad es, que aun-
que no tenga confentimiento 
expreífo, y formal del prelado, 
baíta que lo. tenga intcrpreta-
tiuo. Por lo.quallos religiofos 
pueden hazer algunas lymof-
nas de las cofas, querelprelado 
les ha applicado ; para fu vfo, 
quando de las tales lymofnas 
la communidad.no¡padece gra' 
ue detrimento. Porque efta es 
la voluntad interpretatiua del 
prelado^Ppn go ejíemplo,quan-
do v n . religiofo va camino, 
Y., topa .algunos pobres, pue-
4¡e hazerl las lymofnas ordina-
^ s . j ; ' . . ' ; : ¡; . . : . • , aaíhé 
TvigeCima. fegunda conclu-
fion, iNq'.bafta tener: dominio 
de los bienes para poder ha-
zer lymofna de ellos , quan. 
^p-Ja^ifpe^facion^de ios.talfis 
bienes efta íubjefla a otra per-
ibnn. Efta conclufion enfeña 
SamTto Thomas , y todos fus 
diícipulos enel lugariminedia-
tamente citado. La razón es:! 
porque la lymofna es obra libe-1 
ral , por la qual fe c'ifpenfan lcs¡ 
bienes proprios. Luego la per-i 
fona , que efta fubjefta en iaj 
difpenfacion de ellos, no puedej 
hazer lymofna délos, talesbie-j 
nes, fin voluntad y confenti-í 
miento de la perfona> a quien! 
efta fubjeíia en la tal difpenfa-i' 
cion , y la lymofna hecha fin laj 
tal voluntad, no vale : y el quej 
la recibe efta obligado a boluer-
la , en Cabiéndolo.T efta VOIUM-
tad bafta que fea interpretati-
ua, y no es neceífario, que lea 
formal. De lo qual fe figue, 
que las mugeres-cafadasno pue-
den dar lymofna délos bienes, 
que tienen., dominiooen los qua-i 
les efbn íubje&así ¡el- mando, 
quanto a la difpenfacion dellos. 
Trigefimatercia conclufion. 
EnEfpaña la muger cafada no 
puede dar lymofna de ningu-
nos bienes , fin licéncia , .y 
confentimiento, de el marido. 
De fuerte;, que aunque.la mu-> 
ger tenga otros bienes fuera 
de la. dote , que 1 [aman bienes 
p a r a p h é r n a l e s n o puede en 
E f p a í i a j ; ^ Jymofha de - ellos, 
fin confentimiento, iformal j o 
iriterprej^tiuM de el varón. 
Efta conclufion es.-commuh 
entre todos ios- Do&ore.s^ 
difcipulos de S uncí o Thomas, 
y particularmente la tiene Bá-
iñes e^ellugaí ¡citado. LaTaz.oa! 
es: 
140 Fray Pedro deLeriefma; 
es:p.orque por ley efta eftableci- concluíion tiene verdacÍ5aun enf 
do,que el marido feaadminirtra Efpaña. Yenfeñala S.Thomas, 
•.dor á" todos los bienes,q tmiiere y íus difcipulos en el lugar cita-
la muger. Luego no puede dif-idojy Cordoua.La razón es:por- Cord.de 
poner dellos ni dar lymofna, fin que para dar las tales iy mofnas, kafíbusq. 
115. du. 
i . 
el confentimiento de elmarido.; ay confentimíento y voluntad 
Lo mifmo es en los Reynos don ;interpretatiua del marido. Lúe 
de ay vfo y coftumbre deeflo.lgo licito esaün en Eípaña. 
Enrigordederecho ciuil, quan-; • ^Trigeíimafexta concluíid 
do la muger cafada da alguna co La muger cafada puede dar ly. 
fa, lo puede muy bien pedir el ;mofnaíiendo eÍ marido hombre 
marido en Efpa ña. í ínjuyzio. Efta conclufion es co 
f Trigefima quarta conclu-:mun entre todos los Dcítores . 
fíoh. Donde no ay tal ley ni<co»jLa razón es^  porque en el tal ca-
fbuíu bre,la muger^ cafada puede fo el gouisrno de la cafa, y de la 
dar iymofna,fi tiene algunos bie haziendaéfta cometido a la mu 
nes fuera del dote, y afsi puede ger:y la muger és entonces co-
dar lymoína de los bienes, que ; mo cabera. Luego como el ma-
llaman paraphernales., fin con- 'rido puede dar lymofna, támbié 
íentimiento del marido. Efta la puede dar la tal mugcr.Dc lo 
conclufion enfeñancommunmé 'qual fe fígue, que también pue-
te los difcipulos ds Sandio Tho;. jde darl ••mofna^'quando el mari 
inas,en eilugar eitado. La razo'doie entregad gouierno de la 
es,porque quantO a la' difpenfa-cafa. La razones la mifma. 
cion de eílos bienes,n0'depende|' i Trigefima feptimaí' conclü-
del marido .Luego puede dar ly ;fiOn.Lámügercafadápuede dar 
mofna de los tales bienes, fin fú!'lymofnade io que le fobra de el 
con íentimiento. Lo mifmo fé ha ordinario, queiu marido le da, 
¡de'dazirideslos bienes,queígana,, paraflbst-gaílos;prof rios.íSi fu 
haziendo alguna kbor, o; cofien. marido es rico y ^ro%ero,y le le 
dbio hilandoVaSiefidotraydo fuf ñaia mil ducados para fus-:gaftOs 
ñáeti teúott ,f^ ' íkl tmdo efeelMle fobf^algó délo feñalado lo 
le mielo defu cafa,y no teniendo puede dar en lymofeavE ifta con 
fufamíiiaínetefsidadiTodo eílo clufionenfeña Eraty ¿ u y s Lo- Fray L u -
ís entiende^quatído no aycof- ::pez, yjotros Doí lores . ' Larra-|FsL0Pez 
. tui i^fójnt :é^:e«b(Mkatící^¡- jasem eávpor^eeWc^cfesc^rtaHf.lm inftru. 
,iíjj:Tríg¿fimá) qvtókíá^CpWEMi-'porque leba dado licencia-|Sáf4!^ ^ oC 
ifiom-íifca rfftigii»báífefe:iíauiali5íl|:: ^ í l t f & ; * ^ g « l ^ ; w i n ^ t á d o s i 1 in mítru.. 
.no tengá xtm^ué'-iad^t^^üe-j-puesféÚ' oshá ipplaád^ paía-fuli neg.hb.z 
dedaf lymofrias •pe^ue4as;,-qüe|gaftós.-'[ - : ' i " 
•las otras niúgé-fes: de 'fu •<í&'i&di'[-:;-Trigefiiha ófíaua coinclúfíüi 
/dony^-cblidad'füeleé dar. Ma'lÍá«üge¿'Cáf§tía-'pa#^d&r'í|!*r 
.••i mofna 
c.^ i< 
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mofna fin cófentimieto del ma-
ndo,al q eita en extrema necelsi 
dad. Efta enfeña Cordoua^ o-
tros Dolores.La razón esipor-
I que en extrema necefsidad to-
ldas las coías fon communes, co-
mo queda dicho. Efto fe confir-
ma:porque en el tal cafo ay con-
fentimiento, y voluntad ínter-
pretatiua del marido. Y íi el ma-
rido no quiííeífe que dieíle ly-
mofna en ia tal necefsidad, feria 
fin razon.Luego muy bien pue-
de dar 1 y mofna. 
5íLa difficultad e3,fi la muger 
puede dar lymofna eftando fu 
marido aufente j y no dexando 
adminiílrador de fu hazienda, 
ni dexando otra cofa ordenada. 
La razón de dudar por la parte 
negatiua es lacomiíiun, porque j 
la mugerno ptiede hazer lymof j 
na, ílncoríféntimiento del mari | 
dojy por eftar aufente, no es vi-1 
fto conlentir. Luego no puede i 
dar lyrnofna. En efta difíícultad ¡ 
Nauarro enfeña, que la muger i 
quando el marido efta aufente, j 
no puede dar mas lymofna, que j 
quando efta prefente.Y efta fen-, 
tencia me parece probable, por 
la razón hecha. 
5jA efta difficultad fe refpon-
dejque parece mas probable,que 
puede dar limoína. Añil lo tiene 
Pedro deNauarra, y otros Do» 
ftores.La razón esí porque m el 
tal cafo la muger fucede en lu-
gar del varón, y queda por ad-
mmiftradora de la tal hazienda. 
Luego puedí dar lymofna. A la 
cazón de dudar fe refponde de 
/O dicho. 
5um.2»part. 
^ La fegundadifficultad es: 
quando fera el confentimiento 
virtual y interpretatiuo del pte 
lado,o del marido,o del Señor. 
«flA efta difficuítad fe refpon^ 
de,qiie efte negocio fe ha de go 
uernar por difcrecion,y prudea 
cia deí buen varón , teniendo 
atención a la calidad, y condi-
ción de las perfonas. Efta es la 
mejor regla)que puede auér. No 
fe ha de juzgar efte negocio, 
conforme a la dureza grande de 
algunos prelados, o feñores, o 
maridos, los quales no Coiifenti-
•rianenque dieílen cofa alguna 
en lymofna. Si no ha fe de mirar 
lo queferiarazon,que vn prela* 
do,o marido,o fehor difcretó, y 
que haze lo qué deüe, y que fi-
gue lo bueno féria razón , que 
quifieíre,que difpenfafte el infe-
rior.En rigor, eftaes voluntad, 
y confentimiento del fuperior. 
De efta regla fe figue lo que que 
da dicho, que las mugeres cafa-
das pueden hazer las lymoínas 
commuhes,en las quaies no fe fi 
gue daño a la familia. Antes es 
razón reprehender a los mari 
dos que quieren cmelas mugares 
les eften dal todo fubjedas, co 
mo efclauas , de fuerte que no 
puedan dilpOher de nada.El Pa 
dre Maeftro Bañes de efta regla 
enfeña, que no tendria efcrupu-
lo ninguno,que vna muger caía 
da con vn hombre rico gaftaíTe 
en vnaño la vi^efíma parre de 
lo que fe gana en el, y efto fin fa 
berlo el marido, y fin licencia 
formal y expreíra,y efto mifmo 
me parece ámi.Porque efta deue 
" Q J " ~7er 
Bañ.i .2. 
q.32.are. 
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fer la voluntad inL-erprstatiua! cominunidad de íl e?> macho 
de vn hombre bueno y diícre-j mejor, que la que fehazea al-
t o / Y ladiipenracton deíla par-¡gun particular. Efta enfeñan los 
te de la ganancia ha de fer emdircipalos de Sandio Thomas, D» Tho.' 
cofas buenas , licitas y hone.jparticularmente el Maeftro Sa-.i-z^. 51. 
s co mes. La razón es:poVqúe el bien'art.i o. 
3>q.5.c. 
e¡uoddeo 
ftas , y en ly moínas. Para 1 
lasneceífarias parala familia,'/ 
para que fe fuílente honrofamé-
te , lo qual eftaua obligado a 
hazer el marido: y no lohaze 
por fu defcuydo: o por fer aua-
ro : o por otras razones , iici 
to es a la muger tomar al ma-
rido en fecreto todo lo necef-
fario para fuftentar fu cafa , y 
hijos. 
«rTrige/lmanona conclufion. 
De los hijos de familias,en lo 
quetocaadar lymofnas,y a la 
difpenfacion de los bienes , fe 
hade dezir en fu proporción lo 
ni fmo , que de las mugeres ca-
fadas. Eíta concluíion enfeñan 
de ordinario los Theologos: 
particularmente el Padre Mae 
ftro Bañes en el lugar citado. 
La razón es la mifma: porque 
los hijos de familias en la dif-
penfacion de los bienes , eñan 
fubjeftos a fu s padres. Verdad 
es , que íi los hijos tienen, bic 
ñes caftrenfes quales fon el fa 
lario, que ganan en la guerra, o 
fi es ledoren la Cathedra, ios 
tales bienes con roas libertad 
los podra d.fpenfar dando ly 
mofnas , o haziendo otras do 
naciones-Io qua! no es licito a-ia 
muger : porque eíla prohibido 
porie^. De lo qual íéha de;ver 
el derecho. 
ííCtnsdrageiTma concluíion. 
La lymofna,que fe haze a la 
commun, como mas exce'lente 
hade fer preferido al bienpard-
cular. 
f Quadrageíima prima con-
cluíion. Conuenientiísima co-
fa es , que en la República aya 
varios , y diuerfos modos de dar 
lymofna. Vn modo es,la lymof-
na menuda, que fe da alus que 
andan a pedir de puerta en puer-
ta. Y otro modo de dar lyraol' 
naes,quando fe da a los pobres 
enuergon^antes. Y a eítos ha de 
fer mas copiofa la lymoína : y 
pienfo qu^ esmas meritoria de-
lante de Dios. Eíta enieñan los 
difcipuios de Sandio Thomas 
en ei lugar citado, particular-
mente Bañes. La razón es; por-
que fon de varias , y diuerías 
aianeras las necefsidrtdcs de los 
pobres. Lue^« también es con-
uenientifsima cofa , que los mo-
dos de dar lymofna ísan varios, 
y differentei > para que tengan 
proporción con . la mifma ly-
moína.-. 
^¡Quadrageíima fegunda coa 
cluílon. Qi^ando en ía Kepubli 
ca ay muchas lymofnas para ios 
mendigos,quí andan de puerta 
en puerta,íenamuchomejcr dar 
lymofnas abundantes a algunos 
pocos pobres,que no dar l/mof-
nasmenudas a muchos. Efto en-
feñan los miónos Doctores. La 
razón es, porque mucho mejor 
feria 
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feria íliplir enteramentela neceí"-
íidadde algunos, que no que fe 
den todos en miferia. 
IT De lo qualfe figae, que es 
mucho mejor mandar en los te-
ftarnentos dotar enteramente a 
algunas donzellas, que fe reme-
dien enteramente, que no man-
dar en dote a muchas,alguna pe-
quena cantidad. Todo eflo fe 
ha de mirar condiícrecion , y 
prudencia. Porque muchas ve-
zes puede íer , que fea mejor lo 
contrario de efto vltimo. Co-
mo en cafo, que muchas donze-
llas padecieílen graue necefsi-
dad : la qual fe pudieíTe íuplir 
dándoles parte de 1 a dote. 
^ En efte lugar feraneceífario 
dezir algo dé lo que toca a los 
qüe reciben la lymofna. 
Quadrageílma tercia conclu-
ííon. Los verdaderos pobres 
pueden pedir lymofna, y fi fe la 
dan recibirla: y que dan verda-
deros feñor de ella. Eflaconclu 
fionesdodrinacommun de to-
dos los Theologos. La razón es 
ciara : porque la lymofna de fu 
naturaleza fe ordena a remediar 
la necefsidad de los pobres , y 
necefsitados: y de fu naturaleza 
es donación libre: por la qual fe 
paíía el dominio. Luego los ver 
daderosfon capaces de la tal ly-
mofna}y fe hazeh verdaderami-
te feñores de ella. Aduiertafe, 
que la verdadera pobrezano con 
fifte en v n punto indiuiíible, fi-
no que tiene gran latitud. Pue-
de fer que vno abfolutáméte no 
feapobrerpero es lo refpefto dp: 
¿ae r ado , y de fu condición , y 
calidad. Efte ta! también pued^j 
pedir lymofna, y recibirla.Pcr-f 
que en realidad de verdad con-| 
jforme a fucilado y calidad tie, 
' ne necefsidad,que remediar. 
Acerca de efta concluílon ay 
algunas difficuitades.Laprime-
ra es, de los que fingen pobreza, 
! y en realidad de verdad no fon 
pobres, fi los tales peccan mor-
talmente recibiendo las dichas 
lymofnas , y fi eftan obligados 
a reftituyrlas. Eíle es cafo que 
ha acontecido, y acontece muj 
chas vezes.En eíla difficultad al 
gunos Doftores enfeñan,que en 
efte cafo,aunque especcado mor 
tal recibir la tal lymofnajy pedir 
la:pero no ay obligación de re-
ftitucion, fino que queda verda-
dero feñor de la tal lymofna. Ef-
ta fentenciatiene-Angelo^omo Ang.ver 
lo refiere Adriano: y eftafenten bo reftit> 
cia tienen otros Docloresry tie-
ne algunos fundamentos. El pri Adna.in 
mer fundamento es : -porque fi mate, dé 
vno penfando , que baptiza a reftitute 
Pedro le ponen delant ?, a luán, 
valido es el baptifmo, aunque 
tenga aquel error: y lo m fmo es. 
en lo que toca a las ordenes.Lue 
go en nueftro cafo la lymofna, 
que fe da a vno,penfando que es 
pobre , y en realidad de verdad 
no lo es,valida fera. Porque en 
ambos cafos es lamifma razonsy 
en ambos ay error de parte de 
aquel, a quien fe haze la cola-
ción. El íegundo fundamento 
es , porque fi vn .O;bifpo or-
denaífe a vno , penfando , que 
es muy Sando y^religioío , y 
que no effca 1 irregular ni ^ deíj 
lQj : comúí-
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commulgado , y en realidadíA quien fe ha dehazerla refti* 
de verdad no es fanfto , y efta 
defcomulgado,y irregular, vali 
das ferian las ordenes, que le da. 
Luego ennueftro prppbfito la 
lymornajquefc da a l , que fe fin-
ge pobre,es valida,porque es la 
iniíma razón.Lo miímo 'esjcpso 
Cai, 2.ir 
q. 187. 
tacion auiendo obligacio de re 
ftituyr, dirafe luego. Efta fen-
tencia tiene Cayetano el qua! ci 
ta a Scoto. Y funda fe lo pri-
mero, en queiatallymofnano^ar. 5.Seo 
es voluntaria: porque ay igno-; tus. [n 2 m 
ranqia : la qual caufa i n u o l a n - í 1 ^ 
do el Obifpo da vn beneficio a la r io , como lo enfeña SanÉlo! D . Tho. 
va hipócrita, que fe finge fan- Thomas , y todos difcipulos.j j . ! , q.^, 
fto : la tal colación de beneficio Luego la tal donación,y lymof- ar¡:.8, 
es valida, aunque ay engaño enj na no es valida, y ay obligación 
ella. Luegolomifmoesen nue: de rertituyria. Hl fegunaofun-
ftro propoíito. El tercer funda- damento, es , porque lalymof-
mentoes ; porque la lymolna de na de íunaturaieza ,fe ordena a 
fu propria naturalezía tan fola- remediar la neceísidad de lospo 
mente mira el remediar la necef- bres , y anfi es obra de mifert» 
cordia. Luego el que no es ver-
dadero pobre no íe haze verda-
dero feñor de la lymofna; y ef-
ta obligado a reftituyrla. Efta 
mifma lentencia. tiene Alexan-
dro.deAles, y Aitiíiodorenfe, 
como lo refiere Aduano en el lu 
gar citado. 
^jLa tercera fentencia es del 
Padre Maeftro Soto, légun re- Sot. Iih2 
fiere el Padre Fray Manuel Ko- 9. de iu« 
fidad del, que es , verdadero po-
bre,o del queloparecejíegun la 
reíla razón. Porque la lymofna 
fe da a los pobres en nombre de 
Chrifto. Luego valida fera la 
tal iympfna;fi en realidad de ver 
dad el parece verdadero pobre 
de Chrifto.El vltimo fúndame-
to de efta fentencia es : que^ 
vno fe finge grande amigo de 
vn feñor, y en realidad cíe ver 
dad no lo es , y por efta razon|dnguez , en el libro de la bulla flitia q. 
es liberal con e l , y le da algunas 
dadiuasgraciofas , las tales da« 
diuas ion validas : porque de 
otra. fuerte muchos eítanan 
obligados a reítituyr. Luego lo 
miímo es en nueftro propofito 
de lo que toca a la ly mofnarpor-
que es ia mifma razón. 
f Lafegunda fentencia es to-
talmente contraria a lapaíiada: 
que los tales pobres fingidos 
no fe hazen verdaderos lehores 
de las ly mofnas,que les dan, y 
eítan obligados a reílituyrlas. 
de lacompolicion, en elcafo vn 7. art. 
décimo, tn el numero quarenta ad quar« 
y í i e t e , que íilasiymoíhas fon tum. 
grueííaseftan.obligados a reítij 
tiiyreítospobres hngidos: pe-
ro l i fon tenues no ekan obliga-
dos a reítiiuyr. E i Maeftro 00-
to en ei lugar, que cita eíte do -
¿tifsimo, padre ninguna cofa 
dize de eíto. Porque ei le cita 
en el libro quarto de jufticia, 
en la queílioni tercera ad ter-i 
tium , , y alii no habla palabra] 
de eíta maierL. Y ella fentenj 
cía 
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cia no podia fer de hombre tan 
letrado. Porqueíí laslymofnas 
grueflas ay obligación derefti-
tuyrlas3 también la aura dere-
ftituyr las pequénas en fu mo-
do, y manera. La verdad es, que 
el Padre Maeftro Soto d el lu-
gar que yo cite en la margen 
trata de efta materia depropo-
í í to , y alli da fu parecer, que es 
efte. Dizequc í ie l quédala ly-
mofna al pobre fingido , fe la da 
con eftá condición , f i es verda-
dero pobre, en el tal cafo la tal 
lymofna, no es "valida, fino es 
verdadero pobre, y efta obliga 
do areftituyrla. Perodizc que 
la lymofna no fehadedar con 
efta condición , fino abfoluta-
mente, aunque feael motiuo la 
verdadera pobreza. Y anfi dan-
dofe de efta manera como fe ha 
de dar, fe paila el dominio de la 
tal lymofna en los pobres fingi-
dos, y no ay obligación de refti-
tuyr. Dize mas, que fe ha de 
dar absolutamente la lymofna, 
y que fe ha de entender , que 
communmente fe daafsi. Por-
que la lymoíha fe da por Dios-, 
y en nombre de Chrifto: y anfi 
no fe ha de hazer tanta diligen-
cia de lapobreza de laperíona, 
fino dar la lymofna abfoluta-
mente.Efto prueua alli el Padre 
Maeftro Soto con algunos 
exemplos,y lo prueua con algu-
nas,razones , y de doíbrina de 
Adriano , que enfeña lo contra-
r io . Porque el mifmo Adriano 
dize, que quando el motiuo es 
i:alfo,fi la caufa final es verdade-
ra., no fe impide la tranílacion 
r ) 
de! dominio.Si yo peníejque re-[ 
cibia vn criado muy diligente,! 
y en realidad de verdad no lo es' 
aunque firue lo baftante para el 
falario)quefe leda. En el tal ca-
fo adquiere dominio de el fala-
r io , porque aunque el motiuo 
fue falfo, el fin fue verdadero, 
que era feruir. Yennueftro cafo 
el motiuo es falfo, que es la ver-
dadera pobreza j.y el fin es ver 
dadero, quj es la charidad de 
Dios, y de el próximo. Luego 
por la tal lymofna fe paífa el do-
minio,yno ay obligació de refti 
tuyr. Y fi efta fentenda noTuef 
fe verdadera dize el Padre Mae-
ftro Soto que fe figuiria , que 
ílcmpre, que el pobre miente en 
repr«íentar fu n.ccefsidad > y con 
aquella mentira mueue, a que le 
den lymofna,eftaria obligado a 
reftituyr. Lo qual es muy diffi.-
cultofo.Porque muy de ordina-
rio lo haz en los pobres aníiu Ver 
dad es^ue efte Doflor al finpo 
ne vna limitacion.Y es,qüe efto 
fe ha de entender en las íymof-
nas quotidianas , y ordinarias: 
pero no en las raras y extraordi-
narias.Pone exéplo en vn enga-
ñador infigne, que fingiefle vna 
grauifsima necelsidad,y vna exi 
miafanftidad, y por efta razón 
le dan vna gran cantidad , y fu-
ma de dinero > o de oro, y pía-
ta;efte tal eftaria obligado a re-
ftituyr. Porque aquella grah ly 
mofna no fe entiende fer volun-
taria: porque la faco con fraude 
y ensaño. 
f La quarta fentencia es, de 
el Padre Fray Manuel Rodri-
Sum.í .part. <zu.cz 
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Manuel geTe-fc en el lugar citado, y tám'r 
Rod. in bienenlaSumma. Elquaí enfs-
fumma c. fia ^ qae ja lymofna dada con t i -
,1^7. con tulo de pobreza, fila talpobre-
f íy^ i • za fiendo fingida fuere caufa fi-
¡naldeellaíedeue reítituyr. Em 
pero fi la pobreza fue folaiTrnte 
caufa impulfiuaj y no final no 
ay obl'gacion de reftituyrlo. 
Ella csíu fentencia por fus mif-
mas palabras , la quales muy 
difficultofa de entender para 
los que no faben Theologia. 
Porque no pueden percibir, 
qual fea caufa impulfiua , y qual 
fea caula final. Y" eraneceílario 
declararlo,pues feponiaen ro 
manee para todos. En efta tan 
•graue difficultad en la qual ay 
tanta variedad de pareceres enr 
tre hombres graues , esneeeíía-
rio dezir lo que me parece , por 
fer ladifficultad tan necefíariá 
para el trato de los hombres. 
Digo lo primero : que la 
primera fentencia, quanto a lo 
que enfeña , que en eílecafo la 
lymofna es valida, y que no ay 
obligación de reftituyr es muy 
probable fentencia, y que fepue 
defeguircon dos limitacionés, 
que pondré luego- Que ella fen 
teheia quanto a e/lo fea muj" 
probable > fe conuence con los 
argumentos hechosen fufauor, 
y con la authoridad de los. Do-
ftores que la tienen,y con las 
limitaciones, que.yo pondré la 
tiene el Padre Maeftro'Orella-
Orellana-na en vnos eferiptos , febre la 
j „i 'q.j 7 fecunda fecunda , y refierok 
arf.3. por fer vn hombre tan graue yy 
doclo. La primera limitación es 
q"uando el que da la lymofha.no 
•áenc formal,y expreífa inten-
ción de dar ía lymofna a verda-
deros pobres. Porque fí tiene 
tal intención , en el tal cafo , no 
íe paílael dominio al pobre fin-
gido , y efta obligado a reftitu-
cion; porque en efte cafo no fue 
voluntaria la lymofna en orden 
a efte que fe finge pobre. Aquié 
fe aya de reftituyren efte cafo 
lo diremos luego. Peroquando 
fe tiene la intención ordinaria, 
que deuen de jtener los kombres 
en el dar lia ly-moína, que es dar 
lápor amor de Dios y en nom-
bre de Chrifto , valida es y no 
ay obligación de reiftitucion. El; 
exemplo es muy llano en elj 
Obifpo, que ordena. El qual ílj 
en realidad de verdad no tuuief-! 
fe intención dé ordenar al que • 
llega a ordenarfe , f i efta def-
commulgado o irregular, real-j 
mente no quedarla ordenado:| 
pero efto feria, como p T acci-
dens: porque no tenia !a inten-
ción que dcuia tener, y que pe-
dia la virtud de religión, a la 
qual pertenece el dar de los la-
crámentos. Pero fi tiene la de-, 
uida intención , que es ordenar 
al que aHi ttene preíentej valido 
es el facramento, y queda orde-
nado. Y efta intención pide la 
virtud de la religión de fu natu-
raleza. De la mifma fuerte , fe 
lía de dezir ennueftro propoíi-
to > que fiel que da lalymofna 
tiene ia intención, que deue te 
ner, que es dar lymofñá en nomr 
bre de Chrifto , valida es la 
lymofnaque. fe haze al pobre 
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fingido. Porque la virtud de 
milericoráia pide, que le de la 
lymofna al verdadero pobrero 
que lo parece, fegun prudencia-
Por lo qual las lymofnas , que 
ordin. riamente fe hazen con ef-
ta deuida intención, validas fon 
y no tiene obligación de refti-
tuyrel que no es verdadero po-
bre. Perofi el que dala lymof-
na , no tiene la intención 4euú 
da , fino que tan folamente la 
quiere dar a los verdaderos po-
bres: entonces no es valida , y 
efta obligado a rcílituyr : por. 
que notuuoel que la dio la de-
uida intención. Y conforme a 
efta fentencia la lymofna , que 
fe haze ^ commun y ordinaria 
ordinarias, que fe hazen con U 
deuida intención pecca mortal-
mente , conforme a efra fenten-
cia que dezimos fer probable. 
La razón de dudar es: porque 
parece p que aquella fi£lion tan 
folamente fe reduze a mentira, 
que confiíle en hecho, y no e3 
mentira perniciofa: pues no ha 
ze injufticia ,. ni agramo con 
ella. Porque fi la hiziefle eftaria 
obligado a reftituyr. Luego no 
es peccado mortal, fino tan fo* 
lamente venial. Porque el men 
t : r , no fiendo perniciofo, no es 
peccado mortal 
f A efta difficultad fe ha á t 
refponder, que fin duda ningü» 
na el que fe finge pobre, aun-
mente aunque fe de al, que no i que quede verdadero feñor de la 
es verdadero pobre es volunta-¡lymofna : pecca mortalmente 
ría : porque ha de tener la inten j fingiendofe pobre para pedir. 
cion ya dicha. Y de efta manera 
fe fueltan los fundamentos <íe 
la fegunda fentencia > licuando 
efta opinión. Lafegunda h m i u 
cion es , la que pone el Padre 
Maeftro Soto : la qual me pare 
Efta refolueiontienen los autho 
res de laprimera fentencia, y d< 
la fegunda. De fuerte , que to 
dos conuienen en efto, aunqvie 
por diííercntes caminos. En la 
fentencia . que vamos declaran-' 
ce muy bien : porqueen el talj.do la razón es : porque el tal 
cafo^ elqueda la rymoíha , no 
•me parece , que es voluntario, 
ni tiene intención de dar tan 
grande y copiofa lyraofna al, 
que real y verdaderamente no 
tiene laextraordinaria necefsi-
dad, que pinta.En el tal caío ay' 
obligación de reítituyr la ly-
moínaal queladio. 
^jEn efta fentencia queda vna 
dificultad , que aueriguar an 
tes que paífemos adelante. Y" es 
la difficultad. Si efte taL, que 
'/e fiage pobre en las lymoínas^ 
pobre con aquella ñilion ,cau 
la daño en los demás pobres> 
porque les quita la iy moíba, 
que auia de venir a ellos. JÍO 
qual -principalmente tiene ver-
dad *, quando fc pudieílc ve-
nir a faber que es vn ein-
buílero y engañador , y por 
eíte camino vinieííen a per-
der los demás pobres , como 
fuele íer muy ordinario. A la 
razón de dudar ha de reí^ 
ponder", que el tal fingi^ 
miento fe reduze a mentira perj 
4 «icio: 
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niciofa: pero no contra jufbicia 
comutatiua : de fuerte que aya 
obligación de reílituyr , fino 
contra la virtud dé la miferi-
cordia que aula de remediar la 
necefsidad de los verdaderos 
pobres. Quanto a efto puede 
auer exemplo en vno de dos op-
poíítores , el qual es menos dig-
no en v i r tud , y fandlidad: y pa 
ra que le den el beneficio fe fin-
ge fanóto j o mas concertado, 
que el otro, no lo fiendo en rea* 
Jidadde verdad, y por eftara-
zon le dan el beneficio. Efte tal 
fin duda, pecca mortalmente, 
y haze daño al otro oppofitor: 
pero no pecca contra jufticia 
commutatiua , fino fola mente 
contra la diftributiua , queim 
pide , y afsi no ay obligación 
de'reftitucion. Porque el otro 
oppofitor no tenia derecho en 
orden a el dé jufticia commu^ 
tatiua , fino de jufticia diftri-
butiua. De la mifma fuerte fe 
ha de dezir , que el pobre fin-
gido , no haze dañó a los de-
mas pobres contra juft icia comí 
mutatiua : y anfi no efta obli-
gado a reftituyr : porque los 
demás pobres no tenían dere-
cho de jufticia commutatiua a. 
la tal lymofna. Pero teníanle 
de miferícordia y por efta ra-
zón fe les haze. daño j y confi 
ytales lymofnas. Efto fe prueua 
conlaauthoridaddelos Dofto 
res, que tienen efta fentencia y 
con los fundamentos della, que 
fon muyprobables. La tal ly 
mofnafegun efta fentencia, no 
es voluntaría en orden a efte 
pobre fingido. Y el que da la tal 
lymofna no deue de tener in-
tención dé dár lymofna , fino 
tan folamente a aquel que en 
realidad de verdad es pobre. Ef-
te es el fundamento firme def-
ta fentencia. La razón de él fe 
toma del fín immedíato dé la 
virtud de miferícordia, qre es 
focorrer lá verdadera necefsi-
dad del pobre^y no la apparente. 
Y aunque la lymofna fe de en 
nombredeChtifto,y porGhri 
fto, efte es fin mediato, y-remo 
to. Y para ver fi es valida la -ly 
mofna , y la donación, ha fe de 
tener atención y mirar mucho 
al fin próximo, y.ímmediato 
delá tal virtud. Y el que haze 
alguna obra de virtud , ha de 
tener la intención conforme al 
fin próximo y immediato déla 
tal virtud.El fin próximo, é im-
medíato de la mifericordia es fo 
correr ía necefsidad de el pobre 
Por lo qual el que da límofna,rio 
deue tener intención de dar ly-
mofna al verdadero pobre , o 
al que lo parece , fegun pru-
guíentemente es peccadomor-. dencia * fino tan folamente de 
tal. Digo lofegundo, quetam: 
bien es bien probable fentencia 
la fegunda, que los tales pobres 
fingidos eftán abligados a refti-
tuyr las lymofnas , que les dan 
ue tener intención de remediar 
la verdadera necefsidad. De lo 
dicho fe fueltan facilifsímamen-
te los fundamentos defla con-
traria fentencia. Porque ay 
y quenofehazenfeñores delav'gran difíerencia entre los ca-
íbs 
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fos pueftos cnlos dos primeros 
fundamentos , y efte. El dar dé 
los facramentos pertenece a la 
virtud de la religión : y aíiíi 
la tal donación o colación de 
facramento la hemos de juz-
gar valida de el fin de lá rc-j 
l ig ion. Y h religión pidft qué' 
en los tales cafos tenga íntfcn-) 
cion dé baptizar , o ordenara 
el que eíla prefénte : porque 
de otra manera féfiguirian gran , 
difsimos inconuéniehtes. Y" lá, 
virtud de la miféricordia de fü 
proprio fin tan íblamenter pi-
de, que tenga intención de re-
mediar la verdadeía neceísidad. 
Porque la virtud dé la religión 
tiene por offició el remediar las 
necefsídádes verdaderas . De 
lo qual ífe refponde a el tercer 
fiíndaménto. Aíqu'arto funda1-
mérito conforme a eíla fenten-
cia ? fe ha de dezir , qlie quiga 
ay obligación de reftituyr en 
el tal cafo. También fe podria 
dezir , qué ay alguiia differén-
cia entre el vn cafo y-el otro. 
Porque la dónacion liberal per-
tenece a la liberalidad: la qiiál 
no tiene por fin la" amiftad, 
cómo es cofa notoria . Por-
qué la liberalidad folamenté da 
por dar , y por fer conuénien-
tifsima ladonacion. Pero la mi 
féricordia tiene por fin reme' 
diar la verdadera necefsidad de 
el ;pobre i Por lo qual en el tal 
cafo la donación liberal es va-
lida, y no ay obligación de re 
ftitucíon-, y la iymofna no es 
valida , y ay obligación dé re-
ftitucion. 
•ff Lafegurida diffieultad es, 
á quien fe ha- de hazer la. refti-
tüeion, conforme a la fegúndá 
fehténcia , y conforme a la pri-
mera, en los cafos , que ay obli-
gación de reftituyr. La razón 
dé dudar es : porque por vira 
parte parece , que fe ha de refti-
tuyr a el qné dio la lymofna, 
que no fue voluntaria ni valió 
la donación . Por otra parte pa-
rece , que fe ha dé reftituyr a 
los púbíes t porquéles defraudo 
déla tal lymofna. 
«T En efta diffieultad fe ha 
dé aduértir , que el que da ly-
mofna fe puede auer'de dos ma-
nérasiLa prinaera esrque rio qui-
fiéíTeílar lymofna en común , fi-
no a efté en particular , mouido 
dé fu necefsidad . La fegunda 
manéfa fe puede auer , que tu-
uieífé intención , y la quifieíTe 
dará pobres en comun,y diola 
a éfté pobre fingido mouido de 
fü necefsidad. 
tf Digo lo-primero : fí el que 
dala lymofna la da de la prime-
ra manera , hafe de hazer la re-
ftitucion a él que la dio, y no 
a los pobres. La' razón es: por-
que el que dio la lymofna, no 
la queria dar en commun, fino 
a efte en particular. Por lo qual, 
no fiencio valida reípefto de 
efte particular , quedofe el do-
minio en el que dio la lymofna,y 
hafe de boluera el. 
Digo lo fegundo : que í¡ 
el que dio la lymofna fe ha de 
la fegunda manera >, la reftitu-
cion no fe ha de hazer ael que 
la d io , fino a los pobres , que. 
9 ~ i fueron 
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¡fueron defraudados de ella.Efta 
¡fentencia tiene Cayetano , y 
jMcdma Complutcnfe, y otros 
Doftores . Prueuafe : porque 
en el tal tcafo los pobres fue-
ron los que quedaron defrau-
dados de !a lymoíha . Porque 
«I que la d io , quanto es de fu 
parte , dio aquella lymofna a 
los pobres , y paílo el dominio 
en ellos. Luego a ellos fe ha de 
faazerla reftitucion. 
>5f. Digo lo tercero : que en 
el cafo de el Padre Maeftro So-
to v que a vno le dieííen vna 
gran cantidad de lymofna por 
auer reprefentado vna extraor-
dinaria nec«fsidad, en el tal ca-
fo la reftitucion fe ha. de ha-
Z'-c no a ios pobres , ílno a el 
que dio lai lymofna . Porque 
en el tal cafo., no pretendió 
dar la lymofna a los .pobres en 
común , fino a efte -en parti-
cular , para remediar alguna 
particular neeefsidad . Luego 
la;rerdtucion fe ha de hazer a 
aquel , que la dio . D e lo d'r 
cho fe reíponde a la -razón de 
•dudar. 
^ Toda vía queda difficul-
tad acerca dic el íegundo dicho, 
fuppueílo , que íe ha de hazer 
la reílitucion a pobres, en aquil 
cafo , CL bailarla darla a qug-
lefquier pobres.. Y en particu-
lar es. dimcultofo ., ü dilataífe 
mucho la reílitucion , y ya 
no AmieíTe aquellos pobres , a 
quien auia de .dar la lymolna cl 
dueño de .ella, fi íc cumplirá 
dándola a qualcfquier pobres, 
•f. A efta difficultad digo lo 
primero : que fiel, que dio la 
lymofna , tan folamente timo 
voluntad, y intención de hazer 
lymofna , y darla a pobres por 
I E S V Chriíírojíe cumplirá ¿oa 
la reílitucion reílituyendola a 
pobres . Porque los .pobres en 
commun fueron defraudados, 
y damnificados . Por lo qual 
aunque fe haga la reítitucion 
muchos años defpues., quando 
es muy probable , que no ay 
ninguno, de los pobres , que 
auia , quando fe dio la lymof» 
na , fe cumple reílituyendola 
a pobres. 
,í;5f Digo lo fegundo : que fi 
el que dio la lymofna , deter-
minadamente la quifo dar á al-
gunos pobres , por algún par-
ticular reípe£lo , a eüos íe ha 
de hazer Ja reílitucion . Co-
mo íí quiíieíle dar lymofna a 
fus deudos por ferio, ó a los de 
fu ciudad , ó.a los de tal par-
rochia , ó hoípital ^ a ellos fe 
auia de hazer la reílitucion. 
La razón eíla clara : porque 
'os tales pobres en particular 
fueron defraudados de la ta! 
lymoína. 
, f La tercera diTficultad és: 
quando vno en yn teílamen-
to manda,que fe diftribuyaal-
guna cantidad de hazienda en 
pobres : y vno !c finge fer po-
bre no lo íiendo real y verda-
deramente , y danle lymofna 
conforme a el teílamento. La 
duda es , íi íera fentencia pro-
bable ., que fe pueda feguir, 
que eíle tal .licuando aqaciia 
iyracfna> no efta obligado a re-; 
Aituyr, 
Tratado í IILMifericordia. 
ftituyr. I , a raron de dudar 
es : porque eílí no es \rerdadc 
ro pobre - Luego la lymofna, 
que ledannoes"valida, y tiene 
obligación de reflituyria. 
f AeítadudaTereíponde, fer 
probable , que en el tal cafo es 
valida la tai lymcína , y no 
ay obligación de reftituyrla. 
Porque el teílador no preten-
dió , fino hazer lymofna a los 
pobres , en nombre de Chri 
ílo . Luego el que fe finge 
pobre , hizofe verdadero le-
nor de aquella lymofna . De 
fuerte , que como queda di-
cho , de las lymofnas ordina-
rias, que es muy probable, que 
fon validas dadas al fingido 
pobre , también fe ha de de-
zir , que es muy probable de 
U lymofna dada por via dete-
ftamento : porque es la miíma 
razón , y fiempre fe ha de mi-
rar a el fin de la lymofna para 
ver fu firmeza . También es 
probable lo contrarcó' de efto, 
como queda di^lió en el mií-
mo lugar. De Id qual fe fi-
guc , que los teílamentarics 
cumplen con fu officio hazien-
do diligencia humana para fa-
ber , fi los tales fon pobres: y 
entendiendofe con prudencia, 
que lo fon fe les puede repar-
tir Ja tal lymofna . Si real-
mente no lo fueren ^no tie-
nen los teftamentarios, que te-
ner efcrupulo ninguno : por-
que hizicron muy deuidamen-
te fu officio. 
* f L a quarta difficultad es, 
j^e d , que con fingida fandi-
dad a-can^a alguna lymofna,? 
üendo en realidad de verdad 
pobri : ptro fingele íandto, 
porque le den lymofna : y porl 
ella razón fe la dan mas fácil-
mente . Como fuele acontecer^ 
que muchas períonas deuotas 
dan fyñVofna a femejantes per-
íonas,por tenerlas por fanftasy 
buenas. 
eílodigo loprimero,que 
fi alguno-con fingida fanftidad 
alcanzo alguna lymofna , efta 
oblgado a reflituyria : fi fe 1 
dieron no tanto por la necefsi-
dad,como por lafanñidad que 
finge. El excmpló es, quandoa 
vnaperfona le dan lymofna, pa-
ra qus encomiende aDios a'gu 
na necefsidad,o alguna perfona. 
Eflo enfeñan communmente los 
Doftores. Larazon estporque 
en el tal cafo ceíTa la caula final 
de dar la lymofna,.y aníino es 
voluntaria : y por configuien 
teay obligación de reflituyria a 
quien fe la dio. 
5! Digo lo fegundo, quefi en 
realidad de verdad le dieron la 
lymofna para remediar fu necef-
fidad,como a qualquier otro po-
bre, fi en realidad de- verdad 
lo erajvalida es la lymofna:y no 
tiene obligación alguna dereíli 
tuyr. Efto también enfeñan co-
munmente los Doftores. L a ra-
zón es clara : porque la tal ly-
mofna fe da para el remediar la 
necefsidad , y en hecho de ver-
dad elle tenia necefsidad.Luego 
valida es la lymofna, y no ay 
obligación de reftituyr. 
' c D-do dicho en cflasdudas 
fer^ 
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fe rcfolucran fácilmente otras 
dadas , que ay mas pequeñas, 
tocantes a los pobres, que fin-
gen" enfermedades, o encarecen 
demafiado , y excefsiuamcnte 
las que tienen , íí las tales ly-r 
mofnas fon validas, y ay obliga* 
eion de reftituyr lo que reciben^ 
f «{f A eílas difficulcades fe ha 
derefponder, que íi en realidad 
de verdad los tales fon pobres, 
y necersitados,y por configuien 
te capaces de lymofna,lalymoí-
na de ordinario valida es , y .no 
ay obligación de reftitucion. 
Por que latal lymofna fe, orde-
na a remediar la mcefsidád , y 
de ordinario los hombres íaben 
muy í>ien que fuelen ercarecer 
las necesidades, y fingirlas , y 
con todo eíTo dan las iy mofnas 
por amor de .Chrifto. Verdad 
es : que ,íi fingicíTen vna ex-
traordinaria necefsidad > y.por 
cila razón les dieífen alguna 
extraordinaria lymofna , pien 
lo , que no feria valida ; fino 
que auria obligación de refti-
tuyrla. Porque ja tal lymof-
na eu efte cafo no feria volun-
taria. 
.5J Quadragefima quarta con-
cluílon. Quando ene! psdirde 
la lymofna ay algún engaño, o 
trato engañofo, no vale la ly-
mofiía, y ay obligación de refli-
tuyria.Pongo exemplo enalgu-
nas mugeres pobres,que.con<iif-
fimulacipn piden para vna don-
z£i lapobre,ylo que les clan en 
ly mofna lo toman para fi. Elias 
'talespeccan mortalmente,y cílá 
obligadas a reítituyr la tal ly -
mofna. Ella conclufion enfeñím 
comunmente los Doftores. La 
razón es clara:porque lata'ly-
mofna fe da en particular para 
aquel eífedo de remediar aque-
lla pobre donzella. Luego no es 
licito applicarlaotra necefsidad. 
Efto fe confirma : porque fi vno 
mandaíle alguna cantidad de 
hazienda enly moíha.para reme 
diar donzellas pobres, no fepo 
driaapplicar latal lymofna para 
otra n,ecefsidad:y fife applicsíle 
auria obligación de reftitucion 
Luego quando fe dala lymofna 
para alguna donzelia pobre , no 
fe puede applicar para otra necef-
fidad^ fi fe applica aura obliga-
ción de reftituyrla.Por lo qual a 
las mugeres fcmejantes,que tra-
tan femé jante trato , no las han 
de abfoluer, fino es que defifian 
de el. 
f La difíTcultad es, a quien fe 
ha de.reftituyr la tal lymofna,y 
fi fe cumplirla con applicar aque 
lia lymoí^ar,a alguna donzelia 
Pobre- t¿^M> 
% A eila dirEcultad digo lo 
primero , que fi en realidad de 
verdad no auia tal,don¿ella po-
bre, para quien pidieííen , fino 
que hazian aquel engaño para fa 
car la lymofna.parafi, la reftitu-
cion feria bien hazerla a el , que 
dio la lymofna:para que el, fi qui 
fiece Ja deala donzellaque tu-
uiere necefsidad. La razón es; 
porque efta lymofna fe iafacaró 
con trato engañofo. 
D igo Ib fegundo: q me pare 
ce muy-probable cofa , que fe 
cumpliria reftituyendo aquella 
lymofna 
Tratado I l íLMi fe rko rd i a , 2T3 
lymofna avna donzella pobre, 
íl el que la dio la quifo dar en 
común a vna pobre donzella. 
La razones:porque el que dio 
la lymofna, fue voluntario, y la 
quifo; dar y paíTar el dc^ m nio a 
vna. donzella pobre: . Luego 
como fe le de a ía. t a l fe cumple 
muy bien con la intención de el 
que dio.lajymofna.-
^Quadrageíima quinta con-
clufion. Los que piden lymofna 
en genera! para ios pobres con 
animo de tomar parafi la tal ly 
mofna, fiendo ellos verdaderos 
pobres,no peccan mortalmente 
ni eílan obligados a reílitucion 
Eftaconcluíioneneñancommú 
mente los Dodlores. La razón 
estporque el que da la lymofna la 
da en general para pobres. Yde-
baxo de aquella generalidad fe 
encierra el mifmo que pide.Lue-
go voluntaria fue la lymofna 
refpefto de el , que pediary por 
cóíiguiente no ay p^ccado mor-
tal ni obligación de reftitucion. 
Eílo fe confirma : porque licito 
es callar vna verdad, fin perjuy 
zio de tercero : como lo eníeña 
Nauarro. Luego en el tal cafo l i 
cito es callar,qué pide parafijpor 
que en.eíto noay perjuyzio de 
tercero. 
«[{Quadcagéfímafexta conclu 
fion. Quancto ay alguna grande 
caufa, no peccan los que procu-
ran,que'fe pida alguna lymofr a 
paraaíguna obra pia, por medio 
de alguna perfona pnne pal , o 
principales: entédiendo que por 
effce camino fefacara mas lymol 
¡na, que íi pidieifen pirionas or-
dinarias. Efta cóclufion es com 
mun entre todos los Dolores, 
y particularméte Nauarro. Prue 
uafe lo primero, de el vfo com-
mun de los Chriftianos, que quá 
do ay graue necefsidad , o algu-
na obra pia,encargan a dos caua-
íleros ,odos períonas principa-
les,que pidan lymofna para la tal 
obra: pretendiendo por efíe ca-
mino facar-mas lymoína . Lo 
fegundo fe prueua: porque la tal 
lymolna libre es, y voluntaria. 
Luego noes píceado pedir afsi, 
ni dar orden, en que fe pida añ-
il ,ni ay obligación de reftituyr. 
Efto fe entiende pidiendo co-
mo ordinariamente piden femé 
jantes perfonas, fin hazer,fuer-
za,™ violencia. También fe ha 
de aduertir , como aduierte el 
Doftor Nauarro, en el lugar ci-
tado que efto fe ha de hazer con 
alguna graue caula. Porque de 
otra manera, fiendo la lymofna 
tan publica, y haziendofe delan 
te de. perfonas tan calificadas, 
corre gran peligro la.tal lymof-
na de hazerfe por vanidad.. 
i ^Quadrageííma íeptimacon-
clufion. El que verdaderamente 
es pobre, aunque tenga falud pa 
ra trabajar,y lo pueda hazcr,con 
forme a fu. eftado y condición, 
no pecca mortalmente pidiendo 
lymofna,ni efta obligado a reftí-
cuyrla. Eftoenfeña Cayetano,y 
es comün fentenc.a de los Do-
ílores.La razón es: porque efte 
tal en realidad de verdad es po-
br^jy time necefsidad.Luego la 
tal lymofna es voluntaria reípe-
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Agadón de reílituyr . Verdad^ ^ La diffieultad es, íi por eíla 
jes : ¿jue cómo dize Cayera-[ley general í'e quita , que los her-
¡ no en elmiímo lugar , elle tai manos de la orden de S. Antón 
anden pidiendo para los pobres, 
que tienen a fu cargo. La razón 
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jpecca venialmente , no que 
[riendo trabajar , para fuílehtar-
ife, pues puede y no quiere,íino 
'mendigar. 
j ^ Lá diffieultad es : porque 
'ay vna ley, que pone pena a los 
que mendigan pudiendo traba-
jar;Luego es peccado mortal có 
tra eíla ley el mendigar,pudien-
do muybien trabajar, y fuílen-
tarfe de fu trabajo. 
^ A eíla diffieultad fe refpon 
de por aora , que fegun algunos 
DoftoreSjCÍlaley no prohibe el 
mendigar , fino tan folamenté 
pone pena al que mendiga pu 
diendo trabajar. Y la ley que fo» 
lamente pone penano prohibiín 
do algo,no obliga en el foro de 
la conciencia,Por lo qual eíle tal 
fclameme pecca venialméte pee 
!cado de codicia,o de ociofidad, 
como lo dize Nauarro. Pero ad-
*; Üicrtafe,qué Ib^ corregidores, y 
gouernadores de los pueblos ha-
• zenmuy rad eonfintiendo que 
(eílos tales pidan lymofna, y fean 
mendigos , y deuian caíligar a 
los tales como lo manda el de-
recho. " 
^Qu.adragcíima oílaua con» 
clulion.Todas lás quellas de ly-
mofna general, y vniusrfalmen-
te eílañ quitadas y prohibidas. 
Büa conciuíioU es commun de 
todos los Doftorcs.Prueuafe de 
el Concilio Tridentino : en el 
qual general, y vniuerfalmente 
fe prohiben las tales queftas,y de 
íínándas. 1 
de el Concilio Tridentino q es 
vniueríal para todas. Luego eíla 
también queda prohibida. 
y A eíla diffieultad ferefpon 
desque pueden muy bien los hsr 
manos de S. Antón pedir para 
los pobíes,que tienen a fu cargo. 
Eíla refolucion es commú entre 
todos ios Do¿lores, Prueuafe 
de el vfo commun y vniuerfal 
de la Igléíia, que los dexa pe-
dir. Y el tal vfo declara muy 
bien , que la l i y no fe entien-
de con ellos . Lo fegundo fe 
prueua : porque la ley que ha-
bla generalmente fe limita por 
otra ley, como lo nota Baldo. 
Y en nueílro cafo ay muchas ra-.j 
zones,por las quales los dichos 
hermanos deuenfer exceptados. | 
Lá primera es : porque los en-. 
fermos de Sant Antón no tie-' 
nen de que fe puedan curar, y 
fuílemar , fino es pidiendo. Y 
la ley natural, y diuina manda, 
que algunas vezes fe bufquede 
comer pidiendo, para los tales 
enfermos ; y aníi meritamente 
eílan exceptados los tales her-
manos de aquella-ley general. 
La fegündarazón es : jorque fi 
aquella ley general no tuuieífe 
alguna limitación , feguírLya, 
que las queílas , y demandas 
de los religiofbs mendicantes 
eíluuieííen vedadas, por aquella 
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y no fe ha de admitir en ningu-
na manera. 
«¡y A la razonde dudar fe ref-
ponde con Nauarro, que el con-
1 cilio Te ha de entender tan fola-
; mente de los queftores, quepre-
| dicandOjO publicando indulgen 
cias a ellos concedidas, o a los 
Cap 11ulo 11Mi De la c or-
redion fraterna: 
imera concluílon.Lacor 
reftió fraterna es vnaob 
de mifericordia , qu 




que ayudaren a fus cafas con j de el próximo. Efta ccncluíion 
lymofnas las andan pidiendo. | enfeña San£lo Thomas y todos 
L o qual fe collige de el fin de j fus difcipulos . La razón esr 
el dicho concilio , que manda: porque la corredion fraternal 
que no Te prediquen indulgécias es vna manera de lymofna ef-
por los que'lores. Ipiritual . Luego es obra de 
f Quadrageíima nona con-! mifericordia , y que procede 
clufíon. Todas las indulgencias, también de charidad . Efto fe 
y remifsiones de peccados con-| confirma : porque por ia cor-
cedidas^ por conceder a qualef-j refíion fraternal pretendemos 
quiera perfonas , monaílerios, | remediar la necí fsidad efpiri-
y lugares piadofos , fi para las tual de el próximo, y facarlede 
ganar han de ayudar con l y . lamiferia efpiritual. Luego es 
mofnas a las fabricas, y nécefsida obra de mifericordia,y que pro-
des de los dichos monaílerios i cede también de charidad. 
eílan prohibidas, y no fon vali j ^ Segunda concluílon. La 
das. Eíla concluíion eíla deter-i correílion fraterna no folamen-
minada por Pioquinto en vna!te es vtilyprouechofa,finoque 
Extrauagante , que comienza, j cae debaxo de precepto afñr-
Scfi Dominici,y es la tr'geííma matiuo jque obliga ehfu lugar 
entre fus conítituciones . Eflo 
fe confirma; porque eíla Extra-
uagante es muy conforme al Co 
cilio Tridentino,enellugarci ' 
tado. De lo qualfe fígue , que 
eílan reuocadas las indulgencias 
D . T h o : 
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ar- i . 
y tiempo. Eíla enfeña San¿lo| 
Thomas y todos fus difeipu-; 
los en la queílion citada , par-1 
ticularmente Bañez : y cfto en-| 
feñan todos los efeolaílicos, y j 
juriílas , y Summiílas . Eílaj 
concedidas a los que vificanlas| conclufion fs prueua lo pri 
dichas Igleíías , y monaílerios: mero de el Euanglio . . Por 
en ciertos dias,dandoles algu-
na lymofna. Porque eílas 
indulgencias fon i 
queílua -
rías. 
que Chriílo por Sant Mattheo 
Cn el capitulo^ 18. pone el tal 
precepto. Lo íegundo fe prue-
üa. Porque el precepto de el 
amor de el próximo , y de 
la mifericordia no folamente nos 
obliga a hazerle: bien r quando ^ 
tuuiere 
D . T h o . 
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tuuiere necefsidad., fino tam-
bién , a facarle de la miferia pu-
diendo . Dé lo quaí fe figue, 
que elle precepto no folamen-
te obliga, quando el próximo 
pecco mortalmente , fino tam-
bién quando por ignorancia o 
por otro camino efta en peligro 
de peccar mortalmente. Porque 
entonces la charidad, y lamife-
ricordia obligan a facarle de la 
tal miferia. En la conclufion di-
ximos, que es precepto aífirma-
t iuo , que obliga a fu tiempo,, y 
en fu lugar . Eftaes propriedad 
de los preceptos affirmatiuos: 
la qualfeiu de declarar en lo fi-
guiente. 
TI Acerca de eíla conclufion 
ay algunas.difficultades.La pri-
mera es:ü Ja correftion frater* 
na obliga refpefto delospecca-
dos pretéritos , o de los que 
eftanpor véHÍr.Larazon dedu 
dar es:porque ilos peccados pafl'a 
dos no tienen remedio ninguno. 
Porque no puedé dexar de eftar 
cometidos'. Luego el precepto 
de la correftion fraternal , no; 
jpued,?obligar refpefto de ellos. 
Glof. ín.En efiadifficultad la Gloílaen-
ca.fi pee- ;feña,quela correftion fraterna, 
quanto a el peccado futuro , y 
q ue eíla porv enir,pertenece ato 
dosrpero quanto a los peccados 
paílados folamente pertenece a 
los prelados. Porque^feria carga 
intolerable , que todos tuuief-
fen obligació de corregir el pro-, 
ximo de jos peccados paífados 
cauent 
cepto de la correílion fraternab 
no obliga refpefto de el pecca" 
do,que de el todo es paflado. 
Llamo de el todo paíTado,quan-
do el próximo ya ha falido de el. 
Eftarefoiucion es commun en» 
trelos Doftores. La razón es: 
porque entonces el próximo 
ha falido de la miferia efpiri-
tual. Luego no tiene-nccéísi-
dad de la xorreílion fraterna, 
que fe ordena a lacarle de la 
tal miferia- EmtencHendofe la 
Gloífadeefta mane^tiene ver 
dad, que la correftion de los ta-
les peccados pertenece a los Pre-
lados ., como lo dize el Padre 
MaeílroSoto. 
f Digo lo fegundo, que fi el 
peccado no es cíe el todo pafla-
do,porque no ha falido el próxi-
mo de el , entonces obliga ato-
dos el precepto déla'correftion 
fraterna. Efta rel'olucion es de 
todos losDoí lores . Prueuaíe, 
porque Chrifto dize de pretéri-
t o , fipeccauerit : fi vuiere pec-
cado,&.c.Efto fe confirma apor-
que entonces el próximo efta en 
miferia:y no ha lalido de el pec-
cado ni ceflado de d-todo. Lue-
go obligación ay de facaiie de 
laral mileria. 
q La fegunda diffícultad es: 
porque ay muchos :peccadores 
muy manifieftos, y no ay nadie, 
que los corrija fraternalmente. 
Luego no ay obligación d ? cor-
regirlos -. porque es duriísima 
cola dezir, que todos peccan 
mortalmente. Efto fe confirma: 
Sot. in ré 
le. dete-





chos Doftores. A efta difficulr i porque cafí nadie íe acula en la 
tad digo lo primero :. que ei pre-jconiefsion da que no ha corre 
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gído. fr:aterna:mente,y' ios cofef-
fores no preguntan por el tal pee 
cado. 
51A eíla duda fe refponde, que 
efta negligencia , que ay entre 
los Chrifhianos de corregir fra-
ternalmente €$• cícrupwloiajy no 
carece de culpa , y de peccado 
mortal en muchos de los Chri¿ 
ftianos.Eíleesvno delospecca-
dosocultos,delos qualesfeacu-
fan los fielesjcomo en generaljy 
los confeíTores no han de fer ne-
gligentes en preguntar a los pe-
nitentes í! han cumplido efte pre 
cepto ^ ptincipaimente guando 
fon hombres de mucha authori-
dad, que pueden corregir a Jos 
próximos ,quepeccan. La ver-
dad es,que ion necefTarias algu-
nas circunílanciás, para que obli 
me el precepto de lacorreílion 
raterna.Por lo qual muchas ve-
zes fe pueden efeufar-de peccado 
mortal, quando no corrigen al-
üftos. Por lo qual es muybuea 
coníéjo ,. para, que no aya eí~ 
cmpulo de la omiísion de eíle 
precepto , no cuydar de vidas 
agenasjfino tratar de el nego-
cio de fu alma.. Porque ay al-
gunos tan necios , que. tratart 
de inquirir y faber vidas age 
ñas, : ihq pl sfcíñctó 
f A la razón de dudar con fu 
confirmacion,fe refpo.nde, muy 
fácilmente de lo que queda di-
cho. "* : . ,j 
f La Mi-cera dífícultades'^-il 
ay obligación,y precepto de con 
regirlas raugerespublieas, y los 
infieles, y otros íeméjantes pee 
cadores. La razón de dudar es: 
porque ningún Chriftiano ha-
•ze efcrupulo de corregir a eftos 
taleá , y la República las per-
mite.-
f A efta diffícuitad fe refpon-
de,que la República con gran 
prudencia., y diferecion permi-
gun próximo. Porque de parte ; te las tales raugeres: para euitar 
de el que corrige,fe requiere au-' otros mayores males. Pero con 
thoridad, y buena opinión acer-1 todo eíTo las particulares perfo» 
ca de aquel , que hade fer cor-; nasrparticulaTmente los predica 
regido , y de ^arte de el' ;q,ue! dores, y hombres graues , íi tie 
ha de recibir la correftion es 
neceífario , que aya efperan-
5a de emendarfe. Y ay muy 
pocos , de los quales aya eípe1 
nen efperan^a , quele cOnuerti-
ran a penitencia algunas,o algu-
na de ellas , tienen obligación 
de corregirlas, y les corre el pre-
ranga, que fe emendaran: por-j cepto de lacorreftionfratema» 
que no quieren fer corregidoí). • Pero regularmente hablando. 
También es lo ordinario , que no ay eíperan^a de que fe ceñ-
ios hombres prudentes , y dif-
cretos , no tienen cierta feien-
cia de los delitos de los proxi-
mos:y como no fon Prelados,ni 
tienen .obligación de cuy dar de 
ellos ., no quieren faber fus de-
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uertiran/ Por lo qual no corre 
el tal precepto refpefto de ellas. 
Toda via queda difficultad acer 
ca de efto mifmo, íl v uielle vn 
iníigne predicador,que tuuiefle 
grande tuerca en iu predicaciori 
K para 
F r a y P e d r o d e L e d e f m í i . 
para conuercirlas,íieftc tal efba-'¡dores , donde vuiere eíperan-
ria obligado a predicarles-La ra-jijg-de que le conuertiran. Los 
zon de dudar es : porque íi las;demás fieles eíian obligados de 
conuirtieííe todas, feguirfcyan chandad , y de' mifericordia 
mayores daños en la Kepubli-ia predicarles , íi fe puede ha-^  
ca,que eíTaesla razon,porque feizer cómodamente , y ay al-
permiten. , |guna efpíran^a de fu conuer-
q Á efta difficultad fe ref-;íion , y no ay peligro de m 
Iponde lo primero, que no es ca-jfalud efpiritual. De lo que to-
fo moral . Porque nunca falta-^a a los demás peccadores pu-
ran en la República mugeres-blicos , fe ha de refponder lo 
perdidas. Lo fegando íe ref-jmifmo , que de Jas mugares 
ponde , que íi fueííe «afa mo-i publicas. De lo qual todo fa-
ral, el tal predicador baria muy]cilmente fe fuelta la razón de 
peudenteménte en conuertirías,l,dudar. 
y eftaria obligado a hazer.Io.j ^ La quarta difficultad es 
En el qual cafo el no feria eau» ¡porque , el precepto de la ly-
fa de los mayores males , que.jmoína corporal no obliga a el 
fe figuieííen en la República. 'hombre rico , quando-elque 
Porque el tan folament? cuy-'padece la necefsidad volunta 
da de la faiad efpiritual declámente la padece:porque tú 
aquellas almas , y de que fejne de donde poder íocorrer a 
conuiertan a Dios. Y los pee-'fu necefsidad.T es afsi.,que el 
cados' , que fe ííguenno esporjque pecca , y eíia en peccado. 
fu culpa, fino por la malicia de j voluntariamente efta en pec-
ios demás. D é lo que toca a cado , y puede muy. bi?n con el 
ios infieles la principal cau-.ayuda ds Dios fahr de la tal mi-
fa , porque eítamos efeufados ;íeria. Luego no ay obligación 
de corrigirlos , es porejue no;de corregirle > y darle lymoína 
ay efperan^a de que íe conuer-jefpiritual. 
tiran. Y también : porque elj f A ella difncultad fe hade 
tratar y conuerfar con ellos no refponder , que no es la mifma 
es cofa fegura , fino peligro-razón en el vn cafo,c¡ en el otro. 
fa,y ocaíion de tfcandalo. Pe- La razon dsditferenciaesíporci 
ro , fí alguno entendieiTe, que en el calo primero .no es medio 
era poderofó para corregirlos, ordenado con la razón natural 
y emendarlos de la. infideli- darle lymofnajy bienes tempo-
dad , odeotros p ccadoscon- rales para conferuar fu. vida, 
tra la ley natural , eftariaobli- quando el raiínio tiene bienes, 
gado a corregirlos. £ i Sum- con losquaies, ít quiere puede 
mo fPbhÚBce' de fu proprio fácilmente conferuar fu vida, y 
pfficio por derecho diuino, efta remediar fu necefsidad. Pero la 
iQbiigado a. embiarles predica- rázon natural ordeno-entre.los! 
hoxn-
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hombres como medio neceíTa-
rio la admonición, y correftion, 
para que ¿i que eíla apafsiona-
do en el peccado, falga de el. 
Porque el tal tiene necefsidad. 
efpirituules , y yo foy como 
guarda fuya por precepto de 
charidad , y mifericordia. Por 
Jo qual , aunque el lea el prodi-
go de los bienes efpirituales 
de que 1c ayuden , y fauorez- y no quiera recuperarlos poi-
can conconfejojy amoncílan-; aora: pero yo eftoy obligado á 
dolé , lo qual es fácil. A el que bazer mis diligencias para facar-
de puraauarícia fe dexa morir le ds la mifena efpiritual, lue-
de hambre y no quiere gaftar, go , que commodamente pu-
a efte tal fe le ha de focorrer, diere. De lo qual fe refponde 
dándole buen confejo , y amo- fácilmente a la razón de dudar, 
neílandole . Porque entonces^ «g Tercera éonclufíon.El pre-
ño corre el precepto de darle cepto déla correétionfraterna) 
lymofna corporal , fino fueíTe es natural declarado y confir-
totalmente loco , y fuera de mado enlaley Euangelica.Efta 
juyzio. ¡concluíion enfeñan los difeipu' 
•t¡ La quinta dífficultad est los de Sanfto Thomas enellu-
por-que «1 mifmo peccador no' garimmediataraéte citado.Que 
efta obligado a hazer penken.- iea precepto natural fe prueua: 
cia luego , ni a conuertirre en porque la razón natural enfe* 
Dios , fino a fü tiempo. L-uego ñ a , que la correftion fraterna 
tampoco eftara el Chriftiano es medio ordenado para facar 
obligado a corregirle, ílno fue- el próximo de la miferia de el 
re , quando el efta obligado a peccado. Luego es pree ptona-
conucrtiríe.Porque no eítaobli- tural.Efto fe confirma : porque 
gado el otro a quererle mas,que el precepto de dar lymofna en 
el mifmo fequiereaíl* | tiempo de necesidad es natural. 
% A efta duda fe refponde, Luego el precepto de remediar 
que ay obligación de corregirle, la necefsidad efpirituai de el pro 
para que fe emiende , quando ximo fera natural.Porque es vna 
el miímo no tiene obligación: manera de lymofna eípirituai» 
de conuertirfe, y hazer peniten-' Que efte confirmado efte prece-
d a por entonces. La razón es:'pto:y declaradoen la ley Euan-! 
porque aunque es verdad , que !gelica cófta manifieftamétepor 
no efta obligado a hazer peni-
tencia y conuertirfe, pero tie-
ne obligación de ceflar de el 
peccado . Y para que ceííe es 
medio ordena.do el de la corre-
¿lion fraterna . También ay 
vna gran diííerenda. Po 
t i es como íeñor de los bi 
:qq 
que Chrifto nueftro Señor por 
Sant Mattheo lo confirmo y lo 
declaro^ 
Quarta concluíion. El pre-
cepto de la correélion fraterna 
no obliga ¿ebaxo de peccado 
mortal reíp-- íto-cie los prcerdre-
Matth» 
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dos . Éfta conciuiion es com--•mi'ñ'no tiene elPadre Pray ívla- ; Manuel 
mun, entre- todos las. Doct o- nue! Rodriguez,c! ou:d cítaa el ;Rodng. 
res, particularmente diícipuios- Maeftro Soto, Surazon es v por 0.9. de el 
de Sandio, Thomas y Bañez. el peligro que ay-yde que caya en orden l u 
Prueuafelo primero de el Euan- la miíeí-ia de el peccado mortal, dicial. co 
gelio , en el qual fe dize r que Efta fentencia no la tengo por duf.i» 
oor la correction, fraterna fe improbable, 
gana el próximo , y el herma-; «jA eíladiffícultad fe refpon-
no . Luego fenal es que fuppo*1 de , fer muy mas probable y caíl 
ne Chrlíto , que eftaua perdí- cierto , que no oblígala corre-
do , por el peccado mortal. L o ftion fraterna en el tal caíbde-
fegundo fe prueua: porque feria' baxo de peccado mortal. 
¿ofa intolerable obligar deba-j «¡¡La razón es-.porque Chriílo 
xo de peccado mortal a corre-, en el Euangelio íuppone que el 
gir de pechados. vCjDiiák,s 3 ; que hermano ha peccado de tal fuer* 
te que efta perdido ,- y fe pue 
Nauatr 
in ca. m 
ter verb 
coro.5P 
fon innumerables ,los- que fe co 
meten, cada dia . Lo yltimo fe 
prueua : porque induzira vnp, 
que cometa vn peccado venial-, 
no es mas que peccado venial. 
Luego el no le corregir, no es 
peccadp mortal. 
^ La primera difficuitad es 
acerca de eíla conclufion, fi fe-
ra peccado mortal, no corre gir 
a el próximo de peccados venia-
les , quando difponen a.peccado 
mortal y ay peligro de e|..E l exé 
pío es:íl. vno vieíle entrar a vna 
perfona en alguna cafa , en la 
qual trata familiarmente con al» 
gunas mugeres , y ay algu-
nas. platicas. que fon peccados 
venialcs.Encl tal cafo, la dada 
es , íi obligara la eorreííion 
fraterna :deb;axo de peccado 
mortal reípefto de aquellos pec-
cados veniales , porque dilpo-
* • nen en el tal cafo a peccado mor 
de grangear . Luego fuppone 
auer peccado mo-rtalmente.E fto 
fe confirma : porque mientras 
no eftaen peccado moisal , no 
tiene graue mi feria, n i neceí si-
dad . Luego no es peccado 
mortakrio,acudir a remediarla. 
Como no ícria peccado mor-
tal no acudir a remediar vna 
neceísidad^de el próximo , que 
no es tan grane. 
«¡I A la razón-de dudar, fe ref-
ponde fácilmente : que aunque 
el tal peccado- venial difponga 
a mortal ,, y aya algún peligro, 
xon todoefío el proxirao hafta 
aora. no efta en miferia graue, 
de fuerte que fea n^ceflario re-
mediarla debaxo de peccado 
.moría!. 
f La fegunda difficuitad es: 
.fi es peccado venial no corregir 
al próximo de. los peccados ve 
tal y ay peligro de el. En eíiajniales.Larazondedudares:por 
* difficuitad. ISauarro tiene que j que Chrifto en el Euangelio fié. 
ay obligación de corregirle de-! pre parece, que fuppone para la 
•(baxo de peccado mortal , y lo correftionfraterna,.que elher-» 
mano 
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mano eflaperdido por elpecca' 
do morta!.Luego no ay obliga-
ción de corregir los peccados ve 
niales debaxo de peccado ve-
nial. 
^ A eíla duda fe refponde con 
el Padse MaeftroSoto, que ay 
obligación debaxo de peccado 
venial de corregir a el próximo 
de los peccados veniales , que 
tiene coftumbre. La razón es: 
porque los tales peccados ve-
niales fon vna manera de mife-
ria efpirituai. Luego fi puedo 
commodamente focorrer a el 
próximo , y facarle de la tal 
miferia, obligación ajr de ha-
zerlo debaxo. de peccado ve-
nial, Dixe de losque tiene co-
ítumbre : porque de los que fe 
cometen por fragilidad huma-
na, no ay obligación de corre 
gir de ellos , debaxo de pee 
cado venial. Porque fon innu 
ínerables , y moTalmente ha-
blando no íe puede el hombre 
efeapar deellos. 
5j A la razón de dudar fe ref-
ponde fácilmente, que Chriílo 
nueftro feñor ponia en aquel lu-
gar el precepto que obliga a pee 
cado mortal,o lo confírmaua, y 
declaraua « Y por efta razón 
fu|3póne, que el hermano ha de 
eftar perdido por el peccado 
mortal . Pero aquel precepto 
en fu modo, y manera fe ha de 
entender de el peccado venia!, 
de el qual ay coftumbre. Por^ 
que , fi eftoy obligado debaxo 
de peccado mortal a eorrégir ei 
que efta en peccado mortal: lue-
go en fu propofcibnjobíigacion 
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aura de corregir de pecCado ve'/ 
nial,de el qual ay coftumbre,fo-
pena de peccado venial. 
IjLa terceradifficultad es , íi 
los prelados y gouernadores de 
la República eftaran obliga-
dos a corregir debaxo de pec-
cado mortal a los fubditos, que 
tienen algunos peccados venia* 
les de coftumbre. 
La razón de dudar es:por-
que el precepto de la corre-, 
á ion fratérna , no obliga de-j 
baxo de peccado mortal , ííno 
es réfpefto de los peccados mor 
tales ? como ya hemos dicho. 
En efta difficultad el Padre 
Maeftro Soto en el lugar cita-
do, enfeña, que los 'Prelados, 
y gouernadores de la Repu 
blica eftan obligados debaxo 
de peccado mortal a defterrar 
de fus communidades los pecca 
dos veniales mas gráues, <]ue ay 
coftumbre de ellos. . 
A efta difficultad digo lo 
primero , que los gouernado-
res temporales de las Repúbli-
cas no eftan obligados debaxo 
de peccado mortal , a expeler 
de la República femejantes pec-
hados veniales. Efto enfeña el 
Maeftro Eañez en el lugar ci-
tado , y otros muchos. La ra-
zón es : porque los gouerna-
dores temporales no eíían obli-
gados a tanta perfeftion , ni a 
mirar tanto por el bien efpiri-
í;uai,ííno tienen obligación por 
el bien, y paz de la República. 
Por lo qual los tales-gouerna-
dores citan obligados debaxo 
depéceado mortai > a expeler y 
R 5 lanzar 
I 6 i Fray Pedro de Lederma.' 
Uan^arde la República, quantoique tiene por oflicio eníeñarla í 
es de fu parte los peccados ve-1 ley eíla obligado debaxode pec' 
niales,quelaturbaffen y alboro- cado mortal , a procurar , que 
ta{ren,o que caufaíTen daño en!ninguna ignorancia aya en fus 
la Repubíica.Como eftaria obli| fubditos de las cofas , que ellos 
gado alanzar los juegos, íl tur-! tienen obligación a faber. Efta 
baífenlppaz de la República,'concluíion enfeñan todos les 
y caufaíTen daño en ella. Lo Dodores , particularmentedif" 
mifmo es, lo que toca a el ve- cipulos de San¿lo Thomas en el Báñe¿ 
í l ido , íi vuieííe excefifo contra 
las prematicas , aunque nofuef-
ífc , fino peccado venial, en los 
ciudadanos. 
% Digo lo fegundo,que los 
Prelados particularmente de las 
religiones , eftan obligados de-
baxo de peccado mortal ade-
ílerrar de fus communidades 
las coftumbres » que ay contra-
rias a la religión , y corrigirlas: 
y quanto en íi fuere emendar» 
las.^Eílo enfeña Bañez en el lu-
gar citado . La rason es: por-
que los tales, prelados tienen 
eílado demás perfeátion > y. fon 
guardas de las ceremonias de la 
religión. Efto fe confirma:por-
que las tales coílumbres con» 
trarias a las, ceremonias de la 
religión inquietan , y defaíTof-
fiegan la paz y quietud de las 
tales commumdadss . Luego 
obligación ay debaxo de, pec-
cado mortal a corregir los fub-
ditos délos tales defeftos. 
5[ A la razón de dudar fe ref-
ponde fácilmente , que los go-
uernadores , y particularmen-
te los prelados eftan obligados 
a efto , por razón de el offtciojy 
no por la general razón, de tO" 
dos los demás. 
i "^ Quinta concluíion. Aquel 
lugar citado , y entre ellos Ba-! dub. 3.cd 
ñez . Prueuafe lo primero de lo. cluf. i . J 
que dize Sant Pablo,ay demi,| i . Co-
íinQ predicare el Euangelio, por' rint. o .ca 
qu?, eftaua obligado a enfeñar-jnone dif-
le. Y el Pontífice dize en el De-1 penfatio. 
recho , ay de nofotros íi calla 
remos. Lo qual fe enciende de 
lo que ay obligación d,e'eníeñar. 
Lo fegundo íe prueua: porque 
íl efta obligado dt officioaen-
ffeñar: Luego fino lo haze fera 
peccado mortal , íi la materia 
es graue. 
Sexta concluíion . Qual-
quier hombre, que fabe la ver-
dad , de qualquiera ley , efta 
obligado a enfeñar el próximo 
quando ignora aquellas cofas, 
que efta obligado a faber, y por 
la tal ignorancia efta en peli-
gro de peccar mortalmente. -
«f[Efta concluíion enfeñan ítor 
dos los difcipulos de Sanfto 
Thomas, particjularméte Bañez 
en la duda citada en la conclu 
fíon fegunda. La razón es,por-
que la tal ignorancia es vna grá 
miferia de el próximo. Luego 
de charidady mifericordiaeíta-
mos obligadosa facarledeella. 
i 5]Séptima concluíion. Quan-
do vno eíla cierto, que el pro 
x imq , que ignora alguna ley,o.t 
hecho. 
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hecho , no ha de ceííar de el pec-
cado centra la ley ",- aunque fe 
laenfeñe , no tiene obligación 
deenfeñarle, fino fueíTe , que 
de la tal ignorancia fe recrecief-
fedaño a tercera perfona. La ra-
zón es ; porque el enftñar a el 
ignorante, es obra de mifericor-
dia , que fe ordena a 'facar a el 
próximo de miferia. Luego fino 
ay efperanga de confeguir efte 
fin,no aura obligación de en« 
feñarle. Dixe en la conduficm, 
que eílo fe entiende , fi la tal 
ignorancia no fueíTe prejudi-
cial a otros : porque fi lo es, 
ay obligación de enfeñarle. El 
exemplo es , quando el igno-
rante enfeñaíTe a otros fer lici-
to lo que el haze, y por mi en-
feñan^a , aunque no ceífaffe de 
el peccado ceííara de enfeñar a 
los otros. En el tal cafo efioy 
obligado a enfeñarle por elda-
ñojque fe fígue a la tercera per-
fona.. L o mifmo es , quando 
vno por ignorancia recibe vfu-
ras y recibirlasha, aunque leen-
leñen, no fer l ici to, pero creefe 
probablemente > que mandara 
a fus herederos que reftituyan. 
En el tal cafo eíloy obligado a 
enleñar-le por el daño de la terce-
ra perfona. 
Oftaua conclufion.(^.an-
do la. ignorancia de el hecho 
es de alguna cofa contraria a 
el Derecho diuirio , y natural, 
Y probablemente íe efpera,que 
quitándole laignorancia no ha-
rá lo que haze con la ignoran-
cia, o lo que quiere hazerrqual-
quisra efta obligado a quitarle 
la ignorancia. Pongo exemplo. 
Pedro ignora,que Mariano es 
fu muger , y quiere tener afto 
matrimonial con ella : effcoy 
obligado a facarle de aquella 
ignorancia , y perfuadirle, que 
no es fu muger . Lo milmo 
es , fi quiere contraher matri-
monio con vna , que es fu her-
mana o parienta dentro de el 
quarto grado , efioy obliga-
do a amoneflarle , qué no lo 
haga,aunque no fe pueda probar 
jurídicamente. 
% La razón es: porque aun» 
•que el tenga ignorancia inuinci-
ble:pero refpefto de el,quelo fa 
benodexade auer deformidad 
en aquella obrada qual tengo de 
eícufarfi puedo. 
<g Nona conclufión^,. Quan-
do la ignorancia es de el he* 
cho contra la ley humana, no 
ay obligación de amonedar al 
próximo : aunque fe vea , que 
de k tal ignorancia ) o olmdo 
haze al^un hecho contra la ley, 
o dexa de hazer algún hecho 
que manda la ley. El exempio 
es,quando'voy camino con vno 
que efta obligado a rezar, y fe 
que fe le oluidan las viíptras,© 
alguna cofa de el officio cliui-
no , no eíloy obligado a amo-
neílarle , y acordarle lo , aun-
que fepa que rezara fi íe lo acuer 
do , y lo mifmo es en otros 
cafo s femej asi tes. Efia es fen-
tencia común entre los Do-
ílores , particularmente dif-
cipuíos de Sanfto Thomas eA 
el lugar citado . La razón 
es : .porque las leyes humanas^ 
E. 4 no 
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no obligan tan peradamente,' 
que eílen todos obligados aad-
uertir de el hecho .. Efta con-
cluíion fe ha de entender, quan-
do el hecho , o omifsion no re-
dundafte en eícandalo, o irreue-
rencia de Dios , o de la reli-
gión Chriftiana . Porque en-
tonces eftaria obligado a arao-
neftarle. El exemplo es, quan-
do vno ignora, o efta. oluida-
dojque oy es viernes , y apare-
ja carne, para comer,, o trabaja 
en dia de fiefta 5 o yendo a de-
zirmiíTava fin caíülla : enton-
ces eftoy obligado a aduertirle3 
y á amoneftaríe, 
<¡t¡ Acerca de efta concluíion 
es la difficultad , quando veo, 
que el próximo haze contra vn 
precepto humano por ;ignoran-
cia,ó oluido , y no fe fi es culpa-
ble , o inculpable: la duda es,íi 
eftare obligado a aduertirle, y 
amoneftarle.La razón de dudar 
es , porque por efte camino fe 
podria euitar el peligro de pee-
car mortalmente. 
^ A efta duda fe refponde: 
que ni en efté cafo eftoy, obliga-
do. La razón es: porque la i g -
norancia , o oluido ya es culpa 
ble,o inculpable. Si es inculpar 
ble no peccara ¿. Y fi es culpa-
ble,ya ha peccado y no pecca-
ra mas por hazerlo, ó no ló ha-
zer. Porque ya eftaua aparejado 
para hazerlo por ignorancia cul-
pable. Toda via queda difficul-
tad : porque por lo menos el 
aduertirle yo , y amoneftarle 
aprouechara para que confie íTe 
negligencia, la qual no con-
feífara, fino le adüierten. A efto 
fe refponde/que efto esefernaíra! 
do de cfcrupulo.I^orqueel tal fe 
confeíTara de otros peccados y 
délos peccados de oluido y ne-
gligencia.. Y afsi quedara abfuel-
to de ellos por lo menos indire-
ftamente. Con todo eflo feria 
COHfejo bueno, aduert i r ley fa-
carle de la ignorancia de el he-
cho,fi eftoy cierto, que amone* 
ftandole fácilmente cumplirá la 
ley.Porque íí entendieífe , que 
apenas, o con gran difficultad 
cumplirá la ley ,1a prudencia es 
no le amoneftar . Porque qui§a 
peccara mas cumpliendo la ley 
conpereza,y accidi^quepecca-
ra por el oluido no cumpliendo 
con la ley. Todas eftas cofas fe 
han de conííderar con gran pru-
dencia.: 
Acerca de eftas concluíion 
nes fe ha de aduertir, que el enfe-
ñar ael ignorante , es obra de 
mifericordia:pero no es propria-
mente correftion fratcrna,de la 
qual tratamos a el prefentCr 
. ^ Décima concluíion. Para 
que obligue el precepto de la 
correftion fraterna , íe ha de 
tener gran atención a él lugar 
y a el tiempo , y no obliga en 
tpdo lugar y tiempo,fíno quan-
do conuiene para la emienda de 
el hermano. Efta enfeñan todos 
los Doftores , particularmen-
te difcipulos de Sanfto T i lo -
mas en el lugar citado.La razón 
es:porque es precepto affirmati-
uo , que fe ordena a el bien, y 
comodidad de el próximo y a fa 
carie de la mifena efpirituai* 
Luego 
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Luego no obliga ílempre, y por 
todo tiempo víino a fu tiempo, 
y quancio fuere: bien para que 
el hermano fe enmiende , que 
és-el fin déla corceiaionfraterna, 
aLqual íe ordiéna<'; 
Undécima;; concluílon. Seys 
cirGunílaiiciasr. fe requieren para 
quelacorredion fe haga como 
fe deue Hazer,las trtsfonds par-
te de ei que corrige , las otras 
tres de parte de el corregido. 
Las de parte de el que corrige 
fon.La primera, que tenga cono 
cimiento de el peccádo. La fe» 
gunda manfedurabrc. La terce-
ra commodidad. De parte de el 
corregido la primera es, que fu 
peccado feamortal,o venial con 
forme a lo dicho. Lafeguncla, 
que aya efperan^a de la enmien-
da. Lá tercera, que no efpere 
otro tiempo mas oportuno- Ef~ 
i ta concluííon enfeña en particu-
Gerfon'.jlar Gerfon , y otros Doilores,^ 
traft.z 4. todos loscitados implicitamen-
te ponen ; eftas condiciones. La 
razón estporque eftas condición 
nes fon nec?ñarias para que la 
de corree 
dos en ios^pximos para corrcgir 
les,antes feria peccado hazer le-
mejante inquiíicion.. Acerca dv 
eíla condición.es la primera du-
daiporque no es peccado andar 
a bufcar los próximos,que: tie-
nen necefsidad.corporal paraba 
zerles lymoína., y remediar fu 
necefsidad, anteses obra de grá 
piedad. Luego.,también ¿¿ra íi 
cito > y clara de piedad; inquirir 
los peccados , y miferias age-
nas , para corregirlas y emen-
dadas > y facar ai próximo de 
-ellas.,- ,,0 
f^ -A eíl.a-duda fe i-efponde, no 
fer licito. Aníi loenfeñan todos 
los Dodores. La razón es:por. 
que feria, injuflicia : y; agrauio 
grandeque fe haze al próximo 
el inquirir fus defeftos y pecca-
dos. Y! no es licito hazer mal pa-
ra remediar; la.necefsidadde el 
próximo. Ningún particular 
tiene derecho para inquirir, la 
vidaagena,y los peccados de fu 
hermano. Por lo qual ay gr^n 
diíFcrcncia entre, el vn caí o , y 
el otro- Porque el inquirir lañe 
correótion fea de. prouecho a'Lcefsidaíideel próximo no es in-
hermano, y para que fe enmien 
de. Eftas condiciones es necef-
fariodeclararlas mas en particu-
lar, 
«fl La primera, condición de 
parte del que corrige es}que ten 
ga conocimiento:de el peccado. 
Porque, fi el que corrige no fu-
piéífe el peccadoj feria gran ne-
cedad corregir ai próximo. Y 
también fe ha de aduertir > que 
los fieles ordinarios no eftan 
obligados a andar abufcar peca 
juíHcia,ni fe le haze agramo mn 
guno. Pero el bufear peccados 
en cafa de el próximo es injuria, 
y. agrauio, que fe. haze al; pró-
ximo... 
; fLafégundadifficultad es, fi 
es neceílario, que el conocimien 
tonque ha de tener el que eorri-
ge'deel peccado fea cierto mo-
raimente,o íi bafta, qus fea pro-
bable,y aparente.. La razón de 
dudar es : porque íi ay proba-, 
biiidad, que el próximo efta ení 
K, 5 miferU 
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raiferia y nccefsídad, parece <}ue 
corre obligación de procurar fa-
carle de ella. Luego en el cafo 
puefto aura obligación de cor-
regir al hermano facark de 
miferia. En efta difficultad A-
¿Kéth* M driano tiene,, que para cjue vno 
« .^de cor* eíle obiigado aicorrcgir , baila 
redio, que tenga vn 'probable^onoci 
miento de el peccado, y que no 
es neceíTario, .que tenga cierto 
conocimiento. 
Digo lo primero; que regular 
•y comunmente no obliga el pre-
cepto de la corredion fraterna 
ÍIno ay conQcimierítbcierto mo 
raímente hablando detl talpec 
cado.Eílaes la común fentencia 
de todos los Doftores en el lu-
gar alegado. La razón es: por-
que íi el conocimiento de -el pee 
cado folametees probable,no té 
go certidumbre de que el tal pro 
ximo efte en miíeria . Lue-
go no le puedo corregir para fa-
-carlc de ella. Particularmente 
que como deziamos, teniendo 
conocimiento probable no pue-
do inquirir para faber, fi es cier-
to el tal peccado. Eft-o fe^confír-
ma^porque de otra Paerte corri-
giéndole fin faberlo cierto, fe po 
•dria juflamente ayrar. 
f. Digo lo Í€gundo,qüe quan-
do de no hazer la tal correfticn 
puede fueeder gran daño al que 
ha de íer corregido, auifandole 
el que fraternalmente le corrige 
que no le corrige de efte -delifto 
por fabar cierto,quele ha come-
tido , fino porque dada de ello, 
yquiere dar traca.psra que le eui 
Ite ci dañojqueifnagina le puede 
ruceder,en el tal cafo puede y de 
ue corregirle. Y en el tal cafo tie 
ne verdad la fentencia de Adría 
no. La razón es : porque por la 
corredeion le puede librar de 
aquel daño. A la razón de dudar 
fe refponde fácilmente de lo di-
cho en efta duda y en la paííada; 
La fegunda condición de parte 
de el que corrige es manfedum-
bre, Efta condición engrande-
mente neceífaria. Porque en ia 
correftion fraterna fe pretende 
la enmienda de el hermano..Lúe 
go ha fe de hazer con. mucha 
manfedumbre,y con efpiritu de 
fuauidad.Efto fe conRrma> por 
que la corredion fraterna es 
obra de charidad ymifericordia. 
Luego ha fe de hazer con .gran 
piedad, y manfedumbre, y con 
efpiritu de hijo de Dios. Lo 
quai principalmente tiene ver-
dad^quando el fubdito corrige 
al prelado. Porque entonces lo 
ha de hazercon granraanfedum 
bre no reprehendiéndole, fino 
poniéndole delante la grauedad 
de el peccado.. De lo qual dire-
mos abaxo. 
% La tercera condición es la 
commodidad.E fta condición es 
muy neceílaria.Porque la corre-
¿Hon fraterna tiene por fin eí 
bien de el próximo, y el facarle 
de miíeria. Luego ha fe de tener 
atención a que aya commodi-
dad en la correétion fraterna de 
parte de el que corrige para ha-
zer eíle efteao. Ha íe de aduer-
tir ^ que fi ay otras perfonas 
mas idóneas; y a propofito, las 
quales lo quieran hazer,no eíla 
obl í -
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obligada la perfona .ménos ido- tal :fiaíb> 
nsaahazer latal amoneílacion. 
D i x e , las quales quieren hazer' 
la tal amoneílacion.: porque fi-
no la quieren hazer entonces 
las períonas menos idóneas eíla 
ran obligadas a hazer la tal amo 
D . T h o . nefhacion),como loenfeñaSan-
t . i .q .yj fto Thomas, y todos fusdifci-
art.Zt pulos. 
5[ La primera condición de 
parte de el que ha de fer corrigi 
do es la materia de la corrección 
que es el peccado 9.tl qual ha de 
fer mortal. Y íi^baíta venial, 
queda ya declarado en lo paf-
fado. 
La fegunda condición es: 
que aya efperanga de la enmien-
da. La razón es; porque ]á cor-
reftion fraterna de íi fe ordena 
al bien y enmienda de él pró-
ximo. Luego condición necef-
faria es 4e parte de, el que ha de 
fer corregido , que aya efpe 
ran^a de fu enmienda . De 
fuerte > que fi en ninguna ma 
neraj ay efperanga dü que íe 
enmendara no ay obligación 
«¡y D i g o ' l o primero >.fi ayj 
duda que. el hermanp íe hade! 
enmendar , pero de tal fuerte,. 
que es mas probable, que mi cor 
r e i o n dañara al próximo , en 
el tal cafo cíiof cibligado ano 
corregirle. Éfta conciníion es 
de Sandro Thomas y de t o d o s í D . Thb ; • 
fus diícipulos , i y muy en par-U . i .q. •jj' 
ticular la enfeña el Maeílro Ba art.tí. 
ñes en el articulo fegundo. La Bañ. art.' 
razones; porque la correílion i i .dub.^ . 
fraterna es vna lymofna , quejeonck i.^-
fe ordena como a fin al bren 
de el próximo. Luego í lhade 
dañíir, y es eílo mas probable, 
obligación ay de no corregir. 
Porque ay obligación de no ha 
zer daño al próximo ^ y la cha 
ridad obligaaefto. 
<¡ Digo lo fegundo ,, endes 
(o de duda , fi eftoy cierto que 
la correftion fraterna no daña 
ra , fino que puede aprouechar 
entonces eíloy obligado a cor-
regir. Efia refolucion es com-
mun entre los difi^p^os de San 
¿lo Thomas , y muy en partir 
cular la tiene Bañes en la con-de corregir fraternalmente, 
i .^i La duda es , quando vno clufion fegunda , Y- Adriano 
duda , fi el hermano íeenmen;en el lugar citado > y el Mae-
dara , o no , fi aura obliga- ffcro Soto. Prueuafe lo prime-
cionde corregirle. Enefta aif- ro de : eiD-recho > en el qual 
Caíet. in ' ficultad Cay etano enfeñaal pa expreflamente fe , determina 
Súmaver recer jqüe no ay obligación de efio. L o fegundo fe prueua:por 
bo corre corregir:porque dize, que; ay o- que en e! tal cafo efioy obligado 
¿liofrater.bhgacion de corregir el herma- a-dar lymolna ^ i necefsitado, 
na. j ^0>quando ay probabilidad que ^ l qual puede aprovechara y 
Adria . in ^ Emendara. Y quando ay du-'no puede dañar* -Luego lo 
^.inmate ^noparece que ay tal probabi jmifmo fera de ia eQrre¿tion 
riadeco- hdad.Adrianoftiene, que ay o* fraterna , que es vna manera 
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de fe declarar con el exemplo 
de el medico, que eífca óbligado 
a ápplicar la medicina j-cjue pue-
de aprouechar , y.no puede da-
llar. Efte dicho principalmen-
te tiene verdad , quando eipro 
ximo efta en el articulo de la 
muerte. 
'cado. Pero de otra parte proba 
blemente le efpera, que el tal ha 
ra penitencia , y fe conuertira 
y faluara. Y efte es tan grande 
b ien , que pefa mucho mas, qué 
el condenarfe por elnueüopec-
cado . Luego obligación ay en-
tonces de corregirle. L o qual 
Digo lo tercero ^ quando jíe declara con el exemplo de el 
gualmente eftoy dudoíb yíi mi, medico difcreto. El qualquan 
correftion aprouecharaj o daña-!do veea vn enfermo,que eftapa 
ra , grandemente es probable,|ramorir,y defahuziado, le appli 
quenoeftoy obligado a amone-!ca alguna vez algunas medici* 
í tar , y corregir.' Eíto enfeña el uas vehementes , y rezias , de 
M.Bañes'én-laCÓhclaíionterce- las quales probablemente pien-
ra. Y en eftefentido es verda 
dera, o muy probable la fenten-
ciade Cayetano. Porque Gaye 
taño pone el exempío, quando 
no fe conoce el hombre , que ha 
de fer corregido , nife entiende 
íu condición. La razon'es, por-
que en el tal cafo me pongo a pe 
ligro de eícandalizar el próxi-
mo , y de que me diga alguna 
njuria. Luego en el cal cafo mu 
cho mas feguro fera • iufpender 
fa , que aprouechata-, aunque 
también pienfa probablemen-
te , que le aceleraran la muer-
te.:-.:::: si ih't ñ : ú '.' > . ' 
'-- Digo jo quarto que aquel 
quedud a,íi la correi9:i¿nfratér 
naídaBará al'Bien commufl^ priin 
cipákínente delaTelígion, no ci-
ta obligado aCorregiriEl exem-
plo es en vñ fubdito3q temeique 
eorrigiéndo a-fu prelado fá eno 
jara |de manera, que caufara al 
la corrcftion fraterna J y dé^ar i guna grati-turbacion en la com 
la por entonees. Efte .dkbo relmuniciad, y defguftos> en el ta 
ha de entender fuera de el caío 
de extrema necéfsidad. Porque 
fi sf próximo efta' en peligro de 
muerte , citare obligado a cor-
regirle , -aunque -p'&o babiemenfce 
temajque mi corrSélion lé. -ha de 
dañar ; pero también es probad 
ble que podra áprouechar. La 
razón e's: pOrqueflno le corrijo, 
y a el fe condena por el peecado,' char efpirituábnente al corre 
que cometió. Y í i lecomjo tan j gido , no fe ha de dexar 
folamente podra ie.r-;.dan oía k j aunque fe. íepar, que; de-;eila| 
correntón vquanto a-eíto i que fe ha de alborotar , % le ha. 
fe condenara'por el nucuopec* j de i venir - yna graae enfer-
• ' - " - • ' • • 1 —; •—— 
medad 
d. c ftos, l 
-cafo no ay obligación de corre-
gir. Efta refolucion enfeña San-
¿lo Thomas,y;conel todosfus'D, T h é í 
difcipulos. La razón es p o r - k . i . q . j ^ . , 
que el bien icommun;íiempre ha; art. 2 .ad 
de fér préferida: a ;;ei ¿bien par-,'certium > 
ticuiilar-. De lo qual fe fígüe,' 
q:ue fabrendo! , . qite . la --corre-
árion fraterna ha de aprOue< 
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medad corporal. La razón es-: 
porque la falud^erpir tual del al-
ma ha de fer preferida a la de el 
cuerpo. 
^ Lavltimacondicion es,q.ué 
no efpere otro tiempo mas opor 
tuno.. Acerca 5de efta condición 
fe ha de aduercir,que es neceíía-
ria en cafo,que fe entienda: que 
de dilatar la corredion. caerá el 
delinquente en otro peccado 
mas grane, qual feria comulgar 
en peccado mortal,o otro feme-
jante.Pero íi dediíferir la corre 
dionjno fe figue otro d&ño,iino 
es el perfeuerar el peccador en el 
peccado,hafta que fea corregido 
bien fe puede differir la amone-
ftacion para otro tiempo mas 
oportuno,enteridiendoque en-
tonces faldra el peccador de el 
peccado con mayor cautela,auié 
do probado fu flaqueza eñ el per 
feuerar en la mala vida.E fto en-
feña el Mae-ftro Aragon,y otros 
D odores.. 
f Duodécima conclufíó. Los 
prelados eccleíiaft co? eftan o-
bligados con mayor obligación 
ym aseftrccha a corregir los fub 
ditos, en quanto la corredion 
fraterna fe ordena al bien efpiri' 
tua^de las almas. Eftaconclu-
fion enfeña S ando Tho mas, y 
todos fus difcipulos, particular 
mente el Maeftro Bañes , y es 
commun fentencia: Ja qual tiene 
Adriano^y Cayetano. La razón 
, es:porqued prelado eccleíiafti-
qo es paftor efpiritual,alqual per 
ten ce tener muy particular cuy 
dado de la fálud efpiritual de fus 
ouejas.Luego a elcó muy parti-
cular obligación, pertenece e 
corregir a fus fub ditos; por el 
b i en e f p ir it ua 1. E ft a m a y o r o b 1 i -
gacion de los^  prelados nace de 
fu proprio oíñc.io;,y eftán obliga 
dos aexecutalle de juftieia por 
lapromeílaque hizieron, como 
\& enfeña Cayetano en el lugar 
citado. La razón es-: porque el 
prelado no tiene, mas obligación 
que los demás , fino es en las co 
fas, que le conuienen por razón 
;de fu officio. Y a eftas efta obli-
gado de juftieia.' Luego efta o-
biigado de juílicia. E í to l ? Con-
firma: porquepor fuerza y vir-
tud de folo el precepto;de miíe-
ricordia, no efta obligado a in-
quirir los defedos de ios próxi-
mos. Luego efta obligación le 
nace al prelado de fu proprio of-
ficio^ de jufticia.Lo qualfe de-
clara mas en particular en la con 
clufionfiguiente. 
51 Tercia decima conclufidll. 
L Os prelados por fuerga , y y"' r* 
tud del precepto de charidad , y 
mifericordia, eftan obligados a 
corregir los fubditos en algunos 
caíos,en los quales no eftan obü 
gados los demás. Efta concliW 
íion es de Cayetano en el lugar 
citado.De fuerte,que por razón 
de fu officio tiene el prelado o-
bligacion en algún cafo de vfar 
de efta mifericordia, y charidad 
conlos.íubditos, en el quai cafo 
no eftarian obligados los queno 
fon prelados. Comoj deziamos, 
que el Obilpo efta obligado a ha 
zerlymoínaen algún cafo , por 
razón de fu officiojen el quai HO 
eftan obligados ios demás. De, 
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o qual fe figue^ue íi el prelado! mos fubditos^ eílo por el prece 
dexo de corregir el íubdito, 
quandq eftauaobIigado,no cum 
pie en la confefsion , diziendo. 
pto de la correftion fraterna, en 
quanto íe junta con el officio de 
padre,y de prelado. Eftaconclu 
que quebró el precepto de lajíionenfeñancommunmentelos 
correftionfraterna:íinoque ha fdifcipulos de Sando Thomas: 
de declarar, q era preiado,por laf en el lugar citado, particularmé 
mayor obligación, que tenia re-| te Bañes. La razón es- porque Bañ. du.1 
fpefto del officio. Es neceírario| el precepto de la correaron fra-|2« concl. 
declarar, fi el prelado en razón] terna obliga a cada vno a iiazer 
de ferio eftara obligado a hazer!efta lymoínaefpkituatjfegun la 
inquiíicion de las vidas de fusjpofsibiiidad de lasriquezasefpi-
fubditos para corregirlos. Deltuales, que tiene conlas quales: 
fuerte, que el prelado eíle obii-jconuenientcmente, y fegün pru 
gado a mas j que los demás fie-;dencia,puede íbcorrer la miferia 
les. Porque ios demás fieles no ¡efpiritual tlel próximo, como el 
eftan obligados a inquirir las v i - ! precepto de la lymofna corporal 
das agenas para corregirlas, co-ien muchos cafos obliga al rico,, 
mo ya queda determinado en lo en los quales no obliga al que no 
paílado. 
Quarta decima concluílon. 
El prelado,íi fe cónfidera, como 
hermano, no efta obligado, ni 
puede hazer inquiíicion de las 
vidas agenas, para corregirlas. 
E fta concluííon es de todos los 
difcipulos de Sando Th.omas, 
enel lugar citado. La razón es: 
porque fegun efta conílderació 
todos los fieles fon iguales. Y 
ios demás fieles no pueden ni de 
uen hazer efta diligencia por 
fuerza, y virtud de el precepto 
E uangelico de la corred ion fra-
terna.Luego tampocoeftara o-
bligado el prelado, fegun efta 
confideracion. 
Qninta decima concluííon. 
El prelado, en qnanto es padre 
efpiritualjpuede y en quanto pre-
lado efta obligado , alguna vez 
es tan rico.Y es afsi,que el prela-
do,en razón de fer prelado,y pa 
dre es mas poderofo para cor 
regir fraternalmente:/ de razón 
ha de fer mas rico de riquezas eí-
pirituales.Luego en muchos ca-
fos eftara obligado a hazer efte 
officio, en los quales no eftan o-
bli gados losdemas,y eftara obli 
gado a hazer raas diligécias. De 
lo dicho fe coma la razonjparaq 
el prelado como tal pueda inqiu 
rir,en algunos cafos de los defe-
dos,y peccados de los fubditos 
para corregir los. Porque al pa-
dre y juez es licito inquirir los 
peccados délos hij os,y de los fub 
ditos por algunos medios parti-
cularés,que fean conforme a pru 
dencía. Luego , quando eftos 
medios para la corredion, y en-
mienda de los fubditos, fueren 
a inquirir la vida de ílis hijos, y conforme a prudencia, podra el 
»lfubditos,porel bien de losmif- prelado > y. eftara obligado , a 
vfar 
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vfar deliosjporque vfa de fu de-
recho. Lo qual no podra hazer 
otro particular, porque no tie-
ne derecho para ello.Per o esne-
ceííario declarar mas en parti-
cular los medios > que podra po-
ner t i prelado , para eíte ef-
£e¿lo. 
A efto digo lo primero , que 
los tales medios han de fer pro-
porcionados con elfin,que es la 
correftion fraterna^pues fe orde 
nan a el.Y feran proporcionados 
fino exceden elofficio de prela-
do : y fon conuenientes , para 
que el fubdito fe enmiende. 
De fuerte , que el prelado no 
tiene licencia para inquirir de 
qualquiera fuerte de la vida, 
de el fubdito. Porque eífo 
feria en gran detrimento de 
la communidad y y feria peor, 
¡ quefi los particulares hizieífen 
inquificion de la vida de los 
¡ demás. Porque los prelados en 
razón de ferio, fou mas podero-
fos para hazer efte efíe¿lo,y infa 
mar a muchos. 
Digo lo íegundo, que aque-
llos medios íeran lícitos , que 
el prelado y padre vfando de 
fu derecho puede poner. Diga-
mos.lo mas en particular . El 
prelado puede poner zeladores 
y centinelas , y guardas en los 
lugares communes , y •públi-
cos , para que miren bienyad 
uiertan lo que paila en la com-
munidad , y le den ¡noticia. 
Y. fi d« eíta noticia ^halla-
re algún defefto de" algún 
fubdito fuyo , le fera licito 
proceder á corregirle fraternal-
f mente. 
i Digo lo tercero , quefi el! 
jprelado déla religión t'iene ai-j 
guna fofpecha'de algún reli-j 
giofo , que no trata tan hone l 
1 liamente en la ciudad, quando j 
jle pidiere licencia para yr afuera I 
le fera licito el feñailarle com-¡ 
; pañero,de quien tenga iatisfa-' 
Icion en la virtud , y lo dcue; 
! hazer anfi , fiando que el tai re 
iligiofo prudente , y difereto fi 
'viere alguna cofa , que no lea 
| licita lo denuncie al prelado, 
¡como a padre. Piro'¡ha fe de 
'aduertir , que no es licito aij 
prelado dezirle al compañero, 
que feñala , que mire por el tal 
religiofo. Porque feria infamar 
le , fino fuelle que ya tuuiefle 
grandes indicios y el rumor 
vuieíle ya llegado ' al prelado. 
Ha lo de dexara la diícrecion 
de el compañero difereto , y 
prudente , que le léñalo , 
confiando , que hará fu officio 
ChriíHanamente , y con pru-
dencia. 
«j Digo lo quarto j que 
el Prelado de la religión po-
¡dra poner zeladores en las of-
jficinas communes , con eíla 
intención , que fi vieren ai» 
guna cofa digna de! corre -
¿tion , y enmienda , fe la 
digan , para que fean cor-
regidos fraternalmente los de* 
linquentes . Todas eflas di -
ligencias no es licito , que 
las haga ningún particular ; 
por que feria deílruyr la paz 
de la Kepublica,y communidad 
¡religiofa. i _^  
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lados tengan eíla regla vniuer 
íal,y es que no hagan .diligencia 
ninguna, particular, para inqui-
rir de la vida de alguna 'perfona 
en particular,íino Fuere,que ten 
gan fofpecha particular , y razo-
nable , y caufada de razonables 
inücios.Y íl vna vez tuuiere ra-
zonable íbípecha de algún fubdi 
to,entonces podra víar pruden-
temente de el derecho de padre, 
y prelado , y podra inquirir co-
mo tal, ordenando todo efto al 
bien del fubdito efpiritual-
^yDe lo qual fe í¡gue,en quan-
to peligro biuen los prelados, y 
quanta ,necefsidad tienen de la 
ayuda de Dios , y de fu diuina 
prouLdécia,Porqueay vnos pre-
lados , que pienfan , que todo el 
bien, y paz de la communidad 
coníiííe, en que ningún delifto 
fe pianifieíle en el.foro exterior, 
ííendo affi, que ay muchos deli-
ao;s,y perniciofos.'Eíte mal na 
ce,y procede, de que no quieren 
vela^y hazer diligencia, como 
buenos paftoresvyanfi nacen mu 
chos vicios en la communidad 
para fu mal,y deíiruyció. Otros 
prelados ay por otro extremo, 
queno hazen,íino acechar a fus 
fubditos, y inquirir fus vidar, 
por medios muy extraordina-
rios. Y aníi defeubren y piaaifíe-
ílan muchos deliótos, ios qu 
«IjDigo lo quinto,que los pre-í que tienen cuydado de almas, 
aya otros en lalgleíia, que de 
proprio officio eftan obligados 
a la corredion fraterna.Efta dif-
ficultad fe pone por los religio* 
ios mendicantes,porque fus reli-
giones particularmente eftan in 
ftituy das para la falud efpiritual 
de las almas. Dé efta difficultad ! 
diremos muy particularmente 
en la materia de las religiones, y 
deleftado dellas. 
% La fegunda difficultad es 
propria defte Jugar , fi los que 
eftan obligados a corregir ora 
fean pr el ado s, or a fubdk os,eft en 
obligados acorregir có peJigro 
aunque fea de muerte.El exem-
ploes.Eftavna muger amanee 
bada con vn hombre poderofo, 
y tengo por cierto, que la mu-
ger fe corrigira, y enmendara 
con.mi amoneftaciom peropro-
bablementetemo, que el me in. 
famarao herira,o me matara.La 
duda es,fino obftáteefte peligro 
eftoy obligado a corregirle. En 
efta difficultad ay varias y diuer 
fas. fant encias -La prime ra es,que 
dexarla tal corredVion en el tal 
cafo,nuncaespeccado, refpedo 
de la perfonaparticular,pero re-
fpedo del prelado fera peccado 
venial. Efta fentencia tuuo el 
Maeftro Vidoria fobreefte Ju-
gar.La razón defta fentencia es: 
s | porque la tal corredion con peli 
auian de eftar ocultos. Y los pee ! gro de infamia,© de herida, o de 
cados,que auian de corregir fra 
ternalmente)los facan al foro ex 
terior. 
«U Acerca de eft o es la difficul-
tad,íi fuera de los prelados^ los 
muerte es obra heroyea. Luego 
no puede obligar debaxo de pee 
cadta mortal. Eftofe confirma: 
porque el precepto de la iymof» 
nacor.poral.,no obliga .con peli-
ro 
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íertium^ 
gro de la vida, o de la falud^ 
con perdicia;grande de la Házien 
da.Luego tampoco laljmoíha. 
efpiritual,y la cofreftion frater-
na. Lafegunda fentenciaes to-
talmente oppuefta^ue el prece-
pto de la correílion fraterna o-
bliga aun eonpeligro de muer-
te^E íla feiitencia parece, que tie 
neCayetano?y Adriano. Tiene 
fundamento en Sanfto Thomas 
'elquáidi2;e que quando alguno 
ta en necefsidad efpjtrítüal de 1 
fegunda manera-, qüalquiera ef-
ta obligadoa corfegirie con al-
gún detrimento de el-bien tem-
poral.Eíla es communTentencia 
de los Doftores,particu}armen-
te diícipulos de Sanfto Thomas 
en el lugar alegado ,? particular-
mente Bañes.. Prueuafe de el or- Bañ.'cíuí 
den de lachandad ;,"porque de ^ . cóncl» 
otra fuerte íl minea éftuüiéíTe'el i - , 
hombre obligados padecer al-
dexála' corfeálion fráternaporigun detrimento en los ^ bienes 
el temor de la muerte-, pecca 
mortalmente.EftofeScoriiirma: 
porque como queda dichOjel or 
den de lacharidad cae debaxo 
de precepto a fu tiempo* Y el or 
den de la charidad es,que ame-
mos mas la vida efpíritual de el 
próximo, que la vida corporal 
propria. Luego obligación, ay 
de poner aun la vida por la fa^  
lud efpíritual de el próximo. Pa 
ra declarar efta dimcultad fe ha 
de aduertir,que la neceísidad ef-
piritual es de dos maneras. La 
primera és abfolutamente extre 
ma, y vltima, quando el proxi-
-temporalesj por reparar la vida 
érpiritual de éf proxir^ój no efta 
na obligado a amar mas la-vida 
eípiritual de'el próximo, que los 
bienes temporales. L o nual no 
fe hade admitir.Delo qual fe fi-
'^ue, qhe la lymofha efpíritual 
obliga fuera de extrema liecefsi 
dad de el.proximo-con algún de 
t r i mérito. 
Digo lo fegundo, en la mif« 
ma necefsidad eípiritual el hom-
bre particular no efta obligado 
a poner la vida corporal por la 
vida efpiritualj antes no ay, obli-
gación de corregir al'proximo 
mo efta en peligro de acabarla ¡ con graué peligro de perder la 
vida en peccado m o r t a l d e in 
currir vn mal eterno y fin repa-
ro.La fegunda manera de necéf-
fidad efpiriwal es no vltima y 
extrema, ftnograue necefsidadv 
Y puede fer mas graue y grauifti 
majfe^un que el que efta en pec-
cado mortal,es mas o menos re-
parable, y en realidad de verdad' 
tiene tiempo para hazer peni-
tencia. 
i f A efta difficultad digo lo 
Iprimero,quando el próximo éf4 
Sum.z.párt, 
honra,o fu proprio eft ádo:y p o 
•dradifferir la correclion frater-
na,o dexarlá pára Otro tiempo. 
La razó es, porque es cofa dura, 
que pudiendo el próximo bol-
ueren íi-,y recuperar la vida efpi 
ritual^ efte obligado otro a per* 
der la vida corporal,y otros bie-
nes j los quales no fe pueden re* 
parar-. 
Digo lo tercero, quando el 
próximo efta en extrema necef* 
íldad de lapri-mera manera^qual 
S quiera 
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quieraeflá obligado aponer la ' 
vida corporal a peligro cierto 
por la vida •efpirituai del próxi-
mo.Ella fentencia tiene Naüar-
ro in Manuali cap. 24. núm. 15. 
Eflo enfeñan los difcipulos de 
Sanélo Thomasj en el lugar cita 
do,particularmentc BañeSjCn la 
en a'run cafo. 
^jA la confirmación fe refpon 
dévCfüe no es la raifma razón de 
la lymoíha corporal, que de la 
efpirituai. Porque la vidaefpiri 
tual es mas excellente bien. 
'^Acerca de e/lo queda toda-
uia difhcultadjíl vn niño fe e ñ í 
conclüíión tercera. Prueuafe muriendo,y con peccado origi 
con la raáo'rt hécbxa én fauOr de nal, fi efkara obligado vn hom 
lafegunda fentencia.Confirma-! bre particular a baptizarle, aun 
fe:porque es muy conforme a ra; que probablemente tema, que al 
zon,quo eí fuprémO bien corpo! gun tyrano le quitara la vida, y 
ral.que es la vida.fe ponga a peli le matara:porque le baptiza. La 
gro por eí fapremo bien efpiri 
tual de el pr ó x i m o , que es la v i -
da eterna. 
f Digó lo quartOj que los pre-
lados, que tienen cura de almas, 
razón de dudar es:porque enton 
ees aquel niño eftacn extrema] 
necefsidad efpirituai.1 
A eilá duda fe refponde, que' 
de' lo dicho fe: conuence que 
y particularmente los Obifpos, ertoy obligado a baptizarle , no 
fuera de caí o d e extrema hecefsi 
dad efpirituai de la primera ma-
nera, en muchos otros cáfos ef-
tan obligados a poner la vida 
corporal por la vida efpirituai 
de fus fubditos. Dé lo quaí dire-
mos abaxocn la materia de los 
obffc'ánte el tal peligío. Antes 
paree?; que eítoy mas obligado 
a focbrrer el ñiño , que al adul-
to que eftaen extrema necefsi-
dad efpirituai. Porque ai adul-
to tiene otro remedio, que es 
difponerfe por fus proprias o-
eftados. A la razón de dudar de' bras, y no ay certidumbre, que 
la primera íentencia fe refponde/aprouechara la correftion fra-
que obra heroyea es de dos ma 
ñeras.La primeraesrquando tie-
ne gran dificultad, y es confejo 
como guardar caftidad perpe-
tuamente. Y femejantes obras 
no caen debaxo de precepto. La 
fegunda manera de obraheroy-
cajes quando en cafo de gran ne 
cefsidad cita vno obligado avna 
obra muy difficultofa-, y que cae 
debaxo de precepto. Él exem-
plo es,enel martyrio que es obra 
difíicilíima y heroyea, y con to-
1 do eílo cae debaxo 'de precepto 
terna, como la a y , de que apro-
uechara el baptifmo. Efta refolu 
cion fe entiende>íino fueíTe, que 
mi vida fueíTe necesaria pa-
ra la vida efpirituai, delacom-
munidad. Porque entonces 
el bien eípiritual de la com-
munidad fe ha de preferir al 
bien efpirituai de el particu-
lar. 
De la refolucion de eíla du-
da fe íigue la refolucion de o-l¡ 
tras dudas. La primera es,quan 
do me.acomete vno para ma-
tarme 
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tarme y fe ciertamente, que 
efta en 'peccado mortal, y yo 
probablemente creo , y ten-
go por cierto, por algunas con-
je£luras,en la manera que puedo 
eítar cierto, que eftoy en gracia 
de Dios. En el tal cafo es la dif-
ficultad j ñ eftare obligadq.a no 
me defender, fino dejarme ma 
tar. La razón de dudar es, por-
que el otro , que me acomete 
eíla en extrema necefsidad efpi-
ritual, porque fi le mato fe yra 
al infierno. Luego cíloy obliga 
do a poner la vida corporal 
por el. 
A efta duda Ce refponde, que 
no eftoy obligado ene! tai cafo 
a dexarme matar. Aníi lo enfe-
ña Cayetano, y es commun Ten 
tencia. La razón es: porque de-
fendiéndome vfo de mi dere-
cho , y el que me acomete no 
eíla en articulo de extrema ne-
cersidad,fino de grande iniqui-
d a d y el por ru|volútad fe pone 
en eííe aprieto^Obra feria de gra 
difsima pcrfedion dexarfe ma* 
tar en fem^jante ocaílon , para 
que el otro tuuieíTe lugar de ha-
zcr penitencia» Pero feria obra 
de perfedtion mirándolo con 
prudencia , en cafo que yo tu-
uieíTe buen teftimonio de mi 
confciencia . Porque de otra 
fuerte feria gran temeridad, no 
fe defender. Y de lo dicho fe ref-
ponde a la razón de dudar. 
La fegunda difíicultad es de 
vn cafo particular, íi mi padre, 
que es bueno y jufío y vuieííe 
recibido los facramentos cfíiu» 
ajeáe en extrema neceísidad 
aya 
corporal , y juntamente eílu-
uiefle én la mifma necefsidad 
otro peccador : a qual de ellos 
eíloy obligado a acudir. La ra-
zón de dudares; porque el pec^ 
cador eíla en extrema necefsi-
dad efpiritual. Luego tengo de 
preferir eíla necefsidad a Ja de 
mi padre. En eíla difíicultad 
Almayn tiene por el argumen- ^ I m 
to hecho, que eíloy obligado ^ in^.d . i9 
acudir al peccador , mueuefe vnic.a; 
conlarazon^hecha. [ Icirca fi^ 
A éfta duda fe refponde, que' nera 
lo contrario tengo por certifsi^ 
mo, y es commun fentencia de 
todos. La razones, porque el 
dar de comer de /íes medio orde 
nado a la vida corporal. Luego 
obligación tengo de acudir a mi 
padre.Porque en lo que toca a la 
vida corporal , mayor obliga-
ción ay de focorrer al padre , y 
para la vida eípirituaí el medio 
ordenado és el buen confejo, y 
la buena exhortación. Eílo fe 
confirma : porque íi eíló nO 
fueífe verdad , feria de peor1 
codicion mi padre, porfer juílo, 
1 y bueno.A la razón de dudar fe 
refponde faciiméte de lo dicho. 
^ Décima fexta concluíioh. 
La corredlion fraterna , qufe 
es obra de charidad , y mi* 
fíricordia , obliga al fubdito 
refpefto de eí prelado . De 
fuerte , que el fubdito eíla 
obligado a corregir á fu pre-
lado , quando vuiere necef-
íídad de corre¿lion. Eíla én-
feña Sanfto Thomas , y to- p . fT*hio'. 
dos fus difcipulos y Sumif» z.2.q, 
tas . La razón es , porque art.^, 
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Jáobrade miféricordia, nacid[a|ercaTida!izaaípueblo. Larazon 
de charida.d obliga también al es: porque entonces püblicsmen 
fubdito refpefto de él prelado.,! te deftruye la charidad. Luego 
Efto feconfirmá : porque íí yo publicamente ha de ferreprehen 
puedo racar de miferia eípiritual dido. Efto fe cónfírma , porque 
al prelado con mi admonicion 'en el tal cafo la correftion frater 
obligación me corre de h'azerl napubiica regularmente puede 
efta lymofna efpirituaL Pero hajaproüechar al pueblo y no ie pue 
fe de aduertir con el miímo San- 5 de dañar en ninguna manera. 
ftoThomas, que enla corréd-i5|l2uego la tal cbrredion ha de 
de el fubdito para el prelado ha] fer publica. Fuera de eflos cafos 
de auer modo,y difcrecion,yjla correftion ha de fer fecreta 
prudencia. Por ló' qual fe ha de /íefpedo de ios prelados. Por Jo 
hazer.la ta! comftion con la re- qual los predicadores han de te 
uerencia, y decencia, deuida al) ndr grande' atención, de rio tó* 
prelado.Porque el prelado es fu-¡ blar mal en publico de los prela-
perior. De lo qual íe í ígue, que | dos» Y fino fueren perriieiofos a 
auiendo padres calificados,y an* la commiinídád,no los han de re 
cianos,que puedan corregir ál 
prelado, no es bien,que lo hága 
el menos calificadojy menos an* 
tiguo,como lo dize SanftqTho 
mas én el lugar citado,y el Mae-
ftro Aragón lo declara en el 
mifmo lugar. 
Decima /eptimaconcluíion» 
La tal corred i on fraterna de or 
dinario fe ha de hazer en fecre* 
to. Aníi lo enfeñan comrnunmé-
te los Dodores, particularmen-
te Cayetano.cn el lugar de San-
ftoThomasalegado. Larazon 
es: porque efte es modo coñue-
niente de corregir al prelado! pa 
ra que no fe deíautorize delante 
de los demaS.Aduierte Cayéta 
lio,que en dos cafos es licito re 
prehender al prelado en publi 
có.El primer cafo es, quando el 
prelado tuuieíTe error en la Fe,;) 
lo enfeñaííe a los demás. El íe 
gundo Cafo es , quando el prela 
prehender en publico.De loqual 
fe ha de ver Cayetano^el qual de! Cayet.5» 
clara muy bién, como íeh in d e í p . q . 42» 
auer íos prédicadores en Orden a art.2. ' 
lospfeladoso. 
Decimaod'aüaconcIuíipn.El 
peccado r por razón de ferio no 
queda defobligado de el prece-
pto de la . corred ion fraterna. 
Éíla cqrtclüílon enfeña. Sanfto D .ThoZ 
Thómas5y todos fus difcipulos art.5». 
en la queftion citada^ :La razón 
estporque el peccado no quita el 
juyzio, y por otra parte el prece 
ptodelacorredion fraterna ó-
bliga a todos aquelloSj que tie-
nen juyzio. : Luego el peccador 
por ferlo,rio queda .deícbligado 
de el precepto de la correction 
fraterna. 
La primera difficultad es. Si 
,1 que ella en peccado mortal, 
pí cea mortalmente corrigiendo 
f. ^ cernalmente.La razón de du-
do con fus peruerfas cpftúrnbresdar es-.porque efte tal es indigno 
de. 
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no de corregir a'nadie. Luego 
pecca mortalmente corrigien-
pcccado ^mortal no le haze in -
digno de poder corregir , de 
do. Eneftadiff icultad algunos fuerte, que la indignidad fea cau 
Doftores imaginan que el quejfade que el corregir fea pecca-
no es prelado,peccamortalmen-'do mortal . D é l o qual fe ha de 
te cor r ig iendo , y fino corrige ver Cayetano en la z. i . quíeíl . 
t ambién pecca mortalmente. 60. artic. fegundo ad t e r t ium. 
D e fuerte, que el ta l efta perple j ^jLa fegundadifficultad es,íi 
xo fupueílo que efla en peccado el hombre peccador efta obliga-
morta l . Traen el exemplo en el do ahazer penitencia, quando 
cura , que efta en peccado mor- efpera que con fu penitencia fe 
tal el qual fuppuefto, que efta'ha de corregir el hermano. L a 
enpeccadomortal minifbrando razón de dudar es,porque en-
los facramentos pecca mortal-jtonces la penitencia tiene raZbh 
mente, y fi no los miniftra tam 
bien. 
5¡ A efla duda fe refponde, 
que eíla fentencia es faifa, y qué 
el tal peccador no.pecca mor tá l -
mente.corrigiendo.Eila es com-
mun fentencia de todos los D o -
ñ o r e s . L a r azón es: porque el 
que eíla en a lgún peccado mor-
tal , puedehazer muchas buenas 
obras , fin poner mala circun-
ílancia, porq el eflar en peccado 
mor ta l habitualmente, no es cir 
cuní lancia q vicie las obras bue-
nas: porque de otra fuerte no 
podria hazer obra buena el pec-
cador. Luego nofera peccado 
morta l corregir. E í í o fe entien-
de , aunque corrija como prela-
do y juez. Verdad es, que ha de 
auer gran diligencia en quitar 
e l í f c a n d a l o : porque por r azón 
de el efcandalo podria fer pecca 
do . Y eí lara obligado a quitar 
el efcandalo para hazer eíle o ' 
ficio , quando el corregir le 
conuiene de fuproprio ofíicio 
A la r azón de dudar fe refponde 
fácilmente de lo dicho , que ei 
Summa.z.psrt, 
de medio para la falud efpiri 
tual de el p r ó x i m o . Luego ef-
toy obligado a hazer la tal peni 
tencia. D i g o lo pr imero , recu-
lar ycommunmente hablando 
no e í loy obligado a hazer peni-
tencia para corregir a o t r p ^ E í l a 
conclufion enfeña el Padre Mae Sotüs í n 
í l ro So to , y communraente los rcleft.dfi 
difcipulos de Sanfto Thomas, figíllo. 
en el lugar citado. L a razones: m . 2. q . 
porque el peccador por ferio no ^.conci» 
queda defobligado de el precep- 6, 
t o de la correft ion fraterna ^ f i -
no que aunque 16 fea puede muy 
bien corregir , y eíla obligado 
a ello. Luego regular y com-
munmente no eí la obligado aj 
hazer penitencia para corregir, j 
«¡} D i g o lo f e g u n d ó , fi efta en1 
peccado morta l efcandalofo 
eíla obligado aceífar exterior-
mente de el tal peccado para cor 
regir al p r ó x i m o , que eícandali-
za.La r a z ó n es: porque fiempre 
eftoy obligado a no efeandah-
aar:porque es precepto negati-
ao.Y el precepto afiirmatiuo de 
ia- corredion fraterna obliga 
por 
1 - / % Fray Pedro dcLedefma, 
por entonces, como lo fuppone» «[¡Digolo quinto , íl el p rox i -
mos.Luego eíla obligado a qu i - 'mo efta én extrema necefsidad 
tar elefcandalo.Pcro l;ádiffi'cciU •bípiritual^y mi enmienda, quan-
tad efta, quando el peccado no to a laaparencia exterior, es me-
es efcandaloft^pero fabelo el her dio conueniente para la Talud de 
mano,que tengo de corregir , y í a alma,ay obl igación de chari-
morálment;e hablando jeftoy.daddeenmendarfe de elpecca^ 
cierto,,que íl m i hermano fabe,do,por lo menos quanto ala apa 
que hize penitencia fe enmenda-'renciaexterior.La r azón es: por 
ra de fu peccado. L a difficultad que eftoy obligado a amar el 
es, fi por v i r t u d de el precepto bien efpiritual de el p r ó x i m o , 
tie la corredion fraterna, eftoy mas que mi vida corpora^quan-
ob ligado a ceífar deel peccado, do efta en extrema necefsidad. 
y a hazer penitencia. | Luego mas obligado eftoy a pri 
tj D i g o lo tercero , quandoel juarme de mi eommodo^uf to jy 
p r ó x i m o no efta en extrema ne-j contento por el bien e ípi rkuál 
cefíidad por fuerza y v i r t u d del i de el p r ó x i m o . D e todo lo qual 
precepto de lacorredionfrater- |fe hade ver Fray Luys Lope 
na , no eftamos obligados a po 
ner efte medio , y a hazer peni-
tencia interiormente. L a razón 
es;porque la penitencia interior 
no puede fer de fi medio ordena 
do para la corredion fraterna, 
que es exterior. Efto fe coníir-
ma:porquedezirlo contrario fe 
ría poner muchos efcrupulos a 
los fieles. 
^ D i g o l o q u a r t o , f u e r a d e el 
Cafo de extrema necefsidad na-
die efta obligado a ceífar de ei 
peccado exterior para corregir 
el hermano. Efta refolucion fe 
prueua con la r azón de la con-
clufíon paífada. Gonfirmafe. 
porque íi yo foy pobre como mi 
jxroximo,no eftoy obliga4o,aur 
que pueda a burear alguna coíí 
fuperfíua para dar lymofna, fi-
no fueífe en cafo de extrema ne 
cefsidad. Luego lo mifmo fe h; 
de dezir p ropórc ionablement í 
de h lymofna efpiritual. 
T o d o lo dicho fe entiende de el 
hombre particular, porque ü es 
prelado y vee, que el biuir bien 
y el mudar lamida es neceííário 
para que fus fubditos fe aproue-
cheñ de fu eorredtion, obligado 
efta amudarla vida paraefteef-
f e d o , como lo dize el Maeftro 
Soto, y A r a g ó n . Pero ha fe de 
aduertir ac^iica de todoefto,que 
el peccador quando corrige a fu 
p róx imo , lo deue hazer-conhu-l 
mildad reconociendofe por pec-
cador , y no con fu bernia y me» 
no^precio, como lo dize S a n í l o 
rho:nas,en el lugar citado. 
Decimanonaconclufion. L a 
correftió fraterna q p rocedéde 
ch2ridad,y. mifercordiajfc hade 
iexar,qLiando probabiementefe 
:eme,q el peccador no folaméte 
no recibirálaamoneftacÍQn,íino 
que fe hará peor.Efta enfeña San | 
íl-o Thomas,y todos fus dilcipu j 
los.La r azón es,porque la corre-i 
¿ l ion 
LuysLo" 
pez in i n 
í í ru . con 
feiencice 
i .q .c . i<l 
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¿lió fraterna de fu naturaleza fe 
ordena al bien de el peccador. 
Luego íi la tal c o r r e g i ó íe ha de 
conuertir en mal fuyo , no ob l i -
ga. D i x e e n í a c o n c l u f i o n i a c o r 
reclion fraterna, que procede de 
charidad,y mifericordiatporque 
hablando de la co r r e í l i on frater 
n 1 , que procede dé la v i r t u d de 
júñ ld iú iño fe ha de dexar por fe-
mejante temor •, comolo"enfeña 
el Angé l i co D o í l o r en el mif . 
mo lugar .La r azón es:porqu€ íi 
el tal no fe quiere enmendar de 
gradojeon la pena le han de for-
jar a que fe enmiende,por e lb i é 
c o m m u n , al qual íe tiene aten-
cion.De effca conclufíon fe í igue 
l o p r i m e r o , q u e l a c o r r e ¿ t i o n fra 
terna, q procede de lamirericor-
dia fe ha de dexa r ,quádo es ocio 
fa,y no firue de nada, aunq no fe 
l iga mal ninguno. L a r a z ó n es: 
porque entonces no tiene fin 
ninguno la tal «o r r e f t i on . L o 
mifmo es,como dize Cayetano^ 
quando vno eflablafphemadojy 
por corregirle buelue otra vez 
aili adelante. Pongo exemplo* 
Vna muger en laaparcnc iae í la 
cafada convn hombre,el qual en 
realidad de verdad no es fumari 
do,y probablemente pienfojque 
auifandole no feenmendara,ni fe 
apartara de el.En el tal cafo mu-
cho mejor es dexar laen la ta l ig 
norancia. Porque el aduertiria 
puede fer d a ú o í o , y no puede fer 
de prouecho. Luego no sy obli-
gac ió entóces de aduertiria. L o 
mifmo es en otros cafos femejan 
tes. E í l o feen t iende / Í I el tal er-
ror , y ignorancia, no prejudica 
a otros. Efta ¿s do£lr ina com-
mun d é l o s Dodores . Enfeñala 
el M a e í l r o Bañes en el principio 
de el articulo Texto c i t ado , y lo 
mifmo enfeña A r a g ó n en el mif-
mo l u g a r ^ Adr iano. L o mifmo A d r í a . í n 
d igo de los demás particulares, 4.de coa 
queno eí lan obligados a auifar-; fef» q- 5-
los , porque no íkl ie mas que de dubio.7 . 
ponerlos en m a l a ¥ é . ', ^ quod 
L a 'difficuitad es de el prela* 5'ar: 
do, y fuperior que pretende el t i c a » 
bien commun , í l eílara obliga-
a blafphemar, en el tal cafo fe ha! do a auifar los y enfeñarlos. L a 
dedexar la co r red ion fraterna.!razondedudar€5,porque la tal 
Sino fueííe,quc fueííe neceífario 
por ios d e m á s , que eftan prefen-
tes,para que echen dever que ay 
quien buelua por la honra de 
D i o s . 
^ LG fegundo fe figueVque fí 
el confeflor fabe , que vno tie-
ne vna ignorancia inm'ncibíe 
principalmente acerca de el he-
cho,no ha de facar al penitente 
de la tal ignorancia,!! probable 
erudic ión no ha de fer de proug-
cho, fino que podria dañar , po-
n iéndolos en m a l a F é . L u e g o no 
tiene obl igación de enfeñarlos. i • 
Por efta r a z ó n Adriano en el lu» C o ú a . ín, 
gar alegado tiene qüe tampoco 4 . decre. 
elprclado tiene obl igación a aui p.2. c. 
farlos,antes deue,cailar,y dexar- n . 15 .Na 
los en fu buena Fe. L o mifmo nar. ín c. 
tienen'Couarrtiuias > y i S a - j í i q u á d o 
¡uarro . I n . 6p.de 
mente entiende q u ^ é l ' t á l f erft- D i g o a sfta difficuitad lo p r i ^ ! pcenit.d. 
I uerara en fu hecho,y peccara de ¡mero-, que hablando de l a o b l i - i y . 
gaciqn 
Sotus i n 
- j . d . 18. 
q.2. art . 
4. Cano 
de peen,, 
cj . f . Me,, 
de con-
fefsione 
t r a f t u i , 
C o u . & 
N a u . v b i 
fupra. 
280 Fray Pedro cíe Ledeíirur 
gacion^que tiene el prelado, co 
mo los demás de charidad y m i 
fericordia, no tiene obl igación 
a auifar en el tal cafo por la ra» 
zon hecha. Y afsi fchande en* 
tender los D o í l o c e s ci tados.Di 
go lo fegundo, que hablando de 
el prelado en r a z ó n de prelado 
y como efta obligado dejufticia 
a mirar por el bien commun, me 
parece que efta obligado aau" 
lar , y facar de la ral ig«orancia 
a los tales. L a razón es; porque 
aunque no fea de prouecho la 
amoneftacion en orden a efte 
en particular , puede lo fer en 
orden al bien commun. Y el 
prelado puede muy bien ha-
zer que fea de e í f edo fu a-
uifo, 
^ Pero aduiertafe,que el que 
lee, o predica publicamente ef-
ta obligado a dezir la verdad, 
aunque í e p a ^ e n t i e n d a , que al-
gunos de lo * yentes e.ftan con 
buena Fe en fus, errores, y igno 
rancias , y que con fu. predica-
ción o left ion perderán la buena 
Fe , y no fe aprouecharan de la 
doctrina. Efto tiene Soto, Ca-
n o , Medina , Couarruuias , y 
Nauarro, L a r a z ó n es : porque 
la l i c i ó n , y predicación de fu na 
turaleza no fe ordena al bien par 
ticular , fino al bien commuft'. 
Luego en el fermon , y lición 
fe ha de dezir laverdad j aun-
que no aya de fer de prouecho, 
para a l g ú n part icular , íi lo ha 
alguna eofa contra el derecho 
na tura l , como í i tuuie í le igno-
rancia inuincible de a lgún man 
damiento de la ley de Dios , eí-
t o y obligado a corregirle, aun 
que enii^yida, que no ha de a-
prouechar. Efto enfeña el Mae-
ftro A r a g ó n . L a r a z ó n es, por* 
que la tal ignorancia fiempre 
puede redundar en daño de la re 
publica, y aun de la honra de 
D ios . Y parece, que es grande 
indecencia, que aya ignorancia 
de cofa femejante. 
A cerca de la conclufion es 
la, di tHeultad, en cafo que fepa 
probahiement,e,.que con mi.cor 
re£lion al ^prefente el p r ó x i m o 
fe ha de hazer peor,pero def-
pues le fera de. prouecho y fe en-
mendara , la duda es, fi en el tal 
cafo eftoyobligado a corregirle. 
L a r a z ó n de dudar es : porque 
con mi corre&ion antes fe haze 
peor. Luego no eftoy obligado 
a corregirle. En efta difficultad 
Adriano tiene que en el tal cafo 
ay obl igación decorregi r .ViAo 
r ia ,y Soto tienen la mifma íen-
t/heia, y la. figuen communmen \ 
te los Do<^ore,K;La r a z ó n de 
Adrirnoes: porque lo principal, 
que fe pretende en la cor red ion: 
fraterna es, que el próximo, con 
^ g a la vida eterna. Luego fi la 
corre¿t ion ha de aprpijechar 
para efte fin ob!igacionj5Se 
corregir. Efto fe confirma con 
el exerrtfrlo de ef Medico 
A r a g ó n 
i.2.4. m 
art .z. 
A d r i a . i i i 
4.q. v n i -
ca de cor 
reftione 
fraterna* 
art. 5. V i 
do r i a 8c 
Sotus i n 
reled.de 
figilone 
b r o . i v 
de fer para el bien commun. difereto % que applica la me-
T a m b i é n feha deadue r t i r ^que íd i c ina , que fabe , que por el 
efto no fe entiende, de los que 'prefente ha de augmentar la 
tienen ignorancia inuincible del calentura , entendiendo que 
' — - — d d T " " 
q.3.con-
cluf . í . . 
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quederpueshadefer de eífeí to 
y de prouecho.Lo í e g u n d o : p o r 
gue mejor es para Pedro , que 
fe falue por la penitencia def-
pues de muchos peccados, que 
no que fe condene al prefente 
por v n o . Luego teniendo aten-
ción al bien de Pedro deuemos 
de cor reg i r . Y e í l o c e d e grande 
mente en la honra de Dios . 
f D i g o lo primero ,regular, 
y' communrnentt , fiempre fe ha 
de ceíTar de corregir , quando 
fegun prudenciajfe teme que el 
p r ó x i m o al prefente , fe ha de 
hazer peor. L a razón es : por-
que parece cofa m e t a p h y í k a y 
no moral , fí aora fe ha de ha-
zer peor el efperar,que defpues 
bo lue raen f ípo r fuerza de la cor 
r e í l i o n . 
f D i g o lo fegundo. Quando 
el peccado , que el p r ó x i m o ha 
de[c.ometer por ocafíon de m i 
corre&ion. , , es derechamente 
contra la honra diuina, o d a ñ o -
fo a tercera perfona t Q efeanda-
lofotno es l ic i to corregirle: aun -
cjue probablcxnente efpere que 
defpues fe hará me jo r , y fe fal-
uara. E l exemplo es , quando 
por oca í lon de m i correft ion, 
entiendo que blafphemara, o 
fera perjuro , o matara , o he-
rirá a a lguno .La razón, es: por -
que al prefente me pertenece 
mirar por la.honra, de D i o s , y 
por la vida de. el p r ó x i m o , y 
euitar eftos peccados. Luego 
no es l ic i to corregir en el ta l 
cafo.. 
% D i g o lo tercero ^ que íl e l 
que quiere cojrcgir de prefen-
j t e , efta cierto que fe hará peor, 
j y no efta cierto , que defpues 
fe emendara , no es l ic i to cor 
i r eg i r le . L a r a z ó n es: porque 
eftoy obligado a euitar el mal, 
que aora fe ha de feguir, y no 
! eftoy cierto de el b ien , que pre-
i tendo. 
I f D i g o lo quarto , quando ay 
¡igual certidumbre o duda de lo 
! vno,y de lo otro,.de fuerte, que 
•del bien , que fe ha de feguir de 
i m i correftion éne l tiempo ve-
n ide ro , y de el mal que inf la 
! tengo igual certidumbre , no 
I tengo de corregir . L a r a z ó n 
I es : porque a nuellra prouiden-
j cia pertenecen las cofas que eftan 
mas cercanas y prefences,que no 
: l a squee í i an por venir , í iendo 
¡ todas las demás cofas iguales. 
[ D i g o lo quinto , probable 
;es lafentencia de Adr iano, que 
| íí el bien futuro es cierto mo-
j ra ímente hablando , principal-
i mente en lo que toca a faluaríe 
I el hermano. f aunque el pecca-
| do,que fe ha de feguir fea cier. 
to , tengo ob l igac ión de corre-
girle con condic on , que el 
peccado prefente no fea dañofo 
y prejudicial a tercera perfonaj 
n i efcandalofo , o notabiemen. 
te y d i reóiamenté contra la d i -
uina honra.. 
Efta refolucion fe pruena 
con. los argumentos hechos 
ea fauor de la fentencia de.j 
Adr iano. I 
^ Vige í ima conclu í lon . . E l 
orden de la correftion frater-
na que pone C h r i í l o por Sant. - jg 
^Mattheo fe ha. de guardar de- - - ' 
baxa 
i % i Fray Pedro de Ledefma. 
D . T h o . 
art .^.Sc 
8. Bañez 
i b i , 
baxo de precepto,de fuerte,que 
lo contrario es -peccádo mor-
t a l . Y efte precepto es de ley 
natura l . Es el orden, que pr i -
mero fe ha de corregir el her-
mano en fecrcto, y í lno fe en-
mendare fe ha de hazer la amo-
n e d a c i ó n delante de dos teíli* 
gos , y i r efto no bailare fe ha 
de dezir a el Prelado y fupe-
r io r . 
^jEíla conclu í lon enfeña San 
¿lo Thomas y todos fus difci-
puíos , particularmente el Pa-
dre M a e í l r o Bañez en dos o tres 
dudas. P rueuafé , de el Euange-
lio en el qual manda C h r i í l o 
que fe guarde efte orden.Yque 
"fea precepto de ley natural fé 
collige de lo mifmo. Porque 
en la ley Euangelica no pufo 
Chrif to precepto fuera de los 
d é l a ley natural , fino fon los 
preceptos de los Sacramentos, 
y de la Fé . E í l a conclu í lon es 
neceíTario declararía mas en par 
t icülar . 
Vigeí lma prima concluf íon. 
Quando el peccado es fecretOjy 
folamente es nociuo al que pee 
ca , entonces ay precepto de que 
lá correftion fé haga primero 
en fecreto. Efta conclufion enfe-
ñ a Sandio Thomas y todos fus 
difcipulos en el lugar citado, 
y todos los Summiítas ,y todos 
los Dodores . L a r a z ó n es, 
porque la charidad y mifericOr 
día nos obliga afocorrer lañe 
'/cefsidad erpirituai de el p róxi -
mo con el menor detrimento de 
fu fama,que fuere pofsible. Por-
que el buen nombre y buena fa-* 
ma es grandemente neceíTario 
parala v i r t u d . Luego í l e n d o e l 
peccado íecreto t e n g o í o prime-
ro de corregir a folas guardan-
do todo lo pofsible la fama y 
honra de m i hermano . E í l o es 
lo que dize él Euangel io , í í pecca 
re contra t i t u hermano corrige 
lo entre t i y el a folas. E í l o es, fi 
t u folo e í luuieres offendidocon 
la noticia de el peccado de t u 
hermano a folas, y en fecreto le 
has de corregir. Hafe de ad 
uertir lo pr imero, que ü el pee 
cado es publico , y manifiefto 
no es neceíTario , que la corre 
¿lion fraterna fe haga en fecre-
t o . E í l o erifeñan S a n í l o T h o -
mas y todos los Doftores cita-
dos.La r a z ó n es: porque enton-
ces es neceíTario remediar no fo-
lamente al p r ó x i m o que pecco, 
fino t ambién a los o t r o s q u e tie 
nen noticia de el peccado para 
que no fe efeandalizen , viendo 
que no fe ca í l igan los peccados. 
E í l o feconfirmarporque enton-
ces,ya es el peccado publico , y 
el p r ó x i m o e í la ya infamado de 
el. Luego no es neceíTario , que 
fe hao-a la co r re í l i on en fecreto 
para guardar la fama, y honra de 
el p r ó x i m o . L o fegundo fe ha 
de aduert i r , que fi el peccado es 
fecreto pero nociuo a los demás , 
luego fe ha de p r o c e d e r á la de 
nunciacion, fin que preceda la 
c o m í l i o n fraternaI,fin<D fueíTe, 
que alguno muy ciertamente 
penfaíle qus podna impedir 
eílos males con la admonic ión 
fccrcta .Eí lo aduierten todos los 
Doftores citadas. L a razón es;, 
por-; 
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porque el que anfí pccca no íbla-
mente peeca contra el p r ó x i m o , 
que le ha de corregir, fino tam-
bién contra los otros. L u e g o ne 
ceíTario es impedir luego el mal 
que puede venir a el innocente, 
y particularmente a la commu-
nidad . Pero fí todo efto fe pue-
de impedir con la admonic ió Te-
ereta , primero fe ha de hazer la 
tal admon ic ión . Porque de efta 
manera fe prouee al mal de el 
innceente con el menor detri-
mento de el peccador^que hade 
fercorregido. D e lo qualfef i -
gue , que quando el peccado 
de alguno,que ha de fer corr igi-
do es d a ñ ó l o a I3 Repúb l i ca , o 3 
a lgún tercero,fi puede emendar-
lo íecre tamente con fu admoni-
ción , y tiene certeza moral de 
eí lojhale de corregir, en fecreto 
paraproueer a e l a a ñ o de el ter-
cero , o de la communidad con 
el menor detrimento de la fama 
d« el delinquente. Pero en cafo 
que el entienda , que no hade 
aprouechar fu c o r r e ñ i o n frater-
na,© dude de ello : tiene obliga-
ción de dar orden , para que fe 
impida él mal de el tercero, o de 
la communidad diziendofelo en 
fecreto al tercero , con el menor 
detrimento de el que auía de fer 
corregido. D e fuerte que fino 
fuere neceíTario nombrarle al de 
linquente no fe le ha ?de nom-
brar,fino aduertirle,que fe guar-
de de la manera, que fuere ne-
ceíTario. E l exemplo e s t f i y n o 
anduuieíTe penfando como ha 
de matjtr a otro , y con m i a-
mone í l ac ion , yo tengo cei ti? 
; dumbre ,qu£ lo emendare , tcn-
go obligacionvle auiíar a la per* 
j í o n a , c p u e d e impedir efíc mal, 
|o al mifmo,que quiere matar fié 
• pre con el menor detrimento d? 
'el delinquente . L o quai tiene 
|verdacl,aunque fue ík afsi , que 
;con efte remedio fe vuiefíe de 
¡ empeora re lpeccador : , y temar 
| indignaciontporque fe íabe fu de 
U i d o . L a r azón e£:porq entonces 
i fe pretende el bien de el tercero. 
Pudiendofe emendar el peccado 
fin denunciar de el tal peccador, 
no fe deue denunciar, como lue-
go diremos. L o mifmo es, y con 
mucha mas razón ji iaucío el mal 
y daño f u e í í e d e l a comunidad. 
Porque el bien común ha de. fer 
preferido al particular.Y fi fuere 
neceíTario y vuiere tef t igoi fe 
ha de denunciar de el tal deli-
r o , por la r azón dicha. En al-
gunos d e l i t o s pegajofos ,,que 
pueden fer en d a ñ o de la R e p ú -
blica : porque fe va pegando el 
tal m a l , diremos defpues , que 
quando no ay certidumbre,que 
fe ha de remediar el tal mal con 
la corredion fraterna j fe ha 
de denunciar, de.el ta l delifto 
por.el bien coramun . D e lo 
quai fe infiere , que fi Pedro 
fabe >'que Juan quiere matar 
a Paulo , o robarle fu hazien-
d a , l ic i to le es dezir a el dicho 
Paulo en fecreto, que fe guár-
d e n l e algunos tienen inten-
c ión de h a z í r l e aquel mal j 
no nombrando a ninguno en 
particular , fino fuere necef-
fario . L a r a z ó n es : porque 
ay obl igación de defender 
_ . l a r 
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la vida de el innocente, quandoiquando no aprouecha fe ha de ' 
alguno fe la quiere qui tar , y fi fe ; proceder a la amoneftacion, que 
puede hazer fin prejuyzio d e e ! , ¡ í e h a de hazer delante de teft i-
que la defiende. Y el in famar - ;gos ,qhadere rvnoodos jy efio 
íe el delinquente no esa cuenta 'ha de preceder ala denunciado, 
cíe e l , que auifa, porque hazelojque fe ha de hazer delante de 
que tiene obl igac ión , fino a 'el P re l ado . Efia concluf íon 
cuenta de el peccador. Pero obli enfeñan trodos los D o é t o r e s en 
g a c i ó n t i e n e e l q u e f a b e el pecca'el lugar citado^.. Prueuafe lo 
do,de buícar todos los remedios 
pofsibles para impedir eí le mal 
propofito de l u á n , t r a t á n d o l o 
con aquellos, que ranél:a,y difcre 
ta ,y féc re tamente lo pueden re-
mediar,antes,que venga a dar el 
dicho auifo a Paulo innocente. 
Pero adniertafe, que fi Paulo es 
v n hombre co lé r i co , y rezio de 
condic ionjde íuer te que procura 
ra de matar,o hazer a lgún graue 
d a ñ o , a a q I q u e prefume hazerle 
cíle m a l , no fe lo deue dezir. L a 
írazo es:porque no ha de euitarel 
' g r á u e d a ñ o d e e l vno con graue 
jdaño de el o t ro . L o qual fe dize 
jpor algunos indi ícre tos jque íue-
len dar femejantes auifos, no ad-
uertiendo laperfona , y la cali-
dad deellajy anfifefuelé Teguir 
igrandirsimos inconuenientes. 
I *]Lo v l t imofehadeaduer t i r , 
que eí la co r re¿ l ionf ra te rna ,que 
hade preceder en fecreto no ha 
de fer tá íb lamente vna vez^fino 
muchas vezes mientras ayefpe» 
ran^aprobable, deque fe emen-
dara^ cor r ig i ra . Porque como 
hemos dicho fiempre fe ha de ha 
zer con el menor detrimento de 
eí hermano,que fuere pofsible. 
<P • Vigeí ima fegunda conclu-
fion . Defpues de h correftion 
fraternajque fe haze en fecreto, 
primero de el Euangelio , que 
expre í íamente lo manda afsi. 
L o fegundo fe declara , con la 
r azón de Sanfto Thomas. Por-
que para paíTar dé la fecretaad-
moneftacion a la publica denun-
ciación, fue cóueniente cofa que 
fepaíTaííeporel medio que es la 
amonefiacion hecha delante de 
vno o dos t e í l j gos . Hafe de ad-
uertir , que efta amonefta-
cion'hecha delante de tefligos 
no fe ha de hazer tan folamen-
te vna vez,finomuchas, mien-
tras fe entendiere que la tal a-
moneftacion fera de p r o ü e c h o . 
Porque en todo eí lo fe preten-
de el bien y la enmienda de el 
hermano. Por lo qual fiempre 
fe ha dehazer con el menor de-
trimento f u y o , y por el medio 
mas blando y fuaue tjue fue* 
re pofsible. E l numero de lasi1". 
vezes que han de fer fedexaai2 .0t 
la diferécion de el v a r ó n dif- jmem * 
creto el qual ha de mirar ^ 0 i ^ £ ^ 0 n ' 
que cumple para eí le e^'e<^:0>lga¿e2 
C ó r d d : 
m anno,' 
t ú 
como lo dizen Cordoua , y Ba-
ñez jy Nauarra. Pero fi entendie 
re que las dichas amoneftacio-
nesno aprouecharan dentro de 
a lgún largo efpacio no ay ob l i -
gac ión de eíperarle, fino puéde-
le proceder a la denunciacion.f 
P o r 7 
v b i fup«J 
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de reftit.' 
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Porque mayor mal es que el tai 
efte en peccado por• a lgún largo 
efpacio que no que fude l i f to íea 
manif ief to . L a razón- de'man-> 
da rChr i f t o que efta amonefta-
cibn haga delante dé teftigos \ 
con alguna infamia de el pecca-; 
dor es para que confufo- fe en-
miende , sy. con el temor^de fer; 
comprehendidoj biua:recatada-
mente . . Otras ¡muchas razones 
traen los Dodlores las quales íej 
han de ver ¿n ellos.-
; ^ Vigefima tercia conclufion.; 
Si la.tal. amoneftacion hecha en | 
fecreto y delante de teftigos no: 
aprouechare: ay obl igación de 
dezirlo al Prelado como a pa- j 
dre.Efta conclufion ;eníeñan.to- | 
d o s l o s D ó f t o r e s e n .los lugares• 
c i t ados ,pa r t i cu lá rmen te los dif-? 
cipulos de Sandio Thomas.Prue 
uáíe de el Euangelio , que lo d i f -1 
pone afsi. L a r a z ó n es, porque | 
el Prelado, que tiene offício del 
padre,tiene mayor obl igación a| 
procurar el bien de el hi jo , y fa- i 
carie de la miferia de el peeCadoi 
en que ha caydo. Efte orden pue \ 
fto en eftas conclufiones le ha de 
guardar regular,y c o m m u n m é -
te en la correft ion fraterna de el 
hermano.Porquede efto ay pre-
cepto affirmátiuo natural decla-
rado por Chr i f to . 
% Vigefima quarta conclufió 
Efte orden puefto no fe ha de 
guardar en todo cafo y fuceíTo, 
fino folamente q u a n d ó la razón 
re¿ ladi£ lare ,que guardando to-
dos eí los grados de proceder, ay 
efperanga de focorrer ai p rox í -
| ap ,y facarle'de la mi fer v n qut 
efta. Ef ta conclufion enfeñan 
los D o £ l o r e s c o m u n m e n t e , p a r -
ticularmenteel Maeftro Bañez 
en ellugar ;c i tádo. L a razon es: 
porquees.precepto aff i rmátiuo, 
y es condic ión de los preceptos 
affi'rmatiúos, que obliguen enfii 
tiempo y lugar,; Luego efte pre-
cepto de el orden de la correft ió 
fraterna no obliga,por fiempre, 
fino a fu tiempo ,..y en fu lugar. 
Declaremos e í l o . Efte orden de 
la correftion fraterna cae deba 
x o d e preceptoaffirmatiuo, por 
el bien de el p r ó x i m o . Luego 
quando fe entendiere,que guar-
dar el tal orden le ha de fer noci-
uo , no obligara por entonces, el 
tal precepto affirmátiuo. E l exe-
plo és claro. Precepto ay de dar 
de comer al que tiene hambre. 
Pero fiel que tiene hambre efta 
con calentura y la comida le ha 
de fer d a ñ o f a , no ay obl igación 
por entonces de.darle de comer. 
D e lo qual fe figue,que alguna 
vez puede acontecerj^ue fea ne-
ceíTario en el orden de la corre-
ftion fraterna dexar el primer 
grado de ella, y comencar de el 
fegundo. Yotrasvezesfera ne-
ceíTario dexar el primero y fegü 
do,y comencar imgiediatamen-
te de ei tercero diziendofelo 
Prelado,como a padre.La r azón 
es;porque algunas vezes la bue-
na razón y prudencia. enfcña, 
que m i fecreta. corre¿l ion fera 
oc iofa jOdañofá ,y laque fehaze 
delante de^teftigos v t i l .y prcue-
chofa.Y entonces hafe ele comen 
gar de el fegundo grado dsxan-
do el primero. Y otras vezes íera 
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'nociuo, ó ociofo el fegundo , y 
entonces hafc de comentar de el 
tercero. 
iT L a difficultad eí la , í i en al-
g ú n cafo fe ra l ic i to dexar todo 
el orden dé la cor redion frater-
na , í i n quefe digaalPreladojCO 
mo a padre . En ella diff icul-
Panor. dad Panormitano enfeña , que 
c.nouivSlpor n i n g ú n cafo fe ha de de^ar 
iudiciis . totalmente el orden de lacorre-
¿ l ion fraterna, fino que por lo 
menos , fe ha de dezir al Pre-
lado como a padre. D e fuer-
te , que aunque fe eatienda, 
que diziendofelo al Prelado, fe 
hará peor , y n o folamentefera 
cofa i n ú t i l , con todo eíTofe le 
ha de dezir. 
^ A efta difficultad digo lo 
primero:quc en los peccados or-
dinarios fe puede y deue dexar 
el orden de la corredion .frater-
na totalmente , quando fe en-
tiende>que fera inút i l o dañofo 
al delinquente . Efto enfeñan 
commi^nmente los D o é t o r é s , . 
particularmente el Maeftro Ba-
ñ e z en el lugar c i tado . L a ra-
z ó n esrporque todo el orden de 
la correftion fraterna fe ordena 
al bienpart icular ,yala emienda 
de el p r ó x i m o . Luego ce l íando 
efte fin no obliga la corre&ion 
fraterna. 
^[ D i g o lo fegundo, que fi el 
peccado fuelle elcandalofo o da-
ñofo a la R e p ú b l i c a : en el tal ca-
fo fe auia de dez ' r a el Prelado 
para que lo remediaíTe por ¿1 da-
ñ o , q u e fefiguea la Repúb l i ca , 
o a la communidad. Y en el tal; 




de Panormitano , y afsi lodize 
A r a g ó n . 
<fí De la conclufion fe figue 
t a m b i é n , q u e noauiendo t e í ü -
gos idóneos para corregir d£-|8z 7 ,colj 
lante de ellos a fu hermano,y fe [ 2 5 
entiende , que la amoneitacion 
de el Prelado fera prouechofa, 
ay obl igac ión de auifar al Pre* 
lado , como a padre. Porque no 
fe puede remediar la necefsi-
dad de el p r ó x i m o , fino es de 
iefta manera. Entonces no fe-
ran losteftigos i d ó n e o s , quan-
do fe entiende,que no guarda-
ran fecreto, y harán publico lo 
que es fecreto , caufando efean-
dalo en los que lo vinieren a fa-
;ber. T a m b i é n fe aduierta, que 
fi la amoneftacion , que fe ha-
ze delante de los teftigos , ha 
de aprouechar mas, que la amo-
neftacion hecha delante de el 
Prelado , fe deue hazer la amo-
neftacion delante de los teft i-
gos. L a r a z ó n es: porque la ta l 
amoneftacion es medio masfua-
ue , y mas apazible para el pec-
cador. Pero fi fe entendielfe, 
que la amoneftacion de el Pre-
lado , como padre auia de fer 
mas prouechofa , por fer muy 
difereto "prudente , y Chrift ia» 
no, a el fe ha de hazer el auifo. 
Porque eftando ciertos de efto, 
efte es v n medio facillimo , y 
muy fuaue- Pero no lo eftan-
do mejor es el primero. Porque 
de ordinario los Prelados , aun-
que les auifen , como a padres, 
no tienen eífa blandura , y füa-
uidad. 
f Vigefima quarta conclu-. 
fion. 
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í í on . Quando fegun pmdencialcorredionfraterna. E l e^ernploj 
fe entiende , que el peccador fe e la ró 'es en el peccado de herc-l 
enmendara, con la cor redion 
fecreta , especcadonmoi-tal co-
mentar corrigiendo delante de 
t é í H g o s . Y lo mifmo es, quan-
do íe entiende, fegun pruden-
cia^que aunque la correft ion fe 
creta no le fera de prouecho , lo 
fera la -correftíon hecha delan-
te de teftigos. Y fera entonces 
peccado morta l dexar el fegun-
do grado,y comentar auifando 
al Prelado. Efta conclufion es 
comrnun de todos los D o l o -
res , particularmente difeipu-
l o s d e S a n ñ o Thomas en el l u -
gar citado , y particularmente 
B a ñ e z en la conclufíon v l t ima . 
L a razón es;porquc de otra fuer 
te,ei que corrige, infama a fu her 
manoj í ln tener necefsidad. Ver-
dad es:que podr ía auer tales cir-
cunftancias enJa perfona,oper-
fonas, a quien fe reuelá, que no 
fueífe detrimento , o ca í ! detr i-
mento el reuelarles el peccado. 
Y entonces feria peccado venial, 
o no feria peccado. 
«j Afcerca de eílas conclufio 
nesay algunas dudas.La prime-
ra es: quandd los peccados fon 
nociuos a la R e p ú b l i c a , o a la co-
munidad.La duda es, íl en el tal 
cafo, fe ha de guardar el orden 
de la c o r r e ñ i o n fraterna. L a ra-
z ó n de dudar es:pprque los tales 
peccadosfon perniciofos a la Re 
jpublica,y a la communidad.Lue 
go con detrimento de la fama 
de el p rox imo, que es bien parti-
cular, fe deue acudir al bien co-
iniun,de:xando eíle orden de la 
g i a , el qual es nociuo a la Kepu 
blÍGa,y íi fe vuieí íe de guardar' 
el orden Euangelico de la cerre-
¿ l ion fraterna, feria müy noci-
u o , y d a ñ o f o a la.K.epublica. Y 
t a m b i é n es! lo mifmo , q u a n á o 
vno procura entregar la R e p ú -
blica al enemigo,y en otros femé 
jantes cafos. 
^¡A efta dudaferefponde,que 
íi lospeccados fon dañoíbs ala 
R e p ú b l i c a , o a la communidad, 
como fon los dichos : luego, y 
immediatamcnte fe ha de pro-
ceder a denunciar dr ¡ame de el 
Prelado , o de los fuperiores: 
quales fon los I n q u i í í d o r e s , ref-
pefto de el cafo de beregia, para 
que fe remedie efficazmente el 
d a ñ o , que puede venir al bien 
c o m m u n . Efto eníeña Sando 
Thomas y todos fus difcipulos. 
L a r azón es:porque, íl el herege 
por fu proprio j uyz io fe aparto 
de el commun confentimiento 
d e l a I g l e í i a , n o es creyble, que 
con m i cor red ion particular fe 
enmendara. Efta es demonftra-
cion moral . Y aunque fuera an 
fi,que el fe pudiera enm/endar co 
la particular corrediompero no 
queda fegura la Repúb l i ca de ios 
otros, que le enfeñaron o de los 
que el e n í e ñ o . P o r lo qual juftifsi 
m á m e n t e mandan los Inqu i í ido 
D . T h o . 1 
2.2.q.3? 
ar .7,. 
So t . í n re 
left .dera 
t i o . t e g é -
d i , & c . 
raemb.iw' 
q-4 con-f es,que vayan luego a denunciar i 
de el ta l d e i i f t o , como loemafí- * ^ 
danfopena ds cxcoramunion(laj ^ 
tae í e n t e n t i ^ ) e n los edifi-os gene i . ' 
rales. D e lo qual , fe hade verj ^ ' 
Soto.y Caftro . De los dcmas[ * t -V-
pecca-
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peccaHQS,que fon nociuos,y da- 'go vayan adenunciar de los ta-'í 
ñGFosa'la R e p ú b l i c a , tengo de Jes. Luego afsi fe.ha de hazer. 
procurar que fe ponga remedio i E í l o feconfirmarporque de elca 
efficaz.Si ciertamente entiendo, fo dehsregia fe ha de denunciar 
que con m i amone í lac ion fe eme 
d a r á , y remediara en feercto el 
d a ñ o , t e n g o obligacion.de amo-
neftarleprimero. La;:razon es: 
porgue puedo remediar;el d a ñ o 
de la Republica,o,de la commu-
nidadf in detrimentode la hon-
ra de m i hermano. -Luego deuo 
hazerlo afsi.Perolfino tengo la 
tal certidumbre^ moralmente ha 
blando, tengo de acudir ala de-
nunciacion^poniendo efficaz re-
medio. Porque ,.como fe.dize en 
la r azón de dudar , el bien com-
mun y. publico , hafe de preferir, 
y anteponer al bien particular. 
L u e g o x o n detrimento de la fa-
ma,^ honra de el p r ó x i m o jdeuo 
acudir a lbien commun. Y afsi fe 
refponde aja r a z ó n de dudar. He 
mos ..dicho y determinado en 
particular de lo que tocaael ca-
fo de.heregia, fera bien dezi ra l -
go de otros cafos muy .or.dina-
immediatamente, f in que prece 
da correft ion fraterna, en fecre-
t o .Luego lomi fmo fera de eíle 
xlel i f to.Por otra parte, el Euan-
gelio pone aquel orden de l áco r 
reót ion fraterna. Luego el ta l or 
den fe deue guardar. 
^ E í l e punto.es .difficultofo,y 
haze dif i icul tad a todos los mo-
dernos Theologos , quando les 
preguntan la tal diff icul tad. 
«(j A efta difficultad d igo lo 
primero : que íí vuieífeefperan-
5a,., que el tal confeífor fé emen-
dar ia con la fecreta admoniciojO 
con la que fe ha de hazer delante 
de teíl:igos :, entonces fe-deuia 
guardar dehaxo de precepto el 
orden de la ,corraftion fraterna. 
L a tal efperan^a fe podria co l l i -
g i r de las calidades, y condicio-
nes de el.confeííbrjy de la perfo 
n ^ , que le vuieíTe de corregir, 
quc-tuuieíTe fuerza con el para 
rios,que fe preguntan, tocantes'poderle atemorizar,y amenazar. 
ai t r ibunal dé la Sanfta lnqu i í i 
c ion 
fr ¿La í egunda difficultad es, 
Si para efte eife¿to no fueííe per^ 
fonaidonea la:muger folicitada, 
y entendicíTe, que alguna grane 
de losconfeí lores vque fo.licitan;perfo;nalQJi3-riaJbíen>podia,y de 
mugeres en el facramento -de la! uia tratarlo con la tal perfona pa 
contefsion, o prcximamente a'raquele.ampneftafley corrigief 
el,íi ay ob l igac ión de denunciar 
de los tales ala .Sanda Inqui í i -
cion i m.med i a tañiente , f in que 
preceda fraterna correft ion. L a 
fe. Efto .fe .prueua con el orden 
de ei Euangelio, que pone C h r i -
fto nueftro -Señor. T a m b i é n íe 
prueua :jpOr.que no corre la mif-
razón de dudar cs:porque los I n ma r a z ó n de efte d e l i ¿ l o q u e de 
quifidores enlosediftos genera el.de laheregia.Porque en la he-
l-s mandan íopena de d e í c o m - r e g i a tiene grandilsim.a fuerza 
mun ion l a t ^ f en t en t i í e , , queiue- XQnuencicnte la quá deziamos. 
que 
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que el c|ue no cree a toda l a íg l e -
fiajinenos fe fabjeftara , y r ind:-
raa y n particular de ella. Efta 
r a z ó n no corre en efte d e ü f t o 
aunque es grauirsimo , y merita-
mente conocen de ellos Inqu i -
fidores. 
^ D i g o lo fegundo , que es 
muy di i f icul to io de entender, 
que aya efperanca de que los ta-
les íbl ic i tadores fe corr igiran, 
y emendaran de efte pernicio 
dudar^y ala conf i rmac ión . ; 
íf - L a tercera- duda es , de 
otros ddi f tos graues de que 
conoce l a l n q u i f í c i o n , y no fon 
heregia : pero fon tan graues, 
que meritamente conocen de 
ellos. L a duda es :, íí en los ta-
les fe ha. de guardar el orden 
de la correftion j fraterna , o íí 
fe ha de denunciar immediata-
mente a la Inquif ic ion . Los 
deliftos fon fer cafado dos ve-
y hechizerias , y 
jantes. \¿0 
V A eíla duda fe^há de ref-
ponder en todo , y por todo,cd-
moa lapaí rada:porque es lamif-
ma r a z ó n . 
«3 , L a quarta difficultad es, 
de algunos peccados , que, fon 
prejudiciales y . d a ñ o f o s a la Re-
publica , o a Ja communidad, 
porque fe van pegando a las par 
tes de la Repúb l i ca , o com-
munidad : íí ios tales deliftos 
fe han de corregir fecretamen-
te,y proceder conforme a elor* 
den de la correftion fraterna, o 
fi fe deue dezir luego al Prelado, 
o gouernador efpiritual de Ja 
Repúbl ica para, que de orden 
en atajar el mal,y q no vaya ade-
lante. Elexemploes,eneIpecca-
do nefando,p en otros peccados 
contra natura, quando comien-. 
^an a cundir en aiguna R e p ú b l i -
ca^ communidad.( | fÁ efta duda 
le ha de refpondcr conforme a lo 
que queda d i cho , que ay obliga-
ción de acudir al bien commun, 
y procurar, que cfí icazmente fe 
remedie , aunque fea con algún 
T detri-
otros femé-
íb peccado,y tanfacrilegocon zes , viniendo ambas mugeres 
la amoneftacion hecha en fe-
creto , o hecha delante de dos 
tef t igos . Y anfi no auiendojla 
ta l efperanca fe ha de denun-
ciar immediatamente de ellos. 
L a r a z ó n es 1 porque los tales, 
que han llegado a cometer v n 
tan grane facriíegio > injuripfo 
a ei mifmo Sacramento, fe pre-
fume fer tan perdidos de co-
ftumbres , qua no fe emenda-
ran con er primero n i fegundo 
grado d é l a correft ion. Efto fe 
confirma t porque íi Ja muger 
folicitada los corrige , reyran-
fe de ella por fer tan perdidos. 
Y filo dizea otra perfona gra-
ue para que le corrija , d i rán 
que es mentira. Luego no tie-
ne o t ro remedio, fino acudir a 
denunciar . Por lo qual los In -
epifidores en Jos edidlos gene 
rales , prefumiendo no auer ef-
peranga de emienda por la cor-
[reftion fecreta,o hecha delan-
te de tefbigos mandafopenade 
defeommunion, l a t» fententias, 
que v ayan a denunciar imme-
diatamente . Y anfi fe rei'pon-
de lo dicho a la r azón de 
Sum. i .par» 
ipc Fr¿5y Pedro de LedefmA. 
detrimento en la fama y honra 
de a lgún particular. Porque el 
biencommun í lempre ha de fer 
preferido al bien particular , y; 
ay obl igación de efto . Por lo 
qual quando no fe puede pro-
ueer al bien c o m m ü de otra ma-
nera, fino es por la denuncia-
c ión ,que fe ha de hazer decan-
te de el Prelado,ef toy obliga-
do a hazerla. Pero fi fe puede 
proueer al bien commun con 
ta f ec r e t aadmon ic ión , o con la 
que fe deue .hazer delante de 
tef t igos , obligado eftoy a ha-
zer la feereta amoneí lae ion , o 
la que féhaze delante de tef t i -
gos . Porque pudiendo proueer 
al b i encommun , fin detrimen-
to de el p r ó x i m o , tengolo de 
Jiazer afsi. 
f Conforme a eí la db£tr ina , 
..quefe ha platicado en eftas du-
das , fe han de entender los edi-
ftos generales de los Obifpos, 
y Ordinarios , y de los Prela-
dos de las religiones en fus v i -
fitas, y de los Inquifidores,quan 
do mandan^ue vengan denun-
ciando de los deliftos>que vuie-
re. En los peccados que ha l u -
gar la corredion fraterna fe-
creta, y el orden de ella , fe ha 
de guardar fopena de peccado 
mortal . Y en los que no vuie-
rc lugar el orden de la corre-
ftion fraterna.no ajr obl igación 
de guardar el tal o rden . Que 
c í lo fea afsi feprueua claramen-
t e , porque los Prelados > . y l n -
quifidores pretenden el bien de 
las almas, y afsi no quieren en 
jiinguna manera , que fe q u í -
j orante lá ley de D ios , y e l o r 
i den Euangelico , fino antes que 
; fe guarde puntualmente. Y efta 
;es commun fentencia de todos 
los D o f t o r é s . 
j .^ í L a quinta difficultad es, 
jquandovan dos religiofos jun» 
jtos corno de ordinario v a n , y 
I el vno de ellos cayo en a lgún 
¡peccado de carne , como pue-
| de Acontecer por nueftra mife-
| r i a , y tan folamente lo fabe el 
Icompañero , que yua con el. 
jL-a duda es, íl en el ' ta l cafo el 
j compañero efta obligado a guar 
jdar ©1 orden de la co r re í l i on 
¡fraterna . L a r azón de dudar 
i es : porque fi el compañe ro le 
j corrige dos , y tres vezes, p o . 
idra el otro m u y bien fingir, 
que efta emendado , para que 
el otro ccííe del orden de la cor* 
reft ion fraterna, y bufcarotro 
c o m p a ñ e r o . Luego no eftara 
obligado aguardar el orden de 
la eorreífeion fraterna, fino que 
podra muy bien dezirfelo luego 
a el Prelado. 
^ A efta duda digo lo p r i -
mero; que fi fe entiende, que ca-
yo por flaqueza , y coniaoca-
fion , lé jdeue corregir frater 
nal.mente , y guardar el orden 
de la corredion fraterna.La ra-
z ó n es : porque entonces y en 
el tal cafo m u y fáci lmente fe 
eorrigira , y, emendara el her-
mano. 
5[ D i g o lo fegundo, fi fueífe 
peccado de coftumbre y no 
vuieífe efperan^a que fe ernen* 
dará , como en hecho de ver-
dad parece que no la aura^nton 
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ees auiafe de vfar de el fegun-
do o tercero grado de la corre-
i l i o n fraterna, conforme a co-
mo fuere ncceí íar io .Pero aduier 
tafe: que íí de el t a í peccado fe 
vuieííe de feguir gran peligro a 
la re l ig ión , entonces auiafe de 
deziral Prelado,por l ó m e n o s , 
como a padre, para que ve le , y 
mire lo que es neceííario para 
el b i encommun, con el menor 
detrimento de el fubdito > que 
fuere pofsible. Y aduiertan los 
Prelados , c ó m o proceden en 
femejantes negocios/Porque de 
uen proceder con efpiri tu de h i -
jos de D i o s , y defuauidad , no 
queriendo caftigar todos los de-
l idos , y peccados en publico. 
Porque no fon juezes de todos 
los peccados;porque muchos per 
tenecen al juyz io d iu ino. 
^ Lafexta difficultad es, en 
cafo,que v n p r ó x i m o renunciaf» 
fe el orden de la correftion fra-
terna , jfi feria l ic i to denunciar 
immediatamente a el Prelado, j 
L a mifma difficultad es,de al-! 
guna re l ig ión o communidad, i 
fifera l i c i t o , que los que profef-| 
fan en la tal re l igión renuncien! 
fu derecho. D e fuerre,que fea! 
l ic i to a los demás denunciar i m - j 
mediatamente al prelado de la ! 
t a l re l igión , í ín que preceda la ¡ 
correfUon fraterna. L a r a z ó n ; 
de dudar es; porque nadie pue-
de quitar la fuerza de los d iu i -
nos preceptos particularmente, 
quando fon de ley natural.Lue-
go í lempre cíla en pie el prece-
pto de la corredion fraterna: y 
por consiguientejaunque mas re 
nuncie fu derecho í lempre ay 
ob l igac ión de corregir frater-
nalmente. Efto fe confirma:por-
que eí le precepto fe pufo para 
conferuació de la fama de el pro* 
x i m o . Y aunque es verdad, que 
el p r ó x i m o fea feñor de fu fa-
m a ^ pueda ceder de fu derecho, 
pero el dexar ía perder fácilmen-
te,no dexa de fer peccado venial 
por lo menos. Luego no es l i c i -
t o ceder a el orden deiacorre-
¿Hon fraterna. L o fegundojefto 
es dn detrimento de la mifma 
communidad. Porque por efte 
camino fe hazen públ icos , y ma-
nifieílos los peccados,y defeftos 
de los p r ó x i m o s , de lo qual fe f i -
gue gran inconueniente en la 
communidad. Porque fe í igne , 
que fe afficionen a los tales pec-
cados . Luego e í lo no es l ic i to 
n ibuengouierno . 
^ A efta difficultad digo lo 
p r imero , que no fe defeubre ra-
zon,que conuen^a, que los tales 
no puedan renunciar a fu dere-
cho. An í i lo enfeñael Maefiiro 
B a ñ e z , y otros Do&ores . L a ra-
z ó n es: porque cada vno es ver-
dadero feñor de Cu fama , como 
defpues diremos. Luego puede 
muy bien ceder a fu derecho y j 
perderla acerca de alguno,por fu 
bien efpiri tual , y no auiendo ef-
candalo. Porquef i lo vuieííe no 
feria l i c i to . 51 D i g o l o í e g u n d o , 
que tengo mucha duda , que lea 
cofaconueniente, que todavna 
communidad de rel igión renun 
cié fu d e r e c h o , q u á t o a efto.Por-
que la exicucton de efto es muy 








z 9 i Fray Pedro de Lcdeíma, 
fáci lmente los fubditos , viendo 
que fus peccados por ocultos, 
queíVan fe hazen manifieí los a 
los prelados. 
« g A l a r a z o n d e d u d a r f é refpo 
íde ,quee l orden d é l a correftion 
fraterna cae debaxo de prece-
pto natural y d-iuino : porque 
C h r i í l o tuuo a tención ala fama 
de el p r ó x i m o . Pero cediendo 
el a fu derecho, no ay tal prece-
pto . Y ello no esquitar el prece-
p to ,n i deshazer la obl igacion, í i 
no mudar la materia y 'objedo 
de el precepto. E l exemplo es. 
M i p r ó x i m o tiene precepto de 
no me infamar en alguna (cofa 
graue,y es precepto natural ; pe-
ro íí vo por alguna caufa razona 
ble le d igo , que defcubra a lgún 
peccadomio, d e é l q u a l fe í igue 
infamia, licitamente lo puede ha 
zer , y no pecca contra el prece-
p to . Y efto no es quitarle el pre-
cepto , fino mudar la mater ia^ 
objef to , y hazerlalicita, la que 
antes era i l l ic i ta . A l a confirma-
ción fe refponde, que en ,€1 tal 
cafo dexa vno que le quiten la 
fama con r azón y por el bien ef-
pir i tual . Alofegundoferefpon 
'de, que ellos ceden a fu derecho 
por el bien efpiritual.Aunque pa 
rece, que es a lgún inconuenien-
tejel c¡ue alli fe reprefenta ? y que 
no es tan buena manera n i tan 
íuaue de gouernar. 
f Vigefima quinta condu-
fíon. Defpuesde auer llegado el 
orden de la correót ion fraterna 
al Prelado , fin efperan^a nin-
guna de emiendafe r ia grauif-
fimo peccado , que el Prelado 
B a ñ e z 
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concluf % 
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facaífe el tal del if to ai foro exte-r 
r i o r , y peccaria contra juft icia , 
y contra charidad , y eltaria 
obligado a re í l i tuyr le la fama, 
y el d a ñ o quele yuieífe hecho. 
Eña. conclufion enfeña Sandio 
Thomas y todos fus: diícípulos 
en el lugar citadory muy particu 
larmente el Maeflro B a ñ e z . L a 
r azón es: porque el Prelado no 
puede proceder a publico juy-
zio , f in acufador o publica infa-
m i a ^ ha de fer la acufacion ju r i -
dicá. Y en el ta l cafo ni ay acu-
facion jurídica , n i publica infa-
mia. Luego grauifsimo pecca-
do es contra juí l icia de el orden 
de la correftion fraterna, proce-
der a el publico j u y z i o . Efta con 
clufion fe entiende , quando el 
peccado no es nociuo a la com-
munidad. Porque fi es nociuo 
el mifmo denunciador eíla obli-
gado a acufar,o a amoneí lar a el 
fifcal ^ara que acufe. 
Vigefima fexta conclufion. 
L i c i t o es a elPrelado eftando en 
él tercer grado dé la corjeftion 
fraterna reprehender g rauemén 
te al delinquente, fí vee que no 
aprouecha con blandura, y ame-
nazarle, ydezir le que ha de ve-
lar para ver como biue. Y file 
pareciere , que conuiene le pon-
drá reprehender delante de al-
gunos pocos hombres granes, 
que pueden aprouechar , y no 
dañar . JEfta enfeña el Padre. 
Maeftro Bañez en el lugar cita-
do conclullon tercera , y e l Pa-
"dreMaeftro Soto.La r azón es:, 
porqué todo e í lo fe ordena a l í^*^ ' J 
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cié el p r ó x i m o , y todo e í lo per-
tenece al orden de la corre&ion 
Fraterna. 
L a difficultad es t' fi podn 
el prelado en el tal cafo caftigar-
le con a lgún caftigo , como es 
la d i fc ipüna , o otra cofa feme-
jante. En efta difficultad e lPa 
dre Maeftro Soto en el lugar ci 
tado enfeña,que no es Iicito,por 
que el tal caftigo parece que per 
tenece al foro exterior. 
y A efta difficultad m i pare-
cer es, que fiendo la difcipüna, 
y el caftigo moderado, y como 
de padre,conforme a el eftilo de 
la rel igión fera l ic i to , y no de 
ftro S o t o , que quando el deli-
d o fe. puede prouar con tefti-
gosjy el Prelado le p n gimtaco 
mo padre , efta obligado a reí-
ponder la vcrdad,como a padre. 
Porque tiene derecho para pre-
guntar como padre. Pero ad-
uiertael fubdito , que no deue 
confeííar e l delifto delante de 
tef t igos. Porque puede acon-
tecer , que el prelado fea indif-
creto, o de poca confeiencia , y 
le haga acufar, y le prueye el de-
l i í lo con teftigos,y le condene. 
f L a fegunda difficultad es,íí 
el tal Prelado le podra dcícomul» 
gar. L a razón de dudar es: por-
otra manera. Efta reíblucion que Je puede caftigar con cafti 
tiene el Padre Maeftro B a ñ e z ' g o moderado , y reprehenderle 
en el lugar citado . Prueuafelo 
primero : porque como que-
da dicho en la conclufíon , l i -
cito es, que el Prelado le repre-
henda grauemente delante de 
algunos hombres graues. Lue-
g o l ic i to es caftigarle y dar-
le difciplina moderada. Porque 
mas graue caftigo es la tal re 
afperamente. Luego podra def-
comulgarle. 
<r A efta difficultad fe ref-
ponde , que no le podra defeo-
mulgar immediatamente , por 
aueír venido el de l ido a funo-
ticia,por via de correft ion fra 
terna . Efto enfeña el Padre 
Maeftro Soto en el lugar cit 
preheníloft. L o í e g u n d o fe prue Ido. L a r a z ó n es: porque la tal 
uarporque efto es l ic i to al padre 
carnal. Luego t a m b i é n fera l i -
c i to al padre, efpiritual . Y el 
Padre Maeftro Soto en el mif-
mo luga r ,b ien mirado,parece 
que lo enfeña aní i , Pero hafe de 
aduer t i r , que ha de fer caftigo 
moderado , y como de padre 
conforme al eftilo de la re l ig ió . 
Porque íi fueífc exorbitante y 
difciplina extraordinaria con-
forme al tal eftilo 
defeomunion pertenece al foro 
exterior. Dixeimmediatamen-
te : porque le puede mandar de-
lante de el denunciador,y de los 
teftigos , fopena de defeomu-
n ion latse fententiie, que quite 
tal conuerfaeion, ó que no vaya 
a tal cafa, donde peligra fu fa-
l l i d efpiritual . Y fi h'zierc lo 
contrario, entonces incurr irá la 
defeomunion, y fe verificara lo 
no feria l i - que dize Ghri f to , Sino obedeci'e'p 
cito , como lo enfeñan todos. r c a l a l g l e í i a , & c . Y efto derer - iV*njU 
T a m b i é n enfeña el Padre Mae- 'minaInnocencio en el derecho.! U - r 
Sum.j.par. T i f L a 
294, Fray Pedro de Ledcfma. 
«y A efta dada fe refpcRdc^ci: 
o contrario rnuv mas probable, 
L a tercera d i t í ícu i tad es: 
fi hechas todaseflas cofas ^ 
aprouechareñ para fu emienda! y que no es l ici to proceder a e l | 
dee lpeccadqry í ino que eíla to - i fo ro exterior , aunepae aya ef-
d a v i a o b í l i n a d o , íi fera l i c i t o , | peranga que fe emendara por 
pretendiendo tan folamente elicí le camino . E í i o enfeña el 
bien efpiritual de el peccador,|Padre MaeíT:ro E a ñ e z en e l lu -
¡deduzir el delióto a publico; j uy - | gár citado. 
<gLarazo es:porq el medio pa 
ra curar la enfermedad cípiritual 
hade (er proporcionado.Yelpro 
ceder a corregir,y caílisrar en el 
toro exterior no es mcc{;o pro-
porcionado para el- bien parcicu-
lar de el peGcador,fíno en orden 
al bien commun.Lu"go no es l i 
mió , quando, realmente ay fií 
cal o quien haga fus vezes, y 
los dos o tres teftigos , que 
eftuuieron pre entesa elfegun-
do grado de la correftion fra-
; terna. 
«f  En eíla difficültad el do-
ftlfsimo Padre Maeftro Soto 
en í-1 lugar citado en feña , que 
fieldelido fe puede prouarcon 
t e í l i gos i d ó n e o s , y" precedieffe 
la acufacion iuridica,) ' fegun pru 
dencia fe efperaíTe , que el her-
mano fe emendaría , fe auiade 
proceder por v ia jurídica con-
tra el tal obft inado. Y en el tal 
cafo fe acaba el orden de la cor-
ref l ion fraterna, y comienza el 
orden judicial . Pero dize , que 
fino ay efperan^a de que fe emen 
daraifino que fe hará peor,fe ha 
de- ceflar, y no fe ha de proce-
der a ca f t íga r , como el peleado)alguna efperan^ 
tan folamente haga daño al pec-
cador. Y efta mt íma fentencia, 
[quanto a lo p r i m e r o , parece 
Caíc tan . que tiene Cayetano. L a r a z ó n 
3;.r. q. 3 3 es : porque el bien efpirícuiil de 
ar.J5, |el p r ó x i m o fe ha de preferir a 
j fu fama , por fer mayor bien. 
Luego con detr imenta de la 
fama por el bien efpiritual le ha 
de caí l igar en publico j u y z i o . 
Efca fentencia tiene harta pro-
babilidad. 
c i to i 
• ^ Efto fe confirma: porque el 
publíearfe losdeliftos de luna-
turaleza es perniciofo ala R e p ú -
blica,)? a la communidad.Luego 
no es buen medio para curar al 
p r ó x i m o de la enfermedad de el 
alma,que nó es dañofa a la com-
munidad. L o fegundo feprue-
ua : porque la dodr ina de el 
Padre Maeftro Soto haze de 
mejor condic on al peccador 
ooftinado , que no ay efperan-
^a de fu conuerfion, al que ay 
lo qual no 
parece conrermaa r a z ó n . D e 
fuerte que en llegando al ter-
cer grado de la co r re í t ion fra-
terna , no fe ha de proceder 
mas adelante , teniendo aten-
ción al bien partieular de el p r ó -
x i m o , fino tan folamente quan-
do fueífe neceííario para el bien 
commun. 
<j A la r azón de dudar fe ha-
de refponder dé lo dicho , que el 
'proceder al foro exterior , no 
es 
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es medio proporcionado pa-
ra el bien efpiritual de el p ró -
x i m o . 
f Pero aduiertafe , que aun-
que quanto a io dicho de proce-
der al foro exterior no ayadif-
ferencia entre aquel , que ay 
nepor a l g ú n bien o por algu-
na r a z ó n . 
« L a q u a r t a dif icul tades jenj 
cafo5que el Prelado tuuieííe no-
ticiade aigun de i ido , por via 
de acufacion jur íd ica ,no auien-
do guardado el que acuíb el 
ra , y entre el o t ro : pero 
ay la grandifsima quanto a e! 
e í lar yo obligado a acufarle 
eñ el foro exterior , 0 no 
eftar. ob l igado . Porque aquel 
de quien ay efperan^a 'de que 
fe enmendara t e n g ó o b l i g a » 
cion de acufarle , quando por 
otra parte es licita la acufa-
cion . D e lo qual diremos 
abaxo . Porque, la char idád 
obliga a íocorrer la hecefsi-
dad de el p r ó x i m o , por qual-
quier m e d i o , que f o r otra par-
te fea l ic i to . Pero al que es i n -
corregible no efloy obligado 
a acularle , aunque la acufa-
cion fea l i c i t a : fino es, que fea 
peccado nociuo a la communi 
dad. 
f X a razón es : porque aun-
que fea l ic i to acularle , no fe 
l igue bien , n i prouecho al 
p r ó x i m o , n i d a ñ o a la com 
munidad > y afsi no eftoy obl i 
gado debaxo de precepto a 
acufarle . Verdad es : que fi 
en el ta l cafo tiendo licita h 
acufacion , fe lo mandaí ie e 
Prelado debaxo de excommu 
nion , latse fentcntiae j p d 
precepto , eftaria obligado a 
hazerlo y a dezir é - . ú ú l & a 
Jorque íe ha de pr^iumir , iei 
[yaíio y razonable , y q u e í e po-
efperan^a de que fe emenda- orden de la ebrreftion frater-
na , ora lo hizieífe por ignoran 
cia , ora por malicia , que pue-
de hazer el Prelado , y que 
deue de hazer en el tal cafoi 
Como fi vno acufaífe irame-l 
diatamente con acufacion j u r i -
dica v n de l ido , fin auer pre-
cedido el orden de la corre-
ftiOn fraterna . Para declara-
c ión de efto fe ha de aduertir^ 
que el juez fe puede confiderar 
de dos maneras. Laprimeraes, 
como perfona particular é L a 
fegunda es , como perfona pu-
blica , y como min i í l ro de la 
Ivepubliea. 
^ L o fegundo fe deue ad-
uer í i r , que la injuria hecha 
al reo , o al delinquente , pue 
de proceder dé alguna perfo 
na particular , o de el m i ímo 
juez. 
L o tercero fe deue aduer 
t i r , que la injuria fe pmde 
hazer en el foro exterior , en 
quanto es contra las leyes de 
aquel foro . Puedéfe t ambién 
hazer la injuria en el foro de 
ía coniciencia , en quanto es 
contra la ley de D i o s , lo qual 
machas vezes noiríe, conildera 
fcn e! foro exterior. 
f A efta duda digo lo .p r i -
rn-TO* Todas las vezts que el 
¿tel 'Ao e n c i e n d í , que el pro-
X í ' eeiíq 
i o ¿ Fray Pedro ele Ledefma. 
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ceíTo en el foro exterior procede 
de injuria hecha de qualquiera 
fuerte a alguna perfona , efta 
obligado en confeienciapor ley 
de charidad , y como perfona 
particular a impedir el procef* 
fo publ ico , que fe haze contra 
el delinquente , haziendole in -
juria , íi lo puede hazer í ln ef-
candalo de la Repúbl ica , y 
guardando las leyes de juez 
en el foro exterior . De fuer-
té , que deue hazer todo lo 
pofsible , teniendo atenciona 
las cofas dichas. Efto enfeñan 
todos los difcipulos de San-
(fto Thomas en el lugar cita-
d o , particularmente B a ñ c z . L a 
r a z ó n es : porque qualquiera 
efta obligado a. defender al p r ó -
x imo de, la injuria , que leha-
zen . Y por íer juez , y pre-
lado no fe le quita la tal obl i -
gación . Pero ha de defender 
el p r ó x i m o fin detrimento de 
el bien c o m ú n . Por lo q u a l , íi 
ay efcandalo, o quebrantamien-
to de. las leyes de juez en el fo-
ro exterior , no Jo deue hazer. 
Porque feria hazer daño al bien 
commun, 
f D i g o lo f e g í i n d o . E n la 
Repúb l i ca Chri f t iana , fi el juez 
fabe que han hecho injuria al 
reo, y que ha, nacido efta i n j u 
ria de alguna reuelacion de 
confefsion , y efto fe puede pro 
uaneJ juéz no puede proceder 
adelante , fino que ha de re 
poner todo lo ^ ; c h o . Efta en 
feñan todos ios diícipulos, de 
Sando Thomas en el Jugar ci-
tado , particuJarmente B a ñ e z 
en la conclufion fegunda.. L a 
r azón es,porque mayor efcan-
d a l o ^ masperniciofo feria pro-
ceder de tan facriíego funda-
mento , que no caftigar al reo> 
aunque eftuuieíTe conuencido 
por sfte camino . Porque efto 
feria ocafion de que Jos hom-
bres fe retiraíTen de el facra« 
m e n t ó de la confefsion . Efto 
fe confirma , porque lo que 
el confeífor oye en la confef-
fion tan fojamente Jo labe co-
mo D i o s . Luego todo Jo que 
procede de aUt no fe ha de ad-
m i t i r para Jo que toca al fo-
ro exterior , como no fe ad-
mite Jo que tan folamente fabe 
Dios . 
D i g o lo tercero. Quando 
el j u e z , como juez,y como per 
fona publica, i íaze injuria al reo 
no procediendo conformeal or-
den de Derecho , entonces, fi 
por el tal orden iniquo, viene a 
faber el d e l i r o , no puede proce 
der adelante, fino efta obJiga-
do a reponer todo Jo hecho. 
Pongo v n exempJo claro. V n 
jueziniquamente , y contra ra 
zon y jufticía da t o n n é t o a vno; 
y por efte camino viéne a fa-
ber de el del i f to , no puede pro-
ceder adelante , fino que. efta 
obligado a reponer todo Jo he-
cho , y fino péceara mortal-
mente contra juft icia , y efta-
ra obligado a ref t i tuyr todos 
los d a ñ o s . Efto enfeñan com-
munmente los. difcipulos de 
Sandio Thomas, en el Jugar c i -
tado, par t icu larméte el Maeftro 
Bañez en la conclufion terceraa 
Tratado I IILMifcricordia.' 
y es commmun doftr ina. E ñ o 
C a p r q ü a & pmeua de el derecho: en el 
Jiter & quallnnocencio Tercero dize, 
quando q^e de aquellas cofas, que fe han 
i i . de acu hecho fin ordenjno fe puede pro 
fat. cederahazer conforme a r azón 
Sotus i n 7 orden. Efto mifmo eníeíia el 
releft.de i Maeftro Soto, 
rat. t e g é ! < | ¡Ladi f í i cuI tades ,dequeca l i 
d i fecre-idadha de fer la injuria del juez, 
t u m . m . i para que eí le obligado a no pro-
3 .q . i .co cederadelante.En eftadifficul-
cluf. 5. tadSoto en el lugar citado en-
feña,que ha de fer injuria graue, 
la que aya de parte de el juez^pa-
ra que efte obligado a no proce-
der adelante. De fuertCjque fi la 
injuria no es graue,bien puede 
proceder adelante. Otros D o -
¿lores enfeñan, que aunque la in 
jur ia , que el juez hi jo fea graue, 
\ ü el de l i&Q es enorme puede 
proceder adelante a fentenciar, 
yefta obligado a el lo, para eui. 
tar el e ícandalo de laKepublica. 
Y e l M a e í t r o S o t o e n f e ñ a , que 
quiga efto es l i c i to . L a r azón de 
cfta fentencía es: porque con fu 
confcfsion fe haze culpadojaun-
que la tal confefsion la hizieíTe 
por la in ju r ia , que lehizieron. 
Luego l ic i to fera condenarle, 
I A efta difficuítad d igo lo p r i -
mero , que como la injuria íea 
peccado m o r t a l , fera cofa f u f f i -
ciente para que el juez efte ob l i -
gado a no proceder adelante. 
Efta es Ig Qommun fentencia de 
los Qoftores , la qual figue. el 
Sflaeftro Bañes . Porque en el 
Derecho , en e[ lugar citado^ 
Innocentio determina efto , y 
fe conuence de las razones, que 
trae en aquella decreta!. 
D i g o l o fegundo, que aun -
que el delidlo fea e n o r m e efta 
obligado a n o proceder ade! an-
te en el orden judicial , í i v u o i n -
j u r i a , que fueííe peccado m o r -
tal , de la qual p roced ió el faber-
fe el de l ido . L a r a z ó n es: por-
que no es l i c i t o m a t a r al i n n o -
cente por la falud de t o d a !a Re 
publica. Y el tal es innocente en 
el foro cxterionmientras l e g i t i -
mamente no fe probare el d e l i -
r o , como en hecho de verdad 
no fe prueua: quando ay injuria, 
aunque mas enorme fea. Luego 
no es l ic i to proceder adelante. 
A la r azón por la contraria 
fentencia,fe refponde, que la tai 
confefsion no es leg i t ima: por-
que le hizieron i n j u r i a ^ violen-
cia para que confeííaíle, y la ta l 
injuria í e la hizo la R e p ú b l i c a , 
o el min i í l ro de ella. Por lo qual 
el ta l minif t ro efta obligado, 
quanto le fuere pofsible a redu 
z i r el reo al eflado,en que cftaua 
antes, que hizieí le la tai confef-
fíon. 
Todauia quedan por dezir a l -
gunas cofas pertenecientes ala 
dudaprincipal,que veníamos de 
clarando. 
A l a qual d igo lo quartó,quant 
do el j ueZ jComo perfonaparticu 
lar, y fuera d é l o s aftos judicia» 
les haze ¡njuria al reo,efta ob l i -
gado por todos los medios a dar 
orden para librar el tal reo con 
peligro de la propria vida , y 
honrí j , proporcionablemente al 
' d a ñ o , que íe le ha defeguir al 
reo. Sikadcauer peligro d e v i -
I 1 da en 
i9Í , Fray Pedro de Ledefma, 
da en el 'reo, con peligro de v i -
da, y fi de honra, de honra. E! 
e x e m p l o e í l a c l a r o , quando el 
juez dio dineros a los falíbs tefti 
gos , para que dixeíTen fus d i -
chos f a l í b s , y fegun lo alegado 
a fu officio pertenece prouecr 
que en e! juyzÍ0,y en fu proprio 
tribunal no fe haga injuria a na-
die. Pero fino puede impedir la 
faira,y injuíla acufiicion j n ; co 
mo per Tona publica , n i como 
y prouado ha de fer el tal cond é: perfona particular, eftara obliga 
nado. En ¿1 tal cafo tiene la obli do a admitirla «cufacion,íí mfta 
gacion dicha el juez. Efta es eI acufador: porque afsi.conuie-
commun fentencia de todos los ne para el bien commun. 
difcipulos de S ín f to Thomas, \ r ..t r i i 
e n e l l u g a r c i t a d o , v p a r t i c u l a r : ! 0 3 ? - V - D e e I ^ M M ^ 
que es c o n t r a r i o a la mente Bañes en la quartacon-
clufion. L a r azón esrporque de 
otra manera no puede re í l i t uy r 
el daño que hizo.Pero fi les me-
dios todos , que ponen fegun, 
prudencia,no fueííen efHcacesí 
c o r r e d i o n f ra terna . 
Ramera conciuí ion.Efcan* Diffi .rcá 
dalo es dicho o hecho no daí i , fcan 
tan bueno,y refto, que da daiú e í t 
pa ra l ib ra r í e de aquel daño , l o i o c a í i o n d e caydae rp i r i í ua i .E^a d i d u m . I . ! 
qüal no es creyble, en el tal cafo conclufion eníeña Sando T h o - fa¿íú m i -
feria l ic i to al juez proceder ^ y l ^ ^ y t o ^ o s í u s ^ ^ í i p u í 0 8 » V es n u s r e a á 
juzgar fegun lo a í e g a d o y p r o - i ^ ^ o d o s losSummií laSjpar t icu prcebens 
uado. Porque juzgando fe^unl'arrnenteSylueiT:ro,y Cayetano ocafíonc 
lo alegado y proi lado, haze e l l y Nauarro-Efi-aconclufíones la ruiníe. 
officio de la R.epublica. Luego ! diffinicion de efcandalo. En el D . T h o J 
no pecca de nueuo. Pero cfta o- camino de la vida efpirituaIjpue i .z . q . 4 5 
-bligado a r í l i t u y r todos los da-| de muy bien acó tece r , q alguno a r t . i . S ú -
ñ o s , p o r r azón de la injuria paf- fe difponga a la cay da cfpiritual mi f t aver 
fada. I por el dicho o hecho deotiX),en bo, fcan-
^[Digo lo quinto , quando el 'quant-oelotroconfuamoneila- dalu. N a 
í u e z fabe, que al reo le han he-
cao alguna injuria en el foro ex-
terior y en el proceífo de la cau-
fa, ora fea officialde jufticia, el 
que le hizo la mjuria?ora n o , ef-
ta obligado el juezahazerquan 
toes en fi,qüceneljuyzio fema 
nifiefbe lainjuria,para que no fe 
proceda mas adelante contra el 
reo.Ello es de todos los D o ñ o -
res.La razón es clara, porque el 
juez de fu proprio officio tiene 
ícr guarda de lajuí l icia . Luego 
a 
cion o i n d u d i o n , oexemplo es uarro i n 
caufa ,queel o t ro peque.Y efto M a n . ca '^ 
es propriamente efcandalo, y es i^-n. jo» 
metaforajque fe deduze de el ef- Se 31 • 
tropiezo , que ay en el camino 
material.Pero ha íe de aduertir, 
que propriamente ninguna cofa 
d i fponeacaydae íp i r i tua l , fino 
lo que tiene a lgún defefto en la 
b o n d a d , y r e á i t u d . Porque lo 
quees perfeélamente r e á o , y1 
bueno antes induze a b ien , que 
no a cayda . De eíla manera 
fede-« 
Tfatado.I I I Í.Mifcricoráia. i s v 
D . T h o . 
fe declara la d i f f in ic ion. 
. ^Segunda c o n c l u f í o n . E l ef-
candalo pafsiuo , í lempre espcc 
;cado. E í t a e n í e ñ a S a n a o T h o -
| mas^y todos fus di íc ipulos en el 
lugar ci tado.La r a z ó n es ; por-
que el efcandalo parsiuo no es 
otra cofa, fino vna cay da efpiri-
tual de el , que Te eicandaliza. 
Luego hada fer pescado , por 
que la cayda eípiri tual no puede 
íer ot ra confino peccado. 
pipero aduiertafe , q puede auer 
efcandalo paísino de parte de el 
que fé eicandaliza , í ín que aya 
peccado, de parte de aquel que 
efcandaliza.Porquc fe puede ef-
candalizar fin r a z ó n , de alguna 
obrabuena. 
«0 Tercera concluí lon . E l ef? 
cándalo aftiuo departe'del que 
efeandal izaf íemprees peccado. 
E í t o e n f e ñ a S a n f t o T h o m a s , y 
todos fus difcipulos en el mifmo 
lugar. L a r azón es , porque-la 
obra>con que efcandaUza,o ella 
en fi es peccado, o tiene efpecie 
de peccado ,1a qual ama de de-
xarpor la charidad, con quede-
dalo pafsiuo de parte de el que fe j 
eicandaliza, no es peccsdo efpe-1 
ciaíjy particular. Ef iaenfeña Sí; T h í 
Thomas , y todos fus difcipulos^ art. J. 
en el lugar c i t ado .La r a z ó n es, 
porque con el dicho o hecho de 
ei o t ro fe puede d i íponer el p ró -
x i m o a la cayda efpintaa! có va 
rios y diuerlos géneros de peceaj 
dos.Luego ei tal e4cádalo,no es 
efpecial,y particular peccado. 
Co el dicho o hecho puede v no 
difponer aotro,paraque p e ó p e c 
cado de fornicación, o de facrile 
g io o de o t ro qualquier p?eado. 
Qjuinta cóclufion. El efeanda 
lo ad iuo ,^ no es p r e í e n d i d o , n o 
es particular y efpecial peccado. 
E i to enfeñá todos los D o í t o r e s 
en el lugar akgado. L a razó es: 
p o r ó l o 6 es. fuerade-la inténció 
de el q peeca, y no es cofa preten 
didajno conftituye peccado par 
t icular,y efpecial.E i cxemplo es, 
q u a d o v n o c ó fu dicho o hecho 
pretende fatisfazer a fu g u í l o y 
v o l ú t a d , y no efeandalizar n i íer 
le ocafion de cayda efpiritual,aú 
que fe figa eíío muy'fuera de fu 
ue amar aí p r ó x i m o , y procurar, intencioyy como dizen losTheo 
fufaludefplr i tuaí . Luego pecca | logos,per accidens. L a dit í i -
contra la charidad.Pcro ha fe de I cuitad es,fi efte efcandalo por lo 
aduertir , que t a m b i é n puede menos fera circúfcanciajq fea ne 
auer efcandalo aótiuo de. parte! ceílario declararla en laconfef-
de aquel, que efeanda liza, y rio j f ion .El cxéplo e s rquádovno for 
lo auer pafsiuo de parte de aquel ¡ nica y perfuade a vna muger, 
que auiade auer eieandalo.Bien !pretendiendo fatisfazer a íu g u 
puede fsriqueyo diga algunapa j i l o , de l o qual fe efeandalizan 
labra,o haga a'gun hecho, de elr otros. V lo mifmo es de otros fe 
qual le podia íegu i r efcandalo Imejantespeccados.La razon de 
pafsiuo , y cayda efpiritual , y 
que el p r ó x i m o no cay a. 
• (Cuarta coneiüfionJElefcan-
dudar es; porque el tal efean» 
dalo r e fpe í lode los otros,quc fe 
efcandaiizan,no es efpecial y par. 
t icu-
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ticular peccado,como queda d i - peccado efpecia!, y particular de 
cho>ni circunftancia, q u e m u d e í e f c a n d a l o . Como fi vnofo l ic i ' 
la eípecie, porque no es pre tendí 
do . Luego no ay necefsidad de 
declarar en la confefsion el tal 
efcandalo. 
^[A efta difficultad ferefpon-
de ,que í l e s efcandalo que fea 
peccado morta l , esneceí íár io de 
clararlo en la confefsion. Efta 
fentencia tiene el M a e í l r o Ba-
ñes en el lugar c i tado , y otros 
muchos. L a r a z ó n es, porque el 
tal efcandalo agraua notable-
mente el peccado de la fornica-
c ión . Porque eftaua obligado a 
cuitar el tal efcandalo. Y cierta 
cofa es , que las c i rcuní lancias , 
que ag raüan ^notablemente el 
peccado es 'neceíTario declarar 
las en la confefsion, como lo d i -
xe en la materia de confefsion. 
Luego el ta l efcandalo fe ha de 
declarar. Clara cofa es,que fivno 
pretendiendo fu gufto y deley» 
te, comctieíTe peccado de fo rn i -
cación en publico, de lo qual fe 
taííe vna muger pretendiendo 
fu cayda efpiritual*Efta enfeñan 
San&o Thomas,y todos fus dif-
cipulos en el lugar citado, y to-
dos ios Sumidas. L a r a z ó n es, 
porque el ta l peccado feoppone 
a la corre£t ion fraterna, que C; 
obra de laexceí lente v i r t u d de 
mifericordia. Porque por la cór-
r é í l i o n fraterna fe pretende el 
bien e íp i r i tua lde el p r ó x i m o , y 
con el efcandalo la ruyna y cay» 
da efpiritual. Luego es efpecial, 
y particular peccado oppuefto a 
efpecial v i r t u d . 
f Sépt ima conclufion. E l ef* 
cánda lo pafsiuo, o aftiuo puede 
fer algunas vezes peccado ve» 
nial ,y otras vezes peccado mor-
tal.Efta enfeña Sanfto Thomas 
y fus difcipulos y Sumiftas , y 
m u y particularmente Cayeta- d . á r t ^ ? 
no.Dcelaremos efta conclufion. 
Hablado de el efcandalo pafsiuo 
es cofa llana. Porque con el d i 
efeandalizan los otros, que feria ¡cho o hecho defordenado de el 
circun£tancia,quc agrauaífe no- i p r ó x i m o fe puede vno difpo 
tablemente,y feria neceíTario c í e n e r a peccado venial , y caer 
clararlo en la xonfe ís ion . D e lo en e l , y lo mifmo es, que fe pue 
qualferefponde a larazon dedu 'dedifponera peccado mor ta l y 
dar , que aunque el tíd peccado j caer en el.Yanfi el efcandalo p a f 
no fea particuiar n i circunftan-jfiuo puede fer peccado venial,.y 
c ia , que mude la efpecie , pero ¡puede fer peccado mor ta l . D e el 
agraua notablemente. |efcandalo a í f l iuo^o pretendido 
5 iSex taconc lu í ion . Elefcan- j e s l o m i í m o . Porque puede de-
dalo aftiuo pretendido es efpe- z i r alguna cofa o hazer alguna 
c i a lpéccado .S iyo con m i dicho 
o hecho q es pecad o. o tiene efpe 
cíe de peccado, pretendo efean-
dalizar al p r ó x i m o , y dilponerle 
cofa imprudente,que nos d i ípon 
gade íí a peccado venial. Por-
que lo que haze es peccado ve-
nial , o lo haze con alguna i n d i f 
aquecaya efpirituaimente , es erteion, que no es mor ta l . Pue-
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de fer t a m b i é n -peccad o mor ta l , 
quando haze alguna c o n q u e lo 
es,o menofprecia,y tieneen po-
co , de tal fuerte , la falud ef-
p i r i tua ldee l p r ó x i m o , que por. 
ella n o dsxa de hazer alguna co 
fajque leda gufto. Hablando de 
el eícandalo aftiuo pretendido, 
que pretende induzir el p róx i -
mo a peccar, es claro. Porque fi 
pretende índuz i r lo a peccar mor 
talmente es peccado mortal ,y fi 
pretende induzi r io apeccarve-
nialmentepor vna obra de pec-
cado venial fera peccado venial. 
f Acerca de eftasconclufiones 
es la primera dif f icuí tad, fí para 
que el efcandalo fea efpecial,y 
particular pecado, es neceífario,, 
que fea pretendido conforma! y 
expreífa in t enc ión de induzir el 
p r ó x i m o a peccar,o fí baila, que 
el hombre diga o haga alguna 
cofa, que tiene efpecie de raal, 
que le fea al p r ó x i m o ocafion de 
cayda. Y en efta duda tan fola-
mente fe habla de el efcandalo 
aftiuojque es el que pertenece a 
efta materia. Para declarar efto 
fehadeaduertir ,quede tresma' 
ñeras vno puede efeandalizar a 
o t r o . L a primera esj pretendien-
do derechamente la muerte y 
cayda efpiritual de^el p r ó x i m o . 
L a fegunda manera es,induzien 
dolé a alguna obra, que es pecca 
do por el de ley te ,y no por e! 
mal efpiritual de.el proximo,co-
mo quando v n hombre induze, 
yperfuade a vnamuger ,a vna 
obra deshonefta. L a tercera ma 
ñera es, quando vno haze vna 
obra de peccado ylos demás con 
el tal exemplo fe prouocan a co-
meter el tal peccado , aunque CJ 
no pretende que pequen ni los 
induze a peccar.La duda es, fi ei 
eícandalo tan folamente de la 
primera manera fea efpecial y 
particular peccado.En efta diffí-
cultad la primera f ín tenc iaes de 
Cayetano : el qual dizetres co-
fas. L a primera es, quando vno 
efeandaliza a o t ro de la primera 
manerapropria, y formalmente 
eseípecialpeccado de efcandalo. 
L o legundo dize ,que quando 
vno haze vna obra, qüs de fino 
es mala,pero tiene aparencia, y 
efpecie de ma^de la qual fe efeá -
daliza el proximo,entonces,aun 
que no es formalmente efpecial 
peccado de eícanda!o,pero redtr 
ze fea peccado efpecial de efcan-
dalo. L o tercero dize que quan-
doalgunohaze alguna obrama 
la de í i ,de la qual íe efeandaliza 
el proximo,no lo pretendiendo 
eFque haze la obra mala,no-es eí 
pecial peccado de efcañdaíoJ Y 
añade mas, que fi vno induze a 
otro a vna obra mala no preten-
diendo hazerle mal efpiritual-
mente,no es efpecial peccado de 
e ícanda lo , fino pertenecerá a a-
quella eípecie de peccado, a que 
ie induze. Como ' f i le induze a 
peccado de fornicación fera eltal 
peccado, y fi lo induze a hurto 
lera hur to .E l primer dicho prue 
ualo Cayetano facümen te, por-
que laobray el peccado t ó m a l a 
eípecie de el fin pretendido. L o 
qual fe confirma, porque la cor-
r ed ion fraterna, que es obra de 
efpecial virtud,pretende facar alí 
pro-
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Y el tal con el efcandalo preten-
de lo contrar io , que es ponerle 
en la miferia efpiritual.Luego es 
efpecial, y particular peccado. 
El fegundo dicho lo prueua Ca-
yetano, porque la tal obra de íl 
no es peccado, como lo fuppone 
mos.Luego la malicia que tiene 
no puede íer fino de efcandalo,y 
ha fe de reduzir a el .El tercer d i -
cho parece que fe prueua con la 
dodr ina de San&o Thomas , 
que dize en el articulo tercero, 
que el efcandalo af t iuono pre-
tendido , no es efpecial peccado 
de efcandalo. Como q u á d o vno 
pretende fatisfazer a fu guf to , y 
no pretende el mal de el pro-
x i m o . 
5¡ L a fegunda fentencia es de 
Sylue í l ro . E l qual dize que to-
das las vezes, que alguno afabié 
das haze alguna obra mala , o 
que tiene efpecie, y aparencia de 
mal,de la qual fabe,que los otros 
fe han de efcandalizar es efpecial 
peccado de efcandalo , aunque 
no pretenda formal y expreífa-
m e n t é ¡a cayda de IOÍ otros. Ef-
ta fentencia tiene V i f t o r i a , y o-
tros difcipulos de Sanfto T h o -
mas. Porque el Angé l i co D o -
¿lor en el articulo primero fol-
tando el quarto argumento ex. 
preíTamente d ize ,que .aunque 
vno pretenda la cayda efpiritual 
fi.ei dicho o hecho es tal,que de 
fu propriaxazon tiene fuerza, y 
r.tud que induze apeccar>es 
efcandalo de fi. 
c i l ia r , quando alguno derecha-
mente pretende la cayda de el 
hermano, o le induze a aóto que 
es peccado, pero no quando con 
fu exemplo otros fe efeandali-
zan , aunque aya echado de ver, 
que fe han de efcandalizar. La ra 
zon es,porque de la primera y fe 
gunda manera es el hombre cau 
fa de el peccado, pero no de la 
tercera manera. 
^ A efta duda digo lo primero 
que quando vno derechamente 
pretende con fu dicho o hecho 
la muerte efpiritual de e! p róx i -
mo es formalmente pecado efpe 
cial de efcandalo. En e í lo cóuie . 
nentodos los D o l o r e s con Ca-
yetano en fu primer dicho. Y la 
razon,y confirmacionjque fe h i -
zieron en fauor de el primer d i -
cho de Caye tano , cóuécen e í lo . 
^ D i g o lo fegundo,c¡ el fegun 
do dicho de Cayetano es verda-
dero .Anf í parece^q loenfeña S. 
Thomas. Prueuaí 'e con la r azón í 
D * T h o : 
de Cayetano hecha en fauor de i . i . q . ' i f c 
aquel dicho. E í l o feconfirma: art . 10. 
porque aquel afto de fu naturale 
za no es malo,fino tuuiera aque-
lla circunftancia de efcandalizar 
al p r ó x i m o . Luego fiel aftoes 
malo de la r azón de efcandalo ha 
de tomar la efpecie. E l exemplo 
esrquando vno come carne, fien 
dolé l ici to comerla, fino fucile 
por el efcandalo de el p r ó x i m o : 
ene! tal cafo es aólo malo,y cf n in guna otra parte tiene malicia fi 
no es departe de el efcandalo: y 
éfto aunque nofeapretendido. 
^ L a tercera fentencia es, que i Entonces reduzefe a peccado de 
k l peccado de efcandalo es par t i - [efcandalo, 
' " D i g q " 
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«(¡Digo lo te rcerOjque q u a n t o ! 
al tercer dicho es muy probable | 
la fentencia de Cayetano, y tam \ 
bienes b i e n probable lafenten-j 
ciade Sylueftro,y Vicloria .Efto 
íe comience con la authoridad 
d e e í l o s D o d l o r e s , y conlas ra-
zones hechas en fauor de eftas 
fentencias.Vna cofa fe hade ad-
uert ir y es, que el efcandalo no 
folamente pretendido, fino tam 
bien conforme al tercer dicho de 
Cayetano,y conforme al fegun-
do fe ha de declarar en la confef-
fion.La r a z ó n es: porque fi folo 
el efcandalo pretendido fe hu-
uieífe de declarar en la confef-
fion,nunca feria neceífario d e c í a 
rar el efcandalo.Porque p o r ma-
rauilla fe pretende efcandalizar 
a nadie,y t a m b i é n , p o r q u e el tal 
efcandalo, o es efpecial peccado 
o por lo menos,es c i r cunñan-
cia,que agraua notablemente/ 
L a fegunda duda es, fí es pec-
cado de efcandalo d i í íuadi r al 
hombre el bien o el mayor bien. 
Pongo exemplo.Eftavno deter 
minado de dar lymofra ,o de fer 
religiofo,yy o perfuadole lo con 
trar io: es Ja duda, fi tiene r azón 
de efcandalo.La r a z ó n de dudar 
esr porque es dicho o hecho no 
tan refto y bueno que da oca-
Con al p r ó x i m o de caer en los 
bienes efpirituales. Luego es ej-
feandalo. Efto fe confirma: por 
que efto es peccado m o r t a l , y 
no parece que efta en otra efpe-
cie,fíno de efcandalo. Luego es 
peccado de efcandalo. \ 
E n efta difficultad fe hade fup 
poner , que de muchas maneras' 
5 ° : 
puede acontecer el difluadir a l ! 
p r ó x i m o el bien o el mayor b i c . 
L a primera es,quando t n o j u z * 
ga que al o t ro no Iccumpie el 
tai ;bien o mayor bien. Go-
mo fi entendiefle por algunas ra 
zones que a vno no le efta bien 
el eftado de la re l ig ión y pruden 
temente lo j u z g a , y por eífo le 
perfuade,que no feareligiefo.La 
fegüda maneraes,fi fe lo dií íuade 
detrayendo al eftado d é l a perfe 
£ l ion ,y de la v i r t u d , y diziendo 
mal de ella."'La tercera manera 
es,porque efta demaf iadamenté 
af icionado al amigo, y querria 
gozar de eh y por efta razón le 
per íuade ,que no fea reiigiofo. 
A efta duda d igo lo primero^ 
fi fe haze de la primera manera 
no es peccado, fino muy buena 
obra,y de feruicio de D ios . En 
efto conuienen todos los D o d o 
res. Y la razó es clara, porque yo 
juzgo , que el tal eftado.no le cu-
plé al ta l ,n i es para el feruicio de 
Dios. L u e g o es obra buena el 
di í íuadirfelo. . 
D i g o lo fegundo, q f i lo haze 
de l a í egundamane ra , c l a r amé te 
es peccado mor ta l . Yf i j Lizgafle, 
que era afsi como l o d i z e , í e r i a 
herege, y fino lo juzga es blaf-
phemo contra la re l ig ión . 
Ladif f icul tades , ü fe rapecca 
do mortal diíTuadirie la re l ig ió 
de la tercera manera. L a razón 
de dudar es;porqd no peca mor 
talmente , ceífando de el pro-
pofito de fer reiigiofo. Luego 
tampoco el que le perfuade que 
no lo fe a. Quan to a efto ay diuer 
fos pareceres. 
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^Algunos dizen, que fi ya te-
nia propofito de fer re l ig io ío en 
algunas re l igión es peccado con • 
tra ju f t iqad i íTuadi r fe lo , y que 
tiene obl igac ión de r e í l i t üy r en 
la manera,que fuere pofsible,y fi 
no vuiere otro modo ha de reíH 
tuyr entrandofeel e n l a r e l i g i ó . 
Otros dizen que no es peccado 
m o r t a l : porque de otra fuerte 
muchos peccarian mortalmente 
porque con amor y voluntad 
perfuaden a algunos,queno fean 
religiofos. 
^ D i g D lo tercero,que me pa-
rece fin duda ninguna,que no es 
peccado contra ju íHcia , n i ay o-
bligacion deref t i tuyr .La r a z ó n 
es : porque por el tal propofito 
no adquiere la re l ig ión derecho 
ninguno de jufticia a la tal perfo 
na.Luego no es peccado contra 
ju f t i c ia , n i ay obl igac ión de re-
ftitucion. 
«0 D igo lo quar to , que me pa-
rece fer muy probable , que es 
peccado morta l di í luadirle la re 
l i g ion . Efta fentencia tiene el 
Maeftro Bañes en el lugar cita* 
dómen la duda fegunda. L a ra-
z ó n es:porque es contra la chati 
dad de D i o s , y de el p r ó x i m o , 
Luego es peccado mortal . Efte 
peccado le reduze a peccado de 
efcandslojpor la r azón de dudar 
hecha al principio de la duda. Y 
aunque es verdad , que el no pe-
que mortalmente ceíTando de 
aquel propofi to,no por eííb de-
xa de peccar mortalmente el 
ocro.La razón es: porque el es fe 
ñor de fus-bienes efpirituales, y 
puede muy bien por fu libre aí 
ruedrio no querer tomar mejor 
eftado de el que tiene , y ceííar 
deel propofito que tenia de fer 
religiofo. Pero y o foy guarda 
de m i hermano de charidad, y 
afsiellame obligaanoleperfua 
dir que dexela rel igion. íDe efto 
ay muchos exemplos en laTheo 
logia. Vno es, fi vno quifieííe ha 
zer penitencia luego en pecca-
do : y yo le perfuadieíre, que no 
la hizieíTe , parece íer peccado 
mor ta l . Y fiel por fu voluntad 
ceífaífe deel ta l propofito , no 
peccaria mortalmente. M u y d i f 
i icul tofo es de entfnder,que fié-
do afsi, que el hombre fuera de 
la rel igión tiene muchos peli-
gros de offender a Dios^'que no 
iea peccado mortal el perfuadir-
le que no fea re l ig ioío . Todauia 
queda diffi.cultad,fi v n hombre 
tiene propofi to de darlymofna 
fi fera peccado mortal perfuadir 
le,que no la de. 
A efta duda fé r cfponde, que 
fi la lymofna no era de notable 
v t i l i d a d ^ no era graue la necef-
fídad,no es peccado mortal .Por 
q aquel bien efpiritual de elpro-
xirnofacilmente fe puede refar-
cir con otras buenasobras.Yanfi 
parece leue mater ia impedir a-
que!bienefpiritual deel p rox i -
mo.Pero fila lymofnaera nota-
ble y la necersidad de e! p r ó x i -
mo graue, fera peccado morta l 
principalmente contra la chari-
dad de el p r ó x i m o . Pero no ay 
obl igac ión de refti tuyr , fino 
fuefl'e, que le perfuadieíle, quej 
no dieíle lymofna al tal pobre 
con mentira y- fraude. L a r a z ó n 
es:por-
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es:porque elpobre por el propo 
íito,cjue el o t ro tiene de darle i y 
m o í h a no adquiere derecho de 
de hazer,o dexar de hazer algu 
na cofapor e l t a l s í c a n d a i o . 
N o n a ' c o n c l u í i o n . P o r cuitar 
ninguna manera tienen r azón 
de e ícandalo. 
f A efta duda digo lo primero 
que ü ei tal peccadó fe haga de-
lante de ciertos teftigos de los 
quaies tiene certidumbre , que 
no fee ícanda l i za ran , no ay; allí 
c i rcuní tancia de efcandalo,ni fe 
ha de confeífarla tal c i rcuní tan-
cia. 
D i g o lo fegundo,que el que pee 
ca en publico, fin mi ramié to pee 
ca,y el peccado tiene c i rcuní lan 
cia de e ícandalo , laqual íe ha de 
declarar en la conféfsion* L a ra-
z ó n es: porque q u á n t o es de fu 
parte daocafion,quelos otrosfe 
e í canda l i zen , y que cay an eípirí 
tualmente. 
^ O f t a u a c o n c l u í í o n . N i n g u -
na cofa fe ha de hazer con eícan-
dalo a&iuo/Efto eníena Sando 
Thomas, y todos fus difcipülos 
en la queftion citada. L a razón 
escura,porque el eícandalo afti 
uo í lempre es peccado. Luego 
ninguna cofa fe ha de hazer con 
el tai e ícandalo. De el eícandalo 
pafsiuo es lad i f f ica l tud , íífe ha 
Summa.z.part. 
jufticia a la tal iy ino ínarpero tie el eícádalo pafsiuo no fe ha de de 
ne derecho para que no le impi - 'xa r lascofase fp i r i tua lesnece í ía -
dan con mentira y fraude. ; rias para la falud eípir i tüal . Efta 
<¡j L a tercera duda es, íí todos conc lu í lon enfeña Sanfto T h o 
los peccados, que fe cometen ex mas,y todos fus di íc ipulos en el 
teriormente tengan circunftan- i lugar c i tado.La r a z ó n es : por 
cia,y efcandalo.Digo ios que fe, que ninguno hade peccar mor-
cometen exteriormente,porque talmente, para impedir el pecca 
los que fe cometen en oculto de|do de el o t ro . Porque mas obli-
fuerce , que no puedan venir en gado efta a ámarfe a í l eneftos 
noticia de alguna perfona , en'bienes^ue no al p r ó x i m o . 
^yLa diff icultad ésjíl en a lgún 
cafo es l ici to dexar a lgún precep 
t ó por cuitar el efcahdalo de el 
p r ó x i m o . L a r a z ó n de dudar es: 
porque parece l ic i to dexarfe de 
coníéí lar alguna vez, aunque ca 
ya la conféfsion debaxo de pre-
cepto para v i tar el eícandalo de 
el p r ó x i m o . H a fe de aduertir, 
que ay tres maneras de precep-
tos. Vnos preceptos fon mera-
mente humanos,Como el prece-
pto de el ayuno.'Otros ion de de 
r e c h o ñ a t ü r a l , c o m o elprecepto 
defocorrer al p r ó x i m o enextre 
ma necefsidad. Otros de dere-
cho diuino í b b r e h a t u r a l , como 
el precepto de la Fe. 
A efta duda digo lo pr'merOjq 
los preceptos de el derecho natu 
ral negatmos en ninguna mane-
ra fe han de paííar, y quebrantar 
para cuitar el efeandaío. Como 
ei precepto de no matar,y de no 
i prniCar .Eh n i n g ú n cafo eslierto 
mataco fornicar,por vi tar el eí-
candalo. É ñ efto conuienen to 
dos los D b á o r e s . L a razon,efta 
clara D-oroue cito es i n t n n i e c a » 
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mente malo en todo cafo j y i Porcue la falud efpiritual de" 
ocaí ion. Luego nunca es i i - i aquel niño fe hade anteponer a 
c i to . i todo . 
D i g o lo fegundo: los píe» ?¡ D i g o lo qnar to , los prace-
ceptos afí irmatiuos de el dere-1 ptos de el derecho po í l t iuo al-
cho natural algunas vezes esli* guna vez fe han dedexar por 
cito dexarlos de cumplir para eleícandalo., aunque, ayprecé-
v i t ar e! efcandal o. N o di o; o, qu e pto de ello. Pongo exernpio. 
brantarlos ; porque noobi igani Vna muger cafada, que ayuna 
por entonces. Pongo exémplo . j enlaquarefma enñaqueceíe , y 
Eí la vna inuger en grande né- ' es caü!a de que fu marido fe eno 
c e r s i d a d , a l a q u a l q u i c r o í o c o r - j je y e í c a n d a l i z ^ n o ha de ayu-
rer , y íi entroenrucafa a hazer! nar. Aní i lo enfeñan muchos 
efta obra de piedad , íiguenrs( Theologos. L a razón es clara: 
algunos efcandalos, puedo porj p5rqu2ellegiflador,y la Igjsfia 
entonces dexar la lymofna, íi«i no qu ie r ín obligar con tanto 
no ay otro camino , corno acu-j d a ñ o . 
dir alatalnecefsidad. L a razón . ^ Defpues de auer tratado 
es : porque los preceptos affir-j Sandio Thomas dé l a v i r t u d de 
ina t iuosobl iganaru t i ;mpo, y i la charidad , y mifericordia 
lugar, y quando conuiene. Yj trata por algunas quefeiones, 
en el tal cafo, no es cofa conue-j y art ículos de la v i r t u d de 
nicnte el dar la tal lymofna.• prudencia , y de 'os vicios op-
Luego no obliga-entonces elj pueí los a'ja tal v i r t u d . Per, 
precepto con aquella circun- efto no l lene tanta difficultad 
ftancia. n i es tan neceíTario para caíos 
D i g o lo tercero, quando: de confclsucia, e l í aber lo . Por 
fon medios neceíTarios de dere- eíla r aao i no, lo pongo aqui. 
cho diuino parala Talud efpiri. ' E ique io ip i f i e reve r ali ipodra. 
tual , no fe han-de d e x a r a i í n 4 Paíi€mori os atratar otras cofas 
que fe í ígaefcandaíoi Pongo elj mas grau s, y mas neceílarias, 
exempío . Si en cafa de aquella que íuceden cada dia,como 
muger ^eíluuieíTe v n n iño que fon las que pertenecen 
fe éíla muriendo, fin baptifmo,1 a la v i r t u d de j u , 
tengo obl igación de entrar enj í l ic ia . . 
- la tal cafa,y baptizar el n i ñ o . I Ce) 
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i ratado V . D e la virtud de iu 
í l i c l a e n g e n e r a l y c o m m u . 
ES T E tratado es graietmntc necsfario para las cojfvmbres. L o yno-fpoyque lajuf i icté es yrut de las principales y m u -
eles morales ¡ y también porque en la Kepublica es y na de las co-
fas ¡que mas je y[an,Por lo o/.al es muy ne cejfarío ^ declarar todo 
lo que pertenece a ejla ytrtud muy en particular,y poner todos 
los cafosy dudaspartkuUres¡qíiepertenecen'a efla materia' 
a p a . U e l a e i l e o c i a ^ y 
r a l e z a d é l a v i r t u d d é l a 
D i f f l n i -
t i o ju í l i -




iú t a s iuf-
fiiü v n i -
cuiquetr i 
buens. 
D . T h o . 
2 . 1 . q.58 
ar t . i .So-
tas í ib .3 . 
t ia q. 2. 
á r t , 1. 
u í c i a e n g e n e r a 
R I M E K A C o m palabras.Laprimeraes, volun-
c lu í lon . La ju í l : Í€ Ía | t ad :debaxoc ie laqua i re entlen-
no es otra cofa, fino de vn habito de la mifma volun 
vna conilente y per ' tad,y que es vna v i r t u ü , q u e refi 
petua v o l u n t a d , que da a cada de en ella, como defpues diré-
vnO aquello, a que tiene dere- mos.Ha de íer perpetua volün-
cho.Eftaesiadifficion d e l a v i r tad.Porque aqusi en quien reíl-
tuddejufticia,hablando en ge- de la v i r t u d de juí l ic ia ña de t e -
ñera!}^ en commun. Efta con-ner el animo aparejado, para no 
c lu í IonenfeñaSanf to Thomas, Te apartar jamas d é l o j u í í o . C o n 
y todos fus dilcipulos , pa r t í - fiante , í ignifica el modo de 
cula miente e l P . M a e í l r o Soto, obrar de la tal v i r t u d , que es 
y el M a e í l r o A r a g ó n , y Mol ina con determinacionjque tiene pa 
fobreefle lugar de Sánelo T h o - ra obrar jurtaniente. Einalmen 
mas,;? muy mas particularmen- te declara la obra que ha de ha 
te el M a e í l r o Bañes .Prueuafelo zer , que es dar a cada vno 
primero de el de recho ,ene !qua Í aquello , a que tiene dere-
fe pone eíta diff ínicion,comó lo cho. 
refiereSando Thomas, en el la- ^ Segunda conclufion. Pre-
gar citado. Declaremos la dif£- priamente y en r igor ,1a v i r t u d 
n i c ion , que tiene , tres o quatro de juílicia fe ordena a o t ro , y no 
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D * T h o . 
ar t .2 . 
Sot. art . 
P. T h o , 
ar t .3 . 
Sot. art, 
3-. 
D . T h o . 
art .4.. 
Sot. flíb. 
j . a r t . ^ . 
a ü n i i í m o . El la conc lu í ion enfe' 
ña Sanfto Thomas, y todos fus 
difcipulos en ei lugar citado , y 
todos losqueeícr iuéfobre el;y ei 
Maeftro Soto. Prueuafe de la 
difficionJtie juft iciajporqlajuft i 
ciafe ordenaa dar acada vno lo 
queesfuyo. Luego la juft icia 
propriamente y en r igor fe orde 
naa o t r o , y no a í i m i í ' m o . L a y i r 
tuddelatemplan^a ordenafe al 
mifmo hombre quá la tiene.Por 
que por ella el mifmo fe templa 
y modera dentro de í i . Pero la 
v i r t u d de jufticia ordena al 
hombre en orden a otro . Si vno 
contrata con ot ro , la v i r -
tud de la jufticia lo templa y or-
dena en orden al otro , y haze 
que le de lo deuido fegun juíU-
cia., 
; T e r c e r a c o n c l u í i o n / L a ju f t i -
cia es verdadera, virtud^Efta en-
fcña Sánelo Thomas^, y^todos 
fus difcipulos, y los que eferiuen 
fobre el en la queftion citada, y 
elMaeftro Soto en e l lugarci ta 
do . L a r a z o n e s : p o r q u e l a j u í l i -
cia tiene vna o.bra buena^y fe or-
dena a ella y de fu naturaleza ha 
ze bueno al que la t iene.Luego 
es verdadera v i r t u d . Porque ef-
t áes lad i f f in ic ion delaverdade 
ra v i r t u d . , 
Quarta conc lu í ion . L a ju f t i -
cia efta eñ la voluntad como en 
fu proprio fubjefto.Efta conclu 
í ion e n f e ñ a S a n ü o . T h o m a s , y 
todos fus di.fcipulos5y los quí? ef-
eriuen fobre el , y e lP . .Maeftro 
Soto. L a r a z ó n es: porque dar a 
cadavno lo que es luyo pertene-
ce a la v o l u n í a d , y no al entendi-
m i é t o . Luego en la v o l ú t a d h a 
de ci tar la tal v i r t u d . D e fuerte, 
que en general, y en commun la 
juft icia es v n habito bueno , y 
v i r t u o f o , que reftifica la vo lun-
tad , para que el hombre de a ca-
da vno aquéllo,a que tiene dere-
cho , y para que no falte en 
efto. 
Cap.II. Déla diuiíion de 
la jufticia-
R i m e r a c o n c l u í i o n . Hablan 
do-de la jufticia,que prepria 
mente y en r igor es juf t ic ia , 
y que conftituye ygualdad fe 
deuide muy bien en t res mane-
ras de jufticia, vna legal,que . lla-
man general , y otra esjufticia 
par t icular ,y otra d i l l r iba t iua . 
Efta concluí ion pone Sanfto 
Thomas,y todos fus difcipulos, 
y los que eferiuen fobre el, en la 
queftion citada,en los tres ar t i -
cules í igu ien tes .La r a z ó n de ef-
ta diui í ion es, porque como que 
da dicho la jufticia fe ordena a 
otro dándole lo que es fuyo. Y el 
otro puede fer que fea alguna 
c § m a n i d a d , de laquai es d par-
te : y entonces fe pone la v i r t u d 
de la jufticia l ega l .También pue 
de fer,qaerea entre dos hombres 
que fon partes de la mifina com 
munidad , y entonces esjufticia 
particular entre los dos, laquai 
fe llama commuta t i ua .E ina lmé-
te la communidad puede dar a 
las partes lo deuido fegun fus 
meritos,y entóces es juí t ic ia d i f 
t r i b m i u a . Declaremos efto mas: 
en 
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'en particular. E n las partes y 
el todo de vna c o m m u í i i d á d , 
puede auéT tres refpeftos. E i 
primero es , de Ias¿ partes al t ó 
do , dándo le lo que es deuido 
y fefto házelaj i í f t íc ia l éga l . E l 
fegundo rrerpefto , de las par-
tes entre fi , dando cada vnb 
al o t ro aquello , a que tiene 
derecho , y efto haze la j u f t i -
cia particular , y commutat i -
ua. E l ¡tercer .orden , y refpe-
¿lo es de el todo a las partes 
d i f t r ibüyendo a cada vno lo 
qué Te le deue , y; aquello a 
que tiene derecho fegun fus 
mér i tos , y efto haze la j u f t i -
cia d i f t r íbu t iua ' , que dift 'ribu-
y e los bienes communes , con-
forme a los, m é r i t o s de cada 
v n o . ; . Jj 
^Segunda conc lu í ion . E í las ' 
vir tudes de j'ufticia fon diftinr 
fto^ h á b i t o s , y dif t inétas vir* 
tudes. Efto enfeña S a n d o T h ó 
mas > y tocios los Doftorcs cí 
tados en los Jugares ya dichos. 
L a r a z ó n es : porque tienen 
tres officios cfifFerentifsim'os, 
como queda dicho en la con 
c lü l ioh paíTada , y fe declarara 
mas en pár t icular é n cada v i r -
t u d . Efto bafta para hablar de 
la v i r t u d de juf t ic ia 'én gene-
ralv Es neceíTario tratar de 
ella y de todas fiis ef-
pecies en part i 
cular. 
Sum.r .par t» T R A -
Fray Pedro (le LeJeíma. 
1 . r a t a a D v i . U e l a i ü f t i c í a m 
g a l e n p a r t i c u l a r J a q u a l 
lia m an general. 
O a p J . D e l a e f l e n c i a . y f í ^ M 
raleza de la juOiqia legal. 
R I M E R. 
Goriclul lon. L a 
juítfcia legal es i 
I ^ 1 ^ ^ ^ v n a v i r t u d d c j u -
j [ j g ^ ^ COT^  { /l:icia,qiie ordena 
el hombre al bien-commun: y á' 
lacommunidad.Efta CODCIUÍÍÓI 
pone Sarííco T h o m a S i y todos, 
fus di ícípulos,y los que eferiuen' 
(obre e i , y muy particularmen-
te el Mae í l ro Soto en los luga-
res c i t adós .La razón es: porque 
todas las obras de qualquier par 
ticular ciudadano Te pueden.or-
denar al bien commun. Porque 
los ciudadanos fon partes: de ja 
R e p ú b l i c a , que íe Ordenan alj 
t i ende lacommunidad. Luego j 
neceííaria _es la v i r t u d d e j u i t i j 
cia legal , que tiene por olficio 
ordenar el bien particular al bie 
comun.Efta v i r t u d íe l lama ge-
neral, no porque no fea v i r t u d 
particular diftinfta délas demás 
virtudes, fino porque tiene por 
materia las obras de las demás 
yirtude.Svlas quales fe pueden or 
denar al b i rncommun. De fuer-
te , que fuera de la v i r t u d de j u -
JOticia commutatiua hemos de 
nerotra v i r t u d d i í l i n ñ a que 
fe llama k g a l , la qual tiene por 
officio; ordenar ai i bien com-
m u n . J > . 
<f] La ' dirficultad es, porque i 
como diremos abax;o, la v i r t u d 
deja piedad ordena al hobrá a 
dar fu derecho y íó deuido , no 
folamente a los padres , fino 
t ambién ala patria. Luego no 
es neceífaria lav i r tud deiüft icia 
legal en orden a la communi-
dadjy alapatria. 
efta duda fe refponde, fer 
neceífaria diftinéla v i r t u d de la 
piedad , que es la jufticia legal 
para dar íu proprio derecho a la 
comr^unidad. L a /razon^es, 
porque la piedad mira lapa' 
t r i a y ' parientes fegun otra 
diuerfifsima r a z ó n , que lafju-
fticia legal. L a piedad mtrafa 
•la .patria¿, como a'los padres, 
en quanto es principio de fu 
fer , y conferuacion. Pero la 
jufticia legal mira! o en r azón de 
bien commun. Por lo qualne 
ceííaria cofa es , poner la v i r t u d 
de jufticia legal d i funda de la 
piedad. . 
Según-
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cha. N o ha faltado quien d i - / 
, que» es mas- cxcelicnte,' 
« j S e g u n d a c o n d u í r o n . L a jú-
fticia legal es d i i l inc la 'efpecit 
dí. laiufticia particular. V aníí 
en el mifmo hombre ay habito 
¡de jufticia^legal, y particuiar. 
E í t a cone luüon eníeñan todos 
losDodores alegado;;,y muy 
particularmente S y l u e í t r o . L a 
razón es,porque lajuí t ic ia le-
gal tiene muy d i f t i n d o oííício 
de la jurt icia particular. Por-
que proprio es de la juíl icia par 
ticular. ordenar el hombre en 
orden a otro particular i ponien 
do j igualdad perfedla entre 
ellos. Pero el otficio .proprio, 
y particular de la juíl icia legal, 
es ordenar el hombre al bien 
c o m m u n , de tal fuerte , que fe 
aya bien y r e¿ l amen té en orden 
al bien commun» 
> T e r c e r a c o n c l u í i o n . L a j u -
ílicia legal es vna dé las masex-
celientes virtudes entre las mo-
rales. E í l a conclu í ion enfeñan 
communmente los Doctores 
en el lugar citado. L a r a z ó n es; 
porquelajuí l ic ia legal tiene pó r 
offício proprio , mirar el bien 
c o m m u n , e l q u a í e s m a s excel-
lente que I el. bien particular. 
Luego es vna de las mas excellé 
tes virtudes-morales. E í l o fe 
confirma : porque efta v i r t u d 
ordena las obras de las demás 
virtudes al bien commun. L ú e 
go es vn-a* de;las mas excellen 
tes eatre • las morales. Decla-
remos e í lo mas-en particular. 
La juílicia legal es mas excel 
ieme v i r t u d , que. la juí l ic ia 
p.^rticalar , y que la juíl icia 
r.iia.-nbiUi'ua , por la raz m i i e - . 
jue la re l ig ión . Pdrqueafsilo 
dize Cayetano , porque la j u (^ay^tar-J 
íticia legal o rdéna la s obrasde i . i . q . g T 
la v i r t u d • de - re l ig ión ai.. bien art.-tf» 
commun , y da leyes. de obras 
de_ rel igión. ,, para, el b iencom 
mun. Por la miima r azón ha 
de dszir , que es mas excellen 
te. que la miíer icordia . Porque 
el juez , y Gouernador de l a . 
Repúbl ica para él bien de ella 
por v i r t u d de la juíl icia legal, 
puede: mandar dar lymofna en 
tiempo de neceísidad , como 
lo eníena Cayetano. Y el P h i ¡ Caí . f.?.1 
lofopho e x p r e í í a m e n t e e n í e ñ a j ' q . j 1g# 
que es lamas excellf,ntedelas.iart.j> 
virtudes morales, T o d o , c i t o j Ari í l . f .1 
tiene v n poco de difficu.¡tadiEthic.c-.• 
en Theologia , por fer tan ex 
cellente v i r t u d la rel igión 5que 
toca en Dios en alguna mane-
ra 3 como, d-remos tratando 
de,ella. L o que íe. collige c'a 
ramente de .todo lo dicho es*, 
| es vna du las ¡mas exceiientef. 
virtudes morales , con la. qual 
fe puede feruir mucho a -Nue'-
í t r o Señor . 
^ Q¿ ia r t a conclufion.. L a 
ju í l ic ia . legal principalmente 
refide en el Princ'pe , y go 
uernador de la Kepublica , y 
menos principalmente! en 
los hombres particulares de 
ella., E í l a conclufion enfeñan 
communmente los . dtfcipuíos 
de Sanólo. Thomas , en el 
íugar alegado , y todos los 
demás Doctores. .Laruzon es, 
y 1 por-
3 U Fray Pedro de Ledcfttta. 
D . T h o . 
a r . i . S y l -
ueft.ver, 
í n íu f t i - ' l 
t i a . Sot. 
l i b . ; . de 
iu í l i t i a 
q.3. art» 
fe.' 
•pp rque el P r í n c i p e ^ Oouerna-
por principalrnente tiene cuy-
dado de el bien commun, y los 
demás no tan principalmente. 
Luego la ju í l ic ia legal que or-
dena al bien commun principal-i 
mente r e í í d e e n e l Pr incipe, y 
en los demás menos principal-
mente. Todos e í l anob l igados ! 
a mirar por el bien commun:pe-
ro mas par t i cu lá rménte los 
Principes y GQuemadores ¡delais 
Repúblicas* O tras muefcas caías 
fe pudieran dezif , pifrtenecien'-
tes aefta vir tud,7 pero por fei* 
^uma no lugar de dezit mas, 
Cap.l l . De el vicio con -
trarío a la (ulVkia le-
gal que es injuíliciá 
egal. 
PR-imera conduf ion .La i n -jufticia legal efpecial,es efw • p'ecial, y particular vicioy 
Y Peccado d if t in^O; de los de-
hias peccados. E í l a GOnciu.|íon 
Crifeña Sanfto T h o m a s , y to-
dos fus d i í c ipu los , los .que eferi 
ucn fobre el , y los Summi í l a s , 
particularmente Sy lüe í l ro ,y So 
to . L a r a z ó n esiporque Ja j u í l i -
cia legajes d i í l i n í l a v i r t u d de 
todas las demás virtudes , co-
mo ya queda platicado. Luego 
la injuílicia legal de neceísidad 
ha de fer v ic io d i f t i n f t o , y pa r t í 
cular.Porque los vicios i o n con 
trarios a las mi ímas virtudes. 
^ S e g u n d a c o n c l u í í o n . E l v i -
zio y peccado de injuílicia legal 
pr inc ipa lméte íe halla en e i P r i n 
cipe yGoucrnador dé l a R e p ú -
blica j % menos: principalmente 
enjosparticulares dc ella. E í l a 
eníieñan todos l o s D o í l p r e s ci ta 
dos. .La razones; porque como 
queda dicho en el capitulo paíTá 
do?la juí l icia lega! pr incipalmé-
te r e í l deen el Principe,y;menos 
principalmente en los particula-
res.Luego l o m i í m o ha de fer de 
el vicio c o n t r a r í o , porque han 
de tener el mifmo fubjeÓ;o,y ha 
de eí lar en el mifmo fubj£¿lo> 
i ' f T e r c e r a í p n c l u f í o n . L a i n -
juí l ic ia legal es peccado morta l 
de íu naturaleza. E í l aen í cña S. 
T h o m a s , y todos los D o í l o r e s 
citados en el lugar alegado. L a 
r a z ó n es: porque fe oppone a' la 
v i r t u é d e juíl icia legal. L u e g o 
es peccado morta l de í b m t ü í a -
ie?a. J i í l o fe confirma: porque 
como •diremos abaxój la in juí l i -
cia particulares peccado mor ta l 
de.fu naturaleza.Luego la i n ju -
ílicia legal mucho mejor ferape 
cado mor ta l de fu naturaleza. 
D i x e en la concluíÍons de i b na» 
turaleza,porque .fi la materia es 
graue y de i m p o r t á c i a d e hecho 
es pecado mortaljfy íi la materia 
esleue podra fer peccado venial. 
Porque efto fuele acontecer en 
otros vicios y peccados. 
Oj i a r t aconc lu í ió^Eí l e v i c i o , 
y peccado de fu naturaleza es 
v n o de Jos mas gfguesi q_fe puc 
den cometer contra lasvirtudes 
mora les .E í lo e n f e n l c ó m u n m é-
te l o s D p í l o r e s c i tadpsXa r a z ó 
es5porq,c,omo 6 da d i ch:p, en el 
capitulo paífado ,"la juíl icia le-
gal es vna de las mas excelléteg, 
entre 
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entre las virtudes morales: fino 
es, la mas excellente. Luego / Io 
mifmo fera de la injufticialegal. 
Porque el orden ^que a^™1"6 
las virtudes de ncceísidad ha de 
auer entre los vicios ^contrarios. 
^ A cerca d e eftas co ncluí loncs 
la difficultad es,fi alguna vez en 
particularXepuede cometer pee: 
cado de injuít icia l ega l , contra 
la v i r t u d de juft icia legal. L a ra-
z ó n de dudar es:porque efta v i r -
t u d de jufticia legal nunca tiene 
obra propria y particular , a la 
qual obligue. Porque no fe pue-
de dar cafo^en el qual obligue en 
part icularibla cfta v i r t u d . L ú e * 
go tampoco fe dará obra , que 
fea peccado morta l contra ella 
v i r t u d tanfolamente. P " 
^ A efta duda d igo ló prime-
r o , ^ el Principe^ GouernadOres, 
y particulares perfonas, pueden 
cometer peccado mor ta l contra 
la virtud.de juf t ic ia l e g a l . JEftó 
enfeñan todos los D o l o r e s cita-^ 
dos .Prueuafec léc láráhdo ios ca-
fos patticulares , en que puede 
auer peccado mor ta l contra efta 
v i r t u d . E l Pr inc ipe , y Gouerna-
dor de la Kepublica peccara mor 
talmente contra efta v i r t u d efta 
b lec ieñdo leyes iniquas, que fea 
perniciofas al bien commun, 
el qual eftaua obligado a procu? 
xari T a m b i é n pecca contra efta 
v i r t u d , poniedQtributosy otras 
cofas femejantes, quedeftruyen 
el bien commun. T a m b i é n pue-
den peccar contra efta v i r t u d e n 
otros cáfos femejantes , 7 en los 
¿jue pueden peccar los par t ícula-
|-es:ios quales declararemos lue-
go. E l particular puede peccar 
contra efta v i r t u d , ü entregafíe, 
la cmdadjO la Kepublica con ani 
•mo de dcftruyr , el bien cOm-
mun.. T a m b i é n pecca contra 
•efta virtud íi mataííe vn capitán 
excellente y grandemente ne-
eefl ari o para el bien de la R e p ú -
blica , COK animo de hazer daño 
al biencommun. • 
. IT- D i g o lofegundo , que de 
ordinario fe ínezciañ otros pec^  
cadós rc^n .la ánjuftkia legal de 
fuerte , que aperné y con gran 
difficultad fe de petCaáo folo 
con t í á la v i r t u d de jufticia le-
g a l . L a rázón-ei :pprqüeafs i co-
mo la v i r t ud , de juft icia legal 
es general y fé mezcla eh las 
obras de las demás vir tudes, 
afsi t a m b i é n el vició contrario 
tiene la mifma p ropr i edád . D e 
fuerte^ i$e con gran di f f i tn l tad 
le podradar peccado^quefea tari 
íb lamente contra Ja v i r t u d de 
juf t ic ia legal , í in mezcla de o t ro 
peccado.De manera, que fe pue-
de llamar Vicio general.Declare 
mos efto mas en particular en 
los exemplos pueftos. E l Pr inc i -
pe,© Gouernador , que pone le-
yes iniquas $ o t r ibutos injuftbs 
con animo de hazer mal al bien 
commun , no folamente pecca 
cotrala.vir tud de juft icia legal, 
f ino t a m b i é n contra la v i r t u d 
de jufticia commutatiua. Por* 
que por r a z ó n de fu officio efta 
obligado de jufticia commuta-
t iua a mirar, por el b i en ;común . 
E l particular,que entrega la ciu-
dad c o n animo de perderla y de-
ftruyrla,no folamente pecca con 
Y 5 t ra 
3H Fr^y Pedro de Lcdefmi; 
tra juPticia legal , fino t ambién I ^ La . teccera d i f ñ c u í t a d es, 
contra juí l ic ia commutatit ia. 'de los , que matan afusenemi-
Porque fue caufa de el d a ñ o , gos no pretendiendo dar de 
que fe dio a la Repúb l i ca . L o t r imento al bien commun : fí 
mifmo es, de el que mata a al- e í los tales peccan contra la j u -
gun e.íceilente : cap i tán necef- íl icia legal , í l endo los muer-
lar ío para;el bien commun^or - tos perfonas particulares , que 
qfae no íb iamente pecca contra: no eran tan neceíTarias p a r a d 
la juft icia legal , fino también ; bien commun» L a razón de du-
contra la jufticia compiutat i - : dar es : porque en realidad de 
ua. Porque el homicidio es con, | verdad , aunque no !o preten-
t r a . l a juíl icia commutatiua.!dan,hazfn d a ñ o a la Republi 
D e lo qual fe refponde fácil- ca , .y .afbien c o m m u n . P o r 
mente a la r azón de dudar. | que la Repúb l i ca es guarda de 
La.fegunda d i f i c u l t a d es, i la vida de los.tales , y fon par 
quando vno no pretende ha* j tes.de la Republ-ca , y el mal 
zer mal al bien c o m m u n , co-; de las partes redunda en de 
mo fí con pafsion .e.ira mataf' j w m e n t o de el .bien commun. 
fe v n gran capi tán neceíTarif-j ^ .A ,efta difficultad fe hade 
fimo para la RepubUca . .La • refponder, .que el tal p .ccado 
duda es, fiel taLpeccaria-con-|no es contra juft icia k g a l í lno 
tra la jufticia legal . L a ra-|es muy mat-eriaimentc l l ec ia -
zon de dudar es : porque no i remoslo. con v n exemplo ., E l 
pretende el mal > y daño de! que hurta tan folamc-nte pecca 
la Repúb l i ca , fino cumplir fu peccado de hurto y el tal no 
pafsion . Luego no pecca .con-i pecca peccado de defobedicn-
trael.bien de,la Repúb l i ca . I cia formalmente hablando , fi-
f A efta duda r c íponde , ! no tan íb iamente materialmen-
que fi en realidad de verdad! te con la defobediencia gene 
es contra el,bien de la. R e p u 
blica , y lo, aduierte , como de 
ue, aduertir ,; peccara contra 
jufticia legal: como el que hur> 
ta por paísion no prctendien 
ral , queeftaincluydaen todos 
los peccados. Pero fi efte tal 
hurtafle por menofprecio de la 
ley de Dios , y .del legiílador.i 
que es D ios , eometeria dos 
do hazer daño al p r ó x i m o . L a ; peccados,y.no de h u r t o , y o t ro 
r a z ó n es , porque lo pretende de deiobediencia formal. De. la 
interprctatiuamente.De lo qual! mifma fuerte en .nue í t ropropo» 
fe re íponde a ¡ la razan, de du» j fitOjíi el qu mata a fu enemigo^ 
dar. E l éxcmplo es muy Uano- que es perfona particular , pre* 
en el que hurta ,en la Igleíia: 
que no quiííera que fuera en 
la Igíefia , y con todo eíío es 
facriieo-o. 
tende hazer d a ñ o a la Repúbl i -
ca , no fojamente pecca pec-
cado de homicidio , fino de 
injufticia , legal ^ formaiment^ 
hablan-
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hablando. Pero ñ lo mata por ¡Repúbl ica , y en el b ien .com-
•pafsioii , no pretendienck) ha- jman . Luego, los que palian la 
z e r m a l al b i e n . c o m m u n ^ p e c c a ' t a l l e y j d e o r d ; n á r i o , y cormnun-
peccado de homicidio , y la menee no peccan concra j,uftif 
injull icia legal fe halla alli muy cia legal. 
materialmente , y generalmen' ^ D i g o lo-fegundo , que en 
te. B e lo qual fe re íponde fa- algunos cafes extraordinarios 
ci imenie a a razon de dudar. íe pecca contra la v i r t u d deju-
•¿%k L a quarta diffícuJtad es: fticia 1 gal , quebrantando la 
íi los que paflón dineros, o t r i - tal l e y . E ñ e dicho fe prueuai 
g o , o cauallosa otros Reynos porque en a lgunos -ca íos gra? 
contra la ley > pequen peccado ues fe puede feguir detnmen 
de injufticia legal contra el to graue en el bien commun 
bien commun . L a r a z ó n de Como íl Cacatlen gran cantidad 
.dudares: porque las tales leyes (de t r i g o , dinero > o cauallos dé 
fe ponen , .teniendo a t enc ión 
al bien commun : y efto muy 
en particular . Porque de otra 
fuerte, íegüirfeyan grandes da-
ños en 'a Repúb l i ca . L u ' g o los 
que paíTan las tales leyes peccan 
c o n t r a í a jufíicia legal. 
f A e ta duda d igo lo pr i -
mero , que los que quebrantan 
eftas leyes, regular y commun-
mente paliando cofas ordina-
rias , peccan contra la dicha 
ley : pero no contra la v i r t u d 
de juíHcia legal . Como llpaf-
fan , tres , o quatro cauallos, 
o algunas fanegas d? t r i g o , o 
a lgún dinero . L a r a z ó n es: 
porqu? fí e í los tales peccaíTen 
contra la v i r t u d de jufticia le 
gal , todos los que paíTan las 
i^yes humanas peccarian con 
t ra eíta v i r t u d . Porque todas 
fuerte , que quedafíe necesi-
tada la R e p ú b l i c a y con gran 
peligro. En el ta l caío p o r e i g r á 
de t r imen to , que fe da al bien 
commun lera peccado de inju 
flicia muy graue contra la ju f t i 
eta legal: no por hazer contra la 
ey ; fino por hazer contra el 
bien communi Porque en eílos 
cafos,aunqueno.vuieraley, fue-
ra peccado contra la juí l icia 
legal. 
: ^ L a quinta difficultad: es: íí 
el que pecca c o n t r a í a j u í l i c i a l e -
galjefta obligado a r e í l i t u y r . L a 
r a z ó n de dudar esrporque el que 
pecca contra . j u í t i a a commu" 
t a t i u a e í l a obligado a r e í l i t u y r . 
Luego t a m b i é n el que pecca 
contra la juí l ic ia legal . Por-
que afsi , como el que pecea 
contra juí l ic ia commutatiuaha 
las leyes humanas , pretenclen'ze daño en el bien particular,)? 
el bien c o m m u n « L o qual no, por eílo tiene obl igación de re 
es verdad , como es cofa noto-
ria. L o í e g u n d o : porque: no 
lu^go , que vno quebranta la 
tal l e y fe l igue el d a ñ o en 1 a 
í l i tuyrrafsi t a m b k n el que pecca 
contra juí l ic ia legal haze dítño 
al bien c o m ú n . Luego eíla obl i -
gado a r e í l k u y r . -
jitf Fray Pedro de Lcdcfnia¿ 
A e í l a d u d a por aorafe ref» 
ponde breuemente , que el que 
peccacotrafolala jufticia legal, 
y por peccar contra e l la , no ay 
ob l igac ión de reft i tucion. E í l a 
es commun fentencia de los D o -
l o r e s en el lugar citado. .La ra-
z ó n es: porque la ref t i tucion es 
obra de jufticia commutatiua, 
como diremos abaxo, de doíftri-
na de San&o Thomas . Luego 
ordenafe a refarcir el d a ñ o hecho 
contra juíí icia commutatiua. 
L o fegundo fe prueua : porque 
Jo que deue el ciudadano a la Re 
publica de jufticia legal , no es 
de la R c p ü b l i c a , n i e f t a a c o m m o 
dado.a la R e p ú b l i c a . Luego , fi-
no fe lo da, no ay ob l igac ión de 
r e f t i t u y r . D é l o qualfe refponde 
a la r azón de dudar. Verdad es: 
que algunas vezesieraezclacon 
la injuí t ic ia legal el peccar con-
tra juí t icia commutat iua: y en-
tonces ay ob l igac ióde reft i tuyr 
por auer peccado contra jufticia 
commutatiua. Eftoaconteceen 
el Principe y gouernador , que 
efta obligado de juí í icia com-
mutatiua a mirar por el bien co-
mún. , De e ñ o fe dirá mas exten-
famente en lamareria d e r e í ü t i í -
c ion . 
f L o vl t imoTe hade aduertir, 
que el peccado de injufticia Je 
gal,cs mas graue en el Principe y 
Gouernador, que en los demás : 
de ta l fuerte,quc agraua notable 
mente .Lo vno : porque efl-os ta-
les cftan obligados de jufticia co 
mutat iuaamirar por el bien co-
m ú n . Y anfí no.mirando por el, 
peccan contra juft icia commuta 
t i u a , y contra jufticia legal. L o 
ptro,porque la j:ufticia legal p r in 
cipalmentc efta en el Principe,y 
Gouernadorjy en los demás co 
mo fecundariamente. Todas las 
demás cofas;, que pertenecen a la 
v i r t u d de jufticia legal van mez 
ciadas con la jufticia commutat i 
- •ua, y fe dirán mas en. partieu-
A i a r , q u a n d o í e t r a t e d e 
icia com-
muta t i • 
u a . 
Tra tado 
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T r a t a d o f e p t i m o . D e l a v i r -
t u d , d e j u f t i c i a d i í l r í -
b u t i u a . 
D . T h o . 
a . i . q . í i 
a . i . Sot. 
l ib .5 . de 
iuf t . q.5. 
a r . i . 
Capitulo I . De la efícn-
cia,ynaturaleza^ déla 
juííicia diftributiua. 
R I M E R A Con* 
clufion. L a jufticia 
diftributiua es la.q 
ordenad biencom-
mun,en o r d é a l o s particulares. 
D e fuerte,que bienafsi ,.como 
la jufticia legal ordena a los par* 
ticulares al bien commun: afsi 
t ambién la juft icia dif t r ibut iua 
ordena el bien c o m m ü aUos par? 
ticulares , 7 6 8 de el todo a las 
partes. Efta conclufion_enfeña 
SanftoThomas todos fus dif-
cipulos, y los que efcriuenfobre 
e f t e luga r ,y muy en particular 
el Maeftro Soto- Prueuafe de lo 
d i c h o t p o r q u e l á jufticiá legal or 
dena las partes al t odo , qug es la 
Repúb l i ca , la commutatiua las 
partes en t re í l . Luego la dif t r ibu 
tiua ha de ordenar el todo alas 
partes. 
f Segunda conc íu í ion .La v i r -
t u d de jufticia diftributiua es d i 
ftinfta de la juft icia legal y de la 
particular y commutatiua. Ef ta ' 
enfeñan todos lofDof toresc i ta 
dos. Q u e í e a d i f t i n a a d e l a i é g a l 
es cofa notoriais Por-que lale^al 
ordena las partes al bien c o m « 
mun, y la diftributiua al contra-
rio el bien commun lo ordena a 
laspartes, y lo haze fuyo. Qt ie 
fea dift inftade la commutatiua, 
confta: porque la jufticia d i f t r i -
butiua mira el orden de el todo 
a las partes,y la commutatiua dé 
laspartes en t re f i . 
<í]Terceracocluíion. Propr io , 
y particular de la jufticia d i f t r i -
butiua es dar a cada vno confor-
me a fus mér i tos , y dignidad. 
Efta concluí lon es de todos los 
Dof toresene l lugar citado. E l 
bien co inmun, y las dignidades 
de la Repúb l i ca fe han de di f t r i -
buyr conforme al derecho, que 
tienenias p artes,fegun fu d igni -
dad. D e fuerte, que la jufticia 
diftributiua no da a el ciudada-
no lo que es ya f u y o , í ino lo que 
deue hazer fuyo, conforme a íus 
meritos.La jufticia commutati-
uadaacada vno lo que yaerafu 
y o . T en efto t ambién fe difieren 
cian la jufticia diftr ibutiua,y co-
mutatiua 
• «jj Quarta conclufion. L a vir'» 
t ud . de jufticia dif tr ibutiua no 
es t a n p e r f e ñ a , po r lo menos en 
razonde ju f t i c i a , como la com-
mutatiua . Efto enfeñan todos 
losDoftorescitados. L a razón» 
es: , 
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es:porque l a j u í t i d a d i r t r ibu t i -
ua , y commutatiua fe: ordenan 
a los particularesjciudadano?. Y 
la jufticia commutatiua t ambié . 









qua in di 
m u ñ e s , quando v n o í e prefiere 
a o t romopor los mér i tos , que 
tiene en orden a aquella cofa, í i -
nopor otra caufa no deuida. E1 
exemplo esjquando el que d i f t r i ' vnus alte 
diftributiua no miratanto la ra- buye los beneficios communes, r i pr^efer 
zon de cofa deuida en los mif-| lo daavnoen p a r t i c u í a r ^ n o p o r j t u r j n o n 
mos ciudadanos , como la com-j los m é r i t o s , que tiene en orden Ipropter 
mutatiua . L o que fe da por la al ta! beneficio , fino porque es meritaad 
juílicia commutatiua es deui-'fu deudo o pariente o amigo .Lo rem illáj' 
do •abfolutamente al ciudada-jmifmo es, quandoe lKey da el fed p ro -
n o , y es cofa fuya a la qual y a ' O b i í p a d p a vno , no por los pterinde 
tiene derecho adquirido . L o j m é r i t o s , que tiene para el Obif- bitá^egu-
que fe da , y d i í l r ibuye por laipado : fino por alguna otra cau /am. 
d i í l r ibu t iua ,Nno es de eíla hia-jfano deuida . Efta es la' defi-
nera deuidoni es de elpart icu-jnicion de accepcion de perfo-
lar, ciudadano, n i tiene derecho ñas. L a qual pone Sanflo T K o - i D . Thú'2 
adquir ido, fino deuefe hazer fu-1 mas y todos fus difcipulos con 'z .z .q . t f 5 
yo conforme a fus mér i tos , y : e l , y todos los que e ícr iuenfo- ar. i . S ú -
conforme a fu calidad. Luego i brejd y los Súmiftas, particular- mif. ve r . 
por lo menos en r azón de j u f t i - l mente S y l u e í l r o , y Cayetano, accept. 
cia^mas perfe í laes y mas excel-ly el Padre Fray M anuel R o d r i - perfona-
lente la commutatiua , D í x e l g u e z j p todos los fcholafticosjy rum M a 
por lo menos en razón de j u f t i - muy particularmente el Padrej nuel R o 
cia:porque abfolutamente pue- M a e í l r o So to . E í l a de f in ic ión jd r iguez 
de auer diff icul tad, qual es mas; es muy fácil y clara. D e la qua l j in SumJ 
perfefla v i r t u d la commutati-l fe figue lo pr imero , que laacce«! c.^.Scho^ 
ua,ola di í l r ibut iua . D é l o qua}!ptaciondeperfonasti::neporma laft i . i n 
¡d i remos ene! capitulo figuien-'teriapropria los bienes commu-|^ , .d . i f j 
| . te ,háblando de el vicio c o n í r a - ^ e s , como la jufticia d i f t r ibu t i - jSo t . l i b . 
'uajsquienfeoppone. Yanf i e í l e i -5. de i u -
peccado fe comete en la di í l r i - j ft ic. q . j j^ 
bucionde eí los bienes commu-j art. u 
nes, quando en ella no fe tiene 
atención a ios mér i tos para la co 
falque fe diftribuyejfino a la per-
fon a como fe diftingue contra 
ios m é r i t o s . L o fegundofeíT-
gue,que fi alguno de íü propria 
liberalidad dií lr ibuyeífe fus pro 
prios bienes en los ciudadanos,o 
injufticia}qu£ fe comete enj hizieffe v n combi te , y de la tal 
ladif t r ibucicn de los bienes ¿ o l dif tr ibucicn exceptaí le a fu ene-
m i g o : 
Capitulo Í L Déla acce-
ptacion de perfonas, 
que es vicio conrrsrio 
s la juílicia Giitribu-
nua. 
f ^ R i m e r a c o n c l u í I o n . Acce-
| -Optac ión de perfonas. esvna 
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migo^eíle tal,aunque peque con jperíonas Tacarle. Paca dedaracio 
tra la charidad, no es aeceptador j de efta dii 'ficuitad fe ha de adu er 
de perfonas. Porque no di i í r ibu- j t inque de des maneras fe puede 
ye bienes communes, nydif t r ibu hazer e í l o . L a primera es, que ab 
ye lo que es deuido , conforme a folutamente,y fin condic ión ni 
los mér i tos de jufticia' d i í l n b ü t i ¡ de te rminac ión ' ninguna de fus 
us,fino es vnadi f tnbucion libe- jbienes a la Repúb l i ca , y los haga 
ral,)- de el todo graciofa. L o t e r jcommums,pero referua para fi |o 
cero-fe figue,que efte v ic io no fe para fus herederos la d i i t r ibució 
puede.cometer fino es réfpefco jde los tales^ bienes. L a fegarida 
de aquellos, a los quales los bie-|manera es : que d« aquellos bie-
nes fon communes.Si fe diftribu.nes a la R e p ú b l i c a , no abíb 'u ta-
yen los bienes communes de vnajmentejfino con aquella cod ic ió . 
Republicana acceptacion de per! y l imitación , que no participe 
fonasfe hade cometer r e f p e ñ o jde ellos fu enemigo. Gomo el q 
de los ciudadanos, que fon par- in f t i tuyevna capel lanía , co efta 
tes de la R e p ú b l i c a 
f L a difficultad es: fi es acce-
ptacion de perfonas, q u á d o vno 
entrega fus bienes a la Republ i 
ey y condic ión , que fe de a fas; 
deudos y parientes. De fuerte,c 
no fon bienes communes abfoiu-
tamente. 
ea p a r a q u e í o s d i f t r i b u y a enlos «[| A efta diff icultad d igo lo 
ciudadanos,feg-un fus méra tos^y |pr imero:que fi vno daftis bienes 
de alli faca al enemigo,y no quie | a la Republicajde la primera ma; 
re,que los tales bienes fe dif tr ibuinera, es peccado de acceptacion 
yanenel . En efta difficultad elide perfonas , facar en la d i f t r i -
Maeftro B a ñ e z en el iugar cita- |bucion al enemigo , o mandarle 
do enfeña,que es acceptacion del facar. L a r a z ó n es clara : per-
perfonas , y lo mifmo tenia el 1 que abfolu tameníe aquellos bie 
MaeftroOrellanaen vnOs efcri-|nes fon communes,para todos, 
ptos fobre el mifmo articulo. L a y fe han de diftrib:uyr,conforme 
r a z ó n es:porque aquellos bienes a los mér i to s de los ciudadanos, 
ya fon dé la R e p ú b l i c a , y fe han,Luego facar al enemigo esqui-
de di f t r ibuyr conforme a íqs me jtarie aquello, que fe le deue con* 
ritos de los ciudadanos, y les fon jforme a fus m é r i t o s . Por lo:qual 
deuidos. Luego acceptacion de es acceptacion de perfonas. 
perfonas es , facar al enemigo, j f D i g o lo fegudo^que íi fe ha-
Otros Dodores t iene Ip contra- 'ga, de la fegunda manera, aun-
r io .Na r a z ó n es: porque los tales ;que feapéceado , n Q esaccepta-
bienes no fonabfo lü tametecDm ¡cion de perfonas. Efto fe conuen 
munesjfino coaqtla l imi tac ión , !ce con la r a z ó n hecha enfauor 
que no participé de ellos fu ene-1 de la fegunda fentencia. Y afsi 
migo . Luego n ó fon deuidos al ife refponde a la r a z ó n de la con-
é n e m i g o , n i fera acceptacion de ' traria fentencia. . 
" ' ^ SSegunda" 
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ITSegunda coclufion.La accs-
ptacion de perfonas de fu natura 
leza es peccado mor ta l , y perni-
cioíb ala Repúbl ica .Ef ta conclu 
í ion enfeña Sanfto Thomas y to 
dos fus difcipulos, y todos los 
Doftores en los Iugares ,c i íados. 
L a r a z ó n es: porque la accepta-
cion de perfonas fe oppone ala 
v i r t u d de juf t ic ia dif tr ibutiua. 
Luego de .íu naturaleza es pec-
cado m o r t a l . Efto fe confirma, 
porque la acceptacion de perfo-
nas es ¡a deftruycion de la R e p u 
biica,y caufa grandifsimo detr i-
mento en ella, y en los ciudada-
nos. Luego de fu naturaleza es 
peccado morta l perniciofo a la 
Republ ica .Dixe de fu naturale-
metio acceptacion de perfonas 
en cofas e!piritualcs;o fi bafta de 
zir^que come t ió peccado de ac-
ceptacion de perfonas. L a r a z ó n 
de dudar es : porque el pecca-
do fiempre es contra la mifma 
v i r t u d de jufticia dif t r ibut iua. 
Luego no es neceftario declarar 
en la confefsion, que fue en ios 
bienes efpirituaíes. 
^ A efta difficultad mi parecer 
es:que es nectífario declarar en 
la conféísion que fue acceptador 
de perfonas en cofaseipirituales. 
L a razcn es: porque fe agraua el 
peccado notablemente departe 
de la materia. Y las circunftan-
cias, queagrauan notablemente 
hanfe de confefiar, como io de-
termine en la primera parte de-za : porque alguna vez puede 
acótecer que fea peccado venia!, | fta Summa. Confirmafe; porque 
por fer ligera la materia. j en el hur to es neceííario decía 
f Tercera conclufion. L a acce |'i'ar la cantidad de la materia, 
ptacion de perfonas , es.mas gra- quando agraua notablemente, 
ue peccado en las cofas efpiritua- ¡ Luego lo mi ímo fera en nueftro 
les, como en l ad i f t r ibuc ionde jp ropof i to . De loqua i f e rc fpon 
los beneficios;que no en las cofas [de a la razón de dudar: que aun-
temporales.Eftaconclufionenfe que fea peccado de la mifma ef-
ñ a S a n f t o Thomas y todos fus l-fecie y-contrala mifma v i r t u d , 
difcipulos, y los que eferiuenfo- es notablemente mas grane de 
a r t . z .So bre el.,y.todos losSummiftas, y parte de la materia. P o r l o q u a l 
el Maeftro Soto. L a razón es: es .neceííario'declararlo en la có 
porque los bienes efpirituaíes fefsion. " 
fon mas excellentes, que los bie- f D e la refolucion de efta du 
nes temporales. Luego es mas da fe figue lo primero, que no ba 
grane peccado. . fta dezir en la confe ís ion ,que co 
f Acerca de efta conclufion m e t i ó peccado de acceptacion 
ay dos ditficultades. Laprimera j de perfonasen beneficios y bie-
es: fi la acceptacion de perfonasnes efpirituaíes , fino que es ne-
es .mas graue peccado en las co» ceífario dezir la calidad de el be-
fas efpirituales5que en lastempo neficio,en que agrauio al p rox i -
rales;de fuerte que fea neceííario mo . Declarémoslo con exem-
declarar en la conf€fsion,que: co ' plos¿La acceptació de perfonas, 
que 
D . T h o . 
q . citata 
tus q . ci 
t a ta . art. 
% 
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que fe cometieíTe en lá de í l r ibu-
cion de el Arqobifpado de T o -
ledo , o Seuilla , feria notable-
mente mas graue peccado, que 
la que fe cometieíTe en la proui-
fion de o t ro Obifpado muy or-
dinario. L o mifmo es en la d i -
feribucion de v n m u y grueíTo 
beneficio . T o d o efto fe ha de 
declarar en la confefsion: por» 
que en la tal cantidad fe hizo da 
ñ o a la parte. 
f L o fegundo fe í i g n e , que en 
laacceptacionde perlonas en las 
cofas temporales t a m b i é n fe ha 
de declarar la cantidad de el 
bien c o m m u n , que íe d i í l r ibu-
contra la jufticia commutat i -
na. Eña. fentencia tu i ío e l D o -
¿lifsimo M . Fray luán G a l i o , y 
yo mifmo le oy efte parecer. 
^ A e í ladi f f icul taa m i parecer 
es,que es mas graue peccado la 
acceptacion de perfonas . L a ra-
z ó n es : porque efte peccado 
caufa mayor defórden y detr i -
mento en la Repúb l i ca : y es la 
deftruyeion de ella. D e fuerte, 
que aunque la jufticia commu-
tatiua exceda de aquella par-
te , que fe quita lo que es mas 
deuido: pero de la otra párte ex 
cede la iri juíliciávdiítributiuáiy 
acceptacion deper íonas , enqua-
yo . Porque agraua notabIe-|:to es perniciofa a l a mifma X e -
mente el peccado , y la injuria'.publica , y al bien commun. D e 
quefehazealparticulaj-. l io qual facil i imaméntc fe ref-
^ Lafegundadiff icul tad €s,[ponde ala r a z ó n en contrario, 
qual es mas graue; peccado de , En efte lugar es neceflario 
fu naturaleza , la acceptacion idezir algo 'de los beneficios 
de perfonas, o la injufticiacom- lEcclefiafticos , y aqüien fe han 
mutatiua. D i x e , de fu natura-|de dar ,ycomo ft há de proueer. 
leza : porque de parte de la Porque efto es.grandemente ne-
cantidad de la injuria , p o d í a jcefíario. 
fer vno mas graue que o t ro , j '^f Quarta conclufion . Para 
L a r a z ó n de dudar es : porque' poíTeer v n beneficio Ecclpíía-
mas derecho tiene vno a lo que 
fe le déue de jufticia c o m m ü t a -
t i ua , que no a. lo que fe le deue 
de juft icia d i f t r ibu t iua . P o r . 
que alo vno tiene derecho ad-
qu i r ido ,y no a lo otro . Luego 
mayor injufticia y mas graue 
peccado es,el que fe comete con 
tra la jufticia dif t r ibutiua. Por 
efta r azón algunos difcipulos 
de 5ando Thomas han dicho, 
que el peccado de acceptacion 
de perfonas , no es tan graue 
peccadojCómo el que fe comete 
Sum.z.par, 
ftico fon neceííarias tres condi 
clones, eftándo en derecho na-
tural , y diuino. L a primera es 
entereza dsuidaide fuerte > que 
el que no efta en gracia y es 
bueno , no es eligible para be-
n ficio E c c l d i a í u c o , como lo 
íignifica San¿lo< 1 liornas en el 
lugar citado. L a fegunda con-
d ic ión es , que tenga feienciá y 
doftrina para el tal n i in i í ler io . 
L a terceraes difer-c ion, y pru-
dencia t n los negocios , y en la 
adminiftracicn de la juícicia.j 
X E í t o 
y Pedro de LedcímíU 
v tU 
\ E l l o e s , cilando en^crechp d ¡ . 
juiaQ ;.que en dercchQpoí i t iuo ; 
jotras condiciones i o n neceí la . 
irlas. l£ílii conclufion aníí de<, 
|clarada es de todos los D o l o -
res en el lugar citado . Es nt-
|ceí lsrip declarar las condicio-
•nes en particular. Qj.íe fea aa-. 
^ceílaria entereza deuida y bon-. 
dad,fe prueua. Porque C h r i í l o 
l oan . ca. por Sant luan a SantPedra^qae 
queria hazer paí lor de la Igle-
iia,, k pregunto , íl tenia cha-» 
ridcid > y amor de Dios. Y eilo 
efea claro : porque no puede tc-
íner; cuydadot-de las almas , el 
jque no t kne euydado d é l a fu-
'S. q. í . c . ya. E í l o Ce confirma de el De-
Moyfes rechQí .y del Concilio T r ide iv 
& c.Iicet tin.Q , que lo determinan. Efto 
Conc i l . enfeñan t ambién todos l o sDo-
.Trid.fef» é^ores ^iín excepción ninguna: 
a4.& 2 5. particularmente el Angé l i co D o 
de refor. £ l o r , . y CayetanQjyAdrianojy 
D . T h o . e lMsef t roSoto . -
«jHodlib. ¡ Acerca.de eí la-primera.con 
S. art. 6, dicion , es la primera duda,fíefl:a-
Caietan. primera cond ic ión es tan necef-
a . z . q . t í j i f a m ^ qnt fea ílerapre peccado 
a r . i . mor ta l eligiE el peeeador , que 
A d r i á n . eíla en peccado mortal para be-
ín . 4. i n nef ic íoEcclc í iaf l ico . L a r azón 
mate, de de dudar es;popqnealguno puc-
ref t i tu . de .auer , que efte fen peccado 
fo l . 4 .^. raortal,€l qualfea mas dil igen-
Sot. Hb. te,ymas idóneo para miniftrar 
•3. de iu - los íac ramentos . Ivuego es el tal 
f t i t ia q. cafo no íera .peccado mortale!,i.-
y l t . ar.z. g i r el tal.Efto fe confirma : por^ 
copel» f . que algunas vezesen-aígunas re-
Se igiones no ay.-quien pueda mi^ 
. jnif í rar ios íacram-entos > fino 
'homb-res femejantes , como fe 
ca. i o t f . 
con. j . 
; veeenaigunas m o n t a ñ a s . L u c - ; 
: gO:entonces l ic i to fera dar los 
1 tales benefíoi'ps a hombres pee 
jcadores. En efira difficukad fe 
fe de fupppner como cofa 
• ciqrta, que el peccado mortal 
I no haae a! hoiribrc incapaz de 
. beneficio Eccleuaft co . Si íc le 
¡haze la collación valida es.An-
; f i lo dizen todos, los D o l o -
res :. particularmente A r a g ó n , 
¡ y ^ E r a y Manuel R o d r í g u e z . A r ^ . z . i , 
EHo ella determinado en el q-^^-art. 
Concilio Coní lanc ien íe en, la Pag' ]6» 
| fefsion 8. y • en ¡a 15. La, d i f f i - . Manuel 
j cuitad es, fi espoccado morta l ^ K o d n g . 
j dar el beneficio Ecciefiafticp al i11 lum« 
í tal peccador. 
1 ^ I A efta difficultad digo lo 
..primero :Los: ,peccádores ;de tal 
jfuerte fon indignos de lps be-
i neficios Eccief iaí i icos, que tie-
•nen annexa cura de almas, que 
[e-s peccado mortal eligirlos para 
los tales beneficios. El ig i r y n 
'peccador, para Ob i lpo^ó curajQ 
i Prelado, de rel ig ión es pecca-
Ido mortal . L o mi ímo íe hade 
dczir de todos ios beneficios, 
Ique tienen obl igación .de min i -
^firar facramentos . E í t e dicho 
'fe prueua con los argumentos 
; hechos para prouar la, condi^ _ 
!cion. - Y eí io ella. determinado w " cu[a 
en el Derecho . L a razón es; g 0 / eie 
porque eílos tales fon pafio» 
res , que han d^ apacentar lus 
ouejas , no í b l a m m t e con do-
ñ r i n a , fino, con bu^n e x t m - Sucntlb^ 
p l o . L o qual no pueden ha^er los 
peccadoces» 
D i g o 10 fegundo, que ha-
indeco-
rum & fe 
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ílafticos no es tan cierto > que es 
peccado mor ta l eligir los pec-
cadores , para ios tales benefi-
cios : pero es caíl cierto , y lo 
mas cierto . L a primera parte 
feprucua : porque las razones 
hechas por el primer d i c h o , 'no 
corren en e í los beneficios.Lue-
go no es tan ck r to como lo paf-
fado. L a íégüi ída parte fe prue 
ua : porque los derechos alega-
dos hablan vn iuer ía lmente de 
todos los beneficios Ecclefia-
í t icos no haziendo diferencia 
entre los curados y no cura 
dos. 
f A la r a z ó n de dudar fe rerpó 
de,que aunque es verdad, q pue-
|de acontecer alguna v e z , que el 
peccader fea vt iJ y prouechofo a 
ia Igléí ia , quanto ala íubftancía 
dé l a s obras que h á z e : pero no 
quanto al m o d o : porque no las 
haze có modo sgr áüable a Dios . 
<¡I A la confirmación es la fe* 
g i r el tal m in i í l ró V aunqrue cfle 
en peccado m o r t a l . Y d i o fe 
haze por el bien commun j-poir 
no aücr o t ro min i í l ró i d ó n e o 
para que m m i í l r e los facramen» 
tos . Y dizen,que fe ha de permá 
t i r el tal m i n i í í r o , como fe pér, 
miten las malas , mugeres en la 
Repubrica por el biení comraü'é 
Hila fentencia han de. tener 
t ambién eftos D o d o r e s ouan-
do^cl minif t ro fueíTe indigno 
por falta de feicncia , y no 
A'Uiefíe otro a quien poner. 
Efta doftr ina i como efta pue-
rta , no es verdadera .' La ; ra-
z ó n es : porque en el tal cafíx 
no es folamente permilsion la 
de los tales m i n i i í r o s , como lo 
es la de las mugeres publicas. 
Si folamente fuera fermifsion, 
fuera l i c i t o . Pero es verdade-' 
ra cleSion , que fe elige el talj 
para que haga el m i n i í t e r i o , y 
officio de cura . Luego no es 
gunda dif f icul tad, íl en alguna fola permifsion y fino que ver-, 
Iregion > o en las m o n t a ñ a s no idad í ra rnen te concurren pofit i*: 
vuieíTe idóneo mini f t ro , que pu i uamente los- eledores a conflri-
d í e í l emin i í l r a r los Sácrametos» I t uy r el tal cura.Por lo quakoda1 
fino el que efta én pecCado mor- j íadíf f icül tad eftá ; íí íera licitó] 
ta l , fi feria l ici to eligir al ta l je l igi r el tal peccador ai tal rni- ' 
para el beneficio -EGcleíiaítico.iniít 'eíiójpóre! bien commun ^ y j 
L a r azón de dudar es : porque p0r no suer otrG ) qUe lo ha-, 
e í le tal es indigno de el tal bene- ga.: L a r4Zon de dudar es la quej 
e ' lá 'pueíla en d principio. Y tá-l 
biSn^qae par'éceyq'ué es coneur-l 
n r có ei a la acimiñiftríícion mala' 
d i los Sacramentos. • I 
indigno . • En eíla dffficultad.} f A efta duda d igo lo prime-] 
el Padre Maeftro A r a g ó n ;-y j j -ó, que ios-eledores eíi el^tal ca»/ 
Fray Manuel Kcdfrgu<2 é S e - í q d c u i a r i ' d e ¿ á r d r d t n ú:: l i s t ó I 
nza j que en efte cafo fí p u t t L o j o ^.r.obf5í•bl¿"páfá••b'üír'&r•m^•-|'. 
úe tolerar , y permitir el e 
ficio, pues es peccador. Luego 
no es l ic i to eligir ai-tal para e^18 
rieficio' Ectlefiaíi ico : pcvqv.e en 
n i n g ú n cafo es l ici to 
R  
üííir 
•| tocto io-.pc 
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partieularmcnte efto tiene ver-
dad, «ne! O b i f p o , y Prelado, al 
qual pertenece proüeer dignos 
mini í l ros . Y íi fe e íp í r a í l e , que 
en breue tiempo auia de auer 
te los facramentos, no concurre 
los eleflores a eíro,)^ refpedo de 
eílb la eleftion hecha fue permif 
fion. Porque tan folamente pre-
tendieron el bien communy pu-
m i n i i l r o q u e , no fue{repecca- :bI ico ,yaís i íe rerpondea todo , 
d o r , feria bien hecho- efpcrar al- «j L a tercera dií ficultad esique 
gunos-dias, para proueer í l tal certidumbre ha de tener elpreia 
beneficio enminiRro d igno. J do,y eí eleftor, de que el que ha 
D i g o lo f. g u n d o , quA fup- de fer eligido a beneficio cccieíla 
pueflo^que en las tales tierras, ó í l i c o , n o h a de ferpeccador. L a 
mon tañas no fe hali-ífe ( l o qual r azón de dudar estporque como 
escafo raro) entonces b i enpo-^ ize Sanólo Thomas y todos r 
drian los é i e d o r e s eligir el me-: f ^ d i f e i p u í o s , no puede auer cerj ' l tx0* 
nosma!o,y acoramodar la í g l e - •tidumbre > que vno efta.en gra- ' 
fia en la mejor manera poísibie . cia» y que no ha cometido pec-
En e í lo conuengo con l o s D o - cado mortal . Luego no es ne-
grores citados. Larazones:por- ceífario j que aya tal cenidum-
que eí los beneficios íe Ordenan ^ bre. 
albien commun de la lg lc f ia . Y.j Aeftadiff icul tad fe rcfpon 
para el bien commu es efto muy;: de,qjuepára;íer y no ei igiblea be 
neceífarioen el tal cafo . . .Luego ineficio Ecciefiaílico-ha de tener 
l i c i t o es .Eí lo fe confirma r ppxrjel elector-certidumbre m o r a l , y 
que haz iendoéf to ' e l é l e f t o r t r a ' amanera de hombre de fubon-
t a el negocio de la Iglefia fielldadjy de^uexioespeccador.INo 
mente , y como trata de fu pro- fe requiere cert idumbre de t é 
pria hazienda. Porque fiel tu-cathoi ica jydf i fe iencia , f inohu-
uiera yna yiña.>y no hallara ob-re i mana y nxorad. Eña. refolucion I 
ros d ignos , tomara los que ha- es de Cayetano.EI qual dize,qtie, Caietar 
l iara , y los mejores.deellQsXiie no es neceífario j uyz io cierto dé 2. z .q .d j 
1.2. q . 
112.3.5, 
go l ic i to es en el tal cafo. 
A l a r azón de dudar fe ref-
ponde , que eUal miniíl;roraun-, 
que abfolutamente feaindigno, 
con todo eíTo ,los eledlores le 
pueden eligir potsel bien, cpm-
m u n , y en orden al bien, cprn-^ 
mun,o mejor > que en tal cafo no 
es eligir i nd ¡gno ,que eífa nunca 
es licito>fino cumphr con el bier 
commun. En lo que toca a vfai 
mal el elé&o de el poder, que le 
dieron miniftrando indignamen 
E e , o d e í c i e n c i a , í a n o vnace r t i 
dumbre moral,qual lapu den te 
ner los hombres. Quando el elc-
ftor confprme a prudencia hu-
mana juzga 3 que es hombre de 
bien,y que no es peccador, el tal 
eseligible.Efbo miíano e n ; e ñ a e l 
Maeitro Bañ z , y el Maeftro 
A r a g ó n en el-lugar de S a ñ i l o 
Thpmas citado . L a r azón es cla-
ratpprque no puede el eleélor te' 
ner mayor certidumbre,que ia q 
hemos dicho. De lo qualie figue 
que , 
art.z. 
Tratado V i l . luílicia dffikétetíua. p . $ 
Cap. v m 
c o á fcm 
t i n i o . 
que el cleftor mientras no cono 
ciereavno por peceador , y in-
digno lo hade tener por d igno, 
y eligible como fe dize en el 
Derecho.Efto fe.ha de entender 
auiendo hecho: el eledor d i l i -
gencia moral parafaber , y en-
tender la v i d a , y coftumbres de 
el t al. Porque como efta obl i -
gado a eligir el que no es pecea-
dor ,ert;a t ambién obligado a,ha-
zer diligencia para laber l i lo 
es . L o fegundo fe í lgue , que 
quando i el ele¿tor tiene certi-
dumbre de que vno es pecca-
dor,en ninguna manera le pue-
de e i ig i r ,y peccara mortalmen-
te e l ig i éndo le . Como íi fueííe 
publico amancebado, o publico 
vfurero,o q u é éftuuieíTe en efta-
do de peccado mor ta l . 
A la r a z ó n de dudar fe refpo 
de de lo dicho, que no es necef-
faria certidumbre dé íciencia , o 
de Fe i fino qué bafta cert idum-
bre moral . 
f L a q u a r t a difficultad es. Si 
v n hombre regular y commun-
mente es bueno , y no pecca-
dor ,y acontec ió por fu flaqueza 
caer en peccado morta l , íi efte 
ta l fera eligible. L a r a z ó n de du-
dar es:porque efte no es bueno, 
n i efta en gracia de D i o s . Luego 
no es eligible. 
, f A e í l a duda fe refponde, 
que el tal eseligible.Efta fenten-
cia tienen communmente los 
difcipulos de Sanfto Thomas en 
el lugar alegado, y lo mifmo tie-
ne A r a g ó n . L a r a z ó n es:porque 
efte tai hablando al modo huma 
no> y a nueftromodo esjufto. 
Sum.i.par. 
Porque nueflra juft icia,y fancli-
dad efta fubiefta a eftas caydas. 
Por lo qual : para eligir Prela-
d o ^ cura mas fe ha de tener ate 
ciona la bondad , y jufticia ha-
bitual,que no al peccado aftual, 
que aora comet ió por fu flaque-
za. De fuerteyqu? el que regu-
larmente viue fin peccado, íe lia 
majufto,y bueno a nueftra ma-
nera, aunque aya caydo alguna 
vez.Y ei ele<9:or le podra eligir , 
creyendo, q el que de ordinario 
viue fin peccado, fe leuantarafá-
cilmente de el que ha cometido 
aora, y fe juft if icara. Antes me 
parece, que es mas eligible para 
beneficio Ecclcfiiaftico el,que re-
gularmente viue bien: aunque 
aora aya caydo: que no el que re-
gularmente viue mal y al prefen 
te fe prefume eftar juftificado. 
^| De lo que toca a la feicncia 
es cierta la conclufion. E l Gonci 
l io Tr iden t ino determina efto, 
de lo que toca a los Obifpos:que i i «c.z. 
fu feiéncia ha de fer t a l , que pue-
dan fatisfazer a fu mimfterio y 
officio,que es g rande« Por lo 
qual ha de fer Maeftro o D o -
¿ to r ,o Licenciado , en Theolo • 
gia,o Canortes, o que efte apro* 
uado con el tef t imónio publico 
de alguna vniuerf idád para en-
feñar a los demás • Pero hafe de 
aduert ir , qué no porque fea D o -
ftor, o Maef t ro , o Licenciado 
por alguna vniuérf idad , luego 
tiene bailante feiencia para 1er 
Gbifpo. Porque fuele acontecer 
graduarfe fin tener la füfficien-! 
cia. T a m b i é n puede acontecer,' 
que algunos que no eftá gradúa- ' 
X dos. 
Concií . ' 
Tr id . fef . 
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Sstti Theologo no pre-
tantas • ventajas. 
Tnd.fef . 
dos tengan feiencia haftantc pa- non i í l 
r a í e r Ob i ípos . Por l a qual la re- dica n i tiene 
gla buena ("era la que pone el Ce- que puede enfeñanen e! tal cafo 
ciiio,que la feiencia fea tal , que ha de fer preferido el Canoniza, 
p u í d a íatisfazer a fu tan alto mi - Efho fuppueflo. 
n i i l c r io . D é los minif t ros , qüej ^ D i g o lo primero5, regular-
han de feruir, y tener beneficio; mente habíando-y de íi el Thed 
r arrochial fe determina en e l ' logo ha de fer preferido'al Ganó 
ConciL imifm0 Concil io , qual ha de fer ,n i f ta ,yal jur i f tá .Eflo en feúá to -
fu fciencia.Porquefe l e smanda , ' dos losd i fGÍpu losde S. Thomas 
que todos loadlas def ie í iadec la y los que e ícnuen fobre e^parti-
renel Euangelio: y anfi há de te cularraente e l M a e í l r o Banez,el 
ner fufficiente feiencia paraefte Maei l ro A r a g ó n en el lugar ci-
officio.Tambien fe ha de aduer-, tado.jLos quales traen muchos 
t i r , queel cura tiene de offício argumentos y-razones en-confir 
proprioel confeffar,y m i n i í l r a r ^ n a c i ó n d e cfta ve rdad .E í t ami f -
íacramentos . Y anfi ha de tener ma fentencia tiene CayetanG,y 
fufficiente feiencia para e í l o . D e Soto.La razón es:porque el pr in 
h feiencia neceííaria para los de-xipal officio de el Obi ipc es pre-
mas • miniftros. Ecclefiafticos feidicar , y apafceritar cOndoclr i-
trata en el Concilio Tr iden t ino . j na eípiritoaí para licuar los hom 
AUi(epodraver . jbresal cielo , como fe dize en 
^Lad i f f i cu l t ad es', qual ha de; el Concilio T r idcn t ino . T para 
fer. preferido para Obifpo : eljefte officio es neceífaria, y muy 
T h e o l o g o , oel Canonifta.. E n . a c ó m o d a d a l a T h e o l o g i a , y no 
eftadifficultadHoftienfe, yPa-jtantolas, Cañones . Luego hafe 
normitano,y otros luriftasenfe- de preferir el Theologo, regular 
j .1 ñ a n q u e donde ay heregiasha^dcimentc hablando., Y-aunque es 
^ c ¿ f a n . fer preferido el T h e o l o g o : pero, verdad , que ha de gouernary 
o-uinita - donde, no e l lur i f ta . L a razonijuzganpero efíe noes officio ta 
te & affi de eftos D o l o r e s es : porque principal en cl ,Obiípo : quanto a 
el. principal roinifterio, que tie- lo qu? toca al j uzga r . Y afsi lo 
ne el Obifpo es e lgouiemode puede cometer como, en hecho 
Cohci.l 
Tr id . fef . 





c í t a t e . 
Ca í . 2 
q. 185.a» 
| . S o t . l i J 
|>deiuftJ 
q . f í .a r .z . 
concl. IO 
C o n c i l . 
T r id . f e f , 
j a . c. 4 . 
Ca.Epif-
cop. 3 8 . 
d i f t . ' 
la Ig lef ia . Y para efte miniftc 
rio mas a propofito fpn las le-
yes y C a ñ o n e s - Eftadifficultad 
fe ha de entender quando to-
das las demás cofas fon igua-
les. Porque íi el Canonifta fuef-
Ceexcefsiuo , y auentajado. en 
faber, y en otras cofas > y e 
Theologo no muie í íe eftas ven 
f ajasjpreferido auia de fer el Ca-' 
de verdad lo cometen a los Pro 
uifores.Lo que toca al gouierno 
ha de fergouiernoefpiritual, en 
ordé a la vida eterna, y para e í lo 
mejor es la Theologia , que no 
los Cañones» D i g o lofegundo, 
que en a lgún cafo fe puede prefe 
rir al Theologo al lur i f ta . Dec ía 
remos efte dicho con exemplos. 
Puede acontecer, que v n Cano-
nifta 
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nifta fe aya efmerado en íáber co 
fas de Theoiogia , que fon necef-
farias para el gouicrno efpirif ual 
de las almas,y que prcdica,como 
hemos v i í l o algunos en el Rey-
no,Entonces el tal fe puede pre-
fer i rá! Theo logo , que nofabe 
t a n t o . Porque efte tal aunque 
profeíTa Canones,enrealidad de 
verdad es Theo logo en elfaber 
y en lo que toca al gouierno efpi 
r i t u a l . T a m b i é puede acontecer, 
queel Canonifta tenga fíngula-
rirsima prudencia, y extraordi-
nario zelo de las almas,en lo qual 
fe auentaja fobre el Theo logo . 
Y en el tal cafo podrafe preferir, 
y anteponer el Canonifta. E í l o 
enfeñan A r a g ó n en el lugar ci-
tado , y Fray Manuel R o d r í -
guez , y tienen efto Hof t i en -
í'e , y H é n r i q u e , y P r e p o í i t o , 
y Panormitano , Felino , y M a -
yores. L a r azón es : porque en 
los tales cafos fe fuple muy bienjde,q por ninguna via me á t r e u c 
el no fer Theo logo con las de-:ria a juftificar la taleleftionjflno 
mas qualidades, en que excede que lo tengopor peccado mor-
el Canonif ta .Luego l ic i to es en ¡ tal . L a r a z ó e s i p o r q es có t ra los 
eftos cafos. 1 |dcreGhosale 'gados>yCÓ£raelCo 
51A la r azón de dudar fe refpo.jciiio T r i d é t i n o y cótra la r a z ó n , 
defacilmente, de lo que fe d i x o j P o r q d . fu naturaleza eftes m i n i 
enel primer dicho al fin de el . ' fterios pide fcieci,a,y íaber. Lus -
f L a fegunda difficultad es, 'go peccado morta l lera eligir pa 
de el cura que tiene a íu cargo al- ira eftos minifterios v n hóbre fin 
mas fi ha de fer preferido elTheo letras. A la r a z ó n de dudar fe ref-
ponde,^ la falta de feiécia fe pue-
de fuplir muy mal en el Obifpo, 
den ala vida efpiritual. Y para 
efte officio muy masáccomm'o-
d a d a e s í a fciécia'de Theoiogia* 
Particularmente que el cura no 
tiene pov officio juzgar n i fén-
tenciar. 
^ L a tercera difficultad €s,fi 
feria l ic i to alguna vez eligir pa" 
ra Obifpo,o cura de almas v n h é j 
bre , que no tuüieí íe feiencia de 
Theoiogia in i de Cañones . [ , a ra 
zon de dudares; porque podr ía 
acótecer , que el tal fuplieíTe efta 
falta con la [grande prudencia,y 
difcrecion,y zelo de las almas,)? 
con tener muy buenos m i n i ñ r o s 
Theologos, que hizieíTen el offi 
c ió de predicar. Por experiencia 
fe ha v i f t o alguna vez en eftos 
Reynos , que alguno no era tan 
fabio en feiencia de Theologiajy 
Canones,y con todo eíío geuer-
nauamuy b i é . L u e g o l ic i to fera. 
«i A efta difficultad fe refpon-
logo al lur i f ta . 
f A efta duda fe ha de refpon-
der,como a la duda pa í íada . Por 
que es la mifma r a z ó n . Elcura 
tiene por officio proprio apafcen 
Cirilas almas con d o í t r i n a , y pre-
dicación dec larándoles-e lEuan-
gelio , y gouárha ' i iddlos enor^' 
o Cura,aunque tenga mas p i u d é 
cia y zelo délas almas. 
• r jLa tercera códicion estlapru 
déncia en ics negodos,anfi d p i - j 
rituales como temporales. Eftaj 
iéódícion«s s r á d e m e n t e necefía-1 
n a . 
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ria. L a prudencia en las cofas ef-1 
pirituales cie.rta cofa es , que es ¡' 
muy neceí ía r ia . Porque tiene ' 
por officio gonernar las almas; 
con gouierno efpiritual. Luego 
hade ferprudente y difcretoen 
efto.De la prudencia en las cofas 
temporales t ambién es cierto. 
Porque en eífa vida las cofas 
efpirituales eftan como j ú t a s c ó i 
las temporales, y no fe puede co-
leruar fin ellas. Luego neceíTaria 
es la prudencia en las cofas tem*, 
porales .. Pero hafe de aduer-
t i r , que no ha de fer prudencia, 
conforme a la carne y con de-
mafiada fo l ic i tud de las cofas 
temporales , fino moderada > y 
templada. Porque feria impe-
dimento para las cofas efpiritua» 
les. Algunos Obifpos , y mu-
chos curas de almas peccan en 
efto, y fon demafiadamente fo-
lícitos , en lo que toca ¡a las co-
fas temporales . Eftas fon las 
condiciones neceífarias para que 
vho pueda fer el igido a benefi-
cio Ecclefiaftico. 
^ Algunos Doftores ponen 
por quarta cond i c ión la capaci-
d a d ^ habilidad jur íd ica , que p i -
de el Derecho, pero e í l ap rop r i a 
mente no es codició, aunq es ne-
ceíTaria. NeceíTaria cofa es>que 
t é n g a l a edad l eg i t ima , y las de-
mas condiciones, quepide el D e 
recho,y las calidades, que fon ne 
ceíTarias,o para que la elecion fea 
valida,opara que fe haga fin pee 
cado m o r t a l . E n el Gbifpo es 
neceíTario , que fea l eg i t imo , 
por lo menos Licenciado en 
Í C a n o n e s , o Theologia , o apro-
bado por alguna Vniuerfidad, 
y que tenga treynta años cum-
plidos , como lo dize el De-1 
recho,y el Goncilio Tr iden t inoJ 
E l cura ha de auer entrado en 
v e y n t e y cinco a ñ o s . De eftas 
condiciones, y calidades fe ha de 
ver Sylueftro :, que habla muy 
bien.Efto fuppuefto. 
T¡ Q u i n t a conclufíon. E l que 
6lige,o prefenta el indigno a be-
neficio Ecclefiaftico,pscca mor-
t a l m é t e . De lo q toca a la obliga 
cion de reftituyr no digo aora 
nada:porq fe ha de dezir deípues 
todo jun to . Efta cóclufion enfe-
ñ a n c o n S. Thomas todos fus d i l 
cipulos,y todos los que eferiuen 
fobre e l , y muy en particular el 
P . M . S o t o , y e l M . B a ñ e z , y A r a 
g ó . L a r azón es:porq íí el q da el 
beneficio,es perfona publica,pec 
cara contra charidad , y contra 
jüfticia legahpor el mal q haze a 
la communidad. Peccara tambié 
contra jüfticia commutatiua. 
Porque de officio , y jüfticia 
commutatiua , eftaua obliga-
do a proueer la íglefia de n ú -
niftro digno . Y ü ay minif tro 
digno , que p'da el beneficio 
peccara contra jüfticia di f t r ibu-
t iüa , porlla iniqua dif tr ibucion. 
Todos eftos peccados comete el 
Obifpo,oelq tiene fus yezesen 
efte cafo.'Pcro fi es vna perfona 
particular,q refigna el beneficio 
en o t r o , fi refigna en perfona in 
d i g n a d o pecca cotra ju f t i c iad i -
ftributiua; porq no es di f t r ibuy-
dor ; pero pecca contra jüfticia 
cómuta t iua ;por dar minif t ro i n -
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pecca contra la jüfticia legal y 
bien commnn. De lo qual fe fí-
g ü e / q u e e le lef tor , o preíente-
ro , o el que refigna efta obliga-
do a hazcr diligencia humana 
' para íaber , fi eftas calidades 
ya puertas , que hazcn a vno 
digno i fe hallan en aquel, que 
quiere hazer minif t ro Eccleíla-
ftico , como lo dize el Conci 
lio T r i d e n t i n o . L a r a z ó n es 
porque tienen ob l igac ión de 
no dar el beneficio a indigno 
Luego tienen ob l igac ión de ha 
zer diligencia para íaber , í i es 
i nd igno . Y feralo no teniendo 
las dichas condiciones. 
f L a diff icultad es acerca de 
efta conc lu í lon , la que comen 
jarnos a poner en Ja primera 
condic ión , íl el que es abfolu 
tamente ind igno , no auiéndo 
o t ro le podran el igir ' para el 
ta l minif ter io . L a r a z ó n de du 
dar es » por la parte aff í rmat í -
u a : porque arriba diximos, que 
alguna vez era l ic i to eligir pa-
ra v n beneficio el que era pee* 
cador , en cafo que no aya o-
t r o , como en las m o n t a ñ a s y 
en otras partes íemejan tes . L ú e 
go l i c i to es eligir el i n d gno. 
Porque el peccador es ind ig -
no . Efta diff icul tad tiene lugar 
muchas vezes. Porque m u • 
chas vezes acontece , que pa-
ra algunos beneficios tenuesj 
quales los fuele aüer en las mon 
tañas , no ay o p p o í í t o r c s , que 
abfolutamente fean dignos. 
Porque lo que toca a la Icien-
cia es muy corta, de fuerte, que 
(no jfaben miniftrar los facra-
mentos , como fe han de m i " 
niftrar , particularmente el ía-
cramento dé la penitencia,que 
es difiicültofo de miniftrar 
bien. 
A efta ¿difficultad , d igo 
lo primero , que bien puede 
acontecer , que vno fea in -
digno refpefto de v n benefi-
cio % y no rc ípc í lo de o t ro . 
Porque puede fer que él vno 
pida mas feiencia , y mas d ign i -
dad , que ñ o o t ro . Para min i -
ftrar los facramentos , y parti-
cularmente el de la penitencia 
en vna eiudad,donde áy muchas 
trampas , y m a r a ñ a s , mas feien 
cia íe requiere , y masTaber, 
que no para minif t rar los facra 
méritos , en v n lugar corto y 
de gente fíncera y llana. Y afsi 
puede acontecer , que vno ten 
ga dignidad fufficiente para 
v n beneficio de Vn lugar le-
mejante , y no para vno d é l a 
ciudad. 
^ ¡Digo lo fegundo, que los 
Obifpos , y los demás Frou i -
fores de los beneficios eftan 
obligados fopena de peccado 
mortal a procurar que los be-
neficios , no fe den a indignos 
conforme a la calidad de el be 
neficio , fino que tengan ba-
ftante faber , y prudencia , y 
las demás calidades neceííarias. 
Para efte eftefto deuen hazer 
todas las diligencias moralmen 
te pofsibles. L a r a z ó n es cla-
ra porque no pueden proueer 
para losj beneficios a hombres 
indignos. Podran hazer ios 
Obilpos las diligencias figuiea 
y 3 tes 
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tes. L a primera es , f i el benc 
ficio es tenue , y por efta ra-
z ó n , no ay hombres dignos, 
que lo quieran, puede.annexar 
dos o tres beneficios curados, 
o annexarle a lgún fímplc. Si 
para efto fuere ncceíTario au-
thor idad de el Pontifice pro-
curarla : pues la caufa es tan 
juf ta . L a í egunda diligencia, 
que pueden hazer, y deuen ha* 
zer quando no vuieífe o t ro re-
medio es darles de fusrentas,pa-
ra que tenga el beneficio, ba 
fiante fuflcntacion, y aya d i g 
no que le quiera. Quando no 
yuieíTe eftos remedios , deue 
procurar por v ía de religiofos, 
que fepan bien, que miniaren 
los facramentos, y enfcñenlos 
min i í l ros para que puedan fer d i 
gnos de fer eligidos a beneficios 
Eccleílafticos. 
^ D i g o lo tercero, queílfuef-
fe tan grande la miferia y necef 
í i d a d , q no vuieííe min i í l ro d ig 
no , que fupieífe ba í lan temen-
te miniftrar los Sacramentos, 
particularmente el de la peni-
tencia , .que feria peccadomor 
tal , dar el tal beneficio al i n -
digno. Porque mayor mal fe 
haría al bien commun minif-
trandoles los facramentos mal, 
que no fe los min i í l r ando . D e 
íüer te , que dar cí beneficio al 
indigno es , intrinfecamente 
malo , y nunca es l ic i to . f|EJ 
O b i í p o eftara entonces obliga 
do , a bufear quien haga offi-
cio de cura haí la que parezca 
hombre digno de el beneficio, a! 
quien fe pueda dar. 
^ A la r a z ó n de dudar fe 
puede refponder fác i lmente , 
que el fer peccador no haze a 
vno tan indigno de el benefi-
cio Ecclefiaftico , como la fal-
ta de feiencia y , prudencia. L a 
r a z ó n es , porque la dignidad 
fe ha de confiderar en orden 
al bien commun . .Y para el 
bien commun no es tan malo 
el fer peccador , como el fer 
ignorante. Porque el peccador 
min i í l r ando los Sacramentos 
h a z e f e d a ñ o s í l , peccando mor-
talmente ., y no al bien com-
mun , Pero el ignorante ha¿e 
mal a los demás , pues no far 
be minií lrarlcs los Sacramen-
tos. Verdad es ,, que íi e í lu-
uieífen habituaimente en pec-
cado mortal , el Obifpo dcuia 
hazer muchas diligencias ^ pn 
ra facarle de el ., y para que 
nodie íTemal exemplo afusfub 
ditos. 
L a fegunda difficultad es, 
que deue hazer el Obifpo , 
quando v n indigno efta puef-
fto en v n beneficio jEccleíia-
ftico. E l exemplo es, fi hallaf-
fe en fu Obifpado v n cura j que 
no tiene faber bailante para 
min i í l ra r los . fac ramentos . 
A efta duda d igo lo prime-
ro , que el Obifpo tiene ob l i -
g a c i ó n , fopena de peccado 
morta l , de dar orden de que 
aya min i í l ro d igno haziendo, 
que el tal aprenda las cofas ne-
ceífarias para fu mini í le r io , o 
fino las puede aprender , por 
fer ya viejo , 1c ha de dar coad-
utor para q pueda mini í l ra r los 
facra-
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í ác ram^ntos con el deuido f a ' í f e g u n d o fe prueua, porque de 
fcrer , o hazer otras dil igencias 'otra fuerte no auria paz y t r a n 
femejantes, que fon ncceííarias 
para eíle effedo. 
D i g o lo fegundo , que el 
mifmo indigno tiene obligar 
cion fopena de peccado mor-
t a l , í int iendofe por tal a de-
xar el beneficio -, o procurar, 
que le den coadjutor que pue-
da feruir dignamente el bene-
ficio. L a r a z ó n es , porque el 
no puede cumplir con^ la obl i -
g a c i ó n de ju í l ic ia , que tiene. 
Luego ob l igac ión tiene de dar 
orden en e í t o . Como el jorna-
lero , que no puede trabajar 
no puede lieuar el jornal , por 
1 no cumplir con el officío , a 
D . T h ® . ' que efta obligado de jufticia, 
l i Z . q.()} aníi también el tal indigno t i e 
art . z.ad n& obl igac ión de bufear quien 
quilidad en los beneficios cura 
dos , y todos appeilarian de 
las proui í iones de los benefi-
cios hechas en 'o t ros ,d iz iendo 
que n o fon dignos. L o qualfe 
ria de g r and i í s imo inconuenien 
te en los beneficios curados, y 
feria gran inquietud de las con» 
íciencias , no teniendo certi-
dumbre de fus proprios curas. 
De fuerte , que la eieftion he 
cha en el d igno valida es. De 
lo qual fe í igue , que confor-
me al derecho an t iguo , el juez 
que oyeífe 'en publico j ü y z i o 
al ¿ mas digno , que p ide , que 
la elsftion hecha en el d i g -
no no fue valida., pecearia mor 
ta lmente, contra la ley y eí la 
t u to p u e í l o en derecho, y con 




clefiaíl i . 
dexar al beneficio., 
Sexta concluf íon. Lia ele-
¿ l ion hecha en el d igno de be 
neficio curado , auiendo dexa-
fecúdum do el mas d igno , regularmen 
Sylu. ver te y fegun el derecho an t iguo 
bo eleft, es valida la tal e ledion , de-
[1 . q . 16. fuerte que la t a i eredion no fe 
Manuel puede impugnar en ei foro ex 
R o d r . i n terior , n i puede el mas digno 










oyr en el foro exterior. Efta 
conclufíon enfeña S a n d o X h o -
mas , y todos fus difcipulos, 
particularmente Cayetano , y 
Sylueftro , y Fray Manuel K o 
driguez , y todos los Theolo-
g o s , y lu r i f t as . Prueuafe lo p r i -
mero , porque aísi fe determi-
ne hablando regularmente por» 
que caíbs puede auer , en los 
quales fe pueda reuocar , co< 
mo lo refuelue Couarruuias. 
T a m b i é n dixc conforme al de-
recho antiguo y commun. Poi-
que en algunas religiones ay 
eftatutos particulares hechos 
con la authoridad de el Pon-
tífice , que fe han de guardar. 
En nueftra re l ig ión la eleftion 
hecha en el d igno la puede 
caífar , y annullar el prela-
do : como confia claramen-
de nueftras conftitucio-te 
ncs. 
ca 
L a diffícultad es , acc í ' 
de ella concluf ion , fi efte 
Coua; íií 
reg.peca-
t u m p . x«j 
Derecho antiguo com-
na en el derecho ant iguo. L o munefta reuocado por v n m o 
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el qual manda , que pueda 
appellar de la ele&ion , he-
cha en el d i g n o , dexando el 
mas d igno. L a r a z ó n de dudar 
es , porque en toda aquella 
conft i tucionj no fe haze men-
ción de el derecho antiguo, ni fe 
dize,no o b í H t e derecho en con-
t r a r io .E í lo fe confirma: porque 
parece, que es contra la paz , y 
quietud de la Igleí ia . 
^fA eíla difficultad fe refpon-
de ,que la con í l i t uc ion de F io 
Qu in to , quanto a algo reuoca 
el derecho ant iguo; aunque no 
quanto a todo. E í l o confta de la 
mifma coní l i tuc ion , que dize 
de eíla manera. Para que los be 
nefícios parrochiales , no fola-
mente fe den alos dignps , fino 
a los mas d ignos , conforme al 
rcuocar el tal juyz io y dar el 
beneficio al mas i d ó n e o . Pero 
ha fe de aduertir , que la tal 
appellacion in te rpue í ta no irri 
pide , que la eleftion , que fe 
hizo primero, fe ponga en exe 
cucion. D e el tenor de eíla 
con í l i tuc ion coní la , que que-
da reuocado el derecho antiguo 
quanto a que no fe pueda i m -
pugnar la elcftion hecha en el 
digno , dexando el mas c'/'g» 
no , y que no fe, pueda appelar 
de ella. Pero queda en pie,quan» 
to a efto que la eleftion pr i 
msra fe ponga en execucion 
no' ob í l an te la appelacion. Por 
que e í lo eraneceflario para la 
paz , y tranquilidad, de la Re-
publica. 
^jA la r a z ó n de dudar fe ref-
tenor de el Concilio Tr ident i - ;ponde , que para reuocar eJ de 
n o , queremos y determinamos ¡recho antiguo , no es neceífa-
c 5 I á a u t h o r i d a d A p o í l o l i c a , q u e r io , que íe haga mención de 
fi el Obifpo le diere al ind igno , ¡el , fino, tan folamente baila, 
dexando al mas d i g n o , puedan i que el Pont í f ice haga nueuo 
los mas d ignos , que dexaron, derecho contrario al antiguo: 
appellar de aquella malaeleftion 'y en lo que le es contrario re-
al Metropol i tano. ^ fi el que uoca el antiguo , como fe de 
el igió fuere Metropoli tano , o!termina en el mifmo derecho, 
potefladefenta , puedan appe-;A la conf i rmación f e r e f p o n d e , ' ^ ' ^ * 
lar al Ordinario mas vezino, y |que el Pon t í f i ce proueyo a l , R o m a h . 
cercano , como alegado de la bien communde laIglefia:man!Pon£: ' ^ 
Sede Apoí lo l ica , o ala mifma!dando que la primera eleftion ^econ^s 
Sede A p o í l o l k a . Y puedan pro Ife pufiefle en execucion. Para 
uocar al elsfto a nueuo examen jque vuieífe feguridad en las 
delante de el juez d é l a appella-:confciencias, y certeza en la 
cion , y delante de fus exarai-j admini í l rac ion de los Sacra-
nadores. Y con í l and ole , que mentos. D e eíla refolucion fe 
el primer O b i í p o , o Prouiforjf igue claramente , que es l i , 
juzgo mal y dio mal el bene-jcito , y lo fue fiempre , in -
fició , porque lo dio a d igno pugnar la cledlion hecúa 
en ei 
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en el indigno, y appelar de ella,5 
como de cofa injulfa. Porque íi 
es l ici to impugnar la eleélion he 
cha en el d igno dexando al mas 
d igno , mucho mas fera l ic i to im 
pugnar h e le i l ion hecha en el in 
d igno . Porque efta es mas'inju-
i l a , y perniciofa al bien com-
mun^ 
. Sépt ima concluf íon.E 1 Obif-
po , o P rou i fo r , que elige el me-
nos d igno abeneficio curado, o 
que tiene gouernacion perpetua 
de íl ,pec.ca mortalmente . De 
í u e r t e , que el t a l elcáloí-cfta o-; 
bligado, de t i ja el igir el mas d íg 
n o , para el tal beneficio. JEfta 
conclufion es contra la G l o í l a : 
la qual figuen otros luriffcas, co-
JTIO lo refiere Cojjarru.uias.Pero 
nueflra cónclufion es certiís ima 
de tal fu ' r t e ,que lo contrario 
no fe hade t e n T p o r r p 'nion,ni 
fe puede fegiiir con buena con 
feiencia.. ,En lo qualhaude ad-
uemr.muchoiQs.ObifppSyy elé-
í lores , , que proueen los benefi-
cios Ecclefiaílicos dichos. E n 
' e í l a ifentencia coauien&n todos 
\ los D o é l o r e s T h c o l o g o s , part i -
; í u l a r m e n t e losdifcipulos de Sá-
j ¿ lo Thomascon sei mifimo Sanr 
| ¿ lo Thoraasjjf elJViaeílro Soto^ 
y .Cayetano,y Aragon jy escom 
j m u n entre los juriitas^como lo 
j dize CouarruuLas.. Priaeuafe 1 o 
| p r imero : porque la acceptacion 
: de pf rfonas, es. peceadQ mor ta l 
| coni ra j u í l i c ia di í lxibutiua. , :co-, 
mo ya queda,determÍDado:.Y en 
ei tal caló es cofa notor ia , que 
ay accepcion de perfonas. L ue-
goes peccado mor ta l . Conf i r -
mafe: porque el e l e í lo r de ju í l í 
eia xommuta t iua , y de fu pro 
prioofficio efta obligado a dar 
el beneficio al mejor mini f t ro , 
que pudiere suer conforme al 
eílipendio,- Efto es hazer bien 
si officio de minif t ro , y dede í 
penfero de los bienes commu» 
nes. Luego psecado morta l es 
contra jufticia diftributiua ' no 
e l ig i r ai mas digno. L o fegundo i 
fe prueua de üt derecho , en el 
qual fe det-ermina eíla Verd ;d,y i 
1 o mifmo fe determina en vi Có 
ci l io T r iden t ino . \ 
: De lo qual fe figuc, que les 
Obifpos , y eledorcseftan obli-1 
gadosa hazer diligente inquif i -
cion,para faber qua! ésel mssdi 
gno de l3s.op.p.olítores, y .darlej 
ai ta lei beneficio. En efto con-' 
uienen todos jos Do£lofes )que 
tienen nueftra conclufion. L a 
r a z ó n es, porque e í lan obliga- ¡ 
dos a dar el beneficto al mas u i g 
no ,,CQmo queda -determinado. 
Luego ob l igac ión les corre de 
hazer diligencia, .para faber qual 
es.ebinia&digno. p¡tro aduier ta íe 
que quando el c ie¿lor y O bi ípo 
conocenmuy l>iépor larga expe 
riécia,q vnfamil iar fuyo es h c m 
bre de bien3,yDo(9:o,y induftrio 
fo y que íabe de negocios, «meri-
tamente puede penfar,que ei ui 
esmasdigno: í i n o e s q u e mani-
fieftamente. confie l o contrario. 
E f toen íeñan todos l o t D-o¿lo-
re&citados. L a r a z ó n es :porqué 
la.larga experiencia, y cierta no 
ticia,que tiene dé la dignidad de 
el t a l , y de que es idóneo > fe ha 
de anteponer con s a z ó n a la no-
ticia 
6, art. í * 
concl. p . 
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334 Fray'Pcdro áe Le Jcrma; 
t iclainciertade la mayor d i g n i -
dad de o t ro . En efte cafo el O-
bifpo, y electo r trata el negocio 
de la Iglei ia , como fuyo pro-
prio. Por lo qual fatisfaze muy 
bien al officio , qué tiene de eli-
gir. Y anfi los Obifpos hazen 
muy bien algunas vezes j eligien 
do fus familiares , quando fon 
pcjronasfemejantes: pero otras 
vezes hazen muy inf ie l , y in ju-
í l amen te eligiendo fus familia-
res , que tienen m u y cierta no t i -
cia por la experiencia , queno: 
fon dignoSíO que no fon tan dig 
nos. E n laconcluíJon d ixc , que 
es peccado morta l de ü > y de fu 
naturaleza, e l igir al menos dig-
no , dexando al mas d igno . 
digno , no folamentepor r ázon 
de la juílicia d i í l r ibu t iua , y 
por r azón de el officio , , fino 
t ambién por r a z ó n de el jura-
mento. Ladif f icui tad es, quan-
do elexcelTo es poeoí L a r a z ó n 
demudar esrporque el 'juramen-
t o , obliga idebaxo de peccads 
mortal,aunque fea la materia le-
ue.Luego en el tal cafo fera pec-
cado mortal ,el igir el menos d i g 
r o , aunque el exceíío fea leue. 
En efta difficultad,y por efta ra-
z ó n el M a e í l r o Bañes enfeñai ' 
que es peccado mortal el igir al B m . i . i , 
menos digno, aunqúe-elexceíTé q . 6 ¿ . ar»' 
fealeue,yefto por r a z ó n de el j ü i . d u b . | . : 
ramento. D é l o qual infiere,que c o n c . u 
los eftudiantes, que en la vniuen 
Porque en ¡par t icular podrajfidad de Salamanca, o en otras 
acontecer que fea peccado ve-ifemejantes noel igenal masd ig 
nial, aunque fean grandes benefi no,peccan mortalmenteaunque 
pios, íi el exceífo de el mas d i g 
no al d igno es poco,yno esde có 
í íderació. A u n q e l beneficio va l 
ga tres o quatro mil j ducados, fi 
feda al menos d igno , fiédo el ex 
ce í fode tan poco coní lderac icn 
no fera peccado mor ta l , fino tan 
folamente venial. A n f i lo dizen 
todos los D o l o r e s citados. L a 
razón es, porque la acceptacion 
deperfonaSs, y Ja injuft icia , en 
materja leue es peccado ve-
n ia l . ' 
f Acerca de efto antes , que 
el e^ceíTo fea leue: y efto por ra-
z ó n de el juramento.Eftafenten 
cia es mny probable, porque mu 
chos, como diremos abaxo,en 
la materia de juramento, tienen 
que-el juramento p r o m i í i o r i o , 
aun en cofa leue obliga d e b á x o 
de peccado morta l . 
«ftA efta duda fe refponde: fer 
t a m b i é n bien probable, que no 
es peccado m o r t a l , fino venial. 
Porque machos Do&ores en la 
mifma materia, en feñan , que el 
juramento p r o m i í l o r i o , encola 
paí íemos adelante, es la duda , fi jleuejno obliga debaxo de pecca 
eleleftor jura de elegir al mas !do mortal , f inotanfolam-mede 
dignotf i pecca ramor ta lmé te , f l - ibaxo de peccado venial. D e 
no elige a ¡ m a s d i g n o : a u n q u e el jío qual fe dirá extenfamente 
excefío fea poco. Si el exceíío es,en i u lugar. Y de efto fe rcfpon-
grande , eftara obligado fopena I de '.fácilmente a la r azón d e d u . 
de peccatío mortal aeligir almas us ' d i 
Tam-
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^ T a m b i é n fe ha de aduer t i í j 
quelaconc uí lo i fehadcenten 
áe r , í i no es^quando el e ' e í l o r , y 
Obifpo pretende ia commodi-
dad,y v t i ü d a d de l a í g l e í I a . P o r 
que fí efto pretende, l ie ' to es e|ii 
g i r al menos d i g n o , dexando ai 
mas d igno . Porque losbenefi." 
cios fe ordenan ala v r l i d a d , y 
cornmodidad de l a l g k í i a . L ú e 
go 11 efto es neceílario para jfla 
v t i ü d a d de la Iglefia^ici to ebha 
zerlo afsi. D e Jo qual íe í igue , 
q u e í i vaean dosb ínef ic ios , e 
que los curas, y Obifpos fe ha" 
z e n a m b i c i o í o s j y no cuyeií-n de 
afsicnto de el b i tn de íus íg lc-
í ias .Eí to es ío ordinario. F .10 ai 
gunavez puede í ;r necefíario, o 
v t i l a la íg te í ia , y entoaees no íe 
ra peccado. Efto íe - í n t i e n -
de jquanto al promouerlos O -
bi ípado aObifpado.Qvpd% P -
bifpadoa A r^cb i í pado pareceli 
cito el mudarlos 3 porque es b k n 
mas vniuenal,y diuino. 
% T a m b i é n fe infiere , que f i 
eftan dos Igleíias vacas, o dos 
vno í imple y r i c o , y el o t ro cu- jObiipados,y el vno es mus rico, 
rado,y pobre,y ay d o s o p p c í k o y el otro tiene mas nsceís idad 
res , v n o d i g n o , y o t ro masdig- Me quien cuyde délas almus^enel 
n o , q piden el beneficio í imple tai cafo no fe ha de eligir el mas 
y curadoilicito es dar el btnefi- !digno>para el mas r ico , í ino para 
Cío í imple al menos d i g n o , y el ¡el mas necefsitado de cuydado 
curado al mas d igno , l-'orq efto ipaftoral.Efto enfeña el Maeftro! 
fe{ordenaalbien,y v t U i d a d d e l a : S o t o , y A r a g ó n . L a razoa-cs,' 
Iglef ia ,para la qual conuiene, Aporque en ia prouif íon de ios 
q e í q ticnecur a de almas fe de al O b i í pados , y, beneficios mas fe 
mas d igno . Ytambien-.porque el íha de tener a tención al bien cipi 
ta l bentf ic io , aunque tiene me- Itual de ias-almas,que no a quelos 
nos renta tiene mas meritos de^'Obifpados , y curas í e i u g a n r i - : 
l an tedeDios . cosjyfea.uentajenenbienestc1^; 
^¡También fe figucjque no es poraksv . • 
peccado no eiigir para la Igleí iaj f Acerca de efta conelufion' 
mas rica elObiípo,© cura de otra :anfí declarada, ay algunas diífi 
Igiefia , aunque fea mas d igno . ;cultades graues ,.y4ignasdefa-; 
Antes de ordinario es mai he- ber. L a primera es,(mando ay 
c h o , y muchos Doftores enfe- tresoppofitores a v n beneficio 
ñan , que de ordinario es pecca- Eccleí ' iáftko ^que tiene cura de 
domorta l .Porque laeleft ionde almas, o gouieruo pe rpe íuo , 
So í .Üb .} 
de iu f t i t . 
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los O bifpo's, y curas fe ha de or -
denar a-la v t i l i dad , y cornmodi-
dad de la Igiefia. Y el mudar los 
Obifpos?y cur is jy hazerlosjque 
fuban de vn beneficio aotro^y 
de v n curato aQtro:de ordina-
r io es perniciofo a la Igiefia.Por 
conforme a lo dicho. E l p i i . 
raer oppofí tor es digno- ,. y 
d fegundo mas digno , y 
el tercero d ign i í s imo , y el 
beneficio, fe prcuee ;p©p;.'vo¿ 
tos* Vna gran parte de ei¡o£ 
efta firmemente de te rau . 
nad^ 
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nada ds votar por el d igno , y l R o d r i g u e z . L a razonesiporque 
otra por el mas d igno . Y í l vno en el tal caíb el mas digno es el 
de los votos períifte en votar 
por el dir,nifsimo lleuarael bene 
ficio el 5igno, que es el menos 
d igno r e í p e d o de los demas.Es 
la diffícultad, fi éí le v o t o ha de 
votar por el dignifsimp, no ob-
fiante lo d icho .En efia difficult 
l oan de; tad luán de Medina enfeña, que 
M e d . traj los eledoresr aun enefteícáfo ef-
ftat.derej tan obligados a eligir el dignif-
bus refi i- . í I m o , y perfiftir en el .Lo.mifmo 
t u . p .7 . jenfeñan el íMaefiro Medina enjtar por el mas d 'gno. Ef ioenfé -
M ^ d i n a vnos eferiptos fobre S a n d o ¡ ñ a n los D ú é t o r e s citados. Prue-
digni fs imo, que fe puede auer, 
moralmente hablando» Luego 
puede licitamente votar ffl& el. 
Ef io tiene verdad , aunque aya 
jurado el eledor de votar por el 
dignifsimo. L o qua l í e declara 
luego. 
D i g o lo fegundo, que no fola 
mente es l ic i to v otar por el mas 
d i g n o , fino que ay obl 'gacion, 
fopena de peccado mortal de vo 
Sot. Üb. 
^.deiuf t i 
t ia .q. 6. 
a r t . i . M a 
nuel R o -
fup. D . j T h o m a s . , L a r a z ó n de efios 
T h o . 2.1 authores es,porque los eledores 
q. 6 j . a r t . " de juí l icia commutatiuayy de o f 
ficio proprio eftan obligados a 
guardar la jufticia dif t r ibut iua 
y a votar por el dignifsimo , y 
darle fu deuida honra. Luego 
han de votar por.el. E í l o fe con-
firma , porque en eíle cafólos 
que votan por eldignojO por el 
mas dignopeccanmortalmente 
como ya quedarefuelto. Luego 
el tercero no puede ayudar con 
fu v o t o a ninguna de las partes: 
porque feria ayudar el peccado 
de los otros, £ fia fentencia tie-
ne alguna manera de probabi* 
lidad. 
. A eíla diffícultad d igo lo pr i -
merO,que fin duda es l ic i to v o -
tar pOir el mas digno,dexando.el 
dignifsimo. E í l o c n í e ñ a n com-
munmente losdifcipulos de Sá-
d o T h o m a s , en el lugar alí ga-
.io,p,articularmen£e el Ma^ítrO 
Uafe. porque los beneficios ecele 
fiaílicos principalmente fe orde 
nan al bien c o m m u n , y v t i ü d a d 
de la lglcfia. Y en el tal cafo para 
eLbien commun,y v t i l i dad de la 
•Igleíía es .nece í ía r io , que vote 
por el mas digaodexando el d ig 
nifsimo.Porque de eíla manera 
la Igleí ía t end rá mas i d ó n e o m i -
n i f t ro . Luego obl igación ay de 
iiazerlo aísL E í l o nene verdad, 
a ü n q u e a y a jurado de votar por 
el dignifsimo. Porque el j ú r a m e 
.to de el eledor fe ordena al bien 
commumy áfsi ha de obligar en 
orden albiencOmmun. 
A larazon de dudar ferefpon 
de , que los eledores de ju í l ic ia 
e í lan obligados a votar por el 
dignifsimo^ que fe puede auer 
moralmente hablando. L o fe» 
g u n d o í e refpondejque eílos be-
neficios prinscipalm¿nte fe orde 
nan al bien de la Iglefia, y conr.o 
dng* inuiu,paiixcuitóiiiicii«.w t i ivi-d^iLiu cundariamente al bien de los 
fum.cap. VBañes,y Ore l lanaenvnos iéfcr ip ioppof i tores . Por lot jualprÍRci-
j o ó . c o n j eos fobre Sando Xhomas^y e l /pá lmente fe ha de mirar por el 
c iu í .5 ' í Maeftro Soto , y Fray Manuel 1 bien de la Ig le f ia , el qual en cl^ 
. * tal ~ " 
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tal cafo, pide que yo me confor 
me con el mas d i g n o , dexando 
eldignifsimo. 
A la confi rmación fe refpon-
He facilmentejque los demás pee 
can m o r t a l m é t e , n o mirado por 
el bie déla ígleí la pero el tercero 
mira may bié por el bié S la Ig í e 
tencia es bien probable, y la tie 
nen muchos hombres doclos, y 
difcipulosde S a n í l o Thomas. 
5yA efta duda fe re íponde , fer 
mas probable lo contrario. A n í l 
loen íeñan muchos difeipuios de 
Sancto Thomas particularmen-
te el Maeftro Medina envnos 
B a ñ . ¿ . 2 . 
q . 63.ar. 
a . d u b . ] . 
conc.j^ 
ÍÍ3,y afsi no pecca mortaimente, j eferiptos/obre Sanólo Thsunas 
ni concurre con ellos al pecado.' en íl lugar c i t ádo jy í u a n d e Me« 
5fLa fegunda difficuítad es,! dina en el lugar citado enladu-
cncafo^ue aya tres e leó tores , y; da pallada ha de sener la mifma 
los dos de ellos eí lan de term¡na- | Sentencia. L a razón es : porque 
dos de vo ta r por el d i g n o , y en en el tal cafo repuede muy bien 
hecho de verdad votan por el.; guardar la ju í l ic ia dif tr ibutiua 
L a duda es,íí el tercero fe podraj eligiendo al mas d igno . Y de 
conformar con eUos y votar por! guardarla no fe íTgue dano algu 
el digno,dexandoeI mas d igno, j no al b en communde la Igleí ia , 
En efta difficuítad el M a e í l r o | como en el cafo pallado. Luego 
ÍBañes eníeña * queaqueltercer obl igac ión ay de dar la honra de 
I eieftor puede licitamente votar ' ^da. a l iñas d i g n o , y votar por 
por el d igno d e x á n d o el mas d i - : el.Efto íe confirma , porque de 
no.Lomifmoenfena el Maef t ro '0 t ra fuerte en las eleftiones po-
Orellana én vnos eferiptos fo-j cas vezCs auria obl igac ión de v o 
bre el mifmo art iculo. Prueuafe tar por el mas digno abfoluta-
lo primero: porque en el tal cafo j mente. Porque de ordinario los 
el d igno fe ha de tener por el ¡ votos eftan det -rminados, y di» 
masdigno,abfolutamente,por- u i d i d ó s e n d i u e r f a s p a r t e s , 
queesmas g r a t o y apaziblea la | A la primera r a z ó n de la con-
mayor parte de losele&ores, y 
delacommunidad,y afsifera de 
mayor prouecho para el bien 
commun. L u e g o podra muy 
bien votar por el . EíTto fe confir-
ma : porque efto conuiene gran-
demente para la pzz^y t ranqui l i -
dad de la R e p ú b l i c a , y para el 
buen gouierno de ella. Luego 
podran votar por el. L o fegun-
do,pOrqueen el tal cafo e l d i g 
no esel dignirsimo,que fe puede 
auermoralmentehablando.Lue 
trana íentencia feha d e r e í p o n 
der , qu • en el tal cafo no es el 
mas d igno abfolutamente, y aísi 
el . tercero no tiene obl igación 
de votar por el que vo tan los de 
mas. N i e í to es neceífario parael 
bien commun, y para la paz , y 
tranquilidad de la Repúb l i ca . 
D e l o q u a l í é refponde ala con-
firmación. A l a iegundaraz-pn 
íc ha de refponder, que aunque 
es verd d > que en el tal cafo íoio 
aquej parece,quefe puede eligir 
g o l ic i to es votar por el.Efla fen ¿ .noralmente, pero eico nace y 
Sum.i .par . Y prp* 
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jpEOcedede5 ladeterminacio i de officiedeeleftor, V « n e l c a l ca 
¡los v o t ó s , y ab ío lu tamcn te ay'' 
Otro mas d igno . 
L a tercera difíicul tac! es ,quá-
do ajr tres oppo{itores,el vno i n 
d i g n o , y el otro d igno , y el ter-
cero mas digno. Y alguna parte 
de^  los votos eíla determinada 
de votar por el ind igno ,y la ot;ra 
parte por elvdigno. L a duda es, 
ñ él tercero eftara obligado aba 
xa r , y defeender a votar por el 
digno íi ay peligro de que faldra 
conlaekc ion el indigno. í>a ra 
zon de dudar es , porque ele'e-
ftor í iempre ella obligado a v o 
fo haze m u / bien el tal o f f i -
c ió . 
^ A la r a z ó n de dudar Te ref-
ponde fácilmente de lo d icho , 
que los beneficios principalmen 
tefe ordenan al bien y v t i l i dad 
dé la I g l e í l a , y a e f t o f e h a d e t e -
ner a tenc ión principalmente. 
L a quarta difficultad es > íi 
el m in i í t r o mas digno que eli-
gen para el beneficio E cclefiafti* 
co y a dieho,ticne obl igación de. 
hazer mas en el mini í le r io de^ 
la I g l e í i a , q ü e el d igno . L a r a -
zon de dudar estporque fino tie-
tarporelmas digno; y e í l o pide ineobiigacipn de hazer mas, que 
la ju í l ic ia d i í l r ibu t iua . Luegole! digno^no aura obl igación de 
obl igac ión ay en aquel tercero i eligir1 al mas digno para clbene-
de votar por eí mas dígno^. ificio Eccle í ia í l i so . Porque el 
• A efta difficultad fe Ha de ref-ldigno ha de hazer lonaifmo , y 
ponder,que no folamente es Üci jlos mifraos minifterios > que el 
to en el talcafo votar por el ci?-imas d igno, 
río , fino que ay p r e c i é obliga-! SjA efta difficultad fe refpon-
cion x fopena depeccado mor ta l ! de , que el mas digno conforme 
de votar por el. EAa. fentencia ja fu mayor dignidad, tiene obl i -
tknen communmente los dirci-igaeion ds hazer mas en el min i -
pulos de San f loThomas , y los fterio , y feruicio de lalglefia: y 
que eferiuen fobre el en el lugar ,por lo menos eflaobligado aba 
ci tado.La r a z ó n emporqué , co- zer mejor el tal minifterio. For-
mo queda d i c h o , los beneficios que mas fe 1c ha de pedir a l , que 
principalmente- fe ordenan af es mas idóneo ; y tiene mas d ign i 
bien,y v t i l idad de la íg le f ia .Lue idadpara feruir mejor la Igíéí ia 
go en el tal cafo ha de acudir al; D i g o lo fegundo , que aunque 
tal bien ,3? yo ta r pof el d igno: ,no eftuuiera obligado el mas 
porque no .preuafezea el ind ig" jd igno a hazer mas miniflerios 
no;y fe figa detrimento grande jen feruicio de la f g l e í i a o a ha^ 
e n j a l g l e í i a . E fto tiene verdad, zer los mejor : con todo eífo 
aunque los eleclores ayan jura-jauia obligacion de eligir al mas 
do de .eligir al nías d igno . F o t ' .digno; para q fe guarda í íc la j u 
que el j uraraento íe ha de enten-
der conforme a lo dicho. P o r 
fticiadiftributiua, y t ambién pa 
ra que a la I g l e í k fe dieííe el me-
qjip ha.d .'jurar de hazer bien e l ' jor m i n i i l r o , que fe le puede 
dar 
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4 a r c 0 n e l tal eftipendio. Y afsi 
fe refponde a la r a z ó n de du-
dar. 
^ L a quinta d i í f i c u l t a d c s , fi 
«s neceflario eligir eí mas digno 
abfolutamente, de todos,los que 
a y , o íl ba f t aeüg i re l mas digno 
de los qne fe opponen al benefi-
cio. L a r a z ó n de dudar es: por-
que la juR-icia dif tr ibutiua obl i -
ga a d i í l r i b u y r los bienes com-
raunes en orden a todos. Lue-
g o no folamente Ce ha de eligir 
cimas digno de los que fe oppo 
nen,fino de todos. 
f A efta duda fe refponde, 
que tan íb íamente ay obl igación 
de eligir el mas digno de Jos,que 
fe opponen ai beneficio. E í l a es 
c o m m u n í e n t e n c i a de todos los 
Doctores , particularmente dif-
c pulos de SanftoThomas , en 
el lugar citado. Prueuafe lo p r i -
mero , de el vfo commun de to-
das las Iglefias de Efpaña, en las 
quales no fe elige , fino el mas 
d igno de los que concurren a Ja 
oppo í l c ion . L o fegundo fe prue 
u a , porque los d e m á s , que no fe j 
opponan, no quieren el tal bien) 
commun. L u e g o noesnece í fa -
rio , el igir el mas d igno de to-
dos , fino de los que fe oppo-
nen. 
A la r a z ó n de dudar fe refpon 
de fáci lmente de lo dicho. Pero 
ha fe de aduertir grandemente, 
que algunas vezes hazen a algu^ 
nos,que quieren fer oppofitores 
que no le oppongan , y dexan 
fe de oppon^ren alguna manera 
c o n t r a í a voluntad. L o q u a l es 
Jmuy malhecho , y es como qui -
tarle el beneficio en alguna ma"| 
ñ e r a . P o n g o e x e m p í o . E lObi f - , 
po,o los míni í l ros de ;el Obi ipo . ' 
tienen a lgún oppofitor al benefí 
c i ó , que no fabe mucho,o no fa« 
be tanto,como otro,que fe quie-
re opponer. Y para que llene el 
beneficio el criado de el Obifpo 
o allegado de los mini í l ros Tu-
yos hazen diligencias con el 
otro para que no fe opponga y 
amenazanle,defuerte, ^ por eílá 
occafion dexala oppo í i c ion . Eí- i 
toes muy mal hecho , y contra 
el bien de las mifmas Iglefias: 
porque impiden la oppofícion 
de el mas digno. Y t ambién es 
contra el b;endc el mas d igno: 
porque fe dexa de opponer con-
tra lu g u i l o , y vo luntad . 
L a fexta difficulf ad es, fi los 
eftatutos de ordenaciones de al-
gunas Iglefias ,enIos quales fe 
manday ordenajque los benefi-
cios de las Iglefias de aquel 
Obifpado no le den , f ino a los 
que fueren de el gremio de la tal 
Iglefia. Ellos eftatutos ,y orde-
naciones ay en el 'Obifpadode 
Palencia. L a razón de dudar, 
para que no fean ju í los es, por-
que para aquellos beneficias pae 
deauer otros mas dignos fuera 
de el gremio de aquella Iglefia. 
Efto íe confirma:porque í n n o -
cencio I Í L Reprehende grande C a . ' a d d í 
mente alPatriarcha Coni lan t i - corem, 
nopol i tano, pon |ue las Iglefias 
Conftantinopolitanas tan fola-
mente las daua a los3 Venecia-
nos, loan de Mayores dize in 
^ . d i í b i n d . '2+. quceíl. oftaua, 
í c nona, que fon leyes inju 
Y i ftas 
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ftas y que no fe han de fuffrir. 
^ A éfta difficultad fe refponr 
de,que los tales eflatutosfon j u -
flos y Sandos , y anfi fe llaman 
D - Tho.-patrimoniales. Efto en leñaSan-
i . z . q . ( í ] : £ l o T h o m a s y todos fus difeipu 
ar t . z. ad los , y todos los que eferiuen fo-. 
quartum bree l , y muy particularmente 
Sot. l i b . } fel Maeftro Soto. Prueuafe lo pr i 
de iuft .q. 'mero 3 porque en muchos dere--
é . art. 2 Jchosertan aprouadoseftos e í la-
ante deci tutos, los quales refiere el Padre 
mam con Maeftro Soto en el lugar cita-
c lu í lo . Se do. L o fegundo fe prneua con 
ad quar . la r a z ó n , porque eftOs. benefi-
tura. cios Eccleíiafticbs fe ordenan al 
bier y v t i l i d a d de la Igiefia.. Y 
por muy larga experiencia con-
f i a , que las lg le í ias ,c tiene femé 
já tes cftatutos, tiene mejores cu 
ras,y mas Sanftosjy mas doftos, 
y mas vtiles a la Iglef ia : porque 
eftan mas aífeclos a las mifmas 
Igleí las . Luego los tales eftatu* 
tos j u í l o s fon y fanftos . E í l o fe 
cófirma, porq de ordinario eftos. 
tales reíiden mejor. Y l a reí id^n-
cia es vna gran cofa en los cu-, 
ras, 
5f A la razón, de dudarTe r e f 
ponde x que los ben.r ficios Eccle 
fíaíticQS principalmente fe orde-» 
nan al b.ien y v t i l idad de a Igle-1 
fia. Y los t a ^ s e í t a t u t o s c a u f a n ! 
grande bien en lalglefia : y an-, 
íi Ion l íci tos y fanaos. A la con-
firmación fe refponde,que Inno* 
cencio» \ 11. lurtamente repre-
hende a aquel Pat.riarcha: por 
que como confta de el mifmo ca 
p i tu lo , no. lo hazia por el h'-Qn 
de las íglefias , f i n o porque lo 
1 ftuia p r o m e í i d o afsi a los Vene-
cianos', y en los tafefe efbtutos 
pretendefe el bien de las Igle-
fias.. Pero ha fe de aduertir ^ que 
fi en las tales Iglefias de el gre-
mio de eilas.no v u i e í í e d i g n ó , y 
i d ó n e o , en el tal cafo auian le de 
eligir de fuera.. Porque lostales 
e í la tu tos , tan folaménte tienen 
fuerza en quanto no t k n e n re-
pugnan.c iácon el,derecho natu-
ta l . Y tendrianla fi quifieííen? 
que fe eligieíTe el indigno de 
el gremio de lalglefia. 
^ L a feptima, difficultad es 
en particular , de el Summo Pon 
tifice , fi tienen ob l igac ión los 
Cardenales de eligir el mas d i g -
no , abfolutamente. L a r a z ó n 
de dudares: porque en el dere- Ca. opor 
cho ay v n ef ta tuto , que elijan tebat , & 
de él gremio de los Cardenales.'c nuilus 
Y cierta cola es > que puede áucr 70-d. 
o t ro mas digno fuera de el col-
legio de los Cardenales. Luego 
no es neceífarío eligir fiempre al 
mas digno., , 
„ TjA efta duda digo lo prime-
ro , que fino vuieí íe d igno pa* 
ra el tal officio de e l collegio 
de los Cardenales, y fin duda 
ninguna aüian. de eligir de lo& 
que eftan. fuera de él col legio. 
Ef io es commuh fentencia de 
todos los Do&ores en el l u -
gar citado. Prueuafe de el de-.Ca. inn® 
recho , en el qual fe detenni-jmine D o 
na. e í l o . E l l o fe confirma: por- m i n i . a 3. 
que eíle es el Derecho naturals'd. 
qUe. fe elija por lo menos el 
que fuere d igno . Luego no 
auiendo. d igno en el Coilegio 
de los Cardenales , han le de 
eligir defuera. Verdades, que 
; de s 
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de ordinario aura digno , y ido-
neo en el Collegio de los Carde 
nales. Porque fiempre ay allí 
hombres muy Dof tos y fandos 
y de gran prudencia. 
f D i g o lo fegundo, que el efta 
tu to y Derecho , que a y , que fe 
elija el Pont í f ice de el Collegio 
de los Cardenales es j u í t o , y 
Sanfto,auiendo idóneo y d ig -
no. Efto enfenancommunmen-
te los difcipulos de Sandio 
T h o m a s , en el lugar citado , y 
el Maeftro A r a g ó n en la fegun-
daconclufion. Prueuafe lo. pr i -
mero de el Derecho citado en 
larazon de dudar, y de el que 
t raximospor el dicho primero^ 
en los quales expreífamente fe 
manda, que fi vuiere i d ó n e o en 
el Collegio de los Cardenales fe 
elija el Pont í f ice de a l l i . Y anfi 
j no fe como el Padre Maeftro So 
j t o en el lugar citado dize , que 
' no ay tal ley. L o fegundo fe 
prueua: porque regular, y com 
munmente en el Collegio de los 
Cardenales ay hombres muy 
Sanftos y D o ¿ l o s , y que con la 
experiencia de los negocios tie 
nen gran prudencia para gouer 
narla Sede Apoí lo l i ca . Y f i los 
eftatutos de el igir para curas de 
las Iglefias proprias , y de el 
gremio de ellas fon fanftos , y 
buenos , como queda dicho: 
por la m i f m a r a z ó n l o fera 
efte. ' 
f D i g o lo tercero , que de 
el Colegio de los Cardenales 
ay obl igac ión de eligir al mas 
digno , fopenade peccadomor 
tal , y grauifsimo. Enef tocon 
Sum.i .par t . 
uienen todos los Doftores cita-
dos. Porque de otra fuerte fe 
haría gran d a ñ o a f bien com-
mun de toda la Iglefia , y al 
bien particular de el mas d i g -
no* . . 
A la r a z ó n de dudar fe ref-
ponde fáci lmente de lo que 
queda dicho en el fegundo d i -
cho. 
O^aua di f f icu l tad , fi es l ic i -
to el eftatuto, que ay en algunos 
beneficios , que tienen cuy da-
do de almas , de que fe elija 
de t a l , o tal famil ia ' , o de tal 
y tal ' lugar. L l a m o eftatuto la 
inf t i tucion de algunos: benefi-
cios curados-, que fe inft i tuye-
ron con algunas condiciohes de-
terminand o las pérfónas y las ca 
lidadesde ellas que féan parlen 
tes o de tal lugar. L a r azón 
de dudar e » , porque eftos be-
neficios curados, fiemprefehan 
de dar al mas d i g n o , c ó m o 
queda -determinado > particu-
larmente) que eftos beneficios 
defpues de ín f t i tüydos tienen 
r azón de'bienes commun es, y 
públ icos . Luego han fe de dar 
a los mas dignos , conforme a 
las leyes de|jufticia d i f t r ibu t i • 
ua. En efta difficultad , y pór 
efta r a z ó n loan de M a y o -
res tiene , que en eftos benefi-
cios fiempre fe ha de eligir el 
mas digno ,1 y por configuien-
te deue dez i r , que aquellas con 
diciones fon iHicitas,y lo mifmo 
e n f e ñ a S o t ó . 
En contrario parece, que ha-
ze el capitulo Monafter ium, 
en el quai fe concede facultad 
loa . M a . 
i n 4 . d . 
14.q. p . 
Soto libí 
3. de iuí-





c, M o n . 
fterium • 
' i 6. q. 7 . 
X 5 al que 
3<a Fray Pedro de Ledefma. 
(al que in í l i t i i^e monafterio > 
que pueda e l ig i r Prior con tal 
condic ión que fea bueno al 
aluedrio. de el Obifpo. Y el 
Pr ior es cura de almas. Efto 
íe confirma lo primero , por-
que el tal beneficio no es ab 
folutamentc bien commun , íi** 
no con las tales condiciones, y 
en orden a las tales perfonas. 
Luego no es peccado d i l t r i 
buyr lo entre las perfonas", que 
nombra el beneficio. Confirma 
fe lo fegundo : porque como 
queda dicho los eftatutos, que 
mandan que-fe elijan para los 
beneficios curados de el gre-
fto enfeña Mayores , y Soto 
y communmente los difeipu-
ios de Sanólo Thomas , en el 
lugar citado. L a razón es: por 
que es en detrimento de la Ig le-
íia , que los. beneficios cura-
dos , no fe den a los mas d ig ' 
nos. Y el que infl i tuye el be 
nefício pretende augmentar el 
bien commun. Lucero no esli-
c i to . E í lo fe confirma : por-
que, parece que fe figue gran de 
tr imento en la Igleíia , y no 
ay bien ninguno con el qual 
fe puedan hone í la r eftas con-
diciones. Luego no es l i c i to . 
Y ellos Doclores enfeñan que 
m i o d e l a m i í m a Iglef ia , fon ju- icn el capitulo m o n a í l e r i u m t a n 
í l o s y fanftos. Luego loraifmoj folament-í fe dize , que la tal 
fera.de el, que in í t i tu j 'e el tal bei eiection es valida : pero no fe 
neficio con aquellas códiciones. | dize que es licita. L o fegun-
A efla duda digo lo prime-jdo , que en aquel capitulo fo-
ro : que fino yyieíle d igno i l9rP*ente fe concede, que la pri-
entre aqueiles , qt® nombra mera vez pueda eligir PrioE 
el inf t i tuydor , ' e a u i í \ de e l ig i r ;d igno , por la, commodidad 
para el tal beneficio de otros, j temporal de el Monafterio.Por 
La.razones , porque G mprciqne el que el infl i tuyere ten-
es derecho natural , y diuino, Idra mas cuydad« de . las cofas 
que fe elija el i d ó n e o . Por lo ¡ temporales , y principalmente, 
qual lasta'es co.ndiciones fe han , porque entonces fe in í l i tuye el 
de entender con e í le l i n i i t e , y ! monafterio de fus. propriosbie-
n o d e o t r a f u í r t e . ines , y aun no eí la i n f l i t uydo . 
D i g o lo fsgundo fer muy jY aísi como puede nombrar el 
probable , que en los be.níf i - ' lugar , y los Fray les, afsi pue-
blos curados no es licito poner ;de nombrar el Pr ior . Y no es 
aquellas condiciones , que íe lacceptacion d<í perfonas., por 
de al confanguin.eo , o que;que aun no es bien commun 
tiene tales condiciones ,.; í<no |Seríalo , í ino fe eligieííe el mas 
es quando todas las d.emas co .digao ckípues de infeitUydo el 
fas fon iguales. Y.aní i en e í t o s 'mona f t e r i o . Y a las confirma-
beneficios no baila elig;r eLci.ones.es fácil de rcfponder-de 
digno , fino quede neceísidad lo dicho en las razones. E l l a 
fe .ha.de eligir e] n-jas d i g n ó l e s la fentencia , que fe deue1 
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feguir , como confia de el vfc 
de la Igleí ía , que no a d m i t í e 
beneficios curados con femejan • 
tes condiciones. 
^ D i g o lo tercero , que no 
me parece cofa muy improba-
ble de2ir , que las tales condi-
ciones fean licitas. Eftafenten-
cia tiene Fray Manuel Rodr i* 
guez in Summacap. 106 . con-
Clufione íexta. Y cita por ella 
a Couarruuias in regula pecca-
t u m . L o m i í m o tiene A r a g ó n 
v b i fupra. Porque las razones, 
que hizimos en contrar io, t ie- i 
nen alguna aparencia. Y tam-
bién fe puede efto ordenar al 
bien commun de la Iglefia. L o 
vno , para que otros fe afficio-
nen a in f t i tuyr otros femejan-
tes beneficios. Y lo o t ro ^ por-
que auiendo de fer d igno los 
<jue tuuieren aquellas condi-
ciones , fe efmeraran en hazer 
fe mas i d ó n e o s , como aconte-
ce en los beneficios patrimonia 
ies.Conforme a efta fentencia! 
ay obl igac ión de el igir al mas 
digno de aquella famil ia , o l u - | 
gar. Pero como digo , la 
primera fentencia es mas pro-
bable , y es la que fe ha de fe-
guir . L o que queda dicho de 
el eleñor en femé jantes bene-
ficios curados , fe ha de dezir 
de el p a t r ó n y de el heredero, 
que tiene la mifma au thó r idad 
de nombrar. 
«íjLa nona difficultad es, de 
el que tiene au thó r idad de pre-
fentar a Obifpados-, o benefi-
cios curados1 , fi tiene obliga 
«ion de eligir, al mas digno > o 
fi bailara, que elija el d i g n o . L o 
mifmoés de el ,¿1 tiene derecho 
de patronazgo. En eíla d i f f i -
cultad el Padre Fray Manuel 
R o d r í g u e z enfeña , que elpre- |Ma. R o -
fentero , jr patrono de a lgnn |dr ig . i a 
beneficio curado , o ObifpadoTum.cap. 
cumple muy bien con fu mini- ' i itf.Con 
ftcrio, prefentando el que fiie!-:claf.6.& 
re d i g n o , aunque no féaelmas'coriC.7¿ 
digno . L o mifmo enfeña Cefarj 
Lambert ino, y lo^mifmo enfeña Ccfar L a 
otros Canoniftas. Efta fenten-lber.deiii 
cia fe prueua de el derecho en re patro» 
el capitulo monafterium en e l p . q . id*, 
qual fe dize , que el que hizoiart .3 . tí: 
a l g ú n m o n a í l e r i o de fus bienes| l y . c . m o 
proprios , puede poner Prior,co ' nafteriú. 
m o n o fea indigno. Y el Conci |<7 .q. 7.' 
l io T r i d e n t í n o , hablando dé los Co- T r i . 
patrones Eccleílafticos , dize;fef.24. c. 
que han d i eligir ai mas d igno, ^  1. dé te» 
y de los patrones feculares dize form. 
que bafta, que prefenten el ido-
neo. Luego por lo menos ios 
patrones feculares no eftan obli 
gados a elegii* los mas dignos. 
L o fegundo: porque el que tie-
ne derecho depre íen ta r lecular, 
porque h i z o , y i n í t i t uyo el be-
neficio curado de fus ptoprios 
bienes: púdolo haker coñ las con 
diciones que quifiere, como or-
den e,que fe elija el i d ó n e o . L ú e 
go el cumple muybien con fu m i 
nif ter io ,preíentádo el i dóneo . Y 
lo mifmo han de dezirconforme 
aef ta fen téc iade Josherederosjq 
fucéden en el tal patronazgo. 
Efta fentencia quanto aeftospa 
trones fcglares,es probable. Y pa 
ra declaración de efta duda. 
• D i g o lo primero, q hablado de 
y ^ ios 
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los patrones, q tiene derecho de 
prefentar, por fo lopr iu i l eg io , y 
cocefsió de el Sumo Pontifice,q 
eftá obligados debaxo de pecca 
do mortal a prefentar el masdig 
no , como el mifmo Summo 
Pontifice. Eftedicho tienen to 
dos los Doftores citados,, y 
muy particularmente el Maef-
t ro So to , y Couarruuias. Prue 
uafe lo primero de el Concil io 
T r i d e n t i n o , en el lugar imme-
diatamente citado. En el qual 
Sot. l i b . 
3. de iuf-
t i t i a .q . 6 
art .2 . có-
c luf .p . 
Coua. in 
reg.peca-
t u m p . 2. fe dize , que los patrones , que 
§ . 7 . nu . • tienen derecho para prefentar a 
Obifpados , han de eligir los 
mas dignos , y en el capitulo. 
18. D e los patrones de la lg le -
fia dize r que eftan obligados 
a prefentar los mas dignos pa-
ra las Iglefias parrochiales, L o 
fegundo fe prueua , porque ef-
tos tales patrones fuceden en lu-
gar de el Summo P o n t í f i c e , y 
con el mifmo derecho , que el . 
Luego como elSummOiPonti-
fice efta obligado a eligir los 
mas. dignos : anfi t a m b i é n los 
tales patrones. Todas las razo-
nes , que conuencen , que el 
Obifpo tiene obl igación de eli-
g i r al mas digno , conuencen 
lo mifmo de eftos tales patro-
nes. 
D i g o lo fegundo , que no 
es improbable , que los patro-
nes feglares , que tienen dere-
cho de prefentar , porque in-, 
.ftituyeron el beneficio , y le 
dotaron: cumplen eligiend o el 
digno ; pero mas probable es, 
que tienen obligaejon de pre-
fentar el mas, digno. , Efte d i -
cho tiene dos partes. L a prime 
ra fe prueua con la authoridad 
de los D o l o r e s , que j a tie. 
nen , y con las razones hechas 
al principio. L a fegunda parte 
fe prueua con la authoridad de 
los Dodores que la tienen , y 
con las razones hechas por el 
primer dicho , que conuencen 
efta parte. Efto fe confirma: por 
que como queda dicho mas pro 
bable es , y efta en el v fb ,que 
no puedan i n f t i t u y r beneficios 
curados , con efta ley , y con 
dicion : que no eften obliga-
dos a eligir al mas digno. L u e -
go los patrones , que tienen 
obl igación por efte t i t i l o , 
han de eligir al mas d igno . 
• A l primer argumento en con 
trar io fe, r e íponde , que tan 
fojamente conuence , que la 
prefeneacipn de e l d i g n o es va-
lida. A l fegundo argumento fe 
réfponde , que aunque el be-
neficio fe in f t i tuyo de los bie-
nes p ropr íos . : pero hizof? bien 
commun y acep tó lo Ja Iglefia 
con efta ley , y c o n d i c i ó n , p o r 
lo menos v i r t ua l , y interpre-
tatiuamente, : que el tal bene-
ficio fe auia de dar al mas d igno. 
D e lo qua l í e figue)que losRe 
yes d e E f p a ñ a , y otros Señores, 
que tienen pr iui legiojy concef-
fion j de prefentar a les Obifpa-
dos, y a otros beneficios cura» 
dos,tienen ob l igac ión de prefen 
tar al que fuere mas d igno. 
L ^ decirna difficultad es,de el^ 
confirmador delaele¿i:¡on)fípue 
de cófirmar la eleélion de el d ig-
no,quando fe ha deseado el mas 
digno* 
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d igno .La razón de dudar es:por 
que el confirmador de^la eleftiÓ 
es caufamas efficaz. L u e g o í i el 
que elige.o prefentaha dee l ig i r , 
y prefentar al mas dignoiel con-
firmador no. ha de confirmar, fi-
no al que fuere mas d i g n o . Por-
que el t ambién es d i í l r i buydo r 
de los bienes communes , ydeue 
guardar la forma de l a ju í l i c i ad i 
í l r i b u r í u a , dando el beneficio al 
mas d igno . 
^ D i g o lo primero^ En n i n g ú 
cafo es l ic i to confirmar la ele-
d ionhechaen el ind igno . E í la 
refoluciones commun entre to 
dos los Doótores en^el.lugar c i -
tado,y muy en particular lo de-
termina A r a g ó n en ellugar cita-
do en la quinta conclufion,La ra 
zon esrporque el ta i no es i d ó n e o 
para el tal beneficio. L u e g o no 
lo puede confirmar . Porque la 
ta l confirmación feria en graue 
d a ñ o , y detrimento d é l a Ig le -
fia , y contra el bien commun. 
Por lo qual , í i v n P a t r ó n prefen-
to v n ind igno , le han de repeler, 
y el ha de boluer a prefentar, co-
m o lo refuelue Lamber t ino . 
D i g o , lo fegundo: íl el que 
prefentanfuere d igno , el confir-
mador e í la obligado a admit t i r -
lo ,y confirmarlo. Efto enfenan 
todps los D OGlores,citados,par-
ticularmente el Maeftro B a ñ e z , 
y A r a g ó n . Prueuafe lo primero 
de el De recho , y de el Gonc/lio 
T r i d e n t i n o ¿ L a r a z ó n estporque 
el digno en femejantes: eleóiio-
nes tiene derecho, y de juft ícia. 
Luego el confirmador efta bbl i 
gado a confirmar la tal eleftion, 
y fino la confirma podra appe-
íar ál fupenor. Y eí lo es neceí-
fario para la paz , y t ranquil i -
dad d é la Kepublica, y para que 
no aya pleytos. Y porque ,ay 
algunas ele&iones, enlas qua-
les ehelefto no adquiere dere-
cho ninguno , fino que puede 
el fupcrior libremente confir-
mar la eleftion por e í l a t u t o , 
o priuilegio , como en nueftra 
re l igión fe. prueiia en particu-
l a r , que deua confirmar la tal 
eleftion . Porque el d i g n o , que 
el igió la mayor jparte de el Ca-
p i tu lo es mas amable , y mas 
apazible para la tal Iglefia , y 
por configuiente fera mas v t i l 
yprouechofo para ella . Luego 
el confirmador tiene obl igación 
de confirmarla: teniendo aten^ 
cion al bien commun de la tal 
comm unidad. 
f : D i g o l o tercero : quef ia l 
confirmador le prefentan mu-
chos , como fuele acontecer 
en algunas elcátiones , e í la 
obligado a el igir al mas d igno 
de aquellos , que le prefentan, 
y aquel t a n folamente deue 
confirmar : y haziendo-lo con-
trario peccara m o r t á l m e n t c co-
mo fi fuera eieftor . E í l o en-
feñan communmente los D o -
¿lores citados, y particularmen-
te Aragon ,y Fray Manuel R o - Manue l 
driguez...- i R o d r i g . 
1^ L a razon es Í p o r q u e é ¡ t a l ; i n fum. 
confirmador en eí le cafo tiene ca. i o <í. 
r á z o n - d e e le f to r . L u e g o de-1 con, n . 
ue eligir al mas digno . QUQ 
tenga r a z ó n de éieólor con - ( 
f ía m a n i f i e í l a m e n t e : porque íej 
7 5 pre» 
54^ Fray Pedro de Lcdcfmai 
^ prefentan muchos. 
f D go lo quarto : fi el que 
prefenta es pa t rón eccleííafti-
co , que tiene obl igación de 
prefentar al mas d igno , el 
confirmador parece que no tie-
ne obl igación de admit t i r al 
d igno , Efto enfeñan algunos 
D o f t o r e s : particiilarmente A r a 
gon , y Fray Manuel K o d r i -
guez en los lugares citados, 
% L o primero : porque «1 
Conci l io T r i d e n t i n o en el lu« 
gar citado lo determina aní i . 
V L o regundo1 : porque el 
prefentero , pecca mortalmen-
te no prefentando al mas ^ i i g " 
no . Luego el confirmador, 
no deue de confirmar la tal 
obl igación de mirar por el bien 
commun de la mi íma íglef ia . 
Luego íi pueden dar a la Igle-
íía mas digno min i í l r o obliga-
ción tienen a darfeíe . 
^ A eí la difficultad d igo 
lo primero , que los , que re-
í i g n a n en fauor de el indigno 
fabiendo , que es indigno , o 
deuiendolo faber , peccan mor-
talmente. Efto enfeñan todos 
los D o l o r e s , y difcipulos de 
Sanólo Thomas en el lugar cita-
do . L a r a z ó n es clara : por-
que el tai , quamo es de fu 
parte da min i í l r o indigno a la 
Iglefía . Por lo qual pecca 
contra el bien , y v t i i i d a d de 
la mifma Ig l e í í a . D i x e , quan 
clef t ioh . D i x e el pa t rón E c c í e - | t o es de fu parte : porque el 
í laftíco > porque hablando de iSummo Pont í f ice admirte las 
ei feglar , diximos fer muy írefignacionés en forma de d i -
probable , que cumple confu^gno , comet iéndolas al offí-
officio prefentando al d i g n o . Icial de el Obifpo , con los 
Y aní í el confirmador puede lexaminadotes fynodales . D e 
y deue confirmar el digno que i lo qual fe í ígue , que el que 
le prefentan . D e lo dicho fe | quiere reí ígnar el beneficio de-
refpondé fácilmente a la r a z ó n i ue bazer diligencia fufficien-
4e dudar. te para faber , íl aquel , en 
«f L a vndecima -difiícuítad i quien quiere re í ignar es d i -
es ^ 4c los curas , que refignan gno . 
los beneficios curados : Íx eftan | y D igo lo fegundo , que los 
obligados a refignar ea el mas que r e í ignan ,cumplenc5 la obl i -
dignex p a c i ó n , que tienen refignan-
L a r a z ó n da dudar es, do fus beneficios en fauor de 
porque los elcí lores e í l a n o b l i - el d i g n o . Efto enfeñan to-
gados a e l ig i r al mas d igno , dos los difcipulos de -Sanólo 
Luego los , que refígnan t a m - ¡ T h o m a s e n el lugar citado,par-
bien deuen re í ígnar en el mas ticularmente el Padre Maeftro ^ . -¿ - , i 
d igno . Porque es la mifma r a - B a ñ e z 5 y elPadre Maeftro Ara-1 ^aiC^*14 
zon . Efto fe confirma : por- gon : 'y efto enfeña Cayeta-j j11111'^ 61" 
que los tales t ambién tienen; no , y le í í g u e n todos los D o - j ^ . ^ 1 1 ^ 
___________ L " I - 2 
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'Cap. 
hac. 
dec i mis 
cconfa l . 
d o r e s . Prueuafe.lo primero 
de ei v i o commun de la Igle-
fia. E l Papa en íemejantcs re-
renunciaciones nunca pide , l i -
no que el min i í t ro , en quien 
fe religna , fea digno , y idó-
neo. 
L o fegundo fe prueuatpor-
que el tai beneficio no íe di» 
í t r ibuye como bien commun, 
fino refignafe , como bien pro-
prio y9 part icular . Luego no 
ay obl igac ión de darlo al mas 
digno , y de guardar las le-
yes de juft icia diftributiua. 
Porgue folos los bienes com-
munes fe han de dif t r ibuyr 
en efta forma . Pero hafe de 
aduertir , que eílas renuncia-
ciones , y refignaciones de be-
neficios en efte tiempo no las 
pueden hazer los Obifpos , fi-
no íolo el Suramo Pont í f i ce . 
|Si el Obifpo proueyeíTe el be-
ineficio por v i r t u d de la ta l re-
jfignacion ,, o renunciación : la 
j tal prouif íon feria n inguna , y 
¡fe auia de tener el tal benefi. 
ció por vaco totalmente. Por-
^ que afsi lo determina P i ó quin 
ponde fácilmente de lo dichOi 
que en ei tai cafo*, el que re-
í i g n a , no diftribuye a lgún 
bien .commun , y aísi no tfta 
obligado a refignar en ej'mas 
digno : pero e l e l e ñ o r fi,por* 
que diftribuye a lgún bien com-
m u n , 
f A la conf i rmación fe peí* 
ponde , que refignando t n m i -
niftro digno no fe haze daño 
a la Igleí ia . Por lo quai no es 
peccado. 
^ L a d u o d é c i m a diffieul» 
tades en particular de el Sum-
mo Pont í f ice , fi eíla obliga», 
do a eligir al mas digno.^ 
L a r azón de dudares:por-
que el Summo Pont í f ice es- fe-
ñor de los beneficies. L o qual 
fe echa de ver , en; que fi da 
el beneficio curado al i nd igno , 
valida es la colación . Luego 
no tiene obl igación de eligir ú 
mas digno.-
^ E í t o fe confirma : porque 
la difpenfacion de el v o t o , y la 
concefsion de las indulgencias 
no fon validas , fino ay caufa 
razonable : porque no es i 'éñor 
, t o en, v n mompropr io , quelfino defpenitro . Luego fi la 
colación de el benefició .hecha 
aun al indigno es valida ^ srgu 
hizo el año de 15-6 7 
f T a m b i é n fe ha de aduer-
, t i r : , que eftas refignaciones 
de jure na fe j ¿ n ¿ e a¿m-ltt¡r tan fa. 
P^tro 'c* cilmente , particularmente los 
^ po 0í regrc í lbs para defpues de la v i -
^'C''1.*,. da . Porque parece que es he-
L o n c u i o " „ , , r • v A / 
T r i d fef s beneficios . E í t o le 
' j determina en ei Derecho? y en 
el Concil io T r i d e n t í n o . 




m e n t ó es , que no es defpenfe-
ro , fino feñor , y por confi- p " j - ^ i 
í . l . q . ' ó j 
art.z^ad* 
gu íen te no eí la obligado a eli-
g i r a! mas d igno. 
^ A efiadifficultad ferefpóíi-
de^que el Summo Pont í f ice efta ° 
obligado a eligir los mas dig- : 
nos a los bentficios rcurados.l 
Eflo enfeña S. Thomas y todo»! 
. > - - t 
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fus difcipulos,y; t o á o s l o s D o -
X j L a r a z o e s v p o r q e l S ú m o P6 
tificeno e s í e ñ o r d e l o s tales be-
nefíciosjíino deípenfero . Lue-
^o halos de dif t r ibuyr , como 
ienes communes , conforme a 
tal , a nombrar los mas d i g -
nos. 
f L a r a z ó n de dudar es : por-
que el Concilio T r i d e n t i n o t x -
preíTamente d i z e , que digan al 
Obifpo todos los idóneos , y 
que fueren dignos , y d« ellos 
las leyes de jufticia diílribu«}cl Obifpo elija el mas d igno . 
t i u a . E f t o fe confirma : po r - |Luego la obl igación de los ta-
que refpeílo de eftos beneficios les examinadores no es mas, 
no tiene mas derecho el Sum-'que nombrar los dignos, 
mo Pontifice en toda la Ig le j f En efta diffícuit&d la pr i-
fia , que cada Obifpo en fu.mera fentencia de a lgunosDo-
Obifpado. Y los .demas^bif- jf tores es , que los examinado-
pos eilan obligados a eligir el. res cumplen con íu obl igación, | 
mas d igno para eftos benefi-nombrando los idóneos , fin J 
cios. Luego también elSummo nombrar el mas i d ó n e o . E í l o ; 
Pontifice. parece que confta de el tex-
1^ A larazon de dudar con fu to de el mifmo Conci l io , que 
confirmación fe ha de refpon-jlo dize an f í . Y de l o s , que 
der , que el Summo Pontifice ' juzgaren por idóneos los exa 
no es feñor de los. beneficios 'minadores, el Obifpo hade eli-
Eccleíiafticos , fino tan.fola- jgir el mas idóneo , y a e l , y 
mente defpenfero. Verdad e s , í n o a otro ha de dar el bene 
que la col lación de;€l. beneficio'ficio. 
hecha a l indigno es val ida: no ^ L a r a z ó n , porque los exa-
porque el Papa fea .feñor dé iminadores no han de nom 
Jos beneficios , fino porque es!brar mas , qüc los dignos , y 
afsi neceífario para el b i e n c o m - ' i d ó n e o s es efta . 'Porque el 
mun , y para la paz , y fofsie-iQbifpo esél gouernador de t o 
go de las confciencias . Pero.'do el Obifpado , y a e l p e r t e 
Conci l . 
Tr id . ie f . 
i + . c , l i 8 
la concefsion de las indulgen 
cias , o diípenfacion de el- vo-
to , fin caufa razonable no va-
le : porque no es ncceííario pa-
ra el bien y v t i i i dad de la mifma 
í Iglefía. 
j f L a tercia decima difficultad 
jes, de los examinadores í y n o -
: dales para los beneficios Eccle-
¡fíaílicos , que pone el Con-
I cilio T r i d e n t i n o , fi eflan cbli-
¿ gados fopena de peccado mor-
ncce mirar por el bien com 
mun : y anfí puede aconte-
ceif s que el anas digno , que 
podian juzgar los examinado-
res , no cumpla para cj bien 
commun de el Obifpado , que 
llene el t a l beneficio . Y por 
efta r a z ó n el; Concil io remit-
t io laeleftion de el mas digno 
a folo el Obifpo , quedeue m i -
rar lo que cumple al bien de to -
do el Obifpado. L a fegunda 
r a z ó n 
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r azones: porque el Concil io qui 
ib guardar eíle- refpeólo a los 
O b i r p ó s , y no qüifojque los exa-
minadores le nombrailen almas 
d igno , fino los dignos. Porque 
fi acafo por algunas juilas caulas 
conuenientes al Obifpado , no 
dieíTe el beneficio atmas d igno , 
que ellos j u z g a í í e n , no v u cile 
efcandalo en el Obirpado,de,que 
el Obifpo no dauaios beneficios 
a los mas d ignos : con todo eílb 
el examen es dé mucha v t i ü d a d : 
porque por lo menos el Obifpo 
no podra dar losbeneficios, fino 
a los d ignos , y las. lglefias t en« 
dran minií l rQs dignos.. Pero el 
Obifpo no efta obligado a eligir 
al mas d igno . A n f i tambien eí ta 
obligado a inqui r i r , qual es el 
mas digno,abfolutament,e en or 
den al bien c o m m u n , o por via 
de los examinadores fuera de aq 1 
juyziOjO por otro camino .. Efta 
fentencia me pareció, ami en al-
g ú n tiempo ciertaty los O b i t o s 
de ordinario fe quieren gou r-
nar por ella,y no quiere, que lo . 
examinadores nombren ios mas 
l amen té loá dignos, fino que t ie-
nen, ob l igac ión de nombrar ios 
•mas d ignos . Defuerte , que: he-
mos de cófiderar, cj los examina-
dores fon como inftrumentos de 
el mifmo Obifpo,y miniftros de 
la Iglefia para :ayudar a d i f t r i -
buyr los beneficios, en los mas 
dignos.Por lo qual les corre ob l i 
gació de juzgar ,y declarar, qua-
ies fon los mas dio-nos. Ef to tie-
ne fundamento en el Conci l io , 
el qual dize ,'que acabado ei exa-
men,losexaminadores deciaren 
todos los que j u z g á r e n ler ido-
n e o s . e l Obifpo de aqueiíos h á 
de eligir el ;que juzgare fer mas 
idóneo , ya aquel hade dar el be-
neficio.Eftas palabras bien pode 
radas bien claramente dan a en-
tender , que los examinadores 
han de juzgar de la mayor cíigni 
dad dé los oppoí i tores . . Porque 
de otra fuerte,, HO podr í a el O b i f 
po juzgar,,qual es, el mas d igno: 
porque ha de j uzgar por v ía de 
los examinadores.Efto fe confir 
ma y claramente fe conuence, al 
parecer de el m o t u p r o p r í o de 
d i g n o s , fino, tan folamente los.jPío, V . que trayamos arriba , y 
dignos..Verdad .es,, que algunos! efta'en v i o . E n el «qual declara, 
Obifposcelofosde lajuffcicia j y vque puedan apelar d é l a eleftion 
que quieren hazer muy bíeni i i 
o t f í c io ,y con gran re&itjád g u -
ftan y quieren que les nombren 
los mas dignos , para de ícargar 
bienfu conícienciavEfta. íenten-
cia parece, que tiene fundamen-
t o en ía corteza de las palabras 
de el Concilio.. 
5¡La fegunda fentencia es,que 
los examinadores no cumplen 
con fu officio nombrando tan lo 
de el d igno , que haze el Obifpo 
d í x a n d o al mas d i g n o . Sí ios 
exaiTunadcres j u r í d i c a m e n t e no 
nombran al mas d igno , fino tan 
iolamente los dignos.jamas po-
dra auer lugar la tal apelación» 
Porque nunca podra collar , que 
el O b i í p o el igió el digno)dexan 
da ei mas d igno . Efta íentencia 
tienen algunos hombres doólos» 
y v í an de ella.. 
efta 
3^5 Fray Pedro de Ledefma; 
«¡i A efta diff icultad d igo lo 
p r i m e r o , que los examinadores 
fynodales de officio^y fopena de 
peccado mortal,eftan obligados 
a nombrar los que fon dignos, 
no nombrando por dignos los 
que no l o fon : fino excluyen-
dolos . Efto confia ante todas 
cofas de el C o n c i l i o , que lo de-
termina anfi. L a razones clara: 
porque fi nóbraífen por dignos 
los que en hecho de verdad no 
lo fon , pod r í an fer caufa d é l a 
mala elcftion , y de el d a ñ o que 
viniefíe a la Republicajpor no 
tener mini f t ro d i g n o . Luego 
feria peccado morta l y gra-
ue . Pero hafe de aduertir, que 
conforme al tenorde el Conci-
l io T r i d e n t i n o , los examinado* 
res no han de juzgar ni declarar 
los dignos tan folamente en fcié 
cia y íaber , fino t ambién en las 
demás calidades , quales f o n , la 
edad,y la v i r t u d , y la prudencia. 
Porque anfi lo determina el Có-
cil io T r iden t ino en el lugar cita 
do . Miradas todas las calidades 
deuen juzgar la dignidad, o ma-
yor dignidad. 
f D i g o lo fegundo^ue la pr i -
mera fentencia es probable: pe-
ro mas probable me parece la 
fegunda íentencia. Y los Obif-
pos , que quieren defeargarfus 
confciencias la deuen feguir , y 
conefto cumplen con Dios , y 
con Icfr hombres. L a primera 
parte fe prueua con las razones 
hechas en fu fauor. L a fegunda 
fe prueua con las razones he-
chas por la fegunda fentencia, 
que fon muy mas aparentes, 
i y particularmente c o n e í motu-1 
iproprio , que tiene _difficil i o J 
lucion . S e g ú n efia fentencia 
los examinadores de officio tie-
nen obl igación de guardar la 
forma de la jufticia d i f t nbu t i -
ua , y fino la guardan peccan gra 
uifsimamente. De , lo dicho fe 
refponde fácilmente a la r a z ó n 
de dudar. 
f Auicndo comentado 3' tra-
tar de los éxaminadores fera ra-
z ó n declarar todas las cofas, 
que pertenecen a los examina-
dores,ylas calidades,que han de 
tener. 
<[j Ante todas cofas los exami-
nadores neceíTarios para leme-
jantes beneficios han de fer tres 
por lo menos. Defue r t e , quef í 
no vuieífe tres examinadores 
fynodales,la eleftion de benefi-
cio hecha finios tales feria i r r i -
ta y nulla. Ef io determina el 
Concil io en el lugar citado. 
L a r a z ó n es ; porque la ele-
¿Hon para beneficio curado fe 
hizieíle con authondad,y apro-
bación de tres teftigos gra-
ues. 
«rEftos examinadores los han 
de nombrar cada año en los fy-
nodos de la d i o c e f i , y el nom« 
bramiento ha de hazere lObif -
p o , o fu vicario, y ha de propo-
ner feys por l ó m e n o s , quefa» 
tisfagan al fynodo, y fean apro-
bados por el. De fuer te , que el 
nombramiento el Obifpo ,,lo fu 
vicario lo ha de .hazer. Pero el 
fynodo .ha de tener fatisfecion 
de los tales examinadores, y los 
ha de aprobar. 
^Acerca;. 
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f Acerca de e í lo esladíff icul- l gi t imos , muerto el Obifpo 
tad , íi es neceíTario , que fe [ que los n o m b r o . L a razón de 
nombren cada año , y que ca- | dudar es : porque el nombra» 
da año aya fynodo : de luerts, ; miento pertenece ai Obifpo, 
que los examinadores nombra-. conforme al tenor de el Cenci-
dos en el fynodo no duren i l io Tr iden t ino . Luego muerto 
mas,que v n a ñ o . Efta d i f f icu l - ; el Obifpo ceífan los examinado-
tad £s neceílario ,faberla: por- res, y es neceffario nueuo npñi -
que las e le í l iones hechas fin ¡ braniiento , y nueuo fynodo en 
los tales examinadores fon i r r i - i l a fede vacante. En eíla d i f f i -
tas , y n u l l a s . L á r azón de du-! cuitad algunos hombres d o í í o s 
dar es : porque el Concil io ex-, han dicho,que ceífan iosexami-
p r e í f a m e n t e d i z e , que los nom-jnadores muerto el Obifpo , y 
b r e n c a d a a ñ o ,. y quela eledlion l que es neceíTario , que la fede 
hecha fin l o s tales «íxaminado- vacante-hasa-nueuo nombra 
res fea i r r i ta , y nulía . Luego 
la e ledion fe ha de haz;r cada 
año ,y fino,no feran verdaderos 
mientOjy.de otra íuer te las eie-
ftiones hechas fonir r i tás y nu l -
las. Y dizen eí los Dof to res , 
examinadores los ya nóbrados , j que anfi fe entiende el Conci-
n i las elediones hechas con los l io en R o m a . De lo qualfefi 
tales feran validas. 
V A eí ladif f icul tad me pare-
ce, que fe ha de dez i r , que aun-
que no fe nóbren cada a ñ o , fon 
verdaderos examinadores los 
nób rados en el v l t i m o fynodo. 
E í l o confia de él vfo de todas las 
gue , que conforme a la mifma 
íentencia en entrando nueuo 
Obifpo tenia ob l igac ión de ha-
zer nueuo f y n o d o , y nueuo nó» 
bramiento. 
f A e í l a difficultad m i pare-
cer es,fáluo o t ro mejor , que los 
Iglefias de Efpaña, que lo hazen | tales examinadores nombrados 
aísi. Y el vfo es muy buen ínter-1 p o r el Obifpo duran haí la que 
prete de la l e y . L a r a z ó n esrpor 
que no es fácil de juntar cada 
año el fynodo í y anfi la vo lun-
tad de el fynodo v l t i m o es que 
perfeueren aquellos exanvnado-
res, halla que aya o t ro fynodo. 
f A Ja r a z ó n de dudar fe ha de 
refponder,que el nombrarlos ca-
da a ñ o , j u n t a n d o cada año fyno-
aya otro fynodo , enelqualaya 
nueuo nombramiento. E í l a es la 
commun í en tenc ia . L a qualfe 
prueuadeel vfo commun dé las 
Iglefias de Efpaña x que lo ha* 
zenfiempre aní i . Y el tal vfo de-
clara muy bié la fuerza de la ley. 
- «R A la r a z ó n de dudar fe reípó 
de,.que es verdad^ue el nombra 
y ^ 7 j — • " L 
« o , no es cofa tan eífencial , que | miento pertenece al Obi lpo : pe-
dexen de fer examinadores p o r í ro vna vez hfcho dura haí la no los nombrar cada año* 
^¡La mayor diffíctiltad es: fí 
dexan de fer examinadores í e -
o t ro fynodo» •• I 
a «¡]Tambien puede auer difficüV 
tad,f i el Cap i tu lo , fede vacante^ 
puede 
55:* Fray Pedro dí? Lcdcfma, 
^•pueciejuntar fynodo para nom-
brar examinadores. I .a r azón de 
exudar es:porque el n o m b r a m i é -
to conforme al tenor de el Con-
cilio pertenece,?il Obi lpo . Lue-
go el Capitulo}fedevacante, no 
¡•puede hazerei tai n ó b r a m i c t o . 
j A efka duda mi parecer es, 
que el Capitulo íede vacá te r ue-
de hazer nombramiento de exa-
¡minadores juntando fynodo.La 
r a z ó n es: porque el Capitulo fe-
de vacante , tiene authoridad 
Lpifcopal . Luego puede hazer 
nombramiento de Jos tales, exa 
minadores. 
f A la r azón de dudar fe ha 
de refponder,que el Capitulo,fe 
de vacatejtiene authoridad E p i f 
copal, y. e í lo bafta parahazer el 
dicho nombramienro. 
f D e la refoluciop de eíla d i i -
da re reíñelue otra femejante. Y 
es, de los priores de las ordenes 
¡mi l i t a res , que tienen jurifdif t ió 
jefpiritual,en muchos,pueblos, y. 
¡proueenlos beneficios;, ccir.Q íé 
.ñas : , que tengan talesofficios, 
quaies quieraj. que fean. Como íí 
nombraí le , el C a n ó n i g o de la 
. M a g i í l r a l , y e i d e l a Do£lOra! ,o 
el prior , o l e d o r de tal parte, 
qualquieraque fea. 
« L a razón de dudar es : por-
que dize el Conci}io,que los exa 
minadores han de fatisfazer ai (y 
nodo , y 'han de íer aprobados 
por el. Y paraefto es neceí íar io, 
que los queí 'e nombran, fean per 
íonasparticuíaresj .y RO officios. 
Porque los , ^ueJian de fueeder 
en el offício , no^pue.den. facisfa-1 
zer al fynodo al t i e m p o , que fe 
haze:porque no f^b? quien íerá. 
En efta difficultad3y por eíla ra-
z ó n algunos hombres dodos 
han tenido j) que los nombrados 
por examinadores han-de fer per 
íonas partici;lares,y no Jas de tal 
o f f ic io .y d i z e n e í l o s Doftores , 
que eflo eíla anfi entendido en 
R.oma ,yes fentencia bien pro-
bable. • ,, • 
f A eí ladiff icul tad ;fe refpon-
yeeen eí Pr ior de Merida , que desque fe .puedénombrar iosof-
•tiene;juriíciiólion eípirituaí fo» : j f i c iOs ,y l asper íonas ,que efluuie 
bre muchos pueblos de E í l r ema j ren en ellos.Eílo tienen c o m m ú 
dura. L a duda ee: fi e í los taíes ' m e n t e . l o s h o b r e s d o é l o s d e Eípa 
pueden nombrar examinadores | ña .Prueaa íe Jo primero de el vfo 
iynodalesjuntando fynodo , fu-:commun c íe las ig ie f iasde Efpa-
ipué/to que n-o.íon Obii'pos. ' | ñá , q de ordinario fe, ha hecho,el 
$ A citadudafeha de refpon- j nqmbr^mien.to-.dei efta manrra. 
der, quef i . Porque aunque no ¡Lo fegundo fe pr^eua.: porque 
fon Obifpos, tienen authoridad (íes tales examinacípres pueden 
quaf icp i i copa í .Ye / lo baftapara imuy bien fatisfaz,er al. fynodo. 
hazer eile nombramienco. iPorq en tales pueftos, oíficios,,y 
% L a p ú a d-i ficujtad es, ,íi e l ' lugares, fiempre.. íjiiceden pexiOr 
Obifpo deue n o m b r a r , p t r í o n a s ; ñas grames^y mofita^jy.-c^pítk* 
particulares para examinadores, : pnejdt ñar- el talexamen. Luego' ; 
o ficu-piplira.nombrando pc'rÍQ-WiciíO es nombrar ios c i f i c ip^y } 
lugares. 
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lugares.Delo qual fe refponde fa 
cilmente a la r a z ó n de dud ar. 
De eftos reys examinadores 
que por lo menos fe han de nom 
brar ene! fynódojpuedé el Obi í -
po eligir los tre3,que el quifiere, 
quando ay examen para a lgún 
beneficio, o los puede mudar y 
trocar en diuerfos examines a fu 
aluedrio, o llamar ficmpre los 
mifmos.Y aunque no puede exa-
minar menos que con tres: pero 
puede llamar mas,como a el le pa 
reciere.S i los tres examinadores 
fe diuidieren en los votos,puedei 
el O b i í p o , 0 fu Vicario llegarle 
al v o t o de el examinador,que le 
pareciere.Si e í luu ie ren Ios-dos <a 
vna páf t e ,y vno a Otra. Tómbié ; 
fe puede llegar el O b i í p o , o fu V i 
cario a la parte,que quifiere. 
f EftOs examinadores han de 
ferMaeftrosjDoftoresjO Licen-
ciados en Theo log ia ,© en D é r e -
cho Ganonicoit) otros c l é r i g o s , 
[o rel igioíbs vaunqüéfean t i e las 
órdenes rnendicantes,o fégiares: 
los quales parezca, que fon mas 
idóneos para e í le m i n t f t é H o . T o 
do el lo d i ípoñe el Conci l io T r i -
deatino en el lagar citadów . 
. i i«jtTambien dilpo;ne,que;eftos 
examinadores ánfi homhrados, 
han de jurar en Ibs Sañ í los E u á h 
geliosde hazerfu officio fielmé 
te,pofponiendo toda humana a 
íeiái.Qn.D.e lo qual fe figue, que 
las exami;hadores,fino<hazé fiel-
mente fu officiopeccan m o r t a í -
' íñgüite»ño folamente contra j u -
íHcia commutktiua, yx i i í t r ibu t i 
ua>í !notambien concrá-láv !rtud 
Me neligio. Porque'fú'n;pérjuros. 
Sum.^.partj 
^ T a m b i é n difpone el Concí* 
i io,quepor ocaí ion d e é l éxamé 
los examinadores n i antes, n i 
defpues reciban cofa alguna, y fi 
lo recibieren ellos, y ios que lo 
dan incurran vicio de fimdftia, 
de la qual no puedan fer abfuel» 
tos , fino es dexando los benefi-
cios,aunlóís que ten ían antes j y 
fon inhábiles para otros para a d é 
lante. Ylosquehiz ierenlo con 
t rar ió han de fer grauemente ca 
ftigados en el Conci l io Prouin-
cial. 
5j L a difficultad es, fi los exa* 
mmadores por r a z ó n de el exa-
men pueden licuar algunos dere 
chos , como de ordinario fe fue 
l%n llenar ehlaslgiefias de Efpa 
na. <La Tazón de dudar fe toma 
de eí le decreto de el Conci l io , 
en el qual fe manda,que por oca-
fion de el examen los examina 
dores no reciban coía alguna 
£ n ella difficultad teniendo a té 
•cion a las palabras de el Concil io 
algunos Ü o a d r e s han tenido, 
que no es l i c i to recibir algo por 
TCI examen. Por lo qual en a l g u -
nos Obifpados de Eípáña han ef-
crupuleadO,y tratado de quitar 
los derechos a ios éxaminado-
res. . j . 
1[A ef tádif f icul tadmi parecer 
e'Sjque ios éxáminadores pueden 
Heuar fus de réchos por r azón de 
c l e x a m é n . E f t a e s c o m r n u n fen-
teficia de todos los Doftores . 
Pruenafe lo.primero deel m i í m o 
Conc i l io : en el qual biéft clara-
mente fe fignifica las donacio 
nes y recibimientos^ que quie " 
prohibir el C onci l io . Y ion adi rf 
f ' , ' '.: ' ué 
-.V 
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Has , c'.ue dan ios oppo í l to res ajdir mas' a v n oppoilror • que a 
loscxaminadores j para que v o- o t r o . De fuerte , que lo que cfta 
ten pjanellos.Porque,dize el Có- probido es e! recibir algo de los 
oppofitores. 
5] A la r azón de dudar fe ref-
ponde fácilmente de lo dicho. 
^ L o s dereclios , que han de 
dar a los examinadores, fe queda 
al aluedrio dee lObi fpo , o fa v i ' 
cario , como lo djípone el C o n 
cilio Compoi le l lano , teniendo 
'Cilio, que incurran vicio d e í l m o 
i n ia , y fus penas. Los derecKos, 
!que fe dan a los examinadores, 
j no los dan losoppofitores í ino 
ipaganfe de los réd i tos de el bene 
íício que efta vaco. Luego eftos 
derechos no quedan Jpro^1-^idos 
en el Conc. L o fegúdo fepruc-
uade ei Cócil io prouineial Copo a t enc ión a la calidad, y renta- de 
í i e i l a n o ^ u e fe celebro enSalami leí bsneficio,jr al trabajo de é 
ca immecíiatamente defpues de ¡examen, 
el Conci l io Tr iden t ino , enelj ff Puedeauer diffícuitadacer 
qual eí luuieró algunos Obifpos, lea de algunos derechos qué feña-
y hombres dodos , que auian ef-
í a d o enel C o n c i l i o T r i d í ' n t i n o , 
y declararon que los examinado 
res podían recibir derechos de 
los mi ímos beneficios,q efta va 
cos>y no de los oppofitores.Lue 
go argumento grande e s q u e 
gfto no elta.prohibido enelCon 
CiliQ, -
<f[Lo tercero fe prueua,de c'l vio 
commun de todas las Jgleíias de 
Efpaña,en las quale%ay hombres 
muy doiílos y grayes, y de con-
fciencia,y fe haze afsi.Lo quarto 
lan algunos Obifpos : porque 
mandan que todos los examina 
dos paraalgun beneficio paguen 
fu examen. D t fuerte, que íi-'en-
tran quatro a examinarfe, cada; 
vno:de ellos de fu hazienda da, 
va t an to a cada examinador, y' 
no fe paga de el beneficio, que 
eü^. vaco. Ti Feo t iene dif í icül tád 
porque los mifmos examina'* 
dos, y oppoí l tores pagan el exa 
men, 
^ A- e ü a difficultad d igo l o 
primero , que es mucho mejoir, 
fe conuencé con.razorí :porquc el; que fe paguen los examinadores 
Concil io pre t icbjque- i feproueá¡de los rédi tos de el beneficio 
los beneficios muy bien guarda-
do ¡ a j u í t i c i a a l o s o p p o í í t ó r e s , y 
dando a laiglefia el mas d igno. 
Para efte effefto no importa na-
que efta vaco,y que a cofta fuya 
fe p roueab íen el beneficio.Por-
que efto es muy ^ufto, y razona-
ble. Como ha de entrar el cura. 
da,que de el benef ic io vaco fepa en e fbene f i c io ,y ha de í k u a r los 
guenderecb-os a los examinado- : ifruíros de el t i e m p o , que e í lu-
resé, Ponqqualquiera que l-icue eí fub" vaco ' i l a auerlo fe ru ido- , nc^ 1 
iDCneficio les h a d e dar ios mif-[es m u c h o , que los llenen los^ 
mos derechos. Luego- ef to n o l e x a m i n a d o r e s , que fe empican 
efta v e d a d o en el C o n c i l i o . Por- 'en el fern ic io de la m l f m a Igle-, 
queporefto no ay ra^Oívde aeu'fia. Y no parece? que ay r azón 
n ingu-
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ninguna ni juil ieia para que pa-
guen los examinados los dere-
chos de los exa minadores. 
y^ D i g o lo fegundo ,que con 
t o d o eíío no me parece que es 
cOfitrael Concil io l í r i d e n t i n o , 
el licuar eí los derechos los^xa-
mínadores . Porque de el Conci 
l io Tr iden t ino íe co l ige , que 
no fe pretende quitar ei tos dere-
chos , í i no v ñas donaciones , que 
pueden dar los o p p o í i t o r e s , dé 
ruerteíque Tean cauía de proueer 
fe mal , y í imoniacamente los 
beneficios. Y eftos derechos có-
m o í o n comunes para todos rio 
hazen efte eflfefto. Y anfi fe res-
ponde á la r azón de dudar. 
ITTodauia qué quedádifficul 
tad de lás dadiuas, y prefentcs 
quepuedé'n recibir los •examina-] 
dores d i los oppoíTtorcs antes, ¡ 
I o defpues de eí examen: íl eftas 
tales fon licitas y contra el te-
' ñ o r de el Conci l io T r iden t ino . 
Como fon algunos prefentes, y 
cofas manuales, que algunas ve-; 
ees pueden dar los oppoíko-1 
res. • ; m 3 i 
% A cita di íUcultad digo 'lo • 
primero,que es muy mal hecho, I 
que los examinadores reciban fe' 
mejantes dadiuas, aunque fean1 
liberalesjy gracioías , particular-
mente á! t iempo ;de la oppofi . 
c ion,y examen. 
f En eico conuieneft todos los 
"Doftores. La razón es, porque 
las dad iuas ,quebramañ peñas , y 
hazen que los examinadoresjno 
e9en tan defapafsionados-como 
^ nF.cc-iTano , para que hagan, 
b:en iu "O'íílcio. L uego no es ííei-. 
t o . L o fegundo, porque los j u é " 
z e s p o r e í t a r azónef t ah prohibí" 
dos de recibir dadiuas gracioías , 
porque fngan fu officio deíapaf-
í ionadamente . Luego no es bié 
hecho, que los examinadores re-
ciban dadiuas graciofas. Si ios 
examinadores ion. juezes de loe 
que eí tan prohibidos, y impedi-
dos por leyes de eIRj 'yno , que¡ 
no reciban preíentes ni dadiuae 
g r ac i o fas, d i fp u t a r fe h a ab a x o h a 
blando de los juezes, y de la tal 
ley.I?or aora mas GÍ¿río me pare 
ce que no. ; 
f D i g o lo fegundo j que ha-
blando en r igor el recibir las ta . | 
les dadiuas graciofas,y liberales, 
no me parece,que es cont ra ía^ 
prohib ic ión de el Concilio T r i - , 
dericinOi i L a r a z ó n es: porque él ¡ 
Conc ; l i oTr iden t ino dize ,quej 
los que dan y reciben, incurran j 
el v ic io de í l m o n i a , y toda? las i 
penas de ella.Lo qual no parece,! 
que fe puede entender de fSfesh 
dadiuas liberales,y graciofas.Pe í 
ro aduiertafe,que quando vn op j 
po í i to r dieífe ai examinadorvna 
cofa grande,y de mucha impor- j 
tancia,no parece, que fe ha de en • 
tenderyque la taldadiu^ es gra-, 
ciofa^y liberal-.fino que por aquel j 
camino pretende alcanzar, el be-
neficio. Porq no k ha de c.éer q 
tan l iberal , y graciofamente le 
da cofade tanca importancia, 
Determina mas ci CoriciHo^q. 
eí tos beneficios curados no íe 
puedá dar a o t ro , á a. ios exa in i - , 
nados^yaprobado.. por! os e x a m í 
aadores^Yias piotíiixon¿s,o.inít ¡ 
cationes decuras,/i i<i ¿iizierp no. 
Z i 
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guardando la dicha forma de el 
examen, las da ei Concil io por 
fubrepticias.Efto es lo quetoca a 
los examinadores para ios bene -
ficios curados. 
Qmrtadecima difficultad 
principal es, delaseleciones de 
los religiofos^en las quales fe eli-
gen preladosjque fon curas de ai 
mas,fiay obl igación de eligir al 
mas d igno. L a razón de dudar 
es: porque eílos bienes commu-
nes}y eftas prelaciasrio tienen ra 
zon de bien, fino de carga, y de 
moleftia y trabajo. Luego no &y: 
obl igación de eligir al mas d ig -
no; 
A efta difficultad fe ha de ref-
ponder , que fin duda ninguna 
en las tales eleét.iones ay obTiga* 
c iondeel ig i r almasdig.no, fope 
na de peccado mortal y fer acce-
ptador de perfonas.En efto con-
uienen todos los difcipulos de 
San í to Thomas, en ellugar cita 
d o , y todos los Doftores lefi-j 
guen.. L a r a z ó n es, porque foja \ 
bienes communes, que tierienriw 
ta grande honra y fe han de díí-
t r ibuyr conforme a los meFjtoS;. 
Y t ambién , que fon curas, de ai-
mas , y ay obl igación de dar el 
minif t ro mas d i g n o , quefepu 
diere au?r. 
: A la. r a zón de dudar fe, ha- de 
refpondei,que eñas prelacias no 
tienen tan folamente carga y t ra 
bajo , fino también tienen juíita 
mucha hora. Y" aísi fe ha de guai 
dar la forma de la jufticia dif t r i -
butiua.Defuerte^.queay oblig; 
ció de eligir no fojámete el dig-
no , fino el mas d igno, y lo con-
t ra r ío feria dé^ru) rc ion de ei 
'bien commun. 
A eíla difficultad ella jun ta ,y 
anneica otra,y es, fi ios ef ta íu tos 
y bre/iies,que fuele auer en las re-
iigiones,dequefe elijan|lospre- ] 
lados de t a l , o tal cafa,© que aya 
alternatiua de fuerte , que vna 
vez fea de vna parte el .electo > 3?, 1 
otra vez de otra,f i fon juilas , y 
fanílas.. L a r a z ó n de dudar es: 
porque parece, que fon contra,el,. 
derecho natural > y d iuino , que • 
obliga eligir al mas d igno.Por 
que puede acontecer, qüe el mas 
digno eí le impedido para fer ele 
£to conforme a las tales leyes, y 
e í t a tu tQs .Lucgo ios tales e í l a t u 
tos o breues no fon l íc i tos . 
A efta diff icultad d i g o lo ^ ñ ' 
mcro íque fiémpre ay obl igación 
de eligir al d igno. Enef locon-
uienén todos los D o ñ o r e s . P a r a 
efto ay.miU-azpneSj que ya he-
mos traydo,..Sino yuieífe d igno 
entre ^uel l^S j qye mannda eli-
giíia.S'leyes , 0 eftatutoss, olbre-
ueá auian de eligir de los otros. 
Porque IOT breues y eftatwtos 
no pueden tener fuerza fíendo 
con t ra e l derecho natural y d i* 
u ino . 
D i g o lo fegundoyqueefias le 
yes>y í f t a tu tos ,y breues fon fan 
d:os,y buenos ,.quando fehazen 
teniendo atención;,al biencoi'R;" 
mun.Eilo eníeñan l o s D o é t o r e s j 
communmente.jpartieularmen* 
ce el Padre MaeRro Bañes . L a 
r a z ó n , e s , porque como. dezia- 'Bañ . r t i i 
nos arriba, judos fon 1 os.eftatu-' q . € 5.art• 
,os,que mandan,quelostcura?fe t « d u b . j ; 
¿lijan de el gremio de las Iglefia ad. f .ar¿* 
P0/ : . 
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porque en eflo fe pretende él f ié 
com mun, y el a u g m e n t ó de ht 
mifmaslglefías. Lue^.o lomif-
cofa es, que es peccado morta l , 
no eligir al que es mas digno no 
tabiemente.Como quando pro 
mofera de eftas ley-es.Porque fe' ueen vnacanongia de pulpi to,o 
puede pretender el bien c5mun, 
y que fe augmenten los religio-
fo s ,y vayan adelante enperfe-
cion 
de l e d u r a , ó otras femejátes,q (e 
proueen porcocurfo ,au iédo mu-
¿ho s o p p o fi t o re s. E n e íl o cáuie-
ne todos losDo(ílores5particulár 
L a qu iñ tadec ima duda es,!;mente el Maeftro Aragon-La ra' 
de los benefícios,que no tienen^zon es:porque enel t a i cafo el tal, q? «í-fiart. 
annexacuradealmas,ogouerna beneficio,aunque fea fimplc fe/^.dub. i . 
A ra. i . i . 
cion efpiritual perpetua , cOmo 
fon los beneficios fimples y cano 
g i r al mas d igno . 
L a r azón dé dudar es: por i 
difi:ribüye,-como bien commun: irt i .con 
por oppoficion,y poniendo edi-
nicatos: fi ay obl igac ión deeli- ¿ tos . Luego obl igación ay dé 
darlo al mas digno 
^ D i g o io fegundo, que habla 
•que los tales beneficios," aunque^ do de ios beneficios fimpies que 
no tengan annexa cura de almasjfe proueen-fin concurfo ningu-
fon bienes communes de l a l g l c - j n o , y fin oppofic ion, me parece 
fia. Luego obl igación ay de d i - , m ú y probable, y cafi cierto que 
ftribuy ríos conforme a las leyes, no es n e c e í í a n G eligir al mas d i g 
de juíl icia diftributiua. Efio fej no,fino quebafta e l i g i r al d i g n o . 
confirma,porquc ay obl igac ión E í l o enfeha el MaeftrOiSoto en 
de dar el minif i ro mas digno a la! el lugar c i t ado , y l e , f igue Ara-
Iglefia. Porque los beneficios :gon:aunque lo contrario t iene el 
principalmente fe ordenan alj Maeftro Bañes i .z .q . 6 3. art.i> 
bien commun. Luego obl iga- jdub^.Prueuafe lo primero de el 
cion ay de e l ig i r al mas digno, j v i o commun de la Iglefia. Porq 
En efta difficultad el Padre Mae ' todos los preladogjy Obifpos íe 
ftro Soto generalmente enfeña, contentan c o n darlos beneficios 
qué no es peccado morta l dexar 
a4mas digno en l ap rou i í í on de 
los beneficios, que no tienen cu 
ra de almas, n i g o u e r n a c i o n p é r 
petua. L a r a z ó n es,porque en or 
den a ellos beneficios fé requie-
re tan poca d i g n i d a d , qúe para 
ellos parece que fon: t o d o s á g u a l 
mente dignos. 
f A efta difficultad digo lo 
primero,que en los canonicatos, 
y otros beneficios fimpíés, que 
fimples, que ño fe proueé per op 
poficion alos d ignos .Lo íegun 
do fe pruéua ,pbrque eftos benefi 
cios fe ordenan a muy corto y l i 
mitado minif tér io jyes rnencít er 
muy poca, dignidad para elíos, 
de fuerte,que en orden ai tal mi -
nií tério en llegando afer dignas 
fon igualmente dignos <-n orden 
a aquel minifterio. Porque tiene; 
porof í ic io rezar el officio drui'» 
no,o.dezir vnamiíTa,o E-pirrola, 
f i proueenpor votos , certifsim¿,i y Euange í Ío ,o cantar e-n-el Cho-
Sum.i .part . Z $ xa^ 
cluf. 
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ro .Li iego en orden a e í l e mini« 
fterio , los que fon dignos todos 
fon igualmente dignoSíy Ci aya! 
gun exceiTo en orden al tai mini 
fterio,fe tiene por ieue. De fuer 
tc,que no aya obl igación fopena 
de peccado mortal de eligir al 
mas d igno. De lo qual í 'eíiguej 
la folucion de la r a z ó n de dudar 
y de la conf i rmación. 
«[¡Delarefoluciódeefia duda 
fe reíuelue otrajque podría auer 
de algunos beneficios fimples,q 
feinfti tuyen con ciertas condi-
ciones, y las inftituciones de fus 
proprios bienes. Como algunas 
capellanías, que f e i n ñ i t u y e n c ó beneficio todos fon igualmen-
cond ic ion ,quee lcape l l á , que elijte d ignos , o el exceflo es muy 
gieren aya de fer pariente, o de ¡poco. 
t a l , y tal lugar. L a duda es >íl fe! ^ A ía razón de dudar feref* 
han de admit t i r eftas condición, ponde:,que el beneficio anfi ínfti 
nes, y fi ay obl igación de eligir j t u y d O i n o es bié conimun, habla 
al mas digno,no ob í l á t e la iníti* ¡do abfolLitamente)íino con las l i 
tucion con aquellas cond ic io - jmi tac iones , y cendiciones, que 
nes. L a razón de dudares: por-jponeel.que le inf t i tuyo. Y las ta-
que el t a l beneficio defpues dejles condiciones fon buenas por 
inf t i tuydo , es bien commun. el bien commun.Lo fegundo fe 
Luego ha fe de. d i f t r ibuyr con | dizejque todos fon: igualmente, 
forme a íasí leyes de jufticia d i dignos en orden a efios benefi* 
ftributiua , y darfe al masdig- 'cios. 
; f D i g o l o f c g u n d o ^ u e a u í e n -
i o digno,entreaqueliosno ay 
obl igac ión de eligir al mas d i g -
lo .Ea eífco conuienen todos ios 
Dodores . Prueua íe lopr imero 
Je el vfo commun de la Iglefia. 
L o fegundo deel capitulo mona 
í ler ium ya c i tado, en el qusi fe 
concede eftoal que inf t i tuyo el 
beneficio. L o tercero fe prueüa , 
porq lo infti tuye de íus proprios 
bienes. Luego puede poner las 
condicionesjque le pareciere, co 
mo fe de ai d igno. L o v l t i m o : 
porque en rfiendo vno digno 
en orden a la ta l Capel lan ía , o 
no . íoánes de Mayores por la ra 
zon hecha enfeña,cj no obí lá t s la 
infti tucion,él ta! beneficio fe de 
ue dar a I m as di g ñot 
f A efta duda digo l o primero 
que fi entre los "nombrados en el 
beneficio no vuieí íe digno 
auiadedar a otro fuera de aqiie 
l ios , yfeefto - fopena dé peccado 
morta l .En efto conuiené todos 
los Do&ores .La r a z ó n es mani-
fíefta, que la hemos ya d ich0 
'Otras vez-es. 
«Ij Todauia queda difficultad 
acerca de c f to , íi el inf t i tuydor 
de el bsneficio.pide, que el bene-
ficiado fea pariente o de tal fa-
milia,© de t a i lugar, o parrochia 
fi ay obl igación de eligir al mas. 
> fe!diírno dentro de aquelies,y auié i elleE 
do muchoSjque pidan el tal bene 
ficio. E n efta difficult'ad Fray M a 
nuei R o d r í g u e z enfeña, que ay 
obligscion de e l i g i r al masdig-
no,no foíaméte en los beneficios., 
curado s,fino también en los fim 
Man.K.5 
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Pttetzát 
p!es>La razónes,pGrque€s bien' 
commun refpéfto He aquellos. 
Luego refpeéio de ellos ha fe de 
guardar la forma de la jufticia cii 
ftributiua.Lo qual tiene verdad 
quando fe diftrifeuyeífe el tal be 
neficio por votos, y con oppofi-
cionjcomo queda dicho. 
| ^ A; eíla duda íe refponde de 
lo d i d i o , q ü e quando eílos bene 
fíelos no fe proucen por oppofi 
clon, n i es cond ic ión de la inf t i 
tucion,quefedcaImasdigno fe 
cumple m u y bien d á n d o l o al d i -
gno* Porque como queda dicho 
en orden al tal mín i í í c r io , todos 
fon igualmente d ignos , O el tal 
exceílb no es de mucha coní lde-
racion.y anfi fe refponde a la ra-
z ó n de dudar. 
^ X o 4 a ü i a ay difficultadjíi en 
la inf t i tucion f fe mandaíTe, que 
el t a l beneficio fe dieíTe a vno de 
fus parientcs,el mas d igno, fi fe-
ria el masdigho el mas cercano 
^parientcEn efta difficultadFray 
ÍM á n ú e í R o d r í g u e z enfeña, que no esvno mas digno,por fer mas 
parientc,y mas propinquo al ín-
ftitUydor. Y ert confirmación de 
éftaféntencia <ií¿a a P é l a e ¿ . 
^ A efta difficültád digo lopr i 
mero , que abfolutamente no es 
el mas4igno el mas cercano pa-
riente. • En efto dizcrybien eftos 
aurhores.La r azón es, porque la 
may or di g r ida d ab fo 1 u t amenté 
fe ha de tomar de Ja v i r t u d , le-
t rás ,yprudenc:!a .Ypuede aeóte-
cer ,qüe el que n o é é tan pariente 
tenga mucho mas de eftas quaii-
dades.Lucgo abfolutaménte no 
jes e rtoas d ígAo¿et mas pariente. 
f D í g o l o f e g ü n d o , á i f ert \z .¡ 
demás cofas dichas ion igiia^se^1 
mas pariente tiene mayor d ígn i" 
dad.Efto dizelarazonjy lajüftí ' 
cia.Porqueel talen r azo r íde fe r 
mas paríéte, mirara rncjor por el 
beneficio. Verdad es, que íi el ex 
ceíToen el parétefeo fuefe poco, 
feria cofa de poca conílderació. 
^ ¡Digo lo tercero, que fi el te1 
ftador manda,que fe de el beneñ 
ció apariente, fe hade dar el bene ] 
ficio a vno de los iüegi t imosj fiel 
iendo otro le-"!:1 do i dóne o , ) ' no au  
g i t imo . Efto enfeña muy bien 
Fray Manuel R o d r í g u e z enei lü i¡ 
gar citado. La razoa es, porque 
aunque fea i l legi t imo es par ié te i 
D i x e no auiendo otro legi t imo, 
porque auiendole el tal ha de fer 
prefer ido,aünque fea muy mas re 
moto,que el i l legi t imo, como ló 
enfeña í uan G ut i err ez. E ft ó t ic •! G á t ré í r * 
ne verdád ,áunq el t e f t adó rman ' Tib.t.pra-
dejq feaeleíló el deudo mas pro-! fticq. ^ í 
pinquo. Porque fiempre fe ha dé jni 5 .8 í ^« 
preferir el legit imo al que ROIO Í 
es. Y efto fe ha de entender de la 
voluntad deefquc iríftituye la 
Capeliania. 
; ¡Decima fexta difficultad es,fi 
es calidad, que fe ha de cóíiderar 
én la collación de el beneficio, el 
fsf natural de el Obifpado.La ra 
zo de dudar por lapartc affirma-
tiua es, porque losbene-hciOs,.de 
el obifpado i o n bienes commu- ; 
nes de el t a l o b l í p a d o . Luego a 
folosíos de aqlobifpado f e h á d e 
dar cóforme afurmyordignidad 
v no a ios defuera d e ^ i obifpa- . 
do. En efta; difficultad -fe habláí 
aun de ios beneficios curados. ; 
Z 4 A efta 
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f A efta diff icultad d igo lo 
primero, q no es neceííarió, dar 
los beneficios ds v n obi ípadoaíb 
los los naturales de el tal cbifpá-
do.Enefto conulenentodos los 
D©.¿t.ores» t a . r azón .eay gocque 
eí^e es el vfo commun,y cómun 
cpnfcntimiento.de toda la Igle 
fia., ^:o-%irtpr.e fe dantos bencfi 
cíps ajos de la D i o c e f i , ni nadie 
haze efcrupulo de cífo,- Sino tan 
folamentefeda el beneficio o fe 
deuc de dar. almas d i g n o , feafe 
de adode fe fuere : y aunq fea de 
fuera de el pbifpado. L o fegúdo 
porque los beneiicios,como fon 
bienes efpirituales, fon comunes 
para toda la lglefia,y para todos 
los hijos de ella.Luego no es ne-
ceíTario eligirlos de el obifpado. 
De loqua l fe refponde a la razó 
|de dudar. T a m b i é n fe puede de-
z:ir,que aunque fean bienes cpm 
muñes de efte «sbifpadp ferecom 
penfa efto con que losbeneficios 
de otro obirpado,o de los demás 
obifpadas,fe hazen también co-
munes para los de efte obifpadQ.. 
^ jDigo lo fegundo,,que íl todas 
]as demás , cofas perteneciente^ 
a la dignidad para ..el beneficio 
fueífín iguales, que ha de fer pre 
férido.el natural de el obifpado. 
Es en tanto grado efto verdad, 
que entiendo , que no car.íceria 
de graue efcrupulo dexar el natu 
ral í í endo iguales en las demás 
cofas. L a razón, es,,porque pare-í 
ce que por fer natural tiene mas 
derecho al beneficio.; T a m b i é n , 
porque los'tales refiden mejor,y 
eftan mas de afsiento en ios be-
rieficios. P orque los demás pgr.-
petuaméntfeeílían piando por y r 
l^dá los b ineficios a fus tierras, 
y por daÉlo.s apenfion. Y no ten 
go por calidad de tan poca im» 
portanciaefta,cpmo parece.Por 
que los' naturales "procuran el 
hiende los beneficios , y, elaug-
níentar los en v i r t u d y en todo. 
El natural aunq fuefie vn poco 
menos digno en las demás cali-
dades,'^ antepódria yo al qno éií 
natural,por las razones dichas 
f De lo quai fe figue, que fea 
v n beneficio fe vienen aoppo-
ner algunos oppohtoresiy algu-
nos de ellos fon Maef t rosy jDpr 
¿tpres en C a ñ o n e s , o Theolo-
g i a , o Colegiales niaypres, que 
abfo lu tamétc tienen mucha d ig 
nidadparavn beneficio curado: 
pero moralmente fe entiende., q 
no han de relldir en el b meíjci.o, 
n i le quieren para effo, fino para 
darlo apéfio.n,o cábal.aeharle : y 
ayotros idoneos,de los quales fe 
prefume,q refidirá, y afsiftirá al 
beneficio y procuraran, fu bié y 
vtihdaden t o d o , yo tengo por 
mas dignos a eftos,y entiendp^q 
ayobl igació.de dar!eslos benefi 
cios curados.Porq la maypr d ig 
nidad fe ha de mirar en orden al 
bié y v t i l idad de la Iglefia. Para 
eílo importa maseftos v l t imos. 
Porq q le importa.a.la Iglefia , q 
fea graduado,y Colegial mayor 
íi no hadeaffiftir 1 | beneficio j y 
io ha de dar dcfpucs.j finolo da 
luego avn hóbr.e de faber ordina-
r io-Vií to fe ha dar beneficio a ca 
chedraticosen Theologia, y en 
Canor e ;,, que por no r.efidir en 
¿i los,^ eícufaríe por la Eugenia-^-
na,que. 
Tratado. V l l . luílicia diílnbutiua. 3^1 
na., que tiene la vniuerítduid de ¡ni ha r i a lós frufto-s fuyo?. Y ad* 
Salamanca, fe han menoícabado 1 uiertafe,que aquel a q u k n fe die-
muchbs beneficios. ' re beneficio parrocbial, o ícmejá 
Decima feptima difficultad! te d ignidad , hafe de ordenar de 
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es, de la edad , que es neceflaria 
para aquellos, a quien fe ha de ha, 
zer la collación de los beneficios-
Eccieí iaft icos. 
H A efta duda digo lo prime-
ro , para beneficio parrochiai , o 
dignidad,que tiene annexa cura 
de almas , es ncceíTaria edad de 
veyntey c i n c o a ñ o s , y í i fe haze 
collación de el tal beneficio al, 
que no los tiene : fe* collación es 
irrit3>y nulla. Eftofe determina 
en el Derecho, y en el Conci l io 
Tr iden t ino . PrüeuafeCon razó: 
porque el que hade fercura de 
alrUasha de tener prudencia ,y 
diferecion. Y para éfto es neceífa 
' r i a la ta l edad. Porque en la tal 
edad fe tiene prudencia y difere-
cion.De lo qual fe ha de ver Sy 1-
ueffcro,y Nauarro. Pero hafe de 
aduertir,que para fer capaz de be 
neficio Éccleí iaí l ico curado 
'de la tal dignidad, bafta que. aya 
entrado en los veynte y cinco 
años ,y ha de auer cumplido los 
facerdote dentro de vn año. 
^ D i g o lo fegundoípúra el be-
neficÍD>odignidad,q no tiene an 
nexa cura de almas,fomo v n C a 
uonicatpjO vna r a c i ó / e requiere 
por lo menos edad de v eyntc y 
dos años , y que détro deyaáñó 
pueda ordenarfe de Iko rdé j Cj pi-
de el tai bensficiOjguardadosdos. 
e f t a t u t o s d e e l C ó c i l i o T r i d e n t i Conci l io ' 
no-Eílo fe determinaen el Cóci- Trid.fef. 
ho Tridct-cno. El qual dizeVq k. " • ca .^ 
prouiíiójCj fe hazfe de otra itianfc- & fef-z-t». 
ra,^s irrita,^ nulla, L a rázonest;c«.iV» 
porq eftos tales han de feruirde 
aconfejar al Obifpo,paralo qual 
es rece íTar io tene r l a edad , que 
pide el Concil io T r i d e n t i n o . 
^ D i g o lo tercerorpara ningú. 
beneficio Ecciefíartico íe puede; • 
admittir el que no tiene catorze 
años .Ef to fedet^rmina cnel C5 Conci l io 
cilio T r i d é t i n o . L a razó esrporq Tr id . fe í l . 
los mogos, q ü e n o tiene catorze 2 3. c. 6... 
años ,no fe fabé regir a íi. Luego 1 
'ndigna CQÍaes,qnj<í;n la Ig le l ia i 
veyrite y quatrd, c o m o f e d i z é l d e Dios .EíMrrazó fe halla en el 
en los Derechos citados. De lo mifmo D e r e c h o . L ó ifegüdor'por ca. inde* 
que los q tienen beneficio Eccle* corú de 
fíafticojtienen obligaGioñ de re- cetate 8c 
zar el offício d iu inoi L o q u á l n o qualita-
puede haaer c ó m o d a m e n t e tosq te,&:c*. 
no tienen catorze años.Pero ha-,. 
fe.de aduertir,c; es grande; abafo i 
dar los beneficios Eccleíiaí l icos 
á los que no tienen mas deca-4 
torze a ñ o s , ü a y otros dignos^l 
ya adultos.Porque cftos taksvno [• 
qual fe ha de ver el Conci l io T r i 
dentino-Tambien fe ha dé aduer 
tinque la tal el'e¿lion, quando fe 
dize,que es'irrit a y nulla , no fe 
har de entender folaraente en el 
foro exterior: fino en él foro- dé 
laconfeiencia. De fuerte,que ü a 
v n o , que no tiene lataledadle 
dieííen v n beneficio curado , o 
vna de eílas dignidades, no feria 
fuyacnel foro d é l a confcienciayUon tan dignos : fino fueíteal 
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gun máncebo de grandes efpc-|ueefpacioreharamuy mas d i g 
raqas, y de v n ^ran natural, que 1110,7 fera de mucho mas proue-
entonecs con 4irpenlacion de el; cho para la íglcí ia , y pará ei bien 
3ummo Pont í f ice le podr ían dar j de ella. 
benefic!0,aunque fueíTc curado, ' f Decima nona di'fficultad es. 
por fer de tantas efperan^as, que j Sí los d ígnos ,que reciben los be-
Ce entiende , que eñ muy breue ¡neficiosen laele£Hon,en Ja qual 
tiempo fera v t i l y p rouecho íb a dexaronelmas d igno , í í peccan 
la Igíeíia 
, ^Decima oftaua difficultad: 
qual es mas digno ab íb iu tamen-
te parateneficio curado,de fuer-
te,que aya de fer eligido para el 
tal beneficio; , v n hombre de 
grandes efperangas, y que tiene 
mucho natural , o otro que 
no tiene tanto natural,niay mas 
efperan^as de el , pero aora fin 
dudaninguna és mas letrado, y 
mas do&o.Pongoexemplo .Op 
ponenfedos a v n a c a n ó g i a d e op 
pof íc ion , o a v n beneficio cura-
do,el VÍIO de ellos es hombre do 
mortaimente.Parece que í i :pcr -
que ^ que le c l ig io , pecco mor 
talmente, e l ig i éndo le , y dexan' 
do al mas d igno . Luego el ele-
"¿lo no puede, con buena conf-
ciencia acceptar la tal e le í i ion : 
porque es confentir con elpecca 
do grauifsímo,que h í z i e ron los 
eledores. 
f A efia dada d igo lo primero 
qüe fi vno le oppone a v n bencfi 
cío con buena f e , penfanejo con 
razó que es el mas d igno,© igual 
mente d i g n o , y dexando la ele-
¿l íonjy el j u y z i o alos eleftores: 
i l o j y que fabe mas, que el o t ro , I ü le eligieron por mas d i g n o , y, 
pero no ha de paííar mas adelan-1 le dieron el beneficio , lo puede 
te,ni es de tzxié'o natural,ni de ta! aeceptar fin peccado ninguno,y 
tas erperan§as,como el otro,aunj no deue hazer mas diligencia, n i 
que aora al preíente no tiene t.á-jinquificion. En efta conclufion 
to Taber. L a duda es, qual de conuienen todos los Doftores . 
eftos ha de fsr preferido en lá jele Prueuafe de e l v f o delos hom» 
ction por mas d igno . 
f A eíla duda íe rc íponde , que 
tales pueden fer las erpera-n^as. 
bres fabiosy.y de buena confeien-
c í a , que no hazen efcrupulo de 
e f íb .Lo fegundo fe prueua: por 
que valgan mas abfolutamente,! que eftetaUque recibe el benefi-
y ayade fer preferido el t a l . M u - j cío no^esdif i r íbuydor de Jos be-
chas yezes vale mas la buena neficios-,ni tiene obiigacion de 
efperan^a', cierta moralniente,; inquir i r , y pefar los mér i tos fu-
que-no ia poriefsiGn , quando j ,yos,y losdelos demag,. Luego 
no es i;aU L a r a z ó n es: ¡porque; 9 0 es.feccadó en eltalcafo acce-» 
en efto fe ha de mirar el bien y 1 ptar la e k d i p n , que hizieron 
r t i l i d a d de la I g l e í í a . Y para i los e le í lo resen fu t m o r . Por lo 
efto machas vezes importa mas qual de ordinar¡o ,no ay eferupu 
^labuena efperácar.porque en bre- Ig cn lo. que toca a efto. 
^ D i g o 
Tratado V I I . lufiicia dinriluitina, 3 ^ 
« D i g o lo fegiindo; que el i n - :mo no le tiene en preícncia de el,'/ 
uio,ao,que 'fabiebdolo es j fe op-imas digno , no fea peccado mor« | 
po^e al beneficio procurando íe ; tal,ei opponerfe, y pedir eí tal ba 
le denjpecca mortalmente . En neficio.Porque lo pide contra ju4 
efto conuitnen todos los D o f t o ílícia , y derecho.hfeo tiene ycr-|. 
r c s . L a r a z ó n es:porque fe oppo- dad conforme a nueftra íentcn-
ne a lo que no tiene juft icia,ypre cia)qucay obl igación de pecca-
tende aquello,que es indigno de do mortal de eligir al mas d ig -
ello.Luego pseca mortalmente. no.Y lo cótrario no lo t é g o por 
L a difficultad efta ,'quando Te opinionjquefe pueda feguir. 
oppone v n d igno con el que Ta- ^ D e lo qual le í igue jque el re-
be c la raméte ,que es mas d;gno, cibir el digno el tal beneficio en 
y que tiene todas las partes mas prefencia de el mas digno tábien 
auentajadasparael beneficio, jespsecado moml /ab iendo jque 
^ D i g o lo tercero t que oppo»|es menos dignorpor la mi íma ra-
niendoíe con quien fabe clara- zon.Porq recibe aqUojcj íabecia 
mentejque es mas d igno , preten 
diendo el beneficio,que no re,co 
mo leefcuíar de peccado morta l . 
Porq en el tal cafo fe oppone al 
benefic ioj íabiedo, ? no tiene j u -
ñ i c i apa ra el; y q aunq abroluta-
méte es d igno, pero en compara 
cion de el otro,es ind igno . Lue-
go parece, q es peccado mortal . 
SinofueíTe, quelo hizieíTe para 
íb laméte mo í t r a r fu dignidad a 
los examinadores : para que en 
otra ocafió le dieílen beneficio, 
teniendojufticia. D i x e , q u e n o 
fe como le efeufar de peccado 
m o r t a l , mirado efta razó hecha. 
Porque algunos hóbres doftos, 
con quié he comunicado e f t epú 
t o , d i z é , que el tal oppofitor no 
pecca mort^metetporque no ha 
ze mas que prefentar fu idon^y-
r a m é t e , ^ no tiene jufticia a ello, 
y quefe haze injufticia a la Ig!c 
íia , y al mas digno dandoielo 
a el . Pero de ordinario los o p p o 
í i tores no peccan mortalmente, 
opponiendqíe ;porq no íabecier-
to:que los otros oppofitores ion 
masdignos,ni tienen obl igació 
dehazer diligenc apara faberlo. 
Porque ellos n o fon d i f t r i b u y 
dores de los beneficios. D e lo 
qual fe refponde a la r azón de 
dudar,EsneceíTario antes, q paí-
femos adelante , deziralgo dé l a 
pluralidad de los beneficios, que c . v n í . i o? 
pertenece a efta materia. A l p r e - 9' í - c a p . 
íente no fe llama.pluralidad de Epifcop , 
beneficios,quadoeiyno eftaan- i < í ' q . i -
n e x O r t l o t r o , o e f t á v n i d o s p e r p e ¡Se ca; fi-
tuaméte :de íuer te ,q el vno depé cut.deex. 
de de el o t r o , aora íe aya hecho c ^ Fr3ei 
dad delate de los eledores,y que^a v n i ó p o r fer tenues, o por otra tat-Con-
el losquedá libres para poder dar caufarazonable.De i o q u a l í e h a c j ' - T r i d . 
el beneficio al que fuere mas d ig 
no. Pero y o no a c a b ó l e enten-
der, como opponiédofe a lo que 
deverelDcrecho,y el Concilio ftfi i -c . 
Trid.Larazoestporqencl ta lca. 5* ^ ^f* 
foROesmas ,Qvnbeneficio.Vea i ^ ' c ;c. i 
• 'n2'|enejnir^cia,ni derecho,co-f : Nauar ro inMan .c . z5 .n . 1 j < ? . r , e / G r í 
^Odaua. . 
3^4 F-' y Pedro de Lcdcfma. 
«p'Oftaaa eonciu'íío'n.La piura 
1 i d .-i d d e b e n e fi c i o s j a b fo lutamcn 
te,y genera!m3nte,es cofa íofpe 
choTa,odiora,y reprobada en el 
(derecho Canón ico , y por coní l -g u í e n l e íuena mal por muchos 
C á . cjuia inconüenieni-es,que fe figuen dé 
i n t á t u m jüntar re muchos beneficios en. 
deprsb. ¡ v n o . P rüeuafe ; porq en él dere-
extraua . cho la pluralidad dé lo s beneii-
execrabi cios/e llama enemiga de los Su-
lis depra; jcros Canones:y en la Extrauaga 
bend. j te,execrabilis fe ponen grandi ís i 
Conc i l : imosinconuenientes,y el Conci -
Trid-fef. i l i oTr iden t ino d ize / ] por efte ca 
i - f . c . 17. .mino fe peruierte todo el orden 
de la Igle í ia . 
^¡Kona coc lu í ion .No es l ici to 
dar a vno muchos beneficios cu-
rados,^ requiere reíidencia perfo 
naijy aúque fe los den no los pue 
de ten'ér fin legitima difpenfací© 
de el Sumo P o n t í f i c e , como fon 
muchos Obifpados: o curatos; 
D i x e f i n legitimadifpenfacion: 
porque fiel Papa lo hizieíTefin 
caufa razonable , peccaria mor-
talmente. Efta conclufion en-
• feña Sanfto Thomas y con el to 
c- adh?'c:dos fas difcipulos, y A d r i a n o , y 
Iml ' A r a g ó n . Prufüafe lo 'pr imero 
de él Derecho , y de el Concilio 
Tr ident ino q determinan clara-
mente cita verdad. L a razón es: 
D . T l i o . 
quodl ib . 
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nuil i de 
tes a vno por amiftad, o por otra 
caufamo teniendo atecion al bié 
de la Iglefia.El acceptació de per 
fbnas es peccado mortal deíi > co-
mo queda dicho. Luego . E í i o 
t ieneSotolib.^.de i u í L q . í . art. 
^.JNÍauarro in manualica.a 5. nu . 
12 5, Rebufo, t r a í r . ben;f ic iorü 
tit .dedifpen.ad piura benefi. pa-
gina 3 6 6. L a difficultad es, fi a 
vno difpeníafle el Papa para que 
t u u i e ñ e muchos beneficios cura' 
dos,fieflariafeguroen confeien 
cia.. Enefta diFncultad algunos 
D o í l o r e s d i s e n , q f i . L a r a z ó n 
es : porque puede. íeruir la vna 
Iglefia porfi mifmo,y la otra por 
vicario digno y idóneo . Luego 
eftara feguro en confcicncia. 
tj A e í t a d u d a d i g o l o prime-
ro:queelq p íde la difpenfacion, 
fin legitima caufa pecca mortal-
m ¿ t e , y el q vfa de ella retenien-
do muchos beneficios curados, 
t á b i é p c c c a m o r t a l m é t c . Efio tic 
ne todos los Doftores citados y 
fe prueua con las mifmas razo-
nes.Digo lo fegúdo:q:no efta fe-
guro en confeiencia el q gouier-
na vna de las Iglefias,pDr vicario 
aunq fea digno,quanto mas, que 
de ordinario los vicarios fon in-
H o f t i e n ; dignos.Efto tiene Hoftiéfe,y Pa! 
normitano:los qualcs reprueuan Se Panor 
porq feme;antes beneficios no fe j'Ia r a z ó n d e a q l i o s Doftores.De1 mi.c . ex-
pxledcn fciuir bienCmrcTrdencia!lo qual fe ha de lvq ; S.ylueftro. ; t i r p á d á . _ 
pé r íona í : como es cofa- notoria. jPrueuaíc lo pr imero : porque Ja l'deprseb. 
Y vno 'no p'ueHe refidir e á d i u e r - |:Ig!efia tiene buen ftipendro pa- Sylueft'r. 
fas partes. Luego no ts l ici to n i ' r a tenervn tal minif tro , que Ja 
0.n.c^' Re ha de difpenfar fin v rgen t i í s i - i ayude con fus confejos y enfeñá-
T n d . i e L j . í n a c a u f a . L o f e g ú d o t p o r q e s p e c ^a,y confuslymofnas:lo qualno 
o ck acceptació.de perfonas hará eLvicario. Luegomjuft ic ia 
!huciias b^ncheios ' .eméia i i ' tgrauifs imaes . 
clericis • 
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Tratado V I I . ftjfliciadiñributiua. 3^5 
f L o fegundo: porque el fner-
cen ario hará el officio t o m o ta l , 
como lo dize C h r i f t o . De lo 
q u a i r e í i g u e , q ' j e e l que tuuierfi 
muchos beneficios fin legit ima 
diípenracion de el Papa , ñ o le 
han de abíbluer , hafta que fe 
quede con el v n beneficio, y re-
nuncie el o t ro . Anf i lo dize San-
ólo ThomasPanormitanojSyl-
u e í t r o , y otros doftores. L a ra-
z ó n es clara: porque el ta l e í la 
en eftado de peccado mortal.. 
Luego no le han de abfoiuér 
hafta qué falga de el peccado 
D i g o lo.tercero : que teniendo 
legit ima difperLfacion. de el Sunti 
mo Pont í f ice para tener muchos 
beneficios curados,eftarafegu* 
ro en confciencia el que los tie-
ne. Efto es cofa clara y notor ia , 
y no ay riecefsidad de probació . 
Sera legit ima la difpenfacion, 
quando vuiere v rgen t i í s ima cau 
fa en orden al bien commun de 
la Iglefía. N o fe ha de mirar al 
bienpartrcularde el qué pofleé 
los benefícios,finO al bien coih-
raun de lá Iglefía. Sino vüieífe 
quien tuuíe í le los beneficios có 
m o d a m e ñ r e , fino que lo hará 
írtejor vno que muchos: en el tal 
cafo feria l ici tó difpehfar por el 
bien commun.. 
f Toda vra quedan dos diff i -
cultades.La primera es: quando 
no es cofa cierta } y aueriguada, 
fer legit ima la caufa, fino que es 
cofa dudofa entre hombres do-
ftos y diferetos, y de buena cóf-
ciencia, íí difpenfando el Süm o 
Pont í f ice quedará.feguro en cof-
ciencia el que tiene muchos be-
Ineficiós. 
^ A efta duda fe refponde, que 
mi parecer es, que eflara figuro 
¡eneonfeicnciá . L a r azón estpor-
queencafo de duda la author i -
dad de elfuperior faeá de duda, 
particularmente la authcridad 
dé él Surtlnlo Pon t í f i ce , que es 
cábe la vniuerfal dé toda la f gle-
íía. -
^ L a fégunda difficuítad fs, 
quando di/penfa el Summo Pon 
tifiée ,,que vnoi tenga muchos 
beneficios curaidos fin legi t ima 
tátifá,fí vale la tal difpenlaciori: 
de fuerte, que tos beneficios feari 
fuy os.La r a z ó n de dudar es: por 
que fí el Pont í f ice difpenfaen v n 
voto,fin caufa legi t ima, no vale 
la difpénfacion,y el vo to fe que-
da en pie. Luego en nuefiró cafo 
la ta l diípenfaeioñ rto fera va l i -
dá:y fera quanto al efféílOjCOmo 
fino vuieíTe difpenfado. 
^ En efta difficultad digo lo 
primero:qtie la, collación de los 
beneficios fefa va l ida , y t endrá 
v é r d a d e r ó t i tu íó jy fera verdade 
ro cura en ambaá las Iglefias. 
Efto enfeñan cómfflúnmente to 
dos los D ó í í o r e s . D e lo qual fe 
puede ver Fray Manuel R o d r i - „iV1jllu 
r r- K o d r . i n guez. L a razón es : porque anfi / " 
cumple al bien commun de la ^um'eaP* 
Iglefia.Siel tal no fueíle verda- ' 
díroCiiraeaambas las Iglefias, 
ytuuieíTe verdadefajurifdicioh 
en ellas feria.yran d a ñ o para las 
almas, y c a u í á r i a i n q u i e t u d de 
confciencia.en ellas. D e fuerte, 
que quanto a efto valida, es la 
oolldcion de, ambos los benefi-
Manue l 
c iu .y . 
CIOS, 
^ D i g o 
iFfay Pedro Ü^tdétm*! 
«¡ D i g o lo fegundo: que e n e i ; r i a . Á d u i :rtare,que Cayetano en 
tal cafo la d'jpenfacion de elliaSummaverbajbenefitiumjex-
Summo Pont í f i ce , no es va l i - ip re í lamente dize , que no fe ha 
da:quanto al tener los beneficios de negar fácilmente la abfolu 
con buena coníciencia. 
Efto enfeñan todos los D o 
¿ l o r e s , y .Fray .Manuel R o d r í -
guez en el lugar c i tado . Prue-
uafe lo primero con la r azón 
cion.a los que tienen machos 
beneficios con difpenfacion de 
el Papa, aunque fean curados,y 
aunque la dirpenfacion fe ayahí--
cho fin caula razonable . Por-
de dudar,puerta al principio : lajque aunque la difpenfacion fea' 
qual conuence eílo. L o legun- |mala ,de ípues de hecha es val ida 
do : porque en las cofas , quejy el que anfi efta diípenfado 
ion c o n t r a derecho.diuino^ na- j ío lamente queda obligado a pro 
tura!,no puede el Papa difpsnfar jueerbien de min i í t ro a las Igle 
fin j u i l a caufa , .como lo dizen jfias. .Efia fentencia délo dicho 
communmente losTbeologos,;fe puede impugnar . Porque 
y fe veemuy c l a r o e n l a d i í p e n - j a u n q u e fea valida , quanco a 
íacion d e e l v o t o . Y larefiden-ila collación de los beneficio: 
cia de los .cutas en fus beneficios , curados , de los quales habla 
es de derecho diuino, como di* irnos.al prefente . Pero no es 
remos abaxo-;Luego no puedejvalida-, qUantoalo que eseftar 
el Papa difpenfar fin legitima . í eguro en confeiencia , y poder 
caufa , en que vno tenga mu-atenerlos beneficios, fino que ios 
chos beneficios; porque es difpe-; deue dexaralo menos el vno de 
íar en la refidencia. ! ellos. 
«IÁ la r azón de dudar fe ha] Déc imaconc lu f ió . C o n l e g i 
refponder de lo dicho,que !a'timadifpenfaciomuy bié puede 
collación de -ios beneficios es i vno tener muchos beneficios cu-
vaíida:porque.es aníi necef íar io ' radqs .y eldifpéfado efta í egu ro 
para el bien commun dé la ígle- ' . en cófeiecia. Eftaconc-ufió es de 
fia^peroJadi^ eníacion no es va- t o á o s l o s Doctores,y particular 
lida paralo que toca aeílarfe fe- mete la tiene el M . A r a g ó n en el 
Cl€men.(gUro en con|g[encia;. y aunque lugar ci tado.La razó es mamfic 
¡ i . . \ t lite !cn ej I>et-echo canónico íe diga,, f ta : porq el Papa tiene authori-
^u-y\U- i^u.e el papa.tiene libre poder pa- dad de d,fpenfar en ef to, auiedo 
n ^ r a h a z ó í c o i l a c i o n d e m u c h o s b e legiciraacaufa,como puededif-
nouetur. ne£g i0 s . e ¡ | 0 fe ha de entender penfar en el vo to , auiendo cauía 
^ u y ? 0;conio d.f-euf"ro de ellos j qr.e iegicima. 
pez mm i03 j , cijípenfar )Como mmi-1 ^ L a difficultad es: qual fera 
ruc ... í í ro de DioSsComo lo dize Fray caufa legitima para que el Papa 
con cíe. ÍLUySj^'0peZ)y píegaporefuíen pueda difpenfar leo-itimamente, 
p . i . cap 
i zo . 
 dif í 
tencia ai Padre Maeftro Fray para que vno ten.eá muchos bv 
l u á n de la P e ñ a de buena memo neficios curados. 
Tratado* V i l . íuíliciadíílribiUiiKi. 5^7 
^ A é ^ a duda fe refpáde , q lasl que otro prefcnte. 
'caufas razonables, y legitimas íe en el Derecho . i 
Caider". 
21. q . i -
H o f t i . i n 
ca-graue 
d e p r « b . 
Cap. de 
Él%'d fe vee ! 
A . cita cauía 
it^eduzen a tres . L a primera es,la | fe ha de reduzir lo que íe B}-\ 
íhecefsidad de las mi.fmas Igle-i z r en el Capitulo de mulca^quei 
i f i a s . Q u á d o por auer pocos mini las peiTon?s , iHuílres , y de 
f i : ros idoneos ,esnéceírar ioencar . machas leerás fe han de atauiar 
gar a vno dos Iglefias ¡«araq cuy con mayor s beneficios. Por* 
de de el las .Eí lo fe determina en que en eP o^ fe mira por la c ó m -
derecho, y fe ha de ver Hoí t i e fe . m o d i d á d , y v t i l idad deja Igle-
L a fegunda caufa puede fer la ne fia , que no d i los tales. Y efto 
cefsidad de la perfona. Quando redunda. en gran bien de las 
los rédi tos fon tenues, de fuerte,' miunas Igleí ias . Pero aduier-
que no fonfuffieiítes parala ho-(tafe : que aunque viiieíTe algu^ 
neíla fu í l en t ac ion , conforme a na de eihas caulas razonables, 
la calidad de la perfona. Eí lá cau nunca es lític'ó' tener muchos 
fin" autliorr-
C- relat . ' 
8c c i l iud . 
i l . . q . i i 
Y , fa ponen los Doctoresrarifcas:y boneficios curados i 
multa.cíe ío rn i íh io f é ^ e t é r m i n a e n i u e x - dad de d SummoPc 
praeb 
C o n c i l . 
Tr id . fef . 
14- c . i v 
& 17. 
D . T h o : 
quodlib »-
p . ar. 1 5. 
S&tus m 
loco cita 
to Sylue.' • 
yerbi be-i 
nef i ;4 .n» 
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A ñ g l e s 
in fuis í l q ; 
des;de fuerte, queí'era mas pro- fen muchos beneficios fimpies'; ribus. 
ontifice.Ao 
t r a u a g a n t e ^ i t a d a . É n eftosluga fi lo ertTeña Sandio iraomas,So 
res fe dizejque fi fuere vna perío to,SylueJl:ro,Nauarro. 
na m u y calificada, y de muchas '* cj'Vndecima íocluf ió. En lo q 
letras, le podra proueer el. Papa toca a los ben-rficios fimples,que 
de muchos beneficios: aunq fean no tiene cura de a lmaJ , ni requi: 
CLifados.Lo mifmo fe dize de los ré reíldehcia-péffonal i como fon! 
C a r d í n a l e s , y de los hijos de R.e los preftamos , no es neceflaria 
y'eá,y Principes, que en efto han difpéfació de el Sumo ¿Pontifice 
de tener mas priaileg o. Verdad n i del Obifpo para q vno tenga 
es, que el Conci l io Tr iden t ino muchos beneficios.Efta conciu-
no admite,que por la necefsidad fi¿ tienen comunmente los D o -
de alguna perfona,aun^fea O b i f ftores lur i í las /y TheOlogos,par 
po, o Cardenal le dé muchos be- tieulat mente el Padre Maeitro 
neficios, qpiden refidencia pet* S o t o , ' / A r a g ó n . L a razón es: 
fonal y fino que fu necefsidad fe porque por n i n g ú n Derecho 
proueapor via de beneficios - í im^f ta prohibido el tener ^muchos 
plesjo por o t ro camino. L a ter-! beneficios dé eftos tales . De 
cera caufa es, la pia v t i l i d a d . Q u á 1Q qual fe figue , que hablan 
do esmuy v t i l , o m u y proueeho 
fo a las íglefias j que fe encomien 
den muchas a vno mi fino por 
fer auehtajadifsimo en fcienc¡?,y 
en bondad,y en indur t r ia , y no-
bléza ,y por otras buenas calida* 
uechofo a las Iglefias aúfcnte, 
do de fi, y de fu naturaleza nin-
g ú n peccado es tener muchos 
beneficios de eftos. Dix:c, de fi 
y de fu naturaleza: porque pue-
de acontecer i que fea i 11 i cito,, 
como quando fe amontonaf.' 
e n vnaperfonitdc lüerte que ex-i 
ce-
3^8 F n j r Pedro dé Ledefma. 
C . c u te-
neamur. 
cedieííen grandemente la con-1 des de Iglefias cathedrales, o Co 
g m a f u í l e n t a c i o n d é l a tal p e r J l e g i a l e s n e c e í í a r i a e s difpeníació 
lona conforme a fu calidad. Efto jde el Summo Pontifice,para que 
fe dize en el Derecho. Por efta vna perfona pueda tener dos , o 
razón fe manda en el Derecho, ' mas beneficios. Ef taconc lúf ion 
deprjeb. í que los que alcanzan a lgún bene 
i n c. non,: ficio de el Papare hagan relacio, 
poteft c.' íl tienen o t ro , por pequeño que 
íl metu . jfea,yde poca ré ta : y :queáe otra 
de prseb. fuerte la collación de el ta,l bene-
ficio fea i r r i t a y mil la. 
^ L a difficultad es, fí con dif-
penfacion de el Summo Pont í f i -
ce podra v n o tener muchos be-
neficios fimples de eftosrde fuer 
te que excedan grandemente la 
congruafuftentacion d é l a par-
fona,coTiforme á í u ealidad. L a 
razón de dudar esrporque no pa 
rece, que ay razón que cpmien-
9a,que el Papa no pueda diípen-
farenefto. 
efta duda digo,que elPa-
pa.nopuededifpenfaren ef to : y 
el que tauiete muchosbsneficios 
de efta manera no efia fepurp en 
e n f e ñ a n c o m m u n m e n t e í o s D o -
iftores ,y muy particularmente 
el Ma^f t ro A r a g ó n ene í lugar 
citado. L a r a z ó n es: porq eí tos 
beneficios requieren réficlencia 
perfonal. Y vnaperfona no pue 
de refidir en dos Iglefias. Luego 
para poder tener aos fenujames 
beneficios neceífaria es difpen.ra« 
cion de el Summo Pont í f i ce .An 
ü lo enfeña Nauarro in manu. 
cap.2 f . n u m i i / . c p n l a c o m m ú , 
y efta determinado en el Conci-
lio T r iden t ino fef.a-j-.capit. 17. 
de reformatione,y lo há declara-
do los Cardenales d é l a reforma 
ció y .habí a de los \?tmñcio% qye 
requieren refidencia perfonal,co 
m o fe vee en el C o nej i i o . Pero 
háfede aduertir ? qué el Summo 
Pont í f ice mas fácilmente puede 
„ A r a § -
t . i . q . t í j 
a.z.pag 
^iy .N .ar 
uarr. in 
manu.c. 
2 5 ,num. 
I 2 p . 
c5fciencia,ni le han de abfbluer, difpenfar en quexnuchos benefi 
hafta que dexe los, que exceden cios de eft os eften - en vna per To-
la congrua fuftentacion. g f to en na,que ño en lo que toca a los be 
feña e lMaef i ro A r a g ó n , y.otros neficios curados.La r a z ó n es cía 
muchos D oftores, y particular- ra porque- aunque en eftos bene-; 
mente el Doftor Nauarro. L a ra ficios fea neceftaria la refidencia 
.zoni!s:porque es contra lanatu- j perfonabperono e s t á n neceíra 
rá leza^ycont ra la rinftitucion de | ria.como en los curatos. Porque 
los tales beneficios: y por confi- [ el cura hade refidir por Ja necef-
guiente es contra Derecho diui-1 fidad,que ay de fu prefey í i ^ p a -
nojv natural.De lo qual fe rcfpó ra el bien de las, almas. Y efté offi 
deiacilmente a la r azón dedu-
dar, 
f Duodéc ima conclufio.n* £ n 
los beneficios no curados que re 
quieren refidencia perfonal, co-
mo fonCanonieatos y dignida-
cio no lo liara tan bienel merce-
na,rio,comoel Curapropr(ío?, Pe-
ro la refidencia, que piden eftos 
beneficios puedefe fupl^r por 
o t ro tcrcero,y n.o es tan neceífa-
ria. Porque fu necefsidad.ieiioma 
Arag^pt 
Tratado VII.luñícia diílributiuá. 3^9 
de el r n i n í í U r i o , que haíi á e ha-
zer ios tales en el Ch oro. 
% L a primera difficultad és , 










íbid. ' i 
p o / n o puede dirpenfar paraque 
vno tenga dos beneficios de la 
rnífriia ra2onjcomo<ios Canon! 
(tatos,dos raciones, dos dignida-
vno pueda tener muchos benefi-;des, n i dos altares > aunque feán 
cios íímples,fí podra dirpenfar el ' dentro de la mifriiáígleílavy aun 
Obifpo enfuobifpado. L a razo 'quefea en t i t u l o . E í t a e s c ó m u n 
de dudar fe puede tomar de el Sentencia de todos los D o l o r e s : 
v íb jpo rque fiefhpre fe pide la di-jconfta de el vfo de t o d a l a l g l e -
rpéhfáCionarSummo Pontífice, ffia. D e los altáres enpart i tuiar 
^TA eftadifficultad Te refpon-jíe pmeüaTpOrqüe en realidad de 
d e , que auiendo legi t ima caufa verdad fon benef íc ios jquando fe 
podra difpénfar el O b i f p o , paraban -en t i t u l o , como lo dize Ja 
que v n ó tenga muchos de eftos'GlóíTa en la Clementina. i . de 
b c n é f i a ó ^ u á h d o T o n (de diffe-!^scimis.y roft'béñeficios'«orifor 
r e ü t é ' r a z o h j C o m b ' C a h o n g i a , y! mes,y ds la mifma ra^bñ.LuegC) 
d ignidad. D e fuerte, que puede'el Obifpo no puede difpénfar pa 
diípenfar el Obifpo para que vno ra que eftenen ^ n o . P é r o q ü á d o 
en la mifmaIglefia tenga v n Camilos altáres n ó f e d a ñ e n t i t u l o , 
noniCáto ,y vna dignidad, o Ca- bien fe pueden tener dos por d i f 
nonicatOjy Capellania, '© benéfi pehfacionde el Summo P o n t i -
cio curado. Efta refolucion es; ficé. 
commuh entre todois los D b d ó ! , , «gDigo lo tercero, que en las 
res ,pár t iculárménte la t iene 'Syl - ¡demás dignidades,o adminiltra^ 
u e í l r o , y Federico. Prueuafe de cienes, o officiós perpetuos, de 
el Derecho con la'GlOífa , en el ^¡úalquierafuert^cjue íé n o m b r é 
qual fe det-rmina ella Verdad, folo el Papa puede difpeníar, ao. 
L o fegundo fe pfueuadeel vfo* ''ra fea en la mefma Iglefia, o en 
P o rqué ióspbifpOs difpé'fífáh pa diuérfas. En efto conuienen t o . 
ra que vno t ^ ñ g a Canonicato, y dos los Dodores . Prueuafexle el 
digri idád^y l o s d é m á s b c n é f i c i o s l D e r e c h o en el qual fe determina 
que nó fon de la mifma Tazón , ' e l l o . ^ aunque es verdad,que en!. 
P é r ó h a defer ladlfpenfacion có 'e l capitulo de mulca yfoiamente Cap. de 
caufa razonable. Porque menos habla en Vna mifma Iglc í ia ipero multa de 
cabar los minif lros de la Iglefia, i los Doctores lo declaran t ámbie prceben. 
y hazer , que fi auian de í e r | e n diuérfas Iglefías, conforme al Cap. no 
dos fea vno no es bien hecho', y jcapitulo non n u l l i . Aunque In - nu l l i de 
aníl tiene neceísidad de que a) a I nocencio fobre el capiculo de, clerico i n 
ju i l a caufa. Y aun a m i parecer es I mul ta ,d iga lo contraT.io. i 'reíidéte t 
n e c e ñ a r i o , que aya muy ouena 
caufapor efta mifma r a z ó n . D e 
lo qual diremos ¡üego . 
f D i g o lo f e g ú á o ^ j u e el O b i f 
Suin. Í -part. 
L a I tgunda difficukad es, 
que caufa íeraneceíTariapara que 
latai difpeñfacion fea buena , y 
pat a que efté el que los tiene fe-
;guro 
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jguro en confciencia.En eítadif-
i f icu ' iad fe habla de los benefi.-
| cjos fimples, que requieren refí- | 
jdencia perfcnaLTambien feha-
jb ladee lObi fpo refpeclode los 
beneficios, en que puede difpen-
far , y de el Papa en los benefi-
cios que efta referuada la difpen-
facionparael 
^ A efta duda d igo lo primero, 
cj es neceffaria alguna caufajy ra 
zonable, como ya queda dic ho 
fin la qual el que efia difpenfado 
[no quedara Teguro ni lo efiara 
en confciencia. En eftocohuie-
nen todos los D o l o r e s . L a ra-
z ó n es la d'cha.Porque las lg le -
fias tienen fus efi-ipendios, y fa-
l a r i Q s p a r a l o s m i n i í l r o s , ^ ' para 
que íe h iga el o firio diuino con 
la decencia deuida , y para que 
fus miniftros tengan la deuida 
^authoridad.Luego alguna cau 
¡fa y r a z ó n es neceííaria para po-
jner des beneficios femejanus 
en vna perfona. 
^ ¡Digo lo fegundo,que como 
queda dicho no es neceífaria tan 
vrgente caufa como en los bene 
^ D i g o lo tercero . que la cau-
fa razonable, y legitima d í dif-
penfar en tener dos beneficios,, 
que no tienen cura de almas, fes 
hade tomar de el orden al bien 
y v t i l i dad deia m i f m a l g í é f i á , o j 
de la Igleí la vniuerial, y no de ei 
bien particular de el que tiene 
los beneficios.En eflo han de co-
uenir todos los D o ñ c r í i s . L a ra-
z ó n es, porque todo genero de 
beneficios íe ordena al bien v n i -
uerfal: y v t i l idad ce la Igléfiá 
particular, y de la iglcíia vniuer 
íaU Luego la caufa de difpenfar 
fera jufta, quando fe ordenare al 
bien y v t i l i dad de la Iglefiapar 
t i cü l a r j ode la íglefia vniuerial . 
Como enios Canonkatos,od!g 
nidad: s fe diípenfa juftamen 
te en la refidencia por el bien 
de la Ig ie f i á . Gomo fe vce en 
los ínqüif idorés , que no tie* 
n-n obl igación de refidir en 
las dignidades , y Canoni -
catos, por el bien vniuerfal ce 
la Igiefia , afsi t ambién fe pue 
de difpenfar fn el te»er m u 
chos tales beneficios por el bien 
ficios curados, o que tienen an.) particular de la Iglefia , o por 
nexa cura de almas. Efboenfé-¡el bien vniuerfal de toda la 
ñan communmente todos los j íglef ia . 
Dof tores .La r a z ó n es clara: por 
que los beneficioscurados,o que 
tienen annexa cura de almas, re-
quieren refidencia perfonal, or-
denada al bien efpintual de las 
á?mas:lo q ú a l n o es neceííario en 
losbeñeficios no curados. X u f -
go mas caufa, y r a z ó n es menef-
ter en los.curados, o que tienen 
ad jun í l a , y annexa la cura de 
almas. 
^ L a tercera d i f i c u l t a d es, 
í í es l i c i to tener muchos be-
neficios , o a lo menos dos de 
los que tienen annexa cura; 
de almas, o reqmeren perfo-
nal refidencia con difpenfa--
cion de el- Papa , de tal ' iner-
te , que el vno fea proprio , y 
el o t ro lo tenga en encomienda, 
o encomendado-La r azón de du 
dar es por la parte negatiua, por l 
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que los mi ímos inconu^niente?, 
fe figu^n d e e í l a manera , q u e í . 
'fueran proprios. 
y A efta duda digo lo primero; 
cert i ís ima cofa es, que nadie pue 
de teaer ios tales beneficios déla 
no aya las mifitia? caufas,, L a ra" 
^one3,porqueeíl:o noeicaprohi 
bido por derecho d i u i n o , n i hu-
mano. Porque efto no es tener 
muchos beneficios. 
f D i g o lo t e r ce ro ,que Iasmí r -
maneradicha,fi es perpetua la en mas caufas fon neceííarias. Efto 
comiendafin difpenlacionde el enreña Soto, A r a g ó n , Nauarro, 
Papa.Efto fe determina exprena ; A lexandro,y Gomez,quecita a, 
mente en el Conci l io Tr iden^ otros muchos.La razón es mani Y^^* - / 
t i n o . fiefta, porque los mifmosincon-J^r^*1>^** 
S o t . l i b . j 
de iu f t i -
t i a .q . <í. 
ConcUio j ^ £ ) i g o lo í e g u n d o , qué es luen ien tes l e i iguen jy lasmi í ínas j l -^?*31^ 
' ' lie T n d . í é í . | | jc - t0 ^ 7jn diij-^níacion <le eljrazonescorrendetenervnbenei1:? ')1?* 
Papa tener dos beneficios cu- ficio en t i t u l o , y o t ro en e n c o - ' ^ a u a - í n 
rados , v n o en t i t u l o , y o t r o m i e n d a p e r p e t u a . L u e g o l a s m i f ¡ M a n - C a ' 
é n encomienda por efpacio de masjuftas caufas fon nece í ía r ias !M-n-u 5 
feys mefes tan folamente. £f- que íl tuuiera dos-toeficios cn^^ex. c . 
^ ^ m r t t 0 í6 prueu5 d e J l ^ « ^ ^ ' ^ ^ l o - D e l o q u a i f e f i ^ u e . q u é a n ^ u t e i n 
Vamemo y «1 L o n c i l i o T r iden t ino enjf icomo nohan de aMoluera el+4.d.G^ 
ae eiect. ei iUgar Cltz¿0 no dize IO CON. 1 ^ TKNE ^ ^ ^ ^ 5 en t i t u i mez inre 
I t rar io . De fuerte, que aunque es;i* condifpenfaciondeel.Pontifi g^is. de 
verdad,que no cftaen el vfo que; ce , ím caufa razonSbie.hsfta que inf innis 
el Papadifpenfeen laplurahdad i dexeel vno de ellos1, afsi tambié : l efignart 
de los beneficios: pero por l a ñ e - ¡ n o han de abfoluer al aue tiene.tibus- <J* 
cefsidad puede muy bienenco-jvno en t i t u l o , y otroenenco 
mendar vna Iglefia en cura de alj mienda perpetua > con difpenfa-
mas a el que tiene otra en t i t u l o , j cion de el Summo P o n t í f i c e , íi-
por a lgún t i empo , que no exce - no ay las miímas juftas caufasjha 
da a los feys mefes, hafta que fej ftaque d^xe el vno . 
pueda acudir a Roma. T o d a lai L a quarta difficultad es, de 
difficult-adefta,fi para que pue-
da tener dos beneficios tales coro] 
á i ípenfac ionde el Summo Pon-
tifica, vno en t i t u l o , y o t ro en en 
comienda perpetua, fean neceíía 
rias las mi ímas caufas, que íi am-
bos fueran en t i t u l o délas qua.es 
diximos arr iba, de fuerte que fi 
no ay las tales caulas el diipenfa 
do no eí le feguro en conícien-
cia. 
^ E n efta difficultadlosCanc 
niftas enfeñan fer l i c i toaunque 
1 h 
eftos beneficios fimples, que es 
neceííario difpeníacion (¡ie el Pa 
papara tener muchosjfi %'no quá; 
do pide al Sumo Pont í f ice v n 
beneficio de eftos í imples y le ha 
zs reIacion.,que,tiene otro. , ^ le-
ra fufficiente difpeníacion para 
tener ios dos beneficios^hlexím 
pioes,fi en la íupiiea que echan 
al Padre Sando íehizieífe reía-
cion,de que tiene otro benefició 
y él Papa le concede el que pide 
¡z duda es, íl c fiara fufficknte-
A a mvnts 
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mente difpenfando para tener1 ce. Yp0r>auer ciimp¡iclo. con el 
¡ambosbenef ic ios . L a razon,de|vno;) haziédole r d a c i ó n , de que 
dudar es,poi:que concediendo el! tiene o t ro beneficio >,no parece 
tal beneficio, fpppueílo que tie 
ne o t ro ,y lo fabe el mifmo I f apa 
y le confta por la fuplica, parece 
que difpenfa, por lo menos.vir-
tual mente ,, para que tenga los 
'dosbeneficios. En eíl.adiffícul 
M a n . R o tadFray. Manuel Rodriguezt ie 
d r i g . i n ne,que n o e s d i r p e n í a c i o n m e f t a 
fum. cap. ra el ta l reguro,en confeiencia te 
31. conc. niendo los dos beneficios. Por 
2 v fufentenciatraea Nauarro. L a 
I^au^. de razpn de eí la fentencia puede 
oratione. fer,porque aquella no es fufílcíe-
c. 2 2. nu . te difpenracion. Porque el ba^er 
64.8c ^5 la relacion,de que'tiene o t ro be 
c.. z t .nu . , ne£c¡oesnecvefla,rio,poEque afsi 
efta determinado en Derecho. 
D e otra fuerte feria fubrepticiala 
gracia., 
'Hí A efta difficultad^ digo lo 
primero , que fin duda,, quando 
ay o t ro beneficio, es neceíTarip 
haizer; menc ión deel en la fupU-
ca,paraque la gracia/ea valida. 
E fto cpnftade el D erecho, que 
trayamos arriba,y eftp tienen to 
dos los Dodores.. 
^fDigo lo legundo^uelaifen-
tencia de eftos Dodores es muy 
probable,porque le tienen ellos, 
y Nauarro trae algunas razones 
en fu conf i rmac ión . D e fuerte, 
que íonformfta efb.a fentencia ay 
dos derechos. El vno. que man-
da, que para alcancar v n bene^ 
ció de el Papafe le haga menció 
de el otro,que poíTee.El otrp es, 
que ninguno pueda tener .dos be 
neficios de los que vamos habiá-
dp , l in difpeníacion d? el Pon t i f i 
que fe cumple con el.otro. D i g o 
Ip tercero, que íi no ay eí l l lo en 
la curia ¡Romana en contrario, 
que, me parece muy probable lo 
contrario,por la r azón de dudar 
puefb. al principio. D e fuerte, 
que entonces ay vi r tua l difpen-
facion. Y aunque fondosdere* 
chos le puede muy bien cumpli r ] 
con ambos haziendo la tal rela-
ción.. D e fuerte, que el tal eí lara 
feguro en confeiencia, fino ay 
eítdo en.cpntrarip en la curia. 
R o m a n a » 
i ^jLa quinta difficultadesjfí fe 
ra caufa fufficiente para, tener 
muchos beneficios,que excedan 
la cpngr.ua fu í le^ tac iou cp nfor-
me a la calidad, de ja perfjna, el 
tener in tención de. hazee. mu« 
chas lymofnas y exfcrcitarf: en 
obras pias, retenierid.o parafí ta 
fplamente lp necelíario para la 
congrua luft í íntacionjconforme 
a calidad de fu perfona-La ra-
z ó n de dudar es, porque eftos 
bienes Ecclefiafticos: párt iculá-
rifsimaraente eftan.obligados a 
fes lymofnas xo obraspias. Lue-
gp la ta l intencipn .fera caula fu f 
ficientejparaque cfie feguro en 
confeienciateniendo muchos be 
neficios qu? exceden a la cou-'Naua. 3¿ 
gruafuí lentacion. . . I oratione 
- ^ A e f t a d u d a f e r e f p o n d c n o l c a p . j j . " 
íer caufa fufficiente clefpues d e ' u . ^ p , ) 
• 1 Concil io T r i d e n t i n o . A n f í lo ; Conci l io 
enfeña Nauarro. La., r a z ó n és: X r i d . fef» 
porque el Concil io T r i d . n t i U^ .c . 17* 
"no expie í íamente prohibe tener] refor* 
muchos 
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muchos beneficios,aimqu«: fean 
compatibles , bailando vno de-
llos para la congrua fuílentació.-
Luego no es caufa baftantíe.Di-
xe d^pues de el Conc.porq los q 
tuuiero-antes del Conci l io T r i 
denrir ío dos beneficios fin dif-
penfacidn de el Papa los pu?den 
tener Con animo degaftar mas 
largamente, con los pobres , y 
obras pias,reteniendo para ÍI tan 
folamente, lo que es neceífario 
para fuí íentar hone í l amé te la v i 
da humana, conforme a la cali-
dad de fu perfona. A n f i lo d íze 
X-uys L o i Nauarro enel lugar arriba allega 
pez i n i n d o , y FrayT>uys L ó p e z . L á r a -
í l r u f t o . z o n es,porquie entonces no efta-
con lc i é t . ua prohibido el tener muchos be 
f>.t.c. i « neficios, que no requierenrefi-
1 dencia perfonal. í 
f A l a razó de dudar fe refpode 
f a c i lm é t e , q efto efta prohibido 
por el Conci l io . Y anfi no ay l u -
gar el tener muchos beneficios. 
f Lafextadifficultades, fi el 
que recibe v n benéfic :o, q ue tie-
ne cura de almasquede luego p r i 
uado de el que antes t iene, por 
fer incompátíbi 'ble. 'La r a z ó n de 
dudarpor la parte negatiua es, 
p o r q i m í l Conc. Tr iden t ino d i -
zeenel lugar immediatamente 
allegado,queel que tuuiere dos 
Igíelíás parróchiales , o vna par-
rochiál ,y otra cathedral, que le 
compelan a que d e x e l a v r a de 
\ ellas. Luego argumento grande 
es, que no queda luego priuado. 
É n efta diíficultad Nauarro enel 
lugar immediatamente ci tado 
.poniendo los ojos en las palabras 
'de el Conci l io T r i d e n t i n o , que 
Sum.z.part , 
hemos referido enfeña , que nin" 
guno de los beneficios vaca lue-
go , ipfo iurejfino que le han de 
compeler a que dexe vno dellos. 
«¡fA efta duda d igo lo primero 
que ^ l que tecibiere v n benefi-
cio,c[ue tiene cura de almas, que 
da luego priuado de el que antes 
r-;ene,que es incoínpat ib le . Efta 
fehténcía tiene^Salzedo eh fu pra 
ftica criminal contra Nauarro. 
Eftamifma fehtehcia tiene Eray 1nem' 
Manuel R o d r í g u e z . Prueuafe^.a*-^0* 
de el derécho antiguo en el cap¡- | ^ r ' ¿ ; ^n 





qual expre í í amente fe manda 
efto. En lo que toca al Concil io 
T r iden t i no , fe ha de dezirque 
habla en cafo differente. Porque 
dize,qüe 'rean compelidos antes, 
quepafleh los feys miefes défpues 
d e á u e r recibido el fegundo be 
heficio.Porque en eftosfeys me 
fes el ordinario ha de compeler 
al beneficiado,a que d é x e v n o de 
ellos.Pero paíTados luego vaca ei 
beneficiOjque antes tenia ipfo i u 
r e , como lo determina el m fino 
concil io. E l qual dize,¿]ue no po 
dra hazer los f ruf tósfuyos def-
pues de aquel t iempo. Y áfíi fe 
r e íponde a la r azón ds dudar. 
^ D c lo qual fe í ígue ,que acjl,á 
quien perceneíe dar él primer be 
neficio,viendb que el beneficia-
do acepta el fegundojtiene iicen 
éia pára le dar, y hazer collación 
de e l .También ie ha de adúer t i r 
queel Ü e r e c h o d i í p o n e , que íi 
porfiare diziendo, que ha de te-
ner el primer beneficio,que lue-
go fea defpojado de entrambos. 
Üfto fe háze en pena de el pecca' 
3 i.coc.4. 
A a 3 do. 
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Fray Pedro de Ledefína; 
r loqual , no-cela luego de ¡licito defines de ei Concil io T r 1 
fpoj^.io de ambos beneficios ha-, deatlno tener dos beneficios cu-
i ta la ' íentéc a de el juez. Porque', rados no en-el qua í reíTclc y fír 
[las leyes penales , como d i r e m o s m é , y o t ro el qua'u auque antigua 
iabaxó no obligan en córciencia)! mente tenia parrochianos,agora 
antes d? la fensencia declarato-3y muchos dias ha no ios .tiene: 
aia de el juez. ¡ porque fe han muerto. L a r a z ó n 
«jjTodauia queda diffipültad>!dedtidar eSjporq es tener dos be 
qaado alguno cnojadojy en-fádal neficios curados. Luego no es l i 
do recibe el f egñdo benefieidjíil cito. . 
luego le pefa ele auerle aceptado ella duda fe refpóde fer l i 
,íi qda priuado de el primer benelcito,aun defpoes de el Conci l io 
ficio.La r azón de dudar fe toraa |Tr ident ino . Efto enfeña Gut ie r 
|de lo dicho , porque en aceptan-¡rez allegando al A b a d , y otros 
do el beneficio curado, luego q- machos Canonifcas, y Theolo 
G u t i . alé 
ga.S.n.i] 
cüíeqviéj 
da priuado de el otro incompa 
tibie. Luego en é l iá l cafo qdara 
priuado de el primer beneficio. 
«|f A eíía duda fe refponde,que 
_ no.queda priuado. Efto enfeña 
Tiraq.in|'j<,;ra(-|Uei0> y lo mifmo enfeña 
t r a£ t . de gEay Manuel; R.odriguez en el 
poena.cau lugar alegado. Larazon puede 
fat .n . z, 5., f¿r) porque efte tal no acepto el 
ben ficio fegupdb pertefta y en-
gos. P rucua í e j . po rq en muchas tibus* 
partes fe ha juzgado conforme a 
eíta fentcneia. Y la r azón es,por-
q la r azón de no fer l ici to tener 
muchos beneficios curad®s,es la 
reíidencia,cj esneceífaria. Y efta 
razono ha lugar al preíente, 'pues 
fe vee claramente q no ay necefsi 
dad cfre í ld i rcncl v n o . A d u i é r t a 
fe,í{i la dicha iglefia tuuieíTebar 
teramente, y íl le acepto^íuego ¡rio, y terr i torio ¡ imitado como 
fe arrepintio^y lo dexo de acep- tal vezindad no feria l i c i to tener 
tar. De lo qual fe refponde muy el beneficio de ella con otro .Por 
fácilmente a la r azón de dudar, que aunqes verdad que alprefen 
T a m b i é n fe hade aduertir,! te no tiene parrochianos , pe-
que el Concil io T r i d e n t i n o , en;FOpodríalos tener p r e i l p , a ios 
el lugar allegado, en aquellos qjquales t e n d í i a a n e c e f s i d á d d ; ad 
porjufta difpenfaciontenia dosimini íh-ar losfacramgntos 
IT D e- !o qual fe figue, q fi algu 
no impetrare el dicho beneficio 
en cafo ,q lo pueda tener, ha de 
hazer mécion al S ü m o Pót i f ice , 
qel tal beneficio de funaturale-
habia el Cocilio quando los dosIzaes curado, aüq al prefents no 
beneficios curados, antes de el 
Concilio T r i d é t i n o . Porq eftan 
obligados dentro de feys mefes 
adexar el vno de ellos, como lo 
N a ü . vbiienfenael][)0(^or]^auarro>per0 
fupra nu, 
¿ . z 2 : benefíciosfon compatibles, co 
mo es vna dignidad, y v n benefi 
cío curado. 
La feptimadifficultad es^ fics 
Rebufúfl 
t é g a fubditos. Y fino fe h a z e m é i r u b . d e di 
clon deefto feran las letras fubrejfpenfatio 
pticia3,eomo lo enfeña Rebufo, jne ztaú' 
Y efto mifmo eníeñan otros m u i p a g . J » 
chps 
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chos D o í t o r e s . L a razó efta cia-1 rece que el C o n c . T n d . l o apriie? | 
r a , p o r q u í de fu naturaleza es cu ua.La razón es, porq puede auer 
rado,y puede tener fubditos. algunos de eftos de excellétes, y ¡ 
erTerciadecimaconclufion.Si|aucujados ingenios ¡y debonií-- i 
el Obifpo dieííe a lgú beneficio a|fimos natura!eS)delos quales aya 
a lguno,que no tiene l eg i t ima jg r ádese fpe rancas ,queháde í e n 
ed . ad ,y i aedadnecc í r a r i a con fo r i a iuy vtiles y prouechofos a las! 
me a dcr tcho, fuera de que la ele • Iglefias. 
i l i o n leria i r r i ta y nu}la,peccaria 
peccado ds aceptación de perfo 
ñ a s . Que laeleftion fea i r r i ta y ti. c J i . • i J 
«jA efta difficultad fe refpon¡ 
d e , ferpeccadode acceptacion¡ 
deperfonas , tcommuny ordina-; 
Concil io 
Trid.fef . 
nulla qda ya determinado, quan r i a m e n t e , í fto enfcna Cayetano ¡ 
do hablamos de la edad neceffa-'gráüifs'imáméte en el lugar cita-i 
ria para los beneficios Ecciefiafti do . Y lo mtí ino enfeiia el M . Ara i 
eos. Que fe cometapeccado de 'g5ene¡ lagar ya citado.Prueu&-
aceptación dcperfonas,lo enfeñá fe]0pnmero, porque dar los be-1 
todos los difcipulos de S. Tho-|neficios a eftos mocitos d e x á d o j 
mas ,ylosqueefcriuen fobre el,'a otros mas idóneos especcado' 
particularmente el Maéf t ro A r a deacceptacio de perfonas, par t í -
gon ,y elegantifsimamenteCayc eüiarméte ,qu2 e ftos tales có dif» 
tano,cuyas pahbrasfc há de ver. ficuitad feráidoncos.L o fcgüdo 
L a razones , porque el Obifpo porque folaméte fon idóneos en 
en la collacion ¿c e\ tal beneficio efperága,}'los otros en a á o . L u e 
no tiene atencjon a la dignidad g0 regular y comunmente es ac-
de la perfonaj fm0 a otras caufas eeptació de perfonas.Lo tercero 
ejctrinfecas,que no bazen al pro-porque los tales regular y cómú-
pofico. Luego es peccado de ace' m é te no puede cúpl ir có el rezar ca. fuprá 
ptaciondeper(onas.Aduiertafe,'deuotamente el officio diuino. inordina 
que el Obifpo no puede difpefar i anfiefto fe reprehende en el dere' ta.depne 
€n lo que toca a la edad. L o m i f - ' c h o . D é l o qual infiere Cayeta-lbend. 
mo íe ha de dezir de el Papa, ¡no que fien alguna parte eftuuie 
quando difpenfa fin jufta y razo'ren ordenadas algunas prebédas 
nable caufa para tener los talesbe 'pára fernejantes mo^os, mirado 
neficios. Ibienfuseftatutos, fshallara^ue 
no fon beneficios Ecclefiafticos 
fino vna manera deprouifiones 
parafuftentar,y alimentar losta 
«í L a difficultad es, fi es pec-
Cado de aceptación de perfo -
naá,dar alosmo^os defpuesde 
catorze años aquellos beneficios'les en el íeruicio de la Iglefia. 
fimplesque fe i !amápref tamos o |Po r lo qual no eftan ob'igados a 
preftanleras. L a razón de dudarjdezirel officio d iu ino , í ino a fer-
, porq por n i n g ú n derecho éf 
ta p roh ib !do ,qüe los tales beneíí 
uir en el m m i í t c n o , para que 
eftan conduzidos. Pero ha fe de 
Cios ie de a eftos tales, y antes pa) aciuertir, que unces de elConci-
" Á a 4 ho 




l i oTr iden t inomo cílaua tan pro 
hibido el tener beneficios E cele-
fiafticos, antes de catorze años , 
como fs vee en Sylueí^ro^ Pero 
defpues de el Conc í l io T r i d e n t i 
no,;efi:a muy prohibido,y anfi la 
idoneidad para tener los benefi-
cios no efba tantoen.efperan^a. 
Porque fiendo de c á t o r z a ñ o s , 
parece qu? fe ha deauerdefeu-
bierto ajgola idoneydad. . 
1^ D e lo qual fe figue,q en a lgú 
cafo raro,no fera i l l i c i t o , n i pec-
cado de acceptacion de perfo-
nas5d3r a lgún beneficio Ecclefia 
ftico a a lgún mancebo, o a algu-
nos mancebos,que ay an cumpli-
do catorze años,fí tienen feñales, 
de buen na tura l , y que fon de 
grandes efperan^as.Pero efto ha 
de fer , como, queda d i cho , muy, 
raras vezes,y ha fe de hazer cpni 
gran cautela. Porque la eíperan-
^a,que í'e puede.tener denós ta -
les mogos, es, grandemente in-
cierta, y afsi es grandeel peligro 
de quedarfe los beneficios en per 
fonas indignas- Xa^biien ? por 
que eftos. tales, por. marauilia cu 
pié con elrezar el officio diuino, 
5} Antes que. pallemos adelan 
te fera r a z ó n dezir algo de las 
pení iones ,qué fe ponen en los be 
neficiosjíí. ion licitas, y fi puede 
auer en ellas peccadode accepta 
cion de perforfas. L a naturaleza 
de lapenilon e%que no tiene an-
nexos t í tu los Ecclefiafticos,. f o i 
que el que tiene la penf ion, y la 
l lenano espoíTeedor de benefí 
cioEcclefiaftico. T a n folaméte 
fe ponee í fa carga de pagarle a: 
que tiene el beneficio. E íta pefio 
fe puede poner-, oa la *perfona, 
'mientras poffee el beneficio, o a 
lo;-; fruftos de elmifmobenefi-
cio^nientras biue el q lleua la pe 
fipn.Y efto es. lo masordinario. 
51 Quarta. decima conejufion. 
Las tales pení iones,f i fe den fin 
jufta,y legitima caufa es peccado 
mortal de acceptacion de pe.rfo» 
nas,y injufticia grad:fsima,y los 
q las tienen no eftan feguros en 
confeiencia. Eftaconclufió enfe-
ñan c o m m u n m é t e los Doftores* 
particularmente A r a g ó . P r u e u a 
fe lo primero, porq el Papa no es 
feñor de los beneficios y d é l o s 
réd i tos Ecclefiafticosjfinota fo-
lamente defpenferp. Luego auié 
do razonable caufapodradiuidir 
eftos réd i tos , y dar ios a efta per 
fona, o a la o t ra , y fino ay caufa 
razonable <yi ningunamancra po 
dra .Lo ( egúdo , porq de ordina-
rio cóef taspéf iones/e defraudan. 
l a s Ig l e f i a sdé los miniftrosdeui 
dosyde el deuido cul to.Porq no 
qdá a los beneficios los abüdá tes 
r é d i t o s , q anian de tener.Luego 
poner las tales péfiones fin jufta 
y razonable caufa es peccado de 
acceptació de perfonas,y vna má 
neradehurtp,q fchaze en o rdé 
a la Iglefia,y los miniftros della. 
Declaremosefto,. vale v n benefi 
ció m i l ducados, y cóforme a fu 
valo r merece t ener, por cura p ro 
pr io ,vn hombre d p ¿ t o , y de m u -
chos meritos^qferuiriamuy bié 
a la I gleíia,y con mucha authori 
dad de ella. .Si al tal beneficio le 
pone vna gran pé f ion , no podra 
tener el cura proprio tan pr inc i -
p a l ^ ta auentajado en mér i t o s . 
Lo 
Arag. U£ 
co ci tato 
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r i t i X d e -
prasben.. 
L o q u a l esien gran detrimento 
de la Iglefia .Luego no es l i c i t o , 
fin caufa jufl:a,y razonable. Por 
lo qual las tales pení lones Ce re-
c.extirpal pBeíiendé grauementeen el Dc-
dosc. aua recho. 
í lAcerca de eíla coclufio es ne 
ceíTario declarar, q fean lascau-
fás juilas,para poder poner pen-
d ó n de fuerte q el que la tiene 
pueda eftarfeguro en coíciécia. 
¡gA e í to d igo,q p^iede auer al 
gunas caufas juilas para poderfe 
p o n e r p é f í o n . L a primera caula' 
j u í l a y razonable es la fuílenta-
cio de aquellos,q trabajaron mu 
cho en la Iglefía, y ya por, vejez 
o por enfermedadjno puede tra 
bajar.El exép lo es, en v n cura o 
ObifpOjque Ka trabajado grade 
mete en l u propria Ig le í ia ,y a el 
prefente por fer ya viejo o ;'eftar 
enfermo no puede trabajar : a 
efte tal juftamente fe le puede 
darpenfionfobrelos f r u á o s d e 
el beneficio quer iéndolo dexar 
por el bien mifmo de la Iglefia.. 
Efto enfeñá c ó m u n m é t e l o i D o 
¿ lo res ,pa r t i cu la rmente el Mae-
í l ro A r a g ó n , y el P, F . Manuel 
R o d r í g u e z . Éffcofe^determina 
en el Derecbo.Prueuafejporque 
eí lo fe ordena.al bie., y^vtilidad 
de la mifma Iglefia. T á b i e n t p o r 
quedes juft o y razonable, que los 
que firuilbkn ala Iglefia,la'mif-. 
ma Iglefia. los fuílen te jquando 
no puedentrabajar. Como los 
hombresinobles, fuele fuftentar 
a los criados,qw.e les han feruido 
bien quando no pueden trabajar 
por vejez o enfermedad. A efta 
mifma caufa fe reduze,lG que de 
• 'Aragón 
y b i i u p r . 
pag.320. 
Manuel 
R o d r i g . 
i n Sum. 
t o m . 2. 
c.i i . con 
cluf. 1. 
C. quáu i s 
y . q . j . 
termina el Conci l io T r i d . que fi 
a lgún proprio parrocho de bue-
na vida y cof tübres -no tuuiere 
letras baftátes para gouernarel 
beneficio,a eíte tal le dé vicario, 
y 1c feñalé péfi'ófufficiétejpara q 
fe pueda fuílentar^ Que ella fea 
fuff ic ié te ,y juf t a caula c o m í a : 
porq no es r a z ó n , q el beneficios 
padezca aql detrimento^ y la tal 
péfio fe ordena al bien de lá mif-
ma Iglefia. Luego es j u í l a y ra-
zonable caufa. L a fegundá cau-
fa es : elfuplir la necefsidad de 
vnaIglefia po'bre cola riqueza 
d e o t r a s . P o r e í l a razó antigua-
mente el Ar^obifpo para fuílen-
tar los C a n ó n i g o s pQbres:podia 
poner penfion a los. r í eos , o a las 
Iglefias ínfeHores ricas ^ E í l o 
e í l aude te rminado ien el Dere-
cho .Pe ro í e f loya no.es licíto,fin 
authoridad. del Sumo P.ótifice. 
: L a tercera caufajssjel quitar 
pleytos.Ej exéplo. es: fi. dos trae 
pleyto , acerca de a lgún b;enefi-< 
cio:y por bié de paz fe da al vno 
penfió para q el o t r o .libremente 
entre en el beneficio^..E;íla:tal es 
j u i l a , , y razonable caufa para q 
fe ponga penfion. E í l o fe deter-
m í n a e n el Derecho. L a razó es: 
porq e í lo pertenece grandemen 
te a lapaz,y tranquilidad, de los 
quepleytea,y tábien r e d ú d a e n 
bien de l a lgkf ia . . P.or.q quitan-
do los pleytos, fe podra feruir 
mejor ía Iglefia. . 
f L a quarta caufa es, el auer 
trabajado a lgún foldado o Capi 
tan,oalgun.Reyen defenfióde 
la Iglefia . E í l a caufa es j u i l a , 
y razonable , como las paí^-
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378 Fray Pedro de Ledefma; 
fa'dasty anfi lo dizen los mifmos 
Dodores . L a r azón esrporque 
es cofa juil;a,y razonable, que la 
mejantes penfiones . Y" todo 
efto redunda en b iende lamjf . 
ma Iffleíía . Por lo qual efta 
mi íma Iglefialea agradecida a i puede.fer ju i l a caufa, y fe pue 
aquellos , que la defienden, y de reduzit a ia quarca caufa: 
han defendido, y que trabajan! y anfi fe refpondc a la r a z ó n de 
en efto. Por efta mi íma razón M u d a r . De lo oual fe í i gue , 
las penfiones fe pueden dar a1 que también es j u i l a cauía , de 
^jaquellosjque trata los negocios poner eftaspeníiones > el darfe a 
de l a í g l e í i a , e n los Conci l ios , 'per ronasnobíes ,queef tudiá5 oa 
o en ia corte , o.en otras p a r - ' e f t u d i á t e s p o b r e s , d é l o s guales 
tes . A eíla cauía Te reduze,!ay probable eíperá^a, q í e r á v t i -
quando vno a u g m é t a el b ente les, y prouechofos para la lg le -
poral o efpiritual de la Igleíia,"! í í a .Porq en e i l o t a m b i e í e tiene 
o lo puede augmentar con do-!a téció al bié d<i ia ígíeíia:yi~e re» 
¿ t r i n a , y íandl idad, y haziendo | duze a la miíma ju í t a cauía. Pe-^  
r o í t r o a l o s enemigos de la Igle i ro í l ép re fcha detener a tenc ión 
fía, o con difputas , o con a r - i a q u e n o a y a e x c e í i o e n e f t o . 
m a s . P o r e f t a r a í o n a los K.eyes¡ «TLafegúdadiff icultadeSjqua 
de £ (paña han concedido los 'do dos quiere trocar, y comutar 
Summos Pontíf ices muchas ren ;los bení?ficios,y el vno tienernas 
tas de la IgícíÍa:porque la defíen • ré ta ,á el o í ro : í í fera j u l i o y razo 
ds ncon armasi. (nabie caufa confticuyr, y poner 
^ L a primera duda es: fi las p é ' péíló en el v n beneficio , por ra 
í lones, qugie dan a inftancia de'; zó de el éxceíio.,q lehaze el o t ro 
e l R í y > o de los Principes a cria-jen el valor de los réd i tos . Laxa-
dos ruyos,o hijos de fus criados, zo de dudar es:;porq eí to no fe re 
fean juftas,de íuerte,qu£ tengan i duze a ninguna de Ls califas j u -
legitima caufa,y los que los tie- j í tas y razonables, q hemos pue 
nen efcen feguros en confcien-
cia. Larazonde dudares: por-
que no interuiene j aiguna de 
las caulas juilas,que hemos refe 
r ido .Luego no es l ic i to . 
A cite duda fe refponde,que 
las tales peníioxies algunas ye-
zes íe pueden juftificar. A n f i lo 
enfeñan ios Doftores arribaci-
tados. L a razones: porque los 
mér i tos de el i i e y , y d e £ Í P r in 
cipe pueden fer tan grandes, 
que meritamente pidan , q u ^ 
en gracia des l íos íe les den fe-1 
í t o . Luego no es l i c i to . En ella! 
diffícultad algunosDoftores en1 
feñá,q es l ici to c o n í l i t u y r la tal) 
péfió có authoridad de el Sumo! 
Pótifice j y q a>r jufta caufa para' ^ . 
la tal péfion. Ei la fentécia tiene ^ 
Adriano , y otros alo-unos D o - > P€am , 0 w c •^.CJ >. - f iío.q .21» 
a;ores,que refiere o i g a s , y Go- G o ¿ e z ' 
mez. L a razo fe toma de el vio.1 | n ^ 
Porq muchas vezes el Sumo P ó j 
tifice c5fiéte,q íe póga la tal pé-j 
fio. i parece,^ e í to pertenece en ^Qr ¿ , 
alguna manera al bien de la mií-
ma íglef ia .La c ó t r a r k iéntencia 
tienen 
5^  re; 
m. ¡ 
r í . a r j 
íe puede ver, poniendo Icsoiosi Couarruuiasjy ei Abad. 
J^A eftadudami parecer es,q1 en las canias juilas. Luegono ce 
Tratado* V I L lufíiciadifiributina. 375? 
tiene muchos Dodores . Tiene jlas caucas juilas para poner p.en' 
Vído. i n ia el M. Victoria ,y el M . S ó t o , y j í ion le halla en efte cafo, como" 
repetit. 
de fimo* 
i ium.5z . e f tafegúda fentéciaes muy mas l i c i t o . 
Sot. l i b . probable. L a razo es:porqno ay ' % D é l o quaífe fígue 
10. d e i a Caufa ninguna para poner la tal mero^que no es licito , . 
f t i . q.' 5' pefió-de íuerte,que quede juft i- . ;reíigne fu b; neficio enr 
ar .^ .Co- ficada)como cófta de las caufas | o t r o , c o n - c o n d i c i ó n , o . , 
uar, l i . j u y r a z o n e s , q h e m o s r e f e r i d o . P o r j í i e n t a que el que fefígña refer-
v a r i a r ú lo q u a i a l a r a z ó de dudar dela.ue pa ra í i ciertapenfion conau-
contrar iafencéciafe deue refpó- tho t idad de el Suramo Pont i f i -
der,queel t a l v f o , filosy no es;ce,no auiendo otra caufa , l ino 
bueno5y que feria b ien , que nojel re í ignar en fu fauor.Efto cía 
i 
on-'i 
c f . n . p 




S o t . i i . ] . 
de . j u f t . 
l o vuie í íe . 
1j L a tercera difficultad es,^ 
es caufa jurta,y razonable fola la 
ref ignació,o renunciación de al-
g ú n beneficio en fauor de o t ro . 
Declaremos efto.Quiere vno re 
nundar o refignar el beneficio 
en fauor de otro,como fuele acó 
récen la difficultad es:fipor folo 
e! refignar,o renunciar fef a ju i l a 
caiifa,para poner penfio. L a ra-
z ó n deciudares: porque efco fe 
vfa muchas vczes,pontcndofe la 
tal penfion con authoridad de 
el Summo Pon t í f i ce . 
^ A efta duda fe refponde,que 
Iporfola ella caufa, no es l i c i to . 
& j ib . 'p l r zyr ^ í ? razornab]e- Digo 
¡por lola eí ta caula : porque le 
^ C o r d o ' pUede mezclar otra:que es fer 
l ib 1 " ivie joel refignante , y auerfer-
' l * ^* 1 uido a la I g i e í i a , como ya que-
I 'PI . 'm Í da cíicho ' >^e ruerte » ^ el 
nueJ,R.o,lclue t'uu'ere a^ ^ P i f i ó n , no 
í n f u m . ' i ^ a r a ^cSar0 e^ confciencia. 
t o m o . 2. 
c . n . c o n 
c lu .* . 
E l l o cníeña el Padre M a e í l r o 
Soto , y Cordoua , y el Padre 
Fray Manuel R o d r í g u e z . L a 
r a z ó n es : porque ninguna de 
ramente fe í igue d é l o dicho. Si 
efce concierto tiene cfpecie de fi 
moma, hafe de determinar aba-
x o en fu proprio lugar. 
U L o d é g u d o fe figue, fer mas 
iílicito , y muy perniciofo ala 
!gle í ia , re í ¡gnar i u beneficio en 
fauor de o t ro co c5dici5,que co-
í ienta todos ios f r u í l o s p o r pen 
fió por la vida de el que renücia . 
Efto enfena bien el Padre Fray 
Manuel l^odr iguez , en el lu-
gar citado. L a r a z ó n es; por-
que el v n o t e n d r í a el t i t u lo de 
el beneficio, y todas fus cargas, 
y el o t ro fe Ueuaria el ^rouecho, 
fin trabajo n i n g u n o , y l i n cau-
jfajuílajque pueda jufbificar, tan 
excefsiuá pení ion , Efto t am-
bién feria dcftruycion de el be-
neficio , y muy permeiofo a la 
Iglefia. 
^ A l a r a z o n de dudar fe ref-
ponde facilmente,que no auien-
do otra j u i l a caufa, qwejuftiítq 
la tal penfió, no es bueno ei v f o . , 
c Acerca de cílas penfiones,| 
fe han de aduer t í r algunas co-
fas.Lo primero fe ha S aduertir. 
que 
3S0 Fray Pedro de Lcdefma. 
Conci l io 
T r id - f e f . 
que no fe puede poner p e n í i o n j q u e l a p e n í l o n no deue exceder 
en Obirpado ninguno,cjno val j la tercera parte de los r éd i to s 
g a m a s d e d o s m i l d u c a d o s ; n i t á | d e el beneficio,hablando de ios 
poco en beneficio curado , que j beneficios curados: no parece 
no tenga mas de cien ducados í cierta:como confta de el v i o 
de r é d i t o s . Efto determina el i y d é l a prat ica. Porque quan-
Cóci l io T r i d . f ana i f s imamé te . ¡do e s m u y g r u e í l b ei beneficio, 
Porq fi el Obifpado,o beneficio 
purochial no vale mas de lo d i -
c h o : t á í o l a m é t e tiene lacogrua 
fuftentacion.Luego no esjufto 
n i razonable poner péfió en los 
tales Obifpados o beneficios. 
f L o fegundo fe ha de aduer • 
t i r , ^ no puede auer regla cierta 
le ponen la mitad de los t ruólos 
po rpenf ion . D e fuerte , que 
fe ha' de tener a tenc ión a 
cantidad" de los r é d i t o s . D i x e 
en los beneficios curados: por 
que en los Obifpados tanfo 
lamente fe ha- de poner por pen 
í lon la tercera parte de los re 
en lo q toca al feñaíar la cátidad' j di tos. 
de lapenf ion , í í h a n defer c in - j ^ L o tercero fe dcueaduertir, 
quenta , o fi han de fer -cierno, j que los hijos de los c l é r i g o s , no 
Porque los beneficios.no fon jpueden tener pení ícnes í eb re 
iguales en la renta. L o ¿qual d i - | iosbeneficios quefus padres ao-
go:porq la penf ion, aunque por ra tienenio en aigun t iempo t u - ' 
* otra parte fueífe juftificada, por i uieró.'E feo determina el Conci- Concilio 
el exceí ío en la cantidad,podria Üo T r i d . La razó esclara: porq Trid.fef, 
feriaperriieiofo a la' Ig lef ia , que tp.c. 15, 
pudieíTen tener las tales penf ío- de refor» 
nes,Porq los padres na tu ra lmé-
po 
fer q no fueífe j u i l a . Vna mane-
ra de regla puede auer, que aque 
lia fera j u í t a penfion de efia 
parte , la qual no haga Falta j te tquierenbien a fus h i j o s , y fié-
ai beneficiado , que queda con ' pre pondr í an las tales penfio-
el t i t u l o , y carga de el benefi 
c io .De fuerte, que-con lo que le 
queda fe pueda fuftentar decen-
temente. Porque de otra mane-
ra feria injuftic a, que el benefi-
ciado trabajaííe , y no pudieíTe 
fuítentarfe decentemente de el 
tal trabajo.Conforme al Conci 
nes: lo qual feria en gran detri 
m e n t ó de la Ig lef iaA erdad es:q 
pueden tener penfiones en las 
Igleíias , donde fus padres tie-
nen o tuuieró beneficios: como 
no efte pueda la penfion fobre 
los beneficios, que tienen o t u -
uicron fus padres. Efto cófta de 
l io T r id . en el lugar citado?por 1 el mifmo Cóc i l io . Pa r t i cu l a rmé 
lo menos le han de quedar al'be- í tejque teniendo péfion no tiene 
neficiado .cien ducados^para que i ob l igac ión de miniftrar en la 
con ello fe pueda íuf tentar . L a | mifma iglef ia , y por r a z ó n de C ^fCg 
regla qponeelPadre Pray M a - la tal adminiftracion les efta f.2111 e^ 
nuei R o d r í g u e z en el lugar cita j prohibido en Derecho tener ^ s PTe ' 
do , en la quinta conc lu í ion , beneficio en la mifma Iglefia.'^ ^ * 
D e 
Tratado^ V I I . luílicia diftributiaa. 5S1 
«.cüm fu 
D e fuerte : que aünque les eíle 
prohibido.tener. beneficio, en la 
mífma í glef ía ,que fu padre: co -^
mo lo efta., con todo eííb no le 
eftaprohibido el tener penfion 
e,n la,milma Iglefia, por la razón, 
ya.dicha.. 
«]Lo quarto f ehadeaduq r t i r » 
que quando vno tiene cierta pea 
fion fobre a l g ú n beneficio , con 
facultad de la transferir^y paffar 
aotro,nolapuede transferir, y 
paííar a o t ro referuandola para-
fi, mientras biuiere. Efto enfe-
ña el Padre Fray Manuel R o d r i 
guez én el lugar alegado, en la 
concluf ionfept ima. L a r azón 
es.: porque el tal tan folamen-
te tiene licencia de el Papa, pa-
ra transferir la penfion : y no 
para transferirla con la tal re-
íeruacion. Y era necefiaria au-
thor idad de el Papa , y que el 
qui f ic í íe , como fe dize en D e 
legati.. 
Pgr*. ^ |recho.Si e fio esf imonia,yincur 
^ re la excomunión- , no es de efte 
lugar. Hafe de dezir en lo de fi-
monia. 
«¡Lo quinto íe ha de aduertir, 
que la penfió legitimanaente con 
ftituyda fobre a lgún , beneficio 
Ecclefiaftico no le puede redl í 
míe fin authoridad.de el Papa, 
L a r a z ó n es: porque la penfió no 
fe puede conft i tuy r , f i n authori-
dad de el Papa, Luego tampoco 
fé p u e d e r e d i m i r , í i n authoridad 
de el mifmo Papa. Si feria fimo-
nía redimirla,fin authoridad. de 
el Papa,fe dirá abaxo enla.mate-
riadefimonia,enlaqual;fe hade 
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Manue l 
R o d r i g / 
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Pius V . 
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t i o . qiaas 
inc ip i t . 
in to iera-
biles. 
; f L o fextofeha de aduertir:4' ' 
nofepuedepagarni recibic pen-
fionfin tener, letras A p o í l o l i -
cas.En tanto grado., que los que 
las recibémfin ellas, fon priuados 
de Jos bene ficios , que tienen,y 
inhábiles pára los tener..Efto en-
feña C o r d o u a y . Fray Manuel 
R,odriguez. Prueuafe : porque 
áfsi lo ordeno P i ó V.en vna con 
ftitucion , que hizo el año de 
m i l y quinientos y fefentay nue 
ue.La r a z ó n es: porque de otra 
fuerte auria grandes engaños en 
lo que toca a las penfiones,. A d r 
uiettafejque el que recíbe la pen^ 
fión,y el que í ápaga , i ncu r r en en 
defeommunion papal,y en otras 
cenfuras, que pone el motupro-
prio d s P i o V . 
: f L a difficultades: fi defpues, 
que el Papa_dio,el fiat, fe puede 
recibir.ladicha penfion. L a razó 
de dudar es: por que n o a y letras 
Apoftolicas para poderla llenar. 
Luego no fe puede recibir,.ni dar 
la ta i penfion.Porque lo prohibe 
el motuproprio ya alegado. 
^IA efta d ú d a l e refponde: que 
defpues de cl,fiat,por efpacio de 
los feys mefes figuientes,aunquc 
las Bullas no eften defpachadas, 
e s l i c i todary recibir la tal pen-
fiómPeropaíTados los feys me-
fes^no fe puede dar n i recibir , fi-
no ay bulías,.aunque efte dado el 
fiat. Efto enfeña Fray Manuel 
R o d r í g u e z en el lugar citado, n 
l a c o n c ¡ u f i o n n o n a : y lo mifmo. 
enfeña Cordoua. Eftos a ^ ^ ^ f ^ i c ^ f i b ' q! 
no traen otra r a z ó n , fino que IOM 1 ¿ ^ * 
han oy do dezir a Curiales , ^que \ 




3Si Fray Pedro de Lcdefmáe 
^Romana.La r a z ó n d e u e fenper fiorídeei, fino-.fe.'haze re lac ión! 
que defpues de e';fiat,baíl:a e'ípa-; de lo que fencaua cada año . Afsi 
ció de reysmeíés ,paradefpachar | lo decerminaPio quinto en vnal H a b e t ü f 
las Bullas.Sino vienen dentro de \ conftitucion fuya.Pues dezimos' reg . 58 i 
feys mefes,ni fe defpachan, prefu en nueftro notable , « u e no ob- ó 8.fo. 
mefe aaer fraude. jf tánte 'eí la confeiracion, valen :2i-Sc2 f . , 
5 jLo íeptirrio fe hade, a d u e r - j l a s r e í l g n a c i o n e s d i c h a s , a u n q u e A p o í l o l i 
t i r ,queel c!erígo,que tiene pen»; no fe haga menc ión de el valor carü fan^ 
í ion fobrealgun beneficio, y lie-|d? el beneficio.E fio enfeña Fray ftionú,' 
ua fus fru£los,eí la obligado apa Manuel R o d r í g u e z en el lugar, 
citado en la conclufion fexta,y i 
Cordoua. Prueuanlo lo prime- C ord.de 
ro:porqiiedizen,queafsi fe plati cafib* q» 
ca en la curia Romana , entre 166, ^ 
los Curiales. 1.o,fegundo t por-
que los que afsi fe conciertan 
confientea en fu perjuyzio. 
Acerca de todas eftas cofas 
gar los gallos hechos en reedifi-
car la Iglefia. A n f i lo dize el Pa-
dre Fray Manuel R o d r i g u é z en 
el lugar citado en la conclufion 
yndecima. Y no da r azón de eíla 
verdad.Pero la r a z ó n es; porque 
todos los fru£los de el beneficio 
tienen eíla carga. Y la penfion 
esparte de lossfru£los de el be- es la primera d i f f i cu l tad , fipec 








neficio. Luego la penfion t i e -
ne, parte d e e í l a carga, confor-
me a como fuere. E í l o tiene 
verdad , fino fueííe, que la pen-
fion fueífe pueí la de manera, 
que quedaífe libre de toda la car-
g a . A n í í lo dize Gigas. L a razo 
es: porque la penfion en el tal 
cafo fue pueíla,f in carga ningu-
na . Luego entonces no tiene 
can los cafados tomando penfio' 
nesfobre beneficios Ecclefiaíli-
cos con authoridad Apo í lo l i ca . 
L a r azón de dudar est porque las 
tales penfiones fon bienes cccle-
fiaílicosjcomo es cofa notoria. 
Luego no es xofa conueniente, 
que las tales penfiones las tenga 
hombres cafados.' 
5y En efta difficultad e! Padre 
obl igac ión á acudir a el edificio ¡Mae í l ro Soto enfeña , fer ello 
d e l ^ I g l e f i a , , . n i a o t r á s c o f a s i e - l i l U c i t o : y quees tan contrario) i o . d e i u 
.mejantes^ jal i n í l i t u t o éfcelefiaílico , q u e p 1 ^ £1'5'* 
l f j .Lpoflauo fehade aduertir , 'no entiende, como lalglefia l o ' ^ t ' ^ ^ p a -
jquelasrenunciaciones, y ref ig-fuffre . E l D o £ l o r Nauarro dize 
naciones, que fe hazen en fauor,fer l ic i to con cierta modera-
de algunos penfíonarios^confor-1 c l o n , que es recibiéndolas para 
m e a í o q u e e n t r e e l l o s f e concier íla füí lentacion neceilaria a fu 
ta, vale la prouificn , y concef- je í lado,y ,no para gaftos excefsi-
fiondeeLPapa,aunquenofec'e-!uos. Prueualo lo pr imero: por-
clare el valor de el beneficio.De- que e í lo no es contra derecho d i 
uefe aduertir : que quando de | u i n o . L o fegundotporque el Pa-
nueuo fe impetra algú n benefi-1 pa de confen t ímien to de el be Pi-
cio de el Papa? no vale la pioui-Tficiado , puede applicar los fru^ 
^os 
P ? 6. 
Nauar r» 
i n mana, 
c . i 5. nu j 
11 í» t 
i 
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ftos de el beneficio , a las obras j en el lugar citado , en la conelu-
piasjalas quales ios puede appli- í ion doze. 
car el mifmo beneficiado. Y cofa j r A efta duda mi parecer es,no 
cierta es, que el beneficiado los i fer l i c i to ,y que rio le pueden ab-
foluerjíino es dexando los pre-
llamos o peníionesjque no tiene 
con jufta caufa. L a r azón es cla-
ra:porqu.í fino los tiene con j u -
i l a e a u í a . L u e ^ o tienelos i l l r -
citamente , y pecca mon-almen-
te t é n i e n d o i o s . Porque todos 
los que tienen p re í l amo , o pen-
fiones fin jufba caufa , efian en 
e í lado de peccado mortal ,y por 
conf íguiente no han de fer ab-
fu í l tos ,no teniendo j u i l a y legi-
tima caufa. 
^ L a tercera duda es, de v n cié 
rigo,que por tener vna penfion 
tenue,fe va a la guerra , boluién- ' 
do de alia andando «n habito 
de foldado: fi eí la obligado a bi -
uir como clér igo , dexando el 
tal habito . En eila difficul-
tad Nauarro d izé dos cofas. 
L o primero es, que eíle ta! eila 
obligado a biuír como c lé r igo , 
dexando el t a l habito. L o quai 
prueua c ó t r a e l M a e í l r o Soto.El 
^ L a fegunda difficultad es , í i | qual dize lo cotrario, en el lugar 
vn pfeníionario tiene muchas pé-j alii citado. Dize lo fegundojque 
'puede aplicar a hombres pobres 
Icafados. L u e g o lo mifmo puede 
hazerelPapa. 
"^Á eila duda digo lo prime-
r o , que la primera fentenciaes 
probablé ,y lafegunda muy mas 
probable. L a primera parte fe 
prueua con la authoridad de el 
jVíaeílro Soto,y con larazonhe 
cha en fu fauor. L a fegunda par-
te fe prueua con la authoridad 
de. el D o f t c r Nauarro, y con las 
razones hechas en fu fauor, que 
Ton mas probables. E i l a mifmá 
L u y s L o fentencia tiene Fray L u y s L ó -
pez i n m pez,y Fray Manuel Rodrigueiz. 
í l r u . cóf. ^ D i g o lo í e g u n d o : que el Pa« 
p . 2. cap. pa raras vezes ha d'? hazer e í l o , 
''lo6'^a- y no ío ha de hazer fin gran cau-
n u e l K o . ^ Efto e.nfeña Nauarro en el 
v b i mp. ]Ugar c [ t^¿0 . L a r a z ó n es, 
conc lu í . p0r ej efcandalo , que puede 
¡auer de ; e í l o D e lo qiíal íe ha 
d é ver Nauarro en el lugar ci-
tado. 
:| N a u a r r í 
mifcel, 
45^ 
fiones,o muchos preftarrios, fin 
juilaCaufa,y los puede tener con 
buena confeiencia de fuerte, que 
fe puedian abfoluer. En eila d i f f i -
Cordo . ' cu i tad Cordoua enfeña,que efte 
lib.. i . q . tal eila con buena confeiencia, 
fl.l i . y puede fer abfuelto , c o n con-
dicionjque;proponga no recibir 
mas , y que en la d i i l r ibuc ion 
y gallos de los fruclos fe ha de 
iauer chriflianamente.LO mifmo 
no efla obligado a reft i tuyr los 
fru£los recibidos,rezando el of-1 
ficio de nuePtra S e ñ o r a , afsi co- ' 
mo no fe pueden negar los f ru - ¡ 
¿los de el beneficio al beneficia-
do,^ reza las horas canónicas; aü 
no biua como clérigo , y caya erii 
irregularidad.Porq no pierdeíp ; 
fo iure5los fruftós de el,como lo ' 
t i e n é l n n o . c ó m ü m é t e recibido. 
Antes lo^puede jufb,rnéte pedir1 
I n n o c . í n 





l ib . ^.con 
filio, t i t . 
depr íeb. 
CQníi . jf . 
tiene Pray. Manuel R o d r í g u e z lpara biuir decentemente, y dar ^  
iimofna 
384 Fray Pedro de Lcdeíma.' 







limofna a lospobres,como lo re-
fuelue el mirmo Nauarro.En efta 
difficaltad la mifma fentencia 
tiene Fray Manuel R o d r í g u e z 
en el lugar c i t ado , en la concia 
fion decima. E n efta duda no 
mortal> que los tales no trayan 
el tal habito. Porque los priua 
de los beneficios, y dignidades, 
y de las penfionestlas quales caf-
fa,y extingue luego. Verdad est 
que el mifmo d i z e , que fuera de 
quiero di fputar , í í los quetienen' otras penas,mcurran eftas priua 
penfion tienen obl igac ión de re- ciones. Por lo qual fiendo pena, 
zare loff ic iodenuef t ra S e ñ o r a , ' n o obligara en confciencia an 
de faertejque fino lo rezen eften i tes de la condenac ión , o dec ía 
obligados aTeftituyr.Porque de'Tacion jur ídica de el juez. P o r 
efto íe ha de dezir abaxp. Sola- que la ley f enal, conforme a la 
mente hemos de explicar , fi es| mas commun fentencia no ob l i -
neceftario tener habito de cleri-j'ga ante? de la fentencia declara-
go ,y b iu i r como clér igo para po tor ia deel juez. T a m b i é n fead-
der Ileuar l a t a l p e n f í o n . juierta , que conforme al mo tu -
<[[ A e fta duda d igo lo prime, ¡ proprio tengo por cierto, que es 
ro :que los que tienen penfion, bailante habito clerical el traer 
que no fon toldados , o tienen ferreruelo largo,yTottibrero,co 
otro beneficio Ecclefiaftico, t i e - j m o n o aya l echugu i l l a ,y queco 
nen ob l igac ión de traer habito 'efto fe cumple con el motupro-
clerical. Efta refolucion enfeña ipr io . Efto que d igo fe entiende 
el D o í l o r iNauarro en el lugar I de los que no fonfoldado^rpor-
citado, y le figue Fray 'Manuel: que afsi lo dize el m i í m o motu» 
R o d r í g u e z en el lugar allega-' propr io . Por lo qual por el mif-
do , en la conclullon decima, y jmo cafo,que vno dexa de fer fol 
efto tienen todos los Do£ to res !dado , ' de los foldados,que luego 
communmente. Prueuafe: por-j d i r emos , tiene ob l igac ión de 
que los que tienen beneficios traer habito clerical para cum 
Eccléíiaft icos,o penfiones, que'plir con l a ^dicha conft i tucion. 
nofon'foldados, tienen Obliga-
ción a biuir como clér igos , y 
traer habito decente a c l é r igo . 
Pero aduiertafeT^que ay v n m o 
tupropr io de S ix to quinto en el 
qual TÍgurofi'fr>imamente,y de 
baxo de granes penas manda, 
que ios tales trayan habito c le r i 
cal.Y declara que el habito cleri 
cal fe llama habito largo hafta 
los touíl losjO cerca. Y dé l a s pe-; 
ñas grauifsjnias que pone , fe 
collige fáci lmente fer peccado 
L o que queda dicho de el habi 
t o clerical fe ha de dezir de la 
t o n f u r a . P ó r q u e de la mifma fuer 
te , y con ei mifmo r igor manda 
el Summo Pontifice io vno,que 
lo o t r o . 
f D i g o lo fegund.o, que cier-
t a manera de foldados no t ic ' 
nen ob l igac ión de traer h a b í 
to clerical , fino que cumplen 
con traer el habito decente a 
la milicia. L o qual fe entiende, 
aunque tengan penfiones , o 
otros 
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^otrostcneficiosfimples. Lara-
zon es:porque el Papa los exce-
pta en el mifmo motuproprio. 
Eftos Toldados fon los que biuen 
debaxo dealguna regla aproba-
da, y canónicamente inftituy 
da:como ion las ordenes milita 
res,o también los officialcsde la 
Curia Romana,que no fe tratan 
como clérigos, íino como folda 
dos,conforme a los priuilegios, 
y difpenfaciones cocedidas por 
í?io quinto en vna conftitucion 
que comienza. Sacrofanftum. 
Eíla manera de Toldados exce-
pta el motuproprio. Todos los 
demás, que no traxeren habito 
«lericaUpeccan grauementepor 
la razón ya dicha. 
1^ Digo lo tercero , que no 
eílan obligados a reftituyr Jue-
go los fruftos dt el beneficio, 
jo penílon, harta la declaración 
íde el juez. Anfi lo dize Na-
uarro en el lugar citado. Por-
que conforme al motuproprio 
no quedan luego priuadosde 
los beneficios o pendones, ba-
ila la Tentencia de el juez. 
Luego antes no tienen obliga-
ción de reílituyr los fruftos jficial publico , que quiere paf-
de la penílon,o de el benefi-iíar fu officio a otro , como 
ció. vn regidor , o éfcriuanó : efta 
^ Antes que paíTemos ade-;obl{gado a poner en fu lugar 
lante fe ha de dezir algo de la jotro miniftro idóneo', y dig 
aceptación de perfonas en la fno. Y para efto hizo pafto, 
diftribucion de los bienes tem-[y concierto, por lo menos vif-
porales , y de los officios pu- j tual con la mifma República, 
blicos , y publicas dignida- Porque dando la República 
des : como fon corregimientos, 
digno, es peccado mortal muy 
graue, aorafe ledepor clecion, 
o por donacion,o por vendició 
de qualquiera fuerte que fea. 
Como íi el Rey o la Repúbli-
ca , o otro particular de gnxio-
famente , o venda vn officio 
de ios tales a vn indigno : lo 
mifmo és de otros officios femé 
jantesjcomo es fer Jurado o al-
guazil o eferiúano . Eíla con-
cjufibn enfeña Cayetano , y 
lo mifmo Enfeña el Padre Mae-
ftro Soto, y Aragón, y todos'^i0' Ec« 
Jos Doílores^Prueuafe: porque c|efiafii' 
el eligir el indigno 'para'femé-,"ci pafto. 
jantes officios , es intrinfeca-|^ot'J-de 
mente malo: porquees contraj111^'^'vi 
el bien coriimun, y contra jufti-. tim.ar.^, 
cialegal,y contrajufiicia^com- j^1"3,1'1» 
mutatiua. Luego es peccado^'65•ar« 
mortal. Declaremos eíto. Si es 1 • pagina 
Caict.1 
verbo ele 
perfona publica la que da el tal 
officio,como el Rey, o perfona 
femejante de officio , y juíH 
cia commutatiua, efta obliga 
do a dar miniftro digno. Por-
que para eífo recibe ftipen-
dio de la República.. Si es 
perfona particúlar,como vn of-
y regimientos 
^Quinta decimaconclufion. 
Dar el officio publico al in-i 
Sum.z.par. 
eftipendio baftante para el tal 
miniftro,de jufticia piide, que le 
den miniftro indigno. 
^ De lo qual fe figue lo pri-
B b mero. 
•- : Fray Peclro c!e Leclcímn. 
mero : que el que quiere dar a l - lb l ico . Y" la nobleza ayuda gran-
gun ofñcio publico a a!guno>co ¡ demente a la dignidad ¡, como 
rao vn regirmentOjO eicnuania, 
efta obligado a'hazer fufHcie^t 
te diligencia paraXaber,^  es d ig 
no. L a razón es : porque eítalca estqu 
1 de el Derecho lo prucua Gregoj G r e . L o -
rio L ó p e z . Vno.de los grandes pez p. i ' , 
d años , que ay en la K e p u b l i - t i t . p . l e . 
obligado a dar el tal officio pu 
blico al digno . Luego ob l i -
gac ión tiene de hazer di l igen-
cia , para faber , íi es d igno , 
o no. 
%Lo fegundo fe í lga? ,que el 
que da el officio publico al i n -
d igno , efta obligado dejuf t i -
c i a a r e í t i t u y r todos los d a ñ o s , 
y d e t r i m m t o s , que fe í iguen 
de aueríelo dado . L a r a z ó n es 
cjara : porque de juíl icia com-
mutat iua eí taua obligad0 
no lo dar a hombre í n d i g n o j 
para que no fe íiguieífen (eme-
janees daños . Luego obligado 
efta a re f t i tuyr . De lo qual fe 
d i rá mas en particular abaxo. 
Pero es neceíTarío declarar mas 
en particular , que cofas fean 
neceíTarias , para que vno fea 
digno , y idóneo para eftos of-
i c i o s . £ n lo qual fe ha de ad-
üert i r ^que como fon varios, y 
differe.nt.es officios, y de diuer-
fa r a z ó n , no fe puede fcñalar 
para todos vna mifma d ign i -
d a d ^ idoney dad . O t r o off i-
cio es el de el regidor ., y iura-
do , otro el de el Corregidor, 
y. o t ro differente el de el eíeri-
los o f n e i o s p ú b l i c o s , ' i • v e r í í c . 
quales fon los dichos, no fe den nobles 
a los hombre-; nobles., qn.ando;Omes8c t í 
fon tales. Porque ios d e m á s , ' t u . 18. 
quando llenan ellos officios,por. leg . 9. 
tener h,azienda,y dineros raas'y.erfi.fo* 
atienden a boluer a cobrar fu bre los 
hazienda,quenoal bié publico. | otros o* 
«j L a d u d a es: fí ,es neceíTario mes., 
para que vno fea digno de los 
tales offic!Os,que fea bueno. En] 
eftadiflicult.ad el Padre Mae-:Sot.l ib7 
ílro Soto, expreíTamente enfe-; 3.deiuíl:,' 
ña , que es neceíTario,que los ta-; q . 6, a.^.' 
les fean buenos en las coftum-1 
bres. L a razón es : porque no 
podran í o s t a h s exercitar bien, 
y j u í t amen te los tales officios, 
fino fon ellos buenos, y de bue-
nas co í lumbres . Luego es cali-
dad neceííaria en los tales. D e 
fuerte,que conforme a lafenten 
cia de el Maeftro Soto los tales 
no han de eftar en peccado mor 
t^ljparafer eligidos., 
f A efta duda fe refponde, q 
efto no e^  neceíTario hablando 
de el peccado mortal o culto, .f i-
noes, qfueííe v n hóbre in ju f to 
habitualmente.De fuerte,que íl 
fuefte peccador,y-mal hóbre pu-
blicamente o fuefte injufto de 
uano. Para los Corregidores, afsientOjy q tuuieíTe habito de 
jurados, yofficiós.fcmeja-tJtes,! e f to ,no feria digno,para,eftos 
fon neceíTar ias feiencia compe-i officios, que ,fe ordenan al m i n i -
ten te , prudencia , deftreza en ftrarjufticia,y a hazer tratar de 
los negocios, fuerza de animo,! y i r tud .Perof i fucile otro pecca 
/e elodejufticia,y de el bien pu- do o cuko,no queda por efioin1 
digno 
TfatadoVílJüfíiciadií lTibutfea; 
^ . T h o . 
Ara . 
i b ipag . 
5 i o. Ca-
ie.in fum 
maverb . 
e lcf t io . 
Manuel 
R o d . in 
í u m . c a p . 
[107. con 
cluiT. i . 
digno de eí tos ofHcios.Iiíro en-
feñan ccmmunmente los ciifci-
puiosdeS.Tho. y los cjefcriuen 
fobre e.l,particularméte A r a g ó . 
T á b i e n lo enfena Caietano en 
la Súmajy Fray Manuel R o d r í -
guez.La razó es: porque puede 
í e r m u y bicnjquevno fea vicio-
ro,y que con todo eíTo tenga ze 
lo de la ju f t i c ia , y de el bien pu-
blico . Luego puede fer digno 
de los taies officios. Tambienjq 
eftos GÍfícios no fe ordensn a co 
fas íagradas ,y obras tales, como 
ios beneficios eccleíiaíHeos.Luc 
go no esneceíTariOjque vno cíle 
fin peccado m o r t a l , para tener-
ios. De lo qual fe refponde fácil 
mente a la r a z ó n de dudar.y afsr 
fe ha de entender el Padre Mae' 
ftroSoto. 
«Ei De lo que toca a los demás 
officios de la República, como 
fon eferiuanos,procuradores , y 
otros" femejantes es neceífario 
tambien,que fean idoneos,y d ig 
nos , para que fe Ies puedan dar 
los tales officios. Eftos tales de-
uen tener el ^be r conuenicnte 
qual no faben guarflar ju f ! : i - | 
cía en cofa alguna. Los R é - j 
yes , y Principes,.y fuperiores,'' 
tienen ob l igac ión , fopena de 
peccado morta l , y de reí l i tu-i 
cionde daños a reformar efeoj 
y quitar ios officios a los tales,! 
y darlos a hombres dignos, y q ¡ 
j u í l amen te exerci té fus officios. j 
«jDecima fexta conclufió. L a ' 
Repúb l i ca es feñora abíoíuta del 
efbos officios. Efta concíní ion 
enfeñan cÓmunrnéte los difeipu-
losdeS.Tho.enel lugar imme-
diatamente citado , y j a t í « n e n 
todos ios TheoIogos,y íuriftas» 
La razó esrporq eltos officios,al 
gano puede tener dominio de 
ellos. Y no a y f e ñ o r m a s cómo-
do de los tales officios , que la 
Repúbl ica . Luego ía R e p ú -
blica es la feñora de los tales of-
ficios. De manera, que ay-gran 
diíFerencía entre la R e p ú b l i -
ca efpiritual , y ciuií . En la 
Repúb l i ca fpir i tual el poder 
efta principalmente en el P r in -
c ipe , que es el Summo Pont i f i -
c e ) y de allí fe deriua a lo re-
para fus officios , y deftreza, y ftante de la Iglefia. Pero en la 
prudencia y diferecion enlosne Repúb l i ca ciuil principalmen 
gocios,y fobre todo el zelo de te eíla el domin io , y poder en la i 
la jurticia,para que no haga m i l R e p ú b l i c a , y deail i fe deriua a 
injufticias : como las fuelenha- los demás , 
zer. INo han d« fer hombres dei « iLadi f f icu l tades , fiel R e y 
malas co í lumbrespub l i camen te es leñor de eftos officios. La ra»} 
y notoriamente,ni han defer in zon de dudares: porque para la | 
jurtos hab í tua lmen te . Vna de las buena gouernacion de la R e p ü - ' 
r azones ,porqüe las Repúbl icas b l icac iu i í ,no es nec í f i a r io , que 
eftán perdidas,es: porque los m i 'el R c y í é a feñor de los talesoffi'-
nifcrosdelaiarciciafon de ma-cios i fino baftá , que tenga 
ias coftumbres , y injuftos de; poder de diipenfarlos * Por-
Jhabito j y de aísicnto : por loj que el Summo Pontrfice para 
5^ 8 Fray Pedro de Lcdcfma; 
,lá buena gouernacion de la ¡ R e y , con ciertas Jimnacioncs, 
Iglefia no tiene dominio de j y condiciones, que fe p u í i e r o a 
los beneficios , fino tan fola-|,al tiempo de hazerie Rey . L ú e 
mente poder de difpenfar los |gonoes tanabroluto feñor. 
¡beneficios. Luego el R e y no es 
Teñor.de e í los off icios. Porque 
¡el Rey tan folamente tiene el 
jpoder , que es neceíTario para 
ila buena goue rnac ioñ de la 
Repúb l i ca . En efta difficul-
Adr i a . i n ta(i Adriano tiene , que el 
4 - i n m a . Rey no es feñor de los officios 
de re í l i t . /«mulares, fino defpenfero» Co:-
í ^ * 3l • mo el Papa es dérpenfero de los 
beneficios Ecclcíiat l icos : anfí 
[ también el Rey. es defpeníero, 
¡de los oíficios fecubres : per-
iquees la mifma r a z ó n . Todos 
los Doftores dizen que eíla fen-
tenciaes bien probable, 
^¡A eíla duda fe refponde,fcr 
muy mas probable, que el Rey 
oub.^.ec ^ue no tan a{3foiut0r {¿ñor , co^. 
. ^ P * mo la Repúbl ica , Efta refolució 
J-uo* t¡ene Sanfto Thomas y todos 
1 ^ " ^ 1^ fus difcipulos, particularmente 
^ u - ' l r S ' e lMaeftro Vidloria ^ y el Mae-
ibx, V i t t . ftro § o t o ]os l u r i f o s Baldo, 
Sot.^.de 
^ A la razón de dudar fs r e í i 
ponde,que aunque fea an f i , que: 
absolutamente no era necefla-
rio que el Rey tuuieíTe dominio 
de eftos officios, para la buena 
gouern.acion de la R e p ú b l i c a : 
con todo eíTo la re publica le dio 
el dominio , que tenia. Chr i f to 
nueftro Señor no dio el tal do-
minio a la Repúb l i ca c iu i l . 
5^ L a íegunda difficultad es, 
fi los Duques, Condes ,,y M a r -
quefesenfus lugares , y tierras 
fean feúores de eftos talfes o f f i -
cios. L a razón dedudar es:por-
que, e i R e y es feñor de los tales 
pfficios, como queda determi-
nado. Luego lo miímo> fera de 
eftos feño.res. Porque ei mifmo 
podej- tienen ellos en fus tierras 
que el Rey en el Rey no» 
Aef t a dud^ íe r e ípondc ,que 
eftos tales no tienen dominio 
de eftos officios, n i fon feñores 
de las eferiuanías m dejos de-
, y otros , particularmente Gui-]mas officios. L o mifmo fe ha 
111 ^ ' .* ÍJermo Benedido.Prueuafe:por| dede;zir;>.que ios. Gorregidores 
r.4.l3a . qU{. ia Repúb l i ca ¿¡o a e i j ^ e y ^ jnQ fon feñores de el officio de 
i • oaíTocn el R e v t o d o el n o d e r . t¡nÍ€nte.E:fta refoIucion tienen. 
todas los, Xbeologos . , y J11™" 
ftas. D e fuerte,, que los tales 
meramente fon déípenferos de 
eftos off ic iosXa razon es; por-
que la Repúbl ica tan folamen-
te pafto fu dominio al R e y , 
y en el R e y . Luego los de-
mas inferiores'no tienen tal do-
D . T h o . 
opuf. 1 I . 
adDuci". 
aiü p í íbe  l y t  l p r» 
k ^S" ^ queeila mifma tenia, com®Te d i 
bar.cte ot ze en la ^ y primera.fF. de confti 
0 Pra tutionibus principum. Y" es af« 
P finque la R e p ú b l i c a es feñora de 
v u w r . eftosofficÍQs,como yaquedade 
san repet. terminacl0. Luego t a m b i é n el 
quada.c. no ^ tan abfoluto 
K a y n u n feñpr ,como la R e p ú b l i c a , con-
t iusde te ^ . p o r q u e }a Repúbl ica tiene! minio , 
f tam. * * • 1 •1 — , r 1 — , — r — 1 • 
d e í i el dominio , y paílolo a el* «gA larazondedudar ferelpó 
cíe 
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Vde dé lo dicht). T a m b i é n fe ha-
de dezir5qae el F^ey no és tan ab 
foluto feñor, como la Republ i -
ca:de fuerte j que pueda paíTar 
el D o m i n i o de eí los officios a 
o t ro . Y quando fuera abfoluto 
f eño rno fe hade prefumir, que 
quiere paíTar el dominio de los 
itales officios a los Duques, 
Condes, y MarqueíesVíIno fuef* 
fe Ráziehdó particular y ex-
preíTa menc ión de efto . D e 
fuerte , que por hazer a vno 
Duque , o Conde , o Mar-
ques , no le da luego el domi-
nio de eftos officios : pero dale 
la dzTpénfacion y hazeledefpen 
fero de ellos. 
?rLa tercera duda es: fi los 
Duques,Condes, y Marquefes, 
y otros femej antes, que nó fon 
feñoreá d é l o s officios públ icos , 
como queda dicho:fi los pueden 
vender,y fi es l ic i to que los vfin 
dan .Es laduda , f i pueden ven-
der los regimiét0S}y eferiuanias 
defus lugares,y lo mifmo es de 
otros officios femejantes. L a ra-
z ó n de dudar fetoma -déla co-
ftumbre immemorial % que ay 
de que algunos grandes venden 
los tales officios. Y la tal co-
ftumbre immemorial bafta por 
t i t u I o , y dominio en feméjántes 
po{íefsiones,como fe dize en las 
Cortes de M a d r i d de el año de 
1 8 .£ iuego l ic i to es a los tales 
vender los officios. Efto fe con*» 
firma:porque es l ic i to ai Gorre-
•gidor llenar a l g ü n a parte ce el 
precio de los otros miniftros, 
como de .el alguazil por la exe-
cueion,que hase . . .Lue^o l i -
5urn.2 .par. 
ci to es dar el tal officio, pon ien | 
do pénfioün fobre el. Que lo 'd i -
cho fealicito,confta de el v fo , 
que no lo reprueuan los h o m -
bres doftos. En efta difficultad 
Fray Manuel Rodr iguez i n fum 
macap. 77. cohelu. 10.tiene q 
eftos feñores pueden vender 
eftos officios de éfcriuanosjpor-
que afsi fe vfa y el R e y lo vee y 
r?o c o n t r a d i z e í 
A efta duda ferefponde^ue 
eftos grandes y íeñóres no pue-
den licitamente vender eftos o f 
ficios, n i alquilarlos , poniendo 
pehí ion fobre cll os. Eftá refolu-
-t ibn tienen communmehte los 
Dof tores : particularmente dif-
cip^los de San^o Thbmas y p ^ P " * 
l o s ó l e eferiueñ fobre e l , y p á r t i - ' ^ * T h o . 
"cíílárñiénte el M . B a ñ é z , y Ore- |:t*2 *^ • í-5 
llana en vnos eferiptos, y Ara- : ar'2, 
gon 'ySoto .La r azón esrporque i ^ a ^ e z i ^ 
intrinfecamentees malo védé r , | ^em' 
o alquilar, poniendo penfíón en! A r a g ó n 
lo que no es íuyo j n i tiene do-j ^ d e m 
miniode e l lo .Yef tos feñbresno ;Pag'?i 5*-. 
tiene dominio de eftos officios, e^  
como queda dichb . Luego nb i^oto 
es licito,que los vendan ponien ^fup.ztf. 
do psní ion . D e efta refolucibn 
fe figue alaramente , qué eftos 
tales eftan obligados a réf t i tuyr 
el precio,que recibieron. Co-
mo fí v ñ feñor de eftos vende 
vna éfcriuania, :ola alquilapo-
ñiendolepenf ioñ ,ef ta obligado 
a réf t i tuyr el precio que recibió, 
comO eonftade la r azón hecha. 
tñá¿ la r azón de dudar fé refpo 
de,que aquella ley hecha'en M a 
dri.d,no íe acepto,quanto al vé-
dereftosoffieios.Eftoeonftade r 
B b 5 e l v í g 
5.9Q Fray Pedro de Lccleínia. 
elvfo de les juezes.Y en las cha jca . Porque los officios , que 
cjllerias, y confejosdel Rey fié- fe auian de dar per la v i r t u d , 
precondenana los que vendenjy por los mér i tos , fe dan por 
IQS tales officios: aunque a legué! el dinero : lo qua! es caula 
c o í l u m b r e t m m e m o r i a l . A iacó " que los hombres no cuyden 
fírmacion fe rcfponds , que el ha detener mér i tos , fino alean-
z.erlaeicecucion es officio pro- ^ar dinero. Y efto es la peile 
pr iodee l Corregidor:y de í i no de la R e p ú b l i c a . Efto fe coa-
cpnuiene a los demás miniftros, firma : porque lo; dereehosjque 
fino es por córaifsion luya. Por fe deuen a" ios tales officios,lon 
lo qual el Corregidor pued - co- ju f tos , y moderados, o excef-
meter íu proprio officio a v n mi fiuos, y injuftos. Si ion excef-
n i f t r o i n f e r i o r , p o n i é n d o l e p e n - fiuos , y injuítos , ay obliga-
fion.De lo qual no le figue, que cion de reftituyrios a aquellos, 
es l i c i to vender el oíficio pro- de quicios recibieron. S i fon ju f 
prio o las oferas proprias de el tos y mod rados.Luego e l P r i n 
rainiftro infer ior , o alquilarfele cipe no puede licuar nada por 
pon iéndo lepen f ion . e l t a io ficio. Porque JosJDerc-
«nLaqua r t ad i f i cu l t ad es, de chosmoderados deuenfede juf-
U R e p ú b l i c a , o de el l -yey . j^c ticia a los ,offí,ciales: y anfi no 
fon íeñores deftos officios : fí feios pueden quitar. L a tercera 
es l ici to vendedos , En efta fentencia es, de S. i hpmas,ei 
difficultad la ptimera fenten- qual dize dos cofas. L o primero 
L4dria. in j ciaes de A d r i a n o , el qual dize, es, que no le parece illicíto ven! 
man. de que no es l ici to vender efto&. der eftos otfícios L o f e g u n -
refti , f o l . 'officios . Su razón es : porque does^noesconuenienteelven 
4*. ' como queda dicho , efteauthorlderios;porque fe í lguen grandes. 
tiene,que elPr incipé no es feñor de t r imé tos ?nla Repúb l i ca . En 
de efto officios. Por lo qual no efta d i f i cu l t ad hemos de decla-
es l ic i to : que el ios venda. D é l a rar lo que ay de derecho natural 
R e p ú b l i c a , que es fenora no'di-1 y lo que ay de derecho pofi t iuo. 
Cave ín i¿e c0 *^"?a; ^eníencia es ^ A efta duda digo lo prime-
fum ver- probable. La fegundafentencia ro:Éi vender eftos ot-ficios fegla 
bo* ' offi-Í es>£íl,e c^  venc^ere^:os o^c^os>^ res mirado ^n el ayre,y defuna-
c io rü fe-i e^ rn're rnetaP^X"c^rneníe> y ef turaleza,y p re l c ind iédode algu 
cujar|nm Ipeculatiuamente no tiene ma-
licia:pero mirado moralmente, 
y en la praftica, es malo y muy 
perniciofo a la Repúb l i ca . Efta 
fentecia tiene. Cayetano,yel M 
Soto. Prueuafe:pQrque el véder 
D . T h o l 
opus CMU 
n . a d 
D u c i í í a 
Barbant* 
venaiitas 
So t . ^de 
ju f t .q , y l 
tima art . 
<f . ad. z. 
concl. 
eftos officios, caufa grandi ís i 
' t m o detrimento en laRepubli-
nos accidctes,y circúftanciasjnol 
es malo. Efto enfeña S. T h o . en 
el lugar c i tado , y Cayetano enj 
el lugar citado. Ef tomifmot ie ! 
ne Sylueftro ,7 los junftas , , f i -
gulendo a B a l d o , y hale de ver 
Guil lermo Benedifto en el l u -
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que e! tal ofíicío ele fu naturale-
za es temporal y q íe puede efti-
tnarcon precío>como es cofa no 
toria. Y la RepublicaiV- el Pr inci 
pe tiene dominio deft os officios 
como queda determinado. L ú e 
go de íu naturalezr no es malo 
vender eftos officios.Efto fecó-
firma,porque los Duques, y Gó 
des,y Marquefes,quando vendé 
los lug ares, q t ien en j ur i fdicibn, 
los venden por m á y o r precio, 
por r azón de la ju r i fd ic ion . L ú e 
go el ofíicio de juzgar de fu na-
turaleza es v t n d i b l e í y por confi 
tuiente el vender femejantes o f cíos de fi no es malo, 
f D i g o lo í e g u n d o j q u e é l v é 
der eftos officios enel exercicio, 
y en ía p r a d í c a regular^ y com-
munmente es malo.Efto íenfeña 
S . T h o . en él lugar c i tado, por 
el ta l officioTe venda a hombre, 
d igno ,y v t i l , y p rouecho íb para 
el. La fegúda es,que fe veda por 
precio moderado,y t é p l s d o , de 
tal fuerte,q le fea fácil al j^ copra 
el officio,recuperar el preció fin 
carga d é l o s ciudadanos. L a t e í* 
cera condic ión fe ha de añadir ,q 
para fer l i c i to el vender el tal of-
ficio,fe ha de hazer ia tal véta pa 
ra focorrer aalguna grane necef 
fidad de la Repúb l i ca . C ó n eftas 
condiciones , particularmente 
con la v l t ima el vender eftos-1 
officios, fe puede juf t i f icar , y 
hazerfe l i c i t o . L a r a z ó n es: por»: 
que eftos officios fon bienes de 
lacothmunidad. Luego el pre« 
cio,que fe por ellos fe ha de orde 
nar á l c ó m m o d o y y v t i l idad de 
la Repúb l i ca . P ó r q u e e l precio 
fe computa por vna mifma cofa 
qucdizequeel vender e f tosof - jcohlac©fa ,quefe rende, 
ficios, no es cofa conueniente: f D i g o lo tercerorque e í ládo 
porque fe figuen agrandes de t r i - j én derecho natura!, la perfona 
m é t o s en la Repiiblica.Y' lo mif-:iparticular, a quié efta applicado 
m ó enfena Cayetano . L a ra- je loff ic iopubl ico, lo puede ven-
zon es: porque de vender eftos i der)y alquilar pon iédo péfion fo 
officios fe fíguen grandes de- bre el ,auiédo las dos códiciones 
tnmentos en la república. Por-
que fe figue, que los hombres 
ambiciofos anaros, jr menos d i g 
nos , y idóneos , tengan eftos of-
fic! os: «orno fe vee por la expe-
riencia.Porque los que tienen d i 
ñeros los tienen. 
^[De lo qual fe figue,que el ve 
der eftos officios faena mal. Por 
o qual para hazerfe bien,y licita 
mente fon neceííarias algunas 
primerask P ó g o e x é p l o , e n v n e f 
Criuano, que tiene vnaefcriua^ 
nia,el qual la puede vender,y al-
quilar pon iéndole penfion ef-
tando en de reché natural. Ef tó 
enfeñan comrr tunméte los difei* 
p ú l o s d e S . T h o m . e n el lugar ya 
a í e g a d o . L a r a z o n e s : porqueef* 
tsndo en derecho natural , e r ta i 
officio es vedib 'e , y el que le tie 
ne no efta obligado a cxerci'tar-
circunftancias , y condiciones, j l o ^ o r fimiímo. Luego piiede 
Sanólo Thomas en el lugar ale lo vender, y alquilar poniendo 
gado ^one dos. La primera es:q le pcn í ioñ 
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^¡Digo lo.quarto : que eftan-
4o derecho cpmmun, y part í 
cular de Erpana, efta prohibido 
el vender los/,officios públ icos, 
que tienen annexa admini í l ra -
cion de ju í l ic ia ,pero n© efta pro 
hibido el vender o tros officios. 
Eftarefólucion tiene dos partes. 
L a primera parte tiene exempJo 
en el officio de el juez,y en ei qf 
ficio de efcriuano. Verdad cSjQ 
algunos íurif tas enfeñan ? que 
tiene verdad en folo el officio 
de el juezty no en otros officios, 
Pero la verdad es de .todos los 
min i f t ros , que a d m i n i ñ r a n iu-
fticiajaunque fea en el officio de 
la efcriuania. Efta parte eftade-
r4. terminada en el Derecho c iu i l , t ico , v t , , T n . . _ * 
' ud ' c^ s í i en e clua Iu" in iano Empera-
I n aü ten 
ne 
"CS Ü 
' ^ ^ dor con muchas razones prohi-
quo fufrá ^e las talesvétas.Y.en el derecho 
^- particular de-Eípaña eftanpro-
SlO í ia t . | .. . . '•• r r r 
Hb 2 or- l':)lc*as €Aas vent:as' : 7 anft íe 
dize de eftos officios . Y los 
ainat.re- . . , 
c a l i ü t í t . no a l e n d e n , , y que los pon-
° |eír>2* g9n ,finren£a, y fin precio. D e 
^*tu}^j ,* fuerte,quepor las tales leyes fe 
les . í . t i ! ^an deannui!ar,y caftar las tales 
.'le.'i ó ven^c^ones' ^ f t o e^ ^onfírma l i b . ^ . ' t i t J ^ el v i o de los juezes. Porquej g l primer cafo es:qv¡ldo el K e y 
2 ! jg ' j ' 'en las.chancillerias- j y confejosvJ 
den vender, con licencia de el 
R e y , auiendo las demás condi -
ciones neceffarias. En efto con" 
uienen todos los D o f t o r e s . L a 
razoa es clara : -pQrq,us,efto tan 
folamente efta prohibido por, 
Derecho cmil c o m m u n , y por 
Derecho; particular de .E(pa-
ña . Luego c! Rey puede, dif"-
penfar y dar licencia,para que 
fe vendan, los tales officios. 
Pero, hafc. de aduertir : que el 
que tierte: licencia de ei Rey pa* 
rapaífaíi a otro ei officio publi^ 
c o , que tiene annexa admini-
ft r ac i o n d e j u ft ic i a, l i ck amen t e 
lo puede paffar , como es cofa 
clara o, Pero el que tiene licen-
cia^ ds pa-ftar el tal officio , no 
tieQ,e Ucericia por el mifmo, cafo 
de venderle;: loqual confta de 
.el vfo. Y también :: porq,ue;dif-
fe r en te es la facul tad de vender 
| í offieio , que de darle. P r in -
cipalmente, que el venderle es 
cofa od io í aen el Derecho. T á -
bien fe, hade a4uertir,quea!gu 
ñas vezes da el Rey licencia pa-
ra vender el tal officio ,; como 
v i r tua j jy : interpretatiuamente 
i n repor- ^ E f p a ñ a , fiempre fe condenan, 
t o . pras- a^s taies • v e n t a s . L a f e g u n d á p a r 
m¡ t i c a rü te tiene' exsmplo enjas guar-
Corol .5 . das,y en otros officios , que no 
l ib y . t i t . t^en?n adjunta adminiftracion 
. i l les. 1. de juf t ic ia .La r a z ó n , con que fe 
^ ' prueua efta parte es: porque no 
I ay ley que diga lo contrario, 
i 1^ D i g o lo quinto :-í |ue eftos 
,officios,que tienen ant^xa ad 
da a v n priuadc>-^£uyo v n o de 
eftos, offíí-ioSjeQmo vna eferiua-
nia/abiendo claramente^que há 
de vender el t a lo f f i c io , en el tal 
cafo ay l icensiavir tual , y mt$tr 
pretatiua de vender el ta l o f f i -
cio.El fegundo cafo es: quando 
el Rey cócede facultad.al Padre 
de paffar el officio al h i j o : en el 
tai-cafo el Rey da vna manera 
de, licencia vi r tual , y inter-
'miniftracion de jufticia,fe pue«; pretatiua para cierto genero 
de ven-
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de veñ ta . Ypuedeel Padre paf-i h&zem gomite Ja voluntad'- de'e .^ 
far eloFficio al hijo con ella ley,! verdadero d u e ñ o y feñor.: Eira 
y c o n d i c i ó n , que el tal hijo de icnrcn^a es bien probable..Pa-' 
xc alguna parte de fu herencia ra declarar eíla; duda, fe ha de 
a los demás hijos.. Y eftepaílar, adíiertir , que-la períbna parti-
el officio cori eftaley , y eondi- culár , a quien efta applicado; 
clon es vna manera de • venta*, el officio , ¡ puede tener domi-
D e lo dicho fe rérponde: fácil- n i a dé el- dé dos maneras- L a 
m e n t í a l a s rázOñesde las otraSjprimera es-abfointamente, fin 
fenteñcias . Y íe dirá defines l imi tac ión , n i condiciDnalgu 
í ñ a ^ na. D e fuerte > que no íe lo dio 
^Todauia q u e d í í i d o s difíicúF el R e y o la Repúbl ica- por al-
tades acerca de e í t o . L a prime-
ra és , ü las leyes, que ?^ohiben 
el vender e í íds officíós de -tal 
fuerte lo veden , qué 11 vna per 
gun tiempo o con algunas 
condiciones^ fin l i m k e l L a fe 
gunda manera p'áede tenqndo 
m irí i o d e [e 1' :"ta 1' o"fH c io ic eai-ci e b 
fóna particular fj que tiene Vnb tas limitaciones4 y.y. cOíidicio» 
de eí tos officios, por auerfe lo nes. Como íi fe Jo dielle la Re 
dado el Rey o vendidofelo , lo publica , o el R e y , o í e i o v e n -
buelua a vender fin licencia.de dieífe con .efta l e y , y condic ión 
el R e y , no valga la venta en que l o tenga, por fu vida tan 
confeiencia. D i x e e n coñfcién 
i c ia ,porque en el foro exterior 
es cofa clara, queno vale» En 
efto la p r imerá . íen tenc ia es, que 
la tal venta no es -y alida en con-
feiencia. E fia fentencia tiene el 
Sot.3. de 'Padre M a e í l r o Soto. L a r azón 
iuf t .q . v i es;, porque íi el fenor'de terminal 
t imaar t . a fu M a y o r d o m o i a forma , y 
modo , que ha de tañer en los 
contratos , que hiziere en fu 
nombre fino guarda la talfor-* 
ma , y m o d o , no fon validos en 
confeisneia. Y la Repúb l i ca ]" 
d - R ^ y q u e fon feñores de ellos 
officios, no quieren que fe ven-
dan fin licencia de el R e y , co-
mo confta de las leyes traydas, 
que declaran la voluntad de el 
Rey , y de la Repúb l i ca . L ú e 
go; las tales.ventas jj no fon va 
lidas en confeiencia. Porque fe., 
4 . adfe 
cundum 
concl. 5, 
folamente j y qno lo puedapaf-
far a o t ro . Y co'mmunmente fe 
dan ios officios o fe venden de 
ella manera» ; • n • 
eí la duda digo lo prime-
ro , que: la. perfona particular, 
que vende éftos. ofíteios pec«; 
ca m o r t a i m e n t é . iEn efto-coh-
uienen todos losDedores . L a 
razQn= es , porque h á z s contra 
las leyes juilas , y f an£ tas ,que 
vahemos allegado. Luego pec-
ca moftalmente. . 
1¡ D i g o lo fegundo , que í t 
la perfona particular tiene ab-
fo íu tamenté dominio de el of-
ficio , y lo vende* fin licencia, 
la tai vendicion es valida en con 
feiencia , y páí'fa dominio de el 
tal officio. Ef lo fe prueua, por 
que la perfona particular tiene 
verdadero > y perfefto d o m i - l 
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nio de el tal ofHcio, Y por otra 
parte las leyes aunque prohi-
ben la venta, no lehazen inhá -
b i l , para paíTar el dominio de 
* l officio , n i para, adquirir do-
minio de el precio. Luego en 
conlciencia. la tai venta es va-
lida. Efta fentcncia es la mas 
probable , aunque la contraria 
t a m b i é n tiene probabilidad. Se-
g ú n efta fentencia mas proba-
ble fe deue aduertir? que la tal 
ven t a í en el foro exterior , no 
es valida. P,Or:lo qual el domi-
nio , que paiffa; de el officio en 
el o t ro , es flaco, y qué fe pue-
de reuocar/en el foro exterior. 
Como dizen algunos de el te-
ftamento , al qual faltan las fo-
lennidadcs de el Derecho , que 
en confeiencia^e paíTadominio 
de las; cofas , ;que fe mandan 
\ en el tal t c í l a m e n t o , pero efte 
domir í io .es flaco , y que fe de-
ue reno car en el foro exte -
r io r . . . y. ©si 
- ^ I-^ig0 lo tercero , que íí 
la perfoná particular tiene do-
minio de e í í t a l officio imper. 
fedo , y con,ciertas condicio 
nes , y de la fegunda manera, 
la venta no es valida en con-
feiencia , n i íe paila Verdadero 
d o m i n i o . Declaremos lo con 
v n cxemplo. El Mayorazgo , 
que tiene dominio con ciertos 
limites ., y condiciones , no lo 
puede vender n i paífar domi-
nio d e « l . D e la mifma fuerte 
en nueftro p ropo í l to , la tal 
per Tona tiene domi rúo d e:el ta l 
officio , con ciertos limitéis y y 
condiciories , y afsi no lo pue-
de vender. L a r a z ó n es , ;por* 
que t i tal «fficio abfolutarnín-
te no es fuyo , ÍInO" con cier-
tas condiciones y vna es , que 
no lo pueda vender , ; n i paf-
far a o t ro . Luego en conrcieii 
cia la tal venta no es valida, i I 
^ A la r azón de duejar fe ha 
de refponder , en quanto pro 
cede contra el fegundo dich.gií» 
que ay gran diíícrencia eistre 
el Mayordomo , y ja perfona 
particular , a quien eílai applt? 
cado el officio abfolutamervtej 
y fin r l imi tc . El Mayordomo 
no tiene dominio ninguno de 
los bienes de fu amo y fe» 
ñ o r . Por lo qual fi en los con-
t r a t o s , no guarda la forma, 
que le pone elayerdadero Señor , 
no fon validos en feiencia: por-
que los c o n t r a í t o s tienen valor 
por la voluntad del verdadero 
f e ñ o r , peroj la perfona particu-
lar , a quien efta applicado el 
officio publico de la priraera 
manera tiene vcrd.aderp do'mi-
nio. Y aníi aunque efta prohi-
bida la venta , fi.yende el; tal 
officio, la venta valida es en con 
feiencia. 
<¡j L a fegunda d i f i c u l t a d es, 
quando la perfona particuiar» 
a la qual efta applicado el offi-í 
cío publico , tiene licencia de 
el R e y para paílarlo a o t r O ^ e 
ro no para venderle. L a du-
da es , fi peccara mortalmen-
te vend iéndo le , y eftara obli-
gado a reft i tuyr el precio. Es 
muy neceífario faber la refolu-
Cion 
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cion- de eíla. duda . Porque/officio de gracia , y Ueua dinero 
por el. 
T¡ L a fegunda fentencia es j 
que en el tal cafo no pecca mor 
talmente >, n i e í la p b ü c a d o s 
communmente, eftos offreios 
fe paílan de efta manera. P r i -
mero hazen concierto de paf-
far el offkío a otra períbna 
con cond ic ión , que d§nl al ref t i tuyr . Hfira fentencia tieae 
que tema el officio a'guna can!el Maertro Orellana en vnos 
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t idad de dinero. Deipues de; éfer iptos fobre la fecunda fe 
e í l o piden licencia al K e y , pa- cundíe , y otros , difcipulos de 
ra paífar el officio a otro , y Sanfto Thomas. L a r a z ó n de 
re í ignar lo en el no hsziendo efba fentencia es , porque la tal 
m e n c i ó n alguna de la venta.1 perfona particular .tiene ücen-
J^a duda es , íl efto es pecca- cía de el Rey para p a l í a l e ! tal 
do m o r t a l , y ay obligacipn de: officio a o t ro . Y.que lo pafle 
reft i tuyr el precio^ En eí ladif- j de gracia , o por venta noda-
fícultad la primera fentencia' ñ a nada a la R e p ú b l i c a , como 
es , que Ct h per íbna particu-! el tengacuydado , de que no 
lar tiene licencia de e lReypa- j fe figa a l g ú n detr imento ea 
ra paífar el officio no le decla-jella. Y al tercero, a quien ven 
rando que ha de fer por ven- de el officio no fe 1c í lguc de-
ta , fí Ja tal perfona vende eL t r imen to ninguno , fi íe lo da 
ofíício pecca mortalmcnte , y i por el juf to precie. Luego cff 
e í l a obligado a r c í l i t uy re l pre- te tal en el tal cafo no pecca 
c ío a quieri fe'lo d io . Efta fen- mortalmcnte , n i eíla obligado 
tencia tiene el Padre Maeftro a re f t i tuyr . 
Soto. L a mifma fentencia tie 
ne el Padre Maeftro B a ñ e s , y 
U A . efta duda digo lo p r i -
mero A qjae ambas fentencias 
la mifma tienen o í r o s muchos fon bien probables , L o qual 
i D o l o r e s . L a r azón es , por- fe prueua con la authoFidadde 
que el vender eftos officios j u 
ftifsimamente efta prohibido 
por las leyes ppr los grandes 
i n c o n u e n i e n t é s , que fe í iguen , 
los quales no . fe l iguen de dar 
g rac ío famente el tal officio. 
Lviego aunque vno tenga l i r 
cencía de el Rey de paflar el 
t a l offieio pecca mortalmen.te 
v e n d i é n d o l e , porque haze con 
t ra eftas LyesSan&as y juftas> 
y efta obligado a ref t ' tuyr el 
precio. Porque deuia de dar e/ 
los D o í t o r e s , que tienen ef-
tas fentencias , y con las razo-
nes becjbas en fauoí de ellas. 
Eftando ;en la fentencia de el 
Padre Maeftro Soto , que en-
feña , que en el tal cafo la v e n -
dicion no . es valida , podr ía 
auer duda , ÍT, e l tal c o n t r a j o 
afsi celebrado fea valido en r a z ó 
de donac ión . M i parecer es, que 
no , porque el tal no quiere n i 
pretende, paífar el officiojíino es 
por{yenta. Luego á o vale en ra* 
O rellana 
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izon de donac ión . E l exempIo|ra el bien commun , como ío 
puede fer en ei, que c o n t r a E s ^ n r é n a Sanólo TKomas , y com-
matr imono claridéffiho-, el qua! munmente los Dof to res . Si 
no vale ni en r a z o n d é d í fpord 
r io.Porque el no precendia, fino 
c o n t r ah er m at r i m o nio. 
<p:D i g o I ó fegun d o , qu e muy-
mas probable es vna Tentencia 
' media: y es i que én el ta l ca-
fo la per fon a particular , que 
pafTa el officio por v e n t a , p é c -
ca mortalmente , pero no efta 
obligado a r e í l i m y r el precio. 
Que :peque mortalmente con-
fta , porque hzzü contra lasle-
yes juilas , y fanótas. Que no 
efte obligado a r e f t i t ü^ r fe prue 
ua con la r a z ó n hecha por la 
fegunda fentencia. L a qual fe 
confirma ; porque las leyes c i -
uiles , que prohiben las tales 
ventas nó las i r r i t an , n i annul-
ían. LuegO validas fon en con-
feiencia , y por -coñfiguiente 
rio ay obl igac ión de r e í t i t uy r 
el precio , fino fueífe , que el 
juez dieffe por nulla la venta 
en el foro exterior. 
! ff[A las razones de ambas las 
p . T h ó : 
m opufe. 
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ios venden tienen íoblrgacion 
de poner vna moderada taifa 
en fus falarios , parg que n© 
excedán -y qprliíian el pueblo. 
A n f i lo •eiifeña Cayetano / So-
to NaUarro > Cordoua , y 
Garcia , y 'F ray L u y s L ó p e z . 
Verdad es , que el precio y los 
derechos de e í los Officios al-
gunas vezes los taífan excefsi-j 
uos a manéra d e v í í t r i f e ü t o h o - ' ^ i t . ' í . . ad 
neftó para focorrer las necefsi-l fecundú 
dádes- dé'•!a Repub 1 ica.: De£her-1Naua. i n 
te i que ú que•c'ompra el tal• Man.ca. 
officio con lo's derechos , que 25. n.y, ' 
lleua faciíménte puede facar el Cordo . 
precio de el officio , y que- 'de caí!*' 
darle e l juf to eR-ipendio de las bus q.' 
obras, que liase fiíaiendo el ta l i i y . G a r 
officio. • feciati. ^p.' 
«gTambier i fe ha de a d u e r - d é ; cdn-
t i r , que de todo lo dicho fe ' t r a f t i cJ 
infiere , que quando v n R e -j . iS' .Fray 
g idor renuncia fu Regimiento X u y s L o • 
en fu hijo el mayor , dexando p e z i n i n 
le en f u ceftáménto defpues de ftruílo*. 
féritencias fe refponde facilmen jíli muerte, cK tal hijo tiene o».-conc.'5 J • 
te conforme a lo dicho en i el , bligaciorl de traer-el valor de h .p.eap. 
efté Regimiento a las particio-j 1 80. pa>' 
hes. E í l o enfeña Coiiarruuias ,!794í . i > 
^"Cordoua. L a r a z ó n es ,por-] Couar » 
que el ta l Regimiento fe pue-,l ib .2 . va 
de vender , y eft imár con di-.'riar.cap. 
fegundo dicho. Pero ha fe de 
aduerti'r acerca de -todo lo d i -
cho de poder vender eftós df-
ficios , que ningun-iRey , n i 
Principe ios puede v é n d á r l i -
citamente por tan demkf iádó , 
y excefsiuo precio , qüe pro-
bablemente crea , que los que 
los compran han de hazer con 
ellos tales abufos , que con t i los 
nefo , y O r o es , l o que O r o 
vale. E í l o s mifmos. Doíí tores ' 
e n f e í a n ' q u e a u n q u e e í l a s fatm 
tijas :no fe hagan : fino def-
pues de í r e y n t a año^vpaífá- ' 
han de oprimir a fus vá í í a l los j jdps de ia mBerte de fu padre 
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partijas,mas no lo que gano en 
tonccs por r a z ó n deeldicho of-
ficio,yendo por procurador a las 
cortes. 
^ jLo tercero fe deue aduertir, 
que efta prohibido el vender y 
comprar por ÍI o por o t ro eloffi. 
ció de procurador de cortes» y el 
que le vendiere, queda priuado 
de.el,y,el que le comprare queda 
L e g . 7 , t i | ¡nhabil para le tener,Efto fe de-
t u l o . 7.1 termina en vna ley de la nuéua 
lib^.no-1 compi lac ión . Nauarro trae vna 
uascópil . | conf t i tuciondePio.VJa qual ca 
Ñ a u a , i n ftiga Cpn perdimiento de bienes 
d e g r a d a c i ó n , y perdimiento de 
offícios,aunque fean féculares, y 
conv l t imo fuplicio a los que pro 
curan en la corte Romana off i -
cios,que tienen adminiftracion 
y jur i fdicion con dinero , o pro-1 
meíía de dinero. 
Acerca de efto puede auer 
vna difficultadde el officio dej 
procurador de cortes,fi el que le 
vende,yelque le compra peccá 
mortalmente: y fi el que le ven-
de tiene obl igac ión de reft i tuyr 
el precio,que r°cibio por el.Efto 
es muy néceífario faberlo, por-
que es m u y ordinario e lvfo de 
efto. En tiempo de cortes,quan 
do a v n Regidor le caben las cor 
tes,y no tiene gufto de y r aellas 
conciertafe en fecreto con « t r o 
Reg idor de darle el tal officio 
por v n tan to .La duda es,fi.es pe 
eado morta l y la venta no es va-
lida,de fuerte, que tiene obliga 
cion el que v e n d i ó el officio de 
ref t i tuyr el precio. L a refoiu-
cion de efta di ; fic.ultad fe puede 
cql l ig i r facilmente_delo que que i 
da dicho de las eferiuanias, quan 
do fe venden fin licencia y con. 
t r a í a ley. 
f A efta duda digo lo primero, 
que el q vendeel tal officio , y el 
que le compra peccan m o r t a l m é 
te .La r a z ó n es, porque hazen có 
tra vna ley ju f t a , y Tanda. \ er-
dad es, que quanto al quedar el 
que le vende priuado deei offi-
cio de procurador de cort S j y 
el que le compra, inhábil para el 
no fe incurre l uego , hafta que 
aya fentencia por lo menos de-
claratoria de el de l i f to . . Porque 
quanto a efto es ley penal , que 
no obliga antes de la fentencia 
de el juez. De fuerte,que el que 
comproel tal officio licitamente 
lo puede exercitar hafta que le 
condenen. 
^ D i g o l o fegundo,que es pro 
bable , que el que vendió efta 
obligado a ref t i tuyr el precio, 
antes que aya fentécia de el juez: 
pero mas probable me parece 
lo contrano,lo qual todo confta 
de lo dicho de la*efcriuania. 
f L o v l t i m o fe ha de aduertir, 
que los O bifpos, que tienen j u -
rifdicion feglar, y quanto a ella 
no reconocen fuperior en la tier 
ra,pueden muy bien y licitamen 
te vender los offícios,que le to -
can , fegun aqueHa razon. Efto 
enfeñan communmente los D o -
dores , particularmente el Mae-
ftro A r a g ó i X a razón emporqué Ara.*.!1, 
eftos tales tienen po t e í t ad regia..1 q. 6 3, 
Efta conc iufió fe entiende auic n z .fo. 
do las condicioneSjque arriba pu 
fimosjparticularmcnte la necefsi 
4ad de; la Repúb l i ca . Pero fi ef-
tos : 
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tos tales tienen poteftad íecular ficiosjnio t rospor e líos los puc-
lubjS'fra a!. R.ey,conao l o s d e m a s í d e n exercitar. Es en tanto r r a -
grandiS de élRLeynOjhafé'ds? de 
zir lo que queda dicho de los de-
más grandes, q u í es muy mas 
probable y caíi ciertOjque no los 
pueden vender. Y los Obifpos 
han de tener mayor cuydado de 
no vender los tales ofíicíOS,por-
que fuera de los inconuenientés , 
que platicamos de los demás fe-
ñores , fe fíguiria efcandalo en 
particular de los Obifpos, que 
profeílan tanta perfeShon. Q u á 
toa losof f ic iosdc la jurifdicion 
eccleílaftitra, como la notarla, y 
do verdad , que aunque tengan 
coneefsion para ello de la Sedé 
Apoftolica/e hade tener y juz -
gar por fabrepíicia,como.parece 
que fe dize en el Concil io T r i - Conciíía» 
dentino. Tr id . fef , 
<U L a quinta dif í icul tad prin- i 5. c. 1 r . 
cipal es,de la Repúbl ica; , y de;de refor. 
los Reyes , y S e ñ o r e s ; í i efianí 
obligados ad i í l i i b u y re f t o o of-j 
ficios, fegun la forma de jufeicia 
d i f t r ibut iua , de fuerte que eí len 
obligados a eligir al mas digno 
^feapeccado mortal y de acce 
otros femej antes, cierta cofa eslptaciondepsrfanas eligir el d ig 
que no los pueden vender l o s | n o , d e x a n d o e í mas d igno. Eí 
Obifpos. Porque fe llegan granara difficultad tiene lugar , quan-
demente a las cofas efpirituales. jdoia R í p u b l i c a o el Rey ,no los 
Ylostales officios hande'tener,venden, p o r a í g u n a grane ne-
¡derechos y'y e í l ipendios muy cefsidad , que quandolos ven-
moderados , como fe deter- den , no corre efta duda. En e f 
:mina en muchos decretos de ta difficultad Cayetano dize/Cayet. ia 
el Concil io T r iden t ino . Efto jtres.cofas. L a primera es, que fum.ver , 
^determina el Maeftro A r a g ó n ¡no vee obl igación de p e c c a d o l e l e d i o » 
en el lugar c í t ado ,y lo trae F ray 'mor t a l , de eligir para eftos offi 
I Manuel R o d r í g u e z . P a r t i c u l a r - j c l o s el mas digno,fmo que bafta 
i menrehandeteneratencionlosleligir el d igno, dexando el mas 
'Obifpos de no arrendar eloff i - d igno. 
^ D i z e l o fegundo,quelas ele-
p i o n e s , ^ fe hazen en lascom-
munidades feglares de fus pro 
prios officios , fe han de hazer 
en los ciudadanos fegun las le 
yesdejufticia dif tr ibutiua. D i 
ze lo tercer?, queel que da el vo 
to contra jufticia di f t r ibut iua, 
pecca mortalmente, fino es que 
fceícufepor la imperfeól ion dé 
:a obra. De fuerte , que en el 
primer dicho fignifica , no fer I 
| ció de la Fifcalia : porque efto es 
• en gran per juyzio, y detrimen-
to de la R e p ú b l i c a , como lo d i -
ze el mifmo Fray Manuel R o -
j driguezjtrayendolode Cayeta-
1 no. Soto,y Nauarro, y Saizedo. 
i L a r a z ó n e s ^ o r q u e í i e l t a lof f i -
\ ció fe vende,Q arrienda para ref-
1 catar el precio inuentara el tal 
iFifca! millones de pleytost lo 
qual es en gran detrimeto y per-
juyz io de ia Repúb l i ca . Por lo; 
qual n i los q arr iédá J os tales of- peccado morta l de xcceptacion 
d e " 
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dé perfonas, eligir el d igno , de-' 
xando al más d igno . E ira íen •! 
tencia tiene alganos fundamen-
tos. E l primero es , porque el 
Rey , y la Repúb l i ca Ton Teño-
res de eftos officios3como queda 
determinados. Luego no es pec-
cado mor ta l de acceptacion de 
perfonas , no dar eftos orficios a 
ios mas dignos. Porque los ble 
nes proprios^no es-neceíí'ario d i 
ftribuyrlos, conforme a las le 
y e s d e j u f t i c i á diftr ibutiua. E l 
fegundo fundamento fe toma 
deel vfo ,porque eftos officios 
no fiempre fe dan a los mas d ig -
nos,como es cofa notoria. El v i 
t imo fundamento es , porque ef-
tos officios no eftan infti tuydos 
eomo premios de la v i r t u d , fino 
por fer neceftarios para la R e p ú -
blica, como fe vee en la eferiua» 
nia,en el regimiento,y en el cor-
regimiento .Luego los tales offi 
ciosno ay obl igación dedi f t r i -
buy rlos,conforme a las leyes de 
juftieia dif tr ibutiua. 
• ^[A efta duda digo lo prime-
ro , quando la eleftion a eftos 
officios o de eftos officios fe ha-
ze por v ó t o s , y el que ha de fer 
eligido para el tal officio , necef-
fariamente ha de fer parte, o ciu-
dadano de la R e p ú b l i c a , cuyo 
es el officio,es peccado mortal 
de acceptacion de perfonas no 
eligir al mas digno , aunque los 
ele&ores fean fí ñores de los offi-
cios. El exemplo es, quando los 
Regidores e f g é n los miniftros 
de ia Repúb l i ca , 0 los lugares 
•eligen los Alcaldes. Efto tienen 
San.fio Thonias ^ y los que e & 
crinen fbbreel , particularraen. 
te B a ñ e s , y A r a g ó n }.y.tiene lo 
Cayetano en ei í;: gando y ter-
cer dicho ,..y Soto. F-ruguafei 
porque en los beneficios , y d ig -
nidades Eccleííafticas es pecca* 
do mortal de acceptacion de per 
fonas ,-no eligir almas d igno , 
como queda re íuel to en lo paf-
fado. Luego lo mifmo lera de 
eftos officios , y dignidades.; 
Porque es la mifma r azón . Ef- I 
to fe confirma , porque aunque 
eftos officios principalmente fe 
inf t i tuyan por el bien publico, 
y por la publica necefeidael: pe-
ro ficundariamenterfe; ordenan 
al bten de los mifmosciudada^ 
nos. Luego , quando fe cum-
ple con el bien c o m m u n , tam-
bién fe ha de tener a tenc ión a. 
la d ign idadymer i tosde losc iu 
dadanos. Efto fe confirma lo 
fegundo , porque en el modo 
de proceder por votos fe decía 
ra , que fe diftr ibuye bien com 
mun , y .por otra parte fe d i -
ftribuye en los ciudadanos , y 
partes de la R e p ú b l i c a . Lue-
g o ha fe de guardar la for-
ma de juftieia d i f t r ibu t i -
ua. 
^ [Digo lo fegundo , e l fu-
premo Principe , y los demás 
feñores , y otros qualefquier 
eledtores , eftan obligados fo-
pena de peccado mortal a el i -
g i r el mas digno para eftos 
officios , particularmente quan 
do el que ha de fer eleólo 
ha de ler- Ciudadano de la 
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mas digno,peccan mortalmente 
por lomenospeccado deac;pta 
cion de perlbnas.Dix? porlo me 
nos)porque t ambién peccan cen 
tra juf t idacommutat iuajpor el 
pado jy concicrto,que ay por lo 
menos v i r tua l entre l aKepub l i 
ca)yellos. Ef taconc lu í íon enfe 
ñan todos los Dodore s citados 
por el dicho prccediente.Prueua 
íe , porque eftos officios públ i -
cos fon bienes communesdela 
Repúb l i ca ordenados fegunda-
riamente al bien y v t i l i dad de 
los ciudadanos. Luego obliga-
c ión ay fopenadepeccado mor-
tal de d i f t r ibuyr fe , conforme a 
las leyes de juí l ic ia dif t r ibut iua. 
D e lo qual fe í l g u e , que el preíi-
dente,y los demás que tiene por 
officio e l ig i r para eftos officios 
publicos,y para O ydores , t Í€nen 
^ ob l igac ión a proueer los mas d i -
gnos,fopena de peccado mor ta l 
por las mifmas razones.Las qua-
les todas fe confirman, porque 
los beneficios Ecclefiafticos í lem 
prefehan de dar a losmasdig-
nos,eomo queda refuelto. Lue-
go lo mifmo fe ha.de dezir d¿ ef-
tos officios públ icos . Porque es 
la m i f n u r a z ó n y los mifmos i n -
conuenientes fe í iguen de no e l i 
g i r los mas dignos en v n cafo, 
que en otro.Pero aduiertafe,que 
lían de eligir los mas dignos,que 
pudieren auer moralmente, y ha 
zlendo la diligencia humana.Ef 
to fuppuefto íe hade refponder 
a los fundamentos de la contra-
ria fen t ínc ia . 
^ A i primer fundamento fe re-
fpon4e,que eí los officios fon bie 
n e s p ú b l i c o s , ycommunes ,que 
los ha de applicar e| R c y >y la 
Repúb l i ca a los ciudadanos par-
ticulares.Por lo qual aunque los 
d i í l r i buyan los que fon feñores 
de e í los officios, los han de dif-
t r ibuyr conforme alas leyes de 
juí l ic ia d i í l r ibu t iua . 
T¡ A l fegundo fundamento fe 
re íponde , que aunque los Reyes 
no l iemprcproueanlosmasdig 
nos ,parae í los officios, pero ha 
zen diligencia humana, para fa-
ber quales fon los mas dignos, y 
darles los officios.Sino hizieífen 
e í l a diligencia por fí,o por terce 
Tos,y no pretendieí íen dar los o f 
ficios a los mas dignos,el ta l vfo 
feria peccado morta l , fino fueífe 
que el excríTo fueíle poco j que 
entonces feria venial . 
A l tercer fundamento fe ref-
ponde fáci lmente , que los tales 
officios principalmente fe orde-
nan al bien,y necéfsidad de laRe 
publ ica , pero también como fe-
cundariamente fe ordenan al 
bien , y v t i l idad de los mifmos 
ciudadanos. 
f Acerca de e í l o mifmo toda-
uia quedan dosd i f í i cu l t ades .La 
primera cs,quando laeleft ion fe 
haze porvotos,pero el quehade 
fer eligido no es nece í fa r io , que 
fea parte d é l a tal R e p ú b l i c a , fi 
en el t a l cafo fera peccado de ace 
ptacion de perfonas no eligir el 
mas d i g n o . Gomo £ en vna Re-
púb l i ca fe eligieífe ;.algú official 
de latalrepubUca por vo tos i pe-
ro el el igido no hade fer de a^-
lia ciudad, o de aqUa repubilca 
E l exéplo claro era en lacleél ió , 
que 
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que hozen los e í ludiantes . pars 
cathedratico, la qual fe haze por 
votOs-.pero no es neceírariojque 
el que ha de fer eligido,/ea parte 
de la tal Republica.Pero de e í lo 
diremos de propofito mas aba-
x o . En eftadifficuitad algunos 
Doftores enfeñan , que quando 
el que ha de fer eligido no es ne-
céírario,que feade la mifma Re-
publicra^i parte de el!a,no es pee 
cado morta l n i acceptacion de 
per íbnas , no eligir al mas digno. 
Efta fentencia tiene Cayetano, 
el qual habla apartando el jura-
mento a vna parte, y el pafto y 
concierto por lo menos virtual.. 
Efta mifma fentencia tiene otros. 
D o í l p r e s . T o d a la razon,en que 
fé funda efta fentencia esjporque 
ef tosoff íc iosen efte cafo no fe 
dan al ciudadano,o al que es par» 
te de la ciudad.Lusgo no perte-
nece a la jufticia diftributiua,re-
partireftosbienes.Porquelaju-
fticia d i f tnbut iua ,e l bien com-
mun reparte y diuide por las par 
tes de la communidad:ypor con 
í igu ien te no fera peccado de ac-
ceptacion de perfonas no dar cf-
tos ofüc iosa los mas dignos. 
f L a fegunda fentencia es con 
traria a e í t a j q u e es peccado de 
aceptación de perfonas.Efta íén« 
tencia tiene el Maeftro Bañes en 
t i lugar citado,y elMacftro Ore 
llana en vnos eferiptos fobre el 
mi lmo articulo. L a razón de ef-
ta fentencia es, porque los tales 
ofíicios fe diftribuyen por votos 
v por otra parte el bien que fe d í -
itnbuyees commun a aquellos, 
entreios qualcá fe hade hazer b 
S u m . í .part. 
e l e f t íon , como es cofa notoria*[ 
Luego obiigac'on ay d e d i í í r i 
buyr ios tales officios, eonfonne 
a las leyes de jufticia d i f t r ibu t i -
aa,y por conf íguiente fera pecca 
do de acceptacion de perfonas, 
no eligir al mas d igno . 
f A efta duda digo loprimero 
fer certifsimo , que en el tal cafo 
los eleftores eftan cl'ligados fo« 
pena de peccado morral de fide. 
lidad, y pado por lo menos v i r -
tual 4e eligir al mas digno , con-/ 
forme a las leyes de jufticia di 
ftributiua. Y fino eligen al mas 
d i g n o , peccanmortaimente ce-
tra jú f tk ia commutatiua ,por c;l 
paéío v i r tua l , que tienen hecho. 
Y' í i juran de el igir al mas digno 
como en hecho de verdad lo j u -
ran los eftudiantes en la eleftion 
de el cathedratico, peccan mor-
talmente,y fon perjuros, y facri-
legos contra el juramento. En 
efto conuienen todos los D o f t o 
res,y Cayetano bien mirado no 
d ize lo contrario. Porque foJa* 
mente habla de el peccado de ac 
ceptacion de perfonas. L a razón 
es,porque los tales eléétbres han 
hecho pa f to , por lo menos v i r -
tual,de élig;íral más d igno. 
1^ D i g o lo'fegundb,que es pro 
bable , que los tales e iédores no 
peccan ípeccado de acceptacion 
de perfonas, pero muy ma^ pro -
bable es 1 o c o n t r a r i o ^ yo lo ten 
go por ciertOi L a primera parte 
(é p>rueua con Ja authoridad de 
los D o í t o r e s , q u e -tienenla tal 
ieh tericia , y con la r azón hecha 
en fu fauor.La fegunda pane le 
prueua con la authotidad de ios 
C e •Lucio-
mo 
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j D o ñ o r c s , q u e la tieneris y con !a¡ en el tal cafo pecca peccado 
j r a zón hecha por l a , r egunda íen - | tal de acceptacion de períonas, 
itenciajque es muy mas probable. • no eligiendo el mas digno,? jun 
j E n í o q u e toca a los efrudiantes tamentc pecca contra el p a ñ o y. 
\no tiene difficultad ninguna,|concierto vir tuai ,y contra la fí-
jporque ninguno puede feroppo jdelidad deuida a la Repúbl ica , 
l í i t o r , í inoes ,que feavpartede lai La r a z o t í e s , porque d i l l r ibuye 
Vniuerí ldad- Porque ha de eftar ' a l g ú n bien común para todos acj 
•matriculado,y enee rpó rado e n j i l ü s , e n ¡o squa l e s í ed i i t r i buye . 
e l la jcomo confia de los eílatu* 5íAefta duda d igo lo primero 
tos particularmente d? la V n i - queenel tai calo cita obligado 
ue rüdad deSalamanca.De la ra- de juílicia commut;atiu£ por eJ 
zende la fegunda fentencia fe reí pat io ,y concierto vir tua^como 
ifpondefácilmente ala razón deidiximosen la duda paííada. 
j 1.aprimera. | « ] D i g o l o í e g u n d o , (¿rproba-
' f Lafegundadudaesjquando b'e, quee i l i ey én e talcafo no 
jlaeleftion no Tehaze por votos, pecca peccado de acesptaínon 
y el que ha de í e r e l e d o para «l deperionas:peromuy mas pro-
|talofficio,noes necí í lar io , que bable es lo contrario, y para m i 
feapartede latal R-epublica. E l es ciertOiComo,queda teíl ieito y 
exépío es en las e'ediones, o no- determinado en la dudapa0ada» 
bramientos^ue haze el R e y , o 
el P r e í i d e n t c n o m b r a n d o O y d o 
res,o Corregidores. L a duda es, 
í í ay obligación de eligira.Imas 
digno,y fi Tera peccado de accep 
^Pecana feptima concluí ió . 
L a acceptacion de perfonas tie- [ ) . T h d 3 
nc lugar en lareuerencia, y hon- i . z . n . ó i . 
ra, que í eh«ze . Efta concluí ion artic. 
enfeña San¿lo Thomas, y todos quod l i b . 
tacion de perronas.,.no e l ig i ra í "^us difcipulos, particularmente S.art. j ¿ 
mas digno.En eíla diffkül tad al [Bañes , y A r a g ó n , y ej Mae l l ro quod Kb. 
g u n o s M a e í l r o s h a n q u e r i d o e n - ' S o t o . L a r a z ó n e s , p o r q í a h o n r a l o . a r t . i i * 
í'eñar, que no fera peccado mor- les bie cóom q fe ha dediftr.ifeuyr . Bañes 8c 
t a l de acceptacion de perfonas,; conforme a los meritos y a l a d i " i & A r a g . 
^ o eligir al mas digno. Pero di-!gnidad y excellencia de las per- i b i Sotus 
2en,quc lera peccado venial yjlonas.Luegoenertopuede a u e r j ^ . d e i u í l , 
muy graue no eligir al mas dig-jpeccad© de acceptacion de peiv 'q . cí.ar.tf,; 
no. D e eíta manera efeufan al j Tonas. De lo qual íc figue, que lac» ca . t . 
Rey , y ai P re í iden te de peccado íhonrar al r ieo ípor fer rico es peciSylu.ver». 
mortal quádo nQ c'igéaLmas d i - jcadd de acceptacion de perfonas: opinio. 
gno. L a razón de eíta íentcncia iComo lo dize Santiago en fu Ca Conr . de 
es,porqu€ el Rey o-F.réfidentejnoníca. Larazones,porque n o í c e n t r a d , ; 
,cn el tal cafo no dií tpibuye al-fes fufficiente caufa de la honra 'q . vlcíma. 
gun bien común en las partes de !las riquezas, como lo dize Sylue! Cay.ver i 
áquella Republ ic í jO Ciudad. ( í l ro ,y Conrado,y € ayec^nü.Pt |opini©5 _ 
>-Hí^afegundaíemenciaesjque'readüiertaie,que hontaral r iepj 
que 
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R e t i e n e por fus r iquezaskgar i dos l o s D o í i o r e s . L a razó cs:por 
mas alto en la Repúb l i ca , o por-1 ó en eílos aisiétosry honras a ca-
que las riquezas ion inftrurnen- j da vno fe le deue de j u f t ^ i a la h¿ 
t o de la v i r t u d , no es pecado de j ra, y lugar fegunlaproporcio de 
acceptaciondeperfonas como | í u dignidad en e r d é al p t ro .Luc 
lo tiene Cayetano. N i tampoco I go qtisado no íe ie da la tal hen-
lerapeccado honrarle por las r i -rra ,fera peccado de acceptacion 
quezas tan folamente en cafo, 1 de perfonas contra ju í l c iad i í l r i 
que parezca no deucríe a o t ro ia. bi i t iua. Y puede fer que alguna 
h o n r a , n i h a z e r í e l e i n j u r i a . L a r a j y e z fea peccado contra ju l t ic ia 
zones,porqueeneftecafono fejcommucatiua. C o m o í i a vno le 
haze cofa alguna contra la juf t i - j nieguen la honra o e l l a g f r , a i 
cia d i í t r íbu t iua . Y como por lalqualticneya adquirido derecho* 
may or parte la materia de la i n - | «pLa difficultad es, íl en las ho 
ju f t i c i a , que fe haze dando hon-j ras particulares puede auer pee-
rá a los ricos por fu riqueza, fea cadode acceptació de perfonaSi 
materia leue , no fera peccado Enéfta difficultad Cayetano en 
mortal la acceptacion deperfo-'el articulo citado enfeña,que aú-
nasiilno tan folamente peccado que es ve rdad, que en las henrasj 
venial . T a m b i é n fe ha de aduer-; publicas, y comunes puede auer 
t i r , que no es peccado hazer al- j acceptacion de períbnas,pero no 
ganas honras a los r i c o s , c o m o l a s particulares. Pero puede 
es quitarles la gorra, y humillar-- auer oíro peccado, que es inurba 
l íe delante dec í ios en reconocí- ; nidad o ínobferuancia. L a r a z á 
j miento de fus riquezas, porque e s - p ^ u e en las cofas graciofas 
; efto es vrbanidad, como lo dize' no ay aCceptacion de perfonas, 
J# , * el M a e í l r o Medina, l a m b i e n fe P o r q e r a c c e p t a c í o n de perfonas 
M e d i n a . í lgU- j ^ quando en las honras prelupone alguna razón de j u í r í , 
i - i ^ ' 7 4 deiiidas,que e íprefe f ido el ind i - ciajy ae deuda:ylaperfona par t í \ 
] gno> ay Peccado de acceptacion cUiar no cjeue de juít icia dar ¡a 
i de perfonas.La razón es ,porqüe ta lhórapar t icu!ar , i íno meraméte 
no fe da l o deuido acaaa vno . ' $ gracia.L uego no fe coir.ete pe 
Por lo qual ei que en alguna cora i ca<j0 de acceptació de perfenasj 
inanidad da el lugar a alguno. Ot ros D o l o r e s t i né lo contra 
que no L le deue icgun íu caii n o . ^ r a z ó de-eftos-ainhotesey 
d a d , d á n d o l e por r t l peaoage -^^ fcm2jan te shonores i edeue 
no de ía honrapecca ptecado Ue! de j¿ft ic;a,cóforme al v ib c¿mÚ 
acceptacionUepenonab. ^ ^ ^ jde i o s h ó b r e s . L o qba! fe vee cia-, 
no 
é-
8 f f | chb , íue le no hazer comedimien 
cado de acceptació ue p.er¿ónáV 
, ícaconcluüües couiuaeacrt LO 
! to n i quitar l a r g o r ^ ni hablar al 
i que fe ia quita y le habla.; 
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t|| A efta duda digo lo prime-, 
ro,que puede auer peccado mor-
tal cót ra jü í l ic ia cómuta t i ua en 
eftas hoaras par t icu lares .Eí lo fe 
conuence eon i a r azón hecha 
por laíegunda fentencia^porque 
al que me faluda fégun el vfo de 
los hombres, fe le deue de jü í l i -
cia c o m m u t á t i u a el "r^fponder 
con íemejante (alutacion. Lue-
go peccado mortal;fera contra 
juft í t iacomrniUtatiuajno boluer 
a Taludar le Í 
: ^¡¡Dígo lo fggundo, probable 
cofa es: qu^nq' ay acceptacion 
de perfpnas en eftas honras par t i 
msjda-r elhonor,que procede de 
la interior eftimacion de la per 
fona^ue es honrada, a ios pecca 
d o r e s - L a r a z o í i c s , porque la tal 
honra de fu nat uraleza le deue:A 
la v i r t i i d j ^ el tal no t ieneyá^U.d 
n!ngana,por la qual fe le deua 1 a 
honra. Luego es peccado de ac 
ceptaeion dé pef fonas.Eflo.fe en 
tiende, quando fe le da la honra, 
como a pcrfona particular. Por 
que íifc ladicíTm por tener tal 
e í l ado ,que reprefent'a v i r t u d 7,0 
tiene e í l ado de elía,eftam©3'_olíl 
gados a reuereciarlosyaunquefea 
peccadores.De efta manerafe de 
cularepjpero mas probable es lo lúe honra á los padres, a los P r í n • 
contrario, Efto fepraetia, quan-] cipes, jptéládÓ5,5? alos ancknos 
t ó a l a primera parte con la au-jy también fe deue a los que t í e -
thoridad de Cayetano, y con la]nen riquezas, 
rason hecha en fufáuor . Según] f Dfcci tnanonacoñcluí ion.En 
cflafentenciafehade dez.ir,queílos j u y z i d s , y fentenciasde los 
el que no da el deuido honor par: jucséSípuede auer peccado de ac 
ticular,peccacptra jufticia corn- ¡ceptaeion deperfonaé. Efta c©n-
mutatiua,pero no contra di í l r i - 'c luf ioneníeña Sandio T h o m a s J D - T h o í 
butiua,porque'laperfcnaparticu ly todos fus dtfcipulos, y los quej1 - i • q^tí 
larno esd i í l r ibuydófá de eI bíé;eícriüénfobreeI3parftiCüiarmen? 
c o m m u n , í i n o t a n f o l a t o e n t e qui!teeI Máeflf ó B a ñ e s , y el Maef- Bañes 
tala honra,que y á f e l e d e u e a l ' t r O A í á g O n ? y elM'aeftrp Soto, A r a g . i b t 
ta í ,conformc al vfo commun de.¡ y éi P-ádie Eray M a n u d R.pdri- '^em So»' 
guez. Prueuafe lo primeíro de , tus^ '> ,?« 
v n a r é g l a d e e l Derecho, que ló deiuft.q,1 
dize expreíTartientee :La razbn:;tf,art* 5» 
est poique la íénténciá de el j u e z ' . ^ n . R o 
te 3 que la perfona particular,es p d e u i d á d e juí l ic 'a a las partes,' ^ " g * i» 
como d i í l r ibuydora de éfle bien'conforme a füs m^ 
mo v n bien commun. L u e g o conc*1» 
dar la tal fentencia no teniendo, ^ reg-i^ 
a tención a los mér i tos , fino, a/ is m 
otras cofas extrinfecas e«.accéb-'.:reSr ! * • 
tác ion de perfona?» D e . fuerte 
que deuemos coníjderar que el; 
los hombres. L a fegunda pár te 
fe prueua de la authoridad de los 
Dodoi,es,que k tienen, y con la 
razón hecha eft fu fauor . 'Defüet 
commun^que es dar la honra acá 
da v n o , conforme a la propor-
ción de fu digriidad. De lo qual 
fe refponde a la r azón de Cayé* 
t a ñ o . : ' 
«I D e lo qual; fe fígue, que es 
peccado de acceptaci-on de perfo juez,escomo dif t r ibuydor de la 
feu 







fentencia, que es v n biencom / que fe hazen cnfauor, y gracia 
m a n , la qual ha de applicar fegu 
la forma de la jufticia dif tr ibúti-
ua , dando a cada vno conrorme 
a fus mér i tos . Y í ino lohaze es 
peccado de acceptacion de perfo 
ñas contra jufticia dif tr ibutiua. 
de el mi ímo j u e z , como es que 
no efte obligado a oyrcaufas, y 
pleytos en dia defiefta , y eftas 
fon de el todo graciofas. O tras 
cofas áy ,que fe cometen al alue-
drio de el juez , no porhazerle 
^ L a p r i m e r a d i f f i c u l t a d e s , í í í g r a c i a ni fauor , f ino porque la 
puede auer peccado deaceepta- ley , no podia proueer en todos 
cion de perfonas en e l juez jen ioscafosí ingu}afes ,nipodia po-
aquellas cofas que fe dexan al al-, ner regla igual para todos los ca 
uedriodeeljuez,como fon pro-í fos.Por lo qual lo dexa ala pru 
loagar loa t é rminos de la probá- jdencia y equidad deel juez,para 
qzyO reftringirlos,o oyr ia caúfa| que quando viere , q u e c u m p í e , 
en el dra de fiefta,o no la oyr .En j haga efto o lo o t r o , y prorogue 
eftadifficuitad Sotoenfeña ,que ; los té rminos de la prouan^ajO 
quado la jufticia esdudofa de ám 
bas partes, no es peccado ningu» 
no anteponer vna parte a otra 
en las cofas,que fon graciofas. Y 
los acorte. Y'eftas cofas no fon 
meramente graciofas. 
^ [A efta duda digo lo primero 
que en lasc^fasprimeras^ el juez 
pone exempío en el reftringir o no comete pecado dé accepta1 
prolongar los t é rminos . Verdad ••, cion de perfonas inclinando en 
es,queponevna íexcepcion,í inOjfauorde el amigo, y no dé la o-
es, que fe figa cfcandalo o daño I tra parte.I^a razón es:porque ef-
a la otra parteCCorfto fi el proro-j tas cofas fon de el todo gracio-
gar ios té rminos de laprouan^aj fas,y no deuidas a ¡a parte, y con 
la otra parte haga mayo res ga>| cedidas en fauor, y gracia de el 
ftos,o fino es que el jue¿ venda juez.Luego no es peccado de ac 
aquel beneficio graciofo. L a ra- ceptaeión de perfonas. 
zon,con que fe prueua,que no es 
acceptacion d é perfonas es: por 
que la acceptacion de perfonas 
tiene lugar en las cofas deuidas 
de jufticia diftribií t iüa. Y eftas 
cofas fon graciofas, porque fe 
dexan ai aluedrio de el juez. 
Luego no ay acceptacion de per 
lonas. 
1^ Para declaración de efta dif-
ficultad fe deue aduertir, que las 
ofasj que por la ley fe dexan a! 
áiuedrio de el juez fon en do? 
maneras. L a primera manera es, i 
?Sura.2 .part. 
flDigo lo f egündo , en las co-
fas de la fegunda manera ay acce 
p tác ion dé perfonas, fi el juez 
por fola la amiftad o por otra ra-
z ó n eftraña a la cáufa , alargue, 
o acor té los t é rminos . Efte d i -
cho fe entiende no folamente, 
quando de alargar losterminos 
enfauor de el amigo fe fígueda-
ño a la otra parte ,•porque haze 
ca ayores gaftos, o fe cafa de eí-
perar, y de gaftar, y deu í t e de 
el pley'tu , fino también , quan* 
do , aunque no aya nada de efto, 
.Ce 3 el juez 
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el juez por hazer gracia, y fa-( 
uor a,fu amigo , concede eftas 
colas , que eí lan cometidas a 
fu equidad , entonces ay acce-
ptacion de parfonas.Efto es con-
tra el Maeftro Soto , pero tie-
nenlo grauifsimos authoreSíCo 
rno fon el Maeftro Bañes , y el 
Maeftro O rellana. L a razones, 
porque aquello es biencommun 
deuido de jufticia a las partes, 
fegun los mér i tos de la caufa. 
Y el juez es m i n i i l r o publico, 
y como diftribuydqr.. Luego 
^ A eíla duda fe icfponde-
que concurriendo las mifma-
eircunftanqias en los delinquen-
tes , ay acceptacion de pe rfo 
ñas. L a razón es , porque e í lo 
no, es de el todo graciofo fino 
es, deuido devna equidad natu-
ral» Efto fe comete al Principe 
no engracia, yfauor f u y o , fi-
no para que lo mire , porque la 
ley no lo puede determinar en 
particular. D e lo qual fe ref« 
ponde fácilmente a ía razon.de 
dudar. Por la milmarazonpec 
peccado fera de acceptacion de;can ios prelados difpenfando 
perfonas conceder eíto. por ra- iconvno, y noconot ioau iendo 
zon de la amiftad. 
5¡A larazon de dudar fe ref-
jlas mifmas caufas paradifpen^ar. 
% Vigel lma conc lu í íon . En 
ponde fác i lmente , que e í t a s c o - p o n e r tributos , y otras cofas 
fas de la fegunda manerano fon íemejantes entre los ciudada-
graciofas , fino dcuidas de ju-,nos , puede auer acceptacion 
íticia.? aunque, fedexan. alalue-,de perfonas. Eneftoconuienen 
drio y equidad de el juez. todos ios diícipulos de Sanfto 
f Otras difficulta.des fe fuelé ¡Thomas , en los lugares cita-
tratar aqui pertenecientes a los jdos. L a r a z ó n es , porque los 
Juezes. Como es ,. h deuen je-jtaies tributos , y cargas fe han 
guir los teflimonios mas pro* l de poner fegun la forma de jur 
bables , y fi eíían obligados a^ticia dif lr ibutiua. D e fuerte , 
feguir la opinión mas proba-,que bien afsi : como lus bienes 
ble , pero de eí lo dirafe aba- públicos 3 y las honras fe han 
xo , quando tratemos de los de dii^ribuyr conforme a las 
juezes. 
f L a fecunda difficultad es, 
de los. Principes,? que perdonan 
a v n reo la, pena druida , y no 
a los demás , fiendo culpados 
en v n mifmo d e l i r o , fi come-
te el peccado de acceptacion 
de perfonas. La razón de du-
dar es , porque eí lo es libre y 
.voluntario al. R.ey. Luego nc 
puede auer pecado de acceptacii 
de perfonas. s 
leyes de juíl icia di l l r ibut iua ,.an 
fi también las cargas, publicas, 
y los tributos. Luego en ñ o p o 
ner ellos t r ibutos , y cargas, 
conforme a las leyes de juíl icia 
d i í l r ibut iua , puede auer acce-
ptacion de perfonas. Para d?-
claracion de ello es neceíTario 
declarar lo que pertenece a ef-
tos tributos y cargaf. D e lo 
qual fe ha de ver el M a e í l r o 
Soto , y Cayetano , y Syluef» Sptrf.'<Í5 
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¡tro. Para declaración de eí lo 
fe ha de aduertir , que a tres 
differencias fe pueden reduzir to 
• dos los géneros de t r ibutos. L a 
1 primera es que fellama cenfo. Y 
enefte propofito no fe llama cen 
fo lo que cómunnien te fuelen lia 
mar cé fo , fino es vna manera de 
pení lon , que fe paga al Pr 'n-
cipe en reconocimiento de fub 
jef t ion , de el qual pregunta-
ron a C h r i f t o , fi era l ic i to dar 
el t r ibu to a Cefar. E í t a mane-
ra y genero de t r ibu to íignifi-
ca foberuia , y gran tyrannia, 
y anfi no fe vfa entre los Prin-
cipes Chriftianos. L a fegunda 
manera de t r ibu to es que fe 
paga al Principe ? para fuften-
tacion , y para que guarde la 
paz de la Repúbl ica , y paga-
fele de alguna tierra , o v iña . 
Y efte t r i bu to fe llama en Ef-
paña pecho, y pechar. L a ter-
cera manera de pecho fe llama, 
portazgo , que es vna manera 
de penfíon , que fe paga por 
las mercadurías , que fe ven-
den , o que fe facande efte rey 
no*, y las páíTan a o t ro , o las 
traen de o t ro a efte , o de v n 
lugar a o t ro para venderlas o 
cambiarlas. A efta rñanera de 
t r ibu to fe reduzen otros , ' de 
los'quales hazen menc ión los 
Summiftas , como fon aduana, 
y alcauala , y otras femejantes 
maneras de t r ibutos . 
^ L o fegundo fe ha de ad-
uertir , que para juftificar eftos 
tributos , fon neceíTarias cin-
,co condiciones. L a primera 
•condiciones, que ponga el tal 
t r ibu to el que tiene legit im3 
authoridad. Tienen au ihor i ' 
dad para poner tributos el Pa-
pa , el Conci l io , el Empera^ 
dor , y el Rey , y los feñores 
que no reconocen Superior en 
lo temporal , y la coftumbre 
antigua , y immemorial . En 
nombre de Concilio fe entien^ 
de el Concil io General, y dc-
baxo de nombre de R e y fe 
entienden las R e p ú b l i c a s , qué 
no reconocen íeñor en la tier-, 
ra , como es la Repúbl ica de 
Venecia. Efto fe determina en| 
el Derecho. Si alguno , fin le> 
git ima authoridad pone nue-
uos t r ibutos , o augmenta 
los ant iguos, incurre defeom-
munion de el Papa , y pec-
ca mortalmente. Efta defeom-
munion efta en la Bulla de 
la Cena de el Señor , de la 
qual fe ha de ver Cayetano 
que la declara muy bien. A d -
uiertáfe , que muchas Ciuda-
des y pueblos , y féñores tem^ 
porales , que reconocen fupe-
r io r , pueden poner tributos 
por la coftumbre antigua , y 
immemorial , y no laauiendo 
peccan mortalmente > y incur-
ren defeommunion , y eftan 
obligados a réf t i tuc ión, pónien-
dolos'y; p id iéndolos . 
^ L a fegunda condic ión 
es , la caüfa final de él t r ibu-
to , que fea juftá , y que re-
dunde en bien y v t i l idad de 
la Repúb l i ca . D e fuerre j qué 
los tr ibutos > 0 fe ordene rt a 
tal fin' , que fea v t i l a la Re* 
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la Repúbl ica fe conferuen , y iceíTando, hadece í í a r , hablando 
los Principes mifmos fe fuílen-j de í i . De lo qual fe í í ^ue , que es 
ten decent-mente, y conforme I injafro el t r i b u t o , que fe llama 
a fu e í l a d o , y no han de preten-jportazgo , el qual fe pufo al pr in 
der enriquecerfe o hazer otros 'cipio para hazer alguna puente, 
safios impertinentes. De fuerte y defpiies de hecha la puente to 
que no fe ha de poner el tributo,, 
por el bie particular de el Princi" 
pe,raluo í ino tiene có que fuílen 
tar fu e í l ado fufíícientemente.. 
Porque eí lo t ambién redunda 
en bien y v t i l idad de la mifma 
dauia perfeuera, y íí fe cae no fe 
buelue a edificar délo ^fe coje de 
e l t a l t r i bu to , fino que fe. pone 
n u í u o t r ibuto . T o d o efto fe én 
tiende hablando de í í . Porque 
puede fobreuenir otra nueua 
Republica.Peroaduiertafe, que caufa razonable , de tal fuerte, 
los tributos han de fer propor - lquece íTando la primera necéfsi-
cionados con-la caufa final, por-
que íe ponen. Porque B la caufa 
dad , todauia perfeueren los t r i 
butos. Pongo exemplo, íí def-




u i t . eccie 
í i a rum. 
de , fera in juí lo , quanto a aque 
llo,enque excediere. Silacaufa 
pide diez mi l ducados.de t r ibu -
to ,y íacancien mi l ducados, t o -
do aquello que excede es inju-
' í lo , y tiene obl igación de refti-
tuy r lo . Efto fe. determina en el 
Derecho.La razón es,porque íí 
esneceíiaria la talcaufa,tambien 
fera neceífario, que el.tributo fe 
ponga proporcionado con la 
cauíá. 
^rLa tercera condic ión es,que 
hazer el muro, o la puente>fobre 
uinieíle otra mayor necefsidad 
en !a Repúbl ica , podr ía muy 
bien el Principe , fin nueuocon-
íent imiento de la Repúbl ica ga-
ftar el tal t r ibuto en aquella tan 
vrggnte necefsidad. L o m i í m o 
fe ha de dezir , f i la cantidad de 
el dinero fe ha cogido para edifi-
car la puente, o el m u r o , exce-
dieífe la talnecefsidad , podr ía 
muy bien el Principe gaftar el 
excí í fo en otra necefsidad de 
el vfo de los tales tributos fea Ía ,Republ ica . 'Potq entonces ay 
también juf to , efto es»que;fega, 
fie en aquellas c o ^ p o r las. qua-
íes fe pone. Declaremos, lo por 
exemplo.Ponefa ef t r ibuto para 
reedificar el muro % o hazer vna, 
puente,el tal t r ibu to íe ha de ga-
ftar en eftas cofas v En ceíían-
do la tal necefsidad, ha de ceífar 
el t r ibu to . L a razón es, porque 
la r azón de iuftificar el tai t r ibu-
£o,fueaqueIia necefsidad. Lue-
go en ella fe ha d e g a í l a r y y en 
yir tual y interpretatiua v o l ü t a d 
de la Repúbl ica . L o mifmo fe 
ha de dezir , f i ay muy frequen 
tes guerras , o los derechos an 
tiguos de el Rey no bailan pa-
ra fuftentar decentemente-, la 
Caía Real. En el tal cafo po-
dran los tr ibutos antiguos 
que eftauan pueftos por fe — 
mejan t í s necefsidades períeue* 
rar :, aunque ceíTen las tales ne-
cefsidades , porque ha fobre-
ueni-
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ucnido otra necefs'dad. Y anfil 
perfeueraen Eípana el tribut05 
que fe llama alcauala... Si es an-j 
íi , que las tales necefsidades 
las aya ,,;de fuerte , que n.o fe 
puedan lüpUr fino es pidiea-
do tan rigurofamente e í le t r i -
buto de la alcauaba , no per-
tenece al T h e o l o g o de te rnñ-
narlo . , L o que es cierto en 
Th.eoJogla es , que f i eílas ne« 
cefsidades de el Rey , y de 
el Reyno no fe pueden fupür 
de otra manera , juftifsimo es 
el t r ibu to , que fe -pide" con-
tanto r igo r . Si fe pueden fu-
pHr de otra fuerte , no es juf-
do . Pero efto el Rey y ios 
confejeros fuyos lohan de juz -
gar , ÍI es aní í , y han de dar cue'n 
ta a Dios fupremo juez.. 
L a quarta condición es:, 
que la materia/obre la qual fe 
pone el t r i b u t o , fea j u i l a , y de 
cente. Deuefe aduertir , queno 
fe ha de poner el t r ibu to íobre 
qualefquier cofas , fino tan fola-
mente fobre aquellas , que fe 
traen para negociar con elías.Pe 
ro fobre aquellas cofas , que fe 
traen para fus proprios vfos, 
e/ta vedado en el Derecho el 
poner t r ibu to : y pone pena 
de muerte al que le pidiere. 
L o mifmo fe ha de dezir , que 
no fe puede poner t r ibu to de. 
aquellas cofas, que fe traen para 
fembrar j o para el mifmo fifco:, 
como fe dize en el Derecho. 
Por lo qual el que pidieíTe t r i -
'buto de eí las cofas incurriria la 
defcommunion papal , que ya 
hemos dicho. Verdad es : que 
cierto t r ibuto , que ie ¡lama 
i m i l OÍ cho , fe pone fobre ¡os 
de la tierra. Por ¡o qual el tal t r i 
bu to ha.de fer muy moderado. 
L o vno , porque de los frucflos 
de la tierra fe pagan los diez-
mos . L o otro : porque mu-
chos cílan libres de e! ta! t r i bu • 
tojcomo fon los hidalgos.Deue 
fe aduertir con Cayetano: que 
íí fuere tan grande la necef-
fídad de la Repúbl ica , que 
no fe pueda remediar,fi no es po 
niendo t r ibu to - fobre, aqu 
Has cofas , que fe traen para 
fus proprios vfos j en el tal cafo 
fera. l ic i to poner el tal t r i bu to . 
Porque la ley natural dida , que 
las partes fe deuen poner a peli-
g ropor el todo, . 
L a quinta condic ión es: 
que fe guarde la j u i l a forma 
en el poner .de los tr ibutos. L o 
vno,porque los tributos han de 
tener p roporc ión con iashazien 
das de los particulares. . Por lo 
qual fera injuí lo el gEandetri 
b u t o , íl fe pone ejjando ios vaf-
fallos pobres y neceís i tados. 
A n í t . l o tieae A r a g ó n . , y 
fray Luy's.lopez. E l qual cuen-
ta ocho canias : por ias quales 
fe puede, poner el t r ibu to . 
Por lo qual deuen aduertir ios 
confejeros de el Rey j . que 
quando fe pone sjgun oran 
t r ibu to , han de tener acen-
dón., a la nece.ís:dad , j . pobre-
za de los vafíallos. P p r q á e ef-
t o importa para el bien de el 
R e y n o , 7 coní iguien te mente 
para el bien de. el mifmo Rey,-
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d i n iosvaflallos es neceífario fe 
acabe y de í l ruya el Rey n o : y el 
mifmo K e y . Por lo qual los 
t r ibutos , en la forma han de 
tener proporc ión con las ha-
ziendas de los" vaíTallos . L o 
íeg i indo fe han de poner íe-
gun la forma de jufl icia d i f t r i -
butiua. De fuerte, que afsí co-
mo los bienes, y honras fe han 
de dif t r ibuyr en cierta propor 
cion >fegun los méri tos de los 
ciudadanos: afsi t ambién es ne-
ceífario , que los tr ibutos , y 
cargas publicas, fe dif t r ibuyan 
en cierta p r o p o r c i ó n : D e fuer-
te que no carguen mas fobre 
vno > que fobre o t ro , fegun fu 
p r o p o r c i ó n . Porque feria pee-
cado de acceptacion de perfo-
nas. Acerca de e í lo ay vna du-
da de v n t r ibu to muy vfado, 
que fe llama , íifa , íl es juf-
to . L a r azón de dudar es'.por-
que el ta l t r ibu to carga mucho 
mas fobre los pobres, que fobre 
los ricos. Porque el tal t r ibu to 
fe pone de ordinario fobre el v i -
no,y fobre la carnc,y fóbre otras, 
cofas femejantes:y los pobres tie 
nen mas necefsidadde comprar 
eftasicofas,que no los ricos. Por 
que los ricos tienen las defuyo 
y los pobres n o , luego el tal t r i -
buto no es juf to .Por elta r azón 
Caftro de lege p^na l i . l ib . i . c. 
5.dize,4 efte t r ibuto es^injuílo. 
Y el Maefko Fray M a r t i n deLe 
defina dize lo mifmo en el quar 
toque í l ió decima o í l a u a articu.1 
tercerodubio. ÍO. j 
A eílra duda fe refponde j ' que 
«1 ta l t r ibu to e smuy íod io fo^y j 
para juf t i íkarfe fon neceíTariasí 
muchas circunftancias,con las ' 
qual í s fejuftifica como lo dize/ 
Medina de reftitutione q u s í t i o | 
ne 15. yNauarra de r e í l i t u t io 
ne l ibro . 3. capitulo primo a nu 
mero^ 35. L o primero no fe ha 
de poner,{ino es por alguna fin 
guiar necefsidad de la Kepubl i 
ca , que no fe pueda fuplir n i re 
mediar de otra manera. L o fe-
gundo fe ha de poner por v n 
breue t iempo. L o tercero le ha 
deponer en vna cá t idad muy pe 
queñajquéfea como impercepti 
ble, y que no la í ien tan ios que 
compran. L o v l t i m o fe ha 
de poner fobre las cofas mas 
communes , de ta l fuerte, que 
la carga caya ygualmente fo-
bre todos , como es.fobre la car-
ne , y fobre el v ino . D e efta ma-
nera fera l ici to el tal t r i bu to , , 
de lo qual fe hadeverCayeta-|^*>^ver: 
n o . Y'afsr fe refponde a la ra- bo v e í l i -
zon de dudar en contrario. 
^ A efta quinta condic ión 
fe pueden reduzir algunas l i 
bertades, y exempeiones de t r i -
butos de algunas perfonas, que 
meritamente fe libran y eximen 
de los tales t r ibutos . Porque 
afsi como la fama de juí l ic ia 
dif tr ibutiua es, que las honras 
fe diftr ibuyan a aquellos , a-
quien le deuen, conforme a fus 
dignidades : afsi t ambién las 
cargas publicas fe han de po-
ner a aquellos , que mas con-
uiene , que las l leuen. Por ef-
ta r azón meritamente fon l i ' 
bres de eftos t r ibu tos , y cargas 
ios nobles j ; caualieros , y ello 
por 
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por el bien de la República. Por 
que los tales defienden, la Re-
publica notolamente de los ene 
migos eüaños :íino también de 
el vulgo, que íuele ícr rebel-
de, y duro. Si los nobles igual-
mente UeuaíTen los tributos, co 
mololleua el vulgo tamben fe 
rebeiariancontrae! Rey.Tam-
bién raeritamente fon exem-
ptos de eílos tributos los Ec-
: cleííaíticos r porque ellan dipu-
tados , y coníagrados para el 
culto diuino . Eito fe determi-
na en el Derecho , en el qual 
fe defcommulgana los que pi-
den eftos tributos o los hazen 
pedir a períbnas Eccleíiafticas: 
de las quales defeommuniones 
fe ha de ver Cayetan® . Ha íc 
de aduertir, que eftas defeom-
muniones fe han de entender 
de Jos tributos ordinarios,co-
mo confia de el mifmo^ Dere-
cho. Pero no fe han de enten-
dí r de algún tributo particular, 
que fe puíieífc por alguna neceí-
íidadeommun para todos.Pcn 
go exemplo: Si fe offrecieíTe ne 
cefsidad de algún tributo parti-
cular para alguna fuente, o para 
el edificio de alguna puente.. 
^¡Esladuda fí eneftecafolos 
los Eclefiafticos eftan obligados 
a pagar efte tributo. En effca 
difficultad la commun fenten-
ciaes , que no cftan obligados 
Eccleííaílicos a pagar el taltn-
buto. De lo qual íe ha de ver 
Sylueftro. 
T¡ A efta duda refponde 
muy bien Panormitano con 
diftinOionf. L a vtilidad,o nc 
ccis:dad de poner el tal tribu* Panor,' 
to de dos maneras puede per- in cap.in 
tenecer a los Eccleíiafticos. minus. cf 
L a primera es remotamente, immuni-
y como indiredamente , y con tate. Ee-
vna manera de confequencia." ciefíafti* 
Porque la vtilidad,o necefsidad. cum, 
pertenece a toda la communi* 
dad, y por configuiente les to-
ca a las perfonas Eccleíiafti-
cas . E l exemplo es , en el 
edificio de la puente , o el ha-
zer la fuente. En efte cafo no 
ellan obligados a pagar el tri-
buto, fino es , que el Obifpo, 
y el clero libremente con-
ííenta , y confultando prime-
ro el: Summo Pontífice , y te- cap. ad-
niendo licencia y facultad de uerfus.de 
el ncomo fe deicrmina en el imrmn--
Derecho. Y fi fueífe tan gran- ta. Ecclé 
de la necefsidad , y también fiarum./ 
la pobreza de los íeglares,. 
que J no pudieííen fin eícanda-
lo y peligro acudir al Pa 
pa : en el tal cafo baftaria Ja-» 
deliberación de el Obifpo , y 
de el clero . L a fegunda 
manera es : quando la tal ne-
cefsidad toca a los mifmos Ec« 
clefiafticos, como derechamen-
te, y próximamente. .El exem-
plo es: filalangofta.dcftruyefl'e 
los campos ,, donde tienen tier-
nas los clérigos,o ileuan diez-
mos. En el tal caío , para focor-
rer a eftas neceísidades , eftan 
obligados icsckrigos, y Eccle-
íiafticos a pagar eftos tribu-
tos. Pero haie de hazer con. 
confentimiento de el Obif-
po . Porque Jos juezes fegia-
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apagar los tr ibutos. En e í l a sne jnue f t ro p ro^o í l t o : Porque es Ja 
cersidad es, en las quales los Ec-| miíma r a z ó n , 
c l e í l a í l i cose í l ánob l igados apa 5TLadudaes , í í a losmini f l ros . 
gar t r ibu tos , ninguno fe ha de; y q coge el t r ibu to no les confia 
. ex imi r , aunque íea noble. £ f to !de ia in ju f t i c i ade c l t a i t r i b a t o , í i 
'í uppue í lo . j no q d u d á j í l es j u í l o el t r ibu to : 
«j Vige í ima pr imaconc lu í ió . í íi p o d r á c ó b u e n a coíciencia pe-
Todas las vezes, q faltare algu-' d i r el t r i bu to . L a razó de dudar 
na de las condiciones pueíl:as, es:pOrqfinoeftanciertosqeltr i 
y como eí lan explicadas j^el t r i - buto es juftojponenfe a peligro 
buto es in ju f to , y n o obliga en de hazcr injufticia . L u f g o no 
confciencia.Efto enfeña Syluef- pueden en ni nguna manera pe 
t ro . Prueuaf? con las razones dir el t r i b u t o . 
hechas,e iníínuadas en la declara! ^ A eí ta duda fe refpodejcj fera l i 
cion de las condiciones.De lo d i cito a los tales mini í l ros pedir el 
cho en efta c o n d u í i o n fe de- ' t r i bu to , íi lo hazé por mandado 
clara muy bien lo que fe dize de el Principe,y no de otra fuer-
en el capitulo quamquam,queef te.En eítarefolució cóu i enen to 
tos tributos , y cargas merita- doslosDoftor.particularmente 
mente fe condenan,hablando lo los difcipulos de S.Tbo.en el l u -
regular y c o m m u n , en elDere- gar ci tado.La razoesrporq es có 
cho Canón ico , y C i u i l . Por- mú^y muy vfado prouerbio'de-
q es difficultofa cofa,que fe hallé los Theologos, q en cafo de du-
j untas todas efta s condiciones. :da,la obediencia de el Prelado,y 
1 ^ iVigeí imafegunda cóc lu í ió . fuperior^fcufaal fubdito. Efco 
Los m i n i í t r o s , que cobran los fecofirma;porqencafode duda 
tributos,que faben ciertamente, el fubdito mádandofelo fupr in-
q el t r ibuto es injuf to ,peccámor cipe,puede muy bié pelear.Lue-
talmfte cetra ju í l ic ia commuta g o l o m i f m o fera en cafo de d u 
tiua;y eftan obligados o reft i tu- da de los tales miniftros. 
cion . Efto enfeñan todos los 5} A la razó de dudar fe ha de ref-
Dqftores : particularmente dif-| p5der,q en el tal cafó,la obedien 
cipulos de S. Thomas en el lu-lcia de el prelado^ fuperiorhaze 
gar citado. L a r azón es clara: 'ciertos a los m i n i í l r o s , q lo pue-
de pedir. Verdad t's:q el Rey , y 
el Principe no podran en el tal 
cafo'pedir ¿el t r i b u t o , fino que 
peccara .mortalmente y eftara 
obligado a reffcituyr. Porqus el 
es !a caufa principal, que pone el 
t r i bu to : y a n í l e f t a obligado a 
aueriguar primero , íl el t r ibuto 
eicos taies concurren pon 
a la injuílicia tomando lo age-
n o . Efto fe conf i rma: por-
que ¡os foldados : que pelean 
fabiendo , que la guerra es i u 
jufta , peccan morcalmente con 
era juít icia commutat iua, y ef-
^an obligados a r e í l i t uy r lose a 
ú o s . Luego lo mifmo íera en ' - e s ju í t oo no. 
«51 Vi ge. 
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Q u á d o falta laquinta codiclon 
en eftos t r ibutos , hablado de í i , 
t á fo l ame te fepeca có t ra la juf t i 
c iadif t r ibut iua.LarazÓ.esTporq 
a la juí l ic ia diftributiuapertene 
ce di f t r ibuyr los bienes públi-
c o s ^ los tributosjycargas publi 
c a s / e g ú la proporcio de los ciu-
dadanos en t r e í i .Yquado falta ef 
ta quinta condicion,no fe guar-
da efta fo rma , como es cofa no-
toria. Luego en el tal cafo pecca 
fe contra la v i r t u d de la jufticia 
d i f t r ibut iua . 
5¡ De efta cócluílon fe í lgue lo 
primero: que fi el Principe quie-
re libertar a alguno de eftostri» 
butos por hazerle gracia, o por 
venta,y compra, como quando 
fe compran las hidalguias, en el 
tal cafo la parte de eJ t r ibu to , 
que auia de pagar el tal ciudada-
no,no fe le ha de cargar a lo ref-
tante de el pueblo. Porque fí de 
gracia.lo haze libre de el t r ibuto 
es perdonarle la parte d e e l t r i -
buto,que deuia: y fi copro la h i -
dalguia , ya recibió el Rey en el-
precio taparte de t r ibu to ? 6 de-
uia aquel ciudadano. L u e g o n o 
puede cargar aqlla. parte de t r i -
buto en los demas.Xam bien que 
el Rey3yPrincipe porhazergra, 
cia y liberalidad có .vnos ,no pue | 
de cargardemafiado los otros. ¡ 
f L o fegundo fe í i g u e : que es1 
injufticia grande probar la hidal i 
guia con falfos teftigos. Lara - j 
zon es: porque fuera de que los1 
teftigos fon per juros , y el los ha I 
ze perjurar ; la parte de el t r i - j 
buto , que el auia de pagasj 
carga fobre io rcftantc de el 
pueblo. Por lo qual el t a l , que 
afsi prueua la hidalguia , co-
mo los teftigos con que la 
pmeua , cftan obligados a pa-
gar aquella parte de t r i bu to , 
que el deuia y a hazer,de fuer-
te,que aquella parte de t r ibu to 
no cargue fobre lOs de mas. 
5¡ Vigefima quarta' conclu-
í i o n . L o s gouernadores de laRe 
publica peccan mortalmente po 
niendo injuftos tributos en ella, 
y tiem-n obligació de ref t i tuyr . 
Como los regidores, o otros fe-
mejantes gouernadores. En ef-
ta conc lu í lpn .conuienen todos 
iosTheologos en el lugar cita-
do: particularmente fe ha de ver 
Fray Manuel R o d r í g u e z . L a Manuel 
r azón estporque ellos ion caufa R o d . in 
de efte daño injufto que fe da en Sum. ca. 
la R e p ú b l i c a . Luego peccan 7 i .conc. 
mortalmente,y eftan obligados 4, 
a reft i tuyr. 
^ L a difficultad es,en cier. 
to cafo, el qual es,que en el con-
ílftorio la mayor parte de el con 
uiene £ r m e m é t e , y han votado, 
que fe ponga ei tal t r ibu to injuf-
t o . Los que fe fíguen, viendo 
q yaay confiftorio , y que fe ha 
deponer el tal t r i bu to votan lo 
m i í m o . L a dudaes i f i e í los v l t i -
mos peccan mortalmente, y ef-
tan obligados a refti tuyr. L a ra 
zon de dudar es:porque eftos ta 
les no fon caufa de que fe ponga 
efte t r ibuto : Porgue ya auia 
caufa efficaz de el t r i b u t o , que. 
es la mayor parte. Luego eftos' 
tales vl t imos no peccan morta lJ 
mente, n i eftan obligados a refj 
t i t uc ioa 
4t4 Fray Pedro de Lcdcfmai , 
t i tuc ion . ' L a mefma difficultad í tando lo que era juí l ic ia pudieró j 
es, de vna Repúbl ica perFeda, impedir el d a ñ o , y que no íe pu-
que puede poner t r ibu to . En cf* 
ta difficultad el Padre Fray M a 
nuel R o d r í g u e z en el lugar i m -
mediatamente citado enfeña, 
jque ertos tales no citan obliga-
Idos a r e f t i t u ^ i ó n . M u e u e í e p o r 
C o r d . de la r azón de dudar. Cordouaen 
caub. q« feña, que eftos taics r eccan mor 
j l j U . .talmente , y eftan obligados a 
refti tucion. L a r azón es:porque 
eftos vltiraos fon con caufas, có 
los primeros de aquel d a ñ o , que 
fe da a la Repúb l i ca . Luego pee 
canmortalmente, / eftan obl i -
gados a reftitucion. 
% A efta duda digo lo prime-
ro : que eftos vl t imos peccaron 
morta l mente, y contra jufticia. 
E n efto han de conuenir todos 
los Dodore s . L a razón es: porq 
por lo menos confienten en la in 
jufticia , que fe haze a la Re-
publica, votando el t r ibuto i n * 
j u f t o . Luego peccan mor t a lmé 
te contra j u f t i c i a . T a m b i é n , 
que aunque la injufticia da el t r i 
buto fe auia de poner en exe-
cucion ., con todo efíb eftos 
fieífe el tal t r ibuto , peccan mor 
talmente contra jufticia,y cftan 
obligados a re f t i tuyr , f i votan 
lo qué vo to la mayor parte. D e -
claremos efto , la mayor parte 
ha votado el t r ibu to , que es in-
j u f t o . Los vl t imos faben muy 
muy bié,cj fi ellos v o t á en cótra-
rio,la mayor parte nofe atreuera 
a poner en execucicn el t r i bu to , 
en el tal cafo fi los v l t imos v o t a f 
fen con ¡os primeros, peccarian 
m o r t a l m é t e , y eftarian obliga-
dos a reftitucion. E n e f t o c ó u i e -
nen todos los Doftores: y m ef-
to manifieftamente tiene ver-
dad la fentencia de Cordoua. 
L a r azón es : porque en el 
tal cafo los v l t imos votando 
lo que los primeros, fon caufa 
efficaz de el daño , y de el injuf-
to t r i bu to . Luego peccamortal 
mente,y eftan obligados a refti-
tuyr . D i g o lo tercero: q q u á d o 
fe ha de feguir effícazraente el 
d a ñ o , y ponerfe el t r ibu to inju« 
fto , aunque ellos voten lo con-
trariojfi votan lo que los prime-
taleseftan obligados de *officio) ros, mas probable me parece,^ 
proprio a boluer por la jufticia: ) no tiene ob l igac ióde ref t i tuyr . 
porque para elfo fon regidores^ 
o gouernadores de la Repúb l i -
ca. Luego peccan mbrtalmen-
tc votando el injufto t r ibu to , y 
tlpeccado es contra fu proprio 
Porque la r a z ó n de dudar me 
parece que tiene gn;n fuer-
za , para conuencer: e f to . Y z 
la razón hecha en fauor de C or-
doua > le ha de dezir , que ef-
officio,)^ contra juí t icia:aunquei tos , que votan a la poftre, 
en hecho de verdad eftos ta- no fon concaufas efficaces de 
les no ayan fido la caufa efficaz el daño . Pornue aunque v o -
de el d a ñ o . r t n i0 contrario fe ha de feguir 
%Digo lo fegundo, q u e f i e f e! daño • De lo d i c h o , y refuel 
tos que votaron a la poftre , vo l to cn efta difficultad fe puede t o 
Biar 
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mar luz para otras muchas cofas-n dos de vetar aojuelio , los que fe 
q paíTan en los coní i f tc r ios , y en [quedaron en caía>entédicndo> y 
las Repúbl icas . j fabiendo c i e r t améte , e f to ,no e í | 
De lo dicho fe colige quan; tan obligados a re f t i tuc ion .La 
?rauemente pecca cótra jufi ieia: r a zón estporq nq fuero caufa de 
Ifos procuradores de cortes, que el tai daño e í f i c azmen te .Luego 
vo t an a lgún t r ibu to injufbo, y; no tiene obl igac ió de rcítitució.-
que eftan obligados a r e í t i t u y r , ; En lo que toca a peccar mortal-
fi fon caufa efficaz de el daño , eó mente por no yr a r e g i m i é t o , en 
forme a lo que qmda dicho. | el tal cafo me parece muy apare-
cí L a í egundad i fñcu l t ad cs,def! tejeofa, q no es peccadó mortal : 
tos mi ímos regidores o gouerna' fupueí lo ,que entienden, q el tal 
dores de las R e p ú b l i c a s , íx eftan' negocio}cita hecho efficazmen-
obiigados a afsiílir a los regimié t e , y que ellos no han de fer par-
tos , quand©; ay alguna dif f i - te para impedirlo. ; 
cuitad en el los. Suele muchas ( «yDigo lo í 'egundo, que íí elne 
v e z í 3 acontecerjd llamar a reg í : gocio no efta hechc , í í no o pue-
miento pata alguna cofa difí i-¡dé impedir có fus votos la injuf-
c u l í o f a , y que les parece injuf- | t icia,qtienen ob l igac ió , fopena 
.ta : coma para conceder algu- de peccado m o r t a l , y obligació 
jna cofa, o a lgún t r i bu to i n j u ' d e r e f t i t u c i ó d e y r al regimicto, 
ñ o . Eilos por refpeños huma-! y vo ta r lo que es juf to y r azón : 
|no3,no fe a treuenanegarlo que j y no cumplen có no y r a regimié 
,fe pide en regimiento teniendo ; t o . L a razón estporque los tales 
ob l igac ión de nega r lo :y p a r a í d e f u p r o p r i o of f ic io ,y 'de ju f t i 
icumplir con el mundo dexan de | cia commutatiua tienen obliga-
y r a regimiento , y por n o y r a f c i o n a e f t o . P o r q u e p a r a e í í o f o n 
regimiento,y por de v o t a r , fale j rt-gidores, y tienen la honra ^ y 
lo que esínjuf to > b el t r ibu to i n i authoridad^de regidores en la 
ju f to . L a duda es,fí en el tal cafo' Rcpublica,y otros fauores^y aú 
peccan mor tal mente y e í lá obi i intereftesen ella.De fuerte, que 
gadosa ref t i tuyr . L a r a z ó n de j no fe efeufanen el ta l cafo callan 
dudar es:porque eftos tales no-1 do. Antes el callar en el tal cafo 
parece, que fon caufa de la tal in, es pernicibfo , y in ju f to . Y de ef-
juft icia , o de el t r i bu to ínjufto:! to fe rcfpomk fácilmente 3 la ra 
porque no votaron . Luego no S zon de dudar, 
peccaron mortalmente, n i eftan | f Toda Vía qda difficultad } ü 
obligados a reftirucion. í los tales regidores eí ten obíiga-' 
¿ f A efta duda digo lo primero, I dos a hazer cfte officio c mo lo 
4-fi-íataI injufticia, p t r ibu to in--: hornos pintadotavíná aya ¿ igun 
juftoauiade faiir de r eg imié to , peligro de a lgún daño .Sue iea -
afs ícomo afsi:porq era:1a mayor cótecer en algunas Repúbl icas , 
g a r t e l o s q u c e f t a ü í á i d e t e r m i n a que a los regidores Jos íu t ien » 
amensaaf 
Henric . 
Jib. \ . q. 
t i . Surri. 
A n g . v e r 
bo peda-
g i ú . q . i 
D . T h o . 
cpuícul..A 
10. de re-
g im.pr in 
c i p . I i . i . 
c. i a . 8c 
J ib^ . c . f . 
)&:. 11 .ad 
Rom.ca . 
a 3. l e a . 
11. A r a g . 
I . 2.q.<52 
ar. 
4i(* Fray Peáro de Ledefma. 
amenazar,para que vengan en.dan antes de la, fentencia de eí í 
lo que pretenden los de la corte. juez:aunque no obligan a I a pe-
L a difficultad es: l ino obftante na baila que aya íentcncia de 
cito tienen obl igac ión de yr are jeljupz. Y es afsi, que eftos t r i - | 
g imien to ,y v q t a r p o r l o q u e en ! butos ya dichos fon ju í los . L u 
f o l . 
tienden fer ju í l i c ia . 
• ^ A efta duda fe rcfpondetque 
eílan obligados fopena de pecca 
do mor ta l , y ob l igac ión de reí l i 
t uc ion , ay racon í i f l : o r io , y v o -
tar lo qué fuere j u í l i c i a , y r a zó . 
Porque efto tienen de o f f i c io , y 
es obl igación de juít icia, que tie 
nen a hazer fu officio fielmente. 
<[[ Vigeí lma quinta conciu-
fion. Si el t r ibu to pue í to por el 
R.ey,o por el que tiene authori-
dad,tiene caulas ju í t a s , y es bue-
no y tolerable, eftan los fubdi-
tos en confciécia obligados 2 
pagarlo : íl lo dize la ley de 
el t r i b u t o : y e í t o aunque no fe-
lo p idan .Eí la conclu í lon es con 
tra Henrico ,y contra la Summa 
Angél ica . Los quales t iené ,que 
no ay obl igac ión de pagar eftos 
tr ibutos antes que ios pida.Por-
que tienen por o p i n i ó n , que ias 
leyes de los tr ibutos fon pena-
et.,que no obl igan antes de la ro , que íl el t r ibu to es ant iguo, 
fentenciadecl juez . Peronuef- y recibido por la c o í i u m b r e p o r 
t r a c o n c l u í i o n e s c o m m u n e n t r e bueno y j u í t o , a u n q u e ayaago 
todos los TheolQgos,que tiene, ra duda , ay ob l igac ión de pa-
que en el tal cafo ay ob l igac ión garlo en coníc ienc ia , y fopena 
de pagar el t r ibu to fi estahy íi de re í l i tue ion . E l cafo e s j q í i e 
no lo pagan tienen obl igación pudo acontecer , que v n t r i * 
de re í l i tue ion . E í l o eníeña S« buto ant iguo al p r inc ip io , que 
Thomas .T todos fus difcipulos, fe pufo fe tuuo por bueno,5 y 
y entre ellos el P . M . Soto, y o - j u f l ; o , y eíla recibido por tal y 
tros muchos ,y A r a g ó n , y los defpues de algunos dias , o de 
jur i l las . L a r a z ó n es: porque muchos dias,fe comento a du-
las leyes obligan en confeien-jdar , y razonablemente de Ja 
ciaquanto a aquello, queman-i juít icia de el tal t r ibuto , o 
por-
go obligan en confeiencia antes 
de la fentcncia de el juez. E ñ o 
feconfirmarporque los fieles t ic 
nen ob l igac ión de pagar los 
diezmos,antes que fe ios pidan: 
y fino lo hazen eí lan obligados, 
a r e í l i t u e i o n : por mandarfe por 
vna ley Eccleííaílica j u i l a , y 
fan£la. Luego !o mifmo fera en 
n u e í l r o cafo.Porque es l a m i í m a 
r a z ó n . 
^Acerca de eí la conclufion es 
la primera duda, quando no es 
cierto,que el t r ibuto es j u í t o : fi 
no que ay" duda razonable por 
ambas partes de la juí l ic ia de el 
t r i b u t o , fi aura ob l igac ión en co 
feiencia de pagarle íopena de ref 
t i t uc ion .La rszon de dudar es: 
porque en cafo de duda el fubdi 
t o poíTee el tributo,queha de pa 
gar ?,1 Rey . Luego no tiene obl i 
gacion de r e í l i t ue ion . 
H A efta duda d igo lo pr ime 
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Caft. de 
leg.pasna 
l i . i i b . i i 
c. l o . M a 
n u . R o d , 
c . j i . c o n 
cluf .z . 
porque fe variaron las cofas, o i P ó r q f e d u d a d e la jufticia dec^. 
Gabr i . in 
porque aduirtieron de nueuo. 
En el t«l cafo ay ob í igac ióde pa 
gar el t r i bu to . Eí la refoliició tie 
ne C a f l r o , y Fray -Manuel Ríp-
driguez jque fe ha de entender 
defta manera . L a r a z ó n es; 
porque en el ta l cafo; el Rey 
poíTec el tal t r ibu to : y en cafo 
de duda méjor es la condic ión 
de el que poffee.Luego ay o b l i -
gac ión de pagar el tal t r i b u -
t o ^ Efta raifma fentencia t ie-
ne A r a g ó n en el lugar ci^ 
tado. 
<[f D i g o lo fegundo: Si el t r i -
buto esnueuo,y fe comieda a pó 
ner de nueuo j f i fe duda de fu j u -
fticia,no eí lan obligados Posciü 
dadanos a pargar le .Eí la fenten-
cia tiene G a b r i e l , y M e d i n a , y 
4 . d . 15. A r a g ó n , y Fray Manue lRo-
q.5.ar. z. d r iguez . L a razón es : por 
ugmento , y el principe no efta 
en la poííefsion , quanto a aquel 
exceífo. A la r azón de dudar fe 
refpo.ndejde lo dicho. 
IT L a fegundaduda es: fi ay 
óbl igaeion en confeienciáde pa-
gar lós t r i bu tos , que ponen los 
Principes y Reyes an t e s , qu í ¡os 
p idan, dé fuerte, que íi no los pa 
gan eften obligados a r e l l i t u -
cion.La razoh de dudar es, por-
que parece cofa grauifsima, / d i f 
'ácul tofa el pagar éftos t r i b u * 
tos antes, que. lo pidan. Lúe-1 
go no obligan en confeiencia 
antes que íe p idan. Pafticu-
lármente e í lo tiene mas d i f f i -
cultad en l aa ícáua la , éh la qual 
fe pide de diez v n o ' . Porque 
es muy graue cofa pagar de 
diez v n o . Luego por io menos 
no obliga antes de lacondena-
M e d i . q . que en cafo de duda , mejor es cion de el juez. En efta diff icul-
¡13. Ara - la condicioí i de el que jpoíTce. Y 
gon 8c :los ciudadanos en el tal cáfo ¿f-
Manuel j tan enlapóíTefsión.Efto fe con-
R o . v b i . firma: porque los tributos en el 
fup. I Derecho fiempre fe prefumenin 
j u l i o s , fino bófta de lo có t ra r io . 
ca. quam Y contra efto no haze lo que 
quam| de comunmente fe dize, que en las 
cenfíbus. dudas fe ha de prefiirhir ipor la 
i n . d , fentencia, y m a n d á t o de el fupe 
r ior : porque efto fe entiende 
quando no fe trata de el interés 
de el R e y . 
^iDe lo qual íe ligue,que qua-
do el t r ibu to antiguo fe a u g m é -
ta de nueuo,y fe duda de la juf t i 
cia de el a u g m é t o , n o efta obliga 
dos los ciudadanos a pagar el tai 
l ib . 4. q. 
tadel Maeftro Soto énféña que i^o t . l i . !5 . 
quando fe venden cofas de poco ^e j u f t . q . 
precio, que no cftanobligados ^.ar.y.Sc 
los que venden a bufear los alca; 
ualeros , o arredadores, l ino ba-
i l a pagar la tal alcauala, quando 
la piden., í ino fueífe q vfaííen de 
fraudey dolo ocultahdofe para 
t|ue no fe la pida .De fuerte , que, 
én la fentencia defte D o f t o r , en 
lo.q toca al alcauala fe ha de vfar 
Ü e e f t a m o d e r a c i ó . E l M . Aragó'•^•raS* 
enfenacotrael M.Soto y con ai- co Clíat^ 
gunas razones friüolas le impug V2-'1 ^ * 
naxomo es fácil de ver en el mif 
mo autor. 
f A ef tadudadigolo prirnfroj 
q u á d o "ay'coftúbre de ó los tales 
t r ibu to , quanto al augmento, tributos no fe p a g u é , í ino ios p i - r 
Sum.z.part. D d den, 
Fray Pedro de Ledcíma. 
y de dk.z vno fea grane carga e l ' 
pagarla , antes que la pidan, o íl 
baftaparafa jultificacion , q aya 
obl igación de pagarla cjuando la 
pidieren. De ílierte.sque con eíla 
Bañe , ¡'.i 
q. ó i . ar. 
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•dc ,par t ia i la rment¿ de lo q toca 
¡al aicanalajel q paffa por íu cami 
no derecho có Tus rnercadurias, 
0 las vede fin fraude, y fin enga-
á o , y no ay alcaualero q los pi-i 
da,no efta obligado a re í t i tuyr , ' i iai i tacion fea j ü í l o t r i b i i t o , y 
fino los paga.Pero íl viene el al . no fea tan pefado, como parece, 
caualero^o arrendador, y le rre- que lo^figniñea el Padre Maef-
gunta íl ha védido^as tales mer-j t ro Soto. 
cadurias,efta obligado a dezirj ^jAeífco digo lo tercero:En 
la verdad , y no lo puede eícon-; lo que toca a las alcaualas, que 
der; y fera perjuro fí le toma j u - : es muy aparente,7 probabJí?,que 
raméto, ,y no dize la verdad. L a . e íque venderusmercadurias có 
r a z ó n es: porq la coftumbre en. buena fee.íln fraude, ni engaño 
el tal cafo tiene faerga de l e y , y ^ en ocultar io que venae , í i a cafo 
es.declaradora de la ley. L o qual no lo vee el alcauaIero,o arrenda 
fe entiende de la coi LÜbre,que es ;dor ,no tiene obl igac ión de pa-
t á n recibida que lo f a b é t o d o s , q gar el tal t r ibu to^Eí to enfeñaab 
efta recibida. Porque íí la coftu-, í o lu t amen te el iVL Baííes en el l u 
bre no e s t a l l o tiene fuerza de 'garci tadp,y el PvM.Sotoacude 
,ley,ni puede declarar la ley. T á - ! a eftp en las mercadarias ordina-
bien «s neceflario , q el Principe1 fias, y que no fon en gran canti-
formal o interpretatiuamentel dad. L a razones: porque el ta l 
aya aprobado la ral coftumbBe; ^  t r ibuto J ieuÁdo de diez vno , pa-
lo qual t endrá verdad , quando: r^ce que íéria into,!cxable,íí ob i i -
íah iendojque lo hazen aísiínojca^ gaííe a que ios miímos^q v e n d é , 
ftigaalostales. * jandumei len-abufcare lá lcauale ' 
«^Digo lo f e g ú d o , qquado el,ro- "el•G, llafe^e atJuírcir , quef i 
t r ibuto es juf to , y razonable no iv^0 ^e a^Sun fraude, o e n g a ñ o 
ay duda ninguna}í ino q ay cbli-ien ocultarlas mercadurias, y la 
gació de pagarlo antes de la coni venta para que no lo íupieíTe el 
denacion del juez,como lo díze|a^c-aua^r0 > t^ene obl igación de 
refti tuyr el tal t r i b u t o , como lo 
enfeñan los Doftores citados. 
T a m b i é n fe hade aduertir , que 
a mi, no me parece m a l i n o muy. 
bien ¡a l imi tación de el Padre* 
MiSotOj-que efto fe entienda en 
las ventas, ordinarias quando fe 
venden cofis,^ fon de poco mo-
mento, o que no fon de mucho 
momjs to .Porq fi fe vendieífen 
Aragon ,y tabien lo enfeña muy 
b i e n e l P . M . B a ñ e s . L a razón es 
clara: porque el tal t r ibuto fe le 
deue al Principe de jufticia com 
mutat iua, y no es ley penal co-
mo esvcofa no tor ia . Luego ay 
obl igación de pagar el tal t r ibu-
to antes-de la condenación dé e! 
juez. De efto no ay difficultad. 
Toda , la difí icu' tad es : fi ía al-, 
C.au3 dida con todo el rigor,1 aíguíia-. cofis demucho momen-
to j te i i -
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to t é g o porcierto,queaii!a obli 
gacion de pagar la tai alcauala. 
Forcj de otra manera fe defrau-
darla él t r ibu to en gran canti» 
dad. En el tal cafo no obliga-
rla yo a pagar en tonfclenciaei 
tal t r ibu to de diez vno 5 í lno de 
t r e i n t a vno ,ovna cofaaníí .Por 
¡que de efta manera, me parece 
que feria ju f t iñcado el t r i bu to . 
D e íuerte-, que en las compras 
y ventas ordinarias, que no fon 
de' mucho precio el t r ibu to no 
es pefado, n i íe jnftifica'con ef-
ta l imitación , que fe pida el t a l 
t r ibuto.Pero en las cofas de mu 
e! tal t r i bu to . Y c n ciertas merca 
durias , que no fe venden delan-
te de eferiuano , fe le determina' 
tiepode dos rtiefes dentro de el 
qual pueda pedir los tales t r ibu-
tos. Luego los q v e n d é con éílá' 
códicion,efl:a obligados a pagá'r 
el tr ibuto.Enefte d iehó folame 
te dixe fer probable c í lo : por-
que eftas leyes fe pueden enten-
der en e! foro exterior. De fuer-
t e , que S vuo fraude y engaño 
en ei ocultar la venta,pallado 
aquel tiempo no le pueden pe-
dir en el foro exterior, Pero en 
el foro de la confeiencia tambié 
cha importancia fe podría ju f t i f i jes probable que aura obl igación 
car con la l imitación ya dicha.ja rc í l i tuyr . E l exempio es, 
Y e f to l ign l f icae lPadreM.So- en laven ta , en la qualnoaven^ 
t o . Porque í lempre en Efpaña jgaño V l t r ad imid ium juf t i pre-
el t r ibu to de diez vno , ha pa--cisque no lo pueden pedir en el 
refeido r igu ro fo , í lno es conal-;foro exterior:pero aúque no fea 
ganas limitaciones. D e lo qual í tanto el engaño ay obl igación 
fe í i g u e , que vna ley ciento y I de reft i tuyr en el foro de la coní-
vey ntejque ayen el quaderno de j ciencia 
las alcaualas , que manda, que ^ D i g o lo quinto: que cómun , 
é l que vende alguna cofa den- y ordinarlamente,en los lugares 
t r o de qmnze dias, manlfieíle jde los feñores lubjef tósal l i e y , 
la venta al alcaualero , no efta 
recibida en Efpaña n i fe vfa. Por 
que es muy afpera ley. 
^ D i g o l o quarto , que es 
m u y probable,que el que con 
fraude y dolo efeondio o ocul to 
la venta, íl fe paíTan dos años no 
ay obl igación de reflatucion. E f 
to enfeña el P . M . B a ñ e s en, el lu 
gar c i t a d o , y enfcñalo por cofa 
cierta y auerlguada. Porq vna 
ley ciéto y veynte y nueue de el 
mifmo quaderno le pone al al-
caualero termino de dos años , 
dentro de los quales pueda pedir 
yqfonva í í a ' l los fuyos,los que 
vfan de fraude y e n g a ñ o , no ef-
tan obligados a reft i tuyr el tal 
t r i bu to . Antes no es fraude n i 
e n g a ñ o í lno cautela. Eftó enfe-
ñ a e l Mae(l 1:0 Bañes en el lugar 
c i tado, y es muy probable. L a 
r a z ó n es: porque eí los feñores 
regular y communmente tiene 
mayor r igor en cobrar los t r ibu 
tos,que no elR.ey . L o qual es cU 
rifslma injufticia i P ó r q u e nó 
tienen ellos mayor poder pa-
ra pedir los t r ibu tos , que c l | 
Ivey qué fe los Conced ió , di gof 
j D d i commu-
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coinmunmente : porque algu-
nos feñores no piden los t r ibu-
tos de las alcaualas con mayor r i 
gor,qiie el R.cy. Por lo qual a e í 
tos tales fe les han de pagar con 
las mifmas codiciones, q al R e y . 
^ D i g o lo v l t i m o dé lo que to 
ca a los portazgo, q e í q con bue 
na fee paíTa Tus mercadurias de 
v n K e y n o a o t ro , fino ay quien 
le pida el portazgo, no efta ob l i -
gado a pagarlo. Eí exemplo es 
fi paíTa por fu camino ordinario 
como fe íuelen paitar los demás . 
Eftp enfena Bañes , y l e í lgiien 
muchos. Thomiftas en el mif-
mo lugar . L a razon es t por-
que el ta l t r ibu to es j u f t o , y no 
pefado con eftas condiciones,cq 
mo queda dicho de la alcauala. 
Pero aduiertafe: que íl con en' 
gano y. fraude paífando por ca 
minos extraordinarios oculta el 
paflar las mercadurias , eltan 
obligados a pagar el, tal t r i b u 
tOjeomo qüeda dicho de la alca 
uala. E í l o entiendo yo de las 
mercadurias ordinarias Í por-
que íi fueífen cofas grandes, 
aunque fe paíTaíTe fin e n g a ñ o , y 
fraude me parece , que auria. 
alguna obl igación de pagar el 
t r ibu to con alguna modera-
ción , como queda dicho de el 
alcauala . .De lo que toca a los 
mini í l rps de el tal t r i bu to , quan 
do difsjmujan por a lgún precio, 
fí eftan obligados a re f t i tuyr , y 
lo mifmolos q paíran,diraíe a ba 
xo en la materia de re í l i tuc ion . 
51 D e lo qual fe figue, que hay 
obl igación de pagar alcauala de 
las cofas raenudas}que fe v e n d é : 
corno fon cofas ^ vale dos o tres 
reales,Eíla dof l r ina parece con* 
trael iVI.Soto.El qual d i z e , que 
no fue la in tenc ión de el legiíla-
dor obligar a pagar alcauala de 
cofas tan'menudas; como es vna 
gall ina, que vende v n pobre la-
brador.Pero eíle colorarlo fe co 
lige de lo dicho,y fe ha de enten 
der conforme a lo dicho, que ay 
o b l i g a c i ó n d e p a g a r alcauala de 
efto : y que la in tenc ión de 
el legi í lador fue efta. I .a r a z ó n 
eíla clara : porque •(% vencfen 
muchas cofas,por menud9.?y fi-
no fe pagaífe alcauala de ellas, 
perderfe ya grandifsima canti-
dad de eíle t r i bu to . De fuerte, 
que aunque cada cofa por fi fea 
poca cantidad: pero todo j u n t o 
haze vna gran cantidad.Efto en 
f e ñ a A r a g ó , y otros modernos. 
L a tercera dudaes: fi ay obl iga-
ción de pagar alcauala vquando 
no va delante la venta de vna 
cafa. Es el cafo. Dos mercade» 
res hazcn v n contra&o de com-
pray ,venta: y defpaesdehecho 
el contrato arrepientenfe y , def-
hazenlc: laduda es,fi fe deue a l -
cauala de, eftai compra y Venta,, 
L a r a z ó n de dudar es:porque en 
realidad ds verdad, fue v é r d a d e 
ra compra, y venta. Luego ay 
obl igación depagar alcauala. 
t f A efta duda ferefpondc,que 
en el ta] cafo,nq ay obl igad5 de 
pagar alcauala, quando la cofa 
vendida no fe ha entregado, al 
coprador,ni el coprador ha paga 
do el precio.Efta refolució tiene 
F rayLuys Lopezj y Nauarra,y 
Fray Manuel R o d r í g u e z . L a 
razpn 
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r azón es : porque la ley , :que 
obliga a pagar las alcaualas en 
r a z ó n ü e la venta es ley odio-
fa . L u e g o haíe de reftrírígir, 
y l imi ta r , que f t entienda 
quando la veata es coníurn -
mada V y fstfédis.. D e lo qual 
fe refp onde fácilmente a la ra-
z ó n 'de ' d t í d a r , á i z i e n d o , que la 
tal venta,"y el ta l contraf tono 
es confutliado,y perfefto.Por lo 
qual no fe dede aicauala de el tal 
contrato de venta. 
^ L a quartadudaes, quando 
fe véftde la cofa al ?fiado, y fe en 
trega Jal "comprador, de fuerte 
que corre por élíen el tal cafo es 
l a d u d a , í i a y bbligaciÓde pagar 
laalcauala. L a r azón de dudar 
es: porque en el cafo paífado no 
ay obl igación de pagar alcauala, 
por no fer confumada la ventad 
Luego tampoco aura obligado 
de pagar alcauala en efta cafo: 
porque tampoco efta cenfuma* 
da,y perfefta la venta. 
A efta duda fe refponde, 
que eh efte cafo fe déue alcauala, 
y fe puede pedir .Efto enfeña 
tampoco íe. hizo entrega de e j 
precio.Pero en efte cafo la veta' 
es perfefta: porque fe entrego !aí 
cofa, que fe v e n d í a , aunque íef 
aguarda por el precio. | 
f L a quinta difficuitad e$:quá 
do fe vende vna cofa,y ei que có 
pra da alguna cofa al v í ndedor, 
en feñal de préc ío :como es vfo 
y coftumbre de vender alguna 
cofa , y que el que compra de 
algo cri feñal. L a difficultad es 
íi de efta venta fe deüe luego el 
alcauala, íl la tal venta' no paila 
a delante ,;íjno que fe déshazc . 
En efta diffíeulrad Fray Manuel 
R o d r í g u e z en el mifmo l ü g a r , 
enfeña , que en el tal cafo fe 
deue alcauala > 'aunque d^fpues 
fea parte de la v e n t a . L a r a z ó n 
de efte author deue fer : ,porque 
le parece, que efta effe<9:ua'da la 
venta por áuer recibido algo en 
feñal. 
^ A éfta duda digo lo prime-
rorque me parece muy mas apa-
rente, y mas conforme a l ado-
¿Irina de las dudas paífacíás: que 
én él fal cafo no fe deue alcauala. 
Fray Manuel R o d r i g u é i s en el L a razones: porque c ñ e r t a l car 
lugar cit ado ; y tambien'otrosTo no eftaxonfummada y perfe-
Dodores . L a r a z ó n es : por-! ¿ta la v e n t a j p u é s h ó fe ha eritre-
que en el ta l cafo ya la venta ef- gado la coía vendida n i elpre-
t a p e r f c a a , y confumada. Por- c i o , í i n o t a ñ f o l a r a í h t e f e ha da^ 
que a ^ u e l k e s l a n a t ü r á l e z a d é e l ^do fehal. Efto fe confirmador-. 
vender al fiado.Luego deuefe al <jue la tal venta fe /suede desha-
cauaia é n efte cafo. zer perdiendo la feñal . Luego 
. A la r a z ó n de dudar fe ref- por la tal venta hafta qifé efte có 
p o n d e j q u e ^ a y g r a n d i í f e r é c i a e n j f u m m a d a y p c r f e d a j n o fe deue 
tre el cafo de la duda pa í fada , y 
efte • Porque en el paífado ño 
fe haze entrega de la cofatpor lo 
qualla venta no es p f rfe£la: y 
5um. i .pa r t . 
alcauala. 
^ D i g o lo íegundo ,que quan-
do fe da alguna pfendano en fe-
ñal de paga, í lno folaméte:comG 
D d 3 prenda. 
4 ^ Fray Pedro de Ledcfma, 
prenda,y el comprador arrepen-
t ido de la cofa, quiere mas per-
derla , q eíl;ar por el contrato he-
cho,€n el tai cafo no fe deue alca 
uala. E í l o en feñaF .Manue l R.o 
driguez en el lugar citado. Y fu 
r azón es,porque fe puede deslía» 
zer la venta perdiendo la preda. 
Pero deuiera de aduertir que lo 
rpifmo es en el cafo de el primer 
dicho. Porque también fe desha 
ze la venta perdiendo la feñal,co 
m o e s v f o y coftumbre. 
ULafextadifficultadjes quan 
do el cobrador, o alcaualero de-
xa a la confeiencia de los que las 
d.euen, que manifíeften lo que 
deuentfi.eílan obligados fopena 
depeccado mortal a manifeílar-
loquedeuen : y í i eí lan obliga-
dos a j u ra r , y jurar la verdad. 
N a u á r . c. Nauarro enfeña,qua eftos tales, 
tí'.n'}cl',no eftan. obligados a jurar. Su 
fundamento es, que la ley pena!, 
folamence obliga a la pena, y no 
a laculpa. Y la ley de pagar los t r i 
butos es penal, y por eóí iguiete 
no obliga a la^uipa , í ino apena. 
^ A eíla duda digo: que en el 
ta l cafo efta obligado a manifef-
tar la verdad, y deue jurar: y j u -
rar la verdad , y fi miente pecca M e d . de 
Cor'd de rnor,:a^m^íec^tra jufticia, y có-
^ r , ' t r a i a í an f t i dad de el ju raméto , 
cafíb. q . 
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j ' ^ ' ' y eftaobligado a reftitucionde 
j " ^ " u ^ el t r ibuto deuido., Efto enfeña 
m. JU; * ;pez,y enalgo conuiene JSauar-
coc . P3, ' J-Q Conellos,y F.Manuel R.odri-
l^ca ' ^ * guez.La razón es : porque la ley 
M a n . K o á ^ ü ^ T {os tributos no es mera 
?• ;rneilL-epenaljfino que obliga- de 
conc .^ . jjufticia;)COm0 yaqUecia clichbjy 
por con í lgu ien te ay verdadera 
ju r i fd i f t ion para poder pedir j u -
ramento. D é l o qual fe remonde 
a la r azón de Nauarro. 
5] L a fepfíma difíicultad es :• fí 
el q deue el portazgo piKde de-
zir al q u e l o c o b r a , d e x á d o l o en 
í'a confeiencia, q le dará v n tan-
to:deuiendole mas,La razón de 
dudar es,porque como queda d i 
cho en la duda paíTadaye! «¡uede 
ue la alcauala,fi fe l o dexan en fu 
confcie"cia,ha de dezir la verdad 
fopenadepeccadomorrai,y obl i 
gacion de reftitucion. Luego l o 
mifmo fera en nueftro cafo. 
^ A efta duda digo lo prime-
ro,que hablando ab íb iu tamente 
fe ha de dezir , ^ ay obligacio de 
dezir la. verdad, y le pueden to -
mar j u r amé to y no r e ípond iedo 
la verdad fe perjura,.y tiene obl i 
gacion de rei t i tucion. Eft:Q<,fe co 
uencejcó la razón de dudar-jy eo 
1 arefolucion de la dudapa í l ada^ 
5|Digo io fegundo, q tales cir» 
ctinftanciaspodría auer, que no 
vuieífe obl igación de ref t i tuyr . 
Declarémoslo con exemplo.Ay 
mucha amiftad entre los arréda-
dores S los portazgos,y lor mer 
caderes, q f requétan el camino, 
donde fe paga portazgo. Eftos 
mercaderes podr ían y r por o t ro 
camino,y vá por alli,yafsi cauían 
ganácia a los dichos ar rendado» 
res. En el tal calo fi el mercader, 
qdeue elpoi t azgo ,c6f í ado en la 
amiftad dixef le ,qdeu¡a ta to de-
uiédo algo mas, porq fe lo d e x á 
enfü.cófciencia,no feria peccado 
3 injufticiájni auria obiigació de 
reftituyr. Efto en í éñaFray Ma-J 
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ucl R o d r í g u e z en el lugar citanpenfa.Su r a z ó n es;porq los o r r e ' i 
o^ -n la conclufion qutnta. Y [dadores cópran por menos p íe - ; 
ci o eílas alcaualas, con los mu-\ 
chos e n g a ñ o s , q en fu cobranza * 
íuele íuceder ; por lo qual no íc 
efto es bien aparente.Porque en 
el tal cafo el arrendador de el t r i 
buto^arece^que fe da por fatif-
fecho, y contento. Siempre ha-
blo de el arrendador de el t r i bu 
puede dezi r , q fon dánif ícades . 
E fta r azón no cóaence . Porcue 
t o . P o r q fi cobraífeen nóbre de a u n q e 3 v e r d a d 3 q u e c ó p r a n l a s a l 
el Rey feria negocio muy diftev! caualas por menos precio,porra 
rente.Dixe que no pecca pecado! zó de los e n g a ñ o s , ^ ay, pero no 
de injufticia:. porque en el talca-1 por eíío d e x á e l e p e c a r losq co-
fa puede auer mentira. Y paral mete eftos engaños ,pidicdoles | 
cuitar la mentira, que comete d i juridicameteias alcaualas. Yquá i 
5 y l . ver. 
bo.Gabe 
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ziendo que deuen tanto, deuien 
d o mas,mejor feria dezir tomad 
efto , y contentaos, fin dezir no 
deuo mas. 
^ L a O ftaua duda es,íi el q ha re 
cibido algú d a ñ o de el Principe, 
do efto fuera verdad no fe ha d 
entender ,de eftos engaños q fe' 
hazé en recópenfa de lo qles de ' 
u i a e l R e y , f i n o de otrosenga-
ños ,q fe hazé por falta de d ü i g é 
cia,y inquificion de los cobrado 
puede no pagarle las alcaualas, 9; r e s .Táb ien trae eftos Doftores 
í e d e u e , recópenfando có ellas el | o t ra vazo paracouencer fu inte» 
d a ñ o , q recibió cótrajuft ic ia . Esi to .Yes ,q elPrincipeanadiepus 
e l c a í b . V n f o l d a d o , o o t ro off i- i de v e d í r lo q es m i ó , y mió es lo 
c ia ldee lRey , aquienno hanpaj qusfeme deuc.A efta razó fe ref 
gado lo q le deuian de jufticia:es 
la duda, fi el ta1 fe podra fatisf; 
ze rde lo qel-Rey ledeue de j u f 
ticia,no pagando las alcaualas, q 
deue.Efta duda tiene lugar, qua 
do las alcaualas e f t á p o r e l R e y , 
y fe cobra para el, de tal-fuerte q 
no las tiene arrendadas. Porque 
í i las tiene arrendadas a o t ro , en 
ninguna manera es l i c i to . L a ra-
z ó n es clara: porque entonces 
no toma la fatistacion de el 
R.ey,que le deuefus eftipendios 
^finode aquel que tiene las alca-
: ualas arrendadas.Verdad es, que 
¡Sylueftro, y N auarra enfeñan có 
|tra e.-co. Los quales d'zen , que 
, a ^iic ar; e.iuaio el ta l tr i* 
ponde q las alcaualas,que el Rey 
vende y arrienda, fuyas f o n , y 
no fon de aquellos, a quien deue 
el Rey . Y no es mío aquello,que 
y o pod i acó buena confeiéciare 
tener. Porque aquefto, aunque 
pudiefte tener v#rdad de aqiio, 
que yo tengo en mi poder, porq 
efta en poder de el Principe: pe 
ro no de aquello,q efta ya vendi 
do . Porq aquello ya no es de el 
Principe. D e fuerte , que tengo 
por cierto , y aueriguado, que 
quado el Rey ha arrédado , o v é 
•dido las alcaualas, no fe puede 
vno fatisfazerde ladeuda,queel 
Rey le deue.Todala diFfiCultad 
e ^ q u á d o el rey no tiene védidas 
i i .in-:!ndadus las caualas , fino 
D d 4 que 
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que eí lan por el y fe cobrá por el, | 
y por fus adminifbradores. | 
1^ Aefta difficultad digo loprime 
ro qpudiédofe cobrar los íalarios j 
o pamdos,que deue el K e y a los j 
íoldadosjjO a otros officiales por 
v ia ju r id ica , acudiédo a los jue« 
zes,no puede vno fatisfazerfe, y: 
hazer recopeníac.ió en las tales al 
caualas.La razó es: porque fe ha 
deguardarlavia jur íd ica . E l l o 
fe confirma: porque v n particu-
lar;, aquié fe deue alguna deuda, 
no fe puede el fatisfazer por fu-
propria mano de la tal deuda, fi-
no que deue acudir a los jueces. 
Luego lo mifmo fera en nue í l ro 
c a f o . D i g o lo fegundo, que no. 
pudiendo auer fatisfació p q r v i g 
jur íd ica ,de lo que fe deue podria 
muy ble fatisfazerfe, y hazer re-
copefacio en las dichas alcaualas. 
E l l o enfeña$ylueil: .rp,yNauarra 
en los lugares citados. L a r a z ó n | 
es; porq.el K e y 1$ deue de juílin | 
c,ia otra tata c á t i d a d . Luego ao ' 
fe pudiendo fatisfazer ¡por o t r o 
camino^podra müy.bié por efie. 
pero haíe de aduerrir,, q la íatif- \ 
fación,, y recompenía fe haga fin: 
pafsion,y g u a ^ i á d o ygualdad y , 
jv f t i c ia .Delo qual fe figuc , que! 
quando el Rey tiene vendidas y j 
arcéd^das las alcaualas y fi aqiiel j . 
que las arrendo,.o compro vuief, 
fe hecho a lgún daño a alguno, q 
deue alcauaia, el tal podria muy ' 
bié fatisfazerfe en las-dichas alca ' 
ua las ,guardádp ygualdad cófor 
me a lo ^ queda dicho de elFLey.' 
f L a nona difficultad.estfi es pee,, 
cado cóprar mercadurias dé los ¡ 
que defraudan las alcaualas l i c i -
,£as,y moderadas:-y fieílan ob l i -
gados a hazer alguna reí t i tució: 
particularmg.nte íi callan, y pro-
meten de callar las. tales .ventas. 
L a r azón de. dudar es:porque pa 
rece , que concurren c o n ios 
Otros a el peccado de la injufti-! 
cia. Luego es peccado y ay ob l i -
g a c i ó n de reft i tuyr, 
^[A efta duda fe rcfpcde, q los 
tales nn peccá m o r t a l m é t e , níefj 
ta obligados a refti tuyr las alca-' 
ualas.E í ta refoluciÓ tieneNauar Nauar . I í . 
r a ,y otros O p í t o r e s . L a r azón 3; ^e re^ 
es;porque los tales no defraüdá^1511* c,1.s 
las alcaualas,nitampoco peccan n,^70;Jj 
por callanporque no tienen o b l i 
gacionde ju i t í c i a , a manifeftar 
femejantes deliftos, fina tuuief-
fen offício, q les obligaíTe a ello. 
Y t ambién que no ay obl igac ión 
de cuitar el daño de los alcauale 
ros,o de el dueño de la alcauaia, 
có d a ñ o f u y o proprio. Y f i mani-
feftaífen e í los delidos es cofa 
clara,q nadie les querría vender 
fu hazienda. Y t fb i cn^q auia de 
preceder ptimero lacorre¿ l ióf fa 
terna.Ala razp.de dudar fe refpo . 
de facii.méte^q los. tales cóprado 
res no Cocurré a ia ó b r a m e l a , í í - , 
no y fan tan folaméte de fu dere-
cho. Y | ellos no p a g u é l a alcaua 
la no cita p o f f u c u é t a , n i epeur-
ré a eífo* 5)La decinxg dudaes : í i 
eftan ©Migados los herederos,y 
legatarios en cpfciécia a pagar la * - . 
alcauaia de las cofas de el defun-
toxq feles applicá apreciadas y efj 
t i m a d a s . P ó g p exéplp .AJáda v n 
defunto mi l ducados a yno ,y po 
ne fe la hazienda en almoneda,y 
íacancofasen la almoneda,que 
valen 
Tratado V i Uuíl icia diñributiua, 41^ 
1 v a k n los m i l ducados, y pídelas 
'e í le tal legatario. L a duda es, C\ 
/en elle cafo fe deue alcauala. L o 
mifmo es, fi el defunto dexay na 
' cafa, que vale quinientos dyea 
dos,^ fon cinco los herederos > a 
los quales mando a cada cien 
du 
cadosjíí acada vnoLe applica la 
quinta parte de aquella cafa, es la 
duda , fi fe d.eue alcana!a. L a ra-
z ó n de dudar esj porque eacftos 
cafos ay; verdaderaventa. Lúe? 
go deiiefe alcauala.. 
%h efta duda fe refpondé, que 
no ay ob l igac ión d é pagar alea 
uala. E.fto enfeña Nauarra en el 
lugar.citado j y. otros Doftores 
modernos,La r a z ó n es, porque 
(en el ta l cafo propriamente noay 
"venta^ n i compra, fino tan fola 
mente fe a p l i c a n al heredero, y 
legatario las partes, que fe les dc-
uen de los bienes de el defunto, 
lo quai mas es partijas y d iu i f ion 
de bienes, que compra niventa* 
Luego no ay ob l igac ión de pa-
gar aicauala. D e lo qual fe refpó 
de facilmete a ía r azó de dudar. 
f De lo qual fe fígue, que í) el 
heredero,o legatario fuera de lo 
que le viene de fu herencia,© le-
gado toman otra cofa apreciada 
y eftimadajen el tal cafo el te í la-
merttario,o el que la v e n d é , t iéN 
ne ob l igac ión a pagar la alcauala 
como lo dize N«uar ra en el lu -
gar citado* L a r a z ó n es, porque 
en eí le cafo lo que íe fes da, no es 
por v ia departija j í i n o p o r via 
de venta. 
f L a vndecima duda es, íl pue 
den los C h r i í l i a n o s , que copran 
jraercadurias , o las venden a 
op< 
i . in f r ru . 
n e g . c i q 
los infieles'defraudar las alcana»/ 
las,y tr ibutos, que fe deuen a ¡os 
Principes infieles , por r azón 
de la dichacpmpra,o veta .La ra 
z ó de d u d á t es, porque ellos pof-
feen tytannicamente las tierras 
de los Ghriftianos.Luego no es 
peccado defraudarlos d é las ta-
les alcaualas,^ es vna manera de 
recompenfa. 
5[ A eft a duda fe refpondé,' no; 
fer l ic i to .Efto enfeña Soto,y V i - p ^ ^ 
f l o r i a , y G o r d o u a , y F r a y L u y s / 0 ' \ * 
Lopez .La razón es ,,porq aüquet ¡ 
pofleantyrannicamentelastier- , ; y 
r a s d e l o s C h r i f t i a n o s , n o e í l ; a a ? 
cuéta}de los particulares recupe-
rar ellos bienes, fino a cuenta de 
el Súrao Pónt i f ice ,y de los Pr in-
cipes Chrifbianos.Luego los par 
t icuíáres por efte t i t u l o no pue-
den defraudarlos de las alcaualas 
y t r i bu tos .E í l a refolueion tiene 
mas verdád,f i ¡os táíés Principes 
ho tiene la tierra de lá Chr i í l i an -
d á d n i h a z e n d a ñ o a lósChr i f t ia 
nos:entoccs n i ico authoridad de 
el Pápa ,m có licencia de el Rey , 
les puede defraudar de fes t r i b u -
tos,^ fegñ juí l ic ia fe les deué.Ef-
t o e n f e ñ a l o s m i f m o s D o ¿ l o r e s . 
L a razo es clara, porq en el ta 1 ca 
fo los infieles no hazen injufticia 
n i agrauio ninguno a los Chrif-
tianos. Luego por via de recepé 
íacion no los puede defraudar de 
los'tributos. ^ De eíla reíolu-
cio íe figue, cj ninguno puede d e 
fraudar al infiel panicular en las 
cofas, q fe vendé por cuenta y ra 
z5,y el q le defrauda qda obliga-
do a reftitu jn- cfbe d a ñ o . L a rai¿ó 
es jporqeí lo es vfurpar io deuido1 
s l i o 
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42 6 Fray Pedro de LeáHma, 
al infiel por í u p a r t i a i l a r t r a b a - l i u í l o p r e c i o j y q u a n c l o 
j o ,o por fu mercaduria^Efco t i e - las eí tauá en fu p u n t o , 
ne verdad,auncjue el infiel fea de 
aóUos,^ poíTee ty rán icaméte las 
tierras de los Chriftianos. Efco 
enfena el M . F . L u y s Lopez,^^ d i 
ze q afsi lo refpondio V i t o r i a . 
Coligefe efio de I® ya dicho. 
f Vige í lma Texta conclufion. 
Los feñores, que tiene las alcana 
las de fus pueblos, porque fe las 
dio el Rey , o fe las vedio^no las 
puede llenar co buena confeiécia 
por entero,como las llena elRey 
efio es de diez vno . E í l o enfeña 
e l M . S o t o , y e l M . F . L u y s L o -
pez^y F.Manuel R o d r í g u e z , y. 
otros modernos.La razóes ,porv 
qué íl el Reyí íeua de diez vno es 
por la gran nectfsidad, en q efia 
p u e í l o , la qual fi ceíTaíTe no po-
dría licuar el tal t r ibu to co ta to 
r i g o r . Y aun aá iédo tata necefsi-
dad el Rey fe copone co fus vaíTa 
líos. Luego los demasfeñores no 
p odran Ikuar con buena cófeien 
cia los tales tr ibutos.Efto fe con 
c / ^ * !fii'ma,porg los feñores cópraron 
7.in f n m ' a f c a u a l a s e n t i m p o , q réra-
'7* ' ' :uan menos: porq nofe pagauan 
Cord .de 
'cafib. q . 
c 5 tanto r igo ry afíi les cortaron 
menosjy las compraron por me-
nosprecio. Luego no laspueden 
iíeuar con tanto r igor . 
f] Acerca de e í laconcluf ion és 
la difficu!tad:porque eftos feño 
las aícaua 
y le dieró 
por ellas lo que era jufto y razo, 
E n e í l a d i f f i c u k a d C o r d o u a tie-
ne contra nueftra concluf íon , y 
enfcña,que los tales feñores pue 1 
den llenar las alcaualas, como el 
mifmo R e y , a u n q u e í a n folamé-
te efios feñores fea colectores de 
las alcaualas, y no tenga de ellas 
pleno derecho. En confirmació 
deefta fentencia fe puede traer £ € -
vna ley de la nueua compi lac ión; t£t~*0<(j|j 
como lo aduierte Fray L u y s L 0! 
pcz.Laqual d ize , q los feñores, ; c ¿ m i L • 
que por via de merced, o remu- L ^ J^ O; 
neracion deuida a fus feruicios ai ^ t> i n ; 
can^arondeel Rey los derechos f tm^. .ne 
dé las alcaualas, que las Püe(ian g0c.cap^ 
recibir, y llenar de la mi íma ma-
ne ra^ no de otra jque el mifmo 
Rey las podia l lenar. , 
A eftá duda fe puede refpon-
der,q los taks feñores pueden lie 
uar ias alcaualas,como el mifmo 
R e y , quado el Rey jas lleua co 
moderaciojV con tép lan^a , y fin 
rigoT.Pero no las podran lleuar 
cp todo el r igor qel R e y , q u á d o 
las lleua el Rey muy r igurofamé 
t ^ apretado, y como copelido de 
lá necefsidad, como qda declara-
do en la cóclufió.Deefta manera 
fe puede explicar la dicha ley. 
-También fe ha de dezir déla tnif-
ma fuerte ala r azón de dudar. 
res tienen elmifmo derecho,^ ei ¡que, eftos feñores tienen e lmi f -
Rey . Porq por donación o por | mo derecho ,que el Rey , quan» 
veta les pafto fu dcrecho.Luego [do el Rey cobra las alcaualas con 
pueden licuar citas alcaualas con ¡ templanza, y modérac ion . Por-
éí mi ímo rigor,c: el Rey,par t icu jque eíte es el derechí» c la ro , y l i -
larmete parece que tiene fuerza, ifojque tiene el R e y . 




TratadoVII.Iurticiadtílributiua. 42.7 , 
'osfeñbíé&fpiSfii licuar ios t r i ' ñores a los vaífaüos a pag i r mú 
butos^qfe íblian pagar por guar | yores t r ibutos por ellas, aunque 
dar iasfor ta lezas ,y lasa ta layas ,<í i Ies lea neceriario poner mas de^ 
ene ik s f epon i aau i endoce í í ado j l a saco f tuvnb radas - . M a s f í n o ay 
la necersidad de guardarfe: porq probabilidad mora!,que aura eí-
las fortalezas e f t á y a p o r t i e r r a j y ' to el tal t r butoes ü l íc i to . Efta 
no fe pone guardas en ei las,yan>|fenLenciaaníi declarada, enfeña R . ^ J 
í i h a c e í í a d o l a c a u í a d e l a i m p o f í i C o r d o u a , y el Padre Fray Ma-J ^ % . ^ 
ció de el t r i b u t o , A ella á i íñ • j nuel R o d r í g u e z no ís aparta de CAub"sc[. 
cuitad fe ha á dezirjq en el tal ca ell a.La r azón puede k v ; porque' W 5 *Ma# 
ib no pueden eftos íeñores lleuar el tal t r ibuto parice,quere ju í t i - J>oclr* : 
el tal t r ibuto n i ay obl igac ión de fica con efea manera de rguuldad 
p a g a r l e p o r a ó l l a c a u f a ^ r e p u f o . q u e í e h a z e h a l l a n d o í s eftas dos, 
E n e í lo conuiené c o m m u n m é t e condiciones,y no de otra fuerte, 
los Doc lo re s ,Sy iue í t ro , Cordoj O tros D o l o r e s dudan mu-
• ua,"?. Luys L o p e z , y F . M a n . R o cho deefta íentenGÍa.particular. 
Syl .v .do d r i g . L a razó es clara, porq en el mente hablando en e í te Reynoj 
p i inm q.. ta l cafo ceílala caufa de el tal t r i - de Leon,en el qual hablandomo 
4. d i f to buto .Luego no pueden lleuar el ralm ente, e í lan muy feguras de 
4 . Cord . tal t r i bu to . Porq., como qda d i - los enemigos, fin temor que acie 
de cafib. cho ,vnade lascodiciojaesnecef. Jante ios haura.Por loqual dizéj 
q . 113» farias para.la juílificació de el t r i qae como ceíía la caufa moral-
Luys L o buso, es la caufa de el t r i bu to , y:\ mente hablando,por la qual fue-
pez l ib . 2 que perfeuere ene! tal t r ibu to , j r o n pue í los los tales t r ibutos, 
inftru.ne ^ L a mayor difl icultad es, pecca el Principe p id i éndo los , ! 
gotian.c. quando las fortalezas eftan en aunque ayacoffcúbre de pagarlos' 
3 8Man.. pie,y e i^eyponeen ellas a icayrcomo lo d i z e S y l u . E í l a f e n t é c í a S y l v . d 
R o d . i n desjO guardaSjii feralicitQ ene í . t i e n e F . L u y s L o p . en el lugar ci m i m ú 
í u m m a c. fte caíb' pedir los tales tr ibutos,! tado. f A eflra duda fe refpóde, 4. 
71 • cocí., aunque en hecho de verdad , no ' que efta v l t ima fentenciaparece 1 
f e g a í í e n - e n lapaga de las ata-'mas verdaderajcomo, íecóuence 
layas, y velas ,^  fino en otra co- có la razo hechaenfu fauor .E í lo 
fa. Enefte cafo enfeñan algunos-íe entiende quando nohuu ie í í e 
D o £ l o r e s , q u e es l ic i to lleuar los otras caufas juftas,y razonables, 
tales tr ibutos Verdad es, quejeon las qualcs fe juftificaííeeFtal 
p o n é algunas limitaciones para t r ibuto.Por .Á auiédo las tales ra-
íe re í lo afsi. L a primera, quando jZones,q juftifiqué el tal t r ibuto 
ay probabilidad mora l ,que en• fer iaotracofadif iére te . flVigefi 
a l g ú n tiempo t e n d r á n eftas for- j mafexta conel. E l R e y tiene po-
talezas neccfsidad de velas y ata der,y autoridad para exeptar, y 
8, 
layas . Lafegunda , quando in 
fiando la necefsidad de poner 
las no obligan de nueuo los Se-
librardc los t r ibutos ya dichos 
algunas perfonas, como libra de. 
los tales tr ibutos a los hidalgos, 
Y,* • 
Soto l i b . 
art . 
v l t . N a u . 
infumma 
c. 15. n.<5 
45..? Fray Pedro de Ledcíma* 
v aotras perfonas femejáces. JEf- tantc del pueblo de a^lía Cumimi 
t o fe entiende auiendo ju i l a s , y 
razonables caufas,para!a tal efen 
c ion .E f t aconc lu í i onen feña So-
t o y Nauarro , y communmente 
los D o ü o r e s . L a r a z ó n es^porq 
el Principe tiene atrthoridad pa-
ra poner eí los tributos en orden 
al bien publico,conio ya qda de -
terminado. Luego en orden al 
mifrao bien publico tédra autho 
r idad dé libertar del tal t r ibu to 
o de ios tales t r ibutos algunas 
períbnaso Aduieimare que en la co 
clufion qda dicho, que el Pr ínc i -
pe tiene authoridad <ie libertar 
de eftos tributos por j u í l a s y ra 
m 
i ? . 
que aman üe pagarlos tales guar 
das .Eí tOenfemn Gabrieljy Syí 
aeftro,y CordouajV Soto y Na 
uarro en eliugar citado. L a r a z ó 
es, porq los tales íeñores no tie-
nen autho t idad de poner grána-
me no deuido a fus pueblos, por 
fus recreacionesjy cargarlos 3 l a lmimú & 
parce de t r ibu to ,q auiá de pagar Urer. exa-
las guar das, y caladores es g r a 
uamen no deuido, comoesco 
fa notoria. Luego no es l i c i to a^ 
los tales feñores. ^Vige í lmafe 
p t íma conclufion. L ó s ecclefiaf-
ticos no eftan obligados apagar 
ios tales tributos a ios feñores té 
Gabr 
M . 
q . f . d . I . 
S^i.v.do 
a i o . 
zocables caufas.'Porqino au iédo jporales.B í lo enfeña c ó m u n m é t e 
las -tales califas no podria'jufta-jtodos los D o í t o r e s ^ y et d o f t r i 
mente librar del tal t r ibu to a lgu Ina muy recebidaentre Theolo 
ñas perfonas, cargando aquella ?gOS>y lur i í las .Prueuafeef ta con 
parte de t r ibu to a lo r e í l a n t e d e l icluílon del dereeho,en el quaffe 
puebio.El exempío es , f i alos ve .determina, q los c lér igos fean Ji-
z i n o s , y í n o r a d o r e s de v n lugar ibres de e í i e t r ibu to . Y para efto 
fe les reparte cié ducados^ t r i b u ¡ay muchasraztnes.La principal 
tOiy el Rey libertafle del tal t r i - les,p0rq loseccleíiafticos fon co 
buto a v n ciudadan© fin r a z ó n , | mo de-cafta real, y tienen diuina 
n i caufa cargando ios mifmoscié jJaidaiguiailjuego como fue cofa 
ducados, fo'bre ios demás vezi- jconueniente, qel R e y libertaífe 
nosdel puebloyno lopodria ha-'de tributos afesliidalgp.s^anfí ta 
zer.1.0 m i í m o es,quando elRey jbiéfue cofa'cóueniéíiísima librar 
o el Principe liberta a \Tnodel 
t r ibuto por algunafumma de d i 
ñero no lo puede Jhazer,íino es q 
de los t r ibutos alqs eccleílafti 
cos .Aduie r t á í c lo pr i ínero ,q los 
cobradores de los tr ibutos nolos 
la parte d t r ibu tQ^cábia ' a .aq lve lpueden pedira los tales «cclefia-
zino,cj haze libre,la defearguejy I fb'cos,y pidiendofelos, queda de 
quite de los vezinos. De lo quai jlcommulgados por la bulla-de la 
fe fígue}qlos feñores temporales Cena del S e ñ o r , y íi íe los llenan 
no pueden hazer libres de los t r i 
butos a los q guardan la ca^a q 
ellos han inuentado y ordenado 
para fu recreacion.Eftofe entien 
tienen 'obi igacioni de reílitució,1 Salzesí.in 
porq hurta lo qesageno.Efto en'firaft .cri-
feña en particular Salzedo, y ge-j minali c. 
neralmcte l o t i e n é t o d ó s l o s D 9 ! 55. 
' de fino fueííe q libertaííen lo ref^ tores.Aduiertafclo fegúdo,qlos* 
cíe-
TratadoVM.Íüflicia liflributiua. 
Clé r igos que no tienen,fino or-
denes menores, y no tienen be-
neficio Ecclefiaftico , no gozan 
de eíte p r i ü i l e g i o . T a r a p o c o g o -
zan de cftepriuilegio los Cleri-
gos)aunque eften ordenados de 
| ordenes mayores, que compran, 
y vendenyfcexercl tan enefto. 
L i b . P - t i - Efto confia de vna le^ de lariue-
t u l o . i 8 . ua recopilacion,yde otra ley nue 
l i b . & ua ,queh i zoe lKey DonPhe l ip 
p . nou£e pe Segundo conforme a vnasle 
compila, yes de la partida. A n f i lo tiene 
Üb. i . t i t u Gregorio L ó p e z Nauarro ,yMe 
lo4 . lege dina. Aduiertafe lo tercero que 
i . & lege L u y s L ó p e z ponderando, 
Í6.&; ?• P- y aduertiendo v n decreto del de 
^ . V b i recho c a n ó n i c o , enfeña que los 
G r e g . v . Ecclefiafticos, que tratan, y ne-
Clerigo gociannoeftan obligados,apa-
Nauar. in gar eftos t r ibutos , antes que fe 
M a n . c.7 los pidamy aun no eftan obliga-
n u . i o i . dos apagar los antes que les amo 
Medina nefien tresvezes, que nofean ne 
de re f t i t . gociantesy tratantes.A duierta-
q. 5« ! fe lo qua r to , que en algunos ca-
Fray L u - fos los Ecclefiafticos tienen obli 
ys López., gaciona pagar algunos tributos 
i n inftru-,; quando, la necefsidad es grande, 
fto.p. 2%'ycommundetodos. Dizen los 
cap .^i. Do¿ lo re s :pa ra declarar eftepun 
cap.ex liri to,que la necefsidad immínen te 
teris de puede fer concerniente al proue 
v i t a & h p cho publico de los mifmosEc-
neftate clefiafticos en dos maneras. L a 
clericoFÚ primera manera es, quando no 
pertenefee ímmedia t amen te al 
prouecho publico de la Iglefia,fi 
no remotamente, y por vna con 
fequencia. E n el ta l cafodizen, 
que no efian obligados los E cele 
fiafticos a pagar el tal t r ibu to , 
que pagan los í eglares,para í m s 
4 2 9 
jante necefsidad.Ello tiene Yrrm 
dad fino es que los Ecclefiaftico^ 
de fu voluntad lo qu eran pagar 
a p r o b á n d o l o el ObifpO con el 
C lé r igo , y confultando iobre 
ello al Summo Pon t í f i ce , como 
eíta determinado en derecho, y 
anfi loenfeñan Nauarro , y M e -
dina. Verdad es que alguna vez 
puede fer ta l ,y tan g rande^ tan 
apretada la necefsidad,que no de 
lugar para acudir al Summo Po-
tifice, fin gran peligro y efeanda 
lo .Enel talcafo hartara que los 
clér igos con el Obifpo confien, 
tan en el tal t r ;bu to ,y confintie-
dojy lo p o d r á pagar licitamente. 
E.fto enfeña Gregorio L ó p e z 
loan G u t i é r r e z . L a fegunda ma 
ñera de necefsidad es, que con-
cierne direftamente al prouecho 
de las Iglefias,5? de los feculares. 
E l exemplo es , quando ponen 
fuego a algunas heredades, y tier 
ras,entre las quales eftan muchas 
heredades de la Iglefia. En efte 
cafo los C lé r igos deuen contr i -
buyr ,y pagar los t r ibu to s,que fe 
ponen. para elremedio.de la tal 
necefsidaddeliberandolo no fola 
mente el pueblo, mas aun todo 
el clero e n l £ c o t r i b u c i o n , q u e fe 
ha dehazer.. L a r a z ó n es clara, 
porque efta necefsidad toca a t o 
dos , y anfi de todos, ha de fer 
aprobado. En cafo que noqu i -
fieííe el clero confentir en ello, 
no teniendo en ello legici¡r.a cau 
fa pueden los feglaresv y deuen 
pedir el auxilio de fu fuperior Ec 
clefiaftico, para que los cópela a 
pagar el tal t r ibu to .Ef to íe deter 
mina en el Derecho.En efte cafo 
no 
D e r í c h o 
ca.aduer-
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| noesn tce íTar io confultar a! Pa 
pa, porque el tal gafto no folá-
mentees para la publica v t i l i dad 
í ino tambien para'la vt i ldadpar 
t ículardela9. lglei ia3.De donde 
fe ip.fiere, q los-Eccleíiaflicoí en 
el t iempo de peíleeíTrán obliga» 
do : acontribuyrpara l o s g a í l o s , 
q fe hazen en Tacar los enfermos 
e la ciudad,porque no la iní lcic 
nen.Efto enfeña Fray Luys L ó -
p e z ^ communmente l o s D o d o 
res. La-razo es, p o r q e í l o p c r t e n e 
fce al bien común de los mifmos 
clerigoi . Tambienfe adaier.ta, á 
fin recurrir al Papa, pueden y de 
uen contribuyr los eccleíiatlicos 
quandoel Ob i ípo y e idero vie-
ren,que es grande la necefsidad, 
y es tanta la pobreza de la R.epu 
refpearo de ios clér ígos,ni lós ele 
rigos tienen obl igación a pagar 
las tales fifas. 
«¡íAePta duda digo lo primero, 
que los clérigos no eícaa obliga-
dos a pagar las dichas íifas, quan 
do fe ponen principalmente por 
e l p r o u é c h o de los feglares, el 
3 i  n iacar enrer s qual prouecho redunda en bien a i í l i  d é l o s eccleíiaílicos , porque el 
prouecho de los feglares indi-
r e í l a n u n t e perteiieíce al b k n 
de los clér igos. Efto coní la de lo 
que queda dicho arriba. D i g o 
lo fegnndo, que auiendo caufa 
y r azón para poner eftaíifa no 
la pueden poner los Regido-
res fin authoridad dé fuMagef-
'tac^teniendo atención a Jadeui-
da moderación , de fuerte que 
blijca,q«ses nece í í a r io ,quscó t r í i no fe ponganfobre aquellasco-
buyan loseceleí íaf t icos , fiipuef-Kas , que de, ordinario fon mas 
' fio que nobafbanlar. haziendas compradas de los clérigos ;que 
de losfeculares para-remediar la I de los feglares. Porque de otra 
necefiidadgraade en q e í l a p u e ' [ f u e r t e feria cargar la principal 
íl:a la Repubüca .Ef to fe de^ermi j p i r te del t r ibuto fobrelos cleri-
na en derecho.La razón es, porq jgos, 1® qual en ninguna manera 
en el tal cafo esneceífario para el jes l i c i to . Poniendofe efta fifa' 
bien publ ico , remediar la tal ne- con la deuida m o d e r a c i ó n , no fe 
nec«fsldad , y nofepueds reme-,puedenjquex;ar losccclefiaÍLicos. 
diarde otra fuerte. El juzgar ef» j Particularmente fi pueden con-
t ó , no pertenefee al Obifpo y i prar efes cofas en fus officinas Sylu. v b i 
clérigos por fer ellos parte en-jparticula-res, como fon carnice- fup. Fray; 
\21i: 
M a n 
. m 
caí 
elle negocio, fino que hade per-
tenefeer a otros juezes de con 
fiangaycomoio 
cierrez. 
i j L a d t i d 
mleña luán Gu* 
,{1 los cíericros ef-
riasytauernillas,en las quales no Luys L o 
ay la tal íifa. E í l o cn 'eñaSyluef- pezin in -
t r o , y Fray L u y s L ó p e z . D i g o ftm.con. ' 
lo tercero,^ donde no ay eítas o f p.a .c. ^ 
ficinas particulares para los cieri 
tan obligados a pagar las fifas, q i gos^no feria l ic i to llenar las tales 
fe ponen en el v i n o , y en ¡a came i impoílciones refpefto de los ele» 
y en otras cofas femejantes. Eningos , f ino dieíTen a lgún o r d e » o 
e í ta duda Nauarro e n í e ñ a , ^ n01 tr-aca.para q no fe lieuaífe'lafifaa 
l ici to pon^i-eitaaimpoiacio-ne*¡ los c lér igos . Y quanto a efto tie» 
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ne verdad lá fentencia de Ñ a u a r í e í l a manera feanimaran otros-a 
r o . P o d r i a n í e dar algunas trabasjhascr hechos i i luí tres. y grapd 
fe pod 
ta l t r ibu to auiendo "caufas baf-jfa juífca,y razonable libertafíe de 
tantes para Ueuarlo. | los t r ibu tos , como Va queda cli-
So t . l i b . 5 ! Vigefima oftaiaa conclu- : ' cho,en: íopaí lado. De lo qual fe 
d e i u f t . q . i í i o n , los Nobles y Hidalgos í l g u e , queauicndo alguna gran 
í . a r t . i . I t ambién fon ' efentos de pagar necefsidad en el rcyno, puede el 
cftos t r ibutos . Efto enfeñaSo- K e y p a r a b i é y v t ü d a d c c l í a i i f m o 
t o y communmente todo? los, reyno,vender el priuilegio d é k i 
Doi9:ores. L a razón es , por-| dalguia y efencion de ios t r ibu-
que eftos tales han hecho al-j tos a gente o rd ina r i a .E í lo fe cn-
gunos hechos famofos en bien,1 tienda no fe hazienclo agrauio a 
y v t i l i d a d de la Repúbl ica , ! los demás. L a r a z ó n de todo ef-
y efto mifmo r e d u n d a e n b i é dej to es, porque entonces redunda 
la mifma R e p ú b l i c a : porque de j en v t i l idad y prouecho de! bien 
efta nianera otrosfe animan,y af| commun.O tras muchas cofas fe 
ficionan ahazer hechos grandes, pudieran trataren efta materia: 
y illuítres en fauor de la mifma! pero las dichas fon ba í t an tespa-
Republica: y eí to es gran bienj ra tratar las en fnmma. Los que 
fe aprouecharen tan folamente 
de fummas-deuen tener a tenc ión 
a confultar cofas granes y de i m 
í u y o , 
«jLadudaeSjíi podra el P r in -
cipe librar de eítos tr ibutos a al-
g u n o , que es benemér i to de la 
mifma Rftpubliea,porque ha he-
cho a lgún hecho faraofo^en fa-
uor, y v t i l i d a d de la. mifma Re-
publica.. 
<¡j A e í t a d u d a fe refpondé, que 
en el tal cafo , puede muy bien 
el Principe librar al tal. de los 
t r ibutos . L a r a z ó n es, porque 
en eíte cafo aycaufa j u í t a y ra 
zonable , para hazer e í to . Y 
aunque es verdad , que paref-
ce , que redunda en detrimen-
t o , y grauamen de la r e p ú -
blica , y de lo r e í t an t é de ella, 
con todo eflb bien mirado no re 
dunda fino en bien y v t i l idad de 
portancia con T h e o í o g o s , y 
hombres d o é t o s , que lepan ha-
zer di í t inér ion en eftas cofas, y 
no fe han de gouernar por íi mif-
m o s . E í t o b a í t a p a r a l O ' q u e toca 
a los t r ibutos . 
^[Acerca de^todá efta-mate-
ria de aceptación de perfcnas 
ay vna grane difficultad , fi 
el que coin ' te peccado m o r -
tal de - aceptación de perfonas 
tiene obl igación de rei t i tuyr al 
mas digno , que dex.o de p ro -
uéer. E l .exemplo es en v n o-
bifpo,y en v n di f i r ibuydor de 
bei'eficios , qu? eügio- para 
,vn beneficio , el que era d i 
Ja mifma Repúb l i ca . Porque de flgno , y d í x o p o r p r o u e e r almas 
fe 
4 ^ FrayPccIro de Leckfma, 
d!gno,y que lo merefcia mejor, í ^ A efta duda d igo lo prime 
y efto hizo fin caufa ninguna ra' ro,queel que proueyeí íe el bene 
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zonable.La r a z ó n de dudar por 
ia parte negatuu es: porque ia re 
f t i tucion es obra propria de la 
jufticia commutatiua,como que 
da determinado arriba. Luego 
l a r e í l i t uc ion fuppone eftarlefa 
lajuíl-icia c o m m u t á t i u a , y no ba 
fta,quc elle leía la ju í l ic ia d i í l r i -
bá t i ua . 
f En eíla difficultad ay diuer-
fas íentencias .La primera fenten 
cia es^que affirm a,que no obliga 
a reftitucion.Effco enfeña Adria-
n o , y otros muchos Dodores . 
L a fegunda fentoncia es,que en-
feña que el no guardar iá forma 
y orden de lajufticia d i / l r i bu t i -
ua en difpenfar losbieaes,que im 
mediatamente fe ordenan al bié 
particular de los ciudadanos, 
obliga a reflitucion.Pero quan-
do ios bienesj.que fe difpenfan fe 
ordenan ai bien c o m m ü no obl i -
ga are ftitucion. E l exemplo es 
en losbeneficios, que fe ordenan 
al bien commun de la Iglefia.Ef-
ta fentencia t ieneSoto , Couar-
ruuias , Nauarro , y otros. D o -
ftores. 
«j L a tercera fentencia es de 
los antiguos Theo logos , que el 
que no guarda el orden y la juf t i 
c iadi íh- ibut iua, efta obligado a 
reftituy r al mas digno,que dexo 
fiuproueer.' 
Efta fentencia tiene Sando 
Thoinas,y Ricardo, y Palude,y 
Sy'ueftro,y Cayetano, y V i d o -
ria,y communmente los difeipu 
ios de Sando Thprnas , fíguen 
efta fentencia. 
fício al i nd igno , t éd r i a obligació 
de r e f t i t u y r e l d a ñ o , q fehiziefte 
ala Igleí la , E n efto conuienen 
todos los Dodores . L a razo es, 
porqueel tai dif t r ibuydor pecca 
mortalmente cont ra juf t ic iacó 
mutatiua en ordena lalglef ia , 
pues no Je da minif t ro d igno . 
Luego el d a ñ o que fe configue a 
lamifma Iglefia tiene obl igació 
deref t i tuyr lo . Efta reftitucion 
fe ha de hazer al aluedrio del va-
ron difereto y prkdente. De ef-
to no ay difficultad entre los 
Dodores .La difficultad es, quá 
do fe haze la eledio, y fe da m i n i 
ftro digno dexando el mas d i g -
no . 
«pDigo lo fegundo, que el ta l 
d i f t r ibuydor tiene obl igación 
de reft i tuyr,el daño que hizo al 
mas d igno .La r azón es, porque 
el tal d i f t r ibuydor de jufticia 
commutatiua eftaua obligado 
en el talxafo a hazer bien el of f i -
cio de d i f t r i b u y d o r , y dar el be-
neficio al mas digno. Luego fi-
no fe lo da pecca contra jufticia 
jCommutatiua,y escomofi ya lo 
tuuiera y fe lo quitara,y por con 
figüiente tiene obl igac ión de re 
ftituyr al mas d igno. D e fuerte, 
que en el tal cafo ay violació no 
féhvkéht& de jufticia d i f tnbu t i -
ua fino t ambién de jufticia com 
mutatiua. Otras muchas razo-
nes fe pudieran hazer en fauor 
de efta fentencia: pero efta es ra-, 
zon facil,y clara de la qual fe ref«| 
ponde fácilmente a la razón de 
dudar , que fe pufo al principio. 
Y e f t a " ^ 
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Y e í ta fentencia es la que fí 
ha^dc Teguir en la prat íca,y es co 
fa conueniente para el bien com 
mun que fe.figua. Por lo qual 
los obirposque;pfoueenlosbene 
ficios auian de feguir fiempre 
efta fef^encia corno en realidad 
de verdad eftan obligados. Por-
que de lo contrario fe í i guen 
grandifsimos incbnueníentes en 
las Igleílas yfe hazegrande daño 
en el bien publico. 
^ D i g o lo tercero , que el que 
da el beneficio al d i g n o , de-
xando el mas digab es muy pro-
bable , que no tiene obl igación 
de ref t i tuyr a la Iglcfía , fino 
tan íb lamente al mas digno. Ef» 
to tienen communmente los 
D o í t o r e s , y entre ellos el AJáé 
í l r o Sotoenel lugarci tado. L a 
r a z ó n es, porque en el tal cafo, 
no pcccaeidiftribuydor contra 
juüicia dif tr ibutiua en orden a 
la Igieíía , fino tan folamejire 
en orden almas digno. Porqu 
a la lg le f ia ledamini f t ro digno 
y quihara deuidamente los mí 
nlfterios , que fon neceíTarios 
para el bien , y v t i í ;dad de la 
Igieí ía . De fuerte que en e l t s l 
cafo hemosde dez i r jquee l d i -
í l r i buydor en orden a la lglef ia 
tan folameate pccca peccado de 
infidel idad, el qual no obliga a 
reftitucion. Porque en el tal ca-
fo no'haze fu officio con lafide 
lidad , que deue. Pero d á n d o -
le minif t ro digno nofe haze in 
j u í l i c i a a l g u n a , nidefigualdad, 
y aníí no tiene obl igación de 
reft i tuyr cofa alguna a la Igle-
s ia . Porque la re í l i tuc ion es 
obra propria de la v i r t u d 
de juí l ic ia commu-
tatiua. 
T r a t a -
Sum.a .part. E t 
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T r a t a a o \ J C t a u o . u c l a v i r -
tud de juftieia commuraíiua^y de 
losviciosa ella contrarios. 
C a p J . D e l a n a t u r a l e z a . y e f s e 
cia dela|ufticiacomiTiutatiua. 
R . I M E R A C o n c l u í í o n , 
L a jurticia commutatiua es 
vna jurticia^quemírafii bié 
particular del o t ro . De íuer te q 
la juftieia commutatiua propria 
mente, y en r igor fehalla entre 
butiua d i í l r i buyr el bien com-
mun,en los particulares confor-
me a fus mér i tos , y dignidades. 
Luego neceíiario fue poner efta 
v i r t u d de juftieia commutatiua 
que tuuieíTc por officio mirar 
D . T h o . 
ina.z.q. 
dos particulares, y ciudadanos( por lo que fe lcdeucal particu 
de la mifma Repúb l i ca , o que f e l a r . D e fuerte, que mira el or 
miran como perfonas part ícula- .den que ay entre dos pa r t i cu -
res .Eí la v i r t u d no es como la j u llares. 
l1:icia!egal,que tiene por officio I f De loqual feí \gu« ,que es 
mirar el bien commun, nies co muy 'propr io officio defta v i r -
mo la juftieia dif tr ibutiua, que|tud,tenercuydado delaseomu 
tiene por officio d i í l r ibuyr los : t ac ion í s contractos y ventas,q 
bienes communes entre losparti fe hazen entre los particulares, 
eulareSj í inot ienepor officio dar para que fe hagan deuidamente 
ácada vno en particulsr lo que y no aya e x c e í l o , n i defedoen 
fe iedeue.Si deuo a vno cien du- las tales commutaciones, o con 
cados,efta v i r t u d tiene por offi'» tratoSjO ventas, 
eio ei pagarlos. Eftaes la juí l icia! siLa d i f i cu l t ad e s , q u á d o v n o 
por la qual el hombre fe guarda hazevn contrato o venta con la 
de hazer injuria al p roximo,ypa Repúb l i ca . Pongo porexeplo, 
garle todo lo q le deue. Por efta con vns ciudad, o otrofemejan-
virtmd fe da honra al que fe deue te contrato. L a difficultad es,íí 
y dineros al que fe deuen, y ferui pertenece a la juftieia comutat i -
ci© a quien fe deue, no mirando ua ei moderar/y upiar efte có t ra 
finóla r azón de deuda.Eftacon'|to,para q fe haga juf tamétejyf in 
clufion enfeña S.Thom.y todos • injUria.La razo de dudar es:por > 
lusdifcipulos.LQrazon es, porq q el tal có t r a to ,o copra,y_ v é t a f e 
la juftieia legal tienepor officio'ordena al bié c ó m u n . L u e g o per 
mirar el bien commun,yla diftxi tenece a la juftieia legal,y no a la 
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tud de juílicia commutatiua.Laf 
r a z ó n de dudares, por^ es entre1 
padre y h i jo .Luego pertenece a' 
!a v i r t u d de piedad, cj es de' hijO; 
a!padre,y;noala v i r tud déjúítf i 
cia comvnutatiaa , que es entre) 
dosparticeilaresdiftindos. j 
^ A efta difHcultad fe ha de re 
rponder,q el tal contrato,o veta 
pertenece a la v i r t u d de juíl icia 
cómuta t iua . Porq en el ta! cótrai 
ro,o venta el padre, y el h i jo no ' 
íe miran, como tales , í lno corno/ 
perfonas particulares.Particular 
mente, fí el hijo elta emancipa-
do.De lo qtialfe refponde fácil-
mente a la r azón de dudar. T o -
do eíloenfeña Sandio Thomas. 
«gDeio quaireí¡gue,cj í I l a R e 
publica prefta avn ciudadano cié 
ducados,o mi l ducados dc ju f t i -
cia c ó m u t a t i u a , efta obligado a 
voluer otros tantos. Y lo mi ímo 
es í í vnciudadanb vende a laKe 
publica cofa q vale m i l ducados, 
de juí l icia efta obligado a pagar 
le losmiiducados,y fi no lospa-
ga,peccara contra jufticiacÓmu 
ta t iua .Lo rmfmo es, l i la R e p ú -
blica alquila a lgún ciudadano pa 
ra a lgún oFficio particular, eíta 
obligada de jufncia cómuta t iua 
a pagar el eftipédio igualyy q cor 
refpode al tal officio.Por efta ra-
zó laRep ubi ica de jufticia cómu 
tatiua eíla obligada apagar los 
eftipendios a los roldados,y el ía 
lario a los juezes,que la í i m e n . 
s] Segúda cóclu.la juí ' í íciacómu 
t a t iuaesd i l t i nó la v i r t u d deiaju 
ilicia legal , y de la dif t r ibut iua. 
Rfta conclufion tn leña S. T h o -
;nas?y todos íüs difcipulos. L a 
IjuíHcia commata t í t i a . 
f A efta d i f f i cu l tad , d i g o l o 
primerojque ñ e5 que trata có IE 
Kepublica,no es de la mifma K . t 
publica n i parte í 'uya, fino de o 
tra R e p ú b l i c a , en el tal cafo no 
ay d u d a , í m o que el tal contrato 
o venta pertenece a la jufticia có 
mutat iua.La razó es,porque en 
toncesla Repúb l i ca fe ha, como 
o t ro qualquierparticuiar,de fuer 
te que el que contrata coneIia> 
no es parte f u y a y a n í l f e miran 
como dos particulares d i f t in -
ftos. L u e g o en el tal ta l cafo la 
juft icia cómuta t iua deue hazer 
fu o f ñ c i o . T o d a la difficultad ef-
t a , quando es ciudadano dé la 
mifma republica,y es parte fuy a. 
f D i g o lo fegundo, que en el 
ta l cafo t ambién pertenece a la 
v i r t u d de jufticia commutatiua 
el tal contrato ,o venta. Porque 
en hecho de verdad la Republi-
. ca en el tal cafo íe c o n ü d e r a , co-
mo o t ro particular, y como tal 
trata jr contrata con fu ciudada-
no.Luego a la v i r t u d de jufticia 
cómu ta t i ua pertenece efto. Ver-
dad es, como defpues diremos 
mas ala larga, que fi efte tal par-
ticular en el contrato, o en la co-
p r a ^ venta engañaíTe laRepu-
bl.ca,no folamente peccaria con 
tra juft icia commutat iua , fino 
contra jufticia i e g a l , p o r e l d a ñ o 
que haze en el bien commun. 
f De lo dicho en efta duda fe 
rcfuelue otra, q podria auer, quá 
do.va hi jo haze v n contra to ,© 
vna compra y venta có fu mi ímo 
padre,fi l a ta lcompray veta,del 
\mh contrato pertenece ala v i r -
D . T h ¿ : 
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razón esCiara>porqueia juí l ic ia 
commutatiua tien - muy dift in . 
fto ofiicio de lasdemas juí t ic ias . 
Porque , com© queda dicho ep 
e l tratado paflado lajufticia có -
mutatiua tiene poroff ic iodar a 
los particulares lo que les es de 
u i d o , y esfuyoproprio. Luego 
es dift infta v i r t u d de todas las 
demás v irtudes. 
Tercera concluiion. LajuíTri. 
cia commutatiua no es tan perfe 
I fta,como la juíl icia legal.En ef-
¡ t aconc lu i ion conuienen todos 
Uos D o d o r e s , particularmente 
'.difcipulos de S .Thom. L a razó 
es,porque la jufticia legal tiene 
quales la jult icía commutatiua 
pone orden y medio. Luego la 
juí l ic ia commutatiua es grande 
mente neceíTariaen l a R e p u b ü » 
ca.Sino vuieííe efta v i r tud ,no fe 
podriabien coníeruar la R e p ú -
bl ica , porque es neceííario que 
en eftos contratos,y compras,y_ 
ventas fe guarde igualdad. 
í Quin ta conclufion. E l v i -
cio contrario a la jufticia com-
mutatiua, que es injuílicia com-
mutatiua,es peccado m o r t a l , de 
fu naturaleza y muy perniciofo 
a la Repúbl ica . En efta conclu-
i i o n conuienen todos, los DO' 
ftorcs,particularmente difcipu 
por off iciomirarel bien c o m ú n , los de Sanfto Thomas., L a r a « ! D . T h o 
y lajufticia commutatiua tiefte zon ess,porque l a i n j u f t i c i a c o m - ' i . i . q . 
por oíficio mirar el bien part i - mutatiua quita el derecho , y' 
cular.Luego lajufticia commu 
tatiua no es tan perfefta, como 
\i Ja legal. Porque el bien c o m m ü 
es mas excelente que el par t i -
cular. 
A cerca defta conclufion pue-
de auer difficultad , qual es mas 
excelente v i r tud , la jufticia com 
mutatiua, o la jufticia d i f t r ibu t i 
ua* Defta difficultad/e d ixo en 
el tratado paíTado e,n,:el capitulo 
fegundo,en la concluiion í cgun 
da,adondefe t r a t ó , qual es mas 
grauepecado,la aceptado de per 
íbnasjO el hurtar lo ageno. All í 
fe podra ver . 
Qu.artaConcluiion.La ju f t i -
cia commutatiua es grandemen 
te neceíTaria enla Republica.En 
efto conuienen todos los D o f t o 
r e s . L a r a z ó n es,porque en la Re 
publica fon neceflarios los con-¡neceíTaria en la R e p ú b l i c a , y 
tratos^omprasy ventas, en los' anfiel hazer muchasinjufticias 
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dominio , que vno tiene , y 
quitafele contra fu gufto , y 
voluntad . Luego es peccado 
morta l de fu naturaleza. L o s 
exemplos fon claros , yj ma-
nifieftos. Como fi vno hurta a 
o t ro lo que no es f u y o , vna pie-
9a de oro, o dé plata,© le quita la 
honra , ofama contra fu v o l u n . 
t ad .Dixe enla concluiion de fu 
naturaleza , porque puede fer, 
que el peccado de fu naturaleza 
fea mor t a l , y fer tan pequeña la 
materia, que por aquel acciden-
te venga a fer peccado venial . 
Como íi vno h u r t a í f e v n a vez 
v n q u a r t o , o cofa que lovalief-
fe , no feria peccado morta l . 
T a m b i é n dixe , que es del if to 
muy 'perniciofo : porque la 
juft icia commutatiua es muy 
deftas 
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"deílias no puede dexar de ferl que féan publicas. C ó m o ü'y 
perniciofo a la mi íma Republ i 
ca. L a grauedad dcftepeccado 
fe puede muy bien col ig i rde la 
v i r t u d contraria , que es la ju-, 
fticiacommutátiua : la qual cié 
ne muy buen lugar entre todas 
las virtudes morales. Por lo 
j uzgo de vno , que es bueno, 
o malo hone í l o , o deshoncf-
t o . Y en efte fentido fe ha de tra-
tar en elle lugar de j u y z i o . 
^ Primera -concluíion. El 
juzgar de la vida de ios demás 
es obra propria de la v i r t u d de 
qual el v ic io de injufticia com- jufbicia c o m m u t a t i ü a . Officio 
mutat iua también tiene buen lujproprio de í la v i r t u d es , po 
g a r e n t r é los vicios. Porque ha 
de auer p roporc ión entre los v i -
cies y vir tudes. 
Cap it . I I . Del juyzio te-
merario, y fentencia 
tai. 
ner -rienda al j u v z i o , y alen 
tcndimiento , para que no juz-
g u é temerariamente , /mo con 
mucho acuerdo , y i'azon. En 
I03 jayzios , que tocan a ter-
cero , íe ha de aüer el hom-
bre corno v n re¿lo juez , e l | 
qual miradas las razones de t o i 
das partes pronuncia muy r e í l a ' • 
N t e todas cofas feha de mente la fentencia , conforme 
fupponer , que el j u y - a lo q u é d i z e e l S a b i o , q u e los pen ProuerV 
zio principalmente í í g . ; f amien tos de los juf tósfon j u y - u , 
f hifíca la fentencia del juez , y zios , y fentencias muy acor-
M e l fuperior que da entre las dadamente pronunciadas. E f l o j 
partes , que eftan dinifaí? , y particularmente tiene verdad i 
que pleytean. En efte fentido en los juyzios tocantes a ter-
es obra propria de juft icia com ceros. Efta conclufion aníí de- , 
mutatiua. Pero en efte lugar clarada es de SandtoThomas, y D . T h o 7 
no quiero tratar defte j u y z i o y dé todos fus difcipiilos 5 y de i . i . q . 6 0 
fentencia , hafta que tratemos todos los que eferiuen fobre lo art. 1. 
abaxo de los juezes , y de fus <ié jufticia & iure. L a r a z ó n 
fentencias. D e otra manera fe es : porque es propirio de l a j u - | 
toma juyz io por vna obra dél!fticia c o m m u t a t i ü a dar a cada 
entendimiento, que es v n á ima v n o lo que es fuyo : y el hom-
gen del j uyz io exterior. iEn eljbre tiene derecho a fu honra, 
qual la r azón , como fentada'y fama , y a v n dominio , co-
pro tr ibunali , miradas todas Uno diremos abaxo . Luego 
las cofas de vna parte y de proprio es de la júfticia dar Ja 
otra , detérminadaiSnente pro-jhonra , y fama deuida, y j úz -
nuncia la fentencia. Efte jujr-jgar del p r ó x i m o conforme a 
_-zio , y fentencia puede féracer 
ca de perfonas particulares , y 
acerca de terceras perfonas, aun-
jufticia , y r a z ó n , y ponerme 
dio en efto , de fuerte , qué 
no exceda , n i falte en efto. Y 
Sum.; .part. E e 5 bien 
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•bien aníí , como en losoontra- j ios . MuyL particularmente-el 
tos , y compras y ventas ,y la 
'jufticia commutatiua pone me-
dio , aníí t ambién la jufticia 
commutatiua pone orden y me 
dio en lo que toca a los juy-
zios interiores. 
^ Segunda conclui ion, el juz-
gar interiormente dc lp roy imo , 
y de la vida fuya , l ic i to es, 
haziendofe como fe deue ha-
zer. Efta concluiion e n f e ñ a n t o 
|dos los D o l o r e s citados con 
i Sánelo Thqmas , en el articu-
lo fegundo. L a r azón es, por-
que como queda dicho el j uz 
Maeftro Gallo de buena m 
moría , envnos feriptos luyes, 
y el Maeftro Bañes , y Ara -
g ó n , y Viálor ia , y Fray l u á n 
de la P e ñ a , y el Maeftro Ore-
llana. Declaremos efta conclu-
i i on . Aduertiendo lo primero, 
que la humana policía no fe 
puede conferuar entre lo shom 
bres , fino es , que en el t r a t$ , 
y conuerfacion familiar aya 
igualdad,de fuerte que fe de a c á 
da vno lo que fe le deue en l o 
exterior , conforme a iiis me 
ritos , y conforme a fu digni ' 
gar , haziendofe deuidamente, dad , y que fe-le g u á r d e la hon 
es obra de la v i r t u d de la j u - ra deuida. D e donde vieae que 
fticia commutatiua, en la qual 
fe da a cada vno lo.; que es fu-
yo. Luego l ic i to es , y fanflo 
haziendofe como le deue ha-
la gente no^je por defender fu 
honra pone a peligro no fola-
mente los bienes temporales: 
pero lá honra. Aduiertafe lo fe 
' ízer. D e fuerte , que bien aní i , I gundo. , que la reuerencia ex 
como la jufticia commutatiua j terior , que fe deue ha de prOi 
tiene por officio proprio d a r á ceder de la interior eftimacioa' 
cada vno la .que le es deuido,! po rqué de otra fuerte feria fin 
y efto es l ic i to , y fanfto def- |g ida, y no podría permanecer, 
fa mifma fuerte tiene por offi • I Por lo quaf como los hombres 
ció dar a cada vno el j uyz io | t j enen derecho de jufticia a la 
interior -, que.fe le deue , coFi'-jreuergncia , y honra exterior: 
forme a quien es. N o tiene me janíi t ambién tienen-derecho de 
ñ o r derecho el hombre de j u - jufticia a la interior eftimacion 
fticia com.miuatiua ;"a las cofas fin la qual commodamente no 
exteriores , que fon fuyas , que puede auer la deuida reueren-
al j uyz io interno. Deuefele el cia. Y bien anfi , como aquel, 
conforme que tiene derecho a la exterior 
reftitucion , tiene t ambién de-
tal juyz io inter ior ;, 
| a quien es. 
D - T h o , ' ! ^Terceraconclui ion. É l j ü y - recho al confentimiento de la 
2 ,2 .q . í íO¡zio temerario de v n peccado jvoluntad , del qual ha de pro» 
art .2. & graue del p r ó x i m o de fu natu-!ceder , anfi t ambién en nueftro 
ib ; om- jraleza , es peccado morta l . E f - ¡p ropo í i t o . L o tercero fe hade 
íiesiftiau ta conclufion:^enfeüa Sandio laduer t i r , que la exterior reue 
thores. Thomas . , y todos fus d.ifcipu-¡ r énc i a , y honra principalmente 
íede-
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fe deue ala bondad m o r a l , que 
es conforme ala v i r t u d , y íl fe 
<ieue a ia noblelsa, y al podsr o a 
otras cofas femejantes esen or-
den a la v i r t u d , enquanto fon 
inftrumentos o te í l imonios de 
v i r t u d . L o v k i m o fe ha de ad-
uertir , que j u y z i o temerario,no 
para que fe defcubr^ en particu 
íar lo que toca a j u y z i o teme-
rario. 
«^La primera regla j y princi-
pal es que aquella materia le 
ha de tener por grane al pre-
f e n t e p o r la qual el p r ó x i m o 
notablemente fe menosprecia, 
es otra cofa, fino vna cierta , y y tiene en poco. D e fuerte, que 
firme'fentcncia,qvno tiene en eljíi yo juzgo del p r ó x i m o algu-
entendimiento d é l a malicia del^na cofa grane , de fuerte, que 
o t r o , y que procede de ligeros dsl tal juyz io nace, y proce-
indicios. Efto íuppue f to , dezi 
mos en la tercera conclufion, 
que el j uyz io temerario del gra-
ug pcccado del p r ó x i m o défu ge 
ñero , y naturaleza es peccado 
morta l . Prueuafe, porque el tal 
j uyz io quita del p r ó x i m o labuc 
na eftlmacion , que fe le deue d 
de el e í l imar en poco al p róx i -
mo , entonces fera materia.sira'-
ue. 
Segunda regla , que decla-
ra la primera. Si queremos ver, 
quando el juyz io interior tiene 
citas calidades. Pongamos le, y 
faquemos le fuera delante de los 
juftieia', como confta de lo d i - ojos de los hombres, y íí delan 
cho. Y violar la juftieia coromu- te de ellos l o h i z i e í f e c o n t e m p -
tatiua en cofa graue,qual es efta,¡ t ibie , y digno de menos precio^ 
es peccado mortal de fu genero. ¡ y fin honra eftb mifmo juzgar-
L u e g o , & c . Efto fe confi rma, filio in ter iormente , es contra jui-
vno con fiis razones quitafle al | ftieia.La r a z ó n es : porque por 
p r ó x i m o la buena eftimacion,; efta razón es contra jafticia el 
que tienen los otros del en cofa dezir lo delante d é l o s hombres 
grane , peccaria mortalmente,i porque pierde fu opin ión , y efti 
como fe dirá en fu propriolugar. i ma delante dellos.Luego lo m i f 
Luego file quita ladeuida efti*| mo fera del juyzio interior , 
macion en fu proprio en tend í - Porque t ambién tiene derecho 
X .q . i . ca . 
B o n u m . 
m i í n t o , fera peccado mor ta l . 
Porque no tiene menos de r í cho 
a fu propria eft imacion, que a 
la de los otros. Efto efta deter-
minado en derecho. Es neceíia-
r io declarar en particular, quan 
do fera la materia graue , para 
de juft ic 'a al interior j u y z i o , y 
eftimacion. 
«j Tercera regla:Algunacofa 
puede fergraue en el j uyz io in» 
rerior refpefto de vi ia :perfona> 
y no refpedo de Otra.. L a razón 
s: porque refpe£lo de vna per-
qué fea peccado mortal el tal fona , algunas cofas parecen 
j u y z i o . Para declarar efto fehanj mal , y pierde vno o p i n i ó n , y 
de poner algunas reglas necéf-jen eílas mifmas cofas o t ra no 
farias para las coftumbres , y (pierde opin ión ninguna: como 
£ ¿ 4 fe de 
Terccrá 
rcsla. 
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fe declarara mas en particular en ¡graue refpefto del juyz.ioteme 
l o í i g u i c t e . ü e t o d o l o dicho í e f i ' r a r i o . L a razón de dudar es, por 
gue,lo p r imero , que hablado de que aunque es verdad , que los 
í l ,y defunaturaleza,mat.eriagra 
ue de j u y z i o temerario es,cual-
quier peccado mor ta l . Eitoenfe 
ñan todos los Dodores citados. 
L a r azón es,porquequalquier pe 
cado morta l de fu naturaleza ha 
ze al hombre infame delante de 
D i o s , y fu enemigo,y condena-, 
do al inf ie rno , compañero de 
los Demonios : y también le ha 
hombres vulgares , y del mun 
do no menofprecien, ni e í l imen 
en menos a v n o , p o r auer come-
t ido algunos peccados morta-
les , pero los hombres graues, 
que tienen el faber , que fe ha de 
tener, tienen en poco, y menos 
precian al que comete qualquier 
peccado morta l . L u e g o por lo 
menos eftpsfonhombres graues; 
ze infame , y digno de menos jfi tienen juyzio temerario de fe-
prccio, delante de los hombres, mejantes peccados, refpefto.de» 
y indigno de beneficios, y o f f i ' ftos hombres feramateriagraue, 
cios públ icos . D i x e d e f i , po,r-iy por. confi^uiente peccado. 
que como dizen los Theologos, 
per accidens , y fuera de regla, 
puede acontecer,, que a lgún pee 
cado mortal no fea infame ref-
peófco de algunos hombresmima 
teria graue refpedo, del j u y z i o 
temerario,yanfi no féra peccado. 
mortal ,Elexemplo es , quando 
vno deíafia a otro,que le ha inju 
riado: o fi los hombres de pala-
cio firuen a damas , o cofas fe. 
mejantes. Efto enfeñan.los D o 
dores citados , y muy en par-
mortal . Porque, en realidad, de 
verdad , los hombres graues tie-
nen en poco y menos precian a 
los que cometen qualquier pee 
cado mor ta l . E f t o í e confirma: 
porque laeft imacion, y parecer 
del vu lgo fe ha detener en po-
co , fi no fe funda, en la ley de 
Diosjcomo lo dize el Ápof to l S. 
Pablo.Luego quanto a la graue-
dad de la materia, no, fe, ha de 
tener a tención a la eftimacion 
del v u l g o , fino ala eftimacion 
i . Co r ; 
c.^. 
i • n - } t icular el Maeftro Soto , y Na, de los hombres ffraues , y que d e i u í t i t . ' 7 . i - • r \ r ar narro, ti.enenel juyz io de las colas, que 
^TÍ'^'Í,'! f ^ a r azón es ; porque eftos fe deue tener. En efta diffícul-
iNauar.in' i" , f ^ • " .1 • r-
M a n . ca peccados no hazenaeftos.tad , cierta cola es , quegene-
* ' tales hombres dignos de menos'ralmente hablando , no es ma 
precio delante de losojosde los'tejia grabe de juyz io t emerá -
hombres,.Luego el j ü y z í q te- r ió qualqüier peccado mortal» 
merario deftas.coías. , refpedojEn efto conuíenen todos los 
de hombres femejantes no ferajDodores por la r a z ó n hecha, 
peccado mortal , , Cierta cofa es y que los hom-(. 
f L a primera difficultad es jbres der mundo , que juzgan] 
1 a ce rcadc f to^^Ojf i^a lqu ie r j confo rme al mundo no menos] 
\peccado morta l , fera materia'precian , n i tienen en poco á j 
y n 
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v n hombre por auer cometi-iaque!!os,de qiiien fe j i i z g a c l tal, ' 
•do algunos peccados.mortales 
como coní ta - de los extrnplos 
puertos. Por lo quai>quando.vn 
.hombre de los d e l mundo juz -
ga del o t ro hombre del m ú ñ -
elo a lgún peccado. m o r t a l , que 
no es infamia acerca.de los ta-
les , el t a i j uyz io en, eftos hom-
bres no fera peccado morta l : 
porque de tal j uyz io no nace 
'meno/precio ninguno n i ma-
la efl ímacion. . T o d a la d i f f icul -
tad,que a mi en particular fe me 
haze , es quando v n hombre 
graue juzga: de v n hombre del 
mundo qualquier peccado mor 
tal , fí fera materia graue de 
j uyz io temerario. Porque en-
tonces parece , que el tal j u y -
z io es caufa ^que eíle que juz 
peccado no k> tienen en ñaua, ni 
lo tienen por cofa infame, n i d i g 
na de menos precio . Luego él 
tal j uyz io no, les. es injuriofo 
grauemente-.y por configuiente 
nofera materia de peccado mor 
t a l . . 
A la razondecudarferef-
ponc eríaci mente: que aunque 
los hombres graue.s mcnofpre» 
c i sn , y tengan en poco a los que 
comenten qualquier. peccado 
mor ta l :pero los, hombres del 
mundo, no tienen por injuria ni 
p?or deshonra el tal peccado mor 
tal... 
la confirmación fe refpódí 
que afsi como ios precios de las 
cofa§ fe les ponen conforme a la 
eftimacionSe ios h6bres,y no fe 
galas cofas bien , menofpreciej g u n las cofas f o n e n f i , f de fu na 
aefte t a l , y le eftime en poco í t u r a l e z a : y muchas vezes entre 
en fu cora ron . En eíle p u n t o ¡ los hóbres Jas cofas mas precioías 
he eftado dentro de mi, dudofoi valen msnos :.porq mas cftiman 
por la r azón hecha. Y aunque to los hóbres muchas vezesyncaua 
dos los D octores traten d e í l o n H o j q no vnefclauo , que es cofa 
no he viffco n i n g u n o , que.toque 
eí le p ü t o . M i parecer fue al pr in-
cipio, que en eftos hombres gra 
maspreci.ófa:aníí t áb ien en nue 
í l ro propofito aquello fe efeima 
en mas,que f gun lacommun ef 
ues en particular era materia| t imacion dé los hombres vale 
graue,para que el j uyz io temer, 
r io fueífe peccado mor t a l . . 
H A efta duda fe refponde,que 
no.es materia graue de juyz io 
mas. Y fegun la commun eftima 
c ion de los hombres,!emejantes 
peccados mortales no fe tienen 
por infames, y dignos de menos 
temerario: de fuer te , que. íi los i preciar alque ios comete 
hombres graues juzguen, teme- j ^ j l . a/egunda difficuitadestSi 
rariamente de.femejantes pecca-j fera matenagraue de juyz io te-
dos , no fera peccado mortal.Ef- j merario , el peccado venia l , de 
t o parece,que enfeña los D o ¿ l o ¡ luerte,que fea peccado mortal ei 
res communmente,hablando en | j uyz io temerario.de. peccado vé 
generaliqueno tocan el cafo en-1 nial . La r a z ó n de dudar es: por-
particular. L a r azón es: porque' que los peccados veniales fon co , 
E e 5 fas 
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i a s í e u c s , y que no haz ln al homlgraue. Porque par ios tales, pec-
bre digno de menos precio. L ú e | cades veníales el hombr t /e ha. 
go el j u y z i o temerario, de qual- ze digno de menos precio,y con 
^ quier peecado venia!,no fera ma temptible en el j u y z i o de los ho 
'.tenagr3ue,ni conft i tuyra pecca! bres. Luego es peecado mor ta l . 
/ domor t a l . E r t o f e c o n f i r m a : p o r ¡ E í l o fe confirma : porque los., 
que come» queda dicho,no todo i hombres graues > y calificados 
pecado mortal es materia graueimas í i en t€n>que tengan dellos 
de j u y z i o temerariejLuego me | í eme jan te sop in íones ,y juyzios , 
nos lo fera el peecado v e n i a ! . | q u e n o í i juzgaíTen dellosotros. 
Porque el peecado venial,es mu! peccados mortales,Luego pecca 
cho mas ligeroNauarro en el ma 1 do mortal es el tal j u y z i o , fíen 
nual cap. 18. d i ze , que juzgar a! do temerario, 
vno de pecado v,enial,'no es mas j ^ A la r a z ó n de dudar fe refpo 
quepeccado venial ."fino lele fi-; de , que ios peccados veniales, 
gue o t ro daño -al juzgado . L o | aunque en razón de peccados ve 
mifmo dize Soto en el iugarcita j niales,no fea materia tan graue: 
do . Y F . Manuel R o d r í g u e z en; pero muchas vezes en la eftima-
lafummatomo. i . c . iSS .con . i i j c i ó n d e ioshombres,tienengra-
^1A eíla diff icukad fe refpon-| uedad por alguna razón particu 
de , q peccados veniales "pueden j l a r , que ay en el tal peecado ve-
fer materia gfaue de j u y z i o te-i n ia l . 
mecario,de fuerte, q el juyz io te 1 ^ A la confirmación fe refpon 
merario de los tales /ca peccad© | de , que muchas vezes el pecca-
morta!, íl los tales peccados fe cf j do venial, por alguna particular 
t imen en mucho acerca de l®s i r azón haze en los ojos defloshÓ 
hombres. Pongo exemplo : Si i bres mas digno de menos precio 
vnojnzgaiTe temerariamete.de*al hombre,que a lgún peecado 
vnamuger honefta muy,;, reco-| mortal . Los D o l o r e s citados 
g í d a , : q u e habla por la ventana,'por la contraria: fentencia , fe 
feria peecado m o r t a l el tal j u y - | han de entender , que hablan del 
zio temerario: aunque el hablar: peceádo venial, precifamente era 
por la vécana no fueífe rnasq pee I r a zón de peecado ven ia l , fin te 
eado venia!. L o mifmo es:íi de! ner otra r a z ó n adjunta como la 
vn'hombre graue ^ y virtuoí 'o fe 
juzgaíTe t£mera r i amenté ,que es 
meatiroíb,fer ia peecado morta l , 
aunque el mentir no fea mas que 
peecado venial. Efba fentencia 
tienen communmente los D o -
dores ya citados . L a razón, 
tiene en nueilro cafo. 
$ L a tercera difficultad estíl 
el j uyz io temerario de pecca 
dos veniales ordinarios, que no 
tiene ellia razó particular, í¡ fera 
peecado,porlo menos venial. 
if¡ L a r azón de dudar es: per-
es : porque en eile cafo la ma-| que los peccados veniales fiédo 
rsria del juyz io^ viene a fer1 tan communes, y ordinarios fe 
gua^ 
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gun la c o m ú n ertimaciÓ de los | cr L a quarta d i fñcukza es, íl 
hombres}no hazena vnhombre je l jwyzio temerario de coías, 
^ontemptibie en ninguna .'ma-j que en ninguna manera fon 
nera.Luego no iera peccado ve-
nia l . 
f A eí la difficaltad fe ha de 
refponder, que hablando de í i , 
y de fu naturaleza, el juzgar te-
¡merar iamente del peccado ve-
pial de) p r ó x i m o , es peccado 
venial . L a r a z ó n es: porque el 
peccado mor ta l de í l , y de fu na 
turalezajes materia graue del 
j u y z i o temerario , como. ya 
peccado , n i morta i ni vemai, 
í'ea peccado m o r t a l . L a razón 
de dudar es : porque tan foja-
mente el peccado. haze al hom-
bre d igno de menofprccio. 
Porque las demás cofas fon na-
turales. Luego folo él peccado 
es o b j e í t o , y materia de juyz io 
temerario. v 
«[f A efta difficuítad fe ref-
ponde 3 que el j u y z i o temerario 
queda determinado. Luego eljdealgunascofasgraues,queha-
peceado venial de íí l y j de fu 'zen ai hombre digno de me-
naturalcza fera materia leu€,!nofprecio enlosojosdeloshora 
y por con í igu ién te el tai juy- jbres , aunque ellas no fean pee-
z io fera peccado venial . Di - jcado^s peccado mor ta l . El exér 
x e , de fi , y de fu. naturaleza: | pió es: Si vnojuzga íTe de v n c a 
porque como dizen los Theo-jualleromuynoble^queesdepo 
l o g o í , peraccidens, podra fer: ico valor j t imido y couarde. O íi 
que no fea peccado venial , n i l juzga í le que es vno bobo o ton 
ma te r i a ' g r aue» Parque el pee- to ,o otra cofa femejante. En ef 
cado mortal j.aunque de fu na-
turaleza es materia graue de 
juyz io temerario , y baí lan-
ta refolucion conuienen todos 
losdoftores citados. L a razón 
es: porque los hombres ileuan 
te para c o n í l i t u y r peccado mor | muy m a l , y. í lenten grauemen-
tal : pero en algunos cafosite, que dellos fe tenga femejan-
por la commun eftimaeion de t e juyzkcye f to los haze dignos 
ios hombres , no es m a t e r i a ' d e menofprecio del ante de los 
graue , n i c o n í l i t ü y e peccado jojos de los h o m b r e s . E í l o fe con 
mor ta l . L u e g o el peccado ve - j f i rma : porque íi efto fe dixeíle 
nial , aunque de fí fea mate-
ria ieue , y conftituya pecca-
do venial en algunos cafos, no 
fera materia de juyz io teme-
rario » Como en algunos pec-
cados veniales, que no los ef* 
t iman los h ó b r e s , n i tiene en na 
da.Losexeplos fon muy fáciles. 
De lo quai te refponde fecilmen 
te a la r a z ó n de dudar. 
feria graue injuria? que fe les ha 
r í a : porque los demás hombres 
los tendr ían en poco . Luego 
ei tener yo femejante juyz io 
temerario, es p£ccado morta l . 
Porque yo los tendré en po-
co. Y" tanto derecho tiene aque 
yo tenga buena eftimaeion 
del. como, a que? los otros la| 
tengan. 
^ A la 
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f A ¡ a r a s o ñ dedudar fe re í - j íbnad ' í alguna importancia. Ef-
p o n d e , q ü e h o ío iamentec i f)ec-, to v i t i m o d igo porque ay 
cádo morta l es cauía,, c¡ae tenga 
en poco a vno , fino también o-
tras machas cofas.? guales fon las 
dichas. 
«¡ L a -fegnnda diffícultád es 
mas en ;parcicuiar , íi yuzgar 
t emerar iamsntá de vno , que 
es l u d i o o M o r o , y que deí-
ciende de lud ios , y M o r o s , fea 
peccado morta l . Cofa cier 
ta es, que es peccado morta l 
juzgar temerariamente , qu 
gunas perfonas en la repu 
blica , que les impor ta muy 
poco ffer de cafta de M o r o s , 
o de ludios. . E í l a refolucion' 
tiene Medina en Ja fumma, Alcoger 
y •' Alcocer-. E(io mifmo te- i n í u m m . 
nía el Maeftro O-rellana . E l c.zo. 
qual 'ponia vna l imi tac ión : y 
es fi juntamente le tienen 
en poco 'i- y por indigno de 
beneficios y y officios publi» 
cos^: "ir de2ia , que no era pec-
vno en la profefsion es r u d i o k a d o Tnorcal i ^íl fe juzgafle te 
Ñauar , in 
manuali 
c. i S . n ü . 
5 «Ñauar. 
lu í . de re 
í l i t u . c . ^ . 
rl.4.05. 
M a n . R o 
d r . i n íum 
ma. t o m . 
• j . c . iSy . 
ó M o r o . Porque es 'grauíísi-
mo peccado , y el tai peccado 
es caufa > que vno fe eftime en 
p o c o . L a di f f i tu l tad es ^del 
j uyz io temerario con" ,que' 
vno juzga , que vno defeien-
de de ludios , o ;Moros' aun-
que en realidad de verdad fea 
Chriftiano , y efte conuertido. 
L a razón de dudar es: porque 
el fer vnodefeendiente de M o -
ros , o ludios es cofa natural. 
Luego el ' juzgar de v n 
hombre e í lo , no es peccado 
mor ta l . 
«¡I En eíla difficultad algu 
con. 
nos Doftores enfeñari , que 
no es peccado mortal , juz -
gar de vno , que defeiende de 
caita de Moros }o ludios: por-
que de í lo no le viene da&o al-
guno . Efto enfeña Nauar-
ro , y Pedro de Nauarra : y 
ei Padre !Eray Manuel K o -
driguez. 
A efta duda fe refponde,que 
el tai j ü y z i o es peccado mor-
í t a l , mzgsndofe de alguna per-
merariamente , con animo í in 
cero y ;íin menofprecio . Pe-
ro yo~ ent iendo, que como ef» 
tan las ¡cofas a ora-, es peccado 
mortal íiníJ' l imi tac ión n in -
guna. Prueuafe lo primero por-
qué-el padre fray Manuel R o -
d r í g u e z ' expre í lamente diz^, 
que ü lo-dize a otro , es pec-
cado m o r t a i : porgue fer teni-
do v n -hombre por l impio- , es 
cofajgraue , y de mucha i m -
portancia. Luego -el juzgar-
lo i n t e r i o r m e n t e f i n n ingu-
na r azón , t ambién fera p í cea 
do m o r t a l . Porque tanto de-
]recho de-juiílicia tiene a m í 
j u y z i o , y eftima como al 
de los otros . L o íegundo: 
fe :pruéua : porque? juzgar de 
vno temerafiamente , que es 
t o n t o , o loco es peccado mor-
tal rporqae^fto yes de gran ef, 
t ima entre los hombres. Lue-
go lo mifrno fera, juzgar de 
vno , que es de linage de l u -
dios,o de Moros.Porque e í lo es 
de grande eftima en los ojos, 
dé lo s 
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de los hombres.Finalmente efto j u r d í a , es peccado mortal de fu 
Ce prueua por todas , las reglas, naturaieza.Porque entre les h ó ' 
que arriba pufimos , para verjlbres e í lo fe eftima grauementc. 
quandoes materia graue. Efto Porque el fer yno leg i t imo en 
particularifsimamente tiene ver 
dad en E í p a ñ a , donde fe ef t imá 
grandemente el fer l imp io , y no 
ler de cafta de M o r o s , y lud ios . 
Porque donde efto no fe eftimaf 
fe , n i fueífe de precio, no feria, 
peccado mortal : como no fe efti 
ma en otras partes del mundo. 
f A la r a z ó n de dudar fe refpó 
de,que aunque efto fea natural, 
es cofa,que haze a v n hombre, 
de grande eftima. Como el fer 
vno l o c o , o ton to es cofa natu-
r a l , y , con todo eífo para la glo-
ria del mundo , y para fu eftima 
es de gran importancia. , 
% De lo qual fefígue lo p r i -
mero , que . juzga.r temeraria 
mente. de v n . hombre de gran, 
linaje.,,. que es debaxo, linaje,, 
aunque no juzgue que tiene a l 
guna ra^a , es peccado m o r 
t a l . Como , íl de v n grande, 
o feñor de, t i t u l o , o o t ro fe-
mejante fe j u z g a í f e temeraria-
mente,quees debaxo,linaje. L a 
r a z ó n es;porque.el fer de,alto J i -
naje,como fueJen'ferlos tales ,65 
de grande eftima en los ojos 
del m u n d o . L o mifmo es en 
fu manera, í l de v n caualle-
ro,hidalgo fe j u z g a í f e , que,era 
baxo , y v i l l a n o , í in auer r azón 
para e l lo : porque efto fe eftima 
en mucho en el mundo. 
f Siguefelofegundo, que el 
juzgar temerariamente de per-
ifonas de importancia, que fon 
baftardas,o que vienen por baf-
tre> la gente de importancia es 
de-mucha eftima. Luego el j u y -
zio temerario defto de fu natu-
raleza fera peccado morta l . D i -
xe,entre gente de importancia; 
porque entre gente menuda, y 
ordinaria , efto nofe eftima en 
ta n t o . . 
^ L a fexta difficultad es: Si el 
juzgar temerariamente de per-
fonas religioías algunas cofas pe 
queHas:fcra peccado mortal . L a 
razon.de dudar es: porque íi las 
cofas fon pequeñas , como que-
brar filenci.o» 0;fer nigligente en 
las£eremonias ,y obíeruancia de 
larel igion,no parece,que el juy-
z io teinerario íera peccado mor 
tal . . . 
. efta duda fe refponde, el 
tal j uyz io fer peccado mortal . 
D e fuerte: quefi v n o juzgaí fe de 
v n Rel ig iofo , que no haze. cafo 
de ceremonias,y de laobferuan 
cia de.fu profefsió,y de otras co-
fas femejantes,feria pecado mor 
tal.Efto tienenmuches D o l o -
res , y entre ellos^ Fray Manuel 
R ó d r i g u e z :, en el lugar citado. 
L a razon.es^porque, aunque ef-
tas cofas.no fean peccado mor» 
t a l , fon de grande eftima en los 
ojos de los hombres,y defdoran 
mucho a vna perfona reiigiofay 
para lo que fe pretende en la reli 
g i o n . D e l o qual fe refponde fá-
cilmente, a la r azón de dudar. 
^ Hafta a ora hemos hablado 
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terminado, y quando es ternera- rario. Ha f í a aquí 
r i o : p s r q u e n a c e d ' í l i g e r o s i n d i f d e i ÍLiyzio poí i t i i 
cios. Pero es neceííario decla-
rar mas en particul ar,quando le-
ra j u y z i o temerario. 
«fl Q^uarta conc ' .u í lon . l u y -
•zio temerario es vna cierta , y 
firme fentencia de alguna co* 
fa deí las que hemos platica-
do , que nafce , y procede de 
ligeros indicios . Efta dif-
finicion ponen todos los D o -
ctores , particularmente los 
que citamos al principio]. Ef-
ta conclufion fe ha de ex-
plicar . Dizefe fentencia cier-
ta para d i íb 'nguyr el j u y -
zio de la op in ión , y de la 
hemos dicho 
j u y z i  n t iuo , y temera-
r i o . D e aqui adelante hemos 
de dezir de otras c o f a s ^ u s e í l a n 
annexas al juyz io temerario. 
^ Qu in t a conclufion. N o e í la 
al hombre fiempre obligado a 
tener buen juyz io pofitiuo de 
1?, bondad del p r ó x i m o . Eí la có-
ciufiones de todos los D o d o -
res citados.La razones: porque 
el preepto tan folarnente o b l i -
ga a no hazer injuria al p r ó x i -
mo , teniendo del m a l j u y z í o . Y 
afsi dize Sant Pablo, N o que-
rays. juzgar antes de t iempo.Y 
C h r i í l o nueftro feñor dize lo 
mifmo. Luego el juzgar pof i -
duda , y de la fofpecha , que'tiuamente de la bondad del 
no ion ciertas fen teRcias .Tam»¡próximo , no es neceífario , n i 
bien fe dize , que procede , yjcae debaxo de precepto. -De 
nace de ligeros indicios . Por-1fuerte , que no eí la el hom-
que íl el tal j u y z i o procede, y jbre ebligado a tener fiempre 
nace de' razones muy fuertes, ¡ juyzio poíltiu© de la bondad 
y fufficientes , para caufar la¡dei p r ó x i m o . L o queesnecef-
tal fentencia firme , no ferajfario es, que fí juzgo del pro 
juyz io temerario, ni peecado. ;ximo,juzgue bien del. E l exem-
Quando fean razones fuff i - |ploesfaci lenel juezexter ior ,e l 
cientes , y indicios para cau-lqual no eíla fiempre obligado 
far el tal juyz io j la regla,'a juzgar pofitiuamente : pero 
ha de íer el v a r ó n di ícreto , y j f i Juzga , tiene obl igación a 
prudente , y bueno . -Los que,juzgar r e d á m e n t e , y confor 
el dixere fer tales , lo feran. me a razos, DeíTa mifmafuer-
E l exemplo es , fi vno vief-j te el hombre no eí la obligado 
fe a v n hombre con vna mu- a juzgar fiempre bien : pero 
ger a folas , de los quales le fi j uzgaba de tener juyz io re 
tiene mala fofpecha r y en lugar d o , y pronunciar juftafenten 
fofpechofo •.recatandofe , para cia. En la conclufion dixe, que 
que no fean v i í l o s , en í l ta l no era neceííario fiempre j uz 
cafo , fon fufficientes indicios gar bien po í i t i uamen te de la 
y m o t i u o s , y a y fufficiente ra- bondad del p r ó x i m o . L a diffí-
z o n , para juzgar ma]de les ta- cuitad es , fi en srlgun cafo. 
Ies: ,y el tal j u y z i o na fera teme eí lare obligado , a tener po-
íltiu® 
i . Cor ia ; 
J 
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f i t iuo juyz io bueno de la bon- j juzgar bien n i mal del prex-irao, i 
dad del p r ó x i m o . ^ . L a r a z o n de | L a duda es, fi en el tal cafo Ceraí 
dudar fe tomade la concluuon: 1 peccado mortal- j 
porque, y o no eftoy obligado a j ejA efta duda fe refp,cnde,que.i 
juzgar í i empre bien del p roxi - i regular , y communmente no es! 
mo . Porque puedo no tener juy 1 peccado mortal,Porque en el tai! 
zio n inguno. ! cafo,no ay j uyz io temerano del] 
51 A efta diffieultad fehade | p r ó j i m o . D i x e r e g u l a r , y cem-
refponder , que en a lgún cafo 
puede auer obl igac ión de pec-
cado morta l de j u z g á r pofitiua-
mente de la bondad del p róx i -
mo . E l exemplo es quando 
eíluuieíTe a pel igro de j u z g a r 
mal temerariamente deí p ró -
x i m o , y no pudicíTe vencer 
la t a l t en t ac ión , fino es juz-
gando bien , entonces ten-
dria ob l igac ión de tener j uy -
zio p o í l t i u o bueno de la bon-
dad del p r ó x i m o . L a Theo-
logia en feña , que quando vno 
tuuieífe vna gran t en t ac ión 
de defereer los mvfteriosde la 
munmentc; porque en aigun ca-
fo , qual es el de la duda paitada, 
e l íu ípender el j uyz io por lige-
ros indic ios , podria íer peccado 
mortal . 
51 L a tercera duda es: Si es pee 
c a d o m o r t a l , dudar deliberada 
mente de la bondad del p róx i -
mo , quando los indicios ,y cau 
fas , que mueuen a dudaffefeki 
ligeras, y que no tienen propor-
ción con el dudar,ni fon íuf ficié 
tes para hazer dudar. Porque íi 
lo fueílen cierta cofa es,que n in -
g ú n peccado feria el dudar . L a 
r azón de dudar es;porq vn hom 
fee , o de defeíperar , tendr ía j bre graue notablemente fíente^ 
ob l igac ión de creer poí i t íua- que fe dude íin caufa íufficiéte, ' 
mente , o de efperar en D ios . 
DeíTa mifma fuerte, en efte ca-
fo aura obl igac ión de juzgar 
b ien . L a r a z ó n es : porque 
de otra fuerte pongome a pe-
l ig ro de juzgar mal , y el 
que ama el peligro , 'perecerá 
en el . D e lo qual fe refpon-
de fácilmente a la r a z ó n de-
dudar. 
y í in fufficiente r azón de fu bon i 
d a d . Luego injuria es,que fe leí 
haze, quando el hombre duda,!, 
í in fufficiente caufa. ( 
^Enef tadif f icul tad Cayeta- C a y . í . z . ' 
no cnlena,que el dudar déla bon q. 6o. ar» 
dad del p r ó x i m o , a u n q u e feaen j . 
materia graue , nunca es pec-
cado mor t a l , y aunque la duda j 
} fea,íjnfufficiente caufa paradu-, 
. 1fLa fegunda difficultad estfi j dar.Porgí Chrif to nueftro feñor¡. 
fuípender el j uyz io de la bódad i tan folamente jprohibio el juz- | 
del^proximo/eraalguna Tez pe i g a r , y juzgar dize juyz io cier-
t o , y determinado. En eíla cado morta l . Tiene vno l i J 
geros indicios , contra labon-,| difficultad fe ha de fuponer,'. 
dad del p r ó x i m o , y dentro de fi que el dudar es muy difíeren-
fulpende el j u y z i o , y no quiere te del j uzga r . Porque el qu^ 
duda . 
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duda no dize juyz io cierto, ni Te 
arrimaa v m p a r t e ^ i a otra: pe-
ro el j u y z i o í i . T a m b i e n Ce ha de 
feua j que el dudar de la bondad 
del p r ó x i m o es peccado venia!. 
L o í e g u n d o fa prueua porque ei 
M l n . R o 
d r i g . in 
fumma. 
t o m . i . c 
.187. con 
d u f . i . 
Sot. l i . 3. 
de lu f t i t . 
q.4. ar t i . 
y 
adu r t i r , que para dudar menos juyz io determinado,de colas fe 
razones fe requieren, que para' mejantes,especado mortahpor-
juzgar jcomo es cofa notoria. A l | que de alli redunda el menos pre 
pr . lente hablamos, quando no: ciar el p m x i m o . Y es afsi, que el 
ay fufficientes caufas,y motiuos dudar temerariamente de la bon 
aun para dudar , fino ligeras: de dad del p r ó x i m o , en eílas cofas, 
fuerte que afsi como el j u y z i o no es caufa de menos precio , y 
determinadojfin caufas futficic- de tenerle en poco.Porque la ra-
tes es temerario:anfi t ambién po zon parece que efta de parte de-
demos dezir que la tal duda es la honra de l p r ó x i m o , y como 
.teraeraria,y le reduze a juyz io buelue por ella. Luego la tal du 
temerario,:por no auer motiuos; cla,no ferapeccado mor ta l .La fe 
fufficiétes. T á b i e n hablamos en gunda parte es e x p r e í í a d e San-
eíía duda , quando la materia de fto T h o m á s . El qual enfeña,que 
la duda es graue, de manera que el dudar de la bondad del p rox i 
fe duda,de alguna de las cofas, q mo,f in caufa l eg i t ima , es pecca-
diximos fer materia graue deldo venial. I.arazones -.porque 
j u y z i o temerario. Y procede la por laduda,yaparece,que fe dif-
difputa, quando la duda es deli-j.p0ne a menos preciar el p rox i -
berada, que fino lo fueíTe no fe-i mo ,y tenerlo en poco.De fuerte 
ria peccado. Digo11 lo primero, | qUe juyz io temerario de cofas fe 
que el dudar deliberadamente mejantes es peccado mortal ,y la 
de la bondad del p r ó x i m o en co jdiaña no llega a fer peccado mor 
fas granes, que t i enen^ rau«dad \ t a l j pe ro tiene r azón de peccado 
erciinaria,no es peccado morta l venia l : porque en fin fe fígue al-
fino peccado venial , aunque fea gUti menos precio del p r ó x i m o , 
fin fufficientes motiuos. Efta co | O i g o lo fegundo,que fi la mate 
x luf ion es contra el padre fray ;rÍ3 de la duda fuelle grauifsima, 
Manuel K.odriguez,qucvniueri en clstal cafo laduda fin baftan-
falmente dize,que el dudar en! t¿s indicios, feria peccado mor-
materia graue, es peccado mor-UaL D e fuer t e , que por la r a z ó n 
tai.Pero nueftra conclufion ti«- de la materia no ío lamente el 
ne Cay etano,y Soto , y el Maef- j u y z i o viene a fer peccado mor 
tro fray luán Gallo en vnos feri t a l , fino tamb;en la duda. Efta 
tos fuyos, fobre el lugar citado 
de S.Thomas.Y efto mifmo tie-
nen otros muchos difeipuios dé 
S.Thomas. L a primerap a-te de 
¡aconclui ion fe prueua: porque 
S . T h o m á s e n e l ingar citado eri 
conclufion enfeñan los D o f t o 
res arriba citados, y particular-
meste , el padre Maefto £ o t o , 
que lod izemuy claramente. Y 
anfi fe ha de entender,para tener 
verdad lo q dize el padre fray 
Manuel 
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Manuel R o d r í g u e z en e l j u -
garcitado- Declaremos l acón-
clufion con exemplos : por-
que efto haze . mucho al cafo, 
tratando deco í a s morales. N o 
folamente es peccado morta l , 
juzgar de v n Ghr i í t i ano , que 
es hereje : pero el dudar , H 
es hereje , o no , fin fufficién-
tes indic ios , es peccádo morta l 
por fcr grauifsima la materia. 
L o mi ímo es íí fe du^daíTe de 
v n homt re principal , íi es íb -
met i co , o fi fe dudafle, fi ha tra 
tado con fu madre, o con Ju her 
mana. Larazonesrporquefola 
la duda de femejante cofa haze 
a v n hombre digno de menos 
precio , y la tal duda es caufa de 
eí l imarle en poco: par t iculámén 
te í íendo hombre principal.Lue 
g o fera peccado m o r t á l . 
f L o fegundo : porque mas 
queria v n hombre que juzgaf-
raria ,por fercn materia grauif-
fima, y de perfoma graue equi 
ua'eajuyzio temerario ,de vna 
cofa graue. P o r l o q u a l l a t a l d u 
d a e í l a prohibidapor aquel pre 
cepto de C h r i í l o : N o querays 
juzgar. A la r a z ó n de dudar fe 
hade refponder, que la duda de 
cofas graues no es tan injuriofa, 
n i caigía tanto menofprecio , 
que fea peccado m o r t a l ; y í lem-
pre la r azón parece, que eftaen 
fauor del p r ó x i m o , mientras 
no juzga. Verdad es, que illas 
cofas fon grauifsimas,la tal duda 
equiuaie a j u y z i o , y afsi es pecca-
do mor ta l . 
5] D e la refolucion de í l a du-
dafe refuelue otras dudas, qpue 
de auer acerca defto m i í m o . L a 
Vnaes : í i la opin ió , y juyz io opi-
náfiüo temerario, y f in cauía y 
razo de l a b ó d a d del proximo,es 
peccado m o r t á l . L a r azón de du 
fendeterminadamente d e l , que; dar es: porquec l ta l juyz ionoes 
es fornicar io , o o t ro v ic io ord i - ! cierto n i d e t e r m i n a d o j í m o í iem 
nar io ,que no que d u d a í f e n , íl ¡ pre con miedo de la otra parte, 
es hereje o no,o fi es fometico, o j Luego no fera peccado mor ta l , 
o t ro v ic io grauifsimo. L u e g o , ¡ aunq no aya í a z ó para el tal j u y 
fí es peccado mor ta l el juyzi© te 1 z i o . D i x e í a u n q rio aya razó para 
merario deftos vicios ordina-
rios t a m b i é n lo fera la duda de 
vicios tan graues, par t i cu la rmé-
te fiendo de perfonás graues.Lo 
tercero fe prueua : porque fi dé 
vna perfona graue fe dixeíTe, 
que ay duda, íl es hereje, o no , ' rcípóder,fer pecado mortal prin 
fies fometico , o fi trata con fu-! c ipa lmé te ,quando Ion grau€s,o 
madre,o hermana, feria peccado 
m o r t a l , y fe le haría grauifsima 
injuria. Luego el dudar interior 
j mente fera peccado mor ta l . De 
imanera , que la tal duda teme 
el tal juyz io tporq fi la ay no fera '\ 
peccado ninguno. Eneftadiff i -
cultad Cayetano en el lugar cita Caiet. i n 
d o , y en la fumma enfeña no fer fum. ver-
pecado mortal,aunqfea de mate k0 iudí-




í o n , l o s q p u í l m o s e n l o s exem-
plos de la duda paiTada.Eito t ie-
ne los D o í l o r e s citados en la du 
1 da paíTada-La razó es^orque aú^ 
' F í " que 
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jq ei juyzioreaopinatiuo jrepier.eii idenciadel delicio , no tiene 
jdeaigode la deuida e í l imac ió jnece r s idaddeacufador j n ide tef 
"al proximotpoiqueco t i tal j u y j t imonio publico. Ef tofeconfi r -
z i o n o fecópadece ladeu ida efti ma : porque aunque es verdad 
Imaciondelproximo.Luegoha- quee í p r ó x i m o le puede eícu-
zcfeleinjurticia. Efto feconfir-jfar con ignorancia, oinaduer-
ima : porque ít lo d ixe íTcao t ro 
Iperderia mucho de fu c rédi to có 
el .Luego teniendo el tal j u y z i o 
opinatiuo d é t r o de fu mente le 
haze injuria. Por q el mifmo dere 
« h o tiene a fu proprio j u y z i o , 
|que al del p r ó x i m o . 
U( A L a razó de dudar fe refpóde, 
¡que aunque no fea j uyz io cier-
• t o , y determinado: con todo ef-
¡fo es injuriólo por la razón yad i 
[cha: par t ícularméte quando fon 
¡colas granes 
w.':^ T a m b i é n fe podría dudar 
(de la íofpecha, íí fera peccado 
j mortal , teniéndola fin fuffi-
.cientes indicios . Porque íí fon 
'fufficientes, licito es iofpechar 
ifiendo fufficientes, para eíte ef-
i f e a o . 
| «¡lA eftadudafehade refpon-
;der lo m i f m o , y por las mi i mas 
¡ razones . 
I f Sexta conclufion: Ociando 
Icpnfta^ue eí pecado fe come t ió 
jexteriormente , no es peccado 
•juzgar,q el p róx imo pecco mor 
* ¡tálmente. D e fuerte , que pue-
|do muy bien juzgar de la inten-
ción intrinféca deuida a la tal 
.obra. Elexemploes, í lveo,qu 
tencia, contodo e l fo , yo no ef-
t oy obligado a juzgarlo afsi. 
Luego en el tal cafo no fe ra pec-
cado morta l . 
USepiima conclufion. Quan-
do muchos te ftiges dignos de 
íe , refieren a lgún deii&o graue 
del p r ó x i m o , o alguna cofa 
graue de las dichas,no es pec-
cado ninguno juzgar el tal mal 
del p r ó x i m o . D i x e , f i f o n m u . 
chos teftigos fidedignos. Por-
que fi fueífen gente ment i ro-
fa, y digna de poca fee: aunque 
fueííen muchos no feria l íci to 
el tal j uyz io . E í l a conclufion 
enfeñan todos losDodores ci-
tados. L a r azón es: porque el 
teftimonio de muchos fi fon d i g 
nos de fee, naturalmente engen 
dra fee humana. Luego l i c i to 
fera en el tal cafo, el juy zio.^Pe-i 
ro aduiertafe , que en el tal cafo 
ni en el paíTado , aunque es l i c i -
to el j u y z i o , no es l ici to referir 
lo a los demasry contarlo. L a ra-
z ó n es:porque puede fer ocul to , 
y que no lo fepa nadie. 
<¡| Odaua conclufion: E l t e í l i 
monio , y dicho de v n hombre, 
con que teftifica la malicia de 
vno da v n boieton a o t ro , l ici to otro3o alguna cofa graue, que le 
jes juzgar , que pecco mortal- haze digno de menofprecio , a U 
'mente ,y que t u u ó la in tenc ión ígunas. vézes es fuffíciente pa-
deuida a aquella obra. Efto tie-lra fofpechar, y aun para juzgar: 
nencommunmente los D o ¿ l o - | o t r a s vezespara dudar t a h í o l a -
res. L a r azón es : porque la 'mente: otras vezes no es fuffi^ 
c íente 
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cíente para dudar. E l exemplo-*que en el tal cafo íicíto es d u 
es , qaando es v n hombre el que 
lo dize bueno , y que no Tuele 
tratar rnal de los p r ó x i m o s , y es 
bien affe$:o,y quiere bien a aque 
líos de quien habla, y d i z ? , que 
Ib v io > o que lo fabé ciertamen 
t e : y finalmente, quando lo d i -
dar , y d í u c m o ? dudar. Efto en" 
feñ^n communmente los D o -
dores citados.La r a z ó n es:porq 
deuemos de fer iguales» y no ha-: 
zsr injuria aalguna deias partes, i 
L a qualTe haria no d u d á d o . P o r ' 
que en el tal cafo tabi -n fe haria! 
ze no pecca, o porque era necef-' injuria al que lo dize, y teftifica 
fario manifeílar el ta l del i f to , 
o porque lo hizo de inaduer-
tencia . Si todas eílas cofas con-
curran en el que lo dize , y de 
la otra parte el de quien íe dize, 
n o t i e n e t a n t a o p i n i ó n ni e s t á n 
hombre de b ien , fuffíciente in -
dicio y teftimonio es, para foí^ 
pechar,y aun para juzgar del tal 
aeli<fto,ocora. Efto enfeñanlos 
Dodoresc i tados . L a razones: 
porque fcmejantes hombres gra 
ues, y buenos, no í i iden leuan-
tar Semejantes teftimonios fal-
fos. Luego mas fe ha de creer, 
que el o t ro comet ió el ta l deli-
¿10,0 que tiene el tal dcfedo. 
K L a difficultad es , quan-
do la authoridad , y op in ión 
del que lo d i ze , es grande, y la 
del que fe dize es de la mi lma 
fuerte: de manera que tienen re-
pugnancia y contradicion. L a 
duda es,íi en el tal cafo fera l i c i -
to por lo menos dudar. P o r q u é 
el juzgar clara cofa es, que no es 
l i c i t o . Porque en el tal cafo , no 
csfuí í ic iente ei tef t imonio. L a 
r a z ó n de dudar es: porque en ca-
fo,de duda, mejor es la condi-
c ión dei que po í fee .Luego no es 
l ici to dudar.Porque por la duda 
quito algo al proximb.-
táff A efta duda fe reCponde, 
Luego lici to es dudar , y deue-
mos dudar en el tal cafo^ «y A la 
r azón de dudar fe refponde,q el 
mifmo a r g u m é t o fe puedehazer 
del que teftifica y dize del p r o x i 
mo . P o r q e l t a l t á b i e n poííeefu 
honor y fama. De fuerte, q fe ha 
de dezi r , q en eí tal cafo ambos 
poí feen , y por el peligrosa q me 
p ó g o de hazer injuria al q lo d i -
ze eftoy obligado a dudar, y no 
juzgar por vna parte,nipor otra 
Verdad e^, que el Fray Manuel F.Manü^1 
Rodr igez tiene por op in ión , R o d . i n 
y enfeña , que en el ral cafo fe ha fum. t o . 
de juzgar en fauor de aquel, de i . c . i S S . 
quien le dize m a l , y poreftafen con. 5. 
tencia trae a A r a g ó n , L a razón A r a g . i» 
es: porque el que dize alguna co 
fa de otro ha fe como autor : y 
aquel,de quien fe d i ze , como 
reo. Por lo qual en cafo de duda 
fe ha de juzgar en fauordel reo. 
Pero nueftra fentencia es la ver 
dadera . Porque en efle j uy -
cio propriamente no ajr ador , 
ni reo . En todos eftos cafes, 
y otros femejantes , f íempré 
fe ha da acudir al buen j u y z i ó 
del varón prudente. Y los que 
juzgan han dé tener atencien, 
a que peligro fe ponen , y que 
d iñ icu i to fo negocio toman fo-
bre fí. 
l . q . 60, 
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i Fray Pedro de Ledcfma. 
s]Nonaccc!uuon: Quandoay fá renfo l ic i t aménte la vida agena. 
ma c ó t r a a l g u n o , cj no es ta cier 
t a , o no es cierta del pcccado de 
v n o , o de as gima cofa graue, o 
lo dize y n teftigo fctóbre de !bié, 
l ic i to es. foípechar del tal p^cca-
dOjOcofa grane. E í t o enfeñálos 
Doftorescitados. L a razones: 
porqeftascofas na tu ra lméte foQ 
íuffi.cientes para engédrar la tal 
fofpecha.Luego enel tal cafo lici 
to fera fofpechar, y no fele hará 
injuria ninguna.^] L a difficultad 
es, q u á d o ay fofpecha de vno de 
a lgü deliftojo de alguna cofa de 
ílas graues q fon objefto y mate 
ria de l juyzio temerario, fi fera 
l ic i to inquir ir para faberlaver-^ 
y las coftumbrcs, o la defceriden 
cia,íi fon Moros o lud ios : e í lan 
en pecado mortaU Porque e í tos 
tales por fu voluntad fe ponen a 
peligro de juzgar mal del, p r o x i 
mo,y de condenarle.., 
^ Pccima conclufion.; A l g u -
nos indicios aytan manifieftos, 
que dellos es licito juzgar el de-
U¿to, y peccad© del proxímovpe 
ro q u á d o fuere ligeros no es. l i c i 
to .La primera parte de la coclu 
ímfe declara en cafo, f vno vief-
fe q de noche entra otro por vna 
vé tana ,puede muy bien juzgar 
q el tal es ladroneo adultero. L a 
r a z ó n es :• porque en el tal cafo. 
dad.La razó de dudar es porq ef i aunque el delifto no es manifiei 
to parece,q esyfurpar la au to r i - j í to en íi mi fmo: pero es,lo en al 
dad publica del juez. Luego no j g w a cofa, que tiene gran conne 
es l i c i t o . Por otra parte payeceJxion con e l .Lo mifmo es fi veoa 
fer l ic i to parafalir de la fofpecha] vno defenuaynada,laefpada:yte 
del p r ó x i m o y faberdefu inno- ñ i d a e n f a n g r e : puedo muy b i é ^ 
cencía, 
; ^ A efta difficultad fe refpon-
de, que fí la fama incierta corre 
publ icaméte , no es peccado mor 
tal y r a los primeros autores, de 
quié procediOjy faber la verdad,. 
L a razó es:porq la fofpecha Ctf en 
g é d m d i f t imor ,y del publico te 
ftimopio.. Luego l ic i to es inqu; 
r i r de aquel teft imonio, Pero fí 
fuere oculto o ligero el mpt ino , 
es pecado mor ta l , inquirir iacer 
t i d ü b r e de aql pecado, o.de aque 
lia cofa graue. Porque fin autori 
dad niguna y temerariaméte¿in 
quiere de la vida agena. D e lo 
qual fe figue q aquellos, q fin ra-
z ó y authoridad fino por fo!a cu 
juzgar,que mato o quifo matar 
a í g u n o , y que le h i r io .La fegun 
partees clara. C o m o f i v n o p o r 
el raftro o por tener grandes na-
rifes, j u z g a í í e , que es dezcédien 
te de íudioSjohóbre baxo,o otra 
cofa femejante. Ene l tal cafo fe 
ria temerario juy ayo. L a razón 
es ir porque no ay baftantcsindi 
cios para femej í in te juyzio . Ver 
dad es: que de los indicios pue 
den hazer fofpecha, m a y o r , o 
menor. Conforme a la fuerza 
que tienen.Y efto fin pecar mor 
talmente. 
5f L a duda es: fi es peccado 
mortal juzgar temerariamente 
j lgun peccado morta l , o alguna 
riofidad ,omala v o l ú t a d i n q u i e cofa graue de alguna perfona i n 
cierta 
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cierta, que no fe fabe, quien es. 
El exemplo es. Veo a vna m u . 
ger cubierta el roftro de fuerte, 
que no fe quien es. L a duda esj 
íl j uzgo que es mala muger, 
fin mas indicios , íi fera pecca-
do m o r t a l . L a r azón de du-
dar es: porque el tal j uyz io es 
tenserario. Luego es peccado 
m o r t a l . 
f A efta duda fe refponde,que 
íi la pérfona totalmente es incier 
ta , no fera peccado mortal el 
tal j u y z i o . L a r a z ó n es: porque 
el tal j uyz io no haze injuria ni 
d a ñ o a nadie. Luego no es pec-
cado mor ta l . Eftofe confirma: 
porque fi aquello fe refirieíTe 
de vna perfona incierta,^ no Tá-
bida , no haria detrimento a na» 
die, como es cofa notoria. L u e -
go el tal j uyz io tampoco haze 
daño a nadie:y por configuiente 
no es peccado morta l . De lo 
qual fe refponde fácilmente a la 
razón de dudar: que aunque es 
j uyz io temerario, pero no es pre 
judicial a nadie. 
y Vndecima conclufion. Las 
cofas.dudofas tocantes al p r ó x i -
mo fe han de in te rp re ta r ,y de-
clarar en fauor del p r ó x i m o echa 
dolas a lamejor parte.Efto enfe-
ña S-Thomas , y todos fus difci-
pulosconel . L a r a z ó n es:por-
que fi inclinaíTe en la peor parte, 
hariafe injuria al p r ó x i m o . Y 
e í lo fe dize en el derecho.Decla-
remos efto mas en particular. 
Si ay razones de dudar, fatisfaze 
mos al proximo^fíno faucmos có 
ei,como antes que huuieíTe razo-
nes de dudar. D e fuerte,q fi an-
Sum.z .part. 
ees teníamos buena p-ítimacion' 
y opinión dd,bailano.concebi'1 
¡a mala , í ino eóíeruarla antigua-
Y" fino tenia buena,ni mala opi-
nió del, no eftoy obligado a ora 
a tenerla mejor. Y" e í lo es inter-
pretar las cofas dudofas en fa-
uor del p r ó x i m o , y echallas 
a la mejor parte , negatiua-
mente. 
«}La difficultad es: fi los mo t i 
nos fon tales, y de tal calidad, q 
compelen a juzgar, en el tal cafo 
ay obl igac ión de j u ¿ g a r en fa-
uor de aquel, de quien fe dize 
alguna cofa,que toque a fu bon -
dad. La razón de dudares i porq 
como dize S .Thbm. en el lugar 
citado,las cofas dudofas fe h á de 
echara la mejor parte, y juzgar 
del fauor del p r ó x i m o . En efta 
difficultad es fentencia de mu-
chos doftores,que fupuefto,que 
hemos de jugar del p r ó x i m o en 
cofa dudofa, tenemos obligació 
de echarlo a la mejor parte, y j üz 
gar y fentéciar en fauor del: p ró -
ximo.Efta fentécia es cómun en 
trealgunos doftores difcípulos 
deS.Thomas.Tienelael M . So-
to yGal lo en los lugares citados 
y fray Manuel Rodr igez , y 
otros muchos d o í l o r e s . P e r o ef-
ta fentencia fino fe entiende de 
cierta manera, tiene d i Fficultád. 
Yaísi para declararla fe han de de 
z i r algunas cofas, i 
^ D i g o lo primero,que quado 
en él juzgar bien fauOrablemen-
te del p r ó x i m o en cafo de du-
da , no ay peligro de agrauiar 
a lgún tercero , en el t a l cafo 
eftamos obligados a juzgar 
E t 5 bien 
454. Bra^FeáfodeLeácf ina. 
bié;del proximo^y enfaucr fuyo & aquel, que io d'ze Juzgando 
filosmotiuoscompele ajuzgarwjquemiente en cofagraae ; y am-
E'i cxemplo es,quando v n hom-1 bos eftá en la poíleísion de fu hói 
bre haze vna obra .o , a lguna^a. Luego en ei tal cafo no 
cofa con tales cvreunfrancias, y puedo juzgar en faupr de nin-
modos,queay motiuos para ^juz guno dcllos . De lo qual fe 
gar hien y mal de la tai obra: refpondc a la razen de dudar, 
en el tal cafo e í lamos obliga- Pero aduiertafecon: Cayetano,i ^a>>''2 
do,3 , fi . j u z g a m o s a juzgar queen efte cafo el quedar dudo-j I-6o«arti! 
bien del p r ó x i m o . L o . m i l - : f o , en alguna manera es echar;4», 
íbo es en otras cofas femejan- las cofas a la mejor parte. D e 
tes , quando de juzgar bien la refolacion defta duda fe ref-
río fe í igue agrauio ninguno ¡al ponde a otra. Y es ü eícamos-
tercero . L a razon es : porque í iempre en femejante duda 
de otra, fuerte juzgando mal 
fe quitaría al p r ó x i m o la bue-
qa eftimacion , que fe deue y 
feria quitarle de la buena pof» 
fefsió.que tiene en cafo de duda. 
L o quai en ninguna m a n i r á 
l ic i to . Porque en cafo de duds 
mejor es la condici:ó del que pof-
fee,y fe ha de juzgar, y fe'ntéciar 
en fu fauor. ' 
f D i g o lofcgitndo,quequan-
do en juzgar bien del p róx imo 
en cafo de duda,puede auer peli-
gro de hazer agrauio a a lgún ter 
cero en el tal cafo , aunque mas 
fuertes fea ios motiu.os,tenemos 
obi igació , de no inclinar en vn?. 
parte , n i en otra:, como queda 
i dicho atras.El exemplo es, quan 
do v n hombre honrado digno 
der crédi to dize alguna cofa 
granedeotraperfona grane, de 
obligados a-echar la obra,'que 
de fuyo es mdiffcréte a la mejor 
parte. Y , cfta duda procede, 
quando no zf peligro cíe agra-
uio de. tercero , En efta difíi-
cultad el M a e í l r o Soto dize, 
q u e í i . 
A eíla duda fe ha de refpon-
der, q no eftamos obligados fié-
pre a juzgar pof í t iuamente , 
echándolo a la me jor parte. Por 
que podemos muy bien fuf-
'pender el juyz io . Verdad es, 
que en cafo que vuieí íemos de 
juzgar , citamos obligados a 
echarlo a la mejor.parte. Y ef-
to hablando ordinariamente. 
Porque,como dize Cayetano, 
en el lugar c i tado, íi vno fuefle 
muy inclinado a echar a'mala 
parte las obras, que de fuyo fon 
indifFerentes,, obl igación ten-
íbierte queay razó de dudar 'por jdra en .efte cafo,no iolamente a 
ambas partes. En el tal cafo, íijfufpendír el j uyz io , mas a tener 
juzgo ler verdad lo que fe dize; juyzio poí l t iuo en contrario, 
pongomea peligro de hazer s-ÍYler iapeccado m o r t a l , f i n o lo 
grauio a aquel,de quien fe dize: j tuuieíTe, quando fe pufieíTe a pe 
y fi juzgo.fer ment i ra ,pongo-j l igro moral dejuzgar m a l , c o -
me a peligro de hazer agrauio a mo queda dicho 
* - • 1,1 • • • •..— • " . ' - — t o e 
Sot. ü . j ; 
deiuí l .qw 
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^ D u o d é c i m a conduf ion . 
Q ^ u n d o v n hombre b u e n ® , y 
vi r tuofo fuele tener cuenta con 
fu confciencia, y no hazer agra-
uio ?ni injuria a nadie , í ino le 
conftare de la candad del j uy -
z io que tuuo,y adonde l lego,no 
fe hade temer,que vuo peccado 
mortal.Pero quando es v n hom 
bre , que no tiene cuy dado de fu 
confciencia,ni fe le da ñada de ha 
zer agrauio, y injuria al proxi^ 
movfe ha de temer,que fue pecca 
do mortal.Efta regla fe ha de te-
ner para los temerofos de conf-
ciencia,y eícrupulofos,y fe ha de 
vfar del la , no folamente en cíla 
raateria^íino en todas ¡as demás . 
E fta regla muy particularmente 
ponen en cfta materia los D o d o 
res citados.La razón es: porque 
tengo. L a r a z ó n de dudar es: 
porque con. m i j u y z i o quito al 
p r ó x i m o lo q fe le deue de ju í l i -
cia,y le hago d a ñ o acerca de mi 
mifmo. Porque el juyz io teme-
rario es contra la v i r t u d de ju f t i 
c i a c o m m u í a t i u a . 
^ A eíta difficultad fe refpbn-
de,que íln duda ninguna , e í íoy 
obligado a deponer el juyz io í e \ 
merariory efto es vna manera de 
ref t i tuéioni Eíko fe c o n u e n c e c é 
la r azón de dudar. Que fea ma-
nera de rert i tucion,coníl :a r ñor-
quebueluoa poner el p r ó x i m o 
en la antigua eftimacion , que fe 
le deuia,acerca de m i mifmo.De 
fuerte, qué íl períeuero en el tai 
j u y z i o , v o y fiempre continuan-
do el peccado morta l contra 
j u í l i c i a , hafta que depongo el 
DVTho. 
l . i . q . 60 
a r t . 3. ad 
2. Caye. 
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clquefuelefercautoenla;guar-,ij .uyzio. C o m o , el que no re f l i -
da ds la ley de D i o s , fiempre fe I t u v e , quando ay commodidad 
ha deentendcr,quelofera. moral,va continuando el pecca* 
^Terc ia decima Concluf ion. jdo de hur to . 
E l j uyz io temerario del p roxi - j f L a v l t i m a duda es acerca de 
*mo no obligaa reftituci5,fino es los juyz íos temerarios de los d i f 
q fe pronuncie e x t e r i o r m e n t e . j f u n é l o s , o acerca de los di l fun-
Efta conclufion enfeña S. T h o . ' ftos,!! los tales juyz íos fon pec-
y todos losThomiftasr p á r t i c u - ' c a d o mortal- E l e x é p l o e s . Vno 
larmenteCayetano,y Cordoua. jde los,que eí lan en el m u n d o , y 
L a razón es: porque el j uyz io que v i u e e n e l , juzga temeraria 
temerario, fino fe pronuncia de- mente de v n muerto, que esma-
lante de a lgunagente , no haze 
d a ñ o al p r ó x i m o . Luego no-
ay obl igación de re f t i tuyr , co-
m o notierae obl igación de [refti-
tuyr el que tiene propofito de 
hurtar , fi en realidad de verdad 
no hurta. 
«P L a duda es,fi fera reftitucio-, 
y. eftare obligaba a depone! 
liiego el j u y z i o -temsrario--, que reuerencia . Y ; en el, tal caíó 
lo,o que fe condeno,o juzga del 
otras cofas , que le fueran a 
fréntofas , quando eftaua en 
efta vida , la duda es , fí el tai 
juyz io fera peccado mortal . 
L a r a z ó n de dudar es : por-
que el buan juyz io , y la bue-
na eftimacion del p r ó x i m o 
'ordena a darle la deuida 
4 ? £ Fr á y Pe J ro Je l e Je fm a • 
la deuida eft imación ya no es 
de effefto ninguno , para efte 
p r o p o í i t o : porque ya eíta fue-
ra del mudo. Luego no fcra pee 
cado mortal el tal j u y z i o . 
5jA eí la duda fe, há de refpon-
der , que es peccado mortal con-
tra ju í l ic ia . Hffco enfeñan com-
munmente los Doftores . | L a ra-
z ó n es;porque los diffuntos tan 
folamente viuen en l a . iFama, 
honra / que les queda def-
pues de muertos . Luego i n -
jufticia es , que fe les haze 
el juzgar temerariamente de-
llos . Efto fe conf i rma: por-
que el dezir dellos cofas fe-
mejantes es peccado mor ta l , 
y injufticia grande,que fe les ha-
ze. Luego el tener juyz io te-
merario dellos,fera pecado mor-
t a l ^ injufticia. 
: ^ A la r azón de dudar fe ha-
de refpónder , que aunque .no 
b iuen , quanto á las demás co-
fas: pero quanto a lo quetocaa 
la honra,y fama, viuen. Por lo 
qual es neceífario tener el deui-
do j u y z i o , y la deuida eftimacio 
de los muertos. 
• ff¡ E n efte lugar fe auia de 
dezir immediatamente de la 
reftituc on , que es obra pro-
pria , .y muy principal de la 
jufticia commutatiua . Pero 
para efto es neceíTario tratar 
primero del dominio , y fe-
ñór io , que fe prefuppone para 
i a ref t i tucion. Por lo qual to-
dos íos D o d o r e s , par t icularmé 
te difcipulos de S . T h o . t r a t á pri 
mero del dominio , q no de la reí 
t i tuc ió y anfi fe ha de hazer aqui 
C a p i t u l ó 1 1 í . D e l d o -
m i n i o . 
PRamera conclufion. El do-minio fe diffine,que fea pro pria.facultad devfar de la 
cofa, en todos los vfos permi-
tidos por la ley . Efta d i f f in i -
cion tienen todos los Doftores, 
particularmente el MaeftroSo-
ro, Conrado, Medina Complu-
tenfe,y los íuriftas, y ios fchola-
fticos con el Maeftro,y muy par 
ticularmente S. T h o m a s » Efta 
difnnicion es necesario decía» 
rarla, y anfi quedara prouada. 
Dizefe propria facultad, que no 
es otra cofa,fino v n legi t imo po 
der,y juridico,fegun las leyes, y 
derechos. Propria dift ingue el 
dominio de la poiTefsion. Por-
que muchas vezes acontece,que 
vrio tiene la poíTéfsionde vna 
cofa, y no el dominio : porque1 
no tiena la propriedad . En la ! 
o trapart icula ,de vfardela co-| 
fa en todos ios vfos,diftingue el 
dominio del v io , y del vfo 
frufto. Porque el que tiene v fo , 
o vfofrudlo dd vna cofa, no pue-
de vfar de la fubftancia,vendien 
dola , o dándola . T a n fola-
mente puede vfar de ios f ru-
ftos , quedando falúa la fub-
ftancia* En la v i t ima par t ícu-
la , en todos los vfos, permi-
tidos por la ley , íe fignifica, 
que los vfos,que no eftan permi 
tidos por la ley,no fon vfps,fíno , 
abufos. Y que el poder para loS| 
tales vfosjno es poder jur idico, i 
y legi t imo , n i es poder moral-;! 
mente 
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mente hablando. Porque él cOm i 
mun prouerbio dize,que aquello 
tan folamente podemos,que po« 
demos juridicamente. 
1 ^Acercadeftadiffinicionesla 
' duda: porque no parece buena. 
L a r a z ó n es : porque los mayo-
razgos fon feñores de los bienes 
del mayorazgo, y no tiene facul 
tad de los tales"bienes para todos 
los vfos:porque no jos puede ve-
der n i dar. Luego no es buena 
la ta l diffinicion.JLa mifma dif f i -
cuitad es de los pupilos,y: meno-
res , que eí lan debaxo de tu to r , 
losqualestiensn verdadero do- ce 
minio délo que heredaron del pa 
d re .Ycon todo eíTo, no pueden 
vfar de aquellos bienes en todos 
los v í b s ; porque no los pueden 
vender, n i enagenar.Efto fe con 
firma:porqüelos Obi ípos , jr pa-
rochos,y otros beneficiados fon 
verdaderos feñores de ios benefi 
ciosry con todo e í f o n o l o s pu«-
<íen vender,ni paírarlos,ponien-
¡doles pení íon , fin authoridad 
delPapa.Luegola tal diffinició 
no parece fer buena... 
A efta difficultad fe hade 
refpónder , que la diffiniciones 
muy buena. Porque es de todos 
los autores > y quadra muy bien 
con la naturaleza del d o m i -
n io . 
«HA la r a z ó n de dudaralgunos 
Doftores han queridodezir,que 
los may orazgos no fon feñores 
de los bienes ael may o razgos -
no tan ío lamente tienen el v í b , o 
vfofrudto. Pero la verdad es j o 
contrario. Por que no ay quien 
néSjfino ellos. Por lo cual fe h ^ 
de refpónder, que ellos tienen el 
d o m i n i o : perotienenlo impedi-
do,por l e y j ü í l a , y f a n ñ a q u a n -
to a algunos vfos ^quales fon los 
referidos. L o m i í m o fe ha de de-
z í r de los pupiloSíy menores. 
(fl A la confirmación fe ha de 
r e f p ó n d e r , que el vender los be 
nefíciosecclefíafticos , no es l i -
c i to , porque la ley diuina lo pro 
h ibe , y impide, .£1 poner peníío» 
n e s f o b r é l o s bene f í c iosconpro -
pr iaauthor idad, efta prohibido 
por la ley humana del Pón t i f i -
Es neceflario poner ; aqui al ? 
gimas diffinicionrs de coía=, que 
tienen affinidad , y connexion 
con el d o m i n i o , como fon t i t u -
lo , poflefsion, vfo , y v fofruto. 
E l t i tu lo es como principio,y co 
mo rayz y caufa effícienre mo-
r a l , de laqual nace,y procede 
el d o m i n i o , como cltecto pro-
prio fuyo. Declaremos lo con 
exemplo. L a eleftion es ti tulo, 
del principado, o ,dcl obifpado, 
opriorato ? o de la prelacia. La 
compra es t i t u lo de la cofa com-
prada, d é l a qualnace ei domi-
n io . 
; ^Poflfefsion es vna;detencion 
voluntaria : o v n derecho que 
fe.caufa de la de tención voluma-
ria por vna. obra corporal , in-
teruin endo; el ayuda del dere-
cho., D i z c í e , de tenc ión volun-
taria : porque el hombre por la 
voluntad : y libre áluédr.opcf-
fée .Pero , por que efta voluntad 
no fe puede manifeftar, fino es 
tenga dominio de aquellos ble-Jpor alguna obra extericrpor eílo 
E f 5 fe aña 
45^ Fray Pedro de Ledcfma; 
l íe añade por obra corporal. ; L a 
jqual declárala v o i u í i t a d . Q u a n -
de Te toma lapoíTersion da vna 
cafa, fe haze abriendo, y cerran 
é o las puertas. Porq por aqlia 
obra exterior fe maniñefta / a i n . 
terior voluntad . L a v l t ima par-
tícula fe pone para dif t inguir la 
poíTersion de la iniqua deten-
c ión . Porque el ladrón aunque 
detiene la cofa hurtada no la 
poíTee. 
^ E l v f o , y v f o f r ü d o t o 
man dolos propriamente n© fe 
dizen de las cofas , que fe con 
fumen, y acaban con vna obra, 
como fon las cofas, que perte-
necen a la comida y b e u í d a , el 
pan , el v ino la carne, Dcfta 
manera el vfo no es otra cofa, 
fino v n derecho de vfar de las 
cofas agenas, quedan do la fub-
ílancia delias en ' p i e . VTofm-
fíro es derecho de gozar de las 
cofas agenas , quedandoen pie 
la fubftancia delias.' E l exem-
plo , 65 íl vno tiene licencia 
del feñor de vna viña para co-
mer de las vuas : pero no para 
venderlas , n i darlas , eí le tal 
tiene vfo de lav iña tpero no vfo-
fruto. Pero fi tiene licencia de 
venderlas, y darlas , tiene v f o -
f r u d o . Hablando del vfo gene-
ralmente, y no con tanta pro» 
priedad íe dize t ambién de a-
quellas cofas :, q u é fe confu -
men , y acaban con vna Tola 
obra. 
f L a difficultad pudiera fer, 
fi en eftas cofas el vfo fe dif t in-
gue dej domin io . D e -lo qual 
la larga , enel l ü g a r c i t a d o . P a r 
ticularmente el Padre M a e í U o 
Soto , y el Padre Maef t roBa-
ñes ,y el Maeftro A r a g ó n . V e a n 
íee í los Doftorss : porque e/la 
difputa es metaphy í ica , y no 
pertenece a cfte lugar , en el 
qual fe trata de las cofas mo-
rales. 
^ Segunda conclufion folo 
D i o s , y las criaturas racionales 
fon fubjefto de dominio . D e 
fuerte, que folamente puede a-
uer dominio é n D i o s , y en las 
criaturas racionales. Efta con-
clufion tiene el Maeftro Soto, 
B a ñ e s , y A r a g ó n contra Gcr-
fon : y Conrado , en ios luga-
res arriba citados. Que D i o s 
tenga dominio , es cofa llana de 
muchos lugares de la fagrada 
eferiptura. De las criaturas ra 
clónales fe prueua d é l a diffíni 
cion del dominio, , : porque las 
tales tienen poder de vfar de las 
cofas en orden a fu propria v t i -
l-dad. 
f L a difficultad es, filos n i -
ños y los locos tienen dominio 
dé l a s cofas , y fon íe ñores dc-
llas. L a r a z ó n de dudar es t por-
queeftos tales no tienen vfo de 
r a z ó n , n i poder, y dominio fo-
bre fi mifmos. Luego tampoco 
tienen poder , y dominiss-íobre 
las demás cofas. 
^ A efla duda fe ha de refpon-
der ,que los tales tienenverda 
dero dominio delascofas. Efto 
tienen communmente los D o 
clores. L a r a z ó n es: porque lost 
n i ñ o s , y locos tienen derecho a. 
Bañ . Ara 
g o n r . z. 
q. ^1. ar. 
i • in p r i i | 
CípÍO% 
foutan los D o d o r e s , muy ajheredar afus padres-y fe lesharia 
soto m 
4 . de iu f . 
q . 1. art.' 
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y AragJ 
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grauirsioia injuria } f i los excli-1.g^ d epuefto, fino que le han d i 
yeíTcn de la hcrenciaJ^uegoco-j deponer. 
f A la r a z ó n de dudar fe rc£« 
los lo-
m o los demás herederos tienen 
verdadero dominio i t amb ién It ponde, que ios nmos , y 
tienen eftos tales. Verdad es, eos tienen la d ignidad natu -
qaeciertoseftados,y dominios Ira! ' , aunque no tienen el aftual 
no ios pueden tener los t a l e s J v í b de r azón Y efto baila p 
conforme a las leyes ju i l a s , y 
íanótas. L a r azón es: porque los 
tales eftados tienen annexo 
cierto poder , y minifterio, 
que fe ordena al bien c o m m ú n , 
y v t ü i d a d de la Repúbl ica , y 
no al bien de! que lo poíTe?. Y 
por e í ta r azón los tales nopue 
den tener ellos citados , y do-
min io deftas cofas. Hablando 
de la locura , quandofobreuie-
ne al derecho ya adquir ido, fe 
ha de dezir , que la tal lo-
cura no excluye el poder tempe 
ral , o efpi r i tual : aunque fea per-
petua- Sivnoes y a f e ñ o r d e v n 
lugar y tiene poder fobre el,aun-
que defpues fucceda el fer lo -
co , no fe Je quita el poder. XJe-
ro es fufíieiente caufa,'para que 
ci fuperior fe lo quite,pues no, 
puede exercitar el ta l miniftc -
r io , o por lo menos, para que 
ponga;, quien pueda exercitar 
el tal miniírer io ygouernar . 
L a r a z ó n de todo efto es : 
porque el fundamento del d o -
minio es Ja natural dignidad 
del honibre , y n o e l a a ü a l e x e r 
ra fer fmores. D é l a refolücibái 
delira duda fe fígue lo p r i m e « | 
ro , que; los Efpaííoles no p u -
dieron con buena confeiencia 
quitar los bienes a los Indios , 
por fer locos, y fin j uyz io . L o 
vno : porque en realidad de 
verdad no lo eran. L o fegun-
do : porque aunque lo fueran, 
eran verdaderos í e ñ o r e s , y fus 
birnes fe auian de gal laren v t i -
l idad , y prouecho de los mef-
mos Ind ios . L o í e g u n d o fe f i -
gue , que los que eí tan en pee-^^.11^ 
cado mortal tienen verdadero 10. deq . 
dominio de fus cofas. Efto es de -Armeno 
F e , y lo tienen todos los Dodlo rum c. 4; 
res contra Armachano , parti- v i f l o . r e -
cularmente el Maeftro Vido r i a , leclionei1 
prueuale lo primero del Conci- de Indijs 
l io Coní lanc ienfe , que lo deter» C o n . Co 
mina afsi. L o fegundo íeprue» f ia . fef.8. 
ua : porque en los peccadores errore.i-j 
queda la natural d ign idad : que 
es fundamento del dominio .De 
los infieles queda dicho arri-
ba , e n í a materia de iníidelita* 
te. 
5[ Tercera conclufion : E l 
ciclo. L a qual dignidad q u e - | ^ o m ^ 0 ^ e ^ ü ' d e muy bien 
da e^ !os locos. Por lo q u a l ¡ c o n a lgunasd iu i í iones . L a p r i , 
Cayetano entre otras caufas, | msra dmifion es. E l dominio 
que pone para deponer el Pon» 1 humano es en dos man? ras. L a 
tifice , vna dellas es , fí le fo-j vna es dominio diurno , e í l o es 
breuiene la locura. En el qualí concedido al hombre por diulna 
'cafo enfeña , que no queda lue-j authoridad. E l o t ro es dominio^ 
h u m a í 
4 ^ 0 Fray Pedro de Lcdefma, 
jhumano le f io es dominio , que úor io de las cofas inferiores de 
v n hombre concede a o t r o , co 
mo qiiandovn hombre da a o t ro 
vna coGi.La fegunda diuií ionjes 
dominio humajao acerca de las 
cofas naturales, y humanas. Vno 
es que tiene principio,)7 rayz en 
el derecho de las gentes. El exé • 
p ío es en el d o m i n i o : que tiene 
elfeñor del l icruo , que gano 
en la guerra. O t r o tiene rayz, 
y principio enci derecho c iu i l , 
como le echa de ver en los bie-
nes, que tiene el hombre con-
forme a las leyes del K e y n o . 
Otras muchasdiuifiones ponen 
losauthores citados en los luza-
res citados, particularmente So 
ia tierra , y pueden víar , de 
lias , como verdaderos l eño-
res. 
ií Qu jn ta concluf íon : E l 
hombre no es verdadero feñor 
de f u p r o p r i a v i d a , n i d e l a v i d a 
de los demás hombres. Solo 
Dios es author , y feñor de la v i -
da , y de la muerte. El la concia 
í i onenfeñaSanf to Thomas , y 
todos fus di ícipulos, particular-
mente Cayetano j y V i ¿ t o r i a , y l a r t . í . á d 
So to , y B a ñ e z : y A r a g ó n , y fccúdum 
todos los demás Dodlores.Prue q, 6^.ar. 
uafe i porque folo Dios puede 5.aclpri-
quitar la v;daa los hombres con j m u m 
D . T h o ; 
2.2.q. 5Í) 
zon . 
5[Quar taconclu í ion* Las co-
fas naturales inferiores al hom-
ral el hombre es feñor de las 
cofas de la tierra , y por dere-
cho particular humano algunos 
íu propria voluntad , y n ingu- | t e r t i u m . 
to Bañez , y A r a g ó n . Veanfelno le puede quitar ia y i d a a í í Cayet . in 
en eftos authores : porque no !mi fmo , por ninguna caufa, n i a e a d é p . q . 
p e r t e n e c c n a e í l e l u g a r . E l t acon 'o t ro h o m b r e , l i n o fuefie en fu;7 j . a r t . j # 
ciufiori anfi explicada es de t o - ¡ p r o p r i a d e f e n f i o n : dc loqua l fe ^ q . I05. 
d o s e f t o s D o a o r e s c i t a d o s ^ f e ^ a de dezir abaxo. Luego el a r t . j . l 5 + 
conuence fácilmente con la ra-i hombre n« es feñor de fu pro- ' ¡^.(Í .VÍ-
pria vida, o de la agena. L o mif- ¿):or. rcie 
mo fe ha de dezir , y por la ftionedc 
mifma r a z ó n de los miembros homici -
bre , fon. materia de nueftro do-1 naturales , que no es el hombre dion.z j . ' 
m in io . En efto conuienen ; t o - | f e ñ o r d e l l o s , fino folo Dios, que Sotus in 
dos los Dodores citados. P rueesaUthorde lav idavy feñor de- .¡..dejufti 
uafe : porque por derecho natu j i la . . t ia q . i . 
^jLaprimeradifficultades, fi art. j . B a 
tiene el hombre a lgún derecho ¿es 2. 2. 
a c e r c a d e í u v i d a , y d r fusmiem q .6 i . ar, 
hambres tienen particulares do .brós- L a razón de dudar es: por 1. A r a g . 
minios de algunas cofas, como que fi a v n hombre le q ü i t a n la ibidem. 
dealgunas h redades , o cafas, jv ida j l ehazégrande in ju f t i c i a -y 
.Sccxt. Porque el hombre fegun jlo mifmo es quando le cortan al-
fu natural dignidad , es fupenor ^gun miembro natural , como 
a eftas cofas, y mas exccl lenté |cofa cierta. Luego el hombre al-
que ellas: iyanfi y tiene dominio !gun derecho tiene dejul t ic iaa 
deftas coi as inferiores. Entre los j fu propria v i d a , y miembros, aú 
hombres efta repartido el f e - íquenofea feñor .Ef to fecóf i rma , 
por-
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Iporque qualquier hombre puede 
¡poner a peligro fu propria v ida , 
y miembro&,por defender al ami 
gOjy fupi-opriah?125^11^3, Lue -
g o feñal. es, que tiene a lgún dere 
cho de juft icia. T el mifmo argu 
m e n t ó , f e haza de los miembros 
naturales... 
f A , eftadiflicultad fe hade re 
fponder,,que el hombre tiene al-
g ú n derecho de jufticia acerca 
de fu propria vida y , m embros. 
Efto enfeñan todos l oaDof to . 
res citados. Prueuafe eftarefolu 
clon con la r a z ó n de dudar,y có 
fu conf i rmación . ,Pero es neceífa 
r io declarar en particular, q dere 
cho de jufticia^ tiene el hobre^de 
ftos bienes. A lo quaí fe ha de de-
zirjqqualquier h ó b r e p o r natura 
leza es guarda.de fu propria v i -
da, y; de fus proprios miembros, 
y de fu falud, y de todas las de 
mascofas,yr bienesnaturales.De 
íuer te ,que hemos de confiderar 
que anfi, como v n hombre pue* 
de tener dominio de algunos bie 
nesde £ o r t u n a , c o m o í o n vna,he 
redad , o vna v iña , y eíle feñor 
puede dar el v f o , y v f o f r u ( í l o a 
o t ro , reteniendo en fi el domi-; 
n io : aníl t ambién D i o s guardo 
para fiel dominio de la v i d a , y 
de los miembros, y falud,y a no-
fotros nos conced ió el v i o , y la 
guarda deftosbienes. Efte: dere-
cho de jufticia,.ba{ta,para que el 
hombre reciba injuria, quandole 
quit;anlayida,o le cortan a lgún 
mie;mbro.Porque tiene derecho 
dejufticia corno guarda natural 
y t a m b i é n , porque tiene el vfo 
ide la vida > y de los miembros. 
D e lo qual fe refp o ndefacilmen 
te a la r azón de dudar. Porque 
bien afsi, como harian injuria a 
vna guarda de v na v i ñ a , o avno, 
que tiene eWfo della,íi le hurtaf-
fen .los fruftos de la v iña t a n í i 
t ambién íc le haze injuria grauif 
í lma al hombre,: qu i tándole la v i 
da, o los miembros naturales, o 
la falud: porque es guarda natu-
ral puefta por Dios author de na 
turaleza , y tiene el vfo de ja v i -
da,y de los miembros. 
^ De lo qual feiigue,que en la 
:vida,y miembros naturales,y en 
lafálud recibe el hombre injuria 
aunque fea voluntar io , y lo quie 
ra .Quiero dezir,que aunque v n 
hombre quiera, y Jo pida que 
o t ro le quite ¡a vida, o le corte al 
gun miembro , con todo eílo le 
haze grandifsima injuria en qui 
tarle la vida,o cortarle miembro 
y en efto es como fí no lo quifíe ' 
ra,ni lo pidiera.Efto enfeña agu-
damente Cayetano.jL,a r azón es, 
porque el hombre no es feñor de 
;ftos bienes por fu propria volun-
tad fino guarda conft i tuyda 
por naturaleza, y es como tu tor 
natural en orden a eftos bienes. 
Y"; como es guarda natural con-
ftituyda por el autor de natura-
teza,no puede por fu propria vo 
íun tad echar de íí eftatutoria, y 
cuftodia natural.Luego aunque 
mas quiera , ) ' lopida quedalu-
gar de injuria en orden a í i mi l -
m o , confíderado como guarda 
natural.En los bienes, que es fe? 
ñ o r , p o r fu propria voluntad , no 
ay luga r de injuria,quando lo fa 
be,y lo quiere . Porque corno es 
Caíe taa? 
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feñor deftos bienes por fu p r o - ¡ R e p ú b l i c a , por la injuria , que 
pria vo lun t ad , aníi también por'fe le hizo. L o qual no es verdad, 
fu propria voluntad puede l an - í como coní la manif ie í lamente 
^ar dé íl el dominio que tiene. 
Pero de los bienes naturales, co 
mo es guarda, y tu to r por na-
turaleza j no puede lanzar de íi 
efte derecho. Y aníl , aunque 
mas lofepa , y lo qiiiera , que-
da lugar de injuria. En lo que 
oca a la res t i tución ha fe de de* 
z i r abaxo. Por aorafeha de de 
z i r breuemente , que quando 
alguno haze injuria a o t r o , en 
eftos bienes naturales , fabien-
del vfo. Porque nadie , quema 
ta r e í l i t uye cofa alguna a la Re^ 
publica. Luego no tiene dere-
cho ninguno de jufticia. Efto fe 
confirma,porque f e f i g u i r i a , q 
íl vno fe mataí te aíi m i f m o , que 
haria injuria a la R.epablica:por-
que la Repúbl ica tiene derecho 
de jufticia a la vida de lo s ciuda-
danos.Lo qual parece falfo. 
f A erta difficultad d igo lo 
primero , que la R e p ú b l i c a ' n o 
dolo y quer iéndolo el como fijes feáora dé la v i d á - , ' y • m i é m -
le cortafíe- vn feragó , no eftaibros naturales de los ciudada-
obligado a ref t i tüyrle a el , b 
a fus herederos cofa alguna. L a 
r azón es : porque fi alguna re-
ftirucion feauia de hazer,auia 
de fer en bienes de for tuna, de 
los quales el hombre es feñor 
por fu propria vo lun tad : y a n -
fi por fu propria voluntad pue-
de renunciar efte derecho. Y 
por el mifmo cafo , que con-
fíente , y quiere , que le qui-
ten la vida , o a lgún miembro 
es v i f to que perdona la refti-
nos. Efto tienen todos los D o -
dores alegados en la duda paf-
fada,y fe prueua con la r azón 
hecha para prouar, que el hom-
bre no es feñor de la vida , y de 
las cofas naturales , fino fólo 
Dios. Por lo qua l , l aRepubl i - j 
ca no puede por fu voluntad d i 
fpOner de la v i d a , y bienes na 
rurales del hombre. 
D i g o lo fegurido, queIarepu 
büca tiene a lgún derecho de j u 
fticia refpefto de la v ida , y mié 
tucion qae fe le auia de hazer bros naturales del hombre , que 
es fu ciudadano.Porque es guar 
dadela vidadelos ciudadanos, 
y defus bienes naturales,y tiene 
en los bienes de fortuna. L ú e 
go no ay ob l igac ión de refti-
t ú c i o n . 
q L a fegunda difficultad es: 
fi la R e p ú b l i c a tiene a lgún de-
recho de jufticia á la vida de 
los ciudadanos. L a r a z ó n de 
dudar es ; porque fituuieííeal-
g ú n derecho de jufticia , feguir 
fey^ a , que el que mataífe a lgún 
(ciudadano particular , eftaria 
lobligado a re í l i tuyr algo a la-
a lgún derecho de juft icia en or 
dé a eftas cofas. Efto enfeñan to 
dos los Dodores citados.Pme-
uafe:porq elq mata a v n ciudada 
no, o fe mata a fi, haze injuria a 
la república, como es cofa noto-
ria. Luego la república tiene al-
g ú n derecho de jufticia en orde 
a eftas cofas.Efto fe cófirmaspor 
que 
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que la república puede poner a ] el Tolo es feñor del alma . 
peligro la v ida , / miébros de los j f D e lo qual fe figue-.q los q ha 
ciudadanos, q u á d o fuere né cef- zen pacto con el demonio , y le 
fario para el bien , y conferuació prometen , o entregan el alma 
déla r epúb l i ca : y por eí ío puede I fuera del peccado de fuperíli-
condenar los malhechores o qu i c i o n , que cometen hazen par l i -
tarles la vida,quando es neceíia-Jcular injuria a D i o s ^ u e es feñor 
r i o . Luego la república tiene al- d e l a l m a o í i r e c i e n d o l a , o dando-
g u n derecho de juft icia en e í t a s^a al demonio , contra la vo lun-
cofas. 
A la r a z ó n de dudar fe refpon 
de,que el que mata a v n dudada 
tad del feñor . 
f A la r a z ó n de dudar fe ref-
ponde , que no en todos los pee-
no,haze gran injuria a la republi cados fehaze particular injuria 
ca: por lo que queda dicho,pe- 'a Dios . Porque , aunque por 
roei ta injuria no obl igaaref t i - qualquier peccado mor ta l , fe 
tucion , aunque el muerto fea'entrega el alma al demonio , eí-
muy buen official de la Republ i - to no fe hazepor pa f to , y con-
ca.Porque en orden a la republ i -c ier to , que aya con el demo-
ca folamente fe pecca contra la nio : fino por, ley general de 
j ju í t ic ia legal :1a qual no obliga^ Dios , que condemna a cafti-
I a re í t i tucion , como fe d i rá del- go. eterno lospeccadcres,y los 
1 pues. L o mifmo fe hadedezi ra entrega al demonio. 
la conf i rmación. 
^[La tercera difficultad parti-
cular es deUdma, fifoloDios es 
f D e larefolucion deí lasdu" 
das fe figue, que el hombre pue> 
de muy bien alquilar fus pro-
feñorde l la . L a razondedudar 'pr iasobras jy de fus miembros, 
es, porque fe feguiria, que quan- como fe vee en todos los offi» 
do el hombre pecca mona lmen- dales, que 'ganan de comer de-
t e , entregando el alma al demo-f ta manera. L a r a z ó n es : por-
nio,feria efpecialpeccado,y in ju que , aunque el hombre no es 
ria,quefehariaaDios,quees fe-ifcñor de los bienes natura 
ñ o r del alma. L o qual no es ver-les , pero tiene el libre vfo de 
dad .Luego ,&c . jilos , y e í lo bafta,para eíle ¿f-
f A ella duda fe ha de refpon- f e í l o . 
der,que como foloDios es feñorl ^ L a quarta difficultad es de 
d é l a vida,y miembros naturales'la falud corporal , í i es e ihom-
aníi t a m b i é n el fo loes feñor del bre feñor. L a r a z ó n de dudar es, 
a íma .E í lo tienen todoslos D o - porq-la hermofura, y buena dif-
ftores citados.La r a z ó n es: por-) poficion fon bienes naturales, y 
que el a l m a e s m a s e x c e l é t e , q u e ¡ c Q n t o d o eíTo el hóbre los puede 
la vida.Porquelavidaeseffedo perder, fin peccarmortalmente. 
fuyo.Luego como folo Dios es Luego Jo m ü m o f e r a de la falud» 
íeííor de la vidat anfl también y por conf íguíé te esfeñor della. 
A 'e í la 
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^íA eíla á a d a r e ré ípondejque ; incurre voluntariamente alguna 
fin duda ninguna el hombre no jenfermedad grauejpecca morta l 
es feñor delafalud.Eftoenrenan'menterporque noes í e ñ o r d e la 
todos los Do^fH-e® citados,y f e / a ' u d , ™ de la v ida .Dixe temera-
conuen<e;pórque la Talud fecom riamente: porque fí fe incurre 
puta entre los bienes naturales porcharidad, omifericordia no 
á n n c x o s a l a v ida .Por lo qual el fera peccado mor t a l , f i no obra 
hombre fin caufa ni r azón no fanta,y l ic i ta . Como 11 vno por 
puecf perder la falud corporal en charidad, o mifericordia fírue a 
cofa que fea de momento,y de al v n enfermo, o le confieífa, o le 
guna confideracion fin peccar miniftra los facramentos, tenien 
mortalmente. Porque la enfer- domal contagiofo, q ü e a y p e l i -
medad es vna difpoficion para la ET0 de pegarfc, no fera peccado 
muerte, y vna part icipación de- mor ta l , í i no obra meritoria. Ver 
Ha. Luego como no puede darfe [dad es,que fi temerariamente fe 
la muerte,fin peccar mortalmen pnfieífen a peligro de pegarfeles 
te,anfí t ambién no ^uede cauíar el mal-jferia peccado mor ta l .Co-
en fi enfermedad perdiendo no 
tablemente la ía lud fin peccar 
mortalmente. 
«¡[ A la r azón de dudar fe ref-
ponde, que entre los bienes cor-
poralesjalgunos fon abfoluitarné 
te neceífarios para la vida. Po r 
lo qual perder los tales bienes es 
contrario ala vida ,y anfifí fe ha 
ga temerariamente fiempre es 
peccado mortal . A ellos bienes 
9ertenece la entereza de los mié 
3ros,y!afubfl:anciadellos. Otros 
bienes ay, que no fon tan neceíía 
ríos o que fon neceífariosípara el 
buen fer, y la hermofura del t o -
do,como lahermofura, y buena 
di ípoí lc ion. Y cííoé bienes no ay 
obl igación de guardarlos con 
tanta Íblicitud5y cuydado. Por 
o qual no fe h á d e d e x a r dé ayu 
nar los ayunosde preceptcni los 
demás ayunos vo lú ta r ios ,por co 
feruar eftos bienes. D e la refolu« 
jció defta duda fe colige, q íl vno 
mo fuele acontecer,que auiendo 
qu ién acuda a la necefsidad del 
?nfermo,íueIen entrar otros con 
zelo indiícretO,y poniedofe a ma 
nifiefto peligro de perder la fa 
lud.En eftos tales feria peccado 
mortal . D e lo qual t ambién fe fi 
gue,que í l el hombre por fucul 
pa perdiefle el j u y z i o , peccaria 
mortalmente. Gomo fi fe embor 
fachaífe,o vinieífe a enloquecer. 
Porque no tiene domin io pleno 
de fu l ibe r tad ,y v fo derszon, 
quanto a lo que es poner irripedi 
m e n t ó al vTo de la r a z ó n quan-
do el impedimento es violento . 
Verdad es , que tiene poder el 
hombre para obligarfecon vna 
obl igación perpetua,qual es la 
del v o t o folehne o del matr imo-
nio, y de la efclationia perpetua. 
^ S e x t á c o n c l u f i o n , q u a n t o a 
ío que toca a la libertad, v n hom 
bre ju í l amen te puede tener feño 
rio fobré otro por fuerza, y v i r -
temerariamente ímcaufaí y razo tud del derecho natural,o del de 
recho 
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recho de las gentes. D e fuerte, 
que la feruidumbre o efclauonia 
ora fea natural,ora fea legal, pue 
defer juf tay fanda.Declaremos 
efta c o n d u í i o n . D o s maneras ay 
de feruidumbre. Vna natural, 
o t ra legal .La natural es,éjuando 
v n hombre por fálta ydefedo 
de r a z ó n no fe puede gouernar a 
fimifmo. E í l e tal naturalmente 
eftafubjeftoa o t r o , que con fu 
confejo,y r a z ó n le gou ié rne . En 
e í ío a/ cjiuerfos gradosde hom-
bres faltos de r-r-on. Porque 
vnos ay totalmente faltos dejuy 
z i o . Verdades, que deí los tales 
no puede auer vna entera nácio, 
que eílos tales no fon l leráos , í l ' 
no libres. T a m b i é n porque la íer 
uidumbrsde fu naturalezafuena 
mal, y fe ordena a bien y p r o u o 
cho de aquel, que es feúor. Y loa 
que í l m e n con effca feruidübre, 
no firuen por el b ien , y commo-
do y v t i l i dad de los íeaores ,ni fe 
ordena a c í f o ^ n o al bien y v t i l i -
dad de aquellos que í i ruen. Por-
que los que tienen mas auentaja-
do juyzio)efl:an obligados aacu 
d i r a la necefsidad de los tales. 
De lo qual fe íigue,ciue los hom-
bres fabÍGs,yde buen jayzio,que 
reciben a fu cargo a eftosfaltos 
d e j ú y z i o / p a r a g o u é r n á r l o s , no 
como algunos falfamente deziá ¡ los pueden cargar de catgas pefa 
de la nac ión de los Indios.OtrOs das, como a. éíclauos: y íi lo h i -
ay tan faltos de razonjy dejuy-
zio,que aunque no fon totalme» 
zicí len, peccarian m o r t á l m e n t e . 
Sino tan folamente los han de 
te locos:pero tienen algunas co» exérci tár en obras cGnuenientes, 
í l u m b r e s de beílias fieras,¿peco: para fu falud. L a r azón es, por-
menjy fe fuí tentan con cárne^hü | que el principal fin defte officio 
mana, y para efte eíFeóto m á t á h t e s la v t i l idad deiaquei^que ha de 
los Innocentes, fin que aya quié fer go i íe rnado , y no del que go-
los caftigue.Defta manera a y ^ n ü i e m a - . Pero aduiertafe,que.íi de 
las Indias algunos hombres^queifte exercicio moderado le v i -
fe llaman Canbes.Ya ef tos ju í la nieífe algunaraanera de v t i l idad 
mente fe les puede dar g u é r r a , ' a l que gouiernaí$fta tal v t i l i dad 
como queda dicho arriba. T e r o ' n o fe auia-de condenar, n i tener 
no es l ic i to hazerlos efciáuos, co'por i l l i c i t a : porque es como fru* 
mo lo fon los demás-efc lauos . ' f tofecündar io j y annexo a! pr in 
Otrosay,que tienen^aptitiid, y íc ipa l . L o f egundo íc figue,^ue 
fuffíciente diferecionpara fer go aunque el derecho natural di¿ta , 
iiernados de otrosiperoeliospor!que los itia^fab.osfe^hconftituy: 
fí mifmos nó fe spueden goaer-ldos para regir los demasicon to-
nar afi. Todos eftos jufta y fan-'do eíío h0:pueden ellos por fu au 
¿ t amén te -puedé feruir con :vna | tü f íd4dcónf t i t uy r re gouernad 
femidumbrenatural, íín efclauo xesde los demás; porque eí lo per 
nia.Eftamanera de í c ru idumbre 
enr igo^yconpropriedadjnoes 
i é ru idumbre ,n i efclauoniá.Pbr-
Sum.i .part . 
tenecc alos goucrnado.e-;de las i 
repúblicas. Elexempioesclaro; 
porque el derecho natural dada, 
que 
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(c¡ue ios ricos, qu« tienen cofas fu 
perfluas,y muchns riquezas, las 
,communiquen a los pobres. Pe-
[ro nopor eífo los. pobres, por fu 
jpropria autoridadpueden tomar 
[las cofas fuperíluas a los ricos... 
Por lo qual teniendo a tención 
al derecho natural : por n i n g ú n 
defefto natural, no auiendocul-
paíni peccado pueden avnoha-
zér le efclauOjO fieruo, hablando 
de la efclauoniá , y feruidumbre 
en r igor . Porque efto feí i aaña -
dií" miferiaa otra gran mifeíia, 
i ira,y q 
trae c o n í i g o , el poder el íeñor 
poqer cargas graues, y peXadas 
como a verdaderos efeíauos. D e 
fta manera de feruidumbre en 
particular fera neceíTaria tratar 
algunas cofas^que pertenece gr | . 
demente a l a s c o í l u m b r e s . Pero 
es neceííario dezir primero algu 
n-a cofa de la conc lu í ion en gene 
ral,y en commun. L a qual affir-
maque v n hombrejufta , y fan-
¿ t a r n e m e , puede icr íeñor de o» 
t ro dsftas dc.« maneras. Eftaxc-
clul lonand declarada es cómun 
entre todos ios Doctores parci-
^como lo dize muy bien el Padre 
Sotolib* ;]Víaeílro Soco. D e lo qual fe fi-
4.de iuf. ' gue , que no pueden licitamente i cularmente ya citados^ Pr.ueua 
<j.i.art.J Jos principes Chriftianos foco-jfe. Lop r imero de muchos dere-
lor de introduzir ' mejor gouier. chos,y cOnftituciones,queay en 
no , y mas p o l t ico ) dar guerra a el derecho commun,y en los d é -
los Indios,y a otras Barbaras na j rechos particulares , y c o n í l i t u -
. . ciones. Porque aunque es ver-j eionss dé los reynospertcnecien 
Idad , que abfolutamente fueíle tes-a efte punto .La r azón es:por mejor policiatpcro no feria mas que efto esafsi neceííario para el CQnucnjente; para ellos. Por l o bien}y v t i l idad de las mifmas re-
|quaTini ellos eftan obligados a Ve I publicas,Luego eí lo es l i c i t o , y 
cebirlají ino que Te pueden defen 1 í anf to . 
der con armas,ni ios nue í l ros les 
pueden dar guerra. T a m b i é q 
f A cerca de fta feg.unda mane-
ra de feruidumbre ay algunas d i f 
aunque nueftFa policía, y gouier ¡f icultadesgrauesjy morales 
no fuen'e mas eormeuiente para \ ^ La primera diff icultad es^ ü 
ellos , con todo e¡To no les aman eíta manera de f t ruidumbre fea 
de dar güerra ,{lno combidarlos licita en coníciencia,d;e fuerte, q 
amigablemente, para cita! bien. I de verdadero.derecho de juí l icia 
Porq lachandadesj la^obiigaa j e n c ó f c i e n c i á . L a r a z o n d e d u d a r 
remediar la neceftrdí d'diGstaies. es: .porq; los hóbre&foo de y g u á i 
T;aní i no í e i c s h a á é d'ar guerra, ¡d ign idad , y muchas.vezfís,acote 
•' f , L á í e g u n d a miínerade íerui- c é , q u e ; e f d d a u o t i en^ t á bué en-
dumbre es lega!, que efra in t ro- jtendimient o r o mas excelente. 
duzida:,y permitida por la ley. Y 
e ita es v e r d ad era. fe r u i dum b r e, y 
efclauoniá, qfe ordena albiéfy v -
t i l ídad del feñor ,yno del í i c ruo . 
^uego ¿n cqnfciencia,no puede 
fer fíe r uo de i .0110. 
«i;A eíta a i í f icul tad reTefpcdc 
fer l i c i t a , y eda verdadero dére- ' 
cho 




t u homit 
n u m . k ' 
cho de juíHcia en confciccia. Ef-1 
to enfeñao comunmente'todos 
ios D o f t o r f s . Particularmente 
l(?scitado£,y «nt re ellos S/luefi:. 
P r ueuafe: p o r 5 las 1 e y es hum an as 
fon jufi:a3,y fan£taS"Yay muchas 
leyes pertenecientes a la fcruidú 
bre , y eíclauonia como cOnfta 
del derecho. Luego las tales le-
yes obligan en confciencia. 
f Pero aduiertafejque efta fer-
u i d ú b r e , y efclauOnia puede acó-
tecer de tres maneras. La prime-
ra por nacimient'o.Porque los q 
tegc> 
veyn t ey cinco años fe vede por 
ju ico precio , o quando el padre 
por pobreza y necelsidad vende 
los h i j ó s ^ anf idizcn q íe v ía en 
E th iop í a .Fue ra d í l o s modoá Syl 
ueít.refiere o t ro quartOyq es por 
deiif to ?y peccado, de lo qual w'SpL.v.erl 
podra ver elle autor. ^ E f t o fup ferúus.s! 
p u e f í s a y t r e s r e g l a s ^ h a z é m u - U ^ * 1 
cho al cafo. L a primera es, todas * 
las vczes,q cói lare q vno injuíta 
mete le há hecho efclauO», eüs. o* 
bligado el fenor a 'pone l le íuego 
¡en l ibertad, aunqloiáyá^topracio 
nacen de efclaua/oh efclauosjco ípor fu dinerory aüq le aya poíTey 
mol 'o dize el derecho eiuil>y an- do muylargOTiépo có buena ¥ $ . 
ü lo enfeña Sy lüé f t ro .Po rqué el Efto erifeñá todos los Dodores , 
parco, quanto a Ib q toca a fer i i - i L a r azón es clara:porq defde aql 
bre,oerclauo í igUeel v ié t re ,quá t i é p o l e h a r i a -grauiísima in ju r i s ' 
t o alanoblez3 , í igue la condició de ten iéndo lecó t raTu vbrütadjy; 
del padre. Verdad es,que en algu ipriuandole dé fo libertad.Si fue* 
ñas tierras ay ótra.* particulares i re infieljy no quií lere qdar enrrs 
leyeSjCOfhó-lo dizeS y lüfeftro. L a • los Chrifbiahos libremente le líá: 
fegundamaneraes, por de récho jdedexar y r a fu tierra. ^ D e í U 
de ia guerra. Porq los carptiuosj regla fe í iguefer verdad l o q di-
e n t i é p o de guerra por derecho ,ze el M.So to ,q fi los deEthiopia Soto l i b , 
de las gentes fe hazen efclauos^fe v e n d é l i b r e m é t e a l o sPo r tu -^ .de ju f . 
c ó m o íe de termina enel derecho igue í e s , HO ay porq poner tacha'q.i .árt .x ' 
cíuil 88 el lugar citado. Pero ad< i en la mercada r i á , y en la c6pra,y 
Uiertafe q no ío l amen te aqllos, q vé tá . [Porq l ib reméte fe v e d é . P e 
ppdilicíca'chsc'e ha at a^y loscó» !rodize)qlafama dizelo cótrar io . 
íe ruáh en la v i d a , por la ciernen-1 Porq f; ha di'chojq los engañaco 
•cía del tvey pueden fer hechos dixes,y niñeriasd' pdco prccio;y: 
fieruos': í lno - también los •'hijos V a l o r , y algunas vezes los cópeíé 
de los ehemigo^, que no;cuuie- • y q íin faber donde los Üeuá ios 
roncuipapor iospeccados délos 
padres, pueden fer hechos eCcla'-' 
« o s . T eftos tales es c ó m u n í e n t c ' 
feia de ios T h e o l o g ó s , q acabadd 
pt guerra no les podiá 'qui ta r lavi 
da. La tercera manera ss, por có-
jtrat o vo lu t á r i o , qu a l es copra, - v 
trae al p ü e r r b , y los v édé.Si es af. 
í i :n i los q los t r aé ,n i los ñ los tie 
ñé,ñi los q los copra e í lá iVguros 
en cófeiécia hafta q los pógá enÜ. 
be r tad taünq no piiedá cobrar ci 
precio. Y efto fe ha de* hazer, 
:omo queda dixho. Pero zdj 
v e n t a , q u á d ó v n h ó b r e m a y o r de'aierufe ; que íl efeos infle 
4 $ | FfayPecíro Je Ledefma-
les tienen hijos bapt izados no fe 
los han de ciar para llenarlos a 
t i i r r a de.infie'es, por el pel igro 
que ay de apo í la ta r de la Fe. 
5JLafegunda regía: E l que ra-
zonablemente duda de la liber-
tad del í ieruo,de í u e r t e ^ u e t i e . 
ne razones por ambas partes, ef-
te tal puede con buena confcien-
cia d.qte^er el taleíclauo.:pero ha 
de hazeijdiUgencia pa ía inquir i r 
la.yerdad > y entre tanto, que la 
inquierejen ningunamanerapue 
de deshazerfe del embiandolo aj 
lexas tierras. E í l a regla tiene 
tres partes. L a primera parte m 
prueua:porque en íemejantes du 
dasf iempre .esmejor ía condició ' 
de! que pqflee. Y feria duri ís ima 
o,bIij*arie en el ta l cafo a desha-
zerfe del fiemo dándo le libertad 
fin tener certjidumbre de fu libei-: 
tad. Lafegunda parte fe prueua: 
porque finó haze diligenc a n in-
guna parafaber efte negocio, 
auiendo razón de dudarj'y a no 
poíTeeria coa buena t e . Luego 
eíla obligado a hazerla en el ta l 
cafo. Por l o q u a l , f i vnoduda 
de la ley,: que d i z e n , que ay en 
Franc!a,que ninguno en todo, el 
Rcyno. pueda ier efclauo , eíla 
obligado a hazer d i 1 igen c i a, pa-
ra faber,íl ci to es afsi.Lo m i í m o ! 
gSjfi v n o duda del derecho, que! 
tenia el mercader para vender! 
los)de Ethiopia, efta obligado a! 
hazer diligencia..Si deípues dej 
hecha fuFfic;ente dil igencia, no ' 
pudier? falir de la duda, en el tal | 
cafo, queda feguro en eohfcien-
; cia:y ie puede tener como a ef-
\ciauo.La tercera parte fe p rüéua ' 
porque fi le embia a lexas tierras 
fiendo la caufade fa libertad du-
dofa, p ó d r i a f e a p e l i g r o d e n o lo 
poder auer a las manos para reíH 
tuy ríe quando le conílaíTe no fer 
efclauo. 
^Tercera regla t A q u e l , que 
con legi t imo t i tu lo poí íeyo v n 
efclauOjfeguramente.le po.0eeen 
coníciencia,y le es licitotvfar de 
fu trabajo, faluo el dere^io de ja 
charidad. De fuerte q l!a primera 
pai;te de la reglajquiere dezir^qfí 
có a lgü titul,o,de losya.referidos 
po í í ee ,a lguno , y tiene vnefcla-
uo,y no ay razón de dudar con-
tra el t i tu lo , , feguramente,y con 
buena cófcie;cia poífee el tal eícla 
uo y le tiene.,como tieney poíTee-
otras cofasXa fegúda'par.té quie 
redezir,que el feñor del efclauo, 
no tiene; dominio de la v ida y 
miembros del fieruo.PorlG qual 
no lo puede poner.eon buena co-
fciencía;.a manifiefto peligro de 
mtier té jpor alguna ganancia t é -
poral. L o qual fuele acontecer 
en el cauarjy facar theforos,y m i 
nerales.Lo mifmo es,que no pue 
dencon buena confeiencia a^o-
t a r l o ^ y pringarlos tan g r a u e m é 
te^ue,pierdan elyfo de l o s m i é -
brps:o, que.enfcrmen grauemen 
te. Lojquaí fe dizc, por algunos 
Chriftianos,que fin confeiencia 
ninguna tratan los tales efeiauos 
como, fino fueran homares. D e 
ucnlos tratar, como p r ó x i m o s , 
conforme a las leyes de chari-
dad.-'Porqus fon de.la mífma na-, 
turaleza, y pueden fer compañe 
ros de la mi íma bienauenturan-
^a. N o los han de tratar como 
bru-
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leg , ctiá 
inui t is , 
b n u r s animatós. L o qual aconte 
ce muchas vezesentrc los Chrif-
cianos.Deuéies dar'todojlo ncce í 
lario para íuf tc ta r la vida,y man-
darles cofas de moderado traba 
j o , y quenofeaexiceLiuo. 
^ A la r azón de dudar fe refpó. 
de,^ aunólos hóbres fea de igual 
dignidad en razón de hombres, 
y los í ie ruos puede fer , que 
tengan mas excelente natura!, 
con todo eíTo la feruidübre pue-
de fer j u i l a , y fandaporvlos t í tu -
los dichos; porque afsi I» orde-
nan las leyes. 
55 L a fegunda difficultad es, d 
todo lo qadquieré los efclauos es 
de l feñor ,defuer te ,q ju í l amente 
fe I o. pueda tomar. L a razó de du 
dar es,por^ el í leruo y efclauo, y 
todo lo q es,es del feñor. Luego 
lo que adquiere, para el feñor lo 
adquiere, 
f A e í í a difficultad d igo lo p r i 
mero,q quanto a lo q, toca a efte 
to porq el c, c ó p r a v n efclauo, 1c • 
copra para fe :mplee todo en fu 
feruicio,y en fu vti l idad^/proue 
cho.Luego muy razonable cofa 
e»,que todo lo q adquiere fea del 
feúor .Pero aduiertafe,á íl el due 
ñ o d t \ efclauo no le fuílentafie 
bié,ni le vifcieíTe cóforme.a íu eT-
tado, podr ía el efclauo có buena 
cofeiencia guardaralgo de lo que 
adquiere con fu trabajo , para fu-
ftentarfe fufficientemente, y pa-
ra el veftir neceífario. 
f D e los efclauosjq fe adquiere 
en la guerra ay mayor difficul-
tad .La razó de dudar es:pOrq ef 
ta manera de efclauonia ordena-
fe al bié y vt í i idad d e l f e ñ o r . L u e 
go los tales fiemos có buena con 
íciecia no pueden adquirir cofa 
ninguna para fi.En e í lo ay diuer 
fos pareceres.E l primero es d! P . 
M.So.enel lugar citado.El qual 
dize q ella manera de feruidübre 
es mas generofa.Por lo qua^aúq 
punto,fe hade tener atenció a las ¡es verdad, q i o d o l o qfon eí los 
leyes ciui lesjde fuerte,q lo q ellasl efclauos>en alguna manera es de 
detsrxninaré fe ha de guardar en | los feñores'.pero no es delo^ feño 
cófciécia*Porq foníeyes ju í l as ,y res de tal fuerte, q t o d o lo q reci 
fandas.Por lo qual e a e í l e puto i por alguna donaciÓ,o juegol i 
hade fer cóCultados,losjuriílas,y j cito y o lo q les viene por herécia, 
lo q ellos dixeré¡fc ha de guardar j obligados a darlo a los feño 
porq e í lo es muy propria dellos. j res en cóíc iécia .Porq los fauores 
•5 D i g o lo fegúdOjlos-fieruos q i ^ ^ ^ ampliar,y no re f l r ing i r : 
fe védieró ellos mifmos,o q fe có! ^ e^:0^ t:a'es efclauos no viniero 
pra rópor precio jufto,loqadquie, de fu v o i ú t a d a efla manera de ef 
r e n e s p a r a e l í e ñ o r , y e i d u e ñ o j u clauonia, po r loqua lno fe ha de, 
ftaméte lo puede tomar.Efto tie1 re í l r ing i r a tan eilrecha obliga-; 
né e lP .M.So to ,y l^fígueiii'^lguhció.'06Cós Dodores , como ts elj 
nos D o é l o r e s . Prucuafe del derei M . G a l l o en vna materia de do-
chociui i .En ¿l qual fe dize,q los.l minio,ticnen por cierto, q no ay 
tales fiemos todo lo q í o n , i o n dí'j difterécia ninguna entre vnarr:a 
feñor.Y la razó parece , q dize él ñera de efclauonia,y otr^uY ente. 
, Sum'i.PArSf G g 5 "a> 
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íeña j que eí los tales ef^laaos ta* I í ldo copclido de la neccfsidad. 
bien eítan obligados,en confeié-^ E íto enfeña el M . Irr . luán Ga-
cia a acudir a fu fenor con l o , l i o . La razo es: porque la tai ne--
queadquieren con fu induí l r ia ¡ cefsidad no qu i t a , que la venta 
y trabajo. fea totalmente voluntaria. L ú e -
% A ella difficultad d igo l o i g o p o r la ta] venta fe transfiere 
¡tercerorqi.;e ambas fentéc.as fon! verdadero dominio , 
bien, probables j como fe conuenl D.e lo qual fe í i gue ,que aque-
i ce con las razones,y authoridadj lios^que por miedo de los enemi 
jdeí los Doctores. De loqualfe!gos í e e n t r e g a r o n alos (Lhriília 
! f e r p o n d e a l a r a z ó de4udarjpuelno3por fieruos , para quelosli-
í l a a l principio 
1^ L a tercera difficultad es de 
los que fe venden en ejetrema 
braíTen de la muerte , i on ver-
daderamente í i e ruos , hablan-
do de ios intie'es.La razó es,por 
necefsidad fi eílos tales fon ver que aunque auia de por medio 
daderamenteefclauos, de fuer - ¡miedo de muerte , caufado por 
te que elfeñor adquiera verda-iinjuria de aquellos, que ios que 
dero dominio en confeienci 
L a r azón de dudar es , porque 
en el tal cafo , el que le compra 
eftaua obligado de juílicia a fa-
uorecerle, y focorrer fu necefsi-
dad. Luego el comprador no 
puede con buena cófeienciapof 
ieer el tal efeiauo. P ó g a m o s v n 
•exemplo deftaduda.: V n h ó b r e 
que muere de hambre porque lo 
(dcorran afu necefs dad, fe vede 
o porque le defiendan del enemi 
rian matanpero ios que los com 
pran y -a quien fe entregan, no 
les hizieró injuria ninguna.Lue-
go adquiiereii verdadero domi -
nio . 
«j Pero aduiertafe que los 
que libran los infieles del peligro 
de la muerte , por auer ios libra-
do del peligro de la -muer-te, no 
tienen der,echo ahazerdos . í i e r -
uos fuyos.El exemplo es. L i b r o 
v n Chr.iíliano a vn M o r o , o in? 
gp , que le quiere matar. La du-ifiel , de vna tcmpeffcad , 0 de v n 
d á e s j fien el tal cafo el com- I adronque le queri i . mata r , por 
;prador adquiere derecho de j u 
ílida. 
5[ A efta duda fe refponde,que 
fiel tal libremente le v é d e , l a v é 
ta es val ida, yel comprador ad« 
quiere dominio en confeiencia. 
Puede fer; que ei comprador per 
qúe mortalmenpe contra chari-
dad,no le íocorr iédo,en la tal ne 
cefsidadliberalmente,y fincó 
aueric ,iibtado , no tiene dere-
cho.paira hazerle. efclauo fuyo. 
PorquQ aunque es verdad , que 
elefta obligado a. fer grato :pe-
ro por eíla razonno queda lue-
go efclauo fuyo , porque e í to no 
íe halla en ley ninguna 
De lo qual íe ngue 
do, que fi alguna VÍ z acontec ió 
entre Barbaras naciones,que al-
io fegun-
í p r a n i venta: pero la venta fera gunos hombres e í luu ie í í end ipu 
'valida en confeiécia, aunque aya! tados para la carniceria, y para 
ven" 
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ycndér ios a; quien dieííe rna-
y ó r p r e c i ó , como fi fueran car-
nero?, y alguno di.p a lgún ma-
y íl los traxeron de fus tier" 
ras , eftan obligados a fu ^cof-
ta a voluerios a fu propria pa-| 
yor precio , que lo que el valic-!tr ia. Porque les hizieron inju 
r a , pefado en la carniceria; por 
auerle librado defta manera de 
Ja muerte no fe haze efclauo 
del que le l i b r o . E í l o fe d ize : 
porque deuio de acontecer al 
ria en traerlos, y facarlos de fu 
propria tierra. 
H A la razón de dudar fer ef-
ponde , que aunque fe vendan 
en extrema neccfsidad : no por 
gunas vezcs. EftO tiene Ga-' .eílp fe figue > que no fe hagan 
l i o . L a r azón es,porque el a-j verdaderos efeiauos. Aunque el 
uerle libradp de charidad , no ¡que los comprapuedepeccar con 
da derecho de jufticia en con-!tra,charidad. 
fciencia , n i por eíTo adquie-' ^ L a quarta duda es, quañ-
fe verdadero dominio . Ef lo tie-1 do ay duda grande 4 o razona-
ne; verdad , regularmente. Pe-;ble acerca de los efclauos,que fe 
ro facanfe dos c a í o s . E l p r i - venden, fi en.el tal cafo es l ic i to 
mero es , quando el t a l , que comprarlos,auiendo duda fi fon 
ellaua diputado para la muer libres,© no. 
t e , no era efclauo. Porque fij A efta duda fe refponde, 
l o era no corre la r a z ó n . E l que no es l ici to comprarlos. Ef-
fegundo cafo es , quando fe h i - ta escommun fentencia de los 
zo pació , y concierto con el D o í b o r e s . L a r a z ó n es : nor-
mifmo , que libraron. Porque que fe pone a peligro de hazer 
fi fe hizo pa€í:o , y concierto les g rand i í s imo agrauio. C d -
ju f to que feria efclauo , fi l e i i - mo no es l ic i to comprar vna; 
b r a í í e n d e lamuertc,enel ta l ca-cofa , de la qual fe duda , fi j 
fo quedara efclauo. |es hur tada. Efto fe entiende! 
f L o tercero fe figue , que t ambién del que vende eftos tá-i 
los que por e n g a ñ o , o m í e - l e s . P o r q u e e i que los vende,áuié i 
d o graue , fueron forjados , y do la tal duda , pecca mor tá l -
compehdos a que íe vendie í fen^ mente. 
o que vendie í len fus hijos , e(-! L a mayor difficitltad es de 
tos tales no pallaron verdade-;los criados , que embián los fs 
ro domin io , n i fe hizieron ef-jñores a comprar eíclauos , o a 
clauos . L a razón es ; porque/venderlos , íi los p ü e d í n c o m -
no fueron voluntarios entera-jprar , o vender i auiendo duda 
mente. Por lo qual , quando razonable , íi fon l ibres , o 
los mercaderes por e n g a ñ o : o 
por violencia fueron caula de 
que-fe vendie í len , o vcndiel-
íen fus hijos , los tales no que-
dan verdaderamente eíclauos: 
n o . E l eicemplo es , quando 
V n feñor embia v n criado a 
comprar eíclauos : o a ven-» 
derios . L a razón de dudar 
porque c i tox taies du-
dan 
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Ida r i zonab l emen te i í i fon libres 
o no. Luego no pueden con büe 
naconfciencia véde r los ,n i cOm-
íprarlos. En f i l a difficultad el 
( M . Ga l ld eñf tña ,q los tales cria-
^ dos licitamcte pueden comprar, 
.y vender los tales efclauos, decía 
rando a fus amos las razones que 
ayde dudar. L a razó es:porque 
eílos fon m i n i n : r o s , q h á d e f e f g o 
uernados por el parecer de fus a-
mos.Yanfiellosno tiene qver en 
eíla d u d a , n i h á d e fer juezes de* 
lla.Efto fe puede declarar c o ñ v n 
exemplo de los foldadosfalaria-
dos.Los guales en cafo,qfe dude 
d e 1 a j u ft i c í a de i a guer r a , puede1 
[ muy bié pelear. Porq no les incú 
(be a ellos el faber la j uflicia de la-
guerra, por fer min i í l ros . D é l a 
mifma fuerte en nue í l ro propofi 
t o . «j A eíla duda fe r e l p ó d - , q 
eíla featéciaes bien apáre te , por 
la razón hecha. L a qual fe puede 
táb ien confirmar:porq en las de 
Was cofas qíe compran, o veden 
jquando ay d ú d a l o s criadosdec^ 
(randoía duela á'l feñor, las puede 
cóprar ,y vender,mandandolo el 
Fray Pedro de Lcdefma/ 
<fj L a quinta dífficu.'tad es d é 
los fieruss^ue fe cáptiuaró en la 
guerra j u f t á , fi e í los tales l icúa-
mete piiedehuy r. L a razó de du 
dar es, porque los efclauos copra 
dos en ninguna manera les ¿s l ic i 
' t ó h u y r , y volucr íe a íus tierras. 
L u e g o lo mi ímo fera de los de-
nlas í i é ruos .Po rq es la mifma ra-
z ó . ^ E n eíla difficultad es ¿er* 
tifsima cofa,!' ^s efclauos copra-
dos por el jufbo prrcio no puede 
h u y r . E í l o e n f e ñ a e l M . Soto, enj 
el lugar c k a d o , y c ó el c ó m ü m é t e 
los Dofto'res.Porqcomovno no 
puede boluer a tomar lo q v é d i o , 
án f i t ápoco pUédehuyr,auiédofe 
v e d i d o p O r j u í l o precio. E í l ó f u 
pue í lo es la difficultad de los éC-
clauosjqfe adquierl en la guerra. 
<Í}A ella duda fe hade dezir , 
fer muy probable, q les es l ic i to 
huyrjfí puedé ,y qno eí lá obliga 
dos en eófeiencia a eílarfe qdos. 
E í l o enfeña d M . S o t o enel lugar 
c i tado.La razó es,pox:q eí la ma-; 
ñera de efclauonia és mas genero 
fa,y mas noble.L uego parece no 
tienen obligado a perfeuerar. E f 
f^ñor. Luego lo mifmo fera en)to mifmo enfeñaelMaeft ro-Fray 
nue í l ro cafo. Pero aduiertafe,q 
quando ay certidambre,que no 
fon efclauos(Jen el ta l cafo no es l i 
ci to a los criados, n i a los amos 
comprarlos,^! véder los ; porque 
fe les haze injufticia. 
f A la razó cle'dudar fe refpóde 
qaüq ellos dudé r azonab jemé te , 
con todo eí ío , ellos pueden com 
prar , y venderlos tales efclauós gu 
porq no 1 'Spcrtenscé a ellos elfa .cü 
her.déla libertad de los tales,fino j «fj L a fexta difficultad es de los 
)tan foíamente a los feñores. iChriflianos-fi puede fer fiemos. 
^ A eí la 
l u á n Gallo.. 
^[E fbarefolucion fe ha de ente 
der , f iño fueffejque ellosvuieíTen 
prometidojO jurado -de no fe y r 
Porque en el tal cafo t end r í an 
ob l igac ión a no fe y r . D e fuerte, 
que l i no prometieron, n i j u r a r ó 
que no fe y r í a n , ñ i que paga r í an 
algo,no citan ob l igádos 'a tofa al 
na.De lo dicho le réfpondefa 
"mentís a la r a z ó n de dudar. 
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A efta difficultad íe ha.de ^Ghriiiianos í ra ían a .ios« infiár 
refponder <\ut los CHrulhnos jles . Y eito j u i l a n v ^ t e t per-
no pueden íer fiemos de los la- |que no feria bien , que Jos 
dios ,0 paganos, que e í t a n f a b j e j h ^ o s de la libre ílmieíTen a' 
¿t os al Imperio R .oinanOj o a las j los hijos de la erclaua. Por-
l e y e s d e l a í g l e í i a , o . d e lospr in- lo qual los q u é fe conuiercen 
c i p e s C h r i í t i a n o s . E n e í t o con-la h fee,dentro de los tenf i i -
u i e n e n t o d o s l o s D o í t o r e s . P r u e j n o s de la Igleília, fi antes eran 
uafe del derecho clui! > y deldejfieruos de los ludios , dentro 
recho del Pontifice : en los'de cierto t iempo fe han, de 
quales e í ta e í t o de t e rminado . ' r e í ca t a r ^ p a g á n d o l e s cierto 
D i x e , que fe entiende de losjprecio , que fea. razonable, 
que eitan fubjeftos al Impe-
rio Romano, o a las leyes Chrif -
tianas , o Principes Chr i í t i anos . 
Porque fiay;otros infieles, que 
tienen entera R e p ú b l i c a , íi los 
como coní ta de los lugaresj' 
del derecho allegados . T a m -
bién eíta prohibido , que los 
Chri íbianos no folamente no 
íean í ieruos , fino t amb ién , 
efclauos de aquella R e p ú b l i c a | q u e ; no puedan feruir como 
íé conuierten a la fee , obliga-,criados a los ludios dentro de 
cion tienen , a quedar en el fus cafas , aunque le pueden 
feruicio de fus amos , como feruir fuera , l ab r ándo l e^ ' fu^ 
antes. Porque no es r a z ó n , ' h e r e d a d e s . D e lo qwal fe ha 
por oca í lon de la fee , quejcíe ver S y l u e í t r o . T a m b i é n f¿ 
recibió , priuar a vno del |de- ha de aduertir , que entre los 
recho de juí l ic ia , que tenia. IPrincipes Chr i í t i anos eíta af-
L o mifmq es , íi los Chr l í t i a - í f i e í tablecido , que n ngun 
nos dieífen guerra ju í t a a l o s ¡ C h r i í t i a n o , aunque le cap-
infieles. Entonces como pue-jtiuen en ju í ta guerra , pueda 
den ios infiele. licitamente ma-ifer efclauo , í i n o que le deten-
tar l o s C h r i í t i a n o s , q u e l e s d a n : gan ¿apt iuo ha í ta que los fu 
Syí. ver, 
bo íudffi-
guerra in juí ta , aníi t amb ién 
ios pueden hazer • efclauos. 
Porque aquellas Repúb l i cas 
perfeélas , no e í tan fubje&as 
a las leyes de ios Chr i í t i a -
nos , ha í t a que entren en la 
Igleiia . Y anfi lo que toca 
al derecho de la guerra es 
igual entre ellos , y nofotros, 
íi la guerra es ju í ta de fu par-
te • Pero dentro de la Igle-
iia > y del Imperio Chr i í t ia 
no > no fe p í r t n i t t e , que los en el. 
yos le refeaten por cierto pie-
ció . E l tal , íl huyere» y 
fe fuere a los fuyos , en'con-
feiencia no tiene obl igac ión 
a cofa alguna , fino fucile, 
que lo vuieíTe prometido , o 
j u r a d o , oque fe vuie i ien con-
uenido , que daria v n tanto. 
E í t e pafto , y concierto no fe 
halla eferipto : pero los P r in -
cipes Chr i í t i anos de commun 
confentimiento han venido! 
us.s. 
p g 5 í D e l © 
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|De lo qual fe í i g u e , que aun-
|que por derecho ds la guer-
ra puedan mstar los Chr i íUa-
nos , como enemigos : pero 
no por eííb los pueden hazer 
eíclauos , o condenarlos a ga-
leas . Porque cfto no fe vfa 
entre Chrii l ianos . Efto fe 
encieade íí el enemigo no h i -
zo mas que tomar armas. Por-
que ñ c o m e t i ó o t ro particu* 
lar de l ido , como fi es here-
j e , a eíle tal le pueden conde 
nar a galeras , por mal he-
chor , como le pod ían con-
demnar por tal muerte. 
^ L a reptima, difficultad es 
42 los e í c l a u o s , q u e ' p a í í a n por 
Francia íi quedan luego l i -
bres. L a r azón de 'dudar es; 
porque a/ vna ley en aquel 
Ke^nO j ^ u e ninguno pueda fer 
efclauo ^ Luego los tales en 
i í egando a aquel Keyno , no 
Ton efclauos , n i lo pueden 
íe r . 
$ A efta duda fe refponde, 
que los tales verdaderamente 
íe quedan efclauos . Efto en-
feña Galio y otros D o l o -
res. L a r a z ó n es , porque la 
tal ley .tiene fuerza de obii» 
gar rerpefto de los fubditos, 
como las leyes de los otros 
Reyes . De.fuerte , que nin-
g ú n fubdito del R e y de 
Francia puede íer efclaao. Y 
eftos tales no fon fus fubdi-
tos . Luego efclauos fe que-
d a n . D e lo qual fe figue, 
que ü quando paíTan los Por-
tuguefescon efciauos,por j un -
to a Francia , y los tales ef-
clauos defembarcan en jlos Pucr 
tos de Francia , no por cito 
los tales efclauos quedan l i -
bres , y pueden los P o r t u -
guefes con buena confeiencia 
voiuerlos a embarcar , y tra-
eilos como e íc l auos . L o mif-
mo es , G los efclauos de los 
Efpanoles fe van a Francia, 
fi bueluen a Efpaña , con bue-
na confeiencia puede los Ef-
panoles boluerlos a la anti= 
gua feruidumbre 4 Pero íl fe 
meíTen alia a v i u i r , y fe que-
daí íen alia de afsiento , feria 
differente negocio. D e lo qual 
fe refponde fáci lmente a la ra-
z ó n de dudar. 
f L a oftaua d i fñcu l tad es, 
de los de Granada , fi es l i c i -
t o , o fue l ic i to venderlos , o 
compar!os,como efclauos. L a 
razón de dudar es , porque cl-
tos tales eran verdaderos Chr i» 
ftianos baptizados . Luego no 
podian fer efclauos , Porque, 
como queda dicho en lo paf-
íado por derecho c i u i l y ca-
nón ico efta prohibido : que 
los Chrif t ianos, no fe captiuen 
en la guerra , aunque fea juf t i f -
í ima , qual era la de Granada. 
En eí la difficultad ha anido, 
y vuo en t iempo paíl'ado va-
rios , y diuerfos pareceres, 
por fer cofa tan graue , co-
mo en realidad de verdad es. 
En e í l e lugar no 'fe puede 
tratar todo t a n a la larga: 
fera neceílario dezir breuc-
mente las ;cofas más fáciles. 
Aduiertafe, , que íi con pare-
Icer del confejo Kea l fe ven- ' 
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dieron los de Granada , ay^ f D i g o l o rcgundo,Gue l o s n i ' 
v n argumento grande en f a - i ñ o s , tjue no pudieron ha-zcr 
uor de los que ios vendie-Jmal , no parece (<]ue ay ra-
L a r a n z ó n ninguna para.hazer ícsef-r o n , y compraron 
zon es,: porque en el t a l con 
lejo ay hombres graucs d 
clauos . Efto enfeña Gai lo , 
y otros Dodlorcs . . L a r a z ó n 
rdcncia , y confciencia . L ú e - j e s ;:, porque la Iglefia por el 
g o , íí los tales vuieíTen deter-1 bap t i ímo los engendro libres, 
minado , que los de Granada!Luego fin.-; culpa Tuya di f f i* 
íe podian vender , como ef^j cultofífsimá coía es condem' 
jeiauos , argumento grande narlos a feruidumbre . Por 
auia para poderlo hazer . Pe-
ro fi tan folamentc permitie-
r o n la tal compra , y ven-
ta , no es buen argumento. 
Porque . •permitir vna cofa el 
conrejo Real , no es argu-
mento , que es l i c i t o . Por-
que la permifsion puede fer 
de cofa i l l ic i ta . . . T a m b i é n fe 
ha de íuponer en eíta duda, 
¡que es- m u y difíerente cofa 
Ihablar de los adultos , que to 
lo qual el Rey Phi l ippo el 
fegundo , por ley íu) a par-
ticular , digna de fu pecho, 
mando que los tales n o j o s ht*. 
zieíTen efeiauos . Verdad es, j 
que algunos D o dores , y en-
tre ellos M o l i n a t ienen,; que M o l í , de 
el R e y . los . pudiera hazcr i u í l i c . t o -
efclauos, por e l .del i¿ lo y pee-, i . t r a f t a -
cado de los padres . L a p r i n - ' tu . t . dif-
cipal r a z ó n es : porque ios p u . ^ . p . 
hijos de los herejes , por el, 2 3p. 
Imaron armas contra el |Rey, ipcccado de Jos Padres , q m 
" ade los HÍños,que no ten ían v io dan priuados- de la heren-
de r a z ó n , n i pudieron hazer 
m a l . 
5f D i g o lo primero . L o s 
adultos , que fe rebelaron 
con muy buen derecho , y 
con buena coníc encia ios pu-
dieron hazer efeiauos . Effco 
enfeña Gal lo y otros, m u -
chos D o l o r e s . L a r a z ó n es: 
porque fe rebelaron no fola-
mente contra fu proprio R e y , 
pero contra Chr i f to , autor de la 
t ' é , l aqua i recibieron, en el bap-
tinno,y fueron hereges. Luego 
como les podían quitar la vida, 
y condenarlos va galeras perpe-
tuas , pudieron muy bien hazer 
•ios cfclauos. 
cía , y de. la nobleza , aun-
que ellos fean innocentes , y 
no tengan v i o de r a z ó n . 
Luego en nue í t ro cafo pod ían 
quedar priuados de la liber-
tad por el peccado de fus Pa-
dres . A lo qual fe puede de-
z i r , que los hijos viniendo 
el Padre no tienen derecho al-
guno a ios bienes del padre: 
y por con í igu i en t e lo que fe-
íes qu i ta , no es de los h i j o s , f i -
no de los padres, que peccaron. 
En lo que toca a la nobleza: 
anfi como es merced , y, fauor 
del P r ínc ipe , aníl t amb ién el 
Pr ínc ipe por íu voluntad ia pue 
de qui ta r , Pero lo que toca ? 
ala 
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j a la libertad es c o l i natural: y an ci to por alguna grat&fneed&t*) 
| fi í inde l i f to d í i m i f a i o n o e s ra-j'ciad vender ios h i jes , como dH- l 
zott quitarla. ;pucsdiremos,Lucgo también le ' 
^ D i g o lo tercer©, ^ los adul-^s l ic i toa laRcpubi ica .pcr alguj 
ios,que no cometieron peccado nanccefsidad c o m ú n , particular! 
aiguRO contra el Rey , o con- mente,quan4onQ aydcoaapa r | 
tra la fee , no los pueden ha- te de donde Tacar los g a í l o s . 
zer efclauos . E ñ o enfeñan Y tal caufa era la de Grana-
Gallo , y otros D o t l o r e s . L a da,pues feltrataua de lapubl i -
razones: porque cíl-a es grauif- capaz, y de la re l ig ión Chr i f t ia i 
í lma pena perfonal . Luego na. Pero aduiertafe , que no 
no es r a z ó n darla fin culpa. Y" es l i c i to hazer efslauos a ios 
fi a c o n t e c i ó , que alguno deftos n iños de Granada , n i a. otros 
innocentes fe hallaíie entre los ningunos , para eafeñarios lo 
rebeldes, y no pudíeffe prouar que toca a la fee. Pero podia 
fu innocencia, ni por a lgún ca 
mino pudicí íe cóí tar dclla publ i 
camente, e f tos t a l e sencon íc i en 
cía fon libres: p^ro en el foro ex 
ferior fe ha de auer como e! inno 
cente, q le prueuan fer nocente. 
«fDigo lo quartOjque íi al t ié -
po,que los de Granada fe entre-
garon a los Reyes cathoiicosj, 
y los recibieron con efta condi-
c i ó n , que fi alguna vezferebe-
k i i en !us defeendicntes, fucilen 
íe hazer ley j u i l a , y fanfita, 
que el que d ieza í ios no fupief 
íe las cofas de la Fe., le quítaf. 
fen del poder de fu padre , y lo 
hagan eíclauo: como ay ley,que 
ninguno fe puedacafar j í ino fabe 
las cofas de la Fe. Qt i ien quií lere 
ver todo efto mas a la larga, 
y lo que toca a ios negros, vea 
a Mol ina de íuí t ic ia £c iure,to< 
nao primo tradatufecundo d'f« 
put . t r i ge í ima fecunda .por al 
efclauos, entonces , los n i H O s í g u n a s düputacio«e«:.el qual lo 
con buepa toníc iencia los po-Uratabien exteniarneme. 
dian hazer efclauos. E í t o en-j «¡j Sépt ima conc lu í ion . E l 
fe ña el mifmo D o d l o r y o-1 hombre es feñor y t iene-domi-
•tros. L a r a z ó n es, porque en-jnio de la fema , -y de la hon-
toaces los Heyes por fu bon-j ra . El la con^iuíiQa es centra| 
t iad y clemencia les. dieron la ii»' Cayetano .... ¡E] ..-guai enfeña! 
bertad. Luego pudieron.-" fe la i que el hombre no.; es-feñpr de-
dar con efta cond ic ión , jia fama , n i de la honra ^ mas,1 
• f, D i g o Jo v l t i m o , que íl para! que de .la"- vida .; Pero nueftra 
ios gaiL-c-i, de iagu rrano. fue c o x o n c ' u í i o n es'común entre to-r 
fa^ai tácc los defpcjos , que-vui'e, dos los," D o í l o r e s . Todos ellos, 
ron endi ta! Cedo , qui-^a fue 1 i - 'enfeñan ., que. afsi. coir.o el 
hombre es feñoi' de: la hazieu-
d^anCi t ambién es feñor de la ha 
Cito 've-nder los n iños . E l lo 
eníeñaci mihno D o f t o f . La ra-
zones; porque alvpadrede es l i - z ieuda : afsi',.también, es, feñor 1 
.i r-'*' déla 
Caí . i . í . 
q.y^.art. 
z. 8c in 
fum. ver. 
detradi. 
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de la fama, y déla honra. Erta' 
I ) , Tho. fentencia tiene i Sanfto Tho-
í'.i.q, 7 5 mas y todos fus difcipulos con 
art.4. a d e l , particularmente Vidor á, 
i . V i f t o . y Soto . Prueuale : porque 
Se Soto el hombre muchas vezes ;juf-
vbi íup. ta y fanftamente puede infa-
&:5.deju marfe aíi mifmo . Como >íi 
ftitia. q. vno cometió vn deliftq ocul-
i c a r . 2 . to ,por el qual el próximocfta 
puefto a peligro de muerte; en 
tal cafo el que hizo el deli-
r o , jufta y fanft.amente fe 
puede manifeílar r, y , infamar-
le , para librar , al innocente. 
Luego es feñor de la fama , y 
dé la honra . Porque por elfo 
el hambre no es feñor de la 
vida; porque en ningún cafo 
fe ¡a puede quitar a ü mifmo, 
como fe puede quitar la fama 
ly honra. De .fuerte , que. ay 
Igrandifsima , diíFeréncia. entre 
la vida , y la fama. La vida, 
'puede la poner a peligro en al-
gunos caí os , de manera , que. 
otro fe la quite, .Pero nunca 
es lícito , que el fe la quite 
fí mifn^o : porque no es fe-
ñor della. Pero, lo que toca a 
la fama J y honra , ei mifmo 
hombre fe la puede quitar a íi 
mifmo, con juftas y ^razonables 
caufas. 
^ Deíta conclufion fe fígue 
lo primero , que peccado y 
qual peccado fea infamarfe a fi 
mifmo. Porque quando . vn 
hombre particular declara y 
manifiefta fu pecCado ^oculto, 
y fe infama , no peeca contra 
jufticia , ni haze injuria a na-
;die : por lo qual de fu natura-
leza es peccado venial, y pro-;,, 
digülidad de fu propria tama,;1 
y honra. Verdad es, que puede 
fer peccado mortal por el efeanr, 
dalo que da , o por complazer-
fe en el tal peccado o por ja-
¿tarfe del. De lo qual fe dirá, 
mas extenfí?mente , quando fe 
trate deladetraftiom Pcro ad-
uiertafe, que ay algunas perío-
nas , que. tienen fu fama , y hon-
ra obiigada a otros , como- el 
prelado, particularmente deja 
religión , y el religiofo , .y la 
períb'na publica. .La fama-, y 
honra deítos tales es! como de 
muchos.. El tat, que anfi fe in 
famaffe , peccaría contra juíli-
c¡a quando la, infamia ftieíTe 
dañofa para Jo ,^ demás : y feria 
peccado: mortal. El. exemplo 
es,fi vn prelado de. vna Keli-
g ion , o vn religiofo fe infamaf-
fe de heregia , 0 de otro deli. 
fto,de,fuerte que la infamia 
fe pegaffe a. les.demás.. Porque 
en el.tal cafo nofolamente el es 
feñor déla fama, y honra, fino 
t ambién los demás, 
H Sigúele lo. fegundo , que 
quando. vna perfona partitu 
lar que no tiene obligada fu -fa 
ma a otros j fe infama ícuantan-
dofe algún falfo tefiimonioj 
es peccado venial , de fu na-
turaleza; y no es mentira per 
niciofa , fino o ficiofa, ;Ver-
dad es , que fi-fe in^amaíTe de 
yn deiiélo grauifsimo , qual es 
el de her gia,o:de foejoraia, o 
de otro femejante,de.ordinario. 
es peccado mortaltporque de or 
dinario ay eícandalb, , 
k ^Sigüefe 
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^Sigueíe lo tcrcero,que el que 
porjuíla ciufa fe infama, mani-
teftando algún delióto oculto, 
no pecca. Comoí lvno declara 
fu del ido , y fu hurto para ef« 
caparfe de los tormentos. De to 
do efto fe ha de dezir mas a la 
larga en la materia de detradió. 
^ Oftaua conclufion.Ethom 
brees feñor de los bienes efpiri-
tuales. Declaremos eíla conclu-
flon los bienes • efpintuales fon 
en dos maneras. Vnos que no 
hazen bueno , ni ponen perfe-
¿tion en aquel que los tiene,co-
molas jurifdiciónes ecclefiafti-
cas,y; los beneficiosfpirituales, 
quales foriel deanato, el Obif-
pado. Otros bienfes fpirituales 
ay interiores , qué hazen bue-
no el fubjeíio, y lé perficíonan, 
Como fon iasvirtudes y Ja gra-
cia. Dé todos eftos es feñor el 
hombre. Efta conclufion- en-
feñan todos los Dolores cita-
dos. De los primeros bienes fe 
prueua: porqué el Obifpo, y el 
Dban , y los demás beneficia-
dos pueden echar de íi eftos 
bérteficios, y jurifdiciónes, dan-
dolos o reíignandolos. Lue-
go el hombre es feñor dellos. 
No queremos dezir , que el 
Obifpo es feñor de los bene-
ficios ,.que prouee < fino de 
fii • Obifpado . De los fegun-
dos bienes fe prueua : porque 
de otra fiierte (eguirfeya , que 
ir el hombre perdieíTe la gra-
cia , y charidad por algún pecf 
c-ado mol'ial , qual es el ¿de 
fornicación , que peceária jun* 
tamente contra juíhcia ,. per-1 
díendo los bienes, que no fon 
fuyos.Lo qual en ninguna mane 
ra fe puede dezir, ni nadie lo ha 
dicho. 
^ Nona conclufíon.-La di-
uifion de las cofas temporales, 
defpues del peccado', es licita 
y hr íñz . De fuerte , que cada 
vno licita y fandamente pue-
!de tener lo que juicamente le 
efta aplicado . Efta es com-
mun fentencia de todos ios 
Dodores , particularméte Gra-
ciano Sando Thomas y Me-
d i n a ^ Soto. Prueuafe: porque 
muchos hombres Juftos, y fan-
dos han tenido dominio, y le 
tienen de muchas cofas tem 
Grat.T.x? 
q . i . i . j . 
Tho. q. 
áíí.ar. x» 
porales. Luego licito es el auer^1"?' , 
¡fe diuididolasxoías temporales, ' í16^ '^0" 
defpues deípeccado. di . dere-
Décima concluíion. El do- ¿ ¿ ^ l ' 
minio de las cofas temporales 
efta introdüzido por derecho ?0£*^ *<:^ e 
humano pofitiuo . Efto e n f e - j ^ ' l * 5r 
ñan todos los Dodores arriba! 
alegados . Prueuaieío primero ^ ^l110^" 
del derecho , en el qual fe d e ^ A ^ i h 
termina efta verdad. L o fegun-
do fe prneua con razón : por-
que la diuiíion , y apropriacion 
de las cofas temporales a cada 
vno en particular , no fe hhsO 
por fuerza y virtud del dere-
cho natural. Luego tan fola-
mente fe hizo pór fuerza :¿ 
y virtud del derecho huma-'' 
n© pofitiuo , que fe llama de-
recho de las gentes, o derecho 
ciuií. 
• 5i Vndecima cónclufion. Nin-
gun Principe,hablandoCon pro 
priedadíés feñor de los bienes 
particu-
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particulares que cflan aplica-
dos a los ciudadanos,. Eíla con-
cluílonescontra Hoftieníe, que 
enfena lo contrario. Pero nue-
ftra fentencia tienen todos los. 
Theologos, y luriftas , particu-
larmente el padre Maeííro Soto 
el qual reprehende a Hoftienfe. 
Pru^uafe lo primero del dere-
cho ciuil<le Eípañajque lo de-
termina afsi. Prueuafe lo fegun-
do con razón porque el Prin-
gracia no deílruye la natura 
leza ílno antes la pone en perfc 
ñ i o n . Y el dominio temporal 
fundafe en razón natural , y 
la autoridad del Pontifice en 
la gracia del Euangelio . Lue-
go el Pontifice no ha de qui-
tar el dominio de las cofas tem-
porales. 
^[Tercia demcía conckifion-
Varias , y diuerfas caufas ayj 
por las quales fe paífa;el do 
cipe ha, degouernarla Republi-S; minio de las cofas temporales, 
ca en .orden al bien y y v t i l i - E ffca-enfeñan muy part icular-
dad de la república: y en ello mente los difcipulos de San-
fe diíferencia del tirano. Ypa* do Thomas en la materia de 
ra efte eífeaonoes neceífario, ¡dominio : y entre ellos Soto, 
que fea íeñor de los bienes dejGallo , Oreilana , Aragón y 
los ciudadanos. Luego no es fe-j otros muchos. PrueualV decía-
ñor dellos. ¡rando eftas caufas. La prime-
f Duodécima conclufion. Ellra caufa es la diuina voluntad. 
Papa no tiene dominio tempo- quando el quiere que fé paííe 
ral de todo el mundo. Decía- dominio de alguna'cofa , lúe-
r.emoseíl:aconclufion. El Pon^lgo fe paífa. Porque Dios es fe. 
tifice en orden al fin temporal ñor abíbluto de todas las cofas, 
no tiene domuiio : pero en or- Luego por fu voluntad /puede 
den al fin fpiritual tiene tanto Ipaífar el dominio de todasellas. 
poder en las cofas temporales, Pero effco ha de confiar mani-
quanto fuere neceíTano parada feftando Dios fu voluntad; La 
Vift.'rele 





. 1 . de in-
ri i js Sot. 
loco cita 
buena gouernacion de la Igle-
iia. De fue.te,que puede qui-
tar y poner K.eyes, quando hie- ^ 
re neceflario, para el bienfpiri-jVezes el 
tual . Efta conclufion anfi de-idadano 
clarada i 
fegunda caufá es , la voluntad 
del Principe , y del Icgiüador, 
por la qual fe paíía muchas 
dominio de vn ciu 
ot ro . Efta volun-
tienen todos los Dodlo- tad fe declara por las leyes, 
re.Theologos,particularmente Qaando: es neceífario pára el 
difcipulos de S ^ o . T h o ' r n a s i b i e n ^ v t i l i d a d de la RePu 
en la materia de dominio , y blica.Porque bien ais i , como el 
Aragón , y .Móiina en la mif-
ma materia. L o mifmo. renfe' 
ñan todos los juriilas: Particu-
larmente .fe na de, ver viftoria, 
y Soto. Prueuafe ; porque la 
principe puede quitar la vida a 
vn ciadadano,porque es mal he-
chorjanfitábienle puede quitar 
el dominio de. los bienes tem-
porales, y pallarlo a otro. Eílo* 
1^  -" nin "^  i -V - • n L 
puede 
4S0 Fray Peárode Lcdcfma. 
Ipuede acontecer de dos mane-¡ f A efta difficultad fe refpon-
La primera es impidiendo de , fer certifsimo que por íola 
Sot.4. de 
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¡ai verdadero fenor, yhaziendo 
:1c incapaz, para que no pueda 
ípaíTar el dominio , que tiene, o 
jhaziendo incapaz al otro para re 
cebirle, como impide al pupilo, 
para que no pueda paífar el do-
minio de fus bienes. La fegunda 
manera es, paíTando en realidad 
de verdad el dominio de vnapar 
te a otra,íin la voluntad del que 
antes era íeñon como lo haze en 
la ley de la prefcripcion. La ter-
cera eaufa, por la qual fepaífa el 
verdadero dominio de los bie-
nes'temporalesí, es la voluntad, 
del feñor.Porque como es feñor 
por íu volñ tad , y libre aluedrio 
puede paífar el.dominio de los 
bienes temporales. 
La primera difficultad es, fi 
por la interior volunted puede 
el hombre paflar el dominio de 
los bienes: temporales en otro. 
Pongo exemplo. Pedro dentro 
de íí miímo prometea Pablo de 
darle vna pie^a de pro o daífela 
intcriormcte. La duda es, fi efta 
ra obligado en confciencia a ma 
nifeftarie efta promeíTa o dadiua1 
y adarle lo q ie prometiOjfi el o-
tro lo acepta.La razón de dudar 
es, porque el hombre por el l i -
bre aluedrio .es feñor de ios bie-
nes temporales. Luego por íola 
la obra interior del .libre :aluf-: 
drio,fin feñal ninguna exterior, 
puede paífar el dominio de IQS 
bienes temporales. 
>{ ií n efta difficultadSoto pare 
ce,que eníeña, que íe puede paí-
far d dominio. 
la voluntad interior,no fe puede 
paífar el dominio. Efta fenten-
cia tienen comunmente los difei | 
pulos de Sandio Thomas.Sin fal 
tar ninguno,y Aragon,¡y escÓ- Arag.pa, 
mun fentencia. Y anfi íiielen de- 15^. vbi 
z i r , que el hombre fe obliga por adducit. 
la palabra. Prueuafe.: porque el Do¿lo-
hombre por fola la interior vo-jres alios, 
luntad no fe ordena a otro hom-
bre, fino por las vozes y feñales 
exteriores. Yquando VH hom-
bre paífa el dominio a otro orde 
nafe a el. Luego no fe puede paf 
far el dominio, fino es por me-
dio de feñales exteriores. 
^ A ,1a razón de dudar fe ref-
pond?-, que el hombre por fu l i -
bre aluedrio puede paflar el do-
minio de las cofas temporales. 
Pero efto'ha de fer,ordenandoíe 
exteriormentea aquel,a quien 
quiere ^ paífar dominio. De lo 
qual fe colige, que aunque vno 
interiormente prometa, y quie-
ra dar alguna cofa , no efta bbli-
gado en confciencia a darla. 
La fegunda difficultad es 
de la promeífa,y donación decía 
rada por feñales exteriores: pero 
hecha al aufente,fi paífa el domi 
mo en coníciécía,de fuerte, que 
ay obligación de juftici^a dar la-
tal cofa. La razón de dudares, 
pprque, fi iadonacjon,o protneí" 
fa fe haze a.1 que efta aufente,-aú-
que fe haga con palabras, y feña-
les exteriores, no feordenaa el, 
que efta aufente,mas que la pro-
meífa,o donación interior he-
cha alqueefta prefentc. Porque, 
para 
•i 4 
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para el que efla aufente , no baf-
raníeaales exceriores: fino que 
es neccííario , que íean fefíale? 
exteriores ,-que digan orden ai 
aufetite: quales fon las efcriptu-
ras. Luego como no fepaíiae! 
dominioporla promeíTajO do-
nación interior hecha al que 
efba-preTente: aníi tampoco fe 
paíTa el-dominio en el quecfta 
aufente : aunque la promefia y 
donación fe haga con léñales 
teriores: fino es que fe Ic ef-
criua. 
• ^En efla difficultad el Mac-
ftro Soto , en el lugar fegun-
dp citado , dize lo miímo 
defta promeíía o donación he-
cha al aufente , que de-la pro-
meíTa o donación que fe háze 
con a£to interior de volun-
tad. 
«U En effca difficultad fe ha de 
da con las folemnidack-s del ce-
recho , llamando efcriuanc y 
en prefenciade telligos, y fir-
mando el que promcce. La fe-' 
guada es pura prornirsion , y 
defnuda de todas eilz*, folem-
nidadcs . De !a primera no ay 
duda , fino que pafla e! domi-
nio , aunque Je haga al sufcnTe. 
De lafisgunda también es cier-
t o , que fi íe haze al que efia 
prefente , y a aquel , aquien 
fe haze, la acepta, fe paila e! 
dominio , como fe dirá mis 
ex'tenfamente . Toda la d i f f i -
cultad es de la promcíTa , que 
fe haze con palabras y feña-
Iss exteriores , pero al aufen-
te, 
«i Digo ¡p primero : Efiando 
en derecho natural P en derecho 
commun de los CeLres,o Empe 
radores la promeíía hecha a los 
fupponer lo primero,quelaobli- iauíentes , aunque fe haga con 
gacion, que nace de lapromef-jpalabras,y feúalesexteriores,no 
ía , es en dps maneras . La ¡paíTa el dominio en confeen-
primera es d é l a quepertene-|cia. Eíba conclufion eníeñan 
ce a la virtud de la veracidad, ;Commünmente los diícipulos 
deS. Thomas. Prueuafe conla 
razón de dudar, y parece que ef-
ta determinada en derecho ciuil. 
Digo lo fegúdo,E fiando en 









c. 1. ca.' 
de laqualfehade tratar a bax'o 
El que no cumple coh efia obli-
gación , es menti'rofo , y que 
quiebra fu fee, y palabra. Otra 
obligación ay , que pertene-
ce a ia virtud de jufticia , y el 'recho Canónico, y de los Keyes 
•que- no cumple con efia obli- de Efpaña, la.tal promeíía obli-
gación , es injuílo. Porque la-|ga de fidelidad,y veracidad , de, 
promeíía en algunos cafos paf-jtal fuerte, que elquenocumplep^o^ " 
fa el dominio. Dcfta principal- con la tal promeíía, esmentiro- f a ' 151 
lujy uC guardalu paiaDra. cito 
tienen los melmol IJoítorc». 
Prufeüafé-lo primero del d.-re 
cho Canonico,y Ciuri,quc lo de 
terminan afsi. í .o fecundo ie 
m^nte fe' trata en efie lugar. 
Lo fegundoíe ha de fuppone.', 
que-la promeíía declarada con pa 
iabra3,y feriales exteriores,es en 
dos maneras. Vna es confirma-
ramen» 
t h . t i . q. 
I-Scleg. 
i . depa* 
ctlS. 
Sum.z.part. H h prueua 
4Bi, Fray Pedro de Lcdefma, 
prueua porque la razqn natu-
ral diifla , cjue í"e, cumplan la? 
promefías , y fe cumpla la pa-
labra , y fino fera menurofo , > 
infiel . Luego la promeíTa he-
cha con feñales exteriores alj 
aufente obliga defta manera., j 
Digo lo tercero )qu^ entre | 
ios Eipañoles , que eftan ftib-* 
jedos a las leyes de CaíHlla,|! 
la promeíía que fe puede pro-
uar, en el foro exterior, íi con-1 
ftá,que fe hizo con animo de 
quererfe obligar , obliga enj 
coníciencia de jufticia , y paf 
fa' verdadero dominio en el foro 
de la confciencia. Dixe , que los 
que eftan fubjé&©s a las leyes de 
Caftilla, tienen efta obligación. 
Porque los Portugefes no tie-
ne.n ePca obligación, por tener 
otro Key^ y fcr otro Reyno 
Tampoco eítan rubjectosa ef 
to los A-ragonefes, Valencianos., 
y Catalanes t los qualcs eftan 
filbjeitos a otras leyes , y no 
a: las de Caftilla prueaafe. de 
lasieyesde Caftilla, en las qua 
l i . i . l - o r . íes fe determina efto. Pa^ticu-
Caft. tit..jlarfnente Don Alonfo vndeci-
i i . leg. rao, eftableciq efto por ley. 
i . l i b .5. jPcro efta" ley pide, dos.r^ cPfaSj 
tit» 8leg. ipara qne obligue la tsl ptsotnef 
3' jfa. La priipcra'es,que fepue. 
da prouar en juyzio . La fe. 
^unda,que confte que, fe hizo 
con animo,de obligar'fu pala-
bra.. Lo primero íe requiere, 
porque los teftigos en algún» 
¡n-nera tfenen las vezes de a-
quel que efta aufente , al qual 
fe hizo la promeíía, y e^ fu lu-
^ar acceptan la promeíía, hafta 
|ue io fepa el abfente. O puc-
iefe dezir, que el R.ey per fu 
propria ley acepta la promef-
fa, y que fe requierín teftigos 
por dos razones. La primera 
es , para que fe • entienda la 
verdad . Porque cada vno 
podia dezir ^on mentira , que 
le hizieron alguna pronuíia ef* 
tando el aufente . La fegun-
da razón es : porque quiío el 
Rey , que la,, promeíía becha 
delante de los Eipañoles tu-
uiefle firmeza , y no faltaíle. 
En lo qual deucn mucho los 
Caftellanos a efte R.e^ . L o 
fegundo que fe requiere es, 
que la haga con animo de obli-
garfe . Porque la promeíía, 
que no fe haze con anirno de 
obligarfe , no es verdadera 
promeíTa . Aduiertafe , que 
efta ley no pínal , itrio que 
obliga cnvconfciencia , antes 
que aya decoración, y fenten-
cia del juez. .De lo que, fe 
dixo ene! fegundo.5.dic>to,.fe 
llieita fácilmente la razón de 
du4;r. De lo que toca a pro-
meflas fe ha de dezir mas, y mas 
e^teníamentc abaxo en Umatp-
riade voto. . En efte Jugar fe ha 
de dezir dg lo que toca a dona-
cipnes,por las qualcs en realidad 
de verdad fe paila el^dominio, 
auiendo aceptación. 
1 La tercera dudaesdelado^ 
\ nacion,que fe haze exteriormen 
t*?) fin voluntad interior de dar: 
i íl la tal donació es valida en con 
rciencia,íiel ctrolaacepía. La 
razón de dudar es, porque por 
las palabras , y feñales exteriore» 
yerdade-
lentimiento interior , aunque 
en realidad de verdad enton-
ces no TCÍ valido el matrimo-
nio , por dtfedo de confenti-
miento , pero efla obligado 
defpués a confentir , y hazcr 
verdadero matrimonio : por-
que de otra manera haria gran-
de injuria al otro contrayente. 
Y" lo mifrno es en los dcfpoío" 
rios fingidos, y en otro qual-
quiercontrato fingido.'Luego, 
lo mifmo fera de la donación 3 y 
eftara obligado á deshazer el ta! 
engaño. 
fEneftadifficuItadno he v i 
Tratado VIILIufticiacomutatiaa. 4^1 
vcrdadcramStef: ordena a ©trdA-na perfona, no teniendo con-
tercero." Luego la tal donación I l ti i t  i t ri r - n nnf» 
valida es. 
^tA efta dlfficultad fe ha de 
refpOnder , que en realidad de 
verdad la tal donación , no es 
valida. En ello han de conue* 
nír todos los Doftores. La razo 
esrporque en realidad de verdad 
no es verdadera donación ,-íino 
tanTolamente fingida." Luego 
no obliga en confciencia.Eiflofe 
confirma : porque el hombre 
es íeñordeftas cofas, por el l i -
bre aíuedrio . Luego por el 
mifmo libre aíuedrio , y que-
riendo ha de paí&rel dominio 
deílascofas • y |)ofXonfi.guien fi:o Doftor ninguno, que trate 
te fino tiene interior voktntad, ¡efte punto . Tan folamerite d¡-
cn realidad de verdad no pkf-|Z£ntodos,que la donación , que 
fa el verdadero dominio . Dejfe haze eneftaforma^o. es va-
íuer£e?que para paífar el domi-^ida en confciencia, ni palla ver-
t i ó deílas cofas temporales jCsj^sdero dominio. L o qual es 
neceíTario , que aya voluntad ¡certifsimo . Y anfí en lo que 
interior , y Juntamente pala-ltocaa elle punto me ha hecho 
tras , o feñales exteriores por{alSLina diffícultad . Digo lo 
las quaíc» en realidad de verdad, (primero, muy mas probable me 
quiera paííar el dominio, y .parece, que el taino efia obliga-
de otra manera no fe paífa el¡^0 en confciencia a hazer bue-
dommio de lo qual fe refpoñ-1113 ^ tal donación, y atener vo 
de fácilmente a la razón de du« N 
dar, 
«rTodauia queda diFficul-
t a d , fí eí te tal , que con pala-
bras, o feñaíes exteriores fin* 
g^que da vna cofa,no Emendo! 
voltmtad de daría,!fi eftara obl i -
gado en confciencia a tener la 
tal v o l u n t a d , y adarla defpués, 
yaque no la d io entonces, ya]obr3de Ja v i r t u d de la liberali 
iuntad de paíTar el dominio,def-
haziendo el engaño. Efbo fe 
entiende hablando de fí , y 
de la naturaleza de la-tal do 
nación . La razón es, porque 
no parece que ay titulo nin-
guno de julHcia , por el qual 
efte obligado a e.^o. Porque 
Ha. donación tan folamente es 
atver 'dader¿mente el d o m í J dadLucgo fuppuei1o,g al princi 
nio. L a razón á t dudar es;por I pió no h:zo eífca donáció, ni pal-
ique v n o , que. finge-caíarfe con ib el dominio-no eílaobiigado 
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I pues de juílicia. De Tuerte,! f A la 'razón; de .-dudar fe ha ' 
|qr;e en el tai cafo íi el otro, j de refponder vque ay grandif-
jque recibió la dadiua viuie!- íuna diferencia entre el nia-
íe a (aber que no auia tenido • trimo'nio , y los demás con-
voluntad de darfela , eftara o- tratos, de vna parte , y entre 
.biigado en confciencia a vol- la donación . Porque ios con-
jueríe a. Porque en realidad de tratos de íu naturaleza oblir 
i verdad, no le paíío el dominio gan de juíticia. Y añil fi con-
de lo que le dio. : trato con vno eAoy obliga-
% Digo lo fegündo , que íi do de jullicia a eftar ai con-
de no le falir buena la tai do- trato, y hazcrie bueno, y fir-
nacion, fele íiguieííe algún dá- me : y ííno tuue voluntad de 
ño de importancia, eneítalca- b'azer ei tal contrato , eíloy 
ío tendría obligación de haier- obligado a tenerla , y no en-
Je buena!atal donación, y ten- g^ñar en ios contratos. Pero 
dria obligación a tener interior ^ donación libre tan folamen-
'voluntad de paílarle ei domi- ^ obliga de Jiberalidad . Por 
n o. Elexsmplo esTÍi vno vuief- 0^ qua¡3ü fue fingida, no obliga 
fe hecho vna donación Teme-: de jafticia a hazerla firme , y 
jante a vno de trigo , y por a tener volunta " 
nofalirle vcrdadera,{e le vuief-' T^a quartadifficuJtad es de 
fe feguido daño , que no fepro-^a donación , que es inuoJun 
ueyo de trigo a fu tiempo: por!taria reípeao de la períona, 
lo quai fue neceflario g^ftar aciuien'e da : fí la tal dcnacion 
mas dinero en trigo , que galla-¡rea' ' 7 verdaderamente paila ei 
ra ,11 lo comprara a fu t i e m p o . ' ^ ^ " ^ ^ • El exempio es , en 
En el tal caío por razón del da-ivn ca-0 > que me han pregun-
ñ o , que le da, eílara obligado tz^0 vn dcftos. Vna pcr-
hazerbuenalatai donacion:por ÍOna- por vn engaño ,-quc féj 
lo menos quantoa e í lo jque es ^'zo ? en: realidad de verdadjí 
que no fe le ítgua e¡ t a i dañoj entendio, que vn niño era fu-j* 
yo , y íuftentauale, y daua di y íi fe íefiguiere pagarfelo. La 
razones: porque en el ta! cafo 
con fu fingida donacionfue cau 
ñeros para fu fuftento . Vna 
hermana del tai entendiendo 
fa defte daño . Luego obliga-hambicnr, que ei muchacho, 
cion tiene de refarcirio.El exem jera fu íobrino , le mando tre 
pío es en ia promifsion •. La quai 
fegun la mas probable fentencia 
no obliga de juílicia : y con to 
do eíío quando de no.cumpiir la 
promeíla fe íigue algún daño, 
ay obligació de jufticia a cúpur-
|ia;por ei daño que fe figue. 1 
zientos,o quatrocientos duca-
dos.La duda es,!! las tales dona-
ciones fon validasen el foro de 
la confciencia. La razón de du-
dar es, porque fegun doftrina de 
a!gunosDocl:ores,algunas dona 
ciones ion validas, y algunos có 
tratos? 
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tratos , aúque en realidad de ver^dinero fi adicha la recibió. 
dad í"e yerre la períona.El «'xem 
ploes,quando vno.da lymofna 
a vna períona,entendi ndo, que 
en realidad de verdad es pobre, 
y apartereino lo es. Efta lymot« 
na es va! ida, aunque parece que 
csinuoluntaria. Luego lo mif-
mo fera en nueftro calo: porqus 
«Sí A la razón de dudar fft 
ha de rcfponder , que en el 
tal cafo : conforme a la fen-
tencia de hombres doftos , la 
lymofna fue valida , y volun-
taria , .y paífo el dominio en 
-el pobre apparente o fingido. 
Pcrque,como dizín eílos Do 
es la mi: ma razón. ftores ,alavirtud de mifericor-
^ A efta duda fe hade refpon-| dia pertenece dar lymofna , y 
der,diziendo lo primero, queíquerer darla , no folamente a 
fin duda .ninguna, para que la! aquel, que en realidad de yer-
donadon íea^valida accedían-1 dad es pobre , fino también a 
dola aquel, a quien fe da, que'aquel , que conforme a buena 
es neceíTario, que f a volunta- prudencia, y diferecioa parece 
ria, ydeot ra manera no es do-1pobre. Pero en nueftro cafó en 
nación , ni paíía el dominio j ninguna manera quifo dar la 
de ío que fe da . En efto con-| tpantidad de dinero: porque en 
uienen todos ios Doctores, hecho de verdad pretendió dar 
fin exceptar ninguno . La ra»; aquella quantidad aperfonaque 
zon es : porque , como que-ifuelTepafienta. 
— — ^ . £ ^ i * - . « 1 _ 
da dicho, el hombre por la vo-j ^ La quinta difficultad es 
duntad , y por el libre alue-;de la donación hecha al au-
ídrio , es íeñor de las cofas, fente, por aclo interior, o exte-
temporales . Luego por errior.Dcla qual cierta cofa es,co-
miímo aíuedrio, y voluntad-mo queda dicho, que no obliga 
ha de paífar el dominio de-; en confciencia, ni paífa el dorni-
Has. Por lo qual , fino es vo- nio,fino ayfo{ennidadalguna, 
luntana, no eí verdadera do- Ana lo determina muy bien el 
nación. | Padre Eray Manuel Kodri-
[ fi Üigolofegundo :queen el'guez. La razón es : porque en 
cafodenueftraduda,noesvolu-|el tal cafo, por la tal dona-
tario.Larazones , porque en el jeion no fe ordena baftanté-
taícafo no pretendió dar aquella menee en orden al auíente. Y 
jcantidad d^ dineros,fino era a fu1 también , que como dize efte 
cicuüa,;/ parienta. Y aísi no lien-1 autor, es neceilado , que coh-
do pariensayno tuuo voluntad I curra el confentimiento de am-






coníiguifrnte ia tal donación 
no iut valida , ni paílb el do-
rninio ,; y ay obhgaeion de 
reiütuyr la tal .quanciüad de 
.-Sam.i.paru • 
cierta,que i l la donación fe haze 
delante de te/ligcs con publi-
co initrutnento , la dónacion e« 
valida. Porque qued* acepiíi-
H h y ^a 
^ o 6 
da 5 como xjueda, dicha •amtí íu la t jae l la 'donación eíla ene lpr i -
Sot.y. deiEfto enfeha S ü t o , y cÍ . : ;D©cxor |merdonatar io ,aunque no elle 
j u í l . q. 5. ¡citado , (y -.communmenée ios ion íu poder... Luego aunque 
ar t . j . ¡ Doctores . La. difficulrad-esyfij-í* ientregue. a o t ro en ninguna 
•antes qué'-fe 'cntiegüe.aip¿iia£r.^mahe^a-íe k puede paflar el do-
donatar io, fí fe diere,4 y..ehiKegk;;ih¿ma , fin vo lun tad de], p r i -
r e a o t r o j í l í e r ade l í eg i i ndó . , o i lner .donatario,:. De lo qualfe 
d e l primero. Como •, íi en aii-'refpoade fác i lmente a la r a z ó n 
feneia delante de te£ligos,:y con derdudar .; Verdad es , que d i -
publico i u í h u m e n t o , fedieííe a; ze muy bien e í le autor ,que el 
vna vha pié^a de o r o ^ y antes, -q ladonoyeftara obligado a dar 
que íé la enrre.güé,danla a o t ro , -la quantíd&d,y precio équiualen 
La duda es, cuya esj aquella p i e ¡te , qwandjOmo fueíff pófsible 
9adeoro.Lar-azon de'dudar.;es,'daFle y entregarle la mi íma 
porque Ja-pie^a fe er í í regó alífe- pi'e^a. s • 
gundo. Luego-fera fuya^y noy <fi Delo^qual íe {¡gue, .que la 
del primero. i dónac ion hecha al aufente de-
• %En eíla diffi'cultad Fray Ma1 fía manera, y acceptada en fu no 
tiuei K o d r i g u é z enfena, q-ue la 'bre: pues vale defde el pr inc i -
tal pie^a fera del fegunap: pero 'p io^s del donatario, y la puede 
eftara obligado el que ladono'Tecibir-con buena confeiencia, 
a pagar al primer donatario el aundefpuesdela muertede.ldo 
valor d i la pie^a. Que efté ob l i - ' nador^ Porque en efío no íe ha-
gado a parirle el - Va lo r , l o ' ze agramo ai fus herederos5: pues 
prueua de doftrina de C o u á r r u - i y a ei donatario tenia derecho 
uias. P o r q u e p o r l a d i c h a a c c e p . i a d q ü i r i d o j y los herederosfuc-
tacibn adqui r ió derecfc.Q,de fuer ceden al donador con las mi-f-
^ lu^ l i* , te jqueabfo¡utámer i i .enofepue- l inas1 obligaciones i .que tenia. 
_ e ^ ' f de reuoGaf la tal -dopadon.. c in • Edo'- determina Cduarruulas en 
•«¡ A ella diffícuitad mi pai-€-;el-'lugar. citado ^ contra Paulo 
cer es, que-el prim'er-donataHo de C a i l r o . , | e n f e ñ a l o contrar io , 
fe ha de quedar con la tafpie^a,! L a £exta difficultad es de la 
y que no fe le pu^de q u i t a r a n fu i donac ión rquando no e í la accep 
voluntad. E-fío hande- tenertc- ' tada , n i r e p u d i a d a , y - f e , m u r i ó 
dos los DoSores . 'Y -fe colige el que hizo la t a l . donac ión 
claramente de la razón ,y concJu defpues de.niueiito puede accep-
fion defte rnifaio author. Por-- tár,cle fuerte j.-q.ue; fe le paíTé^do-
Coua. l i . 
j i . vari.c. 
íjA.n. 1 1 . 
8c rubr i 
3. par. n 
que por la donac ión hecha al 
aufente en prefencia de. tefti-
gos^y con publico inf í rumen-
j t o es valida , y paíía verdade-
í ramente -e l dofninio . Luego, 
(el dominio de la tal pie^a por' 
minio.Es el caíbjque feha confuí 
tado conmigo? .Vna perfena dio 
a otra vna.pie^a, pongo ejeem-
pio , de oro o'plata % y a aquel a-
quié fe da.ua, no la quifo acepitar, 
por entonces por.íer í u amigo; ¿ 
dixo 
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cíixo,que fe quedaífe afsif, que íl 
eí quiíleííe, el la accep.tána def-
pues, y andando el tiempo/ En' 
ere tanto fe murió el donador. 
La duda es, íl de'fpues de muer-
to , podra el donatario acceptar 
la donación : de fuerte que fe le 
paííe; el dominio , y fe que-
de con la tal pie^a. La-razón 
de dudar es,por la parte aríirma-
t iua : porque el donador, quán-
to es de fu parte , ya patío el 
dominio, y no faltaua mas de 
que el otro acceptaífe. Luego 
puede muy bien acceptar , y que 
dar fenor de la tal píéga .. En 
contrario es , que quando eíle 
tal murió , <7n:duda ninguna" el 
dominio de aquella pieca,eíl:aua 
en e l , porque el otro no auia ac • 
ceptado. Luego el tal dominio 
hadepaífar a ílis legitimós he-
rederos , y no ha lugar de que el 
tal dominio, fe paífe ya ai dona 
tario tan folaménte: porque ac-
ceptaei. 
i % En efta dificultad ay dos 
diuerfas fehtenciás,. La prime-
ra es , que/fe le paíía el domi« 
nio defpues dé muerto, íí áccep-' 
ta?, y que puede muy'bien ac-
ceptar , y qu4 acceptando la 
tal piega , es fuya en confeien-
cía.. Efto fe entiende , fi el dor 
nador no vuieífe reuocado la 
d'omeioñ. Porque íl Ja vuief-
fe reuoeado, antes qm el otro 
acceptaífs ceftifsima "cofa es, 
que aunque acceptaíTé defpues 
nqfe le paíTaria el dominio. Ppr 
que ya nO tiene, que acceptan 
Efta fentencia aníi decláráda,tie 
nén algunos módérños' Theo-
logos . I Según efta; fentencia 
M ha de dezar, qüe en el tal ca-
i,¿aunque es i'V.erdad , que 
no 'efta rpaífado el do.fDÍn:o, 
pbrfet^aménte en el donatario, 
por fola ia donación, fin j a ac-
ccpcacion : pero efta coménga-
doa pafl'ar eldom nio , quanto 
es departe del donante, de fuer-
te , que ya efta como arrancado, 
y fuera del do-nantc, aunque no 
perfeétamente, hafta que él otro 
accepte . Por lo qdal ¡efta co-
mo en camino , para quefé paífe 
al donatario fi accepta. Según 
efta fentencia fe ha de dezir, que 
quando el ta.1 •muere:aunque ef-
tauaenel el dominio, eñaua im 
per Fe £1 atne nt e, y co m o e n ca m 1 
no.Por lo quaiíi el otro accep-
ta , aun defpues de muerto í uy a 
es la pie^a en confeiencia. 
«jLa fegunda fentécia es, que 
en el tal cafo aunque accepte del 
pues de muerfo no fe le paíía 
el dominio . Efto tienen com 
raunmente los Theologos, por 
larazonque fe hizp en contra-
rio. Y efta es ia ma^ fácil manera 
de dezir. t:a-sT 
.• < y A efta difficultad digo 
lo primero , que fin duda nin-
guna es neceífaria áccepta-
eion- (para que en hecho de 
verdad fe paífe el dominio 
de alguna, cofa . Efto tienen 
todos los Theologos en la ma™ 
teria de dominio , y todos los 
juriftas'.. -La razOn es clara: 
porque bien aníi como el do-
minio fe paila por la volun-
tad , y libre aluedrio del hom-
bre : porque es íéfíor por la 
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tal voluntad,y libre a!uedrio;an 
íi también por la mifma volun-
tad, y libre alucdrio ha de ad-
quirir dominio, y fcr Tenor de 
ias cofas. Luego, fi volunta ria 
mente no accepta,no fele paífa el 
dominio. 
5lDigo lo régundo,que la pri-
mera fentencia es bien proba-
ble. Efto fe conuence con la 
aüthoridad de los Dodorcs, 
que la tienen, y con la razón he-
cha en fu fauor . de fuerte, 
que fegun efta fentencia hemos 
de confíderar , que bien añ-
i l como el donatario en v i -
da del donador pudo accep-
tar la ta! donación , mientras 
no reuoco la donación, y en 
el tal cafo fe le paíTana el do-
minio t m ñ también la pue 
de acceptar defpue'sde muerto. 
Porque duro lavoluntaddel do 
nador,haftala muerte: que aníí 
lo fupponemos. 
Digo lo tercero, que la fe-
gunda fentencia es mas proba-
ble . Eftofe conuence con la 
aüthoridad de los Doftores, 
que tienen ia tal fentencia , y 
con la razón hecha en fu fauor. 
Según efta fentencia fe ha de 
dczir a la razón de dudar, que 
aunque es verdad, que el dona-; 
dor, quanto fs de fu parte hi-
zo la donación: pero no tuuo 
eífefto por faltar la acceptacion: 
y anfi fe quedo el dominio en el 
m fmodonador:y aunque mas 
accepte el donatarío,no lele paf-
facl dominio, fiendo y a muerto 
latalpie^avicnea los legítimos 
herederos. La feptimadifficul-
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tad es,de la donació, que íe haze 
ppr miedo)fi es valida, y paífael 
dominio en confciencia. Eneíla 
difficultad Nauarro jalqual íi-' 
gu; F. Manuel Rodríguez, en- Nauar.In 
íeña que la tal donación en el fo maau. c. 
rodé la confciencia no es valida i7.nu.4. 
de qualquier fuerte que fea el Man.Ro 
mied , ora feagraue,y qm caya drig. in 
envaron conftante :'orafea peq-'fúmm.to 
ño.La razó es:porque el tal mie-.,mo. i .ca»' 
do quita las fuerzas deialiber- Pf.có. i< 
tad, que ha de auer sn la dona-
ción. - .;-
^En eíla difficultad fe encier-
ran dos puntos. El vno del mié' 
do peqüeíio,y ligero,que.no cae 
en varón conílhnce. E i fegundo 
^ demiedo grane, que cae en varó 
conílante. La :fent¿ncia deítos 
' doctores es, que ambos miedos 
' hazen la donación inuaüda en el 
^ fuero de la confciencia. Deftofe 
ha de ver Cordoua. Para decía 
rar efta difficultad fehandefup Cord. de 
I poner dos cofas..La primera es, cafibus 
'que para la donación, y para el qug;.i80| 
jdonar,fe requiere libertad» y' 
!voluntad libre. Porque,como 
queda dicho, el hombre es feñot 
'de las cofas temporales, por la 
' voluntad , y libre aluedrio. Por 
[lo quai por ia mifma voluntad, 
[y libre aluedrio ha de paíTar 
jeídommio,y hazer las donacio 
ne§. Agora es de verjfiquaiquiet 
|micdo,por pequeño que fea, qui 
'tala libertad , y lalibre voiun-
; tad de dar. Lo fegundo fe deue 
Ifupponer, que el que dona por 
jmied0 de dos maneras fe pue-
¡ de auer. La primera es , que por 
! caufa del miedo de , no tenicn-
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c¡ue le-remitió. Porque la r e , í 
in ísion ha de íer i ib re . í-ray ! 
Manuel Kodr gacz cita a S)l--
ueítro , verbojdonatiOjCraTio, 
cju^ílione n . §. 16, FetoSyi-f 
uel'tro no 4i&S> tal cofa en eíte i 
lugar. Pero encendido confor-
mí a lo dicho , quando noíu»/ 
uo voluntad interior.de hazer 
la tal remiísion , tiene verdad 
lo dicho , y no de otra mane-
ra. 
ÍEflo fuppueílo es la diffi-
cultad , quando lea d i la fegun. 
cauíaife* de'otra maniráv cier-|^a manera el que dona , ¡ que 
ta cofa feria , que es va!ida!tiene voluntad de dar , pero 
la donación como ñ el mie-lefta voluntad nace , y procede 
do j lo caufaíTe la muerte de miedo injudo, aunque lige 
o la temp.sííad , o la juíttcia'ro , y pequeño. La difficultad 
do voluntad ninguna- incerior 
de d i r . De fuerte que lai t ú 
donación en rea'idad de ver-
dad es fingida , y es donación 
tan folamente eo, lo exterior. 
La fegunda manera es , que 
de m édo nace , y procede 
el tener voluntad interior de 
dar, defuerte qua abfolutamen-
te , quiere dar : pero el que-
rer dar procede de miedo cau 
fado de otro hombre injuíta-
mente : y fin razón. Lo qual 
digo , porque íí el miedo fe 
juftammte 
to. 
f A eíla: duda fe Ka de de-
zir , que íl el hombre queha-
ze la donación fchade la pri-
mera manera > deiuerte que no 
tiene voluntad ninguna de dar. 
Efto fuppuef- cs , fi en el tal cafo la dona* 
cion es valida , y paíía el do-
minio en el toro de laconfeien-
cia. La razón de dudar es:por 
que el tal miedo , aunque fea 
pequeño , quita la libertad ? y j 
voluntad de dar , como loenv 
no es valida la donación , ni-feña Ssndto Thomas , y todos D . Tho. 
obliga en confciencia.La razón'fus difcipulos. Luego la tal do i . i . q . t f . 
es : porque el dominio fe ha 
de paíTar por la voluntad. Y 
nación no es valida , ni paila 
el dominio en confeiencia. £f-
efte tal no tiene voluntadnin^o fe confirma : porque al do-, 
gunade dar. Luego la tal do- nador fe le haze injuftic'"a,po- \ 
nación no es valida, ni obliga; niendole eltal mieao^de fuertejl 
en confeiencia. La fentenciade'que no hiziera la donación, fi 
ftos autores afsi declarada tiene no fuera por el miedo. Luego 
verdad. , obligación ay derefarcir'caque 
^ D e lo qual infierea bien Ha injuria , y por coníiguien-
efl-os authores , que fi alguno te no es valida ladonacion. £ n 
remitieííe a fu deudor , a mas efta dirficultad los Dolores ct 
no poder v y por miedo partejtados enfeñan , al parecer jque 
también en.e% caló no es va-
lida la donación , ni obliga en 
confeiencia , ni paila dominio, 
de la deuda , puede el acreedor 
tomar algo iecretamente de fus 
bienes , en recompenfa defto 
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Y macasnfe por ia razón de ciu-| minio: lo quaraearrearia gran 
dar. 
<g A eíla difficültad mi pa-
recer es , que la donación en 
razón de -donación , es vali-
da , y obliga en confciencia, 
j y paita el dominio. Eílo tie-
nen comaiunmente todos los 
des inconuenientes y y muchos 
efcrupuios. | 
51 A la razón de dudsr fe 
responde fácilmente , que : ejbj 
miedo particularmente peque-! 
ño .no quita del todo la liber -
tad jilnoque'queda íufficientei 
Dolores . Pracuafe , lo pri- übertadjparapafifar el dominio. 
mero : porque no ay dere-
cho ninguno , que irrite , y 
annule la tal donación co • 
mo confia de todo el ^dere-
cho . Y eflando en derecho 
natural , la tal donación es 
valida i porqué abíbiutamen-
te tiene voluntad de dar y 
jquiere dar. Porque el mie^ 
do particularmente peqqeño, 
aunque diíminuye la volun-
tad , pero no la quita to-
talmente . Luego la -tal do-
nación valida es en cort — 
fcicñciá . Ello fe confirma : 
porque el matrimon o , que 
íe celebra por miedo lige -
ro , y pequeño , v-alido es 
fé'gun todos los Dolores , 
y es voluntario : y paíTa 
^ A la confiimacion fe ha.de 
dezdr , que por lo menoá a-
quel argumento no tiene fuer-, 
9a ninguna quando el dona -
tario no caulb injuftamente 
el tal miedo, ni. fe caufo por 
íu orden. Porque entonces el 
no hizo injuíiicia: ninguna, 
y. aníl no. tiene que refarcir . 
De fuerte , que no auiendo he-
cho agrauio ninguno no ;Je j 
pertenece a el la reftitucion. ' 
Pero quando el vuieíTe caufa-
do el miedo, o fe vuieiTe cau-
fado ú t fu. parte : entonces po-
dría auer difficultad. Y ha fe 
de dezir que por falta de l i * 
bertad no dexa de fer vali -
da la donación. Porque , có-
mo queda dicho , fufficiente 
verdadero dominio del cuer-^libírtad hay para paífar el domi 
po del que contrae matrímo-j nio, aunque aya algún miedo.La 
nio. Defuerte que eí tal mie'( difficultad es , íi por otro ca-1 
do , no quita la libertad 
jr voluntad , que es neceíía* 
ría para paflar el dominio . 
jjLuegb cita bailara en las dd-
'.*naciones. Lo fegundofeprue-
,;üa : porque la contraria fen-
jtencia feria muy efcrupulofa. 
[porqué- en auiendo qualquier 
'miedo , - por Fácil , y l igero, 
jque fuefle, no valdría la do» 
[nAcion , ni fe paiTaria el do" 
mino -, y por vía de reítitu-
cion aura alguna obligación, 
dé que el donatario bueiúa 
lo que, le donaron. A lo qual 
fe ha d í dezir , que por ra-
z ó n 4el agrauio , que fe le 
hizo , fe podra reíHtuyr al-
go al aluedrio del varón pru* 
dente , y conforme a la qua-
lidad del mfedo.Pero no feha de 
reftituyrtodo'.porqel miedo no 
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fue cania total ck i a voluntad, 
que tuuade donar. Eftoie en-
tiende , quando, el miedo íueí 
(e de alguna importancia , y 
de alguna qualidad. Porque 
ñ fueííe algún miedo peque-
ño , y de poca importancia, 
no auria obligación de reílitu-
ci'on ninguna. Efto mi imoque 
íe ha dicho de ia donación, fe ha 
de dezir de todos jos idemas con 
tratos. -
5} Todauía queda difíícultad 
de la donación , o contrato he 
ua con la s u í h o r i d s d d i los' 
Dolores , que la t ienen. Y 
fuera de los nombrados l a j i ^ n 
dé tener todos aquellos , que 
enfeñan , que el matiiinQniOj 
que fe haae por miedo, gra-
ue , que : cae en varón con.-
liante es.irrito , y nuilo , y no 
paíía verdadero dominio dé los 
cuerpos , por falta de libeítad. 
Luego iü miímo fera dela do,-
nacion y rconr rato hecho por 
el- mifmo miedo. La legunda 
parte han de tener todos los 
cho por miedo gfaue y y que poporos , que enfeñan , que 
cae en varón conftante , fi ¡a el tai matrimonio no es. i n -
tal donación , o contrato esjúalido , citando en derecho 
valido en confeiencia ? de lo 'natural, fino tan folamentepor 
qual hablamos al'prefente. Por-
que lo que toca al foro exte -
rior , no pertenece a efte la -
gar. La razón de dudar empor-
qué el matrimonio celebrado 
fúerca y virtud del.derecho po-
fitiiio ,; que-irrito y annulio el, 
tai contrato , por, fer en mate 
ria tan graue. Luego la dona 
clon , y contrato hecho con el 
con feméjante miedo , no es;tal miedo j valido es, eftando 
valido en confeiencia , como jen derecho natural. Y por otra 
fe determina en la materia de ¡parte no ay derecho ninguno 
matrimonio. Luego lo mif-Ipoíi t iuo , .que en el foro de 
mo fera de la donación , y la confeiencia irrite y annulie 
contrallo. la tal donación , o contn 
.T ^ En efea diffihiítad los to , como es cofa notori 
Doftores citados enfeñan, que Luego vale en conícienck 
la tal donación , y contrato Aduiertaíe , que aunque la 
HO es valido en confeiencia. tal donación , o contrato 
Porque el tal miedo mucho lea valido , con todo efío, 
masquitalalibertadjpor fér ma-; el qus caufo el tal miedo 3 
yor. ¡tiene obligación a reftituyr la 
5f A efta difficultad fe ha'injuria , y^ agrauio que le hi-
de refponder , que es muyjzo , conforme a la quaiidad 
probable , que la tal dona- del miedo , como queda ya 
cion en confeiencia no es vaii- dicho. 
damero mas probable es'lo Con- A la razón de dudar 
tt&úo. í í ha de reiponder ^ que el 
% L a primera parte fe pruí-)matrimonio e/l-a annuliadQ , g| 
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irritado por derecho poíltiuo de fi ordenado al bien commun, 
en el foro de la confciencia.1 Luego por la inifina voluntad 
Pero la donación no eíta irri-1 del principe y por fu propria 
tada , ni annuiladaenel calfo-jley le paeic paitar el dominio 
ro. jdc vn ciudadano a otro, de fuer 
^ Pero aduiertafc > que en ts , cjue en confciencia que_de 
toda fentencia, fi ia donación transferido el tal dominio. Tam 
o contrato , fe confirma con bien fe ha de aduertir , que ay 
juramento , aunque lo haga!algunas regUs , por las quales 
con miedo , queda obiigaao^íe echara de ver , quando en 
a cumplirlo por ia Santidad realidad de verdad fe paila ei do 
del juramento , fino fueíh , :minio . 
que alcan^aíle relaxacion delj ^ La primera regk es: Aque!, 
tal juramento f VTerdad es , al qual fegun la ley del Pon-
qué el donatario , conforme'tifice , o ciuil commun , o de 
a la fentencia de los Dodo- los reyno; particulares fe paila 
res citados , citaría obligado el derecho , queda feñor de 
a remitir efta donación , y la tal cofa en el.toro déla con-
fciencia. 
51 La fegunda r'glaes: T o -
da fentencia ; que en el foro 
exterior da verdadero domi -
reílituyr lo que por virtud 
della tenia aceptado , porque 
afsi lo dizen algunos Dodlo-
Ci'Ci ve- res lurillas. Pero conforme a 
roScinc. nueítra fentencia aura obliga-jnio , lo da también en el foro 
debitores cion de reílituyr la injuria y de la confeiencia , fino es qu« 
deiureiu conforme alaqualidad del mié-¡fea fmtencia penal, o fundada 
rando. |do. Porque abíolutamente la en faifa prefumpeion. Sacafe-la 
jdonacion fue voluntaria. Dcjfentencia penal. Porque antes 
jlo qui toca a las donaciones, de la fentencia del juez no ef-
ie^dira mas largamente aba- ta vno obligado a pagar la pe-
xo en fu proprio lugar. Por-jna. También, fe faca lafenten 
que.aquí tan í'olamente fe tra- cía., que fe funda en.faifa pre-
sta de lo que es paliar el do-!fumpcion. Porque ella t a l , n i 
m nio por la propria voluntantes , ni deípues pronuncia-
tad. [da , ¡ obliga en : confeiencia . 
^ Acerca de la otra caufa, Dizefe,.fundar, en faifa pre -
por ia qual fe paila el domi- fumpeion , quando fe pro • 
nio , que es la voluntad , y la'nunciá conforme a los dichos 
ley,del principe , fe ha dead-jde lo^teiligos que teílifi-
uertir , y -.tener .por.cierto.., qu.e jcaron faKo o Ci ,fe pronun-
: fe ptiede muy bien pallar el>io-; cia , no rconforme a derecho 
minio por la tal voluntad. Lajpor ...igaQtaaffia del mifmo 
razón es , porqjieel hombre en ¡juez. 
iparte t*; parte la r€pubika>yí Eftas .rf g'^ s t ien'u algu-
nas 
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ñas excepciones. ,La primera es, 
quando )a ley es permifsiuajV no 
precéptiua.Entonces,quando la 
fentencia fe pronuncia confor-
me al decreto de la tal le^., no 
obliga en el foro de' la confeien-
cia. El exempio es en la ley de 
la veHta, y compra, que niega la 
aftion a aquel, que fue engaña* 
do en menos de la mitad del ju-
l io precio. Porque el que enga-
ño no queda feñor en confeien-
cia de aquello,en que engaño,aú 
que la ley lo permite, y el juez 
fentencia conforme a la tal ley. 
en el tal cafo aquel, en cuyo fa-
üor fe hizo eí contrato, es Vfrdá 
dero feñor, antes de la fentencia 
de juez,y defpues de la fentencia 
dexa de feríe.ñor,y efta obligar 
ddareftituyr. También fe pue-
de poner exempio en aque!, que 
hazen feñor por vn teftamento, 
al qual faltan las fokrnnidades 
eflenciales del derecho. De lo 
qual diremos luego. 
La primera difficultad t^ . áe las 
leyes, que annullan lo:s.contra 
tos por el de fe fio de lafolenni 
dad eíTenciai, y fi las tales leyes 
La fegunda limitación es en cier impiden latranftacion del domi 
tas leyes,que determinan,que en ¡nio', por los tales contratos.Ad; 
cierta manera de contratos ay re 'uiertafe, que de dos' maneras fe 
petición , y entera reftitucionj 'pueden irritar eftes centratos. 
aunque fe paila dominio por 'd iLa primera es abíoJutamente, 
tal contrato. Porque entonces ¡por el defedlo del centrahente, 
antes de la fentencia efta el domi ¡al qUalhaze inhábil 5parapaííar 
nio.en confeiencia enaquel , a'eldomimodeloquevende.De^ 
quien fe paíTo por el contrato. íftas leyes no ay difficultad nin 
Pero defpues de; la fentenciaefta j^una,porque es cerf ilsima cefa 
obl gado a reftituyr , y queda fe ¡que no pafían el dominio como 
ñor el otro-El exempio es en mu !lo dize Panormitano capit. quia 
chas leyes, que tratan del juego, Ipierique de iminunitataecclefia 
y determinan cofas pe-rtenecien- irum , y communmente ios Do-
tes a el.Manda la ley, qué por tal ¿lores, Aragón de iuftit.tp. 157. 
juego no le paífe dominio, y ju - 'La razón es: porque fon inhabi-
garen dos aquel juego.Elque ga les las períonas para paííar el do-
no en realidad de verdad le haze minio. La legunda manera es 
íeñor de lo que gano. Pero def- por el defeélo de algunafolenni 
.pues de laTenténcia del juez,que dadeífencia^que manda el dere 
le dajconfórme á la ky,<^ue man !cho, que fe guarde en el tal con 
da,quá lelo reftituyan todo, no 
queda feñór.La tercera limitacio 
es,quando las ley es determinan, difficultad , fi le paíía dominio 
que ciertos contrátos no fean va 
lidos, por e! defedlo de alguna 
folennidad efíéneial, que les fal 
tratO,y no la teniendo irrita yun 
nullael talcontrato.Deftosc- ia 
por ellos.Ei exempio es enalte 
ftamento , que no tiene la íoien-
nidad deuida de derecho . Con-
ta conforme a derecho. Porque/forme a derecho el teftamemo,} 
que 
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que fehazeporeferiptura hade 
e/lar firmado con ía firma délos 
teftigos , y fellado, vcon k fir-
ma del que teíla , y fino no es va 
lidojComofe determina en de-
Leg. hac | recho ciuil. Lo mifmó fe requic-
coniultif j re , eftando en el derecho de 
íiraacod. jEfpaña. La ley de Toro pone 
¡de tefta-'.como neceíTario , que aya ef-
mentisf. criuano, que lo firme de funom-
íeu cum bre , y ponga fu fi^no , aun-
paulatira jque dexe las firmas de los te-
inftituta'jftigos. Eíle tal teílamento fe 
eodé. t i t . llama cerrado , conforme a 1 
par.d.le. jley de Toro. El teftamento a-
j i .Sc i . t i . jbierto , conforme a derecho 
•10. Lex ! commun , en aquella ley con 
Tauren - i fultifsima , requiere ílete tefti 
gds. Pero conforme alaíey del 
Reyno fe requieren tres tefti-
gos , y eferiuano , y fino vuief-
fe eferjuano fe ha de hazer de-
lante de cinco teíligos. Y fino 
vuiere cinco bailan tres > co« 
mo efta determinado en el de-
recho , efta es la folennidad, 
[que pide el derecho en los te 
ftamentOi,yfi eíla falta los irrita 
y da por no hechos. 
^ X a duda es , fi el herede-
ro inftituydo por teílamento, 
al qual le falta efla folennidad 
de derecho , pero hizofe con 
libre voluntad del teílador de-
lante de dos teíligos , fi eíle 
tal es verdadero feñor , y he-
redero de aquellos b i e n e s o 
fi fe han de dar al heredero ab-
inteítato , defuerte , que el Tea 
el verdadero feñor. Otroexem 
pío /puede auer. Conforme a 
derecho commun del Pontífi-
ce , para enagenar las cofas ec-
teg.T-. t i 
t u l o i . l i -
5. De las 
orden^i-
£as reales 
clefiaílicas j es neceífaria folen 
nidad > que fe haga eíla aliena 
eic por trestratados-,y"capitulos, 
coíno cíla determinado en de-
recho. La duda es , fi fe ena-
genaífe alguna cofa ecelefiaf -
tica , fin cíla folenidád , pero 
con libre vóluntad' de la Igle-
íla , fi la tal enagenacion , fe-
ria valida , y obligada en e! 
foro de la confeiencia. La ra 
zon de dudar es : fOfque la 
ley juila , ciuil o canónica, en 
el foro de la confeiencia impi-
de la tranílacion del dominio, 
y eflas leyes fon juilas ,-y fan» 
ílas , como es eofa notoria.! 
Lu 'go por los tales contratos 
no íe paila el dominio. Con-
firmaíe : porque el teílamen-
to , que no tiene la folennidad 
deuida del derecho , no da 
mas derecho al heredero infti-
tuydo , que fi t i teílador mu-
riera fin teílamento. Porque 
en realidad de verdad , el tal 
teílamento no es verdadero 
teílameato. Luego por el no 
fe paíía, verdadero dominio. 
En contrarío es , porque eílas 
leyés fe hizieron para obular a 
o^s engaños ,- que fuele auer 
en femejantes contraílós , co-
mo es cofa notoria. Luego, 
quando confiare no auer en -
gaño ninguno •, fino que Ir-1 
Capit. e« 
enim i .q . 
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bremente fe quiere paflar eli'-'ou^us domiaio, ceífara la TeyJ. Por 
que , como fe dize en el de-
recho,ceíl'ante caufa ccíTa el effé-
Cto. Eílo fe /confirma ; por-
gue ay muchos , qué poficen 
:ofas ecclefiaílicas con vníb-
cap. 8c fi 
Chriftus 
de iure iu 
rando. 




















g o n , de 
iuft.pag. 
1 ÓQ, 
lo tratado , y muchas riquezas 
por el te í lamento, que no tie-
ne la íblennidad deuida del de-
recho . Luego en confciencia 
fe paífael dominiojpor femejan-
tes contratos.En eíta difficultad 
reno polay diuerfos pareceres ds po l . 
tcft .Cdé. ¿lores . La primera fentencia 
legat. i.'es ,que por eflos contratos no 
fe paíi'a domirio en confcien-
cia. DejUerte , que los tales 
no pueden tener las ^oías,>que 
adquieren por femejan^es con 
traaos . Eíla fentencia tiene 
Baldo } Alexandro Grimola, 
Ecrtunio , y. Couarruuias : y 
dizm qué effca es commun fen-
tencia de los juriftas. Eíla Ten» 
tencia dizen , que tuuoelMae 
ftro Cano, y. la figuen muchos 
difcipulos , y interpretes de 
San&o Thomas , y entre ellos 
Aragón , que tiene ella por 
mas probable fentencia. La fe^  
gunda fentencia contraria ; 
eíla es y que el tal contra • 
to o teflamento en conícien 
cia es valido , y que verdade -
ramente fe paíTa el dominio por 
el. 
^ Eíla fentencia tienen gra-
uifsimos authoíies». Entre ellos 
Innocencio % Panormitano, A n 
carrano , Bartolo , Antonio 
de Butrio , Felino > y, otros 
que refiere Couarruuias , en 
el lugar citado , y Mincha -
ca, Sylueílro- r y Adriano , 
y el Padre Molina que trata 
eíla difficultjd extenfamsnte. 
Otras fentencías como me -
días , fuele auer entre los Do 
, porque 
Dofboies 




Veafe el Padre Maeílro So-jíu.?.,!.!!-
í o . ¡latió. 25. 
^ Digo lo primero , que'Syl.v.ha; 
ambas a dos fentencias fon muy ¡i editas. 5 
probables. Ei'to fe conuen<íe q.y.v.te-
con la authoridad de los gó- í ( l amenta 
dores , que tienen cfias fen - j i * ^ * 5« V» 
tencias , y con las razones he»; aiiena-
Innoc. c. 











í l i m . M e 
cha.li. 1. 
de íucceí 
chas en fu fa.uor , y otras mu-jt10*^» 1 ? 
chas , que traen eítos Do¿lo- |Adr . qua 
res. Pero y o , quiero dezir mi;libát. <5. 
parecer , mas en particular , yjarr. i .co-
ló que fiento acerca deílepun-^luí-2.co 
to. | rola.2, 
^ Digo lo fegundo ,,que él,; Mol i . de. 
en cuyo fauor la1 ley irrito e l i ^^^0* 
contráto , por el defefto de h ' ^ r a ñ ü . i . 
folennidad , licitamente , y ju- difpu.Sí 
llámente puede pedir delante Sot.^.de 
del juez , que irrite el tal con V11^* 
trato,y lo de por ninguno. Y art,3* 
puede licitamente auerle el tal, 
como fi los tales contratos n© , 
fe vuieran hecho , facando las , 
pias caufas. El exempio es en el 
te í lamento, que no tiene la de-
uida folennidad. El queauiade 
íueeder abinteílato puede pe-
dir delante del juez , que de-
clare que el tal teílamento es 
ninguno , y que le adjudiquen 
los bi§nes , y nn efea obílgado 
a cumplir lo que mando en el 
teílamento , fino fuere Jas 
obras pias . Porque las ta-
les obras tienen eíle tal priuífe-
gio. Eílo es contra Panormita» 
no,y los que le figuen^ Los qaa-
les deaian *, que el tal pecca-
ua mortalmente, y eílaua obli-
¿lores , o^e no es. neceííariogado are/titueion , fi pediaal»; 
49^ Fray Pedro de Ledefaia. 
gd contra 
ÍPrueuafe -
tal tef tamento. 
porque el tal con-
trato o teílamento por fuerza, y 
virtud de la ley, es irrito y nuilo 
por lo menos en el Foro exte -
rior. Luego licito, y Cando es pe 
dir que el juez irrite y annulieeí 
talcontr-ito. Eíto fe confirma, 
porque de otra fuerte el tutor 
delmcnsr, que fucf de abintef-
tato en el tal cafo , efbaHaperple 
xo lln culpa fuya : lo qual es ab-
furdo.Clue efto fe í ígua, feprue 
ua:porque-íi el tutor pide al juez 
que de por ninguno'el tal tefta-
raento , pecca mortalmenfe, y 
eftaObligado areí t i tuyr .T fino 
pidedefpues el juez le mandara 
réfkituyr toda aquella herencia 
al menor. Porque por fu negli-
gencia el menor no haconíegui ' 
do la tal herencia. 
confirma : poi-que efto es muy 
conforme' a razoo. Porque auie n 
do duda , y •daierfldad depare 
ceres, mejor csia condición del 
que po.ííee. Luego hemos de in 
clinar en fu fauor. Que no efíe 
obligado a declárarlo ala parte fe 
prueua : porque el jutiamente 
po'ífee , y de charidad no efta 
obligado con tanto detrimento 
proprio s procurar él bien del 
otro. N i eite es obligado de ju 
fticiaporque no es fu tutor o 
guarda. Luego no efta obliga 
do adecbrar ei vicio , y defefto 
del teltamento. De lo qual fe íl 
gue,que fiel inftituydo por el 
teftamento,que no tiene ladeui 
dafolennidad de derecho es tu-
tor de vn menor, que fiicede en 
la herencia abinteftato , el tal 
efta obligado a pedir delante del 
\ «gDigo lo tercero, el que pof- juezcontrafimifmo, quede por 
fee por el contrato menosfolen-inullo el tal teftamento. Porque 
ne, juftamentepoffeehafta que | el tutor de officio , y dejufticia 
el juez le condemne , y no efta efta obligado a procurar el bien 
obligado a declarar lafalta del! del tal menor.Por ío qual el bué 
contrato a laotra parte.Elexcm confejo en el talcafo fer a que el 
pío es en el teftamento, que no tutornoadrnitisfteIatutOria,y 
tiene ladeuidafolennidad*El he fi la auia admitido , que la de 
redero inftituydo por el tefta- xafte. 
mentó juftamente poííee la he fs Digo lo quarto : Por cftos 
redad concedida enel teftamen contratos , que conforme a/da 
to,antes qüíie dffpoje el juez: recho no fon validos , fe paila 
y no efta obligado a declarar .la ¡el dominio : pero dominio fía 
falta del teftamento al herede co,y que fe puede reuocar.Efto 
ro abinteftato. Efto fe prueua, líe colige claramente de lo que 
porque las tales leyes, que irri,queda dicho-en los dichos paffa 
tan lostalescontratos,iasdeclajdos. Porque antes déla fenten 
ran los hombres íabios, deifta ma' cía del juez juftamente poííee, y 
ñera .V las leyes tienen • fuerza ¡defpues de la fentencia no pof* 
conforme 'a como fon tecibidasifce juftamente.Luego el taldo-
por los hombres fabios^ Lfto, fe í minio es fallo,8c no es firme, íí-
co 
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no reuocabíe, por el foro exte-1 
rior.De i-nanera)que;las palabras 
de laleyfe dirigen al juez enel: 
foro exterior, el qual confor me 
a la ley ha de dar por ninguno el 
tal contrato,© tcítamento,^ no 
lo haziendo' pecca mortálmen* 
te. 
<{f De lo qual Ce figue lo prime-
rQ,que es mejor,y mas feguro en 
conlciencia el derecho de aquel 
que no poítee: porqucpretende 
que el contrato , que no tiene la 
deuida folennidad, esninguno, 
que no el derecho de aquel, q&e 
poílee por el tal contrátOiEieXe 
pió es. Enelteítament® que no 
tiene la deuida folennidad,en el 
qual mas leguro efta el heredero 
abinteíl:ato,que no el inílituydo 
por elteílamento menos folen-
ne.Sigueíe lo fegúdo, que él que 
poíTeepor virtud del contrato, 
que no tiene la deuida íblenni-
dad de derecho, nopuede hazer 
ningún engaño con buena con 
f Aduiertafe, que de la dodtr^ 
na defta duda fe han de Tacar dos j 
caíbs,en los qüales por el contra j 
to , que no tiene la deuida folen-i 
nidad de derecho no fe pafía do-j 
minio ninguno,ni firmcyniflaco 
1 r 
irreuocable.El primer caío es en 
el matrimonio, en el qual faltan" 
do la eífencial folennidad dedcre 
choño paífa dominio ninguno 
en-confciencia^omo fí no fe cele 
braííe el matrimonio delante de 
Parbcho.y teftigos. La razón es 
porque el matrimonio es muy 
diífererjte de todos los demás có 
tratosí porcjüe el matrimonio es 
iííeubeísblejy indiíToliible de fu 
naturaleza,"y los demás contra-
tos fe pueden réuocar por la vo-
luntad de los contrayentes. Lúe 
go por el contrato del matrimo-
n i o ^ fe ha de paíTar dominio fir 
me y irreuocable,© ninguno. 
«IjEl fegundo contrito es la ele 
¿tiomlaqual íi conforme a dere-
cho es i rn ta^nul la /és muy mas feiencia, mientras la otra parte | probable, que en confeiencia no 
pley tea delante del Juez.Quieroj ¿a4erfecho r.inguno,ni-dominio 
dezir,que no puedéocultar el ni el eligido puede aceptar la tal 
contrato del teítamehto,m pue-| eleftion.Elexempioes.Confor-
de traer teftigos falfos,ni vfar de, me ai Concilio Tridentino la ele 
otros femejaates engaños. Y ü ftion de los curas no fe puede ha 
vía , ohaze eftas-eoías pierde el 
dominio deftos biénes, y efta o-
bügadoareí t i tuyr ios tales bie-
zer^fino escon tres examinado-
res nombrados por el Sy nodo, y 
de otramanéra la eledion es irri 
nes antes de laientécia tdel juez,( ta,y nulla.Si eligieífen a vno,íin 
Porque íaotra parte tenia dere- j que vuieífe ios tales examinado, 
cho en coni'ciencia para pedir los res en ConfcÍéncia, no fe le paila-
tales bienes delante del juez. Y[ riaaleleAo el derecho , y domi 
eite derecho fe lo quita por ini 




nio,ni pOdria cor» buena confeié 
ciaaceptar.La razón es, porque 
porlaeleftionfe da alelctto ju 
rifdicion efpirituaí, que es cofa 
—^ " ~ de 
Concilio 
Trid.fef. 
14. c. 18. 
^ 9 $ FrayPedrode Lcc!e.Í!..na, 
'¿e gran momento. Yíiendo co-! llaman .naturales. Lór.de h ÍÍ 
Í Ta de gran momento, no es bien gun Ja manera fe llaman por ao 
que fe paííe la jurifdicíon por eie'raefpurios, aunqus ay ocros vo 
. ñ ionque irrita laíg!efia.Lnígo|cab[osditfsreníes. De ios hijos 
'nofe paila el dominio.. Verdadjnaturalesno procidcladiíputa, 
es , que Pánormitano eníena, i lino dé los cípurios. De losqua 
'que lo mifmo es ele laeleftioníjles es la.ditficultad, íi las leyes 
jque de los demás contratos , y i que impiden el paitar el dominio 
lio mifmo enfeñan otros mu-ja ios tales hijos , obliguen en 
jehos. Pero la fentencia ,que he-jconíciencia, de talíuerte , que 
.!mos platicado , es mas confor-;aunque losPadíes, hagan la tal 
jme a razón. De lo dicho en la re1 donación no iea valiQa,en con-
ifoiucionfe refpond^ fácilmente!Iciencia. La.razon de dudar e^ , 
¡ a la razón en contrarió. La fegfi.n'parqiie .las. taies leyes ion pena 
'da duda es de ciertas leyes, que lies , y pretenden cateigat iain-
,impiden la tranílacioji] del do--continencia de los paares, Luc 
; mimo en los hijos illegitimos, ;-go no obligan en coñídencia, 
íi obligan en confeiencia. Ad-jantes de la ientencia 1 )uj?z. 
uiertaíe , que ay muchas mane-¡Eito le .confirma : porque por 
ras de hijos illegitimos. Peroilos contratos , que no tienen 
püedenfe reduzirpor aoraados la deuida folcnmdad del der-;-
maneras. La primera es de aque cho , le paffa el dominio '-n el 
líos , que fon engendrados de foró de la coniciencia a halla 
copula illegitima í pero de tal que lo . reuoque eljuez: como 
qualidad , que íi vuieraconfeh-^neda detenmnado en ía .dú* 
timiento de ambos, pudiera fer; da paífada. Luego io miímo lera 
copula marital : porque entrejfn nuettro calo. Porquecnam-
elíosnoauia impedimento nin-jbos cafosias leyes irritan los con 
guno. El. exémplo es en los h:-jtí-aiO'Vy las donaciones, 
jos, que nacen de foltero y fol-j La primera ientenc.a es,que 
tera, que no fon parientes, ni af- .la donación de los padres hecha 
fines, ni tienen otro impedimen'a losxaies hijos, por teí tam.nto 
to alguno. En lafegunda manc- l0 tuera de ti í tamento es valida 
ra fe han de poner todos los de- en confeiencia 9 aunque fea con-
mas hijos, que nacen de copula'tr'a las leyes. P o r f í e la*palabras 
carnal, que no podiafec matri- de lasieyes , qae irr t^u , y an-
monial, aunque vuiera confen- ¡nulian las •'tales; donaciones y-fé 
timiento de los tales, porque a- ,enderezan al'juez en: el foro ex 
uia algún impedimento entre-terior , de tuerte que íign ü -
los que t-ijuierori copula : pí)r- can , que el . juez en el foroex-
que eran parientes paffin*8 , ojterior de por nmgunas las ta:cs' 
/tenianotro impedimento. Los*donaciones, quandofelo pidie-" 
'hijos de Ja primera manera fe ren, a la manera, que queda di* 
chd 
tho délteílamento,que no tiene 
ia dsuida íblemnidad del dere-
cho. 
^ La fegunda fentcncía'es co-
traria a e¡ta,que en ninguna ma-
nera le paffael dominio en con-
fciencia por las tales donUdíonés, 
que fe hazen a eflos hijos; Por* 
Par^l . - j 
ri regahs 





srt. í .ad 
guartíim I 
TrstadoVI í íJuí l íc iá comutatiuar 4 ^ 
natural, Enefto conuicntn t o - f 
doilos Doctores. Prueuafe de^íC.cuíiabe 
Derecho Canónico , y de Efpar'redet 
ña. Adonde fe manda > que los quiduxit 
padres denlo neceífario a Ion hi-_ m m atri-
jos, conforme a fu pofsibilidádj monio cá 
aunque los hijos fean müy 'iiicgi ! quam pol 
timos. Y en la ley de Toro fé per, iuit per a-
que las leyes los hazen inhabiiesjmit-e a los padres, que a etlos hi- dulteriú 
pararecebiriás tales domciones!josil}egitimos,por titulo de ali-; Sc k . i . ' m 
y quedan inca'paces para ellas, jmentos les puedan dar la quinta't '1'^*^^, 
f La tercera íentencia es co-: parte de fus bienes. Por lo qual ^cs. 
momedia, que hazedifferencia;ciertas leyes del derecho ciuii qi 
entre los hijos illegitimos eípu-|mádauan, ^ los cales hijos no los] -j 
rios de los feglares^/ios hijos ille. fuítentaíTcn los padres, fon ini- | 
^itiraos de los clérigos y réfígio quasy effcari reprouadas,como ta ¡ 
íos.Ydizejquealos hijos de lOs les por el derecho Canónico.Lo j 
clérigos, y rtiigiofos la donacio fégundo fe prueüaí porque es de I 
no es valida en confeie^cia , de. derecho natural, quelós padres; 
qualquiera manera, que íe haga, que communicar^n a los hijosfu! 
Pero enlos hijos illegitimos de naturaleza,la conferuen.Ylospa 
íos feglares la donación que ha« • dres communican la naturaleza \ 
ze, fuera de teftamento, valida'no folamente a los hijos Icgíti-i 
es en confclencía: pero no la que mos, fino también a ios illegiti- • 
fe les haz? enteílamlto.Porq no mos.'Luego por fuerza del dere-1 
ay ley joue impida el paífar el do cho natural eftari obligados afu- í 
minio a los tales hijos fuera de fteñtarlos.* 
teílaménto. Porque las mas r i - | f Pero adaiertafe, que los Pa-| 
gurofas leyes: que fon las puefi dres cumplen con eíía oblig^a-| 
tas en la margen, folamente pro cion , fi dan a los hijos tales los i 
hiben, que los tales hijos no pue-alimentos neceffarios oara paífar ^ 
dan fer herederos, ni fuceder en la vida. Pero puedeníes dar mas 
ia herencia de Tos padres. Los'abundantes alimentos conforme' 
difeipuíosde SanftoThomas tie a la quaiidad yyalor de la haz'en' 
nin eítás diu-írfas fentencias. El jda de los padres,y conforme a la j 
Maeftro Soto íigue efta ter-jqualidadde loshijos. j 
cera. } f E l exemplo cs,íi vnodeftos^ 
«i Digo lo primerb ^ que los. tales fale. hombre honrado , y i 
padres pueden , yeílah obliga-jcitudiofo , defuerte, quedeílea I 
dos debVxo de precepto a faíten igraduarfe de~Lic«ncIado, o D ó | 
tar los hijos aunque féan muy j-ttor^o podra hazer. L o mifiiio 
ílicguirnos , y espurios. Y eftí ni es'íi quiere fer fpldadoty capitán 
cbtigaíios p 3r precepto diuiteóile-poclrá ayudar para ponerle ho! 
I i 1 rada-
50o Fray Pedro de L^deííiia, 
iradamente en el tal eílado. 
I f También íe ha de aduertir, 
'que la ley de Toro en los hijos ef 
purios de los reglares,parece que 
taíTo la quinta parte de la hazien 
da. Pero fí la quinta parte no fué 
re fufíiciente para el, alimento 
del hijo por fuerza y virtud del 
derecho natural puede y deue 
añadir álg^o, Cobre la quinta par 
te de, fys bienes, de fuerte que 
fea fufficiente para fuílentar el 
hijo. Pero íi la quinta parte fue 
re excediente al íuftento del hi-
jocontodo eflo fe la podra dar. 
Eftofe entiende en los hijos de 
los feglares. Porque hablando 
la ley nona de Toro deftos hijos 
concede a la madre que pueda 
por teftamento dar a los hijos 
efpunos la quinta parte, de fus 
bienes. Pero faca los hijos de 
los clérigos , y de los religio-
fos, en los quales quiere , que 
^ g aarde la /ey qué |bizo el 
K.ey Don luán el primero en 
Soria : la qual habla odioílfsi-
mamente y muy reftaftamen-
te de los hijos de los. Gltrigos y 
Keiigiofos.Porla,qual.)os tales 
Padres podran, a eftos hijos. dar 
lo que fuere neceíTaricr para fu 
fuiU-nto , confoime. a fu qua-
idad. Y íi la quinta parte de 
fus bienes es tan arnplá , que 
excede la qualidad de los hijos} 
no. fe Ja podra dar con buena 
confciencia'. Si tiene muchos 
hijos efpurios , puede y deue-
los íui.l:entar j aunque exceda 
el íuftento la quinta parte de 
.fus bienes, porque eíto es de 
)derecho natural. Pero fi Ja 
quinta parte es bailante para el • 
fuftentode todos ellos no podra 
darles mas. 
H Digo lo fegundo:por de-
recho ciuil í y por el derecho del 
Reyno de Efpaña antiguo los hi 
jos , de que vamos hablando, 
fon inhábiles, y incapaces para 
recebir algo de fus Padres por te 
ílamento | o por donación en-
tre.viuos, o por otro qualquier • 
contrato. Efta es la commun Cou. fu^ 
fentencia de los difcipulos de? CjUartum 
SandioThornas, y,de los íurif- p.i.ca. 8* 
tas,y entre ellos Couarruuias. con . i .n . 
PrueLiafe de las leyes ciuiles , h,^, & ^ 
en las quales fe dize eílo ex- c.j.ScS. 
preflamente. Porque dizen,que In autéti 
fon indignos los. tales hijos del coquibus 
beneficio de, auer la hacienda modisna 
de los pa*dres. Eílo mifmo ,ef- turalesef 
ta determinado en las leyes fíciátur, 
de Efpaña. En la ley; decima &c . g.fj 
libro décimo tertio partit.afex- naturali 
ta. En la qual fe ma,nda,que los cod.de iií 
padres no hagan donación nin- celluofis 
guna a los tales hij,os..E,ílomif- nupcijsco 
mo fe determina en.otras le - di . de na^  
yes. De l o qual fe figue , que tura.libeM. 
es peccado mortal , que los pa- ris. inillis 
dres den a'guna cofa contra la yerbis.l 
determinación deílas leyes y Le . i . t i r í 
que los hijos lo reciban.=, .Efto tf. de laS 
tiene verdad en todas, las; fejn- herencias 
cencias.., Porque fe haz,e,; con-» lib.^.fori 
tra las leyes juílas: y y fanftas & leg. | | 
en materia graue. Pero, con-/ti, ! ^.par 
forme a nueitra í>ntencia , los te .^-Sc lí» 
Kij.Qs que reciben, eílas djadiuas i.foriRe 
gij t i t .T. 
leg.2j.&; 
lib.5.tití . 
fon incapaces , y efean ,obliga 
dos a reftituyrlas. Eíto", es con-
forme al derecho antiguo :de Ef-
paña. 
Tratado VI11 Juílicia comütatíuar f ái 
1 ^ Digo lo tercero, conforme! 
al derecho nueuo de E fpaña ? ef-
'tos talei hijos fin peccado nin-
guno pueden fucedcr a la ma-
dre , aun por teftamento > con; 
tal que^or la copula, por la qual 
fe vuo el KTfoJ, no incurrieíTe pe 
na d? muerte,o fí no es auido de 
Clérigo o Religioío. Elexem-
ploes , Í Ivna muger foltera tu -
uo vn hijo de vn hombre cafa^  
do. Efta tal muger le puede 
inftituyr heredero de todos fus 
bienes, íln peccar peccado nin-
guno : y el hijo los puede re-
cibir. Eíío tienen communmen-
te todos los Dodores. Prueua* 
fe: porque afsi lo determino la 
Rejrna Doña luana en la ley 
nueua de Toro : con Ja qual 
modero las leyes antiguáis, 
f Digo lo quarto. E l hijo 
quahto a efto e» penal , y la 
ley . penal obliga en confcien-
cia defpues de la fentencia del 
jucz.Luego entonces han fe de 
reftituyr; los-bienes al fífco , a 
quien aplica la ley. 
y¡ A la razón de dudar fe ref-
pohde , que las tales leyes no 
fon penales , fino es quanto i 
io que queda dicho. A la con-
firmación fe reíponde , que 
las leyes , de las quales habla -
mos en la duda paífada no ha-
zen incapaces, a los que reci-
ben los tales bienes por el con-
trato , que no tiene la deuida 
folennidad de derecho. Pero 
fcftas léyes hazcn inhábiles , y 
incapaces a ios hijos ípu . 
rios. 
^ La tercera duda es del he 
redero inftituydo contra el re 
fpurio , que recibió algodefus^nor deftas isyes , dada la pa 
Padres contra el tenor deftas ilabra , y fu Fe , que dará la he 
leyes antes de la fentencia deljrencia al hijo fpürio. La duda 
juez efta obligado a reftituyr-Us , fi eftc tal es verdadero fe 
lo a quien fe lo dio y fi es dif ñ o r , y heredero d« aquellos bie 
fimto a fus herederos Lgitimos. lnes,y íl efta obligado eh cónfcié 
Pero defpues de la íentenciadeljciaa darlos al tai hijo. Elexem-
juez fe ha de reftituyr al fifeo. rplo es quandé vn clérigo,o otro 
Laprimeraparte íeprueuaípor-ííemejante inftituye heredero a 
que tal hijo es inhábil , y lvn eftraóo:pero dándole pala-
incapaz park recibir las taies co« bra y la Fc> y prometiendóle, q 
fas. Luego ha las de reftituyr voluera la herencia a fu hijo. La 
a los dichos , antes de la fen-lmifmx difficultad es , quándo 
tencia del juez, porque fon fu-
yas. La fegunda parte feprue-
ua : porque por las leyes , ale -
gadas quedan priuados de los 
tales bienss , los que los die-
ron : como fe puede ver en la 
ley decima, libro décimo ter 
c ió , partita fexta. La qual ley 
Sum.j .par. 
vn Clérigo , o otro íemejante 
haze donación a vn tercero pa 
raque el tal la de a fu hijo,y el 
donatario le promete , y da 
la Fe y palabra de darla a fu 
hijo. La duda es , íi el , dona-
tario puede con buena con -
(ciencia adquerir dominio de 
I i j aque-
a. 
•aque-llos bienes. En cfta dif£U 
• cul t ad la p r i m e r a fen t ene i a e s, 
/que el tal no es verdadero he-
redero y que no puede dar 
los tales bienes -al hijo fpurio.. 
Efta fentencia tienen muchos 
gíares , y los .hijos fpurio 
de los Clérigos , y Lveligio-
fos. En lo que toca-a ios hi-
jos, de Jos. feglares dizenj que 
fe puede infíituyr .heredera 
de _ aqueila manera , fin qué 
Doflores , y entre eilos-algu" aya peccado ninguno , y que 
nos difcipulos de Sando Tho- el heredero aníl' inftituydo ef-
mas¿ La razón es ,, porque ta obligado por derecho na» 
efte tal' efta inftituydo here* tural a voluer la t a l hexenhia 
dero contra el tenor de las le- al hijo, fpurio. Pero los hijos 
yes , y en frnude deilas eo-de los, iClerigos , y Keligio-
mo es notorio, de la duda fos •dizenu-íer efto : peccado 
•paíTadi. Luego no es verda- mortal ., y que el heredeto 
dero heredero : que no pue-inftituydo :n.o;.es, verdadero 
da dad los tales bisneg aLhi-jíenor , ni^ puedej .dar los bie 
jo fpurio , ra efte obli - ne al hijo fpurio. Efta fentejíj 
j/gadoaéííb por la piro me {Ta con- ciatienaSoto. 
lia manifiértamente. Porque la 
promefifa fue hecha de coía con 
tra la Jey.'Lueg'O no es obli-
gatoria.' La fegunda íenteheia 
es , porque efte tal es .verdade-
ro heredero,y feñór.Efta fenten-
cia tienten muchos Doílores. Pe 
¡no a y diuerios pareceres e 
Bigo Id primáro , qúe 
en: el... tal caíb el teftador y 
el inftitnydo heredero , y el 
hija .fpurio íí lo confíente,y 
da. ordén en .ello peccan mor-
tal me ni c . En efto. coauienen 
todos los D-óclores. La ra-
cizon es , porqué todos, ha* 
1 Soto: ^¡ 
de iuft.q, 





ellos,cn l.o que to.ca a íicfta obiijzen contra; el teno r de las leyes 
gado: a-dar la herencia al; hi- juftas,yÍ£in£l:as,y en materia gra 
jo fpuríb , algunos dizen .qjie 
no efta obligada, a dar la he-
redada} tal h;jó. Anft lo afnrma 
Couarruuias en el lugar cita-
do. Otros disen , que efta o* 
bügado de fidelidad' r pero 
ho de jafticia. Einalmente-o 
tros enfeñan , que éípq o-
bligado no folamente de fide-
iidad , fino también de . juf t i -
ciav ' • " : • . [ j . 
La tercera fentencia es 
Ícomo media , que affirma r que ay gran d'iíferencia entre los hijos ípurios -do. 1er.. íe -
Lueg.o peccan. martalmen-
te. 
«5 Digo Jo fegundovque 
el tal i heredeto anfi- in-ftituy-
do es verdadero feñp^'de 
aquellos bienes, y verdadero 
heredíero sEfta fentencia tie-
ne i el . Maefti-o -Oreliana en 
vnos eferipto; . de dominio , 
y efta tienen; muchos difci-
pulos de Sáa6bo Thoraas 
La rázon es -, porque no 
.ay ley. ninguna de las refe-
ridas en- la duda paííada i 
qu3 hagan inhábil al tal he^  
rede-
TfatadóVílIJuff ldáéomiitat- iua, |;éf 
federo para recebir eí domí -¡minio de los tales .bienes $1 
nio de la tai heredad > ímo j hijo fpurio del orro. luego 
tan Tolamente en pena" de la,obligadoeíiadeHcelidad.Cincéí 
promeíía que hizo , y pala-jte obligado de juflicia le pruc 
bra que dio de voluer í ahe - | ua ; porque la tal no es íim 
redad al hijo fpurio le pri -'¡pie promeíía ? fino cortdi -
uant deíaheredad y le caftigan icional hecha como en pre-
lo quaíno'obíígaen confeiencia Icio de que le infeituye he-
antes de la fmtencia del juez, redero. Luego obliga de ju-
íüicia. Porque ía tal prornéf' 
fa obliga de júíticia. De lo d i -
cho en eft'adudafe refpondc fa-
cilihente alas razones de las con 
trarias lentencias. 
Todauia queda Bifiícul -
tád j como fe podria hazer fi-
citarpente y fin peccado , 
de fuerte , que los bienes del 
padre rinieífen al hijo ípu -
r i o . El exemplo es. Élía vn 
Clérigo a la hora de la muer-
te , y tiene vn hijo , y quer-j 
ría , que fus bienes fe le que-j 
daííen para fu remedio. Du-
dafe como fe podria hazer , | 
que tu me lie ef-! 
no vuieíTe pecca-j 
Luego antes de la tal fenteheia 
en confeiencia es verdadero fe* 
ñor. 
f Digo lo tercero , que es 
bien probable , que no es Ver-
dadero íeñor , ni puede dar la 
heredad-aílHijo fpurio . Bfto 
fe comience con la autoridad 
de los Dofteres , que tienen 
eíla fentencia 3 y con la ra -
zon hecka en fu fauor. Pero 
ca'minaindo conforme al dicho 
íegundo fe ha de declarar, fi 
el tal heredero efta obligado a. 
dar la tal herencia al hijo fpu-
rio. 
5f Digo To quarto que! de. fuerte 
el ta! heredero V aunque, es1 fe£to i-¡y. 
Verdadero feñór , efta obli 
gado de jufticía , y fidelidad 
a dar la tal herencia al hijo ponder 
fpurio , antes de la fentencia 
del juez . Efto tiene el mií» 
mo Orellana \ y commun -
mente los Thomiftas. Q^ie 
efte obligado de fidelidaci fe 
4o nin2;uno contra las leyes. 
^ "A efto fe ha de reí - | 
que no tiene pmé- | 
dio ninguno , fi no es jrí .] 
ftituyr .abfolutameñte , y ñ n ] 
condición ninguna , y fin' 
palabra , ni promeíTa otro he i 
redero , del qual aya eonce-! 
y palabra y prometió de dar 
la herencia al hijo fpurio. Y 
i pala 
psee? 
dádero fenor de lo 
tfes , y no ay le). 
prueua , porque dio fu Fe laido , que es hombre de bi ín, ' 
y que dará fus bienes a fu h i - ^  
jo , fi el quiílere. pe ' íuer te , ' 
efta - l bra k 'puede, cumplir! que,afefolutamente 3 y fin nin-; 
fin car i porque es ver-l guna condición , ni concicr* 
!es bie to exprefio , ni virtual , , m 
. que l.- j implícito le ba de dár fusbic-
'npida 'a el., el paííár ci do- nes.-Efto - es licito. P.pVque en' 
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el tal cafo no haze contra ley 
ninguna. Pero ha fe de aduertir, 
aue aunque le inftituyera here-
dero , concibiendo certifsima 
efperan^a de que dará la heren-
cia a fu hijo, y que de otra mane 
ra no le inftituyera, y para eíTe 
propoííto bufea v n fiel amigo, 
con todo efto no es peccado ha 
zerlo afsi , por la razón ya di-
cha. Efte tal anfi inftituydo es 
verdadero feñor , y verdadero 
heredero de aquellos bienes , y 
no efta obligado en confeien -
cia a darlos al hijo fpurio. Por-
que es abfoluto feñor dcllos fin 
condición ninguna y fin dar 
palabra de darlos al hijo. Pe -
ro el tal efta obligado dejufti-
cia a fuftentar los hijos del que 
tefto. Porque el padre eftaua 
obligado a fuftentarlos. Tam-
bién efta obligado fopena de 
peccado mortal a hazerles o-
cros muchos, beneficios. La ra-
zón es , porque el que recibe 
algún gran beneficio , efta o-
bhgado á,fer agradecido, y re-
compenfarlo de tal fuerte., qiíe 
el no lo hazer muchas vezes 
es peccado mortal. Y efte tal 
aníi inftituydo heredero recibe'prios feñores:qua!es fon la¿ le-
gitimar los hijos , illeg¡tirnosJ 
aunque fean hijos de Clérigo,! 
quanto a efte effedo. Efta fen-| 
tencia tienen todos losDofto-^yl.v.i lIé 
res particularmente Sylueftro.|gitimii8 
La razón es , porque los tales fiHus du. 
hijos por ley del Principe fe-:5'Sc ^«Sc 
glar eftan inhábiles para recebir^ v . legiti-
los bienes de fus padres. Lúe- musfílius 
go por la voluntad del Princi- dub i« 
pe podran habilitarfe para re -
cebirlos. Efto fe confirma: por 
que el Principe feglar puede 
muy bien difpenfar en fus pro-
priasleyes.Luégo puede dilpen 
far en efta ley. 
f En efte lugar Hielen t ra -
tar los Doctores de las leyes , 
que impiden la tranílacion del 
dominio , por ciertas maneras 
de juegos , fi obí gan en con-
fciencia , defuerte que aya obli-
gación de reftituyrlo antes de 
la fentencia del juez. Pero de-
ftofe tratara mascommodamen 
te abaxo,quandQ fe tratare de lo 
que toca al juego. 
y La quinta difficultad es^  
de cierta manera de leyes , por 
las quales fe paífa el dominio 
contra la voluntad de Jos pro-• r-.-. « r • * • 
vn gran beneficio. Luego efta 
obligado a recompenfarlo en los 
hijos,' 
y La quarta difficultad es , 
quien puede difpenfar con los 
hijos illegitimos , y fpürios pa-
ra éfte¿to "de auer los bienes 
de fus padres por teftameato, o 
fuera de teftamento. 
^ A efta duda fe refponde 
yes de la preferipcion , y de 
vfucapion , fi eftas tales leyes 
paitan verdadera dominio en 
confcicncía. Defta materia tra-
tan los Do&ores luriftasenlos 
tirulos queay de prasferiptio-
ne , y vfucapionc , en la regla 
poíTefror. de regulis iuris infex-
ro. En el decreto decima fex-
ta , quseftione tertia. Y tam-
que el Principe íeglar puede le-lbien los Theologos con el Mae. 
ftro r 
Tratado» V I Il.IuíUciaComutatiua. o^y 
Wag. In1 
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ftro y SáftoThomas Adriáno,y 
los fummiftas. Prefcripctón coa 
forme, a íaílentencia; de los ju-
riftas fignifica el derecho yO do 
minio adquirido de la poífcfsion 
de. cierto tiempo, determinado 
por las. leyes. Y en efte fentido 
lo toman. los fummos Pont ¡fi 
Syl. ver. 
pratfcr. 1. 














íumií. v. ees en fus decretos. Vfucapion, 
prasferip. conforme a los juriítas dufiere 
& v. vfu de la preferipcion. Porque, vfu 
«apio,. Cap ó n , es acerca de los bienes 
muebles , y es trienal. Pero la 
preferipcion es acerca de los bie-
nes immobles > y de fu natura 
leza pide mas largo tiempo. 
Eíto íüpuefto es la difficultad, 
íl paflado el tiempo determina 
do por las leyes íe adquiera 
verdadero dominio^ y verda 
dero derecho en confeiencia 
De lo qual ay diuerfas fenten-
cias entre los Dodores , las 
quales fe podran ver en ellos, 
particularmente en SylueftrOj 
y Couarruuias, y la fumma.Ro 
fela,y el MaeftroSoto. Declare-
mos lo que es mas commun, y 
mas pro bable entre los luriftas y 
Theologos. 
Digo lo primero. lufta y 
fanftaméte los¡ fummos Pontifi-
ees abrogaron las leyes , que 
concedian dominio al poflef? 
for,que tenia mala fce;porque 
era iniquas y contra derecho na 
tural. Eftafentencia tienen com 
munmente los Doílores, L a ra-
zón es de Innocencio: porque 
qualquiera conftitucipnjque no 
fe puede guardar íinpeccar mqr 
talmente deue fer derogada. Y 
la tal conftitucion no fepodia 
guardar fin peccar. mortalmcn-
te : porque todos pretenderían 
hurtar lo ageno : para preferi-
uir. Y feria fomentar los pec-
cados , y fer caufa , que el la-
drón , por detener muy largo 
tiempo la hazienda agéna fe 
hizieífe íeñor. Luego juila y 
fanftamente eftan abrogadas, 
las tales leyes:y baftaauerlas ab-
rogado Innocencio en el lugar 
citado y Alexandro.IlL y Boni 
fació V I H . 
^ Digo lo fegundo: la pref-
eripcion , y vfucapion perfefta, 
y confummada con todas las 
qualidades, y condicione», que. 
pideel derecho canónico da ver 
dadero dominio, y derecho en 
confeiencia de ¡a cofa poíTeyda, 
aunque fepa el poíleífor , que 
antes eraagfna. De fuerte,que 
queda verdadero feñoren conf-
eiencia de la tal cofa. Efto en 
feñan todos los Theologos, y 
luriftas, excepto la fummaRo 
felá,que tiene lo contrario.La ra 
zon es,porque la^  leyes luftas, y 
fanftas, como pueden hazír que 
no fe Palíe el dominio > y impe-
dir Ja traílacion del: aníl. tam-
bién le pueden paííar contra la 
voluntad de Jos particular;s fe 
ñores ? quando cumple para el 
biencomun.Queefto feanícef-
farjo y que comienzan, al. bien 
commun , eoiifta de los fines 
mifmos de. las leyes , £1 pri-
mero y principiwl es : porque el 
dominio de las cofas no efte 
tanto tiempo incierto. Defte 
fin fe trata en el derecho . E l 
fegundo fin es difminuyr , y 
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leg. - i . ff. 1 acabarlas pleitos entre los cíu- cóforms a las leycs de dominio, 
" ^áúque en realidad de verdad pre dá vfuca-. dadánasdo qúál es vn gran bien 
piani. Sql de toda la república. Eítas leyes 
Civigiían |nofon pcrmífsiuas, fino quedan 
t i de p r^ f verdadero derecho, y verdad^" 
rO dominio en confeiencia. 
Digo lo tercero. Conforme 
i d , 
q. 5. 5-
poteíl. 
farias quatro condiciones para 
fuponga alguna cofa faiít.Titu-
lo legitimo preíumpto es aque!, 
que íe prefmnc, conforme a las 
leyes.Declaremosefto conéscé-
plos. Exemplo dé lo'pfimexo es 
al derecho Canónico fon necef- 'afentéciadel jueg^ fefundaeh 
la realidad de \rerdad,y enlavér 
preícnuir;Efto fe prueuadeId6-M*^era teftificacionde lostsfti-
recho canonicorenel qual fe po 
nen eílas códicionas.Pero es né 
ceífariq declararlas muy eri'par 
gos, y en la feísneia de los dere-
chos.Eíta ferttécia es titulo natu 
ral para poííeer.Eiexeplodel fe^  
tieular.La priméra condición es -gundo titulo es la fenteneiá del 
que aya verdadera , y proprialjuezque fé pronuncia fegun lo 
po;iTcfs¡on de la cofa, que fe ha 
de perferiair. Por efta razón el 
alegado y probado, conforme a 
las leyes, pero furídáfe en- faifa 
religiófono puedefprefcriuirco prefúmpcion, y en elfalfo t eñ í 
(á alguna. Porque no puede te-jmonio délos teftigos.'En el tal 
ner propriedad;Vni poífefsion de cafo ay legitimo titulo para póf-
alguna cofa.Por la mifma razón jfeer. Exemplo de lo tercero es la 
ios fegiares no pueden prefcriuir 'fentcncia del jXiéz'. Que no íe 
en coías fpirituales. Lá fegünda ¡pronuncio feguñ lo allegado, y 
pon'ákion es que aya'continua-; probado , fino contra las leyes, 
cion de latal poííefsion fodo el ÍEfta tal féñtencia esi;t.uIo , que 
tiempo determinado por las jfe prefumé legitimó, -La razón 
leyes i De fuerte, queíi fe in-¡es, porque hley ílempre prefu-
ierrumpe Iarpoírefsion, no pue-íme, que lá lent.enciadel j.hez,aú 
de auer preferipcion. Lai:ercc-|quefea xhiquaesjufl:a,y laman 
ra condición es , la buena fce,'da executar haíla que fe reuo-
eílo es buena confeiencia , de que por el fuperior. 
que la cofaque pofíec no es age ^De lo qual fe íigue lo prime 
na. La qfí'arta condición es, que jro,como fe diftinguen titulo na 
aya tituló alguno parapoííeer, 'tural, y legitimo de vnapírt'i^y 
Porque'ítn 'titúlo no fe puede (buena fce de la otra.Porque pue 
poffeer. Ádutertafc,queay t res 'deíer , quevno tenga legitimo 
misr.crarüfititules'parapolTeer.|titulo,para pofleer, y que no 
p®fí.ea con buena fes. Él ejem-
plo claro es, conforme a lo di-
Título li&curai,legitimo y legiti 
tn 3 p reíumpto.Titalo legitimo 
es ac]aei-/-]ueeíbi fundado,y pue 
fto en la mííaia nataraieza de las 
c®fa.s j y tri la realidad de la ver-
dad.- Éi legitimo es aquel, qu* 
'cho,quandovnopoííee vna co-
fa por la fentencia del juez pro-
nuncid2,fígun lo alegado,^ pro 
üado , pero quc'fc funda en el fai 








(o tcitimonio de ios teftigqs 
poílee- con legitimo titu!o >)' np 
poílee con buena fee, íl labe que 
los teftígos teftíficaron falfamé 
te/. Por el contrario , íl vno 
poílee alguna cofa, por v na íen-, 
tencia iniq.ua,y injuíta, y; el píen • 
fa fer juftajeífce tal poíTe.e có bae: 
nafeerpero nopoiíea con t imlo 
legitimo,o natural.Tambié pue 
de acontccer,que vno téga bae-
nafeejfin titulo ninguno. Co-\ 
mo íi vno poílee alguna cofa 
por treiyntajO quarentaanosjfi11'1 
acordarfe del. titulo por el qual 
vino aquella cofa a íu poder. T ' 
tambié fe vee efto en aquel, que 
pienra,que la conque poíTee, íe 
la dio,Q fe la mando en teftamé 
to el verdadero feñor: íiendo an 
íl que en realidad de verdad, ni 
fe la dio,niíelaraando por teila 
mentó. También el hijo,que fu-
cedeen los bienes del padre, por 
4 es fa legitimo ber.edc.ro,y cree 
que aquellos, bien?s fon del pa-
dre , tan íolamente: porque lo 
dize aníi vn hombre digno 
de crédito f Efte tal poíTee con 
buena f^ee , pero fin t i tulo. 'Ad-
fuiertáfe , que la buena fee es 
mas neceííaria para preferiuir, 
que no el titulo . Efto es en 
tanto grado verdad, que mu-
chas vezss fe. puede preferiuir 
fin titulo , pero no fin buena 
íee . El exemplo es en la pref-
¡cripcion de treynta , o qua-
renta años , la qual no requie» 
re t i ru lo , como fe .determi-
na en derecho. También pue-
de íer el exemplo en ia píef-
jeripcion immemorial , y en la 
breferipción centenaria centra; r 
ialgleíta |Rorn .^n-a. de la.iCjaal 
tratan jos- ku-lítas,citatíos. De, 
fuerte , que el titulo fe requie-v .«.j 
re. para preferiuir tan folamen-. 
te en. las, preferipciones orxii-
narias, y de ordinario tiem-
po ,qual es el de diez años,D de 
veynte. • 
«c L o fegundo fe fígue:, que 
el que es heredero de vn ladrón, 
y fueede. en la heredad con 
buena fee no tiene titulo al- |. 
gunopara prefcriuir.Efte coro-
lario es contra el Maeñro So-r 
to,,en el lugar citado. Per© e? 
fentencia cómun de todos los Iu 
riftas.Lo qual confta: porque el , .. 
tal no tiene.titulo natural,:Górno , 
escofanotoria.Qjicnotengati , 
tulo legitimo preíumpto prue-i 
uafe: porque las leyes de pref-
cripcion expreíTamente dizen,q 
e í l eu l no es ti tulo. Verdades, 
que. el. tal heredero del ladrón, 
porefpacio detreynta oquaren de. ditior-
ta años podra legitimamente üs^Sc t í* 
preferiuir eílas colas . Porque poralibus 
como deziamosparalaprefcrip, praifc. & 
clon d£ tan largo tiépo no fere-1 m.Ie.vlu 
quiere titulo , iino baila buena'códice.. 
fee, conforme a la mas probable cíe víuca* 
íentenciadelos luriflas. • pionibus» 
f Lo tercero fe flgue, que el qi i 
compradel ladrón vna cofa hur . 
tada,no tiene tirulo parapref-
icriu¡r,nipueds auer preferipcio] 
de tiempo ordinario', fino de t i ' 
po largo de treynta o quárenT 
taaáos,comofediz€enel dere-
cho. Efte corolario es contrael. 
Maeilro Soto: pero es commuti 




joS Fray Pedro de Lcdcfma; 















uiértarc,que aníl el heredero def 
iadron,como el que le compra ai 
guna cofa, íl poíTeen con buena 
tée, preferiuen los fruftos de la 
cofa poíleyda * aun por ordina-
rio tiemporE fto fe determina en 
derecho. De lo qual fe ha de ver 
SyIuefl:ro,y Couarruuias. 
^ Acerca de lo que toca a las 
preferipciones, ay algunas du-
das.La primera duda es,íi la büe 
na fee neceíTaría para preferiuir, 
deue fer tan cierta, que no ten-
ga raftro de duda, ni de miedo, 
te,yporconfiguiente no pue-
de preferiuir. Pero en el tal 
cafo deucla guardar para el 
verdadero feñor , y hazer di 
iigencia para inquirir , y fa-
ber quien es el verdadero fe-
ñor . Y íl haze la tal diligen-
cia, puede preferiuir con la tal 
duda.Efta fenténcia tiene Adria 
no. L a razón es , porque pof-
fee , como cofa propria algu-
na cofa, quando en realidad de 
verdad ay duda es peccado mor 
tal: pero íl la guarda para el ver-
dadero feñor no es peccado nin Laprimera íentencia es, que la 
fidei. ff. ^"da no quita la buena fee. De guno. 
de adqui /uerte > que aunque vno dude ^ L a tercera fentenda es como 
rendo re- vna cofa es fuya puede tener media.La qual tiene el Maeffcro 
rú domi- buena fee. Efto enfeñan graues: Soco en el lugar citado. El qual 
nio. le.fi Dodores luriftas , y en ellos! dize, q el que duda puede muy 
aliena. íf. 'a Gloíía,y Panormitano. Ef-jblé poííeer lata! coía como pro' 
dcvfuca-j11 fenténcia tiene fundamen-;pria.Peroeita obligado confor 
pionibus to en el capitulo vltimo de'mea la qualidadde la duda dar 
Sy.v.prje ías preferipciones , en el qual parte de la tal cofa: y la reílitu-
ícrip. 1. fe determina que es neceUariaicioíehadehazeraaqljdelqualfe 
§ . 8. Se buena fee,para preferiuir, y que i duda, fíes fUya, o í ínoalospo-
prsrfcr.i. no baftapoíleer có ma!afé.Porjbres,fidefpuesdehechafuffieic-: 
$. k r.Co, que el q poffee con mala fé pec«i te diligencia, no fe hallare el fe. 
ua. relee, ca mor talmente. Yes afsi,que ñor. Perodize que eíl a manera 
.citata. p.lel que poílce con duda, y míe- de duda interrumpe la preferip-j 
x. § .8. do, fi es la cofa fuya, o agenajcion. Declaremos la vltima.fen-' 
Giof.inc. nopeeca mortalmente^fi tienejtencia)que es la verdadera y que 







iuíl. q. 5, 
diügcnti 
de p rae fe. 
Fano. ibi 
dem. 
quando fupicre que es agena. 
Porque en cafo de duda me-
jor es la condición del que pof-
fee. Luego el tal.no tiene ma-
lafé . _ : 
«í L a fegunda fenténcia es, 
que el que tiene duda íi alguna 
cofa es propria, o agena no la 
fe ha de feguir. 
f Digo lo primero: Duda vero-
fimil,y apparente y probable e» 
medio entre buena, y mala fee. 
De fuerte,q no es buena fe, ni ta 
poco es mala fe.Efto enfeñá com 
mümcte iosdifcipulos deS.Th. 
y entre ellos muy particularmc-
te Orellana en vnos feriptosde 
pcífec , ni pu«de poíleer, comol dnio.Que no fea buena fé feprue 
propria fin peccaf mortalmcn-! ua31dcrecho,en elquallabuena 
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fee fe condiítingue contra du-
da. Efto íe confirma: porque en 
todas las demás materias,la bue-
na fee es cofa difterente deladuj 
da.En materia de ayuno el que.) 
duda, fi vn día es de ayuno no 
tiene buena fee,para comer car- , 
ne en el tal dia.Luego lo ínifmo '• 
fsra en nueftro cafo. Confirma-j 
fe lo fegundo : porque la buena' 
fee es íufficiente para perícriuir, 
y ladudano,comolo dizgn to-¡ 
dos los Theologos.J^u.ego ladu 
da no es lo mifmo que buena Fe. 
Que la^duda no fea mala fee fe 
praeua:porque el poííeer có ma-
la fee es peccado, y el poífeer có 
duda no es peccado ninguno; 
porque es mejor la condición 
del que poíTee. Luego la duda 
no es lo mifmo,que mala fee. De 
fuerte^que es medio entre buena 
y mala tee. 
^Digo lo fegundo: El que ce 
duda veroíimii, y probable, íi 
vna cofa es fuy a o agena, la poí-
fee,fi la duda es igual por ambas 
partes ,juftamente poííee lata! 
cofa toda y entera. £ n efto con-
uiené todos los íuriftas,^ Theo 
1 logos.La razón estporque en ca 
fo de duda mejor es la condició 
del que poíTee. L o qualfe hade 
entéder,quád.g la duda es yguai 
de gmbas partes,. Luego en el tal 
cafo licicq es poíTeer enteramen-
te todaaqueUacofa. , 
f Digo ió tercero fer mas pro-
bable,que Ú la duda no es igual, 
fino que inclina mas en fauor 
del otrojque no poílec,no la piu 
de poífeer juftamente toda ente 
ra,fino que ay; obligación de re-
ftituyr alguna parte coníorme 
a la qualidacl de ia duda, y te me 
do también ateit-cion a la poííef-
fion. Lo qual fe ha de juzgar có-
forme al faber,y buena diícrecio 
del varón prudente. Pero íera 
bien declamar aqui a lgodón v.n 
exemp]o. Tiene:v no vna pie5a 
de oro,de la.qual duda íi es íuy a 
o de Pedro, ix fuera igual la du-
d a ^ no vuiera pofieísion auia 
obligación de diuidiria y partir-
la por medio.Pero auiendo pof-
^elsion,pefa tanto la poííeísion, 
§ fe puede el q poíTee quedar có 
toda ella.. Pero fi la duda no es 
igual, fino ,que inclina en fauor 
del que no poííee hálele de dar 
alguna parte de la tal piega, y no 
ha de fer la mitad, fino algo me-
nos : porque la poífefsión con 
aqlla duda da mucho derecho. 
Y tanto podeia inclinar en fauor 
del que no poflee >; que; Je vuief-
fende dar la mitad,: Eftoenfeñá 
muchosdifcipulos de S.. Tho-
majg», .Prueuaíe : pprque en el tal 
cafo no es igual la caufa del que 
poíTee x y del que nopoíFíc, co-
,1110 confia de lo, dicho. Luego 
deuefe reftituyr parte , confor-
me a la qualidad de Ja duda. Ef-
to fe confirma: porque tanto fe 
podria.difminuyr la duda de par 
te del que poflee^ue no quedaf-
fe de fu parte ninguna apparen-
cia, qu&lataícoíaes fuya. Y en 
el tai cafo eltaria obligado a reí-
tituyrla toda. Luego en nuef-
tro cafo cfta obligado a refti-
cuy r a!guna parte,conforme a la 
qualidad de ia duda. 
% Digo lo quarto,que defpues 
de he-
de hecha lufficíente diligencia 
parainquiric el verdadero feñor 
fino parece aqueijque poflee, co 
mienta* preferiuir defde aquel 
punto,quc hizo la diligencia fuf 
ficiente, aunque quede dudoíb 
efpeculatiuamente. Efto enfeñá 
coramunmente los difcipulos 
de Santo Thomas. La razón es: 
porqueeíbetalya comienza a te 
ner buena fee, y efta cierto mo-
ralmente,que aó Ha cofa es fuya. 
Luego comien^aaprefcriuir.En 
las cofas morales moral certidú-
bre fe ha de pedir, y no mathe-
matica.Efto íe confirma-.porque 
eíiindeftasieyeses,que los do-
minios no fean incierto? por mu 
cho tiempo: porque efto es gran 
Fray Pedro de Lcdefmaí 
le la duda.Efta duda no ínterrú-
pelaprífcripc'on. Efta fentécia 
es commú de todos los juriftas, 
como lo dize S y! ue ftrojy Couar 
ruuias > aunque es contra Adria-
nojf contraSoto,/otros Theo/ 
logos,en los lugares citados. La 
razones'; porque en el derecho 
tan íolamente fe pide buena fee, 
para comencar la preícripcion, 
como confta de los Derechos ci; 
tados. Luego para continuar la 
preferipcion bafta que ño aya: 
ma'afee. Yel queduda^ laco- ' 
fa es fuya,no tiene mala fee; co-
mo confta de lo ya dicho. Lue-
go no fe interrumpe la preferip 
cion.Efto es contra el P. F . Ma 
nuel Rodríguez in fumma to 
Syl. veí,^ 





§ .7 . teg . 
poíleíío^ 
laconueniente. Luego en el tal1 mo . i . cap. 15. con, ^ , que trae a 
cafo esneceiTario pre'criuir.Por Cordoua,y a otros 
que de otra fuerte el dominio de 
1 las tales cofas eftaria incierto 
por muy largo tiempo. 
^ Digo lo quinto: Laduda ve 
f La difficultad es acerca def-
to.Porqueii vnocomc«joa pref 
criuir con buena fee , y le ponen 
pleytoenel foro exterior, in 
rofírail, y probable antes que fe 1 terrumpefe la preferipcion, y no 
ponga fueficientediligenciapa-1 fe continua,y el poner pleyto 
ra faiir della , no es fuíficiente jnohaze mala fee,fino dudefa. 
para comencar la preferip. Luego la duda interrumpe Ja 
ción. Efta es commun fenten ; preferipcion,de fuerte,que no fe 
cia de todos los Theologos,y ju 'contimie. 
riftas. La razón es: porque para 
preferiuir es neceílaria buena fe. 
La qual n^ puede auerauiendo 
f A efta duda fe refponde,que 
la preferipcion no fe inter rum pe 
por la duda tan fola mente, fino 
duda:hafta que fe haga la fuffi- por ladudaquádofeponcaplcy 
cieate diligencia. 
«gDigo lofé¿to¿ Si 1»duda fo 
fercuicne a la preferipcion, que 
to,pidiendo la tal cofa el verda-
dero feñor.Porq entonces,puef-
to el pleyto, ya no tiene pacifica 
feftstua comé^ada con buena fee, pofl'eísion^ Y los derechos íolá 
no ia int Trurape.El eicemplo es, jípente quieran fauorecer al que 
& vno auia comineado a pref-jporieepaGÍ£camente.Pero quan 
criuir vna coía can buena fee , y j doia duda no eftapuefta deláte. 
ánoduda y deípues fobreuiene, del juc2,pidiendo la parte, ay pá: 
pacifi: 
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cifica poíTersIon.. Y por efca ra - la razón de mudar, 
zon entonces no. fe interrumpe i Digo lo odauo. El hereden-
la preferipcion.. De todas eftas m . , que tiene con buena fce 
condiciones fe ha de ver Grego lacoíaagena hallada por eldif-
Greg. le. | r¡o López y Aragón , 7 Molina fundo en fu cafa,muy bien la 
i p . t u 29 i^uetratanelloaialarga. puede preícnuir. Eíío erieña 
par. :;. Ar f.Digo lo íeptimo. El que có- Manuel Rodríguez en el lugar 
ra. i .z. q. pro la cofa hurtada con buena citado,concluíiontercera.Lara 
61. p?.g. fee, no puede prcfcriuiíla. Eíio zon es ; porque la tal cofa no-
16+. Mo 'enfeñancommuninenteiosDov es hurtada. Y aunque el diífun-
Ji.tom.i. ftores, particularmente Manuel fto no tema titulo,empero íu 
de iurt' Rodriguez .Prueuafe dsl dere- heredero le úenz . Lucgopue-
tra. z. difchociuil-.en el qual fe determina de preferiuir. De lo qual lé'íi* 
put. .6o- eílo. La razón es porque donde gue, que íi alguno por l'eñ.icncia 
perali- quiera, que.ya la coía hurtada, íe aujud.caion algunos bienes: 
quas dif- ;va con eíta carga, que no puede y creyq con buena fee, fer ju-
put. jfer prefer pta.'V ei dad es, que ei . íta ia íentencia , h por legitimo 
Man.Ro iMaeílro Soto dize lo contra-' tiempo los preferiuio , aunque 
drig. in !r¡o :pero Angles,.tiene lo contra defpues de prefcripto.s, cntien-
fum. to. if io.Y eftopareceíomas confor- da auer fido injulta la fenten-
1 . ca. i 5. '.me a razón. Porque fiendo la cia, y que injui'tamente le fuer 
con. 2. §. cofa hurtada fiempre va coa que'ron adjudicados, los puede li» 
furtide v ,'ílacarga.La diíficultades, íi el citamenteretener , como lodí -
fucapio - heredero de la cola hurtada con1 ze el Maeítro Soto. Y aun 
buena fee accepta la herencia, y: que es verdad , que en jCcní-nibus. 
Sotrii. 4. ;Con la mifma buena fee buelue a, ciencia no eíla obligado a ref 
de iuíl.q., vender la dicha coía a o t ro , íi el i t ituyr los tales bienes : empero 
5. art. 4. tal la puede preferiuir.La razón! el íeñor podra pedir en el foro 
Angles. de dudar esrporque la tal cofa es 'j exterior reftitució in integrum 
m flori- hurtada. Luego no puedepref-jhafta quarenta años Eguien-
bus q.de.criuir el que la aceito > 2 vendió tes. El qual tiempo pallado, 
dominio'con buenafee. mientras que no íe pide la cela, 
í A efta duda fe refponde, no efta obligado a reftituyrla, 
que eíle tai la puede preferiuir, aunque defpues la pida. La diffí-
por efpacio de treynta o qua-| cuitad es, quando el contrario 
renta años . Eílo. eníeñaSylue-'o Jel juez impidió , que no la 
Sil.v. periftro , y otros Dolores . La 'pidieííe:en el tai caíbles la du-
íc rp í io . razón es: porque aunque la; da, íl aura obligación en coní-
¿ ' ^ V *8' niala fee del diffunfto , dañe ciencia a reftituyrla. La razón 
al héredero para no poder de dudar es: porque paííado ci 
preferiuir; pero no daña al que tal tiempo^y a preferiuio. Lúe-
compra del con buena f e . De go no tiene obligación en conlV 
*Íoquaífe refpoude fácilmente a' ciencia de reftituyrla ; porgue » 
Sot. vbí* 
fap.ar.3.] 











t i t . ip . le . 
iS .y . rp . 
c.mu'itis. 
Fray Pedro de Ledefma. 
les;. 6. ti: 
Las cofas^ue no fe pueden pi e - 1 J-jlib. ^ , 
criuir,pone Sylueflro. AUi fe ordina. 
han de ver. Y en io que toca ala Syl. ver. 
prífcripcion (e han de coníultar prefer,!. 
los juriil:as,que fon los que cabal l 
ment; entienden efea materia. ' 
^ Vitimadament e fe ha de ad- ¡leg. 9. tu 
uertir,que ay vna prematica en 15.1ib.4. 
Caítilia, en la qual fe ordena, q nous; C9 
lo que fe deue a los boticarios, pilatio-
por razón de medicinas, y las de nxs. 
la preferipcion da verdadero de u¡¡,o criminal del R.ey. Hito de-
recho en conícieiiciá. [termina vna ley del ordenamie 
«jEn eíla^difficultad Medina;to dond<2 io trata Diego Pérez. 
Complutenfe, en el lugar citado 
enfeña, que no ay obligación de 
reílituyr. Y mueuefeporla ra-i 
zon hecha. 
^ A eíta difficultad fe refpon-
de,que ay obligación dere/li-
tuyr. Eíta íentencia tiene Fray 
Luys López, y otros DoQrores. 
La razón es: porque le impidie-
ron contra juíticia , que no pi-
dieífe. Luego obligación ay de 
reílituyr.Porque por culpa con'maí cofas^que fedeuen alos mer, 
trajufticiacommutátiuano vuo'caderes de msreeria fe preferiuá 
los tales bienes. jpor e pació de tres años. Pero 
«{Digo lo nono:que para pref aduiertafe ,• que fe ha de enten-
criuir los bienes muebíes/ecula- der, auiendo buena fee. Porque 
res,fi elfeñor eílaprefente fe re- de otra fuerte fi los deudores no 
quieren tres años, y fi efta aufen tienen buena fee, no fe pueden 
te, fe requieren feys. Pero para aprouechardert:a prematica con 
preferiuir ios immuebles, eftan- |tra los boticarios,o mercaderes, 
do el feñor prefente , fe requie-(Porque Como queda dicho no 
ren diez años , y fi ella auíente puede auer preícripcion, fino es 
veynte.E fto enfeña Sylueftro y |con buena fee.Porque lo contra 
otrosDoílores. Prueuafe: por-;rio feria fauorecer alos latroci-
queanfiefta ordenado.en laley'nios,yaloshurtos. Porlo qual, 
de la partida . Y el derecho fivn hombre no tiene cuydado 
commun no vafuera defto. Pe- de pagar lus deudas, fino que fe 
ro adui.rtafe , que hablando de deícuyda grandemente en pa-
las cofas eeclefiafticas, y mué- garlas : efte tal no puede pref-
bles,noreprefcriuecÓtra la igle «riuir : porque no tiene buena ^ , 
fia feñora dellas, eftando en laifee.Y anfi-aunqueíepidan la pa-j 
miíma ciudad, fino es por cfpa» ga defpues de los tres años,tiene: íup.Re 
Minina vm^au , imw» ^ u i cipa» 1 ^ 1 VACI^ ÍUCS uc IUS LIVO auua,t.ttn.c 3 COnft 
ció de t r e y n t a a ñ o s : y eftando obl igación de pagar: porque no §v ' con ' 
imp 
a Igicíia i^omaaa;.no fe preferi-
ue , íino por efpacio de cié años, 
"i^ el mifm'o efpaeio íe requiere 




tos deudores eftando enfermos,'ven _ i ' ,- . j . V ar. i.gl<?' peníauan con razón ,qaelosdi'i vjt ^ ^t 
chos acreedores eftauan Paga- §r 
do?, entonces ha lugar la dicha 
preferip-
Tra t a do V I I í. í u ñ k i a c o n> u t a t i u a. 5 L 
K.ebu. to 








l e . i . nu. 
preferípeion. Porque entonces 
tienen buena Fé , fundada en al 
güna manera de certidumbre 
moral. Ella tiene el miímo ive 
bufo en otra parte. 
De lo qual fe infiere, que los 
falartós de ios criados,que fe pre-
feriu^n por ^f^acio de tres años 
conforme a las Wyts deííos Kty 
deudas-, fl e/ladüílpfo con duda 1 
razonable, auicrido hecho íufk» 
cient¿ diligen¿iájy no pediendo 
falir de ladud?.jdeídeaquel pgn-
to puedí comentar a prefefipir. 
Eíío queda determinado arriba.1 
La razón esíporque dcfde a. jUei 
punto , y momento comienza a 
tener buena Févla qaal es ncceíT» ( 
nos,no le pueden pTefcriuirjíi no | ria para la preícripeion. 
es auiendo buena FéoVncaual!*- : f Djgo lo fegundo, que ii el 
rooetra'qualquicrperfona /qaeitai ruelé fer mal pagador de las 
tiene criados,y es deícuydadOty'deudas j-que tiene y y-de loji fala-j 
ncgUgcteen pagarleSjeñc tal no rios que deue,en el ral cafo fe ha 
puedepreferiuir ;porque no tie-de entender no auer pagado la: 
nc buena fé. Eftoenfeña Gu£ie-jdeuda.,y ladeuepagar:y arrimar' 
rez. ! fe a éfta pa,rte como a mas íegu-
La difficaltad es en cafo de du ra. En eite caía fe entienden lo» • 
dajíleítapagada la deuda o no," Dodores citados. Porque en ef-
fí puede auer lugar la preferip- té caíb,no puede tener buena Fe 
cion. La razón de dudar es, por fino que fe ha de prefumír , que 
que en cafo de duda, fi eftanpa- vuo deícuydo. Dé lo qual íé ref-
f^dosloscriados,ode otra:cofa pondealarazon'dedudar- Con D.4Th©. emejante, parece que es méjorefto fe acabalo de dominio. z . i .q . dx 
la condición del que pOffee , y 
que por coniiguiente podra pre -
feriuir. , 
% En eíla difficultad Gutier-
rez en el lugar alegado enfeña, q 
en cafo dudofo no conuiene que 
fe alegue la prefcripciódefta deu 
da.Por lo qual ignorando el he-
redero del diífunto,íl ¡adeuda 
deie.poe-* 
tialic. i c i 
Man.Ko 




Cap.IIIÍ. Déla^flencia y 50|í:?-de 
naturaleza de la reít i ^ ^ í p * 
ci5 ,y de fu Bec/3Ísidad. ña Orella 
; naCaye, 
1"%Rimeraconcluíion. Laref- in lócoci -^titúcion es obra propria de tato. D . lavirtuddelajuít iciacom- Tho. Ma 
eftapagada,nOpudkndoaueri- mutatius. Eftaconcluíionenfe- naeiRo, 
guaría ve.rdad,fe deuc arrimar a, ña el Angélico Dodor , y todos iniumma 
lo mas feguro, y fe deue compo-1 fus difcipulos, particularmente como 2. 
nercon^l acreedor,como fi no-Soto, y AragonvPeña,OreiJana c . ^ . í u m 
cftuuiefíe pagada.Eftafentenciai Cayetano,Fray Mauuel Rodri miftx v. 
tiene también CaflrOjy Manuel, gñez,v todo i ios demás Summi r- ftirut. 
Rodríguez. , . '¡itaSiy todos ios Doílor^s con el Mag. 
f En efta^difncultaddigo lo Maeíiro.Larazón est porque ia D D . i n ^ . 
.prímem,quc fiendo hombre de reftitucion, como lo dizí-el mil- d. 15. 
caníciencia>yque fuele pagar fufe mo nombre, es vna. recompon-
Sum.j.part* jkk íacion 
5t4 Fray Pedro de Lcdcfma* ^ 
^acion, quefe ha de hazer, con- y tiene lai Ñauarra. Y el PádrC ^.íntSatt 
formeaÍgualdad,í¡ avnolehur-, Maeftro Soto tierie eft^ niifm3 riadereC 
taron vna pie^a de oro, o mil du Tenteiicia hablando de aquello5 t i t . in q, 
cados, la mííma pie^adeoro, o biene3,Eque fe ordenan immedia' ^(5°^*5* 
mil ducados fcleban dc reftitu-
yr. Luego es obra propria de la 
¡juílicia commutatiua. Porque 
jeílavirtud tiene por officio igua 
ilar lo qué efta defigual , como 
| queda dicho arriba. 
| f Acerca defta concluí!on ay 
I vna duda, la deílgualdad, que 
í íe ha-ze, quando no í'e guarda el 
i orden da la juílicia diilributiua, 
líe ha de rccompenfar conla'refti 
, tuciop.La razó de dudar es,pür-
íque, como queda dicho,ia refti-
jtucion es obra pf opria de la vir-
itud de 1 a juílicia commutatiua. 
ILuego prefupone daño hecho 
contra la virtud de juílicia com-
muratiuaiy por coníiguiente el 
. daño hecho en la iniqua diítribu 
cion>no Ceha(ie rccompéfar por 
'la juílicia commutatiua.Defuei-
,te,qus la dificultad es, íi el que 
ííniquamente ditiribuye io^ bie-
jnesí:ommXjnes,eíÍa obligado a 
ircilu.Liyr.-El exemplo es en e-i O 
•biCpo, que diílnbuyeüe iniqua 
tamente al bien commun. Eílo oíficiorú 
miímp tiene Couarruuias,y Na- S¿c. Sot. 
uarro, y otros modernos Theo- l ib . 3. de 
logos, jiuílit. q, 
^Laíegudafentencia es,qelq'^-aria.Sc 
no guarda el orden de la juílicia 
diftributiua, eila obligado a re- ^e^u^,c|«. 
flkuyr enteramente a aquel,que <5* art« J»' 
dexaron, contra el orden de j u f - M ^ar 
ticiadiílributíua. E í l a f e n t e n c i a ^ ^* 
tiene SanítoThomas,y Cayeta- .reft'c* í• 
no,y Ricardo,y, Palude^ Sylue n*1 p d o 
ílro,Vicloria,Peña,MedinaOre uar.in re* 
llana, y todos IOÍ diCcipulos de J^-regU 
Sanfto Thomas , fin exceptar 1j3e>Pec«4 
ninguno. Para declaración def- tum P-i» 
taíentenciaíVhadedezir,yTup- § ' 7 - n . ^ 
poner, que la primera fentencia ^aua.ca. 
enlaopinión délos Thomiílas, í7'n'<¡9i 
y en la miamo tiene raílro ningu 
no de probabilidad. Eílo fup-
pueílo. 
Digo lo primero, que el que 
brancamiento de la jufticia diílri 
butiuajfi íeconíidera puramen-
te,y,íin otro adjunto, no obliga "Tljuar» 
ceps. 
D . Tho; 
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a r t . i . ad 
mente los beneficios, o en el dií-¡ aVí£cucí¿ñCÍ ík) parece qu^í¿ ^adquar 
conuence con la razón de dudar. fú.Cayc. 
Confirmafc, porque io que fe ha 
dereí l i tuyrhadeíer dsuidoaal car.yP»« 
guaa períona,como proprio,y ^•ini-d» 
lo que fe deue puramente de j u - : 15 'Sy^ 
íliciádiílributiua,no esdeuido, v.rcfti.jj ' 
como cofa propria,y ya aplicada ^ í l i s 
lino como commun. Luego no' 
obliga a reílkucion.Peio aduier 
tafe,quc regular y communmen 
te nunca fe da quebrantamiemo 
Ide juílicia diílributiuapuramen 
itribuydor,quí diílribuyefl'e con 
|tra juílicia dií lnbunua ÍQ'S tie-
¡nescommunes. 
| ^ En eíla difficultad.^y diuer» 
'fos pareceres.La primera fenieo-
|«ia t i , que el que no guarda el or 
den de la jufticia diítr.butiua, en 
líos beneficios o oíficios, o cofas 
'publicas, no ella obligado a reíli 
'tuyr a aquei,que dexaron contra 
'el orden de juílicia diíliílributi-
^d r í a . i n ua.Ella fentencia tiene Adriano 
Tratado V I I I JuRIciacornutatiuíir i í s 
té,fin que aya alguna mezcla de 
injufticiacommutatiua. 
^Digo lo fegundo, que el que 
branta^iiento de la jufticiadif-
tributiua,cnel miniftroobliga 
a reftitucion a los que dexaron 
contra orden de juílicia díftribu, 
tiua,y obliga de jufticia'commu 
tatiua.Deíuertejque toda la obli 
gacionde reftitucion nace de la 
leílon de ia iuftieia commutati-. 
ua. 
<{[El exemplo es en el miniftro 
falariado, parahazereílas diftri 
buciones,ooblig3do,por algún 
pafto o concierto > como lo efta 
el Obifpo, y los miniftros publi 
cós.La razón es: porque el tal di 
ílribujrdor de jufticia coriimuta-
tiua eña. obligado a hazer la di-
ftribucion: conforme a las leyes 
de jufticiadiftributiua. Porque 
eftaaíTalariado, y concertado pa 
ra eíTo.Luego fino hazeladiftri 
bucion,conforme alas leyes de 
jufticia diftributiua,tiene obliga 
cionde reftituyr. Efto fe confir-
ma:porque comp dize Cayeta-
no elegantemente., moralmente 
hablando, fon cofas iguales,y 
equiualentes,quitarle avno lo 
que es fuyo,y no 1 i dar lo que ef-
ta obligado a darle, con obliga-
ción de jufticia coramutatiua. 
Pefuerte,que el no fe lo dar y 
aprppriar, eftando obligado de 
jufticia commutatiua es quitar-
felo moralmente.Y íi fe lo quita-
ra auia obligación de reftituyr, 
como es coía notoria. Luego lo 
mifmofera en nucR:ro:cafo. De 
lo qual fe rcíponde íaciímente a. 
íarazon de dudar, diziendo que 
a reftitucion fe ordena a recom 
penfar el daño Hecho contra juf-
ticia commutatiuá. Y en el tal ca 
ío en el diftríbuydor huuo 
quebrantamiento de, jufticia 
commutatiua,como queda de-
clarado.De fuerte que al mas di-
gno ay obligación de reftitu-
cion. 
5fLa fegunda difficultad es, 
fiel tal miniftrOjque injuftámch 
te contra jufticia diftributiüa di 
ftribuye los bienes communes, 
tiene obligación de teftituyr al 
go a la mifma República écclefia 
ftica,o ciull. Efta difíicultad tic 
ne lugar en la diftribucion de los 
bienes publfcos, que fe ordenan 
al bien,yvtilidad de la Repú-
blica, quales fon los beneficios, 
yofíicios públicos. Porque ha-
blando delos bienes , que fe or-
deñan immediatamente al bien 
particular de los de laRcpubli 
ca, no tiene lugar efta difficul 
tad. Como quando fediftribu 
ye el erario publico en ios ciuda-
danos, conforme afusmeritoá, 
fi el diftríbuydor, y miriiftro ha 
zeninjufta diftribucion,íatisfa. 
zen reftituyendo al mas digne» 
que dexo. Pero quando fe diftri 
buyen los bienes públicos orde-
nados al bien de la República es 
la difíicultad, fi ha de retlitu-
yrno folamente al mas digno, 
que dexo, fino también a la Re-
publ.ca , por ú da.ño que ie 
hizo. 
I En efta difíicultad, la prime 
ra fentencia,es, que fatisfaze re-
ftituyendo al mas clignp , y 
que no tiene, obligación de] 
reftituyr 
5Í<£ Fray Pedro de LWefma, 
TePciíúy'r cofa iJguni'á kRepu-'que en do^rina de tocios Jo* 
bí.ica; Eftaíerfténcia tiene el Pa-' Thcologos, el menos digno en 
¿re Maeílro Soto en eí lugar ci- preí'encia del mas dignOjCS in-
vado,y, tddos parece que iafup- digno. De lo.qualfe colige fuer-
ponen j co:nocierta, porque no'terazon. Porque el tai-mimitro 
d'iíputah.}'fino de lareílituciofvjde jüílicia. commutanua efta 
que íe ha de hazer al mas digno.! dbl 'gacio a dar miniftrp digno, 
;I,a razón es, porqué el diftnbuy! Yen el tai cafo confidéradas to 
• dor^y miniílro íatisfaze a la Re-Idas las'cofas no da miniílro dig-
pubíica,dan4oleel miniftrodiglno, porque efta' otro prefente, 
no. Luego en orden ala Kepu-; que es mas digao. Luego tiene 
blica no pecca contra juílicia cójobligaciorvde refíituyr aquel da 
mutatiua:y por coníiguiente n o i ñ o , que fe haze a la Kepublica. 
ay obligación de reffcitucion.CoíElexemplo es del mayordomo, 
mo vn Mayordomo', que Bu fea :que con él iríifmo precio pudief-
•obreros diligentes, para los offi- 'íe comprar otra cofa mejor , jr 
cios, y obras de ia caía de fu amo, mas c xcelente, para fu amo. Ef-
'noeífcaobiigadoa reílituyr,aun|te tal peccaria contra jufticia 
i que no buíque los mas diligétes.jcommutatiua, y eflaria obliga-
Luegolomifmo feráennueftrojdo a reilicuyr. Luego lomiA 
cafo. mp íera én nueftro cafo. Parti-
f La fegunda fentenciaes,qué;cu!armente que el mas digno 
en eftc cafo pecca contra jufticia! miniílro tiene obligación de! 
commutatiua, y tiene obiigáció I hazer mas mihiílerios, y mejo-
dér. ft tuyralaRepublica,oa iajres, 
Igleíiael detrimento^que' pads- j f Digo lo primero,f^r certif 
ce,porno le darel mas digno íraifimo , queíi eitos officioso be-
niftro. Eíledeírimentoíe hade meficios eldiftribuydorlos da a 
cóíideraral aluedrio,ybuena dif' jihdigno53tiene oblrgacion de re 
crecion dc;los prudentes varoo'ftituyr todos los detrimentos, 
nes. Efta fentencia tienen mu,- que fe dan a la ivepublica ecclé-
chosdií'eipulos de Sánelo Tho-'líaílica jociuiL En eíloconuie» 
mas. La razón es^orque el "tal nentocloslosTheoIdgos, y ju-
diftribuydor de jurticia commu riilas. La razón es^orque eltal 
tatiua'éíla obligado a hazer la diítribuydQr de; juílicia commu 
djítribucion conforme a leycsc!e tatiua.Eíla obligado a dar mihi» 
jííííícladiílriÉutiuá, y^í loñbT^ 
lamente pdV el bien'del más dig: go 'fínb ios da,pecca contra juíli 
no,fino principalmente por el cía commutatiua , y tieneobU-
bieade la Rcpublica5y en orden gacióñ de refti-tfiícion , cómo^ 
a láRLípubiica. Luego ay obligare! mayordomo , que alquilaf-
cioñdereft i tucionenordcnala 'fe para las obras de fu feñor, 
Uiepública.Efiofeconfirma,por miniftros negligentes , y in-
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dignos, q no !o {upicíTen h«zcr. 
: f Digo lo re|;unció , que a mi 
parecer,ambas ícntcnciasfon pro 
bables, por la authorid'ad de los, 
Doctores, que tieneneftasfen-' 
tencias, y por las razOnes,que fe 
hazé en fauor de cadav na dellas. 
LR tercera difficul tad,es del di 
gno electo aaigün bcneficio,:o 
officio,que fe opufo,rabiertdo,C| 
auia otro mas digno , fi cite tai 
efta obligado a reftituyr al mas 
digno,y a la Iglefia.La razón de 
dudar cs,porquc el t i l digno t ó -
curre juntamente con él diftri-
buydor aíainiqua diftribucion. 
Luego efta obligado a refi ituyr 
como el mifmo diftríbuydor. 
5yA efta dífficuitad fe ha de re 
fponder,que fi el digno á fabien-
das,y cntendiehdo,queáy Otro 
mas digno, fe oppOne Contra el 
mas digno,y teniendo certidüm 
bre moral, que con fu oppofició 
impedirá al mas digno: que no 
configa el oí-ficio, o beneficio,ef 
taotíixgadoareftituyr,como el 
dií tribúydor, por ia razón he» 
chu jPero fiel digno feoppone 
c.otfbucna fe contra el mas dig» 
ROjno entehdiendo,que lo es; y 
el diftribuydor le da el beneficio 
o officio,n o efta obligado a refti 
tucion ninguna,aunque entien-
da dcfpucs, que era mas digno. 
La razón es,porque no efta obli 
gado por razón de alguna obra 
injuriofa: porque.no lavuo auien 
dofe óppuefto con buena fe. N i 
tampoco efta obligado por ra-
zo delacofa recibída/porqüeno 
es agena , fino propna. Luego 
no tiene obligación de reftitu-
yr. Porque como diremos aba 
xo,eftosíon ios tituics ,y razo-' 
nes de la reftitucion.Deíco fe ref j 
pende facilmyinc a larazcn de! 
dudar. | 
;% Laquaftadimcultades e»j 
cafo, ^ i t no íya oppoíitordig-j 
no aalgun officio, o beneficio,-' 
fi el Obiipo, o diftribuydor po-i-j 
dradáreita]officio,o beneficia' 
a aquefte tal , fin pecesr mor-? 
talmente,y fin obligación de re-| 
ftitucion.'La razonde dudar es,1 
porque el tal abrolutanieme es; 
indigno.Luego el diftribuydor i 
haze contra jufticia comniutatis' 
ua, tn Orden a la República danj 
dolé erial officioio b'enefícioryl 
por configuicnte áura 'dbfíga*.! 
cion de reftitucion a la RepubÜ-' 
i ca.Digo ala República: porque! 
j no auiendo.otro oppofitor mas' 
I digno, no aura óbiigacion de re-' 
I ftituyrleael.'Puede acontecer y I 
' yo mifrno he fido teftigo de v i - | 
( fta, que para vn beneficio no ay| 
1 hombre óppuefto, o que fe quic' 
| ra opponer, que abfolutámente | 
fea digfto : porque no fabenmi-] 
mftrar el facramento de la peñi*' 
tencia."Tiriel tal cafo procede nuej 
ftra dífficuitad. r> j 
f ^ l g 0 'p primíro , que en| 
lo que toca a los beneficios jq'uan i 
do no ay oppofitores dignos,; 
por no tener bailante fui ion ta, 
| cl beneficio, el remedio es fácil.1 
Porque en «ha! cafo.no puede; 
el Obifpo dar el.ta! beneficio a" 
aquel, que áfofolutsmenteís fn 
digno , y fi fe lo da peccara 
mortalmente, y cftara obligado: 
a reftitucion. Porque en el t-aL 
Sum.a .par# k k cafo 
Def.re't. 
5'S FrayPcárodcLederna . 
cafo puede y dcuc el Obifpo an- carezca totalmente de miniílra. 
n xarcltal beneScio a otro, co- S'FueíTe muy inc¡KO parael offi 
írialo difpánc el Concilio Tri.1 cío, i b^éficio no leda licito darj 
dent:.nc,para que el miniftró ten fcle. 
ga fufhciente fuílento. ^ Segunda concluficn. La 0 
i - Digo io fegundo/que el O- ft tucion fe difhne muy bien,'Reftitue* 
b i ^ o , o m i n i í t r o , q u c diílribu-, que el rellitLíyr no es otracofej'renihila* 
^ye etlros oFHcios , o beneficios,1 hno vüluer a poner alguna per-j üud efi: 
jtiene obligación dt hazer Tus di-jíbnaenei dominio de alguna co quam ali 
Uigencias pofsiblcs moralmentVfapropm. Eilaes diffiaicion de[<]uem ite 
puraqu; el tal beneficio, o of-itodos'los íurillas y Theolcgos/rato fia-
,ficio í firua porperronadígnaJD:claremos efta diffinicion. Si'tuere in-
^Póngamos exempio en el O-|auian quitado , a vna perfona: dominiú 
biípo , que diflr buye los .be -¡del dominio, que tenia de a'gu |reifu».; " 
.nefiejos , efte tal tiene obliga- na cofa, elreftituyrle, no es cita' 
c-ion de bufear miniftro digno: co-a , fino volue.le a poner enj 
!y fino parece por entonces ha-ie! dominio , quc.tenia.* F.l dere-l 
zer , qut otro cura, que túmejeho ciuil también diffiaelareí-J 
fuíficienre dignidad : (irua el tai|tii:ucÍDn bienconform- mente a' 
benefbio^ufta q parezca.perfo • ladifhnicion puefta. Porque di Le. i . 
na digna. Sino hizieíT; ia morJ'ze , que la-reft.tucion es voluer reítituas. 
diligenciadeftaman rapeccar-ia aponer avno en A ar:t:guo ef- ff.nequid 
mo.taimente , contra jufcicia'tado. Délo qual fe figue, que inlocopu 
commutatiua , dándolo al rai-jla reftitucion es muy diii'eren- blico. Re 
niftro indigno / que eília oppue te de la fat'sfacion ^ como lo en- fiitutio^ 
fio, y tendría obligación de re-|íenán todos los 'DoftbKes cita eftinprí-
ftítuyr los daños a la Igleíia o dos." Porgue aunque sverdad, feinum 
República , poique eíta íala -¡que chtr'ámbas:.. f eítenecen" ¿-ftatumre 
,'iiado para haz :-r el officio de'la juft.kia" : pero ay dos di de- ^ I P i 
jdiílribuydor, con efta difgen•|rcnc;as , quanto a lo que toca' 
ciai anueftropropofito. Laprimera 
) "Ji Digolo tercero , que en es , que la reftitucion propria-
ícafo , que no vuíéíle oiro re-'menté es rcípeño de las cofas 
medio , no auíendo otro mini-'exteriores , quando la jufticia ^ _ 
ílro , rneparece, que lepédria 'commutatiuaiasreduzeaiguai-.P* j ® ' 
dar el beneficio, e offick), co-¡dad. Pero la íatistadiones f r í l f * ' * ' 1 * 
mo lo fupieíle míniftrar en aí-lpedo ce las aciones , p ^ M M f 1 ' ^ ' ^ 
guna manera , aunque no cabal^ nes injuriofas , como quando j 5 ^ 0 . 1 ^ ' 
mente , y enteramente. La ra-iaffrentan a vno. Efto erxfcñaV5*0*6111^ 
zun es : porque en el tal cafo .Smfto , T-homas. La f egunda ' ^ . ^Hd 
mejores , qü* la íglefía o Re- ditferencia es , que la reftitu-
ptiblica tenga minííi;ro}aünque cion fe' haze foíamente a los 
có# t a | quaíi.ladssjque no que q 'hombrts : pero la faíísFaccion 
. tam-
TracaádVlííJüfi iciacomütatiuar a h 
tambiena Dios. O tras difieren*^ 
cías pone Soto. AUi fe podran 
ver. ^ . 
•5[ Terceracónclufion,neccf-
fario es para la falüd eterna, co-
mo cofa, que cae debaxo de pre-
cepto, que el que tiene irjufta-
meníe alguna cofa de otro la 
teí l i tuya, oralaayatomadoju-
ftamente , ora la aya temado 
o quémala'cafa, no tenga mas 
D . Tho. 
are l . 
]ue deuria tener , pero el ovro 
tiene menos. El fegundo'.titu-
lo QÍ cofa recebida ora la aya 
el mifmo tomádo , ora : ia 
tenga : porque la recibió de o-
tro , que fe la dio , c feía vea 
dió. Pueden también concur-
rir eítos dos títulos juntamen-
te , como fe vecen el que hurta 
injuftamente. De fuerte que la'alguna cofa, y la tiene en fu po« 
injuí"fca retención es fufficiente der.. 
. cofa, para obligar a. vno arefti Aduiertafe lo fegundo, qüe' 
ybiíupra^ tucion. Efta conclufion enfeña.la accepcionjuíbadeiacolaage-j 
SandioThomas y todos fus difi.na, y el tomaüa juftamente/or-' 
cipulos, y muy particularmen-lmalmentc y propriamente;, no; 
te el Maeftro Bañes T y todos induze obligación de reftitu-j 
losarriba citados. Larazon es: cion , ííno ay culpa, y tardancar 
porque en el taí cafo corre el pre- enpagar. El exempio es: íl v n o j 
cepto de reftitujrr, como lo de recibió preílado algún dinero, ^ 
clararemos luego, en poniendo o alguna cofa, y lo bueíue a fu' 
^algunas cofas néceífarias , para^iempo i eíbe tal propriamente| 
eíía materia', las quales fe banano rellitúye , íi paga lo que 
¡ de poner délante délos ojos pa-jdeue, y buelue lo que le prc í ta -
ra obligaráreftituyr. iron. De fuerte, que en rigor,y 
Aduiertafe lo primero, con prppriedaJ, y formalmente: 
: que ay dos titiilos de reftitu-,hablando,la reftitucion nace cO'j 
cion. Defuerte,que la obliga-imo de dos títulos. El primero es ¡. 
p o n de reftítuyrnace ,yxpro -llaaccepcion injuíla , y eltomar j 
cede devno de dos titalos.El pri injuilamente alguna cofa. El íe-j 
mer titulo'es^el tomar la cofa a- |gundo titulo es la cofa mifma re 
gena ,"ora fea jufta la accepci5,y iCibidajque ella en fu poder, aun-
el tomar la cofa jgena, como en'que no Ta tomo injuftamenté. 
el emprertito-, bra fea injufta,! Declaremos eflo con exemplos. 
como en el hurto. Por ef tomar iQ¿iando vno quemo v n a. cafa, 
fe entiende aqui qualquiera o-:entendiendo , que era agena, 
bra, por razondelaqual elpro-'eíla el tal obligado a reftituyr 
xiirio tiene menos en fus;pro-¡por el primer titulo puramen-
;priosbienes. Por lo qual el cor-: te. Porque tan fobmeate vuo 
I tar el braco , o quemar la cafa,) obra injuria, y no quedo pDra ul-
fe iiama en nueftro propoílto 
tomar. Porqu;, aunque es ver 
dad 
gunade la mifrha cafa quiíma» 
da en poder de aquel que 
^que el que corta el bra^ojla quemo . Por el íegunuo 1 o1 
t i tu-
5 i o Fray Pedro de Lcdcínia. 
¡ iculo eíía vnoobiíírado arelti-
tuyrj quando tiene laco'aagena 
'en fu pod r , aunque no la tomo 
'injuft:amcnce,íino que la vito de 
'ocro. Ambos chulos fepueden 
juntar como quando vno hurto 
vna cofa, y la tiene en fu poder, 
eíle tal eíta obligado arcftituyr 
aquella cofa, por ambos los titu--
los. 
5lLo vltimo feha de^duertir 
que quando vno íe detiene enpa 
gar lo que deue, injuftamente, 
eftatal detención le reduze ain -
juila acc^pcion , y es tpmarlo,o 
como tomarlo injuftamente.Ef-
D . T h o . toenfeña Sandio Thomas y to-
i . i .q .óó [dos fusdifcipulos.Porquealii de 
a r t . í . ad termina, que la tal detención in-
fecúdum juflaj.verdaderamente es hurto. 
I Todo eílo fuppuefto. «Ü La tercera conclufion fe prucua fácilmente del derecho. 
Regula! en el qual Te pone aquella regla 
4. derc- Vque nofe perdonae' peccado, íi-
gu.iur.in 'no iereílituya lo que injuílamé-
tí.non.di íte íe ha tomado. Yelleeselcom 
¡mun conícntimiento de toda la 
Igleííao 
«II Quarta conclufion- El prece 
pto dereílituyr tiene forma de 
affirmatiuo-.pero incluye en íivn 
negatiuOjalqualfe reduze,que 
es aquel prscepto,no hurtaras. 
Eíla concluíion eníeñan todos 
losdifcipulosdeSanfto Thom. 
en el lugar cicado y todos losDo 
¿lores.Que tenga formade affír 
matruo, y en realidad dt verdad 
lo lea fe prucua , porque manda 
vna obra de virtud dejuflick co 
mu t at iüa. Luego esafnrm atiuo: 






•pto arñnmtiuo.Que ihcíli; aaqi 
| negitiuo , en el qual Te funda, fe 
¡conuence de lo dicho.Porquc la' 
i injufta detención de ía cofa age*' 
na fe reduzc a aquel precepto ,ne 
gatiuo, no hurtar3S,por !o qual 
e! precepto de reflítuyr fe redu-
zeaaquel precepto del Decalo* 
go?no hurtaras. Pero aduiertafe 
que e.to precepto de fu naturale-
za obliga a peccado mortal.Ver-
dad esjque tn algún ca/o porfer 
leueia materia obliga tan íbla- ' 
mente a peccado venial,como 
fuele acontecer en ios demás pre 
ceptos , que obligan a peccado 
mortal de fu naturaleza. 
Cap.V.De lá j reí l i tucion, 
que fé ha dcíia7er,quá 
do fe da daño en los bic 
nes fpirituales. 
PRimeraconcluíion. La inju-r i a ^ daño^que fe haze en los 
bienes fpirituales cótrajuíli-
cia commutat ua ay obligación 
de reftituyrlos enla manera,y 
feirmajque fuerepofsible.Eílacó 
cluílon enfeñan cpmmimmente 
los difcipulos de Sánelo Thom. 
en el articulo, fegundo citado, 
Lara^on es clara , porque el tal 
diño,y injuria íe hizo contra ju-
fticia comuiut atina. Luego ha 
fe de recompeníar, yrefarc r con 
reftitucion, que es obra propria 
de jufticia commutatiua. 
5[ La primera difficultad es,íí 
el que claño a otro en lagracia, 
y virtudes efte obligado a al-
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Art.3. 
Tratad a V I I I . fu ñ ¡ cía c 6 m u t atíu a* f n 
de uadLr es t porque -nadie puí- vn-contrato es jufro, y en reali 
ú d de verdad no io e?. 
^1D i g o i o p r i n; e r o, cjue q us n -
Ho vno ináiizca orro a pecar fm 
de recebir danó cneilos biene 
fpLritualcs, fino es fabiendo , y 
queriéndolo: como c% cofa no-
toria. Porque el 'peccado hade 'fraude , y fin violencia , no etía 
fcrvolantanc), y querido. Luc-:obligado a réítituyr . iEn c#k 
go en los tales bienes no puede fentenciaconuiene conmiünmc 
auer injuíticia , ni reífcitucion. te los Do^lorcs.La razó es: por 
Porqu? ninguno puede padecer; que en c¡ tal cafo no ay peccado 
injU'ílíciajíabieñdoIojy querien-'cotra juíticia CGmutatiua,cQmo 
dolo. es cofa notoria. Luego no ay o 
f En efta difficultad'es la ren.;b!igací5dc reílituyr. Eft® íe có 
tencia de algunos Doílpres , firma cola razó de dudar puefta 
que el que hazs daño aj pro-1 en efta dnda.Aduiertaíc, q aqui 
ximo en eftos bienes fpiritua-j hablámos deldiño rpiritual,que 
lesjfiempre cfta obligado a reíli 
tucion.Eíla fentencia tiene Sco-
to , Ricardo,, Palude > y o-
tro , que refiere Syluefiro y 
Soto , La razón deíla fenten-
ciaes:porque fivno dio a otro 
veneno,eí ta obligado a hazer 
todas fus diligencias,y poner to 
dos los remedios para que el ve 
neno no haga Tu cffefto: y eíh 
obligado a eílo de juilicia co-
mutatiua. Luego lo mifmo fera 
del qué dio veneno rplritual ai 
próximo induziendolo a pecca-
do mortal. 
Aduiertafc para declaración 
deíla duda, que de dos maneras 
puede vno hazer daño a otro en, 
ios biches ípirituales. La prime-
ra manera es , perfuadiendole, 
y amoneftandolé , qué peque 
Teda a! mifmo,que pecca ,y no 
del daño,que fe puede dar a otro 
que cíTo es cofa muy différente. 
Si vno perfuadieííe a otro vn pe 
cado contra jufticia cómutatiua 
como c¡ quemaíTe vna caía de o« 
tro,aunc]ue fe lo peí fuadieílejfin 
•Fraude,y fin violenciajauria obli 
gacion de reftitucion.De fuerte 
tjuetan folamente fe habla aqui 
del daño 3 que fe haze a aquel, 
que pecca con fu peccado. 
«i Digo lo fegundojque fi por 
fraude , y engañoinduze aotro 
a peccar el que le induze eíla 
obligado de juífcicia commuia-l 
tiua a teftitucion. El exemplo,' 
es,fi vno cnfmoa otro vna pro-i 
poficion herética, no íolgmente| 
efta obligado de íhar idada en-i 
feñarle la verdad,fino de juíliciai 
fin fraude, y fin engaño, y fin (Commutatiua. Enefio conuienc 
forjarle. La feganda manera;communraente los Dodores , 
induziendole a peccar confrau- Prucuaíecon la razón hecha en 
de,y engaño, y con vna manera 
de'.violencia.E! exepioesen vn 
herefiarca, que fiebra heregias, 
Q en vn Doclor,quc eníeña, que 
fauor de Scoto , y de los demás 
Dodores. Efio fe confirma,y íc 
dec^u an ambos dichos. Porque 
íi vno dieífe a otro veneno, y 1« 
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miniftrafís , fabicnáo que lo 
e j , y queriendo Jo: el'tomar, 
no eftaria obligado a rcíHtu-
cion. Pero íí con ¿fraude y y en-
gaño , o con violencia "Je hi-
zicíTcn tomar el venenoyauria 
obligación de reftituyr. Lue-
go lo miímo lera en nueftra' 
duda. De lo qual fe refpondc fá-
cilmente a la razón de la contra 
riafentcncia. 
f La fegunda difficultad es, 
quando VMO tienepropofitode 
íer religiofo, íí el que le quita el 
tal propofito, efia obligado a ha 
zer. alguna reíHtucion al mif-
mo,oalmonafterio. El exem-
pío es., quando vn mancebo 
tiene firme propoíltode fer re-
ligiofo,y otro le quita el tal pro 
poíito. La mifmadifficultad es, 
quando 4efpues de nouicio, y 
de tomado el habito le induzen 
aque le dexe.También es la mif-
ma difficultad del que es ya pro* 
feíIo3íi le induzen a que íe íalga, 
^feaapoílata. 
y En efta difíicultad ay va-
rias^ y diucrías fentencia 
Fray Pedro de Ledeíma. 
antes de aucr tomado el Ijtbito, 
ora dcfpucs, ora fea antes de U 
profcfsion, ora dífpues, tiene c-
bligacion de rcítitucion > añil al 
mO(£0,que aparto del tal propofi 
to,como al monaíle rio,o a la re-
ligión.Declaremos eilos dichos 
convnmifmoexemplo. Eselca 
fo, que vn cathedratico de vna 
vniuerfidad, que tenia buen faia 
riojeftaua determinado firme-
mente de fer religiofo de cierta 
religión , en Ja qual podiamuy 
bien llenar elfalario de la tal ca-
thedra. Si á efte tal alguno 
le perfuade con razones, y confe 
josjque no fea religiofo, fin frau 
de,y fin violencia,no tiene obli-
gació ninguna de reftitiicion,au 
que fueííe nouicio o ya profeífo. 
Pero fi lo hizieífe con engaño,y 
con fraudejO con violencia, ten-
dría obligación dereíl i tuyr. 
^ El primer dicho,quanto a 
lo que toca a la reftitucion, 
que íe auia de hazer al mifmo 
mo^o religiofo , confia de lo 
dicho en la duda, paí'fada.Quan-
Las toa lo que toca a la reftitucion 
re* qualcs refiere Sylueftro, y Soto, (del conuento,fe prueua : /or-
• i . M i parecer es efte. Digo lo pri* íque el tal no haze contra ju-
2.|mero,queelquefinfraudevy fin fticia commutatiua. Perqué el 
de engaño ninguno , perfuadio a monafteriotan folamente tiene 
; otro, que no fuetlereiigiofo, o'derecho al religiofo,.y a fus 
adique'dexaííeei habito, ora fueííe trabajos , por fuerza y vir tud 
'nouicio, ora profeífo con qual- de la religión, y de la obedien-
quicr animo que lo hiziaííe, no cía > por razón de la profefsion. 
tiene obligación de reftituyr a Luego no ay obligación de ref. 
ei,ni al roonafterio. i t i tuyr. Porque como quedadi-
f Digolofegunclo,qucficon chojíoíoel quebantamientode 
fr*ude,y engaño, ocoviolencia la jufticia commutatiua;, obli-
íquita alguno el propofito firme, (ga a reftitucion . Efto fe con-
1 que teniadeferreiigiofo,ora fea! firma : porque fi el religiofo 
«lifm® 
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* mifnvo :s negligente en trabajar^do el detrírs-ento fpltíttiai. no fe 
en h religión , aunque pique [puede rrparar,y rciat'.iyr, ente-: 
contra la obediencia , queletie- ramenre en coías ípirituaíes, fi-
nen puffta' : pero no pecca aura obligación de reftituyr el 
contra jufticia commutatiu2,ni . taldaño , en bienes temporales.-
ay obligación de rellitucion.-El cafo es, que puede acontecer,' 
Porque , aunque defpues fueíTc^que no fe puede reparar entera 
Obiipo , no rfuria obligación al mente el daño > que con cnga-j: 
gnna de reí>ituyr. Luego lo ño}o con v olonc.a caufe en ios : 
miímo es del que le- períuadio'bienes fpiritualcs- de! próximo | 
con razones. Porque quando la^ haziendo todo io pofsible mo»! 
icaufa principal dei á'zho no tie ; rulmente hablando. í,a duda es,1 
neobligacion de-re-ftituyr, mu-i íi aura obligación de reftituyr! 
!cho menos la tendrá lacauíame1 en los bienes temporales. La ra--
Inos principal. 
l^i El fegüdo diebo/e prúeuatpor 
zon de dudar es : porque quan 
do la honra j y fama no fe puede 
jqueel que con fraude,ocó engá reñituyr en íu-prepria fpecie, 
'no perí-uade 3 otro, que no haga'' Te ha de reítitu);r en la hizien-
ia'sjunalymofaajO alguna dona-: da;. Luego el daño fp'ntua', 
(ció, ay obligació de reftitució alj quando en ñ miímo no fe pue*' 
iprobre,oaaql,aquienfe auiadejde reftituyr enteramente fe ha 
hazer la donació. Luego lo mif-, de reftituyr feo bienes tempo-
¡moferaennueítrocaío:porpes rales . Efto fe confirma: por-
ilaraifmarazon.Eílofecófirmar'que el daño , que fe da en la 
(porq el religiofo, y el monafte-j vida , y miembros naturales, 
TÍO tienen derecho de jufticíaipa' fegun prebable fenteqcia , feha 
• rá que rio le engañen, ni le hagá i de reuituyr en bienes tem-
|vioIencia.Luego,fi le engañanJporales'de hazienda. Luego lo 
o hazen violencia, esinjufticia^r^ifrno ferade losbiencs fpiritua 
Í que fe haze ael^y al raonafberiot! le's,quando en íí no fe pueden r<-
'yporconfiguienteay cbÜgacio ^;^t^yrenteramente; 
|de^efl:itucion. f A eí ladudadigo lo primero, 
... f Peroaduiertafe,queelC6cilio ^ue^os^a"esQ:)ir'tua!csdefu na 
T r í d V f '^ri^cntino t^nePuefta defeomIturalcza,y.como dizé los Tjheo 
e * munion latas fentcntias, la qual Uogos3Per fe loquendo,no fe han 
15.C. 1». fe jncurre luégo ,con t raaque- de reftituyr con bienes tempera 
Sbu?U^ ^03'<5ue ^njuftaCauí"aifnpidenpes. EftoenfeñanCommunmen 
de. qualqüiera manera la vo- ' te bsTh 'o lcgrs difcipulcs de 
luntad fandá.j que'tienen las ' S ; f bomas en el articulo fegun. 
donzidiasjootrasmugéresdére 'do citado , particularmente e l 
cibir el ve!o ,o a hazcrvotode-Maenrro Fray luán Galio en 
religión. Vx"bs feriptos fobreel. Larazcn 
' f La tercera diffieultad es,quá- es. rporque los bienes fpirituales 
ion 
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fon bieaes de otro orden mas Ynhóbre por violedsta deshone 
alto, y diu.'ao , f n© fe puedenírcidad, de merte, q por fij culpa 
cona.nutar con los bienes tempo vi;ne a 1er mug.er perdida , y no 
rales,™ puede auír equiualencia 
ninguna. Luego los bienes fpi-
rituale* hablando de fu natura-
leza , no fe han de reíHtuyr con 
bienes temporales. Ei^o íc c¿fir 
matporque lafentccia mas com-
tnun es de los Thomiílas, y mas 
probable, que el á z ñ o , que íe da 
en la vida, y miébros naturales, 
no fe ha de rsffcicuyr con hazien 
da:porque la hazienda es bien 
mucho inferior, y de inferior or 
dé. Lucf olornifmoferacnnue 
puede faiir de a^leftado, moral 
méte hablado» finalgú daño té 
poral:como cscafaríeconella, o 
darle para q íe cntrí en religión 
Enéiltal cafo ay obligación d< 
padecer elle d^ño té poral, para 
Teftituyrefteda.no ípirituai. 
«j A la razo de dudar có fu confiir 
macion.q proceden contrael pri 
mer diehoje ha de relponder j q 
aunque f^ a afsi en ios tales caíos, 
que no feiigue de ay,que en nue 
ftro cafo ha dé auér la ta! recom 
ftro propoíito , y -con raucha(ppnfació.LadiiF€ríc;acofifteen 
mas razón. |cfto,q alia todos fon bienes tem 
^Digo lo feguñdojque en algü porales,q.tiené algún ordé entre 
cafojfuera de ordé, y como dizé ;íi:y vnosfe ordena a otros de fu 
losThíologosper accidésjpodra naturaleza.Pero en nueftro cafo 
acontecer,, que fea neceífaria al-|ips vnos fon bienes fpirituales,y 
guna compenfacion temporal, ilos otros tcporales, que no tiene 
E fto" eníenan ios mifmos DoAo ordé entre íi,aÍomenos en razón 
res.Efto íedecIarapsniendo los (dscommutarfe vn03 por otros, 
cafos^n qay obíigació. L o pri- .^Todavía qda difficukad, fi ef-
'mero, quando al daño fpirituar ta vno Obligado có peligro déla 
fe junta algún mal .corporal: co- vida afacar del eftado del pecca 
nao ílcaftigo o hirió a aquel cj do a aqúeí,q induxo apecar,por 
pretendia.>indüzirapeccar. Eniviolencia o fraude, 
el tal cafo áfue mayor la injuria, j ^ A cfta duda fe rcíp5dc,^.eíl:a-
por fer mayor la caufade injurra obligado alguna vez. And 1* 
riarle.Porloqualay obligación enfeñá los Dolores citados. La 
de reftituyr aquel dañOjquedio..|raz5 cs:porqfi alguna vez fola la 
L o regundo,quando vno indu-1 charidad obliga a poner la vida 
ze a otroapeccar con fraudeo ¡por lafalud fpiritual del proxi-
violenciatde tal fuerte,que lcpu jmo,mucho mas obligara, quan^ 
fa ta tal eftado de peccado, que do íe junta la deuda de juííicia, 
no le puede facar del íingaftari como en nuertro cafo..Ei exem-
de ios bienes tépo^alcs./En el tal: pió es «rlaro,- quando vno ?ft,a en 
cafo tiene obligación de hazcrlo- eílrema neceískiad,todo5 tienen 
afsi.Eiexemploes,quaado vna.Íobl¡gaciódccharidad* proueír 
muger o vna donzella la induzc, le lo neceflario.Pero muy HU» 
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Unparticu'ar,)' con maycr obh- íftau? obJ;gado.De ioqualíeha 
gacion é^á obligado el que !e de verSvlu-rcio. 
hurto los bienes con qué fepo- cDigo lo pnmcro,como quir- confcC j . 
día rem dia-r en el tai cafo. ra que aya error acerca de ios la ^ i» 
La quarta difficultad es, cramentos,!! el facerdote puede 
quando vno engaña a otro en reuocar el tal error fin dr-trimen 
las cofas ípirituales, fi ay obliga-, to fuyo,y firi éftáádÍlo,feffik cbii 
cion de reftituyr defengañan- gado debaxo de pecado mena!, 
do^e. - Elexemplo e£,íi vn facerdotej 
f Digo lo primero,que fi le en baptizo a vn niño,o coníello al-1 
gaño de propofito , y afabiédas, guna perfona3no poniendo la le | 
efta obligado no folamente de gitimafoima,efta obligado de-j 
charidad,fino dejufticiaadefen baxo de peccado mortal are-i 
gañarle.Efto enfeña Gallo , y o- mediar ei'tc e i ror ,y efte daño. | 
tros Dodores. La razón es, por, X-a razón estporque el facerdote' 
quí todos los demáseftanobii'. defuproprio otficio , y jufticiá 
gados de charidad a defengañar' efta o bligado a eníeñar,y quitar 
lc,yTacarle del tal error. Luego, loserrores del pueblo , y los dá-
el jjqüe le engaño de propofito 'ños fpirituales. Luego en el ta* 
mayor obligación tiene, y por 
config;uiente eftara obligado 
dejufticia.' 
% D i g o í o f ^ g u i d o , que fino 
Caíbdebaxode peccado ínórtal 
tendrá obligación de deshszer 
el daño. 
% Digo lo fegundo , que quan 
le engaña de propofito,fi no que do el facerdote por malicia t a i 
en realidad de verdad no íe le al 
cango mas,efta obligado de cha 
TÍdad afacarle del tal error; quá 
do entendiere lo contrario. Pe-
ro fi vuieífe de auer algún daño 
en el tiempo venidero, por razó 
de aquel error auria obligación 
de jurticia,para poner remedio a 
aquel daño,que fe podia feguir. 
Como el medico , que pone vn 
remedio al enfermo, entendien-
do , que le dará falud, fi dcfpucs 
entiende fer nociuo, y prejudi-
cial,tiene obligación de jufticiá 
a dar orden en que fe quite el tal 
remedio. 
f La quinta difficultad es del 
facerdote,queengaño el pueblo 
acerca de los facramernos, a que 
fo el tal error, de fuerte, que los 
facramentos no fon validos , en 
el tal cafo con proprio detrimen 
to efta obligado a deshazer el 
ta! erroE.Eftoénfeñacl Maeftro 
Gallo en el lugar citado. La ra-
zón estporque en el tal cafo efte 
tal dio detrimento contra jufti-
ciá , fn los bienes ípirituales. 
Luego obligación tiene d6 re-
farcir cfle daño con fu proprio 
detrimentc:como el que d< m& 
licia haze daño a otro enlaía-
maicfta obligado a reíarcir ePre 
daño con fu proprio detiirnen-
to. De lo qual íe figue j que el 
que de pura malic:a no üio ver-
dadero facramento de bsptiírno 
a vn niño o verdadero facreme-
to de 
t i £ Fray Pedro de Lederma.' 
| co de penitcncia,a vno, q eftaua 
atrito, y fe qría morir,eíla obli-
gada, aunque fea con peligro de 
ia vida,a dar orden, que reciban 
verdaderos facramentos. L a ra 
zo cs:porque los tales por la ma 
licia del tal miniftro eftan en pe 
ligro de condemnarfe. ,Y no tie-
nen otro remedio,{ino el dicho. 
Luego tienen la tal obliga-
cioa.Lo q queda dicho,'quando 
lo hazen de malicia, fe ha de en-
teder tábien quado lo hazé por 
ignorácia vÍHCÍble,craíra,o affe-
ftada. Porque en los talís-cafos 
eslamifmarazó. Porque enton 
ees, como dize Cayetano esco-
mo filo hizieífe'de malicia^ por 
lo menos fe reduze a eíTo. 
^ Digo lo tercero, fi el facramen 
cramento, fuere mayor: tanto 
có mayor detrimento fuyo efta 
obligado el facerdoteareüocar 
el error. 
f l .a fcxtadifficulcad es en par 
ticiilar,del confeífor^ efta obli-
gado a reftituyr no folamente 
el daño Spiritual , que haze al 
penitente , conforme a lo^que 
queda^dicho , fino también el 
daño temporal, que fe caufa en 
otro tercero : por no hazer el 
bienelofficio de confeílor, de-
claremos efta duda mas en parti-
cular. Vn confefibr confieíTa a 
vno , que tiene obligación de 
reftituyr: po rqüe ha tomado IÓ 
ageno, o tiene deudas, las qua-
ies no paga contra ía voluntad 
razonable de fus acreedores.Por 
to fue valido,aüque no pudoab.no le apretar el confeííbr , co 
foluerle de los peccados referua-
dos^un^ el error proceda de ma 
licia', no efta obligado a reuocar 
el tal error,con tanto detrimen-
to fu yo. La razón es:porque en 
mo tenia obligación no refti-
tuye. L a difhcultad es, fi el 
tal confeíTor eftara obligado 
de jufticia a reftituyr a aquel 
tercero. Larazon de dudar es: 
el tal cafo, aunque los peccados porque el cófeíTor de fu proprio 
referuados,no queden abfueltes i officio, tenia obligación z hazer^ 
direílaminte : pero en realidad que el tal reftituycíTe.Luego fi-
de verdad , quedan abfueltos in- |no lo haze,y es negligente en ef-; 
d.irecl:amente,como fe dize en la fo,el eftara obligado a reftituyr. 
Efto fe confirma: porque^cnel materia de penitécia.Por lo qual 
el tal penitente no padece tan 
graue detrimento.Luego elmi-
niftro no eftara con ta graue de-
trimento fuyo obligado a reuo-
car el error.Todo lo demás fe ha 
de dexar al arbitrio del varó pru 
denre,yfabio. Solamente fe ha 
de tener atención, aque quanto 
la culpa del facerdote fuere mas 
graue, y el daño de parte del pe 
nitcntc, odel que recibe el f^  
tal cafo el confeífor es caufa del i 
daño, que fe íiguea aquel ter-| 
cero . Porque, fi el le apreta-
ra en realidad de verdad refti-í 
tuyera . Luego el confeílor 
es caufa de aquel daño, ^ fe dio, 
y por conílguicnte fobre el car-
gara también la obligación de 
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enCeña,quecítalconfeíforella | «¡Digo lojeguntio,quc ü e 
obligado a reílituyr .Mutuefe conFeflor poíitiuimcnte le man 
con la confirmación, y trae^lgudatre al penitente,o le accnfe-
no^ autores encófi.rmació d-; íu jaííe que no reuituyeiíe , quan-
fentécia, como es-la íummaj io do eftaua obligado a reílituyr; 
felá, y la fumma Angélica. Efta:en el tal cafo eilaria obliga-
fentenciadeclarándola, como laido el confeííbr a reílituyr , íi 
declara Nauarro es. probable.[el oteo no reftituyeíle : par-
'Porque lo miímo dize delyq por j ticularmente haziendolo de pro 
ignorácia craíra,oaffeftadanO:poíitOi y de malicia , y iniiu-
aprietaalpenitcnte,paraq reíli-j yendo en el cffefto. En eílepun 
tuya. Tábien fe hade entender,-to han de conuenir todos los 
quando el que fe tonfieíla eíla. 'Dodores. La razón estporq co-
tanbien difpueflo,qeíla apareja¡mo diremos abaxo,el q aconfeja 
do para reí l i tuyr. Porque íi-lalgun daño ^escaufa del ,y tie-
no eftuuieífe aparejado para re-^e obligación de reftituyr. Luc 
ílituyr , en el tal cafo del no go el confcííbr en el tal cafo tie-
reftituyr no feria por culpa deljne obíigacion de reílituyr. 
confeílor:y anfi no auriaobli* Porqueen eltal cafo,por lo me* 
gation en el confeílor de reíli- nos es como confuiente. Y aníl 
tuyr. Efte punco tiene dirficul-jquanto a eílo fe deuen feguir 
tad,y es muy graue,y neccífario j las reglas,y doftrina^ue abaxo 
para todos los confeílores. Por' diremos deí confuiente. Efto di-
lo qual pretédo declararlo muy' go : porque el tal algunas ve-
en particular. 
% Digo lo primero: Certifsi-
ma cofa es,que el confeílor, que 
no manda reílituyr al peniten» 
te , o que es negligente en man-
darlo reftituy^peccamortalmé 
te , ora lo haga a fabiendas, o 
de malicia, o por ignorancia vin 
cibie,o craíl'a,o affedlada. En 
ello deuen conuenir todos los 
Theologos.Y eíle peccado es pe 
cado grauifs mo de facrilegio. 
La razón esrporque el tal confeí 
fornohaze deuidamente el tal 
officio, ni trata el facramento, 
que es cofa fagrada con el refpe-
¿to,y r^uerencia, que deuia tra-
tarle. Luego pecca mortaimen-
te peccado de facriiegio. 
zés , y raras, no tiene obliga-
ción de reftituyr . Dixe, prin-
cipalmente , quando lo haze 
de malicia,ya íabiendas; porr 
que íi lo hizieíle, na fabiendo 
mas y por ier-ignorante, y ter 
ner ignorancia inuincible , no 
feria peccado j ni tendría o-
bligacion de. reftitucion . Co-
mo podria acontecer j , que 
v n . confeílor tuuieflc igno-
rancia inuincible de la obli-
gación de reíli tucion en algún 
cafo d fficultofo 5 y particular, 
Pero íi U ignorancia fueífe vin« 
ciblí , crafla o affedada , en 
el tal caío , por lo menos ten-
dría obligación el confeílor, 
quando lo fupieílé, y cntendief-
Fray Pedro de Lcdefma, 
-fe , abroIner al pendente, y con 
(n líceric':á . Í 'ZTIC la v-rJad, y 
% ]ucUa 03 ía verdai dízrendore 
ío d ? í'a^rce , que fe certifique 
y encienda f-;r afsi. ConcíladiÜ 
g íacia fe cumple con la rcílitu-
¿ion a que efta obligado el tal 
conirdlor. La razones: porque 
eftos tales eftauan oblicraJos: 
porqu: aconíejauan y con fu có-! 
(ejo influyan, y cau'iauan eftojj 
que es detener injurcamente laj 
berlu.Larazond; dudares, por!cofaagena. Ycondezirlcslara-i 
que el tal confeífor , quando lo! zon dicha,7a no escaufa de aquel 
hizo afabiendas, y de malicia,'lia injufta detención. La qual 
que tiene obligación de refti-
tuyr.Podría auerdlfftcultad, fi 
yfiendo la ignorancia vincible, 
'cráiTá,o afxe>5lada , tiene obliga 
cion d í reftituyr e! confeílor, 
'que aconfejo a! penitente quí 
na reftituyeífe, ó it cumplirá có 
dezirle !a verdad, délpues de fa 
pecca contra jufticia commutati 
ua,y tiene obligación de réftitu 
ció-Luego quando haze lomií 
pueie coa tiempo, y en tiempo] 
remediar el penitente. Luego en1, 
e! tai cafo yano tiene obligaciáj 
mo con ignorancia vincib}ecrafa iT»as el csnfeííor. Puede icrel 
fa, oafícdada , t endrá la miímajcxeniplo, quando vno aconíejoj 
obligación. Porque pecca tam-' aotro , que quemaíT; vna cafa 
bien contra jufticia commuta- fu vezino,y antesque'laque-
tiua, como fi lo hiziera a fabien- ] mafte vuo lugar de boíuer a el,y • 
das, ydael mifmo daño.Poref dezirle, y perluad-rlc conforme 
contrario parece cofa muy diffi-l a fu pofsibilidad , moralméte hal 
cil obligar al tal a reftituyr. P o r blando, que no queme la tal ca-| 
que parece que cumple con re--f^ En el cal cafo el confuiente no 
mediar el d^ño dizíendo al pem tiene obligación de reftituyr, fi 
tente, con fu licencia,que efta él otro quema a la cafa agena, 
obligado a r?ft¡tuyr. íPorque ya el talconfulentí no 
í D i g o ^ cercero, quefecon-; es caufa moral de aquel eftcfto. 
ueiice c aramente, que el tal con Solamente fe ha de ttribuyr al 
f e l o r tiene Ja mifma obligación ' mifmoqué la quema. De la mif-j 
de reftituyr, que fi lo hizijra a ¡nía luerteen nueftro propoíit© 
fabien,la?. PerOaduiertaf; ,qu^ j'ei no reftituy r , y el detener in 
quando digo en eftbs dos vki- ' juftaménte la cofa agena no fe 
m os dichos,; que ay obligación Hade at'ribuyr ya al tal confefi 
dere:ut:'iyr,nuee^¡ec-íiarioen íor , que le aconfeja lo contra-
"bjeh qu'al íeaefta obliga'riof, fino a! mifmo penitente, 
E tos tal scumpl i rán con j Verdad c« , que fi por el tal con-
e;tn obligación voluiendo al pe fejo'del cbnfefíbr en los calos di 
nielare , y diziendole, con fu l i - -chos íe vuieile féguido algún 
cencia, que el confejo , que le j daño a áquei, que le auia d<.* auer 
auian o .do,no era bueno, y que. hecho la reiHtacion,en i tal ca-
efta obn^uáo a r e f t i t uy r , y qqe' fo el confeílor tendría obiíga-( 
i^ímmm*S-' - T-'^ -nCTOW'' '' ' ' 
tendí 
cbn. 
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ciondercftituyrtodo aquel da- ' 
no.Sieftauael penitente enel ar 
ticnlo de la muerte , y. fe murió 




do el daño , que dio al tercero; 
porque por íu culpa no vuo refti 
sucion.Lo mifmo es íino pudief» 
feauer a las manos el penitente 
para voluerlea aconfejarjque re-
i t i tuya: porque fe aufentOjO fue 
a las Ind as.Tambienjfi por auer 
le aconfejado, que no reltituyef-
fe, aunque ,delpues lo buelua a 
jdezir, 7 perfuadir la obligación 
que tiens^de reíl:ituyr>fi en aquel 
intermedio tiempo, que íé de-
tuuo la reítitucion, por fu cul-
pado confejo, fe le vuieíTe fegui 
yr o el que csremiíToy tibio en 
mandar reílituj r , de fuerte que 
lo maudícon tibieza, y no có la 
efficacia que deuia. No llamoj 
confeíTor negHgente al > quej 
aconfejalo contrario i que def-j 
teya queda dicho. Eílaconciii-| 
floa anG declarada [atienen ai-; 
gunosThomiftas , con los qua> 
les yo he tratado efte punto, por 
ferdifficultofo.La razón cs;por 
que el tal confeííor,no eíta obli-
gado de jufticia commutatiua 
a mandar la tal reftitucion. Lue-
go íiendo negligente en man-
darla , no peccara-contra juflkra 
commutatiua, y porconllguieu 
te no aura obligación de reititu-
cion. Porque como queda di» 
cho,la obligación de reltitucion 
mana y proctde del quebranta 
do algún daño al tercero auria^niento o lellon de la juílicia 
obligación enel confeíTor de re- commutatiua. Declaremos ef-
fbituyr. Porque fue cauía con- to. El confeflor efta obligado 
tra jufticia del tal daño. Lojporrazonde fu proprio ofticio, 
nufmo es . , quando al tiempo, I y de la virtud de la religión a mi 
que el confeílorie aconfejo, que I rar por la confeiencia, y bien del 
-no reftitu^eíle, el penitente te- 'penitente. Porque toma a fu car 
nia,pofsibilidad de rcít i tuyr, y jgo fu juftificacion,y fandiíica-
deípues no tiene pofsibilidad. jcion. Ytiene obligación en orr 
En el tal cafo el conteííbr eíta o- , den aefto de mandarle reftituyr 
bligado a reftituyr. Perqué por lo ageno. ^ío porque alconfef-
cuipa delconteflor él otro no re for le pertenezca de juílicia com 
ftituyo. jmutatiua mirar por la reftitu-
Digo lo vltimo^elconfeííor cion, que fe ha dehazer alter-
negiigents, que no aprietaal pe- cero, ni mirar por el bien del ter 
nuente , a que reftitu) a , efte 
talfegun la mas probable fenten 
cia /no eíla obligado a-rcílitu-
yr. peclaremas la concluílon. 
ConfeíTor negligente Hamo a 
aqusi, que no nvanda reftituyr;, 
auicniío obligación de reíLtu-. 
Sum.r.partf 
cero. Luego en orden al ter-
cero el coníeííbr negligente 
no pecca contra jufticia com 
;nutatiua , y por coníiguieme 
no tiene obligación de reiiitu-
cion. 
la razón de dudar fe ref-
L l pon-
55^ Fray Pedro de Lcdefma, 
ponde fácilmente de lo dichojtatiuaenQrden (.aaquel,aqa^eal' 
queelconfeflordeíu proprio of-lre ha de r^íHtuyr ,y por confi-
ficio ,yde la virtud de rehgion,' 
y no por fuerza de la juílicia 
commutntiua efta obligado a 
mandar la reftitucioh atendien-
do al bien del que^reftituye. Pe-
ro en orden áaquel,a quien.íe ha 
de hazer la reftitucion , no tie-
ne obligación de jufEicia com-
mutatiua; y añil no ay obl-ga-
cion de reftitucion. Qjjanto a 
efto ay grá diftereca entre el mi 
niftro^e juílicia,qual es elCorre 
gidor,y elcófeiTor. Elrniniftro 
de juílicia de fu proprio oíficio, 
y obligado de juílicia cómutati-
j ua, y falariado para eíío, eíla o-
jbligadoen lospleytos a mandar 
jreftituyr teniendo atención al 
bien de aquel, a quien fe ha de ha 
zer la reftitucion. Por lo qual, 
ílno manda reilitu\ r , o es negli 
gente en eííO,pecca contra jiiíti 
^ia commútatiua en orden a a-
quella parte,y por conílguiente 
carga íobre ci la obligación de 
reftitucion. Pero el confeííorno 
tiene por ofíic o mirar por el 
b ien dcaquel,a quien íe ha de rc-
ftituyr, niefta aífalariado para 
eílb,nl obligado de juílicia com 
mutatiua. Solamente tiene cjue 
en razón de ferconíeífor lavir» 
tudde religión le obliga a que 
mire bien'por la falud ípirima! 
del penitente. Y porque para'ef 
to es neceflaria la reftitucion, 
por elfo la virtud de religión ¡c 
obliga a que la mandie, y que no 
fea negligente en mandar reíli-
ftituyr. Por lo qual el confeífor 
no pecca contra juílicia commu 
guíente no efta ob'igad'o a t¿ftt*i 
Sitúa cul 
tuyr. 
1^ A la confirmación le ref-
ponde de lo dichojque aquel da-
ñó , que es no reftituyr escaufa 
del él confeilor negligente, con 
fu propria culpa. Pero no es cul-
pa contra juílicia commutiati-
ua j y apíi no obliga a reftitu-j 
cion. Porque aquella'regla dé padamnú 
D érec.ho , íi p or tu culpa fe-dio idatú eit, 
el dañó , tiens o bligaconcon- 8cc. 
forme a derecho de reftituyr el i 
daño , fe entiende quando laj 
culpa fue contra juílicia commü^ 
tatiua,como fe dirá mas larga-
mente abaxo. 
Capic. V i . De la reftitu-
cion , que fe ha de ha-
zer , quando íe da da 
ñ o en los bienes na-
turales, como en la vi-
da jfalnd y miembros 
naturales, 
DE lo que toe d a. efle ca-pitulo je ha de yerSan~ fío Thomasen elhgar 
citado ettín Jolucion ¿élprime-
ro.y tqdds los,Doftóres citados: 
particularmente Syluejlro y So 
to y toados los expoJltoresdeSan 
fio Thamas en el lugar citado. 
^Admertafe , que el que hie 
re ,o d.ana 4 otro en los bienes 
naturales , amo en Uyida^o 
c'nla 
Syl.v.reí 
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en la falud , o en los miembros 
caufa dos males en el. E l p r i -
mero es lalefion corporal^ da-
ño natural, como es la muerte 
la herida , o otra cofa femé jan-
te- Y efte es el mal principal. 
E l fegundo ma l , y daño es el 
que fe configue a efie, que es 
darle daño en los bienes de for-
tuna ¡y en la haz^enda. Por-
que fe gafla la haigenda en la 
cura. O tambiem le da daño: 
porque par rai^n de la herida, 
o falta de falud ceffá la ga -
nancia}pQrque m puede traba,-
j a r . 
P 
R I M E R A ¿bncluíion. 
que da el que daña a otro en los 
bienes naturales , íicfta obliga-
do a reíHtuyr el tal daño natu-
ral en otros bienes inferiores, 
qualesíon la hazíénda, y dine-
r6s. Porque el tal daño no fe 
puede reílituyr en fu própriaTpe 
cíe. Elé'xémpíoes envno, que 
niato a otro , ole quito algún 
miembro, o le hirió en la cara. 
Eftos detrimentos no los puede 
reftituyr en fu propria ípecie. 
Laduda és , fi aura obligación 
de reílituyr en bienes defortu* 
na. La razón dediidares, por-
que efte tal refpefto de aquel 
daño natural pecco contra juf-
•ticiacommutatiua. Luego tic-
h^e obligación de reílituyr de la 
manera, que fuere pofsible : y 
fino es po sible en los mifmos 
El que'daña a otro en los j bienes, en otros bienes de orden 
bienes naturales , tiene o-1 inferior. Eílo fe confirma: del 
bligacíon a reílituyr ambos los 
daños,quanto esdeíl . En eílo 
conuienen todos los Doílores 
vfo . Porque aquel que hirie 
ron en los bienes naturales, o fus 
parientes,yheredcros fiempre pi 
lürií las, y Theologos, particu-! den recompenfacion. 
lártnentelos citados. La razón 
es porque el tal pecca contra j a 
ílicia commutatiua caufandoa-
quellos dos daños. Luego quan 
t'o es- de fu parte tiene obliga-
ción de' reílituyr ambos a dos 
daños. Y" áüríquees verdad, que 
como dezíámos arriba, el' hom-
bre no fea íeñor de la vida y fa-
lud , y miembros, naturales: pe-
ro es guarda por naturaleza de-
llos,y aníi quandole dan daño 
en eílos bienes , ay obligación 
de reitituyr. 
f La primera difficultad es 
acerca del primer desrriméntü 
f La primera fentcncia es, 
que fe ha de hazér reílitucion 
en bienes de fortuna al aluédrio 
del varón prudente , y. difcre* 
to , fnirando bien én lo que 
fe puede eílimar , y apre-
ciar el tal daño . Efla fcnten-
cia tiene Scoto % Palude A-'Scotusía 
driano , Soto , el Maeilr0.MeJ4.dif. 18. 
dina : y ótros muchos dif -1 q« 3» 
cipulps de Sandio Thomas. Ef- q . i . Adr, 
ta fenteñcia' es muy proba - in-f.inma 
ble. íteria de 
«jj Digo lo primero , que el tal reíl>SotQ 
jatisfa-zeplénifsim.amentc^uan- art.}.cit# 
do le caftiga cljuezconla pfna to» 
déla 
5 J Í ' Fray Pedro de Lcdeíma, 
de la ley, ds fuerte que en el tal i otro genero de bienes.L uego lo 
cafo, no efta obligado a mas re- j mifmoiera en nueilro cafo. Con-
jílitucion. Elexemplo es, cjuan j firmafe lo fegundo del primer d i 
do vno corto a otro vTnbra90,y 
le caftigan con la pena del talió, 
: no efta obligado a mas en con-
feiencia. Lo mifrno es íl mato a 
vno,y le ahorcan. Efta es com-
munfentenclade todosIosDo-
- ftores^ elvfo communde la re-
publica. La razón es:.porque la 
fentenciadel juez, anfi como da 
derecho a vno « i confeiencia, 
quando es legitima la fentencia: 
t anfí también abfuelue el reo. Y 
es aníi , que en el tal cafo el juez 
tan folamente condennaa cor-
tar el bra^o,© a muerte, y no a re 
ftitucion alguna.Luego en el tal 
cafo no ay obligación dereftitu 
cion. -
f Digo lo fegundo, que es muy 
masprobabIe)qeneltalcafo> no 
ay obligación de reftitueion en 
otro genero de bienes,como fon 
dineros , o oraciones, o facrifí-
cios.Eftafentenciadizer^quetu 
uo Viéloriajy tuuolaOrellana,y 
otros muchos difcipulos de S. 
Thómas , en el lugar ertado. La 
razón es,porque la vida o bienes 
naturales no reciben eftimacion 
condigna, como fe dize exprcíía 
mente en el Derecho cíuíl.Lue1 
'go no puede auer reftitueion.Ef 
Leg. fin, t0 fe confirma:porque él ladrón, 
dejisqui que n0 puede reftituyr en bienes 
«iecerunt ¿ Q fortuna,no efta obligado a re 
velefFude ftituyr en otro genero de bienes 
y el adultero que no puede refti-! 
tuyren fupropria ípecie,como 
én hecho de verdad no puede, 
no efta obligado areftituyr"en 
runt. 
cho,del qual fe figue claramente 
el fegundo. 
f Digo lotercer0,queel buen 
confejó feria templar eftsis fentc-
cias defta.manera. Que íi el con 
feíTor prudente cntiende^que el 
homicida ,. oel que hiriopuede 
hazer alguna .rec®mpenfa endí-
neros á la parte, fe la haga, y le 
mande, que ¡a haga. Perofi no 
puede commodamente, río fe lo 
ha de mandar,y lo mifmo es^ el 
penitente, pretende, que no efta 
obligado:.porqueen eital cafo le 
ha de abfoíuer. De fuerte, que 
los bienes naturales íontan exce 
lentes,,q no reciben fatisfaftion. 
D J lo qual fe refponde facilméte 
ala razón de dudar, diziendo3q 
aunque es peccado contra jufti. 
ciacommutatiua, no ay obliga-
ción de reftitueion: porque no 
es pofsible latal reftitueion.. 
f A laconfifmacion fe refpon 
de,queelvfods la República es 
jufto,y fanfto. Porque el herido 
o fu^proprios deudos tienen de-
recho a pedir j.queeljuezcaftigue 
el tai dd ido con la pena del dere 
cho y posfalir fuera, y perdonad 
pueden llenar dinero al aluedrio 
del varón prudente. 
f En lo; que fe figue fe ha.de 
dezir del detrimento,qiie fe con 
figuea la lefion eorporai. 
, 5J Segunda concluííon > cer-
tjfsima cofa es , que el qne hi-
rió a otro, efta obligado a re-
ftituyr todos los daños^ tempo-j 
rales. L o que gafto en curarfe. 
TratacIoVin.Iuíí iciacomutaíiua. U3 
y el lucro cefTante, y daño emer-
gente. La qaalreíHtucionfeha 
de hazer al aluedrio del varón 
prudente,)' difcreto. Eftacon-
cluhon es commün de todos los 
Doítores. Particularmente de 
los citados. La razones ; por-
que el tal dio daño al otro con-
confienten en el defaí So. La ra-f 
zoa es, porque ai que entiende, j 
yquierenoíe le puede hazer ín-' 
juria en ellos bienes deforn;na»' 
Luego no ay obligacionde reftij 
íucion. De fuerte que en el tal 
cafo cada vno cede a fu derechoj, 
quántó a eílro , que espedir ref-
tra jufticia commutatiua en eí-jí ación, por lo menos impíicit-a^ 
•tosbienes. Luegó córrele obli-imenté. Eséftótan gran-¥éfdá4 
gacion de reftituyr. Eíto efta.que Ci aígunó Falio herido, y pi* 
determinado en derecho. jde ^«lante del juez íatisfaíftion, 
Ca . i . de'p i ; ^ La difficultad es. quanto p mortalmente contra juf-
injurijsSc al modo dehazer lareftitucion.|ticiacommutatiuá, y íl recibeai 
leg.finali Si el que hirió a vn official, co- go del que le hirió,eíta obligado 
dehisqui moavn faftre, ynotrabaja, y encórcienciaareftítuyrréloipor 
eiccerunt por no trabajar pierde de ganar que lo ilein) . contra jufticia. 
vel eíFu- quatro reales, que ganara cada f L a duda es /qúando vno iñ 1 
derunt. dia. La duda es, fi el que le hi^ juria al otrO'ty le prouoca a deíaf 
' r io le ha de reftituyr entcramen fio,y él injuriado acepta el défaf. 
•te quatrO reales por cada día. fío,tan folaménte, porque de o-
Mayo.in Mayores dize , que no. La ra- tra fuerte no m'ra bien por fu há 
•t.d.15. zon fuya es: porque a vn hom- ra. La duda es, íiéíta obligado | 
bre , que fe eíta holgando no fe a reftituyr el que proúoca al o^ 1 
le ha de dar tanto como fí tra- tro,íi Je hazealgurt'daño. ; | 
bajara. j ^ Y i a . m i r m a c í i f f í G u l t a d e s d e l : 
«g A efta duda fe ha de refpon- prouo'cado con injuria. Cofa es' 
der, que le ha de reftituyr ente que fueleacoteceravezes. De lo, 
ramente'toddlo queauia dega-'que tocaalqueprouoco, y fnjá^i 
nar. E.íto tienen todos los Do- rioalotro,noay difficultadnin*| 
dores citados. La razón es,por- guna, fino que tiene obligación! 
que efte ta l , Ti fe efta holgando, de reftituyr todos los daños,que 
no es por íu culpa , fino por la caufo en el Otro , qué injurio, y 
injuria ,queíe hizieron. Luego pr0uóCo con/u ,njuria al defaf-
merece tanto falario como fi tra fio» La razón es ¡porque efte tal 
bajara. |hizoinjüria al otro, y contra ju -
f <U Tercera conclufion,fi dos'fticiale dio todos aquellos da-
fe deíaffian, y fe falen a matar^'ños.Lü*go efta obligado a reft} j 
ninguno dellos tiene obligación tucion a lo menos por razón de I 
de reftituyr al otro los incomb- iainjuftaaftibn. | 
Toda la difficultad es del pro i dos ,lds gaftos , ni el lucrocei 
fante', ni daño emergente. Efto 
ie entiende, quando libremente 
uocado con injuria al defáifio, 
íiefcétal hiére'al o t ro , y cáufaj 
Suin.2 .par. L l enel 
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'cncUlgun daño, fitenclEA obli j Pero nueftro eu cafo elprouo-
.gacion d : rcftituy.r. La razón,cado, que hirió al ocro no titne 
yde dudar es , es porque el tal hi-
^riendo a! que le proucco, y caii-
fand j en el algún daño ,pecca 
contra juCticia.. cor/iaiutatiua. 
1 Luego ay obligación de reftitu-
'cion.Eftofe confírma:p.o.rque íl 
vno por fuerza hazfe, que otro 
Juege con el no Tolamentc efta 
obligado a reftituyr el quehizo 
violencia al otro,{i gano a'^nna 
. cofa,fino también el otro.. ¿o 
jlo miímo fera en nueftro cafo: 
: porque es la mifma razón. 
| f%Á efta duda fe reíponde , fer 
1 muy aparente cqfa)y k) mas cier-
¡to,queefte taino efta obligado 
la reftituyr. La razónes^orque 
!el queje prcuoco, pcouocando-
le es vifto ceder a íu derecho. 
ÍEfto fe confirma : porque efte 
jtajnoefta obligado a reftituyr, 
jppr razón de la cora que efte en 
cofa alguna en íupouer. Tam 
bien puede auer diferencia, que 
el juego es vn contrato.,, en el | 
qual ha de auer igualdad úe am- j 
balpartes. Por lo qual,íi eí vno] 
no pudo,ganar, tampoco pudo! 
ganar el otro,y aníi ambos eftan' 
obligados a reuicuyr lo que ga-
naron. 
<[ Quarta concluííon. A los 
herederos ncceflsrios, y legiti-
raosfe les ha d^ hazer ia reftitu-
eion de todos ios daños, y inc<> 
modos,que Te les ííguen de íahe* 
rida. Herederos necfííafios •, y 
ítgitimos fon aquellos,que no íe 
puedan.excluyr delteftainento, 
como ion jos hijos,y los padres, | 
y entre ellos íe computa la mu-i 
ger rcípectp del varón. De fuer-1 
te,queel que hirió al padre , efta 
obligado a íufttntarlüshijosry! 
íu poder. Porque en realidad el que hirió al varón efta obliga 
I de verdad en fu pqdei flctieneldo aíuftentar la muger. Éfto íe | 
ic.ofa alguna d^l otrq.^Ni, efta entiende, teniendo atención a! j 
¡obligado por razón dc.laobra padre , y a los hijos, y ai varón j 
i iniufta : porque antes el fue pro-' conforme a quienes fon, que no 
iuocado cpn. injuria , y agra-jhade 1er lo miímo de vnhom-
uio. | breordiuario,que de vn hombre 
^ A la razón de dudar fe ref-. noble. Efta concluíion escom-
pondejque aunque vuieíle auido;mun entre todos los Doctores 
injuria,en el tal cairo,el que le pro 
uoco,es vifto ceder a fu derecho 
jy anfí no ay obliha.cion d i refti-
'cion. 
j trA la confirmación fe refpon 
¡de, que no es la milma razon.en 
jvn cafo,que en otro. Porque en 
!el cato de la confirmación el que 
íganQ.efta obligado por razón de 
jlos dineros, q riene en fi mifmo. 
La razón es'.porque eftos tales 
herederos reciben daño contra 
jufticia en fus proprios bienes, 
quando recibe daño aquel, cu-
yos fon herederos: y la reftitu-
eion fe ordena a refar cir el daño 
que íe haze en los bienes pro-
prios. Luego en el ta) cato ay o-
bligacion de reftitueion. Lo. mií 
mo fe ha dczit dí la fama íi inju* 
ílamen-
Tratado Vr i í ; Iu í í i c iacomutó i n 
Ílam2ntcícla quitaron al padre' 
fe ha de reftitüyr a lo« hijos, y a 
la muger,porque la fama del pa-
d'fc es como de los hijoSíy de la 
muger.La dudá cs,íl efte tal elfa 
ta obligado a reftituyr todos el-
tos daños a toda lafamilia.Si e! 
feerídofuftentaua vná cafa de do 
ze perfonas, y por la herida no 
puede defpuesfuftentarlajfí aura 
obligación de reftituyrefte da-
Scot.in^ ño.Scoto enfeña^que fi. 
diifti.i5» ~% 4 e^ :a ^u^a e^ réfponde,que 
no Viene obligación detalrefti-
ttición,de fuerte que efte obliga-
do a fuftentart-oda la familia.En 
efto icouíeheWc^rhurimeté todos 
los Doft0rés5particularmcte dif 
cipulos de Saníto Thomas.Por. 
tque eftos no fon bienes proprios 
de la familia. Luego no ay obli-
gación de reftitucion. 
Quinta concluílon. Si*gun la 
cpinion,que ehfeña-qlie fe ha de 
probable. Aunque a mi me ha-
ze dif'licultad: porque la reftitu 
cion era deuida al padre, y auia 
de fer en dineros , y en bienes 
temporales try eftos bieñei; tem-
porales han de venir a los here-
deros neccífarios. Luego-los he-
rederos neceífarios tienen dere-
cho1 a aquellos bienes. Por efta 
razón , quien drxeíTe , que fe 
auia de haztr reftitucion a loé 
herederos heceííarios, no diria 
impróbab'lémente. 
Sekta concluflon. A los he-
rederos no neceílarios no fe ha 
de hazer reftitucion ninguna 
por titulo dé alimentos. Herede 
ros no neceílarios fon aquellos, 
que fon voluntarios , y que el | 
teftador libremente iñftituye. 
El exemplo es . Mato vno i% 
artifíce , el qual fuftentaua 'a 
Pedro y le inftituyo heredero, 
por fu libre voluntad. Eneltál 
hazer reftitución del daño natu-Cafó no áy razón ninguna pa 
ra l , como es la deformidad, o he ra que fe diga , que fe ha de ha 
rida, la tal reftitucion en ningu; zer reftitucion a Pedro , fino 
namanerafehadehazer a'los he igaftó nada en curarle, ni viuio 
redcros,aunque íeanneceíTariOsItiempo alguno defpues de he-
ylegitimos. Efta fenteñciaenfe- rido. Efta fenfencia tiene el 
ñaOre l lana ,y otros difcipülos'Maeftro Orellána y otros mu-
de Sanflo Thomas enelliigarci'chos difcipulos deSáúf toTho-
tado. Larazonest 'porquelatal mas. La razón es : porque el 
deformidad , o herida es dañó tal heredero no fue damaifica-
propno, y perfonal del:padrefé-,do en fus proprios bienes,quan 
guh que es diftinílo fuppuefto ;do hirieron de muerte al teíla-
del hijo,'y de ios demás. Luego ídor. Porque el tal heredero no 
larelticucionael folofehadehaícra parte del teftador '» riielfe-
z e r , y no a ios herederos, aun 
que íean neceílarios. D e fuerte, 
Sjae aquel daño en ninguna mi 
«era es daño de los hi jo^, y ck la 
iHager. Efta fenteñcia es bien) 
ftador eftaua obligado a ali -
menearle. Luego por efte t i tu-
lo no ay obligación de reftiruyr 
h cofa alguna, Por otr'ós 'tiíu-
Í05podria algunas vezes'deuérfej 
55^ , í rayPedro de Ledefí-da^ 
le alguna reíiitucion. El primer .' r cd i tuyr !o,s d'añosjqúe fe íiguen 
tituloes, ñ yuieílehecho algan ;de iaherida : porche aunque isa 
concierto entre el herido , y el, arsi,quí-¡;or la herida, o dcfor-
que le hirió de qvie le diefle cier-j midad íe áya de reftiLuyr algo, 
to precio por la injuria, y por afcmodizen algi.inos Deñores , 
perdonar. En el tal caío , íi aljeíla r e í l i c u a o n uc. la de hazer 
herido no le huuieííen dado el ¡ el que h i r ió , y 1.0 ílis herede-
precio antesde lamuerte,.auria! ros. Y lo miímo, es , l i el 
obligación de daríelo a los here- ¡ Padre infamo , no eílan o-
deros, aunque no fcah neceífa-jbligados a rcítiiuyr los, hi-
rios. Élfegundo titulo es:íi el jos. 
herido era artífice, y defpues de 
herido viuio algún tiempo 
^ La razón es : porque el 
Padre tiene obligación de re 
Pongo por exemplo ? v n año,íftituyr por razón del de l iño , 
en el qual tiempo nopudoexer-que cometió y el deliño del 
citar fu arte. Si el que le hirió Padre , no es deliño: de los h i -
ño le dio nada antes de la muer-tjos, 
tepor razón del lucro ceííante] ' La difficultad es : fi, el 
efta obligado a reílituyrloa los que mata al deudor efta obi i -
hereder'os, aunque no iean ne- gado a reftituyr a los acrecdo-
ceííarios.' La razón es : porque resv: fino quedaron bienes de 
los tales herederos fucceden en 
los. bienes proprios del tefta-
dor. 
^jSeptimaconcluíion. Los he 
rederos, qualífquiera que fean^ 
del que hir ió , o mato, eftan o 
que poder, reftituyr , y íe en-
tiende que el fi viniera reftitu 
yera, " 
. La razón de dudar es: por 
qu? el que mato al tal deudor, 
CÍÍO efte daño a los acredores. 
bligados a reftituyr a la parte le-; Luego tiene obligación de refti 
fa,o muerta todos los daños,'tuyrlcs el tal daño, 
que íe confígu: n de la leílon, y j ^ Pigo- lo primero , que 
heridaeh los bienes de fortuna, el qué mata al 4eudor , fin o» 
fi el que hirió'tiene bienes, con Jtra circunftancia no efta o-
que pagar. Efto eníeñan com-'bligado a reftituyr las deudas,: 
munmente losdifcipulósdeSan que deuia a íosacreedores,aun 
ñ o T h o m a s y los que eferiuen!c¡ué no queden bienes, deque 
fobre el en aquel articulo íegun-Ippderles pagar. 
Ho y muy particularmente Ore-j La razón es : porque cf-
llana- La razón es , porque los'te tal no peceo contra jufticia-
herederos fucceden en v nos bie- ^omrnutatiua, contra los aeree* 
nes , queeftan obligados deju dores , ni pretendió darles da r; 
fíicia areparar ios daños, qué fe I ño", ni era ín tutor, .ni de pro-' 
, í lguitronde la'hef.ida. Diximos prio officio eftaua obligado , a 
icn laconcluílen, queíehan delmirarporfu proprio bien. Efto 
|ccon-
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\fe conñi-ma : porque en el fo-imunmente ¡os diícipulosdeSan ' 
ro de ía confelencia los convjTho-mas particularmeme Ore-
feílores doctos nunca: jamas, llana. Prucuafe lo primero del ca* finjiK 
preguntan, al homicida.;, fi el i Derecho Í en el qual fe dize, de initt-
rauerto teniadeuda's,para man-¡que ü por culpa de alguno fe rijs". 
darfelas págar • T e n el foro e^ c-1 da. daño , o fe haze, alguna in? i 
terior * no fe;da. lu-g-ar-.a los a< juria;, tiene obligación de re-
creedores , para; que -pidan[{l-ituy-.r.. Y entienden eíl:a re-
Jo que . fe les deue al hoinici-; gia todos los iuriítas ¡ y l'heo-
da i , Luego feñal., es ••que! l.ogos .de daño: contra jullicia 
no ay obligación a ;rellituyr i coramutatiua .. Y es afsi que 
efte daño . Eílo no tiene 4it-j,én el tal:cafo por culpa del ho-
fícultad . Por lo , qual a la micida contra juícicia commu-
razon de dudar fe relp.onde fa- tatiua , fe da daño, a los acree-
dores : porque en orden a eiios, i 
pecca, contra jufticia cominu-» 
tatiua . Luego ay obligación 
de reftitypr. 
r. Lo fegundo Í porque eíco 
fepfouara, en el foro exterior 
condemnaran al homicida a ía 
cilmente , que. el tal homici-
da no; dio eíle daño a los acree-
dores contra jufticia commu-
tatiua :, y aníl no efla obliga-
do a reftituyr . La mayor clif-
ficultad es,, quando el homi-
cida quito la vida al deudor, 
para defraudar los, acreedores:|reftitucion deílas deudas. De 
íi en el .-tal, cafo tendrá: obliga-jjo qual fe reíponde fácilmente 
cion de reftituyr el daño , que a la razón de dudar , que en 
fe le figujo a-los acreedores el tal cafo ck daño alos aeree-
no quedauan bienes de. don-í dores cointra jufticia coMmu-
.tatiua, en orden a ellos, porha-
zerlo en fraade de los acreedo-
res. Deíuerte ? que aunque es 
de reftituyr . La razón de du-
dar es , porque efte tal homi-
cida fobre él primero no.aña-
|de mas, que. la intención >y ;yo- ;;eln i^fmQ daño en vn cafo, que 
luntad de defraudar a ¡os acre.-
dores . Luego , íi en el cafo 
paíludo , no auia obligación 
de reftituyr , tampoco. ia .ay 
en efte fegundo.: Porque lain-;,noen el otro, 
en otro , por .razón de la in 
tención (ola Te varia de tal fuer-
te., que en vn cafo el daño es 
contra jufticia coinmutatiua, yj 
Es. rieceííario deziralgo 
de los que tienen copula car-
nal con ¡as do nz el las, y les qui-
tan la virginidad, ü tienen obli-
gación de reftituyr el daño na-
tural, y ios daños que íeconíi-
gué.De lo qual áy diffentcs fen^ 
tención interior no obliga a 
reftitucion v: Particularmente 
confiderañdo, que el daño , que 
fe da a los acreedores íicmpre es 
el mifmo. 
í D i g o lo regundO) que el ho-
micida en efte cafo efta obliga-
do a reftituyr.Eflo tienen cora.! teneias entre losDodcres.Vnos^ 
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dizen indiffentemente , que 
fi , y que ay obligación de 
dotarla , como lo dizc Palu-
de> y otros que cita Sflueílro. 
q . z;SyL Otros dizen j qúc folámente a 
ver. luxu quel que arrebata la dorizcüa, 
na.q.5. 
Sot^í . de 
iuffc. q.7. 
efta obligado adotarla:cotno lo 
dizen algunos Doílores referi-
dos por Sylueftro en eí lugar ci 
tado Y eíia fenten'cia parece que 
tiene el Maeftro Soto. 
^Declaremos lá verdad, y lo 
x. 




te CK la copula ', de fuerte que 
novuo ningún generó de vio-
lencia, ni engaño, el que le qui-
a 
es como cañfa principal , no 
eflra obligada a reíl i tuyr, ni ay 
Dodor , que la obligue n eíTo. 
Luego tampoco eftara obliga-
do el que le emito la virgini* 
dad. Eík)fe entiende, quanto 
al daño, que caufo'.porque quan 
tó a la honra que quito al padre 
efbaraobligado el, quanto fue* 
re pofsibie a reflituyrfela hon* 
randole. 
^ Nona concluíion. El que 
por violencia,o por engaño, 
quito la virginidad a vna don-
Izella, eíía obligado a reítituyr 
le a elía , yaí padfe todos los 
daños, que fe figuieron deffco cn 
la honra,y en la hazienda^ Ef" 
to enleñan toJos los Doftc-
res-citados. La razón es : poi-
que por ib culpa cóntra juíiicia 
commutatiua fue caufa de todos 
eíl-os daños.Luágo ciene-obliga 
to la virginidad no tiene obli 
cion ninguna de reílituyr. í 
cxemplo es, fi ella le vuieíTe ro 
gado a el, o fi el le vuieíft ro' 
^ado a ella , ílri violencia nin-,cionderell:ituyrlos. 
gana, fino con palabras amoro-j ^ Décima concluíion . El 
fas ordinarias.Ello enfeñan comí que es demaíiado de molcílo, 
rmmmenrelosdifcipulosdeSanly importuno en folicitar vna 
¿to Thomas. -Y entreelíos'muy |dGzella, de fuerte, que có fu im-
particularmente el Maeílro iPortunidad, ,y moleftia la^vie-
Orellana , y otros grauifsimosjne-a alcanijar, tiene obligación| 
Doftores. La razon es porque al a reftituyr a la donzella , y *aí; 
lamifmadonzellanoay obliga-
ción de rcílituyrle nadar porque 
libremente confintio,y anfino 
felehizo injuria,que obliguea 
reftitucró.Porq|por el miímo ca 
fo , que conííntio , libremente 
es villa ceder aí derecho, que 
cenia. Comoquando vnocon-
iiente en que le corten vn bra-
90. Qn.e río aya obiig^cionde 
reílituyr al padre , fe ;prueua: 
porque ia mifma donzella, que 
padre todos los daños, que fe 
le figuen , de auerla auido, 
aunque no aya otra mayor vio-| 
lencia», y engaño . £l--exení« 
pío es . Si vn hombre fueffe 
muy importuno con rucgos,y 
pon palabras amorofas-, y- la 
íiguieíTc , y períiguiéííe . BC-
to enfeñan los Dociores cita> 
dos* La raícon clára es;: por-
que eíla es vna manera de vio-
lencia refpefto de la muger 
fiacaa 
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flaca , y miferable . De Tu«r-|pIo . Era vna donzella j quc 
te , qu^. es como fi la vuiera[tenia mil ducados, con ios 
auido po*. violencia . Luegoiquaks- fe podía cafar muy 
tiene obligación de reftituyrj honradamente , conforme a 
todos eílos daños . Quando fu eéado , y qualidad Def-
I03 ruego; , y palabras blan- pues no baila marido igual, 
das. Tean importunidad , y ma 
ñera, de violencia , lo ha de 
juzgar el varón difcreto^y pru-
dente. 
^ Vndécima Concluílon; 
Qu and o el que vuo la dohze-
lia es muy rico , y al centra* 
rio ella muy pobre, efta obliga-
do a alguna reílitucion , y al-
guna parte de la dote , aun-
que np aya ^uido violencia, ni 
rauda , ni moleftia, ni impor 
fino.es que le den doblado 
dinero. í í qüéí a vuo donze» 
Ha , efta obligado tan fola-
mente a reílituyr otros mil 
ducados , antes, de la fenten-
cia del jaez . La razon es: 
porque a ella , y al padre .tan 
folamente fe les dio daño en 
aquellos mil ducados . Pe-
ro dcfpues de la íentencia\ del 
juez tendrá obligación con-
forme a la fentencia . L o 
tunidad. Eílo enfeñan los mif-í tercero fe ha de aduirtir > 
mos Doftores. La. razón es: |que el confeflor , quando 
porque en el tal .cafe vuo co- ella libremente confíente ( en 
mo paéto implícito , y vk* el qual cafo diximos no. auer 
tual . Pero haníe de-aducr- obligación de juílicia a refti* 
tir algunas cofas accrea dfe to- tuyr ) baria muy bien y 
doefto. muy diferetamente , manda» 
f La primera es, que el conci-| lie en penitencia al peniten 
io Tridentino determina,quejte , í l : t iene conque , quede 
a< 
te-
Co. T r i . , 
^ * ^ ' c \ | é l que arrebata la donzella , fue alguna quantidad de h 
fb- er-e" r3 ^e a^s Penas de defeommu- zienda a ia tsl donzella,  
0 nion , y infamia , las quales niendo atención a fu cftado', 
incurre > efta obligado a do- y qualidad > .y confideran 
tarla^al aluedrio del juez , oraido la hazienda de aquel, que le 
quito la virginidad . La ra 
zon, es-: porque efte punto en-
tre los TMeologos esdudofoty 
anfi es bí¿n íegurarlo defta ma-
nera. 
U Dé lo qual fe íiguei que C\ 
la donzella , que vuo vno por 
Violencia, o fraude, o con mo* 
leftia o importunidad fe cafo, y 
íe le va el marido, fín dejarle q 
comer jen el tal cafo el que 1« 
quitóla 
fe cafe con ella , ora no le ca-
fe. Aduiertafe lo fegundo, que 
quando el que vuo ia donze-
lla , efta obligado a reftituyr 
nunca efta obligado antes de 
lia fíntencia del juez >, a dar 
jtoda la dote entera : fino tan 
folamente; efta' obligado a re-
jftituyr todos los daños , que 
|fe fíguieron de áqu^l principio. 
'Dedaremoslo con vn exem-
5 40 
quito la vÍFgtnicl;td,eíla obliga-
do a rdtituyrleefts daño, y í'uí-
tentarla:porque el fuecauía deí-
te daño. 
Gapit. V H . D s I a reflicu-
cio n de la fama, y déla 
honra. 
D . T h o . 
art.2. ad; 
Í . & . 3 . & 
q. 7 1 . Se 
78.Soto. 
4. de juíl. 
q.tf.ar.^l 
ad. 4. & 
5. Se l i . f i 
q . 8 . & 9. 
fumm.v. 
contume 
lia Se de 
tradio. 
Fray Pedro de LedcPna. 
obligación de reílitucion. Ei 
cafo es, que yo entendí fervn 
delicio infame de vna períona 
publico, y verdadero , y con-
telo penfando fer afsi. La ra-
zón dedudares , fi ay obliga* 
ciondereftitucion.-
• f En efta difficúltad es cer-
tirsimacofa , que {] la ¿ignoran-
cia fue vincible craíTa, y aff eda-
da , ay- obligación de reítitu» 
cron. La razón es : porque en el 
íosDoUQrcs coHSantfo\K&] c,Co ÍIIQ peccado contra ju-
ílicia ct'mniutatiua . Luego 
ay obligación de rcílitucioK, 
por razón de aqueHa. obra inju. 
íta.Toda ¡a dUíícuitad es, quan-
do lo hizo ct>n:igndrancia. in-
uincible .. .La .razón de du-
dar es r porque en el tai cafo 
Efta mdteru dífptítdfi 
Thomds particuLirmeti 
te los Tho>nipj:as,y (¡ut eferiutn 
Johre el,como Bami^tAragon, 
f id loxy O relUna en fus eferip-
'tos,y todos los fummiftas, 
r \ R Í M " É R . A concluílon: 
I | • '^•El que infama a o£rocon-| no eíi-a obligado por razón de 
l *• tra juílicia , eíta obligado ¡ la obra injuita que hizo. Por-
areitituyrle la fama,en eimif-jque auiendo tenido ignoran-
mo genero de bienes,como me- cía inuincible, no hizo obra in-
jorpudiere. En eíloconuienen 
^todos los Doí lores . Particu-
ju/la,al efta obligado por razón | 
de la cofa recebida. Porque del 
larmentc Jos. citados. La razón ¡ la fama agena.no quedo cofal 
es: porque él tal pecca contra-i alguna en íu poder. Luego, no 
jufticiacommu'-atiua, infaman- j tiene obligación ninguna de re-
dole,¡uego tiene obligación a re ílituy r. Porque eftes ion los t i tu 
ítitucion. 
Aduiertafe, que no eíla fo-
lamente: obligado a reílituyrie 
la fama , finO-también todo el 
daño , quefeleha feguido déla 
talinfiinia. Como íino le vuief 
Ten promouido a alguna digni-
dad,por razó de laintamia?auria 
obligación d r rertituyr]erei tal 
daño. La dudacs, quando. vn©' 
infamo a otro , entendiendo 
con ignorancia ier publico' el 
ios; por ios qua! es vno tiene obli 
gacion de reítitucion. 
^jA eíta duda í'erefponde,que 
cíle tal efta obligado a reparar 
eíle daño, fopena de pecado mor 
tal.ISo digo areftituyr:porq qui 
9a propriaméte no es reftitucióy 
fino reparación del daño dado, 
y hazor q no vaya adelátc,dizi¿-
.do coiHo fe e n g a ñ o ^ que no es 
verdad} eontorme a io q-, fe dirá 
en las concluliones riguii¿tcs,La 
tal delicio , fi en el tal caío ay í razón es:porquc aquel daño per 
íeuera 
Tratado.VIn . tu í í ic iaComutat iaa . ¿41 
Te vera agora como en vir tud, y 
efta como haziendo aquel da-
ño. Luego tiene obligación de 
atajarlo. El exempl« es claro en 
vno , que entendiendo con bue* 
nafee,y conignorancia ¡nuinci-
ble,que vna cafa es fuya, le pufo 
fuego. Effce talen entendiendo 
no íer fuya, tiene obligación dé 
atajar el fuego: y efto fopena de 
peccado mortal centra juíii-
cia. De la mifma fuerte en nuef> 
tro propofíto. De lo qual fe ref» 
ponde .tacilmente a la razón de 
dudar, que en el tal cafo so es 
propriamente reftitucion^fino 
reparaciondel daño, que yua ha 
ziendo,y continuando. 
f Segunda concluíion. El que 
infamo a otro injuílamente di-
ziendo fa1ío,y mentira,efta obli 
gado a reílituyr la fama, dizien-
do^ que no es afsi lo que dixo , y 
que es mentira,y falfo: y fi fuere 
neceiTario el jurarIo,para que dé 
crédito a la verdad lo hadeju-
rar.En eílo.conuienen todos los 
Dpélores. Larazones: porque 
el tal efla obligado a reílituyr la 
fama en el miímo genero. Y no 
ay otro modo ningunoycomo fe 
reíl¡tuya,nno eseite. Luego ef-
ta obligado a reílituyr deíle mo 
do.Ladifficultad es,como fe ha 
de réílituyr la fama ,quado vno 
infamoa otro injuftamenteí pe 
«¡j" Tercera conclufion. Tres 
modn ay de reílituyr la fama 
en el tai cafo.Ella concluíion có 
íla de la doftrina de todos los 
Dodoresjparticularcnente Tho 
millas, en los lugares citados. 
Prueuafe la concluíion declaran 
do los modos de reílituyr en ef-
te cafo. El primero es, que diga 
delante de aquellos, que infame 
el próximo , que lo hizo y dixo, 
como hombre poco Chrií l iano, 
y malhablado. Pero eíle modo 
no és yueno, ni fatisfaftorio , ni 
recópenfatiuo de la fama : fino 
fueíTe entre hombres milicos, y 
idiotas : porque los demás lue-
go entenderá que dixo verdad, 
fino dize que mintió. El fegun -
do modo esjque el q infamo inju 
ílamete,reueíando eldeliélo oc 
culto, diga delanie de los mif-
mos,que dixo falfo, y que min-
tió.Eíle modo ponen agora co-
munmente los Thomiílás en el 
lugar citado, y lo declaran muy 
alalarga. Aqui fe ha de dezir 
breuemente... La razón es: por-
que el que infama eíla obligado, 
y puede muy bien vfar de pala-
brasdudofas, paralareílitucion 
de la fama del próximo. Y eíla 
palabra,falfo, y mentira es duelo 
faenlasdiuinas letras, y en loe 
autores profanos..; Porque vnás 
vez-es fignifica falfedad, y meñ 
ro diziendo verdad. Porgue re-! tira efpeculatiua , y otras vezes 
uelóívndeliaoocculto infame, |pratica,como»verdad fpeculati-
contra juíiicia., y no pudendo ita,ypra(aica. Luego íiendo an-
reuelarle,'fin peccar raortalmen- |íi,que aunque dixo ia: verdad,€f 
tei Porque aunque iea verdade-
ro el delido, es injuílicia reue-
larlo. 
peculatiuamente, pero praílicá 
mente dixo mentira y falfedad. 
Porque dixo lo que no podia 
dezir 
¿41 Pray Pedro de Lcdcfma; 
dczir con buena confeiencía. Y f Quartaconclufion. Todas j 
aníl podra y eftara obligado las vezes, que el infamado por íi 
mifmo,!o por otro camino recu-
pera la fama que pcrdiojcl que le 
infamo, no efta obligado a refti-
tucion ninguna. Elexemploes, 
fi el infamado con teftigos hizo 
dera¿ftraGÍ,on,que mentia el que 
le infamo;entonces el tal queda 
eícufado de dezir,qüe mintió. 
L o mifmo es fi la infama ha cef • 
fado,por auer paífado mucho tic 
po. En el tal |Cafo el que le infa-
mo, queda "efeufado de hazer 
alguna íeftitueion . Verdad 
es>,que;íi YuieíTe duda, íl ha ceíTa 
do la infamia, © nOj Cftaria obli-
gado a reftituyr el infamador. 
Porque en el tal cafo fe ha de in-
clinar en fauor del infamado. 
Efta concluílon tienen todos 
losDoélores. Larazones.' por-
dezir , que dixo falfcdad y 
mentira. Efte modo dé refti-
tuyr la fama parece que tiene in 
conueniente : porque fe ílgui-
ria, que el infamador de la mif-
ma fuerte eftaria obligado a re-
ftituyr quando infamo contra 
jufticia diziendo verdad:y qüan 
do infamo contra iufticia , di-
ziendo mentira . Lo qual 
parece que tiene inconue, 
niente. A efta duda fér^fponde 
fácilmente vque el infamador 
en ambos cafos pecca de la "mif-
ma fuerte contra jufticta» Por lo 
qual no es marauiila, qü,e los 
obliguen a la mifma reftitu-
cion, y de la mifma fuerte. Ad-
uiertafe, que reftituyendo de-
fta fuerte en el cafo de la con 
clufionno fedize mentira, que^  que en el taicafo ya efta recupe 
eíío no es licito por el cielo ^ni kada Ja fama. Luego no tiene 
por la tierra.'Porque tiene vn jobligacion dereftituyrfela. Co-
lentido verdadero, y no men-rmoíi vno huuieíle recuperado 
!tirofo,como queda declarado, jvna pie^a de oro , que le hur-
«jy Efte es el»fegundo modo,!taron , no eftaria obligado el 
aunque fe puede y deue refti-!que la hurto , a reftituyrfela. 
tuyr. El tercer modo de refti-'Aduiertafe, que fien el tiempo 
tuyr en el cafo de la conelu-jque eftuuo infame jfe lefiguio 
fion ís , que el que infamo in-i algún detrimento y daño cónla 
juftamente no buelua a hablar jintamia , el que le infamo in-
juftamente tiene obligación 
de reftituyr el tal daño , aunque 
efte recuperada la fama : porque 
queda efte daño por recuperar. 
^Quinta conclufion: E l que 
infamo kijuftamente , efta 
obligado a - reftituyr 1 si fama 
con. detrimento -de íu propria 
fama . Gomo - el que infamo 
diziendo alguna cofa infame 
palabra en aquella material, y 
todas las vezes que fe oíTrccie» 
re ocafioa v)í oportunidad de 
hablar de aquel, que infamo lo 
alabe , y hable»del honorífica' 
mente, y le trate muy familiar-
mente. Pero ha fe de tener aten 
cion a hazerlo prudenteméte,de 
fuerte, que no parezca cofa aífe-
ftada,y mancrc de reítitucion. 
TratadoVllLTufliciacomutatiua. ^43 
íl- la reA-ituye : y por el con-
crar.o el iníamado no incur-
re grande detrimento . El 
evemplo es , quando el que 
1 infamo , es vn hombre muy 
( 
de otro, efta obligado a refti-
tuyr , diziendo que.rninrio, > 
aunque fe le ligua infamia, qual 
es tenerle por nientirofo en co-
fas femciantes. Efta conclufion 
es de-todos los TheolOgos, yalluífre , como vn Loncie , o 
Doclorescitados.Prueuaferpor vn Duque , o vn lenor pnn-
que en todos los modos de re- cipal , o vn Obiípo . Ei quali 
ftituyr. ia fama fe incluve al-ifi dixefte , que mintió , m-
guna infamia.de parte dél que curriria grande detrimento en 
reftituve . Confirmafe : por-la fama , y en el refplan-
que k ' ref t i tuciondel^hazien-ídor . Por el contrario .el 
da fe ha de hazer con detrimen- infamado es vn hombre ordi-
to.en4a mifma hazienda : co-l nario , y commun . La auda 
mo fe vee claramente en aqueljes , fi en el tal calo ay obh 
que quema la cafa agena. Lúe 











go la reftitucion de la fama fe 
deue hazer con detriraente de 
lamifmafama. 
^ De lo qual fe figue, que 
la reftitucion de la fama fe 
deue hazer con detrimento de 
la hazienda . Declaremos ef-
to . El que-iñfamo ., fino pue-
de reftrtyyr de otra manera, 
efta obligado a traer teftigos 
de fuera-., y hazer otras dil i -
gencias, aunque fea con detri-
mento de la hazienda. La ra-
i zon es , porque la hazienda es 
inferior a la fama : y ha de 
feruir,porque fe ordena a ella. 
Luego con detrimento de la 
hazienda ha de reftituyr la fa-
ma . Todo efto enfeñanCor-
doua , Couarruuias , Soto','y 
gacion de reftituyr . La ra-
zón de dudar es : porque la 
reftitucion de la fama iiem-
pre fe ha de hazer con detri-
mento en la miíma fama. En 
o qual fe differencia de la refti-
tucion de la hazienda: la qual 
no fiempre fe haze con. detri-
mento en ia mifma hazienda. 
Luego en el tal 'caío , aunque 
aya graue detrimento de la 
fama, íe deue hazer la reftitu-
cion. Confirmafe '. porque ¡de 
otra fuerte yú que infamo per 
petuamente quedarla deíobli 
gado de la reftitucion . L o 
qual parece falfo : porque el i 
que efta obligado a reítituyrj 
alguna hazienda , aunque no1, 
corra la obligación de refti-', 
tuyr , mientras incurre muy 
Nauarro , y Manuel Kodri-graue detrimento de la refti 
guez en la fumma en'el fe-tuctOn : pero no queda per-
gundo capitulo, quadragefimo'petuamente defobligado. Lue-
quintoconclufionc prima. go lo mifmo/era en nucíiro 
U La difficultad es, quando cafp 
el que infamo , incurre graií ^Erí efta difficultad N 







^44 ' Fray PeJro de Leclefm». 
de Sanfto Thonvis en el lugar 
a l ega io , / t odos lo» Doftorcs, 
pirticularmente Cordoua , , y 
Manuel Rodríguez en el lugar 
Sot. l i . ^ . 
de iuft. 
q . í .a r . 3. 
sd.-f. 
bbligacion de reftitucioa. Con-
ucnceíé con eftas razones. 
« A ciia duda fe refponde^que 
cneltalcafo, no^ay obligación 
de reílituyr la fama en (upro-,'citado.La razón estporquelaVi 
, prio genero. Eíla fentencia Tie*! da es mas exceíéte bien,y demás 
jne Soto, y Manuel Rodríguez, excelente orden, que la fama, 
'ene! lugar citado. Larazon es? Luego regularmente la fama 
(porque fsriacontra razón, que no íe ha de reíl i tuyr conpcli« 
|el tal infamado quiíieiTe que fe g ro , y con detrimento de la v i -
lehizieíle la reílitucion con tan da. Confirmafe: porque, como 
grauedetrimentodelafamadel queda dichojeon detrimento de 
que reílítuye. Gomo feria con-1 la fama de vn hombre iliuílre, y 
tra razón, que vno quifieíTe qu e principal,no fe ha dehazer refli-
lercílituyeireftla hazienda,con'tuciondelafama. Luego regu-
f rauedetrimento deU hazien-(lar,y communmente , menos fe a del que reílituye. Confirma- hade hazer reílitucion con dc-
fe:porqufiíi vnafemejante.perfo ^rimenio de la vida; porque es 
na vuieííe hecho vnacontuma- mas excelente bien,y demás ex 
liaavnhombre plebeyo,no.ten- célente orden, 
dria obligación de hazerle reílj-j lyLa difficultad es , quando 
tucion,pidiendolepsrd©a.Lue-1.vno injuílamente quitóla fama 
go lo-mifmo fera en nueílm a o t ro , y quitando la infamo a 
cafo. 
f A la razón de dudar fe ref-
vna Üíuíire familia. La duda es, 
fien el tal cafo eílara obligado 
ponde, que * aunque la reílitu- el infamador a reílituyr eíle ta» 
cion de la fama fiempre fe hade graue daño con detrimento da 
hazer con algún detrimento de lupropna vida.Larazon de du-» 
la fama:pero no con tá graue de dar esiporque la vida'fiempre es 
tr immto. jiñas excelente bien, y demás ex | 
f A la confirmación fe refpon célente orden, que la fama.Lue-' 
de,que lo mifmo es de la reílitu' go en el tal cafo con detrimento 
cion de la hazienda.Porque fino'; de la vida, no eílara obligado 4 
vuieíTe commodidadparareíH-'reílituyr. En efla difficultad,! 
tuyrla, fin graue detrimento,íié 
pre quedarla defobügado de la 
reílitucion de la hazienda. 
^Sixtaconclufion, Regular, 
y communmente ninguno eíla 
obligado a reílituyr la fama,que 
injultaraente quito con detri-
mento de íuyida. Eilo enfeñan 
comimanmentc ios diícipulosi 
Nauarro en el lugar citado tiene 
por cofa muy dura,y afperaelj 
obligar areftituyr, aunque íea! 
en e'tts cafo con deennaento de! 
lavida , 
, «• A efea difficultad íe hade, 
refponder, que ay obligación de 
ii-ekituyr en el talca.!b , a«nque 
íeacsn d í tnmen to d'e la'vida. 
TntadoYl ! ! . ! u fticía Com u i i f l ú a . M i 
Como íl vnoin íarr.afre aotro de 
herege ,ode traydor contra él 
Rey,que fon deü^os que infa-
man toda la familia. Ertotticnc 
Soco en el lugar citadojy Adfia 
no y Manueriiodriguezconclu 
fione fecunda. Lar az'on es: por-
qne entonces la infamia es vn 
gran mal y como vniuerfal de to 
tía íafamiíia.Luego puede equi-
ualec a la perdida de la vida de 
vn partícular.En ePca difficultad 
preciramentihablamos, guando 
foiaméntefe ílguio infamia d¿l 
taUv de la famiHa}y noíe íTguio 
peligro de la vída:-porqüe eftaüa 
aa-Terite el ;infamado.Porf quan • 
do huuieííe peligro de vida diré 
í mos dcípues.' E íio miffno tiene 
Luys. Fray Luys López. 
jLo.in in- | ^ A la razón de dudar fe ref-
ponde,que en el tal caío la fama, 
cómo equiuale a la vida, por fer 
bien viiiuerfal, y aníl con detri-
mento de la vida deué reftituyr; 
la fama.Eílo fe «htienáégno #aíe: 
rdo otro remedio* Porque en el1 
tal Cafo pbdria auer otr©s reme-1 
diosjcomo fon aufentaríe,y pue-
rto en parte {egúra reftituyr laj 
fama,de fuerte que haga fe defdi •' 
ziendofe delante de teftígos, y I 
enpreíenciade efcriuano publi'j 
c.o. i • ~' : ; ' - : I 
> , •SeptimiconcluílonrQuando [ 
vno infamo-a otro injuftamen'te 
^ isieuánto algüntcftimoñio de | 
{aei'tejCiüe le'pufe a peligro de la \ 
vidaitiehe dbliga'cioñ de reftitu \ 
y^ r con-detrimento déla pro^ria 
vida.Ei exemplo es llano, quan-
do vno leuanto a otro,quiera 




tiíe i . p. 
c.i i tf. 
geílad Rcaljde fuerte que e íu a" 
peligro de qi.e le quiten la vida1 
por.cil03.ay obligación de reílituj 
yr con detrimento de la prop ria í 
vida , no auiendo otro remedio.! 
Lo qual digosporqúe puede acó-
tecerjque ay otro temcdio^qual j 
es el-que pufe en :1a concluílonJ 
paííaíia.' En ello ;conuienén',,to-: 
dos los Do&ores ya alegados. 
Larázon esiporqül snel talvifo 
no es íc i amenté reflitución de ta 
ma,{Inb quitar del peligro de la 
vida al que finio en eüa. Efto fe 
ha de entenderj^aando ha de fer 
de prouecho el defdezirfe : porcj 
íínovüieííe de fer de^proáccho,!'! 
no que infáliblémente^vuieíle dej 
morir el infamado,no auria paral 
que hazer la tal reftitucion. A d-j 
uiertafe,que aunque rio le pudief 
fe librar de la muerte defd;zien-
dofe, con todo eílo eftariu obli-
gado a Hefdezirfe con peligro de 
la v i d a , i i la'inFamia fuéfle muy 
g r a n de, y 'd e v ri á fatn i 1 i á, c o n fo r-
me alo que queda arriba dicho. 
Como íl vuieíreleüamado avno 
que es herege,o'traydor. 
- f La diFñcültad es : quando 
vno no manciofamente leuanto 
vn falfo teftimonió, fino con in-
aduércencia, del quai refulta fer 
caufa de la maerte-Comofíno en 
tendió,qué de fu dicho refuitara 
tanto mal. En cftá difritu'tad 
Cbrdouá enfenaenei lugar c ta-
do,que no eirara obligado a refti 
tuyrlafama con detumento de M . Rod. 
ílavidaíneltalcafo-Eí'laíentTn- tomo 2. 
ciánoli parece mala! Padre l ray fummacc. 
Manuel Rodrie-uez^antes lepa- ¿tf.coac, 
rece muy comórme a piedad, h i } -
M m que 
54^ * ? Fray Pedro ele Ledcíma. 
que maliciofamente I tuanto e í U p , Soto Couarruutas., y otros SccleíTaJ 
tai teft imqniq es r ¿ 2 o n , q u e r e í h | niachos Doftores . Y entre eiios |Vt l i te pe 
tuya poniendo a peligro ia vida, j Gal lo y.Meditia.La razo.es,pprjq dente n i , 
Pero el que lo. h izo por , i-nad-1quat^do es neceiTarlo bailar cíine inno, 
uertencia no parece fsr razpn po j roscara re i l i tuy r la f a m a ^ r a y é - uetur Sea 
n e r l e í n tanto peligro. E r t a r e n - i d o t e i í i g o s / e d e u e h a z e r , coma tus in ^, 
tencisjnoes nrayii 'nprobabie.Pelqusdadeterminado,Ltugo obU ^c 'm&>c{, 
ro yo foy del parecer í í g a i e n t e . Igacion aurade ref t i tuyren diñe i6* *TX* ?• 
D i g o lo primero,qu-* íi l:ainad|i"OSjquádo nofe puede r e í l i t uy r ¡adquartú 
uer téciafue vincible craí íaó aí ícjenrupropria .eípecie .Ccíirn ' ia íe: fCord. l i , 
ftada,que t enela mí f raaob l iga porque lahaziendaes-bi nde or- s1 «variará 
^cion^jUe íl lo hiziera G$ malicia, den a iafaaia; y con los. d ñeros rei0JU'C. 
L a razon.estpor^ c.nei tal cafo coi fe adquiera.> y .grangea hm% }-n' 
me t ió el. mifmo peccado-de inju-j y honra enjre los hombres, L.ite- :in rePet,,1 
.ílicia,que fi lo hiziera de malicia,' go quando fuere ne^eí lano tp'Cx'i reSu-* 
c o m o Á o d i z e n t o d o s I c s X h e o l o | t u y r , y no ícpudiere hazer en íu peccatu _ 
go- . Porque deuieramuy bien!propr¡aeípecie , fe deue rertituyr P« 
: adaertir al d a ñ o , que fe podiare-; en dineros, 
gair del tal tef t imonio. Luego | ^ L a í egunda ícntencia esne*' . ^ 
obligado eftade juftieia aireíti-l!gatiua,que no ayj ta iobl igación. 
tuyr,corno,fi 1Q hiziera a íabien-1 t i t a íenterlcia tiene Sy.i«ei>ro, ^ I*-
das.Y lo mí ímo e¿ a facar depcí i ...Orellaúa , y muchos modernos 4*« 
j g r o de muerte al que pufo en e l 'd i í "c ipulo* .dcS.Thomas)que h á : ; 
i por fu culpa,aunque feacon peli-1 íegu ido fu parecer. La razó defta i 
g r o d e f u v i d a . fencéciaes-. poraue el c ^uc nopue 
6 lo C ea. 
5¡Digo lo feguntjojqaefi l a in , depagar lo qtie déue endmei .oá 
aduertencia fue inuindbie?y in- \noeua obiigadoa re í t i tuyr io iea i 
culpable, como puede fer en h.e. \ faraa^y hoiira* Luego t a p o c ó al I 
chodefVírdad . En el tal cato .nojCOp/erario.Líto íe c p n í i ^ n a : p o r q ¡ 
t endrá obl igación de refarcir ¿f-• ,Com.o qtie¡4adieho, .el.daño nacuj 
te daño con tanto pei;gro.,Ln ef»[ral en la v ida;^ in i f jn^ros^po ay 
to conuengo con e l t o s D o í l o - i o h i i g a c i o n de reí l i túyrio. .cn.di-
res. E ntonces corre muy bien, la' aero* pat í-er, bienes jai-as exeeicn 
razan de.la piedad:porque nojces>/^e orden-íaper iof . Luego i 
vuopeccadp morta l . l i o m.iímo íera de i a f a m á . P o r q u e 
^ L a di f í icuhad is,guando, la^« íar'ia ,1! bien de orde fuperior^ 
.fama no fe puedereft it.úyr en fu> -HiDigo lo pr.mero: Si el juez 
propnaéfpec ic : porque, vano.tie• Por íen tenc ia determino que. el 
ne remedio , íl aura ob¡ jgac iao . ! in^mado^ dicile alguna;quanci-
de re í l i tüyr en o t ro ge-jiero.de;¡ ¿¿d de dinero ai inramaaojay o 
bicnes>co¡nO ion dineros. 
«fiLa primera rencencía e3;affir 
ma t iua .E í l a tiene la Gioífa íSco-
bligacion en cpuiciencia d i refti 
tuyr ,y dar aquella; quantidad d 
dinero.En eí to conu cnen todos.' 
Tratado V I lí.Iuílicia comütatiuar f 4-7 
iosTheologoSePorque la fenten 
cía jy.fta del juez obüga en el fo» 
rodela confciencia. Lo miímo 
fe ha de dezirjfí el infamador, y 
«1 infamado fe cocicrtan porcier 
ta lumma de dinero. Porque t n 
el tal cafo el concierto es judo: 
pues el infamado tenia derecho a 
pedir delame de la juíHcia. 
^Oigo lo fegundo,c|ueambas 
fentencias fon probables por las 
razones , que hazánenfauor de 
cada vna de las lentencias, y por 
los authores,que las tienen. Ad -
íiiertafe,que buen confejo feria, 




gatiua.Tieneía Cayetano, y Tvía 
y ores. La razón deílaíentcncia 
esíporqae el hombre no es tenor 
de la fama propria. Luego no 
puede perdonar la re ftitucion de 
íü propria fama. 
f A duiertafe lo primero , que 
aunque és verdad, que loshbrri-
bres fon feñores de la propria fa« 
ma)como quedadeterminado en 
lo de dominio: pero ay vños ho-
bres, que tienen de ófíitio, y de 
J ufticia obligada la propria fama 
Caí.funa-
mav. de 




4 . d . ^ . 
commodamente puede hazer ia iaot f03 ,-£omo los prelados , que 
reftitucion de la fama én'dineros 
que fe ía mande' hazer.' Pero íi 
commodamente no la puede ha-
zer^nó le apriete para que reílitu 
y a en dineros. 
f Podría auerdifficultad,íi los 
herederosdel que infamo, elten 
tienen obligada la fama a iosíub 
ditos. La tal fama de tal manera 
es faya : que es también de los 
Otros. Otros ay, que no tienen 
obligada la fama a otros , a lo 
menos de ju[l:icia,como los hom 
bresparticulares. De fuertcqüe 
obligados a reílituyr,y a que he-jeílostales,ellosfolos fon feñores 
rederos del infamado fe ha de ha [de la tal fama. L 6 fegundo fe ha 
jzer la reftitucion, quando "muric! de adüertir, que los deliftás, y 
#.Ant.2. ron. Pero deílas dadas fe hade'; peccados, que infaman los hom-
^.tic.z.c dezir,comod!ximbs,enel cápitu bres, fon en dos maneras. Vnos, 
j . § . ; . A - lo paíTado de los herederos del q fon ,a\ie no folarftente infáman 
dri . in 4.; dio "daño enlos bienes na türales. la psríonadel prelado, íího jan-; 
in mate- 51 La íegunda difíicuitad esjfi'tamenre las perfonasd-; los fab-
f ia de ref el infamado, puede perdonar la ditos , como fon aquellos , en 
t i ta . & reftitücióh de la fama, de fuerte, que los fubditos fueien imitar a 
quoli. 11 Hliee^ciue ^ernfamo,y el queden los prelados. Tal es el peccaclo 
art.x.So- legurós en IsíonfcLncia no auie de heregia. Otros peccados ay,! 
tus 4. de do rdb tucioa. _ ^ I que infaman tan fulamente la 
iuít. q.é / 
art. ad 
cjuarcum jdrkno, Soto, y otros machos,Idítos , Imo es tener tal prela* 
]3UndifcipiílosdeS. Jhomas. La do infatiíe. Tales ion ios' de-
rizon 4uta. lentencia es: porque | ¡ idos , y peccados', en los anales 
hombre es íeñor de íu fanru.fios labdicos no luelen ícg ' 
1 f l : a primera íentencia es affirlperfona del prelado , y no fe 
|mátiua.TibnekS^AntoninoíA-|íe fío'ue otrainfamia a los íub-
muras i o 
M m i -
gan 
alas 
54S Fray Pedro de Lédefma, 
^ a los prelados, cpmo ion la embi-ítuales, V íi ei prelado es infameJ 
dia y íoberuia . 
Digo lo primero ;E 1 prelados 
de cuya infamia fe í ígue infamia 
per fonal de los fubditos j efta o-
bligado de juíHcia, a no remit i r 
l a r e f t i t u c i o n d e l á fama^ y fi la 
remite, no es-valida la remifsión 
ni citan feguros e n c o n í c enciaj 
el que la remite,ni el que la hads. 
hazer. Efto enfeñan, todos los 
D odores alegadQS,Tparncul ár-
mente los 4H^pulos de Sandio 
Thomas, y. entre ellos el Maef-
tro Peña j.Gallo , Medina , y 
Orellana.Lá r azón es, porque 
el prelado no puede ceder al de-
recho de los lubditos, antes cita 
obligado de j u f t i c a , y offício, a 
defender] o.' Y en el tal calo, los 
fubditos tienen derecho de ju f t i 
cia a la fama del prelado, que es 
fuya prppria.; LijiégQ no puede 
hazer lá_tal remilsiqn. Porq es 
^remitir lo q ue.es ageno,.. 
Digo lo í e g u n d o , el prelado, 
de cuya infamia no fe iigue infa-
mia perfonal delosfukcí i tosyí j -
noeslaque fe.fígue a ía parte^y, 
al fubditpVpor tener tal prelado 
eíla obligado de charidad, y jú-
fticia a no" remit i r la rel l i tucioq 
de la fama, íl quiere períeuerar 
en el ofi icio de prelado.Efto en» 
feñan todos ios Doftores cita-
dos. La r azón es: porque el pre 
lado,pdr.razon del dfficio j efta 
obligado con mas e í t recho v in -
culo de charidad, que los demás 
I y eíta obligado de jufticia a en--íeñar los lubditos", y corregir-ios í ' raternaímente > y admini-
i í t rar les ios demás otficios fpir i -
no puede exercitarfe en efeos of. 
ficios jcomo fe vee claramente.; 
Luego no puede remitir la fama 
yfureflitucion. De loqualfeíi 
gue, que el que infamo, no ef-
ta feguro en cóníciencia , fino 
reftituye en effcos cafós: aunque 
el prelado aya remitidola rerti-
cucion, Dixe enelíegundo di-
cho j fiel prelado , quiere perfe-
uerar enelofiicio. Porque fi lo 
dexa podra €n el cafo del legün-
do dicho remitir fu fama, como 
perfoná particular, 
^ Digo fó tercero , que la per 
fona parcicular nunca pecca con 
trajuílicia remitiejidojá reftitu 
cion de la fama propr.i'ao:,Eílo 
enfeñan todos los D oclores ca-
tados» La razón es: porque, en 
el tal cafó la pérí'ona particular 
tiene dominio de lapidpria fa 
ma. Luego nopeccara contra ju 
ílicia.remitiendo la reftítucion 
de la fama. Dé lo qüal fe figue 
que íl la remitió el que infamo, 
no eila obl igado de juíHcia a re 
ílituyr la fama. 
• «y Digo lo" quar.to , que es 
peccaUO:.mortal de fu naturale-
zá , por lo menos contra lacha 
ridad ¿ íl la períona. particular 
fin caufa razonabíe remite la re-
ílitucion de la. fama , que le 
quitaron . Efto es contra al-
gunos Doctores , que tienen 
ía primera fentencia. Los qua-
!es de que el hombre es Se-
ñor de la fama , coligen , que 
nunca es peccado mortal re-
mitir la reílítuciende la fama : 
fino que tan fü'amente es pec-
cado 
T r a f i l o VIII.lüilicíacorrnitatiua. f $ P 
cado venia! de prodígalKiad^o-j 
rao ci que echafíe ia haziendi en ! 
el p ?co. Pero nutitro dicho t ié- i 
nen machos grauií-iimos Maei-
tros d : ios citados ? particaiar-
mente Orellana, y Bañesy A -
Arag.pa. ragon. PrueuaíeePce dicho.Por 
194. in ' que regular y communmcnte la 
materia tama , y buen nombre en la per-
4creít . fona particular esneceílaria pa-
ra, viuir virtuoíamente. Y aníl 
los hombres im'ames tienen per-
dida la vergüenza a Dios, y ai 
mudo,y no viuen cóforme a vir 
fu f ami ; y reariticron H / e f m u -
cion dslla.En el t a l c a í o e l que in 
fanr) no tiene ob l igac ión de icf-
tuyr la fama. 
<f| La í egunda diffícultad G-S, 
íl el .que fe infamo a (t mifmot c f-
ta obligado a re f t i t uy r f i laf in ia 
o por !o msnosa voluerieíao • 
«¡ D i g o io primar J , ÍM<S pe-
lado , eíta obligado de juí l icia 
a re í t i tuyrfe la tama.. E í t o enfe 
han los D o í t o r c s citados.La ra-
zones : porque como queda dif 
cho. La fama del prelado rstam 
tudjy efcádalizau los otros có fu (bien de los fubditos: de inerte 
mala fama:y los páriétes amigos que losTubditos tienen derecho 
y faiiiiiiaresrecipe daño en la fa-[de juíticia aella. Luego obliga-
macon ía talcópañia, y fe les pe- cion tienen de jufticia a reítitU' 
gaalgo. Luego es peccado mor-ryrfe la fama, por lómenos , por 
tal contra la charidad. Eíto fe lia parte,que es de losTubditos. 
entiendeen deli¿tos;.graues , y l Digo lo fegündo,que lies per 
de alguna1 importancia de que jíona parricuiar, íl ay caufa razó-
los hombres füelen.padecer de-'nable, fera licito no fe boíuer la 
trimento graue. De lo qual fe fama; pero fino ay caufa razona-
figue , que el que infamo en el ¡ble, fera jpeccado contra cliari-
tal cafo eita obligado de chari- idadíconfo.rme a lo que qüeda de 
dad a reítituyrle la fama , aun- terminado en la duda psííada. 
que fe la aya rernitido el , que 
infamo, Dixe fin caufa razona-
La tercera difírcúltad es.Si los 
que fe infamaron fe puedan remi 
ble , porque algunas vezes íera'tir la reítitucion de la fama el 
¡licito remitir lá reítitucion de la vno al otro, de fuerte, que v aya 
i fama con caufa razonable Jo vno por lo otro. Como quan-
(| Digo lo quinto : Algunas do dos fe infamaron,aunque fea 
yezes no es,píccado ninguno re'endiuerfascofas 
rruaf la reítitúción de la fama. 
Y ello, acontece quando ay cau 
fa razonable para remitirla. Lo 
qual. fe ha ds confidí-rar , con-
forme a las ley es de charidad , y' 
prudencia. Eíto enfeñan todos 
los Dqftores citados. La razón 
es : porque muchas vezes Ip-
Sanólos no tuuicron cuydado UÍ j .ontra juíticia. 
Sum.j.par.„ M m 3 
D i g o lo p r imero : que fi fon 
prelados,o per íonáspubacaSjque 
no pueden componerfe fobre Ja 
re í t i tüc ioh de la fama^y íl fe com 
ponen no tiene fuerza ninguna^. 
Larazon esla mifma,que del d i -
cho pnmero de la duda paífada. 
De fuf rte , que en el ta l cafo fera 




550 Frsiy Pccíro de Ledcfma* 
D go lo fegundo, que fi fonJyrlahonraesneceíTaFiovoluera 
perfonas particulares fe ha de de vnoal lugar proprio , qüe tenia 
en lo que toca a la honra que té-
niaty pidiéndole perdón fe hazc 
eíto muy commodamente.Lue-
go eile modo es conuenientifsi-
mo, y regularmente neceííario. 
Aníi lo enfeúa S. Thomas en ei 
lugar citado.Dixe regulármete: 






k l ' . . 
f Oftaua condufion. El que 
quita a otro la honra porpecca-
do de contumelia, effca obligado 
areftituyrie la honra,reuerenciá 
,dole , y reípeftandoie. Enefto 
Iconuienen todos losThomiílas, 
'en el lugar citado. y todos los 
que eícriuen fokre Sanfto Tho-
mas , particularmente los nom-
brados. L a razón es,porque el tal 
pecco contrajuític a commutati 
ua,quitandoie ia honra. Luego 
\tiene obligación de reftit^yríela 
en el miímo genero de bienes. 
«üLadiííicukadies. Qu,al fera 
el modo conuenicntirsimo para 
reftituyr la honra. Y en particu-
!ar,fi fera conuenrente modo pe-
dirle perdón.Cayetano encierto 
I ugar e n fe íí a, q ue el p ed i r pe r d 5, 
no es modo meceíTario para reíli 
tuyr.lahonra. 
«rA eila duda fe refpondejque 
P e d i r ,p e r d o n- e s a c o m. m o d a t i 1 s i -
mo modo >y communmente ne-
ceííario para^re-'lituyr la honra. 
Eftafentencia escómun entre to 
dos !os Dolores, particirarmé-
teThomiilasjy.ei miímo Cayct. 
tiene lo meímo en otro itigar. 
La razón es:porquc para T^ilitu-
zir conforme a lo que queda di 
cho en el dicho fegundo de la du 
dapaffada. Otras muchas cofas 
tocantes a ia infamia,o lefion de 
la fama fe dirán abaxo tratando 
de detrafl ion, A ora lera neccífa-
riodezir. algo de la reftitucion 
delahQnra,delaqual trata Sarí-
"¿l:oTh,omas,y todos fus difeipui neceííario. La primera excepció 
los. -, es,, quando ei prelado deshonro 
al íubditOjdiziéh.dole alguna e¿r, 
tumeiia,no tiene obüpación de 
pecur perd5,como lo dize S.Au-
guíl inenla regla: porq perderla 
mucho de fu autoridad. Lo mif-
rao es ct'l Maeílro K Í p e d o del di 
fcipuio,yde vnhoinbr-é muy illu 
ílre refpe£lodevn hombre ordi 
nar io . La fegunda excepción 
es,quando el vio del Reyno , o 
prouincia no tiene por fatisfa-
ftionel pedir perdón de la hora 
que le quito:y en ei tal|ca!o fe ha 
ue hazerla reflitucionconforme 
al víode la tierra.En Efpaña en-
tre los hombres illuftres no pare-
ce,que es faiisfaélion déla honra 
quitada,^ pedirle perdón, ai ay 
tal vio entre ellos . De todo ef-
tole dirá mas en particular aba-
xo tratando de ia contumelia. 
En lo que toca afi el hombre 
puede remitir la rcíHtucion de la 
honra fe ha dedezir en todo y 
portodo,conformea loque qda 
dicho de la fama. Y lo-miímofe 
hade dezir en lo que toca afi fe 
ha de hazer reftitucion de la kó 
ra en dineros,y en hazienda,quá 
do fe puede reftituyr en fu pro-
prio genero. Cierta cofa es ,que 
D . Tho. 
TratadoVíIÍ.IurtieiaComutátiui. ^ 
íi fuere neceífarií) para reílituyr 'foio hizieírecdñ mal animo,yc9i 
la honra gaftar liazienda, que fe aborrecimiento: peto íin ÍTauds 
hadehizer enfu proporción lo y fin violcncia,íitcndriaobliga-
que fe dixo de la fama, quanto a cion de reftituyr. 
fu reftitucion fe ha dedezir déla i A cftaduda fe refponde, qüe 
reftitucion de la honra. |no ay obligación de reftituyr. 
j E n efto conuienen todos los D o 
Gap.VÍILDe la reíl i tUCÍO I ^ e sa tados .La razón es : por-j 
anfffchaHff h a j e r d e j0<J que enel tal cafo no pecca contra 
bienes p ú b l i c o s , Como ¡digno del beneficio/Luego no' 
f o n beneficiOS5y officiOS efta obligado afeftituyr. Porq 
la obligación dé reftituyr, maña 
y proced-' de la leílon de la jufti-
cia commutatiua-E n efto confie 
nen todos los Doftorés. En lás •MydQr,va queda dicho i t r • i J J . • r * i ..¡demascolasay variedad de opt-
arnba. j íqmtanJolame\n iQnt^ 
tefe ha de deiir dd que impide, j La primera fentencia es deSco 
que ÍIO je coligan e/ios beneficios to,y Ricardo ,que dizen que el q 
o offícios públicos. De lo qual \ impidió a otro}que configuieíle 
trata Sanftj Thomas ^ todos ^ Z ™ ^ ™ ^ 1 0 ^ lohizo pretéh 
públicos. 
EHo que toca a ld i f t r i -
ScotusSe 
Ricino» 
t . z .q .óx fus difcipulosy los que e f c r m e n ^ T i 0 (a pr0Pria 
a r t . i . ¿d í o b r e e d a r t i c i u M ^ ^ ay obligación 
nuartum'v^ // ^ ^ ^ / / ^ \ ^e reftitucion:pero filo hizo por 
Orellana, Pena, Gallo, d r a g ó n odio^efta obligado a reftituyr. 
y FiBor ia , La fegun Ja fentencia es geñe-¡"^ l Rimera cdnckiííon: El que ; ral,que el q impidió a o t ro , q 'rio -Ojudamente impide aotro,q I alcan9aíreaquello, que aú no efaj 
no configa algún beneficio íuyojno ay obligación de reftitu! 
pretendiendo lahonra de Dios,.ció.EftafentéciatieneGeralcloy 
y lavtilidad , y prouecho déla í S.Bernardinotcomolo refiere A 
lgleíía,no tiene obligación nin- i driano,y Soto ene! lugar c tado. 
guna de reftituyr.En eftaconclu ¡ La tercera fentencia es de Sb*| 
i r . in^ . llóriconuiénen todos los Doifto to,que el qcó ruegos ocócofejoj 
inmater.1 r-s c tadosjyesexpreíTa deSacto impidió al digno o masdignovq 
' Thomasy de Cayetano,y tiene no cóflguieíle el officio, o bebefi * 
la Adriano y Soto-La razón es: j ció pubiico,no tiene ob 'igació S 
porque efte tal no piceapeccado; refticuyr.Pero filo hizo por fuer Ñauar.irí 
ninguno-.porque el tal no era di- ' 9a,o vi'olécia' efta obligado are- Man. ca. 
gno del beneficio. Luego no eí-j icituyr cóforme a la moderációq i j .n . t íp . 
u obligado a reftituyr. {pone S.Tho. en el lugar citado. Sc fequen 
La dificultad es,íi en el tal ca EftamifmafentécíatieneNaucr. tibus. 
reitr. 
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M m Décla-
Fray Pcdrode Led^fhia* 
iDedaremos la verdad , y lo mas lymoína , t i ene ob l igac ión de red 
'cieno con las figuientes cGnclu-j ftituyr.Lo mifino es,!] con enga I 
í l o n e s . ño le impide diziendo ccri rnen-j 
Segunda conclufion, E l q u e | t í r a a l q u e i e r u e l e d a r l a l y m G r n a 
contra juftieia commutatiua rm que no fe la de , que es rico uo lo 
pide injuftamente a o t r o , que fiendo.Lo mifino es en las dadi 
conGga el bien,que no le es deui-
do de jufticiji ,fino de liberalidad 
y mifericordiajefta obligado a re 
ftituyr a aquel, a quien impidió , 
i E l ex mpío es, fi vno con violen 
: cia,o con fraude y e r igaño ,ymin 
tiendo impidio,que no hizieíTen 
vnadadiuagraciofa, o vna ly-
morna,ovna manda en t e í l a m m 
to.Eftaconclufion parece que es 
contraCaiyetano en eftearticu-
Syl.v.re* lo ,y contra Sylueftro.Peronue-
ftit.3. § . ftraftntenciaes commun entre 
y l t . los Doó lo re s citados. L a r azón 
esrporque eltalpeccacontra ju í -
Itlcia commutatiua,quando impi 
de el otro,como es coía notoria. 
Luego tieneobligacionde refti-
tucion.Efto fe confirma, porque 
¡el que por fuerza detuuieífe a O* 
- t ro para que no configuieíle al-
Igpn bien temporal, tendr ía obl i -
gac ión de re í t i tuy r , y lo mifmo 
^diximos en el capitulo pa í lado . 
uas graciofas, y en los legados 
del t e f t ámé to jquádo fe impiden 
có violécia ,y fraude,mintiendo. 
Tercera conclufioniSi impide 
que no configa lo qne no es deui 
do de juftieia,fino deliberalidad 
y mifer icordia , f in v io lenc ia ,y 
fin e n g r ñ o , y fraude,no efta ob l l 
gado e reftituyrjaunque lo haga 
con mal animo,y con odio .En ef 
to cóulene todos l o s D o í i o r c s el 
tados: particularmente T h o m l -
ftas. Y-anfi fe pu 'de entender y 
fe deue entender Cayetano, L a 
razón es:porque eftetal nopecca 
contra juftieia, como escota no-
toria. Luego no tiene obl igado 
de ref t i tuyr . 
Quarta conclufion . Qua l -
quiera,que de qualquiera mane-
ara imp-.de v n ciudadano , que 
configa los bienes, que fe le de-
uen de juftieia diftributiua,yque 
fon inft i tuydos para la commodl 
del que infamando a o t ro injuf-jdad y v t i l idad del ta!,efta obliga' 
jtamentefue caufa del que no al-
^an^aífe a lgún bien temporal. 
|Luego lo m i í m o lera en nueftro 
'ca 'o, porque eslamifmarazon. 
iDe fuerte que aunque es ajtsi,q«2 
'la lymofna o la dadiua,no era de 
uida ds juftieia: pero era le deui-
do a reftitucion al ta l .De fuerte, 
quef ihazf efto con ruegos, fin 
violencia y fraude, tiene obliga-
ción de ref t i tuyr .En efto conuie 
nen comunmente los D o l o r e s . 
La razo es,fi el d i fcr lbuydor , no 
da al tal ciudadano gftos bienes, 
:do de iufticia,q no lo impediefséjefta obligado a reft i tuyr. L uego 
'con violencia ni fraude. De lo también eftara obligado el q fue 
'qual fe colige claramente, que fi cocaufa, q fue i m p e d i e n t e c ó rué 
IVUD detiene por violencia a v n gos,y perfuafiones.Corifirmafe, 
pobre, para que no vaya a pedir'porque fi v n fenOr manda al ma-' 
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yordomo , que dé lymoína 
graue a vn pobre ;, el que 
irnpidieíTe al mayordomo, que 
dieíle la tal lymoína , aunque 
lo hizieíTe con Tolos ruegos, 
y períuafiones , tendría obii- _ 
gacion de, reftituyr . , Luegojaotroigaaimente digno. Y en 
procurando , que Te guárdela 
diítributiüa , tiene obligación 
de reílituyr , aun el beneficio. 
El exemplo es en e!, que impide 
el digno por fuerza jy violencia, 
para que conílga el beneficioj 
lo mifmó fera en nueftro calo, 
[porque es la mifma razón. 
IT Quinta concluilon . . El 
eílas conclufiones conuienen 
todos ios. Doctores alegados. 
La razón fe toma del derecho.'c. fina.de 
que impide injuftamente conl Enelqualfedigejque ñ por cül,, 
violencia, o fraude, preten<¡pa de alguno contra juílicia 
diendo,que fe guarde lajuiu-.commutati.ua fe da daño tie-
cia diíiributiua , tiene obliga- ne,obligación de rcit i tuyr. Y 
cion de reftituyr la injuriaren el tal cafo fe da daño por cai-
que hizo al que impidió : p^-^ pa del tal contra jufticiacommu 
ro no ay obligación de refti«| tatiua: y da fe daño en el benefi-
tuyrle el offieio o beneficio.; ció. Luego tiene obligación de 
£1 exemplo íes , quando vno,, reftituyr el ta! beneficio, 
por engaño , o por fuerza pre*| ^Séptima concluíion. Elqüe 
tendió que fe dieíle el beneficio: impide injuftamente .contraju-
al mas digno ,: y de hecho fele iliciadeílnbatiua tan folarnen* 
dio. En el tal cafo efte, que i n v ' te, aconfejando, que.fe de el he-
pidio tiene obligación de reíli- neficio al meno digno , elta 
tuyrlainjuria,quehizohazien*;obiigado a K f t i t u y r el benéfi-
co violencia,o engaño. Deruer-ic¡.o al mas digno que impidió, 
•te , que fila violencia o engaño; En eílo conuiensn todos los 
fe apreciaííe .en ciento , ciento i.Thomiftascit3dos.La razón es: 
ti;ne obligación de reftituyr: | porque el meímo diftnbuydcr 
porque le hizo injuria contra ju-i.tiene .obligación de reftituyr ai 
íticia commutatiua en ! eftos.mas digno,íi dio el bene ficio al 
ciento. Peronotiene obligado menos digno.Porque , como ele 
dereftituyrle eí beneficio o üf-!ciamos atriba, c|on la leílon de 
ficio.Larazónes;porqu«eldig-ila jafticia diítnbutiua fe mez 
no en prefencia del mas digno cía la leíion de lacommutatiu 
tiene derecho. Particularmen 
te^que el miímo diftribuydor 
Luego lo mifmo lera deí con-
uiente ; porque es cauia cíe 
no tiene obljgació de reftituyr. todo efto . De lo qual fe coli 
Luego tampoco tiene obliga 
cion el que impidió. 
^Sexta concluilon. El que \m 
pide injuftamente contra ju 
ge , que el que impide inju 
Itamente contra ambas dos ju-
fticias, commutatiua, y diftri-
butiua,efta mas obligado a refti 
fticia commutatiua , pero no Jtucion.AduÍ€rtaíe,que entodos 
M m 5 ios 
miunjs. 
5f4 Pedro de Lédefm3.v 
oscafos»qüihemosdicho,que. f Efta difficultades neceffa-
ay; obligación de hazer reltMrio laberla : porque es cola gue 
tucion par el beneficio, fe ha iaconcece muchas vezes. Mu-
de tener atención al animo , yjehosfe opponenavn bcneíficio, 
propoíito , que tenia de dar jque no fon tan dignos, como o-
el beneficio'el que ic auia de tros:y efto parece fer cofa íabi-
dar. Defuerte , que íí no auialda^y que la encienden todos. Lo 
efperanga ninguna , que el-idfAjmifmoes en las;cathedras. Mu^ 
tribuydorauia de dar el benefi- .chas vezes acontece , qué feop-
cio al que impidió,no efta obli-íponen muchos a vna cathedra, 
gado el que impide areftitucionjque no fon tan dignos: y efto ic 
ninguna del beneficio,aunque-labe icoinmunmente, Deftos es 
aya impedido i contra' juítÍGÍa!Iadiífi:u!tad, íi lleuanla cathe-
Gommutatiuay diítributiua.Pe dra,o el-beneficio,íi tiene obliga 
ro íí auia alguna ¿fperan^a, por-1 eion de reítitLtyr. 
que eldiftnbuydor no auia de-| f.En efta ditficultad algunos 
terminado de darlo a ninguno ¡Doílorcs.1, aun Thomiftas en 
en particular,er£:a obligado a re- fenan , que eíte cafo es meta 
ftituyr ei beneficio , confor- pfeyíico. Porque Ies parece que 
me; a la qnalidadde la efperan-'no ay mnguno:,que fe conozca: 
i que auiaaljayzio -del buen Ly que codos eftan ciegos en Ip 
varón.' Finalmente , írel di i l r i - ; que toca a apreciar y ^eftimar íus 
buydor eftaua determinado de |méritos. Porque fiempre lespa-
dar el .beneficio al impedido rn'rece que^  aunque eí otro ex ce 
juftamente, tiene obbgacion el da en algo i , pero el excede 
que impidió de reílituyr ente--por otra parce', Pero a mi 
'ramence el beneficio. [no me parece tófo metaph) 
f La .Idifficuitad es del que íico , fino muy moral , y quei 
es digno, y' fe opone a vn be- puede acontecer. Porque los 
neficio ,o otfido, entendiendo, hombres no deué íer tan ciegos 
que ay otros oppoficores mas jacarea de las cofas que les tocan 
dignos:: /lefie tal lleuael bene- ¡qne lo que vee todo el müdo:no 
lo vean filos.Efto fup;;uefto:. 
f Digo lo primero, que el tal en 
tendiendo fer otros mas dignos, 
ficio,o officio,íi eftaraobligado 
a reftitiifr. La razón de dudar 
es: porque el tai impide los 
mas dignos , que no tconfiganjO deuiendoio entender peccara 
el officio o beneficio , que fe-jmortalmente pidiendo el benefi 
Ies deue ., conforme a las Jeyesj ció o la cathedra. Efto eníeñael 
de juílicia diftributiua. Luego Maertro Orel!ana,y muchos dif 
tiene obligació de reítituyr. Parí cipulos de S.Thoraaf. La razón 
| ticularmente:porque el tal parc-l es,porq el no tiene derecho niñ-
ee que engaña a los eleftores, pal guno en preíencia de los mas 
ra que le den el beneficio. dignos.aloríicio.o.bsnefieio. 
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% Digo lo fegundo : que ü 
el tal con buena fes propone 
fus méritos con verdad delan-
te de los eledores , el tal no 
engaña ios eledores. La ra 
Luego tiene obligación de re 
ftituyr. 
% Digo lo vltimo , quelmur, 
chas vezes fe oponen algunos 
para hazer oftentácion, y decla-
zon es: porque el no eíla obli-rar lo que íaben, y no pretenden 
gado a eníeñar a los eleao- llenar la cathedra , y impedir, 
res, qualesel mas digno ni elta a! mas digno. Y en el ta! cafo 
obligado a^confejarlos, ni a mi- nomeparecejque ay obligación 
rar que los eledores proueán de reílitueion, ni ay peccado. 
bien el beneficio.Porque elle es Porque 'entonces íe opponen 
elofllcioproprio de los eledo-'con buena fee , y fin malicia, 
res^lxifcar quien losalumfere de no pretendiendo hazer mal ana 
qual es. el mas digno. 
Digo lo tercero '. que en 
el tal cafo íi a eíte tál le dan 
M beneficio o la cathedra el no 
tiene obligación de reílituyrla 
a los. mas dignos . La razón 
es: porque el tai no hizo inju-. 
fticia ninguna,,, particularmente 
reíped^ de io¿ mas dignos, por-
que fe opufo con buenafee.Lue-
go no tiene obligación de reft 
tuyr a los mas dignos. 
«¡f Digo lo quarto, que fi fe o 
pone con malafeejpretendisndo 
tan lolamsnte impedir al mas 
digno, para que no coñíiga ia 
catliedra, o beneficio,én el tal ca 
fo no ay obligación de reíUtuy r 
jal mas dignojqueimpidió. Eiío 
acontece muchas, vezes en las 
cathecíras,que Le opone vno, pa 
ra que con fu opoUcicn fe diui-
dan ios votos, y por eíle cami-
no no conügue la cathedra el 
que era dignílsimd. La razón 
die.Deloqualdetodolo dicho 
fe refponde fácilmente a la ra-
zón de dudar. 
^También fe íigue, que quan 
do alguno con dineros, o con-
otros medios femejantes preten 
de impedir al mas digno, que no 
coníigalacathedra,© o ficio pu-
blico , pecca raortalmenre con-
cra juí l icia,y tiene obligac.on 
de reílituyral mas digno,que 
impidió. Enefte lugar es rieceífa 
rio dezir algo de 10 que toca a 
ios votos que votan en las cathe 
drasenlasvniueríidades. Dé lo 
qual tratan los Tlieologos en al. 
gunos lugares,y particularmen-
te en el lugar citado, y el Mae-
llro Soto. 
, ^ Gdauaconcluílon. El que 
no efta eferipto en la matricula 
de ios eíl.ud antes,, fi vota en al 
guna cathedra es perjuro, y tie-
ne obligación de reítituyr la ca 









es ; porque en el tal cafo eíle eftaconclufion cóuienen todos 
tal que íé oppon« con mala feej losTh'eologos,y muy particular 
pecca contra la juft cia del mas 
digno, y impídele, que no con-
íiga lo que íe deue de juíhcia. 
néte los diicipulos de S.Thom. 
Que fea perjuro, fe prueua: por^ 
jurade v otar cóforme a los ítatu 
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tos de la vniueríldad , y ¡eni vnluerfidad: por lo qua! m.in 
realidad de verdad no lo hazej d:-!! ios eftatutos, que no pineda 
afsi . Porque juran , que no votar. La difíiGuítad es, íí .elle 
votaran, fino eílan nutricu- tal vpta,íi es perjuro, y, eíia obli-
lados. Que tenga obligación g.ido a rcílicuyria caihedrajfí ie 
de reftituyr , (e prueua : por- licúa por fu voto . La razón 
que no es eíeftor , ni parte de. 4e., dudar es.,: .porque . el tal 
la vniueríldad, ni es voto,Luc- '«n realidad de verdad es par-
go íl lacathedra fe llena por. fu te deja vniueríldadj, y de la tai 
voto,tiene obligacionderei'bi-.facultadi-, Lnego tisne dsre-
tuyu-la. De lo quai fe coUgeía^cho de votar ; y por: conil-
ciimente , que el 5 mi fino que guíente no eílara obligado are-
lleuo la cathedra, eíl^ndo cier-! ítituyr la.ca.the4ra,fi lelleuapor 
t o , que la lleuo por él tal voto,; fu voto. Confinnafe eíta ra 
tiene obligación de reftitiíyrla, zon :. porque ello parece pena 
i porque no es fuya y Te la de no íe auer inatticulado en el 
dio el que no , tenia derecho tiempo deuido, conforme a ios 
para darfela Digo eíiandoiertatutos. Luego no fe incurre 
cierto , que la lleuo por el tal eíta pena haCca que le condenen 
vo to . Lo quai puede aconte-¡por no votar. 
cer,poF auerle el perfuadido,! « A eíla diffícultad mi pare-
que votaíTe , no fiendo voto: i cer es, que íieíle tal vota espe^• 
o por auerfelo perfuadido fus juro : y íl fe íleua la cachsdra 
agentes : los quales pueden te-ipor íu vo to , tiene obligación 
ner certidumbre moral de ello. !¿ie reílituyr. La.razones rpqr* 
No teniendo certidumbre mo-lque la tal ley en ninguna ma-
ral , íino duda en el tal;cafo,'ñera és penal j fíno icondicion 
parece fer mejor la condición^ requifica de parte del vo to , pa^ 
del que poífee.Tambien fe deue ra poder votar. Luego ílno tie-' 
aduertir , que dixe , auiendo-lne e-íla condición votando., es; 
fe licuado por fu voto . Por-jperjiirotporque jura, que la tie-; 
que fí fe lleuaue por otros votos'ne; y íijfejlleita la :cathedra porf 
fueradsl fuyo,no tendríaobli-lfu voto» cendra; obligación de 
gacion areiiituyr.Porquje en ellreílituyijií. 
tal cafo no fue caufa desque (e lie 
uaííé la cathedrai 'V 
f La difñcultad es de algu-
nos estudiantes , que en rea1 
iidad de-verdad io fon , y ion 
de la facultad., que es la cathg-
dratperodefcuydaronfe en,matri 
cularfe en el tiempo deuido, 
conforme a los eílacutos, de la 
%;A h- razón; de ¿dudar fe 
refpondeque np. es - parte de 
la vniuerfidad, de manera que 
ten.g^-,de.£éc^C! .paf ay.btur, mi-
entras no eftuuiere, matricu^ 
lado a fu-tiempo conforme a 
los eílatutos. Porque a folos 
los que citan matriculados al 
tiempo deuido , confomc a los 
eílatU" 
T r a t a d o> V I I l J l i f t i c i a t o m r i t a t i u a . t ^ j ? 
eft tutos,les> da derecho la- Vni 
ucríidád para votar 
enTheoiogi^y-í í vota es perjú" 
rp , y tiene obligación, de refti-
^ A-la confirinacion fe refpón^ttifr:, u k lleua ia cathedfap.pr 
de^no fer ley penal, fino condi-jel : perqué cíla no es pena, fino 
cion requiu.ta de parte de aquel,'cor|dicioH neceiíaria para.tener 
quehade tenerderechpparavo derecho avotar. . _ . 
tarv Qjaenó;fea pena:,ni j.ey pe-j : f L a d i f ^ u l t a d í s . Si vno-fe 
-hal fe colige fácilmente: porque vuieíTe matriculado vn miírao 
rio. fe-pone-para caftigaf deiifto | ajño en dos:facui>,ades, corno, en 
a¡guno:porque el no le matricu'- | Theolog,ia,o en Canonesjíi efie 
lar no es peccado: porque por fú tal podri¿votar en .ambas a dos, 
voluntad puede vno dexar dejOeíi qualde elkspuede VjOrar.-i 
matrÍGularfe,y de fer e/ludiante.i f A ; ? ^ duda, digo lo prime-
UNona.conclufion.Si vn ?íiu|;ro , que lo que, deue haze.r.el tal 
diate efta matriculado en Theo 
logia,y vota en cañones, o a! có-
trario3es perjuro,y tiene obiiga-
eionde/eítituyr; la cathedra , íi 
felleuaporíu voto. Lo mifmo 
es,fi es gramático, y vota en al-
guna otra facultad. 
IjEíla concluílon tienen to-
dos los Doftores, particularmé-
te difcipulos de Sáftp-Thomas. 
Q.uefea perjuro, es; manifiefto: 
porque jura de votar: conforme 
a los eílatutos: y en realidad de 
verdad vota contra ellos. Por-
que vno es > que no vote en nin-
guna facultad, fino eílamatricu 
Hado en ella.. Que efte obligado 
"areftituyr fe prueua :.pprque el 
tal no eraeleft or , ni tenia dere-
cho para vQtar.eniatalfacuí.tado 
Lo mifmo fe. ha de Üezir, quan 
do.vno auiaeftudiado en vna fa 
cult ad > y auia eftadp matricula-
do en ella s y defpues fe paflo a 
otra. Como íi era Theolpgo, y 
tenia curfos en Theoíogia , y ef-
taua graduado en ella, y deípucs 
fe matriculo en Cañones, o en 
es borrar fe de la vna nuicr ieuta 
para poder votar ,coofo,ru;c: ¡j U 
-Otra,en que quiere curiar, y deí-
ta, man.era., íegurs.niente puecié 
vocar;en.íla facultad,que queda 
matriculado.Pprcjue en ei t^l ca 
fo,no pertenece mas que a jque-
11a facultad» 
i 5Í Digo,- lo fegundo, que elle 
cal pueoevoEar en'squell:; facul-
tad , que curia. De luertejque íi 
á'l principio . fe .matriculo en 
Theoiogia , y defpues en Qaap-
hes y figue Ufacultad de Cano-
nes-,curiando en ella tkne QOJ-C-
ehoparavota.ren Canone:. La 
ra^pn es , porque ,; ,;,e tul tsdei 
cuerpo de aquella facukad. Lúe 
go tiene d¿sechc para votar en 
C.anpn.esvY el auer citado ai pnn 
ei^io matricaiadoenTheolcgia 
e s cofa impertinent e. 
- Digo lo íQicerO j quefi vn, 
.,fftudiai>te curiaíie igualmencei 
' en 4ps.fa.cultaP.es como esTheo 
logia, y Cañones j que. no. tiene 
derecho para votar en ambas, las 
facultades, y fi votaíie peccaria 
medicina.El tal no puede vptar,morta]mente-.y lleuancíoie la ca r 
thedra 
Fray Petfro de LecJefm^ 
'thedra porTu voto eftaría obli-
gado a reílicuyr.Pórqué la vni-
uerfidad- no quiere , que vno 
puedfí tener derecho junta-
mente para votar en dos fa-
cultades. Por lo qual el- tal 
aunque aya dos facuktides 
tan folaménte-ha de; curfar en 
vnajy matricülarfcéii ella, y fer 
del cuefpotáela taítfacultad pa-
ra poder votar en ella. 
^ Décima conclufion.Elqüe 
es voto én alguna fscuitad , y 
tiene derecho para votar : péro 
echa mas curios o calidades 
de las que tenia, es perjuro,y ü 
felleua lacathedrapor ios cur-
dira porel fegundó voto, tiene 
obligación de reílituvrlaí Por-
qií; en realidad de Verd'ad no tie 
ne derecho para votar mas > que 
vna vez.Lo que fe dize déltos fe 
ha de dezir de lOs que fé lo acón 
fejan, o fon c a u ú , que fé hagan 
femé jantes injufticias. En cftas 
cofas ya dichas conuicncñ todos 
Ids 1'heologos,y luriftas. 
f La diíficultad es del cftu-
diante,que foborno p recibió al-
go délos opoíicores contra los 
írtátütos de la efcüéla, fi el tal q 
da luego priuado dé poder vo-
tár:de fuerte)que'ant'e3'de la Sen-
tencia del juez ño tenga dere-
fos y calidades que echo, y que:cho para votar, y íl vota,és pcr 
no tenia,eíta obligado a reíti-j juro, y qdaóbligadoa reftituyr 
tucion.Efte cafo al pie dcla íetra: lacathedra u fe ileuapór fuvo-
he viftoyo fuceder. Porque v r i | to. L a mifma difíicultad es, de 
^eftudiante v o t o con vnc-úrfo, o otrás eofás,por las qñaiéslos efta 
dosmas de los que teniaj-y eñ reaJ tutospriua alos eftadiátes de te 
íidad de verdad fe Ueúo lac.it he ner voto:como es el entrar cn ca 
d r a c o n í o l o a q u e l e x c é í T o . E f t e - f ade lopó í i t o r .La r i zódéduda r 
tal que anft voto,fue per juro, y | estporq parece , q el priuarle del 
tenia obligació de reftituy r. E n i voto es pena^  Luego iío-íe ir. cur 
efto conuiené todos los Theolo- j re antés de lafénteñcia del juez, 
gos-Qnefea perjuro, conftapor; qu^iecohdemna por ta i . 
quejürade votar cóforme a los-v -^Eneft^difficultadel M.Sotp 
eftatiitos de la vaiu"er.íTdadíy énN enfená ,:cj[uedós,talcá tío quedan 
realidad de verdad vota Contra'priuRdbs'dérderechOjqué d'e-ñen 
ellos.Q^U Í efte obligado a refti»jde vetar bafta que l4s; c e n d e ñ é , 
tuyr confía: porque el tal no te-í-Sino fuelle § preguñfádolje-júri 
nía derecho para votar con aque'-dicameñee la verdad, la négafle. 
ilos curfos>y caíidades:defuerte,iPorq en el tal caío íédcueWauér 
«jue qüáto'a aquellos ¿urfps,'y ca k o m o fi le vukran condénádo. 
írdades en realidad de verdad río^E/o WiePmo'dízeen.Qerolu^ar.Ef 
era v o t o . L u e g ó obligación é\é- | ta:feñt£ciatíen§ Otros D o é l o r e s 
ne de reftituyr én el tai cafo.Lo jmodérrros.Eftando en los é-ftatu 
mifmo fe. ha de déz i r , fi vn ó vo> ftos. antiguos de h 'Vm-uer íidad 
taííedos vezts. La fegundá-vez 'de Siiamanca. Efta!féntenciano 
es p e r j u r ó , y-fi íe Heua la cathe-i erá muy improbable* > • 
á e í t á 
ÍSot.H. T3 
de iuft.q* 
l i . ^ . q ; U 
are, fe 
Tratado, Ví lLlnft ic ia corriütatiua. ft? 
^ y A eíla difficultad fe ha de rev-npara eflo tiene poder la R cpublí 
ponder,q los tales, en coníciencia j ca-Y aule ndoíe declarado "en.'.efi 
fon inhabilespára v®tar,yíi vo-ite punto Ja miíma Vniuerhdad^ 
tan í*m-periüro-s)y tfenen obiiga | obligara en coníciencia)antes de 
jeion de reftituyr,íi te ileua la ca- j la fentencia d-1 jnez. 
thedra pocra voto.Lo qüal par- ' ^'Efto mifrao digo de omsípd 
jticularmente tieneverdád'-, def- has^femejánces , qiié -hielen po | 
pues dedos ¡nueuos eftatutos de! ner los eftatutos^üt-fé inGúrreii 
k -dicha Vniueríidadv Eíta Tenté j antes de la íentécia del juez, qua 
cia.: tuu;o el Maeítro • Medina do declaran:j que obligan cri 
en vnos ercriptos1 de reftitució,coníciencia . El exemplo es, 
¡y lo m i í m o tiene otros muchos! quando dize,que los que votaré 
[Tíieodogos, paniGüiat-méte dif-! defta fuerte que pierdan los eUt«, 
cipulos de Santlo Tho i íu s / De fos, y no les valgan enconfcien4 
jfuene, que antes de la íentencia /cía?.' Efta pena..Incúrréa antes 
¡del juez no tiene derecho para!de la fentencia del Juez. De) 
¡ votar . razón'es ': poírqué, imanará que fí fé - graduan 
j'como dizg todos los Theologosj con los taks curfos en conf-
pn i a raaceria de eoccómanicaciój ciencia no fes vale el grado. Lo 
la república puede muy bié pri-! quai Té deuia aduertir gran-
uar ios ciudadanos, y a ' los que: demente ; porque ay algunas 
fon de la liepubiica de algunas leyes , ' que prohiben el abo-
cofas comunes,de fuerte f-luego | gario otraseoías femefantes alos; 
queden priuados en confeiencia; qué no enian graduados. Y ef-' 
ancesidéJa-lentenew del j ü e z . ; tan graduados defea manera, es 
Cdmxi)fe\Teeen ladefcómUnión' como fino lo eftuiiieflen ; y afei 
|y en Ja irregularidad, que fein- no ipued en» «ibogarí mr hzztt -las 
jcurrenJuega en-cometirndo el'cofas femejantcá, -
ipeccado gantes de' lá: féntericíaj ^Loq.i?ed!gode los voto&,en 
del iuez. hY la Vniueríidad por 'fu manerafeha de entender tam 
elfos delitos priuacn confeien-1 bien dé los cathedraticos. 
!cia del derecho,que.tienenpa-*I «¡ Vndecima concluílon. El 
pvo ta r . Luegd los talesañtesieftudiante, que esiegitimo vo-
de !a!fentencia del juez no :.tic-!to i-y rio vota.por.'él mas.digno, 
nen derecho para, votar x É i t e ! conforme, afeflatiuo,. que-, d i ' 
es mi.parecer. De ilo qUah fe fi- • ze,.que'..Votara pcrel quem.ejoJ 
gue c'aramente j.que -fi-ilos tales ' ha de regirla cathedra, eaperju-
votan ion perjuros 3 y tienbnb- ' ro ^ y tiene< obligación dfirelH-
bligacion de.r^-^titayc. • : |.tttyr.-EneítaccfncIüfíon'X©ni»Í€-
l % A la r a z ó n de dudár feir!ef.!;nen todos ios difcipulosudé S.-
ponde, que aunque-fea- pería féiirFhomas:y otros muchosDOAQ 
puede incurrir muchas vezes res ,,q trayamosarribá..Ciu£Íea 
antes dé las fentencia del juez, y perjuro-,1 íe.pmeuarporá juradje^ 
¡votar por el mas digno yy no io de reílitnyr los que fuefó caufa 
cumple. Que efte obligado a re-|de:ftcdaúo, no ío k m en te ai mas 
.íHtuyr coafta de lo ldieho arrir idigno,qucdexaron de proueer; 
ba.s..q,ue( el que no elige al mas jlirio también el daño^que hizie-
digno^ tiene obligación dé refbi jron al collcgio. 
'tu^r.'E fto fe entiende ,rquando -.^  Todo eíto fe ha de rairar aa 
fejíe.uó iácgthedfíi. p^r/u.vQto.: I tro r me- alaluedrio de varonr ía-; 
o quando ej CGn-otros:fñetCaLjfa|bio,y prudente mirando todas; 
deaqueldaño. Y en el t a^a ío i í :las ci:rcurifláncias<Éftofe--cOi.iué ' 
efeathedratico entendiciie ef-íce conias ríñones hechas..porla. 
t.oftambien eftaria'obügado are¡conckiíion y coa la rázon.'de 
fticuyrdacathedra. Porque en ¡dudar.; 
eltal-caío la-tiene contra juíli-l f Tercia díclma coacIuriGn.i 
cia. - ¡Losquíreiigen al digno dexan--
• f En eíte lugar también es ne|do ai ma^disno^peccan.moi-íal'-
ceflariodezir algo de lo que tó-í mente,; y risnen obligación de 
ca a Ja prouifion de Jos colle-'reílítuy ralmasd.igno,)' el daño 
gios, que tambientienenrazón 'que (e le fíguieííe ai coiitígio ^íi 
de bienesicommunes.:: jvuieíTe alguno. g n efto conuier 
f Duodécima Concluíion. Si nen todos iGs-Dodoíes^ue en' 
el /coliegio fe da'al indigno, es feñan lo na^ fmo en los bencíií 
peccado -mortal contra juílicia,; cios,y officios públicos. Pero eiv 
y ay obligacion.xie^reílituyr el ¡^í^ cafo-es mas fuerteiarraZ0n. 
daño. Eíto ^enfeña el Maeílro ¡Poi que los collegios no eítan in 
Medina muy particularmente, ^ ^ y d o s ^omo ít.ipendios., por 
y todos los difcipu.Io.s:d.e 'San*j*^ trabajo ,comolo ellando: beí 
'fto Thomas: v*otrosimuchos-íiefi?iosiy>lospífteios-pubiieos^ 
Doftores.La rázon es.; porque'y lalcathedrasjfino tanfolamen 
haz'ncontra.lpsítaturosdelco jte fin-premios por la virtud.; 
legio ,.y contra la voluntad del Luego,íi nolos diítribu.yen ¿o-
tcítador,y es en gran detrimen .forme a los méritos es cofa noto 
todel mifmo coilegio, Ladifíi- jtiajque tienen obligación de re 
cuitad es,a quien, y como fe ha-'^ í tuyr. 
de hazer ia l éítitucion-.íife ha de ^ Q^itarta décima conclufiÓ: 
reftituyr a ios dignós,0:rnasdig Peccado mortal es contra jníti-
nos,que dexaróro ü& ha de reí- .cia^ñádo^fe dáloscollegios aios 
tuy-r también alcollégio.La xa-'que no.tienen}as condiciones fe 
zon de dudares rporquehizie-jñaladasipor el fundadordel co-
rondañovnbiolamente a los;o-j'.!,iegio,y ay pbligacionde refti-
pbfitores dignos, y mas dignos J tuyr.: El exéflaplüies.^quandp el 
pn© también al coilegio. • . ¿i .1 fundador OTanda , que le den a 
^ A efta diflicültad íe hadere&l pobres,y danfc a ricos . En eltal 
pOnder, que tienen obligación, cafo es peccado mortal contra 
juftícia, 
Tratado, VI lLluf i i c ia conuiutuia. f/?i 
^juftkiTTy^? obligac:on dere-TaqUosbienes deí coilegio cótra ' 
iHtiíyr todo lo que gafta en el la vólutad del verdadero íeñoT.I 
coilegio. L o "nuírno es,íí nriunda [ El M-. Medina procede por otro | 
que fe d íp a los de tai ¿tierra, y camino^ Y enTeña, que íi aquel j 
nofedanir Y lo írnímb de otras; que alknitieron en el coilegio,! 
condiciones femejantes. La ra-! prouo que no tenia tal defefto»! 
zon es: porque el tal eíedo por ¡ o fue caufa;que laproüá^a falíeí- i 
collegial recibe todos aqueliosjfe buena,conengaños, y fraudes! 
bienes contra la voluntad del'en el tal cafo eíia obligado a ref-
verdaderó feñor. Porque el quej t i tuyn porqtíe con fraude, y in-
inftituyo el 'coilegio dio fus bíe- juñicia coñfume ios bienes age-
nes con aquella condición. | nos.PeroTi loseléílores del col-
«[jLa duda es,quándo el que in j legio Kzieron fufficicnte jpro-
ftitüyo el coilegio' eílablecio, ¡ uán^ajíín que el hisieííe engaño 
qué el cafado no fe pudieife-ad- j ninguno, y no hallaron tener el 
mltir alcollégio,yeUdiegiaren] tal defeflo ^no eíl:a óbligádo a 
realidad de verdad é5CáíádoXa]re{Hcuyr, L a razón táeíto fe to-
duda es,ít el tal efiara'obligado |'ma-de la interpretación deld j u -
areílituyr todoloquegáftoerij ' f lk^y bueno. Porque dezir io 
el coilegio de los bienes del co- contrario parece cofa durifsima. 
llegio. Lo mifmo es,íi el que in- 1^ Digo lo primero , que fiel 
ftituyo el coilegio eftabíecio,'eftatuto manda, y ordena que 
que no pudieííen admitir al co-| los collegiales no puedan íerca-
Jlegio,Iudios,o defeendiétes de; fados,íi en réalidad de verdad lo 
Iüdios,o Morosi o otros que tie] fon,peccan morralmente entraa 
nen femejantes quaíidades. . í d.o en el coilegio, y perfeueran-
5[La razón de "dudar es:por-;doenelderdeel tiempo, que fe 
.que parece fer cofa muy duraVca^an>y tienen obligación de re-
Iquevnp manifierte,y defcubrajftituyr al coilegio los bienes, 
fudefe£lo,particu!armenté fíen 
dooculto.Lamirmadifficultad 
es de los que le reciben ,;y admi-
ten alc6llegio,fabicndo y enten 
diendo que no tiene las qualida-
des deuidas conforme a ips íla-
tutos. , . 
Sot.Ii. • üEnefladifficuItsd Sototie-
de iuft.q. ne)<lus íos ta¡es peceán cotra j u ^  
art. c, rt^''al>y'c^en obligación de ré-
íHtuyr al coliégio lo que-recibíe 
ron del coilegio.E (lo mifmo tie 
nen otros Dolores.La razo de-
ftos Dodóre s es: porque gaíla 
3um, i .pa r t , 
que confumieron al mifmo coi-
legio. L o mifmo íe ha de dezir 
de ios que le reciben fabfendo-
lo. LarazonesdelMaefcroSo-
to;porque confumé los tales bie 
nescontra juflicia/y contra ía 
voluntad del verdadero feñor. 
No -dize' contra efi-o IVÍédiña; 
porque ningún cafado puede en 
trar en el coilegio, fino es con 
fraude , y engaño. 'Los qué le 
recibenjy votan por el, también 
eflan obligados a la mifma re-
ffcítucion.Pofque fon caüía' con, 
n tra * 
Frav Pedro de Ledefau. 
tra jufeicia-defre d a ñ o . L o rníf-i ñ o r . T a m b i é n , porque en f u ' 
nio íe hade dezir de otra^ qua-j Ingar aula de enerar o t ro co l . 
lidades , que fudeií pedir i o s j i eg i a l , que íe íu í ten ta l ic con 
í e í l a t u t o s , corno es fer de ta! tflér* ia hazienda del collegio . E í l o 
'ra , o fer pariente. Porque en' mifino íe ha de dez i» da aque-
i.eiíO no puede dexar . de auer líos , que en realidad de ver-
j t ra i ide . Y aunque ñ o la aya,! dad no ion parientes del fun-
|tienen obl igac ión de ref t i tüyr dador , o no ion de tal cierra, 
defeie el punto , qne entendie» como lo pide el f tatuto. D é l o 
reri no tener las tales qualida- que toca a la limpieza j que p i -
des. Y ñ y ai eren eftado en el de el fundador en ios que fe 
collegio por aigun t iempo con. han de iu í l en ta r en t i co l íegio , 
buena lee,p n íando íer parlen-ay alguna particular difhcul-
teso deudos, han de ref t i tüyr tad . 
conforme alas leyes del quega-; i] D i g o lo fegundo,-: que el 
l ía ios bienes ágenos con buena quecon traude, y engaño hizo 
i feeide los quaiesdiremos abaxo. que la prouan^a íalieííe buena, 
* f Aduiercaíe , que: e.i que ef- henao en , realidad de verc 
tando eu el col íegio Je 'cafo,, deicendiente.de Moros o Iudk>s 
no pudiendo eílrar dentro del eftc tal pecéa .mor ta imente , / . f i e 
collegio cafado conforme a los ne obl igación de r e i l i u iy ren to 
í l a tu tos . , no cumple con tener do ala inaaera .qüe hemos dicho 
propof í to de r e í i i t u y r lo que de lospa í fados .La razón de M e 
gaftare, aliando d-nt ro dei col- d'naesconuencienie. N o cum-
legio : l ino que fe ha de f i l i r , ' p i e n los cales con eítarie cn el co 
o dar orden enfalir m u y bre t í sd leg io , con p ropo í i to de reíl i-
mente : y .quando futiré poísi- tuyr . e l d a ñ o , como queda ya 
b le , moralm^nce hablando , t e - ^ í i c h o . I 
niendo a tenc ión a que no le l í D i g o lo tercero, que no me 
venga a lgún grane detrimen-^parece muy .improbable , -qa^ 
t o . Suele acontecer que eílan* cluandj con buena fee fe opu-¡ 
do en el collegio , fe le t - f f re -Hícroa^ Ueuirbh el coilegio, DQ 
ce algua cafamiento , y en rea- | t ¡«aen ¿OligAcipn, d« reixh.uyr,' 
lidad de verdad lo eiiedlua ,e l !n i faiirfe doí coiiegio r quan-
tal collegial fe fuele e l lanenel jdo ib íupieren , aunque tana 
|collegio codo fu tiempo , con ¡bien me parece probable,- lo 
Ip ropo í l to de que deípugs refti-
¡ tuyra lo que vuiere confumi-
' d o ^ n el collegio. Eí te tal no 
•cumple con-ef to . iLa razones: 
lporque va íiempr*; gaftando la 
hazienda del collegio , .contra 
contrario. L a prmiera, parte fe 
prucua con la authoridad del 
M a e í t r o Medina ?, y con la ra> 
zon hecha en íu rauor , que 
es muy aparen te .Dur i í s ima co-
la feria, que íi vno íe opufo con 
fia voluntad dei ^ verdaderode-'buena feeavn coUegio, y [e h i - , 
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zieron la información , fin en-
gaño ninguno , y falio bue-
na> y le recibieron, ^ue el tal 
íí entendieíTe algo dé fu lina-
ge cíluuiéiíe obligado a falirfe 
del <:ollegio,ya reíl*cuyr. En 
efbe cafo no es contra lá vo-
luntad razonable del que inf-
tkuyo el collegio . La fegun-
da parte fe prueua con la aurho-
ridaddclMaeftro Soto,y confu 
razón,que es aparente. 
Digo lo cjuarto , que ios 
collegiaics, ocollegial, que con 
Eíla duda fi los ricosfe pueden 
admitir al collegio con efte ar-
tificio, que el tal renuncia to-
dos fus bienes en^  vn arhigo Tu-
y o , o en vn pariente: del quaí 
fabe muy bien , que lós ha de 
recibir , quando el quifiere , "y 
como el qüffiere , y que eftan 
como en fu-mano propria.Sue 
le acontecer > que vn opoíítor es 
mayorazgo de m i l , o dos mil 
ducados , o tiene vn benefi-
cio muy grueííbjque renta otro 
tanto. Efte tal paraquelereci-
fraude,v engaño recibieron el| bañen el collegio, renuncia los 
tal,yIos'que fueron caufa que leí frutos en vn amigo, oparien-
reci'bieíren,tienen obligación des te , que infaliblemente Qt los 
reílituyrpor la razón ya dxha.jdsra, como fino vuiera renuncia 
LoiTíífmo fe ha de dezir del,icion.LadLidaes,fiel,y losquele 
que fue a hazer la informa-1 reciben crearan feguros en conf-
C Í O R , Í I con malicia la facpbue; ciencia, y no tendrán obiigació 
na ,nünendo enrealidad de verjdereílitucion. La razón de du-
dad limpio. Loqual fuele acón-, dar esrporqueeíios tales en rea-
tecer algunas vé2es , que por jlidad de verdad fon verdadera-
fer de fu tierra , o de lu ban-í mentepobresrpor^ no fon feño-
dó,fuelen hazér feméjantes di l i - | res de los tales reditos:y fi los tie 
gíneias, y fuelen recebir indig-' né,es por gracia,y liberalidad de 
nos,auiédo otros dignos, o maSjaquellos,en quien renunc'aron. 
dignos de otro bádo. Los tefti-ILuegocó buenaconfeiécia pue-
gos,que có malicia dixéííen biéi den íer admitidos al coMegio. 
enlatsl información fabiendo, ^[En eíia difficultad deuede 
que no es limpio también eftalaueraaidodiueríidad de parece 
rian obligados a reíbtuyr. Por-!res. Porque por experiencia con 
«jue1 ferian caüfa contra juftícialfta^uemuchoscollegios há re-
de 1 tal daño. 
j^A la razón de dudar puefla 
al principio,fe refponde facilmé 
te d ? lo dicho. 
<j También ay duda , quan-
do el ítatuto manda que el 
collegio fe de a pobres, como 
cibido hóbres fémejanteí;. Ypare 
ce.que los collegiosno íe mouie-
ran a hazer en:o,íin pareceres deí 
algunos letrados» 
f D igo lo primero;, ^ íí el en. 
gaño es da tai fuerte,y qualidad 
-j aquel, en quien renuncian los 
ib mandan todos los co!iegios,y rrudostiene hechaeícripturaen 
eíla es la voluntad del teitador. contrario, de 
n i 
que íe los dí.ra o 
ísmci 
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remejante leguridad tj y obli-
gación de jufticia : en el tai cafo 
110 ay duda, fino que el que en^ 
tra en el'collegio pecca mortal-
mente, y tiene obiigaci'onde re,-
ílituyr lo que gafto en, el collé* 
gio; y los collcgiales, que le eli-
gieron (abiendo d i o , tienen., la 
miímá obligación ) y j-eccaron 
de la mjíma manera. En d io de-
ueñ cónuenir todos los Theolo-
gos3y luriftas. L a razón es:por-
qué en el tal cafo eíle tal no es 
verdaderamente pobre,como es 
cofa notoria. Luego ella en el 
collegio contra la voluntad del 
verdadero íeñor : y por confi-
guiente especcado mortal, y tie 
ríe obligación de rejílituyr. T o 
da la .difficultád eíla 3 quando 
en realidad de verdad , y con 
llaneza renunciaron los': fru-
' ¿ tos , de fuerte, que no fon fu-
yos ,y iqüe el terceroíe podria 
quedar con ellos en conciencia. 
IJorque;entonces parecé que en 
Fray Prdro de Ledcfma. 
que gaflan en el collegio, y el 
dañoquehazen a los otros opo-
fitores.; . . 
: Digo lo fegundo, que eíla 
fentencia me parece muy fegu-
rá,y acertada. Porque fin duda 
ninguna la voluntad d ü que in-
ílituyo el eoliegio, fue que los 
collegiales fueífen verdadera-
mente 'pobres,y que fe/uílen-
taílende fus bienes , y que no 
fueífen pobres con eilas inuen-
ciones. - ' 
f Digo lo tercero, que yo no-^  
m* atreüo del todo a condem-
riar efíos- tales , con el rigor,que 
lo.? condemna Medina. X-agra-
zón es: porque fi v i clérigo tu-
uieífe, ¥n:iii|ó 5 y en realidad de-
verdcidj.y co finceridad. fu Hazie-
da la mandaíTe avn amigo fuyo 
haziendoie verdadero íeñor, pe 
ro .confiando, del que la daria-
a fu hijo:a elle tal no le condem-
riariá y o , que.haze contra las k' 
yes 3 que determinan que los h i 
realidad de verdad es pobre. En, jos de los clérigos no ay an, ni 
eíleeafó ,.que.:es ef communjellpuedan auerlos bienes de lospa 
Maeílro Medina tiene [que ¡osjdT-esVaunque ei legiílador,pre-
tales no citan feguros en xoní-. tendió, que no yinieííe'n losbie-
cieñcia/y qué peccan mortáimé 
te yy tiene obligación dé reíli-
tuyr. La razón es ; porque ef-
tos tales.en realidad de Verdad 
hazen e/to.en fraude de íaley, y 
del í lati i to, que es la voluntad 
del verdadero feñorjy'guardán-
do folas las palabras del flatuto 
^* J^ jhazen^ en Teaiidad de verdad 
5ra*;^ ' ^ (contrael,comofe dize en dere-
egiD. 5c 'c^o^ 0e fuerte, que eílos tal-s 
co ice eo joappbrés fingidos, y anfi tie-
oemut. ,neri bbíigacion de reffcituyr lo 
nes de los padres a los hijos. La 
razón, porque yo no condem-
naria efto es:porqueenel tal cafo 
en realidad de^verdad hizo ver-
dadero feñor a aquel tercero, y 
anfi el hijo no hereda los bienes, 
y haziéda de fu padre.De la mif-
iiaa fuerte , en nueílro cafo,el tal 
es verdaderamente pobre.|Por 
que en realidad de verdad paílo 
ei dominio de lo que tenia al ter 
cero,y anfi quedo pobre, aúque 
tenga cófian^a de la liberalidad 
_ _ 
de]. .C(i;ro? pero e ^ e o í i ^ U f :p'4l 
• fal-jt arvOefuef te ij-que e s memzd, 
Tq yo noeodenino c í lo t a n í j r ^ -
íroísmente'-. pero tampoco lo a-
prueuo por íer cofa diff ic i l . '• 
•;Uas Jí^b-des jiy 'virtiiofos.' Final 
.mente io que aui-an de. gaftar, y 
cónier veynte .o.v-e-ynte y qua-
írp,conforme a la intención d el j 
fundador., lo come diez o'doze,' 
t.tc 
^Digo.lQ:vltir»/o,':4fídieírc^i-y;!^gaftácontraía volütad deli 
bazienda^Qneifl^ley ,y:ceddi^|vé:rdsdero feñor. Por loqual ío^! 
oionexpr^LTe^mtiejOíimpiffiitarí quc/í>n!€aíifa4efte daño, tienenj 
abíigacion dc.reftituyr ai aiue.» 
^fíífc^ei varpníabi'o, y. prudéte 
niente^u^ le-auian-deídaí! l,o% ri> 
ditosde fu'erte,.qtre v&k^&kVi* 
gacict^de jufticiaa'darf^ósyeiíléi ditñp>que haz.en a^l cpllegip,.y 
el: ta l eafp i i n duda* ningunaes'-a lpsiPpDfítQres.:D.ixe en la con-
peccado mortal, y.a;y obiigació/claíTon,quando dilacait la prpui 
dé reftkuyr. La razó es.: porqueí fíon mas de lo que es jufto,)' bne 
entonces verdaderamente, nofej no.Pprquelo que es juílojybue 
np.no es peccado.Algunas razo 
nes puede, auer, para .que fea I'CÍT 
taíataí dilació.Como eíluuief 
feel-collegio muy gaftado, y em-
pgñado , feria bien í emediar efte 
daño aforrando lo que auian de 
gaftar los cpllegiales, que auian 
de recibir, como no lo gaftaíren 
Los demás. Otras cofas mas parti 
culares era cofa fac[i coilegir la 
refoI\icipn4ellas. 
l a , 
ria po-bré. De todo.ilfifi•dioHo-ú 
refponde facimente a la razoh 
de dudar-: 
^fVltima conclufion^Eióscpb 
leg ia lús^cca ia mor ta lmej í t^có 
tra jufHc^a diktádo; las; prpuiíiq 
nes de^os .ÍDolíegiálés;contra ra-
zón:, y mas tiempo, de do que es 
bueno,y i)afto.Porque:los opof?: 
cores del collegio los ay udenren' 
i as cat hedcas,q ue m acá en;la ¡ym^ 
uepfidad^üelen 4ilatar .p.Q.r.mu-
chp tipmpoda pcouiíion Ide! 1-os; 
'cpfl^gialiimsia rBftb nb esdicitíOj 
n f ;b^p^edén: laazer-con :buenk 
ponícíeficia.Eííoieñíeña! .Médi 
ría j y;muchos'difcipulos dt S 
/rhor^.y^ocros DoElores.La ra 
z ó esrpgjriq. hafeen contra Ia volú 
tad del fundador del collegio, y 
fpp cauía que los. opohtores del 
j cpliegip-gaftenfu haziendavy fa 
; , / lu / i jyAo miren pqr fus conícienk 
' v cia^s.JBtteraJ^o fon caéfa., rplos. 
("" "l •hQlDres^.uyrh'abiiesrqueffoxi.po-
' M i & püédéio ponerj a los col 
C^p i t . r x . p ' e I o.;'qüe fe ha 
i sidap reft i tu y r , y C v h i íla 
^ j ' l í ^ i t u y r n m pie mente 
1 o q q e iíij a ft a m e n te fe 
tO í t lO . 
EJio difputa S. Tljom.y 
todos fus difcipnlús, par 
Hcnlarmente 'CayétlP'i-
Mcdlka ^ '•t>eñ'd) 'B:net¿. 
Q r é l U n ^ j los qm.sfeuíícn j o -
he S^ho'm.Q'Qmo fon\Ar<igon 
Bor id' 
D . ThoV 
l . l . q . 6z 
árr. 3. Sr, 
| b i om-j 
.nes i f t i . 
*|.lPSíy5anfí viehéJos co.lWgios 
.^deAruyrle^ no recjbiehdcnkjs^Qfrox Doffores modernos. 
I I ^ R m i e r a É o n é l u G o n l E n c6i | -RépubHf aeh-paa;-./ !imp_iár.i¿4&:[ 
I rciencia-baíta reftituyr'tam-[ hosíbretpefificiírfs». Aíiü-íér.tóe' 
I «- to^cómo vno tomo iajaílajqü^algauas Isyes'éhcierfm ¿n íí 
¡mente'.dc-faerte, q ü vaiiá'cíerató. dos par-fe^. L a primera cs,"algnn 
j c í e á t o M d ^ k l f e ^ y o ta?fl*de 
• ñ a S . Thomas y tódos'ios'Doj>p'retio.-L?.-otra-la-pt-na^u-ip$ne 
¿ t o r c s c i t a d o s X a r a z o ñ es: por • i f i lq paílareJa-taríev.: f.-íio íe veé 
que la re í i i tuc ion íe orde'ná a re-í emiapf^mat ieá dei trrgcj,-q maQ 
farcir la defigualdad,q ay. X-ite^ d a q u e hmgimo'.verída: ©i t r i g o 
g o reíütuyeYidoíe tanto como m a s q u é a.€iKJf2erealés-y al que 
fe t o m o , íe cumple comía e-onN layendieremas,pone perrade t i 
ciencia: porque entonces fehaze tos mihmaratiediá. L a pr i mera 
igualdad. ' • parte obliga en cóíc ieÁaa, antes 
f Srgunda conc lü í íón . T o d a d e j a fentécia del juez ,, como loí. 
offenfajqsíe fe haze catra;elpro- d i r emosabaxo . 'Lá fegudá í parte j 
ximoife ha de reparar, reftituyé q e s M ^ e n a l á h a d e poner el juez, 
do f implementelainjuái t iaVquel í ' e f t o cá i o q determinamos en i 
fe le hizo.Si le hurtaron ciénto, ' | la concluuon, y defto tratamos j 
c i é n t o l e han dé ' re f t i tüy^ . -SiTe-falfa'efeáfce-..' 
agrauiaron c injuriaran nofdla-¡ Quarta conclufion. L a l e y 
mente en l a h a z í é n d a j í ino énia!ií>-cnai,.qiie no can t í eno pena^pío. 
honra , y fama todo íe lo han de | u ñ o ^ y que íe incurre luego., no 
réfti tuy'r , Efto éñfeñan los mif-1 obliga en doniciencia-antes de í » 
m o s D o d o r é s en el -'mi And ;1-ÜA l'fentecra del juez-j En e i l o c ó m e ] 
gahi X a r a z ó n es^porque ay defí i né todos ios luriftas , y Theoio-
g ü a l d a d , no.fokmeÁte érvlaha- !gos.,iparoicaiarméteio?; citados, 
zienda, pero tabien en la honra. ^Lerrazsm es clara: porcia mifma i . 
Luego obligacjon^y íy-nplemi il»yUo;diz£; Confirmaferporq la^ 
te de reft i tuyr ¡o vno , y id ótro-. ¡j^entmeia de déíe6mu,ni&r;o pena 
con pena la culpa í o m e t ida con- i el jué¿,ndi£e m c o r t ó la&goVLifé \ 
t ra la ley,es contra la ley caft igá íg-o i d mifmafe^aí d e í f e o p i n a s , i 
ddla,es officio propriojHel juez, | De lo qu;a! fe Ira de yWeíV panu-
que es la j u í l i c i a a r i m a d a . C o m o leular ei TvI;cSaro,y ioi!4iícinulos'goí. | . .r-^ 
q u á d o la ley pone pena,por a lgu ¡de S . T h o m . E ñ confequeiicia ^g íS _* 
dcÍ i f to ,o in iuf t ic ia ; Ia ta ! pefialjlftd/eransceflario:de*#gítuí bre V ' J * i j i • s. . «• , 4 ¡r 1 V' art . o« ha:oe poner el jijez^eri quie p rm cemente algunas •co(.á$:per.tene-
cigalmeateeftalajafticia. v i n d i ¡ d e a t e s a la ieVíjpqueipiD'ne í u e ^ o 
catiua.Eño enfeña SanSto T h o - ! í a p t n a ipío f a í l ó • jB' irei lás-que 
mas y t ocios 1 os IJof iores cita-.|tienenamas aparencia;|>OiPqtíé t W 
dds.La razón es: pprqiíe; t! ' f ú t i t ] t a r a ^ y c a i f j ^ g ^ 
de fu proprio offi'ci-é-, yvSe jérti-1 pegrfetóoe a efteí lagaBs^ti 'atai íe 
cia eíta o b l i g a d o a - ¿ o n f e r u a r l a ' h ^ n f e í f u / o proprio.o!'P •.: . .J 
difei. D . 
Whó.u i* 
cj.ptf.artj 
4» . : 
uuita 
T f a t a d b ^ I Í L t u ñ i c h cématntiua. ^ 7 
penálsecclefiaftica , a u c ^ M k r i V • ^--Acerca dcftas cohclufioncs i 
k p g m luego,y i^ó'íaao{in-.-a^lgWaádridaVpcfwnccientes; 
cgrfefe en confcienda, antes de a la materia de reftitucio. Y por 
la íenteñcia dál- juez. €omO: fé 
vearenjav dsfeon^inunion , y irre 
áinimar En efto Gontíieñl 
Ies: 1 nao lagos, y k i r i í b a ^ ^ r ' 
dades^qivaasieíft^ríqd^crtete en 
dar la razo a deítóv AíHr fép)dra 
^er^álodéexiSmtírnicatiOné. 
>b^^í3CWÍC^íí9lüíion. Ninguna 
líeyjpenátónríqüé dlgacjue íe in-
-•cnccateégy/obliga airéo en con 
Meiiífcf apáq^el iniññbfé 'defpó 
|e"de¡fu§li?eneí¡¿! Efta concluílon 
es la íenténcia mas cierta,/ mas 
cormriuCentre todos los Thco-
logos,#|urñl:ás. 
«S e pt mke co he 1 u íí o n. Pr o b a b 1 e 
eíla raigo las hemos puefto aqui, 
iLa primera 'duda es tocante al 
ii|irtd3d.^ñtí)'e3S6^ual queda i K ^ v ^ t o d o le pregunta el juez 
dicho eavla primím;parterd<?;lá juridicamete) de íuerteqüe efta 
obligado a reípondéf la1 verdad, 
y; niegael delidco contra razón, 
yqtiíiicQ^ y per eltarazon no le 
caí vigar o con la pena de i a ley a-
piicáíio fus bienes al fiícO. L a d ú 
da es'j ÍI el tai reo efta obligado a 
reftituyr ;latal°pena, como ffél 
ji^ez le hnuicra cóndemnado. Hi 
ejcerhploésten vn hereje, ó le pre 
gánalos juez'es iuridicam'.nte. 
Si el cüí-eííafa la velrdad,cbmo te 
^ftiarObligaci5 apliearáfus b iénes 
alrfifcQípor'nó la cónFcflar no le 
codénan.Laduda es,íi aura obli 
ro.l 
fentenciaes que el reo que come; gacion de jufticia a reíiituyr ef-
t b e i deiiclro contra ialey penal tos bienes al fifco.La razó de du 
que ¡epnua luego de fus bienes,| dar estpor^ eíle tal por injialucia 
no tiene dominio defde aql punj impide, q fus bienes no fe apli* 
to;pero tiene lá poiTeísion. Del qué al fifeó.Luego en confeiécia 
fuerte, q le qiíita luego el domi-j efta obligado a reftimyrlo's. 
niofperonola poíTelslon. Pero 
muy mas probable es,q no le qui 
ta luego el dominio,ni lapoílef-
ílon hafta la íenténcia del luez. 
El exéplo es enel,que cometió el 
delicio de heregia: al qual laley 
en |)éáale priua luegO-d'e füs bie 
be^ftesaplic-aal fiÍGO. Eftetal 
heríge no queda luego priuado 
de! domiñio/egün la mal proba 
bk tbntencia: aunque es proba-
ble/, que luego queda priuado 
debdominio i pero no de la pof-
fefsio.La primera párcees ÚklMl 
Soto.La íegudaticne Cayetano 
«¡jEheftadifficultadel M . Soto Sot.ii. T2 
eníeñaexpreíTaméte fefte tal fe deiuft.q. 
hade auer,como íi eftuuierácó-, í . art. 
dénado,y por cófíguiete efta o-
bligado a reftituvr eldaño,qhi 
zo al fifco.Efto mifmo tienen o* 
tros muehosDoclores.fefta fen 
técia es probable. A efta difficul 
cuitad fe ha írefpóder fer lo mas 
probable q el tal reo nO tiene tal 
obligacioencófciencia.Eftotie-
ne?^edina',órel}ana,vcómun. . 
mete los difcipulós de S.Thom. A raS- 8í 
en el lugar citado , y Aragó alli»\ Pa'11' 
La razón es: porque elfifcono.» 
N n tiene 
• ^ 8 . E H h f 
tiene de?echb:a aquellos :biej?e^t^Íeiaá€gíiK£ji 'efta_0Ac!u| 
fino es rncd a-n're la fentenci^ cí(dl,.fipn-c.on^ifpen todüslos ^ o a q 
jaez:, por Ter ky' p£naí..:Lüego:). r;cseneJ"Jugar citado. Lairazon 
fino vijp fentencjíi de juez, co - es clara;gftfi^Jíefhfcjiiítici'á. legal 
mo en hecho de Verífed^ aóúk:W¡ira:alJ?ien cójmn.K.eft.ositákssj 
V ÜO , no tiene derechoid^jaQ[i|r ^toy^^ifewitxj&Efeiuiyncortá^ 
cía el fifco-. De lo ^ifnj í iEai j á ^ ^ ^ é t e m i é t e ^ ñ a i Rorq dos; 
partkiij^redira I •• > • ;P¡>J?nte5:fo^mceííárÍQ^ pÉcáíá 
5[A. la; razón de, dudar ré rer.^k^jc&múi^íje/üerte t ^ s ^ M 
ponde., que aunq.de;eñ,e -tal l#g«;%ftfife4lñp(e.»ior8!ouotésc5; 
tenia derecho para negar Jayefi ra^^&píC^áoiDngrtaJssArífij 
dad ; pero deípues-'-dei nsgáidíii M^^^^<^tMi^\iBi)<:óúíMj^m o • 











Í ib . . i .ca . 
: o . §. H 
Cou.fup, 
regu .pee 
cat. p. 1. 
bienes : porque'no ha, de ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ M 
el milmo ador contra' fi tó|Í^liWp#^«^Í^ 
mo. Particularmente, que tóW^lfg fe^W»^; 
mo queda dicho , él fifeo. nó -
tiene dominio de acuellos bie-:^ S r a u ^ a ^ ^ f ^ ^ 7 m S d e m f t . q . 
nes fino es mediantHácíenten- ;^ ra W ^ f É ^ f ^eiite 
cia del ;juez.: Pero a d u Í é r t a í b f e ^ ^ N o a a í o c l ^ f t í 1 - 5 1 ^ ^ 
conlos D o á o r e s e i t a d o & - a i f ó ' ] ! n a e n ^ t e S ^ n 0 § í ^ 
d c í p u e s d e c o n d e m n a d o 3 y a p h - : ; a ^ r t ^ i ^ & ^ s ^ m 0 f > 
cados los bienes al ^ ^ f ^ f e % | W 4 ^ f ^ . ^ 
otro qualquiera, no los puede el .^tepaílados no ay obhgacio.de 
reo oiultar, ni tener ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
darfeconeilos, con buena c¿nr. /en haz;.dot:ala.EncilacocÍufío 
ciencia. Porque.cn hecho de ver ;f^ieil£ los m ^ / ^ P ^ ^ 
dad,yanoíoníuyoS. I 11 hom y l o ^ ^ m e n íobre el, 
^ La fegunda difficultád p o J . p a « } c u l a r m é t e ^ ^ ^ a n e z i v 
d i a f e r d e l m i í m o r e o d e f P u i s d e l 0 r ¿ ^ n ^ ^ ñ a H™'^ condemnado por el juez. Pero;fio,quado corta kn^para íupro 
priaytilidad. PerQ íi ui cortafle 
para véder, díse q feria differéte 
cofa. Pero.Orellana abfgluta 
m !te pQi?^  gfia •CQclufio-L a jazq 
de la primeí|:párt;e es,: porq.fi al 
deíla queda ya dicho immedia 
tamente. 
^[La tercera difficultád podia 
fít de losteftigos, que niegan la 
verdad en el mifmo cafo, fí efiá í 
obligados a refiituyr. Deíto di- principio fe apropriaralosmotes 
rafe a baxo, tratando, de los te- a losfeñores,oa los lugares,con 
^gos* ^ eilracódidonjquepudteíreBcor-
f Oftaua cóclufion. El co/tar tar de los tales motes,có fu pena> 
leña muy frequenteméte en los no tédriaobligacióde refiituyr. 
montes agenos,aunque fean pro Tes afsi/j los montes fe apf opria \ 
priosdel lugar, es peccado, con- ró a los dueños có ella ley5y códi 
. • 1 • — .1 I • r - — ~ 1 
cion. 
cion,por lo menos virtual inter* 'cortarleñajV no ÍS los demaSjaün 
pretauua,como cofta por el vio. que fea có fu pena. Luego el que 
La razón deílo e s •, porque effcos corta leña en los taies montes, 
arboles Sylücftres , que tan fácil- tiene obligación de reí l i tu^r.Pe 
menee los ileua la tierra, fin caíi roadüierte Peña , quenuncáfe 
induftria humana fon grandeme ha de prefumir que ayTeméjante 
te neceíTarios para ios víos huma 
nos, y afsi fue coía'conueniente, 
que íe apropria-íren^con aquella 
condicion.Luego no ay obliga-
ción de reftituyr. Efto fe confir-
ma delvíb,anfi de los que cortan 
la leña, como délos juezes, qu§ 
nunca refl:ituyen)ni obligan a re 
ftkuyrjfino a pagar la pena. 
^LaTegunda parte fe prueua: 
porque el que deftruye el m onts 
aunque fea de fuproprio lugar, 
pecca contra j afticiacommutati 
ua: porque le quita el derecho^ 
que tenia para cortar leña para el 
bien publico, y común. Luego 
pecca contra juftíciacommutati 
ua,y por confíguiente eftan obli 
gados a reftituyr el daño. Con-
torme a efta'concluíion fe ha de 
entender Manuel Kodriguez en 
el lugar citado en la concluílon 
,fegunda,ytercera^ los Dodlo-
resquetraealii. ' 
f Decima concluílon: %í que 
corta leña enel monte agSnb del 
qiial-coníla,qué lo fembroel fe-
nor,yloplanto,efta oWigado a 
íreftituyr el daño, que dio antes 
da la fentencia del juez.Eíto cn-
feñán los maeflros citados,parti-
cularmente Orellana. La razón 
es porque el auer plantado el 
tal monte es titulo futficientifsi-
mo,porel qual el monte queda 
perfedtamente apropriado al fe-
titülo,íino es que confie del.Por 
que quando lo ay, fueíe fer muy 
notorio. Pero adúiertaíeparada 
claracion defta concluíion , que 
para que obligue efte daño a ref-
titucionjantes de la íentenc a del 
juez debaxo dé péceado mortal 
ha dé fer grande,) n table dañe; 
aunque el monte lo aya planta-
do el feñor.D éclí remos efto. En 
los montes ágenos íolamenteo-
bíigaa reílitucion quando fe de-
ftruye,)' tala el monte.Perb qua 
do los montes fon proprios, co-
mo en el cafo defta concluílon, , 
ay obligación de reftituyr deba-: 
xo de peccado mortal,qüando íe 
da graue dañoeneífnonte. La 
grauedad del daño fe ha dé cdn-
íldérar cóforme a la qualidad de 
la materia.Menorquantidad de 
oro es mas graue coía,c]mayor 
quantidad de plata,o eftaño. De 
la mifma fuerte en eftos arboles, 
qr,e con poca diiigsncia humana 
y induftria llena la tierr;a,para ha 
zer materiagrauejfe'réqir.ere ma 
yor quantidad. Por lo qual en 
los arboles SyluePcres, coíno fon 
las enzinas-,para^ue la reftitució 
obligue debaxo dé peccado mor 
ta l , y fea graue lamateriaha de 
fer graue quantidad , y mucha 
quantidad. 
Vndecima concluíion: Lo 
que fe dize de los arboles Syíüé 
ñor:de fuerte que el folo es licito ¡ftres fe ha de dezir cótífíSxiéme 
N n .5 mente 
570 Fray Pedro de Leclcfma, 
jiciantí del frudo los m.irmosj biín cortan leña los dichos vezi.f 
'arboles. De fuerte } que fies nos ni peccan^niextan obligados' 
cito , cortar los arboles, y dé laja reícítucion. JEfto enfeña Ara-Arag. dé 
manera que es licito,y en los quf | gon,Cordoiia,y Manuel í<.odri- íuft. pa^ 
eslicito ,(era licito coger~el hu-lguez. Y ello tienen cormminmé, i j 5- Cor 
fto,y. en los que no es licito corete ios Do(9:oi;es.La ra^án-és/pot-;- do.de ca? 
tar los arboles, RO feralicito co- que en el tal Cafo ie recómpenia1 * 
ger los fruíloSvEíto enfeñan los 
Doftorescitados. Las razone 





cone j . 
lo vnpC'On lo otro,y ay.virtualy 
t ac i t o co n fe n t i ra i e a t o dé a mbas 
partes.EAoie confirm:'. ¡ porque 
5j Duodecimacoclufion, Losóla eoítumbreha introduzidoen 
que apacientan fus ganadas en jalgunas partev, que los tales vfZi I 
praioságenos,:que eítan cerca-|no?f;contenc3nconlapcna co | 
dos con í'u vallado, eftan obliga-jgiendo 'osen el hurto, cornoAo} 
dosarei t i tuciondeldaño , ;quejdize;$Qto,y- Fray-LuysLópez.. jSotó HK 
caufan antes d i lafer.tencia.delj. La dificultad es de lo.s reU-./^.'de iuf, 
juez. Ella enfeñan .todos, ¡o r-g'-oíosícjueíon vesiaos-ciealg-a^.ar.-f.; 
Imaetiros citados. La razón, o1, [ no-deílos lugares*(iilm tales r*!i-iLuys Lo 
'¡porque los tales prados eí'hn perj gioíbs pueden.ccr :ar leña de losípez.in m 
Feclamente aproo liados a eilosi montesdelotropueblo vezino.jftrud.c5 
feñores : pues eilan cercado 
Luego ay obligación de reílitu-
yr antes de la fencencia del juez. 
Deftas concluiioncs íe fífiue, 
Ique íi alguna vez. los Obuípos 
pronunciaíícn fencencia de def-
communion iatse fentcntia» con-
10 c lan obligados a reftituyr 
ínandxadoles re l i tuyr no tie-
nen fuerza, las tales defeoramu-
niones. L a razón es: porque las 
tales defeommuniones ño, obl -
gan, íino csaqucÜos, que clan 
obligados a reftituyr.Luego no 
ciando ios tale^ obügados a re-
.{lituyr., no abiigara hre/Htu-
cion. . 
r| Tercia decima cóncluííon.. 
5[ Eneíla difficaltad Manuel¡feietioe u 
Rodríguez y Fray Luys López |P«c. 1 4 ^ 
en los ••lugares. citados enfeñan,} 
que no pueden cortar leña,y que 
eftan ob'rgadosareftituícíon. Y' 
lo mifmo parece que íirnihc-a 
Coidoua en el lugar citado: l ,a Cord. 
traaq.aellos,:queciezimo3, que ra^on déteos Dolieres es :por-
que los Iveíigiofos no fon -vezi 
nos del otro pueblo.Efte parecer 
r-.bié probable: por la autoridad 
d e l o s ^ O ^ o r í s . 
A c í a difficultad. mi parecer 
e,s,que no es tan improbable , de 
zir p que en el tal ca'Pjü los reli-j 
giofoscortan leña cié los montas: 
ajenos vezinos a ía-lugarj y-ta 
corean con íaiTioderacioa,qi.:tla 
cortanio.? demasvezinos dei-pue 
Los que cortan leña de ios mon: | bio, donde eilaa.Jos dichosreíi-
res de otros pueblos vezines, te- giofos,que no peccan,ni ¿uauíO-
no 'niendo también en fus ugares j bagados a.rertituciOn,como 
íp t ro s montes, de lo3-quaIc>ta.m- [ laeita ios vez ino i de íu propr'.o 
Traíacíd Vl í i . Iu í l i c i a connitatiua. syi 
á.'i ^.Me 
dÚRáCodi 
ce de reí. 
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lugar. La razÓes:porque el mif-
mo Fray Ma-'uei Rodríguez en 
leña en ía concluíion atués., que 
los religioíbi ds algún lugar íe 
coinputan porvezmos del mií-
mo lugar. Y también enfeíaa co-
mo hemos dicho,que fe da reco-
penfacion cnloque tocaal cor^ 
tarleña, quando dos montes de 
dos lugares eílan vezinos,/ que 
el que corta leña del otro lugar 
vezino, no tiene obligación de 
reíHrucion.Luego lo mifmo íera 
en el tal cafo de los rc-iigioíbs, q 
también íonvezinós.De todo lo 
dicho fe ligue, que los que com-
pran leña hurtada de aquellos, q 
eftan obligados a reftitüyriajtie 
nen obligacioride reftituyrlaen 
;fupropna fpeéiejy valo,r,íino re' 
fticuy e el qüe laliuirto. La razón 
esiporqueel tal comprando la l i -
ña, la hurta pu'esfabe t que com-
pra lo agenó,yk> hurtado.Todo 
lo demás que dize ManuelKodri 
guez , y Aragó tocante al cortar 
delaleña,re hade entender con-
forme a lo dicho en todas eftas 
'conclaílones paíTadas 
bie,o prouechc pubüco: ccnuie'j 
ne a fab!ér,qüe noperezcan las 
aueso fieras}o peces del todo^an 
tes aya mucha copia dellas; porq 
ciio es a!si ñc.ceíiano para el bié 
commun.Por eila ra^ :3• jüfíífmc-1 
te/e prohibeca^arjOpefcar en los 
tiempos, que las hembras eftan 
preñadaijO crian. Por la!milma ; 
razón efta- vedada la ca^a juíta-1 
rn^nte en tiempo de nieuetporq ! 
entóces es fácil el ca^ar,-/ íe íigui • 
r k^Je deftruyeílc del todo la ca! 
^a.'Porla miínía razón efta veda | 
da la ca^ a o pefea, o el coger las 1 
aues con ciertos inftrumentos,y 
modosrporque feria deftruyeion | 
de la ca^a. De. lo qual fe han de | 
var las leyes del Rey no. La íegú í 
da caufa esjpor h rccreacion;que j 
fe deue a los grandes, por los mu ; 
chos cuydados que tieneniY por ! 
efto le es licito prohibir , que n i : 
eacen,nipcfquen en ciertos luga , 
res. Pero eftos lugares han de íer \ 
pocos: y no a todos igualmente j 
es licito eífcO. Porque mabinga- j 
res puede prohibir el Rey,que el j 
D nque, y mas el Duq qu e e¡ Có i 
Qiiarta décima concluíÍon:ja de,y el Conde que los demás b 
ftamente fe veda por el Principe j xo eftado. La tercera caufa es la 
lacado pefca,o coger aues pQr jpropritdad. Porlo qualelfeúor 
muchas caufas. Efto enfeñanco- de vn móte,o de vn no, o eftanq 
puede l ic i taméte prohibi r ,^ nin-
guno cacejO.pefque en ellos, 
^C^uinta decima concluíion. 
Los qu* ca^an, o pefean en luga-
res ágenos, donde por las leyes 
efta prohibido hazerfe, íiédolas 
ley es juilas, eftan obligados a las 
penas de las dichas leyes defpues 
déla féntencia del juez.En efto 
conuienen todos loiDo«3:orcs,q 
'niunmeñre los difcipulos deS. 
;Thomas fin el lugar citado,y los 
tDoíloresconelivJ.y Medina, y 
Cayet.Soto,Nauarroy Couar.y 
'iós Summiftas.Todoseftos Do-
lo res tratan en eftos lugares de 
fta materia. Píueuafe laconclu-
fion,trayendo las caufas,qiis juf-
tiíicá efta prohib-cion.Lá prime 
ra caufa e«,que ay a caufa razoná-
hablan 
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hablan deja ley pena!, particular ^ ^ Decima íqpciraa c p n d u í l o n . 
mente Ca l l ro , L a razón e5 :por- |Elque carfx e n í f ^ m o n t ^ agenp,; 
que es ley. j u i l a y fanfta. Luego íque^ l t a cercado e í l a p b l i g a d p a 
reicit p or lo menos ha de obligar tic. 
pues de lafentenciadel juez. 
; En lo d¿mas ay difrerétes pare 
ceres entre iosjuriixas,y' Theo 'o 
gos , corno Te podra ver en el l u -
gar c i tado.Aqui diremos lo que 
.parece mas probabl?. 
^| Sextadecima concluíion;. 
L o s que ca^an enmontes, age-
nosjque no eitan cercados,no tie 
nen obl igación de reftitucibn, íi 
: u y r , , n o í o U m e ñ i e ei daño 
q u e h i z e j íin.o t ambién l a c ^ a . 
E í lo enfeña Orellana , y c o m -
munmente los dTcipulos d¿ San 
cío Thomas.prueua.'ejlo prime-'de'adquj 
ro delderechoveneI qua i fe .de te í j rédapor . 
minaerco. LQ fegundo fe,prue; feísion 
ua,porque íps , taks animales, -JJ 
la calca^a-poreílar eercadacs per 
fecla.mente.del i e ñ o r , d e í'ucrtc a 
eifeñor tiene.perfecto domimo 
noesquehagan g r a n d e e f t r a g o c a ^ a . . Luego obiigacipn 
c n l a c á ^ a . E í l o e n k ñ a Orellana,;ayd2 reilituyrrela , íl í c ia qui 
y communmente l o sThomi í l a s . 
L a prim;ra parte de la concluí io 
íe prusua : porque ene! tal caíp 
el feñor no t i i n s perfeclo. do-
minio d t ios taies animales,pues 
tienen libertad para yrfe donde 
quií leren. Luego en el tal cafo 
no ay obl igación de re i l i tuyr . 
E í l o fe confirma: porque el ' que 
tan» • . i . ar . ié 
Decima oclaua conclufipn> 
£1 que fuera d - l cerco cae a. j . no 
« í l a o b l i g a d o a reft i íucionr aun-, 
q u ; la Ga9a no yuieí le perdido 
ei t inp de yr y yolueiíal cercado, 
De fuerte , que aunqueja ca^á 
t i t . i S . p . 
eíle cercada f i fale.fuera del cer-
c o , el que la cada no tiene ob l i -
corta leña en el monte ageno, gacion de r e i l i t uy r . E í l a con-
quenp loplanto el n i fus m a y o - k ^ ^ o n es contra M e d i n a , y C o Afed.co, 
res-.no tiene obl igación d e r e í l i - . [ u a r r u u i a s y contra.Manuei Kojd ice dere. 
t u y r , fmo haze grande e í l r a g o , jdrigue.z. Pero nue í t r a conclu-;ftrit..q. r 2: 
iconiO'.ya- queda determinado• jiiOJn tknen cpmnmlimence los |Cou. fu -
iLuego menos tiene obligación'diícipul.os de Sando, Thom.a5jy péf r^gtí'. 
de re i l i tuyr eanueitro cafo, ppr ' en t re ellos muy en pa r t i cu la r^ l^n jp í j í ^ 
quslos tale? animales: que no ef. Orellana.La r azón es: porque Ja;' tuni.p. i> 
tancercados/oamas communes 'ca^a; en faliendofe clel ce rcado , - ' § .8 . Ala',; 
que río ios arboles. Lafegunda'por fuerca , y v i r t u d , del derc-iipru^nrpar 
| parte !eprueua:porque el que ha (cho natural queda commun.-c. 57» 
| z e g r a a , e i l r a g ó , q u i t a el d e i \ x h o ¡ Luego el primero que lacoge es Ui 
| de juít iciajque tenia el feñor del|fuya_,,y por Gpníig^ienttemo tier ! 
j monte pata cavar en fu p r p p r ¡ p . | n e p b i t i g ^ o ^ , ¿ f e ^ ¿ - i t u y r . Que 
' m o n t e . L u e g o ü c n e óbl igac ipn 1 le-hag%^injjiua;¿c%3Íl,?-;porque 
: de re í í i t .uyr .Qual lea grande cf-j la. tal caga íe puede -yr .donde 
^tragOjíe badvdcxar ataluedno olía q u i í k r e libremente-.: pues ... 
| del yarondifereto,^ prudente, ¿no la tiene .cerrada:, el. feñor, 
E í l o 
Trata Jo VIII . lu í l ic ia Co m o t J t i n a. 57? 
'Eflo fe confirma: porque í ivno 
(hacogidovnafiera, ro v n cone-
j o , o vna aue , y defpues huye, 
de fuerte que facthnente. no la 
: puede alcaH9arj el que, ía coge 
defpues fe hazé feñordella, CO:-
mo lo dizen todos. ¿ Luego lo 
mefmo ferade la ca9a i .que .fale 
del cercado. Porque mas feñor 
es el que coge vna fiera , o vna 
aue con fu propriamano , que 
no el que el que la tiene en el cer 
cado. 
«ff Decima nona concluílon. 
El que pefca en el rio , o en la 
mar de algún feñor, al qualef 
ta ya aplicado , no eíla pbliga-
do a reftituyr , fino es que ha-
gagrande eftrago enlos peces. 
Pero, fi pefca en vn eftanque he-
cho con arte , y induftria de al-
gún feñor j efta obligado a re-
ftituyr los peces, que pefco. Ef-
ta concluílon es femejantea las 
paífadas, que eftan pueftas de Ja 
ca9a : y aníl no tiene necesidad 
'de otra prouan^a. Como ,1a ca-
ga , quando no efta cercada l i -
bremente puede yr donde qui-
íiere: aníl tabien la pefca, q efta 
en el r i o , o sn la mar libremente 
fe puadeyr, donde quifiere.Por 
lo qual el feñor no tiene perfe-
cto dominio de la pefca. Pero 
quando efta encerrada en algún 
eftanque, o en alguna cofa fe-
mejante j no tiene libertad para 
y r f^y aníl tiene perfeftc domi-
nio de la pefca. 
5[Vigefim3ConcIuflon:El que 
coge palomas en el palomar age 
no , efta obligado a reftituyr-
Uas. En efta concluílon fe ha de 
fupoponer fer licito edificar, y | 
tener palomares. Porque aun-j 
que es verdad , que las palomas 
hazendaño en las tierras vezi-
nas: pero hazen mayor proue-
cho. a toda la República. L o 
ynO j i porque las palomas , y 
palominos, fon mantenimiento 
neceftario,, y conueniente para 
la Republiea. Lo otro > porque 
[como dizen los .labradores , a 
las mifmas tierras vezinashazen 
masprouecho , que es el daño,í 
que hazen. Porque el eftiercolj 
de las palomas firue grandemen-j 
te para fertilizar las tierras. Ver-1 
dad es, que íl en.algún lugar hu-f 
"uieííe leyes, que pr-ohlbieííen el 
ed ficar palomares, feria pecca-
do graue contra las. leyes ei edi-
ficarle. También filos labrado-
res fe quexaften grauemente. del 
daño, que hazen las palomas fe-
ria peccaddedificar palomar. Pe 
roen Efpañario ay tales leyes, 
ni fe quexan -tan grauemente 
losr^rábradotfesEuo fuppue-
fto... 
La concluílon es commun 
entre los Thomi íHs ? y parti ' 
cularmente la tieafí, Orellana. 
La razón es: p orque el feñor M e 
ekpalomir tiene perfe^J dom i 
nio de las tales palotuí ,ypa ' 
lominos. Luego el que fe las to-
ma , tiene obligacion de refti-
tuyrfeias, como el que caga en 
el cercado, ó el que pefca en el 
eftanque, ... 
/ I Vigefima prima conciafion. 
El que toma las palomas, fue-
ra del palomar dentro del ef-
pacio dé vna legua , pecca : | 
per® 
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pero noeíla obligado a reftítuyrjotro. Luego no queda obÜga-
linoesjquehagagrandeeftrago cion de reílituyr , 
en las palomas^ Eira concluíion f Vigeíima tercia concluíion. 
enfeñan todos los Dolores cita 
dosjparticularmí nte O rellana. 
La primera parte íe'prueua'. por-
que el tal haze contra vna ley de 
híerico Tercio Rey de Cartilla, 
la qual manda efto, y defpues la 
confirmo CarlosV. Luego es pee 
cado. Pero no es peccado mor-
tal,íina es,que efto fe haga muy 
ordinariamente, y con gran de-
trimento del feñor del palomar. 
Laíegundaparte es contra Soto 
y Couarruuias en los lugares ci 
Si algún feñor con buena fe remi 
te los tributos , que ledeuen fus 
vaíTallos,para que elíblo tégade 
recho de ca^ar, en el tal cafo lo» 
tales eftan obligados a reftituyr 
toda la caga que mataré dentro y 
fuera de íits heredades, íi fe hizo 
el concierto libremente.E fto en-
feñan communmente losDodo 
resjparticularmente Manuel Ro 
driguez en el lugar citado, con-
cluíione quintá.Larazon es:por 
queenel ta! cafo de jufticia eftan 
tados:íos qualcs dizeñ,que los tajobligados a no cagar: y efto por 
es quilas eftan obligados a refti 
tuyr.La razonesrporque aquella 
'ey foiamente prohibe que ao fe 
haga. Luego della no íe colige, 
que ay obligación de Yeftituyr, 
E fto íe confirma : porque el que 
caga los conejos devn monte cer 
cado fuera del mifmo cerco , no 
tiene obligación de reftituyr. 
Luego lo mifmo lera ennuef-
fuerga^y virtud del tal contrato 
Luego fi cacan tienen obíigacio . 
de reftituyr. Lo mifmo fe ha de 
dezir,íi hizieíTen otro femejante 
concierto de nooeícar, o cortar 
leña. Áduiertafe, que queda di» 
cho en la concluíion,!! el concier 
to fe hizo Ubrémente:porque no 
fe auiendo hecho libremente, no 
tendría fuerga. Y no fera hecho 
tro cafo ; porque es la miíma con libertad,haziendolo por rué 
•rszon, 
V7igcííi"^a fegunda conclu-
íion: Los que cagan, o pefean en 
gos del dicho feñor. Porque los 
ruegos de los feñores commun-
mente fon fuerga.Por lo qual el 
los lugares communes de otro Theologo, y el confeífor= deu 
pueblo cercano alíuyo.no eftan aduertir grandemente en efto. 
obligados a reftituyr lo que co-1 ^ Vigefimaquarta conclufi on: 
gen de alli, íi los del otro pueblo; Los que cagan o pefcan ias fieras 
hazen lo mifmo en ios lugares jdelos niotes,y lospefcados délos 
communes de fu pueblo.Otra có 
cluíionferaíjantc puílmos de-ios 
Man-Ro que cortan leña.Eftatienencom 
dri. inSuf'^nmentelos^Docioresíy muy 
matomo 'particularmente Manuel Rodri-
i.ca. 57. íguez.Larazones: porqueenton 
cpr.c.2.' 'cesferecompenfa lo vno con lo 
eftanques,que tiené alguna clau 
fura , aunque no tan eftrecha, 
que les impida íalir deftos luga-
res, quando les dieregana, rio 
eftan obligados porvia de hurto 
a alguna reftitucion. Lomnirio 
fe ha de dezir de ios que impi-
den 
TratadalVUI . Iuf i ic iaconuí ts t iua . t7f 
"den, que no vayan a cftos luga-
!res, o con algún arte los íacan 
goua. in, dellos. Efto tiene Couarruuias, 
reg. pee- !.-y Cordoua , y Manuel Rodri-
catuin:- guez.Larazones: porquern el 
par. §.S. tai cafo no eftan perfeáamente 
Cord. de apropriadoseftos animales. Ad» 
cafibusq. uiertaíe,que íl eji eltiempo, que 
119. Ala el íeñordedos tales lugares fuere 
miel Ro- acacar,o peícárjalgano diere tra 
dr i . loco gascón qlacaga o pefca fe vaya a 
citato có otra parte,o la deftruyerejeftara 
clui'.^. . obligado por vía de reftitució a 
;ha.zer alguna recópenfa al feñor, 
[no por entero jflna conforme ai 
|buen.juyzio del varón prudente 
.'confiderando que no lopoífeya 
'anualmente, fino tan folamen-
Fr. Luys te en potencia. Efto enfeña el 
JLo.ínin- Maeftro Fray Luys López , y 
í t rudor . el Padre Fray Manuel Rodri-
confeien guez en el lugar citado. 3 
Pa' f La razones: porque el tal 
quita ai feñor elderechode jü-
fticia, que tenia, y lo que tenia 
en potencia. Luego ay obliga 
tiíe 1 
tafe,que íi déla herida del aní-j 
mal Je ílicecliere algún dañe al fe; 
ñor,obljgacion tiene dcieftitu-
yrfcle. - I 
<p Vigefimafexta concluíion.} 
La fiera, o el peleado, que efta j 
cogido m el !aco, o red de aigu-r' 
no , o el animal que ya -váheri-ij • 
[dodelos perros-de algún eaca-j 
dor,qlefigue íesúdercqhoes del 
que primero le cogiere. Efto en- Cou.vbí 
feñaGouarruuias , y otros Do- fupm. 1 j 
fto res. 
La razón es :-.porque los ta-
les animales de fu naturaleza fon 
communes. Luego de derecho 
fon del primero, que los coge. 
Pero aduiertaíe : que por la co-
ftumbre cftos animales fon de 
aquellos -» que los hieren,o en 
lazan con fus redes. Lo qual tie-
ne fundamento, en el mifmo de 
•recho/ Y efto fe deue guardar, 
como lo dize Cordoua , y el ef- Spec.con 
pcjodelaconfcienciaenlas par- fciétíceii, 
tes donde fe vfa. Í..C.7. 
cion de reftituyr conforme a lo «¡j La razon es : porque en hi 
riendo o enlazando eftos anima-
les, es muy faci! el cogerlos', y 
es como fi ya eftuüif.ran cogí 
dicho. 
^ Vigefima quintaconclufió. 
Pecca mortalmente aquel, que 
mata, o hiere grauemente al ani)dos.Luego4!aral coftumbregra 
. maldomeftico, que halla en fus ¡fundaméto tiene en ei .derecho. 
^auar,m heredadas haziendo le daño. Ef' «T Vigefima feptima conc'u-
Mari.ca. to eníeñá Nauarro, y Manuel fion. Quando fe pefca o caga en 
ii7l9a*;0:'Rodrigue| , en ellugarcitadoja'gun lugar injuíiamente prohi 
'conclufione fexta.La razón esjbido , no ay obligación dereftt-
¡porque folamente tiene licencia jtuyr algo, ni tienen obligación 
|parahazerlehuyr,oparaencer- en confeiencia de.pagar alguna 
rarle jhaftaqueel feñor amone 
ftado del daño lofatisfaga. Ef 
to feentiende , faluo fi el priui< 
iegio ^eftatuto , 0 coftumbre 
pena, aun defpues déla fenten-
eia del juez. Efto enféñan cOm1-
munm^nte los Doftores , parr 
ticularmente Manuel Rodri-
no ordenare otra cofa. Aduigr-^guez en el lugar citado , con 
; ClllílO-
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Ñauar, in 
Man. ca. 
j j . n u m . 
cluGone oftaua. La razón es: 
porque ellos tales no cometen 
injuítiela alguna: y la féntencia 
del juez es muy injuria. Luego 
no ay obligación de cofa algu-
na. 
^ Vigeílma o£laua conclu-
íion : Lo, que el Clérigo gana 
cagando, o pefcandoillicitamín 
te^ ycadneícanda'o , no"ella o-; 
bligado a reftituyrlo. Eílo en-
féna Nauarro, y Manuel R.o. 
driguez en el lugar citado con-
cluíione nona. 
La razon es: porque aun 
Trigeííqna conc'ufíon. N in 
gun grande licitamente pued( 
prohibir a fus vaíTallos cagar 
qualquierá caga v hallándola, en 
fus poííefsiones y heredades,co-
moió hagan con lO'íínflrumen-
tos concedidos por las ieyesde 
flos Reynos.: Declaremos efla 
concluíion. Lo primero efl&con 
cluíion fe entiende ,'aunqtíélfea 
caga de puercos monrtefes, o ve-
nados. Lo fecundo fe entiende, 
no auiendo paílo en contrario 
del feñor con ios vaíTallos , el 
qual efte hecho fin algut; gene 
que es verdad,'" que el tal Gleri-Sro de fuerga y miedo.: Y ordina-
go pecca j por cCiarle prohibido 
pero no pecca" contra juílicia 
commutatiua. - Luego no ay 
obligaciondei-eftkuyr¿;Aduicr-
te Nauarro con " otros Doélo -
res ,_que ello tiene verdad, an-
tes de la condenación del juez: 
y no defpues de la fenten • 
cia^que le condenna a ello. 
Vigsíima ñoña concluíion. 
riámente fe haze con fuerga y 
miedo, coníintiend© los vaiTa.-
ilosamasno poder y con graue 
daño fuyo.'Eíjlo éñfeñan Soto,¡Soto lihl 
Cordoua,N3uáiTO. i+.-cle iuf.. 
La razón es: porque de otralq-^.art^ 
fuerte fe íiguiria grande detri-jCord. de 
mentó a fus vaíTallos en fus he-|caí¡b- q. 
redadesy tierras. Luego la t a l ; 1 1 9 . N i -
ley no es licita. Porqué ha dejuar.ro in 
Los Reyes yPrincipes pueden ;auer Igualdad éntre los feñóieslMan. ca 
aplicar para Ti los lugares com,. y los VaíTallos.'Y no áuria igual- ly.num. 
muñes de la «República , ' paraldad,íínofueue deila manera, " i to. 
quefellos íolamente; puedan ca'j ir Aduiertafe , que quando por 
gar en ellos los puercos Monte-:juílas caulas los feñores pue-
íes y Venados. Eíla concluíion d 'n prohibir y prohiben el ca-
enTñan communmente losDo- gar a fus vaíTallos en los luga-
¿lores. - res communes, o particulares, 
'f • La razón es- porque es juf- eüan obligados a pagarles todos 
í l o s ^uea jas tales pérfonas pa-¡losdaños,-que hiziérelacaga: o 
rafurecreación.fe ,ies de alguna por lo hienós tienen, óbltgácion 
caca particular >. la qualfeapro-
h^bida a las demás perfonas com 
mun^s. De lo qual fe figue, que 
quando les Principes hizieren 
ley conforme a eíta concluíion, 
la ral ley lera jufh^y fanda. 
a darles licencia , para que pue-
dan matar la caga con armas 
no prohibidas, quando la hallan 
haziendo ñaño en füscápos yhe 
redades.Y no les co ncediendo la 
- tal facultad, eílan obligados los 
T r a t i d o V l ! f . l u f l i c u i C 6 m u c a 11 u a * 
fenorss a re í lkuyr todos ioi ds-
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nos. 
^ L a diFficultad Í??,filos Re -
yes sV Grandes, que prohiben a 
fus vaírail,os,qiie no maten la» ñ j 
rasg ue andan fuera de fus cotos, 
donde eftan detenidas haUando 
las en fus montes y fembrados, 
peccá m o r t a ¡ m e n t e , t e n i é d o pro 
pon to de l«s reft i tuyr el d a ñ o , 
H L a ra?ó de dudar es:porque 
en el tal cafo, es como (¡no fe les 
h i z í e í r e d a ú o n i n g u n o , p u e s tie 
^ T r í g a m a prima concht-f 
non.Qu-andolos íeñorc-5 prohi | 
ben j u í t a m e n t e ta <if¡k , no elcué1 
poner penas exceíjiua:-,crueles y 
exorbitantes, E fto «níVña C ouar¿ 
ruuías y Nauar ro tn ios lugares 
citados.La r a z ó n es: porque es 
contra la equidad de la ley, que 
por el quebrantamiento de las ta 
¡es leyes fe pongan pengs tan ex-
cefsiuas.De lo qual fe figue, que 
no es l ic i to poner pena de muer-
te,© de cortamiento de a'gun 
n é propofito de reíarcir el daño . j rmembrojo da a^otestporque to 
Ypareca que en el tal cafo losadas e¡1;as penas fon muy exceísij 
d u e ñ o s de los montes, y bereda-j uas.Por lo qual,aunque la ley pó 
des no tienen r a z ó n enno te rvo gapenade acotes no fe deue exej 
iuntarios. Luego no especcado, cutar, a Id m'nos por la primera 
n i íe les haze injuria alguna. ¡vez . Porque todo el r igor de la. 
f A eftaduda ferefponde, f rjley no fe ha de guardar , í ino con . 
peccado mortal de injufticia, fi- t ra los que con menoíprec io la 
noaypa f to y concierto formal , quebrantan. L a pena jufta feria • 
¡ © por lo menos vir tual .Erto enfe ; pena pecuniaria,)' por la fegúck 
[ña Nauarro y otros muchos D o ; doblar la p¿ na pecuniariat y j 
¿ lores modernos. L a r a z ó n es; por la tercera añadir algo de pe 
Hauar . in porsue nunca es l i c i to h u r t a r , a ü na pecu niaria. j 
M a n . ca. qiíe fe haga con propofi to de ref-| ^ Tr igef ima fecunda conclu»! 
. ly .x . ta $ t i tuyr^y e í to f i ép rees injuí l ic ia . fion-En cafo que eifeñor aya pro ' 
Luego en nueftro propouco ta - hibidojufiamente lá ca^a, fi ella 
bien í e rapeccado mor ta l de in ju ha crecido en tanta manera, que 
ílicia hazer ei tal d a ñ o ^ u n q u e fe no pueden defender,!^ gran tra | 
haga con propofi to de ref t i tuyr bajo fus heredade-j, v i ñ a s , ypa» i 
le, Acíuíertafej que en la refolu- nes; porque no es pófeiblVdefen» 
ciondigoafinoay pafto formal , ;derre, í ino es con g r á d í s g a í l o s , ; 
o vir tuahporque fi lo vuie í re ,no i y con ocupaciones de dia y de no 
feria hu r to : poráj no feria contra; ch - con manifierto pel igro de íu ! 
la v o l ñ t a d del verdadero feñor , jíaiud",y c5 las armas a ellos conce I 
quando fe diefle a lgún d a ñ o . didas, íí có todo e í lo echan a per | 
f A larazon de dudar fe rcfpóíder los panes,y .v iñas , no fatisfa-1 
de facilmente,que fino a y p a d o í z e e i feñor con pagar los daños 
formal,© v i r tua l m u y razonabl c 
mente fon inuoluntarios los d^ie 
¿ o s de las heredades. 
Sum.i .part* 
t o d ó s , a u n q u e conceda licencia a 
ios labradores , para que puedan 
defender fus heredades, matado 
O o las 
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Dí«g© 
t i t .12 .8c 
i n l . i .©r-
d i . verfu 
habemus 
k m M e -
n e e le.2. 
de arb .cé 
tuna5.ca 
fu 4 1 3 . 
c. E p i . 34 
d . Conc i . 
T r i d / í e f . 
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de refbr» 
las E:ras,que hallan en cHas,íin3 í «fiA cí la duda d igo lo prime-j 
que cambien e í t an obligados a ro ?qae quando la caca fchaze 
pagarles el trabajo > que puíle- c o n e í t r u e n d o j y ruydo y vo^c-
rbn en defender fus heredades, na,como quando fe ca^a conhal 
c o a í l d e r a n d o t o t o d o . L o q u a l í e jeones y le cagaaliebres,enton-
tía dexar al aíl iedrio de los varo-
nes fabios y d i í c i e tos . E í l o ehíc-
ñan communmentc los D o l o -
res. 
«[; Laraaon es cíara-.por^ en to 
oo efto diei'ó d a ñ o . Luego codo 
efte d a ñ o deuen ref t i tuyr . A d -
uiertafe, q u e e í l a r e í l i t u c i o n d e 
feos daños íe haze con g ran djf-
i í ca i t ad ,po r la malicia de Jos mi 
ees c í la prohibida ía ca^a a lo^ 
Clérigos:. ,Porque entonces esj 
grande el a lboroto. Y delta ma-
nera fe han de entender láscales 
prohibiciones. Porque íi la 
ca^a no fe hizicíTe defta manera 
np efta prohibida a los c l é r igos . 
Como l i ca^aííe con v n p e r d i ' 
g<)n,o con otra cofa femejante. 
«¡ D i g o l o fe gu n d o, q u e a u n e n 
n i i l ros , n i fe han de abfoluer los toncesjno es peccado m o r t a l , ü 
tales leño res, fino ccrcenanla ta l 
ek^a , de fuerte que quedp me-
nos. Y t a m b i é n : porque no es ra 
Nau. l 
no peccado venial. L a r a z ó n es: 
porque no es graus materia. 1 
f D igo lo tercero, que fi vu ie í 
zon, que obliguen a fus vailallos i Te efeandaío, por r azón del efean 
a'que guarden fus heredadíS ,con jdalo podria fer peccado mor ta l , 
tanta difficultadjy peligro de fu ¡El exempio es en vnos Clerigo3> 
íálud. | que ay muy caladores,..)' que.tie-, 
•í Tif igeí ima tercia conclu-1 nen muchos perro.st y acores , y 
fien.La ca^a efta prohibida a los ¡que no entienden en otra cofa. 
C lé r igos , de f u m e que es pecca-'Efto eníena Pedro de Nauarra. 
do el cagar. E ñ o eníeñan com-1 L a r azón es;porquee! e ícanaalo de.reft.c-
munmence l o s p o f t o r e s , parti-^ de fu naturaleza es-peccgdo mor- J ..n.i.pOj 
cularmente D i e g o Perez,y M e - j t a l . . : 
riochio. P'rueuaíé del Derecho, I ag A . la. r a zón de dudar íe ref 
enelqualfemandaanfi jy l o m í í - ! p o n d e f á c i l m e n t e , que las tales 
mo fe manda en el Conci l io T r i prohibiciones no i o n en materia 
dentino. • 'grauex.y afsi el pallarlas no es pee 
^ ¡La razon deí la p roh ib ic ión , cado mor ta l , 
es; porque no es cofa decente, T n g e í i m a q u a r t a c o n c l u í i o n . 
quelos C lé r igos , que eíTan dedi- . í l l ici to es , que el Gbirpo ca^e 
! ciados al culto diuino fean caja-jpor íi mifinb ^.y.coníus-.proprias 
dores .porque fe d i í l r ahen gran 
demente. 
^ L a áiff ícul tad es,{i íera pee 
' d'e dudar es, pbrqiie í íazeh con-
í tra la p roh ib i c ión de la lg le i i a . 
manos. E í l a conclufion tienen 
todos los Doctores , y fe conuen 
ce de la paliada. Porque el Óbif-
cadoraortaiel cagar. L a r a z ó n ¡po es C l é r i g o , como losdemas 
C l é r i g o s , y a n í l leefta p r o h i b í 
ido lo que a ellos. Aduiertafc 
. <¡uc 
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¿lica c r i -
mi.ca.dy 
que no 1« efta prohibido el ver ca 
^ar, por fu ía lad y contento, y 
por íu recreac ión . Lo ra i fmofe 
ha de dezir de los demás Clér i -
gos.Efto eníeña Salzedo concor 
dando algunos canones,que pare 
cén contrarios. T a m b i é n dize, 
que no effca prohibido al Obifpo, 
ni a los C lé r igos el pefcar, por-
que el pefcar no es cofa tan inde-
cente. 
Tr igef ima quinta coñclu í ion . 
Prohibido efta a los C l é r i g o s , y 
a los Obirposca^ar, y peícar en 
los tiempos prohibidos,© con re-
des , o con otros in f t rümentós 
prohibidos. De fuerte que las le* 
yes juftas , que haz en losprinci-
" pes,o juezes feculares de que no 
fe ca^e en ciertos tiempos, y con 
ciertos ¡ o í t r u m e n t o s obligan a 
$ot04.de losEccleíxaf t icos .Ef toenfeñaSo 
i u f . q . í . a r ^ t o y Nauarro .Larazones : por-
t ic .4 .Na- | que las tales ley es fon ju í tas y fan 
u a . i n M a jclas , y que fe ordenan al bien 
^ nua.c. 17' commun d í la Repúb l i ca . Y los 
g . u o. ta Ies eccleíiafticos fon partes de 
la mifina i l epubi ica .Luego t ie -
nen ob l igac ión de guardar las 
tales leyes. 
L a d i f f i c u l t a d e s j í l c l j u e z fe-
glar podra multar a los dichos ec 
cisílafticos con las penas ordena 
das por las dichas leyes. L a ra-
z ó n de dudar és' .porque a los jue 
zesfegiares pertenece el hazer, 
que fe guarden las ley es^  que m i -
ran el bien commun. Luego el 
juez f tg ia r podra muy bien pe-
nar con la pena de la ley a ¡os que 
no guardan las tales leyes. 
L a mifma difficultad es de los 
« c c k u s f t i c o s , que paitan la pre^ 
¡rmatica de! t r i g o . E n eíla difficu | 
' tad algunos D o í í o r e s han queri j 
do dezir,qae el juez feglar pue-| 
• de rnuy bien executar en los Ec-' 
icleíiaíl: eos la dicha pena. / 
Á cfta difficultad digo Ib p r i -
mero, quelosjuezesfeglares no 
pueden ca í l igar con la pena de 
la ley a los Eccleíiafticos tranf-
g re i lo re> , í ino que los ha de con 
denarfujuez ece le í la í l ico , con-j 
forme al derecho eccleuaíUco.j 
Efto, énfeña Gregorio L ó p e z , y ] 
c o m m u n m e n t é los Dofcores.l 
L a r a z o n es, porque en realidad, 
de verdad, los eccleíiafticos no! 
fon fubditos del juez feglar.Lue' 
go no puede pronunciar fe^terí-
:cia contra ellos.Porque la fenten 
cia tiene filer^aacci'ca de los fub-
ditos tan folamente, porque ré« 
quiere j i i r i fd ic ion . 
D i g o lo fegundo, que íi la 
juf t ic i r fecular há l l a rea los Clé -
rigos cagando, o pefeando enlos 
t iempos, y lugares prohibidos, 
o con inftrumentos prohibidos, 
les puede tomar la caga, y la pef^ 
ca , y los inftrumentos 5 í m quej 
incurra en alguna cenfura eccíé'i 
ílaftica. Efto enfeña "C'ou^ri;^-
uias,y Salzedo. 
L a razo n es, porque en el t a l ' 
cafo el juéz fecuiar tan folanicn-' 
te les quita el d a ñ o , que eftan ha 
ziendb albien commuh. Luego 
es le l ici to y no incurre por efto • 
cenfura alguna. 
A la r azón de d ü d á r fe ref-
ponde 'fácilmente de 16 
Gre .Ld . ' 
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fe dize en si primer d i 
cho. 
V i t ima c o d u í i o . N o es l ic i to 
1 O o % 
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í u m m a c. 
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t omo i . 
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los monges yfrayles,aufi por cau que era Tuyo. Luego obligado11 
fa d-r recr-acionca^á^aur iquefea tiene de r e í t í t u y r enteramente 
en fus proprios atontes. Hi to fe todo el d a ñ o , q u e h izo , 
entiende de la ca^a, que fe hazej f Segunda c o n c ' u í l o n : Si dio 
con alboroto , y c o n eftruendo. daño , )mp id i endo alguna coía .A 
Eíl:a c o n d u í i o n enfeña Diego ' l a quai tenia alguna manera de 
P é r e z , y Manuel R o d r í g u e z , derecho,dejufticia,y eílaccVno 
Prueuaíe . lo primero de la ley^encamino^araalcan^arla^noef-
que trae Diego Pereztlaqual lo ta obligado a ref t i tavr entera-
determina an í l . L o i e g u n d o í e l m e n t e c igua lméceaaq i l aco ra i í l 
prueua'.porque es efcandaío, que noalguna parte cóforme a la cali 
íos re l ig io los , que profelfan tan-;dad,y codició de los negocios d é 
talandiddd,c;^en coniemejan | l a s p e r í o n a s . L o q u a l f e h a d í d e -
te ruydc ,y eitraendo. ! x a i a l a í u c d r i o d e l h 5 b r e í a b i o , y : 
jdifcreto.Efta éníeñá el A n g é l i c o 
C a p . X . E n e l q a a l í e d e c í a D o ^ o r ^ y t o d o í í u s d i f c i p u i o s en 
r a , q a a n d o v n o c a S ^ ^ ^ 0 ¡ L Y ^ f ^ , * . . . porquecnel tal calo no leda en-
O b l l g a d o a T e í t l E U y r l O teramentedanoen toda aquella 
q u e n o t o r n o . jcoía;pues nolápoiTee enteramé» 
j te . Luego no ha de fer la r e í l i t u -
Efta materid trata Sanffo eloñrentera. 
D Thomas^y todos fus difeipu 
los^yjgdos los que ejermen [o -
hre el. 
% La di'tficultad es,íi eíla vno 
obligado a r e í b t u y r todo lo que 
vale yna co/a en potehcia,tenien 
do a tención a la calidad de los ne 
"^Rimeraconc luf ion . Quan- g o c i o s , ) ' d e l a s p e r í o n a s . E n eí la 
r v 
i V d o vno da daño a otro : én ' d i t f i cu ' t ad fe ha de verelmaef* 
l Jo quepoí leyaa í f lua lmente ¡ r r o S o t o . Elqual dize, que fi el Soto 4* 
cita obligado a rcí l i tuy ríe en te - ¡daño fue á cafo, y no de propoí i - de iuf. q» 
ramente todo e l d a ñ o . E V e x e m - ' t o pretendiendo hazer injuria al tf. art. ^» 
píb bs', fi vno qurmo la cafa de . í eño r , querepugnauael tal d a ñ o ad i . ^ . l i . ' 
o t ro . E ílre tal tiene obíigació de enconees no íe ha de r e í l i t uy r to1 q. 1 ^ r t » J 
re í l i tu j ' r enteramente todo el jíJp.el daño enteramente. Pero fij 
d a ñ o , que dio al d u e ñ o . D e Le r - ' e l daño fue de propofito , y con' 
te . que en el tal cafo no fe ha de "injuria repugnandoloel f eñonen 
'tener a tención a que no íe le í r ; t o n c e * fe ha de hazer l a r í f t i t u -
guioprouechoae^fino a l d a ñ o , icion enteramente, y de todo el 
que hizo.E ftaconclufionenfeñaldaño. -
Sarido í hom'as, y todos fus d i f j f D5go l o p n r n e r o , q ü e f i vno( 
cipulo9,y todos los que efcriuen fin culpa íUy a caufa daño a o t r o , 
fobreel .Larazon es clara: porq ¡no tiene ob igacipn defeft í tuyí) 




homiiire, que quemo la c ^3 d? 
jtcOjíin tener cu-pa alguna, pór 
que tuuo ignorancia inuincib e, 
o porque ¡a negligencia fue in 
culpable, EíVo eníeúan todos los 
difcip^los de Sanfto Thomas en 
el lagar citado. Particuisrmen-
r e ñ a * Medina ' , Orel lana, y 
Aragbn y o t ros , qije éférmeh lo 
bre Santto T h o m á s , Pri íeuaíe 
lo primero dei dereclio. E n e! 
quaí fe det€rmina,que íi por cui; 
pa de alguao fe da danOjen el tai 
calo ay ob l igac ión de re l t i tuyr 
c f t a l d a ñ o . ¡J§ fuerte, quecon-
formeal derecho, para que aya 
ob igacion díTei t icuyr a ígun da 
no neceílario , que áya cul-
pa, y en el tal paío no ay cnlpa 
ninguna.Luego no ay obligado 
de re í l i tuc ion . L o fegundo fe 
prueua; porque en el tai cafo no 
corre ninguno de los t í t u los de 
r e í t i t q c i o n . F o r q u e no efta ob l i -
gado por tener iacofaen íu po 
da vi.ncibie, y eulpab'?» Y crafís 
m í U O y n e í t í a u o , Ciando miQ^Q 
juemo vna cafa de otr^.o lo que 
aqiá fcmbrado , en el t ^ l csfb tan 
íb iamente ¿y ob l igac ión d- r?iH 
cayrlo que valia la cofa Ci fe ven 
iiera entoncss,Erto enfeña O re 
liana, y otros dufcipulps de San» 
£lo Thomas,que le han feguido, 
Larazon es i porque en el sal ca» 
b ran folámente ay ob l igac ión , 
de r é f t i m c í o b , por ia in ju í l á 
obra. Y entre todas las cofas inja 
fias, la que fe haze por ignorác ia 
craíra,y vinc!.b'e,tiene el ínfimo 
l i igár lcomo escola n o t o r i a , L ú e 
gb en el tal cafo tan folamente fí 
ha de ref t i tuyr el Ínfimo precio, 
que es lo quevalc lacofa,íi enton 
cesfe ve-ridiera. 
D i g o lo tercero : quando 
vno da daño a íábiendas , pteten 
diendo fu prouechO) y v t i l i dad í 
pero no d í re f tamente , n ' formal 
mente házer d a ñ o al projcimo, 
| efla obligado aref t i tuyr el d a ñ o der , porque en realidad de ver 
díid no la t i ene , mel taobl igado j que dtorno folamente teniendo 
por l a ia ju í t a accepcion í porquelateacioa al precio, que entonces 
í í o y u o culpa,ni p é c e a d o . L u e g o ¡Vale , fino tambign al tiempo fu--; 
i io tiene obi ígac ion de refti -jtürol- E l exé rap lo es, fi Vnoa fa-; 
tayi~* . J blendas mato vncfclauo de o t ro 
. % P i g o lo fegundo, que quan-j fiendo de alguna edad, o pifo lo 
do vno da daño a Otro volunta-; fcmbrado , e í l a n d o en hierua,! 
riamente, pero indirectamente, I pretendiendo füv t i l i dad , y no ! 
Ci%a obligado a ref t í tuyr efte 
d a ñ o que aio^Pero en lo que tO 
«a al r igor d e l a r e í t tucion , fe 
el daño del o t ro , en el tal cafo ay j 
ob l igac ión de re í í i ruyf ePdafco,' 
teniendo t ambién a t enc ión a l o 
h a n d e á u e r c o n e l , b e n i g n á m e n | q u e áuia de va le ren el tiempo j 
t-eencitelentido ,queiehan de j ru iu ro . La razón es ; porque 
obligar a re i l i tuyr tan Íolarnen-Jefte efta ob.l- g i d o ' por r azón d é ] 
t e e l p r i c i o , que va l ía la tal ca ia obra i n j m b , que hizo i y j 
faeatonces t i l e vendiera. E l e x é la tal obra en eilecafo es ifl |á-1 
|)lo es en aquel,que por i g n o r a n ^ í t a formalmente , y es man m-
Sum.a.par, O o jufta, 
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ju í la jquc quando fe bi^o por ig* ira fa mire el dafiO,que fe da al p,re 
i pqraocia-: pues fe hizo a íabien- lente, y que íc aprecie ¡a tal coi?, 
das. Luego tiene obl igac ión a "al aluedrio de l varen. prud • nc.e.« 
reft i tuyr mas,que el oteo, y pori T eíle modo es j u í l o teniendo 
!Con.ugujente deue de ren:iu.iyr¡ a tenc ión a la naturaleza de lasco, 
el precio, teniendo atención á lo i fas. Y eíle modo fe ha dé guar-
|que auia de valer, en el tiempo fu.dar en el cafo de] tercer dicho , íí 
j t u r o . Pa.rt!cularmente,que eí fe 'quiere el que dio el d a ñ o , a u n q u e 
] ñ o r no queria, vender entonces i no quiera el que je recibió.. L a fe 
| la ta l GOÍa,,{ino eíperar al tiempo i gunda- manera es, la que luelen 
| venidero. Y p o r la injuria, qí e hi1 guardar los labradores, quando 
• zo efte,no; efpero lo que auia- de! aprecian el t r i g o , quando efta 
I valer en el tiempo futuro. [enhiei;ua. Aguardan el t 'cmpo 
I «!1 D i g o lo quar to : E l que d i ré jde la fiega, y teniendo a tenc ión 
j ñ á m e n t e , y tormalifsimamente}a lo que ie coge.en las tierras ve* 
'quiere,.y pretende dar d a ñ o , y .zinasrfuelenmandar hazer.lare-
ilo da de hecho, tiene ob¡ igac ion jftitn,cion,. Yefte modo esjufto, 
de reft i tuyr con fumo r igor de j í i fe conciertan la.spartes.Porlo 
fuerte, que eft a obligado., a refti qnal no.e^n€CeírarÍQ,que fe guar 
tuy r enteramente. £1 exemploideenel cafo del tercerdicho.Pe 
esenvntyranno, quede p r p p o - j r o í i en el cafo del quarto dicho 
í i t o deftruye los campos, y los la parte dánificada acceptaefta 
abrafa pretendiendo dar daño a manera de reftitucion , aunque 
la republica^y priuarladefusbie ¡no quiera la parte que hizo el da 
nes,y commodos. Efto enfeña el j ñ o fe ha de guardar,*- Porque es 
m i í m o autor , y otros muchos, | r a z ó n , que el que pre tend ió por 
que le f íguen en efta doftr ina. j iu malicia hazer tanto d a ñ o , eP 
L a razón es: porque efte tal efta te obligado a reft i tuyr todo lo 
obligado por r a z ó n de la obrajque valiaenefperanga.Lo qual 
injufta,que hizo . V e n el tai ca-• muy particularmente tiene ver-
fo ¡a injufticiaesruprema, y tie ^ a d , quando el que hizo d a ñ o 
nefufupremp luga r , porque es'lo hi?o con violencia, jr no ef-
formalifsima. Luego e! tal efta condidamente porque enton» 
obligado a ref t i tuyr con í u m o j ees es la fuma in ju f t i c i a j}e la re-
r igor . Pero para declarar el ter- ifolucion. de í la duda fe rcfuel-
cero^y quarto dicho fe ha de ad- juen otras dudas ,: que puede 
uertir , que para apreciar eftos da i auer. 
ños fe han de guardar dos cofas. | % L a fegunda difficultad es 
La pr imíraeSjque fe tenga aten-;del que hurta t r i g o , que vale 
c i o n a l o s p e i i g r o s j a q u e l a t a í co; muy caro , pero auia lo de guar 
Ta eftaua expue f í a , y que fe fa-¡dar el feñer para, o t ro t iempo, 
quen los gaftos,quefeauiandejen el qual por ventura.auia de 
^hazer en la tal cofa:y defta mane' valer menpSé 
• s ^ 1 1 .... L a 
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f t S i difficultad es , fi el la 
droií tiene obl igac ión derefti tu 
i el precio,que Valia q ú a n d o 
(ó hu r to , o el precio, qae auia de 
valer en el t iempo, para el qual 
lo auia de guardar. 
5f D i g o lo p r imero , qué fi el 
l adiron conucrtio en fu v t i l idad, 
y coramodo el t r i g o , que hurt ó 
al t iempo, que valia caro , eíla 
obligado a re f t i t uy re í t r i g o al 
precio exccís iao , que valia. E l 
exempro es^íi lo c o m i ó o lo ven»! 
dio .Efto enrenaOreilana,yotros que le ceíTo 
ref l i tuyr lc efte d i ñ o . 
' % L a tercera dirfieultad es: 
Si vno hurto el dinero á v n mc'r-j 
cader : el qual auia de negociar^ 
con el , y grangear mas dinero,i 
fi ay óbl igac ion de réf t i tuyr le 
el lucro c'eílantsi , la ganancia 
que le cefla; L a r á z o n d e dudar 
es: porque el dinero de fu hatu? 
raleza no es fruí l i ferb. Luego 
en el tal cafo tan fojamente ay 
obl igación de r e í l i t uy r Jo que 
le hur taron , y no la ganancia 
difcipalos de Sanfto Thomas,! 51 E n e í l a d i f f i c u l t a d Soto en-.'jSot:^ 
qucief iguen.La razón es : por - j feña , que tan folamanté le hán. r e i u ^ 
que e í la obligado a re í l i tuyr e l de re í l i tuyr lo qúe hurto , ^ ^ ^ ¿ p 
precio grande por r azón de k c o ' n o la ganancia que ceíTo. aaz.ocu. 
faagena, c ó n l a q u a l f e h i z o m a s ' U D i g o lo primero,que fi no 6'^'l~*z-* 
r i co . • jceíTo la ganancia, por auerlehur '* 
q D i g o l o f e g u á d o , q u e f i que t a d ó el ' dinero tan folaménte 
m o e l t r i g o , o n o l o c o n u e r t i o e n efta obligado a re í l i tuy r lo que l 
4fu prouecho, o lo guardo ha í la .hur to . En e í l o conuienen todos 
el t iempo, en que fe auia de ven-; losTheologos.El éxemp 'o es cía j 
derpor menor precio j tan í o l a - ' r o , quando cenia otros dineros, I 
mente.ciene obl igac ión de r e l l i - con que p o d í r t ratar , / negó ciar \ 
tuyt aquel menor precio. EPto 'de manera que por e l h ü n o no | 
eii íeñan los mi ímos Dolores..;ceífo la negoc iac ión . lia'razqnj 
L a r a z o á es: porque en el tal ca-leíla ciara:porque en el tal cafo el i 
ib a! feñor 4 d t r i g o no fe le dio ladrón nd fue caufa de mas daño! 
d a ñ o ; fino 'en aquel precio me-i.q de lo quehurto.Luego enel tal ¡ 
r i o r , en el qual lo auia de ven« j cafo no ay obl igación de réítitu- ¡ 
dsr. Y por otra parte-el ladrón; yr mas de lo que hurto. 1 
,no íe hizo mas rico de la cofaj. q Di'go lo fegundo: En el ca. j 
^gsna-.que harto. Luego tan fo-;fo de la' duda tiene obligación ! 
|lanaente tiene obl igac ión d i re-! de reílituyr el lacro ceííante con ^ 
| rcí l i tuyr al tal precio. Pero ad-'fbnns a las leyes del lucro c $ í j 
',uiertafe: que fi por auerle hurta. | fante , que pondremos áSa^xMi i 
: á o c \ trigo : vuieííe' dado daño\ E í l o enfeúa'n commnñnicnré los \ 
:aldaeño,porque le fue-ttecSífa'-lDoa-ores, ^ í f i c l i l f ené f i ?^ é & \ 
Irio c ó p r a r l o mas caro para í i i ía - ci Du^os de Si-ncVo Tho-a<; T Z j 
!ía,yapara íus neceísidades , eri|encre ellos O r e ü a n a . L a r a z ó n i 
'^¿porque e sco ra iAun íen t enc ;^1 ¡•el tai cafo auria obligación 
O o de 
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'cíe los Theolegos , quees l íc i -
' t o concertarle por el lucro ceí-| 
.fance.Luego en e l t a l c a í b e l la-! 
dron tiene obl igación de reílitu; 
yrfclo. 
y¡ A la r azón de dudar fe rer* 
ponde que aunque es verdad, 
que el dinero de fu naturaleza 
no és. fruftifero , pero con,to-
do eífo es i n í l r u m c n t p con el 
qúai el negociante puede ganar, 
y grange^r. Por lo qual quitán-
dole el ladrón el tal inftruraen-
to , le haze d a ñ o , y le quita 
la ganancia > por io qual tiene 
obl igación de f e í í i t uy re í lucro 
ceífante conforme a,lasieyesdel' 
lucro ceíi 'ante. ^ 
, ^ L a quarta duda es , de a-
quel , que no paga losdiezmos 
al t iempo,que los.deue pagar, 
fino que los elcondc, y. al t i em-
po que los auia (de pagar losfru-
¿tos val ían mas caros que val-
d r á n defpues. L a duda es.; que 
obl igación tiene a r e í t i t u y r , y 
bien eíla annexa otra dirficu!tad| 
aefta, que fe ha de.refoluerjun 
tamentecon ella. Y es c o m o a í 
contrario. Quando vale el t r i -
go al tiempo , que auia de pa 
garlos d ie¿rnos ;bara to , y a diez 
reales, y.defpue.í quando quiere 
re í l i t uy r valecaro,y a precio de 
catorze reales. 
f L a difficultad es , y bien 
graue , fi eílara obligado a re-
í l i t uy r enteramente las veynte | 
haneigas :: porque parece que 
agora valen mas, que quando 
auia de pagar el diezmo. Lue-
go no parece que tiene obliga, 
cion de r e í l i t uy r enteramente 
las veynte hanegas, finaran fola 
mente el valor dellas^quando las 
dexo de pagar, teniendo obliga^ 
eipn apagar las» .« 
/ ^ f E n eíla dif í ículrad cofa 
cierta es , y aueriguada que en 
e í le cafo la obl igación de, reí l i -
tuyr nace >, y procede de la j n -
ju i l a obra , que cainetio, no pa 
que tanto ha de re í l i t uy r . El jgando los diezmos;, que eíle tal 
exemplo fe puede poner en el t r i jeilaua obligado a pagar de j u f l i 
Igo . Vn hombre auiade dezmar cia eommutatiua.; E í t o fuppue-
; veynte hanegas de r n g b en v n If tp^oinP c e r t i í a m o . 
año , que valia el t n g o a m fu-i D i g o I o p r i m e r o , q d e í l e t a l , q 
bido precio, que es catorze rea'nopago los diezmos pudicdolos 
les. Entonces efeondip el diezipagarjfehadehablar , y philofo 
mo,y nole.pago.Por ioqual t i- -Ipharjcorao fi losvuierahurtado, 
ne obl igación de re í l i tuyr el tal jEn ello conuienen todos los D o 
d e z m ó . E l año fíguiente , o | , £ lo r e s .La razónesc Ia r a ;po rqen 
quando quiere re í l i tuyr va,ie e l ' r aaüdad de verdad í e v u o , c o m o 
t r i go mas ba! ato i pongo exem- filos h u r t a r a . P o r q m o r a l m é t e h a 
pío a diez reales. L a diff ícul tadlblandoj lo mifmo es,no darle los 
cs,fi en el taicafo cumplirá CQ re- diearmps : teniendo obl igación 
í l i t uy r las veynte hanega-? de t r i de i n i c i a commutatiua a darfe-
go,aunque valga mas barato a! los,qu?hurtarfelps. 
¡ t i empo que quiere r d l i t u y r . T á - l D i g o !o fegundo,qtieen e l ta l 
cafe 
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^'caroílel tal cormerdo en fuco-a pagar los diezmo? , en el tai ca-' 
'modo, y vtilidad el trigo , o ib la rellitucicn íe ha de hazer, 
}ceuada,que auia de dezmar , en conforme al muvor precio , que ¡ 
¡el tiempo,que valia el trigOjO ce \'aiia entoncesjOra io a^a quenia 
nada en el mas alto precio ,eíl:a do ^o gaílado , o conuenido én8 
obligado a reíl ituyr el mása l to fuprouecho. L a r a z o n es clara: ; 
precio: como deziamo-j del la- porque en eíle caío con fu obra 
droruq hurto el trigo, quado va i injuila dio daño al dueño de los 
lia en el precio mas caro.La razó diezmos en aquel la quantidadi 
esVporqel tal en realidad de ver- enteramcnte.Luego enteramert | 
dad es íadron.LuegOjCOmQ el la te fe le ha dereftítuy r. 
dró porrazó delacofaagcnaj enj , ^ Digo lo quinto , que ü el 
la qualfchizoiTiasrico,tieneobli,. dueño deiosdiezm-os por no fe i 
] gacio de reftituyr aquel alto prej los-auer pagadoafu tiempo^-i n | 
\cío : anti también lo tendrá elle ! currio aigün dañóyel que ícrs r « 
'tal.Defuerte, que filo c o m i ó , o go tendrá obligación d- l&Wi\ 
g a í t o en fu .c^ fa* P ]o vend ió por 1 tuy r el tal daño . E l okeiv. ÍO 
aquel.precio grade, tiene obliga, es en vn cura , e! quai ; 6 le 
c iondere í l i tuyr l i :porque íeh i - 'pagaran fus diezmos., tüuiei'a. 
zo rico deio:que noeraluyo. I quecomer.en fu caía t y por ¡ o 
, p i g o io « r ^ r o m M , felos pagar urna „ , i f e « 
no conuir t io el t r i g o , o ceuada, comprar t r i g o , y 
íque auiade dezmar , en" í / uv t i l i - ; leguasy todOjque le lal 
'dad,yprouecho: porque lo que- ce ideales. Tocio el da; 
•mo,o lo guard® haftael t iempo; v ino deí la mju í t : c i i , q • 
q valia a,menos precio,y io auia: ron tiene ob l igac ión 
jdeguardar para enróces aque l , | t ay r{o , él quet^) , g 
a q u í e n v e n í a n l o s d i e z m o s ; e n e i j m o s . L o m i í m o el i 
' tal caío no cieñe obl igac ión de j auia de p 
reftituy.r el t r i g o , conforme al 
precio infer ieren que Te auia de 
i vender. L a r a z ó n es: porque en 
;el tal cafo el q auia de pagar los 
¡ d i e z m o s , no fe hizo mas rico de 
i lacofaagena, n i dio d a ñ o a aql, 
c ^ o S i eran ;los diezmos ,_ííno 
en aquel precio menor. Luego 
noí t iene ob l igac ión de ref t i tuyr 
fino d tal precio. 
. ^ D i g o loquar to . Quef i e l 
d u e ñ o áz los diezmos, auia de 
vender luego el t r igo al precio, 
como va l i a , quando le aman de 
iaa de' 
i o con 
a ve1, n 
•luie^e 
a'guna pen í ton c ^ t n g s • > 
no le pagar ios diermes ves ne-
ceflario-comprar: ei t r igo mas 
caro;de fuerte, que'feic «de a-
quel d a ñ o . L a r a z ó n es:porq-u> 
en el tal cafo con fu ii.juíHcta 
caufo todo efte d a ñ o . Luego 
tiene obhgaci en de re í l i tuyr el 
daño ,qus ie le i i g u o. De suer-
te , que entonce4 ha de te í l i tuy r 
el t r i g o , o la cenada, a como 
la copro el cura,por r a z ó n de no 
;le auer paga io los diezmos a fu 
t i empo . £ f t o es , guaneo a lo 
O o 5 que 
i % £ Fray Pedro de Lcdefnla., 
''que toca a lo primero . A g o -
ra hemos de dezir de lo que toca 
a l o fegundo. 
^ ¡Dígo lo f e x t o í Si el d u e ñ o 
de los diezmos auia de gaftar 
luego los f r u d o s , y t r i g o , y ce-
uadajUQ tiene obl igac ión el que 
no los p a g o , a r e í l k u y r masque 
el precio,que val ían aquellos fru 
¿ l o s , quando no ios p a g o , f i f i 
que no ios pago, los g a í t o lue-
go , o los abrafo. L a r azón es: 
G a p . X í . D e te p e r f o n a a 
q u i e n fé h a d e h a z e r l a 
r e í l i c u c i o n . 
PR i m e r a c o c l u í f o n , NectíTa r io es hazer la ref t i tucíon a aque üa peribna, a la qual fe 
tomo la cofa.Entiendere, q u á d o 
la per íona,a quié Te tomo es ver-
dadero íeñor . Porque el que to-
mo , y l i u r t o la- cofadcl l ad rón , 
porque en el ta l calo no fe h izo no fe la hade v o l u e m l l ad rón , ^ i 
mas rico de h cofa agena, ni dio [no al verdadero feftor. Eftacon 
mas d a ñ o , q u e en aquel precio al clufion enleña SandO Thomas 
d u e ñ o de los fruftos. Luego n o l y , todos fus difcipulos y los 
tiene ob l igac ión de r e í t i t uy r que eferiuen fobré e l , particu» 
mas, f ino baila r e í l i t uy r el tal i a r m é r i t e M e d i n a , - B a ñ e s , O r e -
precio, { l l ana , P e ñ a en fus rcriptos", y 
f D i g o lo f ep t imo ,que í i el d u e - A r a g ó n . T a m b i é n Cayetano 
ño de ios diezmos auia de guar-
dar el t r i go o la cenada para q u á 
do válieí lé mas, y para quando 
m o r a l m é t e hablando, íuele valer 
mas caro, y lo vendiera aníi ,en 
el ta l calo tiene obl igación e! 
que no los pago a r e í l i t uy r el 
daño que le d i o , teniendo aten-
ción a t o d o , y particularmen-
te a ios g a í l o s , q u e fe auian de'ha 
zerenlaconremacioade Jos fru 
¿los. L a r azón es: porque efle 
tal con i u injuíl icia caufo .todo 
eí le d a ñ o . Luego todo eile da-
ñ o tiene obl igado de -reftituyr. 
A otras cofas pertenecientes a 
cí ladiff icui tad fácilmente 
fe refpondera de 
las dichas. 
Í 
y Siíueí lro , y Soto f L a r a t ó n 
es,porque la relf i tuciohesvna 
obra de ju í l ic ia j -por la qual fe 
buelue v n o a poner en la poí^ 
fefsionde lo que era luyo . Lue-
go la re í l i tuc ionfe ha de-hazer 
al verdadero íeñor . E l l a con-
clufion , como queda declara-
da , tiene algunas limitaciones. 
L a primera és en cafo deduda.! 
Porque -para que fe haga la re 
f t i tuc ional verdadero í e ñ o r , y 
no al-ladron, del qual-fe tOmo,es 
neceííario ', que confie , que el 
es verdadero feñor,y que el o t ro 
es h d r o n . Si ay duda ha fé dé ha* 
zer diligencia para faberlo.' Y'en 
cafo j que todauia queda du* 
da-.íi es k d r o n ^fe'le ha de hazeií 
ía rercicucion al-ladíoa. Pür<|uc 
en cafo de duela mejor es la 
co ad ic ión del que poí íee . Y en 
eltalcafo pbíTee eilejdel qual fe 
-. duda 
D . T h o í 
z . q . t f i , 
art. 5..& 
i b i i f l i D o 
¿ lor . Ga« 
yet. v . re-
f l i t u . c . ^ 
Si l . v . re« 
f t i t . 4 . So 
tus. 4 . de 
iu f t . q . 7, 
a r t . i . 
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c. ín lite-jd.ada , íi es l ad rón . Confirma 
rís. de re-', fe edo del derecho , en el 
fti.ípolia'cpal fe|determina e í lo . L a fe-
to rum Se. guada l imi tac ión es , que fe ha 
fiel,délaqual íe tiene confizci» 
que hará la ref t í tuc ioh fíclrnéte, 
y la dará a fu d u e ñ o . 
<pLad'adaes:porque en el dere-
i n leg.bo de entender, í í n o es que el que | cho en los lugares citados/e d 
na n d e ^ t o i n o la cofa del l ad rón , tema; termina expre í íamente , que íi 
í f . d e p o f i . a l g u n d a ñ o , o detrimento , í l j v n o d e í p o j o a v n l a d r ó n , a n t e 
t i . i la .reíVítuye al verdadero feñor, todas cofas lo hade re i l i tuy r en 
y no al l a d r ó n . En el tal cafo lapoffeísion que tenia. Eftaley 
déuela ref t i tuyr al l a d r ó n , y no ' es juíí:3,y faní ta . Luego obliga 
eí la obligado con tan grande de en confdencia , y da derecho ín 
t r í m e n r o aref t i tuyr la al verda-'confeiencia. 
d«ro feñor. Efto íe entiende,;fi I «j A efta duda fe refpóde, q eílas 
probable, y p r u d e n t e m é t e t e m e ! leyes en coníciencia no dandere 
el tal peligro ,,y d año :po rque el cho al l ad roñ .Porquec f t a s leyes 
l a d r ó n fe enojara. Y e í to tiene | fon penalés hechas en odio del q 
particularifsimamente verdad, idefpoja al ladrón , fin guardar el 
q u á d o el que tomo laeofa del la-' o r d é del derecho, y fin acudir al 
d r o n ^ o c o m e t i ó culpa alguna, juez. Por lo qual las t,aíes leyes, 
t o m á n d o l a porque el ladró felá antes d é l a féntécia del j u e z , no 
prefl:o)y no la hur to . L a r a z ó n ¡obl iga en cóícicnciáá reft i tuyr. 
cs;porqueninguno efta obliga-; Pero í l p r u d é t e m é t e fe entédief-
do con p ropr ío detr imento,mi- ' fe,q el l adrón erta m ü d a d o , y q 
rar por las cofas agenas, parficú- ' tiene voluntad de refl i tüy r lo q 
l a r m e n t e , q u á d o no c o m e t i ó cul h u r t o , peccado feri^no voluer 
paalguna t o m á n d o l a . L a terce- la cofa al ladroneara que la re í l i 
ra l imi tac ión es,que e í lo fe hade tuya .Y aunq no fe entienda, n i 
entender de fu naturaleza , y re-1 crea, qé í l a mudado , fi fe puede 
gularmente hablado: porquecn prouar coteftrgps-cl hur to déla 
a l g ú n cafo puede fer, que no fe|tedel juez,de inerte q íe puedan 
aya de hazer la re í l i tuc ion al 
verdadero f eñor ,o a lo menos fe 
pueda hazer a o t r o , que no fea 
el verdadero feñor. Elexemplo 
es,íi v n o t o m o a v n hombre ca-
fado alguna cofa, fi efte tal tiene 
v n hijo aprouechado, y que mi-
ra por lahaziendade fu padre,o 
vnamuger femejateípodra muy 
bien hazer l a r e í t i t u c i o n al l i i j o , 
o ala muger. Antes cómunmé te 
habládo,fe puede hazer la refti 
tucion por vna perfona graue,^' 
c o m p e l e r á quere íT: i tuya ,en ell 
tal cafo pecado fera no r eü i tuy r , 
alladrom Adniertafe, que en ca» 
fo)q'ícren:ituya la coía al verda» 
d t r o f e ñ o r , q u e l é h a n de aduer^ 
t i r a ei^y al ladro de q efla hecha 
laref l i tuc ión , paraqueno fe ref-
t i tuya la cofa dos vezes, 
f [Segñda cócluf ió .Todas las ve 
zes,q no le í igue d a ñ o al deudor 
ni de t r imé to alguno de detener 
la deuda y. fe figue grane detri-
mento al acreedor , o a otro.de 
I T 
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pagarle h deuda 9 peccado Tern 
..pagfírfebjííei acreedor np aprije 
j ta m a c h ó .a que le paguen. E íirc 
íenfeña S á n e l o T h o m a s en.el lu-
[ gar citado en ía folucjon del p r i ' 
jmero.,y. todos íus.diícipulost par 
iticuiarmente O rellana. 'La ra-Iguno de detener la deuda: aun^ 
efpada^o !a deuda.,aünqiie fs le IT 
guieífe detriíi iéto:pOf que el ble 
Gommun fe ha de preciar mas ,*q 
no el particuiar. 
. ^ ^ ^ a r t a c o n c l u í i o n . Quandoj 
al deudor no íeie íijz;ue dan© nin 
zoa es; porque la. re í l i tucion ib 
ordena a la v . t i üdad , y proue 
cho de aauel un fe hade re^ 
ílrituyx,, Luego , fx es para fu de-
t r imento , no ay obl igación de 
hazsrle ia r e í l i t uc ion , antes (era 
peccadp refrituyrle. L o mií ino 
es, fi la re í l i tuc ion es para daño 
de tercero r porque en el tal cafo 
el acreedor no tieme derecho, pa 
ra pedif l o q u e í e k ^ m t y ü m á o 
én daño de tercero, < 
tnCle y apriete el;acreedor por 
ei!a,íera peceado daríelaal:acree 
dor ,u el mal ófe í igue de darle la 
deuda es corporal deímiTino a» 
creedor.Pero fi fe le figue d a ñ o 
rpir i tuál ,no fera pecado darle lo 
§ p íde .E í laconc luf ion tiene to« 
dos los D o l o r e s citados: y tie 
ne dos pgnes.S) ejcéplo de la p r i 
raara parte esríl pidíefle laefpa-
da,^ efta depoí l tada para matar-
re-'fil e jemplo de la regudapar,! 
' f .Terceracon.írlo.fj.op.' N p es.'Ite'es í^i pide la4«udA p a r a g a í t a r 
pecado pagar- la deuda ai feñor , \ h có mugeres,o para folicitar al-
que la pidcjaunque de pagarle fe j gima donzella recogida.La pri-» 
Is figXg^aue daño al reñor ,oa o-t mera parte fe prueua: porq ¡a re-» 
tra tercera o particular períona: í ftjtucíó de pagar la deuda fe or-
íl dé detener ia deuda,fe je í igue ¡ dena aí bie.^y ut i l idad del aeree-1 
o t ro graue daño remeiante al, d o r ^ L u e g o í i í ' e l e f iguede t r ime 
meímo ^gudor.El exemplo es;fi! !;o,y daño corporal, no es bié pa 
vnp pide vnaerpada,^ae auiade jgar f^ la .Laiegñda parte fe prue 
"pó'íitadp en poder de a l g u n o y j ua'.porque eíte tal es verdad ro 
pidela para matar a opro ,*pero , íeñor de aquella deudaj y el deu» 
amenaza de veras al depofitario dor no es guarda, ni tu to r del o» 
que riño fe la da le matara a eh 
En el tal cafo no es peceado dar-
le la eí 'pada.Eílo enreñanJos D o 
¿lores cic.ac|os.-La razón estpor-
que con tan graue detrimento 
no t i eneob l i gac ióde mirar por 
el bitnageno- porque mas obl i -
gac ión tiene a mirar por í l . L ú e 
g > ñ o es peceado. A duiertafe, q 
íi íe;vüieííe de feguir detrimen-
to a la Repúbl ica , o a p e r í o n a p u 
Ibiica citarla obligado a no dar la 
t ro .Luego no fera peceado dar 
le fu deuda en e! ta l cafo. 
f iLa diff ícul tades. Porque fera 
peceado pagar !a deuda en el ta l 
caío,!! fe hade feguir daño cor-
poralalacredor: y noferapecca 
dojí ife le hade feguir daño fpir i 
tuaULa razón de dudar es: porq 
mayor daño es el fpintjjaljq'je el 
corporal.Luego maypr obliga-
ción ay de procurar cuitar el da-
ñ o fp i r i tua l . 
™ AertT"" 
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tactos. L a primera parte fe prue« 
ua:porque el pagarle 'a deuda fe 
ha d ; ordenar al bien dei miGno 
acreedor,y fe le hade paga r , : ]u í 
en]el tal 
H A efladudarerefpondejque 
con todo eflo tiene verdad nue-
féra conclu{ion.Lara¿ron estpor 
quede ten «r ía deuda que es co-
ía t empora l , de fu naturaleza esi do el tiene derecho, 
medio ordenado para librar el-caío no fe ordena a bien y v t ú i 
i hombre de qual quiera d a ñ o tena dad de aquel, a quien 'fe haze la 
|poral>como eneiexemplo puef- r e í l i t uc ion , ni tiene derecho pa-
i to en la primera parte de la con- r a p e d í r l o q u e l e d e u e n en e l ta l 
c luf ion. Pero el. detener la deu* cafo,y para aquel eifeflo. Y por 
da,no es medio ordenado de fu otra part« fin detrimento íuyo 
naturaleza , para oceurrir a los puede eu'tar el mal del p roxi -
dañosfp i r i tua les . El medio fera mo. Luego obligado eíiraaha-
ía co r red ion fraterna. El é x e m zer lo .Lalegundapar te fe pruo 
; p í o e s : f i v n o quifieíTe matarfe, ua: porque cada vno tiene obli 
qualquier particular podr ía muy gacion de eu tar el mal del pro-
bien,aunquepor violencia dé te x i m o p a r t i c u l a r m é i c p u d i e n d o 
nerie,y echarle en prií iones , pa- findrtrímento í u y o . Luego en 
ra que no fe mata í íe . P^ro fiqui- el tal cafo efta obligado, 
fieíie y r a fornicar , no puede ¡ f L a d i r f í c u ! t a d e s , q u e e s ! a r a 
qualquitr particular detenerle 'zon, porque no e:í:a obligado 
por fuer^a.De lo qual fe re ípon- a detener la deuda, fi fe figuc da 
de fácilmente a la r azón d^ d u - ; ñ o f p i r i t u a l a l miímtí acreedor, 
dar., i y eí ta obligado a detenerla, l í i é 
«üQujnta conclufiontSi al deu: figue daño ípir i tual a otra terce 
d o m o fe le l igue daño ningu-!ra períon?.. L a r a z ó n deduaar 
no. de no pagar la deuda , y ,61 es: porqus l a m luía o b l i g ac i ó n 
acreedor e í l a p i d i é d o i a : y l igue ay de procurar cuitar ci d a ñ o 
fe d a ñ o corporal de otra tercera fpintua'en el a c r e e á o r , q u c en 
I perfona,fera peccado en el tal ca otra tercera per íona. 
lo pagarle la d.uda. Y fies d a ñ o ' ^ Aeftadaaafere.'ponde,que 
fpiritual de la tercera perfona' no es la mifma r a z ó n . La uihe-
particular,Tegularnisnteferat:á«jrencia;es : porque el deten r la. 
bien peccado pagarle la deuda, ¡deuda , no es meuio «ffÍL^z para 
Elexemplo deia primera parte Uuitar el daño ip i r i tuaiacl aeree! 
es,quando el acreedor pide ia ei- |dor, y esio paia euitar el daño! 
p a d a , q u í tiene depof iuda , y ja i'pintual de "ia tercera perfona.; 
quiereparaherir a vno . E l exem Declaremos lo con exempio. 
p l o d e l a f gunda pa r t ée s , quan- el acreedor pide el d ihéro para 
do pide los dineros que le deuen ío^licitar vnadonzella r cogida, 
parafoiieitar alguna muger re- el detener la deuda, nó quita eí 
cogida. E í l a c o n c i u f i o n a u f i d e - d a ñ o fpirituai del acreedor: por 
clarada, tienen los Dodores ci- ' que ene! coraron ya ha c o m e t í 
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ere-do el tal de l ido.Pero el negarle lo primero de la regla del d 
la deuda, con e f í e a o quita el daf cho.Si por t u culpa fe dio a lgún 
ño fpiritual de l a d ó z c l l a / I a q u a l d a ñ o , o b l i ^ a c i ó a y de r e í l i t uy r . 
no podra rolicitar, 
5fAcerca deítas conclufiones 
ay vna d u d a , ' í i es contra j u í l i -
cÍa,o contra charidad , pagar la 
deuda en eflos caros,quando fie 
ne obl igac ión de no la pagar.Ha 
fe de adiiertir,que quando el da-
ñ o , q u e fe í igue de pagar la deu-
da es tan fojamente contra cha-
r idad , el peccado t ambién fera 
peccado mortal contra charidad 
tan folaraiente. L a r azón esrpor-
que en el t al cafo nb a y daño có-
tra ju í l ic ia . L a difficultad es 
quando el d a ñ o , que fe í igue es 
le.If es afsi,q el deudor en el cafo 
de n u e í l r a d u d a í í paga ladeuda 
da á y u d a al que quiere hazer la 
injuriajcomo es cofa manifíeí la: 
porque le da los i n í l r u m é t o s , co 
que ha de hazer el f al d a ñ o . Lue-
go tiene obligacio a f e í l i t u y r , y 
pecca contra j u í l i c i a . L o f cgüdo 
fe prueua-.porque el f diefle vna 
efpadaavnfuriofo, con la qual 
auia de matar a otro,jDeccaria co 
trajuft icia c ó m u t a t í u a . Luego 
lo raifmo fera en nueftro cafo, 
por q el dar la efpada a vn hóbre 
ayrado, es lo mifmo qdarla a v n 
A ra g . de 
ju íbSc tu 
re. pag. 




duls,i . a i 
4. Se. q« 
i c . ar. -{.. 
Soto. de. 
iufb.Sc. iu 
re íi.4. q 
7.art. 1. 
t amb ién contra juí í ic ia: í i enton ' fur iofo .Eí lo fe cófirma": porq en 
ccselpagar Ja deuda fera t áb ien ¡el foro exter ior al tai deudor en 
contra j u l l i c i a , d i fuerte que o- jel tal cafo pOr ju i l a fentencia no 
b l igearef l i tuc ion . E l exemploif'-i-ndadaenfalfa prefumpciÓ, le 
esjíi pide laefpada d e p o í i t a d a j y | c ó d e n a r i á a re í l i tuc ió de los'da 
la pide para matar a o t ro . L a ra- [ños. Luego feñal es, que pecco 
zon de dudaresiporq laperfona ¡contra ju í l ic ia commutatiua. , 
particular tan fo lamentee í l a o- í [ D e í l a r e f o l u c i o n f e í i g u e , g 
Obligada de charidada defenderjeneltal c a f o e í l a o b l i g a d o a re-
j eí p r ó x i m o . Luego en el tal cafo i f l i t uy r todoslos dañosa qué fé íl 
no tiene o b l i g a c i ó n , masque de1 guen de auer pagado la deuda. 
cbandad)y no de jufticia. | Porque el peccado contra j u í l i -
f A elladuda ferefpode,,q en el c i a c o m m u t a t í u a o b l i g a a re í l i -
ta l cafo el pagarle la deuda, o-tucion. 
darle la bfpada depofitada, no fo) ^ A la razon de d u d a r í e refpó 
lamente es cont r j cha r idad , í ino de,que en el tul cafo no folamen 
también contra juí l ic ia cómuta - j te no dcfiende,pu.diendo fíñ de-
tiua. E fia fentencia tienen com 
inunmente los difeipubs de S. 
i Tho .ene l lugar alegado, parti» 
'cuiarmente Medina,y Orellana 
1 y A r a g ó n ligue la ¿mifma fenten 
| cía.Y e í losDof to rcs . c i t á a Gaye 
j tanotporque de fu do£1 riña íc ifi 
t r imento fuyo , fino offeríde en 
alguna manera rporque dio los 
i n í l r u m c n t o s , con que fe h izo 
daño al tercero. 
^jSexca cóclufion-.Eflando en-
folo derecho natural , y d iu ino , 
lo quefeganacon ohrasmalas,y 
f g u e e í c o , y e l M . Soto.Prueuafe ^uefon peccado no ay obliga 
cioa 
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| d o n d e r e í H t u v r i ó : antes es de Izcr aa^!,q d¡o dinero, j otros q Cruar.re 
i a'cjuei que recibe la ganancia. Eli.aios pobres. • Pero lo cieno es, left .rcgu 
e x e m p i o e s é n l o q u e r e d a a v n o q u e e í t a d o en derecho naturí ;! , j^pgc.*^, 
por matar a o t ro ,o por lrerirle,o|no ay obl igación de rerc' t u c i c n . l t nUí 
porque da vna fentécia i n j u í b , ^ S é p t i m a cóclufíon. Hilando ]^aiiari[a 
o porque vo temal vy contra j u - enderecho p c f i t i u o , certi í?ima 
fticia.Eftaconclufion en feñá to cofaesj^nofeda lugar al ^ dio 
dos los difcipulos de S. Thoma? el dinero para haser a l g ú malefi 
en el lugar citado acerca de la lo ció,para q lo pida en el foro ex-
lucion del í e g u n d o argumento. • t e r ior .De fuerte , 6 f i vno dio a 
Particularmente Cayetano, So- v n juez mi l ducados, por vna ]eír jui.js 
to en.el lugar c i t a d o , B a ñ e s , O-, fencecia injaftaiO a otro,porqu5 ¿-entium. 
rellana M e d : n a , P e ñ a . L a r a z ó n ' m a t a í f e a vnhóbre,ef l ;e ral en el. ^ depZl 
es:porque aüque eftas obras fean foro exterior no p u e d í pedir ele; ¿j-^ 
peccado:pcro ninguno efta obli ibueluS el dinero;y el juez-q le o-1 ge crene-' 
manua.c. 
j y n . 33. 
A n g . v , 
r e í l i t . i . 
C a í .v.re 
ftitu.c.4. 
Si l . v . re-
ftit. i . § . 
; i .8creft i 
t u . 4 . § . 1. 
A dría, in 
gado a hazerlas de balde i y fon 
eílimablsís ,y dignas de precio. 
Luego ef tádo en derecho natu-
ral ,bié fe puede quedar co el pre 
c i o .C ó í i rm a fc : porq eíbando en 
derecho natura^cierto es,q el ef 
padero,que h a z e l a e í p a d a p a r a 
matar a ot rojno efta obligado a 
r e í l i t u f r el precio,que Heuo por 
hazer la efpadary el foldado con 
duzido para la guerra injufla , 
no efta obligado a r e í l i t uy r el 
precio,qu€lleuo: y el que vende 
el veneno para matar a otro no 
tiene ob l igac ión de reft i tuyr el 
preciojque Ueuo por el «tal vene 
no.Lueo;o lo m i í m o fera en nue 
ob l ig . 3¿ 
c.nó fane 
i ^ . q . f . 
lege íl 
^ . i n |P_a*iílrocafo!porque es la milma ra-lel foro exterior al q, dio precio a 
de re í l i t , 
So.t.4. de 
j u f t . q . 7. 
a r r i . M e -
di.codice 
de reft i t . 
t r a f t atu. 
de Reb. 
ref t i t . 7. 
z 
zon.Eftaconclufion es certifsi 
ma,aunqes contra algunos D o -
í to res ,queeñfeñan lo contrario 
como es Cayetano,Sylueftro,A 
ye en el foro exterior pecca n i o ^ r a l i "&; le 
ta lméte .En efta ceclufion tomé • ge p h g i j 
né c ó m u n m é t e los difcipulos de; fafe ver, 
S.Tho.en el lugar c i t ado ,ymuy ' 
p a r t i c u k r m é t e Orellana. De lo 
qiwl fe hade ver Couar. y Ña-
uar.y la Suma Angel ica .Ef tá có-
clufionfehade declarar por o b t u r p é 
exép lo . Enderecho efta manda1 ff.decód. 
do ,qe l q e n g a ñ o a o t ro en com o b t u r p é 
p r a , o v é t a , d e fuerte q e n g a ñ o no caufá 8c 
go a la mitad del juf to precio ,no¡ leg.2. co-
fe de a d i ó a la parte engañada ,v dic. e o d é 
¡lefa.De fuerte q el juez peccaria t i t . 8cre-
m o r t a h n é t e oyédo la fobre efte'gU!a inpa 
negoc io .De í í a manera peccaria n delicio 
m o r t a l m e n t e e l j u e z , q o y e í i e en ¿e regu l . 
iuris in<í. 
v n tercero para hazer íemejátes ^ . l e g ^ i 
obras injuftas.Prueuafe efta con t-i. '^..¿ar 
c lu í ion;porqafs i efta determina 
do en derecho.La razófue ,en pe. 
t i ta ,^ . 
driano,Soto,Medina.Todos ef- na del peccado,y deiifto,que h 
tosauthores c o n i ú e n é n e n q ay zo en dar precio,y dinero por fe 
ob l igac ión de ref t i tuyr: aunque 
fe differencian quanto a la per'o-
na ,aqui¿ fe ha de hazer la reftitu 
j c í o . P o r q j v n o s d i z é , q fe|ha de ha 
leg. muí» 
ta códice 
de modo mejanteobra. 
Odaua cócluí ió .En el derecho j j n u l í U n 
efta mandado , que el d inero , y 
p rec io , que fe {da por hazer al" i J 
gunas 
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^guna^ obras malas de las quales; a vno inhabil.-y incapaz para al-
ie ligue agraúio a a!gun tercero,,! gana coía , no puede fer íenor de 
íc aplique al fiíco. ETto enfcñan. ilaen con íc i eáa . Verdad es, que 
machos D o í i o r e s , y muy parti-! el Padre F, Manuel i i o d r i g u e z 
cularmente Manuel l i od r iguez ' e n f e ñ a ^ u e ay obl igac ión de re-
en la fumma tomo.i .cap.^.con.- i l i t u y r l o a! fifco, antes de la íen* 
i . P rueua íe del derecho, en elj tencia del.juez. Los demás dize, 
qual fe determina e í l o ; L a razón : que al que lo dio,o a los pobres. 
es : porque no pudicndojleuarj Eí la fentencia es probable, quan 
efle delinquente el p rec io /u co-' to a lo que dize, que fe ha de ref-
diciano los combidara a-hazer;tituyr el precio al que lo dio an-
femejátes injuílicias, y agrauios | tes de la lehte'ncia del juez, 
a fus p r ó x i m o s , e í l a d u d a fe refponde, fer 
51 Acerca deí las leyes, y dere-l mas probable, que enel tal cafo 
chos traydos en eílas dos concia no ay obl igación de re i l icuyr el 
í íones es la d facul tad , íi los ta-; precio antes de la íentencia del 
les, que licuaron el precio e í lará j uez .E í l a i en t enc i a tienen com-
obligados a hazer la tal r e í l i c u - m u n m f n t e l o s d i f c i p u l o s d e S a n 
cion del precio al fifco,o a el q lo !¿ lo Thomas y muy particular 
d io ,oao t ra perfona antes de la'mente Oreliana. L a r a z ó n es: 
fentencis del ' juez. D i x e antes p o r q u e e í l a n d o e n derecho natu 
de la fcntenciadei juez. Porque r a l , las tales obras ion dignas de 
deípues de lafentencia del juez 'precio , como escola no to r i a , y 
j u i l a vc iera cofa es, que fe deue; el derecho ^of i t iuo en los luga-
aplicar al fiíco, y a el íe ha de ha-; res citados,no haze inhábi l ,n i in 
zer l a re f l i tuc ión . [capaz para recebir el tal precio. 
En eí la diFficultad algunos como c o m í a de las dichas L y es, 
D o d o r e s e n í e ñ a n , que antes dejy derechos. Luego e í l ando en 
jla fentencia del Juez ay obliga-.confeiencia,antes de la fenten-
¡cion de r e i l i t uy r el tal precio, cia del juez,no ay obl igac ión de 
Eflo enfeña Manuel R o d r í g u e z ref t i tuy&ci tal precio . Por lo 
enel lugar c i tado , y m e por fu'qual los confeí lores no deuen 
fentencia a Soto en el lugar cita . apretar los tales a que reíli tuya 
do yaCordoua , y aMedina . Y ¡el preco antes de la fentencia 
# o r . hb. eptü m¿fm,0 tiencn ios Docloresjdel juez , ni los hand^ dexar de 
I ' H ^ ^ ' arribacltados. {ab ío luc r :porqueno lo ref t í tuyé , p r v¿ 
íej f L a r a z o n defiafentenciacs,!ComoloaduiertcFray L u y s L o - V ' T 
]a porque las leyes hazen inhábiles-; pez .To d^ v ía queda difAcultad-" í n ^ £ u ^ 
les delinquentes,parapo-l filos tales antfsq ponga en e x c - r • 
ebir el dicho precio.Lue- cució lo q ieshan mandado ha- ^ 
;go tienen obl igac ión de refii-:zer e í l a r á o b l i g a d o s a r e i l i t u y r ' " 
' t uy r io antes d é l a fentenciadeI |encofcí¿CÍa el precioq recíbieró 
I juez.P.orque quando la ley haze por las tales obras injaflas. 
q. ^ r . M e j 
d i n . en la porflüel 
fummafo(aiOSEal( 
Üo-iOP1*'dar rec  
íOó. 
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$ % H Í k Ú Í í $ © W í g a d o i e n e d jpré vamos d í z i e n d a , que no ay 
M a n . 
<k 11, 
t ú gqnínc .9 ,y i s f á i a y t el dicha 
pr?ei.o a loa ñus fe lo han dada? 
jj¿íio enreáa Coruoaaen lugar 
H«U^rtín(f i t^dOíy Nauarro. La r azón es: 
porque f? obligan a hazer la ¡nju 
'ftícla, quat es 4*' vna fentencia 
w U p > ó matar v n hombr*.Lus-
go obl igación tleneh a deshazer 
el concra to^vré i l i tnyr el precio, 
Pero derpues de hecho el mal he 
c h o j o m a s probable e$, que no 
fiy obl igación de reft i íucion en 
conreiencia antes de la fentencia 
del juez, JLa contraria fentencia 
tiene profeabiUdad,diziédo, que 
f e h a d e h a z e r l a r e í l i t u c i o n al q 
dio elprecio,De ío qual feha de 
E n r , í n S ú - v e r Enr iqucz .Delo qu.al fe figue 
ma SQ, 1 f|que elefpadero7ocúchi l íero,que 
l i . 7 . de in 'h izo ia efpada, o cuchiMo para 
dul .c . j f Amatar a otro,no tiene obl ígació 
11.4, en <:onrcienc!a)ani;esde l a í cn ten 
J A eftaduda ís hade rerj:.oni 
M r i que guando e! precio fucífíl 
exce íá iuo , teniendo atfftcic^i aj 
. U i c i m í n - l a d a s dé la obra, s a m ] 
obl igación de r e í l i t uy r el ejeccí-
(o del preciOjV antes de la íeritsii 
c u de! juez , fe auiaele re . t i tuyr 
5Í que dio el precio.L,a razón ¿s? 
porgue quanco a' exceiTo de! prc 
ció pecca coacra juí t icia cornrnu 
tatiua» Lue.go tiene obiigacion 
de reftituyrel exceflb del precio. 
Hafta agora tan ro íam^nte ^e-
Z^arnos, que no auia obl igación: 
d e r f i t i t u y r el preciojy.entendia 
fe del precio ju f to y razonsble. 
Pero agora fe determina que lo 
que fuere excefsiuo fe ha de refti 
tuyr.Para ver quando es cxcífsi 
Uofe ha d? tener a tenc ión a ks 
gircunílancias , y peligros de la 
obra.Ei matar a v n hombre tie* 
ciaclel juez de re í t i tuyr el pre- nemuchascircunrta,ncias;por las 
ció.' B i ta es la mas ¡probable Ten-
t í n c i a . Siguef? lo í e g u n d o , que 
eF-voto,qut recibió, precio,por 
vo tar injuftamcnte , no tiene 
obl igac ión en confeiencia de re-
ftituyrel precio'antes de la fen-
tencia doí juez. Porque la tal 
obra es digna de precio > y por 
otra parte no efta ihhabil ,ni inca 
paz para recibir el dicho precio. 
Luego antes de la fentencia del 
juez no t endrá obl igación en 
coafeiécia de rc í i i tuyr el precio 
qualesfe requiere mayor precio; 
Él dar vna íentencia injuílaj tam-
bién tiene íus circunstancias. El 
votar e i vna cathedra inj,a;l:am¿ 
te,no es negocio diíTmo de tant o'; 
precio.Por lo qua! auiedo exceí-
roenefto j ay obligac?o%4?^^7 
í t i t q y r c l t a l encello. Q^iá t^af t í 
t ó d i x o . muy b i n Coiuaru^as q 
quá.dolá obra,o,inju^"cÍ3 q:fe ha 
ze,ho es digna de pre^Oy ay obl i 
g a c i ó d e re i t i tuyr .Lo-qual fe ha 
de entjéder q u á d o m i r ádo tjpd3s 
rodauia queda difticultad , ) ' ! las circunftancias, la tal obr^ p o 
muy graue, quando el precio es 
exceÍ3Íuo,íl en el tal cafo a y obl i 
es digna da precio alguno; y í; es 
digna de precio;pero ,n© 4 ^ á £ o 
gacion de reftltucion. Parece ay obl igac ión de r c í L t u y r el ex-
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ccí ío . Clara cofa es,cj"licuar cien 
¡ducados , ó cincuenta , b cofa fe 
^raejante, por votar injUítamcn-
te en vria cáthedi:^x c^ ue es excef-
í iuó precio: porque ia tal obra 
no tiene tantas circunftanciasj 
que merezca tanto prec:o , y 
an í i tiene o b l i ^ a c i o n a r e í n t u y r . 
^ L a fegunda di í f icul tad es, 
quandoTeda precio a vno , por-
c] no haga vna obra in juf ta , l i e! 
q lé rec ib í rendra obl igac ión en 
coníciencia de reftituy r ei precio 
antes de la fentencia del juez. E! 
ex'eplo es, íi le dan dinero a vno 
po rqno m a t e a v n h ó b r e , o a v n 
jueiijporq no pronuncie fentéCia 
irijüíta'jO a vn s í l u d i a t e j p o r q no 
(vo |e ih ju í laméte . L a razó de du 
dar es1: • porque no efta obligado 
a reñi . tuyr el que ileua prec;o 
por las obras i h j ü í l a s , coino que 
da determinado. Luego tainpo 
co en efte calo aura obl igación 
de re^li tuyr. Porque parece ia 
Imifína r azón . C o n ñ r m a í e : poi-
qué aunque és verdad , que el 
tra juftícja: pero no, ít e s c p n t r « | 
las demás virtudcs'.E (lo tiene So-
roVy N a u á r r o . L a primera parte' 
fe, prueba del derecho : en el qual L e . f'. ff, 
fe determina e í t p . Loncnfe los de cond, 
Cxempios en eftas leyes,quando ob tu rpé 
el peccado es contra jufticiá , y lcauíani 
Tiendo ellas leyes p'.na!es,y odio 8¿ le.z.S:' 
fas,no fe han de e í l ender . ¡ v l t i ; 
^ D i g o lo fegundo. Todas las 8c c.nó fa 
vezes,que vno recibe precio por. ne i ^.q, 
¡o que eltaua obligado a hazé r 5, 
de ju'ft icia en orden aquel que daii 
el precio, efta obligado a reftitu-j 
y rielo antes d i la iérft;encia del | 
juez .Como fi vu efle de dar vnaJ 
fehtencia ju i l a en m i faUÓí,y me! 
ííeuaífe preció por darla t endr í a 
pbligacibrCde j e í l i t u y r m e l o en 
coniclenciajantes de la íentencia 
del juez L o mi ímp es, íi vno me 
í l tuaí lo a mi precio: porque no 
me raate,o íi me UViiaíTe precio, 
por votar por mi,teniendo yo ju 
Ílicia-Efta^s cpnvnun fentencia 
de todos los'Lhe.ologos., y lur i í -
tas en los lugares c i t ado í , y ' pá r t i 
por precepto diuino eftauaobli* cularmente ia tiene Adriapo,Sy l 
gado a no hazer eítás obras: pe 
ro'el y á e l l a u a d e t e r m i n a d o con 
tra el precepto diuino de hazer-
las , y ceiia de hazerlas por el pre 
ue í t ro j Msdina y Cayetano. L a 
r azón es : porque en el tal cafo es 
inuoluntario: porq le hazen in ju 
í t i d a . Luego no paila e l d o ^ i -
c i o , q e í l e l e da. Luego no tienc nio,y por conf igu ié teay obliga 
"ció de ref t i tuyrieel precio. £ f t o 
fe confirma:porq el que lieuavíli 
no tie- ras tiene obl igac ión de refti tuyr 
né obl igación de re i t i tuyr .Éf ta j ias , p o r q u é heüa precio por lo q 
féntenc^a t iéne Sbib y 'TSañarro, el tiene obl igac ión de hazer de 
^ D i g ó ' l o primero , que en el jufticia>rin precio ninguno. L u c 
éih de nueí t ra ;dudá en é l ' f o r o ' g ó Ip'jnjfmoTera eíinueftro.cafo. 
exter ior , fe d a r a a í t i o n a v o l u e r j ^ É ) i g o lo terceio,qes bien pro 
I y.n. i 7 t a p - ^ ' e l prccio,i i ei peccado dei b*b!e,q el q recibí precio porque 
^ Jquc le aparto con d inero , es conjno h iga vn psecadó .con t r a jüfti 
bMíg¥ció de reft i tuyr el precio. 
'<5Í 'Enfeftá difficbltad algunos 
Dbfbpj 'és:t ienen qu 
Sot.^.de 
iuft . q-7. 
a r c . í . sd 
j . N a u . i n 
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i a , en injuria y s g r ^ i o de o t ra]ua el precio a otro tercero, no fíe 
ercera pef íona , eí ta oHlrgado a do muy exceísiuo e f reci»,noCS 
. .<&J1L^ injufticia:porqnoeftauacbliga-
doaha5:0r lo>onó {o ^azer en or 
cía 
tercera 
ref t i tuyr ci precio recebido antes 
sde la íentecla del i uez .E lexép l 'o 
es^pando y a d o y precio a v n o , 
p o r q no mate a o t ro tercero.Ylo 
jmif tno es de la rentéciajy del vo-
t a r . E í t o enleñá í o s D o a o r e s cita 
dosjpor el dicho pa í fado . I>a ra-
z ó es : porq efte ta l recibe precio 
por lo ejei eftaua obligado a ha-
sser de j u i t i c i a .Luego tiene obl i -
gacio de reft i tuyrlo» Cófirmafe, 
p a r t i f u l a r m é t e e.n el juez ,o^ el 
t a i cita aflal arlado de la R e p ú -
blica, para dar la juftafíñtencia»: 
L u e g o i i recibe precio por dar Ja 
Ij'ufta renuencia, tiene ob í igac ion 
jdc r e í t i t t j y r l e .Fa rque recibedo!* 
Iprecios.y eftofe <:onuíhcCjaun 
'cjue lo reciba d é o t ro tercero. ; 
I¡J D i ^ o lo guarto ,q en el cafo del 
tercer djej^o es probable fenrécia 
^ no ay obi igació de reftituyr el 
precio .gfto enfeñact MacftroSo 
i Í&'P* r azón es^porq enel tal cafo 
n ^ c^aua obligado de jufticiaen 
orden a }q ic dio el p rec io / i -
n o c n o r ( j c n í , i o t r o . L u e g o , f i lo 
; h a z c e n g r a c ; a a e a é | l , ^ l e d io el 
dé al ferccro,y ánfi no ay obliga 
ció dc t e f t i t uy ré rp r f c io .E í l a íen 
técia ' t iene él M a e í l r o Orelians, 
comó\masprobable . ' Pero a mi 
mas probable 'mé parece lo cótra 
r io .Par t i cu lá rmctc 'hab lsndo del 
juez}y ió mifmo es dé lo s dema?. 
Porq ya el juez ha'reCebido pre-
cio de la república para todas las 
fentcciasjuftas,q ha de dar.Lue-
go de quié quiera q recibe e! p r í -
ciobtiene óbligació d é féílitii 'yr-
l o . ipDigb lo quinto,q qua'ndo 
vno le dan p r e c i o ^ ó r q no haga 
vnpcccado,q no éscót ra juf t ic ia 
fino cbn t rVc^a r idádo cótra otra • 
v i r tud ,es r r ! íy rprobáb /é , f n o t i e ! 
ne obl igación de ref l i tuyr el t a l : 
precio.Como fí a vno le dicfscdi ' 
né fo ,porq no cometieí íe vna for ¡ 
n icac ióo vníacr i legio-Ej l roenre I 
fia O re] lana y otros Dof tores .La | 
ra :zóes ' rporqcí ta lnoef ta obliga 
do de jufticia a haser aqila o b S , 
o a ceííar d é l h . L u e g o fi Heua pre 
cia,no tiene obl igació de ref l ) tu 
iV no ' b l j n l 0 Podrareccbir del ly-r le-Cófirmafe^orí] fivn m e E 
m v r J ñ W ob l ig*c íon .de re f l i . co eftimuieíTe obligado de thar i 
a n t c s d c l a f e n t é ^ * ¿ & r t ¿ ¿ ¿ ÍÚ„M\ 
o ^ P 6 2 ' 0 6 ^ " ^ confor-
me a c{\0 ay grandi í fe renc ia o i ú 
do íe rccibe precio del mi rmo, o 
¿ « l o j r o terccro.Quando Te réci-
'bedel mi fmo, esl lano,qfele>a 
de rcftituyi- c lpcec ió : pOrq en or 
den a el áuia ofeiigacion de j u f t i -
Ciade h^zeraqUasobras, o deno 
[as hazer, y an'íi Ucuaríe preció 
p eiia es iojafticia,Pcro U (e Ue 
dada curar vnenfermo,y lleuaí 
fe precio por curarle > no e í h r i a 
obligado a re í l i tuc ic .Yio mirmo 
es de v n abo gado,fi efluLiieíié o-
|bligado de charidad aayudarlc5y 
1? llcu^ííe dinero no ellaria obl i -
;gado a reft i tuyr. Luego lo mif -
mo fera en nueftro cafo.Parcicü-
iarmente ios juírzes rque reciben 
precio eílan obligados a r e i l i t u -
' y r í O j C o m o lo diremos a b a x o j a ú 
que 
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Porque las leyc? de lReynolos 
hazen inháb i l e s , para recebarle. 
Pero agora no tratauamos de lo 
que pertenece al derecho del rey 
nodef Efpaña , qu1". de í l o dirafe 
abaxo.A la razón de dudar con 
íu confirmación íe refponde fá-
cilmente de lo dicho. 
«í Nona conc 'uí ion. ' , Todas 
k s mugeres deshoneftas en pre-
cio de fu cuerpo,y del v io del 
pueden recebir preciojy detener 
i e . D e í u e r t e , que noeftanobl i 
ganancia, que ileua la mager ca 
fada ti h í de poner en la c o m m ú 
hazienda del marid Si y de la mu-
ger,y fe ha de gaftar conforme a 
la voluntad del marido, por ier 
el l acabegade ¡aca ra ,y por tener 
ella adminiftracion. Y defpues 
delahiuerte del vao deilos vie-
ne la m itad al marido, conforme 
a las leyes del reyno.Porque per-
tenece a los bienes gananciales. 
Pero e í lo ha fe de hazer con mu 
cha prudencia, y diferecion*, de 
gadasareftituyrle. Ef laconclu-¡ fuer te que no lo venga aenten^ 
fiones contra algunos jür i í las , der el marido,por el peligro,que 
y contra M c d i n á , y contra otros 
authores. Pero nuefba conclu-
fion es cef'tirsima , hablando v n i 
uerfalmente de todas las muge-
j-esjaunque f'an cafadas, y la tíe 
puede auer. Y quando fueííe gra 
ue la quanf idád d ; lo que recibió 
en precio déTu cuerpo, le auia de 
mirar mucho,como fe h'aze.Por 
que en el tal cafo podr ía caer el 
n e n ' c o m m u n m e n t í ' todos los ¡ ' " ^ i d o en que aquella hazienda 
Theoiogos, particularmente difjfá ha ganado la muger por malas 
cipuíos dcSanfto'Thoma'SjCn el obras. Si en a lgún cafo no eíla 
articulo citado. Prueuafequan. ob.igado vno a r a l l i t uy r l a ha-
to a lo que toca a las mug'eres pu | zienda con peligro de fu fama,, 
blicás del vio comroun tféVóf&"§ ¡no fera mucho; que en e l tal cafo, 
las naciones; L o feguntfó" le i'la cal muger íé' efeufé por a lgún 
prueua: porque íi la muger c o n - ¡ t ^ p o de poner el tal precio en el 
fíente con yn hombre es la obra COín.nua t h í í o r o , atuendo peli 
t o r p » , con efta hy y cónd ic i cn , 'gro deíhfüti iarlé ' .Tambien fe há 
que fe ha de cafar con el la , tiene de 3duertir,que íl es poca laquan 
obl igación .de jufticia el v a r ó n tidadjque gano la talmuger caía 
decaíarféconella-.y efeo^n pre- da,no tedra o b ü g a c i ó dédar la .a 
cío de fu cuerpo. L f ego! mucho fn marido, fino fj podra muy bié 
mejor podra Ueuar.-otro precio ,conuertii ia en io q fuere neceífa 
mas v i ! . L o que efta dicho de lás!? o para fu pr:r['orta,o para fu cafa. 
mugeres,que pueden l leüsrpi e-! L o d o cito tiene verdad:por<|au 
cío de los hombreSjfe ha de •dezirj qe5 a'i'> !-í la muger no es feñorá 
de los hombtes, que pueden lie- de íii cuerpo, particularmente ía 
liar precio por el v io de fu ' " íu igerca íada ,con t o d o e í í o lo 
cuerpo, y n í i ^ n i rí obligacioc 1 ^ue toca_al v 'b , í e puede apreciar 
de r'Sf&tísyf.V: i erque es ia «ni.-^j pufcde llenar e! precio. 
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^ Déc ima conc lu í ion . Si vna 
muger deshonefta con palabra^ 
amorofas,)' blandas, y con regá 
l o s , y halagos íaque mas precio 
del quefuera r azonan tiene obli 
gacion de ref t i tuyr el tal precio, 
ü í l a c o n c l u í l o n enfeñan cómun-
mtnte los T h c o l ó g o s , p a r t i c u l a r 
métédt fc ipuios deS.Thomas en 
el iugar citadd,y muy particular-
riíente OreHat ía . t .o mifmo enfe-
ñ a n otros D o £1: ores, yet í t re ellos 
t". Manuel R o d r i g r ó s , L a r a z ó n 
es,porque el que datal^i^ecio,!© 
da del t odo vo iun ta r i áme te ipo r 
que lo da de puro amor.! Luego 
no ay ob l igac ión de ref t i tuyr el 
t a l precio: aun quanto al exceíTo. | 
Efta conclufion a m i parecer ÍCj 
ha de en tender , Í ino fueíTe que le 
facaíTcn ei precio excef inó con 
impor tun idad , y quefueíTen de 
tal inerte importunas lasrázones 
y palabras de ia muger, que fuef-
'len y caui'afsé vna manera de v i o 
lencia ,par t icu larmeñte paíTando 
las razones delante de otra per ío 
na,de íiierte que no pud ié í l c hon 
radamente?ycon fu honor dexar 
de darlo.En el t a l cafo t e n d r í a o -
bl igació de ref t i tuyr el excef íb. 
L a razón es:porque entonces no 
lo da voluntariamente. El exem-
ploes,enio qdeziamos arr iba: q 
íi vno figue a vna donzelJaiCon 
muchas palabras amorofasjyle es 
i m p o r t u n o r d e í t a mañera íe redu 
ze efto a v n genero deviolcncia. 
D e í ü e i t e , que íi tiene parte con 
ella tiene obiigaeionde ref t i tuyr 
le ei daño ,que ic hizo,quitandO' 
le U virginidad: porque en el tal 
1 cafo vuo vna manera de violen-
§um.z ,pa r . 
cía. L o mifmo fe ha de dez i r^n í 
nueftro propofi to . 
«([Vndecima conclufion. Si la 
muger'deshonefta con e n g a ñ o ^ 
y fraude facáífé excefsiuo precio 
en el tal cafo tendria. ob l igac ión 
de reft i tuyr el e x c e í f o , que vuo 
en el p rec io .E í lo eníeñan todos 
los Doctores citadospor la cóclu 
í lon paflfada.L a r a z ó n es;porque 
en el tal cafo el que da el tal pre-
c i o , no la da voluntariamente, 
quanto al excéíTo. Porque como 
dizen los Theologos,el e n g a ñ o , 1 
y fráudc caufa inuoluntario-Lue; 
g o no páfla el domin io ,y por có-j 
fíguiente ay ob l igac ión de refti-
t u y r el excef íb . . 
f D e l o q u a l f e f í g n e j q u c i i v n a ! 
mugerfef ingedof zella y lo d i - j 
z e a n í i y pgrefta r a z ó n Ueua ex-1 
¡cefsiuo precio por el vfo de fu* 
tuerpoenel tal cafo tiene obl iga ' 
i ció de ref t i tuyr el ta! precio quá« j 
I t oa l exce í lb . P o r q u é íaco el ta l i 
precio con violencia y el que l o | 
.dio no lo dio voluntariamente. ¡ 
L o mifmo es íi p r o m e t i ó el va ró j 
! de cafar fe con ella en precio del: 
Vfo de fu cuerpo, por auerl'c fin-
g ido ella dózella no eftara obliga 
d o a c a f a r í e con ella. Porque es, 
'excefsiuoprecio facado por en ' j 
g a ñ o . Q u a n d o lo fepano t e n d r á 
jobl igación de cumplir lá tal pro- \ 
: meí la . L o mifmo es quando m i n j 
> tiendole promete que no ha de j 
jadmit i r a o t ro que la quiera y i 
; por cita razó Ueua mayor precio I 
por el vfo de fu cuerpo, en el t a l j 
cafo tiene obl igació de reft i tuyr i 
el t a l precio. 
D u o d é c i m a conclufion I , a 
P p 3 Fv0: 
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| promciTa quefe hazc a vna mala 
Imurrer publica o a vna muger 
• dcshonsíVafi es tan excersiua q 
pertenece al vicio de prodiga!-
dad y es prodigalidad teniendo 
a tenc ión a la qunlidsd'de la m u -
ger no ayobl igaciohde cúplirlaj 
quanto aaqilo q es prodigalidad: 
aqüue lo jure y confirme con ju-
ramento. De fuerte que t e n d r á 
ob l igac ión ele darle el precioju-
fto yraaona'ü)ie;pero lo que fuere 
e x c e í s i u o , y prodigalidad no 
aura ob i ígac ion de dar íe io . E í l o 
tienen todos ios Doftores q en- | rei^£uc-i0a > corno queda dicho 
leñan U c o n c l u í i o n paíiada. La.arr^a-<ie^aremo3eito porexern 
Vende vno vna cola por el 
r e l i g ib fo , íl meíTe tan perdido. 
D e lo qual íe d i r a e n í u propno 
lugar. 
ij Terc ia decima .conclufion. 
L o que íe recibe con peccado co 
m o n o le cometainjUíl ic ia , no 
ay obl igac ión de re í í i tüyr io .Hi -
to, eníeñan communmentc lo 
di ícipulos de Sanólo Thomasj 
en m lugar cítadp,, y Manuel ivo 
dr iguezen el lugar citado en Ja 
conc lu í ion v k i m a . L a razOn es: 
porque aunque ia obra isa pecca 
domino €5 in juí t ic ia ,no obliga a 
raá'on es:porque la promeí ía)que :Fi0 _ 
no es i ickajaunqíje efte con í t rma !precio jui 'to pero vénde lo en la 
da con ju ramento , no obliga en ! I g l e ü z > P en día de fisílajaotie-
confeiencia, ni ay obl igación de |ne-0b^Saci(>a ningana de reft i-
cumpliria. Y ia ta l promeiía t is i l l i | tuyr« L o milmo es,íi alguno ha» 
citaiporque pertenece al. v ic io de ize alguna obra íc-ruil ena.a de fie 
la prodigalidad.Luego no ay p¿ ft%no.cíena obl igación dere í l i ^ 
bligacion de cumplir la tal pro- tuyr c o i a a l g u n a . P o r q u e a ú n q u e 
meíía , quanto a aquel exce í lb . 'Peccacon t r i i ^obrenumeia de lá' 
|Quando-íea 'excefsiua, y que per- |-h. '-í ta:pero-nohaze injuíl icia al-
' tenezcaa tal vic io fe ha de mirar.'a1-11"^-1-0 irubno es, quando vno 
conforme a Ja qualidad de ia mu •Vcna€ alguna cola , auitndo ju» 
ger , y del hombre. Y e í lo fe ha !rado,que no la auia de vender, f 
de dexar al aluedrio del v a r ó n I1* ju ro de no recebir ia ganancia. 
I difereto, y prudente. Aduicr ta- Jorque aunque peccaiecibiendo 
i feVqueii de hecho cumpliere la ^•>ao uen£ o b l i g a c i ó n ele ref t i tu 
j tal prorneiia, ia muger quedara yr ia .De lo quáí ieha de ver N a - l N a u J í , ^ 
'fehorade loque leda aunque fea u-rra .De loque toca al juramen!de reíl.c?! 
!prod:galidad. Porque el íer pro- tro ie dirá en lu proprio lugar, j . n . 1164 
1 digahdad , no le quita que paíTe ¡ i* , „ i r ^ í n< 
í e l a o m i n i o . E f t o í e e n t i e n d e , a M ? ' ^ i l D ^ r e í h £ u c i o 
el que da es habd , y capazpara 
dar la dicha quant idad .Lo qual 
d i g o : por los menores, que íe-
g u n las leyes de Eíp^ña, nopue-
d ; n hazer muy largas donacio-
d c las c o l a s h a l l a d a s , y 
q n o í e í a b e í u d u e ñ o . 
r \ £ f t o deffma S a n f a m - l f l 7 ^ 
m a s y t^(QS fHS difijpuio^ i an."^.* ad 
nes.Yio m i í m o í e h a dedezir de lp ' los qne eferiuen[obre S.Tho» i tcrt íuin ¿ 
H I T " 
Tratado V I ^  f 5 9 ^ 
Sotol ib . 
K i m e r á canclufion. E l que 
halla vna cofa defu j ia tnra-
lezajtiene ob l igac ión de re-
ftituyrla af verdadero Tenor.De 
fuerte, qué ei que i a halla ha de 
tener propofi to formal o v i r tua l 
de reft i tuyrlaj í i pareced d u e ñ o . 
P o r l o q u a l , f i la tiene con, ani-
m® de no laref t i tuyr , aunque 
parezca el feñor , pecca m o r t a l 
mente: contra ju í t ic ia . JE f io fe 
en t iende^ es TOateria graue de 
peccado mor ta l . Efta es. com-
mun fentencia de todos los.Do, 
j'eftar defamp arada de Tu due-
ñ o , h a í t a q u e f e haga ía tai fuffi-
cien'te dil igencia. 
•^[Tercera conclufion. Si he-
Cha ifufficientednigencia, con-
forme, a lo dicho , no confte 
dél verdadero í eáo r , fino que 
queda dudofocuí 'g.esoentied.Gs 
o tres , en el ta l cafo , no ie 
puede iqúeda r el que la;,hallo 
con ella;, fino que ia ha de rc« 
ftituyr diuidíendola: , ;y part ién* 
dola-entre aquellos dos o tres, 
o-. m,a3., conforme a h quahckd 
aores, y part icularmenteTho-i deóla duda y y al a lüedrio , del 
iniftas e n e l í ü g a r - c i t a d b ' , y en>í 
.fefecíloé SOto. L a razonas: por- _ 
.5.demít>|qUé éfte tahtie-ne propof i to de d ó r e s e L a razon es ::5pprque^i 
S * ? , a r í ' 3 j h a z e r v n á iñ'jufticiaen materia j ta l cafo-',: ya confia-1 que es 
diferero. varón , y prudente. 
Eft® enfeñan. los m ü p o i ? ¡1^9* 
. i i , 
graue. Luego pecca mortalmen 
te^teniendcrel ta l propofi to . 
^ Segunda conclufion S H l 
verdadero feñor no fed ize i g -
noto y n i lo es , h a í l a q u e fe ha-
ga fufficiente inquif icion al al-
usdrio del v a r ó n prudente , y 
bueno, y conforme a la qua í idad 
d é l o s negocios, y de las perfo-
nas. De fuerte yque fi v n o halla 
vnacofa , "no fe ha d e é n t e n d e r , 
que ia tal cofa no tiene d u e ñ o ha 
i ta que íe haga efta fufficiente 
diligencia , n i 'fe puede difpo-
ner della, haftaque efte hecha. 
A n t é s íí vm> tuuicíTe la tal co-
fa , y la poí leyeí le , fin hazer 
la fuffieiBite d i l igencia , en buf-
car el verdadero feñor , pecca-
ria mor talmente cOntrá ju í t i -
cia. -Eílo -enfeñan todos los D o * 
¿ t o r e s ' c k a d o s , :pot la' conciü-; 
fion paffeda. La^razon es, por-j 
que la tal cofa no fe entiende partes. D é l a primera parte es eí 
p p 4 exsm-
vno-d©:.aqueí ios el verdadero 
feño^^no es cierto de, ninguno 
en partíoudarfeLuegocn; ekMcar. 
foay obl igac ión de rc í t i tuyr ia 
cofa hallada^ de lamerte queque 
da dicho. 
«[ Quar tacorx lu f ion i .Quan-
do defpues de hecha la. fuffi -
«ciente diligencia , no . confia 
del verdadero'' f eñor : .pero ¡a-
'befe ciertamente , que-erade 
vna perfona de tal o tal l u -
gar , de fuerte que - fe fabe 
el lugar , donde era mora -
dor , fii-ia ref l i tucion es .gra. 
ue , y de mucho momento , 
fe ha de hazer en fuUnganr., y 
fino es de gran momento , íe 
puede dar a ios pobres, aunque 
fea'n de o t ro lugar. !Eíía' concia-
'fion tienen Do'ctorcs arriba 
citados, y muy particularmente 
Orellana.Tiene ia conclufió doá 
6oo Firay Pedro de Lcdefma; 
eKempIo en l o s , que vienen del na manera fe fabehafe dehazer la 
Indias , y traen grandes rigue- reíl itucion a los pobres. Efta 
zas, y faben muy bien,(^ue las fentencia tienencommunmente 
Sot.^.de 
hurtaron. Pero no faben los due 
ños eq particular : pero fa-
ben los lugares. En el tal cafo 
fe ha de hazer la reft imeion en 
el tai lugar. L a r a z ó n es: por^ 
que es muy v e r i f i m i l , que en 
t a l lugar efta. el verdadero fe-
ñ o r j o fus herederos. L u » g o en 
el tal lugar fe ha de hazer la ref-' 
titucion.1 Confirmafe : porque 
fe prefume, queel verdadero fe-
ño r j quiere que fe haga la ref-
todos los DodOres particular-
mente difcipulos de Sanfto T h o 
mas con el mifmo S a n d o T h o 
mas; y al l i los queelcriuen fó-
breftl,particularmente A ragon, 
y Jo mifmo tiene Soto y Couar-
ruuias. Prueuafc: porque eftos 
bienes, eftando en derecho natu 
ral,fe han de conuertir en el bien 
dé la República1, como luego d i -
remos* Y los principes de la Re» 
publicalos han aplicado ajos po 
D . T h o ; 
2 . l . q . 6l 
art .5 . ad 
t e r t i u m . 
Soto l i . 4 
deiuft.q, 
y .ar t . 1. 
ad t e r t iü 
C o u . in 
reg. pee. 
t i tuc ion enfupropr io lugar , yjbresy obraspiai ,eomolodize el; n.5 
efto fe} prefume , porque .cada/derecho. Luego a ellos fe ha de í c,cumíu. ' 
Vno naturalmente ama fu pro 
pria patriarEfta parte fe entien-
de v n i ú s F f a l m e n t e , q u a n d o a y 
obl igación de r e f t i t u y r : porque 
fe h izo la injuria a todo el pue-
blo , como en la guerra injufta 
ora fea hecha a alguno en par t i -
cular.Aunque e l M . S o t o t a n í o 
lüft. q.7, l aménte la entiende en el primer 
ar t i . 1 «ad caf0> L a fegunda parte fe prue 
tcr tmra , ua : p0rqUe ia refl i tucion no 
escola grande, y de gran mo-
mento,parece q u é celían eil- as ra. 
dar. Confirmafe: porque las co/ |de vfuris 
fas fuperfluas fe han de dar a po- ^  c quam 
bres,o a obras pías , como queda q u á eod. 
determinado. Y eftos bienes in - ; t i . l i b . <J. 
ciertosfon fuperfíuos en la repu- &inle .pe 
blica. Luego han fe de dar a po - jnu l t . t i t . 
bres. Confirmafe lo í e g u n d o : r^par,^» 
porque deí la manera fe re íHtuyc 
a fus,dueños en la mejor manera 
qcspofsible. Aduiertafe qdeba-
x o de nombre de pobres fe cnt ié 
denno folaménte los q andá.a pe 
d i r de puerta en puerta, y otros 
zonas. Y en elto conuenimosS 'é rgó^añ teSiqpadecégrád i f s ima 
con el Maeftro Soto. Aduier- necefsidad:í ino tabié aquellos, q 
tafe , que en efte lugar no trata'conforme a fu eftado tiene necef 
mosde las cofas halládas g e n e - | í i d a d e s , c o m o a y muchos en Ja re 
r a ímen te ; porque deftas .fe haipublicaj maehoshidalgos, y aun 
de tratar en la materia de h u r t ó : 
fino tan folaménte de las cofas 
tomadas por injufticia,y iniqui» 
d a d , q ü a n d o no confta del verda 
derO:feñor, fino q ay dud:i>o no 
fe íabe, ' 
«15 Q u i n t a conc lu í í cn . Qi ian-
ido el verdadero feñor en n ingu-
de mayor eftado, fuelen tener ne 
cefsidades grades cóforme a el,y 
a eftos tales íé les puede y deue 
hazer la reft imeion. L o mifmo 
es de las íg íe f ias , y monafterios 
necefsitados de ornamentos, y 
de otras cofas femejantes. Efto 
enfeña Sylu^ftro , y Nauarro. 
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Tratado V I Il.IufliciaComutatiua.* <Joi 
L a ríazon es:porque en realidad 
de verdad fon pobres. 
f Acerca deftá conclu í lon ay 
algunas d u d a s » , L a primera es» 
íi efto es de derecho na tura l , o 
de derecho poíitÚKu L a prime 
ra fentencia es, que noXolamen-
te es de derecho po í l t i uo j f ino 
C o ü . A -
rag. v b i 
íup. M a 
nu .Kod . 
in fumm. 
to . z . có 
S. contri 
finem. 
^ L a fegUnda difficuhad es' 
fi es nectíTaria Ja licencia.del 
Obifpo , para d i í l r i buyr ellos 
bienes en lymoíhas ,y obras pías. 
L a r a z ó n de dudar es; porque 
en el derecho Te manda , que 
fe haga la tal d i í l r ibuc ion j 
con licencia del Obifpo . A l -
tambien de derecho natural.Anj gunos iurif tas e n f e ñ a n , que es 
íi lo t i e n e . C o u a r r u u i a s , y A r a . j n e c e í l a r i a Ja authoridad del 
gon , y Manuel .Rodxjguez . O b i f p o . 
L o quelesmueueaeftosautho-K A efta d i f i c u l t a d d igo lo 
res es, las razones hechas por laj primero , que no es neceííaria 
concluf ion. Efta fentencia €8% authoridad del Obifpo. E í l a 
probable. 
^ A efta duda fe refponde, fer 
muy mas probable, que eftan 
do en: derecho natura l , la refb 
tuc ion d e í l o s bienes no feauia 
de hazer alospobres , ni aobras 
piasyííno a la Repúb l i ca , de,don 
dé era el verdadero. f e ñ o r , que 
no parece . E f t o enfeña Soto 
en el lugar, citado , y O relia-
na , y muy'communmente los 
difeipuios de Sanólo Thomas. 
L a raz,o esrporque los bienes de 
los ciudadanos por f u e r ^ y v i r -
tud.delderecho n a t u r a l , í e orde 
nan al bien de la R e p ú b l i c a , 
de la qual fon ciudadanos : y 
partes. Confirmafe ; porque 
aquellos bienes,inciertos fonco 
mo communes. Y en cafo, que 
fean communes,fon de la tal K e 
publica. Luego eftando endere 
cho naturalja la Repúb l i ca fe ha 
íle hazer la reft i tucion. Pero los 
Principes aní¡ ecele í laf t ico, co 
mo íeglar aplicaron ellos bienes 
para los pobres y otras obras 
pias. Las razones por la condu 
i í o n n o comiencen lo contrario. 
fentencia tienen communrnehte 
los difeipuios de San&o T h o 
mas en el lugar c i t ado , y entre 
ellos P e ñ a , Qrellana ,;Soto en 
ellugar citado , y Nauarro en 
el lugar . alegado , y io i mif . 
mo tiene S y l u e í l r o , y Medina 
y otros muchos authores. L a 
r a z ó n es : porque l i pareciclíc ' 
el verdadero f eño r , no fer a ne! 
ceífaria licencia del Obiípo^ 
para hazer ia reftitucion . Y' 
las leyes citadas que mandan,! 
que • fe d ; a pobres, no pare-
ciendo dueño , no dizen que 
es neceífaria. licencia del Obif-
po.Luego no es neceíTaria la tal 
licencia. 
<p D igo lo fegundo, que quan j 
do la cofa q u e í e h a d e r e í l i t u y r ! 
es de gran prec io ,o es grande' 
la fumma, feria muy bien, que 
fe hizieíle con licencia del Obif-
po , o por lo menos con confejo 
de v n confeílor d o d o , y dií-
creto. Efto enfeña Fray Luys: 
L o p e z , y Fray Manuel R o d r í -
guez en el lugar citado. L a ra-
z ó n es, porque en el tal caioes 
c.cü fitcf 
ludeaíis 
& c . q u á 
quam de 
vfuris i i . 
6. 
Syl .v.re-
ftit. 8. §.. 
5. M c d . 
códice de 




F . L u y s . 
i n in f t r u -
¿ io r iocóf 
cientise 
p a r t . i . c. 
? P 5 muy 
é ó i Fray Pedro de Ledefraa; 
mu^r bien feguir el parecer 
c i d prelado , o de vntalconfe/-
for. • ' i ; 
f A la razonde dudar fe ref-
ponde,que aquellos capí tulos 
hablan en cafos particularss. En 
el primer capitulo hablan quan-
do la deuda la ha de d i f t r i b u y r 
v n l u d i o : el qual es forpecho-
fó én haser la dif t r ibucion a los 
Chriftianos pobres . Por afta 
r a z ó n p e r t i e u l a r fe manda,que 
fe haga con la authoridad 
del Obifpo. En el fegundo ca-
pi tulo hablael Pont í f ice jquan-
do la diftr ibucion la ha de ha-
zer el vfurero . En cfte cafo 
. y obras pías , fin licencia del 
Obifpo. L a r a z ó n e s : p o r q u é 
aunque. fneíCS^de derech®; na-
tural como lo es de derecho 
po í l t iuo , que ios tales bienes 
fe diftr ibuyan en pobrfis,y.obras 
pías, : pero no es contra dere-
recho natural , Jit contra dere-
cho pofitiuQ ^quefehaga- c o n l i 
cencía del O-biípo. Luego la coft 
ftumfere puede pxeualecer quan-
t o a e í l o . 
D i g o lo fegundo , qué el 
Ob i ípo , .no podria mandar, que 
efta deuda no fe ref t i tuyeí le a 
pobres,o obras pias. E n f i l o con 
aengo coa eí tos Doctores. L a 
t a m b i é n es ncceííario , que fe r a z ó n qs:porque el derecho com 
haga la tal reftitUCíon7., conjmuntiene applicadas eflasdeul-
licencia del Obifpo ^ Porque'das apob,rcs,y el Pont í f ice lo t ié 
afsi efta exprcíTado en dere- 'neafsimaadada .I i«egonopue-
cho. |de eb Obifpo mandar lo con-
^ T o d a vía queda difficul- .taprio. 
t a d , íí p'odria mandar el Obif- «n'DigOflo tercero j.que mi pa-
po , que no fe hizielle la re- recer es , que podr ía mandar el 
.ftituci-on a los pobres , fin fu jObifpo , que la tal dif tr ibucion 
Jc rden ,o fi la coftumbre p o r ' n o f e h i z í e í r e f i n f u o r d é , y f i n f u 
'dr ía ín t rodl iz i r , que no fe h í - l i c e n c i a . L a razort es : porque 
zicííe fin fu authoridad. Enef- aunque es verdad , que el Pon-
ta jd i f í i cu l tad Manuel R ó d r í - ^ i f i c e tiene aplicados e/los'bie-
guez , citando a Nauarro , en- iues á lo s pobres:per©'nO[tiene de 
íeñajque no podria mandar efto1 terniinado en p a r t í c u l a r l o s p o -
el Obifpo , ni.ía coftumbre en 'bres,nicomofe hadehazer.Lue 
contrario feria valida , por fer:gp podra muy bien el Obifpo 
contra derecho natural. Porque ¡determinar efto : y para- e í to 
ellos authores tí-enen , que • es mandar,quc no fe haga fin f u l i -
de derecho'natural , que eftos|cencia 
bienes fe di f t r ibuyanenlospo 
bres- • 
^fDigo lo p r imero , que:poi 
ceftumbre fe podr ía in t rodu 
z i r , que los taicS: bienes no. fe 
5í A-du¡ertaferque et Obirpo no 
deue 4nandar efto , fino es en 
cafos de cofas graues,y de i m -
portanGÍa:porqiíe lo demás feria 
inconueniente. T a m b i é n iead-
diftr ibuycfíen en, los pobres; uicrta?que éh algunos;cafoses 
í h n o , 
Tratado VÍII . Iuñiciacomuíat iua. co$ 
^lano, que l o puede mandar el 
Obifpo . E l primero es , quan-
do ei que efta obligado a refti-
t u y r muere í ln heredero j y í i n 
executor de fus bienes. E l fe» 
mifmo , que t iéne ob l igac ión 
de reflítuyi" eítos- tales bienes 
en los pobres fe podra quedar 
con e l lüSj íkndo el pobre. 
fs\ L a r a z ó n de dudar es: 
gundo, quando el que ef taobl i - porque la re i l i tuc ion es obia 
gado a r e í l i t u y r no lo quiere de la jufticia commutatiua; 
hazer. Porque entonces le pue- la qual dize orden a o t ro 
de compeler a ello. E i tercero, d i f t i r f t o . Luego no puede por 
qu:ndo el que dif t r ibuye fale via de ref t i tucion appricarfelo 
d é los t é r m i n o s de la juft icia a í i . 
dif tr ib 'at iua. E l q u a r t o , quan-j ^ A- éfla duda fe refpon-
do eftas cofas, que fe haa de r e -de , que el tal podra tomar 
í l i t u y r , las tiene , o las tuuo vUj para ü parte deftas cofas, o t o -
das ell!fe, conforme a la necef-
í ídad , y pobreza , cjue tuuie* 
ren. Efto enfeñan communmen 
te los D odores ci tados, y muy^ 
particularmente O rellana , y 
Manuel R o d r í g u e z en el l u -
gar citado conc iu í lone vndeci-
ma . L a r a z ó n es : porque 
en' el ta l cafo los bienes ta-
les eílan- applicados a los po^ 
bres , Luego í l endo el po-
bre podra m u y bien- tomar 
ddilos para fi conforme a-fu 
pobreza . Aduicrtafe , que en 
rnaniíiefto v í u r a r i o , o logre ro . 
T o d a via , queda diff icultad 
acercadefto m i f m o , f i e l O b i í -
po. mandaífe , que no, fe hizieí lc 
ia d i f t r i b u c i o n , i l n fu licencia,y 
orden , y en realidad de verdad 
v n o h izo l a . diftr ibucion. de 
aquellos bienes, en los pobres, 
f in l iemeia del Obi fpo .La duda 
es , ÍI en ei ta l cafo la d i f t r i bu -
cion feriayalida, de fuerte, que 
quedaíTen verdadero? feñores 
los pobres, en quien lo dif t r ibu^ 
y o . A efta duda m i pareceres, 
que la tal d i f t r ibucion feria v a l i -
da ¿ y que los pobres q u e d a r í a n 
verdaderos feñores . Porque en 
hecho de verdad , los tales bie-
nes eftan aplicados a.los pobres 
por los Principes de- la Igle-
íia , y, de ia R e p ú b l i c a . A u n -
que es verdad , que el d i f t r i -
buydor peccaria no guardan-
do, el mandato del O b i f p o . A d -
uiertafe , que ios Obilpos re-
gularmente hablando no tienen 
puefto tal mandato. 
IT L a tercera diff icul tad es, 
;íl «i mifmo di f t r i l juydoí o el 
efte cafo feria muy bien , que 
fe hiziéíTe- la ref t i tucion con 
parecer del Obifpo , o de: v n 
prudente confeflbr . P o r q u é 
ninguno fe prefume fe* rdo . 
juez en ^fu propria caufa. 
E f toen í ena él Padre F r a y L n y s 
L ó p e z en el lugar ci tado. 
T a m b i é n fe h a d e m i r a r e n 
efte mifmo cafo , íi ay otros 
pobres en la R e p ú b l i c a , q ü c 
tienen qui^a mayor nccefsi-
dad.Porque auiendolos , feria 
muy juf to fe miraífc por ellos* 
Aduierca íe mas , que él que 
QQU 
<Jo4 Fray Pedro de Ledefma. 
con cónfejo del O b i f p o , o del ,en cafo , que eí le tal h izo 
confesor f a b i o , y prudente j fufíicicnte di l igencia, para que 
vuiere recebido parte de í los parecieíTe el feñor , y como 
bienes , no tiene que e/lar 'no parecielT?, d i f t r ibüyo ios 
eícrupulofo . Tampoco t ie- i bienes en los pobres , y def-
nc ob l igac ión de r c í l i t uy r al-'pues de d i í l r i b u y d o s pareció 
guna cofa , íl defpues viene-el verdadero feñor . L a dif-
a eftar rico . Porque l i íelo s |ficultad es , fi en el tal cafo, 
aplicaron , quando eílaua po-. t endr ía efte tal obl igac ión de 
bre íe hizo verdadero íeñor rePcituyr . L a r a z ó n de d u -
de ellos . Pero los confeíTo- 'dar es : porque entonces pare-
res han de eí iar aduertidos,|ce el verdadero feñor de aque 
que fiendo la ob l igac ión decios bienes. Luego ay obhga-
re í l i t uy r por auer bureado ef- lciondereft i tuyrfelos. 
tas cofas , o ganad«-ias con ff A e í ta d i í í icu l tad d igo lo 
fraude , o e n g a ñ o s , no es |primero} que íl quando pare-
bien aplicarles de iros b ienes : ' c ió el verdadero feñor , auian 
porque fe eraienden . Verdad* g a í l a d o , y confumído Tus 
es : que viendo en ellos mu^bienes los pobres , a quien 
cho dolor , y arrepentimiea-:fe aplicaron , no ayv obliga-
to de fus peccados » y p r o p o r c i ó n de r e í l i t uy r nada al ver-
í i t o de no caer en femejan-jdadero feñor , aunque el dif-
t«s hurtos , podran muy bien t r i buydor íe los aya aplicado 
aplicarles alguna cofa« De to- , a íl , fiendo pobre . Efto 
do lo dicho fe fíguc claramen- enfeñan todos los D o á o r f i s , 
te , que podra mucho me-, y muy particularmente M a -
j o r aplicar d e í l e s bienes a íus ;nue l E.odriguez en el lugar 
parientes , y d e u d o s . f i í b n po- citado , en la conc lü í lon v i -
bres. 
^ A la r azón de dudar íe 
t ima . L a r a z ó n es : por^ae 
en el tal cafo , no ay o b l i -
refponde fáci lmente , que en gacion de ref t i tuyr , por ra-
el tal cafo , el hombre pobre, jzon de ia cofa agena . Por-
que deuc. ref t i tuyr algunos!que como fe c o n í u m i o , y ga-
bienes , quando fe ios aplicajfto , no cfta en poder de na-
a íl , le ha como min i í l r o del die , n i tampoco e í la obliga-
Papa , y del Principe , que 
los tiene aplicados a ios po-
bres . Por lo qual la obra de 
juft icia í iempre es en orden 
a otro . Porque aquellos bie-
nes ips aplica a la Kepub l i 
ca 
do por r a z ó n de la obra , i n 
jufta , que hizo : porque en 
realidad de verdad no ia v u o . 
Luego en ninguna manera 
t endrá obl igación de reft i -
tuy r . 
f D i g o lo fegundo , que lo 
1 ^ L a quarta difficultad es que vuiere por d i f t r ibuyr en 
^pobres 
Tratado VIlLTuñida comutatiua. 
^pobres fe le ha de r e í l i t uy r al 
í verdadero ícñor . La razó es da-
eos 
ra: p o r q u e e n t ó c e s ya cófta,c;er-
1 t o del verdadero feñor. Luego 
! a el fe deue hazer la rcílitucion-. 
| porque eutonces no auian adqui 
r ido donninio lo* pobres, 
Repúbl ica , fe podran cenuertir 
enel'ostporque e í taes f a u í a p i a . 
Confírinare': porque el Pr inc i -
pe puede diípcnfar en íus pro-
p'rias íeyes. 
f Sépt ima conc lü í lon . E f b có 
po í ic ion no íc püede hazer Pgp-
^ D i g o lo tercero , que íl Vuief- . ra fin authorida«i del fumiso 
íe alguna cofa en fu propria fpe-! Pont í f i ce . En eflo conuienen ta 
cie,que no eítuuieíTe'gaftada, c© dos los Dddlorcs citados.La ra-
mo vnáp i e^a de ó r o , o otra cofa Zon es;porque el furnmo Pont i -
f emeján tc . ene l ta l ca fóme pare í icé ,como fuprcmo padre dé los 
ce,que fe le auia de hazer la refti pobres ha he cho ley bien neceí-
tuc ion al verdadero feñor , que. laria para el biea fpiritual: en la 
ya ha aparecido. Porque la cofa' 
donde quiera que efta,es del ver 
dadero í c ñ d r . Y hó es ve ro f imi l , 
que el P a p á , n i el P r ínc ipe en el 
tal cafó le quieran defpojar de la 
talpic^a; 
<{]Sej¿taconcluíIó. Qualquicr 
Principe Chr i í l i ano , Ora fea 
Ecc le í i a f t i co , orafecular,e.rtan 
do en derecho na tura l , y áuien-
do legi t ima cauía^ y guardando 
las leyes de buen difp'enfador, 
puede hazer coínpoí íc ió deí los 
bienes, perdonando parte de la 
deuda, íi el deudor paga otra 
parte a aquel , que mandare el 
/ i h c i p e . E í l o en íeñan commun-
|ment t los difcipulos de 'Sanífto 
4 ,di f t . 
15- q- *• 
ar .^-Me-
din .codi . 
de re i t i t . 
tracta.de 
rebus re-
í l i tuédis . 
cual manda, q u c é í t o s bienes íe 
apliquen alos pobres. En ia qu;;! 
ley no puede difpen(ar el Princi-
pe fecu! srtantes'efta obligado a 
obedecerla por fer heceílaría pa-
ra la buena gouer'nacion ípiri-
tual . 
(gOftatia coricIu{ion.,Las cera 
•póficiones 'ordinarias x que por 
.dos'reales perdonan la ciex:d?t de 
cinco mil mafaüedis, p coía fe-' 
rñejante, regul¿ríTi^rté hablan-
do , ion fofpechcíss cié' iuf^icia. 
Eílo cru'eñan commíimente. los 
Doclorcs en el lugar cTtadpVP'^ 1-
d'cularment'e les.diícípulos ¿t;, 
San-feo Thcipri . . La rasjp i^ es:'! 
porque las cpnipoiicícnes b'aa; 
de íer compoíteisnes, y ditpcñ.f; 
s: porau.e .«í; 
Medina.L^a r a z ó n es1iporquc.)Ps Papa tan .fojamente t en-: apt¿ o 
talesbiencs, eílrando en derecho ¡ridad de difpenfár. Y quano. le 
natural fe'han d i cdnuertir enj haze lacbmpoíícion}c-onk r. : 
v fospubUcos ,y .e í l andoen de i e j ab raatiera d i cha ,y con tar::*' 
cho pof i t iuo eceleílaftico y ciuil Wetji roporción, fnss es cíen.acic, 
fe conuierten en obras pías. Lúe que no difpcn'íacion. Y tambic. i i 
Sot» Í T h o m a s en el lugar citado , y 
fup. & i n muy particulamiente Soto , y [ciones.ne tíonaciout 
go auiendo legit ima eau ía , co 
mo es vna guerra, contra infié-
qucíedaocaíion a rerit* 
para que hurte. Por lo cuj 
Ies,o contra los enemigos de la ¿loria,Cano , Soto,Mcdi:j.2, I'e' 
n.í. 
5 0 ^ Ff ay Pedro d4 Ledcfma. 
fia , y todo» los det^ts 4;uulc-
ron por íbfpechofas eftas ccm-
pbfíci6nes>qu^nto aIqquc toca 
a fer. juilas» 
ona cohc íu í lon . SI el deu-
dor es muy pobre , de fuerte, 
que con gran difficultad puede 
ref t i tuyr , y por ot^a parte la 
deuda no fea tan cierta , pue-
de muy bien el confeífor ab-
foluer al penitente que ha he-
cho femejantecompoíicio ,n>con 
eílas condiciones,y de otra fuer 
te tiene gran dtfHcultad., Efto 
enfe^ah communmente l o i -dif-
cipulós de S.ando Thomas y 
m u y ' particularmente Ore ' la-
, ' n a . É í q u a l d í z e , q u e í l n o ayer-
tas condiciones pueftas en la con 
clufionjno le.deuenabfoluer.La 
r azón esrporque en el tal cafo ay 
p roporc ión entre lo que fe per-
d o n a ^ lo que fe paga. Porque 
e t d c ú d o r es p o b r e , y J a deuda 
no e s t á n cierta, y porfer pobre 
parece, que.crece el valor de los 
dos reales : y por fer la.deuda no 
í a n cierta fejdefminuye fu valor. 
J.ucgD en eijtal cafo fe. puede 
hazer la difpenfacion : de fuer-
te que aya feguridad en conf-
cíencia. Q i i sn to aMo fegundo 
que enfena O rellana , fe prucua. 
de lo qqueda d ícho en U conclu 
fion paflada. 
<¡{ Decima conc 'u í ion . Cer 
t í f í imo es , ,que 'íi dcfpu^s de Tacar la parte,que dio 
res citados-: y-tambiea lo enfe-f 
ña Manuel R o d r í g u e z . Vcr ' ÍMan.R»1 
dad es, que c l -Maeá ro Soto en! d r l g , 
el lugar immediaramente jéitL fum. to» 
t t d o , e n f e ñ a , : q u e en e l forode : m o i . ci,* 
la confcicncia no ay tal o b l ¡ - ' 4 i , con.' 
gacion, Pero nue í l r a conclu- vlt« 8c ÍQ 
í ion .cs.certi/sima^-Prtacuafe lo bulla có . 
primero : porque el Mací l ro!pof í t id« ' 
Sota •.concede ,que .en e l fp ro 'n i s dufci 
exterior ay obli^aci í ín de refti- í , n 8 . 
.tuyr» rLuego t ambién eftara en 
el -foro de la xonfeiencia. Por-
-que las tales leyesjCjn que fe fuñ-
ada -la fentencia ea el foro cx-
t-erior ,.no fon penales. Luego 
danderecho en confeiencia, 
| f L o fegundo: porque el fur* 
mo. Pon t i i üce ' . t an folamepte 
quiere por la bulla librar al 
deudor de la deuda , mientras 
no parece el verdadero feñor; 
porque pareciendo iena.,gran« 
difsima injuílicia. L i i £go ,ü pa-
rece e l . l ?ñcr fe le ha de hazerla, 
re i l i tuc ion . 
f L a d ú d a e s t i i d deudor eí la 
ra obligado a ref l i tuyr entera-
mente toda la deuda, o íi po-
dra dexar de pagar la parte, 
que dro por la bulla de lacom-
po í l c ion . -La r azón de dudar 
es: porque elfeñor no deue per 
der í'u deuda vpues no ha come-
t ido culpaajguna. Luego han-fe 
a de ref l i tuyr enteramente í ln 
hecha la compoí i c ion , parece c 
ve rdade ro l e í í o r , el-dcudor en 
el foro de la confeiencia, y en 
eí " 
re í l i tuyr 
Éíl'o eníeñan todos los D o c l o -
foro exterior efta obligado 
deuda al feñor. 
f 'A cí la duda fe rcfpondc, 
que no 'tñfL¡ obligado a, reft i-
t uy r toda la deuda enteramen-
te.: l ino .^ue podra fecar ¡a par-
te ouc dio : como fi d io dos 
reales no tiene ob l igac ión arc-
tuyxlcso 
Tratado,VIILlufi 'icía cominstina. c o - j 
^ftituyrlos... Éílo.ej i íeí ian: c o m ? ^ v a ! i d á l á t a h c o m ^ f l c i o r i . N D f e ' 
munai jn te ; ios^ d i í c p u l o s de ra .vo iud tu io , íi ignora !.aiuin-
Sancto Thomas . Y, muy part i - madc los f ruc io í^qué han ilcua-
cularmentc Orellana . L a ra* do mal licuados: porqu Je h iá ic 
zon es : porque aquellos, dos ron faifa relacon , o íi perdona 
reales ya fe aman, aplicado a parte,porque íabe muy bien,que | 
los pobres > y c o n u e r t i d o í c en el deudor no pagsra mayor ' 
obras pias. L u e g o no ay cbl i - j fumma , aunque fe lapida. E n 
gac ionderef t i tuc ion . i el tal cafo esmuoluncar io jpor 
«¡í A la r a z ó n de dudar fe ref- 'el e n g a ñ o , ó fuerza , que 
ponde , que fin Culpa n i n g u n a ' v u o : y por c o n f í g u i e m e . la do-
d c l verdadero, feñor. aquella parí nac ión no es valida. Sera bien 
te fe auia ya aplicado a obras!declarar mas en particular al-
pias : y a n ü no ay ob l igac ión de 
r e f t i t úy r la tal parte 
fj Vridecima conclufion. De 
cierra manera de compo í i c io -
nes , que hazen los eccleííafti-
cos , por aucr llenado mal Jos 
fruítoSjO por aúcr dexado de re 
zar el olrlicio d i u i n o , o por.auer. 
cometido íxmoniaVíi el Pont i» 
iiqe con el qual fe compone ,o | 
el de la.bulla de la cruzada es 
cieí todo voluntar io en hazer 
la ;compQÍicion , podra muy 
bien,por fu libre a lüedrio perdo 
nar alguna parte , y llenar otra, 
o. perdonarlo t odo . E í l o enfe-
ñ a n tedos los D o á t o r e s citados. 
La^razon es ; porque en él tal 
calo el Papa , o eí que haze 
fus s'ezes,y las tiene, es verdade 
ro f e ñ o r , no d i ípenfadorapor -
que por v foy c o m l l ú b r e aproua 
da,.eftos tales bienes eftan aplica 
dos a la cámara apoftolica. Lue-
go por íu voluntad puede perdo 
nar parte de re f tkució , p toda la 
ref t : tució.Efto fe entiende, í í s l 
Poncifice , o ,aquel , a quien da 
cftps bienes,es4ej todo volunta 
Í\QS Porque fi no lo es, np fe? a 
ñas to0)3 tccar.tes a la bulla d 
c o m p o í i c i o n ,.,para que todo c i -
to fe entienda mejor. ParaJo-
q u i i fe deue aduertir , ,que en 
la bulla de ia compo í i c ion fe 
concede,que fe puedan compo-
ner harta quantidad.de cien m i l 
marauedis, dando dos reales de 
lymofna por cada cinco mi l ma-
rauedis.Si vuicre mas quantidad 
fe ha de acudir al cómil íar io ge 
neral.de la c rúzada .Ef t a quant i« 
daddcJymofna,q m á d a d a r j a u i é 
do las cofas ya dichas pareceq,tie 
ne algunamanerade p r o p e r c i ó . 
Particularmcte q el Pót i f ice tie 
ne atéció a q fe j ú t e vna g rá quá 
t idadparael efitefto deiabxiHa. 
<¡j D ú o decima conc! ufip. E ft a m a 
Tvera de compoficiop teniendo'-
las condiciones ya dichas, tiene 
lugar en qualquiera manera d ; 
deudas , aníi bien anidas., co 
mo mal auidas , fiendo incierto.. . 
t i acreedor.E i l o enfeña eJ M.So demf t .^ 
to ,y Manue l lvodr iguez . L a ra JlarE* ^ 
zones : porque e x p r e í l a m l ^ e f u r"111'^0 
Sáft idad lo concede aísi en la bu m bujia 
iía de compof ic ion , . Aduier tc! j0?1^0 * 
€lMaeaco.SQco,quenofel]am*^t l^i t 
Sot. 
dei 
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. 60% • B t , i y P e d f . a d c L-etkfniar - • 
mtisno ucr^tviar»'p.or.no íer co- eí j-« objígsJo a<í,ml>íar ta.dsUdá 
nocid-i díi .deirior ai acordarfe^iíu cofta, finaacofti d^acreq-
d*.l»Pero 'i'xzifeit\mno,yt)am- ¡dor, V fi {«..ba'd" ga«a¿ffiá^ en 
4o h:?cha iamcieacc di!ígeacta,íéinbiar 1 a?que lo qu<?c!la vale, en 
no1 fe puede íab;r del., j-ille cafo fe puede copón.er. Por-
«g La prinjér a duda es; fí bafta, jeju- f? entiend'^que afsijo quer. 
q eibel acreedor aiifente , para|rae!.aeree4or.Eíía íehe en^ia de» 
qu» fe pueda hazer eíla.có'nippíi!clarada d.-'ftainanera me parece, 
cion.La razón de dudar es; por-'que no eVdel; todo Improbaple, 
qúe los bienes del acreedor, que'A gitadudani' parecer es, ferio • 
eíta muy lexos , fon auidós por j'n.íí probab.'e , que en el talcafo I 
incierto^,/ jféHande diílribuyr:|nO ha lugirja bulUdciacompof 
en los pobres , Íeg.u0.>_lgunos j'íicibn.Bito.eii.Ccña Soto, y com» Sot. loca 
Dolores , ¿üego" de' ios*'tales ipimincófre (os 'Poéores. La r^f 'C'iUtO.Sc 
bienespuedeauer compofi'cipn; pon estprjrque'ia buliadc la com! io ^dift. 
porqué fon como inciertos. La'fvofi.cion rólai.n?n,te>cppcede eíi 
primera fentencia es, que quan-ité benéfic o, quaudo es incierto 
do el acreedor efta tan lex'os.'ci accredor ;,y en eílecafó íabeíe 
que no fe le.puedeémbiar ladea 'May b'ién,quien, es el acreedor, 
da, fe puede coponér el deudor. I Luego no ha lugar Jacompofi-
Efta fentencia^ cieñe' CoUárru- |C^onr 
uias,y Angles/ Efta fentehciafc ; ' Ala'fazb.n de dudar fe rcí-
ha de entender, quand'o móral> ^pondejqúe en el tal cafo no fe ha 
§ l i . Á n 2 J mCntí; hablando , no puede líe- como incierto ci acreedor,ni los 
iníúm.q. [ ^ r l í d e ü d á a l acre dor, poref-l^a'esbienes fe han^qropdereli" 
de reílít. ^ar lexos.<-Oi'np.en Jas Indias,, ¿los, de fuerte que pertenezcan 
dub, j t f . /xnoauerdébolí ierel acá. Por- a los pobres. Lo qual deciarare-
que fi huuícíTealgun camino?co mps en el'capitulo, üguíente,, 
mo llegaíle la deuda a fus má«] f La íegu'nda dud'aes: Si los 
nossauuredegu'3rdar,han:aquc que'jfe componen íobré deudas 5 1 
pudieííe iiegar a el . 'dncicrt'as bien p mal auidas: p o r ^ l ^ ^ ' ' 
: ^Lafegun.da fentenciá es ? que' que L ignora el verdadero íe.ñp^íg1 ^ 
ÍTerque tiene la deuda es injuí to dalias, quedaran feguros e;a cpfej c 'ott 3 j0* 
deudor,qu e ella obligado a crp- [ciencia, de' fuerte que no eftep cis • tjs 
biar la deuda a fu cofia, como cjí ¡obligados a.reftituj r-, lo reftan-
remosen el capiruio íiguíente, 'te..Peláqualfe ba de v.erSyíué-; 
aunque gáíle ihucho en*embiar- |ftrb,CpúarrUuias^Sptp,iGordo: 
larno íe puede componer; por-iUa,Nauarro. 
que entonces no fe ha d^e tener j $ A éfla duda Te rcfponde,: 
p or incierta la tal deuda.Pcro'jílj que ñ la compoficipn fe.h'az? col 
el deudor es j u i l o , y: fin cuIpa!fórme a t o f .qii€da dichp,nbquc; 
fuyaíelue elicrcedorlaxos, finj dan obligados a rcftituyr.'£ftp. 
»Íe U...r lo que !e d iu ía , efle taino. enfénan comrnunmente l'ps jpó, 
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^ ^ í t Y m S f f m k u U v m e n t c n la tengo por muy probable, ef-
Manuel l i o d r i ^ u e z erí el lugar 
citado ,en ía duda tercera. L a 
r a z ó n es: p o r q u e i a í a l compo-
í í c i o n es juft3,y Tanda, confor-
me a lo que queda dicho. Lue-
go el que aníí queda compuef-
t o > queda feguro en confeien" 
cia. E í l o Te confirma: porque el 
furnmo Pont i f i ce tiene porof-
ficio fegurar las confeiencias 
de los fieles. L u e g o fino que 
daíTen feguros en confeíencia, 
rauymal har ia ,dando facultad 
para hazer h ta l compof ic ión . 
Aduiertafcjque fol© el Papa tie-
ne authoridad de conceder la 
tal compo í l c ion : porque a el fo-
lo pertenece dífpenfar los bienes 
communei de la Iglefia. Pero, 
como diae Sylueftroy Cordoua 
en los lugares citados ,efto fe en 
t iende . , fino vuieíTe co í lu ra -
bre en contrario , que tuuieíTe 
fuerza de ley . T a m b i é n fe en-
tiende , que no puede hazer Ja 
tal compof ic ión fin licencia del 
Paparporque con fu facultad cía 
ra cofa es,que la pueden hazer. 
L a tercera duda es.Si los pr inci -
pes feglares pueden hazer la m i f 
ma compofic ión de los bienes in 
ciertos. 
f En efta diff icul tad el Mae-
ftro Soto dize que fi . L a ra-
z ó n es ; porque el difpenfar 
los tales bienes en orden al 
bien de la R e p ú b l i c a , a la 
qual pertenecian , eftando en 
derecho natural ? es proptio 
del Principe feglar.Luego la tal 
compofic ión la puede hazer el 
Principe feglar. Efta fentencia 
Sum.z.part. 
tando en derecho natura l , con 
forme a lo que queda dicho 
arriba, 
^yA e í l adudafe rc fponde j qna: 
e í l a d o , como fe ha de cílar en el 
derecho povi t iuo , la tal cornpO' 
íí.clon,no la puede hazer, fino es 
elfuramo Pontifice. Efto enfe-
ña Cordoua en el lugra-citado, 
y communmente los diícípulcs 
de SanftoThomascomo queda 
dicho arriba en la conclufió faim 
t ay feptima, . 
f La .quár ta duda es: i n cafo, 
que la deiida fea incierta defia 
manera: Vn hombre f ábe , que 
deüe vna deudaa vna de dos per 
fonas,o tres, y no fábe a qual en 
particular, como fuele aconte-
cer a mercaderes . L a duda es, fi 
podra auer compof ic ión de la 
tal deuda.La r a z ó n de dudar es: 
porque parece, que Ja tal deuda 
es incierta. Luego puede aüer 
compof ic ión . 
f A efta'dudafe refponde,que 
en el ta l cafo no puede auer com 
pof ic ión , fin© que fe deue hazer 
la reftitucion conforme a la du-
da que huuiere entre los dos o 
los tres. fiftoenfeñaSoto.Lara sQt ¿eiu 
zon es-.porque en eí le cafo no es- ^  *^ ^ 
del todo incierto el acreedor: lo 
qual es neceífario para que fe pue 
da hazer la compof ic ión . 
f Toda via queda diff icul-
tad , quando vinieíTe a efiar 
la duda entre ocho , o diez , o 
mas , fi en el tal cafo fera i n -
cierta la deuda , de fuerte que 
fe pueda hazer la compofi -
c ión . . L a r a z ó n de dudar es:, 
q porque 
re q. 
art. i . 
7-
C I O Fray Pedro de Lcacñna, 
poequé en el tal cifo , nOjCslque peccan morcslmente. Ef*? 
codo incierta h deuda, por - I to tiene Nauar ro , y otros ma- ^Nana. iai 
qua fe fabe. muy bien que es chos , que dizen que es necef ' l íunirna c, 
de vno de aquellos. Por el |rario que muchos de los que! 17..11.55, 
contrario parece, que fe puede > fe componen q u e d m en pecca-
hazer ; porque quando la denudo m o r t a l , por no tener el de-
ida e i iá dentro de v n lugar fe 'u ido p r o p o í i t o , . L a r ¿zon esí 
j íabe , que es de vno dellos, y porque el ladrón peccamortal-
' con todo eíío fe puede hazer mente ., teniendo p ropo í i t o de 
compoiicion. Luego en efhe ca-1 no reft i tuyr el h u r t o : aunque le 
foTe puede hazer. ' |fea perdonado. Porque t m e r 
A ella difHcu'.tad fe hade p r o p o í i t o de no refÉttuyr en el 
refponder , que eíte negocio es tal cafo, es tener propouco de 
Amoral,y por con í lgu i en t e mo- i l ra r ta r y ds-tencr lo ageno cót ra 
r a í m e n t e fe deue coní idérár a! ju rb ic ia . Luego pecca mortal-
aluedrio del \'aron difereto y , ' m e n t e . D í donde fe infiere, 
prudente. Quandola dudafue-!que el que fe compone y n o t i e 
re catre muchos fe reduz-ira a'ne p ropo í i t o d e r e í t i t u y r ladeu 
¡deuda : inc ie r ta : p j ro íi' fueren' da pareciendo el verdadero fe-
pocos entonces no fera cofa in-¡ ñor , conforme a lo de arriba d i -
cho , pecca mor t almente: p o r 
que en el tal cafo eíta obligado* 
|cier ta:porque efto d izc la pra-
' dencia. ^duiercafo, que í edeue 
i hazer diligencia pr imero , para a re f t i t uy r lo re í lduo .A lai-azon-
jque fe diga fer la deuda incicr-jde dudar fs 
j ta. La diligencia que fe ha de haj cho. 
fe rerpontle de lo di1 
izeresy iaqaevnhombrs debienj «j- L a quinta diff icul tad es, 
¡y t e m e r o í b de conlcicncia fue-;Si p»r v i r t u d de la bulla de la 
íe hazer en femejantes negocios^' compoGcion fe: pueden c ó m p o » 
| y .de femejante qualidací. E i t o i n e r l o s de otros KeynOs-eí í?a- ' 
Nai ia . i n e n f e ñ a N a u a r r o ^ M e d i n a ^ Cor-;ño-o , donde noay bulla v in ien-
manua.cJ doua. r . jdo a ellos Keynos : aunque fe 
[1.7 .num. | ^[La quarta duda eSjG derpues¡ vayan luego a los fuyos. L a ra* 
••170. M e de c o m p u e í i o s algunos , t ie- izon de dudar es : porque folo 
d^n. i , i . l n e n animo de no r e i t i t u y r , lo jen eftosreynos fe publica la bu-
q.7tf .art,! que fe le r emi t ió 5 lo que ñ o les. Ua>y fe gozade}la.Luego-lose-& 
2 . C á r d . [ fusra perdonado,, y i remitido 
lib..í. quee! por v i r t u d de la bulla. L a razaa 
t i o n ú q» i de dudar es: porque eftos tales, 
ya no tienen obl igac ión n in-
guna de r e í l i t u y r . Luego.aun-
que no tengan p í o p o í u o , no 
peccan. 
^ A cí la duda fe refpondej 
tranos no pueden gozar de-ia 
bul la . ; 
f A efta duda fe rrefponde, 
que pueden m u y bien compO; 
nefefepor v i r t u d de la bulla de 
la compo/icion. L a r a z ó n es cía-» 
ra ,porque la milma bulla diz.® 
e x p r e í i a r n e n t e ^ ^iie íe puedan 1 
Tmado V I II.IuíHcia Cómutatiua. <íír 
componer , y gozar dc í la bu l -
la los deftos Keynos > o que 
a ellos vinieren. LuegoVinien* 
do a c í los Keynos podran go-
zar de la bulla de la c o m p o í l -
c ion . D e lo qual fe refponde fá-
cilmente a la razan de dudar, 
diziendo,que aunq de la bulla fe 
goza en e í tos Reynos , los que 
vienende otra parte a éiios pue-
den t a m b i é n gozar delia. | 
^ Sera bien dezir cofas mus en 
particular tocantes ala bulla de-
la compoficion. 
y D u o d é c i m a conclufion: 
Cierta cofa es>que los ecclefiafti 
eos fe pueden componer fobre 
los fruclos de los beneficios , y 
Otras rentas ecclefiaílicas mal 
auidas j y lleLudas,por defefto de 
no auer rezado las horas cano-
nicas)como fon obligados, o no 
tener canónicamente fus bene-
ficios, o auer Ueuado losfrudos 
dellos , eftando defcomulga* 
dos. Eí la conclufion enfeñamos 
arriba,como en general. Prueua 
fe: porque aísi lo dize expreífa-
mente la bulla de la compoí lc ió : 
y e í lo tienen communmente los 
D o l o r e s . 
«8 Sera neceífario declarar al-
gunas dudas acerca defta conclu 
í i o n . L a primera duda es:porque 
los tales fruftos mal auidos,y lie 
bienes, y f r u t o s fe han de reít i • 
t uy r a la I g l e í l a , de donde es el 
beneficiOjO a los pobres.Porque 
íi a la Iglefiajno parece que pue-
de auer ; compo í i c ion : porque el 
acreedor es c i e r to , y no podr iá 
el Papa los bienes ciertos de la 
tal íglefia componerlos, por tan 
peca q u a n t i d á d . 
^ A -eíla diff icultad fe rerpen-
de ,que puede auer compoficion 
deftos bicnes,teniendo atencioti 
a las conclu í lones paíTadas.Prue 
u^íe;pOrque el.concilio Latera- C o n c . L i 
nenfej ordeno, que el que tuuie- teran.fufe 
re beneficio curado , o í lmple , Leone.io 
que no reza las horas canónicas , fefsiO| 6j, 
paíTados lo^ feys.mefes defpues 
de tener el dicho beneficio, fin 
auer legi t imoimpedimento , to -
do el tiempo que dexa de rezar, 
no haze los frudos fuyos, fino 
que efta obligado a ref t i tuyr lós 
a ' a l g l e f í a , o a los pobres. L u « -
go puédele componer . Co n -
firmaíe:p orque P i ó V.en v n mo 
t u propno det^rminOjque aque-
llos bienes fe puedan dar , oa la 
IglefiajO a pobres.Luego podra 
muy bien el ta l cornponerfe. 
Aduiertafe,que el talpara corn-
ponerfe no baila que tome la 
bulla,fino que fuera defto hade 
dar dos reales para la fabrica de 
la Iglefia , donde fon les benefi" 
uados petenecen a la Iglefia, de cios: y fino no queda eompuef-
Naüar . l n 
manuali 
c. i 5-.nu-
la qua! fon beneficiados. Luego 
fiendo cisrio el acreedor , no 
puede auer compoficion fobre 
los tales bienes.. 
^EneftacUfHcultadha auido 
duda entre algunos Dodores , 
como refiere Nauan-o,f i cilos 
to,antesen:aebligado a reft i tu 
cion.Efto hadefer todas las ve-
zes, que tomare la bulla de la 
compoficion . Porque el Papa 
lo determina anfi , y no quie-
re , que fe haga la dicha compo-
ficion , fino es guardando í i t a 
iorma. 
Fray Pedro de Leílefma, ¿ t i 
^forma. Porque como es padre poí lc iones : porque .en el cal ca-
de las Ig íe í i2s , : tiene attencton lo es cierto elacreedar , aquien 
ala duda, qué ha a u i á o : y áníi íe ha d." hazer la; r e í l kuc ion ; 
o r d e n a q u e a l a s l g l e í i a s d e l o s b e Adiúerüare , que lo m i í m o fe 
neficios fe dieífe tanta limofna ha de dezir , quando en algu-
como por la bul la : porque t ie - na I,gleíia ay conf t i tuc ión fir-
ne por obra pía la mifma fabrica, me , y valida , que los fruftos 
de ías íglefias. §i j r n i l ileuados ícan para ciertas 
A la r a z ó n de dudar fe ref- obras. Porque entonces tam-
pondé fáci lmente de lo dicho, bien es cierto e l acreedor : por 
que ya es c i é r to ,y determinado, ' lo qual no puede auer compo-
que los talesbien>s,y f ru í los íbn; ficion. 
de las lgleí las o d i l©s pobres, j A la r azón de dudar fe ref-
L a fegunda difficultad es,'ponde fácilmente , que en eíle; 
íi puede auer compofíc ion en cafo, aunque fean frudos ecele-
las diftribuciones cotidianas de jííafticos mal llenados, el aerée-
las Ig le í lasca thedra les , ' Gcolle'dores cierto y aníi no halugar 
giales,o otras Iglefias, quando, la_cpmpoí ic ion. 
íé lleuan mal por no alsiftiren T a m b i é n puede auer corrí 
los officios diuinos. Ipoficion de los frudos mal re-
5) Larazon de dudar es: por- cibidos por no tener canónica 
que fon bienes ecelefiafticos mal ¡ mente fus beneficios. E1 exem-
ileuados. Luego puedenfecom-'pío é s : Si vno vuieile alcsra^a-
poner por ellos. ido el beneficio ,auiendo come-
A eftaduda fe refponde, qüe-t ido fimonia. En el qual cafo 
ea el tal cafo no puede auer;el beneficio no es fuyo , n i 
compof íc ion . Defuerte , que fi!puede hazer los fruftos. fuyos. 
vno no afsiflio al ofñcio d i u i - . L o midnoesen otros cafos. Y 
n o , como tenia ob l igac ión pa-i t amb ién quando al principio 
ra Ueuar las d i í l r ibuciones , y ipen íb que el t i t u lo , e ra , cañó-
las lleua i a ju í l amen te , no le jnico , y deípues Tupo que no 
puede componer , fino que lo lo era. Ei le tal efeá, t amb ién 
ha de r e í l i t u y r . Efto enfeña 'ob l igado a re í l i tuy r í o s fruftos. 
Naiiar.Io 'Nauarro. L a r a z ó n e s p o r - ' P o r eitos tales fruftos fe puc-
eo fupra que como efta determinado en de muy bien componer , con-
ci ta to . :derecho , las tales d i í t r ¡buc io- | fo rme a lo que queda dicho: 
cap. i . de nes lleuandofe mal no pertene-l porque anfi lo determina fu 
clcri .non cen a la fabrica de la Iglefia,]$anttidad en la bulla de la 
ref ídente a los pobres , fino a los d e - ' c o m p o í i c i o n . Pero aduier ta íe , 
| mas c l é r i g o s , que afsiilieron a-que no porque quede compue-
.los officios diuinos , a los qua-lfto de los fruclos raal recebr 
lies fe acrecientan las dif tibucio-|dos , y feguro en la confe en 
l a í S . L u e g o n o p u e d e auer com cia de lo que toca a la refti 
tucion^ 
Tratado VlIUuft ic ia cómutatiua. £ i | 
t i depra 
kendis. 
t u d o n ,po r eíí© queda difpfn-
fado con el para c¡ue tenga el be-
nefic:o,y fe quede con cLLueg® 
eí la obligado a dexarle ó bufear 
buen t i t u l o delante del fummo 
enfeña ,que í l fue{re negligente 
en procurar la abíolueion no ha-
zelosfrufl:osfuj-os,y los pierde, 
y que afsi fe puede componer. 
5fA efta duda fe refpondc,que 
Pon t í f i ce . Porque labulladelajeftafentenciaes verdadera- Pe 
compoficion ñ o pone remedio ro la razón es : porque aunque 
en lo tecan teacf tepunto ,n ida ;en hecho de verdad no efta def-
derecho. Def to todo fe ha de j comulgado > y por efta parte no 
TCr el Derecho. j pierde l o s f r u d ó s :'pcro no fir-
^ T a m b i é n fe puede compo- ue el beneficio , por eftar def-
ti'er de los f rudos mal llenados i commulgad© en el foro exte-
por eftar defcomulgado . Por-j r ior ty efto por fu cu lpa , pues es 
gueanfi lo determina la mifmai negligente en buícar la abfo-
bulla.Dcfuerte,'que el fuipenfo,| lucion en el foro exter ior : y por 
o d e í c o m u l g a d o , que licúa ios 
frudos del beneficio fe puede 
componer por ios tales f rudos , 
guardando el orden ya dicho. 
Porque de otra fuerte no puede 
hazee los f rudos del beneficio 
f u y o s , f i ñ o que efta obligado a 
reftituyrlos . Aduiertafe , que 
eíí que efta defcomulgado , o 
fufpenfo tan ío lamente en el 
foro ex te r io r , pero no en rea-
lidad de verdad: efte ta l r « tie-
ne obl igado de ref t i tuyr los fru 
d o s , n i tiene para que fe compo 
ner . L a r a z ó n es clara : por-
que cfte dé i an t e de Dios y en 
jhech© de v e r d a d , n © es deíco» 
j m u i g a d © . L u e g o los fruidos 
M a n . R o 




configuientc no haze los f ru -
dos fuybs: digo los que corref-
poaden al feruicio del beneficio. 
«j L a difficultad és , fi fe p ü c ' 
áen coponar de los frudos mal 
licuados del beneficio, por no re 
adir ,como eftan obligado^con 
forme a derecho, conforme al 
concilio Tv iden t ino . 
^ A efta duda fe refpbnde,qtie' 
no fe puedé Comp«ner , fino qüe j 
deuen reft i tuyr. L a rázó es:por-| 
que fuSahdidad no lo concede' 
en l á b ü l l a d e l acópof i c ion .Quá l 
do,y como eftan obligados a ve-' 
fidir fe dirá abaxo , y quando ef-
tan obligados a reftiruy r,por no 
auer refidido , como deuian. 
fon í u y o s , y los puede llcuarj O tros muchos cafos, que fe po-
cen buena confeiencia . Y lo n e n e n l a b u l l a d e l a c o m p o f i c i ó , 
mifmo fe ha de desir del fuf- fehan de déclarar cóforráe a las 
penfo , porgue es la mifma ra- cócíufionespüeftas al pr incipio, 
zon- jyfepodran ver mas en particu-
1" L a dudacst fieftetalfuef- iaren el Padre Manuel K o d i i -




co aon re 
fidente. 
C o n . T r i 
dent. fcf. 
6, de re-
for.ca. i . 
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i . fcf. 13. 
c a p . i . 
folucion en el foro exterior,!! ha 
ria los f rudos í u y o s . En efta 
difficultad Manuel R o d r í g u e z 
Sum.i .par . 
¡en, y exten-
laraente: porque el tratarlo mas 
en par t iculár ,no pér tehécc a efte 
lugar. 
Cap, 
<?i4 Fr^y Pedro de Lcdcíma; 
C a p i t . X Í I Í . D o n d e í c ha j f taen ikuar ia .En efrecafoclque 
d e h a z e r l a r e { l i t u c i o n ; l a h u r t 0 3 n o e f t a r a o b 1 ^ ^ 
y a c u y a e o í t a . 
f t i tuv i la ,haz iendo la cofta de. 
E j l a materia trata S. 
Thomasy todos fus dif-
cipulos en el lugar cita 
do en el capitulopafado. 
licuarla. Hito aduierte muy en 
particular O rellana, y otros dif-J 
cipulos de Sanfto Thomas. L a ' 
r a z ó n e s í p o r q u e j como el aeree-' 
dor del hur to , y injufticis que je 
hizieron no ha d€ iacar d a ñ o , ta 
poco no ha de licuar prouecho. 
" \Fvimera conclufíon t Si el; ^ e r i ei tal cafo lleuarleya, í i e l 
^ d e u d o r efla obligado a r e - ' d e u d o r i a h u u i e í í e d c ü e u a r a fu 
ftituyr por r a z ó n de la i n - | cofta «. porque ahcrrsiia la co-
juda obra , que hizo : eftao-|fia,que el hauiade hazer.Luego 
bí lgado el deudor afu propriaco'.riO tiene obl igación de re í l i t uy r 
ftaareílituyr y pagar la deuda.'haziendo la coAa de licuarla. 
E l exemplocstSivno hurto vna! ^ De lo cual fe co l ige , que lo 
piega de oro a o t ro : eíle tal tiene ' que íe deue por razón de alguna 
obl igación de reftituyrfcla a ín | in juf l : ic ia ,como de a lgún con-
propria cofta. De fuerte, que fi j trato in ju f to , o de otra cofa fe# 
efta aufente el acreedor , y fe:inejante,ay ob l igac ióde ref t i tu 
ha de hazer alguna cofta en I i e ' | y r l 0 acofta del inifmo deudor. 
.uarrela,efta coila ha de hazer el í Segunda concluficn. Si el 
deudor.. Efto enfeña Sanélo deudor^no lo es por razón..de aí* 
Thomas y todos fus dífclpuíos, guna injuftic;a ,,p£ro por íu cul-
y iosqueefcriuen fobre el en efPael^"0 ' ' fea lexo,yef ta lexos, 
lugarci tado. L a razones;por-|eft*0b!'igadoafu propria coila 
que el feñor d é l a tal cofa no ha Pagar deuda. E l exemplo es; 
ck padecer daño a lguno, per la Si vno efta obligado a pagar a 
injufticia que le hizo el o t r o . l c ' e í t o t i e m p o c i e r t a d e u d a , q u e 
Luego el deudor a fu propria co, deue por r azón de a lgún contra 
fta hade r e í l i t uy r la tal deuda. 
Pero adu;ertafe,que fi el feñor,) ' 
dueño de lapic^a auia de hazer 
a lgún gado en licuarla al lugar, 
en ^ agora efta, el tal deudoren 
e! tal cafo no eílaria obligado en 
canfeienctaa hazer el tal gafto. 
^¡El exemplo es; Quando paf-
fa y n hombre por efte lugar íde 
iAui la ,v cnefte lugar le, h u r t a r é 
to ju f to , ) ' l ici totperopor fucul 
pacontra juílicia no pago, quan 
do tenia obl igación , y por eí la 
mifma razón fe fue lexos el acre-
edor,porqiieno Je quifo pagar: 
en el tal cafo el deudor tiene ohlh 
gacion de re í l i tuyr a fu coilay 
y embiarle lo que le deue. Ef-
to enfeñan todos ios 'Dof tores 
citados. L a r azón es : porque 
ivnapic^a, la qual e! mifmp auiajén el tal cafo eíle tal efta obljga-
jde íieüar aT61edo?haziendoco do a reftituyr por r azón de la 
m-
Tratado* Vi l í Juñ i c i a comutatiua, 
' i n j i i f l i c i a que hizo en no k pa-
gar a íu t iempo. Luego a fu co-
para fu v t í ' i c iac i , y prntitchort 
eftaria obüg i ido a ' re f t í tuyr . 
El exemplo'" de í la conclufion 
aníí declarada , efta llano en 
el depofitario , o en'aquel, que 
hallo alguna cofa agena , y ia 
guardo para v t i l i dad , y pro-
uecho del dueño . Efta conclu-
fion anfi declarada fe prueua, 
po rqué en el tal cafo el |deu-
dor tomo la cofa, y ía tiene pá* 
ra v t i l i d a d , y prouecho del 
acreedor. Y quando la embia 
con fiel; menfajero haze muy 
fiel mente el negocio del fe-
ñ o r . Luego no eí la obligado a 
mas n i tiene obl igac ión de refti» 
t u y r . En efta conclufion con-
uienen todos los Doctores ya 
citados. 
5f Qu in t a conclufion : Sí 
el deudor , que recibió algu-
na cofa larecibio para fu v t i l i 
i ta le ha de pagar la deuda. Por-
que «1 acreedor no, ha de recibir 
d a ñ o , p o r l a i n j u f t i c i a q u e le h i -
zieron. Eftaconclufionfehade 
entender con la l imi tac ión de la 
conclufion paífada. 
^Tercera conclufiomSino ef-
ta obligado a reft i tuyr por ra-
aon de alguna obra in ju f t a ,n i 
el feñpr fe alexo fin llenar fu ha 
ziendapor culpa del deudor, no 
efta obligado a hazer la reftitu? 
c io^ acoita Cuya, fino del feñor. 
Eneftoconuienen todosjos D o 
¿tores citados por las conclufio-
nes paífadas. L a razón es'. por-
que efke tal no efta obligado a re 
í t i t u y r mas de lo q r ec ib ió : por-
gue ío laméte efta obligado a re-
í t i t u y t por r azón de lo que reci-
b io ,y tiene en fu poder. Y fi hu-
uieUe de reft i tuyr los gaftos,'ef-j dad,y prouecho, aunque lá cm-
|taria obligado a refti tuyr mas bie con fiel menfajero , fi pe-
¡de lo ,que recibió. Luego no tie- rece tiene ob l igac ión de reft i-
ne tai oblijgacion. tuyxla. Elexemploesen aquel. 
Qiiarta conclufion* En el ca-
fo de U conclufion paíTada, fi el 
d e u d « r d i o latalcofa.a v n men-
fajero h e l , para que la dieíTe al 
verdadero ieñor , j r en el cami-
no pereció j o l e perdió , no efta 
obligado a reft i tuyrla . Efta 
coneiu í ion $ entiende , quan-
do no eftaobligadoa reft i tuyr 
que recibió alguna cofa pre-
ftada para íu v t i l i d a d , y p ro -
uecho , o el que embia el pre-
cio de alguna cofa,que compro. 
Efte tal tiene obl igación de ref-
t i t u y r el precio, o la cofa, que | 
le preftaron , fi acafo fe pierde 
en el camino. Efto eníeñan' t o 
dos los Doftores citados. L a ra-
por razoa de alguna injufticia, zon es^porqué efte tai recibió la 
fino t a ú ío iamente por r azón 
de la cofa recebid?.. T a m b i é n 
fe ha de entender , qaando la 
recibió para commodo , y v t U 
uaaa d - l acreedor : porque i l hade ^ n d r e id: 
h vuíeí íe recibido -el. • deudor,1 Ce: parque fi el 
cofa para fu v t i l i d a d , y proue-
CHOÍ Luego íi perece en elcami-
n o , por fu cuenta perece. P ó r -
que clq / i í t e , y recibe prouecho 
aí io. Confirma-
e| deudor tuuief-
6 \ 6 Fray Pedro de Ledefma. 
fe ya la cofa aparéjada para re- gado,a emb¡ar la deuda a fu cafa 
ftituyrla al verdadero í e ñ o r , y í q u a n d o la deue por razón de 
v n ¡adroa fe la t o m a í í e , y hur 
ta í fe , efte ta l eftaria obligado 
a r e í t i t uy r l a al verdadero íeñ©r. 
Luego lo mi ímo lera en nuef-
t ro cafo: porque fin duda es la 
mifma r a z ó n . Efta conclufion 
fe entiende, fino fueífe ,que el 
deudor vuieíTeembiado aquella 
Ícofa con el tal raenfajero, con confentimiento del verdadero ^fenor,© por mandado fuyo. Por 
ique fi vuíeífefido coafuconfen 
t imiento,o por fu Orden,© man-
dato,en el tal cafo,no auria ob l i 
gacion de ré f t i tuyr . 
• f Deftas cóclufiones fefigue 
lo primcro,que el mercader, que 
prefto alguna quantidad de d i -
neros en las Indias, y pide que fe 
lo r c í l i tuyan en Toledo > o en! 
aigun d e l i r o y como pena. E l 
exemplo í s en el delinquente, el 
qual no efta ©bligado aundef-
pues de la f en tenGÍa ,en laqua l 
ie condemnan , a alguna pena 
aembiarla al fífco, o al j u e E , o 
aquien fe ha de dar. Eftoenfe-
íían algunos D o l o r e s , y entre 
ellos Manuel R o d r í g u e z . L a 
razoa.es: porque ninguno eíla 
obligado a íer ejcecutor de la pe-
na^uecontra el fe pone, 
^rSexta conclufion. Quando 
vno duda , fi deue algo , no 
efta obligado a offreceral acre-
edor efta deuda hafta que le 
fea pedida, y; eftc Gierto, que la 
deue, 
«¡I Efta es commun fentencía 
de todos los ¡. D o l o r e s , L a ra-
otro femejante lugar de Éfpáña^iZon efta clara: porque en cafo de 
no tiene e l deudor ofeligacio de |duda mejor es la cqndició del § 
rejftímyrlo en Toledo ,o en otroJpoíre9> como cofta á e l ^ e r e c h o . 
luga.r de Efpaña, n i de cmbiarfe- ' P i r o aduiertafe, q fí fabe qdeue 
los a fu coí ía , fino a cof^a del'alguna cofa, y Ja deue por j u f t o 
que los prefto , fi ef mercader t i t u l o , c ó m o es depof i to ,o en 
qué los preftoj los auia detraer preft i to, o venta o « t r o cótrat® 
configo a Efpaña , y aula de ha- femejate , y no fe hizo cóciSrto, 
zer los dichos ga l los , en el por-l f fe pagaíTea cierto t i épo , l eg i t i -
té .Mas,f i no auia de hazer les d i jmaml te lo puede tener , hafta q 
chos gaftQ£j.o auiendo los de ha le fia pedido . Y aunque por lar-
zer^a.üiande fer menores ób l iga ígoe rpac ió de t iépo lo tenga, no 
cion tiene el deudor, de no com Itiene obligació de licuarlo a cafa 
put-ar en la fuerte principal lo 
qiíe gafto mas,delo que auia de' 
gaf ta rc í feñor del dinero. Efto 
3Wcdi.tdetenfeña Medina . P rüeuafe dé l o 
rtfti.q.i . q u e quedadicho. 
| f Siguefelo fegundo,quefi el-
deudor mora en la mifma ciu-i 
d e l a é r e d ó r . L a r a z o e s : po rqno 
fe auiédo puefto t e r m i n o , no es 
negligente en pagar , y jufta-
menfe puede preíunair , que fi 
el feñor efta prefente , y no 
le pide nada quiere que lo 
tenga . Efto énfeña Medi -
¡dad, que el acreedor no efta ob l i na , y otros Doftores . Efto Jo 
H a n . R t 
i n fumm: 
tomo . í , 
c. - ^ . c o . 
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entiendo y o íí v i r t u a l m e n t ^ y d o e l deudor embialadeudaa ca' 
impliGkamente, y ffioralmente fa del ac reedorcon v n criado 
h a b l a n d o » n o íe pufo termino. í u y o , de cuya fidelidad con ra-
Porque íí fe p u f o , como fuele zonfeduda i i a^nod io la deuda 
acontecer ob l igac ión de acu- ob l igac ión tiene el deudor a re-
d i r c o n la deada. Ift icuyr. Efto enfenan todos los 
^ D e a q u i íe í igue , que f í ;el ü o ^ o r e s . L a r azón es: porque 
dsadorimoralmente hablando,'1 en el tal cafo ;la deuda no fe pa-
enticnAe,queel acreedor nfo g u ^ y g o , porcuipa del deudor. A d -
f^^n t . cQn í i cn t e enque tenga lat 'uiertafe, que íi el acreedor, cm* 
deudaá a t i e n e - o b l i g a c i ó n de re- j bio vn-eriado fuyo, de poca con-
ftituyrla , y oífrecerfela,, E í l o fianza por l a d e ü d a a cafa deI dcu 
puede conf ia r , por muchas con» d o r , íi la tomo el criado , y no 
j e ta ras j y razones, probables, la dio , en el tal cafo el deudor. 
Particularmente tiene efto ver-j no tiene obl igación ninguna de 
dad quando;vncaual íefOjO v n fe 1 ref t i tuyrla .La r ázon es; porque 
ñ o r deue algo a ^ Igú é í u d a d a n o , | en el tal cafo el mifrao acreedor 
e lqua lno le ofapedir la deuda, ¡ tiene la culpa , de que la deuda 
" no llegaííe a íu poder, y perec o 
por fu culpa. Luego no tiene 
obl igación de ref i i tuyr cofa al« 
guna. 
^ L k d u d a e s , quando el deu-
dor e m b i á l a d e u d a con vna pér-
foiia de confíari^a, pr inc ípalmen 
te fi es fu confeflbr,fi queda libre 
de la deuda, aunque el confeíTor 
no la de¿ L a r a z ó n de dudar es, 
porque en el tal cafo el deudor 
eí láua obligado a hazer q la deu-
da llegara a manos del acreedor. 
Luego fino llega i ob l igac ión tic 
ne de ref i i tuyr la. Nauarro enfe- Nauar.ia 
na,que tienéiobligacionde,réfi:i- M a n . ca. 
tuyr ia . • i y . n . y t í . 
f A ¿fia á u d á f e refpónde, que 
parece mas probable que no t ie-
ne obl igación de ref i i tuyr . Ef io 
enfeñaNauarra j ) ©tros muchos Ñ a u . í ib , 
D o d o r e s . L a r a z ó n e s t p o r q u e e s ' ^ d e rcC. 
de creer, que el acreedor guf io j C.5.B.5. 
dé que lé emblaíTen la deuda coñ i 
hombre dé confianza, part icular» ' 
E n efte cafo p o r q u é el acreedor 
no p í d a l a deuda> rio por eíTaíel 
deudor queda defohligado a pa-
garla luego. -
<g5iguefe lo fegundo,que fi tie 
ne la dicha deuda en £u poder, 
paíTado el t iempo-, en que;ella 
obligado a pagarla > peccamor-
talmente no la pagando, aunque 
el acreedor no fe l a p i d a , fino es 
que muieí fe alguna j u i l a caufa, 
que le libraíTe y efeufafíe. Bf to 
enreñáSylueftro^CáyctánOir So-* 
to j Nauarro, y, M t d i n a». L a . ca-
z ó n es: porque pafiado el tal ter-
mino,ficmpre cí la en mora,y ne-
gl igencia .Bfio fé ént iende>;ñ el 
acreedor virtualft iénte no lo con 
fintieíTe. L o qual podria con-
ftar-por-algunas conje turas , y 
razonesprobables. Por efic ca-
mino fe efeufan muchas vezes al-_ 
gunos^que no pagan femejantes 
deudas. 
f Sépt ima conclafion.,Qu.an«.' 
tfiS Fny Peáro de Lecícíma, 
|meníe con el coníe i íor . PrincNi muñes . Luego íi gal tay cófum 
!pa!mestc,fi c raa ísuque fin inírj -. la tal deuda, no tendrá mas oblí-
miafu/a no la podia pagar perfo j gacioa de r e í l i t uy r . Confirmare 
naanente. E n e l q u a l c á f o d e u i a , 
y; cilaua obligado a confentir 
que fe la embialíe con perfona de 
contianí-a , particularmente! con 
el confeiror. Luego en el tal cafo 
el deudo r no tijene obl igación al 
guna. D e lo quál fe refpondefá-
cilmente a la r a z ó n 4de .dudar,di-
ziendo que el deudor cumplió 
muy bien con fu obligación en el 
tal cafo. 
^ 0 ¿ i a u a conclufion:EI deu 
d o r , qualquiera quefea^no efta 
obligado a reft i tuyr la deuda, fi 
el eíta en extrema aeceísidad, aü 
que lo efte el acreedor, fi fe reme 
día fu necefsidad contener la deu 
da.Eí la .concluf ion enfeñím com 
munmentelosdifcipulos deSan 
¿lo Thomas, en el lugar citado, 
en ef tecapí tuio.Y lo mifmo han 
de tener communmente los,Do -
é iores .La r azón es:porque aunq 
fea afsi.que el deudor injuí lamé-
t? de t i í ne la deuda, hafla ci areis 
culo déla extrema necefsidadípe 
ro en el p.unto,que entra en el tal 
¿r t iculoj jur tamente comiencas ¡fí 
poflcer.Porque en la extrema ne * 
ce í s id íd todas las cofas ion com-' 
m u ñ e s , p o r lo menos quantoai 
Iv fó .Luegoe r i e í tal caíOjCn nin-
guna manera tieneobiigac;on de 
rcilicuyr. 
5.La primeradiff icúi tad C5;.fi 
paitado ¿l articulo de la extrema 
necefsidad t endrá 'ob l igac ión de 
porque fino deuiera la tal deuda, 
y la tomara en extrema neceísi-
d id ,no íiuuiera ob l igac ión de re 
fttfuyr. Luego lo mifmo fera en 
eíle cafo.Porq es la mifma razó.? 
f¡ A eíla -duda m i parecer es, q 
en el tal caf o tiene obl igación de 
rc í l i t uy rde fpues .La razó es:por 
que la r a z ó n dedeuda la tcniay a 
c ó t r a y d a m u c h o antesey elcitar 
enextriemaíneceifsidad 00 Le faco 
de la tal deuda.'De lo qual fe re! 
ponde fácilmen te a la razó dé du 
dar,con fu conf i rmación. 
l í L a fegunda diff icul tad es, fi 
el padre del deudor,o fus herma 
nos cftan en extrema necefsidad 
y ' juntaméte el acreedor,fi tiene 
obl igació de re í l i t uy r la deuda ai 
acreedor,© fi ha de a c u d i r á fu pa 
<dre o hermanos.Larazon de du-
dar esiporque el padre^ herma-
nosrfolaméte tiene derecho 1 por 
eftar en extrema necefsidad.Pe-
ro el acreedor tiene derecho por 
effe camino; / t á b i ; n por razó de 
far atreedor.Defuertcqcienedos 
t í tu los . Luego en el tal cafo obli 
gacionay de acudir al acreedor,, 
- «]En ella difficultad la primera 
fentécia es,^ tiene.obligacion de 
ref i i tuyr al acreedor.Eftafcnten 
cia trsneScoto,y Qabriel. Sco. ín 4^ 
L a í í e g B n d a í e n t s n c i a e s , q u c j ^ ' í 5 ' $ í ^ 
en íeña ,que fi el deudor t o m ó lajQab.ibi» 
corainjyll:ame,nte, eíl-a o b l i g a d o ^ 5, ca-
arefti tuyr!a:pero íi no l a t o m o ^ " 
re í l i tuyr elle ta l .La cazónde .du injuftamente/no c í l a ^ i i g a d o s a 
dar €s:porque en la extrema ne re íHtuyr la . 
k e f á d i d t ó d i i las cofas fo.n,co.m-» ig C ü g o lo pí ím,ero;gn el ta l ca 
fum p o í \ 
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t r a t a , f i e ñ a f i é p r e o b l i -
g a d o a r e í l i t u y r e l c ¡ u e 
t o m o l a c o í a . 
l ío puede, el deudor-preferir al 
Ucreedor el padre,y los hijos,y la 
/müge r .De , iUe r t c , q fi eftps eí lan 
í t i b i e n en extrema necefsidad}co 
] mo el acreedor, no ay obl igació 
de reft i tuyr al acrecdor , í ino que 
los podra muy bien preferir .Eíta 
fentencia tienen muchos D o d o 
P . T h o . i res , y entre ellos S. Thomas ,y 
a , i .q . 311 Caye tano^ Soto en los lugares 
g r . j . ad 51 arriba citados tienen lo m i í m o . 
' i L a razó es:porque la deada, que 
nace de la v i r t u d da piedad , es 
may'or,que la que nace de la v i r 
t u d de j u í H c i a c o m m u t a t i u a . Y" 
a los tales ay obl igac ión d i pie-
dad , y al deudor de commutati-
ua.Luego eftos tales fe há de pre 
ferir. D i g o lo fegundo,queespro 
bable,que en el mifmo cafo es lici 
t o preferir el hermano al acree-
dor. Efto tienen muchos difeipu 
ios de S . T h o m . y entre ellos Ore 
llana..Y t ambién d i z é , que esprp 
bable lo cotrario . L a razó es:por 
qu^ el hermano efta en el primer 
grado de confangiünidadjy anfi 
es grade la c ó j u n c i p n . L u e g o l ici 
t o es prefcr í r lc .Lo contrario tie. 
neSotoen el lugar citado. Y pue 
defe p roua r :po rá en el tal caro el 
acreedor tiene der.echo.dejufti-
cia^Luego en el tal cafo muy pro 
bable es,q fe deue acudir a el. L o 
q qda dicho del her;mano,re ha de 
dezir tábic de vn amigo fingular 
q fue caufa.de cóferuarmeen lavi 
da,porcime defendio,qn© me ma 
taíTen.Eilo enfeáa Orellana en el 
mifrao lugar,y refiere a Vidl .por 
en:afent«ncia ,LarazÓ.?s:porqei 
,tal amigo}equiuaIe ahermano, y 
algunas veaes es mas q hermano. 
DE S T J matem ( í i fputaS. D . r h o l Thsmds{y todos fus difeipu i .1 . q . í V 
hs^y todos los que efcriuefohrs ^ b ^ t 
el -, particuUrmente Bmes >y 
PR i m e r a c o n c l u f l ó . E l q t o -mola cofa agena , í iépre q la t iene , efta obligado a refíi-i 
t uy r l a .E í l oen feñá todos los D o ) 
¿lores citadoSjLa r a z ó n ? s: porqj 
vno de los t i tuIos,y caufas, por 
las quales vno efta obligado a re 
ftituyr,es la cofa recibida, q e í l a 
en poder de alguno, como corta 
d é l o yad icho .Luegoen f i l e ca-
fo ay obl igació de re í l í tuy r la tal 
cofa. Con firmaferporq la cofa dó 
de quicra,que eí la es del verdade 
r o f e ñ o r . Luego el que la tiene, 
obligado efta a re í l i tuyr la . 
fSegunda cócluí lon: E l ^ inju 
r iofamétejy in ju í l amen te tomo 
alguna cofa,tiene obl igac ión de 
re í l i tuyr la ,aun¿í no efteen fupo 
der.Eflo enfsñá todos los D o á o 
res citados.La r a z ó n es:porq por 
r azón d é l a injuíHcia,q c o m e t í a 
tiene obl igació de r e í l i t uy r . Por 
q eile es vno de los t í t u lo s , ^ obl i 
ga a r e f t i tuc ió , como qda dicho 
arriba. Aduicr tafeyqdí tener i n ju 
f íamete alguna cofa, es como to-
marla in ju í laméte . Tabie el cófu 
mir in ju í tamente alguna cofa, fe 
reduzs a tomada in juí lameme^f 
Hlcxcmplo es en el que quema, 
v n a ' 
tfio Fray Pedro de Ledefma* 
yea cafa rabiendo,que no es fuya 
tiene obligación de reftituyrla. 
Pero aduiertafejque algunas ve-
ases efta vno ob l igado , tan fola-
menteporrazoa d é l a cofa rece-
bida,de fuerte que no la tomo in 
juicamente. E l cxemplo e s t i l an -
do melapreftaronjO v ino a m i 
poder,por a lgún medio l i c i tb . Y" 
en el tai cafo tan ío íamente efta 
obligado a ref t i tuyr por r a z ó n 
de la cofa recebida. Debaxo de 
nóbre de la cofa recebida fe ent ié 
de tabie los frustos de la cofa re-
cofa para fu v t i l idad,y proueeho 
no ha de recebir d a ñ o el q la d io . 
Quarca conclu í iontÉl que re 
cibio la cofa agenajuflamente pa 
ra v t i i i d a d , y proueeho del que 
la d ío ,y no del que la Kcibkv, no 
eíla obligado a re f l i tuyr , por ra 
zondeauerla recebido fino tan 
folamentc por r azón de la cofa 
que rec ib ió . E l exemplpes en el 
depofitari©. Ef toenfeña Sanfto 
Thomas y todos fus difcipulos 
n el lugar citado. L a razón es 
porque la recibió juf lamente , y 
cebida.Otras vezes efta vno obl i (para vti i idad> y proueeho del c 
gado a reftitUyr ta folaméte por I la d io . D e lo ejual infiere Sanfto 
r a z ó d c l a in ju í l i c i a54 íomet i0 jy ^10mas d depoí l t a r io no 
no por la cofa que tiene en fu po- cita obligado a reflatuyr el depo 
der»El exemplo es en e lq qma !fitOj<||ue le, dieron y fe le h u r t a r ó 
vna cai'a ín juf tamente : el qual I fitio es,que aya tenido gran cui-
tan folamente tiene ob l igac ión pa en él auerfe lo tomado. Que 
de re.ftituyrpior aquella obra in 
jufta,que h i z o : porque.de la ca-
fa quemada no q u é d q cofa algu-
na en fu poder. O t r a í vezes fe 
fea g raué culpa y todas eftas co 
fas íe han de declarar mas'en par 
ticular en lo figuiente. 
L a primera duda es del , que 
juntan ambos a dost i tulos. E l compro con buena fé alguna co 
exemplo es ,^uando vno hurta ;fadel ladron,c©mo vna piegá de 
vnacofa, y la tiene en fu poder, ¡oro^por cien ducados,© otro pre 
Efte tal efta obligado n o í b l a m é jeiofemejante , fi podra quando 
te por razó déla injuft icia,^ hizo j fupiere, que la pie9a era hurtada 
h u r t á d o l a j í í n o t á b i e n por r a z ó n ' r e í c i n d i r el contrato con el la 
de la cofa que tiene en fu poder. | d r o n , para cobrar fu precio que 
Tercera conclufion. E l que to 'd io ,o fí eftara obligado a r e í t i t u 
flialacefa agena j u í l a m e n t e pa- yrperdiendo el p r e c i o . L a r a z ó n 
ra conuertirla en fu propria v t i i i de dudar eé:pforf cfte tal tiene la 
dad, eíl-a obligado arefti£uyrla,l 'cofa ageha en fu poder. Luego 
aunG|ue aquella cofa, no eííe en 'por razó de láCofa agena,que t ic 
fu poder.B'l exemplo es en el que. he en fli poder, t end rá obl igació 
| recibe algo pre'ftado para fu v t i - M e fefti tuyrlá al verdadero íe-
iidad^y prouechb. Efto erafeña S. 
i Thomas en el lugar c i t ado , y to 
i á o s fusdirdpiiloscon el .La razó 
ectporqüedéauerrecebido l a t a l<do .Lucgonoes l i c i to . 
fior.Gonfírsaiafc porque voluien 
cola al ladrón > es concurrir con 
el al hurto^y ponerla en peor efta 
L a 
Sot.+.de 
iuí t .q . 7. 
a r . i . M e . 
co.de re-






f L a primera fentériciá es, 
que no es l ic i to refcindir el con-
t ra to . f inoq a / o b l i g a c i ó dé réfti 
tuyrja al verdadero feñór^per-
diendo.el precio. E í l a fentencia 
tiene Soto-, y- M e d i n a , y. otros 
Doctores. 
^Lafegunda fentencia es^ue 
ÍI el comprador no pued: cobrar 
el precio,que d i o , f i no es refcin-
diendo el contrato con el ladrón 
puede refcindir el co .n t ra to .Peró 
fino puede cobrar fu precio, fino 
es refcindiendo el contrato , po-
dra muy bien refcindirlo. Ef lo 
tiene Alexandro de Ale8 ,Ga-
me'mb. 3f brie!, S y l u e í t r o , y Vi£loria. A d -
ar t .^ .Qa! uiertafe, que de dos maneras pue 
b r i . i n 4 . ; de acontecer,que vno compre la 
d . 1 f . q . 5 cofa hurtada del l ad rón . L a pri-
du^.Syljmerarnariera> fabiendo , quees 
ueft.v.re b u r t á d a , pero compralapor v n 
í l i t . j . § , ' p r e c i o muy baxo , y poco , para 
' r e í l i tuyr la al verdadero íeñor : 
porque de otra manera es.cofave 
rofimil ,qnuncafe la ref t i tuyerá 
de otra manera.La fegúda mane 
ra es,quando el cóprador precede 
fu v t i l idad y pj-ouecho : pero no 
fabe,que aquella cofa es hurtada. 
f D i g o loprimero:que el que 
compra alguna cofa del ladrón, 
de la primera m ane ra^ í l a obliga 
do a refti tuyria ai verdadero le-
ño r .E ila conclufion es cierta en-
tre todos bsQoaores .La razón 
Tratado V I II.Iuílícia Gomutatiua. ^ 2 1 
ñúr tiene Óbligácion a darfele: 
poirq eíie tal no ilcdo fu guarda, 
d tu to r n o e í l a obligado aprocu 
rarfu v t i l idad , y prouecho con 
detrimento fuy,o.Eílo eíla detcr 
iminado en derecho, en el qual fe 
aprueuapor buenalatal compra. 
Y delabuena obra rio ha de pade 
c e r v n o d e f c o í n r n e d i d á d . Y el lo 
uenen eommunmente los lur i f -
t á s , q fe ha. de guardar aun en el 
foro exterior , particularmente 
Hoftienfe , Baldo , y Paulo de j 
Caftro. I 
^ D i^o lo fegundo. Si el com-1 
prador fe ha de ia fegunda máné-J 
ra/y con buena fé re í c índe el con, 
trato con^ el l ad rón , enrendien - j 
dofer le l ic i to , no . e í l a obligado! 
arefti tuyr cofa alguna al v t r d ú -
d e r o fe ñ. o r». E íl o e nfe na n c o m a n 
mente los difcipukr. ^de. Sanfto 
Thomis .en el lugar c i t ado ,p i r t i 
cu la rmenté O rellana.La razó es: 
porque no efla ob igado,por ra-
z ó n de lacofarecebida : la qual 
no e.laenfu pod r :porqueÍ4 v o l 
ai o al l ad rón , ni tampoco efta o-
bligado por r a z ó n de la i n -
jufta obra , que hizo. Porque lo 
hizo con buena fé., y p u d o fer, 
q no eftuuieiTa obliga i o a faber 
eftas fj'otikzas delderecho, y de 
:Theolog;a. L u i go no efta ob i i -
gado á r c l l i t u y r . 
^ D i g o lo tercero, que és pro 
c. rapiña , 
I 4 . q . 5 , J 
H o f t . t i t ^ 
de posni-
t é t i a B a l . 
i t Cailr» 
leg. i .fF. 
de n.-go-
ftís. . 
esrporqae tiene la cofa agena en j bable fentencia dez i r , que en el 
fu poder. Luego por r azón de la 
cola agena tiene obl igac ión de 
refticuyrla al verdadero feñor. 
A d u i e r t a í e , qae en el tal cafo el 
que la compro ha de facar el pre-
)?io,qaedioporia taUofa:y el fe-
taf cafa.no es l ici to refcindir el 
contrato, con el l adrón , fino que 
ha de r e í l i t u y r l a cofa ai verdade 
ro fettOr,aunquepierda el precio, 
Pero mas probable me parece lo 
contrario. E í l e dicho quanto a 
ambas 
ó x i Fray Pedro de Lcdcímai 
ambas parteSjle.tienencommutv 
mente los difcipulos de Sanfto 
Thomas ,y particularmente Ore 
llana,*/ Medina . L a primera par-
te fe prucua con la r azón de du-
'darjy con fu c o n f i r m a c i ó n , que 
traen conf ígo alguna probabili-
dad.Lai fegunda parte fe prueua: 
f )orque aquel contrato no. fue va ido,y fe ha d ; refeindir. Luego 
el mifmo le puede rc íc ind i r .E í lo 
fe confirma: porque el compra* 
dor no es guarda,ni deJtutor ver 
dadero f e ñ o r . L u e g o no efta obl i 
gado a mirar por fu v t i i i d a d , y 
i proueeho con detrimento fuyo, 
y por configuiente; puede muy 
dos eí lá obligados de charidad a 
procurar,q eTproxímo no padez 
ca detrimento,,quando lo puede 
hazer, fin detrimento fuyo. La'-
fegunda parte fe prueua: porque' 
el tal comprador por r azón de la 
cofa que eíla en fu poder,tiene o-
b l i g a c i o n d í re í l i tuyr la al verda 
dero f eñor , l ino es que fe efeufe 
por el peligro,ay queen reft i tuyr 
la jOporeldetr imeto. Luego en 
el tal cafo tiene obl igac ióde refti 
tuyr la al verdadero (eñor, y fino 
la reftituye peccara cótrajufticia. 
«[A la razón de dudar fe refpó-
de,que en el tal cafo no eíla ob l i -
gado a reftituy r con detrimento 
bien refeindir el contrato con elj l u y o . A la conf i rmación fe refpó 
ladrón para no.pcrder el precioJ de, que efto no es concurrir con 
Confírmafe lo fegundo : porque'el ladrón al hurto,finoconferuar 
el depofitario,que recibió en de- fe,fin daño ninguno. 
pofito alguna cofa del ladron,no 
cfi:aobligado,quandoLupiere la 
verdad a reft i tuyrlaal verdade-
ro fenor,perdiedo el precio. L ú e 
g o l o m i í m o fera del comprador 
en nueí l ro cafo.Efto fe entiende. 
f L a fegunda duda es en cafo,^ 
y no có buena fe compro vna pie-! 
9a,que valia cien ducados de v n j 
l ad ró , que en realidad de verdad i 
era hurtada, y con l a m i f m a b u e » | 
na fé la boluio a vender a otroter i 
h ha; de refti tuyr al y r el precio,porque l avcnd io .Lá j 
feñor .Tábienfe ent ié-¡ razo de dudar esjporquc efte ta l I 
aunque fepael comprador,quc el|cero,fieftara obligado a reftitUf 
ladrón, no " 
verdadero 
de quando por, o t ro camino no jpodia refeindir cí contrato con 
pudieífe recuperar el precio. ¡el l ad rón , y guardarfeel, precio, 
^ D i g o loquar to ,que fi e l ta l lcomo queda determinado t n la 
c o m p r a d G r , f i n . d e t r i m e n t o f u y o ' d u d a p a í r a d a . L u í v g o m u c h o m e . 
pudieíTe re f t i tüyr la ,tal cofa a l j j o r p o d r a q u é d a r í c c o n e l precio; 
ve rdadéro feñor , y fin perder el jen efte cafo. Porque es mucho 
precio,y laref t i tuyeí le al ladrónJma5 r a z ó n . Gonfirmafe, porque 
peccaria contra charidad , y cs je í le tal no efta obligado por ra» 
muy probable que peccaria con-j zon de la cofa que tiene en fu po-
tra ju i t ic ia .El lo e n i e ñ a n m u c h o s ' d c ^ p o r q u e ) ala vendioeon bue 
difcipulos de S. Thomasy muy na fc,ni cfta obligado por razoa 
particularmente B a ñ c z . L a p r > de lainjuí i ic ia que. hizo. Porque 
mera parte fe prueua, pprque tO''jj,a v e n d i ó con buena Ü . Luego 
1*9 
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no efta obligado s re í l i tuyr . Par ¡ c L a d i f f í c u l t a d procede, qi:á-
t icularmeme, fila vend ió por el 'do no k le puede feguir peligro 
mefmo precio, que la compro: 'n inguno ni detr imento al copra-
porque entonces no fe hizo masj dor iegundo,que ya no parece n i 
rico de lacofaageaa, fino coníer jay e í p e r a n ^ j q u e parecerá jarnas. 
uofe en la haziendaquetenia.Enl Entonces es l a d i í í i cu l tad , í l e i 
contrario es: porque efte tal con! pr imer comprador, que voiuio a 
n i n g ú n t i t u lo poífee el precio de! vender con buena fe h mi íma pie 
aquella cofa. Uuego tiene ob l i j^a^ftara obligado areft i tuyr el 
gacioi i de ref t i tuyr el tal precio •: precio al d u e ñ o de la p :^9 ,0 fino 
Porque quando no ay t i t u l o ay )á los pobres. L a primera fentécia 
ob l igac ión de ref l i tucion. Que ' es^ tan folamenteeita obligado 
no tenga t i t u l o , fe prueua: por- 'a r e í l i t uy r aqlla parte, en la qual 
que f i tuuieífe alguno aula de íer jeftamas r i co .Dc fuerte,^ íi ven-
la compj-a, o venta. Porque nojdiolapie^apor mas precio / q la 
parece, que puede aucr o t ro . Y ¡ compro aq 1 exceífo del precio t i s 
eí la compra, o ventanofue va-jne obí igació de reft i tuyr.Pero íi 
l ida . Porque el ladronno pudo ¡la vend ió por el mifmo precio,^ 
paífar el dominio de latalpie^a: j l accpro ,no tiene obl igación de 
pues no era fuya: n ie l tampoco reft i tuyr cofa aiguna.Todo e í l o 
pudopa í f a r el dominio de la pie 
en el tercero: porque no era fu 
ya .Luego por t i t u lo de venta el 
no pudo adquirir dominio del 
precio. Efta diffícultad proce-
de , quando no parece el tercero 
a quien Je vend ió la pie^a. Por-
que fi parecieíTe, obl igac ión ten 
d r í a efte tal a refeindir el contra-
t o con el,y declararle, como no 
era fuya la p i e ^ y hazerle fano y 
bueno el contrato. 
f En efta d i f i c u l t a d , d igo lo 
pr imero , que fin duda ninguna, 
como queda dicho ay obl igació 
en el tal de no damnificar al fe-
g u d o comprador,)' poner todos 
los medios para q no padezca de 
t r imento ninguno. En e í lo con 
uicnen todos los Do&ores . L a 
t a z ó n es: porque el le v e n d i ó la 
tai pie^a. Luego tiene obl ig^ció 
de haserle bueno el cont ra to . 
e s e n f a u o r d e l a ^ u e n a f é , c o n ^ 
Iacompro,y boiu ioa vender.Ef- "' _ 
ta fentencia tiene Cayetano, Syí Ca í . J.Í» 
ueftro,MedinajCouarruuias, So q -^ i - a r t . 
t o , y V i í l o r i a , y Mayores. Efta *• sy3»v ' 
í en tenc iaes bien probable. Pero ref t í .3 .q . 
aduiertafc,q conforme a efta fen- 7- M e d i . 
tencia fe ha de desir^q el t Í tulo2q t r a f l a tu 
tiene para po í fee raq í precio, no ci ta to q.' 
es la venta,o compra q hizo,q no 1 ^ C o u . 
f u e v a l i d a , f i n o h a í e d e confide- ^ c o ^ P » 
rar aquellafegundaventa,como c^tato So 
cofa que fe conferua con la b u e - i ^ art» 2r 
na fe enía poífefsion de fu hazien! c i ta to V i 
da , y es conferuarfe en ellame- ^ r o ^ n í o " 
diaBtelabuenafe. 
f A e í l ad i íBcu l t ad fere ípode 
fer m u y mas pobable,que efte ta l 
tiene ob l igac ión de ref t i tuyr el 
tal precio al d u e ñ o deia pieca,yíi 
no pareciere, aios pobres.Efta ferij 
tccia t i e n e P c ñ a » M e d . B a ñ e s O s í i 
Uana^y c ó r a m u n m é t e los.diícipu; 
co . D » 
T h o m , c i 
ta to» 
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losdeS .Thomas. Pmeuare lo prí) efta mas r ico. Declaremos 
mero con e! argumento,que efta jE fte que compro la tal v ína ,y ga 
hecho en cont rar io .Lo í e g u n d o jfto los fruftos ü ahorro de Tu ha 
porque quando el l adrón le ven- ziendajporauergaftado los tales 
d;olapie^a, fin duda ninguna le fruclos,porque auía de comprar 
hur toe l precio, y fe quedo fin el. i vuas?o vino aquello queahoiro 
L u e g o el precio que adqui r ió ¡tiene obl igació de reft i tuyr. l-'or 
en la,fegunda venta,tiene mas 
quedcuiode tener, y porconG-
gu 'en te , aunque la aya vendido 
con buena fé tiens ob l igac ión de 
reft i tuyrla. Porque el que tiene 
buena fe tiene obl igac ión de re-
ftituyr aquello, en que fe h izo 
mas r ico de l a c o f a a g e n a ü o t e r . 
cero:jporque fi efte ta l tuuiera ef-
ta cofa en íu poder , fin d ú d a t e 
nía obl igac ión de reftituyrla. 
Luego lo mifmo fera del precio. 
Porque el precio fe computapor 
|la mil'ma cofa, y es como frudlo 
fuyó.Deftas razones fe refponde 
fácilmente a la r a z ó n dudar con 
fu conf i rmac ión . 
! f L a tercera duda. Si el poíTef-
for de buena fé efta obligado s 
reft i tuyr los frudos de la cofa 
hurtada, que tuuo en fu poder 
con buena fé.El exemplo es. Có» 
p r o v n o c o n buena fé vna v i ñ a , 
la qual era hurtada.La duda€s,fi 
efta obligado a reft i tuyr lasvuas 
que en aquello efta mas rico, que 
auia de eftar. Pero fi por aupr ga 
ftado los frudos,no ahorra nada 
defuhazienda, no tiene obliga-
ción de ref t i tuyr . Efta escom-
m ü fenteci? de todos los T h e o lo 
gos,y Juriftas.La razón es clara: 
porque el tai no efta obligado 
por r azón de la injuftíciajque h í 
zo,porque lo hizo con buena fé. 
N i tampoco efta obligado a reft i 
t u y r por r azón de la cofa agena; 
porque los frufto§ f econ íumie -
ron , y no fe h izo mas rico de la 
cofa agena.Luego por n i n g ú n t i 
tu lo tiene obl igación de ref t i tu-
yr por t i t u lo ninguno.Si fe vuic-
ra hecho mas r i c o , esa el tai cafo 
vuiera ob l igac ión de ref t i tuyr 
aquello,en que efta mas ricorpor 
que entonces fe computa por la 
milma cofa,y es como fi quedara 
alguna parte de la mifma coi a en 
fu poder. 
^ jDigo lo fegundo,que el pof« 
ye iv ino ,que confumíero» . L o í f e í r o r d e l a b u e n a f e , e f t a o b l i g a -
raifmo es de vna cofa, que no es do a reft i tuyr los fru£to8,y los e f 
frutífera,que la vend ió mas cara, feft os,y todo lo que poííee de ía 
fi eftara obligado a refti tuyr por 
lo menos el exce í lb . 
^rA eftaduda,digo lo primero 
que el tal pofl'eííor no tiene obli-
gac ión de refti tuyr los tales f m -
¿]:os,fino es que de ellos efte mas 
cofa agena, en quanto fe ha he-
cho mas rico delios. Efto queda 
declarado en el dicho pa í í ado . 
Deueel ta l reft i tuyr los f ru í los , 
y ios cífe¿i:os,efto es e'precio de 
la cofa hurtadaiCiue es como eííe. 
rico.Porque entonces ef taraobü; fto fuyo , y todo lo qué tiene de 
gado a reftituyr aquello, en que ha cofa agena,en quanto íe ha he-
chd 
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fho mas•rico-.de'slLas.f ft»-..esc5-ireftltuyí^^P íemejante, y 
mun fent^nfia de todos lpsTh§0 | 4^ 1 mifeo pnec o, Liiego e! tai 
iog03,y íuriftas.La razoi) tójporlpoííesdor no tiene pbíigía^jo dg 
que ia^-oía í lempre fruftifica pa-
ra jd d u e ñ o deHa.Efto fe confir-
m a : p ® r q u e I o s f r u a o s , y píFeftcs 
de alguna coía. fe computan por 
la miíma cofa. D e i í o f e ha de ver 
Couarruuias. • . 
: f D igo lo tercero, que vfuca-
pío tiene lugar en los fmftos , y 
eíiectos d? la cola hurtada, fi fe 
poí leen con buena {•é,porefpa" 
ref t í tuyr nada. Pero íi él l ad rón 
fe hizieiíe impotente para reftitu 
yrene! ta i cafo tendr ía obliga-! 
cion de re i l i tuyr aquello, en que 
c-fta mas r ico. 
af Q m n t a concluí idn : E1 que 
poííce con mala fe, no puede ref-
ciodir el contrato,que hí 'zO'cón 
el iadron,{i probablemente teme 
que no reftituyrala cofa al verda 
ció de tres años . Defueirte, q u í ídero feñor. El exernplo es claro! 
paífado elle tienjpo el ta l poífee^ jen aquel ,que compro con mala 
dor queda í feñor dellos. Efta eS|fea¡guria eorade v n ladrón .Ef ta 
commun fentencia de todosjCs commun fentenciá de todos 
iosTheologos, ) lu r i í l a s .La ra-|los P o d o r e s , aunque es contra 
zones:porque cf tocf taaní i de- Sylnen:ro,ycontra Nauarro , el ,^yí-v.réE 
terminado en derecho^como có-lqual cita AJexandro de Ales .Pé- ^ : i t ' ^ ' 5* 
ro nuefbraconc'udon tiene laS. ^ '^a* :n 
T h o m . y todos fus difcipulos1 en -P311, ca* 
el lujgrar citad o. L a razón esipor- i 7'n*-'*-
que efte tá! en realidad de ver-
dad es ladrón. Luego no puede 
cOnferüarfe fín d a ñ ó . í í n o q hade 
reílrirujrr teniendo el tal miedo, 
f Sexta c o n d u í i o n : Efte que 
ffca de jía materia de preferipcion 
^j- D i g o lo qi iarto:El que con 
buena fe recibe del ladroneas cO 
fas,que fe confum'cn có vna obra 
b vfo,no ella obligado areíTtitu-
y r los f r u t o s , aú quanto aaque-
jIo,en ÍJUC fe hizo mas r i co , l i no 
.csjqpe el iadron fe haga-impoten 
í e^pa ra r e f l i t uy r .E l exemplo esv'poíTes con mala -fe ñ vend ió ia 
fi v á o f b n buena fe recibe della- cofaref tá 'obl ig idoa reií i tuyr el 
dron pan o v ino , ad ine ro» . Efto- precio al verdadero feñór, y efeá 
tjenen communmente los difei^ obligado a r e í l r tuy r los fruclos,; 
p u l o s 4 e S a n ¿ l o Thomas , pa r t í - ' que gozo mientras duro Pá nula 
eularmente Ore í lana . L a r azón fe,y todos los fraft ps, que pudie 
es;porque eíle ta! no efta obliga:ra recibir de la'tal coía v no que ía . 
do par r a z ó n de la obra injufta, 'cultiuara d i H g e h t e m e n t é , y'Ma11 
que h i zo : pues l o hizo: con bne-|obl!gado are^Htüyr c ldsñb^qt ié 
n a f é , ni tampoco efta obligado: ifé'fóiíj.gütó al dueñoVy la gánah-
por r azón de 'kcofá agena: por-Icia^quea'uiá de auer, Gcando" dé 
queruponemos,que l a g a f t o , y a l l t ' lo^gaf tes ' . ,que-auia 'deházcr^#atu de 
h a c o n í u m i d o . Luego no t iené el d u e ñ o en caltiiiar la tal c'dfa/y.^rtbus re-
obi igaci^ndeTci l i tuyrvConftr i é f t^éá i r^ l -a iE&'&tcmáúühit t%k\k,q . 1 o 
í m a f j porque el udron^íatisfaZí-icorítra Medín-a ,quanc 'oaalgunas* • 
Ssm.z.pars ". R r 'cofas t 
tra 
6 i € Fray Pedro de Lcdcfma, 
CQfas.E 1 qual dize,que clquc com i 
pra alguna cofa del ladronjCjue fe 
gai ta , y confume con vna obra, 
como pá,v ino,no cíla obligado a 
reífcituyr al verdadero feñor, aun 
que la aya comprado con malafé 
íino es que $ ladrón fe ayachecho 
impotente para reftituyr. Pero 
nueílra concluíion vniuerfalmen 
te la tienen todos losThomiftas, 
y muj; particularmente Orella-
na. L a razón es: porque efte tal 
verdaderamente es ladrón. Y" el 
ladrón tiene obligación a reftitu» 
yr todas eftas cotas. Luego efte|KO mas rico de la cofa recebida. 
tal también tiene obligación de D e l o qual ferefponde facilmen-
mayor preci©. Pero íl lo auia de 
guardar para el tiempo , en que 
aula de valer a menor precio, cn« 
ronces íi el ladrón gaí1:o,y confu» 
mió el trig© en fus proprias como 
didades, efta obligado por razón 
de la c^fa recebida avreftituy r tor 
do el prouecho , que recibió del 
hurto. Finalmente íi el ladrón 
guardo el trigo haífca aquel tiem-
po fatisfaze a fu obligaci®n,reíH 
tuyendo tantas hanegas como re 
cibio. L a razón es:porque no dio 
rnajror detrimento, y el ao fe hi-
reftituyr las cofas dichas en la 
concluí ion. 
^ L a duda estquando el ladrón 
deftc tal hurtó el trigo, j en el 
tiempo^que vslia mucho precio: 
ppngo exemplo a catorzc reales^ 
íi efté tal quiere reftituyr, quan» 
do vale el trigo a menor precio, 
como es ocho o nueue reales , í í 
cumplirá reftituyendo tantas ha 
te a la razón de dudar. 
<|[ Séptima .concluíion. E l que 
e ft ando dudofo. al principio de la 
compra,compFaialguna cofa hu^ 
tada procurando el bien., ycom»-
modidad del verdadera feñor,no 
pecca, pero cftá obligado a hazee 
diligente inquificion,conforme a 
la qu al ¿dad d^ la dada,y de la co 
fa , y defpucs que fupicre del ver 
negasde trigo como hurto. L a jdaderofeñor tiene ©bligaciondc 
razón de dudar es: porqu^ parece darfcla,p:diendQleel precio , que 
qiie confta del vio que fatisfaze i dio por ella. Y fino pareciere el 
reilituyendo otras tantas hane- verdad tro feñor, efta obligado a 
gas de trigo.Y en el tal cafo no re'venderla , y facar el precio que 
ítit.uyc eldaí)0,que íe le figuio al dio por clla r y guardarlo para íi* 
dReí\o,qiKlo podía vender a ca-'yjp reliante lo deue dar a, obras 
torze reales. j p|as. E fta concluí ion enfeñaa 
% A efta>duda fe refponde > que comtnunmente los difcipulos de: 
fi el (eñor del trigo no lo auia de S a n ñ o Thomas , y entre ellos 
bsllafiron cfta obligado a guardas, 
reftituy r ei txigb atodoaqucíprc 
^€ÍO,q valia quando lo toaio.Pero 
lóauiade guardar para el tiepo, 
que auja de valer raascaro» y ven 
JsríoeptOBCíftfifta obligado a re 
.Iki^ugr el trigo, eonforme aquel 
Orcllana. L a razón es ; porque 
efte tal paffeedor dudofo trata 
el negocio del verdadero feñor» 
como í l fucraproprio .Luego no 
pecca. Y que efte obligado aha* 
zer 1 as dicha8.diligenciass€6 cofi 
áianifiiiftaa 
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^ Ó d a a a canc lu í lon .E i que al ^verdadiro f íñor fe dieífe á losque 
principio de lacompradudanclo, fuceden en lugar del verdader© 
íí es hurtada,la compra, y poíTee, feñor 
pretendiendo fu -eommodidad 
pecca mor t almcnte,y efta obliga 
do a > e í l i t u y r , c o m o f í fuera po i -
feedor, y c ó p f a d o r d c m a l a fé. E l 
exeplo es en los libreros, y plate-
ros,y otros femejátes q facilmctc 
por muchos indicios, y conjeéUi-
ras,y por el modo de vender, pue 
den colegir,que lo quelesvenden 
es h u r t a d o , y con todo eífo lo 
compran.Efto tienen l o s D o f t o -
res citados. L a r a z ó n es:porque 
el tai comprador en realidad de 
verdad poffeedor de mala fe, jr 
ladroa,pucs que fe pone apeligro 
^ K o n a c o n c l u f í o n . E l que a! 
principio con buenaie r ec ib ió la 
cofa hurtada,y defpues comienza 
a dudar, puede muy bien refein-
dir el co í i t r a to con el ladron;pcro 
no puede vender la tal Cofa a o t ro 
tercero,fiao es que le diga la du-
da.Y"aundiziendofcIano podra, 
fino es que probablemente pi?nfe 
que el comprador hará diligente 
inquisición patabufear el veri:ia-
dero feñór ,y reffcituyrlc la tai co-
fa. Ef toenfeñan communmentc 
los difcipulos de S'anfto T h ó m a s 
y muy particularmente O reüana. 
m a n i ü e í l o de hurtar .Luego t i e - i L a primera parte fe prueaa,porq 
na obl igación de r e i l i t u y r . D e lo 
f^tg» bo qual fe had# ver el derecho ci-
fia fidei u i i . 
f f . d ; dá" ^ L a duda es acerca deí las con-
jquirendo cluí ionss ; porque como fedize 
rerumdo én derecho , en cafo de duda mc-
afiuio, j o r es la condición del que poffee. 
L u e g o en eftos cafos no ay tanta ( 
ob l igac ión . 
f A cíla duda fe refponde, que 
eftareglade derecho fe entiende 
el polfeedor de la buena f¿ tiene 
ob l igac ión a hazer eílas dil igen-
ciasyeomo queda determinadoen 
las concluí lones paíTadas. Luego 
tambieneftara obligado e í l e . L a 
fegunda parte fe prueua: porque 
(el que vende alguna cofa t iene o-
bligacion de conferuar, fin da 
no ninguno al comprador. Y fi-
no le amonefta , y aduierreque 
fe duda, fi la Cofa es hurtad^-no 
delpofleíTor^ q u e t i e n e b u e n a f é . ' c o n f e r u a fin d a ñ o , fincantes lo 
Porque eí le tal tan folamente e n g a ñ a , c o m o fino manifefiafle 
fe dize po í rec r .Porque el poiTeer i o t ro qualquier vic io , por e 
CÍ detener la cofa conforme alas | qual valdria menos la tal cofa, 
kyesrycnel cafo de la conduf ion Luego tiene efta ob l igac ión . Ef-
paíTada es poí íeedor de mala té . i t o escer t i í s imo , aunque es cón 
T a m b i é n fe pueda d e z í r , qae el t ra Sylueftro. L a tercera, par-
que compro,conforme alafepti-
maconclufion^abfolutamentc ha 
blando,no puede poíTccr lacofa; 
^oyque tan folameude la pudo de 
tener . , 0 ^ darla al verdadero fc-
Sy!. v . ré 
te fe prueua, fi el tai poííeedor! fbit.3. q . 
vendieffe la' cofa , qiiando per^  
íeuerawa en la buena fe , an-
tes que timieíTe .duda , e í b r i a 
obligado a re f t i tuyra l verdada-
aor ,y para que fino parccieíle el ro feñor el precio, y amoneftar 
~'K7\ ¡1 
7.pund:o 
¿ ¿ 3 
atj comprador , c¡ue fe hizo !a tal ' ele yna gran hazÍ€nia,.con perdí 
^Atoeipn,,:co!ao yaqaeda deter | da de vna {-ama de poca importa 
minado.Luego 10 miímoíeraen ;eia: en el tal cafo-aurii- obügaciS 
nuslTrroicaío.-GóíarHiaíe.:porque|dere:l:i'1:uy:r. Por.] en el tal cafo 
tal pOiieedordcípLies de tener ia tal hazienda en alguna mancrai 
!duda , eíla obligado a hazer in- es mayor bicn^ue ia ra-ua, aunq 
quiíieion,(.]uien íea el ¡verdadero 
íeñor,,y en fabicndolo no la p a c 
de vender,(i.no q eíla obligado a 
de fu genero,y naturaleza feame 
j o r la rama.:rambien fe hade en-
tender la conclutlon qu.in do el 
r e i l i t uy r . Luego lo niirmo fera jbien publico no pide lo có t ra r io . 
ennueil-ro cafo. Porque es la in i rPorque fiel bien pabÜco pidieíTe 
ma r a z ó n . 
Decima conc lu í i o .Hab lando 
de {1,7 conforme a la naturaleza 
de las cofas,noay ob l igac ión de 
re í l i tuyr las cora9,que fon de or-
den infsrior condetr imento en 
lo contrario, auriaobligacion da 
reljtituyr con detrimento d f la fa 
ma,y de la v ida .La r azón esipoc 
que por el bien publico tenemos 
obl igación de poner no fokmen 
te la famaíy honra, fino t ambién 
las cofas del orden fuperior,aunq^a v i d a . E k ruerte,que quandofe 
no fe pueda hazer de otra mane-, deue hazer re íUtucipn , no eíla 
ra la re t l i tucion. Eftaenfeñaq có, obligado a hazerlacon femejan-
munmentelosdifcipulos de San tes detrimentos. . 
á o T h o m . enel lugar citado en f De lo qualle fígue, c o m o ' í e 
la ío luc ion del {egundo,y es ce-,ha de hazer.la r e f l í t u c i o n ^ ü á d o 
man doctrina de los Dodores . l vno hurto v na cofa fecre taméte . 
Elexcmplode laconc lu í lon es.jSi lare í t icucion no fepueae ha-
N o eila vno obligado a reíl i tu-i zer , fin q fe infame, y declare fu 
yr la hazienda con detr imento|d ' ;Uctp,not^ne obl igación poc 
de la honra y fama,ni la honra, y i entóces de re í t i tuyr , como lo d i -
fama con detrimento de la vida, ¡ze Cayetano en e! lugar citado. 
Larazonesv. porque las cofas de fEn el tal cafo fe ha de hazer la re-
orden inferior han de feruir a las ' i t i tucion por vn íabio confeí lbr , 
cofas de! orden íuper ior ,y orde- jque proceda diferetamenteen ha 
narfe a ellas, y no al contrario. 'zer la reftirucion , de fuerte que 
Luego l a r e í H t u c i o n n o fe ha de^no fe manií iei le eldeli5:o,ni íe 
¡ hazer con detr imentoen las co jinfame el que reftituye. Pero íl 
ifasdelordenruperior. Efira con-jeile medio nofueíTe conuenien-
;cíufion fe entiende, c ü m o dizen'te,nife pudieífe hazer la re í l i tu -
l,osTheolpgos,perie.Porque cn¡c ion, f inofueí re in tamandofe ,no 
a lgún cafo aura obl igación de re j.tendria obl igación de ref t i tuyr , 
ftituyr^ las cofas del orden infe-iconel tal detrimento, fino es en 
r i o f ^cpn detrimento en las cofas| los cafos dichos, 
delordenruperior. E l e x é p l o e s , L a primera difficultad cs:Si la 
jfife Yuicí fedehazer l a r e í t i t u c i ó ' m u g e r adulterahazeentender a 
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fu maricU,que es hijo, l eg í t imo el 
que en reabdad de verdad no lo 
esííl t endrá o b ü g a c i o n d e m a n i f e 
ílrar. fu dcl i f to para que el ta l hijo 
i í l e g l t i m o , no herede al padre pu 
tatiuotpucs en realidad deverdad 
no es legi t imo heredero.La razó 
de dudar es:porque no eslicito to 
raarlo ageno,paracóreí 'uar la pro 
priafama.Luegoenel tal .cafo no 
fera l ic i to dexar maniféftar f u ' 
delicio.Porque de otra.manera fe 
ría cauía uc que i"e torsaífe lo age 
no , pava coníeruacipn de Aa pro-
C * i ' l o c o ' pria fama. 
c i t s t Q & ! ^ ¡Pr imerafen tenc iaes negati* 
©puf. 17.1 usjquc no eí la obligada refti tuyr 
refp. ref-^manifeftandofudeiiclo.Efta fen 
ponfione tencia tiene Cayetano,Scoto,Ga 
du.2 brieijMedmaJnnocencio ,.y Pa-
l c v.adul, normitano3y otros Iuriftas,y Syl 
t e r ium. juef t ro . 
S c o t i i n ^ I ^ L a fegunda fentencia e i , que 
d. i ' j .q . i 'la tal adultera efta obligadaa re-
Gab. i b i . ftitayr , con detrimento de fu 
M e d . tra propriafama.EftotieneMayores 
fta. de re ¡y A d r h n o . E l qual dize que la tal 
leg.refti. Imuger eft» obligada a reuelar el 
q. 5. c.4. i d i l i d o afupropr io marido,aunq 
Innoc. & I ay a peligro,y íe tema que la mata 
Pan.inc. ¡ ra .Soto en el lugar ci tado, y tam 
©fficij d e | b i « n e n e l l ¡ b . 4 . e n l a queft.á.ene' 
pcBniten 
S y h v . a-
du i t e r iú 
§ . t . 
X í a y o . i n 
4 . d . 15. 
q. 17 .A 
d r i . i n ^ . 
inmat.de 
ISBilit. 
adultera a reuelar 7I marido fu „ 
proprio delidto. Pone exemplo, 
quand'oelhi joi l legi t imo vuieíTe ^ 
de fuceder en vna muy nca,y no-
ble c aía > y la madre no fueíTe «tan 
noble. Couarruuia's, refiere cftajC^tia.re* 
íentencia,y !aapru2ua,quáto a loj lecl io. re 
que toca a ft vuieíTe tan folamcn- {guia; pee 
t ; peiigr ode infamia.Pero en lo|ca . . i .pt 
que toca a peligro de muerte j n i . 
la aprueua,ni la reprueua. 
«gDigo lo primero,que fila m u | 
ger adultera tiene fufílciente pa-/ " 
tnmonio jo ocros bienes libres,cól 
los quales pueda fatisfazer a losj 
hijos l e g í t i m o s , no tiene obiiga-í 
cion de dercubrir fu d e i i é t o , í ino 
deuedar orden de ref t i tuyr con 
ios tales bienes.Efto fnfeñá com-
raunrnente los difcipulos de San-
d o Thomas, pa r t i eu la rmenté Pe 
ña ,Med ina ,Ore l l ana . L a razón 
es:porque a efte agrauio y d a ñ o , 
que haze a los hijos, puede íatisfa 
zer por otro camino, y lo puede 
ref t i tuyr .Luego no tiene obliga-
ción de defcubrír fu d e l i í í o . 
f D i g o lo fegundo, quando la 
adultera no ha de aprouechar co-
fa alguna manifeftando fu deli-
fto,no tieneobligacionde ma-
nifeftarlo. Como i ino la vuief-
ar t .5 .Exprcí I 'a raenteenfeña,queifen de creer: porque noay pro 
la regla de Cayetano es muy per-' 
niciofa y que fe hade tener aten-
ción en efte.cafo a la quaLidad de 
la infamia,y de la perfona,que te 
melamuertc ,y de laotraparte a 
l a q u a n t í d a d del d a ñ o , que fe ü-
gue. Ven refolucion aprieta de tal 
manera eft« cafo, que d i ze , ape 
awnque con peligro de muerte, í í 
ta obl igada, en algunos cafos la 
uan^a niraEon,quelopuedacon-
uencer. Bfto en í tñan ícfs D o l o -
res citados. L a razón es:porque 
en el tal cafo feria cofa ociofa y 
fuperflua. Luego no ay obliga-
ción ninguna. De fuerte que en 
el tal cai'o la muger adultera íc ha 
de auer como íl no pudiera pagar 
n i r e f t i t ü y r . P o r q u e no puede mo 
raímente hablando dar orden,pH-
Sum.z.parti ra 
Pal. in 4.. 
d.2 7.q.a 
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^jo Fraj Pedro de Ledcfma, 
ra exclayrie de la herencia, J ] hijo i í i cg i t imo , quando el padt^ | 
En c í lo "ay d i i í i c u k ñ d , í íMalputa t iao lo in í t i t uye heredero* 
niuger adultera cí la obligada a 'Porq pareceres la mifma r a z ó n . ! 
reuelár alhi jo en íecre toel 'de l i - «[ A e f t a d a d a í e r e r p o n d c 5 q u e J 
¿tro, para excluyrle de la here- no es la mifma r a z ó n . Porque eU 
dad.Paludano, y Adriano dizen padr eputatiuo,no lo hazevolunl 
que i i . I t a r i a ráen te , fino forjado por la 
« j jD igo lo t e rce ro , q u e f i l a m a | í e y , y no le pudiendo deshere-
drecni-iendeciertamente,qLie ^l 'dar.Pero en el otro c a í o h a z e io 
hi jo no lo ha de cr^er , no tiene |de fu grado^y de voluntad, 
ob l igac ión de maniteÍLar fu delij 1^ D i g o lo quinto. Quando la 
¿ to ai h i jo . L a ' r a z ó n es clara:, 'mug er ad«ícera,di?da ñ el hijo la 
porque feria cofa ociofa. P^articu, ha de creer, y la duda es razona-
lannsnte , que [el h i jo no^tiene b-lejnoeí la 'Gbligada a infamárfe 
ob l igac ión de creer ala madré' . j y defcubrirfu dei i f to i Eí1oeriíe« 
D e íuerte que fi ella e n t i e n d e , ' ñ a c o m m u n m e n t e l o s difeipuios 
que no io hade creer,no tiene 0' |de fj¡¡ Thoirias particularmente 
bligacion a dezirfelo: porque na Medina. L a r azón esí porque es 
d i ee í t a obligado a cofa ociofa. Y cierto el in;Fáraaríe,y no-es cierto 
efto es conforme a derecho. j fer remedio,paraq herede el h i jo . 
«j D i g o lo qüa r to ,que fi la ma-! Y- regularmente hablando, la m u ¡ 
dre fe pcrfuadieüe,que el hi jo lo ger adultera-no tiene ob l igac ión 
auia de creer, eftaria obligada a; de infamaríe en el tal cafo.' 
dezi r íe lo jy per íuadi r leque íe era D i g o i o í ' í x t o f que lamuger 
traí íe en re l ig ión} q fea incapaz | a d u k t r á 00 fatisFazC) erando en 
d é l a heredad.En ei cal cafo tiene el articulo de la muerte llaman-
ob l ig ic ion de perfuadirle con ra do a fus hij033y dizieadoies, que! 
zoaes,como es i l l eg i t ímo . Porq vno dellos es i l i eg i t imo,y que fe \ 
muchas vezes la» puede auer eui-ilo declara,para faíuarfejpara q t o | 
dentes. Vna es bien clara,íi al t ié- jdos perdonen la parte q les cabe. j 
p© de! concebir vuieí le e í l ado au 'Del la cautela dizen, q Wé cierta; 
í en¿efu i í l á f ido .Er toenfeñá Meima?;eradultera.Peroefta no es; 
dina,y otros D o í l o r e s . L a razó! leg i t ima fat ishcion. Eflo enfeña 
es: porgue entonces ella parece i muy. en particular Medina., y o * 
que no pierde mucho , y puede | tros difcipülos de SVTho. L a ra-
impedir , que no herede. L u e g o tzon es;porq eadavno perdona pe 
tiene ob l igac ión . 'Tandojq puede fer el i l legkimo,y: 
^ Lad i f i i eu l t ad es: porque fi janfino lohazedevoiuntad .Y ta 
r n o mandaí íe a o t ro cien duca-j b ien , ceommunmente ios tales 
do3,penfando,que era fu h i j o , y , fon menores,y pupillos,y anfí no 
jpenfolo ligeramentejno eílrara o- Yále la tal renunciaci&n.Toda la 
Migado areft i tuyrlos. L u e g o t á ditfícultadesjí i q u á d o l a a d u l t S r a 
•póco cftaobhgadoa re í l i t uy r e l 'no puede impedir eíle dañoj f ino 
es 




ponde fáci lmente , que tñ ei 
tal cafo la muger adultera no 
toma lo ageno para conferuar fu 
propria fama, í ino permite aquel 
d a ñ o , 'por no manifeftar fu de-
l i r o . 
Todauia.queda diff icultad, 
íl t e n d r á obl igac ión el hijo de 
creer a fu madre, que le dize que 
no es l e g i t i m o , y dizefelosca* 
jbandofe de confefTarjycommuI-
nes del orden fuperior. Verdadigar ,© en el articulo delamucrte 
es, que en a lgún cafoparticuIar|particuiarmente diz iendofelo 
efta obligada la adultera a mani-jcon juramento, 
faftar fu delicio > no obftante A efta duda m i parecer es,que 
cf t a l peligro , como lo dizen tiene ob l igac ión de creerlo , íi 
todos los D o £ t o r e s . El exemplo jclla es mugar fidedigna. L a ra» 
€5 con detrimento de la fama, o 
de la vidají l eftara obligada a ma 
nifeftarfe. 
D i g o lo fept imojqüe en los ca 
foscommunes,no efta obligada 
con tanto detrimento.Efto efta 
determinado en derecho. L a ra-
z ó n e-;: porque como queda de-
terminado , no ay ob l igac ión de 
reftitujrr los bienes del orden xn-
f í r ior con detrimento en los bis-
es j quando v n R e y n o , o vna 
cafa i l luftrc fevuieíTe de paífar 
a a l g ú n eftraño , por nodefeu-
br i r la tal raugerfudeli¿lo. En 
el ta l cafo la r azón natural d i -
<Sba , qu« manifiefte fu d e l i r o , 
íi ha de aprouechar. Porque el 
R e y n o , o la tal cafa illuftre 
fe precia mas , que la fama , y 
vida de la tal muger. Aduier-
tafe , que en el hazer efta ref-
t i t uc ion , tiene gran lugar la 
zon estporque en el tal cafo pare^ 
ce,que no puede auer mot iuo hu 
mano mayor para creer efto. | 
L a fegunda difficultad cs,íi el 
adultero efta obligado arefti tu-
y r todos eftos d a ñ o s , corno 1^ 
adultera. L a r a z ó n de dudar es: 
po rque la adultera efta obligada 
a reft i tuynporque hizovnaobra 
de la qual fe íiguieron-los tales da 
ñ o s , y d e t r i m é t o s . Luego tábien 
efta obligado a ref t i tuyr el adul-
induftria del íabio y difcreto; tero: porque concur r ió ala mif-
confeííor , que ha de a d u e r t i r J m a o b r a . C o n f í r m a f e : porque íl 
f mirar atentamente todas las j vno da veneno a otro,del qual fe 
cofas. E l exfemplo es : íi la he- í igue la muerte , efta obligado a 
rencia es de gran importancia, 
y la adultera es vna m u g é r or-
dinaria , y infame , ha la de 
obligar , que reft i tuyala here-
dad con peligro de la fama 
ref t i tuyr los daños .que de aíli fe) 
í i g u e n . V e s a n í i que de tener co-
pula el adultero có la ntuger cafa 
da, fe í igue queelhi jo}i í legi t imo 
participe de los bienes del padre 
can tal que no ayu peligro d e ¡ p u t a t i u o . Luego e! adulterotie-
vida. Pero íl la herencia es de|neob!igac¡6de reft i tuyr todüse í j 
poco momento,y la muger de al ros daños ^ o m o la muger adulte 
guno,no la hade obligar. ra .Cófi rmafeio fegúdo : porq el 
^- A ^ r a z ó n de dudar fe r e f j verdadero padre tiene obligado 
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d e í u f l c r s r a r u proprio hijo.Lue-^tejfino tiene razonesjqus le con-
go tiene obl igac ión a ref t i tuyr lo ;uen<já a creerlo, no t endrá obliga 
qaeelpadreputatiuo g a í l a e n fu- cien a ref t i tuyr . Ef toenfeña So 
í t en ta r l e . En contrario es: por-
que la muger adultera es la que 
pane hijo iüeg i t imo al mar ido. 
to^y ie í i g u e n c o r a m u n m e n t e los 
difcipulos de S.Thomas.La raza 
es:porque la muger,que vaa v e í 
para que l e í a í l e n t e , y para que] admite a v n hombre, fácilmente 
participe de la herencia del padre i fe crce,que admit i rá a otros.Lue 
pu ta t iuo ,yc l adulteró,f i nofe l o ' g o no tiene obl igación de creer 
aconíeja a lamuger,es caufa remo 
ta de todo e í le d a ñ o . Luego el 
adultero no'tiene obl igación de 
ref t i tuyr . Confirmafe: porque el 
adultero por tener copula con 
vsa muger cafada,no pecca con-
tra la jufticiacommutatiua,pert'e 
neciente a los bienes temporales, 
fino tan folamente pecca peccado 
de adulterio. Luego el adultero 
no tiene obl igación de ref t i tuyr 
eftos danos. 
f La primera fentencia es, que 
el adultero tiene obÜgació de re 
tan fác i lmen te , que el tal hijo es 
fuyo.Particularmente,que femé 
jantes mugeres fuden acomodar 
Jos hijos alomas bienparado, y 
al queesmasrico. Yef topar t i cu 
jarmentetiene verdad, quando 
vna muger trata coa otros hom* 
bres,o có fu proprio marido. Per 
que en el tal cafo no ay razones, 
que puedan coniienc€r,que el ta l 
hi jaesruyo, mas ^ d ; los demás . 
De fuerte, que por í ig jras razo 
nes no fe ha de conuencer a creer, 
qesfuyo. N o es fuerte pazon, n i 
conuenciente el dezir, ó fe le pare ftituyr todos eftos daños , de la 
mifma fuerte,quela adultera. Ef-lce en el ro f t romi otras cofas feme 
to enfeñan comunmente los Do-[jantes,que conforme a buena phi 
A ñ t . í . p . ¿ to re spa r t c u k r m e n c e S . A n t o n i i l ü f o p k i a n o cOnuencen. Verdad 
t i t . i . c.7no,Palude,SylaeftrOjNauarro, y ¡ e s , que puede auer algunas raza-
Pal . in 4. el M . M e d i n a en vnos fcr iptosfájnes conuencientes; por las qua. 
d . i5.q,2 !breS,Thoin.eneilugarci tado.Y les eíle obligadoia creer que el 
S y l . ver. lo mifmo enfeña Bañes .Cóuencé i t a l h i jo es Tuyo. D é l a s qua-
a d u l . § . ^ fe eftos Doftore.scon las razones Íes no fe puede tratar al pr<?« 
y Na.vbijhechas al principio. 
í u p . B a ñ . 1 f L a fegunda fentencia es, que 
loco cita el adultero no tiene obligacio de 
t o . •reftituyrvéflos daños .Ef ta fen ten 
Sot.4. deciatiene Soto y le figue Orel íanaifer fuyo el hijo procedo ladi í f i 
iu f t . q .7 . y otros difcipulos de S. Thomas í cuitad 
i 
fente , fino que fe h*an de mirar 
conforme a buena razon,confor' 
me al aluedrio del varon d í íc rc to 
y prudente. Y fuppuefto^aue crea 
a r c . i . I conuenc ín fes - f losDodores conj r. D i g o lo fegunde-jqueen el 
ias razones en contrario. tal caíb. ambas a dos íentécias fon 
^ D i g o lo p r ¡mero ,quc el adul - |p robab¡es . t o quai fe conuence,. 
tero no deae creer factiméte queico laauthoridaadelosDoftores, 
la criatura esfuya,y por có í lgu ié - ' q i a ' t i ené , y co las razones hechat 
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en fu fauor .Goformi ala feguda-
fenteacia enfeña S o t o , que aun-
que es yerdad ,que el adultero 
no eíte obligado de justicia com 
mutatiua a reíl-ituyr todos los 
daños ,pe ro dize^q í l e í r ico,ypo 
dero ro ,e í l : a obligado de équi-
d a d a d a r a í g o alos hijos l eg i t i -
tn os.Effco me parece bié.Y tábie 
feria razonjq el cofeífor fe io má 
daíTee ftrechamete: pues ambas 
fentencias fon probables. , 
^ D i g o lo te rcero^ en loque t o 
ca a los alimctos me parece, que 
tiene obl igac ión a reft i tuyrlos, 
pud iéndo le hazer fác i lmente . 
P o i que el padre tiene obligació 
d e f u í t é t a r a l h ' j o . Luego pudié 
dolo hazer buenamente, tiene 
obl igació de hazerlo. Y" en el tal 
cafo lo podra hazer fácilmente, 
alguna co^a, el qual fe ordena a 
vcilidad,) ' prouecho de ambos a 
dos. Pero aduiertafe , q el tomar 
alguna cofa para v t i í i d a d , y p ro-
uecho del q la recibe,puede acorí 
tecer de dos maneras. L a prime- c. v n í e o 
ra es,vna manera de empreftito, de CÓIBÍ» 
q en derecho fe l lama, cómo da- da. 
t o : y a c ó t e c e q u á d o le preftá co-
fas,q no fe cóíumen có e! vfo;co-
mo fi fe pref t i v n i ibro,o vna pie 
qz de oro,o deplata. Yen eíla ma 
ñera de e m p r e í t u o , no fe paila el 
dominio de,1a coíaprefcada. Sié* 
prefeqda el dominio en poder í 
del feñor. L a fegúda manera de i 
empreftito es,qen el m. imo dere 
cho fs llama mutuo,^, acomece, 
q u á d o fe picftá cofasjq fe confu-
m é có el v i o , como f on. d.neros, 
v i no, a zey t e , y o t r a;> co fas fe me* 
dando ¿ r d e n , que íe de algo a la¡ j a t e s ^ n ^ m a n e r a ^ c o n : ^ 
m a d r e p o r a l g á o m i n o fecreto. P ^ r e e . dom. r .0 de.cus cofas, 
Loqualpod?ameterene lgaf lo Uunque ayoonoauonceso iuc r 
de la cafa b u e n a m e n t ^ d e í u e r t e , otrasco^s equmalemes. h l u 
que no fe echede ver . . m ^ . ^ « f 
« E s n e c e í l a r i o d e c l a r a r o r r a s c o i ^ q r e c i b i ó p r e n d a v i ^ co.a q 
ías ,á d i fpu t á lo sThomiAas en el; nDie.cófume.aL gaku c o n ^ 
m i í m o lugar c l t a d o . P a r a l o q u a l . ^ a o b i ^ a ü ü arcU'tuyr.a.au 
^ h a d e a ^ e i t i r , q e i t o m . r 3 f g u ' q . í e a a n u ^ t e p u r a a ^ f i n . cu.pa 
na cofa j u r t a m í t e , puf de ¿ c o n t k ^ é l ^ « í ? mepre' 
cer á mucha&ioancras.La p r i m e U ^ r o n vn.hbro.ü pie^a de 01 o, y 
raes quidoes para vdlldad,ypro.! ™ l a h u r ^ r ^ i t n c m u , ; ! en 
uech i del c laTcc.be, como enel i el tai ca.o cearc übhgac:ociereí l i 
«mpr .ft , to uuado a vno le preí- i tuy ria-La razadeduuar es:por^ 
tan vna c o ^ , para 1U vt ü idad , y ! ^  eitoy ^ i g a u o por razo ue la 
prouecho. L a f o r ¿ d ^ manet? t ^ o M t c c h i d w ™ ™ n i i P0 
q u á d o es para v i l i , d . d , y prcue- aenpor^mc iahurcar^m capo-
cao del qia d a , c ó m o q u á d o vnp . co.eitoy obiigado por razo ue la 
deporta vfia.toia^para q^ ie le ia.fobra.inju^UíqaiZ.r.püEqno vuo 
gua rdé . L a tercera m:-nerae£,pa ! culpa.iungaua. L u e g o n p e i t o y 
ra v t i l ida . l ,y orcuecho de ambas -obhgadua reftituy r. ^Para ae-, 
las partCKcort>.o enei alquücí de i c i a r a c i ó d e í l a d i f t o k a d l e hade^ 
— . R r 5 aducrr 
<M4 
Sdaertír,que lacofa, ^ íé prefta 
i*5 por éíír'a manera de cótraíbo q 
Té llamá comoda to ,pu«a ' perecer 
por culpa,éi1:o es por fraude y- en 
g a ñ o del cómodatar io,) ' -de aq!, 
z a iú í Ce tí preí laró. O puede pe-
reccr, y faltar í ih,culpa f l iva , y 
muy acafotpor auér í ldo cafo for 
tuytp ,como rue!e muchas vezes 
acótecer.E íla d i í l inf t ió es de j u -
riílas:pero,es neceífario ¡ q la ad-
mitan los ÍTheologos . Entonces 
d izé los jaríftás, que perece la co 
fapór fraude^y e n g a ñ o , quando 
perece aTabiendas^ypor malicia 
de a q u e l , a q u i e n i a p r e í b r o n . Pe 
ro encóces perece por culpa quá-
dp perece por alguna negligen-
cia. Porque entre ios j u n í l a s á e 
otra manera fe toraacuipa^q en-
tre'los Theologos. Culpa entre 
>iosTheoí '0203 no es otra cofaJl 
nc' ptccado. Pero acere i de los 
l a r i í t a s no es peecado^no ñegli 
gécia ,pof la qual dexá vno deha 
zeraque!!o,que fuelcn hazer l®s 
¡hombres én lá tal materia > aunq 
no aya pecado n i n g u n o . E í l a ma 
rtera de culpa es en tres maneras. 
La primera es íáé^'értó es ancha. 
Y es vna ííégligécia^la q u í l íaelé 
e ó m u n m e n t e vi tar los hombres 
en tal materia,ora fean hombres 
d il igent es, ora fean n e g l i ge n t e s. 
Demanera:que esculpa que no 
lafu-ílen cometer los hombres. 
El exemplo esiEíla vno leyendo 
a !á puerta de iu cafa en vn l ib ro , 
que le preftaron, y dcxalo en el 
vmbraide lapueru ,y vafe apaf-
fear.E n el tai cafo es culpa iata,y 
ahcíiá'. porque no fuelcn fer ne-
crJicerites d«fta manera ios hora? 
d e t c á c f m í i . 
í bres. L a fegunda maneja de cul-
pa es téuisjéíro es 1 igera.'Yes vna 
I t^giigenciajque fuelen v i t a r ¡os 
| hombres « l i í igentesenla ta! ma-
' teria.El excmplo 13 en la negli-
gencia,que comete el que m e t i ó 
, el l ibro p r e ñ a d o en el ápofen to , 
1 y en el arcajia qualno cerro, aun 
\ cj cerró có llaue el spolento. L a -
tércera manera de culpa es léuif-
I finia^y m u y ligera. Y es vna ne-
, g l igécia ,que fuelen v i t a r los ho-
| b r í s raros.y dil¡gentif«imos. Go 
j mp en el cafo p u e í t o , íi v no cer-
;rO el arca,)'vio qué quedana ¿e-
; radajperó no voiuio a ver regun 
' da vcz j í í quedaua cerrada.De lo 
jqualTe ha de ver S y l u é í l r o . 
! f Eneftadifficultad SotoenTe-
| ña ,y dizé lo primero,q el como-
jciatario a quien fe p re í ío alguna 
! cofa^cj no fe gaíl:a,y cofume co él 
| vfo Vefta obligado arefl i tuyrla, ; 
l fi pereció quando come t ió el ta l 
I leue culpa. Dize lo fegüdo^q no 
, efta obligado a ref l i tuyr todo lo 
: q valia,fino conforme a la quali-
•dad delaculpa.Dize lo tercero1, 
i q en el foro de la ccíciencia no ef 
taobl igado aref t i tuc ió alguna,! 
í íno es q ayaauido peccado morj 
ta l .Dize lo quarto , q todo eftoj 
fe ha de j uzga^Tcgü el foro exte 
rior jud!cial,a! qual fe hade eftar 
infal ibleméteenel foro dela cóf-
c iec ia .^Digoio primero, q el có 
modatario c í l a o b ' i g a d o a re í l i -
tuyr la cofa,q le preftaron /aunq 
no aya auido'mas q leuifsima cui 
pa de fu parte,y aun j no ay a aui 
do pecado venial enel faltar la tal 
cofa. Efto e n f e ñ á c ó m ú m é t e los 
D o d o r e s j p a r t i c u l a r m é t e Sw'ue 
í í ro i 
Sil . v .cul 
pa.Sot.4, 
de iuf t .q . 
7.art.2, 
Tratado V I ILíuiliciaGómutatiiía. fó; 
Syl.v. co jftrOjx^dria.Cayct.eneliugariqi-
modato. | tado,y todos los T h o m i í l a s allí, 
§. ó. q.8,,ly: todos losjuriftas. Prueúafe lo 
v. culpa; 'primero del derecho canónico c. 
^ . A d r i j v n i c o á c 5 n i o d a t o , y d e i d e r € c h o 
ín . 4,. in^Giuil,ieg.i.nR.ebus§' ' .de cómoda 
mst.dere' to.En.los quales fe determina cf-
ñ i . d . 6 .¡ta verdad.I .o f egúdo fe' prueua: 
de re hac. porq el q recibe p re í l ado para fu 
v t i l í dad ,y ;p rouecho ,no hade ha 
zer d a ñ o al q í e h ; z o el beneficio 
e l prouecho del eiriprf'rr'tOjjurta 
cofa es y razonab;íe q íléta el da» 
ñ o . L a difficukAdes, íicl pref» 
topodria obligar al comodatario 
aéj i exe íu tuye í í e la tal cofa,aun"4 
perecieíre por cafo f o r t u y t o j y 
í ln c u l p á n i n g u n a delq,la;rcci'bio 
preftada.La razpde d u d i r e&;pcr 
q e l f c á o r d e U a fabe m u y bien q 
la tal cofa efta fubjeda a peligro 
v e r i í l m i l . Luego no ie pueaco 
depref tar leXuegoenel ta lcafo j bl igar a lcommcdatar ioacoiafe 
ay obügac io dereflütuyr.-Có.fir- -roejátcCófirma.ie:porq cpnfcr-
mafe: porque de otra fuerte no m e a l o d i c h o , f f t á u o en derecho 
naturaljno tiene pbiigacip a fá\A 
tucion.Luego rio puede ¿-.CieríaM 
auria quie quifieíTe preffcar femé 
j á t e s cofas.Áduiertafejq el ¿ e r e 
cho po í l t i uo en aqllos lugares, [pado ,y c ó c i e r t o . D e c i a r e m o i eí ; 
no hazemas qüedec la ra r ei d e r e í t o . E t p r e f t a r l e la tál cofa^o rnejej 
cho natural. De fuerte q no fon [cede jufticia q le obligue a rePd-í 
t u y r l a , íl perece por calo fefíM-
tQjO no lo merece. Si lo.mfrece:! 
J u e g o - e á l d o en derecho nattiralj 
aura o b u ^ a c i ó d e házc r Ja tai re:f 
leyes penales.^ D i g o lo fegundo 
q el cemodatario no cfta obliga-, 
do a r e í l i t uy r lo ^ le preftaronjíl 
'^pereció por cafo j o r t u y t o , y fin. 
culpa alguna fuya.Efto e n f e n a n k i t u c i 5 , í i n q a y a p s á : G , n i cócieri 
todos losTheoiogos , y lur i í l as | í t ¡ a lguno .Lo qLial es cetra lo d i 
fura. 
i . c . 3.CQ. 
en loslngares citados.Particular 
n ! mete M a n . R o d r i g . P r u e ú a f e , l o 
M a i i . R p 
d r i g . in 
toj primero de los derechos citados 
j I q lo determina an í i . L o f egúdo : 
cho.Si-no !o. merece: L u e g o no 
puede obligarle per pafto algu-
no a.femejá.te cofa: p o r f es o b l i -
garle a lo q no lo merecéjn i lo va 
ie.Encótrario^eSjqp^rece^-e! tal 
empre í l i t o f e haz e para b ié^yvt i 
l idad dereemodatar-io y q recibe 
el tal ernpreftito.Luego ei q felp 
p re í l a re..podrá muy bié obligar 
al cafo f o r t u y t o . En eAadiffi-
cultad Man.. R o d r i g . en ei lugar 
citado, al principio de la cócluf. 
parece q fignifica ^'puedenobli. 
gar al cómoda ta r io có eí le pado 
y cóc ier to . Pero, poco mas adela, 
te dize;q enel foro de la cófeiécia 
íeriainjuílicia.obÜgar al c ó m o d a 
aguiefe prefto.Luego, í le l fíete} tario al cafo f o r t u y t o de la cofa 
por^ lacofacomofruftificapara 
el d u e ñ o della,aníi tabien fi pere 
ce parafu d u e ñ o perece. Luego 
fino ay culpa alguna de parte del 
comodatar io , perecerá para el q, 
fe laprefto,q es verdadero íeñor 
de la tal cofa . Aduiertafc,q en ca 
fo de duda fi v ü o culpa,o no:o.iÍI< 
fue cafo fo r tu i to fe ha de inc l i -
nar en fauor de lq prefto la cal co 
fa,y fe le h a d e ' r e f t i t ü y r . L a razó 
estporq el empre í l i t o fe hizo en 
fauor y gracia del cómoda uio, 
^ Fray Pedro d i Ledeíma* 
Ípte^ada.A efta-diffítultad fe "ha < quiere domimod:? la eofaj cjueie de dé«ir ,q(i nb viio-cócierto ninj preícá: porq no le cofuiiiccon eí 
gunb entre el c ó m o d a c a n o , y a-; v f ó . P o r io quaí fi perece por ca» 
1^ q le prefto la cofa, no obli-; fo fortuyto,pereGe-pñra el feñdr, 
gació en cofciécia al cafo fortpy-j y no tiene obíigncíd a re f t i tuyr . 
co.P:ro no parees-cofa improba - f L a feguda di i í icul tad es del de 
b le , q le.pudieílb obligar ai cafo,' PAÜ cario-^recibe ja cofa para v t i l 
f o r tL iy to .Po r^e í ta l empreftii-o j i d a d , y.pro aecho Jei q la.da, fi|« 
ife- basss para v t iüdad - , yproue«iéf ta obligado 3, rcílriruyr d e i d e 
cho'del íínfitíb comodatario : ' y lpof i to^qnádó fe perd ió íin culpa 
por el p r o ü e c h o que recibe le .poj iUya,y ó culpa es neeeílar iapara 
dr ía obligar a e f t o . ^ D i g o lo ter! q obligue a reftiLuciÓ. El exeplo 
cero^q todas las veKas,q el c o m o í e s q u á d o fe ia hurtaron í in aiKr 
datarlo eíVa obligado a re í l i t i íy r jau ido culpa aiguna.de fu parte, 
no e/la obligado a reft i íuyf parlu Laprimeraientcciaes, q el da-
te del empfefliitQ', fino t o d o el; poittario no efea obligado a ref-
empref l í to entero. Efta coclufip;t- í tuyrel depo í i to , Í Inoe3 q inrer 
tiene todos losdoftores citados! uinieile cu lpa r ao r t a í ^Ef toen í c -
y es c5i~nun fentcciaíPrueuare loí ñ a Soto en el lugar citado. f L a 
primero de los derechos c i t ados - í egúda fentécia es, que ei depo-
q expreíTamíte determina e{lo . í f i tar ioeí l -a .obl igadoa -reftitJuyr 
LO regado íe prueiía : porq,en ei j e l . d c p o í j t o ^ u á d o a y cuipa qual í 
foro exterior en: entendiendo la- quiera q fea, tomad® culpa j u d - j 
verdad le obligara a r e í l i t uy r to; d.icatricce.Pigo .lo p r imero , ^ ei i 
do d ernpreí l i to . Luego en e l fo depofitario eíta obligado a re í l i | 
ro dé la cóíciéciá ha de fer io mi f j tuy r c idepo i i to , fi vuo cúlpala^ 
rao.De lo qual feü gue, q ay graj ta ,y anchavpfto enfefian todos 
de di í feréciaentreei cómoda ta - l lo5 Theologos., y lurií'fcas enlos 
r i 0 , y cbmutiiatarioya quiéprei laylúgares citados, y muy particu-
ro vna cofa,qíe córume có elvfo.! larmente S.Tho. y todos fus dif-
Que- el mutuatario efla ob l íga - í c ipu los , particularmece Orcl la-! 
d o a r e í t i t u y r l a t á l c d f a ^ u n q pe;na. Prueuafedelderecho , en el c 
rezca por cafo fortuyto-.pero no.; qu i l f e determina efto. ^ D i g o p'0{ít0 «r 
e r e ó m o d a t a r i o . L a r a z o es;porq.!lQ:íegúdo:Ei d e p o n t a r i o n o e í U J ^ 
el mutuatario, q-recíbio1 vino , o]obl igado a reft i tüyr el depofítOj cw0£fctii 
azeytevO dinero adqu i r iodomi- j f i in te ru ino Giílpaieue o leálísi-¡ " 
niode tas tales cofas có obligacio j-ma.Ello en feñá todos i o s D o é l o 
de v o l u e r c o í a e q u i u a l e n t e . L ú e res citados. P r u n i a í e deLdere-
gOyii perece la tal cofa pai'a e lmulcho en los lugares citados , qa» 
tuatario perece, q es verdadero lo determina aní i . L a ráz©n,e8: 
i'feñor, y pér cof igúiénte tiene o-lporque el depo í l t o fe hazs en 
Ibiigricion d e r c í t i t u y r lo equiuaigracia de aquel , que depoíica 
l l é t e - P e r o e l Cüiaodatar io no ad- ia cofa. Luego no le han de caí:-
£ar,. 
garjíino.-es que aya culpa Ltaty ¡La ra.í.on da diuLr es, penque-
aukndolaefta obligado a re.lii- j qaí aiíegur rias mciCiiaer./iS, ei-
tuyr. Porque el QU¿ depoñta m ta obügad? a re¡atuyr!ur„:ii:i.:; Ú 
gana cofa cofia! a al depoiicario; | pierdan íin culpa iu) i-por.q tita 
y ú. cometió culpa láta,caufo da'contrato fe ordena aval dad,y 
prouechodaíribas las purces.!. ue 
golo mümolera ennueil:ro,c.¡ío. 
f En eftadudaSoto d.zc 5.qaS: 
el depoí¡tario,quc.lc ob;u;o por i 
dinero , a guardar, el q peiuo^i 
que efta obligado a reftituyrlo,! 
íi pereció fin cujpaiuya.. Pero elí 
que alquiío a'guna cota, ncefta 
obligado a reitituyrla ,,í¡no es 
ño en lo q le confuro.Luego en 
el tal cafo tiene ob l igac ióde refti 
tuyr .Cóf i rmafe ;porqde otra ma 
ñera no auria quien quiíielTe de 
p o ü t a r fuseoíasen otro alguno. 
«q D i g o lo tercero. Todas las 
vezes , que el depolitario efta 
obligado a reftituy r eí depo í i t o 
t.ene ob l igac ión de reft i tuyrlo 
todo en t e r e .É f to enfeñan todos j que aya perecido por cuípa usy a| 
los D o ¿ t o r e s c i t a d o s , Larazonitheologica^peesveruaaero pee 
estporqueefte tal efta obligado cadomor ta ío 
a reft i tuy r el d a ñ o , que vuo por "flOigo lo prin)erOjque;el que. 
fu culpa. Luego todo el d a ñ o , alquilo alguna cola , efta obugaj 
que vuo..Aduiertafe,que en calo ¡do, a raftituyrla , íí pereció por 
de ddda , fiempre fe ha de i n d i - ! culpa fuyaJeue. E fto tienen, to- leg.cotra 
nar enfauor, y comodidad del'dos los Theo¡ogos,y todos ios 'clus de 
depo í i t a r i o .É l exemplo es, qua- j luriftas. Prueuaie del Dcreeko, fegu. Iu-»' 
do ay duda ,,íi vuo de parte a el en el qual fe determ- na efta ver t; & in 
depofitario culpa lata,o noten eljdad. La razón es; porque c r - . to f in 
tal cafo no han de obligar a r i f t i queda d icho , el tom 
t u y r al depo í i t a r io . 
L a v í t i m a difficultad es, 
qUando vno . recib« juftamente 
vnacofa,y en el tai recibir fe ha* 
lía y t i ^ ^ > Y prouecho de am-
bas par^23*^ cicemp^0 es > cp^n» 
do fe alquila vna cofa. Tanibien 
puede acontecer efto en otros 
contratos.El exemp^0 es) § eí ^e 
po í l t a r io recibieíTí p r e c o , por 
guardar la cofa depoiii.ada.Tara 
bié ÍI el c o m m p d a t a ñ o recibieí* 
fe precio, por guardar la cofa ¿j 
le prefl:an,Ladudaes,fiefte ta!, 
eita ooijgado dí;ivuasin)ac.,;¡ 
porque recibe la COÜOÜI ^ 'i'u v t 
lidad,y prouccho.Y ct u-.-poiica-
rio tan iolamente efta obugado, 
de lata culpa,porque [g recibm 
para ytií idad, y . prouccho ü d 
que depoíita la cofa. Luego el 
que la alquila, eftara obligado 
de leue cuipa:porque:ej KeccL-i tla 
íe ordesa, a víif'dad y: pif oueciio j 
de ambas las par^sl tq-lflD c hlúk; 
, . fDigo lo fugando vEi Con- i 
modatario que recibe precio 
Jor guardar-la coí^,que:le;prefta ¡ 
que recibe la tal cofa, defte mo-!ron,cda obligado a reftituciorij 
do eftara obiigado a reftituy ría, 'aunque perezca por caíp foríuy-
aunque íe pierda fin culpa /uya,. j toyy ú n cu.ípa fuy.a.Efto enfeñari 
los 
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I ^ s D o f t « r e s citados particular cadurias : fino es vna manera de 
mente, O reí lana. L a r a z ó n es 
porque el commodá ta r io ,q t i e re 
cibio precio en r azón de auer re* 
cebtdo precio j eíta mas obliga-
d » a r e í t i t u c i o n ^ u c fino lo vuie 
rarecebido.Vfino vuíera recebi 
do preciojeftaua obligad© a refti 
t u y r iateruiniendo culpa leuifsi-
ma,camo ya queda dicho. Lue-
go fi recibió precio cíla obliga-
do en cafo fo r tuy to quando no 
^vuo culpa alguna. 
contrato, que las tales mcrcadí.v 
rías en ninguna manera perect-ra 
por cafo f o r t u y t » . Por lo qual 
queda obligado a reí l i tució íl pe 
recieren por cafo f o r t u y t o : p«ro 
quado fe recibe precio por guar-
dar las cofas, o por la diligencia, 
que fe ha de poner en guardar 
las,fi fe pone t » d a diligencia, no 
ay obl igac ión ,d-rcfl:itucion en 
caí© f e r t u y t o . 
^ T o d a v í a q u e d a difficultaden 
^•Digo lo tercero:El que recibió, lo ^  toca al depofitario , quando 
precio por guardar la cofa,quele, a cafo,y fin penfar fu cede vn fue 
alqui laron,c í la obligado a rcíli-- go ,^ el depoí i tar io no puede j u -
tucion,fi ' intcrumo alguna culpa, tamsnte guardar fus propr íasco 
auncj fealeuifsima. Efto enfeñan1 fas de ei ruego, y juntamente las 
iesmifmos Dodores . L a razóns agenas,^ eíran dep^fitadasenel, 
c^:porq el tal fino recibierapre-! y procura guardar íus proprias 
ció,ef taua obligado a reft i tuyrícofaSjaunque fe queden las depo 
interuiniendo culpa leue.Luego fitadas. La duda es,fi en e¡ tal ca 
autedo recibido precio cíla ob l i - fo t endrá obligado de reft i tuyr 
gado are í l i tuyr , f i vuo culpa le-[las cofas depontadas. L a r azón 
uifslma.Porq mas obligado e í la ;de dudar es-porque en aquelca-
a re{ l i tuyr ,quádo recibe precio, pitulo fegundo de d ::pofito, pa-
^ D i g o lo quarto,q el depofí ta-
rio,cj recibió precio por guardar 
la cofa, que depofitan en el,eíl:a 
ob l i gáde a re í l i tu f r ia tal cofa,fi 
interuiene culpa leac. E í l o enfe-
ñan los Doftores citados.La ra-
z ó n es,porque fino recibe precio 
eíla obligado a re í l i tuc ion ,au¡é . 
do culpa lata. L u e g « reeibiédo 
precio deue r e f t i t u y r , auiendo 
auido culpa leue. 
f A la r azón de dudar fe refpá 
de que en el contrato de aflegu-
racienjno íc recibe precio5por el 
guardar las co!a8,q íc afieguran, 
rece que fe determina, que eí la 
obligado. 
^ A eíla duda fe rcfp4de,quc fi 
el depofitario pufo toda di l igen 
cia,no tiene obl igac ión a re í l i tu 
yr cofa alguna.La razón csrpor^ 
en el tal calo no vuo culpa n in -
guna jundica,ni Theologica. 
^¡A la r azón de dudar fe rcfpoa 
de , que en el tal 'cafo fe prefu-
nac,que no pufo toda fu dil igen-
cia, y vuo mala fec , pues guar-
do fus cofas, y no las depofita-
das.De fuerte, q es prefumpeion 
dedcrccho:peroencl foro de la 
o por la diligencia 5que fe ha dc jconfc icnc iaño ay •bl igacion de 
psner en eonfcraar las tales mer- re í l i tuc ion . 
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cécurren a tomar vna cofa, y ca-
da vno por íi la pudiera toma^fí 
iodos, y cada vno del los eíla o-
D - Tho 
art.y. M . 
in.4..dift, 
[Ü 5. Adr. 
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C a p . X V . E n e l q u a l í e t r a 
t a^ f i l o sque n o rec ib ic 
r o n Cofa a lguna eí lanibl igado 'areí l i tuyr todo c! daño 
Obl igados a re f t í tUVr . 'quádo fe&uiadefeguir,aunqel 
no cócurricra. La rítzS de dudar 
. I I r / /- » r • / ; estporquceltalnohissodanoen 
ÍI ^ Ü o r y f a s d t f a p u h s j it0á0.ioJ que fe tomo: porque afti 
queeJcríHtn foke el,y losDotto como afsiré auia de toraar. 
m conétáaeftrQsy ^^«o ' ^Ene f t ad i f f i cu l t - adSy lue f t ro^ 
" i i i y Medina>Cayet' Syluef.Soto- Adrhtio enlos lugares citados,1 Pal.,in 
^ I^Kimeracócluf ió . Qualquiely Paludanoenfeñan, queíi alguj dift. 15, 
l-^raqescaufade lainjuftaac no concurre a vna obra mjufta^q.i . 
i - cepcion efta obligado a re!la qual fe figuiria, aunque e! no' 
ftituyr, aun¿j no aya recebidola concurriefle,no efta obligado a 
cofa.Efto enreñá todos los Do 
ftores citados enel lugar citado. 
La razó es;porq efte tal es caufa 
de la iajufta acepción. Luego 
tiene obligacióde reílituyr.Por 
q vno de ios titulos,q obliga are 
ftitucióesla iniufta accepcionty 
cltal,escornoíilo caufara. A d -
uiertafe efta regla,para entsndcr 
quádo vno es cauta de la injufta 
accepcion. Aql es caufa de la in-
jufta acceptacion ^ quandodc fu 
obra íe iígue Ja injufta accepció. 
De fuerte,q íi muchos cócurren 
o fon caufa de la injufta accep-
cion^odos ellos tienen obliga 
ció de refti tuyr. f Acerca defta 
cócluílon, y defta regla ay algu-
nas difficultadcsXa primera dif 
ficultad es,quado vno cóeurre1 a 
vna injufta accepcion,» atomar 
irijuftaméte alguna ceía: fuer 
reftituyr enteramente, fino tan 
folamente la parte que tomo.L© 
qual es contra la regla puefta. 
^ A efta difficultad fe rerpóde, 
queeftc tal tiene obligació de re 
ftituyr todoloqueíe tQmo,y to 
do el daño que fe kizo.Efto enfe 
ñan todos los Doftores citados 
en el principio del capitulo. La 
razóesfporq el tal es caufa de afl 
eíTeíVo. Luego tiene obligación 
de rcftituyr.Aquel fe dize'cauí: 
phyfícamenté de algún efifefto^ 
quando concurre a el,autíque có 
curran otros, que podían porfi 
cauíár el miímo eíFedo. Confir 
mafe: porq fi vno eftaua a p ú t o j 
y aparejado para matar a otro, y j 
quelequeriayamatar j y viene' 
otro,y matale^efte tal que le mal 
to tieheobiigacion de reftituyr j 
todos los daños^como es cola 
jnotoriaíaüquje es verdad, que fe tcqaurvtj no €Qcurriera>fefigüie 
racltal e^ie^Oj fi feha cbdcaár figuiera la muerte, aunque'el no 
le matara» Luego la^miíiaQ Ícjra 
ennueftrocaio» 
| <| A la razón de dudar fe refpS 
desque en el ta l cafo veidade-
f&seriis 
fer caufa de la tal aecepcioni, de 
fuer te que tenga obíigaciorv de 
teftituyr entéramete todo 1*4 
tomaró.EUxcplocs, fi muchos-
ra-r;.>:•;•*: 
c i o n d e r í 
i Í')ÍOÍ íb.n- .catifa-de.a l ' j cmC¿ d d d ¿ a o , fíue' hagg p o r i f 
aüijjtpdos tienen obiigaj rniímo , y coa tus proprias inq.* 
Iciiy\r. V h todos jun 'n^s , fino tambjen es .concatifa 
rosno reilicuyen todo el d a ñ o . , i d c í . d a ñ > , q u t ! hazen todos los 
.¡c-día vno p^r íl ef tao 'b i ígado aidem^s ío ldados . Luego-cada 
oblio-icion a reu i tuyr ío . j e i i t e ra raen te por-! vnp ¡ deljios tien 
que.de.todoel daño ,? . ' d e - t o d a r e l l í t u y r e n t e r a m e n t í todo el 
iaacfepeion injuita íuecauía^'au d a ñ o . 
que por fu periona no tomo mas! f A la razoh'de dudar fe ref-
que alguna parte-.De lo qual í'e íi '-pondoyfae los tales foldadoi no 
gue la refo'ucion de ot ro cafor.y: folamente fon cania del d a á o , 
es quando dos hirieron a.vno 4e U]tiehazé por j] ¡IKUUOS, y^ó íus 
fuerte que.cada vao Je hirió dcvprop.rias manos : fiao cambien 
muerte , de íuerce que murió , í i 'de l daño, que hazen 1-os- demás: 
eftan ambos .obligados a reiH-i porque \ran de commu.n conígn 
tuy r enteramente el d a ñ o . La ra'tiniioto ahazef eka l d a ñ o . L ú e 
zpnes;porque cada vno fue pa.u: go f odo el daño tienen obliga* 
•j ía deaquei d a ñ o . Porlo qaal ca-jeion de r e í í i t uy r . , j 
;| da vno dellos tiene obl igaciónj «j La f írcei.a .difficultadesen 
:.|,ds? réiirivuyr. , ¡ieIcr£:ocjío,qaancip vnlal teador 
{ « i ,a viegunga d if ^ u l t a ^ es: 'faje allcámino a y n o t a r a tomar"! 
,' 5Len la guerra i n j u l U cada v-no j -le lo que llena í y con el iadroj 
:rrí.e los jomados eita obligado a va vn ho.mijjedé bkR,que,leacc.j 
j re-ti tu yr codo el daúo ,que h i - ' paúaua , y.el tal tiene propouto 
| zo,o dcumpiiracad'a vno" reiii-í.de defender aleaminantedei-lai 
tuy .endoja .par teque- tom©. La1 teador, Pero elcaminance vien-
rason de dudar porque con-:1 do ido^y pareciendole r q u t zm-
foKnej^ regla, cada vno el ta.. bos. I * .a»ian. 4s: ac0tJ>0ejr; dexa 
obligado a re;Htu.yr;> c o § i p ^ t ^ ^ k q u f t H ^ m á i y . h í i ^ e . P P r 
me a c.omp es c.^ ufa ,de!; dd™?:, -lo qs-jal el i & j H t á o s m m m t o é o s 
5? como concurre a e l , Y. 'm&z íusb:ene:s.,Ladiidx<;u'í8d.es,fi ei i 
vno dejos íoldados tan falme/ri^feaíW¿}!0tbP11ir«l4!;>^fta-ftbliga-j 
te cdocurrea la parte del-daño* | do a re^i-tuyr. L a razonde du^ 
Lucgoi ioe-raobl igado asceítii-. d^r es; porque m a r a s e n t í ha^ 
de, q u(l;c.ad^^<j^^{i)feí^gRdtKa 
re.c:.iuy| 
íeñaa codos ios. Doctoras -.c-it-a« 
iu^Svta^r.pjv;;^i|^del rapi-tuic^ 
ly muy part ícuíaimtíf C^i^fírllaa 
gik?4iáBe^i t^í íer íaade 
tod-o. eJ s^mTí f i^ fego d á e r yqmM $ÍM 1- feambre 
rcíl i-
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|re!V:tuyr.Porque en realidad de m o r a l m e n t e h a b ü d o / a h a z e r l e -
lye rdadene l t a l cafo ei fae caaG* mejantes obras in ju f t a s .E íUcon 
moral de que injustamente t o - c lu í íon fe hadedeclarar mas en 
m a l í e n a i o t r o í l i ^aziendo.Pero particular declarando los modo-i 
f ie l tai no le pudo íígnificar na- y maneras: lo qualfe hará en las 
da : porque el l ad rón le matara, fíguientesconcluflones. 
n o e í l a obligado a ref t i tu ' / r .Por j ^¡Tercera conclufion: L a per-
qué en el tai cafo en ninguna ma fona , que pone enexecucion la 
ncraescaufa deque le tomaíTen obrainjurt :a,comoel quemara, 
in ju í t amente ios bienes al cami- ; el q hurta, tiene obl igado de re-
nante. O tras muchas cofas fe h á ; í H t u y r , o r a l o haga de fu libre al 
de ver en So to , y Cayetano en uedrio ,ora por aueríelo períua* 
los lugares citados. Solamente fe i d ido o t ro . Efta enfeñá todos ¡ o ' 
hadeaduert i r acerca de la reg la 'Dof torcs citados en el princ.del 
p a í f t a , q u e a l p r e f e n t e hablamos, capitu.particularmente Medina, 
de caufa maral.Por lo qual la'cau j y OrcIlana.La r azón es: porque 
ía i idady inñuécia ha á íer moral . I ¿fte tal es la caufa p r ó x i m a detle 
De lo qual íc í í gue q puede acote' d a n o . L u e g ® tiene okligaciondc 
cer, que vno fea caufa moral de re í l i tuyr le . De l o q u a l f e í i g u e . 
a l g ú n ef tef to, y en ninguna ma 
ñera caufa phy í i ca .E lcxemplo es 
en el,que aconfeja v n h u r t c T á ' 
bié puede fer,,q vno fea califa mo 
r a l , a b f o l u t á m e t e hablado,y cau 
fa phyí lca ,y no abfolutamcte ha 
que como ei min i f t ro , q u í mata, 
o hurta por auerfelo mandado 
o t r o , e í l a obligado a r e í l i t u y r 
anfi t amb ién el criado, que por 
mandado de fu amo da a vfuras, 
efta obligado a reft i tuyr.Porque 
b l a n d o , í i n o p a r c i a l m e n t e v E l e x c | el tal es caufa p r ó x i m a del d a ñ o , 
p ío es en el ^ue confíente con f Y no queda efeufado con dezir, 
o t ro en v n hurto muy grande*el | que fi el tal criado nó dieífe a vfu 
cjual no puede hazer í o l o . P e r o la ras, no faltarla Otrocriado, q h i* 
r a z ó n de refbitucionnace,y pro- ziefleel mifmo officio. Porque 
cede de fer caufa de la i n j u í t a a c - por efta ra^on no dcxac ldc íer 
cepció moral no phjrílca. P o r lo caufa del d a ñ o . 
qual efta obligado a ref t i tuyren 
t era mente. 
Segunda c o n c l u í i o n : D e diez 
maneras puede fer vno caufa de 
ía injuftaacccpcioa,y de la obra 
Unjuftajde fuerte que efte obliga 
do a ref t i tuyr . Efto enfeñan t o -
dos los Doctores citados,y muy 
particularmente Cayetano. L a 
r azón esrporquc át ¿ c z m a n e r a s 
f Quartaconclufion.La perfo 
ha,que manda hazeralgana obra 
i n juf ta ,e íh obligado a re í l i tuy r. 
Elcxemplo esenel j ü e z ^ u e rná 
da pronunciar la injuí ta fenten-
Cia, oen el que manáa matar, o 
hurtar,o dar a vfuras. E í l o e n í e -
ña SanftoThomas , con todos 
fus difcipnIos,y los d e m a s D e í t o 
reseneliu^ar eicadoi L a r a z ó n 
puede vno.concurrir^con o t ro , es: porquetodos eftos que man-
S í «tan 
C x i F r a y P e d r o c!c L c d c í m a , 
Man cofas inj óftás ,fó n c sufas p r i a 
xipaleÑ de todos los dañossquc fe 
ifiguen. Luego todos ¿líos ¡ m s 
n t h obl igación de r s f t t t uy r .Ad-
|uierta{e,qu2 el que manda sigu-
|na cofa injufea, no efira obligúelo 
arefeituyr en trescafos.Ei pri-
mer cafo es, qusndo vno.man-
cio yna cofa injulta^cprnovn hur 
t O j G v n homicidio,)7 en real-
dad de verdad ,no Ce l lguio el 
cffeélo. En el tal cafo no tiene 
p b ü g a c i p n de re í l i ruyr : porque 
no d:o d a ñ o alguno. El legan-
do caío es , quando reuoco el 
mandato. Coriso quando vno 
aula mandado a v r i criado , que 
mataffe a otro , o que hur ta í ie , 
y antesque fe f igukí ie el effefto 
Je voluio armnaar , q m e n nin 
guna' manera lo hizielie : y efto 
con verdad , y cfficacia.. E n ei 
r a l c a í o , íi el criado por fu uiali;-
cia m a t o , o hur to 3 no tiene o 
bligacion el amo de re í l i tuyr . 
porque d no fue cauía de la 
tal obra injafta. El tercer cafo 
es ,quandoi l otro eftaHmis ,!y 
determinado de matar a otrojd? 
fuerte que el amo no le puede 
impedir.. En el tal caío , íi...ei 
amo j o otra pedbna le dize3 qué 
haga lo que tiene determinado 
diz :n algunos,, queno tiene obh 
gacioade rertituyr.. Porque'en 
ie i t a i caío e; q u ' í e io d r i e , no 
¡escaula moral que le niaeua a ha 
^er aquella injüíMci.a i . porque 
el fe etta determinado , y firme 
de hazeria, Pero l i en el tal 
cafo fe ío m a n d a í í c , dizen eítos 
D o d o r c s , que tendr ía obliga-
ción de ref í i tuyr el qus fe. lo 
^mandaíTe..Porque entonces con 
;fa'mandato haría qüer.di.uaief; 
'fe imaoa firme en ha3;r ia t a l 
^ b r a , y por confrgai'ínte, kí i 
' dayria , como verdadera cau-
'fa-, y eftaria obligado a re í l i -
' m y r . 
^ Q u i n t a concUifion. 'Elque 
aconieja alguna obra injfiíta eí 
ta obligado a r e í t i t uc ioa . EAa 
¡érfTrnm todos jos. D o l o r e s c i-
tados. L a razón es porque el 
tal es cauía -mora! de! daño , y 
verdaderara.ente • influye en el 
eíf*cto .:: Luego : tiene .obliga' 
cioa de r e í l i t u y r . Efta coa'-
cluí ion fe entiende , quando el 
que ac6nfe|a , verdaderarasate 
es cauía eírricaz del tal daño. . 
Porque fino lo fuefife , no ten-
dida obl igación de r e í l i t uy r .Po r . 
que eaíronces de. fu propria. o? 
ora no. fe i lguír ía el t a l s í e í t o . . 
El exemplo. es , . { ! vno 'aconle-
ja v n h u r t o , o homicidio^ j t ^ g 
realidad de verdad , no fe ÍI-
ga2 el ta! h o m x i d i o : en el tal-, 
cafo-eíte que acon'eja no tie-
no ob l igac ión . ce reffcituyr. Pe 
ro quando e! c sn íe jo fue--e.ffi-
c a ' z y fe f iguio el c í f ' f to ay 
obiigacion d e r c í t i t u y r . . - P o r lo 
quai entre fas regLs del derecho 
Ve d z-2 , qu^ el coníejo fraudu-
lento , y in uirioío obl iga a re-
.i í tuGioa. . | 
f L a difficultad es : G Pe-
dro efta determinado de ma-
tar a', l u á n v que es fu enemi-
go j y yo alabo fu propof i to , 
y •]•» ac.onfejo > que lo haga? 
ti ¡eíloy, obligado- a r e í l i t uy r . 
L a raaon de dudar es : por-
que 
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querelle tal tenia ya e f ñ c a z v o -
Iunta¿l de matarle , de tal fuer-: 
te , que fe í íguiera el effedo, 
aunque yo no le dixera nada. 
Luego no e í l o / obligado a 
Vefotuyr . Confirmare : porque 
íi vno eila detarm; nado de hur-
tar cien ducados , y yo le per-
filado , que hurte otros cien-
to para rai , no e í loy obliga-
do a ref t í tuyr mas que los cien-
t®. Porque los otro* ciento , ya 
el e^auadecerminado de hurtar 
los.Luego lo mi lmo fera en nue 
í l ro cafo. 
y¡ En edo. d i f i cu l t ad : Sylue 
^ r o en el lugar citado enfena, 
jque no éft'a obligado a reíH 
|'tüéjñ? , porque no es caufa del 
d a ñ o . Porque el daño te fíguie-
l raraunque e! no diera fu con íe jo . 
| «i D i g o lo primero , qu* íi cite 
fque aconfejo no inclino U vo lun 
j t ad del maiiiechor , para que 
Ihizieí íe el tal d a á ó , no eí la -
ira obligado a ref t i tuyr . L a ra-
z ó n es : porque en el tal cá-
fo no es caula eíficaz del da-
ñ o . E í l o enfenan communinen 
te.losdiJcifalQs deS.Thomas. 
f\ D i g o lo fegundo , que 
íí el ta l con fu .coníejo inc i i 
no la voiunEad d ú orro 
haziedo femejantes obras injuí-
ta3 , í ino t ambién e í l a r^ob l ig? • 
dosa re f t i t uyn 
«r A la r azón ds dudar Te ref-
ponde, que en el ta! cafo con m i 
o íoy caufa de! d a ñ o . 
5? Á la confi rmación ferefpon 
de fáci lmente,que i i y o no le per 
fuado, que hurte los primeros 
cien ducados, fino que hurte pa • 
ra m i otros c ien to : en el cal calo 
no tengo obl igac ión d c r e i t i ^ ' 
yernas quaeftosciento. P e r o í t í 
juntamente le aconíejalTe , q'je 
fa&tí&s í iLpropoixto , efta obl i 
gado a re íHruyr . Efbo enfeñati 
los Doctores citados. La ra-
zsa es : porque en el tal cafo 
es caufa moral dei d a ñ o . Por 
lo qual han de tener gr^n 
dado im hombres de no aion 
tejar ferticjantes obras , ni-adu«. 
hv a los que las quieren hazer. 
jPorque no fbiamente peccao 
hurtaíTe ios ciento, y otros cien-| 
topara m i : en el tal cafo tcndriaí 
ob l igac ióde r e í t i t uv r dozietos.. 
^ L a fegunda difficultad es, 
quando vno eíta determinado 
de hurcar a o t ro cien ducados, y 
y o le perfuaio , que no le hurte 
maSjquecincuentajfi ellare obl i -
gado a re í t i tuyr silos ciacuen-
ta .La mifma difficultad es^quati 
do vno efta determinado de ma-
tar a o t r o , y y o le aconfejo, que 
no le m a t í j fino que'k de vna cu 
chillada. L a r a z ó n ' d e dudares 
porquexon m i confej o foy cauta 
del ta l d a ñ o . Luego tengo obli-
gacion de r e í l i t u f r. 
^ A efta duda fe ha derefpon-
o lder,qae no tiene obl igación efte 
' talde rsfcituyr , aconíejandole , 
que ya que efta determinado de 
hazerie vngran m a l , le haga eil 
menor. Efto eníeñan. .caminan•) 
ments los difcipulos de S. T h a . j 
particularmente Cayetano y So-: Ca 
co en el lugar citado. L a Eai-U?. 
zon es : porque en el tai caiV q - i 
no. haze agrauto , n i iujurá-i 
cia ninguna al tercero , aa-
S f tes 
^44 ft^y Pedro de Ledcíma. 
tes trata bien fuproprio nego-
cio. Luego no tiene obl igac ión 
de ref t i tuyr . 
f A la r a z ó n de dudar feref-
pÓde)quc en el tal caíb no es cau-
h moral de aquel d a ñ o , ni haze 
injufticia ninguna,_como con í l a 
de lo d icho. 
L a tercera di t f icul tad es, 
quando vno efta determinado 
de hurtara vno cien ducados, y 
le perfuado que fe contente con 
hurtar a otrO tercero cinquenta: 
fi en eí tal cafo t endrá obügac ió 
de r e í l i t u y r los cinquenta el que 
| i} Todauia tiens dlff icul tad: 
porque parece, que es l ici to acón 
fejar avno , que efta determina-
do de hurtar , que hurte a los 
ricos , y no a los pobres. Y íi 
vno viene furioíb , y con ani-
mo de abrafar alguna ciudad o 
lugares,parece, que es buen con 
Tejo , perfuadirle que ie conten 
ie con abrafar a lgún lugarejo 
L o m i í m o es , íi vno eita de 
terminado de tratar con muge 
res , y t .ner copula c»n ellas 
parece que fera l ici to per íbadir 
le , que ya que tiene aquella de 
fe lo aconfejo. L o mi ímo es t i rminac ion : que fe contente 
quando efta determinado de ma 
tar avno ,y leaconfejan , que fe 
contentecon daí vna cuchilla. 
con tratar con mugeresordina 
rias , y no con danzeliasnicon 
mugeres cafadas. Luego l ic i to 
daaot ro tercero. L a r a z ó n d e j f o n íemejantcs coníejos , aun 
dudar es , porque en el tal ca-jqae fea con agrauio de terce-
fo , ) 0 no.le aconfejo malnin- r o . 
guno , fino que haga el menor f A efta difiieultad fe ha de 
mal. Luego no ay obl igación dejrefponder, que nunca es l íci tos 
reftitucion... enparticuiar darfemejantes con-
«[rAefta difficultad fe refpon- fejos con agrauio de terce io , y 
de,que eftono es l ie i to , y que él ¡el que l o . r d a , cieñe obl igación 
que da el tal confejQ , tiene obu-»|dj ref t i tuyr . pero en general 
gacion de reft i tucion. Eftá es|y en commun lici to es , como 
la commun íentencia. L a r azón jes l ic i to enfeñar lo que es menor 
es ; porque tal confejo es en ^naJ , o lo que es mayor mal . 
d a ñ o de tercero , como es co- 'Bien puedoyo dezira vno , que 
fa notoria^ Luego t i enenobl t -no e&.taamaio hurtara los ricos, 
gacion de reft i tuyr. D e l o q u a l como a ios pobres , que tienen 
íe rcfponde fácilmente a la ra- necefsidad, 
zon ds dudar diziendo , que f D e lo, dichofe fígue , que 
en el cafo de la duda paíTada los confe í ío res í l aconfe janaa l -
aconfejaua el mcaor mal reípe- g u ñ penitente, que no reftituya 
& o de aquel , a quien quieren quando tiene obl igación derefti 
h a z e r ó t r p mayor mal . Pero en 
el cafo denueftra dudaaconfejo 
menor mal relpedo de otro ter 
cero. Por lo qual no es l ic i to . r 
vuyr,jao ío lamente peccanmor 
t a l m í n t e , í ¡ n o tienen obligííclon 
d e r e f t i t u y r j í i l o h a z e n ckmal i -
ciao de ignorancia culpable.Por 
\ que 
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que la taí ignorancia nolosefcu 
fa. E l M i e í l r o Medina enftftí i 
q u e n o b a í l a , q u e e l con fe í í o rde 
fpues aconíeje lo contrar io , fino 
que fino reftituye tienen ellos 
obl igac ión d : ref t i tuyr . 
i ^ La quarta diff icukad es¿c|'aá 
d o e l T h e o l o g o , o c o n f e í í o r a t ó 
feja alguna cofa, de donde fe fi-
gue detrimento a aquel, que t o -
mo el confejo ;f i eft ara obligado 
de temer pcccado,ni hay óbligr 
c ionde renrítuciom E í t o t l e n e i 
losdifcipnlos de S. T h o m . parci 
cularm-ínte Peña,y Medina . L ^ 
razo esíporque la cal es ignoran 
cía inuincible.Porque es Ibbre la 
facultad de! hombre eftar fiem 
p r e t i n a p i m t o , que no faite en 
cofa a lgüna d : ió que toca a la 
feiencia y faber.De lo qual fe hs 
de ver Cayetano, 
f D i g o lo tercero; Quando el a r e í l i t u y r l e el d a ñ o , q ü e le h izo 
En particular-fe pregunta, quan-Jurifta , por e n g a ñ o aconieja a 
do del confejo del jur i í la fe haze j vno,el contrato, quees inuaí ido 
vn c o n t r a t o , o v n teftamento,|de lo qual fe le fíguegran detr i 
el qual declaran defpues por nin ¡mentó a aquel, a quien aconfejo, 
guno ,opor inua l ido :po r lo quaL'tiene obl igación d í reft i tuyrle 
pe rd ió vnagrart heredad, o p r e - j e l d a ñ o , fii exemplo esrquando 
cío , í i eí le ta i tiene obl igación de vn letrado p o r . e n g a ñ o . aconieja 
ref t i tuyr . L a r a z ó n de dudares: jaynO/que hagavn contrato,que 
porque en el tal cafo no fe le da i en derecho es ínuai ido , o que lo 
d a ñ o en lo^bienesque poíTee co haga con v n e f c r i u a n o á c o t r a j u 
derecho.Luego no ay obügac ió jrifdicion'.porque entonces no va, 
de r e í t í t uy r . ' [le el tal con t ra to , tiene obiiga-
<|]Digo lo primero:qel Theo- jcion de re í l i tuyr lee l d a ñ o , que 
^0g^0 j«n"fta}que aconfeja algu ¡fe le fígue.Efto eñfeñan los D o -
na obrainju{l:a,como es homici-; ¿tóres citados.La razón es: por-
dio , o contrato i l l icico, o víúra- í que el que por fraude impide la 
r i o , efta obligado a r e r t i t uy r , f i ¡ donac ión yoluntaria, tisn? obl i -
io haze de malicia,o d e i g noran- !gacion de r e í í i tuyr . Luego m u -
ciaNvincib¡e,ycraiTa.En e í to con cao mas eílara obligado a r e í l i -
uienen commurimente los D o - ! t u y r efte t a l . Particularmente 
¿tores.y muyenpar t ieularMedi lque el tal letrado aconieja inju-
na.La razón es: porque aconfeja iftamente. 
vna obra injufta. | 15 D-go ¡o quarto , queel ¡"u-
i í D i g o l o fegundo.quefi vn rifta , que de malicia, o % ñ o r 
hombredof to haze ladeuida di-¡rancia v inc íb le , y craíTaaconfe-
igencia para iaber hs leyes de fú íja alg una donación nula , de ¡o 
eftado,y ¡ o q u e deueíaber , f i a c á qual , y p o r l o qual t í otro p 
:o por alguna opimon o incanil- dio éi nrrrin 'A*Í* — 
ieracion no 
opin ión o mco ií" 
lo a d u í r t i e n d o aco-
Cai. r.z'V 
q. ó . a r t . 
vité 
ieja alguna obrainjuí l :a ,como al Ido a re 
guncontrato viurano, no íe bai lo 
dio :¿1 precio de ia coía_ com-, 
prada , parece q u i efta o b ü g a -




~ sel zon 
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i 'zones: porque dio d a ñ o al otro/haze vna efcriptura mil la. A d - : 
ea ¡as colas prpprias. Pero eflojuierrare, que efto tengo por cor-1 
no es tán cierto. Larazoncs:por t i í s i r a o , quando el íur if ta efta 
que parece que el o t ro volunta- aflalariado para efte effcsftojde 
r ian ien teaccep tá ei conejo : y j í u e r i e j q a e le pagan el parce,r 
a! que labe, y quiere no íe le ha-j que da . Porque en el ta! cafo de 
zo injuria. Aduie r ta f í .que l i el ; ju íhc ia tiene obl igación a dezir 
abogado accRfeja alguna cofa,'la verdad, y lo que cumple ala 
ipor lo q í u l vu i*ane perdioel parte. 
pieyto , efta obligado a rtfti-í Sexta concluf ion.Lapcr íbna- , 
t uy r el d a ñ o , que le IÚZD. Y que confíente en alguna obra in 
e í t o e s c e a j í s i m o . L a razonen jafta , efta obligada a reft i tuyr. 
porque de fu proprio o f f i c i o y En efta cócluíion conuienen to -
por el falano que recibe , efta j dos IOJ D o í l o r e s citados, part i-
ofeligado a procurar el bien de! cularmente los Thomiftas có S. 
fu parte. jThomasiAquel íe d i zeeo í en t i r , 
D i g o lo quinto , que quando! que con fu có ien t imien to es cau1 
por confeje de v n Iurifta fe ha-j fa, o concaufa de la obra injúfta. 
ze vn t e í t a m e n t o por maiieia,s Porque quantio noes.caufa, no 
o ignorancia vincible , y cralTa;, efta obligado a ref t i tuyr , aúque 
el quaf declaran deí^ues no fer coní len ta . El exeroplo e s q u á d o 
valido í ele 1© qual fe C g u i o e l Rey llama a.los grandes, para' 
que perdieífe vna gran heren-'tratar con ellos-, (i ferabien dar 
cia : es probable , que no tftaj guerra a a lgún Rey , o Principe, 
obligado a ref t i tuyr . Perpmas, En e{ taj cafo ftno puede dar 
probable es lo contrar io . Ef-i guerra íín fu consentimiento y 
t o enfeñan los Doctores cita*jbeneplácito , ficonfícnten enla 
dos. _ guerra injufta tiene obl gacion 
^ t a primera parte fe prue-jcie re f t i tuy í : laqualno tendrian 
ua i porque en el foro exterior,; íl pudieft'en dar guerra , f in íu 
¡no obligaran al tal a;reft i tu• ¡confent imicutó , de fuerte que 
'.cion,-fino-es , que íe prelunca, no fucíTen caufa del talefceóto; 
La r azón clefta conclufton es: 
porque la csu^jolconcaula de la 
ob ra in ju í l a t i ene obl igación de 
reft i tuyr. . , 
1^ L a dada es: quando en vna 
ífraude. L u f g o ios tales no ne 
IncncbFgacion de reft i tuyr. La 
'"íegunda parre fe prueáa : por-
| qiieeh efte cafó per •malicia, c 
! fraude,fe impide el. teftamento 
.contra la voluntad deí verüa- comunidad a y. muchos votos, 
¡-clero feñor . L u í g o ay c b i i g r J t y yrJa may or parte d< los votos 
I cion de reíc tuy r . Ccnfirmaievj vence, y votan por vna cofa i n -
j porqüef i 'h iz :¿ í í s vna efenptu 5 juf ta .La duda es,íi los votes que 
i ra faifa", e í l a r i aob l . gado a ;refti-1 fe fíguen y confíenten enaque-
i t u y r . Luego lo mi í lBofe ra j r i l l l a in^uf taekc ion j f i e f t anob l iga 
. • dos 
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dcsare í i í tuyr j votando'o míí-
me>,qae votaron ios paíTado^La 
r^zon de dudares: poique eflos 
talfis votan vna cofa injuíl-a,y 
confíente^ en eila.Luego tienen 
obligación de reftituyr. 
fcíneftadiíñcui'cadei Maes-
tro Medina-enfena, queno ef-
t an o b i'ig ado 3 a r e ir i t u y r. L a r a • 
zanes: poique silos tales no fon 
caufa efticaz de aquella injudi 
ron como vna-cauía de la tai in-
juíticia. En reíolucion efte negó 
cío fe ha de mirar moralmente^y 
conuderar,íi el que conílente es 
caufa moralmente hablando de 
laobra injuí'ca , oíi no es caufa. 
De lo qual fe reíponde fácilmen-
te a la ra¿on de dudar. 
<gSéptima concluhon. El que 
alaba la obra injufta,también cfta 
cia. Porque quando ellos votan ! obligado areftitüyr ,11 con ala--
ya eílaua hecha la injuílaobra. 
Efta í'entencia me ;parece bien 
probable. Según efta fentencia a 
la razón de dudar fe hade ref-
ponder, que aunque es verdad. 
bar la obra es caufa de la obra in-
jufta.Efto enfeñan todos los Do 
(Ttores citados. La razón es: por-
que en el tal cafo es caufa de la 
obra injufta.Luego tiene obliga 
queconílenten en vnaobrainju ¡CKmdereft.tuyr. Elexemplo es 
fla:pero fu confentimiento no es! en el que alaba a otro, que tiene 
caufa eíficaz déla obra injufta.!occaííon ¿e vengarfe i, y hazer 
Porque fin fu confentimiento fe ! vnaobra injufta,y ie dize,que Ce* 
auia de eíteéluar. ra^nuy bien hecho,En el tal cafo 
<S] La fegunda dírfícu'tad es:, con alabarle , la tal obra es caufa 
Qu,!-idolosvotos,quepreceden delaobrainjufta>moralmenteha 
faben claramente,que los que fe ¡ blando. Yanfi tiene obligación 
i i jnsn han de ven<;er,y votaridereftituyr e ldaño ,queíe i igu?j 
por vna coíainjuíla, y dcfto ef- i Porque como queda clicho,todo 
tanciertos.Ladifncultad es , fi'efte negocio feha de mirar íiem-
los que precedan votan por lo ^pre moralmente. 
miímo:íí tendrán obligación dej «Q Ottaua concíufion. La 
jreftituyr. Latazonde dudar es: iperfon3 ? que recibe ios iá* 
'por iueeneltal cafolosquepue-ldroRes , o hombres , que ha-
den con.fu confentimiento, nolzen injuíticias , tiene obliga* 
j ion caufa de la tal injufticia:por-! cion de reítituyr. Declaremos 
¡que eftan ciertos , que aunque''efta concluíio'n. L a perlona: 
que recibe : pongo por exem-
plo , el ladrón , no es aquel, 
qua recibe , o hoípeda vna 
vez , o otra vn hombre , 
que labia muy bien:;, qLie 
tien«u.obÍ!gyciondereícitüyrefj ara . ladrón : Si no el -que 
es como refugio de ladrones? 
j eüos no votaífen lo mifmo fe 
j auia de iegair. Luego no eílán 
i obligados a reítituy r. 
«1J, A ei'la difficaitad elmiímo 
naenleñijoue enei tal cafo Me 
tos pnmeros. Ln ra^on es : p; 
que eneUal cafo los que prece-/ o de otros hombr-s injuftos) 
S' í ÍJ. de fuer-
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- ^ A efta difficultí-.d fe ha def 
r-fponder^que tieacnobligacion) 
de r e í l i t uy r todo ei d a ñ o . E i to" 
fe entiende, fino fe conciertan^ 
todos , o parte del los, a hazeri 
la re í l i tuc ion . Efta es c o m m ú r e ' 
folucionde todos losr;Do£lores, 
particularmente Thomiftas en 
el lugar citado. L a r a z ó n estpor 
de fuerte que con recebirlos fa-
uorece fusinjufticias. E l exem-
plo es , quando el ladrón nías 
racilmente puede hurtar ; por-
que tiene refugio , y acogida 
en cafa de y n mefonero , o en 
cafa de otra perfona. Efte ta l : 
que aníi recibe , tiene obliga-
ción de r e í l i t uy r , aunque no, 
participe cofa alguna del hur-
t o . En efto cohuienen todos 
los Dodores . L a r a z ó n es: por-
que efte t a l es cauía de la inja* 
fticia , que fe haze. De la m i í ' 
ma fuerte eftan obligados a re-
í l i t u y r los que hazen concier -
to con los ladrones, que les com 
que ellos tales tienen obl igación 
de r e í l i t uy r por r a z ó n de la obra 
injuíífcajquehizieron. Luego ef-
tan obligados a r e í l i t uy r entera 
mente todo el d a ñ o que íe 
d io . . 
f A la r a z ó n de dudar fe ref-
ponde faciimeate de lo dicho. 
praran todas las cofas hurta-l que ellos taíes.tienen obl igac ión 
das : y t ambién los abogados, por la tal obra in ju í l a ^ue h iz ie-
que defienden caufas injuí las . r o n , y anfi todo lo deuen re í l i -
Porque todos e í los fon caa« ! tuy r . 
de la injui l icia , que fe ha- «¡ L a feguada diff icultad es, 
!. en caío ,que-vno d é l o s quepar t i ' 
f Nona conclufion : E l qu^ felparon ene) hurto r e f l i t u y e e n | 
participa en la injuíl icia queseramente ei d a ñ o , que fe h izo : j 
fe haze , o es compañe ro , o í i l o s o t r o s c o m p a ñ e r o s , t i e n e n ' 
medianero eíla obligado a re- ob l igac ión de r e í l i t u y r algo alj 
í t i t uy r . En eí lo conuienen to- 'pr imero,que r e l l i t uyo . L a razo; 
dos los D o ¿lores citados> L a ;de dudar es.porque no e í l a n o b l i j 
r a zón es : porque en ' .e í le cafo gados por la injuílicia , que a el 
todos eí los fon caufa de la h iz ie ron , como es cofa notoria, 
j in juíj-a obra. Luego todos N i tampoco í í l an obligados por 
ellos tienen obl igación a reíli- r a z ó n de la cofa: que tomaron: 
t u y r . [porque puede acontecer, que no 
f L a primera difficultad es.Sijefte en íu poder. Luego n o e í l a n 
e í l o s , que participan en la in ju-¡obl igados a re i t i tuyr .Luego no 
ílicia , eí laran, obligados^ re-'tienen obl igación de r e í l i t u y r . 
í l i t uy r enteramente todo el da- ¡ ^ Eí la difficultad fe puede de* 
ño que fe d i o . L a r a z ó n de dudar clarar en cafo, que fueíTentres 
es:porque los tales tanfolámente i los •ladrones , que. de commun 
participaron algo del h u r t o . L u e l c o n f e n t i m i e n t ó hurtaren m i l 
go no tienen obl igación de rerti!ducados,o valor del!os:y vno re 
t u y r enteramente todo e l d a ñ o . ' í l i t u y o los m i l ducados , en el 
<¡«al 
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qual cSo cierta cofa es, que no 
ob l igac ión de r e í l i t uy r n in-
guna cofa a aquel , a quien íe 
los tomaron . Porque el tal 
ya eíla fatisfecho del daño-, 
que le h i z i e ron , T o d a la dif-
ficultad efta , fi los otros dos 
compañe ros t e n d r á n obliga-
c ión de r e í l i t u y r al prime-
ro , que r e í l i t u y o . Defta dif-
. ' f icultad fe ha de ver Cayetano^y 
'So to . 
f D i g o lo primero, quando la 
^cofa, que fe tomo con injuflicia, 
toda via efta en fu propria eípe-
cie en los copañeros dei hur to , 
o la gaftaron con malafee en nis 
proprios v í b s : en el tal cafólos 
ninguna los demás tienen obh 
gacion de r e í l i t u y r fu parte. Ef-
to enfeña Ore!iana,y Medina, y 
communtnente los Thomif tas . 
L a r azón es: porque efte tal i n -
curr ió aquel d a ñ p , y obi gacion 
de re í l i tuyr por jos ruegos, y eó 
fejos, y ampneí lac iones d é l o s 
otros. Luego los de mas tienen 
obl igac ión a re í l i tuy de efte da* 
ñ o por fus partes. 
f D i g o lo tercero . En el 
mifmo cafo » l i el que reíll»; 
tuyo todo el daño fue el autor 
ele la injuílieia , que mouio a 
ios otros , no ellan obligados 
los demás compañeros a reí l i -
tuyrle nada. L a r a z ó n es: por-
c o m p a ñ e r o s del hu r to tienen[«ins no eí lan obligados porra 
ob l igac ión de r e í l i t u y r fus par 
tes a aqueljque r e í l i t uyo todo el 
d a ñ o . E l í a concluíTon es com-
^mun entre todos los D o l o r e s . 
L a r a z ó n es: porque ios compa-
ñeros antesque aquel reílituyef-
fe,eílau3n obligados a r e í l i t uy r 
t odo el daño por r a z ó n de laco* 
fa recebida,o por r azón de la ma 
la fee, con q u e l a g a í l a r o n . Y el 
que r e í l i t u y o enteramente fu-
cede en lugar del verdadero fe-
nor . Luego los d e m á s tienen 
obl igac ión de r e í l i t uy r fus par-
tes.Toda lad i f f í cu l tades ,quan-
do de la obra injuí la no refulto 
ganancia alguna a ios tales, co-
mo fi quemaron vna cafa, o h i -
zieron otra cofa femejante. 
^ D i g o lo fegundo , q en el 
ta l cafojft el que r e í l i t u y o ai ver 
dadero f e ñ o r , fue induzido por 
iosruegos,o confejos, o amone-
ilaciones de los o t r o s , f i n duda 
zende la cofa recebida,ni tam-
poco por r a z ó n de la in juí l ie ia , 
porque ellos no > le , mouieron 
a el a, hazer aquel agrauio, 
y in ju í l ie ia , finó antes ai con-
trar io. Luego no tienen obl i -
g a c i ó n da re í l i tuyr ie n a d a r o n 
firmafe : porque íí el tai los 
.vú ie raJnduzid© a que l e h i z i 
ran a e l alguna manera de agra-
iif®., como es quemarle vna ca' 
f a , o otra cofa femejante, no t u 
uieran obl igación de r e í l i t uy r 
le nada . Luego, l o m i í m o fe-
ra en eíle caío . E í l o eníeña 
Cayetano vniuerfa'mente. Pe-
ro Soto templa , y modera 
efta fentencia > diziendo , que 
íí el autor > y caufa pr inci-
pal defta iniufticia no inten-
tara hazerla, fino a c o m p a ñ a d o 
de ios d e m á s c o m p a ñ e r o s , en 
el tal cafo los demás tienen ob l i 
gacion de reft t u y r íus partes. 
S í Pero 
¿jo Fray Pedro de Ledefma; 
Pero las razones hechas v m - por Jo menos algo dclla. La ra -
ucr/almente prueuanla conciu- 'zon de d ü d a r es: porque cada 
Cmn, j vno d'eítos compañe ros efr í 
"g D i g o lo quarto. ( f i a n d o robligado a rercitavr enteramen-
rauchos con vn an imo, y con- | t ; e .Luego , Í !noréRi tuye el muer 
r e j o , y igus lmer í te conuienen,;to t end rá obl igación de reffi-
como compañeros a hazcr 'vna ' ruyr el tercero, 
iajlifticia , ,fí el vno reftituye' ^ A efta duda fe refponde, 
todo el d a ñ o , los demás t ie- diziendo lo priiíierOj que íln du 
nen obl igación de rer t i tuyr- 'daningunanot iene obl igación 
¡ie a el (us partes . C a y e t a - í d e r e f t i t u y r enteramente la ter 
(no no affírftiá e í lo vniuerfal*1 cera parte, que auia de ref t i tuyr 
(ment'e : í m o d í z e , que fi-el vno:el mueiuo . f i n eño"conu ienen 
dellos no fe atreuiera a ín ten- todos los D o l o r e s ciiadosjpar-
tar la tal injufticia fin los de-'ticularmente Medina . Prue-
mas , entonces tienen obliga-'uafe e í to fácilmente de lo que 
don'-de re íHtnyr fus partes, queda'dicho en la duda paf-
y no de otra manara . Peró j íada . ' 
los Thomiftss , y entre eliosi ^ D i g o l o fegundo, qu^ me 
M i d i n a , y Orellana v n i u c r - , p a r e c e , ^ t a m p o c o e í l a o b l i g a d o 
Talmente affirman la concíu-Ja reftrtuyr mas que fu propria 
fipn v L a razón es: porque'parte, y no parte alguna de lo 
en el tal cafo , por lo menos'que toca al muerto. Efto eníefia 
impl ic í t rmente > ' y :' virtual^ Medina. Prucnafe con las razo-
mente todos los compañeros nes hechas en la duda ftkitii 
hizieron paéto , y concierto,!pal. 
como de cómpañ iay j lqüé to-j ^ - A la razón de dudar fe ref-
dos eí luuieíTenobligados a to- jponde, que quando fodizeque 
dos los d a ñ o s , y detrimentos, todos eftan obligados á reft i-
Luego todos tienen ob l i ga« j t uy ren í e r amen te , f ehade ente» 
cion de rcfdtuyrle fus partes, j der en Orden al Tenor , aquien 
De todo lo dicho fe refpon-jfe hizo el d a ñ o . Pero al compa-
de faciimentc a la r azón dejaero, que y a r e í l i t a y o ei d a á o , 
dudar . Toda via queda dif- no ay obl igación de re f tkuyr 
1 f ciiííad V-ouancló'tres coricur- enteramente , lino-conforme al 
srieron igualmente- a la rail-
jma injuíHcia , y vno dellos 
rC|fíitnyé:..eiireTamcnte, y otro 
rauriofe, y no •reili tuyoi. L a 
'duda es., íl el tercero fuera 
contrato de compañía , que 
v i j o , por lo menos v i r t m l r a c n ' 
te,y implicrtamente. 
5[ aLa tercera d i fScuí tad 
es , quando él juez c o » <mali 
¡dé fü parte eftara obligado a cia dapor libre a vn delinquen-
Irefti.tayT la tercera pane , que te , que quemo v r a cafa-, o 
'aura de refti tuyr cl n m í r í o , © hizo otro - daño íemej.'.nte y 
de (pues 
Trabado Vil!.lufticíac&imtatiua. 
!<l¿rp'ucs el juez viciado el do a re f t i tuyf al verdadero 
mal que aula hecho , r c í t i - í eñor , y el juez por auer ré -
•tuyo el d a ñ o h é c h o . En e\ ta l f t i t úydo el d a ñ o , íucede en 
!qafo es la d u d a , f i el que que-, lugar del verdadero" í eñor , 
Isjio ia cafa , © hizo femejan-como es n o t o r i o . L u e g o ' t i e -
ite d a ñ o , eftara obligado a ne ob l igac ión de refeituyr al 
re í l i tuyT al jusz . L a r a z ó n juez . De lo qual fe refpon-
jds dudar es : porque en el de fácilmente a la r a z ó n ds 
tal cafo el reo no Tu ; , cauía d« dudar. 
queel jucahiz ie íTe femejantein'j ^ L a quarta difficultad esj 
j u í l i c i a , n i dio d a ñ o al juez, quando muchos concurren 
L u e g o no -tiene ob l igac ión al m i í m o d a ñ o , pero no en 
de r e í l i t u y r cofa alguna, al el m i í m o genero , como íc ha 
j u e z ¡de ordenar la ^reftitucion. E l 
A eí la duda;digo lo pr i - iexempl^ es > quando vno 
mero , que íi el reo momo 
al juez a que dieíTe iniqua Ten-
tencia , y a que le, abíoluieí-
fe , í in duda ninguna tiene 
obligacion.dereR-.ituyr al juez. 
L a r a z ó n es : porque el fue 
caufa de que el ju?z, incurrief-
ie femejante d a ñ o Luego 
tiene, ob l igac ión de ref t i tuyr . 
En e í lo conuiene Medina > y 
es commun fentencia de to-
dos los Dodores ^part icular-
mente Thomiífcas. T o d a la.difr 
ficultades , quando el;juez de 
fu propria malicia fe mouio a 
'hazer eíla injufticia , y no fue 
' induzido por. el reo. En eíle 
cafo duda mucho Medina , y 
otros difcipulosdeSanctoXho 
mas,porqae t i t u l o eílara ob l i -
gado «i reo a reft i tuyr ai juez* .-^ 
a fabiendas mui-ue , y pone 
v n pleyto in juf lo , y efto lo 
entiende el abogado , y elprp-
eurador , y el tef t igo , y el 
juez . E l qual pudo remediar 
la injufticia v y no la quifo 
remediar . En efte calo -es la 
dif í icultad j como íe ha de orde-
nar la r eft it ucio n e n t re • e ft o s t o • 
dos,pu5fto todos ellos fuero cau 
fa deí d a ñ o , y de la injufticia 
Á efta duda fe r e í p o n d e , q u e 
ante todas cofas aquel , que fue 
caufa principal , principalmen 
te efta obligado a reft i tuyr» 
qual es el que mouio el pleyto: 
pero t a m b i é n efta obl igado a/ 
ref t i tuyr el juez en fegundo 
lagar , y en tercero cí abo-
gado , y en quarto lugar el pro-
curador , y finalmente el tef-
Ü D i g o lo fegundo,queamij t igo . Efto enfeñan • todos 
me p a r e « cierto , qua el reOjlos Dodores citados , part i-
tiene obl igac ión ^de . ref t i tuyr cularmente Med ina La ra-
al juez todo el d a ñ o , y to - zones:porque todos eftosfue-
ron caufa |de aquella > injuft i 
c iaporel orden dicho. Luego 
todos ellos psr aquel ordea 
do el precio de Ja cofa. L a 
r a z ó n es : porque ,el reo fin 
d u á u -..ninguna eftaua obliga-
tienea 
á ^ i Fray Pedro de Ledeínú. 
Ui ' íT 'n ob l igac ión de ref t i tuyr . 
j Pero aduiertaJe., que íi lacatiía 
i principal no ref t icuyey reí l icu-
! ye la caufa menos principaljqual 
1 quiera deliasque fea la caufa pr in 
, _ — -«r i 
dera'. porque fu r a z ó n es muy 
buena., 
f D i g o lo fegLir idójqueenalgu 
no i cafos íera l i c i t o . E fto eníe-
ñan communmence losdifcipu-
c ipa l , tiene ob l igac ión dereft i- los de Sandio Thomas?particu-
t u y r a l que re/ l icuyo. Y fino ie' lArmente Medina. Prueuafede 
quiere reffcituyr la caufa princi*1 clarando los cafos , en que ef* 
pal , los demás compañeros t o es l i c i to . E l primer cafo es, 
c 'Un oblicuados a ref t i tuyr fus quando aquel,a 'quien fuercan 
partes al que r e f t i t u y e c o n f o r a rslfcituyr, fue la"caufa princi* 
me a lo que queda dicho arri- 'pal del d a ñ o . Porque en el ta l 
.ba. . > > cafo los demás c o m i n e r o s no 
«| L a quinta difficulüad es, tienen obl igación a ref t i tuyr na 
quando dos participaran en la; da al que fue caufa principal. E l 
injufticia , de tal fuerte que amjfegundo cafo es, quando aquel 
bosados eí lan obligadosa ref- a quien fuerzan a reft i tuyr i t o 
t i t u y r enteramente, k deuda, mo toda la cofa agena. Por 
L a duda es , fi el (éñor podra que en el tal cáíd los ¿lemas 
perdonar al vno t o d a l a d e u d a j ' c o m p a á c r o s no tienen ob l i -
y pedir entef á m e n t e l a deuda al gacion de reíl:;tuyrle:a el cofa 
o t r o . L a r a z ó n .de dudar es::alguna,quando r e í l i t u y o e n t c -
porque ambos eftan ob l iga - ¡ r an j en t e . 
dos a r e i l i t uy r cnteFamente. ^ A la r a z ó n de dudar fe 
Luego puede muy .bien el fe i refponde fácilmente de lo d i -
ñ o r pedir la.deuda al v n o , yVcko, 
perdonar al o t ro . En efta d i f . | f Decima concluf íon. Vna 
ficultad Cayetano , y Soto en'de las per fe ñas , que eftañ o-
loslugares citados t ienen , que obligadas á / r e í l i t u c i o n , es el 
noe5ÍÍGito. |que calla , y no raaaifieíla, 
. f L a r a z ó n es , porque el n i -ób í í a á . l á mjuílicia , y daño 
tal peg fbna r . é s en injuria de que-fé-liaz^V E í l o cnleñan t a 
tercero . L a r a z ó n es : por-
que no puede pedir toda la deu-
da al l adrón , fin que los de-
mas compañeros eílen obliga-
dos a rei l i ta) r fu parte . De -
fuerce > que todo lo que íe per-
dona a 'vao, fe ha de quitar al 
o t ro . •: í b . 
^ D i g o j o primero, que regu-
iar,y comaianmcnie la íentecia: 
íe C a y » r a n o , y Soto es vercl 
dos losThomif tas , y todos los 
DoSbores eñ los lugares cita-
dos. L a r azón es : porque la tal 
perfóna es caufa d<; la injuí l i -
cia , por. lo menos' fndireí la-
merite. Luego tiene cbl 'ga-
cíon de r c í n i u c i e n . -Pero adi'iier 
•cafe, que de dos mañera's pue-
de d l - j acontecer. L a fkimtfi 
manera cs;;qu?ndó-vno éRa obli 
I gado a Igíeimi , f á i a n i c í h i r , 
y o bí lar 
T r a t a d o V H L l u f H d a c o m u t a t i o a . ^55 
y obífcar a la in ju í l i e i a , / al d a ñ o 
tan folamente de charidad.La fe 
obra injuíl;a,,pcecan contra ju í l i -
ciarporque les es voluntar io , y q 
gunda manera es, quando tiene j r ido el tal d a ñ o . Luego e í tan 
ob l igac ión a e í lo , no folameme.obiigadosarell i tucion. 
de c i iar idad, í lna t ambién de j u - ! ^ l i a efta difficultad Cayeta-
ílicia commutatiua : como la no enfeña , que todos aquellos, 
guarda o la j u í l i c i a , © perfonas que paeden impedir fin d a ñ o y 
lemejantcs elian obligadas de j u peligro f u y o , e l d a ñ o deterce-
fticia por r a z ó n de fus proprios r©,y n o l o hazen,tienen obliga-
officios. Certifsima cofa es, que cion de r e í l i t uy r el daño , aúque 
todos los que e í lan obligados tanfolamcnte eílé obligados de 
de ju í l ic ia comutatiua a hablar, charidad. Otros Thcologos di-
rnanifeftar,o impedir, fino lo ha zen,que el que per od io , y abor-
zen, e í lan obligados a re í l i tuy r recimiento,no impide o no ma-




ca t íonis , 
cap. ficut 
d i g n ú de 
homici -
d io . 
as en los Reyes , jr enlosjuezes, 
y en las guardas dfi los montes, 
y en otros que tienen obi igació 
de juí l ic ia commutatiua , por 
auerrecebido precio. L a razón 
e3;porque por culpa de los tales 
contra ju í l ic ia commutatma fe 
da el ta l d a ñ o . Luego tienen 
obl igación de re í l i tuyr el d a ñ o , 
q u í í é haze. 
f ,La primera difficultad es, fi 
ios que e í lan obligados dechan 
dad , y no de juí l ic ia commuta-
c iua j í í no i o h a z e n e í t a r a n obl i 
gados a re i l i tuc ion . La , razón de 
^dudar es: porque en d.- recao le 
"determina, que e í l an deícómulr 
gado¿ todos aquellos, que con-
iienten en el poner manos viole-
tas en los c lé r igos . Y dize luego, 
que aquellos íe dizen fauorecer 
afiostaies > que pudiendo imper 
t i t u y r 
^ A eila difficultad fe refpon-
de,fcr certifsimo,que el que eíta 
obligado tan folamente de cha-
ridad, no tiene ob l igac ión nin-
guna de re í l i tuyr el d a ñ o , q u e fe 
haze,aunquc no le impida. £ í l o 
eníeña San¿lo Toinas en el lu -
gar citado,en el principio del ar 
t iculo, y en la folucion del terce 
ro y Cayetano alli ,y Soto, y to« 
doslos demás difcipulos de San-
í l o Thomas. L a r azón es: por-
que foia la lefion de la juí l ic ia 
commutatiua obliga a r e í l i tu -
cion3comoqueaa ó e t e r m i n a d o . 
Luego quando lolamente ay; 
ob l igac ión de char idad,no ay 
obl igac ión de r e í t i t uc ion . 
•g A la razón de dudar fe ref-
pondc,queaunque fea afsi,que 
los taies eften d e í c o m u l g a d o s , 
dtr el-cal hecho no lo h a z e n . T á - j c o m o , lo enfeñan, algunos D o 
bien fe dize en el derecho, que tt í l o r e s , y lo tiene Orc i í ana ,no fe 
que pudo iibiar el hombre.de lajfigne de. ay , que peccan contra 
muerte , y no le Ubi a, lo mata 
Cóíi r :nafe;porq todos ertos,que 
n i imp iden , o no manifieí lan la 
jUi tc ia , f ino tan folamente con 
tra milericordia , y charidad. 
Por la naiím'a r azón fe dize en de 
recho, 
ca .v . re í l i 
tutio.c.r . 
^ 4 Fray Pedro de Leclcfmí; 
lrecho,que maían,y que fon ho»i los que cortan la leña) O ios que 
micid.is.Pe-ro no por eííb tienen ca^ri no pequen . Declare-
obligcícion de reíVitucion: por. mos eílarcíblucion, Loprime-
qae. no peccan contra juíiiciaj ro ha de fer aísi, que eíle legiti-
com-nutatiua. j mamtrntc prohibido eí cortar le» 
A la confirmación feref-j ña,o ca^ár.-Porque íleíluuieíle 
ponda , queVunqiie aya razón; prohibido tyrannicamente , y 
d ; voluntario , no peccan con-j contra juílicia , las guardas 
[tra juicicia eommutatiuar por-ino tienen obligación-da ma-
que no ay razón do debitó legal! nifeílar el hecho , aunque 
el qual e^  necetíario para iaja'yrárí jurado de maniíeíratlo^ 
obligación di- juílicia. Por lo'P.orque el juramento.no hada 
qual no ay obligación de re-jfer vinculo'de iniquidad. Tam-
ilitucioa. De íiurte,quefolos!bien fe ha ds entender , fino 
aqueilos y que eílan obligadoslFueiíé que los que cortan leña, 
de juíl ica commutatiua a ha-io los que ca^an , los efcufaíle 
blar ., impedir , manífeftar , yjvha gran neceísidad . Porque 
no lo házen, eílan obiigados • entonce? ía-s guardas cieñen obli 
\ reílituyr el daño q^ue fe le-gacion de di'siinu'ar-«l htcho., 
figw. ¡y no impedir. Y sita es la volun-
La fegunda 'difíicultad esjtad juila^ y razonable del ver-
particukr de las guardas dsjdadsro fenor : porque eílo.pi-
las viñas, y de los montes , fi denlas leyes de charidad . Ef-
eílos tales tienen -obligación]ta refolucion anfi declara-^ 
de r;ílicuyr, íí ion négti^entes 'da,y con eftas liinitaciones, es ] 
en hazer fu proprio otficio. Lajcle todos los'Thomiftas 5 y par-1 
raxon de-dudar es: porque mu-'ticularmente la tiene ••Orella-, 
ci'i^ .s vezesh caufa principal que'na . La razón es s porque, 
loa lo J que cortan h leña noef-lfi por negligencia 4e !u guar-
tan obligados a reílitucion , co- j da las -zorras -deílruycíien 
"mo queda determinado arriba.;las viñas-, o ios conejos , y 
Lucg.::> tampoco c-ílaran obliga-íliebres- de los •••montes , •eíraria'j 
dos a reílituyr ios que tienen of 1 obligado«-•teflit.uyfv.Luego lo j 
íicio de guardas. | iñifúíb íeraen nueílro caío.Ccn j 
A eílá d;fiiculfad fe ref- arrnafe: porque de juúiciacom^ j 
pande,que fiel monteo feiua!rmitatiuapor razón del offic:o,| 
legítimamente eíla prohibida,' y del precio tiene ••obligación de| 
que no cacen en ella,o no corten! hazer diligenteminte el offi-.j 
leña : fi par "negligencia-de Jas'eio -de guarda. Luego: fino Im 
guardas fe haga daño , eíl-an;ka-ze, o di-.'iimuhi-, o no impideJ 
obligados a reílituyr todo el da! tiene obligación de reílituyr el; 
iño , qué fe baze. Eíto fe en-|daño. 
jtiende, aunque fueífe anfi que- A la razín de dudar f? 
pond3 
T o t a c í o . V I l í J u í t í c i a c o m ú M t i u a . ^ 
|ponae,q-t3 quaado la caufa pr in * y entre e 
| cipa! j y menos principal peccan es: por 
c. ¡os O r.í 
ni la 
ina. L a r d ó n 1 
Pvepuü ' icapre- j 
contra jaí l icia commutat iua, tencle obligar tanto a i o í j 
ambas-a dos t:enen obiigació de Principes ' , y juezes , n i los 
r e í t i t u y r . Pero en nueftrocafo amos, a los criados , que avan 
ia guard i por r a z ó n del precio de fer .d i l igent i l s imos, í ino baf-i 
recibido^pjcca contra juí l icia có t a q u e fean diligentes , en l o : 
matatiua. Pero i o s , que cortan que toca a,fus officios. Porque; 
leña o cacan , no peccan contra' de otra manera ninguno quer, 
jufticia cbmmucaciua. D e fuer- ] ría cargarfe de. femejantes orf i - i 
teqae b'-ea rnira:lo>.y c o n í l d e r a - - c i o s , y ellos mifmos entienden,| 
ldo,^n e l ta l cafo no íc han como 'que cumplen muy bien con los; 
I caufa principal) y menos princi- ' tales of í ic ios , quando fon d i i i -
ipa! en el ml imogen .To, y m a n é - gentes enla> colas dichas.. Lue-
Í
' r a d e c a u í a r . jgo tan folamente e í lan obliga-/ 
L a tercera diíf ícultad es | dos arerskuyr,, quando comet i , 
de todos e í l o s , q u e eftan obli*!culpaleue. 
jgados ds j u l i c i a a impedir , ! f p n eíle lugar fuelendlfpu-
¡y hablar, y no lo hazen, f i e í lan . tar,,y íe podia dilputar del juez , 
(obligadosa reu i tuyr ; , quando|que no condemna el reo a ¡a 
"cometen culpa ,leae , ,o lcuif-!pena deuida. por la ley , íi-
í l m a , de, la qual diximos arr i - tiene ob l igac ión de r e í l i t u y r 
ba . D e fuerte que la diff i - i la tal pena. Pero defto íe dirá 
cuitad es , dá las guardas de j abaxo en fu proprio Iugar ,hí ;b 'a 
las juí l icias , íí eftan obliga-, do del officio del. j ' . iez en part i -
dos a r e í l i t uy r en í íendo ne- rular. 
g l igen tes ,y cornetiend© qual- ^ D e t o ^ 0 ' 0 ^c^osc€rca^e" 
'Adri ° fí'tffsa culpa de derecho por le- í l aconc luf lon fe colige clarame-
4! "trada uií"s'íma ^a . Adriano enfeña, ' t e , que fi vn hombre particular. 
de ríctlt to^os e^0s e^an obliga-! vee que ,vnos ladrones en. 
' d o s a r e í l i t u y r , e n f i í n d o n ^ g l i - t ran en. ia. cafa fu vezino, 
gentes, y cometiendo leui ísunajpara hurtar , y no lo impide,! 
culpa, de fuerte, que fopena de 
re i l i tucion , eí lan obligados a 
fer d i l igen t i í s imos en hs cofas 
dichas. 
^ A e í l a d ffieultad fe refpon' 
de , que c í los eflan áob!igados 
a r e í l . t u y r de leui culpa , y 
n» de leuífsima.. E í l o tnfe-
úan communmente todos los 
rheologoa, , particularmente 
difcipulos de ,San£lo Thomas 
pudiendo fác i lmen te , y un de| 
t r imento fuyo, , ,no ^ l |a obl i -
ga, lo a rcf t i íuyr , aunque no 
impide: pudiendo . p i t o en* 
feúan todos los. T h o m i í l a s . 
L a r azón efla'clara : . porque 
eíle t a l tan folamente efta. 
obligad© de charidad a impe-
dir aquel d a ñ o . Efto tiene, 
verdad , aunque el tal h.o.mbre2, 
y perfona particular , reci-^ 
k^eííe. 
Fray Pedro de Ledefma. 
bieííe precio par callar. L a r azó bran los latrocinios, y loshur-
estporque nunca pccca,nias que 
contra charidad.Otra cofa feria, 
u eí conf ín t i r la ta l períbnafucf-
fe caula de la injufta accepcion. 
Porque entonces t endr í a obliga 
cion de rc íc i tuyr . Pero íl la per-
fona fuelle publica , y tuuieí íe 
obl igación de juíl icia a impedir 
el tal d a ñ o , y no lo hizieí le , ten-
dría obl igac ión de rc í l i tuyr : co-
mo íe vee claramente en el corre 
tos , í i el que no los m a n i ü e í l a , y 
dercubrc,e{lando obligado a ref 
ponder, t e n d r á obl igac ión de re] 
r t i tuyr . Defta dífficwltad fe ha 
de dczirabaxo,hablando del te-
ftiga. 
C a p i c . X V Í . Q . i i 3 n d o 4 y 
o b l i g a c i o d e r e í l i t u y r . 
!g idar ,y en otros femejantes of- T'XEfla materia difputan los Tho." 
' f í c i a ics fa la r i adosporURepubl i : UBttUresdtfcipMhs de S m ^ l ^ M 
caparaeiteettee o. ' t íoTiwtus>y los que efermen 
«V! t i raaconc lu l í©n.L«per fo /-r , ^ , K Jn ^ 
n a . q u e n o m a m f i e í - b a e f t a o b l i g a ^ r d C9* d mtfm0 
d a a r e í l i t u y ^ q u a n d o e l n o m a - j 7 ^ ^ ^ loS D o ^ o r e s c@n e l 
ar.8. M . 
i n ^.dif t , 
15. Caic, 
v . reíli t , 
c. f . Syl. 
v . reíli t . 
5. Sot. 4; 
nifcftarcscaufadela in ju í laac- j MAejlroy Cayetano yy Sylue-
cepclon,odctenciom Efto ícé-'ftroiy Sott,y Adriano, 
tece,quando vno de ju í l i c i acó-
m u t a t i u a c í k a o b l i g a d o a man'- I ^ ^ i m e r a c o n c l u f i o n r Habla ; de juft .q 
feíl:ar,pudiédol« hazercommo- I - ^ d o de ííjy de fu naturaleza, I y-art. v i 
damentc,y no lo haze. El exem!*| »- qualquiera ella obligado a t i m . & . f . 
pío es en las guardas de las viñas r c í l i t uy r luego,o pedir a l í cno r , | de iuft .q. 
y de los montes. Y algunos po-| que quiera, qué fe dilate la re í t i - i 1 T« art.u 
nen exemplo en los tel i igos Ha-j tucion.Efto enfeña Sandio T h o í ad. a. & 
mados a j u y z i ó , q u e n o mamiie-j mas,y todos fus difcipulos, en el 
í lan la verdad. D a lo«. qualcs fe j lugar citado, y todos los D ofto 
h a d c d í z i r abaxo en fuproprio rt-s.La r a z ó n es i parque de otra 
lugar. E í l a conc lu í ion eníeñan fuerte de tendr í a la cofa agena 
todos los Theologos,particular c o n t r a í a voluntad del verdade 
mente Thomif las en el lug;ar c i - 10 f e ñ o r . L o qual esi l l ici to: por-
quees hurtar . D e lo qusl fe í l-
g u e , q u £ qualquÉera,qu;e con ani 
mo deliberado detiene injuí la 
mente la cofiiagena, todo aquel 
tiempo ella en peccado morta l 
habitualmente, quanto la de tie-
ne in ju í lán tence . E í l o enleñan 
todos los D oAates citados. La 
tado.La razón estporq todos ef« 
tos de officto,y de ju i l ic ia oomu 
t a t i uae í l an obligados a manife-
ílar U verdad. Luego los d a ñ o s 
qué f e f íguende no manifcftarla 
los tales,tienen obl igac ión de re 
í l i tuyr lof . L a dífficultad podía 
íerjcjuandoel prelado,y el Obif-
ipo mandafopenade exGommu-jra-zoncs: porque h a z í c c o n t r a e l 
[ i l ion i a t ^ e n t e m i í K j q u c f s d c f c u * p r e c e p t o dé reft i tuyr , y «on-
í n -j.diíl. 
17. q .2. 
art.tf. A* 
d r i . tra* 
¿ la tu de 
r c l l i t . 
era 
Tratado V I Il.íuftída comutatiua. ^ 5 7 
peccanueuo neceado. I 
f Qu^arta c o n d u f í o n . Todas ' 
las ve2es, que ay commcdidad, 
de r e í l i t u y r l a c o f a a g e n a jpccca 
nueuo peccado el que no reí t i tu* 
ye,aunque no tenga nueiio a£í:o. 
E f t o e n í é ñ a n l o s mifmos.La ra-
z ó n es: porque en el tal cafo ay 
nueua omiís ion contra el prece-
pto de r e l l i t uy r , quanto a lo qué 
tiene de affirmatiuo.Lnego pec-
canueuo peccado. Confirmafe:) 
por que fi vno eíluuieííe determi 
nado de reft i tuyr lo que deue, y 
defpues,quandoay oportunidad 
muda el animo, fin duda ningu- l 
napecca m ó r t a l m e n t é , aunque 
no tenga a¿lo n inguno por íoía 
íá e r a i í s i o n . L u e g o lo mifmo Te-i 
ra en iiueftro cafo.Délo qual fe ñ 
gue, qmuchas vezes comete nue 
110 peccadoel,q có animo d«libe 
rado <f tiene las colas agenas,auii 
do oportunidad de re íc i tuyr las , 
aunque no tenga ado n inguno. 
-. 5lQúint^c0ncIücíion. E l que 
r í a de ia cofa ágena con a l g ú n 
vlo,queTe puede e í í imar con pre 
"Cío , p a r t i c u i a r m e n t s í i í a e n a g e -
na,o cónfumejpecca nueuo pec-
cado.Dixe en iaconcluí íonj í i el 
v(o es ellimable conprecio.Por-
que íl vno btbieii'e v n i v e z , o 
otra con v n va íb de oro, o de pía 
ta hu r t ado , no peccaria raórul-
nsente de n u é a o , porque el cal 
v io no es eñ imab ie con precio. 
También fe en t . ende í a co i idu-
iíon del v io ri ueuo, morai-r- ;hic 
hablando.Porcjue puede aconté' 
ctrvque muchos aélos naturai-' 
mente vengan a hazsr vnorno-
ral .Elexemplo es, quandcrlno 
tra el precepto, de hur ta r , y ñ o 
detenerla cofa agenacontra la 
voluntad razonable del feñor. 
«[ Sigúete lo fegundo, que fi 
vno por largo tiempo dilata la re 
f t i tucion pudiedo ré f t i t uy r , aun 
que no pecca nueuo peccado,pe-
ro agraua el peccado, y mientras 
mas largo tiempo 'detiene, la tal 
cofa mas graue es el pecado .E í lo 
enfeñan los mefmos. 'La razó es: 
porque la circunftancia de largo 
tiempo agraua el peccado. 
. ^Segunda conc lu í ion :El que 
con animo deliberado detiene la 
cofa agena,no í lempre pecca nue 
uo peccado, aunque la detenga 
porlargo t iempo.En e í l o Conuie 
nen ios Dodoresci tados. L á r a 
zon es: porque íl miramos a lo 
que tiene el precepto d e r e í l i t u 
y r de a f í i rmat iuo)no obliga por 
í l empre , aunque obliga fíempre 
Y íi miramos a lo que tiene dene 
gat iuojno fe quiebra el tal prece 
' p t o , í i n o es poraftos p o í l t i u o s . 7 
'en el tal cafo el que detiene la co-
fa agena,'no í lempre tiene afto o 
ados p e í i t i u o s . L u e g o no fíem» 
pre pecca nueuo peccado. 
fjTercera conc lu í ion ; Quan-
do el deudor renueuael conlenti 
miento,y tiene aé to deliberado, 
con el qual determina de no reífci 
t u y r , pecca nueuo peccado mor-
ta^y todas las vczcs,que renue-
ua el ta l n&o ídeHbéradamehté 
pecca nueuo peccado .E í to enfe-
'ñan todo ' j losD^ótorescitadoSi 
particularmente Medinajy Ore» 
Ilapst. La razon es: p o r q u é en ei 
tai cafo tieoe afto contrario poli 
ytuxo. conwa el precepto. Lucgc 
Swm.z.par. tiene 
^ 8 Fray Pedro de Lcdefíiiaí 
tiene v n causllo hurtado el l irf ir l le í lgnc de lo dicho.Pnra qel que 
piario,y enfiílarlo y íubir en el,y |dsc,ií*:r;e la eoía agena fe aparte 
indar acanallo , todo ello tiene! da! eftado-, que tiene de peccar, 
r azón devna obramora!,aunque'es necefiario que lu,-go propon» 
'fean muchas naturales, como lo 'ga , y tenga animo de reíti tu-j 
C a í . 1.2. . ^ j ^g jTiuy bien Cayetano. Eua yr , luego qps qoinraodamen* 
q.66.ai t , concjufj0n an í ldec l a r ada , es de te pudiera. En-efta conc iu í ion 
3.ad 3. 
i todoslos Dodores citados. L a 'conuienen todos los D o í t o r s s 
i r azón es: porque en el tal cafo el ¡ci tados. L a r a z ó n o» ? porque 
Itaj vfo tiene rr.zon de nueu© hur ha de tener propoiico de faíir 
to>como es cofa notoria. Luego | del ellado del psecado : .y para 
esnueuo peccado. iefto es neceífario, que tenga tal 
^ Sextaconcluf íon. . Quando amnioc, como es cofa notoria , 
el acreedor pide la deuda/o elta. Luego ha le de. tener, 
en alguna graue ntceís idad ,.y Deí lasconcluf ione? feinfie 
¡el deudor commodamence; pue- ren algunas cofa?.La primera es, 
d e r e í l i t u y r pecca nueuo pecca- queel; conFéiTorefta obligado a 
do , fino reftituye. Eí taenfeñan inqui r i r diligeatemeBte-dej.pe* 
los mifmos Doífí ores citados. ' n i i en te : que detiene la cofa age» 
Larazones : porque en el tal ca na, qaanto tiempo la ha deteni-
ib fe entienda , guie es contra la d o , y todas lasdema^> c.oTas,que 
noluntad del feñor el detenerle 'diximos, que agía,uan^ o .-mui-
cntonces lo que esfuyo. Luego t ipl ican el peccado. Porque la 
es ,nutu-Gipeccado. Adu¡evtaíe, j mult ipl icación del peccado lo 
quá. aunque es verdad, que ay 'qucagraua notablemente necef-
djairr idadde pareceres , quan-'fariamente pertenece a ia con-
do fe multiplican ios. pechados, fefsion. : 
fegun el numí í ropor no re í l i tu- | fí L o fegundo fe,í7gi;e, que el 
y r yn-p-r perp todoei lo .per tenie-¡qus no reitituye > fi en otrascon 
es: a ia erpecyUcion* Y Jo que^to'fefsiones ha.prometida de refl i-
ca a las eorcumbres no impor ' í t .Uyr f>o |e han de abfoiuerjhaíla 
ta, mucho , que elq-uejoo r e í l i - . 9 . r e f t . i t u y a . E n eí lo-conuienen 
tuye , cometa muchos pecca-|t0CÍPs 'os D ó & ó r e s citados.Par-
dos , o y coque equiuale arau-jt¡vu]ar.mente le ha de ver. C ace-
chos. Porque'tanto pfcea dclanj.ta,nA>,y Sant A n t o n i n c . L a ra-
tede.DiOs, y con tan graue pe-;Zones;por.q,ue.eítal cfta- en pee-, 
na le cailigaran. al que po rmuy jcadomor ta l , y en cftado de pee- c>S.tit.2 j 
largo,tiempo detiene h cola £ge cado. m o r í a ! , y puefto a pel igro ' 
na , aunque no cometa fino vnjde peccar muchas vezes.Luego 
C a í . v.ra 
iHt.c.íT. 
A n t . i . p . ' 
peecado.,, como aquel , que 
jde i mifmo tiempo mult ipl ica 
| muchos. 
i ^pSeptíma conclufion , que 
no k- han d i al^foluer^. 
. %.Lo teixer.o fe í tgue ,quee l pe 
nitente ^que no quiere r e í l i t u y r 
lufgo. toda la deuda j pudiendo 
Tratado VlüJuf t ic ía Gomutatiiiá. 
[commodamente ref t í tuy rla,fino 
que quiere reft i tuyr luego v n a 
paTíe , y defpucs en o t ro ' t iempo 
otrajno le haude abíoluer . Efte 
- corolario es eontra Hoftienfe , y 
otros luriftas, y S ummifeas. Pe-
ro tienenle todos ios Dof tores 
SfÍ .v/rc- |aFriba citados , y Sylueftro , y 
l i i t . 5 . §• jAátóano y es ce r t i í s imo .La razo 
5 . A d r . i n |€s:.por¿í cital eftaeneftado de pee 
materia 'cado mortal : porque el precepto 
rar riecersidad ñ i n g u n á / L o s de" 
mas preceptos af í i rmatiuos obli-
gan én t iempo de necérsidad:pe-
ro efte en el t iempo, y articulo 
de la corr ímodidad. 
L a primera dif í icul tad es graue 
f l c f t a v n ó obli-gado a reft i tuyr 
luego có detricnSto ^rauc de los 
bienes del mifmo ordé .E l éxéplo 
es. Fue vno a indias, y adqui r ió 
grade hazienda iñ ju f t amen te , y 
de re f t . . i^e ref t i tuyr obliga a refti tuyr t o j mudo e l e f t adodeTüe r t e , que de 
4a la deuda. Luego no le han del hombre ordinario fehizo caualle 
abfoluer. 
a^Loquarto f^figue ^ que no 
han de abfoluer aun enelarticu 
lo de la muerteiftno paga luego, 
y refti tuye luégo , í i puede com-
modamem^aunque mande a los 
herederos que reft i tuyan. Efto 
enfeñan todos los Thomiftas , 
muy particularmente Medina, y 
O rellana.La r azón es:porque el 
precepto de reft i tuyr obliga lue-
go,que ay c o m m o d í d a d . Confir 
mafe :porquelosherederos por 
ro,ocle cáualléro feñorde t i t u l o . 
L a difí icultad es, íi ha de reftitu 
yr luego con efte detr imento,! 
que buelua al antiguo eftado. 
O t r o exeplo es, íi v no no puede 
reft i tuyr luego, í i n o e s q u e v é d a 
fu h a z i é d a p o r menosde lo q v a 
le.La duda es,íi en el tal cafo ten 
dra obligació de ref t i tuyr luego, 
no obftanteeftedetrimentp. La 
r a z ó n de dudar es: porque efte 
precepto de ref t i tuyr obliga por 
e lcommododeaquel ,aquien fe 
marauilla reftituycn,o r e f t i t uyé ' ha de hazer la refti tUcion. L u c -
muy tarde. En el ta l cafo feria go la ré f t i tuc ion fe ha de hazer 
bien vfarde vnacautelary es p o - l Í u e g o , *10 obftante el de t r i -
ner el dinero del que fe muere en 'mento,que padece t i q reftituye. 
v n lugar,o d e p o í í t o f e g ü r o , pa-' D igo lo primero,q quado el den 
¡ra que de all i fe paguen los aeree d0r ,y acreedor padece femejáte 
dores, í lnoef tan prelentes. Ver- d e t r i m é t o e l vno,de q fe dilátela 
dad es t i l e fíes tal heredero fusfireft i tució, y el o t ro de ref t i tuyr 
fe.de talcondicionjque enel eftailuegOjCertirsimacofa es, qfe ha) 
ñ a mas feguramente el dinero, de hazer lu-go íareft i tució.Tef-
que en otro,en el tal cafo bien le 
podiaponcren e l . 
L o v l t i m o fe í tgüe ,q el prece-
pto de re ^ i tuc ion tiene efto par-
ticular entre todos los preceptos 
a f í i rma t iuos , que obligan luego 
\en. aaiendocommodidad íln elpe 
t o no tiene excepcianinguna, íl 
no es '¿n qafo de extrema neceí'si* 
dad quado arhbos eftuúieflen en 
ella.En efto eonuienen todos los 
Do6tores ,pamcu!arm'fmeTho 
miftas.La razones: porque es co 
famuy dura , ) eontra r a z ó n , 
T t 2 que 
66o * FrayPcdrode Ledefma, 
[que en femejante detrimento^ taimente opue í la a efta/Ia qual 
jvn hombre confeme el e í l ado¡ t i enen communmente losTheo 
deteniendo lo que age no , y j logos,part icuIarmenteSylueí l:ra 
porque el acreedor, y verdadero y Sant AntoninOjy Cayetano, y 
jíeñor caya deiu eftado.Dello no muchosluriftas. 
ay diffícültad entre ios po l lo - ' f Latercera fentcncíaes ,que 
(res.Todaladifficuitades^juádo quando el deudor contrahe la 
deuda, por alguna obra injufta, 
que h izo efta obligado a reft i tu 
yr luegotaunque fe le í i g a graue 
el q óeue incurre graue de t r imé 
tOjfi r e í l i t uye luego , y el acrce-
dor no recibe eraue detrimento 
fino iigerOjO n inguno.La prime jde t r i r aen toXo mi ímo enfeñan, 
ra íéntencia es/que nunca es l i c i - quando aunque fue jufta laobra 
t o dilatar la re í l i tuc ion , fino es (y fue juf to el recebir la hasienda 
en cafo de extremanecefsidad, DerodefDiiMnnr rprnrnrUcrr». e-^t 
Antes dizen que no es l i c i to fa-
car de: la detida alguna cofa, para 
queel deudor,no quede en tanta 
nccefsidad,que ande a pedir , fi-
no, tan ío lamente aqu§ l loque el 
mifmo acreedor tiene obligació 
de dar en l y m o í n a . £ s taneftre-
mada efta fentencia,que enfeña, 
que no es l i c i to , que v n artífice 
fe quede con ios inftrumentos 
del arte.Y efto tieney erdad enei 
foro de la codi ciencia,aunque en 
ei foro exterior fe procedieiie.de 
o t r a í u e r t e . Vcrd¿d>s ,que£f tos 
authores facan v n cafo,y esquan 
do ¿I mifmo deudor en no pagar 
luegOjtratael negocio del aeree 
doir/j de ÍOÍ aCree.d<jres'.Él exeni 
pides , íi v n ofíicial deue mucho 
dinero a muchos acreedores , a 
los'quaies n© puede fatis£izer,aü 
^ que venda todos lo s in í l rümen-
tos del arte. E n el tai cafo podra 
A d r . í n ^ 'di tenerlos, para adquirir con fu 
t ra£ la .de ; t raba jo dineros,y haziendapara 
reñ . M e . ¡poder fatisfazer atodos los aeree 
cod.de re|dores. E fto enfeña A driano. 3 y 
í t i t t r a í h . i M e d i n a j y algunos luriftas. 
de rebusl L a í e g u n d a f e n t e n c i a e s to - í í o s a l imentosneccí lar ios , paraf 
que 
y f e j f t  l r ir l  si  
pero fpues por fer prodigo , y 
def tmydor de fp haz íenda eldeu 
dorjincurre el taldctrimento.Pe 
ro fi el recebir fue j u f t o , y fe in 
curre detrimentQ 3, fin culpa del 
deudor^no ay obl igac ión de re 
ftituyr luego.. Efto enfeña Soto 
en el lugat ci tada, CÍI el articulo 
v l t i r no ,y algunos entienden añ-
i l a Cay ecano. 
«}Digo lo fegundo para decla-
rar efte punto,que quando el efta 
do ínjuftamente fe adqui r ió , efta 
obligada el deudor aref t í tuvr lue 
go,con detrimento del eftadojCO 
mO; en los exemplos pueftos d 
principio,Efta es commun fentcn 
cia de todos los Theologos,y l u -
riftas.La r a z ó n es; .porque el t a l 
ínjuf tamente adqui r ió el tal efta 
do. Luego injufticiaíera detener 
!e,yno ie ref t i tuyr luego. Confir 
mafet porque en el ta i cafo el tal 
deudor no padece detrimento en 
fus bienes propriosiporqued tal 
eftado noerafuyo. Luego obl i 
gacion tiene de ref t i tuyr luego 
Pero aduiertafe queenel talca 
po dra el deudor reftruar paru 
r e f l . d u . i 
I.SCJ. 
Theo. i n 
t - d . 15. 
Syl.v.re-
ftit-5. §. 
l - e t ^ . D . 




D . T h o . 
6cv.reftj 
Tratado VMLÍuflicia comutatiua.' C6i 
adqui r ió j i í f támente a lgún eita-/ 
do,vr lo conferua parte cóíbienes 
proprios, y parte con bienes a g í 
nos, no efta obligado a ré f t i tuyr 
luego, aunque los bienes; ágenos 
fe ayaa adquirido con mala fe 
[que no efte necefsttado a p e i i r l y 
i m o í n a . E nt i édeíe los neceíi arios, 
^ 'conforme al eflado, y coradicíon 
C.cum t u antigUa. Prueuafe del derecho, 
4c-yíuri8 enelqualfe determina erbo. L a 
r a z ó n es:porque feria cofa inhu-
mana defpojar a v n o de todo lo jEf to e n f e ñ a n c o m m u n m e n t e l o s 
que tiene,y elquot idlano fuílen I difcipulosde Sá¿to Thomas, par 
; t t í . Luego l i c i to íe raconfe ruar í t i c u l i r m e n t e O r e l l á n a . E í t o feen 
i atgoco'n que fe fu í len tá r . jtic'rade,fide}arcfí:icucion que fe 
^ Digo^lo tercero , quando el jhaze luego,o hecha l u e g o / e i n -
eftado juftamente fue adquirido j currieííe gran d ? ñ o e n eieRado 
y feconíerua c o n b i é n e s ágenos , o bienes proprios.Prueuafe:por-
no eíla obligado el deudor a ref-i que quando vnoabfqlutameute 
t i t d y r luego con detrimento del I no puede r é f t i t u y r , efta defdbli-
p r o p r i o e f t a d c í l n o q u é p u e d e d e ' g a d o d e r e f t i t u y r . L u e g o q u á d o 
tener lo neceffano para cóferuar | no puede ré f t i tuyr por el ta l t ic -
eleftadojy viuiendo parcamete, jpo eftara defob ligado de reft i -
y muy templadamente para q af- ¡ tuyr el ta i t i é p o . Y q u á d o fe incar 
fi pueda réf t i tuyr poco apoco, -re graue dec r imé to enel proprio 
Defta manera podra réf t i tuyr el !eftado: o en ios bienes proprios 
adulterino h i jo , deteniendo el | no puede ré f t i tuyr mbralinente. 
proprio eftado,y lo neceílário pa I Porq moralmeate h a b í á d o , lo q 
ra fu conre rüac ion ,quando vinie | es ^ i f f ic i l i imo es impofsible. L ú e 
re a fu noticia que ñ o es fuj o , y 'go 'enel tal cafo ñ o ay ob l igac ión 
quando entro ai principio juf tá 
mente. Efto enfeña todos los D o 
ftores citadbs.La r a z ó n es: porq 
de réf t i tuyr iuegb. 
5y D i ^ o lo quinto , que en el tal 
'cafo,elque noref t i tuye){i de d i -
n i n g u n o é f t a obligado a ref t i tu-Üatar la reftitucion , incurre el 
^ r la hazienda con d a t r i m e n t ó acreedor a ígan l igero detr imen 
de la honra,com o queda enfeña-
do arriba. Y íi eftüuieflfe obliga-
do a réf t i tuyr en el tal cafo,efta-
r i a obligado con detr imento de 
to,efta obligado ddeudoracom 
penfarlo al acreedor.Efto eníeñá 
los mifmos.La ra'Zon es : porque 
lacohdicion del acreedor es me-
la hora. L uego ho eft a ob ligado . ' j o r , q u e í a d e l d e u d o r . L u e g o n o 
Cófirmafe: porque i i el hijo adul 
te r inoef tuu ie í re criado con no-
bleza,y como hombre noble, no 
eftaria obligado abufear lacom 
es jufto ni razonable j que el deu 
dor mire por fus proprios bie-
nes , no compenfando el det r i -
mento a^eno. Confirmafe: por-
da,y bsbida con a Igun arce. L ú e que en el tai cafo el deudor f ien-
go en el tal calo np tiene obliga 
clon de réf t i tuyr . 
<B D i g o lo qua r to , quceí que/ 
S.um.z.part» 
t í el prouecho , y lacommodi 
dad. Luego jufta cofa es., que 
recompenfe t ambién el d a ñ o , 
que 
661 Fray .P e ám-A e L € el c í ni a, 
% e í e le figue al acicedor. ^ L a duda es., fi eíbe t a l l o po> 
! A d u i c r t a í e , que el conFef-, dra hazer con buena conicien-
íor , y el v a r o n d i í q r c t o , y pru-; cia. 
dente ha,de tener g rand i í s i ina | . ^ D i g o lo pr imero : El que 
a t enc ión a mirar , qual es elj por ganar dilata la re í la tucion 
grane, o gr^u i í s imo detrimen-'para pagar pocoapoco a todos j 
t o d e l d t u d o r : y qual es ei le-j lus acreedores : porque de otra 
ue , o ligero.del acreedor. Y eni iüecte no puede pagar jantamen 
ca ío de duda ha de inclinar en i,te a todos fus-acreedores , fin 
fauor del acreedor , contra eijeaer de fu . efbdo : 'eíte tal no 
d e u í i o r ' : porque es mejor la'pecca & fino antes !o haze bien, 
cond ic ión del acreedor. Part i -
cularmente deue de incimar 
. cé 'mra ei deudor,quando por in 
juft icia adqui r ió ios tales bie-
nes , o í i c o n j u í t í c i a í pero def-
pu;;s defperdic.o p r ó d i g a m e n -
te ' por lo qual incurre agora 
el.tal detrimento graue. X a m -
bien , quando e iconíe í lb r decli-
nare en fauor del deudor, tie-
ne obl igación de amanerarle, 
que luego que cuinmodamente 
pudiere reftituyr , reftituya. Y' 
e í lo ha de procurar con grandes 
veras. 






¿ to 3.Ma 
Efto enfeña Med;na , y Cor-
doua , y Manuel l i od r igaez . 
La r a z ó n es.,; porque en el 
tal cafa el deudor haze f:\v-
negocia propyio de ios acveedo-|niiel inSú 
res . Luego l íci to es h a z e r l o j m a £ 0 ' U 
sfsi.- . . | c -4^coa 
D i g o lo fegundo i Sino cmf.a» 
lo haae por efte fin , pecca • 
graueraentc en ello , contra el 
p r e n o t o de re í t i tue ion . Efto 
enfeúa Cordoua , y Manuel 
Kodr iguez en los lugares t i -
t.ados y J^auarro . L a ra-
z ó n es : porque no es. liei« 
l o gaiaar. coñ. la hacienda a-
ponde faci l í tente , que eneltalfgena. , : haziendo agrau i» al 
Cafo no corre el precepto de rejacredor , ; como fe le hsz í 
afo no, reftituyen fti.tuyr. L,o quaí todo le ha d 
entender c o n í o r m e a lo que qu? 
da dicho en los dichos defta du-
da. "••.* % . " • 
^ L . a í é g u n d a dudaes del que 
por ganar, dilata la réft i tucion^ 
íi cite t a l l o puede hazer con. 
jpuena confe-envia. £ 1 exsmplo 
Í
'es en vno,. que ^cne obligacioij) 
de reft i tuyr dusientos duca-
dos. , o valor de «pos» Con ef-
tos dusientos ducados quiere 1 
grange^r , y ganar para paffad 
l ía vida mas commodamcnte.l 
tal 
Ñ a u . vi 
M a n . ca. 
en e 
do. 
t ^ Toda? las demás' co, 
fas perteíieeientes a efte ca 
p i tu la y a efta materia fe| 
pueden refoluer fáci lmente 4ft 
lo que quedadicho, .y iepo-
dran ver, masen par . tki i 
k r e p M-anael R o -
d r í g u e z etfcet 
iugarc i» 
tado« ' . • 
Traia í fo V I l U u f i i d a ccrrutadual CÍ^ 
Capi t .X V I L D í í o r c l e ñ 
q u e fe ba de t e n e r e n h s 
zérfe l a r e í l U u t c i o n , q ú á 
d o a y m u c h o s a c r e e d o -
res*; ; 
\ B S T A materia tratan 
¿ k s DGtfores en U s lugares 
citados en el caprnío fajptd&sj 
C a í . v . r e particular menté Caje ta -
l R I M E R A ; Conc lu í í cm, 
quando el d e ú d o r tiene ppf 
í ibi l idad pata ref t i tuyr -a t o 
dos luego , no trene-necefsidad 
( de guardar orden a lguno, fino 
•*y l . v . r e - i que deue^ef t i í iuyr luego a t o -
í t i t . d . q . tjos.En eft0 conuiencn tocios los 
5 . M e d í • I £) 0 ftores citados,narticulaTmen 
<0. de r e í . te Cayetano,Syluef t ro , M c d i -
t l tU* *! n a ' í í aua ' r r0 > B a ñ e s , y A r a g ó n 
a r t . fobre SanaoTi iomas . L a r a z ó n 
aarro xn ies . p0rqUC en ei tz[ tiene 
M a n . ca» ( ^ j j g ^ Q j j ref t i tuyr luego a 
S.7'n-í-7? todps . íusacreedores iy lo^uede 
hazer. Luego no;-tiene necefsi-
dad de guardar a lgún o rden , fi-
no refticuyrles luego a -todos. 
^ ¡Segundaconc luf ioh : Quan-
do no puede fatisfazer a todos 
1 acreedoresprimero ha dé ref-
t i t u y r k s deudas ciertas, que Jas 
inciertas, Efta es commun D o -
étrina de-todos los D.oftores , y 
m uy part ir.aiarme nt e ia rnfeña n 
los citados. L a r a z ó n es,porque 
•las deudas ciertas cscofa notor ia 
que fe deuen.; y no es anfi de las 
Jdeudas inciertas. Luego prime-
rofehan de ref t i tuyr las deuda j 
cierta?. Dcrucrte,que ÍI vñ> t u " 
uicíTe vnadeudacierta,y tuuic í -
fc otra,que nó fueffe ciertajCn c l | 
tal cafo pr;m€ro ha de ref t i tuyr 
la deuda c ier ta , que la incierta 
P e ro ad uie rt a f s , que v n a d e u d a 
fe puede llamar inc ie rude dos 
mancrasé 
f . L a - primera manera es, 
quando ay duda,fi la tal deuda fe 
deue, o no fe deue. E n ¡efte caí» \ 
no ay duda ninguna, ílr.o que la l 
conclufion es certifsima.Porque) 
en el ta i cafo la deudacierta,de iaj 
qual no ay raftro de duda,fi íc de| 
ue,o n o , fe ha de ref t i tuyr . Pcro^ 
la deuda que no están cÍ€rta; í ino 
que es dudofa , nO;es cierto, que 
ayoblxgacion de ref t i tuyrla .Lue 
g o enei tal cafo la deuda cierta fe 
ha de prefenr,quanto ai pagarla 
L a fegunda manera de deuda in 
cierta es : quando nofe iabé„ la 
perfona, a quien fedeue la deuda 
aunque es cofa cierta el deuerfe. 
El exemplo es, fi vno fabe, qüe 
deue a vno cien reales:pero no fa 
be determinadamente la petfoha 
o perfonas,a quien fe deué .En eí 
te cafo tárabien fe ha dé preferir 
¡a deuda cierta a ja incierta. Lara 
zones:porque no íe íabiendo el 
acreedor part icular^ quien le ha 
de hazer la reftitucion fin detri-
mento alguno de perfona.parti-
cular, fe puede deicar la reft i tu-
cion. L o qual no tiene verdad, 
quando la deuda es c i ^ t s . 
IT L a dif í icultád es , fi fe-
ria peccado morta l componer-
le primero , por v i r t u d de sigun 
indul to , o bulla de las deudas 
T t 4 mcier-
Fray Pedro de Ledefma, 
inciertas, que ré f t i tuyr las cier-
tas.-El exjrnplo es'.vn mercader 
tiene deudas ciertas, y deudas 
incierta*. Efte ta!mercader com 
vna perfona deae dineros , y * 
otra perlona dcue.vna pie^a de 
o r o , o VP l ibro , que le preíto» 
© quele bur to . L o primero qué 
ponefe primero por v i r t u d dejfehade réf t i tuyr es la tal pie^a, 
la bula de las inciertas. L a duda! o l ibro , aunque . ía otra deuda 
es, íi efte tal pecca mortalmenJ fea mas antigua, Efto enfeñan 
t e . L a razón de dudar es: por- todos los difcipulos de Sando 
que el tal mercader fe compone Thomas én el lugar citado , y 
por poco precio, como le vee particularmente M e d i n a , y Ba 
quando fe haze ja compOfieion ñ e s , y lo mifmo enfeña Baido. Bald. \Ü 
por v i r t u d de l a B u l l a d é l a C r u - L a r a z o n es : porque eftos bie- prOdebi-
zada. Luego no dará graue de-:nes , y eftas cofas : no fon deljtOcodicé 
t r imento a ios acreedores cier-'que reftituye ; porque nunca t u | d é bonis 
tos,porcomponerfeprimero de uodominiodellas^ í i n o e l d o m i i u d , aur 
ias deudas inciertas, jn io efta'en e l verdadero féñor. 
A efta duda fe refponde, 'Luego l o primero , que fe ha d 
que primero (e han depagar l a s ' r é f t i t uy r , forv eftascofas. D e 
deudas ciertas , que le haga la:fucrte-, que e n c i t £ l calo ñó po-
tal compoíic ion- , y qúe ieria dria e l deudor vender aquellos 
peCcado morta l de l u naturale- biene^y con eiiosr.Matuyralos 
za , componerfe primero de las! otros accreedores. Porque feria 
deudas-inciertas , que pagar las! hazeri^jufticia al verdadero fe-
ciertas. Efto tienen Sylueftro,! ñ o r , y d ó n d e quiera que van aque 
y Cayetano , y Manuel Rod r i - i lios bicnesjiondel v e r d a d e r o í e 
g i i<zén los lugares citados.-; L a ' noíKr' 
razones: po rqué esdetierechoj ^ La d i f i cu l t ad es,acerca def 
pagar primero las deudas ciertas ta conc lu í ion . De v n deudor 
como efta determinado en la] que t í ene en fu poder vna piega 
conc lu í íon . Y en c i ta ! cafo per-j de Oro agena:y nofabe del verda 
u íer te fe el tal orden. Luego es| dero feñor x'y ha hecho;fuffi-
peccado graue, D í x e , de fu! dente diligencia parafaber deij 
jnaturaleza ; p.prqtiéí la compo-¡y no parece. De,fuerte > que 
iílciOR fe podria hazer alguna 
j \ e z por tampoco dinero j que 
no fueííepeccado m o r t a l , como 
j Jo cóuenee la r azón dedudKT.De 
io qual fe refpóde faci' mcte'a ella 
tanfolamentefabe ^que aquella 
pic^a puefia en fu p ropr ia ípec ie 
5s de algún d u e ñ o . E í l e deudor 
tiene otros acreedoresja los qua-
les no puede réfti tuyr de fuspro-
51 Tercera , concluí íon : En- | prios bienes,porque no tiene bie 
Í t tc las» deudas .ciertas % primero nes. L a di f f icükad es, íi elle t a i , 
i f e h a n d e r e í l i t u y r las que e f tanUendraobí igac ió lde vender efta 
jen fu p r o p r i a e í p e a e . E l exem-| pie^a,yrert i tüy ra les acreedores 
i p ío es , quando v n deudor a* o fi c í tara obligado a darla a le*; 
pobres» 
poííldeflt 
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'pobres. L a razo dedudares:porjnas,quando no fe pueden re r | 
ejeomo q u e d a d i c h . o , l a s d e u d a s f í l i t u y r todas, fe han de guar* 
ciertasjeh^n dc.reft í tuyr primejdar loseftatutosde la Kepub l i -
ro j í j u^ la s tn í i e r t a s . Lueg© eneljca, y muy particularmente el 
taLcafo primero: fe ha.,de re í l i - ' de recho cornmun. E í l o enfe-
tuy:r a los acreedores c ie r tos , q ñan commiinmente los di íc ipu-
no a los inciertos.. E/to no fe pue los de SVTKomas y lo&' q e l enué 
d« hazes finOi CS re f t í tuyendo. fobreeljparticularmente M e d i 
con la tal pie^a, porque no tiene na ,Baf ieZ)Or€l lána)Aragon .La 
otros bienes. L u e g o l ic i to es el r a z ó n es: porqiie la Kepublica 
dar la ta l pie(ja, para reft i tuyr a. tiene authoridadde determinar 
los acreedores ciertos. | ei1o,y tiene efte p o d í r fobre los 
Aef ta duda fe ha derefpon- bienes de la R e p ú b l i c a . . 
der,que el tal tiene obligacioni. L a duda, es., í l eftas leyes Ku-
de r e í l i t u y r la tal.pie^a a. Jos po-
bres , y gaftatla. en vr i l idad del 
v e r d a d e r o f e ñ o r : y que en mn^^lfprodelacpmrciencia ,dekier 
gunamanera puede con ell3,Q 
con fu valor r e f t i t uy^a los de 
mas acr.eedoresi-EAa refolucion 
tiene M é d i n a . L a r a z ó n es; por-
que la tal p i e ^ n o es del que, re-
í t i t uye ,n i de los acreedores, fi-
no del v e r d a d e r o / e ñ o c , que nc 
raanas,que. mandan el orden de 
reft i tuyr han de «-uardar en 
te que obliguen en coníi¡ .ea-
cia : o 11 tan.'folamer.ie c b i i -
gan en el foro, exterior.; 1 á i a-
¿on de dudar es; porque eon-*: 
forme a ckrecho. natur; - , lá 
leuda mas antigua fe ha de vu-





íc í a b e . L u e g o no es, l ic i to refti-
t uy r con la cofa agena, o con fu I no obliga en ce n k i í r . c 
valor a los,. demás acreedores: que es coutru derecho ns 
porque elfo feria reftituy r có iot 
bienes agenosc^ 
1 A la r a z ó n de dudar fe refpon 
de f ác i lmen te , que fíempre las 
deudas ciertas fe ha de reft i tuyr 
primero^qlasinciertas.Pero eflo 
hade fecdelos bienes proprios,y! y . communmeme les u.; cipi i-
node l o í a g e n o s ^ T á b i e n l e h a d e h o s de Sanóla Xhornas,. í .a ra-
entender^quandolascofaiage-lzon es r .porque anu acqmo la 
nasno.eftan en . fus ,p ropr ia ; ípe- [Repubaca por el bien cobo? 
cie»¿ Porque íi eftan.en fu pror imun puede pallar ú dominio 
priatpeoe,primerofehande re - jd : ía.cofa ar4«na en o t ro % t 
;; A.efta. duda fe ha dt 
der j q u ^ Instales leye» nt 
mente, obligan ca 
terior , fino t a m b i é n ,£n 
ciencia . . E fto enfeña C a 
rio en el lugar citado , y 
ftituyr aquellas: aunque no fe fe 
pael feñor . . 
Quarta conclufion . En el 
. orden de ref t i tuyr las cofas age* tu(;ion 
mo fe vee en la preícr i^cioní 
aní l t a m b i é n puede etc/enarj 
y mandar el orden de la rctfc&s 
D e fuerte que pue-
T t 5 de 
¿ 6 6 Fray Pedro áe Ledriniíi; 
, iáe niandair la l iept íbl ica que las ,'• que VBO vende vna cofa a o t t o , 
deudas menos antiguas fe pague j y el precio no efta pagado,o la 
pr'unero.Mandaadolo la Repu-, venta íe hizo al fiado. L a duda 
'biicaVy dirponiendolo por fus le| es^fi é l c o m p r a d o r , én cuyo po-
yes j no es contra derecho -natu- der e í la la tal cofa-tiene obliga-
ral , pa^ar primero la deuda me*! ció a pagaf primer© el dicfcoiijre 
üos antigaa. De lo qual í e re í^Ic io , qtis cjualqüier o t ra deuda, 
ponde fáci lmente a la r a z ó n de! L a r a z ó n de dudar es i porque 
dudar . jen el tal precio , que deue, nó es 
^ L a fegunda duda es, que fe'otracofajfjno y na deuda contra 
hade .hazer ,{1 el acreedor de la hida por la venta. Luego no fe' 
deuda mas an t igua jó prluilegia"! ha de pagar primero , fino p r i -
da fegut? las leyes eiuiíes no pare i mero fe han de pagarlas deudas 
ce.Ladudaesjfipodra el deudor! mas antiguas,© priuilegiadasjCÓ 
guenopued? pagat * todos los (forme a derecho, 
aeredores: pagar a los otros q no | ^ A eíl a duda fe r e í p o d e , q p r i 
Ibhpreferidas,f ino que tienen rneTofehadepagarelprecio.Ef' 
poftrer lugar . ' | t o enfeñaSy luéftro j f B a l d ó en Syl .v . re* 
eíla duda fe ^ p o n d e j q o e \ eMugai-xitado. La r a z ó n es: por Tcit. 6. 
no-pddra- E í l o ertfeñan c o m m ü • que añque es verdad , que fe páf- f • 
menee los difcipulos de S. T h ó - s fó el dominio1 de 1¿ tal cofa al ¡ 
mas, partkularmentei!Medina.'!compr3dor:perC5 paíTofe có ob l i - j 
L a r azón es; porq eíla deuda fe | gacion de pagar el precio. Lue« 
deus de jufbiciaai mas an t iguo , ' g o i o primero qaé'-fe ha de pagar 
o al pri'uilegiadQi Luego la t a l h a de icr el tal p rec ió .Cohf i rma-
deuda fe ha de conuertir en ru j f e ípo rquee l t a lp r ec io fe compi^ 
propria v t ü i d a d del acreedor, ta por la mifma cofa, y escomb 
dándola a ©braspías, o en l y m o f l f r u d o de la mííma cofa.' Luego 
na$. I el tal precio fe ha de reft i tuyr an 
<[¡De lo c¡ual fe í igue ,que qua- jte todas co'as.De fuerte, que en 
do el deudor tiene muchos aeree, efte cafo el precio no fe ha de ¿o-
dores,y no p u e d e r e í H t u y r a to - ; í í de ra r t á fofsmenteiComo deu-
dos, no ha de guardar ei ordenjdaquedeue-el tal d e u d o r , í s n o 
queei qui í lere ,ni hade re íHruyHco 'mo fraclo de ¡a rnifma cofa: 
'a los quefiierc fü^ 'o 'untad^ífno ¡ porque no fe paila el.-dom; mo de 
¿ juébade guardar orden del de-1 la tai cofá^ímd escolla obligscio 
recho natural , y -el derecho.hu-1 dicha. De lo qual íe refponde fa 
mano, y pof inuo. Seranscei ía- jcilms-nte a la razón de dudar, 
rio d -zir aigup.as.cofas -mas en ( «¡jQ^írttacóclufion: Entre los 
"particular de las que pertenecen | acreedores,afiles ha de fer prefe 
a d í r e c h o poíi t iuOjf de otras co ridos, que t i eaé a d i ó real en ios 
(fós tocantes a efto. jbienes del dcudoi'jcra fea porra 
{ 3f¡ L a tercera "dudaes en cafo, z5 d e p r £ d a , o de hypotheca ge-
neral. 
' nerai-,0 efpecialjSxf r e í í a , o t a c i - l - A-efta duda fe r e f p ó d ^ en e | 
i ta. Eí loeníenaia comiTumméte raí cafo no Te ha desuardar a n t i 
guedad de t i empo: fino fimple 
mete íe han de d i m á i r los bienes 
pro rata,CQfGrme aio cj fe deue a 
cadavno. Efl-aes c ó m u n rcíolu-
c i o a d á todos Ies Doctores, y i é 
los juriltas , L o s quales han 
de fer cófultados en eíle puntOj 
que es puramete de derecho. De 
Cou . I l b . lo qual fe ha de v e r C ú u a r r u u i a s . 
vana- Erbacondut iÓ fe prueuadeide^ 
r a c.7. n , recho, en el qual cxpreíTamente i enfeña Manuel R o d r í g u e z en el 
2-le-pro* fe determina efta verdad. Q i i e j ' " g a r citado , conc. ó. Prucuafe: 
debi to c i bienes eften hypothecados n ó | d e i derecho en la ley pro debito 
í á t a . pertenece a la facultad de Theo- ^tsda-.en laqtiai Te determina ef 
: l o g i a , í í n o a l o s juriftasique^eo-i 505xPre^srn5:nce« De ¡o qualfc 
j mo dixe,han de fer c o n í d t a d o s infiere , q no puede el deudor cd 
en eíle punto.Porque ios Theo- buena cóíciencia pagar a vno de 
/ logos^quanto a la i n t e l i g e n c i a | l u s a c r e e d o r e s j n o i c m é d o conq 
\ del derecho dependen dellos. i pagar a todos .La rí.zon estpcpá 
f L a d i f i c u l t a d podía rcr,quá | yaze contra derecho,, y fcí zs in» 
do ay variedad de opiniones, en I juria a los demás acreedores., De 
m a . ce 
d i . de re 
lo que toca a la declaració.de los 
derechos tocantes a efte punto: 
que es lo que fe ha de hazeren 
ei tal cafo. 
A eftaduda ferefpode faeilrné 
te^feguir las opiniones, q fueren 
probables, conforme a derecho, 
y entre los juriftas acertados^ 
D e fuerte, q como en todos las 
lo qual fe rcfpqnde frcilnienteai 
laxazon de dudar. Dizienc' q 
en e l ta l cafo, e í la ord-fnado t a 
derecho , que, no- fe tenga a.tea^l 
cion ala anti^ue^dadi 
Ln tercera d i f á c u l t a d e s , ñ fo-
raiicitOjquc el deudor no p u d i t 
do pagar a todos, fus acreedores», 
p.or entero >pagar a v a o delios 
demás cafos, es l ic i to feguip 1? i enteramente, por C r pobre , y 
opinió probable ; a n í i t a m b i é en ««cefsitado. ^ iue . f t ro>y:Mtéi* 
eíle punto fera l i c i to feguir la na m í o s lagares cit^doí? parece 
©pinion-ppobable que en feñan , que no feria pecca-
L a f e g q d a d i f f i c u l t a d e s , q u á - j ^ ninguno , y dizelo expre í ía 
do los acreedores no tiene algu- ¡ mente Manuel R o d r í g u e z en t i 
naa -ñ ion real en. los,biencs del ! lugar citado.. T o d o s eítos Do» 
deudor , í lno ío laméte fuperfo 
najfi en el tal cafo fe h j de ;guar-
dar a n t i g ü e d a d de t i épo , o q es 
¿lores tuuicron a tenc ión a l a ñ e 
ceísidad del t a l a c r c í d o r . 
A eí ta duda m i parecer és^qne 
lo q fe ha de haxer. L a razftn de [no fiendo lanec ís idad ex t r en í a 
dudar estporq m el tal cafo pare j que no feria l i c i t o . L a razoaess 
~ c© muy cóforme a Fazo, q la mas i porque d derecho obliga en cot í 
' antigua ha.de fer preferida.Me Icienda^y tiene ordenado lo cá* 
* [- dina ea íeña^quí ea el tal caío la j trario,como lo confieíía el mil? 
fmasantigua.lade fer. prefejidav moMaaue l R o d r i g u e n . I 
66o . Fray Pedro de Le defina. 
Lacjuarta duda es, en ca pagara quien le parecieííe. De . 
Tonque v n mercader antes quejlo quál fé ha de ver Medina en mQ.v'a p 
fe al^aíTejdcuia algunas deudas fu i n f t r u a i o n . ^I i VIÍV 
antiguas, y el tal paga afu fue- l i L a quinta dada esencafo, p ^ * , 
gra Vnadeuda, no tan antigua, q u ; vno,quando íe inuere, dexa ' 
no le quedado para pagar las de'cargada de tal fuerte íu ha-
mas. Ladudaes , filo puede ha-|z;enda, que no báfta para que) 
zerconbuenaconreiencia. & paguen ius deuda? , y tie-
f A el ía duda digo lo pr imero. | né algunas hypothecadas, y pr i -
cj fi eíle ta l eftaua en eflado q no i utlegiadas.];?, cuela fs'ifi enel tal 
podia dexar de quebrar , y aigar'cafo fe han de pagar primero los 
re,no ¡o pudo hazer có buena có gáfeos del entierro, y los demás 
[rciécia. En efl-o há de cóuenir t o ga í lo s que í eh i z i e ron para acep 
dos los D oftoxes.La razó es cía tar la herencia. L a r a z ó n de du-
ratporq enel tal cafo ha^e in ju- dares: porque ca el tal cafo ay 
rij i ,y agrauia notablemente a t o deudas priuilegiadas,y que deué 
dos lo demás acreedores» pfer pi eferidas. Luego no es l i -
f[ D i g o : i o fegtmdo , que íl c i to , pagar eíias cofas pr i -
fus bienes eftauan hypotheca- 'mero. 
, tampoco lo pudo ha- 1 En eft^ difficultad a í g u n o s 
zer con buena confeiencia. D o l o r e s e n í e ñ a n , que primero 
E í l o confla de lo que queda Chande pagar ellas colas,como1 
determinado en la quinta con- ion el entierro, y los gaftos,q fe I 
clufion. jhizieron para acceptar la heren-1 
% D i g o lo tercero , que.fi pa- c ia .Eí lo parece,que dize Sylue-' Syl .v . re-
jgo a fu fuegra, defpuesde aí^a ftr0,y.io-enfeñaManuel R o d r i * i f t i t . í , q , 
do,tampoco ío pudo hazer con guez en el Jugar citado, conclu-} ^, 
buena eonfeiencía. L a r azón e s : , í i ono£ l aua . 
porque ios primeros tuuieron! H D i g o lo primero : Si Jos d i -
primero derecho a íu :hazien-¡chosbienes,queeiT;an en fu p'ró-
da , q t i e í a fuégrar y anfi a ellos |pr iae ípecie ,es cofa cierta y aueri 
fe auia de pagar primer©. L o jguada jque íe .há de pagar prime 
mifmo es , quando le page ef. j ro ,y voluerfe a í u s d u e ñ o s . L a r a 
tando determinado dé ai^ar-izon es ciara: porque el dominio 
íe : porque todo e í l o feria en-jde los tales bienes eíla en el ver 
fraude de los demás acreedo-dadero íeñor . L u í g o a l r a l f e h á 
res. 
% D i g o lo quarto , que ef-
tó feria ¡icito*, antes de eílar 
determinado de al^arfe , 0 no 
de v o í u e r , CGIÍIG a verdadero 
fenoi. 
D i g o lo í e g ú d o , q íÍTio vuief-
fe remedio ninguno para en 
eftando en ellado que no fuef- | terrarai d i t i u n é c o , en e! tal ca-
le neceiTario a^arfe. L a r azónJ fo fe podria tomar de los bie-
es: parqueen el tal cafo pudo nes ágenos i para enterrarle 
con 
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conmuchatemplanga, y mode-TConuencefecon la r a z ó n de du-
rac ión. E í l o enfeña Manuel K.o ¡ d a r , que íe toma del derecho 
dr ig i iez ,y otros. Yno me parece c i u i l . 
mal. L a r a z o n es: porque.enel f A eí la duda m i pareceres, 
tal cafo eíla como en extrema,que qualquiera deuda ha defer 
neceí l idad , para. fer enterradOv, prefericia,alos legados. E í l o en 
L u e g o l ic i to fera tomar alguna 
coía ,para eíle e f f e í l o . D i x e , que 
eí la Qomo en extrema neceísi-j 
dad:porque abfolutamenteha-
blando , aquella no es extrema 
necefsidad. Pero para lo q toca 
a lapiedad de los hobres, y par« 
ticularraente de jos fíeles, fe có-
(j| puta como extrema necefsidad: 
y los acreedores parece que han 
defer voluntarios, quanto a ef-
t o . Aduiertafe , que eí la nccefsU 
dad no puede acontecer en luga 
res de a lgún momento. Porque 
«n los tales de ordinario aycofa 
drias para ente t rar los pobres». 
f D i g a lo tercero, que mepa-
íeña Nauarto y Manuel R e d r i - Ñ a u a , de 
guez en el lugar citado concluf. re í l i t . l ib . 
p . L a r a z ó n es: porque aquellas 4 . C . finali 
deudas obligan de juífcicia: y ios nu.^p» 
legados Fueron voluntarios,ref-
peólo de aquel que les mando.! 
Luego las deudas han de ferpre 
feridasalesjegados. . 
^ A larazon de dudar fe ref-
ponde, que, la tal. ley de derecho! 
ciuil ,no tiene fuerza de obligar 
apeccado mortal .Por lo qsal las 
deudas fe han de pagar pr imero, 
que los legados. j 
f L a feptima duda es, quando i 
vno deue muchas deudas í l han 
de fer preferidas las ejue fc-deucn 
rece bien,que quando las,deüdas| por r a z ó n de a lgún contrato l i 
no e í l a n e n f u propria fpecie, fe cit©,o las que í edeuen por auer-
paguen primero los g a í l o s de l fe ganado convfuras» E l exem-
ent ie r ro , y los demás q , fe hizie p ío es.Yno compro vr.a pie^a de 
ron para aceptar la herencia, co- plata ,.y por r a z ó n de í le cont ra-
mo lo d i z e S y l u e í l r o , y Manuel to deue cincuenta ducados: y j ú 
.CO-HÍ 
ce 
tamente deue otra, deuda por ra 
zonde algunavfura, que hizo.* 
L a duda es squal dePcas deudas 
ay obl igac ión de pagar pnrae-
r o . L a r azón de dudar esrporque 
la vfura , y lo que fe recibe por 
Via de Yfura,obiiga a re.uií;uc;on 
R o d r í g u e z . 
^ A la r a z ó n de dudar fe ha de 
refponder, que las tales deudas 
íbn priuilegiadas,y preferidas/a 
cados e í los gaílos». 
% L a fexta duda es, fi han de 
fer preferidas los legados a las 
deudas, que h i z o . L a r a z o n de ¡por r a z ó n de la iniuíl icÍH,que íe 
^ i dudar e5:porque el derecho ciui l i haze. Luego la tal deudafeha 
haordenado,quelos_legadGs fea ! de pagar pr imero, o por lo me-
preferidos. nos la otra no ha de íer prefe-
^ E n éfta difficultad Syluef» jrida. 
t ro enfeña,que los^ legados han ^¡En eíla diíficultad Manuel 
?de fer preferidos a las deudas. R o d r í g u e z en el lugar citado, 
en la 
^ 7 ° Fray Pedro de Lédefma. 
en la co ncluficn decima enfeña, 
que fe ha de preferir la déuda , 
qua fedeuepor r a z ó n de a lgún 
contrato l i c i t o . Verdad es, que 
deudas, y entre otras cieñe vna 
por auer hurtado. "La r azón de 
dudar es: porque todas eítas deu 
daS;fe deuen igualmente. Lúe* 
para prouaí- efta fentencia no go no ay r a z ó n n inguna , para 
trae derecho ninguno , q i r a z ó n 
c o n u í n c i e u t e . 
^ A efta duda d igo yqueno 




q deua 1er preferida la tai-deuda. 
^ E n efta diff icultadáy lueftro 
enfeña,que latal d í u d a no ha de 
me parece improbable efta fen-:fer preferida. Efta f íntencia no 
tencia. L a r a z ó n ,- que parece,! me parece improbable, 
que puede auer para prouaref-j ^ A efta duda fe refponde, fer 
ta rslolucion es r, que en el t a m b i é n probab!e,que la tal deu 
tal cafo el precio de la cofa,'da ha de fer preferida. Eftoenfe-
que fe compra,es como f r u d o ' l a Medina , y-Manuel R o d í i - _ 
de la mifmá cofa, y fe computan^guez en - el lugar- citado , en1 ¿[ce ¿c re' 
por lo m i í m o , c o m o deziamos ar la conclufion VHdecima. L a ra- q, 
riba. Luego ,anfi como ay obl i-! z5 es: porq el l adrón eftd obliga, 
g a c i o n d é ref t i tuyr primerolas,!doareft i tucion,por dos cami-
£ofa%que eftan en fu propria fpe nos. E1 primero es , por auer t c -
ciejanfi t ambién el precio,que,íe i mado injuftaméte, y el o t ro por 
d e u é p o r las tales cofas. {retenerla injuftamente. Y las 
| <fj A l a r azón de dudar fe ref-jotras dudas no efta-obligado 
j pende , que es verdad , que la ma? que por auerlas recebido , o 
reftitucion obliga a pagar lo 'contrahido por a lgún contrato 
-ganado por vfuras , como es ¡licito, Luego la tal deuda fe ha 
cofa no tor ia : pero quanto a elide preferir de lo qual fe refpon-
f orden de r e f t i t uy r , y pagar, fe 'de fácilmente a la r a z ó n de-du-
ha de preferir lo que fe deue ; dar en contrario, 
por r azón cde a lgún contrato I f T o d a ü i a queda d i f i c u l t a d : 
i ic i to.Drae efte author , que1 el porque el que licúa las vfuras, 
auer recibido, prouecho el que tkmpifeh efta obligado a refti-í 
recibió vfuras , es de gran coní l tuyrlas: porque las Ueuo injufta-
deracion, para que no fea prefe 
rida fu deuda, fino la del contra-
to l i c i to . Quien dixeíTe lo con-
í r a r i o , n o me parece jqued i r i a 
improbablemente. Particular-
m e n t e e n f e ñ a n d o , que ningunaí 
deílas ha de fer preferida. 
L a oíTraua duda es , Si ha 
de fer preferida la deuda, que 
fe deue por via de hur to .E l exe-
ploes.quando vnodeue muchas1 
mente:-y porque injuftamente 
las detiene.T con todo efto que 
da d i cho , que fe han de preferir 
las deudas'cont rahidas; por con-, 
trato l ici to a las contrahidaspor 
vluras^Luego lo mifmo feradel 
hurto-. 
f A efta duda fe refponde, 
que mayor injufticia fe hazea 
aquel,aquien fe hurta a lgo , que 
a a q u e j e quié fe reciben las v í u 
ras 
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pece.an mortal me/i te , y •tienen 
ob l igac ión de refeituyr. 
^ A efta duda ie refponde} 
que los- taléSTO tienen que eícru 
! pü iear ,n i pecean, n i eftan o b l i -
gados a hazer alguna reí l i tució J 
no lo auiendo recebido en frau-
de de los demás acreedores. Ef-
to enftí ián eommuDmehte los 
D o l o r e s . L a razon es; porque 
los tales no reciben mas de lo 
que, deuen recibir, ni tienen mas 
de lo que deuen tener . Y fiel 
deudor pecco en pagarles, por 
entero) ellos no.tienen e í lo afu 
cuenta* A d u i e r t a f e , q u e e í l o f e 
éfte tal peccára"mor ta lmente y ba de entender , quando los 
éftara obligado en conciencia a demás acreedores, que no fue-
r e í l i t u y r ios d a ñ o s , que fe le fi- ron pagados , no tienen dere 
ierona aquelva.quiendeuiarc cho a la fetzienda del deudo 
rasí pues fe vee qüe el que las pa-
go,) as pago de gana. 
^ De 'lo qual fe infiere fegun 
eí la fentencia , que ja deuda 
que fe deue por r a z ó n de la 
raptna ha de fer preferida a la, 
qué fe deue por r a z ó n del hur» 
t>o . Porque , como diremos 
abaxo , la rapiña es mayor i n -
ju^fticia , que no ei hur to . 
^ L a nona duda-es , quando 
vno fin r azón , y fin juí l icia 
muck el orden de la re í l i tu -
cion de fuerte que paga primero 
al que no deuia pagar , fino 
antes deuia pagar al o t ro , fí 
í l i t u y r primero. 
A eí la duda fe íefponde^ 
.que haziendolo con mala fee, 
|4n duda pecca mortalmente, y 
tiene obl igación de refti tuyr 
los d a ñ o s , que fele figuen al 
acreedor o acreedores. JEneflo 
conuienen o m m u n m ^ n t e t o -
dos loá D o l o r e s . L a r azón es 
d a r á : porque eíle tal Üazfi cotra 
) u í l i c i a . L u e g o pecca mortalme 
te>y tiene ob l igac ión d c r e í l i -
t u y r . P e ^ o f i l o h i z i e í í e conbue-
nafee, y fia malicia no tendria 
o b l i g a c i o n d e r e í l i t u y r , ni pee-
caria mortalmente. D e lo quai 
fe ha de ver Nauarro en el lugar 
citado. 
fi L a decima dudh es de los 
acreedores^que reciben del, deu-
dor toda fu deuda > aun quan-
do no tiene pofsibilidad parapa 
gara los demás , fi en el tal cafo 
p o d a z ó n d e p r é n d a l o de hypo-
theca. Porque en eíle cafo ñ o 
feria l i c i to al acreedGr,o acreedo 
res recebirfu deuda,quedando 
eí los por pagar : pues en e í lo 
fe quebranta la j ü í l i c í a i , que 
manda , que primero fe fa-
tisfaga a eílots , que a los de-
más* De lo qual infiere Nauar-
ro > y Fray L u y s L ó p e z , que 
peccan grauemente. ios yernos 
y las nueras , tomando , y re-
cibiendo de los bienes de Ies fue, 
gres aquello , , que les <icucn,l?j0P€z,i^ 
fabiendo que los dichos bienes m f t r u í l , 
fe deuena otros acreedores mas 
priuilegiados.Mas cofas per-
pertenecientes ací la ma 
tena fe p edran vet-
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L a difficultad es, íl el matar a 
D . T h o . 
i . i . q.(Í4 
íamil l íe . 
v .hornici 
d i ú M a n . 
nuel .Ro 
d r í g . en 
la fumma 
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fi 3 5.y los 
íí quietes 
tad dejuílicia conimu 
t a U ü a . ^u proprio padre o madre con-
tra r azón es homicidio de fuerte 
D - r , • . <• que efte prohibido en aquel pre-
E j l a maten* ^ m San ¿ J .mtQ m , n ¿ m - J t 0 t 
ñ o T h m a s y todos fus dij N o mataras. 
c i c l o s y tos que efcrmenfohrs A e f t a d u d a fe ha derefpon-
eljpórticHUrmente Svto, V i í i o [ der,que lleua mas camino que es 
r iaPe tu^Bañes , OrelUna,y los contra el quarto precepto de h ó juriftas en el titulo de homei-
dio,y h s Summiflas 3 particu-




R i m e r a c o n c l u í l o n : E l ho-
m i c i d i o , que es matar a al-
g ú n hombre contra r a z ó n , 
especcado morta l . En eftacon-
clufion conuienen todos los D o 
£t&res,particularmentc los cita-
dos.La razón esiporque es con-
tra c! quinta precepto delDeca-
logo ten el qual eí la prohibido 
e| raatar a l g ú n hombre contra 
r a z ó n , y con particular authori-
dad .Lo fegundo fe prueua: por-
que es injuílicí.a y in jur ia , que fe 
haze a la mifma perfonaj. L u é g o 
es peccado m o r t a l : porque co-
mo queda 'á icho iainjufticia de 
íu naturaleza es peccado mor-
tal . Aduertidamente queda d i -
cho en la conc lu í lon , que el ma-
tar contra r a z ó n , y conip_perfo-
na particular es homicidio: por-
que p u e d í acontecer, que vnd 
mate a v n hombre, y no fea ho-
jmic id io jn i peccadp m o r t a l : po 
rar el padre y la madre: y que no 
es contra j u í l i c i a , fino contra 
otra mas excelente v i r t u d , que 
es la v i r t u d de piedad . Por lo 
qual mucho mas graue peccado 
cs,matar el padre,o la m a d r e c ó -
tra r a z ó n , que no matar o t ro 
hombre particular. D e lo qual 
fe dirá mas a la larga, quando fe 
trate de Ja v i r t u d de la piedad. 
Segunda conclufion: Pecca-
do mor ta l es deííear matar a 
vno contra razón , aunque no 
aya muerte exterior. El exera-
ploe8,quando vno ayrado def-
leamatar a o t ro ,y no puede. En 
efto cónuienen todos ios DoQro 
rescitados.La r a z ó n es: porque 
como queda dicho el homicidio 
especcado mortal contra j u í l i -
cia , y contra el quinto precepto, 
del D e c á l o g o . Y cíle tal comete 
peccado de homicidio inter ior 
mente.Luegopecca raortaime-
ts,la mifma efpecie de peccado. 
. La difficultad es, fí deífear-, a 
vno í a m u e r t c , especcado mor-
tal eontra el quinto pKcepto , 
no de í leandol í ei matar , fino 
d e á e á n d o l e , q u e Dios le quite 
|que no es contra r azón , como íi la v i d a . L a razón de dudar es: 
porque 
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porque efto noescontrae!quin.{pto.E(tb enfcñan communmen-
to precepto dei D e c á l o g o . Por-jte ios Doífcores,) /part iculármen 
que el precepto tan f o l a m e n t e ' t e S a m m i í l a s , queteduzcn efté 
prohibe el matar,y configuiente 
mente ei déíTear ma tá r contra ra 
zon . Luego el deflearle la muer-
te no íerahofnic idio . Efto fe con 
firmaiporqeldeífear la muerte a 
peccado al h o m i c i d i o í L a razón 
esrporq enel tal cafo deiTeándóle 
la muerte ebritra r a z ó n , c$ como 
vna mahera de tquitarle'ia v ida 
con la voluntad. D e l o q a á l /e 
ot ro ,no especcado contra ju f t i - j rérponde:fáci lmente :a la r azón 
cia,fino t á í olamente parece 'que j de dudar,y a la confirmación, 
es peccado contra charidad, por-j ^Tercera cohc lu í íon : L i c i t o 
que le deíleo 
mente , y e 
mal.Luego' propría es: que los corregidores y juezes 
iú r igor el ta i deáeo , ' f eg la res quiten la v ida , y raáte'ri 
aunque {eapeccado,no fera:hórni 
c i d i o . 
alos malhechores.Efto enlcña'S. 
Thomas , y todos fus difcipulbs 
^ A e ü a duda d igo lo primero, en la qüeíl:¡orícitada,arc. r . Y t o | 
quedeíTear ia muerte a vno , í r idósI 'osDo¿tóres íur i f ta - ,yThéo] 
.ogos enfeñan efta verdad de fé .,, 
contra Scoto.E! qua!enreña,que ^co'm<í"' 
no es peccado. En efto couiehén no es l ic i to a los corregidores, y •<1,1 "i^'S 
todos l o s D o d o r c s . L a f a z o n e á : juezes feglares matar los malhe-, 
c h ó r e s p b r perniciolbs q u e i e á n ' 
en la R.epublica,í ino es conparti. 
calar reuelaciQn de Dios . L a ra-
z ó n emporqué l ic i to és, cortar la 
par te ,qücef ta corrupta1,'porque 
Dios fe la qu\ í ieredar ,endere^an 
doefte deí íeo aalgun'buenfin, 
porque en el ' iú -cafo rno-dcíréb 
raal aí p r ó x i m o : porque la rtiff-
ma muerte tiene r azón de bien. 
Luego antes le deífeo bien,ypor 
con í ígu ien te jno es peccado. 
D i g o lo f egúdo , que deífear! no 'cauiVcorrüpcion éh lo reftan 
la muerte a vno^o'loendfere^ab'te del cuerpo. 'Luego l ic i to férá 
do a buen fib-jéspeccadomortal. imi t a r los malhechores, porque 
En efto conuienen todos los D o ! no caufen corrupción en U R.epu 
ftores.Larazonesvporqueen el, blicá;y añ i les l ic i to matáir ios he 
tal cafo defleo que le venga v n 
gran mal. Luego el cal d e ü e o és 
malo y peccado morta l . Efte pee 
cado fueie proceder muchas ve-
zes de ira , y enojo del qual nace 
eldeífear mal ál p r ó x i m o : parti-
cularmente v n mal tan grande, 
como !a muerte que es ei mayor 
de los males naturales. 
51 D i g o lo tercefo^ue eflepec 
cado parece, que fe reduzea ho 
m cidio contrael quinto prece 
^um. i .par t . 
r í j c s . 
53 L a pt-iméra difficultad es, 
q ü a n d o e l j u e z moralmente en' 
tiende,que cI'malhechor,que ha 
de ahorcar,o quitar la vida, íe ha 
de yraliftHernOjÍj eftara obliga-
do,o íera bien hecho no le ahor-
car.Suele acontecer que a i g u n ó í 
hombres pernicipíos en la K e p ü / 
bl ica,quando los quie'ren ju í i i -
ciar qui tándoles la v ida , iriuef-
tran ieñales de impefiitencia. En 
! r ~ v u ~ t í \ t ~ 




efte cafo procede n u e í l r a d u d s . j c c n t e s 
A efta duda ie refponde , q en 
e l t a l cafo no ella obligado a per 
donar al tai malhechor , n i ü é m -
pre es bien;que efpere.Eí lo eofe-
ñan co ínn iunmen te los D o d o 
res.Larazones; porqueeltalca 
La terceradifficultad esj fi es 
l ic i to quitar la vida al hijo por ei 
peccado^q c o m i d o el padre. L a 
r a z ó n de dudar estporq ios hijos 
fe pueden caí l igar en la libertad 
en la honra,y hazienda por elp^c 
f l igo no fe ordena al biendel mar cado del padrcicorno fe vee ciara 
hechor , í lno al bien de 1? commu mente en el peccado de heregia, 
n i d a d , y d e l á R e p ú b l i c a . Y en el y en el peccado lasfernaieílatis. 
tal cafo le e í l ab ien a la Kepubl i r Luego t ambién íera l i c i t o , q u i -
c a . T a m b i é n porque á fediefle iu tar i a vida al huj o por el peccado 
gar a ef to , todos los malhecho- del padre.. 
res dirian5que no quiersnconuer f A efta duda fe refpondejque 
ti .rfé,nihazer penitencia: y efto, no es lic'ito matar a ih i jopo r el 
para íibrarfe del caftigo. | peccado del padre. Enef tocon-
^Lafegundadifficultades: Si.uienen todoslos Do&ores.Pruej 
íera l icito en a lgún cafo quitar la uafe del derccho:en e! qual fe de. 
v ida a aquel jque no ha peccado: j termina efto. L o í egundo íe pruel 
pero temeíe grandemente, que uacon razon:porque el hijo enelj 
ha de cometer muchos males en| tal cafo es verdaderamente inno; 
la R.epub!ica.La r a z ó n d©,dudar| cente.Luego no le han de q.uitar 
es: por el bien communque tan-lia vida por el peccado del pa 
to importa.En efta difficultad el! dre. 
Abulenfeenfena/er l i c i to . I la r azón de dudar fe refpÓ 
«5f A eft;a,difncu!tad fe refpon- de,que ay gran diíFerencia entre 
° dejfer c e r t i í s i m o ^ o fer l ic i to ca-j lo vno y lo otrotporque de la v i -
ftigar por los pecados futuros , í í , da no tiene dominio ia .Kepubli-
no por los ' /acometidos. Efta es^cajni el mifmo innocente; y afsi 
communfentencia de todos los 
j Doclores. Prueuafe aporque ef-
j tos talesjquenohan peccadover 
tdaderamente fon innocentes. 
. .Luego no es l ic i to caftigarlos. 
I Particularmente , que la pena 
ilempreha de co r re ípondpra la 
culpa.Eftofa confirma : porque 
Dios no caftiga por los peccados 
1 faturos^finí) porJospaf íados . A 
| la r azón de dadar fe re íponde , 
| que no es b)en de la Repúbl ica ' 
| matar [os innocentes, haftaque 
en realidad de verdad fean noi.^ 
no fe la pueden quitar. , í ino fuere 
en cafo,que fea nociua a la Repú-
blica. Pero de los demás, bienes 
tiene dominio elciudadano.Por-
io qual la Repúb l i ca le puede p r i 
uardellosquando fu,ere.necefla' 
r ioparae!biencommun. T a m -
bién fe puede dezir^ qwequan-
do al hijo le caftigan por el deli-
¿lo de heregiajOjlsefse n^aleftar 
t i s , que c o m e t i ó fu padre j no 
íe caftigan en fus proprios bie-
n t s , fino en los bienes de íu pa» 
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Ifuecersion. Y íí el h i jo tuuieíTe al particularmente Mcdina^y O re-
- l i a n a . L a r a z ó n es: porque la Re-
publica tiene guerra continua 
con el tal Tyranno . Luego qual-
quier particular, como ío ldado 
de la Repúbl ica , le puede matsr. 
D i g o lo fegüdo ; A l Tyranno 
dé la í 'egunda manera no es 1 m í o 
matarle a quaiquiéra perfona €n 
p'articular.Efto énfeñan l o s D o » 
ftores citados.La r azón es: por 
gunos bienes propnos , injuí la 
cofa feria priuarle dellos, por 
el de l ido , que c o m e t i ó fu pa-
dre . 
A Q u a r t a c o n c h í f i o n : N o es 
l i c i t o , que per íbna alguna part i-
cular , como ta l mate al malhe-
chor. E rcaconc lu í ion tiene San-
éto Thornas, y todos fus difcipu 
los en l a queftion citada, art icu 
i o t e í t i o . L a r a z ó n es; porque e l ' que el tal tiene derecho dé j'tííbiv 
' ca í l igar los del idos prejudicia-; c i a a l R e y n ® . Luego nole pue-
les a ¡ a R e p ú b l i c a , pertenece al | d e n d c í p o j a r d e l , a n t e s q u e l e ó y á 
t n i n i í l r o de la Repúb l i ca , que tie I y por consiguiente no le pueden 
de poder, y a u t h o r í d a d publica. | matar. De lo qual fe hade ver 
L u e g o efto no es l ic i to a la perfo | CayetanG,y Soto,y S a n d o X h o j C a í . a . z* 
'naparticular,que no tienepubli- i jnas principalmente, y ManUelí q.(?4.arr. 
ca authoridad. Rodr íguez .1 
L a primera difí icultad es , fi j A í a r a z o n d e d u d a r fe refpon 
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é s l i c i t o a q u a l q u i e r s perfonapar de fácilmente de iO'que<iuedadi| i . a r t i . 3. 
t icularmatar ci Tyranno . LaTa cho. Ü . T k . i n 
z o n de dudar es-.porque el tales ¡ T o d a ü í a q u e d a n do íd i i f i cu l - ' i . t . á . ^ 
•riociuo a la R e p ú b l i c a . Luego l i j tades acerca de los dos dichos.; cj.^.a'r,pe. 
t i t o es, que qualqukr particular' L a primera esjacerca. del prime-1 nül t . ívía . 
le quite la v ida . E n e í l a diff icul-] ío , quando los del Re^no :han| R.odfi . in 
tad fe deue aduert i r , que el T y - { prometido de obedecerle de aq-ifummato 
iranno puede ler endos maneras, lia manera. nio i . ca. 
L a primera es en el d o m i n i o , y - ^ A e í l o fe ha de dezir , | 1 3 ^ 0 . } 
í e ñ o r i o : porque por fuerza , y I que la ta l promeíTa no obliga ' 
contra juí t ic ia i 'e hizo R e y de la 
Kepubiica- Lafegunda manera 
de T y r a n n o es enel gouierno, y 
esquandoes l eg i t imo Principe, 
porque fe hizo con violenciaico 
mo lodizeS.Thomas.Y íl lapro ¡3. ThoV 
mefla fue jurada, t á p o c o obliga! j . i . q . ^ ^ . 
fife ju ro f in in tenc ión de jurar, i art:>y# 
pero todas las cofas conuierte en; n i de obligarfe,í ino tan íolümen-
i u proprio commodo , y v t i l i -
dad. ; 
% D i g o lo p r i m ero : A qual 
q u i e r a p é r í o n a particulares iici 
tepara redemir fu vexacion.Re-
rof í juro con in tenc ión de j u -
rar , y de ofeligarfe , ha fe de 
guardar el juramento . j i l o 
t o matar al Ty ranno de lapr i» ' efta determinado en - derecho, 
m'eramanera.Ello enfeñancom - j Verdad -es , que faciimenEe 
munmente ios difcipulos de San! fe alcanzara re laxaciün del j u - , 
£to Thornas en el lugar citado,/ ramento, porque fue hecho con 1 
c. veructi 
de iure iu 
rando. 
V u 1. v io -
^7^ Fray Pedro de Ledcfma» 
Viofencia , y el p'uardarie es cofaí t^^igos ja caufa. En las folenni-
daáora. :Lo í e g u n d o que tiene di f 
ficaicad es , que remedio t endrá 
la Repúbl ica contra el Principe 
Tyranno ene)gouierno.A eí to 
fe rerponde,,qne la Repub!-:ca 
puede acudir al Principe fupe-
rior^qual es ei papado el Empera-
dor. T í i elle remedio nn fuere 
c p u í c d e 
dades>y'Coras que fon d¿ derecho 
p o ü c i u o , e l í l ip remoju ;2puede 
difpenfaryporlér í b p r e m o , Pero 
el inferior QO tiene tal Facilitad.* 
E í l o enfeña Coaarruuias.Por lo Cou. Ilb.1 
qua l íos juezes inferiores hazen i .var i .c , 
m a i , { i o c u l t a m í n t i hazeninfor- i .n .7 , 
macion, tomando teftigoscon-j 
tan faciij puede Ja Repúbl ica jun | t ra alguno,y no le o y e n d o J e í Q » ! 
í a r í - j y d a r í e n t e n c i a c o n t r a e ] tai[denan a muerte. E í l o e^graue! 
Principe Tyranno , y defpojarle'peccado , f graueinjafticia , co -
dc¡ r eyno ,ode íav ia i , :1 f i i i í r ene ! I ;no lo énfeña Alcocer , y otros. AlcanSfi 
ceífario. Porque el Rey fe orde- i^s ."asones:porque procede con rna c. a tf j1 
na, y cria para el bien dé l a c p m - j í ^ el orden del derecho. j -
munidadjy no ai cQntrario, ,Lue¡ . D igo lo primero;] njufta íeria 
fo en cafo, jdg extrema necefsk'la leyv, que antes de la condena» ad í a Repúb l i ca le puede j u z . ' c i o n d e l j u e z , c o n c e d i e í l e facul-
gar y ca íHgar^f ino fe í ígue o t ro ' tad a-los ciudadanos part icuíares 
s n ^ y o í d a á o enla rel igión Chri 'para que pudieíTen matar Ips de' 
ftiana. Y.tambien.la Repúbl ica le | Ünquentes en general,/ en com -
puede dar guerra.. Ck. ioqual fe mun > o en elpécie . E í t o eníe« 
ha de Ver 5ahAo Thomas, ,ñan todos los Do¿lore5,partica« 
^.La,fegupidadifficultad es: Sij.larmente dilcipulos ds S. T h o -
^E11^1"^'el Rey o Ptincipe puede, dar j i - j mas en el lugar citado. L a r a z ó n 
1 r inc ípú cenciaporIey,y-eftatuto , Q por'^S'pnrque. es contra derecho na-
Ü P ' J ^ f i & n t m c a m i n o a !(->=! n a r f i r n l o r p c tu raLorónunc ia r í en tenc iacon-1, o ro los p t icula esr t9r lsP  
ciudadanos, para quema ten los | . t r . a í apa r t e ,no laauiendo oydo , 
de l i nquen t é s^hab l ando .de .de l i n i ^^moíed i zeen los ados d é l o s ^ 
qiientesencommun,oenefpecie!Apocóles. D é l o qua l íe in f ie re , Á f t o . i ^ 
particular. Ique fon homicidas í o s ^ R e y e s o 
f Para declaración, deí la duda 'Principes, ^ fus m i n i a r o s , que 
jCe.hadeaduertir,que ay ciertas [matan con veneno, o con o t r o 
Xoíennidades de derecho huma-Igen^P de muerte losd. l inquen 
norparaque.eljuez proceda r e ^ j t e i / i q fe;r pyd<?s. Par t ícula rmen 
msteafentenciar avnoen caá (a te que de femejante ley fe í iguí -
criihinaUcomo fon acuíacÍQn,in-;ridn muchos mconuenientes en 
í l rumen to i , pub l i ca s , e í c r i t u ra s , laRepublica. Porque cada vno 
Íy i e r m i n o para reiponder.Otras podr ía matar al que le parecieííe foíennidades fon de derecho na- y dezir defpues, que c o m e t i ó tal 
o t a l d e l i ¿ i o . 
^ D i g o lo fcgñdoiS ie í de l i é lo 
del todo es improbable, no puc* 
j tural ,como fon darjugar ala par 
l te ,pára que fe defienda, citando-
íia y ofendoja iy comprobar con 
d e d 
T r á t a l o V I Í Í . I u ñ i d a c o n i n t a d u a . c - i - j 
ei iupi'emo juez condenar a' 
'maerte al deün ]U£te,no fe defcn 
/diendo. Efto úené todos los Do 
[/torescitados, particularmente 
CaídnSú jCayetano,SotoNauarro,Cordo 
rna v.ho- ^ ua. La razón es,porque es de de-
micidiú i techo natural la defenfion del 
So.lib,s. reo,y la comprobación de5los te-
iuft.q. ftigos,y en el derecho naturalno 
. i .ar . í .ád, puede dirpeníarel Principe.Lúe 
¡ i . & q . ^ . jgo noes licito.Defuerte^queaú 
ar.3. Na. \ que realmente eldelinquente aya 
i n Ma.c.! cometido ¿1 tal delifto,^ en rea-
i^ .nu . p. jlidad de verdad no esprobable, 
Cor. l i . 1 ¡ en el foro exterior no es licito lo 
quceft. q. \ dicho. 
57. a d i . i ^Digorotercero:SieldeIi<fto 
j es publico fin citacionr/teftigos 
í puede fer el reo condenado,y ca-
i ftigado. En efto conuienen mu-
chos Do£tores,y particuígrméte 
Han.Ro | lo cnfeña Manuel Rod. La razó 
dri . in Su ¡ es:porque en el tal cafo el juez fí 
mato, u gucfcienciapublica.Luegoesli-
c. 15^.. có cito. Y endite cafo el delínquete 
cluf.3. no fe le puede librar juftamente, 
'negando eihecho,o por otro ca-
mino licito.Por ioqual no fe de-
uen condenar algunos juezes, q 
en cogiendo a algunos en fragan 
te deudo ios máj.ian caftigar.En 
el tal cafo los tales juez^s no pee-
can contra jufticia, aunque pue-
den peccar contra charidad, o có 
tra las ley es,que difponen lo con 
trário.Coiuopeccaria Contra cha 
, ' ridad,íino le dieífe lugar para có 
feífar,© ímo íe guafdalie eí tiépo 
neceííario conforme alas leyes. 
Porque d fponen laskyesdefte 
Reyno acceptando yn motu 
proprio de Pió Quinto. Que los 
ique vuieren. de ahorcar ios co-
mulguen vn dia antes. | 
Digo lo quarto ,<'j defpue* de^  
eftár vno códenado járidicañien! 
te a rnorir;puede el Rey dar Ikc-' 
cia a alguna períona páfticu'arjO 
a algunas perfonas particulares, 
para q le -nicen.La razón es;por-
que en el tal cafo ceíían los incó-
uenientesty entonces la ta! perfoj 
na no lo haze como perfona ps-f-
ticuiar, fino como miaifrro déla! 
ilcpubnca.Eftofe confirma del' 
vio que afsi fuele acótecer. Perol 
aiuiertafe, q efto fe ha de hazérj 
raras vezes,por grandes inconuci 
nientes,qucay. Y vno delloses, 
que enel tal caío no fe dalugar pa 
raconíeffarfe facramentalmente. 
Y también, que la tal muerte fe 
haae con efcádalo>y con peligro 
delosqueleacometé,yCon odio 
de los parientes.De lo qual fe l i -
gue,que en el tal cafo el afsi con-
denado,podfa muy bien huyr de 
aquel,aquien dieron latallicen-
ciajpero no podra defehderfe del 
ni acometerle.La rasson estporq 
como dirémos abaio, el que ju i -
camente efta coñdenado, no fe 
puede defender hiriendo.En con 
fcquecia de lo dicho én éfte quar-.SyLv.hs 
to dicho dizeSylueftrd, queíi cl.micidiá 
q.i.di» reo es tan poderofo;queno lepuej 
den coger, puede íer condenado \ ¿to 3. 
a muerte,aunquínO le llamen, ni' 
fe defienda. Porq ílfcguramente 
no fe puede llamar, y íi fabe,9ue 
llamado ,fto acudirá, claramente 
dize, que^no quiere la jufta defsn 
íion. 
/ Digo lo vlt imo: En cafo, que 
ei d í l ido feaíecreto,y que íola-
mínte e! juerfabe del,y el reo 
Sum.: .part. V u no 
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noespoclerofo , ni rebelde, an-j porqué fi vno ixieííea irritar vnf 
tes íí fuera llamado pareciera, Alano eorttra-i^-fa-ra que rae! 
í¡ fe teme daño en lo por venir j mataífe, o vna fiera ,. o ruef'e a' 
puedefercondenado a muerte, llamar vnfaltcadorpara crae mej 
¿íln fer o)do , y finauerfeMefen-imataíie , licito feria matarle prit* 
[dido por fi mifmo , fiendo íu mero. Luego en nueuro cafo 
delido grane. Y íi fe procedief-
fe contra el con Jos terral 
nos de derecho , totalmen 
también íera licito matar a aquel h 
que va a acular al innocente.! 
Porque parece , que es la miíma' 
te feiiguiriagran infamia , o fejrazon. En eftadiíficultad Cave C'aíVrí?2 
ílguiria alguna turbación en lajtano enfeña , que en el tal caío 'q.i>5.uit. 
República o algún daño. Eílojel innocente le puede matar , y 8.1^ mSú 
enfeña Couarruuias , ^-Cordo-|deíafiarle.Lamifmafentencíatie• maY.due 
ua , en los Jugares citados, y ¡ne Bañes.EPcaíeiitenciano esdel lo-.- Bañ. 
muy particuíarmente.Fray Ma- todo improbable. r.í-sq; é^ j, 
nael Rodriguez en el lugar ci- «3 A eftadifficultad ferefpon ar.5. 
tado , en la conciuíiGm quinta, de, fer muy mas probable, qaej 
Adonde pone el exemplo del enel tal cafo no es licito defafiarj 
deiiftograue, íi,vnoaco.metief-| al acufador, n i matarle. Efbo enl . 
fe a vnaReyna,y procediendo feñan communrnente los difei* 
contrael , como fe íueleproce- pulosdeSamflo Thomas , y eii* 
der, feria infamada la R.eyna. Y ;treellos Orellana. La razón-es: 
otroscafos femejantes.ponealliJporqiie , fivn criadopor man-
Pero eílp íe ha de entender,Ulado de fu amo,que quedo en fu 
quando-el juez fabe el deliro, : cafa aeometieííe a matar a otro, 
como juez ,.y con teftigos. Tam'en el tal cafo aunque fueíle licito 
bien feha.de entender^quele denlmatar enfupropria defenfi.on al 
procurador en fecreto,que le de-!criado : pero no es licito matar 
fienda,y haga fus vezes.Porque ^ l amo , que fe lo mando. Lue-
de Qtra manera-no feria -lie;- go-io mifmo fera en nueflro ca-
to . !fo,porque es la miíma razón. 
f La tercera difficultad es, f A larazonde dudar fe hade 
en cafo, que vnoacufa a vn in-'refponder, que nunca es licito, 
nocente adelante; del juez : por|que perfoha alguna particular 
el qualclelifto le handeconde- mate a otra, fino es en íupro-
nar a muerte. La duda es, íí enjpria defehíiGn: y ha deferVé-
el tal cafo fera licito mataral que'f^nfa, moralmente hablando. Y 
me va aacufar.| La razón dejen el tal cafo , moralmenteha-
dudar es porque en-el tal cafo;blando,no esdefenía : porque 
no es otra cofa el matarle j l]no|€Íacufador no acomete entonces 1 
defenderfu propriavida, y dq-jamatarporíiraifmo.Porloc-ual 
fenderla con moderación. Lúe-1 no es licito rRatar aiacufadonpe-' 
go lícito es. Eito fe confirma:'ro quandofueíredefenía,mora!-
mente 
T r a t 
mente "hablando' ^ feria..licito.jmenteinnocentehnliafí'e^que fu 
Como' en cafo que fueíTe-á irri - «..marido tiene dehaxo de las almo 
fiera, o vn alano contra > hadas vncuchillo,© vnadagapa 
ra degollkrlá,quando defpierte. 
tar vn 
otro. ' • 
«¡i La quarta difficuitades en 
cafo t que vna perfonapartieular 
hapadelcido vna injuria graue, 
y por malicia del juez , o porque 
no tieneproban9a, nopuedeal-
can^ar fatisFaélion por Via del 
de fuerte que iapobre-muger no 
puede huyr dffus manos, h a-du-
da es i íl en el tal caíb la rruger, 
que fabe eflo, le podra preuenir, 
y matarle primero. La razón de 
dudar es;porque efro lo-haze con 
juez , fien,el tal caíb fera licito iparticuiar aruhoridad. -Luígo 
con particular authoridad ven- j no fera licito, 
garfapropriainjuria. Larazon' <}jAeíladifíicultadfehaderefj 
de dudar es', porque el que por in ponder 3que en eltal cafóla taL 
jüftici'a del juez, o por no tener jinuger fe puede defender, y por] 
probanza no puede cobrar aígu- ¡via de defenfion fera licito. P:ór-j 
nacoráíuyíi)quelehurtaron,pue;.-que como diremos abaxo, pot 
de muy bien con íu propria au 
thoridad recupararla , y fatisfa 
viade defenfion, licito esmatar 
a quálquierapeiíona; pero no es 
zerfe. Luego lo mifmo fera en ¡licito preuenir a! marido. En elí 
ibueílro»cafo;porque es la mifma |tal cafo fe ha de minar prudente*' 
razón. | mcnte,fi es defenfion , o preuen-
A efta duda fe. refponde, queicion. Si la muger no tiene otro¡ 
noeslicito, Eneílo conuienen ; camino por donde fe poder efea-j 
todos los Dodlores. Larazon)par de las manos del marido , f i -
es clara: porque nunca es lícito j no es matándole, en el tal cafo 
el y engalle. moralmente hablando fera defen 
: A la razón de dudar fe refpon \ fien, y no preuencion. Pero ñ 
de,queay grandifsima dijerenJvuieííe o.tro camino , Tcria pre-
cia entre lo vno , y lo otro. Por-'uencion,y afsi no feria licito.De 
queen ioqu í tocaacobra r laco |lb qual fe refponde a la razondé 
fa, que es luya, no fe haze injuria' «dudar. 
ninguna anadie, niíe le dadetri ¡ ^Lafextadifíicultad es,quan 
mentó. Pero.el vengar la injuria jdo el juez manda matar a vno 
hazefe,ppniendqíe alguna pena, ¡por faber, que cometió el pecca-
con la qual es caíUgado aquel, jdo , el qual con teitigos no puc-
quehizolainjuria.Yeltohazefe jde aueriguar , íi en el tal cafo 
con detrimento del quees cafti- el juez pecca peccado de bo-
gado. Por io qual no íe puede ha jmicidio, y efea obligado a ref^  
zer?íí.no es con. publica authori. cituyr los daños. La razón dCj 
"aC4• , I hidar es : porque el juez puede 
-^f La quina difíicultad es en mandar pagar ía deuda j que/abe 
.calo, queynamugerparticalar-lque vno'diua,aunqueconteí l i . 
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Igos no lo pueda íiueriguar. f.ue-^camente/e puede entregar fe ere 
Igo lo mifmo fera en nueftro ca- kaméteen ios bienes del deudor. 
Alcoc in lo.EneftadifficultadAicoeeren'Y qualquiera puede tomar para 
fum.c.i z feña,cjue en efle cafo el juez pee-' dar al innoecntejo que fe.le 1 a to 
ca mortalmente : pero no cílai mado,con tanta, que lo haga fe 
Ñau.: 1.2, 
obligado a reftitucion. 
f A eitaduda digo lo prime-
ro,que en el tal cafo el juez pecca 
morta'inente peccado de homi-
cidio.Eílo tiene Nauarra en lo 
d e r e í l . c qualconuiíne con Alcocer. La 'donoe í taaucnguado portefti' 
cretamontejy fin crcand.?!o. Por 
loqualno fera licito a! juez, co-
mo juez,mandar,que Tereftituya 
al acreedor fu deuda, fabiendo el 
en particular,^ ít es deuida,quan 
a .n. 203, razón es: porque en el tal cafo 
aunque al delinquenteconforme 
a la ley fe le auiade applicarefta 
pena:pero no podrafer ejecuta-
da,fino es probado primero el de 
lifto.Por lo qual mientras no eí 
ta probado, no efta fubjedo a la 
pena:y aníí es homicidio. 
f DigoloTegundo, que en el 
tal cafo el juez tiene obligación 
de reftituy^como verdadero ho 
micida.Efto enfeña Nauarra con 
gos.E1 juez enel calo dicho defié 
de al innocente como 'opodia ha 
zerotro, y como de colaaceífo-
ria fe aprouecha del poder publi-
co,que tiene.7 anfi en el tal cafo 
no pecca, ni efla obligado a refti 
tucio^como lo tieneN auarra en 
elln garcitads. ^ | D . Tho5 
f Qiúntaconciufionjno es lie:, 2.2 .q. ¿4 
to a los clerigos,q timen publica !art.4, 
authoridad, matar los rralhecho .cnerainc 
• , res.Erta concluíió enfeña S.Tho|& c.Epif 
tra Alcocer.La razón es: porque mas,y todos fusdHcipulos,/ loslcopü.^í. ' 
íí el pecca monalmente mandan qeferiuen fobreel. PrubÜaíe delid.capitu» 
dolé matar , no puede peccarjdcrecho,en el qualfe determinaífententia 
otro peccado,fino peccado debo ¡e(l i-verdad. La razón es la qtrae'rum & cJ 
micid¡o,qes contra jufticiacomjS.Thom.en ellugar citado.Por clericis 
mutatiua. Luego tendrá obliga- q es cofa conueniente,q ioscleri ne clerí-
cion d^ reílituyr. | gos imiten a Chriílo,y fean man ci . l , M o , 
T^ Á la razón de dudar fe ref-j Tos. Aduiertafe qefta prohibicióy&: inc.fa 
ponde, que ay gran diferencia jes de derecho pofíto.También fe-pc& inc;' 
entre el vn cafo y el otro. Por 
que es muy differente cofa hazer 
que le den lo que en realidad de 
verdad es Tuyo, o caíligarlecon 
la pena de la ley.. 
Aduiertafejque el mandarpa 
garíadeuda en el tal cafo no lo 
ha de aduertir,qué en el derechopententil 
íe pone pena de irregularidad,de;^angiiini« 
la qual Te ha de ver Aragón en ell1?* 8. 
lugar.citado.De !o qualfe l i g u e , ^ ^c^*! 
que los talesjfí rnatan peccá morlaco per-
ta!raence:porque hazen cótrá Jo.'cuífore 
que efta mandado grauirsimaméiperaultt 
haze como juez, aunque lo man-j te en el derecho,/ con pena de ir zapita. * 
de apretadamente , fino que el regularidad. |^raS* ?• 
miírnca quien fe deue la deuda. SextatonclufiontMataffe afih45^ 
quando noia puede cobrar juridí mifmo , es grauifsimo peccado' -
mortal. 
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mortal. ;Ert:o enfeña Sansfloito mataría a fi , y quitarfe' 
Thomas. en el. lugar citado ar 
ticulo quintoycon el todos fus 
difclpalos.Prueuafe lo primero, 
porque eíla prohibido có aquel 
! precepto:No mataras: en el qua! 
ile incluye el no matarfe a ñ 
| milrno. Lo fegundo fe pmeua 
| porque haze contra la natural 
i inclinación. 
% La primera difficultad es, 
jíles licito en algún cafo matar-
ife a íí mifmo.La razón de dudar 
! es't porque en algún cafo fera lici 
> to matar a otro .Luego también 
\ fera licito martarfe a fu 
efta difficultad fe refpon, 
de,qucen ningún cafo es licito 
matarfe a íl mifmojponiendo las 
manos en fí mifmo. De fuerte, 
que no es licito aundebaxode 
color de íanftidací. Efta refolu-
cionconuencen las razones he-
chas por la concluíion.. 
f A la razón, de dudar fe ref* 
ponde, que en aquel precepto. 
No mataras, efta prohibido el 
matar a hombre contra razón, 
que.eííb quiere dezir homici-
dio. Y no.íiempre es contra ra» 
zún el matar a otro hóbre. Por-
que fe puede matar,defendiédo-
fé,ocon publica authoridad. Pe 
ro el matarfe a fi mifmo es con-
tra razón. , í 
^La fegunda difficultad es:íi 
en algún cafo es licito no con" 
feruar fu propria vida. La razón 
de dudar es : porque con el 
mifmo precepto:No mataras)ef-
ta yno obligado a no fe matar,y 
tambjeh a conferuar fu propria 
fvida.Lueffo como nunca es lici^ 
la vidatanfi también no es ÜCÍLC 
dexar de conferuar la vida. 
A efta difficultad fe re f 
ponde , que en algún cafo fera 
licito no conferuar fu progria 
vida. Efto-eníeñan todos los 
Dolores citados. La razón es: 
porque en el tal cafo íu pro-
pria muerte no es voluntaria, 
ni fe-le imputa. Luego es licito 
no conferuar fu vida. Como no 
fea voluntaria , fe declara en 
la folucion .de la^razon. de du-
dar-. 
f A la razón de dudar fe ref-
ponde,que el precepto de con-
feruar fu propria vida fe encier-
ra en aquel precepto^ No mata-
ras^ 'PerD es precepto affirmatiuo 
que fe ha de ctmaplir. con al-
guna propria obra: y el nega-
tiuo de no fe matar, no pide ef-
to. . Por lo qual en quantoa lo 
que encierra de precepto.,affír 
matiuo,obliga ílempreí pero no-
obliga por fíempre. Por lo qual 
quando la razón diítare, fer lici-
to no conferuar la viáa,Iicito íé-
ra no la conferuar. Como fera 
licito no la conferuar , aun-
que nos podamos defende^po-
nerta pbr Chriílo , o por el 
amigo. Y lo mifmo es ,que 
algunas vezes es licito no íe 
defender del que le quiere ma-
tar, aunque fe pueda defender. 
De fuerte,que el no fe defen-
der, y el no conferuar la vida, 
quando ay obligación de ha-
zerlo , es matarle . Pero quan-
do no efta obligado, no es lo 
mifmo., que.;matarfe. jorque 
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el matarfe poímuamente íiem-ltar en las tales obras , q.ue de-
pre es illicito , hablando re-fnen junto ei peligro de muer-
gularmente. Aduiertafe , c¡ue|te > o por razoTi del offí-
alganas vezas pued« caer de-jcio , o por razón de aJigijn 
feaxo de precepto el poner la vi-jpadto , y concieno , i quá xh 
da a peligro . Para lo qual íe'ne hecho. Y en ios tales.cafos 
han de aduertir algunas reglas'no efUra obligado a perfeüe* 
morales, aunque fiemprees ne-rar otro de la ivepublica. Ef-
ceflaria ladiícrecion., y praden-i to" con fea manifiefi; agente en 
cía de! difcreto varón. jel Corregidor , 7 en otrosfeme-
^-La primera regía e-s: Todas 'jantes, 
las vezes , que en alguna obra| ^] Séptima concluíion : No 
de fu naturaleza buena í o in-'es licito matar al innecente 
difFerente fe íigue algún graneen cafo alguno, hablando .ael 
bien a la liepublica , ora fea| innocente, que no efta proba-
temporal , o efpiritual , o al-;do nocente. Y ha fe.de cnten-
gun notable exemplo de vir- der como dizén ios Theologos! 
tud neceilario para la-Repu* perfeloquendo. Eílaconclurioní 
blica , licito es que el hombre enfeña SandoThomas, y todos D 
perfeuere en la tal obra, no obf-iTus difcipuiosjy todos íosDoño 2.1 
tánteque ay peligro de muerte.'res arriba allegados, particular art 
De fuer te que-en el tal cafo no-! mente Medina j y Orelbna. La 
>!es matarfe. La. razón es í por»! razón es,porque Ja vida délos 
¡que entonces importa al biencó innocentes en íl , no es malaj 
rnun. Y afsi la razón di¿la ferly enordenalbien publicoescó-
aquello licito. |íeruatiua del. Luego illicito, es 
f Segunda regla : Todas las matar al innocente en cafo algu 
vezes,que de que hombre de ^ no.Eílo fe entiende, fino fueiíe 
xe. alguna obra buena , y no'queelauthordeiavida,y déla ' 
iilicita de íu naturaleza re'muerte,yel reñordellaioman-í 
íigue notab!e-incommodo,y d$ daííematar. 1 
tnmento a la República , tie- La primera diffícuítad es,í 
ne obligación de períeuerar;quando vn Tyranno pide a la] 
en la tai obra ,. no obíl:an:íeiR.epubiica vn innocente ,. pa-| 




fino fe le da , deítruyra Ja' 
República . La duda es , íí 
en, eíle caío eá licito enrregar 
ei innocente al Tyranno pa-
ra •matarle. La razón de du-
dar es : porque la Jlepublica 
5} Tercera regla: Muchas ve-| tiene derecho para p^ oner ios 
eeseíla vno cbiigado a períeue-^ciudadanos , aunqus ftan in-
-• . . ' nocentes 
mo íl vno efluuieíTe guar-
dando vna fuerza , y de no 
la guardar, íe figuieífe gran-
de detrimento a la KeptibJi 
ca . La razón es el daño pu 
Ulico. 
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i^pcentes a peligro- de miier-jR.epubiica íe quite Ja vida,? 
te euidente por el bien de lalaníi también' no. es Jicito 
liepublka : coni:o fe vee cla-jqi?-'1 
; s 
lo'entregue ai Tyranno» 
ia guerra fe la famentg en 
Lueíro en nasPcro cafo iici-
to íera entregar el innocen-
te al Tyranno , por el bien 
de la República . Confirma- ^  
fe ; porque el innocente efta contrario 
'obligado de juflicia legal 3 y 
de charidad a entregarfe al 
Tyranno , por el bien de la 
iSLepubíicá y por confíguien-
te la República íé lo puede 




fentenciano esdel todo impro. 
bable. 
«¡f A-eíla diffieuítad fe ref-í 
ponde , ícr. mas probable lo 
.. De fuerte que! 
no fojamente puede hazerJcy,* 
que mande al innocente , que 
íe entregue al Tyranno en 
el, tal cafo , y íin® lo hi-
ziere 3Je puede entregar pa-
mandar , y ílno la obedece ra que ie maten <, como a no 
lo puede condenar a muerte. ¡ cente , pues ya lo es-, pufes 
Luego en el tal cafo licito fe-íya paita la ley de la. Repúbli-
ra entregar el tal innocente ! ca, como dezian algunos,-pero 
-¿g al Tyranno , para que íe qui-jíin mandarfelo, y ponerle tal ley 
te la vida . En efta difíicul-jeslicitOíentregario al inrioceñte 
.tad Soto tiene, no fer licito. Y I po r el bien de laRepubiica.Eílo 
conuencefe : porque el tal'enfeña O rellana,y comunmente i 
ves innocente , y no es neeeíía' los difcipulos de S. Thomas.j 
rio para el bien de la Re-Prueuafeconlarazonde dudarj 
y con fu confirmación. 
f A la razón de dudar fe refpo 
de fácilmente, que en el tal cafo 
ya es medio neceílar.o para la 
coníeruacion de la Republicaj 
que muera el tal innocente. Por 
jó qual la\mifma República |e 
puede mandar que fe entregue 
al Tyranno, y ella miíma le pue-
de entregar por el bien de la mif» 
ma República. ' 
f La fegunda diffícultad es? 
Si el Tyranno pudieíTe que la 
mifma República con fus pro-
prias manos qui^gíTe la vida al 
innocensejy fino,que defiruyria 
la mifma República 3 íi en ci 
tal cafo fera licito rnatarle. 
La rason de, dudar es: porque^ 
publica , como medio orde-
nado de fu naturaleza , para 
efle fin , lino por la malicia 
del Tyranno . Luego no es 
licito matar el tal innocente. 
De fuerte , que dize efte Do-
ftor , que en la guerra ju-
ila la República tiene de-
recho para poner a peligro 
los ciudadanos , aunque fean 
innocentes , porque'efte me-
dio de fu naturaleza es orde* 
nado a la conferuacion del 
bien publico . Pero en nuef^  
tro cafo no es medio-de fu na-
turaleza ordenado a efte fin, 
• fino por la malicia del Tyrax? 
no Í. y anií no es licito. Como 
no es licito j que la mifma 
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en el cafo patTado es licito en-jY eílo mifmo tiene Soto-, An 
tr.egarle a! Tyranno ^paraque torioGomez.Naaarra,y Ñauar 
le mate . Luego también fera. ra. La razón es : porque es' 
licito matarle. Porque mora!-! derecho natural , que cad.i 
rnente hablanda,lo mifmo es vno defienda fu propria v i -
matarie ta miíma República,'da : porque tien 
que eritregarle al Tyranno, que clinacion a viuir 
io mate. 
^ 1^ A efta difñcultad fe ref-
[ponde , queden ninguna ma-( 




i - art. g, 
Gom.lib. 
ari. c, 
natural in-i ].na. i lt 
Luego íí-píauar. irj 
cito es defender fu propria v i - manua.c, 
da>'aunque fea con detrimento .15. nu.i. 
de la vtda agena. De fuerteiNau.li^; 
blica lo nu*>te con fus proprias 
manos . Ello .tienen commun-
mente todos los Dodores en 
el lugar citado , particular-
mente Bañez , y Orellana. La 
razón es ; porque efto es con-
fentir coa el Tyranno , y con 
fu malicia, y i'er miniílro fuyo. 
que acomete a matarme, fi-n-n* HP» 
no ay otro medio para de-I 
fenderme. Porque , ü vuieíle 
otro medio, con el qual pudiefíe I 
defender mi propria vida, no fe-
ria licito. 
ULa primera difficultad es, ü 
ay obligación de defender fu 
Lo qual en ningurxa manera es lí! propria vida , aunque íea ma-
ci'to. Luego peccado esgr,auÍÍ>|ta.ndo al que acomete . La 
fimo,,que ia Repúblicaíe.quite razón de dudar es : porque 
la vida. tenemos natural inclinación 
A la razón de dudar fe a la propria vida. Luego ar-
refponde,que no es lo mifmo igumento grande es, que ef. 
moralmente , el entregarlo al i tamos obligados a defender | 
Tyrannoy matarle con fus pro ¡Ja propria vida . En eftardif-' 
prias manos .. Porque en eítojfícultad el Abulenfe tiene, A bule, fit 
fecundo la República hazeíque ay precepto . De fuerte, pra,i0fue 
que el que no defiende fu pro- ca. 11. qt 
priavida,es enemigo deíimif- u , 
mo,y pecca contra charidad. 
51 Aefbadiffi.cuitad fe xcfpóde, 
Odaua conclufion . Licito (s| que es licito no ícdefenderjouá-
oíiicio de miniílro del T y -
ranno , lo qual nunca es lici-
to . Pero en el primer cafo 
ño haze officio de tai miniítro. 
defenderíe a íi miimo con la 
moderación ríec-eíTaria ^ aun-
que de ay fe íigua la muer-
te del que acomete. Efta conclu 
fionesdí SanftoThomas,y dé 
todos (m diTcipulos , y de to-
dos ios que elcriuen fobre el, 
do acometen a matar a vno , o a 
herirle.Efto enfeñá comraunmé 
te los difcipulosde S. Thomas, 
en el lugar citado , particular 
mente Peiia,Medina, Orelkna, 
Aragón. La razón es: porque ¡ 
efto es muy conforme al Euan' 
IparticuJarmente los que yalge!io,yalexemplo de C h r i f t d , ¿ 
¡h .ivos citado muchas vezes. nueflro Señor, q no fe defendió,- ^ 
íinp 
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fino fuffrio con gran paciencia! los dircipulos de Sando Tho" 
U muerte.. Luego licito es. Eíla mas, particulannente Orellana, 
cpnciufion tiene vna excepció ,! Y los citadlos. La razón es t por-
y es quádo la períbna,a quié acó 
meten, es neceíTaria para el bien 
de la República, y el que acorné 
te}no.Porque en el tal cafo por 
el bien publico auria obligación 
de defenderre.Tambien,fi aquel 
aquienacometen^fuefíe vt i l ala 
R.epublica,y el que acomete. x¡o 
fueíTe proucchoigt.j íino antes 
nociuo , también feria peccado 
no fe defender. 
que en el tal cafo corre el pre 
cepto de mirar por el bien com-
mun de iaKepublica. Luego no 
es licito matar.De lo qual ie ref*f 
ponde fácilmente a la razón de 
dudar 3 qíie entonces no íe ba 
de tener atención a la mal cia^ 
del qu3 acomete'., fino al tneni 
publico. 
, f La tercera difficultad es, 
quando aquel, a,quien acome-
dí A larazondedudar ferefpo'ten, tiene culpa.de que leayan 
de,que no ay precepto de defen j acometido:fí en el tal cafo le fe-
derla propria vida, fino que laI ra licito d'efpuesidefenderíe. El 
podemos po ner iicitamente,aun 
por los enemigos, 
f La fegunda dlfficuh-ad es,í 
fi es licito defender fu propria 
vida,matando el que acomete, 
exemplo es etj yno a qqe comete 
adufrcrio.con vna muger, y por 
eíla rázon le acomete el marido 
a matarls. La duda csjfi eniel caí 
cafo fera íicito defenderle.. La 
guando el tal es grandemente " ^ n de dudar ; ^ , 
^neceífarioparaelbiende la Re- cafodtuuo culpa deque e 
publica. El exemplo es, quando acomet.eiTen. Luego ^ pparaj 
ínCapitangrádemenrc neceíía deíenderfe. La mama aitficul. 
rioenlaKefubiica acometicíle jtad es, quando vno dizemaUs 
a vna perfona particular, que no1 F i b r as a otro,)' palabras aft c-
esneceífanaeí la mifmaKepu.ltofastparticularm.ate , a leus 
blica.La razón de dudar es: por 
que el tal por fu malicia le quie-
re matar.Luego en el tal cafo l i -
cito fera matarle defendi.en-
dofe. 
^ A efta difficultaafe refpon» 
de,queenel tal cafo no es licito, 
fino que tiene obligación a fuf-
frirconpaciencia la muerte. El 
exemplo es en el cafo puerto, o 
quando vn Rey, o Principe grá 
dixeííe pifa irritarle. 
efta duda fe reíponde,que 
aun en efte cafo, es hcit o deten-
derfe, aunque fe ligua la muene 
del otro,que acomete. Deciáre-
moseííarefolucion. Ho quiero 
de.zir,q en eííecafó no peca mor 
talmeme el adultero, o el que! 
irrita al otro. Porque en reaii-
áádde verdadjpecca mortaimé-
te^peccadode.adulterio, oca de 
demente neceílarioa laKepubli zirie malaspalab.ras,íi'nb que no 
ca acomatieífe, a vn particular, pecca mortalmente con nueuo 
£fto enfeñan . communmente peccadode homicidio , por ma-
tar ie. 
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tarje defcndíenciofe defpues de naciones.sCófirmaíe rporqueias 
pucílo en ia pccáfíbn. Pudo 1er, 
que al principio psccaííe en vir-
tud , peccado de homicidio, 
por auerdadooccaíional homi-
cidio'Vpéró deípues defendiendo 
fá, y matando en fu propria de-
feafíon no pécca¡pecCadó de ho 
riquezas fúninílrumentos necef 
fários para conferuar la vida, y 
muy acomodos para grangear la 
virtud. Lue^o el que defiende 
las riquczasjla vida,y virtud dé-
fíendery por cófígúiente es- muy 
licito. La fegunda parte íe de 
micidió. EiTra reíolucion enfeña clara con efte exemplo..Demos, 
todos iGs TÍieologos en c] lugar que, el-hombre, a quien acome-
citado?: y la'declaran con eftelten, para quitarle-la vida,puc-
exJempro.Demos qué'por'fu cul-ide muy bien faluar fu vida hu-
«pa vno vino a extrema necefsi-lyendo : pero el huyr confor-
"dad,Con todo eííodéípues de ef Anéala qualidad de la perfona, 
tar en extrema necefsídad'todos1 es affrentoíb , y infame, por fer 
tienen precepto de focorrerle.-hombre noble. En el tal cafo, 
De la mifma fuerte^efte tal, aun-,'para defender efta infamia por 
que al principio tuuo culpa,con, drá muy bieh matar a l que le 
todo eub.defpues tiene derecho\ ácometé. Áiquien eihuyríea in-
íiaturaí para defenderfe. Prueua!f2me,y aquíeñ no fe ha de dexar 
fe efta refolucion con las razo-'al iibrealuedrío del hombre fa^ 
nes hechas por la concluíton.'biojy prudente. Cierta cofa és, 
1^ A la razón de dudar íe ref-íque a vnReligiofo, o clérigo, 
ponde, que aunque es verdad,[o otro femejante,'no le es co-
que el tuuo culpa, en que le acó .; fa infame. También fe puede de-
metieííen : , pero defpues de'clararefto con otro exemplo,en 
puefto en ía occafion tiene de'cafo^ue el que acomete a otro 
recho para defenderle. Particu 
jannenteioue la culpa que prece 
dio,nodio derecho a los otros 
le quiere herir, y dar con vn'a ca 
ña,o con vn palo,lo qual^ es -cofa 
infame : en el tal' cáfo lícito fera 
paraquele mataííen.Porlo qualjmatar al agreííor, para que no 
es licito defenderfe có la deuida le de , fino tiene otro medio. Ef. 
moderación. ta parte afsi declarada fe prueua 
^Noiiaconclufíon.PordefenJde la primera. Fórque íi es l i -
/üer las riquezas y la honra,eslici cito por |a defenfa de las r i 
(to matar al que acomete hazien-
Hofe con la deuida, moderación. 
E tía enfeñan com mun rn e n te! os 
d i íc i p ulos d e S .Thomas ^ y a aíle-
gados > y entre ellos O rellana. 
La primera parte fe prueua: por-
que aníi lo enfeñan todos los 
quezas matar ai agreílbr : lue-
go licito fera matarle por de» 
fender ia honra. Porqué la 
honra es mas neceílaria para la 
virtud. 
«r La primera duda esíi fera 
'icito matar al que acomete 
iphiioíophosjylo vfñntoclaslas a hurtar alguna cola , que 
no 
Traiaa 
'no ,-35 da mucho momenro 
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La tercera diífieukad es e n ca 
r A efta duda fe reípondejque líc^que r:.áeado vno con otro fe 
,ra fer licito matar'al ladrón, halla herido,(i podraher i t incó-
i de fer cofa de-algún va!or,jtinentemcnte al que lehiriOjpor 
de algún momento , y que fea defenuon de fu honra,aünque 2I 
cofa de iínportancigj Efto enfe-' q le hirió deuüa de la pelea. La 
ñancommuamente los difeipu- razón de dudar es ¡ porque en el 
ios de Sando Thomas, particu- tal cafo mas es defenfion de la 
larmerite Medina. Larazon est honra,,que repercuísion. Enef-I 
porque la mifma naturaleza en- ta difficultad Nauarro enfeña, 'Ñauarán 
tena , qüe feria gran, crueldad que es .licito feguir alque huye | maaua.c. 
matar a vno por cofas de po^defpues de auer hecho alguua! 15. nu.5. 
co momento. Porque la vida injuria : porque el injuriado Man.Ko 
es cofa de mucho precio. Que en.eílo defiende fli propria hon-jdrig. in 
tanto aya de fer, fe dexa al al 
uedrio del yaron difereto , y 
prudente. Tambien.fe hade ad 
uertir , que ello fe entiende, 
quaadono fe puede cobrar por 
otro camino.. Porque íl fe pu-
dieífe cobrar feria crueldad,y i l -
licito matar por defender la ha-
zienda. 
La fegunda diffícultad es, 
fi fera licito matar por quitar-
le la hazienda , que le hur-
to. El exemplo es , qu^ndo el 
ladrón hurto rail ducados, yjos 
tiene ya en fu cafa. 
3J A ellra duda fe rerponde, 
que en el tal cafo no.es lici-
to.Solamente es licito matarle 
en defenfion de la hazienda,mié 
tras el ladró haz* violencia y no 
as otra fuerte.La violecia perfe-
uera,quádo efta aflualméte khur 
tádo,y q va huyendo.Pero í¡ ya 
eíla en íu cafa,ya nohaze. violen 
cia. En eílo conuienen todos los' 
Doftores. Larazon es : porque 
elderechonatural tan folamen-
te concede el defenderfe de, la 
violencia. 
dejuíl.q. 
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Coua. de 
ra. Manuel Ro-driguéz enfuña, íum. to.i, ' 
que ello que dize Nauarro es; cap. i¿t¡, 
muy larga licencia. Pero di-1 con,11. _ 
z5,queenelcafo de nueilradu-
daos licito herir al que hirió i n -
continentemente ; : Cpnuencefe 
con la razón hecha.. 
Digo lo primero,que quando 
defpues dé hecga la injuria huye 
no eUicito feguirle, n i herirle* 
,E.ll;oenfeñaeíteE?odor,y.Soto, Sot. i i . 5, 
y Coua¡;ruuias>yE.Luys López, 
y todos los Thomiílas. La raz¿ 
es:po.rque,en ,el tal cafo no es de-¡ 
Pender la honra,fino querer.recu'homi. 5. 
pararla •> y rehazerel ^daño, que1 p» §. vni -
enellafecaufo.Lo qualnoesli- co.n.-i.F. 
cito a perfona alguna particu- Luys Lo 
lar, fino tanfolamente a la juf- pez in in -
ticia. ' ílruü.có-
Digplofegundo,noferlicito fcien.T. p, 
en el cafo de la duda herir al que C. ÍJI, 
ya hirió. Efta es commun fen-
tencia de todos los Thomiftas» 
La razó parece clara: porque en 
el tai cafo ya no rae haze.violcn-
cia.y eílo no es defender la hon 
ra , íino dar mal por mal. 
Lo qual én mnguna<ínanera. 
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«lici to.Farsee fer contra el c5-| ¿lores.La razón es:jpor,cjue en el 
fejo de Chriilo , queenfeñaquelta! cafo el que deíafia no haze 
elqueinehinere, y diere vnbo- violencia ninguna'. Y el dere-
feton,qué no le tengo de dar chonatural íolamenteda licen-
otro.De los qualTe rerpondefa- cia contra la adual violencia, 
cihnente a la razón de dudar. También que el falir al defafío 
Particularmente, que íl no es l i - , no es verdadera honra. Por lo 
c i to í íga i r alqucmehiriOjtam-'qua! el no falir en realidad de 
poco feralicito herir incontiné-: verdad, no es deshonor. Y por 
tementeal que me hirió. La ra-'^onfiguicnte falir no es defín-
zones : porqué tambie fe podría; fió ^ lá Honra. lo qual íeref 
dezir que el .feguirle es defen- ponde fácilmente a la razón de 
derlahonra. 
5[ Toda vía queda diífkul-
dudar. 
5J La quinta diFficuitad es; Si 
tací-.porqueeslicitofeguir alla-;es licito herir al que amenazia 
dron,qtiemeIleua mt hazienda corivn paio en lamano o leuan-
haíla recuperarla, como ya que-;tanHo ia niano para dar vn bofe-
da dicho. Luego también íerali t r í p a r a gueaísi defienda el in 
cito feguir al queme hirió, y he- •Íunado'íu honra, no pudiendo 
rirle. ¡de otra maneracommodamente 
5fA efla difficultad fe refpon-defenderla. La razon de dudar 
de fácilmente, que el ladrón eh cs:porque:parece cofa iniqua he-
el tal cafo actualmente me haze rkjO nutar en el tal cafo por dc-
violencia, y afsi es licito feguir- ^fender fu honra*Bn efta difficul' 
le- Pero ennueftro cafo,fi vna:£adCouarruuiasíenfeñaíquepa-
vez me hirió no es licito feguir-!rece iniqua commutacion qui- P\ae "0* 
le,Bí herírlevporque ya ni) me ha.tar & vida ál ..próximo,-por la. tni*c* vnI 
ze violencia, ni yo puedo recu-, honra, pues ia vida es de:mas al- co•nu• 
perar la injuria ., que me hizo; y t0 0rden. j 
anfi no es iicko. I f A efta difficultad , digo'ío; 
^ L á quarta diffícultad es, en•prímero > <iue fin duda es licito 
cafo que defafiana vnd íi fera li-j endefenfion de ¡a honra, herir yj 
cito aceptar el defaíiojy matarfe j matar quando no fe puede defen 1 
con el ta i , que defafia. La razón ¡der de otra manera. JEfta es comí 
mun íentencia de todos los Do-
lores , como qúéda dicho arri-
ba.La razón es: porque, aunque 
ia vida fea bien de mas excelen-
te orden, como es cofa notoria: 
pero el que pretende quitar la 
honra pufo la vida al tablero, y 
la pulo a eífc peligro. Por lo 
qual afi miírn© íe hade imputar 
dedudar esiporque en el tal ca 
fo parece que es' defenfion de la 
honra. Y' en defenfion de lahon 
ra licitó es matar. Luego en d 
tai cafo es licito. 
® A eftá diffícultad fe refpoñ-
de?que no es licito. Enefto con 
uienen todo1» los difcipu'os de 
Saní loThomasy todo^ los Do1 
el 
:á éíía díFficuítad. 
\ f í.a/esctádifñcuftac! ?s,cn cai 
fo que vno hiere a otro, fi eaP 
álcaícaíoes iicito voíuerle íue«| 
a herir o deíaiidiríe. La ra-j 
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.'d daáo.De lo qua! fe ligue, qui 
vn hombre noble cauallero nc 
efta obligado a huy r, por no ma 
tar al que le acomete. Pudiera 
vncauallero o vn hombre noble _ 
huyendo de quien le acomete eí 'zon de dudar es : porque de-j 
cufar la mueríe,dcl que le acorné fafíandole, o vplutcndól'e & he-i 
te huyendo: pero no tiene obli-lrir , defiende fu honra: porque i 
gaciondehuyrenéí talcaro.EÍ- de otra manera quedara cafg^l 
to íireñan comrnunmence los do y aFrenuido en lo«ojos de los 
Dodlores. ya alegados.La razón hombres. Luego licito es defen-
es: porque el tal noble cauallero j der de éfta manera ib honrs. 
huyendo pierde fu honra,la qua!; En eíla difficultad , y por eíU 
le es grandemente neceflaria: y 'razón algunos Doctores erifé-
por ladefeníion de la honra,yman íér licito en eíle cafo , el 
volusr luego y incontinente g 
herir , porejue «3 defeníion de 
en defeníió de ella,puede matar 
Luego en el tal carp no tiene 
obligación de huyr. 
^ D i g o loregimdojqueefbo 
ha de mirar moraImente,y te-
niendo grande atención a que 
fcadefenfade la honra,porque 
de otra manera no íera licito. 
Por lo qual en el cafo paíTado 
vn clérigo , o vn religiofo, 
que huyendo puede muy bien 
fin deshonra ninguna vitar la 
muerte del que le acomete, ef* 
ta obligado a huyr por no ma-
tar al agreííor. Porque el tal 
no incurre deshonra ninguna. 
También fe ha de entender, 
la honra. Eño ení'eña Manuel 
Rodríguez , y algunos dizení 
que cíla fentencia tuuo el Ma€Í- Man.R.© 
t roVif lor is . ¡|irfg . ]a 
IT A efta difficultad fe ha de fam. cap. 
refponder, que en ninguna ma-! 135. con. 
neracslidto.Értbenfeñancom»' t i , 
munmente -los difcipulos dei 
Sanfto T te ínas en el lugar cita 
do , y muy en particular el M . 
Orellana,y Medina en fuseferip 
tos.La razó es: porque eílo mas 
es tomar venganza del que le hi 
rio , que no defenderfe. Y" efto 
no es licito. Cófírmafe: porqdc 
quando la perfona que acorné- otra fuerte feria iic'tó)feguir aejí 
te no es perfona muy necelía-j? yame hirio , y fe va huyendo* 
ria para el bien y vtilidad de¡porqel tal también me afrento, 
la Kepubíica . Porque en el!y deshonro , y figuícndole y 
tal cafo no feria licito , matar | matándole fe recuperaria Ja hon 
al agreííor , porque ello im-|ra perdida: porque es la lamir-
porta al bien commun , que marazon. Y e¡1:0 no lo admi-
ha de fer antepueíto al bien te nadie. De fuerte,que quan-
particular. De todó lo dicho 
reíponde fácilmente a la ra 
to 
°ntre 
a efto ay gran 
el ladrón 
di herencia 
qué ileua la 
, zon de , dudar , que fe pone hazienda, y el que me hirió. 
Sum.j.part. 
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^Porque a el ladrónpuedole fe-, ra que no fe íiguleííí 
guicpprque nie üeuu nú hf zié-J te . La, tercsra m 
la muer 
ñera es 
da, y la tiene contra mi yo!un-j quando U muerte no fe quie 
tad . Pero a ei que me. hirió're de. propofico, y con delibc'j 
no es ya licito vpkierle a herir: 'ración : pero íigiüore por auerj 
porque etíb es vengarfe de la in-, auido,negligencia culpable. Ef-1 
juna pallada, lo qual en ninguna' tofupuerto., 
manera es licito. j H Decima: cpncluíiQn . La 
i «¡i A la razón de dudar fe íoia voluntad,de macar, no es 
reí'ponde ífacilmentc de lo di-¡fufficiente para incurriría Arre-
cho , qué. enel tal cafo noesde-'gularidadjfínofe figuelamucr-
fenderjla honra íino vengar la te , aunque no íe figua por 
injuria pítííada, como ya queda'milagro , y aunqu^ ie ay.a he* 
determinado. j r ido . En efta conclufion con-
. }^ En efte lugares neceíTariOjUienen todos los luriílas y to-
tratar de la irregularidad, que feudos jos Theologos particu-
incurrepor el homicidio. Si la, larmenté difcipulos de Sanfto 
irregularidad, que fe pone poriThomas , f los que eferiuen 
foio el dei.ido es verdadera cen-'íbbre el . La razón es : por-
furajfe trato'de propofito en-que Ja irregularidad eíla pue-
la primera paite de la rummat'íta en derecho , para aque» 
allí fe.podra veer . En efte lu- líos que matan: y en el tal ca» 
gar tan folamente íe hadet ra- ' ío no ay .muerte de hombre» 
tar de la irregularidad, que fe'Luego en el tal cafo no íe incur-
incurre por cí homicidio. Pa-i re irregularidad, 
ra declaración de eílo fe ha de ^ Vndecima conclufion: 
aduertir , que el matar a vnlQuando la muerte no íe fi-
hombre pjede fer de tres ma-:guio de la herida,fino del po-
neras.. L.a primera es , que la co faber del ^urujano , o de 
muerte fea voluntaria , rerpe-jauprlc curado mal o por plgun 
Oto de aquel, que la caiifo. La'cx.ceílo % que hizo ei enfermo. 
art.8. 
fegunda manera es, que fea ca 
fuai y del todo inuoluntaria. 
La tercera manera es , que fea 
cafual formalmente , y dire-
¿iamente : pero: es voluRtaria 
indireftamente, Voluntaria es, 
en el tal cafo el que le hirió, no 
incurre irregularidad . Eíia 
es certifsima,, en la qual cen-
uienen todos los Theologos, 
y íuriftas . La razón es clara;, 
porque en e l tal cafo el que 
le hiño no le cauío la muer-
te cOmo es cofa notoria. L ue-
quando formalmente, y exprcí-
íaraente es querida . Cafual es, 
que fucedí fin aufir vojuntad go nP incurrió, ¡rr gularidad, 
- de matar , de. íuer'jporqlairregu'a'ridad ella anne-
"o qua! en 
ner grandií ' 
/ninguna qe macar , ae. iuer'¡porq !airregu;ariaaa .ei 
|te que íe hizo toda diligencia,|xa,ael que mata. Por 1c 
'y ft' pufo todo cuydado ,.pa-el cal calo íe ha de tener 
lima 
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^ Duodécima conclusión. 
Si la muerte del hombre es 
del todo cafual , y inuolunta 
finia atención a veri l la muerte-iridad.De fucrte^ue de eítas có-; 
le í igniodela herida, o de otra jcluííones no ay diffícukad nin*| 
cofa pura que conforme a eíío íej guna entre los Dofitores. Pero:, 
juzgue de la irregularidad , 'y ay acerca de ellas algunas difíi'j 
íí efta irregular el que hirió. cu] rades. 
^adrfficultadesrSielg mataj 
a otro defeñdiendo fu propria v i i 
>da,inciirre irregularidad. La ra-! 
m,.y fe fíguio devna obra, que¡zon de dudar csdelcócilio Tri-^Co* Tri» 
era licita, no fe incurre irregu-l déeinojen el qual quádoA'no ma fefsi. 14. 
laridad , Efta concluílon enfe-i ta a otro defendiédofe, la difpen c^q.-j, 
ña Sando Thomas y todos fus j fació de la irregularidad fe come 
difcipulosen el lugar citado, y | te al ordinario. Luego incurrcfej 
todos los jiiriftas . La razonúrregularidad.Aeíladudaferef-l 
póde,que agora el q mata a otro 
defendiédofe con la deuida mo-
deración, no incurre irregulári-, 
dad.Efto eíladeterminado en el 
concilio Vienenfe , y la determi-
nación efta en la Ciementina: fi 
furiofusde homicidio. Eftafen-
tenciaesdetodoslosluriftas , y 
q Tercia d&cimaconcluííon:; Theologos. Antiguamente mas 
Si la muerte del hombre no es | probable era,queíeincürriaif re 
del todo cafual, fino que indire- guláridsd 
es : porque el matar en el tal 
cafo no es obra humana , pues 
no es voluntaria . Y la irre-
gularidad , que fe incurre por 
matar efta pueíla y aftnexra 
a la obra 'humana > y que pro-
cede del1 hombre exl- razón de 
hombre. 
ftamente es'vo'luntaria, porque 
no fe pufo la fufficiente diligen-
cia)induze irregularidad. En ef-
to conuienen todos los juriftas, 
j y Theologos.La razón efta cla-
ra*, porque entonces la muerte fe 
ílguiobOr obra humana, libre y 
voluntaria. Luego incurrefe ir-
regularidad. 
^¡Quárcadecima conclufiónt 
La muerte del hombre volunta 
ria,caufa iwéguláridad, ora fes 
juila,orainjuftásfino es c¡ fe cau-
í e - i ; fcm d i é d o fe .'E ft'a c o nc 1 u fi o é 
l'é iigue de 'las demás , ' y tods^ 
< lim re hallá expíe{íarnéte deten 
minadas enel derechoen lostitu. 
f los de homicidio , y de irregula» 
<l] A la razó de dudar fe refponde 
facilmente,qelcócilieíTri'détino 
fe entiéde en cafo de duda. Q ü á 
do fe duda, fi enia defenfióexce 
dio la deuida moderación: en el' 
tal cafo fe comete la difpéíacion 
de la irregularidad alOrdinario. 
La fegunda difficultad es, 
quando vno mata con ia deuida 
moderación en defenfion de la 
honra, o de la hazienda, o del 
próximo, fi en el tal cafo incur« 
re ¡rregu!ar:dad. La razón de 
dudar es : porque el que ma-
rá en defenfion de fu propria 
/ida con la deuida modera-
ron , no incurre irregulári 
dad, y la muerte C¿ figuc fia 
X x 2 pietcn-
6 ? i F r a y P e d r o d e L c d e f m a ^ 
Syl.v. ex 
pretender la. Luego lo mifmo fe defenía tuuieñe efta excellencia 
ra en nüeftro cafo , porque íe íi 
gtic la muerte í¡n pr^tcndella. 
f En eíla íTifficultad ay diuer 
fidad de pareceres. Y en ío cjtie 
que no íe incurrierfe irregulari 
dad por la tal muerte. 
% La tercera diífieulrad es 
del , que mata defendiendo al 
tecaa la honra algunos Dofíb- 'projcimo, quando efta obliga-
res enfeñan , que íemturre irre-j do debaxo de precepto a defen-
gularidad; entreellosSylüeftrOjderle,fien el tal cafo fe ineur-^  
y communmente los luriílas. 're irregularidad. Eíla duda fe 
^ , ^ . ,Y fobre aquella clcmentma ci-¡trata muy a la hrga en la pn 
• r . • taaa,otros Doctores eníenan,1 meta parte de la lumma enJa 
ín c^^de'^116 n0 e^ incurre^rre§u^ar^a^,| mater'a^e cenfuras^alli fe podra 
homi ' i i^11 0^ t:lue toca a la hazienda veer. 
Gouarrudias enfeña, que el que | f La quarta difficultadesde 
mata por defender la hazien-aquellos , que hazen alguna 
da no incurre irregularidad. Pe- obra iiiicita : pfiro ponen di^ 
ro Sylueílrb, y todos los juri-,ligencia para que no fe íigua 
fias enfeñan que fe incurre ir-! la muerte de algún hombre, 
regularidad. En lo que toca al La difficulcad es, ÍI fe incur-
S' V S ^ ri^ 116 mat:a For c^ efender al pro-jre irregularidad > fi a cafo fe 
/ ' 'ximo Couarrü.uia& en eí lugar'figue la muerte . El exemplo 
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I . I . 7 . i u - citado enfeña , que no fe in- commun es , fi vno efta pro-. . icurre -irregularidad , y lo mif- hibido de ca^ar , 0 andar acá* 
vbHlTra 0 enfeña Vortunio, O tros'9a, y hizieííe diligencia para 
r ^ ^ P ^ jDaflorcsenfeñanvque feincur|que no fe figuieíle la muerte 
j r . |re irregularidad : y cita es la'de algún hombre , fi a cafo fe 
fFdeLíT ^íntenC^a coinmun ' Y .©^i-^figuieíTe , f i incurriria irregula 
iurc, nana. f A efta duda fe reípoisde, 
ridad * La irazon de dudar es: 1 ci.¿ik&i 
porque en el derecho fe dize^Cí ex lite* 
que en todos efbos caíos delirajexpreíTamente que quando la|rjs> l t 
duda fe incurre irregularidad.¡muerte fe figue de algunaebra i jjQjj^jj, 
La razón cs :porque por quaí-llicita, no fe incurre irregulari-
quier matara hombre voíun-jeiad. Luego por el contrario , í i 
tariamente fe incurre irregula» i ía obra es illicita incurrefeirregu 
xidad , fino es quando k ma- laridad.Eneíla difficuitad algu 
tan en fu propria dtfeníi6n,inos juriftas tienen la primera 
como confta íBanifieij;amen- fentencía,que es que en el tal ca-
te del derecho . Luego en to 
dos eílos cs/üs le incurre irre-
gularidad. 
A' la razón de dudar fe ref-
fo fe incurre irregularidad. Anfi 
lo tienen muchos juriftasen los 
capítulos c¡t3dos,y Syluefiro, y 
Cayetano. La fegundafenten-
pondcjqae el derecho quifo,)' orjeia es, que fiempre, que fe pone 
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Caict. ífl 
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art.8, 
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figua la muer te no Te incurre ir* 
regularidad.Efta fentencia tuuo 
el Maeflro Cano , y otros de la 
escuela da Sanfto Thomas, y en 
tre ellos Fray loan de la Peña 
dodífsimo Maeftro. L a tercera 
fentencia es,qu: quando la obra 
de fu naturaleza es peligroía, y 
ordenada a- homicidio íe incur-
re irregularidad, aunque fe pon-
ga toda la diligencia del mun-
do,paraqucno íeílgua la muer-
te. Pero fi la obra de fu natu 
na, qu? c! que fe cx^rcica en aíí 
guna obra illicita, y efíaua obli 
gado a peníar, que de la tal obra 
íc llguiria la muerte, incurre ir* 
regularidad. De lo qual fe ítgni-
ñca ,que fino cítaua obligado a 
peníar, que de la tal obra fe fi-
guiria la muerte no incurre irre 
guiaridad. Luego no la incurre! 
el que pulo fufhciente di igen-' 
c a. Lofegundo,porque la tal 
muerte es del todo inuolunta-
ria, y no es obra humana el ma 
raleza no es peligrofa, no fein-'tarcnelulcaío.Luegono fein. 
curre irregularidad. Efta fen-jcürreirreguJaridad. Quenofea 
a j 'tencia tiene Soto, Couarruuias,! o^ra humanará voluntaria con 
iuft a i iy cít* a Ancarrano, y a Villa-;fta, porque hizo toda la diligen-
' [ V diego , y a CaAro , y a otros cíapoísible rnoralmente hablan 
uanin¡:le'.íuriftas- L a quarta rentíncia; do ,para que no íc ílguieiTe 
ra^arelC' 'es * ^ tAn íolamente añade muerte, 
'' fobre la tercera, que baila, que fDigo lo fegundo, que to* 
la obra de fu naturaleza , o de das las ciernas fentenciás Ion pro 
la intención de la gente fe Or-;bables, y lamas probablede to-
dene a muerte, para que fe in^dases la fegunda, Efta: conclu-
curra irregularidad: y que efto fjon, y cfte dicho con/ta1 mani-
esneceflario para que fe incur-.fisftamente de lo que queda de 
ra, Efta fentencia tiene Ñauar-1clarado en las miímas fenten 
manuairV0, ^onc c' exemPJo > quando cias , y particularmente en U! 
ea# j - ^ j d e s vancncempañiaporvnca-;ícSunda fentencia , que u la 
j.^. •* * mino, y el vno de ellos perfua-|ma3 conforme a r izón. Por-






vuas deja viña: y en el tal ca-
fo íale vn perro del dueño de la 
viña,y mata ai quehurtaualás 
vuas ; el qus le perí'uadio, que 
fueífe a hurtarlas incurre, ir-
regularidad por la razón ya 
ci.cha, 
^ Digo lo primero , que la 
pri meia ientencia no Cá prob i 
b i c í ino que la tengo per im-
nrobábie , Eito (e pmeua de• 
derecho. En el qual fe detertni-
Siíima.part. 
íufficiehte diligencia ^ para que 
no íe íígua la iuiiertc,n@ es vo-
luntaria,y fino fe poní la tai di-
ligencia es voluntaria. 
A la razón de dudar fe 
reíponde » que el argumento 
a contrario fentido , no tiene 
tuerca ni vale en la materia de 
irregularidad. Porque es deter-
mimeion de derecho , qu«v!« 
irregularidad . no fe incuna, 
.¡no es en los calos , que cílan 
X x 5 expíe. 
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expreífados, en; el miímp D>3-peccatanfolamente venialmen-
recho . Por lo qual , fino eíta 
expreííado en Derecho no fe in 
curre irregularidad, aunque pa 
te , como es cola notoria , y 
con todo eílo incurre irregula-[ 
ridad; porque feinhabiika para 
rezca,quefe infiere délo deter- jrecebir las ordenes m a y o r e s ^ í -
minado en Derecho. 
I <j[ Laquinta difficuitad esjen 
los cafos,que le requiere Culpa,)-
peccado, de homicidio para in-
currir la irregularidad, es la dif-
ficuitad , fi bailara peccado ve-
nial de homicidio , o fi es necef 
tando antes difpuefto para rece 
birlas. Luego peccatlo venial 
es bailante para incurrir irregu -
laridad. 
f En efta difficuitad *y di-
uerfas fentencias. La primera 
fentencia es,que fin peccado nin 
íar,i.o,que fea peccado mortal, pa'guno con culpa lemísirem fe in-
ra.que íe incurra la tal irregula-¡curre irregularidad. Hablando 
ridad. Aduiertafe,que el pecca-' de culpa iaridicameme. Efta 
do.de homicidio , que de fu na* lentencia tienen muchos iuri-
turaifeza es mortal puede íer ve- ffcátvOtros dizen^jue baila cul-
nialpor la imperfeta delibera- paleue,de lo qual fe-ha de ver 
cion. Pero no puede íer venial SylueflrOjy Couarruuias. 
por íer pequeña la materia: púr- f La fegunda fentencia es de 
quelamuerte del hombre fiem-( Cayetano. El qual en el lugar ci 
prees materia graucPeroelbo-jtado affirma,que baila fer pecca1! 
micidiorpuede fer voluntarioínjdo venial, para incurrir la irre-j 
dirédamen£e:-T anfi:pue4efer|gularidad.Sotó en el lugar cita«' 
peccado venial . Porque el tal'do. en, el artículo nono enfe^' 
homicidio que no es dírefta- ñ a , que efta fentencia de Cay e 
mente voluntario , fino en fu 
caufa puede fer graue : o leue 
conforme a. la grauedad , o 
no grauedad de la mifma cau-
fa , en que es querido . Eílo 
fupuéilo esUa .difficuitad fi pa-
ra incurrir irregularidad por 
el homicidio culpable fi baf-
ta que fea peccado - venial de 
la manera dicha . La razón 
de dudar es : porque fi el ho-
micidio es peccado venial , es 
voluntario .. Luego por el fe 
incurre irregularidad . Con-
firmafe : porque eL clérigo -de 
ordenes menores , que, excr 
!dta algún officio de fahgrü .los padres^ En el qual derecho 
1 para 
Syl.v. h i 
micidiü. 




taño parefee que tiene probabíli 
dad,pero que es muy diffículto-
fa de entender. 
f A efta difficuitad íe refpon-
de, que para incurrirfe la irre-
gularidad de homicidio , que 
fe incurre como pena por el 
tal delióto , es neccíTario , que 
el homicidio fea peccado mor-
t a l , y-no baila peccado venial. 
Pruéuafe del derecho, en el qual 
fe determina , que los /acerdo- \ 
tes Griegos no incurren irre-
gularidad > fi fus hijos íe ha-
llan muertos en las cunas , por 
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ípara incurrir irregularidad por ibÜca-authoridad,por algún dd1^ 
el t;;! homicidio íe pide grande j do,o quando el tal miembro ef-
negiigenciade los padres. Lúe-i ta corrupto,que entonces es lici 
go ey neceííario , que íea|!p£Cca-|to cortarfele con íu voluntad, 
do mortal. ívO fegundo: porque1 Efta concluílon enfeña S. Tbo-
es cofa celebre en derecho,que la mas y rodos fu difcipuios, y los 
ley no caítiga,fíno es ados perfe q eferiué fobreel en el lugar cita 
dos y coníumados en la ma ;^ do,en el articulo primero. Lara 
teria. Y quando es pecado ve zon esclara: porque los miem-
nial no esafto perfefto y .eonfu- : brosdel hombre fe ordenan a la 
mado en la tal materia. Luego perfeftion del mifmo hombre, 
no fe incurre irregularidad por,y afuconGftencia.Luegocomo 
eí pecado veniaLLo tercero:por, no es licito matar a vn hombre, 
que por marauilla fe dexaria de í aníi tampoco es licito cortarle 
incurrir ia tal irregularidad: por miembro ninguno. 
D . T h o . 
i . i . q. 
^5. Sot. 
l ib. 5. de 
í u i h q. 7. 
que es muy fácil de cometer vn 
peccado venial. 
a la razón de dudar fe refpó 
de,que en el peccado venial la ra 
zó ác voi útario esiraperfeda, o 
la maceria no es graue, como ya 
queda dicho. A la confirmación 
íe reíponde, en qel tal cafo no fe. 
incurre irregularidad por culpaj 
lino por fígnificacion tan fola-
mente. Y fi diefíemos q el tal ele 
ngo ordenado de ordenes meno 
res cometieíTe vn pecado venial 
deliomicidio, por el tal pecado 
venial no incurriría irregalari-
dad ninguna. 
C a p . I X . D e mui i lac ion 
de miembro . 
DE efta materia trata S. ThomaSsy todos fus mfei-
pHÍos j los que-efiriuen[obre el 
como elM.Bafhx^Jrag.y Sot. 
f "VRimeraconcíuíion• lilicito 
l ^ e s e l cortar miembro a ai 
I _gü hombre, fi no es por pu 
^Segundaconcluílon: Ennin 
guna manera es licito, que ei'hó-
bre fe corte a fi mifmo a!gú mie-
bro.E.fto enfeñan todos los Do-
dores en el lugar citado. Lara" 
zon esclara; porque no es licito, 
que el hombre fe matea fi mif-
mo. Luego tampoco fera licito 
cortarfe miembro alguno. Ccfir 
raafe;porqueanfi como el hom-
bre no es leñór de fu propria v i -
da,y por efta razón no íe puede 
matar: anfí también no es feñor 
de fusproprios miébros. Luego 
no los puede cortar. Porloqaul 
quado alguna vez fe dize de los 
fandos,que fe cortaron miébro 
alguno,íe ha de entendcr,que lo 
hizieron con particular irapulfo 
del Spiritu fanfto» 
f La duda es , quando vno 
tuuieííela mano metida en al-
gún hierro,de fuerte que no 
la pudiene faear , y por otra 
aarte vieífe que fe auia en-
cendido fuego, de tal fuerte, 
pfi no podria librarfe de él, 
uno fueíic cortándole la mano. 
La 
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La difficultad feria ÍJ en cí 




terminan !o mifrao . De ] 
nual fe ha de ver Sylueílro, \ 
mano. Soto . Aduiertafc lo pr:tn -
i f A eíla dificultad fe ref- ro , que el que corta rr em-
ponde fer licito. Eílo enfcíían bro , y e! homicida quanto i 
communmente los difcipulos la irregularidad, fon igualen 
i de Sanílo Thomas . La ra' Por lo qual el quecortn miem 
i2on es: porque la milma na- bro en fu defenfa no incurre 
: turaleza inclina a poner la par-irregularidad , y lo mifmo 
le por el todo . Confirmafet es el que le corta cafualmen-
P9rque por razón de necef-te , y quando no es volm?-
jíidad es licito en cafo de en- taño . Lo fegundo íe ha d» 
jfermedad cortar el miembro aduertir , que debilitar algún 
proprio por el bien de to- miembro , o_ mortificarle no 
do el fupuefto. Corao confta induze irr*gu!aridad . La ra» 
íl \'no tuuieíTe vn bra^o ma- zon es , porque las penas fe 
l o , y corrupto de fuerte que ha|i de reftringir , y los derc 
Ipeligraííetodoclfupucífco.Lue- chos tan folamente hablan del 
go lo mifmo fera en el caío de que cortfa miembro . De lo 
' que vamos tratando. ¡quaP fe íigüe , que el derra-
f De efto íe figue , que es mar fangre , aunque fea en 
licito por la mifma razón cor- grande abundancia , no cau-
tarfe vn bra(jo, ootrapartepara ía irregularidad , por la miíma 
huyr de la muerte, quande eílo razón 
esnecefiarioparaelleeiíe(ílo.Pej La difficultad es,fiel que 
ro no c . lícito corturfe, la legua, corta a otro vn dedo , es ir-
o otraparte del cuerpo , quando regular . La razón de dudar 
el Tyrano amenaza con la muer es : porque el dedo no paref-' 
te,fino fecorta latal parte, o la ce miembro , abíolucamente' 
lengua.La razón c.<,: porque ella hablando • Luego por cortar1 
cs nccefsidad, extrinfeca. Tam- a vno el dedo no íe incurre irre*' 
bien íe ha de aduertir, que no es gularidad.Eneíladiffif ultadSyf 
licito cortaría algunas partea na ueftro eníeña en el lugar cita-j 
turalesparavécerlastétaciorcsj'do »que por cortarvn dedo no 
como lo determina el derecho, les vn hombre irregular : por-^ 
f T rcera conchifion ; Ccr 
tifsimacoíaes, que el que cor-
ta algún miembro contrahe ir 
regularidad . Ello fe deter 
mina en derecho en aqueil: 
elementina vnxa , de horai 
cidro , y todos los luriila: 
iobre aquella elementina de^  
que no es miembro principal,' 
fino fueíleque cortaíleel dedo 
que Ihvman Indice. 
A efta difficultad fe refpódc, q 
qual ]U:er dedo, q fe corte fe in -
curre irregularidad, como íe de-1 
c ararairus lárgamete luego. Ef 
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y otros muchos Dolores . La ra irregular, por^ut la irregulai^ 
zon«st porque qualquierade los dad noícincairejfinoeí» queeílf 
dedos verdaderamente es miem- cxpreffa en ci derecho. 
bro.Luego el que le corta es irre y También fw had ' aduertir, 
gu ar.Pero aduiertarejqueíi ceriqueentre las partas dd hombn 
taíte vna parte de! dedo, no feria! alguna» ay que tienen officiu 
irregalar,porquecltalno corta oroprio , y diftinfto délas de 
miembro , fino parte de miem-¡TOas panes , como los ojos , y 
bro. 
^ Ala razón de dudar fe ref 
la mano, y el pie. Y de pilas par 
tes no ay duda, fino que tiené ra 
ponde fácilmente, que el dedo'zon de miembro, yelquccortar 
es miembro principal, yanfi eljremejante^partcsjíln dudaqca 
quecorta algún dedo es irregu-; irregular: porque ion miembros 
lar. principales^Y de eftosno ay dif-
^Acerca de aquello, que dixi-jficultad-Otras partes ay^que tie 
mos,que BQ esirrcgular el que !nen officio communcon lasde-
debilka o mortifica algún miens jmas partes, como el dedo, y los 
brodeotrOi comolamano: de 
Panorm. fuerte que (c haga inútil que Pa* 
c. cum il-: normitano enfeña, que es irregu 
Joru , de lar. Porque en aquella clementi-
íent. ex-; na de homicidio, fe fignifica, fer 
commu . irregular. Y lo miímo pareíce. 
Sum.An ique tiene la Summa Angélica^ 
^«1. ver. | ySy¡ueftro.Adonde dize que to 
homicid. daslasvezes , que vnofin cor-
'tar miembro a otrolaaffea 
tefticulos : y eftas ion miem-
bros acceíforios, y no prineipa-
les.? de eflas partes x queda di-
cho, que tienen razón de mienv 
bro,de fuerte , que el que corta 
vn dedo, o otra otraparte íeme-
jante queda irregular. Verdad 
és^ue otros. Dodlorcs tiene pro 
bahlementc, que el que corta yn 
dedo aunque fea de los principa |t i   otrolo ltea , o.ucuuauu cic «ciwo rv*^r> 
Sylue. v. :manzilla en la cara > de fuer-f Ies n^o queda irregular, porque 
homicid. te que lo haga inhábil para cele» el dedo es pa rtc acccíToria , y no 
J.p. j jq . brar > clque le manzillo , y cau-jes propiamente y en rigormié-
V - fa la fealdad fe haze irregular, j bro.Eftafentcncia tiene el Mae-
¿ot.^/dc E l Maeitro Soto enfeña , quejílro O rellana, y otros. Do£to-
iuft. q . i . 'quilas, no baíta debilitación de res » qué te íTguen^ Y e/la fenten 
«rt. 1, miembro finque fe le corte, pa- j cía como dixe es probable, y fe 
ra incurrir irregalaridad. L a ver; puede ícguir,y la contraria ni 
- dad es laque yadeterminaraosjirnas ni menos ; Aduiertafetam-
que es neceflario cortar miem-{bien ^ que en derecho! no vale 
Nauar.in-bro para incurrir irregularidad. I cita confequencia r Es irregu-
Man.ca. Efto tiene Nauarro. La razonjlaraquel^aquienlecortarcnai 
í7^num. es t porque en el derecha fola- guna parte: Luego el queíela 
í o í . zo7 jmente fe declara fer irregular el cortó es irregular. Efto enfe-' 
/que corta miembro. Luego el ñan communmente losdifcipu-
'que le debilita fin cortarle no es'los de Sanfto Thomas , parti-
cuia^. 
6S% F r a y P c á r o d e L c d e f m a , 
icalarmente Ordlana. Larazon) fea excefsiuo y cruej.Porque no 
'e.s : porque aquel , a quien lejcienen dcrechopara caftiggrlos 
cort2rona!guna parte ^ es irre-
guiar , porgue tiene vicio en el 
cuerpo en alguna pacte que es 
neceííaría para celebrar deuida-
mente. Ye! que corta la tal par-
'te es irregular , porque corto 
I miembro. Y anfi el que tiene 
'cortado vn dedo, de fuerte que 
¡no puede celebrar honefl-amente 
'es irréguiar,^ conforme afenten 
'ciaprobableel que le cortoei de-
do,no es irregular. 
1 q Quartaconclufíon : Líci-
to esa los padres agotar a ios hi-
jos , y lomiímo esa. los feño-
res : a los quales eslicito agotar 
los íísruo?,y efclauos. Efloeníe 
ña Sanfto Thomas, y todos fus 
dífcipulos en el articulo fegun-
do de la q^eflion citada. La ra-
zones : porque los tales tienen 
potefhd fobreloshijos, / fobre 
los fieruos. Luego licito es, pa* 
ra caftigar a los hijos , y .a los 
efckuos agotarlos , para que fe 
emienden. Pero aduiertafe, que 
eílo íe hadehazer conladeuida 
moderación , de fuerte que fea 
caflígo 5 para que fe emienden, 
y comían , y no fea cofa excef 
filia. Y a los tales no les es licito 
cortar miembro alguno a nin-
guno de los tales , ñi para eílo 
tienen authoridad por ninguna 
vía ni fe les ha de permitir. Y 
particularmente han de adüer-
tirlosconfeífoiesenloque toca ¿bo Thom5aen el articulo fegu 
los efclauos , que por ningunjdo , y losdemas Doctores en e] 
camino han de confentir ,. quejlugur citado. Eilaqeíiaicion k 
us amos , y fenores los tratenjhade explicar, que no tiene ni. 
de eíla manera -: y es píceado 
mortal , ymuygraue tratarSos 
con femejante.crueldad, por lo 
qual algunos , que t ienen co-
fturabre dehazerlo a-nG eftan 
en effcad'ode peccado mortal, y 
no deuen fer abfueltos, fino es 
que fe rm>den, 
, ^ Quinta conclufio'n.: No es 
licito metér en la .cárcel a nin. 
guno ,íino esíegunel orden de 
lajuflicia , o en pena de a!gun 
peccado,, o para cuitar algún 
gran mal. Eílo en (en a .Sanólo 
Thomas y.todos fus dií'cipuuss 
en el lugar citado. La-razoa esí 
porque el encarcelar es quitarle 
la libertad, que vnp tiene. Lúe 
go esillicito,y contra jufticia. 
C a p i t u . X X , D e l b ó ^ t o ' ' ^ ' ^ ^ 
j i n i . z . q . 
E eftd materia tratan San.6 o.Soto 
¿fo Thomasy todos fus difli- c.deiu 
ciputos-y los que efermen 'fofaé¡$:*h^í* 
el 3 particularmente Bañes-, y ^ V 1 ^ 1 ' 
Orell ana en y nos efcrifPos, y el i [ j g ^ ^ 
Maefiro Soto ios lurifiaSjy 
Sammijits. 
Sumiftas 
Rímera concIufí<>n:Hurto|v,fu cu*^  
no es otra cofa, fino tomar 8¿v.rapi. 











mal , de fuerte que el caíligo cefsidad üe otra proban^a , poi i 
fes-
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fer definieiort. Áqu«lia paíabra^gunos tbefoxas,que fe hallan e 
tomar la cofa ageaa , es como condidos en la tierra-La terce ra 
geaero defra definición. Aque- manera es d? algunas coias , que 
iiá particuía oculu , ü ocul-'toda via es coi a muy aparente 
tamtnte tKné razón de diife-j que tienen feñor. 
rencia , y en ella Te ílgnificaj ^Digo !oprimero: Deilapri-
queel hut'to de- la cofa agena ha , mera manera de cofas halladas^ 
de lercontra,la voluntad del ver ; que nunca tuuicr on feñor , que 
daiero feñor. De lo quaifa íi- ion del que las halla, y que el que 
gus,. que el engaño, qu-3 fe ha- las halla no comete hurto^oman 
ze nvna compra , 0 venta no dolas.Eíla fentencia es de todos 
tiene razón ds hurtOjporque no los Doctores, y tienela S.Tho-
ei tomar la cofa occuítamente. j mas en la folucion deeiteargu. 
:% Segunda conclufion : El? mento^y Cayetano ail i ' , y Spto 
hurto iiünpre es peccad® , y pee en el lugar citado en la folucion. 
cado mortal , como luego decía; dei fegundo argumento, y tíe-
rareraos. Éíla conclufioa enfe-| nenia todos los luriftas, y ptros, 
na Sanfto Thomas, y todos fusj muchos Dolores , , ^ 
diícipulos en el lugar citado en | <¡]Prueuafe del derecho, en\el 
el articulo quinto. Larazon e&;jqual fe determina efta verdad, 
porque tomar la cofa agena oc-! Larazon esrporque las cofas c.5-
cultamente esinjuílicia. Luego munes,que no tiene nadie domi 
especcado. 
f La difftcultad j que mueue 
Sánelo Thomas. en la folucion 
dei féguridó, es-dsl que halla al-
guna cofa , y la toma , fi e] tgJ 
cuitad de las coi as halladas. Pa-
ra inteliigencia de cfta difficul-
tad,fehadé fupponer, q las cofas 
hajladas í©n de tres maneras. La 
primera manera eadeJas cofas, q 
Ce haHájq nuca t unieron fcñorjco 
mo fon lásperla^preciofas,y pie-
dras preciofas qfehallá,en la mar, 
y. en laonlia de lámar. La fegun 
da manirá de coías halladas ¿s, 
que tuaíei»Qn.feñor ^ pero ya no 
aymsinoriadel tal feñor, ni la 
puede auer., Eiescemploesen, aL-! 
nio delias,fon del primero, que 
las hallatcomojas fieras, ü es anfi 
que eAas perlas,y piedras precio-
fas,que;fe hallan en la mar,o en la 
orilla déla mar,fon cofas commu 
comete hurto tomando aquella. nes,que no tienen dueño.Luego 
co(a oceultamente. En lo qualjfondelprimerOjqueJashalla,.y 
toca Sanfto Thomas. La diifi?^ Atoaría por fuyas.De lo qual fe 
fígue^que no es hurto,porque no 
es tomar cofa agena dela qual 
otro tuuieffe dominio. 
Acerca deftedicho ayvnadif 
ficultad; porf losReycs Cath® li 
chos eflablefcieron leyes,porlas 
quaíes manda, q ninguno en el 
m?r occidental de las Indias buf-
q perlas, fino fuere de tal condi-
c ión^ calidad el q lasbufca.Ylas 
leyes juftasobligienconfciécia. 
y impide la traílacjó di demi ni( 
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^aalqüiera i q haUa cílaacofií íe bufeandocoa folicítud publica, f 
hxéé fcnor úellas. Asilo fe puede menee e^a; pii iras. ypirl,asprc' 
reíponder lo prlin ró , 4112 núe- cio/as, yclqu« las halla en erta 
fero dicho fu entiende cftatido forma no fs haz^ feñor ddlas.p^ 
en derecho natural > yetando roel que las hal'aacafo Teñor fe 
en derícho co nmun poGtiuo ,y ha^e de ellas, finalmente íc pue 
no teniendo atención a la"» leyps d2 dezir muy probablemente,1 
partkubrc; de los Hornos,Lo cjue las ta'es leyes fon penaíev 
¡regando (9 ruedí rerponder,q.ue quí no obligan hafta la condena: 
aquel dicho tiene verdad , quan cien d ijuez. | 
d o d marola orilladel mar, en' i ;D¡g^ lofegundo ,quee íque ' 
que fe hallan las perlas, y piedras halla la fegunda manera d i cofas; 
preciofqs es commun aaqu^J, como esel the íoro , no luego fe' 
que halla ¡as perlas, y a los de-taze feúor de las tales coías , fi. 
mas de aquel Rey no, o Prouin- no puede fer, que no fe haga fe»! 
1 cía. Porque íí el mar no es com- ñor , y en algún cafo puede fer1 
jmun, puftian njuyb'ín losdue. que lehaga íeñor. Declaiemof f 
íñ as del maro de ia orilla del msr e¡tc dicho, el qua! tiene dos par 
(prohibir a los demás , que no tes. Porque el theíbro , puede^ 
buíqum perlas , ni piedras pre- fer en dos maneras. VTna manera i 
ciofasen el mar fuyo,' V anfi pu- de theíoroes impropria , como' 
dieron muy bien los" Indios pro- quando vno por ganancia, o por 
h bir 3 los Éfpañoles que no buf-- honra, o para guardar el dinero ' 
callea perlas ni piedras precrofis -depoílta alguna cantidad del da-j 
eael mar, que era de los Indios, baxo de la tierra, y tem'éndo,! 
Y-nií los licyes Catbplicos de q"5 fe lo hurtaran, La íegunda 
Erpaña > en quanto eran prate- manera de theíbro es proptía, y 
¿lores di- lo»'Indios, pudieron qne propriamente fe llama thc-
proh bir , y vedar alos Efpaño-doro,, y es vna antigua ctepoli-
leseíbufcar perUsprecioías , y ciondel dinero, de fuerte, que 
piedras en a-juel rmr , y en la por fu antigüedad, ya no ay nac« 
orilla deel. Lo tercero fe puede moría del ni dominio. Eflo de-
refpond-fr , que aquellas leyes: termiánlpSluriílras en muchos¡u 
e'lableícid^spor losl^eyes Ga-jgares , hablando dei theoro . 
tholicos tan lolaniente prohibe 
la nq iiíicion publica con gran 
foüciíud de las talea parlas, y 
piedras oreciofas, y lainuencfí»n 
que ie ligue de latalinquiílcion. 
Pn o no prohibe el hallarlas pie 
urM procioías, y perlas a cafo. 
Da inerte que aquellas leyes pro 
1 hiben el moda de negociación, 
Ven la primera párte de nuef-
tro dicho dezimoj , que el que 
halla la primera ma/iera detbe-
'oro , no adquie/e dominio 
del , í ino quetiene obligacióde 
reftituyrloáaqueí, quelo depo 
itto aili. Y en la íe^úda parte de 
rer minartios,q el q baila la fégun 
Ja manera d tei'oro ís huz¿ itbüi 
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cho natural.Poroj-ue eílando en 
derecho poíitiuo,luego diremos 
lo que fcdeue hazer del tal theío 
ro. La primera part? defte dicho 
fe prueua del derecho , en el qual 
expreíTasnente íe determina ef-
to. Y alíi fedize expreíTamente 
dicho:porque aníl eíla determi-
nado en el derecho, Aduiertafe,| L-vn1ca 
que efltas leyes ion penales , quejco.dethe 
pretenden caftigar el tal delidto, ¡fauris. Je. 
por lo qual eífcas leyes no obliganjnemo co. 
en confeienciaj antes de la conde i de malefi 
nación del juez, como las de-^cijs&: ie. 
fer hurto el tomar el tal the-j mas leyes penales, 
foro. j U Diñó loquar to :Conforme 
<gLo fegusdo fe prueua: por-. alasm^imas leyes el theforOjquc 
que aquella manera de theforo fe hal'Aen fu.prop.ria tierra , o 
no fe tiene por.defamparado del] heredacltodo es del que le halla» 
verdadero feñor. Luego el queipero fí lo haMaen tierra, o héte-
le toma comete peccado de hurj dad agena, fi lo halla da propo 
to . Deloqualfefigue ,que Josifito^ y.hech^diUgencia todo fe 
Efpañoies, que en las Indias^ han aplica jd feñor del campo. Pero 
liaron algunos íepulchros con fifi halla a cafoha /edediuidir 
piezas de oro , y .plata", ó de r i - porpartes iguales entre el feñor 
cas veftiduras no los pudieron del campp , yi el que je hallo. E(-
tomar , y tienen obligación de te ^ichoJe prueua dsiasleyesci 
reftituyrlos. Y" anfiíe hallaron 
muchos fepuichros en el Rey-
no del Perú. La fegunda parte fe 
tadasen las quaíes ie determina 
lo dicho., Pero , aduiertafe , que 
algunos enfeñan , que eftas k -
prueua:porqueías cefas, quenoj ^esquanto a lo.que dizen , que 
tienen dueno,ni feñor fon del pri I la mitad.fe ha de dar al íeñor del 
merOjque lashallayque las toma: campo , n ©.obligan antes de l; 
para ñ. Y el t?! theforo no tiene fen tcncia, del juez j y de ia con 
dueño ninguno,coino.es cofa no 
toria.Luego feran las tales delpri 
mero,que lastomaeftando en de 
recho natural. Y eftaes commun 
fentencia de todos los Theolo-
gos,y de todos los. luriftas. Def* 
ta fegunda manera de tbíforo he 
mos de hablar en . lo figuíen-
te. 
D i g a lo tercero, que con-
forme ai derecha poíitiuo com-
mun , y conforme al derecho an 
tiguo de Erpañajeí tkeforo^que 
fe halla por artemagicajtodoef-
ta aplicado al í ifcop al Principe. 
denacion. Porque di^ en. , que 
las tales leyes fe fundan en vna 
faifa preíumpcton » y es que el 
queen el campo ageno hallo el 
theíbrOjeílaua hurtando, otra-
taua deíTo . , Por Jo qual ceí-
fandola talprefumpcion podra 
muy bien , y con. buena con-
feiencia tomar , y guardar para 
fi todo el theforo i i n repartirlo. 
Pero efta fentcncia no me paref-
ce verdadera porque el fin de* 
fta s leyes no es f attigar culpa, K> 
delido del que hallo el theforo^ 
fino tan folamente compoaer¿ 
el que 
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|el.qaehciilóei theforo, y eí duc- réaies.Laqual d-ecermínaquelos' 
ño cíl cá[-»o,por^ podia auer algú 
p'íeyto, y diíTeníion- entre ellos. 
Por lo qua! h ral ley es obligato-
ria en confcisncia. 
^ E)igo Ioquintor queeftarr. 
do en los miímos derechos, el 
que hallo el theforó en el cam-
po , o en las cafas , que com-
| pro no eíta obligado a'dar parte 
! del al que le vendió el carapq , p 
_ las cafas l aunque fueíte afsi, que 
el comprador iiizieíTe la cdm. 
pra , entendiendo , que eílaua 
aüitheforo. Ha fe ;de fuponer, 
que es licito comprar el tal cara-
po o cafa, en el quai eílra encerra 
do algún thefóro, y lo fabe muy 
bien el comprador, y eflp fin 
raanifeftarlo al dueño , de lo 
qual fe dirá abaxo. Efto íup-
puefto fe prueua nucftra conclu-
fion de lo que dize Chrilto , que 
Mat. i ^, parefcá, que aprueua la tal com-
lpr37y retención del theforo, y lo 
La tutore/miímo aprueüan los luriftás. L o 
íf. de reí imifmo fe prueua,porque el thefo 
vendica- ;ro lo hallo en fu proprio Campo. 
|ioae« 'Luego todo es fuyo. Por lo qual 
mal dize el M . Soto, quehalío 
efte tai el theforo en el carneo 
ageno, y afii que 'lo lia de diui-
dir. 
theforos en qualquier kigar, que 
fe 'hallen fcn del Rey, dando la 
quarta, o quinta parte al que los 
hallo. Verdad esjqae algunos en 
tienden aquella ley de losthtfo-
ros,q'ie fe'hallan cu kigar publi-
co,y comman, y ño de aquellos, 
que fe-hallan en lugares partícula 
res.Eira expoííciqn no meparef-
ce a mi ma!a:pero lo;? del confsjo 
de haziehda no entiendea-aníi ¡a| 
tal ley. Lo fegundo fepruéuaJ 
porque la ditiifion de las coíasfef-
ta hecha por fuerza, y virtud dell 
derecho de las gentes j de fitertejl 
qticf: han de aprica'í por el dere-'^  
cho ciuii , o por ¿I particular de^ 
cada reyno , o proaincia.Luego 
podra muy kien hazerfe ley , p'cr 
la qual fe apiic.us el theforo 'ii 
ciT-e o a el otro , fin detrimen-
to nmguno del derecho naturah 
porque como queda dicho auft» 
que la diuifion de lascólas "eíle 
introduzida poí derecho de las 
gentes; pero la aplicación a efee o 
a el otro íe ha dé hazer por dere» 
cho ciuil , o particular de Cual-
quier re/n o.' 
f Digo lo féptimo, 'hablando 
de ioi minerales conforme a de-
recho natural, fon del feñor del 
<¡[ Digo lo fex'co , que puede jiügár,en que íe hallan los minera 
auer ley jufta,qde aplique los the les.Y.habiando conforme a dere 
íbros,qaehaHan orrosaun enfus cho cemmunfe ha de d'ezxr de-
proprioi campos al Rey.Efbacó-lllosjComo dejos theíoros. Pero 
Sotoq.5. • cluííon es -contra iSyíuePcro , yihan'íe de guardar las leyes partí-
tro a i cho es verdadero/ Prueua uertiryqué ay én éAó conforme 
fe de vna ley de las' orqeaan^as ja las leyes de Eípana. Ay vna ley 
m 
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en la qual fe dizaque Ios-réditos. nesíCierta cofa es , que el ta! t i e 
délos metales, y dilas herrerías ft* nKiijyormn rí^ fes»^ fi-ffiri/t 
pertenecen al Rey , y otra ley 
ay que dize j que los: minera-
les fon del R,ey , y que ningu-
\rxo fin licencia o priuikgio.del 
{Rey puede cauarjO.vrurpar.los ta 
jle^ miraieso parte deilos parafi 
ne ob gapio  de hazer ruí c tt 
diligenciajpara q pareíca el verdal 
defo feñorjf Ci pareíce tiene- obl1 
gacionde; Qaele la cofa q es Tuya. 
Sino parífeses la difficultad,íi íej 
podra quedar con ella.La prime 
rarentenciaes>cafi commun en^  
, También ay otraley^quecónce-1 tre juriíl:as,y Theologos, q íe h?. 
de licencia de bufear ydecauar, 1 dexonuertir en obras pias. Anfí 
y detomar oro , y plataviuo, y : loenf-ña Syiue(lro,v.inuétum. 
piedras preciólas en fus proprios; La razon puede íer , porq eíla ís 
caíTipos,y.en los ágenos concón , la. .volunt ad interpretatiua del 
dicion,que fe haga íin detrimeñ 
to del íeñor, y con fu beneplac.-
to , y que íi lo hallare 16 retetjga. 
verdadero feñor.Lai'égun.da fen 
tencia esdei M.Sotovy- do otros,; 
que; lefiguenja.donde .cnfeña,que! 
para í l , y fácados.losgaftos la ter no üene por cierco;que.aya obli-
ceraparte , o lasdos partes de al j gaeion de darlo a lospobres. 
Kj?y .Pero ya el Rey tiene aplica i Digo la primero,q eftando en 
doseítosmineralesparaíl^ydaal dsrecho naíurii,o.en derecho có 
gana parte al quelo hailia.. Anfi j muri poíitiuo, ninguno tiene o-
losaplico Philippo Segundo,co.-1 bligacion de dar eiftas cofas a los 
mo/e vio enla mina de Guadal-i pobr5s,o ala República r i m o q.< 
canal.Larazon defto puede feri Ipuederctenet eítas cofas parafi 
porque fon-frutos naturales déla1 Eílo enfeñancommunmente:los 
ti.erra,quelos produze para abun j dilícipalosde S.Thoraas,particu 
danciajy^defenfíon fuya. Por lo jlarméte Ban€s,Orellana,yotros» 
qual el Rey que hadeprócurarlallva razones: porqno ay razó nin 
comodidad,y defenfion de la pa | guna quecóuenaja eílo>ni ay tex 
tria los puede aplicar para íi para to del derecho cómun,q ló diga, 
defeftílon della , también que DigoloTegúdo,qeReflamate 
fon frudo? por extremo excdfsi^ ria íe han de guardar las leyes juf 
uos,que folamente conuienfin a tas,y fanftas,qay particulares^cn 
laMage!lad,ypotenciareal. lasproumcia^y en los reynos, 
f También es neceíTario dezÍP; Dixelasleyesjuíi:as,y fandlas? 
aquí de algunos bienes,qíe ilamá' porq en algunas prouinciasay al-
moílrencos l®s quales es cofa gunas leyes tocantes a eiílos bife» 
muy aparente q tienen agora ver nís,que na fon juilas. El exépío 
dadero feñor,aunqnO:parefce.Es es en eí Reyno de Francia, en el 
la diffíeultadjíl el q hazefufHcié qual ay ley,que los bienes de les 
t í diligencia,paraq parefcaelver que padefeen naufragio eftáapli 
ctidero íeñor,Í!no paréfee, íi po- cados a los reñ6res,en cuyas tierw 
dradeteaerpara íi los tales bie«' raSjO puertos llega eílos bienes». 
de iuf.q:, 
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. 'Efh ley es ínjufta, como lo dize í como en ellos fe contiene. 
1^ La vltima duda es,acerca de 
laTolucion dei tercer argumento 
deSanftoThomasenei lu^arci 
a. 4 ; ^ °^ muy bien Cayetano,'y por efl'o 
K-eg{j ti' no iedeueguardar.En Eípañaay 
T\.i.t .Sí algunas leyes, en la^qualesfe má 
t i . 6. ordi d^qm» gftas cofaS {e den al juez, tado.fi vno tiene por cierto, que 
nationu el qual defpues de auerlas pubi-'ca) v m cofa es Tuya, y no la puede 
regaiium ds en dias de mercado,íino pareíl cobrar juridicamente,/1 la podra' 
I'» i*'*Hi ce elverdadero feñor las de aquié tomar fecretamentejy hfera hur 
, ,íasapücael priuilcgio del Prin 
cipe. Eítas leyes fon juí>as. Por 
lo qual íe han de cxccutar,como 
en ellas fe contiene , "íl das tales 
eílan confirmadas con'*] vfo^ 
^La duda es acercadefto,^ pa 
refee el íeñor verdadero1 defpues 
de citar eflas cofas aplicadas^con 
formea laley,íi ay obligación de 
voluer las al verdadero feñor. AI 
gunos Doctores dizen, que no 
ay obligación de voluer iasalver 
dadero íeño^y eíla fentencia no 
es del todo improbable, como lo 
dizen muchos Dodores. 
f A eíla duda fe refponde,auer 
obligación de voluerJas al verda 
dero feñor. Y-ÍI lasleyes,que ha• 
blan deilo no fe entendieÜTen an* / 
co el tomaría defta aranera.La ra 
<zon de dudar es:porque í e (igui 
ria fer HíitOj tomar por fuerza al 
ladrón lo que tomo, y no íe pue-
de cobrar juridicamente por me 
dio del juez. 
' f Aefla difficultad fe refpoa-
de,(erlicito.Tan folamentcie ha 
deguardar vna condición, y es 
que hadc d:ar orden,que no fe la 
bueluan areftituyr por ignoran-
cia, pues clticne.ya xefarcido el 
daño. .En:a fentencia tienen to-
dos ¡os Do¿l:ore3,parcicularmen 
te Cayetano , Soto y Sylueüro, 
La razón es:porque en el cal cafo 
a nadie fe haze injuria. Luego l i -
cita es la tal recompenfacion. 
«•Á la razón de dudar íe hade 
fi,no ferian juílas alo menos fc-l refpondfr,fer licito tomar la co 
rian muy fofpechofas de fu j i i f t i - jfa propria, quando no fe pertur-
cia.Aduiertaíejque eftas leyesfofbst la paz de la K.epublica.> como 
lamente hablan de los bienesj no feperturba tomándolo en íe-
moftrencos, y- eftos tales bienes jCteto.Pero fi lo tomaífe con fuer 
fon cofas animadaSjque no paref-^a, y cóíl violencia, feria p rtur« 
ce fu proprió feñor.. Por lo qual 1 bar la República, y anfi no es l i -
no fe compreheadéeneftasJéyes cito. 
vnanillo, o piedras, preciofas , o f Tercera conclufíon: El hur-
otrascofas.femej-antes, que feha-'to de fu naturaleza es^peccado 
íllan. Pero también fe aduiertaí moruí.HilioeníeñaSaséto Tho 
'que algunas religiones tienen príj mas en íaqueítion citada en él ar 
uüegios^or los qualcseftas co .ticuloíexto,); todo* fus difeipu-
las íe aplican a captiuos , y enjlos,y bs'qiveefcriueníobrecl, y 
|eítal calo ñan fe de guardar ios todos los'D.oáLores.La razón es; 
¿¡fies priuílegios deíu fanaídad^porqueelpeccado de hurto tit-
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de la materia. De íliér^,Jfi la / 
teriaes grade, es peccado morta 
y fí és pequeña es p^ccadó venial. 
^ Ladifficultád esjíl el íer pe-
quena U "mátetiá Te ha de'mirar 
abfolutamente,y de íi,<5 con or-
den, y proporciona laperrona. 
'C tara coi a es,^ que para ei'FLey cg 
tan poca cantidad vn eícudói 'co 
ítio para vn hombre ordinario 
medio real: y áñíi es ladiffícul 
nc contrariedad , y rcpognancia 
con la virtud dé juílicia^y conlá 
charidad del proximo.Luego "és 
peccado mortal de fu natural* 
za..Y aníl efte péceado es contra 
el precepto derdt:caíogo,que di-
ze,no hurtaras. 
^ La primera duda es acerca 
deSarido Thoínas en lá folució 
delícgundo ,íl es licito ahorcar 
los ladronespor algunos hurtos. ( 
La razó de dudar es,porq la vidal tád tocante a U cantidad, fiTé ha 
es may or bien, que lííJhazic:nda. j de mirar efto en proporción, o 
Lucgo'nópareíce fcr lici'to-quí tar 
la vida porque hurto la háaieda. j % D'igoro'pnmcro,queaÍguna 
eíVa duda le refponde, fer I cantidaday, que de'fi es grande 
licito puitar la vida alos ladro- | laqaatrerpedlo'de qúalqüiera es 
nes en ciertos c*fos>có'mo cdnfta j materia gráué^y'ctílK^ituye pee 
del víbdelTeyno de Eípáñatyan, cado haortalVen qualqüiera que 
ñ lo enfeñan todos lósDóftores. '•  feaiEl éxemplo ¿5»ll vfto tomaú 
L a razón es clara: porque los la-* fe do* efeudos, es materia graue 
drones perturban lapá2; de la re-
publica. Luego licito es por el 
biencommun quitarles' la vida 
de tal fa&te , que reípedlo de 
qual^üiéía es íftateria graue , y 
conftituye peccado mortal, fin 
De lo quál íereiponde facilmen auer ea eíV6 diffículf ad ningu 
te a la razón de dudar, que el qui 'tz.Lz raioft es: porque1*^ mate-
tarles la vida fe haze por el bien, j^ia que da graue detrimento a 
y por la/páiz ide la república,y an ¡qualqüiera qae fea : y añliTefpe-
íi es licito,qúitárfela. ¿lo de qualqüiera es - peccado 
^CiuartaconciuííomElpecca mortal por razón de ía ríiátcri 
do de hurtOjaunque de fu natura 
le:za es mortahpero tan poca pue 
de fer la matena,que fea peccado 
venial, como ÍI vno hurtaííc vn 
quarto,o vnacofa íemcjánte.Ef-
toenfeña San¿to Thomascn la 
íolucion del tercero,y todos fus 
dixipulos,y losqueefcriuén fo-
que es graue de íí » fin orden a 
otraperfona. 
5jDigo lo regundó,que sy al-
guná matef iajla qual ref^efto df 
qüalqüiéra,que fea es materia nc 
qúeñá,y 'que cón ílituy e péccaaó 
venial.Elexemplój^sen Vñquar 
tb,o ocho marauedis.De fuerte, 
breei.La razones, porque en el queelqüehurtafie cíToibru va 
talcaío la injuria, que fe haze al lor hurtaría cofa pequeña.y íerit 
próximo es pequeña,/ no es per 
fecla, y anfi no es pec¿ado móf-
talxrino peccadó venial de parte 
Sum.i.part. 
jiéccadovehiál. Todo efto fe ha 
de dexáf al aluedrio del homkrc 
difcretb,y prudente,que lojuz-
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gue, ydetérrtvne confaintea /uj vez.^ -f los taje* precian mas ^ 
prudencia: y eíla es la regla mas 
'cierta en efta materia. Ladi.;ficul 
tad ella en ponerlos excmplosjy 
declararlos en particular.Yo en • 
t iendo, que vn elcudo , y aun 
medio efcudo ervEípana es mate 
proprias cofas, que elias valen , T 
que la-precian los demás. La fe 
gunda íTÍrtneraes,quando la tal af 
ficion nafce , y procede de juilas,! 
y razonables caulas,como 11 esvn 
hombre que tueleeftimar fus co 
ria graue de bi.rto,deruf rte queaj fas como Lscítíman,) precian o-
¡quaiquiera qíetome la tal materia!tros.Pero íueie preciar , y eft imar 
Íes peccade mortal,y a'qualquiera-mucbo vBGamoeÍQ,.p vagrana-
) qíe tome la tal materia, lo ílente^dp^o otra cofa íem&j jnte, que na 
j y l o t i neporagrauio , que íe le esdetanto prí-ciojccmoei laefti 
haze. Lalegunda manera de mi ma,y fíente mucho,que le tomen 
rar la grauedad de la materia pue| vna camoefa, o vna granada poí 
•de íer por orden al fubjefto , y a algunas razones,o porque loquie 
¡elfenordc la cora,queíe toma, redarjO porque ioplantoei.Qua 
Peco eilo puede fer en tres ma-1 do la materia «,s graue de f i , l in 
ñeras. La priq-.exa rpaneraesmi- ordena el íubjefto es cofa muy 
rando a.la pobrera, o riqueza de notoria ler peccado mortal el to-j 
aquel ,de quien f? toma la tal co-.mar la tal materia graue,como y al 
fa. Porque alguna materia pu«- queda dicho ,y determinado cn| 
defer graue en orden a vno que, elíegMndo dicho, 
es pobrera qual np fcra gj-ajie en] f Oigo lo tercefeero: El que j 
ordé avnp, q es rico. El exee^lo'poco.a poco comete hurtos en: 
es.en la cantidad de dos reales, la materia leue, pecca mortalmente! 
quai en orden a yn pobre merce- peccado de hurto, quando de la' 
I nario,es graue materia, y en or- taltrecluenciare llega atalcanti-i 
den avn rico es pequeña mate* dad, que es materia graue de ÍT,( 
ri.a.La fegpnda manera es, miran '.aunque la tome de diuerfos. El ! 
do la vtilidgd, y, prouccho , que exemplo es.en los , que venden! 
tiene, el feáqr de la tal Cpí"3, que Ig. por menudo, ^ue hurtan a cada 
hurtan.Elexemplo es.,Ti toman a vno vn marauecii,o dos.E'Aosta-
vn artifice el infinunento del ai-, les peccan mortalmente, quando 
tc,como avn faitrc la a g u j a p a llegan a hurtar cantidad graue. 
otro officialotro iaitrumento íejEftoeníeñan corrmunménte los 
nlejan^e. La tercera manera es, difcipulosde S..Thomas,particu-
conílderando la afficion, que tie-;larmente Medina,y OrellanaXa 
neel feñorgrus proprias cofas. Tarazón es ckratporque eltalllega 
eftamanera di al-fícion puede fer'a hurtar en materia graue.Luego 
en dos maneras. La primera .esji.pecca mortalmente.Pero dcuefe 
quando nafce de auar'cia, y cor-jaduertir,que erí el tal cafo los pee 
tcdaddeanimo,y eftrecho cora Icados veniales nofe harén mor-
cón.De dondeviene,qu? muchas',tales3ííno que la materia, que fe 
hurta 
hurta a! prefente en virtud de la magraue cantidad,ia qualesgra 
páífada es materia grane, y aníi ucmoTalmente hablando jycon 
entonces fe comete vnpáccado' formealaeftimacion de los hora 
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mortal de hurto , porqueteriton-
ces es graue la materia. 
^jDigo ío quartO,que qualquie 
ra,qae hurta cofa graue en orden 
al feñor da ía cofa, y de qualquie • 
ra manera,quc fea graue en orden 
áel es peccado mortal. Eftoenfe 
bres. Luego es pectado mortal 
de hurto. Porque para íer pecca-
do mortal de hurto , bafta que 
fea accepcion injufta de la cofa 
agena, -ocultamente, y en mate 
ria graue.La Tegunda parte)quan 
t ó a l o quedrze, que es peccado 
ná muy en particular Orellanaen ; mof tai de injuílicia íe prneua: 
vnOsercriptosfuyoSjV otros dif-jporque -tomándole a vn oMciaij 
cipulos deSan¿ioThomas.Lara(vna co(a pequeña , conla qualj 
zon es: porque ene l ta lca íbpor 'au iadeganardecomcr ledagra- ; 
lo menos fe haze offenfa alacha- ue detrimento ; pues no lo pue-! 
ridad del proximo,y notablemen jde ganar, lluego es peccado mor j 
te íe türba, y inquieta. Luego es.'tal. Qaantoa io que dize , que] 
peccado mortal. ¡no es peccado mortal de hurto J 
5iDigoloquintotAygrandíf-¡hablandopropriamente,.) en ri-1 
ferencia entre eftospeccadosmorjgor fe prueaa, porque no tomo 
taies,delos quales fe dize en el di 
cho paííado én los dichos antes. 
Porque el que toma graue can-
tidad en'cornparacion a las rique 
Zas o pobreza del dueño, come-
te peccado mortal de hurto: por-
que tom3,y hurta materia graue. 
cela graue , fino vna aguja , 0 
otra cofa íemejante. Luego en ra 
zon de hurto no es peccado m o 
tal , fino peccado pernal. Pero 
porque da detrimento graue en 
lo que auia de ganar con el tal in-
ftrumento, es peccado mortal de 
y occultamente,enlo qual coníuíinjurticia, y av obligacionde re-
fbe la razón de!hurto. Pero el que | ftituyr. Que bien fe compadeíce 
toma cantidad-, quees graue en Tjr peccado mortal de injuflic a 
.orden a la vtilidad o vfodelpro- por el daño , quefe caufa, y aucr 
ximo,o vio tanfolamente»come- obligación de reftituvr, y no fer 
te peccado mortal de injüfticia: 
pero propriamente no especcado 
mortal de hurto , fino quando 
mucho ferq peccado venial de 
hurto.Peroelque toma materia 
graue , que a graue, por orden 
a la affeílion dei p róximo, come 
te peccado mortal, no de hutto 
ni de injuílicia fino contra cha* 
1 ridad. La primera parte íeprue-
'aa; porque el t J en ei tai-calo to 
hurto:como fe vee claramente 
en el que quema o pifa lo fembra-
do, el qual pecca mortalmcnte, 
peccado de injuílicia , y tiene 
obligación de reftituyr , y con 
codo eflo noes hurto. La terce-
ra parte íe^prufeua : porque d tal 
notomacoia graue al próximo,j 
pero dale graue peladumbre , i 
1(0 inquieta grauemente. Lue-
go es peccado mortal contra 
f y i chafí-
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]charidad,?.unque no fejapcccado 
mortal de ínjuílic'.a. De fuerte, 
^que en el tal calo es peccado íripr, 
tal contra charidad,por fer gra* 
uela pefadumb^e, y inquietud, 
que fe caufa en el prGXÍmo,y por 
que es eiílimarlo y tenerle en pej-
co. Aduiertafe, que puede acon-
tecer, que vno puede fer tan ef-
trecko, y corto de animojy cora 
9on,que pieníe que con femejan 
tes hurtos pequeños burlan dííj, 
que fe puede jpzgarxque el taino 
eltaen fi, y que es demaíiado en 
cftas cofas.Pero c,on,f odo eíro,e! 
que toma cofas femejantes de los 
tales hombres fe. puede excufar 
difficultqíamente de peccado 
mortal .Deloquarfeí igue, que 
el que toma yna cofa pequeña de 
vnaperfona, que fabe que lo Ka 
de fentir grandemente, ctiffícul-
tofamqte íe puedeefeufar de pee 
cado mortal*1 
f L a fegunda difficuitad es „ ÍI 
los que hurtan peca cantidad de 
vna heredad,y todos juntos die 
ron graue daño, fí tienen obliga 
cion di reftituyr quand© cada 
vno por íi no peco mas, que ve-
nial mente. El exemplo es, quan 
do muchos paffaron por yna vi 
obligado a reftituyr .debaxo d?; 
peccado inprta!, fino debaxo de 
peccado venial. j 
; r¿ A efta duda digo lo primero 
qu^fí todos de commun cpnfen 
timiento fe ¡untaroapara dar a 
quel daño gran:c,pecc.3ron mor 
talmente,}' tienen obligación de 
rellituyr.En efte cóniené todp.s 
l o sDodor í s . La razon es clara, 
porque todos fueron caufa de 
aquel daño contrajufticiji.En el 
tal cafo cada vno en particular 
tiene obligación de reftituyr en 
teramente todo eL daño.íi los de 
mas no reftituyen porque cada 
vno , fue caula de todo el daño. 
Defto ng aydifíicultad entre los 
Dolores. La difficultad es del 
cafo puerto. 
% Cligo lo fegundo, que ü fa 
can carta de excommunion con-
tra los tales,para que reftituyan 
el daño , que hizieron cada vno 
en pa.rticular tiene obligación fo 
pena de peccado mortd de refti 
tuyr la parte que iomo.Efto ea 
feñan communmeote lesDofla 
res.La razón estporaue la^í11611 
ciade d feommunion que pro. 
nunciael juez en el tal cafo es j i * . 
fta y fanda. Luega;obliga fopei-
ña fin faber vnos de otrps^cada 'nadepeccado mortal. T q la tal 
vno tomo alpaflar dos o tres ra 
zimos,dc tal fuerte que hizieron 
fentácia ieajufta,y fanfta confta 
por el graue detrimento, que fe 
gran daño en la viña, y la echa-jíha hecho al próximo.De fuerte, 
ron a perder. La duda es, fi cada;qu? en el tal cafo la obligación 
vno tendrá obligación fopena 
d«peccado mortal de reftituyr. 
La razón de dudar e8,porque ca-
da vno en particular tan folame-
de reltitucion nace,y procede de 
la fuer^ade la defeommunion. 
^ Digo lo tercerojque fi no ay 
featencia de dcrcominunion,tan 
te pecco venialmente, tomando ¡folamente ePca obligado ca-
Jmateria leue. Luego no eftara i da vno a reftituyr fu partefope-
nade 
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n» de peccado vénial. Porque caí licito tomarle cofa alguna po 
da vno por íl no fue caufa de gra 
ue dafio,íino de daño leue.De l© 
qual fe refponác fácilmente a ía 
razón de dudar. 
^QuintaconclufíontTan fo« 
lamente es licito tomar lo que es 
ageno en cafo de extrema ncccf-
fidad.Eíio enfeáanSanSidTho 
mas en la queftíon citada en el ar 
fuerza. Porque tan folameate ev 
licito, vim vi repeliere. En eíb 
dífficultad , y por efta razor-
puefta algunos enr«ñaR no fer 1 j 
cito toifeario por fuerza, y cor 
violencia , fino tan fslamentí 
occultament^ ^ y, fin yiolen-
cia» 
^ A eíla duda fe reíponde, fer 
ticulo reptiino, y to^osfuídifci. licito, tomarlo aunque fea por 
pulos en aquel lugar. L a Tazón 
es: porque en extrema necefsi-
dad todas las cofas fe hasen com 
cnunes, y tan folameúte en éx-
trcma necefsidad. Luego fola-
mente en el tal cafo fera licito to 
mar lo ageno, que fe hizotom 
tuerca , y "con violencia. Efto 
enfeña Soto ,y k figue Medina, 
y communmenté los Doftores. 
La razón es i porque es muy ef-
trecho elderecho, y obligación 
que tiene el fiómbre aguardar, 
y conferuar fu propria vrida , y 
mun por aquella ñecersidad , y|aníi ceían los demás derechos 
)o aproprio. Aduiertaíé, que en Luego licito fera dequalquiera 
el tal cafo el tomar lo ageno, no Tuerte tomar íoagcnot Confir-
cshurto, como algunos lo lla-ímafe: porque en el tal cafo les 
man hurto. Porque fi es licito, bienes íehazencómunes.Luego 
no puede fer hurto , porque el1 JicítO fera tomarlos » aunque íea 
hurto tiene intrinfeca malicia.- con algún genero de violencia. 
En ei tal cafo no es hurto porque D é l o qual íe refpondc facilmea-
biea mirado, fio fe toma lo que ^ te a la razón de dudar, 
es agem^finolo que es commun 
y también porque no fe t o m í | G a p , X X Í . D e l hurto V la 
r a p i ñ a , que ion contra 
commutat iua. 
contra la voluntad razonable 
áel verdadero feñor. 
f La primera difficultad es, fi 
fera licito tomar lo ageno en ex-
trema necefsidad por fuerza, y 
con vioIencia.EUxcmpio es-, íi 
vno tiene extrema necefsidad, y 
el otro no ie quiere focorrer. La 
difficviltad es, fí podraporfiier. 
fatomarle.aquello de qué tiene 
necersidad.;La razón de dudí.r 
es: porque el tal, que n» focorre. 
eneíla necefsidad, no hazevio b Summiftás 3 particular/fíente 
DB S T J m'añria difputa $ anftp Thomasy)/ todos fus 
difcipHUs3y los que efermén jo-
bu dipdrmdldmvnte Cdyeta-
nO)Medina, BañíS y OrelUna, 
dragonty tamUeñ Sotóy Me-
dina compiutenfejy loshmjlas, 
Sot . f .ác 
iufhq. j . 
art.5. 
lencia ninguna. Luego no fera1 
Sum.z.part. 
tfaUy hs Doftores con e l M . 
D . T h o ; 
t.l.q.66 
peculiarí 
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Hurtar no ssocra cofa , fi-í 
de. robus 
refe. a q. i 
4. vfq^S ; *. notomar U cc>;aagenaocu; 
ad • o.Na tamente.Efta difíinicíon es de Á, 
ua.in Ma Thomas,/ de todos los Theolo-
rua.c.17 güsckadbs..Ticne necesidad de ne vuzon de hurto. Laiinimaüit 
& i v i u - declaración. Ante todas cotas--fe cuitad es de la injaffiícia,^ íe co-
rirperiti '.ha de rúponer,que. e.fta di&niciój mtce en el vender,y comprar.La 
in titulis \ es mucho mejor,que la que traen ,rasQa de dudar es,potqu« esto-
de furto | loy luriftas.Porqtie eña es marar| m ar ocultamente la cofa agena 
lugares citados. 1 i.n.5, 
«iLaprútiera difiicaití'd es , íi | 
ialnjuiciciay^ fe.comete'enla vfui- j 
ra propriamente, y en rigor tie-: 
fummi^ ' tiñciorasy-masfuccinaa, y qde 
v . furtú, ' clara mucho mejor ía naturaleza 
Scv.rapi del hurto , como lo dizen los 
naXuiü . Theoiogoscitados.De fuerte, r 
furt'jfur- ej hurto es vna vfurpacion ocul-
Luego tiene ru-zonde hioito* 
A eícaduda ie reíponde, q las 
talés injuílieías no tiene lazo aei 
hurto.Eftoenfeñá todos los D6 
dores citados', pscticuiarmente 
tu eít acc • ta.En lo qual Te decLira, q el hur* losThoiniii^s íflbre S. Xho, La! j 
ptio ocul to •? muy ditferente deia rapiña 
ra reí alie porque el hiato íe hadehazer 
n^e.leg. Í ocultam£nte,y la rapiña hadeíer 
ft. de har publica y manitieil:a,como quan 
tis, furtú do, fe arrebata alguna cofa co vio 
eft cótra- i lencia. Dizefe tomar, y vfi^rpar, 
¿tatio fa-i para nar a entéder,quepuede vn 
bulóla, hombre tener vnacoía?genaíÍn 
4Lc. \ real contratacióndella.tomádo 
la tan íolamentft..Dizeie de la co 
fa ag na, para comprehender to-
das i us colas agenas,queíetomá. 
Einahnente añaden aígunos,con 
tra la voluntad del feñpr, para fi 
gní!Ícar,que ha de íertomar la 
cota agena cótra la yolftntad del 
dueño.Porqu^í]en realidad de 
verdad vno tomaíle la cofa age-1 
na con ía voluntad deí feñor,-y q| 
viéndolo el,no feria hurróiPero 
razó esjporq la injuilicia, qut ie| 
comete en ia v fura,)' en e¡ ved* r 
|y cóprar no es ocultarles tomar 
ocultamére la coía agena, üno fa 
biédolo el verdadero íeñ.or. Lo 
qual es neceííarvc paraíer hurto. 
De lo qual fe reíponde faeilmen 
te a !a razón ds dudar,! ambien 
fe puede ciezir^qúf en aquellas in 
jiüfciGiasde t i , y de íu-na¡:uiaícza 
ie halla engaño, pero en el hurto 
n© fe halla engaño, hablando en 
fu naturaleza. . 
La fegúda difíicultad es>>íi el de 
tener injuítamente la cola ag^na 
tiéhi razo de hurto.La raz^n üe 
dudar es: porq el hurto en íu in-
¡triníeca razó incluye ciüGinar ja 
cofa agena ocultamente. Luego 
él deteneriano tendrá razón de 
ejto no es neceílario ponerlo en Ihurto. f A e í u duda íe reipode| 
la diffinicion : porque fe declara ^el detener injuftaméte Ja cofa 
en.aqÍlapaUbia,.v/urpaci,on ocul ap;ena,es vérdaderamete hurto, 
tá,o tomarocáltanaente. En fié 
do oculta fe declara íer cótra la 
jvoiuntad del verdadero íeñor 
habiádoelii cófciencia.;El exéplo 
es,!! vno huuieíle tomado alprm 
cipio v na cofa jurtamente, y de 
'llovía, in Délo qualfeha de ver Couarru-ipuesladetuuiefiecótrarazoy ju 
iticia. 
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CúchiO tabienfi la luxukííe tpma . cho los-taks tíené obügaGion de, 
do injuftamecc,y-la djetuiiieíTe. c-5 r-e.ftituyr,(í tienebienes libres,de 
trajuílicia. En efco coaienen to-
dos IPsTheolo^osj y Doctores 
citados.La razo es^porq en el ta! 
c&Co ti detener injuftaméte laco 
fa agena equiuale , moralmen* 
te hablando , al tomarla. Lue-
go tiene razón de hurto de lo 
qual fe refponde fácilmente ala 
ra»Qn de dudar. 
dóde puedáreilitu/r.Pero ílfefa 
ca deícómunion^latse fentéti-e co 
tra los q tomarDíal cofa no obli-
ga a lo5hijos,o muger ni eitáofeü 
gados a refpóder por fuerza y vir 
tud de ladefcomunló.Porq no fe 
ha de-creer,^ el padre quiere def-
comulgar los hijos^ eliparido a 
la muger.Efro fe entiende, fino 
^ La;tercera duda es,quádo el i fuelle q el áeclarafle diftinólamé 
hijo toma alguna cofa ocúltame te,q quiere cóprehender hij os, y 
muger en la tal excómmunion 
PorqentÓceseílarian. obligados 
areftituyr jpor fuíf^a, y virtud 
>egim 
te al padre,o ía mtiger al marido 
fien eíle cafo fe cometehurto. 
La razoadedudar c^orque le 
toma la cofa agenaocultamente. I de ¡adefcómmunion. 
Luego es verda-Jííro hurto. |d3c5clufion.Elhurtoíaemprees 
A eíta duda digo lo primero > q i pecado mortal de fu naturaleza, 
fi la cofaesde pocGvalof,o dípo 'EílaenfeñaS.Thom.y todos fus 
co mométOjel tomarla ocúltame I diicipuiOS,y; los q efCriuén fobfC 
te no túine razó de hurto.En ef-1 el en el lugar citado artic.5.&: é. 
to.cóuieiien todos ios Doflores j La razón es, porq el hurto de fu' 
citados La razo esrporq fi el pa-1 naturaleza, es cotra la virtud de 
drejoel marido no esvn bárbaro' charidad,y cotra la jufticia com 
hadeconfgntirjy fer voluntario ( rau£atiua y la injufticia commu 
eneílp,y íínoes volútario éscó. i tatiua de íu naturaleza, es pecca-
tra razó.Luego no tiene razo de I do mortaU Dixe defu naturale ' y 
harto, ^ Digo lo fe.gúdp,q fi es'za: porque la materia deliiarto 
cofa deprec-'o, y de momento in i puede íer tapocá,qúe no fea pec-
cluyerazo de hurto. En eílo con I c'ado mortai^fino peccado venial 
uienea los Doílores citados. La | como fi vno;hurta0ii. vna cofa l i - : 
razo ÍS:porq.es cotra lavolútadi gera,como medio real,o cofa de \ 
razonable delverdadero fcñoreí: valor de medio real. De lo qual 
tomar ocúltamete la talcofadue le ha de v€c. Manuel Kodriguez Man.Re 
go incluye razó de h.urto.'Antesj. en la furnma. • íár í . inSá. 
es mas graue pecc¿do,qei hurto.' • ^ La primera duda • es,qual fea ? mato. i . 
Porqcr.npd'jrpues .dire.n3's maj h materia -leue, q haza peccado• 140.có 
yor peccado es tom::r iacofu agí?.] venial, i 1 fe-ha de mirar ;algürefpg! elui. 1. 
na ai padr o a! piarj^o q 4 otro' do.a ia-perXoáa^e-faertejqrefpej 
eícraap.Dp io i.í;ch;Í iercipó^ei-i ¡ cto vuo lija peccado venial, y 
ciUmtQ ala r.a^onde dudar. Ad; refpedo de otro fe^ , pecado mor | 
«VCI'^ JÓ^I SÚ-ÍIC^.O deiíegüdodi' u l .E l exemplo e3,fi israpeccadali 
raoreai 
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^mortal rcfpedo de'algú pobre al| derecho , en el qual íe determí 
^guna quantidad, laqualrerpe¿lo naeílo. La razón es : porque é 
cíe vn rico , no íera peccado mor-ital tiene voluntad de hazer da 
taljpor fer la materia pequeña, jñoen cofasgraues. Luego la tal 
j f A efta duda fe refpon-voluntad es peccado mortal. Ef-
!de diziendo lo primero , que^odize muy agudamente Caye 
I4.q." ?J 
c.finali.' 
alguna qaantidád ay que refpe' 
jdVode qua^uiera lera grande y 
;obliga a peccado mortal , y alv 
gunaquántidad , ay tan peque» 
ña j que refpe^o de qualqüiera, 
es peccado venial. Delaquanti-
dad grande es eíexemp]o,vn ef-
cudoo dos. Eftos hazen graue 
mneria de tal fuertCj que hurtan 
dolosa qualqüiera períona, por 
rica que fea es peccado mortal. 
Por el contrario hurtar medio 
real,, o vn quartillo o Otra cofa fe 
méjante, es tan pequeña materia 
que a qualqúiera,que fe hurte tan 
íolamente es peccado vemahr Ef-
to aníl declarado escommunfen 
tenciadelosThomiftas, y muy 
particularmente lo enfeña Medi-
ia,y Orellana-La razón dello es 
morque ello en fiy y de fu naturale 
es cofa grande o pequeña. La 
iifficultad es era otras quantida 
ies.La diíficultad:es,íí fer mate-
ria graué o pequeña fe ha dé confi 
Jerar por orden a las perfonas, o 
jílapor íi,es gríiue-.o ligera. 
^DÍ20 lo íegundo, que eí que 
hurtavna cofa pequeña,^ de pe-
ueña quantidad, pretendiendo 
lazer daño ^n cojas mayores pee 
taño en el lugar citado. De lo 
qual fe figue , que ú que tiene 
animo de hurtar quatitidad no-
table, o. psqueña qualqüiera que 
fe oífrezca es eílar en citado de 
peccado mortal , como lo dize 
Cayetano en el lugar citado. De 
io qual fe ha de ver N auarra con-
tra Couarruuias. La razón es: 
porque eíle tal tiene voluntad de 
hurtaren materia notable, y en 
la que fe le ofreciere. Luego pee 
ca mortalmente* E-l ex-emplo es 
en aquel , que tiene animo , y 
propoííto de jurar verdad , o 
mentira lo que fe le offreciere. 
Eítetal eltaeñeftado de pecca* 
do mortal. De la miíma fuerte 
efte tal teniendo tal animo de 
hurtar cofa notable , o peque-
ña efta en eftadade peccado mor 
tal 
^ Digo lo tercero, que el que 
hurtavna cofa pequefia,de la qual 
!e figue graue detrimento alp'o 
ximo , pecca mortalmente. £1 
exemploes , quandovno hurta 
a vn official vninftrumento de 
fu arte , como vna aguja, o vna 
lefna : y por efta razón no pu 
do trabajar tres o quatro dias. 
:a mortalmente.Efio rnfeña Me ¡En efte cafo eí]que hurto el tal 
iina,yOréllana,y commusmen jinftrumento fabiendo, o deuien-
:S losdifcipulos de SSn£toTho-|do faber c ldaño , quefe le figuia 
ñas, en el lugar citado-enlafo-jalofftcialjpeccamortalmente.La 
ación del tbreero , donde loírazones : porque hizo graue da-
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dedo la difficultad, fi el tal of 
ficial facáCTe cartas de defcom 
munion , generales contra e! 
que huaieíTe hurtadole alguna 
tal contra jufticia,íino contraía r 
charidaci de.' próximo.I.a razón 
esrporq en ekal cafo no tiene ra 
zonde hurto,cj fea peccado mor 
tahporq la materia de íl es leue. 
cora,^ las tales cartas de deícom Si tiene razón de pecado mortal 
munion le obligarían. A eíta dif es por la pena,q recibe el dueño, 
í icultadrererponde^uclastalesiiaqualnoiiaze q la materia fea 
cartas de deícomunie no le obli- í grsue dentro de hurto. 1.: e fuer-
garian.Eílo enfeña Nauarro, y ¡te,q entre el cafopafladsjy efle, 
Aragon.Larazonel: porqu? én ay differécia. Qu-en elcalópaf-
lageneraldefcommuniopQrhur ¡Tado daíe daño contra juílicia,/ 
tes tan folamente íé entienden 'agrauafeel peccado en razón de 
ios hurtos, cjue de fu namraiezal injufticia. Pero en elle cafo él re 
fon peccado mortal > y no porjeebir el dueño pena grane no 
otro camino.Y" el tal hurto de íul heze materia gr aue del hurto , y 
pan .Ro 




naturaleza no era mortal , fino 
por el daño,que fe ílgue. Con to 
doeifofeha de aduertir^queel 
que hurta cofas fetnejates, tiene 
obligación de reftituyr eldaño 
qhizo: por^ dioeltal daño con 
trajuíticiciacómútatiua.Loque 
qda dicho del que hufta vna co-
fa péqna del qual hurto fe fígue-
grane daño yes pecado,mortal fe 
deue dezir del, q hurta vna cofa 
pequeña ^ fabiendo que el dueño 
ha de recebir graue pena, por fer 
hombre de corto animo. Én eílz 
cafo también es peccada mortal 
por razón de la graue pena, que 
el tal recibe.Éfto eníeñan íodos( 
Dolores citados,particularmé' 
tje Manuel Kodriguez. La razó 
eszporq fí recibe el dueño graue 
de l»iñjufi:icia,Íjao tan folamen 
'ta caufa pe»a graue contra chari 
dad en cidueño». 
í H D j g0 quarto ^  níe parece 
mas probable calo qtoea a la ma 
teria del iiurto, para fer graue o 
leue no fe ha de mirar}y tener reí 
peílo alasperfonas. Deíher te ,^ 
ellade íi.es graue o lene, de qual. 
quiera perfonaíj fe tóme,o fe hnr 
te,aunq fea del Rey,© de vn hó-
bre muy pobre. Efto 6s contra 
Mídina, SotoF. LuysjLopezy|Medí, n 
Manuel Rodríguez en el lu^srjfam.fSet, 
ci tado conc.5. Pero nutílra 'en {ib. 5. de 
tenciatiene Aragón, y muchos i u i v ó ^ r. 
difcipulosdeS.Thom. Lar«zó a r . í ad. ? 
es:porqia materia delhurto de íu 
naturaíezahade fer graue o leue inferu/co 
y no en ordé a las perfonas, q ef • fCi'cn/ 
detrimento del hurto pequeño, jfo pareceq importa muy poco pa 
especeádo mortal.Luego lo mifj ra la grauedad de la materia. Có 
mo ícra ñ recibe grauepená. | firmafetporque dé otra fuerte el 
^Ivadifíicullíad es,íi el ta! ca- hurtar cié reales a vn hóbre muy 
fo fera peccado mortal contra ju 
fti¿ia. A eito fe ha de dezir, que 
ami parecer no es peccado mor-
ricono feria peccado mortal, n i 
materia graue.Porqrcfpedo del 
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menos es clan reales, que refpe-1 f Digo lo prmiero, q t\ c¡ cié v m 
d o de oti o; tres o qtmtro reales. | miíma períona hurta cofas peáj 
' f D;go io quinto,^ a mi pare- ñas , có rrequencía, íera peccadc-
cerjmateríagrauede íi q conftU! mortal de hurto, quando eftos 
tuve pecado mortal en e lhür to , | hurtos pequeños llegaren a nota 
feratresocmatro reales, ó valor|ble quátidadjdefuerte, que'a vi 
delíos De íuertc , qel q tomaííej timam?,teria,y quátidad pequ;e-
^íia materia o qtialquiera, q fueíj ña en virtud de las pafiadas > jbía* 
fepáccaramortalméte.Eílo tie» zegr9ue materia }y materia de 
nen muchos Dodorés , y parece| peccado mortal. Eftaes ccmun 
muy razonable. Pórq como éóf-i féhtehcia'detoáp,s. Ips Thomif-
ta de lo dich6,la materia del hur | tas en el lugar citado, particular 
to de íu naturaleza es graue,o le i mete lo eníeñá Médina,y Orella 
ue.Ycofacierta es,qel qhurtaíTe|ná.Larazón es:pórq eiíe talím 
a vn pobre quatro reales,pecaria i duda ninguna da graue detrimc 
mortalmente. Luego lo miímoj t o y dan© aeftatai perfona.I ue 
fera hurtándolos a vnrico , y a!gopcccamortalmé£e. Elexéplo! 
qualquiera^fih orden a aquel, de, manificílo es en vn criado, q ca-
quienTé toma. | da dia o muy frequét-ímete hur-
f Laregundadifficurtad es.Sií taaruamoquantidad de quatro 
multiplicar hurtos lenes., y delniarauedis, o ccfa fcmejátc.De 
materia leue es pecado mortal,o lo quá! fe fígue,q el tal q perfeup, 
fi lo puede fer. La razó de dudar jra en eíle propoílto de hurtar co 
es:por^de muchos peccados ve-| fas lemejantes, efta eneftadó de 
niales ñuca fe puede hazcr vn pe ¡pecado mortal,y tiene oBíígsclo | 
cado mortaljcomo lo enfeñá to jde reíHtuyr. Efta mifmafenten» ? 
dos los Theologos. Luego dejcia tiene Medina C5p}utenfe,So Med.cól 
todos aqllos hurtos l¿ueg,q fon j to 3 y CordouacontraNauarro, de re-
peccadovenia^núcafepuedehal^ueafíírmajque el talnopecca ftít.q.ie. 
zerpecado níortal.Confírmafe; mortalmente., aun^eílasbliga - Sot. l i . fti 
porq Cí vno en el rezar el officioj do a reftituyr, ei daño ¿¡otablíi f íuft.q. 
diuino comete muchos defefio&lhizo.De lp quai diremos luego, > Cord* 
veniales, nuca pecca mortaímenI '^D-ígo lo fegundo, Éí hurtar 1 caíib* 
te.Luego lo mifrao fera en nueí-jpocas cofas de muchos es pecca-,f]*70.Nai(, 
tro cafo. En cíla difficultad áy ido mortal,.quando llegare a^o-fuar-mmi 
diuerfos pareceres, lesqualesfe]tabíe,y grauequantidacl. Efto nU3 'e ' ^ 
podranyer en los Doftores , yo. i tienen los míímosPoílores cita n,;|_c4r, : 
quiero dezir el mío; por tu.efta dos.La razo esv porq en el tal ca-s 1 
materia muy neceííariajparticu-jfo fe da graue daao. J -ue.gofespe 
lartnéte para los q venden colas ¡cado murtal, y coliga a r u t iu i ' 
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f O dogmas muy frequenteméte ^ tai. Por lo qu;J ningún peccad o 
1 rio peccarian morcaimente , n i ' venial, ni muchos pecc^dos ve* 
eíV.irian obligados a cerkitucíó. i niales llegan a "hazer peccad o 
jLo'íjual en tiirfgtmá manera fe mortal. A la confirmación fe ref-
I drueadmit'r; De lo qual fe coli poade facilmem e de lo que que 
i ge bien facihn mre, que eítés ta-1 da dicho. Es grande la dirkren-
i les perfcueraado en elle propoíi i cía,! ay entre lo vno , y lo otro, 
to j éftan en eiVado de peccado: Porque como queda dicho en 
rnórcai, D&claremos ei'to en vn ' ri'ueftro cafo-vrene a fer materia 
e3cemplo.SuppdngamoS,que to: grane, y quantidad notabíc, de 
do vn íügar rrande jumay amóUuerte>que (e haze peccado mor 
tona todo eí crigo>que tiene los ' t il.Pero en el caio pueíto del of-
particulares, de íuer-t* que cada1 íicio diuino;nunca ilega a íeí ma 
i vno dellos tiene parte enel ta!; tenagraue, nies peccado mor-
jmonton^y vno hurta del tal mó tal. 
^ ton vna qnantidad notable.Eíle \ % La tercera difficultad es de v n 
tal fin duda ninguna pecca mor-' cáío particular, quando muchos 
talmente, y tiene obl gacion da paíTan por vna v ina diuér'fbé 
reftítuyrty es cola cierra y aüerij dias, y cada vno dallos tomaron 
guada j que eíle que hu/to eíte' tres oqnatro raziraos de vuas, 
trigo de) dicho monton no hur- ] y finalmente deltruyeron la v i -
to a cada vno en parricular ma,o hizieron graue eftrago en 
graue quantidad ,,íino pequeña, | ella. La duda es,íi es pecado mor 
como es cofa notoria. Luego pa| ta l , y tienen obligación a refti* 
ra 1er peccado mortal, y obligar tuyr.La razón de dudar esrporq 
a reítitucion , ro es neceiiario,| enei tal calocada vno deítós no 
que a cada vno hurte notable'dio notable daño , ni nurtó en 
quantidad. Auuiertafe, que efto' grauc quantidad- Luego no pee 
tiene verdad,aunque eí que hur-,co mor talmente, nia> obligúelo 
Sbt.U. 5. ta íeapobrejcomo lodizeSoto-derel t i tución. 
deiuft.q. yGordoua. IflDígo loprimero,q fi todesjú-, 
a, art. «f A. la razón de dudar fe ref-1 tos cóuinier5,como vna cauí^,y! 
ad i-Scin ponde , quedos hurtos peque-¡decomúncófentimiéto a hazer 
- j . d. 12,. nos, y que fon peccados venia-: | el tal daño,y hurto, todosP^ cea 
q. 1, art. Íes , nunca jamas llegan a hazer; ron raortaimenie, y caaa vno 
J. Cord, vn peccado mortal, como es co- l dellos ella ób igadóa raí tuuyr 
^bi iup. jfa notoria en Theologia. Pero'todo el daño filos demás no có-
• que aqui'dez:mos es que j curren a hazer la reftitucion.Eí Ic 
aquellos hurtos pequeños en 
llegando a quantidad notable 
luzen materia g raúe , de luer-
te que el vítimo hurto en virtud 
t de ios paflados es peccado mor^ 
ta concluílon eníeñan todos los 
difcipulos de Sanfto Thomás; 
particulamenteMedina, y Ore.-; 
llana, Cordoua, Nauarro , So-] 
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Larazonestpoque eneltal cafo cado venial tan íplamente, no 
cada vno deftos fue caufade to 
do el daño , y de todo el hurto. 
Luego todos peccaron mortal-
mente , y tienen obligación de 
reftituyr. 
a^a obligación de reftituyr, 
debaxo de peccado mortal. 
La razón de dudar es; porque la 
reftitucion es obra delajufticia 
cornmutatúu , que íc ordena 
íjjDigo lofegudo ¿jfícadavnoíareíarciria deíigualdad,quefe 
vnodcporfihizíeron cfte daño 'h ixo , con el peccado de ¡ainjiirj 
no fabiedo vnos de otros, cien? inicia. Luego, fiel peccado de i 
cofa es,q los hartos que hiziero. la injufticia tan folamente fue 
no fueron peccados mortales, peccado venial, el reíarciryjre-
Eneflo conuienen todos los DolftÍ£«yrlataidefigualdad,ranfo 
dorescitados.JLa razón esrporcj | lamente obligara debaxo de pee 
cada vno deílos por íl no íabien cado venial, y no fera peccado 
dovnos de otros,no hurtaren'nioftal. 
graue y notable quantídad, co-| f Enefta diFÁcultad ay diuer-
mo los fupponemos. Luego co-i ios pareceres. Nauarro e n f e ñ a q ! ^ ^ ^ 
Ta cierta es, que ios tales hurtos| en algún cafo puede acontecer, ¡ m¿ull¿c 
no fueron peccados mortales, j ^ue no fea pecado mortal el hur l a ,1 * 
f Digo lo tercero, que fi fabíá to,y que ay:a obligación de reíti 
vnos de otros aunque no fuef->tucion. El cafo es, quando vno 
fen de commun confentimien.jílníaberdelosdemasj hurto al. 
to ahurtar, fino que rupieííen,|gunacofa pequeña, auiendo hur 
que los demás yuan a hurtarjjtado otro la mifmaquamidad, 
y que fe auia de leguir aquel i de fuerte que dieró daño graue. 
daño graue,y notable,peccamComo quando muchos fin fa-
mortalmentc. Larazon esrpor- ber vnos de otros hurtaron quá 
que cada vno dellos fupo,y en tidad pequeña cada vno de vna 
tendió muy bien el notable da- Viña,detal fuerte qué todos jun 
ñ o , qua fe auia de hazer, y por toshiziéro graue daño. De luer 
configúrente parece , que lo qui- te que en eltal cafo ninguno pee 
fo. Luego todos ellos peccaron co mortaíméte,y todos eftaobii 
gados a re/lítuyr,fopena de pec-
cado mortal. Pedro 4e. Nauarra; Naudi,!1» 
enfeña, que no puede ?.uer obli- j de reft.c. 
gacion de reí l imyr, fopena de;2 'nú.4tV ' 
peccado mortal, fino precedió & l i . j . C# 
pecado mortal^de injufticia.Por i -nu. | 
lo qual el que tiene vna cofa pre-
gada tiene obligació de voluer-
ia,peropropriameníe no esrefti 
tuyrla.Porquc la reftitucion pr; 
mqrtalmente. 
^ A la razon de dudar fe ref-
ponde muy fácilmente de io 
que queda dicho en las conclu» 
fionés.Pero es neceífario acerca 
tleffcos cafos declarar mas en par-
ticular algunas cofas defta mate 
ría, que tocan en la materia de 
reftitucion. 
«¡f La quarta difficultad es. 
íl fierapr« que el kurto es pee- fupponc injuíla detención. 
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, que puede auer obiigacloñ ¡cas vezes.Lo mifmo enfeña Mz 
reftituyr fopena de peccado |nu;l Rodríguez en el lugar cita 
dojconclufíone tercera íiguicn* 
doaNauarro. 
f Aefta duda digo lo primero 
f A efta -duda mi parecen cofas de comer vy toman las po! 
es 
de l e 
mortal, aunque no aya precedi* 
! do peccado mortaldeinjufticia. 
| f E l exemolo claro es , en el 
cafopuefto. Éfta fentencia rie-| | íl los tales criados toman algu 
ne Medina , y Otellana ,y,com-j ñas cofas pocas, y pocas vezes, 
munmente losTheologos.Prue; no feiapeccado mortal. En efto 
uafe: porque íl en el ta! cafo fe cqnuengo có eftos D;0(n:ores.La 
mandaífe fopena de defeommu j rabones:porcj entonces ei hurto 
nion lata: fent,entiíe, que todoS| es pequefiO,y en pequeña quan» 
reftituyeííen el daño graue, que; tidad,© no tiene razón de hur-
fe auia hecho a la tal perfoíia,,to:porque parece, que de razón 
fin duda ninguna tendriañ obli- el.feñor ha de, fer voluntario, 
gacion de reftituyr.. Luego la. Luego porjo menos no fera pee 





ayaprecedído peccado mortal, 
ni injufticia mortal.Confirmafe 
porque la reftitucion obliga por 
razón del daño graue, y nota^ 
ble, que .fe hizo. Y inü vemos. 
f Digo lo f^egundo, que íl tomaf 
fen cofas grauesjofrequentaften 
mucho el tomar cofas peque-
ñas,nc lo tcndria por íeguro , fi-
no que me parece, que leria pee-
que algunas vezes ay obliga-i cadomortal, aunque fueflecon 
cion de reftituyr, tan folamentej intento de,dar lymofna.La ra-
por el daño dado, yeneftecaíb'zon es: porque en el tal cafo la 
fe dio graue daño . Luego ^ ay 
obiigacipn de reftitucion. De ló 
qualferefpondc fácilmente ala 
razan de dudar, 
-i 5} La quinta difficultad es, fi 
los criados, que toman algo de 
los bienes de lus leñores, para ba 
zer lymoíha, peccan mortalmen 
te . Larazon de dudar es: por-
que fi lotoina contra la volútad 
de los feñores , aunque lo t ornen 
para hazer limofna es. hurto. 
Luego no lo pueden hazer.. 
ITEn efta difficultad Nauar-
ro en lugar citado,y en otro 
lugar abfolutamente enfeña,que 
no es peccado mortal : porque 
fio quetoma para efte effefto Ion 
materia feria graue » y notable. 
Confirmafe i porque fi ¡vna vez 
le tomaílen al tal feñor algu-
na cofa rn .quantidad graue, 
y notable» feria peccado moual, 
aúquefuelTe con intento de dar 
lymofna. Luego lo m fmo fera 
en efte cafo. De lo qual fe ref-
ponde.facilmenteii la razón de 
dudar.. 
; f L a fexta difficultad es,fi fe 
ra hurto tomar lo sgeno de acjl, 
qlodeue,y noíelepuede pedir 
poryia jurídica. £1 exemplo es, 
quádo vno deue a otro cié duca-
dos, y no los puede cobrar por 
via jurídica, y tómalos, o valor 
4ellos íecretaméte,yfin ícádalo,. 
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La dada es^ít efltí cafo fera petcalLa i'azones:porc]üí? en e¡ tal ca-
do,o Ci fera hurto tomarlos, o toj fo no puede auer por-otro cami-
marcofa equinalente. La razoiíi no lo que fe ie deue, y es íuyo. 
dcdudares.:pürquelo tornan cdj Luego pop eíle camino po 
tra la voluntad del verdadero fe ¡ dra muy bien tomarlo . AH 
ñor.Luego ej hurto. i utertaíe, que para que efco fea l i -
«¡jOige lo primero , que en €!_ citOjy para que feajufta cíla có'* 
tal cafOiíi fe puede auer por via periíacion ,• fe-requieren algunas 
juridica, y lo toma ferretamen-; coadicioncs.'La primera, que la 
te , no guardando el orden del(deudafeacierts,y nodudoía.La 
derecho,l7aduda ninguna es pe-^azones porque en cafó de du 
cado mortal. Enetioconuienen j da mejor es la condición del qu¿ 
todos los Doílores. La razóes:ipoííee, y tiene derecho. Por io 
porque enel ta! cafo fe hazé agrá! qual el otro no fe la puede to 
uioaljuez,y al orden dé la juílí-j mar. La f¿gurtda condieiton es, 
cia.Lucgo es peccado mortal cójque el que Ja'toma, éfte cierto 
tra el tal orden de juiticia.En ef-j que fin gran incommodo y de-
te dicho no queda determinado trimentó fwyo , no podra alean 
^arla^-tal coia por via jurídica. 
La tercera es,queJeí que toma k 
cofa ha de dar ordeh,q a£ el aeree 
dor,de quien fe tomó , no reíH 
fí en ei ta! cafo tendrá razón 
de hurto,o no.ílno tan folamen 
te,que es peccado mortal contra 
el orden de la juílicia. Digo lo 
legan io,que en el tal cafo es bié I tuya otra vez.-Porque effo feria 
aparente, que el tal peecado'ten- tener raai de lo que deue teñen 
draalguaa-razonde hurto. La 
razón emporqué en el-tal'caío no 
tiene derecho par¿ tomar lo que 
e la en poder de o t ro , y lo que 
polTce otro,fino es por orden 
C a y . i . z 
€• 
y el acreedor pagaria dos vezes, 
vna'intínudeuda. De •fuerte ^ u é 
ha de dar orden para q venga a 
entéder el otro , que la deuda éP-
ta pagada.La quarta, q no lexo-
de jtuticía. Luego bien aparente ¡me por fuerza, haziéndo violen-' 
coía es,que en el ta! cafo no fola-icia.Efta condiciópone Couarru Cou.íi.í.' 
menee peccara contra juílicia, uias,y Nauarro.La razón es:por varia.c.í 
por no guardar el orden, fino tá que no es licito hazer violencia, num. i ^ . . 
bienconm juíticia en orden al'lino e-. a aquel que anualmente Nw.inct 
próximo. 
Digo lo tercero,qué no fer.i 
peccado de hurto,ni pecado nin 
guno tomar lo ageno de aquel, 
que lo deue , y no fe puede auer 
r>orordendejuíticia. Eíto ení~-
ñaCaverano, y comtnunmente 
los Dodores , particularmente 
jifcipulps de Sanéto Thomas. 
a haze.Y anfi deziamos arriba, Jn^. v-n* 
quequandb vnoházeaftualmé- q- 3. con. 
VÍo'.encia,tomando loageno,lo 6.cor. 6é 
puede defender con vioieneja; n.:?4« 
pero en ceífando la tal violencia 
no es licito. Luego en nueftro-
Cifo no es licita la violencia* 
'Verdad es, que aunque lome la 
cbfacon violencia, no incurrirá1 
la 
OH' 
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Ib e^jcommanió ,.quc-íacaron có los tales bienes-, y- añil no jos po tra aquel j que tom>o !a tal cofa. 
car»b 
1 i« 
¡E i lo íe entiende en el favo déla 
J , de confeiém. Eflo tiene Cordoua, 
dra tomar fecreramente, fino es 
por via jur dica. 
f D ig^ 16 Cegundo, que def-
Nauarro,en lugar ckadory Ara* pues de dada la fentéciadel juez, 
gon fobre el lugar citado de San por la qualaplica los tales bienesj 
¿loThomas; La razones: por- a la partc podra muy bien la tal 
que aunque pecca haziendo viO|.part€hazer látal compenfacionj 
lencia,pero defpues que temió la con las condiciones arriba P^^^ 
cofajUO tiene lo agena. Luego | tas.Efto enfeñaNauarra,)'com-
no tiene obligación de Fefpon- munmentc losDoftores. Lara* 
der-ak defeómunion. Toda via ; zon es: porq en el tal cafo por la 
queda difficultad en caíbde lo ^ • fentencia del juez fe h aplicaron 
íedeuefedeua por via de pena.losbiene»,y verdaderametefon, 
íl enel tal cafo íera licito > to-¡ Tuyos.Luego podra muy biéfa-' 
mar lo ageno para Tatisfazer-^ tisfazerfe enTccreto , auien-
í e . El exemplo es , quando^ do las dichas condiciones. De 
vno cometió vn delido con-j todo ló dicho fe reíponde fa-
tra el próximo , por - el qual .eilrhcnte a la razón de dudar 
el juez deue aplicar a-la parte:jde la duda principal , que no 
pongo por-exemplo cien mil es hurto , auiendo las dichas,' 
jinarauedis : y efto no io pue-j condiciones, y hazisndofe con»/ 
de alcanzar por via jurídica, forme a jodkhO; 
La duda es , íl lo podra to 
mar fecretamente, conforme a 
lo que queda dicho,y con las d i ' 
chas condiciones. 
flDigo lo primero j que antes 
que el juez de fentencia, por la 
¡qual aplique aquella quantidad 
de marauedisa la parte, no po-
dra la tal parte fatisfazeríe. Ef-
.t© enfeñan communmente los 
Nau.li. ] . Dolores a particularmente Na-
de reíl.c. uarra. La razón es : porque la 
¡j.n.j^of. 'parte en ninguna manera tie-
ine derecho a la tal pena , fino 
es mediante la fentencia del 
¡juez. Luego antes que ei juez 
Me ia tal fentcncia,no tiene dere-
jeho ninguno, ni puedehazer la 
^taUompenració.Defucrte,^ an 
es de ia fentencia no esfeñot de 
Lafeptima difficuifad es, en ca' 
fo,qu€vnó toma la, cofa agena,,! 
viéndolo el feñórdella, y no lo-
contradiziendoifi en el tal ca* 
ib tendrá razón de hurto. La) 
razón de dudar es: porque vién-
dolo, y no lo contradiziende, 
parece, que conficnte. Luego 
no fera hurto. Porque hurto 
es tomar lo ageno contra la. 
voluntad del verdadero feñor. 
^[Digo lo primero,que fiel 
talnolocontradize por miedok 
o vcrguen^a,oporotracaufa fe 
mejante > fin duda ninguna eí 
que lo toma pecca peccado de 
hurto i, y tiene obligación de 
reftituyr . Efto enleña Syi-
ueftro, y Nauarro, y commun-
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porque en el tal calo verdadera 
mente el íeñor no confíente di-
mana. Luego el qüc toma lace» 
ia,hazc ¡njuftictatomándola, y 
tiene obligación de reftituyrla. 
5]Digo lo íegundo, que auien 
do certidumbre moral,que el íe-
ñor no lo lleua mal, ni lo ha de 
licuar mal,no es peccado de hur 
to,ni peccado ninguno tomar la 
tal cofa,niay obligación der ref-
tuyrla.ManuelKodr^guez eníe 
ña que quando es cofa probable, 
que el feñor no lo ha de tomar 
mal,no es peccado tomarle la tal 
cofa.Pero yo digo , que quando 
Ce ha de ver Nauarro.Y aúque e? 
verdád^q^e ei feñor manda a ios 
tales muchachos, q obedezca a! 
cozinero,eftoíe entiende en las 
coi asiiei t as,y que no ion contra 
í"u voluntad. 
^ A la razón de dwdar fe ref-
ponde,queaunqüe lo. vea ,, y no 
lo contradiga,íi lo dexa por mié 
do o verg^tn^ajes hurto:y con 
tra fu gimo,y voluntad.. . 
f. La oftauadudács,íiios hi 
jos^ueeí lan en poder de íuspa 
dres hnrtan,tomándo algo de la 
haziendade fus padres. La razó 
de dudar cs:porque parece, que 
es moralmentexierto,nobaftarnocscontia la voluntad de los 
probabilidad. La razón es: por-jpadres, que los hijos tómen al« 
jue quando es moralmente cieTrgo,{iendo ellos los herederos de 
to no fe toma lo ageno contra la 
voluntad del verdadero feñor. 
Luego cntoncesno es hurto ,n i 
ay obligación de reíl i tuyr.Quá 
do ay folamentc probabilidad, 
q el feñor lo tendrá por bien,*no 
sarece que baíVa: porque puede 
la tal haziendia. Luego éílo no 
tiene razón de hurto. 
' f Digo lo primero, que ñ los 
hijos toman de los padres algu-
nas cofas de impoftatícia > y que 
fean cofas notables, peccan mor-
talmentc, y eíian obligados a re 
acótecer,que en realidad de veriítituyrlo aél los, o afus heréde-
dad fea contra la voluntad de 
verdadero féñor.Defto infieren 
algunos Doclores , que los mu * 
chachos,que eftaneníeruicio de 
ros,de fu peculio Caftrénfc, o ca 
ft Caílrcnfe, íl lo tienen : fino 
es, que fus padres les perdonen 
látalquantidad-Eíloenfeñanco 
lacozina, y como fubjedos al mtinmente los Dolores . Larra' 
cozinero ,alo8qualesmarda cljzon es , porque eílo lo toman 
cozinero algunas vezes licuar,contra la voluntaddcl verdade-
fuera de cafa algunas colas fecrc-1 ro feñor,qu€ es el padre. Luego 
tamente,de las que tocan a la co je&peccado mortal, y tienen obli 
zina,e{lostalesnole han decbe'gacionde rcitituy r. Aduiertafe, 
decer,y peccan fi entiende , que ¡ que; el tai peccñdo mortal qui-
el cozinero hurta aqueilaf.coías. |^ as no es hurto,formalmcnte-ha 
Porqucellosconcumn ae! hur-|b!ando,í]no.pecc3do mas grauc. 
ito,Porque el tomar femejantes|Porque c? peccado contra la vir 
Icofas en quantidad es contra la :tud de piedad. Delume , que la 
/vo untad del feñor. De lo qual injuniicia ,que íc haze al padre 
en el 
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en el tal cafojno es contra iav i r | t a r , ha de fer mayor , que en 
' de juílicia commutatiua el , que no es hijo . De fuer-
te , que fi en el , qué no es 
hijo > haae notable quanticlad 
tres , o quatro reales , que en 
eí' que es hijo , no fera- efta 
notable quaatida4;,'íTno que fe-
ra neceíTaino-: que la tal quanti-
dad fea mayor . La razón es: 
porque como queda dicho elpa 
dre en razón de ferio , y que-
rer mas a! hijo ha de fer volunta 
tUÍ 
¡formalmente hablando , íi no 
(contra la v irtud de piedad, aun» 
[que es verdad'VQ«e la-encierra 
lea íj^ como materialmente; De 
' io .quai fe ha de dezir ma s a la Jar 
ga abaxo tratando en particular 
de la vinmdde piedad.; 
.^Digo lo íegundórque quan-
do lostalcs hijos toma algunaa 
cofas pequeñas, y de poca impor 
tancia, no peccan mortalmente. | rio jrcfpcóto de alguna quanti 
Lara¿ones:porquela quátidadjd-d :1o qual no acontece en los 
no es fufíicisnte materia para (qn« no fon padres. De lo qual fe 
hazerpeccado mortal. Admtr*! «"«fponde facilpientea la ra^on 
tafe, que smi parecer aun no es ¡-de dildar. . 
peccado venial, fino fuéíTéímtr- ITLanonadudaes: Si ios hi. 
cha lafrequentacion- Larazon iosieíla^do en poder de fus pa-
es: porque en el tai caf©nopa-j dres pueden tomar yretener los 
rece fer contra la voluntad de, bic nes aduenticios, fin licencia 
ios padres, que los hijos t©mén, déllos.Bienes aduenticios, fe lia 
cofas femíjantes, antes ílno i on ' man los que heredan de fu ma-
muy duroSjparece,quedÑuearer j dre,o deudos^o los aiesn^an pori 
voluntarios, quanto alo qüe to-ifu trabajo, y; induÍ£ru,exceptos| 
ca a ella. Y fiendo voluntarios j los que les da el Üey en pago de" 
en ninguna minera fera ;pecca-| fus ít.ruicios; porque fe lio $ por 
dOiTodaviaqueda difficultad^lo menos fon; cali Cailreníes. 
fi laiTequentac'-on en tomar ef-, La razón de dudar es perque los 
tas cofas peqñas a lospadres^venj tales bienes en realidad dever-
dra ahazer notable quantidad,y ¡dad, fon de los hijos., y ios hijos 
ferapeccadó mortal. Como ds-jfon Tenores dellos. Luego üci-
2Íamo3,que;!os q toma cofas po-1 to je fera t omar losy leuncr 
cas,quádo ílegá a notable'quáti ios 
dad,peccanmor£almeiue por ra 
zon d i íer graue la materia. 
^Digo lo tercero, que fin du-
da íera peccado mortal en los 
hijoo' í q'-íando: llegare a no-
tables quafitidad. Pero pñi€-
r.e , que en el hijo rífpsdo 
aei p. t ir í pyr^ísrnocabíe quan -
Jtiúad la que fe viene a jun 
^ A cita duda fe responde, que 
no les es l i c i to efundo en peí.I 
d ¿ r d í fuspadresi Efto eníeña | 
Nauarro.jy otrosDoélores. Ea;Naua. lú 
razón es : porque aquellos bie-:rnan. ca; 
nes fon del padre jquantó al vio: iy .mum. 
íiuclo. Luego d qaitaríelps, y' 158. 5c 
tenerlos fin íu licencia) es pecca-11 f^j 
do mortal y vna manera del 
Z ¿ hurto, 
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¡harto de lo qual fe refpon- dir coa.enosarupadr^,portcn<r 
de fácilmente a la razoa dejel vfofrufto deilos, miétras que 
dudar : que aunque aquellos 
bienes , quanto a la proprie-
dad fean de los hijos : pero 
ios hijos no lo reftituyen. En 
cfka difficultad GregorioLopez .Qr 
_ enfeña, quejno.Larazon esjporj 
quanto al vfo fré&o , .fon de!q;Ue los tales bienes en reaiidadip'ti.l:* I7? 
ios padres. Aduiertafe con! de verdad no fon de los hijos, r 






que dio alguna cefa al hijo , pu-l el vio fm(fl.o • Nauarra eníeñ«, 1 
fogondicionjqueelpadreno tu« que en el tai cafo tienen eli 
uieíre^elvfofru£í:ó,enel tal cafoI vfo fruílo , por citar I05 tales | 
tomándolos el hijo » y retenien-| bienes en la poífefsion de losht» 
dalos,nopeccam,nieftari?obli jos. A eíta.dudami pareceres, 
gado areftitucion: porque los ta que ambas fcntcacias fon pr@ba 
les bienes fon fuyos xjuanto ala bles; pero mas probable-;me pa-
propriedadjy quanto al vfofru- recela de Gregorio Lópezcop 
£ to , de fuerte que los padrésnojla razón hecha : y .particular-
tienen derecho ninguno, ú j meotej que la poffeísion que tic-
% De la qual fe infiere, que lo i ne el h i jo , 'en el tal cafo es in-
que ios hijos ganan con futra-| ju-fta. 
bajo , y induitria, eftando fue-| ^Ladccima difíicu}tades,fi 
ra de cafa de fus padres , eftan los'tales hijos hurtan tomando 
obligados a reítituyrlo a fus pa-^ a fus padres de fus bienes pro-
dres , facando aquello de quejfenicios. Son bienes profefti» 
tiene necefsidad para fe tratar ¿cios lo, que el hijo adqíéierede 
confornie a quien fon . Por*!fu padreé I^a razón demudar es: 
que todo d i o ella fubjedo a los porque el hijo tiene derecho 
padres, y a la difpcnfació dellos. a los tales bienes. Luego no fe-
ra hurto el toraarfelos al. pa-
dre» 
^ A eíla duda fe refponde, 
fer hurto a la manera arriba di -
cha- Eílo enfeña Sylueílro en 
el lugar citado -> £ Nauarro^ 
ciade íu'spadres,por lo menos y otros Dolores. La razón 
prafumpta. ,;* V-ÍK es;.porque el padre conforme 
Por loqual los hijos , que vran a 
las Indias , 0 a otras partes, 
donde ganan hazienda con fu 
induílt ia, y trab-aj© , no la pue-
den gaítar, haziédo donaciones 
de excefsiuos gaílos,fin licen-
a derecho tiene la propriedad, 
y el vfo (nióto de los tales bie-
nes. Lo mifmo ífe ha de dezir de 
los bienes adquiridos có los bie-
nes del padre , y induílria del 
hijo / Porque cftos tales bie 
jgToda viaiqueda dificultad dé 
la hazienda, quetonvaron,y ad 
quirieron,illicitamente, fi defla 
tal hazienda tienen también 
loa padres el vfo fr uó lo , daftiei 
tequeelhijoqueafsi los adqui' 
rio , tenga obligación dé acu-'nesfon pro^ í l í c ios , como cíla 
. . deter 
Ñauar, ia 
raan.c.17 
n . I j í ; 
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manca j o de otras vniuerfída-i' 
des,qucUeuanlas patentes a los j 
nueuos , que vienen a íu ccm-| 
pañia, fi cíloi tales cometen kur í 
t o , y tienén obligación deref-j 
t i tuyr . Lo miímo es en otro») 
I determinado en vna ley de la 
j g . ^ t t t . partida , y lo enfeñan Syluef-
ly.pa.-f. tro,yNauarrocn los lugaresci-
tados* 
f La vndecimá difficultad 
es , fi aquel , que da ocaílon 
de hurtar pecca peccado de caíos femejantes : en los qua 
hurto , La razón de dudar es, les fe fuelen pedir patentes 
porque el tal no toma lo age- j La razón de dudar es: porque 
no contra la voluntad del ¡ver- los tales inuoluntariamente las 
dadero feñor. Luego no hur- ,dan,y conuencidos eó el miedo, 
ta . El cxcmplo es en aquel,¡Luegohurto es.PorquéTetoma 
que pone alguna cofa ea alguna; lo ageno contra la voluntad 
parte,que parece effcar mal guar- del verdadero íenor . Confír-




dada, para que ©tro fe atreua a 
hurtar. 
% Digo lo primero í que el 
tal , fí lo hazecOn animo ini-
quo , pecca , y fu peccado fe 
reduze a hurto . En efto con-
uienen los Doftores. La razón 
es: porque es caufa de eícandalo 
a fu hermano,y es como incitar-
le a hurtar. 
f Digo lo fegundoí qüe al-
f una vez fe puede hazer gon uén animo, defuerte, que no 
fea peccado. El exeraplo es en 
los muchachos mal inclinados a 
hurtar, a los quales fe les da al 
guna vez ocaílon de hur-
tar, para que cartigados, y co-
cidos en el hurto con la vergué 
^a fe enmienden,. Y eft® no es 
ayudarlos a hurtar > fino per-
mitir el hurto por mayorbien, 
como lo dize Cayetano, yNa-
uatro. 
^ A la razón de dudar fe ref' 
ponde muy fácilmente de lo que 
qufeida dicho; 
^ La duodécima difficultad 
es,de los eHudiantes de Sala-
mafe : porque en los efta-
tutos de la Vniucrfidad de 
Salamanca eftan vedadas las 
tales patentes . Luego hurto 
es licuadas . En efta difficul-' 
tad Cordoua, y ManuelKodri-1 Cord. de 
guez , tienen: que eítos tales cafíbus q. 
no peccan, ni hurtan, ni tienen,1 i o í.Ma» 
obligación de reílituyr las ta-nu. R.©d. 
les patentes. La razón deftos ia fum. 
Dolores es:porque aúque los ta1 tom. i .c 
¡es nueuos la,s dan por miedo,' 14í.coa» 
pero defpues de dadas , parece; 9, 
que fe huelgan de las auer da-i • 
do, llenando ellos con los otros 
las patentes de los, que defpues] y, 
dellos entraren. Y dizen, que ú\ 
ftatuto , de la Vniueríidad lo' 
declara la coftumbre i la qual pa- i 
rece que ha declarado, que no! 
obliga, fino que fe entiende en! 
el foro exterior, y quanto a la 
'pena,que ha de poner el jüfass 
Eftafentencia es probable. Por-
que los hombres Dodosno han 
hecho mucho efcrupulo en eftc 
punto. 
^ A eíla difficultad mi pa^ 
recer es, quefi fuelle mucha la 
? z violencia. 
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víolenc;a,y el miedo, que le p o 
nen,y por eftarazón dieíTela pa 
ten te jque feria muy eícrupulo-
fa cofa el lleuarfclajy que feria 
feurtoy tendrían obligación de 
extrema necefsidad no fe to-
ma lo ageno . Porque en la 
tal neceísidád tedas las cofas 
fon communes . Por lo qual 
en la conclufion de propofieo 
reftituyr . La razón que me1 fe dizí , que el tomar lo que 
mu^ue es:porque los tales no tie; era ageno , es licito en extrema 
n m derecho para hazer acuella necefsidad . Defta manera íe 
violéciajy ponerle aquel miedo:-ha de eñtendef Manuel Ro-
yen enroñóle hazeninjiUlicia. i drigiiez, quando'dize j que el 
Luego eftan obligados a refti-itomarílo ageno eri extrema ne-
tuyrel daño,que fe í igue,yelxefsidad no es hurtar, i x t r e -
ga í lo ,quehaze . Porque por fu ¡ma necefsidad e§, qusndo vno 
culpa contra jufticia fe dio elino tiene bienes conque (uften-
tal daño. Pero íi el miedo no tarfe , y quando efta en peli* 
fueíTe grande,fino muy peque¡gro de la muerte, del qual no 
ño de fuerte que no fucile de im1 puede eícapar y ííno es toman-
portancia, en el tal cafo, fi dicí- j do lo ageno. De :io qual fe in 
íe la •patente j no- me parece»'fieíéj^ue-aquel que ccíiafu pro. 
que auria. eferapub; de peccá-j pria haz -éda s y bienes tú a&'mar, 
do mortal de hurto , ni . o b l i - ^ juntamente lo que es ageno. 
* gacion de reftituyr. Porque en 
jel talcafo no fe le haze injuni-
ch^nl violencia de importancia, 
que pueda caufar efficazmente 
el dar la patente: por lo qual es 
D . Tho. 
a'.t.q. 46 
ar.7. 
y f^fco paraefeapar de¡3 tormén 
ta,; no pecca, ni efta obligado a 
reftituyr lo ageno, que echo en 
ía mar. Porque todo efto era né-
ceíTario para faluarJa vida,y por 
vifto darla voluntariamente, ¡queel tal eftaua enextrema ne-
De lo qual fe reíponde faíil'cefsádad.» r : • . , | 
mente a la razón de dudar. < f La difficultad es> fi eslici-' 
f Tercera conclufion. Nun-'to en ¡agraüe necefsidad tomar! 
ca es licito tomar la cofa agelf í© ageiio vde tal fuerte, que no1 
na,fino es en extrema neceísi-lieapeccado mortal de hurto,fto«; 
dad , Efta concluíion enfeñajmarloagenoenlagraue necefsi, 
Sanfto Thomas , y todos fus'dad. La razón de dudar es: pof-| 
difcipulos, y los que efcriuenlqueenel talcafoelotroeftaobli1 
fobreel. Efta conciuíion fe enligado de cbaridad a (©correrle! 




1. ca. 46, 
con. i . 
no contra la voluntad del ver 
dadero feñor. La razón es: por-
que en tomar lo ageno con-
tra la voluntad del verdadero 
feñor íiépre es hurto,y por con-. 
ximos en lamateriade iyraefna. 
Luego tomanclofelo,es inuolun 
tario fin razón ninguna , y por 
configuientc el tomarfelo no 
tendrá rasión da hurto. Efta dif-
figuiente ao es licito. PeroenE ficultad procede refpcfto de 
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aquel, que tenia obl'gacion sle« da lugar de hurto en el tai cajoJ 
darle lymofna en la tal necefsi 
dad. Porque el que en el que no 
tenia obligación de darle limof-
naapor no tener, no corre la dif-
ficultad : y es ciertacoía queíe-
ria hurto. 
Ang. y . | ^ En éíía difficultad algunos 
fur. q.5<í; Dolores tienen, que es licitO,y 
y jy-Na- que no eshurto..Efl:o tienelaSú 
ua.inMa ma Angélica,Nauarro ,.Sy¡uef-
nual.cap. t ro, Nauarra, y Manuel Kodri -
i / . nu . 4. 'guez. 
Syl. ver. A efta difíicultad fe reípon-
fur.q. 15.' j e que no es l ic i to , y que tomar 
Nauar.Ii. ,1o ageno en el tal cafo feria pec-
5.de reíli cado mortal de hurto. Efto en-
tut .ca . i . feñaCayetano, y Couarruuias, 
n'V>* y eílafentenciatiene Medina, y 
Caie. vbi communméte losdifcipulos de 
fup.Cou. SandoXho. La razón es: por 
f De lo qual fe figue, que mu 
-cho mejor tendrá razón de hur-
to , ei tomar lo ageno en las co-
munes, y ordinarias neceísida* 
des. Porque entonces tiene me» i 
nos derecho el que i as padece. 
f Quarta c oncluílon .Rapiña | 
es peccado diílinfto del hurto. i,i,<\*'4§ 
Eftaconcluílon eníeña S. Tho- are, S* 
mas,y todos fus diícipuios', y to 
dos los que eferiuen íobre el. La 
razón es: porque la rapiña tiene 
particular nzon de injuílicia,la 
qual no fe halla ene! hurto. Lue-
go es efpeciai,,y particular'pecca 
do muy dlit indo del hurto. De 
claremos efto en particular,para 
que fe defeubra la malicia de la 
rapiña. E i peccado del huno es 
tomar lo ageno contra la volun 
p . t . § . i . eílá obligado á darle cofa alga 
?«'3» na,finoesde charidad. Luego 
tomando lo ageno fe pecca con 
trajufticia. En lo qual ay gran 
differencia entre la extrema ne-
cefsidad / gt-aue neceísidad.Por 
oue en la extrema neceísidad to 
dát las cofas fon communes, y 
aníi el que la padece tiene algún 
derecho dé'juíHcia. Pero en ia 
grauen;cefsidad ,'queno es ex-
trema, no tiene derecho de juffci" 
cia. De lo qual fe refponde fácil* 
mente a la razón de dudarjdizié 
do, que en el tal cafo no tiene 4? 
techo de jufticia»fine- de chari-
dad, y que aunque el otro efta 
obligado ádarle lymofna, no es 
obligación de jufticia ,fino de 
f charidad; por lo qual fiépre que-
Sum.z.p* 
in regul. que efte tal eneltal cafo notie-! tad del verdadero íeñor: pero 
peccatú. ne derecho dejufl:icia,ni el otro i oceultamence, de fuert.'! que no 
fe haze agrauio ni injuria a la 
perfona,cuyaes lacofa. Perola 
rapiña es tomar lo ageno, v iédo 
loe l leñor , y contra íu voíun* 
tad , y con vna manera de vio-
lencia.De fuerte, (^ ue eília mane 
radeinjuíl iciatocano folamen 
te en la hazienda , como el hur-
to , fino también toca enb rtí'íf. 
ma perfona : porque fe'le ha-
re agrauio , tomando la tal eoífí 
con aquelía manera "de vioÍen< 
cla , y menofprecio de ta per-
fona. 
De ¡o quaí íe figue ¡.que !a 
rapiña es peccado de otra eípe-
cie, que no el burro.'Porque tie 
ne dil tinífla razón forinál, y di-
ílinfba ráííon de injuíHcia , y de 
ágrauio. 
Z z unta 
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«|¡Qiiintaconclaí\on. El pec4do , peccado de rapiña, 
cado de la rapiña es peccado ^ Digo lo íeg.ando , que en 
mortal de fu naturaleza. Ef-lel tal cafo fe hase injuicicia, la 
to enfeñan todos los D-ofto -jquai como íe ledaze a! peccar 
res citados en el lugar citado.; do de rapiña , y tiene vna fe-
La razón es ; porque es mas'; mejan^a del . La razón es.por-
graue iniufticia y agrauio, que: que en el tal cafo nótenla de-
la que fe Kaz-í en el hurto, co-; recho ninguno para tomar la 
mo queda determinado . Y tal cofa con violencia- Luc-
es afsUque el hurto de fu na-igo hazele agrauio, y injuria , 
turaleza es peccado mortal, co- .tomandoíelo con violencia. De 
mo queda ya determinado, i lo qual fs refponde fácilmente 
Luego también fera peccado a larazon de dudar, 
mortal de fu naturaleza la ra- La fegunda difficultad es: 
pina.. ¡ íl fera hurto, ó rapiña, facar al 
^ La primera difficultad es: j hombre Cliriíliano , que eílá 
Si vno tomaíle lo que es fuyo'captiuo entre infieles , parti 
proprio al que i© tiene, y el que > cularmentc haziendolo con vio 
lo tómalo toma con violencia, ¡lencla. La razón de dudar es; 
y contra orden del derecho, l i ; porque no es licito, tomar con 
el tal peccado tendría razón de'.violencia fu hazienda propria, 
rapiña. El exemplo es, quan-¡quelihanhurtado,ím.oesquan 
|do vno tiene hurtada vnaco-ido anualmente basen la vio-
Ifa , y el dueño deíla fe la to- jiencia, y quando es defenfion 
1 ma por fuerza. La razón de du-, de fu propria hazienda. Y" en 
dar es : porque el tal no tiene; él tal cafo no ay aftuaí vio-
derecho para tomar la tal cofa'lencia: porque eílá yacaptiuoo 
cont ra ía voluntad del verda-| f A eíla duda fe refponde,| 
dero íeñor , y por fuerza pu-'no fer peccado , fino-muy U-l 
diendo yotuerlaafu poder por'cito.. En eito condenen t o - | 
el orden de lajufticia. Luego! dos los Doflores . La razón es:| 
el tal peccado es peccado dera-
i pina. 
| ^ Aefladudadigo lo prime-
¡ ro j que abfolutamente hablan-
do , no es peccado de-rapina. 
La razón es : porque el tal no 
tomó lo ageno contra la volun-
taddel verdadero feñür,y con 
violencia . Porque la tal cofa 
no es agena , fino fuya pro-
pria , Luego en el tal cafo no 
porque el taicaptiuo contraju-
fhicia, y razón fieraprc le citan 
hasiendo violencia, y guerra. 
Luego licito es, aun con vio-
lencia facarle , y ayudarle a fu 
libertad. De lo qual fe refpon-
de muy fácilmente a la razón 
d i dudar. 
IT En elle lugar tratan los 
Dodores algunas cofas perte-
necientes a las cofas halladas 
pecca ablolutamente hablanpara, delcubrír quando c i t o ; 
cnarlas 
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^ marlas tiene razón de hurto, y 
quandono tiene razón de tur-
7 ^ 7 
to. Para lo qual fe ha de aduer 
t i r , que las cofas halladas fon de 
tres maneras; Vnas , que nmv 
ca tuuieron feñor, como las per-
las preciofas , y otras cofas fo 
méjantes , que íé hallan en la 
orilla de la mar. Las tales co • 
fas nunca -tuuieron verdadero 
feñor. Otras cbfas a / , que en 
realidad de verdad tuuieron 
el mar de las Indias Qccidcnta-f 
les bufcaífe perlas, fino fueíTe de | 
tal condición, y qualidad el qu«(' 
iasbufea. Vías leyes juilas obli 
gan en confeiencia, y prohiben 
élpaíTar el dominio. 
\ A efta duda fe refponde, 
lo primero , que la conclufion 
fe entiende , eftando dere-
cho natural,y en derecho po-
fitiuo commun. Lo fegundo fe 
entiende, y tiene verdad,quan 
verdadero feñor , pero ya noj do el mar > ó la orilla del mar, en 
confta del, ni puede conftar, ni la qual íe hallan las perlas, ó pie-
auer memoria, El exemplo es dras preciofas es commun al 
en los theforos. Otras cofas ay, que las halla , con los demás 
que es cofa verifimil,queago-|de la Prouincia , ó Reyno . 
'ratienen verdadero feñor. De Porque de otra fuerte los d<:l 
todas eftas cofas fe ha de dezir tal Keyno , ó Prouincia pue-
algo. den prohibir a los eftraños, 
^ Sexta conclufion. Lasco- que no bufquen.las tales per-
fas, que no tuuieron verdadero ; las , ó piedras ¡preciofas, en el 
feñor, como fon las del primer; tal, mar , ó en fu orilla. Y an-
jorden: eftas tales fon dé!, que !fi pudieron k.s Indios prohi-
ias halla, y adquiere el derecho'bir a los Erpaúoies , que no 
de ellas, de fuerte,queel tomar-1 bufcaíTen perlas, ó piedras pre-
las,noes hurto ninguno.Efto ciofas en fu mar. Por confi 
.'enfeñan communmente los dif-1 guíente los Reyes Catholi 
D . Tho . cipulosde Sand© Thomaspar-jcos de Efpaña , como protec-
a.z.q. ^^ ticularmenteCayetano,Soto,y , tores de los tales Indios , pu 
j , 
art. 5.ad Sant Antonino, y es commun 
l . Caiet. fentenciadelos luriftas. Lara-
ibid.Sot. zon es: porque las tales colas fon 
lib. f .de communes,yno tienen verda-
iuft.q- 3* derofeñor , como lo fuppone-
ait. -j.ad mos. Luego fon del primero, 
i . Anro. que las coge. Efto fe determina 
i . p . t i . i . ; i . itemlapilli.fí. dercrum diui 
s i n ' 
dieron prohibir lo miímo'. L o 
tercero fe puede dezir, que los 
Reyes Catbolicos con las'ta-
les leyes tan folamente prohi-
bieron la inquificion folicira, 
y publica de ¡as tales perlas, 
y piedras preciofas, y ni'mas 
ni menos prohibieron cf co* 
!•* fione,& §.itemíapilliinftituta ger las defpues de la tai in-
eodera t i tulo. La d^fficdltades: uencion . pero no prohibie-
porque ios Reyes Cathoiicos ron , el hallarlas a cafo , vco-
eftablecierGn leyes, en iasqua- mo fortuytamente . Final-
Ues mandaron, que ninguno en mente fe puede biec de/ir, que 
Z z 4 las 
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"del verdadero fenor , ' comete 
hurto , y tiene obiigaclona re-
|las tales leyes fon penalés,'que 
no obligan en. coníciencia j hafta 
la condenación del juez..EftojíHtuyrvDeloqualfeinfiere, que 
queda dicho del primer.genero'íos Erpafiolés , ;que en las Indias 
de cofas. hallaron , y tomaron de dos fe-
Quanto a la fegunda mane-- pulchros de hombres grandes y 
ra de cofas le ha de aduertir,que| nobles vafo? de oro , y plata, o 
ay dos maneras de theforo. Vn-otras riquezas , no eilan fegu-
theforoay, que impropriamen- ros en confciencía , fino eítan 
te fe llama theforo. Y es vna obligados a reftitúyrlo, porque 
manera dedepoiicion de dine-!fue hurto. Porque aquellas r i . 
rodebaxo de la tierra , por cau-.quezas tenían verdadero fe» 
Leg.nua 






f Odauaconcíuíion. Dé los 
fa de ganancia, o de honra , o 
de guardar el dinero.. Como 
q'uando vho pone quanttdad de theíoros, que propnamente lo 
dinero , ode,i3!ro,.odeplatadetfon:lostalés theforos , eftando 
baxo de iatiérra por algunade| en derecho; natural, todos fon 
fias caufas, aunque tema , que;deaquel.que.loshalla. Eftoenfe 
no ha de parecer mas eltal de ' íñanxommunmente losdifcipu-
feoilto. Otramanera dé theforo'los dé S ando Thomas enel lü-
quees propriaraents.theíoroay gar citado , particularmente¡ 
y no es otra cofa , fino vna an-Orellana. Larazones; porque! 
tiguadepoíicion , o vn antiguo el tal theforo de fa naturaleza es 
depofito de dinero , o de oro,'bien commun. Luego eftando 
opiata,, que vano tiene feñor, jen derecho natural, el primero 
ni ay memoria del. Ellas dif-lquí lo halla, y lo toma, es fefior 
finiciones , fe hallan , en dere. del tal theforo. Efto enleñan co-
cho, jmunmente todosioáTheologos 
ynic. Co| -^ Séptima conclufibn r. El y luriftas.. 
^•4et^.e que haiía el theforo, que impro-j fNona conclufion: Eftando 
lauris. l i . priamente es theforo, fi le to-.enderecho commun pofitluo, y 
^ó .§ . the j^fa pa,ra í] comete hurto.Defuer jenal dececho antiguo deEfpaña, 
lauros, in¡te } que no adquiere dominio jel theforo que fe halla por arte 
ílitutade ¿gj la¡ theforo ^ y efta,obligado .'mágica todo cílá aplicado al fif- . 
a reftitúyrlo al dueño del the-|G0,ó al Principe . Efta enfeñan i . ' ^™ 
i*iJ Pmenafe- lo nrimprn i todos los Doélores citados , y Cja ,0> 
1 / de thefa. 
rerumdi 
uifion 
muy pamcularmente.Orellana. . 
Prueuafe del derecho común, y eS 
7 mo.Cod. 
foro.. ru u  p e o de 
aquella l2y,nunq'jam,citada, en 
la qukl fe determina expreíía -
mente íer hurto. Lo fegundo | del derecho d> Efpaña antiguo, " l l , . ^
fe prueua : porque- eltafthefo-lenelqualeftadeténiiinado.efto...d5 m¿je# 
jro tiene proprio feñor , como I Adufertare, qeftas leyes fon pe-i015*, 
jcünfta de Id dicho. Luego eljeales,q caftigá e U d i d ó . Por l o - i 1 " ^ ' ^ 
'que lo toma contra la voluntad qua! no obligan en confciencía, j ^ ' 
antes 
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s de la condennacion. /penal obliga en elforo de lacon-i 
^ Decima conclufion : Eí-
tádo enefto^ mifinos derechos, 
el theíoro , que fe halla en íu pro 
pria heredad, como en vn cam-
po proprio , todo, esidelque le 
halla. Péró elque fe halla en la 
heredad agena , fi fe halla pó» 
niendo cuydado , y haziendo' 
diligencia , todo fe aplica al fe-
ñor de la heredad. Pero -íi fe há-; 
ícífiacia a ntes de la condenna 
ciondeljuez. Adaiertafe, que 
eftas leyes quanto a otra parte, 
en la qúal priuan del theforo al 
que haze diligentia, para hallar-
le en la heredad agena", es bien 
aparente >, que no. obligan en 
eonfeiencia, antes de laTentencia 
del juez-, y el que le hallo delta 
manera fe puede quedar con la 
Ha a cafo ^ fe diuide por partes^mitad del theforo j haíla que le 
iguales entre el que le halló-, y cendennen. 
el feñor de la heredad. Ello en 
íeñan los mifmos D"b(2:ores, pari 
ticularmcnte Orellana. Prueua^ 
i ^ A^ndecima conclufion : Ef-
tando en los rtieímos • derechos 
el qüe halla el theforb en la he-
fe de las leyes citadas, en las qua; redad , pen el campo yo cafas, 
les fe determina efto; Aduiertaí-j que compro no tiene obligación 
le , que alguno^:Doftbres; tiéT ; de dal* alguna parte del theforo 
nen que eftas le «es quanto a;1 ai que vendió el cam po, o he-
aquello, que:dizen ,,queláami«-' redad, ocafas* Yeilo tiene ver 
tad fe aplique alíeñor de la heá' dad , aunque el comprador fu-
redad, no obligan en confcreniipieffe , que eftaua allí thefofoi, 
cia , antes- de la. fentencia del ; y lo coinpraííe por eíla razón, 
juez. La razón es ; porque fe Efco enfeñan todos los D o d o -
fundan en efta. faifa prefump-¡res citados. Ha fe de fupponer 
cion , que es,.que el que hailojpor agora , que es licito com-
el theforoenla heredad, o cam-jprarvn campo,en el'qual fe fá-
po ageno , trataua^de hurtar.! ¡se^ qué ayvn thefbroímhazGr 
lJorloquai ceflando la prefum-i mención del tal theforo, corno | 
pciondel derecho, el'que hallo-lo dize el Maéftro Soto , y fe jSo. 6.dt 
el theforo, fe puede quedar con tratara abaxo. Eito fuppueflo íej iuft. q.,3, 
todoel. Pero etta fentencia no prueua lo primero: porque Chri-: ar^i. 
la tengo por verdaderas Porque ftoNueftro Señor parece , que, M a t . i ^ , 
el fin deftas leyes no. escaftígar aprüeua en-acompra , para ha-
la culpa del que hallo el theforo, zerfe feñor del theforo. Y eíta 
lino componer los-ciudadanos, fentencia tiene Sando Thomas b 
y a f que: hallo el theforo , y al! en el lugar- citado en la foiu- . 
leñor de la heredad. Porque po- cion del fégundo argumento: 1. itéíe¿a 
dría auérdifeordia éntrelos ta-; y los luriftas lo aprueuan. L o ' tutore ff. 
les , íicada vno dellos fe quW fegundo fe prueua : porquej derei vin 
íieíle quedar con todo el theío- efte hallo el theíoroen fupro-j dicat. 
ro. Por lo qual no fiendodey^prio campo , y en fu proprial 
Z z here* 
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heredad. Porque lacompro, yjne Soto. Antes efle authoren-l'So.líb'.^ 
tiene dominio detla. Luego fu-feña , que no puede el Princi- J 
yo es todo el theforo. Verdad.pe pedir alguna parte del ths-
és , que el MzcCtro Soto tiene foro , como es 1¿ quarta , o 
lo contrario defta cohclufion, I quinta parte de: aquel , quelé 
y noes. muy . improbable. Lalhallo. Pero nueftra concluílon 
razón es : porque el que halla, la tienen muchos difcipulos de 
el theforo en el campo agenojs-mfto Thomas , y muy par-
eí laobl igado, adiuidireltheíbjticularmente Orellana. Prue» 
ro con el dueño del campo.Lue- j uafe lo primero : porque enj lib.tí. de 
go en el cafo de nueftra.conclu-jEípamf-ay ley que el theforo; las orde« 
que halla qualquiera > fe aplica: ná^a» rea 
al Rey, dando la quarta, o quin: les, 
ta parte al que le hallo. Y no es 
cofaapparcnte , queíleí lo fue-
ra contra ley natural, y contra 










5-arti. j . 
a d i . 
le.Régia 
Hiípans. 
íion ay obligación de manifeftar 
el theforo, y de otra fuerte no 
íera valida la compra. Confirma 
fe :porqueel dueño del campo, 
enclqualeftaua el theforo , no 
vendió el theforo,. y por coníl 
pro. Luego no puede retener 
mas el theioro , que antes de la 
compra. Yantan de la compra fe 
auiade diuidir.Luego lo mifmo 
fera defpúes delia. 
,j f A eíia razón de Soto , ci-
tando, eri nueilra fentcncia, fe 
ha de >'reí]3onder , que cftetal 
no poífee ei theforo por t i -
tulo de compra , fino por ra-
zón de guerle hallado en fu pro 
guienteeicomprador nolecom'Uey cnEfpana. Luego licito es. 
Algunosesifenan , que efta ley. 
fe ha de entender de folós los 
theforos , que fe hallan en luga 
res públicos , y no es muy ma-
la intelligencia , aunque otros 
dizen lo contrario. Pero cafl 
en todo el mundo eftaintrodu-
zido , que los theforos donde 
quiera que fe hallen, fe apliquen! 
ai Rey. Y que aya eíle vfo lo PaUri?J 
dize Paludano , y Sant Anto- d. i^.q.J 
prío campo, y el campo tienejnino, y no loreprueuan. Loíe- art. f .D. 
por titulo de compra y venta.'gundo fe prueuat porque lasco- Ant.z.p» 
,!De.loqualfehade verSyjueíl:ro!{ks comimmes fe han de aplicar ^ t-ít] 
¡y. la Rofa áurea. jpor authoridad propria dei rey-: 15,C*Í? 
Duodécima concluíion: ;no , o.de ia.Prouincia. Lueg'o 
Ley juila puede auer,que apii-jios theforos, que fon coíascom 
que al Príncipe los Xheíbrüs,i,munes fe han de aplicar por 
quehallan orros, aunque los haiauthoridad del Rey, y lo pue-
lien en fus proprioscampos , :y|devaplicar a quien el quillere , 
tierras. Eíia. conclufion es con-|y aísi raifmo por.las qeceísida-' 
traSylucftro,queenícuaenelíu|cies dé la República. Los ar-
Í
^ar citado, que la tal ley feria Sgurneiitos :que hazen Sylae-
visl&nta j y contra derecho na-lílro , y Soto fonfaciies de fol>l 
.rural y clui l , y lo mifmo tie-|tan.oi c 
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^ Tercia décima concíufian; Inés. Laprimera es : porque z 
Losminerales, eítado en dere- tos minerales Tou como irados 
c.ha natural fon delfeñor del lu* [de la tierra, los quales llena pa-
Igacenel qualeílá ios tales JT.ine|radefenfíon , ^abundancia de 
\ra'ies. Y eííando en . derecho lia tierra. Y aníi el Rey , quej 
communpoíltiuo fe hade dezir jha de procurar la abUnd.ancia>| 
dellos lo que deziamos de losjy perfeílion de la tierra íepue-
theforos , y fe han de guardar jde quedar con los ules minera]* 
las leyes particulares de cada|les.La fegundarazones tpcnr-
Reyno. Efto enfeñan communjq^c • eft«3 réditos - ísn abunílan-
ímente losdifcipulos de -Sa.ndo;tirsiraos»y.mCvparecfijquettn fo 
Thomas , párticulatmente Ore; iamenté fon conuenieü^es paja 
llana. Efta concluíion fe prue-; iaperíona real j/yparaía foxeíi-
'üa de las paffadas. Solamente'cia. 
. - |fe ha de explicar , que 4eter-| q La duda es, del a tercera; 
•^<J*t1'1 minan acerca defto las leyes de'manera de cofas , que es muyJ 
p.-5. le.b. £fpaña, Conforme a las leyes aparente,.que tienen agora ver-
de Eípaña , los réditos de- los dadero fcñorj al tiempo que fe 
metales pertenecen al Rey. En hallan. EPcos tales bienes le Ha-
Otra ley fe dize, qiíelos mine- man mortrencos, Enefta difH-
rales fon del Rey, y que no es cuitad , certifsima cofa es, que 
licito fin licencia o priuilegio el qiie los halla tiene cbli-
del Rey , cauar para hallar ios gacion a hazer fufñciente dili-
theíbros , y:>tomarlos para Í3.|gencia y para buícar el verda* 
En otra parte fe concede licen- d:ro íjcáor , y en pareciendo 
cia a qualqukra de bufear , y'darle los tales bienes. Toda la 
cauar , y tomai; el oro , ¿y lai dlfñcultad cs'.íidefpuesde auer! 
plata viua , y las piedras pre-¡hecho fufficiente diiigencia, no | 
ciofasenioscamposproprios,,.o,parece el feñor , fiferalicito alj 
ágenos , con condición , que | que ios hallo quedarle con los ta i 
fe haga fin detrimento del pro» I les bienes. , | 
prio íeñor , y con fu beneplaci- f E n efta diííkultad lacom-1 
to , y íi hallare eílas colas pue- mun íentencia dg los Theolo-! 
de retener la tercera partc,auien-1 gos , y luriílas es , que lósj 
dofacadolos gallos,y lasocras;taies bienes fe han de cormer ^ 
dos las ha de dar al Rey. Efto Itir en obras pias. Ser commun 
es lo que determinan las leyes;fentencia affirmaSyíueílro. La 
de Efpaña. Pero el dia de oy|razón della íentencia es , por» 
fe veeciaramente ,que el Rey ¡que, como fe, dize en derecho, 
fe aplica a ñ eftos minerales , y ' ü haílaftf alguna cofa ,: y ñola 
concede alguna parte a aquel Jvoiuífle ala dueño,, es hurtar^ j 
que ios halla. De lo qual pue-j la. Luego l a t i l cofa fe ha de vol-
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Itírla en otras obras remejantes. 
rCóíirmafe: porque las cdas^^je 
íe hurtaron , fino parece el ver 
dadero feñor íe han de dar a los 
pobres. Luego ío miímo fera 
en nueftro cafo. Confit-íTláre 
lo fegundo : porque eftas co-
fas íe han de gaftar conforme a 
la voluntad por lo menos inter-
pretatina del verdadero feñor. 
Y Ja -voluntad interp'retatiua 
del verdadero feñor es , que íe 
| apliquen,a los pobrés, o fe con 
(uiertan en otras obras pias. Lue-
I goNafsi .f« ha de hazeh El Pa-
áo.lib.5. ¡dre Maeftro Soto , y otros, 
deiuíbq. •'I116 e^ figuen , no fe atreuen 
2.ar.3.ad'a^l"rnar > c]ue e^  hombre rico 
i efte obligado por fuerza de pre-
fcepto a dar eílos bienes a los 
pobres. 
^ Digo lo primero j íjue :ef. 
tando en el derecho natural, 
o en el derecho commun poíl-
»tiuo-, ninguno cita obligaáo 
ja aplicar las .cofas halladas a 
ílos 'pobres , o á la Republi-
cómo el theforo , que fe halla 
luego fóh del que primero Jáá 
coge , eftando en derecho na-
tura!,y en derethopoíitiuo com 
mun. 
<j Digo lo fegundo , que 
en efte punto fe han de guar-
aíar ias leyes fahílas , y juilas, 
y particulares de qualquier pro 
uincia , que determinan algo 
deftos 'Bienes•., y cofas halla-
das.. Efto en'feñan los miímos 
Doftores , y ía razón es cía -
rifsima. 
Aduiertafé , que díxe, 
que fe han de guardar las le 
yes júflfcas , y íanftas : por -
que en algunas prouinciás ay 
algunas leyes-injuílas , que no 
fe han de guardar. El eíxem 
pío es en ios Erancefes , qye 
tienen ley y que los bienes de 
los que padecen naufragio , fe 
han de aplicar los íeñores, 
en cuya jüi-ifdicion llegan a-
quelios :bienes. Efta ley esini-
qua , y no fe deus guardar. 
Sanólo Thomas , particular-
mente Orellana. La razones: 
porque no ay alguna razoíí ; 
ca , fino que fe puede quedar como fo dize Cayetano, Acer 
con ello. El lo enfeñan com- ca déPco ay dos leyes en Ef- ' ib^ . fo ' 
rnunmente los dífcipulos de'paña , que dizen , y mandan, r i . l^^1) 
'que eftas cofas que fe hallaia, t i t . i}A. 
fe den al juez , «I quái def-,2* '^0*01"' 
piíés de'auerks publicado, por chnat.re» 
ni texto , que conuen^a lo i perdidas , en ios dias de mer- ga*1^lí,! 
contrario. Confirmafe •, |)ór cadó , fino parece verdade -.ieS»A» 
que las cofas , que no tienen;ro feñor las entregue a aquel,^ ^ 
dueño i efiranáo en detéchoird quaí pOr'p.riuilegio del prin*| * 
natural , Ion de aquel , quejcipe conuieríen eíÉos bienes., 
primsro las ocupa. Y es af-fE&as ley^s ,• no fon injuf-
í i , 4ü2auíenáo'hechofuflicíen-!tas : y ítfS puede dlfponer^de 
te• diligencia , y no parecien-jaqueles bienes -conYorm^• 
do el díícño las tales cofas, fon eftas Idyés , íi las t^les leyes 
í^omo cofas communes , yleftañ en v i o , y confirma» 
das 
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madaspórclvro.Aduíertare,que|comO 'fdníosca!iccsiy: otras co í 
fi e! que hallo eftas cofaSilastiene, fas femejastes. De lo qual íe ha 
o aquel a quien conuienen por de verSandoXhomas, y Caye 
priuiicgiojdefpües de hecha la pu 
biicacion, ü parece el verdadero 
íenor aun delpues del tiempo de 
terminado por ley, a él fe le han 
de voluer las cofas halladas. Por 
tanOéDetodo eílo íc hade tratar 
muy en particular abaxo tratan 
do del faerilegioí Puedefrver al 
go deílo en la primera parte de 
lafumma pag.é j $ .Todo lo de 
que de otra. Tuértelas tales leyes mas fe ha de tratar en el lugar ci-
ferianfofpechoías de fu juílicia. tado. 
Verdad es,que otros cníenan pro 
bablemente, q u e d e í p u ^ p ^ C a p ; ^ x n < D e I a j 
lo el tiempo determinado por la! J i • 
ley,no ay obligación en confeié 
cia de voluerlas al verdadero fe-
ñor. A la razón de la contraria 
fenténcia con fus cefirmaciones 
fácilmente íe refpondede todo 
lo dicho, 
f Quartadecima conclufion: 
En el hurto fe puede hallar ver-
dadera razón de facrilegio. De 
fuerte,qüe el taliiurto fea verda 
déro facriiegie.Eílo enfeñan co-
munmente todos los Doftorcs, 
particularmeñtediíéipulos ide S. 
fThomaSjy Fráy Manuel Rodr í -
guez , y Nauarro. La razón es: 






f i . refp'S" 
ílone 12. 
dub.z. 
del juez . 
DE S T 0 difputa Santto V ' Tho.; ThomaSyjy todos fesdifeipu 1 - fl- 67 
los ry los que ejcrmenfoke ^ ¿ ^ ' ^ ^ 
prnimUrmeme Medina, OníU ¡^fumm¡ 
n^BaneSj Aragónjy SotOyj í e - f t í e v. iu% 
dos losSummiftas. 
R I M E R A Conclufion. 
Peccado grauifsimo es,que 
el juez féntencie al que BO 
es fufubdito,Ert:o enfeñaSanfto 
T h o m ¿ § , y todos losDoílcres 
^ porque el hurto puede fer de co-[citados en el articulo primero de 
jfafagrada,o quecaufeirreueren-|lac|ueftion citada. La razón es: 
cía en iacofa fagrada. Luego el porque fino es fu fubdito, no tie 
hurto puede fer facrilegio, jf te 
ner verdadera razón 3e facrile" 
gio. Es necéífario declarar mas 
nejurífd cióní poderfobre el: y 
por configuiente,la fentencia es 
iniqua. Aduiertafe,que enel juez 
en particular, quando el hurto es ncceffario jurifdicion,y autho 
tiene razón de fa^-ilegio. Ante ridad , y el que no la tiene haze 
todas cofas > élhurtar es facrile- 'grandifsima injuílicia al que fén 
g;o,qtiando fe hurtan las cofas fa 
gradasjora fé hurten dellugar fa 
grado,ora de lugar que no fea fa 
grado. Elexemploes j quando | 
téncia,yesjuyzio vfurpadojeoi 
moloenfeñaexpfeíTamenteSan 
Cto Thomas, y por eonfiguien-j D . Tho.' 
^tc esinjuflo.Defuerte^ue an-|2.i.<}.tí'( 
VBo hürta cofas confagradas, y j f i como la ley , aunque fea fan- art. 6. 
dedicadas para el culto d i u i m y ^ y juila no tiene fuerza ningu) 
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ticrae legitiiTis poder , no vale 
nada y es injulia , como fe de-
7«t4'S,ca.,tertnjna eri ¿trecho. Aduicrta-
acufato ' i t Q i qUe fe facan dos cafes. El 
ESI* primero es , quaado el que no 
puede fer jnez , le inílituyen 
eon publica authoridad , y es 
tolerado. Porque el dcfeft.o» y 
vicio es oculto , como fe dize pueden determinar, yconíl i tu 
na, fino la pone el quetíeneju- | (ftores.La razón ca : porque tic-
rifdicion, y poder, aníi también nen authoiidad de las mífmas 
la fentencia , aunque fea fanda y ¡partes. Y lo principal porque las 
juíta , fino la pronuncia el que leyes ciuiles , y canónicas ad-
miten femsjantes juezes arbi-
tros , eomo confia de todo el 
titulo d ; arbitris. Aduiertafe, 
que para que no aya confuíltm 
en la liepublica , no pueden 
los tales juezes CKercitar a¿io 
de jurifdicion. Por lo qual en 
caufas criminales tan folamente 
'9-7 • 
r . eá derecho, de l o i fiemos, y 
c.lnrami8¡efciauos< £} fegUndo cafo es, 
periona quando vn tyranno tiene por 
: mer^a vna República > la qual 
no fe puede librar de la tyran-
nía., y por coriílguieaté con-
fíente en el gouernaríe por las 
leyes-del' tal i porque tenia 
por peor viuir. íln leyes , que 
el gouernarfe por las ta -
Ies,. -
^ La primera difiícultad es, 
de los juez« arbitros íl tienen 
authoridad , y poder para que 
fus fenter cías , obliguen en el 
toro de íacsnfciencia* La razón 
de dudar es, porque los tales 3 
contra quien dan fentencia , 
en realidad de verdad , n© 
¡fon fus fubditos, como es cofa 
[notoria.Luego la fentencia,que 
pronuncian , n» obliga en con-
{ciencia,yc3 injuílavporque fe da' 
contra aquellos, queno foa fus 
fub ditos. 
r^  A efla duda fe rsfpoade, 
qúe los juezes arbitros tienen 
¿a^tkaridad de dar fontcncia, 
[que obligue cnconftiencia. En 
léftb conuienen todos los Do-
yr lo quehadehazer la vna par 
te , para que la otra deíIAa de la 
querella. Y por razón defla con 
uencion puede determinar..c^ue 
la vna parte (alga defterrada, no 
por manera de pena, fino,por 
manera de aufencia necefíaria 
para euitar las 'ocaílones.í Pero 
todoeí lo no quita, que el juez 
ordinario pueda proceder a 
caíiigarel delinqucnte. 
A la razón de dudar fe 
refponde de lo dicho--En el tal 
cafo los juezes arbitros tienen j u 
rifdicion fobrelos taie5,y aníi íu 
fentencia obliga en el foro de ia 
confeiencia. 
% L a fegunda.dificultad es, 
de los que facan los delinquen-
tes de las Iglefias contra el pri-
uüegio de laimmunidad dé la 
Iglelia , fieftos tales fentencian 
dol^s los tjies delinquemesípec-' 
can contra juílicia, y eílan obli» 
gados a reftituyrlos daños* La 
razón de dudar es: porque los 
tales en realidad de verdad fon 
fubditos, y el juez tiene jurifdi-
cion en ellos: porque anfi lo fup 
penemos. Luego la fentencia, 
~quq 
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que pronuncia el juea contra 
ellos , es valida , y no es inju-
fta. Eítofe confirma porque ci 
priuilegio principalmente íc 
da en tauor de ias lgleílas, an 
pe^o del tal hombre. Luego7 
fentenciandole le haze injuai « 
cia , y iknf. obligación de re» 
llituyr todos los daños , no fo-
lamente » que íe liguen a ia 
U* v-ü w-y* 1, , 
tes tan folamente íc concede j lgieíia , íino tambiíií al que fa-
en fauor dé las Iglefías. Lue-|co de la Igieíia. L o í-gundo: 
go tan folamente le haze in-j porque el que fe gcogio a la 
juria a la Igieíia y no a ios de-! Ígieiia , goza del pnuiiegio 
iinquentes, que facande la lgle-'de la ígleáa y y tiene deceno 
fía. : jde defenderfe a' í l y a todas íus 
1^ A eíladifficultad digo lo colas. Luego injuíticiaiehazsn 
primero , que fin duda nmgu-|facandolede lalgleaa,y feruen-^ 
na los juezes , que facanios ta-| ciandole. Y efto eíia de termina»* ' - . ' • - i 
les reos , y delinquentes de la do en derecho. I "t* 
Igieíia contra priuilegio , y. en ^ De la refalucion deíla dif.! C* ^ 
el cafo , que vale el priuilegio, fícultad fe ligue , queei deiinJi'* 
pecca morcalmente peccado dejquente , que facaron de la 
facrilegio. Ea efto conuienenjlgieíia contra el priuilegio,no 
todos ios Dodores. La razón! ttenc obligación de reiponder 
es: porque el tal juezhazs inja- la verdad al juez , que^ie p ^ -
ria grande a la cola íagrada, que [gunta , aunque a i i a s l é w e & - i 
es la Iglefia no le guardando cara juridicamenre , fm© je, 
fu priuilegio , y immunidad.[ Vuieran facado de U igieíia le 
Luego es peccado de íacníe- preguntaua muy bien el juez.1 
S10-T^- i r J lszon es : porque el tal en 
y Digo lofegundo, que los realidad de verdad , en cí tal 
talespeccan peccado demjufti- caío,, no e& verdadero fubdito 
cía contra ios delinquentes , y jdeftejuez , ni le pregunta ju 
lafentcncia es iniqua, y tienen 
los juezes obligacioa de re-
ftitayr todos ios. danos que 
Mecí, in fe le íiguieron a los délinquen-
Sümafo. tes.Eitoenfeñan communmen-
2<y. p; 2. te todos losdifcipulos de Sando 
Fr. Luya Thomas, en el lugar citado , y 
irfinílru- muy particularmente Medina, 
ftorioco 5? Qreliana , y; Fray Luys Lo-
feientice pez. Prueuaíe : porque ei tal 
prima p. juyzio es vfurpado , y fin 
c.j^.coli jurifdicion, y authoridad:.por-
A l i s j ^ ue cncI tai cafo el juez íupc« 
¡rior le quito la authoridadjící-
ridicamente. Luego no tiene 
obligación de rclponder ai tal 
juez ,,m tiene obligación de de-
zirle la verdad. 
^ A la razón de dudar fe ref-
ponde,.que aunque abfolutamen 
te el tal dciinquenté íea fufubdi-
t o : perofupudto ,. qae le laca-
tón de la Igieíia contra priuile-
gio en realidad de verdad, no es 
luiubdito. 
f A la confirmación fe ref-
póde,que aunque es vsrdad,quí. 
el priuilegio tue concedido eu 
fauor 
<*on.Ií.i. 
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fauor d<? la IgUílatpero fiípue/to11\ juez faca ríe dslla y:ni fenten-
el priuilegio cambien fe leshaze 
injuria alos mifmoSjque facan de 
la Iglefla contra el priuilegio. 
iTatabíen fe puade dezir, que el 
priuilegio también fe concedió a 
los raifmos delinquen tes. 
^La tercer^ dimcu'tad es: S'i 
es ío mifraodelos delinquentes, 
que fe acogen al facraménto, 
quando lo llenan por las calles a 
loscnfermos,oen precefsion 
c i a r l e . . % , 
^Diffia loprimerOique c M h . 
do en derechojeíle tal gózade ía. 
immunidad de la ígíeíla,-/ le ha-
ría el juez-^rauifsima injuíliciíj, 
facandQledella.Efto enfeñan cc-
avunmcntelosDoétores. La ra-
zon es:porque el derecho expref 
famente lo determina aníi. 
Digo lo fegundo,que íl vuief-
fecoiirumbre en con trario legi 
5¡En eí>adiffícuitad Couarm't imaméte prefcriptg,nogozan3 
vachxap.iu!astiens9ue>no'De^2fte,que!delaiminHnidad-díela IgleíIa. Y 
^ ^ «^j jdize^ue eílos tales no gozan de; p^ece que ay la tal coitumbre. 
*• - • 5 ^  Ja immunidad déla Iglefia,yque'E(lQ enfeñan algunos Docloresa 
JOJ puede facar dealli cl.juez , y l La razón es: porque, la tal coi* 
fentenciarlos fin hazerles agrá- tumbre tiene fuerza de ley, | 
uio ninguno.La razoa^s: por- »f¡Digolotercero,queelÍ£drí Í 
que aque! no es lugar ía-grgdo; faraofojqüe es aquel, que come* | 
. ^.Á eila dificultad fe reípen- tio dos o tres iiurtos, faiteando j 
Die. Pe.'^4' clu<^0 contrario parece ver- caminos,o andando denoche ro| 
j ^ ; ! ^ ^ j.t j dadero,Eflo tiene Diego Pérez jbando,0 quemando'mieíTesjoli^l 
t i . x.ordJ K c'taa ^rc^^'ac®no,:y a ^ e m M z ^ 0 otras violencias, ni por coj 
Ñaua, in 'ig^piysfto niifmo tieneNauarro.! ftumbre,ní por derecho goza de f 
^[af CiZ j ' Larazoaes,porquela Igleiíatiei 'ai^uiunidad delaígleila. Dej 
m.8. * ,neeSsepriuilegio,porTazotídé fiieí<te><jueel talle pueden facari 
jSandifsirao Sacramento , que,^e^I-gleíiüiycondemnarJe. -
efta cnlalglefia. Luego-lomiAl f La-quaru diffícultad es: Si 
mo lera en el cafo,qiie.vamosf-la ('todos:lo«- Qbriftianos gozan de j 
ticandotporquelosdílinquentes.^iníraunidad de ialgieíía , de* 
íe acogen al SandifsimoSacra- ^rte,que'losjue22sno ios pue 
mentó. |danfácardclla>nicondcmnar'os» 
^ Ala razón de la contraria La razón de dudar fa toma de 
fentenciafe refponde fácilmente pos defcomraaigados,y otrosfe-
que aunque no es lugar fagr-adotjtnej-áhws*''Porquelds taíes-pare-
pero equiuale a lugar fagfado,-|ceique efkn fuera de laíglefia. 
por la prefencia del cuerpo dej^uego uo deuen gozar deJaim-
GhriftonueftroSeísor. jmumdad'deila, 
^ La quartaduda es : Si el la4 Upigo lo primera^ue nogo 
dron,que fojamente cometió vnrzadeia tal immunidad íLmfiel. j 
hurto jgoza de la immunidad de !••£áó lení'eñaft«ommunmíjitfi)os i 
h Igl«fia-,dc fuerte que no pueda •' D o&orcs, particulárdente Ña-» j 
uarro# 
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Ñaua, in uarrOjyManuel Rodriguez.Ls 
Ma.c. 15¡razón cs^porqueel infieleílta to 
n . i Q M Z . i talmsnte fuera de la Iglefia,y no; 
Ro.inSú ; cree en la fandidad della.Lue^o 
to. i.ca. i conuenientiísimacoía es,que no; 





fía.De fuerteyque al tal deiinqué 
te le pueden facar de la Iglefia > y 
fentenciarle. 
el privilegio de la Igleíla. 
^Sigueíeloregundo^ue ge?-
za tambien de la inimunidad df: 
lalgleíía aquel, que licuándole 
prefo a ahorcar, y paíli-ndole la 
juílicia por junto a vn lugar fa-
grado,ihuye de lajufticia,y 
acoge a el. Y de la mifma immu-
nidad gozaeique notúriament 
5íDigolo íegundd} que el blafhirio algún clerigOiraluo fi ic hi-
Femo no goza de la immanidad j rio en lugar fagrado. 
de i a Igleíia, particularmente fi «ffAduiertaíc j que Gregorio. 
blasfemo herege. Efto enfeña XIlIÍ-En vn motuproprio, que 
Manuel Rodriguezde todos los dio el año de 159 i.queeomien-
blasfemesjy Nauarroló limita a'9a,Cumalias íionnuliipr^deceí 
los blasfemos hereges. La razón | fores rioftri, ordena que ningún 
es-.porqiíeeftos tales no guardan : juez feglar Taque al delinquente 
eldeuido refpefto a las cofas O- íeglar de la Iglefia,fino es conex' 
gradas déla Iglefia,y aDios, y ajpreíra licenciadel Obiipo^o defu 
losfanftos. Luego conueniente. vicario. Y íl facaren algunos de 
cofa es, queeftos tales no gozen las dichas Iglefias, o lugares Za-
de la immunidad de la Iglefia: jgradoSjO monafterios fe repon-
particuiarmente tiene efto ver-igan en las cárceles df.l juez eccíe-
dad en los blasfemos hereges. j fiaílico con prifiones,y guardas 
^.Digo lo tercero. Tod'os los j fufíicientes , pueftasporei juez 
Chriftiános gozan dela immuni! feglar,y que no los puedan íacar 
daddeíalglefia.Efto tiene ver-1 de alli. Y fer entregados a la jufti 
dad, aunque eílendefcommulga ciaíeglar, fino es conociendo e) 
dos,y entredichos. Efto enfeña^ Obirpo, o fu vicario de la caufa, 
Couarruuias, y Manuel Rodri 
guezenellugar citadQ.Larazó 
esrporque los tales Chriftiános, 
aunque defcommulgados, y en 
tredichos pertenecen a la Iglefia 
y la reípeftan. Luego conuenien 
te cofaes,qae gozen del tal priui 
legio. 
f De lo qual fe figue,que tafn-
bien goza de lataiímmunidad 
el prefo,que huye de la cárcel^ 
aunque aya hecho juramento al 
carcelero^e no fahrle deüa. Por 
que el tal juramento , no quita 
Sum.i.part. 
y juzgando no les valer la Igle 
fia.YcaftigafuSandHdad los que 
no guardan ello con las penas, 
que los facros cañones ordenan 
contra ellos. Todo efto ordeno 
fu Sanftidad,para que fe guardaí 
feconrigorlaimmunidad de Ja 
Iglefia. 
^ A la razón de dudar fe reí 
ponde fácilmente, de todo lo di-
cho. 
^Laquinta dificultad es, del 
juez,que promete al reo , que nc 
le caftigara, y le conftriñe a fa.iis, 
A aa fe del 
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i e del lugar fagrado,y Ic Ileua 
coñCigOffi cftetal jaez;tiene obli 
gacion de cumplir la palabra no 
lecondemnando. L a razón de 
Madar es : porque le hizo latal 
IpromeíTaj jr.mediance tila le íaco 
| d.e la Igleíía. Luego tiene obliga 
cien de cumplirle la palabra da-
da. 
51 Digo lo primer©,qye fi po-
día conlrorme. a derecho Tacar el 
delinquentedel dicho lugar, no 
effca obiigadoa cumplirle la pala 
bra. Efto mfeña Manuel R.odri-
ueraaellaiíl efta obligado a voM 
uerleaella. Efta duda procede,l 
quandoeldelinquenterabe> que' 
el ju íz pecca prometiendoíelo, 
por el daño que fe haze ala Re-
publica^ 
En eíladifEcultadj eíte D o -
¿ior citado tiene queefta obliga 
do a voluerle a la Iglcíia. Peroj 
Couarruuiasdudadefto ,y dize^ Co, 
que cí lo tiene verdad en caío,! va.c.i..ici 
que fegun derecho no ie puede £ne» 
íacar déla lglelia,pero que no tiej 
as verdad, quando conforme a' 
derecho le puede lacar de ialglc] guez en el lugar citado r en la 
^0 Gar. ! ^ onclu^on nían3> Y cita a For-jüa.EllafsntSACia m e parece ver 
1 c o ^ u e n - ^ ^ ^ ^ ^ ' k y íercommun dadera,. j? muy coiiforme a ra-
t ionüco . fencenC.ia. Larazones: porque 
^fF.dtpa' 3U0CI!-ie €s v ^ ^ i > que^vfo de 
aquella maña) para Tacarle de la 
Igleíia,pero tenia derecho para 
Tacarle.. Luego no efta obligado 
a no lecaftigar , y caftigandole 
I no le haze injuílicia a'guna, an-
tes tiene obligación por razón 
zon 
Otras muchas cofas Te pu-
dieran trataren eíle lugar, to-
cantes a la immunidad de la 1 gle 
fia , pero no es efte Tu proprio lu-
gar. TratarTe han, a, Tu tiempo. 
En e^c lugar tan Tolamente Te ha 
de Taber, que el juez, que le con 
de] officio a cardgarl.e,íí.es meceí dámna,y íentencia aquellos, que 
fario para el bien, commun de la 
República, 
«[¡Digolo Tegundo, que fi con 
forme a derechojno le podia la-
gpzsn de la immunidad de la 
Iglefiajieshazc grauiTsimainju 
mcia,y tiene obligación de refti 
tuyrlís todos los.d.años,q,ue Te le 
car deUI^lefiajy eljuez con en- íiguen : porque los talesno ion 
gano, y fraude , o con violencia fúsJu,bdit.os. 
le Taco dslla,ii me obligación aj f Segunda conclufion : Nin-
noiecaíligar, lino voiilerle a la gunjuezTecuIar puede juzgar y_ 
Igleíia.Larazones ciara^orque íentenciar al clérigo en los caTos 
d tal le hizo, iniujticia.y muy,; prohibidos, por el derecho : -yí i 
grau.e,Tatand.ols délaIglefiaconjlo haze pecca mortalraente con 
quei modo.Luego tiene obligalf ra juílic a ,y e/ta obligado a re 
cion de reTarcir aquella injuTbici* 
quchizojy voluerlo a la Igieíla. 
TodaiiiaqdadiíEcultad,quando 
eljuez^íaca al deiinquente de la 
Ugleíujprometiendole que levol 
ftituyr todos ios daños , que de 
la tal Ientencia Te ítguier.en, Ef. 
to enTeñm todos, los ThomiT-
tas , y todos los Do£i:otes ya 
citados. La razón; es : porque 
ios 
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ÍQS clérigos en los taks cafos, fto tenda tiene Syiuertro.y cita Ale j S j 
fon fuboitos del juez feglar.lLuc xandro de Ales,y a Ricardc,y a í dt juez leg 
go latal fentenciaes injufta s y 
un deuido poder , y jurifdicicn. 
De lo que tocaakimmunidad 
de los Eccleííaílicos , y porque 
derecho eitan exeraptos de la po 
¡terradciuiljy delosjuezes fegla-
res,fe ha de dezir abaxpen fu pro 
prio lugar. 
Tercera concluílon. Licito 
K V / U 
Palude, Vettamirrna fentencia l 
tienen communmente los Do-
lores. Aduieríare , queeljusz 
en el tal cafo ha de hazer todas 
fus diligencias en qiaanto fuere 
pofsible guardando íu ofiicio,pa 
ra librar el innQcéntetperp no ci-
ta obligado a renunciar c ofñ-
c ió , ni puede dexar de condem-
Scótó; 
att.a. 
esj queeljuez de fentenciacon-l naraltal, como a de}inq'«ente,j 
tra la verdad, que ciertamente ÍI en realidad de verdad fe lo: 
fabe conilandole legitimaraen- prueuan , no teniendo otro re-
te , y juridicamíffite lo contra- medio. 
rio. El exerap^oes «nca to , que Qu^rta conclufion : El juez 
eljuezfabe ciértamente, como I no puedecondemnar perfona al 
perfona particular , que Pedro I guna, fin que aya acufador. Ef-
no fue homicida, y con todo eí-j to enfeíian Sanfto Thomas,y to 
fo juridicamente en el foro exte-! dos fus diíeipulos en el lugar ci-
rior le prueuan fer homicida; En tado en el articulo terci o. La ra 
el tal cafo el juez la puedecon- zon es: porque el juezes perfona 
demnar, como a homicida, con publicajy ha de poner medio en-
tra la verdad , que fabe cierta- trelas partes:Luigo fino ayscu 
mente. Y en efte ca(b no come- fador,no puede el juezcondem-
tepeccado ninguno. Efta con-'nar anadie. 
La primera diíflcultad es f^i en 
las cofas eiuiles es neceiTario,que 
aya acufador , para que el juez 
pueda proceder a condemnar al-
guna perfom. 
A eftj duda fe refponde, que 
uale lo primero: porque el juez en las cofas eiuiles, y en lo que to 
hade juzgar fegun lo allegado, ca aJa hazienda propriainente 
prouado. Luego licito es, juz-| no ay acufador, í]no ador que 
cluílones contra á c e t o , y con 
tra otros, que tienen lo contra-
.rio, Pero nueftrafentencia tiene 
U . ifco, expreílamenteSanaroThomas, 
a.Z.q.ój y todos fus difcipulos , ycorn» 
munmente los Dodores. Prue 
gar fegun lo allegado,y proua-
do contra la verdad, que el fabe, 
como perfona particular.Lo fe-
gundo fe ppueua: porque el juez 
es perfona publica, y juzga con 
pide. Y" es cofa cierta, que el juez 
nopuede proceder a fentenciar 
en las cofas eiuiles , fin el tal 
ador , elqual pide jufuicia. De 
fuerte , que bien anfi , como 
publica authoridad. Luegone-j en las cofas criminales no cali 
ceífariacofaes, quefentencie,co cito , que el juez proceda i 
rao a la fcienciapublica.Eftafcni pronunciar fentencia , fin acu-i 
Aaa z fador, 
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fador, aníl también en las cofas vices de! aeurador.Lo mifmo es, ' 
quando a y infamia publica o cía 
morofa iníínuacion. En el ral ca* 
ciuiles j no es lieito;, que el juez 
proceda a pronunciar fentencia^ 
fínauthor,y fin par té. Efto con-Yo puede muy bien inquirir el 
c-^eacu ¿elderecho. De fuerte, que juez)íinacufador. Lomirmo es, 
(atlon^*.efto es de derecho poíitiuO)pero quando ay rebilion contra la 
Se l.ilií.fif may cóforme aderecho natural, 
deofficio porcj g el juez hizieíTe officio de 
príEÍidis _ aculador,y de aftor, al raifmo le 
^^^.feripertenectíria inducirlos teftigos 
ptoff. de lósqu^les examinarla , comoel jndmételo mifmQesjqaandoay 
munerib. quiíieífe;Defuarterqel juezhade'denunciacion jurídica, que pre 
IgleíTa. Lo qual diz* Chriíl:o 
porSant Mattheo,qaando dize, 
que íl.no obedeciere a !a Iglefia, 
le tengan por defcómulgado.Fi-
Mat.18, 
8c bono- fer comomedianero éntre las par 
ribus. tesjcomolodize Ariftoteles.Ad 
5.Ethico, uiertafejque los padres de fami-
lias para caftigar no tienen necef 
íldad de acufador.Porque los ta; 
les han d« cafligar como padres. 
Los prelados de las religiones en 
los peccados ligeros,que caíligá 
como padresjtamóoco tienenne 
cefsidad de acufador. Y fuera de 
las religiones los peccadps lige-
ros fe han da juzgárjyfentenciar 
fin tanto mydo, y íiaproceder 
tanjuridicamente , como fe de'-
terminaenel derecho. Pero en 
las cofas criminales, que no fe 
pueden caícigar íinitifámia del 
delinquentei y fin proceder a car 
cel neceíTario es,que ay acufacié>; 
aunque fea en las religiones. 
La fegundá difficultad es; 




tende caftigo, como fueleacon-
tecer en lainquificion. Latal de 
nunciacionfuple laslasvices de 
acufacion.Y ay gran differencia 
entre el acufador,y denunciador 
que el acufador efta obligado a 
prouar,pero no el denunciador. 
- ^rQ.ulntaconcluiion: El juez 
inferior no puede ablbluer al 4e-
linquente de la pena pueíla por 
la ley del fuperior.Efb enfeñaS. 
Thomas , y todos fus difcipulos 
en la queftion citada en el art.4» 
La razón es: porque el juez infe-
rior no tiene poder fobre el fupe 
rierjUÍ fobre fu ley,Luego nO 
puede licitamente relaxar lape-
na puefta,porel fuperior.Defuer 
te,que íl la ley del fuperior tiene 
pueíla pena corporal,o pena pe-
cuniaria por fu propria ley, el 
juez inferior rio puede poríu l i -
teiligosvee delante de íi,que fe jbrealuedrio quitar eflapena al 
cometa vn delifto, como fi vief-!delinquente,{ino ^ eílaobligado 
fe matar a vn hombrean el talca 'en confeiencia a. hazerle execu-
fo es la duda,fi podraproceder a 1 tan porque aquello es neceíTario 
cafligar al tal deli¿lo,ÍIn que aya ¡para el bien commun: y porque 
acufador.' jelno tiene authoridad^obre l'a 
^1A eíLi duda fe refponde, que ley del fuperior., 
snelcalcafóla euidencia que fej «!]Sext'a'Conclufion.Eljuezfií-
cometio el ta! delido fupie las premo,qual es e! principe puede 
re-
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relaxar la pena de la leyjCofintié 
dolo la partea la qual fe hizo in 
juriajy có códicion, que la tal re 
laxació nofeaperniciofaalare-
publica.Efto enfeña S. Thom.y 
todos fus difcipulos en el lugar 
citado.La razón es: porg? el juez 
fupremo tiene authoridadfobre 
la tal ley. Aduiertafe,que quado 
no es licito al juez remitir la pe-
na del derecho al juez, también 
es peccado, que otro qualquiera 
le pida que la relaxe. Porq es pe-
dirle lo qué" el juez no puede ha* 
zer licítamete. Pero al acufador 
y a la parte es licito rogarlesjque 
pérdonen.Porque ellos licítame 
te pueden perdonar. La duda es, 
tegaobligació a la pena,es necefi 
farialacondemnacion de! juez. I 
«gDigolo fegüdo, q el Princi- \ 
pe no puede perdonar la pena,íi | 
contradize laparte,q padeció laj 
injuria. Efta es cómúdoílrina d 
losThomiltas encl lu^ar citado, 
y particularméteeníeñaeíloMe 
dina,y Orellana. La razó es:por 
que el Juez no ha de negar la ju -
fticia ai que la pide.Porq el juez 
defuproprio officio tiene obli-
gacion de dar a cada vno fu pro 
prio derecho. Aduiertaíe, que 
puede acóteceralgúcafoparticu 
lar, en el qual el Principe pueda 
quítar,y borrar la acufació,y có-
peler al acufador q fecótente có 
como eslicito al jPrlncípeperdo I otra fatisfacíó al aiuedrio de va-
nar la pena del derecho. ronesprudentes. El excplo es en 
5íDigo lo primero, que quádo j cafo,q laperfonadelinquéte,y q 
c5fientelaparte,y noíe í lguede merece rauerte,es muy v t i l para 
la guerra, ó para la República. 
publica,es licito,como queda di j Eíl o fe determina en derecho: la j ^ 'aP• ^ 
cho en lacockiíion.Porq el Pfin | razó es:porq la tal penaeílá puef, quem pa: 
cipe puede difpefaren fus leyes, ¡ ta por ley humana. Luego podra !n'cuerit:.* 
yenlaspenas'pueftaspor lasmíC elPrincipepor elbié déla Repu i_,cl* 3* 
mas leyes.Aduiertafe, q el Prin-1 blica mudar la tal pena, y diípen 
cipe fin caufaTazonáble no ha 5 jíar en ella. i jLa fegúda difficul-
hazer efl:o,cÓmunmente hablan [tad es de los officiales públicos, 
q no acufan a aquellos, que han 
caydo en algunos deliftos, q tie 
nen pueíla pena,particu}arméte, 
quado la pena es pecuniaria, y fe 
hadeaplicar al fifco. ^ L a d i f f i -
cultad es,fiefl:03 talespeccá mor 
talméte, y tiené obligació de ref 
t i tuyreldaño,q hazé.Principai, 
mete tiene efto dificultad en ios 
juezes,q no códemnau a las tales 
penas.La razó de dudar es: porq 
el fifco no tiene derecho a aqllos 
bienes, fino es medíate Ja icn ten; 
do, y filo haze, fera grauifsimo 
peccado.La razoesiporque ficó 
munméte, y fin caufa razonable 
hizíeíTe efto^eriacauíajquecre-
cieííenlosmales^ lospeccados, 
y homicidios,y latrocinios en la 
República. Pero fi el Principe, 
cófintiendo la parte, & fin caula 
razonable perdona la pena puef-
ta por la ley, elperdÓ es valido, 
aúque pecca:de fuerte que el de-
linquéte no tiene obligació algu 
na a la pena. Porqparaque vno 
A aa 3 cía 
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ciadel juez.Luego antes deaucrjcía, y eftá obligado a reftituyr. 
féntcncia,no ay obllgació de reí j ^ D i g o lo tercero, que los de-
titucio. ^Digo lo primero, qué mas officiales ,,que de juflicia,y 
hablado délas penas corporales I de proprio officio eftan obliga-
aüque es peccado mortaljno ha- ¡ dos a acufar, y pedir la tal pena 
zer fcmejátesofñcios,no ay obli! como el íifcal,y no lapiden, pee 
gacion dereftitucion, fino fuef-j caí? mortalmente , y eftan obli-
fequefefiguieíTegrauedetrimé; gados a reftitucion. Eftocnfe-
to al bien publico. En eñ.o con-j han los mifmos Dolores: y fe 
uienen corarnunraente los Tho- conuence con.la miíma razón. 
miftas.C^ue fea peccado mortal, j f A. la razón de dud¿r fe rc/pó 
cóíl:a:porq todos eftos officiales i defác.ilméte,que aunque es ver-
y miniíhos de fu proprio officio' d'adque el fifeo no tiene der.e -
tiene obligación. Luegofino cü j cho de juílicla aftual'mente ha-
plenconella,pecc¿nmorta!men ftalafentcncia del juez:pero el 
te. Que no tengan obligado de 
reí l i tuyr, feprucua; porq la tal 
pena tan folaniéte es corporal, 
de iaqual no fe figue aprouecha 
m iento al fifeo , ni a otro nadié. 
Luego no ay obligación de ref-
,ititucion. U Digolofegundoj^ 
5 hablando de las penas pecunia-
rias,el juez, q deípues de legíti-
mamente prouado el deli6lo,no 
condena al delínqueme a la tal 
pena,ccnforme a derecho, no fo 
Jamete pecca mortalmente,pero 
p<rna. 
yit» 
juez por fu injufticia no da !a tal 
íent,encia: por lo qual tiene cfeli 
gácion a reftituyr . Y lo mifmo 
le lia de dtzir del fifeal, que tie-
ne obligación de acufar, y a pe-
dir la ta! pens , y efte e.sfu pro» 
prio officio , para el qüal cñi af-
fálariado. 
Séptima conclufion. El juez 
en el ¡uyzio,enel qual íe trata dé 
condemnar alguno , hade tener, 
manifiercifsimas probanzas. 
Otra cofa es, quando fe trata de 
tiene oblígació de reftituyr. Eljladefenfion dd innocente . En 
exéplo es,qaádo e! ju?z en pena concliiílon conuienen to 
de aígiín deiifí o, aula de aplicar 
cié efcudos'al fiíco,y no los apli-
ca,tÍ€neobiigaci5 de rcíiituyr 
dos ios Theologos, y lurifias. 
La primera parte fe prueiia:por 
que todos los derechos claman, 
Eftoenfeñan communmente 'os y davozes^-en los talescaíos los 
difcipulos de SááioThomasen teílimonios han de íermascla 
Jos lugai'escitados,particuiannc 
:te Soto^íedinajOrellanajy Syl 
ueftro. La razón es: pbr^ él juez 
de fu propio officio, y porrazo 
de fu falarío, efeá obligado a ha-
zer jaílicia,y condemnar a aque 
Has penas. I-uego fi no lo haze,] 
p£c¿amortalmente contra juíii-
ros,que la luz de medio dia. De 
!oqual fe figue, que quando el 
'juez pronuncia vna fentéciapre 
cipitad^, tío teniendo atenció, a 
que. los te'ftimonics fdan taíés, 
peccamortalmente, y tiene obli 
gacion de reftituyr todo elda-
ño,quc fe le figuio ¿Ha parteipor. -
que: 
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dicios fufficientes, y ios teíli-
monios fon bailantes para ab-
íbluer, y.iibrar al innocente, y 
no para condernnarle. , 
^ De lo qual fe íigue,que qua 
do en el juyzio principalmente 
fe trata de la vti l idad, y proue 
che de vno, fin detrimento de 
otro, licito es» que el juez procé 
da por conjeóturas. La razón 
estporque entonces no fe proce 
de a condemnar ningún delin 
quente. Y anfi Salomón por con 
isduras procedió ala fentencia 
que dio. Aduiertafe,que otraco 
fa feri¿,quando fe trataífe de qui 
ay masefficaecs teítimonioS) y 
mas probables. Porque en el tal 
cafo ia ppflefsió es de grandifsi-
macofideracion, y los teftinio-
nios probables jütos con la pol-
fefsion equiualen por lo menos a 
ja mayor probabilidad de los te-
fbimonios del otro: y por con íi-
guíente el juez fe juiade auer, 
como fi vuiera igua! probanza 
de ambas partes . f-'ara explicar 
efto,es neceífario, poner otras 
coclufiones declaradoras deíle 
puto. «jyNenacocluf.Silostefti 
monios mas probables de la vna 
parte)caufá tátaprobabilidadjy 
tarta poífefsiona otra perfona» |vcrofimilitudmoralméte habla 
% O &aua conclufion, quando | do,q de la otra parte moralméte 
el juyzio procede entre partes,/habládo,no qda aparéela ningu-
el juéz tiene obligación de pro- ] na:enel tal cafo fe ha de pronun-
nunciar la fentencia en fauor de ] ciar la fentécia en fauor del tal. 
aquel, cuyos teftimonios prue- ,Ep eftaconcluf. couienen todos 
uan raasefficazmente. Elexem-ilosDodores, y muy particular-
plo es, quando dos pleiteanfo-lmécé los difcipulos'oeS.Tho. y Difcí. Sr 
bre algunahazienda, tiene obli-íentre ellos O rellana, Medi. Ba-jXho. i ,í¡ 
gacioneljuez de dar la fenten-1 ñes. Larazóes: por^enel talca- jq.ó^.ar . 
cia en fauor de aquel, que prue- !fo,aú<f no ayaeuidécia metaphyj^., 
uamejor. Larazon estporque fica,ay«uidéciayeertidúbremo 
el juez ha de juzgar fegun lo ale ral:Lue go el juez ha de pronun 
gado,)' prouado. Luego ha de ciar la fentencia en fu fauor, 
juzgar,y fentenciar conforme a «[[Décima cóciuf.Si los teílirao 
las mejores probanzas.Eíta es co nios mas probables devna psrte, 
munfentencia de todos los D o moralmente hablado,no caufan 
ftores.Eílafentencia, que es co- tantaverofimilitudjque excluya 
mun fe ha de entender, quando la probabilidad de laotra parce, 
aquel,por quien eftan los r¿e|o.- 'de fuerte,q,íosvn03 !:efl.imoníoí, 
res teílimonioniosjeíTrá en la pof fon mas probables,ylo5 otros me 
fefsibn: como cófea deíderecho. nos probables i en el tal cafo no 
Porque fi el o t ro , que tiene por[ fe ha de aueí el j uez igualmente 
i i ^ ^ i ^ o n i o s probables ,eíl:u* quádopronucialafentécia^fino 
def-
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defígualmente,c5forme a la ma-
yor probabilidad de losteftimo-
nios.Porquecomo dizcS.Tfao. 
en el lugar citado, el juez quádo 
pronuncia la fentécia ha de guar 
darlaibrmade lajufticia dirtri-
butiua, dado acadavno confor-
mea fus méritos.De manera q í i 
ninguno efta en lapoíTeísio, y la 
cofa es díuiíible,deüe dar mayor 
partevdetlaaaqueI,qtienepor ü 
mas probables teftimonios,y me 
obligación el juez de guardar la 
forma de juílicia diftributiua. 
Luego fi las partes íc háigualmé 
te,ei juez fe ha de auer igualmen 
te.Efto fe entiéde,qu^do ningu-
nade las partes efta ¿niapoíTef-
íi5,abfolutaméte, y fíncondicio 
ninguna.Porqíiel otro efta en la 
poíIefsi5,cntócesel juezha dpro 
nüciar la fentécia enfauordel q 
poíTee.Porq en el tal cafo los me 
ritos de la cauía no ion iguales:y 
ñor parte al otro,q tiene por ú te los teftimonios igualméte proba 
ftimonios no tá probables. Efto | bles jútos con la poífefsió cquiua 
fe entiédeqdádo. detro de duda, lé a cert idübre moral.Luego en 
aunq defíguaLLo mifmo fe ha S tal cafo el juez ha de''*pronunciar 
dezirjíí es mayorazgo,q no esdi 
uifíblejq e.ñlos redditos,y en los 
fruftos íe hade cóputar defuerte 
q fe de mayor parte a aql,q tiene 
por filos mas probables teftimo, 
niostycófQrme a la mayor proba 
bilidaddelosteftimonios. Efta 
es mi fentencia.. La razó es la di-
cha.La qual fe conErma: porque 
en el tal cafo,la párte,q tiene por 
lafentéciaenfauor dé Jatalpar-
te.De fuerte que en. e¡ tal cafo el 
juez eftaobligado a cóponer las 
partes eaquáto le fuere pofsible. 
Lo quaHe entiéd.e en las cofas ci 
uiles j o les deue de diuidir ia tal 
cofa,o la tal haziéda,íi es diuiíl-
ble. Y fi es indiuifible. como lo es 
mayorazgo deue el juezcÓpo 
ner las partes en la mejor forma, 
fi los.mas probables teftimoniosry manerapofsibJe.De manera,q 
nó tienecíerto d€Eecho,fino du- fí lavna parte pufiereen la poftef 
bitable.Luego no puede el juez fió, y le diere el mayorazgo, a' la 
darle indubitablemfnt.e,entera- otra parte deue de,dai tata quáti 
mente la tal cofa > fino que la ha dad de frutos del mayorazgo, q 
de diuidir conforme a la razón iguale a lapoílefsió.,0 fino en el 
dedudar,mas órnenos probable, tal cafo fepuede cófultar el fupre 
Vndecíma cócíufíon:Si.del- mo Principe, para q có fu autho-
pues.if auer hecho todadiligecia ridad fe diu.ida el may orazgo. 
y de auer cÓfiderad.o.todas las co Aduiértaíc qtn las cofas crimina 
fas,fi laspartes enlas probaciones, les, quando ios teftimonios fen 
acerca del hecho^fe hallaré igua- ¡igaa;es,e] juez ha de inclinar en 
les, efta obhgado el juez en con-jfauor del reo, y pronüciar la fen' ^  
fciécia,quáto es defuparte a auer j tencia en fu fauor. Lo qual cófta^ | ¿ '^ .dere 
fe igualmente. En efto cóui.enen jde las reglas del derecho,a dé.de*) gU¡. iuri9 
\todosIosDojftores citados. Lafedizejque quando los derechos! rgg . j^ , 
rrzees: pofq en eitalcaío tiene de ías partes fon obfcurosle ha 
5 7 
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de fauorecer mucho mas al reo. 
f La difficultad es,para q fe de 
clareefto mas,porq;íi ay dos op-
pofitores igualméte dignos pue-
de muy biea el Obifpo ,.íín pee-
car,dar el beneficio a qualquiera 
dellos. Luego en nueftro cafo, 
quádo las partes igualméte prue 
uprdeaql, qeflaenla poíTe^ío. 
Porq entonces los mejores teíH-
moniosjuntosconla mayor pro 
habilidad caufan certidübre mo-
ral. Luego la tal fentenciafe ha 
de ptonunc ar en fauor de la tal 
parts. ^¡Laprimera difficultad 
eSjquado ay dos opiniones de de 
uan fu intentOjpodra muy bie el rechOiigualmcnte probables, íi 
juez por fu libre aluedrio pronun en el tal cafo fera licito al juez íe 
ciarla fentencia en fauor de qual guir qualquiera de las opiniones^ , 
quiera de las.partes: porque es. la i La razón de dudar estporq^n el 
milma razón.. l ^ . cafo las partes parece , que 
f A eíla difficultad fe refpode, tiene igual derecho.. Luego no 
¿jueay gran, difFerencia entre el|pnedeel juez. íeg^ir -qualquier^ 
Obifpo,yeljuez.PopqeiObirpojdelasopiniones.Declarekios ef-
princípalmentemira cl bien déla.; to.Si (on iguales enprobabilidad 
Iglefi^alqual fe ordenan los be-l los teftimonrosde las partes, no 
neficios ,,y íecundariaméte mirai «s.lícito q.uc eí j.uez. fentcneis en 
el bien délos oppofitores,med¡á ! fauor de vna de las paítes^íino c] 
te el bie de lalgíefía.Por lo qual | deue diuidir la cofa, fobre qtie íe 
quandoaydos igualmente dig.ipleytea.Luegoiomirmo íei a en 
nos,fe íatisfaze muy bien al bien 
y derecho Atiene a la fglefiatycó 
ííguientemétealos oppofitores. 
Pero en el juyzio ambas las par-
tes tiene igual derecho a la fenté 
nueftro cafo. 
f En efta difficultad algunos 
Doctores tienen,, q en el tal cafo 
no es l ici to, que el jufz í lgua la 
opiníonigualmente probable.E 
cia}fin otro medio derecho de la tafentencia parece, que tiene S. 
comunidad.Por lo qual igualme 
te ha de acudir el juez a laspar 
tes.De dondeviene q el juez efta 
aífalariado para bazer jufticiaen 
trelaspartes.Pero elObifpo efta 
aífalariado principalmente para 
mirar p©r el bien commun de la 
Igleíía,ycomo menos principal 
mente para mirarpor elbié de los 
oppofitores. 
^De lo dicho fe figue,que en 
caío,qaya mas probables teftimo 
nios de la vna parte,y júntamete 
la poífeísió, en el tal cafo el juez 
Antonino,y laí igueBañe 
Aefta duda.fe rerponde,queen 
efte tafo, es cofacertiísima , que 
es licíto,q el juez ligua qualquie 
ra de las opiniones igualmétcpro 
babies.Eftaes común fentécia de 
todos los Doftores,aníl Theolo 
gos como juriftas. Pmeuafe, lo 
primero:porq quado fon dos op 
pofitores igualmente dignos de 
vn beneficio,licito es, que el dS-
tribuydor lo de a qualquiera de-
llos.Luego ío mifmo fera.en nue 
ftrocafo.Porque enelforoexte 
D . Ant . 
i .p . í i .3 . 
c. 10 .§ . 
i ®.regu. 
^.Bañes, 
z. i.q-6 } 
art.^. 
deue pronunciar la fentécia en fai rior quáto a la fentencia del juez * 
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1 Ton igualmete dignos'y; aníT pue 
•'de aplicar la cofa a quié quifiere. 
L o fegúdo: porque en el tal cafo 
'el juez no paede diuidirlacola. 
¡Porque no zy ¿trecho ni Doftor 
'mnguno,que tal diga. Ylas opi-
. nlones táíolaniétedizéjque es de 
•ile,o del otro. Luego en ei tal ca 
ib el juez no puede diuidir la co* 
'fá,fíno qnecefTariamétela ha de 
'aplicar avno.Lo tercero:porque 
.licito es feguir la opinión proba-
bIc,quádo no ay otra mas proba 
! ble. Luego en el tal cafo podra el 
¡juez con buena confeiécia feguir 
lia opinión probable. 
^[A la razón de dudar fe r'ef-
iponde fácilmente, jque las opi-
lniones , que fe tienen de par -
ts del derecho, no hazen a' vno 
mas o menos digno, ni igualmé 
te digno.Porque las tales opinio 
nes fe tienen de parte del juez, y 
del biencomun, quefehadedif-
.tribuyr entre las partes: pero los 
teílimoniosjque traeias partes 
en fu fauor,ertos tales caufá nu-
yor,o menor dignidad j o igual 
dignidad entre las partes. Por lo 
qual es differete razo en yn cafo, 
que énotro.Defuerte,queen ca 
(oque.aya iguales teílimoniosde 
iías aíiríes.jel jueztiene obligació 
de aiuidir la tal cofa entre las par 
tes en el mejor modo, que fuere 
jpofsible.Pero quando las opinio 
[nes fon igualmete probables,no 
le I¿Í licito diuidir la tal cofa,íino 
qu«- deue figuir, y puede íigair 
vna de las opin iones. 
La íegunda difficultad es ma« 
í'orrquando vna délas opiniones 
l^ederechossmasprübable,íi es* 
i licito enel tal cafo.q el jaezíTgua 
la opinió probable dexandoia q 
esraas probable. Larazondedu 
Mar esvporquc quado los teílimo 
nios de la vna parte fon mas pro 
¡bables, tiene obligació el jutz a 
fentenciaren fauorde aqÜapar-
te,cómo ya queda determinddo. 
Luego lo mifmo íera,quando ia 
opinio mas probable eíta por la 
Vña parte. Porque es la mifma ra 
zó.Confirmaretporque üel juez 
tiene por cíertOjque la vna Tenté 
cia es mas probable: luego juzga 
y tiene por cierto, q ha de obrar 
conforme a ella, y por conílguie 
te ha de pronunciar la fentencia 
conforme a la opinión mas pro-
bable . En cfta dtffiealtad es 
ta opinión de algunos D o l o -
res, que no puede el juez en el 
tal cafo feguir la opinión proba-
ble , ííno que neceífarlamente 
ha de feguír U opinión , que 
piéfa fer mas probable,y de otra 
fuerte hará cótra la propria con-. 
íciecia.EXta fentencia tiene Caye 
tanojSylueftro, Corado, Soto,y 
Sann: Antonino enel lugar cita-
do,^ otros muchos,aun moder-
nos, y entre ellos Bañes.Eílaíen-
tencia es probable. 
efta difficultad fe refpóde 
fer mas probable,ertando en dere 
cho diaino y natural,íer licito,^';bus q.vU 
el juez íiga la opinión probable,' Soto 1. j*1 
dexádola mas probable.Efta fen' de iuffc.q,' 
Caíet.r^ 







tencia tiene el M.Medina,y Ore ó.art.f* 
llana^ otras muchos Do&ores, Med.i 9» 
particularmete los difcipulos de q. i^tarts 
S.Tho.en la i . i .declarando el ar tf. 
ticulo quarto de aqlla qftió.Prue 
uafe ló primero tporq la opinionl 
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probable es aquella,que fe pufide i % Duodécima concluyen ' 
Ceguirjcomo lo determinan com Los Ineses, y Prelados en ca-
munmentslosDoaores.Luego To de duda , no pueden pro-
í íssopmion probable, podra lá ^ ceder a pronunciar fentencia, 
muy bien íeguir .Loíegundo íe Ipartieularmenté para condcn> 
prueua del vio Común de ios jue- |nar.Eftoenfenan todo^ losTho 
zes,^ nofiépreandáinquíriédo,/miftasj y todos los Do ¿lores 
qual es la opinión mas probable, 'citados. Prueiufc- del Dcrs -
y fi. eftauiefsé obligados a feguir ^chpiPÁ el qual fe determinafsfto, 
la,tábien eílarian obligados a m | La razón esrporqueel juyzio > y 
quirir,qual es la opinión maspro / fentencia, particularmente para 
bable. Lu 'go notiené tal obliga condsmnar ha de tener firmirsí-
clon.O tras muchas razones trae j mo fundamento-Ly.egQ en cato 
los Dolores en ellugarcitado. Idedudano puede pronunciar la 
AlUfe podran ver. Aduiertafej q I tal fentencia. Aduiertafe, que en 
dixeenlarefoiucion^ftando enlíemejantesdudasjpara que íc re 
derecho natura!,y diuino.Porq! medié los deliólos, es licito a ios 
fi huuieífe alguna ley poiitiua, q ' prelados^yjuezes poner los-reme 
mande,que ios juezes en fus fen- ¡ dios vt.ile>,y prouechofos,conio 
tencias ííguan la opinión masinofcanmuydiffícuItofos,nipon 
probable,© la opinión commun, ¡ gan nota en la tal perfona. El 
eneltalcafo tendrianobligacion! exemplo es. Puede mandar el 
de feguir la tai opinión. i juez, que ninguno a tal tiempó 
. A la razón de dudar fe refpó ; falga por las puertas de la ciudad 
defacilmentc dé lo que queda di j o ande por tal,. y tal calle. Pue^ 
choaIarazondeduc ia rdeÍadu- |de mandar el pre!ado-,;;que lioá 
da paífada. A la confirmación fe j Religiofos-vayan juntos, y no 
refponde fácilmente, que la con-j fe pierdan de viíf a , y otras co-
íciencia no fe funda, en opinión fas femejantes , que fon vtiles 
probable, quiero dezir, que no j para el remediar ios deliftos. Pe 
por tener vno mas probable opi*, ro los remedios, que tienen jun* 
níonde vnacofa,tiene obligacio.'tamente razón de caíHgo , o 
afeguir aquella ©pinion.Larazó j traen coníigí) nota ,.en ningu-
esrporjlaconfciéciaes aplicado na manera.ios han deponer en 
de algun cierto conocimiéto,yla > cafo de duda. Ei exeraplo es: N o 
opinió no es conocimiétocierto, puede mandar, que vn ciudada* 
íinomuy dudofo. Por lo qua,l,aú 
qpiéfe,qvna es mas pr.obabJeopi 
nion,con todo efío pueden muy 
bien feguir la otra,porque no tie. 
na c.ón^cienciajque tiene obliga* 
cion. de feguir la opinión, mas 
probable. 
, que v 
no le eché de ia ciudadjni puede 
mandar el prelado, , que v.nRe-
l.igiofono falga,del Conuento. 
Porque eilos remedios tienen 
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7 4 ^ F r a y P e d r o d e L e d e f m a . 
El luez tiene obligación de j uz^z io de tercero. Pero no ííempre 
gar,y fentenciaríegun las leyes fera peecado mortal , f í tan fola-| 
D . T h o . eí¿riptas, Efta enfeña S. Tho- mente dexa la folemnidad. Enj 
i . i . q .óo 'mas jv todos í a sd i f c ipu los^ to «fta conclufion conuienen to-í 
art. 5. dos los Doctores. Larazones: doslos Thomiftasen el lugarci! 
porque todos sftan obligados a tado, y particularmems fe ha dé 
guardar las leyes, y el juez es la'ver Nauarro. La primera parte 
layanimada.Luego obligación1 tiene verdad,no foíamente^ua 
tiene a bazer guardar las tales do fauorece a vnadelas partes 
leyes^y juzgar,y fentenciar con| contra juíl:icia,íino tábien quan 
forme a ellas. do niega a alguna de las partes, 
$ Para declarar mas en partí-; lo qii^ le concede el d|recho,co-
cular lotoc.anteaefl:epund:o,fe moí i no le admitieíTe ios teíli-
deue de aduertír, que entre las gos, ó fino le concede el tiem. 
Nausr.fn" 
Man. Q . 
i.q."(?.c. 
ei qui. 
rentencias,quelon contra ías le 
ye3,ay tres grados. El primero 
grado es,quando la fentenciafe 
pronuncia contraías leyes : los 
que no folamenteprohiben,ííno 
que irrita el h echo-.de fuerte que 
no íblamente, fe pronuncia mal 
la fentencia,fino que es irr i ta , y 
inualida, eílado en derecho. De 
lo qual fe refieren muchos cafos 
en derecho. Elfegundo grado 
cs,quádo enla fentécia fe dexa la 
forma determinada por lis le y£s 
en las cofas , que pertenecen a 
la íblennidad, ó modo de proce-
der. Pero ao íe determina en de -
reeho, que íl fe haze lo contra-
no 4 es i r r i to , y nullo. El tercer 
grado es,quando fegunla for-
ma exterior, es legitima lafen-
tencia; porque no dexó cofa al-
guna el juez, pero acótecio algú 
engaño, por el qual en realidad 
de verdad la fentécia es injufta. 
UQüartádícima conclufion: 
^Todas las vézes,que el juez a fa-
j hiendas pronuncia la fentencia 
cpmra las [gyes efenptas, pecca 
rhortaimente,í ies con perjuy-! 
po legitimo . La razón es: por-
que en eftas cofas fe haze contra 
lajufticia commutatiua. Luego 
es peccado mortarl. La fegunda 
parte fignifica/er tan folamente 
peccado venial, fi el juez dexa al 
gunas,cofas ,que tan folamente 
pertenecen a la folemnidad , co-
mo fon pronunciar la fentencia 
en pie,ó no la pronúciar en el lu-
garacoíUimbrado.La razón es: 
porque en el tal cafo no fe haze 
contra la vir tud de jüfticia , fi-
no tan folamente esvna mane-
ra de indecencia. 
^ Quintadecima conclufion. 
Todas las vezes,q la fentécia del 
juez es irrita y nulla en derecho, 
no folaméte es peccado mortal 
¿otra juíticia de parte del juez,/! 
no 5 la tal fentecía^n cófeiencia 
no da derecho ninguno,ni caufa 
obligación. La quaícóclufion fe 
entiéde, aunqno ayaappelació. 
Eftacoclufió enfeñan todos los 
Thomiftas ene! lugar citado, y 
todos losDoftores.Larazóeftá 
clara: porque la mifma fentencia 
en derecho no es valida. Luego f 
no 
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no da derecho ninguno en el fo- bien,quando leconftore Terin ju 
ro de la confciencia, ni de la ta 
fentencia nace obligación. Efta 
concluíion fe entiende noíoLv 
mete en iasfentécias íeculares, fi 
no también en las Ecclefiafticas. 
Pero ha fe de aduertir vnadiffe-
rencia entre eílas fentencias. Y 
es, que íl fe pronuncia fentencia 
de defcommunion, contra algu 
no , y no confba publicamente, 
que la talfentencta es nulla;, aun-
que no obligue en confciencia: 
pero por elfcandalo ay obliga-
ción de abftenerfe de las cofas fa. 
gradas. b< 
^De lo^qual fe íigue,que aun! Y eílo tiene verdad, ora fea rea, 
que aya. precedido"el legitimo |oru íaaaílor.Aduiertail" tibien, 
tiempo pará; prefcriuir defpueslquéfi-avno por iojufta fenten-
de latal fentencia, con todoeí-jcia léaplicaron lo queera íuyo, 
fo la talprefcripcion noesíegu-jaüque es verdadjque el juez pee 
ra en confciencia: porque no pve ca niortalméte : pero la parte no 
cedió juico titulo5el:quat era ne- ;eíi:á obligada a reftituyr. El exé 
celTario, para fer fegura en con» ¡pío es . Si vno tomaííe a otro lo 
fci«ncialaprefcripcion. jque erafüyo:pero tomoíelppor 
Decima fextaconcluíion: jfuerga.Efte tai>aüquepecca mor 
Ociándo la fentécia del juez fue ítalmente, no tiene obligación 
re contra las leyes,que prohiben j de reftituyr. La duda esjfi Ja íen 
la tal fentencia,pero la fentencia Rencia, que. fegun laexteriorfor 
es juila, la tal fentécia tiene fuer jma es jufta : pero en realidad de 
9a en el foro de la confciencia, íl verdad es injuíla, fi efla tal fen-
no es que pongan • remedio jüri- tencia obliga en cófeiencia.Sup-
dico.Eílo enfeñá todos los Tho ponemos, qué el juez procedió 
mifbs, f Dódores enel lugar ci con buena fé.La razón de dudar 
tado. Larazones: porque la tal es : porque fi lata! fentenciano 
fentencia , fegun la forma exte- !tuuieiTe fuerza, íeguirfehia, que 
rior,es valida,ypor otra parte es | muchos que poííeen benuEcios 
juftá.Luego obliga en confeiení efluuieífen dudofos, y por confi 
eia.El exemplo es en las leyes ju guíentelas coRfefs!ones,-y otras 
ílas,que obliga a fodoS.feftacó- coTas que basen, ferian dudofas. 
cluílonno.folamente tigne ver-j Lo qua) es cofamuy grkue.Que 
dad^quando cófeare ai que con [ eíto fe i iga, fe prueua; porque ja 
demn.?ron,queera júíla,íino tá- colación de muchos beneficios 
pende 
la.Porque en cafo dedada,ell a 
;nos obligados a obedecer a ios 
precepíos de los Superiores. Por 
lo tjjual fi no appeió en dcmpo36 
íl no í'igaio en tiempo determi-
nado laappelaciori > queda obli • 
gado en confciencia,.j-ynque \\a\ 
culpa-fuya , no vio de! beneficio j 
de la ley.AduKrfaíe con el Mae ' 
ftro 3oto, que quando vno pie y 
teaua con buena fe, y aplicaron ^ 
le lo que n o era íuyo, eíH obliga 
do a reíliíuyrlo; : pero no efeáo-
bligado a reílziíuyr los gailros, 
porque pley teaua con' buena fe. 
7) f u f f c á t o de L e d e f m a ; 
<'pendedéla rencencia, que fedaj 
contrae!primerpoíTeedor. -
^ A e ñ a d u d a d i g o lo prime-] 
rOjquela fentenciainjuila en rea; 
lidadde verdad, no da derecho | 
ninguno en cófeiencia. De fuer-
te,que ÍI a vno por feraejáte fen-1 
tencia le defpojaro del dominio • 
de alguna cofa íuya,conn:anclo • 
*le de la injuíticia de la fencen4 
cia, la puede retener por el íne* 
jormodo pofsihle, ñoaúiéildpj 
fcandalo. Lo qual tiene verdadj1 
aunque no ay a lugar de appela-'l 
cion, y aunque el no appele. | 
Porque el no appelar, no es fe-j 
nal que excede a fu derecho . Y 
a aquel,en ciiy^o fauor fe dipla| 
tal fentencia, aunque aya plc))\-| 
teado con buena fe, en fabien-l 
do, que fue injufta la fentencia, 
eílá obligado luego en fabien-
dolo^ceder ala pas te fin hazer-
la gaftar, y fin dilación, y fin al-
gún concierta. 
^ Efta es commun dodrina 
de todos los Thoraifhs, y de to 
dos los Doílores en el lugar ci-
tado. La razón es: porque la 
fentencia injuila no tiene mas 
fuerza ,>que la ley injufta: y Jai 
ley injuíla no obliga en conícié-
cia. Luego tampoco la fenten-
ciainjuíla^Gonfirmafe: porque 
las fentencias fe ordenan a cón* 
feraar el derecho natural. Y la 
tal fentencia no le confemajímo 
antes le deftruyé.Luego no obli 
ga en confeiencia. 
i 41 Deloqualfefigue,qu«fiIa 
Sentencia condemnaíle algún 
(innocente a las pena5,q el mifrao 
Ivuicííe deexecutar , noeftária 
obligado en conreiencia no auíá 
do eícandalo. Aduienafe, que 
fi la tal fentencia fe funda en pu-
biiira jufticia, como vamos platt 
cado, y fe allegaífe , que la parte 
poífeyeífe con buena fe , es bien 
apparent*, que es bailante t i tu- $Qtr) ^ 
lo parapreícriuir, como ío dize ^ jun , 
Soto. ir „r * 
f Digo lo fegundo: Quando cl"*,ar^* 
por injuíla fentencia a vno le 
excluyén del derecho, con que 
podia alcanzar 5 les que que-
dan con íégura confeiencia,pue 
den adquirir el t i tulo, y lá poí« 
fefsion , principalmente fi fe ha 
procedido en todo con buena 
fe*El exépio es; A y muchos op-
pofitores a vna Cathcdrajó pre-
benda, y a vno de ellos le eídu-
yen por injuíla fentécia,'y el que ! 
tuuo mas votos,ylleuó la Cathe j 
drano fue caufade la tal fenten- \ 
cia.Efte tal de alli adelante juila 
mente puede poífecr, y con bue-
na confeiencia, de fuerte que no 
cflá obligado a refignar el titulo 
ni refti tuyr losfrutos, halla que 
por fentencia fe declare locon-
trario. Ello enfeñanios mifmos 
Doilores. La razones: poraus, 
efte tal no hizo cótra juílicia có 
mutatiua,pues era digno. Y" cflá 
doén derecho lacolació no era 
irrita,y nuÜa.Luego con fegura 
cófeiencia lo ti?ne. Aduiercafe, 
queno es ia mifma razó de vnoj 
que es legitimo heredero, y por 
femejante injuíla fentencia le ex 
cluyé del numero de los demás: 
herederos . Porq luego, que les 
confiare fer injufta la fentencia, 
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derosa íeftltuyrle Sparte. ia ral recibieron en- eí tiempo-,, g cóbue f 
zon es:porque eile tal heredero jna Fe poííevan,.y rainlítrauá leña 
ten aya derecho adquirido , y de dezir,q quando cleípacs de-, 
Iporconíiguientele priuaron de clara,^ la colación nofae valida ^ 
i.loque yacrafuyo. Pero ai otro con buena co nicle ncia tan^ro^j 
jnole piiuaron de lo cjueya era mente Te puede qdar conac,llos, i 
fuy o,uno de lo que podia'alcan-| que eran í urlicientes pava fu con 
l9ar.DelosbeneEciosEccleriafti.sruaíuítentacjon.Doruerte,que: 
• eos fe ha de ver en particular &o- eí tal no ha de ieruir el beneficio; 
t o e n e ü u g a r c i t a d o . m miniílrarlc a fucoih..Deio 
^Digo lo tercero, que quan-dicho en el vltmio dicho íe 
doalg.uno por legitim'a fenten-fueita fácilmente la razón de 
cia,(egun.el foro exteiior,lepri-; dudar , que. fe pufo al prind-
uaron y inftituyeron l eg i t ima-p ió . 
mente otro,todas las colas, que; % La'fegurda difficuJtai es-, fi 
eílehaze fonvalidasenconfcien puede el juez particular en aigú 
cia,aunquedefpuesdeclaren,que cafo pronunciar íenteacia coa» 
la colación no fue valida.El eKé'«: tra las leyes eferiptas. 
pío es: quando'priuan a vnó de. ^A.eftadúdale rcfpondcvq en 
vn b-eneficio,porlegitima fenten tres caíos es licito pronúciar fán-t 
cia en ei foro exterior,/ inftitU' tencia contra las leyes eferipta^: 
yen otro curadel miímo-beneív antes cnalgun cafo tiene obliga-
ció. En eílecafo todas las cofas, cionde pronunciar la fentencia 
f íuze eíte fegundo fon validas contra las leyes efcriptas-Eíto-en 
en coníciencia, aunque ^deípucs feñancommunmente los Dc¿lo 
declar¿,que no fue valida la iníti res.Fraeuaí'ejreferiedo los cafos 
tució.Eílo tienétodos losDo€to enq es licito pronunciar iafenté | 
res citados. Prueuafe íoprimero^'cia contra las leyes efcnptas,y al 
del derecho,en el qual fe determl' guna vez es obiigatprio.El pr.L-1 
na eíVo. La razoaesrporque los mer cafo es,quád.o laley eícripta i 
públicos miniíUrios de la Igleíia eá contraria a ia ley natural. Eíto. 
lie ordenan al prouecho, y vtili-;eafeñaS..Thom.yfusdifc pulo?. P* T'10, 
dad de los fieles. Y en el tal cafo Prueuafe del derecho c¡uii,en. el J,I-{1'00 
es neceíTano para bien y vtiiidad. qual fe determina eíto.La razón a t^• ^ a^ 
delosíieles,qaelascofas,que ha:e¿:porque la.ley eferipta,, que es ¿ - ^ S ^ V 
zen lean va*idas: porque de otra!contraria ata ¿ey natura!,.no tie " ' ^ 'eS^ 
fuerte auria gran perturbado en ne fuerza, ni razonde le.y.Lue- ^llií ^ ie' 
la.R.epubiica C.hriíliana , y muvg-noha de fentenciar confor- nal'as 
chos fin culpa fuyaeílarian.obli ¡rae aeila, /¡noque tiene obliga- ^uitis'-, 
gados a iterar ias confefsiones,,!cion. de pronunciar la fentencia,1 
Luego validasfon las cofas q ha 
zsn. Aduiertafe,que délo que to 
conforme al derecho natural. A d 
uiertale,,q para que en el tal cafo 
caá los fruítosdel beneficio3que)no fea licito al juez, pronunciar 
Ja 
75'- Fray Pedro de Ledeftiia. 
Porqu'e eftü nace de fu codicia, 
v no de que las leyes en realidad 
de verdad lo lean. El Tegudo ca-
fo es,quando la ley eftá abroga-
da por la coftumbre.Porque co-
mo la ley íe puede abrogar por 
otra ley contraria, anfi también 
íe puede abrogar por la contra* 
riacoílumbre. Porque lácoítú. 
bre de la República tiene fuerza 
de ley.Aduiertafe, que para que 
la ley eflé abrogada por la con-
tra ri a co u mb re, n o. b afta, q ue 
aya muchos tranígrelToresde la 
ley, fino que es neceíTario , que 
aya llegado a noticia dé los Prin 
cipes jy íuezes, cuyo proprib oB 
larentcncia/fegun laleyefcripta^Hgar citado , ad íceundum. í 
ha de conífcar claramente.que es! Prueuafe del Derecho Ciuil,en Leg.'ij 
iniqua, y que es contra derecho el qual fe determinacílo. La ra-, & le. 
natura! . Porque en cafo de d u l z ó n es:porqUe ¡a ley,que feeíla- f^F. del 
da, fiemprefehadeeftaraias íe-'bleceporel bien común ,no de-
yes en el foro exterior,y en el fo 'ue de íer contraria al bien com-
ro deia confeienciá. Por ¡oqual-¡mun. T cl guardar la ley en alg-fi 
iosconfeífores ño han deoyrajcafo feria contra el bien com* 
ios eferiuanos, y a otros minif- mun t Luego en el tai cafo no fe 
tros,que dizé,que ia¿leyes-, queI ha ds guardar la ley. Aduierta-
les taíían eí precio fon in juilas, fe, q el cal cafo no fe ha de eften 
der por el libre aluedrio de los 
juezes,fino tan foiarnente, quan 
do es euidente necefsidad . De 
fuerce j que apriete de tal fuerte, i 
que luego fea neceílarioei reme 
dio • Fuera d?ftos eafos ay otro 
propriodcl P.rincipc,el qual tie-
ne derecho de difpéfar en ia ley. 
Porque como la puede quitar, 
puede difpenfar en ella en algún 
cafo particular .Pero aduiertafe, 
que por la difpenfacion del Prin 
cipe nofehade hazer agrauioa 
la parte,qucpide jufticia. Tam-
bién fe hade adüertir,que lafre-
quente dirpenfaclon puede fer 
en detrimento de la República, 
ficio es,eonferuar la fuer^a^ vir'Porquecon el perdón fe pueden 
tud déla ley, y que lo permitan, encéder los vicios, Aduiertafe ! Caiet. vV 
Porque fi la tal cranfgreísion la con Cayetano, que vno de fósil iudicií 
'leuana juyzio,y los juezes |u3- peccados del juez}ó del principe 'peccata. 
gan fegun la ley eícripta, ha fe es dexar de cafiigar, aunque lo ' 
•de entender, que ia ta! ley toda- coraute en penapecuniaria,y aú 
uia tiene fuerca en el foro de la que eften compueftas las parees, 
confeienciá» El tercer-cafó-es, fino ay eaui'a razonable para 
qua'ncío ia ley no pudo proueer efto . 
a todos los caror^y de otro femé La tercera difficült-ad esjquá-
jante por razan euidente confta-do fon contrarios io^ s Decretos 
deianimo del legiílador , enei-Canonicos,y Ciuile&.fieftáobli 
ca^  Cafo de equidad fe ha de juz-j gado el juez a fentenciar fegun 
gar cótra las leyes eferiptas. £f-[los Decretos Canónicos. La ra-
t0 enfeña Sandio Thonus en eljzó de dudar es i porque las leyes 
Cano-
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|Canonica-5 ion comoíuperiore?' 
laiascuüles.. Luego fégun íaslc 
y e s C aao n i c as de í o s P o11 fices 
fe ha de juzgar.Por el-contrario 
haze diffiailtadsque imichosjue 
zes íeglares hazcn contra los mo 
tus proprios de los Papas. 
^En eíla difñcuiudpondre-
mos en general, y commun algu 
nos principios,de ios quales fácil 
mente fe coligira la reloiucionde 
íla duda. 
f Digo lo primero, que lapo-
teítad efpiritual tan folamente 
puede determinarlascaufas elpi-
rituale£,y en ninguna manera la 
pateílad ciuU, íino es por com-
miísiondcla eipirituai. Enefto 
conuienen todos los Theologos 
y luriilas.De i@ qual fe ha de ver la poteftad ciiiif, que mira el fin 
SanQ:oThomas,yCayetano, y 
los que eicriuen íobre 5. Tho-
mas.^a razón es,porquela pote-
ílad efpiritual deíu naturaleza fe 
ord«naalfine!|>¡ri.tuai,y laciuil 
a la paz exterior .Luego las cali-
fas efpirituales a fola la paz efpiri 
tual pertenecen. Verdades, que 
en algunos Kejrnosjporcommif 
fíon particular pert-enecen a la 
poteftad ciuil,como en algunos 
rey nos acontece en franela, y en 
Sicilia. 
5[ Digo lo fegundo, las caufas 
temporales deí i pertenecen a la 
pote í ladciui .La razón es: por-
que h poteftad ciuil es cliftinóla 
de la poteí tai efpirituah Luego 
de fu naturaleza, las cauías tem-
porales pertenecen a eíle poder 
ciuií .Porioqual en algunos lu 
g-ires, que iaígl^íía pofíeepor 
jd-jíiacion de ios KeyesjO Empe 
radores la I'^leua tiene iídi-i 
clon temporal, como I05 demás 
eñores temporales.Y anfi puede 
juzgar de las caufas temporales, 
porque la poteihd eccleíiaílica 
tiene adiun^ca lapoteílad ciuil, ' 
y temporal. 
Digo lo t"re tro: La poteílad 
fpirituai de ios Pontífices puede 
juzgarde las leyes temporaleSiyj -
de los m irnos Reyes , quando! 
fuere necsííario para la falud erpi| 
ritualdelos fieles. En í i to c o > n - p c . 
aleñen todos ios Do(9:0re?.Prtit¡ duofunt. 
uafe r'el derecho, en el qual fe dei 
termina eíto. La razón es: por-| 
que la poteftad efpiritual mira 
mas alto fin, que es el efpirituaí. 
Luego puede dirigir , y ordenar 
Sum.z.part. 
teniporal,que e s inferior 
^jDigo lo quarto,que la pote-
ftad eipirituai no ha de quitar 
las leyes ciuües por fu libre alue-
dr io , ni tampoco la poteftad ci-
uil ha dereílftir en algunámat.e 
ra a la efpirituaí.r.a'razora esrpor 
que la poteftad ciuil, aunque es 
inferior a la efpiritual, pero no ef 
ta eíTencialmente fubórdenada a 
la fpirituai,como efta fubordena 
do el Corregidor al Rey . Porq 
fon poderes de diuerfo orden, y 
cada vno dellos es perfeíío en fu 
genaro. Por lo qual la poteftad 
efpiritual tiene o'siigíicion de 
xar hazer a' la ciuil a fu manera, 
mientras que no; hazé contra la 
ley diuiaa.Vde la poteftad ciuil 
es obedecer a la efpiritual,y dárie 
lyuda^comoeP bTa|b:d'afáuDT a 
:acibe.ca. 
1^ Digo lo quinto,refpondien-
„ Bbb"~ do 
cío derechamente a la ¿ifficul-f niaferporquerapí-ncio a! reo de-
t¿ád> qué quando el.decí eto deliftainanera,íe mira per fu honra, 
Papaeília puefto au:€ndo necef-'y per la honra de !a República,)? 
Cdad del para fin efpirituai > en | de toda m familia, y fe prouee al 
el tal cafo fe badeeftar al dere-leííádalOjquepuedeauer enla Re 
cho Canónico , y fentenciaríe! publica. Luego es medio fanño 
conforme a el. Porque la pote-jy licito.Confirmaíe lorfgundo; 
fhad ciuüeftafubjeftaa laerpiri-íporque puede acontecer, que el 
tual en ordena eftefin. Como delinquente,no 1cpuedar/ citar 
íl laley ciuil fueííe contra dere- n ioyr j íin gran detrimento de 
cho natural ha fe deeílaral dere laRepublica, como íi fueííe vn 
cho natural. Pero quando el de-' exceUcntc Capitán, muy queri-
creto del Pontifice,no es necef-J do de los roldados ,.que gouier-
íario,parael fin efpirituai en el|na. Por lo qual fe podía íeguir 
tal caío,el juez fecular puede fen'grande daño en la República, 
tenciar conforme a la ley ciuil.1 Luego en. el tal cafo licito feria 
Porque la poteílad temporal,'matarle fin oyrle , y fin citar: 
no efta fubjeóla a la efpiri^aal, f r i le. 
no es en orden al fin efpirituai. f AefiaQudaferefponde)que 
í De lo qual fe refpondefácil- no eslicito al Principe^y raucho 
mente a las razones de. dudar por j menos a los juezes.inferiores.La 
ambas las partes.. razó estporque es de derecho na 
f La quarta difíicultad es:jtural , que la muerte publica 
Si el juez puede con buena con-) proceda ds la feienciapublica. Y 
feiencia condemnar alguno fin la feiencia publica es, la que prO' 
oyrle. De fuerte 5.que es la duda cede de la confesión del reo he 
de los fupremos juezes qualesjchaenjuyzio, y de las prouan 
fon los Reyes , los", qu aies con, ^ as, que fe hazen en él foro exte 
veneno o con otro genero as 
muerte jumatán los delinquen-
tes, no citándolos, ni oyéndo-
los, fi peccan, aunque cften cier 
tos que cometieron el del i ro , 
por el qual merece pena demuer 
te. Y" también es. la duda de los 
juezesinferiores, y otros mini-
í}:ros,por los quales exercitan fc-
mejantesmuertes. La razón de 
dudar es , porque la evidencia 
del dcliílo no ticoe necefsidad 
de acufadorj uí de prcceíToju-
ridico. T en el tal cafo el Rey tie 
sis euidencia del dolido.Confir.-
n o r , o de la noticia cierta que 
fe tiene en elmifsno foro. .Lue-
go no-es licito matar; a nadie dé 
la manera dicha. - Confirmaíe 
porquees contra derecho natu» 
ral condemnar a "perfona algu-
na , fin oyrla. Luego no esli» 
cito proceder de la manara di-
cha. Eflo tienen communmeme 
todos los Doélores, y particular 
mente los. difcipulos de Sando 
Thomas. 
IlDe lo qualfe figue, que los 
miniftros dei Rey , que matan 
los tales por mandado del Rey '» 
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peccan mortalmcnte j y eftar.' 
obligados a reftituyr todos losi 
daños.Lara'zoa es: porque íes 
miímos Reyes, peccan mortal 
mente mandando eílo. Luego 
losílibditos peccan también mor 
talmente, aunque lo hagan por 
mandado del Principe. Porque 
la obediencia tan folamenteex-
cufa en cafo de duda. Yene! tal 
cafo no ay duda ninguna. 
f A la razón de dudar fe ref-
ponde , que aquella euidencia 
no Toiamente ha de conílar al 
Re/ j í ino a los demás. 
Ala primera confírmacion 
fe ha de refponder , que en él 
tal cafo ay obligación de mirar 
da con diligencia. D é l o qual fe/ 
hade ver Cayetano que habla Cai.inSá 
en eílremo bien. Acerca de lo ma y.ho-
que toca al juez , ay otras co- micidui. 
fas, las qualcs íe han de dirpu-| 
tar a'baxo tratando en comi"nun¡ 
de los minirrros de juftida'. Si 
los tales pueden recibir dadi* 
uas , y preíéntís de los pico-
teantes. ! _ . . 
C a p . X X 1 1 1 . D e l a ac^jía« 
c i o n . 
DE S T A materia difputa^ Sanfto Thomas, y 'todos Tiio2 
. difcipulos, y todos los m e l l1 '^ ' 6? 
por ei bien publico, el qual te \„c*»:,.„., r i ; ..' n - L \ Thco. in rr J „ j ^ a lejcrmen jotre el , y los iheo'- A oítende grandemente por l eme- / . • , „ ^ .d . 19» 
jantes hSmicid.os, ync ay tan. con el ^ M ^ J V ^ ¿ « ^ Suma. v . 
ta obligación de mirar por ia 
honra del reo , 0 ds rufamilia. 
Particularmente , que ñ con-
forma a derecho le pueden ma-
tar también íera licita infamar 
lea el , £ afo familia , y anG 
el Rey mas eíla obligado a mi» 
rar por fu fama , la q-ial fe of-
fende con femsjantes homici-
dios , que no a mirar por la fama 
de los fubdítos. 
f A la fegunda confirmación 
fe refponde , qac íí el tal cafo 
fuccedieíTe , por el bien publi-
co , le podriadexar elproceífo 
judiciario quanto a la citación 
perfonal jílendojueae fuprémo. 
Pero en el tal cafo effca caufa /e 
mifias i y Soto , y en el d i ré - aecufat. 
cho ay thulos defla w^íe^ Sot.^. de 
r i a . ¡mft. q.5. 
f J m todas las " f i s f i 1 * ™ ? ^ 
ha de adnertif , /üue en el dere - 1 • 
1 . 1 . . lis ae ac-
cbo ay tres caminos determina cufa.eLc. 
dos 3 para caftigar los deliffos nouit ds 
en juyi^o. E l primer camino es iudicijs. 
por y i a de inquificion, inqtii^ 
riendo de algún delicio. 
L a fegunda mañera | | s 
p o r y i a de acufacion} quande 
acufan y n deliffo, 
^ L a tercera manera es}ds 
denunciatun j u r í d i c a , quiero 
4 «.iv^cn ti\.An,Ai<j cita tituia ÍC , r • i r 1 ' • • 
deue tratar ddante delfupremof T ^ando f ^ n t t a j u 
juez con grandifsima d i l i g e n c i é n™camente '£f las ñ'** e n e r a s 
dándole vn procurador , y y x ' f ó &$ingmny dufferenciangran 
trono al Ileo, el qual le defien Lííewewíe de la amane¡lacign . 
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ímcrnit yy de U M m ' n c u m ñ por d bien commun , pues es 
J O q 
dá dicho s.n lo pajjado, todo .e 
\Em>mlica.PorqmcQmo (¡«2- parte. L u ^ o f i puede remediar 
,/ eldauo publico, y no lo baze, 
. peccaniortalmente. El peccado 
proceffo ^anZchco3qm pOimUnúZ3}c^0 (£ra con(.rareI b;en 
S . . Mat. Chrijto}y refiere Sant Mattheo), publico, y contra la juíticia le-
Íi8. je ordena como a fin proprio al gal , que mirador el bien com-
¡'¡en del hermano , j / próximo,! mun..' 
que es corregido}y fapmend¿ liS egunda conclafion : Si el 
el zr antearle. Pero U kmif iÁ ^ ^ ^ > escontra el bien com 
• ? r • t J Imun , o no le puede prouar fur-
. •/ . , y . . , J , Incientemente no ay obli^a-
ctdctonjudmal 3 mje ordena avCÍQÚ dQ acufar> De ruerte °üe 
grangear eltal qtie¡e ino^icre^n^xQ el delicio, lea en detri-
o acnfa o denuncia 3 jlno tan fo- mentó del biea commun, fino 
lamente fie pretende el kien.pU' ^ ^ c o m o ^ t m ^ \ o M ñ c \ i n t t ' 
bl^ co .y elcañkOyQel. bien de]mm}Q> n o ú t ^ obligación de 
^ ^ « . / ^ , , * ^ acutar. EftaconcJufíoneníeñaa 
aquel que denuncia r o de otro \, .r ^ „ r 
1 i^ n- r i r iosmjilmosDA(-cores. Lara/on tercero.. Diftt.nguefe la acufacto \ escJar;¿.. porq^e n0 auiendo co. 
y denunciación de. la wqmfi~ \mo poderprouaí el deUdo , fe-
cion. Porque la inquifie ion í<í«ria obligar a lo que no puede ha 
folamenteta puede hazgr el jue%\zer' Porque el que acufa tiene 
por razyn deju o ficto.Per o la 
denmeiaciony acnfacion perte-
nece a las per ¡anas particulares. 
Ejlo Juppuefio,, 
PR I M E R . A Gonclufion. El hombre efta obligado a acufar íbpena de peccado 
mortal, fi el delifto es pernicio-
íb al bien publicó, y íl lo puede, 
prouar fufficientemente. De-
fuerte } que en el tal cafo fera pee 
cado morta l , no acufar. Efto 
cnfcñaSaníflo Thomasy todos 
obligación, de; prouar el deii 
a o., 
La diffi'cultadíes: Siesne* 
ceífario en el l oro de la confeien 
cia , que preceda Ja correftíon 
fraterna a laacufacion judiciai. 
De fuerte, quefea peccado mor-
tal acufar a.vno judicialmente, 
fin auerle corregido.. L o qual fe 
endsnde.en los dolidos, que ay 
efperan^a , que el próximo fe en-
mendara por la admonición. 
Porque cierta cofa es acerca de 
todos los Doflores , que fi rio 
ay efpersnga , que íeenmenda» 
fus difcipulos , y los que efcii-;ra > eramos obligados luego a 
uenfcbreel, en el lugar citado, aeurar , fin que preceda admo-
en el articulo primero. ?La ra- riicion , principalmente en los 
zones: porque qualquier parti delitos perniciofos , que pue« 
iCularticne obligación de mirar'den dañar el bien commun , y 
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cu \el bien publico, como en el pec'!dfO,quando es q?ceíTanala 
cado de la heregia, o en oi-rosiíacícnparael bien commtm 
- ícmejantes peccados^que cffín-
den immediatamente eIbieñ pu-
blico. También queda 4icho> 
que efta duda procede en el fo-
jro de la confciencia. Porque en 
leí foro exterior cierta cofa es, 
jque no es neceílario, que preCe-
Ida la admonicio a la acufacion ju 
c. inquifí ridica9comoíe determina en de-
tionis c^  recho. 
qualiter j En eíla difficultad ay dosjmun. De fuerte que en femé jan 
& quan fentejicias extremas > las quales te cafo fefia peccado mortal, fí a 
do.z.ca.xeíiereSan'ao Thomas,y Syl- la acufacion no prccedieííe pri-
cum dilc ueñro, y Durand©,y Cayeta* mero la admonición fraterna, 
¿his de no , y Soto. Para declaración Etto enfeña Orellana, ytodos 
accufat.íjdefte punto diré loqueentien- los difcipulos de Saníto Tho-
D . Tho. do fer cierto en eíla difficul -
ín^.d . i í tad* 
^ Digo lo ícgundo,que en al-
gunos cafos , y como dizen, los 
Theologos per accidens, es nc-
ccíTario quelacorreílion frater-
na preceda a b. acufacion. Como 
quando el deliño esocuko,y el 
acuradoreftaciertOjqueel pro» 
ximo fe enmendara por la corre 
dion fraterna; y que afsife mira 
fufficientemente porel bien com 
cj.z .ar.j.j 1^ Digo lo primero, que ha-
& col.x. blando de í i , y de fu naturaleza 
ar.^.Syj. '<no es neccíTario en el foro de la 
y.acufat. confciencia, quelaadmonicion 
§ . 3. Dut|frat«rna precédala acuíacion.Ef-
in 4.4.19 to enfeña Orellana, y commun-
inente los difcipulos de Sanílo 
Thomasen ellugar citado.Prue 
uafe del derecho en los lugares 
arriba citados, adonde fe deter-
ÍHt. q.f.inlnaeftaverdad.Lofegundo fe 
ar.i.&m'prueua: porque aunque el pro-
releft. de ximo fe enmiende por lacorre-
rat^tege- a:ionfraterna, con todo eífo ay 
obligación de acufar, Ci conuie-





mas, y todos los D odorescita-
dos, y los luriítas. Y eíio enfeña^ lurifperí 
Adriano,VidQria,.y Soto.Prue-jti efl: ítpe 
uafe:porqueeleaíligo que es el cauerit t 
fin de laacuíacionjno íe ha de q.i, 
pretender por fi,finopor el bien 
commun o porel bienpublico,o 
particular. Ves afei^  que quando 
fe mira fufficientemente por el 
bien publico ,0 particular por la 
correftion fraterna, entonces le 
pretenderla elcaftigo por fi mif-
mo: lo qual no fe ha d; admitir. 
Porque como dize Sando Tho 
maslaspena-s deíla vida han de 
fer medicinales. Luego en el tal 
cafo no es licito.quela aculacion 
e bao a immídiatarnente,finque. 
enorden a la acufacion ociofa es preceda la admonición fraterna. 
y impcrt nentc la admonición 
fraterna.De fuerte,que de fu na-
turaleza, y como dizé losTheo-
logos,p:r{eioquendo,no es pee 
« a d o el acufar,fin que preceda h 
^admonición fraternat antes es li-
Sum.i.parc. 
Gonfirmafe: porque en e* tai ca 
bpuede vno proucer muy bien 
i! bien publico,y particular, fin 
lítrimento del próximo. Lue-
¿Oanfjíihadehazcr. Y" (¡no íe1 
aiziefic anfi la tal acufacion pro-
B b b % cedería 
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•cedería de odio ,,y ira del pí-oKÍ-ma. Confirmaíetpor.^ü? es licito, 
mo , y .no de amor del bien com- qae cada vuo pida enjuyzío U 
mun, o del próximo. D é l o qtialílegitima íatisfacion determina-
fe í lgue, que en el tal caíoelacu da por las leyes jaitas a aquei,, 
far immediatamen te feria p.ecca-. -que h % o la injuria. Y el'Cafbgo,. 
do mor ta l , y obligarla a relH-i qu-s fe pide en el ta! cafo por la 
tucion de todo el :clíjtdmento.v a&^aciím', ps la juília-f^tislracion 
que fe dio al acu íadoan í i en .lg.i.que.ha. de-liazer el juez.. Luego 
hazienda, conrio en la fama.. La [ ' i c i t^Ma aqurácion.en - el tai ca-
razon es: porque el tal peleado ^e i to eonila del vio d i ios 
no folamente es contra chari- fieles* = 
dad, íino también contrajuíli- ^¡Tercera conciufion. Lancu 
cía: el qual peccad.o obliga a re-. facion algunas vesi.es es Lcita, y I 
ftitueion. Efta conckiíion y cojí211^?. Bulo es tan cierto , que! 
rolario.procede enlospeccados,''0contrario, es beregia., o- caíij 
que (bn .en detrimento del.bien|íier£gia... Efta :c.on.c.luíiones con 
publico. De. los peccados.j.q.ue]tra algunos.D.o¿tor«3 •., que. en--
fonebntra- el bien partisulaf,; yi! (e ñauan lo,-contrario,, yes cer-
de las injurias partic.uiares/e •4j?.JstÍ%«Ps» > >' ^ eaíeña^ cotnmun-
ra'uego. i mente todos los Dodorcsjparti 
^ Digo lo tercero x que quan-1 cularmente d feipuíos de. Sando 
do en el foro exterioralguno traí Lnomar>,y entre ellosiauy parti 
Jtajpidiendoííatisfacionde laínjujculajrmente .Orellana. Prueua.* 
iría , que le han hecho, no tiene' ^ lo primero;: porque en mu* 
obligación de.; que preceda pri- chos canciUos muy í a n ¿ t o s . y , 
mero la corrección fraterna., an-i1?111/ an.hocizad.os ha.auído acu-
ites de la-acuíacÍQn,aunque el de •f'laCiQflí3« Luego argynunto grá 
IrtclofeaoGulro, y aunqueeiacu-l ^6 ¿S j.qu.e las. tales acuiaciones 
iador efbe cierto,qu€ej pro5C!-KonjuiÍ5iS5y í-anftas.Lo'fegundo 
mo fe enmendara, y queaníl íe;"Pí)rí]ue;C0adCmnar Jaaeulacion, 
proueera fufficÍep.cenienteal bié'(ieria condcmnar todos los tribu 
comn-mn.Defuerte,que en,ei talfna!e,s,eíilo3 quales fe procedepor 
cafo es licito acufar,finque preceívia d í acuíacion- Eíiafe declara 
da corredlion'tTaterna.Lílo.eníel^as abaxo. 
óan los Dadores citadoi.Prue-| • «jj Q^arta conclufion, La acui 
uaie:pocqu.e.en,elt.al,c.aíbelcaíti|facion áigtmasvezeseslicitaí^e' 
go, que fe pide noria corredionjro no cae debaxoMe-precepto. 
fraterna,no fe ordena al bien dg.i |E fta: concluííon enieáa Cay e-
acufado,ni al b'.en publico , fino.'tan-o,: y la;enfeáa 0íeíiana y 
gl bien de aquel quqiacu.ía.. Lúe-¡todos fus' difcipulos, Prueua-
go puede muy bien en.ei tal cafo ¡fe : porque quando vno acuí 
acuíarjylaacufaciones vuaobra en fu propria caufa , pidiendt, 
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Icafo la acdfacion es licita , y no 
iíaé debaxo de precepto: porque. 
íno tiene obligada la fama \ o la 
jhazienda con algún precepto) 
ley de charidad , o dejufticia. 
L o fegundo fe prueua en las can 
fas, que pertenecen al bien pu-
blico , quando del caftigar el 
del iro fe fígue alguna vtilidad 
a la República: pero de no íe ca 
íHgar no fe figue ningún detri-
mento ala tal República. En el 
tal cafo es l ici to, y fanfto el acu-
far: pero no cae debaxo de pre-
cepto. 
<fí Ciiiíntaconcluíion. La acu-
facion cae debaxo de precepto 
guando fe puedeprouarel dcli-
M&O , y de no acufar íe fígue de» 
trimeritó graúe ala República. 
E (ko éíiié&á San£bo Thomas , y 
todos íus difcipulos en ei lugar 
citado ai prínesp o del capitulo. 
La razón es: porque cada vno 
e í k obligado a m rar por el bien 
!comman?, y impediré! detri» 
'mentó publico. Luego en el tal 
•caib ay obligación de acufar. 
j^Adaíercafe, que el Do&or Aa-1 también ay obligación de acuíaí 
"geliéá no haze diíísrencia en-!o d;nunciar én¡ cafos í, 
Ere iac ácufacion , y denuncia- tes.; 
mentó publico , porda inqui*/ 
íicion juridica t y en el tai ca-, 
fo tiene obligación de acu-
far. 
é Sexta conclufloní El ciu-
dadano no íolamenteefta obli-
gado a acufau , fino a denun-
ciar los deli£tos públicos , que 
immediatamente hazen daño ai 
bien publico : pero también losj 
deliftos, que de qualquiera ma-i 
ñera hazen daño a la Repusli- ' 
ca , ííde ay fe figue algún biení 
commun , qüalesquélos hom-
bres facia oíos fe deítierren de| 
la República: y que tengan mié/ 
do de peccar. O quando fe fu 
gafe algún alboroto , • de a l -
gun ddiélo graue- Efto enfeüan 
todos' los difcipulos de SariíS© 
Thomas, y muy particularmen 
tsOrellana. La razones : por-
que el bien publico no folamen-
te fe oftende' grauémente-en 
los delitos ,: que imnicdiata-
raente offenderi la República, 
y'la dañan : pero también en 
los delitos,yareferidds. Luego 
cion judiciaría, porque ambas ^Sépt ima concíuílon: No 
fe ordenanacaftigar" el deliSlo. ¡es licito en el foro interior de 
'la conreiencia acufar, o denun-
ciar de algún deliao ^ubl i -
V de aqiii viene, qua machas ve 
fóes íe efciífaa los ciudadanas 
par: c riares de acufar ; porquejeo ,-que fe puede prouar Con 
deo.anciati jur.idxamenteí.- Ver-jfiífÉciéntes teíligos , fino és 
dad es , que ¿iguns's vezes pué 
de feV neceífario : pata el bien |de I 
pubiicj , que el .ciudadano'- noteife 
'fóla-merite denuncie , •fino qúc He 
ácuíe f porqae'de otra-tn^neM uíe 
jao íe puede impedir el detrt - lani i 
¡Vil! 
os qus ya íerenmosv 
ian--todos'- los difei 
na. to 
nios 
ue-Siftíiro-' Tacanas .-, Pr 
v por:]-uí de otra- fuerte 
i tal: áCuíacion no fe pre-
B b b * tende-
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ténderia, fino el caftigo.Lo qual 
no es l ici to, como queda dieho 
arriba. Confitmafe: porque de 
otra fuerte los tribunales eílarÜ 
llenos de pleytos 
blando en particular . 
^ Nona conclufion : Algu-
na vez cfbra.vn hombre cb:i -
gado a. acular, para defender el 
, bien.del próximo '. de fuerte qm 
Odaua concluíion : Muy;l ino lo haza: férapeccado mor-
bien, puede acontecer , que vn tal. £1 excmplo es ^quando yo 
hombre particular , queno tie- fe que Pedro trata de acechar 
ne obligada lafama,ni la hazien-,1 a Pablo para herirle , o matar-
da a otros, eíle obligado a acucie , o tomarle fu hazienda , y 
far fus proprias ínjurias. Efko en.j corrigiéndole fraternalmente 
feñan communmente los; difei- no le puedo perfuadir, que cef-
puIosdeSanftoThomasy muy fe deí tai peccado. En el tal 
particularmente QreUana.Prue|C3fo tengo obligación de acu-
uafe por tres títulos. El prime-; íarle. Lo mifmo es , fi tomo 
ro : porque puedeferprodigali- Pedro alguna cofa de Pablo , y 
dad dexar perder fu hazienda,!por la corredion fraterna > no 
ofufama. Elfegundo título es,le puedo perfuadir , quereítitu-
de chandad propria. Porque'ya. Eftpy obligado a acufarle^ 
cadavnoeíla obligado por pre-| p denunciarle jurídicamente, 
cepto de charidad a procurar no .Efto enfeña Sanfto Thomas;, 
• hurtar, ni perjurar, ni cometer! y communmente fus diícipulos. 
otro peccado . Luego de cha-j prUeaafe: porque como dizela 
ridad tiene; obligación a procu,-jfcriptura }. aqualquhr hombre' 
rar fa hazienda : porque la po- encomendó DioSí el bien del 
breza fuele fer ocafion en los proximo> y h razón, es clara; 
hombres imperfetos de íeme-.p0rque ei bien del. próximo ia« 
jantes peccados. El mil'mo ar- noccnte ^ aurique íea particu-* 
gumento procede de la fama, lar ) fe ha de anteponer al bien 
que ay obligación de mirar por ly ^ |a f<irna ¿ci 4elinquente. i 
eíla ; porque el carecer del:la,j Lueg:o tengo obligación en! 
es.ocaíiOn en los imperfetos de: ei tai cafo de acufar o denunciar 
D . Thoí 
2.l.q.J5[ 
ar.7. 
femejantesdelidos. El tercer.ti 
tulo. es de la charidad del pró-
ximo., Porque es contra la cha-
ridad del próximo , efcandali' 
zarlpi) o induzirlo a peccar.Con 
tra el primer titulo es peccad0 
venial ; contra el Tegundo, y 
tercero es peccado mortal de 
fu natyráleza : y conforme a la 
grauedad de Ja materia fera 
peccado mortal o venia' , ha-
juridicamentei 
% Es neceííario dezir al-
go de los preceptos, de los fu-i 
periores , con los quales man-
dan denunciar , o acufar al-, 
gun delido . El exemplo es 
en los preceptos de los Obif-
pos , que ponen cada año , y 
mandan que denuncíenlos aman 
cebados en los preceptos , y 
man datos , que ponen los inqu^ 
fidores 
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Adores,)' los Prelados délas Re-
ligiones en las viíltas. Y también 
Íclia4e dezin de ios que juran de 
acufar,como fon los.miniíkos 
de juflic.ia,.y los ftícales, y guar. 
das de motes, y otros fennejátes. 
5¡Dec.irna conclüfion ;Todas 
las vezes, que por la corredi on, 
fraterna íe prouee fufficiétcmen 
te gi bien de aquel, cuya caufa fe 
trata por la acufacionj.no ay obli 
gacion de refpondera Ioi5 prffice--
ptos,y mádatos delfuperioracu 
fandojO dcnúciádo. E í i o enfeñá 
todos los¿ difcipulos de; S. Tho-
mas,y ife ha de guarda^como re 
gla infalible. La razón es: por-
que por la correflion fraterna fe 
mira por el bien commun, y por 
el bien del próximo innocente. 
Luego en eJ tal cafo,.no ay obli-
gacioh de acufar,ó denunciar. 
f Vndecima conclufíomFuera 
de las cofas dichas en las conclu-
fíones paíTadas, él precepto del 
Superior folamente añade obli-
pto de! Superior. De fuerte qu'e 
fe ha de cófiderar^jue el mádató 
del fuperior obÜga^iuído !a scu 
facion oj|denúciació por otra par 
te» cayadebaxo de precepto. Y 
enJeLtal cafo, el cj no r.cuia, o de* 
nuncia,pecca contra la léy de 
Dios ,y contrae! prascepto del 
Superior . También obliga el 
precepto dei Superior en cafo, 
que la acufecion , ó denuncia-
cion era licita: pero no caya de-
baxo de preceptoVenta! caío 
tanfolaipeRteíepecca contrae! 
precepto del Superior. 
^ Duodécima conclüfion. El 
que hizo concierto con algún 
tercero , ora fea juiado, ora fin 
juramento de acuíar,.Q denun-
eiar, no ef:á obligado a 2cu!ar,o 
denunciar todas las vezes, que 
por la corredion fraterna íuffi-
cientemente fe prouee al bien de 
aquel, cuya caula fe auía de tra-
tar perla acuíacionjO denuncia-
ción . Efta enfeñún. todos los 
gacion de acufar j o denunciar,¡difcipulos de Sanfto.rhr mas, y 
quandolaac.ufació,odenúciació ¡muy particularmente: Orei^na. 
era licita> pero no. caya debaxo í .arazon es: porqueen el ta! ca-
de pra:cepto,como deziamos ar- fofe confígue fin acu 
riba que algunas vezes es licita." 
pero no obligatoria.Eftaconcju 
fió enfeñá comunmente los dif-
cipulos de Sanfto Thomas. La 
razón es: porque el precepto del 
Superior es de cofas licitas, aun-
que no. caygan debaxo. depree» 
cepto:porque, quando es de co-
fas illicitas no cbliga. Entonces 
tiene verdad, que es cofa mas c¿ 
ueniente, y neccífaria, obedecer 
a Dios^uenoaloshóbres . Lúe 
go en el tal cafo obligad prece-i 
n , o 
denunciación, lo que fe pretcn-
diapor elcontrato.Aunq $3; con 
trato fea jurado, no obJigá el j u -
ramento en el ta! cafo por ia ra-
zón dicha, 
<| Terciadccima ConcJuíIon, 
El que hizo tal concierto, foia» 
mente eílá obligado a acufar, y 
denunciar, quai?do la^cufacion,: 
ó denunciación es licita : pero 
no cae debaxo de precepto. De 
fuerte ,que'el que hizo tal con-1 
cierto por fola la fuerza,y vir-
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ftud del tal concierto, íolamen- lia acufacion, y por la fentencia 
I te cílá obligado , quando laacu- del juez, quefe íigtie alascufa-
ifacion es licita: pero no cae de-jeion . Eíexcmplo de lo primero 
baxo de precepto. Verdad es7|es, en el hurto dei Erario publi-
que también obliga,qusndo cae co , o en el hurto que fe hazé de 
aebaxo de precepto. Y.entoces la lena en vn monte apropriado 
tiene dos obligaciones. L a v n á alíeñor: ó enelhurtade los co-
natura!,por fuerza y v i r tud del nejos, que eílan.en cierto rnon-' 
preccpto,yia otra por fuer-ca,y te adjudicado al feñor. El exem-
virtuddeicotrafto. Sieltalco- plodeioTegundo es en el paííar 
tráfto es jurado , también aíía- dinerosa otros Reynos ,o otras 
d i obligación de religión , por ^ ercadurias prohibidas, 
razón de la fandidad del jura»! DigO lo primero:£n íospecca 
mentó. Eílo enfeñan todos los dosjodeli^os déla primera mane 
Dodores citados. La razón es^raeílá obligado elqhizo paño 
porqueel paéto y concierto fie-
pre obliga, fíes de cofas licitas, 
y fi es jurado obliga, por razón 
del juramento. Luego en el t al 
cafo ay obligación dd acuíar, 
y denunciar. Ad>iiertafe, qüe 
eíla obligación es de jufticiacó-
mutatiiia, que nace -, y procede 
delconcierto . Pero la obliga1 
cion, q na-ce del precepto,y man 
dat o del Tupe r i o r f e 1 am é t é per 
fenece a la virtud de obediécia. 
• ^ La dificultad es ::Siquan-
do hizo el t a l concierto , eftara 
obligado a-reftituyr, fino acu» 
fa,qiiádo eftáua obligado'a acu* 
far por razón del conciérto i que 
hizóí Aduiertaíe, que el delició. 
de acufarja reftituyr, fino acufo 
todo aquello que fe figue de da-
ño de dexar de acufar, y ha lo de 
reítituyr a aquekcon quien hizo 
el concierto. Eíloenfeñancom-
munmente losdiícipuloc de San 
doThomas, y muy én particiiT 
íar Medina,y O rellana. El exem 
pío es en el fifeaij que no acuía el 
hurto del erario publico, auien-
do hecho concierto de acurarjtie 
ne obligación de reftituyr. Y" 
lo mifmo es de la guarda de los 
rnótes, o de las viñas, que no de* 
nuncian al feñor ei detrimento 
que le hizieron en el mon te, ef-
ra obligado a reftituyr. La ra-
zones: porque, como queda di-
que fe ha de denunciar, ó acufar, !cho arriba j d mudo , y que no 
puedeferdedos mana-as. Por- manifieíla el de l i í lo , teniendo 
que algunas vezesesdeliftojGus'obligación de juílicia a manife. 
haze daño a la parte, con íaqual [ftario, tiene obligación de refti-
íe hizo'el conéiei-to én los bie-itayr. Luego efte tal obligado 
nes apropriados y adjudicados'eíÚá reftituyr. 
• por no acufar. Otras vezesfelel ^ Digolofegundo: Si tene-
fíigu!; daño en los bienes , quejnTo-s atención al rigor del dere. 
aun no k cft&n apropriados, íl- cho, el <jue hizo el pa&o,y con, 
no que íg 1c hariaéapropciarpor cierto, tiene obligación de re. 
ftituyr 
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Pi-OS,' particularirkrue O. e;lina 
uaícciecKirando: los caninos, y 
ílituyr codos los aetr¡iv¡en 
y danos, que. fe figuen a aqucJ, j 
con quien; hizo el concierto, ¡ticuios, por -dónde k.-pueae ei-
. quaddo no acuí'a los delidosde cufar. 
\la íeguada manera. El exemplo % El primer titulo es, ñ h'zo 
¡es en el fifcaí, que no acuía Jos |r0rinai, y expreiío concierto da 
obligarfe a acular; pero no re-
ftituyr. 
f El fegundo titü'o es, S. vuo 
delidos : por los quales el rso 
aula de íer condenado en pena. 
| pecuniarlajy partefe auiá de apli 
car alfifco. Lo mirmo es del A l -
D . Tho-: 
Sylue. v . i 
reftit. 3. 
virtual mtencíon,,y concieito 
calde délas Sacasjque no acufa'de acufar: pero no de reft i tU)T, | 
a aquellos, que Tacan del i^eyno fino acufaíTe. Eíta virtual inten-
hGOÍas vedadas,tiene obligación cion , y concierto fe puede coJ-
derefti tuyr toda la pena en que ligir de algunos accidentes par» 
auiadefer caíUgadoelreOjyque ticulares,. y de algunas circun-
le auia dé aplicar a la Re publica, ftancias, las quales no fe pueden 
L o mifmo es de las guardas reduzir a arte,ímo que de necef' 
de los montes, que tienen obli- íidadfe han dedexar aladifcre-
gaeion de reftituyr la pena, que ció, y libre aluedrio del varó pru | 
£e les auia de adjudicar poHa dente. También fe puede coili-
íentencia del juez a los feño-!g¡r del vfo, y íer raros los que re-
res de los montes. Eílo es con-ítituyeneíí-as penas, quando no Z,2,<3*(5P¡ 
tra Syíueíl:ro y allega otros'acufa'n : y los confeílores raras ^t . i . 
Dü¿lores. Pero nueílra íenren-j vezes íueien apretar a los peni- -^^gi - in 
ciatienencommunmentelosdi- tentcsaque reftituyan. Todas ^ - d . i p , 
íclpulos de Sanfto Thomas, y las demás cofas, que pertenecen ¿u.Irirnií'«' 
muy particularmente Orellana.1 alaacuíacion le pueden ver fa- v-mqui/í 
tarazones rporqueel que hi-;cilmétc en los Dolores citados. ^ ^ p - J . 
zoel tal concierto, tiene obli-
gación de jufticia commutati-
uaaacuíar,y hazerquanto esen 
u , que la tal pena fe aplique a 
aquel ,; con quien hizo el con-
cierto. Luego fino lo haze, pec-
ca contra jufticia commuta-
t iua, y tiene: obligación de re-
ílituyr. 
^ Digo lo tercero > que eflos 
confeíí. 
Gap. X X í 111. D e k i n ^ ™ ^ 
ju ílicb, que puede íiuer relea:, de 
de parte-del reo. ^ t i o . de-
t égend i . 
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Se 5. de DE S T A Sanffo Thomas, y todos 
Jfm.dtfcipHlQs, y los que efcrt- iüt ¡&*¿ 
de quien hemos .hablado en kluen •lQbr2 cl > ? lo? ThegH0S 'in ^alis 
concluílon pallada , le pueden¡fí,7r ^ Marfro }y los Summi-^ de qu^f. 
.efcurardelareftitucion.por dos flas ^y d Maefiro. Soto.3 j hs' íioixib.& 
caminos. Efto eníéñaniosDo^ ImJUs. . \ in tit' & 
ctores citados,^ entre ellos muy^ IconfeiT. 
P K I -
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f Primera Conclufion: Eí reo, te, que en ei ta! cafo el red tiene 
qu-; Urpregútanjuftaj y juridicaf obligación ,ío,p?na de p^ccado 
mente , e M obligado a dezir ja njortaladezir la verdad. Decía 
verdad, aunque por ella le ayan 
decondemnarcon peaa grauií* 
ítma, Ert:a conclufion.enfeño Tan 
(floThomasen laqueflion cita-
da, artic. primero,'/ regundo,y 
todos fus difcipulss, y los que 
eferiuen Cobre el, parf icularmen 
te Bañes, O rellana, Medina, y 
Aragón. La razones. : porque 
íi el juez U pregunta jurídica-
mente , verdaderamente es íu 
íuperíor, que le puede obligar 
a refponcter, y tiene jufeitia pa-
ra efto. Luego en d tal cafo no 
puede el reo dexar de dezir la 
verdad . Porque deotramane 
remos la conclufion. .Semiplena 
probación fe llama,quádo ay vn 
teíligo,íine excepción ninguna. 
Los indicios fe requieren mayo 
rss,o menores,cófomealaqua-
lidaddei delido. Quantoa^ í lo 
muchas cofasTe han de dexaral 
libre aluedrio , y diferecion del 
juez.Han de fer indicio5:porque 
pocas vezes baila vn indicio, fi-
no es,que fe? vrgentirsimo,y ve 
Jiementiísimo. También han de 
ferexpreílosjy manifieft:os,quá 
to a tres cofas. Lo vno quanto a 
delicio i lo otro quanto a! delin-
quente: y finalmente quanto al 
ra la guerra feria jufta de ambas proceíTo. íuerte, que han de 
partes-: lo qual es imjpofsibk.Dejmoílrareuidentemeteeldeli^o, 
fuerte , queen tal cafo, fi el reojy laperfonaquele cometio,yhá 
negaíTe la verdad ^ peccaria morí de cftar expreíTos enel proceíío, 
talmente centra la juftícia de- lYel juez tiene obligación de mo 
uidaaljuez,qu3es íu íuperíor. jAraríclos al reo en particular,)' 
E fto fe ha de declarar masen par, dexirle^que tiene tales, y tales in 
ticular enlas figuicntesconclu-Micios contraehy queeftanenei 
fiones. jproeeíío, y comprouados có fuf-
^ Aduiertafe a que el juez pue- .fícientes teftigos.De otra fuerte 
de proceder a .preguntar al reo podra el reo callar el delido con 
por tres caminos- El primero buenacófeiencia. Yaunqel juez 
es, por via de acufac"on. El fegu le diga, q tiene tale^ indicios co-
do , por via de denunciación , y prouados, no tiene obligado de 
el tercero por via de inquificion. jcreerle, finoíe los juueílracófor 
Yes grande la differencia ,que|mcalodicho.Peroprocediendo 
ayen proceder por cílas diuer-|canfbrmealodicho,elreo tiene 
fas maneras. ¡obligación en confeienciade ref-
^ Segunda conclufion. Siel'ponderlayerdad- Eíla conclu-
juez procede por viadeacufació'fion anfi declarada, y hablando 
ó demineiad o ápregútar al reo,' regularmente j y d-e los delitos 
jutUmcnte procede, fi ay femi-l ordinarios la tienen todos les di 
plena probado : o fi ay expreííosj Icipulo. de Sandio Tho.en el lu-
y manifieiios indicios. De fuer- gar citado, y Ñauar, y Alcocer 
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y Pedro de Nauarra,y otros mu • mente proceda, con todo eíTo 
chós Dodores, como lo refiere j reo no tiene ob!igacion de refpó 
Manuel Kodr ig . Entendiendo jdér encaíos íemtjantes. 
efta cóctafió enlas caufas cíuiles, f. En efta diFficu'tad,) por eíla 
Vy criminales^enlas quales fe teme | razón Manuel i^odriguez en el' 
Nauarro .''penapcqufñá. Larazonestporqilugar citado , t^ne cue el reo; 
in c.inter! en el tal cafo al reo k p r e g ü t i ju |con muy buena con'ciencia puel 
verba có lrídicamente-,y etjuezen eltarca.deencubrir lá verdad,no min-j 
clufione. es verdaderamente Tu rupe-jtiendojfinovfandodí rcdeosjy 
6. C6ro~\tior. Luego tieneobiigacionde j de palabras equiuccas. Eílomií-
ía.55.Al-ire^Pon^ei la verdád..Ds ¡o qual 'mo-tieneNau3rra,y Saizcdo.Ef-
Teha.devetlnnocenciolll I.en ta mirmalentencia tienen algu-
el cap. 1. de confefsis. EÍU con-' nos modernos Tbeologos, que 
clufion es certifsima.acerca.de'no í b ^ de l á efcuéla de Sandio 
cocer m 
Suma. c. 
a 6. Ñau. 




H i . Sal-
zedo in 
prad. cri 
todbsibsTheologos.. TLomas.Manuel Rodríguez di muc '16 ' 
wt I f La difficiikad grauifsiraa é$>' ze ,.queanfi fe ha de entender lo Pfg- 4 \ i. 
^•.n. i •• 8! 60 ^ s caufes capitales, y en otras' que trae-Nguarro. Adu'crtaíe, ^auar.in 
3Vian.i^ó jdondefetrata ^egrjn ^ ° r a » ^ queYegun efios Dolores , entó- Man. ca. 
dr ig . del 
orden j u 
dicial. c. 
. io . cócl. 
reo enel tal cafo cílára obligado cesfeí iguegrandañoenlahon- i f - n . jtf, 
a rergondeEla.verdad.Larazón raeneftecalojquando-vnoeshó 
de düdarresí-porque es cofa muy! bre hórado,y por tai auido,y te-
naturalial hombre eldefenderfetí nido, y confeiTando íu deliáo íe 
y para eílo tiene derecha natu- creto , quedara tenido por infa-
raí. LuegoJiolé puederecompe-jme dehecho,y de derecho: en la 
ler a q diga fu dicho,y, cófieíle la qual infamia no caerá > fino con-
verdaden cauías capital€s,íy que fieíTa-, antes quedara tan honran 
va muchahonra en ellas. Confir | do,como de aníes. Mas fies hó-
maíe : pQrque'el deudo ó parlen- : bre baxo, y no de tan alta fama,1 
te,no puede fer. compelido ate-jno fe hade admitir, que no eíté i 
íliguar contra;Qtro fu deudo en .obligado a confefíar. 
caíos femejantes.Luego tampo-l <JJA eíla duda ib rcfponde^queJ 
co puede fer compelido a que di» fin duda ninguna, en el tai cafo 
ga fu dicho contra íi milrao. Có el reo eftá obligado a reípondeí 
fírmafe lo fegundo:porque.aun^ ¡laverdad,y no Ja puede ocul tar, 
que el juez juilamente mandejeon algunasequiuocsciones»Lo 
a vno,|feefleenlacarcel; porq |contrario no io tengo por epi-
eftá condemnado a muerte, con .'nion probable. :Efía ts coinrnun 
todo eífo el Jicitam nte puede |fentencia de todos losThomif-
huyr ,yno obedecer: porque es tas, y lo enfeña exprcífamente 
muy difficultofo no huyr,eílan-: Sandio Thomas en el lagar cita-
do condemnado a muerte. Lúe- do en el articulo prime?o , y fe-
go lo raiímo íera en nuefiro projgundo.La razó es clara: porque 
pofito^ueaungusel juezjuíia^fi el juez juridicaméte procede. 
7 o $ Fray Pedro de Ledcfma. 
yes ju í lo lóque le manda, por 
proceder como Superior. Lue-
go el mandato dei juez leobíi-
ga en el foro dé la confeiencis. 
í orque los preceptos) y manda 
guarde muy b.'cn. Y anfi r o es la 
mífma razó,de vno que de,otro. 
Lafegunda difíicaltad es^ el 
reojuridicamente preguntado, 
niega vna vez eldelifto,queco 
tos de los fuperiores tienen fuer- meció,y cá todo eíTo lo íenten-
de obligar quando íoniuftos.' cian a muerte,o a otra quaiquier 
T^A la razón de dudar fe rcfpó pena graue,ueftá obligado def-' 
de fácilmente, que el dcfenderfe| pues á confeífar la verdad delan-
de la violencia injufbajes le muyj té del juez, diziendo, que come-
natural al hombre.Pero el defendió el delido.La razón de dudar 
derfe del mandato, y precepto jes: porque í ívna vez le cond^m-
d d fuperior, que es licito y fan- nan; juílameté á muerte, y muy 
d o , y no obedecerle eífo en nin- bien fubftanciado el proceíTo,no 
guna manera es juí lo. fe le íiguc daño ninguno, ni def-
\" <gA laprimera confirmación honra al juez. Luego noesne-
fe refponde,qvie los deudos, y pa; ceífario , que conficííe juridica-
rientes eftancícufados por elmiHmente la verdad , anteá que le 
mo derecho de teílificaren femé'ahorquen, 
'jantes cafos. Por !o qual el juez] f En eña diffícultad Manuel 
no procedería juílam-nte man-|K.odrfgueíi en el lugar citado en 
•dándoles dezir fu dicho. Pero el j la conclüfion fegunda, enfeña, 
; reo en cafo íemejante no eftá eP que el tal reo no tiene obligació 
cufado por el derecho de dezir • defpuesa confeífar la verdad , y 
l a verdad, qiundo le preguntan; cita a Nauarro y á Segura. Y d i ' 
i juridicamente. Por lo qual tiene ze, q no fe deuefeguir la opiníoii 
obligac'on de refponder laver 
dad,y obedecer. 
«T A la fegunda confirmado fe 
refpondeiqüe ay muy gran diffe 
reheia entre el vn caío,y el otro. 
Pirque en lo que toca a refpon-
der la verdad; procede juílamen 
te,y como fuperior, y por confi-
guiente el eftá obligado a refpó-
der. Porqueeílo es neceífari© pa 
ra hazer el ofiicio el juez, y para 
que el juez pusda proceder a dar 
laTentencia . PérO el no huyr, 
no es tan necefTariOjiii ésneceíTa 
un para la exeeucion de la 
tentencía.- Porquepuedeel juez 
dar osden có el carceílero, que lo 
Naíu caí 
i f . n . 38,; 
Segur, in 
de Medina , que tiene lo contra- p'1"6^* 
rio en la Suratna , y que fu razón.P^*1 •c^ 
es de poco momento. 
De fuerte! 1 , 7 
que fegun efta fentcncia, aun-
q el reo aya peccado mortalmcn 
te al principio no tiene defpues 
obligación de cófeffarla verdad. 
5J Aeíladifíicultadfe refpon-
de,fer certifsimo, que el tal reo 
tiene obligación defpues de con 
feífar la verdad,antcs que execu 
ten la fentencia. Eílo tiene Me-
dina,0rellana, y todos losdiíci-
pulos de S.Thomas,lEfta fentcn-
ciafe deue de feguir,y no iacon-
traria. Y efta fentencia fe figuc 
communmente en la pradica. 
TratadoVI ll.íiijfliciacomutatiua. 7^7 
[Larazonfubftanciales: porque tiempo que paíTo !a fentencia. 
eltalreono confeílando la ver-! Porque aunque pecco mortal-
dad,.fíempre eftahaziendoagrá'mente : pero yadefpuesde tan-
uio al juez. Porque el juez le | to tiempo no parece , el juez 
cita, preguntando juridicamenf i pregunta. Porque ya^ceílo el 
te ,, haíla exécutar ia fentencia. i juyzio , y no durae! preguntar-
Lu 'go halla executarla íiem- le juridicamente, niviitualmen 
pre corre la obUgacion de ref-
ponder. Confirmafe con lafor* 
tifsima razón del Maeílro Me-
te. Pero antes de executada. la 
l-entencia por algún breue eípa-
ció va procediendo el. juez , y 
dina , porque mientras el reo no como preguntando juridicamen 
coníieíía la. verdad , aunque le ¡te , y el preguntar dura, todo 
ahorquen, con proccíTo muy j aquel tiempo. Por lo qual tiene 
fubftanciado , íiempre queda-obligación de refponder: y fino| 
vna manera de fofpecha en los i refpondepeccamortalmen-e, Sij 
corazones de los hombres > que ¡ tiene obligación de reíHtuyr los j 
el juez le hizo agrauio : y no ¡daños,que feíe íiguenaljucrífe| 
quedan feguros deito. JLuegp | dirá defpues. 
no confeífandoJa verdad , fei . f Puede también el iuez por] 
haze injuíHcia. al juez. Eíla. ra^'viadeinquiíicion, inqairic; 
zon en buena.Theolog¡a es muy i los Deiictos. Paraló qual f$ 
graue, y no de tan poco momen | de aduertir que lá ínquificíonJ 
to,como quiere el Padre Pray | puede fer del todo g-ncral ,. Oí 
Manuel Rodríguez. totalme.nte f p e c i a í o mifta , de 
f A la razón de dudar fe ref? ^ fuerte que es general , y efpe-
ponde fácilmente de lo> dicho, cial juntamente. Lainquiílcion 
qpeenel tal cafo fe le íigue de 
trimento al juez. Y quando no 
fele íiguiera , no importaua na-
da. Porque parí fer peccado 
mortal baftaua no obedecer al 
juez, en el cafo , que tiene obli-
gación, y grande de obedecerle 
como a.fuperior. Aduiertafe , 
general es,.quando no le nom-
bra perfona , ni delinquente, 
ni delido ,. ííno que tan fola-
meatá fe pregunta en general, 
fí ay delinquentes ¿ y fi ay de-
lidos. La íegunda manera es 
efpecial , y particular , en la 
qual fe pregunta en particuiar 
queencafo quevuieíTenfentenrde la perfona particular . , y 
ciado a vnp a otra pena que ¡del delisfto particular . L a ter-
no fueíTede muerte,.como3901 cera manera es mifta : y pue-
tes , o a pena pecuniaria, auien | de fer en dos maneras. Por». 
dolé condemnado' con iegiti«ique puede fer , que fe pregun» 
mos teílígos , y auiendo mu. ¡ te del delido en particular, 
choque p^íTo el del ido, fi vna | y de la perfona en general, 
vez. n e g ó , no tiene obligación * Como quando el juez halla 
de voluer a confeífar, auiendo^ muerto vn hombre, y nofabe 
quien. 
7¿§ Fray Pedro de Ledcfma: 
quien¡era-átOjCnconcespregan- mianoes otra cofa, que vnru-^ 
ta del deliro en particular , y de .mor, quenado , f procedió del 
laperíbnaen genera!: y and la in delido , y no de hombres maíe« 
quificionesmifta.Puede tarnbiéjUOíOSjy maldizientes^no dehó 
acontecer al contrario, que fea bres buenos: el qüai íe ha derra-
inquificion particular de parte mado por la mayor parte déla 
de ia períona» y general de parte vezindad, ó del colíegio, ó de la 
del dolido o Como qnando fe vniueríídad,adonde-mora. Eíla 
prcguntajfi Pedro escombre ta-diffítücion fe collige del dere-
cinorofojy que comete delidos. cho-Quando fe d;:ga)que eité ru 
E/lo fuppu^ilia. mor íá ha efpsrzido por ía nia-'j^g^'^g^ 
qui 
tamenre íé puede hazer, aunq 
no aya precedido infamia;.ni fof. 
pecha, ni prouan^a. Puede muy 
bien , y licitamente hazer íeme-
jantcinquifícÁon, ím que prece-
dan eílas cofas. Eíto enfeñan to-
dos los difcipulos de S á d o Tho 
mas en el lugar citadoen las con 
Ct . i . d e ciuííones paitadas. Y efboenfs-' 
offic. or- nan todos los D o dores. Prueua 
dinanj. e^ 0^ primero del derecho, en ei 
qualíe determina efU verdad.Y 
eílo tienen todos los luriftas Ta-
cando Aiciato. Lo fegundo fe 
prueua del vfo de todos los 
Prelados de la yglefia , y de 
todos los juezes que entienden, 
que no peccan habiendo íemejan 
tes inquiikiones. 
f Ogiarta conelufion: NeceíTa 
ria cola es para preguntar a qual 
quierreo , de qaaiefquier dcli-
Ü o s que precedan infamia,o cla-
que,! 
aluedrio del v.áron difcreto.Cla-
morofa infínuacionjfegun la fen 
tenciade algunos D odores no 
fá diílingue de la infamia . Eílo 
enfeña Panotmitano, y Innocen 
ció en elcapitu'io citado.Soto di sot# ,n re 
ze lomifmo.OtrosDodoresdi leftio.de 
zen , que pararazon de infamia, rat|Q. te. 






la clamorofa .inílrmacion no'es1 
otra coí^, fino aquel rumor, del 
qual diximos arriba, y fuera de 
juyzio. Edo eníeSS algunos gra 
ues Dodores iuriftas , fobre el 
derecho^y citan a Acecio in cap. 
inquiíítionis,&: cap.quaüter.La 
cóclufionaníí declarada fe prue-
ua lo primero del Derecho, en d ¿¡ó^ú^ 
Cap. ín-
ter verba 
I I . q.J, 
oporteat 
qual eíla determlaada.Lo fegün 
do fe prueua con razón: porque c 
fe l<e haríagrande agrauio a vno f^t.c. qua 
enpíeíiuntarle.íi ha cometido i.vLV* : morofa inílnuacion, Y de otra/ re^^i^,.^, . v w . ^ — ¡ l t e r < 
maneraferapeccado mortal gra|algúndelid:o,noauiendoprece., 
uiísimo de parte del juez. Efta'dido razon,nicaufa ninguna, pa 
concluíion tienen todos los dií- ra preguntarle. Yefto eshazerle 
cipuloa de Sando Thomas , y vn grande agrauio ,y centume-
tbdos losTheologos,y luriftas. lia. Luego no es licito. Confir-
PeciaremosUconclufioil. Infa- maferporqueei juezque contra 
dere-
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derecho áfefcubre ios delitos ha 
ze grandifsimo daño en la Repu 
blica, y mayor, que puede íer ei 
bien, que foceda de caftigar los 
tales deliftos.Luego no es licito 
dercL)brirlos,ni pregantarlos^n 
que preceda infamia, o c!ámoro-






i^.q. i . i . 
fin.co.de 
accufat. 
maSjy Cayetano,y Soto,y Adria; 
no,y todos los dircipuios cié San| 
¿lo Thomas particularmente-
Orellana,y Mecjina,y Bañes. Laj 
razón es:porjque como confia dei 
los derechos ya citados, para in-1 
quirir licitamente, es neceííarioj! 
queprécedainfamia. Y esaníijj 
lata! infamia, o clamorofainíí-j que el que efta infamado de vnj 
nuacion íuplelas vezes de acufa-1 delifto no por cíTo efta infama 
doren el juyzio. . do de otros deliftos. Luego no 
^ Quinta concluflon: El reo,.; es licito preguntarle por ios dé 
que le preguntan juicamente de; mas delitos. Eílacócluíio tiene 
fu proprio deli£l:o,por auer lasco; dos excepciones. La primera es 
fas fufficientes para preguntarle,! quando los delitos tienen entre 
no por eíTo le pue4en pregüntár | ü herraandad,y conjunción: por 
licitamente de los compiiees, fi-! que andan juntos,de ordinario, 
no fueífe en cafo,que el miímo eíj De fuerte que la infamia de aquel 
tuuieííe obligados denunciar de j deli(fi:o,del qual eílanotado,y le 
líos. Efba concluílon tienen to- , preguntan juridicamente redun 
dos los Thomiftás.particularme i da,y como fe eíliende a infamar 
te Oreliana. Prueiufe del dere-| del otro delifto por la conjun-
cho^en el qual fe determina efto. cion,que tienen entreíl . Por lo 
LarazOnes;porc|ue nofe puede! qual le pueden muy bien pregun 
hazer inquiíicion contra ningu-1 tar del otro delifto.Lá íegunda 
no,fíno es que preceda infamia, j excépci5es,quandovn delifto es 
Y eneltalcaío los cómplices no'circunftancia del otro delifto, 
eftaninfamados : porque aníl lo del qual le preguntan juridica-
fupponemOs.Luegoeneltal ca-'mente por eftar infamado del. 
ÍO no es licito preguntar por los El exemplo es, íl vn delinquente 
cómplices.Diximos en la concluí efka infamado de qüe trataua có 
íion,tino fueiTe, queel miímo ef-'vnamuger mo^a, y le pregun-
tuutefle obligadoadsnunciar en itan juridicamente defto. Tam-
íos corrípiiees, por fer el delifto bkn le pueden preguntar juridi -







1 i -q . 1. 
contra el b ien commun. Porque 
en el tal ca(0 licitó f9ría,pregun' 
tar al reo por ios cómplices. 
^ Sexta concluíion) quando el 
reo eíta infamado.de vn delicio, 
y no d; otro?, no es licito al juez 
preguntarle de los otros delidos 
délos quales noefh infamado, 
EilaconclufianenfeñaS. Tho-
Sum.z.part. 
camenL-ejíi lavuo donzeltatpor 
quees.circunítancia del tal deli-
r o . E l exemplo de iaprimetacx 
cepcion es,quando vno eftá infa 
mado de vn homicidio,)/ fe halis 
el cuerpo; del hombre muerte 
deinudo^^n veíliduras' JEn c 
tal cafo fera licito pr guntarle,.' 
le quito las veftiduras. Poique* 
C c c eíle 
770 Fray Pedro de Ledcfe^, 
j efte delicio ella junto con el ho- .de dudar es * porqnt en cíífo de 
raicidio. Lo que queda dicho, ef». jcíuda, íl la ley de i Principe es ju-
toesdoélr inacommundeiosdi ' f í la ,© no, tenemos obligación 
ícipulos de Sandio. Thomas. ide obedecer ala ley. Luego en 
«gHemosde tratarcU la inquifi j cafo de duda, ü el mand'ato del 
cien particular ,quanto ala per-Juez es ju í to , obligación ny en 
fona, y general cjuanto aldeli-|eonfeienciade refponder. Gon-
fto. A lo qual fe ha de dezir todo j firmaíe : porque en el miírnn ca-
lo q queda dicho eneftas conclu fo algunas vézéseí teftigo efta 
íionesimmediatas de lainquiíi-'obligado a rerponder la ver-
ciontotalmente particular. Deidad , y el j'aez juílamenta le 
fuerte, queparapreguntar lici- pregunta- Luego lo miímofera 
tamente, y juridicamente esne-del reo: porque es la miímaía» 
ceííario, que preceda infamia, y • zon. 
de otra Tuerte no puede pregun-; IT A efla duda fe refpondcjquc 
tarde la perfona particular. De todas las vezes, que el reo duda, 
lainquihcionfpecia!, quanto al. fíd juez procede juicamente a 
delifto , y general quanto a Ja preguntarle , no eíta obligado 
perfona fe ha de tratar mas eniarefpander j.ni confeííar la ver-
particular en el capitulo íiguien-[dad:,ni el juez pregunta jurídica 
te,en el qual le trata del teílig-o:! min ie , de donde quiera que pro 
porque en la tal inquificion íe'ceda aquella duda. ora proceda 
preguntad reo, como teíligo. | departe del juez, ora de parte 
Deloqual fefigue,qiiecntodos del modo de piocedcr. Decía-
los cafos, en iosquaies pregun-|remoslaeonclti:ílon. El juezpro 
tan jurídicamente al reo,ccnlcedeinjuftamentejquando víur 
forme alas conclufiones puef-ípa el juyzio : porque entonces 
tas , el reo tiene ©bligacion en no es luperior , cottso quando 
conícienciaderefponder la ver 
dad > Y fino la reíponde , pecca 
mortalmente. Pero quando no 
le preguntan juridicamente no 
tieneobligacionde reíponder la 
verdad, y puede muy bien ocul 
tarla , con eqaiuocaciones , co 
mo defpues diremos mas en par-
ticular. 
51 La duda es. Quando el reo 
duda , ít el juez procede juíla-
mente por la inquificion a pre-
guntarle^ en el tal cafo, el reo 
eltara oblioiado a confeíTar la ver 
íaca a otro de la Igíefia , a la 
qllal juridicamente íe auia aco-
gido , o quando efta defeom 
mulgado el juez. De parte d¿l 
modo de proceder , no procede 
juílamente , quando no guar 
^ a las cofas ya dichas. Pues de 
zimos en la conclufion, que pa? 
raeílar obligado arefponder el 
reo , es neceííario , que le fea ma 
nifieftó } qué el juez no comete 
defe¿lo ninguno en todas las co-
fas j'para proceder jurtamep.tesj 
y en cafo de duda fe ha de indi-
dadjóíí lapodra ocultar.La razó nar en fauor del reo. Efta refoiu«i 
«ion-
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a! juez. Porque pueds ccíTar def 
losdeiidtos, Pero el.teítigo no' 
fiempre puede ocurrir a cfte de», 
trimento callando. Porloqual»! 
fiel reoperfeucra el propofi-' 
to peruerfo que tiene de hazcr 
daño a la República por algún 
graue pcccado , peccara el te Hi-
go mortaimente, fino reCponde 
la verdad. Porque es parte de la 
República y tiene obligación de 
acudir al bien deüa. 
• L a íegunda duda esjcjue re-í 
tnedio tiene el reo, quando no leí 
preguntan jurld:cament€,íl po-l 
dra negar la-verdad, y ocultarlal 
con palabras equiuocas ydesirJ 
que no hizo lo que en realidad 
de verdad hizo : como fi mató 
vn hombre, fi puede de¿ir > que 
no le;mato#Laraz6 de dudar CSÍ 
porque nunca es licito mentir: 
porque eL mentir es intrinfecá-
tnsoce i^ialo.7: en el tal cafo pare 
ce que es mentira dezir, qué 
cienesdetodoslos Thomifta?,' 
el lugar citado. Prueuaíe:por 
que toáos los derechos clamá,q 
en cafo de dwda es mejor la con-
dición del que poíTee : y. que 
quaíquiera fe preíume bueno, fi-
n j es queje prueueníer malo. 
Y las prouaciones esntra el reo 
han de fer m as claras. que ia luz 
del medio día! Luego en cafo 
de duda , no tiene obligación 
de refponder la verdad , fino 
que la pued; muy bien ocultar, 
^ De lo qual fe figue, que los 
juezes bazen injuíliísimamente 
quando lu¿go que prenden los 
deíinqueates debaxo de jura-
mento , íes preguntan cofas, 
las quaies no íes, pueden pre-
guntar jurídicamente con • 
Iror úie a ío de arnba dicho. 
^ A ia r«.zon de dudar íé ha 
d i reipoader, que porque es dif;1 
fereacia mere el vn caío yel otro 
porque en el c a í o de l reo t r a f t a 
íe d e i a d c i i d o , y de condem- n o hizo lo que en realidad dever 
n.a ;c a iAuerce , o a infamia: y el i dad hizo, 
j u í.t.iistue poíiee eítas cofas,} ^ D i ^ o l o primero, que en niíi 
Jaaita.que coa juiticia le defpo-jgun ca lo es licito al reo mentir-, 
j e i d e U a i , e a e ! tal calo da la ley i aunque le pregunten contra el 
xio corre e i t a razón. Po r l o q u a l iordendel derecho. Efto enfeña 
encalo deduda ¡a ky obhga.Pe-js.Thomis y todos fiisdifcipulos 
r o e a c a f o , que cí reo d u d a fi el en d lugar citado. r,,a r a z ó n es-; 
juez procede ' legic.inatn-nte, 
no tiene obligación dereípon?-
dpr*. • . , . •. r> - j « 
% A la confirmación fe ref-
ponde , no fí?r la milma razón 
del reo que del teíiigo. Porque 
el no puede muy bien,y muy 
íuftxc-entemenve ocurrir ai de-
t$m&.a'if}.¡ que .poaiaíuceder,^ 
jipiíiepabiica , ao refpondiende 
porque como enOsñaS.Thomas'D' Th62 
yí>.Aüguílin,el m :ncir es intrin 
íecaixienie • malo>de fuerígiqu 
i . i .q . í io 
ar. 3. A u . 
noleiepuede apartar la maiicia('duob. l i * 
moral. Luego el reo, aunque íe'jbris con-
pregunten contrae! orden de de tra men-
recho no puedí mentir. dacium. 
'•: Digo lo,íegando , que fi a! 
reo je oregancc.7 contra el orden 
i ; derecho,licrca, y tangamente 
pue 
77^ F^y Pedro de Ledefma. 
puede no reíponder, y. appelar, i de derecho dezir , niego !o pro' 
y defánderíe del refponder, co-
mo fi le preguntara vnáperfona 
particular. Eíto eníeña Sandio 
Thoraas,/ escommundo¿trina 
de íus dÜcipulos, y particularmé 
puefto , como eíta propuefto* 
Entonces eran los juezes, tianos> 
y finceros , y aníl elta refpueita 
era fufficientifsima. Pero ya los 
juezes ni tratan con eíía¡Une-
te de Peña,Medina,Banes,Ore' | za : ne fe contentan coníeme 
llana.La razón esrporque el juez [jante refpuefla. Y por efto 'ha 
que anfi pregunta > y pretende 
íatier elftcreto,pecca mas graue 
mente,que quaíquiera perfóna 
particular , que pretendieííe lo 
dedézjrmas'cn particular defte 
negocio. ! 
4 Digo lo quarto t Quefi al 
reo le pregunten contra el orden 
mifmo.Porque el juez de íu pro- de derecho , íi fabealgo del tal 
prio officioes guarda de lajul- ¡negocio , puede muy bien de-
ticia : y aníi. haz.iendo inju,il;icia |z¡r , que nofabe nada. T lo mií^ -
pecta mas grauemente. Luego j mo fe há de dezir del tefligo. Ef-
ÍI quiere facar el fecreto contra' ta es commün fentencia de los 
orden de jufticia 7 puede muy ¡Themiilras, particularmente de 
bien el reo. auerfe de la manera,;los citados^La razón es : por-
dichatcomoil el juez fuera per-] que aquella palabra , nofe , en 
fona particular. Porque en rea-;|la commun manera de hablar, 
Jidad de verdad, preguntando furfre , y es capaz deffca equiuo* 
contra orden de derecho pre- cacion, no lo fe para dezirlo , o 
gunta como' períona particu-jno lo fe en tu foro , o no lo fe 
lar, de fuerte , qué eíle obligado a 
U Digo lo tercero : Si el juez, dezirlo. O finalmente haze ef-
pregunta al reo contra orden de te feñtido mas legitimo, yo. he 
derecho , puede muy bien^víar jpreguntado legítimamente , y 
dequalquieraequiuocacionjCon jundicaméñte no lo fe. Laquaí 
condición , que la^ palabras fe- propoíicion' es: verdadera.. Por 
gun el vio commun fean capa- que en buena dialeóHca es vna 
cesdelatal equiuocacion. Elto propoíicion negatiua , cuyo 
enfuñan los mifmos Doctores, lubjefto no fuppone porque 
JLarazon es: porque el juez no. no ie preguntan juridicamen • 
tiene derecho ninguno para pre te. : 
guntar.Luegoel reo puodevnüy i Digo lo quinto : Quando 
bien ocultar la verdad : por ai reo le preguntan'contra el or 
qualquier medio conuenientc y den del derecho del deli¿lo, que 
verdadero, Efto es neceíísrio de en realidad de vérdad hizo, 
clararle mas en particular. Ene! puedemuyb.enrefponder, que 
tiempo antiguo era muy buena no lo hizo. Como íl le pr- gun-
refpuefla laque fe dauaal juez, tan , íl cometió vn hurto , o 
que pregüntaua contra orden4 homicidio,el q.ial en reahdai 
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'de verdad cometió , puedeV'nílrumentos.yfaifasferipturas. 
muy bien reíponder fin miedo y fi es peccado que peccado fera. 
ninguno,yfinlcru:pulo,que no|Áefi:aduda ferefponde,que es 
cometio.Üelteftigo fe dirá enel 'peccado:pero es peccado tan fo-
lamente venial.La razón es;por 
que la tal falfídad, y mentira no 
es pemictofa, fino ofHciofa, De 
lo qual fehade dezir mas en par 
ticular ábaxo.Pero la duda es, fí 
podra induzir teíligos, para que 
i i - juren falfo en fu defenfion,y que 
arjdigan , que no cometió tal deü-
capitulo figuÍente.|Eftoeníeñan 
todos los Doctores citados}aun-
So.Ub.5. Iqei Padre IVLSoto enfeñalo con 
de iuf.q.krario.La razón es: por^ aquella 
*,art.z. jreípueila no io hize^o no cometi 
taldeiidoes verdadera. Luego 
licito es aireo vías: 4e la tal equ  
uocaciontporque le ss licito v i 
de qualquies: medio conueniéte. 
Qup tenga verdad .aqueiiaref» 
pueí ia /e coauenceíporque legi * 
timo íentido as, ,'0 preeuncado 
igan, que 
f io . A efto fe refponde, que fera 
peccado morvai de facrilegio in-
duzirios a eíloiporque jurar con 
méntira íiempre especcado mor 
iegitimamente del juesj no hize h i i . Luego induzir a eí lo, es pee 
nicomecital de l i ro . Y\,=ÍJ:;'; feiBti|ca^o mortal. 
úo esverdaderOjiQmoccnilia del ^Sexta soncluílon: Peccado 
lo y a dicho.Confirmafev^orque moríales de fu naturalezano ref 
íi vnconfeñor preguniaav^peiponder aljuez^^uepreguntaju 
nitente fi iracomaido vñafomi|ncjjcaraente , y iegititnamente. 
cacion, y en realidad de verdad] orafea callándola verdadera di 
la cometió; pero la hacoafeiía'lgriendo meritira.Y efho tiene vet 
do legítimamente enotra con^ |dad> aunqae leayan de condem 
fefsion,puede muy bien?y£OR to 
da verdad reíponder el peniten-
te,qu 3.J10 hacometido la tal for-
nicación: porque no pertene-
ce a eíte foro de ia penitencia. 
Defuerte que el confeíror,que es 
juez en ei foro de la coníciencia, 
no pregunta j uridicamente.Lue 
go io mi fino fera en nueílro ca-
íoiporqueeltaldel ido no perte-
nece al foro del juez, De lO qual 
fe reíponds fácilmente a la razón 
dedudar,diziendo que en el ral 
cafo no es mentira, lino verdad. 
Por lo qual puede muy bien vfar 
del tal medio. Todauia queda 
difíicultad,íl;íera licito aireo acu 
fado injuílamente alegar falfos 
Suin,z .part. 
nar a muerte.Efta conclufion tie 
nen todos ioisDo&oresjpairticu 
íarmente difcipulos de Sanólo 
ThomasT confía de lo dicho ar 
nba. Prueuafe có Otra razón dif* 
ferente: porque en la República 
ay poder para calligar los deli-
éios.Y fi eljuez no tiene fuerza, 
y virtud para compeler alddin-
quentejquando le pregunta legi 
timamente,para que refpOnda la 
yerdad jno auriatal poder en la 
República. Luego obligación 
tiene de refponder.En la conclu-
fion queda dicho , qued es pec-
cado mortal de fu naturaleza, 
defuerte, que en materia gra-
ue es peccado mortal. 
Ccc 5 La 
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cj La difficultad es: SI el tal 
fer 
era v t i l y prouecbofa para otros 
como Q levaieran de condem*' 
nar en mil ducados para el fifeo.' 
La duda ss,íi en confci'encia f fea 
peccado podraíer vemai por 
la materia leue. 
^Enefra difficultad Gayeta 
no en el lugar citadode Sandlo'ra obligado a pagar acuella pe-1 
Thomasenreña,c|uequalquiera na. i 
mentira en juyzio es peccado <j Digo lo primero , que fin 
moí ta l .Lo mifmoenreáaSyiue-v duda ninguna tiene el tal reo, 
ftro. Ideípuesdeferabruelto jurídica» 
% A eíla difficultad, digo lo mente, obligación de reflñtuyr 
primero, que fi la mentira fe di- la infamia, y los gaftos, y todos 
ze con juramento, no ay duda, los daños que fe fíguicron de 
fino que es peccado mortal,aun- auer negado la verdad al acufa-
qíea en materia ligera. Y deor-idor,yaljuez,ya.lfirco. Ene/lo 
diñarlo los juezes preguntan de |conmf:nen .córaunmete losdifci 
baxo de juramento.Y anfi de or 
diñarlo es peccado mort&i: por-
que es juramento falfo^y fin ver-
dad. 
^ Digo lofegunda^ue fi e! 
reo refponde fin juramento, fera 
peccado venial , no refponder la 
verdad , fi la materia esleue. En 
efto conuienen todos los Tho-
Sót.in re miílas.,, particularmente fe ha 
left.cita-lde verSoto. La razones: por-
ta me.r.'queen efto puede también auer 
materia ligera : y por razón de 
la tal materia fer el peccado ve 
pulos de Sanfto Thomas.La ra 
zon es: porque los tales daños 
fehanfeguido por la culpa con-
trajufiieia , que cometió el reó 
no queriendo dezir la verdad, 
que tenia obligación de confef-
lar. Luego tiene obligación de 
WeftituyEtodQseftos daños. . 
«I Digo lo fégundo, que fin 
duda ninguna el tal reo defpues 
dedadala íentencia, por Ja qual i 
ia condemnan en dinero, para el 
fifeo o para otra perfona, tiene 
obligación de dallo, y no pued 
nial. Aduiertafe^ que fialreole ocultar los bienes , y filosocul-
pregútan legitimaméte aunq no ' 
le tomen juramento, tiene obli-
gación de confeííar la verdad. 
ta tiene obligación de reílituyr-
los. En efto conuienen todos los 
Doélores . La razón es i.porque 
Porque aunque es cola difficil, ya aquellos bienes eílran aplica-
el Chriíliano tiene obligación a dos aí fifco,o a la parte, 
cofas difficultofas. r 1Í Digo lo tercero , que ha-
^jLa difficultad graue es>d¿l blando de la peni corporal , no 
reo, preguntado.legitimamen^jtiene obligación a ella el reo, 
t;c,yjurídicamente , que negó,!aunque aya negado la verdad, 
y oeulto la.verdad^y porauerlaique auia de confeíTar. En eílo 
negado no lecondemnaroa finojconuienétodos.Larazon es: por 
le abfoiuieron , a pena pecunia- que la tal pena corporal, nofe la 
ría y o de bienes temperaies, que' ha de dar el mifmo a fí.. 
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^Tüda ía difiícultad es de b 
pena pecuniaria, o de Kazienda,' 
en que auian de condemnar al 
reo, i i confeíTara la verdad , co-
mo eftaua obligado a confaíTar. 
La duda es;, i i tendrá obliga-
ción de reftituyr la tal penaal 
fifeo, o a la parte,a quien fe auia 
de aplicar. 
muy bien feguir. 
Digo lo quarto, que la con-
traria fentencia es mas probable. 
Deíuerte ,que í ivnaveze l reo 
nego la verdad contra derécho, 
y el juez le abfbluio de la tal 
pena , no tiene obligación el 
reo a reftitu^rr la tal pena. Éfto 
enfeña O rellana , y deípuesdel 
¡^ En efba difficultad es-la; communmeme los dií'cipulos 
fentencia de algunos Dodores,] dé Sanfto Thomas. La razsn 
que el tal reo tiene obligación | defta fentenciaes: porque las ta 
de reílituyr la tal pena , antesj les fon leyes penales, que no obü 
que le eondemne el juez. Dejgan antes de la fentencia del 
fuerte , que íi era vn herege, ; juez. Luego de qualquierafuer™ 
y nego la verdad contra dere-| te » que íe impida la fentencia 
So. l ib . i . 






cho , y por negarla no le apli-
caron los bienes , al fife», tiene 
i obligación de reftituyríelos. Ef-
Ita fentencia tiene Soto. Y eíto 
del juez, no tiene obligación el 
reo de reílituyr.Confirmafejpor 
que reípeíto del reo eílo tie-
ne razón de caffcigo , y de pe 
: tiene Medina , y lo tumeron: na. Y eftando en derecho no 
: otros Thomiílas. La razón de-|efta ninguno obligado a cáfti-
[íla fentencia es del capitulo fi-|gar{e , y darle la pena puefta 
naide in ju r i j s , ^ damnodato.|por la le^ , fino que el juez le 
Adonde íe determina qu9Íipor ;deiie caíligar , y aplicar la pe-
cuípa de alguno fe da algún da-' na. Luego haita que le fenten 
ño , tiene obligación de refti-1 cíen no tiene obligación de te 
tuyrio.T entienden eftO losDo ftituyr la tal pena. En lo qua 
¿lores de culpa contra juílicíal ay gran diferencia entre e" 
commutatiua.y esaníí, quepor^ juez , y teíHgo de vna par-
culpa del reo contra juflicia comí te , y el reo de otra. Por» 
mutataxa , no aplican al fifeo, que el reo íe ha como paisi * 
o a la parte los tales bienes, por I ue , y como paciente y an-
auer negado la verdad contra ¡íi no ha de concurrir el a fu 
derecho. Luego tiene obliga-jcaíligo. Pero ei juez ha fe adi-
ción de reítituyr el tal daño. D 
fuerte, que en el ta! cafo fe deue 
auer,corno íl en realidad de ver 
dad iemieran cohdemnado.Por 
que fino fuera por fu culpa 1« con 
dtrana.rancn la tal pena, y aplica 
r an fu& bienes a i fifco. E ftá fen ten 
cia es bien probable, y fe puede 
ue , y como agente : y por eíío 
fino caíliga con la pena áeuv-
da , tiene obl igación de ref-
tituyr la tal pena . , fegun 
la mas probable fentencia ; 
como queda, det írminado ar-
riba. Lo Biifmó es ¿-tí teft.-i 
go>qiieesOTÍnirtro de la juítícia. 
C cc 4 De 
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tidojque haze. Aduiertaíe lo v l t i f 
mo,que quando el ju :z, aunquef 
fea iniquo,y malo fe contema 
De lo quaí fe ha de dezír en el ca 
pituloíiguiente. 
A la razón de dudar Te ref-
ponde , que aunque es verdad,!con que le refpondan llandinen 
que el reopecca contra laobe-! te,y fínceramente , y no apriete, 
diencia deuida al juez, y al íupe- mas al reo no fe haáacüdir a equi 
rior,con todoeíTo no tiene obli-juocaciones; porque en ellas tan 
gacion de reílituyr la tal pena, j folamentc fe ha de vTar, quando 
hafta que el juez le condemne enj el juez aprieta al reo con injulii-
ella.Porque no ay derecho nin-icia. Entonces es licito vfar de 
guno a la tal penajflnoes median !equiuocaeiones v litadas, y ref-
telarentsnciadeljuez. ponder que nocometio eltal de 
«¡¡Séptima concluílon; El reo ^ li¿lo,awnque en realidad de vcr« 
que le preguntan contrael orden ¡dad lo aya cometido. Porque 
de derecho no tiene obligación [como queda determinado,aque-
de deícubrir la verdad,aunque fe i Has palabras tienen legitimo fen 
lo manden fopena de defeommu tido verdadero, como queda ya 
nibn.Eílo enleña Soto O rellana declarado, 
y todos los difcipulos de ¿i.Tho- ^ La difficultad es? guando el 
mas.Larazón es:porqueenel tal reo es: preguntado' contra ordé 
cafo no procede como juez,nitie ¡ de derecho,yporvia;deacufacio: 
ne fuérzala excommunionvLiieI porque en realidad de. verdad 
go no eíla obligado a refponder|yüoacufador,yrefpondejqueno 
la verdad.Eílo tiene verdad,auq i hizo el tai delido, íiédo aníl que 
en realidad de verdad ya cometí | en realidad de verdad cometió el 
doeltal delido. Aduiertafé,qen!tal delid:o.LadiríicuItad.es,íi en 
tal cafo ííempre íe ha de íncHnarfeltsktfo tendrá obligación de 
enfauor del reo en odio de) juez]refljitaytlafama>y losdexnas ga 
íniquo.Porque aunque esverdad' í tos , yódanos, que fe le fíguen al 
que delante de Dios el íaleílafacufador j por negar la verdad. 
culpado:pero,en el, juyzio huma j'La razón de dudar es: porque el 
no esinnocente,ypor tai fe ha deí reo infama injuíJamente al acüfa 
prefumir:y el juez le oprime, con jdor, imponiéndole que le auifo 
grandifsima injuílicia japroue-ifaifamente.Luego tiene obliga-
chandofe. del poder que; tiene, (cion de reitituyr.lé la fama, y los 
Áduiertafe lo fegundo, que co-|demas dahósjque fe le figuen. 
mo queda dicho , el reo puede j ^¡Eneíla difficuíladScoto en 
muy bien en el tal cafo vfar de ¡feñarq el tal reotiene obligación 
palabras. equiuocas que tienen[de reftituyrla fama al aculador.jq.-í-. 
dosfentidos eivno verdadero y j Pero dize que no fe ha dedefdi-J 
el otro falfo , y íi el vno es en fa- j zir de lo que dixo,ÍIno que ta fo-
uor del reo podra vfar del, aunif; jamete ha de dezir jque no tégan 
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tuuo buena in téc iGn,) ' péfocor 
buena fe poder prouar e! de i ido . 
L o m fmo e n f e ñ a G a b r i e l , en la 
m i í r a a d i í l i n c í i o n , q u s í l . 16. y 
y lo miírno eníena S.Anton.y lo 
mifmo. tienen otros Doctores,)? 
lo mifmo parece , que. ÍIgnifica 
Cayetano.. 
A ella difficultad fe ha de reí-
poder íer lo mas probable, y que 
íe ha de feguir, q el tal reo no tie 
ne obl igació de reftituy r al acufa 
ientécia. E f t aconc iu f . cn í eña S» 
T b o . y todos (us d i ic ípuíos ,y t o 
doslosTheologos, y iu r i l l as . Y" 
la r azón d dia eb'.porcj q u á d o tie-
ne cofian^a,que t iene jufticia,t::e 
ne derecho para apelar^y aísi es l i 
ci to apelar déla tai i en téc ia .Pe ro 
quando la ¡ 'entenciaesjuíla , no 
tiene derecho para apelar deii a 
p r e t end i édo diiació. Luego en el 
tal caio no es l ic i to apeiar. 
Aduiertafejcjay g rád i f í e réc i a 
d o r i a fama, niotraco'ra.alguna,, entre apelaciósy íuppl icac ic .Por 
Efto enfeña Sylu-el M . S o t o , y l o q laapeiacion es al juez iupenor: 
mifmo tiene Medina, B a ñ . Ore- peroiafupplicacion es al m i ímo 
l l ana ,Peña ,y todos los d e m á s di j juez .De lo quaí í e co i l i ge , lo pri-
fcipulos de S. T h o . L a r a z ó n es: mero, que es l ici to ai reo fuppli-
porque cóforme alo.q queda di- |car déla juftafentenciajCpfeílán* i 
cho,el ta l reo no pecco cetra j u - do fer la tal fen tenc iapi ta : peml 
fticia c5mutatiua:porq tenia de-j fupplicádo que le buelba a mirar I 
recho para re rpóder aní l . Luego! otra vez el negocio , para 4; 
no tiene obl igació de reftituyr,,j vuiere lugar a t m.;ienc^ 
Porque{1 tuuiera obl igac ión de ]v í e con eLEfta íup l i caaó eshci» I 
D . T h o , 
2.2.q.t5p 
s r t .V- íu , 
r i fp .&Su 
apellaciq 
reí l icuy r , auiadefer por razó de 
la in ju íHcia , que auia cometido. 
A la razó de dudar /e refpóde, 
que el reo no infamó al acufador 
c ó t r a jufticia,íino,que .eílOs mif» 
ta: porque no fe has-: 
de huyr3p de impedir ía ju í t 
tencia, í íno con animo de tem-
plar el r igor de la ley. L o qwal es 
i ic i to ,como q0éádicho arnbc, 
mos elacufador^y juez íe infama al íupremo .l- ' i inope, y a igunüs 
vezes es l ic i to a ios jaezas mt 
riores:los quales pueden relaxar.? 
y templare! r igor dé'Ja l e y , te-
niendo attencioa a las ¿ i i can -
ftanciasyal t iempo, y l u g - r . gj* 
gue íe lo fegundo,q,ue es lie; .0 ai 
reo apelar deia. j u i l a ienteada. 
r5 pues apre ta ró al r eo , para que 
refpódieíre,no teniédo. ellos dere 
chocara p r e g ú t a r l e . 
O t r a dificultad p o d r i a a u e r á q u i , 
y es:fi el juez cótra j uí l icia h izo 
\ dezir í ave rdad al reo , í i podra de 
I fpues proceder adelante el juez. 
Pero eíta diff icultad fe ha d e d i í - j d a d a f e g u n lo allegado, : prc.b,> 
putar en el capitulo figuiente, d o , quando tiene nueua proba" 
Sép t ima concluf. L i c i t o es, qjeion ó e derecho; la qual nopu-
e l r e o a p e l e d e l a f e n t é c i a , f i e í í o do traer en t ie . rpo aeiantedej 
nace dcóf ia r , q t i ene ju f t acau ía , interior j u e z . Porque entonces 
pero no es l i c i t o apelar para díf-j apela: porgue coniia que fu cssusi 
f e r i r e l n e g o c i o , q u á d o e s j u l l : a l a j f a e s j u í l a , y n o uase agrauio^j 
C c c 5 juez 
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c i a l i , 
appell. 
j 'uez^elquaiapelajni turba la jur fta. Pero í í iafentenciacs ínju* 
í l ic^ade ia pai te contraria. S H í b j l i c i t o es defenderfejfino fuef 
g u e f e í o tercero , que apelar al! fe que fe figuleíle o t ro mayor 
juezTuperior, quando la lenten- mal en la R.epubiica qual es per-
c i a f e í a b e j q u e e s j u f t a -de t odas : ru rba r í e i a Repúb l i ca . Eftacon-
partes es graue peccado de inju-1 c luí lon enfeña S a n í l o Thcmas , 
í l icia, aunquerefepa, queel juezjy todos fus d i fe ipuíos , y com-
íuper ior tiene la cót rar ía fenten- munmente los Do í l c r e s -CLa ra-
c ia , que í lguío el in fe r io r . Por - izon es: porque fí la fentencia «s 
que c] ^ Qpelaaníi, impide el of; juica, tiene derecho el juez, para 
ficio del juez inferior,y la f en té - ' qu i t a r l e la v i d a . Luego el no fe 
cía j u i l a , y fe da a entender, quej puede defender : porqu* de otra 
es inicjuo,einjuí lo, y íe perturba, fuerte dariafe guerrajufba de am 
la jufbcia de la otra parte. Lue* | bas partes: lo qual esimpofsible. 
/ g o no es l ic i to . Por lo qual e l | P e r o í i l a f e n t e n c j a e s i n j u í l a , e l 
^que afsi apela , eí lá -obligado'juez no tiene derecho, para qui-
antes de la fentencia del j u e z , ai tarle la v i d a , y aníl el reo fe pue-
r e í t i t u y r l o s gaf tos ,y otros da-| de defender: fino fueíTe que fe 
ñ o s , que fe le figuen al contra^ í igu ie í í e o t ro mayor mal, como 
r io . L a pena de pagar quatro ve-j deziamos: porque entonces por 
zes mas, la qual fe pone en dere-l el bien coramun f tendriaobl iga» 
cho ,a los q u e a n í í apelan , no je ion a no fe defender, 
obliga antes de ia íen tenc ia del I tf L a difficultad es, quando a 
juez. v n red le condemnan por vna 
f Aduier tafe , que a los reli-jfentencia j u f t a , fegun lo allega-
'J^ giofos eftá prohibida en dere-| do y probado : pero fundada en 
cho la apelación ^ Y muy parti-^ falla prefumpeion, y que enrea-
cularmente e f t á p r o h i b i d a l a t a l j l i d a d de verdad es i n j u í l a , í l e n 
apelaciona los religiofos de la el tal cafo feralicito defenderfe. 
D . ThoJ 
ibid.ar.^ 
s l . i . con-
í l i t u t i o -
num. c.8 
L a r a z ó n de dudar es; porque en 
el tal cafo no fe puede defender 
fin graue efcandalo de la R.epu 
orden de Sando D o m i n g o , co 
. rao confia de fus con í l i t uc iones . 
Porque aunque es verdad,que 
parece que ia apelación es con-lblica, porque todos le tienen 
cedida por fuerza, y v i r t u d d d j por verdadero delinquente ,{>or 
la publica fentencia . Luego no 
es l i c i to defenderfe. Confirma-
fe : porque fi eí le ta l defendién-
dole hh ieíí'e al juez , fia duda 
ninguna le caft igarian, y § r 3 " 
uemente . Luego feñai es, que 
en el t a l cafo no es l ic i to de-
demnado a muerte no es licitoIfenderfe . Por el contrario pa-
,defenderfe,fi la fentencia es ju-1 rece fer l ic i to el d e f e n d e r í e , 
porque 
derecha natural , pero a eíle de 
recho parece que cedieron los re 
í i g io fós , quando hizieron pro-
fels ion, cerno cedieron al dere-
cho natural que tenian paraca-
farfe,y para tener proprio. 
^ O í i a u a c o n c í u f i o n : A l con-
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porque qualquierinno.cente t ie-
ne derecho a defenderle , aun-
que fea contra o t ro innocente. 
L u e g o , aunque el juez en el tal 
cafo efte innocente podra muy 
bien el o t ro defenderfe. 
^ E n e f t a d i f f í c ü l t a d el Maef-
t r o Ví-íloria en el lugar al lega •( 
dodeSanfto Thomas tiene ler 
l i c i t o defenderfe. Pero el Mae-
ftro Soto tiene lo contrario. Pa-| 
ra declarar e í l ad i f f i cu l t ad . 
f D i g o lo p r imero , quecn elj 
cafo de nueíl-ra duda hablandof 
d? fi > el reo no pecca contra j u - , 
fticia defendiendo fe , aunque, 
puede í e r , que peque en a lgún j 
cafo, y como dizen los Theolo-
gos per accidens. Efto enfeñan 
communmente los difcipulos dej 
Sanfto Ti lomas ,y muy particu-
larmente Orellana. L a razón es: 
porque la t a l fentencia afsi pro-
nunciada abfolutaraente es inju-
fta,y enel foro de la conícien-
ciano es va l ida , como lo enfe-
ñan todos los T h e o l o g o s , y l u -
riftas, ni da derecho ninguno. 
L u e g o , abfolutamente hablan-
do,y como dizen losTheologos 
per fe loquendo, bien puede el 
tal reo defenderfe . Conf í rmale : 
porque fi fe pronuncia fenteacia 
de excommunion lata: fenten-
t i « contra el tal reo, en el foro 
de lacófeiécia no l iga la ta l cxcó 
munion . Luego en nueftro cafo 
podra muy bien el reo defender-
fe , hablando de i i . Pero aduier-
tafe, que auiendo efcandalo no 
feria l i c i t o el d f f ende r í e : por-
que no tiene derecho a defender 
fe auiendo efcandalo , y fíguien-
dofe a lgún detrimento e n e l b i é 
publico 
i ^ D i g o lo feg í ido ,que regular 
y comunmente sy efcandalo en 
el defenderfe enel tal cafo,y anfi 
regular y c ó m u n m e n t e feria pee 
c a d o . L a r a z o n e s r p o r q u í l a exe-
cuciondelatalfentecia, regular 
mente fe haze en publico. Y fegú 
lo publico la fentencia dada es .ju 
f t a j&an í í lo efl:iman,.y fíenten 
todos los hombres, Luego a el 
t a ino le es l ic i to defenderte con 
efcandalo. Aduiertafe ,.quecen 
forme aefl-os dichos fe pueden 
conciliar las fentencias d e í l o s 
Dodores , .y fe pueden entender 
d i uerfos dichos que ay en h do-
£ l : r i n i d e S a n ¿ i o T h o m a s , y d é l o 
dicho fe pueden foltar muy bien 
las razones de dudar ,puertas al 
principio por ambas ados partes. 
f L a fegunda difficultad es: 11 
es l ic i to apelar,y defenderfe déla 
fentencia dada conforme a fen-
tencia probable,que fuelé feguir 
juezes de fcienc¡a,y confeiencia, 
fiendo afsi, que la contraria fen-
tencia es también probable, y la 
l iguen hombres de íc iencia , y 
confeiencia. L a r a z ó n de du-
dar es: porque en el ta l cafo el 
derecho no es cierto , pues fe 
da la fentencia conforme, a fen-
tencia probable . Luego l i c i -
to es apelar de la tal fentencia, 
y defenderfe de el la . E n eíla 
diffícultad fe ha de fupponer 
de lo dicho arriba , que es l i c i -
to al juezfeguir la op in ión pro-
bable , aunque fea dexando la 
mas probable. 
A e í U duda , fupueí lo e í lo fe 
hade 
7%o Fray Peáro de Lederma, 
^hade refpüder, que fi el juez áio-ifon grauemente raoleílados , 
lentencia conrorme opinión pro 
bable , aue figuen hombres de 
íciencia , y coníciencia , aunque 
aya otra mas pfobab!e,no es l i c i -
to al condemnado apelar de la 
fentencia, y lo mifmo es quando 
las opiniones fon y g u a l m é t e pro 
bables .Eí la fentencia tiene Ore-
llana en v n parecer, q dio en v n 
tratado de las fuenjas^ue anda 
quando fe les van losprefos.Lue 
go no íes es l ic ' to a los p re íos 
huyr de Ja cárcel; porque no han j 
de defender fu v ida , y los demás i 
miembros naturales con detri- j 
m e n t ó de los carceleros. 
q A efta d i f í i cukad d igo l o 
p r i m e r o , que el que eí lá en la 
-carcelprefo por quaíquiera cau-
fa , que fea puede muy bien í iuy r 
de mano. L a razón es;porque e n í a n t ^ s que le condemnen. Efta es 
el tal cafo el juez fentencio legi 
t i rmmente y juftamente, y no 
agrauió anadie. Luego el con-
demnado no puede apelar , n i 
defenderfe de la ta l fentencia. 
Conlirmafe: porque de otra fuer] 
te feria dar occaíion a que ios 
pleytos nunca jamas ceíTaíTeh. 
% A la r azón de dudar fe refj 
conamun fentencia de todos ios 
Dodores jy particularmente en-
feña eí ío Medina,}?- Orellana en 
el lugar citado de Sanfto T h o -
mas. L a r azón es, porque n in -
guno eftá obligado a padecer la 
pena antes de la fentencia del 
j u e z . Y eftar en ía cárcel es pena 
como es cofa notor ia .Luego an-
ponde fácilmente , que aunque i tes de la/entsncia del juez , l i c i to 
el derecho no fea cierto: con t o - es huyr . 
do eílb la tal fentencia es jufta,y; { f D i g o l o fegundo, que él que 
juicamente procede el juez. Por! effcá condemnado a pena corpo* 
Jo qual el condemnado no t ie- ra l ,como esa pena de muerte, 
ne derecho para apelar , n i de- o acortar-algun miembro,o ago 
fenderfe. Porque de otra í u e r - l t e s , puede muy bien h u y r , y no 
te el juez no tendr ía derecho,lespeccado. Ef toenfeña S a n í l o 
para d i r la tal fentencia, pues el 
condemnado tiene derecho para 
defenderfe,y apelar. 
<jT En efte lugar fe han de de-
clarar algunas cofas tocantes al 
reo : las quales difputa Caye-
tano fobre Sanfto Thomas en 
el lugar c i tado , en la ío lucion 
del í e g u n d o , y ail i Cayetano. 
1^ La primera difficultad es, 
íi puede vno huyr de la cárcel. 
L a r a z ó n de dudares : porque 
f e í i g u e g r a n detrimento al car-
celero : porque los carceleros 
Thomas en el lugar citado , y le 
fíguencommunmente fusdifei-
pulos , particularmente Orella-
na , y Medina . L a r a z ó n esspor-
que ninguno puede íer condem-
nado a que el mifrno fe ma te , n i 
a que el mifmo fe corte a l g ú n 
miembro , ó que fe de la pena 
corporal. Luego ninguno e í tá 
obligado a eíperar en la cárcel 
la tal pena , y por con í ígu ien -
te puede muy bien huyr. A d -
uiertafe que el que eí lá condena 
do apena corporal no por eífo le 
con-
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|condem;nan , a que efpere en ¡a , nana cárcel^ como no íes peipe*f 
jcarcel y m e í t a obligado aeilrarí 
al l i , í tno tan íb l amen te tiene o b i i 
g a ¿ i o n d e n o refir t ir . 
^ A la r azón de dudar fe ref-
ponde , que el reo quando huye, 
vía de fu derecho, aunque de allí 
fe fíga a lgún detrimento al caree 
lero,o a la guarda, El tal de t r imé 
to fe ha de imputar a la negligen 
cia del carcelero, o guarda, y en 
c u a, n o p u e d e h u y r. E u o e n 1 e ñ a n 
communmente iodos l o s D o f t o 
res. Y la razan de dudar es ¡a que 
conuence eí l-o.Confirmafe: por-
que el que eíla condemnado- a 
otras penas ordinarias ,[eíFa o b l i -
gado a íuf r i r ias .Luego lo mifmo 
fera delta pena.. D e fuer te,que íí 
avnolecondemnan a ree lu í iun 
por medio año o por vn a ú o , t i e -
I.antepe-
nu l tü ií". 
ninguna manera feha de impu- ine obligacio de guardar la 'redu-
tar al reo , el.qualno hazs mas, íf ion por auer fido la fentencia 
que vfar de fu derecho. D e lo j juí>a. 
qual fe ha de ver Soto en el lugar ¡ € D i g o lo í e g u n d o , ^ u é í i la 
vl t imamentecitado. Aduiertafe,.' cárcel es perpetuado tiene ob l i -
quelos religiofos nepuedenhu | g a c l o n d e e f t a r f e q u e d o , í m o ü u e 
y r , a i les es. l ic i to huyr , aunque puede muy bien huyr . E í t o ente 
efteneala carceh porque los ta- ñ a n communmente los diícipu-
les renunciaron la libertad de an; los,de Sartdo Thomas. L a VÍZÓ 
dar vagando, fuera del c lauf t roJ estporque la cárcel perpetua jfe-, 
De-J'uer-ts q^e los tales, aunque; gun derecho equiuale a: muerte, j ^e regu 
no eilen en laxarcel , no pueden| yfe c o p a r a c o n í a m u e r t e X u e g b ^ i u r ' 
falir fuera del conuento fin licen' como puede huj^r el q efta con-1 
cia del prelado.. Luego mucho ' demnado á m u e i t e , a n í i t ambién 
menos podran falir,eíT:ando pre- ,• podra huyr el condemnado a car 
fos en la carcel.Efto entiendo yo cef perpetua. ' L o mifmo fe ha 
fino fueílelá caufatal, y tan gra - |d* dezir , quando condemnan a 
ue, que fe t r a ta í l e de quitarle l a [ v n o a vna feruidumbre durifsi-
vida.Porque en el tal cafo m i pa-j ma. Como íi condéna l í en a vno 
recer es,que íeria l i c i to huyr,pa-i al remo , no tiene ob l igac ión de 
ra poder efeapar de la muerte. Y j e íperar , y no h u y r por !a r a z ó n 
etto parece cofa natural y dere- ya dicha,Todo -i cao es con 
cho natural.. , t rael M a e í t r o SoíO,y Cayetano 
^ L a fegunda difficultad es , í i en el lugar citad o, 
el condemnado a; cárcel podra l f | ' ^ D i g o lo tercero, que fi a v ñ o 
c i t a m e n t e h u y r . L a r a z ó n de du l econdemna í í en a que eí luuieí ie 
dar es: porque la fentenciajufta en la cá rce l , h-ma qle uu i ra í í en 
obliga en confeiencia. Luego íi la v i d a , no eftaria obligado en 
juftamente eila condemnado a confeieheia s permanecer en la 
carcel,no:fera l ic i to huyr. ^ carceljfino que podr ía mdy bien 
% A efta difficaltád digo lo huyr . Efto eñíeña'Sotocó'cráCa' 
primero , que aquel quecoridem' y e táno en los lugares ci tados, ^ \ 
lo mif-
7 ^ Fray Pedro de Ledefma; 
lo mifmo enfeñan communmen Jeito huyr de k csrceljtambten es 
t e los difcipulos de Sandio T h o - l ic i to h a z e r e í l a s d i l i g e n c i a s j p a ' 
ra falir de la cárcel.Yen los cafos1 
que no es l i c i to huyr de la car-
ce! tampoco fera l ici to hazcreA 
tas diligencias. 
5} A la r azón de dudar fe ref-
ponde,qiie aüquees v-rdad> que 
en el derecho fe pone la tal pena, 
con todo eí ío no es pecCado.Por 
que la pena en el tal cafo fe pone 
con caula , y ay r a z ó n de poner 
mas. L a r a z ó n es: porque la tal 
fentencia es contraria al appeti-
to na tura l , con el qual cada vnc 
naturalmente huye la muerte. 
Luego la tal fentencia es iniqua 
y no ay obl igación de obedecer 
la .Conf i rmaíe , porque la ley hu-
mana no obliga con peligro de 
muerte , fino es en cafo de gra-
uifsima necefsidad. L u e g o lo 
mifmo fera de la fentencia. D e ' l a ;peronoaypeccadoenel paf-
todo lo dicho fe collige facil- ' farla. T a m b i é n fe puede dezir, 
mente l a . í o luc ionde la r a z ó n de que los l u r jfconfultos f iguieron 
dudar. ¡la o p i n i ó n probable délos dize 
^fLa tercera duda es, fí es l i c i - i fer peccado morta l . A la confír-
t o á l que e í lá en la cárcel r o m . j m a c i o n f e r é f p ó d e , q u e n o a y c i e -
8, 3eef-iper los g r i l l o s , y quebrantar las rechoparaeatraren cafa del vc-
i r a d o r i i- cárceles para huyr . L a r a z ó n de i z i n o : y afsi no ay derecho para 
bus. 1.1;, dudares: porque en derecho ci- abrir, y romper la pared delve-
8c íf. de u i l fe pone pena de< muerte a l os j z i n o . Pero en nue í l ro cafo , e l 
Cuftodia,; que quebrantan la cárcel . Lue-j reo tiene derecho para h u y r , y 
& exh ib í go no es l i c i to . Confirmafe: por janí l tiene derecho para hazer t o 
t ione reo; que fí vno rompie í íe la pared de i das las diligencias dichas, 
r u m . l . i n fu vez ino , feria peccado morta l «flLa quarta difficultad es,íi es 
eos. ^ds in ju&ic ia . Luego lo rn.ifmo i l i c i to dar ay uda al tal reo para 
¡ í e r a e n l o que toca a romper la h u y r , y para que fe falga de la 
caree c á r c e l , dando i n í l r u m e n t o s pa-
Henr ic . I f E 1 1 ^ ^ ^ ^ c u l t a d Hcnr ico : ra romper la cárcel , y los g r í -
Qanc|;au> deGandauo, y Sylutf t ro arñr - l íos. L a r a z ó n d« dudar es: por-
qU0¿[lij>* raan,no fer l i c i t o . A efta dif t icui que íi vno de fuera da ayuda al 
p.art.z eMñ&fe refponde, que es l ic i to a i reo, quequiere huyr abriendo la 
Sy!. ver. !rc;9roi&perio§ gr i l los , y las e ípo ' pared de íacarceí > paraquefalga 
teufa. § . ;fasy quebrarla cárcel para í a l i r j p o r all i el encarcelado , pecca 
i S . 8c v . ! ^ ^ 0 en^eíian to^os los difeipu- rnor ta lmeme. Luego el queda 
fu^ere. losd-*Sando T h o m a s . L a r a z ó n los inftrumentos t ambién pecca 
es:porque es l ic i to al reo huyrde 'mortalmente. Confirmafe: por-
l a c á r c e l , como yaqu?dadicho. !que en el Derecho ca í l igan al 
Luego licico le fera hazer todas'que da femejantes in f l rumen-
ius dü igenc ias , para poder huyr 
de la cá rce l .De luerte,que en ios 
cafosjque queda dichojque es l i -
t o s . Luego no es l ic i to dar fe* 
me jamt s in íh i - imen tos . En eíia 
d i f i c u l t a d Seto t iene, no íer íi-
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Sot . •vbrcko dar los tales i n í l r u m í n í o s . [ 
f u p r . N a - Y efta mifrna fenteacia tienen i 
narro i n j o r r o s D o d o r e s . Y N a u a r r o e n - | 
Man .ca .Tena , que eftando en r igor de 
15. n . 58 J derecho la fentencia delMaeftro! 
Soto e; verdadera. 
f A efta diff icultad fe refpon-l 
dejque eflo es l icito^ E í l o enfeña, 
Cayetano enel lugar citado,,y le: 
figuen conimunmente todos ios 
dilcipulos de Sando Thomas, 
particularmente Medina,y Ore- | 
llana. L a r a z ó n es: porque e í lo | 
no eí lá prohibido por derecho j 
natura!,ni por derecho pof í t iuo . j 
L u e g o l ic i to es.Aduiertafe,quc! 
podr í a muy bien el Principe ha» \ 
ztr vna ley , en la qual prohi-1 
bieíTe el dar ayuda a los reos, pa- \ 
r aquefa ' i e í í en d é l a cárcel . A d -
uiercafe coa Medina , que quan-
1 do dezimos , que es l ic i to dar 
i ayuda para falir de la cárcel no 
fe ha de entender , que habla-
mos de- los miniflros de j a í l i -
cia. Porque l o s m i n i í l r o s d e j u -
ílicia que eflan falariados para 
hazer j u f t i c i a , en n inguna ma-
nera pueden, n i les es l ic i to dar 
ayuda a los reos, para que fe fai-
gan de la cárcel . 
f A la r a z ó n de dudar , fe ref-
p o n d é , que n o es la mifma ra-
z ó n en el cafo del antecedente,, 
que en el cafo del conf igu ien té . 
Porque en el cafo de í anteceden 
te fe haze fuerga, y violencia a 
lacarceUque es mucho mayor 
injuria , quefife hizieííe a otra 
cafa part icular . Pero el qvie da 
los i n í t r u m e n t o s n o haze algu-
na violencia. T a n folamenta fe 
puede entender, que obra j un -
tamente con el que huye . Y co-
mo el huyr es l ic i to , t a m b i é n es 
l i c i toe l dalle los i n í t r u m e n t o s . 
A la conf i rmación fe refponde, 
que puede vno íer cafiigado por 
el Derecho fin culpa ninguna ,,fí 
aycaufa,y razón . Y en el prc« 
fente cafo ay caula y r a z ó n , que 
es que los delidos de los d é -
linquentes no queden fincaui-
go . Y fiempre fe prefume al-
guna culpa, porque meterfe en 
lo que no le toca , ni pertenece, 
no fe puede hazer fin culpa; D e 
lo qual fe fígue , que es l i c i to 
aconfejarle que huya, y enfeñar» 
-le como podra romper los g r i -
llos, y la caree!, y otras cofas fe-
mejantes.. 
«f] L a quinta, difficultad es , , f i 
el que condemnam a mor i r de 
hambre eí lá obligado a comer, 
y fe puede licitamente comer t i -
niendo que comer. L a razon de 
d u d a í es : porque no comer es 
ma ta r í e . . Luego obligado eí tá 
a comer . Por el contrario es ia 
r a z ó n de dudar ; porque es lií 
c i to muchas vezes padecer la 
muerte í como fe vee claramen-
te en los marty res. Luego tam-
bién fera l ic i to no comer : por-
que el no comer no es otra co-
fa r fino padecer la muerte.Co n 
fírmale •• Es l ic i to no huyr eípe-
rando la muerte . Luego tam-
bién es l ic i to no comer en e l 
tal cafo aunque fe figa la muer-
te. En efta difficultad ia pr ime-
ra íentencia es , que en el tal 
cafo no folamente es licito-
comer , fino que tiene obliga-
c ión a comer,fi tiene que comer. 
7S4- Fray Pedro de Leíícfma. 
'Efta fentencia tiene Cayetano,; lo de !a jufticia no c o m e r , y n0 f 
en el lugar citado, y feconuencej c o n í e r u a r lav ida . 
con la r a z ó n de dudar puefta alj f A la r azón de dudar en con-
pr inc ip io . L a fegunda fentencia! trario fe ha de refponder, que en 
es de V i d o r i a y So to , que affir-j el ta l cafo e' no comer no es ma-
mati que el t a ino eftá obligado tarfe, cQmocünf l :ade lo dicho, 
acomer. jPorque algunas vezes es l i c i to 
^ A efta difficultad fe refpon- dexar de hazer alguna obra , de 
d ?,que el r eo , que eftá condem-i la qual fe í igue la muerte : y efto | 
nado a morir de hambre, puede: por a lgún f in , como queda de ^ 
muy bien comer el man ten imié . j terminado en la materia de ho« 
tejqueledan ocultamente. Y ef-| m i c i d i o . 
t o le es lic!to,,pero no eftá obliga! L a fexta diffícuitad es: fi es l i -
doen coníciencia. Bfta refoluciój c i to dar de c o m í r al que eftá co-
ntiene dos partes. L a primera es'demnado ala muerte. La razon 
commun entre todos l o sDo£ l :o | de dudares; porque efto esimpe 
resjparticularmente Thomiftas, j d i r el officio de la ju¡ cicia. Lue-
y la enfeña S.Tho. enellugar c i - | go no es l i c i to , 
tado. La razón esclara. Porque | «j D i g o lo pr imero. Que a los 
la tal fentencia no pretende cbl i j M i n i f t r o s d e ia ju f t ic ia , no esli-
garie a que el no coma , fi tiene 'ci to dar alimentos, a aquel, que 
que comer: porque eílo feria in - ; eftá condemnado á mor i r de há-
juf to , y contra la inclinación na-jbre. Efto enfeñan todos los difci 
t u r a l , fino pretende que los de^^pulosde S .Tho. P r u e u a í e : pbr-
masno le den alimentos queco- jque ios min i í l ro s de jufticia de 
mer. Luego a el l ici to es comer.; fu proprio officio tienen obl iga-
L a fegúda parte es c ó t r a C a y e t a i c i o n de jufticia'a: procurar , que 
| no, y contra otros Doctores: pella fentencia del juez fe ponga en 
!ro t ienda Soto,Medina, Ore l la -1execución . Luego noleses l i c i -
j na, y coramun mente los di ícipu t ó dar de comer al ta l reo . C o n 
i los de Sanólo Thomas.La razón i firmafe : porq fi fueífe l ic i to , tá-
¡es : porque el no comer en el ta l /h ié les feria l ic i to dar lugar a que 
icaío no es contra aquel precepto'los; condem nados a muerte hu 
'negatiuo ,no mataras,y fi auia yan: lo qualen nmguna manera 
i de íer cotra a lgún precepto, auiajfe puede admi t t i r . 
| de fer contra el precepto affirma 
j t iuo de conferuar la v ida .Y en el 
¡ta! cafo no tiene obl igación de 
conferuar l a v i d a : porque l ici to 
es no ccp íe r t av ia por a lgún bué 
fin, y pa r lo que toca a^ la v i r -
t u d de la 'jufticia . Luego l ic i to! 
f D i g o lo fegundo , que los 
que no ion minif lros de juft icia 
les es l i c i to darles de comcnperQ 
no t ieaenobligacion. Efto enfe-
ñan communmeme l o s T h o m i * 
ftas,particuiarmente Greilana,y 
Medina. Que le fea l ic i to fe prue 
t €6 al reo en el tal cafo, por el zc« ua: porque alas perfonas parti-i 
calares 
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lares no Ies toca e! procurar, que 
la fentencia de! juez íe ponga en 
execucion. Luego l i c i to es a los 
taies dar alimentos alos aní i con 
demnados. Que no tengan ob l i -
g a c i ó n de darfelos fe prueua por 
que el m i í m o condemnado no 
tiene ob l igac ión a comer,como 
l y es l i c i to mandarle f Ac. Yíi cita; 
condemnado a degollar,l icito esj 
mádar!e}que apareje CíieÜo. r.uc 
go también íera l ici to mancarle' 
que el mlfmo tome él veneno, y 
íe abra las venas, para derramar 
la fangre. 
^ A eíla duda fe refpond?, que 
- ^ j - — — — «• — j — - ^ - — ^ -j 
queda ya determinado. Luego i la tal fentencia feria iniqua, y i n -
mucho menos eí lan los demás ju i la .Ef to enfeña Cayetano, y 
obligados a dalle alimentos : por S o t o , O r e Í l a n a , y communmen-
que la obl igación de confcTuar rtelosdifcipulos de S a n í l o T h o 
lapropria vida mas le pertenece, mas.La r a z ó n esipsrque no es l i -
a el que a los demas .Conf i rma íe : j c i to al juez mandar cofa i l l ic i ta . 
porque es Iicito,quererque lafen i Y e& afsiique el tomar veneno, o 
tenciadel juez fe ponga en exe-¡abr i r re las venas es cofa ilMcita. 
cucion. Luego l ic i to es no darle I Luego d juez por íü fentencia 
que comer. E l le es v n cafo en el no puede mandar e í l o . Confir-
qual es l ic i to no focorreral que | maíe : porque no es l i c i to al jaez 
eí ta en extrema necefsidad. ; mandar al reo , que el m i í m o fe 
f Lafeptimadifficultades: Si [mate. Luego tampoco leésí ic i -
es licitOjqueeljuezcondemne a I to mandar l ee í l a s colas.Porque 
vno a muerte,par3 que el tome el i el hazer eftas cofas es matarfe po 
veneno, Q que fe abra las venas,' fitiuamente. 
hafta que fe vierta toda la fan-j H A la r azón de dudar fe ref-
gre. E l M a e í l r o V i d o r i a d iz ejfpondejque las cofas que alias fon 
que e í lo fe puede difputar por UHicitas, no las puede mandar el 
ambas partes^que esdezir,que lo j jusz al reo,aunqueno fe puedan 
v n o j y lo o t ro es probable. P e r o ' é x e c i t a r por los mininrrosdela 
mas le c o n t é n t a l a fentencia, que 
af í i rma, fer l i c i to el condemnar 
jurfcicia,coinocoila d é l o dicho. 
A la conf i rmación fere ípondej 
w. »,-..w»...^-.»» j — ' -r 
el reo a ellas cofas. L a razón def-] queelfubir la eícalera,o el apare-
te author esiporque es l ic i to y j u - jai" el cuello no es áliás i t i i cko , y 
fto condemnar a l reo,aque haga! afsi lo puede mandar el juez. Pe-
lo que los min i í l ro s de juíl icia1 r o el tomar veneno o akrirfe las 
no pueden commodamente ha- j venas es alias i l ! i c i to ,y afsi no ¡o 
zer.Yesafsi, q el tomar veneno puede mandar el juez, 
no lo puede hazer c o m m o d a m é ¡ De lo qual fe figue, que afsi 
te el verdugo. Luego l i c i to es 'como el juez no purde condem 
condemnar-al reo,paraque el l o ' nar al r<?o,a que tome el veneno: 
tome. Confirmafe: porque íl el | afsi tampoco lepuede mandar hv? 
reo eíla condemnado á ahorcar, | cofas que aparejan y difponcnal 
l ic i to es que el fuba las efcaleras/ tomar el veneno. Defuerte, que 
Sum.z.part. D d d nu le 
y%6 Fray Pedro de Lcdefmai 
'no le paede mandar , que tome 
el vafo del veneno, y lo ponga a 
la boca ,o que lo ckrrame den-
t ro . La r a z ó n es:porqu3 la razón 
de los medios,y de las difpoíicio 
nes.rehadetomardelfin,y de la 
forma. Luego como no.es l i c i t o 
el tomar el veneno, n i el mandar 
íeío tomar : tampoco fera l ic i to 
efto. 
U L o regundofefigue ~, que 
por ventura,fi ay j u i l a caufa, fe* 
t i í l ic i to al juez condemnar al 
reo a tomar, veneno violenta-
raentey contra fu voluntad . L a 
r > . T h o . 
i . x . q . y o 
ar.i.Scfe 
Tubdito del juez.Luego efta ob^ 
gado a obedecer, y dczir la ver" 
dad i©© fuerte, que en qualquíer 
cafojaunque feade m u e r t e e l t e í -
ti'go ha de dezir-la verdad , íi es 
p r e g ú t a d o juridicamente,y jtif-
tamente^ 
Segunda conelufiomSi el juez: 
contra el orden del derecho pide1 
al teftigo-fa- t e í l i m o n i o , n o e í la 
obligado a dar t e ñ í m o n i o . Ef-
ta conclu í lon en feñ an S . T h o m , 
y todos fus difcipulos en el lu ra r 
citado . y córaunméte los D o é i o 
res.La razones: porque én e! tal 
r azón es:porque la tal obra no estafo el teft igo noesfufubdiro; 
voluntaria ni moral al rco.Lus-Jpues el juez-no guarda el orden 
gano es peccado al r é o , porque | del derecho.Luego en ci tal caío 
no concurre moralmente a la t a l ' no tiene obl igación en confeien 
obra. | cía de refponder la verdad. D e 
d e í t e l r l g O . | todos los medios,comono Tea d i 
De e-r a x - J - ^ ^ ^ j z ^ n d o m e n t i r a . Y e í l o t i e n é v e r E S J A mttma: ^ # ^ | d a d , a u n q u e l e t o m e n j n r a m é t o . S Jfhomasy todos fus dij- j Tercera conclufion;Todas las 
cipnloSipítmctiUrmeme el Mae.\szesyque nueftro teft imonio es 
•quétibus i . / ^ S:ot9 >y todos los que e/o-i^ necetfano para librar el p r ó x i m o 
í&ibicius1 uen fobre el>y los Summiftas 3 y \ d s qualquierinjuria,tenemos o-
aifeipuli tos luriflas.m los títulos que ay \ ^ g ^ c i o n de dar t ea imon io^un 
So. p. i n j , ¿ iQStrñhos. jq^e el juez no lo pida, y aunq no 
íe le f t . de aim"oae ^ - j U g o s . n o s r u e g ü e n . E f t aen feñaS .T l io 
ra t . te - p ^ R i m e r a c o c I u f i o n í S i e l juez mas,y todos fus difcipulos en ci 
g é . m . r . i -^procede juridicamente, y jlugar c i tado.La razó es: porque 
t j . 6. Se «- manda al tef t igo, que diga ¡'cada v n o eíla obligado a librar 
jf.de iuf. fu dicho efb obligadoen confeié! al p r ó x i m o déla injuria que le ha 
sj.y.Sum cia,yfopena de peccado mortal a'zen. Luego pudiendo librarle 
m i í l » v . dezirlo.Efto e n f e ñ a S , T h o m a s y |con futcft imonio obl igación ay 
teíHs i u - todos fus difcipulos en el lugarci! delibrarle, 
rifperi t i . tado,enel articulo primero. Y cfj ^Qua r t a conclufionrSi fe t ra-
deter i ib . !to enfeñan communmente los I t raenjuyzio de condenar a lgún 
COgedis.' Dodores .Larazo es: porque enj deiifto,ninguno efta obligado a, 
U l tal cafo e l t e R i g o e s v e r d a d e r o ' d a r t e í H m o n i o j f í n o e s ^ f e lepida\ 
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el juez, auR^daca l lÁre l t cn ; ígo jc la ra4a tienen c o m m u n m é t e l o s ( 
I fe ls fíguapeligro al acufador.Ell difcipulos deS.Thomas, y muy 
I taenlenaS.Tho.y t o d o s í u s dií*| particularmente OreHana. L a ra! 
cipa los en el lugar citado,yes co 
manfentencia de losDoftores . 
L a r azó es ctara-.porque en el tal 
cafo no fe pretersde^íino el caftí-
g o , y pena del delif to. Luego no 
ay obl igac ión de teftífícaT, fino 
es ea cafo que ei juez pida el tefti 
monio. Ei rasconcluf íones pone 
S.Thomasen aquel ar t iculo , las 
zones: porcj el juez ella guarda 
delderecho-Yeiacufadorpor loj 
menos en el foro exterior tienei 
derecho en el tal cafojpara acu-
far.Luego el juez juftamé-te pue 
de preguntar al teft igo, y por co 
fíguiente el t e í l i go tiene obliga 
c ionde ce íponder . Aduier ta íe) 
que efte es v n cafo, en el qual el 
quales fe han de declarar por las juez jufbamente pregunta al ter-
í i gu i en t e s . j t igo>por viadeacufacioii^y pre-
Quintaconcluf lon. Quando g u n t a r í a i n j u f t a m e n t e a l r e o . L a 
fe procede po rv i a deacufacion, 
o denunciacion,es neceíTariOypa-
raq el juez juftamente pregunte 
al teftigo.Defuerteqefte obliga 
do a reípoder q preceda jufta acu 
fa.cion,por lo menos enel foro ex 
ter ior . De fuerte ¿j en el tal cafo 
t e n d r á obl igación de dar fu te í l i 
monio.Declaremos efta conclu-
fion, D l x c q p o r l o menos ha del 
r azó de diflferencia es: porque pa 
ra preguntar al reo porvia de acu 
íacion fuera dela acuíacion legi* 
tima,que dezimos fer neceííaria, 
y fufficiente, para preguntar e! 
tef t¡go,es neceííario para pregu 
tat al reo que ayafemíplena pro'-
bacion,o manifieílos indicios^co 
mo ya qu;da dicho. 
Sexta conclu í íon: ( luando fe 
fér ju i l a la acufacion enel foro ex . procede por via de inquifició t o 
ter ior . Po rq como queda dicho talmente general o totalmente 
en el capitulo de acufacion,^ acu, particular , es l ic i to qüeel juez 
facion , es injufta en el fb- | pregante al t e í l i g o en todos los 
rode l a confeiencia , aunque el:cafos,quediximos enelcapitu-
de l i do fe pueda probar con díjs j lo pallado fer l ici to preguntar al 
t é í l i g o s , q u a n d o por la correftiofreo.De fuerte que en t odos aque 
fraterna podia el acuíador jmirar ! líos cafos juftamente pregunta 
por el bien del p r o x i m o , y por elial t e í l i go ,y el t e í l i go Sn coníejé 
bien de aquel,cuya caufa fe trata |cia tiene obl igación derefpon-
por la acufacion. Pero en el tal cajder la verdadjinucho mejor, que 
fo1 en el foro exterior es j u - elreo. E í lo eníeñan commun-
íla la acufacion^ Y dezimos en la ¡mente los D o é l o r e s particular' 
conclu í íon que e í l o baila para ó mente difcipulos de ^anfto T h o 
e l j u e z p r e g ü t e j u r i d i c a m e n t e aijmas i y entre ellos Oreliana . 
t e í l igo jde fuerte ^iie^enGottícié-j La . r azón es s porque las ra 
I* cia tenga obl igación arefponder zones , que prueuan , que es la verdad.Efta cocíuOon aníi de-i l ic i to y j u í l o preguntar aireo? 
D d d y. 
7HS Fray Pedro de Ledcíma, 
| y que el reotiene obl igación a í o f f i c i o , a inquir i r el tal del i f to . 
jdezir l aye rda í i , eííasniifoiasco*j E l ex.empio es enel peccado de' 
uencen fer l ic i to preguntar ai tej heregia que caufa daño en h R¡e' 
í l t g o , y que eltefcigo tiene ob¡i- | publica o í lvno procuraí lc matar 
gacion adeíiir la verdad. Y mar-a o t ro . Eftaparteescommunen 
yor fuerza tienen refpefto del tej tre todos los Theologos. L a fe-
í l i g o vporque mas dura cofa es. gundaparte t3mbien; laenfeñan 
compeler a vn liombre, que reue j todos los Theologos, y lurj í las. 
l e fu .p rop r iode l i dOsComo¡o re - ,P rueua fede vnaextrauagante, 
uela. el. reo:que no compekrlejad repr ímendam , en I?. qual íe 
a que reuele el del i&o ageno, co; determina efta verdad.. L a ter-
m o l o reuela el tefcigo. | cera parte es contra el Maeftro 
ffSeptima c o n d u í l o n : Fuera |Soto: pero tieneía NauarrOi:.y :Sot.loco 
deftos caíos es l ici to preguntar ,tienela Orellana,v communmen^cit.in illa 
al t e í l i go p^r v ía d e a c u í a c i o n | t e l o s d i r c i p u l o s d e S a n d o T h o - : r e l e f t . c 5 
del todo particular, aunque no ¡mas . P m e u a í e : porque eíla e s ' c í u f . j . c a 
aya precedido infamia del deli-!la commun íentencia de todos. íu. ^ .Na . 
£io todas lasvezeSjque el d e l i r o \ los l u n í l a s , los quaies determi-- in releft. 
íeefta cometiendo con detrimé-. | nanefto en muchos, lugares del cap.inter 
to de la Repúbl ica o de otra per-(derecho, y a ellos pertenece la^erba 11 
Tona particular. Y t ambién quan i intel l ígencia del derecho. Con- cj' > nu . 
do el de l i ^o es yapaf íado : pero firmaíe : porque no es de dere- ;67<5í 
i esdeliftn l^fce maiertatis. Y f i - ! cho natural í i n o d e derecho po« 
nalraente quando en la inquif i . j í l t iuo . , que fea neceíTaria. infa-
c¡on ,yproceíToque í ehazecon-1mía precedente, para inquir i r 
tra el reo precediendo infamiaj y preguntar el tefcigo como lo 
del deliclojincidentemente fe de | determina el Maeftro Soto . 
f c u b r e o í r o d d i a o , a u n q u e e l tal jY"' en el tal cafo, conforme el 
de l ido no tenga conjunción có derecho, poí l t iuo fe concede 
d del iaojdel qual eftaua infama' poder inquirir , 'ñw que pre^ 
d o e l r e o . E í l a eníeñan commun ¡ceda, infamia. Luego e í i oe s l i -
mé te !os difcipulos de S -Xho. y 
muy particularmente Oreliana. 
L a pn meraparte fe pruí ua : por• 
que el ju?z mas obligado efta a l i 
brar el innocente, o larepublica 
de la injuria, qqualquiera otra 
perfona particular, Y e ^ a n í i q u e 
la pcrronaparticLilar pudiéndote 
n;a oblig&cidn de acular el tal d<i 
lj£lQ,comoa.cuíador,:o como te 
ftigo reuelatlo. Luego masefla-
jVa obligado el j uez .de íup rop r io 
c i t o . . L o fegundo.: porque el 
v i o , y la coiturnbre puede ab-
rogar el derecho poí i t iuo , co-
rno ¡o d-zen los Theologos , y 
Vlpiano. Yes afíi que ei vfo de 
todos losjuezesbuenos, y ma-
los es , que los tales deiietosan-
íí deícubier tos fe inquieran, aun 
que no; preceda infamia. Luego 
iicito es. De fuerte., .que en el 
tal caíb es nianifefUacion íuffii 
ciente, y iafamiafuffitiente, pa* 
ra 
• 
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la Inqüi í ic ion hade preceder ¡n- íqüi íTt ic-
farnia d?- la perfona del delin* nís c. (ji a 
quente. Y en el tal caío no pre-r 
ced ió infamia alguna, de la per-
fona. Luego coes l ic i to . Con 
ter Se 
q u á d o i . 
de acüía. 
ra proceder aquélla que fe haze 
en j u y ^ i o . Aduiertafe acerca de 
la primera parte de la conclu 
fion T que el t e í l i g o efta obli-
gado en el tal cafo a r e íponde r 
al j u e z , y no efta obligado el firmafeí porque ei juez piegun-
reo. Larazondedifferent ia es:jtando gmeralmeute fe pone a 
porque como el delif to depen-; peligro de hszer injuria ai, reo: 
de de la voluntad del reo , el porque preguntando ala gfnte 
mifmo por fu vo lun tad puede vulgar , y c o m m u n a u n q u e la 
.celíar. del delicio , y proueer pregunta fea general > reíponde? 
al bien commun de la Republi- ran en particular. Porque; no ía 
ca. Pero el t e í l i g o no pued por ben ías íubt i iezas de X ¿ e o l o g í a , 
fu propria vo lun tad remediar: lo qual es en agramo del. r eo í 
el d a ñ o commun. de la Republi^j Luego no es l i c i t o . Enefta dif-
Ca, y afsi tiene ob l igac ión de ref- ficuitad Seto dtze , que no es jSotO ^ b i 
p o n d e r } í i n O tiene o t ro medio,1 ^ cuo hazer la t a l Inquif ic ion. í u p . d u . ^ 
por el qual conforme a reglas de; Pero dize que quilas es i ^ í t ^ i j o í l r.cÓ 
prudencia pueda proueer ai bien ' inquir i r de all i indic os , como j cluí.Sc 5. 
commun. | con que armas b mataron, o a Ideiuf. q , 
f L a difficultades d é l a I n - I que hora , y de allí podra a lgu, í s a r t . r , ' 
q u i í l c i o n , que en parte es gene-' na ve? preguntar ^ o r la pcrio-
ral; , y en parce efpecial: fpecial j na. E í l a m i m a fentencia t ien§ 
quanto ai del iólo y general - Cayetano , f tgun djzen aigu-
quanto a la perfona , que come- nos Doctores, h i l a í e n t e n c j ü es 
t io el del iólo. Ladi r f icu i tad es,'probable, 
íí fe puede hazer la tal I n q u i i V | , A efta difficultad fereípon-, 
c l o n « y preguntar al t e í l i g o , fin de, que la cótrar a fencencia^pa-
4 aya precedido alguna infamia rece mas probable. Efto enieñ^ 
de alguna periona. D i g o a l te-j Sando T h o m a á en y n capitulo, 
ftigo : porque aunque pregun- general , como lo refiere Syíuenlsyiuef yr; 
ten afreo alguna v e z , por la tal ftrp» y Cayetano. L o m i í m o ue^orrec 
Inquif icion , no le .pregunjpah ne Innocencio , y. lo mi ímp Orq 
como reo,, fi h izo el tal d e f a o , 
fino como a t e í l i g o y íí íabe el 
hecho. E l exemplo c o m m u ñ es, 
quandj el Corregidor halla 
muerto v n hombre, , y noie fa-
be quien le mato. L a difíicultad 
es, lí podra el Corregidor in-
c.cúopor qu i r i r . La r azón de dudar es: 
l ? « c. in- porque en ei derecho, expreíla-
l ijjente fe, determina r que para^ 
'Sum.i.part." 
Uaná , y.cpmi|ia¡nm.-íate ios dif", 
cipulos ds Sandio Xhouias.Pru.i 
iiaie i porque el v i o de todos 
iosjuezes puede abrogarlos de 
ruchos , qu.- requieren, iú&miú 
precedente antes de la Inqu i f i -
Cion. Y <s afsi , que c! v io de 
codos ios juezes.tiene eftoj.como 
coaita manifi l l ámen te . L ú e 
go l i cuó l ic i to es. Confí.rmaic;.y 
t io q. 8. 
Ca i . 2.2. 
iq.6p.ar. 
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porque íl en el tai cafo nohizief- ly fuera deilosSylueílro , yCa" Sylu.vbi 
fenlnquificionde femejantesde, yetano , y otros muchos Do'/up.Se v, 
lidos/eria muy grande el efean. ; ¿uores. Prueuafe con las razo* ¡nquiíl , 
dalo, y crecerían los deliftos.jnes hechas por ¡a rcfolucionpaf-tío i- §, 
Luego licito es. L o fegundo fe.fada. 7. Caiet, 
prueua : porque en las vifitas ge- Ala razonde dudarferef--0?11^í?. 
nerales en femejante» Inquiiicio-j ponde fácilmente , que aquellos rerpóf.c, 
•nes , es lícito a ios prelados y derechosfe han de entender de ^u^-re 
juezes preguntar a losfubditos, lainquificíondeltodofpecialjy CPon^ 5s 
íl ay alguna cofa digna de en- particular, en la qual íepregüta 
mienda: y erto aunque no aya y inquiere de la perfona deün-
precedido infamia del delido quente. A la confirmación fe ref 
ni de la pgrfona. Luego mas es,ponde,queeljuez víadefudere-
licito en nueftro cafo. Verdad Ichohaziendo la tal inquificion'. 
es,que algunos dizen que e] juez pero los fubditos quando les pre 
apreladoenia viíitageneral de¡guntan,miran muy bien como 
úe anioneftar los fubditos,que han de refponder chríftianamen 
ao quiere, que ie reuelen los oc 
cultos delitos > fino tan fola-
mente aquellos »-de los quales ha 
precedido infamia. Eílo aun-
q es cóféjo muy faludable, pero 
EO cae debaxo de precepto: par-
te>y premuníanlo^Y fi reudanal 
guna cola contra derecho hazen 
grande injuria al próximo , y la 
tal injuria no fe ha de imputar al 
juezjque vfo de fu derecho, íino 
al teftigo que no miro biea co 
tícularmente quando fe trata; mo auia de refpon^er. Podiafe 
confubd'tos medianamente ín-
ftítuydos.La razón esrporqueel 
precepto del juez, o del prelado, 
auaque el no le declare, ílempre 
fe ha de entender de los deli-
t o s , que es licito manifeftar-
le. 
f Aduiertafe , que lo mif-
mofe ha de hazer ^ quando aun 
qu« el delifto no es'notorio, y 
publico , pero ay fama del tal 
delifto. En el tal caíb el juez 
ha de guardar eíle orden Lo 
primero hade inquirir, Q fe ha 
cometido tal delifto , del qual 
ay infamia. L o fegundo, ha de 
inquirir quien lo cometió. Ef-
to enfeñan los D oftOres , que 
difputar,fi de lata! reuelacion 
del deiíóto injuriofa podra proce 
der el juez acaftigar el del iró. 
Pero defto diraíe abaxo en fu 
proprio lugar. 
La fegunda difficultad es 
Ojeando ei reo confeílofu pro-
piio.deli¿lo en la tal Inquiíkion, 
y lepreguntande los cómplices, 
y compañeros del delifto de los 
quales.no ha precedido infamia. 
La duda es , í i tiene obligación 
de reíponder la verdad: porque 
entonces le preguntan como a te 
ftigo. 
^ A eíla dificultad refponden 
algunos,que donde ay vfo de pre 
guntar a los reos,y delinquentes 
tienen la precedente refelucion, por ios cómplices de fuerte, que 
aya preualecido elvCoejieftapar 
te,!icito es preguntar por loscó-
plices,aunque íean occultos. La 
razón es:porque el derecho poíl-
ciuo,que manda que RO pregun-
cenjfino es precediendo infamia 
del delinquente, fe puede muy 
hien abrogar por la contraria co 
ftumbre.Pero lo que yo entien-
do es^ que nunca es licito pregun 
tarporlos cómplices , quando 
fon del todos occultos» Y por 
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que vna de las partes configa fu 
derecho-En efte cafo CÍ, la duda, 
y grauífsima, fi efte teftigo pec-
ca contra la jufticia de aquella 
parte,p0r la qual auia de dezir íu 
dicho, y fi efta obligado a refti-
tuyrtodo el detrimento de aque 
lia parte, el qual incurre por no 
dezir fudicho. L a razón de du-
dar es: porque el juez por aquel 
mandato citatorio aplica a la par 
tc,en cuyo fauor fe auia de dezir 
coníiguiente el reo no eftaobli- ¡el dicho, el teftimonio del tal y 
gado a reuelar, y defcubrir ios ta ei teftigo,víando deengaño,qui 
lesco¡nplices:antes tiene obliga-i ta alatal parte el teftimQnio,que 
cion de no ios manifeftar , aun-(anía<i«<!*air en fu fauor. Luego 
que le pregunte el juez. Porque I hazele injuria , y tiene obliga 
ci preguntarle el.juez de los com j cion de reftituyr el detrimento, 
plices ñempre fe ha de entender i que fe le figue de la tal injuria» 
de ios cómplices,que elmifmo Gonfirmafe : porque fi el juez 
reo ei'ta obligado a manifeítar.Y i mandaífe a vno, que vna eferip» 
í idjuez fuere taniniquo , que tura , que tiene en íupcder,y 
quiera preguntar de los compa-jes en fauor de alguna parte la pre 
ñeros,quc totalmente fon oceul- fente en juyzio,fi por engaño la 
tosjeuejtal cafo elreohaze ca- oculta i y no la quiere pr ifentar 
llar ohade refponder que no tie, en juyzio,ÍIn duda ninguna pec-
nccomplices^nicompañeros.AdIcaria contra la jufticiade la tal 
uiertaic, que en el tal cafo no fe i parte, y eftaria obligado a ref-
j>ucde allegar el vio en contra-1 titucion de todo el daño , q'ie 
rio. Porqu; ion muy raros losj feiéíiguieíTeala parte de aque-
juezesqucíontanmjuílos, quejllaíñjuílicia. Tesanfi , que oc 
prsgunteade los compañeros ocj cuitar fu teftimonio es como 
cultos, oceultar vria efcripmra : por-
f L a tercera diffícultad es del que comó fe dize en derecho 
teftigo,enfafo,queeljuezdafus|el teftigo viene en nombre de 
, y inañdatocitatorio,conlinftruraentos. Luego obíiga-
qual llama alteftigo,para que' cion aura en el tal cafo de de 
teftifiquejy el teftigo fabiendo, 
que ha manado del juez el tal 
mandato o fe abíconde, o huye 
por no dezir fu dicho contra fu 
amigojo por fu enemigosy fu di 
zir fu dicho, y ílno lo dize 
hará injuria a la parte , 8c -
eset. 
y En efta difficultad commú-
mente los Doílores íln diftin. 
cho es del todo neceífario para* ¿tión ninguna ííguen la parte af-
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finriat-íua -dlziendbi-qué el tal te-1a derecho , y - el eíl-andofe que 
ftigo.pecca contra la j u i t i c ü d e j d o en el oculto lugar v; a de fu 
la parte-, y tiene obl igación de'derecho. L 'uégo no' pecca con ( 
re i t i tuyr él d a ñ o , que í i le í iguéj ' t ra jüíHcia-, n i t- iene-obligación , 
a la parte de la tal injuít icia. Ei 'de reft i túyr, particularmé£e;p!or|; 
iMaeí l ro Oreilanacon ciertama ^üe eft'e tal no pecca contra e l l ' 
n e r a d e d i í l i n f t i o n dize algunas precepto del juez : porque no 
cofas en efta difficultad. L a pr i - ' fe % han notificado. » ni e í ta 
mera es, qué fiel juez ya dio a fui aplicado íu te í l imonio 'a l á 'pa t -
ofticial , y m i n i í í r o e l mandato te. Luego no pecca contra juf-
con el qual cita al t e í í i g o , y el t i c ia , n i ay obl igación de reí i i" 
official notifico al teft igo e l t a l ' t u y r . 
mandato , el tal teftigo anfi ci* I «g D i z e lo tercero • Ojiie en 
tado , que por e n g a ñ o fe abf-!el caío del dicho paíTado , es 
conde , y tío dize fu dicho,! ^ U'/rnas cierto , que el t e í l i go 
So. i n d U 
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pecca contra la jul i ic ia de 'aque-
lla parte, f r t cuyo fauor auiad'e 
dezir fu dicho,y por conflguicn 
te tiene obl igac ión de réftitü-
y r todo el d a ñ o , quede k'líí f 
figüe. Y dize- que efta es la com-
m u n fentéciade los D o d o r e ^ y 
' la tiene Soto , y Nauarro , y 
.Innocencio , y otros luriftas, 
que él cita , y que efloconuen-
• cen la r a z ó n dedudar,yla con-
firmación. Dize lo í e g u n d o , 
que íi el teftigo defpucs de da-
do tal mand&mierito al official, 
rtb hazeinjuria ala parte, que 
p l e y t é á , y por Confíguiente ñ o 
ay obl igación de re i t i tuyr . L a 
razones : porque no hizo in ju-
ria a i juez , que le c i t o - p e r q u é 
no le notificaron íu msndarnien 
co, n i tampoco haz- injuria a la 
p-arte, parala qual es récé í í? r io 
í u dicho. Porque entonces aun 
no eíla aplicado fu dicho a la par 
ce por el mandato deljuez. Pe-
ro dize cfre aüchor ,' que feria 
buen corfíéjó dezir al'tal tei\igo. 
que no íe abfeonda porque mu 
y minif tro dk juí l icia , no vfe chas vezes puede fer peccado 
de e n g a ñ o , fino que íe 'efta contra char idád , fi la parte tie-
en a lgún lugar oculto : aun - ^ g H Ü ^ I Í ^ ^ I ^ á a l á t ' f ó g m ^ 
que en realTdad de verdad fepa, ^ t a m b i é n : oocaue es íeñal a 
que éfta dado el tal mandamien 
to n no efta obligado de jufticia 
a pr:ientarfe al min l f i ro o al 
juez. L a r a z ó n es : porque el 
tef t igo no ella obligado de j u -
; fticia a Hezirfu dicho o prcíen-
tarfe , f ino esqueje buíquen 
Icon'fo'rm'e al orden de derecho. 
Y en el tal caío aun no le han no 
Y t a i é : p rq  s ie al de 
' be-iiéñeia imperfeta , ' c o m ó fe 
íía ímperfei la obediencia , f i . v n 
réligiófo fé abfcond íéílc: por^nip 
11 noíifiqaé;el precépto del prela 
do .El Ma'cilro Bañes tiene efta 
m i ím a íe ñ't e ci a; e fe n u i é d o fo b re 
fi lugar citado de S.Thom.en la 
-luda tercera. Tan íolaméte aña-
ie , ouc el t e í l i g o , q í e oculta de 
/ Ui f ica io cofa alguna , conforme induaiia,antes d é l a not-ificacwl 
^ — - " DEL ^ 
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ÍOÍamení^éMen-^dóíni '^i tf- ' idéli 
mi ímo tePcigo . P ó r ' lo qual l ió! 
peccacontra jüfticiaj ni eí la obi i j 
g ;do a reí l i tuyr» 
*[ La quar tá di íf icul tad eá€ri; 
cafo, qué ya le han pregiíntado11 
al t e t l i go . Es la diida, quarico ei | 
t e f t ígo duda,fi !e p r egunrañ ja*: 
ridicamentéjfiíeít 'á obíigado-á re | 
fponder . L a r a z ó n de dudar es: 
porgue GO m o que d a dé te r ni i n a * j 
cÍo,c[uando el reo duda, fi lepreij 
guncan juridicamente , nóePtá 
de 1 m an-dam ie n t o del jiiez jpé€&• 
contra chár tdad , y •com'Fa-juft-i-
c ia lega l .CÓtra charidad: porque 
tiene ob i í s ác ion de foctírref al 
p r o x í n i o ^ n o auiéffdo d a ñ o pro-
iprio. Contra jufticia legal : por-
que fiendo parte de la I<¿epubli-
'cájefta obligado a correfponder, 
como ta la la mifma república en 
las cofas necesarias , para la go-
uernac ión j .quañdo fuere pregú-
t ado , y el fe abfconde por no ha-
ser e f t ó , " L u e g o p e c e a c o n t r á j u _ 
fticialegal,Yelpeccadofera mor i obligado a réfponder. Luego lo; 
tal ó venial conforme a lagraue- m i ú n o fcra del tefrigo. r porque 
dad de la materia. quanto aeftoio mi(mo es del te-! 
f A efta difficultad fe ha de re j í l l g o que del r eo . Confirmafeí 
fponder ,quela : fentéciadel Mae . |po tq puede apetecer,' queei juez 
ftro Orelianaanfi declarada me I figmendo vna opin ión probable 
parece muy,mas probable. E f t a ] pregunte j u í l a m e n t e , y el aecu-
refolucio&tienen communmen~[íado. r ; í iguicdo vna op in ión p í o -
te losdifcipulosde Sando Tho- | bab leacu i r e ju í l amen te . Ene i ta ] 
mas.Prueuafecon las razones he calo el .teftigo puede íegu i r la 
€has en.fauor de fus dichos. j o t r a op in ión probable contra el 
, ^ Á l a r a z o n de dudar el j uez ' j uez , y contraei aculados bue-
no: tiene derecho para aplicar el]g,o en el tal cafe no t endrá pb l i -
dicho der tef t igo a la parte porjgaeionderetpander. . 
íblo e l mandamiento c i t a to r io , | • E n e ü a dif í icul tad el M a t e ro 
í ino es, que fe lo int imen. , como ÍSotOjy Á d r i a n o y Syiu;diiC, y 
í juedaí lec larado. A la confi 'rma-iS.Antonino ^y el Mac feto uVIe?: | 
f i o n fe réíponde,qLis ay gran di f jd ináfobre el articulo- ciíado'd.i-
ferencia entre 'Jaéfcr ipi tura, y el :zen muchas c o í a s : las quales np 
dicho del t e f t i g o . , Que k ef- esneceí íar io referir al prej en te, 
efipturaes in f t rumé to publico. jTanfoiamentedireloque fíeté. 
Y afsi qualquieratiene derecho, | • • . f D i g o io primero,h de Q: ¿ir 
a que fe la mani f ie f té» teniendo J l i d i e h o fio- le í l g u é detriraeru o 
necefsidaddella^ Por lo qual e ra iguno a algurja perfo.na,eíVá;pf» 
qua oculta la ta l e íc r ip tura ,que» . bligado.el teft igo a dezir ¡íu di? 
t a d derecho}que el oxro t iene^y c h o , aunque dude . E í t o enftña 
por configuiente; pecca.contra ;3anes en rel l ugá r citado én la, 
/jufticia, y t ianeobligaciondere quarta duda , en la conclu í íon , 
lftituyr...J:i?jerQ:^ichQ^clette&ii!primer3,y.lo mifnioenleña Ore | 
'gO antes que el juez lo aplique,.' llana,y comrnunmente los uiíci^! 
OÍ . m 
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tía»-*.» A u 
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7^4 FrayPedyodeLcdefma; 
pulos de Sanfto Thomas. L a ra-
zón esiporqueefto esfegun la r¿., 
zon de jufticia,y de obediencia: 
y en caío de duda fe ha de elegir 
U mas fegura parte. Luego en el 
tal cafo ay obligació de refpÓder. 
f Digo lo íegundo. Si de dezir 
fu dicho fe figle algún detrimen 
to al reo,o a otra perfona fin co-
modidad déla república, eílá o 
bligado el teftigo, que duda fi le 
pregutan jutidicaméte a'ca!lar,y 
no defcubrir delidoa Iguno. Eí» 
toenfeña Bañes,y Orellana,y c6 
munmente los difcipulos de San 
do Thomas. L a razón es: por-
que délas reglas del derecho co-
ila, que en cafo d.e duda mejor es 
la codicio n del que poíTee, y que 
quaado los derechos de las par-
tes fon obfeuros, fe ha defauore-
cer al reo.Lu^go enel ta! cafo tic 
ne obligación el teftigo de no re 
fponder,ó dezir ,que no fabe na. 
da. Confirmafe: porque del ref-
ponder Ce figue detrimento al 
próximo, y ningún bien a la re* 
publica, como lo íupponemos. 
Luego en el tal caío tiene obli 
gacion de no refponder. 
^Digo lo tercero: Si del dezir 
fu dicho fe figue algúdetrimé 
to,y del no refponder fe ílguc tá 
bien otro detrimento, en el tal 
cafo fe ha de poftponer el menor 
detriinentoaí mayor.De íiierte, 
que fi de no refponder, fe figue 
graue detrimento, y de refpon-
der fe ílguc leue detrimento , ef-
ta obligado a rdponder. Pero fi 
es al contrario, no eftá obligado, 
a dezir íu dicho. Qu« detrimen* 
itofeagrauejo leue,yqualmas 
graue , o menos graue fe dexa a 
libre aluedrio del varón difereto 
y prudente. Tan folamente fe de 
ue admitir el detrimento de ía re 
publ¡ca:communmente fe ha de 
anteponer al detrimento de los 
particulares. Efta Cócluílon en 
fefiá los D oftores citados.Prue* 
uafede aqlla regla de derecho. 
Dedos males el menor fe ha de 
eí¿oger.,Luego verdades lo que 
fe dize efte dicho. 
la razón de dudar, ferefpó 
de, que ay grandifíérenciaentre 
el reo,y teítigo.Porque es difíi 
cilimaeoía, que vno manifieíle 
fus proprios<ieli¿los,por lo qual 
en cafo de duda no le han de obli 
gar a efto. Y cíla razón no corre 
en el teftigo principalraéte, que 
quando de la cófeísion de fu pro 
prio delifto o de! no refponder, 
fe figue algun detrimento a ai 
gun tercero, el miímo reo puede 
íutficientemente ocurrir a el tal 
detrimeñto^mend^ndo fu pro . 
pria v iciS,Io qual no acontece en) 
el teftigo, y anfi no es la miíma; 
razón del reo,que del teftigo-. i 
f ,A la confirmación fe refponj 
de conforme a lo ya dicho, que 
entonces es cafo dudólo, por lo 
qual ú teftigo eftá obligado a fe 
guie ios documentos ,<jue pufi 
mosenlcs dichos. L a íegunda 
íoluciones, que la duda puede 
fsr en dos maneras. Vna del be-
chojeom quando el teftigo du-
da, fi el juez preguntardoie fi-
gue todas las cofas, que fon ne-
ceíTanas para preguntarle juti-
dicamente. L a otra duda es del 
derecho. Efto fuppuefto, fe ha 
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Wé clezir, que qmndo la duda esT dezir íu dicho,como parece cofa 
del-derecho , podra muy bien [notor ia .Luego f.np re íponde al 
el t e í l i g o contra la op in ión de l i juez ,q le p r egú t á jü r id i camé te , 
juez , íeguir fu op in ión proba- no tiene obi igac ió de r e í l i t u y r . 
ble, aunque-fefíga de ay a lgún f En efta difficuitad ay d i -
detrimento* Pero ¡quando la du-j uerías opiniones , quanto a al-
da es del hecho, eftá obligado el! gunas cofas. L a p> imera fen-
t e í l i g o a í e g u i r l o q yaefta deter tencia es, que en tal cafo elte^ 
minado enlos dichos de la duda. | í l í go que no refponde al juez, 
^ L a q u i n t a difficuitad esdelique ¡le pregunta juridicamen-
t e á i g o , q u a n d o le conf ia , que• te , pecca contra juAicia corn-
el juez le pregunta juridicamen 
te , . í i ene l ta i cafo fino refpon-
de ¡a verdad , í i pecca contraju-
fticia , y eftá obligado a re í l i -
t u c i o n . L a r azón de dudar es, 
porque rríuchas vezes acontece, 
que derefponder la verdad íe le 
í l g u e al t e f t ígo gran detrimen-
t o . Porque teme fegun pru-
dencia , que le mataran los de 
la otra parte , o teme confor 
me a las mefmas reglas algu 
na g r á u e infamia : porque pa-
ra enflaquecer íu teft imomo d i -
rán algunos d e l i t o s fuyos ver-
daderos, a falfos. O finalmen-
te teme prudentemente a lgún 
dkno graue en fu hazienda. 
L u e g o en el tal cafo no tiene 
ob l igac ión de refponder, aun-
qué le pregunten ju r íd icamen-
t e . Confirmafe ? porque el te-
íl-igo no eftá obligado de j u -
fticia comrautatiua á dezir fu 
dicho > fino tan folamente dé 
jufticía l ega l , y de obedicnciai 
Luego fino re íponde , no peccaj 
de fuerte que efté obligado a re-
í l i t u y r ala par te . Declaremos 
«fto. EI i í i anda to y precepto del 
juess no haze, qel teftigo eftc o-
bligadp d e j u f t i c i a c ó m u t á t i u a a 
m u t a t i u á d e ¡a parte , y e f t á o -
bligado a reft;.tuyr todos los 
d a ñ o s , que fe í í g u e n a la par 
te , ó al acufador de no decía, 
rar el teftigo la verdad . Efta 
fentencia tiene Greliana r M e d i -
na , y otros difcipulos de Sanfto 
Thomas . L a razón es : porque 
en el tal cafo por culpa del tef-
t i g o contra jufticia fe da el ta l 
detrimento . Luego ay ob l i -
g a c i ó n de r e f t i t u y í ^ Declare-
mos efto . E l juez preguntan-
do juridicamente al t e f t i g o , y 
m a n d á n d o l e que refponda, apli-
ca fu tef t imonio,y dicho a la par 
te,de fuerte que la parte tiene de 
recho de jufticía commutatiua a 
fu dicho , como a cofa propria 
fuya. Luego fiel teftigo no ref-
ponde eftá obligado a r e f t i t ü y r , 
ypecca contra jufticia coramuta 
tiua de la parte no refpondien-
d o . L a feguiida fentécia es^ue fi 
al tal teftigo le preguntan j u r i d i 
camente,y no r e í p o n d e , no pec-
ca contra j u f t i í í a ' commuta t i ua , 
n i eftá obligado a ref t i tuyr .Ef io 
enfeña Bañes en la quarta duda, 
y le figuen algunos difcipuios 
de Sando Tfaomas.La razó del-
te author est porque ei mandato 
Fray Pedro,de Lecícfma, 
íuerte que deiia íe lTg,i 
'y precepto j jnr iá icó dei. juez no der /a verdadj y íl refppnde m é h j 
hazgv> q el teiii.go ^ 'M obligado 
de ju f t i i dacominu ta t íua udezir. 
fu dicho ,-íiao tan folafnentede 
obed ei:icia>y quando mucho de 
• judic ia íegaULuego en el tal ca 
ío no pecca contra juíl icia com-
mutat iua , ni tiene obl igación a 
r e í l i t uy r los danos, que.fe figué I tuyr: , y el psecado es contra la 
cira, d 
aigun detriinento , tiene ob l i 
g í c i o n d.: re í t i tuyr io . Ent i lo 
eonuienen.Greilana:, y Bañes ; 
La razón es: porque con fu men 
tira condernnan.ai innocente. 
Luego ay obl igac ión de reft; 
de callar. Deciaremos efto con 
« x e m p l o . Si el R.ey en vnanc-
ceísidad vrffente manda a. fus 
v i r t u d de obed iénc ia , y contra 
la jufticia commutaciua. L.a dif-
í i cu l tadpuef taa i pr incipia proi 
/ u b d i t o s » q u e vayan aja guerra? |cede quando e l t e í t i g o no ce'J"po-
no eftan obligados ay r a í a guer de>Gnp calía. , , ; : 
f. D i g o lo tercero j que en el 
tal cafo ambas las. fenten'cías ion 
a y i 
ra de juí l ic ia commutatiua., y i ] 
por no yr fe figuen algunos da-
ñ o s mo tienen ob ígacion de re-jprobables:. L o qual fe conuea-
ñ i t u y r los daños , uno tan fola- ice con lá auth oridad de los í i o r 
mente peccan contra ía obedien «Sores, que tienen eíla,s;f€nt.en-
cja detrida al Principe > y contra c ías , y con lasrazon iS hechas en; 
k . juflicialegal»fí era coía.necef- fauor, que fon bien prqbabjes.l 
faria para «i bien commun. L ú e - i Y ajias razones , que íe, ponen al 
go lo niifmQjfera en nue í t ro ea- pr incipio. , y que fe ponen por 
fo:porque es la mifmarazon. jqualquiera de las fentencias, fe 
v 5 A eila difficultad digo lo refponden fáci lmente , t e n í e n -
pr ímero ,:fercofacertifsima,qu^do at tencion a-Ios fundamen • 
el t a lxef t ígq qftá obligado Tope- tos 4e cada yna delgas lenten r 
nadepeGcado mortal a re ípon- cias. 
de ry dezir la ve rdad . Enef to! - 5[Xa fexta d i f f i c u l t a d e n 
c.onuienen todos los P.o4lores, cafo , que,al.re(tigo fe pregunte 
fin auer difEepeneia alguna . La. el juez juridi^amentáyperQ de re 
r azón es porque el juez • pte ipondey la.-verdawijfs je-líg-ue.gf;%. 
gunta Juridicamente >,;de fuerte ue detrimento en la \n'dáír-q fu 1% 
que fu precepto, y mandato es , h o n r a r en la haziéclg, íl eíifeftal 
ob l iga tor ip .Luego el 'úxhgitO)-cafótie^e.!P^ligacÍQiJ;4f r.^ppA:|: 
q^iai e s ? e í i i g o , p b J i g a c i p n tie- jder» L a r a z q n d e . ¿ U í i a r e s : p o r - r 
ng de ré%ai?dcr. .]S9reípondien*¡que a e f t e . t a t l C í f ^ g ^ P i a ^ d^rí*J: 
do peccara contra la jaí t icia ^y dicamente. L^ego t i ené o b i ! p ^ : 
obed^encia.deuid^aljuez.. • !cionde f e í p o n d e c J a y e r b a d - • 
<\] D i g o lo iegundo ; Si el tef-1 y A cíla d fucultad !e i d p o n -
n o 
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r :o .Ef to enfeña B a ñ e s , Orella-
na,y communmente los di íc ipn-
los de Sando Thomas . L a razó 
es; porque la 'ey de jufticia es yu 
go fuaue, que no ha deobligar 
con tanto detrimento . Luego 
no tiene ob l igac ión . Confirma-
re: porque ei deudor no ef táobl i 
gado a,reftituyr las cofas del or-
den inferior con detrimento en 
las cofas del orden fuperior, an-
tes no eftá obligado a r e í l i t u y r 
con g r a n d e d e t r i m é t o de las co-
fas del mi lmo orden. Luego el 
teft igo no tiene ob l igac ión de 
dezir fu dicho con detrimento 
de las cofas dichas. Pero aduier-
tafe, que efto fe entiende, cuan-
do el bien publico no lo pide. 
Porque fi fueííe neceífario para 
eibien pub l ico , t endr ía obliga-j 
c iondcdez i r fu d icho . Porque' 
e lbien publico fe ha de antepo-
ner al bien part'icular. 
1^ A la r azón de dudar feref- ' 
ponde, lo primero, que fi el juez 
^fabe,que el teftigo de dezir fu 
\ dicho, corre peí gro,y puede fin 
j c ícandalo no pedirle fu dicho, 
porque la paite no aprieta,ha-
, ríale injuria preguntandole,y af-j 
fi el teftigo no eftara obligado a 
refponder. D i g o lo í e g u n d o , ' 
que fi ei juez Ignorael tal de t r i - : 
m e n i o , o f i lo fabe, y no puede 
dexar de preguntarle por la par-
te que pieytea , enel ta l cafo j u -
r íd icamente pregunta , y efta 
obligado el juez a preguntar: 
pero el teftigo no efta obligado 
a r e í p o n d e r . L a razones: por-
que en el vn cafo el preguntar el 
juez es-julio por la ignorancia 
sdel j u f z , y no es inconueniente, 
'que fe de g uerra jufta de í m b a s ' 
partes, íuppuefto la ignorancia. 
D e fuerte, que fuppuefto ,que 
el juez ignora el ta i detrimento 
del t e í l i go , ju f t amen te le p r c g ú -
ta fu d i cho , y el teftigo ju i ta -
mete no re ípcde .En el ot i c C£Ío| 
es j u i l a la pregunta del juez:por 
queafsilo prelumeel Derecho: 
y anfi juftamente puede el tef t i -
g o no, refponder . P e r q u é nó'es 
inconueniente, que fe de guerra 
j u i l a derrabas partes gn igno-
rancia ninguna, corno cl^zen los 
;TheoIogosper acc dens, y fue-
ra de orden. 
f La fe prima difucultad es, da 
los hijos, y de los padres, y her, 
manos,1/otros parientes,los 
les conforme a derecho rib-p 
den fer compeliidos,par., éé 
fu dicho . D e (tos cales es ikou-
d a , fi el juez pregunt a con lo?, 
r e q u i í i t o s , para preguntar j u r i -
dicamente , f i e í t a r a n obl-gaios 
a refponder. La razcnde cuitól-
es: porque el juez en d tai calo fi 
p r e g ú t a r a a c t ro preguta; a j u r i -
d i c a m é t e y eftuukra ob l igado 
el tef t igo a refponder.Luego lo 
m i í m o íe rade í los parientes. 
A efta difficuitad fe re íponde 
que eftos ía 'es noeftan obliga-
dos en confcicncia a dezir fu d i -
cho quando po t ros pregunta-
ran juridic imente , y eftuuicran 
obÜgadoi a re íponder . E l í o cn-
feñan communmente los diíci-
pulos de Sanólo Thomas , parti-
cularme nre los citado;:. L a razó 
es: porquecomo queda dicho en, 
el Derecho , eftos tales no pue-
den 
pjte parea 
i j é s Se i n 
I párétes 
C'-.detefti 
|us & in 
| l u l ; a ff. 
de teftib. 
7 ^ Frw Pe Jro de Lcdefma. 
es: porque e! dano citara obligado a rerpóder la ver 
•oprio del padre : y jdad. L a razón de dudar es, por-
Idenfer compeilidos. L a r a z a n i E n e í t a l c a f o e s l a d i r f l c u ' t a d , ^ 
'del derecho e s ' ' 
'del hijo es pr 
lal concrario, y l o r n i í m o e s en fujqueefle tal puede fnuy bien pro 
Imanara de los demás parientes, lueer ai bien c o m m u n , y albien 
L u e g o enel tal cafo no tiene obl i j del p r ó x i m o Í3n dezir fu d icho, 
jgacion ds refponder, y e í lo per-ipu.;s con corregirla fe emenda-
•tenace a ía buena gouernac ió d 
ila república. De lo qual ferefpó ' 
j de fácilmente a la r a z ó n d e d u » 
!dar,que aunque refpe&o de o t ro 
¡fuerala pregunta del j,uez j u r i -
'dica: pero refpeaodel t a l , no es 
| j u r í d i c a , porque conforme a de-
jrechp no puede fer compel í ido a 
tedificar. Aduiertafeque efto fe 
r a . Luego no tiene obl igac ión 
de refponder. 
A efta difficultad fe refpon-
de: que el tal t e í t i go fi ie pregun 
tan juridicamentejeftá obligado 
a d f z i r fu dicho, aunque en el tal 
cafo no puede denunciar, y pee-
caria mortal mente denuncian-
do . Efto-í6nfeñaBañes)0 rellana, 
entiende quando no fueífe neccf y communmente los. di íc ipulos 
Sot»ín d i 
d a rele-
&u m é b . 
tjH' 7' 
¡fario íu tefti ¡nonio para el bien 
commun: porque.fi fueífe necef-
ía r io y no vuieííe otros teftigos, 
tienen de dezir fu dicho, porque 
e l bien c o m ú n fe ha de antepo-
ner al b en p rop r io , y al bien de 
losparientes. T a m b i í n f e h a d e 
aduertir que los padres, y los h i -
josjy el marido , y la muger tan 
folamente eftan obligados ade-
« i r fu dicho vnos contra otros 
en el cafo de heregia,y en el cafo 
l^ííe Maieftatis quando el de-
l ic io fe efta haziendo, y come t i é 
do : per o ios demás parié tes y af • 
jfises , eftan obligados en otros 
jcafes^confürms a'la myaor ó rae-
jnornecefsidad perteneciente al 
ibieapublico. De lo qual íc ha de 
vereJupadre Maeftro Soto. 
* O¿fcauadifficultad es. Enea 
fo que vno antes de ia pregunta 
jd^l juez eftuuieííe obligado a c á 
ilfar e l d s i i ¿ i o del p r ó x i m o , por-
de SandoThomas.Larazones: 
porque en el tal cafo la pregunta 
deljuezcsjufta. Luego el te f t i -
go tiene obl igación dedeztrfu 
d i c h o , q u e n o e f t é o b l i g a d o ade 
n u n c i a r ^ i pueda,fe prueua: por-
que en el tal cafo íit> le máda cofa 
alguna el j uez , y por otra parte 
puede muy bien proueer al bien 
c o m m u n , y ^ l bien particular,fin 
denunciar por la co r r e í l i on fra-
terna. Luego no eftá obligado 
a.denunciar,ni puede denunciar 
Por lo qual ie ha de aduertir con 
grande diligencia , en los edí 
dos públ icos , fi los tales man 
dan £eftificar,o denunciar. Por-
que muchas vezes obligaran, í l 
mandan teftiíicar , quando no 
obligan, fí mandan denunciar.Y 
efto por lo que queda dicho 
collegirfe baque mandan t í f t i -
ficar, o denunciar de las mifmas 
palabras, o de la materia: filas 
jque le puede emendar y corrU i palabras foncommunes al teft i 
jg i r con ía co r red ion fraterna Jficar , y denunciar , comof i 
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diga el edifto , que digan decla-
r c n . T a m b i e n , í i la materia es co-
m ú n adenunciacion,y t e í l i rka* 
c i o n , puede auer vna íeñal para 
echar de ver , fi mandan teíHfí-
car, 0 denüc ia r , y es en todos los 
cafos eiuiles, íi manda teíl if icar, 
y t a m b i é n en los criminales ya 
comentados. L a r a z ó n es: por-
que en los tales cafos no es necef-
fario denunciar, fino teílificar. 
A ia r azón de dudar fe rcfpon 
de fácilmente > que antes de la 
pregunta jufta del juez ladecla-
racion del d e i i d o del p r ó x i m o , 
que era pcccado en el tal cafo,pe 
ro defpues dé la pregunta j u i l a 
e sob ra fané la y y buena >. como 
queda declarado-. 
L a nona difficultad'es, en ca-
fo, que el acufador acufó>y firmó 
laacufacion , con obl igación de 
probar con dos te f í igos ,pero en 
realidad de verdad no tiene mas 
de v n teftigo % E n e f t e c a í o e s l a 
difficultad , fiel tal teftigo eftá 
obligado a refponder la verdad 
al juez que pregunta . L a razón 
de dudar es; porque eneftal cafo 
él juez pregunta juridicamente. 
Luego el teftigo eftá obligado 
a refponder. Que pregunte j u -
r íd icamente , confta, porque de 
otra fuerte nunca el juez pregun 
taria al teft igo juridicamente, 
procediendo juridicamente. So-
tío» y otros Dof tores enfeñan, 
que en el ta l cafo el tef t igo eftá 
obligado a refponder lá verdad. 
% Á,efta diff icultad fe refpon-
de , que en tal cafo el teftigo no 
eftá obligado a refponder la ver 
*dad. Efto enfeña B a ñ e s , O relia-
n3,y communmente los difcipu 
losdeSanfto Thomas en el l u 
gar citado. L a r a z o n es, porque.1 
laacufacion es injufta aun en el 
foro ex te r io r . L u e g o no tiene 
obl igación de refponder el tefti 
go . Porque procediendo el juez 
por via de acuíacicn , e s neceífa» 
r i o , que preceda aeufacion jufta 
por lo meñosene l foro exterior. 
^ A la razón-de dudar fe ref-
ponde,que la pregunta del j uez, 
en el tal cafo es jufta ftgun la pre 
fumpeion del derecho:pero en 
realidad de verdad , y a boca l le-
na es j u f t a . De fuerte , que fi el 
juez entendicíTe el defcftodela1 
acufaci5,y pudicíle fin efeandaío 
repeller la tal acufació , cftsnao* 
bligado a hazerlo : y aísi el tef t i -
go no tiene obligació ¿f refpcder 
^jLa decima di f i icukad es de los 
Iuriftas,y Theologos , a los qua-
ies cófultan los reos, y les m a n i -
fieftan lá ve rdad , y deícubré fus 
del idos para fer en íeñados de 
ellos, como fe han de auer en fus 
negociostfieftos tales tiene cb l i 
gació de r e fpóder , fi el juez pre-
g ú t a j u r id i camé te , y precedió le 
g i t ima aeufacion, y inqui í ic ion 
L a r azón de dudares: porque la 
p r e g ú t a del juez es juridica,y 1 
g i t i m a . Luego el teft igo eftá 
obligado a refponder. 
f A efta difficultad fe refpode, 
q ninguno eftá obligado a teftifi 
c a rde lde l i f t o , q le cometieron 
en fecreto, fino es en cafo , q an-
tes d é l a preguta del juez el eftu 
uieífe obligado a manifeftar el 
de l i ñ o . E f t a cócluf. v refolucion 
enfeña SandoThom.en el lugar 
cit. ido 
8:o Fray Pedro de Lccícfma. 
c:ta"do, en la foiucion de! fegun-^ f L a vndecima difficuitad e? 
do: y e r r o t i e n e B a ñ e s , y O r e l l a - ¡ d e l teft igo preguntado leg i t i -
1 m , y iommunmente losd i íc ipu m á m e n t e por el j u e z , que ocul-
Uos de San£to Thomas. L a razó tala verdad en vna cauía c r imi -
es: porque e! guardarla fe dada, nal,por laqual auian de condera 
y guardarel íecreto cometido, nar al reo en pem pecuniaria,? íe 
es de derecho na tu ra l , y el juez |auiadeapl icara l f i fco ,y al acufa 
no puede mandar cofa contra de j d o r , í i el tal teftigo tiene obliga* 
recho natural. Luego el tef t igo, ' c iou a ref t i tuyr la pena pecunia-
| n o £ Í e n e obl igación de refpon. ria.El exempJo es faci!,íi v n acu-
den A duiertafe, que el Angé l i co fador legitimamente acufaífe a 
D o d o r pone aqlla moderado, 
fino es, que el mií ino teftigo an-
tes de la pregunta del juez, eftu-
uiefle obligado a defeubrir el fe-
creto.Efto acontece todas las ve 
ze3,que el fecreto redu nda en de 
t r imento de la R e p ú b l i c a , o de 
otra perfonaparticular. Aduier-
tafe tambicn,que aunque es ver» 
dad , que efta rélolucion tiene 
vno del delicio de heregia,y pre 
fenta v n tef t igo, que en realidad 
de verdad fabe ei d e l i í l o , y pre-
guntado legitimamente dize, 
que no comet ió el tal d e l i d o . L a 
duda es,íi el tal tef t igo eftá o b l i -
gado a refti tuyr t o d o l o q a u i a ñ 
de aplicar al fifeo. L a r azón de 
dudar es:porque por culpa del te 
í l i g o contra ju f t i c ia , fe dio el tal 
verdad en todos los hombres, a! d a ñ o al fifeo. Luego tiene ob l i 
los quales fe comete a lgún fecre-|jgacion de reft i tuyr el tai;dañ3 
j to .Pero por particular razón t i V por la regia de derecho , que d i -
' ne efto verdad en aquellos, a losj ze, que í i p o r culpa de alguno c5 
quales fe defeubren los delirios j t rajuf t ic ia fe da d a ñ o , t i e n e o b l i 
íecretos pidiéndoles remedio,co gacion de reft i tuyr el tal d a ñ o , 
mo en los Iuriftas,y Procurado-j Confirmafe;por.que los juezes,y 
res,y en los Notarios,y Solicita* l acuíadores , q eftan obligados de 
dores , y muy part icularmente;juft icia,f ino JiízicíTen fus offi-? 
los TheolocTos: porque feria grá;cios ,enel tal cafo eftarian obliga 
perfidia defeubrir el cleliólo de^os a r e f t i t u y r . L u e g o i o mifmo 
aquel , que me viene a pedir re-jferadel t e f t igo :porqüe es lamif-
medío. ima r a z ó n . E n efta diff icuitad la 
í A la razón de dudar fe ref- jcommun fentencia de los D o -
ponde, que en tal cafo ia,pregün j ¿ l o r e s , aun difcipulos de Sanólo 
ta del juez en realidad de ver- Thomases,quecl tal tef t igo t i e 
dad no es jurídica , porque por ne ob l igac ión de reft i tuyr el tal 
ella manda dezir el dicho con- d a ñ o . Efta fentencia es bien pro-
í r sd ' - r echo natural: y efto no lo bable. C o m o .deziamos en el 
puede mádar el juez. Por lo quu l | capitulo pafíado que es probs-
e! teftigo en ?i tai cafo no tiene ble que el r eo , que niega iaver-
o b i i r a c i ó d e r e í p ó d e r la verdad, dad contra derecho, por lo qual 
• —SÍ ; _ — 
no 
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noTé conde íññ¡ña|?á¿ar alguna j acreedor^no tan fo lamen cecnoi 
pea^tieneobHgacion dcreftitu jado:ypor auerie muerto no puei 
yr.Y mas probable es del telligo de; pagar aquellos mú ducados, 
quenodeireo. Porque re ípectoEn el tal calo fin duda ntngana 
del reo tiene razón de pena • la el m itador , no efta obligado a 
qual no obHga ames de la ífeíften teili tayr aquellos rail ducados: 
eladeljüez.Perorefpeao de! te'poique nt> cometió injuíticiadi-
íligo notiéne razón de pena, y j redámente contra el accreedorj 
aísi puede obligar antes de la k h ^ o muy mediatamente,y confi 
tencia dd juez.' |gui;:mtemente. Luego lo mifmo 
^ A éíía dud a fe refponde;, que j <era en nueílxo cafo, 
en el tal cafo es muy. mas proba- fí ^ ja razón de dudar fe reí-
ble,.queel teítigo no tien^ottíí-''ponde -faciimente de lo dicho, 
gacion de reílifuyriEílaTenten-lq^e e'n tal cafo ei teíligo no pe.ci 
cia tieneOréllanay Bañes,y có-|ca contraiá jufticiadel acuíador 
munmente ííguenefia fentencía)0 ^el fíícodired'amentes íinoin 
los difcipulos de Sza&o Tho 
inas.La razón es;por¿|Lieej tai te 
ñigo.enel cáróde iáduda-nopec 
díre£lamente,y como dizcn los 
Theo!ogos,per accidensjno eíla 
bbligadó á'reilritúyr, A la confir 
ca contra la jufticia,por la qualfe; moción fe refponde que ay gra n 
deuegl acufador oal ftíco aque» d i feéc ia entre bs miniítros de 
Ha cantidad de dinero qu2fele[Ja^icia,yel tefirigo-Porque los 
ha deapplicar por larentencia.!min'^rosde juíliciadireáamen 
Luego no ella obligado a relli- |te,y immediatamente eftanobíi 
tucion a los tales. Porque la ref-j gados a defender todas las cofas 
titucionobliga portazOnde Jaiqueeítan determinadas porde-
injufticiacometida. Qué no pe'írecboty aníi immediatamente?y 
que contra jufticiadeftos fe prue|dire£i:ameate hazeñ contra el de 
na : porque aquellatafitidad dej techo del acufador, y dei fíícó, 
dinero tari folamente fe deue co-lquanto a aquel commodo , que 
«10 premio de la aculaci©n,en la jlés auian deapplicar.Pero el tefti 
qual le hacaftigado el d e l i r o , o!go,como rio es miniftro de juíti 
como^penadeldelinguetfe,Yefl:oícia,no éfta obligado amiraref-
es lo ^ principalmente fepreten- tas cofas dire¿tamente,y fbn co-
de.Y el bien del fifco, o del acufa rtio accidentarias refpefto del. 
dor íe pretende coníiguünte 
mente,y como peraccidens.Lue 
go el teftigo no pccca con tra j u-
Ittcia cominutatiua en orden a ef-
tos.Deciaremos lo con vn exem 
^ La diiodec'.ma difficultadj 
pertenecíentéal teftigo,quando 
le preguntan injuftamsntc > y 
contra el orden de derechojCSj 
que cofas leíeari licitas 
plo.Pcdro quítala vida a Iuan,el «fjAeíla duda fe refponde, que 
:qual deuia mil ducados a otro,y |fdn licitas todas las Colas,que d¡-
matoie fin animo dedefraudar al'xiiños enel capitulo paíTado^ue 
s^nV.ZvFart.! ^Eee crán ^ 
Soi Fray Pedro de Ledeírpa. 
er 
tan 
5 ana injuriajque haga,! an iicitas al reo,qiie'e pregim-|fto poralg 
n contra orden del derecho: jqualquiera que fea,ora lea el juez j 
porqu; es la mirma razón. Dejoraptro quaiquierajíairacramen! 
í fuerce que al tal teíligo le es lici-ito de la confeísion no es licito al . 
Uo,,no rerpon4sr>y appe¡ar,yyfar'juez^n fabiendo que el ta! cono 
depa,labras dücioras>yequiuGcas;. cimiento mano de la confersiGa" 
Pero nunca es licito dezir .mentí, proceder adelaate.Pefuertejqué 
ra;porque el dezir mentirajes in- como ú juez entienda que el que 
trinfecamentemalo. De fuertejsdixo fudichojlo.íabe por via de 
que puede muy bien dezir el tal confcfsion, no ha de tratar mas 
teíligo,que no fabf laque en rea de proceder adelante.Efta enfe-
I.idad de verdad (abejy que no fe (ña^.todos,lo3 Theologos partí-
acuerda lo que tiene en la memo cularmente losdifcipulosde San 
Úhy H112 no V10 ^ 0 que realméte; Cto Thomas en el lugar citado, 
vio,y que no oy 0,1o que realme-l La razón es, porque c! fí creto 
te oyó. Y fi le preguntan,!! el de 
Unqiiente hizo tal deli¿co puede 
muy bien refponder,que no le hi 
z o ^ noefta obligado areftitu-
y r la fema al acuíador,que ic ten-
drán por mal acufador.La razón 
es: porque el juez preguntando 
al teftigo le haze grandirsima ÍD 
juílicia. Luego licito cXdefen 
derfe de la ta) injuílicia.. /De, lo 
j qual íe ha de ver el .Maeitro 
Sot.5.de'Soto. 
iuft.q. <)o.|;. , Enefle lugarfe ha de decía-
art.5. &|írar,fi puede el juez proceder á ca 
in illa re- sftigar todas las vezés, que tuuo 
ieñ:. m.31noticia fufficieñte del delifto^IrnientDyqtuuo en virtud de aq 
q. 'J.con- Ipor injufdciajqué hizo aireo > o jila injuria/proceder adelante, í l 
delfacramento de la confefslon 
es diuinorporque alii fe manifieí-
tan los péceados a^SacerdotejCO 
mo a D,io.s,y no cqmo a hombre. 
Y por lo que tan íolamcnte fabe 
Dios, no.es licito caíligar a nin* 
guno .Lucgo en el tal cafo no es 
ücito proceder a caíligar.Confir 
raafe: porque de otra iuerte ios 
hombres, eílarian teraeroíos, de 
cdnfeíTaríe. 
f NonaeoncIuíIon:Todas las 
vezes^ue el juez haze injuria al 
reo^ al teíligo en otrosíecretos 
fecularesjnopuede porei conocí 
1 teftigó. Suele acontecer que el'no fueííe por razón del efeanda 
juez contra juílicia, y íln o.rden!lo.ERaconcluíIon tienedospar 
de derecho da tormentoa yno,, tes'.Xá primera enfeña todos los 
o le pregunta íln tormento,y dej'diícípuloscie S.Thomas, y prue-
allí viéhea tener noticia del deJiiuaíe del derecho,En el qual ínno 
ido. Ha fe de declarar, íl pucde|cécio tercero determina eíla ver 
proceder a.caíligar el delinquen-, dad grauirsímamétery para eílo 
te por ei conocimieto,que tiene, trae tres razones. La primera: 
cff quali 
ter&quá 
do 1. de 
aecufat» 
<|jOclaua concluíió,Todas las 
v'ezes,que el juez tiene íufíicien-
ite conocimisnto de algún delí-
perqno hade nacer injurias del I 
juez/Jel qual han deprocéder los 
derechos. Lafegunda: porqlos] 
juezes 
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j t teie» t e p o n e n p a r a t o r r é g i r los] p ó n u cu lpae í ía perpÍ<?xo,dc tai 
aeliaos de los o t ros : ponoquail inerte q í lno caftigiapeca morta l 
a ié te có'tra la r epiíb!i'c'a:'y fi caíli 
ga ,£Unquenop£cca , í íno qliaze 
f an fcamen te : co r i t odoe í ro t t cnc 
b b í i ^ e i o n á re i t i tuyr por iarx-
mas h á de corregir los íuy os. 
terceraes:porque la injuria en la 
qual fe procede dífordenafi iente 
no puede dar derecho. De lo 
qaal íe ha de ver el M . Soto. 
«gDefta parte Té í i g u e , que fi 
zon yá dtcha. 
Decifeiá cottclufió: Todas fas 
el reo contra el orden dederecho|vezes/q el jue¿ t ivao conocimic-
reuela ios cómplices por auerle tode lde l i£ lo ,o in ju i : ia jqhiZ!ero 
hecho imur ia , e l juez no puede'• aldelinquentefueradejuy2lo ,y 
caltigar los c ó m p l i c e s / L a leglm por alguftá perro.ña paft ícülar , 
daparce es «eceí ía í ío declaraíia;: puede ínuy bi£ el juez inquirir.,y 
E i juezhi-zo injuria a vn tef t igo! proceder ade ía tehsf t sca í l igar él 
0 r eo : y por la tal injuria c d n o - ^ e U á t o . E l e x é p l o es,fi v n o c ó do 
ciojcjue auia cometido el reo v n ' hes o con amenazas induze los 
grauc.del iao, como el pcccadb'teftigos , que digan el de l i ao , 
net-ando.Elquai í-i vieífen , qué-;q0e5«n realidad de verdad era 
no íe caí t .gaííe a lborotar ía ia r«! o c t i k o / i los taie^ tefligos d i zé í a 
publica.En eital 4kB 6ftaobl;ga' diclío púfede muy M el juez pro 
do el juez a caftigaí.lcl tal 3\i€to.\ ceder á cafHgarehaldel iac . 
E í l a parce dexa debaxo de d u d a ; t a e n f e ñ á Bañ .Ore l lána , y c ó m ü 
el M.So to en ú lugar citado.Pe-' mente todos ios di ícipulos de S . 
ro tienen l acÓmunmente los dK-'] Tho< L a razo esrporq el juez de 
cipulos de S. T h - par t icu larméte fu naturaliza es guarda del dere-
Baú.Orei lana^LarazóestpbrójCn cho}y n o d ^ ü e tetíer a t í nc ió a 
guardar el ordende derecho5píuc: lias cofasjqacótecc futra de orde 
deauerQ ' 'fpenfacion,por el bicn y per accidens. YesanfijqlaacU 
publico como queda determina^' racior.,y la teftificació dé los teí-
de» Y en el c a r o d e n u e í l r a dada- t igos en el Foro exterior fon legl 
j c l bien publico pide .que no íe: t imas.Luego el j u e z p u s d é muy 
1 guarde el orden del derecho,por', bien proceder a caí t igar el tal de-
ciefcandalo que ay. Lües :o i i c i - | l i £ tO . L a duda es , y rraue, 
toes proceder al caítigo. 
Deftoíéílguc , q con todo ef-
fo,cl juez efta obligado a refrita 
yral q caíliga, o a fus herederos 
neceílarios todo el detriinéto,q 
fe ieíigue dcitalcaíligo. La ra 
zones;porq aunqes verdad, qei 
caítigo en íi es jufto, pero tuiio 
pnne 
quandoel juez tuuo noticia del 
de l i í l o por ínjurÍ3,.que hizieron 
avnoenel mi ímo juy zio.Pero ra 
injuria ño l a ñ i z o e i juez, fino o-
tros,o fuedetal fuÉrte^fe lehizo-
la injuria por negi igécia del tef l i 
go,o del reo,o dei acufador. La 
diffícuitad es,fi rsodraél juezpro ! 
• 1 . ! 1-. _ • • n r n i t i j a CJ j » r . ~ f-~ ¡ j - i g 
ncipio en vna injuria, qué h'i- ceder adelá te , y ingrit y-caíliga? i 
el mifma juez . Y anfi eijuez5*por razo de aqí conocimieto. L a , 
Eee i razón. 
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' razón de dudar es? porque t o d o j í e verifica t ambién lo dicho. L a 
loque mana, y procede de inju- iegunda manera puede íer , que 
ría es in juí lo t porque lainjü¡;ia, ej juez concurra por v ñ a obra de 
de !a caufa fe derrama,hafla el ef. 
fefto.Yes afsijque lainquif icion 
parcicaíar y el caftigo en, eltal 
Cafo procede dé l a injuria hecha 
delante del juez. Luego en el tal 
cafo no es, l ic i to proceder ade-
lante. 
^ A, efta duda , y para reíblu 
lodas maneras j a f l a . , como el 
Juez q procede, porvia de inquifí 
cion general, yen ia ta l inquif i r 
c ió vno depGnedevn.d.€l;iQ:o oc 
cul to. En. el tal cafo el juezno 
haze agrauia,ni injuria alguna, 
fino tan foiamente el tef t igo. ' 
5 DigoJopr imerOj Quando 
cion íuya fe ha de aduert l r , ,que. e' J1^^ e^ ha de la primera manc-
la obra: injuriofa , olanegiigen-|ra 3110 Puecfe proceder adelante 
ci? de la perfona particular, quelíi ^ ^ ' ^ ú i r , o c a í l i g a r , a u n q u e t e n 
reuelaenel juyzioeldel ido.conl^3 muy entero conocimiento 
trad.erecho,puede acontecer dej ^ c^e^<^0 Por í a Jn ju r i a > que 
dos maneras, aunque eijuez no l1120 ^a;Per^ona- Partica'ar cn e^  
haga injuria ninguna. L a prime ! juy z io . Efto enfeña.Orellana , y 
ra es^ue el juez concurra a 3que|ie fiSuen muchos- difcipuJos de 
lia obra injuriofa por vna obra | Santto Tll0rnas'- J^^razon es> 
que en. fi es injufta :• pero, ejíufa P01"^ 116 en ei t.al,ca£Q.!ei.juez con-
fe por JA ignorancia jnaincible,y icurr-* a la.injn:r.ia,<que'leiiaze la 
por la legitima prefurapcion de i P?^053 particular y concurre 
derecho.EÍ.exemplo. essqua.n,cfO;'!P0J,)Tna0!3^ade;ri.injur¡oía,aun-
el. juez procede; ene! j u y z i o p o r ' : ^ |fc«fapp.r k-ignorancia i n 
via. de acu íac ion , o denuncia4U^n^ie > ^ P o r í a pififumpeion 
c ion .Z en realidad de verdad jal ^•4^er5cho^en .ce í íando la i g -
acuíac ionen el f o r o e x í e r i ü r nol"ora^ciappre/umpeiondc'dere 
es í - g i t i m a t pero el derecho pre!c'10 »h cIua! ce^a e n í a b i e n d o el 
fume fer íeg i t ima:y el juez pre-^e^;',^0 cíe la acuíac,ion, o inqui-
gunto.al t e í H g o precediendo la : í lc l0nse ' 'Rr0ce^r adelante esm-
ta l acuf3CÍon,y el teftigo teft if i- J^-to.Luego no es l i c i to , 
. c o e l d e l i a o í e n e l tal S í o fe ve-i H D i g o lo í e g u n d o : X o d a s las 
r.ifica lo,dicho. T a m b i é n puedejveze3 ^ e e] juez íe ha de la fe. 
íer exemplo3quando el j,uezprQ-l&.ail^a ma^era puede muy bien 
•Cfide. por vía de- inqu; í ic ion>: lpPreÍconoc:miento del del i f to 
del todo p a r t i c u l a r y mou^fe.-procvder adelante.aunque la per 
a hazer.efta inquií icion perla mn$% parecuiur ayahecho injuria 
famia?,y clamprofa iníinuac!On,;en el jLiyzio. E í t o eníeñan les 
cjvie p reced ió ,y en el d i r cu r ío , y 
prpceíTo, hallo que la tal infamia 
auia procedido de inu id io íosma 
Do¿l .oresc i tados .Prueuafe : por 
que enefte.negocio fe h a d e e í l a r 
a l v f o j y a lacoíl:uinbr.e,el qual 
leiíofps?y dÜto los . En el tal cafQJpiude.abrog;,rcí derecho p o l l t i \ 
uo. 
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í u o . T e! vfo y cof túbre de todos frccerfe a dezir fu dicho en couis[ 
jlcsjuezeseserce, Luego l ic i to es.. femejantes. Porque elprecepto j 
la r azón de dudar fe ref 
ponde fácilmente de lo dicho. 
de !a charidad obliga en j uyz io 
y fuera de j u y z i o . ^ D u o d e c i m á 
f Vndecima conclufion. N i n ) conciu í ion . Aq i los , que por p r i -
guno eíla obligado a dezir fu d i ! uií; g io de la ley feef cufan de de-
cho oífreciendofc a ello quando | z i r íu dicho^por la honra, q íe les 
el pleyto es fobre deudas, o ha-1 deue, o por no les impedir de fu 
z ienda^í ino es grande la fumma j ofricio,e ftan obligados de chari 
del dinero, fobre que fe pley tea. j dad a dezir fu ¿ficho todas las ve 
L o qual tiene verdad,aunque fu I z e s q u e í u dicho es neceí lar io.Ei 
t e í i i m o n i o , y d i c h o f e a neceí fa- ;exemplo es ,en los Obifpos, y 
r io para vencer e lp leyto , Q u i e - ' clerigos.Declaremos efta cócíu-
ro d e z i r , que fe hade tener afr-ifion. L o s q por priui legiode ia 
t enc ión al odio , que fe puedej leyfe efeufan de dcz i r ' k i dicho! 
engendrar en el coraron de lal^oncn-dosmaneras.Vnosavjque 
otra parte de offí-eceríeel vo lun ! fe efeufan porq de dezir fu dicho 
tariamentea dezir fu dicho , y | incurren detr imento,o en la am i 
mirar , íl es cofa graue e! tai odio i ftad,o paz,como ios parientes y 
comparadocon ía caufa pecunia aff ínes .Otrosfeefcufá p ó r o t r o s 
r i a , de que fe t r a ta , y fres cofa: t í t u lo s , como fonlos-clerigos:, y 
graue no eífcaobiigado aoffrecer | Obi(pos,de los quales íe trata al 
íe a dezir.fu dicho. Pero íl es co i pre íent e. E ífco .enfeñan les D o . 
í a i e u e e n orden a la caufa pecu-í ftores citados.La razón es: por-
niaTÍa , d e q u e í ' e t r a t a e r t : a r a o b l i ' que «i precepto de l a ' cha rkkd 
gado a o-ítrecerfe. L o qual haiobUgaenei t a l c a í o a d e z í r l u d i ' 
de confiderarmuy bien el v a r ó n jeho. Luego ob l iga ro t ftaa de-
d i í c r e t o , y prudente, mirando,, j z u l o . flTerciadecima conclu. 
y poniendo Jos ojos en el dstri-1 í i o n . L a neceisidad:,que baft-a pa-
mento ,quefe le ^ í i g u e a l a p a r t e j ^ a q vnoefte obi igadode charr-
de no deszir íu t e f t i m o n í o . Efto dad a oífrecerfe a elez ír fu dicho, 
enfeñan communmente los difei \ es el graue d a ñ o , o la grane jaf ta 
pulos 4c Sando T h o nías , yentre j ra,,q el proxi mo padece fi no d ize 
ellos Orellana.La razón es: pOr-| fu diclxo. A d u í e m í e q e í l a neceí 
que ninguno efta obligado fuera í idad puede ier endos maneras, 
de juyz io en jas communes deu, l^a primera e3,ia que v n o padece 
das pecuniarias a amone í l a r a aq 1' por íer pobre a laqual nectfs.dad 
a quien fe deue a lgún dinero., y j ís ha de acudir í o c o r r i é d o c o n l i 
dez i r íe que fe le deue,y que mire i mo íha . O t r a manera de neceísi ' 
nofele vaya el deudor.Y efto c ó ' dad a y , q u á d o vno la padece en 
í t a :po rque nadie píenfa, q u e e í l a j ios bienes j ó l e e í t á yaa-propria-
ob í igado a e í t O . L u e g o en el juy ; dos , va adiudicados, y padece 
¡aio ninguno eíla obligado a oi-' eíta necefsidatl' por alguna j a d í a 
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f rajO^cajamidad. Y defta neccrsi-l Aduierta'e q eílo fe ha de enten» 
dadit trata al prcrente.YdercEmij der , quando ei qhz de dezir m 
namos» q ay obligación ds focor < dicho lo puede dezir fin cietrhr.é 
rer al próximo, en la tai meeísi-jtoílio.Verdad ss, que en aigü ca 
dad>,iles.graue.£ll:ac6c!uíió aníl Ib podría erbar obligado a pade-
declarada tiene los. Doctores ya !cer aquel detriratéto.porel bien 
citados.Larazoest.-ptorq a iapri-!publico, f; Q^ijntadecima cóclu 
rnera manera de necefsidad no fe] fió.Todas las vezes,que el acufá^ 
puede acudir, /¡no es dado limofi dor ella obligado a acufar en eau 
na cepiofadélosproprios bienes: lía criminal por fer en perjuyzio 
a lo qual no eíla vilo 'obligado,!! | de tercerO)mucho mas ella obli^ 
no es en c^o^q el otro tégagraue I gado el teíligo-a dezir fu dicho* 
necefsidad como yaqdadetermiiEftaxoclufion eníeñrslos mifmos 
nado en lamateria delymofna.!aüthores^y rnuy enparticularGa 
Pero quado vno puede quitar lai vetano enel lugar de S.Thum.ci 
(egúda manera de necefsidad Cik tado.La razó es: porque el acufa 
detr imétopropno,y fin dañode'doreíla obligado aacufarde íu 
jíus bienes cofolas palabras,Gomo bella gracia. Luego el tefeigo tá 
acótece enel cafo de la cóciufi5,q bieneíta obligado a dezir lu di* 
puede íbeorrer diziédo íu dicho i cho. Porque de otra fuerte que 
tiene obligaeio.Como fi vno pu' daria burlado el acufador. A d 
dieííe focorreravnacafadevnve .uiertafeque eílofe enci¿de.,quá 
ZÍno,qfe efta abrafádo cófolo der - do el delicio es en detriméto -de 
ramar agua Hilaria obligado a! tercero.Porque íl alguna vez al-
hazaclo. Luego en nueftro cafó ¡ guno efta obligado a acufar enfu 
obligació ay de'dezir C"l dicho, y |propria eaufa?íie lo qual queda dr 
otírecerfe^a dio, pues la neceísi»| cho; arriba no por.eííb elteftigoy 
dad es gfaue,yíe- puede demediar; eíta obliga do a de^ir fu dicho 
facilméte ,t.an foíafnéte có dezir leontra el réo.Lo qual fe declara-
fu dicho, f Quartadecímacóek-i raluego-mas en partiGulan 
fion: E n las caucas criminales to- • Decimaíéxta cócluílo.Ninguno 
das lasvezes í'el dicho de alguno' efla obligado en caufa criminal, 
esneceífariopara librar al ínn0cé en la qual tan folainenrefe trata 
te^y mucho mas a ía república,ef del cafeigo a dezir íu dicho en fa 
íta qualquiera obl¡gado dechari-luordclacufidor contra elreo,aú 
I dad a oífrecerfea dc2íir fu dicho, i que-la acufació fea lícitajy aúquc 
¡ Erto enfeñá cómunmente losDo jai acufador le-ayá de caáigar có 
dores,particularméte S. 1 ho. y lia. mifma penaty aúque la acufa-
fus difcipulos enel lugar citado, ció cayadebaxode precepto, co 
y muy particuiarméte O rellana, i mo fea afsi que el acufador acuíe 
La razo es: porq la ley de chari-jen íupropriacauía. Eftaenfeñanj 
dadobhgaeneltal cafoafocor-!todoslos Doólorescitados. La1 
rer al próximo,o a la República.•*razó es:porque el acuíador en e l 
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j u v z i o e x í e r i 6 r a c o m e t e a l r e o , e l ( 2 a r . £ n l o qáa] cláramete fe dize; 
qual fe defiende. Yesafsi; que la¡quebaf tavntea igo . Luegono 
ieydecharidadnoiobiiga a que íonneceííarjosdos.Confirmare: 
demos ayuda a los arreííores. porque el vlbcommun de todos 
Luego enel tal cafo no ay obliga ios juezes es, que baila eldich» 
cion de dezir el dicho, y fauore- de la guarda para condemnar a 
cer al acufador. f Decima lepti- o^s que cortan leña en los motes 
maccclufiÓ. Kazonáblemete rejo peicgn en lugares vedados. Y 
determino en el derecho díuino, j elte vio es razonable: porque de 
5' humano,queenel foíoexterior otra fuerte nunca podrían conde 
fe efte al dicho de losteíligos.Ef¡nar los tales.Luego baila vn tef-
D-Th0' j tacóclufion cnfenaS.Tbo. y to^tigo.. efta duda digo lo pri-
. i . iq.roi dos rus aifcipuios^ los queercrilmero.Quado no fe trata decóde 
art*2' ' uen fobre el en ios lugares ambajnar alguno,baftavn teltigo.Eko 
citadós.La razo es clara: porq la eníeña O reliana, y córaunmente 
feiécia publica: por la qual fe ha ilos Dodores^articularméte dif) 
de gouernar eljuea,no fe. puede jcipulos de S.Tho.Prueual'é con 
auer por otro camino,ÍIno es por] aquellos lugares, que trayamos 
el dicho de los ttftigos.Luego al ¡del derecho en la razo de dudar, 
tal dicho fe hadeeftareneljuy.ziolConfírmafe-.porque eftando en 
y en el foro exterior.Defuerte^j derecho natural , qualquieTs fe 
tiene obligado d juez de pronú- ÍP£CÍW? fer bueno,)- verdadero, 
ciar la fentencia conforme al di- ¡ m^M Prueuá fer malo. Y eíto íe 
chodelosteftigos. ^Décima |?ntiendecluando deallino íe i l . 
oftaua cóclufion..Neceírammé-jgue detrimento alguno a Otros, 
te fe requiere dos teftigos en el U-uego en el tal, cal o bafea el te í l | 
juvzio,ypara mayor certidúbre monio de vnaperfona. 
fe requieren eres. Efto entena S-l . I k ^ é W l í¿gnndo,qué enlss 
Tho . y todos íus diícipulos en el | m m ^gerasjaunque íe trate de 
! lugar citado. La razó es:porqen;condemriar a ocro,bafta eltefcir 
Deu.T7. la ícripturafedeterminaanfi.Có!mo.!UO ^ víl0 J principaimenteü 
íoan S. firniaíe:porque el reo es vno , y | ^  eiio e3 neceiiano para el bien 
. los tcftigosjque ayudan al acuía T1^1^0-^^? enfeñan losmifmos 
j dor fon dos,© tres.. Luego «ti :el . p o d o r é s ^ prucuafe con ia con-
Ital cafo fe ha dceftar al dicho' de 1;;fi*ínapon, que fe hizo en la-ra-
jlos teíHgos,yno aldicho.delreo-.'l.zon ae dui^r. 
[ La difíicultades íi íó neceílarios|' Digo'lo tcrccrOjque en las cau 
t i paruii. \ fiempre dosteitigos. La razo de lías graues,quádp fe tratade coda 
de cóf.d.1 dudar es:porque enel derecho íe < aar a otro , por facr<ja,y v i r t u d 
4..Se c c ú ' determina, que ü ay vn tsí í igo, 'del derecho natural , íe requiere 
itaque. 1 que digajodos muchachos queíe jdos t e f t igos .E í lo enfeña S« Xfao 
1 aparta de ítis padres,eftá baptiza mas y | todos- íus dii'c'p-ulos. L.a 
Idos^no loshan deboluer a b a p L i r r a Z ó e s i p ; en cafo cieduda,^ 
ee i - yca 
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y en c&uíaigua', mejor es la con-1de derecho natural poíitiuOjque 
dicion del que poíTee. Yqüando1 bailen dos,o tres te.liigos en t o -
en el juyzio tan foiamente ay vn | dos los caíos^bafbrianjioqual es 
teftigo, que"affirma , y e^  reo,. contra derecho pofitiuo,qae de-
que niega, es la caufa igual, y .termina locontrario. 
el reo poíTee. Luego no baila Yn j Oigo lo tercero,qeftádo en dere; 
te(ligo¿ D é b dicho fe Cgue m chojnatural negatiuo, efta de te r 
folucioñ de la razón de dud2r,y | minado,qei teílimon!0 de dos^ 
de la confirmación. : : • ' {tres hafte dnjuyzio. Declaremos 
| La fegurída diffiéaltad es", fiI efta coclaíi5,para q fe veaycomo 
bailan dos o tresteftigos en quaí j cuadra có la paftada.Dcrocho na 
quiera caufa» La razón de dudarj tural es d.q\yzl qual inclina la mif-
es:porque como conftadíl dere-j ma naturaleza. Pero eílo puede 
c*Pr3;:*u'*^chocanonico,y,C!U;Jien algunas,acótecer de dos maneras. La vna 
í .q.-f. & |caufas no bailan doSjOtvsí, tefti- es,m;ádando poíiíiuamenté algu 
c.nulla L;g0s^n0 ^•feréq'úercn muchos i maeoíaícomo ay preceptonatu 
haccoí.úljjyj^ particularmente érilos réfta! ral poÍJtiuo de horarios padres, 
tifsi. co^i lentos. Luego 'no bailan dosjQ. Otro derecho natural ay negati-
de teitasj.-j.gs teftigos enqualquiera caufa, | uo: corno el íer comunes las cofas 
I Digoloprimero: qeftádo en i era dederecho natural negatiuo, 
. 'defecho diuin© poíitiuc- de laley! porq la naturaleza-no iñcimauaa 
Euágsíica no ay cofa-determiHaj locotrario. Piles dezimos en ef-
ida en e ñ e pü tó -Hí lo enfeñan co- ¡ tas dos coclufiones.q d numero. 
: múraéteios difcipulosde S.Tho jdedos-jOtres teíligos-no es dede 
mas,particülárméteOrellana.La j recho natural poíuiuo de fuerte, 
razo es:porq en lia ley Euágelics^ I qnaturaleza lo máde pofí tiuamé 
no ay-precepto, ninguno añadi-jte,y qfea futficiéte, fino es de de. 
do a -la ley natural, fino es el.pre- Irecho natural negat-íüo:por q na--) 
ingiit. 
cept6;de la FéjEíperanca,y Cha 
ridadiy de los facrameto'SjComo-
lo dize el commuri ¿oñíentimié'. 
to ^ todos jos Dodores.Luego 
enjáley Euágelicano ay precep 
tOjCj determine el numero de los 
teftigos. fi Digo lo fegüdo,3 ef-
tádoenderecho naturarpoíitiuo 
no efta taíTado cierto numero de 
teftigos, quátoa lamuchédübre 
dellos. Pefu£rte,q pordsrecho 
natural,no ella mádado pofitiua 
mete q kafíé do3,o tres teftigos. 
Ello eníeñan, los miimos Docto 
rcs.La razón es:porque íí fueíle 
turaleza no inclina a Ib cótrario. j 
Eftacócluíío-aníí declarada enfe^ j 
ñi losDodoresci tados.La razo 
dellaíecoligefacilméte de lo ya 
dicho.Ds lo'qual fe íigue,q el de 
recho ppíítiuo para perfiaonar 
el derecho natural, puede muy: 
bien añadir teftigos. «] Digo lo 
quarto^eftádo en derecho polí 
tmo eccleíi3ftico ,y ciuil,y en el 
derecho de las gétes, efta deter-
minado,que regular, y commun 
metebartendos,o tresteftigos. 
Eílo enfeñan todos los D o l o -
res citados.La razón es: porque 
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terminado eñcicfecho. DcTuer-' 
te qae e! jtiez para negar la pe i a l e g - I .co-
croñ al red podra muy bié áárl e" d i . q u o r ú 
t o r m e n t O j p a r a cjue có-fieífe «1 de appeilat . 
l i doqUádacóu ien -epa fa e) bi-:n non, re-
puai¡C05CiusrecaAigue iuego e l c ip iu tur . 
c í e l i d o , y t a m b i é n (era l i c i to to» 
das las vezes que el j u e z enrié-de | 
que el reo no tiene p r o u a c i o n en, 
contrario para apelar j u í l a m é t e . 
Efto enfeña Orellana»y c o m m ü -
CapIt . i lU 
regular.vy c ó m u n m é t e , erí todas» 
las G,suías;GÍuile5.ec.ciefiaiti:cas ba 
í l á dos t.eíHgoSjComo conftá ác i 
v i o cómu de todas las naciones. 
D i g o lo quinto ,q juf ta ,y fan-
¿laniéce ef tádeterminad-ó por el 
derecho pofi t iuo ecckfiaftico,y 
c i u i l , ! en algunas caulas feá ne-
ceíTarios mas teíl:igos.E/l:o enfe-
fian ios mifmos Doftores^yTe 
prueua con la razo de dLidar.jque 
fepufoalprincipip.Declarar ef-- jm£ntelosdircipulos de S. T h o 
to mas en particular, no pertene raas.Laraz,on«s,porque en el ta l 
ceaeftelugar. jcafo el reoquando le preguntan, 
L a tercera duda es: fibaftaen hazeinjuriaal juez , y ?,iá. repu-
él j uyz io , y haze féei dicho de i b l k a j i iot leclarando la verdad, 
ios t e í l i g b s , q u á d o lo dizen por i Y" e! juez tiene derecho para ator i 
t o r m é t o s . Y tambienesladiffi-jmentaVle comoyaqueda deter*| 
cu i tad , í i es l ic i to dartormentoskninado^Luego por efea r a z ó p o 
al teíligOjO al reo,para que d e c í a ' d r a muy bié darle to rmento .Co l 
r e í a veedad en el j u y z i o . > I f i rmafejdelvfode Erpaña ,ydei 
D i g o l o primero, que es l ic i to j caí! todas las naciones. j 
ai juez dar t o r m é t o ai t e f t i go , y j D i g o lo tercero. Todas las v e ! 
al reo, quando no quiere dezir ia j zes que el reo tiene probaciones • 
verdad . Eílo enfeñan todos ios; có t ra lo que eftá alegado y pro-
Doftores^ar t icularmente Tho ¡ uado e n j u y z i o j ó tiene reproba-
miftas enei iugar citado. r r u e « | C Í o n d e todo el proceí lo hecho 
uafe del c ó í e n t i m i é t o d e toda la: cót ra el/erapeccado morta l dar 
Igiefiajque aprueua el dar t o r m é ^ le tormcto,aunque ef técóuenci -
to en eftas caufas. Cófirmafe del do en juyz io .Ef to enfeñan com-
derecho, en ei qual fe determina: m u n m é t e los Doftores citados, 
efto. ^ D i g o lof* gando. Todas L a razó es:porqueelreo en el tal 
ias vezss,qcl juez entediere,que ¡cafo juftamete niega ei de! ido,y 
conuiene para el bien- publico ca | juftamete apelara.Luego el juez 
ftigar luego el d e i i d o del reo, injuftamente le dará tormento , 
puede muy bien atormentar al j y lehara in juf t ic ia , í ino leconce-
reo,aunque.efté cóuenci ido para de la apelación. 
que con ios t o r m é t o s diga la ver Decimanonacoc!uf*El dicho 
d a d . Aduiertafe que a los reos,|de algunos no vale en j u y z i o , D . ThoV 
queconfieíTan iosdelidos no fe 
les puede cóceder la apelaciótpe-
ro a los que no ios cótieíTan fe les 
cócede la apelacio,conao eftá de-
vnas vezes por culpa del que le z.a.q. 70 
dize, otras vezes í ln culpa. Efta; ar t .^ .ca. 
c ó c l u í . e n f e ñ a S . T h o . y todos fus j prjeíul.a. 
difcipuÍos,y c ó m u n m é t e los D o | q.4. 
E e^e f ftores. 
j io Fray Pedro ds Lcdefma. 
¿lores. Prucuafe del derecho en 
eljqual fe determina efta verdad. 
Declara ella concluílon S. Tho-
mas , porque los infieles infa-
mes,/ que eíH endelidospubli* 
cos,que no puede atufar no vale 
fu dicho por fu culpa. Pero fin 
culpapor defeco de juyzio, no 
vale el dicho délos niños,y délos 
locos, y otras perfonas fcmejátes 
que cuenta alliSanfto Thomas. 
Vigefima concluf. Quado los 
teíligos teílifícan falfo,licito es, 
opponerlsá verdaderos delidos 
ocultos, o públicos, para desha-
zer fu dicho cócódicion q fe les 
pueda probar. Efto enítma Medi 
na,Bañ.OreUana,y todos losdií 
clpulosde S.Tho. en el lugar ci^ 
tado.La razón es: porque es lici-
to al innocente defenderfe por 
los medios concedidos por elde 
recho. Y elle medio es concedí» 
do el derecho. Luego eslicito. 
Con.rmafe:porque cada vno puc 
devfar de fu derecho ,pararedi-
derfedel que le acomete, aüque; 
le acometa por ignorancia inuin| 
cibIe,como queda determinado' 
arriba. Lu;go licito lera en el tal ' 
cafo, oponerle los tales-deli'ítos,' 
para defenderfe. | 
A la razón de dudar,fe refpon ' 
de,que aúque el tal teftigo cn eí I 
dicho cafo no haga injuílicia,' 
formalmente hablando.pero ha-I 
ze la materialmente, Y eilo hafbaj 
para que pueda defenderfe déla: 
taíinjufticia.Aduiertafe, que en; 
el cafo de la cócluíion, y en efte,' 
cafo tan foiamente es licito op-l 
poner los deliílos, que fon necef 
farios paradeshazer fu dicho, f\ 
no otros algunos. Porque foia-
mente es licito defenderfe. 
Vigefímaprima cóclufior^Ef-
tomefmoes licito todas las ve» 
zes, que el tcíligo dize verdad, 
pero injuftamente,y cótra el or-
den del derecho. Eílaenfeñálos 
Doctores citados. Prueuafe con 
la mifma razó: porque enel tai ca 
mir fu vexacion-Luego licito esjib íe le haze la mifma injuílicia. 
hazereílo. f Ladifacultades.¡Luego puedefe defender de la 
quarvdo el terrigo teftifica falfo, jtal injuílicia por los mifmos me» 
por ignorácia inuinc!ble,péfád'Ojdios.Dc fuerte,^ en eíle cafo po-
que dize verdad,fi fera licito op' jdra rrtuy bié oponerle todos los 
ponerle losmifmos delidos. La]deliftos, ^fuerennecefíarios pa-
razonde dudares; porque el tai Ira enflaquecer, y deshazer fu di 
tfiíligo enei talcafo no haze m 
juíticia ninguna, ni pecca. Lúe 
go no es licito opponelle deiifto 
cho. La duda es,fi el reo podra 
ponerle, cj miéte., y que dixo fal-
fo. Larazó dedudáí es: porqen 
alguno para deshazer íuídicho.jrealidad de verdad el tal teftigo 
A efta afcfficuítad ferefpode,q¡tell:.iácó la verdad, comoqueda 
es licito opponerle los mifmosjdeterminado del mifmo cafo* 
deii¿los,para deshazer fu dicho. Luego no le puede opponer que 
Efto eníeñá todos ios Doftoresl mint ió , / que dixo falfo; porque 
citados. La razó emporqué el in,-j feria mentira, 
nocéf: tiene derecho para defea'En eftadifficultad muchos Do-
dores 
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dores enfeñan no ier licito; por« 
que feria métira. De ¡o qual que 
da dicho arriba, y guedá citados 
losDoí lo res . 
*T Aefta diffícultad fe reffoñ-
deíer líciro el opponerle , que 
mintió , y que d xo falío . Eíl-o 
enfeñan Medina, Bañes, Orella-
na> y commumnente los dii'ci-
pulosdeS-Thomas. La razó es; 
porque como queda dicho en la 
materia de la reílitució déla fa-
majel que infama a otro,reuelá -
do injuftaméte, y cótra el orden 
de derecho algún delido puede 
muy bien reílituyr diziédo, que 
mintio,y que dixo falfo: porque 
en realidad de verdad fue méti-
ra.,yfalfedad pra£lica, aüque no 
fpeculatiua. Luego eíreo podra 
opponerle lo meímo, diziédo, q 
mintio,y que dixo falfo.Porque 
fue mécira. De lo qual fe refpóde 
facilméte a la razo de dudar. Di* 
ziendo, que aüque es verdad fpe 
culatiua, pero no lo es praftica. 
La fegúda duda es,íi podra dar 
fe algún cafo en el qual el teftigo 
téílifique verdad, y juílamente, 
lycon todo eíTo el reo lepueda 
ópponer deliélos verdaderos pú-
blicos, o fecretos para deshazer 
fu dicho. La razón de dudares: 
porque ÍI, eltal teíligo^eílifica 
verdad, y juílamete no haze in-
jüfticia alguna:luego en el tal ca 
ío no fera licito opponerle fcme-
jates d'lidos paradeshazer fu di 
to, íi los taies deüclos confürme| 
a derecho fe pueden prouar.Hfco 
cnieña Oreilana, y muchos dilci' 
pulosde S, Thom. La razón CSÍ| 
porque el reo tiene dfrecho para 
defenderíc. Luego ¡ic to (era ^n 
algún cufo opponerle iemejan1-) 
tes delicVos, fí fe puecfert prouarj 
conforme a derecho . Declare • 
mos eíla concluíion, proponien-
do los cafos, en que eíto fea lici-
to.El \'n cafo es,qüádo fe proce-
de por vía de ínquiGeion , y pre-
cede infamia contra el reo : peroí 
a infamia tuuo principio enhótl 
bres maleuoíos, y majdizienteSi|, 
En e! ta! caío, aunque es verdad,' 
que el tefttgo aya teíliiicado ver 
dad, y juílamente , podra muy 
bien el reo opponerh algunos de 
liólos verdaderos,í] lo puede pro 
uar juridicamemej y declarar ¿0 
mo la tal infamia procedió de 
hombres raaleuolos . Luego lo 
mifmo fehadedezir^quando los 
teíligos tienen algunos delidos, 
que conforme a derecho fe pue-
den prouar, y quando fe proce-
de por via de acufacion. Confir-
raafetodo eílo, declarando otro 
cafo,en el qual puede hazer eílo: 
porque el reo no eílá obligado á 
refponder al juez : fino es que 
aya legitima acufacion , y tei l i -
íicacion en el foro exterior. De 
tal manera, que en realidad de 
verdad fea legitima: y no baf-
taque fea legitimafegunla pre, 
cho. Cofirmafe : porque fifueíTe fumpeion dei derecho. Y quádo 
licito no auria nadie, que quifíef el teftigo tiene deliftos, q ie pue 
fe teíl;ificar,y dezir fu dicho. den oponer juridícaméte en el fo 
A.eíla diffícultad fe reípóde, ro exterior , fu tellificació no es 
que en algún cafo puede íer lid* j legitima en realidad de verdad^ 
Luego 
811 fray PaJro Je Le Jefrna, 
Luego no eíl á obligado a refpo 
der ei reo, ni por conílguiente le 
podraopporxer a! teíligo tales de 
iiftosj para deshazer fu dicho, 
' A la cazó.de dudar fe refpóde, 
qu« en el tal caíb^aüq es verdad, 
que el ceftigo juílaméte dize fu 
dicho., y dize-vfirdad ,con todo 
eíTo el reo juftaméte fe dsfiéde. 
Porq encl tal cafo có el peligro, 
^auia,nocQ:aua el teftigo obliga 
doa dczir fu dicho,teni€do íeme 
játes tachaí, q le pudiefien cppo 
ner.Y aísíaífi mifmo fe hade im-
putar eíle daño. A lacófirmació 
fe refpóde, q enel tal cafo no fe íl 
gue algú incómodo: antes fe íi-
| gue prouecho,como lo enfeñaS. 
Tho.en el lugar citado. Porque 
los derechos epiere, que no fe lie 
guenadezir iu dicho aqllos, cu-
yo teílimonio es foípechofo, y 
laqllos, quetienétachas. Aduier 
;:ta{e,quelo dicho enefta cóciuíio 
i nes impaediaías,y en eíl-asdudas 
l ie ha de entender de íljy habian-
i do délo q toca a ia materia de in-
:juíl;icia,y alo^esdefeníió.Porq 
i pus de acótecer, que por otro ca-
! mino íeapeccadü ei opponer ($• 
Ta es,que es peccado.Porque por 
lo menos tiene razó dé métira^y 
deítono ay dudanmguna. To-
da la difíieulrad es,G especcado 
mortal cótra jufticia ííédo aníl, 
q el duli¿ío,que le opponen fe or 
dena a deshazer fu dicho. L a ra 
zó d dudar e>;poTq]efto es végar 
íe,y dar mal por mal. Luegoes 
peccado morta!.Cófirmafe:pcrq 
la mentira en el juyzio, y en ma-
teria graue,es peccado mortal. Y 
la tal es mentira en juyz io , y en 
materia graue,como coila. Lue-
go es peccado mortal.Confírrna 
fe lo fegundo; porque la mentira 
perniciofa es peccado mortal có-
tra juíliciajfi ia materia es graue. 
Y la tal mentira es perniciofa, y 
cÓtra jufticia. Luego es peccado 
mortal. 
En efla difficultad es lafente* 
cia de muchos Doílores,aun di-
(cipulos de S.Thcmas, que enfe-
ñan,que en el tal cafo es mentira 
perniciofa,y por confíguiente,fi 
ia mentira es graue , es peccado/ 
mortal. Eilafentéciaes bié pro-| 
bable,lo quul fecouence có la ra-v 
zó de dudar,y có ¡us cófirmacio*' 
mejantes deiidosjcorao í í iohi- nes-La razó principal puede fert ' 
gieiíecóefpiritude vegan^a. El ¡porq elhóbíe tan íblaméte tienej 
exépio muy claro es: porque lici jderecho de juíl:icia,paradefédcrj 
to es defenderíe del q quiere ma- jfc enel tai calo por los medios lici 
tar a vno , y íi esneccilario para !tQs,y proporcionados. Y el oppo 
ia deFeniion matarle es l ici to, y 
co todo eíío íi lo hiz.ieíle por vé 
garie íena peccado mortal. 
La lercera duda es, íl íera con 
neris falÍQ teíiimonio no esm? 
dio licito , ni proporcionado* 
Luego no tiene derecho para op 
poner el tal teílimoniofaifo : y 
tra jufticia opponíraí teftigo q ;por cófiguiéreeftoeo injufticia. 
dize i.u dichocótra Qidéde j.ufti,j A efta difficultad íe reípode, fer 
C:ia.Opppn,eric a!gü fo.U&O faiíoj mas probable , que en ei taicaío: 
para deshazer fu aicho, Cierta co Ua mentira no es peccado mortaji; 
de in-
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de injuílicia, ni es mentira perni 
cióla. Eílo enfeña Orellana , y 
communmente los difcipulos de 
Sánelo Thomas. Prueuafe: por> 
que efte tal en el tal cafo no haze 
mas, que defenderfe; en lo qual 
no ay injuílicia alguna . Luego 
en el tal cafo, la tal mentira no 
tiene razó de injuílicia. De fuer-
te,que hemos de coníiderar,quc 
aunque es.verdad ,que tiene ra-
zón de mentira,/ feapeccado de 
mentira;; con todo efío no tiene 
razón de injuílicia:. porque no 
tiene razon^ímo de defenílon.; 
«^ A la razón de dudar fe refpó 
de,que aquello no es vengarfe,fi 
nO defenderfe,/ procurar confer 
uarfe en fu fama. A la primera có 
firmacion fe r:efponde,que no to 
da mentira en juyziQespeccado 
mortal, fino tan íolkmente aque 
lla,que esperniciofa,,y que haze 
agrauio. Veneltalcafo lamen-
tira no es perniciofa, fino vicio -
fa,y no haze agrauio a nadie , íi 
puede cometer peccado mortal/ 
contra religión, fi induze los te-
íligos , para que teiSlifiquen -con' 
juramento l4obie£lionfalfa,que 
les oppone. Y los mifmos te í l i -
gos^unqu* fon perjuros, no pee 
can contra juílicia,"ni eftan obli. 
gados a reílituyr, hablado de fi. 
La razones;porque el reo> o ce« 
linquéte.qüe losinduze,y escau 
la principal, no pecca contra ju/ 
ílicia, ni eflaobligado a refíita 
yr. Luego tampoco los tales pee 
can contra juílicia, nitiené obli-
gación de reílituyr.. 
^ Vigefima fegunda conclu -j 
í ion. Los,teíltgos inhabiies,q fin 
culpafuya fon inhabil£s,efíáobli 
gados a refpOnder. a, ios ed.¿los 
generales dé los fupenores,c;uan 
do Ies maridan que digan íu di-
cho.Eílo enieñan.Oreiíana,y có 
munmente los difcipulos de San 
£lo.Thomas. Larazóes:porque 
el dicho de los tales eftando en 
derecho es vaiido,fiao esjque lo 
no tan folametefe defiende. D eí refuten, y también que. los rales 
lo qu,al ferefp;onde.fácilmente a.|teíligos,auqueenjuyzio,no ha.-
la razón deLdudar,.. gan entera fe:perofiruen de in 
<¡j Adüiertafe jqueloqueque- dicio para hazer entera proua 
da dicho en la duda paitada fe ha ciqn. D Jxe en la conclufion, de 
de dezir.tambien del reo, contra, io&inhabiles, quelofon fincuU 
el qual el, teíligo dize fu dicho, pafuya. Porque hablando de los 
verdadero,:pero injuílamente,/ que ion inhábiles por fu culpare 
haziéndo injuílicia al reo . Por-
que las mil mas razones corre en 
eít e cafo, que en el paíTado. Por-
que en realidad de verdad el reo 
tiene derecho paradefenderfe de 
la injuílicia grauifsima, q le ha-
ze el teíligo , teílifícando ver-
dad contra juílicia. 
i lambien íe aduierta, que el reo 
ha dé pHüofophar conforme al 
detrimento,y infamia que incur 
ren de dezir fu, dicho . Porque 
quando eílan obligados a fuft rir 
aquella infamia por e) bien com-
mun efkan obligados a dezir fu 
dicho, y fino no eílan obligados 
adezirlo. 
*¡- Vigefima terciaconclufioiv 
D . Tho. 
axt. f . 
8Í# Fray Pedro de Ledcí via, 
El falfo teñimonio en juyzio fie 
pre es peccado mortal, por razó 
dei falfo juramento. Eílaeníttña 
S.Tho.y todos fus difeipules, y 
todo-i losDoítoresjylos^eícri-
ben fobrecl.La razón es:porque 
es facriíegio.,y peccado contra la 
virtud de i eligió. Luego es pec-
Icado mortal de fu naturaleza, y 
en particular.Porque como diré 
mos abaxo, el jurar mentira ííé-
pre es peccado mortal 
•do bien vnacofaf iéfa íer-cíerto J 
loqueen realidad de verdades 
fallo,y lo terrífica por cierto, no • 
pecca mortalmente: porque en-
tendió, que dezia la verdad. 
^Laprimera diffícultad es. Si 
qualquiera mentira dithá en juy 
zio,es peccado mortal hablando i 
enparticular, Cayetanoenfeña,' ^ g j ^ ^ jg 
que qualquiera mentira dicha en 
jayzio especcado mortal,nofo-, 
lamente de fu natural€za,fino en' 
Vigeflinaquarta.cócluílon. Eliindiuiduo, y enparticalar 
A eíla duda fe refponde, que 
el fallo teftimonio, aunque de fu 
naturaleza es peccado mortal, 
pero en particular puede fer ve-
nid!,por fer ligera la materia. Ef-
to enfeñan todos los difcipulos 
falfo terEimenio en ju y zio íiem-
pre es peccado mortal por razón 
de la injurticiajque fe haze. Y eí-
to tiene verdad, hablando de fu 
naturaleza. E '0e& enfeña el Ange 
1 co Do£i:or,ytodos-fus diícipu-
loserveUugar citado. Larazó eSjdeS.Tho .ene! lugar citado. La 
c!ara:porque có el tal teílimOnio 'razón esiporquéel hurto,y otras 
falfo fe haza agrauio al j uez, y a injuíHcias puede fer peccado ve-
la parte. Luego es cótra juílicia, Wa!,por fer la materia kue. Lue-
y p©r cóílguie-te es peccado mor; go 'lo mifmo fera del falfo teíH-
tal de fu naturaleza, aúq en parti -monio. Aduiertafe, q eílo;fe en-
cular podra ferpeccad-o venial de t;ede,quádoes de partedela rnju 
injufticia , finoesgraue lámate-[ílicia*. porqfi tenemos atencióa 
r.a. f Vigeíimaquintaconcluf.q lafanftidad deIju'ramento,el ju -
fe fígac de lapaílada. Elteftigo ''rar falfo fiempre es peccado mor 
tiene obligación de hazerdüigé Ft&hpprcj escontra la vii'tudde la 
ci* para dezir fu d-ieboí de fuerte,5 religió , y de ordinario acótece, 
que diga por cierto lo que tiene que toma juramento a los teíH-
por ta!, y por dndofo lo<]ue tie- i gos.Pero aúque no les tomaííen 
ne por dud.3fo .Eílo enfeña San-! juramento el falío teílimonioyes 
¿to Thom.en el lugar citado,en peccado mortalpor fercontra ju 
la folucion del primero, y todos ílicia. 
íus difc'pulos. La razón esclara: \ La íegúda dimcultad es de a^I, 
porque tiene obligacié a dezir la que por ignorancia inuincible te 
verdad. Luego ha de hazer dil i- ;ftifica coíafalfa,peníando quedi 
geiiciapara dezir por cierto lo q ^e verdad, y auiendo hecho íuf-
ijo es,y por dudoío lo qué en rea. ficiente diligencia, para inquirir 
li-dad de verdad lo es. De lo qual! la verdad:Si eñe tai pecca,y eftá 
íigue,.yfi defpues de auer mira obligado a-reílituyr. La razó de", 
dudar 
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duiar es: porque eíle tal teílifi 
c© cofa falíá, por lo qual condern 
n anal o t ro . Luego obligación 
ay de reílituyr. 
Digo !o príoiero, fer cofa cier 
tajq el tal teftigo no peccó mor 
todo el dicho paííado: pero en al 
gunamanera lesdeshazey enfla 
quece^orqya no fsra entero te-
ftigo, y firme teftigo. Antes te 
n edo atéeionala quaüdadjy cir 
eunftáciasdelapexfona y délos 
taímete.Eneftoc5uieqentodos; negocios,y del tiempo podra el 
los Doftores.La razó es; porque! juez,acuyoaluedrio fedexámu-
dixo fu dichofalfo con ignoran-, chas cofas,dar fe al fegundo tefti l 
cia inuincíblc, q totalmente efeu monio,no hsziédo caíó ál prime i 
fa del pecado.^La difficultades,| ro . f Áduiertafe,,| tnefto fe hade í 
íi efte teftigo tiene obligación tener atecio,aíi fe le íigue grade! 
de hazer alguna manera de refti-, tfiméto al teftigo de reuocarfu) 
tucion. | dicho.Porq entonces,súqueíeJe 
Digo lo fegúdo,q hablado pro íiga prouecho a Is parte,no ílem 
priamete , y en rigor,el tal no ef- pre eftá el teftigo obligado a re-
ta obligado a reílituyr. Efto en- uoearfu dicho.Sino ha fe de mi-
íeña ios Doí lores citados. La ra rar a las quaüdades delalejh,te-
zon es t porq no eftá obligado a niendo atenció al detriment o ó 
reftituyrporrazondelacofare- incurre ei teftigo , ü reuocafu 
cebida,que eftá en fu poder, co« dicho, y al detrimento que An-
illo es cofa notoria, ni tampoco curreelproximojílnolereuoca. 
eftá.obligado a reftituyr,por ra- Porq có gra detrimento proprio 
zondelainjufticia,que hizo por no eftá obligado a mirar por las 
queíupponemos,qnovuopecca comodidades agenas.Pero el tai 
do alguno . Luego en ninguna teftigo defpues de dada la fenté-
manera ay obligación de refti- cia eltará obligado a amoneftar 
tuyr. Porqiaobligació dreftitu alaparte,por iaqualdíxofudi-
yr nace,y procede de vno deftos cho,diziendole que fu dicho fue 
titulos.^Digolotercero,4el ^ falfo,y que procedió de mala me 
teftigo defpues,qentédiere á no moria. La parte en el tal cafo ef-
dixo laverdad,eftá obligado á re tara obligada en confeiencia a re 
uocar fu dicho , y dezir como fe ftituy r,y el teftigo quedara efeu 
engaño, i l la tal reuocació puede | fado. De lo qual fe han de ver 





qual dixo fa dicho. Y podra apro 
uechar íí reuoca fu dicho en bre-
ue efpaciOjComo fe dize en dere-
cho.Y tábien podra aprouechar, 
íí reuoca fu dicho,ydefpuss de al 
gñ efpacio de tiépo íi io haze an 
tes déla fentécia ál juez.Porq aü 
capitulo,prseterea . Y Cayéta 
noenellugararribaeitado.. De 
lo dicho le rerponde fácilmente 
a la razón de dudar. Dizien-
do , que aunque es verdad, 
que dixo falfo : pero dixo ¡o 
con ignorancia inuincible. De 
q no aproueche para deshazer di» fuerte, que no cometió peccado 
liá" Fray Pedro Je Lcdcfma, 
deinjuílicia, y porconfiguiíntCjOreífana - La razones: porque' 
en rigorjno ay obiigacion de re'» • en el dar,y recebtr el tal precio l'e 
ftitucion. comete injuílicia. < 
f La tercera duda es: Sí es lici- Digo lo tercero, quequando; 
toal teftigo recebir precio por, vnteít igorecibe precio porde-
dezir íu dicho. Y Ci el teftigo re-'zir d'cho faLro,es:muy!probabie, 
cibe precio por dezir fu dichoj eftandosn derecho natura!, que 
verdadero, o falío, tiene obliga^ no ay oblig-icion de reilituyr el 
cion de reftituyr el precio recebi tai precioTrnas probable es,que 
do.De lo qua! fe ha dever lo que 
queda dicho arriba en la materia 
defeíb'tucion. 
Digo íoprjmero, fercertifsi-
mo , que no es licito fecebir pre-
cio por dezir fu dicho:pcro es l i -
cito recebir los gasio?, y el ¡ala -
rio deitxabajo. Eito enfeña San-
D . Tho . j í loThomas , y todos fus dií'cipu 
i . i .q.y i ¡los en el lugar arriba citado. 
art . v l t i . Prueuaíelaconclufion deldere-
ad v l t i . ¡cho, adonde íe pone difí'erencia 
¡entre el abogado y teil:igo,quan 
Cap.nonjtoaeíl:oidtZíendo,queelaboga aicna veraaaero . x:n-ta tiutaiu 
fane. - i ^ , . .'do puede licuar precio : pero no en el foro exterior íe concede re 
eílando en derecho pofitiuo, no 
ay obligación de refeirució. Eílo 
enfeñan todos los Doftores cita 
dos,L a razón es:porque el dezir 
dicho faiío fe puede apreciar co 
dinero. Luego noaura obiiga-. 
cion dereílitucion. 
Digo lo quarto, quequando! 
la donación es licica de aquel que; 
dio ei precio,pero iliftítá de par-| 
te del teftigo q le recibe, como 
quando recibe precio,porque nó 
digafalfo dicho, O porque diga 
d ho d d r  E  ci tal c fo
el teftigo.Pero,quanto a ios gaf-lpeticioni quando el teiíligo, que 
tos, y quanto al trabajo, puedeirecibio eipfscio eftaua obliga-
muy bienconcertarfe. Elexem-jdodejufticiaadezirdicho ver* 
pío es, íi vuieífe de hazer gafto [daderOjO no dezirlo falfo, pero 
en venira dezir íudicho,ovuíeí'.no quandoeftaua obligado tan 
fe de paíFar trabajo, podría muy jíolaméte de charidad. Efto enfe-
bien lieuárprício por effo. jñanlosmiímos Dolores.La-ra* 
D igo lo íegúdo,quádo el dar zon es: porque el' eítaua obliga-
delprecioesiliicito cíambas parido da jufticia ahazerefto. 
tes, de íuerte que pecea el que da 
el precio,y pecca el •teftigo, que 
le recibe por dezir íu dichojayo-
biigacion de reftituyr.Y íi algu 
Digo lo quinto:En el cafo del 
dicho páííado, no sfta obligado 
el teftigo a reftituyrel precio re 
Cebido, antes delaíentencia del 
na vez fe recibe precio por dezir | juszjílno es quado Tccibiod pré 
dicho falfo , no fe da aftion en el cío deaquel,a quién deuía de ju-
foro exterior y a aquel que dio el fticia dezir el dicho verdadero, 
precio por fu peccado.Eftaeníe-jo féledeuiadejiifticia no dezir 
han comunmente ios difcipulos Falfo teftimcnio.Declaremos ef 
•^de Sancto Thomas,y en trt elloslto: Vn hombre tiene vn pleyto 
y vn 
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y vn íuamigo trata cor^e! te•^;i• 
go , «jusno diga fallo teílimb 
nio^n lacaufade fu arnlgo, y el 
teíHgo recibe precio dei tal ami-' 
go. En el tal cafo el teftigo no ef 
ta obligado a reílituyr el preció 
recebido antes de la fentéciadel 
juez.Porqel tal teíligo noeílaua 
obligado de juíHcia en orden de 
aquel amigo. Pero fi el miímo 
que tiene el pleyto le diera el pre 
ciojeftuuiera obligado a reftitu* 
yríelo antes de la íéntencia deí 
juez. Porque entonces eftaua 
. f Ladifíicultad es,acerca def-
caconcluílon ,quandoyen qu-s 
cafos cítara obligado el aboga-
do a hazcr officio de abogado re 
fpefto de los pobres, de fuerte, 
que la ¡charidad le obliga debaxo 
de peccado mortal. 
^Digo lo primero t que eíla 
obligado, fopená de pecado mor 
tal a hazcr el tal officio en extre-
ma ncceísidad- En efto conuiené 
todos los Dolores citados muy 
particularmente Medina,y Ore 
íiana. La razó es:porq:tod os eñá 
obligado de jufticia enorden al|tíbligados , fopena de peccado 
que icdio el precio. 
C a p . X X V I . D e l a i n j u í l i -
cia de los A b o g a d o s . 
morcáljydei charidad afocorrer 
en !a extrema necefsidad. Lue-
go el abogado eílara tambicn 
obligado a íocorrer con Tu abo-
gacia fen la extrema necefsidad. 
Deftb no ay diffícültad.foda la 
DE S T < A materia tratd S. jdifficultad es, fiay otros cafos: Thomas , y tohs fus di[ci~\™ los quaieseflé obligado ayu^ 
puio^ylosqueefcriHen [obre e/ dar a los pobres. 
* o m m e l t r ¡ B m e s r A r ^ ^ 
^ , * L .a. f* / gado eíla obligadOjnoíolamen 
I to >y los Smmíftas ,y ^ « ^ ?e en extrema necefsidad , o en 
^JÍQdnguexjiwá ¿trecho cano- ¡grane necesidad del pobre, ilno 
•nieoy cml de Ej'pana, ¡también eh qualquiera ccinmun 
necefsidad,í¡ de parte del aboga-
| f^JR. I M E R A Goncluílon: ;do ay fuperflüo. De fuerte, que 
| I abogado eíla obligado en el tal cafo peccaramottalm'en 
| de chatidad a acudir,y fauo te contra charidad el abogado, 
rec^r,yhazc'r officio de abogado que no tauorece la caufa de lospo 
; en las caufas de los pobres. £ ílo bre5,auaque fea la neceí'sidad có-
eníeáa Saniflo Tho.y todos fus m u ^ y no fea grane, mextrema. 
difcipülos > ytodos los Summif 
tas ,en aqüel articulo primero. 
La razón es: porque el hazercl 
tal officio e ;vn genero de lymof 
El exemplo es , íí vn^abogado 
ésrico, y tienefuperfluo , tiene 
obligación de charidad , y íope-
na de peccado fncrtal a acudir s 
j na. Luego como ay obligación^ Ja necefsidad de los pobres.EiV 
de dar lyinofqa^ambien ay obiilenfciaa Medina,Orcllana,y con 
j gación de hazerel tal officio. Imanmente ios difcipulos deSap.. 
Sum.:.part. f f f 
Fray Pedro ele Lcdefma. 
Naüá. i» 
Ma. c.i5 
l£io Thomas. La razo es: porque 
|el rico, que tiene íuperfluo tiene 
,!oi>ligaci©n de chariciad»y lope-
jmdepeccado.mGrtal a íbeorrer 
I a los pobres: no Tolamente en ex. 
trema n.ecersidad, y graue,íino; 
también en las communes nitceí* 
íldadcs.Lueiio lo miímo ieradel 
abogado.Y eílo eafeña el Maef-
^ro Soto. Aunque Cayetano en 
el lugar citado deSan¿lo Tho-
mas?enrcña quetan folamente en 
extrema necefsidad; efta okhga-
do el abogado a acudirá lañe ceí 
íidad de los pobres ,, yfigaele 
, Nauarro. Verdad esjque Cayeta-
: no en o tros lugares eníena lo co-
trario. 
«gDigo lotercero,que quando 
ay no íblamente extrema necef-
íidadjílno grauc de parte del po. 
bre, que tiene necersidad de la 
v ayuda del abogado,efta obliga-
jdp el abogado fopena de pecado 
Imortalayudar la caufa deTpobre 
| aunque no aya íuperüuo, quan» 
to a la decencia del eítado de par 
Luego en el tal cafo no feria ver-': 
dadera a m i f t a d , 'ni fe c ú p l i r i a co j 
ella, íi el abogado no acudieíi'e a 
latalneceísidad.y anfi íe ha de) 
entender el MaeíltoáotO en el 
lugar citado j en el articulo pri-
mero. 
La feguda difficultad es,fi ay 
alguna particular obligación ma 
yor en el abogado a ayudar la 
caufa de los pobres,que en los de 
mas ricos. 
5j En efta difíicultad.-lacom-
mun fentencia de lo«vDodores 
parece, que es que no eftan mas 
obligados los absgados a fo cor-
rer la caufa de lospobresjquelos 
demás ricos a dar lymofnas. 
Otros Doílúres enfeñan,que los 
abogados eftan obligados a fauo 
r^ ecer las tales caufas de charidad 
con tanta obligación, quanta tie 
ne el teftigo para desir iu dicho, 
conforme aloque queda deter-
minado en el capitulo paílado. 
A efta duda digo lo primero,, 
que el abogado no efta obl igado 
te delabogado.Efto es diíücil, y de charidad a tomar a fu cargo la 
es neccífario declararlo, Graue caufa de los pobres,£odas las ve-
necefsidad fe llama alpnefente, zes,qucel teítigo no llamado ef 
«juando fi el pobre pierde la can- ta obligado de charidád a dezir 
fa,y el pley to , caeta de fueftado 
honoriíicOjO Jo echaran en la car 
cei por deudas, o por algún deii-
do y y anfi fe atormentara y af-
fligira , y la muger, y hijos no 
tendrán de donde fuftentarfe.Eí 
ta necefsidad no. e^  abfolutamen 
te extrema. Y en efte cafo efta 
obligado el abogado a fauorecerí 
le conforme alo dicho.La razón 
es : porque en el tal cafo tiene 
/graue necefsidad el próximo. 
fu dicho.Efto enfena O rellana^' 
otros muchos difcipulos de S. 
Thomas.Prueuafe laconclufíon 
en dos cafes. El primer cafo es; 
porque el teftigo efta obligado a 
dezir fu dicho de charidad, aun-
que nolellamentodas las vezes, 
que de no dízir fu dicho fe íigue 
grade detrimetotygrádejafíura 
alapartejen fauor de la qual ha 
de dezir íü dicho, aunq feaanfí, 
q fea muy rico ,y no puede el t€Í'4 
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tigocnel talcafo recebir precio gunoeíla obligado a darle diñe*' 
ds^la parte. Pero el abogado en 1 ro,para conduzir al abogado, y 
efte cafo noefta obligadoa to-1 con todo eíToel abogado eílara 
mar a fu cargo efta cama débala obligado de charidad a tomar a 
de,y fin precio. Luego verdade-
ro es lo f*icho. El fegudo cafo es, 
porrazondeloíuperf luo. Porq 
el dezir fu dicho fiempre es cofa 
fuperflua al teftigo,aunque dief-
femos fec cofa digna deprecio. 
fu cargo el tal pieyto.Qae los de 
mas no eíté obligados a darle ly-
mofna^s cofa liana. Y ^ el aboga 
do eíle obligado coníla; porq el 
abogado en el tal cafo puede fo-
correr aquella graue necefsidad. 
Pero el ayudadel abogado no Cié i Luego cotra las leyes de la amif-
pre es cofa fuperflua al mifmo : tad,y de la charidad feria no fo-
abogado,fino que fanftamente, ¡correr la tal necefsidad. f l fegua 
y juicamente puede pretender | do cafo es en cafo,q dieílemos, q 
el abogado, que fu ayuda es ne- j las riqzas ion fuperfluas a los de. 
ceíTariapara fuftentar la familia, \ mas ricos, y ni mas ni menos el 
y eíl:ado)porque come del tal of- j ayuda del abogadoal mifmo abo 
ficio. Ypor conííguienteenlasjgado.Ydemostábienjqelpobre 
necefsidades communes no efta-1 fino defiéden fu caufa y pley to, 
ra obligado el abogadea hazer1 padecerá ta gran detrimétOjqYé 
el offício de abogado. | dra a tener necefsidad córaú. En 
f Digoiofegundo,queel abo | el tal cafo ningú rico eílá obliga 
gado eifca obligado de charidadido adar lymofnaaltal y con to-
a abogar enlacaufa'délos pobres Ido eíToel abogado efta obliga-
quando los ricos no eftan obliga '^ do a ayudar la caufa d-efte ta!, ba 
dosadar lymofna para focorrer,rafco esrporq los demás ricos^ue 
la tal necefsidad, o para dar fala- i dé guardar fu dinero para focor 
rio al abogado,para que focorra |rer las necefsidades de los demás 
•en ¡a tal necefsidad, y la ayude, i pobres,q tiene (¿mejante neceísi 
D é l o qual fe fígue, que ciaboga dad, y fueléfer muchos los tales 
do tiene mayor obligació de cha pobres,y puede los ricos efeoger 
ridad .Efto enfeña Orellana^y co , los que ellos quifieren para darles 
munmente los difcipulos de S.'lyraoína.Peroelabogadonopue 
Thomas.Prucuafe endoscafos.I de,mora!méte hablado guardar 
£1 primer cafo e3,fi vno padecief fu ayuda para otro qtega necefsi 
fe gran dañ^,y ja lara de fus bie l dad. Verdade$,q fivuicilé dos po 
nes, fi fu caufa y pléy to lo deíam' bres, q tuuieífen femejante neceí 
paraílea:pero no por quedar def 
amparada la tai caufa vendría a 
pobreza: fino quedaría con las co 
fídad,y lovieífeel abogado > el 
qualnopud.eífe de lofuperÓuo 
acudir a ambas cauías y piey tos 
ras usceíi.ínasjparafu eftado: pe-1 en el ta! cafo podría muy bien ta 
ro no tiene dihüropara elfalario uorecer la caufa , que quitlef-
vl.^abogado. Eneltalcafo,nin-» íe. Y el obligar de charidad al 
1- f f 2 abo-
Sio Fray Pedro de Ledeírrui, 
abogado en el cafc^que noeíl2n! do,q por ignorancia, nodefiéde! 
obligados los demás ricosjno es fia caafa que tomaja fu cargo, pee \ 
desfauoreeér a los abogados, {I-jca mortairnente cótra juíticia, y ' 
no antes fauorecer y honrar íu|efta.obligado areftkuyr todoel 
proprio eftado. idaño, q fe íígue a íu parte de ia' 
f Digo lo tercero: Lo mifmo tal ignorancia. Eilroenfi:. ña n co-
fe ha de dezir de los receptores, dos ios diícipulos de S.Tfao. en 
y procuradores,que eílan obliga el lugar citado,particülariísirna-
dosde charídad a acudir a lascan mente Peña,Medina, Bañ. Ore-
fas de los pobres,quando tienen üana.La razón es: porq el aboga 
necefsidad de íu ayuda, y Jes cor do de jufti cia tiene obligacio de 
re la obligación, como a los abo- defender iacaufa,por el padio, q 
gados. Y por la mifraa razon,tá hizo,y precio que recibe. Yfi por] 
bien fe ha de dezir lo mifmo de ignorancia pierde el pleyto no 
iosrelatores^yfolicitadores:,yef-jcüpleloqprometioyniaqllo,a qi 
criuanos,y de otros femejantes, 
de 1 osquales,© de fus obras ayne 
cefsidad en el forojuridicial. Ta 
bitín fe ha de dezir lo mifmo de 
los médicos. Efto en(eñan los dif 
cipulos de San£to.Xhomas,5r en-
tre ellos O rellana. La razón es, 
porque en todos efkos corre ia 
miímarazó, que en el abogado. 
L o mifmo fe ha de dezir de aque 
llos,q puede, y vale con los ricos 
q eftan obligados a ayudar a los 
pobres co los miímos ricos, para 
que Ies den lymofníi. Algunosde 
ítos,como losefcriuanQs,y rela-
tores no fe eícufan diziendo,que 
ellos compraron eílos ófiteios, y 
que aní¡ puede, y deuen vender 
fus obras. Porq también el abo-
gado merece dinero por fu ayu 
eíta obligado de jafti-cia. Luego 
pecca mortaimente,y tiene obli-
gación de reílituyr. Cófirmaffi: 
porqel letrado,que no tiene fufíi 
ciécia paraabogar,íi aboga pone 
fe apeligro ¿tehazer injufticia. 
Luego pecoa mortal mente,y tic 
na obirgacion de reftituyr, los 
daños qíe íiguen deay,íi en reali' 
dad de verdad fe íiguen. 
De lo qual fe figue^ que el abo 
gado para exercitarfemejantcof 
ficio, tiene obligación de tener j 
fufficiente íaber CH lo que toca ar 
losderechos,y fino tiene fufficié ¡ 
te fabe^no puede con buena con 
feiencia faazer el ofíicio de abo-
gado.La razón es ciara: porque 
de otra fuerte fe pone a peligro 
de echara perder Jos pleytos,que 
da^ycpntodoeíroeftaobiigado'tomaafucargo. Por loqual los j i¿ 
decharidad aacudir en femejan-iKeyes Catholicos mandaron ja £y i^ 
tesneceísidades.Tambien, qdeiílifsimamente,que ninguno hi- ---¿Hif 
1Q q compramos, y hazemosnue ziefle officio de abogadOjíinoef ^ 
ñro por via de compra ayobliga 
cion dedar, lymofnaencafo de 
nccefsidad. 
, Segunda cóclufion: El aboga-
tuuieííf primero examinado de-
lante de los juezes?, ante los qua-
leshade abogar. 
^Tercera concluílon:Si el abo 
gadg 
paniíc. 
Tratado. VinJurticiacoraotstiua. Rn 
gado esnc^lrgente en procurar|be caufas juítas íín taíía, y term" j 
la caufa de íu p á r t e l e n io q toca; no pecca mortalrnente. Porque , 
al eíludlo , o,en lo q'toca a pare, no las puede defender con íu (cié | 
cer enjuyzio, peccacontrajiifli. ciajyinduftria.Elexempjo es del 
cia,y tiene obligación de retl:itu medico que tomaíTe ? lu cargo 
yr todos ios danos, q fe fíigué ^ muchos enfermos , que no ios 
ay.Defuerte,q efta obligado de pueda curar. 
Jufticia aí cftudiar lo q fuere neJ Quinta conduíion. El abo-
ceiTario para la-defenfion de la gado^quetornaaTucargo el de-
cauía , y ha de hazer las diíi- ^^der caufainjuila , pecca mor* 
gencias neceftarias delante del t i e n t e contra jufticia,y tiene 
juez para fauorecer la caufa. Y obligación de reftituyr todos 
lino hazeefto peccamortalmen Jp5^-1105»^^ fefíguende la tal j 
te y tiene oblicracionde reftitu- de'eníl0n' Efto enfeña Sanólo 
yr. Aduiertaíeacercadeftacon- Thomas,erx cíarticulo tercero 
clufion , qué ei abogado efta de la queftion citada, y todos 
obiigado a reílitucion de léiie/fus difcipulos^losquecícriuen 
1 fobre ei.La razón es:porque con 
curre a la injuft¡cia,que fe haze, 
f La difficultad es, fi tendrá 
culpa, ( i aé fealeueculpa, que-
da dicho arriba en lo de reftitu' 
tione.La razón es:porque el abo, 
gado dejufticia efta obligado a [obI,gaci0n el ^ 1 abogado , que 
mirar por lacauía de fu parte y defiende la caula injufta arefti-
hazer fus diligencias , para falirituyr a^P^ te iosdañ .os , que fe 
con ella.Yel que dejufticia efta'le^S11"11 de ^ ta ! defenfion: qua 
obligado a mirar por las cofasj165 lon los gaftos y otrascofás, 
agenas:finolo hazeefta obliga-jq112Pusde tau«r- Cierta cofa es, 
doareftitucion.fi comete cuipaicluecieneo'Dligacion de reftitu-
leueXuego el abogado efta obli|y.r a lapartfrcótraria toda lafum ( 
fado a reititucion,fi comete cul made dinero^ dehazienda, í; le' 
paleue, quitaronpor íu defenfió injufta, 
,TQuartaconc!urion:El aboga 1lDigoloprimero,qusfínodi 
doique efta aparejado para rece-'x0 a la parte, y la amonefto que 
bir en fu amparo todos los pley- ;el pley-toera mjufto;£fta obliga. 
tos,que}evinieren,aurique fean ;do a-fu miíma parte a reftituyríe 
juftosjfin^ümerojy fin termino'eidañojque fe le figuio por íu [n 
efta en eftado de peccado mor-yuftadatenhon.La razón es: por 
tal.Eftoenfeñan losmifinosáti-jque en el tal'cafo fu.propria parte 
thores. La razones; porque el jao fue voluntaria en el daño,qae 
abogado-peGCamortaimente có-í fe le fíguio. 
tra jufticia tomando a fu cargo ¡ Digo lo fegundo,^ fi amonef. 
mas caufasjque las que puede de, | to a fu parte, íer la caula injufta, 
fender, con íu feiencia, y i t tátái \ j con todo silo la parte,.quifo q 
tria.Luego.e! abogado,que recUic iiguieiíe.el pleyto:eh el tafea-» 
— - - —. . SI . - . . 
'Sum.i.part. foei 
Sit Fray Pedro díe Ledefma, 
ío elabogadonoeílaobligado airafemejantejy elreo injuílamen 
rcítitay raada a íu propria parte, te dizc fu dicho,no tieae obliga-
Porqué en el tal cafo la parte fejcionde rcílitucion jíegun rauy 
quiere el dañojy al que lo fabe, y probable femenciaXuego lomif 
' lo quiere no le ie haze injufticia.'ino feradel ahogadoJJorque el; 
La íegunda diffi.cuitad es^fi el abogado fe tiene de parte delmif 
abogado que aboga en las caüías mo reo^y íe computa por vnamif 
crimínales, y injuitas eftaobliga macofa có el miíiuo reo.Defuer-
do a reít-tuyr la quantidad de di teque fe ha de coníiderarjque el 
nero,que auian de aplicar al fiíco reo refpefto de la tal pena peca* 
o a la parte, en pena del delifto. niaria íe ha como paciente. Yanít 
5lexemploes,p!eyteavno inju- baila q le condemnen, no tiene 
ftamentevn pleyto cnminalipor obligación de pagar la dicha pe-
el qual juñaraente le auian de co na.Y como el abogado fe compu 
demnar en mil ducados para laUaporvnamifroacofaconelreo 
y padece, quando.padec€ el reo 
por eíla r22on:tampoco tiene Q-
biigacion a reílituyr hafla que le 
condemnen. Y la ley penal no haj 
tde obligar Ivaí^ lafentencia delj 
juez.. 
A e fia duda fe refporjde >, que] 
ambas f^ntcncias fonbien probaj 
bles,y fe pueden íeguirjpor la ai} | 
thondad de los E? odores, que íi j 
guen las rales fen'cencías,y posl 
las razpn<? hechas en fauor de ca 
da vna.d? las fentencias. 
Laterceradiíncuítades ,qha 
de hazer el abogado, qu^ndo aí 
parte,o para el fiícojopara otros 
Y el abogado aboga injuftamen 
te en la tal caufa,y por Sila razón 
no codemnan a fu'parte en aque-
lla pena. La duda es, íí aura obh-
.gacionde reftituyr en el aboga-
do. La razó de dudar es: porque 
por culpa contra j uíticia del mif-
mo abogado fe dio el tal daño al 
fifco,o a la parte. Liugo obliga-
ción tendrá a reílituyr.. 
En eíla difficuitad ay diuerfos 
pareceres. La primera. íentencia 
es,que el tal eftaobligado a reííi, 
tuyr latal pena»Y e í lo tiene mu 
chosThpmiltas.Como tienen q!principia e^cecup^uf la caufa3 q 
el teíligo,y el reo que injuílamé | comaua a íu cargo era juí lá^. del 
t4 fe libra.derlatai pena5o concur'pues en ctíuccctio del tierno© ei* 
re a et1:e eíxe¿lo,tiene obligación jieAdio íer injaíta, fieilara.QhU-
de reílituyr.Lafegundafentécialgadp^ dexarlaluego. 
ss,que el tal abogado no tiene p-¡ Digalo,pri.m,ero>qel abogado 
bligacipn.a reftituyr el tal daño, jen eíte.caí^.» no ella obligado a 
Eftafentenciatiene Orellana, ylperdereltai pieytpjay.udando la 
Ja íiguen communmente los dif-
cipulos de S.Thcra.Larazon de 
íla fentsneia es: porque como ^ -
da dicho en lo paíráaojel teíligo 
que injuftamsnte tcíliíica en cau 
parte cotraria,Ovieícübriédo Jos D.Xfeá^ 
í scretosde fupropr.i^parte^fto q. c i ta t i 
cnfeñaS.Tho. y todos íusdifci- ar.5.ad¿j 
pulos^Pruíuaíedelderecho cana • ca. fiquig-
nico,y:. cluil de Efpan2:en el qual f" 
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efta determinado efto. Confir'' 
mafe:porque la razoñ natural di 
¿la efto, y a la fidelidad pertene-
ce no.manifeftar los fecretos,que 
íe nos cometen. 
f Digolofegíí<!o,qi[ieenel tal 
cafo efta obligado el abogado a 
•dsfamparar luego la tal caufa, o 
induzir a fu parte>que dexe la tal 
cauía,oq haga concierto con la 
parte cotraria. Efto enfeña Sádo 
Thomas ene! lugar citado.La ra 
zo deíloes muy claraíporquc, íi 
ia parte no tiene jufticia,nó pue 
ta obligAdo a ofírecerfe a dezir 
fu dicho, quando el tal dicho es 
neceííariopara librar al prox'mo 
déla muerte, o infamia, o daño 
injufto.Lucgo el abogado, que 
fabe fer la cania injufta,tienc obli 
gaciondedefcubrir ala contra 
ria parte los fecretos de fu caufa, 
o por lo menoíteftificar. 
A efta duda fe refponde, que 
en las caufas criminales efta obli 
gado el abogado a teftificar,o re 
uelar los fecretos de fu parte, to-
das las vezes, que fuere neceífa 
de el abogado ayudarla,y fauore [rio,para librar el innocente de la 
Hcerla.Aduiertaíe,q quando dize .muerte^ de la infamia; pero no 
el Angélico Do(ftGr,qhade indu para librar el acufador, aunq fea 
zir a ñ ipar te , para^ íe concierte jinnocente de la pena del talion. 
con la cotítraria,fe ha de entéder I Pero en las caufas ciuiles raras ve 
fin daño,y perjuyzio de la parte jzes,o nunca efta obligado el abo 
contraria'. Y" anfi fe han de enten igado a teftíficar por la parte con 
der los derechos citados,^ dizen Í traria, o reuelar los íecretos deíu 
lo melmo.Defaertejqelaboga-'propriaparte.Tan folamente fe 
do ha dt procurar, ^  fu parte por ,ha de conceder eftojquádo es ne 
el concierto noi'eue algo, que ceftario futeftimoaio, o reuela-
pertenezca ai derecho del contra icio para librarel proximode per 
rio. Antes le ha de amoneftar, q ' dcr toda fu hazié-dajo devna grá 
no rec batal cofa. Y enel tal con quantidad de dinero. Defuerte, 
cierto no ha de auer fraude, y en que muchas vezes fe han de obíí 
gañoiEl abogado íe ha de perfua !gar los demás, que no fon aboga 
dir,quereuele,y manifiefte al eo des a reuelar los fecretos, que la-
trario todo lo que verdaderamé ben de chariáad, y mifericordia 
te pertenece a fu derecho,para q quando no eftan obligados los 
el concierto fea voluntario el c5 : abogados, 
trato de ambaspartes.Y íi vuie*; f[ Aduiertafe tambieíi-, que el 
te alguna cofa dudofa en cícre-labogado,quedefiede caufa inju-
cho, por razón de aquella duda, !fta fueradepeccado mortal, que 
podra r¿cebkalgoene) cócíerto. Icomete contra jüfticia , pecca 
et| l'odauia queda diffícukad mortaimente, y es .perjuro, PoV: 
acerca a*- lo primero, que eníeña 
S. Thouias eu el primer dicho. 
Porque d teftigo no !iamado,ni 
rogaüOjpoi ia ¿ey de charidad ei 
que como efta determinado en 
las leyes de E ípaña, no fe ha d^ 
admitir ninguno a hazer offit! 
de abogado a.mesyq j'jre.,q nó á s l 
F f f ^ fendera 
$h4 Fray Pedro de Ledcíma, 
Tendera caufa injiirta-, y pueíloj i .nejor la condic ión de! que pof-i 
el pleyto eíla obligado el aboga 
do a juriír lü mi ímo todas Jas ve-
zesjque la parte contraria quifie-
re,Cjae lo ju rc . 
Sexta concluí ion: E l aboga-
d o , que defiende cauía j u i l a , íi 
allega falíaraente el derecho, y 
se, y la condic ión del r eo , que ¡ 
ta;nbien p o í í e e . L u e g o no podra | 
el abogado, abogar por la parte ¡ 
c o n í r a r i a. C o n fí r m a í e: rj o r q u e e I ] 
juez en el tal cafo tiene obliga-1 
cion de pronunciar la Tentencia 
por e l , que poíTee, y por el reo. 
vía de cautelas,y e n g a ñ o s ^ pre^ Luego el abogado,y fu parte pee 
fenta efcriptosfalfosjno pecca cojean pleyceando. 
t ra ju l l ic ia ni eíla obligado a ref-| f D i g o lo pnnr£ero,CjUe quan-
t i tuc ion . . Efto enleñan Bañes , ;doÍádudaesigualmente proba-
OrcllanayAragor^y todos los d i hle por ambas partes , l icito es 
feipuíos de S. Xhomas.La razón |qUe el abogad o abogue por qual] 
es;porque en el tal cafo el sboga-| quiera dellas, fi ninguna eíla en 
do nohazejnjuria ninguna arlada poífefsion , hablando de las' 
parte.Luego no pecca cont ra ju^eauíasc iu i ' es . E í l o eníeñan to-
í l i c i a , n i e í l a r a obligado a r e í í i - dos losd i íc ipu los deSandoTho 
t u y r . Puedefer, quepequs por mas, par t icu la rméte Bañes , Ore 
mentir ,ocontra otra vir tud:pe. ; llana,y Manuel i^odr iguez en el 
ronopeccaracontrajufticia.Ef':iug3r citado , en la conc lu í ion 
t aconc lu f íon fe entiende en laa primera.La r azón eíla clara: por 
caufas que manif ie í lamente í b n ^ u e en-ei tal c a í o , propr amenté: 
juilas. Porque aunque fea anli,-hablando , ay r a z ó n de pleyto,y 
que al abogado le parezca íer íu :la parte puede pedix m u y j a í l a -
caufa ju i la , fi la parte contraria: mente.Lucgo elabogado puede 
tiene a lgún hombre dof to , que muy bienabogar por qualquiera 
le parezca lo contrario, en el tai .de las pan.es. Verdad es, que en 
cafo ferapeccado contra ju í l ic ia je í lecafo harian muybien ios abo 
allegar cofa faifa, o prefentarla. igados^procurando concertar las 
Sino fucíXe,que el abogado fuef» inartes,pues tieQ£nigual derecho 
fe el mas do t i o de, todos , y fu«|como lo dize muy bien Manuel 
piefie ciertamentejque losdemas..R_odriguezen ellugar citado, 
yerran.. j 5]Digolofegunoo. , queaunq 
^ L a primera difficultad es,! aya igual probabil idad, y igual 
quande» la caufa es dudofa por'dadadeambaspartes,y l a y n a e f 
ambas partes igualmente,defuer;!te en la poííefsió, puede muy bié 
te,que ay iguales razones, y au-l el abogado hazer fu officio por 
thores, hablando moralmente. :1a o í r a ,q no eíla en la poíícfsion. 
La duda es, fi en el tal cafo íera Ü j E í lo enfeáa Orellana,y c ó m ü m e 
cito al abogado abogar por qüaHte los difcipulos de S .Thom. La 
quiera de laspartes.Larazon delrazonestporqueen el talcafoayf 
dudares: pOrque en el tal cafo es'duda igual de ambas partes.Lue* 
fmm • " ~—- iw - • ii - - i '" 'i ni i n .lipwiM»» i • 
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o l ic i to esjque la parte, c|ii? no | ca ío de igual duda puede daT 1 
poílee procure fu bien,y fu corn- j guerra al otro que poflee . Pare'j 
rnodidad3 aunque la otra poi íea. 1 ce, que ü , po rqa« enel ta! cafo la ' 
Y p o r c o n í l g u i e n t e es l ic i to qusj parte-, y d abogado.pueden pleyi 
el abogado eael ta lca íb jprocure tear, aunque- la contraria parte 
el negocio,y l a c o m m o d i d a d d e j p o í r e a . , Luego e! Principe en ea 
la tal parte, Confirmafeipor que 
en el ta i .caío propriamente ay 
pleytOjy eftadudaes la materia 
de l pleyto vy al juez pertenece 
en femejantes dudas componer 
las partes. L u e g a l i c i t o fera en 
el ta i cafo que el abogado abo-
gue por qualquiera de las partes? 
aunque no efteen. la poí íe ís ion. 
D i g o lo tercero, que en Temejan 
te duda lees l ic i to al abogado fa 
uorecer qualquiera de las partes, 
aunque fea la del a ñ o r . E i i o enfe 
ñan todos los Doctores citados. 
Conuencefe con las razones he-
chas en fauor. del dicho pa í l ado . 
A la r a z ó n de dudar fe reípon 
de,que aunque es verdad, que es 
mejor la condic ión del que pof-
íee ,no fe íague de ay que el abo 
ío de. duda podra muy bien dar 
guerra, aunque contraria par-j 
te poi íea. I 
A efta duda fe rerpGde,qufi no | 
puede el Prin-eipe en el tal cafo' 
dar guerra. L a razo de difieren- ¡ 
cia es: porqei Principe q da gMet 
raesfuperior,yjuez refpcálo del, 
o t r o principe, que da guerra. Y\ 
la mifma guerra no es ot ra cofa, 
fino vna execucio de la fentécia, i 
laqual hade preceder. Y no feria} 
juña fen tenc ia y coforme adere' 
cho el mandar dar guerra ál o t ro 
principe ü en realidad de verdad 
poíTee.De fuerte, que el P r inc i -
pe, que da guerra no fe ha como 
parte^que pide a o t ro juez. Pero 
en el cafo, q vamos p ia t icádo , el 
abogado y fu parte en realidad 
gado nopuedefauorecer la par-'de ve rdad , í i ené razó de parte, q 
te del que no poífee por la r azón 
dicha.Xan io laméte fe í igue que 
el juez enel tal cafo tiene o b l g a 
pide al juez , que déte nnine eíta 
duda.^Lafegúdadí í í icultad . tSí 
quádo la duda fi de tai fuerte^ f 
cion de fentenciar por la parte.)qualídad , f la vna parte es muy 
que poíTee.. Porqueel juez es el j mas ve.ri í imil , y. tiene, mas apa-j 
que hade determinar.ias..dudas rencia. De fuerte j que aunque es? 
conforme aderecho.Pero como! verdad que ay duda morai : peio 
la parte enel tal cafo puede mirar 
por fu bien,y pleytear, aníl tam 
de lavnap^rte fe deiminuye al-
gp,de fuerte, que lo cotrario tie-
bien el abogado, que haze fus ve] ne mas aparencia de- ce r t i dúb re . 
zes,puede fauorecer fup ley to . Enetlasdifflcuitadesvamos tra 
D e i o q u a l f e refponde a laconJtandoddadudaquepLiedeauer 
firmacion. |de parte del hecho. P o r q u é lúe-
5 lDelodichofe refuelu-e otra go fe ha de tratar dé las dif l lcul-
dudajdignadeconfideracion. Y tades, que puede auer de parte 
e s e f t a , í i e l P r i n c i p € p e r f e d o en 'de l derecho en lo tocante alas 
Soto.Iib. 
$ l £ Fray Pedro de Lédeíi^ a. 
opiaiones, quádo fon probables., 
o mas o menos probables en dé-| 
recho. La razón de dudar enelj 
tal cafo esiporq íl el abogado faej 
ra juaz,cnel t*! cafo,íín dudaninj 
guna tenia obligación de dar la 
íentlcia en fauor de la parte, por; 
la qual ay mayor certeza. Luego 
en el tal cafo en ninguna manera 
puede abogar en fauor de la par-
te, por la qual ay menos aparen-I 
cia,y menos veroíimilitud.iPoréj1 
es la mefma razó.Enefta difíícul 
tad fe va tratando de las caufas ci 
uües , que de las criminales dire-
mos luego. i 
^ A efta duda digo i que es l i -
cito al abogado, y que no pecca 
c6trajun:tcia defendiendo la par 
te,que tiene menos aparenciade' 
verdad.Eftq enfeña Orellana, y 
Medina en los lugares citados,y; 
Manuel Rodríguez; en el allega-
dOíConcKa. Y cita a Soto. La ra-
zo es:parque en el tal cafo verda 
íderaméteay duda:y puede fer, q 
la parte que al principio parece 
menos apárete, en el difeuríb del 
t iemp^y del pieytoíe haga mas 
probabie,ytenga mas certidúbre 
en el hecho. Luego licito fera en 
el ral cafo pleytear, y que el abo-
gado defienda el pieyto de la tal 
parte conjauenas razones, yfín 
engaño^y fin falíedad.Efto tiene' 
verdad, aunque abogue en fauor 
del aétor contra el reo, y del que 
no poíTee contra el que poílee. 
Aduierten eftos Doctores,que 
en el tal cafo el abogado peccara 
contrajuiHciade íu parce, lino 
le amoneíla, que fu pieyto no tie 
ne tanta aparencia,como la parte 
cotraria.De fuerte,41e ha de deí^ 
cubrir la flaqueza que tiéne fu 
cauía.La razón esrporque podra 
fer,que la parte entendienao efla 
flaqueza,no la quiera profeguir, 
temiendo no le codemnen , o no 
querrahazer gafl:os,y procurara 
componerfccónla parte contra 
ria. Por io qual, fino le auifa de-
ílo peccaracontra jufticia el abo 
gado,y cítara obligado areíli 
tuyr. 
A la razón de dudar fe refpon-
de fácilmente, que ay gran diífe-
rencia entre el jue¿ , y abogado. 
Porque el juez tiene obligación 
de determinar las dudas, que ay 
entre les partes conforme a de re» 
cho. Por lo qual auiéd© duda de 
parte del hecho, tiene obiigació 
el juez a pronunciar la íentencia 
por la pane,que tiene mayerpro 
babilidadjymenos razó de duda, 
en lo ^ tocaalhccho.Pero el abo 
gado tiene obligación de mirar 
por el derecho de fu parte, y pro-
curar fu bien. Y aníl no es la mif-
marazó del juez y d d abogado. 
La terceradifficultad es délas 
caulas criminales , íifera licito al 
abogado feguir en cafo de duda 
la parte del ador, quando es me-
nos probable, y menos aparente. 
I .a razó de dudar es: porque fi es 
licito en las caufas ciuües, cerno 
diximos en la duda pallada, tam 
bien fera licito en las caufjs crími 
nales.Enefta diffitruitad Wanuel 
Rodríguez en el lugar citado, y 
la conclufion tercera, aífinnano 
fer licito :pero no declata,qiTe pe 
cado feafi es contra juicícia,c có 
tra charidad. 
' A e í l o 
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A eíla duda rererpóde,q ei abo 
gado,^ deíiéde la parte del aclor j 
que es menos párente enlos cau-
las criminales, en las quales fe traí 
ta déla muerte o infamia del reo,1 
o en las caufas ciuiles de grá mO'; 
mentó,las quales íi pierde el reo,; 
vendrá a graue o extrema necef-1 
í ldad, peccara contra charidad. 
Anfi íehade cntéderel Doflor 
citado,y Soto.Effco mefmo tiene [ 
Orcllana, y comunmente los dif-| 
cipulosde San¿to Thomas. La] 
razón es: porque qualquiera eíláj 
obligado a loporrer la graue, ó Í 
extrema necefsidad del proxi-| 
mo: jr eílo de charidad,f y muy | 
particularméte tiene verdad en 
el abogado. Yen el tal c^fo el reo 
eaeriaen graue,o extrema necef-
fidad,íi perdiéffe el pleyto. Lue-
go el abogado no puede fauere-
cer la parte del aftor en el tal 
cafo. 
<I[A la fazon de dudar fe refpó 
de fácilmente de lo dicho,que ay 
gran diíTerencia entre las caulas, 
de que fe habla en eita dud(a,y en 
la paíTada: como confta de lo di-
cho en las mifmas dudas. Aduier 
tafe, que en efte cafo feria bien, 
que el abogado hizieíTe alguna 
manera de compoíicion entre 
las mifmas partes, en la forma 
mejor, conforme a la razón de 
duda, que ay. También fe ad-
uíerta con Manuel Rodríguez 
en el lugar citado, que lo trae de 
Burgos de Paz ,.que nueftra re-
folucion fe entiende, quando el 
reo no fueíTe perniciofo en la Re 
publica. Porque íl lo fueííe, Uci-
'«,0 feriaabogar por el ador, con-^ 
tra el reo , aunque fu parte fiYeífe 
menos aparente. Porque en ei ^ 
tai cafo íe ha de tener atención 
al bien commun, ei qual es me-
jo r , que el bien particular . De 
íuertf,que las caufas criminales, 
en las quales fe trata de muerte, 
o de inramia, no fe ha de fauo-
recer al aftor, fino al reo, fien-
do menos aparente la parte del 
aftor,íino fueíTe en ei cafo di-
cho. 
^ Laquartadifficuitad es,,de 
lo que toca a las opiniones de 
derecho , íi es licito al aboga-
do abogar por qualquiera de las 
opiniones defderecho commun 
mente enfeñadas por ios l u r i -
ftas. 
^Digo lo primero', que quan-
do las opiniones fon igualmen-
te probables , porque tienen 
iguales razones, y Doflores, l i -
cito es al abogado abogar por 
qualquiera de las partes. Efto 
eníeñaMedina,y Oreliana,,!^ 
ñ e s , y communmente los difcii* 
pulos de Sandio Thomas .. La. 
razón es: porque en el tai cafo 
el derecho de ambas las partes 
es igual . Luego licito es en el 
tai cafo fauoíécer qualquiera de 
las partes. Confirraafeaporque 
ene! tal cafo fe halla la materia 
propria depleytos. 
«¡y Digo lo fegundo , que 
quando las opiniones de dere-
cho no íbn ygualmente proba-
bles, Cnoque la vna opinión es 
mas probable en derecho, y la 
liguen mas communmente los 
Do ¿lores y juezes: pero tam-
bién. Cguea tla otra hombres 
do ¿ios 
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decios y buenos juez-s; en el ta! que cierta cofa es, que el aboga-, 
'cafo licito es al abogado defen- do tiene obii^aciócie tener mas 
der h caufa menos probable. Ef-
toenfeña Medina, ]• otros mu-
chos Thomiñas . La razón es: 
porque comoque-ia dicho , lici-
to es íeguir ia opiniónprobabie, 
aunqae la contraria íeamas pro-
bable. Luego licito lera al abo-
gado abogar por la pártemenos 
probable. Confirmaíe : porque 
los juezes muchas vezes licita-
mente dan íentencia en iauor 
de la opinión menos probable. 
Luego licito íera al abogado 
defender ia parte menos proba-
ble, que en derecho, y entre los 
Doftores.Iuriílas. 
«0 Digo lo tercero, que quan-
do vna parte es mas probable, 
de fuerte que tiene mas autho-
res,losiuezes regularmente juz 
gan conforme a ella , 7 rarasve-
zes, o nunca conforme a la con-
traria íentmcia: porque la con 
trana íentencia tan lolaméte tie 
ne fofiffciCas, y aparétes razones, 
en eíte cafo el abogado pecca 
iciencia. Pero el procurador, )ri 
loiieitador han de tener gran di 
ligencia. También en lo que to 
caai medico , le deue entender, 
quanto al numero delos enfer-
mos, que puede curar. Porque, 
como el abogado no. puede car-
garfe de mas pleytos , que Jos 
que puede dífender: aníi tsm* 
biin v.1 medico no fe puede car-
gar de ñus enfermos , que ios-
que puede curar. Sino fueiíe en/ 
caíbque no vuieííe otro medí» 
co : porqu-e entonces diaria obiij 
gado a hazer jo que pudreiTe? 
buenamente. Verdad es , que) 
ay diíí .rencia entre el medico/ 
y abogado, como lo dize San-
dio Tüomas en ia folucion del 
primer argumento . Porque el 
abogado no fe puede cargar de 
ios pieytos deíefpcrados, y que 
no tienen remedio; pero el me 
dico puede, tomar a fu cargo el 
curar enkrmedades, que no tie 
nen remedio : porque liempre 
•norcalmentexontrajuít'ciade-jíe prelume , que í; puede ha 
ferid¡endo la parce menos pro* jzer algún prouecho en .la fa-
bab'e. Eílo enfeña Oreüana, y j lud , o en la vida. El eferiuano 
ícommunmente lofÜiícipuios d;;[tampoco pueda hazer inílru• 
•Sanífo Thomas. La razones ;¡mentóinjuilo»y.í i lohaze,t ie-
porque en el tal cafo la tal opi-jne obligación de reftrcuyr. to-
nion moralmente hablando , no jdo el d a ñ o q u e í e íígue. LJefío 
es probabie. ay dos excepciones> vjuanto a lo 
• s;Septima,co.nc'uílon. Lo quejque tocaalareítilucion. Lapri-
queda dicho del abogado, fe ha mera ts , quancíé ti eferiuano 
ae dtveir»n íu manera del.procu-jno encubre ia iñjuiiicia ckicon-
rador,T ibíicitador>y del elcriuaj£rato,ítnoqué iaaize elaramen-t 
nj; . o del medico, y de otros íe- [te. El.ejemplo es i t |aündo íece 
incjances oBciales. Drxnnos eniiebr^vn concruío Viutario decía 
a coacluilon.^n fu mjineratp.or-|r.ariiio íu -maiaEta» £n el tal caf -
aunque 
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|?uncjue es verdad,que el eítriua* 
1 no perca morraimente contraía 
fé,y juílicia.publica, que dio de; 
no hazer contrafto iñiquo,y co-
rra el juramento^^ue hizo dé lo 
m i í m o : pero no pecca contra la 
jufticia particular de aquella per 
fonaen cuyo agrauio fe hizo el 
tal contrado •. Forque puede ef-
ta perfona pedir porla mifnía ef-i 
*:riptura lo que le licuaron .injuf- j 
tacnentCiJba-fegunda excepción 
cs,quand.o ei elcriuano trata el 
negocio de la, perfona, en cuyo 
agrauio fe^haze el contrato, y es 
rogado d é l l a ^ induzido có rue-
gos , o con dinero. Ei exemplo 
es,fi vno.tiene.nccefs.idad de di-
neros , y no fe los, quieren pre-
ftar, fino es q por el ernpreftíto 
dé alguna cofa, y ruega Jal CÍCTÍ-
uano, que trate con la tal perfo-
na que le haga preftar dinero, aú. 
que aya de pagar vfuras.Enel tal 
cafo aunque elefcriuanoencubra, 
la injuíliciadel contrato, y aun-
que peque contraía juffcicia pu* 
blica, y contra el juramento, no 
pecca contra la jufticia particu-
lar de aquella perfona, en cuyo 
agrauio fe hazc; e lcétrato . Porq 
al que lo fabe, y lo entiende, no 
fe le haze agrauio ninguno . Y 
enel tal caío el mifino rogo al ef-
criuano, que le hiziefle dar a vfui 
ras. Verdades, que raras vezes 
acontece femejante cafo.Porquel 
loseícriuanos de ordinario tra-
tan el negocio de los vfureros, y 
moatreros. Quando "el efcriua-
no haze el contrato manifieftar 
mente jufto,no tiene obligación 
de reftitucion, aunque íe mezclé 
algímíis faifeá^ées en el rrn.if.o 
contrsitQjOiuantósal krg'ar y t i t m 
po, aunque péctriracotótra la JH-
iticia pvtbllckyy contra-el ju-tímé 
to.Q¿aiido el efcrkiano hize v ñ 
contrato dudofo 'de la juftrcÍE, 
cn ei u i cafo licito es ¿1 eferitrs» 
no h'azer todo lo que diximes 
fer licito al abogado en cafo de 
duda, y con mucha mayor razó. 
Porque el efcriuano no tiene tan 
ta Obligación; de penetrar ios 
pumos de derí cho, como el aboi 
gado. 
O ¿lana concluílon, Quando 
el pretio del abogado tita t;.iia-
do por iey,no es licito tomar al-
guna cofa mas, y íi lo toma pec-
ca contra jufticia, y efta.obliga-
do a reftituyr el exceíTo antes de 
la fentencia del juez. El exem-
plo es,en las peticiones commu-
nes,y ordinarias,qno pueder<:ci 
bir por ellas, fino el valor de des ' 
rcaíes? como eftá determinado-tuu' l 6 ' 
en lasleyes del Keyno. ¡ r'on\ co: 
Eñaconcluíioneníeña Meíi^jPUatl0*-U 
na,Eañes)Orellanri> y comimmU l0,1--
mente ios difeipujos de S. 1 lio-
rnas. La razón es: porque el que 
recibe mas que el. juila-precioj 
pecc^mortaimentejy ticiie obii-
gacion de reuituyr el exc; ú o. 
Y el juíto precio es ei que eíiá 
taífado. por la ley. Luego tí qüe 
-excede peccaniortaimente,y fíe 
ne obligación de reílitv.yr él ex-
ceiíb. C ontra ella icy,y otras íc-
omejantes appcnen ú,;¿:urjas cofas 
los abogadoti.. La pr in g 
guardan la tí-i ley no pueden coi 
íeruar íu eiL-ádo,ni luí tentar fu ta 
mríia.i^aíegunda es, que íappa-
i i . 
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carón al R.ey daíia ley.La terce-
ra,qaenoeG:á enel vfolatal ley. 
A lo primero fe refpondejq pue* 
denmu/ hienconferuar fu efta-
do,y fuílenrar fu>familia,fi fé tra 
tan dícíntementc, y no como fe 
aores,y grandes. A lo fegundo 
fe dizc qne aunque fupiiearon 
al R.ey.,no concedió fu íüpplica-
cion, fino antes íígaificó lo con-
trario ,tenido confejo, y oydo 
fus razones í pérfeueran todauia 
ílicia de la parte, y fusinílrumé 
tos. Eíla moderación fe pone en Lcg.y. t í 
las leyes del Rjeyno.Larazon es: tu . i <5.de 
porque la parte'mas libremente ^ aduoca-
fe pueda concertar conel aboga tis, lib.i'J 
do, y mas a fu proaecho.Porque in compi 
defpues de auerviílo el abobado lat. iegú; 
las elcnpturas , e inílrumentos, 
parece que la parte eílá en algu-
na manera ligada, y obligada a 
tomar aquel abogado. Verdad 
cs,que quanto a la refHtucion ef-
fus leyes. Por lo qual fe ha de pre ta moderación no importa mu-
fumir en fauor del Principe,y en cho. (Quiero dezir, que fi el abo-
fauor de fus leyes, antes que en ¡gado fe concierta con laparteen 
fauor de los abobados. De lo el tiempo prohibido por la ley. 
qual fe refponde alo tercero,que 
entre los abogados , qae tratan 
de guardar jufticia, fe guardan 
ellas leyes : y el vfo en contrario 
es de abogado», que no tienen 
confciencia. 
. Nona conclufion : Quando el 
precio noelH taíTadopor laley^ 
puede muy bien el abogado con 
certarfe con la parte: y del con-
cierto ds ambas partes fe puede 
ihazer el precio, teniendo aten-
ción al pleyrG,y a la hazienda de 
pero conciertafé por eljuílopre 
ció, no tendrá obligación de ref-
ftituyr.íLafegunda moderación 
es, que nopuede el abogado con 
certarfe, queledenvna parte de 
la que toca al pieytocomo es la 
mitad o la quarta parte, o terce» 
ra parte , o la decima de lo que 
fe ha de ganar por eí pieyto-- La 
tercera moderación es, que no 
fe puede concertar el abogado, 
que le den alguna fumma de'di« 
neros,fi venciere el pieyto. No 
lila parte, y al vfo de la patria, y a fe puede concertar , que le den 
otra alguna moderación,fi laay ímilducados,o dos mil ^ ven-
en alguna ley. Eílacondufiótie ciereeltal pleyto. La quarta mo 
nen los Dodiores citados por la deracion es, que no puede el abo 
pallada. La razón es: por q quan-;gado aíTegurar el íalir con el 
do eí precio no eftá taííado por pieyto, fi le dan cierto precio, 
ley,feconHituye jufto por las co pongo exemplo mil 'ducados,© 
fas dichas enla conclufion. De-Idos mil ducados. La quinta mo-
clareraos las.moderaciones jquejdcracion es , que no puede el 
eífcá taífadas por la ley. La prime j abogado concertarfe con la par-
ra es, quéel concierto del precio ¡te, que profiguir a, y acabara el 
fe haga entre ei abogado,y la par pieyto a fu colla, fi le dsa algu-
te al principio'del pleyto,antes q na íiamma de diticros/ Tpdas ef-
^cl abogado vea la sferitura, y ju- ltas. moderaciones fe hallan en las* ge. 
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leyes del. Reyno.La fcgúda mo-
deración fe halla en el Derecho 
comman Ciui!,y Canónico. La 
tercera moderación Te halla en 
laG.loíta fobreia ley. fumpcus. 
Verdad es, que Alexandro,y Sal 
zedoenlaley alégada.litem.con 
ceden, que ei abogado puede re-
cebir alguna cofa poca dcbaxo 
de condición, ííA'enciere tlpley 
to. Aeftos Dolores fígue Na-
uarro. Eftafentenciajeítando en 
derecho commun de Eípaña, el 
qual tienen obligación afeguir 
losabogados de Eípaña ¡,00 tie-
ne verdad. Porque la ley prohi-
be enel tai caro el concertarfe, 
aunque Tea por k cofa mas míni-
ma. Y" aun. eílando en derecho 
commun no puede hazer tai co« 
cierto. La razón es: porque fe da 
ria ocaílon a los abogados deha-
z.er engaños en lospicytcs, pues 
ellos eran inte reííados, y auian 
deileuar alguna parte,, aunque 
fueííe minima'. Eftaeslarazon, 
que mouioalosReyes. de Efpa-
üa, para poner la quarta^y quin-
l%amoderación. Laíextamode-
ración es , que no exceda el efti-
' pendió desahogado la vigefima 
parte de toda la fumma, que íe 
monta en el pleyto. Pero pue-
de licuar toda efta fumma to-
das las vezes , que la vigeílma 
parte no excede ei valor cí trey n 
ta mil marauedis. Y eíto pueden 
Ueuar los abogados de la Corte 
del R.ey,y déla Chancilleria. Pe 
ro los otros abogados no puedé 
lleüar, fino la mitad defte precio 
como fe determina en la ley deci 
ma o&aua d$l Keyno* 
E s ia difílcultad, pará declararí 
effcb mas en; particular de la ley ! 
veynte y vna en el titulo diez y 
íeys,enla qual femanda,q los abo] 
gados por las peticiones commu j 
nes, y ordinariasno reciban ma» i 
yor ps:ecio,q de dos reales.La da' 
daesjíi eíláobligado encóciécia.! 
A eíla duda fe rcfpóde,que el j 
abogador,querecibe nia> quedos' 
reales poc Jas petici o nes commu-
nes, pecca mortalméte cótrajuf-
ncia, y tiene obligación de reíti-^ 
tuyrel exceílo. En eílo cóuiené. 
todos los Dolores citados. La . 
razo es:porq excedeel preciotaf 
fado. El exépio es en eLque ven-
de el trigo mas que a la tafla, el, 
qual cftá obligado a reílituyrel 
exceiTo. Los argumentos, que 
traenlos abogados en contrario^ 
no conuencen cola. alguna , • e.o» 
mo ya queda dicho. 
La fegúda difíicultad es:acer* 
ca de la fegunda parte de aque-
lla ley, en la qual fe dize, que por 
otras peticiones^, que no fon or-
dinarias ) y fon en negocios de 
gran mometo,énÍas quales íe ga 
íta mucho tiépo, y fe trabaja ma 
cho,el abogado acuda al juez,pa 
ra que le taííe el precio jufto. La 
duda es,fiel abogado,que no 
acude al juez para que Je taíTe 
el precio de las tales peticiones, 
peccara con tra j üft icia, y eílara 
obligado a reftituy r. 
A eíla duda fe refponde, dizié 
do lo primero, que el tal aboga-
do íi recibe el juíto precio , que 
auia de taflar el juez, y no exce-
de en el tal preci.0, aunque pecca 
-contra las ieyis ,,y contra Ja ju^ 
fyt Fray Pedro de Lcdeíma, 
rEÍc'upub!ica,no tiene obiigaciójcebír nueuo precio ! eftetal no j 
de reititiiyr. Eftoenreña Ordla- pecca contra jufticis, ni eftáobli 
najy coramunmente los difcipu-; gado areílituyr^íi haze las tales 
ios de'Santío Thromas.La razoni diiiggncias. Larazon es: porque 
es: porqué aquélla ley no tadaj en cí talcaío, aunque recibe mas j 
el precio de la tal petición, finoj de dos reales al tiempo de la pe-1 
manda, que fe taííe.Luego, aun¡ ticion: pero no los recibepor la i 
que pequecontrala ley,que ma-
cla io contrario, no pecca contra 
la jufticiade laparteípucs le He 
petición preíent?,íino porias di-
ligencias, que ha de hazer def-l 
pues por iu parte. Verdad es,que i 
ua ei juílo precio , y por coníi-jfidefpues no haze diligencianin i 
guíente, no.tiene obligación de .gLlJ3a, aunque aya tomado mas | 
reftiruyr. precio con buen animo de ayu-j 
Digo lo fegúd o, que fiel juez daralaparte :eílará obligado al 
remite al miírao abogado la taf-j rertituyr el exceíío, que recibió, j 
facion del precio , o forrnalmen-f Si hizo algunas dnigencias, po-
te por palabras expreílas, o vir-
tualmente r porque lieuapefada-
mente el juez que acudan a el pa 
ra taíTar el precio: en el tal cafo 
el abogado puede conueniríe có 
dra que'darfe con lo que valen las 
tales diligencias. 
La tercera difficultad cs,acer-
ca de la ley diez y ocho, en el 
mifmo, tít ulo, en la qual fe dize 
lapartejy taíTarelpredodecom ique el abogado por razón del 
munconrentimiento.Eílo enfe-l^ftipendio, yfalario recebido de 
ñaheommunmente los difcipu-jhenda la caula de fu parte, y ha-
ga todas las cofas, que vn fiel 
abogado deüe hazer en la talde-
feniion. La duda es, como fe 
iosdeSan-clo Thomas, y muy 
particularmente Oteliana. La ra 
zoneftá clara : porque en el tal 
cafo el juez no quiere taíTar e! entiendeeña ley; yfife entien 
precio. Luego el abogado ^y l,ai de de ios partidos, que tienen fe» 
parte pueden conuenir y tsííar el nalados ios abogados por cada 
ano 
A eífaduda fe refponde, que 
la tal ley no le entiende de los ta 
íes, partidos: porque de eíTos fe 
había en la ley decima, en el mif-
mo tituio . Si -no habla fe de la 
petición , y del eílipendio, y fa 
precio jut io. 
Áduiertafe , quefi al tiempo 
que le dan el precio al abogado 
por la petición ordinaria, pru-
dentemente le entíenda,q lapar 
te tendráne-íefsiclad, que el abo-
gado haga mas diligencias en 
la proíecueion del pieyto . Enjíario,. que fe- da ai abogado en 
el tal caíb,aunque-reciba mas,.qualquier pieyto particular. 
de dos reales, fi lo haze con aniri Eíto enfeña Orellana , y com*. 
rao de haz..'rías diligencias en la¡ munmente losdifcipulos. de San 
¡prorecucion del pieyto,y haDan-'j cío Thomas. Prueuaíede lamií-
[doíeala vifiadííl pisytó-, fin re/ma ley , en la qual maniíiefta^ 
mente 
Fr.Luys 
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dolo dicho ea eftaconelufion, 
queda determinado en e'fcapuu-, 
lo pafTado del te íHgo^uepor de 
zir fu dicho falfollcua precio , y 
alueftan las probaciones. 
^Vndecima concluílon ; To-
dos íosofficiales,que concurren 
en juyzio defde el preíidente del 
confejo real haftaél inferior alcal 
de,y todos los efcriuanosjy reía• 
tores, procaradores fiícales , y 
abogados peccan recibiendo do 
nesdelas partes , que pleytean, 
aunque fe los den liberalifsima-
mente.Efto enfenaOrellanajMe 
dina , Bañes y communmente 
losdifcipulosdeS-Thomas. La 
mente fe determina efto, íí aten-
tamente fe lee.Confirmafe: por 
que los partidos,v acoftamien-
tos de cada año de ordinario no 
exceden de dos otres mil?maraue 
dis.Y por tan poco dinero es d i f 
ficultofo obligar al abogadoque 
trate todos los pleytos del que le 
dael falario. Luego no fe ha de 
entender del falario , y partido 
decada año. 
De lo qual feí lgue,que el 
abogado,que íleua mas,que ei ju 
&'G precio, tiene obligación de 
jffefeuyr el exceífo. De j o qual 
fe ha de ver Fray Luys;Lopez. 
UDecima conclufion: Cierta 
íe lo primero,que la parte, que |curadoTes,y fifcales de los tribu-
coía es,quereccb¡r precio el abo razón es:porqne por leyesdel rey 
gadoporayudar lacaufainjuftainoles eíla prohibido a los tales 
es peccado'^Srt-al de parte del|officiales y juezes recebir loque 
abogado,y del-qüe fe ioda.£ftoi lesdan,aunque fe lo den por l i -
enfeñaBañez, Óréííána^yc^tn- bre donación. Como coñfta en 
munfnente todos los difcipulos fíarticular de las leyes del reyno. 
deSando Thomas,y todos ios| Adonde fe dize que todos los 
Doíbores.Larazonesrporqueelíjuezes del con(ejoreal,y de las 
ayudar el pleyto injufto., es pee- ¡cíianciüerias, y los juezes de Viz 





go el recebir,y dar precio por ef-
to,especcatÍo mortal. Aduiérta-
q fonefentos de tributos ios no 
tarios,rclatores eferiuanos, pro 
dio eí tal precio al abogado, en 
el foro exterior j no le puede bol -
uerapedir^iei juézledeue , oy 
.quando aeftorporque afsi efta de 
Iterminado en derecho. Aduierta 
le lo fegundo,que eftándo en de 
techo natural,el abogado,que re 
!cibe el tal 'precio , por defen 
nales,no puede recebir ningú do 
ni don de precio alguno, ni cofa 
de comer,ni beuer de qüalquiera 
que-tiene pleyto, ó eípera de te-
nerle en breuetienipo, o que lo 
aya tenido,nipcr fí , ni por otra 
perfona,como esla muger', o hi-
|Os,ohijas, ni direftamente , ni v v. tai uictiy -, pur «cieu-!jw»,umjas,niaire¿tamente , ni 
aer lacaufainlafta, no tieneoblijindireclamente.Lo miímo fe de 
gacion de reítimyílo : y es mas 
probable, que eftádo end^recho 
pofitiuo tampoco tiene obliga* 
ció de reftituyr el tal precio. To-
termina en la ley cinquenta y 
leysjyen otras leyes. Luego cier 
ta cofa es,que recebir algo ios ta-
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por coníiguiente es peccado gra' 
ue, rccebir fsmejantes cofas.Ef-
| to fe entiendejíino fueífe^omo 
lo dize vna ley, que recibiefien 
alguna cofa de comcr,o beber en 
poca cantidad. Porque entonces 
no feria peccado. 
f La dudagrauirsímaes,ÍI la 
tal donación voluntaria , que 
dan las partes fea irr i ta , y nulla, 
eílando en derecho poíítiuoj 
de fuerte , que por ella no fe 
paíTe el dominio, y configüien-
tementeque aya obligación de 
reftituyr, antes de lafeptencia 
del juez. Effcando en derecho na 
I 
doeíto por las tales donaciones 
fe paflfa el dominio delias?defuer 
Le,qucnoay obligación a refli-
tuyr , antes déla fentencia del 
juez. 
«jAduiertafe, que la donación 
que fe huzeaeftosjueaes, y of« 
facíales , , que en la aparencia es 
libre, puede fer de dos maneras.1 
La vna es, los dones, que fe em-
bian a íos juezes , y officiales, 
y abogados, que fe llaman pre-
fentes, odadiiias. Otra es, que 
fehaze , no a manera de dona-
ción liben:!, fino por manera de 
precio. Como quando danavn 
tural validaeralatal donación,1 efcriuanomasprecio,que loque 
y.en realidad deverdad fe paí-| cftataíTado por la ley, por futra 
fauael dominio. Ladifficultad bajo, y por fus obras. Y aunque 
es, fieílandpen derecho poíi- es verdad, qel dize,q no íe le de 
tjuofc paíía el dominio , ono. ue tanto: pero la parce tefponde. 
La razón de dudares : porque que le haze gracia d i l lo ,y que 
ks. tales leyes, aunque prohi- fslo daliberaliíVimamente, 
Digo lo primero , que fin meajas, tales donaciones , pe-
ro no íiazen inhábiles los talesj^iia ninguna , los tales juezes, 
officiales, para recebir las do-¡y o.fficiales peccan mortalmen-
naciones , como confta de lasjtc ^ particularmente contra el 
i miímas. leyes. Luego en conrjjurameato., que hazen , y de-
íciencia quedan validas » ypor juen hazer de guardar las d i -
ellas fe paífa dominio , y noay|chas leyes, EílaenfdVan todos 
o.bligacion de reftituyr el prc-|los,Dolores , y también M o -
cio. Otros argumentos ponen l ina ,yalgunosmodernosThéo 
los Dolores difputando . eíio'logos , que no fon de la efeue-
Sdt.U.T. mas a la larga. De lo qual fe la de Sanílo Thomas , y le fié 
deiuf. q. hadever Soto , y.Baáes ea el|guen« Eíto eíla claro de las LVIt.lí.í 
^.art. 6. lugar citado. En efta di£H.cul-|incfmas leyes. En las quales íe'de las or-
ad ^. tad algunos Dolores moder-jdize , otro fí juren los de nuef^denangai 
M o l i . de' nos , y entre ellos Molina, en- tro confejo de guardar ellas er'^eales t i -
juft.Sciu feña que aunque los. tales pe- denan^as , y pagar las penas,'tu.], ^ 
re traaa quentnortalmente por el jura-
t u , 2 . in ' mentó , que hazen, de no rece 
¿ i fpu .SSa rdones , y dñdiuas , y por-
Iquaes contra lasleyes , con to» 
de manera que dende luego fea 
obligado en el foro de Ja COB» 
feiencia a pagarla dicha pena,íin 
que efpere otra conderanaí;ion\ 
aua-
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aunque la culpa fea ocuka.Si ef-[forme a como ias leyes de Ef 
ta obiiffa en confeiencia antesi paña prohiben las taies dona-'ga 
de la fentencia del juez , 
luego. 
^ Digo lo fegundo : Lado 
nación de la primera manera 
eftando en derecho pofítiuo de 
Eípana , no es valida t ü Te da 
a los juezesy officiales dichos, 
de fuerte que no fe paífael domi-
nio : jredan obligados enxon* 
feiencia a reftituyrlo antes de 
la fen tencia del juez. Efto en-
feña Medina , Bañes , Orellk-
na , jr todos ios difcipulos ^e 
Sanfto Thoraas. La razón es: 
fe dirá clones. Porque a vnos las pro» 
hiben totalmente , y a otros 
no. Lo qual deuen faber los 
mifmosofficialcs , y referiríelo 
a los confeíTores, para que con-
forme ala relación fe entienda, 
quando la donación paíTa domi-
nio,y quando no. 
«g Digo lo tercero , que la 
verdadera , y voluntaria do-
nación liberal de la fegunda 
manera , por modo de precio, 
no es irrita y nulla eftando en 
el derecho de Efpaña , aunqüe 
porque las leyes , que contie-ieíla prohibida : defuerte , que 
nenpaitos condicionales , oblilpor la tal donación fe paffa el 
gan en [confeiencia , antes dejdominio*, y los orficiales no 
la fentencia del juez a cumplir jeftan obligados a -reftituyrlo. 
la condición puefta. Como íi|Efto es probable : pero mas 
el marido manda a la muger fu probable me .parece lo contra-
hazienda , con condición, que j rio. Éfte dicho tiene dos par-
no fe buekia a cafar , ü la taljtes. La primera tiene Orella-
mugerfe cafa en confeiencia eí-i na , y otros difcipulos de San-
ta obligada aboluerla manda, ¿lo Thomas. Prueuafe con la 
antes de la fentencia del juez: razón de dudar. Coníirmafe: 
porque no cumplió la condi- porque la tal donación fe haze 
cion. Ylas leyesdeEfpaña jque a manera de precio : y aníi 
prohiben eftas donaciones fon'aquello que fe da a r/ianera de 
paftps condicionales entre los of precio , es poco , ^ en poca 
ficiales,^ fe obliga debaxo de aqlcantidad . Si auian de dar a 
Has condiciones a exercitar fusivn eferiuano quatro reales por 
officios 
de la 
los tales officiales con aquellas 
condiciones. Luego fino las 
cumplen ^ obligación tienen de 
ftituyr. Connrmafe : porque 
de ordinario las tales donacio-
nes fon inuoluntarias. Luego 
no fon validas. Aduiertafe, que 
la concluílon fe entiende con-
y entre la República vna eferiptura , y le dan fe-
otra parte , que admiten ¡ys , es poco el exceífo. Lue-
go cofa probable es , que laj 
tal donación no efta irritada [' 
eftando en derecho pofitiuo 
de Efpaña. La fegunda par-I 
te tiene Medina , y le íl-j 
guen otros difcipulos de San=) 
¿lo Thomas . La razón esl 
violenta : porque acjuello , ^ 
que 
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jque Te dude mas, o fe da, como, tural de.fuerte , quenoay ohli"1 
don^fo no puede Ter; parque ef-
ta irritada la tal donación por 
las leyes de Efpaña , como con 
gacion de reljbituy r lo que le die 
ren. Efto enfeña Orelíana , y 
communmente los difeipuios 
íla de lo ya dicho.O íe da como i de San¿h> Thpmas.La razones: 
precio , y íl redacomopreciojporqueen el tal cafo cefla lara-
fíendoexcefsiuo,neíe puede paflzon defer inuoluntaria la tal do 
íar el dominio. nación. Luego es voluntaria: y 
^jbigo loquartOj queamfea&jpor configuiente paflkeldomi'; 
maneras cié donación regular y j nio en confeiencia" 
communmente eftan irritadas^} «¡j:Digo lo fexto , f que la pe-
eftando en derecho natural.; na de pagar doblado , oquacro 
Efto enfeñaBañes , Medina,'doblado, ootra.qualquiera pe-
Orellana j Peña , y commun- na puefta por la ley , no tienen 
mente los difeipuios deSanfto, obligación .a pagarla los juezes 
Thomas . La razón defto es r lofficiales > © abogados , antes 
porque communmente cftas do-| de la fentcncia del juez. En cf» 
naciones fon inuoluntarias, por itoconuienfin todos los difeipu 
que de ordinario las tales do-'los de S. Tho. Porque como 
naciones fe hazen , porque de queda dicho arriba , la ley pe-
otra fuerte eftos officiales no i nal no obliga a la pena, antes 
hadan lo que tienen obligación! de la íentendía del juez. Con-
hazer.de jufticia. Luego la tal'tra eftaconcluílon hazela v l t i -
donacion rio es valida, ni paf- maley délas ordenanzas reales, 
fa el dominio en el foro de la.'ya traydd : en la qualfedize, 
confeiencia : fino que ay obU-]que juren los del confejo. de 
gacion de reftituyr , antes de:guardar las ordenanzas , y pa-
la fentenciadel juez. Confirma- , gar las penas. A lo. qual fe Ha 
íe : porque deípues de acabado]dedezir , queqaanto al.pagar 
el pleyto , ion muy raros los; las penas , la tal ley nunca fue 
que hazen femejantes donacio-irecebida por el vfo , y £ fue re-
nes :y contentanfe con pagarles cehida cfta abrogada por ia con-
el preciQ. deuido. Luego íéñaf traria caftumbre. Por lo qual 
es, que; lo que dan mientras du-! enlanueuacopiiacion, no Te ha 
r^eí pleyto lo dan inuoluntaria-HaJa tal ley. Y en lo que toca 
mente./ I aja obligación de jufticia , no 
f Digo lo quinto , quando i^portaua nada.: porque el ju-
defpues dé acabadoel,pleyto,ií>améntonoañ.ade©bligacionde 
y que no fe eípera , que ha de juílicia. 
auer otro , y fe da algo liberal-j "fl A la razón de dudar puef-
mente a los tales officiales, la ta al principioie ha de refpon 
tal donación es voluntaria , y der , que aunque, es verdad, 
valida» eftaudo en derecho na-* que eftas leyes de Efpaña for-
mal-
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m ú , o expreííanierite no hszen' 
inhábiles a los juezes 
e  i  j | 
, y ofíiwia ] | 
liittera cohcluíion: E! yj 
ció de'2 contumelia conui 
palabras. Efto 
enfeña Sánelo Thomasvy todos 
íaspara recebir los dones '.perol ** doj y improperio,propria 
hazenlos inhábiles vtftualmír;4.T.-mtrcomnle-en [ 
te : porque eftas leyes como que 
da dichojContienen pados con 
dicionales. 
ITEinalmente fe han de aduer 
tir dos dosüTnentos.El primero^ 
Los confeíTores han de pregun-
tar a éftos orHciales, ü íaben fus 
eftatutos , y ordenaciones , y ü 
han recebido precio,o dones con 
fus dücipü'os en e! lugar citado 
en el articulo primero. Aduierta 
íejquelacontumelia, y ladetra 
cion ditíierengrandemcnte.Por 
que la contumelia es vna injuria 
á haze dañoen la hóraty la-detra 
¿lion hazedaño en la fama. Y" la 
honra es cofa diílinéla de !a fa-
tra íus Ordenaciones, y ÍI han he ¡ma.Porque la honra es ¡arsüeren 
cho algo contra ellas. Lo fegan-ícia, que fe deue a alguno por la 
do les deuen preguntar en parti j excelencia que ticne.La fama, es 
calar, fí han hecho algo contra vncíbado de dignidad aprouado 
lasordenaciones, que juran: por j con vida,ycoflumbresicomo lo 
que entonces peccanmortalnien|dize la gloíTa. Pero los Thíoío-
te contra laTaaftidad del jura.jgosde dOílrinadeSañt AmbrO 
memo. Yí! hanhecho contra jíio difiinen la fama, que fea vnajdi coha-
otras ordenaciones, las quaíesjnoticia clara con alabanifa.De lo; bitat. ele 
juran en vniuerfal , peccan mas qual fe figue , qU3 puede áüér[ricor{i 8c 
grauey-omenos graue peccado, honra, fin buena fama, y a! con 
conforme a ía grauedad de la'trario. Porque rhuchas véáes 
materia > que en ella fe contic».hOhramos,y reuerenciamosa víi 
nc, liombre nolíle, que no tiene bue 
ha fama. En lo qualíeda lahoh| 
taí infama. Por el contrarioay 
muchos hombres vií*tüoíos ef-
coñdidos , a los quales nadie 
jhonra , y tienen boníísima fa-
DI E S T A mtutu d i l p u J ^ v ^ ^ert^. ^ la contu-' « £ i T-L meiia es vna injuria -, con la 
YtQdosJus difcipulos ¿os ({ue ejen delante de los ojos alguna cuK 
um [obn el , particularmente pa , o alguna coía . con qué Te 
Cap .XXVIÍ.Dela injuííi 
cia déla cotu mella. 
i Bañes •) Ofellana , <Aragm} 
Sotólos Summiftas % pnnei-
palmenie Cay¿táno}y Syimjiro¿ 
\y Manuel Rodrigue^. 
deshonra : Como fi le di'xeíí^, 
que es vn ladrón , o otra cof.T 
íeniíjante. Aduiertafe'también, 
que diximos, que propriamen-






: porepíe la contupiei a , 
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propriamente es kczr a i u ^ el haga en prefencia de aquel , a 
cíefedoáel acrnian.o , de fuerte 
aue venffa en noticia del mif 
qukn íe haze la injuria. La ra-
zón de dudares: porque lacen 
mo , y de lo? derivas.. Y eftoi tumelia dize manifiifta .injuria, 
¡h.izefe con palabras , y con fe- Luego ha fe de hazer en pre-
'úales.. tero confifte también en fencia. Congrmafe porque ef* 
hechos , en quanto tienen fuer fa es la diiíerencia , que ay en-
^a de íignificar', y aníi los taJ tre contumelia , y detraclion, 
les hechos fe íuclcn llamar pa-j que la contumelia fe hazeen pre 
labras. El exemplo. es., quan-! fenciay. la detraftion, en auün 
do vno. quiebra la puerta de fu! cia. . 
vezino. y para hurtar , entonces \ ^ A eíla duda fe refpondejqutí 
es ladrón , y no comumeliofo: déla razón de contumelia es que 
pero fi lo hizo por menofpre» fe haga en preíencia de aquel, 
ció:es , contumelia: porque fí-ia quien fe hazé la injuria : y 
gniftcamenoíjjreciarle. Lomif-,que dircaamente vaya contra 
mo es 11 vno hiere a otro con'fu... hoRor« Eílo eníeñan todos 
caña , tan folamenté por herir}los difeipuios de -Sagfto Tho-. 
Ie , no es contumelia : pero (limas y muy principalfHente^ los' 
le haze por deshonrare , tie-', citados. La> razón es i porque 
ne razón de contumelia , y co-'la contumelia va direftamente 
mo dize Caietano,en aquella:contra la honra del próximo, 
miímaobra fe hallan dos razo-| Yx el que no ofa hablar , fino 
nes de malicia. La vna , en; en-aufencia , parece que no. va 
quanto le hiere , y Ja otra e n a i r e ñ a m e n t e contra la honra 
razón de contumelia. Aduier- del prpximo : porque.aatespa 
tafe también , con el Angélico, rece , que-le reuerencia , rues 
Doftor en el lugar-citado , en 'no ofa hablar delante del. Lúe 
la folucion del tercero , que a-^go aduiertafe , qut eílo puede 
cerca de los Theobgos , con-¡acontecer de tres maneras. í-a 
tumeliafe llama quanda a vno 'primera , qué le diga el pec'-a-
le deshonran, diziendols algún; do , o defé&o en íu preíencia, 
peccado , como l l Je dize-n la-; defuerte , que el y, los.; que e*-
dron , o a vna muger ramera..'t^an con el lo'oyan o vean. 
Pero conuieio fe dize % quan^1 «g La fegunda manera«s ,cf-
do le dssbonran diziendole criuiendofcio , o efcriuiendoio, 
qualquicra defedo , ora fe&de de fuerte , quepor cartas, o |>or| 
pena , ora de culpa. De fuer-, libro venga a fu noticis. La 
te que conuicio es .como fupe-..' tercera manera es conpaiabraSi 
rior. o feftajes dicíias en auíencia: pe 
1^ L a duda es , fi es dé ra-, ro pret€ndiendo,que vengan a 
Zpn de la contumelia , que fe , fu noticia ^ que es equiualente-
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menté dezlrfelas en prefencia.'' 
También fe aduierta jquequan 
do eílas injurias las háie vnau» 
thor fabido , y conocido tiene 
perfefta razón de contumelia. 
Pero quando no es conocido, 
líi fe íabe quien es ,' tienen ver 
dadera razón de contumelia 
porque el tal lo haze, para que 
venga a fu noticia > y de los 
demás : lo qual es contra fu 
honra. Pero tiene razón de con 
tumelia 9 no tan .perfefta : por 
quanto el contumeíiofo no es 
manifiefto injuriador , tú fe -a-
treue a injuriar ma nifieílanien 
te- De todo lo dicho fe refpon-
de fácilmente a la razón de du-
dar, con fu confirmacidfn. 
f Defto íe •figue i , que el 
que diuulgo v n libelo infama 
que de íu naturaleza es pecca«| 
do mortal contra juílicia : pe-.l 
ro puede fer venial por fer im-
perfeto él á d o , f no delibe-
rado plenamente , o por fer l i -
gera la materia , y la deshonra 
pequeña. 
^ Aduíertáfe •táthbien ^ q^ue 
para juzgar , quando ellos pee 
cados que fconíMen en pala -
bras , fon mortales no fe <ie 
tener tanto atención -a la obra, 
como a la intención, ^del que 
pronuncia las palabras. Porque 
las palabras no fon injurioks, 
por el fonido que tienen , fino 
por la fuerza , que tienen de fi-
gnificaf.yefta íignificaciócomo 
mana^y procede de la intención. 
f[ Aduiertafelo tércero,que 
áünqúe todas las contumelias 
torio , aunque fea ííti áüthor,'fean de la mifma efpécie , ;<rón 
pecca no fofamente infamandokodo eíToesneceílario en lacón 
contra la fama , fino también fefsioh declarar muy eh partí-
contra la lionra , y pecca pec-jcular la contumelia , que fe i i i -
cado grauif-simo también de con j :^o , íí le dixo ladrón > o otra 
tumelia. Porque lo haze para vfemejahte. La razón es : par-
que venga a noticia de los de-jque como efta dicho en la ma-
mas ,105 quales fon agradados jteria de confefsion , no fola • 
y injuriados en fu honra. Í mente eílamos obligados a con 
«|í Segunda conclufion : La feíTar las circunftancias , •tga.c 
Contumelia es peccado mortal | mudan la efpecie fino también; 
de fu naturaleza. Efta enfeñajlas que agrauan notáblemeate 
"Sando Thomas en el lugar ci-idencrode lamifmaefpecíe,. 
tado , articulo fegunáb , yto* ^ Lo vltimo fe ha deadüer-
dos fus difdpulos , y los Do- l t i r , que aunque es verdad , «ue 
dores cit ados. La razón es , jSanao Thomas en el lugar-tita-
porqué la coníameliahazé gra-fdoerifeña , que ios prelados l i -
uifsima injuria al próximo , en Icitamente pueden dezir afeana-s 
v n bien grauifsimb , qual es el contumelias a los fubditosjmen 
de la honra. Luego es peccado ¡doles fus defedesj y entonces es 
mortal-. Aduiei tafe que aun-; contumelia mateí:ial: no formal: | 
Fray Pedro de Ledcfma, 
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con todo eiTo raras vezés fe hade Icio manifíeíi© de la perfona. La 
hazer y con grannecefsidad, yifegunda parte./eprueua; porque 
mas íeguracofaes nunca las de-¡!a.famafín duda ni.ngunaes ma-
jzirjfino es por moción de,! jEfpirí j yOr bien.., como confta de lo,di-
(tu fanfto. Porque de otra mane-'cho al principio defte cagitulo J 
íralacorrection no es vtil ,y pro- Luego deíía parte mas grane 
uechofaalíubdito,porque pienfa peccado esla detradion. Final 
que procede de pa.ísion y no de mente de aqui-iá colige , que ab-
charidad fraterna. M-joi" la foiutamente es masgrauepecca-
diiciplina^ue ñolas palabras có.-, do la det.raftion:porQue hazein. 
tumeiiofas. juria en mayor bien. De lo qual 
^iLa difficultad es,qu3l es mas fe refponde fácilmente a la razón 
grauepeccadcjla contumelia, o de dudar. 
ladetrafition.Larazon dedudarí y La.fegunda difficultad es, 
es^orquemayorbieneslafama^íí eldezir a vno , qüalquiera de 
que la honra. Luego mas graue 
peccado es ladetraftion, que ha-
ze daño en la fama,que no la con 
tumelia,que haze da.ño?n la hpn 
ra. 
^ A eíla duda fe refponde,. que 
la contumelia excede a ladetra-
¿í:ion,quanto al modo de la inju-
ria : pero- la detraaion excede 
quanto al bien)en que baze daño 
y afsi abfolutamente parece mas 
graue peccado. Efba refolucion 
es commun entre todos los Do« 
¿lores difcipulos de Saníto Tho 
mas. La primera parte enfea 
fecto moral, o natural en prefen 
cia , fera contumelia ., y pecca» 
do mortal. La razón de dudar 
es .:, porque el padre muchas ve 
zes dize al hijo con ira , y con 
enojo algunos defeflos , y 16 
llama, ciego , y necio ; y cori 
codo eífo no pecca mortalmen-
te , ni es contumeliofo. Lue-
go efto no bafta para razón de 
contumelias y de peccado mor-
t.alt 
^ A efra duda fe refponde, 
que qüalquiera defedlo moral. 
o natural ,, que lo digan a vno 
SandboHiomas. Adondeexprefltocandole en la honra , y con 
famentedize, que la. contumelia animo de injuriarle en ella es 
es mas graue peccado : porque peccado, y contumelia, como 
traecpnfigo mayor menos pre- íí dizen a vno ladrón, olella-
cio , y fe ¡njuria en la honra por man confeílo. , o otras cofas' 
violencia manifieíla^ en ¡a ele- jfemejastes , que tocan en la Medi. ¡ñ 
tradion noay tanto menospje-j'honra. Eílo enfeñan commun- Sáma. fo 
cio:porquefe.dizeénfecreto >-0,|mente los dircipulos de Sanílo Üo. 181» 
enaufencia. Traeel Dodlor A n Ttípmss , particularmente Me Fr. Luy* 
dina , y Fray Luys López. Ef-, Lo . l i . ir 
ta refolucion confia manifiefla-) inftr.con 
mente de la naturaleza miíma f6f'.c«P|>», 
geüco el exempío de la rapiña, 
qa^es mas graue peccado, que 
el hurtotporquefe haze conma 
yor violencia, y con menospre- de la contumelia : la qual esl 
inju: 
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jinjuria , que toca, en :1a honra. 
De lo quaí íc^íígue» que paraicr 
contunieiia,no baila dezir algu-
na palabra al. hermaao,rabienuO, 
que lehad? dar peaay trifteza, 
como t& dize Manuel; Rodrig. 
en el lugar citado , en la concia-
íion fegunda.Porque aunque ef-
fo pueda íer pepeado mortal con 
tra la charidad^fraternaUpor de-
zir al hermano algo j de que íe 
entriAece; pero no es peccado 
de contumelia, quando no es in-
juria, que toGaenlahoriraiPero, 
dize bien eíle aaLb.or,qu5 íl vno 
con ira , y enojo hinche de ne-
cio a vn letrado > pecca mortal-
mente. Dala razón efte author! 
porque le da occaílon de grantri 
í leza, y es aníi verdad . Pero la 
razonde contumelia, no la tie-
ne de eíTa parte, h'uo «ie dezirle 
algo, que le injuria en íu hqn-
ra. También diíputa alü, íl Tera 
peccado mortal llamar a vnamu, 
ger fea en.fu:propriaprefenciaí. 
porque recibe notable pena. T 
trae alMaeftro Medina, que ¿i-
ze rer peccado mortal . Pero eí 
dize , que. no Jo condemnarl^ 
porta^porquedefuyo cita pa-
labra no da,notable pena a las 
cuerdas . M i parecer es , que íí 
yoenciendo.que diziendo a vna 
muger eíta palabra ha de rf cebiri 
notable pena,es peccado mor-! 
tal contra la fraternal charidi;-'!.! 
Pero entiendo , que no es pec-
cado de contumelia: porque no 
toca en la honra la tai pala-
bra. Porque entre gente dif-
creta es cofa Tábida, que.no es 
cofa injuriofa, ni contra la hon-, 
ra de Ja nuger el llamaría fea5 
aunque íe lo llamen en fu pre 
feñeiaé 
if A la razón de.dudar íe refpó 
de, que aunque el padre llame 
necio al hijo, y ciego no pecca 
mortalmente, ni es coz:' tumelio 
fo. Lo y no -.porque fe íuele de-
zir por via de correñien . Lo 
otro • porque del modo con que 
fe dize íe collige claramente que 
Jo dize, como padre, y no para 
deshonrarle. 
Tercera eoncluítGn 
g a c i ó a y d e icner ci aninr 
pto%.y aparejado p-;.^ i { 
.cont-umeii^r.'jii f.u)••••. co; 
uenkntc-.el iinirir): í. E ík 
fiaSandt>.T:i.om;.3. Jífí^ pc 
diícipuiosen ^ a e í i i a ^ 
en ei art icui o 11 • 
íeñan todos.ÍÍ*;.- d 
todos los^Tho . 
es,: porquee;|;i... ptg) . 
ciencia obhz-*... i , 
prompto, > upi yadQ; 
i l i r ellas ^jixrigs. j ;V 
reconu-vniente; aomae ts 
vezes-es. i w ;j 
tales injurias, i . 
i r las 
• Í BU 
atíi adelante no fs 
zirias • |>p otro : 
ouo..-ucheo , y 
fg impida, ei aprc 
d el los, como dize 
no. Si es vnancríoiiais que ,cpn 
«iocríina, y exemplo apioacch^ 
d le á i z c a aíguní co.ru-. tneiia, 





no fe impid ¡ el.anrouec 
G f 2; t oüe 
Fray Pedro de Lcdcfniaí 
to deles otros, entendiendo fer 
verdad lo que le oponen, 
f QuartaconcluííoniEnnin 
para desíiaser !a injuria, y def* 
honra , que me hizo , Cs licito 
oponerle algún delifto verdade-
guna manera es íieito refponder j ro, que fea ordenado para desha. 
otra contumelia al que la dizejzerlainjuriajquemehaze. Quie 
con animo impaciente, y en ven j ro dezir, que no es licito dezirle 
gan^a de la contumelia primera, quaíquiera otra contumelia , 
Quiero dezir, que {i vno me di- no aquella > que tenga propor 
ze vna contumelia ., no puedo jeion para defenderfe . Si le di-
yoconanimo ímpaciente,y pa-pena vno , ladrón , no eslicito 
ra vengarme dezirle otra , Eftoj defenderfe diziendole , que es 
enfeñan rodos los ThomiftasenlfacrilegO vO fometico ; porque 
el lugar citado , y todos los ¡eílo es exceder la deuida mode 
Theologos. La razones : por-iracion. Pero puede le dezir, fien 
que entonces feria vengar la in- | do verdad , que es vn mentiro-
juria , que le hiziel-on i lo quallfo ,oque no vale íu dicho , por 
nunca jamas es licito . Luego ¡fer borracho j o otra cofa feme-
no es licito. De fuerte, que co« i jante,que fea apropoílto de def-
ino no es licito boluera he;riral?hazerfudicho. Aduiertafe, que, 
que ya m t hir ió , anfi también! aunque es verdad, que nunca es 
no es licito refponder palabra licito , ni es defenfion herir a 
injuriofa a la contumelia , que5 otro defpues que yo eíloy he-
,me dixeron ; antes nunca es lici-jrido t con todo eííb puede fer 
| to refponder cofa alguna con jdefenfioniieita dezir las pala-
' animo de vengarfe. bras dichas , defpues de auerme 
Quintaconcluílon : Lici«|dicho la contumelia. Laxazon 
to es con palabras defender la de differenciaes: porque lahe-
faonra propria con la deuida mo- rida defpues de dada, no fe pue-
deracion, ora al contumeiioro de defender , ni tiene lugar la 
diga dslifto verdadero, orara 1- defenfion. Pero -defpues de di-
fo. Y es licito oponerle otro de-Icha la contumelia el effedoque 
liílo, aunque fea oculto, fí es or- • ha de caufar, que Cs díshonrar-
denado a deshazer la ral injuria. \ me , puedefe muy bien impedir, 
Effcoenfeñan todos los Thomi-1y defenderfe diziendo femejan-
ílzs en el lugar citado. La ra- ¡te deüfto,para que no fe de credi 
zon es: porque es licito defen- to a fus razones, 
der la vida, aunque fea hirien- \ La gran dificultad es , £ 
do , haziendofe con la deuida el-delido , que íc le opone pa-
moderacion , como queda de- ra repeler la tai contumelia es 
terminado arriba. Luego licito falfojuíerapeccado mortal con-
t e r a defender la propria honra, tra jufticia* El exempio es , fi 
J'aünque de ay fe íiga deshonra al vno me dize, ladrón ¡ y yo le di-
'contumeliqfo . De fuerte , quejgo borracho , o mentíroío i y 
Sot.^.de 
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eilo en realidad'de verdad noijos Do lo re s , que tienín cílas 
es aníi. La duda es yfi íera pt*e- íentencias., ydc la5 razones3c]ae 
cado mortal contra juílicia.) íc hasen en fauordecada vnüde 
Cierta cofa, es j cjue es péccadoUasfentencias. 
por lo. menos venial , porque( «ÍJ A la razonide-ía primera 
es mentira> de cuya intriníeca' fentenciaíe reíponde ^que no es. 
razón es, ice peccado. La du-Smentira pernteiofa y qut tan 
da.es , í i es mentira perniciofa rolamentccontiene lamaiieiade; 
contrajufticia. j mentira, y no de iniuílicia. A 
f La primera fentencia. es, la confirmación fe refponde,que 
OjUe es peccado mortal contraju la tal defenílon es con deuida: 
fticia, y mentiraperniciofa. gfc moderación : porque no encicr-
to.enfeñaSoto,yotros Dofto-¡raen íi injufticia ninguna. De 
res. t a razón es; porque la mea-i todo eílofe han de ver los Do-
tira perniciofa es peccado mor-: ¿lores citados. De lo que toca 
tal contra jufticia^ latal esmen; a la reftitucion fe ha de ver lOiNáuar.m 
tira perniciofa: pues es contra ía1 que queda dicho arriba en la-ma-; Man. ca. 
honradel próximo y contra fu teriade.i:eí1:itucion.Ay jNauarro.| ig .n . 10 
fama. Luego es peccado morr i . i . & . n ; , 
tal contra jufticia. Confirmafe: 
porque el tal no fe defiende 
con la deuida modcracion.Por^ 
jqueel peccado * o mentira no D/Tho.! 
es defenfa moderada. Luego es „ i . i ,q , f z 
peccado mortal contra juílicia. \ ^ S T A Materia es mity ihi 
Lra fegunda fentencia es , que no 
es peccado mortal contra juft i-
cia, ni mentira perniciofa > fino 
Cap. x x v i i j.Dela détra 
€ t i o n y murmuración. 
E A t b eius grane 3y necesaria por fsr difcipuli. 
cofa tan ordinaria y cowmun, Summif-
Por lo anal [era meeffario dscla.ts*v* 
officiola.Efta tiene Orellana,Ba ^ ^ en particular. De la l ^ 1 ? : 
nes,ycommunmentela fíguenj , f c ^ ^ Man.R.o 
los difcipulos de Sanéto i h o d f ^ ^ ^ f e P j ^ ^ ^ d r i í . . in 
mas. L a rason es: porque \ztzV.dos jmdíjcipulohy ks cine efm Smn. t o . 
mentipa en realidad de verdad i « ^ / o ^ r e el^ Banes^  ^ Aragón }y i . c, v l t . 
íirue para defenderfe de \* túUos Smmijlas, particularmen- Nauar.in 
deshonra,como es cofa notoria. ^ Mmnel Rodrkuet, y N a - man. ca. 
Luego por aguelh parte tendrá tímo ¿ ^ D ^ n . i Z , 
razón de-dei-enfíon;, y no lera I * m- v" v. *m<i* 'uo 
peccado contra jufticia, aunque Detrac-
tenga razón de mentira. tioeftde 
A efta difficultad,fe ref- T A R I M E R A Gonclufion í denigra-
ponde,que hprimeraíemencia | - ^ M u y bienfedefinela detra tio alie-
1 dioniquereaefGurecer lafa' n^ far»a 
ma ag¡ena por palabras» D e fuer-' per yerba 
es probable : pero la fegunda es 
Imas probable. Efto confta de' 
Fray Pedro de Leílcíma, 
t e , que quando vncxi ize alírtmaf ladrón no !o í i endo . La fegunda 
cofa para inFamar a otro , enton-
ces es verdadera decraílion.Eftct 
conc luf íonenfsña Sandio T h o -
mas,y todo> íasd i íc ipu los , y to-
dos ios D o í l o r e s citados. Efta 
conciuuonTe hade .dec lá ra r . L a 
de t raé i ion , y marmaracion es 
contra la faina. En lo qua! fe dt-
í l i ngue de la conrumelia, que es 
contra ía konra.Por lo qual lo di 
3t a d a í r r i d a m e n t e el doálifsi-
mo Manuel Kodricruez en el lü-
gar citado en la primera conclt í-
manera, quád o augmenta el pee 
cado con fus palabras, y por ra* 
zon de aquel augmento fe infa-
ma el p r ó x i m o , o por lo menos 
í e l e f i g u e m a y o r d a ñ o en la ra-! 
ma. Como ilieié acontecer que í 
contando a lgún hecho no to r io} 
fecuentan circuníl:ancias,y mo-j 
dos que augmentan el peccario. ? 
La tercera manera es ,quádó yno ) 
reueb , y manifieiH el peccadoj 
oculto , aunque fea verdadero. í 
Porque eíce tal verdad "ramentel 
(Ion,apando dize,que!a mur-jcomete peccado de df t radion.4 
muraci.oa,y detraifliones v n def La quarta manera quando dize, 
que lo bueno le hizo con mala in hazer en aufencia la honra del 
p r ó x i m o . L a detradion,no es có 
tra la honra j í lno contra la fama. 
t enc ión ,y por a lgún ma! fin: co 
mo íi de v n Prelado limofnero 
Y a l s i í ed i ze bien en la difíini- fe dixeíTe, que da lal imornapor 
ció,íj es vnefeurecer lafama dch-pre ten í lon . L a qu'nta manera 
p r ó x i m o . Aduiertare,quetam- de murmurar es como indire 
b i e n l a d e t r a í t i o n j f e d i í i e r i n c i a c í a , negando el bien del p rox i -
de la contumelia, quamo a! mo 
do de injuriar., como queda d i -
cho. Porque la detraft ion fe ha-
ze en aufencia., y en ocu l to , y la 
mOjO callando lo maliciofaracn. 
te, o diminuyéndolo . Porque 
efto muchas vezes infama al pro 
ximOjConforme a la occaíion,en 
contumelia manifiertamente , y jque fe haze. 
enprefencia. Finnlmente dize,! ^ Segunda conc lu í ion "V I 
que la murmurac ió ha de fer por; m u r m u r a c i ó n , y detraft ion de 
palabras,que tiene fuerza de í lg- j íü naturaleza es peccado mor 
níficar,y i n j u r i a r / ) ' t a m b i é n p u e j t a í . E l lo enfeña S a n í t o T h o 
de fer por hechos > que t'enen ra-¡mas en la que í l ion citada en el 
zon de léñales ^con las quales fejarticalp í cgundo ,y lef íguen t o -
efeurece la fama del proxtrno. jdos los Doftorescitados. L a r a -
Sando Thomas en eí articulo; zon es: porgue es pecesdo con-
primero'en la folucion del vIti- | trajufticia;pQr el qual fe haze da 
inoenfeña , que puede acontecer, ñ o en ia'faitia , que es vn gran 
lia murmurac ión de muchas ma-íbien def p r ó x i m o . Aduicrcafe, 
ñeras. L a primera quando dire-j que el peccado de la detraifiion 
¿ lamente ieuanta a lgún ialío te-; en materia graue lera morta l . 
fh'm.onio, por el qual fe infama ¡Pero fi la maieria es leue, lcra # 
' e l p r ó x i m o , como üdigo.cjue es'p^ccado. .-.Yeniai,. Ei.exaaipioes, 
_ _ _ _ _ - . , ^ 
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fe dixeíTe de vno vna cofa^ue sefto fe haze grandifsimo daño 
iuft.q. 
art.jq 
"o fueíTe de mucha infamia en el 
tal cafo)tan iolamente feria pec-
hado venial.. 
T¡ La primera duda,íi es pecca-
do mortal j y verdadera detra-
ftion contraen deliélo oculto,y 
infame de vn próximo a vna per 
fona graue,y cuerda, y que guar 
dará íecretc,y fe aura como fino 
fe lo vuieífen dicho.Laxazon de 
dudar es: porque la notida de 
vno no haze verdadera infamiat 
y el tal en el tal cafo no es inju-
riado grauemente,ni queda.im» 
pedido para confeguir juftamen 
te los bienes dé Jarepublíca. Lúe 
go no es peccado mortal .. Con-
firmafe del vfo de gente graue, 
y ChrifUana.Porque machas ve 
zes el maridó cuenta a la muger 
el deli¿to oculto del hijo,o al cor 
trario , y eÜo para emendarlo* 
Luego efto no cspeccado mor» 
t a l . Cayetano en el articulo ci-
tado enfeña no fet peccadoínor-
tal9ypone el exemplo enlo de 
la confirmación. Soto entena lo 
contrario*; 
Digo lo primero r Dét rad io , 
peccado mortal , es reuelarel de-
lifto del pr oxímora v na íola per 
fona, aunque/ea muy faníta, y 
callada !a y aunque no fe tema, 
que ha de auer mas.infamia acer-
ca de los otros, ni que fe ha de 
feguir détriméto alguno a la per 
fona, dé quien fe dize. Eftoenfe 
ñ z S m ñ o Thomas en el articu-, 
ló primero en la folucion del fe-
gundo, y le figuen fus difcipu-
los,particuIarmente Orellana, y 
Medina.La razón es: porque có 
enlafama del próximo. Y mu 
chas vezes querría mas, que fe 
contaífe el tal delifto a dos o 
tres , que a vn hombre grane. 
Luego es peccado mortal. Con-
firmafe: porque el juyzio teme-
rario , aunque fea en vno folo, y 
graue es peccado mortal.Luego 
lo mifmo fera el dezir a vno folo 
el delido fecreto aunque fea mas 
graue 
^Digo lo fegundo,que efto fe 
hadeent€nder,quando no ay ne 
cefsidad de con t a r el tal deliro 
a aquella perfona. De fuerte, que 
por el cómodo y necefsidad del 
que cuenta el deli6to,o de aquel, 
de quienfe cuenta no es peccado 
mortal* El exemplo es: quando 
vna donzella en cafa de íu pa-
dre hizo vn defeoncierto, y tan 
fojamente lo fabe la madre, la 
qual ño puede remediar eíle ne-
gocio, ni mirar por í l : y por el 
bien de la hija, fino lo dize al pa 
dre, o a vn pariente o confeífor. 
En el tal caíbuafera peccado re-
uelárlo a vno dellos. Eflo enfe-
ña Sánelo Thomas,en el articu-
lo fegundO,en la folucion del pri 
mero. La razón eseporque el de» 
fcubrir feme^ntes deliftos, mu-
chasvezes es neceíFár.ío,y por 
configuiente licito, por la necef-
fidad dela república* Como quá 
dofe manifieílala heregia, o por 
el bien del hermano, como quan 
do fe llaman teftigos en la correr 
ñionfraterna. Luego lo mifmo 
íeraennueftrocafo. Confirma-
fe : porque fi vno fabe vn delifto 
muy oculto,del próximo, y en* 
tiendeí 
Fray Pedro de Ledefma* 
tiende, que por fu fraterna corre 
i d íon no fe enmendara, y que fe 
emendara por la corre£lion fra« 
' terna de otro hombre graue,li-
jeitamente puede en el tal cafo 
contar el deliíco a efle hombre 
graue, para fin de corregirle, ó 
dezirlo a vn amigo fuyo , para 
eílemifhio fin. Luego lo mif-
mo fera en nueílro cafo : en el 
qual tiene verdad la fentencia de 
Cayetano. De fuerte, que no 
dexa de fer peccado mortal por 
contarfe el delido a vn hom-
bre graue, jr callado : íino por 
fer neceífario para el tal fin. 
Dé lo qual fe refponde facilmen 
te ala razón de dudar, propue-
fta al principio, y; a fu confir-
mación. 
«O'La fegunda duda es, íl es 
peccado mortal contra juí l i -
cia, y que obliga a rcrcitucion 
centar el deli£bo del próximo, 
delante de muchos , referiendo 
auerlo oydo, y dudando. La 
raüon de dudar es : porque en 
eílecaíb porfue^a, y virtud de 
iki palabras del que cuenta el 
deüdó j no fehazedaño al pró-
ximo en la fama, fino por fer fá-
ciles los que lo oyen en creer. 
Luego el que lo dize , y lo 
cuenta defta manera, no pecca 
mortalmente. En eftadifficul-
tad , Cayetano en el lugar de 
Sando Thortías aiiegado en-
feña, que folamente el que af-
firma algún delifto del próxi-
mo le quita la fama, y aníi ios 
demás no efian obligados a ref-
tituyr la fama,fi refirieron^1-
iguna cofa faifa , o lo conta-
ron debaxo de duda. L o mifmo 
fienté Efcoto,r NauarrO, y Ma-
nuel Rodríguez. ElMaeftroSo 
to enfeña lo contrario,diziendo, 
/er peccado. 
f Digo lo primero: que por lo 
menos es peccado venial referir 
aníi los deliélos del próximo, Ef-
toenfeña Oreliana,y commun 
mente los difcipulos de Sanfto 
Thomas. La razón es, porque 
por lo menos fe haze algún da-
ño en la fama , aunque no fea 
muy graue. 
Digo lo fegundo , que ÍI 
los deliftos , que defta manera 
fe cuentan fon grauifsimos , es 
peccado mortal referirle anfi, 
como ÍI fe refírieííe dé algún 
hombre , que dizen , que es 
herege, o que ha cometido el 
crimen nefando. Efto enfeña 
Medina , Bañes : Gréllana , y; 
communmente los difcipulos 
de Sañilo Thomas. La ra-
zón es : porque por fuerza , 
y vir tud del contar anfi feme-
jantes delidos, fe engendra en 
el animo de los oyentes algu-
na fofpecha , que ha cometido 
el tal delifto , y fe engendra 
duda.. Y la duda , y folpecha 
de femejantes delidos grauif;-
íimos caufa daño graue en la 
fama del próximo, y mas gra-
ne daño , que, íi fe contaííen ©-
iotros delidos ciertos, como es 
jcofa notoria. Luego peccado 
. mortal es referir aníi eílos deli. 
fto^ 
51 Digo Jo tercero, que refe-
din:. iT; 
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rír deíla manera aliimos,delí-\dad , ó no. Los Doílores ci- Cord.ds 
dos' , aunque no fean grauiisi-
mos de perfona de gran nom-
bre, y authoridad, íera pfcea-
do mortal . Efto enfeñan los 
mifmos Doftores . La razón 
es porque en el tal cafo feba-
ze graue daño a la tal pcrlo-
na , y mayor daño , que ü de 
vn hombre plebeyo fe affirmaf» 
fe vn graue del ido. Luego e$ 
peccado {mortal : y por coníl-
guiente obliga a reftitucion del 
daño recebido., 
^ Pigo lo quarto, que el que 
refirieíle algunos delicies gra-
ues de la manera dicha , y quí 
fe dizen de vn hombre ordi 
nario á qmqa. no feria peccado 
mortal de murmuración. 
^ En efte cafo puede fer, que 
tenga verdad la doftrinadeftos 
Dodltores» Y eft© parece, que 
conuence la razón de dudar. 
Porque hablando en los de 
mas cafos jfe ha de dezir ^  que 
fe haze gran daño en la fama 
del p róx imo. Dixe que no fe 
ra peccado de murmuración. 
L o qual fe ha de entender, que 
no fera peccado de murmura -
cion , que de hecho caufe gra-
ue daño . Porque podría íer , 
que fueífe peccado de murmu-
ración en la intención de aquel, 
que contó el deli&o de la ma-
nera dicha , como Tuele acon-
tecer muchas vezes. 
q De la refolucipn defta du-
da fe refuelue otra, y es quan-
do vno refiere vn dslifto del 
proxiraó, dudando, fi es ver-
ni obliga a ref» concluí 
enfena 
tados ai principio de la duda tegen. fe 
paífada, enfeñan que no es pee- ere. q. 2, 
cado mortal 
titucion, : y lo milmo 
Gabriel con Scoto , y Cordo-
ua. La razón con que fs con-
uencen, es la mifmai 
«j A efta duda fe ha de rbíi 
ponder punftaalmsnte , co* 
mo a la paííada. Porque las ra-
zones fon las mlfmas. 
^yLa tercera duda e s , fi in-
famarfe a íl miímo fea igual 
delifto » como infamar a O' 
t r o , o íl es mayor. La razón 
de ¿udar es: porque el hombre 
mas obligado eftá a quererfe a 
fi, qu9 al p róx imo: y afsi eftá 
mas obligado a mirar por íu fa-
ma, que por la del próximo . 
Luego igual peccado, o ma-
yor íera infamarí'e a fi , que al 
próximo. 
f En efta difficultad Caye-
tamo en el lugar citado , y en 
la Summa enfeña , que es mas 
graue peccado infamarfe a í l , 
que infamar a otro , cómo Cs 
mas graue peccado matárfe a 
ü , que matar a otro. Y affir-i 
ma, que es peccado contra ju-
fticia , y. que no fe efeufa por 
el miedo de la muerte. De fuer-
te , que el que en grauifsimos 
tormentos fe infama , pecca 
contra jufticia. Por confíguien-
te enfeña, que tiene obligación 
de reftituyr, • 
£1 fundamentodefte authorest 
porque el hombre no es feñor de 
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Soto relej y en vna relación pone el con-
élion. del trario fundamento, que el hom-
ratio. te-! bre esfeñor de lafania. De don-
gédij&c. de collige, que no es tan graue 
m. i . q. j . : peccado inramarfe afi mifmo , 
& mem- como infamar a o t ro , y que 
bro. 3. q. no es peccado contra jufticia, ni 
concl.1 contracharidad,ni peccado mor 
7. (tai de fu naturaleza fino tan fo-
jamente venial. De fuerte , que 
ci hombre particular, que fe le-
uanta vn falfb teftimonio fin ju-
ramento , no pecca mortalmen-
tc. De donde fe collige, que lera 
obra de virtudireuelar el deíifto 
oculto por miedo de los tcr-
mentos.Pero los que tienen«bli 
gada lafiama a otros , como los 
Perlados ,peccaranmortalmen-
te infamandofe, a fí mifmos . E n 
cfta difficultad fe-ha de fuppo-
ner, comoxierto, que-el hom-
bre esfeñor de la propria fama, 
como queda determinado en el 
capitulo de dominio. 
f Digo lo primero , que es 
obra de virtud, auiendo caufa ra 
zonable infamarfe a fi mifmo. 
De fuerte, que no es !intr¡nfeca-
mente malo i Efto enfeña MecU> 
na, Bañes,y;Ortilana ,jy cómun-
famarfe a f i , no auiendo caufa f 
baftante, no folamente es pec-<í 
cado venial, hablando de fu na-' 
turaleza , fino que es peccado! 
mortal. Ello enfeñan los D o - | 
¿tores citados , particularmen-
te Orellana. La razón es: por-
que , fi de fu naturaleza tan fo-
famente fuera peccado venial, 
nunca fuera peccado mortal. Lo 
qual es falfo. Porque fiendo la 
infamia graue , dizen todos, 
que es peccadomortal. Confír-
mafe: porque la fama, yel te-
ner honra, es neceffario para vi 
uir vida virtuofa.Luego quitan 
dofela fin caufa ninguna,fera pee 
cado mortal,contra propria cha-
ridad.Tamb.ien fera contra chari 
dad del próximo ,que fe efean-
daliza. Deffco fe refponde a vna 
razón ,que traen los Doftore» 
en contrario. Porque el echar a 
mal las riquezas, de las quales 
tiene el hombre dominio, fola* 
mente es peccado venial, aun-
que fe haga fin caufa -ninguna. 
Luego lo mifmo fera de la fama: 
pues tenemos dominio della. A 
efto fe refponde,que ay gran dif-
ferencia entre las riquezas de 
vna parte , y la fama de otra. mente les difcipulos de Sanólo 
Thomas. La razón es; porque (Porque las riquezas de ordina-
como conftadelosexcmplosde jr-io no fon neceífarias para el 
los Sanólos, muchos fe infama-[dueño, ni para el próximo. Por 
ron a fi mifmos, fin cometer pee-.Üo qual el defperdiciarlas de-or-
cado mortal.- Porque la famaes dinariofolamentees'peccado ve 
bien de tal fuerte, y calidad, que 
fe ordena a otro mayor bien, 
qual es la vida. Luego licito fera 
por la vida, o por otra íemejante 
occafíon graue, infamarfe. 
^ Digo lo fegundo,qiie in-umifmo. 
nial . Pero la buena fama de or-
dinario es neceííaria para la vir-
tud, y para el biendel próximo. 
Por Jo qual es peccado mortal 
de fu naturalczajel infamarfe a íi 
Digo 
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^ Digo lo tercer&ique áígúnás vezes confia de Jo ya dicho,' \ 
vezes íéra obra de virtud reuelar 
el proprio delido en juyziocon 
tra orden de derecho)por el mié 
Ala razon de dudar íe reípon | 
de, 'que el mentir en jujrzio no í 
fiempre es peccadomortahcorno • «.lAVlVAVll V*V WVU'v/)l^Vl v,* j- T 
do de la muerte,v algunas vezes ya queda dicho. Pero efto fe ha 
rerapeccado,y aún peccado mon de entender noauiendojuramín 
tal.Ello enícíian communmente | to de por medio. Porque auien-
osdiícipulosdeSaníloThomas do juramento depor medio el ju 
y entre ellos O rellana.La prime- rar faífojes perjurio,y por coníi-
raparte fe pruenaiporquela famatguiente ^peccado mortal graue 
es bien que fe ordena ala vida, j contra la virtud de religión. De 
Luego en cafo,quéfea neceífario-todo lo dicho en eíla duda fe rerj 
paraconléruár la vida infamarfe'ponde fatiimentg a la razón de] 
reuelando el jproprio delido, no Mudar, que efta pueíla alprinci-í jpropno 
fera peccado , íi no antes fe 
ra obra buena,y de vlrtüd,La fc-
gunda parte íe prueua de lo y a di 
cho:porque elinfamarfe íín-cau-
ía:y razón de fu naturaleza espec 
cado mortal. Porloqual'en ína 
teria graue de hecho fera pecca-
do mortahy fi la materia fuere le 
ue íera pectado venia!. 
'pió. -Deloqual fe dirá mas aba-
xb, 
f La quártadifíícuitad es, íl es 
peccado mortal infamar en otro 
fugar aquel, que efta infame en 
NbtroíEl exemplo es: Tiene vuo 
fama de ladrón en Salamanca. 
La duda es, fi fera peccado mor-
taí-j contar el tal dfc¡ift o en ot rO 
Todauia quedadlffícultad^puéblbycomo en VaUadolidjOen 
íielque por miedo de los tormenlieailla. La razón de dudar e»: 
tos,fe leuanta algún deiifito, que [porque el tal juftámente efta ya 
en realidad deverdad nolo ha coi priuado de fu;horira,y de íü fama 
metido , íi fera peccado mortal.fcomo lo fupponemos en la duda. 
La razón de dudar es: pórque el: Luego er infamarle en otro ia° 
tal miente en juyzio en materia; gar,noíera peccado moftái. En 
^rauejComoescoíknótoria.LucVeftadifficuka^ Cayetano en el 
go pecca mortalmente. [lugar ya citado enfena,queen él 
%A efta duda fe refponde, que 'tai cafo no éspeccado.Lo mifmo 
eüeuantarfeel tal teftimonio fié enfeña MariuefRodriguez en el 
ore es peccado : y algüiias vezes lugar citado en la conclufioa 
lera peccado mortal. Efto enfe* quárta , y ciía a Soto , y aAn-
nan todos los Doaores , par- g-les por la miftiíafeíitenfía; Por 
ticulariíiente difcipulOs de San» ei contrario Adriano tiene' fer 
do Thornas. Que fea pecca-|péccadó mortal : y aun parece 
/doconfta: porque-porlomeno;; que fígnifica que fera pecado 
es mentir, lo qual íiempre es pee--contra juft^cia. L a razón es: 
cado , y intrinfecamente raa?'porque efte tai tiene buena fa-
- lo . Que fea mortal algunas] ma en Seuilla;, o en Vallado-^ 
Süm.^,part. ~ H h h ' " l i d , y " ^ 
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U d , y es{uyalafama.Xue;gocI | r io , l i c i to es contarlo e n o t r o t j 
que le infama en eftos lugares] porque es cofa muy aparen te, .1 
le hzzc injuíl icia : porque le ¡ que luego fe ha de faber. Luego 
quita lo q u í e s f u y o . Soto e n e l j e n e l c a í o . d e nueílr.a conclufion: 
(lugar citado impugna eftas dos1 no.es pecqado mona! contra j u , 
mañeras ds dezir. Y procede fticiajOcontracharidaci 
por o t ro camino, diziendo que «¡{Dt.e Iq.qual fe í igue lo prime 
íl el. tai por publica fentencia ronque quandoel peccadoes pu 
eíta p rkado de la fama en vn.lu bheono es peccado contra ju í l i -
gar , por auerle condemnado ciadezirlo donde quiera». E í i o 
el juez , no es peccado mortal eníeña Medina)Cayetano>y o-
con t r a ju í l í c i a in í amar l s cuc^ual tros Dodorest Porque en el ta l 
quier o t ro lugar , aunque algu cafo es cofa muy aparentejQue el 
ñas vezes (era peccado contra t a l d e ü í l o fe publicara. T a m b i é 
jeharidad. Pero i l eftaua infama! qué el tRl no^iene fama:.y por 
j do fae rade juyz io , y fin í^nt.eni consiguiente no es fuya. Luego 
^cia publica íe rapeccad? mortal no fe le haze injuria ningunajpu.l 
i n o í b l a m e n t e contra charidad, blicandosi tal delifto.Entonces 
l i n o contra juíl icia > infamar en 
ot ro lugar aquel, que eila infa-
me en v n lugar* 
D i g o i o p r i m e r o . x q u e í j es 
coía muy veri í lmil , y aparente 
que la infamia de aquel , que 
ieíta infame en v n lugar por 
l íentencia publica , o í l n t,a!íen 
jtencia ha de llegar al o t ro lu-
igar , como de ordinario fucle 
[acontecer , en el tal cafo el i n -
famar en ot ro lugar ai que eí-
ta infame en vno , no fera pec-
cado mortal coet;r^,ju(ticia, n i 
contra charidad. £ í l o enieña 
lera publico el d í l i í t o , quando j 
Le condemnaron juridicaments j 
por el c.ópubüco p r e g ó n . Eftoes 
coía .notor ia , qno tiene necesi-
dad de proban^a.Tambien espn 
biieo deli¿i:o,quando íecomet io 
en la. pr.efencia commun de los j 
hobres,y enjugar publico. P o r , 
lo qual infamar del tal delifloen 
o t ro lugar , no fera peccado de! 
d - ' t r a í i i o n . L o q u a l í e c o n u e n c e i 
con el vfo d i los hombres C h r i f i) 
tianG%y.qu€ cuydan de fus con* | , 
iciécias. Los quales no temé el re, 
uelar iemfjátesdsli¿tos otros 
Orehana > y communmente los lugares43ero nofera peccadapu 
diícipulos de Sánelo Thomas.jbUcoipor poderfeprobar en j,uy 
L a r azón es • porque moral - i z i o X a r a a o n e s t p o f ó 6 ^ ? 2 ^ ^ 0 
mante hablando , e i tal no in'jno.fe llaraapublicoyporq puede 
fama al ot r o : porque U infamia venir en noticia de los hombres 
fe auia de commuiiicar.. Lúe- ; fino porque cieñe y a ^ e f ^ a , y 
gonolehaze ' -njui t ic ia jniagra v i r t u d de venir a noticia de los 
lüo ninguno. Confij mafe; por 
que ú a vno le adrentan ,©, ago-
hornbres. POÍ lo qual infamar a 
vno del ta l del iro feria peccado 
tan por vna calle s o por v n bar- mor ta l dc detjradioa 
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^Digo lo fegundo, que^vnos 
dílidlos graues,ymuy feñalados 
y las penas con que los han cafti 
gado , csj licito diuulgarlos. 
Aun en aquellos lugares, en los 
qualeses muy aparente moral-
mente hablando, que nü ha de 
llegar a fu noticia, ora eftos de-
l i tos eften condemnadosenpu 
blico juyzio,ora no lo eften y 
efto declarando en particular 
los nombres de los , que come* 
rieron los d e l i t o . Efto enfeña 
O rellana,, y communmente los 
diícipulos de Sando Thomas. 
El exemplo de efta concluíion 
fe puede poner en los herejes, 
que publicamente falenal tabla-
do,}? en los dejólos graues que 
meritameatc fe ponen enhifto.-
ría. 
f La razonestporqueénel tal 
caíb el diuulgar femejantes de« 
lidos es grandemente próue-
choío para la Kepublica. Por-
que la República, que oye femé 
^ ^ mi 4 ^ — • " • * «.j^ - — 
jantes deii¿tos mira por íi,y pro tal cafo me parece fer peccado 
cura limpiaría de los tales deli- mortal contra charidad elinfa-
^jTodania queda difficultad, 
íl fera peccado contra charidad 
al que éftainfame^n vn lugar in 
famarle en el otro diftantc,en ci 
qualescoía veriílmil, quemo-
ral mente hablando,no llegara 1 a 
tal iníamia. El exemplo muy 
claro es;quando vnhomfere en 
vn lugar de Efpaña efta infamc 
devndeliao.y fueíTeel tal a ln 
diasjO a otra parte muy remota, 
a la qual es cofa muy aparéte que 
nunca llegara la noticia del tal 
del i í to , y aquel hombre es vir-
tuofo, y en realidad de verdad 
cfta enmendado. La duda es, 
fí en eíle-cafo feraípeccado mor-
tal j por lo menos contra charr-
dad infamarle en el otro lugar 
diftante.DIxe por lo menosco-
tra charidad: porque tiene mas 
aparencia de fer peccado contra 
charidad,que no contrajuílicia 
aunque lo vno,y lo otro tienefu 
difficultad. 
Digo lo tercero, que en d 
ftos,, y íí tesay los caftiga con,! ar el tal en el lugar, dond 
femejantes penas. X los parócu- ne buena fama.'Eílo enfeña 
lares,que lo oyen por temor dei dinajy otros muchos Doctores, 
la infamia, y de la pena fe apar- La razón es: porque en el tal -ca 
etie 
Me. 
tan de los tales deliftos. Luego 
licito fsra diuulgarlos por el 
bien de la República. Confirma 
fe:porque los hiffcoriadores cuen 
tan'fimejantes dcliStos por los 
grandes prouechos,que procede 
del contarlos.Y del contar eftos 
fo fe haze daño graue^y en maté 
ria graue al próximo fin caufa, 
ni razón alguna.Luego es pecca 
do mortal contra ia charidad de 
uida al prpximo. Porq no es bue 
na amiílad hazerle tan grane da 
i ño en el otro lugar fin caufa.O 
deüótosjconformealo dichoíe firmafe: porque la buena fr-mn 
íigue también gran prouecho.¡grandemente condnze para íír 
Luego licito íerajcomo es licita] vaOv¡rtuofo,y anfi en perdic-dp 
la el hoinbre, (e deíanima srpáde-! la taíhiftoíia. 
H h h mente 
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mente para todo lo que es vir-íque íignifica íer injuria, que fe 
tud. Luego quitarle' iafamk en Ue.haze contra jafticia. La razón 
en el lugar, donde ia tiene bae- :defte dodor parece que dme íer 
naes peccado, mortal contra ¡a porque el tal tiene derecho a fu 
chandad del prox.mo : y es ha* tama., mientras,, conforme a de-
zcrie daño en el bi.n grauifáimo 'techo no eíluuiere priuado de* 
déla, virtud. jila. Luegohazeíele injariajqui* 
^Digo lo quarto,que es Meh: tandeíela j j / diziendoio al que 
probabie , que en ei taicafo no no lo fabia,.. 
es peccado conua juílicia , ni f A efca dudare havderefpon* 
obliga a reífcitucion, aunque lo 'der, que i i el peccado eranoro-
contiario me parece también,rio,^uá.quénoeftuuieffcinfama-
probable. La primera parte tie- do conforme a derecho , no es 
ne Medina. 5u razón es: porque peccado dezirlo a aquellos, a los 
el tai tiene ya perdida la iama, y qu^les es cofa veriliinil, y muy 
parece que no tiene derecho a aparente, que ha de llegar laño-
eiia. Luego no es peccado con- ticia del tal delicio. Ej tareíoki-
tra^uílícia, ni obliga a reítitu- ciontienenlosDo^orescitados 
cion. Laíegunda parte parece, enlareioluciondeladuHapaíra-
que tiene Manuel I^odriguez -da.Porque entoncesefte taimo 
en eUugai' cic ado, y alega a -So», raímente,, hahíando, no le infa-
toa. La rázon es: porque el tal> ma: Pu«s la noticia d«í delido 
aunque no tenga buena fama auia de llegar a el. 
en jquel lugar tiene la en elotro! •ÍI A la razón deffcedo¿lor fe 
de í aeree, que n o ha de llegar a reíponde facilmentejque íi el de 
noticia del otro lugar. Luego Ütto es notorio el miimo ha per 
derecho tiene de juiticia , para didofufama ,y por configuieh 
aqueiia manera d? famajque tie-! te no tiene .detecho a ella en or-
ne en el otro lugar, y por eon*:den aaqmllos,a iosqualeses ve-
íiguiente el quitaríela lera péc. frHimii que ha de llegarla noticia 
jqado de. julticiá. , y que obu-ideidelido,. 
'gue a reiiitucion. De todo io i % Lalextadifficultades, de 
dicho íe reíponde fácilmente a aquel,queconfeflodeíi vn de-
la i uzon de dudar, pueita al pnnjlicto preguntado, y atormenta 
cipio. do , no cünfofme a derecho , l i 
^¡Laquinta difficultad es,Si feralicito pub icarie donde no 
yno eita infamado;. conrorme aHe fabe.La razo de dudar es:por.-
derecho, aunque í"u peccado es que fu<; inramado con injuria, y 
notorio, íies acito deznlo a lo^ contra derecho.. Luego injuna 
que no lo íabcn.Manuel Rodri-jíera, uiuuigar aquella infamia, 
guez en el lugar citado en lar Manuel Kodriguez en el lugar 
qtimta conciuüonexpreiiamen-lcitado expreflamente enieña 
teenfeñano íer licito. Y parece)ier injuriólo, y contra jufticia^ 
T . : '. " ' i -; Y con 
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Y conuehcefc con la razón he-
cha. 
51 Digo 1® primero-, que quan-
do no (e tíñtieadc,que.fueiinfama 
tira.El exempo es én algunos hj;. 
pocrítas,que con aparencia devir 
tud han adquirido fama de hom 
bres virtuofos.La razó de dudar 
do injuftamente,y contra dere- j es: poirque eilos tales tienen fama 
cho po es peccado contar el deli- j y parece fer fuy a. Luego no es !i«j 
¿lo a aqueííos , que escofaífhuv cito infamarlos dizicndo,quefon' 
aparent.e,que lo han devenir a fa hypocriíasjy burladores. Adria- Adriand 
ber.Efto enfeña elmifmo doftor. no enfeña fer licito infamar los ta quo^  'll^>* 
La razón essporque en el talcafo! les, y dezir que fon burladores. 1 *• 
inuinciblemcnce ignorati el auer '..Larazones: porquehazen daño 
í iáo infamadacóntraderecho, y ' en la república con femejaates ar-
puedenprefunúr que jtiftaméntc i tificios. 
k cendemnaron , fino faben lo j f Digo lo priméro,que fí eftos 
contrario,o fino ay razón de dul tales con fus arcificids, y menti-
dar. Luego diuuí^árlo de ía ma-! ras hazén daño a la república, o a 
ñera dich3,no fera peccado. | los de la república, licito es def-
f Digo lo fegundo, que íí por j cubrir fus méatiras, y e n g a ñ o s , 
otro camino nbí í tapr iuado de > Como fi vno fe fingiefle muy Sá 
la famajno.ay duda ninguna,fíno; ¿lo,© gran medico,'© l ? h e o l o g o , 
que no es licito infamarle acerca! fiendo peffcilentiísimo.Efto enfe-
de perfona-algiina. En efto dize jña Meaina,y ofcros'DoS.Óres.La 
muv bien efte dofto^y fu razón' razon es: pbrque eftos con fu fa-
csconucnciente. | ma pretenden haZér daño. Lue-
f Digo lo tercero, que íi fe reíi go licito fera deicubrir fus tram-
rieíre.eideli¿to,íiiz¡endo !o que pas,y inuencrones. 
paífo delante del juez: j y como i Digo ib fegundo, que íí eftos 
confeflb por miedo de los torrae tales Con fus-artes y mamsjnopre 
tqs,y qué;iiq'esverdad,quecom£'tcnden hazer maren ía Tepublical 
tio el -tai deliélo^ho fera peccado, nia los particulares della^no ay ra 
ninguno. Larazones:porque to |zOñ hinguna^pbrqiieinfamarlos: 
do eílo es público,-/-notoria yco! de .fuerte que en el taKcafo fera' pe 
ía íabida, pues paífo en'juyzio. ;'cado infamarlos. El e^éplb és en 
Luego^icitoffera referirlo. Ad-j algunas muge.res>que r. p^efentá! 
mertafei, que es licito referirlo a fanólidad, -/conejta fanecidad q 
aqae¡íos,acuya '«©.ticiaeiscpfaa-'irepreféntaa v.kicn d e í l y m o f n a s . 
pareatejqueiia de Llegar, ¡-A eftas tales aun -^tégá AV^Ú vicio 
, «j A la razón de;d.ud'ir confia| o c u l t O j q o ay porcj intaraarias . Ef 
acilmentede lo dicho. I to enfeñá los r n i fmos Dadores. 
La ieptima^U-Hcultad es4? • La razó esiporq lat talescó.eílas . 
^ueljqaeconfalfedades,/ menti,; a m s , y mañas no hazé daño en la 
)ras ha adquirido fam^íiíera üci- ] repubiíes.Luego no aycazónlgu 
f;© infamar le,, y 4e2iríer codo, me* i^ni mujo aparece: por el qua i l4\ 
Sum'. i .pare. H h h j dcuan 
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[deuan infamar,y porconfiguícn 
te Tera peccado el infamarlas ta-
les per fonas. De lo dicho fe refpó 
dcfacilmétealarazon de dudar 
dizicndojque aunque fea la fama 
fuya/e la puede quitar en el cafo 
del primer dicho,porfer afsi ne-
ceílarioparael biéde la repubii 
ca . í La duda o¿laua,cs de los hií 
affcrolog-os^falfamétc dizedeíi 
fto5,y latrocinios, íl peccá dizié 
dolos. ^ Acíladudafereípóde 
q los tales peccan grauifsimo pee 
cado de detraelió cótra jufticia* 
Elto enfeñan todos losDodíores 
fin faltar ninguno. Larázónes : 
porq hazé grádifsirno daño enla 
famadeaqllos,dequié dizéaúq 
toriadore6,que en laiiiíloria cué j fucífe verdad lo q dizé. Eftos ta 
tan algunas cofas, íí los tales pee les no. loüJaá.dí Eiffnr en la repu 
can peccado de. detradion, blica. Y en tiép<5 antiguo por per 
Dig® lo primero, q íl los tales niciofos les quitauan la vida,co-
hiftonádorescuétanalgunas co.mofedizeenderecho y lóenle- le. neraa, 
fas,q no fon t,arpes,ni infames colñauan los Doftoíes. !C=de. ma 
níP güerFa^yKpmicidios,ioquar! La decima duda es:q muéueS. íe&3cma 
np es cofainfamea los. varones il Tho. en.cl lugar citado, en la ío- t f j&inle 
iviftresjpocs peccado, ni loshan lució del tercero,!! la detrae ió es gibusreg 
cip códenar.Efto enfeñácómúmé mas grauepeccado,qel homici- nAp..7.ti. 
telosDoftores,pmÍQula.rmente dio^y q todos los peccados, q f e ^ d . ^ , , ' 
difcipul»sdeS.Th.o.y cntrellos comete cótra el próximo. Eft* ^ 
Medina en fus efcritos,fobrelaie duda meritamente lamueue S. 
cuadafecúdWiAdódedize todas Tho.porfer la detraftióvicio pe 
e í^las cpfas.La razó es: porq entó ftilentifsimo. *; A eíla duda 
ees fio fe haze daño en la fama. !fe refpóde diziédo lo primero, q 
Digo lo fegíido,q íi cuétan al ün deuda ninguna es m?s gra»e 
gunas cofas infames;pero que no peccado el homicidio,q no la da 
Ion fecretas,enel ta4 cafo no fehá- tfaftic.^fl-o enfeñá todos losdif 
decódenar,niesctpfavicioía.EÍ-.cipulosdeS.Tho.enel teóírÓ-1 
19 lenfeñá io&mifmosauthores. ' « d o , y entre ellos Méd. La razo 
La razonesíporqno Kazendraño ies:porq el homicidio kfizc da«6 
Ic.nlafama, y porotrapartfiríe có'y injuriaen>lavi4a t ladetraftió 
I feruaenteraiafe de la hiftoria, y |en la fama. Yfm^yor bjé es ia v i -
i tambien^porque huyan los prin* jda^q np la famaiLuego mas gra^ 
1 cipes y grandes de femejantes vi jue peccado escl homicidio q ño 
' c.ios. Verdad es,qu,.e il lo hiziefle |ladétracfcion.Efto íe entiédeha" 
de inuidia, o de odio, peccarianlbládo de fagenerP,y de fu natü-
grauemcntejConformealachariiPaleza. Pwq tal-podría ler la fa-
dad de la infami*. Particularm^-l ma,y ia vida de tápoca imoortá 
te feria grauilsimo peccado con 
tar alguna cafa, q fueííe infamia 
perpetuad? alguna cafa i 13uftre. 
ctajq en partigulat fuefie raas gra 
ue peccado el de la detraftionf El 
exeplü es,íí vno infám'alTé^.vna 
La nona dificultad es de los^muyilluftre cafaba todo* fus dcíl 
tendien-
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cendientescónvna infatiiia gra- hazicnda,/ tan grande el daño 
uifsimajy perpetuajy otromitaf en losfcicncstemporales, quefea 
fe a vn hombre muy oráinário, mayor peccado, q el hazer daño 
mas graue peccado feria en parti enlafariia , no ílcdo'lafama tan 
cularla taldetraítió.Por^ la tal grande,ni de tanto precio, 
fanujbicncofiderado, es mayor ^Digo lo quarto^ue el pecca 
bien. ^Digolofc.gúdo,qelcof 
tar micbro,o herir,ydar cuchilla 
da al próximo de fu naturaleza 
es mas graue peccado, q la det ra 
do de la dctradion no es tan 
graue peccado, como el adulte-
rio.Efto enfena Medina, y otros 
muchos Doftores. L a razón es; 
dio. Eftoenleñancomunmente,porque el adulterio haze daño 
los Dodorcs,particularméte difjen bienes mayores,, que no la fa-
cípulos de S. í h o m . Larazó es;, ma. Porque el adulterio toca en 
porque los bienes naturales de fu la mugerjjfcscómovna mifmaco 
naturaleza fon mas aoentajados fa-có el marido,y la detradi5 to-
^ la fama^Luego la injütia,^ ha- cá taíi folamente én la fama.Líi« 
zedaño en lo-s bienes naturales gb mayor peccado es el adulte-
mas grane es,q ladetradi6, ^ tá rio.f Lavndecimadudae8,íicKñ 
íolaméte haze daño en la fama. 
De fuerte,q en materia graue, y 
hablado d« fí,y de fu naturaleza 
mas graue peccado es el cortar 
raiébro,o herir al proximo.Pero 
podría acótecerq la fama fuéfíc 
ta gra£ie,y de tata importáciaq 
fámarfe vno a íl mifmQ/érapec* 
cado contrájuílicia, en algún ta 
fo de fuerte jque eftre obligado a 
reílitucion.En latercera duda,q' 
do declárado,quando es peccado 
infamarfeaíimifmo por lapar-
te^ueafimifmo fe puede hazét-
el daño,qfe hizieíTe enla tal fama ¡daño en la fama. En efta duda fé 
fueíTe mayor pecadojhabládoenr ha de declarar, quando es pecca-
particularqno el daño,gfc hizief do,ycomo es peccado el infamar 
fe en los bienes naturales, no íle- (é, por la parte que toca en otra's 
doeltaldañográdey excefsiuo perfonas. L a razón de dudares: 
fino peqño. fDigo lo tercero, q jporqüe eñ orden a íl mifmo, no 
el pecado déla detradion és masjpuede auerjuílicia, y porconfi 
graue de-fu naturaleza, q el hur- 'guíente ni injufhicia.Luego eíih 
to.Efto enfeñá los difcipulos de ramarfea fi^no lera peccado coñ-
S.Th.y muy particularméteMejtra jufticia, que quedeobligado 
di.La razóestpor^ la fama es ma areftitucion. Eneíla difficultad 
yor bien,^ las cofas temporales. 
Luego el4año,qfehazeen lafa 
macóladetradióes mayorpeca 
j do, q eldaño q fe haze enkhazié 
da,y bienes téporales.Efto fe en-
tiende de fu naturaleza. Porque 
en algún cafo tanta puede fer la 
So.enfeña,^ n© es peccado cótra 
jufticia,ni tiene obiigaciofi dere 
ftitució-Como ílvno fe iñfamaf-
fe de herege, o de traydor:delo 
qual fe figue grá daño,y infamia 
a fus hijos,y a toda fu generació. 
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'uertir^jue la fama de algunasper f dri^uez en el íugar citado, y o- de re^.c. 
' fonas de tal manera es fuya, que tros rnuchosPoilores, particu'? íf.n. m . 
es también en alguna manera de 
otros,de fuerte>que tienen dere-
cho acllade julficia. Jiiexemplo 
es en los padres, que tienen dere-
cho los hijos afu fama, particu-
larmente en las cofas que pueden 
redundar er^  infamia de los hijos. 
1^ 0 miim%es de los pre.lados,y re 
"igioíos cuya famaefta obligada 
a iosAconuentosrya.!a religión, y 
es en alguna manara fuya -v parti-
cularrn- nteen algunascofas,que 
larmente los difcipulos de Sáclo 
Thomas.'i^i razón es-porquc en 
el tal caío ia fania no es íuva to-
talmente,lino que en alguna ma 
neraes agena.Luego injuria grá 
de es,perder lafamaenel tal cafo 
y infamando fe haze- daño a te/, 
cero.. : ; 
v.A la razón d^dudar le rerpo 
de ftci!mente,que ekeafó dicho 
RQ e&infamarfe afi"foío,íinG tarh; 
bien a Los deinas, cuya es;la fama-
D . T h o . 
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pueden redundar eh infamia déjy a los quales toca el daño dela+n? 
los conuentos, y de la religiom í famia^ aaít puede auer lugar de 
Porque en algunas cofas nore-jinj'ufticiaenprdenalostaies. ., 
dunda en daño de la religión. ] Acerca deefto todauia qdadif 
Hemos dicho del infamarle^quá í :fic.ú!.tad, fifera licito por miedo, 
do folamente, (< haze daño a fi, ';de los:t.ormétoscófeííar aigú de 
agora hemo¿de dezir quando fe j ii'¿io,proprio,4redynde en daño 
h^ze daño atercero0 jde tercerosjjj.en infarnia dallos, 
«jj Digo lo primero fer pecca-: comb en los excplos, puertos. La 
do mortal el infáma^fe deíEOs 'razp de dudar esTporq como qda 
granes deliftos, quando la infa- j dicho, !ieít,o,fera alguna vez infa 
ín^a toca en tercera pérfonav Ef^  marie a íi i^ifmo por miedo de 
to tiene. San t i o Thomas, y So- lostométQs,d,eclarldo algú de 
to en el lugar, citado, v Nau^r- iiftooculto^per^verdadero.Lue 
fO,y Couarruuias. EJexemplo go tibien íera licito declarar cf-
esyquandoel padre fe infama de|tosdelid,osjdé.q vamos habían 
herege , 0 traydor.La razpn es; 
pQrqueeneital cafo haze graue 
daño alus hijos, y deícendíétes. 
Luegopecca mortalmente. Lo 
milmo es de vn prelado reíigio-
fo, íi íe mfamafle de algún deii-
do>que redúdaílc en mfamia del 
cormento 0 religión. 
igo lo fegundo: E n el mif 
mo cato me psréce, qae especi 
cado contrajufticiajy con obli-
do.Efta duda pcoctde.quádo fe 
declara delidosv;erdadero.s,au;n 
que ocu!tos,y feconfieílan eníos 
S,orment08.P.orque cpnfeflar lo 
que noes verdad en ningún cafo 
esíieito,por.íer mentira, Jaqual 
tieríein.rriníeca malicia. Y afiíl 
en ningún cafo puede íer Ücit o, 
A eita dudafe, reíponde, qno 
es licito en eíle .caío infamarle 
por miedodelostormétoSjíiho q 
Jfau.íi-J * g^ciondereftituyr. Eftoenieña ay obligación.dep -rderla Vida, 
jNauarra,y lo tiene ManaeÍ Íi.o ante-, q cófeííarei deüfto oculto 
- , que 
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que redúda en infamia de ot tos. j ta l para re í l i tuy r eí d a ñ o , queh i 
Efl-o han de é n f e ñ a r , y enteñan zo a/uTciigion. L o m imo es*en 
todos losTheologoS j ' y particu* otros caíos í e m e j a n t e s , puertos 
larmente ios diíeipulosvde S a n - ! e n e f t a d ü d a . 
ñ o T h o m a s . L a razones: por-j A e f t o í e h a d e refpoder que el 
que nunca es l ici to por miedo de t a i r í e n e obi gacion de re f t i tuyr 
n i n g ú n t o r m é t o infamar a o t r o , e/le d a ñ o de fd iz iendo íede lo q 
L u e g o t á p o c o feralicito en efte confeí lbjy d iz i edó no auer c é m e 
cafo.De iuerte,q fífe ¡nfama.de- t i do el tal d e i i f t o , y halo de de-
clarando el del if to fecreto,pecca z r d e l á t e d e eícriuarioíí ihaga íeí 
contra j u í t i c i a , y tiene obligación Efto puede dezir có ve rdad , cou 
de reft i tuyr el danOjque h i z o . . forme a lo q cjueda dicho arriba, 
f jA la r a z ó n de dudar, fe refpo. en ta materia de left i tutioné.l- ,ei 
defer l i c i to infamárf^aíi í . rene- ro adaiertafe, q etta obiigado a 
lando del.Clo , yerdaderoí en al- hazei e í t ad i i igéc ia , q ü á d o c ó t o r 
g a n ca ro ,quádo ei tal deiif to no ¡pm a p r u d e c ú , y ducrec ió leen-
infama ma.s qu« la pcrfona pro^1 ti&ds, q ha de Icr de prouecho pa 
pria: pero e í l o no es itcito en nue . ra rc ia rc i i . e í da&o,q h ízo .Por^ 5i 
U r o cafo, q ü a n d o Uíaxm es age- no .vuieife de fer de prouecho có 
na. L a difFerehcía es, porque en forme a pradencia ,not¿diiaobii 
el primer cafo lafama .e* propr/a g4CÍ¿ ^ ^azet íemejante dihgen 
y íe ordenaaibien-mas éxceicn- cia.Ei exemplo es, quanao é de 
tesquees l a ; v i d a ^ Y k s m í l . c o t t j o f t a - . c o m e t i ó ' c l e J a h t e de dos 
razonpuedevno perder infama per íonas , lasquaíes.vuieíien tefti 
por fu prOpr iavÍda . .Pero ia fama ñ c a d o contra e i ,^ el vulefle córef 
que es de o t r o , o da otros no íe lado,y íe vuie í íen í en téc iadopor 
ordena a mvvida. P o d o quai noí ei clicno délos tales.En.eltai caío1 
puedo yo infamar a los otros pa-J no íe de id iz íendo ios teil igos3paí 
ra coníeruar. tnii propr a v ida , y ' rece que lena cola impert nete ei 
para huyr de los tormentos. , 'deldezirle :porq no .auriade ha» 
D e í U reiolucioofei lgae l a r e ' z e r e í í e d o . P o r q u e p o r í u f i r ^ a d e 
íb iuc ion deotrocafo^quc quilas: los t e í t i gos lepuedecodcnar.)uri 
ha acon tec ido .Ef ta fóes ' : ynrel i . , dicamet.-ry aníi no parücejquc íe 
g i o í o confiaffa Lor, fuerza de ios" remedia ei d a ñ o , aunque mas íe 
tormentos vn dej if to íecreio jdefdiga-.aepre queda firme en ia 
verdadero:pero gráuc- iñ fams to ¡¿ít í ínacton a é ios hombres, que 
r io de íu re l ig ión , por fer calo dej come t ió ei t a i d e l i ü o . Aduier ta -
heregia, o íer t raydor. E n con? fe cambien,^ue pecca morca imé 
felíar el tai deUdo íecreto pecco 
contra ju í l i c i a , por la parte, que 
infamo ia re l ig ió , y tiene obliga-
lóde ref t l tuyrei daño , q hizo. 
te.e. qued z e d e n a ^ u n deiir to 
fecreco,aunqua no h.iga d u á o en 
ia fama de OIÍ OS,ÍÍ por ese cubrir 
e idé í i f to le ha rtete á d i t a r í a v i da 
' - - - ¿ — #-j - , i . i 
<La dudacstq remedio terna é í te ' o cortar alga a n é b r o , no auituo) 
tí h h , 5 razón. 
¿5* Fray Pedro de Ledefmá; 
razon,ni cauG paca ello. Porque 
eíloy obligado a mirar porlavi-
da,/ por los raiebros natarales. 
jantes communidades, Aduiertíi 
q comodizí Medinaín/úma fo.l 
18^. loscj murmuran delarelí-| 
^Tercera concluíIóiTambien .gió deS.Domingo o S. Frar.cif-
especadodcdatraftiócl murmu cocftádefcomulgados como Jo 
rar de alguna comunidad j como 
es de alguna rcligionjde alguna 
ciudad,de algúcoliegio,o conué 
cojocofa femejáte. Ello enfenan 
todos Los Thcologos. L a razó es 
porquecsjnjuria,que fe hazeen 
la fama, a la tal coramunidad. 
Luego rerapeccado mortal. An-
tes fera mas grauepeccado, que 
infamar vn particular., por fer 
mayor bien la fama de vna com» 
munidad, que de vil particular 
regular , y communmente-ha-
blando.,Porque tal podría fer el 
particular ,c\ut fueííc íRuy gran 
maiel infamarle en^ cofas grauos, 
y de importancia.De fuerte, que 
e! peccado de detraftion no foja-
mente fe .comete infamando los 
particularesjfino tibien infaman 
do lascommunidades. Porq las 
comunidades tábien fon capaces 
de fama,y anfi puede fer injuria-
das en la famt.De fuerte,qíivno 
de vna comunidad de reJigiolos 
dixeffe, q fon deshoneftos,© que 
t y en la tal comunidad mucbosa 
dcshoneílosífcria pecado mertal 
<ie dctraQao.L'omiímoes ,fi di» 
xeíTejotro vicio iniamatorÍQ> no 
eitádo latfómunidad ya infama-
' da del talvicio. L o mifmo fe ha 
traeSylueíl. verbo exeómunic. Syl. »r,dé 
cap.y.excom.+g.yJVIanuel Ro- traeq. 1, 
driguez en el lugar citado con- Ñauar, ¡n 
c luí ion. t i . manua.c, 
^Quarta cóclufion. Par-aq lade 18. num, 
tra(ftio,ymurmuració fea pecado 24» Ñau. 
mortal, de ordinario hacleíer de Ub. a. 
pccadomortal. Ello enfeúa Syl' reíl.ca.^, 
ueft. Ñauar, y Ñauar, y Manud «u-} i-fí-
R,odng, en el lugar citado en la 
cócluílon oftaua.La razó es, por | 
q eLpecado mortal folo, y có fir-
me coraba deueíer infamatorio. 
Luego de ordinario,y de fu nata] 
ralezatanfolaméte fera peccado 
mortal el infamar al iproximo de 
pecado-mortal. Porqel es el q in 
fama.tg La difficultad es,<i el deí^ 
cubrir,y manifefttr qualquier pe 
cado mortal del próximo fera do 
tra<a:ió,y pecado mortal dé fu-na 
turaleza. L a razón de dudar es: 
porq qualquier peccado -mortal 
haze a vno enemigo de Dios, y 
por configuiente có denado ai in 
fierno. Luego quaíquicra pecado 
mortal le haze infame,y.por coíl 
guíete c! manifeftar el taLpecado 
lera detraftionjy pecado mortal 
f A cfta duda fe refponde,queiio 
es detradió manifeftar qualquie-
rapccadomortaljílno tá folamé 
de dezir,quando-vno dizc de vn j tejospecados mortales, q en los 
colegio cofas infamaterias., que [ojos de ios hóbres, y en fu eftima 
infamanel collegio,por loqualjcióíoniníamatorios.ElexeíEiplo 
pierde mucho de fu authoridad, | es;Si vno4ixeííe de vn .foldado, 
y crédito. Porque entodocfto' qnutoavfrhóbre defafiádole,0 
fe h -.sc grande agrauio a femé-1 de vn mancebo de palacio,qtra-
taárnQ- f 
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ta amores con vna mugcr noble, 
no feria peccado m o r t a ¡ , m dctra 
ftió. Efto cnfcñan comunmente 
los Do€baFe8,particularméte So-
toyNauarroencl lugar citado, 
y cómunmcntelo tienen los dif-
cipulosdcS.Thomas. L a razón 
tí: porcj los tales pecados no fon 
infarnat-orios delate 5 los hébres, 
en cuya prefencia fe man¡fieílá,y 
defcubre.Luego no es detradió. 
Porfía detraft ton es injuriofa en 
la fama. Confírmafe: por^,íi los 
tales peccados íeles dixeílen en 
prefencia no feinjuriariá. Luego 
auncj feles-diga en aufencíá no fe 
les hasse injuTta * Eftan tan lexos 
de injuríaríe^que antes tienen va 
na gloria)cfe que les-digávque há 
cometido ícmejantes pecadoss., 
«{¡Defto fe fígtie, y aun j j e í lb 
fe diga de ios tales con mentirá, 
no es murmuración, ni detradió 
ni obliga a reíHtucion: porque 
no es infamatorío^unque espec 
cado venial de mentira. 
f A la razón de dudar fe refpo-
de,q qualquiera peccad» mortal 
de fu naturaleza era infamatorio: 
pero por la corrupción de los ho-
bres^no cílin^a ta to lagrauedad 
del pecado viene a fer, q algunos 
peccados mortales en la cftima-
cion de los hombres no fean infa 
rhktQnos.Porquc no eftiman ni 
precian las cofas, como las ha de 
preciar.Puedcfe declarar con vn 
exépIo.Machas vezesen lacfti* 
macio de los hombres las cQfas,q 
fbn de mucho precio no las. eíH-
ma tantOjni dá tanto precio por 
eilas,como por otras cofas, q fon 
üfe menos precio.Muchp mas prc 
ciodanporvncanal.!o,q por\n, 
efeiauotaunque el efclauo por íer * 
hombrc,es de mucho mayor píe 
cio.Dcíta miíma íwertc el pecca-
do mortal, que le suian declH 
mar,y apreciar por cofa grauifsi 
ma,y muy infamejno la eltiman, 
ni la precian ni la tienen por tan 
infame. 
f La fegunda difficultad es, fi 
el dczir de vno alguna cofa, q tá 
folaméte es peccado venial , fera 
raasjj? peccado venial, o fi podra 
fer pecado mortaljno fiédo noto 
na,Gnofcereta. Larazondedú 
dar es: por y el peccado venial de 
Tu naturaleza no es cofa graue, y 
infamatom.Luego no íera dctra 
¿Hon dezir pecados veniales del 
próximo. Los peccados veniales 
fe cometen muy fácilmente. 
A efta duda fe refponde, que 
muchas vezes lera peccado mor-
tal de detraftion manifeftar al* 
gunos peccados veniales,© dezir 
los.Elexlplocs,fí vnodixeíTede 
vn hombre graue,cí es vn metiro 
fo,aun^nodixeíre,qdize menti 
ras perniciofas , feria pecado mor 
taldedetra£Hó.Lomifmo feria> 
fi dixeííe de vna donzella recogi 
da, que habla liuianaméte,aúque 
no;íea,íino peccado-venial, dizié 
do que habla en fecreto, o por las 
véntanas.Lo mifmo es,Q fedixef 
fe de los religiofos,^ no guardan 
fuscóílituciones, aunque íolamé 
te oblíguen,a pecado venial »oíi 
íedixeífe,q fonfreqntcs^cn jurar 
aunque fea con verdad. L o mif-
mo es ^ íl fe dixeílen otras cofas, 
quelosdcfdoranen la fama.Efto 
enfeñan todos los difcipulo* 
8£o 
de Sanfto Thomas , y Manuel 
Rodríguez en eMügar citado. 
L a razón es : porque el dezir 
eftas cofas, aunque no fean, fino 
Fray Pedro de Lcdefma, 
tima.La razó cstporq el dezir cof 
fas íemejantes del próximo,es coi 
fa infamatoria, ^ <| ie quitan la fa 
ma:yescauíaq lo menorprecie,' 
peceádos veniales infaman gran [y-tengá en poco^omo coftapor j 
demente las tales perfonas, y les j la experiécia. Luego es peccado' 
dañan en la fama. Luego s^, pee 
cado mortal de detradion. 
5[A la razón de dudar fe refpó 
de,que el pecado venial muchas 
vezeses infamatorio, no en razó 
de fer peccado venial tanfolamé' 
t e , í i no porque entre loshobres 
íe ellima, y tiene por cofa graue, 
y infamatoriajcomoíe vee clara 
mortal de detra¿Hon dezir cofas 
femejantes del próximo. De la 
qual íé refponde fácilmente a la 
razondedudar,diziendo,que aü 
que es verdad, q delante de Dios 
ta íblamente esvno infame, por 
cofa q fea pecado, pero delate de 
los hóbresotras muchas cofas, !@ 
hazen infame^como confia de lo 
mente en,los exéplos, qpiifímOs. 'dicho. Por lo qual el dezir eftas 
f La tercera duda es, íí dezir jcofas}no í iendo notorias, es peca 
otra cofa alguna,que no te/^ga ra [do mortal á t fu naturaleza, 
zon de peccado mortal , o venial Acerca deíla reíolucion íe deue 
ferapeccadp mortal dedetraftió 'aduertir algunas cofas. La pri? 
icl dezirlo.quando no es noto^ m m é s : que dezir alguna deftas 
rio. J .arazón de dudares;í por- jCofas a vn amig0,o perfona femé í 
i que fino es peccado mcrtal ni ve tjántt para algun.buen fin,no fera 
[malino puede fer infaraacorio: ;pecado'mprta!,dedctra¿lÍGn,có^ 
| porque eflo folo puede deídorar, Imo lo dizeNauárra.El .exlpío es:- Mau. llhí 
!y infamar.al hombre. Luego el ffi VÍIO dixeííe a vn amigoíuyo, t.de reft, 
|dczir,quaÍquieraorra cofa.,aun-1 quenocafaileluhijascon fulano, ca. 4. nu . 
i que fes fecreta no es pecado mor! por fer eófeíío,q4e cafta de M o 302.] 
• tai dedetradiion. [ros.Porque eflo fe:hsze por bu¿ 
1 ¡^ A ert:a dudafe refporude, que-fi^y no pordañareníaiama. 
íeldezirptrascoías, qu^noíeápe j í |Lo fegundo fedeue aduertir, ^' 
cacle puede ícr peccado mortal i^I quando fe haze informaciópa- : 
d^e dscraction- Ei excmplo es , í i algun ofEcip,. o dignidad es 
Med;,i in ¡vnodixcííe de yno,qUe es ludio .'licitodezir feinejantedefedojaü 
íum. fol. fíe Jo cofa muy fecreta, v queno cju- fea fscretOjComo quando fe 
18. £i!;.u. r'la faben.L'o mefmoe8,fife dike'Á base informació para vn habito 
inraar .c. fe,fer vno hijo de clérigo , o adul o cokg 9 es licito dezirrlo que fe 
1 8..n. i 8. terino.oocracofaíeirjcjátejíiédQ entiede de la limpieza, o de otra 
&.ín csp. eí'lo ícerete. Eílo eníeñaMedi- cofa feínejante. Eiío enfeña 
inrer ver ra , ) ' -N?.uarfO,y otros muchos Manuel (R.odriguez. en el hL 
h¿ con.tí. -Loftores díícipulos de S. Thp». gar citado^y lo tíemnlo.sDocto 
nu. c.a i . mas, y Manue, Ivodriguez en. el res communfqjiote.. La razón es-. 
lug..» cítado,cccíufi5 ícxtajy/ep porqen el tal cafo uo fe pretende, 
iiázer 
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hazerdano en l a f a m a y í l n o acu-' nq,© vnrnaceboQoble c¡.ue anda 
dir ai biencQmmun. -E í tp í i ene 
mucho mas verdad en aquellos, 
que pretenden ei tal ofíici .o ,p 
dignidad.Porquelos tales cede 
a fis d€recho,quantO;a.efto por el 
bien coramun.Efcos tienen obl i -
gac ión de mirar muy bien lo que 
hazeny a lo que fe p o n í . Aduier 
tafe tambi-n ,que; í iempre que fe 
ofFrece de por medio el bien pu-
b l i c o ^ comunjes l ici to declarar 
femejantes. cofas,. Porque Oem 
pre fe ha de preciar , y e í l imar 
mas el bien c o m m u n , que no, la 
fama del particular 
5f Acerca defto mifmo Mar 
nuel R o d r í g u e z en el lugar cita^ 
do en l aconc lu í ion feptima. eníe 
ñ a , q u e n o es peccado. morta l de 
detraftion dezir.deLvno, que tie-
ne bubas,aunque fea í e c r e t o . P o r 
que efta enfermedad , n a viene 
fiepre del v ic io carnal, fino que 
puede-venir de auer dormido 
en alguna cama fuzia. Pero dize 
podra fer peccado mortal por el 
daño,que,de-Ordinario íuele fuce 
der de dezirfe. femejante defe-
ftQ^Tambiendize, que íl efto fe 
manifiéíla. para a lgún buen f in , 
no lera peccado morta l . E l exem 
pió es,íilo ¿ixciífe a v n a m i g ó l a 
eqaiKOsado, .ent re ios^.iíaies n'oj 
fe t . kne eí lo por cofa i n&n jp . Pe-f 
ro diz í¿defe de aiguna pe r í o n a , 
refpefto de la q u a l feria infanja-
Lor io , fe ra pecado m o r t a l , no fié 
do -pub l i co . Porque,entonces fe-
ria agrauio grande, que fe i w i a 
en la fama^Ei exép lo es ciftro >fi 
efto fe dixeíle de v n ecdeí ia í l icO 
graue,o de. v n religiofo. 
, «fj L a quarta di t f icui tad es , í i 
dezir de vno ^ que es, notor io , 
que come t ió v n d e l i r o grau?, 
qde ha co me t i cio o t r a me n o r , íe-
ra pecado.moml de d e t r a f t i o n . 
L a r a z ó n de d u d a r es: p o r q u e ei 
que ha cometido v n pecado mor 
ta l , mas g r a u f á c i l m e n t e , come-
cera el que no es tan graue. Lue-
g o , íi y a e í l a in fame de lde i ido 
mas graue, no fera peccado mor-
tal cancar del Otro, que no fea tá 
graue-, Sylueí l ro j .enfeña no fer 
peccado mortal dezir v n pecca-
do menor de v n . hombre eftan-
do iniamado de o t ro mayo^co-
m o í l e í l a infamado de homici-
dio ,no fera peccado dezir,que es 
fornicar io .Lo mi ímo tiene (_or-
doua. A efta diff icu ' tad digo- lo 
p r imero , que íi los peccados no 
tienenentre fi connexion mngu 
raque n o l e d e í u h i j a , n i ia;Caíe,|na,especcado mortal i od i cho , 
conel , L o q u a í e s cierto. E n lOjEfto t iene A d r i a n o , y Nauarro, 
qaertocaa loprtle:ue ,queesdel y Manuel i i o d r i g u e z en ei iu-
peccadode.uetrartion,iin mirar |garci tado enlacpnciufion. deci-
otra colafedeuedezir,queelde-!ína .Larazon es: porque enel tal 
z i r aigo deper íona , re ípe¿tü delajcafo nueuament€.le in famo, y le 
qual no es infamatorio,no es pecj hago daño, en la fama. Porque 
c a d o m o r c a l d e d e t r a ¿ l i o n : . p o r - por eltar infame de v n d e h í t o , 
que no es injuriofo en la fama. a u n q u e í e a m a y o r , n p queda infa 
C o m o í i fedixeí ie de v n cór te la me d e i o t r o n o tenienuq conne-
Syl.v. de 
t r a ñ i o 
Cord . de 
tegen. íe* 
ere. q. i . 
con. 5.&: 
quseft. 3. 
c o n c ó . 
Adriano 
quod i ib . 
i i . Ñ a u , 
cap.l 18» 
n u . i é . 
x i ó n 
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icion ninguna entre íi . L u í g o ea 
peccado mortal de detraílion. 
f D igo lo fegundo , que fi 
ios tales deliélos de ordinario 
anda juntos de fuerte, que moral 
mente hablando, tienen conne» 
xión entreíl , en el tal cafo el 
dezir cí delifto menor , no es 
peccado ninguno de detradion. 
Efto eníeñan Sylucftro, y Cor-
doua > que fe han de entender 
anfi , y lo dizc claramente M a 
f La quinta duda es , fí e$| 
peccado mortal callar alguna 
vea las virtudes del próximo, de 
tal fuerte^ ue fea pecado de mur 
muracion. La razón de dudar es: 
porque la ditraftion coaíiíbe en 
palabras. Luego l i calla no fera i 
peccado de decradion. 
*gDigo lo primerojqno es pee 
cado ninguno callarlas virtudes 
del próximo, quádo no ay necef-
íidadde manifetí-atlas, Jíílo en-
nuel Kodtiguez. La razón es: feñancomunrnéte los D odores, 
parqueen el tal cafo no fe le qui y muy en particular Manuel R.o 
ta "ninguna cofa d« la fama, ni driguez en el lugar citado,en,ia 
íe haze daño en ella'. Manuel! coocluíion deziliete. La razón 
R.odfig-uez pone exemplo enj esrporque en aquel cafo)no corre 
vn gran jugador , del qual fe|| precepto ninguno de mánifef-
dixeife , que tiene coftumbrede 
jurar. Porque de ordinario an-
dan juntos cftos vicios. Pone 
otro exemplo.de vn infaraeper 
tarlas: 
«gDige lo íegúdo, qué auiédo 
necefsidad de manifcítarlas feria 
pechado,no las manifeftar,como 
juro-, quando fe dixeíle, que no¡ io dizs el mifmo Dodor . La ra 
oye miífa en los días de fiefta.Efi zon es: porque en el tal cafo auíé 
to tiene vn poco de difficultad.| do necefsidad -correría obligació 
Porque el no oyr miíTa, ño eftaMe manifeliarlas. Pero en eite ca 
junto de ordinario con el jurar. | fo no íeria pecado de decradion. 
Efvltimó exemplo,qiie trahe de! Porque no fe infamad próximo 
Cor(.ioua, me parece bueno , y es pero feria peccado contra lacha-
qíí vno cíla infame de muchos¡ridaddeuida al próximo, 
hurtos no es pecado moi-tal de 5j Digolotcrcero ,queenaIgú 
detradion deícubrir vno o dos caío-el callar las virtudes agenas 
ocultos. Porque entoncesnofeipodria fer peccado de detra-
pierde niaguna cofa. j dion contra eiproximo. El exe-
^ A U^aaondedudarferefpó- ploes', íi vno ioaíle demaíiada 
de facamenté , que no por aaer, mente alguno ,de lo qual , fe fí« 
cometido si peccado mayor fe co guieííe infamia ai otrOj de quien 
i ige, que ha cometido íi menor.1 calla. Como íi vno dixeífe de 
Por lo qaal,aunq eíle infame del otro. A hulano^han quitado el o f 
de í ido mayor,no fe colige bien^ficio.-elque agora le tiene es muy 
q'AG eíba iafams en el menor. Y" an; aGertado,y muy entero j uez , fin 
(ii dcícabneijáü el menor le haza '.genero de tyrannia ¿Ede tal pec-
Idafioenlafatna.- -'caria .raortalmente, peccado de'f 
det ra» 
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{detradion , y eftaria obUgado 
arcfti tuyr,aí primar juez. El* 
¡to enfeña Manuel t lodr iguíz , 
i y Nauarro can Adriano. La 
razón es: porque en el tal cafo 
cado mortal de-fletradionrcomo 
íi trataíreeon vna períona graue 
deíle negocio, para tomar cófejo 
co la tal períona. Lo miímodrze 
Manuel Kodnguez en )a cóclu» 
,lean las palabras , que dize delj í iendiezy ocho,que pociriaíiín 
. nueuo juez , infama al prime-j pecar contar efte negocio a vn 
I ro,{igniíicando no fer tal. | amigo , para confoiarfe con el,1 
A ia razón de dudar fe ref-, y que en efto vía de fu dere-
ponde,que elcallaralgunas ve-! d i o , y queíí Je viene a íaber <» 
zes puede tener fuerza de fíg-j cofa accidcntAria. Pero yo cn-
niEcar ^ como. en el caío dicho» tiendo , qué íi no es por via. de 
Por lo qual puede fer infamato- necefsidad, no feria licito norn- , 
rio,y por coniiguiente tener ra» braríaperfona.. 
zon de detradion. i Laíeptima difficultad és^ fíes 
«{[ La iexta dirticultad es , ÍI peccado mortal dsdetraílion de 
fsra peccado de detracción con» zireftas colas infamatorias délos 
tarlainjuria,y agrauio, que otro muertos. La razón de dudar es: 
le ha hecho, quando el hazer la porque los tales pertenecen ya a 
tal injuria es infamatorio. Por- la otra vida. Luego el dezir-mal 
que no íiempre, que es peccado dellos no les daña, 
es infamatorio, como queda di- A efta duda fe réfpondé,fer 
cho atrás. ' peccado mortal de detradionj 
f Digo lo primero , que el dezir mal de los muertos,y es 
que cuenta la injuria , y agrá- vn gene rode inhumanidad .Éf to í^^^ j j ; 
mo , que otro le hizo, fíenlo enícñaNauarra,y A n g l e s j y M a r ^ ^ e j ^ í ; 
infamatorio , y no auiendo ne nusl Kodriguezenla concluííó;ca> ^nu# 
csísiiad lena peccado mor» diezy nueue. La razonestpor-:^,. 
tal de detracción. El exem- que aunque es verdad, que los^jgs q4C{e 
pió. es,, íi vn reiigioío en ítí- muertos pertenecen a la otra f¿^c# fa, 
creto vuiciTe heridJ a otro, fe- vida : pero también viuen eni j ^ ^ fl© 
na peccado mortal, que el he- la memoria de ios hombres.! 
ridocontaífeeldeUdodel otro. Luego infamarlos , de-íuertel 
Ello enfenan communmente que tormén mal concepto dellcsl 
ios Dodlores, y añil le ha de en- lera peccado--mortal de detra-
tenderManuel ilodriguez en el ftion. Lo qnal tiene muy en 
lugar citado. La razones : por- particular verdad: quando def-
que en el tal cafo fin caula , y ta infamia fe íigue daño a fus 
l iq necefs.dad infama al pro-¡ defeendientes* Comoíi íedix€f-
Xlm'::)• i íe,queha fidotraydor a fu Ma-
^ Digo lo fegundo , que el geí tad, to a ia Kepublica. O í¡ 
reuei^r ei tal dshófco , auiéndo. í í dixeífe , que es confeíío , ea 
cauía y necaísidad j no feria pee-' el tal eaío auria obligación de reí 
t i tucioft j 
nous. 
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cado morta l . L a r azón de dudar 
es v porque fi dicho en preíencia 
es i n j a r í o í o t a m b i é n lo fera fí fe 
dize en aufencia. 
^jA efta duda fe refponde, que 
no todo lo que dicho en prefen-
cia es contumelia , dicho en au-
fencia fera detraftion- Eí la refo 
t i tuc ion . De la r a z ó n dicha íe jmafpeciaTynofera neceíTariodej 
refponde fácilmente a la fazon .darar en la confefsion ladetra-l 
de dudar. (¿ l ion^ 
<gLao£tauad¡ff ical tades , í i tO j ^ D i g o lo primero,fer neceíTa-
do lo que dicho en prefencia fe-(rio declarar en la confefsion lo l 
ria contumelia, y injuria dicho;que digo del p r ó x i m o en particu i 
en aufencia fera detradion^y pee l lar., í l endo cofa infiime. S i d i x o ; 
que era confeífo , lo deue decla-
rar en particular. O íi d i x o , que! 
eraJadron,o otra, cofa femejáte ' j 
En e í lo conuienen communmen! 
t e l o s D o ¿ lores , par t icularmen» L 
te difcipulos d 5 S a n í l o T h o m a s . 
Larazon.es: porque, aunque es 
verdad, que todas las: detraclio-
luciones commun de todos losines fon contra la fama perovnas 
Dodores .La r azón es:porque la ' mas grauemente, que otras ha-
contumelia es con tra la honra, y I zen daño en la fama: y la injuria 
la detradion contra ia fama. Y 
puede acontecer,que y n o e í l e i n 
fame de vna cofa, y aníl dizien i 
dola en aufencia, no le quita na.-
da,de la f«ma,ni le haze agrau;o: 
y diziendoíela en preíencia ,es co 
tumeíia c o n t r a í a honra^El exem 
pío es,quando vno ella infame, 
de fuerte, que es notor io , que és 
confeiío,ei dezir en fu aufencia 
que lo es,n,o es peccado de detra-
¡ d i o n c o n c r a j a fama: y-dezii íelo 
en pr^lenciajllaniandolb confef-
fo,feria peccado de contumelia. 
De io qua l í e refponde fácilmen-
te a la r azón de dudar. 
•¡Lanonaduclaies. , íl todas las 
mas notablemente. Luego e í l o 
fe ha de declarar en la confefsio. 
Elexempioclaroes, en losfacri-
legios,que fon contra reucrencia 
deuidaa ladiuina Msgeítad-o. .Y 
con todo eiío vnos iacrilegiós la 
offenden mucho mas, que otros. 
Por ló qual es neceííario^decla 
rar en particular en laconfeí 'sion 
el facrileg.io, que fe cotnst iocon 
t r a í a r e u e r é c i a d e u i d a . Deue de 
zir en particuiar, íl fue quebran 
camientode voto,.c de juramen 
t o , 91 leg a r. i nd i gn a m c n t e a a ígú 
í a c r amen to . De la mifma /uerte 
fe ha de dezir en nue í l ro ppopoíl 
o . I ,o que queda dicho de lade1 
d e t r a d i o n e s . f o n . p e c c a d o s J g u a ^ t r a í H o n f e hade d e z i r . t a m b i é n 
les rde fuer-te que rio aya obligá-.ide la contumelia, que feha'dtxle.' 
cion de declarar en la confeísion clarar en-particular la Jaí l¡m% 
loque d igo . L a razon-de dudar 
es:porque todas las detraftiones 
hazen daño en el mifmo hien de 
la fama,cuees vno.Luego todas 
que le d ixo en prefencia^ 
y D i g o io fegundo, que no es 
ci re a nft a ncia, q ue'n eceííariamen 
te fe ha de declarar en ía confel-
| | | detradiones ¡(eran de la raií-.1 íiomla p e r í o n a , de quienfeiiaur. 
mura 
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contra jufticia, y que les nac« de 
ay obligación de reílimyrjO ha 
zer reílkuyren ia mejor forma 
qae fuere pofsible. Puede clezir, 
que el tal que murmuro, o dixo 
ta! cofa dei próximo no lo aduir 
tío bien,ni dixo lo que era,o de-
ue d;zir,o tras razones (emejan-
mura, fino es en quanto fe haze 
lainfamia, masó menosgraue. 
Declaremos lo con elexemplo. 
El murmurar eíhijo del padre,© 
el criado dslfeñor, o elílibdito 
del prelado no es circunítancia, 
que agraua nocablemense » f i -
no tan íolatnente venialmente, 
fino fueíTc, que vuieíTe notable ; tes,conforme a las circunllácia 
irreuerencia.Pero podría fer cir-deruertejquéfean efficaces,para 
cunftanciajpor razonde laperfo la reftitucion. También puede 
na ,íi íe hizieíTe la infamia nota- hazerejue el que itiurmuro fe re 
blemétemasgraue. Porque mas' tráte indaziendole a efto.De Iq 
graue cofa es dezir de vn religio. quai fe ha de ver lo que queda di 
ío, que es de¡ honeílo,que no de cho arriba en lo de reftitucion. 
vn clérigo fecular. Eílo fníeñai ^Sextáconclufion: Elque c5 
Manuei Rodríguez en eliugar llosgeftos^conelaplaufo^con 
citado,en ia concluíionvigeíl-l hechos o palabras añade ani-
ma. La razón es: porque en lo 1 mo,^ voluntad al murmurador 
que toca a la murmiíracion y: de-' queefta apaítjad Ojpara murmu 
traftiontan íolamauteiféáia de rar , pseca mortalmente contra 
tener atención al dañoj'ijue le ha juílicia,y time obligacion/a rel-
¡zz en la fama. De 16 diCiio en el tituyr.Suele acontecer,que a vn 
primer dicho íe colige faeilmen- murmurador , q 'tiéríe 'el animo 
telaíoluciondlíi la razón de dLi-; aparejado,para murmurar otros 
dar. Iquectlanconel le hazenaplau-
^Quinta conclufion'; El que f ío,y con otrosademanes, y ge-
induze ai murmurador a mur-^ ftos,y con otras coías femejan-
murar, y detrahir peccamórtal-i tes,le hazeh,que aqueípáramur 
mente contra juíticia,y tiene o- murar.Eíle tal o los tales,que eí-
bligacion dere¡tituyr. Eítaeníe; to hazen peccan mortaimente 
D.TnO.. . ñaáanáo Thomas todos íus contra ju!ticia,y tiehen 6bli?á-
a.i .q. }. diIcipulos.La razón es: porque •clon de refticuy r. £ fro enfenan 
?r£Vh I €l tal e^  cauíacie la obra ínjurioía j to i os los difcipulos dt S. Thü-
5a |ffaitla» Luego pecca contra 1 mas en el lugar citado , pdrtica-
juil:icia,y tiene obligación dftre fiarmettce Oréllaaa.L-ará'zoa eá: 
ftituyr.Por lo qual deuen aduer | porque el cal es caufa de lamur 
tir machos que algunas, vézesj maracion.Bilo fe efítíénd^ílen-
.los queei;tan en córralos, donde Í do la murmuración grane, y de 
.ay.muEmuradoreSjfuelea mcítarj importancia, como l o adukm 
a los tales,a que raarmurím^ in-j M^nrii l iióctriguez en el luc-ar 
;duzirioKa que bagandano en h{ citado 'en la conciuíion cí.torze. 
Etma deÍOÍpróximos, peccand^l ^S.cptim.RConcíuílon : '& que1, 
JSuiR'i.p&n* , 11 
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no induze-al murmurador, ni le I ta lmente : porque fc h ize daño ) 
añade aniino de m u r m u r a í , íi-1 en la faina,qufi es mucho mayor / 
Roque taniblarnente le hae iga í b i en . •., ' i 
de la m u r m u r a c i ó n , y detra-i ^Diga - lo primero,que í l o y e 
ftion ,peccamortalmente de íu al murmurador a masno p ü d l r , 
y porqueentiende, que con fu re 
p ren í lon no ¡ha de íér de proae!-
naturalcza contra charidad., i 
no contra juí l ic la > ni eí la . obl i -
gado a r e í l i t u y r . ETto enfeñan | cho,no es f.ecsado.Eilo eníeñan 
todos los dircipulos de Sandio communmente los D o ó l o r e s ^ y 
Thomas en ei lugar citado, par-1 tiene fundamento, en S.Thomas 
ticularmente Orsl lana, y l o t i e - | en ei lafrarcitado. L a razón ¿SÍ 
porque el tal moralmente habiá-
do no puede mas. 
- D i g o i ó i e g u n d o . q u e la perfo 
M e d . in 'ne M e d i n a , yNauarr.o,-/ Mz 
Suma fo . nuei Rodr iguez en la conclu-
18-?.. Na . ; í ion citada. L a razon es : por^ 
i n M a x á J q u e eital peccado es compiaz.cr¡ napac t í cu Ia r ,que no impide ai q 
¿ 8 . 0 . 5 7 . | fe del mal del p r ó x i m o , y por el j murmuxagrauemente del p r o x i 
talpeccado no fe le quita bien al | m o , p u d i é n d o l o eitoruar fácil-
guno ai p r ó x i m o . Luego tan | rnente,lo co'mmun es.que pecca 
iolamenre íera peccado mortal!mortalmente , aunque alguna 
contra charidad , y no contra vez podra íc rpeccado venial. E f 
ju í l te ia . Áduier tafe que el lo lájtO;e¿i£iña'S.Thomas,y cbminun 
entiende, quando fe oye al mur 1 meme. íus difcipulos en e!5!ugar 
] murador debuenagana, y comr^legadojy Alcocer .La ráz-on es, 
plaziendofe en la m u r m u r a c i ó n , ; la que e í i apuef taa l pi'iucipio de 
que haze daño enla fama del pro d a d u d a . P u é d e l e impedir m o i l r á 
x i m o . [ do mal rof t ro a la m u r m u r a c i ó n 
^ L a difficultad es, quando jo-mezclando otra platica. Po« 
vno oye el murmurador , y aun 1 dria íer peccado venial, fino ad-
que esA^erdad, que no g-ufta, de jucrtieí le b iéa l d a ñ o , que fe haze 
epiQ murmure,y del d a ñ o del pro ien lafama, o fi dexaífe de impe-
x i m o e n la fama: pero con todo id i r , y reíi í l ir al murmurador por 
eíío no I c r e i l í l e , como fueie a-| negligencia, o temor, o v e r g u é -
contecer muchasvezes. Ladif- |gacommunmentefer!a peccado 
ficu!tad es , íi el calque oye al ¡ vernal. Pero fi lo dexa f l epo r tó* 
murmurador, pecca mortshr tón Imor mundano, que es peccado 
te contra charidad. L a razón de [morta l , o lo dexaífe v i é n d o , 
dudares: porque el queveeque 
mar la caía ,o haziends del p r o x i 
m o , y no l o e i i o r u a pudiendo, 
pécea mortalmente contra chari 
dad.Luego el que v ae hazer da* 
1 ñ o en la fama del pro-dinO;, y no 
AlcdnSu 
m a c iz 
que de ay podia fucsíier al • 
gun graue d a ñ o , feria peccado 
morta l . De lo dicho nj ípon-
de fac.inxcnce a la r a z ó n de du-
WSLJ* 
Odaua concIufíoñrEI prelado 
'• ' loreíl i ls- , pudiendo peccamoi-^'del murmurador ,que n ó l e re 
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fífce, quando murmura-pecca 
contra jurcicia . E í t o en íenan 
e o m m u n rn e n £ e 1 os d iíci p u 1 o s d e 
Sán f to Thomas en el lugar cít á-
db.!La r a z o n ^ p o r q u e ei prela-
do de fu proprio o í t i c i c r , j u P t i -
Cíajéíla obligado a p r o m ó u e r el 
bien de los fubditoSjy a corregir 
y; enmendar flis vicios.: 
• Nona c o n c l u í í o n : E l preía-
clÓ de aqüel ,que infamaron, íinO 
refifte al^ub ditOyque murmura , 
pécea cdi i í ra ju í l ic ia iy e í la obli* 
g ído1 a r e f t l t uy f el d a ñ o , qu? 
fdhlzo a arabos. D é fuerte que 
fíes;pteládo del murmuradoryy 
dfeUqu'el v de quien rhürmurán , ' 
^ n b r e í í í í e tiene ob l igac ión de 
re íHt t iy r .E í loenfé í ían commun 
l ü e n t e losd i fc ipuíos de S.Tho-
ítíáio MZOÍI es:porque como q 
d á diefeo en l ama te r í a d e r e í l í t u 
cíbn7ei que no o b í l a , cíbando o-
bligado de ofiicia,yjurticia?a ob 
í l a r , y •ré{iílir,efl:a obligado a re-
•ftituCíon deldanojqiie Te í l g u e . 
T e l prelado tiene obl igación de 
óíHcio^y de ju í l ie ia . Particular-
mente el prelado tiene obl iga, 
c ion de promouerelbien de los 
r í ibd i tós ,pa r t i cu íannen te , efpiri 
tualjparael quales muy: necelTa-
rialafama. 
^ L a ^ r i m c r a diff icultad es del 
í i í b d i t o , q u e n o r e í l í t e a fu fubdi 
tOjque murmara de otro , que 
no es ía fubdi to . -Él exemplpes, 
ñ el Óbifpo de Añi l a oy efle mur 
murar a vno dei Obifpadp de 
A u i l a , de o rmde tOb i ipado de 
Salaraanca.y no ie refircieíre, fi 
t t nd r i a obl igac ión de r e í l i m y r 
sldanojque í s h i z i e í í í a l í¡ue no 
es fu fubdi t o . L a r á z c n de dud-ir/ 
,es: porque el tai p r c ' a d o d e o f ñ 
| c io ,y de-juftici» eí la obl 'gado a 
reí í í l i r al tal m u r m u r á d e r . Lue -
go íi no lo hazepeccaconc r s i jü -
ííiictajy eftara obligado a ref t i tü 
!yr .Coní i rmare :porqü$ ñ eí Cor 
regidor-de A u i l a n o reí i í l i t ieí íe 
ia v n fu fubdito, que quiere h i i r 
t s r al que no es íu fubdito,pecCa 
ría cpn t ra j u íticia, y cílaria obl i 
gado a f e í l i t u c i ó . L u e g o lo mif» 
ITLO fera en nueftro cafo.1 
f A eí la duda fe fefponde, 
que el tal prelado, no eíla obliga 
do a reft i tuyr el d a ñ o , que fe ha-
ze al que no es fu fubdito. Eflía 
eníeña O rellana^y communmen 
te los difcipulos de S. Thomas. 
Larazones : .porque el prelado 
no efta obligado de jufeicia ami 
rar por el bié dé aquel, que no es 
fu fubdito. Luego ene! tal cafo 
no ay obl igac ión dereftitucibn* 
^¡A la'razon dedudar ferefpó 
dejque en el tai cafo pecca cotra 
jufticia en orden al fubdito , q ué 
murmura:pero no pecca contra 
juí l ic ia en orden al (ubdito iñfa • 
mado.Luego no tiene dbl igació 
de re í i i tuyr l e^á rdad jes ;que ten 
dra pb i igác íon de reft i tuyr al 
murmuradorfufübditOjCGrrigié 
dole,.y compel iéndole a que ha-
ga ladsuida re í t i tuc ion .Ála con 
i i rmadon fe refponds , que los 
Corregidores,y Principes fecU» 
lares también eftan obligados a 
mandar a fus íubdi t os,y compe-
ISrlosya4 reftituyan ei daño q 
hizk-roa.al que no es fubdito.- r 
•La fegunda d i f i c u l t a d cs-,qisáj j 
do el qwe murmura,nores fu l u b - | 
I i j dito 
858 Fray Pedro de Lcdefma. 
|dico:pero aquel de quien fe mur j x i m o , en la fama o en otra cofaf 
[ mura a'guna cofa graue es íu-rub |au-?riguada cofa esjque es pecca- í 
difo , en el ta l caíb el prelado !do morca!. Nue í l r a diff ícuitad ' 
(que norafifte al que murmura, jprocede , quando no pretende 
'peccara cont;ra j u í t i c i a , y eí ta- fin mor ta l . En efta difí iculrsd-
ra obligado a re f l i t uy re l d a ñ o , Nauarro.en el Manual de r o m á n _ NaiLcap,' 
quefe hizo en l a f a m a a . í u f u b - ce enfeña: que tan roiaraente.es 2 3.11. j 0 , ' 
d i t o . L a razón de dudar es:por peccado venial, 
que el prelado de jufticia eíla ^ D i g o lo primero, que el ha-
obligado a mirar por t i b i en de zer inquificion , para que vno 
lafamade í u r u b d i t o : porque el defeubra el peecado del p rox i -
tal bien es neceííario para la v i r - m o , o defeclO:, que le infaina,y 
t u d . Luego en, ei tal cafo pecca p;reguntacdefto e^  Peeea40 IP?r 
ra contra j.uilicia^yeftara obliga t a l , quando f een t i end t» que.el 
doare f t i tuyr . ¡ o t r o h a d e d e f c u b j i r l o q u e n p e s ' 
: IT A eftadifficultadre/refponjlicito. .Efta e n í é ñ a - ' N ^ r F O j - ^ n - i N a u a r , ^ 
de , queami parecer elta! pre. jelxManuarLatinOjeneiqualjui- p^an>ca^ 
Jado no tiene ob l igac ión de re-
ftituyr al que no es fu íúbdico 
L a r azón es ; porque el prelado 
en efte cafo no tiene obl igación 
de jufticia en orden al que m u r 
mura , n i lo puede compeler, 
p o r n o fe r p re 1 ad o fu jr o, L uego 
no peccara contra ju f t i c ia , ni 
t end rá ob l igac ión de reft i tuyr. 
Verdad es, que al proprio fubdi 
t o t endrá obiigacion de reft i tu 
tamente mudo fu parecer. L o 
mifmo; e n f e ñ a ' M a n u e l I todr i " . 
guez enel'lugar citadoien l a c ó n 
clLiaonfeptima.Larazon es:por. 
queéne l l t a r ca íb i con la inqHiíí^ 
e i o n , f con el preguntarle }fe íe 
h a z e d a ñ o graue,y contra ju í t i -
cia. Porquee l tal tenia derecho 
de jufticiayparaque yo tuuieíT?; 
buena eftimacion del .Luego es 
r 3-n* ? h 
peecado m o r t a l . A d u i e r t a í e que 
y . r l ee ldaño q u e í e í e % u i o , f i j e l m i f m o Nauarro enfeña > que 
pudo impedir,-la; murmurac ión 'es obra de v i r t u d j inquir i r ia v i -
y no lo h i zo . Porque como fe ida del p r ó x i m o , para imi tan fus 
dize en la, razon d e d ü d a r v , d e í o b r a s y cita a Sanólo Thomas. D.Thé» 
juft icia tenia obiigacion a mi- 'Pero efto no lo tengo por ver- z .2 .q..iíí 
rarpor el biende la fama del fub dad : porque: communmente fe ar. 3.ad»J 
d i to . D e lo qual fe refpondeihaze con efcándalo , y agrauia 
íaci lmente a la r a z ó n de du« del p róx imo .Yf i elJiombre quie 
dar. re imitar en lavirtudOj hartos ay 
«g L a tercera difficultad es, fija quien puede imi tar . 
inquir i r de los vicios,y deferios 
, de los p rox imos , quelosi infamá 
fin tener fin mortal,fera peecado 
mortal-Si tiene fin morta l , por-
que pretende h a z e r d a á o a) pro^ 
«jjD'go lo fegunda; que eslici 
t ó i n q ui r i r d e 1 a v id a d e 1 p ró x i -
r nó ,quádo pórprobíafeles^ójeñu 
ras fe teme ctaño del p r ó x i m o , y 
fe haze para cuitar el ta l d a ñ o , 
EftcT 
Tratado, VfITJufticiacomutatiua. J 
Ello es io que enfena S.Tho-
mas en el lugar citado, y Ma* 
íiuel Rodríguez muy bien. -La 
razón es: porque el biencom-
mun fe ha de anteponer al partí 
• cular. . í 
% La quarta difficultad es,en 
cafo,que vno ha oydo vimotar 
ble defedo infamatoríode pec* 
cado,o de narcimientodealgu. 
napcrfona,encommun,íifcra l i 
cito procíirar faberlaperfona,y 
conocarla. La razón de dudar 
es; porque parece, que es hazer 
agrauio a ía tal pérfona. 
^Digo to primero, que íl fe 
liaze por algún buen fin > no es 
peccado, niie le haze agrauio, 
como íl fehizieíTe para¿proueer 
algún beneficio,o para házer al 
gun caíamieto.Lo qualfe hade 
• entender , quando fe informan 
de quien dirá la verdad, y no ha 
/a daño. Eilo enfeñan commun 
, metí te los Do6tores,y Manuel 
Rodriguez en el lugar citado, 
en ía conciuíion veynté y dos.|' 
Lá razón es, porque en ekal ca-¡ 
lo no fe pretende hazer dañó, íi 
h ó antes bién. . 1 
^Digo lo fcgündo,que fi pro j 
cura faber efbo con mala inten-
ción ferapeccado mortal, íl fuej 
s re cofa infamatoria. L a /azon i 
- es:porque Ten el tal cafo fe haze 
agrauio contrajufticia a la per-
fona,íiendo el defefto fecreto.' 
Aduiertafe que efto es cierto. 
Ha fe de aduertir, que M^nüel 
Córd.de . Rodriguez trayendolo de Cor 
caíi.q.f/) doua cnféña,que íi la intención 
fuere mala mortaimente , fera 
peccado mortal :y íi veniaimen. 
Sum.i.part, 
te fera venial De fuerte, que íl 
pretende íabérlo park hazer da 
notiotable, es peccado mcrtalt 
y íl pqr curioíidad,y gufto fera 
peccado venial ¿'Efio fe ha de en 
tender, quando ello de fino es 
fecreto. Porque íl enhechp ^ íe 
verdad es fecréto, fiempre fe le 
haze notabledaño: y áníi es pe<c 
cado mortaLPorque tiene derc 
cho de juíUcia, a qüier|ro'-^i^a; 
buena effcimación del. De fo 
qual fe r;efponde faciimerit^ a% 
razón de dudar. 
^ De la refolucíon defia du-
da fe refueliíe otra. V esfi fera 
peccado mortal procurar faber 
algunos defe&os infamatorios, 
leyendo fefcritüras, o ios fam-
benitos:y eílo |)or gufto , y por 
curioíidad. Manuel Rodriguez 
enellugarcitado, tieneqüe íi 
fe luze por curiondad.,'y guftó 
tan folamente es peccado ve-
nial, y cita ehfufauor a Cordo* 
uaen el lugarcitaáo,yNauar-
ro. Y diísc que procurándolo fa-
ber de otros, no lo efeufaria de 
péceado mortal. 
^ D i g o lo prímerotque quan-
do el tal efta.infamado por fén-
tencia, o de otra manera, no es 
peccado mortal proctu'ar íabér 
el deféSlOjde que ella infamado 
Ora fea porefcrituras,ora fea le-
yendo los fambenitos , o pre-
guntando a otros. La razón es: 
porque ya no tiene derecho a fu 
fáina.Pór lo qual no es peccado 
de íi leer los lambí nicos, que ef-
tan en la Iglefia.'Porque para ef-
ló eltáh ihij para q :e fe entien-
da quien fon. 
Nóua. i t i 
Man.ca. 
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^ Digo lo íegundojqueJi elirafurracion es mas graue inju-
defefto infamatorio fuélTc fe- ria, queladetradion, y que la. 
creto , y oculto, no feria licito'concumeUa. Efko enfeña San-, 
hazertalinquifición, p<>r nin-jdoThomas y todos fus difet-
gun camino. Porque feria ha - 'puloíjy losque eferiuen fobre 
jserle notable daño en U f a -e l , en el lagar citado cnelarti-
rna, Cülofegundo. Larazon es: por 
jquela (ufurracion baze daño en 
CÍOn* ^ e n d a ñ o lacontumelia,y detra 
¡ftion. Luego esmas graue inju 
DE S T A materid ¿¿f^- ria.Gonfirmafe-.prrquelafufur. ta Santto Thomas >y fo - [ación encierra en fi toda la má 
dos fadifcipidos como fon B ^ - l 1 ' 0 ? ^ ^ ^ ^ puesdi^ 
¿J n J i . L M „ J J . . i, K, maldel p r ó x i m o ^ añade nuc-ñes3 OrelUm 3 Medina \ y los 
que eferiuen [obre el y y entre 
ellos tAragony los jummijtas-
"X^imerac^ncluíion. La de 
•^traftion^' fufurracion cCin 
uienen en algunas coUs, y 
diifFerenciafe en el fin.íiíto.enfe 
ua malicia. Luego es mas graue 
injuria. 
Tercera concluflon : Lafu-
furracion es peecado mortal de 
5* n?,Vüraleza. E rto.cnféñá Sari» 
¿to Thoma(s , y todos íus dilci-
pulosen el lugar citado. La ra-
zón es: porqüe es peecado con-
ñaSanílo Thoma^v todos fus trajuilicia, y hazedaño en va 
iáifcipulos,y ÍCÍ que eferiuen íó 
breel. Pme.uafe declarándolas 
conueni^icias , y. difterencias, 
que ay. La detraftion y la fufur 
ración conuienen chía materia, 
en la form3,,y en ú modo .de ba 
blar-Porqel murmurador, y el 
íufurrondizen mal deiproximo 
tan gran bien. Luego es peeca-
do morta¡,de fu nv uralezi.Di» 
xe d ; fu naturaleza: porque en 
particular podria íer peccadovt 
nial.por nofer gráuc ia materia, 
o por no fer fuiurracióforma!,/! 
ño tan íolamcnte materiai,con« 
forme a lo que queda dicho de 
en oculto.Pero díffiercn,'que el lia decraftion 
murmurador tan folameñtepfe! ' La difficultad es acerca de-
tende hazerdañoenla farnadcljfta conclul'ion ; porque no pa 
próximo: y por eífodize males|rece que la (ufurracion es v i -
delproximo.Pcro elfufurropreicio contra jufticia. Porque ía 
tende fembrar ziz3ña,yapartar amiftad es cofa gratuyta : y 
a amiftad,qauia entre algunos 
De fuerte que fs diflferencian 
grandemente en el fin. 
liberal , y ninguna coia mas. 
Luego el dezir mal para im-
pedir la atniftad, no fe ra con-
Segunda c3nclufion : L a tra juRicia. Porque £í fuefíí 
COR» 
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contra juíliciajíeria contracoís 
deuidade juílicia. 
I A elía difficultad íe reí-
ponde , que fin duda ningu -
na , es vicio contra jufticia > 
como lo eníeñan Sanfto Tho-
mas , y todos (us dilcipulos. 
L o primero : porque aunque 
es verdad , que la amiftad es 
ra peccado mortal de fuíUrra. 
clon. L a razón de dudar 'es: 
porque dize maí para desha 
zer la amiftad. Luego ferafu-
furr;/ion . -E l exempio es j , 
quando vno tiene amiftad 
en mala parte con vna mu *> 
ger. 
f A efta duda fe refponde, 
beneficio gratuyto , y liberal: que en el tal calo no es pecca 
pero es beneficio , que eita ya do de fufurracion , fino antes 
hecho. Luego<1 quitar el tal obra de virtud , fi fe dize ia 
beneficio , íera,, peccado con-i verdad , y no íe infama a na* 
tra juíticia. Lo qual fe .pued«idie. Gomo en e! cafo puefto, 
declarar por vn exempio. L a fi vno dixeífe que la tal mu-
iymofna cofa graciola es. Pe- ger esfea , y liuiana. Efiro eii^ 
ro defpues de hecha ,yaesdel feña Manuel Rodríguez en ei 
pobre. Por lo qual el ^ i tar - , capitulo citado en lo paíTado* 
feia es hurto Contra juuicia. en la conclufion veynte y tres 
Pero porque también es íu- L a razon es : porque en el tal 
furracon impedir la amiftad, cafo-no fe le haze daño nin* 
que aun no efta hecha , di -'guno , fino antes prouecho», 
ziendó mal del próximo, tam Porque la tal amiftad ie es pre« 
biín es iuíurracion , por eíTo jucjicial. Luego no fera pee** 
ts razón ponír otra razón , cado. 
que prueue , efta refolucion.; ; ^ Todau'aquedá difficultad. 
L o fegundo íe prueua : por- fi feria licito defcubnr algún 
que impedir el beneficio gra- defeílo de la tai mug«r , que 
ituyto > que (é ha de hazer fueíTe infamatorio , y ieéreto 
|c& peccado mortal , principal- para deshaser la tal amiftad ,, 
mente , fi fe haze con fráude, no fa áuiendo da feguir otro 
0 . Tno. y con engaño. Como fe vee, daño alguno. Porque fien rea-
1. x.q. 3. fi vno impidieíTe la lymofnailidad de verdad íe vuieíle de 
art.f. dífta fuerce. Luego el impe- feguir otro daño graue, no fe 
sdir la atniitad diziendo mal 
del pro-X'mo ,,fí ra peccado con 
tra juíticia. De lo qual fe tef-
poade íaeilmente ala razon de 
dudar. 
t[ L a fegunda difficultad 
es , íi el murmurar , y dezir 
mal para dísh;>zer la arailiad 
•prejudicial en io eípirituüí le. 
ría iicito. 
f A efta duda mi parecer es>, 
aue no es muy fuera^de razof; 
dezir> que feria licitó. Porqué 
tóuo efto fe Ordenaría al bien, 
elpiritual dela tal muger, que 
es mayor bien. 
% A la razón de dudarj. quí 
fe pone al principio de la du-"* 
j f i j ^ da 
fray Pedro de Lcdéfmai5 
da fe hade.;refpondcr ? que a-
quelia aniiftad no es bien , que 
le importe algo el deshazerla. 
Antes esgran bien que íe def-
haga , por fer perjudicialvPc-
ro dezir algún peccado o défe-
Cto para deshazcrvna amiftad 
honeíla , y, virtuofa , ííemprc 
es peccado , íi fepretendc ha-
zerios de amigos enemigos. 
Porque la tai amiílad es gran 
go de otro , por el proprio 
prouecho del , que dize mal. 
En eíia . difficultad cofa cier-
ta es , y aaeriguada , que íe-
ra peccado moría! > procurar 
eí>o, dizisndo-cofas , que no 
fean verdad , fino mentira . 
La razón es | porque en el! 
tal. cafo le leuanta falfo teft i -
monio, para el tal effefto.Ef-
to enfeña eL Padre Fray Ma 
bien, y mayor que elde laiá- |nuel!Kpdriguez en el lugar ci-
ma , y honra. Pero quando fe( tado en la conclullon veynte 
pretende deshazer la amiftad y quatro. 
prejudicial , que ya hemosj ^ La dificultades , ñ fera 
dicho no es pechado : por- licito hazer efto dizlendo la. 
quena es bien la tal amif-'ver-dad^ En efta difficultad So 
to enfeña , que efto no fera deiuf.q. 
Ara. 2. i 
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• ^gLa tercera difficultad es,'peccado mortah Lo mifmo en 
quando vno tan foiamentepre feña Aragón eñ el lugar cita-
tende , que no tengan tanta do. La razón es: porquequai 
familiaridad , aunque queden quiera puede procurar fu proue 
amigos , íi fera peccado mor-^cho^nfuer^y engañOjüendo 
tai aezir alguna cofa verdade digno deh ^ 
ra , para elte propo íuo . La.rai ^ A efta duda ferefponde 
¿on de dudar es : porque, íe 'que ms parece fer peccado mor 
deshaze la amiftad, y fe prctcn- tal.; Y lo mifmo tiene Manuel 
de-deshazíerenalgO.. |K,odrigucz. Larazones rpor* 
«í A^fta- ducla fe rcfpon •! que para procurar fu prouecho 
de , que ep e/te cafo fera pee- no ha de hazer dañodefeubrié» 
cado .venial. E Í I Q enfeña el do defedos infamatorios del 
Do í to r citado y lo mifmo: próximo, Luego-noe&hcito. 
tiene Aragón . La razón es:| f Verdad, es ^ que lo que d i 
•porque m:M tal calo no fe ze Soto puede'tener-verdad 
So.lib.f; 
aaze graue daño en la amil 
tad. Luego tan fdUmente fe 
ra peccatio venial , por, íer la^  
en cafo-, qUe-vno de"- los, ami-. 
gos fueífs infiel al otro.. Por-, 
que en el tai-'cafó feria hazer 
materia leue. De lo qual fe1 bien al amigd fiéi s el qual bien 
refponde a la -.razón de du-!qUa!quieraefta obligado a pro-
^^r' ¡curar,aünquefeacondetrímen-
5í La quarta duficultadjtQ del mfief'icorrigiedolc prime 
es , f i «s licito diziendo -malj rocino fe aprouechade la corre 
procurar que vno no fea ami-JftiQn, 
i i . a r . i . 
uar-
TfatadoVilliuñidaGQrnutatiiDa. S J É 
Q^^FEa condu í l sn : Eile vicio 
de lafufurracionesde vna efpe-
cie de v ic io . Efto enfeñan \ 
dos los difcipuloa de Saníto 
Thomas, en el lugar citado. 
La ragoii e&:porque tanfolamen 
te tieae yna.razon formal,que 
esdizierido mal pretender la ra-
zón de enemiftad ..^Y; aunque 
es verdad , que'ay diuerías ra^ 
zonés dé amifl-ad, con todo ef-
ío efte vicio no pretende cau-
far , fino la razón de encmif-
tad en commun. El exemplo 
es en el odio , que é& v n vicio 
contrario al bien ,>y / l i obie-
d o es la razón de mal. Aduier-
tafc , que los - particulares jfi-. 
nes extrinfecos , a; los quales 
fe puede ordenar eíle vicio no 
varian la efpecie, del vicio , fi-
no ponen nueua circunílancia» 
El exemplo es, fi vno cometier-
fe efte peccado diziendo mal, 
y rembrando zizaña entre ma-
rido y muger , para tener pa.r-
te con la muger , tendria Cír-
cunftanciade adulterio. Y lo 
mifmo es en,Qtros cafos femé-
jantes.. También.íe ha de ad?-
uertir % que aunque es veréládj 
que efte vicio es de vna efpe-
cie : pero.dentro,defta efpecie 
puede fer naia^^yi^m^^ g^auA 
ndtabíemente.í 'orlo quál 
fera ííéfc^ffarlo decf arar*,. 
eílo en lacon^ 
fefsion*; 
CapiEulo xxx. Ddí 
íumifla: 
V.irriíio. 
Efia mdterU trata Sau D . Th. ín 
ft&Thomai-íy todos fus Jlj* ' ^7 5 
dífcipulos , ) / todos los | 
efermenfobu etjy los JtmijlaU 
PRimeraconcIiifion:. La ir-rifibn es vn vicio contra jufticia Í por el qual bur. 
lando del prpximo fe preten-
de,; que el tal fe auergueñee, 
jr .que fe corra delante de los 
que^eftañ prefentes. Eftb en-
feña; Sando.. Thomas > y to-
dos fus. difcipulos. en el lugar 
citado , en eí articuío prime-
ro.. L a razón ^¿ r porqué an-
ÍI como eí cqfitumeliofo' pre-
tende 'quitar la bprira , y el 
murmurador la fama ] y eí fu 
íurron la ainifiaa^í, anff tamí 
bien por el vicia dé ja xmfion 
fe pretende , que él proxí. 
rao fe empachey ádergüeé-
ce. Y eftef fin es '^iíl;m£?p j. y 
tiene particular razón atmltp 
r i a . ' L t ó g o e s p&Cc,áda y VIC?O 
' ^ e g ü n a ^ c ^ M p f ^ ü f * 
té vicio-, de fu nat diále^íMletr^ 
cadb:mortal r ^ f to énií^áán 
los difcipulos da1 'Séí&d l 'fía. 
mas.cbn.el^rtirmo fii{&& 
mas en . l,t h t citado en d 
pticulcT í l ^ ñ ü b Í ' 'j|Ji!;rlKOri 
és t porque" c& péc^fMf3^»- f 1 
itiuraíeza "ha de'^ec' peccadó 
Jm'óttáh ' Verdad'es ,'qufepue-
Fray Pedro de Léáf fina, 
'defer peccado vénial por fer ia; irrifion escaufa ^ que la virtud^ 
materia leue , como en losdc-jrecftimé en poco. Luego es pee 
raas vicios contra la virtud de;ca'io mortal, 
juílicia. J U í.os difcipulos de-Sanfto 
«¡fTerceraconclufion: Elle vi Thomas difputan acerca deC-
cío es mas graue injuria, que lal tos peccados, que confirten en 
cótumelia: pero no es tan graue palabras: porque Sanólo Tho- j 
injuriajComola detraftion. Ef-j mas no¡trato del peccado dela 
to eníenaSaniflo Thomas, y tQ-i murmuración, que coniifte en 
dosáis^difcipuios en el lugar ale; palabras, 
gado . vt.a primera parte fe | 5f A efta duda refponden 
prueua :'porqtóe la irrifion todos , que la murmuración 
encierra en-fi toda la injuria í*e reduze afContumeiia j y- de 
de la 'Contumelia Í porque le|tradion , íufurracion,eiriirion 
dize delante de los ojos lo!como imperfeto al vicio per-; 
¿me es centra fu honor, y aña-! fefto. De • fuerte que la mur* 
de nueua injuria, que es pre^muracion fe efparze , y eili-
tender auergongarle , í .ue-ende por todas eftas efpecies. 
go es mas graue peccado. La.Efto enfeña Caietano en P*r*'Ga. ©puR 
fegunda parce fe prueua ^ por-jticular . L a razón es : por- ws.irefp0é 
que toda la malicia de la frrí-jque el mifmo voíablo íigni- ^|fl0>, / 
ílon es contra ' la reuerencia fica injuria imperfefta en las -^¿^j^ g[ 
deuida áí proxiino,y Ja'detTa-jmefmasvozes,y palabras. Ver- 5^  jn 
<9tion es contra la fama,, que.dad ;es , que fegun commun ' vcr; 
es mayor bien. Luego la de-Jconfentimiento de los hom- Murmura 
mCtion es mas graue pecca-jbres , ia murmuración Te to: t io« 
do. Como la detradion es:ma por vicio imperfeto de 
mas gtauc peccado , que la detra¿lion,odefuíurracion, 
irríííQn.i aníi también la fu-
ápitulo xxxj. De la mal 
dicion.; 
íúrracipn es; hias graue pícea 
d p / q á i i h irriílón. Porquepre 
tend? m,ayor mal, qj^ e es deshk* 
zer íaamiílad. 
% Qu'.uutoncíufionrPéni-'T^^V S/?^ mt&k Wflttd 
lenrifsanD .vicio es hazer i-rri-j i 1 SanftQ Thomks H to- art , Su. 
ífoa de la virtud ,y commün-i J L — ^ » , r r jir:±tli^. „ -ñ ' 
j 7 , 1 dos tus dttCípmos % V rmfta:. r» 
menee es.peccado mortal; aun- . ^ f r i r , / T i * * 
ue la ir'ruion no jca tcrmal,foí ^ 4 ™ " ™ [obn d ^ los maledf. 
D . T h . t J 
q. 7<r. 
y pre^endiSa » fino como.; mi^fH^mifias^ 
térial. MTío. enfeáan cómniiíri 
.«lente ios i^Cb'i^ ülos dé . Ssii-
ffto Tliorrus en el lugar anega-
Ido.La raízon es : porque;'lá tai 
¿ l io . 
R I B E R A conclufion: 
La maldición esvn pedir,al 
gun mal a otro con dtfíeo « 
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dé que k- venga . Ello enfe-| 
úan toaos io$ Doftores , par-j 
ticularm^are difeipuios da; 
Sando rhomas en .el lugar ci-' 
tado ,, y, entra ellos Caiccaao, , 
Medina >,y Qrellaaa . La ra«! 
zon es; porque eílo quiere de« 
zir maldición . Couio li vno 
dixeiTe , mala rauerce venga 
por ti , d diablo te Ueue , o 
otra cola femejante . Y aun-: 
que es verdad , como dize 
Sanfto Thornas i que la mal-
dición fe puede, tomar deílean-
do el mal , o cOmo. imperanr 
dolo: pero comraunmente ios 
que maldizen toman la maldi-
ción deíkando ti mal», j 
<g Segunda conciuíion : L a 
maldición de l'u naturaleza 
es peccado mortal,.. E.do en-
leña Santto Thotnas -en el lu-
gar citado-en el articulo ter-
cero , .y lo miímo enleñan, 
todos , Tus. difeipuios > y- par-
ticularmente Caietano eíi la 
íumma . L a razoa.es : por-
que el dsiíear mal al próxi-
mo, e$ contra, la virtud de 
charidad . Luego es pecca-
d¿? mortal de lu naturaleza. 
Verdad es: que podra aconte-
cer íer peccado venial : como 
fi le deííeaííe mal leue,o tam-, 
b i e n . , , í i ia maldición fuef-
fe tanfolamente material. E l ; 
exempio es , quando no fe'; 
dize con deííeo de queíucce-| 
dá . Como quando los pa-
dre* algunas vezes echan 
maldicionés a los hijos > íln 
dAifear, que les fuceda el mal. 
i También puede íer peccado 
venial , per otros caminos. 
Como fuden ler poccados ve-
niales los demás peccados, que 
de lu naturaleza ion .peccados 
mortales. 
^, Tercera conc'uílon ; pa-
ra tener, razón de luakjiCLon, 
de fuerte que íea pecc;,do ha 
fe de oeílear el mal debaxode: 
razón de mal . Quiero, dezir 
qúc no es maldic on deílear 
mal para mayor bien, luyo. 
De fuerte > que fi vno dírííea 
la. muerte > o la infamia , 0 da-
ño en los bienes temporales 
por aiífun .buen fin j como pa-
ra que Te enmiende, o para que 
íc.cumpla-Ja jüfticia de Dios, 
oxle la República > no es pec-
cado de maldición, t i lo eníeña 
Sanfto Thomasjy todos fus dif-
cipuíOSjiy.Jos que efciiucn fobre 
el en la queftio citada,y Gaie-
tanoenla íuramaty Manuel Ro ar.í. aá 
xlriguez. L a razón es : por- Man. R o 
<pe , en el tal calo ablb)uta-;drig. in 
mente hablando , no íe delleaifum. cap, 
mal al, próximo, fino antes fe ie! 2 i x, con, 
deíleabien. j i . 
La difficultad es,fi maldezir i 
a toda fu cafajes cometer tantos 
peccados,comofon ¡as.psríonas 
que ay en cafa.» L a razón de du-
dar csiporquc la tal maldición le , 
endereza todos ios que ayen 
cafa. Luego tantos peccados 
fe cometen,como ion las per-
fonas , que ay en- cafa. Ma-
nuel Rodríguez en el lugar 
citado , en la conclufion ter-
cera enfeñan que no fon tan- . 
tos ios peccados de maldicionj 
quant?s fon las perforas, que 
Fr^Pedro de Ledeíma, 
Ñaua» 
aven carái' L/a r a z á n ' d é H e au-jcado venial , por fer palabra 
tíiof'éls •»•' porgue a u n q á e ' eí te jociofa. L o fegundo fe deue ad-j 
nombre cafa , dignifiquef mu- |uer t i r , que ei maldezir ías i 
chosfí ;gmficalos£óUecíiuesy es'criaturas irracionales , en quan=, 
c o m o f i n o f u e í T e m a ^ q v ^ c u e r l t o fon criaturas de Dios , es, 
jpd.Y;eíí'cohfirmación-ac^fu fenjpeccado ' mor ta l g rau i í s imo. ! 
Caie'tano aduierte j q u é es blaf-: 
femia : como es blasfemia mal- ! 
dezir lOs Sanftos. L o terce-
tencir t rae áNaua r ro . ' : 
inanu..ca,j: ^ efl:á-¿oda fe re fpo í ide , que 
6' n• é h ^ e á i i d a d d é verdad la ta! 
mald ic ión tro es mas que v n pee 
c a d ó ; pero eqüiuale a rauehos. 
El- exemplo^ es. ,'íí ,vna tuiuéíTe 
v n defléo de matar a^mu-efaos, 
que e f t a n é n vnacafa-Efetálpec-
cado;feria vho • ¡pero eqiiiuale 
a mücii^os t jorque-es.como fi 
tunieíTé muchos deíTeos d i Clin-
tos d é matar* D e lo qtrai íe tO" 
ma fácilmente la rázon.5 con 
que ife prueüa :ia conc luf íon . 
T a m b i é n de l o dicho ife fuei-
to fe aduierte , que el malde-' 
z i r las- criaturas i r racioná* 
Ies en orden a los hombres , o ' 
como fon cofas de los m i l -
moshorabres,es peccadb mor-1 
tal de mald ic ión . L a r a z ó n ' 
de Caietano es r p o r q u é eífoj 
es como deííear maí a los mif- j 
mos hombres . Como quan-j 
do v n o de gana maldize al) 
d i a / en que nació . Pero , ribfe' 
r a p e c e á d o niáldezir vn hombre 
ta fácilmente ia razop de-du- eidia j án que nac ió , no deífean-
dari 
«U Qu.arta conclüf lon,s M a l -
dezir las criaturas irracioiia-
les íln otra cofa adiuR^Va ^ rio 
es peceado mor ta l de ináldi-
c i o n . Bf to enfeña el A n g é l i -
co D o é t o r , y todos fus dif* 
cipuíos en el lugar c i t ado , en 
el- articulo fegundo ? i y muy 
en- particular .Caie.tanú en la 
f u m m a í , L a razpn porque 
foia la criatura racional ,y in te l -
•leclual escapaz de maí hablan-
do abfolutamente , y fe r mal-
mente . L u e g o el mal. dezir 
Ja c r ía tura i r rac iona! jde la ma' 
do*, q:ue tío aya nafeido * fino 
que JIÓ vuierafido caufa, y prk* 
ciplovde tanto m a l : como no 
|*eccD Tobmaidiziendo el diaen 
-que nac ió . 
^ Q u l a t a - x o n c l u í l o n : Los 
que tienen cófbnmbre de mal-
dezir y echar maldiciones 
a ^los hijos ify hijas , o a las 
criadas , o-aiotarass perfonas fe-
mejantes , eftanren «f tado de 
peccado m o r t á í E f t o enfeñan 
todos los Do&ores citados^La 
r a z ó n es: porque el mal dezir 
e; peccado mortaL-Por lo quaí 
los confeíTores han de tener g r á 
nenadiebi , no fera, peccado de |de a tenc ión en lo que, toca a 
mald ic ión . Pero aduierte Ca ie - je í l e v ic io , y remediar s. Jos 
t a ñ o , io pr imero , que el mal- que Luiiiere^/ femejante cof-
dezir^ ia criatura, ir^acionali tumbge, o. .negándoles la abío» 
de ia manera dicha , fera pee- lu^ion hafta que íe enmienden 
ó p o - "* 
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oponiendb otros remedies effi 
caces. P ar t ic u! ctr m en t e- :e ftft v i -
ció rey na en. raii-ge-re^: ^ p.íísio.n.a-
das,y enojólas jftjya im.es la, fu-
preraa. 
^Finalmente fe'ha-dead:uer:tir 
que los hijos han de, tém.ep gcan-
demente las maldicioi'i.eíí de los 
cip ro es 4e-am b s s- las p are es.. E ñ a 
jdefimcionild ©one al principio 
jdertamateriaiporQue Ja compra 
iy.-vj?/íta fes.vna-erpecie- de contra 
•to.Eiía difinicion fe haüa en dé-
irecho.dui.i, y eila recebida de to 
dos losP ocloresThfo legos,)- ju 
rillas.Brueuafe declarando la di-
padres'.y los padres fon impjos' finietoh. La qual l?hade entcn-
grádernenteenordi a- los hijo.Sjj der en fentid.o caufal, de íuerte 
quádo les echá maldiciones. No! que e¡ contrato.no es obligació, 
porq ias palabras de los padres té Criorcauía la obligación. De ma-
ga fueryay.virtuddehazei-mala nera^quees cierta obra,de iaqual 
los hij osjfíno porque -.muchas ve procede y na; ce ja obiigacion.Ef * 
zes permite Dios ^  que Jos tales ta obligación ha de íci mutua y 
males vengan a los hijos,y cfto reciproca de ambas partes, y del 
por los peccados de los padres i o confentimiento de ambos los có 
de los mifmos hijos.- J f j trayentes. Por eílaraaon la fim-
, I pie promifsion no tiene ,razo de 
Gap.xxxij.Deia fraiidulé contr"0' ^ /imple 
-sv . -inr .. • > promiísionnonafcela obiiffsció 
Cía>y ln]ll,lcIcia» ^ fe \mutu3 ,yTedproca . L o miímo í« 
.. cornete en las compras- ha de dezir de la donación, que 
• —V ventas . 1 no tiene razón de contrate ha-
, blando en rigor. Quando los ju-
Sftam¿teri<tdifhüt*S2 
-r-nr* > • > r cuentan éntrelos contratos, no 
do Thomas , y todos fe ha de entender en rigor. De lo 
difcípnhs>y los que efm que toca a ias efpecies de contra-
76. 7 7 I fobre d > partiadarmtnte el to fe ha de dezir mas en particu-
& áliis. [MaeflYo Sota ¡ y los¡ummtllass:Mv oL%\z.ú fin deíla materia. La 
\y entre ellos Manuel Rodri- venta en particular es dar vna co 
Defin. c51 gwcr, y tof Nriflasen los mulos f» Por Precrio>y Ia comFra ^ t o 
t-roA ^ « \,ti%\¿. j A a i ^ T . ^...1 marvnacolaporprecio rccibien 
que ay delta materia.,La aual , j ^ , , ^ j t • • r n r -
J r • do delíaei dominio. Ello enlena 
es grandemente neceífana para Soto lib.d.de milicia.qu^ftione 
eibieny^tt l tdad de U Repu- 2.articulo.!¿ 
Mica, ^Segunda concluficn. La co 
pra,.y .venta es vna fpecie p^rticu 
lar dé contratorla quaí de fu natu 
raleza es licita , guardando la 
deuida igualdad en el contrato.! 
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R.imera Gonclufion: Eicon 
trato en commun es vna 
obra,delaqual nafce, y pro 
cede vna obligación mutua,y re 
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gos en el lugar e ludo: y, lo míf-
moenfeñanlos juTiftas* Qu.efca 
vnaefpecie de contrato | confta 
manifieílamente: porq de ambas 
las partes nafce x procede obliga 
cion, de fuerte , que el vnoda cl^  
dinero , y tiene obligácíon- é $ 
darle : y el otro tiene obliga-
ción de darla cofa, que fe com-
pra. Luego es vna manera de 
contrato.' Qiie efta manera de 
contrato de íí nO tenga maliciaj 
(ino que ante'ála compra y ven. 
ta fea licita V-^Obfta: porque ÍI 
fe guarda igualdad es obra 
de la virtud de -jüftrcia V paríi»» 
cular , y comrímtatioa y Lue-
go es obra licita., y faníla: par. ximo. LoquactoTe puede viciar qa» decét 
ticularmente , que es'grande^Jel tal contrato de parte del dein mu 
mente neceiTsna, para k Kepu^ I lugar „ en í]u¿ -fe base.v Gomo .Mitate e. 
blica» jíi f^e haze en lugar fagrado. (|leíi2e ia 
Defto Te í igue, que el arte i Lo cuai? fe 
de 
d 
De íó qffal efta determinía-f=C.! qiig 
do en derecho.La fegunda maí:'resvendi-
ñera de -parte'de la-1 perfon^yf10111 pofj 
que negocia, y compra, y vende. R^t» 
por le fer prohibid®. El ejemplo; 
esjen los clérigos, a los quales el-
t i prohibido el arteds negociar, 
como diremos ;cn fu próprio lu-
gar. La tercetA manera'de par-
te de las perfonas , con:quien ne-
gociamos. Porqueira-es licito 
vender armas a losirifí'elesvy Mo c. íta qiTo 
ros y como fe áetermina-en dere-jrunda de 
cho.NiesíícítíOf- vender.a aquel-, 'ludssis 8c 
que no püede^comprar , ni-aíSarrace- " 
aquel que lo ; compra! para ^Itanrfis. 
mal de la ta lcb^mémiaéel pro-j 
empo. iJoriq.ueno esüci- Cspl 
ta , guardando la deuída igual- | to el negociar,^ c5prar,y vender Idiis» 
dad : pero es' grandemente- pe* | en losólas-de fíeAajC.o.np.eí^^ef," " 
ligrofa . Que fea licita cort|terminado en, der£chó. \Terda4' 
ia dicha condición , confta dé |es,^ éftas circúftancias de lugar, 1 
lo ya dicho . Que fea peligro*" j y tiempo conííituyen el peccado | 
(a confta : porque efta manera jen razón de eícádaloj y quado fe j 
de ártetraeconíigo muchosípeli iimpideel officio diaiao JDeotra] .--g ^ 
gros, como confta por la expe^ j manera no feria/peceádo HJOT-
riencia. jtaL, jParticulartnei^te r que.-ef?' 
5f Siguefe lo fegúnd-o-5! que'tas leyes, por la, contraria cof-
eda arte de comprar , y ven- tumbre eftan abrogadas. Lo fex 
der , que de fu naturaleza es' to fe' puede viciar,y fer peccado 
licita, íc puede viciar, por mu- de parte del modo, como quan» 
chas maneras. La primera es, jdofehazeconfraude,yengaño. ' 
ü fe vende lo que de'fu na*- De lo qual fe dirá luego. O quan 
turaleza no fepuede vender. -Co dointerukntomuchos jurafne'íi 
mo ñ vno vende los faeramení tos* Lo vkimo departedel ílo.:! 
tos,0 otras cofas tóie eftan pro - .Como quandofe haze.por ganar. | 
hibiias poV déreclio, venderfe. * fin tener. AesnpJan a^ r\ingu!}-a,en 
"" ' ' íá^a* 
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|kganancia.•D-eio/íQuaiXe h?. ^Jnat.tt^aie?!-.' :De faírta..,), que 
Medi .C. | i ierM¿di .na. ; ; - • , aunque n-o; aya ;fraude ? ni 
de reftieia ^ l^ceraconc íu i í t ín .Pecadojeogaño $> íl-ay /exceíío ;) o di-
•morta^es^cD-fraudejy.engaño/M^jí^iuácian en el precio de fu 
der laícofa máscara d«lo:q vale*]naturaleza;, es peccado mortal 
De íueíte ^ que.íl ima pie9a Je; carntía layirtud de juílícia; cora-
plata», •©••orp vale eieaideado?,j íB«tatiua. • 
Y^ndcrlaippr G;édto:j:y. v,eynj:e; • qPero es nec?iTário declarar 
es peceádo mtíftal ¿. ^ Á o - e,níe-í en particular, qual lera el.jüfto, 
m Sá'n3o thomas;-; en: la ••qué-l pj-^ c-ioí de 4as coíast, que :fe;vea^ 
M m eít&da, m 'diárticolo. ¡pri-j dsn, y icompran,para;qaqfe eche 
« meré-, todo? fus'- dtfcipulos,; de v.e!ríi)quando ay exceííOjO di-
los ^ue: éícriüeñ íbbre ek* co-; minucionentl precio.; 
mp fón Sañes^ yAAcagon^ Lal ^jQ^jnta conclufíonrTres re-
F ü z ó t i c i i p o r í j ü e ^ e l tai pec-j^k&ay-parapodcr conoceTel jul 
ca contra la juftida comratt-'tp precio de las colas ,que ven-
catiua ::pucs DO guarida Ja deui- , den/y compran.E-i1a enfóñan to-
da , igualdad en la compira dos ios ^ h ó m i í l s s , en el lugar 
y venta. ÍLuego -peccamoj-, citado., y muy pafticuía-rinente 
talmente . ' Porque L el ' pecca.: O rellana. Eda co-ncluíioa no fé 
do contra juflieia^ Commuta-; puede probar , íinO Jtmyendó 
tma es-peccado mortal de fu jjas; mifmas; reglasf. LÍJ primera 
f naturaleza , como jqueda di«|-regl3 es, el.beneplácito:, y an-
cho- arriba . Dixe de fu na-, thoridad de la R.epublÍ€a;í que 
turaleza : porque í l la mate-¡tarfa el juíloprecio de las coías, 
ria fueíTe leue 1 , - de fuerte--que fe venden , y compran. Co-
que excsdieíTe poco en 'ei pre-Vmo quanUoJa RepublicartaíTa t\¡ 
cío , no feria peccado mor-!preciojuílodeltrigo,odélaceu^ 
tal , fíno peceadb venial. Sal- da. En nombre de ia K^po^licte^ 
uo , fino 'continuáííe -mucho!fe entiende todosJos^ miniñrcs 
en el exceder > de lo qaal fe diraí déla mifinarepublica^que tienen 
abaxo/ í jauthoridad de temifma ivepu-
«jQ^artaconcIuíion. Vender |biica para taíTarjel precio dé las 
¡a cofa mas cara, o comparla por íCofas,'qúe fe^ompra^y venden, 
menos precio de fu* naturaleza Eatreellos el principal eselprin 
e ípecado mortal , y irijuíncia 
Efto enfeñan todos-Ios Dodlo 
res citados í.1 Lá razón es , 1 
mífrm : pbfque litiO'fe guarda 
IgúaFdíid dejarte1-delquecom1 
pra y o -del ':que: vende y íiemr 
prg íe conste injuilicia. Lue'r 
es' péceádo moxtai de fu 
cipe,que puede házer leyyisor la 
quai taflfe el precio de las cofas, q 
fe venden. También ei corregi-
ídory yel juez tiene authoridad 
para taíTar el precio deífcas ccíasi,;; je> 
como íe dizeen derecho. L a miij 
ma authoridad tienen-los regido ^ 
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el pi-ecio dcflas cofas. Y otras ve ¡ eluda, ri fe^uedevtia£5ir ;el preció 
zes !a?R;epúb-iica fue-le nombrar j dé tas cofas, que fe -vendan detr á 
taíTadóres del precio de aígunas ñutiera," La i -tazón dei dudar es* 
deliras coi as* Aduicrtafe -aóéréa'poí^iue'eíi Up.tto^que.eiiq'ie ven-
dcftátegla, que íl el error no'fsrde la cofaíie «onter.u'e;iin, daño 
intolerable,y euidente, íiempire ninguna* Luego íi fueiíe cofa 
en cafo de duda fe ha de eftár ciertAi qufi la i u iega de trigo le 
por lataílah*cha por laliepubli¡-eoílo/al labrador ^^e j ío jcogio 
<a,o poreAos miniítroSi De.íuer; treynta rí?aie>;, ai í?era>á«5Íío paf-
te ,qucí inoesciaro, y euidente,!fafío-éaoatQfzere^^Cfinfinaia 
qaeel precio puerto esinjuteo, íi; fe:porqueMf recio 4ei-d:^er0'ef 
empróite ha de encender Í£r jní-| ta táííadó por laK-ipubiicét^có 
to. Aduiertafs también, que los^tddo.seífo^J^itp-yender ¡el pro I 
pr;cibs deíias cofas alguhiís ve-fcáasrdejJo.^^elta ^^íftdiP^Lue-} 
z<s íe ponenen orden alterinino Igolitürco'férai^édsí ei irigoa m^s 
deíügrádeza .Qu:erodezi rq í cUe la taíía. i 
taifaclpreciojde íuerte,que no fe; i ^ A effea duda fe hade refpon-
paedaexceder.dcailiry e;to cnfa|der,quc!a liepublica, y fus mi-
uor del comprador. ,£1 exemp'o; niftros, que tienen authorida/d 
es eada'-jprematica irtaUel trigo 'della, pueden ¡muy bren taílarel 
que eftataílado el precio dé' íüeríprcciojjutlo«t y hg^ -es, lici to a íos 
te , que -no ferpueda- exceder de - que compran, o venden lalir del 
catcrvze;reaies :p,ero puedere ba-'cbnformeajfttaífacionde !a R.e 
xar,y deuefebáxar el-precio quá -pablíca-. 'Efto: enfeñan tqdosío.s 
do vale mas barato. O tras v-.ezesiDoftores citados. La razón eílra 
íe taíTarel precio en orden al tcr-rciaratporqu^la República , y fus 
raino.raenoren fauor del que véjmifmos miniltros todos tienen 
de,de fuerte,que no fe puede vé! particular obligación de mirar 
derpormenos.E l exemplo es en '-por el i bien cpmmun..Luego en 
ehj&recio raííadodélos cenfosretaáden al bien commun pueden 
dimibl.es,qu* ao fe puede vender muy bien taílar el .precio jul io 
ni-comprarmmosjqucacatorzeldeíías colas: y el tal precio es 
mil el nni lanpero pueden fe cora :-obligatori^j.conforme a como cf 
prára^mayor precia Vitímada 
mente algunas vezes fe-talla el 
precio de ambas partesen fauor 
ta taííadoi 
A la razón de dudar fe refpá 
de,que e! vendedor,quandü ven 
del que compra y vede, de fuerte de fe puede tonfer.uar fin daño 
que no fe -puede baxar ni fu-játeniendo atendon a los dañps 
bi r el precio. E l exemplo es en ^ne incurre^pr razan defcoia-
la taííaeión , que hazen los -re~| pnador tperO no délos ia^o-j^que 
fgidoresdel viho, o,de otra-ccóijantes auia incurrido. lJorque,dif 
•íemejante. ; , r ; |f©s no. tieneculpi él comprador, 
i r^; Acerca deíla regla ay vna Por los gaftbs,que: ya aaiahe- ' 
i ' ib cko ' 
T r a t a d o V i l í . I u í l i c i a c o m t i t a t i u a ^ I S r 
dio no es licito vender la cofa I Th-omas, f tiene fundatufro en i T 
mascarajde lo que ella vale. Si al leí derecho ú m h Elle precio arsi; 2 • q. 
talilabradorfele muriovnam;ulá¡ taííado ie llama jufto natural,iart.z. 
quádo arana j nopor efíb puede ¡Adaiertafe, que el precio de las 
venderé! trigo mss caro. Al prej cofasno fe ha-de eítimar,y apre-
Tente la coftáTque le tenia el tr i- j eiac conforme a las naturalezas 
go era daño, que ya áuia incurrij crpecificas de las cofas , ílno 
do. Por lo quarenlataííacion!€omo fon prouechofas páralos 
delprecio rioíehadetenertan-' vfos humanos. Cierta coíaes, 
ta atención a efto. Particular-: que valen mas ios viuieates con 
57-
1. precia. 
íF. ad ieg. 
f a l c i . & i . 
Ci feruus. 
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mente, que fe ha Remirar, al biedlderados fegun fu naturaleza 
commun : y también a querfi al-jefpeciíica , y con todo eííopa-
guna ve^''pierdenvpéra^^u»!'raeh<o4;ei<)slsix)nibres de ma-
chas vezes ganan. A la c o n f i r - o r prec o y eílima es eí trigo, 
macion fe ha de reíponder, que que no los ratones, como lo di-
el dinero, pongo por exemplo/'ze SantAuguftin,/tiene mayor! Aguíl.fi; 
el oroyfe puede confíderar de precio . Y mas vale vnefctauo|de ciuúc. 
dos maneras . La primera , co- , fegun fu naturaleza efpecifica, 
mo dinero, y como es precio de ' que va cauallo, y con todo eííb, 
las cofas, que fe venclen V y c'om-f nias precio puede tener vn caua 
j pran^.Y defta manéra éíla taifa- i llp,que.vn eíclaub. 
¡ do fu vaIor,y precio. La fegun-| La terceraiegla es: E l bene 
da manera fe puede coníiderar pJácito de ambas las partes y de 
como cierta mattera de; me- los que compran y veríder y tie-
tal : y defta manera no tiene he fundamento en S. Thomas 
taííado el valor -, fino que fe en el lugar citado en él articulo 
varia, conforme a la abundan» íegundo. Y acerca deftas regias1 
ci« , o no abundancia :;del tal (édeue aduertir,que ay algunas! 
;metal , quai es el oro , y la diíferendas entre iosiprecios, q 
plata.Peroeltrigo,taníolamen feponédeftasdiuerfas maneras.; 
te tiene y n vfo , que ¡cs^ co- La primera dilíerencia, que ay,' 
merfe Por lo. qual ,.íí tiéne.taf- es eritíe el precio, que fe pone co 
fado fu precio », no tíl icito. ven 
derlo mascaro. 
<[f La fegunda regla es : que 
quandpiio eftataíTado el precio 
po tr I a ;K¡ t fvb lka., o fu s m in ií-
tros,o en laque no efta taflado, 
tiene lugar 4e preció jufto eí 
commún y fojdel a plaif a^ y la co-
mún eftiniiaicioa de los hom. 
forme a la primera Regia, y cf 
que fe pone conforme a las otras 
dos.Porqueel precio , qtaílala 
República, o los m nillros ddia' 
con fu authoridad, conílíle in 
indiuirible, de fuerte, que no, 
es|iicito paííarlo vn punto,ni ' 
recebir alguna cofa mas. El 
exemp.Io és Huno en la prematij 
bres de bien. Eíla- rsgla eníeñanlca del trigo, que taifa la hanega] 
todos los difeipulos de San&o*a catorze reales,y no es l ic to j 
Sum.í .part . " k k k licuar 
i 
Fray Pedro ¿ c Leácfim. 
Mcuar cofa alguna mas. Pero c!| rto coílituyclo por las demás rc-| 
precio jufto , que fe cpnilituy^, ¡glas. Pero también ay difieren-] 
.cenforr^e a las otrasdos ré.glás|ci35 entre los pEei:ios,coní[:ituy«| 
jno confifle. en indmifibleaüho.idosporla íegunda y. tercera re-1 
^ue tiene latitud,y grados. Por gla. La primera ditférencia c^j 
•Jo quai los Dolores commiin-|c]ua, auiendo pretiioíconíiituydo! 
mente de vna milmacofa, y por! por,la fegunda regla,y por ei có*¡! 
'vnmifino t iépo, fuelen íeñaiar manhcneplacitods Ja pja^a no; 
tres maneras de precio,y eíloen ha lagar el precio ,queíe con-
elmiímp foro,y en la; miíma pía 
^a.Y.todas tres maneras de pre-
cio tiene jufticia. El primer pre 
ílituyapor la_ ter,c£ry regla. De 
fuerte , que con forme ¡ al v lo 
commun dé ios .que veaden. y;. 
cío es pío, ® ¡rrfiimojque es lo me | copra el paño. v.^ Ie a diez Í eales, ¡ 
nos^psrque fe puede véder la tal no es-licito variarlo por;el pard-j 
cofa.La íegunda manera pre- cular coníentimíentorde aínbaSj 
<;ió esrig,do)o rigurofo, queesjlaspartesjíino que fe hade^eftar 
por otro ejetremo el iupremo.'en la copra.y venta al vfo cem-
Ca tercera manera de precio es 
el moderadoíotéplado,D celare 
ínoslo conexéplo ,para qafsi fg 
eche devermejor ladoélxiña. E n 
lasroifmapla^a fe puedejvéder el 
miímo paño,y def mifmo prGüc 
cho a ocho reales, y ocho y me-
,copra y 
mun.Deíuertejquela tercera re 
g!a tiene lugar vqnaadonoefta 
tafliido el precio por Jos minif-
crosde la Kepubiica >ni. por e! 
vfo cemmun;, per kr^acofaÍ||4 
ra : entonces^fc puede poner el 
precio .por; el coramun con fe a» 
dio,y adiez.El primer precio es pimiento de los centray entes, 
Tiene tambjen lugar de con-
ílituyr ¿efia manerarel precio> 
quando vienen.nueuas merea-
durias a alguna proyin^ia,o, quá. 
do v iene: aágun mueuo. artjfi» 
ce > que iiaze aígun artincio 
nueuo, como el del agua de To» 
ledo., Verckd es.que también en' 
ronces fe ha de tener a tuición 
ihíimo. El fegundo moderado 
El tercero rigurofo. Todos eí-
t o s p r i o s fo n j u fl o s Í p o r q e ft d s 
precios tiene grados y tienen la 
titud.La fegunda diííertnciaéi, 
el precio taííado con authori-
dadde la Republica fe deue de 
ordenar por la juftiGia legal al 
bien>y vtilidad de la mifraa Re-
publica, comoJc ordenan todos la lasobras, a la i nd^ t i a , á l eu y-
Jos bienes.que; los ciudadanos jdaíiOjalE feiécia,^ a losgafto^,y 
I poíTcsruPcro los precios confti-í a otras cofas •férnéjantes. Y te-
tiiydos por las otras reglas fe [niendo atención a teda? eflasco 
pueden ordenar al bien, y v t i l i - i fas fe ha decóílituyn í ) jufto pr í 
dad de los mifmos ciudadanos.;ció. de commen canfeiíiimií r.to 
Eftas dlíícrencias, ay entre, el i de los mirmosicontra^ entes.. La 
precio, CQnilítuy^Oj.coníormeifegwndadiíferenci^t-Sjquc laíe 
a laprimsra r<-gla,ycl precio-ju-'1 guada regla,y manera de cení 
í l k a y r 
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í t i tu^ré l precio tkñe ' lugar en1 
las cofas ordinariasVl^ ncccfla-
rias para la R.épuMfca > corno 
en el ase^te^n el^páñ'O, y otras 
cofas femejantéév Pero la terce-
ra regla prineipalmente tiene 
lugar en;la$ cofas^ciue no fon 
at ce ífar i as para 1 a K.epcíbl i ca, fi 
no c¡ pertenece al refplandor, y 
faufto, como fon en >Ias [perlas 
precioías , en cauallos , y per 
ros de ea^a, y en auea de vola-
tería. De lo qaalffrtolige , que 
ay dos man'eras de cofas ,"^11^$ 
neceíTariasvy otras q no fon ne« 
eeífaria'S , fino que pertenecen 
al refplandor, y ornato. Las pri-
merasfe han de vender confor-
me a la taifa, íí ay taifa pueíla 
por la ELepablica , 0 por el juflo 
precia, conforme al yío de la 
mifma República. 
** ^  La- difíicultad es de la fe-
gunda: manera de cofas, íi fera 
juílo precio , venderlas por to-
t o l o que<juifíereel vendendor 
no auiendo fraude , m enga-
so. Como CB el cxetnplo puef-
to de las. perlas precioíasíy caua^ 
Hos^La razón de dudar es; por-
q eftas-cofas;nÓDfe pueden taíTar 
de otra part^ alguna , fíno del 
commun beneplácito delaspar 
tes . Luego el vendor podra 
licuar todo lo cjue el quiílsre, 
Confirmafe- : sp^rque el com-
prador no es inuoluntario ra-
zonablemente', fi-el vendedor 
pide todo lo que quiíiére por 
la tal cofa'5 pues no tiene ne-
cefsidad della, Luego puede 
muy bie fin hazer injuria i, pedir 
todo lo que quifíere. En cfta dif 
Ocultad Seto , eníeña, »er lici- Sct. íi. 6. 
to , que el vendedor lleuc to* de iufr.q. 
do lo que quiíiére por la tal 1. a r t . j . 
cofa. Otros Doflores cnfeñsn a d i . 
locótrario.Ydizcrii que ícdcuej 
tener atención a las leyés del ju-
ílo precio. 
^ A efta duda 5 mi pare-
cer es,que fe deue tener aten-
ción a las leyes del jufto pre-
cio , cOnílituydo conforme 
a la tercera regla, de fuerte que 
no fea demaílado de' execísiuo, 
o el comprador demaíiado de 
ciego , coníiderafcdo las cofas, 
que fe deuen coníiderar con-
forme al tenor de la tercera re-
gia. L a razón es : porque la 
cofa no fe puede vender, fino 
es por el jufto precio. Y" «n el 
tal caío el precio fe ha de coh-
ílituyr de cófentimiento de &m 
bas partes , teniendo aten-
ción a las cofas dichas. Luego 
aqlferájufto precio.De !o qual 
fefigue ,quc í i vna déftas cofas 
fe vendieíle por vn precio, qué 
claramente fe vieíle fef éxCef-
íluo , auria obligación'de fe' 
ftituyr , aunque el comprador 
la compraífe , y díeífe -el ral 
precio , porque lo valia ciega-
mente. A la rszon de dudar 
fe ha de refponder , que aun* 
qno aya precio conftiíuydo por 
el r ío commun de los hombres, 
pero puédele auer ja l lo ^con-
fcituydo por el beneplácito 
de ambas las partes , teniendo 
atención a las cofas dichas eri 
la tercera regla. A la coif&ma. 
cion fe refpondr. , que aun, 
que no fea cofa neceíTaria 
k k k no 
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no por e0o fe ha de vender pon rahente diímin.uy.' eí precio , y j 
loquecadavnoquihcreííinQc^jelioppuefto raodo de vender 
forme a lo dicho. i jiulamentfcáugmcntatel precio»] 
^ Sextaconc kiíi o n. E-I nriQ.» |Bftp e pfgfetn' c o m ip tmm en te-1 
do de vender las :coías varia; los difcipiibs d^ Sando Xho? 
el mft.o. precio:, quandc no ef-' mas: en los lugares citados 
ta taííado por ley . Declare» paítjcuUrmenije: ooto. Caie-
mos eíla concluíaon. Vna:ma- taño , y 'Oreliana. La razón 
ñera de vender las mercada- es y porque como queda di* 
rías es i n q u i r i e n d o y bufcan* 
do dueño > como Tuele acon-r 
tecer, que muchos traen mfir. 
cadurias por las calles,bufcan-
do , y inquiriendo quien Jas 
quiera comprar , o quando 
fe venden a; pregones. Otro 
modo ay de vender las mer-
ca duri as , deteniéndolas en. fu 
cafa hafta que las buíquen los 
compradores : deífa manera 
cho en la íegünda regla el 
juílo precio fe conftituye por 
el vfo commun de los hom-
bres > y la;, commun eftima» 
cion de la pla^a . Y eíla com-
mun eftimacion trene , qúe Jas 
mercadurias.yqjie biiícan com-
prador no tengan.tanto pre-
cio , como! las qúe lo efperani 
L;ucgo eilo es ju.rko • La ra* 
zon d^fta CAmniufi eílimax 
venden comunmente los mer- cion es, porqueauer pocos com^ 
caderes , La primera mane*¡Pudores , y muchedumbre de 
ra de vender jufta , y fanfta- mercadyrias; , J.uílameaté dif« 
mente haze , que el precio de 
las cofas fea, menor. Por Jo 
qual fe fuele dezir , que las 
cofas delta manera vendidas 
fe hazen viles y de menor pre> 
c i ó . El fegundomodo deven-
der juila , y fanftamente ha-
ze , que el precio de las co-
fas fea mayor. La tercera ma-
nera de vender es quando vno 
vende juntamente gran copia 
minuye el precio;: y por el 
contrario! muchedumbre de 
merchantes y c®mpíadores,. y 
pocas rsiQrcadurias jiiftamen?* 
re augmeKtan el prercio . Y 
qu?rtidoi las. mercadurías huí-
can comprador •es argumen-
to , que ay muchas-roercadu?-
rías , y; pocos -compradores, 
y pof el contrario , q/aanda 
las mercadurías fe eftan.laca^ 
de mercadurías, Gomo quan-ifa .liafta que Jas buíquen » es' 
do vno vende muchos farde-|argu:pientí) , qqe 310 ay abun1 
Jes de liento , 0 de paño.ídancta de mercadurías , y que 
Otra manera de vender ay¡la ay de quien las compre, 
oppueíla a efta , que es ven-'Por la mifma razón : el com* 
der las cofas por menudo,co-imun vfo tiene , que qtiando 
,mo quando vno vende el pa* fe vende grande I abundancia 
jño , o íeda vareada . El pri-! de mercadurías en el publico 
'mer modo de vender jufta-^mercado * no fe vendan por 
tanto 
Tratado Vl I l Ju f l ídacomuta t iua ; SSy 
tanto precio , como quan* 
do fe venden por menudo. Ef: 
•to tiene verdad por la razón 
ya dicha. Y tamb:.en ; porque 
fe requiere trabajo y indu-
ftria , y cuydado, para confer-
uar las mercadurías tanto tiem-
pOyComo es neceífario para diui 
dirías. 
f De las reglas ya puef-
tas , y deila conciuíion fe có 
monopolios.'La fegúda manera 
de monopolio esjquando 'á&m> 
tres mercaderes compran toctas 
las mercadurías de vna efpcciejO 
de vna manera, para que todes 
los demás acudan a .eliosa com 
pr^r las mercadurías, y ellos las 
vendan a como dios qoiítfiren. 
•Eíla manera,de monopolio es 
injuílifsima. 
^ La tercera máncra de mono | 
llige claramsnte , lo que feha polio esyquandolos; mercaderes 
de dezír de los monopolios/ fe conciertan entre fi de no ven-l 
De tres maneras fe pueden derlas mercadurías 3 físio es* tal * 
haSer eftos monopolios. La precio, y todos eílan firmes en 
primera con authoridad pu- tai precio.Entonces.todoslos 
blica . Como quando el prin- mercaderes ícn^como ílno fiief« 
cipe manda , que nadie ven- femasque vno.Pqrqüe .quándo 
da tal mercaduría, fino vno fo- venden muchos, fuden vanar d 
í o . Como agora manda que prccio.de las-cofas. mífmo 
nadie pueda vender naypes, vicio^pueden cometer los ofii-
'fino es tal , o tal períbna. cíales, y obreros. También los 
Efta manera de monopolio cópradores pueden cometer ef-
fea de cofas no muy necef- ^ vicio, fí (econciertaiiientre fi 
farias para la República , o -fi de no cóprar fino es 2 tai precio, 
de las neceíTarias j fi fe haze Defte vicio fe puede efeufar ios 
por necefsidad de la mifma R,e- compradores, quando ios; que 
•pubiiea , es jufto , y fanfto, venden hizieron el monopolio 
con condición que no fe taf- ya dicho. Porque entonces es 
íe «I precio de la tal mercadu- tedimirfu vexacíon.¡Pero fi los 
ría por el vendedor, que fuele compradores puíieton tuílo pre 
fei auaro * fino 'por jufta. ley. cío p ío ,o moderado, entóceses 
Por, efta razón es licito que licito hazer el dicho monopolio 
el Rey conceda priuilegio a los contra el monopolio de ios vé-
authores de los. libros , o a los dedores, para redimir fu vexa» 
impreíTores,que nadie los pue-( cion.Porque fino pufieííen pre-
da vender, fino ellos. Aduierta cío jufto , no feria licito. E fios 
íe ,que efta manera de naono-j monopolios eftan prohibidos 
polio,aúc|ue fea con authoridad'por derecho commun ciui l , w f ^ ' * 
del principeyfi esdecofasneceíTa1 delreyno 
rías para la República, y fin n * 
ceísidad, no es l icko,f íno m i 
qup. Y defta mancra ay muchos 
á Sum.i.part* 
f Séptima condufion • En aW ? o n ^ ^ 
gun ezCo3y como fuera de regla P^M-t}» 
cambien feMrdsítener •atencióa 7' ' 1* 
k k k 3 «on- ^ 
Fray Pcdm áe Lcdcfína, 
IconfatLiyrel jufboprecio de la.para cm&myyt el jufto precio' 
cofajqueüfe comprial der rimen- j de-las cofas no fe ha de tener « e j 
to /que incurre el que vende da cion alcojnmódo,y vtilidad deí' 
la venta , y por configuienté a|quecompra,como lo ertfena '^Sl j 
la commodidad y vtilidad que {Th.oinas;eael lugar citado, y toí 
fe le coníigue detener la en fí: 1 dos los Doclorcs. 
y algufto ;a laantiguednd de ^jDeílra concluíicn fe íigue, 
la cofa. E l ejemplo deílo vi-¡que ion falaces las reglas, deque 
timo es , quando vno vende ¡ fuclen vfar los mercadercs,quari 
vna cafa, que es folar antiguo ¡do venden fui, mercaduras. 
de vna íllufbre familia, . Eíla Porquefuclen alegar, que ellos 
las compraron por tanto j y que 
hizieró muchos gados , y otras 
cofas fenjejantcs. Todas eftas 
cofas no fon de coníideracionj 
para augmentar el jufto precio. 
concluíiron .^énfeñan los difci-
pulos de San£lo Thomas de fu 
propria-dofkrina , y muy parti-
cularmente Oreliana , Bañes 
Aragón , X a primera parte 
fe pmeua : porque la igual'i fino es rfgulandoíc por las re 
dad de la juílicia pide , q-ue iglas,que'efisn-puertas en lacon-
ei que /vende de la vendicion clufion paííada. Porque puede 
no incurre detTÍmentó nin-
guno , fino que' fe conferue 
fin .daño.. La otra parte- de 
h recreación , ^. güilo , y an-
tigüedad, fe prueua : porque 
el que vende puede muy bien 
eilimar con precio fu recrea-
ejon , y gufl-o , y Is antigüe-
dad de la Cofa . Aduiertafe: 
que ambas partes fe entienden 
quando el comprador folici-
ta , y proüoca ai que vendé 
para que- venda la tal cofa, 
e , fi el vendedor com-
acontecer que vn mercader fe 
pa poco dei arte de la merca* 
duria , y que aya comprado 
la cofa por mayor precio , que 
fe aya de vender, y que íe eíli» 
rae en el commun foro . Y 
también puede acontecerque 
aunque aya comprado muy pru 
dentémente: pero con todo eífo 
defpues vuo abundancia de 
mercadurías, y baxo.ei preció 
de las tales cofas , de tal fuer-
te , que no puede iletiar. tan-
to precio, cómo es aquel >que 
peí ido con h necéfsidad auia el d io . . £1 exemplo es , íi 
de vender- la tal cofa , y auia|vn mercader de fuera de Ef-
de dexar fu-recreación y nnti*jpáña ha oydo, que ay fa.'ra de 
gu edad yifrouecho no podrá .trigo , y carga vna ñaue de 
entonces vender- la cofa, mas, trigo para Efpaña jdeípues halla 
que ella vale en íl. La razón es:. que en E fpa ña a y- grande abun-
porqueenei tatcafo el cOfhpra-|dan¿ia de f r i g * ; En eíle-cafo 
|dor,noescaürad:equeel quevéjtiene obligación de difminuyr 
\ jde carezca de ia tal comodi-jelprecio,y no puedelleuar les 
• dad. AdLiiertafe también , ^ue^gaftosjque hizo. Porque el arte 
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de vender,y comprar eñafabje • 
fta a cílos peligros-. 
Acerca de todas eílas cofas, y 
particularmente de las regias pa 
ra conftituyr jufto precio, puef-
tas en laconclufion paitada, ay 
algunas difficultadas, que es ne-
ceífario fabcrlas. 
f í^a primera dífficultad es, 
^ A la razón de dudar fe ' 
refponde , que quando; el pre-
cio fe taíía por la ley a cofas 
de vn mifmo genero, fe ha de 
entender j que íks. tales cofas 
fean enteras, y fanas, y Quenas 
El excmplo es en la pí^inati 
ca del trigo , que lo talla ca-
da hanega á cátorze reales , fe 
acerca déla primera regla,fíesjha de entender, que ha de fer-
ia tal regla buena, para confti-jque tenga fubftancia de t r i -
tuyr el jufto precio. La razón i go , buena ^ y entera . Por 
de dudar es : porque pareceilo q u a l í i el. trigo efta.comi* 
cofa injufta,que todas las mer-j do de gorgojo, o IlenGt-depa-
cadurias de vna efpecie , o de jas , y fuízio,de fuerte que no 
v n venero , tengan vn mifmo |hinche vna hanega de trigo 
.precio indiuifíble . Porque las!bueno , y fano , no vale a ca 
tales mercadurías fegun lasjtorze peales, fino q?ae es ne 
condiciones particulares fon ceirario difminuyr del'precio 
muy deíTcmejantes. Luego la.taífado por la ley w L o mif-
tal regla paraconftítuyrelpre-imo es , quando Ja ley taíTavlosj 
cío , no es jufta . . Declaremos ; cenfos redimibles a catorze mil 
efto . Entre los trigos ay vno el millar, fe prefupone , que es 
mas precio i b , que o t ro , y mas cenfo bienconftituydo, y jega 
limpio, y mas foiido, y de ma-jro:y finoitsíeguro fe ha de ven 
yor pefojy algunas vczesalgun der por menor prec o. Eftaes do 
trigo efta Heno de malezas, y,(ftrina de todos los í h e o l o g o s . 
otro no.Luego injufticiaes,que L o fegundo fe puede dezir, que 
todos los trigos tengan vnmif- qaádo las mercadurias fon ente 
mo precio. Porq no es de la mif- iras fegun la cantidad, y feguaí 
raa vtilidad , para el vfo hu-'lafubftancia, pueden juftamen-l 
mano. Ite venderfe por vn mifmo pre-j 
^ A efta difficukad fe hade ció , quando 'd precio éfta tEÍ* 
refponder, que aquella mane-'fado por la ley , y la-tal ley 
ra de taííar el precio por la es jufta , y fanfta. Porque eí 
ley es jufta , y fanfta • En eftojprimero j y principal blanco 
conuíen^n todos los Dolores ¡de la ley es el bien commun. 
citados.La razo emporqué jaR.e Y al bien commun perteneces, 
publica,yjninift?os delaRepu 
blica mirápor el bie cómun.Luí-
go jufto es y fan(5i:o,que en ordé 
ai bien commun fe taíTe el pre-j 
ció de la manera dicha. 
que el pre-ci© de l as mercadufias 
fe talle por la ley. Y la,naturale-
za de ley es, q no pueda ocurrir 
a los ílngulares acont.ecímiitos,, 
como fedira luego mas en par, 
k k k tlcu-
F r a y P e d r o d e L c d c f i n á , 
' ticuiarhablañdo de la premati-
ca del trigo. 
^Todáüia' queda difficukad 
acerca de lo que queda dicho, 
que la táíía de las mercadurías 
Te ha de eritender, quando fon 
enteras y1 fanás. L a dificultad 
es, quando aj?, faitade trigo, fi 
fera licito vender la hanega de 
trigo por eatorze reales, no fíen 
do fana, ni- entera la tal hane* 
gaiAígunOS Dolores eníenan, 
queés licito venderla con el tal 
precio, i adiendo femejante ne-
cefsidad. 
f A cíVa difficultad mi pare 
cer es,que no es licito, fino que 
ha de diftninuyr del precio. 
L a razoñ, que me mueue es: 
porque como defpues dire-
mos , la taita del trigo obli-
ga en femejante necefsrdad, de 
íuerte, q\ie no fe puede vender 
la hanega de trigo mas , que 
a eatorze Tealcs , y eílo fien-
do buenoy cntero.Luego, fino 
es fano nece'íTario es , que fe dis-
minuya del precio . Porque 
no es razón, que fe venda por 
tanto el trigo, que no esíanOj 
como el que lo es. 
y L a fegunda.difficultad es, 
fi fera licito el trigo , que de 
u naturaleza es-limpio *; y pu». 
ro echarle algunas malezas 
en cantidad pequeña i y con 
ella» venderlo a la taffá , en. 
tiempo que al trigo vale a la 
taíía . L a razón de dudar es, 
porque el trigo , que de fu 
naturaleza tiene otras tan 
lo a la taifa, como es cofa noto-
ria.Luego lo mifmo fera,quádo 
por el arte fe le echan otras tan-
tas malezas . Porque para los 
vfos humanos el tal trigo es déla 
mifma vtilidad y prouccho. De 
clarcmos^fto.Cierta tnanera dé 
trigo naturalmente tiene algu-
nas malezas : como fi digamos 
en vna hanega medio quartillo. 
Otro trigo naturalmente no tie 
ne ningunas, por ferpürifsimo. 
La difficultades,fifele podra e-
char aquel medio quartillo de 
malezas,y venderlo a catórze 
reales^omo el otro. Goi?firma-
fe : porque feria licito trocarel 
vn trigo por el otro, pues fontá 
•vtiles para los vfos humanos. 
Luego tienen el mifmo precio, 
JR fe pueden vender por lo mif-
mo. Porque de otra fuerte, no 
fe podrían trocar ni'cambiar, 
FiLuy-« Lope»in inftrufto. nc-
gclib. i,ikpart.c.42.1ib. z.cap. 
'i 9venfena contra Medina fer li-
cito fin obligación de reftituyr. 
Veafe^Manuel; Rodríguez in 
fümma.tom.i.cap. 7 p; con* 10. 
^ Á eíla difficultad fe ha de 
rcíponder^que no eslicitOí Efto 
deuen dczir todos los hombres 
cuerdos, y dO(fios:porq de otra 
manera fe daría occafion a mil 
cofas mal hechas. La raZíOn es: 
porque la taifa fe pone para el tri 
go,que nace en el cápo, y como 
deziamos, auriquc tenga diuer-
fas naturalezas ,|juftamentc íe. 
pone el mifmo precio . Lúe. 
go , íi a él trigo le echan male-
|ta$ malezas , y que tiene al-|zas , que no nafeieron con el,? 
Igunas pajas , es iicito vender no fera licito venderlo a la taif a,' 
De 
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De fuerte:qüe en el tal calo íc. 
ha de difminuyr algo del pre-
cio. 
A la razón de dudar fe rcA 
pondc: que la taifa, fe pone p-a-' 
ra el trigo,.que nace en el cam-
po ,y cite trigo ¡^ufi tiene male-' 
zas no nació anfi en ei campo. 
•sfotró no lo putde trocar con 
buena corifeiencia. Porque le 
dacofa^quevalemenos. y fe ha 
de vender por menos precio. 
% A efta duda fe reíponde, 
que ni cfte que hizo el trueco 
lo puede vender a la tafia , por 
tener aquellas maléz^s. Con to 
Porlo qual no es licito vender; do eífo parece , que íe puede 
loporei mifmoprecio , que eljtrocar para lo qüe toca a los 
otro.V para eftb no es meneftérjvfos humanos de comerlo por 
muchaTheoIogia. A laconfir-, fer de lamifma vtiiidad,quanto 
macion fe refpondé , que aun-»jaeíleéfíe(3:o. L o qualfeha de 
queféaanfi , quefeandéla mif- hazer aduertiendoíe de la ta-
itíá v-tiiidad para los vfos hü.j cha qué tiene el trigo jyque íe 
roanos, contodoeffonoticncn:pa, qus nofepuede vender por 
elmifmo precio , por la razonj tanto precio,como el otro aun-
dicha. Y aunque es verdad^ue que es de la milma vtilidad, pa-
íe pueda trocar el vno por el|ra eúmcr. 
otro, coi!* todo eflb no tienen. f L a tercera difficultad es, 
el mifmo precio. Y efto no es.acerca- de aquella primera re-
marauilla. Porque el trigo de la gla: porque los Gouernadores 
alhondiga, quando vale a diez| de la República pueden faltar, 
y ocho reales cem partesjy todoj o exceder en el taífar, el juílo 
fe puede trocar vna hanega de precio , o por ignorar el valor 
aquel trigo por otra de vn par» de lascofas , o por odio, o por 
ticular, y puede fer déla mif- cflar coechados con dadiuas. 
raa vtilidad , y prouecho la¡ Luego el precio pucílo por 
vna , que la otra. Y con todo los tales no fera juíto , ni lici-
tífo la del alhondiga fe puede' to 
vender a diez y ocho reales, 
y-el particular, que'no tienépar 
tes , no'lo pueden vendermas 
queacatorze. 
f Todauia queda difficuU 
tad, fiel que troco elotro tri> 
go por aquel, al qual han echa-
do algunas malezas, podra ven-
der la hanega del triga a la tai-
fa , teniendo aquellas malezas 
pueftas par arte. La razón de 
dudar es : porque fino puede 
f A efta duda digo lo prime 
ro, que la regla fe ha de enten-
der quando los gouernadores 
taífaneí precio juicamente , y 
conforme a las reglasde pr'uden 
cia en orden ni bien publico^ Y 
en el tal cafo, el precio puefto 
por los tales fera juíl:a,y obiiga-
raenconíciénciaí Eftoenleñan 
todos los Doftores poT las razo 
hesarribapueñas. 
f Digo lo fegundo, que fi es 
venderlo s la taíía, íigueíe, que*cláro,y cuídente, que losgouer, 
k k k 5 nadores 
Spo FtayPedtoáeLedcfmá; 
nadores no ponen eí juílo ,pre- que fe quede el mifmo precio ta 
cío, en el tal cafo la taifa pueda 
por eÜos no obliga en conTcien-
cia» La razón es de todos lo> 
Doctores. Porque entonces fe 
engañan claramente enconíli . 
tuyre! jufto precio. 
f Digolotercero^ueen ca-
fo de duda > fe ha de eftar por la 
taíTa delos gouernadores de ia 
República. Ji lio enfeñan to-
dos los Dodores . La razón 
es .: porque en cafó de duda 
íe ba de obedecer al fuperiorj 
y fe ha de eítar por fu parecer. 
Y los gouernadores de la Re-
publica en el tal cafo fon fupe-
riores. 
f La quarta cUfficultadesipcr 
que los precios juftos de la Re-
pública (evarian fegunladiuer* 
í ldad de los tiempos, yjde los lu 
t _gar es ^ teniendo atención a los 
gafl:os,que fehazen enla tal mer 
caduriaty a íl ay muíhedumbre 
de lemejantc mercaduría, © fi 
ay-pocas mercadurias.Luego el 
preciOsque íe taflá por la ley no 
es jufto: porque íiemprc fe eíla 
en vnfer. 
^ Aeíca difficultad le na de 
refponder , que con tado elíp 
íe ha de eílar por la talley , y 
que el precio conftituydo es ju-
fto. E ítp:enfeñan t odos los D o 
¿lores. La razón es: parqueen 
el taíTar el precio fe ha de t^ ener 
atención al bien commun , y 
que íca cola conueniente para 
el. Yeftofuppuefto ^ma délas 
condiciones delaley es,que no 
("eraude fácilmente. Yaísi por 
el bien commun fe ha de íufírir 
íado-por la ley ^atm quando ^ 1 / 
precio arbitrario juílamente fe 
variaria.Tambien el precioJegi 
timo fe varia algunas v,ezes,por 
losmifmos gouernadQres de la 
República. Como fe veé clara-
mente: en la prematica del t r i -
go : la qual juftamente fe ha va 
riado algunas vezes.Particular-
mente que fe h'a de prefumir, 
que losgouernadoresde ia ciu-
dad o del Reyno,pGnen toda dí 
ligencia para confideíar todas 
las. cofas, de las quales. juftamen 
te fe augmenta, o fe difminuye 
el precio, como fon las cofas di-
chas en la razón de dudar. Y an 
í l íe ha de prcíumir por la taifa-
cion,que hazen,y p.'Of el precio, 
que ponen ÍI no lo varían. Efíp 
fcentiendejíino vuieífe tan cuí-
dente caufa de mudar el precio, 
jque;no fe vuieífe de eílar a la tal 
taíTacion. Porque eacafo de du 
da fe ha de eítar ala taifa de los 
Regidores., y Gcuerriadoresdíi 
la Rapublica,eomO ya queda de 
terminado. 
, La quinta difficultad e§, acer 
cadeíta primera regía, y de la fe 
gunda.'Porque parece,que no íp 
ha dceílaraelias.Porqlie com-. -
munmcntefedize,yescxpreíra J.'1 * -
en el derecho ciuil,que tanto va |.e"a.tu co 
le ia cofa, quanto fe puede ven- .iu1, ''<?ue" 
der ¡rebatur 
, A efta dudafe ha-der-efpoder í ' * Í l ' M 
que aquel commun prouerbio |CI-
fe ha de cntender,que taatovale 
la coiajquanto íe puede vender, 
fegun lacommun eftimacio del 
foro deídc el precio ínfimo haf-
taci 
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tTeírigido.Lo.qual fe ha áz en- v i n o , i í la canrara de vino va-/ 
tender quando'el precio JUÍEO^  le mas de eatorze reales. Y lo 
dc lascoiasno eíla taíTado por 
la ley. Porque quando eítataf' 
fado ha íe deeftacaia taita. O 
también fe puede dezir , que 
aquel cc^miuun prouerbió íe ha 
de entender, quando no ay pre 
ció taliado conforme a la pri-
mera , o fegunda regla , por 
íer cofas , que no fon neceíTa-
rtas para la República , como 
fon las cofas , que pertenecen ai 
fauílo ,;yreíplandor. Y en el 
tal caío puede teñir verdad,que 
tanto valevnacofa> quantofe^ 
p.u»de vender , que eita es la' 
fentencia de muchos granes Do 
¿kores. 
f Acerca de la primera re' 
gla , es neceflario declarar, al-
go de lo tocante a la prematica 
d«l t r igo. Y para declararla fe 
han de poner algunos docu « 
montos pertenecientes a ella 
materia. Porque no ay lugar, 
mas conueniente para tratar de J 
milmo es por Vn cántaro d 
azeyte. Lo primero , porque 
la mifma prematica del K e y , 
que prohibe lo vno prtíhi. • 
be también lo otro . L o fe-
gundo L porque como fe di -
<2fé cómmunmente oro es 
lo que oro vale. Por lo qual, 
íi ella pueílo el precio a ca-
torze ;rea!es.,. de fuerte , que 
no fe exceda en la venta, tam» 
bien efta prohibido el trocar 
lo y cambiarlo por cofa que 
valga mas que catorze rea!cs:. 
L o teccero porque la talla d d 
trigo fe ordena al bien eom-
mun de^la República. Y al 
bien commun pertenece , que 
el trigo no fe pueda t rocar por 
cofa y- que valga mas , que ca-
torze reales ,por hanega. Por 
que de otra fuerte no auriá 
quien qnifieííe vender- el tri¿ 
go , fmo tan folamenté cam-
biarlo : lo, qual feria en gran 
lo que toca y pertenece a la | detrimento de la República; 
taifa • Ei primervdocumento 
es;, que en la prematica del 
trigo no folaménte fe veda el 
vender el trigo mas; qué a la 
Luego prohibido efta tam 
bien el t rocar )a haneg a dé 
trigo por cofa algúrsa que (ea 
de mayor precio , •qifé la taf-
raila , o por mayor precio ^ que fy, Efto es cofa cernísima , 
dize la taifa , ílno también eí- y fin duda entre todos Jos 
ta vedado ^  y prohibido el Theologosi , y terinas : por 
cambiar , y trócar el trigo por que io dize expreííamente la 
cofa alguna ,, que fea de ma-j k p f y la razón efta clariíii-
yor precios El exemplo es,! ma. 
E i hanega de trigo eOia ago-l ^ D e l o qual f é M e r e fertía. 
ra tallada por. catorzs reálesv! ra ínjuílicia el-comprar aigu^ 
ymo í i puedevendeí: por S M ñas -cofas" a triftc^ d^e trigo i o 
yot precio , y tampoco íe paej de centeno,o de ecuada, por me| 





8 ? i f i ^ y P ^ d r o d c L c í í e í n i a ; 
es.Enticmpo de neceísidacl el tes ladifficultaci, fíeílaprem  
par de Issperdize^vale cinco rea jca , quanto a U primera p i 
íes,íe.gune! coramú vro*Ypor*job!igaen conCcienciá ante* t e»
i que fe ias pague en tr ígoies ha- b rencencia del juez ? de iuertCi 
(zenbaxardeljaftoprecio, yfe^quefeapaccadomortalen con-f 
/las compran a tres o aquatro rea fcienctavendenel trigo mas que! ^íauar 
les.EftocsiniuílicU clárifsiraa, aiataíTa. Nauarroeikleña, que-j c3. 
¡y av obli^acioa de .reílituyr lo ÍI alguno vende el trigo mas 1 J*11, 5S• 
que dxíminuyen del precio. Lo que a la taíTa no peccará.mor-
miñnoesjquandoia can tara del talmente , fino recibe mayor 
vino , o del azeyte , fegun la precio , que la juflicia natural 
co¡•nmune^timaciQnvalia'veyn,permite,no auiendo ley. Y lo 
te reales,comprarla por vnafaaf'mifaio dize de. todas las leyes 
nega de trigo, que vale catorze 'ciuiies particularmente, pena^ 
es injufticia, y 3,7 obligación de 
reftituyr-todo lo que, dio me 
nos por pagarfelo en triga. A d 
uiertafe, que ñ los que venden 
eítas cofas, como fon perdizesj 
vino j o azeyte cxcedieífen en 
el jufloprecio,enel tal carfb lici-
to feria diírainuyr del precio, 
quando fe le paga en trigo , o 
Centeno o ceuada , como fe,le 
díeíTe en eíltscofas eí valor del 
les. 
^ Digo lo primero-, que la tai 
Iey,y prcmatica finduda ningu 
na obliga debaxo de. peccado 
mortaljdefuerte que elquepaf-
fa la tal ley pecca mortalmen-
te. Eílo enfeñá communmen-
te los difcipulos de Sando Tho 
más 9 en el lugar citado , parti-
cularmente O rellana 
Sd.deiu£¡ 
^ y So. •«•q-f- ar 
to ,;y en la prima fecundasadon 11 "**in I * 
ju^íloprecip. L o qual digOípoT|defe trata defto. La razón es: ^ ^ ' ^ ' ^ -
que los anos paflados algu*iD8^ ¡porque en el .tal cafo aquál- es art,*t5 
que vendían eílas cofas, las fu 
bian demafiado en el precio,ie 
guaja cornmun.effcimaciont.,, ,y 
entonces licitOrefa difmiaayí?! 
Cl preciohaílíaponcrlQ en lo jú7 
fto,ryrazonab!le,,, pa^andoíeló 
el precio juüo , que cíla taCa. 
do -por. la ley:, defuerte que es | 
obra de juílrcia comrautatiua! 
vendar pond.tal precio. Luego-1 
peccado mortal efccontra juft i- j 
cia'comtnutatiua vender el t r i - , 
en;trígono centeno., JEl fe^an«<|^o:,Q ceirada mas que.aia..ta-íla. 
do doeiimí nto es, queeíla pre-lfí ijo es cofa cierta, y 'aiierig<ia-
BJática del trigo contiené ebsida entre todos. Jos Doíloret.•• 
partes. La primesanpfft^ ^&fí^|Eorque eíla pre^natica. ,,quan-
el precio al tr igo. Lafegundaito a efta primera parte no t k 
parte fQns'péna aíos.qu^ven-íne raz^n de ley í p e n a í f i n o 
den 1.1 t r igo; -ppt:- Mayo? iíjprt 
cié-., ^ s l t f l & t e M ® :porJa 
ley. ., .: ^fc ; -
. ^ A cer^a de ftf? {ftmdanieafc© 
^e íey , que taíTafel precí©; 
Efto mifrao. tiene Molina 
Manuel Rodrigues-, yicitaa-
infinieosaqc.hores- >, alii: íeíps-
draa 
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[dr lñver .Eí lo fe entiende en los mil marauedis.La duda es , íler-f 
Med. C 
lugares,donde obiigü la prema 
t ica d e l R ey: p o r cj ay a! gu n os 1 u, 
gares,en losquales no obliga la 
prematica,coma en el Rey no 
de Galicia:, y en otras partes alli 
exceptadas.:. 
f D i g o lo fegundo , que el 
que excede el tal precio confti-
tuydo por la ley tiene obligació 
de reftituyr el cxcefíb. Efto en-
feñantodo&los Doílores cita-
ra pena obligara en conícicn1 
cía , antes ce la ííntencia de-i 
juez 
A e ft a du d a fe re fp or d e )qxüe 
no obliga < n confcicncia sntes 
á í lafemenciadel juez. Eílotie 
n,cn todos losdifcipulos rie San 
¿loThQmaSiComoquedadicho 
arriba en la materia de fe,y muy 
particularmente lo tiene QrelJa 
na.La razón e&tporquc la ley pe 
nal no obliga en confeiencia, an 
tes de la fsntcncia d^l jac z. Pe-
ro aduiertafejque defpues de la 
dosSpto, Gano, Vidoria, Ba-
ñe3>OrcllanajMed.ina,Caftro,y 
de rebus: ]viQlinar;,y Manuel Rodr íguez 
reft-q-í^jenloslugarescitadps.Larazonj íentenciadeijuez , okligacion 
Caft. íi. i !es.:porque en el tal cafo vende la| ay en confeiencia de pegar la; 
del penal cofa mas que al jufto precio , lo na de la dicha ley. 
C u » qual es contra jufticia commu-1 La tercera difficultad es^ fi ef 
tatiua. Luego obliga a reílitu-l ta prcmatica.obliga a icios los' 
cion. Déíu€irte,que la primera? feglares, o- fi.obiiga tarribien a 
parte defta ley no es.penaj, fínoj los c!erigos,y rebgioícs La ra-
taíTátiua del precio. Por lo qual j zonde dudar es;porquc efta ley 
quai^ofuecaverdad'jquc la leyj es ciuil. Luego u n folamente 
penal no obliga en confeiencia! obliga a los (egíares, jfnoá los 
aculpa,niapeccado, contodoiclerigos)nireligiofos. Porque 
ScíTo efta primera parte por fer j los tales eftan eíentpsde ía po-
taífatiua de precio obliga en 
confeiencia a culpa contrajufti-
ciacommutatiuajy por confi-
guiente ay obHgacion de reíli-
tuyr.Elpeccado de fu naturaie 
teftadciuil. Eneftadiíficultad 
NauarrOjCnfeña que efta ley ro ' Nauar.ih 
obliga a los clérigos }ni rehgio-, Ma.c. i j 
fos, po r la par t e vq líe es. el ai 1. Y 
anfi dize , que feria cofa conue 
za es peccado mortal contra ju- ' niente,queei Obifpo e iosObif 
fticiacommutatiua.Peroenpar' pcspuíieííen las miímas leyes» 
ticujarreramortalo venial con para que obiigaílen a los cleri-
form3alacantidadgraue ,ole* gos. Manud Rodríguez in 
ue, en que excediere el precio, Summatomo2.cap,7j?, concl. 
taífado por lamifma, ley. \ j 5. enfeña que no pueden ven 
La íegunda diflícultad e8,de; der mas que a la taifa, y eflo no 
loque toca a la pena cQnftitu.y- por razón de la. ley,y pragma 
da por lamifma ley, y premati-i tica. 
ca.Porque manda que el q exce 1 A efta duda íe refpondé, que 
diere en el precio,pague taDtos^fta ley,y prematica, y otras íe 
mejan 
nu.S^f 
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míjantes taífaduas del preciojj ziendo lo prirncro, que en eílei 
fin duda ninguna obl'gan a los 
| e léng03 ,y rcligiofos. Eíto enfe-
Í.Y.Í.3.Í. nan todos los difcípulos de S. 
f . t i t . 15. Ti lomas,ycomínunmente los 
nouK co Doaores. Prucusre lo primero 
pilationi» ley es jén 1*$ quales fe dize, 
jque los clérigos fean compeli-
dos a vender por el mifraopire-
C(0,que venden los feglarcs.Lo 
íegundotporq los clérigos fegla 
res,y regulares todos ellanfub-
jedos a las leyes ciuiles, q no im 
cafono eslicito,y"íi lo venden! 
mas que a la taíTa, peccaran mor \ 
talmente, y tendrán obligación 
dereftituyr elexceiTo.Efto en-
feñá todos los Dolores,) ' mujr 
particularmente Manuel Re-
driguezehel lugar citado;en la 
cpnclufion fegunda. La razón | 
«s:porque los Corregidores , y 
jufticias eílan pueftas para ha"! 
zerguardar las leyes del rey no, 
y no para derogallas, ni'elfes tic I 
pide labuenagouernaeió ecele- nenauthoridad de derogárias. 
fiaílíca.'Y éftatalleyno impide'Luego aunque permitan ven-^ 
la buena gouernaeió cccleílaíli-^cr el trigo mas q a la tafia, no 
ca,ííno antes la augmenta.Lúe- quedan los queío venden fegu- é 
go obliga a los clérigos * y relí-'rosenconfciencia. 
giofos.Lo tercerofe prueuatpor, ^jDigo lo fegunáo, que aun» 
quaefta ley estaíTatiua del pre- que los corregidores,y juílicias 
cio.Tlosclerigos , y reiigiofos'manden vender el trigo mas 
tienen obligación devender por' que a la taiTa,y aunque den Hce» 
ei jufto precio.Luego por io me' cía para eHo,contodo eíTo, los 
nos ay obligación de eftar rubj«| que lo venden,no quedan fegu-
¿los a eft* lcy,poi: la parte, que' ros en confcienciá^íino fuefíe q 
estaíTatiuadel precio. De todas fe entendieíTe, qué tienen Iken-
«ílas razones íe refponde fácil-'cia del Rey;,y¡del confejo. t o r -
mente a la razón de dudar, que fi fe entendieíTe, que tienen 
^Laquarta difficultad es, fi tal facultad, fegíaramente po-
para fer licito vender el tngojdrían vcndereltrigo masque a 
mas que a la taifa, bafba que los;la taíTa.' Efto enfeñan todos los 
Corregidores,yjiifticiaslo-per-!DoQ:ores.Larazón es': porque 
mitán noteniendóefpccial facul las jufl:icias)y los Corregidores 
tad del Reyno,o del coníejo'nofonfuperiorssa laspremati-
rcal para ello. La razón de du-jcas delR.ey,o del Confejo. Lue 
dar es: porque los tales tienen ¡go en ninguna manera pueden-
oblig'icion de mirar por el bien ellos ordenarjque fe véndael t r i 
commun.Luegofi ellos lo per 
¡ ¿liten feñal es que es cofacóue-
|nientepara cl bien commun , y 
j por coníiguiente fera licito ven 
iderlomas qüe a la taifa. 
go mas que a la taifa, y fi lo ó r 
denanjla ordenación novakco 
fa alguna/ ; 
^ Digo lo tercero>quealguna 
V6Z los Corregidores^jufticias 
«TJA eítaduda fe refponde, di-ijuftay faníiamcntepuedcn per 
ñutir 
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defuproprio officio,)7 juílicia 
íon guardas ddas rniímas leyes. 
L uego íi no hazé q fe guardé pe 
cá mortaimetecctra juílicia, y 
contra fu proprio officio. Cófir 
mafe:porq ios tales eílá falaria-
dos para hazer cflc officio.Lue-
go ü no lo hazé peccámortaliné 
te cótra juílicia. $ Digojo fe 
W t i r por algún riempoq leven 
dael triso masque a la taifa. D i 
*e por algún tiempo.Porq auié 
doneceísidad grande en iarepu 
blica mientras dan auifo al Rey 
o al Confejobteniendo atención 
al bien commun, fe ppdria per-
mitir ,.que el trigo íe vcndicíTe 
mas que aJatsfla.Pcroha fe de 
dar auifo,para que fu Magcílad gúdo,q íostales en eftc cafo tie 
o el confejo de licencia^ La razó! né obligació de reflituyr é l da-
es :porqug los Corregidores;, y |ño,q fe í iguc .Eílo enfsñá todos 
juíliciasfonminiilros del Rey losTheologos. PrueusfscsJas 
para haz§r i guardar las leyes, jrazones hechas por el dicho paf 
Luego por mucho tiempo no í íado.Cófirmafc: porq íl la juíli-
pueden ellos permitir el quebrá cia,o corregidor vieííéjq roban 
tamiento deftas leyes , i i n dar j la cafa de vn eiudadanOjy no lo 
ellos auifo en el confejo. Que defendieíre,peecariacótra juíli-
puedan permit-irlo pora lgúbre cia, y en:ara obligado a reílitu-
ué efpacio , parece coía ciara yr.LuegolomifraoferaííIvecq 
porque eítos tales tienen obliga roba los ciudadanos lleuldolcs 
cion de mirar por el bien cora- mas deel juflo precio del t r i « o . 
mun,al qual muchas vezes cum fino lo dcfiéde,y prohibe cófor-
ple!elpermitir,fe vendad trigo mealasleyes. f Aduiertafejq 
mas quealataflaíComoíepcrmi lo dicho en cílas refoiucicnes 
ten las malas mugetes,y otras pafifadasfeentiéde como lodizc 
cofas femejantes.üe lo qualto-i'CordouajquadoclReyjO elCo [Gord. á é 
dofe refponde fácilmente a Jara' fejo real, o fu Prefidéte ó el Cor caíl.q.7 8 
son de dudar. regidor en nobre 3fu mageftad 
f La quinta difficultades de nomátianodáíicécia qtalcsper 
los mi&nos Corregidores,y juf-, fonas o en tales lugares puedávé 
ticias)queílncaufajni razón de > der el trigo,oharina,poT tal pre 
x á vender el trigo mas q a la £af cio,o como pudieren^ por ello 
ra,y no ponécuydado en cftp ni i no fea cailigados. Porq íl el rey 
caíligá los^tranfgrcírorcs deíla j o «1 cóícjo da la tal lieccia podra 
ley,íi pcccámortalmetc,y cílanjfevéder eltrigOjComo fino eítu 
obligados a reftituyr el daño , q uicra taíTado-Pcrq para ¡ostales 
íe haze., f Digo lo primero » 4 n o ay taila.Lo milmo es fid rey 
fin dudaninguna peceá mortal?.; o fu cófejo callarejyno caíligarc¡ 
mete cótra juftic¡a,yc5tra fupro1 a los tráfgrcííbrcs déla dichapre 
prio officio.En efto conuienéto matica^ pudiédolos compeler a1 
doslos Dolores eñel jugar cita traerie, y vcderle con' 
d ^ L a razo es;-porqla^jufticias. taifa. Por^ fi los dtx 
forme a la) 
a de cafti-^ 




es licito eíla manera de contra"] 
to .Vn hombre tiene trigo o ha-
rinajy daloa vn paltelero, o a 
otro íemejante ofhGÍa!,con con 
dicíon que defpues le ha de d^r 
por el algo mas de a la taifa , y 
io reftante, que fe pueda que-
dar con ello en pago de fu traba 
jo.La razo de dudar es, porque 
al tal official fe le hazc grandif 
í l m a c o m m o d i d a d e n darle del-
ta manera el trigo, o la harina. 
Porque deíla manerael gana de 
ció del trigo en grano. ; Luego! comer,yde otra fuerte no pudie 
gar,por no poder,y por el efean 
dalo,que deiios rucedera,noay 
duda, fino que pécean , y eílan 
obligados a reftituyr, vendien-
do lo mas que a la taíía,como lo 
dizs Gutiérrez. 
^rLa íexta difficultad es de la 
x 8o. nu.-harina,!!por eílar taífado ei pre 
ció del trigo fe entiende eftar 
taííada ia harina, que fehaze del 
mihno trigo. La razón de du-
dar es: porque en la tal premati-
ca tan folamente fe taifa el pre-
ño queda taíTadá Ja-harina. 
f A eftadífficuítadfe rcfpon 
ra.Luego-iicitoes házeflo aísi, 
A efi:a duda fereíponde, que 
de^queporelraírmocaí'Qjque effel tal contrato no es licito de 
ta taífado el precio del trigo ,fe 
entiende.queeíla taífada iafaari 
na,de tal áicrte,que nofé puede 
venderla hanegade laharinajíi 
no a catorze reales^  con los gaf-
.t03,quef€ hazen en boluerlo en 
J. contra^arina.Efto eníeña Molinaenel 
legeff.de Jugar citado. Lá razón es:por-
legibus. qu€ por el mifmo cafo que talsá 
el trigo,quedat3Ífada la harina, 
queíehazedel trigo.Porque co 
mofe dize en derecho, en frau-
de de'ía ley haze el que guardan 
parte del dueño deltrigo^ Efto 
enfeñan todos ios Dodores., y 
muy particularmente Molina 
enel lugar citado.La razón es: 
porque effco.paliadamente no es 
otra cofa,fino.veader el trigo,y 
•la-barraamas que a la.taífa, cof 
mo es cofa notoria. Luego nó 
esIkiro.De lo qual fe refponde 
fácilmente a ia razón de dudar, 
diz.iendo que aunque es verdad) 
que fe leházeícommodidad'all 
cal official con todo eífo nunca' 
do las^paiabras de la ley, hazecó i es iicitovender el trigo mas que 
tra lo que quieredezir.Efkomif a la taíTapor eílar. yadügserraina 
mo tienen communmente to- doy.a poria^ep^fc'iica. 
dos los Dodores. j f La odaua difficultad es , ÍI 
A lá razón de dudar fereí-
ponde , que aunque fu 'íle anfi^ 
que la harina formal y e^preífa-
mentenoeí luuie í fe taírada,con 
todo eífo efta taílada virtual,); 
implicitame.ntepor el mifmo.ca 
fo,que efta.taífado el trigo : el 
quál íe cdnuierteen harina. 
^ La fepcima difficultad eSj fi 
es licito hazereftecont'rat ó.En 
caAtüaefta taífada el haneg a, de 
trigo a catorze reales ^ coma es 
eoíscCabids-. En algunas partes 
deíto&reynos, como fonalgu-
nas montañas no eíla tañado el 
trigoporauerfalta del en ^qwe* 
lias partes. La difficuitad es , . i i 
vno que cfta en vn lugar de C^h 
"ftiíüT" 
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íliHajo podra vender p¿ra aque 
Has paites mss que a Is táfla. La 
razón de dudar €&: porque en 
aquellas partes no f.y, tafia nin-
guna. Luego licito es vender ci 
trigo en eílos lugares de Cafti^ 
lia mas que a la tafia a aquellos 
tales. Porque es confb venderlo 
en los lugares, dóde no ay tafia. 
f Aeí laduda digolo prime-
rojqueíí vaode Caftillafeobíi 
ga a pener tantas hanegas de t r i 
ios gallos haílra ponerlo en ei 'u 
gár dende no ay prímattea. Co ; 
mo fuelc acontecer, que vno vé i 
de el trigo que tiene defia mane 1 
ra.Efto t nfeñan los mifmos Do | 
¿lores.La razón es lamifnna^or 
que la venta no efta confumma 
da)niperfe£í:a halla poner el t r i 
-go en el otro lugar.Porque fi eí 
tuuiera coníummada y perfeda 
eí peligro del tr:go,y los gafios 
corriera por el comprador. Luc 
go, pongo por cxemplo, mil o(go licito es venderlo mas que a 
dos mil en tal lugar, donde nojlatafia,a como vaie^nel tai lu« 
ay tafia,de fuerte que el peligro gar,donde no ay taíla 
del trigo harta ponerlo en el tal 
lugar corre por el vendedor, y 
váa cofia del vendedor: enel 
tal cafo licito es vender el trigo 
mas que alatafis acomocom» 
munmentc valsen el tal lugar, 
donde no ay taíTa.Eílo enfeñan 
communmentelos Dodtores, y 
particularmenfe Molina.La ra-
zón esiporqueeneftecafojaUn 
f DigQ lo tercero , que fí el 
vendedor no recibe -en íl el peli 
gro del trigo > fino que luego 
pertenece al comprador : en el ' 
taícáfo no puede vender el t r ¡ . 
go masque a la tafia. Éfio enfe-
ñan todos losDo¿lorescit&dos. 
La razón es clara, porque en el 
tal cafo fe hazeel contrato , y fe 
conrumma,y pone en pérFeftió 
que elcont-ratoparece que íe ha ! en el lugar de CaftiliaadOnde cf 
zeenGaftilk^dondeay tafiaípefta la pragmática en fu foer^a. 
ro en reálidádde verdad la ven' Luego no es licito vender el t r i 
ta es confumada y pérfeda en'gomas q alatafia^Pór Ibqual 
los lugares,donde'noay tafia, y' en efte cafo el q vendió el trigo 
dóde le entrega el trigo,defuer-j mas que a la tafia tendrá obliga 
te que es como íi fe vendiera en ¡ cion de reffcituy r el precio t y ü 
los dichos lugares. Y ííaíli fe vé lo lleuo a fu cofia, podra facar 
dicra,esfofaaueriguada,que fe'dealli ei gafi:o ,que razonabie-
podia vender mas que a la tafia.' mete hizo ^ en pafiarlo a ^ aol lu? 
Luego el contrato dicho tam- gar^Delo-dichoiereípóde muv 
bien es licito. vtacilménte-a la razón de dudar. 
y Digolo fegundo , quelo1, íTambiende lo dichoíc reí-
mifmo es;, quando «n Caftilla ponde fácilmente a otra duda, 
ívendieficvnoel trigo,particu- quepodriaauer.Yesqugndo en 
lar,quetieneenfucaía:.pero el diueríos lugares vmede diuer-
que lo vende licúa en fi clpeli- ías taflas dci trigc,odeotra mer ( 
gro del t r i go , y por el corren caduria, i l íeria Lcico ene! IUM 
Sum.i.part. L l i gar, 
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í gar, donde es rnas baxala taifa 
vender el trigo para el otro lu-
jgarjdortde es mas a!ta,por el tai 
razonable . 
cíLadecimadiffiGúltad es, íl 
eslicito vender el trigo alpre-
;pr'icio.El ex£mplo-es:íien Aui-jciode la táíía, quando llega a 
'la&íhuuierataífidoel trigoaca'ella , poniendo algún graua-
torze reales,y en Seuills a veyn« men al compradorrPongo por 
£e.Ladüdaera,íi en Atiila fe po exernplo,fi le puTieíTecarga qvie 
dia vender para SsuUlaporlos compraíTeSél,vino,oaz?yte,Q 
veyntereales.La refolucion ei|otfác6fafémejantei Laraaoh 
lamifi-na, que de la duda paña- de dudar csvporque en efte ctjío 
da. jno excede el précio tánado por 
<gLanonadiíhcultad es,ri la la'lev.L-uego jufbmentefe pué 
preiDaticadel trigOjy deja cena de hazerefta manera de contra-
da dexa de íer jufta: porque 5no to. 
taflan las S'mas c^ -fas neceífa.rias j ^ Aeíla duda fe refponde,que 
para los labradores, como fon el I íi la carga,o grauamen,que íele 
vino, el azeyte^os^apatos. La [pone es eílimable con precio, y 
razón de dudar es: porq eftas co 
Ta? ion también necéífaHás¿y de 
Has depende e! coger el trigo. 
; f Áeft-aduda íe.réfpondejqüc 
porefle caminD nodexade í'er 
jufta^y razonable la tafíad^cl tr i 
ge. Efioeníeñan todosjosp.o 
. ftores ,.y particuíarmente. Mo- aquello, en míe fe eñima lacar 
con dinero es contrato injufto, 
y ay obligación de reílituyr a-
quello^n que íe eílima la tal car 
ga-Eílo ensenan todos los D o -
flores citados.La razón es:por-
qué eneltal ca.fo excede el jufto 
precio de la taíía,jr,lleuade mas 
lina. La razón es: porque el t r i -
go es grandemente neceííario 
pára,ei bien commun de toda la 
g3,que le pone. Luego injufto 
es el contrato, y tienen obliga-
ción de réftituyr. Efto en/eña 
iyepubliea^ y mucho'm.is necer- Nauarro,y Medina. Nauar.m 
fárloiquí todas las Jemas,:cofas,! A larazon de dudarfe rerpon .W"'c-1 ^ 
como es cofa notoria. Luegoíde.,, cjue en el tal caíb excede cl% ««SS.Me 
de que no fe taífán las dornas co-|precio detla.t-aíTa en lo que fé 'tí*. ^•^e Ttk 
fas notan neceítarias , no íe fi-|tíma el grauamen ,qiiejeponé. 4*>^2 
gue fer injuítici? el taííar el t r i - . Lo mifmo íe ha de dezir, quan« 
go. _ do le vendieííen el trigo a la tafi 
A la razón de dudarferef-'fa con condición.qué le cópt af-
ponde,que el tr;go de fu natura ¡rea vino o.otra cofa femtjanVe 
leza no depende de las .deinas:por may:orprccioj de lo que GQ-
cofas, fino es como dizen los.^munmentcfe eftima. 
Thíologo^per accidens.Por loj . La yndecima diffícuítad esx 
qua! aunque no fe taffen las de quando en alguna parte dei r ty 
mas cofaí,es jufto taffar el trigo no , o fuera del- rey no (? aj^ a la 
por el precio conuenicnte , y prematicadel trigopaia.ól ' jseíi 
ir»ib. 
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trágerps feafíici^néa llenar íri 
o a aqlias parces. La duda {i 
a las demas circunílisncias. Per 
]ueauiend'o tanta Falta de t r i -
os á'lléuá trigo a aállas partes , ¡go ay nukhos cdrripradores, 7 
podrá veder ei trigo mas(,q a la crefee el valor del t r igo. De 
taiTa/iendoarsi ,c|ay tafia para 
vender el trigü para los morado 
résdeaquellas partes , o Rey-
nos, Suele acontecéí en tiempo 
de alguna neceískiacl, que en le-
donde nafce , que como ios mo 
radores no pueden exceder la 
prematicajde ay és,cjúc'ño fe les 
da mucho por vender íu tr igo, 
y aníl los eílrangerüs venden. 
raejantes partes>al^an laprema-.'y; crece con cílo el valor de Tu 
tica, para aquellos q-uc traen e l trigo , no áuiendo taíTa algu-
tri?o de fuera , quedándole enina para los eftrangero*. Pero 
pie0, para los moradores de iasladuiertafe, que fi eitós éilrati-
talespartes. Ladudaes, f i los|geros excedieífen el jufto pre-
que traen el trigo de fuera lo po| ció rigurofo ,,que corre en aque 
dran vender mas que ala taita,'Hos lugares jpeccarian mortal-
qúe ay páralos moradores. La mente , y tendrían obligación 
razón de dudar es : porque er dereíti tüyr. Délo dicho te réf-
precio, que cfta taífado para los. pónde fácilmente a la razón de 
moradores en aquellas partes, o dudar. Diziendoque páralos 
es juíto precio de fu natnr«!eza, moradores de aquellas partes, o 
o no. Si es jurco precio figueíe Rcyno,e!jufto precio es el que 
Claramente , quelos eftrange- eífcataíTado por la ley. Pero,pa 
ros, que traen el trigo de fuera ra los eílrangeros;, que traen éi 
nole.püeden venderamas pre- trigo fera juito precio , el que 
c ió , que los naturales. Víino es corre commUnrnente para a-
juíl:Qpre<io,figueíeque l.osrnif quellos, que no eílan llibje ^ 
mos naturales lo pueden ven- ¿tos a la taifa. Y todo efto tie-
der masque ala taíla. ne verdad teniendo atención 
f A enraduda ferelpondefer al bien commun , para el qual 
licito , y juífco : que los taíes .cs heceífario el leuantar la taf-
Vendan masque a la taifa , por- fajpára aquellos, que lo traen de 
que aiejuito, y razonable, te- fuera. 
(niendp atención, a las circun-j 1| Todauia queda dlíficultati 
ftancias. Eífcoenfeñaricommun |íi los moradores de aaueUas 
mente ios Dolores , y lo nene] partes trakeflen el trigo defue-
Moiauen el lugsrcitado. Lajra , como lo traen ids eílra -
razones? porque paraeilos U- ínos , fi podrian vender el 
Í no ay tafia ninguna del t r i j tngo mas, , que a ¡a taf • 
;.Lu¿gopuedenlevendeímas ía , que ay en aqu 
lea 
ex 
que a la tafia , no excedienuoí ce^ 
aquellas .. par-
larazon dci juito precio de íul «¡A eftadinWtad /ereípGn. 
Naturaleza, temenqo atención * de, que no auiendo eícandaio,. 
JLÍl i Jo 
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lio podrían vender^como los eM ^ Digo ío tercero: que per 
tranjrerosjqüé Ib traen.Eftotfe q'u 
ne Molina en el lugar citado. 
La razón es; porqué no es la in-
tención del legiílador, quefean 
de peor condición los morado-
res de aquellas partes,que los éí-
tranos. Luego fies licito a los 
eítraños véder el trigo mas que 
a la tafía,tábien fera licito a los; 
e losminiílro^ públicos de ju 
fticiádífsimuiéñ con vnos,quá« 
to a la éKéciíeion de la pena , y 
no con ótfos , no por eíío ¡a ley 
déxá dé tener fuer9a,y obligar, 
pero los mimftros pecesrian, y 
tendriain obligación de reftitu-
yr.Pero quandoel legiílador lo 
fabejy todos por la mayor parte 
.-.-y < 'y ^ i j i 
moradores,q lo traen defuera., [venden el t r igo , a mas que a la 
1^ La duodécima difficultad.'taíra^n^loscaftiguéjen el tal 
es,/! es razón bailante:para que'cafojfe hade preíumir,cj laley,o 
la premat ica del trigo fea injuC-j iavolútaddel principe perdió lai 
ta ¿1 auerla en vnas partes del; fuerza de obligar. Efto enfeña 
l<,eyno,y no en otras ? que tic- Medina,, y IVIojinaen los luga-
nen necersidad de trigo. res citados. _ 
f Digo lo primero, que efto' La decima tercia difficultad 
no haze que [a taíía del trigo no es,íi los eíl.rangeros}que vienen 
fea jufta. La razón esrporque la de fuera del Reyno, y de las par 
prematica mira el bien commú, tes,donde no ay prematica, ni 
y a bien commun pertenece que precio taíTado del trigo,podran 
enyna parte aya ta0a,y en otra vender ej trigo mas que a ia tai-
no por la grá necesidad. Luego fa en eftos Reynos,donde ay 
efto nohazeqla taíía fea injufta.1 prematica del trigo. La razón 
^Digoio fegundo, quefi en de dudar esrporque los tales no 
vna mifma parte del Keyno a eftanfubjeftos alaley. Luego 
vnos fe conce.dieíre,que vendicr pueden vender el trigo mas que 
fen masquealataíTa , y a otros, ala taíía. Qjae no eftenfubje-
ho ,y efto ñn caufa razonable, j ilos a la ley 3confta porque fon 
que mire el bien commun, en ereftrangeroSf ; 
tal ca.fo la tal ley no fe podría eíj ^ A efta dudafe refponde,que 
cufar de injufticia. La razón es; los tales no pueden vender el 
porque para los de la mifma par i trigo mas que alataíTa. Efto 
te del reyno feria el precio defi-jeníeñan los Doñorcs. . t i tádos. 
gual. Luego feria injufticia. i La razón es «.porque los eftran-
Caufa razonable , y mirarfe cogeros eftan obligados a las leyes 
biencommun/criafl fe les per- de laKepublica, enlaqual ha-
mítieíTeaalgunos vender el t r i- zen fus contratos, quantoalo 
gomasjquealataí ía^orauerlo que toca a los mifmoscontra traydo de fuera del Reyno , o 
de'lexos,opor otrafemejantera 
tos^omoeftanobligados alas 
eyes de los tributos de aquel lu, 
zon, que mire el bien commun. gar.La razón es: porque có efla 
con-
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íoadícion Ton admitidos aioi f orador en paftku! 
contratos. Luego no pued 
vendermas, que alátáíía.,yfi 
venden peccan mortaimen * 
te , y edm obligados a refci. 
tuyr . De lo dicho fe refpon 
de fácilmente a lárazon de du 
dar. 
La quarta décima dificul-
tad es , fí el labrador au'iendo 
taíTa puede vender el trigQ, por 
aquello que le cd í lo , püefto en 
íu cafa, excediendo la prágma-
tica.Mexia enfenayqueei iabra» 
pragma-
ño , coatodo eíí^le obügá'fía cic^. c- •, 
tafifá . '^Gonfinnaie : porque' fa íaJ i . i 
aunque es afsi, que en vn año *'-! * co.c«í 
pieraael tal labrador: perootro |0 co, 
año j que aya abundancia ga-, i.Gu.Ií. i 
nai'aj y íe xscompenfaralo vno pratft.qq. 
coa lo otro. Luego obligación q. i 8o.n. 
tiene de vender ei tal trigOjCon }• 
forme-a la taifa. De lo qual íe 
figue, que no es buena laregía 
de algunos, que disen que 
fiemprevno. puede^vender. ga-
nando algo . Porque íi eftó 
Sor , a quien ha coítado cada ; íuerd verdad , ficmpre ios mer 
hanega de trigo ,.;puefta en fu «aderes en fus negofcios , y en 
caía t reynta reales , la puede fus ventas auian de ganar - : lo 
vender mas de la taifa * ílcaan.; qual muchas vezes no es afsi, 
do lo que merece fu- induftria, r Por el peligro que ay , cómo lo 
y trabajo perfonal , y los gaf*j díze Soto, 
tos ? qíie ha hecho enfucogi-j ^ Aiarazbnde dudar feref-
da, atento, que trata de cuitar ponde, que donde no ay taifa, 
el daño. L,ara?ondert:eauthor: puede vno tratar de eukar fu 
fe toma de lo dicho: porque el daño en la venta. Pero auien-
.veñdedor fe puede cónferuar dotaíTacomoenhechode ver-
fin daño ninguno de la venta.'; dad la ay, no es irtito tratar de 
Luego íl el trigo pueftoen fu^eifo ,"íino que neceíTariárnen-
cafa le codo treynta reales , po'j ts fe ha de efkar a la ley. Pár* 
dra muybien venderle mas que, ticularmtifte) que el labra -
Ma. Ro . 
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ala taífa paraconféruarfe-, fin 
daño ninguao de la venta que 
haze del t r igo. 
^ A efta duda fe refponde, 
que el tal labrador, no puédelos años, que ay abundancia, y 
vender el trigo , masque a la 
tairaíEftoeníeñaManuel Rodri 
gusz. Cordoua , Palácioi , y 
Gutiérrez. Y lo miímo-tienen 
otros muchos Doéiores , La 
razón es porque la pragmáti-
ca no mirael bien particular, ni 
ei daño particular , finoeibier 
Icommun. Luego aunque el la 
Sam.i.part. 
dor bien mirado en el tal ca-
fo no recibe daño : porque 
íe ha de compenfar eilo -con 
el prouecho , que recibe én 
afsi ay vna mañera de jg-ual-
dad. 
V La quinta décima diffi-
cultad es , fi el que compra 
vna hanega de trigo por 
veynte , o treyhta reales la 
podra bdluer a vender por 
el miímo precio excediendo 
ia pragmática. Larazon dedu-
So.!ib.(í,• 
de¡uíl:.q. 
• 2 «ar. y 
dar 
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dar es , para conferuarfe en ta. El exemplo es., quando' 
vno compro el trigo a veyn*! 
te , o treynta reales con por-j 
tes, y todo:en elle cafo me 
vendedor , fin daño de la mif-
ma venta. Luego podralo ven 
der mas que a la taíía. 
^ Digo lo primero , que 
fi al vendedor fe la vendieron 
injufta mente , mas que a la 
taíía por los veynte o treyn-
ta reales , no puede el boluer 
a vender la hanega del trigo 
por otros veynte , o treynta 
reales excediendo la taíía. An-
parece fer licito , el poderloj 
boluer a vender con gos por .^ 
tes , y todo en veynte otreyn 
ta reales conforme a como le 
coito. La razón es : porque 
juicamente conforme a.la pra-| 
gm^tica fe puede vender el t r i 
go con ios portes. Y efte tal | 
fi fe ha de entender Manuel! no haze mas que vender el t r i 
Rodrigue? en el lugar imme- go , con portes. Luego licito' 
diatamentecitado.La razón es:j es venderlo aníu 
porque el auerlea el hecho ia-j 51A la razón de dudar , que 
jufticia vendiéndole el trigo procede contra el primer dicho, 
masque a la taíía , no le da l i - ferefpondefacilmente deloque 
concia para poderlo el vender queda dicho ala razonde dudar 
juftamente , mas que a la taf- deladudapaííada* 
fa. Luego no lo.puede vender aj f La decima fexta duda-es-, 
cpmo lo compro, excediendo quando ay abundancia de t r i -
el la taíía. Aduierte efte au-!go,defuerte , que baxa en el 
thor , que efto fe ha-de iimi-!precio de la taflai En el qual 
t.ar/aluofíelque.-cópro la dicha calo es cofa cierta y auétigua-
banega de pan por veynte rea'da como ya .queda dicho, 
les , antes que fe la entreguen que no' pueden vender ala taf-
COncede a otro la mí-tad por.fa , fino que ay obligaciónfo-
el mifmo precio , pidiendofe-ipena de reftitucion de vender 
la. con encarecimientOí En cf-al precio , que comm^unmentc 
te cafo enfeña fer licito. Por- corre. La duda es fi podra, 
¡que en efte cafo no le vende¡vno en el tal cafo vender el 
jei nada , fino hazele compa*Jtrigoa lo menos al fiado,por 
^ñerodelacomprajquehizo.De'el precio de la-tafla. La razón 
ifuerte, que ambos a dos fon có- de dud^r es: porque efte tal no 
'pradores del que vende injuf- excede lataíla. Luego licito es 
tamente, venderlo defta manera. 
Digo lo fegundo , que ^ A efta duda fe refponde: 
fi a vno le vendieron la hane-. que en ninguna manera es lici* 
ga de trigo juftamente poríto venderlo a la tafta.Efto en-
veynte o treynta reales, juf- Teñan todos los Dodores , y 
tamente lo puede vender por, particularmente Manuel Ko-* 
ios mifmos veynte , o treyn-ldriguezen el lugar citado, cn\ 
la 
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laconcluílon oftalia.'La razoniínduftria , es'peccado mortal j | 
es*, porque la taifa no dtze,-que con obligación -de reñitu yr. ¡ 
iopuedan vender acatorzé rea- Efto eníeñan todos los Theo-/ 
•les: fino que no excedan de los 
catorze. Pero obligación tie-
nen a ba^ár en-el precio, quan-
do ay abundancia dé trigo. 
logos , y muy paífictílarmen^ 
te Manuel Rodrigoez en el lü-1 
gar citado en la conduí lonvn 
decima . La razón es: porque 
LuysLo 
¡niní lru. í 
Aduier-ten algunos Doctores, el tal virtualmente vende el 
•jcomo fon Fray Luys L ó p e z , ' t r i g o mas que a la tafia. Por 
, y Aragón,que fíen el tal cafo que lleua e l dinero , queman 
conf.pa.i| vno Ven¿ieíí-e éj ttjg0 ai fiav)cja ia taflfa por vna hanega, y 
c . + j . A r a ^ 0 ^ e} .prec;0 ¿ t ia tafia en realidad de verdad no es 
' '^jferia peccado de vfura , y di- vna hanega. Confirmafetpor-
'•í 'jzen muy bien. Porque vender |que ettal trigo fe corrope fácil-
al fiado mas caro , que fe auia mete por razón de la humedad, 
de vender a luego pagar , esVanfí no esfano , ni entero , 7 
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manifieíla vfura. 
• ^ A la razón -de dudar fe ref-
ponde fácilmente , que aunque 
en elltal cafo,no fepaflalataírta: 
pero tieneobligaeion abaxar de 
la tafiajy véder al precio, que có 
münméte corre.Pero el que ven 
de al fiado, podra muy; bien ven 
der por el precio , que corre 
aunque fea el mas rigurofo. 
por configuiente no íe ha de 
vender al precio déla tafia.Lue 
go péceado es, y av obligación 
de reftituyr. 
^ Digo lo fegundo , que 
íl alguno pufo el trigo e^n fe-
mejante lugar ,'no de induí-
tria ", fino a cafo y como pue» 
de "acontecer, eílára obllgsdo 
fi el t r ígono eftabueno y fe ha 
«U La decima feptima diffi-|hlnchado a venderle por me 
cuitad es , fi fera lidto al que¡nas del precio que corte , co-
!vende el trigo ponerle de in-jmacóltadelodi-cho^yded-arar 
Uiuílria en lugar húmedo , pavefio al comprador , fi enríen-
¡Ta que con k humedad fe hin jde que compra para guardar-
'che , y entre ulanos en la ha-l letporque fe corrompe fecilmen 
ñega , x fiendo vna hanega te. Efto enfeñan losinirmos Do 
fe haga hanega y quartilla, o ¿torfes, y la razón es ¡a mifma. 
hanega y media , y áfsi ven- %A la razón de dudar fe ref-
derlo a la tafia. La razón de, ponde fácilmente de lo dicho 
dudar es : porque efte tal no|en el primer dicho , nue en 
vende la hanega de trigo mas .el tal cafo virtualníente ven-
queala-taífa.Luego licito fera jde el trigo mas que a la tsíTa. 
^hazer eftadiligencia,y vender-j y La decima oftaus diffi-
lo afsi por la tafia. ¡'cuitad es, fi quando fe vende el 
%A eíla duda digo lo pri- í r i g o en almoneda fera fixito vé 
mero , que fi eílp fe hase de dedo masque a~iatafia. La ra^ 
L l l zen 
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tzon de dudar estporque en el al- ¡ ceíTaria para años necefsitados> 
jmoneda fe venden las coías aljfi la pragmática del trigo , y 
que da mas por ellas. Luego lici 
to fera vender el trigo al que 
diere masporel> aunque Te exce 
da en lataíTa. Manuel Rodr í -
guez en el lugar citado en la co-
clufion catorze al fin délla re-
fiere a García , el qual tiene 
ceuada obliga en años muy ne 
cefsitados , qual fue eí año paf* 
fado. Ante tqdas cofas Manuel 
Rodríguez en el lugar citado 
enla cpnclufion quarta , eníe-
ñ a , que en tiempo de hambre, 
no obliga la tafia délas dichas 
que es licito vender el trigo.pragmaticas . Da la razón : 
masquealataíTaquandofeven/porque fi por neceísidad del 
de en almoneda. 
f A efta difficultadfe ha de 
refponder , que en ninguna ma 
frió es licito hurtar leña*, co-i 
mo lo refuelue. Sanfto T h o - D . Tho7 
mis , y Soto , porque por la i - a .q .ó f 
ñera es licito vender el trigojnecefsidad de Ja hambrenofe- ar.y.Sot. 
masquealataíra,aunquefeven ra licito,quebrantar lasdichas l ib . i . d, 
- eníeña leyes. Y fi la ley Eccleíiaftica iuft. q . í , 
no, obliga con peligro de muer- art.^t 
te : porque obligara ia ley me-
da en almoneda. Efto
Manuel Rodríguez en el lugar 
citado , y Fray Luys López, 
Ludoui . La razón es clarifsima : porque 
Lo.inin-jel t r igo efta taífado porla Re-
ftruc. ne publica. Luego en ninguna ma 
go.c. 30. ñera es licito venderlo mas que 
a la taifa, aunque fe venda en 
almoneda. Confirmafe: porque 
fi fueífe licito venderlo mas 
que a la taíía en la almoneda 
quando ay ppco trigo , ningu-
no querría venderlo, fino, a la 
taifa. L o qual feria en grandif-
fimo detrimento de la Repú-
blica. De lo dicho fe refponde. 
fácilmente a la razón de dudar, 
diziendo, que Jas demás cofas, 
que no eftan taíTadas -, aunque 
pueden vender en almoneda | 
al que diere mas por ellas ; pe-
ro las cofas taífadas , como el 
t r i g o , de ninguna manera fe 
pueden vender mas que a Ia 
taifa. 
f La décima nona diíficul 
tad es graHÍfslma, y que es ne-
jamente, fecularí Efta es la re-
folucion defte author , por 
fus mifmas palabras'. Acerca 
de la qual le han de aduertir 
algunas cofas , que podrían 
fer occafion de engaño al que 
no leyeífe eílas palabras con el 
deuidofaber. 
Lo primero . que fe de-
ue aduertir es , que vfa de a-
quel vocablo , hurtar, el qual 
quiere dezir tomar, y afei fe 
ha de entender . Porque el 
hurtar nunca es iieito y por-
que es intrinfecamente malo, 
como lo díze Sanólo Tho-
mas. 
ag Lo fegundo fe deue ad-
uertir , que dize muy bien, 
que la ley humana no obli-
ga con peligro de muerte, fi-
no es con ciertas circunftan-
cias. Aduiertafe lo tercero» 
que de todo efto no fe infiere» 
que 
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que en tiempo de hambre íe pue 
den quebrantar las dichas pre-
maticas . Porque {i eíló íecon-
fidera bien, fe vera claramen-
te la diferencia , que ay entre f 
lo vno , y lo ot ro . ELque tie-| 
ne frió padece la neceísidad: 
grande, y fi es extrema puede-
tomar la leña para calentaríe. Yj 
aquel , que efta en.peligro áe, 
muerte para efcaparfe dclla , fij 
es medio paíTar la ley. huma-j 
na, puédelo muy . bien- hazer.j 
Peíío en nucílro cafo la pragmá-
tica del trigo efta puefta pa-
ra el que veadc el trigo , que 
no exceda en el precio . Y el 
vendedor no padece, la hambre, 
ni la necefsidad, niefta en peli-
gro de muerte,LíiegQ el vende-
do r por auer hambre no puede vé 
sderel trigo,mas que a la taifa, 
í El quetuuieíreia hambre, y pa-
decieíTe la necersidad , o eftu-
uieíTe.enpeligro de muerte ,po'. 
dria muy bien tomar el pan 
en ex trema , necefsidad > y; paf-
fa,r,las leyes humanas, para el re • 
medio de la tal necefsidad. Pe-
ro el vendedor, que no tiene ne-
cefsidad alguna no puedepaííarí 
las dichas pragmáticas. Efto quá' 
to a lo que toca a la reíoíu. 
clon del padre Manuel Rodri-
guez. 
^ L a difficultad muy graue 
efta quando ay falta de pan, y 
ay años efteriles , fi en los ta-
les años fera licito , a los,, 
que venden el tr igo , vender-
lo mas que a la taifa , de tal 
fuerte , que la taíía no obli-
gue en fcnsTcjanteír a'ios; La-
razon de dudar es : porque el 
precio taífado por la ley , para 
que obligue ha de fer jufto , y 
iguahy de otra manera, no obli-
gara en cóíciencia.Yfi el R.ey,y 
fu cófejo quiíleííen que obligaífe 
la taíía en los años efteriles, y en 
tiempo de necefsidad, como en 
los años abundantes, que no ay 
hscefsidad alguna , íeria la tal 
taifa injufta. Porque no es ra-
zón vender el trigo por elmif-
mo precio , quando ay efteri-
íidad , que quando ay abun-
danc a . Luego la tal pragmá-
tica no obliga entiempo de ne-
cefsidad . Y ft alguno dixere, 
que conuiene , y es neceífario, 
para e l bien ;Commun:, que el 
trigo tenga la miíma taifa , y 
el. mifmo. precio en tiempo de 
efterilidad , que en tiempo, de 
abundancia. Y que la ley-, no 
mira 'el bien particular , fino 
el bién \ commun : contra efto 
haze lo primero'.porque, {] en 
el tal cafo la mlfma naturaleza 
y jufticia de las cofas pide, que fe 
fuba el precio , y fe fubiera, íl 
fuera precio natural , por fer 
poco el t r i go , que ay en aquellaj 
ocesílon: porque no fe ha de fu-' 
bir el precio, que efta taífado por 
la ley íPorque a los pobres haíc-
les de focorrer con limofna , y 
no con hazer injufticia. en ei 
taílar del precio. Lo fegundo 
porque en femejantes años los 
labradores gaftan mucho , en 
el trigo > y mirados los gaftos 
les fale pormasde catorze í ea-
L U 5 Ies 
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les la hanega. Luego la juíHciai riles no obligaua la : taíía de a Variar, iií 
pide , que en femejantes años .catorzc-reales,fino que podíanjipanu,C3t 
fe Tuba la taíía teniendo atendon i venderlo a mas. Lo 'mumo pa-iz j - n. 88. 
a eftos gaftos de los labrado-.rece , que fígnifica Nauarro j ' M e d i . tn 
res,queirairanel bkn cornmun ^ Medina' Compíutenfe. Eíla!q, 11. 8c 
y ílnoíe'rdbefera injufta ía tar-jmirma íentencia íiguen í-cóíPrT^.derc» 
fajy noobiigara en confcíenciajmunmente los padres déla < 
í íno que 1© podran vender mas 
quealataí la . 
«p -En eíla difíicultad Molina 
en el lugar citadOíCnfeñaf que en 
tiempo de e í leri l idad , y que ay 
poco trigo, íl el principe quifief-
fe,que ekrigo fevendieíTepor 
el mifmoprecio , con que íe ven-
diacon juílicia,y razón en tiem-
po,que auiatriga, laley fenair* 
razonable juila i y por con-
í lguiente no obligaria. De fuer-
te , que el trigo efta taíTadojuf-
tay razonablemente por cator-
zs reales la hanega. Y efla taifa 
corre j y obliga en tiempo, que 
ay trigo. Y íí quiíieíTeel Rey, 
o ei.confejo que obligaíTe en 
tiempo , que ay necefsidad de 
trígOjyefteri l idad del,•feria in. 
ju í ta , y no obligaria. De fuer-
te que como el precio nat-ural, 
que no eílaitaífad© por ley íube, 
y baxa conforme a la abunejan^ 
t m , o efterilidad-, qire ay de !as 
lebfas , deíía miíma fuerte quiei 
're eíle author , que el precio, 
que efl-a taífado por ley ha de 
í'íubir , y baxar conforme a la 
Com.a í t . 
pama. 
^ A efta'duda fe ha de ref. 
ponder, que fin duda ninguna 
la taifa deí trigo obliga en feme-
jantes años . Eíia 'es commun 
líentencia^de los Thomiftas , y 
latiene Medina, Bañes, Oreila-i 
na, y todos los demás , y eftó 
communmente los Dodores. 
La razón es : porque la taifa fe 
ordena ai bien commun , y ha 
de fer igualparatodoplos años» 
Y laprsgmatrcadel trigo tiene 
ella igualdad: Porque años ef-
teriles , que cuefta mucho el 
trigo a los libradores , y -no 
les dan tanto por el , fe pueden 
cempenfar con otros años , que 
ay abundancia , y ganan mu-
cho los labradores. Luego la 
tal pragmática es juila, y igual 
teniendo atención a recempen-
íar io vno -con lo otro. Con-
firmafe: porque fes feñores del 
coníejo, q fon hombres de /cien-
cia , y xoníciencia enfeñan , y 
dizen , qüe la pragmática del 
trigo obliga en feméjantes años, 
y en femejantes tiempos. Liie-
labundancis: , o efterilidad, que go jufba es , y fanéla , y obli 
tay de las miímas•cofas,, y quejga en aquellos tiempe-s. Con-
i lo demás es injuílicia , y no firmafe lo íegundo : porque es 
jobliga en coníciencia. Con.¡precio taííadí) por la ley ha de. 
| forme a efta doílrina , eftcsjtener mas eftabílidad-, y firrae-
¡años paífados , que eran- eí1e-|za,-y no íe ha de-oiaadarílcm' 
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pre , que fe mudara el precio, 
natural. Particularmente, que 
los legiíladores para poner la 
taíTa de a catorze reales han con 
fidsrado. todas las circunftan 
cias ) , y: toda la variedad-de 
los . tiempos . Y todo efto 
conílderado les ha parecido co-
fa juila , y. ygual el taflTai: el 
trigo a catorzs reales • Lue-
go aunque fea. en tiempo de 
eíleriiidad obliga la dicha taf-
fa por elbién commun , ^ mi-
rando que ay igualdad con-
forme a lo dicho . Finalmen-
te fi la taifa no obliga en fe-
mejantes años , que ay eíleri-
iidad , nunca obligara. Por-
que' los años , que ay algún t r i -
go aunque no fea excefsiuo 
a. penas llega a la taifa , y añ-
i l no importa la taifa. Y los 
años , que ay eíleriiidad , no 
obiiga , como lo enfeñan ef* 
tos Do61:ore& . Luego la taf-
fa del trigo nunca obliga. De 
lo dicho íe ílgue ;, que ral pa-
recer es , quela fentuciacontca-
rta no tiene probabilidad nin-
guna , n i fe puede feguir en 
cbnfcieneia . Particularmen-
te , que tke Doftor enfeña, 
que en cafo de duda > fe ha 
de eftar por la pragmática , y 
obedecer a los fuperiores y 
obliga la taifa. Y en efte cafo 
por lo menos a y gran duda 
fi la taíía es juila , o injuíla.. 
Luego obliga en confeiencia, 
y no fe puede paífar de ia taf-
ia fopena de peecado mor-
tal , y obligación de reftitu-
cion, 
% A la razón de dudar fe 
refponde 3 que alü cí>a puefta 
la íolucion. Y.tarobien fe puede 
dezir , que la taifa del trigo 
efta puefta. con grande acuer-
do» de fuerte queiea igual para 
jtodss los-años , como queda 
dicho . A lo primero contra 
I afta íolucion fe Teíponde j fá-
cilmente , que aunque es an-
ü y que el precio natural cre-
cerla y menguaría , conforme 
a la eíleriiidad , y abundan-
cia , con todo eflo no ha de 
crecer j y menguar el precio taf-
fado por la ley ,, por la razón ya 
dicha; A - lo fegundo fe ref-
ponde, que aunque es verdad, 
que en los años que ay poco t r i -
go piérdanlos labradores: pe ro 
eílo fe ha da compenfar con que 
otros años ganan,. 
De lo qual fe refpon-
de-a otra duda, que puede ha-
uer. Y es , quando reí trigo 
al principio del año es M f i -
cierne , de fuerte , que no.,ay 
tanta neceísidad de trigo , y 
defpues en Abri l , y Mayo 
comienza a hauer necefsidad, 
y eíleriiidad . La duda es, & 
en Abri l y Mayo fe podra paf* 
far la taifa , por no fer juila 
ni razonable . En ' eíla- diffi-
cultad , Molina , y eílos au-
thores 4éílfeñan rio fer juila la 
taifa, y por conílguente , que 
no obliga, y que ia pueden paí-
far.Pfcro la verdad es, que la taf-
fa es ju i la ,y que no es licito ven 
der el ' trigo mas que a la taf-
fa , y íj fe vende obliga a reíli-
tucion. 
| :5!La vigeílma d'fíicakad es, 
íi es iicito Heuar ios portes,/ car 
reos del trigo ,de fuerte > que lh 
venda el trigo a la taíía que es 
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la pragmática de cincuétsy ocho 
&Cr í ^ o mifmo íe.manda en otra 
pragmática de! año de mil y. qai 
nienco's,^ ochenta y dos tefírien 
catorze: reales , y .;uixtam.ínte |do'íe a la- pragmática-paflada. 
ios portesjquepuedeRíhG^taríi íFinalmeateen otra pragmática 
algunosdineros porrazbsde las 
leguas. La razón de dudar, es: 
porque feiigue^quc e! mií'mo t r i 
go,y de la mifma bondad, y v d -
lidad para los vfos. humanos val-
ga en la mifma plaga a diííeren-
te precio,y fe venda por-dme!tfo.s 
hecha én Lysboa a veynte y qua 
tro dias defeptiembre del año 
de ochenta y do*} fe determina, 
que" lo=s arrieros, i e íeñores del 
pan jC ífuscriados, que lo tragi-
nan para vender,, lo pueden ven-
der con .fus portes* La razón de 
precios.EÍvno por catQtze nealesi^ffc&es'.porque-íos tales hazen ga 
y^elotropor veynte. Porque el [ftas, y,eolias en'íraer el pan alas 
vno es de el mifmoJ.ugar,y nótiej ciudades para biende las: mifraas 
ne portes,elotro vino de fuera,y 
tiene potteSéLo qual parece incó 
uenienre. 
Ciudades. 
ofi A la razón ds dudar fe relpó-
de^no ferinconuenieate, que vn 
f A eftadifficulcád fe hade réf|wiíSíQ trigo de la miíma v t i l i 
póder fer cierta cofa q los trsgine jdad j y prouecho fe-venda en la 
ros, y perfonas defta qualdad , cj jinUmacitóJad, por precios diffe-
traé a véder el trigo,puedé muy Reates, quando el vno<ieUos tie-
bien véder le ¡con portes, y. todoS. me portes.Porqueeniel tal cafo el 
Efto enfeñantodoslo^Do^ores | que tiene portes ha bpeho gaílos 
citados,y muy particularniétéi Ienltcabereltri-go, 5?es bien, que 
ManuelRodriguezenellugar ci eftpfe recompenfe, pues es.bien 
i tado en la cóclüfió feptima.Prue dekmifma ciudad. ; 
[uaíe de las dichas pragmáticas, j ^La.vtgefima príma difficul-
I en las quales expreílaméte fe de-, tad es,^£erca devnas eódicipnes, 
(t<:rmina-,qpuedé lleuar ios dichos' qponen las pragmáticas, parapo 
i portes. Eíí o coila devna pra^ma deílieuar losporíe,s>qU£-es ^3zerj 
•tica del Rey nueílro feñó?;dfir algmta§.diligenciasi.comotraer 
aúDide. 5 57 i.Enlaqua] íe decía" tefti.moTiio del-precio;, y del iu-
Ira la pragmática del año ,de cin* ga^ dódefe facoVcomo fe dize v | 
Icuentajy ocho'. En la q^ial le d i* timadaméte enla^pragmatica deí 
jze : Gtroíi en quanto tocaalos año deiin¡l yqmniétos, y nouéta 
po,rteí,y acarreos, que demás de y dos.Ladifficuítades,íi el q no 
¡ladicha taifa,pueden lieuar los traxeffehechaseftasdiligencias, 
traginerosay períonas deftaqua- podría có buena confeiécialleuar 
Ijidad^quetraen defuera manda- losport€s,y acarreos. Larazó de 
jmos j, que acor cadefto fe guarde;, dudar es, porque la pragmática 
cxpreíía» 
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expreíTamente d i i é ^ q e putdan 
licuar ios portes, hechas eftas di 
ligencias.Luego, fino íe hazen 
lasdüigen-eias dichas ,«o íe po' 
dran licuar con buena Cáfciencia 
los portes. 
«g A efta difficuitad jdigo lo 
primero, que íi lós que traben el 
trigo vfan de fraudes, y enga? 
ños en lo que toca alos portes,y 
acarreos, no pueden con buena 
conlcienciaileuarlos-Quiero de 
zir,cjuefi traben hecha proban-
9a,que traben el trigo de nueue 
o diez leguas, y en realidad de 
verdad no vüne de tan lexos, 
todo lo que llenaren de mas,füe 
ra de las leguas, de donde viene 
en realidad de verdad ay obliga 
cion dereflituyr, y es pcccado 
mortal lleuarlo.Efto énfeñan to 
dos los Dodtores. La razones; 
porque en realidad de verdad 
los tales en el vender el trigo ex 
ceden la taifa, coníidcrando la 
tafla con portes,y todo. Luego 
peccan mortalmente, y tienen 
obligación de reftituyr el excef* 
ib. Aduicrtaíe, q los efcnuanos, 
o otrasperfonas femejantes,que 
daneftosteftimonios falfospec 
can mortalmente,y tienen obli-
gación de reftituyr el daño, que 
íe haze. Porque concurren con 
los mifmos,que traben el trigo 
a la injuftkia que je haze. 
f Digo lo íegundo, que íi en 
reali dad de verdad lo traben de 
las leguas,que dizen,aunque no 
traygan bien hechas las diligen 
cias,que manda la pragmática, 
podran con buena coníciencia 
vender eltrigo a la taíIa,con ios 
verdaderos portes,Eílo enfeñan) 
commun mente los Dadores, y 
particularmtnts Manuel K o -
^rigüez,y Gutiérrez. La razón Gutie. íí. 
es:porque en las dichas ley es tan 2. prafti, 
ÍOlaínente fe pierencis vitar i-os qq-q-iS/» 
fraudes, y engaños rque puede n u . i . 
aueren lo-que tocaa ios portes. 
Luego fino ay fraud?, ni enga • 
ño fe podran muy bien licuar 
los portcs.De ío qual fe reipon-
de fácilmente a la -razón ds du-
dar. 
«j La vigefima fegimda diffi-
cultadesde los C2ualieros,que 
tjaen el trigo a fu caia>íi eí>os ta 
les podran con buena confeien-
cia llenar los portes, de fuerte, 
que vendan el trigo a ia taíía, y 
juntamente llenen los portes. 
La mifma difficultad es de los 
conuentos ,o collegios o otras, 
perfonas, que traen trigo a íus 
cafas.La razón de dudar es, por 
que los tragineros, y los que lo 
traen a vender pueden muy bie 
licuar los portes, como queda 
determinado. Luego también 
los podran lleuar eilos tales.Por 
queesla mifma razón.. En efta 
difficultad Manuel Rodríguez 
en el lugar citado eníeña, que 
el cauailero puede vender el t r i -
go de fus. retasfleuandoios por 
tes,que le ha coftado cada hane> 
ga de pan, puefto en fu cafa. Y 
fino ha pagado los dichos por-
tes , porque fus labradores fe 
han.obligado a ponerle en íu ca-
fa, también lospuede licuar: por 
que por íe auer obligado a eflo 
ios dichos labradores le& quita 
otras cofas, y les haze equiualen 
cias. 
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ciasjque fon de tato valof-GOma, que entonces ni Ton tv&glri&'oSii 
los portesjquelesau'ade pagar.í niperfonas de femc.jante quali» ' 
Efta mirmafentécia tiene; otros! dad,rú lotraen paraye.nder y pa 
hombresdoclos de nueftro tié*! ravtiiidaddelíiRepubiica.Lu? 
po,queno han eícripto, y parte' go no.pueden liéuar- los portes, 
delios fon Theologos, y otros Porque los portes conforme,a 
fon juriftas^ 
^ L a fegunda featcncia es, que 
íoscaualÍ2ros,y perfonas femejá 
tes,qLietraen el trigo d« ü)S ren-
tas a. m cafa, no pueden ikuaí los 
portes.Efto enfeñan muchosho 
bres doiftos de la efcuela de Sari ' 
do rhomas, y otros que no fon 
dclla. La razón defta fentencia 
es:porqueen todas aquellas pre-
raaticas íiempre fe dize, que 
los tcagincros, y perfonas defta 
qualidad,o losque lleuana ven-
der el trigOjpuedá lleuar los por 
tes.Luegoios cauaileros^yrotras 
perfonas,que lo traen de4is ren 
tas,para íus cafas// para fus com 
modidades,no podran lleuar los 
portes. 
^ D í g o lo primero, q ambas 
fentencias me parece^que tienen 
alguna probabilidad. La qual ft 
conuenescon la ¡mrhoridadde 
los Doftofes, que tienen eftas 
fentencias,.ycó las razones, que 
eftan hechas en fauor clellas. 
5[ Digo lo fegundo,que mi pa 
recer es,que eftos tales fe puede 
auer de dos maneras en el traer 
traygá para fa vtilidad, y proue 
cho,y no para el. bien de la Rer 
pubkca;coino quando lo traen a 
lu caía por í'er hazienda luyala-
ra tener lo bien guardado. Y los 
las preraáticas fós pueden lleuar 
ios tragineroSjO per/onas, de fe-
mejante qualididro que lo traen 
para vender. Y la ley les quifo ha 
zer cífa gracia, porque firuen si 
bien eorñjnuniy a la República, j 
Pero fi eftos taies lo traxtílen 
para vender,porque no tienen] 
necefsidad del,en el tal cafo bie: 
podrían lleuar los portes. Por 
que entonces hazen ofíício de 
traginerQS,y íi'ruen a la Republi 
ca,y tratan de fu prcr,echo. Lo 
mas íeguro f?ria,:que,eíto$ taies, 
que no fon traoineros , ni pue-
den, hazerofficro de tales, íl tie-
nen trigo en algunas partes fue-
ra de donde eftan, lo vedan alia, 
y que los que lo quieren cem-
prarenuien por el, y lo traygan 
afucofta, no védiendoielo mas 
que a la taifa. De todo lo dicho 
le refponde fácilmente a la razó: 
de dudar,La vigeílma tercia drf 
ficultad es,íi fe podran licuar íes 
por tes,quando ay abúdancia áe 
trigo defuerte,que no liega a va 
ierala tafla. La razón de dudar 
estporque en efte caío los que vé 
del trigo. La primera es , que lo den el t r igo,no lo.pueden \ en 
der a la taifa, fino que tienen 
obligacien de baxí¿r en el pre« 
ció de la taíía. Luego tampoco 
podran llenarlos portcs-En eiía 
difficultad cs-coíacieita , y auc 
que defta manera traen el trigo iriguada, que en el tai c^íü-no.es 
j no pueden lleuar los portes. Por licito lleuar ios catorze reales, ^ 
Por" 
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[porqué efcl táííado el;trigo7 y 
jma.s'los portes. -Porque»co-^io 
queda aueriguado , entonces 
tbnen obligación de baKar del 
precio déla taíía. Toda la fop 
ficultad es, ü acento, que el t r i -
go vale a di z o aonze realesj 
por auer abundancia, l i Í03 rragi 
ñeros, oíos que Í'O traen a ven-
der podran lieuar los d;ez , o 
quiere que íe !o fi?n. Lo qual es 
argutntntonqué no es iieito ven 
de-r el trigo ton fus poms. 
• «fjDigo lo íegundo,que fívño 
tiene fu t rige en vn lugar, en el 
qual laieadieá o enze reales, y 
ñ'gtino íe !ó pide paraeompraríc 
lo dizienciOjíe lo psgarú.,acoroo 
vale el trigo .alia r y que io tray" 
ga por fu cuenta, en t í tai cafo 
onze reales , y juntam jn^e íos| uiuy bieníe lepueckn licuarlos 
portes. portes. í .a razón es: porque el 
1^ A eíla diíficultad digo lo que vende eits;g%por venderfe 
primero, que me parece, que en lo a efte que fe lo pide^ incurre eu 
eital tafo no feria, licito a cftos te daño de ios portes.-Luego-
tales vender él trigo con portes p^ede muy bien Jlcuaríelos. ÜOe 
fino tanfolamente a! píecio,qae lo dicho fe refponde fácilmente 
corre.La razón es: porque en el, a ^ razón de dudar, 
tal cafo no pueden lieuií? d r i - ; f Dela/efoltetion dceíladuda: 
gor dé lá pragrnatica_,iino.que ferefuelue otra.Y esjfielqíftm-
tíenen obligación de baxar en pro el trigo a catorze reales con 
el precio/y venderle^ como cor fus porteSifi io podra bolueravé 
re en el couimun foro. Confir d ° r , p o r lo mifmo, aüiendo ya 
mafe:porque eílos tales tragine^ abundancia de trigo por auer lo 
ros en traer el trigo , auiendo breuenido alguna quátidad del> 
abandancia,no miran al bien co* como fuele acontecer, 
man , ni lo hazen por el bien: f D igo'lo primero ^ qiie en tié 
commun déla República, fino podenecefsidad,qiaandoay efte 
por (us proprias, comodidades, rílidad de trigo el, que eompro> 
y vtilidades. Luego en el tal ca- el trigo con portes, y todo lo 
i b , no pueden lieuar los portes.1 podra boluer a vender mientras 
Q¿ieno firuan a ta República en ', duralamifma.neccfsidad,y efte-
eíko ni miren fü:bien,cÓfi:a:porq ; rílidad con los mifmos portes. 
ía'Republica,auiendoabundan-| L o mifmo es, fi vno faca déla 
ciade trig i n o tiene necefsidadj albóndiga algunas hanegas de 
deque le cruygan t r i^o a ven- t i i g o , que con el cofle falena 
der. Eílo fe declara mejor*: por- diez y ocho.o vey'nte reales, las 
que feria mu/ n^cio el queen fe- puede muy bien boluer a véder* 
me jame caí o cornpraffe el t r i . por lo mlímo.Lá razón es-: por-
g.Vconportes puirendolo auer-
atóiaiehte fin ellos. Solamente 
1 lo'piíede comprar de.'lra manera 
'ai que no tiene dineros j y qu, 
que aquel es el legitimo precio 
de aquel t r igo . 
f D i g o lofegundo, q fi liafobr£ 
ucnido abñdácia d t t i go,4€fH€4 
te 
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' te , que ba baxadoel precio , en| acerca de í lo , íí eí -que troco-fu 
el tai cafo no ¡o podra bokiera Irrigo con el de la aibondiga,! 
vendeiccn!osppítes,ya comoíque auia comprado; otro por| 
le coílo.La razón es-.porque en veynte reales lo podra boluerai 
¡laabundanciadei trigo,queay vender,por losm finos veyntei 
'esneceifariobaxardeipreoo, y^reales,que le auia cofladoa eí 
'venderlo a como corre,como ya I otro en la alhondiga . Larazó; 
quedadicho- jdedudares:porqueel,qne!o col 
^Lavigeílmaq^uarta difficul pro de la albóndiga, por veyn 
tad es,íl fera licito trocar el tri-j te reales lo podia boluer a ven-j 
go , que tiene vn ciudadano enjder jiiftamente por losmiímos' 
íü cala, con el de la alhondiga íveynte reales, como ya. queda 
que vale ^con portes y todo (determinado.Luego quand© ¡o i 
a'veynte reales, íiendo tan bue- paílb ael otro por el trueco con1 
no,y aun mejor.La razón de d " el mifmo precio,y valor le paíTo i 
dares: porque el vn trigo ue:ae y por confíguiente lo podraj 
mayorprccio,quecl otro, Pc-r-, eíje vender por los veynte real 
queel vnotan folamentefepue- les. A eíla duda mi parecer es, 
de vender aicatorze reales , y el 
otro a.veynte. Luego tampoco 
fe pueden trocar. 
^ Aeftadudafe refpondejque 
fin duda ninguna fe puede .tro-
car el vn trigo por el otro. Eíla 
escommun fentencia de todo? 
los Dodores.La razones : por-
que fon de la mifma v tilidad , y 
del miimo prouecbo para los 
vfos humanos. Luego licito es 
trocar el vno coa el otro. 
<gA la razón de dudar fe ref-
pende fácilmente, que aunqué 
esverdad, queen lo que toca al 
queen ninguna manera lo pue-
de vender por los veynte reales, j 
La razón es: porque effce negó 
ció fe ha de coníldcrar moralmé 
te hablando ; y moralménte ha 
blando en el trueco tan folamen 
te recibió lo que era ygual, y 
equíualente afu trigo. Y fu t r i -
go no valia mas,que catorze rea 
ies.Luegonolo podra vender, 
ílno por catorze reales. De lo 
qual fe refponde a la razón de-
dudar. 
f Defta refolucion mana, y 
procede otra difíicuitad.Y es, íí 
preciofean diffcrentcs,peroen ei que troco el trigo de la al 
"oquetocaal prouccho, y vtili» hondigaxon el trigo de otro 
dad fon iguales,y.etlo baila paralciudadano, ^uieado coftado el 
' que íe puedan trocar,y cambiar Jdel a'hondiga véynte reaies,íl 
Porque por razondela taíía vie jeílepod.ra vender el t r igo, que 
nena tener djferentes precios.Irecibiód^lotro ciudadano por 
L o qual no es inconuenientejlosveynte reales.La razón de 
ninganofupucfla la taíía, como i dudar es : porque el trigo del 
ya queda clicho. Utro ciudadano , con quien tro-
^Todauia, queda difficultad co, no vaha ni vale en po.dpr del 
ciú-
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ciudadano mas de cstorzereñ 
les.Luego por auer paflado por 
cambio al poder del otro no va-
le ios veynte reales. Porque en 
fu poder no tiene quaüdad algu 
na,por la qual pueda crecér enel 
precio. 
A eftadifficultad mi parecer 
io.>res fi el pan cózido efb t á£ 
'•ido de fu ene, que no fe paeda 
vender el pan cozido mas que-a 
la taffa del pan en grano con ios 
gaftos, y con los trabajos > que 
íe ponen enmaífarle.Pongo exé 
plo.El trigo en grano vaíeaca-
tórze reaies.Ha (e de conííderar 
es^ueesmuyprobablecoííiquello que cuefta hazírharma,y los 
io puede Vender por ios veynte'demás gaftossy el trabajo que íe 
reales.'Larazon es; porque eftas pbne.YcOnfidéradas todas eíta? 
cofas fe han do confiderar mo- . cofas el pan cozido,quedarataf-
rahnente,y moralrnénte hablan! fado.La rázain de dudar es:por-
do el trigo , que efbe tiene es que iasprematicas del reyno pa 
igual,yeqUiualenteal trigO,que| rece que íignifican eítO j Como 
facedelaalhondigajCOliíusporIconrta de vna pragmática he-
t'eslLue^o aüiendok'a el cofta-j chaén la villa de 'VaHadOlid, el 
do los veynte reales, lo podra; año decinquentay fecho. ;En la 
boluer a vender por lósínifmos^qual fe dize, que quanto a! pan 
'veynte reales. De lo quaWéfef" iícozrdo fé-tega'refpefto h Ib que 
pbiade ala razón de dudar, que' f aliere, y fe comprarle en grano, 
aunque esve^dad, que por auer con mas alguna juila, o modera 
paíTado el'trígo.a poder dd o-j da'ganáncia. Y éh otra pragma 
tro>nOadquierequalidíd ningu ticahechaelaño de íet^tay vn 
na, por laiquálífeaya deeftimar años, fe dize ib mifmo-, enedm-
«n mayor precíÍ0:perbeíle.trigO;mendando alas juílicias^qu^ dé 
ese<a[uiuaiénte con el de la aihó-í orden:en hazer g u á r d ^ i o di-
diga,que leefta por veynte rea-' cho, y que fe venda el pan cozi-
les , y afsilo puede vende^por^ do por juflos/ydeuidos precios, 
ellos. j reguládplo porel précio del va 
D é l o qual fe figuejque íivno j lor dsltrigb en grano,yhanna,. 
compro de laalhondiga veyn te y có mas ajg-una honefta ganan 
hanegas de^rigo.-a;veynte rea-j-cia. V abaxodíze, qüe lo comra 
les,y lo méizclo con otras veyn 
te, que teniade fu cofecha,y que 
era tan.bueno , podra muy bten-
vender la mitad de aquel trigo 
a veynte reales, y ja otrg mitaci 
nq la podrá vender mas que a cá 
torze reales por las razones ya 
-dichas, 
•y. fiLa yigefíma quintadifKcúl 
ijaa esdeiptócanre al pabeozi-
lum.i .part j 
río es defraudar "la praginaiica 
deltrigo engrano <. En ióqual 
claramente íe da a entéden, que 
elpancozido eílá taflado en ei-
t^ a § p r ag m a t i c a s. C ó ñ r ÍB a (éif o r 
qpor el mifmo cafoyque efifa tai 
fado el pan en grano , fe etúien-
dee físax t aíTad a> l * ha r 1 n a e n icn 
do atención albs gaítes , queí¿ 
hazchenha-ierb harina • Por-
M m m que 
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•que al!i vittualmente eíl» Ujpíaiílc aconteceri que el psn de la ai-í 
¡tía la harina.Luego lo «liímo le ' 
ra del pan cosido. 
" y En efta difE^uhad algu-
nas Dolores cníeáao> que e» 
ia taííadicl trigo conílguiente-
Mcr^e efta.taíiado clpáncoiiv 
do cpn la dicha moderad^ ga-
naucia.y efto pai:ece,que preíu-
ponen las leyes.' íiierte, que 
aunque las juílicias, o Regido-
res nó tallen el pan cozido, ello 
fe cftataíTado.Y aníi íivnoen la 
hondiga cocido > fuele valer 
muy caro parios gaftos gran 
des,qne tiene entoüces^ no es l i -
cito vender,como vale el tal pá 
GQzido. Efta rcntencla tienen 
muchos hombres doftos^y tie-
ne fundameníb en las miísnas 
pragmáticas, que mandan a los 
juezfSjque taííenelpan cozido. 
De io. qual parece, que fe collt-
ge,que e1 pan cozido no cfta taf 
lado por las pragmáticas. Con 
yentadclpancozido exccdief-jftriTnaíeconélvToi,porque mu 
felat;aiTa del. pan en grano con, cjjos hombres de buena confeié 
aj^una moderada ganancia te-|cja venden e] pan cozido a c ó -
niendo tamben reip»e¿t9,y aten l.mp ^ l e communiT^n^eyc^rL-. 
cion a los gaftps ptecaria mor-! djp n&efta talTado por lasjüfti-
t;a]mcme,y cftanaobligado a;cías.Conforme aeítalentenciá 
reftituyr. Efta íentencia tiene1 fe ha de dezir,. que el harina en: 
Melado,) ' Mexia, y.la íigue¡tal3a,ndo el trigo quedatafíada, 
jJVJanuel K,odr;iguez,en el íu»¡ aunqueAa^u^r^otratafla co-
lgar citado j en.cí fin de la fegun! rao en rSalidadde verdad la ay. 
^da cpnjciuiion ^ adonde cita ef-j Porque del trigo a la harina ay 
tosaútnpres. La íegunda fen-jpocastranímutaciones, y-poeos 
tencia es de otros Dolores,1 galtos, que íe echan fácilmente 
RH5 |^Pan cozido en realidad de véf 'Pero del trigo al panco-
# verdad no ^fta tafíado por I zidoay muchas diftérencks » y 
las leyes del rey no , ftno que | gaftos fuera de la moderada ga-
las leyes mandan alosjuezes, y in.anda. por ío qUal no queda 
a las juftic.ias,y lvegidores,que luego tacado el pan cozido ? fi-
lo taíien.De lj3erte,qu(?íi las juinoqae M i l i c i a s mirando to 
ílicias íe defcuydan en taflar ^UdQ>rttó.:iaatde t.en<ír- attncion 
pan cozido , o de propoilto no [a 0 k f U i i 
lotaíían tenisado algunos fef-
pe<Scs,lo8 que vendieren el pan 
cozido a comp vale commun-
mentc en Ja plajael pan de los 
ITA efta difíicultád fe rclpon 
de , que arnbás fenteñeias fon 
probabies.Porqueay Doélorfé 
y rasone^apaRentes por -arnbas 
ordinaripspanadCEoSyno pecca-1las. íentencias.. Dcíuerre,que 'a 
ra mortaimentejr.itendea obli- jvna y la otra fe pueden íe-
Igacion de rel>ituyr.;Dixe a co-: guir. 
jíno vale el pan cozido de los or-1 i ! Aduiertafc, quede lo dicho 
(¿inario* panadeiossporquefu©-' fecoliige clav2mente,quc las j u -
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ftoa lascoías, qiic fe dizen en/ 
ias mifiaas-preraaticas.Loprifi-l 
cipal fchads tener atención -alj 
prícioyy valor delpan engrano i 
y luego a los gaí lovy a la medej 
rada y honeíla. ganancia. D W 
ruerté,q fi ekr.igo coílo aveya 
te reales, o a cátorre,o a diez y 
íeyseó los portes íeha de tener 
atcnció a efta diííerencia depre -^
cias.Y fuerande iosgallíorsjyino 
derada ganancia,;lque corto la 
veyníereales hade tener en pro 
porció mas fübido precio, q el q 
taran obligados a rcíHtuyr iosj coftoadiezy feyso acatorze^y 
daí ios , que fe íiguierende no; lo demás feriacótra razó,yjufti 
taíTar. Porqus de officio, y de cia.Tábien íe ha de-aducmr,qíi 
jtifticiacAan obligados a guar-j las jufticias -y RegidorestaíTaa 
4ar lasleves , y faazer las guar--el pancozido jurtaraente,y coh 
dar»Dixe finofae{re,quetuuitf jufto precio, feria peccado raor 
fea refpeíto.y atencional bien tal paíTar la taíra,y auáa obligá-
comínun. Porque las leyes fe or cion dereftituy r el exceíTo^cdh 
denanal biencommun. Por lo formealo que queda dichb^de 
qual,ííi¡;ado dexafsé de taíTar ei los que exceden el precio de la 
pan cozida i pQrquc lo pide afri tafTa d d pan en grano.Pinalmé-
d bltn commun, no peccariaíi.; te fe ha de aduértir, que aunque 
Como en ca^^ue vuieiíe falta; fea en tiempo de necefsidad, no 
depan;y pararemedioderta far es l ic i to vender el pan cozido 
ftlcks, y.Rcgidorestlcnen obh-
gacion lopena de peccado mor-{ 
tal a t a í a r el pan coziio. tenicn 
do atcieion a t o d « las coías d 
cKa?:{Ínaíueiíe que'tu«icísé rtr 
íjpeftOj y atención al b i | ^ ¡comr 
mun.Larazoáesíporque jas pra 
gmaticas reales les manda muy 
riguroíamente, o i^e taííen eL-pá; 
cozido' en orden albiea coin, 
muft. Luego fino lohassen pee-
can imortalnaente contra las di-
chas leyes. Y: no folamentepec-
caran morcaímentejGno queef 
ta dexaíTen de taíTar el pán cozi 
doieatoncesmlran,y tienen até 
cion al bien commun* E rto tie-
nen camatubrasnee todos tos 
IDoítores, y conforme ala pri-
íiiera fentenciav En el tai Cafo, 
no porque diísiinulcn ías jurti-
cias, y Regidores puedeñ yeiv 
der e i pan c osido a como qü i fíe 
rsajíinoconfocms alo dicho en 
lutal fentencía» 
• f Adatcrtaliftaitibtcn,qiie la: 
mílicijas, y Regidores en el taii 
far ei pan cozidb tienen oblig 
€ i m Jé tent-ratenwionjy Teípe' 
masque alataíTavcoñió queda 
determinado m lo paíTado. 
•La vigcfíma fext&difficultad 
e s l í a s perfcnas,que no fon pa-
naderos, yvenden el-pan cozido 
pequen y erten obligados a rerti 
tucion.La razó de dudar e^ipor 
que el vender el patí cozido es 
en fraadfc déla pragmática del 
pa en gpano,como lodize k tiúC 
mapragmática dd pan cofeido. 
Porque vendido afsi file mas ca 
ro. Luego es peccado mortal 
ron obligación deTeftltucion. 
Acrtadiíríicukad digolopri^ 
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niero,que !ov clerigos,y nobles'cjue no es panadero lo vend 
y o tras perfonas fem-sjantes en por tereera perfona peca mor-
quien no cabe fér panaderos, ni talmente, 
tener figura de panaderos, con- f Digo lo fegundo, que fi al-
' forme a íu qualldad peccan mor -gunoá dedos tales, que no pue-
'tahnente, veridiendo pan cozi- den fer ganaderos védieíTen el 
do.Eíloénfeñamuchos Do£t.o trigo en pan cozido al precio 
res,y entr e ellos Manuel Rodri comtnun taiTado por Ja Repii^ 
guezenel lugafcitadoenlade- .blicá,o al precio que vále com-
cima fexta conclufion. La razó munmente el pan cozido ordi-i 
es:porqa éífcos tales es prohibid r^t io , l ino ay taíTa no tendría 
do por vna ley grauifsimaj que obligación de reftitucion. Co-
no vendan pancOzido. Aduier moíi vendieííe pan cozido v n 
tafelo primero, que laley dize,1 Cáuallero , o Canónigo. Efto 
que no lo puedan vender en pan 
cozido,íínoJospanaderos. Pe-
ro ay algunas perTonas,que con 
forme a íu e itado, y a íu quali-
dad no les reprugna tener offi-
ció de panadero. Y eftos; tales 
pueden meterfe panaderos,y no 
peccaranmortalmente contraía 
dicha pragmática,vendiendo el 
jtrigo,que tuaieronenpan cozi-
do.Porque ellos tales yk tienen 
razón de panaderos,y pueden te 
ner figura de tales.Pero ayotras 
perfonas, que no pueden tener 
enfeñan communmente los D o 
ftoresjy entre ellos Manuel R.01 
díiguez en el lugar citado , y ' 
Fray LuysLopez^y Gutiérrez. fJ°P*ll,Sí 
Lar^zonestporquela pragma- '""•"^S* 
tica del pan cozido tan íblamen c.*1 mV 
te prohibe, y veda el vender el tle•lib•11 
pan cozido.Luego de quebran- P^1. ^ * 
tar la t.aí pragmatica no nace th ^* - -* 
bligacion dereílitiicibniEftofe 
entiende > quando no ay diuer-; 
Tos precios del pancozido.Por-
qué fuele aconrecer^que los Re-j 
gidorés taííanel pan cozido có; 
íemejante ofíicio ^y que no di- c1iü?rrosprecios.Vn precio.po-
ze con fu qualidad. Y- eftos tales)11*" al del alhondiga,,quehaco* 
peccarian mortalmente contra j^ac^0 mas^ y otr»ai ,de dentro 
la pragmática, fi vendieílen el 4€l iug^r,y otro airdefuera. Por-
pan cozidc,ypanadeaííencGunolfP cll.iaI. e^os talás^que contra íá? 
fe veeclaramenteen vncauaHe-|1Py'Vende:ner£rigo en pañeozii-
.ro,oen vH noble, o en vn .cleri-H?>^3P de guardar la taíla cpn-
go,o en vn canonigo,y otros jfeí^S^tisl precio, que lesconuie« 
mejantes. V^homhíleiardina-j^jíi'-íon del lugarval precio del 
riodelpueblo puede muy bien j ^ S ^ , y íi fon defuera al pre* 
fuíírir conforme aíu eftado , y de fuera. Yfí exceden/tienen 
qualidad el 1er panadero. Ad- 0^'.'§acioñ de rcítieuyr el ex* 
uiertafelo fegundo,que re.had',\c¿^0' 
entender por í i , ni por tercera i ff A la razón de dudar fe ref. 
perfona. DefuertCjque ü vno ponde,que latalleytanfolamcn 
te 
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te prohibe ,'qr.eno fe'vcnda en ^ cozido. V ene! nueílro cafo no 
pan cozido, y no táíí-st el precio, ay fraude , ni engaño corno es 
del pan cozido'.Y afsi no obliga1 cofa notorias porque no fe lo o f 
aréít i tució, fino es ^fe pafle eljfrecenfínoen pan cozido. Lúe* 
precio tníTado por-las'jufticias.1 go no es peccado contra la prag 
La vigefímáfeptimadifficuli mática. De íuerte,que el pecca-
tad es de los clerigosjquevéden! do contraía pragmática feria ÍI 
el pan cozido,q les dífrecé, y no: offrccietidofele el:pan tn gra-
tienen necefsidad deljfieftos ta', no , ellos quifieíTen maflarlo o 
les vendiéndolo por jufto pré-'pafnadearlo. Pero él venderlo 
c ió , peccan mortalmente ccn.^n pan cozido,como íe io ofiie-
tra efta pragmática. En los íu-| cen en ninguna manera es con-
garss o en las ciudades fuslenoftra la tal pragmática.-De lo 
frecer quantidad dcpan cozido jqual fe rerponde fácilmente a la 
de fuerte que le fobra al cura, [razón de dudar. 
La duda es , í i conbuenacon-| «[I Lavigeíima cftau'a diffi-
fcienciapodra vender el pan co;cuitad es de aquellos, que dan i 
zido,que-Iefübra. La fszon d^ í1 el trigo a algunas mugeres , o f 
dudares, porque la pragmatita hombres para que eUospuedan j 
grauemente prohibe el vender ¡ panadear, y vender el pán coz;-
el pan cozido a los que no í b n j d o , por no lo hazeréllospor íl 
panaderos. Y los clérigos en rea j mifmos, y quieren -aíguna ga-
iidad-de verdad no lo fon , ni lo ' nancia del pan cozido fuera de 
puede fer. Luego no puede ven j lo que refponde al pan en gra-
derel pácozrdo,quelesoffrecé.|no. La diffícultad es, ü silos 
y¡ A efta duda íe refponde, [tales lopueden hazercon bue-
quelo pueden muy bien vender [na coníciencia. La reíblucicn 
y con muy buena conícienciaj defta duda es muy néceíTáriá, 
fin incurrir peccado alguno,! porque fuele efto acontecer ch 
quando lo vendcnporel jufto'los años , que ay efteriliciad:. 
precio. Efto tiene Manueí^OiiPorquecoraoalgunos nolopúe 
driguezenel lugárcitadoen laidenA^ender enpañcOzidovpo'r-
concluíion diez yf?ys. La ra-jqucincurriríaengrauifi;imaspe 
zones:porque de la mifma ley nasjvfan deftatrayi,y med'o pa 
fe colige manifieftamente, que/iaeuadirfedeHas. 
no pretende obligar en eftc ca-| <] En efta diflícultadv. Ma-
fo. Porque como conila de Vnue l Kodriguez eneTííígár ei. 
miímaley, folamente pretende-tadodize , que no condemna-
prohibir lo que es en fraud^de inaa los nobles , y á íoá ricos,' 
Í
la pragmática del pañ:engrarío que no tieheftofficio dé'-panade 
que es que los que tienen trigo ros a peccado inortaí , fi dieU 
no lo quieren vender en t i igo -fen a algñ panadero pobre ligu^j 
conforme a la taíía, fino en pan' ñas hanegas de pan para las ha- s 
Sum.*.part. M m m } zer 
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ztr pan cozido,^ venderla'? poc 
el precio', que corre en la pla^a, 
con condición que Tacados los 
communmente los. diícipulosf 
de S.Thomas.La primera parte 1 
fe prueua:porqüe en realidad de 
aílos.ylo deuí'do aíutrabajOjVerdadjaunquefclapadamenté,. 
elesdieíícla demás ganancia, ;eílos tales hazen contra lapragí 
quefobraíre.Y en conlequencia matica del pan cozido. Porqus 
dello dize otras cofas. Porque panadean por terceras perfonas 
djze,quc es licito dar algunasha en fraude de la ley. Luego pee-
negas,pcro no muchas. Ellafen can mortalméte. Lafegúda par 
tencia aníi pueíla no dizeló que te fe prueua:porque,coino que-
es verdad enTheologia. Por lo da dicho, ¡los jque eftan prohi-
quales neceífario declarar efte bidos panadear,fienh«cho de 
punto. (verdad panadea por el jufto pre 
A efta difficultad digolo pri cio^úque pcccaH,no tiene obii-
mero,q.ue fi el que tiene el trigo i gacion de refbituyr.. Luego ef< 
haze contrato de venta, efperá 
doporla.paga, en ninguna ma 
ñera es licito licuar mas que el 
precio de la tafli^y efto dequal-
quiera qualidad , que fea el que 
vende el trigo, Eneftoban de 
conuenirtodos los Doctores. 
La razó es:porq no es licito ven 
der el trigo a luego pagar,o al 
fiado mas q a la taifa. Y" en el tal 
caíoes véderel tr igomas qala 
taifa.Lo mirmoes,fi preftaííe el 
trigo:porq como es cofa cierta 
y lo diremos abaxo, por el em-
prefti.to del trigo,no es licito Jle 
uar cofa 3lguna,fi,no tan^íblamé 
te fe ha de voluer el trigo,o el va 
lor decl. 
f Digo lo fegundo, que fi al-
gún noble,o clerigo,,o otro pro 
hibido de panadear, o vender 
|>an cozido hizieífeel contrato, 
<]ue eita pintado al principio ^e, 
la duda,peccana mortalmente: 
pero no eftaria obligado a refei-
tjiyr la gananciajquelleua'faca-
dos los que correípondeQ al tra-
bajo,y alosgaftos.Eftocnfeñá 
tos taíesjaunque venden pan co' i 
zido no tienen, obligación de 
refiituyr. ) 
f Digo-lo tercero , que fi los ' 
que hazenefte cótrafto fon per ¡ 
fonasjque conforme a lo dicho, 
no cftá prohibidas vender el pá 
cozido, podrá muy bien,y con 
buena cófeiencia hazer el t al co | 
trafto.Ydeílo fe puedeentederj 
Manuel Rodríguez , ó a lóme-
nos entédido alsi tedra verdad. 
La razó es: porque a cftos tales 
no efiá^prohibido el panadear. 
Luego pucd¿,hazer efte officio 
por fi,y por tercera períona, fin 
peccado ninguno. Hablado de-
íVos dize muy bié, que fi fon po 
bres a los que da el tr igo, noio-
lamente no es peccado,fino que 
es obra de charidad. Pero ellos 
tales no fplamente pueden dar 
licitamente algunas hanegas de 
trigo :pero muchas.Povque pue 
den panadear por fi,o por terce-
ra perfona. 
La vigefimanona diffícultad i 
es,del panadero, o panadera, 4 
£,Cin: 
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copra el trigo mas barato,^ eí ó jnoay precio ninguno legkim(>| 
fs vende en el albóndiga , fí po 
dra vender el pancozido, que fe 
haze del tal trigo^omo fe vede 
el pancozido que fe haze del t r i 
go de la alhondiga. La mifma 
difficultad es, ÍI el vn panadero 
compro el trigo a veynte reales 
y taflado por la ley. Luego lici-
to es vender el pan jcozido al 
commun precio de la pla^a. A la 
razón de dudar feJíade rcfpódcr 
que el auercoftado el trigo a d i 
uerfos precios/upuefto que no 
fetaíTa^no importa.El exempio 
co portes,y el otro a diez y feys|esclaro:porque el mifmo trigo 
fí lo podranvender a vn mifmo en vnos labradores t i ene mas co 
precio. La razón de dudar es: j ila,que en otTos,y có todoeífo 
porque parece injuílicia,que^ el tieneel miimo precio delataf-
pan cozido valga al mifmo pre 
precios tan differentes. 
A eíla duda digo lo primero, 
fa,o fino llega a la taifa tiene vn 
ció auiendo collado el trigo a mifmo precio commun de la pía 
q las jufl:icias,y Regidores, quái 
do raflan el pan cozido tiene o-! no obftáte la dicha pragmática. 
5a.De fuerte que no fiépre fe de 
ue tener atenció a lo que coito. 
Latrigefimadifficultades,í¡ 
bligaciÓ fopena de pecado mor- los que no tienen por officio fer 
talcócrajuíl:icia,atener atécio panaderos,íí fon pobres pueden 
en el poner del precio a lo q cof-• cozer algún pan para vender, y 
to mas o menos el trigo. La ra*} luftentar fu familía,védiendolo 
zpnes:porqafs i lomáda,y de-'ala ta í ra ,o al commun precio 
clara la dicha pragmática del pá de lapla^a.-En eíla diffícuítad 
cozido. En eílo no aydifficul- Manuel Rodrigues en elcapi-
tad ninguna. La diffícuítad es, Itulo citado en laconcíufion v i -
guando no ay taifa ninguna, y | tima tiene fer licito, y que no o-
fe vende conforme al precio co bligaa reftitucion.La razón de 
munde lapla^a.Eneíla difficul,1 íle author es:porque la pragma 
tad Mexúa citado porManue^ tica prohibe eílo a los ricos, los 
Rodr íguez en el lugar alegado i qualesfi fe exercitan en eíle 0^ 
«o la conclufion quinta decima, ficio es por codicia, y no por fo 
c^eña no fer licito,y por confí- correr a fu necefsidad, como lo 
guíete deue enfeñar,q el que vé 
dftanfí tiene obligación de reíli 
tuyr el tal exceíTo del precio. 
Digo lo íegúdo, no fer pecca 
do el véderlo al tal precio, ni ay 
obligación de reílitucion.Eílo 
enfeña Manuel Rodríguez enel 
mifmo lugar,y cita por eíla íen 
técia a Gut iér rez , que la tiene. 
hazen los pobres. L o mifmo tie 
ne Palacios. Gutiérrez enfeña 
no fer licito. 
A efta diffícuítad digolo pri 
mero, que a mi parecer en el tal 
cafo,no ay obligación de refíi-
tucion.Porquecomo queda de 
terminado arriba la pragmática 
del pan cozido notaíla precio. 
La razó es:porque en el talcafolfíno prohibe el hazerfe. 
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1 «¡íD'igolo fecundo, que i t cs\ cozido: porque la pragmática 
perfona pobre de las prohibidas ¡del pan cozido^ordena, y man-
cniapragmaticaconforme alo 
dicho arriba,fera peccado mor-
tal vender el pan cozido.Como 
í ivn hombre noble, oelerigo, 
en quien río cabe eíl:e officio de 
panadero trataííe de vender pá 
cozido y lovendieífe. La razó 
es 
da^ue fetenga.aténcion en. el 
poner .el pan cozido a. ia taifa:: 
del|>$n en grano,\' al trabajo, y} 
gaflos , y a vna nroderada ga-t 
nancia. Luego noay razón algu' 
na,para que el pamctszíido délos) 
vezinosdel lugarJoponga mas 
porque aeftostalesles.eítajaltOjqi.ieei pancozido de los de 
prohibido por la pragmática el fuera del lugaf.-- ^ 
vender pan cozido , y del trigo i eftadudafeiiade rerpon-
panadeár. ' j der , que regularmente no es i i 
Digo lo fegundo, que aüque cito hazeretto , fínoitieíTe 'que 1 
antesyna perfona no aya tenido bien commun lo pidíeífe , )/ 
orficio de panadero,o panadera yuiefle alguna razón para ello 
fí es perfona, que no efta prphi- ordenada al mi fino bié cómun. 
bida elferlo,por caber en ella có Silo enfeñan communmente 
forme afu eíl:ado,yqualidad,po.loy Doítores;,; y la razón de dü 
dra muy bien tratar de vender,„dar con fu confirmación conué 
el trigo en pan cozido. .Porque ce .eilo. DiK? en; la refolucion, 
la tal perfona ya tiene ofíicio de fino es, que áJ bien GOmmun fe 
panadero,odépanadera,Laley.;figa mas prouecho en cómünV • 
no tuuo atención ala, pobrezay Porque;. fí,& íígue el tal •proueiXord.'de 
fino tan folámete a que no fe de ^ho j i c i to ferahazerlo rtfsi. Ef- ^fi.quse* 
fraudaíTelaprematica delpáen to enfeña Cordoua Nauarro {ii0t j g , 
grano yendiendoís en panco-ijF.ra/ Luys López ¿ y Manuel ^ a ,c> j -
zido., íRoariguez en el .capitulo ci - ; 9 2,'LO 
Latrigefima prima difficul- tado en la coníduíiba^doze pez m in 
ne 
z.c. 
tad es délos Regidores de los De lo dicho íe rcíponde &s^.rua 
puebloSjquepQnenel pá cozido cilfr.eniea ia razón de: áu¿nr^"„0t¡t 
dé los vezónos a mas alto precio | - La trigefima- fecunda dif-
y lo taifan mas alto, que el que fícültad es ,,de v.n¿ manera dé 
. traenlosarrierosjy otras perfovcptratp que íuelé hazerenalgü-; 
ñas,!! lo hazen licitamerjíe. Lobos lugar es.,cló4-é»áy= aecefsidad¿ 
mifmo esdeotras mercadurías.jde trigo , y es el contrato defta 
La razón de dudar es;porquepa|fuerteiay necehidad de trigo en 
rece, que.en efio .no fe gu2rda¡Seuil!a,o enToledo,yenaian vn 
igualdad. Porque ílédo las merjregidorabuícar trigo.Efietalfc 
caduriasigualespara v.foshumajcócierta có vh hóbre'ncc) de^á-
mora,o Sá!amáca,dóde ay trigo nos, deligaaldad es ponerles di' 
uerfos precios. Confirmafe en 
particular délo que toca al pan^go puéfla enToledo vn táto,p5 
qle dará por cada hanega de t i l * 
i o\ 
S0 
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|£0 por exépib treintavo qtiar&t'a\ Eíro eníeñá'íórmmméte Jós Do-1 
' -r eaiesi La duda es:^  & «fí-e COSÍ ató ¿lores,)? .psk icuiar mece Mánue 1! 
i feradicico.L-arazón de dudar es: | lilódrig, eii.e!;-capitülo citado.en Medí, áe 
I por ^ lahanega;d§ trigo no fepoé'i la coxlaíió catorze,)' Med.La ra'reftitü.cj, 
jjdé.véder.masqacac-orsexealelcó zó^is ' .pbrficí lo; intraen el có- 5 6. 
l!tósport^.Lbeg<^Qal|d3foataib^ 
iexceiíbjqvüiere íeraiiiiGitOj y ;^ ganoiiaze con ni vede' 
mm obligaciódereftituyrlé.Á eTjei trigoinas q aiataílajni Jo truel 
ta diffic^ltáiiije.idí>¿de f f t hq fe ca .D e.-íuerte,^ como pudo el vé»' 
obligaa poner ei triso noype,dra|dedordel trígorécefair aigunfa-co' 
11 
leseó 
la pragraaticay y;íruera idefíro po 
dra HeLiarJo,q vaieJu diiigéeia^í 
trabajo'en büicar el tr igo por di» 
ueríos lugares, yiotíp vale laobii 
•gaciójCjiíé ha ze de poner mueha 
tjuácidad de trigo eníálguno. det 
tos lugares ¿.y} todo cito al alüfe 
dno de varonas diícretos ry:pr,a-
¿ie;ees.Bor<j:todó eitojíepuode có. 
blLgaa.ppner el trigo no.>podra dedor ael tcígorécebir aíguna-co| 
;  c los portosjcomo lodiípsne! qualóuier .beneficio, lo puede re-] 
cebir:por:eíte.;Yel cóprador tiínd 
obiigació iíícr grato quádo le ío 
corre en íemeját.e.nscf ísidad.;Ad 
ukr taf^fe hade mirar- muy bie 
ó la dadiua fea graciofajV voiüta 
riaj'y qno:t¿ga:aiguna i-nanera de 
coa¿tió;po.r no 1,-2 querer dar el t r i 
go teniédoneceíjídad. Eíías Ion 
las cofas de másimporcáciaj q ay 
f^ar;eó>dineEo,yesjeitítpable- co|toca&es:a eítás' pragmaficua j-qüe 
|>f>cio,- Be.r©.:fi:excedíe^[ei!0Íé'io-4í | ót^ás-cofas- dti'jiieílo s .-irnpüi íacia 
choptioJe pOdrahazer confcofen^sfe^ikdé hatóar facilméte-. .Por lo 
eáiciét ia^tieñé übiigaciade.i:e.i raual' lera bie proceder'a delate en 
tituy r el exce/tO/qííeuá, jb^ c lo dr iib q toca a ias compras,y vcntaSé 
che fe'i:erpód,Q,fgcií|i)éc©akrazój^.0dau'a cócluüon. Pecado mor 
.añar a vno en 'el precio 
uñó íea en menos de ia mi 
tales 
j ti fe o 
tad':dei julio precio. Menos de l 
mitad del juíto-precio es^quádo 
vna cofa vale ciéducadosjy la có 
própor menos de cinqüit&'i^eslá 
aedudar>f.,^.L^ tngei iau .fcercra 
diificuitadés, i i . lefa^icivó. iicakií 
algpaíias(c|fcla,taila. quádo ¿iteós 
^rado^Aib^^pét^.daei^^ceíicB,: 
li-rQ quai tieneípar ticu^r^dttficiil 
^díf^S-doei tfigOife itrue^-por próp:or . enos de cinqüét'ia,óes]a} 
v iPP í^ey te j'.p otra cola lemejá | mita i del juPco precio.Eíi a ienté} 
t¿>qes de_mas vaÍ0R,' y el q-cópra jeia^s cótraajgunosDoaores?par j 
diz^q.remite,el€xcelío. Áei ta ¡ticüiarmétej.uriílas,ycótra laSú r 
dudaí^reípódejq dkda.vo'Í.úta|maRofcla^comolorefiere-Syjué Syl,v*em 
ñámente uriengafio>nifraude,{t|ftro, Pero nueftra fentcciaes có-. P"0^-8-
noq enxealidad-deverdad lo dali man entre todos losTheologos, ^ • • 2 • 
beraiáiéte^pdr&iragngiecido ál|y,Iatien€ S#Thomas,y todos fas u H' 77' 
b^Mcip^ ie J i azée^daHe t r igoM razones,porqcfto 3 r t - í i a4 
entiepoí q ayjne cebidadyíiíitoes, ¡ es cótra j.uííicia córautatiuajpuesí-1 • 
y rio ayobligació de refatueionJno fe guarda igualdad en ei con-] 
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trato de la compra y de la ven 
ta. Luego es peccado mortal de 
mjufticia.^Nóna cócíuíion: No 
folaméte es pecado mortal cótra 
jufticia,íino q ay obligaciÓ de re 
ftituyr.Eltacócluíion es cótra al 
gunos Dodoresjcj enfeñá^que es 
pecado engañar defta manera en 
el precio,pero que no obliga areí 
.titucion. Anfi lo eníeña Geríon. 
Peronueftraíentéciaes deS.Tho 
mas i y de todos fus difcipulós en 
ellugarcitado >yla figué todos 
los Dolores* De fuerte Qj^e la 
«de florí» fentécia en cotrario no tiene pro 
¿us. habilidad ninguna, ni fe puede 
feguir có buena cóíciencia. La ra 
záestpcrqeíle tal, q anfí engaña 
en.el precio, comete pecado con 
trajufticiacomutat ua, como eí-
ta determinado en la cóclufió paf 
fada.Luego tiene obligació de re 
íHtuyr todo aquello,q«e dio me 
nos por la conque compro. Ad-
uiertafe,que íi lo hizo con buena 
fe penfando,que la tal cofa no va 
lia mas,o pelando fer licito,no pe 
co quando cópro la tal cofa: pero 
defpuesq viniere a íu noticia el, 
agrauio,q hizo al védedor tédra 
obiigacióde hazer reftituciódc 
lo que falto al jufto precio. 
^ L a difficultad es acerca de las le 
yesciuilesjuílas,qmádan que al 
que engañare a otro, menos q la 
mitad del jufto precio,no le cafti 
guen:ni oyáen cl foro exterior. 
Luego licito es engañar en la mi 
tad del judo precio de fuerte, q 
como ño le dé menos, que la mi-
taddel jufto precio fera licito. A 












minado ni e! derecho determina, 
loc5trario,enlo ¿j tocaacíle fo»¡ 
r o D i g o io fegüdo, que en ei 
foro exterior el q engaño a otro 
en la mitad del juílo precio en io 
q toca al foro exterior , fe ha dt 
auer,como fino lev¿uieÜ"e engaña 
do.De fuecte,^ el que fue engaña 
do no lo puede-llamara juyzio,y 
aunóle llame,eft:a obligadoa pa* 
recer , y el juez efta obligado en 
cófeiencia ano oyr,a la parte lefa 
y la parte !efa,n pide ene! foro ex: 
terior,y el juez procede pecá.EÍ-
ta cóclufion tiene cómunnuntc 
los difcipulós de S. Thomas,y' 
muy particularmente: Orellana.' 
Prueutlé có las leyes,y có los de-
rechos CÍtados7larazó juíliff ima 
deftas leyeses,porq aníi cúple al 
bié común, para q no aya muche 
dúbre de piey tos en el foro exte-
rior. Porq fi en el tal cafo vuief-
fen de oy ra 1? parte lefa, auria o-
cafió de infinitos pleytos. Porq 
elcótrato de copra, y veta es fre-
quetifsimo en la repubhca.Y por 
otra parte es difficilimo de aueri 
guar,quádo la parte efta engaña-
da en la mitad del jufto precio, p 
menos,^ la mitad.Luego conue-
nictifsíraa cofa fue,q no fe oyeíTc 
a la parte lefa en el tal cafo. Ala ra 
zó de dudar fe rcfponde , que ay; 
dosmanerasde leyes,vnas per-
mifsuas,y otras'preceptiuas! co-
mo cófta del derecho. A Ipropo 
ííto fe ha de dezir, q las tales le-
yes allegadas enla razede dudar^ 
quato ai engañar en la mitaddcl 
jufto pcecio,o en menos, q la mi-
stad fon permifsiuas, que permite y. 
dudaeftonoesücitocnelforoS aqlengaño.Deloqualnoíe i r 
/lacófciccia,como y a queda deter gue fer licito engañar cr i e  en efta maf 
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nera.Porq la permiísió de !a ive -' 
publica no haze > ^ vna cofa Tea 
l.icita,como no es licita la forni-
cació , aun^ lapennite.Pero las 
tales leyes fon precept\uas,q real 
méteraaadá,quanto aloque es 
no oy r la parte lefa, y engañada 
en el roro exterior. La difficul-
tad esdeclarar,cjuado la ley fera 
permií'siua,o preceptiuajy enqfe 
echaradtí ver. Particularmente 
en efbas leyes,Jq tratamos al pre* 
femé es diíBcukofo de declarar,| 
como ícanpermífsiuas, refpedo 
de vna cofa,y ^ íean preceptiuas • 
relpe<íiodeotra.A ella ditfícui-j 
tadfehade reípóder,q para efto 
es neceílario tener attéció, al fin; 
pretendido por latalley > y^e í - j 
pues de auer puefto los ojos cnel; 
tal fin fe ha de mirar,íí lo (jfe má' 
da por laJeyes necefiario para có 
feguir el tal finpretedido.Y" £1 es 
neceífario rcfpe¿to de aqllo, es 
precepto,ymádato.Pero fino es 
neceífario defi^no fera precepto, 
n i mádato)íino permiísió.Decla 
remos efto co vnexéplo.Lay ay 
q cócede facultad al marido q fi 
hallareafumugeren adulterio, 
la puede matar có fu propria au-
thoridadaella,y al adultero.El; 
fin deíla ley es téplar el jufto do • 
lor,jrfentirnictogr¿de,q puede 
tener el marido del tal adulterio 
PeroParalac5fecució deftefin, 
no es medio defi neceífario elma 
tarlos fu propria authqridad. 
Porq Podiacóíeguirefte fin ac-
cufandolos, y matádolos cÓ pu-
blica authoridad. Por lo qual, 
quato a ello la ley es permifsiua 
*y anfi el marido q-mata a fu mu-
ge^yal adultero,que-hallo enel 
adulterio peca mortalméte. Por 
3' l o haze có fu propria autheri-ad.Viniédo anuertro propofi-
10,61 fin deílas leyes es, y no aya 
tátospley tos enel foro exterior. 
Paraéfte fin es medio neceflario 
q no oyá Ja parte leía en el foro 
exterior, y q la miíma parte no 
pida.Por lo qual la ley quanto a 
efi-o es preceptiua,y cótiene má-
dato,y obliga debaxo de pecado 
mortal. PeroJo q tocaahazerfe 
có buena cófeiencia femejáte en 
gaño,y elno reftituyrenlo q enj 
gaño en el juíto preciOjno es me 
dio de fi neceífario para el coníe 
guir el fin pretedido3como esco 
famanifiefta. Por lo qual la ley., 
quáto a efto no es preceptiuaifi-
fao per milsiua. ^ L A ícgüda diffi 
cuitad esffi efto, q efta dicho tie 
ne V€rdad}quando el precio eftá 
taílado por Ja república.De íuer 
te,^ ladifficultad es fi entoces fe 
ra pecado q la par te pida q lahá 
engañado en el jufto precio,aun 
q elengañofcacnlamitad,o me 
nos,y íi el juez pecara oyéndola 
en el foro exterior. El txéploes 
en la tafia del trigo j el quaUfta 
taííado por catorze rcaícs.La ra 
zon de dudar estporq las leyes,y 
derechos citados abf<s>lutamente 
dizé,q no oy á a los tales.Luego 
ni en efte cafo es licito oy ríos. A 
efta difficultad fe hade refpóder 
4 en el tal cafo licito es,qla parte 
lefa pida enel foro exterior, y 4 p i - ^ 
eljuezlaoya,auicndoqualquier ^oua* ll# 
lefió en el jufto precio.Efto enfe , 'Ca*'f, 
ñí» Orell.Couar.Mexia,Manuer *l«M«x* 
Rodrig.en el lugar citado,en 'a f ra§' - i r t - ~~í. P«nis»ccí cocIuÍ5catorze.Larazoes:porq ^ ^ 
enel tal cafo faltaías razones ala ~ 
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j ley .Porq como el precio, eíla tai-¡riorácia poíi t iuajdí íuéyte, q am-
i fadojy.cófi í leen indaúifíbkiíacil; bos piéianffer jufto,precio.cic da 
mete, fe conoceré! engaño- , y gorjeados,y ei i . redididdeverdad no 
el.miedo de 5as penas pocas vezes; lo.es. El cD trato>q (e haze có mala 
fe comete el tai ddifto;Y.fir .aimé|fe piiede acomeceF de dos •niane-' 
te ei precio ta t íado por la ley íe|ras;L;apryjíeraes- pfí la parte tóá 
pone pocas vezesj y a pocas mer- ignoí-ael jcifto precio de la cofa 
cadurias .Deióxjuaf t o d o í e refpó 
defaci lméce a la razo de dudar 
«¡j La tercera difficultad es){i el có 
yvpor.eUo iajvéde por menor pre 
c ió ,o la compra por may®r.La íe 
fegúda manera es, íi ia parte leía 
t r a t o e l qual ay lef io , y enga'ííabe ei ju t lo precio dé l a cora: pe-
ñ o en mas de la mitad^del j a l l o ro.cópeiido-dcáa neceÍ5Ídad,!a-vé 
preciojo en menos defaerteyCjue! de pO;r menorpri?cio , o ia copra 
aya ieíió íl ¡era cal ido en el foro jpormayor . E í t o fupueflo entre 
de lacó fc i enc ia .E lexép ioes j ^ u á los.Th(?olpgos,, ^jtyjiftas íuele 
do copra vno v n a e o í a perhíéí íos] auer -varícsjy diuef los pareceres, 
precio de lo qella vaíevJs'íci diffi-' S n e f b l a g a r í t a n . f o l a m c n t e d;rc 
1 Cuitad, íi ay verdadera copra, y ÍQ que entiendo íer .verdad, 
veta de tuerte q fe taíTe el domi - 1] ú i g o . io primero, q:d contrato 
nio de la cof^q íe copra en el co- celebrado có buenaí:e.dela prime 
prador/De ia refoluciótie e í t a d u ! r a ¡"anera-.que ambos ignoran ei 
da qdara refuelta otra mu,veraüeÍPreCi0jy ^ c o m e t e a,la rorcuna.í 
y es p a r a ^ u i é fruálfifca la t a l co-
fa.pofqqualquieracoía.fruft i í ica 
para íu ü u e ñ o : y aníi es menefter 
ver, quié es verdadero d u e ñ o de 
ia cofafruftifera. L a r azón dedu 
dar es;porqenel ta! cafo ay ver-' 
daderaventa.Luego adquierefe 
dominio de laco í^c jue íe vende. 
En efta diff icul tadíe ha de fu po > 
ner,c]ue e! tal contrato fé puede 
celebrar có buena, y coñ mala Fe. 
O r a n d o con buena f i í ece l eb ra ) 
puede acótecer de doámürterás . 
L a primera es, quando el q coin-
p ra , y el á vende ignoran el pre-
cio j u í t o dé la cofa, q í e vede, de 
fuerte q no lo íaben, y cometenfe 
á la fortuna,) d i z é j v a l g a l o q va 
i i e r e, t o m a! d a e n e i l e p i ec i a, y .á n 
íi íe Cióciertan.La fegüda zn añora 
e s ^ u á d o ambos a dos tienen i g 
y leAeciertan en cierto precio d i 
z iédo)vá iga io q valiere, es va l i -
do en ei foro de ia confcíencia: y 
de ay no naceobiigadonaiguna 
d e r e ü k u y r elexceiibo el de íe -
¿ lo en el precio.E fto enieña Caie 
tano,Oreiiana,y c e m u n m é t e los 
diicipulos de S.Thoma8;La razo 
cs;por.|',tal cóccaro es per fe í t amé 
te YpJütario.de ambasparce^,co 
nio es cofa notor ia .Lueírofesval i 
do. Có t i rma íe ; porq en eí tai con 
trato ay igualdad a.í ambas par-
tes, y g u a i m í t e í e p o n e apeligro, 
de perder y ganar.L u?go vaiiuo 
es ei tal contrato , habiandoen el 
roro de la cenfeiecra, de íuer te ,^ ; 
íc paílado-.minitf.deio que fe c ó -
pra. Acerca dtífto mi imo a/r d i t f t 
cukad . íi-eíco tedia verdad.q^á 
d'o.eiprecio eiia t a í l adopor laley. 
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[Él exemplo es, el trigo efta taíía 
do por laiey ,a catorze reales, 
de i nerte que no fe puede pallar 
de alli,y los que ignoran el jufto 
preciocometiendofe a la fortu-
na, lo conciertan a veynte rea-. 
les. La duda es,íi: el tal contrato 
en razón de: contrato fera vali-
do en confciécia.Haze aquipar-j 
ticular difficultad, el eftar taíTa-í 
do por la ley el jufto precio. Enj 
efta particular difficultad algu-
nos tienen fer valido el contra-j 
to,y quequanto aloque toca al 
exceílb del precio , le entiende 
que es liberal donación, y que fe" 
puede lleuar,cpmo ta l , y que ef--
tafuelavoluntad virtual délos' 
contray entes, que fe cometieró 
a la fortuna. { 
; f A efta difficültad digo lo fe 
gundo , fer muy probable efta 
íentencia. Y también me parece 
bienprobabIe, qenefté cafo ay 
obligación de reftituyrel excef-
fo dei precio. Porque la ley lo 
taíTo en orden al bienpublko, y 
aquí no a/liberal donación ,11 
no verdadero contrato* 
51 Digo lo tercero, que íi el cÓ 
trato fe ceíebracon buena fee de 
la fegunda manera, no es valido 
el tal contrato en el foro de la 
confeiencia. El exéplo es , ÍI dos 
tuuieften ignorancia pofitiua, y 
penfaílen,que vnaeoía valecien 
ducados, y que eftc es jufto pre-
cio,^-entendiendo ferio la vén-
d e l o compran por el tal precio, 
y en realidad de verdad no es 
aquel el jufto preciojíino que va 
le mas o menos.En ei tal cafo.no 
es valido el contrato en conicie-
eia. Efto enfeña Caietano en el 
lugar citado, y Orellana,y com 
munmeme los difcipulós deS. 
Thomas.La razón es^  porgue el 
tal contrato es del todo inuolú -
tario,y particularmente de par-
te de aquelyque efta agrauiado 
en el cont rató. Porque la igno-
rancia caufa inuoluntario. Lue-
go el tal;contrato no es valido: 
porque la fiimeza del contrato 
nace de Ja voluntad. ¿ 
f Digo lo quartOjque el q fue 
ágrauiado por el tal contrato, 
tiene derecho en el foro de la 
confciencia,para que fe deshaga 
el tal cótrato,o que fe reduzga a 
la deuida igualdad. Y el miímó 
derecho tiene en el foro exte-
rior , íi fue. engañado en mas de 
la mitad del jufto prec^confor 
me alo arribadichb.Efto tienen 
los Doñc re s citados. Prueuafe 
del derecho ciuihen el qua! fe de 
termina efto. La razón es: por-
que en efte esfo no ay mala fee 
de parte de los catrayentes. Lúe 
go ha fe de guardar lo queiuere 
igualdad,y jufticia.Y en el tai ca 
ÍQ lo es lo que qmdadicho. Lúe 
go aquello fe ha d? guardar. . 
^Digc lo quinto:Si el contra 
to fe celebro con maíafee, qua' 
quiera leílon que aya, es inuaii? 
do el contrato en ei foro de la 
confeiencia,!! la parte leía igno-
raua el jufto precio de ia ccíajaú 
queayaíidolaieíion sn menos 
de Ja mitad del jufto precio. Ef-
to enfeñan los Doftores cita-
dos.La razón estperque la igno 
rancia,que tiene ia parte leía cau 
fan voluntario : íin el quai 
contrato 
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contrato no puede teiíer fir-
meza. • •3 •" 
f D i^o lo fexto,que ít el cótra 
to íc celebro con mala fe, parola 
parte lefanofue engañada: porq 
íabia muy-bíen el precio juíto de 
iá tal cofaipero cépel ido de la ne 
«sfsidad veadÍQ,G.cópro la talco 
fa,y •quiere paffar el dominio, en 
realidad de verdad el tal cótrato 
es validoen eííoro de lacófeien 
cia.Ejlo enfeñá los Do¿lef-esci 
tadosi 'Larazóes: perqabfoiuta 
méte^cíletal es volatario^ aunq 
quifiera no bazer eltal cótrato: 
y hate-comoel q echa lasmerca 
durías en el mar,compelido déla 
necefsidad. Luego valido es el 
contrato en eiforo de la confeié 
l0^ ' ; cia.ycafeGayetanOi 
- ^ f ^Digolofcptimo^Énel foroex 
terior qualqulcrcótrat© celebra 
docó mala fe,en el qual ay •lefio 
en mas de la mitad del jufto pre-
cio,aúf íea'vaiido en el foro déla 
cóíciéciajO fe ha <í refeindir o re 
duzirfe aygualdad,y efto a efeo 
ger de ia parte lefa.Efto eníeñan 
Orcllanajy cómunméte losdifei 
pulosde-S. Thomas. 'Rrueuafc: 
porq laskyfis citadas lo determi 
ná anfi, y lo mifmodeterminan 
Caíet.' 
porqioquédetérmiñálas leyes, 
y decretos, qfeeftc a la eledion 
dslapartelefa,esenpenadcl pe-
cado, q cíímetioelq*engaño có 
mslá feí Y las léyes pénales no "o-
bliga en coíciéc a aritesdelafen 
técia del juez.Luego en el talca 
fo noay efta obligació antes de 
lafeñtencia del juez. Efto es lo 
mas probable. Aúque otros pro-
•ba.bleméteenfeñáío co t r á r i ed i 
ziédo,ql,as tales ley esj no fon pe 
naiesvfínopoiné condició alcótra 
to,-qíe celebra. De lo qual íe ha 
de ver Medina y Couarruuias,y 
los juriftas.^Decrma concluííon. 
La viedicion csillicita,^ injufta, 
todas las vezes,^ la cola q fe ven 
de,tiene defeco en la-fu^ftácia, 
o en la quátidad. E fto enfeña S. 
Thoiítós, y toaesius diícipufos, 
como Medina^Bañís^Oreilana, 
y lósq eícriué íobre ci,comoAra 
gQ,y otros Dbdores.La razó es 
porq en el cótrato déla compra 
y veta ha de auer igualdad. Y en, 
efte cáfo no la ay, como es cofa 
notoria.Luego es ilUcitovy inju 
fto:y. p0rcóiiguieníe ay obliga^ 
ció díreftitueió. De lo qual ie fi 
gue ,^ í ívno cú buenñfc hizo tal 
eoutrafto de 'vedición, cuando 
de reít.q» 
Cou.li.i» 
vari. c. ]*. 
lurlípe. 
cumdiie* 
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los derechos;-^ 'Digo lo odauo, lo fupiere ie corre obligación de 
q antes de la fentccia de! juez > el jrefarciriycépgfar efte daño.'Las 
g engaño ea«l cótrato con njala ¡ leyes q obliga de parte del q ven 
'tenoeftaobiigadoemcófcieciaajdeanoengañaren la íubftácia, 
cftar a la eledíó delaparte leíarfi m en la quátidad efíasmifmas o-
no ^puedemuybiéenel fomdc bliga a elcÓpr£dor,a no engañar 
lacóicienciafuplir lo q falto del' en el prSCio. f L a primera •diffi« 
jufto precio, y no efta obiigado 'cuitad es,fi el vic;'o,y defedó de 
a refeindir el cótrato: y fi ei quie la cofa, ^  fe vede vicie el cótrato, 
re le puede rerelndir.Efto eníc-ñá de ta! fuerte>qno fea va;ido,quá 
las IJoftores citados.La razóesldo la cofafe vendepor entera, y 
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poraeai&dájy fín-deíefto-La ra] es el contrato , y ho es pcccaáo 
z ó áe dudar estporcj el inatr!iTio|moTtal.Lo miímú e ^ ü xno v tn 
niojcj íe conerahc por efror de la| df feda de Toledo,-por Teda di, 
qualidad,esvaíidoen coíciécia.',Granada,-y i adeTolcdoes tán 
Gomo fe vee claraméte,quando! noble, como fi fuera de Grasa-
vno piéfa,f fecáfa có vna mugerj da^valido e*el eótratOj y no pee 
rica,y en realidadávercladespo I caraortalmente.Verdadca, que 
bre: y en ©tros cafos -femejátes. 
Luego Idníifmo ferá en nueíVro 
cafo.^i A efta difficültad fe ha de 
podra fer,que peque venialracn 
ce,por mentj-r. Pe.ro la mentira 
no es- perniciéfa. Eilo «nfeáanr 
refpóder diciendo lo primero, q| lo^ dit'cipul&s deS.Tho;mas,y en 
hablando de i i ,y de (a naturale- tredíos Orellana. La razón es^  
za)qualquier vicio, o defefto en 
lafubílaciajO en la'quantidad, o 
ía qualidad^icia^y annulla el có 
trato,conforme ala declaración 
de S.Thomas en el lugar citado, 
particularmete foltando los ar-
gumetos.Efto enfeña todos los 
difeipulos de S.Thomas-, y muy 
porque en la véndiclon fe han 
deeíHmarlas cofas no fígunel 
grado de fubftanci-aJ.y pcrfc¿lió? 
que ellas tienen rnturalmente^ 
finofegun la vt i l idad, y proue-
chopara las cofas humanas. Y ea 
d cafo fon de tanta vti l idad, 7 
proueého como lo /uponemos. 
particularmenteG^rellana.Lara jLuego-no fera peceado mortal 
- zon esiporqye lostales cótratos i el tal contrato, ni dexaf a defee 
fon inuoluntarios?,comees cofa valido, 
notoria-Luegofoninualidos. f A la razón de dudar fe ha dé 
^ Digo lo íegundo,q aunqueef» refpóder, que ay gran differen» 
to es verdad de fu naturaleza:pe 'cía entre el cótrato de raatrinvo-
ro íiépre es pecado mortalveder^io, y los demás contratos ciuir 
alguna cofa có defefto en láfub- jles,que el contrato de matrinid 
ftácia.Yefto acótece, quandola .matotalmenteconllfte en la en 
lefió ea muy peqña.Y ea el tal ca ¡ t rega de los cuerpos, y no en el 
fo tego por cieres, q el Gontratoj vio dellos.Porquc lo qual como 
es valido, y firme. Efto es fuera' no aya error en la perfona, o q fe 
de óf dc,y como dizé losTheolo 
gos per accidés por la minimá le 
fió.Porloqua^moralmente ha? 
bladQ,fe puede dezir j ¿jen el tai 
cafo, no ay defefto, aun^ lo aya 
phyficamente. Declaremos efto 
con ejcemplos. Vende vno vino 
de Medina por d« á. Mar t ín , y 
es tan preciofojy de tanto prouc 
cho, para el quele compra, co • 
^0 fi fuépadeSiMartintí valido 
reduzg a aerror dí« perfona vals 
do es el contrato. Pero el con 
trato de lacompra,y ventaorde 
nafe.áWfO , y comodidad déla» 
cofas humanis, y de allí fe ha de 
tomar fu valor,y firmeza. La fé 
gunda difficultad es j quando el 
juez o regidor f ot iniquidad, f 
iajufticiíí tafia el precio mocho* 
mcíK)5,quevale la coía,fi éncl tal i 
caíb fenaiieito aKq -yede di ímw 
aayria 
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'a quantidad. La razo de dudarf que compra no feria voluntario,1 
es: p®Kjág como eñfeña.Saníloj en el tal contrato, y por Coníl- f 
Thomas^nualido es el contrato guíente fe le haría injuílicia 
quando ay ieíion enla quanti- en el. 
dad. fjDuodecima concluílon. Sil 
^ A efta dificultad digolo elviciojodefefl^ielacofaquc 
primefO>quesl quexarfelosvenj fe vende es oculto,pero no es;, 
dcdores,que les ponen baxas ias p.erniciofo al compradqrjno efta' 
mercadurias, no es argumento,; obligado, el que vendo a mani-
que fea aníl;. Porque de ordi-j feftar el tal vicio, ^ defeílo al 
nario eftos tales Con codiciofos, comprador , fino a difminuyr 
y no fe contentan con cofa algu| del precio, conforme a la quali-
na.Por lo qual ni en el foro inteidad del defeco , que tiene. Y lo 
rior de la Confeiencia, ni en el fo rníímo es, ü el defefto es mani-
ro exterior fe ha de paíTarpor lo fícfte.Efto enfeña Sandio T h o . 
que-ellosdizen. Lo miímo eseiilmas,y todosfus diicipulos en el 
cafo que aya duda,íi el precio esjygar - inmediatamente citado, 
jufto o no. Porque en ei tal cafo í ¿ a razón cWa es; porque en el 
fe hade eftar por la tafla de los 
que tienen authoridad. 
t al cafo,íiel comprador fueílein 
uskmtar.iojferiaio fin razon.nin 
Digo lo fcgundo,que fi fueffguna. Efto feentiende, quando 
fe cola notoria, que la^ jufticias, íi aunque el xorapraclor' fupiera 
o regidores hizieron injuria en el tal vic io , y defedo con-todo 
eltalfar baxamcntela mercadu- eíTo.comprara la tal cofa. En el 
iüa^icito feria quitar de la quan1 tal cafo es común confentimien 
tidad /conforme a la injufticia, 
que le leshaze eneí precio.La ra 
zuñes;porque en el tal caíb'ia 
tai quantidad es igual al precioi 
Por lo quai.no ay engaño mngu 
no en ia quantidad. De lo qual 
to de rodos los Dolores, que el 
contrato es válido ., y que no ay 
obligación de maniteüar el de-
redo. 
<|jLa difficultad es, quando el 
comprador,fí fupierael tal defe 
fe refponde fácilmente a Ja razó ilo,nocomprara la tal cofa cón 
de dudar. aqueJ-defeao:íi enel tal cafo no 
51 Vndecima concluílon. Si el'manífeftandole el defedo, fera 
vicio,y defcétodela coía!que íe|Validoeicontraío.La razón de 
vende esperniciofo al compra4dudar es:porqueenel talcafo-el 
dor, y oculto, tiene obligación [comprador parece > que es inuo-
dr jufticia el que vende la tal co-| lun£sr¡Q,if razon.ablem€nte.P.or 
íaamanifeftar el tal defedo al! que fi lo ¿p iera en ningunama-
comprador. Efto «nfeña Sando j ñera la eomprara. Luego el con-
>rrhomas,y todosliás diícipuips,! trato no es valido. En eftadiffi-
y losqp.Qeícriuen íbbre e!. La rajcuitad algunos Dodores enfe-
Izoa es porque de otra fuerte , el uanjque el tal contrato es inua-1? 
" ~ """^ lido^ 
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ido . Ars i lo t ierieMedina , y f nemos. Luego el tal contratof 
pero? Doctores, que citan a Sy i 
uertro. Eaeí ladi i - f icui tad ie ha 
de fuponar, que ei que vende la 
coía le puede auer de dos mane* 
ras.La pnniera auiendore mera-
mente negaciuejdeiuerteeiueno 
habla n i dize cofa alguna de i© 
que v e n d e . L á f e g u n d a manera 
fe puede auer poí i t iu í in iente , o 
a f í i rmando , que la cofa "que ven 
de,no t ene yicio,nidefefto, te 
de fi es vaf i d o .Confír m aíe: po r- ' 
que íi el defecto de h cofa i-aeí'-j 
fe manifieí lo , y el co/npradori 
por f«r poc o.adue.rtidojnoeph-^'; 
íe de verel tai defecto, con to - | 
do eíío el contrato feria val ido,) 
y v o k m t a r i o , como es cofa no. j 
tor ia . Luego lo mífino íerá en] 
n u e í l r o c a f o . 
V D i g o lo fegundo , que fi el 
que vende íe ha de la íe í rundai 
n i e n d o l o ^ f í e n d o preguntado] mancrajdefuerte qnepreguntai 
deidefefto n e g á n d o l o . E l com-' do d e e í d e f e f t o d e l.a;eofa.,Í0ñT.e| 
prador t ambién fe puede auer ga > o de íu voluntad dize que 
de dosmaneras. Laprimera es, no ¡o tiene,el ta lcontrato esin-
teniendo v i r tua l intencion,que uaiido,y pecca mintiendo,;/ ca-
ü fupiera el defeco de la cofa liando e ldefec lorpar t icu la rmé-
no lacomprara. Pero eí lono io te,íi el otro declara í u i n t e n c i ó , 
declara con palabras algunas*1 diziendo que no quierecoprar 
L a fegunda manera fe puede la tal coTacon aquel defeíto^Ef-
auer declarando efta i n t enc ión toen feñaOre l l ana jy . commun-
al que la vende, y diziendole, mente fus di ícipulos. L a r a z ó n 
que en n i n g u m manera, quiere esrporqiie en el tal cafo ei com-
coraprar latal cofa, fi tiene tal -prador es d ú todo iauolunta-
vicio. | rio,pues ya declara íu voluntad 
5 D i g o lo pfimsro: Si elven» formal j^expre íTamente . Lue-
dedor íeha mere negatiue ca-': g o e l tal contrato ya e s inua í i -
l l andoy el comprador tiene a-! do.Defueí te jCjueei que.vende 
en el tal calo,por r azón de fu o f j quelia. intención virtuaíjla ven-
dicion es valida, y el que vende 
la cofa no pecca callando el v i -
cio.Ella parece la mente de San 
¿ioThomas enei lugar citado, 
y efto .tienen communmen» 
te fus difcipulos , particular -
mente O reliana. La razón es: 
porque.todasíasvezes , que fe 
guárdala razón d-"juíticia , y 
igualdad en algún contrato, el 
talcontrato es valido. Yeneíle 
cafo íe guarda la razón dejufti-
cia,y lu igualdad como lo íupo. 
Sum.i.part. 
ficio efta obligado a' dezir la 
verdad. 
^ D í g o l o t e r c e r o } q u e f i e l de! 
f eó tode l aco í a que fe vende la 
haze inúti l del todo al que la | 
compra, a ú q u e n o lefeanoc ual 
y aunque íea prouechofa paraj 
otros.elque le vende pecca ca-
llando el tal defeftd, y la venta 
no es-valida.El exéplo es)quan' I 
do le venden v n a c o í a p o r j u í l o j 
precio : pero tiene tai defedo, 
que 1c obligan a venderla iue«[ 
N a n 
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go.Sfto tienen los Db&'ores c i \ d t -metar ihut i l /éaoi iáTl? depo-f 
tados.La razón es: porque en é l l n e r dentro de pacos •días, y aula' 
taLcaíb el comprador es inuo-jde perder e lvaior , y hazerfe 
lun:ario;porque ia tal c c í a n o le i i n ú t i l , con todo eííb puede el 
es v. t i l . Luego el contrato no es comprador pagar con dj tai d i -
val ido. C o n í i n n a í e : porque ei ñ e r o , y no tiene o b l i g ú d o n de 
contrato de la compra., y,:venta |4nanifei1ar eftedefefto, que fa* 
fe ordena a la v t i i idad , , y proue be.Luego lo mi ímo íe ra d'el v é -
clio del que compra y vende.Yjdedor, que no e f lá ,ob l igado a 
en efle cafo en ninguna manera manif^ftar el defeco de la cofa 
es v t i l al que compra. Luego no que véde .La niifma difficultad 
es valido ei contrato. E í l o fe en | es de v n o , que alquila vna cafa 
tiende, quando esdel todo inu-'en la Corte avn Curia! fabiedo, 
t i l al comprador. Porque íi fuef, que le ha de íer inút i l a el en par 
feeaalguna manera v t i l , aun- ' t icular .Porqueeiquelaalquila! 
que con alguna moleft ia , no fe fábe muy b ien , que en brcue ef-
ria el contrato inualido. A d - p a c i ó laCorte fe ha de y r ao t ro 
uiertafe , que aigitnos D o í l o » , iugar.V con todo efib el contra 
res no improbablemente, enfe- d o es va l ido . Luego lo mifmo 
ñan que para que ei contrato fea fera del vendedor que n o e f t á 
val ido no es rieceífario la ta lco- obligado a manifefíar eldefe» 
fa fea v t i l , y prouechofa al que do de;Ia co!a,que vende , aüque 
la compra en particular , fino ;fea inúti l para el comprador, 
qaebafta, que fea v t i l , y pro- | A eíla difficultad fehaderc-, 
u e c h © f a a o t r o s , a l o s q u a í e s la í p e n d e r , que n o e s l a m i í m a r a -
pueda vender. L o que es cier- zomporque el comprador ta ío 
t o , y aueriguado en dodr ina lamente tiene ob l igac ión a mi-
de Sando Thoaias es, que íl la rar, que el dinero t éga fu valor, 
cofa íe vende, que es pern lc io-y fea vtil:aUiepo de ia copra, y 
l a , o peligrofa al.compradot,: -noticne c b ! i g a c ; ü n d e mirar al 
aunque fea v t i l para otros^atal t i épo futuro. í lo m i í m o e s del 
i cpmpra es inualida. :qa!quilalacafa,laquaihadefer 
| ^ De todo lo dicho le ref»'vtil y prouechofa ai t iépo , que 
Iponde fácilmente a ia r azón de^fe a!quiia,y no tiene obl igac ión 
' dudar , que pu í imos al,princi-;a mirar en lo venidero, como fe 
| p í o d e i í a duda. - |dira..d£fpues mas largamente. 
^ q¡ Todauia queda di í f icuí - 'Pero el vendedor ha de vender 
tad acerca, del tercer dicho, |la cofa, que fea v t i l y prouecho-
Porque el comprador no eíla fa para eLeomprador enpar t i -
ODiigado a maniteftar el defe-
c o , que tiene el dinero , con 
que paga. Porque íl iupieííe 
cu!ar;por io quai jG tiene algún 
defeco oculto, que la k?,ga inú-
t i l ai cópradorjtiene obligación 
que el dinei'0,con que paga,q esl «i que la vende a maaifsífcari p 
T í í -
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•^Tercia dccifnaxfondufidn:|bie ,'y yt.íh'dscí de! que compra, 
Siajue compra por las leyes de | y vende. Luego iás iéyesde-jtr- | 
jufticia commutatiua ella obiH ftteia, igualmente obligán-al-c51 
gado a guardar igualdad en eíjpradory vendedor. Vtrdaá*s> \ 
.contrajo de compra, y venta-, 1 que el que vendí alguna cofa» j 
como el que vende. De fuerte,' como laha tenido en fu poder,y | 
cjuecomoelque védepecca có-jla hatratadojy tiene noticia de I 
tra jurticia vendiendo vnacoral Ha, communmente tendrá mx» 
defeduofapor entera, afsi tam- yor obligación s manifeftírr fus 
bien el comprador, que compra-defeCtos, que el comprador la 
{acofafana,y entera porvicioía,! virtud:pero íi acontecieíícque 
pecca contra jufticia. Y como-iel que compra tiene mas conocí 
aqueila venta no es valida, anfi ¡ da la virtud , que el que vende, 
tambianeftacompranoe-s vali-jen el tal cafo tiene obligación j 
da.Tambien que afsijcomo eljconforme a nueíliaconcliifíon. f 
q vende, pregútado tiene obli 
gacion de manifeílar eí defefto 
de la cofa, que vende, aníl tam-
bienel comprador preguntado 
de la cofa, que copra tiene obli-
gación de manifeílarla al ven» 
dedor.Finalraente,como el que 
vende,quando no lepregunta, 
tiene obligación de diíminuyr 
el precio, cóforrae a el defeco, 
qae tiene la cofa, que fe vende, 
anfí también el compradorjtíe-íno tuuiera aquelia virtud.La ra 
ne obligación de augmentar elizones: porque como qusdadi-1 
precio, conforme a la v i i t u d , y cho,el que compra como el .que | 
qualidad de la cofa que compra, ven de tienen obligado de guar ? 
Pero la períona , que eftápre-ldar la igualdad déla jufticiaco- j 
fentea lacorapra, no tiene obUlmutatiua, Y el qvie vende tiene | 
gacion de-jufticia, fino de cha-, obligación de manifeílar el uc-1 
ridad, psra manifeílar la v i r - f e í l o de la cofa , que vendí , o | 
tud, y qualidad de la cofa, que/íupürle augmentando el pte-| 
fecompra. • > icio. Luego lo mifmo lera del q 
Eílaconclüíion aníl declara-'jcompralaral perla precioía, q! 
da enfeñan-communmente los tendrá obligación de manifef^ 
diícipulos de Sandio Thomas:.[itar la virtud,qne tiene O auíxfné 
La razon es: porque el cantri-!|tar ei:precio,c©fbrmea elk.t^or 
ftode compra, y vema.es:vna e-Lnconrratto haze, que ífte tal» 
La difñcultad es, en cafo que 
el que compra es muy buen bp í I 
dario,y tiene muy bien conocí-¡ 
da la virtud,y qualidad de vna 
piedra preciofa, la qual no fabe 
ni conoce el que la vendejni có ' 
munmente loskpidariosjquefa 
ben del arte.La üifiieultad esjfí 
en el tal cafoei comprador ia po 
dra comprar por él precio, qco5" 
munmentéla-eftim-añ, como ít 
1 obra dejuílicia cómutatiuain- queCÓpra es infigne iapidari-
Itroduzidaen la republicspcr el'y no eila obligado a manifeíl 
ano, 
11 nn la 
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•k k k n c h y y arte fihgülar, que 
i t iens.Luego no . t i eneobl igac ió 
:!a manir'eítar la v i r t u d > que tie~ 
ne, C o n í í r r n a í e : porque el que 
compra vucaaipo en el qua! ci-
ta encerrado vn theforo, y l o i g 
ñ o r a el d u e ñ o del campo, jufta-
mente lo compra, íi da por el 
aquello, en que communmente 
lo e í l imán los que no faben,qué 
ay al l i theforo,y no efta obliga 
El e x e p l o e s e n e í cafo d é l a du] 
da..Eíl:oeníeñan co rmmmrné te ! 
los t l i fc ipulosdeS.Thomas, y{ 
muy particularmente O rellana. 
La r azón es: porque ei j u l i o pre 
ció de olguna cofa es aquel, en q 
'communmente fe eftima la tal 
coía.Y quando e! valor de la co-
fa es de tal qualidad, y ta oculto 
que lo ignoran c o m m u n m e n t é 
los peritos en el artej es como íi 
do a declarar eíle rni í ler io al f j no tuuielTe el tal valor, a lo me-
lovende. Luego lo mifmo lerainosquantoaiacQmmuneíliiTia 
So t . loco ' ennuQí l roca ib .So to d ize : que cion.Luego en el tal cafo,no íe 
ci tato q.'ay difíeréciaentreel . cápo ,dóde deue tener a tención , aaquella 
3»art.2. efta encerrado el theforo, y to- v i r t u d . Dcfuerte,queenel tal 
das las demás cofas. Porque el I cafo la v i r t u d déla piedra precio 
precio del campo íolaméte fe ha i fa, o é l t h e f o r o e í c o n d i d o e n el 
de mirar conforme a la na tunle j cápo, la han de poíTeer el lapida« 
zadeifuelo para licuarlos fru,i»'rio)quef2be la v i r t u d de la pie-
tos.Por lo qualel que copra e f d r a ^ e l q u e h a i l o e l t h e f o r o j c o » 
tal cápo ,no efta mas obligado a 'mo cofa'; proprias.Porq el pre-
cofas nofe hade efti-
la naturaleza de ellas 
•manifeftar el tal theforo, q e' 9 j ció de las ce 
no le compra.Per.Q todas las de mar fegun' 
masco ías , f?handee , f t imar ,y a - i í íno fegun quefon c ó m o d a s , y 
preciar fegun que eil.as fonenfi . | vtilesparáflosvfos humanos.En 
Por lo qual elque las copra deue; e! tal cafo es tan oculto el precio 
manifeftar fu v i r t u d , g el que la j deftas colas, y fu valor , que el 
Ca ié t . v o ! vende la ignora. Cayetano pa- que fabe el tal valor,escomo in« 
emptio . irecejque íignifíca lo contrario, uentor íuyo 
como luego diremos D e i o q u a l Ce figucque quan-
A eftadifncuitad fe r í f p ó d e j d o los -Ef pañol es yuan a las fn 
qu^todas las vezes,quela cofa^jdias no eftauan ob'íigaidos a ma-
que le compra tiene alguna v i r -
t u d , q u e c o m m u n m e n í e la igno 
rantodos los que ion peritos: y 
fabiosenel arte^no efta obliga-
do el que la copra a manifeftarla 
!al comprador:iino que la puede 
jmuy bien y muy juftame,n;t& có; 
nifeftar a ios Indios t i va lorde l 
oro,que tenia entre Jasdemasna 
c l o n e s , í í n o q u e jnftamente lo 
podr ían comprar por el precio, 
que corriacommunmente entre 
aquellas naciones,. 
L o 'egudo fe.figue,que fí v n o 
rpirarporel precio, que commxinjcópr .af levnaperla preciofapor 
jmente t ienenporjufto loshem - elprecjo,,quecomunmente cor-
bres í lebien , que faben del arre. | re:y defpües hailojó teniavna fe 
cretif-
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ccetifsiina v i r t u d , en ei tal ca-
ro no e i l i obligado eí qué la ha-
llo a r c í l í t u y r e o ú i a l g u n a , aun • 
que Te aya hecho fleo con la ta) 
piedra preciofa. 
paella? al p r indp io défta duda. 
. ^ La fegunda d i f i c u l t a d es, 
encabo,que el que ívénde f^bc 
muy bien; que ha de auer en bre 
ueefpacio gran abundancia de 
«i L o tercero fe uguelar t foiu ' i la tal mercadur ía : pqrlaqual a 
cion d e f t c cafo; Vnlapidario la-
le al camino a vn ruri*ico,q ven: 
de y na piedra preciofa, y eí ru-
flico ignora la v i r t u d de aque 
bundancia ju i í ameníe fe d i i m i -
nuye el precio de la tai mercadu 
ria, fieñe tal citara obligado ,n 
declarar la tal abundancia , o a 
lia piedra preciofa : paro los de- l ó m e n o s a d i íminuyr el precio, 
mas lapidarios todos faben la conforme a !a abundancia de la 
v i r t u d . Y el lapidario dize al ra' tal mercadur ía , q hade auer. E l 
il!CO,que quiere poí íeeraquel la ; exsmplo es, quando vno tiene 
piedra preciofa con buena con-: t r igo que vendet, y en realidad 
/ciencia por el precio que la of-; de verdad iabe,que viene por la 
frece el ruftreo, aunque valga'mar gran abundancia de t r i g o , 
m i l ducados mas,y explica y de y por r a z ó n de la abundancia 
clara,que todo lo que valiere difminuyraeael precio. L a ra 
mas la haze donac ión dello. E n ' z o n de dudar es : porque íl vno 
efte cafo es la dif í icul tad, íi ju í - fabe, que la cofa que vende den-
tamente podra comprar la tai t r o de breue efpacÍo,ha de tener 
piedra preciofa del m í t i c o . Ca-:a!gun vic io j o defeco tiene o-
yetano en el lugar citadopare- bligacion de manifcfcarlo , o 
ce,qu€ ílente fer j u i l a la tal com d i ímimivr del precio. Luego lo 
pra. tefihoTeft*v.6n,nueftfOL^aA)íPw 
- f A efta difficultad fe refpon- , que por r a z ó n ele la.abundaocia 
de,no fer j u i l a . Efto tiene Ore- e i t r i g o vi-snea tenercomo de-
Ilana,yOtros muchos difcipulos fe&o,; / vale menos. En eftadif-
deSando Thomas. Defuerte, fi cuitad Medina ea feña , que í i | M ^ ' Q 
q u e e ñ el tal cafo ei comprador; alguno con buena reno ^«^ . -n . ' de rebus 
e 
j í l ico 
íla obligado a manifeftar al ru dieado ? ni fabiendo, que h rde i re"* 
t la v i r t u d de la tal perla!auer abundancia de la talmer- ' 
preciofa. L a r a z ó n es -: porqu: 'cadur ia , aunque defpues la aya, 
la tai v i r t u d communmentejla y fe di iminayael precio, no tie 
conocen los peri tos,y fabioi en ne obl igac ión de reft i tuyr el 
el,arte,yana fe-gua lacommunj mayor ;précio , queileuo •, an y ü -g; 
e í l imacion vale mas. Luego í] tes que vaie í le abund uicia. Pe 
n o l e m u v f i e í l a la ta l v i r t u d es i rof i lo" k'zQ con mala te iabien 
í n u o l u n t a r i o , ^ por c o n í t g a í e n ' 
te elcentrato es injufto. De to 
do lo dicho fe refponda fácil-
mente a las razones de dudar 
Sum.j .par t , 
d o , que auia de auer, abundan-
cia p;cca v e n d i é n d o l o a! pre 
c¡o , que co r re ,y eíca obl ga 
Jo a r e í i i t uy r . E/lo fe cntien-
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de de qualquicraniancra jque lo?dancia . Pero mucho mas oro-
fepa , aunque io lepa por d i , - bable csío contrario 
luinacioa., o .por ícicncia del eftáobligado de Jafticia. Eftoi 
a otra qualquiera enfenaaxomí-nunmsntelos'iií-cielo , o de 
manera. Pruenaíe con la ra- cipuíes de Sánelo Thornasj y 
sonde dudar puefta , y con entre ellos O rellana. La pr i -
Qtras muchas que quedan de- mera parte íe prueua 
claradas en lo de atrás 
fe podran ver. 
«j A eita dlfficultad digo i gu Atan el v ic io , que ti.?ncr, y 
.. porque 
ei muy aparente cofa es , que íi 
al que vende vna cofa le pre -
lo primero. El que vende, í l - defecó , tiene obligación de! 
no ie preguntan de la abun« manifeil^rio , como queda di-
dancía de mercadurías :, que cho arriba . Luego lo miímo 
ha de auer , aunque lo íepa, fera en nueftro cafo : porque 
no cílá obligado de juílicia a el abundancia de la tal merca-
manifeítarla , fino que puede duriaescomo defeclo , queba-
muy bien vender Ja tal merca- ze diíminuyr del precio. La íe-
duria al precio, que corre an-: gunda parte fe prueua : por-
tes de la abundancia. .Dixe de i que en e! tal cafo ai qua com-
juílicia; porque de charidad al- pra, no le engañan en el jul io 
gana vez eílára obligado a Oria-1 precio , yla -.mercaduria no ne-
nifeftar la tal abundancia , o ne de ícao ninguno. Lue-
ppr lo menos a no vender aligo de juíllciano tiene ob l i -
precio, que corre antes de la gacion a manifeftarlo . Parti-
abúndancia. Efto eníeña él cularmente , que la abundan-
D . T h o . Dodlor Angélico,}' todos fus c¡a de la t a f mercaduría no 
a.j .q.yy.difeipuíos. La razones": por-i^s dxzCto intiiafecode laco-
art. 3. ad! que aquel es judo precio de el- fa, 
qua.rtum¡guna cofa,que corre íegun la ^ Y)¡^0 ¡0 tcrc£r0 - que ]0 
cemmun cítirnacion ai preíen* 
te. Y el tal precio corre en-
tonces , antes-que venga Ja 
abundancia. Luego juicamen-
te fe puede vender al tal pre-
cio. 
f Digo lo fegundo , que íl al 
|q vende le preguntan de la aburi 
ídáncla futura , ia qua íabe, 
|muy aparente es, que el tal an-
\ü preguntado cftaobli-adQ de 
Ijuílicia amanifeftar la tal aban 
que q¡:eda dicho dei que ven-
de, íe puede tarnbicndezir del 
que compra , que puede muy 
bien callar , quando fabe que 
ha de auer gran pobreza de la 
¡tal mercaduría. Ello eníeñan 
todos los Doctores citados.. 
La razón es : -porque el qué 
vende,y el que compra , tie-
nen obligación- de guardar i -
gualdad. Luego como el que 
vende no efta obligado ama-
(dancia , 0 a difminuyr del prc. nifeftar.la abundancia de mer 
do , conforme a la tal abun-icadurias, que ha de auer, por 
1 P 
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pació ha-dfauir Ja tal pfagma-| 
tica. Ei tercer cafo es , c¡LÍan-| 
do vno fabe , que han ds po«' 
ner la moneda en breneeípa -| 
ció. Eíte tai puede muy- bien 
comprar con la tal moneda bsl 
mercadurías al prccío , que! 
corren , antes qin la depon -
gan y y no tiene obligación de 
manifcílar eítadepofícion, que 
el íbio fabe. Todos ¿líos cafos, 
)a-l y la refolucion dellas fecol'ge 
ie- fácilmente délo dicho. Y otras 
la qual juicamente fe diíolí 
nuye el precio : tampoco e5 qqc 
compra cítara obligado a ma-
nifcílar que ha de auer pocas 
mercaduriaív, por las quales jü ' 
framente fe augmenta el pre-
cio. 
«f[ Alarazonds dudar fe rsf-
ponde f á c i l m e n t e q u e fi 
cola i <{ue fe vénde al-tiempo 
venta, tiene dsfc£l:o in 
trinfeco f o eiM dilpueíla p  
ra tenerle,, el que la vende t c 1 
nz obligación a manifeftar el j cofas pertenecientes a efto íe 
tal defedo. Pero fi al tiem -; pueden ver en Cayetanb , y en 
po de la venta no tiene el tal; otros Doftores. 
deíedo , ílno que por adiui- f Qii>rta decima conclir* 
nación fabe^ que lo ha de te-' íion : La negociación por la 
ner-, como en nuaftro «cafó,;; ganancia juftamente fe v i tu -
no tiene obligación de maní-, pera , y tiene vna efpecic , y 
fsftario. De la cefolucion def-i forma de ma l . Efto enfeña 
ta dada , fe fígae Ift refolucion' San^o Thomas , y todos los; D . Tho^ 
de otros cafos . Ei prim?r caío que eícriuen {obre el , partí - Í . ' Í ^ 'TT 
es,quando vn mercader, que cularmente Cayetano , Ore-jar.^.Me 
venae algunas mercadurías, fa-' i'ana , Medina. , y Soto. La d ' 'C«%e 
be ciertamente , que en breue razón es : porque aunque «s i bustefti.-
efpacio han de cercar la ciudad, : verdad quí la negociación feft] tuédis q. 
y en tiempo de guerra las mer-1 necífaria para la República ^o. Sota 
cadurias valen a menos precio. ; con todo efíb parece, que tic- hb.í?. de 
Con todo cíTo enei tal cafo las j na razón de auaricia , y 'cf-jiuft. q. i» 
puede vend ir a como corren an: pecis della. Aduiertafe , quejart.!. 
tes del cerco, y no tiene obli- | íi la negociación leordenatanl 
folamence a la ganancia , de-
fuerte , que no tiene otro fin 
honefto , o neceíTario , la tul 
negociación es mala , y pen-
cado , aunque no fera pecca^ 
do mortal , íino.tan foiameií' 
puede muy bien ames, que te venial. 
f La difíicuitad es, de io's, 
que venden naypés-, y úüíf^&s^ 
y¡ pttas cofas íemejantes fi pec-
20Jl i 
gacion de manifeftar el cerco,' 
quselfabe , que ha d i auer. El 
fegunda cafo es, quando vno 
íabe , que en brsue sfpacio ha 
de auer pragmática de alguna 
mercaduria> Con todo eiio 
íaig:i ia p ragmát ica vender la 
m ircadaria al precio, que cor -
re , y no ri^ae ob l igac ión de 
manifeftar , que en breue ef-j can inortaimente . L 
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de dudar es : porque bs. hom - ¡de' vender fus mercadurías. / 
bresdeordinario vían maldef-j(Confirmafe : perqué de. ctraj 
tas mcrcídurias, y peccá mor tal I íuer té t también íe auia de con-' 
meme con elias.Luego es pecca jdemnar el íaflre que haze de 
do mortal venderfeias. Enefta'veTtir a los hombres , y a las] 
difñcultad Medina en el iugar mugere-i. Porque podra fer ,s 
catado tiene, que el que vende que vfaran mal á". los tales 
eílas cofas,pecca mortalm-en* vellidos . Éító tiene verdad, 
te , y eilráen eftado de pícc:do aunque fe fepa certifsimo , que 
mortal. Y ertro eníeña fin dif- han de vfarmal de las talesmer 
tinclion ninguna de perfonas. cadurias. Porque fi la Repu-
jLomirmo enfeña Nauarro , y blica, y el Principe perraitte 
'cita áSant A ntonino por fufen el peccado del que compra ef-
'tencia. Que dize , que qusn- tas coías : luego mucho me -
' do fe fabe, que fe ha de vfar mal ;jor lo podra permitir el que las 
de las tales cofas, en ninguna*vende 
manera es licito venderlas. Ta-
bien cita a Cayetano por fu fen 
tencia. Pero Cayetano no dize 
tal cofa. 
«g A eíla duda digo, que aun 
que los que venden eftas coías 
veroíímÜmente crean, o cier-
tamente fepan , que los com-
pradores han de vfar deftas co-
fas para mal fin , y para mal 
[vfo,con todoeíío fiendoel.'as 
indifferentes , quanto al vfo 
bueno y maio, las pueden ven 
f De lo qual fe figue , que 
no es peccado alquiiar la ca-
fa a vna muger perdida, aun-
que el dueño de la cafa fepa, 
que ha de vfar della para mal 
fia . Porque eí>o permite el 
Principe^ la República. Tam-
bién es licito vender a los l u -
dios cerdeos , y otras cofas 
necefísrias para fus í'acrifícios, 
ü elbs fon indiíxerentes a bue-
no , y mal vio , aunque fepa 
el que fe las vende que han de 
der, fin peccado ninguno. Y tfer íacrüegcs , vfando de Jas 
lo mifmo es de otras qualef-!tales cofas. Y efio en ¡as par-
quier cofas femejantes , y defi tes donde fe permitte el tal 
indifferentes a bueno , y mal (vfo. 
f La razón de dudar no vfo . Efto enfeña O rellana , y 
communmente los diícipulos conuence. Porque, aunque ios 
de Sandio Tho mas. Larazon^compradores syan de peccar 
cs:porquelos que vénden, nojeon las tales mercadurías ,con 
tienen obligación de andar a todo eífo'íos que fas venden 
faber las vidas de los comprá-ino tienen obligación a cui-
dores, y fi han de vfar bkhJtar-el taipeccadojnie'talpcc-
omaldelatal mcrcaduríáj an- cado fe les imputa. Porque 
tes feria peccado , y curioíi jélloS no le quieren, ni le pre-
dad tratar defro. Luego pué- tenden, fino venden cofas in-
d i ñ e ' 
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j ^ jirentesjde las quales pueden| rneme el precio en las cofas-
\ ellos vfar para bueíi-fin-:. • I nsceíí'uias para la Republi-
*¡¡ La íegunda dírficultadj ca> Luego, bazen. mjuftamen* 
es de los recatones , reuende- te . De io, cjuai íe ílgue fer 
dores , qas compran gran quani peccado mortal de injurticia 
tidadde mercadurías; para yo.L-j falír- ai camino a comprar ias 
uerlas a. vender- por menudo.,; mercadurias de aquellos , que 
y a-mayor precio , que a ellos; las traben a vender a la pia-
les, falio . Suelea ellos tales: 9a . Lo miímo es, G las com-
los d as de mercado 'iaiir al ' pran , antes que lleguen a ven* 
camino a los que traben mer-| derfe al foro publico'.- La ra-
cadurias:, y compranííias por! z;on- s^ : porque eílos rales 
jun to , / bueluendeípuesa ven.v Con. caufa , que fe augmente 
derlas por menudo s,mayor pre- el precio dettas cofas nsceíla-
c i o: de fue r t e, qu e ga n a n r e ue n - r ias». ' 
diendolas. Ladifiicultad es>iL f.Digo.Jo fegundo , que el 
efto,es:lidto. | ciudadano, que compra lasco-
«¡í Aduiertafe,quelasmer-' fas,que quedan en la pta^avp 
cadurias, que vienen a la Re- en otra partí , después de 
publica fon de dos maneras, auer comprado, los ciudadanos 
Vnas fen neceíTarias para ia. ias cofas neceífarias : e|lé tal 
mifma República , como el trií no., le ha de condenar , ílno 
^goyelpan^lafruta,/otrasco^antes haze bien : porque las 
las feméjantes. f otras ay, que .conferus. para los vfes de los 
no fon neceífarias. Deftas vi - ciudadanos . Eíto enfeñah los 
timas ninguna difficuicad ay> Dodlores citados . La r¿zoii 
por no fer'necofúrias. Toda la : porque eílo; tal antes ha-
difficultad es,delasque fonne- ; ííe prouecbo , que 'di.ño a la 
ceííanas. República, y- a b.-s-ciudada-
Digo lo primero , que xics de ia mífma Repuhlídati 
eftos rcuendedores bazen ia* Aduier:afe acería den.e dicto, 
juftamente preqaniendo a IQÍ que cílos. contratos alguna^ 
ciudadanos , que eitan apare» vezes'fon F •n;, '. -^s a la Re-
jados para 1 comprar eílas co- pub'lca. Porque el que cemora 
fas neceífarias Efco enfeña las cofasj.quefobrah, es como ÍI 
O reliana, y otros muchos d i i - bizieíTe monopolio : y es r .ufa, 
cipulos de Sandoi Tbomas. queícaugmenteelpiecio. i-*r 
La razón es: parque, eílos re- loqualeltalGoritrato,eftapro-
uendedores caufan grande de- hibido , por leyes. Pero iino 
triméto en los ciudadanos, q ue ay ley, que prohiba el tal con-
eílauan aparejados para com- trato en ellas mercaderías : y 
prar , y ea toda laRepublica. por otra'parte el que compra 
porgue fon caufadequefeaug no haze injuria , ni manera 
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láe monopolio, y á« cxecíXo en, feria contra la" ícv , -Tambiénj 
el prsco,' no fe 'ka de reprouar ¡ íe adaie¡na;, quien s ígunas par-
en coníciencia el tal c o n i r t t o . tes «jr i é / , , -como ía a y enj 
Porque cílses prouechofo a ia! los Reynos de Fortugal : ia' 
República..Porque fe guardan ;qü'Ai prohibe , que ninguno 
rías cofas para el vfo de los ciuda 1 compre, f 1 r r l g o -en mas quan-
danos.'Eilofedcclarara mas enjtidad de io que es neccflar;o 
el d icíio figuíeare. | para el fuflsnto i de Tu fami-
1^ Digo lo tercero que fi i Ha. Eíla>tai ley obliga en él 
alguno con buena fe , ,y-ílaiforo-de la conioencia. Per-
fraude compra toda la qua-n»|que efto es neccííario para el 
tidad de alguna mercaduria, i biea publico . Pero íl vno 
y íín animo de acrecentar el ¡compra io que es, neceíTario 
precio .de ella , antes fe poneiparavn año entendiendo ,que 
a peligro de valer deípuesjh-a de cílar todo, aquel aúo 
mas ', o menos , -no comsteienrutierra^.derpaesleesneccr 
peccado , f inoay alguna ley, jíario, t ríe a viuiractra parte, y 
que lo prohiba.-Ello •cafeaanjno puedelleuar commodarnen-
communmente los Doftorcs, jt-i conílgo el t r i g o , eíie ral, 
KTan. Ro mny Particularmeflte Ma-'fí lo vende , no íe puede de-
dr i . íníú, 'nue^ S^1162 • La razón ¡zir reuendedor : porque no | 
„ ' . ' es : porque eíie tal compran--' haze contra la dicha ley , co-i 
• g,(Cg4 do con eítas cireunRancias mo lo eníena el xmímo Má-J 
jno haze agrauioningimoa losínuei Rodríguez en el Jugar 
|CÍudadanosynia ía República, jeitado , y cita a Bartolo , y Cord. 3é 
Antes trata de fu prouccho*potros authores . También fe cafi.q. 8 J 
Luego no comete peccado. jaduierta <on Cordouajque, 
l Sí Aduiertafe, que en Ca-?el que tiene trigo de fus redi-
L °\ t i t i 51 y P 0 " 1 ^ ' a?7 ley > P^-^  \4os > 0 fe ^ coíecha , para 
f l0 ' j - ^ ^ ninguno compre trigo para ifaíiencedeíii famiiia j-fi com-
' t ^0U3! tornar a vender . Efta ley esjpra otro para el dicho íuílen-
cspila, 1 Íu^a ? y-fencla , y obliga en |tG , puede vender el que tie-
confeiencia debaxo;de peeca-jne de fu coíecha. Porque eilo 
do mortal , ílendo la mate-'no es comprar para reuender, 
ria graue . Pero eíla ley no-mi de ello viene daño a la Re. 
tiene.lugar en los arrieros y 'publica,el quaidaño pretende 
en otros que hazen officio de ¡impedir la ley. 
'arrieros , que le compran pa«| ^ La - tercera diffirultad 
ra llsuar a vender a otros lu- es , -íl eftos mercaderes , y 
gares.. Eílo fe entiende re-1negociantes pueden vender 
partiéndolo eia los pueblos, lias mtreadurias por mayor pre-
Porque ílioencerraíTen en ios Icio , que los de mas , que oo; 
'íllospara voluerlo a reuender, Utiénen tal officio, _ . _ _ _ _ _ 
Scot. i n 
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«f La - razón - de dudar es; |tendría • obl -gacion de fatisfa-
porque las mcreadudas-• p'or-jztf ai mia i í l ro . Ei fegundo 
eílar en iu poder , no parece|meonuen^enté' es , qas.;fí el 
que valen mas." Luego ef-'mercader perdicfie Ja mitad 
tos no los pueden vender por;de las mercadurías , podría 
mayor precio. En efta ditH-j.uender la.otra mitad -por tanta 
cultíid Scoto enfeíia , que ef»!precio.,como todas las merca-
tos pueden vender por mas'durias junta5,y.otrosniilincon 
caro precio que los demás.An- ueaientes"f« íigii*-n. De lo qual ¡Medí. C-
la general» Íehadever-Medina. - de rebus 
S'ot. lí. 6. 
de'íuft.q. 
a*ar.í. 
tes pone vna regí 
que foloseílos mercaderes pus-i - f D i g o l o fegundo , que 
den , quando venden íus co-,e/Tros mercaderes , y negocia-
ras gaaar tanto , quanto fue-¡ dores por razón del o íreio 
ra eí-ctlipendio , que les di-e-;pueden muy bien vender-las 
rala República ? i i ios vuie-*) mercadurías algo mas caro? 
ra coííduzido para traher las; que ios demás ciudadanos. ,Rí-
tales mercadurías, y para ven-; to cníeúa Soto > y Medina.cn. 
derlas , La_razon defte au-los lugares diados , y Sylue-
thor es : porque , fino vuic-jícro . Y Caietano. La razón 
ra e.ilos mercaderes volunta-¡es: porque los que truecan rea-
ríos en da . Kepubiica la raií'': les por coronas, pueden muy 
'ma República tendría obííga-Jbien por razón del o-rfkio iie-
jeion a alquilarlos para que tra-juar aigima cola para fu íuften-
jxeíTen ¿íl:asmercadurías, y las to , como lo tienen cemmun-
vendieíTen a los ciudadanos^!mente los Dolores . Luego 
Luego a los queagora vo!im-|!o miímo fera en nueílro ca-
itariamente hazen efte oíficioYo .- De lo qual fe •rerpondé 
obligación ay de darles al-¡fácilmente a ia razón da du 
go . Soto enfeáa , que efta'dar r-que aquello que lieuan 
regia no ss del todo mala, ni|mas lo licúan por razón del 
tampoco fe hade íiguirpuntual ofíício . A la razón de Sco-
raent 
f Digo lo primero , que 
efta regla es falaz . Efto en-
íeña O rellana , y commun-
msnte ios diícipulos de San-
Thomas . La razón es: 
porque de eíta regla fe liguen 
maches inconuenientcs . £1 
primero es , que íi el merca-
der padecieííe naufragio ^ ef-
taria íaKspabiicaQbligadaa ía 
to fe refponde faciimence, 
que es grande ía differencia, 
que ay entre los • miniftros 
conduz-dos por la República, 
Y entre los , que ion volun-
tarios , como és cofa notoria, 
y manifiefla . Aduiertafe: lo 
que dize Caietano en el lu-
gar citado, que ellos tales pue-
den con buenaconfeierca ven-






tisfazar el tal daño , como^ que la compraró porrazo de los 
gaítosj, 
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gallos , que haz?n en traer la, «] L o primero : La coGiagc^ ' 
tal cofa, y en confecuaria,y' pcorjm no íe puede -yeader . Por- i 
LiiaHul'fcriaíy diligencia. La r a - l l 1 * 2 : r a z ó n la venta es J 
zondcle autor es r porque eír; que íe paila jsl dominio de ¡a I 
tos tales no tienen obagacion,cafa, que íe v.nde. Y el que! 
a. feruir .de gracia a nueüras 'no es íeñor no puede paliar I 
commo didadss. Tamhi:,n íe.eí dominio . Luego no la > 
aduierca , que como queda di-ipnede vender. Por lo qual, j 
cho eftos t despor el modo d-:: :-ü la vende pecca contra juíli-
vender , puíden ganar zlgcAch en orden al dueño. , y íe») 
porgue venden por menudo ácr de la tai coi a , y también 
lo que compran por Junto.'en orden al c^mprauor > quan-
Fero aunque no. vendieiTcn-do no íab?, , que la tal cofa 
deeicamaneraífirio cjue yedier-jes .ggena : porgue en ei tal ca-
fen enteramente lacoía, qae.có;4oiíeie hazs aotabiliisimp agrá-
praron, podrían muy -bicn.ga*^ u ío , y engaño . El que com-
nar algo-por las cazones dichas, '-pra: ia ral cofa tiene obliga-
Todo efto tiene mucho mas'cioa ele reílítuyrla al. ver da-
verdad en aquellos , cjue .tie-^dero feñor della , íi le halla-
neft hecho concierto.., y obliga-'.re., fcecha. Ja kleuiua diligcn* 
cioñ con la .República de ven-kia - DeTuerte , que citan-
der eftas cofas. Porque la tal 'do c i e r t o q u e la tal cola es 
obligación es eflimable con pre'agena la deue reRituyr al ver-
cío, , Idadero íeñor , o a el que fu-
f Quíntaaecimaconcluíion.-cedí .en ¡lugar del verdadero 
La venta y compra puede muy 1 Señor Pero -en .cafo , que 
bien fer viciora, y peccadOjaunidude, íi-era agena, o del que 
de injullicia , por,razón de la.la vendió , ttene obligación 
cofa, que íé vende,o íecompra.|de hazer lufíiciente ddigen-
En eí'taconuienen todos losdiCcia , par? íaiir defta duda , y 
cipulos de Sanólo Thomas en jíaber el verdadero feñor. He? 
el lugar ciíado,y todos ios Do-;.cha eíla .(ufficiente diligen» 
¿lores. La razón es Tporque la cia ;., moralineníe .hablando íl 
cofa que íecomprajO que íe ven .queda en duda , puede muy 
de es materia de efte contra-jbisn con buena confckncia de 
to. Luego por razón de la tal tener la tal cofa con condi-
cofa, puede muy bien el con-|clon , que pareciendo d-.-i-
tcáto íer viciofo, y injusto. Ef-; pues el verdadero feñor, la 
tadofbrinaes neceílano decía- reíTituya • D t lo dicho fe fí-
rarla mas en particular . Por-l gue, que los que compran de 
que la dodrina moral en par- algunos , que íe emiende íer 
jticular es mas vr i l , y proue-jhurtadojtodo lo quetknen, co1, 
jehofa. ^modelos Gitanos,eftostales^ 
tienta 
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tienen obligación de reílituyr^reraiicito comprarlos dcftama»' 
lo al verdadero íeri.or,o a los po • | ñera,y házerlos eíclaucs. La ra-
bres', que íucsden en lugaridelfzon de dudar csrporque instales 
'verdadero feñor. Bílo enfeñaleílan cbligádosdecharidad aii-
Cord. de CordouajyManueiRodriguez.,;braríosd8 la muerte pudiendo. 
cafi.inad La razón de todo efto es muy j Luego no íera charidad librar 
di t i . q. v i facU fe lo dicho en la materia.losde ia muerte comprándolos 
t i . Man. dereftitucion. Por lo qual los; y haziendolos^efciauos. A efta 
Rodr. in plateros,oaurifices,ootrosreme,diñicu!íadie reípondejque énel 
fum.to.a jantes artífices que compran al- tal ca fó lo es injufticia comprar 
ca.; tí.cc. gimas piezas de oro,o de plata,o. los,y hazerlos efciauos.Eíto en-l 
5* jotras femejantes de perronas, 'feñaNauarro,yFray Lu>s L o . j 
que las venden por menós pre-;pez,y Manuel Rodríguez en el iNauar. ih 
c ío ,y que fe preíume que fon;lugar citado en la conduí ion 'nun . caí 
huriadas,eílostaies tienen obli-; quinta. ¡ i ] .n . . ( s ' ¡ . 
gacion de hazer diligencia t t í iñh *¡I La razón emporqué la v i d a ' L u y s 
cíente para íaber el verdadero le j esmas preciofa, que la libertad. •Lop.in m 
áor,y reftítuyrleslatalcoía. j Luego para que queden con lajftrLunego 
f Lofegund® puedeferlavenlvida pueden muy bien quedar.1 cap.^ 
taillicita,por razón deia cofa,'finlibertad.Confirmaíetporque 
quefevendequandofe vende al los que los libran de J~á muerte 
gunacofajque de íí no és vendí-! no tienen obligación de juilicia 
| ble.Como íi fevendíeíle vnhó- alíbrarlcs con perdida de fus ble 
i bre libre el qual conforme a de*j nes y dando íushaziendas.Lüe-
J.iiber.ho rechojciuil,^ doftrinadelosDo'go no ferainjuílicia comprarlos 
mo. ff.de ctoresno puede fer védido. Verideftamanera. Y ellos míímos, íi 
contrahé dad es, que vn hombre libre fe'tienen con que fe poder refeatar, 
puede venderparayralas gaic-ide larmuerte r lo podrían muy 
ras a remar,en lugar de otro. Y b en hazer. Verdad es, qen algia 
efto es vna manera de feruidum- 'cafo podría íer .contra charidad 
bre. Y aníl fe ha de entender lo^el reícatarlos defta manera.Bor-
da emp 
tíone. 
l . i . t l . x i . 
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quefedizeenvnaley.de ia par» 
tida. 
f La difficultad es, íí fera lici-
to comprar cierta manera de hó 
bres libres, queeílandeftinados 
y deputadospara la muerte. £1 
cafo es,que algunos hombres ne 
grospo'r algunos tyranos eftan 
diputados para muerte, y otro 
hombre qu ere librarlos de la 
rauerte,dando al tyranno vn ta 
to por ellos.La difíicultad es, íi* 
que sitando eilos en extrema nei 
cefsidad, puedeauer obi gacion, 
de charidad a reícatarlos, y redij 
'mirlosjauieadoa-ommudamea'j 
te, comOjííníiazerlos :eÍ£!au«.sij 
El ejccmploesjenel que v^-ntíe á> 
otro en. extrema necersidad^d| 
qual pudiendo tiene cbligaciorif 
de focorrerle de gracia, en b tal j 
neceísidad^y efto de charidad. 
f 'De lo dicho fe coil ce bien 
claro, queauiendo hma-, como i 
en 
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en hecho de verdad , la ay,| docertidaínbcedeello. 
y con grandifsimo fundaméto,| «{También es peccado com-j 
qporiomenospa£decáaíardu- |prar .de los negros, o dectras'; 
dá, yrauygraue, |ellos negros] perfonas las colas,, que fe cree[ 
que vienen a Efpaña fon hurta-lno fer fuyas , o que ie duda,j 
dos,yengañadoscon dadiuas,ylíi fon fuyas. Porque es mfeíl 
con colillas, y otras vezes fon fticia , que fe haze al vt ¡ 4-1 
captluosinjuáramenteporbarba dero feñor , o por lo mi nofij 
fOs,^tyranos: los q los venden, fe pone a peligro de hazenej 
y traen a venden peccan mortal-eí la injuílicia . \r el que -MA] 
raente,yeílan€n,eftadodecódescompro ílendo cieno rjo 
Sfet. H. 4 . 'nación,como loenfeña Soto,y 
de iuft.q^'Ñauarro, y Mercado. La razon 
.t.ar.i.Ka esiporque eílos tales fe ponena 
trac.c.íf* 
sr.de con tes dudan muy razonabiement* 
como fe fupone. Por lo qiui los 
mercaderes,que íof compran lie 
nen Obligació a-hazer mucha di 
ligencia,y aueriguar, íl lostales 
verdaderamente fon efclauos, y 
Í3no.,no los comprar.Y compran 
dolos tienen obligación a poner 
losen libertad , como lo en fe-
ña ,Fra,y Luys López , y otros 
Do ¿lores. Pero aduiertafe, que 
los que en Efpaña ,con buena fe 
compraneílos negros los puede 
retener con muy buena coaf-
ciencia . La razón es , porque 
cftos tales no pueden con di-
ligencia alguna aueriguar la 
verdad , .Y aníl en cafo de 
duda mejor es la, condición 
4el que poíTeeauiendo en« 
¿rado. con buccíí fe en la di-
fuyas tiene cbügacicn de $$| 
reftituyr al verdadero íeño¡. 
Pero en cafo de duda tiene obli-
íiar.in ma'peligro de hazer grauifsima in«!gacion de bazer opt^e; vW» 
ííu.ca.i 5.'juílícia,vendiendo lo que nofajpara fsber , fi eran • . h u r í e s ; 
nu. p€,m benciertamente-,fies íuyoran- y fiendolo las áeu-i reihcuyr. 
Verdad es , que ü venui^ilsn 
algunas cofas dt poca canti-
dad para veílirfe decenternén-; 
te , o para comer , conforme 
a fu eílado , por que el íc&r, 
no proaee bien de lo necef-
fario^, al tal eic'suCi , en e¡; 
tal cafo en el foro de la coní-
ciencia no auriaefcrupulo nin-
guno. 
«U Deíto tarTibien fe colige, 
que quando yno compra vna 
cofa agéna , y no puede aue-
rrgiwr en psrticular ., cuya es, 
ílno que es de Pedro , o de 
Iuan)en el tal cafo tiene obli-
gación .-el comprador de hazer 
lufíiciente diligencia para Ja-
ber en particular >, cuya1 -e8' 
Y hecha , íl auerigna íer ele 
ajguno dellos en particular. 
!
cha poífefsion. Y aníi ios pue- tiene obligación de reftituyr 
den retener hafta , que con-lia a aquel en ¿Articular.. Pe-
íle no íer eiclauos , y tcnien- ro , 'fino , puédela dtuidir 
do.propoíí to de darles liber-y la déhe diuidir entre ios 
tad en Í3bicndo}o,yentenicn«ldos en la forma .,. que fuere 
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poísibh í Eí lo enfefia Soto , y i cadOjel Na^nderípo-a las tales per- ] 
Medina. La razón, es- : por-jfonasi Eítoenfeña ManuelKo.i 
qite en el tal caíb ía cofa no-jdwgütz--en.el lugar citado en 
¡es d ú comp:ador,-fino de vno j-la conciuíion treze, y Caleta. Caie . í . j? 
'de aquellos dos, y ambos ados!.no,y tray Luys Lopes, (^ue q.ioi .ar, 
•tienen igual derecho. Luego a|contra Medina,-y fsauarro en--],. q," 
ambos íe ha de .reílituyr en.íaifeñan •, ©i ciiftincicn _ningu-169. sr.z 
forma dieba. |na , que los artífices , y ven- Luys L Í 
5¡Lo tercero podía íc-r pecado jdedores peccan mon alíñente» pez in in-' 
el vender algunas cofas por fer jháziendo , 0 vendiendo los ílru. negj 
occaíiondepeccadojíomoel véfd chos naypes , para tales per. lib. 'i.c.S. 
dernaypes,o otras cofas íemeJfonas , que faben , que có.y.Me-
jantes. Pero ya queda dicho, ban de peccar mortalmente di . dere*' 
que no es peccado mortal el jugando con ellos . Eílos ft i t . q. -^ J 
venderlos, aunque fe fepa, que authnres de necefsidad deuen Ñauar. ín 
los que lo compran han de pee- enfeáar , que quando el pee- Sum. H i f 
car mortalmente jugando eonjeado es en agrauio de tercer pa. ca.i ] • 
S-o , es peccacio morra l . LainuEn» p i ¿ 
razones ; porque en eite ca:-r 
ío es como dar armas al que 
eíla aparejado para matar 
a otro « Luego es pecca-
do morral . Efte peccado 
mortal no parece, que pue-
de fer otro > fino de injuííj-
cia . Y anfi conforme a eíta 
fentencia el que vende los 
ellos. De fuerte , que deíra 
parte la venta no es peccado 
mortal.. 
f La duda es, quando el pee» 
cado,que han de cometer redun 
da en daño de tercero. El exem-
ploes,quando fe fabe , que el 
que ha de jugar ha de jugar la 
hazienda agena, o ha de jugar 
con menores,que no pueden per 
derla. 
^ A eíla duda digo lo primero 
que el que vende los naypes, no 
tiene obligación a cuydar deílo, 
ni msterfe en ello, ni tiene obli-
gación ds procurar faber,íi ÍQS 
que compran los naypes,han de 
jugar pecando mortalmetéy ha 
ziendo agrauio e injufticia. Por 
que eíle no es fu ofticio. 
naypes en efte cafo , o. el que 
los bizieífe para elle etFeáo 
tendría obligación de reíti-
tuyr. 
f El vender los aífe y tes no 
es peccado , ni fe deue conde-" 
nar abfolutamente. Anfi lo enfe 
ñaNauarro , y otros D o (flores. 'Kaiiáf.in 
La razón es : porque el vfarjman. ca« 
,de ios affeytes no es de fi m a - ü ^ m . i í» 
H I^ígo lo fegundo , que filio, y fe puede hazer con buen 
el que vende los naypes cier-'fin, como fe vee claramente en 
tamente fiipieíTe, que con ellos j la mugar cafada, que puede 
íe au^ a de hazer agrauio a ter-ivíar de ellos para contentar 
cero: en efte caío me parece, a íu marido. Luego el ven-
que es muy aparente cofa fer pee d«r los tales affey tes de ñ no 
" ' «11 « l i l i .111.1 I I , .11! , 1^ -^-T 
«8 
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Í es peccado mortal. Añadc-Nauar sa los que fe emborrachan, o alosf ro, que fe pue'de defender, que | que fon flacosde cabe9a, vendié) i no pecca el criado ílruiendo I doles la quantidad., que es í'affiwj 
lafufeñor , y aiamuger ,con cienteparaembriagaríos.Lara-
quien eftaamancebado,nilamu zondedudat es: porque es ven-' 
«ger q ayuda a la tal a aftey-tarfe.! deries vn cuchilloxon que íe ha| 
Pero defto fe ha dedezirmuy 
en parcicular en fu proprio lu 
gar. 
- v f L a diffícultad particular de-
íle lugar es,ii los que hazenjove 
den cacados, o vertidos curio-
fos a las mugeres publicas,o a 
otras perdidas, pequen raortal-
raente.Nauarro en el lugar cita-
do enffcna,que 11 los que venden 
eílas cofas, no confienten en el 
peCcado dellas mugares,no es 
•pecado. Verdad es,que pone vna 
excepción , faluo fi la tul müger 
malw pide , que le vendan cierta 
gala aparejada para efeandalizar 
aaigun mo^o innocente. Porq 
en el tal cafc^peccara el que ven-
¡ de efta gala,no porque concurra 
l.aí peccado de k pal muger, íino, 
I porque no impida el _pecado del 
próximo innocente,a lo qual ef-
j ta obligado por la ley de cí!an-
dad . Eíto mifmo .enfeña Ma 
iháei Rodríguez en el lugar cita 
i do,en laconciuííon catorze, 
«j A eíla difiiculiad fe ha de 
| réíponder,que efte parecer de ef 
zendano grauifsimo , y muchas| 
vezes fe íueien figuir daños a' 
otros terceros. Luego es pecca-
do mortal, vender el vinoa ef-
tos. Manuel Rodríguez en el lu 
gar citado enieña, en la conclu 
iion quinta decima,fer peccado 
mortal, y fe conuenceconla ra-
zón de dudar. 
y A efta difficultad digo lo 
primero, que fi fe'vuieílede fi-
guir daño a üigun tercero >o a 
terceros, feria peccado mortal. 
El exemplo es,qaando conílaíle 
poria experiencia,que el tal hó» 
bre embriagado fe pone furiofo, 
y haze daño a otros.hiriendo-i 
ios. La razón es:porque en el tal | 
cafo ei qae vende el vinojtiens I 
obligación de mtrar,que no fe íi I 
ga dañoa tercero, como fe dirá I 
luego hablando de otrascofas^ 
^Digo lo fegundo^uefi tan 
folamente fe íigue eíle daño , q 
es emborrach¿rie,muy probable 
me parece,que no especado mor 
tal,vender ei vino.a los tales, aü 
quesea en quantidad,que fe pue 
'tos autores con fu limitación (dan emborrachar. La razón es: 
|me parece bien. Porque la chari- porque el vino de fu naturaleza 
jdad chriftiana obliga aque el ho fes indifteréte al vfar bien, y mal 
;breprocure virare! peccado delldeL Luego el que 1© vende,.no 
[innocente pud:endo faciimen-i concurre al mal vfo:y porconíi-
,te , como en hecho de verdad j guíente no pecca mortaimente. 
¡puede. 1 t i l o fe declara con vn, exemplo 
^Laregundadifficultades,íijmuy facih Licito es vender el 
es pet cado mortal vender vino ^-cordero a ios ludios, que han de 
vfar 
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pKnr ipalrnence»í\ is manda el I 
Principe 5 que "las venda.pa^a la 1 
víar mal del»y! o han de ofire= 
cer eníacriHcio.'Porque el Cor-
dero, es cofa indiferente paral dicha guerra.La razon es: pór-
yfarbiqn, y mal del. :Luego lo 
ueítro cafo. De iniimoí^ra en ni 
lo quai íe refponde fácilmente a 
la razón de dudar. 
flLoquarto, puede feriHicí-
to el vender atgunacofapor ra-
zón de la injuria a que fe orde-
que por el mandamiento del 
Principe , puede .muy bieií. eij 
íubdito deponer i i i efcrupulo í 
en cafo de duda. \ \ 
f Delo quaireíigue ;íer i l l i -
cito j vénder poo^onaj o reja!-1 
;ar a qualquiera pertona-j-qüe | 
na. Como peccarian mortaimenj verifimil mcsrite fe -entieíKle.^ué | 
jte ios que venden armas a los lacompraparaJiazerconellaai i 
I que quieren entrar en guerra in|gun notable daño.La razón t h \ 
í juda^y quando quieren, acome-jporque tengo obligado de eüi- \ 
Anto. 2. ter.EiWenfenaSanao Antonia tlar el daño del tercero. Lomif-[ 
p . t i . i . c . n0>y Nauarro, y Manuel fLodrilmo es, i l fe duda probable ai en-
lT4'§' i J* gaezenei lugar citado en la c ó i t c q u e la píele para efte fía Por 
Nauar^n cíuuorid'ezjyíeys.La razón es: que,ni quando ay probable du-
ium.cap. porque eltal que vende las ar- da, es licito poner a peligro'la j 
aj.n.po. mas en íernejantc occaílon es vida dai innocente. Pero no íe; 
i caufa de muchos daños,y-de mu preíumiendo, que fe pideh e (lis 
¡chas i,njuftÍGÍas,y agrauios quejcofas para eíte nn,lícito es ven-
fe hazen en el mifmo cafo. Lo 
. mifmo es, fí vno vendicííe vna 
'cfpada, o otras armas aj punto. 
der las tales cofas • Porque eítas 
cofas pueden ferulr para otros 
íínes. 
que quieren reñiráEfto íe entien| ÍJ Decima fexta concluílon: 1 
|de queriendo fe ya acometer laf Las cofas que fe venden en a5" | 
Iguerra-Porque fi la guerra es in moneda, ño fera injuíta la v en- j 
juila,y no fe efpera, que íe hará, ta , y compra * aunque no fedej 
luego no parece fer illicito ven por ellas el precto>que corre , ít | 
der las armas a aquel,que fe creé das vendiera los mercaderes fue i 
que yra ala tal guerra. La razón ra de almoneda.. 'Efto enfeñan i 
iestporquetnúcKoshombrest.ie«;coihmunmentc .los difcipalos' 
,nen propofito de matar a íus de Sancto.XhomaSjy.Cordoua,: 
1 enemigos, quando compran/y Mercado,y García, y Manuel 
lasarmas, y no les eíla prohibí- 'Rodriguez-La razón es .por-: 
do a los artífices el venderfelas.jque lasvtales cofas Conforme a! 
Aduiertafe, que quando el que jaque! modo de venderle no va- i 
vende las armas ,oo eílá cierto len rhas.Luego \\ venta es jaita ! 
dél fincara que Te compran, íl- y lo mifmo es déla co.npra. Lo 
nodudoro^opecca mortalmé- jmifíiio fe ha de dszirueias co-, 
te3v elidiéndolas al vaílallo del fas, queiós corredores venden' 
•Principela quien eílá íub jedojpor las calles,)7 placas,bufcán.dp 
Cord. de 
caH. q. 8. 
Mere, de 
corra, l i , 
i.ca- ( ¿i 
Gar.ü. r, 
de corra, 
c. r i . M a 
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compradores no auiendo frau. {moneda los bienes de losmcnó 
dejniengaño-Aduiertafe de ca- ír^s conítandoies daramente, q 
mino. Losropauejeros no pue-íios venden por mas de lo cjva-j 
den comprar las cofas, ^ fe vedé i lenjíí lo podran Hazer con bucM 
en almoneda, como fe prohibe na coníciencia.o que eftaran o.^  
'por vnaley de U nusuacompila biigados. Eíla duda procede^ 
ció.Por lo qual, es peecado mor quando las talés^oías fe venden 
|tal,que los tales ropauejeros có- por mas de lo que valenjconfor-
pren eílas cofas., £fta ley íe fun- me a aquel modo de venderlas, 
daen que eftos tales hazen gran De fuerte, que es precio excefsi 
daño a la república comprando uo conforme a aqeelmodo de 
eílascoiaspor junto. Pero aun-Ivender. La razón de dudar es: 
que es verdad, que pallan eua porque eílos tales ílnovendieí-
iey juíVa,y fanfta,con t odo eíío len por aquél ^ precio exceísiuo, 
no tienen obügacíon areftituyr] que íe da por la tal cofa l^a juf t i -
a los particulares , fi compran ¡ cia ios condemnaria a pagar lo 
poreí juílo precio, fin fraude y¡ que faltafie deaquel precio.Lúe 
engaño. jgo hcitofera vender por el tai 
f Ladif íkultad es,quando 
no fe halla quien compre eílas 
cofaten la almoneda , fino por 
muy menos de lo que valen , ñ 
feriapetcado,que los ropaueje-
ros compraííen entonces cftas 
precio 
A eftadifficultad ManuelRo 
driguezenftñaen iatercera co-
c]uíion,que eíiros rales elH Cbii-
gades a acudir al legitimo juezj 
y declararle 3 que eíle precio es 
cofas por fu juílo valor.En cfta excefsiuo, psraque ei juez con 
1 dificultad Manuel Rodrigue» 
^enfeña , que no feria peccado; 
i porque no haze daño a ningún 
particular. 
fu autheridad lo redúzga a de-
uida igualdad. Víí el juez,no ío 
quifiere hazer no efl-an obliga» 
dos a mas.Efto fe entiéde, llcdo 
^ A efta diffícuitad mi pare-'claramente ei precio excefsiuo 
cer .es, que feria peccado grauelPorq de otra fuerte, deué depo^ 
contra, ladichaley. Laqual no n-er eielcrupulo.Tambien fatis-
mir^ a é bien particular, fino ellf^zen a fu obligación amoneílá 
bien comroun. Elqual conílíle do a los compradores de'excef' 
en que los tales no compren ef-jfo del dicho preGÍo,para que re-
tas cofas: porqu? dcípueshazen'clamando eilos, el juezprouea 
grandifsimo daño-a ta iepublicai lo que misconmene.. Efbrefo-
vendicndol2sporprcí;osexcef-,lucion me parece bien , y con 
íluos , y ganando mucho en eU^eiia-fe rcfponae fíitilmente a la 
tas ventas, cpmoconíU por,lajrazonde dudar. 
experir;nc:a. 
q La fegunda diffícultad es 
de ios tut ores^que venden en al 
Decima feptim.a cociu{i6n;Ei 
corrcdor,q vede efhs femejates 
colas,e> digno de-aigü precio, y | 
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d dueño da ía cofa, que fe ven 
de tiene obiigacion de juílicia,» 
pagarle eí ral precio. Eílo enfe 
ñan todos los.Doílores. La ra 
zon emporqué el tal officio es ef 
timablecon precio.Por lo qual 
el tal cor.redor,fi-le pagán el juf-
to falario, y precio no puede en 
! leuar e! tal e íli pend i o. E í io en-
¡eáa Manuel -BLodrigaez en el 
lugar alegadQyen la concluíToñ 
quintajy-g-ae a Cordoua,}'' Me-
dina en otro cafo femejante. La 
razón es; porque eiie tal íe car-
go de vender la tal cofa , y eíle 





pez in in 
ílruc. ne^  
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ninguna manera tomar alguna'por fu amigo.Luego licitamen 
parte del precio en que fe ven-j te pudo licuar el tal faiario. De 
dio. Porque eílo feríapagarre.loqual rerefpondefacilmcntc a 
dos vezes,como loaduierte-biclarazsn de dudar: que aunque 
Manuel Rodríguez en el lugar; es verdad, que por íuperfona 
citado,enlaconclulíOn quarta-l nohízoía^tal obra:pcro hi'ZO la 
Porio^ual fiel corredor prome; por fu amigo, que es como ba-
tió de hazeríu officio de balde, zerla por íí miímo^ Y ello baf-
RO puede tomar cofa alguna de; ta para licuar juflamenteel fala 
la cofa vendida. Puede fetraer rio. Elexempío es, en vn pro-
vnexemplo,en aquel,quemoui; curador , que eita cargado de 
¿o de€haridad,fe cargo decriar vn negocio, y lleua juftamenté 
vn muchacho expuefto, y le re-' el falario deuido,jr con todo eí» 
cibedebaldea fu cuenta. Efte fo muchas vezes baze algunas 
tal no puede pedir algopor criar, diligencias por otro fu amigo 
Je,€omo lo enfcñaNauarro , y ItJ qual es como fl lo hizieííepor 
Eray Luys López figuiendo a fimifmo. 
Angelo. Luego lomifmo feráj y Lafegundadifficultad es, 
en nueftro cafo. jquádo el corredor recibió algo 
<pLa duda es, quando el corre para vender,y elfeñor ledize-, 
dor recibe algo para vender que lo podra dar por tanto , fe-
por cierto eíiipendio. La du- ñalando cierto precio. La diffi-
da es,fi lo podra entregar a otro cuitad es, íi védicdolo por mas 
\ no le dando falario alguno, fino; fe pod ra quedar con dio. La ra-
írogándole, que lo venda , de-! zon de dudar es: porque aquC' 
| fum«uue pueda lleuar con bue 
| na coníciencia ei falario, que le 
prometieron. La razón de du-
i dar est porque el no haze obra 
| nenguna, por la qual merezca eí 
ítipeadio. Luego no puede lle-
I uar juítamente el tal eílipen 
dio. 
f A eJla difficultad fe ha ds 
lio esfrufto de lacoíi,que fe vé 
de por mas precio. Luego no íe 
puede quedar con ello, fino que 
fe ha de da r al verdadero feñor, 
cuya es ia tal cofa. 
«f En efta difficultad Ma-
nuel Rodríguez y otros D o -
Aorcs, que e! cita en la conclu-
ion ó - 7. y S.dizeñ mnchasco-
refpondcrjquc puede muy biensías tocantes a efte punto. 
Óoo 1 
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eí que daafu criado , que tie-
we aífalariado vna cofa para la 
vender por cierto prec¡o,íl layé 
diere por nias,obligacion tiene 
a reílituyrlo al feñor aqueÜo, 
en que excedió al precio féñafá-
do,laluo íi por fu induflria,)'tra 
bajo la vendió por mas1, porqen 
toces podra muy bien fatisfazer 
fe de fu trabajo.De lo qual fe ha 
d i ver Jos Doílores, qc i taMa 
^ A ella difficuítad .digo Ib' 
primero, que quando el dueño 
de la coía íe concierta con slcor 
redor expreííamente í o tacita; 
mente,quanto acíle punco po-
dra muy bien Ueuar el tal excef-
fo. Hfto enfeñan communmen-> 
telo3 Doftores. La razón es: 
porque arabas las partes fe pue-
den muy bien concertar acírca 
del preciOjque íe deue por, el tal 
officio. Y eñe concierto íe pue* nucí Rod.en la cócluí. íeptimaí 
de hazer forrna^yexpreííamsnj ^Drgo lo terccro-.Si el corre 
tejo yirtuajmente. Pero aduier.dorjO otro no contento con fu 
tafejqueeí'co fe ha de entender,5 eílipédio íignificoal dueño tt la 
que fe haze virtua!menre,quan-'cofa no auer hal'ado alguno , q 
do el dueño déla cofa no le da quiera dar por ella masde cié da 
algo por el trabajo del officio,y cados,dádole licencia para la vé 
el exceííbjque recibe del precio der por ellos^íl ía vede por cieto 
no excede notablemente a lo y veynte peccamortalmente, q 
que fe le deue por fu eftipendio. dandofe con los veynte, y tiene 
Porque fi excedieííe en Jo que obligacio de tefcltuyríos. JEfto 
excedieíTe también fe le auia de lenfeña Cayetano. La razón es: Caíet.v? 
voíueral dueño. También fe de' porq engaña, al dueño de la cofa1' proxene* 
ue aduertir, que íi el corredor en aquellos veynte ducados. ta, , " 
vede la cofa en precio que exce i Décima oclaua cócluílon: E l 
de el precio riguroíüjenel tal ca'cotrato de la venta,que fe haze 
fo el e>f ceílb fe ha de reíHtu.y r al con miedo ligero y fácil, valido 
comprador; como lo enfeña la e-s > no íolamíte en el foro exte-
Ange^v..1 SummaAngelica.La razón es; ;rior5Íinotábieri en el foro de la 
emptio , porque lo que le da demás del cói'ciencia.En eílacc'duíion có 
§ '15 ' precio riguroíojes injuria, que wipné todos los Doftoresjy par) 
¡ fe haze al comprador. Luego a'tiealarmé^é fe ha de verManuel/ Manuel 
'elfe hadehazerlareilitucioní |R.odnguez,Laraz5es:por^ei:^-0^^ 
| fPigolofegundo;queí inoí ta^mipdofaci! ,y! igerono qui- Sum. to« 
!ay concierto entre ellos, tácito,-ta, ¿j elq vedeíca volút^rio, y 2.81.con 
! o expreílo en ninguna manera por otra parte el córrato de laye c^íi2'; 
I fe puede quedar con aquell o, en ta!'« puede r.efcindir por otros:. 
i que vendió mas la coía, fije pa^muchoscaminGS.Cofirmafejpor 
gan fu jufto eftipendio: porque;q es probable íentecia,q el cótra 
uno le le pagan fe pac ra íatisfar | to de ios defpoforics, aunq fe ha 
zer. Larazon defte dichoeftat ga por miedo,q cava en varó có: 
' ciar* de lo paífado. Por i o qualí-táte es valido:porq fe puede refi 
cindir. 
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ciajCÍÍand octj d ^ ú k p n at iiral*; 
• cindir Í L u ega :c%m ísiiñp'ts f 
e! con,tratO/ie la yeata,,; que i,.; 
haze por miedo tacil ., y Uger-Gk 
es valido. Eila. conclusión es. 
Contra Manuel Rodriíruex en 
o , , 
el i u^ar citado. El qual afhnna 
que en «l roí o de, la confcien 
cia , para que el contrato d 
venta fea inualido , baila vn te 
«fj.Diigo io-priaicro , qué .c-f-j 
tando en dereí,ko natural , «1 
ccintía¿lpde ta y^nta valido es.j 
Eílo enClft^n tocios los Thómi-
ílaSjquetienen que el contrado 
del rnatriaionio con íemejante 
miedo es valido, eílando en de 
recho natural •:. porque tiene 
Sis 
ipoí por, leae.que fea, y cica ja, z 
to.nb»4' *ót0 , y Hau|rrp. Pero nueílraj muy íuffieente voluntando pa» 
de íuf. q. ie^ctTiCia a mi parecer es certií- ra paflarel dominio.I.uego eí-
^ aft.^.'fima , y lo cancrario no tiene! t o cendra mas verdad en e! con 
^ L ¡\ja, fundamento en ley ninguna» traélo de la venta. Porque el 
ua.in Ma ^^e efto.cftga. Yeílandoen de-- eontradio del matrimonio.por 
nua.c 17 techo.natarai es cofa cierta, y ' razón de ferper-petuó el. vincu-
n . i 9 . Se- a u v t í g u a d a q u e el tai miedo' ÍP,pide-mayQr razón de •vokin» 
g . j j . nu, no quita el voluntario íiifHeien tariq. ^ 
te , para que ei tai contrato fea ^ ; ^ Digo lo fegundo, que el 
ínualído en el foro deia coiv :COritrito de ia venta, hecho cori 
ícíencia. , \•Temejao.te míedo..,--es.inualido 
Ladifncultades , quando en el foro exterior. Qa.ierode-
cl contrato d i la venta es muy zir» que el juezj quanao vime-
graue , y que cae en el varón re a ía tribunal tiene obligación 
coaítance., qual es ei miedo de dema,rKÍar reítisd'r eicaí con« 
larnuerte, odeotra coíaíerae- trato. Eiloenfeña ManueiKo 
jante, í¡ en sí tai gafóla, venta driguez e^ nei lugar citado., ,y 
es valiia.La razóndedadareá:* Soto. La ra tón es , porque ía Sot.in-f, 
porque el matrirnonip , que fe:: Wy manda que ei tal cporrátP. dií.i.p.q. 
haze con femejance miedo, np i^o iea valido : io quaileha de' r. arti.s. 
es vando tn coníciencia, y..lo{ inferir ai foro exterior. Deí:«5r | 
mamo es de iapro, eísion ¡píem | te , que el matrimonio pyr íer 1 
ne. Luego lo mümo í¿ra á ú ^ngraiiecoatraclojy ítr vinca| 
lo; pirpctupi,.npres valido en el 5 
toro. éxteTijsr^f'ni en el foro, de! 
b; ^.onicíenciia. -Forque. tí -vua 
vez,es..sf ai-ido, no ayfu.-r^a.nin* 
gunii,ep la :ci-erra, que ¡o pueda 
f c i vi ndi r. P e ro. e. c v at r ü-to d c 
contrato 4c la venta. Los Do? 
.Apf.es,^  que enieñan.gué^l. ma-
trun orno, y ia proreision , q,u; 
¡íe h^ze^con ícmejance micao 
' Ion inuaüdus «ncoa-íciencía por 
fuerza y.virtud de i acecho ,na-
tUi i ; , p^y naauer íumeien-c eyp 
,1 uÍÍcar o,CGnÍuientemm%e»i-
:íeáaü, ,|ui; el COUE 
tacoue.tein .eúo 
Sum.i.parc. 
v c n t a -ae 4 J s ggp ra q u c-.o o., 'e» 
XA v^iido en t -p rp^f ^-ior^pí 
¡ACÍO Pe ia yci .| Cj3n^o.(cpj|e.d%f4ící-adj.r^«' 
, tamb-i^n es m. .4e |er. q^ue i^gíViaiidp^A Álj.o te 
^ f o i : F r a y P c d r ^ d e L c d e í r n a ; ^ 
de la confcíéttcía. Délo qual íe tmun.Y el bieacomun pide,qué 
hade dezir luego 
«jDigolo tercero, que en ei 
foro de ia coníclcncia ei tal con-
trafto no me parróe inualido, 
haftaque é juez en e' foro extc 
riorlo irrite \ y annUlie . Efto 
enfeñan muchos difeipü'os de 
Sanft o Thomas. La razón es: 
n efte calo fe acuda al bien cera 
miin,véndiéndó eAas coías ne« 
ceílarias. Luego podran muy* 
bien ios jüezes hazer cílo. En !a 
materia de la lymofna eníeñej 
que no folamente pueden hazer 
eftojfino que pueden compeler 
a que den lymofna, y que acu-
porque el tal contrafto;de fu na|dan-con fus donaciones a laspü 
turaleza fe puede Vefcindirpor|blicas necefiidaHé^LDe lo qual[ 
otros muchos caminos. En Io;fehade ver MaftüelKcdnguez; 
qual ay gran diferencia cntre|enellugar citadd,^[ue traemu»| 
efbeconcratOjy ei de matrimo- chosDodores. 
nio. Perqué el tal contradjdej ^rVigeíTmacócluíiomEl quej 
fu naturaleza caufa vinculo per'vende alguna cofa pór miedo, 
petuo indiíIoluble,y anfi es me-' fin tener confenti miento, no es 
nefier, que no aya miedo tan v.}fto rat'iitfcarei centrado de ia 
grane enei tai contfato'.porque venta, y piaHar el dominio de la 
h violencia tiene repugnancia cofa vendida en el , queJacom-
con la perpetuydíiclfPero el con pro por recebir el prcuó de bue 
trado deia venta no caufa vin- na gana. Para lo qual le hade 
culo perpetuo. Luego en con- fupp'oner, como cofa ciei ta , y 
leíencia (era valido el tal contra aucriguad3,que quando vno ve 
d o , antes, que el juez le de por de vna cola por miedo, de fuer-
ningüno. De lo qual íe refpon- re,:que no tiene interior coníen 
de fací'méte a la razó de dudar, timiv-nto ni Noluntad de paííar 
^Déc ima nona cpnc'.uíion; el dominio ,en realidad de ver-
Pueden muy bienios juezes en dad la tal vécano es valida.Por 
tiempo de necefsidad,y de ham que el tal cótrado ha de fer vo-
bre cópeler los ricos, a que ven- luntario. pues dezimos en la có 
l danel pan que tienen yy la car - cluilon jque fiel centrado no 
I n«,y otras cofasneceíianaspara fue validó pór falta de cóñkn-
I t l íuftento deloshóbresj.y aun-^imietit-o, no íe ratifica la venta 
' que védaá^por imédó-deící jue por recebir e! precio aunque lo 
'«es valida es la venta. Elta con-í recibadegana. Eíloeníeñánc© 
clufion enfehan communméie.munmenre fesPod:ores,pVtti-
los Dodorcs particuíarmchtex-uíarmíte Manuel Rodr íguez 
Manuel^Rodriguez enel iügar | en d lugar citado, en lavk/ma 
citado en la cociuíion primtra. 'contíiüiómLa razon^'pIciue; 
La fazo em porqué lajufticiá^c4pai^^uefea^eiidaderaVcr.ta;y' 
gai'jquepriricipíiimenfe vefidejverdaderaméte fepaiírd dpmi, 
hew ¡ w j ü 4 z é S ' m i i ^ 4 \ b i ^ n - c ^ n - t m o t Q i T ^ u í U n o Verífaderóco-
'Í 0 . ^ ••'•ifótiti- " 
Tratado, VIfíjiiílicla comirtatíua. p f t 
el ei-hpreílko del dinero algnn 
precio. Y efto fe declara en la 
miíma definición.Aduicrtafe q 
tres cofas ion n«ceííarias para la 
razón de vlura.Laprimíraesvq 
ayaempreftito. Porque folo eí 
empreftito es materia de vfura. 
Como quando vno prefta mil 
ducados,y por razón del ernpr* 
ftito Ileua mil y ciento.Defuer-
te,que eíle vicio folamente tie 
ne iugar en Jas cofas, ¿j íc confu 
men coh el vfo.Pero no es necef 
fario,qüe el empreftito fea for-
mal,y expreíToifíno bafta> q fea 
implícito. £1 exemplo es , -fi 
vnó vende vna cofa al fiado, y 
por venderla al fiado lleua mas 
que a luego pagár,es vfura. Por 
1^ ay empreftitoimpIicito.Porq 
es lo mifmo>moralmente habla* 
do, que ñ el comprador pagara 
lue^b el preciojv por empreftar 
felo por cierto tiempo le lleua a-
quel éxceíTo.Lo íegundo ^e^e 
^quiere es, la intención de licuar 
D , T h o . ^ T h o m d s . y todos¡Ui rfí/"«-raqllaganáciaporel empTeftrto. 
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fentimiento: el qüal rio ay en el 
tal cafo. Luego en elle cafo no 
fe ratifica ¡a venta. 
5¡ De So qual íe infiere, qüe a* 
quei que compra fin tener áni^  
mo de pagar,no puede ton bue-
na coníciencta retener la cofa 
comprada,nilltuár íes frutosde 
ella. Porque efta no fue verda-
dera venta,n¡ fe le paíToeldómi 
niotpuesno tuuo confentimien 
to de comprar s tal cofa. Pero 
el que compra fiado teniendo 
por cierco,que no podra pagar, 
teniendo animo de voluer aven 
derla cofa comprada , quando 
no tenga otra coía, con que pa-
j gar,vaiído es el coatrato Yeíla 
es lentencia muy probable co-
L u y s L o molo tiene Fray Luys López 
pe z li. i . contra Vitoria, 
inftru.ne 
S ,C*!l Gap.xxxiij. D e I a Vfura. 
E S T A materia trata S . 
O 
jtuyrpor lo menos en fpecie. Yíi 
limeracoclufibr»: L a vfuípor él VTbdéllárecibe algunaga 
n jes otracofa , llnoel/nácia manifeftacofaes, q tiene 
precio del vfo de la cofapre! iritecion de recebirla por el em-
vlus rei fiada, o es U ganancia pot razó prell: to.Pofq fi lo recibicifepbr 
mutusts del empréílito-.Efta diffinicion idéúeríele por otro camibOjnO íe 
veUiucrú ponen t0.ios los Theologoss yíria verdadera vfura, í^nbvfüí-a 
PK mu • toaos Pos tari tas. Deci'arernos ¡ material, ciímb fe dize tn el hi-
íua. [e^a difiiníción. Porfía vfuraIgarcitádodel derechó. Loter-
jno s otra cofa,fino vna rnjuíti- cero íe requiere concierto, y o-i 
!cu,que íe comete »:leñando por bligaeion, por lo meno* itnpli-i 
14. q.^. 
c.vitimQ 
'citamente^eflo Tegun laforf|díze de,dos maneras. La priH 
roa exterior de jufticia . Poi-
que en realidad de verdad no 
puede auer talobiigacipn. fefki 
uiertafe , que ella1 obligaciQrí 
implicitaíepaede hallar de vna 
parte tan foiammte y de íutr^ 
te , queceíla pretenda induz-r 
efl-a' obligación . Y entonces fv 
aquel, que preft;- prerende in-
duzir .efta o.b'igacíon, aunque 
el qur recibe el empreít ito , no 
mera es, general, y commun 
con los deinas vicios,quando^ 
ie confumina tan íolam^ntecn 
IQ interior;-, y en la mente, ex« 
cluyendo; todo lo exterior, de 
íuerte que roiarnente fe come-
te en lo interior. La fegunda 
manera es particular, y fe lla-
ma mental vfura , quando en 
realidad de verdad fe recibe 
algo fuera del capital , quan 
quiera obligarle , .ni entienda' dp no ay paél;©-expÜeito , ni 
t i l o en realidad de verdad cf írapiieito' de recebir. gariañcia 
contrato es víurarip^. Pero fi i fuera, del capital, yiatalvfu» 
al contrario el que recibe eb ra fe llama mental , no ex-
empreítito pretende obligar-1 cluyendo el recebir real , y 
feapagaralgo, v:elque empre-|exíeriorm£nte algo fuera del 
fta no cieñe tal intención en rea capital . Tan foiamente ex« 
hdad de yerdad el contrafto ciuye el concierto , y obliga-
no es vlurario , Pero íi el que clon. T encfta accepcion tra-
preíló recibió algo en enten-i.tan los Theoiogos y luriítas 
diendo la .intención del otro, y: de vfura. 
queno lo dio iiberalm-nte, tie-! • - ^ Tercera concluílon. In-
ne;obl!gacionderefi:ituyrlo. | jufticia es recebir algo por él 
^ La fegunda concluíion: La dinero, que fe prefta recibien-
diuiüon de víura,csmuy bue-.dolo por pafto , y conciérto. 
na. Eíto'enfeñan todos difeí-; Efto enuma Sanfto Thomasí 
pulos de Sanfto Thomas , y'en el articulo primero' , y lo) 
los que e rriuen íbbre el en ei; mifmd énfeñan todos'lr>s;Do-^ 
articulo primero á? la Queftion ; "¿lores citados 3 La rasJÓh es Í ' 
citada, BañeSjOrePana^.Ara- ¡porqué le vende por preciólo 
gon . jque de fu naturaleza no es efti-
Efta concluílon no fe pue- ;mable con precio , qual es el 
de probar, ílno declarando laipreftar el dinero. Luego es 
diuiííon. La vfura vna es-Keal, iqjufticia. Aduitrtafe vque pa-
ysxecrior , y otra mental , y jra í rv íu ra , no es necesario, 
jinterior. La exterior fe .come-1 que.io -que íc licúa.de mas, íe 
jte , quando ay concierto ex-jileue.en dinero , fino baíta, 
jpi)C;to , o imp'i.cito. Lamen-jque fe jicuecn coía que lo vab 
•ta/, fe comete con el prop ;>G - ígacomp espanto vino, y azey-
Ito de recebir alguna csía rué - te.Porque oro es lo que oro va-
ra del eapitál . La mental íe 1 le. De l,o qual fe í igue, que lo 
que 
TratadoVlII.Iuñkia c6mutat1uaa 5?^  5 
que fe recibe por vfurg fe ha de 
reftituyr , como lo aizen los 
miímosauthores. Porque el re-
cebirlo es injurticia , que -íe-
haze. 
puede pedir preció por la t bra, 
que no efta'übligádo a hazer. Y 
ts anilique no eita obligado na^  
diea prcítar. Luego por latal 
[obra podra muy bien ileuar di-
f Qiiartaconclufion: La vfu ñero, 
' ra efta prohibida por derecho. 5]Aeftadifficultad fe rcfpon 
natural , y diuino. Efto eníe'i de,que eílandcxen la miímacon 
ñá todos los Dcdores citados,iciuírenjno es licito licuar dine-
| particularmente ios difcipulos ro. Para lo qual ícdeueüdCier-
Clemét. de Sandio Thomas en el lugar tir,q,ucias obras gracioías, que 
vnica deleitado. Prueuale del cierechOjlyno no efta obligado a hazer. 
tluris, ien el quai fe. determina efto. i roo en dos maneras . Porque 
Confirmafe con la :razQn delj vnasion, en ias quales no le tie-
Angeiico Dodor : porque lo q ne atención a la mifraa obra, 
no <e puede eftimar con dinero !quanto a lo que es gracia i yco -
no fe puede lleuaf precio por m o d dad de ios otros , lino 
ello. V el vio del d nero noes taníolamenrea 'o que íe dapor 
efiimabíecon precio, como es iatalobra.Y ene íbse í ía dettr-
coía notoria. Luego injulticia minado el preciOj| ie ha Ue dar, 
es licuar prec o por el vio tíei di el qu?l no s otro , íino el q 1c da 
neio. Aauiertafetqla viuratí- poriacofajquepor latalobí. . íe 
J ta prohibida por el derecho Ca commtmica. El excirpio es: 
l nonico,v por el derecho ciuii, y, quando vno vende, v.w c'oía, 
poreldcicctiodeEípaña,como el vendería es obra gn-cioía: 
confia de muchos Cañones,y le porque no ay obiipv2CÍü ae ven»f 
y-íS,<jucno esneceflario trahet- der.Pero porque|Tqu c;., y.a.] 
las aqui.Adutertafe,queaunque: no pretende la venv.* ,firu tan-; 
es verdaafquealguna vez.lea i i ' iolamentc , o r..ri icipa:,:.c-nte 
cito pennuír ias vluras , por al- la ceía, que fe vuide ; p x ÚÁ 
gunapublicaneci'i'-iidad contó , r azón Ja obrad- vender no tie-; 
do e f l o r o luego es -licito com-jne diftipáo precio de la iíu'VUI 
peleraKqiecibio el dinero pref-jfoía que íe.vende. Lo u-.-rmees' 
tado,a pagar las víuras. Y t i las las obr asaque .fe haz ¡i p 'os' 
pago no ie le puede negar laíobreros.Otrascbrasay.gr.u O»; 
ad ióen el foro exterjor^para pe Ifas,en las quaies no fe íiaze cuUj 
dij^fie,bueluan,como cóftftd.- j alguna en vciiidad, o gu • Jei; 
la^lemfnt naci.tada.Enla qual¡qu£a'ciuila ia tal obr.-," no i 
fe pone defcómunion céntralos 
JuezeSíOificialeSvCí niegan latal 
aftion,o cópeíen a pagar as vm 
íolamite ¡a iniJ.ma obra. Fi exé-
p o es en los q.uá^an, b i epfeüh 
tan:y en eilas obras da/e ei pre 
ras.Ladiificuitau es acerca def-! ció porellas-núímas. El prei|a|? 
ia concluíion,porque cada vno1 es obra de ia primera inane* 
O 0 0 5 ta 
9^4 Fray Pedro de Lcdefma. 
ra: porqueclempreftitoes cofajló boluer a pedir por mucho 
vt i l ,y prouechoía al que !e veci-, tiempo.A la confirmacon íe ha 
be:por lo quai no eá licito rece-|oiererponvier,qüí; la-obligación 
btr precio por íaobra depreftar. [que efta intrinícea en ej cm-
lJuede rauv bié el que empreftaípreftito es intrinleca, y aoíi par 
erperar de recibir otra gracia,'el la no íe puede iieuar precio ai 
o o tro beneficio de aquel, aquie ¿ guoo 
empretlo. 
f La fegunda difficukad es, 
quando vnó prefta mil ducados 
^ La tercera difíícuHad es: 
que propoí¡to ,o intU)Cior.,o eí» 
per^n^a de ganancia es baftan-
con ú b í i g a c i c d e n o los boluer t e a c o n í t u ü y r víurareal, suien 
a pedir erv tanto tiempo,o por al 
¡gunefpacio det:iépo,íi lera vfu-
ra íleuar precio. La razón de du 
dar es:poraue, fi fe Ueuaíle mas 
que el principal lleuarfeya per 
razón del empreftito. Luego 
feravíura licuarlo. Confirma-
fe r porque fie mpre que ay «m-
preitito ¡ ay por lo menos obli 
gacion v srtual,} inierpretatiua 
de no pédir el empreftito^por al 
do concierto, y pafto, y auien 
dofelíguido ei recebir algo , y 
que lera baftante para .coiuti-
tuy r vibra mental: i i n auer re* 
cibido cofa extencrraeiejo uit 
do recebitiO,pero íln pacto, v 40 
cierto. Y partuularmune .c pos 
ganta, fi ei que preti« con t i (--
íatjga de recibn gan&x:C)b,v uuv 1 
de otra manera fio pretrai ia 
fíesvíurario. La razón de éü 
gunosdias.Luego fipor a obli dar es : porque Cnruto ájzc, 
gaciondeno voiuerieapediriejque íe preftc no efpvrsnaoeo-
"puéde Úeuar precio ííempie lejía alguna del em^reitito. Corn 
puede Ileuar precio por el em-
preíHto. 
firmale: porque en ei üerecho 
1; dize íerelto víura. La común 
A efta diffiíultad fehadeflemenciadelos junicas escc>.ln 
Tefponderj, que íl ia ob^gacioninocencia quactOj y í a ú l o í i a en 
V-J i- t «J;_ L a t i j i u i . : * . : * . . . . . . . . . . . . . jdenolo voluer a pediros por 
"mucho tiempo puede muy 
bien eílimar có;prccfo: y por ra-
zón de aquella obligació ie pue-
de muy bien licuar el. julio pre« 
elcap:tü!ocitacSo,queay do&m 
tenciones, vnaprimariaty ^nncx 
pai de vnaparte: y otru menos 
prínc pal de otra. Y dize q ia pri 
maria intención de recebir a)g© 
LUCÍS. Ci 
ca.cenfa 
lui de vA* 
ris. 
cío fin viura ninguna. Efto en.»¡fuera Uc ioprincipal conítituye 
ípñá todos io'í diicipulo de San 
0:0 Thomas. La razontülá'cla-
ra: porque ia tal obligaciones 
¿ilfrnabíc con precio. 
^ A ta razón de dudar fe ref-
poncíe, qu-^  en t i tai calo no íe 
ikuacíddiero por el empreüi 
sot.!;,^; 
vfura: pet o no ia menos princi-j^e i ^ j ; ^ 
páftÉftomifmo eníeña <^áitsta* ^ a r t , j . 
no en el articulo c t a d o . S o v c ó jlsíaua. ÍU' 
denapor viura quültjuiera inte per caput 
cion, ora lea principal, ora lea t , 1^,. 
menos principal . Nauarro ci- j , 
taáigunosDoftores, que«ixcu 
I^Ojíiao por ia obligación de no Uánc|t; vfura quaíquierá iméciój 
TratacloVíiI.Iuf{iciaComuca£Íua, p t f 
©ra feaprincipal,ora menos prÍBl queda dichojlápsaede muy bieni 
cipal. efpiiar de gratitud. Ccnfirma*] 
Digo lo primero : Preten-jíe: porq es Jieitono quererdar^ 
der , o eíperar alguna ganancia, ei beneficio a aquel, que pifeftfá| 
jdel empreilitOjOra fea con inté '(ciertamente, t] no hade íer agra; 
'cion mas principal > ora menosjdecido,guando, ayotto jguJ«| 
iprincipaUpero de juílicia,y obiÍ! mente dignos Lusgo lo nnlniO; 
'gaejoa ciui'>es víura-Eílo enfe- lera en ijueltro caío. Poique es 
'nan comunmente los difcípu- la ralihia razón . Deíta mane»| 
ios de S.Thomas, y entre éiios ra íe pueden. conciliar; las íen-i 
PehajMedina,OreÜana.Lara-jtencias referidas.. Porque la! 
zon es: porque víuranoesotra-commun fcntencia llama pri- | 
cofaJino vna ganancia por ra-jmaria intención, quando fe pre-! 
zon á d empreíiito deobiigsciójtende algo, y fe eípera de jufti-i 
y de justicia, feico acótece en ef-cia,y d-i obligación, y íecunda-j 
tecaío>Luígo es víura- f q la in jr ia , y menos principal la qué e»' 
tsncionjreapriniariajy mas prin ! de gratitud,y erto íc vee clara*] 
cipa^omenosprihcipai esimper ramenteen Caietano. 
f Digo lo tercero, que e! que! 
empreíta pretendiendo ganan-
cia principalmente declaran* 
do fu mente a aquel, a quien pre 
ftade fuerte, que de otra ma;» 
ñera no preílara es muy foípc 
chofo de v fura. E ño enfeña los 
Doftores citados . La razón 
es: porque en el ta lcaíbesmuy 
difficultoíb de entender, que el 
que empreflalo haga degrati-
tud?y no obligación.Particular 
mente , fiendo los hombres tan 
inclinados a auaricia. Por lo 
qual el confalíbr ha de eftar 
tinstccafa,paraqualquier vicia. 
Porq como vno pretéda la for-
iiicació,aunqfea con intención 
menos principal,es forn cario. 
^D:go lo íegú4o:Pretéder,oeí 
perar ganancia có intécion rae" 
nos princ;paÍ,o mas principal» fi 
noesde obligaciódejufticia.fi 
no degrat icud,no es pecado nin 
guno. Efto eníeñan los mifmos 
Doftores.La razóes: porque la 
vfura es ganancia por razón del 
empreftitOj y de obligación de 
juílida. Yen efte calo no ay obií 
gacion de juílicia.Luego no ay 
VíuraiCófirmafe: porque aquel, mlly atento para penetrar la 
aquienfe hazéel ecripreílitotie inrencion fai penitente , que 
ne obligación a íer grato. Lue^ preílb • deftá manera , para 
go el quá ie freftá puede muy ^ue pUe£ja juzgar fi le ha dé 
bien efperar dei que io fera. jobíigar a rei^itüyr,o no. Tám-
^Deloquai íe i igue,quenoes;biene5 íoípechofo de vfura,y 
árgamencoj q comience, m indi (muy ^ehementemete,eí compe 
ció mañifiéílo de vlura^ue enier al que recibe el empreftito 
que preila no preíbaria, ííno eí- f a que de ganancia, aunque di-j 
peraíiegananca.Porque,comc)' ga el que ie emprefta, que no le 
quiere 
$ 5(? -Fray Pedro de Ledefma, i 
qaiftre obligar-de jüTcicia , íí-|nGtc,{e ha dédezir de qu-aíquief 
n«? de grawtud/Porque parece í. ra otra cofa, áfe puedapreciar^ 
paao-.impUeitoi v í á c a r i o P o r Icón dinero;-De fue-rté,' que ílj 
lo diijil ai q:.¡i* ernprsíta: deílajel que empreíla c en ducados,--
manera -no- íe han de abfoluer 'delpues HeuaJos cien ducados, 
haíta -jue aquel, a quien, pref- \ yfuera de eífo valor de quatro 
t o , declare ÍU m é a t e , dizien» i o íeys ducados, en v ino , o en 
do,que lolque dio fuera del capi j azeyte, o en pan , íl 1 o haze por 
tal, lo.dio gcaciofamen-te, y no j.cócicrto,y obiigació dí-jüfticia 
i dejuiticiai Entonces lera úcito j es víura: pero íi de grat itud no 
.abíojuerle;. . • lofcra. 
f A la i razan de dudar fehalfSextacÓclufion.'Licitoes por 
de tefp©nder-,que aquel teíiimo ;eíenipreí]:iro,pedir recompenía 
•nio le kadeentenderi quee! em 'cióencofas q no fe puede apre-
preítito hade fer grac io íodete iar , n¡ fon apeciabíescódinero 
luirte,que no hade auer obliga .como es en^araor, yberíeuolen-
cion eiuil de juíticia. Pero no '.ciaí-ETtoeníeñaS.Thomasjytor 
quita que de-icharídadty de gt a^  |doslus diícipuios en el articulo 
l i t ad pueda efperarcoía alguna. idtado.La razó es,.porf en §1 tal 
Y lo mifmo fe ha de dezir a los.cafo noileua cofa algunaque'ife 
.textos del derecho. pueda apreciar con dinero. Lúe 
fTodauia queda difficaltad: ;go no es vfura.Cofirmaíe: porq 
porque parece, que el «jf erar al iaqueí,aquié re preilacíia obliga 
^ o de gratitud no esprei>argralda a recompenfar en eífcas cotas I 
cioratnente...1A efto fe í eípoiide, íel empreflito q es obravde, ami-1 
que como no aya obiigaeion deíftad-Luego licito fera pedir ve* 
juílicia, ílempre íe haze grado-[compeníacion en eílas colas, 
fameme* I DL-aprimeradudaéssporque 
- f Quinta concluíipn : A7íura|'la amiftad,ytbeneuolenciaes co 
es por el dinero, que fe eraprcf-; fa rnas preeiofa, que el dinero, 
ta peuir por concierto, y.obli- 'como es cofanotoria.Luego co 
gacion qualquicra eoía , que mo no.es licito pedir recompon 
fea, eílimable con precio, pa\ racionendinero: tampócoiíera 
roño (i .lo licúa de gratitud. ;licitopedir rec-ompe.nlacipn en 
Efta concluííon eníeña ..Saa"»:'efta8-co.ra8.Qonfitmafe^porque 
cío Thomas en ía queílionci- no es licito oM'gai:aque-i,,aquié 
tada en el articulo Tegundo, íe preda-,aqiie ipueícra íeñaies 
y todos Xus ciiCcipuíos j comb cié beneuolencia exteriores: co-
lon ¡Vlcdi na , Bañes, y O rellana,' mo-íbn quitari? ja gorra, y leuá 
y los queelcriuen íobre el;,eo- tarfe , quando: paila. Luego 
m'o ÁVagoti y otros^. La ra-'tampoco lera licico pedir re-
jzo esipóíque'oro es lo q oro va- compenfacion en amiftad, y.be-
jle. Luego loque íc dize de) d i - ' neuolencig. 
A eíla 
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efta-duda fe refponde di- ibieh'f edirfe-pbr :raaon del cm-$ 
ziendo lo primero fer licito, co» ipreíbito:pf-ro no feg-un que per- j 
mo io-dizen los Doctores, y q jtenecen ala virtud de-jutüicia.! 
da-determinado en la conclu-.Porque íegun eila 1^7onie pue.i 
íton*. La razón, es: porque lici- den apreciar con cíinero.Lucgo 
to es de gratitud>y amiítad .Ue-;no esiieito pedir eftás oforas por1 
uar dinero por el empreitito^o irazon dereraprcítito, y có cbli-
mo queda determinado. gacion.de juíLicia.DeJp qual fe 
«[jLuego mas licito fera pedir reíponde facilmente.a la razón 
recompenfacionen beueuolen-ldedadar , y a la confirraacioni 
ciajy amifead. Principalmentej Aduiertafe, qLie el amor jamif-
que labeneuojencia, y amiítad tadjy bencuolencia interior,no 
no fon eftimabies con precio, 
por fer cofas tan excelentes.Por 
io qual,licito es preilar preten-
diédo alcanzar la a miftad de al-
gunaperfona. Soto en laquef-
tioncitada,enel articulo íegun 
do,enfeña, que no folamentc es 
licito eílo ; pero también dize 
fer licito deduzir en pafto , y; 
concierto.las léñales deamiftad 
quales fon las propueftas en la 
confirmación.. 
SjDigolófegundo: que no es 
licito por razón del empreílito, 
obligara ellas fenales exterio-
res fegü qíe refieren ¿la vir tud 
dejulticia.Paralo qual feha de 
aduertir,que eílas obras exte-
riores pueden tenerdiaerías ra-
zones formales, fegun que íe cr 
denana diuerlcs fines de diaer 
ías virtuaes. Porque t enen ra-
zoa formal da amiílad , (egun 
oub fe ordenan al fin ds la amr 
fe pueden referir al fin de lajuf-
ticia, luiodeamiílad. Pero las | 
obras exteriores,li.. i, 
f De la refolucion deefiadu-j 
da fe refueiue otra difiícukííd.J 
Y es,íi es licito por raze dei em- j 
preftito obligar a aquei^ aquien í 
fe emprsfia a que perdone Ja in-1 
juria,que le hizioron, y a que 
lean amigos. 
f A cita difíkultad fe ha de 
reíponder, que efta obra, íegun 
que tiene raz-cn formal de j iui i* 
cía,no es licito deduzir ia en pa 
cío' por razón del empreíiito. 
Porque es digna de precio jco-
vno conílade lo dicho. 
^ También Qe lo dicho fe coli 
ge la refolucion de ..algunos' ca-
ios,de ios quaiesríe ha:uc ver So' 
toen el lugarcifado , y -C aleta- Cai. víf» 
no.E.lpri.uer cafoes^:e;,quéem vfura. 
preíra > pueck heitajuenie .obli-
gar aquel, a quieo ciup^-fU por 
ftad.Tambienpueden tener ra-ireazon del epipjí'efiup" aque ia-
zon^formal de juílicia, fegun q jbre el campo,Q.lav ina de a-quel,, 
fe ordenan ala virtudde la jultiJque empreíjtaypaga'ndolé fu jor-
cta.Éitoíupuefl-o dczimoseneíínaí jui lo confoiTue. al ti^bájo. 
tedicho jciue eftasobras íegun Lo mifmo es, íTpoí razón del 
que tiene razOnformal déla vir'empreftifo fera licito oblig^r-
tuddelaamiílad ,paedenmuy -l.e.a que venga a comprar a íü-
tienda 
8 Fray Pedro de Ledefe a, 
tienda dándoles las tnerGadu-( msneraiCsjufto y Sanfto. Efto ' 
rias por el judo precio, o que|es,cotraSoto,pero tknelo G r é -
venga a moler a fu molino ®|lían£,y communmente los clif-
a cozer el- pan a fu horno. En 
eíia difficultad algunos Do-
dores enfuñan, qu; eílos con-
tratos fon licitos . Ello diise 
$kh.t. t Sant Antonino,y ia fumma K.o 
t í t . i . C ' T ' l ^ ^ j Y Angélica,como lorefie-
fo l . 'lo-^re Sylueftro, y Adriano tiene la 
mHraalentenciay citaa Grego 
rio. PcroSylueftro, Caietano, 
Soto, y Medina reprueuan ef 
tos contratos, 
^ Aduiertafe: que eíle con-
trato fe puede celebrar de dos 












razón es: porque vn labrador, 
puede muy bien alquilar las 
obras, que el ha de hazer en el 
tiempo v€nidero:pongo ejem-
plo en el verano ,0 en el inuier-
no. Y el que lo alquila puede 
muy bien pagarle luego el pre-j 
ció,fíendojuíto. Luego el ta i ! 
contrato licito es , y lando, no j 
quitándole del precio por razó! 
depagarlcadelantado.. De íuerí 
tCjquc entc-nces no ayteinpreílí 
Ito ningufiOjCcmo dize Soto,fí-
contrato de empreftito, de íuer j no tan íolamente ay conduzir 
te, que el que recibió el diñe- los obreros para ei tiempo veni 
TO preftado , cfte obligado 
voluer el empreftito, que reci-
bió.La fegunda manera es, que 
fía otra manera de contrato, y 
que fea como conduzirle, y al-
quilarle, de íuerte que el que re • 
cibio ei dinero , no eíla obli-
dero pagándoles adelantado, y 
no les llenando cofa alguna por 
razón de pagarles adelantado, 
f Digo lo vltimOjque enalgu 
nos délos cafes pueílos,!! por ra 
zon del empreítico fe pide ds ju 
ffcicia obligación alguna aprsda 
ble con diner o es maniiicfta víu gado a voluello, fino a pagar lo 
que le dieron-en labrar ia tierraira. X;'orque fuera de lo princi-
deiquefeio pre í lo ,o «n otras i pal fe llénala tal obligación que 
cofas femej ante?, 
f Digo.lo primero. Si fe ce 
equiuale adinero 
«5 Ei legundo cafo es : Si es 
lebra el contrato de la primé-jlicito preflarconefta condició, 
ra manera , injuíHcia es obli-iaueei qii* recibe el empreftito 
garle a labrar fus tierras, aun-.|aruineelcampo,o heredad del 
que feapor el jufto precio. La queémprefta. ^ 
razón esiporque efta obligado¡ f Digo lo pfimero,ó fí le obli 
fe puede apreciar con dinero, i ga de juttida a ai redar ei capo, 
pues eíes libre para trabajar dó-|o heredadpor razón del eropre--
de quifiere. Luego vfura-cs lle-[ ftftoestnanifieltavíiira.fcfto en 
liarle eíta obli^etcion fuera tí.;|leñan cornmunméte ios diícipu. 
lo principal. 1 ¡os de S..Thcmss>particuiarir.é-
í iDigolofegundot Sifecele-jteOrellana. La rasen es : porq 
bva ei contrato de la fecunda la tal . obligación es eilimabic 
coa 
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con precio.Luego vfiira fera lie-' bueyesjV otras colas neceífarias 
uar la tal obligación fusra dsh paracultiuarlatierra.Yentóces 
principal. j .no aura pocos arrfdadoresjyno 
^DigoloíegúdojCjueefte có ícraneceííario dirminuyr el pre 
trato de cjuaiquierainaasrájqíé ció pereíla raso. Pero ííempre 
celebre esíoípcchoio de víura.yf íe ha de tener, atención ,acj l i la 
cómuninente loes. Eíl;oenícña; obligación eseftimabiecon pre 
Orellana.La ra3ones:porq viu; cioes víuraelobUgarle. 
ra es por razó del empreitito^u ij-El tercero cafo esrfi ei merca' 
gmétar el precio ene! alquilar o] der q obliga aquél, a quien em-¡ 
arrcdaraigunacora:porq aquel j prefta que reciba vna parte del 
augméto le puede apreciar có di empreilito en mercadurjas,fi co 
ñero. Y en nueilro cafo la tal, meterá víura . £1 exeraplo .es,. 
obligaciones eftimabie con pre.; quando y no pide avn mercader 
cio.Luego commuméte es víu-; gran quátidad de dinero preíía. 
ra.De lo qual le ligue, que el q dOjel refporide, que le dará par-
emprella por razó aeleraprcíli-; te en dinero , y parte era raer-
to ni? puede obligar al qtienear¡ cadurias. La dudaésileflofera 
redada v na heredad luya, a que víura, 
lleue el arrendamiento adelan- u Digo lo primero, que eñit 
te.Porque ella obligación escí-: contrato es vfurario.Eíto enfe, 
timable con dinero. |naOrcl lanay commufímentel 
fDigolotercero:Eflecótra- los difcipulos de Sanño Tho^ 
to le puede celebrar alguna vez mas. La razón es: porque la obli 
fin que aya en ello injuíticia.EÍ- gacion con que le obliga a. com 
toen ícñá losDodoresc tados . prar fus mercadurías , aunque 
Declaremos, como fera juílo.; fea al fiado , fe puede apye-
L o primero fera j u a o , í i n o ay ciar Con dinero. Luego es vfu 
obligacióaarrédar,oíielfeñor ra. También en eílos contra 
de ia heredad diíminuye del pre tos fuele auer otras injufti 
cioaíaluedriodehóbres diícre- cias. porque vcnfan mas caras 
tos, y buenos, que fepan del tal; 
miniíterio: de íuer te , ¿j por ra ' 
zon de la obligación jr por auer 
pocos que arrienden le déue dü 
mtnuyr ^ l precio, o alómenos 
aquello, que Ueuade ma« > í« ío 
Ixade íuplir en otra cofa. L oíe« 
gundo lera juíto eíte contra-
to,íi fe hazeeon buenafejy por 
el jufto precio, de fuerte q por 
razódelempreftkolos labrado 
restengan,corao poder coprar 
citas mercadurías , por ven 
derlas al fiado. Y piden a aquel 
a quien empreñan ei lucro cef-
fante: fíendo afsi, que en reali'» 
dad de verdad no ceíTa. Y fuer-
galos a coprar mercadurías, que 
no tienen nccefsidad1, y cj en rea 
lidad de verdad las ha de boiuer 
a vender por menosprecio. 
fjDigo lo fegundo,que fí el que 
emprefta,no obliga al otro a re* 
c<?bir parte del empreíl i to, en 
merca* 
i mercadurías víí no que tan íbia-|cadarias, «áa necersltado, y co; 
i mente !e di^e^que querría darl':| mo forjado a venderlas lu?go: 
1 parte eñ mercadurías en el tal caípo.r menos precio. Luego haze . 
, fomo parece que ay víura , h fe^tóe injaría.Confi.ririaíe:pQrque 
las vende por el JuClo • precio v y | de lo .contrario fe ÍIgu¡ria,-c|u« 
auíendole' de íer de .prouecholíerialícitOiqueel miinio merca 
a aquel,aquié cmprefta.Efto en-]4e«>q'ire íe las védio íe las puede' 
fe ña Qrellaná, y: comunmente Ivoiueracomprar por mi-noi pre 
los difc/pulos dfc Sanfto Tho-jciojcomci fe las compra otro :1o 
mas.La razón es : porque en el j quál parece illicito ,-5; injuíco; 
tal cafo-no fe lleua obligación (Porque ello es vna manera d-í 
concrato mahísimo, qae-com' 
munmence fe llama moatrá. 
a!guna5ni cofa, que puedaapre 
ciar con dinero fuera del capi; 
ta!: y en la ventano fe cometej ^¡A eftadiffkuitadíe reípon 
injuí'licia alguna. Luego el tal 
contrato no es injufto. 
f Digo lo tercero: Debaxode 
forma de copra, y veta fe podra 
celebrar efte contrato jurramen 
te, delta manera. Liega vnopre 
fiado a pedir a vn mercader fa-
de, quepuede fer, 6 en cílo aya 
peccado contra charkkci. Co-
mo íl el mercader puede preftar 
para remediar la neceísidad, y 
no quiere,íino venderle las mer 
caduriasjque efta nece/sitado,y 
como forjado a venderlas per-
mofo^-refponde, que no quiere diendo en ellas.Pero no ay pee 
darpre!l:ado:pero que allí tieneicado contra jullricia. Porque co 
mercadurías aparejadas para vé 
d r,conlas quales puede reme-
mo deípues diremos,fegú aquel 
modo de vender las niercadu*' 
diarfuneceísidad9queíilasquiejrias,aqueiesel jufto precio.Lo-
resaili eílati. D i g o , cjU3 en eítejmiímoacotecejquando vno pi^ 
cafo, fiel contrato íe haze confde a otro vna veftidura preíta-
buen* fe,y no con animo de pa -dapor no tener dinero ,para co-
liar, y encubrir la vfura, y las prarla,perp efie tal np íe la quie 
mercadurías fe venden por el jujre preítar,ypor efta occaílon el 
fio precio el ¡ra! contrato lera jujque tiene necefsidad de la vefti-
íto.Efto enfeñan los DQCtoresjdura toma el dinero a vfurasjpa 
citados.La razón es,; porque el!ra comprar ¡a -veftídura. Efte 
tal contra t o es de compra , y ve | que ía v ende, íl la vende por el 
tapor el julio precio. Luego li-ljuíío precio no pecca contra 
jcitoXcfirmsfe.Porqae íí el tailjufticia: aunque puede fer que 
mercader no - tuuiera^díneros,|p£que contra charidad por no 
que preftar,jüftamep.:e pudiera fe iaquerer preftkr y ríeguirfele 
hazereftOvLuego lenicnaolosJaqueídaño-de pagar viuras. 
puede hazer lo m .í.mo... . f A la-corifirmacíonferefpon 
^iLa dudaes; porque en cfté jd ,dizicndo, lo primeto, que ü 
cafo el-que compra lás tales mcr (el mercader aí principio vendió 
las 
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• las mútmdúkiSíi con psflo, y co. 
^ c i m o j d e voluerlas a mercar! 
jp.or menor precio: el tal contra-| 
¡¿lo es peíHientirsimOjy1 fe ¡'ama: 
moatríj^yellos íellaman moa-; 
t réros.y .barateros. Larazon es, i 
porque eítoes víura pa'iada. ¡ 
«; Dígo lo fegundo que G el 
mercader con buena ftjlaqual 
SO tienen de ofaiñarío , vende 
fus bienes ignorando !a voiun«. 
tad del,que copra cief pues, v en 
do que el que las compro proca 
ra venderlas: fi ias compra por 
el ju^o pre£io>regun£quel mo-
do de venderlas,ei tal contrato 
íera juilo. Porque en eíto no 
parece, que íe base injuria nin* 
ganaai próximo. Por cílosca-1 
fos qué quedan Tefueltos fe po* 
draa refoiuerotros remsjantes. 
fiSepumacohcluíion, El que 
ernpreílaípusdc muy bien dsdu 
zir en paQro , y cócierto al q re-
cibe el empreftitó recópehí'ació 
del dano,p©rel qual le quita al-
guna cofa, q d«iiia tener el q em 
prerfca.Dfc!afe[tiOseftacocluí).ó. 
Daño emergente es el detrime-
to,q iñeürfe el que emprifta taa 
Tolamente por preíiar, de íu^rte 
que el empreílito es folo caufa 
deíto.El exempio estTiene vno 
aparejados dineros para reparar 
fu propria cafa, q Te quiere caer. 
V i l dael dinero al que íe lo pi*' 
de preí lado, fe le cae la caía, la 
quaí no íe puede rsedificarjíin j 
es c&í» iftu.y mayor íumma de di , 
nero.Eftedetriméto yaqlia ma 
yor furntiia dé dinero-,Te ilamai 
daño «cnergente. Lo mifmo, es] 
i i vno tomaa víurasei dinero^q! 
Sum.z .part-
le pide preílado: puede mU)r bie 
pedir aquellas vfuras por razón 
del daño emergeré. Lo mifinQ 
es, ej mercader ha de vender 
qaantidad de mcrcadurias para 
juntar aquella íumma de dine-
ro por vender tanta íum-
ma de mercaduriaslas vede por 
menos preciojpnade muy bie pe 
dir aquel mcnofprccio, en q is 
vendieró Ertraconclufió anu^X • 
pUcadatieneS.Tbom.y «íla mif.J) X h - f i 
matienen Cayetano, Orellana,'2, o. 78. 
y todos los dircipuíosdeS.Tho gr.j.ad.i, 
mas.Larazon es t porque déla 
buena obra,q haze el que empre 
ft3,no es razón,q le véga d-iáo. 
Aduiertare,que éilaconclufioh 
fe ha de modírarcóefta condi-
ció: qel que empreíla amoneílé 
aque!,a qiiien emprefta, q el in-
curre aquel-detrimento, y daño 
por razón del empréftito. Dé 
íutTte que aquel, a quien íe em-
prefl:a,íepci, y entiendaefte de-
trimmto: y alsi voluntariarné-
tehagaeipado, y concierto co 
el , que emprefea, y que quiera 
el padecer efte detrimento) por 
que no lo padezca aquel que 
emprefta. Porque de otra fuer-
te , íino precede efta admo-
nición aquel , a quien íe em-
preíVa, íera inuoluntario razo* 
nabiemente. Pero no es ncceíía 
rio,.que aquel, que emprefta íea 
rogado.Porque aunque es ver-
dad , que eílo communmínte 
acontezca: pero fí vn amigo de 
fu voluntad offrece a otro ami-
go necefsitado él emprcílito, 
podra muy iufbamente pedirle 
eíicdaño emergente. También| 
P p p íe 
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fe aduierta,que efta conclufiom aparejada paracííe éfíeílo.PGnc 
tiene verdad )quandoacor!ref;e|exempio Caietano en el trigo, 
el daño al principio del emprefti j El qual guando eíla en !a panera 
tp,y también defpues de hecho | tiene potencia remota, y natu-
el emprcílitOjaqael que recibió ral para fniftifiear, la qual tiene 
el dinero preftado/e detiene en qaalquier trigo. Pcroquádolo 
pagarlo,y por razen de b tarda 
9 a incurre algun detrimento.Ef 
taconcluííonerfa determinada 
en muchos lugares del derecho, 
y ia tienen todos los luriítas y 
Theologos. 
Ofíaua cocluílon.La ganá-
ípia q ceíra,no puede el ^ empref 
ta deduzirla en pa¿lo,y concier 
to.Eftacóclufion enfemS-Tho 
inas,y todosrusdifeipuios en el 
lugar citado.La razó espor^no 
ha de veder aquello qaun no tie 
ne,y fe puede impedir de mu-
chas maneras no lo alcanzar. 
AcercadeHaconcluíIó fe hade 
declarar^aigunas cofasjen las cÓ 
cluíiones fíguientes: las quales 
foncierta?,y otras cofas ay tam 
biendudofas. Aduiertafe lo pri-
mero , que entonces fe dize ceí-
íiembran o limpia para fembrar 
lo, tiene mas próxima potencia 
parafruílifteanla qual cófígue 
porlainduítfiadeilabrador.Lo 
tercero feaduierta , que dedos 
maneras fe puede iospedir el d i -
ncro,de fuerte,^ ceíTela ganan-
cia.. La primera manera es cótra 
lay olútaddel dueño.C ombquá 
do la repubiica,o d principe có-
pelle a r n ciudadano^q preñe fu 
dinero,queriédo, o no querien-
do. Tibien puede acótecer, quá 
do el feñor volútariamente pref 
to el dinero:peco aql, aquié pref 
to,fe detiene en pagar lo contra 
lavolunuddeljcjlo prefto. EN 
nalmcnte puede eílo acontecer, 
quando vn ladrón hurta el diñe 
ro,que éílaua aparejado parane 
gociar. La fegunda manera de 
iarlaganácia ,quádo por caufaimpedirfe la ganancia es, por la 
del empreílito el que empreíla voluntad del feñor del dinero, 
no negocia con el d ñe ro , que ¡Lo qual puede acontecer de dos 
emprefta.Lo fegundo íe aduier j maneras.O procurando fu pro-
ta,que el dinero tiene como dos !prio commodo: como quádo el 
maneras de potencia para ga-jmifmo quita el dinero de lane-
fiar. La primera e5,!a remeta y jgociació y lo emprefta , porque 
natural que tiene qualquier. di-(quiere tener en pie e! capital. O 
nero.Porque el dinero es inílru [también para, hazer.gracia ., y 
mentó para negociar compran-1bien a oiro:como quádo le rué-
do,y vendiendo.La fegúda ma i gan amigablemente, que prefbe 
ñera de potencia es propinqua, - el tal dinero y lo prefta. 
y artificiahlaqualno tiene el dii^Nona cóclufion.Quádo el d i -
nero de í i , íino por la induftriainero tá íolamente tiene potecia 
'del negociats como quando ya] natural,y remota,paraganar no 
efcapueílaanegcciacionj oeítaLpuedeel feñor pedir alguna co« 
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íafücradcleapitalpor raso del!procurando fu ccmmodida-d, 
empreftito: ora cefle la ganáciaj quita el d'nero de la negodació 
cótrala vslútad del vcrdaderoly lo eitipreíta : por lo qual el 
feñorjoracófu gu^o yvoíútad. 'aíncro pierde la potencia pro-
E do enfeñá como certirsimo to í xima y artifictal y fe 'queda tan-
dos los difcipulos de S.Thomas; folamente con la remota , y 
en el lugar citado. La razón esj natural. V por razón de eftapo 
por^f i por razó deíta potencia tencia , no es licito Ueuar lucro 
rueííe licito licuar alguna cofa'ceíTánte , como queda dctcr* 
fuera del capital en todo empre| minado en la concluílón paf-
ftitOjferialieitOjporqeftapoté-.fada. Luego tampoco es l i c i -
cía la tiene qualquierdinero.Lo, to en el tal cafo. El exem^lo es 
qual es contra la doílrina deto,en el trigo,que vno auia liria-
dos los Theologos.Perfeueranj piado , y aparejado para fem-
doenelcxéplode Caietano'jfe'. brar , y defpues de Cu volun-
puede declarar eílo.Porq por la tad,y por fu prouecho lo quiere 
potécianaturaljque tiene qual 
quier trigo para fruftiíicar, no 
es licito Ueuar cofa alguna. 
«jDeíla conclufion fe figue 
vender,no puede venderlo mas 
que al julio precio del t r i go , fe 
gun que fe vende. 
5jSiguefe ,qae muchas vezes 
lo primero,quc el ladron,q hur- j fon víurarios los contratos, que 
ta íemejantedinero,que no tie- i algunos hazen con el Rey ,que 
ne mas que potencia naturaI,no | ellos llaman afsientos. Porqué 
tiene obligaeioa reftituyr mas i muchas vezes eftos de fu volun 
queiamifma quantidad de di- , tad,y procurando fu vtilidad,y 
nero,y notiene obligación a reí prouecho, quitan el dinero de 
t i tuyr lucro celfante. j la negociación, y lo empreftan 
^ySiguefe lo fegundo, que los Porque en cílos contratos, quéj 
grandes,y otros ricos : q no fon hazen con el Rey , ganan mas' 
negociantes, ni tratan deífo no en vn año , qUe con otros en 
pueden Ueuar el lucro ceffante. 
Porque fu dinero no tiene mas 
que potencia natural > y remo» 
ta. 
f Décima concluílón: Si al 
gimo de ía bella gracia por fu 
propriavtilidad quita el dinero 
de la nígociació, y lo emprefta, 
en ninguna maaerapuede Ueuar 
ía ganancia,que iecefla.Efto en 
feñan ios mifmos Doílores. 
La razón es: porque el feñor 
nueue o diez años. 
^También fon vfureros mü-j 
chos mercaderes, que del Rey)! 
o de los grandes piden el la-| 
ero ceíTante : porque el Rey,! 
o grandes fe detienen en pa. 
gar ías fedas , y otras mer-
cadariasí Porque eftos mer-
caderes al principio de la ven-
ia fabian muy bien , que el 
Rey, y los grandes auian de de. 
tenerfe en pagar,y con todo ef 
del dinero de íu voluntad y4foprocurádoíu comodidad de 
mu 
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m.;y buena gana les véndenlas necontra lavolútad del íenor. Krocío.fF, 
m rcadarias:porque de otrama: Ello coníla de muchas leyes, profocio 
ñera no podrian vender tan; Todo io dichoacercadel lucro i.cú qui-
grándes mercackirias t Por lo'ceííanteescierto,y aueriguado damfF.de 
qaal en latal vendicion no cef-j entre los Theologosj^ juriftas. víuris I . , 
ía la ganancia, fino an tes íeaugj ^Ladifficultad esjfiel merca víuras C. 
mentaraunquelosquecompran'der , que negocia rogado de eodektit. 
fe tarden en pagar. Verdad es^aqueljaquien emprefta volunta 
que íl efta taraan^a les fueííe¡ riamente, quita el dinero de la 
perniciofa, y laentendieílen al! negociación, para darlo prefta-
principio de la venta, podrianj do al que le pide , y procurando 
muy bien efíos mercaderes pe-' (u. prouecho , y hazerie bien : fi 
dir el lucro ceífantí, conforme! efte tal negociador podra licuar 
a lo que fe dirá en la conclufionM laqro ceírante. La razó dedu 
ííguiente, 'dares: porque puede muy bien 
f Vndecimaconclufion. Q^ánieuar el daño, que fe le fígue, 
do eidineroeftaua en potencia] y deduzirlo en pafto , y con-
propinquapara grangear, y ga-lcierto. Luego lo mifmo podra 
nar,y le impiden la ganancia c ó ^ a z e r del lucro ceífante. Por-
tra la voluntad del íeñorjjufta-lq^efslamLÍma razón. Confit' 
mente fe pide el lucro cefíante,! maferporque el dinero, quando 
v i l le impidenel que le irnp¡de!íiene potencia próxima, y artiíi 
anees qa.? io pida, tiene bÍ?}rgá«FcíaÍ'i#¿lé mucho mas que ella va 
cion de reílituyrel lucro ccfla«Hiade fi.Luego licito es Ikuar eí 
te.E "ro enfeñan todos los ThoJ to,qua vale mas y deduzirlo en 
midas, y muy particularmentelpaítOjy concierto. 
Orellana.Larazonestporqueelj %Eueftadifficdtaday diífe-
tal dinero por razón de lapo»¡í£'n£es pareceres entre los Theo 
tencia propiriqua y artificial \ M iogos,yIuriftas.La primera (en 
le mas que valía cié fi. Lue^o|tecia.es:qnoeslkitoiícuar ellu 
puedí rnuy bienlíeuar )a¿al ga-kro cuíantc eneíte cafo. Ello 
nancia,que ceífa. Ello fe decía-!psrece, que dízé S. Thomas en 
rs:pQrque el trigo que eíla íemlel lugar citado eñ la íoincio del 'Scot.in '4 
brado , y nafeido vale niaslpnmgro ; donde pone difieren-1 «di . i f | 
por razón de aquella potencia! cía entre eWúcro redante, y da- q- - ,1, 
proxima,que tieh^que valia de ¡no eaier^ente; y íffcMw licito., Uur.in.^. 
fi. Admcrtafe, que eíto'tiene}Heuarel^afiot.-r.er^ente,y n e j d . ] ? - ^ 
verdad^ no fojamente, quando e! Tu ero ce du* * mif ro t-e ad.i« 
al principio del empreícito fueineScotcX-u- uidc fpEf l^M-Ipnoe . & 
contra ía voluntad del íeñeriCamerino, luán Andre?, y to-1 aiij mea. 
del dinero r pero tambi 
(d o ceípues aquel 
íOslo^DoAcrescmt'i'UGs. I5e'|nauigawf 
fn-ír;ucrce,queclize AdnsnO:.queUv.dá víut» 
j i lo t&rda en pagarlel, y íe detié» contra? io es de modernos Do - • 
¿lores 
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Sot.^. asi flores.Lo miCmp tíenéSoto.LajpreiHto-: párqae eíle preíhi ftlj 
¡uft.q- sr. ycótraria íentcncia tiene commú dinero, para que Te lo bueluan j 
5. iuris pe ¡mente los luriílas.Veafe Couarjentero. \EÍ fegundo contrato es | 
r i t i cfaii* ruuiasj y Nauarro. También es de compra y venta , por el qual | 
briter ca. communfentenekde losTheo 
conque - ilpgos,y fummj.ftas,y Conrado, 
ftus. de yAdríano)y CaietanOjyCanOj 
vfuris Co y Vi&oria, y otros muchos tie-
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nen efta fente-ngia. 
f A eíta.dificultad fe ha de 
refponder,que es licito Ueuar el 
lucro ceñante en eíle cafo. Efto 
feconucnccconla razón de du-
dar , pu;f|;a ^ l principio, y con 
otras mc íchas razones , que fe 
fuelen mher en l a materia de 
v^%en,eUugar citado^ Y San* 
Cte Thomasnodirco lo contra-
rioííino tan folamente quifo po 
ner dos diííerencias entre el lu« 
ero ceílante, y el daño emergen 
te. La primera es, que el daño 
emergente ílépre es licicíflleuar 
le,y hazer concierto delyíln que 
en efto aya raílro de vfura. Pe-
ro el lucro ceíTante-no'.jíiem-
pre es licito lleuaríe, ílno muy 
raras vezes. La fegunda dif-
ferencia es, que el daño emer-
gente es licito llenarlo, todo 
y quanto fe íigue del emprefiri-
to. Pero el lucro ceñante no es 
licito íleuarlo todo: porque co-
pio dize alli el Angélico Do 
el que empreíla vende a aquel,! 
a.quienpreftael ceñar fu diñe-; 
ro de negociar , y ganar coh 
el por la cémodidad de aquel , ; 
aquien prííla . Eftos contra-1 
tos fe juntan al piefente. El : 
contrato de empreñito cíc-rtt 
cofa es que es l ic i to . El fe-v 
gundo contrato de compra,1 
y venta también es licito , y 
juf toparque el ceííár de ne* 
gociar., y g-rangear con el di?' 
ncro fe^puede eftimarcon pre* 
ció . . y.'ppr otra parte efto-c^' 
:vtil,-y prouechoío a aquel aqm'e 
fe preña .Luego el tal contra-
to no contiene injuíHcia nin-.' 
guna. Y defta, manera fe de»; 
clara fer efto l ic i to . Pero eíV 
te contrato es peligrofo , y cor-j 
re peligro; de íér. :.víurario.! 
Porrio qual él Thec/iogo .lo ba' 
de mirar con mucha atención,) 
antes que lo apruetie. Ha dete-
ner atención a veri l en reaiidad 
de verdad-ceña la gananda: y ü 
es juña la quantidadde dinerce^ 
que fe pide por 1 a ganancia^ qixé, 
ceña. Para mirar .tóüffneejíio, h 
d,e mirar.eriTheojoláí,, irel tí& 
í,ftor fe puede impedir por mu-ígociante'al ticínpíQáéí emprelli 
uqfrtir,que como dize muy bien Ide verdad los tenia no ceña la 
4Qreiíana,en.§fte contrato fe.h? ganancia por el emprcftitOjlino, 
mj^n dos cpgffatqs dlutff^en-j pon iu voluntad•> pues ten:a| 
foft >-y¿¿y ÍP ju»-tan aceiden- |.círos1diperQSi;B'k>f ¿mplo éüjftl 
í l^imence. Él pr imeío 'cs de etn-- vncj.tier-ie ea fu caía-copia.(áe-tii| 
Süffia.part. PpP 5 FO, 
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go:y alguna parte del aula apa-inocefTa lá ganancia por razón 
rejado, para fembrar , y partej del empreftitomiaquel ,aquien 
íe eraprefta es caufa moral de 
impedir el lucro ccíTsnte.Ver 
tenia.en cafa para .vender-, o. 
para otras commodidades. Si 
alguno fe liega a comprar.tri-
go , no puede venderle la par-
te, del trigo , que afsi auia 
aparejado para fembrar, por 
de 
dad es , que no es neceííario, 
que en reaHdad de verdad 
aya vtilidad , y prouccho de 
aquel, aquien fe empreña, fino 
.mayor precio por razón Geibafta , que e! tal lo tenga por 
la, potencia , que tenia paral v t i l y prouechofo. De fuerte, 
feufilficar. Per© fi no tuuie- que ÍI el tal tiene por cofa p p -
uechofa el gaftarprodigamen-ra otro trigo , pudiera muy 
bien, por razón de la tal po-
tencia venderlo algo mas. De 
la mifma fuerte , en nueftro 
propofito. L o fegundo deue 
aduertir el Tbeologo , que 
el animo del negociar con 
d dinero , que empreña , ha 
de durar todo el tiempo del 
empreílito. Porque en elpun-
fto , que ceíía eíle animo; 
ya no ceíTa la ganancia por 
razón del empreftito: ni aquelj 
aquien íe hizo el empreílito es 
caufa de que cefíe , fino la 
voluntad de aquel , que cm-
prefta , que quiere ceííar de 
negociar , Por lo qual , íi 
tuuo animo de negociar por 
íCfpacio de vn año j tod© aquel 
tiempo puede muy bien licuar 
la- ga;na'recia , que ceíTa por 
razón -deif empreftito . Pero 
paífado aquél año , fi no tie 
ne animo de Eegociar , no 
puede licuar la tal 'gansníia 
L o tercero deue aduertir el 
te el dinero , y conoce eílo, 
y entiendeio el que empref-
ta : con todo eííó no peccaí 
contra juflicia > pidiendo el 
lucro ceííante.Tápoco «s neceí 
fario,c]-ueei que empreíla^ quie-
ra mas negociar con fu dijnero, 
que procurar la vtilidad del 
otro.Porque lacharidad procu 
ra mas la commodidad,del otro 
que no fu pr-opria negociación. 
Sino baila para nueftro propo/l 
to , que en realidad de ver-
dad el que emppcfta negocia-
ría con fu dinero todo el tiem-
po del empreflito, fino fueííe 
que la commodidad verdadera, 
o exiftimad? de aquel a quien fe 
empreíla impidieííe la negocia 
cion. Para echar ,de ver , fi 
es juila la quantidad , que fe 
pide por razón del lucro cef-
íantefe ha de tener atención a 
lo qué dizen los varones, difere-
tos en negociar , y1 que fon 
de buena vida. Con todocííoíé 
Theologo , que el que em-
preíla por la vtilidad , y pio-| 
podria; poner vna regla \ La 
(regla es, que no fe ha de pedir 
uécho dc| otro cmprcrte.Poi;-|tod¿' €Í lucro eeííá'nte. La ra-; 
que fino ay commociidád deizon c-s ;porque la^cíía 'no vale!» 
aquel, a quien fe empreña, ya tanto quando efta en potencia?' 
comg 
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coma .quandofefla en ado. 
ia ganancia, que ceíTa por razo 
del empreítkOiUn folamentc eí 
ta en potencia,¿quando fecele-
brael empreftitó. De io.qual fe 
dixo arriba en la materia de 
feílítücion. De lo que allí fe 
<iixo íe coilige, que de-dos ma-
neras fe puede hazer el concier-
to del lucro ceífante. L a prime-
ra manéra, y mas fegura es, íl íe 
efpereciruceííb de los démas ne 
cretos, por razón del lucro cef* 
fantejuzgan ferfuftOjQue le de 
el que recibe el empreñito cien 
du€ados.Eftos cien ducados no 
lós puede Heuar luego elq em-
prefta.La razón es clara? porq íl 
ios lieuaíTc !u?go^ no ceflaria la 
ganácia de los mil ditcados,íino 
delosnoueciétos.Por eftascódi 
ciones fehá ct regular las codicio 
nes que ponen otros Doflores. 
^De lo qual fe íigue esmo fe 
gociantes, y íehagaelconcicr-i hande entender las fentencias 
to,que aquel que recibe el diñe; de los juezcs,que muchas vezes 
ro preftado, pague al queem-, ponen pena pecuniaria a los deu 
prefta aquella quantidad dej dores, que íe detienen en. pagar 
dinero que confiare , que los. las deudas. Las tales fentencias 
otros negociadores-con otro; puedenferjuftas por dos razo-
tanto dinero ganaron todo el, nes. L a primera esen psnadel 
tiépo del empreftito.Lafcgun-hdeIi¿lo,quecometen, no pagan 
damaneraes, fí luego al alue-j doquando tienen obligación. Y 
drio del varón bueno, y difere- quáto aeílo'cslomirrno,quede 
to, fe taíTe vna cierta quahti- las de mas penas, que no obliga 
dad de dinero, por eí lucrocef- enconcienciaantesdefa fenten 
fante, facados los gaílos, y los cia del juez. L a , fegunda ra-
peligros de la negociación. Por zon es: porque el juez muchas 
tjue;por razón de los peligros vezes razonablemente pienía, 
vale menos la cofa entonces, q quepordetenerfe el deudor en 
fi eftauiera en afto. Verdad es, pagar ha ceílado la ganáciti. En 
que no fe han de facar de alli los el tal cafo, fi en realidad de ver-
trabajos,y la induftria del cj em- dad ceíTo la ganácia co las eondi 
prefta. Porque fiel tal no tra«'piones ya dichasjtendra obliga-
baja, ni haze fus diligencias, cioeltaldéudor encociéciaapa 
yxeífa de negociar, todo-eílofel gar el lucro ceífante, aun antes 
puede apreciar con dinero, por-j de la fentencia del juez. Pero íl 
que lo haze en fauor, y vtiiidad | en realidad de verdad no ceflb 
de aquelaquien fe prefta. Pe-| la ganancia , por detenerfe el 
ro aduiertaíle , que no puede 
el que emprefta recebir al prin-
cipio, del contrato la quantidad 
taíTada^aunque fea juila. Pon-
go exemplo. Prefta vn negocia 
te mil ducados y los varones dií 
deudor en pagar , no eftara 
obligado en cuníciencia a pa-
gar el lucro ceíTante, aun def-
pues de la fentencia del juez. 
Porque la tal fentencia fe funda 
en faifa prefumpeion. 
Ad-
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| ^Aduiertafe, cjue el que pref-iñero, aun quando elefcaua obü 
I ta por el miíhio cafo , que pre- gado de- gra t i tüé : sy charí-
jfta,e{l:aobligado a íufrir, y pa-|dad. Luego por. rason del 
idecertodo éi .lét'rimentOjquej empreflito no es licito ileuar la 
fe ílgue ds fi , y de fu natu- tal obligación : porque vaie di-
raisza del empreftito. T an-ñero . 
fi efta obligado a no pedir el f Tercia décima conclufion; 
cmpreftito por todo el cfpa- Licito es vender ía obligscion 
ciodetiempo,quelopreflo.Pe- deprcftarenel tiempo Venide-
ro no tiene obligación de pade-iro^ la obligación de hablar al 
cer los detrimentos, que no fe ííj Rey ,o a vn Grande. Eílo enfe-
gué de la naturaleza del eraprefjñan los difcipulos de Sanfto 
titOjfíno como dizen los TheoiThomas.Larazón es clara;por-
logos,quefe figuen per accidés que cómo queda dicho, la tal 
como el lucro ceílante. El exem obligación fe puede apreciar có 
pío es en el, que dize mifl'a, que dinero. Luego puedefe ven-
no puede vender ni concertarfe der. Aduiertafe, que los mer-
por iostrábajos3que efta intrin caderes fuelen palliar la vfu-
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fecps al dezir miíía. Pero muy 
bien fe pued€c5cértaí• por otros 
trabajos extrinfecos, como fon 
yr vna legua o dos adezirmiíTá. 
f D uodecima- cóclufiom Vfu 
ra es obligar aquel,a quien fe 
empreílacon cbligació de juíli 
cía a recopenfar el beneficio, aú 
en el tiempo, q el efca obligado 
de gratitud, y de mifericordia, 
y piedad a recompeníarlo. El 
exemploes: Si vno empreíla a 
otro, y le obliga de jufi icia a ha 
blar al Rey, o a vn grande o 1c 
obliga a voluerle apreilar,quan 
do el mifmo de gratitud, y cha-
ridad tiene obligación de hazer 
ellas obras. Eílo enfeña Sando 
i q 78 Í^011135»^6^0*^^11110^05^15 
ar j ad 2 ' !^^^Pu^os>y o^s que eferiuen fo-
'jbre el , y en particular Caie-
•5'- taño , y Orellaqa. La razón 
es : porque la tal obligación 
^e juílicia , que es obligacioñ 
1 ciuil íc puede apreciar con di-
rá con efla razón . Porqué 
dizen : que ellos no lleuan 
cofa alguna por razón del 
empreflito , fino porque fe 
obligan apreítar en aquel tiem-
po, Pero engafianfe. Lo pri-
mero , porque lleuan mu-
cho precio por efta obliga-
ción de predaf : lo qual es 
argumento que lo lleuan por 
el empreflito . Porque la obli-
gación no merece tan gran 
precio . Lo fegundo : por-
que en realidad de verdad, 
eí que recibe el cmprefti-
to , luego lo recibiría 3 y el 
que empreíla tiene dineros pa-
ra preflar luego fin detri. 
mentó fuyo. Por lo qual 'el 
dilatar el empreílito , es ar-
gumentó 3 qué lo que quiere 
licuar, por el empreílito lo 
quiere lleusr, y n© por la obli-
gacion de empreílar enel tierii-
po venidero. 
.; L ¡ ~ 
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<f! La difficultad es, íí el que em. p re í l i to^no obligacic por obli 
preftavna cofa puede obligar a gacion.Luego no es v Tura, 
el otro ac^üien empreíla, a que ^ D i g o i o tercero, fer proba-
1 e preñeotra cOfadifferente. El b'e,("€r licito el cétracto, en que 
exemplo es, guando vno pide el que empreña obliga al otro, 
preftado tngo,odinero, íl íera aquÍ2n emprefíajaque le preíle 
Hcito,obligarle5a que prefte vi ' 
no , y fino, no le preñar lo que 
pide.La razón de dudar es:pór-
luego otra cofa, aüqtie de parte 
delqueempieftano aya obliga 
cionaprefirsrjíino que tan foja-
que Ja tal obligación puedefe a-1 mente empreíta. Éíto enfeña 
preciar con dinero. Luego no 'Orellana, y algunos dirci|iulos 
es licito licuarlo por el empre- de Sando Thomas. Prucuare i 
í l i to . Por la parte contraria ha» con la razón hecha en Contra-
ze : porque licito es y no es Si- r io. Confirmáfe : porque la tal 
mbnia no querer oyr algunaCG obligación moralmente hablan 
fefsion, íí el otro no fe obliga a do.jnó es eílimáble con precio, 
oyr Ja fuya. También es licito, 
no querer preftar alguna coía,íi 
el otro juntamente no Je quiere 
preftar otra.Luego el contrato 
de que hab Jamos es licito. 
1^ Digo lo primero,que el tal 
contraóto es íofpechofo de VAJ-
ra. Eílo fe prueúa con Ja razón 
de dudar ,.que fe pone en elpri» 
mer lugar. Y SmCto Thomas 
como no lo es la obligación a ; 
oyr luego otra confefsion. L ue; 
go no ay vfura. D é l o dicho íc] 
rerpondefacilmenre a las razo-
nes de jludar, que eílan pueílas 
por ambas partes. 
^rQuartadecima cóclu/Ion'.Los | 
frutos déla prédajque fe dapoi 
el empreílito fe han de contar' 
[en el capital,y principa! .Deíuer 
en el Jugar citado en h folucionf'te,que fi preílo mil ducados , y 
del qüar tonodize lo cétrario.jrecibio en prendas vnaheredadj 
Porque tan folamentedizeique que renta cada año cinquenta 
el que emprefta vna cofa, pue-' ducados, efloscinquenta duca-
de recebir otra preftada, y queMos Ce han db contar en el prin-
es licito. Pero no dize,quefeali pal. Eílo enfeña Sando Tho» 
cito obligar le a efto. mas en el lugar citado en la fo-
' % ^ 'S01° Segundo, qué fi la lucion del fexto argumento, y c. 
obligación es reciprocadeam-jtienenlotodosfusdifcipulos, y k.coqueé 
baspartes , de í u m í que am-itodoslosTheologosyluriílas. jtusdevíü 
basfe obligan a preftar, no ay^Prueuafe del derecho canónico'rls c. ude 
vfura ninguna. Efto enfenatrto; y ciuil.La razón es: porque los 'teudis 1.1 
dos los difcipulos de SadoTho . tales frutos fe puedé apreciar co i Se 2. c*de 
mas. L a razón es : porque ay dinero. Luego vfura íera 'kuar 'pignoran 
igualdad en el tal contrato. Cosíos por rason del empreílito. jtia adio« 
firmafe:porque en el tal cafo no 4 D e Jo qual fe figue, quelos ne,-
fe recibe nadapor razón delem Reyes, y Grandes, que por ra- ' 
12. 
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20 n del emprc/lito fuclen recer 
bir en prendas vna ciudad , o 
vna villa, no pueden Heuar fae 
ra delcapital los frutos de la tal j E íla fentencia no es verdadera; 
prenda, porque feria víura y y'ni es legitima expoíteion. Por 
uarruuías.' Ella'mirma fentenlf Ccua.fc; 
cia tiene Conrado , Adriano)] ^f? aquel 
Medina, Mayores. ^Sylueílro./ca 
en ei nú." 
mt»ro íer 
anG los Jhande computar en el que en aquel capitulo fe deter- cero Gó-
principal y capital. Por lo qual mina algana cola particular. Y rací' tra» 
el remedio feria, juf to , y igual el Heuar el lucro ceífante, oda-
comprar aquella ciudad, o vi- i ño emergente es cofacommun 
lia con aquel dinero. Dcluerte, para todos. Lo fegundo: por 
que fea contrato.jdc compra.y quede otra fuerteíino vuiefll 
venta,y no empreílítQ^yrha^lucroceflánte , o daño cmer 
gan concierto de voluer a ven-gente no. podría el marido lie-; "e reíl:it» 
deria tal cuidad» ovilla. Por«^uar los frufios déla prendapa-jtr*!^a,de 






que entonces adquiriendo do 
minio de la ciudad ovilla, po-
dran hazer losfruftosfuyos.Ef-
teremedio pone Cayetano acer 
ca,de la iolucion de SanftoTho 
mas,y también le pone Sot o. 
La primera difficultad es^  
de vaa deciílon dé Innocencio. 
En la qual determina , que los 
frutos de la prenda , que le dam 
d fuegro al yerno por la dote* 
que no le paga luego , no íe 
han decomputar en el capital y 




matrimonio : lo qual es con tra ,1'^'*1,1 
el mifrao texto , que concede ^ • " ^ ' H 
el poder Heuar los fruftos déla 
prendaporlas carffasdel matri 
monio. L a fegunda manera de 
dezir es ds Adriano, y de Me-
dina en el lugar citado , que 
el yerno puede licuar eílos fn> 
tos, por titulo de donación, 
que le haze el fuegro . Efta 
manera de dezir noesapropo-
ílto. .Porque la decifíon del 
texto procede,, quando el fue 
ra. Podría dezir alguno queigro no quifieííe, Y también 
Innocencio concede ello en fa-
uor del matrimonio. Pero efta 
no es buena folucion: porque 
lavfuraesintriníecamente ma» 
la: por lo qualno es licito con» 
ceder la ni en fauor del matri-
monio. En efta dificultad ay 
que el titulo de donación es 
general, y commun, y el tex 
to proeede en eftc cafo parti-
cular. L a tercera manera de 
dezir es de algunos luriftas, 
que dizen que ei padre efta o-
bligado a íuíhntar la hija , y 
varias, y diuerfas fentencias.janli mientras no le paga lado 
Laprimcraes : qefte tal puédele fe entiende que le da loa 
llenar losfruélos déla preda por ..frufkos para fuflentar la hija, 
razón de el lucro ceíTante , o; De lo qual infieren eftos Do-
ctores , que la deciílon fe en 
Í
del daño emergente. Eito tie-
nen communm^nte losluriftas, 
.los quales refiere , y fígue Co 
tiende , quando el yerno reci-
be del fuegro prenda frudhio-
la* 
TfataáoVIIilüflicíaCozP-utatlua. p j * 
Fortii. ín fa. Efto di^cForttirao»Sot3 eí) 
tra.de vi- el lugar citado eníena , ícr la 
ti.fineiu c¿ufa , lacjuemílnualanocen-
ris illatio ció jcjueés para poder licuarlas 
cargas del matrimonio , y que 
efta caula no la entendieron 
bien algunos Doftores, como 
Adriano,y otros. Por lo qual 
Conñtfrf¿fc : porque Sótodize 
que la b&iv^  puede puede muy 
bien licuar los fru¿ft>s de la pren 
da , que obligaron a fu marido 
por la dote. Y con todo clío la 
biuda puede muy bien bazrrlo 
que quiílere de la dote conferuá 
* , dola entera, o ñola conferuan 
di2e,quela8 cargas díl matri-'.do.Luego la razón díefte au 
monio no roníoiamételuftétar thornoesbuena. 
la muger , y la familia , y criar ^ A efta difficultad d;go lo 
los hijos, y otras cofas femejan pr¡mcro,queefl:aes la natural 
tes, finohazer todas efbscoías, za dci contrato dotal , que el 
quedando en pie y entera la do-| aUe promete la dote,cuien quie 
te.Pcro djze conSjrlueílro^ue, ra, qUc fea implicitaraeiíte pro-
fiiosfrudos déla prenda excc!mctelos frutos dé la prenda, 
den las cargas del matrimonio,- qUe fe obliga sor la dote mi'em 
nopucdciieuar,aquello,enque tras n0 |e pa¿an la dotc.} ora 
exceden.. El la manera dedczir excedan losFrudos las cargas 
de tortumo no es veidadera, dei matrimonio, orano exee-
comoconíladelvíoqucesbuea dan. Efta es la legitima intelli. 
interprete de las leyes. Porque Ia de ia 4ec^on deaqü¿ 
no tan foiamentc el yerno , que fcxto > GOmo ^  cVlzt0lt]l¡nz> 
hizo contrato dotal con «Hue Bañes Qmmunmente losdir. 
gro . . finoqualqu^r mando,|c. ^ 3 ^ ^ ^ ^ L a 
querecibioprendapor ladott, r¿onrecoli dcl m,Cmot^. 
puede ileuar los frutos de la.do- j t0t p <fuaIquiera, que pro 
te,y.enlostnbunalesfeleachu m e t é l . a 3 o t ^ t r a s ^ J 
dican3comoconftadelvío.La tl ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
expofícon de Soto tampoco f ^ ^ f^ pe de ]adotPcon 
no es buena : porque en algu- moderada induftria , y d i l i «n 
W prpumaasel mando,y la c:a podía ganar . v efto p j p o ' 
muger fe commumean todos der llenar las .carcas del matii-
fusbienes, comodizen,queay monio. Pcrque fa natura za 
de coíliimbrc en Portugaly 
aníielmaridonoefta chiigado 
a íenct, en pie entera la dote. 
Qon todo cíío ea fiftas Prouin-
C^ as puede muy h en el marido 
Ikuar los fruftós; de la prenda 
[¡oiííigadapor iadoté ,:íin com. 
Rutarlos en lo principal. Luego 
'la.razon de Soto no. es buena. 
de la' dote es, que fea como pa 
trimonio de ia muger * que fe 
cafa ^ .y fe ordena para fu fuíten 
to > y rara cr^ ar o^s bijos > y 
poneílos en eflado, y para ful-
tentar la familia. Y efta no fe 
puedehazer,fino le<Jan luego 
la dote, o ayuda para poder lic-
uar efto. Y qufindo dan prenda 
fru-
P 7 £ Ff ayJPccIfo de Lcdcfrna; 
frudluofa porladot^f^pomo col 
trato impiicito, qutic dan los 
frutos folosjy todos para poder 
lleuareílaíícargas. Yeftoquifo 
declarar el Pontifice en aquel ca 
pitúio, y poner las condiciones 
de aquel contrato.Luego el tal 
contrato ss 'licito.De fuerte que 
en el tai-cafo no fe lieuan los ta 
quantidad dedinero.Luego po • 
dra muy; bien Ueuarla ta! quan-' 
tidad. j 
<fí D ¡go lo quarto: La ymda, t 
muerto el marido, puede lleuarl 
losfruftosde la prenda , o eftai 
quantidad de dinero ', en qué I 
íe aprecia que podia licuar el: 
mafido : y efto mientras no le, 
les frutos por razón del empref- pagsn la dote. Y efto tiene ver-
t i to , fino por efte contrato im- dad, ora fea de fu padre, o de 
plicito,que fe haze delleuar los ¡quien quiera que lacafo.-Efte di 
fruftosde la prenda,ora exceda cho es certifsimo teniendo aten 
las cargas del matrimonio, ora'cion al titulo del lucro ceíTan-
no excedan. | te^ o del daño emergente. Pero 
^jDigo !o fegundo, que auri- tiene difficultadjquandoceílan 
que el marido tenga por otra eílos t í tulos, y la viuda es rica, 
parte hazienda , con que pue-1 Porque entonces como fe deshi 
da lleuar las cargas del matri-'zoel matrimonio , no quedan 
raonio , puede muy bien lleuar las cargas del matrimonio.Con 
los frutos de la prenda , y no! todo éíTo tiene verdad en el tal 
computarlos en lo principal. Ef cafo, como lo afíirman losDo-
toeufeñan IQS mifmos Dodo-^ftorescitadcs.Laraz^nesrpor-
res. La razón e?, porque como ¡ que no foíamente fe hande de-
coníla de lo dicho, cíira es la na'zir cargas del matrimonio , las 
tuvshxs de la dote, que deí i íe queay durante el matrimonio, 
ordencapoder lleuar las cargas fino también las que refultan 
jdel matrimonio...y qüe el mari'del mifmomatrimoniói.Y'la viu 
¡do tenga por orra parte hazien»-da tiene muchas cargas , que 
| da, con la qual las pueda, fufrir, 'procedieron del n.atrimoniov 
es coíkimpertinente, y acciden'Porque eíla obligada a fuílen-
t aria. Luego puede lleuar, los ta ^ ar Ja familia, y a criafjyfuíleft*2 
tac los hijos fi los tuao-. Luego' 
licítoes eíto. v '-' *' 
De lo qUal fe mfíere,qt.ieferia 
juífcp elefcatuto, íi le visí-cíle en 
| les Frutos. 
1 « Disolotercer.o: íurtamen 
te fe puede cpheertar el marido 
que le den vh .tanto , mientras 
. nolepagania dóte. Eílo enle-Jaiguna ciudad', eníe ' '" lávica 
;ñ.anlofimifmos Do¿i:or;s. La¡mientras.no •¡ftf'íc paga^élJdot^ 
| razorf 6.t;. f>orqtteí juílsmente (pueda IleaapldiePta ^qütóM^dé^ 
• puede K^uar 105. Frutos df^/Jájde dinecc.íT dlaferia-j.üíto-^ 
¡prenda » mientras i^ ü.ie pagar. 
* la dote. Y eítes frutos Te pueden 
í:juicamente aprejcíar en cierta 
ra;q'.ie viligCeopaz cntrcioS pa^ 
fiantes, ylafliíicB.^ 
«i La íegunda di£ficultad:es; dé\ Has 
otra 
Cá . i .de 
Ifeud. & 
t . coque; 
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otra decifíon de otros Pentifi {de,c]ue la veidader^y legitima 
ces.como, fon Innocencio Tei ' | fxpoí]c ion es,cjue ello ts iicito, 
' AlexádroTercero.Adoj nopor razó del empreílko^cjue cero 
de determinan jgue el dominio 
dirc&o déla cola ,.que eflá en 
feudo,la qual deípues recibió ei 
vaflalloen prenda ,juílamente 
puede Heuar los fruftos de la 
eflo fuera vfura , fino por razón 
de la natüra'eza, y condicio del 
feudo . Porque eíle conxrafío 
de fu naturaieaa pide, que quan 
do ¡a cofa, que íe tiene en feudo 
Adrta. in 







tal préda, fuera de lo principa!, buelue al direfto fenorje! ta! go 
| Declaremos el cafo, para que fe ze de los frudos: pero con eíis 
entienda ladiííicultad. Cierto condicion,que en elentretanto 
Obifpo recibió en prendas vnasj el feudatario efté libre del ferui 
poírefslones de Pedro, por cicr*j cio,que deuia. El tal contraíloj 
taquantidadde dinero ,qué lejes jufl:o,y igual.La razóes5por' 
preíla. Eílas poífefsiones ias te! que puede acótecer machas vt'* 
n iaPedroenfsudodeUIgle í ía lzes jquelosfmdos no lleguen 
de aquel Obifpo.Preguntofe af a los íeruicios,y otras vezespué 
Pontífice, fi los fruftos de aque i den fobrepu jar. Luego el tal co 
Has poíTefsioneslos auiadecom| tra¿to es igual. De ¡o qual íe íl-
putar en el principal ,.v refpon-'gue , que en él tal cafo puede 
de, que no íe han de cóputar en; muy bien Heuar los frutos > au-
el principal. Déla qual refolucio; que excedan los feruicioá, y fu 
parecejquéfp colige, que por ral valor, 
zoHdt lempreítito es licito lle-l Quinta decima concluíion: 
uaraquellosfrtfdos. Eneftadif ; Sí lo que fe adquiere por vfuras 
ficultad Innocencio Quarto fojíecófumecócl vfojnoeflá cbli 
bre aquel capitulo,/ otros luri-j gado el vfurario a reflituyr, íí-
ií-as,y Adriano,al qual figue Co| no lo que tomo, y los daño?,j 
uarruuias enfeñan, que aquella'que caüfo al que empretló có la 
deciíion tiene lugar, quado los! detención,De fuerte, que Ü re-
fruélos deíatal cofa fon del mifjcibio por razón, del empreílito 
mo precia, que las obras, o fer-- cofas de cormr, tiene cbKgació 
uicios, que por razón del feudo jd 2 r¿lliumlas;oe! va'or deüss. 
Ctosyfi no es computándolos en | otros. La razón es: porque en él 
el principal. .Porque dize la de-1 tai c^foíblameníe dio ci ví'urs-
í CÜton, que todo aquel tiempe,|rio d<iáo contra juiticia, ení'a 
í el va da; lo no tiene obligación-ta! cofa,;* ta el valor dellá - í. ue 
de pagar los íeruicios. - jgo taníolamente tiene c-búga 
. tita diíricuitad íerefponscion dérefíkuyi eíto.Aduicttc* 
SanctQ. 
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• S. Thomas. que íí por la injüf' 
ta detención cauto algua daño 
en aquel,?, quien lieuo las víuras 
tiene obligación de rcftituyrlo. 
Porque por fu culpa contra juf-
ticiaíe dioel tal daño. Lu;go 
tiene obligación de reftituy r ei 
tal daño. 
Decima (exta-conclufion: Si 
lo que recibió porvíurajno fega 
fla cón el vfo , í inoque es cofa 
fruduoía^efta obligad® clvfure 
ro a reílituyr no folamente laco 
fa)íino losfrudos que gozo.Ef-
to enfeña S.Thomas,y todoslos 
Dodorescitados.I^ razón es, 
porque aníl la cofa como los fru 
tos lleua contra jufticia.Luego 
¡la cofa, y frutos tiene obliga-i 
icionde reílituyr. 
Décimafeptima conclufíon; 
Lamas probable íentencia , y1 
i que tiene mucha mayor aparen-
cía e3,que aquel,a quien etnpref-
tanjquando pagar las vfuras,no 
paíTa ei dominio dellas cn el v iu 
j rario. E fta conclufíon es contra 
Glof. 14. la gíoíra,contra Scoto , contra 
jq.4.. ca.fí lEnrico, contra Palude, y con» 
quis víü-jtra Adriano. Pero nueftra fen-
rá Sco.in.tenciaes muy masprobable, y 
4 . d . if.jlaenfeáan el Angélico D o ñ o r 
iq.t. Pal. en el lugar citado, ylaíupone, 
íbideA d. jcomo cofa cierta,y aueriguada, 
i n 4 . tra. W muy particularmente en la fo-
Üe vfura. lució del terccro.TienelaAlexá 
Álexa .} . Ido de Ales Altiílodorenfe, San 
pa,q. dt í . lBuenauentura^icardo, Mayo 
me. 4. Al 'reSjMedina, Cayetano, y Soto, 
t if io. }.p. Larazones:porque fi fe paíTaííe 
<j.de vfu-jel dominio de las vfuras,, auríafe 
ta.Bona. jdepaíTarpor la voluntad deaql 







tad no paíTacl domínio.Porquc j in^.d. 15 
fe iehazeinjuriayy es inuo!untajii.ica.ibi 
rio,como es cofa notoria. Lue«/q«4'art, | 
go no paíía el dominio.Defuer-
te que en el tal cafo, el que pa-
ga las vfuras, las entrega, para 
redemirfuvexacion, y las pone 
allicomo endepofíiQ, porque 
dé otra fuerte no le preftarian. 
Confirmaíe: porque fe íiguiria,|tinec»íex 
que fi elvfurario esverdadero fe .q*^ víu-
ñor de lo que recibe por las vfu- |ra ^ 1 'So 
ras , que fi reciba vna5cofa fru-|tp S* 
¿tifera , que fe pueda quedar ^ . 4 . 
con los fruflos de la tal cofa. 
Lo qual nadie admite. Que ef-
to fe fígaconfea, porque la co-
fa frudifica para el dueño y íe-
ñordclla. Luego fi él vfurero 
es feñor, y adquirió dominio de 
lavfuraparaelffu£lifica,y an-
fi no eftara obligado areftitujrr 
los fruclos. L o qual ie explica 
mas a la larga ene! lugar citado. 
De fuerte, que en efte cafo,aun-
que paga las vfuras, en realidad 
de verdad no es voluntario, y 
configuientemente no paíía ei 
dominio de ellas. 
f Decima o£iaua conclufion. 
Délos contratos del vfurero, 
fi fon validos, fi el vfurero con 
el dinero de las vfuras compra 
vna poíTefsion, como vn cam-
po,© vna viña, el tal contrado 
es firme,yvalido,de fuerte que 
el paíTa ei dominio del dinero 
en el que le vende la talpoíTef-
fion,y en realidad de verdad ad 
quiere dominio déla talpoífef» 
fion. Eítoeníeña SandoTho-
mas en el lugar citado , en la fo« 
lucion del vltimo , y Medina 
Bañeg 
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1 B a ñ e s , Ore l lana ,ycómmün-
c.cum tu mentólos diícipulos deSancto 
devruris. Xhomas.Prueuafe del derecho, 
ea el qual íe manda, que las poi-
íer5Íones,que fe compraron con 
dinero víurario,Nfe vcdan,v que 
fe reílituya el dinero. Y fi fuera 
aníi,que no fe vuiera paíTado el 
dominio déla poíTeísion, que fe 
compro con el dinero vfuíario, 
no auia d? aiádar afto, ílno que 
fe deshizieíTe la primera yen-
ta-Luego realmente fue valida. 
Coníírmafe : porque aquel, que 
pagó las vfuras interpretatiua-
mente es voluntario.Porquc fu 
dinero mejor iVconíerua en las 
poírcísiones,mejor le podran ha 
zsr lareí l i tucion. Luego eltal 
contrajo valido es, y firme. 
^ Decima nona concluíion: 
Si el víurcro enagena qualquie-
ra cofa de las que adquirió por 
vfuras, que fe gafta con el vfo> 
como trigo,vino,dinero,tcnié-
do de otra parte de donde reíU 
tuyr, valido es él tal contracto, 
qualquiera que rea,y aunque fea 
gratuy ta donación. E ñ o enfe-
ñan todos los Doctores cita-
dos.La razón es;porqusfi la co 
fa fe gafta con el vfo > no tiene 
elvfurero obligación de refti-
tuyrlamifmanumero,fino ba-
ila, que reílituya otra femejan-
t c Y el que tiene por otro cami-
no dedonde reflituyr, puede re 
ílituyr otrafemejant:. Luego 
el tai contraílo valido es. De 
manera, q el vfurero, por el tal 
contraélo nofe haze impoten-
te para poder refiituyr, Por lo 
1 qual no fe le haze agrauio nin-« 
guno al q pago las vfuras, y por 
coníiguience valido es ci tal 
centrado. 
Vigefima conduíTon : En el 
cafo de la concluíion paííada, fi 
el vfurero enagena las cofas, 
que fecófumen có el vfojadqui 
ridas por vfurasjno teniédo por 
otro camino de dóde refdtuyr, 
noes val idoelcontra í lo , ni la 
donación. Efto enfeñan todos 
los Doílores citados. La razón 
es: porque la tal enagenacion es 
contra la voluntad razonable 
| del verdadero feñer. Luego no 
íes valida. 
j VigefímaprimacoduíiomSi 
! el v furer o enagena las colas ad-
:quiridas por vluras, q no fegaf-
Itan có el vfo,el tal contrajo no 
es valido. Lo mifmo es de la do 
¡naciójy eílo tiene verdad; aUn^ 
téga por otro camino de donde 
¡reílituyr.Eílo enfeñan los Do* 
jftores citados.Larazon estpor 
[que elvfurero tiene obligación 
i de reílituyr aquellas numero co 
í i ^q adquirió por vfuras. Lúe 
go ñolas puede enagenar,y aüy 
lasenagene, no es valida lata! 
enagenacion.Porque la cofa dó 
de quiera, que eílá es del verda 
derofeñor. 
La duda es'jG el vfurero tie» 
ne obligación de reílituyr mas 
delo que recibió por vfurasjprin 
cipalmete quando la cofa fe gaf-
ta con el vio, y alli adquirió al-
guna ganancia. La razón de du 
dar es : porque el pofíeílbr de 
mala fe, que por injuílicia to-
rno alguna cofa, y fe hizo nusj 
rico dslla , no folameote eríál 
p y ó Fray Pe Jro de Ledefma. 
obligado a vr.Pámyr la tal cofa, 
fino todo a q u e l í o ^ n qaefehi 
en la conf i rmación. \ r efco nocsj 
ref l i tuyr mas que el precio d»1 
•zo mas rico de la t a l c0 ía5como la tal cofa.Lo mi imoes^ l v n la 
[fe d i x o e n l a mafsriade re íHt ' i ' jdron hurtoe! t r igo entiempo, 
itione.Luego el v íurerOjque de-qus va-íapoi poco precio, pon-j 
^lacofa adquerida por víuras fe go exemplo por ocho reales , ys 
haze mas rico,nofolamente tie g.tardo e! t r i g o parael t iempo, j 
ne obl igac ión de reftituyr lo ad qae auia de valsr a catorzc, tie-
quirido porvfuras, fino taiTibié ntr ob l igac ión de re l t i tuyr el 
por ganancia .Gonf i rmaíe : por- precio del t r i g o , a catorse rea-i 
que fi le pagaron las víuras en les, aunque ei iVñC" TrQ la vuieral 
oro, y el Rey huanta el precio ;de guardar para el t iempo , en! 
de latal moneda, nofatiffazeel'queauiade valer a catorzc rea-i 
v íu re ro reiti tuyendo el valor les.Lo mi fino e s d e i v í u r c r o q u c 
del dinero , que tenia cjuan^recibiopor víuras t r i g o . Eftoj 
d o l e r e c i b i o ^ n o q u e d e u e r e j l i j e n r s ñ a n los Doftores citado^.! 
* l i a rázot» es'.pu'r que -e! precio del 
lacoía cor t iputa íepor lsmi;ma-
co í a » y es como la miírna cola. | 
Luego obl igac ión ay de re í t i tu ] 
y r e l t u ip r e€ i a . yeúo no es rclH' 
eu) r i m a s d í - l o q u e t o m o . | 
^ Digo la,tcrcero,que los fru! 
tos de ¡a cofa ,que.fe.adquino>i 
por vairas/e han deref i i tuyr jú I 
t amín tecon la milma cola. Hí- j 
to enfenan los Dotlores cita-j 
dos. Ls r a z ó n es; porque qua!- . 
Quiera cofa- fruclifcra.fruíHfi :a 
lar;-, -are los citados. La razón ípara^cl d u e ñ o &c la tal cofa. L ú e ' 
es Fscii «telo diciiO. Porque^ el|go obl igación ay de rc í l i iuy Ha 
íVÍurero tiene obl igación de re-''Coía,v frutos. 
fiitu|,r l3 t a l co ia ,y no la mi l J . ^Digo loquarto,quelagana i 
mán'L'merO. L u e g o p o r l o me- cia^U"íe adquiere conel dine-i 
nos tiene obl igación de reft i- iro de las víüra3,noay obi igació i 
tuy re l precio de ia tal cofa- & reílituyr. Efto eníeñan los : 
if!l)igoiof5gundo,quPtiene¡mifmos Doftores . La razón i 
obl igac ión de rcrcituyr elpre-ies- porque eftaganancia no es j 
cío üe la tal cofa t fegun el acre-1fruto del ainero, que es eftcril , | 
tuyr el acrecentamiento . Lue-
go lo mifmofera de quaiquiera 
ganancia adquirida por las vfu 
ras. 
f A efta difficultad d'gb lo 
primerOjque elvíurero t?ene o-
blig-acton de tefdtuíír'ej'pr'icio 
tí'" la c&ki que adqúirie/for v íií 
fs&iü ft confutne con el vio .-Si 
gaftóei tr.igOso el vino,ti£neo-
bligacioajdereílituf.r el precio 
¡de latal cofa.1 EÍÍ eílo conulcnc 
todos los Thcologus, particu l 
centamiento del, aunque feaya 
fubido el precio defpues de auer 
recebido injuílamente la tal co 
la, comoen el cxemplo puefto 
fino correfponde a lainduílria 
del negociate.Luegc noay obli 
gáciondereft i iuytedo. Délo 
qual ferefponde fácilmente a lá i 
razca 
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jrazon de c!udar,qne av gran d i f 
fi'rencia entre eí precio,y el ñ-d-
to, y la ganancia •, como comía 
íií ¡odicho.Y !o miímo íehade 
dezir a la confirKiacion. 
«i De ÍO dicho fefigue, como 
fe hadehazerla reftitucton,quá 
do alguno por vfuras recibió al-
guna obligación, o alguna com 
modidad temporal.El exemplo 
es, quinao recibió alguna obli-
gación, a que le cuiúuaíTen fu 
tierra', o a que ledieíTen algún 
o fiíc io temporal > com o eícr i ua-
nia, o otro officio temporal, o 
te Medina Bañes,Ore¡Í2na,;Pc-
úa-La razóne^por^jueci víare-
ro t.aic obligación de re{l;t.uyr 
las.-vfuras. Luego todos fu?.bie-
nes tienen efta obligación. Efto 
enfena Sánelo Thomas en lá fo-
lueion del fegundo,y Cayetano 
jen aquel opuículo de vfuras , y ' 
Soto.Aduiertare,queaúquetO'! So.lib.tf.1 
dos los bienes del víhreroeftan díiuf. q. 
obligados a reíl:inicion,pef o no i.ar.^. 
en todos cu lamifma razón de 
obligación. Porque ay dos ma-
neras de obligación vna real, y 
otraperfonal.La obligació real 
bligando a que fe le dieíi'en por jUafce,y procede de la mifma co. 
razón del empreftito,Porque el ! fa,y refundefe en la per(bna,que 
queobligoacuítmarfups oprio , es feñora de aquellos bienes , y 
campo tan folamente tiene obli. perpetuamente acompaña la tal 
gacion dereílituyrel precio.en cofa^óde quiera que elle y por 
queíe eítimaualatal obligatió. ^í lost i tulosíe llama obligación 
Enel otro cafo taníolamente tie real. Óbligacion perfonal es la 
ne obligación de reftitayr la o J [qué haíce de laperfona ¡, y fe re-
bligacion,y el precio, en que fe funde enlas cofas,}'bienes déla 
eíl imiualatalobligacion, y el tal perfona. La tal obligación 
talofficio.PeroíiexeFtitoél of no acompaña la cofa ilempre,fi. 
ficio,no efta obligado a reflicu- [no la perfona , y íi 1a perfona fe 
yr lo qrecibio délos ciudadanos muere acompaña la perfona que 




por hazer efcrif)turas de exer 
citar el tal offício. Pero tiene o-
bligacion de ceder luego al offi 
ció como lodizeSanfto Tho-
mas.Porque lo que le dan losciu 
dadanos por hazer fu officiOj 
danfelocomoeftipend'O. Lue-
go no tiene obligación de refki-
tuyreílo. 
% Vigefíma fecunda conclu-
ílon.Todos los bienes del víure 
rOjcH-an obligados a reftitucío 
deiae vfuras. Eftoerifeñan to-
dos ios difcipulos de S. Thomas 
fucede en fu lugar,y bienes. De 
fuerté, que la obligación perfo-
nal 00 paila a laperíona que co-
pra la cofa fino a! heredero. Pe-ií 
ro ía obligación real pafia áí que 
lacompra,' 
^ Vigefítha tercera conclu-
üon:L©sbiínesd>.-l víurero que 
cornpro con fucdnerOjO que pof 
fee con juflo titulo,o los que t ie 
nede fupatrimoniOjOpordona 
cion,eítanobiigad'üs a reftitu) r 
las vfuras con obligación perfo 
lahpcro no real, Eíto enfeña los 
eri el lugar citadojparticularmé» Dolores citados, y cotnmun-
Sum.x.part. men-
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mente los Doctoras.La rezó es: 
porque la coíatan foíaínén't.é ef-
ta cblig&cln con óbiigacion rea! 
ÍI! verdadero íeñer. Y éílos bie-
nes fon clel víurcrollablando de 
¡ás. GoiríOü compra con aqueíj 
dinero vna heredad , en reali-
dad de verdad paíía el dominio 
del tal dinero , y aquel dinero 
numero, no queda obligado a 
los-bienes , que hernos dicho, reítitucion. Luego verdadera 
Lluego tan íolamente eRan o-]es nueítra concluíion. Gonfir-. 
biigados con obligación perfo^maré : porque las cofas, que fe) 
nal. Gonfirmáfc: porque eftosIcóíumccGn ej vro,noay obliga 
I bienes fructifican p3raelvftire-|cion dereri.ituyr lasmiímas nú-, 
vo-Lucgo-eles el feñor. mero. Luego no eílan obliga-
^ Vigeílmaquaríacondufío. das areftitucicnconobiigacion 
Las colas que íe adquirieró por! real. 
víura que no fe confumen conj ^Ca^etánb parece^'c|t«ferife-'Caí.opií 
el vfo, eftan obligadas a reft}til n i b contrario. Porqdize, que vfura 
cioncon obligación rea!. Efto los bienes adquiridos por víura q.^f 
¿nfeñan los miímos Doftprcs.'eftan obligados a reítitucion,! 
La.razones: porque qualquie- con obiigacion real. Su razón 
ra coLvefta obligada con obliga parece que es: porque qualquie 
cion real al verdadero feñor, al ra cofa parece , que efta obliga 
qualfrudificajíiesfrudifera. Y'da con ob'igacion reala refti-
el vfurero no es verdadero fe- tuyrfe al verdadero feñor. A efr 
ñor , fino el que pago las vfu-'to feha dereíponder , que ef-
ras. Luego la tal coíaefl-aobli- to fe entiende, quandoay obli-
gada . a reftitucion con obliga- gaciondeTeftituyr lamifmaco 
clon real.Por io qual ü fueíTc co la numero. Y las cofas confum-
fafru¿tifer3,nofru61:ificapárg el ptibles , y que le gaflan con 
vfurero , íino para el que pago el vfo , no ay obligación de 
lasvfuras. jreflituyr la,s mifmas nume-
Vigeíima quinta conclu - ro. 
' í l on iLas colas adquiridas por! Adu'iertafé." acerca deílas 
i vfuras, que no fe cdnfumen con c o n d u í i o n e s q u e las cofas'ad-
jel vfo ,no-eftan obligadas a re-jqufridas por vfuras , fino fe ? : 
\ ftkucion, con obligación, real, iftan con el vfo , en ninguna 
j Ei^oenfenan los milmosDodiojmanera fe pueden enagenar. 
Tes. La razón es: porque como ¡Porqué eílah obliga'ds.s a ref-
coníla de lo dicho^ ia obliga-jtituci^n con obligación rea! ? y 
clon real ílempre acompaña íalfé han dé reftituyr las mifmas 
cofa donde quiera queeíle. Y íi| numero. Pero las demás cofas,, 
el vfurario enagena las cofas adjque no fe adquicien por vfuras 
quiridaSj por víura5que fe conj o fi fe adquieren fegaftan con 
fumen con'el \*Cp-feoreialidadM vfo;, ' . puedénfe éhggeoari, 
1 de verdad pafla el dominio de-Jporque can folaménte eftan 
obli-
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obligadas a reílitucion -con o-|gerd:el vfurero jporrszon de la 
bÜgacion períona!. Verdad es, extremaneceísidad. Porqueho \ 
qucíi por eflaalienacioiT él ^fu tiene por otrá parte de donde! 
rere feimporsibilitea reftimyr 
la tal alienación , no es Ücra^ni 
valida. Porque en el tal cafo 
qualefquier bienes > que fean 
íucceden en lugar de los otros 
bienes , que eftan obligados 
con obligación real. Particu-
larmente , que el contrafto 
hecho con injuria , y agraj-
uio de tercero , ni es licito ni 
valido. 
«gD e lo dicho fe í lgue, que fe 
ha de dezir de la muger,y de los 
hijos, y de toda ia familia del 
vfurero, que vfan de los Bienes 
adquiridos por vfuras. La duda 
es: íi eftan obligados areftitu-
cíon, 
<|f A lo qual fe hade dezir: 
que íi el vfurero por víar de a-
queilos bienes no fe impofsibili«> 
ta a reftitayr, licitamente pue 
de toda la familia vfar de los 
buícarde comer. También Ies i 
hijos, qüando fon niños íe excu j 
ían por.la mifma razón. Pero 
guando fueren grandes ¡es de-
uenaconfejar, que por otro ca-
mino baíquen fu fullento : por-
que aquel no es licito. Los cria 
dos alguna vez fe puedsn ex-
cuíár-, íl tratan, y procuran ei 
negocio, y bien de aquellosíj 3; 
quien fe ha de hazer la reílítu-
cion. Como íi con fus confejos 
amoneílafTen al vfurero j que 
no Heue tan rigurofas vfuras, o 
fi con diligencia traten bien, las 
prendas de aquellos, a quien fe 
prefta. De jo qual fe hÉ*,-dever £á[et , ^ 
Cayetano. Ivfuracir-
fVigefimafextaconcluíioñ. íca finem, 
Cértifsima coía es, que los here 
deros dé! vfurero e!l:an obliga» 
das a pagar todas ¡as deudas vfu 
rarias,conforme a las fuerzas, y 
bienes adquiridos por vfuras,ffacultad de losbienesjque here 
que fe gallan conel vfo , y deldamEíloenfeñá todos losThcd 
ios que no fe adquieren por vfu-| logos,y luriílas.La razo es,qúa 
ras. Peroíl feimpofsibilita are;to a los bienes'adquiridos por 
í l i tuyr , no es licito , auna lajvfura : porque los tales bienes 
muger. : tpmar alguna cofa» eítan obligados a reílitucion, 
aun para comer, y parafu fuf-|con obligación real. Quanto a 
tentó hablando de íi. La razónjlos demás bienes cóílatporq los 
es : porque todos eftos bienes/tales bienes eílaua obligados en 
del vfurero eftá obligados aref-jpoder del vfurario c® obligació 
titucion al otro": .porque todosíperfona!. Y el heredero íucce-
fonneceífariospara la tal reíl:i-!de en lugar de la perfona dsl: 
tucion. Luego no es licito to. vfurero. Luego fuccede con la 
Iraarlos. Dixe hablando de íl'.jmifma obligación perfonah porque en algún cafo, como per i Aduiertafe , que dixe en la acciden?, fera Ücito.Por lo qual'conclufion,conforme a las fuer-. communmente íe excufa!a í n u l a s y facultad de los bienes^ 
here-
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hereuados.Pcrque filas deudas 
del Yfureroexcedmla herencia 
noeíxan obligados los herede-
ros .alómenos en el foro de la! 
conreiencia , a pagar eí excef-
fo , aunque no ayanh?cho in-
uentarlo. Digo'en el foro de la 
confeiencia : porque en el foro 
exterior es cofa dudoía > fi ay 
óbligacion de reftituyr todas 
las deudas , aunque excedan lo 
heredado , quando no hizierón 
inuentario. De lo qualfe hade 
Cou.H. j'verCouarmuias,que reíieredi 
var.ca. 5. uerfasfentencias. Y" aunquefüef 
'mas eflaran obligados a pagart 
codas !asdeudas. Defucrte que) 
la duda es, íl cada vno de ios 
herederos eíla obligado a pa-
gar todas las deudas j y ]o% de-
mas no pueden , o no quieren 
pagar. La gloíTa , y otros lurif- Glof. c€ 
tas, que refere Cayetano, enfe tuanosde 
ñan que eftan obligados a todas vi'ura Ca 
las deudas. De fuerte , que íi iet. opuf. 
vno dallos no puede, o no quie de vi'ura 
Repagar fu parte, los demás lo q-f. 
han de reftituyr todo, y de ca-
da vnodeílos es lo mifmo. La 
ra-zon es '. porque en el capitulo 
tua nosieNdize , que a los here-
deros del vfurero los han de 0-
biigar 3 pagar,y copelerles aef-
fe verdadera lafentencia ás a-
queílós , que affirman, que en 
el foro exterior ay obligación 
de reftituyr, con todo eiTo en (' to-como ajos mifinos vfurer-ps, 
elforode la canfcicncia no es fí viuieran.V'fiellos viuieráefta 
aníi. Porque el heredero tan'uan obligados a pagar todas las 
folamente efta obligado a pa - deudas. Luego lo mifmo fera 
gar ¡asdeudas del vfurero por| dequalquierade^ los herederos, 
razón de lo que recibió.. Lúe*. Confi.rmafe: pófqiieei herede-
gofuera de lo que recibió por;ro fucedeenlugardelteítador. 
la herencia, no tiene obligación. Luego ÍI el teícr dor eñaua o-
a reftituyr mas. Porque fi en , bligado a pagar" todas las 
el. foro, exterior fe obliga a re j deudas, también lo eftara el he-
ftituyr alosque no hizieron in redera. Coníirmafe lo fegun-
uentario , es por la prefump-J do : porque íl el vfurero tan fo 
cion , que fe prefume contra ¡iamente mulera vná heredad, 
los herederos del vfurero. Por' en ht qaal fucedio vr\o délos he-
lo qualccíTando la tal prefum-; rederos de aquella heredad , ef-
pcion, como'en hecho de ver-Itüüisraobligado a pagar todas 
dad ceíía en el foro de la con-llas deudíí?^ Luego lomiímo le 
feiencia ,. no ay obligación nin :ra.de aquel heredero, que íuce-
gbna de reftituyr. mas de loque ¡de en aqueU-a heredad, 
heredo. A.eftadifhcultadferefponde 
f Ladifficultadcs, quando jque !a contraria fentencia es ver 
los herederos fon dos, o tres,o ;dadera: de fuerte que cada vno 
mas, y vnodeílos no puede, o'de los herederosefta obligado a 
|no quierepagar la partede Ias:pa.g-arlasdcudasdelvfureroque 
deudas , qaeiecabe , fi los de- tefto pro rata,fegun la parte de 
^ ' ~ T ~ " " Ja " 
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ren,np reciban nada. El exení-
pío es en aquellos, que andan 
huleando de parte de los víure-
ros quien reciba vfuras, y en a* 
quelios, que firman los pa¿los, 
y conciertos entre el vfurero, y 
los demas^ue recibe a vfur.is, y 
los miniilVo.S'j y criados princi-
pales de los vfúrero'sVq'ue en nó 
la heredad,y herencia que adqu; 
rio. Si fue iníliruydó heredero 
de toialahazienJa efta obliga-
do a pagar todas hs deudas del 
teftador. Y íl le inftituyeron he 
redero en la mitad^a la mitad de 
•lasdeudaseíla obligado, y no 
a mas aunque los demás herede-
ros no paguen.Eílo tiene" Caye-
tano, y Soto en los lugares cita"! bre y lugar de ios v fürerós ha 
•dosjy communhiente losdifci-j zen los contraíffcbs'víararios: y 
pulos de San£to Thomas, y en-i por efta razón fe llamanfátores. 
tre ellos Orellana. La razón es:: También los criadoSjque en nó 
porquelos heredaros del vfure- bre de ios vuireros cobran las 
rotaa folamente eílan obliga-'deudas, y tienen autoridad, y 
dos por razón de la cofa , que [poder para poder cobrar juridi-
recibieron. Luego tan folamen ' camcnte las deudas vfurarias. 
te tienen obligación conforme Eftoenfeñan todos tósTheolo-
a la parte de herencia , que les; gos, y lurifta'?, ^ muy pártica-
cupo. Confirmafe: porque to- iarmsntelos difcipulos de San-
dos los herederos "juntos fucce ¿lo Thomas, y ehfre ellos Ore-
denen ellugar dela perfonadelfílana. La razón es : porque to-
vfurero , v con fu obligación idos eftos, que'haze'n las partes 
perfona!. Luego entre todas fe del yfureroltín verdadéramen 
ha dé repartir ia obligación a te cauíadé la injuflr^itiá5qUé fcha 
pagar las.deudas.del vfurero, y ze en la v fura , y cdncvirren a 
no han de cargar todas fobre ella. -LAiegó trodós^rtos tienen 
vno.Deloqual fe refpónde fa- obligacionderbftituyr todo el 
cilmente a la razón de dudar, daño.Dixe en la conclufion, ios 
jcon fus confirmaciones. Lain-,que concurren a las vfuras de 
I teligencia deí capitulo es muy 'partede.los vfureros:porque los 
| fácil. Porque:fehadedezir,qae, que tratan el negocio deaque*1 
jhan de obligar .a los herederos,; lÍo3,que rec'ben preftadd a vfu-
| conformeia la parte de la heren- rasv no peccan ni tienen obíiga-
cia,que les cupo. 
^ Vigeüma feptima conclu» 
fion:Los que juntamente con» 
•curren a las vfuras tratando el 
ciO:aderefl:itiíyr.maS5]Ueel mif 
mo, que recibe.preñadó avíu? 
fas.La razón es : porque ios ta-
les nc fon caufa de la ínjuíl-a ac-
Tíegocio délos vfureros,efl;anicepcion,nide:la injuria, qiie fe 
obligados a rellituyr todo el da j haze,í:noantes fetiené departe 
iño que de aili>íe ílgue a aquellos 1 del que la padece. Luego no tie 
aqmen lleuanla3vfuras,aunqueínen obligación de reílituyr. 
eApstales minifl:ros,queeoncurl La primera-duda es de vrv.me 
|uij.2>paru fageroj 
p ü t FrayPedro de Ledcfíná, 
agero, enuiado a pedif las vfu-
ras y que las t.i:ae ílnpodqr para 
cobrarlas, fino como vP íimple 
menfagero , íx cfle tal eftaia o-
bligado a reftituyr Jas víuras, 
qUerrac. L a razón de dudar e1»: 
pqrqefte tal concurre alasvíu 
ras de parte del: vfurero,como a 
fus agentes , que tienen poder. 
Luego tiene obligación de refti 
tuyr,como ellos. 
^ A efta duda fe reíponde, 
que no tiene obligación de refti 
tuyr, aunque cobre las deudas 
nacidas de la vfura. Eíto tiene 
Qrellana,y communmentclos 
difcipulos de Sanfto Thomas 
^ L a fegunds difficultad es,( 
del cícraiano, que haze vn conl 
tratovfurariojíieftctal efta o-
bligadoa reftitucion. Aduier-1 
taíe, que elcíctiuano fe puede 
auer de dos maneras ene! cont ra' 
to vfuraris.I.a primera es eferi-
uiédo el mifmo cótrafto fielme 
te, comando la verdad, como 
elia.paffa.Pongopor exemplo, 
fi el que empreíla da.cicn duea-
dos,porqueIe buelaanciento y 
diez,y el lo quenta anfi zn la ef-
criptura.Lafegunda manera es, 
queel efcíiuano haga infirmen 
te la efcriptura,paliando Ja vfü-
fa defuerte,quecuente , que h 
contra algunos Doftores, que t preílo ciento y diez,y eftoen fa 
tienen lo contrario. L a razón Cor del vfurero. 
es: porque efto s tales, que afsi | HDigo lo primero, que fí el 
CQ.bFaa eftas deudas 4vfurana«, eferiuano íe ha de la primera rna 
nofoncauíadela iíijufticia, ni i ñera, no peccani tiene obliga' 
Jen rigor hazen las partes del vfuí cion de reftituyr cofa alguna 
re.ro.. Luego no -tienen obliga.-i Efto enfeñan communmente 
cion de reftituyr. llos. difcipulos .dcSaníto Tho 
^ A ja.razpn de dudar fe.ref-lmas.^.a razones: porquecnton 
ponde fácilmente, que los que ¡ees ha^j©fielmente fífOfficio, y 
íléuan poder ,, íon agentes, y n^o haze injuria ninguna a ter;i 
fatores de. los mifmos v Ture --cero.Lucgono pecca ni tiene o» 
ros , y aníl.concurren a la in- 'bKgació de reftituyr, Cófirma* 
juilic'a'. Pero eftos. tales, no!fe ^orq por lataleferipturjano 
íbnfusfatorcs,niconGurrenalallepodran cempeler apagar Ja» 
injufticiíi, jClafa eofaeSjque vn víuras. LüCgo no haze injuria 
arriero.quclleua , y trae dineros ninguna. El exemplo puede 
aunque lean vfurariós,no-esc a-jfer en el teftigo , que fe halla' 
gente,nifatordel víurcro, ni prefenteal tal contra(íl:o,elqüal 
tiene obligación:de reftituyr. 
L o mifn^ó fe ha dedezirde a-
quelíos,que tan folamente guar 
dan el dinero.de las vfuras(aun-
qtjeotroídizen lo contrario.) 
Porque cftos taks no concur-
ren ala injufticia. 'K-nq 
no haaeínjufbicia nirgur.a , ni 
pecca, 
f Digo lo.regiindo,que el ef-
criuano, que. fe hadelafegunda 
manera , haziendoio en fauor 
delvíurcro-.pecca moríalmente: 
y tient ©bligriCion de reftituyr. 
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de fácilmente a la razón de du-
dar , que el tal eícriuano pecca 
contra la fidelidad, y contra la 
jufticia deuída á la república: pe 
ro no contra la juílicia, y dere* 
cho delque paga.ia5 vfura^VPór 
que ant«s haze ía negocio, y es 
como agente rüy:0.-'Eí"exemplo 
eseneleícriüano, que prefenta 
alguna eferiptura faHa^ cn juy-
ziopara la defenííon delinrió* 
centejeíle tal pecca contra el |u 
ramento,y contraía fiddidad,y 
jufticiaidíruHaala republica'fpe 
ro no pecca Vontra derecho de 
ningunparticlilár. ÍPor ío quál 
no tiene obligación dereftitrufr 
a particular alguno, E ftofe éntié 
prefl:an,y no del vfurero,Gomo [de > quando el eícriuano enten* 
íi aquel, a quien preílan piUe dio muy bien ,^ueclcontratQ 
alefcriuano^uehaga laefcrip-.era vfurario. 
turadeaqueüamanera. L a ra- -Toidaüía ay mas difHcultad,1 
zon de dudarésíporque el eferi quádo el:efcriuano ignora ferel 
uáno.de juílieia,y fidelidad efta ¡ contrato vfurari'ó'. pero tiene al 
obligado a cqntar fielmente lo !gunafofpecha, dequcesvfura-
3uepaífa,yno encubrir la ver-; rio,y en realidad de verdad aih ad. Luego fila encubre aun-: ftancia de ambas las partes,fe'ef-
que fea en fauor del que pide a ' criue el contratOjeomo ellos ái& 
víuras,pecca contra j uíiicia , y !zen,y refieren. La duda es, fi eh 
eftaobhgado a reftitucíon, él tal cafo el eferiuano peccara 
^¡Digo ioprimero^^ue ím du [contraiufticia,0-cüntráreligi5 
Ello enfeñan los mifmbspofto 
res.La razón esrporque el'tal ef» 
criuano, auiendofeae lafegun* 
da manera, es verdadera cauf* 
por razón del ínftrumento, que 
bixo de que fuercen a pagar las 
dciidas a aquel, a quien prcíla-
ron. Luego pecca mortalmente 
y tiene obligación de reftituyr. 
En elle cafo fe ha dídczir lo. 
mifmodelosteftigos^ue fclia 
lian prefentes al tai ^conttafto 
paliado^pór Uparte del víure-
ro. 
^fTodauia qáeda difficültad 
del efcriuano, quando haze la ef 
cripturade lafeguiida manera, 
pero en fauor de aquel, a quien 
da ninguna elle tal peeea pecca 
do mortal contra la faaélidad 
d^ljurameníOjque tiene hecho 
de hazer fielmente fu pfficio.Ef 
toes cofa llana. 
Digo iofegundo: que efte 
tal no tiene obligación de reííi 
tuyf'Efto eníeñan ios Dolores 
citados. L a razón €s:porqu 
A eftadudaferefpondej que 
en el tal cafo no ay peccado nin* 
gunojaun contra rcligion,priií" 
cipalmence fí el eferiuano decía 
ra lu fofpecha a losxútfay etes,y 
los amonefi:a.'Efio enfeñan los 
mií mosdo éfcores ¿ L árazó es: po r 
q el eícriuanopor razó de fu offi 
Icio eíta obligado, a dar fea los ciudadanósjtodas las v«zes,qles fuere neceííaritjla qual fe depen - de en fü verdad -como ellos la 
5)S4" Fray Pedro delédeíma. 
cuentan. Y en eílecafo ambos la 
cuentan ;de v na manera. L uego 
no Ora peccado,que elefcriua 
fe déue aduertirjCjue eíle contra 
¿lo dé vfura mental,fe puede ha 




Eodsfedeí lo , De loqual ícha es, quando de ambas partes el 
de ver Soto en c! lugar citado'contrato es vfurario, y es perfe* 
!en!afoíucion:de los arguinen- ¿la la vfura mental, de manera 
tos. que el que emprefta pretende 
La tercera difficultad es,fí el obligar al o t rode ju í l ida , y el 
vfurario mental eíla obligado a que recibe preftado entendien» 
reítitucion. La razón de dudar do ella obligación le da algo 
esrporqueja íímonia mental no fuera del capitai,y ellos íeentié 
obliga 3 refl:itucion,eomo fe de den .La fegunda manera es,quá 
termina en el derecho. Luego do el que empreíla no pretende 
la vfura mental no obliga a re*; obligar aloxrocon obligación 




I cofas efpirituaíes es íTmonia-, 
en las temporales, es vfura * 
Confirmafe : porque la vfura 
obliga por razón del daño, que 
haze..Yiavfura mentalno ha-
pe daño ninguno. Luego no o-
bliga a reítitucion. En contra-
rio es el derecho: En el qual le 
determina , que los vfuraríos 
mentales eilan obligados a refli 
tucicn., 
fAduienafé lo primero, que 
vfura mental íe llama al prefen 
radelcapitaljfino tanfolamen 
te de gratitudjpero el qrecibió 
prej(lado,entendio, que el otro 
tenia mal animo,y que le queria 
obligar con obligación c iui l : 
entendiendo efto le pago algo 
fuera del capital.La tercera ma* 
ñera es, quando el que empref-
ta,tiene mal animo: y pretende 
obligar al otro con obligación 
ciuil psro el que recibe preftado 
no entendió el tal animo: y dio 
algo fuera délo principal de gra 
te , fegun que fe diílingue con-ititud,^ beneüolencia. 
tra vfura., en la qual aypa&o y.l f D i g ó lo primero, queen la 
Concierto :-ora fea impriicito,[primera rnanérá el vfurario me» 
ora feafdrmaliyexplicito'i "DeftaJ tiene obligación dereftitu. 
fuerte que al prefente fe, recibe'yrtodo lo que íleuo , fuera del 
algo, que era del capital : pero;capital , y el datio , c]üediocon 
no por pado ni concierto. Y anjlas vfuras o el otro.En eflo con 
ü al prefente, vfura mental no.ui.enen todos los Dd(f!:ores,y en 
es aquella, que tan fo lamen tefe fie cafo habla el capitulo , pia-
fe comete con lasmente , que cuit. La razón eíla clara: per-
es interior.- Porque eíla no da que el tai contra jufticia, y con 
daño'ninguno V yt;anfi ño pue-j víura lleno el tal exce{ío,y dio 
de obligar a leftitucion. Sino eSdaño.Luego tiene obligación 
mentalíellaniT : porquero ay [de reílituy'r. ' 
paílo ni-concierro. Lo fegundo «r.D'go lo íegundo que en la 
f e / " 
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fegúds manera no pecco el Quej f Digo lo ejyártOjque inbien 
empreílo:pero tiene obligacionj dolo no tiene obligación de id-
de reftituyr lo que lieuo mas] t i tuyr . Efío eníeña Sylueiiro, 
del principal en quanto Cchizo Caietano,y Soto en los lugares 
mas rice de aquella ganancu.Ef citados^y Ore jlan^y commun-
to cnfeñantodos los .Do,£lore&.' mente los^iícipalos de Sanfto 
Que no pe£caíIe,conftá:porqué ,T-homas..La razón .es ciaratpor-
no tuuo:animo.yíurario.Que tC que en el tal calo Jo que íe da 
te obligado a reítituyr, fe prue- • mas del capital, en rgai^ad .de-
ua,porque el otro loqle dio mas' verdadíe da degraEÍtad,ydebe | 
de lo principal fe lo d io , conv© > neuoiencia, y por conüguiente 
obligado de juftic!a,y inuolúta íe paila el dominio. Luego no 
riaméte,y anfi no lepaflo el do-; ay obligación de reíl:itu> r. i 
ra efeufado de.reílituyr • míen— ^principiojíe reipqncle^prago 
tras no viniere a fu;noticia, que t yque-aqupj. capitula j- manaa 
el otro le pago las víuras^como . .mssjtienediucriasínteligencias 
obligado de jufticia. También j de las quak s ie dirá en .ia inatc-
fe hadeaduertir5que el taino ria ^ íímonia. í^to cuando 
efla obligado a reftituyr por ra. ^ sníi > que Ja limonia men 
zon de alguna injufticia, queco t£4 no obiigue a. rcinr.uc;o.i 
metieíTetporque no pecco , fino 110 % íigue de ay que iu víu 
por la cofa, que recibió. X aflí!; VjS^lÚ n0 •«^iigue a reiti-
tiene obligación de reftituyr tá J £licicin • Porque ay gran dií-
folamente por el titulo de la éo-;-: fc.r€ncia;>J .quanto ae. o.. Por-
farecebida, en .quanto fe hizo W ? . > ; l ^ - t ¿ m o n i a .meecal el 
nras rico delía: como fe 4ize en: Hac rda. ¿i-precio, , pretende 
laiuateria dereftitucion. • comprar Ja coh eiointuai > y 
^¡Digo lo tercero, 9 €n-la tei> ^ P^ualeza de la compra , y 
cera.manera>e¡ q empreft® míen venta es, que por.ella ie paíle 
tras tuuiere mala fe, por razó de: el dom.uuoy por coníiguieu-
Ucófcienciaerronea^ílara obli £e e* Amoniaco., mémai. paiía 
gado a.reftituyr lo que recibió ^ dominiO.P.erc la Via-. ^inen' 
masqelcapitalrporq entiéde,.q tal tiene otra.razón : porqu 
lo récibio por vfuras. Pero deí- el. paga iriai que ct cupi-
pues,qfup¡ere el animo del otro . tal,esinuoiuntanc,y porecnii-
y q folo dio de gratitud ay.dif- guiente tiéne obligación ce reí'-
ficultad entre algunos Do£lo. : , t i tuyr: porque no palia eldomi 
res, íx tendrá obligación de ra-i nio.A.la contirínacioníc rt-ípon 
AiEuyr.Porq zlgunosluriítasre,. dejqueí:fuera íimpnia puramé 
feridosporSylueiiro tienen, qj te mental:ello es que íe que-
ayobiigaciondergftituyrj'jy 1Q| dará enla mente fin hazer ua-
raifmorefiereCaiecano,ySoto-.i ño extenor,no obligara a rc-
ílitu-
S%¿ Fray Pedro de Le defniar 
ftitucíon.Pero la írraGnia men-
tal vdeque bablamos da daño 
exterior,y; ÍXÍÜ. obliga a reftitu-
cion. 
^ Adaiertaíciqüe £Íc?mo queda 
dichdycn la materfa;jde ^reítitu-
tucion lo masciert© esji que qua 
do no paréce el verdadero fcíiór 
la rcftitucton fe puéde -iiazcr en 
obraspias-íin confultarel Obií-
pcíi Pero ks^rfuras, quando no 
parece el verdadero feñor fe há 
de reíHtuyr con licencia del 
O birp.o, y- con fu «onfejo, con-
] üértiendolas en obras pias: ppr» 
cÜp, quan ^ e^a dctcrj-ninado eft de 
quam de techo, en odio dé las miftíias 
yfuri* m vfuraSi 
D . T h . i . 
^ Vi^eíimá oftauaconclüílo: 
vfuras a aqu l^ ,4 efta aparejado 
paralleuar vfuras. La" razón de 
dudar es: porque fe le pide vna 
cofa intrinfecamente mala, que 
el otró no la puede hazer fin 
peccai-* Luego a ninguno «s 
rkito pedirle éfto. Aduierta-
íe, que de dos maneras fe puei 
de pedir pregado. L a primera 
manera,pidiendo preftado íln 
condición ninguna de dar ga-
nancia : y quando el víurero 
no quiera dar preftado fin vfu-
ras , y el quearecib^ preñado ad-
mítela ta!-condición.-Y" en af-
ta manera licito es aceptar la 
tal condición. Y aunque es ver 
dad,quc algunos duda derto^no 
tienen razon.Por^ue- procedié- lurís per? 
No es Ticito induzir pa alguno,; do defta manera no indúze a pe- ci c.fupc^  
quepreftellenando yínras1. Ef-|cado,niconcurr*ccMi elvfurero eo de v-
to enfeña-Sando Thomas, y to :a las ví'uras;y anfies licito.La fe fur.Theo 
dos fusdifeipuíos, y los que áfr j gunda manera es, pidiendo pre- log. in 5»; 
2. q. TS^cr uenfobrceLLarazones:por jftadodebaxodecondicion,que áift^ 37^  
af^-f» [que es induzir a vnptCcado cé* j bíiara ganancia,© expreflamé-: Duran.q.' 
[trajuíHcia. Luegontjctlicíteí;íteííiziendo,quelepreffcequele-^.Falu.q. 
D¿fu«rté,que es Hcitd indu%Ír¿ daraavfuraíjO en exercicio,di- t . Conr. 
le aqueprefte pero no eslitito |ziendoque.lipre/leíy quele'da decontra 
induzirieaqueileue:mas quécLraxiiez por ciento. A;lgunos q.^y.An-
principal, Dodores afsi jungas ccmo'ton.a.pa^ 
^Vigcnma nonaconclufion: jTheologostienéninoferlicito, tit. 1* 
Delque-eíla aparejadoU llenar ;Durando,PaludeConrado,An'C. p. §.4»' 
vfuras, licito «pedir preftado,; tonino Cayetano , verdad es Caiet.hic 
aunque el otro llene vfuras. E l - ique Durando, Paludano, An- 8c in alij» 
to eníeñan los miímos Dofto-, tonino efeufa^ dé-peccado a locis. 
rcs.La razón es: porque cfto no 'aquellos, que afsi pide preíhdo Ñauar, in 
es induzirlc ama!. Lo qualtie- avfuraSjOpor laignorácia,opor manu ca. 
nc verdad, quando fe hazepor vnaduertenda, aporque tienen {ly-n.:^*] 
llgun biéiO para remeái?r algu1 por cierto,que no les preilaran, Sót»8. de 
'na nccefsidad, que no la puedefino es debaxo* de aquella con- jud. q* ^ 
remediar de otra manera. j dicion.Nauarro dize,que co to- ar.8.& lí» 
j %LSÍ dificultad estfi es licito ¡ do cííb no es feguro en eonf-! ¿•.q* ¿áts 
/pedir exprcíTamente preftado a ^ ciencia.O t ra fencencia a y , que 
cnfeíía 
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cnfcñajque eílo es abrciutarftenj pide gran necefsldad para el juf-^  
telicíio- Eftaíentencia tiene So jeificar el pedir preíla-do debaxo 
to,y otros Dodores. Verdad esj de víura. 
cjueSoto en efto no parece que ^Digo lo primero:C^ijalquie 
tiene mucha firmeza. Lara2on(raneceísidatí, o vtDidad, odele 
defta fenten i^a es: porque efte étacion juila / razonable baíta 
^ tal no induz&a peccar al otro, 
' que eftaaparejada,íino aproue-
-chafe de la comodidad, y redi-
me fu vexacion. Luego licito 
es', pedir preftado deíla ma» 
ñera. 
A efta duda fe refponde, que 
ambas fentecias fon probables, 
pprlos authores,yrazones,q ay 
por ambas partes. Conforme la 
primera fentencia fe ha de dc-
stírique efte tal pecca induzien-
dole a peccar. L o quai parece 
/ercierto, quando iínporque 
de parte de aquel, qut p'idc , pa 
ra que el pedir fea juíl:o,y licito. 
Eílo ertLeñan communmente 
los difcípulos de Sanfto Tho-
mas, y entreellos O rellana. L a 
razón es: porque e! pedir ^ pref-
tado deftamarera,deíies lici-
to . Luego tamb-ien íera- lici-
to pedir preftado , por eftas 
caulas. De Jo qur.l le ílgue, 
quefé hande efeufar de pecca 
doloscaualloros,y grandes,qué 
por efte camino. adquieren'di-
neros -piciiendo preftado con 
y íirí comodidad ninguna le. vfuras, par^ juegos de cañas, 
I pidiefíe preftado con obliga^ torneos: juílasy<atras co/asfe-
•* meja'ntes. 
Digo lo fegundo , que 
el pedir preftado deftif:mane-
ra puede íer peccado por el 
fin, que le ponen y por otras' 
circunftancias,y; por el datlo,1 
que fe caufa entre otros. De-
claremos efte. dicho. Si pide 
ción de pagar tfuras Í- Porque 
i aunque es verdad , que el efta 
aparejado para llenar vlucas, 
con todo eflo aftual mente 
pecca mortalraenté lléuando-
Jas. Y" fin caufa y razón in-
düzirle a cfto,es peccado. Con» 
forme a la fegunda fentencia fe 
ha dedezi^que aunque le pido, I preftado para gaftar el, dinero} 
preftado con obligación de •pá» pródigamente , íera péceadoj 
' venial de prodigalidad: fiparai garvíüras >bien íe entiende rti 
voluntad ,• que es, que me jfré-
fte ,y. con el menor daño mióV 
Porque refpedo de las vfurasj 
foy ihuoluncar-.o. 
^ La fegunda difficultad es: 
porque Sando Thomas dize, 
que para fer licito recebir pr^fta 
do,con obligación de vAiias^cs 
necefiarío, que aya algún bien, 
tratar con m^geres i> Jera pec4¡ 
cado mortal de luxuria...De* 
fuerte , que conforme a Ja 
grauedad del. fin , fera el pee 
cado , Y fi con el tal pedir 
fe caufa daño a tercero con. 
forme a la grauedad del da 
á o , fera la grauedad del pecca 
do. Efto enfeñan los mifmoi 
^alguna riecefsidadí y parece ^ Dodore í ; Larazon es: porqu^ 
pSS' FrayPcdrodeLedcíina, 
Us obras aunque fean buenas de te.El exéplo es en aque!, que'pi-
tayo fe pueden viciar por bs cir de io que le deuen,y pideio para: 
cuníiancias, y por lascofasdi- ier deshonefto. Elle tal tiene | 
chas De lo cmal fe í igue, ^ los vna manera de derecho , mate-
grande5,y caualleros.,que piden rialmente hablando, 
prellad», obiigandoí.e a pagar f La tercera difficuitad es de a,]! 
vfurasjcongraue detriméco de.4' depoíitaludimíra^n vn víu-
íushijos^antíntcs,}; famiiia.pe' ^ero aparejado paralleiiar víu* 
can.mortalrnente , y no leshan rasíydepoiitalo cQ; buena fepa 
de abíoluer,, fino es , que fe en-'ra guardar fu dinero > no para 4 
mieaden. Lomiímorehade.de 'ei vfurero exercite. víuras» Pe* 
zir de algunos, que pierden, y' ro el tal no tiene otros dineros, 
deílruyenlos miímosvfureros.icon que poder exercitar las yfu 
Porque-no tienen Fuergas coniras-Laduiae^í l eile,tal,quede 
que .pq.der, pagar el capital alpolitaeldineco^peca mortalmé 
ios miímos vfureros.A eftosta^'íe-Lara'ion de dudares^orqué 
lesque.ars! pide preftadoino.lQs^ei'que pide preftado ai vlurero, 
ha de abíoluer, uno fe^nmié -obiigá{iofe.a.pgg9jr.yfuras,nop¿ 
dantporquehazégrádaño. Lo;Ca,mortalmíéte,íieleilaapareja 
roiímo Te hade dezir.dealgunos ' do.L'uegoJo i|i;foio fera en nue 
qtienensio^^re de^negoeiado|íiroxa!Q,porque es lamiñnara-_ 
ce§»y. cjfcrstíiSeázút.^«rrfad; noi^o^-^Bn eiita ¿lífiggjr^cl Cajeta» pare.l.-íl 
lo fon.Eítostales tomápreíiadtfc'^oenfeó^, quÁ el -que depoía ta r ; , gíart, 
vna grá Cumadé dinero áviuras'-pl^*! diiíero^cta pceaíion aívíji- > t , 
y^ámpofei^edeípuespagariaif^Q^afa.^ gua.r-i 
ContOino-fón negociantes. Po:r; ^ ^ dinerpporque lo ha dé-
lo qual no lo.s han deabrolacrjfr;^1'a víuras: y aníi pecca el tal 
hoí'e;enraiendatitfDlgo]Q-.teri.:Pecc¿dOí¡Peroen lo que toca al 
cero, que muchas vezespuede'Pe<^3íl0J^eel vlurero. comete 
Iacbntecer, que el pedir pi.e.:t;ado ,for?ír^ ac3uel. os,, a quien preíia 
itp-riociiigació. de pagarsvímasyj%^cip^5: víuras j noesparti-
íe;fpe.e^ido.mortal ^poraiguna^^^^o el quedepoíito ei:dine» 
cirt j,.l¿tía cxn mfeca:ybówñvfcfyPS® buer>* íf• Ds Í9éStBf^^ 
<iflí>. 'tiei«•4ep,e.eho- "..pW^podicji^^ -^0: -fer-ceceado -raüi.ta]> 
prcíladovDerüerteiqnoeícádalív^^enial,, • •.- j 
liza el viurej.o, ^efraaRarejado,] $ A téíladuda fe refponde, que 
n i je dagufto fu pecado., njconfel tal peccg mortahnente pecca-
curre a el , ílno redime fn-v.exa» j dod^j.ajuí'licia en orden a aque 
ció.La razó es: pprq, eíle tal noíll^*itquieft6.l víurerq-ilcua .vfu 
haze injuriaa aqu$l?aquien pidelr^S;, y eftarobligado afeílituvr-, 
pr.eilado,fíle puedepagar ei prin j Eftqímíeña S.ThoiTaas en,.e-l ,ar 
jcípal. Luego efte^aUiene vnajxicalo iquarto deja qudtipn.cita 
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tus .üb. í . 
de iuft.q. 
Yefbotienen commumnétélos^elpagarla, ilénar aqudlo mas. 
difcipulos de San¿lo Thoraas. Luego es y fura.. 
La razón es'.porque el que da la ^ Los negociantes hazen al-
éfpadaa vn furiofo, que preten* gunos argíimemos contra eíla 
de matar a otrojfin dudaningu; .conc]uííon.diziendo, fer licito 
ná pecca pecado de homicidio.! lo cótra'tio.Lapnmera difficul-
Luegoio mifmo íera éffnuef-jtadvque ponen es,de la con 
tró caíb.Porqes la raifma razói I mun eílimacion, y precio de las 
"5fA la razón de dudar fe ref-í mercadurías, qiieíevendenjef-
ponde , que es la miíma ra-perando el dinero para cierto 
zon.Porqueel que pide preíla- dia.Porquedeaquife toma ar-
do con obligación de pagar vfii gumento. La cónmn eftimaciÓ 
ras,padece,y fufre la; injuria , q de los hombres es}que las merca 
lehazcn.Pero eftotro es coadiu duriasyque fe vendeneíperando 
tonporque da el inflruméto' pa eJ prec-o para cierto dia fe ven-
ra exercitarlas víuras: y anfi fe1 denmas caro, como coníla 4el 
tienede parte delvfurero. Lo* vfo'de jos que negocian Luego 
mifmo íe"ha de dezir,.quando el: efto es licit o, Cdnfírmafe: por-
vfurero tenia dineros para exer 'que el precio de Jas cofas jufta-
citar vfurastpero por razón del | mente fe augmenta, quando ay 
depoíito las ejercita mayores. | muchedumbre de compradores 
En el tal cafo el qdepoíltael dij como queda determinado en el 
ñero,pecca mortalmente, y.tie-j capitulo pallado. Y es afsi, que 
ne obligación de reftitúy r en fu guando le venden las merc^du-
proporcion.. irias:al íiado,ay muchos rnas có-
^ Vigefima nonaconcluíiont 'pradores, que íi íVvendieíTen a 
Quando fe vendevna cola al fia, "ü-icgo pagar. Luego licito es fe-
do,por mayor precio de lo que!gaa aquella manera de vender 
vale a! prefente, por'dilataríe la. de Ueuar mas al fiado>que a lúe» 
paga,es peccado de víura ...Efta|go pagar, 
conclufioji, le entiende, quando ^ La fegunda difíicixitad PS:\ 
el precio excede toda la latitud! porque el dinero , q/eha de dar 
del jufto precio,)' el precio riguideípues íe eftima en mucho me-
rofo.Eftoenfeñá toáoslosjim*;nos,qi.ie:íJ qefta prefente. Por 
ftas,y Theolog03, y fummiftas 
particuiarmente Medina, y So-
to^añeSjOreilsna. La razS es: 
porque es vna injuíacía clara, 
que el dinero aufente, y que no 
fe ha de pagar en vri año , es inj 
útil todo.aquel año: y el que ef-
ta prefente defue luego es v t i l , 
en la qual fe excede el jufto pre y proiíecjhofo. Luego licito 
cío:y ímplicitamsnte no es otra vender las mercadurías ai fiado 
cofa^fino vnempreíHto del di- por mayor precio , quf a luego 
nerojquefeauiade'fleuar perla, pagar.-... , 
cofa,que fe vende, y por dilatar* ^[L* t-erceradifficultad esc.ppr 
que« 
cjesrentcnciaprGbnblejque csli.fentejyiioalfíado^como fon íá-sl 
cito comprar las FaoaS acerb£s'm'=,«í''ar!'""-;;i": f>r^ 'n:5r,";í<;-í-T:'Wart' 
por m^nos precio de lo que va-
le a futiéoo.El exéplo estq^iádo 
avnole deué mi! ducados, para 
de aquí a vn año, probable f s j cj 
eslito coprar eíla paga,cj no eíla 
madura por nouteiécos. Luego 
argumetoes,álos mil ducados 
que fe han de pagar en el tiépo 
venidero no valen agora mas, q 
nouecientos,y por coníiguien 
tevediendo las mercadurias al 
fiado, fera licito venderlas por 
algo mas, que íl fe vendieran a 
luego pagar. Porque el dinero 
fiado no vale tanto, como quan 
do fe paga luego. Eftos miímos 
argum¿tos,y cüfficultádesprue 
uá,cj íe puede coprar por menos 
precio,pagádo la cofa adelanta-
d a ^ dado el precio mlicho tié-
po antesjq leentreguélacofa, cj 
ie vende.Á eílasdifficultades íe 
rcfponde, q eftos argumétos no 
eonuencen contra laconclufion 
pueíla. Efto enfeñan todos los 
Decores. La razones : porque 
como queda dicho, p'-pro iiado 
víura es licuar masporeíperar 
él precio y el dinero.: 
1^ A la primera difncuítadfe 
ráfpódcjque .as mercadurias fon 
dedos maneras.Vnas, quede fu 
nat ara'eza piden,que frtquehíe 
mente,y ftgun la mayor parre, 
fe venda al hado para cierto día 
determinado,coino las fedás, y 
otras cofas femeiátes, de iasqua 
íes fe lia de dézir de propoíito 
abaxoaOtríis mercadurias ay^q 
dsfun3turaleza,v communmc 
mercadurias ordi a ias^Habian?
do deftas fe dizejno fer licito vé 
derías mas caro al fiado , que a 
luego pagar. Porque^el precio, 
en que fe eftiman fe ha de con' 
fid^rar dé la naturaleza de las 
cofas , que pide , que fe vendan 
el dinero prcfente.Hablando de 
ílas cofas (, fe ha de dezir, que el 
vfo dé los negociantes nojui l i 
ficael tal contrato. A laconfir 
macion fe refponde,que el jui lo 
precio de eílas cofas es el que al 
prefente corre. Y eíte juftopre 
cío prefente juftamSnte crece,o 
deferece por la abundancia de 
merchantes , o por auer pocos, 
Pero filos merchantes íe mult i 
plica por véderíc la mercadu'ria 
al fiado?no íe sugméta juftamé 
te el preeicPoró lu mercaduria 
de fu naturaleza no pide el tal 
precio^ú que fexípers. 
lafegundadifficuitad fe reí 
ponde qeldinerodefunaturale 
za es eíleril, y fi íelieuaiTe algo 
mas por razón deeípcraríapr.ga 
ya el dinero^no feria eíleril, fino 
íruílifero. Por lo qualfehade 
dezir, que vender mas. craro por 
vender al fiado,es vfura« 
«j A la tercera difficultad feha de 
dezir,cjalli fe infinua vna grane 
difficijltadmora!,y qes neceífa 
riofaber:yeslieslicito, coprarlas 
pagas acerbas por menor precio 
q ellas valen a fu tiepo. Llamafe 
pagas acerbas: porq añil como 
los fruftos no eftan maduros ha 
íla cierto tiempo : anfi también 
no ay obligado dé pasrariiafta 
i te piden vederfe con dinero pre .cieuto" d'ia,y por .eflo fe 1 i ama pa 
Sa 
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|ga acerbajque no efla ali madÜT\ hecho fe puede íurrir}'y toíerar, ^ 
'ra. Hn ella dií-ficultad ziganos De manera, q eLTheolog.0,^ ha ; 
Doftores enfeñan^qno raueiido ilare clle córratoya eclebradolo I 
peligro en la tal paga,no es !ici«,puede íufrir.Erto íecócede a.Ca | 
tocóprarlapor menosjjellava^ier.y efto tiene Orelia. y comu-/ 
le a fu t iépo.Como en el exéplo 1 mécí los diícipulos deS.Thom* ' 
pue[l:o,{i a vno deuen mil ducal La razóes; corq en eftecafono 
dosparadeaqma vnaño no es ay rrizóccnaenciéteqcs injiifti 
licito cópraria antes por menos cí?.. Luego el TheoiOgo no.ha1 
de tatú ducados. Ello enfeña de-códenarJucgo el ral cctrato.i 
Adriano MedinajSylueílro.Aú Y ó no fea claro,q elle contrato .1 
que es verdad q eíle autor al fin :fea^Yfurario coila porq en todo ' 
parece,qu.e,enfeña fer licito.Ga-|cctrato víurario ay empreflito1 
ictano aprueuaefle Contrato, y 
dize,quenoíolamenteno esvíu 
fario:pero no es injufto. 
explícito o implícito. Y en eíle; 
cótrato noaytalempreftito.Lo' 
qual fe declara delta manera. 
f Digo lo primero,qefte cotra-!Poró en todo empreflito 5 el q 
to es^ muy lofpechofo: de vfura. 
Por lo qual elTheologo,antes5 
fe celebre laha de reprobar.Eílo 
cócedemos a los authorcsdela 
primera fentencia: y efto tiene 
Orellana,y cómunmé-te los dií-
cipulos de S.Thomas. La razón 
es:porq eíle contrato no es otra 
confino coprar mas barato por 
pagar luego, Y tabié f porq feria 
licito v.éder mas caro al fiado,-q 
aluegopagar. Y fera licito dar 
luego nouecietos ducados,por-
qdefpuesme dé mil.Eihalméte 
feria licito al q deue mil duca-
dos para el año que viene, redi* 
rair luego eftá obligació por no 
uecientos. Porque tanto valen 
, eflosnoueciétos como defpues 
emprefta tiene derecho para p 
dir el empreitiro a aql, q io iftei-
bio,y elqempreftoípor todo el 
tiépo del empreftito,qda libre 
del peligro del croprefato:ypor 
el cótrario el q recibe el empre-
ll i t o tiene obligació de voiuer. 
le:y carga fobre el el peligro del 
empreftito todo el tiempo q du 
ra. Y es afsi,q eneftecafod q da 
no tiene derecho de pedir aql cj 
recibió empreflado defpues del 
contrato celebrado,ni efta libre 
del peligro de la cofa,q dio. Y el 
q recibió no fda obligado, ni co 
algú peligro. Porq fi la tal paga 
acerba perece para e l , q la copra 
perece, y no para tí que la v ede. 
Luego noayrazon cóuenciéte. 
Jlos mil .Lo qual es cofa abfurda, ¡iefte'contrato lea vfurario. Y q 
como íeveetlaraméte.De fuer- no fea injufto cláramete confia 
te,que lo mas cierto es , que el porqfegúlaeftimacióde JcshÓ 
tal contrato es. vfurario , y por 
configuiente rnjufto. 
5}Digo lo fegnndo, qué eíle 
bresmil ducados pagasdo^ aqui 
ajvn ano parece, que no valen 
masquenoueciétosal pre^nte. 
cotráto defpues.de celébraüo, y í Aduiértafe que no es del todo 
im-
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improbáble,Gue fivnodeue mi l . ro prudétejeí cpende védiendo 
ducados5y hi'de pagar de aquí ai rlado, pone fus mercadurias a 
a vn aáo,él miitíío tes puede re-) pciigro.Como fi el. comprador 
d. m:r por algo menos al preíen- es v n hombre,qUe no tiene mu-
re habiéndolo con buena fe,/ ef ! cho crédito,© íi lie han de hazer 
to es conforme a iadoítrina de,'galios encobrar ia deuda. Entó 
Caietano. Pero mas probable j ees en realidad de verdad ay el: 
es,qae no es licito. Y anfi Ío>de-,| tal pili^ro-cóforme a las reglas | 
tsrmiaoSanfto Thomas e'cri-1 de prudencia. Porque íi el que ' 
!uienda a vn lector defiorenc!?, ¡ vende es.demaíiadc de tímido,-' 
Syl. ver. como lo refiere Sylueítro.Larai y finge auer, peligro , donde en j 
víura. i • zon m: porque el deudor eíia; realidad de verdad no io ay, fin 
i ^ . d i - übi igadoa pagartodaladeada dudanínguna,/erravfura Leuar 
ñ.0'}*. i a aquel, que la deue. Luego no'algo mas,.por razón dei'tepelir 
i i puede cícular de no íapagar'* gro. Por io qua! es cierta cola, 
| toda, fino espor pagar ü.Cfintei que los mercaderes, que fin diir 
1 mano.Lo.qual csvíura,y enipre tinc on ninguna iletvan mas ven | 
fticoimpiicico. U • , idiendo alfi^dojquealuego pa-¡ 
f El fegundo t i tu lo , que fue- ;gar, íon-yíti-carios > y no ios han 
len pretender Jos negociantes,1 de abibliier fino dexaii. ej tai elVÍ 
en vender mas caro ai haáo,Qué tado. Poráue no todos los que;) 
a luego pagar,es el daño, que í"e compran ai fiado Ion hombres,;! 
lesfigue. EJ tercer titulo es , la , de poco crédito , y algunos ajr \ 
ganancia,Ej celia. En eitosutu- i que le.tiensn muy bueno. j 
los,fi en realidad de verdad losj ^ Ladudaes,quandc en reali ¡ 
ay íe deuen guardar las -leyes, dad de verdad ay el-tal peligro, 
^paellas arriba para poder llcuarjíi íeralicito por razan del, ven-
íalgo masfueradelprincipal.Ad idermas caro , q a luego pagar, 
juierL-aíe , que para, que íe diga. En eftadifficuitad algunos Ú o j 
¡ceííar la ganancia a los negoe a ¿t-ores tienen no fer licito, y en-
jtes i por vender al fiado, le re- ;tre ellos Soto. La razón es:por-Sot. Ii . ?r 
jquierendos coías. La primera que en elcapitulp,i?au/gáM,, de Be iull,q%' 
es^uea^amerchatesjquequie'ívíürisjenel primer caío,iedeter art^i. 
ran luego comprar íastalesmer mina fer víura quando el que 
caduriascó dinero preíente.La empreíla recibe algo fuera del 
fegúdaes q el mifrao negociáte capitahporque recibe en fi el pe 
luego haya deponer auí dinero ligro del emprcíHco» Y en nuef-
en tainegociacion,y, trato qíca tro cafo recibe algo por el peli-
cafa riiuy verifisnii qué ayade groXuego.es víura.Confirma-
ganar en el. •. \fe • porq .eíiepeligro,/detrimé 
^Elquartp titulo deftos ne- tonore figu^de-la-venta:porc] 
gociadores es ,quando en. reali-! el roluntariamcte vende, y pue 
/dad d; verdad al aluedrio de vaí-de pedir al comprador fiado»-,/ 
caución 




caucioa y concerurfe ;cón e!,|aprecieei peligro,y los ga f ío s^ 
que íino pagare dentro de! tié-
po detírminado, que le de algo 
mera del principal. Luego,íi de 
otra fuerte vende al fiado a íl 
miTmo fe ha de imputar el pcü-
gro,que íe íigue. 
pedirla al cópradór Fuera del pra í 
ció prefente.De manera, c, fe ha i 
de celebrar el cótrato deftc mo-1 
do, Loprimerofe ha dehazer j 
elcocierto del precio juflo pre-' 
fente. L o fegundo sí aíuedrío 
«; Otros Doflorestienenferidel varó prudente,fe hade apre 
licito.Anfi lo tiene Medina.Lajciar el pe,Í2ro>y los gaíl:os,y He1 
razón es: porque licito es de 
duzir eft pafto eí dañoemerg 
,como queda determinado, y 
eftepeligro es d a ñ o , q fefigue 
delamifinaVendició. Luego l i 
cí to fera d^duzirlo tn p¿d:ó, y 
lleuar algo por el talpeligroiCó 
firmafe:porquemil ducados éx 
pueftosapeligro no valen mil 
ducados,como cofia deja comü 
eftinaacioh de todos los hóbrcs. 
Luego licito fera por .raaon del 
tal peligro üeuar alguna cofa» 
f Digo lo primero,queen ca-
fo,^ fe pongan apeligro las mer 
cadurias,el fegurifsimo modo 
de vender lases efte. El que las 
uar aquello,en que io apreciare, j 
Elio concedemos a los autores,1 
de la (egunda rentencta. | 
^Ei quinto titulo es quádo el q : 
vede ha de guardar las mercadu 
riaspara otro ticpo en el qualhá 
detener mayor precio o las ha 
de lleuar a otro lugar dóde ídiá 
de vcdermascaro.'Lo mifmo es 
^üádo'el cópfadorcópra las mer 
cadurias q fe las han de entregar 
al tiempo que valen hienos. j 
«nPara declarar eíle t i tulo, digo 
lo primero,q por razó deíte ticu 
Io,elq vede puede védér las mer 
cadurias por mayor precio. El 
exéplo es,{ivno vede el trigo én 
vende, ñolas venda mas carOjíel mesdedeziébre,el qual auia 
por razón del peligro, fino pida 1 de guardarhafta el ines de mayo 
fiador,o otra íegurídad;ocócier jquádoTüelé valer mas caro.Eite 
tefe con el comprador,q fino paj tal lo podra vender por mayor 
gare para cierto dia, q ha de dar j precio ,qel q tieneen c-l mes de' 
cierta pena. Vtábien cóciertefe,' deziébre.Eftuenfeñá común me 
^ lehadepagar los gaílos,.qhi- te lo luriftas,)'Theologos,par-
ziere en cobrar la deuda, Efto ticalarméte dífcipulosdeS.Tho 
concedemos a los Doftores, mas, y entre ellos Bañes-, y Ore 
que tienen !a primera fentencia, llana. Prueuafe del derecho, en 
y afus razones. el capitulo nauigáti devíuris^eh 
flDigo lo fégundo,quc fera li jel tercer cafo, en el quál íe deter 
cito con biiena fe coniiderando na ello. La rai:ó esípoirq er.cóc. s 
^.P^'g1,0^'capital, y los ga(~ elq vendepor véder mas caro, 
tos q le hade hazeren cobrar la no haze otra coía , Pno -coníer-j 
deuda taííar al'tiépo de la veta, uarfe íifv daño ninguno lo quali 
'ciertajiuantidad >en la qual fe'o5Íic¡to,y por ra¿ó del d a ñ o , q 
Suin.z.part. R r r le 
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i le, vienejpuede muy bien licuar, la compra,y veta al aluedrío del ? 
algo. varo prudete, y feñdádo precio 
Digo lo fegundojq el copra; mayor^eiq agora vale la cofa: 
dpr por razódeíte titulo, puede! pero rnenor, q el precio,en q fe 
comprar por menosprecio , pa-| cítimaraen el mes de May o. A d 
gando adelantado. Hlexemplo 
¿5,(1 vno copra trigo en el mes 
de deziébre, el qaal le han de en 
fregar al tiépo del cogerle, y no 
|antes,podra muy bien el copra 
uiertafetábienjqeneffcecótrato 
de veta por mayor precio ^Tehá 
de guardar todas las códiciones 
del daño emergéte.Tábié íe ba 
de facarde losgaftosjq auiaaha , t — " . - . — / — - — -- ^ — — / - j 
dorcóprar por menor precio , q zcrel duenoen guardaréfta&mer 
1 que tiene el trigo ene! mes de 
deziembre.Eftoeníeñan losmif 
rnps Do£tores. Pnieuafe del ca-
pitulo nauiglti. enelfegüdo ca 
cadurias.Y ha íe de tener atécio 
alo3.,peligpos,G los tiene la cofa 
c^ fe védí^Finalméterehade te-
^««w .. ial6dn. cu ci v  ner ar.ccion ai preGÍo,en qíe apre. 
lo a dóJe fe determina ci to. Lajciariá las t^les mercadurías por' 
razo estporq las cofas fe h á u e aj eltiépOjque fe védsn^fi todas ie 
preciarjlegüq fon v tiles parael g'-'ardaííenparaáql t iépo, y no 
vfo de los hobres. Ylas tales mer ^ védiefTen antes. El exéplo es; 
cadurias no fehá de e-nfc-gar}ha{ S¡ vno tieneveynte mil hanegas 
Itaei tiépo venidero.nihá de íer | de trigo , lasqualeshade guar-
prouschofas baila entóces, en ei dar pa^ a Mayo. Y liega vno ert 
qual tiépo es cofa muy aparét-1,! Deziébrc,y quiérele cóprar mil 
q^aldrá menos.Luego licito íel hanegas,ha fe de tener atécion, 
ra.cóprarlaspor menor príció,ñ para ioq toca al precio,-como íi 
el qtiene enDcziébre.Adaiertaj las veyntemil hanegas íe guar^ 
Tej^eíte contrato íe puede cele-| daíTen todas para el mes de Ma-
brar de düsmaneras.La primera i yo.Porq pór cazó déla abundan 
es,nodeEniécío,ni determinado i cia del trigo novaidra tato ene! 
el.precio,iÍno dexadolo para el mesdeMayo.Elfsxto titulo es, 
tiempo fiituro,corao íidixeíTe: iquádo el q vede no auia de gu'ar 
Yo os védoeíle tr igo, q auia de ¡dar las mercadurías ¡pero confbr 
guardar baila el-mes de Mayo,! meaprudecia es muy apárete co 
yos lovédo al precio,qu€Gorriejíajq quádo Telas hade pagar há 
re.enelmesde Mayo. O tábienidevaier mas caras. La duda e5,íi 
de parte del cóprador diziédo: i en el tai caío íera licito vender 
Yo os cópro tí trigOjíJ me.aueysl mas c¿ro vendiendo al fiado^El 
dí entregar en Agoüo , y por el i excplo es: Auia vno de véder fu 
precio q valiere entóces. Y eíl:e( trigo énel mes de DeziébrCj pe-
rno io es muy íeguro en cocien-jro véndelo fctdo en el miímo 
,cia.Porqde ámbas partes parecel mes y háíeio de pagar para Ma 
|q ay peligro. Lai'cgúoa manera yo.La duda esjfi podra vtderlo, 
jes taflando el precio al tiépo dc-'por mayor precio enel mes dDe , 
zicinbrc. 
Tratado Y I ILIuíHcía comumíaa $91 
ca. mcíui z iembrejporrázodc pagarfeloj lo mifiTi® puede Hazcr agora, 
ta. de vía etaeiinssdeMayo.r^arazÓ <í da Porq noeftaperfefta Javéta ha 
ris.Caiet. dar es : por| en el derecho pare-I ílaentonces.EítaíentéciadeCa 
a.2.q.78.)Ce,queledeterraina efto. Porq ietanonoIAílgueelM.Soto:pe 
ar.i .ad7. jalíi fe dize, que lo q vale aluegoj ro no dize fer improbable.Con-
Se de ver. ¡pagar cijico iepuede vender al¡ formea eíladpílrinu Caietano 
yíura ex- fiado por íeySjauiedoduda,^ al j declara el capitulo indúltate . Y 
tiépode la pagaba de valer mas1 dize, q fehade.entender aníi , j¿ 
o menos. Enertadifficuítad Ca! que efte es el cafo del caiDituIo. 
ietano eníeñaíerlicito. Lo.qualj f A e í b difficultad fe refpondc, 
explica defta manera, y dize: q| quelarentenciade Caie'tanono j 
el dilatarfe la paga puede acote- esprobable,y escotraiacómim] 
cerjO fe puede cpndderarde^os, doftrina de todos losXheolag.j 
'manerasXa primera es, que fea' yluriíl.Efbo tiene O rellana, y i 
vna obra por ÍI apartada del co- cómunméte los difcipulos de S. 
trato de la venta,deíuerte, qüe Thom.La razó es, porq es cofa 
!a ven ta fe entienda perfe&a, y! injuíla véder la cofa mas de lo Í} 
confumada quandofeentregan vale,quandofe vende como ya 
iasmsrcadurias, y deípues por' qdadecírminado. Yennueí lm 
razón de dilatarfe la paga, fe re-^  cafo la tal cofa no vale mas del 
clba mayor precio.Si fe haga de precio,q corre al prdenfee. Lue-
ft^iBanerajna ay duda ninguna go no esiicíto llenar mas. Cófir 
¿no que el córrate es vfurariü, mafe:porq las mercadurías fe ha 
cóforme a lo ^ queda dicho. La, de apreciar,y chimar fegúqííjn 
fegundamaneraes el dilatar la vttles, y prouechofas, para los 
paga fe ha como vna parte, que vfos humanos. V fon prouccho-
es confumacion, y compleméto ías,para los víos humsnosquan,-
de la ven ta je fuerte que la ven do fe entregan las mercadurias. 
ta eitaua comentada, y imperfe Luego el precio fe ha de mirar 
ftajau-nquerevuleíTen entrega- conforme a como conejquan-
do las in readurias,y qdacóíum do fe entrega.Parficularmctc.q 
mada.y perfe(íla5quádo fepaga entonceseílaperfcfta,y cófum-
el precio. Y fcguaeíla^coníidera mada la véta,quando fe entrega 
cio^icico es vender mas caro en iamercaduriasjauiendq pretedi 
nueílrocafü,aunqno vuieiíe de do pafto,ycócierto.Loqua;par 
guard.ar las mercadurías. La ra- ticulariísiiuamente tiene ver-
iZpndíCaictanofedifponeen ef. dad,quando las mercadurias no' 
ta forma.Porqla véta no efta có fe pudiciTen guardar. De lo d -
fummaday^perfeda haítaeit ié; cho fe refponde Faciímcnteala 
¡po del pagar.Yíl lavéta fehizie. 
ra al isépo delpagar, juftameíe 
judiera vender ¡as mercadurias 
j¿lprecioq entocescorre. Luego 
razón de Caierano, 
f A la razón de dudar pueíla 
al principio íe refponde, que lo 
D o a o r í s cómumence cnciend",^ 
Fráy Pedro de Ledefm; 
aquel texto , cjüando el feñorjpor l á m a r , y quando llegan alí 
auia de guardar las mercadurias; puerto no fe pueden vehde-r, ft.j 
conforme "a la declaración de no es en ,gran quantidad ,_y a' 
i Gregorio nono, en el capitulo 
inauiganti. De lo 'qual fe dize 
jmasa la larga en el lugarcita-
j'do deSanftoThomas. Porqu 
fardeles , como ion lai holán» 
das , y lientos. De la prime 
ra manera de mercadurias fe 
ha dicho hada agorar De aquí 
aqui por íer fumma no fe puede' adelante fe ha. de' dezir de la 
eáender mas. (egunda manera de mercada 
«5 El feptimo titulo,que'fue!é rias. 
pretenderlos negociantes para <]La difficultades,íi ferali* 
vender mas caro al fiado,y com cito vender las tales mercadu 
jprar mas barato , anticipándola 
paga es muy particular en cier-
tas mercadurías , y 'eíte titulo 
fe toma del modo de vender^ 
las. Lo primero fe hade diípu-
tar del modo. Para lo qual íe 
hadeaduertir , que aydos ma-
neras de mercadurias, vnas que 
comunmente fe venden a, luego 
pagar,aunq alguna parte de ias 
tales mercadurias fe venda al fia 
do.Yeftas fon las comunes mer 
cadunas,elpáy váno,y azeyte. 
Otras mercadurias ay, q cómun 
méte fe véden a! fiado, aunq al 
guna parte dellas fe venda a lúe 
gopagar.La rasó es;por fer tan 
grádelaquantidad del dinero, 
que es neceífario, que no te pue-
den pagar lusgo. El exempío es 
en las mercadurias, que vienen 
por la mar,y en las telas/edasíy 
brocádo'í)y terciopelos, q no fe 
pueden en eí miímo puerto don 
de llegan, vender , fino es con 
gran quantidad de dinero la 
qual no fe puede ju-ntar toda, 
y fe ha de juntar dinidiendo las 
tales mercadurias por el reyno-
Y otras mercadurias av , que na | 
caro , por vendelías 
que íi fe vendieran 
rías mas 
al fiado 
al preíente. La ra-zon de du 
dar es, porque eftas mercadu-
rías de fu naturaleza tienen ven 
dj:rfe al fiado , porque fe han de 
vender por grueiío ,' y feh grári 
quantidad. Luego el juito pre-
cío deílas mercadurias es que fe 
efpera,queha de ausr en el tistíi 
pQ venidero , y no el que corre 
a! prefente. Porque el modo'de 
vender juftamente varia el pre-
cio de las cofas como ya queda 
d e t erminado. •. C o nfírmaie del 
vfo de todos los'néGrociantes 
y de los honsbres buenos j qué 
Jé fienten aníi . Por'el ' con-
trario haze , que el vender 
mas caro al fiado , que a lue« 
go pagar es v fu ra , como con-
iba de lo ya dicho. Y en- efte 
cafo fe vende mas caro al fia-
do , que a luego pagar . Lue-
go es vfura. Confirmaíe:por-
que vna mifma cofa no pue-'1 
de tener dos juftos precios , y 
en el vno de necefsidad ha de: 
¡ntemenir víura . Y en efle cafó 
S las mercadurias le venden 
fon de tanto valor,pero vienen h luego pagar es menor el pre-
cio. 
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cío. Luego vendiéndolas al fia-
do por mayor precio, fera víu-
ra.;En eftadifíícultad ay diuer-
fos pareceres. La primera fenten 
ciaes, que eílos contratos fon 
v Turar ios. Efta fentencia tienen 
hombres dodifsimos. La fegun 
4a fenienciaes , qiíe eílos con-
tratos fon licitos.Efta fentencia 
Sot.'q- 4* tiene Soto , y Vi¿tofia,y Cano, 
citata ar, ^Paradeclaración deíla-dif-
iiíad.^. i'ficuicadfedeueaduertir io pri-. 
I mero^que el precio^de la cola fe 
Ipuede dezirprefentepor dos ra 
zonés. La primera, y principal 
es^porque es el precio, ea el qual. 
los varones peritos en el srte, y 
cuerdos aprecian al prefente ía 
tai cofa. La fegunda razón es: 
porque es el precio, el qual fe 
paga al preféñte por Ja t al cofa 
nó fe puede reprefentar todo 
el precio junto , fino que fe 
ha de efperar tiempo para 
que fe vendan las mercadu-
rias en particular , es necefla-
r ío , que alalüedriodeJ varón 
bueno , y prudente fe deter-
mine • algún tiempo , dentro 
def qual fe puedan vender ef-
tás mercadurias por ménudo, 
y. hazerfe , y conffcjtuyrfe cJ 
jüfto precio . Y todo aquel 
tiempo , ora fea de feys me-
fes ^ ora de ocho mefes , fe 
reputa', como tiempo prefen-
te , moralmeute habiandojcon 
forme a Ja naturaleza de ias 
mercadurias , que íe venden. 
Y ho :ies máraüilla , que mer-
cadurías tan precioías, y en 
tan grande quantidad requie 
Lo fegundo fe.deueaduértir, q ran mayor tiempo para hazer 
•Ja primera.manera de precio prej tiempo prefente , que las de-' 
jíente es e l , que conílituyecl.ju-1 mas mercadurias-, que no fon 
'^0 precio de la cofa. Ylafegun. j'tan preciofas,ni fe venden en I 
da manera de precio preíente . tan gran quantidad. Lo quar-1 
algunas vezes fe mezcla con la ' to fe deue aduertir la; forma, 
primera y otras no.De manera, • y manera , que guardan los 
que el precio^en que fe eftima al hombres buenos ~, y pruden* 
prefentelacofa , algunas vezes! tes en vender -, y comprar ef-| 
le paga luego , quando,ay di-,tas mercadurias. Lo prime-
ncros, yotraa vezes no fe,pá«;ro fe conciertan el compra-; 
ga luego, porque es cóía dif-Mor > y'el que vende del pre-
ficultoíiisima reprefentar "tan^ cío de lás mercadurías, no te-
to dinero junto . pe fuéíte, fniehdo atención al tiempo, 
que Ja difficultad, o facultad, ¡Deípues de taílado el precio, 
de, reprefentar tañto , diñe- conciértame del tiempo . El 
ro junto , no es cofa , que 
pertenece al jufto precio de 
ias coías inermíecacnente , 'y 
de ¡i, Lo tercero íe deue ad-
ücrt ;r ,que ílendo aísicomolo 
que compra procura dilatar 
el tiempo de la paga , y el 
que vendé acortarle , y final-
mente cóníienten en que fea 
en tanto tiempo . Y es ne-
es , que en eibas mercaduda^ Lce.ííario , que íe haga al a!ue 
Sym.z.riait, J"R.rr 3 drio 
99^ Fray.Pedro de Lecícfma. 
drio de ambos .los cpritrayea. 
tes ., para que fe pueda juntar 
1 el dinero.Y el tal preQio-afsi.tar-
j ^ Digo lo pripisro , que es 
j licito vender tífáfa mercadu-
rías poT mayor-precio , que 
fe pueda reprefQntaF al prefen-
te: pero n^ poc mayor precio, 
que íe eftima al prefente. ET-
to enfeñan .OrelJapa,, y. com-
munmente los. difcipulos de 
SaníloThomas. Prueuafe con 
la razón Hecha en el prjnci' 
pió , y d^clarafe con. los nota 
bies puertos.,Eílo por la>.mií-
ma razón fe ha de ellendeiua 
]os negociantes , que venden 
no foiamentc en el puerto: pe-
ro en otras partes del R ey no 
cpmo en Vailadolid , o Tole-
do íí guardan el mifmo mo-
do de vender, las mercadu. 
sias , de ruerte., que las ven-
dan en,gran qua/itidad ¡ y por 
grueílcj 
, f Digo lo fegundo ,^ que el 
que taíTado vna¿yez el precio, 
y determinado el tiempo ne-
ceffariopara veqder-las merca-
durias-conforme a lodicho,ven 
de mas caro, porque fe dilata 
el tal tiempo , o compra ma$ 
barato , por. anticipar la Xolu-
cion, efte tal es vfurero. De-
daremos efto . Demos , que 
el tiempo neceííario, y deter-
minado a la manera dicha, 
fue feys mefes : y quiere vno 
venderlo , y efperar por efp£> 
cío de ocho o diez mefes: y 
por cíla razón vende mas ca 
trp mefes , compra mas bara»' 
to-E-fto esvfura.Efto tien«n los 
mifmosauthores. Prueuafe por 
la razón hecha en, contrario, y 
con fu.confirmación.. 
f Digo io tercero:Ei que pagan 
do luego, y,reprefentádo luego 
el.dinero compra alguna míni-
ma parte dellas mercadurías 
por, menor precio no pecca 
Declaremos eílo. El fardel de 
ílas mereadurias íe vende por 
.cinquenta eícudos, eíperando 
el dinero por aquel tiempo de-
terminado ,como ya quedadi-
cho, y vno repréfentando lúe-
go el dinero,compra el farde! 
por quarenta efeudos, no come 
te peccado,ni comete vfura.E f-
tó anfi declarado eníeñan lo$ 
mifmosauthores. La razón esi 
parq citas mercadurías que fe vé 
den reprefemando luego el di» 
nen.o,tien¿raz6de mercadurías 
vTltroneas , las quales juftameíi-
te fe venden y compran por me 
nos pt*cÍGx,q ias otras. Que fean 
vltfOrte-as fe prucua;, pprque el 
que vende-las tales- mercadu-; 
rias reprefentandoie luego el 
dinero-, vende, necefsitadp pa-
ra adquirir algunos dineros, 
para fuftentaríe a fí , y ,a fus 
mini-ftros todo aquel tiempo 
hal>a,que le pagueníasmercadu : 
rías. Luego julramentefepue. 
den comprar por raenor precio. 
Declaremos cfto mas en par-
ticu!ar,porque & eche dever.co 
mopafla efto. negociante 
trahe al puerto mil fardelt?, y 
os nouecientosvede aIfíados,y 
ro o por pagar dentro de qua-lfi todos ciento Vede a luego pa- . 
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pío ,.ydefpues.'porjuntOjCjuñcio I 
quitan la lana a las ouejas y la en Z 
tregá al comprador , vale real y ' 
medio.La difficultad es,!! ei t&l 
contrato es licito. Medina en- Medí, C« 
ría losnoueciétosal precio,^ vé Teña,que eltal contrato es iili-¡de reft,^ 
de los ciento, auncj le pagaíren|cito.Conuencefe, por las razo- ^8, _^ 
gaT,no es cofa juila, y razona-
ble,que losnoueciétos-fardeles 
íiguan d modo de véder de los 
¿icnto, que es la mínima parte. 
Yieí miírno negociante no vede 
luego s\ precio por todos? poro, 
feria grade la perdida. Tápoco 
esiu;to,q losciéfardeles;íigáel 
modo Ue véder el precio de los 
noueejétos, poi: la razó ya dicha: 
porqetlos cié fardeles ion como 
mer«duriasyvltroneas,q baxan 
en el precio. Eítafentencia aníi 
declarada e«bien probable, y fe 
puedeíeguír enlapraftica., 
fl Digo lo quarto, que ellas 
mifmas mercadurías, guando íe 
venden por menudo,y varea 
das no fe pueden vender por 
mayor precio, al fíadoy que a lúe 
go pagiar^ y lo contrario íeravíu 
ra. Eftoenfeñan todos los Do 
dores citados , y es commun 
fantcneía de Theologos, y lu-
nes communes : porque por pa-, 
gar adelantado no es lícito cora t 
prar por menos precio. Confif-
mafe: porque íi ello fuellé Jlcra 
t o, íi guírfe y a, que mí en t ras mi», 
adelantado pagafle fe podría ba 
xar mas del precio. | 
f Pero en contrarío efla,q los 
negociátes communmétevfan 
eíle contrato. Por lo qual el 
Maeítro Viftoría, Soto, Gano 
apmeuaneílecctrato. Perofó-
nen vna moderación dizíendoj, 
que ha de fer moderado, y po^ -
poco, aquello menos en que fé« 
compran las lanas, como en^I 
exemplo pueílo alprincipío* 
A eíla difficultad fe refpóde di-
-ziédo lo primero q eíla femécta 
riftas. Y la'razón de efto esjdeeílosMaeftros esmuyproba 
clara de todo lo que queda 1 ble . Enfeñala también Orella-
na,y otros difcipulos de S.Tho-
mas.Para declarar cíltí,y defeu-
brrr la razón de juílificar efle 
contrato,fe deue aduertir^que 
es necefíarío para juntar tanta 
quantidad de lana, que fe copre 
antes,quc fe pueda entregar,La 
razón es3porque los quelas com 
pran, íu fin es paífárla a Elan. 
des en gran quát:idad,y anfi paf 
dicho arriba. De lo dicho fe íl-
gue fer.&cil la folucion de las ra 
zones puefbas arriba. 
f[TaiBbié ay otra difficultad 
de la copra ,quc fe haze por me-
nos precio anticipando la paga 
que valdrían las mercadurías al 
tiépo del entregarle , y eflo por 
el mifmo modo de vender por 
junto. -En partitular 'haae dif-
ficultad el contrato de, las fan graejuátidad de facos de la-
lanas, en el qual fe compra vn 
vellón de lana por la Nauídad, 
guando lasouejas tiene fobre ÍI 
laiai^pGrvnreal,pongo exé-
na.YdeFlandestrabé tapicería 
Y eíla negociacióes muy vtil,y 
neceííaríaa la Republica.No pu 
dierajuntarfe tanta quantidad 
R r r ^ de 
I O D O Fray Peáro de Ledefma, 
de )ana fin gran detrimentoj tiene necefsidad de nadie , ni de 
de ios compradores , fino rejcofa.alguna.Por loqnai-no ven 
copraíTeante? que l;a quicaíTení-den entonces ia lana,í lno por 
de las ouejas, para que ioscom-1 grandirsimo precio, 
pradores efluaieíTen ciertos del f Digo lo f é m n d o , que efte 
ia quantidad de lana , que han;.contrato de las ¡anas ,en el qual 
i de tener , para el tiempo.'del íe copra el vello por menos pre-
quitarfeia^y conforme a la quan c ió , que vale al tiempo del qui-
tidad prsuenir a fus fatoresenl.tarlede!.ganado,es judo y lici-
Flandes.i, .y las cafas para rece-j to,ÍI fe baxadel precio en mode 
bir la lana , y l.osi que la han de rada quantidad, aunque feafue-
iauar , y otros miniítros. Dejradelalatituddel preclojufto, 
fuerte, que efta manera de coini en que fe hada eftimar, y apre-
prar, es neceífaria . Aduierta-j ciar al tiépo dei quitarla del ga-
fe lo fegundo , que por eüa nado. El exéplo es en cafor, que 
caufa los compradores com 
pran pagando adelantado . Y 
los paílores , que ¡venden por 
toda la latitud, del jufbo precio 
al tiempo del quitaria-íes defde 
vn real hafta real y medio, po 
eíío vcndea a tal tiempo por dran muy bien cóprar el vellón 
recebir el precio. Y efto es lajporlanauidadaveyntecinco ma 
caufa , porque la mayor par-jrauedis^y aun algo menos al al 
te de Jas lanas fe vende por el uedrio del varion difereto y pru 
tal tiempo , y la menor parte 
o cafi ninguna fe vende al tiem 
po, que la quitan al ganado. 
Pero efto no es caufa fufficien-
denteiEfbo enfeñan los D o l o -
res cítados.La razón est'porque 
el jufto precio de la cofa , que íe 
compra pagandaadelantado,es 
te parajuftiílcarel taj contra- , aquejen que fe apreciaría-la co 
t o . Porque el que vende , y ¡faalti.épo, que fe entrega, fi las 
el que compra por . nauidad fe . tales mercadurias todas feguar-
podian cobcertar.deljuftc pre- daíTcn para venderlas en aquel 
ció a como vaíieíTe al; tiempoi tiempo. Y íi toda la lana,feguar} 
del quitarla del ganado. Por lo 
qual es neeeííario bufear la cau* 
daíle para vcderla al ti'cpo , que,' 
fe quita del.ganado , fin;duda! 
fa para juftifícar el*tal. contra-¡ningunaferia el jufto precio eí/ 
t o , de comprarla pagando de que Zeda, qüando fe paga ade-
adelantado por menos precio, lantado.Porque entonces al ríe 
po del quita.rfe la lana,auria grá que valeal tiempo, que la en 
tregan.A duiertafe. lo tercero, q 
aquella parte de lana, q es la mi-
nima,que fe guarda para véder, 
al tiempo,q Je quita del ganado 
la guardan algunos paílores 
difsima-abündancia de lana. 
Luego efte esel jufto precio.De 
claremos efto con exéplo, para 
q fe eche de ver la verdad. Tic 
nervno veynte mil hanegas de 
muyricosy adiner3dos,queno trigo,lasqualeshactguardarpa 
" ' ' ^'""rael 
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ra el mea de may o , y, quiere- vé-
der agprs milj.que ,Ie piden en ei 
te calo,para mirar e^juíto pre-
cio, que au i a d e aucr,cjaei m-e sde • 
Mayo fe deu-e de tener atención 
a que fi guardara todas las y eyir 
te mil hanegas, paca el mes de 
Mayo valiera menos por íer ma 
las sitiérnpo de.entregarfffau n 
fueradetoda la Iabitad datado 
dprecio, en ,qac íc 'han décetei-
mar porla iNauidad, cjuaudo íe 
pagan de adelantado. El exem-, 
pío es. Aj.riépo de iaNauidad,-
quando le paga adei.mtado el 
vellón vaiea i€al,d£ZÍmos,"que 
^ " j " -•.^....-•- j-»-- --- - ,. , , — 
yorlacopiadelt.rigoiDela mií ál tiempo de quitar la lana fe 
maruerterebadedezir.en nuef-.lpiUtde .Htuar algo mas alalue" tro cafo,quc i i rio ...eftuuiera ven 
dida la lana,vuifera grande abun 
dancia della para M iiempo del 
quitar la,, y afsiSvalieramenos-
Confirmare:pGfque esjuílo que 
la mínima parce de las njercadu-
riasfiga la mayor parte,y no ai 
: dr i o d e I v a r o n p r u d ent ey d efu e r 
te qu.ejlegue a,rea!,y medio. Ef 
to eníeñan los miímos D t ó o -
res.La razón ps; porque quando 
ay pocas mercadurías, y :po'cos 
que las vendaaés jaft?arcaara de 
crecer elprecrajcomoquedkre 
.1 ^ t A ^ v f c KU. jt L ^ v** \, j - ^ X • J - ~ • |f 
contrario. Y la mayor parte, fe luelto en lopaííiido.;Yal tiempo 
vende con dinero adelantado, dequicarfe lalanaay poca que 
Luego el juftüprecio fera aquel fe venda , y pocos vendedores, 
conque fe-vende al fiado, quan L.uegojuftamentefeaugmenta 
do fe vendéengrá quantidad. precio. , 
Digo lo tercero;Si aqufil que j Todauia cjdadifficulíaci^por 
compro pagahdó déádeiantado q como qda dicho ,en el tercer 
alpreciOjqueentoncei-corría al ,difho,el queporlaNauidadeó*? 
aiuedrip del varón diícretQ , y , pra las lanas,,y las quiere voluer 
prudente vende defpues la mil" a vender , no puede venderlas 
malanapagandole de adelanta».-porel pr.ec¡o,que corre al tiem-
do al preciojque porrea! tiempo , po del quitar la lanadel ganado, 
de quitarla del ganadles injuí* 'Luego tampoco íera licito al q 
- ' v ende al tiempo de quitar la ía-
na,venderpormayor quátidad, 
cprao fedize enel quarto d;cb"o. 
A efta duda fe refpondefactl-
meríte^ueeftos díchosfe pue-
den conciliar por fer difíeientif 
ííma la razón.Porque el que vé 
de por la Nauidadjcon fu venta 
escaufajqdeípuesaltiemno del 
quitarla aya menos,'lana, que fe 
'venda entonces. Pero el que 
vende al tiempo del quitarla 
con fuventa,no es caufade eflo: 
tida.Efto es contra Medina:pe 
rotieneloOrel}ana,:y commun 
mente los difcipúlos de Sanfto 
Thornas.La razón esrporqueco 
mo queda dicho,jufto precio es 
el que corre quando fe paga de 
adelatadojpor laNauidad.Lue 
go injufticia fera llenar el pre^ 
cio,que cprre al tiempo del qui-
tar la llaria,que es preciomayor. 
Digo- io quarto,"que iufba-
rnente puede crecer en modera-
da quantidad el precio de las lá-
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dandtr comprador. Eíla caufa, 
que alegan no es verdadera.? or 
que quand o la« mercadurías fe 
venden ton el modo de vender 
íjue piden las tales mercadurías 
no fe han de dezir vltroneas, ni 
qu€ andan a buícar quien iasj 
compre jí lno que aguardan com' 
prador. Tías lanas tienen eí lej 
modo de vender,ycGmprar,co 
mo yaquc^áadkho'.yáísino buf 
antes pone fus mercadürlas a1 
vender. Podo qual el que ven-
de conforme al tercer dicho, ha 
de vender la lana al precio, que 
fe vendiera.al tiempo,que fe ^ui 
ta , íi el no vuiera vendido la 
lans, que vcndio,y afsiife ha de 
cftimar el prífcío. .Pero aquel, 
de que habla el quarto dicho no 
tiene obligación de. tener aten-
ción a lalana , que fe ha vendió-
do , ílnoia la que ay entonces'cancomprador.Particularmen-j 
al tiempo del quitarle, y que fs te,que vno odospaltores ty-
pone para vender, Yeftaes en' rannosno han deponer precio 
poca quantidad , como confta alas lanas:finoel juílo precio fe 
delapraftica. Aduiertafe, que ha de regular conforme a aque»1 
dixecen el vltimo dicho , que llo,en que fe efHma de los ven-l 
puede lleuar algo mas en mode dedores la mayor parte de las 
rada quantidad. Porque fin du lanas.De lo qual todo fe refpon 
da* ninguna , fe han de con- de fácilmente a las razones de 
demnarvnos ganaderos tyran-;dudar,pueílas al principio, 
nos , que tienen mucho diñe-1, 
ro, que fon de Cuenca, o de o - ! , - ' . , v V V T F T r T ^ „ 7 -
cras partes , Josquales n o q u i e - l ^ P 1 ^ A X 11 U . D e la 
ren vender la lana pagándoos 
de adelantado., ni al tiempo del 
quitaila,quierc vender al precio 
que venden los demás , fino 
comea .iodo el vfo ya puerto 
I venden la lana al fiado, aunque; V \ E S T A materia íratart^Thzo. ia 
Tea por fíete años vy lleuan pre-j L J l 9 s Theologosen ía mate- ^ d. 15. 
;cioexcefsiuo,diziendo,q fus laVw ^ -W^R<ÍÍ partkdUrmme '^G^' 
í ! ! y r T P f e C Í ? X ^ ^ t G * M y M i y o m , Courado^ ^ Ifias.í íieíto fuefle verdad,f o- i ^ J ^ ^ ^ ^ I ^ £ : i -n 'rtsConré 
Idian muy bien lleuar algún 
precio mayor enmoderadaquá 
tidad. También alegan ellos en 
ju ft ici o i n) u íl: iq ia q« e 
puede auer en los ceñ-
ios. 
Mülina,SotQyy losIurjfiits}y i tra§{iec¿ 
entre días Cotíarmuias, y ^ í ltradibu» 
Summijlas , y Nauarro,y ks *(\. 79 . 
fu fauor, que l«s demás venden difcipulos de S. Tbomas di fifí 
por necefsidadiV que fus merca 
durias fon vltroneas, que ellos 
miímosías óí írecen,porlo qual 
íc han de vender por menor pre 
de la materia de y jura. 
p 
Ivim ora concki ílo n .'G ehfo 
alprefente no es ottacofa. 






c ic ru 
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bu^ !Sot.| cierta p^níion, la qualéfla con-.bífera,como fobre-yn ai tifie: o 
devaíl:.!. ftituyda íobre álgunacofa. Él vnofficial.'Ello eníeña Oirelia-
<í.q.5im- exemplo cs. Compra vnocon ua,y cómmunrnf níe los diícipu 
rifperiti catorzemil marauedis el dere- losdeS.Thomas. La razones: 
ca. inciui cho de rccebir cada año mil ma- porque Cobre v na cofa früft uoía 
tate de! raueci¡s j0bligandole vna viña ¡e puede conftituyrccnío. Lue-
vfurisGo j o cafa^ala tal penfion. Aquel gotambienfobre pcrfona fm-
uar.li. 3. derecho para decebir-a tal pen- ¿tuofatporque es la milma rezo-
var.ca.7. fíoníe llamacenfo ojiircEnef- Confirmafc^orque ' a t i l 'psríb 
rsauar.in taconcluílon conuierfen todos na puede alquilar fus obras.Lúe 
comé.íu--ios Doftores citados.Ynotrene go pr.edü vencr.r el derecho , q 
per ca. 1. • neceísidad de prouacíon por 1er tiene a aqiias obras,que ha efe ha 
j +.q. i ladiffinicion del cenío.Adaier»¡zer lo quaríscenroiDefuerte, q 
bi en añfijcomo en algunas Igle 
fias fe piden décimas perfonales 
dcpefronasfru¿luoías,como (e 
dize en derecho,aníi también ío 
bre las tales pvdonas fe puede jcap.Apo' 
conflituyrceníbeftando en de i ílolic^de-
recho natural. 1 decimis,-
Pigo lofegundo,qeAádóend¿ 
techo natural fobre laperfona j|j 
noes fruduoíafepuedecórrituyi 
n.7 9. Se taf^q el cenfo fe puede conílitu 
de inceps yr fobre cofa frudlifera , ora íea 
Summif- c¿f0 fruftwofo, coma fobre vna 
taev. vfu heredad fe puede conitituyr el 
i cenTo,y derecho para recibir al» 
gunas hanegas de trigo^ra fea 
cenfopecuniarro.elqualfe pue 
! de conftituyr fobrevna heredad 
como el derecho)que tiene vno 
, de recebir cada año veynte o 
I treynta ducádos.Efto escertiffi^ccío.Efto no es tácicrto, como 
| mo.Solo Ancarraaoentreibslu lopalíado, Tienélolosmifmos 
Iriftasdizenquelo negó. Doaores. Larazsesporque la 
Ladifficultades, entre los lufperíbnaaunque (ea infruauofa 
riftas,yTheologos, fife puede puede hazer algunos feraic os y 
conrtituvrel cenfo fobre perfo- por lo menoi puede ¿cópañar. 
ina ellando en derecho' namraMLuego puede vended eftos íerui 
Lacommunrentenciaentrelos'cios.Cófirmarerporqla tal per-
Iilriftas,y Th'eologos es,qire noj'ona por lo menos puede véder 
fe puede conftituyr-.y traben al-^hi hbet tad y hazerfe efdauo. 
ganas razones, que fe pueden Luego puede vender efí.e dere-
v«r en los lugaVes alegados. Pe ;cho,ío qual^s cenfo. 
ro ayunos grauifsimosDoftoj Digo lo tercerojque muchas 
res tienen lo contrario , como'vezes le puedepaliarla-vfuraen 
Conrado,Medina^otOjMayo e^omraao, deque hablael íe 
CoH. vbi res, Couarruuias, y traben mu- gunclo dicho.Lárazon es: por-
fuprá q.i chas razones por fu fentencia. ^ por el tal contraítp íe dize, 
H.Medij Digo lo primero, que eftádo que fe compra lo queen reali* 
navbi fu e'p derecho natural, le puede có- dad de verdad no ay , porque t 
pra S o t o ^ i ^ F ^ ^ Í ' o b r e perfonafm- latal P^fona, qnoesfrudifer^ 
no 
|f©04 FrayPedMdícLectqfma. ¡j 
Ino puede pagar ktalpenfion, ,^ovnp retiene'fen íi el dominio, 
jJLuego parees- YÍltraXonñripaj dire&o '/.vtíi de fus bienes: pe -í 
!Íe:.p,oFq,ue es yiura ceniprat. dei j ro fohrz fus bienes feñalacierta. 
Rey ios jaros fiaQS^.qjieie^ r.eíi? I ftenílqn. Y: eít.c rconcrael:0, de 
Jídad de verdad no ay:-5e/l;e:CÓ-jCGnfq,$s elmas^fr que 
tracto es inuy remejanre1 ayeíte. cornr^unmente ie y.ía. JE! exern 
.Luego pareceyque es-tvíura-j pío es, quanclo.vno quedando-




Sigu.efe lo príniero^ue el cen 
(o ellando. en .derechp naciir^l, 
fe ppede conitituyr.fpbr.evbie-
riesinciertos.JLo fe 
qbliga por cjerco precio de.dar 
ca.da aúo cierta penfion : y para 
eilo hf.pothcca la .-vina. La fe-
gundadiuiíion ds. cenlb íe- to-
guejque fe-puedeconílituyrfo-j ma depaccede¡acofa, (o^re la; 
bre bjenes.j.que no igualen cop! quaj fe coqftituye* Y- deíla caz* 
el mefmo ccnfo.Siguefe lo tercej nerae.l cenfo vno es Real , que 
ro,qüe cíHndo en el mefmo de i fe.coníl-ituye fobre .la cofa , y\ 
recho,*aunque perczcanlos-bie-|bieneií-: otro es perfonal, que fe' 
nz¿jf fobre que eíla conílituydo jcpnítituy« fobre la períona. Lo ,^ 
el céri/ü,no fe acaba el cenfo.Ef- í tercero fe diuide el cenfo de par, 
toscbrolarios íefiguen manifíejte de ¡apcníion y ay dos.diuiíio_, 
ftamente de lo dicho^que el cen- nes. La vnáquanto a la fubftajv 
f6 fe puede conílituyr íobre per. cía, ycuerpo de penílon. Y de 
íona , aunque no fea •fr.uáao*ííta manera lediuide.ei cenfo en 
fa. , ; , .; , , |f^u^uario:en ei qual la peníion, 
(^SegundaconcluíTon^Eleen •que fep'agafeha,de'pagar en fru 
fófediuid«muy bien con aigu-Uos de ¡a cota, fobre i a qu al íe 
nasdiu.ííiones.Éftacócluíió cnfe| cpnftituyé'el cenfo. Comoü fe 
na todos íos Doctores citados, j vuiefie de pagar la penfípn con-
Prueuafe declarando las diuiíio •ftim.Vjda ióbre vna heredad en 
nes.lVa primeradiuiuon fe.toma trigo^ o, fobre vna viña en .vl-
de parte del modo.ElccnfoNuio , no. -ótro , es pecuniario en eí 
•esreferaariuOjyotro confígnaTj'qual cenío fe ha "de pagar la 
tiub. R-eíeraatiuo.es quádo vno /'pgniio'n en dinero;; y no en fru. 
da a otros fus bienes, paliando [tos. La otra diuífion de.parte 
en el e! dominio, por lo.meños !de la nenf on fe toma de par-' 
v t i l de loítales bienes,reíeruan-te de la quá.nt;dad . Y _ de fe a 
do para fi derecho para licuar al- manera diuidde .en cenfo.'cj<jr-
gunripeníion.ni?5cemploes, u to , .y ceníc incierto. Cierto 
^no Ja a c&i;©' ví3a-vma1cbliga.n:- f s-, •.quaWdp . la penhpn le fe-
k% q U'e' 1 é de cap a' a n.p c ¡ e^ t a fa la d e t rÁ ni n | ^ r n 'éfíSSJÍD. la do 
1 f ú-nVm'á d é á'i n_e r o .üc ff ecc n ib í e 
C. finali h'áz'e^encion'en ¿J derecho, d-
thlVCeplocohl 'natmo esjou^ 
s]ua'ntidad ;Comó áuandoté¡hia 
¡je concierto «qu.' catla.año.'íe 
den "diez h'ant;g;a< n ti tníro 
uitatc dt 
víuris. 
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Y incierto es, quando no fe de- communmente lo>Theologos> ^al.in aü« 
termina la quantidad, nno que- y pardcularmcte difcipulos de ten"C.de 
daenconfuí'o : como firehavíe Sandio Thomas en el lugar el- v. , 
concierto, que cada año fe de-la , tado,y entre eílosJBañesjy Ore yuperiti^ 
tercera,o quartaparte dé los frul llana.Prueuafe !Ü primsro^or- in c,in C1" 
¿los.Finalmenterediuideel cé-|queiicitoesvende!: Tus bienes, 
fo por razón del tiempo en mu* .por el juílo precio, y en eilo 
chasdiuifiones. La primera ?s:| no ay razón de vfura ni irijuíli-
El cenfo vno es perpetuo ? quej'cia. Y en los cenfos fe véden, los 
duraí iempre, y otro temporal j bienes por ei juílo precio. Lue-
quedurapor tiempo,y fe acaba. go no es víurajiii iniuílicia. De 
El cenfo temporal, vno es, q rellaerte,que en el cenfo fe vende 
conftituyeporciertoy determijel derecho para recebvr cierta 
nado tiempo.Como fí fe c&r.cer.penHori,y por eílo fe da el judo 
taífen por diez años. .Otro es q-precio. Lo fegundo fe prueua 
no tiene determinado tiempo; ;de vnas extrauagantes de Aíar-
como ílfehaga eUondertopor ltino V.y Caliílo I 11.que andan 
lavidadevnco de dos,yeílos¡entre las extrauagantes cému-
fe llaman vitalicios.Poreíla mi.f nes en e! titulo de emptioue 8*. 
venditione, y de vn.motupro-
prio de. Pió V.Todos eflós-Pon 
tificesdetennínan,que fe puede 
comprar,y vender eílos cenfos. 
Y eílo fe determina en las leyes, 
del Rsyno.Finalmente en vna 
ClememinaTeconcede-facultad 
a los Obifpos,que enagenen los 
vfurani ínjufliciaporlo menos, bienes de la Igleíla por la vida 
cílando en derecho natural, c5-{del Obifpo. Luego licito fera 
prar o vender ellos ceníos,íien*lcompr3r los redicosde cada año; ^ .^áci is 
do el precio juílo.Entiendefeef'por efpacio de diez años, 
taconcluíionjquandolosbienesl Quartaconcluíion: Vfura es 
fobrequefepone el cenfo , .íon:comprar e) cenfo con pa¿lo,yc6 
del todo libres. Porque íi eilu-Jcierto, que lo buelurji acóprar, 
uieífen obligados por otro cami ¡fino es,que fe computen losfru-
no,no feria licito , como fe vee dos, y redditos recibidos en el 
claramente ert los bienes del ma jprincipal.El exempio es. Com-
yorazgo.E íla concluíion es co-'pra vnomil,que ¡chancle dar 
Emiq. |.t-ra algunos Doélores Theolo- ;cada,año obligado al que vende 
quodlibe gos , como contra Enrico, ylaquequi teelcenío.Eí lo esvíu 
to. 8. q. jG'régorio^al quál refiere y íi- jV^fíno es , que fe computen los 
l l t ¡gue Salzedo y.otros luriílas,jredditosenelpiincipal.Eftoen 
iPeronueflraconcluíion tienen" leña O rellana^ Bañes, y (OPÁ'S 
ma razón fediuide el cenfo enre 
dimible,que fe puede redimir, y 
otro irredimible, quenofepue 
de redimir:como el cenfo perpe 
tuo,y los que feponen de por v i 
da,aunque fean temporales,los 
quaí.es no fe pueden redimir. 






ído¿ Fray Pedro de LecJcfrna, 
munmentc losdifcipuios dg S. zoadfl paftoaUluedrio de! va! allegatai 
fhomas. Larazon es'.porque roadi íereto ,y prudenteelcotralart*í-có» 
en eUaicafoay empreftitOja ío do esJuftOíy iicito.Efto eníeña1 clufione 
raenosimplicito,ypor razón de |Orei!ana,y comunmente los di f. i-Cou.I, 
;el fe recibe algo fuera delprinci 'c lpulosdeS-Thoma^Lapríme í ?• varia» 
'pal.Porque el que recibe el diñe ra parte fe prueua fácilmente có rurn c-9» 
ro,oe! precio fe Obliga a boiuer la razón hecha por la quarta có num.4, 
otro tanto, y fuera deíToa pa-'cluílcm: la qual entonces tiene 
gar la penílon cada ano. Luego toda fu fuerza , La fegunda 
es vfura. jpartefeprueua ; porque aunque 
Quinta concluílon: Licito á? n.o fe obligue la perfona: pero es 
comprar cenfos de alquitar. Ef-inotable gíauamen del que ven* 
to énfeñan todas los Dodores dio elceniOjque.eíle obligado a 
citadoá.Larazonestporque en|comprar el cenfo, quevendio. 
el tai contrajo no ay fofijecha 
ninguna de vfura.Porque elque 
le recibe no eíca obligado a v'ol-
usr lo que recibió. L o qual era 
neceitario para íer vfura, y era-
preftito,fino el que dio,tiene o-
bligaeion de reesbir loquedio. 
Luego íí el precio es j u í l o , ; no 
fera v fura ni injui'ticía ninguna, 
Eílo fe confirma,porque los Pó 
tiñees fisgados determina efto. 
LadiFficultades acerca de la 
ferentes pareceres entre los Do 
ft ores.Mádina en el íugar alega 
do íjentecontra aquellaconvíu 
Luego eíle grauamen fe puede 
apreciar con dinero, y por coníl 
guíente ay obugacion de pagar 
io coadinsroeael ta ica ío . La 
tercera parte íe prueua: porque 
en eíce.caío en ninguna manera 
ay empreílitOjfino compra y vé 
ta.Luego a el precio es jufto,el 
contrallo fera j u ñ o . Confirma^ 
ie:porqaeeí que compra el cen-
fo/e puede concertar con otro 
tercero , que compre el cenfo.. 
| quartacÓcluflon. Porque sy d i f Luego tambienfe podraconcer 
tar con el que fe le vendió. 
Sexta,concluílon.Hilando en | 











f ion.OtrosDoñores tienen la!deloscsnfos,esaquel,q fe tiene' 
.'conciuíion^Gmo CDnrado,^7!» por talalalucdrio ,del varondif j 
; dona}\Soto,Couarrimias. A ef- cretCjy prudgate,y elque corre 1 
, ta duda fe ha de rcfponc4er-con-jComunmente entre los t-aies.Ef- l 
: ciliando eilas fentencias, dizien'to enfeúan todos los Dolores , i 
! do,que íi fe obligue la períona,1 La razón es: por que en t oda.- las I 
I que vendió el ccníb.,a que ie quirldemas.coías el juílo precio feto 
I te auiendo concierto,-esvfura.y j rria difta parte,como.queda di- i 
| íí no fe augmente el precio por :choi Luego lo mi! ni o fera de los j 
' e! tal concierto es itTjufto el con 
|trato,y fe prefume fer vfurario: 
t^iíinq.'; pero lino fe obligue laperfona, 
cenfos. Aditiertafe, que par.acó» 
flituvreljuftopre^ip^edeuetc j 
ner atención a La carga dt i^ có-1 
yel precio feaugmente porra-'prao vede. Porqí lal q coinpra[ 
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le pon-'n al'gú grauamenjcom'o 
squeló buelua a vender j há íe eílo es cierto hablando del pre 
Ion por los catorze mi!. Todo 
ciojufto de IÓJ- c info^te'Éripo'ir^ 
Icsjcomo ionios ¡líe ponen por 
diez años) o por ve5'nte años. 
iCádificultad efjfi ei tal céío ju 
ílaméte fe puede cóftituyr por 
dediíminuyrdel precio : y íi^al 
que lo vende le ponen algu gra 
uamen , fé deue dLfminuyr del 
precio .También fe hade tener 
atención a la fir'meza,y valor de 
Ja cofa/ébré la qual íé conílitu •! menor precio,^ ej la fuma de las 
ye el cenfo.Porque fi fuere muy psnüones,^ fe ha de pagar. De-
preciofa, como fon dehefas y o claremos io có exép'o. La duda 
carnicerías j crece el precio 5élTds>fi es licito cóprarv n céío}o de 
cenfo-.pero íl fuere cofa v i i ,y no' recho para recebir mil por cat or 
d« tanto precio,dercrece. ' ! m i l p o r quinze 21105,0 híastil 
l ;fextati ^Séptima condufion. El pre-!po.Enefl:adifficuitad Conrado! 
lulo . i 5.1 cío de loscenfos redimibles efta: aprueua eíle c5tra(flo.,y. disé í> r| 
taíTadopor Phélipp'e Segundo licito.Su razó es:porque de mas 
de tal fuerte ,;que no fe pueden; precio,yeílima fon nouétaago 
vender mil > fino espor catoize ra prerentesqcictoaufentes.Me 
mii.Prueuafedelaley del Rey dinaenlaqueílíodecéfos, eníe 
rio,en la qual efta taííado él t a r ñ a eíládo enrigorfcholafticOjy 
precíory leirritael contrato, q 'de iuffcicia,no fe puede roprobar 
fehiziere de otrnfuerte: y el ef-|eftec5íra¿to:pero q tsmuy peli 
cr,íuano,q diere fe,Iecafí:igágra; grofo,y tiene aparecía y figura 
uemente.Mandofetábien, que| dé malo.Soto díze,qpor el taleó 
los tales cenfos antigaos,íl eftá^] trafto fe puede comprar los fru-
uan vendidos por menor precio i ftos,^ ay en duda,3unq fea cofa 
fereduzgl a efte precio. Defuer] muy aparece,^  ¡Os frudlos há de 
te,que£nla taliey fe tafia el pre, valer mas al tiempo déla paga 
cío de fuerte^que no fe pueda ba Pero quando no ay peligro nih 
xar:perop.uedefe fubir. Defuer-|gUno,ni fe han de hazer gafíos 
te,que fe puede co.mprar el cen-i ni fe ha de paitar trabajo alguno 
fo redimibíe por mayor precio, 
que catorze mil por mil . Tam-
bién íe hade aduertir, que efta 
' ley fe ha de entender del cenfo, 
que fe pone de nueuo,o que efta 
confiituydo antíguamente,fic-
do firme y fegura. Porque fino 
es feguro, y firme.puedefe ven-
der^ fe deut vender por razón 
del peligro extraordinario , i 
que fe pone el cópradór por me 
nospreciOjO licuando, maspen 
encobrarlapenfion,chai cótra 
í lo es vfurario.La razón es: por 
que íl vnopreftaciento, con ci-
ta condición, que en tres pagas 
le den quarenta,esvfurario, co-
mo es coíanotoria. fe í contra-
do , de que fe tra&a" al pre-
fente,es muy femejante .a.efte} 
como parefce-coía notoria . 
Luego el tal contrajo no es 
lícito. 









loo? Fray Pedro de Ledcíma, 
ponde, que eüe contrato tiene 
aparencia de vílirario.Pero en 
realidad de verdad no es vfura^ 
rio.Qae tenga aparencia de vfu 
rariojí^ prueua deío dicho. Que. 
no lo fea lo afiirman granes Do 
Verdad es , que eíla djíficultad,' 
ya fehaaeabadoUa qual era muy j 
grande éntre los Dodorés . Por 
que'Pio V.hirZ.ó vnaconfHtucipj 
para conílituyr tos cíníbsyy pu-| 
ío muchas condiciones para ccn 
¿lores,particularmente Orella-|ilituyrlos,y dize íer neceííariasl 
na.Larazónesvporqueefloscé-jdeíde aiquel tiempo en ade'an"! 
fos por.tiempo determinado ef-j t e. 1 
tan aprouados en el derccho,co| 'La primera cond'cion es:que l 
moeílá ya dicho, y fegun fe víamo feconílimya cenfo ninguno j 
communmente, y vían fe de la íino fuere fóbre cofa imnvjble, i 
manera dicha: porque fiempre y de fu naturaleza íruí^fera, y \ 
es el precio menos, que la fum-iqueeflereñaiada dentro de cier | 
ma de lapenfion . Porque nin—toíterminos. La fegunda con- j 
gun hombre cuerdo da quinze dicion es,que no fe con(lituya,-j 
mil;porqueen qua.tprzeaños le cenfo fino fuererCpn dinero pre-! 
dencada íño m i l . Luego ék:al fente,y contado^ prefentes los 
cenfo no"es vfurario.A larazon ceíligosjy notario,queefte cele 
de dudar de Conrado fe réfpon brado el contra¿lo:y no defuer-
de,que íl aquella razón válieile 'te,que ay«recibido antes elJuíV 
algo^tendriatambién fuer^aen toprecio, uno?entonccs.La ter-
elempreílito,porque mas valen cera condicicn 3s,que pagas an-
agoranouenta-preíentes , que ticipadasen ninguna manera fe 
ciéto aufenfesíyaníí por preñar 'hagan.La quarta condición es, 
feria licito lleuar algo. Lo qual que^no fe hagan conciertos, que 
en ninguna manera es licito, co obligaén a calos fortuytbs •, 'rií 
mo es cofa notoria. A larazon lostalss'conciettos válgan. La 
tanibien, qus fe haze en contra- quinta coadicion es, que el pa-
rió feha de refponder, que eíte d:p,que quita, o reílringe la fa* 
cótra&o no fereduze en empre?cultad de alienar latofa, que fe 
'tito» Porque el que compra eíle fupone -al ceníb no vale nada-, 
'cenfo'fe pone a peligro de per- porque quiere el Pontífice , que 
'dsr el capital . Por lo qual el tal l bremecefepueda Vender ja'tal 
contrafto tiene verdadera razó cofa, fin pagar parte ninguna, 
de cOmpra,y yínta.y no de em-1 Pero con ella condición, que el 
\ preílito-.porque el que empref-ífeñor del cenfo fea preferido en 
ta no.fe pone a peligro «dclcapi- la tal venta.Lafexta condición 
tal. esjqoe el; Papa irrita y annulia 
La fegunda difficultad e'sde todos los conciertos, que obli 
algunas condiciones de los,cen gan ai deudor del cenfo , íife de 
fos,que piden las exTrauagantesjúiuiere en pagarle a que pague 
deMart ino V. y Calixto! 11.i elínieres del lucro ceíTante,o a* 
los 
TratacIoVín.TuíliclaComiitadua. ICOÍ> 
los ía!ario?,o exper^as^o a j-crcT 
da de la tal cofa Cuiaijtáa al cen 
ib , o a parte d«lia?o a;ctfa cjual: 
qüierpena. Deíucrce que todos 
eí loscontrsdosíos irrita el Pa-
pa.Lafeptima condiciones que 
el cenia no íe augmente, ni íe 
confb'tuya de nueuo íobre la 
tas condiciones fon muy confer 
nes al derecho natural, y übii 
gan en confciehciaa los , que 
compran,y venden los tales etn 
ros,y particularmente hablando 
de las condiciones,que alliie po 
nen , que eftan receBidas por el 
vfolE'ílo enfeñan communmen 
mifma cofa, o otra en fauór del ¡te los Dodores,parti:culárm€n-
comprádór, o de otraperfona^tc difcipulos de Sanéíd Tho-
que lüceda en íu lugar ,por los mas,)'entreellosOrcHana. La 
ceñios del tiempo paífado^o fu-' primera parte fe prueua:-porque 
turb.Laoftaua códicion es,que con aquelíascondiciones íé qui• 
el c'eufo fe acabe pro rata, o por,.tan los íraudés,y engaños, que 
parte,íi feacabáre la cofa, febre puede auer en el tai contraílo 
q efta puefto totalméteioen par i y la forpécha,que puede auér de 
tSyO ílTe hizicre la tai cofa intru- jv fura: Luego aquellas condicio 
¿luofaentodo,ocnparte.yque. |nes fon muy conforme ad^re» 
el cenfo fe pueda extinguir por! che natural.La íegunda partefe 
elmifiiioprecio.Lanoná condi prueuatpprqueía tCepublica ci-
clón esjquciospaftosjyconcier uileílafubicftaalaefpiritualen 
tos,que contienen el precio del las conque pertcnefeen a iaTa-
cenfo, quefeha delleuarde isql.! Jud de las almas. Luego las talesí 
que no es voluntario en pena, o ! condiciones pueftas en orden a 
por otra caufa, que los prohibe j efte fin, obligan en confeién-
elSummó Pontífice.Fínalmen-j cía. 
te declara el SummoPontificel Digolofegundoq-en losrey 
que el precio , que fe pone nos defi fpaña no fe puede con-
vna vez no íe puede difminufr, ítituyr cenfo fruduario. Prue. 
o augmentar por la calidad de; uafe:porque afsi éíla detei faina 
los tiempoSjO de los contrahié-| do en las leyes del Rey no. La^ i - ^ . t i . 15 
tesjo otro accidente. Eftas cón|ra25ondefl:a ley fue : porque eijli.5. cópi 
d¡cioncs,jrtodalaconftitucion| precio de los frutos es vario , yjlationis 
diuerfo conforme a la váriedadjiegú HiC 
de los tiempos, y a iaabundan- panise, 
cia,'o falta dcllos. f anfi en eftos 
cenfos frü¿luarios'podría auér 
gran injufticiaen el precio,v en 
gran detrimento del quevende. 
Pero aduiertale, que Pío V. en 
fuconflitucion dexo ds poner 
vna celebre conftitucibn, o cor 
• dicion,qae eftauaen las extraua * 
£jun.i.part* S í f gan-
quiere elSummo Pontifice>que 
fe guarde , no folaraente en el 
cenfo quando fe pone de nue-
uo : fino cambien en el que ef-
ta y a conftituydo,y fe vende d^ 
nueuo.Supueitas eftas condicio 
nes hemos de dezir a la duda 
pu efta,íí: fon lícita?. 
^ A efta duda fe refponde, di 
zíendo lo primero, que todasef-
I 0 Í O FrayPedro ¿ c Ledefma. 
ranees dftMfirtino V . y deCa- m'ren treSjO-quatro pagíir. Por 
i l íxro,corno lo colligen los Do 
Q;Qres,y erajque el que vende el 
cenfojlo pueda redimir por par-
t.eSjOtodo.Yafsi fe ha de dezir 
algo de la tal condición. 
^ Digo lo tercero, que es lici-
to poner en el cenfb condición, 
que no fe pueda redimir alcen-
fo por partes menudas: y fi íeau 
gmenta el precio delccnfo j.fe 
paede poner condición que. no 
íe pueda redimir, fino todo j un 
que de otra fuerte ei cenfo Ten4 
como perpetuo, porque no pu^' 
de juntar tanta cantidad deding 
roelqueespobrejque io pueda 
redimir todo entero. Quando 
es hombre rico entonces es fácil 
cofa el redimirle todo junto. 
% Eu'eírs lugar fe ha de tratar 
del contraed de fornpafuas,del 
qual tratan communmente los 
luriftas^ 1 hcologos,en varios 
y diueríos lugares,particularmé 
to.EOa conciuíiOn esjde todos1 te iosSummíftaSjy Nauarro, y 
iosdirciDulos.de S:.Thomas 
liana.La primera parte. íe pru 
uaiporqelreclimir el ccíbporpar 
Couarruuias.Ante todas coías 
particularraéte eíloenfeña Ore íe ha de aduertir,queeíla mane-
ra de centradlo no es. otra cola, 
fino vnaconuenció, o pafto de 
tesmenudasesen grauiísimoí de! muchos para negociar , y ganar 
trimento de la otra parte. Por^: Los'ccmpañeros en eite có 
é! dinero^uádo fe da poco a pó \ traólo Con aí}uellos,que íecocier 
cp fácilmente fe deshazeh del, y tan en el,dande cada vno" «n có 
no es de tanta comodidad para imun ^u dinero,©, fus diligencias 
tratar,y negociar. Luego licito P r^a negociar, y recebir de alli j 
fera poner la tal códic^on. La fe ganácia. Lo tegundo le ha de ad ¡ 
gunda parte fe jprueüá i porq es nertir, que eíi:| manera de con-
licitocomprar vn cenfo perpe-|£ra<^'0-Puerfv,ier.de dos mane* 
tuo.Luego también (trnAitlto] ras.Laprimara raaa«r« es, en el 
comprar vn cenfo írontaiiey, y j qual los compañeros igualmen-
condicioq no íe redima por par' ^ co.ncurcen al contrajo co-n 
tes. Y como enelcenfq perpetuo ^infr0 coramun ,ycqmmun m 
feaugmentael precio,anfj tam- jduftria , y communesminulros 
b.ienquaindoíeponela talcódi-jde tai manera que concurre na 
cionfehade augmentar el pre-jla negociación , corno igual-
ció conforme a buen juyzio ¿el'Mífift^ Efta manera de contra 
varón prudente. Adiiiertafe,q fi vilo k -llama contrato de com-
el que vende el céfo, es pobre ha j pañia de la ra iínia táz'on de to-
fe de augmentar el precio engra ¡ das parces. J..a fegur.da mané» 
cántidad,íi le obligan,*)' no redi ¡ra dé contrajo de conipania 
ína elceníopor paites. Por loj^s ', (¡uando vno tan foíameñr 
^uaLafemejantes bcjtóbreslé les ce pone el dinero , y el* otro 
haded.ar-Ucencia.enci ectrado las diligencias , y induñria. 
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TratadoV! ILIuflicia comutatiual ion 
{traáo en alguna manera deíl-
guai, y dediuerra razón. Efta 
manera fegunda de contrallo 
de compañía it puede celebrar 
de dos manexas. 1^ a primera raa-
nera es, que el que pone el dinc 
roioponga también apeligro., 
La ícgundacs, que el otro copa 
ñero le obligue a tener en pie ei 
dmero, que el otro.pufo. Efto 
ruppuelto en lo que toca a cite 
cootrafto. 
Primera conclufion. Lá pri-
mera manera de contrafto de 
compañiaes l i c i t o^ Sanfto.Ef-
to-triíeñan todos ¡os Doftores 
citados, y fe halla .en derecho. \ 
ti que fea licito hazerel coa -
traÁo de compañía, pOmendo 
:1 dinero para negociar con 
condición,qtie aya de quedar 
ialuo , y entere el capital , y 
rece'oir de alli gananciaf Elexé 
pío es , ÍI es lícito dar a vn 
mercader , o avn hegociante 
mil ducados con éfta ley , y 
condición , que efte obligado 
a conferuarlos , y tener los en 
pie , y dar alguna moderada 
ganancia por el tal dinero, co-
mo cinco por ciento. La ra-
zón de dudar es~:»porque eíle 
talen efto no parece , que co-
mete injurtícia ninguna ; pOr 
Larazonesrp^rque et negociar [qtie el podía muy bienyender 
y tratarquando noay^Ieírgual-'la parte de ganancia , que ef» 
dad níngunaenelcontrafto,y pera de cien ducados por cin« 
en ia negociación es coía licita, co. Luego pOdra muy bien 
como confta de lo que queda di i del compañero llenar eflos cin-
cho arriba, Y que elto fe haga ;¿o por Ciento conferuando el 
con©í-rocpmpañero, o con o- capital. 
troscompañeroSjnole quita el \ f Segunda Iconcluílon, para 
íeriieico : puesnoay defigual* áecláracion. deíta ditficuitadv 
dad alguna. Luego eftamane- Sino f« di íminuya coía alguna 
ra de contrajo de compañía es de la ganancia por alVegurar-
iicito. Deloqualfef ígue, que'le el capital , y principal, es 
ia legunda manera de contraft o contrajo iíiiciro , yi manifie-
dícómpmíaes l i c i tOj f i fepone íta v íura . Eiexempio es: Po 
ei dinero a peligro. Larazón es: 
porgue enfila manera de coa-
ttz&o no fe haze injuria ningu-
na i m d^figualdad- Lu.'go a« 
quilla ínanerade concraóto cam 
bieu í s i ic ta . Üeitonoay diffi? 
cu'ta'i eatrelo.v D ociares. 
^ La dífíicuitad' es de lafe?. 
gandamaiiera de contrajods 
c^iñpañia'^elebrado.de ía íegun 
iivmeraijiií ja tul manera 
ne vno mil ducados en el con 
trado de -compañiaí, con ef-
ta condiciOD: '.> qué le den la 
ganancia, que naciere de ¡aíji 
teniendoj en I p i i el capital vy 
ao dando coía a'guna por la 
conlerliacion del capital es y fu 
ra. En ^fta .concluíion con-
uienen todos los' Doftores ci-
tados.. La razón defta concia 
ílonesiporqenel ta! cafo ay ver 
decyacrucífco es jicita > dííueí«^dadero empreftito,y porrazon 
' 6 7? ~ del 
ion Fny Pedro »3eLcácfma. 
del emprefHto fe -üena a^ go rms 
fuera del principal Luego no es 
licito e! u t cent rado.Deí lo no 
sy duficultad. 
f Lagran difícultad es,qu3h 
do fe da algo por alTcgurar el 
principal aí que recibe el dinero 
íi cí licito en'tonces aííegurar la 
ganancia con ehniímo compa-
ñerojcon quien fe contrata co-
mo en el cafo ya pueílo á! princi 
pio.La razón de dudar es: por-
que mil ducados pueflos a negó 
elación , communmente íuelen 
ganar cinquesita. Luego licito 
es él tal contrato. Pot lo quál es 
la difficultad íienefteca'o po-
dra el qus entra en el contrato 
ds comp^ñia con dinero pedir 
lagananciacom;.nun,y ordina-
ria,que (on los cinquenta duca-
dos,)' dar algo pbr a flegurar el 
capital. 
: f Tercera concluíion: Certif 
finia cofaes,quceílos contratos 
fe pueden celebrar con ditlin-
Oc os,/ di.ff-:ren£CS'hombres,y fe 
ra lic'to él tal contrallo.Defuer 
te,que puedo yo muy bi«n dar 
a^no raü dacados,raecicndolos 
en el contrallo de compañía a 
perdida y a ganancia. Y có^otro 
puedo muy bien bazir otro con 
trafto de aíleguracioa ,'en el 
cjüai fe obligue a ^fl'egüranne 
los mil ducadojj.y los cinquenta 
que fon la ganancia por vn tan-
to.En ello conuienen todos los 
Doctores. La r'azon ¿sí porque 
eíle contrajo no camiene inju 
fticta, ni defigUaldad a'güna. 
Lüego és•licito. La.diffiatikd 
cs,í leítcscontrados,que fe pue 
den celebrar con dií l indos hó"} 
bres/era licito celebrarlos con 
el miímo compañero, que entra" 
en el contrato de compañía. j 
f En efta difficultad algunos; 
tienen ferefbo licito,como Ma- Mayo.ia 
yores^vlaeí l ro, Couarrüuias, 4* d . 15. 
Nauarro,y otrosmuchos.Otros Se 
Doíloresaprueuantodoseftos 4^-Sylu, 
contractos con el mifmo : pe v ' focie-
ro dizen,que no queda verdade t ^ i.q.a 
ra razón d€ contrafto de com- Cou.lú 5 
pañia^fíno de vendicion.De ma variaru 
ñera que fe venden mil ducados c. z.n.^,' 
pueftos a negociación por mil ^auar'in 
y cinqusnta.Cayetano en la-rercome.ca. 
ponfion onze dize , que el I . Í 4 ' C 1 . | 
contrafto'de compañía al pwn- i 
cipio fe celebre con obligación 
de hazerlos demás contratos, 
es iniquo y injüfto. Pero fi al 
Trincipio fe Celebro libremen-
te,el contrajo d í compañía, y • | 
defpues.feañaden les demascon 
erados có el mifnio, es licito'co 
mü fi fé celcbraífaacon oirodi-!;, 
í l indo . E lMat í l ro Soto en el 
lugar citado expreíTamente en-' j 
leña ip primero, que de qual-' 
quiera fuerte., que fe celebren 
eítos contraflos con el m i f m o i 
es illicito. D.ze lo fegundo,: | 
que bien fe pu. de haztr- con el'. 
compafteroeícantrado deven3 
ta vend endole iaganancia.Lo 
tercero dize , que no fe pue-'j 
de hazer can el compañero el | 
comradode aílegur^r ei capi-| 
tal. 
• f Qi^rta conclunon . Pa« 
ra declarar eílo : el contrajo 
!e aííegurar el capital, y pfin-' 
cipal jaUamentc , y licit^m<ín-| 
te 
TrataJo.VIITJuííicíacomutatiua, i e?? 
te fe puede hazer con el compa-
ñero. Efto enfeñan commun-
meme los difcipulos de Sandio 
Thomas, y muy en particular 
Orellanav L a razón es: porque 
fi el tal contrafto no fueíTclici-
t« feria vfurario , y auer im-
plícito empreftito , jr licuar al-
go mas por el empreftito. Y es 
afsi, que en el tal contracto no 
ay empreftito : porque d com-
pañero que recibe el dinero 
con obligación de aífegurarlo, 
no fe hazefeñor de taldinerOs, 
ni lo puede gaftar en otra co-
fa , fino en Ta negociación . 
Luego no vuo empreftito , ni 
implícito. Porque fi lo vuiera 
pudiera gaftar el tal dinero en 
otra cofa. De lo qualfe ñgüe, 
que es licito,?pedir la ganancia 
del principal al compañero, que 
aífeguro el principal y capital. 
Q>uinta'conclufion;Tres con 
traftos,queTon de compañía de i 
aíTeguracioii y;de ventano íeizondeduda:r. 
pueden celebrar 'con elmifmo,( Defta conclunon fe figue la 
dequalquieraTuérte,queíe ha-jrefolucvbn de otra Temejante 
gan los tales contraftos.Eftoen|dífficultad. Y es fi es licito el 
leñaOrellanatycomraunmente contraftoTenel qúal pone vno 
los diícipulbs de S. Thomas fi- vna fuma áe dih^ro en el contra 
guiendoa ^Soto.Defuerte > que'¿to de compañía con cfta ley, y 
con el mifeio compañero, con .'condítion que no pueda ganar, 
el qual fe icelebro el contra£í:o|lni perder mas que cinco por cié-
de compañiaino fe^uedejUntá-ftó.Efte contrajo pareíce jufto, 
mente celebrar ti tontraélo de • y lícito porque parefcc, que ay 
aífegurar el principal jy de ven-. igualdad de ambas partes.JA eí-
derle la ganancia porVn tanto. Itadifficuitad fe hade refponder 
Larazonesrporqueel compañe[queei taltontraáo esilHeito, y 
ro con quien íe celebran eílos; injufto departedeaql, q da el 
contradoSjeí la obligado a vol-jdinero.En efto couicnen todos 
uer el principal con ganancia. (losdoftor.escítados.Larazies:] 
Luego el tal contrafto es vfura por^ aql aííegurael principa!, y ^ 
lurn-J.part» Sff 5 la 
TiOyy ay en el implícito empref» 
tito,y obligación de voluer lo 
que íe prefto conjganancia.Efta 
fcntencia es la mas aparéte,y ca 
fi cierta, y que fe ha de feguir. 
Perolacontrariatienen graues 
Doftoríes. Por lo qual fí vna 
vez eftuuíeííen éftos contra-
Oíos ^ celebrados con el compa-
ñero, feria cofa -dífficultofa el 
obligar a reftjtucion , pues en 
algunatnaneraes dudoíb. De-
fuerte , que de Otra manera fe 
ha de auer el corifeífor , o a-
q[U¿l , a quien aconfejan antes 
de celebrar eftos contraftos 
tonel mifmo , y de otra quan-
do le confültan defpues d¡B ce-
lebrados. Porque antes ha de 
aconfejar , que en ninguna ma 
ñera fe celebren conel mífmo, 
y defpues de celebrados, no de 
ue obligar a reftitucíon. t)e to 
dolo dicho enefta difficultad 
fe refponde fácilmente a la ra-
la ganancia , y. aníí es como fi 
preíhffe el diner o-,ypor los cien 
to lleuaííe cinco.Luego es con 
f r a y P e J r o d e L e d e f i n ? 3 , 
ciarle y eílimaríe en'msSique el I 
dinero^yanfi deaimosjqueíe ha! 
detener atención a Ja potencia' 
trafto illicito?y víurario. Aquijpara ganar. f 
le ha, de explkarjcouio fe ha de | También fe ha de tratar en sf 
d iu id icv repartir'la ganancia 'te lugar de vna manera de con* 
entre los 'compañeros, que en* traílo de afleguracion , :qae es 
tran-eneltalcontrallo de có-m-^deaíieg-urar.las.mercadurías, o 
pañia , y íl ha deferel repartir otras cofas. Del qual dií'pucan 
por partes iguales. [los íuriíl'as,y Theoiogosjy Sú- íurifperi^ 
S-sxta concluíion.Ladifi:ribu miftas, y particularmente Soto t i c. nsui 
cion déla -ganancia fe ha de ha-' 7 Couarruu'ias.Ante todas coi -ganti de 
•zer' entre los compañeros pro rajas fe ha de explicar la naturalc» v íuris 
tajconfotme a la.par£e>§pu{ieró;za defte contrafto^ eeraofehá Theolo » 
en el centrado de compañía ? yizey celebra., in ^ .d? 15 
teniendo atención a la potencia . PriraeracancluíiGn : El con- Súmilbs 
qué tenia para grangear. Decía 
•r e m o 3 e /1 o. P o a e v n o e-a e íl e 
conirado Ú i i ducados, y otro 
compañero pone la indaíl;ria, la 
quai en orden a la ganancia íe eí 
l?ím~a,y ¿precia eñotvos ni Iduca 
do3,;y otr o pufo quinientos dur 
éados.Vesatsij'que del contra-
do de compañía rcíiilto. el ga-
nar quinientos ducados,enei cal 
cafo-fe. ha de dííVribuyr la gaña-
c i a de lia m a ne ra, Lo ;i do s prime 
ros-hstn'de'Üeuar duziencos du-
trado dé aíTe^urar no esotra v.afcura. 
cofa, fino vn pado y concierto tioSo.lí. 
de recebir en, íi ei: peligro de-la ".de íuf. 
cofa,quepertenefee aotro^reci- q.7..Co-
biendo precio-por recebir en íi- uar.li. 
,:1 tal peiígro.Ei exemplo es, tie variará 
•ne-vno en el ptierto v na nane, o c._2. 
ptroy-afocr.rgado de mercadu-», 
rías para paffarlas a ••Fi'ápdes , y 
c ien!? miedo que no íe le pierdan 
en el mar, y bnfcaq-iüén ie afle-
g-ure las taiesmercadurias, dan-
do leprecio.En eíloccn-íiTEe'üi-,, 
cades cada vno, y ei tercero hajte contrado. También cíavño 
d-elleuar ciento/Larazó es;por-|preílado a vn hijo defámílíás,éf 
fique delta inanea-a íe guarda laíqualíj viue deípuesde muerto' 
;|.deüida,igU'alda.d entre ioscorn-Ul padre,:podra muy bié pagar el 
1 pafleros-,queentranesefte cótrajtai'empreíiiíoípero fi muere an 
: Aduiertafe^ que aunque laítes,nopodrap- g-roi;alempreti 
"• indxíflria,abíblutamente no íejtojy búfea elcempreilaá ^üiele 
\ pué'^praciarjnieftiiaarentá.t.o¡afléguré el esnpreftito'défpues 
i pero-íiíe mire como es inftrumé) de la muerte del padre^ el o a o 
to para negociar, y ei dinero fe recibiendo -precio , y por precio 
¡codfideré tambien,.como in'í.1 ru 
meto paraTiegodatopuede muy 
:bkn. i a indaítría de vn di-ligéte 
mercadercommunniente apre-
aííegura íti'V'idai E-fl'a concitiílo 
aáft declarada e-s-:d«'todo3 los 
Dodores'citaddsjque -explican ; 
derla manera ía náturalega'dei I 
:> tai 
T f a t a d o V I I Í . l u f l i c i a C o i i i u t a t í i m . Toi f 
i.ta! cpntraí lo. Por lo qual eftaíbe precio,por lo que.fe pueaí-a» 
' concluííon no tiene neceísidadl preciar,yeíHmar có dinero.Lue 
demasprobanga. 
f Segunda conclufioní Eíle 
contracto de aíTegurarTe diuide 
encontrado de ailegurar ver-
dadero , y real, y contrafto de 
aíTegurar íiíliciojy feco.En efta 
conciuilon conuienen todos los 
go el tai co-ntrato es licito. Ad 
uiertare,que eílo fe ha de hazer 
por el precio ju í lo , que mereí'ce 
la ral aííeguracionjmirando los 
peiigros,y todo io demas,qpu£ 
de auer en el tal contraíto. 
f Q^iartaconclu/ion : Si el 
Doftore?. citados. No tiene ne! que afTegura no tiene bienes3 
ceísidad de otra probanga^, iino con los quaíes pueda hazer, que] 
de declarar,y explicar la tal con eftefeguro el capital, y el princi 
düfió.Cotrafto rea! y verdade-| pal en realidad de verdad el tal; 
ro es,quando el á^fíeguratkne,;contrajo no .es • valido. El lo ' 
bienes , con que aílegurar lareareñan comniünmente todos 
-talcoía^ y aquel cuya es la co-| los Dolores citados,; La razón 
Ta, que Te aíTeg'ura en realidades: porque en realidad de ver-
de verdad la tieriej y poíTee^dadnoaíTeguranada. Luego ei 
como en el exempío pueftó dei tal contrafto no.es valido.Con 
la ñaue. Contrajo fifticio, y !TirmaTe:porqueTí vno^uf fe po| 
Teeo as, quandó a q u e l a quién' ne a jugar -no5-puede" perder," 
ípéreenefeé la tal cofa en real i-* ni tiene que perder, no puede 
ciad "de verdad ño tiene aquella1 ganar, ni eltal contrafto es va1" 
cofafubjedta apeíigro alguno,! lido. Luego lo mifmofera en 
l^ oel que aííegura no tiene bie- nueftropropoííto. De. lo qual; 
nes con que pueda aíTegürar. fe infiere, que fi aqHelque aííe«| 
El exemploes ,-fi vn negocián-) gura tiene bienes, aunque^no ta 
te,que tiene vna ñaue vazia , y ' tos, como fon neceíTaríos para 
fiqgé que íefta 'cargada de mer» aíTegurarla tal cofa, podra muyi 
cadurias^ que valen diez; mil bien lleuar por faerca , y vir~ 
ducados , o el que las aííegura tuddeltal contrajo alguna pg 
finge , que tiene diez mil duca- te,conforme a losbiene£,q t i ' 
dos para aílegurar la ñaue, fien-
ido en realidad de verdad po-
1  bre. Supuefta la naturalezadef. 
tecontradlo, y fu cliaiíion/e ha 
dedeclarar la jufticia,q tiene. 
Tercera concluííon: El córra-
nlo de aífegurar,íi es verdadero 
y real es licito. Efto enféñan to-
dos los Doctores luriftas , y 
Theologos en el lugar citado 
ne para aílegurar. El exenapk) 
es : Aífegura vno.mercadunas, 
que valen milducados,o veyn' 
te mil ducados, por dosmilídu 
cados : y eltan folamente tie-
ne diez mil ducados y que fon 
bailantes para aíTegürar la mi-
tad , podra muy bien lleuar ia 
mitad del preGÍQ,'que ion I ios 
Ttil ducados , íí la ñaue llegare 
Larazoiiesrporqucfe.day reci-ftal Puerto . Porque fi le if§Á\ 
S f f diera 
IOI<> Fray Pedro de Lcdcfmai 
arte es ganácia.Lo demás íe po-
ne como diííerécia en eíla difíi-
nició. Porq ellra manera de negó 
ciar fe diííeréc'a de las demás en 
CÍlo. L a materia de erta negocia 
ció es el dinero,y la cómutacion 
árd¡nero,es como obra propria 
de la arte de cábiar. Aduiertaíc 
acerca/deffcojíje! cábiá^y trocar 
diera pudiera pagar la mitad del 
precio de la ñaue. 
^Quintaconcluuon: El que 
contrata con el que lo labe.y ai'-* 
fegura la ñaue va2Ía,de fuerte,y 
demanerícomoli eíUmicra car 
gada, juílamente lo puede ha.-
zer.P.ro ii cOnt54ta con ignO" 
rante, y q no lo íabe de íl,él tal 
contracto es injufto» En efta cqjdinero algunasyezes fe haze en 
cluuonjquanto aambas partesjtremonedas de diuerfa ípecie, 
conuienen communmente, loa!aun conílderadas phyficámente 
Doctores. L a primera paite fe: como quando fe trueca moneda 
prueua:porqueei tal contraftojde oropormonedade plata. O-
es vnamaneradedepoíÍto,y de trasvezesfe haze eftacommu-
paiTar las talesmercadnrus.Lue tacion entrü monedas de la mifí 
go fiel tal cOntraStoíehaze có'maípeciephyficamétcrpero en 
el,cj loíabe,ylo quiereíCltal có-'ordéalaarte de negociar de dif 
trafto es juílo.Laívgunda par- ferente razón: como quando fe 
tefe prueua; porque entonces truecan coronas por doblones, 
no parefce,que ay razón patajú O tras v^zes fe truecanmonedas 
ílificar el tai contrafto, pues ig de la miíma naturalezaiy en to 
ñora el que contraóta.Luego de do de la mifma razomcomOquá 
fiei contrajo no es validó,^ cs jdoíe truecan monedas de oro 
injuíto. Iprelentes por auíentes.Tábie fe 
También fe ha de trataren eí deue aduertir, q la moneda tie-
telugar de cambios» y déla juf" ne diflfbrétifsitnos vfos,Vnos, q 
ticia dellos breujís;mam.ente: leconuienen de íi,yde fu natura 
porque otros tratan deíta mate , leza en razonde fer moneda, o 
riamasalaiargajcomo fon to-|tros queleconuienen como di' 
Theo, in ^oslosTheologQSvSotOíSylue'zenlosTheoiogos^er accidés. 
4. d. 15. ftrOjNauarro, y Mercado, qhi: Y ellos vfos fon differétifsimos. 
Sot.li. 6, zovn tiatadomuybueno defto, | Algunos conuienen por razó de 
de iuf. q. Primera concluíion. L a arte i la materiatcomo quando doran 
S.Syl. v. ^cambiar no es otra cofa, íinojeon doblones.Otras vezes fevfa 
vfura 4, vna negociación que cófiíle en idel oro para atauio, y oftétació 
Na/obre íacommutacion de diuerfas ma de 'aperfona ,otras vezes para 
el c.naui n*ras.E^adiffinicionponen to feguridad,y por prenda. Otras 
ganti de ^ ^Thsologos, y Doftcresj vezes es medicina para el cora-
v^furis & ciados. Ha fe de explicar eíla ^ó.EI vio q le cóuienedefi ai di 
ib iurifpc ^ifiinició.Elgenero es negocia neroesen dos maneras, Vno es 
fiti. |Ció.DfcIoqualíecol)ige,íelñnq primario,y propriodel dinero,C 
í tiene el q cabía, y exercita efi;aJ O tro fecundario, y que cóuiene * 
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go no es lieico trecarla Q yen- j 
derla por mas precio. . J 
flEn eíla diíficaltaday diuerfas' 
íentécias. L a primera fentenci» 
dize,q np es licito véder,o com 
mutar la moneda por mayor 
precio j^ue efte taííada .Eíla fen '• 
cen i^a tiene Medina Gomplu»" 
Ktnfe, en vna c|iieílion l de ca-
bios,)? le fíguen mucho iheolo 
gos,y jurilias., ! 
•gLaiegundafenteciadize j ? el-
ciinero íe puede cóíiderar de dos 
maneras.Laprimeraesi fegun q: 
eaprecio de las demás cofas ven i 
dibles. L a fegunda maneta j&u | 
gun los demás vfos.Eíío íupuef i 
to dize eiia fentecia, que el diñe | 
roíigúlaprimera confideració! 
efta taííado por la ley y q (egun' 
efta conflderacion no fe puede 
gprec ar en mas. Efta fencencia 
tienenmuchos Doftores. 
f L a tercerafentencia es^ -jue aü 
fegun la primera cofíderadó fe 
puede muy bien apreciar mase! 
dinero > que efta taííado por la 
ley : y eítaquandofe.compraal 
guna cofa con el tal dinero. E í-
ta íen&encia fe dize que 
al dinero co las demás cofas. E l 
proprio del dinero y primario 
fuy o, es para cómutarlo por las 
otras cofasi qfeveden como por 
trigo,y vino^ Porcpe ei dinero 
principalmente fe, ordena a efte( 
fin. El fecúdario vfo del dinero 
es commutarlo. por otro dine-
ro. Eftofupuerto.. 
«D Segunda conclufion: E l ar-
té de cambiar de fí tiene fpecie 
de mal , y fuena mal , fino es 
quefe honefte con las deuidas 
circHtnftancias. Efta concíufioa 
eníeñan cómmunmente los dif* 
cipulos de Sanélo Thomas. 
L a razón es, porque efta ma-
nera de negociación extraordi-
naria efta mal recebida entre 
hombres cuerdos,y diferetos. 
Luego efta manera de negocia 
cion, de íl tiene forma y figura 
de mal ,Tambien,que el dinero, 
como deziamos, de íu naturale-
za fe ordena a trocarle por otras 
cofas neceííarias para la vid? 
humana:y anfi el comutarle por 
otrg* dinero de íí tiene figura de 
maí.Perocomo deziamos, ei te 
trato íe puede honeftar con al _ a tuuo 
gunas circunftanciás j como íejel Maeííro Cano. Pet o la kgun 
puede honeftar la negociación datuuoCaietano,ySylueírro. Caí. opuf 
y Soto. A efta duda digo Jo pri- cuj0 cj 
mero: Licito es commutar, o bíjs.ca. 6, 
vender vna manera de dinero Syl, ver. 
por otra de diuírfo meta!, re'ci-;VfUt ^ ^ 
en otras materias-
ULadifEcuitadesjfie? licito có 
mutar,y .véder el dinero por ma 
yorpr^cio, q efta tallado por la 
íey,L,adudaes,íle& licito cómu 
tar,o veder el dobloq efta taifa 
doporlajrepublicaen veyntey 
tresreales,y medio por vcynte J mas de veynte y tres reales y me 
Riendo alguna cofa mas q ue ef-; j# sot> j | ; 
ta taííado por la ley el tsl dine- j^ ^ e |u^ | 
ro.E l exeolo es: Licito es lleiiar n o nr . 
I F J C S Í Í S . S í i L S ar,ií 
y ocho, oppr veynte y;feys..La! dio por el düiplon.Ha dequedarj 
razó de dudar es: por| eftal pre | al aluedrio del varón diícreta,y| 
cíoeftatafladopotla ley. Luc-lprudente^que ha de íer io q u j 
Sss 5 fea 
.tí *io¿ 
cio.Eílo dicho es "de los autores bien, 
eícriptos'fufostiéne-e^anriirxia 
fenteiiera.Prüeiiare del vío com 
ftfií'de ios Jhí obres BüénS^cpftiffé, 
'liazei-Jeft¿s-'cornütaciones. Con 
tanto mommto .3 Xsm*] 
que el de los efeudos dej 
^us tienen la fégúda íentsneia.I oro ay gran .abundancia., y no 1 
Y 61 Máeftró OféHana en vnos tata de los doblonef^an.tcs-ay.po 
é 0 s • p o r q 1 a s c o r o n as 1 a s íiai é, éa 
dá'-dfa y no los dobl0jres:;Einal 
mete ios doblones refpládéíce&l 
gHÜetíUñttiComo piedras »rfij 
íirmaíe:po.rqvnadelas razones,'cioías, y firuen para oftentá'ciÓ'! 
que ayparavariarfeei'precros y]y ornatotlos-efoudos no tienen j 
augmetarfe^s la commodidadjíeíTe refplandorjni cofa rara. J3c| 
q traecófigo lacoía q fe veñde , j aquihermos dé'proccder a:eScáiftíI 
o fe trueca.Y vna manera de: di-j nar lo mas diíficuít'ófOjíi éí diñe1 
ñerotVae coíigo mayores [co-mGi rOjen qüáto esOnlfura de las cGr| 
di.dádes,qotra. Luego licito es|íasvenaJes.,íepuc.d-Tspre'cia"fiiíási.( 
augmentar el precio taí íado. q en aquello qerta táfladO'por la 
Qne traiga mas cómodidadésiley . pjirá declaráFéffe'o fe bá de 
m 
de vria parte a otrajqua otro;y-i ^ " e r ^ L a primera manera es-, 
ios hombres mas fácilmente ré4a las qüales de jufti-ciájqüe ante-
ciBynéloro,quela plata, jrqlas]cedeéftaobligado el q haze-la 
Ademas""monedas.Tümbien, qaej co-'mniuíación. E1 ekeníplo es 
ei oro es mas raro , q la plata. YI enel q psga el empreftito.Fox-
todas cTtasfon razones baiíates; que el tai por ei contrato, qü'é 
i paráaugméntaríe el precio. De" precedió'del empreflito i efta 
lq qúaíle'ilgue ,'S por cotonas, obligado de jufticia a pagar 
'el empreflito . Otra matiera 
áy de corñmutaciones,a'ias qua-
les procede libremente,y gra-
e'oíamente elique'háze la com-: 
MÜK&ion y Ei exemplo eé-en. 
las'compras , t;Véntá¥^ e^'(íaá 
es ni el que cinfiptk $ ni é 
oeícudoses licito' recebir poco 
| mas pfcciOjqel que eflra taífadó 
or la lev. Pero los doblones es 
citoi'euaT mucho masprctio, 
qué el que efta taítado por ¡a 
ley o La razón es v porqué en-
ios éfeudos dé oro foia corr 
vna' razón :, y és que ion mas que \ ende , efta obligado 
fáciles de llcuaridsde vna pát- de juíiicia a-házer ja-venta,ni 
te a otra : y 'eñ 'ios .doblones 
proceden todas ras capias di 
la compra.E fio fupueño. 
'ü rgb^o ' íeguñdo .;-Eti las 
[chas". Lúcgó-'l'o dK:ho'es ver-, cS&mütáciones de- la ••primé., 
f-dad. Ükl ' í íe fe^í í i tó^i f l jF S^ ta^ tóa r i ^no" es licito -lieuarf 
mas 
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maspór ei d 
tan acto por 
inero y que el precio; •pbr q «s 1 m: fma rasen, ymom 
ítiley.EIempr£,-rÉlto:í.métS-^ít-bJ-ád-0-vi.enea(t:r-io nüí 
e tengo d-e-pagar con. el precio] • mo, A la-ravcó ele dudar «ie rtipó 
del dinero .-taHado. por la l&y>] desque el precio del dinero e.íía. * • • 
Otro exemplo puede íer. .Erti.a' taíTado coforiTíe al vio prinjero 
caia)que aíquiie.Jo-cn el joraale-'' norooforrae ai ícgúdo viovi am 
ro conduzido tengo: de -págaír: m4fc nade aducid->;q ,ei:prc'cio . 
con ei dinero corirorrne alpre?;,.deíamQnedanoxLia.,i:aí]ado:por , 
ciobaífado^por la ley, y no pus • la iey.en r odas ííil^gwtaeiones 
do apreciar en mas de lo qik Úm fino táfobmente en aquellas,, a 
tara í íadoporla leyel mií'modi; las quales le pueden compeler/ 
nero.Éila es xoramun íenten- .por..la iey. como- eñrei p^gar el | 
cia de . todos los . Theoiogos. eaiprcílito , y en elip/ágpmü jbx-\ 
La razón es :: porque,el pre- na!ero,coc.:quieri,bi-zp paílo-, yi 
icio.del dinero eíla taííado le-i^ocierto. De íq(|rcea q k iey de-
[gun que es.; menfura de las termina, ei precio? d,d: díne-iro, 
colas venales. Y í íeneíla raa- quando la ley compele a víar 
ñera de •co.ramutacipnes no. deldinero, como de precio , y 
.•eftuuieífe, taffado el precio, no de etraiuert.e,. 
nO^de 'deícubre camino nin- ,tfjL.a legadadiífiíuiitsd^ 5Bei&; 
gunD ni1 razón como, eiluief* tacómucació3y trúgeo-Héi'-diric 
ie.talíado. Luego en eftascom- ro por dinero ucneraao. de-'vév 
muraciones-'es coíameceílaria, ta deimiíii>ó dinero,-deíomé^i 
que.eftetafladQ. • el dinero isa cofaq/epiiedavc.^ 
^ Digo lo.- tercero : En la fe- !der.Lo quaí es .muy ncceiiario: 
ganda manexa.de conimutacio íabejpara declarariafjuilicia de 
nes esiieito por el dia.é.r,b';:llejnac-' algunos cábios.:AdiiieEt3Íe,que 
mayor precio, que;efla:t;aííadb-;el.dinero fácilmente ie:-puede 
porda iey . Eneíloconuieneneo ;paríar de vna. mano a otra por 
mámentelosD-oftores,par£Ícu mil maneras de contraíos. Co-
iarmente los que tienéda.íeguri-1 nao quando vno.compra4el^dfnS 
da íentencia." Los quáles canee- yo es preciodelo que fe comp^aV 
denque -es licito comPrardas en ei cmpreftito.tambien , y srí 
l.mercadurias por-menoi:'P!:eci0> ot3^3..,cdntrañ:as; •.Einalmanra 
• fq&^a^oífánade,pagai^d Precio endxábio.fetrErera:víediAferd 
jen oro, que íl kj&)ügC& xic-£¡i* por otro.La dadaes, ü efto%^ 
I gar en piata,;o enquartoS^Lara- ne razó de veta.La razó de du-
í.zon es: porque cómo queda di- dar .es, porq ei dinero es-'p^eeid 
|.cho,licitoes-trocaf dinero dalascoíasjoíevenden. Luego 
^ r é t ^ ó tecibiéndo algo mas, q no puede íeritídíaív'effidida' y ;por 
lo q efta táííádó por ia i j-y; ÉlujE coligaréte-eital trueco-no es ve 
goráínbión'fera licitó en' éftas• ta.A eitáidudáfeir^fponde, qu 
có'thiitáíriQnés llenar algo mas1 el-dinstó tiene también raz.tsn 
2QÍ.Í3Í31<J ds " 
icio Fray Pedro de Ledefma. 
íde cofa, que fe vende en effce 
concra¿lo de cambIo,y escomo 
otra mercaduría, Efto enfeña 
D . ^ . ^ é Sandro Ahornas y Caietano y 
regimíne Soto • L a razón es : pprque 
principúl i ^ menlura y medida fe puede 
cap. j 3,8c 111 e^ r^ con otra,{como iá can-
il 4. Caie. »^ es medida te puede me 
Opufc. de ^^rcootraquátídad, mayor, o 
cábijs ca. 'mienor.Luego aunq fea aníl q el 
&* 7. Mineroesmedida,íe podra rae-
Sot.Ii. 6. d"" > y vender por otro dinero, 
de iuft.q^ / Dé lo cjual fe refponde facilmen 
/te a la razónxicdudar. 
^Tercera conclufió. E l cabio fe 
diuidemuy biéco muchas diui 
fiones.Eílacóclufion tienen to 
doslosDoftores,y nofe puede 
prouar jfíno es declarado las di-
uifionesidel cabio. L a primera 
diuiíio de cabio es,en-cábio real 
y verdadero,yencábio fiftició., 
y imaginario,q fe llamafeco. Ef 
ta diiaiíion tiene los miébros de 
diuería razó. Cabio verdadero, 
y reales a<jl,enelíjualfeal y ver 
daderaméteay trocar: y eftetie 
ne verdadera razó de cabio. Cá 
bio li(9:ícÍ0)y íeco esaqI,qno e| 
verdadero cabio, fino imagina-
rio,ni ay verdadero trocarvadi 
neropor otro, fino todo efto fe 
finge.El escéploesrVn hóbre no 
ble tiene necefsidad de dinero. 
fario q buelua otra vez aqllas le 
tras a aql lug2r,pongo exéplo a 
Medina,en el qual fe dienó las le 
tras, y en el íe ha de hazer la pa« 
ga.Pero el hóbre noble paraíb" 
correr a fu necefsidad a y para c 
le efpereh todo el tiépo necelTa 
rio,en elqual feauiádeembiar 
las letras,hizo efta manera decá 
bio,fiendo afsi q en realidad-de 
verdad esempreftito có ganan 
cia'Lo qual es vfura. E l cambio 
verdadero, y real fe diuide en 
muchas maneras de xabios. L a 
primera manera es de cabio me 
nudo,o manual ,'quádo fe; true-
ca moneda de oro p©r moneda 
de plata, o de otro metal infe 
rior,o al cótrario.La feguda ma 
ñera es de cabio, por razó del lu 
ganComo quado vno tiene ne-
cefsidad de dinero en Roma o 
Elandes y lo da en Sákmanca-.y 
porqfe lo feñale alia recibe letras 
a luego pagar, y eíle fe llama ca-
bio por letras. La tercera mane 
ra de cabio esjaor razó del offi-
cio quando vn mercader fe obli 
ga a dar prcílado a ios negocia-
tescóeílaley,y códicion qledc 
cierto eítipédiotpógo exemplo 
cinco por mil. L a quarta mane 
ra de cambio es;,por . razó del tié 
po,quando alguno recibe diñe-. 
No lo recibe preftado, fino acu- rd preíladp, el qual ha de pagar 
de avn báco,y pide el dinero por|a cierto tiempo , y por razón de 
viade cambio,y dale letras, que efperar la paga le dan algo. L a 
ha2en fee,qué fe lo dará en Ko-quinta manera de cambio es 
ma,oenFjandes.y fabem'jybiélpor razón de la moneda , que 
el.cábio, ^ no fe lo puededar en fe trueca: como quando fe true-
K.oma>nienEiádes:porq no tie ca la moneda de vna prouin-
ne alia fa£bor,ni tiene alia quien ciapor la moneda de otrapro-
¡ bagafc ni dineros,fiao^esnecef|uincia teniendo atepcion a los 
precios 
Tratado VI IlJulílcía comutatiua ion 
precios de la moneda de ambas; 
prouincias. La fexta manera de;; 
caiTibio es por razo-n.de la guar-i 
da,quando el cambiador por paj 
gar íu go lo que le fcñalan piae, 
precio. La vltima manera de] 
cambio es por razón de la abun 
danciá del dinero,© falta del :co 
moen Efpaña ay mayorabun-
danciade dinero que en Flan-, 
desr yanfi la moneda fe eftima' 
mas en Flandes, que en-E fpaña.; 
Por lo qual eílos cambios íe fue 
Jen celebrar defta -manera- Da-
vnp en Medina trezientos efeu 
dos, porque en Flándes le den 
doziétos y nouenta. Porque ta-
to valen alia dozientos y no uea 
ta,como acá trezientos. ( 
f Quartaconcluíion. El cam 
bio íecOyOimaginwrioyíin duda 
ninguna es víurario.Eneíla có-
cluíion coauienen toJo^osDo 
ftores. La razón es: poique en 
el tal cambio ay ciíipreftito con 
ganancia,como y a queda decla-
rado.Luego es vfura. Aduierta-
fe,que para qel tal cambio íea fe 
co bafta, que la-vna parte de las 
que'comfahen fepa íer feco, y fi 
¿licio. De fuerte, que íl el cani-
bio c©n buenai Fe celebra f4'Cc>n 
traíio con aquel que pienía,que 
tiene dinero en Otro lugar,© fa-
(X<yrto crédito, pero en realidad 
de verdad no lo tiene el tai cam | 
bio es feco , y eílara obligado 
eí cambio a reftituyr pór razón 
de lo quérícibio: y e 'tara ob-i-'; 
gado 3 reílituyr aque'lo en que 
fe há hecho mas rico. Verdades 
que podra el tal'cambió por ra 
zon del lucro ceíláme, o daño 
emergente,fi en realidad de ve? 
dad io vuOi, rjecibir a'go. Porq 
eJ que contratocon tl. en redft 
dad de verdad fue cauía deílc iu 
. ero ceílaínt?, o daño enrergéte. 
f Quinta conciuíiGn. E l veri 
dadero cambio menudo y nía* 
nual es l ic i to , fi íe haga con ga-
nancia moderada, conforme al 
vfo de lapatria.tn eítaccnclui 
íion conuienen' Jos :Decores. 
La razón es: porque iescíiima-
ble cotrjprecio aquella manera 
de trocar moneda de oro por 
moneda de plata. Luego licito 
es el tal cambio: .con las dichas 
condiciones. 
*;La diffícuítad esvfí efio tan 
folamente es licito a los, que tie 
nen por officio: efía manera.dé 
cabio, de fuerte que íolos elioS| 
puedan lieüar la ganancia ,C2!e 
taño en el opu culo citado tie 
ne,queifoioE ios cambios de cffi 
ció puídjer; licuar efta- ganácis. 
f A elta difíicultad {ere'ponf 
de,quepueden muy.bien heuar 
eíla gahancia,aun aquellos, que 
no tienen efto por officio. Por-
que todas las razones pueftas ar 
riba,que corren del que lo tiene 
por 'o ficio-.,proceden t ambién 
del que noio tiene por officio. 
Y anfi es la muma razo de vno, 
que de otro. 
5¡SeKtaccnciufió. El cambio 
por razón del lagar que fé llama 
cambio por. !etris,es licito y y ju 
ftovElítxettiplocs, quando vno 
el dinero, que tiene en Saíamáca 
lo qu:ere poner en Roma, por! 
razón de paííaric es licito reeij 
bir a!go,aunque feaaníi, que Cjl 
icm Fray Pedro de Ledeínia, 
¿ue recibe eí diners en Saíamá- tal cabio Om'furírío.En eíle lu 
Cañólo aya de- paííar a Roáia , jgar fe hade dezir del cabio por 
fino por letra, de fuerte que íu ' razó dé la moneds. Aduier taíe, 
fator en viendo la tal letra > lo | q el dinero en vna prouincia (é 
pague luego-en Roma. £ n ef»¡puedeapreciar mas qenotrapor 
to conuienen todos los Dodo- Í muchas caufas. La primera cau-
1. res , parpieularmente lo enfe-1 fa essporq el om>o iaplata, ele q 
ña Orellana , y otros fus difei-; fe haze la moneda , es mejorren 
pulos. La razón cstporque efte ¡ vna prouincia»q en otra.La fe 
paíTar el dinero es grandemen-jgúda caula es:perauer poco di-
te neceílario para la Repu-ínero env na prouincia y abvmdá 
blica, y fe^  puede apreciar con | cia en otra,y el precio de las co-
dineroporíercoíapefada, y pc^fas íube y baxa coi-ifonne &la 
ügrofa. Luego licito es lleuari abundancia déllas, o ;a el «o las 
algo.Confirmafe: porquecl re* (auer. La .tercera cauía es:por|;el 
cuero., o el ordinario puede He-1 Principe augrríétael precio del 
uardinero por paitar el-dinero 'dinerOíei quaienotra pjouincia 
.de vna parte a otra. Luego tam j no íe eiluna en tá to .La quarta 
íbieñpodraileuar precio el cam 'caufats^orauer pocíi abúdácia 
;bio por paflar el dinero de vna «de todas monedas eu vna pro 
;partea otra. . |uincia;yauex!&gf:3n4e en otras 
• , f SéptimaconcluíiÓ.El cábio ¡Eilo íupueilo ighade dezií' del 
porrazondel officio tambié es' cambio por razó de ia moneda* 
Jlicito.-Efto eníeñanlas"mifmos| ^NpnacócIufion.Trocaf d i -
Dodorescitados. La razon es? .nero de oro menos precioíOjy fi 
porq licito es licuar dinero por | no por raonedade oro mas pre-
h obligacióde preíbr , como q jcipl.oiy fino fin hazer recopenfa i 
da dicho arriba abiádo.íí la vfu ''Ció ninguna es injuftjcia, ora íei 
ra.Luego tibiéferalieito.ileuar !hagal$.comutacion,y trueco en' 
dinero por la obligació-atrocar, i la m-iíraa propiñeia, ora de vna! 
y cábiaT.Gonfirmaíe.PoFf iadaí: prouincia a qfcrarEiexéjpplo.es,! 
obligación fe puede' müy bien i ^ P^dofe trueca efeudos de Eí?|; 
aprecarc5dinero.Luego licito i^4Úapiordobiott^,o,porcriizaij 
es Ueuar-algopor efta obdigacio.' i dpide Portugalsíin hazer -reeoí 
^ OftauaconclufíoKvE I cambio . peía .da añaáir algo de parte del: 
porrazo del tí ¿po esmanifisftaaqu§l:,que da los efeudos' es ip jul 
vfura.En efta ccctuíío conuicnéi íl-ida.Deíuerte., q íe. ha de aña-i 
codos los dodorcsíLa razon es:; dír conforme: a la.calidad del 
perq v-íiiraes.Dettar aigo^porri! OíO.Larazon es: porque el que 
zúdeerperar p o r t í g u n tiépo^aida los eícudos. no 4& tanto ¿o-
paga Y es anfivq-eneU-ai íábio \ rao recibe. Luegael talconrra-
felleua algo por cazQ'dej.tiépo, i ¿lo.e^injufi^. Coiifirreaíct .porr 
en ¿j fecfperaiá pag».-Luego el tque ei .que;inuea vino menos 
pr;cioío 
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preciofo por vino mas precio-launcjíea licito en vna prouincial 
í o , o azsyte fin hazer reccvm 
penfa ninguna-,-pecca mortal-
mente peccadó de injuítícia, 
y eíla obligado a reíHcucion, 
Luecro lo mifmo fera en nuef-
tro cafo : porqué es la miíma ra-
zón. Aduiertafe, queeíla con-
clufion tiene también verdad. 
comprar mcrcaclunas,ias quaies'' 
hade vender por mayor precio ' 
en otra prouincia t pero no es 
licito envn;? prouinc'ia vender j 
las mercadurias por el precio' 
que fe eftiman y aprecian en! 
otra víino por el precio,en que I 
le aprecian las mercadurias en I 
quandolamonedaene!pero,ojia Prouincia ,• donde le ven-, 
eñ.la figura-falca , y Te truecaiden . De la mama> fuerte no 
por moneda perfeára, y entera, jes licito vendar los veíionesde 
aunque no lo fea fino ygual'(lana en Eípaña por el precio, 
mente. Porque aunque la fub-; con que fe-aprecian en Fian* 
ftancia del oro fea igual enides. A naeftro propofiroíeha 
efté trueco-jy cabio:pero la quájdé dezir lo íftiímo, que no és l i -
tidades defigual:y anti ay inju--1cito vender en ETpañalamone-r 
íHciaquanto'aefbo. jda porel precio,quecorre enRo 
^Decimacpnc!u(ion:Trócár¡ma,fino por el precio,que corre 
diaero de vna prouinciájpara!en Erpaña,a donde fe vendé,áú-
que la miftna le d in en otra pro | que es licito licuarla a Roma, y 
üiritiíjjdondeTéei'iima mas,y va ; írocarl3,y venderla.por el pre-
le mas el dinero es injultícia. E l jcio,que corre. 
. exéplo es,!! Vnó da mil efeudos Vndccima conclufion: t ro-
enEfpaña,donde cadaeícudo feicar el dinero para que le den 
aprecia en onze reales , porquéiel- mifmo dinero , quando ú 
fe los den en R.oma, a donde fe 
aprecian en treze reales, es injuf 
ticia. Efto eníeñan commun-
menté los Dolores . La razó es 
porque eíte tal recibe ínas ó dio. 
Luego comete injufticia. 
^ La diííicultad es: porque 
precio del tal dinerofe augmea 
tare por la ley , es injuiiicia. 
Ei éxemplo es :• fi vno da cien 
eícüdos, que le aprecian ago-
ra en cien rea'és , para que def» 
pues,quando laKepublica aug'-
mentare el precio de los eícu 
qualquiera negociante puede^osatrezereales, felos-buelüa^ 
muy bien paliar fu dinero alferiá injuíiíciá. EPca conclu-
Koma > jraih trocarlo por el Ifión es de todos los Doctores 
precio , que corre en Korna. jcitados.La razón es: porqueef-
Luego también: fera licito dar jte tal recibe mas, que da, como 
vne ío idoen Efpaña porque fe es cofanótória. Luego comete 
lo den en Liorna , aunque alia fe j injuílicia srandifsima,. 
apreeieen maselefcudo,qaerenj ^Ladifíiciiltad es: porqueíl-
Erpafia. ^ jvno-preíta a otro yna hanega 
f A eíladudaferefpodeyqus dé trigo en tiempo que la ha • 
nega 
foí4 .^^ Fray Pedro dé Lcdcíí^a. 
i-aega.dc.tdgo vale a di z reales, concierto , y íeria licíio rcceb r 
pi¿dcácipaec pedirle la miíma | otros tanto* crcúdps.PorqueenH 
haneg» de-t-rí_go , aunque vaigaí tpnces es ygiiai el contrallo:, 
deípaesa cacofze4-£ale>.Lucgc^! porque como podía íub r el di» 
:1o mííma-fera en 4a que toca a! n>rp}ppdia también baxar. Tá* 
io eícpdos: pcrqüe es'iajtjiiíma bien, íí el cambio pudo veriii-
razón. , • - • [miimente..- con j i ^u ra rque - el 
A eíliadifScuJtad fe refpon valor de loselcudps auia. d i fu-
dejqueeon todoeíío no es lici-jbir en breuc ticmpojpodramuy 
'to al tus ;co de losefcudos..' Por bien coníeruarfe .fin daño aun-
que es grande la'differen;cia,qae^uno,y'hazer concierto , guele 
ay^ntre lo vno.,y lo ptro.. Por-; han de vol.uer otros tantos eícu 
,qüe aunque-íevarle-el precio delldos,aunque fe augm nte' ei pre-
.trigo^-y íeaagraente,fiempre !eicio;taíTadopq|:ia.iey\ El exem-
giinia:íubttancia,y fegúel v í b j P r esen aqueíTqueauíadeguar' 
quexla; el.jriifmo.-; Pero quandoM3^*^ trigo para el tiempo, que 
ie var.a ei precío de la moneda,,a!1iade valer mas caro , el q.ual 
y quede el miírno-metal j.yJalP^ede muy bien lacar en ton-
;mi{ma,mpnedahabland.Q:mate-;fi2rt,o , que fe-jo han de pagar 
rialmente,pero n#}uedajl^niiff sl-ÍWyPs&PÍS^^ÍÍH?1^?:» 
ma moneda .formalmente., y enj^uenp lo vuie^e. conjeturado 
razón de preciOjy medidade las|«i catnb|o, quehauia- de,?.r^|^ 
cofas venaíesjyanfi nG.fepuede í?!: precio de l^s^cfcudospero 
pedir el miímodinero matérkí-^^gmentoíe en can.-breuc tieaj.] 
mente.E,l e,xempíp:,a;propofi;tQ'P9;qüees cofa yerilimil , que el 
es. Si vnopreftáfíe a otroA'na'estibio no vuiera- deshechofe 
hanega de trigo , quando la ha- ' i^ aqueldinerojeftara obligado 
nega tiene doze celemines , fi. el que recibió el dinero, aunque 
del pues el principe la mudatie/no de rigorde derecho,;fino de 
yJwzietfe. que tu.uieffe.cat.orzeequÚad a boJuer,ptrüsitantos 
celemines.. E n ebal cafo no po- eíeudos. Yea e.l t^írafo el cam» 
drk el que preílo y na hanega bio íl !e reífcit.uyenel tal dinerp 
de trigozque tenia dp^e celemí -1 a la inanera dkl^a-ipodra muy 
nes pedir por ella deípue5; vna'bien,y có buenaxonlcienciad^ 
hanega, <}ue-tuM.ifé(r$;qiuatptze! tenerle., 
celemiqes. Porque en el tai cafe | ¡ ^ . Halla.agqr^fe ha (jicho de 
ay variedad en ja medida. E a; las cofas mas eiaFas.De aqui-ade 
V erdad es, que fi fe-vuiera he-1 Isotifedirade col^smasob'cu-
cho concierto entre.e] tque re-, rasen efta materia., Aduiertafe 
jcibe,y da el cambio, que je, auia í para la praílicajloprirneiOj que 
(de voiuerei mifmo dinerojsun^eotreaquellps j queíe exercitan 
|gueel Principe mudaííe el-pr^jen negociaciones, y tratos ay : 
fciodcld mero, feria licito ef tciKtres-maneras de nvgpeiadorcs.' 
Vuos 
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Vnos fon famofoSjOtros fon ca-
bios de plata, otros Ton báhquc-
ros.Los fatnofos mercadéres en 
diuerfas proüintía? , y K.eynos 
cxercitan fus negociaciones , o 
mercadurias ,5? miercan en vna 
proüincia las mercaduriasjdelas 
quaies af abundancia en aque-
lla prou!ncia,y las Heuan a otra. 
Eílos mercaderes tienen necefsi 
dad de dinero áñ varias, y diuer 
fas prouincias donde compran 
fus raercadurks,y ho pueden lie 
uar>el dinero a tan diuerfos luga 
cambios prometen que les paga 
ranel díner s!, que por las tales 
letras feñaian éhru bánco.La íe 
guhda manera esjque de conta 
do reciben dineros de los'merca 
deres,y de los cambios^tsmbien 
los bancos pagan en lugar délos 
mercadores , y cambios de dos 
maneras.La primera manera es, 
porletras remitiéndolo a otro 
banquero,o cambiO.La otra ma 
néra es,contando luego el diñe 
ro. Y al prefente haíe de tratar 
de los banqueros, y del esmbio 
res , 0 prouincias, o por la d.íffi- ¡por razón de guardar el dineró. 
culead}opor eílarprohtbido el jLofegundoíehadeaduertir,y 
pafifar el dinero de vh ReynO a | rüJ)oner,que las pagas de lásmer 
otro.Por lo qual fue necéíTario ;cadurias,quefe hazen por letras 
paíTareidinero por via decam- ^rertiitieñdofealos ciarnbios , fe 
bio, a aquel lugar,adonde'tienc hazen en las ferias* Lo qual tu-
necefsidad de dinero para com. fuo origen , en que en las ferias 
fon libres de pagar el tributo q prar mercadurias , y pagar fus 
deudas, y dsfpues dar el dinero 
q recibieron en otro lugar,en el 
qual ellos tenían dinero. De do» 
devino, que otros negociado» 
res fe derpertaron,y tomaro of-
ficio de trocar dinero, y tratar 
en dinero tan íblamente : los 
qualés fe llaman cambios. Los 
quaies en todos los íugares,doh 
de los otros negocian en merca 
durias jeitos negocian en dine^ 
ro.La tercera manera de nego-
ciantes fon los que fe llaman 
banqaerosilos qüales récíbiíndé 
lo* m rcaderesjyds los cambios 
el dinero para guárdarlejy tiene 
raaondelo quedan, y reciben, 
y fas libros para eítfi effe^o, R;e 
eben dinero-i de dos maneras. 
ÍLa primera por ceduías»)'firmas 
fe llama alcauala.Por lo qiia'. t o 
dos los mercaderes, y cambios, 
que tienen dihero,lo fenará ácer 
ca del banqueroJél qual lás'háde 
traer á las feriás,Tambien-,par^ 
c|ue ehertal lugar paguen el pre 
ció de las mercadurias,que 'Com 
prarón. Y también para cambiar 
y trocar. Yaníi h mayor parte 
dé las ferias corififte í n los paga 
ment03,y la menor parte en có-
pras,y ventas. Eítóíupueí'lo. 
^Vndecimaconclüíibñ:Lici-
tO es a los banqueros recibir pre 
ció de losmercadct-csíy cabios, 
de los quales guardan el dinero. 
Osfuerté que es licito licuar di-
nero a eftos tales por la guarda 
del dinero.En cílo conuiene to 
:los losDoftores citados.La ra 
«ñ las quales ios mercaderés :, y '¿en es,porque eftos tales ion co 
Sum.z .part. T 1 1 mo de 
I O K J Fray Pedro de Lcdcfmai 
6. 'mo dcpoíltarios, que guardanflos negociadores.., y cambio-
el dinero de losdeínasnegociin Confírmale: porque e! labrador 
tes, y fon como fiado res,y tití- vendió los bueyes por d precio 
nenrazoE delo^dan,y recibéljuílo.Luego DoesÜcito cjuitar 
deIosnegociantes,y cuydan dejle algo del precio jufto, y por 
llo^ de lo que acude a fus ferias iconfiguiente no le podra licuar 
y del dinero cjue depofitaroc a-í.nada el banquero por pagarle, 
cerca dellos,Luego puede muy|Otros Dodores tienen lo con-
bien recebir precio por efto. E l ttario,y dizen íer lici.tO.EÍlo tic) 
juílo précio de los tales no efta' ne Soto., | 
determinado por lakyjfinoquej Aeíladifficultaddjgo lo, pri Sot.Iib.tf 
d3.re.al aluedrio de jos varones,mfiro,queesmuyprobabiej y lo de iuft, 
dircretos,y prudentes páfa quejraa^ probable qu^ no es licito, q . i uar» 
ellos le taffcUft ¡f ftoreprueua conla razón > y t ic. i . 
; ^j.La diffícultad es^fifeílos bá conErmacion hecha en el princi 
queros pueden recibir preció/pio , y coniaauthoridaddel.Q» 
de! que vendió rusmercadunas .Dod;ores,que io tienen., 
a yn mercader, que fenalo el di* I Digolo ícgundo,queenalgu 
ñero en el banco, y lo remite el nos calos es coíacertiísiroaa que 
mercader al banquero, que. ps-; los banqueros fe efcuÍEn de inju 
gue el precio de las mercadu-ifíicia, licuando algo a e ñ o s ca-
rias. La difricultad,queay del ies.Eíiofcprucuatrayendo.dos 
que vende ay también de qua!- . calos particulaí-fis^ en losquales 
quier deudor a quien deue el !manifteiT:amente feefcuían. E l 
raercader,y del cambio, S i exé» primer cafo es)quando el merca 
pío es: vendió vn labrador los :der,quecompro,y embioal ven 
bueyes, a vn mcrcadtr^ci qual ^ edor al banqu€ro,compralaco 
le remive afubanquero y para fa^^vai^niUcjucadosporniil 
que !e pague los buey es.Lá diífi |y cinco: por^ fabia,^ el banc|ro 
CUltades, fi podrael bañero üe-jle auia de íkaar al vendedor aq 
uaídinero^ y preciaal labrador:1 joscincot y anfi fe los.quiío pa-
por;pagaxel dinero al- labrador.|gar de antemano. £aeLt&l calo 
j H'A efta duda, reíponden los | no ay injuñicia ninguna: porq 
i Doftores con diueríes pardce-lcnj^alidaddeverdadcl banqro 
| r€s.Porqiaevnosdize0, a a íer no.il£Siaa^jj0S cinco al veode-
| Ucito.Eíto tiene muchos XheQ[clor,í¡no al mercader.El íegúaó 
logos , y lurin:as xyentre.elios¡cafoes,quando efta remii&io ai 
: Nauarro.La razón cs:por.que el 
Kaüar.in banquero tan lolamenteíirue a 
c<. finale los negociadores, y a ios cam-
de víura bios.Luego tan íoiamentepuew 
^ . j ; . jdelleuar precio de i os tales ? íy 
i no de aquellos aa quíendeuen i 
banqroíe haz« éntrelos merca 
deres,/ famosos negsociádQres 
de. í licité cj v n m ifm o negó cia-
dor vna vez es comprador,)' o» 
travez vendedor , y anii ei w | 
negociador quando cq.mpia£^«.\ 
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.bia al banquero aquel que leven .:go,p*ies fe ordena todo eflo ta 
dio,yquando vende, ie embian 
al banquero,^ añíí féiiáze igual 
dad entre los dosiEn eíle cafo 
también es coíacertifsima, íér 
licito,y juílo por las razones di 
chas con las quales fe juftifica el 
contrafto. 
Digo lo tercero,que¿fuera de 
ftos cafos también es probable. 
bien a Tu prouecho, y vtilidad 
de los ralfmós que venden; 
'Duodécima conclufíon. Inja 
fticia cometen ló's raei'caderesíjr 
cabios, q entregan fui'dinero a 
los bancos, o bahqfos, para 
lo guardé, finó les dan algó pór 
clguardarfele: fino q antes reci 
bé dos porciento. Tábien hazé 
que quando la cofa fe vende por , injufticiaeítos mercaderes,/ é l 
el precio juílo,y no es mercader jbios^cntrégan^ deponen acer 
el que vendió, le ptieden licuar ¿ca del banco menor iumma de 
los banqueros algo pw el pagar j diñero, pongo exép^o diez mil 
le.Efto enfenanalgunosdiícipu dücados,y piden albanquerb, q 
los de S. Thomas y entre ellos 
O rellana, y ponen exemplo en 
el labfador,o en el clérigo, que 
vénde algo al tíiercadér, el qual 
le refnite al banquero, que le pa 
gue,el qual le puede Ileuar algo 
por pagarle.La razon,por don-
de feisícafaefto deinjufticia, ts 
porque el banco no foUmente 
tiáze aquel officio, y tiene oro^ 
y plata por la commodidád de 
los fie por mayor íumma de -di-
nero,como pór doze rail ^ doca-
dos,o irti as; E ftáconclüííon enfe 
ñan communmente losdifcipu-
los de S.Thomas, y entre ellos 
Orellana. L a razones: porq el 
guardar el d¡nero,o£ar]e es co-
to eftiníable con dinero , y aún 
tíener tuydado del recjbo,y gaf 
toiLuego el mercader,© cábioy 
fio paga cofa alguna,por eftasco 
los mercaderes,jrde los catnbiosj fas haze grade injufticia, y mu-, 
ílno también por la jjübiica co- cho mayor la comete el q na fo 
xnodidad de kre que venden, lamente no dá,fino^recibc,ptír 
aunque no fean negociantes, y ¿j el otro le gliarde el dinero o le 
tratantes.Luego juftamentepó jfia, f^E n eíle lugar íe ha de de 
drarecebir el banquero prtcio zirdelcábiomas cómun// ma:s 
deílos talcsjque véílden , aun- vfado,q es por ratón ele laabun 
que rio fean mercaderes. Decía- dácia,0 penuria de todo genero 
remos efto;Eñosbariqueros fon (de moneda.Pára declarsciódef-
neceífaríos para el exércicio de íto fehaiie füpponer lo primero 
ios tratos;y cOhtrados y d c las ¡q la eftimació y el apreciar él di-
c5prag,y'vsntas> para ^ los q v é |néró nb és de Ja mifma fuerte <n 
dinpufedan recebir luego elpre¡todas lasprouincias, y náciones 
Cio,pbt^ii5!osgrahdésmercade! aün donde el oro íe áp'récia có 
rc'í íio podían t raer configo eldi jios mifmos reales, y la plata por 
ñero.Luíígo licito es, q los mil-, los mifmos quartos , ¿'^ittÉ^ 
mos qú; venden les paguen al'Uillos . E l exemplo es en i 
EfPa: 
FrayPedro de Ledefma. 
I:ipana,y en las Indias el efeudo 
'oeldoblontieneel mirmo pre-
cio en reales:pero mucho mas íe 
eftima-ei oro enEfpaña, que ,en 
las Indias j por ia abundancia 
grand2,que ayen ias Indias de 
toda manera de dinero. Y la a-
bundanciajO penuria haze, que 
las cofas fe aprecien, o eftimerx 
en mas, o en menos. En las In* 
días grande ahuncjaníia de 
oro,y platay.y l,i:ego.en ^ipañaj 
ías démas naciones, como Flan-^  
des y, Oermania no tienen tan* 
ta abundancia de dinero.Lo fe-
gundo fe ha de fupQne,r,qus, !o,s 
q^ ie cambian^y tr^^can la mone 
dajviendo la variedad. del a pre 
ciar eldinero en diuerfas prouin 
cias,y Rey no?,, quando de vn 
Reyno para otro cambian el dir 
ne-rojfi enaqael íveyno, o ¡pro-
\ u incia,d.oncie fe haze ja commu 
tacion,y contrajo ay mayor a-
bundanciade díneroKel que cué 
taeldinero,y lo dahadedar ,37 
contar mayor fiimmad? dinero 
q recibe en el otro reyno. E1 exé 
pdo,es./El .que recibe dinero 
en las Indias.ha de dar mayor 
fummajíi fe lo han de dat en Ef-
pañ3,en Seuilla,o Medina.Perp 
por el con£;rario,el.^ue da dine-
ro en lapíoumcia, donde no es 
tan grande la abundancia de di 
ñero , y la ha de recebir donde 
ay gran abundancia de dinero, 
ha de dai* /menor, fumma de di-
nero^y recebir la mayor» Y anll 
fuelen vfar^ que ekjue da dinero 
en Roma psr-a recebirle en Ef» 
paña da cienducados,y ha de re 
cebíy en Efpaña cienco y quim 
ze . L o tercero íe ha de ^pp.(»í 
ner, queenla mlíma prouincia 
por varios, y djuerfos tiempos 
puede auer abundancia grande 
de dinero, y otrss vezes no tím 
ta abundancia. Quando ay ma-
' yor abundancia los cambios fe 
\ hazen por menor precio en efte 
! fentido, que el que da el dinero 
I da mayor fumma de dinero.Co 
i mo quando ay mayor abundan 
, cía de dinero en Medina,da ma 
j yor cátidad de dinero pars que 
j fe lo den en Antuerpia . Pero 
i quando es menor la abundancia 
j de dinero en Medina Jos cam-
bios, que fe hazen al Ufe hazen 
p.or mayor precio,de fuerte que 
el que da el dinero vda.menpr 
quátidad delque dicra,fi vuiera 
abundancia/Por efta raspn los 
cambios en las mifmas ferias al» 
gimas vezes crecen, y otras ve-
zes deferecen» Lo quarto fe ha 
de fupponer,que jos cambios tic 
nen necefsidad de dos cofas pa-
| ra <?fté trato,y ganancia. La pri 
mera cofa es,ei credito en las de 
mgs prouincias,para que den fe 
a fus ¡etras,qnaridQpromete de 
pagar.La fegunda cofa es, que 
tienen neceí&idad. de abundan-
cia de dinero prefente, para po-
der dar dinero en el lugar don-
de efta,paraiecibirle enotrapro 
uincia,o re) no.Efto fuppueíto. 
fí Tcrciadecima concluíion. 
Licito es trocar menor íumma 
de dinero en aquella prouincia 
[adonde ay: poca abundancia de 
todo d!nero,por.m?yor fumma 
dedin?ro,dondeay mayor abú 
dácia dH^concondicicn , q íe 
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guarde -el juílo precio al alae-lmai-Eilos eambios-i y otros le-, 
drio de los varones buen os , y | m íj sm es- for» licito'!, v j u (los. Ef 
prudeotes.'El exemplo es'.Líci jto-enfefran cominuncnente-los 
to era por menor cantidad de el 
ñero en Aatuerpia licuar la ma 
yor en M dina. En eílo conuie-
nen comWanmente los D ofto • 
res particülarmente ya citados. 
difóipuíos deS.Thornas, parti 
cu'.arfnsnteOreiíana La razón 
ésvporque él juí'lo pr;cio de las 
cofas en ventasuy coQipra3,y en 
otros contractos,es aquel enq !e 
La rizón emporqué en efle coniaprecian en e! foro cOmmun. Y" 
tracto fe guarda toda igualdad, es anií,que conforme ala eftima 
pues la menor cantidad de diñe-¡¿ion del foro commun,'y al alüe 
roen vnlugarvak tanto, como-driode los varones prbdentes, 
la mayor quantldad de dinero ' fé eflima el dinero de la fudrtedi 
en otro. Luego gúardaíe igual- 'cha en eíloscambios, Luego IOÍ 
daden eftecontrafto. Porque tales cambios fon ju'tos, y no 
como deziamos arribaj eíle con ay obligación de reítitution. 
trado tiene razón de compra y j ^Q^ainta decima concluíloni, 
venta. Puedefe declárar en las lutio es^ y neceírariojqüe el pre 
demaacrolas,en las quaies envna ció de los cambios íé taíTc por la 
parte ay abundancia,y en otra ley. La razón es;porqúe los ne-
noay tanta abundancia.Menor'gociantes , y tratantes tféneh 
medida de trigo en vna parteva ¡ vna fed dedinero,que nunca fe 
le tanto, como mayor medida "puede apagar: y aníl íl el precio 
de trigOipor razón de mayor a- de los cabios íe dexaílc a ÍU alue 
bundañCiaVo menor abundan*'drio auriam iinjuíbicias. Lue-
cia.Luego lo mifmo i-ra en nue go jufto es, y fando, que el tal 
ftro prOpoílto.Porque es la mif precio fe taíTe por la iey .-Por lo 
ma razón. , i qual effca determina ió en leyes 
-flQuartadecimaconclufion: \ml K.eyno,qaenó íe pueda !le-
Dos maneras de tambiosfon li i'uar mas que diezpor ciento. Ver 
citos.Elvnoelquedadinero en dad es,que }os negociantes por 
Medina, y daquátrociehtos y fu codicia no han podido fuÉrir 
[diez ducados j y en las primeras tal íey, sf.»( 
| fejias de Anta irpia lia dé rece-1 Décima fexta concluíion: La 
bir trcziento«,y fefeñta, de fuejr 'muchedumbre de los qué ::i ien 
te que recibecinquehta ducados 
menos. La legunda manera dé 
c o n t r a t ó es, quando en el mif-
mo tiempo da en A ntuerpia t r í 
ziintos ducádós,y ha deVéCebif 
enii-íprimerasferias de Medina-
trezieñtos.y íecenta y cinco,de 
íiurte que recibe fetenta yeince 
Caübios fecos, o por rá'zoñ del 
tiépo, no escai^ fa legitima ípara 
augrtvínrarfedprec.ode lo cz 
Oíos.Laraz5és:porq l'ós cáhio> 
tócosvó por raz^rtdel 'tiempo'no 
on ye daicroslábiosjino-víti 
a. Luego lofs "tales no piden cñ 
-> i o s, fi nd v fu r as, y p b¥ ó fi g u i J 
$um. ; . ^ r t . X t t '5 teios 
te ios que augmentan el precio, 
teniendo atención, a la muche-
dumbre de ios que piden cam-
bios fecos.íon v (urarios. 
'. Decima íeptima conclufíon: 
La abundancia , 0 faita de diñe-
rey penuria dcijdedon.de quie-
ra , que proceda íin culpa del 
cambio , es califa legitinaa para 
yariar el precio de ios cambios-, 
L a abundanci a de d'nero es cau 
fa legitima para que íea menor 
el- precio ,1apenuria, para que 
crezca, pero eílp ha de íer fin 
culpa del cambio : porque ¿los 
tales íuelcn íer grandemínte 
culpadosen efi:o. T fuelen ha-
zer yn genero de monopolio 
cogiendo para íl todo el dinero 
de las ferias, y i os cambios pa» 
ra todas las demás naciones. De 
rueíteque quando otros llegan 
a pedir cambio , noay quien lo 
de , finoesefte , que tiene re-
cogido todo el dinero. Lo mií-
moes , íi todos los cambios ic 
conciertan entre íi , de no. dií-
minuyr el precio de los cabios* 
Enconces tienen culpa los cam-
bios, Pero quando íln culpa de 
los tales fe augmenta el precio 
por auer poco dinero es cofa 
jufta, que fe augmente.. La ra? 
zon es : porque en todas las 
demás cofas, efta es cauía legiti-
ma de augm-ntaríe. el precio ju 
fto , haziendofe fin, culpa del 
que vende. Luego lo raiímo fe 
raennueítrocaio. 
, .^Ladifíicuitad es , quando 
ay.penuria dedinero , por cul*, 
pade losdemascambios,: perol 
vno delloseftaiin culpan, íi- ef-1 
te tal podra juitameau. 
mentar el precio de fu cambio. 
La razón de dudar es ; porque 
en realidad de verdad ayabun 
dancia.de dinero, y la penuria, 
que ay es por culpa de los demás 
cambios. Lm'goefte no podra 
juftamente augmentar el precio 
délos cambios. 
A efta difficultad fe ref-
ponde-, qué es jufta , y legiti-
ma cauía para augmentar el pre 
ció de fus cambios. La rázon 
es : porque en ks demás mer-
cadurias en íemejante cafo fe 
augmentarla juílamente el pre 
ció i porque en realidad de 
verdad ay pc'nuriade la tal mer 
caduria. Luego lo. mifmo fera 
enjmeftro calo. De lo qual fe 
reiponde faciímenre a la razón 
de dudar. Diziendo , que aun-
que es afsi , que los otros cam-
bios fon injuftos : pero. dealli 
reílilta efte eíFcfto > que- es a-
uer periuna de dinero- ^ poref 
ta razone) carablo que no tiene 
culpa podra juftamente aug-j 
mentar el precio: dé los tales 
cambios. 
Decima oflaua conclu-
fion : La muchedumbre de per 
fona^" | que quiéréri. tomar ver* 
daderos ¿ambios , es jufta , y 
1 e g i t im a - £au I a de u g m en t ar -
fe el precio de los cambios , y 
el auer pocos cambios es cau-
fa legitima de que fe disminu-
ya el precio. En eftas dos con 
clufiones; cermienen tóeles los 
Theológcsv La razones: por 
que en las demás níercadurias 
es cfto áfifi , como ya queda 
dicho 
TrataáoVin.íufliciacomutatiuai lojj 
dkho enlo paífado. Luego Io; 
mifmo Tera en los cambios. 
Confírmafe : porque la abun-
dancia de dinero juítamente 
difminuye eí precio , y la pe-
nuria \z haze crecer. Y es aníl 
que quando ay muchos, que 
pidan cambios , no ay abun-
dancia de dinero , y quando 
ay pocos la ay. Luego juíta -
mente crece el precio , quan-
do ay muchos que piden camr 
bios , y defcreee , -quando ay 
pocos , que los pidan y 6uf-
quen. 
Decima nona-tonclufion: 
'ticiacommutatíua , ocultar Ja? 
Jemas mercadurías , como el 
que guarda y oculta el trigo ha 
itael mesdeMayo. Luego lo 
m iím o íera de 1 o q ue t Oca a 1 d i -
ñero : porque es la miíma razó. 
La fegunda parte fe prueua: por 
que en el tal cafo crece el precio 
de los cambios notabilasima-
mente >con grandifsimo daño 
de laRepublica.Luego es pecca 
do mortal contra jufbicia le-
gal , como ío feria,ocultar eí 
trigo en yna graue necefsidad 
de la República. De la primera 
parte deftaconcluíion íe infiere 
N&esContra juflicia commuta; lo primero, que los tales cabios 
tiua , que el cambio abíconda :en el tal cafo no eftan obligados 
íu dinero, para guardadla en o- íareftkuynporque no pecan CG« 
trs tiempo , en el qualvaldrá trajuílicia commutatiua , fino 
mas el dinero; pero es contra la tan folamente contra jafticia le 
publica vtilidad , y contra la gal. Lofegundo fefigüg, que 
jufticialegal.. Declaremos eíla losjuezesen el tal ca^ o no com 
conclukon , Suelen hombres pelen a los cambios, que íaquen 
muy aftutos en la negociación, fu dinero y lo den a cambio, pee 
quando veen al principio de las cangrauifsimamente. La razop 
ferias»que el foro efta profpe- estporque eftan obligados de of 
r o , y que tiene abundancia de ficio,ydejufticiacommutatma 
dinero dar a cambio para gaf- aprocurareí bien publico. Y el 
tarfudinero. Peroí lveea,que ocultar el dinero es contra ci 
ay neceísidad de dineroguar-jbienpublico , yesengraue de 
dan ellos fu dinero , y le nie- 'trimentode la Repabiic-a. Lfie 
gaa , para que aníife augraen igo eftan obligados los juezes a 
te gran lerncnte el precio de 
4os cambios, y guardan el di-
íferopara entonces. Dezrmos 
ea la concluaon , que eftono 
fe puede tan c'aramente con-
demnar, porpeccado de inju-
íbfeiá -com nutatiua : pero es 
peccado contra juíticia legal. 
La p im.ra part í le prueua , 
compelerlos como eftarian q-, 
bügados c^n tiempo de ham -
bre a compeler los ricos , que 
faquen fu trigo para vender. 
Lo tercero fe figue, que éftos 
juezes eftah ob!ig?ídos a refli-
tuyr ei daño , que f4 ligue de no 
compeler eftos camfe'os para 
que faquín la moneda . La 
porgue ao especcado concra ju- razón es : porque peccan con-
' T t t ^ tra-
í&li Frsy Pedro de Led cfátiU 
tra íu oFhcio', y contra juftlcía 
commutatiua. 
En eíle lu^ar'fe ha n dé. expli-
que f 6 han de celebrar en Efpa. 
ña, y mientras menos diílan í e 
ileua menor precio. Defta ma-
|Car alguna mánnra y foima de ñera de cambios es la difficul-. 
'cambios por razón deláabun- ' tadí i fonjuflos , ylicitos , oí 
dancía?openuria de dinero en íl ion vfuraríos.. La razón de 
diuerfas prouincias^La primera dudar esrporque parece que por 
manera de cambio es entre Ca- , razón del tiempo íe lleua pre-
ftellanos , y Portuguefes. En'ció, y mayor precio por ferma-
IPortuga! ay menos abundancia yor y mas largo el tiempo. Lúe 
de dinero , queen Caílilla : y goesvfura. Algunos Doftores 
en Portugal no ay ferias donde enfeñan fer efte contracto, y eí« 
aya pagas , com.olas ay en £í- ta manera de cambios víurano. 
paña , fínoque t o d o é l año íe^A;níijoeníeña§otó,QtrosDo- Sot.tf.de 
hazen las-pagas. El cambio fé] ¿lores, entre los, quales vno es iuft.q.vl 
GáyetanP,parece qué enfeñan t i .ar t . i . • íaéíé celebrar defdí' Medina a 
Lisboa , y es igual , de-
fuerte ,. que si que da en Medi-
na ciento recibe otros ciento 
en Lisboa. Dcfucrte , que fe 
haze concierto , y la paga ha 
de fer dentro de Vnmes, Deí-
de Lisboa halla Medma es la 
remiísion a las primeras ferias, 
y el que da el dinero en Lif^ 
boa recibe,-; léys o íiete por 
ciento-. E'fta..es la forma defte 
cambio . Pero aduiertaíé, que 
que.eíla manera de cambios es Cai. inci 
lieita. Para declarar eílo. tatoopuf 
Vigefima cócSuíion.Eílafor- culo c>7* 
ma, y manera de cambios tiene, 
aiguha fofpecha de injufticiaj y j 
víurá. Efco .fe concede ai padre j 
Maeftró Soto , y eíto parece,; 
que conuei^céla razó de dudar. 
Pero aduierta/e , que aunque es > 
and que los tales cambios fon fo j 
fpechofos , .fe pueden muy bien j 
•juíbifícar, de tal fuerte, qué no j 
defde Lisboa, para, Medina fcifeaninjuílos j n i vfufár.ios , í í fe 
recibe mayor precio ,quantoicelehren por el precio,que cor-| 
mas díftantes eftan las ferias ,|re en el commtm foro. Efio en-¡ 
que fe han de celebrar en Me» feñan algunos dífcipulos de S. j 
dina, mientras rnas v ezinas, y |Thomas,y entre ellos O rellana. • 
cercanas Heuan. menor precio. | La razón esrporq eftos cabios fe ¡ 
Defuerte,que pueden eftar tanj haaé por el precio cómun,q cor-
cercanas las ferias v que el cam-jre en el foro.Luego fon lícitos, 
bio fea igual. La íegunda ma-íPorq licito €5 vender la cofapor 
ñera y forma decenio es deídé| loqva!eenelfómunfbrO.Gon 
Flandeshafta Efpaña , y.no en :firmafe:porqueen eíle cafo nofe 
tiempo de feria, fino en el tiem recibe cofa alguna porrazo del 
po intermedio, Eftos cambios 
fe celebran por mayor precio 
mientras mas diílan las feriae. 
tiempo.Porq entonces fe recibe 
aigo por razón del tiempo,quá-
do por efptrar ía págate lleua 
mas 
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mas precio. Lo qual no acótece 
al prefente porque no fe lleua 
mas preciojque communmente 
corre en el cómun foro. I .uegol 
efte contrafto en ninguna ma»l 
ñera es víurario,ni injuíto. De-i 
lo qualíe. refponcie facilmente.a 
la razón de dudar. i 
Vigeílma prima coclufion. 
cambio, que fe; celebra por ra-
zón de la abundasicia, o penu-
ria de toda moneda dentro del 
mifmo Rey no de vn lugar aj 
otro es illicito. Es verdad > que; 
a el cambio le es. licito ,licuar-
algo por paíTar el dinero de vn! 
lugar a otro,como de.Medinaa ; 
Seuilla,oalcpntrario:porque coi 
mo queda dicho efte es cambioj 
por razón del lugar.Pero los ca' 
bios, que no íbnjicitosíon pac] 
t razón.de la abundancia,o penu-
ria del dinero. Eíla concluíion 
i V l i b Ti; e^ Prueu3 deja ley del reyno, en 
in copilaiÍla£lual ^ reprueuan ellos con-; 
tionc i traítos. Confírmale: porque el 
eftimar y apreciar el dinero por 
razón de la abundancia del j o 
de la penuria de toda moneda;; 
ha fe de mirar en toda vna pro-. 
uincia,o reyno,y noen los luga 
res.Porque deotra fuerte en^ ei 
mifmo lugár en. diuerías cafas 
podría auer diuería eftimacion. 
lluego licitos Ionios taleicam-
biosi I 
Vigeííma fegundu cónclu-
fíonrLicito es el cambio no taf-
fando el precio,fino dexandolb 
inciertOjy por elprecio^que cor 
riere en las primeras ferias,£ ay 
duda igual por ambas partes, G 
/ha de valer mas o ícenos el diñe 
ro.Efle contrato fepucdehazer 
de dos maneras. La primera ma 
ñera es;de.xando el precio del to 
do incierto,como dize la cc.clu 
ílon. Y eíta maneradecontrato 
es licita. L a razón es: porque ay 
igualdad de ambas partes, y cp 
mo puede crecer el precio, pue-
de también baxar. Y eflo mif-
mo ac o n t e ce en 1 a s d e m as m e r'» 
cadurias. Luego eíla manera 
de contrallo es licita. Puede 
también celebrarfe de la legun 
da manera tallande i^sycr pre 
ció en los cambios , que | es el 
que corre al prefente. Porque 
fegun prudencia fe. cree muy 
aparentemente d; precio de 
los cambios, fé ha de; augmen» 
tar , no ha de baxar:, y que 
fe ha deapreciar en dozientps 
marauedis mas, que al prefen-
te , y no ha de baxar,, y hazefe 
el concierto en las primeras fe-
rias , í e pague .precio de. cien 
marauedis mas,quc vale, al pre-
fente. Y eíla manera de cambios 
también es licita > quando 'el, 
que efe el dinero le auia de guare 
dar para las primeras ferias. Por 
que entonces es licito como en 
las demás mercadurías, y en el 
trigo. Pero fino lo auia de gúar 
dar i para. las ferias • venideí as, 
no fera licito 
A'igefima; tercia conclu-
áon.rLos cambios» que fe lia** 
.man 3:;5tranea f^ias:, no ion 
licitos * fino vfurarios . Ad-
uiertaíe , que los cambios en 
tre los mercaderes fe celebran 
de tres: maneras... L a prime-
ra es , a letras viílas> L a íe^ 
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gundá nianíra a cierto tiempo t clina,y Soto jr NauarrOiParade 
determinado dentro de tan» daracion defta dificultad fe 
tos mefes. La tercera manera I deuefuponer, qye cofa fea cfte 
es , para las primeras ferias. monce,y fus conciertos, y capi-
Y fuelefeponer efta condición, | tulos. Efte montenoesotraco 
que tino fe haze la paga en 
!^as primeras ferias t fe Ueus ma-
yor precio en las figuientes, y 
mayoren las Gtras,yafsi adelan 
te,y cfto íe ilama atranca ferias. 
Yeitos cambios dezimos en ef-
ta conclufion , que fon injuf-
tos.La razón esvporque fon vía 
rários-y .por .razón del tiempo 
fe Ileua mayor precio . Por-
io quaí no acertaron los Pa» 
riííeníes determiríand^ fer lí-
citos eítos cambios ./Ni tiene 
razón el cambio en síegar ei 
í"a,ílno vn cumulo, o amontona 
miento de cofas, que pertenceé 
al vfb humano^omo de dinero 
o de trigü,ordenado a las necef 
íldades de los pobres , y para fa* 
car los de las tales neceísidades. 
De fie mÓtede piedad fó tres los 
capitulosO'CÓcicrtos.Elprimero 
^ios q;tiené cuydado de íie mo 
te tiene obligación de dar alpo 
brejq pide prcilado-cierta íúma 
corno dos o tresefeudos, o fane 
gas de:trigo,o mas:las quaíes lia 
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titulo de lucroceíTante , para'do,pongo exéplo vn año. Por 
jiidificar eftos cambios . De- (lo qual el tal mocees prouecho-
/fuerte , que de aquellas trés |fo para elvfo demuchospobres, 
niánfras fé püedeñceíebrar juí- i no folamentede vno.El fegúdo 
eamertte aquellos cambios: pe- |capitu!oés:q efte empreftito no 
ro ño fe ha de licuar mayor ifehadedar al pobre,íino escon 
preció en vn cambio , que é n | prenda Ja qual han de guardar 1 
dtíO, Y lo mifmo fe ha de dezir; los miniftrosdel mantecón p.éiS 
ds otros, cambios r^mejatttes.igrode losmifmos mmirtros. É\ 
D e í o d o l o dicho fe podra fiacíi-*|aníi,fi el pobrepaga afutiémpef 
men te- reípondeir á cam- jbuekier'le lapréda , y fino tierié | 
biosVque puede auer, que ten-j para pagsr vende la.prendaa eñ 
dran algunaíemejan^yaparén^pufelicOíparaipagaf al monte fu 
cia con eños , y eíto baíia deádcada^Eitccapituío,'y concier-
cábios, para en'fummat porque ftoíejiaze., pacaqjueel monte fe i 
otros ay que trafcftpló^tté totea jpuedaconferuar perpetuameñ-.' 
a camiaios mUy a-klarga. \f \ t2>y pueda aprouechar a los po-j 
• f SolstfienteiceftadeJíéatar/ in4¿res $ qué aura; en el tiempo fu 
| eRelLígardciooquetócaatisxan^fcuro.Ei térceu CapituíoesrEl pó 
te de piedad, íiel tál montees li < btc4a quien^rieíbn^ cítaobliga 
jcítójO es víurario. De lo qual ¡ do apagar por cada mes .que-le 
1 diíputantodos1csDo¿toTes en! tiene ei empreíiito^vna pequé-is materia de víura. y CaietanoJ ña cantidad fuera del principal^ hizovñ opufcaioicatero,^JMe-Wno..-poK crazon del empreftisó; 
y pira 
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y para acrrfontar-el monte, fí.j traba]oías , y que trae», confi-
no parapagar eleftipeRciio alosjgo trabajo . Otras obras ay 
ininiftrosdei monte de piedad,^ dignas de precio : como tener 
por los trabajos,y obras,que;ia razón de lo que le da , y 
haaen en el monte de piedad.!que í'e recibe, y lo que je g.a-
Efto íupueilo. j á a en iibrosj y guardar prendas 
^Primera conciuííon. Ciertal que no ion o ñero fas, n i traen 
cofaes^queel primero, y íegun-l configo alguna carga, 
do eapitulo fon juftosy íandosí «{] Segunda cocluíion. Por las 
Ert eíto cóuienen todos ¡osDo-íobrasgraciofaSjno fe puede lie-
dores párticularméte ios cita-jiiar precio ninguno. En eño 
dos. L a razón cstporq en eftoSiConuienea todos los Doílores. 
dos capítulos no ay razón nin-i La razón es í porque eftas tales 
guna de injufticia ni iniqui-j obras no fon dignas de pre-
dad.Luegoeftos capitiílosfon'cionimerecen eñipendio.Lue-
jufl:Os,y íandos. L a difficultad! go injufticia es llenar precio, o, 
efta en el tercer capitulo , por-jeftipendio por dias-
que en orden a el ay razo de du-{ f Tercera concluílon :. por 
dar,íí'es juftoy fan¿lo.Para de-:Ias obras dignas de precio , y 
clarar eftOífedeueaduertirj'queí dé eftipendio de ia primera ma 
entre las obras de Jos miniíkosínera , cila obligado el pobre, 
de efte monte de piedad ,delaquien preílan pagar algo a 
las quales fe trata en efte capil los rainiftros por eftipendio. 
tule vnas fon quefchandeha.iEfto es certifsimo entre to- ' 
zergraciofamente ,como es JajdoslosDodores. La razón es; 
oKra del preftar, y en boluer la porque aquellas obras merecen 
prenda. Otras obras ay que! precio?y eftipendio. Luego l i d 
íondignasdeprec io ,y deefti- to es yfanílo licuar el precio, 
pend¡o,como tener libro de lo q 
fe da y recibe,y tener razón def 
to > y facudir las prendas, quan-
do es neceífario, y alquilar ca-
fa para guardar las prendas y 
obligaríe a preftar. Pero en-
tre eftas obras de la fegunda 
manera algunas manifiefta. 
mente fon en prouecho , y 
vtilidad del pobre , a quien 
fe prefta , como la obligación 
a preftar, y la folicituden tra-
tar bien la prenda del pobre, 
y alquilar la caía para las pren-
das , quando las prendas fon" 
y eftipendio : y el pobre tie-
ne obligación de pagar el- tal 
eftipendio por aquellas obrase 
La difficukad efta de las obras 
dignas de precio de la fegun-
da manera , fi es licito Ueuar 
eftipsndio. Para declaración 
deefto. 
g Quarta concluílon : Efte 
monte de piedad es jufto , y 
pió con todos los capitulos,yc5 
ciertos dichos, Eftaconctufion 
escótraCaktano,ycótraSoto, 
q tienen lo contrariOéPero nue 
íira fentécia tienen cómunméte 
los 
Coc-Trl. 
fef;l . l .C. 
— . . . » 
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losdiícipulos de Sanfto Tho- ca, donde eíía inftituydo poT 
mas,y entre ellos muy en partí- que no af razan ninguna para.' 
cuUrOre}iana,y otroscjuele fi cito. Luego n/rcefiario es, que 
guen.La razón por eíla conc'ij' ios pobres paguen el tal eftípenj 
íidíe toma:porque.muchos fum dio:porque el monte eíba ei'igi-j 
mosPontiíicesyy concilios pare do para-erblen y. vtisídad dé la ! 
ce que aprueuan efte monte de , m íma ivepubiics. Pero aduier-] 
piedad,con todos fus capitulos tafe,que mucho mayor pruibu j 
conciertos, como Paulo íegun- cía ieria erigir el tal moíirede i 
do, Sixto quarío y Innocencio piedaddel todo gracidío, y íin-
oftauo,lulio fegundo, Leonde; q pagaílen nádalos^ptíbres jde 
cimo en el concilio .Latera.nen-i íuerte que rfe feñaiafien redi-
fcen iaíeísió-decima, y ei conci i tos a ios :mifm"osfmim-ftros.£f« 1 
íio- Tridentíno-, que aprueua y \ to 1. determina en. la..Deere-1 
confirma eílos montes; dé pie-; tal citada--La razón efta clara: 
dad., pues los cuenta entré las i porque ene.ltal cafo noauriafoíj 
obraspias.Confirmafe : porque pecha ninguna de víura,nicle 1 
cierta coíaesjqaa ay obligación Icofa aiguna»'Luego mayor pru 
de pagar a ios minliliros del mó- i dencia feria: inftituy r el.Monte 
tedeipiedad^ porque nohande 'depiedad en efta forma. Efto 
i'erair de balde. Y eftosminif-
tros no ios ha de pagar el rico, 
queleuanto y pufo en ordene! 
monte de piedad, ni la Republi 
tsquanto alo que to ca a Ja 
materia de con. 
t radoSíV de 
vfura. 
" TBLAT A-
Tratado IX,ViTtüa Je la rclígio TO*,7 
Tratado I X . De la vir tud 
de la religion3que es vna 
manera de ju-
fiieia. 
Capitulo primefOi De la effenciay natura-
leza déla virtud de religión. 
R I M E R A con 
clullon.La religión 
tiene por? officio 
dará Dios el deui-; 
do culto^reuerencia , y orde-
nar ai hombre en orden a Dios 
fupremo principio de todas las 
cofas.Como la ju/liciajegal or-
dena el hombre al biencommü, 
y le^a lo quele deue,y la piedad 
ordenael hijoalpadre,y.ledael 
deuidoreípeólo, y. reuerencia: 
• anfi también lareligion,ordena 
(el hombre a.Dios,y le da ja deui 
r Ida reuerencia. Efta concluílon 
D .Th . ' i . enfeñaSandoThomasjy Caie-
q. 81. tano,y,todosfusdiícipulosjy 
^r'.* * | los que efcriuearobreel: en par-? 
ticular el MacftroÁragó .Prue 
uafe:porque Cjcerójy otros mu 
chos enfeñán que la religiori^o 
esotracofajílno vna jufticiaen 
orden a Dios. Luego la reiigió 
Ordena el hombre en orden a 
Dios,y |eda el deuido culto, y 
reuerencia. 
^Segundaconclufion. L a re-
ligio es verdadera virtud^iftin 
l&z de todas las demás virtudes. 
Efta concluílon tiene dos par-
tes. La primera parte tiene San- D . Tho.' 
(ftoThomas,y todos ios Do¿to art.i, 
res citados. La razón estporque 
dar á cada vno lo q.íe ledeue, esj 
obra buena,y de virtud. Luego! 
el dar a Dios el deuido refpedo j 
y reuerencia,es obra de virtud, í 
y por conílguiente., la religión | 
es virtud. L a fegunda parte de 
la eonclufion ,1a eníeña .Sanclo 
Thomasjytodosfusdifcip'ulos, p)> Tho» 
Dodorescitadosenlaquiftion ar ^ 
citada. L a razón es: porque lá 
virtud de la religión fe ordena, 
a vn bien particular, y tiene of<« 
ficio particular, que es dar a 
Diosfu deuidahonra. Luego es 
virtud .particular diftindta de 
las demás. , 
. fTerceraconclufíon, Lareli 
gion, no es virtud Theoiogal: 
jpero tiene grande affinidad , y 
párente feo con . las virtudes 
Theologalcs. Efta concluílon 
quanto ala primera parte es de xho. 
S.Thomas1y de todos los Do- iart.^, 
clores citados en la mifma que. 1 
ftion.Prueuafe.Lopi imeiro:pos^  
que 
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que las vírtndesTheolpgales ta 
folamentefbn tres.Fcc,Speran* 
5a y Charidad.Luego la virtud 
de religión-, no es Xheologai. 
L o fegundo: porque las virtu-
des Thcolcgales tratan knme-
diatamentecon Diosyy tienen 
efto por officio propno, cOmo 
lo enfeña el Angélico Doftor, 
D . T h . ' l . y fus difcipulos. LaFee , cree, 
i . q . ó í . lenDiosjlaHíperan^a efpera en 
" " 'clyy la Charidad le ama. Y la v ir 
j tud de religión no tiene por of. 
ficio tratar immediatamente 
con el mifmo Dios, fino con el 
culto diuino, y con la reueré cía 
deuida,a Dios. Luego la' Reli-
gión no es virtud Theologica. 
Lafegundapartedc la conclu-
fion,enfeña,ékgantemente,Ca 
Caietüár. ietano, y otros difeiptóosde S. 
.q. cita. Thpmas'.LaraEOn es-rporquela 
virtud de religión tiene por ol> 
ificio tratar aunque no conDios 
immediatamente , pero con él 
culto diurno.' Luego frifacon 
las virtudes theologales . L o 
quaílfe ha de xonfíderar para 
echar de verla excelencia defta 
virtud (obre las demás virtudes 
morales. Porque la Añrtud de re 
ligíon tiene como lugar medio 
éntre las Theologales, y Mora-
íes.LasTheologales tratanirn-
raediataméte con Dios.LasMo 
rales con las cofas criadas y coq 
las cofas hiamanas. Fero la vir-
tud de religión, tienepor offi 
cío tratar de la honra de Dios, 
y del caíto dmino todo juntos 
Qucirta conclúfion. L a vir 
PftacóclufióeníeñaS.Thomas^D. Théí 
y todos los Doítores'aílegKdos ar.í, 
en Ja queftion citada. La razón | 
es;poiq comoqaedadicho enla 
cScíülíon paflada, la virtud de 
religión ti tic affinidad con las 
virtudes Theologica?, q ion las 
mas excelétes,y íe liega mucho 
aellas. Luego es la masprinci-
pal entre todas las morales peí-
taconcluílon fe infirre,i© pri» 
mero,quc la virtud de religión 
es mas excelente virtud, que la 
juílicía legal.Efto es cetra Caie 
tano,que enfeña lo contrario er 
el lugar de S. Thomas citado. 
Pero nueílfa Doftrina es ver-
dadera,yla tieneeí M. Aragón 
enel mifm® lugar > y'feconuerí* 
ce con la razón de la conciüfíó. 
Lo fegudo^íe í ígue, que es muy 
meritorio- el exereitárfe en las 
obras deíla excelentifsima vir-. 
tud de la religión. Porque tiene 
muy alto lugar entre las demás 
obras •„ de las virtudes morales. 
Defpues de las obras de Pee, 
EI perañ 9 a, yG har dad, ion mu y 
mtritorias las obras de la virtud 
de religión» 
las obras de la virtud 
de religión. 
Ramera ^  o nclufion .L a^ r í r 
tud de reii^ gion tiene obras 
interiores, que fon como 
las principales: tanT!bien tiene 
tud de religió es excelentifsima obras exceriores que fon como 
|eatrc todas lasvirtudss morales jfecundarias-, y ordenadas a la^ 
inte. 
Canitulo fesirnílo De 
D . Tho . 
Tratado !X.Religion | 9 
lintenorep. Eíla conc'uGon en-im-ay parúcrJar la ívinud de , 
fena Sandio Thoi-nas y todos religión . Otras muchas o-| 
íusdifcipulosenia queílion ci- bras 'áy de virtud de reí i -! 
tada.Larazones : porque el of-lgion , de las quales hemos; 
ficio proprio de la virtud de iaj de dezir adelante. Agora cs^ l 
religiones reüerenciárá Oios.; es neceíiario, tratar vn poco de 
Yeí lo le puede hazer no Tola 
mente interiormente con e! al-
ma,Gnotambién exterioTmen-
te con el cuerpo . Luego cita 
vir tud puede tener, obras ex^ 
teriores juntamente ? con las 
interiores, Pero aduiertafe, 
que las-obra*.exteriores > en 
tanto fon, agradables a Dios, 
en .quantofe ordena a iasobras 
interiores del alma, 
^ Segunda cancluí loa , La 
deuocion esabra propriade la 
rel igión. Eíla concluíion en 
Uena Sandio Thomas y todos 
D . T h . a . fus difcipulos , y ios que ef 
2. q, 8(2 
•¡criuen fobre el particuíarmen-
^ . i v & ^ ' j t e Aragón. Larazqn es: por 
Ique la ueuocion no es otraco 
la ^ fino vna promptitud de 
voluntad , o, vna , voluntad 
prompta de entregarfe a las 
cofas , que pertenecen alferui-
cio 4e Dios > y al culto diui-
no* Luego la deuocion es obra 
de iavirtud de la religión. I 
, - 51 rcrcera concluíion. La ora 
Ü9RiJk obra de la v i r tud de 
la K.eligion.,Eíla .concluíion, 
. f cnícñaSaníio Thomas y todos 
D . T h . 1. (Us difcipulos y los epe eferiuen i . q . 83  
art .3 . 
laorscion y de la« cofas, que le 
pertenecen. |, 
Capitulo tcrcero.De !a ef 
íerK:ia,y rsaturaiezade, 
la.oracion.. j ; 
R ¡mera concluíion. La 
Oración no es otra coía, Orat.' hfc 
fino vna petición ccn.petitio 
que pedimos a Dios, las cofas decétü. a 
decentes. Eíla concluíion en- Deo. 
leña Sanílo y todos fus difci- .D.-Th.i , 
pulos,y los que eícriuenfobre 1. q. 8 3 . 
el > particularmente el Maeí- ,art . i . 
tro Aragón . Eíla diffiniciün, 
declara muy bien la naturale-. 
za de la orscion , de la qual 
tratamos al preíente. La pri-
mera palabra, que es petición 
es como genero. En la otra 
palabra que pedimos las co* 
las decentes a D i o s , íe decla-
ra la diferencia de la oración. 
Porque la oración, de que tra-
tamos al prefente fe difteren-
cia- d$ las demás oraciones. 
La primera differencia es^uci 
eíla petición fe haze a Dios: 
jen lo qual fe diíferencia de 
La fegunda 
fabre el* La, r a z ó n es:, porque j las peticiones , que fe hazen 
por ia o rac ión fefujeta el hom • 
bre a Dios, y Teconoce que t ie-
ne necefsidad de lüo quales dar 
g l p í i a , y honra a Dios.. Lue-
jgbiaoración es o b r a p r o p r i a y 
los hombres 
difierencia esjquepor eíta ora 
cion pedimos a Dios las cofas 
decentes por lo qual fe excluye 
las oraciones injuílas , y neciiasj i 
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queno tieaennzon de orado, mente que trarsn de virtud, 
ni ion obrasde h virtud de reii i fe deuen exercitar mucho en ef-
gion. En aquella particuís , a'ta obra de religión. 
Diosjfeentiendemedíátajoim. . 
mediatamente. Porque,comojCap. IIIÍ.Del precepto 
,licitoespedir tam 1^1. _ R R 
de la oración. 
PRimera concluíton : La Oración en genera', y en commun cae debsxo de 
D . T h i . 
2.8}.art. 
h 
luego fe dirá 
(bien a los Sanftos. 
5] Segúda conclufion. La ora 
..ciqnes yna obra, mu^religiofa 
que como deziamos pertenece a 
la virtud de la religion.Eíla có-j * a 
concluílon enfeñaS. Thomas preceptonatural,ydiuino. Eíta 
y todos fus difcipulos y todosvconclu fionenfeñan los difeipu 
Jos^qefcriué robreeliparticular 
mete'el M.Aragon. La razó es: 
porqcs officio proprio de la vir 
tud de la religionj'reuerenciar a 
Dios,y darle la deuida gloria y 
reuere cía:y en la oració elhóbre 
haze eíle officío porq fe íubp-
ta aDios,y orado profeíía^qtie 
cefsidad de Dios como de prin-
cipio de nueilrosbhnes.Luego 
la oración es obra religiofa , y 
que procede de la virtud de la 
religión. 
^Tercera conclufíon.Lao ra 
clones vnade las obras grande 
mente meritorias delanté déla 
diuina Mageftad. La razón est 
porque es vna obra, qué proce-
de de vna virtud muy excelen-
te, que es la religión.La qualco 
mo queda dicho,es la mas exce 
lente entre todas las virtudes 
morales. Luego es grande-
mente meritoria . De fuerte, 
que laóracioniimpetra grandes 
bienes del ciclo.Y no tiene foja-
mente eíTta excelencia, fino que 
con ella grangeamos coti 
los deSando Thomas y el Ma-
eftro Áragonen él lugarimme 
diátamente citado, en ía íolució 
delfegundo argumento. Encf-
ta concluíion can fofamente en-
fenarnos,que ay precepto natu 
r a l , y diuino de reuerenciar a 
Dios con la oración. La razón 
es: porque la razen natural nos 
enfeña,que D ios ha de fer reuc-
renciadó , y réfpeftádo. Y vno 
de losTéfpeftos grandes y reue-
renciis , que fe pueden dar a 
Dios,es e!.de la oración. Pora 1 
alii proféíTamos, qué Dios es el! 
fupremo author de todos los i 
bienes. Luego en general,y en^  
commun ay precepto natural,)^ 
diuino de oración. 
^Segunda cócluííon. I.a ora 
¿ion publica, que fe haze a cier 
caSjharas^'tiémposjy por cier 
tas perfohas es de derecho hu-
mano-, como la oración publica 
de las horas canónicas, y eftoe* 
fanélifsimo, y conueniétiísimo. 
Efta concluíion enfeíían los Do 
dores citádos. Partieulármen-
gran premio CR el cielo. Pór lo ] te Aragó>que 
qual los Chriftiano^particul-.i ^a la larga. 
declara cílo muy 
Tercera 
Trataclo9!X.Religion< i04l 
•^Tefcera-coñdufipn.-La-ora|Efta.difñcuítad esgenera!,.f có | 
elon particalar,.que cada vno | mun en todos los .preceptos at-
za cae debaxo de precepto. E/la! íirmatiuos. Porque es difficijü-
concluílon enfeñan todos losíma cofa feñalar, y determinar 
podores citados conS. Tho- rriu^en párticiikrel tiempo,en 
mas en aqiieila folucion. T i e n e : o b l i g a n . 
AIeKa.4« | la también A lexandro de Ales,! ^ A feita difficultad, d;go lo 
P- I ' * 6 ' y Palude,ySantBLicnauenturajIpTitíierOjiqucay muchos cafos, 
m.^.Pa!. •uranJ0)y Syiueftro.Pmeuafsl en los quales los hombres) eílan 
jn^-. ^ ' ^ j l o pr¡mero,por q Chíiílo porS.] obligados aorar por fi, y por o-
cI,5\-"0''iLucasenreña, qu^ e»neceífanO|tros. Efto enfeña Sanáo Tho-
nauetura orar {¡empre.Lo fegúdo fe prue fTnasvy figuenle communmente 
Dui^nd. |ua:porquecadavno cftaóbliga, los Doftcres, particularmente 
ibi. Sy do a defTear cfñcazmenté los] Aragón ún el lugar citado. Va-
v . orJt10, bienes fpirimales. Luego tieneímps declarando í^sxafos.EÍpri 
§.8. L u . Q^iigacion de pedirlos a Díos,q|rner cafo es, quádo el hóbre eíta 
J 8 puefto en algún graue peligro 
del cuerpo o del alma:coíiii6^i ef 
tuuleíTeen alguna grauetfnta-
cion.La razon es: porque féme-
jantes tentaciones con difficul 
tad fe pued en vencer,íln el ayu 
da de D ios. Y para álcangar efta 
diuina ayuda es cofa neceíTaria 
clufion enfenan todos los Do-^la oración,como riiedió ordena 
ftores citados. Que fea afhrma-
los puede dar, y que promete (j 
los dara al que los pidiére. Eflo 
fe declarara mas en las figuien-
tes. concluílones» 
^TQuartaconcluíioniEl pre-
cepto deorar esáffirmatiuo , q 
obliga fíempre,pero no por íic-
pre,y por todo tiempo.Eíla có 




do para eíTefin. Luego enton-
tiuo comía manifieftamétetpori'Ces obliga la oració. Por lo qual 
quefe da de algunaobra, qhaien lasdiuinas letras fe dizc,que 
de hazer el hombre como el preíen femejantes cafos oremos, y 
cepto de creer efperar, y amar , velemos, 
fon affirmatiuos . Que ombligue j ^f El fegundocaro es,en que 
fiempre,aunque no por ílempre efta el hombre obligado a orar, 
es manifieito:porqüelosprecep ,quando el próximo ella en al-
tos affirmatiuosjtienen eíla pr o i gungraue peligro del cuerpo,0 
priedad , que obligan ílempre, jdel aima.En el tal cafo fi el peli-
aunquenoporfiempre. jgro es publico, la oración tam-
La difficultad es acerca' deíla ¡bien ha de fer publica. El exem-
conclufíon , quando obliga el|ploesencafodeguerra,q,uando 
prefepto déla oracion.Larazón jcorre peligro el lieyno, o la ciu 
ide dudar es aporque no farefce-j^d.Pero fi el peligro esparticu 
Mili áy t iempodeterminadó, en ;lar,en el tal caíoffi csgraue,y no 
leiquai obligue el preceptode lafe puedí commodameme vi tar , 
|or.acion. Luego nunca obligaJiln o esporm-dio de la oracipii 
Sum.i.parc. » V v y ' •^ ITchaV 
k charidad obliga a orar en pari 
t:cui.ir por i:atril nsctífsidad de! 
oro-d'iTio, Pero g el peligro- no 
trae! precepto de la oraci-on.Laj 
razón de dudar es ; porque col 
mo queda dicho , el preceptol 
es tán grau.e5y que f; puede eui-jde orar obliga en el ta! cafo'ío 
Itar.por otro cámino?como con pena de-peccadomortal. Í M Í 4 
algunbuenconfejo enelta! ca- go en efpecial , y en particu» 
fo^no aura obligación de orar, larpeccacontra el-tal precepto-, 
Aduicrcafe cpelos prei'ados; Sfl yporconíiguieate reraeíptcial 
las graues nvceísidad:s. de los peccado. 
fúbditos., sitan obligados cóá, «j A eíta duda refponde,. 
mayorobl-gacionacrarporlos qué en el tal cafo es muy pfóbi 
| fúbditos. Porque ion como pa-,ble, qu^ no pecca efpecial pec-
dresítiyos. ¡cado contra-el- precepto é s , h 
f i .adiín- ü'tad es,íi eílo obu oración. Defuérte,que í l vno 
|gara'a peccado mortal deruercejíiane vna graue tentación de 
qtiefopína de peccado mortal 
jtenga vnoobiigacion de rezar 
por otro en algún peligro gra-
ue,)-, difficultolb. 
f A ella dad^fe reíponde^que 
lo comínun es, que no orar por 
el próximo enel tal cafo, tan fo 
lamente es p?ccado venial, fe fio 
énfenah communmente los Do 
¿1?ores. La ra son es; porque en 
iasnac ís dadeseípirituales , el 
[miímó proxiiTio por otros carni 
* nos fc-puede focorrer a íl mirmo 
carne > que le obliga a orar, pa 
|a v encerla, ^ no lo haze no co 
mete dos peccados, vno con-
tra c! preéepo el3 orár j y. o tra <?§ 
tra el precepto de no fornicar, 
ñnb vno tan .fofamente de no 
tornicar.Eílo enTeñan commun 
imentelos cíifcipulosde Sanfto 
Thoinas , y también Aragón.!^ ' íaS, ia. 
La razón es: porque en el tal i * 1 ' ^ ^ ^ 
cafo no ay, obligadon de orar 9X}*^ 
porfí j y en orden al bien de la 
mifmaoración, fino en orden! 
como:és có la difeipliría có el mi ra'no fornicar. Luego tari íola-
rar las cofaj mejpr,y con mas' a-]men,te fe ra y n peccado. 
tención. Y fiel peligro es corpoj" ^OcrOá ca'ós muitipíican los 
faino escala cierta,y auervgua- Doclores particularmentee.íci 
da, que la oración, hadef.r de tado>enlosqiia!es obliga eípre 
frufló.. Luego muy rafas vezes tepto de U oración. Como qu.a 
e!ciex.ir de orar por el próximo j o vno viene ai vio de la ra-
féra peccado mOrta!. • zon , y quetieneobligacionde 
^ Ladifficu'.tad fegunda Cs^conuertirCe a Dios. Y otros di-
(i quando vno tierte obligación¡zen, que ay obligación de orar 
de orar , porque eila en álgunjen los dias de nefta. Peroeflos 
'peligro élpiruuál, y eu alguna 
tentación graue, qiíii.es íá ten-
tación de fornicar' , o de hur-
gar, íi fera peccado fpeciaf con 
cafos no ion ciertos, y aueri-
gaados, ni es cierto y auerigua 
¡o;, que el precepto de oración; 
óbligue en los tales cafos. L o 
que 
IX.Rclieíon. m m 
fc^j-
queTÍle preceptofó.ríí ,;y de ti¡ 
ob 1 igstth algun tiem po 5 coma 
obliga ci precepto cíe /a fe,.y 
ia charidadiDefuerte, que entié 
dOsque ^ 1 f eirvn año o en m&r 
dio año vo-en tiempo íemejantsj 
nooraííe cjuebraria el precepto! 
de oraríPorque parece , que es 
cofa muy probable, p caü Cífí'ta 
o ciertajqueeíle precepto obli-
ga de ií,y por íl dentro deíie úc 
po. Luego peccado íerapaílar 
eílre tiempo í inoiar , ;y rogar a 
nueíko Tenor. De lo qual fe mí> 
cado' en efte primer dicho,'obii-jponde fácilmente a Ja razón ds 
ga el precepto de la oración, no dudar. 
poríI.,ni de í l , ííno como di-Í5fEneftelugares necefTario dz* 
zen los Theologos , per acci-lzir alguna cofa de la obligado, 
dens , ypor razón de otro pre-iq^enéloseccleílaílicosa dezit 
cepto . Y aníi fe ha de declarar | el ofíieio diuino,y rezar las ho-
en particular ,.quando obligajrascanonicas. Queefto tarnbié 
pof fi ^  de íi elprecepto de ia Ipertenece ai precepto, aüque no 
que es cierto-:, y sueng 
mí parecer, es, qire-fi v no gi ana i 
parte deia vída paííaííe fin ova 
eílaria en eilado de pecesdo 
mortal. Porque la vidahuma^ 
na e í b muy Mena de peligros; y 
tentaciones , y muylubjedla a 
males, de los quales fe ha de 
brarelhombre por medio dek 
oración. Y aníi obliga el pre^ 
cepto de tal fuerte, que no fe 
deícuyde ebhombre Já mayor 
parte de la vida. En eílos ca* 
ios que hemos dicho> y plati 
^ Digo lo fegundo, refpon 
diuino, pero humano 
Quint a conciuíi 51 Q;ualquie-
diédo aladifficuitadprincipal,ira, que efea Ordenado de crde-
que el precepto déla oración de ' nes máyores^eíVa ohirgado a r fi-
fi , y por íi obliga como obliga izar las horas canónicas debaxo 
el precepto de laFe^y el precep«'!de precepto^ Defuerte ¿i d füb-
to de la charidad. Eíto enfeñan :díacoííOj y ordenado de Epiílo 
tommunmente los :difcipalos!la),y'Euá.rigí:liO ,y Miflatienen 
de Sanfto Thomas,.y todos los !efta'obligación. Eúk fentencia. 
Doítores.La razón es: porque 'tiene Sairao Tbornas, y todos; 
el precepto de laoracion es affir fusdifcipulos y todos loslurií-
matiuo,qa€ obliga fiempre,aun tasj^rueuaíe del clé-recho en eí-
que no por fiemprs. fcuego el te Capitulo J:'aunque es verdad 
precepto obliga en aigun tiem-(que eriebeal capitulo tan foU-
po.Aduiertaícque es difficulto Imtmfc haze mención del preí^ 
lo íenaiartiempodcter.m¡nadoJ,bvtero;pero lanocencioeítien-
endqualeñepreceptoobUgueldeeílederecho, y precepto £1 
.de Uyy por íi. Yeíladi^cuítad Diacono,y Subdiácoño, como 
es general, y commun para to. coníla del capitulo voientes. 
^ s i ^ p r e c í p t o s ^ffirmatiuos. La ra^on , qife pudo mouer ^ 
^Con, todo: eíTo. fe ha de dezirjios Pont i íkes a a «feftfeí 
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'tales a rezar es, porque eílan cójno defuerto, que no fe puedan j 
Palud. in 
4 .d . 15 
faerrado* ydiputados a! culto ni 
üino. Ds fuerte,que el clérigo 
ordenado de ordenes mayores, 
que no rezaíTe el officip diurno 
y las horas canónicas, peccaria 
morEa! mente. 
La difficuí tad es de los cleri 
gos ordenados de ordenes 
mudar,v tomar otro e/lado , y | 
poreftarazoa no los obliga la! 
í gleíu a rezar. í 
Sexta conclnfion.Qualquie 
raque tiene bemíício ecclefia-1 
ílícójO prebéda debaxo de tkvdi 
lo clericaljúene obligado deba-j 
xo de peccado mortal a dezirca| 
noresjíl eftan obligados a rezar jda diatodo eí officio diuino, yj 
el officio diuinOjO otra cofa.La; las horas canónicas, aú^ no eftej 
razón de dudar estpor.que los ta| ordenado de ordenas mayores.! 
les eftan diputados, y confagra»! De. fuerte,^ como para obligara! 
dos al culto diuino,de otra íuer rezar el pííiciQ diuino cada día, | 
te que los feculares.Luego obli- ! baffca e Arar ordenado de ordenes 
gacion tienen de rezar alguna,'mayores, aüq no tégabeneficio | 
cofa , 0 las horas canónicas. 1 eccleíiaftico:aníi también bafta 
f En efta difficultad algunos tener beneficio ec.deíiaftíco,o 
Doftores enfeñan, que los que prebenda,aunque no. tenga or-
eftan ordenados de ordenes me denes mayores, En efta. concia 
noresjtienen obligación a rezar ííon conuienentodos los Theo 
las horas canónicas, aunque no logos, y luriícas. Prucuafé del 
tengan beneficio eccieíiaftico, i derecho en el capitulo presby* 
tanlolamente por.fer cler¡gos, 'ter.pel qualcoIlíge'n.losPoftó 
y dedicados al culto diuino. An res,qucay eftaobiigacion.iram C. finali 
fi lo en(eñ-i Panormitano fobre (bien porque en.el derechD,adon de referip 
aquélcapitulo presbyter.Paiu- deíe dize,queel beneficio fe da t is infe^ 
daño eoíeña,quetienen obliga- por e! officio. Luego el benefi- to. 
cion de precepto a rezar algo'ciado tiene obligación de rezar 
mas,que los meros feculares. >,el officio diuino. Por.lo qual el 
A eíla difficultad íe ha de ref tal ha de poíponei todas Iss de-
ponder,queeftps tales no tien,é!:masGOÍas al rezarel officio diui 
obligación arezar las horas ca-1 no. DeXoqualíehade ver Na- Naüaf.iri 
nonicas,ni el canticum graHuúv uarro. Adonde tratando de los Man. ca. 
nívotraeoía alguna.Eílo enfeñái impedimentos que pueden efeu115. n.io* 
todos ios EHoílores. La razoniíar dje rezar el officio diuino d i -
esíporqufi no ay ley ni determi- ze muchas cofas. Lo primero, 
nacióalgunade derecho, ni cof. queqüando oceurré vna necefsi 
túbr^ninguna5qobligues.eílo. dad grande de leer vnalicion 
<g A la razón de dudar fe hade¡,en coocurfo publico,o defender 
refponder, que aunque es ver 
dad,que les tales clérigos eftan 
algunas conclufiont s, que pue-
den fer dé prouecho para la Re. 
dedicados al culto diuino, pero^ublica, y lo es,o para Ja perfona 1 
Tratado iX.Rcligion! 104$ 
!particular, y el eiludió neceua» 
|rio n o fecompadífce csn rezar 
la-shorascanonicaS) en el tal ca» 
fo diz^jque efeufaria de rezar el 
diuin o officio.Pero de efto fe di 
ra defpues mas eftenfamence. 
Aduier'a(e,que hablando dé la 
prebrnda fe dixo de propoíito 
en Uconcluíion debaxo d i t i -
tulo clericrtl:. Porque el que 
por titulo fecular llénalos diez 
mos, comolos Reyes ,Caualie 
ros, o otros femejantes no tie-
nen obligacioíi de .rezar el offi-
cio diuino. De íuerte>quefegün 
efta conciuí ' ion, los que tienen 
beneficio fimple , o cyrado tie-
nen obligación de rézat el offi-
cio diuino. 
La dvfficultad es,íi el que tie* 
ne prertamos,opreílameras, tie tudiar, pero inítituyeronfe de 
nen obligación de rezar el offi* ^aí to de titulo clericál : y aníi 
ció diuino. lefios tales tienen obligación de 
^Eneiladiíficultad aydiutr |rezareloffic.:odiuino, 
fas íentenciasentre los Dofto- i '^Lafegunda difficultad es 
res.La primerafentencia es,que de los, que tienen penfiones, íi 
cftos tales no tienen obligación eilos ta!esYienen obligación a 
de rezar el officio diuino* La rezarel officio diuino. La Ta-
razones: porque eftos tales no zon He dudar es : porque efi as 
tienen ert-ospreílamos , opreí- penlionss fon'bienes Eccleíiaí-
tameras para adminiftrar en ticos , porque fon bienes de be 
ellos, fino tan folamente para [neficíós. Luego el qüe los tie-
ne : y goza tiene obifgaci&n qüe con lo que reciben derbene 
ficio puedan eftudiar, y para ef-
fo le ínitituyeroneítos preíiá-
mos. Luego no tienen obliga-
ción cílostaíes derezar el otri ' 
ciodiuino. La fegundafenten-
, cía es,que eílostiles t-ienen óbii 
gacion de resar eloffic b diüi-
So-li. i o . "^'EftoenfenaSoto y Manuel-
de mí ' .q . 'RoJr iguíz , yotros Do6lor$s. 
'La razón ¿s: porque el titulo qi 
áum.z.parc. 
de r&sar el officio diuino 
Porque como le dize-en dere-
cho;, el beneficio le da poreiof-
ficio.-
-A ella difficultad digo Ib pri 
¡ñero, que eftos tales no tienen 
obiigacion de'rezareloíficio di 
uino, corno la tienen ios q'c lene 
beneficios Eccieíiaílieós. HfH 







tienen eftós tales es clerical, y ¡ 5-art-> 
10 fecular.Luego tienen laPnif Manwcl 
inaob!igacion,quelosdemasbei Rodr. in 
aefíciados. Confirmafe:porque|^UIT1!Tia 
efte titulo fe cuenta en él dere- " 
cho entre los demás titules Ec-
ciefiafticos. 
A éfta diFficultad mi pare-
cer es, que eftos ta'es tienen o-
bligacion de rezare" officio di -
uino , como los demás benefi-
ciados. La razón deftaíénten-
ciaparece, que coauence. La 
contraria fentencia tuuiera al-
guna manera de probabilidad: 
fi tuliiera algún fundamento 
en derecho . A la razón de du-
dar fe refponde fácilmente, que 
eftos prefiramos fe inftituyerbn 
para que alglmos pudieflen ef-
V v y J los 
104? Fr^y Pedro dje Lcdefaa^ 
'ios DoapresjVa raspa es rpor-iconforriiealo qae fe ha de dczir ¡ rum" cóiS 
q eil'os tales no tienen^tituloec 
cleílaftko nno tá foíaméte me-
rodfjreehode recibir.eílos fru-
d os.del que tiene el t i t i lo* Lúe 
g;o no tiene obü^scion de. rezar 
el ofíieio diurno. \ , 












í t ruí l . có 
íciéfcise.c.-
abaxo. | - | filio. 
. .^[. La tercera difficuitad es 
del que tiene titulo de al2;un be 
neficio Ecclefíaftico : pero no 
ileua commodidad alguna del 
cal beneficio , fi tendrá obliga-
ción, de rezar el ofíieio diuino.' 
tales tienen obligación de re&ariEn eftadiffícultad Medina en- ^ec'¡,C0-
eiofficio menor de NuertraSe-jfeña, que el quetlene el titulo " ^ ^ o * 
ñora.Eílo enfeña Nauarro , yideibenefício.j aunque nolleue ^aíIOnec 
A ragon,.y Manuel Rodriguen.; ningunos. fruftos , fino q u e ' " ^ ^ ^ i 
Prueuafe d¿ yn motu propiio los iíeue todos otro, tiene obii ^a£evoca 
de Fio Quinto que trae Na-'gacion de.rezar ^1-ofíieio diui ' if^oraa 
uarro , en el qual el Pon t i í i ce^o . Defuertequefoioel titulo 
expreíTamcnte manda eílo. Y esrazonfufíicientepara induziri 
eftc motuproprio fiae promul-^atal obligación. La razoh es:| 
gado., y acceptado déla gen- porque ei tal accepto el bene" 
tcyirtupfa : por loqual obliga íicio con aquella carga de rezaí"' 
en confeieacia. Aduiertafe con el bíBcio .diuino,. -Luego efta» 
;Fi\ay Luys López , que el fecu-'obligado a rezar. L o quái de^ 
lav.pobre, qup tiene alguna pen clara' : porque efte tai fin lle-
fionfobrealgup beneficio con'uar fruftosdel beneficio tiene'} 
idiíjperiíaaon de íu San¿í:idad|lacargadehazcr:el officio, quey 
no efta obligado por virtudds pide ei beneficio, comofe-dize! 
aquel motuproprio a rezar el tnderecho. Yaníi lomifino fe-C» 'cleri--
ofíiciü menor de.NueftraSeño-,ra en ¡o que tocaa la3hQras ca'»jc^.,?0.,á 
ra, ni eíla obligado a rezari.e-.el-. nonicas. Otros D odores tie-j 
c.auallero penfionario profeíro^nen j .que en el tai-cafo, no • tie*I 
en alguna orden m.iiit:ar,.,.Por-jne obligación de rezar.el-offi-! _ 
que la.iRtenc.ion.del Papa fue. ció diuino, .Aníi lo tiene Soto, 'Sp.H.ioí 
obligar a rezar a los penfion.a-;y Nauarro , y.Cordpua-. Para deiuít.q. 
r íos,que tienen alguna mape^declaración defia c^ifficultadll.art.]. 
' Y&Sk algunos Dolores de vna '^a.c^ J.' ra de titulo clerical. Parciculsf •
| mente , que eílos caua.'ieros 
I por virtud de fu infeituto . tie-
Nau.li. t . ' na coía, como lo.di.ze 
cófíliorü Adaicrtafe-, que desque tunen! 
manera de diíliaft-ioxv, la qual ty% Ú*^. 
nieparefee bien. Por io qual fi*; 114.Cor 
gUicndoiaxaldirtinclionen ef-;dpua de 
Uafib. q: M&« sr/p . r a di líicu i t ad. 
 ie ^ D igo lo priraero,que el que 180. 
tit.de ce-! efta* peníioncs y eílan obíiga-iticne-ei titulo del beneíicio,yno. 
lebratio" ¡ dos arezar elcificio de Nuei^raj recibe los fructo.s fi ¡o haze por - n 
ri ten-jfavoíuntad,porque de gracialev 
ituyr^concede al otro iosfru(ftos,o 
¡ríe miíí'a- SeñPíáifino reza,también 
Jdran obligación de reíl' 
por 
10. 
por itUi auíane, o porque etra zon He dodar^ ue íe pone en t$¿ 
deícommulgado, en e^! tai-cafo tas íentencia?. 
el qüe tiene el titulo deí benefi-i La quartadifficultad fffpf-
cío-, aunque no rccibalos fru-ido el beneficio es pequeño , y 
dos, éien^ob'igacionderezar1 lo^frua-'osfonpocos5nenéí m 
ú ófficio diuino. Efto es'lo que1, cafo av obligación de rezar el 
affirman communmente losDo' officio diuino.-:En eíla dil fi'cuU 
<9:ofeí.Ls razones:porqueen ef tad algunos -Dodores tienen^ 
tal^caíb tiene derecho pai a rece-jqíie ay obligación de reaar el oi-
bklosfruítosdelbeneficioiy fi.fitío diuino. 
el r.o lo recibees:porquéno quie j f Eíta fentencia tiene Mícu-
re>oporfu voluntad.Luego o-ma Compíütenfe en el lugar'ci - i 
bligacion tiene en elcafo de re-!tado,y Nauarró enel lugar alie- í 
zar el officio diuino. jgado , y Sylueilrro. Pruéude Syl.v.ho 
Digo lo fegundo,:qüe íl ello jde aquel capitulo clerleu?. Eti ra. <j. 5, 
fe hizo con diípenfacion del Sú el quai íe dize, que quando a v n 
mo Pontifíce , que dio el titulo,'Glerigo no le puede fuílenurel 
beneficio', y los frnclos del que 
buíca el íuílentG con otro ardfi 
ció,o manera de viuir i pero de 
a vno , y losfruéios del benefi 
ció aplico a otro,notiene obliga 
ícionderezarel officio diuino. t 
Caiet.in Eíla fentencia tiene Cayetano, [fuerte que fe haga fin detrimen 
Suma v. Soto, y Nauarro en los lugares to de fu officio. Luego eUalo-
hora.So. citados. La razón es: porque la bligacion tiene de rezar ei cff i ' 
l i . i o . de obligación de rezar el officio d i ciodiuino. 
iuíl.q. 5. uinonaceyprocede^delasor- «¡j A eíla difficultad fe réfpon-
«M*'!' idenesmayóres^delosfmílosj idejfer muy mas probab!e5qae 
que íe reciben de la Iglefia.Y en elquetieriefemejante beneficio 
el tal cafo no ay ningún t i tu- no tiene obligación de'rezar el 
lo deftos. Luego no ay obli- officio diuino. Eíla fentencia 
gacion de rezar el officio diui-'tienen communmente los Do-
no.Porloqualeneflecafonofejftores , particularmente Soto 
lehadeimputarelnotecibirlos'enei lugar citado, y lo'sdemas 
frudtos del beneficio: pues es an jdiícipulós deS. Thomas. Prue-
f^que defto no tiene el culpa,ni |uafe:porque en el derecho el be 
e3caufa3finoelSummo Pontifi neficio tan pequeño no fe tiene 
ce>que aplico los fruftos a otro, por bcneficio,y anfi puede vno 
Y anfi parefee, que le defobligo tener muchos tales beneficios. 
délacargaq tenia dedezir elof Lue^oes como fino lo tuúicííe 
J : . ! L J - n 1 • 0 - • • ' 1-ficio diuino. Pero en el prhlier 
cafo el es caufa de no recibir los 
Kruaos,yaHfi felehadeimpu. 
tar ael^y no al Papa. De lo qual 
fe refponde fácilmente a la'ra--
ypor coníiguiente no tiene obü 
gacio de rezar el officio diuino. 
Confirmafe:porque la obüga-
cio de rezar el officio diainona 
ce y procede del eílipendio,que 
y w 4 recu 
Fray Pedro dz Lcdefma 
reciDc.V eique recibe beneficio 
tan tenue no íe ha de dezir , que 
recibeefHpendio. Luego no ay 
obligación en e! tal cafo de re-
zarel ofricio diuino. De lo qual 
ferefpondea la razón de dudar 
pueítaporla contraria fentencia 
diziendo que aquello fe entien-
de de otros minillerios ry offi-
cics que tiene obiigacion de ha* 
z:r. 
«r Aduiertafcjque e! fer el be-
neficio cenue , y pequeño íe ha 
de mirar conforme al aluedtio 
del varón diícretOjy prudente, 
confiderando todas las cofas, 
quefe deuen coaííderar en or-
So.li. 10. den a efie cffeclo . Soto dize 
deiuí.q. que fíeibeneficio nóvale fino 
^art. 5. jocho ducados, o vna cofa femé 
jante , no tiene obligación de re 
zar el officio diuino. A mi pare-
•ccraunque el beneficio valielTe 
diez y feys ducado?, y aun veyn 
te, no le obligaría agora a re-, 
zar. Porque eltal beneficio es 
tenue, y no tiene raz«n de be-
neficio en orden a la íuflenta-
clon. También fe deue aduertir 
con el mifmo Soto, y con otros 
Dolores que lo tomaron del, 
que aunque fea afsi, que el bene-
ficio no fea fufficiente para fuf-
tentar f^i e$ ufficiente para bue-
na parte del fufUnto, e! tal bene 
ficio obligaen cpnfciencia a re-
zar las horas canónicas.. 
3^ L? quinta difficultad es de 
aqueS,que tiene meramentetitu 
lo del beneficio litigiofo finfru 
ftosporconeeísiondel Papa, fí 
tíi e tal tendrá obiigacion de re-
zar el officio diuino. 
frA efia difficultad íe rc-tp^u-
de fácilmente de la refolucíon 
de Ja duda paíTada, que el tal 
no tiene obiigacion de rezar el 
officio diuino. Efco enfeña el 
MaeílroSotoenel lugar citado 
y le íignen commur.mente los 
Dodcres. La razon es la mifma 
porque el efiar obligado a rezar 
las horas canónicas nace del or-
den facrOjO por el eftipendio, q 
tiene por razón del beneficio. Y 
en el tal cafo niellaord^nadode 
orden íacro,ni tiene eftipendio. 
Luego no tiene obiigacion de 
rezar el officio diuino. 
Lafexta diíficültad es de aqllos 
que,t:enen algún beneficio en 
encomienda, fi eftos tales tie-
nen objigacion de rezar el offi-
cio diuino. 
A efia dificultad fe refponde 
queeltal efta cb igadoa rezar 
elofficiodiuino. üefuerte que 
fe ha de entender,que tieneobii 
gacion de rezarel officio.diui» 
noper fio por otro tercero, de-
fuerte que como tiene obliga-
ción de bazer el officio de bene-
ficiado por fi,o por ot ro tercíro 
aníi también tiene obligació de 
rezar el o'ficio diuino porfi o 
por crio.El exemploes, quado 
d eííen vn beneficio, a vn niño 
peqnp jCj no tiene habilidad para 
rezar el officio diuino eftaria o-
bíigado a rezar las horas caneni 
cas por fubllituto.Efio eníeñan 
comunmente los Doftores,par-
ticularmeme A ragon,y Manuel 
Rodríguez.La razó es porque 
eftos tales llenan los fruftos del 
bereficiOjO los padres por dios. 
Lúe» 
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Luego tiene ob'igacionde de-
zirla-s horas canónicas enlama 
ncra,que fuere pofsible por íi , 0 
por tercero. 
% La feptima difficultad és del 
qtiene vnacapeliania colatiua, 
ü efte tal tiene obligación de re 
zar ¡as horas canónicas.La razó 
ció eccle/iailico , y fino rtobe' 
los fruílos del beneficio , es por 
fu culpsu1 el es ia caula de nolos • 
recebir. Luegocbjjgado eftaa 
rezar. De lo cjual le reípódc a la 
razó dedudaridiziédOjCj ímo re. 
cibejosfrudosdelbencfic o,es,' 
por fu culpaiy fiendo ppr-lu cul | 
ion 
de dudar es: porq la capeliania'pa no fe quita laobligacior.sCjiie 
noparece beneíicio.eceleílafti-j tenia de rezar , y es comoíi los 
co. Luego no obliga, a rf zar el. recibí efl'c, pues el es la cauíade 
oííiciodiuino. A eíta di-ficub no recebirlos. y Lanonadi í í i -
!tadfe refpóde, cj el tal ticne.obii- cuitad es del beneficiadoplcy 
gació de rezar el officio diuíno.| teafle fobre losfruftos del bene ^  
Eftoenfcñá cómunméte los Do; fício^os quai.es eílálecreftados,! 
ftoresjparticularmente los citajo los ha recibido el contrario , q | 
dos.La razó es:porq la. tal cape-: plcytea có el, fí el tal tiene cbl r j 
Uaniaverdaderaméte tiene razó; gacióde rezar*! officio diu¡nc, | 
de beneficio ecclcííafticoscomo' no eftádo dada la fentecu en {tíf 
es cofa notoria en derecho. Lueffauor, ni gozando el de iosfru* 
gola tal capellanía obliga a de- ftos.Enefta difficultaü Manuel 
zirel officio díuirio.. De lo qual jRodr íguezi inainguna diftin. [íra.nV 
fe refpódefacilmétea la.razó dc'cióen'eña,á fiel taíper•!í-.n•.,éc:a.'••r#'•n !í 
dudar. Diziédo q la tal capellán] vuieííe de alcanzar los fru¿íos n^' x '1 
niaverdaderaméte esbeneficiojdel beneficio,aunóno aya recibí CON-4» 
ecelefíaíticory anfi por eílc tita?do lapoíTeísiójtieneobügacictí 
lo ay obligación de rezar el offi^rezar^'officiodiuine.Ekoticne , 
c iodiuiné. idifíicultad anfi dicho.Porrpue , 
f La oélaua difficultad es del ¿í auer pleyt© dudoib de. ambas 
defconiulgado,que tiene benefi; partes,y en el tal cafo es la dif fi-
cioecclefiafticojfi el tal tiene o-¡cultad,fí auraobligacióde rezar I 
bligació de rezar el officio d iu i - el officio diurno.Porq fi la vu i i f ¡ 
no. La razón de dudar es: porq'fe ambos elbrian obligados a re j 
el tal no lleuani goza los fi-utos|z§r el officio diuino, y fífudícit 
del beneficio, como es cofa cier-jquatro todos tédrian la miímaj 
ta. Lue'go no tiene obligacion|obiigació. Loquales difficulto j 
de rezar las horas canónicas. forporque por vn mifmpbencfii 
f A efta ditficultad fe refp5de,q, ció eftariá obligado a rezer qua' 
fin duda ninguna el tal defco-jtro.En efta duda fe hade hablar 
mulgado tiene obligació de re- con diilincion, y claridad , para 
zar el officio diuino.Enefio cc-l que fe defeubraía verdad, 
uiene todos losDoélores.Lara] f D i g o l o primero , que fien-
^óestporyeftetal tiene benefi- do certifsimo el derecho déla 
V v v 5 vna 
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j vnoparteo dei talbeneficiadojOicn el tálcafcesbíen aparetetque j 
¡cierto, de fuerte, que le bandeinin^uno efta obligado a rezarj 
j aplicarlos fruftosdel beneficio las horas canónicas. De lo que) 
j aunque anualmente no los pof- toca ai que no poíTée ptirece ío- ' 
ffeateniendo la poííersiondel be Ta notoria-.pues en-ninguna ma-
ncíicio^iene obligació de rezar ñera tiene beneficio ecckíiaftí-j 
las horas canonicas.Eneftefen-co. Y délo que toca al que pof» 
tido tiene verdad lo que enfeña fee también es muy aparente:! 
F. Manuel R.odri<!;uez. Lara- porneíle agora no recibe los fru I 
son es; porque en el tal cafo tie* 
ñebenéEcio eeclí:{i.afticOj y quá 
¡toa loquetoca alosfruílosclel 
¡ beneíicio;escomo,íi los tuuiera 
y gozara: porqes ciertoqueíe 
, 'os han de dar. Luego tiene obli 
igació de rezar el otficio diuino, 
^¡Digo lo fegundojque í in in 
•guno erta cnlapoííersion,y ay 
igualdad de amba? partes hab'o 
de !a poíTefsió del beneficio^que 
ninguno efbaobligado a rezsrel 
ofhcio diuino.Suele aeótecer, q 
dos pleyíeá fobre vn beneficio, 
y ninguno tiene la pofíefsiÓ del 
tul beneficio-, y ay duda de.am-
bas partesningunoefla obliga-
do a rezar. La razó es: porq nin 
¿los del beueíicjo, y per otra 
parte ay gran dada íl los recibie 
ra. Luego no tiene obligación 
de iezareLoificio diuino. Def-
to dicho fe reíülueran otras dii> 
fícultades que eftan anexas a ef» 
tas. 
«j Lá décima difficultadi es de 
aquel , que coníiente , que le 
Iieuen:todos los frudos de fu 
benéfic o por penfion, íi el tal 
eílara obligado a rezar iashoras 
canónicas. La razó de dudar es: 
porq el tal no recíbelos frudios 
dsl beneficio que tiene, y es co-
mo tener Tolo el titulo . Luc-
go rte tendrá obligación de re-
zar. 
guno tiene ni pouee beneficio!»{A efladudafe f&rpÓde,qiie tie-
ecclefiaftico. Luef o en el tai ca ne obligación de rezar las horas 
fo no ay obligación de rezar ias 
horas canónicas.Porq lata! obli 
gacion raana,yproceds de tener 
eánónicasvEílo enfeñan cómun 
mente los D oftores.La razó es: 
porque en el tal cafo por el ef-
be-Keficioecclefiaflico ^ como q'ta que no le den parte de los 
dadichoen lo paíTado. jfruiíios. Luego obligación tie-
^Digo iotercero, que fivnojne de rezar el cilicio diuino. 
poiTee y n beneficio ecelefialíi-j Verdad es , que como efueda di-
co,y ay pieyco íbbre la proprie-ícho, aquel quecon authoridad 
dadjdefuerte, que ei que poíícejdel Papa tiene Tolo el titulo , de 
el beneficio eccleíia Arico no reci arte que quede el que renuncia 
be los fruftos del beneficio, por 
que citan d spo í i tados , y fecref-
tados por elt iémpOjquedurael 
|pleyto,yay duda er. el negocio: 
enel con todos losfru£í:os,noef 
ta obligado a rezar. Porque en 
el tal calo no eíla por el no rece^ 
bir losfruílos del beneficio.D 
^ , , e 
lo 
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lo dicho rírefppnde facilmente;ios prelados en particular pee-, 
a lu razpndedudar. jcarian mortalroente , y- muy ] 
^j.Hafta agora hemos platicado \ grau^mente, fino hízieiíen de-j 
de ia obligación, que ay a rezar ! zir el ofíicio diuino en commu-, 
eí officio diuino por razón de jnidad: porque los tales prelados : 
elordé faero,y por titulo de fer) tienen cbiigacicu de mirar oor-
vno beneficiado^ tener benefijlas cofas Vcjue peirsnecen a la 
comrnunidad. 
«(jOflauaconduíIontCertiísi-'i 
maeoía esjque ios religiolos le-
gos,que nolon del choro>no tie 
cío ecelefiaflico. Antes quepaí-
femos adelante a dezir de las 
eícufas legitimas, que puede 
auer para no rezar los tales el 
oFfício diuino, es neceíTario.de-
clarar primero , fi ay obliga* ció diuino,ni parte algunada 
cion de rezar el officio diúinoje!. EAocnfe'ñan comrnumentc; 
por otro titu!o5qualpuede íer el i los Dcciorcs, particuJarraen*.'* 
íer relígiofo, y auer hecho Pro te los citados. La razón é8j| 
feísioníblemne. 
nen obligación de rezar el pffis 
<USéptima concluíion. Los fray 
Ies , y monjas tienen obliga-
ción fopena de pecado mortal a 
dezir ei officio diuino en cómu 
nidad,por raza del eíiado, cj tie 
né.De íuerte,qreria pecadoiiaor 
tal íí el tal officio diuino/e de-
jcaíTecnlacommunidad deílos 
religiofos.fiíloenfeñan cómun 
porque los tales no eftan di. j 
putadospara el cultocÍ!iiino> ft*i 
noparaei (eruieio.del conuenJ 
toen coras temporales. Luego I 
no tienen obíigació de resarcí i 
officio diuino, .Aduiercafe, que I 
lostalcsporfer reírgicfos com ' 
munmente tienen eníus reü 
giones obligación de rezar al-
gunas cofas , ;como ennueílnj 
raételosTheoIogos j como lo'religión tienen obíigació en la-
dize Aragó en el lugar citado,y gar de las horas canónicas dezir 
Manuel R.odriguez en el iu- algunos paternoll-res. Pero eña 
gar citado , en la concluílon dej obíigació no tiene otra fuerza 
cima. La razón es: porque losj mas, que la ^  tuuiere por.faeríja 
taiesconufintos,y comunidades] y virtud de fu ccnitiruciGn. Si 
eftan diputadas para el culto 
diuino. Luego obligación tie-
nen de dezir en commun el of-
ficio diuino. Efta obligación de 
clara mucho mejor la coftübre 
en lacóítitució vuiere pr'eceptoj 
aura obúgació ^pecado mortal." 
YÍÍnovuiereprecepto,comono 
(o ay en nueílracoílirució notie 
né obíigació fopena de pecado 
que tiene fuer^a de ley. Ennin- Porqen nueítracoftitucio ísoay 
guna femejátccommunidadfe jobligació a pecado, fínotá íbla-
dexa de reza? ei officio diui-jmente apcnascomo cóílradelas!; 
no, y fe tendría por cofa muy mifmas conílituciones. La difíii 
graueelnodeair el officio diui cuitad es,acerca de los religio» 
tío. De lo qual íe infiere , que los profeáos'jq no efian ordenaj 
dos de 
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jdeordsn facrojfi los -tales te- eíla dlífirultai ay dki^fóspái 
j nca obligación de rezar el ofíi. j receres . La pnmera fentcn-
cio diuiño, de fuerte que no fea jeia csr , que eílos taies no tie-
j peccado mortal no le rezar, o íi • nsn obligación de rezar el offi-j 
es peccado mortal dexarl derejeiodiuiao. Eiloenieñan algu-
j zar. Los que tienen orden íacro | nos Doclores.Como es Cateca-i Cai.v.h© 
-.es cofa l i la , y clara, que tienen nOjqaedizejque no puede enté rz; caao-
obligación de rezar ei oíncio di ider por donde los tales reíigio-
«ino. Ladifiicultadesde los cj ifoseílen obligados^a dezir el of 
no eflan ordenados. TambiénjciodiuinOjíinoesporlacofturn 
fe adüierta, que algunos e'nal-jbre : y quedada mucho que la 
guaas religiones por fuerza , y jtal coR-umbre obligue-a pecado ^ 
virtud de íus conftitucioncsjmortal. Medina compluteníe 
puaden.tener pi fcepto de rezar | absolutamente enfeña , que no 
elo ficio diuino, y de los cales tienen obligación de rezar> y 
¡tampoco ay duda, fino qusjlo miímo enfeñan otros Do-
jtienmobligacionderezarel of ¿iores . Lat-gunJa fentencia,; 
' ficío diuino. La difíicultad es ¡contraria defta^ es communen-
1 de ios que no tienen preceptOjiLtre todos los Doctores , ios 
I no que can ib lamente ion pro-qualvs atfirm;m , que tienen 
jfeíTosdepucados para el cho-|obligación de rezar. Ertotie-, 
sro. La razón de dudar es: por- ne Sylueíiro , Antonino, So- Syí.v. h» 
, que noei'tan obligados por or-|co., Nauarro, Paludano, Pa- ra. q. i . 
¡ denfacr©, ni por tener benefi- normitano y ocros íurifias, y Anto. 3. 
[cLo : porque anillo íuponemos .'todos . los difcipulos de San-p«tir. 13. 
| que no tienen orden facro, n i ' f to Thoraas.La tercera fenten- ca.^.Sot. 
; beneficio. Mi eílan obligados cia es como media, la qual tie- lib. 10.de 
! por razón d? la proFeision, por-|ne Aragón £ii -el lugar cita- juíl. q. f . 
¡que la proFeision tan folamen- do. :Ej qual ^n la tercera con- art. 5.Na« 
¡té Obliga a la obferuancia de cluílonl eaíeña ? que íí el tal uar. inen 
í los tres votos eílenciaies. Lue- religiofovnavez^ otradexaíle chirídio. 
jgo no tienen obligación, que de rezar el officio diuino, no deoratio. 
' obliguea peccado mortal.Con peccaria mortalmente. Porque ca.y.n. Í . 
fírmale •. porque íi vuieíTe en dize, que es muy dura cofa em- & 5. Pal. 
los tales aiguna obligación de biar a vno al infierno, quando in ^ .d . 1 f 
rezar el ofncio diuino , hs.ma'noay razón euidtnte, como no 5" 
Pa-
de fer por v.uir de lymof- la ay ene! prefente. Pero dize, nor.S: aí-
nas. Y efta razón 'no es de ,'que el íaireiigioío^que por lar- lij in ca. 
fuerza ninguna : porque las go tiempo no rezaiíe el officio Ucet de 
lymoínas , que Í3 reciben no :tiiuínOjO por negligencia lo de- voto, 
obhgím a rezar cofa aiguna. í xaílede rezar muichaSiVezesjno 
Luego- no viene k obligación! fe streueria a eítufarie de p>cca-
de i'.¿;ir dé lai 
lyuioínaj. E Ldo mortal. 
Di£o 
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51 V g o loprimero, cus s nn 
parecer eíta tercera íentencia |ay de dezir el oificio diúinoi; 
no tiene probabilidad alguna, IEftscofttuiibxe ticne fundamenj 
e¡ostn! oíos eí-ni. fe puede feguir con buenajtoenqu 
confeiencia-. La t&zon es-, por. j tan diputados para ei choró. Y] 
que,riaycoíl;ümbre,ocofaotra,ftambién, que como queda di« 
alguna,quetengafuer.^ade leyjchoay precepto,que obliga a' 
para obligar a peccado niortaíjpeccado mortal de dezir el offi 
a que los tales rezen elofíicio 
diuino: íiempre eílaran obliga-
dos a reEarle,y no íe podran ef-
cuíar de peccado mortal de vna 
vez, o otra, que dexan de rezar 
el officio diuino. Y fi no ay co-
fa, que tenga fuergade iey para 
obligar apeccado mortal,fácil 
cofa es de efeufar de peccado 
mortal ai que dexa ílempre de 
rezar el officio diuino. Por lo 
qual efta fentencia no tiene fun 
damento,y aníl no la tengo por 
probable. 
f Digo lo fegundo fer certirsi 
mo en Theoiogía , que ios tales 
religiofos tienen obligación de 
rezar el officio diuinQ.Efio tie-
cío cüu-no en conuento, y en 
commun. Luego losquetí lan 
diputados para el choro, quan-
do no lo pueden dczir en el c ho, 
ro tienen obligación de dezirio 
en particiuar, | 
fijada razón de dudar fe reí-1 
ponde fácilmente de la razón 
ya dicha. Y lo miímo fe ha de de i 
zir a la confirmación, Luego d i j 
remosalgunas cofas toesrtesa! 
efto miímo de los religiofcs del i 
choro,que deípues de fer del 
choro fe truecan en religiofos ie 
gos,olosechan de la religión,íl 
los tales tienen obligación de re 
zar el oíficio diuino. 
f Lafegundad'fficultadesde 
nen todos los Doftores citados losnouicios del Choro, fi tie 
por la íegunda fentencia, Prue-
uafelo primero : porque todos 
aquellos, que tienen femejante 
nen obligación debaxo depec» 
cado mortal a rezar el officio di 
uino.La razón de dudar es:pcr 
cftadojhazenefcrupulo grande) que los tales cftan diputados, y 
de dexar de rezarel officio diui iconfagrados para el choro.Lue-
no,y qualquicrahora canon¡ca:!go tienen obligación de rezar 
el officio diuino. En efiadif-
ficultad Palude en el lugar ci-
tado tiene que los tales tienen 
y todos tienen por cierto que 
peccan mortalmente, no rezan-
jdo el officio diuino,o qualquie-
radelashoras canónicas. Lúe»'obligación de rezar el officio 
go obligación tienen fopena de i diuino, de fuerte que pecaran 
peccado mortal. Confirmafe de|mortaiméte,fino le rezan.Porq 
la coftumbre laudable,que ay^dizeefteauto^queviuendeiy-
aprouada por el commun cófeqjmofnas como los demás, 
timiento de todos los fanftos f Aefcadudafe reíponde fer 
Padres. Tcíla coftumbre tiene 'cofacemfsima, que los tales n 
tienen, 
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cieñen obligación de rezsr el 
officio diurno * Eíto eníe-
nan todos los Doctores lurií-
ttejiy Theologos principalmen • 
te los difcipulos de Sandio 
Thoraas.La razón es:porque 
el tal no esprofeíTo, y poncon-
ilgutente-.no tiene obligación 
a cofa ninguna a que eíten obli-
gados iosproteíVos. Y ofto efl:a 
recebido por la coftumbre com 
mua de todos los hombres ra-
lígiofos. Luego no ay obliga-
ción de que los tales rezen el of. 
ficio diuino. A la razón dedu 
dar fe réíponde fácilmente que 
¡el nouicio choriíla no eílade-
Iputado a cí Choro ex profeí-
(o, y de afsiento, fino tan Jo -
lamente efta como en via, y ca-
mino para confagrarfa ,ty de-
putarfe al choro: y anfi no tie-
ceobligacion de rezar el offi. 
cío diuino. 
f La tercera diífícultad esde 
Jas reiigíofas profeífas , que 
eftan diputadas para el choroj 
y ion profeífas de profefsion fo-
lemneijíi las tales tienen obli-
gación.de rezar el officio di-
uuio. Hablo de las del cho-
roíporque las legas es cofa cier 
tajy aueriguada, que no tienen 
'mas obligación a rezar el offi-
cio diuino que los religiofos le-
gos. Y délas tales fe .hade,ds-
zir lo mifmOíque de los religio-
ÍGS legos. La d fficuitad es la 
ffiifma^que de los religiofos del 
••choro , que no efean ordenados 
de ordenes mayores. 
Digo lo primero fer cofa 
[perufeiinajqae lasielígiofas no 
iukias , aunque Tean c!el ícho» 
ro)no tienen obíigaeió de rezar 
el officio diuino,corno no lo cf-
í an los ncuicics dei choro; por* 
juees la miíma-razón de vnos 
y de otros. 
% Digo lo fegundo que 
las tales religiofas tienen obi i ' | 
gacion (bpenade peccado-mor-
c«í a dozír el officio diuino 
en el choro , y en la eommu" 
jnídad de la -mimia fuerte, que 
¡los religiofos . La razón es la 
j mifmajque de los fray les, como 
jqueda dicho en lo paífado: y 
jfe conuence claramente de lo 
que ya queda dicho» Y anfi lo en' 
ícíían comunmente los difcipu-
los de S.Thomas particularmen 
teelM.Soto. De loqualferef-
ponde fácilmente a muchas pre-
guntas, que hazenlareligiofas 
tocantes a cfle punto. Verdad es 
que la s religiofas íe efcufan mas 
fácilmente de la obligación de 
dezir el officio'diüino,por.raz5 
detener la falud no tan encera 
como la tienen ioshombres.Ld 
qual esneceííario aduertir, para 
caíosparticular€3,quefe pregú* 
tan tocantes aLs religiofas. 
<¡jEs neceílario deziralgo-en-
jefte lugar de lo que toca a las-ef 
jcufas, que puede auer para-re-
Izar el officio diuino, y ver qua-
jles Ion legitimas , y quales no 
jfon fufficientes. Efias caufas fe 
I redazen .a algunas en iparticü-
iiar. Las quales caufas defobli-
jg^n de rezar a todos aquellos, 
Íi]ue tienen obligación de -rezar el officio diuino. > í Nona conciufion : F^ a $Ú\ 
ferme-
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fermedad , fx es tal, que el rezar da para rezar , en el tal cafo 
ú officio diuino puede hazer , no- entiendo , que ay obliga-
notable daño al enfermoefeu*• clon de rezar el officio- dmi-
fa de la obligación de rezar. De no.Todo ertofeba de dexar al 
fuerte que en el tal cafo, el que , aluedrio del varó dlfcretOjy pr-u 
no reza no pecca mortalmente. dentCé Particularmente íe deuc 
Eíio eníeña Nauarro , Inno-' aduertir en las religioías , que 
cencío, y Hoíl ienle, y Soto en tienen muchos achaques , y en-
ellugar citado ¿y eíto enfenan fermedades , y.fe efeufan mas 
cornmunmente los Do£ioresv fácilmente, por fer mas fi3cas,y 
La razón es: porque la obliga-j mas neceísitadas, como escola 
cion , y precepto de xezar nd notoria, 
obliga con detrimento déla fa-, f La-primera difficultad =€§ 
ludí porque de otra fuerte ei tal def que por: enfermedad de4 
precepto feria carga grande- xo de rezar las horas canofú-
mente pelada . Luego en el cas , fi eftara defpues de paf. 
tal cafo no ay obligación de fado el día o el tiempo obíi-
rezar el officio diuino. Aduier- gado a rezar las... El cafo esj 
tafecon lSíauarro de Ja enferme : quando vno por enfermedad 
dadque quíta la obligación de: dexo de rezar el officio diui-
rezar badefertal y de tal cali'l no vn d í a . La duda es , íi 
dad que impida todo el dia^ y el dcfpues de paflado aquel dia ten 
rezar,porfí , y con compañero,' dra obligación de rezar el diui-
yque defla manera íca nociuo no officio del dta paííado.En ef-
notablemete ala falud elrezar.: ta difficultad algunos Dofto-
De lo qual infiere Nauarro, que res,co.i¡no Geraraodeafsiduita* 
la quarranano efeufa del rezar, te.orandijenfeña que ay obiiga-
y otrafemejante calentura que ció de rezar el officio diuino del 
dura por poco efpacio, y dexa día paflado, y en fu fauor cita a 
todo el día defocupado , de InnocéciOj yaHcíl ienfeenaql 
fuerte, que dize Nauarro, que capitulo primero,y no fe mueue 
fi la enfeTmédad no impide el conrazonalguna. ; 
tratar otros negocios- gráues, - ^ A eftadiíficultadferefpon-
y platicas de importancia de de , que en ninguna manera 
fuerte que las tales no hazm el tal^fta obligado a .rezar el' 
notable daño , tampoco qui-j officio diuino deldia paííado. 
ta Ja obligación de rezar. La! Efta es commun fentencia de 
verdad es ^ que fi Ja quartanaj todos los Theolcgos , partid 
o otracalentura o enfermedad, / cularmente difcipulos de San-
aunque no dura todo el dia, 
pero atormenta de tal fuerte, 
que queda muy canfado def • 
pues , de manera que no que-
¿lo Thomss. L a razón es clara: 
porque la obligación de dezir 
el officio diuino es Carga de aq} 
dia/eñalado. Luego eripaíían* 
do 
Pedro de Ledcírna, 
Idoíe aqúel dia, no ay obljgaciójrezar vocalmente. Luego no ríe' 
'de rezar el ofñcio diuino deaq! ne obligación a rezar mentalfl 
dia.Comoel qdexo de ayunar mente , ni a oyr el officio-di 
vn dia de-precepto por efcar sr 
fermo no tiene obligación de 
voiuer ayunar otro dia. Lo mii-
mo ea de otro, qualquier impe-
dimento legitimo , .que eícufa 
de rezar aquel dia o algunos 
dias. PaíTado aquel dia,oaque-
llos dias no tiene obligación de 
rezar defpues el officio dinino 
qdexoderezar.Y lo mifmoes,íx 
lo dexo de rezar fin caula legiti 
ma,por no q rer rezarle paííado 
aquel dia, no tiene obligación 
de voluerle a rezar: porque es 
Carga de áqueldia; 
| La fegunda difficuítad es^ fi 
el que dex? dé.rezar las horasea 
honicaspor tener .enfermedad., 
que legitimamenteile eícufa vde 
la tal obligación ^ fi eftara obli-
gado a hazer que le rezen lasiio 
ras canónicas delante de -el, y 
oy r i as 0 ft e ftara -o b lig ado a re-
zarlas mentalmence.,íino pttede 
rezar vocalmente. Enefta diffi-
cuitadalgunos Doctores enfe-
;ñan íer neceiTario, o y rías horas 
!cano.nicas,y rezarlas méntalme 
uino. 
?y Aduiertafe con el Padre 
JVIaeítro Sotp, que eí? todo ei-
to,quctocaa dexarde rezar el 
officio diuino por razón de en-
fermedad fe ha de tener atencio 
para fi la enfermedad efcura.al al 
uedrio del varón difcreto,y pru 
dente. En cafo de duda fe ka de 
confuítareiiTi.édico , y el prela^ 
doj.y con fu parecer puede muy 
bien quietar fu cófeiencia, y no 
de otra manera. Particularmen 
te los rpligioíos coH el mandato 
del fuperi or,qu.edan muy fegu-
ros en confeiencia , fin auer en 
ello difficultad. Porque eíla es 
cofa cierta entre los Do.fiores. 
^ L a •tercera, -difíkul tad es 
del que teniendo enfermedad, 
puederezar fin notable daño al 
iguna parte del officio diuino., 
au;n que oo todo •entiew men te, fi 
el tal eíUra obligado a re.^ ar 
aquella .paifte. E.l ex.emplo .e.«. 
No puc^ de rezar JSfayt-ines, por-
-que fiend® largos^y guiendo de 
leer mucho;!? haze notable da-
ü o a la •falud .: .p^ro rezando las 
.horas del dia 'no ie hazedaño. 
i ' t e. E fe o v 11 i mo enfeña Maio^s. 
Maiores. ^ e í t a difficultad ft,ha de reí-
in . 4. d. pojrfjg!. | qUe 1,05 £íl¡.es ao tiené-n iLa .duda es fi aura obligación 
•lí.cj.tf. jobligscion ,de oyrel officio d"i-|¿ere^-4rlas. Larazón4e dudar 
guiñón:de rezarlo ment-a!men-les:;porque;parefc?fer la jmifma 
^te. E-íbo-enfeñan ¡comunmente [razón.d.e vnas horas ,^ que de las 
jtudosios Doclores, particular-jotras , pues caen todas-de-
jment.edifci-pulosdeS.TfeomaSr'haxO; de vn miímp precepto, 
¡y Aragón. La razon^est-pprqu,eI.Li^gp.fino•ti,ene.pbíigacipnde 
jei ;pr. cepii-o taníQlarnente o/oi"|rezar las -vnas ¡hora? -caqpni.ca-s 
|ga a rezarvocalmételas hp'rasc-a tati^p.oco la tendrá d? rezar las 
|i^pnicra3: y efte rai.nohispuedej-otras. 
A eíla 
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| ^ A eíla difEcu'tad fQrefpón-? moría, y no í^r coía tan traba-
•¡de i qae tiene bbUgadó de rezar^ joía para la cabera, y para la v i -
[a.queUa:parte'dei ofíicio diüi-j íla^iíercofatar¿prejudicial pa 
' no , que no fuere cauía de neta*; ra la Talud, 
bie dañoertíufeiud. Ello enie-, • f La quarta difficuitad es 
ñ-an comn^unmente todos los1 de vn enférm'o , que es de tal 
Dodaresjparcicuiarménte dif- calidad la enfermedad , que 
cipuiosdeiando Tbomas.- l>a nolehátia notable dáño el re-
razon-es: porque e! que no pue- zar con compañero , y le haze 
de cumplir el precepto eccleíía* notable daño rezar a (otasí' fi él 
fticp enteramence, y quantoa' taleftaraobligado a rezar conj 
todo ip que manda )ün notable compañero, l^a razón c-e du-t 
daño dé Ju fallid, deue decum- dar es : porque muchas vezesj 
píirquanto.aaquellapariC,ecila puede acontecer? que no pue») 
qu4Íno le ¿«feg daño notable, da tener compañero , que le 
como conlta por exemplo fi ayudeaiezar. Luego eneltsl 
vno no puede fin notable da- cafo no correrá la cbligscion 
ño de iu falud ayunar toda la de rezar, 
quarcíma^t ene obligación de eíla duda fe reíponde, 
ayunar ios diasque pudiere dos que el tal pudiendo xoinoda 
otres interpolándolos . Lúe- mente tener c o m p a ñ e r o c o n 
go Jo milmo íera en nueítro quien rezar , efta obl gado "a 
prppofito . De lo qual íe ref- rezarelofíicio díuino,con eítál 
pohde fácilmente a la razón de compañero.Efta es cc-mmim re 
dudar. Pórq rezar todas las ho 1 fotucion de todos ios T-hcolo-
ras canónicas, puede íer caufa 'gos pafticularménte dífeipuias 
notable de daño en la falúd-, y de S. Thomas en el kagar cita-
rezar algunas horas canónicas do.Larazonesrporqué el tal de 
puede íer que no caufe tan ne precepto de rezar el ofñdo 
notable daño en la falud. Por diuinojeomo es cofa notoria: 
lo quaí puede acontecer , que y puede cómodamente rezar-
alguna-pérfoha no tenga oblí- le . Luego obligación tiene 
gacion de rezar ios mayti. de rezarle. Dixe en Ja Veíoiu-
nes , y. que efte legitimartien- cion, quando puede tener cem 
te eícuíada defte ofiíicio por modamente compañero , que íe' 
falta r e vifta , y por cauíar- ayude a rezar, como lo puede 
le notáble daño el rezar por tener Vñ religioío en vna ca-
el libro , como fe ha de re- ía grande , donde ay muchos 
zar en los. maytiñes , y que» religiofosjy tambien iopuedm 
efte obligada la tal perfoíia a. tener canónigos, y otras gen 
rezar las horas del dia : por 
-jue las puede rezar mas íacil 
nente por tenerlas en la rae 
t - s fe ra e j a n t e s. P e r o fi f u e ÍI e v a 
clérigo pobre, que no pudiefie; 
tener fac i iméteccmpEñero q lej 
Sum.J.part. v X x x ayu 
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ayudalfc a rezar ,.0 fue fíe vn re-; 
ligiofo., qi;e eftá -en vna ca^ a 
pequet'aa, que np lo puede ÍC-
ner commodamente no eftaiia 
obligado, a rezar * De j o qual 
¡ fe refponde a la razón, de du-
* dar. .En codas efl-ascora^ ha de 
i auer prudencia ? y diferecion, y 
•no fe han .de apretar los enfer-
!m.os,ni ios han de congojar, 
j De )o qnal, y de ia eiuda paf* 
i fada íé ha de verNauarro.Ad-
Nanar.de uíerta<'e,que León décimopa-
erario, c. ra f";guridad y quietud de las 
coníciencias de los fray les en 
ferrnos , y para que no ten* 
^an cfcrupulos conqedio, que 
cumplan con lo que fus prela'-
d6s,leslbñalaren,d!2Íendoe!me 
dicOi corporal,fi comodsmeis 
I O . Ü . 11 
ii4- u - q 
.16. 
/iciad de leer, de , oppoíiciofi,' 
0 , de. defender., algunas con'-
clufíones.. publicas:., con las 
quales:no'íe-compadeíce el re-
zar x l ófficio. diuirío , íiendo 
efto de'prouecho para Ja re-
publica , no auria obligación 
de rezar'el oíficio diuino, Eí-
to enfeñan coramunmenre los 
Difcipulos de Sanfto Tho-
mas, y todos los d t mas Do-
lores , particularmente Ara-
gón en eídugsr citado,y Syl-jSyl.v.ho, 
ueíteo , y Henrico. La razón r 3 ' v l c , 
CS d porque el ralr^recepto de' ÍHenricus 
rezar el officio. diuino no hal Q^P^^e. 
deobligarcó tantod^trimento115'^* .\í* 
particularmente del bien pu-
1 bíjeo. 
I • $ La difficaitad es acerca 
te fe.puede hauer que les ha-|deíla caufa , i l feria legitim; 
ramal el rezar las horas cano-jcauía para dexar \'no de re 
nifas. .. i zar el officio diuino , fí ha-
<g Décima conclufion: Cau-juieííe de predicar , o leer vna 
fa;Jegitima para dexar de re«jlicioa como de Tbííologia', 1 
zar eí officio diuino , y eícu-'cañones , o otra femejante , qu 
far la tal obligación es vna i fueífe de prouecho en la vni-i 
o^iipacioh repentina , que fin ! ueríidadjfi el tal podria con buej 
cfcandalOjO fin peccado no fe:naconfeiencia dexar de rezar, 
ptiede dexar. Declaremos.cfta ¡el officio diuino no ie.co^mpa-j 
conc'uíioncon exemplo. Si hu-Jdííciendo con el- fermon , o, 
Uieífe Vna ocafion repentina, ¡con- la tai lición , por.íerne«>j 
que fe kuantaífc a'gun aibo-iceiTaFio ociTparelticmpo enef-
rolo en el pueblo , y para (oí-|tudiar , y r.eboluer Jp^ libros, 
íegar elle alboroto fueííe ne-'p?.ra.eiíen"ni?n,o parala licipn. 
ceííario bazer algunas diligon-j y A efta difficaitad digo io 
cías, con las quaíes no fe com-'primero , que de ordinario'los 
padccieííe el rezar el officio i predicadoresy lefíores , s im 
diuino, en el tal cafo , y pór la quando predican adualmente, 
tal pcafion fe podria ííq pec-;.como en ja quarefma tienen 
cado alguno dexar de rezar í obligación de rezar el ofncio 
el officio diuino. L o mÜfno.ldiuino.Eftacscommun fcitteh-
cs ,.quando fe oífrece neceí-'-ciade todoslos Dofíores.Lara 
—isr " — 1 : : 1 ~ ' 
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zon es: porque comitnunmerv-
te^ y ordinariamente > el' O f i -
cio dluino, y el rezarle fe c om-
padefee muy bien có el prédicár 
y leer,lo qual confta del vfocó-
murl de todos los leftores, y pre 
éicadoresXucgo .ordinariamé-
te tienen obligación de rfezar el 
officio diüino. 
51 La difficultad mas en parti-
cular es,quando el rezado no fe 
cópadefcieífe cómodamente có 
ellos officios, por fer el predi-
cador, o el !leftor vn poco fla-
co, y necefsitádo,atmqae la ne-
cefsidad noeícufadc rezar el of 
ficio diuino, tomada ella por fí, 
íln la ocupación del predicar i o 
del leer.La duda es,{i eft el tal ca 
fo todo cfto junto feria legi'ci-i 
ma caufa de dexar dítezar el of: 
ficiodiuino. 
51 Digo lo fegundo, que re-
gular y communmente, quan-
do no ay neceísidad, particular 
en la república de la Do£trina,o 
enfeñan^a, q no és baílate caüfa 
para efeufar de rezar el offi-
cio diuino7. Efta es^Doarina 
commua de todos-. L a razón 
eílaclara: porque la obligación 
de rezar es grande, y cae deba» 
xo de precepto. Y la necefsidad 
déla doélrina del taino esne-
ceaaria en la República, como 
loruponemos. Luego en el tal 
caro aura obligación de re^arel 
officio diuino. 
Digo lo tercero y que en 
vncaíb, o encafos, que la Re-
pública tuuieíTe neceísidad de 
a tal doftrina , en el tal cafo 
tal,ll chxaíTc de rezar. Porqu 
en el taf cafo por razón del 
£bien publico parefee , que ay 
dfegitima caula, para efeufar, a 
vno de rezar. 
5] L a fegunda difficultad es,fi fe 
ra legitima caufa, para efeufar 
de rezar el officio diuino el 
aciídir a/eruir a algún enfermo, 
o enfermos , que no pudieííe 
rezar. Soto abfokitamente,y 
fin diftincion eníeña Tque el 
que efta de tal fuerte impe^  
dido acerca de los enfermos^, 
odeotraTnánera,que no pue. 
de rezar tiéne legitima caufa pa 
ra efeufarfe de la obligación de 
rezar el officio diuino. Verdad 
es, que fe ha de tener atención 
aque ng aya fraude, ni engaño 
enefto . Anfi lo dize el Pa-
dre Maeftro Soto.Para declarar 
eíla difficultad. , 
f Digo lo primero,^ fi Ktiuiefle 
necefsidad de feruir a vn enfer-
mo , o enfermos de tal fuerte, 
qcon ckal feruicio, no fe cópa-
defcieífe el rezar el officio diui-
no,enel tal cafo no ay obligaoo 
de rezar el officio diuino.En ef. 
te cafo me parece muy biélafen 
téciadeSoto. L a razón es'.pcr* 
que en el tal cafo la necefsidad 
del próximo es de tal fuerte-Siy 
calidad , que efeufa de rezar el 
officio diüinó.Poique el precep 
tó no ha di obligar con tanta cf 
trechura) y con detrimento can 
grande del próximo. 
^jDigo lo fegundo, que íí no 
es tan grande la necefsidad,flnb 
que pueden acudir a elia otros 
fno me atreüiera acondeharaei eíi el tal cafo > no queda^feu-
fado 
io^o Frny Pedro de Lcdeíüia, 
, fado de rezar el cfficio áiuino. |Eil:,a f oncluíion enfeñan com 
La razón es: porque en el tal ca 
(o no ay n'.cefsidad, que eícufe, 
y fea legitima caufa de dcxar dM 
rezar el officio diuino., 
^ La tercera difficultad es 
acerca de lo que dize ei Maeílro 
Soro que el impedido acerca 
de otras cofas, de fuerte que no 
pueda rezar el officio diurno ef-
efculado de rezarle. La diffi-
cultad eíla declarar masen par-
ticular eftas cofas. La dfficul-
rt^íiíiii^nte losDoñortS) eptno 
l^alw<ié)Soto, A ragon, y otr oh 
Y entiendefe también quando 
no tiene con que lo comprar. 
La razón es; porque ninguno 
eita. obligado a lo que es im-
pofsibie. Y en el tal cafo es ¡m« 
^ofsible rezarjpues no t iene por 
donde.Luego no efta obligado 
a rezar. Verdad es, que como 
dizemuy;,bienSoto,eíla efeu-
íaagora no fe deue admitir. La 
tadesdcvnreügiofojoreügio razón es porque la imprefsion 
fa,quelemandaíien por obedié'de los breuíarios es muy or-[ 
cía algún offic o , qual es ier'dinaria , y no cuefta tanto: y 
portero o procurador, o;procu-j y anfi todos pueden tener por 
radora que ocupatTe de tai fuer-¡donde rezar . Particularmen-
te,y impidieíle q no fuelle ppísi! te , que como manda el San-
ble mcralmentehabltmdo rezar ¡ ¿lo Concilio de Trento, ningu 
el officio diuino, íi en el ral cafo jno fe ha de ordenaran que ten-
podria con buena confcicnciajga dedpnde viuircommodamé 
dexarie de rezar. La razó de du te. Porlo qualhade tener para 
dar es: porque el precepto de re comprar libro,por donde rezar 
zar es precepto da la Igíefia. el officio diuino. 
Luego há de tener raastiier^a 5¡LadrfHcultad es de aquel, 
que la obediencia del prelado, que por fu culpano tiene libro. 
d^ rezar íiendo el officio tal quejen la mar , í i entonces tendría 
imppíbibíUte moralmente ha-obligación de rizar. La razón 
b lando a rezar.La razón es: por de dudar e-s; porque tíic ta) por 
que ei precepto de rezar noha iucalpano tiene por donde re-
de obligar cen tan grande detri zar. Luego no fe ha de efeufar 
mentó. Luego en el ta! cafo no dsre^ar el cfficio diuino. 
ayoblígaciÓQc rezar.Dcloqüal;<]A eftadudaíe refpondequeef 
le refporide fácilmente a la ra- ¡te tal no tiene obligación de re-
zón de dudar, /zar elofficto diuino- Eneí loco 
%, Vndecima ccncíufion can-luicnen todos los Decores. La 
'fa legitima para dexar de rezar razón es:porque aunque es ver-
jel oíficio diuino es el no tener dad , que peco mortalíHcnte, 
ibreiiíario, ni por donde rezar, echando el übro en la mar pero' 
defpues 
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deípucs de tchado quedo im-' 
poísibüjtado para rezar. Lúe 
go no tiene obligación ^ie re-
zar el oíficio diuino. De (acné, 
que ds qualquicra TOjiíera-que-
efte impoísibiiitado, para rezar 
elofñcio diuió'o ,;por falta del l i 
bro eslegitimá éfcufa paranore 
zar el ofhcio diurno,/ anillo en 
feñaSoto.Déloqual fe refpóde 
fácilmente a la razón de dudar. 
f La fegunda dríficultad esjfi 
el que no tiene libro, por donde 
rezar el officio diuino, fi tendra 
obligación a tomar de memo-
ria el officio diuino para rezar 
le. La razonde dudar es por-
que el tal tiene obligación de 
rezar el officio diuino. V es an-
fi, que en el tal cafo no lo pue-
de rezar , fino es tomándole 
de memoriar. Liiego tiene 
obligación a tomarlo de rae-
mona para effeifto de rezar. Ef-
ta difficultad procede, quando 
no auia impreísiones, o en cafo 
que vuieíle gran falta de-breuia 
nos, que no fe pudieífen-auer 
to de rezar e! officio diuino,, 
y no ay ley , que cbiigue aj 
tomarle de memoria : porque; 
es eoía moralmente impoísi-j 
ble amachos, y aísi bxils , qu^ 
íepan leer.Luego no ay obiiga-: 
cien de tomar ae mcmoiia ei o f 
ficio diuino. , j 
<B A la razón de dudar fcTef-l 
pon de , que aunque aya obli-
gación de rezar ei ofñcio •diüi-
no , no fe figue que aya obii-, 
gaciende tomarlí de memoria' 
por fer cofa tan diíficuitola, y! 
en los mas impoísibie. 
•^¡La tercera difficultad es de | 
vno que ordenaron contra ra-] 
zon , y jufticia no fabiendoca-' 
íileer la t ín ,de fuerte , que es' 
tan mal l e í l tr , que para rezar. 
el officio diuino ha menefter' 
todo el dia, y apenas le puede! 
rezar. La mifmadifficultr.des! 
de vn religioío > o reiigioía, 
aquiendieron la píateísion^íien 
do tan mal ledór" como hemos 
pintado. La raz<?n'de dudar es: 
porque eftos taleítienen titulo 
tan fácilmente . En eftadiffi^para eftar obligados ~ a re^ar. 
cuitad Palude en el lugar ci-
tado , eníeña que el tal tiene 
obligación de aprender de co-
ro d officio diuino,para effefto 
de rezarle. 
1^ A -efta difficultad fe ref-
ponde que no ay obligación 
en el tal cafo,de aprender de me 
moria el officio diuino , para 
eífefto de rizarle, fifto enfeñan 
communmente los Dolores, 
particularmente Soto en el fu-
gar citado. La razón es:por-. 
que tan íolamente ay precep-
pues eftan ordenados tle or-
den facro , o han hecho pro-
feísion foiemne . Luego tíé* 
acn obligación de r t zar , aun-
que rézea con tan gran diffi-
cuítad. 
^ A eíta duda fe reípondeícr 
cofa bien aparente, que en el tal 
cafo no tienen obuíiacion de re-
zar ei oüicio diuino a ío m,nos 
enteramente.La razón es: por-
que es difficukofiísimo, .y "ca-
u iihpo/si'ble , como íeluponel 
jaelcaío. Luego no ay obuga | 
.Suniji.part. cien 
clon-de rezar el oí ílcio diurno, ^memoria no imperta j ifii' jha . 
Dé lo quál fe ;rerpondé a la ra- ze cofa alcafo paraeUítaTobli-/ 
ss.ón de dudar^que el que ¡e orde 
[nOjV el ordenado peceo mortal-
jméte^uandp le ordenaron,}'lo 
limfmo es del que prcfeíTo.Fero 
Idcfpacs- r.o tienen -obligación 
j d í rezir por fe'r cofa tan diiñ^ 
icultoía, y cafi i'mpofiible el re-
gado a rezar,fupueiT;o que ya la 
tien Porque eílo íupuefto le 
es fácil el rezar. 
«]DuodecirRaconcIuíiOn.Cau 
fa legitima para no tener obliga 
cion de rezar es la difpenfacion 
del fummo Pontifice. Eílo en» 
zar. Dixcenlareíblucion, queMeáan communmente los Do« 
dores, particularmente Turre C. Eleu; 
cremata, y Aragón en el lugar'iberias, 
citado. Verdades,que Panor«[-í> i« diít. 
mitano en el capitulo primero 
de eclebratione miíTarum: en-
por lo menos no eíla obligado 
a rezar enteramente todo el of-
ñcío diuino , per la gran dilíi-
cuhad , que ay, pero aiguna par 
te del officio diuino , que fueí-
fe faeiljtendriaobligacioiide rejíeña, queno puede el P:apadií-¡ 
zarja. pínlar , para que no rezen el of-
La quarta d iScu'tad es de i ficio diuino ,*aunque puede dif-
aqusl , que no tiene libro-por Ipenfar para que rezen efle of-
'donde rezar el officio diuino, ficio d uino por el otro. Pe-
pero übelo de memoria, fi el tal ¡rojiueílra concluílon escertifsí 
tendria obligación de rezar el ¡ma.La razón esi porque el pie 
' officio diuino. Soto en el lugar cepto derezar el officio din n( 
citado dize, que quicasefía obli 
gadorpero queno es*cicrto, que 
en rigor eften obligados. Su ra-
esprecepto humano de derecho 
pouciuoy.como es cofa notoria, 
aunque cílos D odores digan lo 
zon es Í porque es cofa accidsn- j contrario, y eííe. fea fu funda-
taria el tener memoria tan te-jimnto.Luegoeifummopont:-. 
naz, que pueda rezar de memo-1 fice puede muy bien diípenfaY 
.riaeiofiScÍQdiuino.,Aunquerdi'|con alguno, que no eíle obíi-
ze^que lo masfeguro es obligúrjgadoa rezar. Aísilo fcfuelue' 
'learezar. [Nauarro. jJNaugr.de 
«¡ A eíla difficultad mi paref-i -f La difficultad es : Si poV,,01"3^0' lh 
iceres ,quefin dudaningun^el'dra el fummo Pontífice fin 
Ital eíta obligado a regar. L a ra- jcaufa , ni razón difpehfar en 
zonesrporque eíle tal fin düda .^a obligación de rfzar el offí-
ninguna tiene obligación dejeio diuino. L a razón de du-
jrezíir el officio diuino. Y pue-^dar es : porque es de derecho 
de fácilmente rezarle como cs 'poíuiuo.Luegopcdra cl^fum-
Icola cierta. Luego ob¡igscíOn;ino Pontifico , íín caufa ni 
jtiene a rezarle íupuefio , quejrazondifpenfar en ia obligació 
lio tiene de memoria. Y el te.jde'rezar el officio diuino-. 
/ncr accidentariamente Ja t i lJ .«]Digo lo primero,que fiel 
Papa 
nu.j j[. 
Papa de íaecho lo '•h'izieííe aquel 
coaquien dirpenfaíre no queda-
da obligado cnconfcíéncia a re 
zar elofíicio diiiíno. Hilo •con-
tó encc la razón hecha. 
% D ;go lo fegundo, nue el fum-
mo Ppntifioe no hana bien en 
diípenlai* có alguno en particu-
lar $ pera que no diga el olü-
cio diuino no hauiendo caufaj 
ni razoi?. Porque aunque fea 
de derecho poíitiuo la obiiga-
cioa de rezar el officio diui-
no) es muy conforme al dere-: 
cho diuino. Y también que es 
peccado)queelfuínmoPont!fi-
ce difpenfeen al^unascofasyque' 
fon de derecho pofítiuo , JJO 
auiendo caula, ni razón para' 
ello j como fí dirpenlaíTe en los' 
grados del matrimonio , íín^ 
caufa . ni razón alguna , feria 
muy; mal hecho. Po'r lo qual 
muy raras vezes el íummo 
.Pontífice difpenfa en 4^ obli-
gación de reza-r el officio 
diuino : y ello es muy fan-
¿io y jüfto. De ID qual fe ref-
ponde fácilmente ala razón de 
ar.. i 
^ La fegunda difficultad 
esjfi otro que el fummoPon-
tífice podra difpenfar en ef-
te precepto de rezar el,officio 
diuino. j 
5íA efta difficultad digo lo; 
primefo , que hablando reguJ 
lar, ycommunmente ninguno 
puede difpenfar en el precepto 
de rezar. De fuerte,que ni el 
Obiípo tiene fémejante autori-
dad. Efto coníh del vfode IÜ 
ílglefia-.porque regular y com-. 
munmeinte no difperJai? Í C 5 « 
Obiípos enlaobligaricn dcie. 
zar. Defuerte,que por elv fo có, 
munconfta,q elle poder efta £d 
uocado al furamo Pontífice. El 
exéploesen'iadifpéfació de los 
grados:ia qualnola puedehazer 
agora fino el fummo Pótifice.' 
f Digo lo fegido, que en algún 
cafo particular auiendo' caufa, 
no me parece cofa, fuera de ja-
zon el dezir,que eÍGbiff o pue-j 
de difpenfar, para que vno vna 
vez , o otra no reze. Efto en*, 
feña Manuel Rodriguez . La.'rvLm. Ro 
razón esrporque communmen-| dr. in íum 
te dizen los Dolores , que el mac. i ^ ^ . 
Obifpo puede difpenfar en ca-jconc. v i -
fos femejantes i Borqxre las necei" t íma. 
fidades fon muy ordinarias, y | 
íeria yugo muy pefado obl i -
gar en todos eftoseafos:parti-
culares, z yr al íbmmo Pontífi-
ce por fer tan dífficultofo:, que . 
fereduze como aimpofsibíemo 
ralmcnte.Lo q quedadicho del 
Obifpo,fe ha de dezír de los prc 
kdos,que tiene autoiidad,qua» 
íi Epíícopal,y deiosfr.periores 
de las religiones, que tienen fé -
mejante amhondad. 
^Tercia décima ^bnclufió: Csu 
fa legitima para no rezar el offi' 
cip diuino csjquando vno tiene 
beneficio, y no recibe fuiétos 
ningunos de el por fi , ni per 
otrOjni ios puederec'bir , ni los 
ha de recibir sdcbnte. Efta 
conclufíon es corrfmun de to-
áoslos Doci:orcs,y la tiene Ára.j 
gon , y otros. Declaremos la; 
conc iu í ion .Dixc en el!a,c!uáciO; 
no ios recibe,por i : 
-r 
per otro . ; 
i 'Or ' 
io^4 Fray Pedro de Ledcfma. 
Porque íl lo recibiefiepor fi, ovcafosnoay caufa legitima, que' 
por otro ertaria obligado a re- ¡inipidael rezar,como escoíano j 
?.ar ,comoí i iorecibleífe fupa'jtoria. Enel tal cafo obligación 
dre, o fu amo: o otra períbna fe-¡ ay de rezar el officio diuino. En 
mejante. jloquetocaa la deícomrnunion 
^ También dixf , quando ef-
te tal no llena fru&os ningu-
nos.Poique íl lleua parte de ios 
frutos tiene obligación de re-
zar» También dixe, quando no 
puede recibirlos. Porque algu-
nas vezes puede acontecer , que 
no reciba los fruílos del benefi 
cío, porque el no quiere recifeir-
Ios,de fuerte,quequedapor el,ft 
no los recibe. Pero otras vezes 
'es cofa cierta, que no quita la 
obligación de rezar el officio 
diuino.Larazon es: porque aun 
queesanfi,que eltaltiene obli-
gación de retirarfe , quando re* 
za el officio diuino, por no com 
municar en las cofas fagradas 
con Iqs demasjcon todo eílo no 
aydifficultad-, ni impedimento 
algAino para no rezar en fecreto 
el officio diuino. Luego obliga 
acontece, que no los pueden re- Cion tendrá de rezarle. Luego 
cibir,; porque no han tomado la 
pofíefsio^o no refiden,)' enton 
ces!no los pueden recibir, por fu 
culpa, £ efta por ellos elnolos 
recibir,Y en tal cafo también ef-
tan obliggdo^ rezar el officio 
diuino , como íi recibieífen los 
frudos: porque ella por ellos el 
no losrecibir.Dixe tábien,quá. 
dodefpuesno loshade recibir. 
Porque ü pleyteafie vnofobre 
vn.beneficio,y fueííe cofa cierta 
queauiandeíentenciar en fufa 
uor,en eí tal cafo, aunque no to 
maíTela poííeísion , ni recibief-
no ay impedimento ninguno 
en el tal cafo, que efeufe legíti-
mamente de el rezo. 
A cerca deftasconclufiones, 
en las quaies fe handeclarado las 
cauías iegitiepas, por las quaies 
teeícufa vno de rezar es necef-
fario d^iarar algunas difficul-
taciesjque tocan en todo edo. 
H La primera difficultad es 
delreligiofo profeílb del coro, 
del qual queda determinado q 
tiene obiigacion foj: ena de pee* 
cado mortal de rezar el officio 
diuino,fi el tal delpuespor aigu I 
fe los frufto?,edariaobligado a naiegft.mac«u!aie hiziefle relij 
rezar el officio diuino confor- gio*0 ícgo, fi undria obligació 
' ~ * " r " ^ - — i t -/ r • - — CJ — 
me a lo que queda dicho en lo Ide rezar ei officio diuino, o íi fe 
paíTado. Aduiertaíle acercadef-Iría baitante caufa para eícuíar» 
ta conc!ufic.i9que ei que eílu-'le de rszar. La razón de dudar 
Idia oí ime o camina, no fe eí-"¡es:porqueefieta! tenia precep-
.. tcufadela obiigacion, que tiene |to de rezar el officio diuino. 
Ñauar, m rezar el officio diuino,. EíloÍLuego fin diípeníacion delPa-
enchi. u6 cnfeñaNauarro, y communrnél paño fe puede efeufar legitima» 
orat' c* 7 telos Dodores contra Gerar-Í mente dí lo qu^ toca al rezar el nu. 18. f ido.Larazon es:porque en efios officio diuluo. 
^Aeíla 
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A efta difficultad fe ha de ref- exonde rezar el officío duino, 
ponder,queeneíle cafonotie- por el miímo cafo, que íehaze 
ne obligación el tal de rezar el del Choro:y fe depara^ conía-
officiodiuino. JEÍloenfcna So-graael.Larazoneíladara, per 
tocnelitigarcitado,y cornniú*lque la obligación de rezar Jas 
mente los. difeiputos de Sando j horas canónicas jeftaannexa a 
Thomas,y todos los Dpftores-, los religioíos,quefon de el Cho 
La razones: porque la tal obli-'ro.Y'aníí por el miímo ca!o,que 
gacioit» es proprio de aquellosjfe hazen del Choro quedan o-
que eftan obligados.al Choro y. bligados a rezar el otficio diui-
de los q eílan diputados al Cho' no. De lo qual fe reíponde fácil 
ro.Lüegodequalquiera mane-jmentealaraircnde dudar. 
ra,qvno fe libre deelleefl:ado,fi| L a fegunda difficultad es 
legitimamen.telohazeno tiene .del religioio, que por fus cul-
obligacion de rezar el officio di jpas,y peccados le echan defpues 
uino.Defueree que en efte-cafo .deprofeíro de la religión con ju 
Cn alguna manera difpenfa el/fticiay iegitimamente, íi el tal 
Summo Pontífice en el precep- jtendra obligación de rexar el of 
to,pués al principio delainltituífício diuino. L a razón de du« 
cion de las religiones d¡oautho;dares : porque eíle tal no es re-
ndad para que pudiefíen paíTar jligiofodiputido parael Choro, 
al religiofo del Choro aeíladolpues le quitaron legítimamen-
dereligiofolegO'Pórqueporetíte el habito. Luego no tiene 
mifmo cafo que eíla deputadojobligación de rezar,como no 
para religiofo lego, fedirpeníajla tiene el religioio dei choro 
conel\rirtualmenteeníaobliga!que fe paila, a rei:giofo lego, 
cion de rezar el officio diuino. j Digo lo primero, que fiel tal 
Délo qual fe refpondefacilmen eftáordenado de orden Sacro, 
tea la razón de <-ndar,quc fe pujes coíaíín duda, que tiene ob!i 
fo a! principio. jgacion derezar el ofíicio diui-
^De larefoluciondeíladuda no. En eílo conuieneK todos 
fe reíutlue fácilmente otra, que : los Doílores. L a razón eftácla-
puede auer. Y es quando vno de ;ra Í porque todos aquellos, que 
religiofo lego fe pafía arcligio-'eílan ordenados de orden Sa-
ío del Choro con authoridad le jero , tienen precepto del Sum-
gitima,íi en el tal cafo ay obliga i mo Pontince, que obliga a re-
cionderezarel officio diuino. jzar lashoras Canónicas. Deí-
Porque antes no tenia la ta! obii [tono ay difficultad. Ladiifi-
gacion,como es cofa notoria de jcultad es de los Reiigiofosdei 
ioqueyaqueda dicho. Luego [choro, que no efean ordenados 
tampoco la tiene dcipues. jde orden Sacro. Deftos. tiene 
A'efta duda fe reíponde fácil-1 mas difficultad. 
m¿nte,quecíl:e tal tiene obliga' Digo lo fegundo, que eflcs 
X x x 5 tales 
reiigÍQapor ^krfQ-íUmp^ , © 
para ílempre e-on juila f W Z Q * 
nabie áiípcñmciou dei Sur^uno 
tales tlersen obligac'loa áe reaar 
clof^cio díuiño. Efta ?s com-
mim feaíencia de .todos los D o 
(9:cres,particularraencetience eíjPontiiac^. Porque eatodosei^ 
Kauá. de ^o Nauarro , y Manuel Rodri- í tos cafos queda verdadero fgA 
ora-.c 7.líguez.Lara7.ones;porque los ta iigiofo, y con obligaciones del 
& 8o. ¡ lesverdaderamente fon reiigi©* t a i . De lo oual fe reíponde fa-| 
Marx.RofoSiy porque les quitan el habi-cíiraente a la razón da'tíudar,1; 
dri . iñSú-ítocon jui>icia,yporíuculpa-no'puefta en eíl-adifáeultadt Por-
ma,c,5*o;dexan de ferio. Luego oblíg?.* que en eílps «afos no dexa de 
conc» £ 3» ícioit tie-aen - de tezax él oficio íer religiofo , ni fe le -quí -
diuino : porque los religiofo5-tan las obligaciones de/eligió* 
tiensn obligación de rezar el of.ío, 
fiera ílitimo.v Conünnafe f pdr»| ^ Todam'a quedan algunas 
que de otra fueríé porfu cuipaidifiicukades acerca defto mif-
grangearia libertad, y dclcaa 
ib , 
«í[ Eílorairmo fe ha de de^lr, 
quanio tnjüílamente le quitaf-
ícn el habito. Porque-quanto a 
eftc iie¿lo lo mifmoe?, quitar-
felojuílamente, o injuíibamen-
tetporque fíempre-queda verda 
ders religiofo,)' p.or.coníiguie-' 
te con las obligaciones de réli* 
g i o í o , y v n a de.Ua^esladeí re-
zar: y sníi queda ron la-obliga-
ción de reitar. 
«j- Lo mifmo es , y lo mif-
mo. Lapriraera es de va re-
ligiofo., que por íus culpas , 
o delidos le ecban a Galeras, 
o-fla las ipinas del azogue , o 
ds i?lata , ü el tal tiene obl i-
gación, de rezar las horas ca-
nónicas , «fcando en aquel mi» 
f'erable eílado . Porque en el 
tal eftado tan poco deica de 
Ter religioío y anfi tiene O' 
bligaciones de reügiofo , y 
vna delias es el rezare! offício 
diuino. 
f A efla ' .iicultad fe ha ' 
mole ha dedezir iqaando vnoide reíponder , que a mi pare-
eíla fuera de la orden , ora feajeer, el.taino auiendo commo-
con habito , o íín habito aican-ldidad para retar el ofálclo di-
gando dirpenfacion del Papa,|uino , efta efcufzdo de rezar-
áUnqüe íea coa faifa informadle. 'Y b commun y ordinario 
cion , o de qualquiera fuerte; jes , que no tienen commodi-
porque íiempre queda verdsde-!dad de rezar el officio diuino. 
ro religiofo , y con las obliga-jPorque fuelen fer tantas y 
clones del ta! religiofo. Porquei tan grandes las ocupaciones , 
(u culpa no les deue fauoreccr'que moralmente', no pueden 
ni dar libertad quanto a cite rezar. Particularmente , qae 
I punto. el echar los tales a Galeras, o 
Loinifmofe ha de dezir a femejantes lugares , íc haze 
..del religioío , que fefaíe de la con authoridad del Summo 
Poa t . ' f í c ee lq«a l .conílguien-í 
cemente, parece , que diípen 
' í a e n CI TCZO. De lo qual fe 
reíponde fácilmente a la razón 
de dudar,pueíla en efta duda. 
^ La otra duda es, quando 
el Papa conforme a la fcnten-
cía dé los canoniílas , y de al-
gunos Theologos - difpenraíTe 
con vn rdigioío , para que ie 
cafaffe j fi el tal tendría obli-
gación de rezar el officio di-
uino. Dixa fegunla opinión 
de los Canoniílas , y de algu 
nosTheologos : porque la íen-
t^ncia contraria es mas proba-
blejy la tiene S-Thoraas , y Ais 
difcipulos. 
ÍTA eftadifíicultad fe ha de 
rcfponder , que en efta renun-
cia no tendría obligación de re-
zar las horas Canonicas.Efto en 
feña Manuel Rodr íguez , y to-
dos los que ííguenefte parecer. 
La razones: porque conforme 
a eíta fentencia , el tal cafando-
fe dexa de fer relígvofo,y por 
configuiente no queda con las 
obligaciones de religiofo , n i 
con ia obligación de rezar el 
officio diumo.Aduurufe, que 
i l tiene vno licencia , y dif .-
penfacion para cafarfe , fien -
do rel giofo , no por eíTo que 
Ma deíobligado de rezar el offi-
cio diuino, hafta que elle cafa-
do , porque íiempre queda reli-
giofo hafta aquel tiempo. 
Lavit ima difficultad es del 
defcommulgado , fufpenfo , o 
entredicho, o irregular , o "de-
gradado , fi tiene obligación 
de rezar el officio diuino. La 
razón de dudar es .: porque $P 
tetalpareí'ce,que efea impedi-
do de rezar e! officio diuino. ' 
A eiladifficultad fe reíponde 
que el tal tiene obiigaciols de re 
zar el officio diuino. ..Efio enfe 
ñan communmente todos los 
Dolores , particularmente 
Alexandro,y Nauarro, La «N*i€*»:CW 
(Z£5n es : porqué el tal no dexa|Presbyt. 
jdeeílar ordenado de orden fa-.1 
^ro , o fér religiofo, por en:ar,-^aua' i * 
idefcomulgadojo fufpenfo, &:c.| 'M*R-
'Luego obligación tiene de re- 7;% 17r 
j'zar ei officio diuino. A la razón 
de dudar fe reíponde, que los ta 
Jes eílan impedidos para rezar 
jconcompañiapor ferdercómu!-
gadosrpero no tienenimpedi. 
,mento para rezar: y anfi tienen 
Obligación de rezar el officio di 
; uino-
I De ios ordenados de ordenes 
! menores, que no tienen beneíi-
•cioíinoqüefonfeglares pudie-
jraauerdifficultad,!! tienen obli \ 
gacion de rezar el officio diuino 
idelCanticum graduumo otra 
'cofafemejante; Porque parece 
que ellos tales eílan diputados, 
yconfagrados para e¡ culto di-
uino. Luegotienenalgunapar-
ticular obligación de rezar. Hn 
jeíla difficultadjy por eíla razoi) 
'algunos Dodores enfenapjque 
jtienen obligación de rezar las 
¡horasCanónicas. Anfilo enfe* 
ña Panormitano en aquel ca-
pitulo presbyter. Otros Do&a 
res, como Palude , eníeñan P a l . í h ^ 
que.cftos taleseílan obligados d. 15.0.5 
a rezar alguna cofa mas que losl 
demás que no tienen ordenes* 
n¡n-
10(58 Fray Pcc?ro (3 e Lcdcfma. 
ningunas, y efto por ra£0n de'obligación de rezar todas las 
las ordenes,que tienen 
A efto íe refponde fácilméte, 
que eílos tales no eílan obliga-
dos a rezar las horas canónicas, 
nielCantÍGumgraduú,ni otra 
cofa alguna.Eíla escommü'ren 
tencia de todos lo¿ Doélores. 
horas canónicas, y quai^uiera 
que dffxe , 65 peccado mortal. 
Luego dexando las todasjíeran 
muchos peccaBo mortal es. 
«j A efta dlffieultád rerífpon 
de,que tan folamente es vn pec 
cádomortalvEilOenfena Ñauar 
o t ro í 
orat.q.z. La ¡.gzgnes:p0rqU2 no ay coí-lDo&ores. La'razon es : por-
tumbre^i ley alguna, cj los obiií ^u'e el tal tan folámente haze 
gue a rezar. Luego no tienen contra vn precepto, que ay de 
tal obligacion.Particularmente^rezaT enteramente el officio di 
queladeputacion deftos alcul*'uíno. Eílo fetntjendeiíi fola-j 
todiuino,*no«s firme,por0ueíe mente tiene vná£lo de volun» 
pueden carai*. De lo quaife rer-tad-, con él qual quiere díxar 
ponde a la razón de dudár. [de rezar el officio diuino. Por» 
^Quartadecima concluíjon: qtie íí tuuieíTe muchos, y dif-
Los que eftan obligados a rezar tindos,de manera que con vno 
el officio diuino tienen obliga- quifieíTe déxar dérezar íoíoslos 
cion derezaríetodo , y entera- Maytines y defpuescó otro di* 
mente de tal ruerte,que fera pee ílirifto fe buelue a determinar a 
cado mortal déxar de rezar to- d¿xarprima,y las demás horas, 
das las horas canónicas,© aígu-Terian diftinftós peécados. Pe* 
na deilas. O alguna parte, fi es ro haaiendofe , y determinan 
¡notable , y cofagratíe aquello,ldcrecon vna miíma voluntad 
que íedexa de rezar. Efta con-jferia vn miímo petcado. Efte 
Uluílon enfeñantodoslos Do-peccado feria mas , o menos 
¿lores, que de^ordinario van ci-'graue , notableraénre confor 
tados en eíla materia. La razon aras al numero , y cantidad de 
• emporqué eftan obligados a re; las horas canónicas-, que fe de 
i zar ei oficio diuino., y el offi- terminaíTe a dexár de rezar, y 
ció diuino dize todas las horasj feria neceííario declarar efto 
canónicas con todas fuspartes.|en la confefsion. L o miííno fe 
Luego obligación ay derezar-iha de dézir , puntualmente, 
|hstodasy enteramente. | f i dexafíede rezar el ofácio 
^Ladi íncul tades, ficldéxaridiuino de vn mes , o d"s vn 
de rezar en va dia todas las ho- año. También fe aduierta, que 
ras canónicas es vn peccado 
mortatjO ilion muchos. La ra-
íl vno fe determino de no re 
zar en vn diaoen vn mes, y 
zor, de dudar es : porque tiene)defpues de determinado fe 
arre-
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arrepint io,y fe re!o!uio derezar, 
y áelpuesbaeluc a tener propo-
íito de no rezar, en el tai cafo 
fondiftindgspeccados. Final-
mente fe dctie aduertir, que al-
gunos Doftores enfeñan j que 
quando yno fe refuelue, y deter 
mina de no rezar el officio diui-
no por efpacio de vn dia, o mes, 
o a ñ o , y lasdexa derezar enic» 
ñan que acordandofe muchasve 
zes defta obligación y propo-
niendo de no las dezirjno fatis » 
fá^e, confeífando, queporeípa 
ciode vndiajomesjoaño dexo 
de rezar las horas canónicas. 
Porque ncfojamente efta obli-
gado a efpecificar el tiempo, en 
que no las rezó, mas a vn el nu^ 
mero veriíimil de las vezes, las 
quales propufo de no las rezar. 
EftoenleñaManuel Kodrigtiez 
en el lugar citado,en laconclu-
llon quintadecima. Yen confir 
macion delto trae a S.Thomas, 
y a Nauarro. Pero efto no tiene 
verdad , quando tan folamente 
fe acuerda de la obligacion,que 
tiene de re/ar. Porque por acor-
darfe , noesnueuonidií l inflo 
peccado, iino fuelle, que el tai 
tuuieirediitiníílospropoíitos a 
j ia manera ya dicha detuerte que 
i primero tuuieíle propofíto de 
no tezar en vn mes,y deípues tu 
uieílepropoíltode enmendarle 
y rezar, y boluieíTe delpues a te 
ner propoííto de no rezar. Por-
que líen realidad de verdad có 
vna obra,íe determinoteniendo 
propofito de no rezar en todo 
vn mes,no tiene obligación de 
confeílar mas, que aquel propo-
«firOiquc tnuo de no rcibr por ef 
jpaciüde vn in^ ,y que rxiutlpro 
»po:íit0 lo pufo por obra. 
| La íegunda diíncuirad es 
de vno,c)ue cfta rezando las ho 
ras vanoracastpongo por exem-
plo los maytines, y re/alos con 
otro,y agrauado de! fu no , no 
i oye lo qu« di.ze el compa-ñerOj fí 
¡no queíe duerme. Ladirficuksd 
íes^fi eAe tal peccamcrcalmente 
enefte cafo.. 
f A efta duda fe reíponde que 
'el tal pecca mortaimeme. Anfi 
?o enfeñan ios Ooí tcres com-
munmente. La rabones: por-
ique los tales no rezan entera-
mente ei officio diuino. Luego 
peccan mortaliTsente. Porqur eli 
precepto obiiga a rexar enteia-j 
[ mente ei ofíic:o diuino. Por ioj 
qualel que agrauado con el fue 
ño reza parte de las horas cano-
nicas^y no todas enteras, pecca 
mortalmeate por • la mifma ra-
: zon.Por Jo qual en el tai cafojfej 
cia may bien, que el cal dexsííe 
de rezar horas Canon¿tfas pa« 
ra otro tiempo, en.el cjwiai eftu-
'uieííe deípierto para poder te* 
zarenterameníe y eunipiir con?lT 
fu obligación. Eiloenfena ¡Na-i ar,;'"^c 
uarrOjyotrosDoftorcs. j 0r.a£,on; 
| f Aduiertaíepara eiexercicio^'^^'•s'' 
ordinario de aquellos, que reza 
.el officio diuino,que es péceado 
'mortal dexar parte notable del i 
i o ffici o d iu iho. P ar t e n01 ab i ed c-i i 
officio d:uino fe ra áijuciia j que | 
juzgaren los varones diicretosl 
y prudentes. Lo qual fe ha del 
1 mirar moralrnente habbndif.l 
j Pero en particular-í«ra bkn- de \ 
Fray Pedro de Ledefma, 
'clararalgodefto. Noferaparte 
notable de^ar en vna hora vn 
PíalaiOjO vna cofa de cantidad 
Temejante : pero feria cantidad 
notable dexar la mitad de vna 
hora. Porque en todas las mate-
rias por fer pocala cantidad , o 
por fer pequeña, noespsecado 
mortal,y aníl en nueftro propo* 
fito,quando no es notable la ca 
tidad,ferapeccado venial,y quá 
do fuere notable la cantidad, fe 
rapeccado mortal. 
^ La terceradifficuítad es -de 
vno,que rezando vna hora ca-
nónica tan íoíamente dexa de 
deziria oración, defuerte, que 
dize todo lo dernas,/ de propo-
íito,o por oluido no dize la ora-
cion,ÍI efte tal cumple con la tal 
horajO fi pecca morcalmsnte no 
boluiendo a^dezir laoració.Efta 
t difficultad fe proponepor algu 
nos, quepienfanj-quedexar de 
dezir ia oración es no cumplir 
con la hora canónica. La razón 
que nos puede mouer e3,que pa 
reícequí no ponen el comple-
mento vkimode la ta! hora , y, 
aníi no es hora canónica, ni les 
parefee ? fe cumple con Ja obli-
gacion-de4ezir las horas canó-
nicas. 
A efta difficultad mi parecer 
es,que el tal no pecca mortalmé 
te. La razón es: porque no dexa 
de rezar parte notable del offi-
cio diuino:porque lacracion no 
es granecátidad,ni cantidadno 
table.Luegoes peccado mortal, 
V a ia razón en contrario fe ha 
de refpondcr,queia oración que 
fe diz? en'las horas canónicas es 
, parte del officiodíuino peque-! 
••ñaíyno cantidad notable ni esj 
i complemento del officio diui-í 
¡ no , de tal fuerte que fin ella no^ 
quede hora canónica. 
5jQu;ntadecima concíufion: 
' Los clérigos feglares eftan obli 
| gados a rezar eiofíicio diuino 
conforme al BreuiarioRomano 
y conforma a como fe contiene 
1 en eLEÍloeníená todos los Do 
étores fin excaptar alguno. í .a 
razones: porqelSúmo Potifice 
por fu precepto , y mandato ha 
ordenado y puefto precepto y cj 
los tales feglares rezen el officio 
diuino cóforme al tal breuiario, 
y como fe contiene en el. Efto 
mifmo fe hade cntsder de todos 
Jos religiofos^q conforme al mo 
tuproprio de Pió V. yde los <le 
! mas PótiEces ha de rezar el Bre 
; uiario Ivomano.Porq todos los 
!taleseílan comprehendidoa en 
i el precepto. Aduienaíe ^ «n las 
• Iglefias^ conuentosjdide auia 
i coftumbre de rezar el officio di 
uinoenel.Choro^efuerte q la 
i cofiumbre tuiiieíTe fuerade ley 
eílan obligados a dezido en el 
Ghoro,y en c5münidad,hablan 
do deaqll9s,q rezaneloifficio di 
i uino por el Breuiario Romano, 
Dcfuerte,cj peccaran mortalmé 
tc,ílno lo dizen en las tales Igle 
fias y comunidades, aunq en par 
ticularcadavno delosparticula 
, res^o tiene obügaeionde rizar 
el tal cfficio.Ni ella obligación 
! corre mas q para a^IUs Igiefias, 
j ocoucntosenlos quales auia co 
| ílúbre de rezarle, de fuerte q tu 
' uiefTe fuerza de ley. También, 
fe de-
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fe deue adaertir, que por loer-
55 , y virtüddtlofíiciO) y Bre-
üiario Romano , no ay obliga-
ción, fopena de peccadc mor-
tal á. dezic el officio de diífun 
nuel Rodríguez .enfeña , q eíla; Manuel 
íentejiciafe ha de entender enea ' Rodr. in 
ro,que no pucueiTc rezar, cómo»;Sumaca. 
damente^l officio diuino jíln,. i-fi.có.i 
copañero-. porc entonces parece 
tos , ni ÍGS„ líete Pfalmospeni- jq es yiílodar .el miímo- priuile 
tenciales, pi el Canticum gra- gio al compañero: porq no rezs 
Ara.íu i 
q.8 j.art 
X I , 
duíi ni en común, ni en par ticu 
lar,hablando de los q eftan obh 
gados a rezar conforme al Bre-
\ uiario Komano.Eílo eníeiia A* 
ragonrLarazones: porq eiBre 
, uiario Komanojno obliga en có 
dos vezes.Eero quádopueds re 
zar cemodamerre-fin cópañero 
no tiene verdad la tal do ¿trina. 
A eftadir'ficultad "me pnreíce 
fei masprobable, q quádc fe có 
cede tal priuiiegio a vno, no es 
M.Í.»»V^.Í.VV*»»*••*«'>*••'' "-' O 1 O " ' 
mun,ni en particular a.rezar ef- j vifto concederle al compañero', 
tascólas. Verdades , qutrbs q [q rezacon el. La razón es:por¿| 
rezan por otros breuiarios po^ jnoay razó ninguna cóuécientií 
dra tener obügació de rezar ef- para que difpcníando con vno 
tas cofas. Aduiertafe tábiea , q para rezar porbreuiario mas bre 
por particular priuiiegio puede ueíedifpéfecóotroenelmiímo 
lécq alguno deftos cóprehendi- precepto, Por lo qual el otro, q 
dos.enel motu propriodePio noeftapriuiiegiado qda obliga 
V.no efte obligado a rezar el of • do arezar el oificio diuino, con 
ficio diuino por el BreuiarioKjo forme al Breurario Romano. 
maoo.Porque el Papa puede có pe lo qual fagilmemeíe puede 
ceder priuiiegio particular para réfponderalarazon hecha por 
no íer comprehendido.en ei pre la contraria fentencia. 
cepto general. Finalmente fe aduiértaq los 
Ladifficuitades,quádo. vno religiofosdeS. Francifco tiene 
tuuieíTe priu legio para rezar el ] obligació de rezarel officio diui 
officio diuino por otro breuia- jrio cóforme a eílc Ertuiario Ro 
rio,masbreue,queelRomanoíi mano.PerolnnocenciolilLJes 
en el tal cafo otro compañero,q cÓcedio vn priuilegio,q por ra-
no tiene priuiiegio rezando có 
"elcumplirla- Lamifmadifficul-
| tad eá de otras cofas femejantes 
| pertenecientes al officio diuino 
; en que puede tener, priuiiegio. 
Hnr. 1.7. E n e^a difficultad Enriquez en 
c. jo .n . 4 fcíi?>que en el tal cafo cumpliría 
el que no tie.ne priuilegio.La ra 
zon estporque e.iSümo Pótifice 
q dio el tai priuiiegio es viílo có 
cederle al que reza con el. Ma-
zon del camino, o de otra juila 
caufa eftádo fuera de fus couen-
tos,puedé rezar có Oíros,opcríi 
folosel officio diuino cóforme 
al ordédeÍBreuiarioRomano:y 
có efto cúplen có la obligació q 
tienen de rezarelofficio diuino. 
Eftoenfíña Fray Manuel Ro-
dríguez en el lugaf citado en 
la conclufion fegunda , y diie 
que eíle priuiiegio no efta re-
ioyi Fray Pedro de I.edcfm^ 
1 uocadb-por eí motuprorrio de 
Pio V. Porque aunque es vet-
dad,que manda que tocios reze 
d i ía orden de nueftrO'Padrc Sá 
cto D omingo tiene obl igúc ion 
de ríz-ar e! officio diuino , cOn-
lashoras canonicas-conformeaUirorme a ius ordenaeiones apro-> 
Breuiario Romano, no obftan- í padas porcí Summo Pont-ifíce.i 
'te qualquier priuilegio en con- Efto enreñan todos !os^  D o ^ o - í 
trario,di^e que efto í$ ha de en- res.La razón efta clara; porque; 
£ender,qiiando fe dexa el vio., y los tales tienen obligai j n dí reí 
manera de fe^ar del Breuiario ¡zar el officio diuino. Luego tifi; 
Romano ÍIempre,ma8.no-quan-.ní-n obligación de rezarle íegúj 
do fe dexa por priuilegio par-ti- a!guo vio y ordcn,y nc confor-j 
cular en algunos dias, auie.ndo me z\ Breuiat'io Romano como! 
juila caufa para elíojcomo la ay es cofa notoria. Luego obHga-j 
ene! cafo que vamos habiando. ícion tienen de rc/arlí: cenfor. 
Eíla manera de dezir no me pa-!nie a fu proprio Breuiario. Por; 
'rece improbablejílnoquefppue'loqual J tal relígiofotiene obli-
de muy bien feguin Deíuerte 
queelbr-uedcl Papa quítalos conforme al breuiario dt (ü reli 
priuilegios de rezar commun y 
ordinariamente, pero no lospri 
uilegios de caíos particularts, 
También Martino Qjiúrito con 
cedió a los relig'ofos de laorde-
de Señor Sant Hie^ony morque 
efiando enfermos fatisfazen ce 
i la obligación de rezar rezando 
; aígunos Pralmos. Y lo mifmo 
gacion-arezarei officio diuino | 
gion Elexf mp'oes: £ n laordé; 
de nueítro Padre Sanólo Do-1 
mingo ay obligación de rezar-! 
ei officiodiuino cófos me a! bre-' 
uiario de la ta! religión dizien-
do las horas canónicas confor» 
meael .Tiené obligación fope-
nade peccado mortal de rerar 
el officio menor de nueílra feño 
.) concedió a ios viejos de la:mif- jra todos losdias feña'ados en el 
jma orden. Ys'fte brci¡cno eíla ordinario.Tambien tienen cbü 
jreuocado. Ylomiímo íeha de'gacioneílosreligiofos derczsr 
j de 2 ir de- otros4-feraejantes bre-.¡-viíperas,y nueueiiciones de di». 
mGSi Y algunos deftos bríues fejfuntos vna vez en la femana^fi»; 
jpodran ver.en Manuel Rodri- no es la femana de Pafqua de 
í gue^enel lugar citado. 'Plores, y la. díí SpirttuSanftc. 
I IT Decima fcxca:conc!uf7on;'Los fabados, quando el officio 
j Todos ios demás reiigiofos que mayor es de N ueftra Señora no 
írioellancomprc-henaidos en ei tienenobiigseion derfzarti of 
¡ motuprpph-ode Pió. V. y en la ficio de.Nueílra.Señúra. Pero 
jcf tienacion de fusfucí llores tie-sn lugar dejos maytines men; »•« 
fnen obligación de rezar, el oífi-, res tienen obligación de dczir, 
e| Camicü gra.ciuüj y efto entié 
do,que caeciebaxo depre.cepto 
poique ¡a coítumbre de rezar 
¡cío dininOjConformc a fus ordo 
[nacipnes,y..maí}eTas- de rezar ci 
it-J o f f idod iu ino . El religiofo 
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oblíaacionjflno de rssar las ho- ctonero? , y otros beneficiados, í 
rasca.ncnicas,{t ellos tales eitM -que cieñen bancfleio Unióle. Pe ; 
obligados a reítituf r todos Jos' ro los que timen tan fofamente } 
fruí os del beneficio. De-ios qué j obligación de resar el oFficlo di I 
tienen beneficio curado es coía(mno, ellostaléstienen obríga«" 
cierta,que noeítan Obligados alción de reítituyr todos los ira-
reílituyr todos losfrudos dei\¿tos, conforme alo que dexaré 
beneficiOjfino tañíolamente.lüs'de re ía r .y como queda dichoía 
q ue correíponden al reza do be j reílitucion fe ha de hazer a la fa 
cha lademdacomputacion.Por ifericade ?a íglefi^cuyo es el be 
que ei beneficio curado tiene o inefieio , o a los pobres. De lo 
tros minifterios., pona-zon de 'qual íe ha de ver Nauarro, y- p-
¡os quales puede lieuar íalariOjyjtros.Doftores.paríiciilarmente 
lo Heua en hecho de verdad. Pe. Aragó en ei lugar citado . Pero \ 
ro ay algunos beneficios,queno pduiertaíe con el mifmo Ñ a u a r -
ion curado?: los quales no tie-¡ro enél fiiiímoJtjgar.EÍ qual en oraí*c.7, 
nen otra obligación, fino dere* if«ña que íí el miimo beneficiado t j'e ' ' 
zar el oíficio diuino1y deilos. fe -tueíTe pobre,como luele aconte • '1 
pregunta fi tienen obiigacionj e r , en el ráí calo podría muy I 
de, rcílituyr-todos los •fruélos'biericomo a pobre, aplicaríeaj 
de! tai beneficiojqitando dexan ¡ fi ia reflitucson de los fruftós, o 
derezar. . i ; [enpáríe-oéntodo conforrne a 
A ella difficultad fe hadererdaneseísidad que tuuieffe,v con 
ponder,que eílan obligados are j íorme a (u pobreza.Pero efto fe 
| í l i tuyr todos los fruftos. La ra ideuria haz^r ds coníejo de! con , 
Izonessporqueebellipendiotan|feíTor ,'como iodiae al*larga | 
irolamente feleda porel rezado. Nauarro énél lugar citado , y j 
{Luego fí dexade'rezar deue re! Aragón. Y aníi íe ha de ehtea- . 
ífbituyr todos los frudtos del be; der la conititucion de Pió V. q | 
¡neficio.Verdad es, que aunque habladeílepunto.Porqueno fe 
i fea beneficio fimplejfi tiene al- ha;de entender^ quequiérí: que 
gunos otros minifteriós, no a- fe r;:ítituyan, todos los frucios 
uria obliga'ciQndereílituyr to* i dei,ben-ficio>quáiio tiene otros 
doslosfruftosjfinotaníblamé" 'minifterios^iu.o ios Fru-itos del 
telo que .correfpondieffeal re-.beneficio,que. corrcíponden al 
zado atendiendo a las demás o-jrairmo rezado, 
biigaciones. h I exemplp es,quá~ | Todauia queda otra dlfficu!-
do vn Deneficio. timple Fuera dsd de! que reza las horas cano-
de la obligación,del rezar tiepe jnicas, fia atención peccandoen 
/qccasobligicione^comode^a^ieito mortalmente, fie'le tai ten 
' íii tiren el choro,Q d i :y^:li;rí£,'ai ¡ara obligación.de .reílitu.yr los I 
aitafjO. otros, íemeiam-es ..que 1 frutos del bene.ficio,oue corred 
tener ios caaom 
¿urna.par t , 
ra, • pondera al rezado. 
¿ z z 
La razón ce \ 
dudar 
ío 90 Fray PeJro de Lcdefma. 
no es la miíma razón en;e! ca'l 
fo , que alíi fe pone , y elnue*! 
íl:ro; Porque en aquel cafo en' 
realidad, dé verdad íe cu.xplc^ 
con !a obligación de miniílrari 
quantoalarub[tancia-,aun¡ios facrarrientos. Porque enj 
dudares: porque el tal en reali-
dad de verdad reza el officio di-
uino. Luego no eílíira obliga-
do a rezar. Él exemplo es "i fi vn 
cura miaiíl:raíre lo-s íacramen-
ito s 
que no deuidamente , ni eílan-irealidad de verdad haze ver» 
do en gracia como deuia , eileídaderos facramentos , aunque 
/talno tieneobügacionde reffci-jindignamente. Pero en nuef-
ítyyr los fruclos , que correr-ítro cafb no fe cumple con la 
Iponden a aquelminircerio.Lue.obíigacion de rezar : porque' 
jgodo mifmo.íera del que reza en.hecho de verdad-rezar írn' 
iaanqjMiocon la dk-uida aten-jatencion-no es rezar. 
«(f La-vltima difficultad es,' 
acerca de- la determinación del i 
Concilio Lateranenfe, la quail 
trae Nauarro , y Aragón en! 
ios lugares citados;. Pn-la^ 
qual Te determina , que el que I 
tuíiiere beneficio cuiad¿> , o, 
ümplej íi dexare de rezaríeys 
mcíes , y por feys meíes def-
pues de ausr recibido el béne-, 
ficio , íi dsxare de reza: por-} 
quinze días , pone pena de pri» 
uacion de beneficio. 
«üLadifficultades, íieílape*! 
na íe incurte luego , antes de' 
So.H-lOi'cion. En eíla difílcuítad Soto 
de iür.q,'enreña j queen eilécafo no ay 
5 ar.íí.. obligación,dereftituyr. Ymue 
iueí'e con la razón hecha, Lo 
miímo-enfeñan otros D o l o -
res. 
T¡ A eíla difficultad fe ha de 
reíponder , que en eñe calo Gn 
duda ninguna ay obligación de 
reflituyr los frutos j.que cor-
refponden al rezado . Efla es 
commun fentcncia de losTho 
miítas . Larazon.es : porque 
en realidad de verdad enel tal ca 
fo no íe cumple con- el mini-
ílerio del rezado : porque enjlarentenciade! jutz 
realidad de verdad el rezar finí «gA eíla: difficultad fe' hade 
atención , no es rezar. Lúe-refponder , que qunnto a efto 
jgo no íe cumple con la obliga- aqueiJa conííitucion , es ley; 
icion del rezado, ^aní í fedixo penal , la cual no obliga ea' 
jarriba., que el que.reza íin a-confeieneva-, antes d é l a íen-
¡tención >.tiene obligación de tencia deb juez* Deípues^ de 
' boluer a rezar. i la fentencia del juez eftnran 
f A. la, razón de dudar fe priuados del beneficio : pero 
ha.de reíponder , que el que antes ¡e podran tener con bue 
reza fin atención , en realt-ina confeiencia. De Tuerte , 
| dad de verdad no cumple con' que ay: gran di'fiercncía en 
"lá obligación de rezar. Por-jeíla parte , qtíahtb a ló qn<rj 
que no es rezar , quando fe h?|toca a los fruítos del bene-i-
ze fin atenc;on . Por lo qual! ¿icio, c^ ue eorreíponden alre-1 
gado 
Tratado IX.RclígJon. íopt 
z t á o , guceílos ay obligación jlelofíiciodiuino. Y muchas ve* 
zes pretendiendo tener expref-
Ta intención , y atención impi-
den con eftola atención , que 
es neceíTaria para cumplir con 
el officio diuino. De io cjual 
Te fígue , que fi ^no reza ün 
intención alguna de cumplir 
con cíla obligación , no cum-
ple con el rezado , y eíla o-
bligado a boluer a rezar. Y ü 
no buelue a rezar , y es bene-
ficiado tendrá obligación de 
en conrdencia de'reftituyrlos 
antes de la íentencia del juez. 
Pero lo que toca a la pnaacion 
del beneficio es cofa penal, 
que no obliga en confeiencia 
antes de la fentencia del 
juez. 
1^ Vigelirria prkna tonclu -
fíon. Para cumplir con la o» 
bligacion, que vno tiene a re-
zar el officio diuino , neceíTa-
rio es, tener intención de re 
zar eí officio diuino. Eíla intenjreíiituyr , conforme alo que 
cion ha de fer formal, o vir-(queda dicho en lo :pa£ado. 
tual , y qualquiera dellas baf-Efto tiene mas verdad quan 
ta.Eftoenfeñan todos los Theo jdo vno reza fin ninguna inten-
logos en los lugares ya citados. í^ion, antes con pr opofitocon 
L a razón es: porque para cum-' de no quérer cumpU^co-
plir con el precepto, que oblí-Roqueda ya dicho en ia^onclu 
gaa rezar es neceíTario tener la fi^npaíTada. 
tal intención de cumplir con f Acerca defta conclufion, 
el precepto. Depropófitodixe 7 la pallada ay vna gra-
formal, o virtual: porque pa-,"6 diflicultad de los Ganom* 
racumplírcon laobligacionde'g0?^ y Racioneros : y otros 
rezar bafta tener intención vir |ísniejant®3 beneficiados., fi ef-
tual interpretatiua , yno£sne itos tA^s tienen obligación de 
ceíTario tenerla formal , y ex^c311^ ^ officio diuino en eí 
preífa. Elquevaal choro>oto|c1aoro *• defuerte que fino lo 
ma el lM-euiaríopararezarjtie-jC311^ > Y dizen con los de-
ne fufficiente intención , paraímas en el choro pequen mor-
cunaplir con efta obligación: Rímente , . y eften obUgados 
porque la tiene virtual. En'a reñicuyr. O íí baila, que 
otros negocios mas graues , eílén prefentes én el choro , 
quales ei dela confagracion , y que digan eí officio diui-
baífca ía intención virtual. Y^no en particular. L a razón 
aníi en lo qué toca a la obliga-
ción de rezar , fera fufficiente 
cíla iníencion. Eílo fe dize; 
porque ay algunos muy eferu-
puloíos , que fi no tienen for 
mal y expreíía intep.cion , no 
les parece , que ccmplen con 
de dudar es: porque el bene-
ficio fe dapor elofficio,queha 
de hazer el Racionero , y Ca-
nenigo , que ha de cantar en ei 
choro * y deziraliicl officio di 
uino. Luego en cafo,:] no can-
ce en íl choro>no cumple con íu* 
2 2 « .z pbiij 
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' 'r^scloruv deue retlicuyr losí Heiaarios fraí loino t,enf,3nob^j 
gacion de cantar en elchoro,íi» 
netque baA^.cjtte. reíldan'en el. 
h la razón de duáar fe hi deref 
pód^rjCjue el beneficio fe da por. 
el ófriGio.Pero no es neceííario 
of£cto dei1;osbenchciades,can-l 
tar en el choro, fino que bafta 
í ruáos . Eneftadifficn'tad So-
to expre-ííamerite eníeña., q^ue 
efíüs beneficio¿'íe dá aJosaaieSj 
no para qüe aísiftaft tan íbiamé^ 
te en el-chOFO, y qüi hagan allí 
numero de prebendadosjfinopa 
ra que canten en el choro.En; Jo 
quaiparece que figníiicaj que fi jque afsifbn en el choro, como! 
no cantan,peerán mor taimente (digan el oí£cio diuino en parti-
yeílan obligados a reftituyr ios; cular, 
'frufbosquelleuan. Eítoeníeñaj «¡¡Lafegundadifíicultad es f^i 
Fr. Luys claramente Fray-íiUysiLopeZjUos canónigos, o racioneros , y 
Lo. in in y parece que lo di^feN^uarro, y iotros femejantes beneficiados,i, 
ñra. con Medinajy cláraraentslo ealeñaj'que conforme ¡da probable fen-i 
íciét.p 2 . M- nuei Ródrigué-z. : •tenc¡acum-plen,aísirtiendoeneI ; 
€.9 5.^16; f¡ A eíla.diffícultad feha de choro:jaun que no canten , í i t ie! 
di . in Su- rerponder,que aunque la íenten nen obligación a etlar prefentes 
ma. fc.í5 cia deítos Dodores citados es en el ehorojteniendo atención, 
Ka.iib. ? bienprubablemuy mas proba- porlo menos alüspaiabrasT íi 
cóüliorú bieesjque en ettalcaíonopeccá hap de eftar preíentes , de tal 
ti.de cele mortalmente •,, ni eltan obliga-. que tengan atención a Jo i 
brat mif- dos árelliitu'yr/upüefto que tie' menes en Ja forma,y 'figura -ex-» 
/se coníl. i nen capei|an.?s,que dizen el offi terior del euerpo,o ü baftá.qüe 
¡i 5.Man,,, cío diüino en el'C:hoTO,y en par- cftsn pcefeñtes éxteriormentej 
Rodr. in ticular dizen el offítio diuino^de qualqu-ier-a fuerteq eflépre-
Süma ca.^  E(1a íentencia tiene Mt&góm en fentes.En eita difHcultad: algu-
ii-fS.con.ellugarcitado ylatienen oíros nos Doftore^erifeñan , que del. 
cluí.5, . | Dolores. La razón es: porque Iqualquiera fuerte, que el ten en 
iporlacofeumbre yaintrodyzi-elchoro,y afsifbnae!.,-aunque 
: da^yífábfdapsrcel Papa , y los no tenganaecncion ninguna,^ 
j demás prelados inferiores con- aun «xterior,np peccan mortal-^-
j fta!,que ellos tales afsiftrend&CTn "••meme)ni'tienen • cbügacion 4mi 
'el chorojaunque nocanten ,no;reilituyr coíe aiguna.£ílo enfe r 
''pcecan mortaimente, ni iesobliiña CordoiusycitaotiQS-Dudo %'0r'}f 
ganarefl ituyr. L m g o eft'o esjres graues,ccma ion Medina, y :C3US1^  ^* 
Cal. 1.de io mas probable Confirma£edeliSar,íAn.toninOjySyíaeílro,-y 1 '* • ' 
ckncono derecho,en el qualíe determina otros Dolores. 
y eficiente quelss d i í lnbuaores íe den a 
^ ^ Josc'erigos , quereüdcnenej 
1 choro,y no pideel derecho,que 
kaníen-Luegomuy contonne u 
'derechoes,queeítos tales pasa 
vlt. 
f Á e.'ta duda fe cade refpon-
der,iermuy mas probable, y fer 
verdadero que es neceííario te-
acr alguna atención a las pala-
ras por o menos aten-
¿ion 






Icion exterior corporal > en la 
jmanera de eítar ene! choro}para 
líjazerlos frutos TuyOs. Efbo 
ienfeña Nauarro, y Aragón en 
el lugar citado. La razón es; 
parque para hazer los frudos 
íuyos , es neceíTario cumplir 
con el precepto de la Iglefia,co 
moes cofa notoria. Y es cierta 
cofa, que lalgleílamanda efta 
atencion,que hemos dicho.Por 
que, aunque fea aníljque la Igle 
íta no mande eíla atención in-
terior, pero manda la externa, 
y manda a eílos beneficiados, 
que eílan en el ckoro , por lo 
menos que eften recogidos , y 
tengan compofícion externa 
defuerte que no eílen alíi par-
lando , "ni eferiuiendo. Y po 
?n los entierros , y procefsio * 
nos femejantes , por las quaies 
fe lieua eíiipenáio. 
^ A eíla duda fe refponde, 
fer muy probable, que en eílé 
cafo no tienen tal obligación. 
Eílo enfeñan algunos*Dolo-
res , y entre ellos Manuel Ro 
driguez enel lugar citado.Prue 
uafe eíla refolucion de! vio 
commun: porque los tales Ca-
nónigos, y beneficiados en las 
tales procefsiones, y entierros 
van parlando , y riendofe : y 
con todo eííbnadi« los obliga 
a reílituyr el eílipendio , que 
les dan. Luego no tienen obli-
gación. Alarazonde dudar fe 
refponde que no es la mifma 
razón en el vn cafo, que en el 
eíla afsiílencia con eílascondi .otro. Porque en el calo deíla 
clones les dan el eílipendio. I duda tan folamente llaman a los 
Luego por lo menos tienen o- ¡Canónigos , y beneficiados íe-
bligacion de tener eíla aten-;majantes, para que autorizan 
cion. Defuerte , que aunque no |el entierro, o la procefsion , y 
eílen obligados a cantar en el para la pompa funeral tempo -
choro eílan obligados a tener ral. Por loqual de qualquiera 
eíla atención o manera deaten- Tuerte , queafsiflan baila parti-
ción, que hemos dicho. ^ jcularmente , que ya todo el 
^[Todauia queda difficultad mundo fabe, que aísiílen a las 
procefsiones^ y entierros de a 
quella manera,ycó todo eíTo los 
llamanjy lesdan eílipendio. Pe 
TOen nueftro cafo no fe preten 
de pompa temporal, fino afsií'-
tencia en el choro, y por efto 
les dan los frudos del bene 





de los mlfmos Canónigos , y 
beneficiados, quando van a «ü-
gun entierro o procefsion , por 
la qualles dan eílipendio, fi en 
el tal cafo tienen obligación de 
yr cantado , por lo menos , fi 
tienen obligación de yr con ef-
ta manera de atención exte -
rior. La razón de dudar .es : 
porque quando eílan en el cho-
ro por lo menos tienen obliga-
ción detener eílamanera dsa-
tencion. Luego iomiímo fera 
Sum.i.part. Z z z C A P . 
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G a p í t . X Í . D e í a o b r a d e l ^ V ^ S o t e . L a r a z ó n estpor^ue es 
virtud dereligbn,que 
esoíireccr facnfiGio a 
Dios. 
E 5* T A materia trata S< 
dedlrecho nsniral,quee! hom 
bresque es corporal; y tiene, y 
vfa de feñaies corporales para íi 
gnificar ¡a íubjeftionjque fede 
ue a Dios, vfe á t léñales corpo-
rales,adorando a Dios,y oftre-
ciendole denido facrificio. De 
Thoms>y todosjus d i f e i - t , ^o£fre, 
pulos en U jecunda fecunda, en cer deu;do {acrifi<.ioa Dios,yde 
U queftion ockntay cinco* adorarle. Veíle precepto es de 
jley mturrJ'.porque'arazonna-
[" \R . imeraconci i i í ion .El of.íturalenreña,y diftaefto. Ofrecer deuido facrificio al fl: Tercera conclufíon : En la 
Dios , esobra de religión,-Iglefía no ayotro facrificio, fí-
jcomo lo es adorarle, yre ípeñar no el facrificio de la miíTáo d 
le. Defuerce que la virtud de re- quai es verdadero facrificio. Ef» 
ligionjtiene por officio emplear ta conciiuion eníenan commun 
fe en oífrecer facrificio a la díui- mente los diícipuíos de S. Tho» 
naMageíladi y enreuerenciar- masen laque í l ionc i tada , en el 
lejy-rerpeftarle." | articulo tercero, ylosqueefcri 
fEftaconclufionesde todos uenfobreel ,ymuyenparticu-
Ios Theo}ogos,p3rticularmen-slar Aragon,y Soto enelíugar ct So.líb.p» 
te difcipulos de Sanfto .Tho^tadOjCnlaqueftionfegundar: y deiuf. q* 
ñlas,enlaqueftioncitada,;y en ' lomifmoíe difputa enlá mate» Lart,.!» 
laqueftion antes della. La ra-¡ria de Euchariftia.^La razón es: 
¡son es: porque por eftasobras porque la miíía es v na obra ma-
fe reconoce Dios como fupre-jraqillofa^ue procede de la vir« 
mopríncipio , y primerprÍDCi-;tud de !areligion,porlaqual fe 
pio.de todas las cofas. L o qual o í í recea iad iu na Mageáad el 
es proprio de la virtud de reli-:'cuerpo^ fangredeChriílo.Lue 
gion , corno queda dicho en lo ' go es verdadero lacrificio. Que! 
paiTado. Luegoeítasfon obras;íeavnicofeprueua : porque en] 
muy proprias de la virtud de re-j toda la Igicfia no fe offreceal 
ligion. Dios otro íacrificiOjfinoeselde 
^¡Segundaconclufion.Dé deilamlíTajCOmoconíladetodo^.l 
recho natural es adorar,y refpe- v íode la ígiefia. £1 qual es muy 
ftaraDio5)y oíírecerle efdeui-jrazonable por íerefte facrificip 
do facrificio. Eíto enfeña San ' | táal to ,y de virtud infinita^ en 
¿ IdThomas , y todosfusdi íc i - cierraenfi todo el bien,y perfe-
pülos,y losquecfcriuen fobreel 
en la q'ueftion citada, en el arti 
clion de todos los íacrificios, ^ 
fepuedéoffrecera Dios.Del va 
^ulo primero, y muy en particu'lor defte !'acrificio,y fi vale tato 
TratadoJX.Religion, to i f 
offreddo por muchos , como ¿lidadhazéreílo.Porqucdeor 
por vno, y de! eílipendio deffce diñarlo no ay caufa juíla^y razo 
fscrlficio^ íí fe puede lleusrmu' nable para hazer eíla dirpéfac;5. 
ciios eñipendios por vna mifma; Digo lofegundo,queíi vuie-
miíTa,queda dicho en Ja prime- reiuíla,yrazonabiecaufa,podra 
,enel facra muy bié el Sumo Pontífice dif. m parte de la fumma,e  el lacra ¡ uy 
mentodelaeuchariília,£n eíle.penfárcóalgunos,paraeílecífe 
lugar tan folamente fe han dejdo. Eílo enfeñan los Dolores 
tratar algunas cofas particula-|particularmente Aragon.La ra 
resaque no eílan tan emeramcnjz5es:porqueel Papa por caufa 
te tratadas en el lugar citado. | juíla,y razonable puede diípen-
f La primera difficultad es, fijfar enél voto,y en el juraméto. 
porpriui!egio,yconcefsion del|Luego tábien podra dilpenfar 
Papa podra vn facerdote lleuar'en lo que toca a eíle punto iporq 
muchoseílipendios, odosefti 
pendios,porvn mifmo facrificio 
parece que es la mifma razó. A d 
uiertafe,que entonces fe entén 
'Syí.v.Pa 
paq. iz« 
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de la miífajquando cada vno de/deraauer caufa juílapara éíle ef 
lIosesfufficientifsimoparalaco|fe¿lo,quandoelPapaío cccedie 
gruaíuflentaciÓ,y quando qual I ré,fíno confiare de locontrario 
quiera dellos esjuílo eílipédio. [por razones euidentes. Tambie 
Larazoa dedudarmana, y piro ¡puede el Papataífar losprecios 
cede de que algunos religiofos juílos ,y razonables por la mifia 
han querido de2ir,que tiene bre j y por otros facrificios,^ tal fuer 
ue de fu Santidad para eíle effe 
fto.Sj lo vuieífe arguméto gra-
de feria,que eílo era l ici to: por-
que fu Santidad concede los 
te q ninguno puede lleuár mas 
de lo qeílatafrado por el Papa. 
Tábien fe ha de aduertir,q los q 
'pidenalSúmmo Pótifice íemt 
breues,quefon juílos,yfan£los. jjátes difpenfaciones muchas ve 
A efta difficultad digo lo priizes lo hazé fin caufa razonable 
mero,quefinjuíla,y razonable-aüq la encarece grandementeal 
«aufajno lo puede hazer el Sum- '• Papa,Yaúq anfi el Papa ío eoce-
n o Pontifice.Eílo enfeñan có-(da,no es valida la cóceísion por 
mumétetodoslosDodloresparinoferrazonablé iavaufa. De lo 
ticularméte difcipulos S S.Tho 'qual fe puede reíponder fai-ímé 
ínas ,yentre ellosSylueftro.La ¡te a la razón de dudar. 
razo es: porq el Papa en la cócef 
fiondeílas cofas no esfeñorab-
folutOjfino difpenfador.Luego 
para hazer eílo neceíTario es que 
aya caufa muy juila y razona-
ble. Deloqualfefigue,qde©r-
éinario y fegun el curfojcom-
mun de las coías,no puede fu Sá-cota! eílipendio, de fuerte , 
La fegunda difficultad es: Si 
elPapao losObifpos^prelados 
pueden taífar de tal fuerte el pre 
c ió , o eílipendio de las miílas, 
que mandan fop3na de defeómu 
nió mayor iátíefententiK^cj nint 
guno pague las miíras,f inoes | 
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que aya obligación de pagarlas 
afsi.Larazonde dudar es -.por-
que el tal eftipendio fe da por 
viadelymofna. En lo que toca 
al dar de la iymofna no han de 
forjar a nadie.Luego no fera l i -
cito en el tal cafo taíTar el pre-
cio , y. eílipendio defta manera: 
porque íeria forjar a dar Iymof-
na. Canfirmafe:porque eáe efta 
tuto es en perjuyzio de los fe-
glares , y de los que han de 
pagar el tal eftipíndio. Luego 
no fe puede hazer íin fu proprio 
confentimiento.Enefta difficul 
tad,yporla fuerga deílos argu 
mentos al^üqQ? poctotes enle-
ñan>c}ue no íe puede hazer el tal 
bftatuto, ni obliga en confeien-
cia>aunquelehag3n.Eí1a fenté-
cia tiene Soto,y Nauarro., 
A. efta difficultad íe ha de ref-
ponderfer lacontraria fentécia 
cierta,y verdadera.E fta fentécia 
tiene Aragón en el lugar citado 
y Cordoua^otrosmuclios au-
tores.La razón es:porq el fupe-
rior puede muy bien taíTar el ju 
ílo eftipédio de las miíTas, y ha-
zer ^el tal eílipendio í e pague, j 
Luego puede muy bíemádar a! 
los feglar£3,que pagüé el éftipé. 
dio deuido^y éílo fopena de def 
conimunion latte fentenciíe. 
Ala razo dé dudar fe ha de refpo 
der, q lo q fe le da al íacerdote 
por lamiíía,no feledafolamcte 
por via de Iymofna, fino tábien i 
porviade eftipédio dcuido de ' 
jufticia. Y por efta parte puede | 
muybié el prelado taíTar el efti1 
pendió deuido,y mádar fopena 
de defeomunió q no fe d menos. 
Ala cofirmaciófe ha de reipóder ¡ 
q el taleftatuto no esenperjuyí 
ziode los feglares, odelosq pa 
gáe l eftipédio de las miíías.Por 
que el tal eílipendio jufto lo de-
uen los feglares,y anfi nocs en 
perjuyzio deilos? el hazer eftatu 
to , fopena de defeommunion 
que lo paguen. 
Latercera difficultad es,fi pue 
deel Papa,oel Obifpo, y prela-
dos fuperiores mádar a loscleri 
gos,q dizen las miíías, q no recí 
han menor eftipédio, f el q efta 
taííado porel eftatu i o puefto fo 
pena de defeomunió.La razó de 
dudar es:poiq puede muy bié el 
clérigo por fu volútadvéderlps 
demasbienes,qticnepor menor 
precio,q ellos valen y los puede 
dar de gracia. Luego lo mifmo 
puede hazer én lo q toca aiasmif 
fas,y porcófiguicte noleobliga 
ra el tal eftatuto. Cófir mafe:por 
qpor los tales eftatutos no es ra 
zó,q fe^quite la graciajy liberali-
dad.Luego noíe ha de taflfarel 
eftipédio de lásmiíTaSjS tal fuer 
te q el q las dize no pueda hazer 
grscia.Eneftadifficultad,ypot 
efta razó có fu c.onfirmaci6,Ára 
góene l lugar citado tiene por 
cofa cierta,y aueriguada,q nofe 
puede hazer el taleftatuto, y q 
hecho no obliga en confeiécia. 
Verdad es,qen fauc r defta fenté 
cia no trae autor alguno. Defta 
dodrina infiere, que por las mif 
mas califas en las vniuerfidades 
no fe puede hazer eftatuto,q los 
graduados no puedan perdonar 
fus derechos,y fi fe hizicre el tal 
eftatuto no obliga en cófeiécia. 
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aunque le ayan jurado. Porque 
el eftatuto no puede impedirla 
obra de vir tud ,7 de conrejo, 
qual es la obra de liberalidad. 
• efta difíicultad, digo lo 
primero, que yo no tengo por 
cofa t an ciert a, que no fe Rueda 
hazcr el tal.eftatuto,mandando 
fo pena de defcomunion, que 
no fe-reciba menor eftipendio 
porlamiíTa. Antes me parece 
coía cierta, que le puede hazer 
el tal effcatutOjq obligue en con 
fcíencia, y que fe deue de hazer 
algunas vezes.La razó es: porq 
lasleyesyeftatutos miraalbié 
cía, y manera de contratación , 
que puede auer en recoger nu. 
mero d í miíTas por menor pre-
c io^ eilipend o.Porque dizié ' 
dolas por msnorprecio acu diriá 
muchos a los cales, para que di-
xeííen miQ'as.De fuerce, que en 
tal cafo no íe quita la liberali-
dad . Porque no obílante el tal 
eílatuto podría muy bien dezir 
miíTas de gracia ,.que eíío no lo 
prohibe el tal eftatuto.Pero re-
cibiendo eílipend-o tiene obli-
gación derecebir el eftipendio 
deuido. Tampoco quita eltal 
eftatutOjcj deípues de auer rece 
c5mun,y no al particular.Ypue | bido el jufto eftipendio de las 
de acótecer, que fea ñeceíTario miíTas lo dé de gracia , y libera-
para el bien communque fe tafr* lidadja quié fuere feruido.fixé-
fe el eftipendio de las miíTas de- |pío de ambos dichos puede fer, 
íla manera.Luego el taleftatu-jlaley y eftatuto,qüeay en Eípa 
to eftara bien hecho, y obligara 'ña, que los ceñios no fe puedan 
en conrciecia.Declarenios,qua-í vender menos de a catorze mil 
do conuendria al bien commuíel millar: de fuerte que nopae-
hazer el ta] eftatuto. Qu,ádo iasjdenbaxaren el precio. La qual 
miíTas no fe áotsííen por el efti-1 ley es jufta, y íanfta - y obiiga 
pendió dsuido, fiac» que tienen * en confeiencia , y no quitg la l i -
porcoftumbre feñs'ido elerti-|beralidad, fino tan iolam.-?nte 
pendió muy baxOjferia muy bi^cirdena lo que cumple al bien 
que taíTaíTen el jufto eftipédío.lcotnj^un. Y no obítante la tal 
Y porque en él tal cafo algunos \ íey,queda lugar de hazer obras 
clérigos no cargaílen mucho Ide liberalidad. Lo mifmo digo 
de miílas,recibiendolaspor me de los eftatutos de las Vniuer 
ñor eftipendio ,.feria muy bien 
que en el tal caío fe mandaíTe,fo 
penadedefcommunion,que no 
pudieíTen recebir menor eftipé 
íidadps, íi fe hizieíTen en la for-
ma dicha, por cumplir anfi al 
biencoramun,y por quitar las 
coadiones, que podría auer. 
dioporlasmiíías. Yeltalefta-jPorque muchos perdonarian 
tuto obligaría en confeisneia. las propinas por vergüenza y 
Digo lo fegündo ^ que el tal lempacho.De lo qua! fe reípon» 
eftatuto no quita las obras de jde fácilmente a la razón de du» 
virtud,y qcaendebaxo de con 'dar con fu confirmación. 
Tejo, fino tan fojamente la malí * ^¡La quartadi.ficultad esde 
Z z z 5 aquellos 
t o p é Fray Pedro de Ledefbi. 
aquellos, q pofponeíasmíffas,{í|brant3roiéto deiajufticía comiij 
tienen obligación de hazer ai-jtatiua obliga a reflitucíon. Laj 
guna manera de reffcitucion. El | manera ^ ue ha de tener en reíH-
cafo e3,qmndo vno carga de tuyrhadeferdiziendo luegOjq 
raiíra3,y recibe el eílipendio del cómodamente pudiere las mif-
ellas,las quales no puededezir fas.Ytabien fi vuieiTeotrafor-
tanpreílo. Deftetaíesladudajjma^ y. manera pofsiblexie.refti-. 
ÍI hade hazer.alguna reíl ' tucióltuyrel tai daño,íendria obliga-
a aquellos , de quienrecibieró él ció de hazc-ria. Adüierrafe,, q vn 
cíerigo,y facerdot-e mercenario 
que no tiene de donda viüir , í! 
eílipendio 
7^ A cfta difficultad fe ha de 
refponder, que fin duda ñinga-(no de las miíías^no puede ni eílra 
na eílos tales peccan mortalmc-
te,fi la tardanza en desir las raif 
fas es grande,^ notable.En eílo 
conuienen todos Los Dolores . 
La razón es clara: porque íe ha* 
ze gran detrimento a la psrfo-
n3,o perfonas por quien le han 
de dezir las miíías. Porque mu 
chas vezes acontece,que ia mif-
fa, o miíías fe han de dezir por 
alguna necarsidad,que infta,y fi 
fepaíTalaocaíionjy lacportuni 
dad,no ferade-prouecho la mif-
fa para d taleíFido.Y ÍI la miífa 
o miíias fe han de dezir por las 
animas de purgatorio, también 
fe íes hase notabiHfsimo agra-
mo, en detener las dichas miíías 
notablefnente,porqué las detie-
nen en el purgatorio, 
f Digo íoíe¿und0,quelGsta 
Íes facerdotes tienen obligació, 
a hzzev reílitucion deíle daño 
en la forma y manera poffible. 
neí lo conuienentambién to» 
obligado a dezir luego todas 
lasmiíTas. Porque fi las dixeííe 
todas luego,de fuerte que.no de 
tuuieíTe aigunasjfaltariale algu-
nas vezes eí fuílétoríiédo afsi, 
comédeleílipédio de las rniíías 
eílos taíesjcomo qda dicho.Por 
lo qual podran eílos tales dete-
ner algunas miíías las q fuere ne 
ceífanas paraquenoles faltad 
fuftento* 
^De aquellos^ anticipan las 
miíras,y las dize antes 3e tiépo,. 
queda dicho en la primera parte 





Efta materia trata S. 
Thomasy tedosfitsdif-' 
cipulos, y losa eferium 
dos los Doélores. La razón es: ljobYe ^ -y muy 'panuularmente 
<Aragony Soto, 
r * \ Kimera cóclufion. Obliga 
porque ePcos ta'es peccan cótra 
jutliciacoramutatiua detenien-
do las miflas.Luego tienen obii 
gacióde reílituyr en la forma, 
y manerapofsible. Porqel que-
ció ay algunas vezes de ha 
*• zer algunas oblaciones por 
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citados enei art. primero de aq-' 
liaqueftion. Prucuaíe eílacon-
icluíioii, declarado los t í tu los , 
jpor los qnaleseftávno obliga^, 
do a eftas oblaciones. La prime-
ra eaufa es, por concierto y con 
uencíon ,queeflé hecha conlq 
Igleíla, como quündo la ygleíia ^ 
da vna tierra a vn ciudadano cójíey. Su razó est porq Jas tales o-' 
quifierc hszer los podrá forgar 
co cérurás,po>rCj a les talesmiíli-
ftros fe les deue de juílicia el ef-
cipcdio,y el fufEento.La quarta 
manera es coiacoílúbrc, | tkne 
fuerza de ley.Aduiertaíe q en la 
Súma Angélica fe dize expreíía 
méte,qno pued.5 auer obügacio 





condición , que a ciertos tiem-
pos le acuda con cierta penfíó. 
En efte cafo eílá obligado a acu 
dir. Pero en efte cafo no es obla 
cion,fino contrato y manera de 
céfo.Por lo qual en nueftro pro 
pofíto no fe ha de tratar deíla 
oblacio.igLa íegúda manera es: 
por. lo auer diputado en el tiépo 
paíTado,© por donació,ópor pro 
meífa, ó por legado en aigú tef-
tanáéto.Eneílos cafos ay obliga 
ció de acudir á laygleíia. Yaisi 
jeílá mandado enel derecho, fo* 
peaa de excomunión. La terce-
ra maneraes de oblacxopor la nc 
cefsidad delaygleíla. Eñe ti tu-
lo es muy legitimo. La razó es: 
porq la religió Chriftiana coníi 
íle gradementeenla adminiílra 
cien délos facramétos,y en e[re 
cibirlos. Por lo qual el pueblo 
biaciones ha de'íer libres. Pero( 
todos los Dolores, enieñan lo j 
cótrario.Y elraiímoautor eu-j 
ítáa,q las primicias obliga deba; 
xü de precepto por fuerza y vir j 
tud déla coíVúbre. De la qual fe| 
toma efficaciísimo argumento \ 
por nueftrafentéciaiporq [a rnir 
ma razó es délasoblaciones,qde 
laspnmicias.Luego íl por fuer-
za y virtud déla coiluhre laspri 
micias cae debaxo de precepto, 
lomifmo feradelac oblaciones. 
Vfi lacoftúbre no tiene<fu?rcaií 
obligar en eítos caíosjen ningu 
na coíatédrafuerza de obligar. 
Aduiertafe,qquádo ay obliga 
cionde pagar eítas*oblaciones 
por fue r^y virtud déla cofiu-
br« ay obligación de pagar ina-
yor,omenor partejcóformc aia 
coftúbra, y no eftará obligados 
te,coíorme a la coiiúbre,., v me 
re?ni ayobiigació de ofírecer en 
Chriftiano conforme a fu facuí-ja pagar todos^lno la mayor par} 
tad,tienfe obbgacio a acudir.con -
fus oblacionesjparafuílétar los 
ímmiftrosjyedihcar los tjeplo&,y todas las fieílas,íino todo cófor 
para otras cofas íemejátes,y. ne ^ rae a la coitúbre, A níi lo enfeña 
ceífarias para efte eífedo . Pon 3yiu.Deloqual fe figbe,q no íe 
lo quaien las partes y Iglefías, rapecadomortaldexardeofire 
que no.fe pagan diezmos, ni ay cer a!gunave25porq no tiene lá 
íeñaladas. otras cofas para eíle facilméte qoílrecer. Tábienfe 
effeflo tiene obligación los del ha de aduertir, que quando vna 





n e o F r a y P e d r o d e L e d e f i m 
de dar alguna cofa a la rgleísa, 
de fuerte, que la tai coftúbre ya 
t ene fuerza de ley .nó podra ha 
zereítaturodeloconcrario.An 
ííioeníeña PanOrmitano déla 
Panor. c. 
abolend^ iha deentender,quandono conf 
de repul-|taííe fer otra la intención de los 
turis.Bar ¡quefequiíleren obligar, como 
to. lege dizóSyíuetiro.Por lo qua^fico 
fEaquelacoftumbre fue intro-
duzida para edifica r^ la Igleíta 
famuyeonueniente , que fe fuí-! 
tenten con bienes de la Egfceíiai j 
1^ La difficuitad^es de'os facer i 
dotes,que tienen bienespatri-j 
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mente de Bartolo. Lo quai fe i fuíVentar: íí eftos tales fe po 
dran;ftiíl:'entar de los bienís de' 
lalgieíia. i | 
f Digo !oprimero,c]ueIosec! 
cleílálticos ? íltienen bienes pa-i 
trimoniales j o adquiridos por| 
otros cótratosjcomo los adqui? j 
acabado el tal edificio, fe muda ¡ren ¡os demás feglares, fon leño j 
ralacoílumbre aunque aya preí ¡res de los tales bienes fecularesj 
cnpcion. 
5J Segunda conclu.La difpen-
facion deílas oblaciones, que of 
frefeen ios feglares a Dios, per-
tenece a los facárdotes.Efto en-
y los pueden gaftar,y confumirj 
de lamifma íuer te , que los-de-
mas fcgJaresIyfí los defperdiciaf 
fen prodigaraente,no eftá obü-
gados a reilitució alguna. E flo 
Teña S.Thomas,y todos fus d¡f-|án^eiian to^os los Doí loresde 
[cipulojeneí lugar citado en el los bienes feculares, que tienen 
articulo fegúdo.La razejes: por losclerigos^y es la.mifma razón 
que la ofírenda, que fe haze a l^ue de los feglares,pues fon bie | 
Dios*esobrade la virttidde re- ¡nes, quenoíehá adquirido por 
iigÍQn,que da el deuido culto,y j tituío alguno eceleíiaíb'co. 
reuerenciaaDios.Y"elfacerdo-1 5¡ Digo lo fegundo, que a D . T h . i : 
'te es el medianero entre Diosj j ' ívn clérigo tiene beneficio ecele 2.q. 185. 
f los hombres. Luego al facerdo- ¡ íiafiico fuera de los bienes patri art. 7 . ad 
te pertenece la difpcnfacionde- i^onialesy fecu!ares,puede muy' i .Cai . jbi 
| ílasoífrendas. Pero aduiertafe j bisngaftar los bienes del benefi dem,SyI. 
1 con el mifmo D o d o r ^ u e l o s í a ;CÍo,reíeruandoparan losbienes ver...cleri»' 
jeerdotes pueden difpenfareftas patrimoniales. EftoenfeñaSan-! cus 4. §. 
'cofas de tres maneras. La prime ¿to Thomas , Cayetano Syl- n .Soto , 
¡ramaneraes:para edificacic del ¡ ueft'o, Soto, Innocencio,Hof- Iib.10.de 
i tenip!o,o pararepararle,oenco tien e,y Panormitano. Prueua» juft- ^ 4» 
| fas neceífarias pertenecientes al fs del derechojen el capitulo, cu art. 3. ad 
cujtodiuino enlaIgle{Ia,como 'fecundum Apoítolum, de prae-; a. Innoc. 
I para ornacoentos, o otras co- j bendis. En el qual fe determina,; Se Panor. 
ifasfemejantes. Lafegundam?* queelque fíruea la Ig'efujha ca. eplfco 
neraes:para fu faílento de los:de luílentarfe de los bienes de, pus , de 
mifmosclérigos. La tercera ma la Iglefia . Algunas coíd&Je-i.pcsebeois» 
ñera es , para remediar los ps-Jpodian dezir defto mas a la 
bres^ v n'íceísitados. Por^ esco-Uarga: dé lo qual fe dirá tratado' 
mas 
Tratado !X*Refigictu I l C l 
masen particular absxotratan ' 
do del eftado de los clérigos, i 
f Digo lo tercero, OjUe los ele 
rigosion verdaderosleñoresde 
jos bienes ecelefiafticos, que re-
ciben por razón de algún mini-
ílerio como es per razón de al-
^unbeneficioecelefiaftico. De 
íuerte, que aunque no den a los 
pobres lo que les íebra de laha-
ziendájdeftos beneficios y mi-
niílerios eccUfiaíiicos,no tiene 
Sot.lí. i o ^ obligación de refcií'uyr.Erto en 
de iuíl.q. ¡teña Soto, y parece que es íen^ -
4. art. 3#|tencia de SanftoThomas, y tie 
pos no ion fenorcs'de aquellos / 
bienes, y eíí an ob ¡gados a dar- j 
lósalos pobres. L i r go í inole 
los-dan pecean moi t ai mente, .y i 
eítan obiigados-afeítituy r. De 
t o d o e í l o l e h a d e deaiimjasen 
particular tratando la materia 
de los citados. . 
^ Tercera conclufion .. Los 
hombres eftan obligados a pa- , . 
gar las decimas,y darlas a Dios. "P* clec,'• 
Eílo cnfeñaSanao Thomas jy ir,¿s* 1<!< 
todos fus difeipuios, y cxpoíito c^ 7•-
res en la qu-ítion citada,efí el m 
ticulo quarto. Prueuaíe del de-, 
D.Th.in|ne^Paní>rrnitano>y aun Ñauar¡recho. Adonde íe determina ef* 
ta verdad, la qual tiene gran ai- j 
finidad con el derecho natui ^i.1 
Paño. c. kres Ton verdaderos,leñores de- De íuertcque a los miniílros cf 
ctímeííet^0 S1^ ^s ^ m en iyinoínas^y tan obligados los fieles apagar 
de tefta- 'P01, ^ voluntad de aquí Host ias decimas,y pnmkias conror-
z, 2. q.'ro , parece que-es deftaíen ten-
^75. &r.7'Cl3* La razón estporque los po-
ment. n. q lesdanlalymofnajreles paíía 
26. Ñau . e! verdadero dominio. Luego 
traft. deP0 tniTmoíerade ios bienes, que 
re.q. ^ n . !íe ^ ana50s miniílros de la Igie 
mea lacoííumbreque huuieic. 
Aduicrtafe, que en la ieypueua] 
las primicias íe dan para luften» i 
tác.ion de los mir-iuros de lai 
jila , y con mucha mayor.razón, Igiefia,o para ecuficacion del te 
De fuerte,que puede íer, que eí- pio.Y aefto tiene los fieles obu-
tos tales pequímmortahnente, gacion porfuer^á, y virtud del 
no dando lyraofna deíces bie- precepto de la Igleiia, o de la 
nes,que les /obran,y contodo eí columbre, qup tiene fuerjpa de 
ío no eften obligados a reíli-
tuyr. 
iey. 
% Quarta concluGon.Los fie-
IlDigo loquarto,que losbie.'lesporfuerza y virtud del pre 
'cepto de la Iglefia tienen obii-
gacion áe pagar las decirnos, h i -
¡nesque los fieles dan pa^ a iespo 
Ciernen l^*s-^ los clerigcs >0 ^s Gbií 
pos nolosdan alospobres,íino jtaeníenaS. Tbomas, y te 
„ « /„ ) 11 . • 1^  , r . . ' / 
D-Th . 
nn$?¡t de c]ue<ianconelIos >tienen íusdiíc:pu'os,y les que : tcnuen %' CJ' 8 
rehli do obllgacion de ^ í l i t a y r . Y lo (obre el.La razan es, perq' 
' • mifrao es de íosbienes de loshoí fieíla determinado en la mibus. ¡2 
Cóc.Tri jPita5es'í)rueuaíedel derecho, y jCia$ tienefundamer to en e: u 
fer¿l , ' fai concilioTridentinoja don-lrecho-natural í :;crá el deie< h q.
deíedetermiTia^eíto. LaraKon natural' obliga'a íMlcnur 
esrporque los clérigos, y Qbií- miniftros cela Iglcíia. Aduicr*]. 
' taíe, 
S6f. l i . p. 
de iuft.q 
líoi Fray Pedro ác Ledefiiia. 
tafe,qiie las décimas quanto a efj ^ Digo lo fegundos que Ja 
to que es,íc»a!ar la décima par-Jcoáumbre, que tiene fuer za de 
te,es de derecho poíitiuo. y.ef^jiey ,podria cuitar loquees de 
ta es fentencia tnas probabie,co (derecho poílt uo. Declaremos 
mo Jo enfenaSoto,y Aragón en; eílo-De derecho poílt iuoes, el 
el lugar citado de S. Thomas. ; tahto,queíehade dar para iafu 
Délo qual fe figue, que los fie«¡ ftentacion de los miniftros. Y 
lesíopena de peccado mortal ef quanto a e í lo , que meramente 
tan obligados a pagar las deci-
mas, y fino Jas pagan, tienen 
obligación de reílituyr. JLa ra-
za cstporque las decimas,o diez 
mos, fe deuen de juílicia a los 
miniílros para fu fuílentacion, 
X como eílipendio de fu pro-
prio miniílerio. 
5La difficultad cs , í i lacof-
tumbre de no pagar los diez-
mosenalguna partero partes, 
pueda quitar la obligación, que 
tienen los fieles de pagar los 
diezmos. Larazonde dudares: 
porque la obligación de pagar 
los aiezmos,qu3nto a eíla parte 
feñalada es de derecho poíitiiao 
y humanoi Luego por fuerza y 
virtud de la coílumbre quetie-
nefuer^a de ley, fe puede abro-
gar eíle precepto. 
«jr En eíla difficulfad ay va-
rias y diuerfas fentencias , co-
mo las refiere Soto, y Aragón 
y otro« autores,ías quales fe pue 
den ver en ellos miímos. 
y¡ A eíla difficultad digo lo 
primero, que por ninguna cof-
tu'Tibfe', íe puede quitar lo que 
es de derecho natural , que es 
la congrua y neceífaria fuílen-
tacion d i los mmiíl-ros del Euá-
ig-elio.La razón es:porq lacoflü 
esde derecho pofitíuo.,, ppdria 
quitarfe por la coílumbre , en 
quanto no hizieíTe contradició 
al derecho natural, y en lo que 
excedieífela congrua fuílenta-
cion.La razón es:porque lo que 
es de derecho pofitiuo y en qua 
to es de derecho pofitiuo,le pue» 
de quitar por la coftumbre, que 
tienefuer^adeleypoíitiua. De 
lo qual fe refponde fácilmente 
a la razonde dudar. 
y De lo qual fe colige, que 
quando vuiere duda del dere-
cho, aquien fe deuen losdiez-
mos de algunas cofas, y aque 
Iglefia fe han de dar,fe hade 
cílar a la coílumbre declarado 
radelalej . Aníí loenfeñan los 
Doftores en el capitulo,, Cum I 
contigatdedecimis.Deloqual' 
fe ha de ver CouarruuiaS j y Pa- Cou.h, u 
norniitanb. Ydercoíe colligi- vana. ca. 
ran otrascofas,que perteneícen }J'}n' 
« u r.nn.„mu^ A ^ . a* r,n Panor. c. 
bre no puede quitar el derecho 
natura!,el qual es imramable. * 
a la coílumbre de pagar,o de no 
pagar los diezmos,las quaks de í.j~e cení 
claran bien Soto, y; Aragón en PVPh i 
los lugares citados. 
^Cluintaconcluílon: Cófor-
meaderechojdefidaslas cofas 
eílan obligados los fieles a pa-
g„sr diezmos. Eíla concluíló en-
ienaS. Thomas en laqucfrion 
citada3cn^í articulo fegundo, y 
todos los diícipulos de S. Tho 
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Cap. tüa mas,/losque ercnuen fobreel. ijúto Te dsué los diezmos aD tos 
nobís 5c Praeuaíe del derechojen el qual !íin exceptar cofa alguna.De lo 
c n o n eíl eíla determinado eíto. Y eílo es 'lo qual íe refpcnde fácilmente a 
de dcciv muy conforme al derecho natu Tarazó de dudar, pueila en efta 
mise, re--ral.Porque íl ios miniflrosde jduda.Aduiert3fe,qSotoenfeña 
uertimi - jlalgíeílafiruéenlosminiílerios q es en tá to grado verdad, q fe 
nicap.dc iípirituales,y en todos losneceí ha de pagar Ja decima parte de 
cim®. 1 O farios,muy conforme a razó es, los fruótos,q íi vilieííc coftubre 
q. 1, 1 que los feglares pagué decimas de lo cótrario,la mlfma razó na-
de todo l a temporal.Áduierta tura! no la permitiría. Pero la 
fe,que eíla conclufion tiene ver verdad é?,q íl la coílúbre intre-
dad,íinoesqueaya coílumbre duxieíre,quefepagaírelavigeíi 
en contranb.conforme alo que majOtrigcílma parte de los fru 
queda dicho en la conclufion ¿losjlacoftübre tiene tanta fuer 
paífada.Porque auiondocoíiú- 9a,q fe cüpünamuy bié.pagádo 
bre encontrario no tiene lugar la tal par te. Antes feria muy eó 
el derecho. tiftgete^fe cúplieífeno pagado 
; ^ La difficultad es,6 el labra- cofa alguna auiendo coítúbre S 
dor del montón del trigo,^ co nolopagar,Lomirmoes,ÍÍvuief 
ge antes de pagar 'los diezmos, fecoftúbre de faear del cumulo 
puede facar fu írabajo,y lo que lo q fefembro:,^los gaftos.Por^ 
ha gaftadOíO por lo menos,lo cj ? la coflúbre tiene fuerza deley. 
ha fembrado ¿ y el trigo que Xafegunda difficultad es délos 
echo en la tierra quando lo fem ;legado3,y mandas hechas en t é 
bro. Larazon de dudar es;por jtamento,y donacionesjy otras 
que todo eflo no es frudodela cQfaSjq fe adquieren, y hsredan 
tierra . Luego no tiene obliga- porfuccefsió, íl ay obiigació de 
cion a diezmarlojíino que pue- pagar-diezmos délas vales cofas, 
d muy |biéfacallo antes del diez Enefta dificultad algunas tie-
rno. A efta duda fe refpóde no. ;'nen,qnoay obiigació de pagar 
|fer l ici to. Eílo enfeña Aragón, 'diezmodeílascofas.Otrosdizc 
u.ma, y ot:ros Do£lores.Prueuaíe del locontrarío.Delo qual fe ha de 
•pobi? ca. iderecho^n el qual eíl a eílo liía 




del cumulojfino que fe ha de ef 
tar entero,y entero fe ha d diez 
ver Sylueílro, el qual trae a In 
nocencio, que no condemna la 
vna ni laotra fentencia. 
A eíla difficultad íe ha de reí 
pander,que fe da de eílar a la co 
mar.La razón en que ello fe pue [lúb.re,la qual tiene fuerza de ia 
de fundar es porque los gados,, Iterpretar la ley .Eílo enícúa A -
y> lo q fe echo en la tierra todo iragó,y communmételosDofto 
ícperdiOjíinofueíTepor la ditii* Ires.La razón es: porque en lo q 
na vircud,que lohaze boluera Jsocaalosdiezmoslacoííumbre 
/nagerjy aafida todo el cumulo ii-.ene fuerza de ley. 
áyl.v. de 
cimq. 6» 
104 Fray T^ edro de Ledefma. 
flL.a tercera'ííifaculfacl es, de y por adsniniílrarla? cofas efpi 
l,ascofa5)queíe adquieren iir¿ci-: rituales, Luego tan íoJamentej 
camcnte,G ay obligación de pa-1 conaiene a los clérigos femejan; 
igar diezmos de las tales cofas./ te derecho,Porque íb.lps. iosc-e-
| En ífta d í'ííaik-ad , Hoílienfe, rigos pueden t-ner. derecho eí-
enfe'ujque n las décimas hieren' piritual. Ada iena í e , que aun 
preJia'e^ie han de pagar, y las; queeílo es verdad: con todoeí 
deue qualquiera, ora fea jufto jfo aquellas cofas , que pordere-
Oraíeapeccador,ora í'eaíudio,!cho conuienen a loo clérigos 
ora íeainHeKy la Igle'ia lospue'ípueden por, concefsion de ios 
de muy bien recibir. La raaron | Oiifmosclérigosconuenir a per 
es, porque eilo no fe daporin-Konas íeglares , X aníl vemos, 
tuito ,y reípeílode laperfona, hue muchos clengos go^an de 
fino tan foiamentees vn cenfo posdiezmos por ia razón dicha 
deuido por razón da la heredad y tienen der cho los miimos í 
D o a . glarespor la conceísion de los 
miimos clérigos. De lo qual (e 1^ cauíam 
há de ver losDodor^s, Laglol'.'cie prsefr 
jueauque puedael Qbiípo por'quamuis 
juilacaufa concederá vn {egiaride deci» 
los fruílos de los diezmos por mis. 
auer defendido la Iglefia ,opor 
y del campo. Pero íl ios diez 
mos fueren perfonales, en tai ca 
fofeha de víar de diftindion. 
Porque enel tal caío noíe pué- .en el capitulo, Quanuis,en!eñaylcrip.& c. 
denpagar los diezmos de lasco " 
fas,, que eítan obligadas a reíli-
tucion.Pero de las cofas que no 
eílan obligadas a reftitucioft 
podra muy bien lleuar diez-I otra caufa femejanre, y cílopor 
mos , como los podra muy | fu vida,o por otro tiempo,pero 
bien lleuar de lo que adquiere j no podradaíle el derecho de r 
vna muger,víuiendo.mal. AUM cib;r losdie^mos, fino que ad 
que no es coi a conuenientCjquej quiera los fruílos con t i tu lo , y 
lia Igleíia de cofas femejantesj nombre de la mifrna Igíe'ia. Ef-
lleue-diezmos: porque no pare»j.ta.íscommun fentenciade to-
ca , que aprueua cofasfemejan-j do.s los Do«5lores, como lo dize 
tcs.De lo.qualíe hade ver Ara- Couarruuias, .Lo melmo esde 
gon en el lugar citado. líos, que arriendan los diezmos 
5jSexta concluíion. F,ldere-jde losmifmosclérigos:losqua-
cho de pedir los diezmosa folos. les los reciben en nombre d^ los 
losc!erígos,puede cóuenir.Eíloj mifmos clérigos . Aduiertafe, 
Couar./í.' 
2 .van. c. 
el articulo terceró.La razón cs'.'bre, y por el derecho que ellos 
porque eíle derecho de pcdir|tieacn,£on todo eilofehade.te 
los (..iexmos es eípiritual, quej ner atenció'a que los tales fegla-
Conuiene por thulo cfpiritual, - res fean hombres no perdidos^ 
tram-
Tratááo 
Itñzs cofas tiene fuerza de ley co 
mo la declara Soco ea el lugar 
citado.^ 
Acerca deílas dos concluílo 
nesay algunasdudas.La; prime 
ra duela esquando elBreuiario 
Romano o otro breuiario, por 
elqual.ay obligación de rezar 
manda^y ordena, que fereze de 
vnSanfíro íííera licito resar de 
ocro,o rezar de feria. O ál con-
trariojíl manda.r^zar de feria, íi 
fera licito rezar de vn San&o. 
La razón de dudar por la parte 
tiegatiua es: porque como que-
da dicho cada vno eífca obliga* 
do a rezar conforme a fu pro-
prio breuiario.Luego.no fera l i -
cito trocar por íü guftoy volú-
tad el rezado,rezandocontra el 
orden de fu proprio breuiario. 
A efta difíícultad fe ha 
de refponder, que fin duda nin-
guna hazereíle trueco, y mu-
danza fin caufa ni razón alguna 
es peccad o por lo menos venial. 
Porqued talliazecontrael or-
dsn de rezar,que efta puerto en 
fu proprio briuiario. Dcfume, 
quefi-vno por puro antojohi-
zie[reeftamadan§a>aunque no 
vuieífe diferencia en el rezado, 
particularmente grande , feria 
peccado v enial. La difficuítad 
Cil:a,quando con alguna caufa y 
raz^n fe hizieíle mudanza, y íe 
trocaífe el rezo.Cocno fivuiefiTe 
d ; iczar de feria , conforme a! 
breuiario yrezadé vnfando de 
tres liciones, y eilo poreíl:ar o-
cupado en eíludios , o en otras 
cofas femejantes. 
^Digoloprim3ro,que el qus 
Ion» 
haze muiancjjV trueco ene) rei 
•s;u-io„ defuerte que es nocabií> | 
indncS: menor. «I rez«d.o que ¿rej 
za, que el que auia ds rezar con! 
forme ai ordinario, pecca :tn^r* 
cálmente.Eí «xemplo es, (i con-
torme al ordinario de fu breaiai 
rio vuieíle de rez ar vna fieíla de i 
nueue betones , yrízaHe de 
tres lediones , tengo ío por 
cofa notable, y graue, y que 
(eria peccado mortal. Eílqp'arc 
ce que íignifican todos los: Do-
lores , que commur.mente /e 
han citado , y parcicularmente 
Medina en la 5umma, y Soto. 
La razones:porqueen el tal ca-
fo dexade r^zargrauc, y nota» 
;hlecantidad,menos q aufade re 
'zar. Luego es peccado mortal. 
| Digo lo fegundo, que fí vno 
;de ordinario irocaíle , y mudaí-
:fe el officio diuino, feria' pecca-
do mortal.Porque eíle tal no re 
^zauacontorme ai breuiario,ni fi 
'.gue el rezo determinado por fu 
. lanciidad y aníl no feria rp-zar el 
^ofíicio diurno, y coníiguientc. 
mente feria peccado morta!. 
f Digo io tercero, que íi vno 
alguna vez o algunas pocas ve-
zes auiendo de rezar de feria, re 
zaffs de vn fan&o d : tres ledio 
nts,no Jo tendría por peccadq, 
mortal.Ello eníeña Soto, y JVie 
dina, y Manuel Rodriguez en 
la tercera conclufion. La razón 
es-.porque ¿sne! tai c i f o m c s ne 
tabíe ni grane mudanza de tal 
fuerte , aae feria maiepia de 
peccado mortaU Solamente íe 
la deaciuertir, que ñ vno con-
i-armea íii manera de redareiia\ 
Sum.z.part. ua 
1074 F^y Pedro cíe Leclcímai 
porque quando auiaprimJegio 
el Summo Pontifice con fu au-
toridad difpenfaua en el rezo. 
1¡ A eíla dífficultad Te ha de 
rerponder^que CB el tal cafo eíte 
tal no cumple con el precepto. 
La razón es; porque el tai rezo 
fin dilpenfación: deVSummo Pó 
tifíceno t i íne razón de oíficio 
di uino.,ni en realidad de verdad 
na obligado en fa.bado a rczir 
de feria, y rezadeNucftraSeño 
ra con tres íe(íliones,eíle tal tie-
ne oh igacion de rezar también 
clofficio menor de Nueftra Se-
ñora,v de otra manera peccara 
peccadomortal.Porque aunque 
fea aníi que conforme a! ordiña-
rio qusndo en los f .bados fe re-
za e i o ffi ci o may or d e N ue íl ra 
Señor-ano ay obligación de-re-5 lo era.Partieularmente, que era 
zar ^lo í f ic io menor, eítoTc en '.'notabili'si-mamentemenDr,que 
tiende, quando fe reza cOnfor-: otro qualquier oficio diuinc. 
me al ord;Kario-,y n9 quardo fe: Luego peccado mortalíeriare-
reza conforme al antojo del q zar el officio diuino por íl tal 
rezs.Eiexemplo ^sen la orden breuiario,noauienáüpnuiie^iio 
denueílropadre SanítoDomin del Summo Pontífice. 
go.En la qual quando fe reza en Décima feptima conclufion: 
lesfabados el officio may©r de El tiempo legitimo, en q obliga 
Nueftra Señora,no ay obliga-^Iglefia a rezar el QÍficiodiui-
cion de rezar el officio menor» no escl efpacio de veyntc y qua 
Pero fi conforme al ordinario trohoras,eitoesdcrdeias doze 
déla tal ordena fe auia de rezar'de la noche pprtodo el efpacio 
vn fabada de feria, yporfu an-i^c aql dia hádalas otras doze. 
to jo ,o con alguna caufa reza; t)emanera,qefta carga de rezar 
deNueftra Señora: ticneobli- el olficio diuino es carga dcaq-
gacion de rezar el officio me» Mas veyntey quatrohoras.Yan 
npr. Pero no tendrá obligación fi el que reza todas las horas ca-
de reiar elCanticú graduum^nonicas en efpacio de aquellas 
quefedize en lata! religión;el^eyntey quatrohoras,nops;cca 
dia,quefcre2ael officio mayor imtirtalmente, fino que cumple 
deNueftraSeBOra.Porqueaquermu«/ bien con elpreccpto , ora 
lio fe entiende, quando fe reza anteponga la;: horas rezandolás 
de Nueftra péñora conforme al todas al principiOjOra lá» pofpó 
ordinario. jga.Efta conciufionenfeñan to* 
1^ Déla refolucion-defta dü-idosiosDociores,p&rtjcu-!armé-
dafe refueluc , muy facilmente:te,Sotu,jVIcdina,Áragon.I.ara 
otra.Y c« quando vno rezaííe cíj zon efta clara: porque el miimo 
Bícuiario KiOmaniDoxque lía 
n^auan fin príuiicgio alguno, fi 
en el tal cafo cftí tal tumpliria 
con el precepto derezar ei offi 
derecho lo determina aníi,y po 
ne eltal precepto:y aníi efta en-
tendido de todos losDoói ores. 
Luego aníl cbügn. Aduiertafe^ 
ciodiu'nó.D.ixe fin pnuilfgio^losmaytuies de mañana fe pue 
É l 
l ; Tho . 
auodiibc 
to. <í .art. 
8. Ñaua, 
deoratioj 
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may tines del dia íiguicte vn po 
«ornastéprano.Elexcmplo es, 
guando vnhóbre anciano c| no 
den deziraprima noche al po-[ricularmf:nte Nauarro en el la* 
ner del íol.ÁníHo enfena Sido, gar citado. 
jphomas,y Nauarrt» enfeña,^en L a primera dificultad es,ít fe 
io ^ toca al poner del fol k nó fe ra peccado venial rezar ias to-
ha de tomar tan eílrecharaente rascanonlcaBjno afus horas útr 
guno.particularmente, qaandoiauiendo caufa legittraa noíera 
vuieííccaura razonable para an'paccado ninguno.Gomofe vce 
tíciparaqlcfpacio, y rezar Ios¡cIaramcnte,u vno tuuiefle légi-; 
timas ocupaciones, no feria pee 
cadoaun venial rezar las horas 
canónicas íuera de fu tiempo, 
¡tiene tan clara vifta rezaffe ios'Soto-^nfcáa^ que los que rezan 
Tnaytinesdeldiaííguiétevn pojen particular fin caufa alguna, j 
co antes de ponerle el fol,no té- las horas confemydas para dc«j 
ría peccado.Eleftiló ha declara- zir eloffíciodiuino peccan ve-' 
5do,q a las cinco de la tarde poco, nialmente. Defuerte que fi no 
maí jO mentís es tiempo acomo-l ias Hixé:a lahorajy tiempo, que 
dado para rezar lo» raaytines^l (las dixe el Choro , fera peccado 
dia íigurent ^ detal fuerte, $ en ¡ venial.La razón cs;pórqtie es of 
cilo no ay efcrupulo. V quando fícioproprto del clerigorezar el 
vno con la caufa dicha particu* officio diuino por lo qua! lode-
larmcte en ¡nuierno rcxaíle los ue rezar á fu tiémpo, y a Jas ho-
raay tines, a las quatro-y media ras,que fe reza en el ChorD. 
de la tarde poco maso menosno A cftadifficulcad raipareceres, 
auria eferupulo ninguno. Efto que no es peccado venial dexar 
fe eatiédc,quádo fe reza en par- d: r«zar las horas al t iempo que 
ticular.Porq quado fe reza el of jfe dizen en las Iglefias puntual-
ficio^juinoencómun, y en cÓ-lmertteiDéruertc)quc íl novuier 
munidad,ay obligación q fe di-|feyn gran deforden enantepo• 
S*!»« horas a los tiépos acoftú- nsr^ pofponer las horas, no lo 
bradoscóformeal vfode los lu tengo por peccado venial- Ei 
gare»»y el prelado qconfíntieíle cxemplo e3,fi'vno por la maña-
«ftpcruirtieíreel tal ordc,muyina rezaíTe niaytincs, prima ter-
deordmario, y fin caufa razona ciaífexrajy nona,y ala rarde vif 
bl^peccariamortalméte. Porq peras,y cópletas,aúr;no'fueírctá 
auiendo caufa razonable no fe. pütualmentc a fushoraí no feria 
Jriapeccado.Aduieftafe tábien, peccado venial aun?- fe haga fin 
cauía.LaraZocs:porQ no ay teí 
timonio,nirazó alguna que c¿ 
ucn^a lo contrario.Pero íi fuef-
íe vn gf á deíbrdé de tal fuerte q 
re^afle todavlas horasáfpue* de * 
Sot.lí.iei 
de iuf. q, 
5 »art¿4. 
q auiendodemadar el tiepo di 
Jputado pararezar las horascano 
^icasjmcjor es anteponerlas ^ q 
m pofpónerlas. A nfí lo enfsñan 
comunmente ios Dodorc^par; 
ma):; 
FrayPcdtd de Ledefma, 
•may tinesjO a prima,o todas a la ) 
'horade ccmpietas^Q mas tard^ j 
entiendo , que feria pec.cado ve- i 
nial.Larszonestporqüe enton-1 
ees ay vna manera dedeíorden . 
en rezar el officio diuino, y pa- j 
refee, que no es conforme a ra ' i 
aon5queííendootfieio de aquel 
diajnoít reparta por e!. ' | 
¡f La íegunda diffícu!tqd es 
d€lorden,que fe ha de tener en 
rezar las horas canonicasjy qual 
ha de fer primero, y qual poíire 
r.o,y íles peccado no guardar ef 
te orden en rezar, el officio di ' 
uino. . I 
ft&gjp lo primero,qaecnIas 
communidades íarla peccado.: 
graue no guardar el orden de: 
las horas canonieas. Dcíuerte, 
que fe ha de desir primero may | 
tines,y iaudí s,y luegaprima > y. 
tercia, y rexta,y nona, y luego 
vifperas y completas. En eito , 
conuienen todos ios Doftores. j 
La razón es:.porquelo contra- ' 
rio feria vn gran defordea en de 
^ir.eloFficio diuino enla fom-j 
munídad.. Luego feria peccado: 
graue y mortal. Porlo quai el. 
prelado que confínticíleeGe de | 
fordenen la communidad, pee-! 
caria grauemente. | 
«d Digo.lo íegundo v que ha-1 
blandodeiesquerezan en par-
ticular aoferiapeccado. mortai g 
ü ie rezaíTen ías horáscanenicas, 
fin.guardar eíle orden, i i fio >' n* 
fcñ«n communmense Ifts po-
inores,La razón es : porque el j 
precepto roumeme'.obJ'gaa re' 
zar 'as horas canünicas,!;y no o-
tligaael crden de rezarías.Luc 
go no es peccado mortai rez.tr 
las horas Canónicas íln efle or», 
den Yeílotiene verdad,sun-1 
quefe baga fin juíta y razona-
ble caula. 
^ Digo lo tercero, que no es 
peccado venial rezar fas horas 
Canonieas,íin efte.orden, auié-
do para eiío juila.yrazonable 
•cauíavEl exernplo es,quandovn 
religiofo entra en el Choro rar*. 
de defuerte que efta dicha ter-
cia, y comienzan fexta y el no 
hadicho tcrcia.En el tal cafo no 
es peccado venial rezar las esc-
ta,y defpuespodra rezar ía te í -
cia. EfiO eíla tan lexes de fer 
peccado venial, que es bien he-
cho : y lo cOKtrario es alguna 
manera de deíorden» Ello enfe-
rían todos los Dodores cita» 
dos-La razón e%: porque auien-
do juftacauía para dexarel or-
denno ay deíotdcn en.el reza-
do. Luego no es peccado ve-
nial. De lo qualfe figue j que 
puede muy bien acontecer, que 
no. fea peccado ninguno re-
.zar primero los Maytines .del 
dia í iguiente, que ¡as horas del 
proprio dia. CXue nofeap.ecca 
¿o mertai. es coia cierta .y a ué» 
riguada , &unque Cs haga fin 
caufa alguna '. porque por el 
precepto tan iblamcnte. obliga 
2 rczai1 las horas Canónicas, 
•ias,-qua)es ^ ^gf? en fu prp-
prio díav Qi!.e «o l£a peccado 
venial fi.ie. haze.con cauía 
r<'vZonabie , íe piueua cíe lo 
dicho.. Seria caula razonable, 
fi vno que tiene obHgacioüde 
reza- f ruitííe a vn Ecclefiaíli-
c:0|ei 
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có,- d qua! le manchque íe ayu-f A cfta áifficti!taéT(f ha de reí 
de 
g 
horasdeaque! proprio dia)opar 
te deltas.Entonces aycauí'a razo 
nab l e p ar a r e z. ar^ p r i ra e r o 1 o s m a y 
tínes del dia ílguiéte, que las ho 
le 3 rezar losrnaytinesdel dia fi Ipond r , queei tal peccarj 
ruícte, y efno tiene rezadas las lo menos ve» ial mente' Ei 
a por 
n «fio 
handeconuenic todos los Do-
dores.La razó e^iporq en el tal 
cafo leperuierte el orden de re-
zar el officio diuino. Y para eíto 
ras de aquel dia,o algunas deüas parece que pocas vezes,o nunca 
y no feria peccado venia! ha^er puede auer caufa. Luego en 
íoanfi.Lomifmoescncafo , q.icitaí cafo íeria] peccado ve-
vn religiofo novuieífe rezado !n!a!' 
el officio diuino de aquel dia, y 'Digo lo fegundo, q n6 me me-
cí conuento rezaííe maytines iberia a condenar a peccado mor 
deldiaíiguientaalascinco,yeI tala! qrezaíredela manera di-
vuieííe de acudir al choro, enel,cliaen la difficultad. La razón 
tal cafo feria.bienhecho,que re- ^ ; porque elte tal reza lafub-
zaííe primero los maytines del jftaacia dilas horas canónica- co 
dia figuiente, y defpues las ho ,nio es coía notoria. Y quanto a 
rasdeaquelmifmodia. Tenef-'e^o es bailanteexemplo el que 
to no auria peccado ninguno ni 'eftápueíto en la raz on de dudar 
deforden. Efbo'fe prueua: porq ^or lo qual en algún cafo parti 
ene! tal c'.fo en dexar el ordé fe culac podría acocecer q fe hizief 
haze con mucha caufa , y ra-;feena'guna manera de caufa ra 
zon. konabie.EleKemp'oeseacafoq 
:LafegundaHiFficu!tad es to ¡vn religiofo encrafie tarde en e 1 
cante al orden de rezar las mif- ^boroiahorayacomen^adn^e' 
mas horascanonicas en particu- ris licito mucho mejor,que fuef 
Jar, fifera licito rezar las horas fe diziendo la tal hora con el 
canónicas al^ reues, defuerte que choro , y defpues re^alTe lo que 
fe diga primero la mitad de vna^e falto del principio de labora. 
horacanonica,quelaotra , de-,Porqueboluiendoprimero acó 
fuerteque primero diga la mi- menear ¡a hora para aican^a^ el 
tadpoftrera,quela primera.La choro/e haze có difficukad ,-ry 
/razón de dudar es: porque vno fe reza mal, y con poca aten 
* que oyeífedos medias mi(Tas de cioné 
tal fuerte , que primero oyef-fLatercera dlFficultad es dsl or-
fe defde el al^ar adelante , y 
defpues defde el principio de la 
miíía hafta ei ai^ar cumpliría có 
el precepto de! rezar. Luego lo 
mifmoíeraen nueflro propofi-
to:porqua parece quees la mií-
rmVazon. 
Sum.t.parc. 
qtieaela mifTacon las dsmaí 
horasdeldia.Defuerteq iadifti 
cuitad és,fi puede vno có buena 
cóíciécia dezir miífa fin auer re 
áado may tines.La razón, de dn 
lar es:porqel officio de los rn¿?> 
ines en fu orde es primero, q la 
X y y 3 miíía. 
Ff ayPedro de Ledcítim 
inuia. Luego peccado es dezir jzirpnmero q ios maytires co»? 
primero miíí"a,que rezar may ti-1 mo dezia ei Maeííro CanD.Yaú I 
nes.Eneftadifficultad algunos. dezia , fer peccado mortal no 
j D odores enísñan íer peccado ' guardar el tal ordenjíin vrgétifi 
I mortal dezir mlífa fin auer reza fíma caufa.Y eflo tegopormuy 
:do maytines.EíVos Doftores ci- • probable, aunq Aragón enfena 
Sylne. v. ta Sy iueílro.Eila feruencia tie-, lo contrario.La razón es: perq 
míífa. i . neSant.AntonlnOjel qualcita a yo tengo'por peccado mortal q 
§•6. Hoííieriíe,y otres Doítores. ;esiacómunídad,y cóuéto vuief 
Antoni. j A.efta duda fe rsfponde,^ no , fe vn deforden tal,que fe dixeíle 
3.p. t i tu . ay obligación de dezir los may primero la prima que los mayti» 
•1 j.c .4., tines primero^ue fe digajinifía. nes.Luego ío miímo fera fi fe di 
jEila es commun fencencia de to ze primero ¡amiíTaccnüentuaij 
¡dos los Doífl:orcs>particularmé que los maytioes. 
jte difcipulos de S.Themas. La1 f Decimaoftaua conclufion: 
Irazoaesiporq ni citando en de- No ay obligación en losparticu 
? ireeho diuino, nien dere-cho hu iares de dezir elofficio diuino 
! raanOjla miííatiene orden algu en laíglefia. Efta conclafion es 
I no con los maytines,ni;al cótra" certiÍ3Íma>cor¡:tra'HoÍLÍgníey 
'rio.Luego no ay obiigacion-de Innocencio , los quales refiere 
Idezir primero los maytines/q la Syluertro.Nueftra.concluííó tie Syl.v.h© 
miíra,yaníl noferapeccadomor • nen todos los Doéíoreslúrifl-as ra.§.5» 
/tal dezir primero miffa, qfe aya y Tbedogos particularjnente j 
1 ezado los may tines.De lo qual) difcipulos de S.Thomas.La ra- j 
íe-refponde facilméte ala razón j^-onesvporque hablando de los 
dedudar.Aragon dize q quicas i particulares noay fundamento 
fera peccado venial haziendofe alguno ni razón,que conuenca, 
fin cauía,ni razón por h coílum , que ay obligación de rezar ei of l 
bjeque ay de dezir primero los fício diuino en la íglefiá. Tam-
maytines,q!ara,iíTa.Feronome i bien confia eflo de! vfo de los 
pareceq es peccado veniahporq f hombres reügiofosjy bivenos, q 
no tiene ordé entre íi los mayti rezan en fijsproprios-apofíntos 
n.es,y la miíía.Delo qual fe figue i y en jugares decentes fin hazer 
q puede acontecer, que alguno | efcrup'Ulo alguno defto. Verdad 
por vnFermedad no efle obliga- ¡.es,qüe-en commu-nidad fe ha de 
do a rezar el oíncio diuino, y jó} dezir ei officio diuino en lá ígle 
dexe de rezar, y efte-tal puede . fia lo ordinario, y CÓITÍIT,mente 
muy bien dezir miíía fin peccar,1 porque pará eílo ion las 1 glebas 
Éftoíe entiende, quádofé tesa i y lostemplos, Y anfi efta déter»; Ciernen, 
e^n particular. Porque fi íe dixcf. minado eiiderecho, conio con-j grsui de 
ífeencomunic!ad,como en vneó. fía de vna cíemen-tina-En algu-jceícbrat. 
juento ,0 en vna comunidad la; ñas partes^ comunidades ie di miífará.-
miiía cpr.ueptual,no fe hade de ze el cfhcio diuino por los claui j 
Tratado iX.Rdigionl 
tros,o enel capitulo,o en procef 
ílones por las cailes. Y eneíle ca; 
fo no ay,que bazer efcrupulo de: 
ílo : porque escomo dezirlo en 
la lgleíia,y el vfojy la coMbre, 
quandono vuiera otra cofa lo 
podía muy bienefeufar. 
Decima nona conclufion : El 
officio diuino fe hadedezir có 
la voz,defuerte que fe pronücie; 
las palabras. Eüeííaconclufíon 
couuienen todos los Dodores. 
La razón esrpcrque elprecepto 
CGcIeílaílico mandaalguna obra 
exterior, y la oración exterior. 
Luego obligación ay de dezir el 
que rezan en compañía dcuer^-f 
zar déla mirma manera,y con ia 
mifma voz?y fofsiego.Pero no 
han de hazer efcrupuló,quando 
fe reza con otro compañero , qí 
no puede pronunciar tan bien] 
las palabrasmihanderepetir eij 
officio diuino: porque ello cau.' 
fa inquietud,y-deíaíToísíego,d-: 
tal fuerte que no íe reza con la 
deuida atención y reaerencia. 
Ladudaes,quando vno eílaen 
elchoro,yrezaen elchoro , de 
talfuer-te,ycalid,ad,qel verfode 
fu choro lo reza co baxa voz , y 
el otro verfo lo dize el otro-cho' 
officio diurno con layoz,defuer ro catado.La duda esjíl enel tai 
te que fe declaren las palabras. Y i cafo fe cüple con el rezar el offi-
auriqae€SveFdad,que rezando- jCiodiuino.La razo de dudar es: 
íelas horas canónicas con lavoz porq efte taino ayuda atchoro, 
baxajfecumple con el precepto puesno cantaconel. Luegono 
de rezarrpero esbien,que el offi ¡cuplé con el officio diuino, fino 
cío diuino fe diga clara, y diílin j68 qdiga ambas los verfosdel vn-
damente^y conlavozalta, de ichoro,y del otrorPorqnofecú ' 
tal fuerte qcí raifrao oya las pa jplecon el officio d¡uino,fino es 
labras.Enefiaconclufionfe de- i q rezé jú tos^ íeayuden en lo 6 
ueaduertir,quelos que rezan el ;es rezado.ParíicuIarmente,cíe-í 
oFficio diuino le han de rezar di i o t rochorono leóye r sza ra eíf 
ziendolaspaIabras,emeras , y lni cumple coloque el reza. Lué¡ 
no las comiendo como fuelenha !goefte taino cumnlexó'nla o-
*er algunos:porque eíto puede 
fer peccado venial, y haziendo-
lo de continuo, podría venir a 
fer peccado mas graue, fi vuief-
fe eneíto gran corrupción . Y 
ha fe dedezir elofficio diuino 
no demaíiado deaprieíTa , fino 
con authoridadjcomo quien ha 
b!a con.Díos, ' Porque algunos 
dizen f 1 officio diuino muy a-
prieífa^y eíto es cofa muy inde-
cente^y peccado venial. Tam-
bligaciondelrezado.Enefiadifi 
ficultad Medina enfena , que! Medina 
el que reza el officio diuino1 Co.de q-
no cumpla con íü obiigncionl'irat.'one. 
fino es que reze de tal inerte, 
y. tan ako que le oyan los cií-
cunfiantesjo a lo meaos 1c puc-1 
dan oy r.Cayetano en la funims 
eníeña,que en el cafo de h duda-
no fecumplecon la cbügariori ' Nana, ds 
dedezir el officio diurno. jL^líorat.cap» 
mifmo enfeña ISfauarro.La razóf 10. 
fe-íl^11'2 ^u8rcir •» q i ^ los '#dc Cayetano es: porq el ta! reza i 
Y y y 4 Cn 
íoSo Fray Pedro de Ledefma, 
dar es,porque parece q el choro 
cúpíe muy biencó acj lía manera 
de íolemnidadjV de dezir el ofñ 
A r a . 1.1. 
q^S.arr. 
en particular.Luego no cumple 
con laobiio-acion de rezar el of-
ficio diuino. 
A cfbadúdalererponde, que en jcio diuino.Luego noay obliga 
cite caíb iecumplr muy biécon 'cion de rezar en particular ¡osf 
la obligación de rezar el oíficio verfos,quetañe el órgano. j 
diuino.Hftoenfeñácómunméte A efte difficultad me parece lol 
losDoñores Laraxoncs: por- mascierto,y íeguro,q ay obligai 
que efte tal reza acompañadocó ció 3 dezir los tales verios porlo 
'el choro,yen realidad deverdad menos cada vno en particular,!! 
0)eiavozdelchoro,ye{T:obaf- no FueíTe,^algümlniílro los di 
ta ,paraqueíediga , qreza cocí xefleenelchoro.Yaisiíehazeen| 
choro, y por coni ¡guíente para algunas partes, y muyenparti-
cumpiir con la obl gacionque calarennueilrareligio.Larai 'á 
ay de rezar el officio diuino.De |e>: poró el órgano no dize yerfo 
lo qualfe hade ver Aragón.Deiningunoiyfoiameteesvn inítru 
lo dichoferefpódifaCÜmeteala meto,q acópaña el Choro.Lúe 
razón de dudar ^ ue fe pufo. 
Aduiertafe,qíi todos ios de vn 
choro hablaílen có v o?, tá baxa 
y rezaífen aníieioffic o diuino 
detaifuertejCjlosdel otro cho-
ro no los oyeííen, no fe cúpiiria 
có la úbligació derezar el oíficio 
diuino.Efto enfeñan córaúrncte 
losDo¿lores:y Aragóenel lu-
gar citado.La razón ts:porcj tn 
C' tal calo no rezarla en cópañia 
go obugació ayde dezir eíverfo 
q le correfpóde,y q tañe el oi ga 
no.Aduiertaíc,q elminiftro, q 
tañe los,organo3,o losólos ento 
nan o pOa¿>y quitan libros en el 
choro,y purifican, y hazé otros 
officios ítrnejátes ,no dexan de 
cúplircó el officio diurno >.Por4 
no oyá algunaiparte del por cal3 
fa de hazer fus ofiieios. La razo 
e^tpof qlosofficios en q íc exeiV 
ni feria ehoro,de fuerte que vna citájpertenefcé a la íolénidad'X 
parte del ayudaífe a la otra par» !afs¡ co.mo i on parte del choro » 
te.IDefto fe figue,c]ueanfi comojfUpie todo í-fío có ios oíficios,^ 
los q rezáencópañia,no tienéo- h^e.AuníiNauarro enfeñaque Ñaua, de 
bligacióde rezarlo q dize el có-|nédográ pártela q por efta oca ora.c. 10 
pañero,anfitábien los q reza en'í]5 fe dexaderezár,fedcue vol 
el chorü,no tiene obligación dejuer a dezir.Fuera deftos caíos el 
rezar lo que dize el otro chorojque dexa de dezir graue y nota. 
;ni lo cj dize el hebdomadario, y ¡ble parte del officio diuino, pee' 
los demas,que dizen algunas coica mortalmentejy fi es parte pe-
c.a u©.^ 
fas en particular. 
La duda es acerca dílo fi los ver 
ios,? dize,o tañe el ó rgano , ay 
obligación de rezar loscnpart: 
sular cada vno-La razón de du 
queña,peccavénia!méte, cerno 
lo dizen cómunmetelosDofto 
res>y muyen parrictiiíir lo enfe 
ña Aragón en el lugar citado, 
f La vkímadiificultadcsdel 
Tratado IX.Religion i o S í 
queinterrúps el officiodiuínoido.Hl ;xempioes,quando vno 
íi eífce tal peca mortalmente, íil | eíla rezando prima, o ocra qual 
do por largo efpacio. La razón quier hora, y haze vna gran in-
de dudar es: porque interrumj tcrrupcion. La duda es, 11 def-
piendo el officio diuino por lar-; pues el tal ha de voluer a comen 
go eípaGÍo,no pareceque íe reza ^ar la tal hora , y rexarla-dei 
Hora canónica, pues le dcxa en principio. Medina enseña j que, Med. C. 
el medio,y deípues fe dize la íi la interrupción íuepor largo1 de orat, 
otra mitad. Luego es peccado efpacio de tiempo, y íin caula j 
mortal rezar deíta manera. | ninguna , tiene obligación de 
IjDigoIoprimero^uequan- boluer deíde ei principio laral) 
do efta interrupción es por hora. 
breue elpacio, aunque fe haga] ^ Digo lo tere ero j que aun-
fin caufa alguna, no es mas que ¡que eftaTentencia es pia, y t iene 
peccado venial,como íuele acó- alguna probab.ilidadjmas proba 
tecer cftando rezándole paran ble me parece lo contrario, y ca 
vnpoco,y piaríaneílaodorezan'licifirto.De ruerte, que íi fe ju -
do. Eílaínterrupcion taníoia» pie loque falto de rezar de aque 
mente puede íer pecado venial.! lía horájíe ciuiiple muy b en co 
Larazones:porqueell:oes cofa'Ja obligación del officio diui-
ligera , y anfi no puede tener no. La razón .es:porque la obii-
masgrauedad, que depeccado gaciondel re/ado roiamenteíc 
venial.Por lo qual auiendo legi! elliende al rezar la lubitácia úcl 
tima caula la tai interrupción' 
no ícria peccado venial. 
^ Digo lo íegundo,que el que 
fíncauía ninguna interrüpe d uenda lo contrario. jJe ÍO quai 
officio diuino por largo elpacio | fe relponde facilnícnte a la i a^o 
de tiempo, peccapor lo menos dedudarjque .'e pulo ai pnnpir 
venialmente. Eíio eníeñanto-ipio 
officiodiu no.Yeíte calen lea 
lidad de verdad rezo eloi-ficio 
diuino:y no ay rason, quecou-
doslos Dodorás Citados,y lo 
dize claramente el concilio To-
letano quarto. La razón esrpor. 
que es gran irreuerécia,que leba 
ze a la diurna Mageftad con la 
qual fe tftahablando en la ora-
ción, Toda via queda difficul-
f V igeílma conclufion: Para 
cumplir con el precepio de re-
zar el officio diuino es, nectila-
r..o rezar con atccion.Híto eníe-
ñanS.Thomes ,y todos fosdu"-
cípuios;)-10sc¿ue tlcnuen .cure 
ci,particularmente Soco,y Ara-




tad fí el que interrumpe el offi-; gon.Prueuaíe del dertcho, a do 
ció diuino por largo eípaciode delnnocécioli iamndaeiü v n - £. 
tiempo, ora fea con caufa, oraítud de Tandla obediencia,que re jyv ^ <'^¿ 
fin caala,eiT:e ob igado a boluer 7en ei officio diuino eíludiofa,' ^ 
arezar el officio diuino, quátoí y deuotaméte. Lo qual CÍÍ c iara 
/aaquelíahora, que eílaua reza-' la gioiía diz iendo, que eftudip. rum. 
famen* 
ib8t Fray Pedro de Ledefnia; 
fam€nte,cfuier6 dezir que tenga -
cuydadp, y, atención de fuerte 
que no fe dexe vn verfo por 
Otro.Prueuafe también con ma 
) nifieílara^on: porque laígleíia ^ 
l manda'debaxo deprecepto,qfel aquellas atenciones fe cumpie:-
i resé el ofíicio diuino. Luego porque con qualquiera dcllas 
Larazones:porque fino tíen€ 
vna'deftas atenciones no es re-
zar. Luego obligación tienede 
tener alguna deftas atenciones 
para rezar. Con qualquicra de 
obligación* ay derezar con ate 
ció.Porque fino fe reza coate 
cion, no fera rezar. 
flLadifficuItadcs, qualdáue 
ferlaatencion,qus vnodeue te áaesdemayor perfedion: ylas 
ner,quandoreza. Para loquallorras tienen elíupremo lugar, 
^a^e¿. v. fe deue aduertir con Gayetano particularmente la vltinia ma 
íe verificafer oración. Aduier 
tafe ,. que- )a primera manera 
de atención es la mas Ínfima y 
la da menos frusto. Y la fe eun-
Horaj ca-^n a^ íumma <íue ay tr€s ma'' 
nonic^ c.! ñeras de attencijon. La primera 
.4 
ñera de atención. 
f Aduiertaretambienjquepa 
esjla ateneió, que fe tiene quato jra cumplir con ía obligación de 
\ a las palabras tatt:folamente. La |rezar el officio diaino , es- ne 
fegüda, quándo fe tiene aten-jceíTarío como okrsíamos ó tcga 
cion al íentido dcllas rezando jalgunaderUs atéciones moral-
juntamente có la-boca.Laterce jméte hablado ^ycomo hóbíe-3t] 
ra, quartto a aquello, que por la |.no puede durar perpetuamente 
joracion fe pretende como me-jen la tal atención.Per Jo qua!;{i 
I dio.El exempio esjqaando vno [fe diffcrae en el rezado por algú 
rezando el officio diuino eítaibrene eipaciode tiempQnode-
penfando, coma Dios íe ha de xa de cüpíir có la obligación de 
perdonar fuspecadosjV como el; rezar el officio diuino. De fuer-, 
ha de enmédar fu vida,y aproue j te que fe ha de guardar la regla! 
char en laperfeftio. Las qualés ; del M.Sot0,que es muy neceílV 
cofas ha de alcafar por la oració | ria para los que rezan el officio] 
como por medio. Laquartaes, ¡dluirio ,.para que no tengan cf-| 
quád® vno piéfaen ladiuina bó ¡crupuío. La reglaes;: Todas las' 
dad,y en fu irtiforicordia^: en la ¡vez es que vno de propeíito no i 
paísiori de Chrifto nueítro Se-ja parta la mente de la atencion5| 
ñ o r , y en otras cofas íemejátes. ||íq quiebra el precepto de rezar. 
Eflo fupuefto. A efta duda le iDeíuertejquenoíeha detener 
Sbt.l . ' íé. i remonde,que para cumplir có el ;efcrupu!o dejo que toca a la ate 
de iuíhq. | officio diuino, quaiquiera def- !Cí6,qiic fe .ha.dfe,teneren el reza 
5. art. 5»! tas atenciones baila: y fino tie- ¡dotpdas las veze§, que v-no quá 
' ne algunadellas no cumple con 'do rézalas horas canónicas no 
el precepto de rezar. Efto enfe-1 íe ecup? en algun negocio, que 
na Cayetano en el lugar citado, | haga contraciicion a la ateneió: 




Tratado I X , Religión, 
oracion,ofinoíediílraeQe pro, 
poílto.. De fuerte, que fí fe em • 
plea en algún negocio cotrario 
a Ja tal atención , entonces fe 
ría quererfe diftraher de pro-
poí l to . Como íl vno eíluuieí-
íe efcriuiendo o leyendo, o pin-
tádo,quádo reza. Porque eítos 
officios requieren de tai fuerte 
atención, que llenan tras' íl la 
deuidaal officio diuino. Pero 
ñ hízieíTe aígun officio 3 que fe 
compadecieííe con tenepfaren" 
cion, podría muy bien hazerle, 
eílando rezádojno pecaría mor 
talmente cotra el precepto de re 
zar con atenciÓ, aunquepodria 
fer indecencia y pecado venial. 
de la Igieíla de rezar.En efta dír' 
ficuitadhe viito yo^nhóbre do 
fto,que porfiaua, que rezado el 
officio diuino,aúqueíe rezg fin 
atécion fe cáple con el precepto 
de rezar la boras canónicas, y le 
parecía, ^cfto fe cóuéciacolara 
zó hecha.Acíladada fe refpode 
q no fe cuplé có el precepto del 
rezado,no k rezado có atenció, 
Eíloenieña So£o,Aragó,y com 
munmente todos los difeipulos 
de S.Thomas.Lara^onesrporq 
el precepto de rezar las horas ca 
nonicas encierra en fi el précep 
to de rezar,y en realidad de ver 
dadespreceptOjq obliga aresar 
Luego obliga a rezar con aten-
El exéplo es,ÍI Vno rézaíTe el of- ció.Porque, íino fe reza có aten 
ficío diuino eíládofe lauando,© |ció,no es rezar.f Ala razó de du 
viftiedo.Tábié fe deue aduertlr jdar fe refpódejqíaíglefianQ pae 
q para pecar,no teniédo atenció íde ni tiene jur.sdici.on;para man 
a io q fe reza, fe requiere q hagadar los ados y obras interiores 
alguna cofa, có la qual no fe có- Ipor íi,y como fon interiores: pe 
padece el tener atécion,) ' q ad-ro puede muy bié mádarlas co-
uifirta,q aquellas obras no fe có- mo ion cofa alguna adjúfla alos 
• padecen có ten4r atécion,como U¿los y obrasexteriores.Ei exe-
llo dize el M.Soto. Porq l i eíhi- [pío es: puede muy b:e lalgiefía.' 
juiefle diuírt ido naturalmente, jmádar la ccfefsion exterior an-
y fin aduert i r lo , no íeriapecca'|nual,y en ordé a eíío puede má* 
sdo mortal ni auria culpa en ello !dar,q los fieles piéfen fus peca-
graue hafta que lo aduierta. dosjy los trayan a la memoria. 
tLadirficultadesdeios que De la mifma fuerte, puede muy, 
r.ezíla fublláciadel officio diui ¡bié la Iglefiaraádar el rezado,y 
no fin atenció ningunsjfi pecan jen orden a eíTa obra extenor, 
mortaíméte. La razón de dudar ¡ puede muy bié mádar 5 q tenga 
esíporquelalglefiano tiene ju atención. Porque no es rezado, 
rifdifió para mádar las obras in- !no atjiédo átécion.De lo qual fe 
teriores. Luego no puede man- jfígue q íi vno rezaííe el officio 
dar la acenciójq es obra interior /diuino fin atécion algana,psca. 
deiavoluntad;yporcóíiguiéte,|ria mortalnrínte contraeip^-
í¡ vno reza, aunq reze fin aten-leepto, que ay de rezar las ho. 
¡cío algüa}c¿pliracóe] precepto ^ascanonicas.yfínoespaííadQei 
dia, 
10S4. Fny Pedro de LecWir«a, 
día , en que corre la obligación 
del rezo, eitaria obligado a bol-
uerle arezar, y cumplir con ella 
obligación: porque el otro no 
fue rezo. Verdad es, que íl no 
tuuoatencion,o fediuirtio efta 
do rezando algunos ratosjcum-
plio con el precepto , y no riene 
obligación de voiuer a rezar. 
Porque la obligación de rezar 
con atención íeha de entender 
a la manera,que puede vn hom-
bre tener atención,que es diuir-
tiendofe algunos ratos. Por lo 
qual no ay q tenereícrupulo,quá 
do alguno reza con atenció, y al 
gunosratosfalta en elto. Verdad 
es, qdeue procurar no le diuer-
t i ^ n i faltar,en el tener atenció. 
Yeffco íe ha dehazer concorda 
ra y difcreció. Porq ay muchos 
efcrupulofes , q por procurar 
tener atécion no tiene ninguna, 
y fe les va toda laatéció a efto, y 
no a el rezo^ógoxádofe grande 
mete en efto, Y có efto fe impide 
la atecibnjéjdeuian tener,quan-
xlo rezanelofficio diuino. 
51 La fegunda diffi cuitad es 
dé losjqaerezanei officio diui-
no con la deuida atención: pero 
no tienen propoíito de cumplir 
con la obligacon,,que tienen de 
rezar el officio diuino,fIeíl:osta 
les tienen obligación de rezar 
otra vez e! officio diuino j o fi 
cumplen rezando de la manera 
dicha. Larazo de dudares: poiq 
fegú algunos modtrnosTheoio 
gos,el qoye milla en otado íief-
ta íln animo nipropofito de cú-' 
nlir con la tal miíVa cumple con • 
|c.ipreceptOjri tá íolamete mude> 
el propofito, y quiera cumplir f 
con la miíía,que y a oyó. Luego ! 
lo miímo fera en nueítro caí'o,u 
mudad propofito,y quierecú-
piír con el ral precepto. Encí la! 
difficu'tad, y pcreílafszoSua-j 
rez(el qual como diximos en la! 
primera par.te en laiumma: tra-
tando delprecepto de oyr miña 
tiene q cúple ce el precepto' de 
oyr miíia, aunq la aya oydo íln 
fin propofito decúplircon ella, 
fiantes de las deze,o dei medio 
dia retrata el tal propofito) cófi 
figuienteméte ha de enfeñar, q 
en nueftro cafo fe curnplecó ek 
precepto de rezar, fi retrata el 
propoíito qtuuo de no cumplir ! 
có el precepto de rezar,)' eílare 
tradació íe ha de hazer dentro 
del dépo,q obliga el rezo. La ra 
zodcfUDoctores: porq aefta 
obrano le falto cofaalgunapara 
fatisfazeral ta! preceptü^no es 
harerlade obediécia.Y teniédo 
propofito contrario , y q aya fi-
do de obediencia, parece que es 
íatisfaftoriaaiaobiigaciójy qíe ' 
cúpiecó el tal precepto. Aragó ^r3S' n^ 
tieneeííamilmaíentencia. J^i-q* 8; 
f A cfta duda mi parecer es: s^*1}» 
que eíle tal no cumple có el pre-
cepto de rezar el officio diuino, 
fino que tiene obligación debol! 
uerle arezar. Eftalentencia tie-
ne Medina en el tratado de ora-
tione y la tienen cómunméte to 
dos losDGífi:ore<i,particul|méte 
diídpuios de Sanüo Thomss. 
La razo es-.porque aquella obra 
de rezar con propofito de no cú 
p'ir al printipio ,nc fue 1 áitísfa-
¿loria,nilecúplio cóel precepto^ 
Tratado IX Religión. jo^ f 
como lo confieíTan loscontra-idereípondcrjque ni en vn caio, 
rios'.Luego tampoco íc cumple 
con ei precepto por mudar def-
pües el propoíito. Porque efta 
mudanza no báze que la obra 
q precedió fe haya hecho^or o 
ni en el otro íe cumple .con ei 
precepto, cómo íe conuence có 
la razón ya dicha. 
La tercera difficultad.es, ü 
el que juntamente reza el offi 
bediencia; íoquál era neceííario ciodiuino,y oyr miíía, quando 
p'ara cumplir con el prp^epto de efta obligado a Gyrla de prectp-
(i^zar.Confimaíeiporque fi vno | to,cumpleqon ambas h-y obhgá 
' deüe aorro cié ducados có obli-| siories. La ra^onde dudar ,por 
gaciOn de juftic¡a,y le da de gra I la parte nsgatiua ^ porq para 
ciacien ducados, nocumpleco: qualquieradeftas obras §$$pm 
la obligación,que time de juf- Gfaip atención. Yesinpoísibíe, 
ticia,como eá.cofa notoria. Lúe cllíe vno tenga atención a dos 
go en nueílre» ca^ o elle que reza co^ a3 tan diífíerentes:. Luego no 
fin intención de cumplir con fii podra cumplir junt ameute con 
oblígació, reza degracia^ y no j eílasdos obligaciones tandiucr 
cumple con la obligación, quejías'E^eaadiffiíüjtad3 y por el"-
tiene. Lomi ímo cs^fia vnole!1^2021^^11^05 Pcy^pres.enr 
dan eftipendio porque diga vna ! f f t ^ í .que no Te pue^e cumplir 
mifTa, d la dize de gracia por l a l j ^ a m e n t é con eítos dos prece1 
tal perfonajno cumple cpn lalptOs.Eíl:oti?neSyluírtro, , ty}' 
obligacion^que tiene dedezir f Aeílradudaíehadcreípon- ^ • J - S » 
miíía por el eítipendio. Luegoj der, fer fentencia muy mas pro- vitI1™*» 
lo miímo lera en nuefiro cafo,' báble, que en el tai cafo ie cum-
porque es lamifma razón, Ara-
gón dize que ay gran difieren-
cia entre eíTíoscafo?, y el que va 
|mos platicando. Porque en ef-
tos cafos ayobligacion de juf l i -
ciajcon la qual no íe cumple dá 
do lo qué le da de gracia. Pero 
pie cóeipreceptode rezar y de 
oyrmiíl'a. Efia fentenc a tiene 
Cayetan®ySotory lo miímo tie >'ai' 0PU' 
nen communmente les diícipu- ^ valore 
losdeS.Thomas. La razones: oratioms 
porque por fuerza y virtud del ^ o f i n ^ . 
_ precepto de oyr.raiíra,np queda d11*' 1 h 
ennueftrocafo noay obligació vno obligado a tener atención í»?**1;*-» 
de'jufl:icia,finotanrolainéte de alascofasiquefe dlzen fn la mif 
obediencia, a la qual d zen que fa. Porque fi vno eftaprefenre, 
fe fatisfaze mudando el prepofi quando fedizejamina, íat sfa-
to. Efta differencía no qui ta íá ize? íatobligacion jque tienede 
fuerza de la razón hecha. Por- oyrlai Luego encalo, que tn el 
que bien vemos, que el exem- tal tiépo eíte atento a lo que re-
pío no tiene en todo: pero proce za cumplirá juntamente, con el 
de muy bien, quanto a:lo quí íe 'precepto de rezar}y deovr mif-
pretendcfíbj'en'íemira.: ^ r i ^ f t ó ^ ^ ^ ^ t f í S 
«{A la razón de dudar feiiacion que es ncceiíaria para oyr 
milla. 
iofe Fray Pedro de LedefRi t; 
miffa no tiene repugnancia con 
l« atencion,9ue íe requiere para 
rezar el officio diuino. De lo 
qual íe refponde fácilmente a la 
razón de dudar. 
^ L a quartadifficukadesjfi 
ios que oraK f oíuncsriamence, 
y íineílar obligados por fuerza 
y virtud de algún precepto,tie- q eílan obligados a. rezar fm te-
ñen obligación derezar con até nerbíncficio,aunq pequen mor 
cion,La razón de dudar esjpor-} tahnete,dexádo de f £zar,no tie 
que ios tales nó tienen obliga» nen oblig£,c,;on de hazer alguna 
.; cion de rezar. Luego tampoco! reílitució.Efta es cómun/cuten 
tienen obligación de reízar ciidetodosIosDo&orcsenios 
Qgtrí.ln con atención . Gabriel enfe-| lucres citados, particulárméte 
no tan íblaménie venia!. 
A la razi de dudar íe ha dertfpó 
der,que aunque no aya obüga-
ci®n de rezar , pero fi íe reza ha 
fede rezar con la deuida reuerc 
cia,y atención,y fino fera pecca 
do venial. Vigefima prima con 
clu fió. Los clerigps,y relig ío fos 
canon, le ña, que en efte cafo no ay obli- diícipulos de S.Xhomas. L a ra-
gacion de tener atcncíon.Gon 
uenesfe efte Poffcor con la ra-
zón hecha. 
y A eílra dudadigo lo prime-
ro,que el que reza tiene obliga-
ción de tener atención > aunque 
la oración no caya debaxo de 
precepto, fino que c» volunta-
ría.De fueFte,que íera peceudo, 
por lo menos venial, rezar fin 
aténcion.Eílo eníeñan córnmú-
raente todos los difcipulos deS. 
Thomas, y Aragón en el lugar 
citado. L a razón es:p«rque c$ 
contra la rcuerencia , que fe 
deue a Dioss y .rezar tan íola-
mente con la bocay. fin aten-
ción alguna* 
55Digo lo fegundo,qenefteca 
í^o taníblamentecspeccado vc-
42 iuft.q. nial rezar fin atención. Efto en-
$.art. ^ « 'fifña Soto, y Aragón y.c¿mumé 
te los Dortorcs.Lai'azócs: por 
que en el ta! cafo taníoiamente 
fe comete vná irítuerencia grá 
de, que no es ¿otra la charídad. 
Luego no es^eccado mortal, fi 
Soit.li.io 
zone$:porqueeftostáles none 
nen obligación deirezarpor ai-
gú titulo,que les obligue de • juí 
ticia, pues no tienen beneficio 
ecelefiaftico: fino tan folamen' 
te eftan obligados por razó del 
precepto de ia Igícfia, que obli-
ga de virtud de religión, Lue-
go no ay obligación de reíHtu-
cion. Porque la obligación de 
reftitucionnace, y procede de 
algún peccado, que íe comete 
contra juític a commtitatiua,cp 
mo queda dicho en lopaílado. 
Hfto es cierto en tpdft fenten-
cía. También es clerjo deftos 
clérigos, y de los que tienen be« 
neficio ccclefiaftico, por razan 
del qual eílan obligados a re* 
zar , que no eílan obligados a 
alguna reftitucion Ipirituajj 
quiero dczirjque no eílan obli-
gados a voluera dezir las ho-
ras canonicaSjqdexódedezír.Si 
dexo de regar vn día , el dia. íl-
gu ente, no ítiiene óbiigacion at 
.ivr , diziendo ia» horas 
Tratado IX.RcIigiom 
deldiapaííado.Larazonesrpor.o dexc de rezar todo el dia, 
que na" ay derecho ninguno, q 
io mande,ni rszon, que lo con-
uen^a . Y" aunque io hizielíe 
no feria baftanoe refkitucion, 
paralo que fepréteivdc en lareí 
lo quaf es cofa ?clara ; íer pe-
cado mortal , no ay obliga-1 
cion de reílituyr cofa alguna,! 
teniendo atención a la fuerza,' 
y virtud del derecho. La ra-' 
titacion de los que tienen ios) zon es: porque aunque es ver» 
beneficios. Por lo qual reftku-j dad , que el beneficio fe da 
yendo el efttpendio conforme por el officio , y por los mW 
^comodefpuesdiremos,no ay nifterios , en que fe ha de 
masobligaciondereftituyr,en ejercitar el beneficiado , coa 
Coíasípirituale*,ni eo yoluer a! todo eíTo las partes del benc-
rezar* jficiono han de correfponder 
^ L a difíicultad es dé los, q tan puntualmente , y tan en 
tienen beneficio ecelefiaftico,!particular a Jas partes deí oU: 
yrecibéeftipendiodela Iglefia ficio , ni el eftipendio a ios' 
por reaar el officio diuino, íl 
eftos tales tienen obligación de 
reffcituyr,íino le rezan,y en que 
forma han de t-cílituyr el tai 
eftipendio , En efta difficuU 
tad Soto dize algunas cofas a 
efte propoííto . DÍKC lo prime 
ro,qae no qualqu cr defedo, 
que fe hateen rezar el oíficio 
diuino , aunque fea peccado 
mortal,induze obligación dejdexaíTen de rezar vn mes, o 
reíHtucion . Pone exempio,;dos. Prueua efto de vn tex 
quando vno pronuncia mal,yjto del concilio Lateranen-
no congruamente el officio |f« , y con la razón ya hecha. 
diuino,o falta algunos verfos,* Porque el beneficio fe da por 
dizequepecca raortalmcme,fi'cl Oxíicio , y vno de los mi-
iohaxe por negligencia culpa«¡niilvrio» del tai officio es re-
ble . Y eíle tal no tiene obliga! zar el officio diuino , Efta 
.cion areííituyr ios fru^os.Lajientencia de Soto quanto ai 
/raaon es: porque lo contrario|p?imít ; dicho tiene verdad; 
íeria enredarlas confcienciasJpero qi^ anto a el legundo , 
particularmente de Jos eferu'y tercero > no tiene probabi-
miniftros , que luego que de-1 
xe de rezar vna hora o vn! 
dia , aya obligación de reftí»:' 
tuyr . Y eílo dize de aque-í 
l í o s , que dexan de rezar ynaj 
hora , o vn dia. Dize io ter-
cero , que aquellos , que por 
mas largo elpacio dexan de 
rezar tienen obligación dtre-








- efta difficuJtad digo 
maitines , o otra qualqaier|lo primero. E l que dexa de 
hora por oiuido , o negligen rezar 







io8f Fray Pedro de Ledeíma. 
diaentero, tiene obligación derlarenterícía del juez, 
reftítuyr los Frutos, que recibe | ^ A efta dudaCe ha dercfpon-
y q corrcfpondé al rezadq.Rfto ;d2r,queno es ley penal,íino de-
fenreñ,anc6muamcntetodoslosjclaraciondéla obligación,que 
Ñauar. In Do0:oresmoderno3,y muy par/vnotiene en coniciencia,antes 
manuali. ticularmenteAragonylS'auar-jde la íentencia del juez.Eílats 
ro.Prueuafede vna d£tefm'ina|commuoí"entenc ade todoslos 
nación de Pió quinto, la qualjmodernos Theologos,y. jurií 
trae Nauarro y en ella exprefí^jtas.Larazonefta clara: porque 
mente determino nusftra refo-¡íieieftipendiodel beneficio, o. 
lucion.La razo deftarefolucionlparte del , fe daporel officio de 
es: poríj eomo qdá dicho, el be- rezar; luego enconfcicncia tie 
neficío,Ce da por el officio y por 
el miniílerio, qay en el tal offi-
cio , y vno de los minifterios es 
el rezado.Luego el q no rezacój Quinto, Particularmente efta 
forine ala parte que dexa de ré-jo^igacion de reftituyrlosfru-
zía^tiene obligació dereftituyrj^osdelbeneficio ,quando vno 
losfruílos,quecorrcfpondenallno reza, rs obligación de de* 
rriifmo rezado. Loqual yoíiem jrecho natural, y es vna manera 
pre entiendo deíla manera. Eli^conuencionjy contrato,y af-
^ beneficio tiene muchos minif-jfiobligaenconfciencia antes de 
teriosj como fon miniflrar facrajla fenténcia del juez, 
mentbá iiazer el officio diuino j f La difficültad es^aquien fe 
en la Igleíia,y rezar las horas ca \ dg i-eftituyr el effeipendio de 
no nicas. A todos eflos officios jio que dexade rezar el quetie ne 
coríefpcfnde la grueíra ,y renta rbeneficio ecclefiafi:ico,y que tie 
d;! beneficio.-Por lo qual fe ha ns obligación de reílituyr. 
ne obiigací6dercil:ituvr,quan' 
do no reza. Y anfí fe ha de decía 
Ja determinación de Pió rar 
de mirar esputándolo bien,que 
es lo í|corréíp5de al rezado,y ef-
íapar te , que correfponde al re-
eádo íé l u de diuidir con los 
f A eíla dudafe hade refpon-
dcr,C] ay obligació de reí'íituyr*1 
jó a la fabr íca de la Iglefia, o a 
los pobres dándolo en íymofna. 
diáSjypór las horas del día: y cÓ iEílo determina PÍOV. en la dii 
forms aeñofeñadc reílituyrla ¡cha cxtrauegáte.La razo es:por, 
parté'que correfponde al reza-•, que efios fon bienes de la Igle-| 
do fcgurl la parte, que dexo de-! fia,y anii íe han de reftituyr a la] 
rezar.: |miíma fabrica de laígleíta, y íl-' 
^Todavíaquedadifficultaá noa los pobres ,confbnne a 'a 
ficftaley y cftablecimiento de idifpoficiohdeífummo Pontifi-
Pie Quinto en la qual manda lce,queeselquedífpenfalosbie« 
rfiflituyr los-fruftos al modo jnes de lamifmalgieha. 
dicho, es ley penal que no obli- j vi La difficültad es de Jos b?-
gue en coníciencia , antes de 'neficiados, que no tiénen otra 
,. í obliga^ 










trápoíosiymehtírofos^y'hotn-1cipes que Ihuan los diezmos, 
bres de (eiTiejantescaSidades, co 
I mo íe ordena en el Derecho. 
| «[¡LadiFhcu'fades ios diez 
! mos fe deuen a r©Ios los clérigos 
j que tiene cura de almas. En efta 
j difticaltadCaietano enellusiar 
no íe ha de dczir, que tienen de 
fecho para íleuarlos ,:piíís no 
hazen officid ninguno , nitriy 
niflcrio ípirimal , al -qual cor-
rerponda>come eilipendio, el 
tal derecho. De lo qual fe decia-
citado exprcíTatnente enreña, q- .rafacilmente todo lo que toca a 
losdiezmosfe deuen a ios Cu- ieftaduda. 
rasdealmaB .Porqíedeuenalos | 5} Séptima concluíTon . Los 
queminiftran los íacramenaos,' clérigos en quanto clérigos ef-
y predican. Lo qual es proprio to es^ cn quato viuen de los diez 
de los curas de alarias. mos,)? de^otrascofíís ,que fe les , 
eftadifíicaltad fe rerpon- da por el mmifterio rpintuaí , y 
de, que el derecho deüeuar los eccleiiaflicojho ellan obiigados 
diezmos,noconuienetan Tola- apagarlosdiezmos:perolosrnií' 
mente a loscuras de almas, fino mos clérigos y no en quanto ele-
cambien a otros clérigos, que rigos, fino en quanto por titulo 
exercitín otros miniílerios Ipi- fcglaro porjierencia/o compra 
rituales.Eílaescommun fenten poíTeen algunos bienes tempo» 
cia de los Dodtorcs. La razón rales,tiené obligación de pagaT 
es:porque ios demás facerdotes diezmos de lostruólos de las ta» 
firuen también al pueblo con lescofas.EftoenreñaS'TJiomas 
rainifterios efpiritaales , como y todos fus difeipuios en la qued-
es cantar, y aísiítirenel choro, ilioncitadaen ei articulo quar-
y dezir miíTa, y Euangelio, y to.LarazOnesjp^rquelos cleri-
Epiftola , y otras cofas femé- gos en razón dc^lerigos tieñen 
jantes. Luego derecho tienen derecho 5pata recibir losídiíz-
para recibir los diezmos , que mos, porque miniftran las cofas 
fe dan por femejantes minif- fpirituales.Luego debáxo deíla 
teños espirituales . Verdad es, r a zón , y como clérigos no ten'-
que el tener cura de almas es .dran obligación a pagar los disa 
el fupremo officio cfpiritual. mostaunquela tsrnaníl fe coñfi 
Por io qual los Canónigos , y rderen Como íeglares , y cerno 
Arcedianos y las demás D i g - tienen haziendas suidas por t i -
nidades,tienen en fu grado,y tulo fecular. Aduiertafe acerca 
manera derecho de licuar ios delafegundapartedela conclu 
diezmos . Pero lo? demás fa- :fion,queay muchos priuiiegios 
cerdotes mercenarios, y los re- Jconcédido's Contra el tenor de-
ligiofos no tienen derecho de jlla.Porque ay priuiiegios conce 
llenar los diezmos , fino fuef- Ididosaa'gunosreligioíos o cle-
fe por particular priui'egio. Jrigos,que no paguen dieamos 
Los Reyes., y íeglares Prin«*Ue fus heredades. De io q^ialfe 
Sum.t.part, ha 
n o 6 Fray Pedro de Ledcfma. 
ha de ver ei derecho en e! capitu 
lo.Ex partc,de ciccimis.P>;ro los 
clérigos rc'igioíbs no sícanex-
empeosde pagar los diezmos de 
ÍLU cierras, aunque las labren los 
talesreligioíos., o clérigos': i7no 
bien fe deue aduertir , que las' 
tierras d i vna Iglefia no eítan ¡ 
obligadas a pagar diezmos a.' 
otra Iglefia , aunque fea 8aníi! 
que las cales-tierras efl.en den-j 
tro de los términos de otraj 
es , que tengan priuiiegio. De parrochia . Pero en todo ef*'' 
fueríe. i que como di^e Sanfto 
Thomas en la foluclon del pri-
niir aigamsnto en la quefkion 
cicada.,,los clerigos.de íuspro-
.prias, tierra? tienen obligación 
4 pagar diezmos a la Igisíni 
parrochial , como ios de mas, 
aunque. Tea, and que loa. tales 
clérigos, pertenezcan;a la miír 
m^ IgleGi parrochial.. Tam? 
t o , fe ha de tener grandiísima 
atención,»la coítumbre délas 
ígleítas. Porque en lo que to» 
ca al pagar los dkr¿iB0s j íiem-" 
pse. fe ha ÍU tener atenció á el 
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4 . d.38. 
Soto hb.' 
7.deiuft.i 
¿ x t a n t 
etiá t i tu-
l i in De-
-cretalib. •finiíi0nesdet odos ios Dofto 
& inSex reSCitad0s,y de los demás , que 
•to,S: in efcriuendeéftamaceria.Enefta 
«xtraua;| diffinicion^qüelía palabra, Pro 
San t lbu Í rheíTajfe pone en-lugar de gene, 
qui míen. ro>ó fuperior-.y las demás íiruen 
humt de de vltima diferencia, que da ísr 
¥ o t o * [ha v o t o , y lediftingue de todo 
r w c . ! lo demás, que no es vo to . Tes 
Di thni - 'tancíTencialalvoto ferpromef 
t í o y o n . fa t que Cin eiia no fe halla, ni fe 
V o m eíh puecje hal)ar verdadero voto, 
promifsio comoSanaoThomasenfe ík . 
í adaDco Segunda canclufion.Tresco. 
de meho fas íon neceírarías , para que 
n bono. vno feaverdaderovoto.Lapri-
mera es , deliberación en el en» 
Do T h o . tendcmiento. La fegundaj pro-
a.i.q.88 pofíto de obligar fe en la vo-
«r t . 1, ¡luntad. La tercera, es promef-
fa , en la qual coníífte princi-
palmente la verdadera razón 
del vo to . Aunque algunas ve-
zes para mayor confirmación 
del voto íe íuelen añadir la pro-
nunciación exterior, y vocal, 
yiosteftimoniosde otros. Hi-
ta doftrina es de Sando Tho* 
i 
don del Voto. 
Rimera concluíTon. en los lugares citados . í xpií-
Voto,es vmpromef cafe eíla íegunda conclufion, 
fa he^haa Dios de el con vn elegante difcurfo pru-
bien mejor. Eftadif dencial . Conforme al fin-, que 
cada vno pretende, eícoge los 
medios accommodados para aU 
cancar aquel fin, aproueelian-
dofe de Ja bu¿na ^oníejera V k . 
t u d , llamada>Eubul!a. Y luego 
víando de la vir tud llamada 
nefis , efcoge de muchos me? 
dios, el que mas le haze al caío* 
[para alcanzar el i i n , que deíTea. 
Y" eftos aáos de eftas dos vir-
tudes junto?, fe llaman .delibe-
ración 4eelentendimiento,qr.e 
es loprimero que fe requ!ere;pa-
raelvoto,. Luego la voluntad 
vfaado de la virtud , que per-
tenece a la materia., de que fe 
haze la eleítion, elige, y aprue-t 
ua él medio que el enten^imien 
to juzgo fer mejor por la vir-
tud ya dicha , llamada Syne-
fis. efta eleftion de cíle me-
dio llaman Sandio Thomas,y 
los Dodores citados en nuef-
ftra materia , propofito de la 
voluntad ; que es lo íegundo, 
que fe requiere para ei VOÍO. Fi-
nalmente , fe figue a! propo-
íito ya declarado vn ?.do de 
el qual le llama 
D . Tho. 
&aUjDo 
dores lo 
í í ! iFfi^:'11135) y. de,todos los Dodorss jprud'encia 
Aaaa i títípe 
noS FrayP cdro de Lecícíma, 
imperio,por e!qual el entendi"-|to ,como lo dicho )que quan"! 
miento pradico pone en e j ecu-
ción el mediOjque Juzgo^fo'r me, 
jor, ya elegido abracado por 
la voluntad.Todo efco íe decla-
ra con vn exemplo claro.jy acOm 
modado.Pret endeíPedro-íerre-
ligioío.ParaertefinconfuIta, cj 
medios le harán alcafo; yentre 
ellos efcoge por mejor, el hazer i 
10 vno promete cailidsd con' 
intención d? obligar^ a gua? 
dalla , y no pretende guardar 
caílidad , antes tiene propo-
fíto contrario : fe halla, en eí-
te acto verdadera razón de 
voto : aunque pecca eá ha-
m l l i i • 
Prueuafe eíla conclu» 
voto de íer ;religiolo y el quíaljlíon : porque hallandoíe ver-
adoesdela virÉuddelareligió. dadera proineíTa : luego fe íi?| 
Luego juzga que effce med'o'gue de fu propria nátürale-| 
deue ler preferido a lo idemasj y; za» conforme al derecho diui-
arsi leeligevíandode la virtud no natural, obligación a guar-j 
delareligion.íinal'ffienteentralciaile . Luego en nucílro QSLÁ 
la prudencia mandando, que ef-jío> auiendo , como ay verda-j 
te medio fe ponga en execució,!c^-era promeña hecha a Dios, 
y que Pedro libremente promc- . ^ guarda^ caílidad , eílarg 
tarer relig ofo.. i el. que la 'hizo obligado a 
«^Terceraconclufíon. GÍérto glia^a^^a > aunque, entonces 
esjque quando vno propone de ¡tuuieile intención de no. cum-
prómeteTJygWdareaftidadJ fe!pii?,c.Qaruobligación. Y quan-
hallaen eíle afto verdadefr^jyj^Q 3an¿lo Thomas eníeña en D . T h . t i 
|perfea:a razón de voto>fin duda ^ lugar citado , que ei pro.*:, q. 88, 
D-Th,.8c ,alguna.Yen efto no ay opinión, ^ P0^1^ eüenciai ai voto , o 'art ,! , / " 
cmnes a-lcomocóftade ladiffinicioñdel hat)j.a de el voto , que íe ha-' 
l i j Do-.|vot0)y íus condicionesyá.4ec!a'ze' pcccado alguno , o ha-
¿lores Io*!radas. Y también es cierto pórel13^ & el propoüto -, o inten-
citatis.jcon£rar;0)<íueQlianc{ovnó , n¡¡cion de prometer , la quaí es 
pretende proíiiéter , ni guar-;tan intrinfeca , y cílcnciaí al 
dar caílidad, ni obÜgaríéaella i voto > como la. miím,a pro-
no ay en cite a^o verdadera'niJiTa , fin la qual no.ay v^r-
rázon de voto , ni cofa algu-jdadero voto , como ella de-
na de Jas neceíTadas al voto^ clarado en la íegunda condu« 
como cooíta de lo dicho . En ^ o n . 
la doftrina de eíla concluí íonj E£to /uppueílo ay en 
conuienen todos los, Dodores eíla parte vna.^itfisultad muy 
citados , y por citar , que tra-^curióla , y es. Si Pedro pro-
tan deíla'materia áísi Theolo-jFuro de prometer cafridad i y 
gos,conno luriílas. - rio quifo , ni pretendió' obli* 
<q Quárta conciüííon. íTam-ígarfe con aquella pro.meíía a. 
bien es cierto ( aunque no tan- guardar caílidad > fi queda en# 
C1S 
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[realidad de verdad obligado a 
lia obferuacion dette voto, 
¡mal que le pe fe. En eíla du-
Syl.v.me 'da SyiueCiro tiene la parte ne-
tas. §. op gatiua con muchos luriftas, 
t a re tg lo íy la "glaíTa íobre el capjtulo' 
fa cú muí tercero, de voto , 8c vot í re-
tís iuris demptione. Ha fe de ver Caleta 
peri. íup. no declarando a S. Thomas en 
c. ^ .de v o jeíca parte. 
toSc vo ' l Para declaración de efta 
t i redép-jduda pongo vna concluílon, 
tioneCa . quinta en orden . Confidera-
a.i.q.88. ¡do el vo to , y promefía 'fegun 
íñ propria naturaleza , íe íi-
gue a el intrinfecamente la 
obligación de curóplirüo que 
fe promete, Declaro eíla con" 
cluiion. Aunque es verdad, 
que el hazer voto , y el pro-
meter guardar cafttdsdjes afto 
libre , y voluntario : mas la 
obligación de cumplir lo pro-
metido es de tanta necefsidad, 
que no eíla en nueílra mano 
votar , y prometer libremen-
te caftidad, y no quedar obl i ' 
gados a guardaíla . Ella conJ 
cíuíkm aisi declarada fe prueua. 
Lt) primero, porque cumplir lo 
que fe promete por el voto es 
de derecho diuino natural. L úe 
go es neceíTaria íü obligación, 
como lo es la de todos los pre-
ceptos diuinos naturales . Lo 
íegundo fe prueua la mifma 
concluílon con algunos buenos 
íimiles de otras machas mate-
rias.El Baptifmo es voluntario 
a qualquiera, que le recibe , y él; 
matrimonio alas que íe caTaí^y, 
t i comprar y vender, a los que 
compran y venden, y con todo 
Sam.i.part. 
eíTo baptizado vna vez Pedro, | 
queda obligado a las ley es del f 
baptifmo: y los cafados a 'as del í 
matrimonio:^ los que compran [ 
y vendeu,» las leyes d i comprai 
y venta. Luego en nueftro pro*! 
poíito bien íe dexa entender la] 
obligación, que tiene de guar-
dar lo que prometió , y voto, 
aunque el votar , y prometer 
fea y deue fer libre , y volun-
tario . Y confíguíentemen-
te digo j que para quedar obli-
gado a guardar caílidad , el 
que la promete y vota,no esne-
ccííario explícito propofitode 
obligarfe a la tal obferuacion, 
antes baila el implícito : pOr fe-
guiríe la obligación dicha in-
trinfecamente a lapromeíTaj y 
voto de caílidad: como yaefta 
declarado. 
fPero ferahien declarar aquí 
vna cofa muy difíicultofa acer-
ca de lo que vamos diziendó; 
Y esyñhzlla para faluarfe ver-
dadero v o t o t e n e r propoíl-
tode promesera Dios vna co-
fa buena 3 juntandofe con ef-
te propofitO;de votar,prome-
ter, explícito propofito de no 
obligarfe. Para declaración de 
día duda fe faa de ttotar,que 
fegun re&a prudencia no íe 
pueden hallar juntos eilos dos 
propoíitos, porque(co;mo con-
ílade lo dicho ) la obligación a 
curnpiiT lo que fe prometejtsin 
triníecs a la promefía. Y como 
• eria tonto, el que quifieíTe Ka-
dar,coh propofito explícito de 
! no mojarfe : afsi lo feria, ei que 
/quííieiíe prometer a Dios. algu^ 
A aaa na 
ino FnyPcárode Lcdcíu^a, 
1 nacofabuenajconpropcfito ex] da Gbljgsdo, ni en fu &Cto fepue 
plicito de no cumplir la promeí de bailar verdadero voto, 
la , ni obli¿arfe, aella : porfer laj ^ Lafegunda razones tpor-
obligación tan imrinieca a la que eíle ignorante de que va-
proineíia, como lo es de iu pro-í mos hab landoengañado con 
pija. naturaleza el mojarle a'fu ignorancia, ha íereípccto de 
quien íe echa a nadar. EítoTup-j fu promeíla , como ei hombre 
pueíto d go,que en vn hombre prudente reípefto de el propcíl 
tonto , y que no procede íe-i to de la voluntad, ya declarado 
gua re¿ia prudencia , íe p.ueden' cnlaíegunda conclufion, pues 
fallarlos propoíitos dichos en";excluye la cbiigacion de fu 
vnadedos maneras. Laprime-|promeíra > Y es cierto entre 
ra es la ignorancia. Como íial-jtodos ios Doilores , oue icio 
guno de hecho ignoraíTe. ? que; el prapoCto de la voluntad, 
la obligación a cumplilla, es in-ino es verdadero, voto. Luego 
írinfecaa lapromeíla.Y aunque! tampoco lo es la promeíia di-
eilá ignorancia íehaiíanocasye'cha.y lo mifmo digo de el que 
zes,bien puede auerla.LafeguaUe caía con ignorácia de el vin-
da manera es por fumma nece- culo ¡ndiííolublede.eimatrimo 
ciad , y.ítulticia. Comoí l vno,lnio,que np queda verdadera-
fabiendo que la obligación a-.mente cafado ^porque en reali-
curapli latsintrinfeca a Ja.pro-;dad de vcidadnoconfienteen 
meíla^uifieífe prometer, con el matrimonia, pues ignora fu 
animo explícito dc.:R0 obligar-,perpetua obligación intrinfecá 
fe. Y ello puede muy bien fu-i al matrimonio . Y el que haze 
ceder, porque el entendimiento! voto de y r a Hiaruíaiem, ig-
puede apartar las cofas que de .norando quan lexos eüa de 
fuyoeftanjuntas:y coníiguien-jíu pueblo., peníandeque efta 
temente , puede la .voluntad de ei veynte , o treynta le-5 
abracar lo vno y dexar lo, otro, guys: fin duda no queda obii» 
^Etto fuppueílo, a la dudajgado a cumplir.la tai promef-
puerta digo lo primero. Si algu-l^- Porque, le excuía la igno-
no por ignorancia tuuieíTe ver- l fáaagraui lsmaquetuuo.Lue-
dadero propofito de prometer, ig0 ^ iniímo hemos de dezir en 
y,no de obügarfe a cumplirla 
tal promeífaiefte afto no feria 
nueítroculo. 
^ La tercera razón es, por-
verdadero voto. La primera ra-^  que ei i t r voluntario , es in* 
zonporefiaconclufion es: por 
que qualqüier promeíTa, o vo 
to es intriníecameñte obliga 
torio , como ya efta declarado 
triníc.co al. voto , como lo es 
a t'^dos los contraSos obliga-
iorios de luyo, Y la ignoran', 
era dicha .quita de ei ado la 
Luego el q tieneexplicito proj razón de voluntario j por íer 
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íieu.%, Luego en ñueffcro ca« 
íoía promesa no fera verdade-
rovo to . 
L o fegundo digo a la . 
duda puerta. Si alguno > ía« j 
tario.L uego no ay voto.'La me 
noríé prueua,porque la ignora 
cia quita del ado la razón de vo 
luntario. Lo íegundo íc prueua 
porque los votos que fehazen 
biendo que la obligación a |fínplena,y perfedadeliberació, 
cumpiilla , es intríníeca a la [raras vezes fucedenbienjyfon 
promeíTa, quiere prometer,y; |masinjuriofos,quefauQr9blesa 
no obligarié : queda verdade» jla vir tuddekrel igión .Luego 
ramente obligado, y la tal ¡no fon verdaderos votos; antes 
promeíTa es verdadero voto, imuchasvezesfehazeeopecado» 
Prueuafe eíle d ichaporque j ff Para intelligencia de efta 
en eíle cafo íe halla verdade- duda fe ha de notar mucho, que > 
ra promeíTa , y verdadero co* ay dos maneras de deliberación, 
nocinaiento de que es obliga» Lavnaes formal ,oa£lual ,co 
toria de fu propria natura- rao quando vno de hecho con 
leza . Luego'hallafe verda- fuItadequemedios hadevTar,y 
dero voto , ¡con todo lo ne- qual leeftaramasapropoíltopa 
ceíTario paraqueiofea 1 ya de. ra el fin que pretende. La otra 
clarado. ¡es virtual. Como quando vno 
f La yltíma duda acer- feha enfuscofas,comoíí de he-
ca de la dimnicion de el vo- cho las confultara, con fer afsi, 
to es , que deliberación , y que no las haconfuitado dehe-
guanta , es neceííaria para choXa deliberación adual pue 
que vna promeíTa fea verda- de fer en dos maneras. La primé 
dero voto . En eíta duda ay /ra,muy perrera, como quando 
algunos Dodores que diizen, |vno gafta mucho tiempo en! 
que para faluarfe verdadero coníultarioqueleconuienehf 
v o t o , es néceíTaria delibera- zerpara alcanzar el fin que pre*. 
clon plena , y de todas mane- tende,detalfüerte ,qaeelhüm 
ras perfeda . Afsi lo deficn- bre manda en cafay -con grao 
|«en algunos luriílas con la ¡acuerdo determina lo que ík 
glofía en el capitulo fegundo |conuÍene. La fegunda manera 
de voto & vo t i redemptic- es de lubita deliberación, de re-
ne , y entre los Theologos pétejycafideimprou.fo: como 
Ivivhardo, y la fumma Ange- quando vno ciego de colera íe 
j ^c3« jdetermina de végarfe de fuene-
> 1fPrue-uafeeílaíeatencía.Lo migo. Y aunque.efta a-ftiones 
primero.Paraqae aya verdade tan repentinaj verdaderamente 
ro voto,esmeneíT:er,quefea vo jesadion humana ,y libre, y | | 
iuauriojcomo todos cófielTm, Ifigue a la voluntad ^rciutan-
f í iandenoay plena y perí-ect. | - io íu contrario ,. y prec^dien-
i iciiberacion^no ay acto volun- do verdadero.juy Sio>y iropsiio 
• A s a a ^ e l 
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en el entendimiento practico,| punto deliberado Í fino vn mer 
aunqueacceleradocon la fuerza ¡dio entre ei matiimiento natu-
deíapafs^n . L a virtual deli-jral,llamado por losTheologos, 
berae ontambien íucedeen dos, (Pfimo primus ) porque de to 
maneras. L a primera,quandoU0 puntopreuiene la delibera 
no Te determina vna cofa en íi cionjy e í íode la razon : y entre 
mifma, Ciño en ílis principios, 
o caaías. Cómo quando vn ar-
tífice muy iabio en fu arte ka-
ze alguna coíá de fu ofíicio 
con tanta preftfza.- Como fi 
gaílara mucho tiempo enpen-
far, como la auia de hazer: no 
gallándolo de hecho, fino apro 
uechandofe al preíente de fu 
eftudio paífado j y por eífo fe 
llama efta deliberación, v i r tua l 
y primera. 
^ L a fegunda manera de deli-
beración virtual es, quádo vno. 
por mucha pafsion , afficion, 
coigra , gallo , o otro titulo 
femejánte, no quiere confuf-
tar lo que le conuisne: ni en-
tender lo que deue hazer, con 
fin de falir con la luya. Co-
tno fuccede a. los grandes pee-
cadores:, que peccan de mali. 
cia, y . de propofito quieren ig 
norar lo que les ha¿e aicafo 
paraacertar, y quieren no con-
fuítar , recelándole de alp-ün 
el afto perfeftamente delibera-
do. Y por eíío fe llama íegun-
do primero,porque no preuiene 
totalmente la deiiberacion , y 
vio de la razón,.fino folamente 
,e.l vfo perfeftb,y de todo punto 
.deliberado.Otra manera de de-
liberación a^perfefta, y plena. 
La qiial fe halla en dos mane-
ras. La primera,fegun que íe 
oppQne ai mauimiento de tO' 
do punto naturalillamado , pii 
mo primus ,y..aLíegundo pri-
mero. La íegundaíegunque íe 
oppone ala confulíta repentina, 
y accelerada , no meaitando, 
ni peníanda v n hombre todo lo 
necellario para acercar, en lo 
quehaze ,-Uno dando corte de 
preíto en fus cofas: porque Ja 
refta razón no , le eliorue fus 
ruynes fines-, y dañados in-
tentos . Exemplo de lo prv 
mero íe. halla en qualquiera 
deliberación fufficiente para 
peccar raortalmente. V exem 
eíloruo para fus ruynes inten-iP^o de- lo íegundo fe halla en 
tos. También la deliberación, ia deliberación'humana, en la 
fegun que es commun a vír- qua l , aunque deípues de-mu-
tual, y aí iual , fe halla en dos'cha coníulta , fe dexa la mi-
'maneras. La primera es imJtad por hazer, y por confide-
perfefta , y femíplena . A jrar muchas cofas bien néceíla-
la qual fe ílgue en la voiun- .rias para acertar en la materia 
tad vn raOuimíento llamado |confu,lta.da. 
por los Theologos, íegundop ^ fiíió afsi dcc'arado , y 
primerorque quiere dezir, ni de j fuppueílo en efba duda es la pri-
todo punto^atural, ni de todo mera conclufion. Para que íe ha 
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lie verdáclero voto , baila qual- maconcluííoüTpür.qii'e-eíla. dc-íi 
quiera deliberación adual , o beracion bafta p¿ra que vn ¿ d o j 
virtual , como fea plena de la'íea,y rellame, a boca llena huma 
prirntíia manera, oppueíla nojno.YíIcÓ eHatr.ípaílara-vno el | 
íbíamente al moa miento de to|vo.to,ya hecho,íín dud.specsa- j 
do punto na^ural/llamado (pri-1 ra mortalmente.Luégo 110 iaha 
mo primas) íino-tambien a p \ d í a u e r en la verdad de nueftra 
pueda al fegundo- primero. Yieonclufion. Enr!a qual conuie-
pára conocer moralmente ha-(nén Richardp de Mediauilla, 
blando, quandoíe hallaeílá deiSoto,NauarEO,Áragon,y es có-
liberacidríi nos hemos de apro^jmun entre ios Theoíogosy Ca 
uechardeeljuyziodeel varonjaoniftas. . 
bueno,y íabio. Y también podej Segunda conelufiorvEjíla pie 
mes dar vna regla general en lo', nadeiiberacion, de que vamos 
moral, que la deliberacien íuffi ikabiando, fe requiere para que 
cieñte para el peccado moítaIj |aya Yeifdadcfo^ vo to , y menor 
también lo es para el votOjy co- ideliDeracion no es baí lante. De 
mó eftafehallé , nuncadexarajtai íuerte > queíi rjedro pro^-
deférvoto, quantoesde parte (mete a Dios cailidad con deli-
de la deliberación.Efta conc!u-|beracion imperfecta de parte 
Cá venle fiona^i^cíara^a^ePrueua >'0 j^ee^ enteB^im^e a^ (:lua^  
tes'de vo Pr"'ner0cíee^caP^tu^0> veniem fe figue en la voluntad moui-
to & € íi tes>cÍ2 vot:C,^on^e Poncifice miento fegundo priímrorei tal 
cut nobis ^]exandro l í:I. tiene por ver- votp,ni ío.es,ni induze pbliga-
dc regu- ladero voto el que hizo vn ni- ctóaen confcíencia. 
no en riérna edad con, facilidad Eííaconcluricn aísi deda-
, de animo.Y en el capitulo, ficut. [rada íe prueua : porque la tal 
jhobis,d.íVeguláribus)fedizejfer|debberacion 
valido vn v o t ó de religión-he- raque Pedro peque mor taimen 
cho con miedo. j te , violando el voto antes he-
g¡ L o íegundo fe prueua la mif-cho., Luego tampoco es baf» 
maconcluílon, porque la deliberante , para que el voto fea va* 
ración de que hablamos, esíuffijlido. £1 antecedente iepmeua: 
ciente para los demás contra-^porque la tai deliberación lola-
6los,parael matrimonio,dona-|mente es bailante para el pecca 
D.Amb. cioníOpromeíTa, como lo deterjdo venia!. Yckr to es , que la 
l ib . i.deiminaSant Ambrofio, y fe renej tranígréfsion deel vo to , de fu 
posnit.c. Ireeneldecreto.Duego tambié'genero , es peccado mortal. 
p.Screfer'báílaraenelvototporquelaproiLaconfequenciai re prueua:por 
tur in ca meíTahechaaDiosjAohade íer'que no fe. requiere menor de-
no. iunti;depe5rcondicion,quelaque fe 1 liberación para laconftituclonl 
o. i j í q ^ i h a z e aios hombres. jdeel voto,queparaíutranígrefi 
' f L o tercero fe prueua Ja. mif-^  ílon. ^ 
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f A ios dos argumentos pue 
ítos en contrario , que fon con 
tra h primerís concluíion , fe 
refpomáe. A l primero, niego la 
manor. A ía probación digo, 
dos , y fe collige slgramefit^j 
fu verdad dé Ja difñnicíon dál 
el voto ya declarada «aeUrtpi*J 
talo paflado. £ 
^Segunda concíuíloa., La3¡ 
que la tal ignorancia no quita cofas que fon n^celíarias con| 
la raízon de voluntariofufiieien necersidad abíokita, no fon mal , 
te parad voto , aunque no ís- teriade el voto. Saria ííndudáí 
ra tan perfeclo voto , como el cofa íl:ii 'ta(comoSando T-ÍIG» D.Tí io? 
que fe hazeeonmasperfedade raasenfeña en al lugar c;cado) loco cita 
liberación. De aqui fe faca la hazirvno votode rnorúfe., o to , 
folucion de) fegundo argumenldenobolar» \ { 
to* A l qualdigo, que el no fue! f Tercera.conclufíon- Las 
ceder profpetamente les vo -!cofas neceííarias con iolanecef-
tos bichos con Ja deliberación, ifida i de el fin, fon voluntarias 
de quehablamoí ? no nace de 
no ferella bailante para fias 
Verdadero voto > fino de la im 
perfeítion , y malicia deelfub 
jeífco. Como el caerel hombr< 
de la gracia por el peccado 
mortal , no nace de la gracia, 
ni arguye , infufíiciencia de 
fu. parte , fino de la mucha im* 
perfeiíUon , flaqueza , y raali 
cia de lanaturalvZa humana in 
ficionada por el peccado, y Ixa 
bítuada al mal. 
Cap ic» I I . De la-mace 
ría de el voto. 
R. I M JE R A Condu-
ííon. Solo el aGto d« vir-
tud<es materia de el voto. 
Y" por eí configuiente , ni el 
peccado , ni cofa alguna indif 
ferente mientras lo fuere, pue-
den fer materia de el voto. En 
eíla concluílon conuienen to-
en alguna conuderacton > y ea 
eíTa m fma pueden fer materia 
de el voto. Como el amar a 
D os fobre todas jas -cofas , y:í 
ía obíeruacion de ios demásj 
diuinos preceptos , necefla-j 
riospara el fia de la vida éter-! 
na, " j 
^ Quarta conclufíon. Las' 
cofas de todo punto volunta -
rías, las quales, ni áiz$.n necef-
íídad abfaluta , ni necefsidad 
de el fin , fon materia deei vo 
to , hablando con toda pro-
priedad. 
^ E n eftaconduíTon conuíe 
nentodos ¡osDo.¿iores ,The9 
logos , y lurirtas .íln contra-
dicion alguna. 
•jjQujnL-a,, y vltima condu* 
íion. Hablando prepriamente 
de el voto, íiempre ha de fer de 
el bienmejor. 
Acerca de eAa doftrina 
ay algunas dudas de, mudia 
conüderacion. La primera es, 
íi es fiempre peccado mortal, 
píOPTJtef a Dios , vna cofa 
que 
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que 4e Tuyo es peccado. De «cofa buena, y grata a Dios, y 
con todo eífo prometieile s 
Dios de dezir.vna palabra o-
cioía. Efte tal ílempre pccca-
ra mortalmente peccado de 
biarp,bímia : porque en .Tupro-
pria.adion attribuye aDios eí 
peccado,venial } cerno bueno 
y grsto a. fu .diuina Magíí lad. 
Y; cierto es en do&rinade San 
cuya reíolucion depende 1 
verdadera inteliígencia > dé la 
primera concluíion. Y parece 
fer verdadera la parte affirma-
tiua. Lo. primero ,-, porgue el 
prometer a Dios lo que de 
íuyo es peccado , es contra el 
primer preceptodiuino , en el 
qual fe nos manda reuer< nciar 
a vn foio Dios , y en nueftrOjfto Thomas , que en Ja blaf-
cafo quien haze el tal voto >no phemia cabe peccado. venial: 
le reuerencia- Luegcihazeconlpor la imperfeftiondeclamo, 
tra el precepto dicho, yporeljmas no por íetj materia leue*. 
configuiente ílempre peccamor jpor qpor muy leue que parezca) 
talmente* ¡atraueflandoíe blafphemia es 
1^ Lo fegundo fe prueua.EÜgJ'auirsimo peccado. También 
juramento de hazer vn pecca-.jconíta eíla verdad j porque 
do venial , es peccado mor »,mas pecca ¡el que affírma de 
tal , ló qual Aponernos ago- jCios con la palabra j o con 
ra >.como muy probable. Lúe» :1a obra vnaialfedad , que el 
go también lo íera el vo to , la coníicma con juramen -
Prücuo la confequencia , p{)r--to. ^ eibe íegundo fíempre 
que conforme a la do&rina de pecca mortalmente , aun en 
a. í .q .Sp SanfloTiiomas, laobligacion jindiuiduo. Luego el que affir 
5irt,8. de el voto es mayor queladejma de Dios con la palabra, o 
el juramento. Icón la obra alguna falíedad-, 
«g-A efta.duda digo lo prime-'iismpre peecara morcalmentej 
ro. El voto > que cae fobre !.fin que en ello aya excepción al-
materia de peccado mortal, íin ^ guna^como fuccede en nueftro 
duda es fiempre peccado naor^caío. 
tal. Y en efta concluíion con- «[f L o fegundo digo a la 
uienen todos los Doftores, y duda propueíia , que el voto 
feprueua con los dos argu-¡de peccado venial , como lo 
Z t t . l i 
mentos hechos por la parte af^ 'es el cumplir el tal voto 
firmatiua. Los quales folo 
prueuan efta nueftra Doct r i -
na , y que de fu genero es 
peccado mortal.i prometer a 
Dios lo que de fuyev es pecca-
do > y no prueuan mas. Otra 
cofa feria fi alguno aduirtieífe, 
que el voto fe ha. de hazex de 
no-eS jufto poner mas maii 
cia en la aftion de votar, que 
en el cumplimiento de el vo-
to, y eílo veemos caíl ílem-
pre , que. los peccados , que 
de fu genero , fon peccados 
mortales , en. indiuiduo,fon 
muchas vezes peccados venia-'j 
Fray Pedro de Ledefma; 
les,por la paruicUcíde la mace-i 
ría. 
Alos argumentos en contra 
rio , ya hemos dicho-, que íolo 
prucuanfer peccado mortal de 
fu genero, y dentro de los limi 
tes defujuTifdifltion el prome-
ter a Dios 15 que de fuyo es pec« 
Cado: mas no pruéuan que fíem 
pre en indiuiduoíeá lataí aftion 
peccado mortal. Yporque pare 
ce que el fegundo argumento, 
f La fegundá dad íe r i efla'R-odr. tu 
materia es acerca de ia • fe'g-ian-. S úm a ca, 
da conduílon , ü Jas cofas' de Pf-.cóc. j ' 
luyo índitferentes , pueden fer 
materia del voto paradsciara-
cion defta duda hemos de ad> 
uertir, ^ue aunque algunas co 
fas conílderadas de fu |3i<oprio 
generó," y obiefto fean indvffe 
rentes'y riihuenas ni malasjmas 
conílderadasren párticular , y 
en indTuiduo han de ferdeter-
prueuaalgo máSjíefpódo a eide^ninadamente huenas, o deter „ >r. 
dos maneras. La primera, ne-íminadamente malas , comoj * 
Igando el antécedente, y lafe-!San¿lo Thomas enfeña. T p l - 1,1 ' ^ J * 
gunda negando la confequen.'ra fer vna operación buena en| ar' * 
cia : por íer differenterazón la'partfcuíar , y en indiuiduó: es 9' 
def juramento , y ía deel voto, neceíTário , que tenga alguna 
El juramento con mentira íe-'proporciDn , y orden con al-
uifsima fiempre fin excepción-gun buen fia : porque de otra 
alguna es peccado moTta-l j¡ inerte fera operación ociofa,}' 
por la injuria grauifsima , jmaia en inciiuiduo. Exémpio 
que fe haze aDios,entraeile;de eílo fe halla , en pafiarpor 
porteftigo de mentira, lo <|ual,^na calle , lo qual defuyo,ni 
no fe halla en el voto. V en nuef-j es bueno , ni malo para que 
tro cafo fe halla juramento con eíla ^ i o n fea buena en indi-
mentira Vpües trae a Dios por,'uiduo , no baila que al en -
teíligo de que cumplirá lo que trar en la tal calle diga el 
no eíta ¡obligado a cumplir. El'que entrajhaziendo voto de en 
jque jura de dezir vna palabra trar. Yo quiero entrar en ef-
!ociora,queporlomenosen ef-,!ta calle , o paííar por eílaipá-
jta aftion fe halla claramente' ra feruir y agradar a Dios, 
mentira praílica, aunque no éf-j Antes es neceííarío que en patj 
te tan clara la mentiraeípecula-jticular tenga cfta operación al-
ema, que confifte en no conforigun fin bueno: porque de otra j 
marfeel entendimiento con louuerte íera ocioía , y mala en' 
qus dehecho paíTa. Ello baílejindiuiduo : pues en efla con 
por agora,que en fu proprio lu 
gar trataremos mas a ia lar-
ga de el juramento . Entre 
i i . q . g p . tanto veanfe Sinfto Thomas, 
f r . Man.) y fus dilcipulos en el lugar ci 
^tado. • 
íideracion no ay aítion huma-
na alguna indiflferente al bien D . ThOí 
y al mal i como Sanfto Tho- i^-ty18* 
mas ,= y todos fus difcipulos a^S'Sc ^ 
cníeúan. : m " 
iE í lo fupueílo digo !o primero.' 
Tratado X . V c i d . 1117 
No és valido el voto de-coia m-|pa,y;prQpna materia úeel voto 
diií'er,entfi,mientras.lO'fuere,an-1 . L o.fegtineio.'d ígo,que en cel'-
tesiel hcz-'-r tal v oto es .peccado jfsnd.o.en i.os v otos dichos la ra 
venial: porquelo indifíerente de 
fuyo no es bueno , ni grato, a 
Dios , nienparticuiar fe refiere 
a buenfin moral.Luegono íoló 
zon:,quetemaade:b,ien>ceííalué 
go fu oh ligación jy íin.dirpenra-
cionalguna puede-el que los hi 
zo no guaídailGSConíegura có 
no es valido el voto , por fait3|rciencia:comQ re puede ver, cía-
de fu propria materia,Gno es pe. xo en los exempíos pueíHs. -Fo-
cado venial,pues no íiéndo la o- diamos diíputai! aqui ;> í i todo 
peracion buena, es for^oro íer'aclo dsvirtudpuede íérmateria 
mala en indiuiduo, comoyaéf-ldeelvoto'.pero mas apropoílto 
ta declarado,y probado.Exem- 'fe tratara deáfio enla duda quar 
pío defto íehalla en vnamuger, ta. 
que haze voto de.nd hilar en faij n f La tercera duda es , acerca 
bado, có propoíitode ocuparfe^defa terceraconclufioujíiiasco 
en otra? obras feruilesjó hazevQpfas nefieíraiiaseon necefsidad de 
to de no comer en Sábado p.:e^  precepto en orden ál fiji de la v i 
de puerco^nimanos de carnero,' da eterna,pu?den fer materia de 
con propoíito de comer de lodeiel voto. . 
mas.Eftos^btosno fon vaHdosíjh ^Parece que no »poique Sanf 
antes incluyen mucho de a¿los: ,doThomasenlasfentencias:di |p*^o* 
ociofos ,'y algo de fuperftlcion. 'ze,que el tai voto^noes píopna: w^.a. 38 
Mas íl la talmuger hizieííe vo- mente voto, fea otro lugar le • ^  1 'Ar;1 • 
to de no ocuparle en Sábado en llama voto incompleto, y dimi^133^1311 
obra alguna.feruil , para-mejor inuto.Luegono espropriamen- cu'a' 
ocuparfe en elferuicio deDios,o te voto 
de no comer groíTura alguna, 
con el mifmo fin,eílos votos íe 
rian vaiid;os,obligatorios, ían-
ftos^y buenos, y ordenados en 
L o fegundo fe prueaa,la mil 
ma parte negatlua. La materia 
de el voto ha de fer proporcio-
nada ,,y acomodada con fu for 
particularjy en indiuidüo a bue ^ma, y la forma de el voto es de 
nosfineSfYafsiíI acafoel no paf todo punto voluntaria^ no cae 
íar por vna calle redunda énbie debaxo de precepto.Luego tá-
de el alma de Pedro, y fe cuitan bien lo ha de feria materia,y 
éfcandalos,y peccados,puedefer ípor elconíiguiente los diuinos 
materiade verdadero voto: porjprcceptos, oíos demás neceíía-
q aüque el taliobiefto es de fuy o (rios para alcanzar la vida eterna 
indiífeVente a'buenojymaio, en 
particular no lo es,anteses bue-
no a boca llena,y por otra parte 
no esimpeditiuo de mayor bien 
y poreiconíiguietees verdade 
no íera ver,dadera,y propr.a ra;.-
teria de el voto. • . 
f Lo tercero fe prueua: por-
que el voto que fe haze de lo 
que cae debaxo de preceptodi-




"FrayPedro de LedéCmé; 
uino natural,o ccclefiaílico,»:o- Ibien próxima a la fe,'que lascov 
mo S amar aDios fobre todaslas fas neceíTanas con neceísidad de 
coías, de focorrer a nueftros paj precepto en orden ai íinde la v i 
dres neccfsitados, o de oyr mif- ¡ da eterna/on verdadera, y pro-' 
fa , no induze efpecial obliga-
ción : como no la caufa el repe-
t i r muchas vezes elmifmo vo-
to , niporeííb pertencceel ado 
pria materia de el v o t o . Efta 
concluílon fe prueua>lo primero 
de el commü fentido de toda la 
Igíefia vniuerfal, el qual en co 
á otraefpecíe de vir tud. Luego ; das materias es de mucha cófide 
latal materia no lo es de el voto j racion.Los fieles muchas vezes 
pues todos losD odores confief ha?.envotüde;cGÍas,que cae de 
ían,que el voto de fu propria ra baxo depreceptOíy feacuían en 
«on induze nueua, y eípecial o- i la confetsion facramental ,d© la 
bligacion. - tranígreísiondüefbe voiO. Y ñ 
ffLo quar£0,y vltimo fe-prue! podemos jurar de hazer lo q de 
ua la mtfma parte negatiua: pbr uemos por precepto, como fe 
que de la affirñiatiua fe í ígue , q 
fea licito ei voto de nunca pee-
car mortaUnente,puesss: mate-
ria que cae debaxode precppeo 
y ncceíTaria para el fin de la vida 
eterna»¥" también feria licito el 
vfaenlostribunales,y enlos cój 
ci^rt05,corapras,y ventas,y Da Pfal.iYl 
«oaid dixo,iuraui 8c ftatui cufto-! 
diré legem tuam,jure,ydetermi ' 
ne feñor,de guardar tu ley,y en 
el libro Jegundo de E fdras fe di 
/voto de nunca peccar venialmé -ze.Populjusiurauk ríie obferua 
te por fer de cofa muy v t i l para iturum Domini legem, juro el 
el mifmo fin.Elconíígulehte es 
falfo,porque el nuca peccar mor 
talmente, es muy difficaltofo a 
muchos flacos:y el nunca pecar 
veniaimente es de todo punto 
impofsible atodosjconforrae al 
commun curio de ia ley de gra-
cia.Luego la parte negatiua de 
nueílradudaes verdadera, y la 
affirmatiuaes falfa.En cátrario 
haze,que todos los Chriílianos 
hazenios votoen elbaptifmo á 
renunciar a todas las obras^y p¿ 
pas de el demonio y es cierto q 
eíio,íín q fe vote,cae debaxo de 
precepto. Luego lo q obliga de 
! baxo de precep c o, puede fer y es 
jverdadera materia de eí voto. 
1^ La primera concluíion , es 
pueblo de.guardar laíey deD ios 
y cierto es que fin juramento ef 
tauaobligado debaxode prceep 
toa latal obíeruació.Luego lo 
miímo heraosde dezir en el vo 
to,pues cafi en todocorren pare 
jas el voto, y el juramento. 
• -A los argumentos pueftos , q 
proceden contra eíla prime! acó 
clufion refpondo. A l primero di 
go que S. 1 homas mudo pare-
cer en las partes,y tuuó fentecía 
contraria a laque auiadefendi* 
do en lasfentencias. 
D igo lo fegúdo qS.Thomas 
llama improprio,}' diminutovo 
to al que í"e ha^e de cofas obliga 
torias debaxode precepto. No 




que fu materia es- commun a to 
4os,y a todos obliga,que voten 
p no voten, y afsi no es materia 
de el voto tan compÍeta,y perfe 
¿ta como lo es la de los confcjos 
diuinos , deiaqualtrataremps 
en laquartaduda. 
A l fegundo argumeto niego 
la cófequécia.Porque aünq efta» 
mos obligados a guardar iospre 
ceptos diuinos naturales o eccle 
ÍIan:icos,y fea^tla obleruació ne 
«eííaria en ordé al fin ds la vida 
eterna, pero efta en nueftra ma* 
no el cúpiilíos, o no cúplillosj y 
y de quien morafmente fe puede 
y deue prefumir, que no lo guar 
dará. M-jisnuefiracóclufionen 
cfta parte es cicrtM, y íe prueua: 
porque el tal vOto es de cofagra 
ta a Dios,libre y voluntaria,co-
mo declaramos en laconclufibd 
pafíada , pcfsible con la diuina 
gracÍ3,ynoeíl:orua el fer mate-
ria precepta.Luego esverdade-
ro voto.El antecedente escier-
to,yeílaya declarado có todas 
fus partes, y la confequencia es 
cuídente de la diffinicion y con 
díciones de el voto ya explica-
das.La fegúda parte de nuefira 
es de todo punto libre y volun- cpnclufion es clarifsima:porque 
tario el fer los tales preceptos I fon muy pocos, en la Igleíía de 
materia de el voto. IDios losque viuen fin peccado 
A l tercer arguméto niego el , mortaI,y i on muchos los flacos 
antecedente. Y ala probació nie , los quales fin duda fe pone a gra 
gp lacófequecia. De lo qual tra 'peligro batiendo femejante vo-
taremos enel capitulo figuiéte. i to de quebrátallc,y trafpafialle. 
Elquarco argumento tocados j Terceraconclufíon.El voto 
busmasclifficultades.La vnaes, Ide nunca peccarvenialmentees 
ÍI esvalido el voto denúcapec 'nullo fi incluye todos lospecca 
car mortalmente. Y la feguada j dos veniales.Mas fi es deno pee 
es,fies valido el voto de nunca , car venialmente en materia de-
peccar venialmentejO de no pee iterminada,fera' valido, fi fuere 
car venialmente.Las quales dif-
ficultades fe declaran con las có 
clufiones fíguientes. 
Segunda! cóclufion en arden. 
Validoes el votode nunca pee-
car mortaimente,hagalequié le 
hiziere:aunqespeligrofo a mu 
chos,por fu imperfedion, y fia-
queza hazerfemejante voto.La 
primera parte de efta conclufió 
es cótra algunos Dódores. Los 
quales no improbablemente,fié 
ten que el tal voto no es valido, 
fi le hazevn hombre muy frágil 
fácil de gviardar,y fino íera inua 
lido.Laprimera parte parte de 
efta conclufíon esckrta:porque 
el tal voto es de materia impoifi 
bie,feguñel commun curfo de 
ladiuina gracia. Lu^go no obli» 
ga.Deaqui iecollige laintelli-
gécia,y verdad de las otras dos 
partes de la conclufíon. Porque 
.fi los peccados veniales en parti 
cular fon fáciles de euirar llano 
esq obliga el voto de euitallos-
Y afsi vcemos q le hazen hobres 
íanftos, y temeroíos de Dios, 
y fe 
í t bo Fr ay P cdrd ¿ e L e á e fm a.' 
y fe acufa en la confefston facra' 
mentaljfino le cumplen. Como 
de no jurar,aunque fea con ver 
dad,ílno vuierenecefsidad,y de 
no dezir.mentira depropofíto, 
y de otras cofas a cfie tono.Mas 
ü los peccadosvenialesion muy 
^jEnelargumento et^contraí 
rio fe toca vna buena difficul J 
cad,y es/fi en ei bapúf no fe ,ba-
a?gun vot'o.'Lavparts afñrma 
tiua tienen Sant MÍQrmtymy'S. F) ' W t r i 
Ambrollo r Sant Aogüfti-a r-e^ Amos c. 
Maedro de las íenténc'las,y San5 • Circ^ fi 
^ifficultofos de euitar, y tanto, I cío Thoraas parece que dize lo n 
que.aun los hombres fandilsi- mifmo,con todosloí íurl í ías . j Amb. H.i 
mos,'Cafi riimca íeefcapande»! . A eftadifíicultad digo, que ^e facra« 
Uostcomo fon la diílraílion in- en el baptifmo no fe haze voto nientis. 
aduertida cnlos diurnos officios 
los mouimientos fegundo pri 
meros acerca de muchas mate-
rias grauifsimas,.en materias de 
juyziostemerarios, y deinfidé-
lídad,y otros de efle jaez,fin du 
da hablando moralmente fe re-
puta la materia de el tal voto 
porimpofsible.: -y;-por«lconíi 
guíente ú voto no es obligato-
riOjporqueesislafphemia dezir, 
q Dios obliga a loimpofsiblc. : 
^Quartaconclufion: Si vno 
hazevoto de nuncapeccar mor 
tal,ni venialmente,no efta obli-
gado a cofa algunatpor fer elvo 
alguno. Eftaconcluíionprueua ^«i» Scli,! 
Cayetano calí desnonftratiua- ia'fuper 
mente con efta razón. En el bap l-uc» ca« 
tilmo,niayvotoeseplicito, ni 10'^cA» 
impliciío.Luegono ay votoal- g"ft » re* 
gano.Lacoútequenciaeseuidé ^ertd'có 
te.Prueuo la primera parte de e¡ ^<:T' 
antecedente. Porque las pala- «•primo 
brasqne fe diasen en elbaptifmo Magifter 
en nombre de los que fe baptiza 'n 
(oneftas, quiero creo, y renun- Tho. 
cio,enlasqualesesclaro,queno i-*.*»^ ** 
ay promeífa alguna.'Luego no ar . i .adi . 
ay voto explícito. Sciniurif 
^La fegunda partedeel ante peri t i lo-
cedente de el voto impliclto, fe ci-8^ t ' t a 
todecofaimpofsiblc. Y aunquelprueua. Entonces fe haze voto iisiaaicjj 
la vna parte es pofsíble,queesel¡ implícito, quandofchaze otra tatis» 
nanea peccar mortalmente j co cofa,eonla qual efta coniundo 
mo ya declaramos enlafegunda ei tal voto,por caufa,yraZonde 
concluíion , no eftaobligado alguneftadojOcoílumbre.Co-
poreltalvotoacoraalguna'.por mofuccededlquefe ordena de 
que la materia de el voto,no fue orden facro, el qual haze voto 
la parte, fino todo cfto.Yo pro implicito de caflidadvporque el 
meto a Dios de nunca peccar tal.voto efta junto con el rece-
mortaljnivenialmente,lo qual birordenfacropor las leyes,y 
enmpofsiblé moralmente ha- fanflos eftatutos déla Iglefia 
blando:com3yaefta declarado. iCatholica.Masnoay voto algu 
Ydeeftadoíftrina queda luelto nocónjundo conla fufeepcion 
de el baptiímo, ni de fu propria 
naturaleza^!poreftatuto déla 
í glefia Carholicajcomo cóílafa 
a quiei| 
claramente el quarto argumen 
to contra nueftra primera con 
clufíon. 
Tratado.X.Voto. n i i 
a quien con atención mirare to-
do e! derecho. Luego nueíira 
conclufion es verdadera, cuya 
verdad fe echa mas claramente 
de venporque ningún Chriítia 
nojquando pecca mortaímente 
fe acufa de auer cometido dos 
peccados, vno contra religión, 
por auer trafpaííado el voto, 
quehizoenelbaptifmojy otro 
cótra la virtud efpecial mente of 
fendida. Luego no ay tal voto. 
los fanftos citados digo, 
que como no diíputan las cofas 
metaphyíicamente algunas ve 
zes no habla con tanto TÍgor,co 
molos Doftores fcholafticos. 
Y afsi llaman voto impropria-
mente £ los buenos, y fangos 
propofitos de la voluntad,y a la 
renunciación de eldemonio,mü 
do j y carne,quefehallanenel 
fanfto baptifmo. Yafsi fe entié-
den el Maeftro de las fentencias 
y los Iuriftas,San&o Thomas 
no dixo tal cofa» Solo concedió 
condicíonalmenteí,que fien el 
baptifmo fe hazia algún voto íe 
colligia> quelas cofas que caen 
debaxo de precepto pueden fer 
materia de el voto , fegun que 
fon voluntarias.Pero nunca ad 
mitio,queenel baptifmo fe hi* 
zieífe voto alguno. De tódo Jo 
dicho fe faca claramente la refo-
lucion de'nueftra tercera duda 
priacipal,y la verdad de la terce 
raconcluficn. 
f L a quar ta duda en orden es 
acerca de las conclufipnes, quar 
ta,y quinta,íi el voto de vna co 
fa buena, y que cae debaxo de 
confejoeuangelico, becho por 
¿um.z.part. 
mal fín,es obligatorio.Como f 
vno prometiene a Dios de dar 
lymofna a Pedro, con fin de va-
na gloria.y parece que no es va 
üdo el talvoto.Lo primero: por 
que el voto de vnacofa n-¡aía,no 
es obligatorio,como ya declara 
mos acerca de la primera conciu 
fion.Yel votodeq hablamos es 
decoíamala.Liiego,&c. Piue-
uo la menor.Porq es peccadove 
nial votar deefta manera. Yo 
prometo a Dios de dar lymofna 
por vanagloria. Y cierto ess que 
el dar lymoíria, es confejo euan-
gelico. 
5¡Lo fegundo fe pruetia la mif 
ma parte negariua.Todos con-
fie ífan que el voto de dezir vna 
'palabra ociofa,noesobíigato-
^riorpor ferdecofaintriníecamé 
,te mala. Ynoes menor peccadó 
, dar lymofna por vanagloriare 
zirvna palabra ocioía. Luego 
el tal tal voto es en í! nenguno. 
\ Por la parte afíirmat iua ha 
ze lo primero. La promeíía que 
hazevnpaorro éntrelos hom-
;bres de cofa vtii,es valida, aun-
que fe hags con mal fin, y proce 
dadecaufatorpe,como fe ve en 
la promeíTa hecha a la ramera 
por fu trabajo, y al compañero, 
que ayuda a matar vn hombre. 
Luego la promeíía hecha aDics 
de cofa buena fera valida, aun-
que fe haga por ma! fin,y proce-
da de caufatorpe?puesnol!ade 
icr Dios de peor condición, que 
los hombres. 
Lo fegundo fe prueua: por-
gue en las ordenes militares íuc 
cede muchas vezes,que ios frey 
B b b b ' les ' 
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[les hazen voto foiennedefuTe-Ui Dios de dar mil eícudosde ly ' 
ligion , o los caualkros de ella, jmoína por coníbguír-vna. viftp-
por tener renta para viuir maljy riainjuíla, o en hazimiento de 
íeriacoía efcandaioíifsimáen, iajgraciasporaueHaalcancado. Y 
i.gleííadeDiosjdarpor nullos efjtambién ayexcmplo de efto en 
tos votos:iuego fon validos: y jel que promete aDios dedar cié 
[fe hazépormaí fin.Luego ver-Iducadosdelymofnajpor. akan-
dadera es la parte afiiín^atiua de ^arvn hijo en fu manceba, o en 
Inueftraduda. . |hazimiento de gracias: porque 
j Para declaíacLOn deeíla dudaj Dios íelediojfiendo efte obie-
Cai. i . x i hemos de íupponer con Cayetano materia de el voto y refirírn 
q.SS.artí^o.scjui-que el voto de cofa buer'dofe a eíbe fía coala malicia que 
í . i por mal fin,fe puede hazer de! tiene. 
(tres maneras.La primera es,quá|. Efto Tappaerto digo lo prime 
jdtO el mal fin,es tambié fin de Jo ro.El voto hecho de la. primera 
que íepromete, y obiefto y blá manera,eseníininguno,íin dü 
)codelavoluntaddeelqhszee{ da alguna. Eíle dicho fe íigue 
voto.Como í ivnohazevGtod claramente de la primera con* 
d.ar lymofnaporvanagloria.De cluííondeeílecapitulosy. de lo 
fuerte q la vanagloria es pretédi que acerca.della.;dixÍmos en la 
cla,y entraen la materia de efte primíra duda^fe pmeua clara* 
y-oto, y hazevnobj^o coq lo mente ceñios atgumentos pue-
que fe promete. I^ospor la parte negatiuadeef' 
La íegundimaneraes,quaáó ta ntreftta duda, 
el maj fin no esmaterudeei voj Loíegundod¡go,qqeelvoto 
to,ni feha comocofa prometida,' hecho de la fegunda manera: es 
finoescauradeque lavoluntad valido;porque elmal fin no vi* 
de el q hazeel voto fe ^pplicaflVciae{a£lo,ni fu matériajniobie» 
a hazelicComofuccede a los q jfto pues para enel opecátejy no 
hazen voto en las ordenes mili- paita a la cofa promesida. Y^ftó 
tares , conforme ala coíiumbre!pr,ueuá los argumentos pupilos 
década vna, con intento , y fiñ poria parte aífirmatiua. 
de viuir con regaíory con riqu e 
zas,para poner en execuci©n Tus 
naynes intentos* 
La tercera manera es,quando 
f Lo tercero digo^qtie.qu-an-
do el voto fe haze de la tercera 
maners,es de todo punto inua-
Üdo : pues el que vota haze a 
elm^l fin,esfindeel rniímo voj Dios autor de peccado,quanto 
t^,y el voto fe endere^ajy enca-
mina conforme a laintenció de 
el que le haze, a alcanzar el mal 
fin,que pretende,© a.dar gracias 
aDíOS por aueiie alcaijado.Exé-
|plo de efto ayer. d,que premete 
es de fu parte, y la materia es 
mala, incapaz de fer referida a 
Dios. Y' feria biafphemia atri-
buyr.a Dios íemr.jantes cofas. 
Veafe., Fray • Manuel Kodr i» 
guez.; 
Man.R® 
'd r i . inSf 
L o 
«ría £94^ 
tone. 1 í . 
TratadoX Voto, 
L o quaTto digo. Quan^o él 51 o acerca de ios dichos,primero 
voto fe haze de cofa buena, y fe. j¿ tercero, 
ordena a caftigar el peccado, es j -A los argumentos hechc* 
voto vaiido,y obIigatoriOíGo-¡porla parte affirmatiua fe refpo 
m o í l vno promete a;Dios de Vilde.AlprimerOjniegoJacófecjué 
íítar vnlugar fanílOjO de meter j cia:porque no ay igualdad en to 
fé en religion,íi fuere mas" adul-jdo- La razón es;porque !a pro-
tero, ladrón o jiigador.Prueua/meíTa hecha a loshombrcsadmi 
fe efta verdad-.porque cfte votbj te en íí malicia, y puede el que 
es de cofa buena, y íe refiere aiprometedezirjhazme labarba, 
buenfinJComo loesjtomarconjyharete el copete¿Lo qual no fe 
Ais proprias manos,y en fu pro-jpuede hallar en la.promeíTa- he-
pria perfona venganza de fus pe iCha a Diosípues de íu díuináMa 
cados.Luego es voto Sá£lobue jgeftad, no podemos eípecar co-
no y obligatorio 
f Lo quinto y vltímo digo 
fainjufta 
A l fegundo argumen to por 
que quando el voto fe haze dejla parte afíirmatiua confta la fo 
cofa buena, la qual efta conjun-jlucton de lo dicho,acerca déla fe 
&a con peccado,y no tiene por I gunda conclu fio n de 1 os dichos 
íin al peccado , efte voto es firiíque pufimos en el vktmo lugar, 
me y valido.Como fí Pedro de- La quinta duda es acerca de 
íafiaíTe a luán , y prometieíTe a ¡ las mifmas concíüfiones quarta, 
Diosde dar cien eíicudos de ly jy quinta,{i e) voto hecho de las 
mofnajfilelibraíTede efte defa-icoías contrarias a losconfejos 
fio.Yfi vn adultero prometieííe .euangelicos,como deno preftáí 
a Diosde dar mil ducados de ly |y de no fiar,í'ea Valido,'y obliga 
mofnajfileda vnhijo en fuma torio. Y parece verdadera la par 
ceba.Eftevoto es validotporqelte affirmatiua. 
tener hijos es obieílo bueno, aú| ^ L o primero.Los Vótos^he-
quenofe tengan en fu propria chosdecoíásoppaeílasa los'eó 
muger.Y en eííos calos, y otros lejos euagelicos, ion algunas ve 
lemsjantesno hazemosa Dios zísaf tos devirtud,y fu materia 
author de peccados, antes fe le es buena. Luego feran validos, 
piden cofas buenas, yfahéíras'Prucuoel ant-cedente.Porque 
de fuyo, ds las qualeses author 'algunas vezes es licito a Pedro 
él miímoüios ,aun^ eftan jutas no entrar en rebgion,y otras, ef 
con peccado.Puesnoticnen por Itara obligado a no entrar en reli 
finelpeccadojfinovna cofaimeígion, ibpena de peccado mor-
•nadeiuyo,queagradaaDiOs,y jtal.Corno fí cláramete conocie( 
de que es autor ei mifin'o Dios. Ifede lu flaqueza, que no puede 
I jA ios avgum-'mos pueftos, icumplu con la? obligaciones de • 
poriaparteueggimi;,es-ciara laílataíreiigioíí>y que fu fráviiaí 
réfolucion'de i o que ¿fu !refütí--»foriái mas para ekandaíizar a ius' 
m * Fray Pedro do LedcfíM¿ 
hermanos,^ parareruir a Dios, le&rre el confejo euangelíco , no 
^ Lo fecundo fe prucuaíapar [meteifefraylejno votarjno pre 
te afíii matiua.El voto de íaíar-1 ftar,nifiar.Luego cambien fera 
fees validó ,como loesel juraj-j licito hazer voto de las mifmas 
mentOjy para algunos hombres • cofas aunque fean oppueílas a 
esconfejofa!udabie,euangelicoi losconíejps euangelicos. Eíla 
yapoiftolico,elcaíarre,conpoc5-j razoahigo tanta ruerna a Hof-
íla de el capitulo feptimO, de ia tienfe,que conuencido por elia 
primera carta a los Corinthios^ : fe dise auer defendido la parte 
Luego,Scc. • Uffirmatiuadenueílraduda. 
^¡Si alguno refpondiere a ef-1 Para entender eíla duda fe 
tos argumentos, que los votos ' hade notar, que las cofas oppuef 
dichosnofon validos: porque tas a ios cpriejos euangelicos 
no fe compadece con el bien ma (fon en tres, maneras. Alguaasay 
yor,y mejorry le impiden.Con, oppueftas derecha y formalmen 
tra cítofe arguye,porqíl vno ha- te.Gomo no entrar en religión 
ze voto de entrar en vna orden . no votar,no preftarjni fiar,dere 
relaxada , o de feruir perpet ua-
mente envn hofpital , fin duda 
eíla obligado acumplir eílosvo 
tos,y fonincompoísibl^s con el 
cha y formalmente fe oppone al 
entraren religionjál vot^r jpre-
ftar y fiar: que fon confejos euan 
gelicos.Otras cofas ay,que caen 
bien mayor y mejor,pues conf' ídebaxo de"confejo éuangelico 
ta que no puede profeífar jun- pero fon incompofsibles con el 
tamente en la orden relaxada,, bien mayor , y mejor,que cae 
que votOjy enlaeílrecha, que ! mas principalmente debaxo de 
novoro,yes mejor. También j confejoeuangelicejy no impide 
coníla,queconieruir perpetua- neceífariamen te el tranílto al 
mente envn hofpital,no fe copa i bien mayor, y me jor.Como fon 
deceelferreligiolot, que es On el feruir perpetuamente en vn 
comparación mejor. Luego la I bofpital,y el profeíTar en vna or 
folucion dada no es bailante. | den relaxada. Otras ay que de 
f Lo quartofeprueua la par-
te affirmaciua.El voto de no vo 
tar>fino fuei-e con tal círcuníla-
cia:y el de no préílar,ni fiar a na 
íuyo fon buenas^as ponen im-
pedimento neceííario para paf-
far ai bien mayor,y mejor. Co-
mo el cafarfe: con lo qual ño fe 
die,cs valido: y es de colas opuef i compadece la v ida religiofa, ni 
tas a los confejos euangelicos, , el eílado de continencia. Habla 
como lo fon,el votar preílar, yjmos en eíla duda dé las cofas, 
fiar.Luego la parte affírmatiua i que preciíamente fe opponen a 
de nueílra duda es verdadera, j los confejos euangeÜcos. Por-
Todolodicho fe confirma: por! qu e ay algunas que junto con ef 
queeslicito,votarlo queesiiei- fo tienen^opponeríe a Josdiui-
to hazer.y es licito aun quando nospreceptas,como nuncaprer 
— - •" • ••" • 1 • .í....^ .... ... n..^ • 
tar. 
Tratado X . Voto. 
tat ní fiar, a perfóna alguna en f íí lo fuera,no eíluuicra en mano 
ningún cafo. Y eítas fin duda no 
pueden fer materia de verdade-
ro voto. Y afsi nueíira diíputa fe 
entiende délas cofas que folamé 
te fe opponen a los confejos 
euangelicos, 
f De las quales digo lo prime 
ro.Elvotoque fe hazedelas co 
fas oppueftas a los confejoseuan 
gelicosderecha,y formalmente 
no oblíga.Prusuafe cCta verdad 
Lo primero: porque de lo con 
deiquelehaze, ttafpafíaííe íín 
peccado. 
«g De aqui fe íígue , que 
el voto de no fer fray le, de no 
votar, de no preftar n i fiar, es 
inuáiido-, y peccado, folamente 
venial, por no agradara Dios 
la materia de el tal voto.Y no fe 
ra mor tal: p orque no e^s m uch o 
lo ^ le defagrada-. En eflre dicho 
afsi declarado couiené todos. 
f D i g o lofegundo.Eftos v ó 
trario fe íígue que formal y jun- jtos referidos feran validos, íi fe 
tamente mouieíTe Dios al hom- [hazen con cierta moderación, y 
bre a.dos cofas oppuefiras con circunílancia De<:laro eílo. Pe 
oppoficioncontradi&oriacuya'dro es vn hombre arrojado , y 
falfedades bien manifkfta.Prue fácil en hazer v otos, bien podra 
uolafequela. Claro efta , c(ue | votar de no hazer voto fin tef 
Dios mueue el hombre , para | tigos. Y el que fe ha echado a 
que ponga en execucion fus di- 'perder, afi y a fu tímger, y hi 
uinos cornejos, y íi acceptara el jos,fiando a todos fínfacar algu 
voto de que-hablamos, aparta- no , bien podra hazer voto de 
ra al hombredeefhe fando pro no fiar a todos. Prueuáfe cí-
pofito. Luego'mouieralea dos tedicho. 'Eílos votosnofe ha-
cofas oppueítas fornialmente,y zen de cofas oppuefta& a los con 
conoppoficion confradiftoria. ¡fejos euangelicos. Luego por 
flPrueuáfelo fegundo.Elque 'eftaparte noíon inualidos.Prue 
hazefemejante voto pone ebl- |no el antecedente : porque el 
taculo,y impedimento aiSpiri-j-obiieSo y materia de el primer 
tuSanfto,elqüal £Iempreprocu'Yoto , no ese! no votar , fino 
ra,quevamo3 de bien en-mejor el no votar precipitada y arro-
pues promete lo que dá fuyo re-jadamente- Y la materia de el 
pugna con los confejos euange- fegundo voto,no es no fiar, ÍI-
licos. Luego el voto es inuaii-1 no el no fiar indíícretsmente a 
do. Echafecfto también de ver buenos, y maloí pagadores con 
en qua ft Pedro haze voto deno 
meterfe frayle,puede con fu pro 
pria authoridad trafpaífalle : y 
cítara tan lexos de peccar,coino 
loeí ladeci peccado , el eftado 
de las fanftas religiones. Luc 
go el voto no es vaiído.'porque 
¿um.z.parc. 
detrimento notable de toda fu 
familia y hazienda , y efto todo 
es bueno y fanfto. Luego los 
tales votos afsi modelados > 
feran validos , y obligato-
rios. 
L o tercero digo. El voto\ 
B b b b 3 hecho 
FrayPedíocb L z d e í r a m 
hecho de no votar, fino con tal i'.eza obiígatorio>que efto ao leí 
'moderación r y círcunrtaneias | viene de la intención dcel que -! 
'es valido,, aunque no íe guarde promete^no de íu propría im-, 
ila tal.modeiacion, y circunftan turaíeza ,.la qual confideramosl 
ícia.. Larazones; porque qual- ennueftrocafo. ^ afsinueílraj 
jquier voto ,'comb io ffa, -obli-, doftrinaes veidadera,ynueiíró| 
igapoF derecha natural, y d i - , argumento ePca en pie.Bjen es 
juino fComó todos confieífan. verdadjque en algún cafo partí 
Yninguno paed¿ por íu propria cular fe podria sretificar lalíiité 
voluntad , y antojo eximiríe ciadeFrayManuelRodrigueg. 
da ia obligación fundada ende- Como üPedro hizieíTe voto de 
' recho natural , y dluino. Lúe- no votar ílnteftigos, teniendo j 
go e! tal voto jera obligatorio. exprefTa intención de no prome i 
Exem^p ay de la verdad.de ef- te.r,ni.obligarfede otra manera.! 
t.adodtdnaenel matrimonio.Si EneftecaíoTeriael voto inuali-! 
Pedrohaza vó tode hccafarfe> dono.q-uardadoíeia dichacircü 
y fe caía cotra el. voto hecho,el ílacia. Mas comunmente no fe 
matrimonio es valido,porferd2 hazea íos tales votos con femé" 
fu propría naturaleza obiigstov jante intención. Antes fe pone 
rio . Luego lo n;i/mo hemps.de b moderscion, y circunítancia 
dezirennueñrocafo., jdeclarada,.noparaquesl voto, 
Fr. Man.! Fray ManuelIl.odriguez.tie-'no obligue deotramanera^no 
Rodr. in ne lo contrario de efta conclu- para quefe haga con mas acuer-
Suma ca. i ñon,» Y; fin poner razón alguna, do.. 
í>4.conc, Por fu PpinÍDn,refponde a nuef-i f Loquarto digo.El voto he 
.iz.adme.troargumentp , queelvoto o-lcho de las cofas de el legando 
diúillius. bliga de derecho diuino, y natu 1 genero,que ion de íuyo buenas, 
rai conforme a laintenc-oade el | y no fe compadecen con el bien') 
que.-le.haze. Y porque en n.uef- mayor,y mejor,pero no.'eimpí 
tro cafo fueíaintencion,noob!i| den , como es el voto de feruir' 
garfe fin guardar la moderació , ' perpetuamente en-,vn hofpital, 
y.circtiní'tancia ya declaradamo ; y de íer frayle ep vna orden al-
queda obiigado el que le hizo í go relaxada,es valido-y obliga-
en cafo,que no fe guarde la. d i - j torio.La razón e-s: porque fe ha 
cha circunftancia.f: Lia folucion j ze de cola buena, grata a Dios, 
[n i es buesaar Porque aunque es j ynoimpeditiuade el bien me-
j verdad,que fe ha de tenerconfl i jor. Luego efte voto es muy ju 
jderacion a l.i intención deelque' ftíhcado conílderandoloporto 
vota para ver fi íe pretendió l i - das partes, 
''gar, ono > fi quifo prometer,o, Xoda la difficultad esde" las 
'.no,mas no es neceííario recurrir jcofas de ei tercer genero, qu<e 
|a la dichaintencioh, para faber! fon de íuyo buenas, pero impi-
í ie l voto hecho es de f j na tu raden el bitmnayor, y mejor-, { i 
Tratado.X.Voto. 
i pueden fer véf dadéra materia 
ded vptoicomo lo es el cafarfe. 
Y afsi preguntamos, Ci feria vali 
doeOre voto. Prometo a Dios 
de cafarme. 
Caí.1^2. ^Eneí la duda dize Cayeta-
Q.88. ar.|noaqui.El matrimonio fe orde 
na a dos cofas. A la multiplica-
ción de la natuialeza humana,y 
al remedio de la concupifcencia. 
En la primera conílderacion no 
es materia de el voto , ni de fu-
, yo grata a Dios. Pero en la fs-
gunda lo es. Yporefta parte es 
verdadero voto,el que vno ha-
ze de cafarfa, íl es hombre frá-
g i l , y muy combatido de las 
pafsiones defordenadas de la car 
ne,en el qual principalmente tie 
ne verdad efta doftrína. I 
^Pava declaración de eílo di* 
p i o q u i n t o . El voto de cafar-
e es en íi ninguno , aunque fe 
haga co intención de RO cafarte 
como quiera que.eimatrimonio 
fe confiderare. En efta conclu 
fion conuienen todos los que 
hanefcrito de efba materia. Y 
larazon esclara : porque el tal 
voto impide de todo punto el 
eftado mas perfedo , y pone 
quantoesde fu parte obílaculo 
al Spirítu Sanfto , el qual fiem-
pre nos efta infpirando pa-
ra yrde bien en mejor. Y por 
efte voto cae el hombre, y def-
ciende de el eftado mas perfe-
¿lo de los continentes, alinfe-
riorde los cafados. Luego elle 
voto fin duda alguna e? inua-
'ido. ; , i 
^ Lo fexto y vkimodigo. 
Si Pedro Cs üentc muy flaco, i 
& i b i 
Caiet» 
D . T h o : 
8c C ai. lo 
y con mucho peligro dcoffen' 
dcr a Dios en materia de car-
ne , no efta obligado a cum -
plir el voto íimple-, que haze 
de religión , prefumiendo de 
fí moralmente hablando , que 
la religión por laimperfeftioh 
fuya le ha de fer demás daño, 
que prouecho. Mas eílara o-
bligado a pedir difpenfacion de 
el tal voto , comoenfeñaSan- j . j . q , 
do Thomas tratando de efta! &rtt j>ac| 
materia. Mas íí haze voto lo ' 
lennede religión, es valido el 
voto y obligatorio. Y noíblo 
efta obligado a no pedir dif-
penfacion de el tal voto , fino 
a cumplille de hecho. Efta do 
¿trina fe faca caí! claramente 
de Sanflto Thomas , y de Caye-
tano en el lugar poco ha citado. 
Prueuafe lo primero quanto a la' co proxí 
primera parte. Solo elafto de- mecitato 
virtud es legitima materia decl 
vo to , como ya efta declarado 
acerca de la primera conclu^ 
fion de efte capitulo. Y en nüef-
tro cafo el tal voto confidera» 
do en tal indiuiduo, dexa de fer 
a£to de vinud,y redunda en da 
ño efpintual de el que le haze. 
Luegono es valido. 
f L o fegundo fe ptuena. El 
voto fe deue haser de lo que 
es mas v t i l y prouechofoa! al-
ma de el que le haze , como 
conftade fu definición, y de la 
do£lrina de todos. Y en nucf-
iro cafo no fe halla e í l o , como 
confta de fus términos. Lúe • 
go rio es valido ei tal voto. 
Lafegun.da parte denueftro 
dicho que habla de el voto fo-
B b b b 4 lenne 
iú8 Fray Pedro de Lcdefma., 
enne/e prueualo primero.En-
t re los hombres la tradición que 
fé haze en el matrimonio es vali 
en religión en tal cafo fera valí-
do,yobligatono,y no tiene op 
pofícion alguna con loscófejos 
da:aunquefeanociua a los con-jeuangelicos, antes es muy con 
trayentes,y: no por eííb fe defca-' forme a ellos. | 
fa.Luego con mejor razón y t i - , ^jAlfegundo argumentóme 
tulofeha.dedezir lomifmo en goiamayor.Ynoeslamifmaraj 
nueítro cafo.Efpecialmente que zonen effca parte la de el jura-' 
fíeftado&rinanofLieíreverda- mento,yladeel voto. Porque 
defajfé figuirian grandes efcan- el juramento de cafarfe, fe haze; 
dalos en la Igleíla de Dios,y ca« en vtilidad de laparte,y por ef-
da dia dirían los religiofos pro,- fo es vaiido.Mas el voto fe haze 
feíros,que altiempodeel pro- aDios, alquaínoagradamate-
feíTar fe fintieron muy flacos, y fia impeditiua de ei mayor bien 
queprefumende fí moralmsntejcon laqual no fe compadece ma 
hablaiído)que eleffcado déla refyor medra en la vida efpiritual,' 
ligion les ha de fer de mas daño ¡como lo es el cafarfe. Y afsi no i 
es valido el voto de cafarfe, aun 
que lo fea el juramento. Tam. 
bien d igo, que el calarfeno es 
confejo euangelico para nadie, ^ 
niapoftolico. Porque el coníé- ' 
jo euangelico ílempre mira lo 
mejor,y iaie nos enlíña, que el; 
eftado religiofo es mucho me-,1 
jor,que el de ios cafados.Mas es 
confsjo.faíüdable prudencial, y, 
como tal lodauaSant Pablo en 
remedio de la. concupifcencia 
deíordenada.. 1 
5[ A la replica, allí puerta di* 
f Á los. argumentos pueftosjgo, que quando vna cofa es in-
porla parte amrmatiuade mief- compofsible con el eftado mas, 
tra quintaduda fererponde. Al |perfe£tG,y no impide el traníito 
primero, niégo el antecedente, a el,es baítante y verdadera ma-
Ala probación digo que noes teriadeel voto: comoyadecia 
que prüuecho,y pretenderían fa 
lirfe de las religiones, con gra-
ne efcandalo de fus hermanos, 
y de toda la Igleíia Catholi -
ca. 
L o fegundofeprueua. El tal 
votoíolennees de cofa grata a 
Dios,y de mayor y mejor bien, 
pofsible.al que le haze con ayu-
da de Dios, y el buen exemplo 
de fus hermanos.Luego por to-
das partes coníidéradoe i tal vo 
to es valido ,- fando religiofo y 
obligatorio. 
confejo euangelico entrar en re 
ligion el que es demafiadaméte 
flaco,y que prefume de íl con ju 
fta razon,que fu fi ayliaícra mas 
perniciofa que prouechofa'al fe; 
uicio de Dios,como ya declara 
ramos en él quart.o dicho. Mas 
las cofas formalmente oppuef-
tas a los confejos euangeíicos 
no fe compadecen conel eflado 
masperfedo, y fon neceíTario 
impedimento y eíloruopara el 
mos.Yafsiel voto de no entrar traníito y afsi no fon verdadera 
mate-
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maceria de el vo to , como dixi- les la que nace de la jufticia, que 
mosen el primer dicho^ Y a la hemos de guardar con nuefíros 
forma de la replica, niego la co- proximos:y otros t tulos,que 
requécia,porlarazódediiFerécia de Tuyo no fon tan obligatorios 
ya declarada, LafoluciÓdeel comoel voto.^Segúdaconclu-
quarto ar guméto cófta de o efe ^ó>'a qual fe fígue déla primera, 
clarado en el fegundo y ter. TodovotoobIiga,maso menos 
cerdicho.Alacófirmació niego cóformekdiueríamatcria.yen 
lamayor.Porqes,licitohazerto ^asdosconc. 'ufíonesconu'ené 
do lo bueno. Y porq ay algunas t0^05&n controuerfía alguna., 
cofásbuenas yadeclaradas^impe 1i!La dudagrauees,!! en particu 
di t iuasdeelmayOEbiéy mayor, ^ r , aen indiuiduo fucedcraal-
perfe£tion:n©.es.I¡cito ítarfe las g^nasA^ezes íer pecado folo ve-
manos c5elvoto,paranopoder niaiel trafpaflar eí voto hecho:' 
paflar a delate en la virtud,con^ Por íer¡ la materia poca, y de po-
tra la natural ínclinaciódelagra cacóííderacion. Para entender 
cia,? fieprefaítajy haze faltar el eí1:a clucla re ha de neiar > que ]a 
cora9o deel hóbre hafta la vida matenaleue en orden al voto íc 
eterna.uDetodoiodicho fefa* halladedosmansras. La prime-
ra refolucio de la duda, ya in l l - ra es,quando es vna parte peque 
miada j f i todo^ a ñ o de virtud 5a de vna materia graueq ^e 
puede fer materia de el voto. Y deba^odeelvotOTComo ioesvn 
dizimos que no , fino folo aquel vcrío refpefto de VD pfakerio^ 
que no impidiere el eílado mas vna aue Ivíaria»remedo de vn 
D.Th.&: 
Cai. curtí 
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. i i . per to-
tas. 
perfefto: aunque; es neceíTario 
para fer materia deeí voto ? que 
feaado de virtud. 
pipí 
rofario.Y en.efta.coníideracion 
la materia leue no induze peca 
do mürtal,íegun. la opinión de 
todos iosquede eíla materia ef-
criuen^ La íegunda manera de 
I p . l í l . ü e l a Obilgaci0n> materia leue de el voto es, quan 
4 c o n G g O t r a e e l VOtO. do es total materia de el voto: 
.comoíi Pedro hizieíTe voto de 
Kimeracoc!ufion:El voto >ezaicadadiavna aueMaria,© 
es obligatorio de fu pro- í vn verlo de vnPfalmo.Yaísicó 
priaraio y naturaleza. Eí* Aderada la materia leup, no eíta 
;ta c5clufiDnésdefee,como con auenguado ,11 pecca venial, o 
jfieífan todos los q de eíta mate- ,mortaimeníe el que trafpaílael 
jriaefcriuéjíuriílasyTheologos ,taivoto. 
jS.ThomasCaietanolos moder ^¡Parece que obliga fopena de 
jnos,eldergcho,yGraciano.Yéf jpeccado morral. El juramento 
ita obligación, cÓfidefado el vo- íobíigadcbaxodepeccado mor 
Ito de fu proprio genefrojes detea | ..jl-,por minimH que fá% ia mate-
fxodepeccado mortal: como io ria fobre que.cae, como todos 
coa^ 
D . T h . V . 
t . q. 8p. 
artf,a. 
1150 Fray Pedro de Le deírna; 
conficíTan. Luego tambié él vo-
to .Pméuo laconfequcncia, por 
que la obligación de el voto es 
máyorjque la del juramento, co 
moS.Thoraa&eníeíia.: 
^Lofegundorepmcua. Mas 
obliga la virtud ds la religión 
en orden a Dios, que lacbedien 
ciaenorde-nalprc ado,cotnoc5 
fta. Y los prelados fuelp obligar 
alos religiofos íubditos Tuyos a 
peccado mortal en materias de 
nar,y o rar:y otros fin prpuecho: 
de nueftros próximos, eomo de 
dar cierta lymoíhal Caietano 
fin diilinftion alguna defien-
de la parte affirmatiua de nue-
ílra duda:y otros la negatiua. 
^ Digo ío primero. Qu,ando 
el voto íe haze en Culto y reue-
renciadeDios, y es de materia 
leue, como de rezar vna Áue 
Maria , o vn verfo de vn Pfal* 
mo, aunque la tal materia Tea la 
fuy o leues, como lo fon, entrar i total de ei v o t o , no obliga de 
en vna celda, parlar en el clauf-
tro^y otras femejantes. Luego 
lo mifmo hemos de dezir en nue 
flrocafo. 
f Lo tercero y vltimoTe prue 
ua, E lqhazé voto denodeiiT 
palabra ociofa, queda obligado 
ano deziila fopena de peccado 
mortahy es materia de fuyo íe-
ufi. Luego la parteaffirmatiua 
es verdadera.Prueuo ia mayor. 
Antes qfehizieraeltal voto,eí 
taua el que le hizo obligado ib-
' pena de peccado venial a no de-
í zir palabra oc'ioía: y el voto aña 
I de nueuaobligado. Luego obli 
j gata debaxo de pecado mortal. 
| ^Confirmo efte argumento. 
I El q hizo voto de dar a vn hof-
baxo de peccado mortal , fino 
venial. Prueuo eflo, lo prime» 
ro. Porque fin opinión alguna 
es foio peccado venialjdexar de 
rezar dos Áue Mirlas , ei que 
hizo voto de rezar el roíano; 
y vn verfo de vn FTaimo , el 
que hizo voto de rezar vn Pfal 
terio. Y es impertinente íer la 
materia leue , total materia de 
el voto i o fer parte de mate-
ria. Luego en nueílro cafo el 
voto obligara debaxo de pec-
cado venial, y no de mortal. 
Prueuo la menor . Porque la 
total razón ,por la qual es ío-
lo peccado venial dexar aigu 
na cofa pequeña contenida en 
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pita!cada diados marauedis, le queñ?^.y eíla miíma corre acá 
hizo de materia leue. Y fi no los Luego Scc. 
daporeípaciode íeys mefes,oi L o íegundo. fe . prueua, 
vn aúoypecaraortalmente.Lüe Hi que ejercita officio de or-
g o & c . denes menores en peccado mor 
Para entender efta difficul-1 ta! , fojo píjeca venialmente, 
j tadfe ha de notarpque los votos-aunque pecca, contra toda la 
' qUeíc hazen de materia leu2,ííé 'cnSit^ ria de aquellas . ordenes, 
do total materia de el votorai* por fer gfqueña , como todos 
ganos fe hazen en culto y réu.^ co^fiefía^iLuego Ip mifmo he» 
rencisde Dio$?comoreza^ayuUnios-.i§ d f^en .nüe l j ro cafo-. 
•-. 3 f.! . . Pnn-
Tratado X . Voto* m i 
T h o ; 
Principalmente, que aun entre: ta con.juramentóos verdadero i 
los hombres j vemos 5 que por-| perjurio,)'hazeíegran sgrauiOj 
cofas pocas yhife pierden,ai fe; aDiosentraellepor teíligo de; 
deué perder los amiges. Luego j mentira>.Pero no en quaiquierj 
no hemos-áe desir, que Dios voto fe halla verdadera y períe-i 
por cofas tan li«íartas , comoiíla razón de irreuerénciadiui--
fon ias 'feferidas, quiera que fe' na. Y quando fe hallare folaraen] 
pierda fu diuina araíflad : co-' te,!e verifícala doálrinade San1 
mo en realidad de verdad íei ¡Tro Thomas y-acitado. 
¡pierde por qualquíer peccadoj ^ A f fegundo arguméronie- z x-q. Sp 
mortal.,. j go la menor. A ios exéplos pue- an-.S. 
f Digo lo fegundo. Quan'jítosjy aotrosfemejantes digo,' 
do en.ci voto ie junta el cul-1 que aunque confiderados /egun 
to diuino, y vtíli.dad deel pro-j-fuentidad^ fean c^fasleues y de 
ximo , obliga algunas vezés de-; poca importancia;mas en orden 
baxo de peccado mortal : CO' \a\ fin de la religión fiempreios 
mo en él cafo de el quarto ar- hombres fanftos j y labios las 
gutneñto , y otros femejan-; han tenido por cotas de grauif-
i tes. Afsi fuelen eníeñars íosííSma importancia. Lo fegundo 1 
2.2.q. íó .Theologos en la materia dei pedemos'refponder al mifrooí 
a r t .é , hurto,.que aunque hurtardoS|arguinenío , que fu mayor esj 
Uó tres vez.es vn marauedi ca-|verdadera,quando enío demás j 
jda vez., fea íolo peccado ve-|ay igualdad , Jo qual no fe hallaj 
I nial , tantas vezes fe pueden | en el cafo de el argumento. Por 
multiplicar , que fea materia^que la autoridad de el prelado 
, graue y morral . Afsiennue- jenordé alosrelígfofosfubdiíGS 
Itro propoíl tOjí i vno prome-'es autoridad efpiritual radicada 
(te de dar cadadiadosmaraue- enGhrir to,y en Dios.Elquai 
jdis a vn hoípital , y fea-fo! o i nos puede obligar a pecado vé* 
i peccado venial el no dallos! nia!,o mortal conforme al bene 
dos , 0 quatro vezes ; tantasjplacito defu diuina voluntad. ! 
vezes puede defcuydarfe, que: Como obligo fopena de pecado-j 
llegue a fer materia de pecca-jm.anueílros primeros padres,ai 
do mortal. Y qual lo íea ha de qno comieílen deel árbol veda] 
juzgar el varón bueuo,fabioy 
prudente. 
^ A l primer argumento en 
contrario niego la confequen-
csa. La razón de differencia 
es : porque en qualquier men-
tira , por miniraa que fea , íe 
halla verdadera y perfefta ra^ 
1 zon de mentirada qual íi fe jun^ 
do, pareciédo, como realméte 
parece ¡eue materia el comer de 
aquel arbohy co todo eíío no fe 
nos quitara a íus hijos la detera 
haftaelfin deel mundo Ytara-
bien vemos, que la recepción 
de los diurnos facramentosjal-
gunas vezes obliga debaxode 
peccadQ mortal: y otras de folo 
venial; 
ii3 i FrayPcdrodeLccícfuia, 
pecado mortal,aunq fea lámate , 
ría leue,qdara en realidad dever 
dad obligado có eíía perfeótió. 
f Lofegúdooilacórciencia di 
' venia!,como fe trata en 
gar.Mas iaoblígacion a cum-
plir lo que íevota,no fe funda 
immediatameme en la poteítad 
de C h n í t o ^ i d e Dios, í inoení«^aaPedro,^ íu votóle obliga 
la naturaleza de el voto hecho debaxo.de pecado m.yle traípaf 
libremente. Yaffi no es la p^íma h peca mortaiaiétc,aurí4;ia ma-
razón.Mas,que la virtud comu| teria.de hecho fea muy .iiuiana, 
nifsímade la religi5,y elprccepiy ?cie íuyoobliga a ílolppecado 
to diuinods honrar a Diosas! venia!. Luego laobligaciódeel 
el que nos obliga a guardare! votomayorjOmenor, depende 
voto.Pero quando Jos prelados 
nos mandan algunas cofas)o v e 
dan otras debaxo de precepto, 
pone efpecial precepto para ca-
da materia.Todoloqual es de 
gran conílderacion para nuef-
tropropoíito. 
^ A l .tercer argurncnto , níe ' 
go la mayor.Alaprobacion nie 
de nueíi:Tacórciécia,entendimié 
to,volútad. A eíla duda refpódo 
qen nueftro caío no obliga e! 
voto debaxo de pecado m. ílno 
de ioio venial.Prueuoio breue-
méte.Porq toda la obligació de j 
el voto nace de la virtud de laj 
religió. Y en nucílro cafo fe ha-
lla materialeue, en la qual fe ha-
go la confequencia .Lo q fe aña ¡lU peqña irreuerlcia cótraDios, 
da es nueua malicia venial de y cótra la virtud de la religión, 
irreligión .materia leue,la| Luego no eítaen manos de el y 
qual malicia no fe halla en, la pa íhaze elvoto hazer grauejni leue 
labra ociofa coníiderada de fu- i ia materia, ni hazer pecado mor 
yo.Ál quatto conftafu folucióUalalqnoioes. «{[ A i primer ar-
de e!. íegundo dicho,yde fu doc .gurnéco nieg 3 lacófequécia.Por 
trina. .. [ que, aunq es verdad, q el hóbre 
Si Lafegundaduda annexa a obraporiarazóy precedíédode 
eil:a es,íi ella en manosdePe- iiberació,y afsileobliga,no efta 
dro obligarfedebaxo de pecca-^  íu mano hazer graue Ja mate 
do mortal,de fuerte que quede¡riaqdefuyo esleue:antesfe obii 
de hecho obligado con eílaper ¡gaen cadacofacóforme afu pro 
fedion, haziendo voto de cofa pna nyturaleza,y alacódicióde 
muy liuiana.Parece que G . Lo i''a virtud de q fe trata, como có-
primero.El hób re fe obliga por íU en todas las demás co(as,y af 
el voto,precediendo a í to , y de fi vérnosle íi vnojuraíí'e de ha-
iiberac:on en c! entsndimieco, 
como ya efta dsciarado iarga-
menre enei capiculo primero. 
Luego, deliberado vn horrabre 
zer vna cola i€ue,y no ia 
,pecana raortalmence, por 1er 
codició deeljurameto no lutírír 
col quillas, por la irreuerí ncia 
acerca de lo q luze,y juzgádoql grande,^ ay, y a.^rauio notable 
íiecóuiene obiigarfe debaxode qíehaze a D^os nueílro feñor 
en 
Tratado X . Voto. 115? 
en hazeUe autor de mentira?, o 
por lo menos traeiie por teftigo 
de ellas» 
5lAlfegündo argumentonié 
go la confequencia. En tai cafo 
eílaraPedro obligado a guar-
dar ía voto fopena de peccado 
mortal , no por la fuerza de el 
voto,í ino por laconfciencia er-
rónea j abalan9andofe y n hom-
bre a olFender a Dios,auque pié 
ía)que pecca mortalmente^Y af-
fí vemos que ceíTando el tal er-
ror , y corrigiendofe el entendi-
miento con la verdad,luego ceí 
fa la obligación a guardar el vo 
to fopena de peccado mortal, 
que nace de la conCciencia erró-
nea: y comienga la obligación 
conforme a la naturaleza de la 
materiaydtada,y de la virtud 
de que fe trata: la qual en naef-
tro cafofolqobliga debaxo de 
peccado venial, comoeíU de-
clarad o¿ 
f Sabida ya la obligación que 
traecorifigoel voto y promef-
porqueno tiene folennidad al»? 
gima de el derechojniefcriuano; 
n i £eftigos,ni firma, ni juramea 
to.El otro t itulo es: porque ex-
cluye toda obligación refpedoi 
de aqueJ,a quien íe haze la^pro-1 
meíía» Y" aísi promeíía íimple en \ 
cílefentidoquiere dezir laque! 
nace de meraíiberalidadjy feex 
plica por efbas palabras. Yo os 
prometo dehazer por vosefto, 
odedarosefto. YeftapromeíTa 
aísi declarada fe llama en el de-
recho promeífa pura,ydefnuda. 
Hablamos tambié de la promef-
faacceptada por la otra parte; 
que íin duda ni controuerfííal* 
gima la promeífa no acceptada, 
nocaufa obligación alguna en 
el que la haze: porque no es juf-
to forjar a nadie a que reciba 
mercedes: ni es jufto obligar al j 
que las haze por mera liberali-j 
dad, a que de lo que el otro no j 
quiere recebir. Dezimostábie, j 
defugenero,}' obieflo, porque j 
conílderadas algunas circunírá i 
fahechaa Dios,juíl;o fera quejciasjy accidentes extrin 
también expliquemos la queiíindudaobligaralapromeííafo 
traeconfígola promeífa hecha'pena de peccado mortal, y el no 
D , T h o . 
a.i .q. 88 
art. 3.ad 
¿ i 
a los hombres; como lo haze S. 
Thomas,y fus diícipuíos tratan 
do defta materia. De lo qual es 
la tercera duda en orden de elle 
capitulo tercero, íi la promeíía 
íimple exterior hecha al que ef-
ta prefente,y acceptada por el 
obligue de fu genero, y objedo 
a peccado mortal , íino fe cum • 
pie. 
f Declaro los términos deef. 
cumpliíla fera contra juílicia, y 
obligara afertitucion. Corno íl 
Pedro prometieííe a luán diñe-
ros)o hazer por el ciertas diiigé 
cias de importancia, y lúa ñado 
deílapaiabra^ auifando de ello 
a Pedro,dexaííe de hazer ío que 
pudiera,y deuiera parafu defen-
ta,oconieruacion de muger,o 
hijos:hazienda,o honra.Eneíce 
caíb,y otros íemejantes íin da-
ta duda.Llamafe promeífa íim-idaeftaria Pedro obligado en ju 
pie, por vno de dos t í tu los , o fticia, y coníciencia a pagara 
luán 
ÍÍ54 Fr^y Pedro de Le deftm-
refert." 
ceíTariapara la quietud y h fsk* 
go de lascórciecias de muchos. 
Declarados los términos de 
nüeftraíáuda,pr«euo íaparte af 
firniatiua có algunas razoncs,y 
argumentos. L o primero, de la 
autoridad de S;Iíian Ghryíoíto 
mo referida en el Decreto. £1 
qual dize q Dios nueítro íeñor 2.,q4 - ^ 
quiere y gufta de queno ay a di- iuramétL 
í taca alguna enere nueílras pa-
labras)ynueftrcs juramétos. Yes 
cierto q quebrátar el jurameto, 
especaao mortal deíu genero 
y objedo.Luego tabie lo fera el 
no cúplir nueftxas palabras ypro 
meíTascGaíi lo mifmolediae en 
otras partes de el Derecho Ca-
nónico^'ciuii. 
Elíegudo argumento es. Él ha-
zer cótra la vir tud de lajuítúria, ^ . 
es ds íu genero peccado m o í t a l 1 ; ^ " * 
íín dudani cótroucríia alguna;3 
Y el no cúplir la limpie promef-
fa,cs cótra jurtieia. Luego ds lu 
genero es pecado m. Prueuola 
menor có ia autoridad de Cice. 
ró^aníilo-eníena eníus officios. 
El tercero argumeto es;Laíim 
pie promelía hecha a Dios obli-
ga cóobligació de juíticia, tai 
qual fe puede hallar entre Dios, 
y loshomhres.Luego lo mitmo 
luán todos los daños ^que Te le 
recrecieron de no auelie ^cumpli 
do la palabra que le dio. Y afsi 
dexados eítos.cafos particula-
res , lo que en nueítra duda pre-
guntaméses^i obliga la fimple 
promeíía precifamente, coníide 
rada fegun íu quiddidad, y obje 
¿lo debaxo de peccado mortal, 
haziendofe a loa hombres ,pues 
hemos yarefuelto la parte áffír » 
nutiuaihablandode la promeC 
fa hecha a Dios.Hablamos de la 
promelTa exterior fufficieteme-
te manifeftada có palabras, o Te-
ñas. Porq es cierta cofa q la pro 
meíTa de todo punto interior 
no obliga enconíciencia.Habla 
mos también de la promeífa he-
cha al que eíbapreíente. Porque 
ia que íe haze al auíente no obli 
gaen algunas prouincias,y-rey. 
nos,por auer leyes partreulares, 
queaísilodifponen. Y hablado 
conforme a derecho natural, y 
ciuil,la tal prom^íTa obliga, fí fe 
haze delate de teíHgos,y có ani 
modeobíigaríé. Preguntamos 
vltimaméte illa tal promeíTao-
bligadebaxo de pecado mortal 
porc] es cierto fer'pecado venial 
en agrauio de la virtud de la ve-
racidad el wo cumpiir la tal pro-
meíía. Ycófíguientemété hablá'hemos de dezir en nueítro calo 
dú en bue roraance,pregÚEar ,f i ÍEi quartoargumento es.Ls pro 
la dicha promeíía obliga .deba-jmeííahiicha yaecepcada por ei q 
xo de pecado irribrtaliés pregun leíla preíenre, daláte de eferiun-
tar, ís ei guardarla pertenece a ¡no , y teiti-gos-copropria-Jinna,' 
la virtud de la jufticia,o íoíame jobllga deb^xo de peccado mor* 
tí ,ala de la veracidad. Y lo nitíi tal,con >bligació de jufticia^co 
mo pregútamos de los vicios op ano concede todo i los q de eíla 
pueftos. Cuya reíolucionesdelmateriaeícria. n. Luego la üi'a-
grauiísimaimportáciajymuynelpisipromeiUubljgade :amiíma 
fuerce. 
c . i . & c ^ 
qualiter 
de padisJ 
& i n í . i>' 
Cicer. Jí^ 
i.dejoffi.' 
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1. íiiris ge 
t ium.; § . 
ígic.nuda 
ff. de pa-
ftis D . 
Tho. 
fu i r t Í Pru £U0 la cofcquecia; por 
qJas íoiénidadesreferidas en el 
antecédete, ni quita ni pone en 
laconfciécia.Cófirmo cite argu 
meto. La promeífa jurada obli-
gadebaxo de pecado mortal^y a 
rerátució fino fecüple,como to 
dos confieíTaniy fe pmeua: pues 
no bafta hazer penitécia deei de 
iiclo y perjurio,Luego de ia mií 
ma fuerte obJigara lá ílmple pro 
mellacporq ei juraméto promií 
í o r o nñcz ob.liga,íi la promeíTa 
no obliga. Luego,pues es cierto 
q la promeíTa mutua hecha y ac-
ceptada por ambas partes, obli-
ga en cóCciéciadebaxo de pecca 
do m. por auerfe ambos obliga--
doy prometido,hemos de ác i i i 
lomifmoeri la íirople pro^neíFa 
no mutu2,en ordé a la par té^íe 
quifo obligar có fu promefla. Y 
lo demás feria total deílruyció 
de toda lapoiicia,y cótraftoshu 
manos^y íe haría cótra la vir tud 
de la amiflad tan alabada en las 
diuinas, y humanas letras* Gon 
ellos argumentos parece que fe 
pmeua baftátemente la parte af 
Jfirmatiua de nueftraduda. Por 
la parte negatiuahaze lo prime 
cié de cfta hechur2>nD es obliga 1 
cionde jufticia>como ^ . Ti lo-
mas enfeñaen otra parte. 
f El fegundo argumento ppf 
la parte negatiuaíe faca declicn 
t idocómú de todos los ciíados 
de el müdojaltos y baxos, Ecle»l 
íiafl:icos}fecularei principes, y 
vaííalloSíjuczes y prelados.To-
dos losquales bien ordinarisme 
te promete montes de oro, por 
embiarcóíbladosafus pleyteá* 
tes, o fubditos,y ninguno haze 
efcrupulojefpecialméte ds peca 
do mortal.Luego no lo es. Por 
lo qual es tenido por muy cele-
bre el dicho de Ouidio, quando 
dixo, q el prometer no óañaua, 
ni quitauaniponia, 
^¡£1 tercer argumento por la 
parte negatiua es: Porque no 
cúplir lalimple promeíí? , Coló 
es contra la vir tud delaveraci-
dad,corno el mentir, o engañar 
al próximo. Luego no es mor-
tal de íu proprio genero j y ob-




tisfup, i . En efta duda el Maeílro 
frayFrancifcode Viíloria jSo-j2-q- 88|. 
tojy Syíuéftro defienden la par f2.1"* 3* Sor.' 
rojladifpoíiciódeel derecho cijte affirmatiuajy Caietanola nej}^ ' 7* de 
ui!,qdize,q la promeíTa defnu-gatiua.. íiuft. q. i . 
daño es QbHgatoriatyllamafs ^DigpIoprimero.Probable a r ' i ' f d . i , 
enel derecho promeíTadefnnda es lófentéciaaffirmatiua, comn ^y'* in v« 
A^'2,l 'jlaqnofotroshenios llamado y j lo prtieuá los argumetos q por P3^ ' . ^* 
5 ? 'art,¡explicado,puraméte fimplc. Y/ellapufi^osjyla-mücha aütOri ^:>e5V } ' J.ad.i. 
ar.ynice. 
afsiS.Thom.decíarádoellurif- dad'deIosauthoresqUliguéya 2•q n j . m 
conft&tocitado,y otras leyes fe referidos.Peroaquiíe ha de ad ^ P 0 ™ 0 
mejátesjdize^lafimplepromef. uertir»? fe requiere quatro con- r!e*b. ^ 
faobliga por la vir tud de la ve^diciones,paraqlaíimpIeproraef a^ ua"! 
racidadjy q es cofa honeíla cuml fa obligue en cófeiencia. La p: i - c*in malis 
plir la tal promeHa.Y la obliga* 'mera es, que no fea de cofas, im-.? 
pofsibles. 
ii3<> Fray Pedro de Lcdcfma. 
Cicer. li. 
pofsibles. La feguncia que no 
fea de cofas malas, como lo dif-
pone el derecho . La tercera 
que no fea de cofas inútiles, y 
en indiuiduOjdigo lotercero, y | 
explico mas lo dicho. Probable 
es, que es peccado mortal con-1 
trajuflicia,no cumplir la fíraplej 
mucho menos de cofas nociuas promeíía,que vnohizocn matéj 
a quien fe haze,o hizo lapromef j ria graue,y de mucha conííderá 
fa. Vafs! fi vno prometió a otro 
vnaefpadajy fabe que fi fela da 
fe ha de herir con eíla, no folo 
puede no darfeía , fino que efta 
obligado a no darfela. Laquar-
ta j? vltima condición es, que el 
cumplilla, no fea masdañofo a 
quien Ja hizo, que prouechoío 
aquien fe hizo. 
^ El exemplo de efta doSlrina 
pone Ciceron.Si Pedro prome-
tió a luán de hazer por el ofíi-
ció de abogado el dia figuíente 
en vn negocio de mucha impor 
tancia:y antes fucedio vna gran 
defgracia al hijo de Pedro,a cu-
yo remedio deuia acudir, como 
buen padre,no efta Pedro obli-
gado a guardarla palabra,ni a 
cumplir la promeffa aluan. Á n 
ció*, pero mas probable es lo con' 
trario; y que no es mas de pecca 
do veníahen particular y en in-
diuiduo comoíi Pedro prome 
tieífealuan mil ducados, y no 
fe Icsdieííe,fin atraueífaríe otro 
daño de Iuan,mas de no cumplí 
lie Pedro Ja palabra.La primera 
parte de efta conclufion fe prue-
ua de el primer dicho, y con fus 
argumentos, y con la authori-
dadde ios Doftores que la íi-
guen.Porque,íi esprobableque 
lafimple promeíTa obliga deba-
xo de peccado mortal de fu ge-
nero, y objedoteuiáente es que 
en materia gsaue fera peccado 
mortalenparticulary enindiu'i 
duo íin falirde fu objedoyge-
neroicomo fucede en todos los 
otros peccados , ^ue fon mor-
tales de fu, -proprio genero, y 
obieílo. La fegunda parte de 
(tes peccara grauementc fi lo ha-
i zc : por fer la tal aftion mas da-
rnofa al que hizo la promeíía, 
jqueprouechofaaluan, encuyo j nueftradoftrina y tercer dicho 
i'fauorfehizo. Yafsi fuele dezir ¡fe prueua, y en efto tropiezan 
j vn refrán, fean las cofas las mif-1 hombres bien doí los . Mas pro-
masque yo fere el mifiaio. bable es, que la fimple promeíTa 
( Digo lo fegundo,La fent£cia|noob!iga<íentrode fu proprio 
• negatiua es mucho mas proba- (genero, y obiefto debaxo de pe 
I ble,como lo prueuan los argu-1 cado mortai,fino de folo venial 
jmentos,quepo"reIlapufimos,y I comodiximos y probamos en 
|otros,que pone muchos grauif- 'el fegundo dicho.Luego nunca 
' fimos authores explicando a S.'en indiuiduo lera peccado mor-
t . i . q . 88 Thomasenei lugar citado. ¡til,aunque lamateriafea grauif 
ar. j . adif ^Mas porque en las mater ias fima;finofehazeagrauio de re 
morales conuiene mucho ha* jcudida a otra vi tud. Porque fer 
blar de las coííiscn particKÍar, y Wn peccado de fu proprio gene-
ro 
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ro y obieSo pcccado venial, 
es dezir en buen romance , que 
debaxo de aquel genero,y obie-
¿lo no cabe peccado mortal, fi-
no es faliendode fu juriídiftió, 
y v-ftirpandola de otra virtud fu 
perior,qüe tiene mas éxceliente 
ob!eQ:o,y masnoble genero. 
í^ Alos argumentos por lá par 
te afiirmatiua de nueftra -duda 
hemos derefponder. A l prime-
ro dig o,que S ant luanChry fof-
tomo no dize que la fimple 
promeíTaobligadebaxo de pec-
cado mcvialjcomo obliga el ju-
ramento,ÍInoqae es bienguar» 
dalla, como es bien guardar -el 
juramento. Y en efto tienen la 
femejan^a, no en todo: porque 
íl en todo tuuiírayno fuera femé 
jan9a>ílno identidad. 
f Lo legando fe puededezir, 
y bien conforme a las palabras 
de el fanfto jque hakla de la me-
tira perniciofa ,"no de la jocoía, 
ni officiora:porque añade,qus el 
que miente ínataíualma. L o 
qualcs verdad defola la menti-
raperniciofa,conjoréíuciue i o -
dos los Theológos tratando de 
cíla materia Las otras leyes q fe 
allega enel primer arguméto no 
ha2encótranoíocroí ,o /e entié 
den de las proniélTas,no parame 
te, ílmplesíi no "modadas con 
notabie agraüio de el próximo. 
^ A l fegundo arigumento nie 
go la menor,y Cicero no enfeña 
lo contrario en íus officios. Y 
quandoíoenfeñara era de muy 
poeaconíideracion íuauthori-
dadennueftro propofíco. 
^ A i tercer argumsmo niego 
¿UM.i.parc, 
a coníequenciaXa razón dedif 
ferencia es: pory la promeíía he 
jGhaa Dios pertenece a la v i r tud 
jdelareligion, la qual obliga co 
I masrigor,que lajufticia,ma9 la 
I fimple promeíTa hecha a los hó-
j bres folo obliga co fuerza, y vin 
¡cülo déla virtud de la veracidad 
| la qual folamente obliga deba-
rxo de peccado vénial de fu pro-
jprio genero y obiefto:como he 
irnos dicho. 
1 f Ai^uar to argumento nié» 
jgolaconrequencia.A la proba-
jciion d igo , que es officio de los 
I legiíladores ecelefiafticos: y fe-
/culares hazer ley es y poner las 
[condiciones neceflariasparaoue 
[los contratos humanos feáñva 
[lidoSjy fas promsífas obliguen. 
jY íi las dichas condiciones fe ha 
liaren en algún conrrafto ó pro 
I meiTa conforme al .parecer de 
líos luriftasdoftos;; luegode,-
jue dezir el TheológO , qué el 
jtal contraído o promeíTa obliga 
,én confciencia,y de juílicia-aun 
[que ao íe prüeue ehel fuero ex-
'terior.Y fino fe hallaren Joíaráe 
te obligara por veracidad, 
i ^jA la confirmación niég5 la 
confeqüe'nciaipórque el júrame 
to obliga Con mucho 'masTigor 
que la fimple pfomeíTa.Ni corre 
¡la mifma en la promeírano mu-
';tüa,ni acceptacia por ainbaspar 
| tes con las íolennidades requifi 
!tas,y en la mutua acceptadapor 
jambvis partes con las dichas 10-
Hennidades. Porque !a irutna de 
Í
'fa propria naturaleza es contra-? 
¿lo humano , yobiigator.o de" 
jufí iciaconfonne a las leyes juf" 
C c c c tas 
Ü38 Fray^dfo ele Eedeíma; 
tas masía no mutu3,ni es c5tra; 
to humano, hí obiiga por leyes 
dejufticia/íinp cíe veracidad,co 
L-oíegúdo fe prtiíua:porque 
a pa!abr.a)que vn hombre da/o 
amenté obliga en quanco nace. 
mo hemos y a declarado. Y eílajy procededelarazon deliberan 
Idodrína no dífíruye ci conui-itejy de el propoíitodela volun 
¿lo,) 'communicacion, y trato tad en orden ala tal obligado, 
honrado de los amigos entre íí, Y efto noíe halla en nueftroprc) 
antespor erafedascadacofaio poíito.Luego noay obligación' 
que es íhyo y feenfeña alps ami alguna de cumplir la dicha prp-
gos a no hazer igualdad.'en to- meíTa, 
do,ííno a ponderar lo graue co- f En contrario haz,c el vfo ¿e 
mo tal, y lo de poca c.oníidera.'toda lalgleíla. Cóformea! qual 
cior^como tal.-Lo quales muy fí fe_prueu3,que vnohizo profeí 
neceífario , para q las amiftades í]on exterionen manos de íu pre 
jfecomiencenjyconferuen. fegü'iado cumplido el añode noui 
reíta razón , y lo que Dios nos 
manda. 
La quartadadaen orden co-
mún a lapromeíía h«chaa Dios 
jr a la que fe haze a los hombres, 
es fí el que promete alguna cofa 
fingidamente,íin animo,ni vo 
luncad de prometer, ni de cum-
plir la tal promeíía, quede obli 
gado enconfciencla ai cumpli-
miento de ella. Supponemos de 
«1 prímercapitulo , que eíle tai 
ciado,le obligan a fer frayl¿ aun 
que alegue, ;no ausr teñid© vo-
luntad de proféíTar, .y que todo 
loque hizo Fue fingido.Ylo mif 
mo corre en quien fe cafadelan 
csdelu cura,y teftigos, no ob-
ílante que diga que fue fingido 
loque hizo. Luego aunque la 
promeíTa no fea valida por. fu 
propria fuerza,y virtud/erloha 
por otros titules.Diia alguno, 
que la Igkíla cjisiere caftigar co 
nosftaobügado^lcumpíímknifer^cjantescompulíiones eUni 
to de fu promeífajpor v i r tud , y ímo^y voluntad fingida del que 
fuerza de la miíma promeíía,IproíeiTojO íecaíofingidamente 
pues no tuuo voluntad de pro-j y afsi no obligara en el fuero de 
meter.Lo que agora pregunta* ¡a confeiencia antes de la conde 
mosde Hueuocsjfícílaraobli-lnaciondcljuez, comofuccede 
gado por otra raaon o titulo ai en cali todas las leyes penales, 
cumplimietjto dcladicha pro-j Eftaiolucion noesbaftante* 
meíía. ILo vnoiporqúeen el. Sanílo Sa 
Parece que no, por lo que acá 
bamosdcíupponer.El hombre 
queda obligado a cumplir la pa« 
Iabra,ouedioaDiosoalos hó-
bres por fu propria voluntad, y 
promeíTa. Y cfta no fe halla en 
nueftro cafo.Luego,&c. 
cramentodela penitencia íe ha 
zen mayores engañosjfraudes, 
y fidiones de parte del penitéte 
y algunas vezes de parte de el 
confeíror,y no loscaftigalalgle 
ílacon tan granes pínaS.EÍpe-
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íiaertribaraen foja,penaparecc jelque prometió fingidamente. 
puede libremente cumplir íu 
promeííajporque fino puede, y 
no le es licito e!<unípli!la,jio cfj 
tara obligado en conÍ€Í?nc:;a a 
cumpIiíía.Comúii Pedro^pro-
mctio a Maria de taíarfe con 
tihyy de hecho fe cafo con lúa , 
ria,ni puede ni deue cafarfe con 
Maríaporque íeriaaduItero.En 
tanto grado es efto verdad, c|iI? 
ü. Tecaío con Maria fingidamen 
queeramuy excefsiua pena reí-
pedio de la culpa j obligar a per-
petua re!igion,o matrimonio a 
losquecontraxeron fingídamé 
teporfolalafiaion. l.uégo la 
dicha obligación no fera por pe 
nadelaficí:ion ,ririo porque en 
realidad de verdad quedaron o» 
bligados los que celebrar on los 
dichos aflos o contra&os con fí 
¿lionjfín animo deprometer,n! 
depbligarfe. • ¡se, y conluanafin fiftion , eflaj 
A efta duda digo , quepor ¡obiigado aiiazer vida con lua-
caufa de el eícandalo,o de la in- [na , y no puede llegar a Maria: 
juria hecha a tercera, peiríona porque no es fu muger, aunque 
puede vno quedar obligado a la igleíía fe lo mande con mil 
cumplir Ja ^prómeíTa, que hizo :def¿ommuníones,por fe.r como 
fingidamenee aDios,o á lGS l io "es la ílmple fornicación incrinfe 
^bres ^cómelo enfeáan Gayeta* [camente mala. De el Fray le pro 
movy Soto.contraScoto,Palüde íeífo determino el Sando-Con^0'-1-'?" 
lyAdriano. - - jciUo TridentínOjqiienopudiei;1*'*2^^ 
ff; HPrueuo mi conclufion. Por jfe allegar nullidad alguna de íú reSula,c* 
|-qué de la contraria ícntencia íe !profeísion, fino dentro de cin-
|feguírian grauifsimos efcanda- co años defde el día de fu pro^ 
.los en largleí¡a,grauirsimas ¡n- fefsion, los quales pafíados man 
' jarías hechas a los que no pecca da fandiísimamente, que no fea 
;ron. Refcindirfeyan todos los oydo. 
contratos jy fe deílruyria el có AI argumento cómranüefcra 
mercioy trato humano. D i r i* doítrina,digoqué prucua,que 
-mirfeyan los matrimonios : los'el q prometió fingidamente íín 
:/íay les profeííbs fe faldria de fus i voluntad de prometer, ni-ck o-
religiones. Luego naeftra fen"1 bligarfe,no queda obligado por 
«encíaes verdadera, pues no es: virtud de la promefla -fingida, 
juí io dar lugar atan graues da- pero con efto: fe compadece,que 
ños?fí vna ve2'admitimos,fer le [dar obligado por cauía de el ef 
19. 
gftima eícufapara no quedar o. 
•bligado en confeiencia debaico 
•de peccado mortal a cumplir la 
promcí.ra,e!:de2¡r que prometió 
fingidamente. Bien es verdad-
que nueilra conciufionfe deue 
moderarsyentejaderfe, quando" 
candalojo déla injuda que fe ha 
ze al tercero como hemos decU. 
rado y probado', '¥ también fe 
p ruéua muy -bíen co n^ e! arg u ni é 
to en contrario. 
Acerca de ios votos qüe i t ha ^ 
zs de re ligio hemos de diíputar 4 
Cccc algu-
ti 4 o Fr a y P c dro d e L c d cfm ai 
algunas dudas bien necesarias J 
ciiriorssjy difíicuIrofas,d?c'ará 
do Ja doclriha de Sardo Tho-
mas en e|Ía parte.Laprimera du 
dx d? efla materia, y quinta en 
orden esjíl ei que hizo voto de 
religión en commun, y no le re 
ctb'cn en vria,cftart: obligado a, das ias religiones de el mundo, 
mayor bien pofsible,;)7 muy gra 
ta a Díos.L uego obl/gaiin dif-
ficultad , nicontrouérfiaalgu-
na-Suppongo enefla duda, que 
comman y regularmente habla 
do n© pretenden los hombres 
obligarfe ainquiríívy bufcar to 
f-tríeteríe en otra, « en todas. Y i n ' todos los eonuentos de vna 
(con eíiaduda íe junta otra muy religión en dií l indos reynoSjy 
Iparec daa eíía, fí yno hizo voto.proaincias.Yafsi folamente ha-
[dereligiónparticular5y nolere,blamosd?religioKes ,y con 
jciben en vnconüento, eftara o«!utíntos,que ay enei reyno,y pro 
(bligadoametcríí fray le en otro nincia de el que hazeel voto .Ni 
|conuento de la miíma religión, hablamos en cafos particulares, 
j y a andallos todos para cumplir y accidentaíes > cuya refolucion 
^con íu obligación.;' ; jdepende de particulares inten-
' H Parece que ella obligado a cione:s,y cÍTCunftanc.ias,íino dg 
pedir e! habito en todas las reli- los.dichos; votos coníldsrado? 
giones,o en todoslos conuétos .^gün fü naEu.ra!ezary fegunqué 
de vna religionjconforme al vo comitiunmenté. íe hazen entr? 
to,que hizo.LopriiTiero.Ei que ios hombres., 
hazevotp de vna cofa,que depéj f Efto füppueílo digo a niief. 
de de muchos , efla obligado a traduda.El que hsze votodere 
bufea.üas todas:porque de otra ligion en communj o de alguna 
fuerte no.cumple con fu obliga- -religión en particular, no parti-
ción. Y en nueftro cafo le halla ctLlarizando religiones, ni con-
efto.L-uego el que hizo v eto de uentos de vna rel igión como de 
religión en comrmin^fkra obii ordinario fe ruel.en.hazér Jos ta-
gado a procurar, quele reciban les votos}no eftan obligadosr a 
en todas las religiones: y el ique'pedir el habito en todas las reli-
hizo voto de fer fray!een vna' giones,;ni en todos los conuen-
religion determinada, eílara o-! tos de vna religión, antes bafta-
biigado a procurar que le reci'jra pedille encinco,o feys religio 
ban en alguno de todos los con j ngs,o eonuentos de vna religio 
uentos de aquella religión,pmesiy prouincia fin fraude, ni dolo, 
todoeílocabeen fu genero, y jT fí de todo punfto, losdeípí» 
obieaoiydeotrafuertenocum den hecha eftadiligencia,que-
pliraconíu obligac 
Lo fegundo fe prueua lo m Ú 
mo.El votodequ.e hablarnos ei 
de cofa buena,no irapeditiua de 
dan de todo punto libres déla o* 
bligacion en que eftauá por fu 
voto.. Digo fin fraude nidoló. 
Porque íi fingen caulas , para 
cofa bníúZj ni impedir ma dé que los ech';n .$ : o de prcpoííto 
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Ibufcálas religiones, o conuen 
'"tos^n q fe reciben nouicioscon 
mucha difíiculcad , no cúpié có 
ruobiigació haziendo ladiligé 
ciadicha.Digot ibien, í ide to-
do puto los deípiden o por algú 
impedimento perpetuo , como 
de enfermedad perpetua oilaq-
za natural ,o falta e etendiraién-
totporqueíl el impedimento es 
foiaraence téporal, ceífando el 
tal impedimento,eftará obliga-
dos a cumplir fu voto en la for-
ma dicha,como i i al tiépo qqui 
H 4 . * 
re!igion,moralmente hablando/ 
fue vifto andarpidiendo ei habí 
to en todas las re! gionesoen to 
dos ios conuentos de vna reli-
gión : como lo enfeña la expe-
riencia. Luego no le hemos de 
obligar amas. 
^ De aquí íefueltan los argu 
mentos en contrarió diziendo, 
que íí bablamos metaphyfíca, 
o lógicamente, no haze lo que 
puede, eí que no pide el habito 
en todas las religiones, o en to 
dos los conuentos de vna rei i-
fo.to narclhabito,noíblediero 'gionen fu Reyno. Mas ha-
poreílarcontercianas oquarta blando TOoralmente, confor -
nas^pornofaberbiéGramat i - me a lo que communtneme paf 
C3,opor noeftar hecha la infor-, fa entre tos'hombres,yal juyzio 
maciódefulinage, o por otras de los Cabios y prudentes, ha» 
cofasaeftetono^efsádolosim zelo que puede, ycumplecon 
pedimentos dichos eftaran obli fu voto, 
gados a fer Frayles en cumplí-j ^[Lafegundadudaen efta ma 
miento de fu obligación. teria, y fejetaen orden de nuef-
f Eíta doarinaaísideclarada trocapituloes,fi vno hizovoto 
feprueua.Lopfirhero : porqes íimpléde religión,y por alguna 
cofa difficuftoíilsima, y cafi mo íjufta caufa no puede tomar el ha 
ralméteimpí>ísible,andar pidie bi to de alguna orden , cftara 
do ei habito en todas las religio i obligado íin el habito a guar-
nes,o conuentos de vna religió, 
no folo en diuerfos rey nos,ypr o 
uincias,íino eñ víireyno o pro 
dar caftidad , y las demás cofas 
q fe éonfigue al voto de religió. 
Parece verdadera la parte af-
uiticia.Luego no hemos de obli firrñatiua. Lo primero. El que 
gara nadie a eíTo. 
q Lo fegundo.E fias cofas m£> 
rales nofe há de niu6lar,ni guiar 
por metaphyficas,DÍ razones lo 
gicas,tino por loque commun-
mente íientcn en la materia los 
hombres de feicncia y conieien. 
cia.Los quaiesíin duda juagan 
q quien íin fraude nidoio fue ex 
cluydo de feys religiones diuer 
fas^ode feys conuentos^de vna 
Sum.z.parc, 
hizo voto folenne de religión 
apparéte,y fingido5y no obliga 
torio por fer de hecho ninguno! 
efta obligado a guardar cafa-! 
dad.Luego masloeí laelqhizo C.plsce/ 
voto fimple de religión va'ido,; & c q u í -
y firme.El antteedete fe prueua ¡ da de có-
dealgunoscapitulos d.1 el dere' ueríionej 
cho.En los^iia*es fe determina coniuga^ 
q íi vn calado,contra voluntad torum. 
de íu muger hizo voto folenne i 
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'de religionjefle obligado aguar • 
íid2rcaíHdad.Yalreues,íi la mu 
ger !e hizo,y es cierto que ei tal 
voto es ?n ÍI ninguno. La confe 
'quencia'purececiertatporque es 
! d e ra a y o r co nfid eracion.elvcto 
:vaiido,que el inuahdo, aúque el 
í validofea fimple,yel inualido fo 
leKne.Erpecialmente íi«ndo)co-
' mo es regla de S.Thoraas: y de 
todos fus diícipuíos, que el q n© 
f-Lo quinto y vltimo re pme 
ua.Sivnadonzeila hizovoto de 
guardar intafta fu v i rginidad ^ y 
deípües laperdio,eíl:a obligada 
a guardar perpetua conünencis 
yaque no puede fer virgen. Lúe 
go lo mlírao hemos de dezir de 
el que hizo voto limpie de reii-
gionydefpuesnolepudo guar 
dar,q eftara obligado por lo me 
nos aguardar caftidad en quan-
puede guardar elvoto,qhuQ en, to le fuere pofsibie 
todojyp.c.ríodoííe guardeéntoj Para declaración de eíladuda 
1 do lo que íe fuere poísiblip* [fe ha áe notar,que el impedimé» 
i Lo regundofeprüeua la mií-'| topara entrar enreligicn feha-
; rria parte affirmatíua. El que hi-Ha en dos maneras. Vh impedi-
ízo yotofolenne, y valido de re mentó ay Hn culpa de eique hi-
| iigion,nn dudaefta obligado a zo voto de religion,comoílhe-
Iguardarcaftidadjlaqual íeconíi chaiadiligecia ya declarada ífri 
IguealdUrho.voioylasderaasce'fraude nidolo, no le quiíieílen 
Iremonia.s annexas a el.Luego lo recibir los religioíos, en cuyos 
Imirrno hemosde dezir de eique , conuent^spidio el habito.O tro 
hizo votofimp!e:pues la mate-jimpedimento ay con peccado y 
i ria y obieálode ambos v otos es' culpa de-el que hizovoto de reli 
el mifmovy pertenecen a ía míf-igión,c'cmo d- Tpaes de-hechó 
raa virtud de religión. jelftal voto,fe Cafafleyy coníum-
¡ Lo tercero fe prueua. Eique maíle el niatrimonio. 
jfe obliga a leguicvneikdo con| Eífofuppueílo digo lo prime 
ílgulént emente fe obliga aguar-ro a nueílra duda. Si vno hizo, 
¡darlas leyes ¿í aquel eílado.Luejvoto.de religión,y no puede en 
¡go iom'.fmohemosdedezir enjtrar en-ella /inculpa íuya,, no 
'nueílro cafo. 
I L o quarto fe pnaeua en el q hi 
Izo yoto'ílmpie de re-ligió,y def-
pucsíe caíb,y confummo el ma 
|trimonio,al qual no es juíio q fa 
eita obligado a cofa alguna de 
la religion,en virtud de'el voto 
que hi39,yfi fornicar?,no pecca 
ra contra la virtud delarei.gic, 
fino contra la de la ¿emplan^a, 
(uorezca íu fraude y engano,f o-|Prueuaíe lo primero, f 1 que ef-
moiodi íponc el derecho.Luo- ra deíobiigado de cumplir con 
ei principal obíeño,)- bianco de 
ruA'OtOsConfíguienrementeque 
da deíobiigado de lo aectíforio 
ál tal obieci.o,como cofia de ios 
J'proprios termines// en nueftro 
t i f o 
go ya que no pueae meteris 
fray le,por efíar cafado,y confü-
mado el matrimonio por lo me 
nos lehemosde obligar a que 
guarde caftidad. ^ • 
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cafofuccede eftOjpucs no queda jentl artícelo de la muefte,quan 
obligado a rerfrayle,como refol, do fueírearsineceiTaríOíCospo fe 
uimos en la duda pallada. Lúe- vfa en aquellafanaareligíon. Y 
gonieftaoblígado a guardarca cl que hizo voto de fer Frayle 
i1idad,ni otra cofa alguna :anne|Francifco, eftaría luego obliga 
xajyacceíroriaal cal vo tó . do antes de tomar el habito -a 
I.ofegúdofe prüeua:porque(no andar a cauallo , a no tocar 
elvotofímple de religión fiem-|el dinero , y a loderaasque íe 
pre fe entiéde con efta condici5|guarda en aquella fanóba orden, 
fiel quelehízofuereadm.ittído lo qual feria de gran inconue-
yeí loesproprioala naturalezainienteenlalgleíla deDios, y 
de el tal voto, y en nueílro cafo caíl impofsible fu obferua >j 
fupponemosquenofue admíti-jcion. 
do. Luego no efta obligado a j ^ Digo lo fegundo. 5í vnO | 
hizo voto fimple de religión, y | 
por fu culpa no le puede cura» | 
plir/pecca mortalmente, ;y eftaA 
obligado en pudiendo, y en ce f- I 
fer relígíoío en virtud de el vo 
toque hizo. 
L o tercero fe pméua¡qüahdo 
la ley obliga a alguno atoraar 
alguneftado noeftaobligadonef fando el impedimento, a fer rel£ 
te tal a guardar las leye» de aál 
cílado,haft a que en realidad dTe 
Verdad ieefcoja.Luego tampo-
co en nueftro cafo eftara obliga 
do a las cargas de Ja religión el 
que hizo voto de fer religíofo, 
hafta que áe hecho lo fea. Prue* 
uo el antecedente por indudiS. 
Todos los hombre» cftati obli-
gados por la ley euangelica al 
Chríftianífmo, y es cierto, que 
no les obligan los preceptos ec-
cieíiafticos,como obligan a los 
que ya fon Chriftianos hafta q ' 
de hecho lo fean.Tambié fi vqo 
éfta obligado a ordenarfe de cr-
ac facro,no e^ fta obligado aguar 
dar caftídad annexa al Orden fa 
crOjhaíla que le reciba. Luego 
el antecedente es verdadero.*! J 
fino lo fuera auiamos de dezít, 
que el que hizo voto de fer fray 
¡ie Gartuxo j eftuuieífe luego o-
iMígado a no comer carne ^ auni 
giofo, Pero durando el tal i m -
pedimento , nó efta obligado a 
guardar caftídad,ní las ceremo-
nias relígiofas. E xemplo de efta , 
doctrina fe halla en el que fe ca«! 
fo,^confummoel matrimonio, 
defpues de auer hecho voto flmi 
pie de religión. Efta conclufion 
fls contra algunos Iu ríftas,y Sú-
miftas.Los qualesenfeñan, que 
en nueftro cafo eftara obligado 
¿I que hizo voto de religión a 
guardar caftidadjaun perieuerá 
do el impedimento dicho s por-
que el engaño,y fraude no es j u 
fto feuóreísca a nadie.Pero nuef 
tradoítr ina es verdadera , y fe 
prueua.La primera parte que di 
ze auer en efte cafo peccado 
mortajes muy cierta , ydeto-
dos,pcrquepOne impedimento 
porculpa fuyaala obferuacion 
dsfu voto. » 
La fsgunda parte q dize auer' 
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obTigacion de cumpUr el tal vo- Me de lo que cae debaxo^^Ia) 
'to ceííando el impedimento,tá- j promeíIa,que fino cae,comoíucj 
bienes manifiefta, pues íblo fe j cede en nueftro cafo, noay obli 
eícufa de el cumplimiento de fu' gacion alguna.Y de efta do&ri-
voto,porauer el dicho impedi- na fe collige claramente: lafolu-
mento.Luego fi ceíía>no le que [ cionai fegundo argumentOjne-
darason algunaefeufante. i gandolaconíequenciapor la ra 
La tercera parte fe prueua effi ssonded'ííerencia,queagoraa* 
cazmente,con los argumentos, cabamos de declarar, 
con que probamos el dicho paf- j A l tercer argumento fe refp© 
fado.Yefto baftaparaintelhgé» de,qeiqde hecho fe obliga a al-
cia de efta duda,y no es neceíTa- gun eílado de prefente tábié fe 
rio gaftar tantas palabras en fu obligaiuegoalas leyes de aqu í 
Caí. i . i . decíaracion>comoCayetano ga eftado,conio íuccede pn el voto 
q. 88.ar. flaveafe Fray Manuel Kodr i - folenne.Peroel qfoíofe obliga 
5. ad 1. "guez, el qual declara bien efta a tomar algún eftado no eftalue 
Man-Ro materia, go obligado aguardar las leyes 
dririn Súj A los argumento? encentra- de aquel eftado,haftaque'eefco 
Biac.p^. rioesneceífario refponder. A l jadehecho.Vefíoíuccedeenel 
primero niego la confequencía voto fimpled? rel igión, como 
dexando larelblució del antece ya efta declarado, 
dente para fu lugar.. La razó'de1 Alquartoargumentocócedo 
,'d¡íFeréciaes:porq ene!voto folé loquepretende, conhorme a la 
nsderel'giun ,le incluye cafti- doítrínay razonesde el íegun-
dad,aunquecl ta!votofeanu]ío do dicho* 
y aunque loscaíadosjdurante el Alquinto, y vltimo argumeto 
matrimonio no fe puedéobligar digoqJádozel laq hizo votqde 
a la religión abfolutamente, íín . virginidad,,!* pudo ha2e,r dvna 
mutuo confentimjéto de ambas de tres maneras. La primera es, 
partes. Pero puedenie obligar a teniendo ex preíToprc polii o d é 
guardar caftidad, de la fuerte q guardar cótinencia aun deípues 
X íe compadece con el eftado dee! de perdida Ja virginidad-Ven eí 
matriinónto, no pidiendo el de te cafo fin duda efta obligada a 
b i to , nifornicando. Masenel ! fer cótinentedefpuesq cometió 
votofimpledecaftidad, (en el peccadodeeftupro.Lafegnnda' 
qual procede nueftra duda) no manera es por el cótrario, íi tu-
le incluye voto de caftidad pro. uoexpreíío piopofito d noobit 
metida de hechojcomoya decía gar!eaferc¿t!néte,fj vna vez ¿í r 
ramos ene) primer dicfao,y fus xauadefer vir.gé.Yeneftc- Cifo 
jprobaciones.Y afsiesmuy diffc perdida vna vez la virginidad,; 
jTCte razón la de el antecédete,y no efta obligada a fer cót'nente 
Jadeelconfiguicnte.Yla regla por el voto que hizo. Laterce-j 
^citada en el argumento íeentié ' ramiaeraesjquandohizoeitall 
voto 
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voto de la fuerte que fe íueleha 
zer cómunmente. Y hablado de 
ellra manera, perdida vna vez la 
virginidadjefta obligada a guar 
dar perpetua continencia, porq 
efta le incluye de hecho enei vo 
to de virginidad, el o^al no ad« 
mitte afto venereojlicitOjO iili-
cito,y cófiguiétemente obliga a 
perpetua cótinécia,Pero enelvo 
to limpie de religión no fe inclu 
ye votode caftidad en z.6to ,y 
que deíde lucgQ-ohligue,íino fo 
lamente en pateíieia : como ya 
eíla declarado. 
entendiera, no por eíTb queda l i 
bre de fu obligación. Porque de 
otra fuerte fueran grauiísmos ! 
los eícandalosque enlalglefía 
deDios fe ílguieraa. H1 fegundo 
cafo es, quando vnohizo voto! 
de religión, fi«ndo mancebo, 
dilato el cumplir el tal voto haf-
ta la vejez, quando le faltan las 
fuerzas para Ueuar, y frífrir los 
trabajos de la religión. Efte tal 
no eila obligado a íer religiofo. 
Eíla concluíion fe fígue de lo q 
refolui'íios acerca delprimer ca 
fo: porq u e) a v e j ez es i u ffic i en t e 
%La tercera dudaen eíla mate impedimento r ara tomar el ha 
ria,y £eptimaen ordenes,fiay ahbito. En tanta grado que íl vn 
gunos caíos ert que vno no qucri viejo impedido hizicílevoto dé 
de obligado a guardar el voto ' rel igiójnokib 'gaua .Lucgo.cá 
/Imple de religió, quede hecho!poco ie oblig -ríi en nuef .o cafo 
fuefirhie,y valido.-Reípondojpnes corre íííuiírua lazan •.\ fe 
<5ueíi.El primer cafo es,quandojhaija el miTmo imped imúc . ! o 
defpuesde hecho el talYQío,fo-Sf-gúdofe prueu S:\ n rice t izo 
Ibreuienealgúnimpidimento, o í v o t o d d a r cié dac^dós de íitr 
fecohoce el que no fe conocía. | na avn hQÍp'.ta!,y di'.uoc" pii 
Gomo íivno enfermo de vnaetij ¿le haíla-que fe vio tan . ¿ 
fermedadperpetuato íiíiédo íu ¡nioralmente h.;bl^• 
dio,y no íabiendolo, prometió jde dar ios dchos'iifiC < c 
de ferfrayle HieronymOjy def-| libre dee£h ubi'g:.-c!v.. 
pues!o conocio,noefla obliga-¡lo mífrno ti pó crp^abicmcc'fe 
do a cumplir el tal voto.Por ier'hemos de d^zir en nneftrp c:\\of j 
como es, regía general de lo i i Bié es verdad, cj no habió de to- j 
Theologos, cjae el impediméto rdosIos^viejos,ítno de acjllr.^ q a\ 
q impide el voto,de tal fuerte,^ íjuyzio de bu¿ yarp no ef. á parM 
fi fe conociera,no valiera el v-o- |lleuar,y íüflrir ]o& trabajos de ia j 
tOjdeípues de conocido,nooblijreligion: porgue ü loeftan ? ím 
ga el tal voto.Pero íl impide de [duda eíU obligados a cüí ür iu j 
tal fuerte q íl íeconociera, no fe'voto.Y".ñ ayduds razonabrls,^ ¡ 
hizierael tal voco,íín duda obii .mas íeguro es confaltar al fbpe-
ga defpues de:hecho,n'e obftáte ::ríor,y pedí 11c difpefacion.Veaíe 
el cal impediméto.Como fívno: lira y Ma:iuel)iodriguez. 
conocidos los trabajos de furc- , <í¡ El tercer cafo es iiv'no haze 
lig!6,nolaptofeírara,íi anteslo$ voto de fer frayle díjS.Doniin-
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go o de Sant Fraciíco de los que 
llaitían de el cor^penfando co n 
ignorancia, qae para el dicho 
habito no era menefter íaber 
Gramraatica. Y defpues quan-
dopick el habito,le d^rpiden, 
jorque no fabian gramáticaj 
no cíla obligado a aprendellaj 
n i a tomar el habato de reii-
giofo lego t antes fe puede l i -
bremente cafar. Disce, penfan» 
tío con ignorancia &c. Porque 
íífabiacomo fe fabe conimun-
menteíer neceííario fabergrám 
maticaparaler frayíe dé el co-
ró,fín duda cfta o%lí gad^ •a'éilu 
dialla con todas fus fuerzas, por 
fer medio preuiílo y neceííario 
para el cumplimiento de íuv ó» 
to. Efta dollrina afsi declarada 
fe prueua:porque en nueílro ca-
fo la materia,y obiefto deelvo 
toesvnare l ig ión ,para laqual 
es rnenefter faber gramática. 
Luego quieti no la íabe,y igno-
ra fer neceííario faberla j?ara la 
tal re ligiOn,fe engaña gráneme 
te^y no queda obligado a nada, 
porque fí lo fupicra, no le p a fia-
ra por peafamiento hazer el tal 
voto. 
^ El quarto cafo es, qtiando 
VEO hizo voto de fer fraile Do 
minico, y fin fraude ni dolo to* 
mo el habito cóanimo de |?feue-
rareo lareligion,y ene! ano de 
nouíciado juzgo prudentemen-
te que no era para frayle, y que 
el éílado reiigiofo le feria de 
mas daao,que prouecho, queda 
libre de la obligación de fu vo-
co)y feputde libremente falír, y 
^cafarfe, aunque aya prometido 
perfeuerancía an Id tai' religión. / 
Dixe , juzgo prudentementé. 
Porque íí nació fu refolúcíotí 
de dexar el habito de liaian. 
dad,o poca conffcancíajíiU duda 
eíla obligado a fer fray le. Ella 
doctrina afsi declarada fe prue-
ua:porque el tal v oto íe base co 
munméte, y 4eue hazerjconfor 
rneal v f o d e k í g k f í a eathoiica 
y dilpoíicien-de derecho,fe 
gú la qual fe da, y deue dar a ios 
nouicios vn año.de nouici?do 
y probacion^^ara que experi-
menten ,G les eíca bien peí feue-
rar en aquel eítado . Luego en 
nueüro cafo no queda obliga-
ción alguna al; cumplimíentó 
de cl t«ü voto,pae$ en el año del 
nouiciado ju ígo prudeaternen 
te,eíque'le hizo,quenoie con» 
uenia períeuerar en el eílado 
proraatido. 
5[E1 quinto cafoei quando vno 
hizo v oto de rcligióen cómun, 
o m particu]ar,y n o le admkten 
enlosconuentos reform^dosjíí 
no en losperdidos, donde-no fe 
guarda lo fubílancial de la reli-
gión , queda libre de fu obliga^ 
cion.Dixe, donde no fe guarda 
lo fubílaneial.Porque fi la falta^ 
es de poca coníTderacion, o en 
io accidental de la religión, efbr 
ra obligado a fer reiigiofo en 
ios tales monaíleriosíporque de 
eftas faltas fueie auer comraun-
ment'e en las religiones. Lara» 
zon de eíladoftnna es: porque 
en tal cafo el fer^frayie feria 
masdañofo, queprouechofo al 
alma de el que hizo d voto. Y 
ílempre fe verifica lo que dixo 
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el PropHeta y-.Iley DauicL Gon \ de cafl:idad,y no haré contrae 
losfanótosíeras fando: -.con los voto de no cafaríc. Y el que vna 
innoccntes,innocente y.con los i vez confiimiTio ei matrimonio, 
efcogidQs eícogido , y . con losj fi pide el debito a íu muger, ha-
malosy perueríos, malo , y per- ¿e con el voto de oaílidad, y no 
uerfo. £ n lo quaideuen mirar i contra elvoto de no cafarle, co 
mucho los. prelados de las re- | mo coila. Luego no fon equ:ua' 
ligíonss . Y. pues echan de íui lentes. El tercer argumento es. 
compañía;a,tos muy malos, ño | Solo el SummoPontifice puede 
los reciban , pues es mas fácil y 
mas acártado deípedir al prin-
cipio , que echar defpues de re-
cibido : como diae vn refrán 
Caftellano muy bien recebido 
de todos. Eíto baftede la obÜT 
gacion que trae configo el vo-
to íimple de religión , que de 
efta dodrina fe puede facarre-
folucioa de los cafos que en 
particular- füelen , y pueden 
fuceder. De la obligación que 
tienen.,los que hizifron voto 
foleane de religisn irrito y 
ninguno : y de.la que tienen 
los- que ie hizieron firme y va-
lido y y defpues los echaron 
difpenfarenel votode catlidiid 
como tienen todosi y los Obif-
pos pueden difpenfar en elvoto 
de no caíarfe . Luego no ion 
equiualentc^. Prueu© lamenor. 
El voto de caftidad eíla expref» 
lamente referuado enel derecho 
y noioefiael voto de no cafar-
fe>como cófta de el miínio dere-
cho. Luego podra, los Ob.ifpos 
difpeniar en el voto de no cafar-
fe. Poréjla referuacióde votos 
ei materia odiofa, y no fe deue 
efeender a los votos no expreffa 
dos en el derecho, perla regia 
de el mifmo derecho, ó dize, q 
las coías fauorabies íe ha de eflé 
dejaorden,y lesquitaronelha-jder,y lasodiofas,rell:ringir. Ef« 
bitOjdiremosabaxo defpues de pecialméte q los Obiípos futáe CtQ£¡at¿e 
auejr tratado de el votoíolemne .conforme al derecho diuino ha;t-e|T, 
enfu proprio lugar. . jserenfusObifpados todo lo q 
^.La feptima duda es; Si el) puede el fummo Pontífice en to 
voto de no caíaríe incluye en^daíalgleíia :no limitandofelo, 
íi voto de caftidad>y es fu equi* | ni referuandofelo el Papa. Lue-
ualente , Por ia parte nega-jgonoeiiádo referuadoal Papa, 
tiuahaze-lo primero , que el ícomonoloeftajelvotodenoca 
voto de caílidad es mayor, y fe /farfe^n duda ninguna el obifpo 
eftiende amas.,que el voto dejpodra difpenfar enel.Por lapar 
nocafarfeípuesesmasfíndudaite affirraatiuahaze lo primero, 
alguna guardar caftidad , que La propriamateriadeel voto 3 
no cafarle. Luego eftos dos vo-'caftidad^s lacaftidad de fupere 
tosnofonequiualentes. |rogacÍ5,qcaedebaxode cóíejo, 
f E l íegúdo argumento es.El[como ya declaramos en el capit. 
-juefsrnicajhaze cótra el voto'fegundo. Y efta caílidaá íe in 
¿luye 
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cluye en el voto denocafarfe, 
Lueíro el voto de no cafar fejdi» 
ze en íu propna razon^y encier* 
y dize, quefon ec]u:uálentes 511 
ei votodecaít idad fe conlidera 
feguníu materia propriamente 
raenluobiedo todala materia cóííderada:peroqnofonequ¡ua 
deelvotodecaftidad: y por eíj lentes , fi él votodecaflidadfe 
configuknte fon eqüiualentes. i confídera íegun que inc'u) e ma 
<í¡ Ei íegundo arguínentoes. iteriaampla,)'commun a conle-
Los prelados inferiores al Papa | jo y precepto .O tros autores tis 
no pueden difpeníar en ei voto|nenlo cótrariOjComb el mifmo 
de no cafarfe jicomó no pueden j Caietano dize entes lugares ciij 
enslvoco de caftidad. í..uego"tados:erpccia!métc íi hablamos' 
fon eqüiualentes. Prueuo si ari- j de eAos dos votos, quanto a fu 
teced^nte. Quando el fummo idiípenfacicn. VéaníeSylueftro 
Pontífice d ípenfaenel voto de j y Manuel 'Rodríguez, 
caflidadjfolodifpenfaen queel f A eí tadudadigo lo prime-
que le hizo fe pueda cafar licita, ; ro.E .'tos dos votós fon equi 
y libremente. Y" eique dilpeníaf uaíentesjiablando ab'cJutamen 
fe en el voto de no cafarte, dilpé te, y fegan fu propriá naturale-
faria enefto miímo. Luego íos 'za. Eile dicho íeprueua por el 
prelados inferiores al Papa no .arguraento«,pr¡mero,y íegundo 
tienen autoridad para difpenfar-que puílmos por la parte nega-
en el voto de no cafarfe. ' tiua. Prueuafe mas. El voto de 
1^ El tercero argumento es.El íaít idad conílderado , fegun 
voto da caftidad refemado al que incluye materia ampja, y 
Papa es,de caftidad propriamé-¡ commun a confejo , y precep-
to coníidcrada:yeíla fe incluye-to , es propriamente vo to , y 
en el voto de no cafarfe., cGmo jla tai materia es propria mate-
Caie.í . 1 . probamos en el primer arguraé ¡ría de €¡ voto,como refoiuímos 
q.SS.ar. j to por efta parte. Luego ion 'en el capitulo íegundo, Y en 
expheans eqüiualentes. Caietanotratádo lefte fentido , y generalidad íe 
folutionE eíca duda en dos partes díse qfe jdeue entender el tal v o t ó l o -
sd. i . D . puede tratar y difputar en vno í.mD í; haze cómunméte, quan-
Th.iuxta de dos fentidos.E! primero es,{i í do;íe promete caftidad abfolu-
fiáem, &;'cftGsdoi votos fon equiua'étes jtamente. Y en tftageneralidad 
in opufe. hablando ísbfo.iutaméi.e, y fegü conílderado el voto de cafti-
auodlib. j fu propria natura.'eza^Eifegudo.j dad, no es equiualente ai voto 
fentido es, íi fon eqüiualentes, Ide no cafaríe, antes It excede 
quáto a lu di^peíac ó3dt' tal i'ucr jy lobrepuja: pues el voto de no 
te,que quien puede aifpení'ar enjcafaEre íolo incluye la eaíti-
d vno,pueda en el otro, y al re-1 dad que caedebaxo de conlejo. 
uss. Y cnefte íegundo íentido.1. Luego-no iba eqüiualentes íc-
hzc fér equina lentes. En d pri-j gun iu proprianacura.ieza, cbie 
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fjDigo lofegundo.Ertos vo |en el capitulo fegundo. 4 
tosno ion equiualentes quanto fAifegundo argumento nie / 
alaautoridai y potíftad dedil go el antecedente. A la proba- { 
penfarenellos.Potque enel vo|eiondigo,queclque difpéraen j 
to de caftidad absoluta, folo el | el voto de no cafarfe folo diípen i 
Papapuedediípenfar: naasen ellíaen lacaflidadjque cae debaxo! 
voto de no caíarfe pueden difpé 
far los Obífposcon fus fubditos1 
y fe puede commutar por qu al-
quier cófeílor approbado porel 
ordinario por virtud.de la bulla 
de lafan¿l:.acruzada.en algún fo 
corrocótminfieles, Eilo dicho 
prueua el argumento tercero 
por la partenegatiua. Pmeuafe 
mas de el primer, dicho. Porque 
íi eílos votos nq fon equlualen-
tes fegun iu.p copri a: naturaleza 
y folo el. voto, de caftidad efta 
expreíTamenteneferuadoal Pa-
pa en el derecKo:iuego de ay no 
fe figue ,.que lo- efte el voto.de 
no cafarle, pues, fon diftindtos 
votosfeguníu. naturaleza. Ef-
pecialminte,q n i es oí puede fer 
de coníejo: y afsi ni fera íacrile 
gio el cafarfe alcanzada ¡3! tal dif 
penfacion. Pero el quedifpenía'; 
en el voto de caftidad , no folo 
difpenfa en que íe pue daeafar el 
que le hizo;pero tambiin concc 
de al qtie ya fe cafo^que ím facri 
legío pueda pedir el debito : y 
pueda íín facriiegio fornicar y 
adukerarj dexando eftos deli-
cloidentrp de fu propria eípe-
ciejy quitándoles la razan de v i 
cios oppueftos a l a v irtud de i a 
religión, Y defta doftriria íe fa-
ca con claridad la folucion de el 
tercer, argumen t o. Eíp ec i al men 
te de lo que reíoluimos enel pri-
mer dicho, y de la do tirina que 
dimos,expiicamosy probamos 
buena cófequécia ennueftra maJ en el capitulo fegundo 
teriainferir reíeruacion, en los ^Otradudillafepodia difpu-
cafos menores:,,de lare£eruació.¡tar aqu!,íi el voto,que hizo vna 
delosmayoresjcomolo esel votramera de no cafarle por ágra-
to de caftidad ,.coniparado'con dar e fu galá,fea valido. Guy a re 
el voto de no cafarfe. : íolucion fe faca ciaramente de 
U A los argumentos por la par-llo que eníeñamos en el capitulo 
te sffirmatiuahemos de refpon-. fegundojdifputando, fj el voto 
der. A l primero digo, que aun- i de cofa buena hecho por mal fin 
que lacaftidad ,.que cae debaxo t obliga.Y afsi fupponjendo aqu.e 
deconféjojcorao eselnb íer ca-/lla do¿lrina j digo en breue s eí-
[íadojféa propria materiade e l ta duda/que íl el agradar a fu ga| 
voto de caftidad,pero no es íolaUan,fue fin pretendido, y mste* 
porque tambien;lacaftidad,que|íía y obiffto de el voto de no caj 
cae debaxo de precepto es pro- far fe la ramer.a,de tal fuerte,quej 
pria materia de el voto decaíli* fin ei dicho fin , nQdüJviziera el) 
dad fin metaphora alguna ^o-'j tal voto •• es: irrito y rúnguno.i 
mo ya declaramos j yprobamos^Masfi el agradar aíu gaian, fue' 
Ibló 
U f o Fray Pedro de Lede fma. 
íplo motiuo , para que la ra-
mera applicaííe fu voluntad a 
liazer el tal voto , y no fue ma 
tiempo, la qual no corría en los 
dtros.Como fí vno promette0c 
deafunarla vií'peradeia Mag 
teria.rii obiefto fuyó,e3 firmc'daienajOdeS.niefonfo, por te* 
y valido,corso fuccede en los'nereípecialdeuocion acftosfan 
demás v ó t q s de cofas bnenas he j ¿tos. Y en eftc cafopaífado el tié 
chos por mal fin, como ya cita, po pecco mortalmentenocum» 
declarado. i piiédo fu voto,peTO no eíla obli 
^Declarada la obligación de! gadoacuraplilleen otro tiem-
el votOencommun , yenparti- po , ni avunarias vifperas de o-
cularde la que trae coníigo el, tros fan&os, que no traen vigi» 
voto fimple de caílídad, y reli-j ÜavLa íegunda manera de íeña-
gion,refta que tratemos deeljiarticmpoenel voto es,feñalan 
tiempo, en que obliga el voto,! dolé por nieñ{ura;no determina 
el qual paílado cefía fu obliga-jda,nipor efpecial razóde aquel 
cion: y expliquemos la fenten» tiempo^ímopor deuocion de el 
D - T h . i . ciadeS.Thomasen ella parte, iaftodcvjríi idi gue caedebaxo 
j . q. ^ Para explicación de efto di-j de el voto .Gómoíi vno prome 
ar. v-ad > | go lo primero.(Xuandoyno hi- ltiefTc deayuhar ocho dias: den-
Sceiusdif zo vótOjfeñalando tiempo cierjtro de vnmes, o de vn añopor 
cipuli. toy dcterm¡nado,fin dudaefta|affe£lo que tíetieal ayuno: ayu-
obligadoaeuniplirfuvoto, lle-^nafle eíte mes , o efte año , o 
gado el tai tiempo. Como íl Pe | otro. Y en efte cafo ella obli-
dro prometieífe de ayunar ja gado a cumplir fu vo to ,aun» 
vifpera de la Magdalena, llega-1 que fe paáe- el mes ,-0 año, 
do eíle dia,íin duda eftara obli-íque feñaio ^ Y íi dilata dema-
gadoaayunárfopenade pecca- fiado ei ayunar los dias que 
do mortal. Y afsi fucede en • prometió , fin juila cauía, pec-
ptros cafos femejantes. Pero cara-mortalmente , fuera de 
aqiHayvn2diíticultad:y esíi en.ia preciía obligación ,.que le 
nueftro cafo no cumple vno fui queda a cumplir fu voto en 
votO,pUdicdo i o cumplir, qdej otro mes,o año. 
obligado paífado el dicho tiem j t Pero íl vno haze voto,feña 
poacumpli(le,fufra de el peccaiando tiempo indcterminado,y 
do5que comete no le cumpiien-jdcbaxo de condición, fin duda 
do. A lo qual refpondo, que el jcumplida la talcondició, eílara 
tiempo fe puede íeóalaral voto 
de vnade dos manera?. La pri-
mera es, flendo o bie¿lo y bian» 
co de lá voluntad, y materia de 
el voto,ei quaÍie hizo paracum 
plirfe en aqíiel tiempo,por eípe 
obiigado a cumplir fu voto. 
Como ioe/laria, muerto fu pa-
dre,el que dixt í íe , yo prometo 
aDíOs.c;eferfrayle , í tmí padre 
|É muriere. £n kUugar tiatare-
inosabaxOjíi ios Obiípos pue. 
feiai razón que corría ea aquel* den diípenfarenios votos de re 
i l igion. 
Tratado X . Voto. n a 
Hgíon,cafl:idad, yvltramarino 
quando ion condicionales, cum 
plida la condición, o l i los pue-
den commutar. 
^Digo lo íegundo. Quando 
vno hizo voto íin íenalar tiem* 
po,ni péíar en el, fino de la fuer 
te que communmente fe fuelen 
hasser taies votos,la reglagene» 
ral y moral es remitiilo aljuy-
zio de el varón fanSo,y pruden 
te,y fabio. El qual le deue feña-
lar tiempo , confíderadas las 
circunftancias de la períona, 
lugar , tiempo , materia de el 
voto y poísible para cumpli* 
l ie . Como íl vn mancebo de 
quinze,o diez y feys años hi-
zieífe voto de 1er fray le , fin 
ra alguna: fino de la que hemos 
dado. 
La vltima duda de eíle ca-
pitulo es.¿i el voto de vno, pue 
de obligar a otro. Como l i el 
voto de el padre puede obligar 
a! hi jo, y el voto de ja Repúbli-
ca , a los ciudadanos en pani-
cular:y el voto de elteífcador 
al heredero, Aeí la duda digo 
lo primerb. Los votos relies 
de vno bien pueden obligar ai 
otro. Llamaít voto real ei que 
le hazede hazer algunos g&ftos 1 
en cofas licitas, como es de dar 
lymofnajde edificar vn templo, 
o altar, o de cafar huérfanas, Y 
afsicl teftador puede en fu te-
ftamento obligar al heredero a 
feñalar tiempo alguno para claque cumpla los tales v o t o s , í i 
^ai. 2, í i 
cumplimiento de lu voto,cum 
plira cpn entornando el habito 
dentro de tres años defpues que 
le hizo,y trafpaífarafuvoto, fi 
dilatare el 1er fray le,oc|io,o nuc 
ueaños, 
\. y Efta regla es mas fegura,que 
q. 88. ar.' la queda Caietano tratado de ef 
3* contra | t©»Dize cJ,^ fi al q voto le pare-
nncm, ce,q tardaen cüplir fu voto,pec 
ca fino le cumpic,delde q juzga, 
que tarda, y lino le parece que 
t^rda, no pecca, aunque fe dila-
te algún tiempo. Ella regla es, 
muy ancha para algunosj y cau 
la herencia alcanza a eílo. Efte 
dicho es manifieílo. 1- orque 
el cumplir el voto real no es, 
ni deue fer de peor condición, 
que todos los demás legados de 
el teitador, los quales cíla obli-
gado ei heredero a cumplir en 
quanto alcanzare la herencia* 
íin duda 3 ni controuerfia al 
guna. 
51 Digo lo fegündo . El 
voto períonal de vno no obli-
ga a otro. Liamaíe voto per 
ional , el que para en la perfo-
na, y no paila a la hazienda, 
fa de muchos eícrupulos para ni caen debaxo de el voto g« 
otros > los quales juzgaran que ftos algunos en obras pia5:co 
tardan,no tardando, y otros de mo el voto de rezar, ayunar, 
ancha confeiencia juzgará queivdar , y vifitar algún lugar 
nótardan>tardando mucho.Yjdedeuocion. De aquife figue,í 
afsienlos cafos particulares, q j que los votos , que le fuelen ha-i 
fucedieren no hemos d<i vfarde zer en los cabildos, o puebios| 
/eftaregla de Caietano en mane4de guardar tal íiefta, de no coj^ 
mcr 
TÍ51 Fray PeJro de Le dtfm£ 
mércame o de ayunar tal día, fo CeíTores. Eíla fentécia esfaífiísi! 
lamente obüga a las perfonas ma,y cótralapropriarazódcvoí * 
que les hizieron, y no a fus fucef to penonályy confuncle el VQÍO 
íores:porque el tal voto es aftió real, y períonal contra la com-
perfona!. Luego no paíTadela! munopinióde íuritl'aSjyTheo-
períona que le hizo a otra terce-! logo s.EÍ exempio eé peor, por-
ra.Bien es verdad,que quando,! queelpeccado or iginal, fue;pec 
ha mucho tiempo, q en vn puejcado detódala naturalcza^aun. 
blo hizieron voto de guardar alj que refpefto de Adam fue per-
gunafiefta , o de no comer car-! íonal. Mas los votos de que h i -
ñe , o de ayunar tal dia: eílará 
obligados los fuceiTores a hazer 
lo mifmorno porque el voto per 
fonal de fus paffados les obligue 
fino por la antigua coftumbre, 
laqual tiene fuer^ade ley.y íl le 
trafpaífaren, no harán contra re 
ligion, fino contra la virtud de 
la obediencia, que los inferiores 
ha de tener a las leyes,y fanftas-
y antiguas columbres. 
Man. R.o H^Vay Manuel Rodríguez di 
dr.ínfum ze > que quandóvn pueblo haze 




pez in inf 
ftru. cóf. 
i . p c ^ c . 
in tollo. 
nen los vecinos obligación a 
gu<rdarlr,£unque ayacié años, 
que fe hizo la tai promeíTa. Y 
añadc,qut eilo no es folamente 
por^aufa y razón de el eftatuto 
o coi1:umbre,u la ay, ímD por ra 
zó de el voto ,0 a ío menos por! mayor y mejor 
razón de el centrado de losan- Segunda concluílon. Efta 
tepaííados.Porque aunque eftajConuenieacia, y vtilidad no es 
íea obligación períonal, la qual¡paraDios,ÍIno para nofotros, y 
no paila a los fuccíToresjpero co conílíle en dar firmeza a nuef-
blamosfon puramente perfona 
les: los quales de íu propria ra 
zon paran en ¡as períbnas, que 
loshazen,yno paitan a terce-
ra períonaiY en materias mora-
les tan graues como e í l a , n o es 
bien dexar iacommun opinión 
pornTuoíasrazones.Eílo baile 
de la obligación de el voto,y de 
elcapitu.o tercero. 
C a p i t u l o in I . D e el v o t o 
q u a n t o a íu c o n u e n i e n 
cia . 
PRimeraconcluíTon. V t i l y conueniente cofa es el ha» zer voto de cofas buenas,y 
fanílas, que no impiden el bien 
mo en eíle cafo los fuceííores 
defpues de los dichos años, fean 
tenidos por el milmo pueblera 
rece,quc el dicho voto los obli-
ga. A llega por fi a Nsuarro^y a 
F.L uy s Lo pez; y el exempio de 
el peccado original, que con íer 
tra voluntad.Para lo que le con 
uiene hazer. 
^ Eflasdos conc lu í ione^fon 'Q^^ . j 
de Sanílo Thomas, y la prime-' 
raes de fce contra los Herejes 
de nuefi-ros tiempos. Los qua-
les, condenan todos los votos 
1 perfonal en A dar ,paílo a fus fu- - efpeciaimente les tres íolennes, 
i , q. 8S. 
art.-t-. 
en 
Tratado X.VotO' m i 
I : — 
en que conílíle iw eíTcncía de 
Genef.zS 
n. z i . Ú 
reg.c.8. 
el citado rciigíofo , de pobre-
za , caílidad y obediencia , o 
pur lo menos dizen > que pue-
den ios que los hizicron f de-
Kar de cumpUllos fínpeecado. 
Nueílra conclufíon fe prueua, 
L o primero con el exetnplo de 
iosfanüos del viejo teí lamen-
tOíIacobtodo el pueblo de lira 
el j Á n m madre de Samuel: y 
ios Santos communmente en-
feñan , que nueílra Señora hizo 
voto de caílidad. Y afsi entien-
den las palabras que la virgen 
nueftra Señora reípandio al A n 
ge l , referidas por Sant Lucas. 
Como fe hará e í lo : porque no 
conozco varón i Que quieren 
de2Ír,porque he hecho votode 
caftidad. Y los Apollóles hirie-
ron voto de pobreza, quando 
dexandolo todo figuieron a 
Chrifto nueftro feñor. Y aun di 
zen communmente los fanílos 
quehizieronelmií'mo vototo-
dos los fieles , que vendieron 
fus haziendas, y traxeron el pre 
ció a los pies de los Apodóles. Y 
colligenlo de las palabras que S. 
Pedro dixo a Ananiss, no me-
tifte ales hombresjíino a Dios> 
1 fentencta de todos los (andlcs li corpo-
reteridos por los diícipuios deireSc ad }. 
SandoThomasencllugaryJLi & ín ar.z 
gares citados. U..Sc 5. in 
flLoshírejes Lutheranos de argumen 
nueftros tiempos hazé muchos tis fed c5 
argumétos para probar, que fea 'tra leg« 
mal hechoel hazer votos. A lie» t i tulo, 
gá muchos lugares de S. Pablo.! de voto 
Donde dize,quefomo5hijosde 8c votire 
iibre^y node efclauaiy que nojdemptio-
obremos por necefsi«kd:íino de ne M.Sc-
voluntad.En losqualesJugares, tq 11,7.de 
nocondeiiael Apoílol cihazer.iuíl:. q. f . 
votos, fino enfeña, que hemos| & 6.¿c q. 
.ar. z .ad 
ad Galat.' 
de feruir a Dios con alegría, y 
contento, pues falimos de la ef-
ciauonia de la ley de Moyíen, 
tan péfada,que apenas la piidie-|c. 4 . & 5* 
ron lleuar los primeros padres. Se. 1. Co-
BienesveTdád,queconuienemi: rin. i . 8c 
rarcon attencion lo quefe vo-; alibiísepe 
ta-, como, qui en,y quando: para 
que eJreruicio,q.qL¿;;ibazeraos a 
Dios por el voto; fea razona-, 
i) le/y jguiado por las leyes de 
la prudencia Chriftiana1: para 
que Dios nos ay udren el prin-
cipio , medio, y fin de nuef* 
tros votos. Léanfe los aucho-
res citados , y los que dloá ci 
tan , que para nueiiropropofí 
quebrando la promeíTa que léito baífca lo dicho junto con 
auiashechojen la qual confiile la grauifairaa do£lrina de San-
e0encialmente la razón de el | do Thomas en los lugarts ci-
voto.Prueuaíetambién nueílra cadOs.Efpecialmente hemos de 




concluílon con muchos lugares 
de efcrimra, que traen Sanfto 
Thomas,yfusdifcipulos. Afsi 
lo fieme toda la Iglefia catholi-
ca,y eíla infinitas vezes deter-
minad» en el derecho, y en los 
m articu- / í ' a ^ 0 s Concilios,y es commun 
Sum.í.part. 
aduertir lo que nos en fea a, 
que Chrifto efl. quanto hom-j 
bre no hizo voto, alguno. Yj 
da la razón : porqué por fer co-| 
preheníor tenia la voluntad! 
muy confirmada en el bien y lai 
vtilidáddefte votoes ccfírmarl 
o . T h t : 
z. q. 88. 
ar.^.ad 3, 
D d d d nos 
ir54 Fray Pedro de Le defina. 
no5,y foríalecernos !avolun-
tad en ti bien.De eftadodrina, 
ymzoníe aproucchan algunos 
herejes para chzir,que no es bue 
noel. voto,pues Chrifto no lehi 
zo.Eilaobieclion.esde poca,o 
nirjguna coníideraciün:porque 
la penitencia es buena, y Chrií-
tono la.hizoporque no tenia 
peccados.. La tee y eíperan^a 
fon virtudes tobre naturales, y 
Chriílo noclas temo tpornocó-
padecérfe con la claridad y eui-
dencia,y poíTeísion que tenia de 
todo. Y¡el miímo' Chn í lo nos 
acóníeja en el Euhangclk>, que 
quando nos dieren vn bofetón, 
boluamos-cl otro tarri l ló,y no 
lo biso afsi j quando fe h dieró, 
porque no conuíno entonces. 
fiDexada aparte eftaobieftió 
de los herejes;,ia doftrina y 
^ó-dichas %S. Thomas pade-
cen dos calumnias, La vnaes: 
porqueaurique Chrirtoera co-
pTehenfor j y bienauenturado, 
t áb encera caminante y viador> 
cpmo ejiíeñan los Theoiogos. 
Luego por «fta parte bien pudo 
conueniHe t i hazer veto: como 
paífaron ?pór el otras cofas mas 
difficultóías. A etta calumnia 
niego la coníequencia . Porque 
de íárcomprehenror redundaua 
en la voluntad humana de Chri 
fto vna firmeza tan-grande enel 
bienjque no tenia necersidad de 
haíer voto para caminar en el 
bieiij y augmento de fu vir-
tud en los ojos de Dios, y de ios 
hombres. 
«¡j La íegundacalumnia es. Por-
v^ ue aunque Chriílo tuuo la vo 
. icmtad de todo putito confirma' 
Ida en el bien, nos enfeña ¡afee, ad Philí, 
iquemurioobedscicdoal padre l i 
I eterno, como Smt Pablo eníe« 
i ña. Y lo mas probable es,que tu - | 
! uo precepto de morirá y laobe- ¡ . 
diencía fe ordena a confirmar lá ^ 
voluntad enelbie.n,como el voí 
to.Luego conueniaj que Chrif-1 
to muriera en virtud de el voto j 
j de morir,como murió por obe-'; 
¡decer al eterno padrety cumplir! 
jTu diuino precepto. Aeí la calü-J 
i nía niego la menor, hablado de 
i la obediencia propriainente, y 
| fegun fupropria naturaleza. La 
jqua-ínoes- confirmar la voJun^ 
j tad en el bien:fino rendiíla al fu 
'périor en culto, y reuerencia fú» 
I ya. Y por effo conuino que Ch'rí 
: fto murieíTe obedeciendo. Para 
• que el aireuimiento de el'hora-
i b r e c o nt ríí D i o s í'e cu r a íf e c ó i a 
jíubjeótion 3 y rendimiento de 
jCbníboal mifmo Dios. Y aísi 
|vn contrario fe curo con otro. 
! Y no conuino que murieíTe en 
! virtud de el voto dé morir por 
I los hombres.Porque elptoprió 
i y forma! eííefto.cleelvoío cs.for 
¡ taiccer la voluntad en el bie: lo 
'q,u;3lenCh;in.once.!"anccefrario. 
Capítulo quinto--. De la 
virtud 4 que pertene-
ce el voto.. 
f^* S. la concHiHon. El voto 
|~< pertenece a la virtud.de la, D . T h . í l 
^ — r e l i g i ó n , como afto pro-' a.'q. 88i 
priofuj, O í h e c h o e n c u l t Q , y re-| artic.í.iflí 
juerenciadeDios. Prueua Sin-; corporí» 
t-d-o Thomas ella cecluí íon en ei^ 
Tratado X . Voto; 
Ingar citado có efta razÓ.El pro 
pnv&Cto ds la virtud de la reli-
gió, o lania es ordenar los ados 
de las virtudes ioferiores aDios 
encultoy reuerecia fufa como 
reyna yíeribra de todas lasvirtu 
des,y aéios q te hazé immediata 
mente en culto y reuerencia de 
Dios. Y ei voto no es otra cofa, 
íiiio vna promeííii hecha a © ios 
en culto y reuerencia1 (nya de el 
¿ié mayor^y mejo^como ya ef-
ta lárgamete declarado en elea 
pit. t.Luego el voto pertenece 
a la virtud de iatria-, -o religió, 
como propri© a<9:o fuy otiacido 
de fus entrañas. Y bien entédida 
eftá razo íé puede loltarcó fiseci-
corciécias.Sict qbrantar ci vocoj 
diga en fu razc dos peccados , e i | 
vno-cotra la virtud d?. la religió | 
y el otrocótra la fpecial vir tud,! 
a ^ pertenece la materia votada,.! 
como fí Hofe cúplecóelvoto de.í 
ayunar,© de dar^ilmoína, cótra • 
las virtudes de tepla^o miferi'-í 
cordia.Parece verdadera ia par-| 
teaffirmatiua. Loprimero}por 
elarguméto paefto.Lo íegúdo. 
Toda ley q raáda algü afto, íié-
pre le pone en algún genero dé 
virtud.Como laieyde el ayuno 
íepone el genero de t6piá^a5f la 
déla íymoí'na,en el de raifericGr. 
dia.Y el voto-es vna ley partica 
lar,-qcada vno fe pone por íu l i -
lidad todos ios argumetos, q íe lbre volútad. Luego tábté pone 
el.a£lo de v i r tud , íobre ^ cae el 
vo to , en algún genero de vir" 
tud; y por el cóíiguiétecomete*» 
ra dos pecados traípaíTando fu 
hazé cótra elia,y cótra la cóclu 
ííódos quaies no pógo aqui, por 
íermaséfpeculatiuosjqmorales. 
Veáfe en S.ThomaSjy en fus; díí 
cipulos en el lugar vltimamet* íVGto,vno contra la virtud de ta 
i3.Th.8c c^tací0'E^ arguméto qticne par |religió,cuyo a<flo elicitoes elvo 
eius diíci Hcialar diffitultad moral cótra |to,-conformea nueíira conclu-
puli loco nueftracócluüaescíle. Siguefe Jilo-, y otro cótraa^uef igenero 
proxirae 4 vnobizovoto de ayunarvn?de v i r tud , en que el ^ dor/e.pá'» í 
citato, <ii*en qnoeftauaobligado porXo j.porcaufay)razon^e la •ma-
^ t ocro titulojcometa dos pecados | teria votada, Lo tercero fé^me 
dexa do de ay uñar aql d i a j v n o u a l a m i í m a par t e afá rmatiua. 
cótra lavir tuddelarc l i r ió : cu»!Siguefe déla contraria ferien-; 
yo ado esel vo to , como dize cia>,que el religiofoqütafpaíTai 
nueftracócluíió, y otro cótra la 
i v i r tud de la tépiá^a.Elcóíiguic 
te es falfo-: porq ninguno por fa-
bio,cj íea,lé acula en nueftro ca-
fo de dos pecados, lino de vno. 
Luegonueftracóclufíóes falla, 
5j-En elle arguméto fe toca vna 
duda graue,y muy neceífaria pa 
ra iaintelligéciade nueftracó-
dufion, y para ei fofsiego de las 
vn.precepto,y obediencia de i u | 
prelado,peq.vn íoÍQ.pecado.'El 
cóílguiéte es faifo:kaego tábieu 
lo esei an cecedentíe.ii^a-ueuo la 
fequela.Por elíojcófocme a la có 
traria fentencia^fe pcccá vn íoio 
pecado enel exempio puefto de 
el ayuno voluntario ,;po4íque el 
tai ayuno era deuido' folamété 
•por virtud de el voto-, y no por 
t ) d4 d i ' titulo 
líf® Fray Pedro de Leáeíiña, 
titulo de otra virtud alguna. Y jvna cofa que antes eaya debaxo 
eao fehallaennueftro cafo por 
que-la obediencia y lubjeftign al 
prelado loiamente fe deue por 
v irttid de el voto íblenne, que 
e! réíigioío hizo. Luego la í'e-
quela es verdadera. Prueuo> la 
menor.Por que en el voto íblen 
ne de religión fe baila razón de 
dos virtudíSjde obediencia y de 
religión. Luego en el a¿to con-
trario fe ha de hallar ra/on de 
dos vicios,de deÍGbedienciay 
de irreligión» 
f A eltaduda digo lo, prime 
de precepto. Laprime.ra mane-1 
ra es,paííando la materia a otraj 
erpec¡cdiíHncla,nueua, y iuperl 
addita. Como quádo ei confef 
for da en penitencia de lospec» 
cados el ayuno de quarefma 
deuido por otro t i tu lo , pafla la 
materia de la virtud de lá tem-
planza .a efpecie de ia virtud* 
o facramento de la p enitencia. 
Y! í¡ el voto íe hizieífe con el 
mifmo refpedo de el miímo 
ayuno , feria la mirma razón. 
Y fin duda no ayunando la 
ro. Quando íe traípallavnvo-,quarefma , fe harían dos pec-^  
to de vna cofa que antes cay a cados contra des diftejentes 
debaxo de precepto , fe co;»! virtudes» La; fegunda manera 
meten dos peccado$,el vno con |es , quando la ley manda lo 
tra. la virtud de la religión,'que antes cahia debaxoMcpre-
cuyoproprioafto csel vo to , y jeepto, nopaíTando la materia a 
el otro contra la v i r t ud , a que jotra efpeeie, íino dándole nue* 
pertenece la materia de el tal vo uo modo aggrauante notable 
to. Como ílvno. hizieíTevoto 
de ayunar la quarefma: al qual 
ay uno cílaua obligado fin vo 
mente dentro de la mifma ef-
peeie . Como quando manda 
que fe ayunen las .quauo tem-
to fino aj«una la quarefma, co-! poras dé quarefma, o la vigilia 
mete dos peccados , vno con*>jdefant Mathiajtodo pertenece 
.tra religión , y otro contra laja ia virtud de.la templanza,)? 
virtud de-la templanza. Efte iel vicioopueffcoesdeftemplan 
dicho es eüidente : porqueen] a: y fe cometerían dos pecca-
caio-puefto derechamente /e dos, aunque no le agrauian dos 
pecca contra dos virtudes dif- ;virtudes:porquefe agrauiavna 
tinftaseírencialmentejy contra [dos vezes norabieménte. Co-
dos obligaciones manifitííl:as,|mo peccaria dos peccados ei 
Luego cometenfe 'dos pecca-¡que no oyefle miíía en día de 
dos.Para mayor declaración de iíeíía, auiendo hecho voto de 
éílo hemos de notar, que afsiiOylla. Porque aunque el oyr 
comola ley, que manda lo que'miíía con vo to , o fin el ííem-
antes caya debaxo de precepto, ¡pre pertenece a la virtud de la 
fe puede cópararde vnadetres 
)maneras a lu materia, afsi fuce-de en el vo to , que íe haze de 
re¡igion:agrauiafede nueuo no 
tabíemente, por.íer materia vo 
tada.La tercera mancr? es,quan 
do 
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'do ís leymádalo qut antes cay a i go,que entre la ley y ei vote »y / 
debaxo de precepto ro paflan-
do la materia a nvieua'efpeciejni 
áaadole nucuo moVio deuodc 
la mifmaetpecie, iíno mandan-
do ¿impiementelo qñe atifes eí-y 
?fta differericia, que la jey pfetc 
de hazeralos hombres virtuo* 
fos fen todo genero He vir tud, jri 
mira princípalme-ute la virtud 
de qü^ ha[bl¿f y fubjtdacla ' í lo! 
ley manda^que nadie fornique', 
ní fea aduiterQ.lo qualéfba pro 
hibido por la ley natúraLTemó 
ees la tranfgrefsion de efia' l-'y 
esfolo vn peccado. Como fucc-
de quando vno haxe müchas|ve 
zes voto de vna milma cofa, fin 
mudaréfpecie,ni ponernueuo 
niodo,ai hazer rnas que repetir, 
y tof nar a prometerlo m*imo q 
taua mandado.- Como quádo lajcon'q íecúpíe laiey® 'a propríj 
virtud.Como' la ¡ey de eiayuno \ 
mira la virtud de !«' abúinenTia / 
cóéio ñ:i prop r i6 ív. y o,y fu bj c ¿t a' 
!os ¿¿lbVdeábñ1ncncia a la pro-
priaVirtu.-^cdhio néceiTaria pa. 
ra á'can^aria.Va'ísiel q qut-bráii j 
ta ialey dé cl ayuno haze dere-j 
chámente contra fa virtud de la 
abítihepcia , quando el ayuno 
cae debaxo de precepto. Maie í 
auiaprometido. Y de ía niiíma^votd'no mita torno fin prcpnO 
manera, ít tralpáffaflVótO>Viój^^ 
coenete masque Vo peícaáf-» aüj la matera votada , n i por el fe 
f aya hecho la prometía mil v* j precede "todo genero de v inúcíl 
stes. Y de eilá dearina fe faca kf / íno 'fola íá teusrécia y culto de 
verdadera íokicion de mu'hos \ Diosfy cófíguiehteiheté inó fub 
argumentosi^ueíc fu-1!? bazar í.?*^¿el acto a la vir-tr.dja| perté 
contra nueíiro prim^t-dicho, j OÍ ce la materia vótadaVfinó a fo 
f DIgd 1oTe£úndó«• Catando íai virtud'de íátria, d'teíígió. 
vndh'&o votod * voa tbfá vo-; De efta"dodrinaíerefpdndeco 
luntari,-!^ ÍUÍ raya debaxo de; co < ciai*»dad:a1"l egúndo argumento 
leio,y no de -c^pto^v crafpaf-ípor ¡a patteaffirmatidaVi'iiegadt) 
fael voto,nfcc"A vn solo pecado * 'a conrequcncb,y el vífírao" con 
como quando vno no ayuna vn \ 'tgutente,par la razón de cíifte* 
dia que na era de obligación,-renca, que agora acabainds de 
aúiendo heclv> vo'to dé ayunar-1 dar,y declar-, r. 
Ie:Pmeaafe-claramente efte di- '^Enel rércer argumento por la 
cho:porqae ert;£;ie caso no fehá ;p?rte aiFfirmátiua le ídcayhagra 
ae mas que c o a m vna virtud, fue dificultad. Y es, fiel religto 
^éslad«!a reiigron-, y áíiiho^ i j ío J" tra-ipafl?" vn precepto de fu 
comete "mas de.vo onceado cóhi prs-iu to pecca dos precedo», 
tra la virtud deia r-rii^ion cuy o vno contra la virtud de ta réli-
propno acto ese! Voto. . -:gioniy otrocohtra'lavi'rtüd de 
¡^ Ds efta do¿lrina queda fus! U obediencis. 
•to el primer argameruo pbr -i a I v. Parece verdadera la parte sf 
parteaífirmatiua.Aliegüdo-^i^firm.a-itia . L o p r mrro / b c r 
i ) .. á d } 
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Fraypcdro de Ledeíma. 
iDÍ09 ' o q iníinúaúamos en el" mifinp rcligio,)/ otro posq qu? t 
tercer argunié.to. P.orqcn e] v o lo q es fu yo.El tercer argunjcto 
~ es.Elreligioro,^ msnoipreciael 
precepto de el prelado jpcca dos 
to de obediccia fe halla dos razo
nes- eíTenciaíméte di.ft indas de 
áos virtudes diueríasjfon , reh* 
crion y obediécia. Luego en la 
tráígrefsiópd^áql voto fe halla 
t ábié dos r^zo nes d e v ic:. o diuer 
fáSxqlon de irreligió y deíobedi 
Inciá. Cótirmo eitc arguméy). 
Si Pedro prometieíTe; a luá .cien 
pecadosjvnocotra religió, y o. 
tro cotra obediécia, como tiene 
muchos. Doftores, Luego i© 
mifmo hemps de dezir enel r^l i 
g orojq.fm menoíprecio.cbráta 
el voto de obediécia. AugnaciV 
lafe eíla difficuitadporq,elc'e« 
ducados delate de tefHgosy eí- rigo, ^ prometió obediencia .al 
¿riuano»y defpbcs.hizieííe voto i Obiípo, peca dos peca dos, quá-
de cüplrr eíla promeíla:pcccaria'do ledelobedcce.Luego con mal 
dos pecados lirio la cyplieflfi» có'.yor razó lp$ peccara ci re; giolo 
¿ra reiigió, y cótra lufticia. Lpe J deíobedíéte* A eíla duda digo, ' 
go lo mifraó lera en nueft ro. ca- • lo primero. La parte affirmatiua j 
io en ordé a Dios.El fegúdü ar' ; es muy probable • Laqual tiene l 
guineoto es.Elre»igioio ^gaftaj Caiet. y le prueuapot losargu- Caíe.z.í! 
machos dineros fin licécia de fu | métos hechos, y fe funda pnn- SS.ar.f^ 
prelado peca dos pecados cotra' cipalmete en q aúq de hccho,nú | 
íe'tigioa, y coritrajufticiajpuesicaobligaei precepto de relignó 
deípüpaiucQuétodeio.qerafulalreligioíojiuftaqhahecho vo 
yo. Y l i peca cótra el voto de ca ; tQÍbAéne de obediécia: mas con 
ít 'dad tabien psca dps pecados,' forme a eíh» íentécia el voto lo» 
vno de lucnlegio cottael voto ;iéne de obediécia no es caufa de 
^hizo y otro ac dei'teplá^-a con i q el precepto de religió í'e pueda 
tra ia v utud de la caftidad. Lúe i po.ner a! reiigioío.La csula deef 
golorailinoierade elreügioíoJtoesjayolúcad4eeímiímorei i 
q kazc cótra el voto de obedié-lgiofojel qual volútai lamente ie 
cía:pues es íolenne,cpma loso- iquiíoí'nbjeftar alas leyes déla rc 
tros,y raasptmcipalqellos,ytie:ligió.y lapromeííaque hizo d© 
Efe por bbiedo la iubjedió a los ' cftqal prelado.La quai es dem.u 
p'reiHdos,Cümo el de la pobre za, cha cqfiderac.io}aunq fieprejfta , 
el priuailc de el dominio de to- juta cólapronieña hecha aDiosí. 
4asiascoiascéporaÍts,y el de la ycóel votofoíéne.y.pcreíIoS.'|^t^j3í¿M 
caftidad, priuai fc de todo adp Tho.dizcq en el voto foíéne de * ^  
cafnái.Cótójroe a elle argumep .la rejigió fe incluye prprneílahe, ^r Tin JQ 
tp.EI religioípppr ej voto fo)é. !cha,aDios,y al prelado.Digo lo ]u t / a¿ i„ 
nc hazc total entrega de fi a !fegudo. Mas probable es la par- ' " " 
Dio3,COmodeclararemo5abaxo ¡te negatiua de ella duda. A ^ i q 
en fu proprio lugar. Luego trafjel religipfp qcrafpaila el precep 
Ipaíí'ando el voto de obeaienciajto deeiprelado,comet2 vn pecal, 
ícoimtc dos pecados , vno cótra'do de íacrüegio cótra ia virtud» 
Tratado X.Votb/ 
M . \S&tt>; ei •M.Soto.Efte dicho fe prueua 
Ijb. 7. dedo lideeifundamétocótrarioal 
íuíl. q« 2. | q agora puíimos én fauor de la 
ar. 5.111 fo ; parteáffirmaciua¿Por n m g ú o 
lutro. ad tro titulo deuc el religiofo ebe 
Ij»**1 fine» decera'fu prclado,íiíio porelvo 
tOjy ptQmeiTa folén^que hizo a 
| Dios de obedecelle en el lugar 
de el mifmo Dios. Yancesdeel 
voto no auia tal obligació. Lúe 
go trafpaííando elpreccpto del 
preladojíblo pecacótra lavirtud 
de lareligid.Priíeuo el-antecede 
teíporq antes de el tal v o t a , ni 
vito paÁ:o,ni concierto, ni pro-
meira,ni otracofa alguna entre 
elprelado>y el religiofa,por la 
qualqdaíle obligado a férle óbe 
diente. Y" afsi veemos, q fí vn fe* 
glarprometicífeaotrode obe-
dccelle en todas las cofas licitas, 
y honeftas, ün auer otro t i tulo, 
mas,q la tal promeíTa, fin duda, 
q no obedeciédole, pecaría folo 
vn pecado cótra la virtud déla 
veracidad.Luegolo miímohe-
raos de dezír én nueflro cafo, 
puescori^la mifinarazó. Lo i . 
fe prueua. Si vñ cafado fr mete 
frayle có licencia de íu mugcr,y 
haze profefsió, y dtípues llega a 
íu propria mugcr,no peca más q 
vn pecado contra la virtud déla 
rélígió.comoel rn'fmo Caiet.có" 
fiílla enei lugar citado. Ffep rué 
ua:potq el votofoiéne no le qui 
to elfer luya la mügerq dexo,co 
mo lo era antesq profcííara.Lue 
go lo miímo hemosde deziren 
nueftro calo por la miíma razo. 
Vlcimamentele prueua eíba ver 
iad de el 1.dicho de la duda pal 
iad3,yde las razones,qpor el tra 
dclareIigi5,olattia.Afsilotiene xitnos:lasqüa!es corre muy alas 
parejascó hueftro cafo prcícnte. 
A l primer arguméto por la par-
te affirmattua refpódb negando 
la cófequecia.Porqi aúq enei vo 
to foléne de obediencia fe halla 
verdadera razó de dos virtudes 
diííeretes,q fon religióy obedie 
cia,pero no caéentrábasrazones 
debajo deprecepto,folofehalla} 
allí precepto xlereligio i porf la 
obediécla no obliga pórí t , fino 
en quáto fííe prometida a Dios 
en las manos de el prelado, y ál^ 
prelado en lugar deDios, como 
íucéde en todas las materias vo 
tadas,qno cae debaxo de precCp 
tOjjfínOen quanto materia de el 
votbi Ala «óürmacióti iégo Jac6 
fequécia.Porq eñelcafo deel an 
tecelicte fe halla dos deudas dif-
t indas, vna al hombre y otra a 
Dios: y la vna fobreuicnc a la Ó 
tra.Pero en nueftro cafo, q'es t i 
de el cófiguiéte no auia deuda a 
gurta,por titulo alguno a n t c s í 
dvoto íbléne-.por el qual prome 
tio a Dios de fer obediente a fus 
preladoshafta la muerte., Bié és 
verdad,q enel cafo dee! antece 
d é t e , quádO'fe1 halla fola íimple 
promeífa,la malicia cótra ella fe 
ra venialjCÓtrala virtud déla ve 
racidad,como ya declaramos, y 
la malicia cótra el voto fera morj 
tal .Al 2 .arguméto niego id có-
fcquécia.Larazóiie differeocia 
es ciara. Porq lacadidad cae de 
baxo de precepto antes de el vo 
to folennerel qual fobreuienea 
a^ oWigacion,'que arttes tenia el 
nriigiolb de fsr caíto-Y afsi qbrá 
cádo el voto de cxfcidad,come-
tc-dos-secados'cótra dos dil tui 
© d d d ^ ¿las 
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^as vinuclesjdereligión y ca l í i^Lzkgñdz duda deeílecapital 
dadjíobreniniédo ia vna obliga , lo es, fi es mas meritorio el ha-v 
ció ada Otra^Y el voto de la po '*/er vna eoía cóobügació deal-| 
brí^.i diste en íu raro total abdi gñ votOjO el hazerla fin ellá.La! 
cadó y ensgensciÓ de las cofas cccluílo ei affirmatiua, y la enfej 
feísiódeeireligicío ^da verda-jror corre agora entre losBsre-
dero feñorde todos los bienes^ ges de nueftros tiépos. J S.Xho|Q# Tho ' 
eltal tdigiofo tiiüiete haíla fu mas en otra parte enfena, -.qué lajopyf, 
muerte. taísi el reügiolbjq gaf*.| vup en fu ticpo.Frueuafe eñac6|Ct l l t • 
ta cett ü a d de dineros fin lieccia1 dufió có todos los exéplos .3 fan 
de fu legitimo prelado, comete! dos lugiitesdeefcritura,ycocÍ-
dospecados,vno cótra la re!igiÓ!li®s,cj traximosenel capit.pafia 
del voto foleane de pobreza, y!do puca probaria primera cóclu 
otro cótra jufticia , gaflando lq[fiÓ.'.Entiedefe e/la cpcluíionha-
ageno cótravolútad defu fenpr.j blado de los votos fegü fu pro-
Y cierto e«, ^  atodoscórreobli- |prianaturaleza,yde losq fehazé 
gació antesde el voto de no ha-! có prudenciajy en numero llena 
zer injuílicia a nadie. Mas en eljdero,porq de otra manera,no fo 
voto de la obedilcia, fio fe haze ¡o no (era mas meritorio elhazer 
cótra dos virtudes trafpafiando 
lé/finó cóttafolS la virtud de la 
religiojcomoya hemos déclara-
do,Al tercer argumento niego 
el antecedente. Bien es verdad^ 
que es.mas gtauc pecado menos 
preciár el precepto de el preía» 
40,5 trafpaíTalle fimplemSte.^T 
énla? cofas de cóílituciéíGay 
menofpíecio, es pecado «lorf al 
trafpaírallapípero no es mas que 
contra religión, ni fe halla mas, 
que vna malicia. A l o yltimo de 
el clerigOjdigq ^no peca dos pe 
cados defobedeciédo alObiípo, 
al qual prometió obediencia, 
qu|indo,fe prdenüíSino es en ca 
foque antes def tal voto eílu-
uíeíTe obligado debaxo dé pre-
ceptos hazer lo que el Obifpo 
daaandaua. 
voto,qelno hazerle, fino lera 
vicio de imprudécia.Como vee 
mos, ^ las leyes fon neceífarias 
en la republica/y los preceptos 
yobediécias entre los reí igioíos. 
Perotátaspuedé fer las leyes, y 
precep tos, y pueílas cótan poca 
prudeneiaíque fea la carga into 
lerablede llsuar, como S.Pedro 
dcziadela ¡ey.vieja-
^Pero yna dificultad acer 
ca de nueftra concluílon, ÍI e? 
pecado;venial,o morral arrepen 
tirfe de auer hecho vn voropru 
dente/ando^y bueno. Para eo.» 
teder eftadifficultad hemos de 
notar, q el tal arrepétimi.ento fe 
puede hallar 3 vna de tres mane 
ras.La i . €s,boluerfe atrasen el 
propofíto de cüplir el voto, pro 
poniedo de no cúplille.Y cfte ar 
TraracbeX,. Voto, 
tcp.Bv-irikuto fin duda es pecca recera enei.Ló quaí veefnos por 
do mortal de Tu genero cerno lo experiencia en las perfonas reli-
es el no e%iir el v oto. La fegun ^giofas^ue fé eniri&ecé áéniGz 
.da manerarfis, enrriftecerfe -por jdo por ferio /quemuchas veses1 
auer prometido a Dios, lo que/quebrantan ios votos eíTeñctal 
le pr¿metió^ür.íu vo•.D. Y eftellcs, y no hazen cofaa derechas, 
a.rrepentimitntc no es intrin%vEn tanto grado es efto verdaáy 
camente. malovaunqu,> es mal fojque aunque vn rcligiaí.o, o re-
nante. Porqué COJIIO es de vpa- jigiofa yaieíic fído impruden -
coía voluntaria enju principio!teen profesar íi fe entriitecjeí-
yqueío!ocae,debaxodeconre-tfe demaíiado -.poniendefe al 
jp,y.-no'de precepto.j.jíc.pníiguiéj-peíigro dicho , .peccaria mor-
tementájno es neceíla.riapara álj talmente; : como el que con 
cancar el cielo no es?4e,fuyo ma(prudencia hizo el ta! voto. Y 
lo el tal arrenenrimiento,como|afsi aunque, ds fu genero , y 
no lo esjsi querer noy Otar,, ^Bié ioDieftó^ía^íegúda manera de ar 
(psvcr'J5<d,queri dura mucho eí-'f^pentimierto de el voto he-
ta t r í í leza jm dudaes peccadoi chp no caufe peccado mortal, 
comrnurimen.tá vejtiiál, y..algu-
lía; ve25s:mprta}.;Cómp,,íí ayna 
TVIonja le pefaífs.., y feentrirte-
ckfíe por auer hechoyoiO ib 
en algunos cafos particulare^lp 
ferapor otros títulos. 
-; . f La tercera y virima manera 
de arrepentimiento de el voto 
knn.e de religión. Y de aquí na-i hecho es , de auer cumplido el 
ce'vna remusidn , y -dergana,en |voto, , y.de auelle puefto en exe 
laexecucion.de ias^eoías,de fu l.cucioruYe.ftq. -es, peccado morr 
ordea,encl officip. dmino afsi[-| tal defugeneroy pbieftp. K(a? 
tencia de elcoro, y .otras epías. jblo aqui de el voto hecho con 
Y auiendo eehado,.man.o al. ara-! prudencia:.., q esfanCto, y bue* 
do de ta virtudmiraatra^ y mujnoyT acertada en.cpmmun , y 
da de-parecer. Y por círo dixQ lep, particular. Porque hablan-
Chrillo Nuertro .Señor? que el do de el vpto. imprudente , no 
que efto haze , no es apto para jes peccado arrepentirfe, de el an 
el lüeyno de Dios., Y afsi no fe tes es bien hecho y conílde 
puede entender eíte arrepentí? 
miento, y; triíleza fin peccado, 
por lo menos venial. Y í í Ja 
trifteza crece tanto , que poi>ne 
al reiigiofo vo religipía en peli-
gro moral de faltaren cofas gra 
ues ^ y m los votos eífenciales 
de la religión , claro efta que la 
tal trifceza fer á peccadornortal: 
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D d d d 5 g A P ; 
Ufo Fray Pedro de LcácfraS; 
C a p i t . V í . D e la d i f i e r en^ 
c í a en t r e é l v o t o í i m p l c , 
y í b l e n n e . 
i qual rc<íifHngue el voto foleñ" ne de el vóto fímple. - <jf Acerca de efto ay tres opi-
_ níones. La primera es , que ef'i 
Tíafoleonidad coníílle ío!amen-| 
kR I M E A Coócluírcín. ¡ té en vmissndicion efpiritual J 
La íolenntdaddeelvoto fe o en alguna confecracioa deeíl 
hade confiderarfegun al- que hazeel voto» Eí laopinion | 
^unacofaerpíritua!, o bendició a la primera vifta parece í'sr del 
conforme al vio delasreltgio' Sanfto Thoftiasen ei Ífi(ga1r%i*(|3# 
ais approbadas,o confagradon tado , y parece que ia henaos ioco ¿ t * 
como fuccede en la fuícepcion'enfeñado en nueílra primera c6 
de las ordenes ragradas,como S. cíufion. Y en otra parte enfeña 
D . Tho.!Thomasenfeñayprueuatratan¡Sstn^o Thomas lo mifmo mas D . ThoJ 
t.z.q.SS i doncella materia. ¡claramente diziendo, que U fo í ' * ^ ' ^ 
art.y» i n ' fSegundaconcluíion. Voto|lennidad del voto coníTfte en *r'.lÍ3 
C^rpore. fóknne fe haze, quando ferecí 
beordenfacroio quando fe^ha» 
ze proíefsion en algunas de ias 
religiones approbadas. 
Tcrcsra concluílon. El voto 
folenne, y el v oto (Imple no Ce 
diftinguen eíTericialmentejCbn > 
fidcrandolos fegun fu propria 
ra30n,y naturalexataunque ion 
algunabendicion efpiritua} , o 
en alguna confecracion de ei 
que haze el voto,y allégala do-
Ifcrina deél lugar citado. 
^ La fegunda fentencía dt-
ze, que confííle eíTencialmenre 
el voto folenne en vna entrega 
de fi,que haícelque vota enva 
nueuo eíladojde fuerte que la 
íblennidad de el voto. 
<g La tercera íentencia es, 
d;iuerros vot05 accideñta!méteJmír£na; tradición y entrega es la 
^Defpuesdeauertratado de' ' 
la diffínicion de el voto,yde íusi 
caufaSjmateriatVformaljefficienlque la foknnidad de el voto 
fe, y finalídeíu obligación,yíconíífle enházér inhábilelíub 
conueniencia , y de la virtud ai jedo por la authoridad de la 
que pertenece,elbueDordéde.lajrg!eíiaf ara caíaríe de tal fuer-
doftrina pide „ que .tratemos'té que el matrimonio hecho fea 
derudiuifion en voto íolenne,eníí ninguno:-porque impedir 
y íímple, y de la.díftereciaquelel'-m^trimonio antes que le ha-
íehalla entre hípdi dos votos.jga , Umbien conuienc al vo-
Cuyareíbluciones muy neceí-jto íimple de caftidad o reli -
íariapara todos loseftados delalgion.Eiftastresopiniones.réfie-
Sgleíia , y enerpecia^paraeldejre porel mifraaorden Gayeta-iCai. í«í» 
losfeH^iofos, 
La primera duda de eñe 
capitulo es.,-caque conílfte ia 
no aquí , y ílgue la tercena 
La primera impugna con argu 
nentos efikaees, de l®s cjualés 
folennidad deel voto , por la no quiero poner mas que vno 
q.SS.Utj 
7* 
Tratado X X o t o * 
irrefragable . Y es eftc Mu -l^e aquel a^O. T cfla llama -
ehas vezes fe halla verdadero mos< noíotcos, ceremor a l , y 
.oto foiennefin bendición ef* accidental en nueílro piimer 
pititual, ni coníagracion aigu dicho. L a otra pertenece a la 
na. Luego no confifte en eílo milnia cíTencia de el voto ib-
el voto lolenne. El anteceden- lenne,y eílallamamos, nofotres 
te esmanifieíloenlaprufeísion fubrtanciaiy eíTencialenelfcgú 
tacita , y%acceptada en todas do dicho . Y entrambas to-
las religiones conforme a df.re- lennidades fignifica efte termi 
icho , en la qual.no fe haliaijen no , íolennidad , y mas prin-
dicion efpititual.., ni confagra;.c|palrKcnte fignifica la fubílan 
cion alguna. También fe vee c^ 1 j-que la accidental, 
efta verdadíen nueftra orden; Aísi que la bendición ef-
de Predicadores , en la qual pirituaL, o la confagraconex 
no fe y&nBen^iciQncs^ltieml*&&^fr$nüÜkp^^sa^ a 
podeclprofeíTar jycon la que la tolenmdad ceremonial , y 
íebendizeelfanáoefcapulario, accidental de el voto , y no 
fe echa y'dize deípues dehe** ^ ^brtancial , .y fe varia, 
chala profeísíon. V diuerfas ceremonias 
^¡La íegunda-opmionproca-:^ dmerfas religiones , y «n 
ra impugnar Cayetano coa al-tiíl & San^o Domin 
gunos fUertssargumentos, los 'S? » no^  fe vfan tales bendi-
quales pondremos y foliaremos 50"es al ti«mpo de profelTar. 
én la duda fíguientei iy. ^ e{ta íolennidad cercmO' 
5j A nueitra duda pre.fente;nial Y accidental habla San. 
digo lo primero. L a íolenní- ^0 Thoraas en los lugares el-, 
dad ceremonial, y accidental, tados > quando dize , que 
y quefirué de adorno para la la íoienmdad de el voto con-
fubilancial , es la bendición fifte €n la bendición efpiri • 
efpiritual, o la conragracion 'tual > 0-en la confecracion 
«xterior,y fenfible. , jde el que , voti , y de. la 
' ^ Digo lo fegundo . L a mi ^ a habla nueftra primera 
folenidad íubftanciaí, y eíTen-conclufion, Sacafe eilo cía r 
cial de el voto , es la totales- ramente de las palabras de 
trega que. haze de fi en nue- Sanfto Thomas , en el cuer 
Vio eftado , 7 .perpetuo culto po de articulo feptimo ci-
cle Dios 9 el que vota. Ex-;tado. , juacando el fin cen el 
pl^ co eítos dos dichos » Dosiprineip'0»-y de los ejemplos 
folennidades podemos confi • qu? pone , efpecialmente de 
el exemplo de ,el matrimonio. 
Cují a lolennidad dize que 
confífte en el adorno de ios 
derar en el voto;, como, fe a 
puntan en nueftros dos dichos. 
L a vaa pertenece a la fieflba, y 
ysgozijo ixtjedQr, y 1^ oroato/defpofados , en. ias fieftas > 
D . Tho: 





ína r t . 7^ 
Icitato. 
í r 4 
J.nigos. La qual folehnidáiii jpor yo'uniad y anthorid 
v en juncarre los parientes , y'iiecuo poíiuuo , mrraduzjc doi 
ciei-có es , que no es eíísncial, jhe h ! ¿ c 
ái iab;tancial at marttnioníio,¡voluntad 
la » 7 íubjeétj ' a la 
de eí Summo Pon-
litto m-iy accidentaba la Aib-iS¡íiv« íu cabera. 
BoniF, g,1 
Í10.6. 
íUncia cpnílílé en la entrega ^ Parece que fea de fó!ó| 
rnucua de los cuerpos de los¡derecho poütiuo. L o prime 
que fe catan. Afsi en 'nueí!:ro|ro , 'Bonifacio Octauó dize, f 
propófito ia bendición eípiVi - j^u- h íolennidad de el voto Iflc* vn ' ' 
cu I , Ja confágracíoh , las ce*(Í5 introduxo por fo;a la au- of :V0t* 
r^monias de ¡a próféisipn ,/y-;toridad de la ígleíia. Y que"" 
la ácila. , ..que. ch /elk'Te/Hgze,'«í |er--indiíro-iubÍe-el niatrim'p-
p^rcenecen, a la rdlcnnidad ce-^o.V'es de -derecho diurno . 
re.noniai , y accidental de el ^^egoars; es verdad, 
voto foknne cuya Íuhílancia,! f fil fegundo'• argumento 
y etíéacia conílile en la ;totaí • La «blcnnidad de el voto 
¿entreg/ pu^fta, y declarada en í'oHnnel^\Xé^t%spé, cuando 
eiregundo dicho. jvno recibe ordenf 'facro es de 
Oigo Jo tercero. :L-a" m?'foh> derecho poíítiüo , y ác el 
habilidad para e l matrimonio, mífmo derecho le viene la fuer 
y el difuniríe déípues d« • her^a' que-:ctenc para impedir , v 
cho en.virtud do cí voto ío- diruñÍT rrl matrimonio; Luego 
ienne , es proprio eíFedo , vr lo mirmo • hemos de deaír d!e 
como propria páfsion de el «el voto folenne hecho ín Y M-
voto foienn? , qtiff.-conui-eneá• ^íoh-approbada.'Pvueuo ¡acón 
a el Tolo , y a todo-? , v íiem lequeocia -»; porque• en ambos 
pre :\y es •.euVdente-coh--íe;<ti€n.-vorosdi halla-entrega d- i i : 
esa vargayendb de • cí ¿fftdo;^omo'Sáíi'ft•> T'aoínas entuña 
a la c«uía-,;es'-voíO quc;í¡npi-.en lú'g'a-cit-do» ; - i 
de , y dírirríe el .matrimjtifik» -.''• €$átitéÜié G&p 'rg^-rs-n- ar,7,. 
Luego es voto fedenne , co « so* -Diriáiír^éi ih^rtoíüri-fo'áé 
mo íe figae •', es rilible. Lúe ¡ípire* di'hecho-V 'éftedo ii.b'. 
'gohorabre» Masoocdnfífteen^édko-'ala.authondad de 'a lg!e; 
•e-Jo fu lubílanda , y cflenciajdia-, y aun á la cíud , pue.-. es 
cxno ya hemos declarado con! c^ ' to que ias Iríyes'eccJetlaíU* 
traCayetano en el lugar cita-lea* , -jr ciaileí; pueden ieñataf M-tq-ié 
do. ' -r • (grados de córanguínidadUetro refoijua• 
ÍJ La fecunda duda "es." St| délos quaíes' fe •pueda u-nopue : marran» 
la íbfennidad de el voto f5-jd-jCelebrarmatrímon;o V e ^ V n i j c . i » 
¡cniíé , y ia fuerza que tí£n?¡rro Sintió Concdio í ' r idéíínb! 
nata i-.no»áif , v dirimir e!j i ) hecho declaro pbr ittháb 
D . T.héJ 
rfhvtnmomo > ion de' dere d píira'cáfarí cíandeítínaiweiyteí1 
cao etiuino ,0 fon de roiode-'ios que fe caíafk-n fin pai ro- í o,-
Tratado X . Voto. 
ydosotrestédigomYeíleeffe^inaíTe, quequsndofe recibe or-
do hemos eníeñado en el tercer 
dicho,lerproprio, y como pro-
pria paísion de el voto folem-
ne.Lm go la Igleíla le da la fuer 
a^ que tiene, 
f El tercer argumento es. La 
Iglefía puede maridar , que no 
aya voto folenne alguno^yí -que 
muchos votos , que agora ion 
denfacro , oléhazeprofefdon 
en alguna religión aprobada. íe 
hizieííe ib Id v oto G mpl e. Lúe 
golaíole.nnidadíubílancial , y 
eírencial de el veto folenne no 
jCOníiíle en;laientrega. 
<f{Confirmo eftc argumento; 
co rrel v fo, déla í gleü a o r i en tal, 
en laqual quando le recibe or 
íímplesjfean folennes,,pues pue» i den facro no fe haze voto íolen 
de quitar todas las. religiones,'ne¿fino fímple con haliarfe co 
aunque péceara el Papágrauér ¡mo-feball3,pefpetua confagra-
mente,en ello, pero (alierafe t ó cion al cuitad;uino,y tradición 
ello. Y podía mandar que el va, de fi miímopara elfacro íancto 
ro hecho delante detreat^M^ minirfcério de el alt^r. ; 
gosfueííefolenne-Luegoia•fo^j f Elvittmoargumento Is.EJ; 
lennidad de el voto es dé folo., votofimple y eí voto foleiine 
derecjiopbíitiuo. |no'dtffierenentrefi,ní depaml 
f Confirmo eíie argumento- jde iuiobieílo de.caílidad?pobrc| 
Las beatasdclatércera orden de za,yob;dienc;ajni por la m? uraj 
la penitencia de Sandio Domin lezade.loi aíílospues ambosperj 
go, y lasbeatasdeS.Erancifco, teaecenalamifma virtud de m 
que házen tres votos deobedie ráIigibh..¡Ni parece auerentrg m 
c¡a,pobreza,y cafiidad, fin SSHH] tos dos vot os, díflferenciaa»gu-i 
toridad de ei Papajiio hassenvo na fub.ftan:cia!,o eíTenciál» Y d 
tosíolénes, fino .!fiínples.y.y das', voto fimpie no tiene fuer es-- pa i 
mifmasbeatas,de latereeia Qr-;ra dirimir el iiiatrirnenio vnas 
den deSando Domingo,y las 'vez cdebradqiCjomo toaos cor 
de Sant Francifco,quehazeE jos fieífan. Luego tá. poco ei voto 
dichos tres votos en manos de'íblenna tiene eílafuerga. 
füspreladoscon licencia, y au- ] f En efta dudüaytresdíueifa 
toridad de la filia Apofiolica ha opinionesX^ primera dizc abío 
zen tres votos íblennes.Luego latamente que la íolennidad de 
la fuerza de el voto folenne té el voto folenne,y la füerca,ciue 
viene de la Iglcfia. La menor fe,tiene para impedir, y dirimir el 
prueua de vna bulla de Sixto ^ matrimonioyeádc íoloél aere-
Quartojdonde lo declara aísi. IchopoíItiuo.Otra fentenda ex 
f El quarto argumento es. {trema dize que lo vno,y lo ou o 
El mudar éftado,y la enrregade-enselvóte folene es de derecho 
íi,que fe hazeen el voto roierinejdmino.La tercera íent-sncía me 
fe compadece confoloel voíosduestqueiaíolennidad, y fuer.: 
fímple.ComofilaIglefiaorde-^a para dirimir el matrimonio^ 
en d 
IcLeaei 
|enci vGtórolerine,que fe haze, Ifu vo lútad de todo puto por a 
mor de Díos,profeíIando vn q'1 
rer,y vn no ^rer,con el querer o' tuando íe recibe orden íacro, e e derecho pofítiuo.Pcroen el 
voto foienne que haze fen too qrer de el prelado.Antas fo-.' 
qaalquiera de las religiones ar laraente fe dedica al minifterío 
probadas, es de derecho díuino. de el altatjcó el qualfe cópadece 
Seo Jn4. sL« primera fentencia^s de Seo-. muy bié lacótinécia cójugalyxro 
d . ;S ' &-;to}y'defus dircipulGS jetatrekisi.moíeA'faen lalglefiaOfiéta!. 
eius difciideS.Thomas.fGlo Cayetaho la^Yaun eíla no admite ialjj.leíia 
occidental por la decencia, de el 
eftado facerdo-tai. 
pnliibidé tiene. Lafegundafentenciacs 
Cai^-1 «i ide CHtoueo. Latercera fenten-
q^gS.art.jciaes ieS .Tho. ydetodos fas Suppuefto.eft-o,digo]o^primero 
7. Idifcipules excepto Cayetano, : a laduda pi-opuefta. Toda la fo 
Ciitoue* I ^ParaentcriáerbieneAagra j lemnidad, yfuer^a para dirimir 
l ib . t .provue difficukad hemos de notar, | el matrimonio de el voto foien-
pugnatiolque el voto foienne qué^tóááwi! ñe que fe haze quando . íe recibe 
num perlen alguna de las religiones apro orden facr.Gjes de dersecho pQfí-
multa caifeadastiene defufwoprianatura It iuo.Eñedicho fepru-,ua có el 
pita. D . |leza,y cofecha.cl fer ¡blenne.Pe- fegúdo arguméto de ios.qpufi» 
T h o . Sclroel voto foienne que f¿ haze [mos al principio deeftaduda, y 
eius difcüquando íe reciben ordenes fa* ! de !ad!ÍFerécia,q poco ha dimos 
pulí t.t Jcros, es foienne accidentalmé- ! y explicamos entre los dos vo» 
q*88<.art. te,y nodeíupropr ia naturale- tos íolennes, y de el vio de la 
t í . ;zay cofecha-Latazon de'eCto/Iglefía Oricntal,donde fe cafan 
es porquela folennidadfubflan jlos lacerdote^. 
cial .y eííencíal al voto éftaef-ij .Digo lo fegundo. Toda ia fo 
fenciaimente junta con el efta-; lennidad fubítancial,y eírcncial 
do de el religiofo,con el qual no ! y la fuerza que tiene .para impp-
fecompadecéados iibidínofos, dir,y dirimiré! réiatrimonio, eí 
contraía virtud de lacaftidad,1 voto foíenne,que fehazeen íaS-
ni propriedad de hazieadajCon-: religiones approbadas es de de* 
t ra lav i rmddé la pobreza , ni rechodiuino.Prueuoeílolopri 
propria voluntad en las obras | mero:porque ia omnimodacaf-i 
cont ra ía virtud de la ü n d a Jtidad, y continencia eílaconjü-
obediencia. Las quaí^s virtu-j fta eílencialmente ,'Con-eÍ'-efla-
des fon tan intrinfecas al eftado i do re l ig io foen el qual el <|ue 
de el religioío-» que fín ellas no , profeílaíe confagra,y dedica de 
fe puede íainar fu verdadera ra- todo puntoa Dios, cOn lo qual 
izó. Pero el voto foienne qfe ha no íecompadecediuifion, dan-
VZ3,quando fe recibe orde íacro, i do partea los bienes temporales 
fesaccidétalraencefolenne:porq : y repartiendo el cuydado con 
jquádovno fe ordena no fe entre íafamilia,hijos,y muger,y par-
ga de todo puto aDios,ni niega tiendo por medio el verdadero 
hijo* 
Tratado.X.Voto. i i ó y 
[hijo dt Dios, poígracia.Qual 
deue íer el coraron de el íei> 
giofo, vna vez confagvado de 
todo punto a Dios por el vo-
to folenne monacbal. Luego 
toda la folennidad de éfbe vo 
to , y la fuerza que tiene pa-
ra impedir , y dirimir el ma-
trimonio , es de deiechodiui-
no natural. Y echafe eíco inas 
claramente de ver , pues el 
Summo Pontífice no puede dif 
peníar en el voto folenne mo-
nachal , como declararemos 
abaxoenfu proprio lugar» 
<g Lo- fegundo íé prueua,' 
nueftro dicho con vn fbrtirsi-; 
mo argumento. El voto fo-
lenne monachal , no fo)o t i c ; 
ne fuerza para dirimir elmatrij 
monio-, que no vatio , comoj 
iá tiene el voto folenne eleri-¡ 
cal , lino también tiene fuer - , 
^a para dirimir el verdadero 
matrimonio vna vez celebra-i 
do , como noerte confumma-! 
do : como conffca de el vfo de| 
teda la Iglefia Catholica , de 
i la fentencla de caíi todos- los 
'iDoítoFes , y de muchos tex-
"c.verúSc tos.de el derecho > que afsi lo 
cap.cxpu determinan. Y es impofsible 
blico tie que la Igleíia le communique 
cóuerílo- c^a fuerza : porque conforme 
ne coniu- a & fentcncia de todos los 
gatorum Theologos dignos de tal nom 
c.ícripíít bre , excepto Cayetano,elPa 
c-deípófa pa n(> puede diípenfar eael ma 
táScc.de trimonio-rato , y no coníum 
creta t j i mado , como mas largamente 
fe trata en la materia deelrna 
jtrimonio. Luego nuéílra do-
ftrina es-verdadera , y fe de-
ne fíempre feguir en la pmft i ' f 
ca . Efpecialmemcqae no lee-
mos quandotuuiefie principio 
en la Igleíia Catholica efta fuer 
(¿adeel voto loltnne monachal 
para dirimir el matrimonio ra 
to , y no confummado. A n -
tes los Summos Pontífices la 
refieren a Chriílo en los capi-
tules , y cañones citados.Lue 
go feñal es manifíeíla ,que ef-
ta fuei^a na es de derecho po-
íitiuo , fmo de derecho diui -
no natural. En tanto grado es 
eílo verdad , que no tiene au-j 
toridad la igleíia para dar fuer! 
9a a voto alguno , parajiiri •! 
mir el matrimonio rato y no1 
confummado-, pirque no tie-
ne authoridad íbbre h?. cofas 
que fon de derecho diuino, y 
afsUa dicha'fuerza es'propria 
pafsion en todo rigor lop-jcoi 
de el voto folenne monaeht 
qu<rconuiene a todo,folo', m 
fiei'npre.Bien podra ía Igíé 
declarar-, que perfonas íorrha| 
hiles-,, o inhábiles-psra cafa'fFe! 
como de hecho fe hizo en él; Conc'Iiá 
Sanfto Concilio' Tridentino.; T r i d . ia 
Y podra quitar ^r^ponerimpe'':! lei.14.da 
dimétoá dirimente^ de el matri i reforma« 
monio.Pero nopyedenazer, ql matrimo 
voto alguno-j excepto el votolnijc.W 1 
folenne monachal,dirima el mal 
trimoniorato no coíümmado. 
^ Digo lotercero.El con-j 
fentimicrito de la iglefia , o 
de el Summb Pontifíce tü ca-
bega^s mceíTario para que en 
las religiones fe haga verdadero 
voto íoienrie, conforme al vio] 
de cada vna, y conlasceremo^ 
Fray Pedro cíe L d c d m , 
Í niasque lamifmaígiefía fes ma da guardar. V arsielconíenti-miento da laJgieíla es comocau ifa etficiente de el votQ folenne 
ne Kionachal !a fuerza dicha pa-
ra dirimir ei matrimonio rato,y 
n oconfummado. Y afsies mu-
cha.razon que no la tenga devo 
(mpnachal.Declaroeíi:a do¿lri-' to folenne monachal,el^ae noí 
ina. Solo elSummo Pontifice fuere acceptado por la cabezal 
puede aprouar religiones en la de lalgleíTaen nombre de toda 
Iglcfia de Dios,y a fola íu fanfti IaR.epublica Chriíl:iana,la,qual 
dadeílaeíloreferuadovcom0 lo inliereíra mucho en la quietud, 
efta el difpenfar en los votos, y íofsiego délascaufas matrimo 
fimpfesabfolutosde religión y nia!es,y fe turbademafíado con 
calidad. Y el mifmo Summo jei deíaíTorsiego en femejantes 
Potifice da autoridad a los legí , materias. De efia doftrina afsi 
timos prelados délas religiones, | explicada tenemos vn muy buc 
para que conformé a fu regla ce j exemplo enel matrimonio cuya 
remonias,y conftituciones reci 
ban a las perfonas feglares al ha 
bito,y defpues de el año de pro» 
bacion,los reciba a la profefsion 
declarando las calidades quehS 
detener,y laedad como de he-
cho le hizo el facrofando Con« 
cilio Tridentino íeñalando por, 
edad precifamente neceíTaria 
para fer valida la profefsion de 
rrayles,oMójas,diez y fcys anos 
féf.a 5.de cumplidos. Y quifo Dios dexar 
regulari- cn ^u Iglcfia autoridad para de 
clararlascédicidnes neceífarias 
aleílado religtofo,y paraquitar 
bus c. 
perpetuidad y indiííolubilidad 
es de derecho diuino natural, y 
con todo eííb depende de el.con 
fentimiento de los que fe cafan, 
como.decaufa efficiente. Afsi el 
voto folenne de la religión es 
vn cafamiento efpiritual entre 
D¡os,y eí hombre,como enfeña 
todos los fangos . Y afsi no es 
marauilla,que dependa de el co-
fen-timiento de la Iglefia en lu-
gar de Dios, y como de fu prO" 
curador,aunqae fu folennidad, 
y fuerza para dirimir el matri*¡ 
monio rato noconfummado fea • 
y poner leyes acerca de la profefjde derecho diuino natural, co 
fíon deFray les y Monjas. Lo mo yaefta declarad®. Yde aqui 
vno porque el eftado religiofo fe figue el concártar la doílrina 
es,ha fidoyfcca en la Iglefia de 
Dios de gran confideracíon, y 
afsiesbienqucenfucabega aya 
de nuefiro tercer dicho, con la 
que dimos en los dos dichos prí 
meros.En efb tercer dicho dezi 
autoridad para quitar, y poner|^iosq como en las donaciones q 
en todo lo que le conuiniere, co hazen vnos hombres a otros fe 
mo no fe toque en la efiencia,;j 
fubftancia de el eftado, porque 
eíTo referuó Dios para fi,y fuera 
tócalle en las niñas de los oj os. Y 
iootrorporqtieneel votofolen 
requiere acccptacion de parte 
de el que la recibe, para que la 
donación fea valida afsi en la do 
nacion,y entrega que haze cte fi 
el hombre a Dios por el voto ío 
lenne 
f ra£aíío.X.Voi V U L U . ílf>P 
approbadas,y /Tn fu cófentiiníé*/ 
co y acceptaciono ay voto íoléj 
ae verdadero entre los relígio-
fosráücía obligacio yfuer^a levé 
ga sde el derecho diuino natura' 
como declaramos, en la dodri-
na de el tercer dicho, Y la ver-
dadde cftá doctrina fola la Igle 
fia Gatholica la ha deícubierto, 
yalcán^add con luz de el Spiri-
tu Sanfto. Y luz menor no füC' 
¡lenne/e reqúIeré^M Dios.la aq 
cepte, para la' quai acceptaciori 
oíopoder aTu Iglefia por las ra> 
-2 o ñ es d i ch i é P e r o en los di ch os 
•pairados énfeñamós,que la bb l i -
gación cbtiqae queda el religio 
fo de cuplirlá palabra que dio a 
D ios , acceptada en fuaombre 
por la [glefia v ; y la iblénnidad 
fub ftahclal y eílencial de elv-oto 
folenne'mónacbal, y U fuerza p a 
ra impedir y dirimir el matrimo {ra baftánts para facar de raílro 
nio rato,y no córummado,es de í vna verdad tan difíicultofa , y 
derecho diuinonaturaUdel qnal [tau neceíTariapara la quietud, y 
nace la firmeza del talvüto,yno jlorsiego de lasconfcienciasjyde 
deláIgrefia,como corróborante toda la Iglsfia Catholica. 
eidich0vbto,fino comoacceptá !• f Alfegundo argumenfo,ñie 
teentügar deDioserpbíofuyo. 'gO la confequencia.Lo primero 
^ De eíla dodrina fe faca-la porque lacótinencia y caílidad, 
folucion dé los argumentos «n eftan aníiexaseírencialmenté al 
contrario. ' A l primero j que fe voto folennemonachal,confíde 
funda en la autoridad de Boni« Vado fegunrupropria natura!e-
facio oflauo reíppndo de tres 'zarPeroal voto folenne clerical 
maneras. La primera esque el e ñ m annéxas accidentalmente, 
texto citado noíe entiende de 'yfe puede ballat ,y de hcchoíéh^ 
la rolennidadfubftancial > y ef« lia el tal vo to , fin ©•bferaancia 
fencial de el voto,íino de la acci de caftidad en los facerdotes de 
dentalyceremonial,comodecía laIgkí ia ^r.étal.Laqual difreréí 
ramos en el primer dicho de la ciaqda ya declamada eneftaduda 
duda paífada.Lo fegúdp refpbn -poco antes de el primer dicho. 
dio,qfi el texto citado fe entien j ^ L o fegu-ndo: porque en el 
de déla folénidad fubftácjaíjyef- [voto folenne monachal fe haze 
fencialjno habla elPótifice de,el 
voto fo' enne m opafchal >fin o de 
el clericaí,cuy afojennidad eífen 
ciaí 2S de derecho poíitíuo, co^ 
mo d'-claramos en el primer di* 
cho deei'b dacU. 
Lo tercero rerpóFido , que 
quindoei Pontífice habla de á 
voto -O '^-can.* honachal ,fu fent! 
o v i ; . la l>;eíÍ4 hallo el mo i 
•^ •o deprpftiiárea k i reUgioneb . 
6u¿a.z.part. 
' total entrégade la voluntad en 
m.mos de el prelado,y total re-
nunciación de los bienes tempo 
rales, y (e priua vn hombre vo 
iuntanaméte por amor de Dios 
de todo deleyte carnal aunque 
feaUcito.Yeítai voto tkne hier 
9a para dirirnir el mstrimonio 
rato y-no confunimado, cerno 
ya'crta:deci.aPádoi Y ni.ngurta-ca 
¡a di' eiiaüíe halla en ei voto ío» 
jEees Ir'iiae 
\Unnp cíeVií:-al.yh:iíe de.adaert-ir • 
^ Kcoa r&TBHd vio cítvblgk-
fia Latinihsl q fe or&Ha deíub-
ídiácono eíla obligado a guar-
Idar CHftidsd^ no iolo por la Jey 
'icccl£Íiatl'ica,que afsiio diípone 
iííqojtporcjuc en reaUdad de ver* 
ídadiiaze voto ioknne decaíli; 
dad implieitOjy annexo a íu, ef-
•ftz\ bie-nif «Sfe SktU¿G 'ha rcúftíí k 
•del voto Toiene íc kadeexpiiear 
neceífáfríaMénté'cnla confefsíon 
íacranittaK Gomo fí vnfaccrdo 
te o vn reügioíb peccan rnorta] 
mente contra la v i r tud j l s la ca 
ílidad,y contra el voto foisnne 
de caílidadque hi2Íero?p,regútss 
fe, íí eftera obiígadoa declaras 
cado conformQ..al,v(Q de la %le p a l a confersion, que es facerdo 
fía O ecídent-al^nquaexprella, w , o r^'gtofoj o bailara dezir, 
niente no promete nadavCGín^lqueMzGConfra el voto de caí-
fuccede en la profeísion tirita'tidad,no explicando, fí es ílmple 
(acceptadaen las religiones apro: o folenne. ^enel vte'mo argu-
ifcadas , en jaqualfehaze votojrneñto pretendíamos prohas, 
jimpiicitodecaílridad , aunque'queeflosdosvotosdecaftidad^ 
}uo íe promete cofa alguna ex- el fímple y eí folenne eran devna 
Ipreílamerte. Y en h f s o k f á o n raiímaéípecie.Poria parce: con-
'exprefla de nueílraordendepfe traria h'aze eflaraapn. E1 voto 
dicadores/olaobedienciaífipro foletirte es vns total éM^tcga d© 
aaets expreírament€;j.ycon to- ' í iamírnódeíu voluntad,}» guí -
apeí ío hazen iosreligiofos de!a t o , como hemos ya declar&do 
dichaordenimplicitosvotosde'^elvoto fímpie no loes , fino' 
f 0brez3,y caftidad.. ; |vna(¿mplepromefia.Y fer tradi 
, f A la confirraacioa.nieg'O. ja'cionyO (imple prome{ía,ron dos 
njtenor. Porq el effedoproprio cofas diftinftas en efpecieyeíícn 
dp el voto fplenne.ibpaachai no cia^L^gg® difiieren eííenciafmc 
e.%dirimir el matrimoniOiq nun te^P'meaora rae-noF>Laiotál tra 
ca valió ^ fino dirimiré! matrL-!dicion,odonáciott de VRa cr/a 
moaio rato jy nO. CQfnmado , eo1 paiTa el dominio de ella al terci 
mpdedararnos lárgamete, en ei' ro,á'cr«!e-rffe-da>det?a Kufé'pcc qti« 
fegudo ajgunxit-o hechp enía^lel'queféiaítoma^/era fedronjy 
uor d e l í e g u d o dicho áz nue£!;ra¡ ia limpie promeíkr no trarp aíla 
duda.^Lasfolucionesde lesas-jeldbmmiovYaftielq hurta> ha-
gamétos i i y .^^ c© fusconñrma! zecontra- juílicia^y -el 9 quiebra-
ciones.eílá claras á t M doíttmajia-palabra hazécóntr-a la' y i r tud 
de..nueílroS:dichosví ^y. 5..; jde.k veraíidad , y el q qbranraj 
.-Enelvltimoarguméto fetoca¡el voto,haze eótra íavirrud [de! 
vna grane difficultad, y es fi el ¡ Ia>aeligi6fí. Luego ei voto:fo!é 
*" ney ei votoilmplefe díftirgjtic 
e ffen c tal, y t ípte i- fi cá mité.'Effí-
cialméte-'q c i." Y o t o í o 1 é n é ;c s-v ñ *! 
promeifa bfecha a Dios, lo 
v.ot o íoléní,yelYOtoli.ni pieí e d i 
íii:ngué:ersécial,y fípecificamer; 
tp o no...Alaquaidudaeípecula 
tíiia efta.aonexa.vna duda, mp- ^ual^  
15 &. 
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?li.7.de iu 
mse.c. i ? 
in reíolu. 
primi du-
'nótien? de'fu própcia tofechar la mete en 1á cofeísió fácraníentai» 
^ . - pfomeílalimpie. jDetalfuerte^fi ^nrdigiofope 
ct*1,1 ^ «^a duda dizeCayetfeticqel;ca mortaimétecétra ¿aftidad^f 
cj.SS. ar£:{votofoiene^yeivoto fimple Ton ta obligado adczircxpreíTamé. 
devnamifma ef^edecéfiderádOj te q hizo voto foiftié de religión 
los de parte del íub ieao ,y fegúi i üjütamece es Oícerdote n o t ú 
rUjpprianaturalezajpero diffie-íplecó dézíf c^ es facerdote, fino 
ré de parte del effefto q caufa en í ha dé dízir q es- religiofo. E fíe j 
elfiibjefto, Forqel votorolcnejáicfaoproue'yo enotfa>parte.Tf j j , { ¿ f á 
haze inhábil a la perfona q le hij^cófirma eó las muchas y gran ' 
zo para caíarfe / l o qual no tienejáes diíFeréciasq pufimos cnla dd 
el voto fímple de religio, o caíHjda paíTada entre los votos foien 
dad.El Maeflro Soto dize,q eí-'nés monachal yclencal,ydelara bijfo.tíz^S 
i tos dos votosfe diflingué efpe-íció y puíxmospor la parte cotra-
l cificamente de parte de fu óbie- fia. ^ es verdadera efta doílr í-
¿lo formal. Ñin'gtína'^e'eítas ^n&ft&^tá-v^téfcAétitt, y fímple 
dos fcntencias tégo por verda-^eade la mifma eípecie. Lo vno 
dera, jr afsi explico la raía con porqelfer votoíolénne agraua 
los dichosfiguientes. notableméte détro de la mifma 
DigoIoprimero.Lacircüftácia efpeciedereligió, como el cono 
de ei voto foléne,^ fe hxzt qua"- ccv a fu m adre,deníro de la efpe 
do fe recibe orden íácro no feha tí? de tntefto. Y las circúAácias> 
de explicar neceíTariamete eíi ía qsgraüá notablemétefe deué ex 
cófefsiófaíramétai, fino bailara plicaren la cófefsrófacrámental> 
dezir | tenia hecho voto de ca como fe rcfuelue en la materia € 
ílidadjím dé2:ir,cjes fubdiacono la penitécia.Lo otrorpOrq aun'^  
diácono o facerdotejO ü el voto los Votos fea de vna mifma efpe 
esfoIemi5,o fímple. Prueuolo. ciecomo lofon^uedclosviciós 
Porg lacótinécia,y caftidad:yel íér diftin¿los efsecial,y efpécÉg? 
nopoderrecafarjnoeftáefséciallcamét'e.Comoveemosq a vna 
mete cájüQros có el vó ta ío lene ;mifma virtud deíeligió fccótí'a 
elericáljfino accxdét almete por Iría muchosvicios dtítin'ílbsefóe 
eftatuto de lalgleíla-Luego no iCialyefpecificaméte , la luperíli 
agcauanotableméte ni dize fde !Ct5 el facríiegio,la íinionia, y el 
nidad eíTeheiaUtiho áccidétal.7 íperjurio;luego nueftradóÓrina 
io mifmo digodecívotohecho les S'ardadera. Tábiérera'üimos 
delate detres^eftigos^ialgle- en otra parte,i[i el religiofo facer 
fía determinara q fuelle íbíéne¿ dote q pec'co cotra ei voto de ca 
q dirimieraeímatrimonio. L o íHckdeila obligado adeclanr 
qual fe declara mas cnel dicho ñ en la cófeísión; q es rel-giofo vfa ybi fupfá 
guiéte .^DIgolofegudo.Lacir .cerdote. Yrefoiuirao^ f í i .Pe ro^ub . a.ro. 
eMáCiadeé lvb to lo lénemona/qho éftavta obligado *a düda^l io íz t f j 
chai fe ha de explicar necesaria.' rsfjíí era fübdiaconoó diácono. \ 
JBe e e i p i g o 
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| f ü i ^ o ío tercereuEl voto fo te,fino en fentidocaurahporcjue 
leníiéjy el v oto fímple no íe di-1 la Ira fe caufa de iatal íubida. AQ 
lílingué ¿fpecificaméce.Y hablo fi quandodGzimos que el voto' 
en efle d;cho de el voto foienne folenne es tradición, no habla-
clerical. Prueüolo. El tai voto mpsformalixientejunoenfenti-
folénns es foienne accidentalrne do ca«raj,pcrqae.íe caufa el v o-
terporque la Iglefia lo quiere af to folenne de a4ueUa total en» 
fijy no de íu propr.ia naturaleza' trega,qucí'epreíuppone a lapro 
fegunlaquaí esvoto funpleco meíía,en la qual conñfte eíTen-
mü hemos dicho , y decíaiadq cial,y formalniiente ia razón de 
muchas vezes. Luego no íedif- eivoto^comp declaramos larga 
tingue e(pecificamente de el vo, mente en el capitulo primero. Y 
tofíraple. lomiímo hemos dedezirpro-
Digo lo quarto. El voto fo- porcionablemente en el voto fo] 
lenne de religionjyeJ firaple fon lenne clerical. E(lo íüppuefto í$ 
de vna miíma eípe^ie .efpecialif- prueuanueflro dicho con el v l -
ííma. Para entender eíte dicho timo.argumento,fobre que fun 
íe ha de notarjque en el voto fo damos efta duda.El qual fe cpn-
lenne de religión feincluyé dos firma:porque la oración el íacri 
cofas.í.a vna es la total entrega ficio,elvoto>y el juramento fon 
que haze de Ci )de fu voluntad de vna miíma efpecie,aunque di 
haziendajyguftosel que le ha- zen cofas en íl diííerentiíbimas, 
zeen manos defuprfe'ado por por pertenecer ala mifma vir-
amorde Dios. Vio otro es la tud de la religión.Luego lo mif 
promeíTade obediencia,pQbre' mo hemos de.dezir enel voto 
za,y caftidad y de viuir coníor-: foiennejy en el voto fímple, 
mealaregla , y conftituciones l Deeíladoítrinafeíaca la fo» 
de aquella religion.Eftas dos co . lucion alos argumentos por la 
fas fe yeen claramente enlas pa parte cótrariaq milita cótraef-
labras de la profefsion, que di- te nueílro quarto dicho. Nega 
zenafsi.Yo Fray Fulanp hago mos loprimero,queel votofo-
prpfefíió.En las quales pa'abrás lenne fea tradición , fprm3lmen 
fe fignifica la total entrega que j t e habiando,no es fino promef-
haze de G en manos de íu prela- j ía^a qual fe ligue a la dicha en-
do. Y luego añade, y prometo [ trega.Negamos loíegundo que 
obedienciaJ8<:c.En lasqualespa laentregaqueíehalla enei ver 
labras fe explica la prcmefía. Si tofolennelediítingua círencial 
hablamospropriamentela tradi mente de lapromeíla^queíe ha 
cion no es el voto foienne en 2 een el voto firaple: arabas per 
fgntido formal, fino en fentido ténecen ala mifma virtud de la 
caufal. Como quando dezimos religión. YJa tradición es vn fa 
que la iraes fubir la fangre al co crificio,y tioiocauílo, que haze 
ra^on,PiP hablamos formalmen de fía Dios el que haze profef-
ííon""* 
Trata Jo X.Voto. 
Hóen.a'guna reiigió siprobada. 
Lo vltimo negamos que la pro 
mafia íimple hecha a Dios, y la 
entrega.no pertens?ca^-a tavit 
tud de la juíticia,tál qual ñ pue-
d , e h a51 a r c n t i" e D i o s, y I o s h o m 
bres-YcGn eíladoftiina íe fucl • 
tan c o n facilidad todos ios árgi 
rnctos en contrario^yqueds ex-
plicadayy p robada la tercera có-
Cíufíon > ^ puíia'íos ai princ.pio 
Paraenteder eíla materia he' 
nos de notar lo priniero,qde ay 
io?maneras de impediméÉbspa 
-a votar. Algunos nace de falta 
• te vio de razón, y de libre aíue-
irio,porq e! votóles adió huma 
ia perfecta,Y aísi quien no man 
ia encaía,ni tieneítifficiéte en-
icdífíiiénto para diferenciar ió 
aueno de ló malo, ni psra efco 
ger y dexar,no puede hazer vo 
Debac 
mat.lega 
deeilenueitro capitulo fexto.íto.Y deéitosimpedimetos tra 
taremos luego acerca de laíegü 
1 •r , ftüio.ütrosimpeoimetosayq^a 
q u e p u e J e n v o r a r t y d e c¿ de no tener el qu . veta pleno 
las q puedan i r r i t a r los (¡dominio fbbre la máteria de fu 
V O T O S ( i d a s i r f e r i ó i c s i ^ ^ ^ H ^ ^ ^ í ^ l o $ h? 
ize -^, Lo legua o íé hade not^r, q 
PRimera condudó. Ningu - íeíínpérior,de quie hiblaS.Tho D . Tho.1 nofubjefto aótrofepuedc nías,yímeíl:raprimerácoctófíó)>"2.i.q. §S tur Fray | obligar firmemente con- no csqualquieríupcriór,niduaí'SCirt.S. 
algún voto «n lascólas, en que jquier preiado,fiño íblo a^l c fie 
eíta lubjedo fin licencia de fu íu ne dominio fe-bfe ia; maíerk de 




bu-fe^" ' 'Seg«náac5clufion.El mogo :eñréndsínosa'qui a!Obiipo ni ai 
t-^s^ue'due no tiene vio de razonantes Sumo Pck ficéjfi folOcófidefv 
* i de los catorzeaños no puede ha. mos ^helios la poteftad judiciá» 
¿ i zer voto alguno,y íl íe haze,no ria ciuil,o eípirita'aFqueneíohre 
jle obligatmas fi tiene vio de ra • fus firbdicbs. Pero bié entende 
I zon puede obligarfe con elvoto mos por íüpenor aquí al padre 
quantoes de íü parte,pero fu pa reípefto deci hijo,}' al márido, 
jdrepodralrritalie íu voto. reípeftodefu mugcr,v ai pnéir-
I Te-rcera'conclufion.Elmo^o do deeífe!igiüío,ieípe(flo deiel 
antes deioscitorzeaños no,pue mi'morel'g ofó'ry mucho-mrfs 
|deha2erVbtdíolcrie.de>elfgió>'al Sumo Pot'fice.Flquaies. mas 
aunque lefobre etvfede in razo ] legitimo preíacib de eí'relígipio 
Pero paíTados los; catoize años |que el Priór fát ouincial,o Otene1 
¡puede hazer voto fimpiede reli | raí,pues e's c« be '^a-deía Igleíia^, 
gió, y cumplidos los diez v íeys|en nobr-ede Chutto accepta lo> 
lepuedeñ hazerljóirnneifín'CO'ftlvocó^jbléñe'Sjy quita, y pone leí 
fentimiento d í íuspadres,)* aun! yes acerca de íás profei .-iones, y i 
contra íü voluntad. íéscaufa ei'ficícte de el voto íoíé» 
§um.2r.part. ne 
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itcfcomo declaramos en .glcapi- jy íey s aaosjcurnpüdoalenT^de" 
' t i l lo pafiado,en. el tercer dich-"" j mas quedo en pieeiclerechoan-; 
;de Uíegundadiida. Ytábié ios tiguo,quátoa.iosvotosCmplcs* 
|0birpo9:fon verdaderos prela- ' y/uirritacion^yquanto ala cele' 
| dos de los.religioros,ccíi derádo bracíon.de el matrimonio. L o 
libiamentecíderechodiuino/i- quinto hemosde notar, que ay 
qoeíluuieranexemptoidem ju tres maneras de votos .Vnos ion 
ri.rdiftion por laCedeApoftolica pernfoalesjcomo de ayunar, de 
por jufias eaiifás', que pira ello rezar,otrosronreaíes>coíno de 
haauidosy ay. , darlyinofnajedificarvntépíOjO-
Lo tercero íc hadenotar,qay trosíon mixtosdeperíonale^y 
tres maneras deíuperiores.VriOS reales como el veto de pe*egri-
tienéíolapoteftaddejarifdiflió nar,ydévifitarIglíí iasdádoen 
ícuiiljoeípirituairobreíusíubdi esda vna lymoína cierta. Y en 
tos)como el Papa,v ObUpos fo nueílropropoílto tenemos per 
bre ios fecalarésjy los principes lo mifmo al voto real, y al mix* 
'feglaresfobrefusvaíTallos.Otros tQTaísiloqueenfeñerernos de 
foperiores tiene poteílad domi- ei voto realjfeba de enteder ta 
natiuajcorpio feñores de lasyolú -brende el rníxto. Ytábien juzga 
tkdesdeTús íub4ito%como el fe mos por lo mifmo a los tutore?, 
íiorrei'pe£lodefueíclauo,elpre o ruteras de los niños q fus pro-
lado,refpefto de el religiofo , el p r i o s p a d r e s 5 q u á t o a l a p o t e í t a d 
Imaridojcefpedq de fumuger, y dommatiua, cj tiene para irritar elpadrejFeípecto deei hijo antes fus votos. ^ Suppuefts efta do-délos catorze años^yreípeftode ftr!na,la duda primera de efteca fus bienes, hada q fale. de fu po-; pitulo es acerca de la primera co 
jdv.r.Otros/uperioresay q tiene. elufíon,.fi ÍOH validos, y obliga 
ambas poteftades de juriídiftió, en cóíciencia a íes inferiores los 
ydomlnatiua.Comofon los pre votos ^hizieró fin pedir iicéciaj 
lados de las religiones íobre fus a fus íuperiores de las*cofas en f 
religioíos^v elSurnmoPontifi- leseílanlubjeftos.Pareee q nol 
ce íobre todas us re'.igione^co- fon validos* Lo primero por la i 
mo yaefU. declarado.' jdodnnadeS.Thomas,ya citá« 
Lo quarto hemos de notar pa- 1 da,y cótenida en mertra prime-
rfijipcsiligécta de las cócludones ¡ ra Géciuiion,q dize^q níngú fub 
fegunda y tercera,q los años de jeclo a otrofe puede oWlígár fir 
la pubertad en las mugeres, ion mementé-con algún v oto,en las, 
düze)y enlos varones catorze. coíasenq eíla fubje&Ojfin licé-;; 
S :f l5.de lauque el SáftaCóciiioTridé ciade fu íuperior.Luego lapar-; 
rc^.c. i 5 tlno igualo a los varones,y a las ; te negatiua es verdadera... 
: mugeres en el.tiépo da la proba.1 fil íegundo argumento es.El 
|cion,qúe es de vn añory.en ei.rié fub dito no es feñor delamateria 
pode !aprofeisiü,que es de diez vocada,quádohaze voiode las 
cofas"' 
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v no impeciitiuas de el bien ma-f 
/or , y mejor escofa muy ¡oa-
ole , y muy meritoria conDios, 
v mas merece el ejue h;izevna co 
la con obligación de voto , que 
el que la haze (mella, como ya 
jueda largamente declarado v 
probado. Luego no es jurro 
]ue en eflo tenga el inferior, 
y religioíb neceísrdád de recur-
rir a fu preladosYíI en losNume 
Icofas en que efta fübje'ílo a fu fu 
perior.Luego;el tal voto es en 
u ninguno: Prueuo laconfequé-
cia.Porque íí v'nohizieíle voto 
dsházér lymoína de haaienda 
arena,eríal voto leriaen íl nin-
gano.*] El tercer argumento es, 
fapponiédo,'q el fuperior Tnádo 
afu fubdito q no ayunaífea pay 
agua.En cal cafo p or lo menosfe 
ra en fí ningifno el voto q el fub 
dito hiziére dé ayunar a pan y jros fedize,V¡uee! votode las ni 
agua.Porqué feria de cofa prohi |ñas,y cafadas es fancíro y bueno 
bida,1/por el corifiguiente iilici antes de el coníentirniento de 
ta,como ti vn religi'ofo hizieíTc tfus fuperiores,padres,o maridos 
voto de hazer alguna cofa cotra [porque no fe ha de dczirlo mif> 
íu regla,o coníl cuciones, el tal | mo,y con mayor razón de el vo 
v o t ó feria en íl ningunOjpor fer to de los religiofosf Y la contra-
de materia illic.'ta. Luego lomif, ría fentencia es contra elíentido \ 
mo hemos dedeziren nueílro y opinión commun de San**! 
, c a fo. I do s y D odores Efcolafticos en 
R ! f a • ^ fEne í l a duda-tiene R.ichar-ef!:a miteria. 
4.a. ^b. Jo^qy^e^eUgíofo^haze-voto 1 ^ Digo lo fegundo. El vo to ' 
arti .^.q. {¡n precgcíer ¡jcenclíl cle fu prela- hecho por el inferior devna cb} 
;do para ello,pecca, y el voto es fayqUéno leefla prohibida,íiein I 
jeníl ningunotpero ios demás in pre fe haze con effca condición I 
jferiores puedé votar fíti licécia negac¡ua,n eHuperiornoloiotn 
de fus iupériores ü n peccado, y tndixere.Cayetano prueuáefteí 
los votosferan validos, dicho con eílra razón.El tai vó-
Digo lo primero. Temeraria to con la condición dicha és de 
fenceeiaesdezir,que los in-erio cofabuena, y nb impedititia de 
res,aúque fea re¡igiofos,npipue- mayor bien, y pofsible a! que la 
den hazer voto fin preceder có- promete.Luego obliga, 
fentimiento de fus íup¿riores. 
Prueuo eilre dicho por eí vfo de 
todos ios rsligióíos temefofos 
d«Dios,losqLuie3 haze machos 
Votos fin pe¿ r Ucencia a íus pre 
lados, y los cumplen,y: ie aculan 
grauemjnce "en laconfefsion ía 
cramentái de ia tranigreision 
de ios tales votos. Mas el házér 
^ Digo lo tercero. E k a í v o 
to obhga al inferior sn tbnfcien 
cia mientras el fuperi'oi no lo 
contradixere. expreífaítiente . 
Porque por lo menos és viílo 
c o n fe n t ir in te r p ret a t i u a i n e n c Í , 
mientras nocontradrzf: expreí-
fa mente. 
Digo lo quarto.Elvoto hecho 
votodecoía^.anélas y; bueaas,/por ei inferior d i cofa a el pro 
E ee<? 4 'bibida, 
ií? ^ Fray Pedro de Ledefm^ 
íepidaiicenciaparahazír el ta 
votosaur>que no le declare, que 
lotiepeyahecho Comoíivníub5 
ihlbi;ia,fiernpiere entiende con 
cfta condición affifrnaciua, ü el 
Huperlor lo tuuisre por bié.Prue 
uoieílo.Porquc'paraqutí elvotOjdito hizo voto de tener ora-^ 
Ifes vaüdo ha de ícrde aí lo de • cion de tres a quatro deípues dei 
ivirtud,comorcfoluunosene!ca medianoehejO deípues3comer-
[pítuloCegundq Y en nueffcrp ca^y era hora prohibida por el pre-j 
fo no fera aítion de-virtudíín la ladotmuy bien hart en dezir A\ 
ícond cion dicha, corno conña. prelado que h-zo el tal vo^o. Pe 
Luego ha íe de entender con la ro no eíla obJíg|do;ba&a dezir, 
condición dicha. dadme licenáa.para tener otra-j 
Digo lo quinto. El que hizo cion de tres a cuatro. Porque ai.í 
íemejante voto efta obligado a voto dicho folo le falta para :fer.| 
íabefdeíufupeti.or,íi tiene por obligatorio el feria materialici: 
jbié cicüplaeltal voto antes/] fe [ta ceífando fu. prohibición. Y 
fpafíe jacoyütürá de! tiépoen q iparaeftobaftapeclir ¡adicha 
¡le deue cñplir. Prueup efto.Porjcencia. Luego no hemos de obiii 
qía prometía hecha a Dios nojgar al íubdicoa mas, rfpecial-j 
ha de ier vanasni^idicüla,como.tm?nte que fiel fuperior niégala • 
lofé-iaviTeft^uiefle él q hizo eíldicjia üíenciá, eftava obligEdo ¡ 
votqJargo tiépo fin cúplir el yo 
to,y fin dezir a fu fuperior, lo ú 
mandaüa que hiziefie.Y" fi en:r 
loshobtes.quád) interuiene peí 
el íubdito a no cumplir ei tal; 
votOjy fi la concede , lo miimo j 
iniziera. , fi lüp;era,;que au a he»' 
cho voto.Ytr>ucha.s;v-ezes fuc«e 
meiía,ay obligadonde auiíar al 'de prohibir ei prelado , v na Cola 
terceto,y faberdeeljíiguLla ür jen commun, y guílar deque al 
acceptarlatalpromeílaíydequeígunos en particular la hagan, cf 
ie cüpla:porque hemos denegar! tando. prometida a Dios. LL:e-[ 
eíto enla"promfííahechaaD.ios.íg-> nueílratdodrina es verdade ' 
Y Dios no ertacbngado s reque'ra.Toda'adodrina de/lps,í« ys _ ' 
T i r é có-'entimiéto de elhobr?,!dichos, es de. Cayetano, aqu í , Caí-1-
lo vno porfer D i O s , y iootrojaunqueeÜVÍaertro Soto niega la q-88 a t. 
por fer 'a quíéíe hizo la prom-ei-j'egunda parte ríe el ys timo di- 8.So%vt>i 
fa.L.tiego aíhóbre coneefia obil.cho en el lugar c'tado. 
gácioh^y de «tra iuerteno haze 
lo que deue en eíla materia. 
^íup.legs 
AllosarguOT.étqs per la parte Man l i o 
negatma reípondó,, a! primero driguez 
D¡g()<ore<tc\-E! quehizovoídigoqueS.rrhomas> y nu^llra 'n ium* 
to de cofaaeS prohibida , hara|primera cor.clufion fe eni.ieiiae, C.-Sju 
quádo no ay conft ntimiéto for 
mal,o interpretstiu.o de el Tupe-; 
ríOr.y?endas colas no prohibe 
sviílocófentir baila q exprefla 
vnacoíamuvacettadajen dezir 
ciaram-ente alluperior,como hi 
Izoe tai voto,y queveafi t f n-
por bienvqae le cumpla.Peronc 
«itaobligado ataqto^baita que mentecontradiga, y en lasque! 
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prohlbe^baíla pédille íicécia pa' 
rahazer «i tal YOto,cóforme ala 
docli'inadeclarada ,acerca de.ei Ugion€s,dódeay bodad, prudé 
fexto dicbo»Ai fegúdo argumé 
to n ego la eofequecia. La razó, 
de dirterencia gs, porq ninguno 
tiene dominio, de la haziéela age 
na}ni abíoluto j m cóaicionato: 
pero ei íubdit,o tiene dominio 
nu<if?:ra duda fe praftica c o m o 
ene í la fecót iene en todas las re 
cia,y verdadera (ciécta d i á d c s 
ia quai es de mucha importácia 
para q en todo fe acierteen lasre 
íigiones.f Laiegúda duda ecer 
cade nueítraprimera cóciuíion 
es^íilosluperieres,^ tiene pctef 
iobre la matenavotada, por lo jtad doraiuatiua íobra íus in íe r to 
menos jcódicio|jat:o;,íubj- ¿ tádo Ires,y ínbdicosjde ios quaies ha-
io^todoalavojútad.deel prela-íblampsen cl lecapit . tiene aato 
¿o ,como„eí"l:ajde,claTadoenlos¡ridad para irritar ;los-yot05ds 
dichos,iegüdo 5? q u a r t o » Y aís i j íusinfer iores . Y Paraque deíue 
no es la minna,razoa,y p o r e í í o lluego apartamos lo cierto de ¡o 
negamo&iacófequécia . Y por la incierto,digo lo pr imero. Los 
m m n a d o f t c m a í e puede clii i in«[íuperiores .prelados ecclefiaíli-
| guir ei antecedéte. Áí tercero y cos ,q t iené íola po te í t ad d e j u r i f 
I v n i m o . a r g u m é t o digo., qíi v n l d i f í i á i o b r e íus .nrerior Sjao tie' 
| religieia, tijfieíle v oto de ay u - |né üUtor id íd para irritar los v o 
| nat a p á y agua,tnádádoIé el pre. tos}qlus inferiores- hicieren l in 
1 Ldo ex;:.retiamete,c no ay une aifu ep íen t imie to . Y el tal vo to es 
p|;y agua-har ía ma!,y el v o t o le ! vaíidorcoíHo.io.csel dc .e i íeg ia r 
na en.^i a j i g u n o . Mas h a z i é d o | hecho .ün confentimiento. deíu 
el tal y ota; ¿acodic ió aFfirmaci-jObiípOjoi-deíil í u m m o PontiE 
ua, ilsel prelado lo tuuierepor ce Digo lo í e g u n d o . Los preia 
biévobiigaclo eíta^acúplillc, \ a dos,y todos ios laperiore^ q tie 
pedir ai prelado la , ó len t imie tOjnen po t e í t ad domrnatiua labre 
como ya heinos dec ía rado . Y & Has fubdi tos ipuedé irritar losvo 
le aiere>cú.pjacó íu vo to : y í ino. ' to^qhiziero fin.lu coi entumen 
•libre qdade la ob igac.ó d i cum1 to.Exéplo cié e í le dicho ion to» 
plirei voto.Y no esio mii mo.de idos ios.iCgititno? prelados de ¡as 
el v o t o q lehuzedeaiguna cola.reagionesjy lo s l eño re sde eicia 
có t ra la regia^ p c o a i t i t u c i o n c s j ' u o s í y i o s padres, y los maridos. 
de lar í l ig io ,porqel qbíátaliasj'Todoslosqualespued^nirntar 
iiepre es ma.o,y no puede el pre ios votos,q h íz ie ró fin lu cól'en-
lado di lpéíar j ímo fuere có. muy i t imié to lu3inferiorcs,religio»os 
jUita cau!a.Pero eníus m á d a t o s i e u lauüs,hijos,o mugeres. i rue 
particulares bie puede qmtury'uoeitpsdos'dicbo* jútamente. 
poner, como ic di^re güi to > y [ La pote'ftad para i r r i tar los tales 
mas couiniéreal bué g o u i e r n ü j v o t o s n a c c d e q¡a mater iayoia 
-tgíusíubditos. Y toda n u e ü r a . daesdé los íuperiores propna. 
j do&rina expiicaday probada en | m £ g o conuienele como a leño 
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res de la materia votada,y ílgue 
la poteftad domínatiua. Luego 
todos los íuperioreS) q tuuieren 
efta poteftad domínatiua podrá 
irticsr los votos de fus inferio-
res, y folos ellos. Y por el coníl-
guicte,los íuperiores,q tuuieren 
íbbre fus fubditos inferiores fo-
iapoteftad de jurifdi&io, no po 
d rá rritáf füsvotos^Digo loter 
cero Efta autoridadparairmar 
cho natural y por el cóílguiéeej 
la authoridad dicha -conuiene) 
a los tales ÍUperiores derecho 
d i u in o nat a r a L Qúi é d Ud a, !i no | 
á (i vn eícbuo íe puheíle muy 
cí cfpacio a r€zar-,quácio deue be [ 
neficiar y cauar la viña de fu fe-
ñor peca cotra derecho diuino / 
natural^y es como ít le- hurtaííe 
el precio , q aaia de ganar deíu 
trabajoí Y rí fray le profeíro,qae 
quádohadecúplir ia obediécia los votos de fus inferiores couie ( 
ne a los fuperiorés dichos por de 1 de fu legítimo prelado , fe pone 
recho diuiao.Elta cócláfió prue | a rezar muy de eípacÍQ,lín duda 
D . T b . í ' uaS.Tho.por principios claros! peca cotraderecho diurno natu 
t . q. 88v de la raifmanaturaleza.Yla razo i raHy mádaen caía agena,yhaze 
arr. 8. in ;eíla muy ciara en eLaTambien fc I lo q fe le antoja de lo q no es fu-
copore ar'prueuade el c. 50.de los Nume- yo.Gonfirnuíé toda efta d o ñ r i 
t ic . Se in ros.Y aúq afila ley íblo habla de I na.Porq no veemos en ^ arte al-
argutnen la dozella,^ eíra en cafa de fu pa-'guna-principio alguno dé eík* 
to fed có- dre,y de la rnuger,q efta en cafa autoridad para irritar loS votos 
-tra. |^e íu marido-.iamifma razo cor-, de fus inferiores^aquál tienéio« \ 
re en los demás inferiores referi | fupsriores dichos.Luego euidé | 
dos,y mucho mayor en los reli- • « indicio y feñal es í]ies cóuiene | 
giofüSjq hizieron totai entrega lele derecho diuino natural. D i - j 
defus.voiútadesenmanos d íu s ígo lo 4. Los fuperiorés dichosj 
preladoseanóbredeDiostaquié pueden irritar los votos defusj 
¡ de todo pútofe dedicare por el ii'ubditosinferiores fin caura, ni 
i votofoienejy aquié prometier ó: razón aigirna por folo.fu güiro, 
i obediécia, pobreza y caílidad, !como leñores déla matcnavoLa-
[ jüt o có la ofa feruáci a de la • regía; da/Por lo menos de fuerce q la 
j y eonftituciontsdeíu religión, -irritacióvalgájy qdeel lubdiío 
IPru-uaíe lo ].pof efta rasó.El qTeguroen coiciéciafiaobiigació 
da,o promete lo ageno íin cóíen |a cúp irel voto,q hizo irritar el 
t imiéco ex^reííb, o interprerati 'voto en nueftro propoíito escaf 
uó d íu verdadero íenor pecacó .íalie y annulalle,y quitar dtodo 
tra derecho natural iYel fabdito 'puto fu obügació.Diffiere de la' 
qpromete a Diosvna coíajde la I d ifpéíacion en dos colas. La pri-
qual tiene el fup -rier poceífad; meraesjq para diípéfarenel vo*? 
dominatiüa linxóíentimiéto- fu i tO,ie requiere poteftad de jur i l -
vo formal,o interprei-atiud-jpro idictió:la qualnoes neceííaria pa 
mételo sgenocótrávolútitddejrairritalie,antesbaftaíolspoteí 
Ifuíeñor.Luegopecacótra dere-ttad domínatiua téporal, como i 
hemos 
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jhcmosdecIarado.La a.esjqpara mo á i z e de ios dámasTupei iores 
i q h difpeíació en el voto valga,l f cótradize en cito a Paludario,' 
hade auercaufárazonable:y eí-jSyiucí'tro tienejCf ¡acal isritació 
ta no fe requiere para la irritació íno as peccado alguno. Digo lo 
% lo menos para íj valga de ipues í primero.La tai u riració no írspáj 
dehecha.Delas quales diferenjcadoalgunoj-ni venial,nimor-j 
cias,y déladifpéíacióenel voto,!taljporL] el verdaderoiínorpuej 
i y de íu cómutacion trataremos|de fin caufajni peccado algunoj 
sbaxoen hpraprio lugar copio:Cai&r,y annullar ladonaciójq í«i 
famé,te.Yde laíegúdadifferécial hizo de fu haziedafiníu cóitnti i 
dicha, fe faca laveMad de niief-:miéto>como cóftáde ioSjppEios] 
tra doftrina en el quarto dicho J| termines. Y ios íuperiores de qj 
Yprueuaíe i ábié: pot q íí Pedroíhabiamos,tiene poteílad dorni-
promete a lúa lo qes de Pabio/'natiua íobrefusinferioresjy (un 
lin duda podra Pablo-porfu li-'verdaderoíiíeñorcs déla materia 
bre voluntadcócederjo negar alvotada-Y eftono es vfar maí de 
luá lo q Pedro le m á d o , pues es i el poder q t iené, pues hazé lo q 
íuy.O. Luegó'fi el fubdito infe-|quiere de lo qes fuyo.Bié es ver 
rior promete a Dios lo q esproldad,^ el fubdito pecara m.uve* 
prio defu íupMííior,podra el íupe | nialméte por lo menos, pidiédo | 
ñor hazer^y deshazer en eícs jalprelado irritación'dé fu voto, j 
pcomeílalo qle pareciere3como {por ía cbiigació- c echo fobtelí j 
€n cofa propr.a £uya por tu libre de cñpliHe cjuido e hizo , aunq { 
yolúcadry nadie le puede yr en jdepédiade h vpiútad.deel preia.j 
eííb a la mano,y fin duda vaidra .do.La qua; razón no corre en el 
fu írritació^o confirmado. Pero'preladb,o fuperiorjeí qual no tie 
aqui fe oftrece luego vnadifn-ine obligacióaiguna porYOto,ni 
(cuitad.Yesjfi el prelado o ¡upe- ;por otro titu.paradexar de i r r i -
rior peca en irritarlos votos de tar los votos de fus inferiores.Y 
fus inferiores fin caula bailante, a la difficultad, q le infmua por 
Yparece.q{l,porq vfa mas de el laparte affírmatiua, en cafo qel 
Sot l i ' P?^er>^ «ene-.efpéciarméte fiya prelado aya dado licécia ai fubdi 
daiúft*7, C°Ce^10 VnaveZ*aC!'1 t^aC^^ ^ toparacúplirfuvoto-.digo c| en 
^ alfubdico para cúp'ir fu vo- tal cafo la irritación fera valida 
neY cótra t0,^areí:i ^ ^2eaDrauioaDios fin duda alguna, y el rubditoq-
P i - 0 ^ a.^en irrIcar<®le:como leharia dará feguro en cófciécia, aüque 
a_.in. 4. Ú-QQQ vnacoíaa otro,y def nocúplafa voto:como lo coiü-
1 puesde-acceptadafefa tornafíejgélosfanaos de el capitulo 30. 
?* 4' 'V-* apecíir.Eneii:a difficultad Soto ide los Números, Donde fe dize 
tenet co 
Num. ca» 
ra Sot;TÍENE,CLUE E^PJeJaC 0^PecaveniaJ ¡que fi el marido annulare el vo-^ 30. 
inv ÍQ13-' RNÉTEPORL0 m£nos>irritado fin ito de íumuger,defpuesdeauelle 
'V tujCaufa bailante los votos de fus Idado licencia paracumplilie: íe-
/fubcíitosy inferiores, y lo mif-'ra acuentade elmarido,y no de 
" ~ " ' la," 
nSoi FrayPcíírodleLedcíma. 
la muger.Luego la irritado,fue íte preladOjdi/'penfar en los tale 
{ valida,puebla muger qdo íin o 
) Ibiigaciódpcúpliríuvoto.Ltaís 
í5.A-ugr. |S>ÁuguiUn referido en el cicci e 
l i ^ . q . fu to ,y S. Árobrolio referido ene! 
per nu.q. miífno.decreta.Erucuaí'c eO.ocó 
votüscon cauía razonable. N o 
p r > r i a p o t e i t a d d CUTI inatiua qtie 
né fobre íamacena vouda, lino 
por la poteitad de juriídictió, la 
.qual tic íe pierde por la licencia,; 






59.Se re-!razó-El prelado.ofnperiorcjdan 
íer tur -ti ^  t i tenores de la materia votada, ¡-ra cumplir fu.veto, 
cañvmuqi 'como aates lo erá, aeípues,q haj {, Mas aquí ay o m difücultad. 
fea ú , Se dado iicécia a íus inferiores para; Y es,| aftió es'neceflarí¿ de par-
jn can-vo cúplir íu votorporq no abdicar 6 ;tc de el fuperior, para q por ella 
luit . 3;.!de íi el dómini'Ojioi létrafpaflató fea viftoirrítar é voto. Bailara 
q. k. EJ.Ulfübd icq^ni üy otro titulo,por por dicha auer prohibido la ina-
Ambr. ¡níel qual aya ceílado eltal demi- teriaíyauerdkh.ovninguno ayu 
l ib. de Pal nio^ Luego puede irritar ios vo- ne los martesíparaxjüe eilcirri^ 
radiío ca.|t.os.deíusinferioreSjde tal fuer--tado e! voto.q eí reúgioío htzie 
10. & re-íte^nlairritaciófcra vaiids^yel redeayxmar los raartos. 
fertur in íXiabditO qdara i'eguro en conicié «¡Parece q bafta la dicha prohi-
can.. .vlt.í [cianocúpaendo ía voto,aüdei' bició. Lo primero. A^liaprohi-
eiuídem 1 pues .de áuílles dado Ucee a para b icio baila para q^elíiibdito no 
C-aüTse. & icúpiirrusvotos.* Digo lo egü eíte obligado encofciécia a cú-
§useíu |do;Elíupericr,q irritareeí voto püt el voto hecho de ia mAiena 
jde íu inferior deípues de auelie prohibida pu seLprciado lahizo 
, Idado iicécia para cüph'Je , pecca inepta para/er materia de verda 
¡veniaijO mortalmSte conforme derovoto reíeruádo para he! do 
lo pidiere la rnatgria ctqíe truta. - minio de eila-L.u-go r.ábiées ba 
Eílo le prueuade el capitulo 30. ícáte la dicha prohibició. Paf a q 
de los Números ya C/tado , y de el vo to poce! miímo cafo óde ir 
la razó,q infinuamos por lapar* titado. Lo feguda h el íubdito 
tealíinnatíua,la qual prucuaeffi p de iicécia ai pielado parahazer 
Cíixmétenueífro dichoTegúdo, j o q proh'bia, yie tanego ,que-
Y no müita contra el primero, da íeguro en •confcieiicia, adnq 
Porqel íuperior, antesqdiera íi no ledeciareTu vo to acerca de 
cécia a! fubdito para cú plir íuyo aquella mateiklLuego^el dicho 
ÉO* nOi.aüiaechado fobre íi obii- voto es en ii 'nír.güno/por (oia 
gac;óalgün:i:pero defpues de da la prohibición de ei preiado. A 
dalacsl|ic.éciai>;ya qdoobligado eífadudadigo.Baraque el pre. 
envi r .uddeía rehgió y!f.triaja'iadolea vmo nritar ios votos 
no reuocar eí'ta iicécia, y íi la re- de fus íübditos, no baíb ptehi-
uocare,picavenial,o mortaimé -birlamateria,{ino esneceilano, 
te,couio lopid-ierelo materia de-que expreliarnente ios i r r i t e . 
|q íe trata.Digo iovlt imo. Bien Q diziendo en particular,) o ir 
Ipodraclfufericr, fies júntame-'rtto iodos ¡os votos hechos de 
ayunar 
Tratado X . Voto. 
ayunarlos martcSjO diziédo en 
común, yo irrito todos los vo-
tas de mis fubditos, Afsi lo enfe 
Caí 8c So nan Caietano,^ Soto en los lu-
to locis ci gares citados^ 
tatis» ) f Efto fe prueua de el capitu-
lo treynta de los Nummeros, 
donde fe pone la forma que han 
de guardar los fuper iorés para 
irritar ios votos de, fus inferió* 
Tts.Y fe dize que el fuperior, an-
tes que irrite los votos de fus 
fieíTan.Yen nueílro cafo el vo-
to deel fubdito nunca fue nin-
guno,o irri t ado por el prelado, 
fino impedido por fu prohibi-
cion.Y fi ceíTa la tal prohibició, 
obliga el dicho voto enconícié 
cia,hafta, que el fuperior lo irri« 
te expreííam&nte en commun3o 
en particular^ en lafbrma decía* 
rada.. 
f A los dos argumentos en 
contrario refpódo !o. primero, 
inferiores ,hade faber y. enten-|que los antecedentes tiene bar-
der, de que materia fe hizieron (ta duda,de cuya verdad tratarc-
los tales votos. Confirmo eíla! mos a baxo. Lo fegundo niego 
verdad?porque dela.prohibició¡ lasc,onfequencias. Porque co-
de vna materia hecha en com- mo ia irritación de el voto es co 
mun,no fe íigue;. bien, que efte famayoríV de mayor confídera 
hecha en particular ,efp£;cialmé!cion,que íu prohibició, no le fi 
te , quaado efta prometida a 
Dios. Y muchas vezes^cemos, 
que muchosprelados fan£los, y 
doftos prohiben a fus fubditos 
muchas cofas, en commun . Y 
quando íaben en particular^que 
Pedro,q Pablo ha prometido a 
Dios la materia prohibida, lo. 
gue bien.Ello hafta parala pro' 
hibicionde la materia votada. 
Luego baftapara fu irritación. 
. f La vhinsa dudaacercad?; la 
irritaci5deeftosvoros,esíi ¡a au 
toridadqug tienen los fuperio-
rés dichos para irritar ios vetes 
deíuí.inferíoresfe efeiende s to 
tienenpprbié, y palian por ello |dos los votos délos inferiores,© 
con mucho gufto,por conuenirifolamente a algunos. Lo cierto 
afsi al feruicib de Dios, np íolo es,quelos dichos fuperiorés puc 
la prohibición en commun,fino den irritar todos los votos he-
la concefsion en particular. Y af|chos de materia fubje&a a fu po 
fi fearegla general en efta mate uftad dominat¡ua,y íolos eftos 
r-a,que obliga al fubdito el vo - votos. Pero lo dudofo es^  de q 
to hecho déla materia prohibi- materia ion feñores, y de quah 
dapprelpreíadoihaftaqueex-. |no:y eftohemos di reíolueren 
preirameKte,íe lo irrite en com» jefta duda. 
mun,o en particular.Porque aü , ^ A la qual digo lo primero. 
queelyotovnavezirr i tOjnün-jLos prelados de las relígsones 
es refufeita, fino fe haze de nuc 'aprobadas, fegun que tienen po 
uo, por el voto irapsdido obli- j teftad domínatiua fobre fus íub 
gaafu cumplimiento ceílando ditos,pueden irritar todoslos 
'el impedimento,como todos co votos de fus fubdit os, excepto 
Fray Pedro de Lcdcfma? 
Caí. cüm 
alija, ¡n t . 
i . q. 88. 
art. 8.in-
el votodepaflarrea mas perfe^ cho?que augmenta el proue-f 
á:areligion , oeílado : y aunen^cho cípirítual, fíno: el pañaríe' 
eílemiímo voto pueden difpen a mas perfeda religión y o-ef». 
far auiendo caufa razonablepa»|t«do, porqueefta íola efta ex-
ra ello, fegun que tienen potef- ceptada en derecho. Luego íb-
tadde juriídicion fobrc fus fub«| io efte voto no puede irritar el 
4itos. La primera parte de ef-jPrelado : y todos los demás 
tedichoes- contra Caíet'ano, y ¡ eftan fubj^íios a íu poteftad do 
algunos difcipulos de SanárolJí"nsciua^ 
Thomas.Los quales eníeñan IjLofegundofepruéualamif 
probablemente en el lugar cita-j nía parte elpecialméte cótraCa 
dubio yUjdo,queel prelado entre lo i rélí-jietano. En las cofas neceflarias 
giofos no les puedenirrítarlos;Para ía^ae?:ernafehái ían dos 
votos hechos de la^ cofas necef-jobligacionesjquando fon mate-
fariaspara la vida eterna, como j r ^ ^ ^ í y o t o . L a v n a neceífa 
ion los votosde no peecarraor-|ria>^uepe?£eneceala vinudde 
talmente,de no kar tar ,denoi íaprppri? jnat^ia» Comoeino 
mentir . También es ía mifmai hurtar,a la virtudde ia jufticia: 
primera parte de nueílro d!cho|Fíaotra voil*ntaría al íubdito, 
contra algunos que énfeñanJquehazevotodee l la ,queper -
'tenecealavirtud de k religión 
y el pr elado es leñor de la volun 
tad,y de todas las aátiooes v olü 
írarias de fus iabditos,? Luego 
que losprelados de los religio-
(os no les pueden irritar los vo* 
a.SS.art. ^ae^ros Viftoria,y Soto, 
Soto! «^Prueuafeeílo. Porque e! re 
Vbif. Hgiofo por el voto folenne, que 
hizo en manos de fu prelado, hi 
zo total entrega de íi , y de to-
cias fus opiniones , y aíiiones 
futuras, exceptas aquellas, de 
las qualea es cierto conforme 
a derecho, que fon caufa de el 
augmento en la vida eípiritual 
Y aísi• efta reccbido por la-Igle» 
fia, y entendido , y declara-
do el voto folenne de los re-
iígioíbs, Y no ay ocra a^ion, 
de que fea cofa llana en dérs* 
tos mentales jde orden, o otros 
exercieios mentales. . M i opinío 
es, que les pueden irntar todos! bien podra írritaile el vo tod 
ios votos,exceptoel de paiTarfcilascoíasnece£iarias,para.ai:c%ar 
mas pérfed-a religio, y cílado.! la vida e'cemajpor la parte qíon 
V|(aii,2.'iEftafentencia es-de los padres volunrarias,y íubjeftasaíu po-
teftad dominatiua. Y de efta do 
carina fe fuelta el argumento de 
Caietano,y otros, quefehazen 
contra nueftra fentencia. Pero 
jufto ferareípondera vn argu» 
mento,que hazen los de la íegñ 
daopinion,quees efte, Laigie-
fia no tiene poteílad ni autori-
dad fobre Jos a&os puramente 
mentales: Luego el .prelado de 
las religiones no puede irritar 
los votos puramente mentales, 
A eíie argumento niego lá con 
fequencia. Porque los votosde 
quehablamos no.jbn puraméte 
internos^ 
Tratado *X.Vcto7 
internos> pues r«>manii ieí lanal t to que MÍO de no daiie, auica'f 
prelado , quando fe le pide que 
iosirrite.Lo íegundo digo^ue 
la Iglefía no tiene authóridad 
fobre losaftos puramenteinter 
d ole dado e 1 mar i do 1 i cec ia pa ra, f 
hazerel talvotoJPcro todos los; 
demás votos de fu muger pue-
de '¡rntar,aunque íc haya heeho 
nos, confiderando folaméte íu | de cofas hecefiariasparaalcágar 
poceftad de jurifdi$:Í0n,de lajlavidaeterna. La primera parte' 
jqualfeentiende aquel communlde nueílro dicho es contra el) 
dicho, que la Igleíia no juzga M.Soto en el lugar citado, y en Sot. Jüy» 
otra parte >dóde dize,,q el mari- de iuíl.q de las cofas ocultas. Pero-habla 
do de1 la poteftad^lominatíuajes 
fal lo el antecedente . Por que 
quien por ella es l eñor de la vo-
luntad,/ opiniones de el fubdi-
tOjno es mucho , que lo fea de 
fus opiniones internas, e/pecial-
mente auiendo hecho el lubdi -
to por ci voto folenne to ta l re^ 
í ignacipnde íi en las manos de 




tro primer dicho le prueua.Póe 
queél voto que haztí el fubdito 
religiofodepaílaríe a otra reli-
dopuede¡rritarel voto que íu 3.ar.i.Sc 
muger hizo dé no pedir el deb* in 4. dift* 
to^y el que hizo con licencia del 17. q. 1. 
proprio m a r i d ó l e nodalle. Si- art.^., 
no es en cafo que ambos decó-
mun coíentimiéto ayá hecho el 
ta! voto: por que entonces no le 
podran irritar.Pero mieflra do* 
élrlnaparececí>ar determinada' 
por Celeítino tercero en vn ca- in'ca.plaí 
pitulo deeldcrechó.Dódedize cet, de cá 
q la muger,q hizo voto folenne uerfione 
dereligion, penfando,q era ma comugat 
erto fumaridomo ib fíendo , la-
obliga a nó pedir el debito: por-
que cílo -efta en mano de la* 
fD' Aúgi 
Ub. <j.. fii» 
gionjesvoto fimple , y no de re jmuger,que hizo el taIvoto,y es. 
ligion.abfolutamente , fino de{d6 iuderecho.Pero no esvalido 
paliarle de vna religión a otra.: el tal voto,quantd a la clauíura, 
Luego podra efpreíado con ju- q en fi encierra,porq cftar encer 
fta caufa diípeníar ea el, víando ^ rada, no és cofa concedidas la 
iapotellradde jur ifdldion, que,mugir contra voluntad- de ía-
tiene ídbre íu fubdito 5pues el.;mando . También S^nt Au-
tal voto no efta referuado: aliguftlntiene expfeííamente nue 
.Sumólo. PontiEce , ni le hallai ftra fente'ritia . Cuya r=a3oa.per Nutn 
)tal referuacion en el derecho, fes efta. El marido , y la mu- meros q. 
'^laO.Ro Véale acerca de cílo E. Manueliger fon igualís', y compañeros 59. 




id tü cap. 
Digo lo Agnado. El mari-j determina Sant Pablo. LuegQ 
do no puede irritar el vOto,que el marido no puede irritar él vo 
fu muger hizo deeaftidad quá*! to,que hizo larnugtr de no pe-
ta es de/uparte , laqual coñíif-! dir el dcbit o.Prueuo la cóíeqúé 
t t t a no.pedir el debito, ni el v o *cia.Forq.ic.ritar.ei voto es ad ió V 
de 
* i 8 4 Fray Pedro de Ledeffna 
de íuperior, y de el qüé es feñor tdoj ni tiene poteíkd dominati-
de la cofa votada.Y aisi fe prad i | ua fobre ei,ni es cabera fuyajco^ 
rao ioes el maridojy S.Pablo lo 
enfeña-. Luego no puede irrita-
lle voto alguno. Lo fegundo fe 
prueua de el vfo vniuerial de to 
dalalgleí ia , conforme al quat 
nunca-los maridos piden a fus 
mugeresirritación dealgun vo 
tó fuyo. Antes fuppomendo q 
no tienen authoridad para ello 
acuden por diipeníqcion en los 
tales votos a ios prelados ecele 
ca en la ígieíla,que los maridos 
no irritan el tal voto ,antesde 
ordinario fe acude por difpenfa 
cion al prelado ecclefiafbico.La 
íegunda parte de nueílro fegun 
Caí. i , i ' . jdo dicho es contra Caietano, y 
q. 88. ar.'fe prueua de la poteffcad domi-
8. nat'ua, que el marido tiene fo-
bre la voluntad, y operaciones 
de fu muger,aun en las cofas ne 
ceíTarias para alcanzar la1 vida 
eterna,por la parte, que fon vo- |fiaíVicos. Y de creer es, ^ déme 
Syl.v. vo'Uintarias.SylueíJrotiene^ueel.jor gana acudirían a fus rauge-
t u m . 5 . § . marido no puededrritar aIgu-|resparaefte€ffe¿lo,íí leenten-
nos votos de fumuger j aun de ¡diera enla Ig'eíia, que ellas te-
las cofas no. neceflarias para al-1 nian authoridad para e'lo.Y hi-
cangar la vida:eterna , pero fu fzieran mal los confelTores en 
P.Th.&!ftnteciaes:eóntra,S.Thoro.aE3y j obligar a los marida 
eius difei, contra todos ios,Do.¿iores,y.c5 jpeníacion de los tales votos .a 
pu'i.z. i , , i ra el vio de la.lgieíia,y'agrauia 'los preiados eccíeíiaiticos, pu-
4'88,art. mucho la potefbad domínatiua vdiendo s m^nos coita ^coníe-
8. ,de los maridos refpefto de fus íguirléTu pretenfion» 
jmugeres,y enordenatodasfus | - f Digo lo quarto. El feñor 
|OperacioneSíexceptoelaí locó-¡puede irritar todos los votos 
juga¡,-eneLqualfon ygualcs y jde fu eíclauo, excepto el voto 
A u r Ii comPañeros, como dize Sant jdecontinenciajO calidad, por-
fuper Nu ^"gunrin. |que deeftano le í igue perj.uy-
^jDigo lo tercjro.Xamuger ízio alguno.al f^ñor 
* no puede irritar voto alguno : mas cienaeseíla dofSrina,,,' 
Y muchoi 
que 
í . — — j j — — , — • ,, - i 
,defu marido. Ella doanna esiladc eLiicho paííado,por íer 
contra algunos fabios autores, [muelio mayor l a íub jec ion , í jue 
Los quales enfeñan , que la mu- j í iencel ef¡cl;auo;a íu vei dadero 
ger puede irritar el vo to que hí ffeñor,que laq denc las mugeres 
zo fu -narido de no pedille el de!cafadasa-íus-legitimosimaridos 
bitOjy a'gunosotros votos ,cu^f in duda , ni controueriia al-
yo cumpiimiento redunda en-guna. 
perjayzio de iamuger,como es; ^.Digo lo quinto» Los padres 
el vo to de vna larga peregrina'! pueden irr-icar todos los votos: 
c ion . Pero nueí t ra GoncIuiion i períbnales,.oreaiesjquefushijos 
fe_pru;ua. Lo- pr imero; porquej hicieron aqtes de dos• cacotze 
ia rauger no es íupepipr al man- t a ñ o s , excepto el j declararemos! 
en 
Ccn .Tr i 
burienfe. 
t Fer. in 
canone. 
paella 20 
q . i . S c co 
•en el dicho o£buo. Y t o d í s losfcorsfentimienío hi^c a m ttiait-
votos reales, de fus ••hijos an- éá , í eñoTde fus opcrsciones, y 
tes de ios vcynre y cinco afk. s. e! reli-gioio a! prelado. Porque 
o anees , que faigan de íu pa- antes de aquel la edad !o^ niño? 
tria poteftad?; Eíta doí'tcing no t eñen perFcdo vfo de razón 
es cerciísima. Prufcuafe io pri niíábenlo que les conuienejo 
mero de el vfo y, coflumbrejno íesconuicnc.Taísi la natura 
recebida , y-aprobada por to-j 'ezaquiíb ,que el buen jaysio. 
dos ios Doftores en ¡a I '^CÍ; 
cathoüca. También íe prueu 
de dos concilioB proiunciales 
approbadospor elíummo Pon-
feifiee^y referidos enci decreto, 
y de las determinaciones de Ale 
xan'í!rocrrcero,y C¡emente ter 
„ cero.Yhaíede adueteir, que ci^ 
cü.II ibe- jta po'teílad de ios padres para ir 
rttanum. r^ar 'os votos de fus hijos,es de 
Granat. |derecho natural,quáto a fuíbb 
refertur |ftancia , y es de derecho poílti. 
in cá. pue ü0 > írjanto al determinar y fe-
t 'u i t . q. «alar el tiempOjen que los hijos 
9. A iex. ^ | han de eftar debáxo de el poder 
in c.íigniHe ^ paáre jO falirdeel. La ra-, 
iicatü,0& \zon dc verdad,y de nueílra 
de los padres junto con el natu-
ral amosque tienen a fus hijos,' 
iupplieíle iaf iita de los hijos en; 
eíía parte. Y por eíTo antes de 
ios catorze años pueden los psV 
dresde derecho natural irritar| 
todos los votos de fus hijos,perj 
fonales y reales. Pero porque! 
vnós tienen vio de razón antes,' 
que otros, y no ay Igua'dad en 
el natural di'curío de ios hom-
bres3quiro la naturaleza remitir j 
a las repúblicas la determinacio 
de el tiemipo,en que los hijoíi há 
de eílar debaxo de el poder y tu 
tela de padres,conforme a la 
diípoiicion deiascoias en cada 
prouincia.y R.eyno, y cóForms Cjen3em> Iconclufíon da Sanfto Thomas, 
, ih cap]fy esefta'Dedoscaurai y rayzes1 a ios que juzgaré fer mas cenue 
cúm vir{í;pucd€ nacer é), no Fer verdade-|niét'é en orde albie-, ygooierno 
¡de regul, ros votos los de los niños;. Lajcómundelus repúblicas. Y aun-
vnaes,no tener perfeáo v-Fo de jque la dicha poteftad de los pa« 
razón paradifferenciar lo bue-i dres es de derecho diuino qiun-
no de lo malo, ni io dulce de lo íto a fu fLibíHciajdepíde Je u cu 
amargo, ni para confiderar,Ti Itoridad de )a lgleilai,y repubí¡ca 
les conuiene hazer voto de al»iquato a la determinacio de el t ic 
gunacofa,© no. La otrarayzIpo,como,Fe veeen eiprecepto 
es,eÍno ténerdo[íiinio de la ma/diuino de la confefsjon facra* 
^teria votada aunque íes íobrejmental, y de lafufeepcion d^eí 
eí vio de la razón. De la prime-i S^nfto Sacramento de ei altar, 
raray2nace)queel derechona- iosqualesdependen de ;a auto-
tura! dio a ios padres dominio ridad de la Iglefia-, quanto a !á 
fobrefus hijos antes di lost-a,*]déterihiaactóde'elt!épo. Y aun 
torze años en cod.o,y por codo,! qüe los prelados écc!':haíticos' 
como la mu^er poríu propno, len quanto tales,no time aatori1 
¿úni. i .part . i r f f r d m 
Fray Pedro de Ledcíí ^ a. 
ks votos dad para irritar 
los íedares,como aírentamoi al 
principio de iafegunda duda de 
eile capit.u!o>pero tíznenla para 
dalia a otros, por conuenir, sísi 
y! buen gouicrnp. dé la-. Iglefia, 
y república íifiiíMr»:P6Tqüt cicr 
toes^que peí; jey.es jutlasy fan 
de |tcfl:ad:poVqu€ no fon ícüorcsde ? 
lamateria votada. 
Digo lo Sexto. Los hijos 
deípues de los catorze anos 
eump!idos,puedenhaz€r votos 
perfonalcs como de ayunar,}' re. 
zarry. fus padres no fe los puede 
irritar. Y aunqueel derecho ío; 
ftas., íic|u,yta , y pone dominio io h¿blaexpreiTamentedc el vo 
en juchas cofas. Aí&i en.nueí-',to de lareiigion,lainiíinara2on j 
tro pvQpofito,?unqüe ¡a iglefia jcorrs en todos los demás vocos| 
no tiene, ausKoridad para, irrirjpcrronaies. Porque el hijo jpaf-j 
tar los votos,de los fcculares,¡fados los dichos catorze años,-| 
la d.o por juíliísimss caulas a es feñor defii, y cOHiinunmentcj 
¡os padres en orden a los bie*|tiene fufficiente vfo de razón) 
nts de fus hijos, antes de los para votar,y; faber lo que ha-' 
vcynte y cinco años, para los "¿e, en orden afi : y el padre 
votós replesj.y antesde lcsca»|no tienedominio:fobsejasope-
torze aaos para los perfonalcs y .raciciies de-fu hijo paíTado «1 
reales. De dond; fe infiere, queidicho tiempo « N i .corre la 
(i el hijo tiene algunos, bicí>es,'miínia razan en k<muger ref» 
auidosen.buenagueíFa,o paí-c pe¿ro de fu marido: porque 
cidosa ello&vflamadosc-n él de-jelta cita fubjedia-por fu pro-
recho.Ca^feo/es,oquaíl Caf*:p:ia voluntadcó to.dasíus ope« 
trer/c-s , podra hazer voto de'racionesai marido, aunqtenga 
g^ílalios en. obras .pías , y ejlperfeftiísimo víb;de':raaon, y 
padre no fe lo podra irritar: por j por eiTo.puedc fiempre elmari-
eitar,comojeftan los dicho bie-[do irritar ios votos de íu mu-
ñes exemptos de la poteíiad de ger en qualquicr tiempo , y 
elpadrepor juilas leyes y cau- edgd , mientras diñare el ma-
fasry porej conGguiente el.biV trímonio , como efta declara-
jo no ieeftafubje,£to en aquella ¡do en los. dichos , fecundo y 
materia. Veafe en eíla materia tercero de eíla duda., Aías el 
Fray Manuel Rodríguez. Y en padre piaiéút* irritar todos los 
dri"in*ííPe^a tra^u^on ^e dominio de.'votos de íu hijo antes de los, 
maic.o i . ^os^Pes^los hij.es hafta los ¡catorze años . No porque el 
' veyntey cipco años hecha jufvlhijo aya h°cho trafpafib dé el 
tiisimamente por ias leyes .en|dominio de íu voluntad , y 
lospadres,fe funda lafegunda'operaciones en el padre , fino 
ray2 , que SindoThomas pufo ¡porque hafta"~ cumplir la dicha 
D.Th.i^eneilugarcitado.yes,elnofer edad communmente no tie* 
a. q. SS.Svalidoslosvotosrealesdéloshi nen el vfo de razón neceíla-
arttj?*, Ijos kafta q falen de la patria po !i io para votar. Y por cílo celían^ 
Man.Ro 
TrátacIoX.Vütor 
do eíleimpedimento^eíía tam 
bienla poteilad düminatiuade 
padreen orden a lós votgsper-
Tonales de el hijo. 
^jDigo io íeptinto. Los pa-
dres pueden irritar lo VOtOSi, 
cjueius hijos hiziexon anees de 
los catorze años , aun defpues 
que ayan cúplido ía dicha edad. 
Como íl vn hijo antes 'de los ca 
torze años hizo voto de caiti-
dad,de religión,© de ayunar: y 
defpues de cumplidos los cator-
ze años,trata de cumplir fu vo-
to,penfando que no tiene otro 
remedio alg«no:o porque el pa-
dre entiende q no le puede irri-
tartcó todo eíío le puede irritar 
como todos los demasvotos per 
yNo obfbanteseítas rázóHes, 
nueftra concluíiones verdadé'! 
ra,^ de Caietano a quien figuérjjCat.i. i% 
Fray Luys López y otros. Prue q. 89.atr-
uola con efta futrterazbn. £1 5. Lupus 
voto de el hijo hecho antes de in inftru. 
ios catorze años, íiempre fe haiieonf. 1 .p, 
zecon dependencia de el conHc^S. co-
fentimiento de el padre j y conHum.356. 
condición, fubiatelledaífielpal 
dré rio lo irritare: y por cumplir | 
el hijo los catorze años,no fe h i - | 
zo el voto ábfúluto. Luego íie:=f 
pre queda con aquella flaque»! 
za , y Tubjedo a la irricaciori del 
el padre: por fer la condición de| 
el vOto condicional en:a,que no i 
cumplida ¡acondición, no ObM-f 
ga. Confirmo eíla razón > porqf 
ía autoridad y poteíladq la na-
turaleza dio a los padres para iiv. 
ritar los votos perfcnales deíús 
hijosantesdelos catorze años, 
íe funda como en- propria rayz 5 
e n ^ los l i ij o s c 5 mu rim é t e an t e s I 
de aquella edad no íabín loí 
íonales excepto el qluego decía 
taremos. Eftaconcluíion esep-
Sot. í t .y.- tra el Maeilro Soto,y contra 
iuft.q.! Aragon,y Fray Manuel R.odri 
3. art. 2. guezjiosquales tienen-lo con-
Ara. 2 . : . trario por eftas razónese La pri~ 
q.8 8.art. meraes.La poteftadq los padres 
8. in ñü¡ tienenpara irritar ios votos de! que fe hazenjeípeciahñente, en 
Man.Ro losijijos,íolo Ies aura hafta que ¡coras graues,comó lo esei hazer 
<dri,¡n fú- íüs hijoscampían catorce años, ¡votos perfona!es,y hemos ya de 
m a . c p i . hablando de los votos perfona-jclarado cfta rayz expl cando 
circaquar les: como hablando de los rea-:la dodrina de Saníto Tho-
tam con- ^3,ie$ dura haíla queíüshijos!mas en efta parte acerca de el 
cjuHoné, .cumplan veynte y cinco años, [quinto dicho. Y por cumplir el 
Luego,cumplida la dicha edad,; hijo catorze añds, no te íe pega, 
no podrael padre irritar algún}prud¿cfa,ni diícreció alguna en 
votodeí 'u hijo. jordé al vo to , qtenta hecha aa-
«j-Laíegúdu raz6es. S'rvnef-¡tesdíaquella;edad,Cpmocaita, 
clauo {línaolojhizo vn voto, y L u ?go hemos de dezir,q los pa-
ño le cumplió heifeaque alcanzo dres de derecho natural cien^ji 
libertad:' no podra fu feúor def» poteítad para irritar ios votos 
puesirritarfeíejCOino todoscó-picío'nalesde fus hijos, heches 
tieílan.Luego lo miímo hemos jantes de los catorae añas^aúdeí'j 
i didezireunueilro-caib, j^u-ís decumpiidos. 
• p f f f z A l a s 
ii88 Fray Pedro de Ledcfína. 
j , f A las razón es por la contra :cacorze anos porque no fe les pe 
• riaTente.nciarefponclo. A la pringa por eíío prudencia alguna. 
! mera niego'el antecedente, ha- «¡i Digo lo qftauo. Si vn hijo 
•blandodelosvotos hechos andantes de los catorzeaños haze 
jtesde loscatcrzeaúosjpor lara's'oto, de eaftidsd para quan-
zondicha^a ís i noceda la auto! do fe ordenare de orden ía-
ridad deios psdres^npenorde'croty porel.configuiente de la 
alos votos períbnales, que los^caftidad annexaaaquel eílado, 
hijos hizierenjdefpues de eüplí-; valido es el tal voto , y el padre 
dos los cator'¿e años, , no fe le puede irritar, como en-! 
^Por lafegunda rasonfe co-jenrehanCaietano,)/Soto por efj 
Wncen atenerla contraria opi-itarazon^ El eftado clerical de-j 
Arag. Se nion, Arsgony t'. Manuel R.o.|-los®rdenadosde orden íaeroes'i 
Man.Ro.drigues en íos lugares cita-j vacilado que exime al tai orde 
dri . iam dos.Alaqual refpQudo 5 negan; nado de la patria poteílad > C0' 
citati» |do la coniequencia. La razón'mo todos confieffan conforme 
dediíferencia es:porque iaau^adcrecho.Yelvotodecaftidad 
toridad que el feñor ti?ne para! eftaanoexo a aquel eftado- Lúe 
irritar los votos de íuefcíauoj'go también cita exemptodela 
no íe funda en que' el efclaup; poteílad de el padre, Y afsi dize 
tiene poco juyzio para d.elibe-¡n?uy bien Cayetano > que el vo-
far en lo; que le conulene, ílnoi to,^por üy íblo eftaua íubjedo 
en lapoteítad dominatiuajque'lal padre , arrimado a tal cíla-
tiene íobre todas íüs a¿l:iones5!do>noio elia. Por íer regla de 
mientras fuere fueíclauo: y af-l derecho que lo acceííorio ílgue 
íi cebando la efclauoniajno tie-;lanaturalezaüe el principal. N i 
ne ti tulo alguno, para irritalleiObilajque e! padre pueda, como 
defpues de libre , el voto que! talmente puede jirrkar el voto 
hizo , ítendo fueíclauo. Mas cié religión hecho por fu hijo an 
la authoridad de los padresltesdelos catorze años,confer 
para irritar los votos perfo-idé ^layorobligación queelvo« 
nales de fus hijos , hechos an-!to folenne clerical: porque en 
tes de los catorze años, funda- lo demasno corren parejas. La 
Cal. i . 2» 
q.SS.art. 
p.Sot. l i , 
7.de iuft. 
q . j . a r . i . 
le en el poco juyzio, que com 
munrneate tienen los h;jos an-
tes de aquella edad , como ya 
eíla declarado. La qual razón 
euidentemente corre también, 
y milita en los votos perfonales 
hechos antes de ¡os cartorze 
años con la imprudencia, y in 
diferecion propría 'de mutha 
chos,aüdeípües üecúplid05 lo 
razó de diferencia es, que el vo 
toíoienne clerical efta annexo 
a vn eftado que exime de la pa-
tria poteílad, y ílguc la natura-
leza de el miítno eftado,como 
acabamos de declarar.Mas fciv O 
to folenne de relirió no efta an-
nexo aeftado alguno, antesha-
ze cabegapor íl , y haziendole, 
le toma Rueuo eirado perfeftif» 
TratadoX. Voto; h $ 9 
^mo , y fuera gran inconue-
ríiénteponelle en nianósde mu 
Ghachosjíln que él Padre tuuie-
ra autoridad para irritalle. Y 
por el conílguiente, la mayor 
perfe£l:ión,qu8 tiene, compara-
do con e lvó to folenne clerical, 
no ha de fer caufa de eximille 
de la patria poteílad. Antes,por 
fertanpeirfeftov jufto pone-
He en mejores manos, y remiti-
ré a mejores entendimientos, 
que fon communmente los de 
los muchachos antes qué cum-
plan catorze años de edad. 
f D i g o lo nono. Si vn mogo 
antes de íos catorze años ha" 
ze voto de religión; íblenne, 
no le obliga -aun como voto 
fimple de caftidád»^ aunque ííi 
padre no felo i rn t é,podra Ubre 
mente cafarfe: y íi fornica jno pe 
ca contra la vir tud de la religio. 
Eíla epridufion tienen Gaieta-
Cai.ScSo no>Y So*0 en los Jugares cita-
tus locis' dos > y parece eílár diffinida en: 
cita, tex. ^05 sextos de el derecho, 
inc . i.ex; U Contra eíVa áod r ina ay 
tra de re- tres argumentosi El primero es. 
gulari- ^Defpues áf el íanflp concilio 
bus,Se in Tndént ino nadie puede hazer 
c. i.eod. prófefsioneriíeligionapproba-
t i t . l ib . < í ( A 9 haíla auer cumplido diez y 
conc. T r i í'eys añós^ Suppuefcá eíla deter-
den. feíT.'tónadon,dertibs,quévrim05O 
15. dére*jya cüpiidos ta tórzeMaá > hizo 
gul.c. 1 f l p ó t p de fer fráyle, él qual voto 
es perfonal héchó en edad legi-
ti.ma,ycoh fuffíciehte delibera-
cion.Luego por lo menosén eP 
te cafo el voto fólenede religie, 
obligara como voto •fimple de 
* caílidad.A cíleargumento ref-
Sum.z.partt 
pondp,que nueílra concíuíió es! 
mas cierta defpues de el íanfto.! 
cPnciüo Tridentino, que antes. 5 
PPrque el mifmo cóciíto decía-' 
ra,que el voto foléne de relígip' 
hecho antes de los diez y feysj 
años cúplidos,nó cáüfe obliga-
cio alguna,a la obíéruácia de ál« 
güriáregla,o cP.nftituéiones^ ni 
valga la próféfsiÓn, ñi téga fuer 
ijá para qualefquier citros effe-
í los fuyos.En las quales vltimás 
palabras elia determinada'nüéf-
tra do6:ririacafí':eüideht€raété: 
pues es cieíto , que vno dé loéf-
feófeos principales de el voto fo 
léné de religión, es ia óbligado 
a fer C0ntinente,y caílo. 
i¿" «fl El fegundo árgümento és. 
Mayo^ impédisjiénto es par« ha 
zer voto fpienne de TelígicSri el 
matrimo nio rato,ycofumínádo 
repugnando la mugér, p eí Ma-
rido,^ él impeditnéto de lafálta 
x3e legitima edad, fues el.prime-
ro nace de la propriá naturaleza 
deel matrirnonio,y de la mutua 
entrega de los cuerpos , y delá 
volñtad y a&'iones de la muger 
en el matrimonio fe hallao. Y 
el otronace dela determinacio 
de Ialgleíia,y es de derecho po« 
fitiuo. Y íi el marido, o muger 
hazen voto folenne de reí igion 
repugnando la otra parte, que-
dan obligados'a guardar cafti-
dad,no pidiendo eldebito,ni of 
fendiéndo a Dios con otra nju-
ger,como fi vuieran hecho vo-
to'fimple de caftidad, como fe 
déterminaen el derecho- Lue-
go ennueftro cafo hemos de de 
zir lo mifmo con mayor t i tulo. 
t ' f f f 5 Aefca 
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í i o o Fray Pedro de Le deíma, 
| % A éfte árgumento refpüdo epfeña.Y el voto folené de el ca. 
I ne-jando ía confequencia por ^ fado hecho contra voluntad de 
| que en lo demás no corren pare-: fu muger,derpues de cófemma-
jjas ios dos votos de que hablan | do el matrimonio, induze Qbli-
| las pre millas. Porque laíglcí lagacion de votü,! l i m p i e , como 
I juj-go y. con mucíí4.r£SQn por, probarnos erill,M}|umétG,p3Íía 
Imuy graninconueniente 5,q los,do. Lu/cgo tambteniac&uf-veís 
|muchachcs.cntá tiejr.nae;dad,an| nuef^.^afo: pues laIgloiia no 
besde cirmplir los catorze gfios,;,^ , 
Ud?tnen obligelosa cofa;aj^ aI3.aj ; ^ A eí'U argumento digo., 
jen vlrmd'-do el vQto íólesnedel.que la Iglcíia;puedepor fu vo -
|re,!igíon,,el qu^, rsquigrc mucha;luntad acceptar»o no acceptar 
jcculci-érado y 'ieíi.beJpació, y j u y j el voto folenne de todo punto, 
íziSi&íí'euc.acIp^.y períeílo, y eft-^ y; por; partas, aceeptando.le co-
| -0,0 fe hallá communmite en los mo folenne quanto a la obedien 
| r i iüchacho8.Péro en les cafados|cia•, y como {imple quaríto a la 
I no.corre elle inconuenisnte , .n i ; pobreza y-caüidad , o al reues. 
otro alguao}enlo queiaIglefiajY;uín.que ejl voto íimple defu-
• detérmino anueílro pref oilto,.,! yo no. reétjbs fu fuerza de la Igle 
Antes .es muy ju i lo cáiligai' a!íia>íino ae íadeubcrscionjy vo» 
quien hiso voto í olenne de reli | luntad de el que le haze, pero ac, 
gion contra voluntad de fu íñm cidentalmente feguaque íecau 
ridQ,o muger ^deípues de vna fáí:Ivcto.íimp!c de auer hecho 
vez confummad© el matrípo» j rota.fcl£nc > depide- de el coíen 
nio. Ye! caftigo.-esqueno ptít^timhmtxq / y icceptacion de la 
da pedir el debito,durante el iriai rglefia^cdmo deperide el íolen-
trimonio, niie pueda caíar deí-jne dedoadeíb-ííguiOv-El exem-
pues de la muerte de •^•••perfó |p{o¿es:'aCco'ii5oda'da'vyya decla-
naagrauiada:. D e l qual caAigo |.rado ;en el -dicho oi?tauQ,de cita 
np:ítíí7gue perjayzio alguno alduda^ Los mocos qbe4¡z-ieron 
1. de cqnti«! 
por el mifmo 
flEl tcrcerargu.méto es.El vótojcafo falen de ía patria poteftad 
id lene depéde de el cófentimié»¡quanto.a eílo. Noiporqueel ha-
to y. acceptacion de la Igleiia.j^ér tai voto íenga-de íuyo eííe 
la otra parte: antes el derecho iy oto iolenne clerica 
fáüorece en eílo lu parxido. i n.enciajO caftidad^ í 
|como.d^caufaefficiente3 como 
llargainente declaramos en el ca 
pitillo paííkdo , en el dicho ter-
ceroHe la dudafe2;uada.Y€l vo 
ílfeí^o^iírno accidentalmente, 
por eftar conjoxíGto tsta etefra-
do clerical 7 por el qual canfor 
mea :d.erecho. fe- exime-eleierí' 
tó (implo tiene fu fuerza de la.de go de la.patria poteííad.vÁisi en-
.lliberaeion de el animo, con que 
' jíe hnze, y de la voluntad de el 
jqus vsí:a,,coíKO Sáílo Thomas 
aueítrepropofito íálgleíla. qui^ 
ta,y poioe ea la obligadQn. de o 
voto íimpk%de:caitidad9;n. por' 
m i 
t a i . 2 í 
q u é fe furjde en e í c o n í é n t imieni perióPírrrtaT-ei-iü 'vtitQl- '£fp-t* 
ítoVó'accéptacion de larnifma 
rgléfía de íupróptia ' naturaleza 
y corechájílrio porqué íe figüiq 
de el votb {bl<enne,el qual dépé« 
dedeel eoñrenrírniento, y accp 
catifáefficiénce al modo ya de-
clarado-En lo demás que áqui fe 
pudiera dezirjleafe Caiétano 4n 
el lugar citado. 
1f Digo lo décimo. El fupe-
rior puede irritar -los: votos dé 
fus inferiores,aunque prometan 
de cumplillos defpues eie auerfa 
i idb de po der de fus fúpériores. 
Exéplo^vnamuger cafada pro-
metió de vifitar ía im¿g«n de 
mieftrafenoratie Guadalupe í l 
íu marido murieífe,y. fe vieífe 
viuda íln dépédecia de fu voíú-
taá:o fi vn hijo de familia fubje 
¿tó a fu padre prométieííe de ha 
zer vna lymofna^quádo falieíTe 
,de poder de fu padre>o vn efcla" 
'uo para el tiépo"de fu ^libertad. 
ciaí'meñte q ftiiéntras vno es iif« 
ferÍor,tiene fu voluntad depen-
diénté de la voluntad de el fu.:, 
perio^y ligada a ella. Luego ñm 
puede hazer -voto alguno ,'íjüe:" 
taclon de la iglefia , como de ño eíle fubiefíio a la voluntad'i 
de el fuperior, aunque peometa^ 
de ponelle en execucion j para' 
quádo no-fuere iríferior.Y dfief; 
tadoftrínafeíacaeuidente íolu r 
ció d e é l a r g u m é t O j q p o n e Cale | 
canocótranueílra conclufion. 
^ D i g o l o vndecimoelvoto CÓ- | 
firmado por vn fuperior, puede n 
íer irritado por el fuperioc, q fu* 
cede en el ñlifmo omcio , com® 
el voto coürmado por vn pr ior 
puede rerkritado por el pr ior q 
íucede eneí- teifm^ ofíicio.Porf 
el primerfuperior ni qui tajmpb 
ne eníaautoridad de fu fuceíTotc 
'Y"fuéta muy.grá incóueniente 
praílicarfe lo cótrario de nucí-
tracóclufió.Pcrq pudiera el fub 
dito eximirle có facilidad de la 
M u y biépodrati todos eftos fu- obediécia de fu pr€lado,diz7édc>' 
S y L v ' í é . geriores irritar los votos dichos 5 auia hecho voto de lo 8 hszit 
l ¿ i o . i . § ' E«a^ociufío»es ^SF^S^-qwá cófirmado por el prior'paííado l 
l15.Sc ex- t ° a l Í7^os»Y religiofos i y la, ^Digo-b duodécimo y v i d i 
prefsius meS*áe todos ios orrós fübd^f mo.Las preladas de ias monjí s 
y .votura ; t07p ? t ano>AfaSohyp ' ^ ¡« i enen lamirma authoridado't-
eon 2 2 lchoV A u ^ ü e e l d i c h o v Q t o de. losfra}^^^^ M'ML 
0.88 a^* P.endecI"atoafaexécuc¡o d e c i o s ; y ^ m i f n u razón co^-e en 
1 M ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 5 P^^das dé las ^acaé..> qnc 






ekál votb es verdad dczír abo- aunque las tales prekflss sio' iíM-Á, 
cál icha, | fcftá de todo p-utb' íub ,aeíí' 'p'océftad de jViKií-dictio n 
ljéétoVfufu^eíí.6r, qu'añto a fásjíobír&íüs iubditasj como refací- f j ma.te 
.•JÍ*Itóa la ridsterkVb uen4bsTheologbs meando d c / ' í 1 ^ 0 Ci*' 




1192 Fray Pcárd de Lcdcfma 
dominatiua, por la entrega to-
tal que hizieron en fus manos 
lasíubditasdefí ,yds todas fus 
adiones en nombre de Chri* 
fto ,como la hizieron ios fray-
Ies en manos de fus prelados. 
Y la muger a fu marido , y el 
efclauo a fu feñor: y el pupif 
lio al tutor , o tutora que íkr 
ceden quanto a eífco, en todo 
el derecho de el padrev Y fue-
ra gran incotiueniente , :qu^; 
ea mandando las preladas al-
guna cofa , pudieran las fubt 
ditas eícufarfe juicamente d i -
ziendo , que auian hecho vo-
to de ¡o contrario . L o qual 
cÓmutar el voto, q difpenfar «n | 
el.Q.uarta cocluílon. Para la álC) 
penfaeionenel voto., y fu com- j 
mutación fe requiere autoridad | 
deelprelado.Ysnilo vnoy enlo 
otro fe ha de tener, mucha cue-
ca có la honra de Ghriíto nueí"-1 
tro íeñor y con la vtilidad. deja 
Tglefia fu efpoíá, y madre nuef-
tra.Qnjnta y vlcima coclufíon. 
La Igielia no puede dirpéíaren| 
el voto folenne monachal decó 
tinenciajy caílidad, •'•h 
^ £ n quatro partesdiuidoel tra 
tadode ladlípenfació en los yo 
tos,y de fu cómutsció.Hhla pri-
mera parte trátate de ía potef-
2* q. 88* 
a r . i o . i i 
no pueden allegar aun entre ios ¡tad,q íé requiere en la difpéfaciÓ 
reglaresjlas hij as a íás-madres co j y comutacio. de4el voto fímple. 
mo io ion las preladas de í^s;£nlafegúdaparte tratare,fila 
mpnjas, ' ígieíla tiene autoridad para dif-
péfarenelvoto foléne.Enlater 
C a p , V I I I . D e la difp cnfa declarare, que authoridadi 
cion en el voto, v de íu i í ie e? los;Prela^' P"a 
• * v* y y -v- AJS jdiípenfaren los.-VOtos difpcnfa-
C0nimqt3Ciqn,y de ía$jbleá.En la qu^rta, y vitimapar-
perfonas, que pueden i ^ ^ P 1 ^ ' - ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ha de d i f o e n f a r e n l m v a t r u : werparaladifpeníacion,y.CQrn u i i p e n i a r e n ios votpSj 
y COmmutalioS» h U Ante todas cofas es neceíTario 
: difiSair la.ddpeiacíó, y. cómuta-
Rimera. concluíion . La 'ciódelos.v.otos,y declararen ^ 
IgleGa puede difpeníar enifediífer^nciá dex)tras cofas, q fe 
el vo to,y íe puede commu jlcs parecé.D ifpef^cion en el vo-
:tar Segundaconclufíon^Ladif,to}es quitar íuobligació por al-
penfacion en el veto ífe.ha^ze'gunajuíla caufa, Cómutacion 
quando la Iglefia detenriina ab*!dé el voto, es paitar la obligació, 
folutamente , que no fe ha de|dey¡namateriaaotra.,Explica-
guardar,ni cumplir el voto; y la cion de el voto,cs declarar j que 
commutacion íc haze, quando,¡ le que era legitima materia deel 
en lugar de la materia votadai.yoto,ya no lo es,por alguna ra-
fucede otra en que fe trueca. jzó , 0 caufa q fobreuino.CeíTar 
fTerceracóclufion.Menoses^<ilyo£oes,qfu materialodexe 1 
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de fer fin explicación alguna. 
Como ÍI Pedro, hizo voto de 
no entraren vnacafal'. porque 
entrando en ella íe poniaa peli 
gro de peccar mortaímente por 
caufade vna malacopania, qüe 
auiaen aquella cafa. CeíTo aca-
fo elpeligro dicho,ceíTa tam-
bién Is materia de el voto , y fu 
obligación fin explicación algu 
na. De la irritación, bien a la iar 
ga hemos tratado en el capitulo 
íeptimopaflado. 
f L a primera duda de efleca 
pitulo conforme al orden puef-
to es gráu?:, íi ay en la Iglefía 
poder para difpcníar en el vot o 
íimple, o para commutalle« Y 
por dífpenfacion en el titulo de. 
eíla duda entldemos qualquier 
oblación. de. la o blígacion de 
el v ot o, o fea dirpenfacion,ó caf 
facion^ irritación. Por la Igle-
fía entiendo al Summo Pontífi-
ce fu cabera. Porque Dios fin 
dudapuede quitar la obligación 
de el v oto , y Chrifto nueftro 
feñor en quanto hombre por la 
poteftad de excellencia que te-
niajpodia y puede quitar la di-
cha obligación, 
f Parece verdadera la parte 
negatiua con eílc argumento. 
E l Sumrao Pontífice no puede 
diípenfar en las cofas, que ion 
de derecho diuino , o natural 
pues exceden fu autoridad. Y 
la obligación de cumplir el vo-
to fimple , es de derecho diui-
no. Luego el Summo Pontifi-
ce no puede difpenfar en el yo 
to fimple. Prueuola menor.Ei 
que hazcvoto fimple fe fubje» 
da immediarsmente a la ley di, 
uina como el ciudadano,por el 
rnifmo caÍ05que lo quiere fer , fe 
fubjeftaimmedÍ3tamente,a las 
leyes.de fu República. Porque 
eíie argumento es muy diífi-
cuitólo, y Sanílo Thomas le 
pufo jy foito ,fera bien riferirj 
aquifu folucion. Dize el g.!o? 
ricfo doélor, que quando el prc 
ílado difpenfa en el voto,no dif-
penfa en precepto alguno diui-
no , o natura!, fino folodetermi 
na, que la materia votada con 
fufficiente deliberación , no es 
congrua materia de el tal voto, 
y afsi folo haze que no cayga cié 
baxo de obligación de el voto, 
¡lo que antes caya. 
í fEfta folucion explican los 
idifcipulos de Sanfto Thomas 
'enel lugarcitad0;notando,que 
; ay dos maneras de preceptos na 
iturales. Vnosfon abfolutosque 
^o piden cofa alguna departe 
, de los que fe ob!igan,como fon 
los preceptos de ei Decálogo, 
i O tros ay que fe fundan en aigu 
na cofa voluntaria departe de 
losqueefom obligados aguar-
dallos, como esei precepto de 
guardar el comra&ode compra 
y vcnta.Efiofuppuefto d i z é , q 
los preceptos primeros fon de 
todo punto indifpeníabies, pe-
ro los fegund os no : porque fe 
puede quitar el origen, y rayz, 
íbbre que fe fundan los tales pre 
ceptos^ eñp no es difpenfar en 
elderecho natural, fino quitar 
el confentimiento y razón de 
voluntario,fobre queíe fundar 
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éxemplo deílo , quando fe', fin caufa en ioqüe es de dei-e 
cho pofitiao , es vaüda. Ltic» 
go también lo feria k1 clirpenfa. 
don en el voto hecha ítn cauí'a. 
% vltimo fe arguye con-
tra !a folucion dada. Aunque 
el ciudadano refubjeílapor ín 
propria voluntad a Jas leyes 
r tfdnde el contrato de com 
pra j y venta por voluntad de 
los contrayentes , por alguna 
cauía , que para ello tuuieron, 
íl durara el tal contra£lo, ira 
pofslble erano obligar , pero 
puede ceflar el contrapee por 
voluntad de los contrayentes, teales , pero vna vez fübje¿to 
jy conííguientemente ceíía fu|no fe puede'eximír de la obli 
obíigacibn , faltando la vOÍunjgacion fin autoridad deeí pío 
¡tad en'quefe fundaua. Afsi di-lprió Rey , cuyas-fon las leyes 
•zen ennueílro propofito, que¡a que íe iabjeto. Luegoaun* 
(fiel voto dura.y perfeuera,im;que el hombre por fu propría 
jpofsible es,que noóbügue.Perol voluntad fe íubjééla a DÍOÍÍ , 
jpbrque el voto depende d^.U hazíendo voto de alguna cofa 
i volimtadd€ieiqaele hÍ2so,püea'buena, no efta en fu manoeKi 
de la Iglefia quitar eílé eícribo^^nírre de áqueíía obligación íin 
donde fefunda la obligación de' autoridad'de el mífmo' Dios, 3 
el voto, y luego fequita coníl-j quien voluntariamente fe íubje-
gmentementejfuobligación. • | por fu voto. 
fEfta foliación es bien diffi.j f A eíls duda i digo,' que 
cuitofa de entender, délaquai;es cietto fegun la fé ^ auer au 
parece , que fe liguen , algu 4toriciaci en la íglefía y en los 
|nos incOnuenieates. E l prime-¡prelados de ella para difpenfáf 
|ro es : porque conforme a ella jen /os votos , y para commu-
Ipodriael Summo Pontífice dífí tallos. Prueuaíe efto ío prime 
ipenfar en el matrimonio rato, j ro de el vio vniaerfalde toda 
jlo quales teraerano. Prueuolajia rgleíia Catholiea defde "los 
líequela. Porqué el matrimonio Apoítoles háíla huéftros tlbm^ 
¡rato depende de el confencimié-ipos. Y no es de -creer , que-
to , y voluntad de ios contraten cofa tan graüe'aya vfurpa 
/hientes. También parece que 
fe ílgue , que la dirpetifacion 
en el voto hecha fin ckufajfea 
do la ígleíTa la autoridad dé 
Dios y de Chriílo. Antes el 
dicho vfo tan- antiguo , tan 
valida , lo qual es Cafí eriot.jvmaerfal, - y tan recebido es 
Prueuola feq^ uelai Porquecriníefficacifsimo-argumento , pa« 
forme a la foluciondada5quan!r3 entender que-es de !fé , qiie 
do fe difpenfa en el voto , nojla'ígleíla y los prelados de'll-a-
fe difpenfa en el derecho ñatú kiéhéñ h dkhá autoridad , -y^ i 
ral, {jnoeh ci fundamento qú 
(e prefuppone a el. Y es eier 
to y que: la difpenradon hecha 
que Chriílo la eommunicó 
por las razones % que kicgodi 




muchos textos de el-derecho, mtitailGs^por conuenir afsi ai j 
enloi'quáles veemos votos dif-, buen go.uiernode toda.Uígle- 1 
peníadQs,cQmmutados, yproifiaCEtkolica.-
logados,./ juramentos relaxa - | % Por eila do(3rma f€ íuelta 
C .yeméS(dos ^ CUya ot,i5gacion esdede el arguraantofuerte pueílopOE 
qui c l e r f e ^ ^ ^ ^ i n ^ j eomo la de eljla^ane negatiua de cft^  du-
civel.mpj^ojQ, También vemos , .que^ds. AI qual digo, queelSum 
ñachí, & | el Samo Pon dfice puede í Upen Imo; Pontífice como lugsr te* 
^ n t ^«Híarjy diípenía de hecho muchas[niente de iefu Chriflo en la 
ta capitajye^eniQsefponfaJegj i0SqUa.;tglefía , ^ Ta vicario inferior 
in titulo4esobligande.derecho natural.ja el*, tiene autoridad en ella 
de voto.| ^ Todo lo dicho fe confír -ipara diípenfar con sjoffea caufa 
^ vot^re:mandando r azón , porque con;en las leyes de fafehor. í eíta 
demp.Sc u|n0 mu<:ho ci auer poder, yídiípeníacion no .es folo en el 
extra d e ' ^ o j - ^ ^ en ia IgiejSa, pya jderecho poíitiuo , fino en el 
iureiurá-; íijfpenfar en Jos votos y pa-'mifrrto derecho diuino natural • 
ra commjiitallos. Y la razonlde dohde le viene ai voto la 
es : porque los votos depen -ífuerga de obligar. Bieii es ver 
den de la deliberación , y vo.(dad > que no .diípenfa como 
luntad humana , la qual esífeñor de el que vota ,9 hide la 
muy. enferma , y-los penfa 
mientes de los hombres , eílan 
llenos de mil temores , y fus 
prouidencias fon muy inciertas 
materia votada , fino como 
x^ayordomo de Cbriflo en fu 
Iglefia, como fu lugar teniente 
y Vicario General. Y" áfsi como 
[cí^ño-dizeel fabio. Fuera de quandoelSummo-Pontifícedif 
efto nueílra.. deliberación eslpenfaconalgunoenel dereeho 
acerca, de cofas muy mudables [pofitiuo , como en ía ley de el 
inconílantes , y flacas. Lu¿go.| ayuno, le quita la obligación , 
fue cofa ñiuy conuenieste aÜque teniadeayunar,arsiquando 
bu^n gGuiemodela Iglefiaqueidifperifa con alguno en e l vo-
Chriffco ie dexaíTe femejante|tO:a1mple , le quita la obliga* 
autoridad. Y como el legadoícion que tenia a cumplir aquel 
de el Papa puede con fu pptef-jvoto , la qual no es de dere « 
í ad ordinaria difpenfar en las cho poficiuO'V fino de derecho 
|kyes pontificias , y el Virrey |diuino natural. Y aísi como 
en las de el Rey , por conue-jquarido • el Summo Pontífice 
|nir afsi al buengouierno de laidifpeníá con alguno en particu 
.|I^lefia,tWmbien era j u í l ó ^ q.uejlar en la ley de el ayuno, no qui 
|el Summo Pontífice-, legado ta la obligación de ayuna? en 
Ghkftó , y fu lugar tenienlcomnaun, niqaitalaley diuína 
te r y vicario general- pudie fiel quenas obliga-a obedecéis anue 
di fpen fáf como cabe cade la ] gte | íl ro s fuper i or es,y- f: re 1 a d os,íi n ó 
fiaen losvotosfimples, ocom« diípeníaen particular , con ju-
FrayPeáro de Letíefmti 
ftacaufa , vfando de la autor i-
dad, qnelefu Chriftple dexo 
paraeffcOjafsiquando dirpenfa 
conjuílacaufaen el voto íim' 
pie , no quita la ob l igac ión , 
que a todos corre en commun 
de guardar los votos , que ha-
zen, n i toca en la ley diuina ge-
neral , fino dirpenfa en particu-
lar con jufta caufavfando de 
la autoridad que Jéfu Cbriílo 
con gran acuerdo le dexo para 
ello por las razonesHichas.T en 
eftb no ay inconueniente.algur 
no,antes es neceíTacio que afsi fe 
diga.Y efto enfeñaSando Tíio 
maseneUugar citado bien en-
tendido.' 
^ R¿íta refponder a los í n -
coauenientes , que inferimos1 
de la doítriaa de Sando íTho • 
mas , y de fu explicación. Al j 
primero, niego la fequelajpor 
que en el matrimonio rato "fe" 
halla verdadera entrega r, y | 
mutua tradición., pero en el | 
voto , no ay-mas que vna £m-
pie promeífa. Yno conueniaj 
al buen gouierno deJa Igleíía, -
que las cofas vna vez entrega-1 
das, efpecialmeate.con vincu -¡ 
loindlífoluble y perp«tuo,qual • 
fe halla en el matrimonio , fe 
quitaííen a fus verdaderos fe-
ñores , y fe entregaflen a otros. 
Pero muchas yezes conuiéne, 
aun acá entr e los hombres, que j 
jlo que fe prometió , no fe de 
jpor muchas jurtascaufas , que i 
para eilo.fucle auer. Y afsi vee- j 
|mos que ay autoridad en la I 
IgieíTa paradeshazer los ífpon( 
fai&s, y no para dirimir el ma-
Itrimonio rato.Efpecialmente,q 1 
j de no cumplirfe el voto, no fe 
i ííguedaño alguno a Dios , a 
quien fe hizoiapromeífajcomo 
de cumplirfe, no fe le íigue pro-
uecho alguno. Mas en el matri 
i monio rato íl cupiera difpenfa-' 
cion, fuera gran perturbación 
déla república Chriftiana , y 
caíí íii total deítruyeion. 
Al fegundo inconueniente, 
niego también la fequela. Por-
quejcomo ya hemos declarado, 
la difpenfacion en el voto , no 
es difpenfacion en el derecho po 
íítiuo , fino, en el derecho di-
urno natural, no en commun 
fino en particular por las razo-
nes dichas. Yde aqui confta 
la folucion al tírcer inconue-
niente. 
IT L a fegunda duda es * Si 
efta autoridad , que tiene la 
Igíefia para difpenfar en el vo 
to fímple f • es para difpenfar 
con propriedad , o para irri 
tar el voto , o folo es para de 
clarar que el voto no obliga. \ 
íParece que la "dicha poteílad I 
folo es para declarar , que el / 
voto no obliga . L o primero'p. ^ - - ^ 
de la doarina de S a n a o T h o - l ^ 
mas citada en la duda pafia .|1,2*^' . 
da , en la qual parece enfe - yrJI0' ^ 
üarlo afsi. Fuera de efto ' f e | í o 1 ^ ^ 
prueua . L a dicha poteftad ?5 
Iblp tiene ;lugar , quando la 
materia de el voto , o es 
mala * o fin prouecho , o es 
impqditiua de mayor bien, y 
en eftos cafbs bafta declarar 
que el voto cae fofere materia-
no deuida , ni conuenientéV' 
Luí-
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Í Luego paraíbk .efta declarado don de laíg'ieua , fino, para fu; ay poteítad-cn la.iglefia. La- ma • edificación. Y ü pudiera irritar.; 
yor es de Sanílo Thomas en el los votos por fu libre voluntad, ¡ 
lugar agora citado.. I fuera gran deítruy cion dé; la | 
^ L o í e g u n d o féprueua, que'Igleíla. Sigúele deefia r^zon^i 
la dicha potefiad no espara dif*| que ni.el:padre,puede;irritar los 
penfarenelvotocon jufta c^u?, votosdefus!hijQs,ni el marido,' 
ía,Gno parairr¡taile,y finnu)alle;:losdeia muger,ni él reñor,!osde 
detodo .punto^uandOiyxomolele.fcIauo^ni.elPápa, los de los 
quifieri el Summo PontificcElj reUgiofos:por.que feria gran de 
voto de el inferior fiemprc fe hajftriiycion de la Iglefia.Yeílo es 
zeconeílalimitación, falúa,la'contralo que reíbiuimos en el 
authoridadde el Summo Ponti, capitulo pallado. Luego nuef-
fice , a la qual ningún inferior-trá doólrina es verdadera, 
puede prejudicar. Ye! fuperior] ^Acerca de efta duda ay tres 
puede irritar los votos q;ae de-.opiniones. La primera extrema | 
pende de fu confentimiento , y :es)que la IgleíU f olsiTient?, tie-
voluntad,como declaramos lar^eautoridadparadedararqusn 
gamente en elcapitulo íeptimo | do obliga el veto,}' quando no, [ 
paílado. Luego ladichapotef-íEflaes de vna Gloíla de el aere-5 
tadnoesparadiipenfarconjuf^cho,y deS. Buenausntura.Otrai , 
ta caula enel voto,finQ para iv. fentenciaextremadize, que etlGIo.inc.' 
ritalle,^annulailedetodopuns Papa tiene potefiad para irritar; j g . iu 
to. los,votosdetodosfusinferiores reíurádo 
f Confirmo efieargumentOi. aiinquefeanfeglaresycomorefie £}. Eona 
El Summo Pontífice da autori-ireSandoThomas. uent. in 
dad a los padres.para que irriten ' ^fLa tercer^ fentencia, media ^ d. 5?. 
los votos de fusbijos,hechos an| y certifsima es de SanétoTho- ¡, 
tes de los catorzeaños}como reamas en los lugares ..citados al j . i .q .SS 
foluimos en el capitulo feptimo'principio dcefte capitulo-. La art. \ i . 
paífado.Luego con mayor ti tu 'quaí dize lo primero que ja di- D . Tho. 
lo hemos de conceder queelSúicha potefiad no es íoiamíntfcfiociscita 
mo Pontífice tiene aurhoridad;declaratoria , lino muchomas.'tis, 
para irritar ios votos de fus infe'que declaratoria. Prueuo efio' 
riores. Porque ninguno puede jdá ladifferenda que ay entre de 
darlaautofidad,quenotiene. jclarareí voto,y difpenfar en el, 
Lotercero5yvltimo arguyo ¡La declaración de el voto fola-
contra la razon,con que S. Tho «Tiente tiene lugar , quando el 
masprueua,que elPapa nopuejguardarelvof:oescontra dere-
ar.u.adj de irritar los votos de fus infe-ícho natural, y ladiípenfadon, 
í i uiores feculares. % es: porque ei (también tiene iugar, quando el 
jpoderdicho de difpenfar en eifcumplireivQto,no e<.contradej 
jyotQ^noíe leda para defiruy-^rechonatural,pero faltalarazói 
D . T h o . 
íipS Fray Pedro de LedefmS: 
recho natural. Luego mas esj 
que poceílad declaratoria. í 
Lo fegádo prueuo lo mifrao. i 
Si el Summo Pontifícc no tuuiej 
y caufa de el v6to,que es ley par 
ticalar.y de aqui fe íígue,que la 
declaración de el voto no qui-
ta fu obligación abíolutamente 01 a omu u iruacmeeno i
aunque e( cu fa de fu obferuacionlra en ordénalos votos masque 3 
a quien le hizo en tal cafo. Pero! poteftad declaratoria,110 fucraJ 
la difpenfacion en el voto quita de tanta conílderació fu poder,! 
detodo punto,yparafi ímpre la como el de vn doílifsimo Theo1 
obligación de el voto. Pongo-logó , el qual declarara -mucho 
exemplo de eftadodrina. Pe-imejor q el Pontifica menos -do" 
drahizo voto de no comer car- £lo: quando correo nocorre la 
ne , ycayoenvna enfermedadlobligacion deelvoto. Yaun el | 
tan'graue,que fino comiera car medico en muchos cafos fabra 
ne muriera. Entonces tiene lu-jraejorlo que daña,o no daña no 
garlaideclaracion de el voto. Y tablemente,la falud qUé vn do 
en tal tiempo^ugar occafion, y 
necefsidad, efta obligado a .co-
mer carnero obfbante íu v o t o : 
porque el ginrdalle en tal cafo 
feriacontra derecho nattiraKPe 
ro íuppongamGS)qüe no le apre 
to tanto la enfermedad , fino 
quelé hazedaño el comer hue-
uoSjO peícadOjO el no comer car 
ne,icnpidemaf or bien de predi-
cacion,le¿lionjO falud de las al-
mas.Emofíceséntrala difpenfa 
cion en el dicho-voco de no - co 
ftifsimo Theologo. Lo'qual es 
grauifsimoinconueniente, co-
mo confia' 
A la autoridad dé S.Thomas q 
citamos en el primer arguméto, 
por la parte contraria a efirado-
ílrina^ófta de lo dicho en la du 
da paíTadajen la folucion al argu 
mentó fuerte por la parte nega-
tiua.Y a la razón confta la folu-
cionde la diíferenciaque acaba-
mos de dar entre la declaración 
de elvoto,yfu díípenfacion.I>e 
meccarne con autoridad de cída mayordeaqueiíarazon trata 
prelado fuperior,la qual difpen-Iremos en la quarta parte de efta j 
íacionde todo punto , y paraídifputa. 
fiempreledefoblrgade la obler-j Dize lo fegúdo S.Thornas , <| 
uacion de el tal voto. Efto fup- lalglcííanotienepoteílád para 
puefto es el argumento por el irritar los votosde losffglares. 
primar dicho de SSÍICÍO Xho-'PrueuoeftovLoprimero : porq 
mas.La poteftad déla ígíefia en el iuperior q tiene autoridad pa-
oroen a los votos es para quitar j ra irritar losvotos de fus inferió 
fu obligación de todo puntOjCO.r ;s,no ha menefter caufajpor lo 
mo confta deel vfodetoda la menos para que valga la irritad 
Igiefia CathoHca.defdselíiem-¡cion.Yaunesma3probable)que 
pódelos Apodóles háfta nueí- nopeccanencaífarlostales vo-
tros tiempos ^aun quando eljtos üncaufaalgunajcbmodecl^ 
guardare! voco,no es contra de ramos y defendimos eneUapi-
tul» 
i Tratado X . Voto. i b : 
!ar,y el zSko es difp;eaíaci.on:, LA 
íTicnor díckramos ) probamos 
poco ha.Confirmo e í l o . La d i -
cha p o t e í ' c a d ^ o e s f o l a m é t e de 
clatatpnSjni para i r r i tx r ios vo-
tos de losieglgreSjCorno hemos 
probado. Luego es con tada 
propr i edadparad i fpen ía r . 
f A1 í ' í gundo argumento reC 
pondo , queel vo todee l ir.fe-
r ior fíempre fe haze. con eí ta l i 
tulofepti.mo pafrado,y paravfar' 
de fu po,teí\adjíiemprelos prela 
dos íe informan dalas caufss q 
ay^para quitarla obligación de 
los votos de los (eglares, como 
conftade el vio de toda la Igle-
fia. Luego !a tal; potcílad no es 
para irruar.los taíeí v otos j fino 
paradlípeníar eneiloscon juila 
cauía. . . 
«TiLofegundoprueuo lomif-
mo.ParacaíTarjy irritarlosvo-jmitación , o condición , falúa 
tos fe requiere poteíladdomina la autoridad de el fuperior y co» 
tiua,y no.baftadade jurifdiílió, jmo fuere la dicha autoridad. Si 
como declaramos en el capitulo [fuere dominatiua, podrael fu-
feptimopaílado.yios prelados periorirritarel.tal.veto. Y íi 
de ialgiéfiaao tienen poteílad,'fuere defolajuridieion , no po 
dominatiua.fobre iosfeglares, ¡árairritalie , fino difpenfar en 
comoconíladeel vfode iaígleíel conjufla caufa. Porque afsi 
fia,y de el módoide proceder de jcomo los fubditos inferiores no 
lo§.ieglares enfustratos,y. con- jfon inferiores por vn mifmo ti» 
tratosjparalos quales. nopidenítulo y razón , tampoco lo fon 
licencia los prelados de lalgle-ílos fuperiores , entre Jos cjua-
íla. Luego nueílra do ¿Irma es les, vnosfonfeñores, y otros 
verdadera, prelados. 
DizeJptercero S a n í l o T h o - f A l a confirmación, niego 
mas, con ^uederechamente fe|faconfequencÍ3 , por dos razo 
refponde a la duda que la dicha ines. Lá primera es : porque la 
poteílad, con íodapropriedadipoteílad de los padres para ir* 
es poteílad para ¿iipenfar en el fritar los votos de fus hijos , es 
votOjjr el a¿lo,con tC>daproprie jde derecho natural, aunque de 
dad ís llama y esdifpínfacion.'pendedeel pofítiuo, quanto a 
Pfueuoeílo. Lapotcilad paraba determinación de ei tiempoi 
quitar la obligación de el voto jcomo declaramos en el capitulo 
con juriacaüía,espropriamente feptimo paífado. La otra es:por 
poteílad para difpenfar en el vo/quelasleyesjuílas quitan y po 
tojy el tal a&o fe llama y es con 
toda propriedad diípenfacion, 
como confia de la diffinician 
dada al principio de eftc capitu 
nendominlo,por conueniranfí 
al buen gouiemo de las repúbli-
cas t aunque lo$ fuperiores no 
fon feñoffsde los bienes de ios 
Ib.Yeflapoteíladayen lalgle- fubditos. . 
fia-Luego con toda propriedad i , A l tercero y vltxmo argü-
es la dicha poteílad para difpeti-'mentó niego la fequela. A la 
I l O o 
probación digo,que poco antes 
de aquellas paíabrasjy razó áuia 
dicho S.AnaoT liornas , que el 
SummoIPont'ifieeén la igiefia, 
no er.1 íeñor de fus fiibáitos íecp 
lareí,fino difperjfador. Yde aquí 
ínfiríO marauillofaniente , que 
no podra irritar íüs vatos:,por-
que la poteftad no feif dio para 
déftruycian de \k í'glefia , fino 
día de el confentimíento de 3: 
igiefia,y de íu accept-cion , co-l 
no de caufa cXtrfnfeca efiifcien«{ 
te,de la qual dodrlna éúidéiite» 
mente íe figue la verdad de la 
fentenciadeSanélo Xh'omasexl Tíio,1 
piicadaeníiuefta quinta,y v k i - j1 •1*q«8.?. 
maconclufionnegatina. En la 'srt . i i . 
qual dezimos abiOiutamente 
queel Papa no pu^de difpenfar 
paralu ed iicacion^y e > grande [en el votofolenne tlecondaen-
|de!truyc:onen lalgl 'fia > y en^ia^y caílidad annexa ál eftadoj ^ 
(quaíquiírRepublicd,hazera¡gu delosreligiorosjco^tra -Caye-1 CaiMoco 
(no,íoque no puede efpeeialmeR'tanOyy los cananiítas. Yafsí no! modoci» 
jte en cofas graues. Y cstiertojfis ñeceífário multiplicar aqiuftat0^c5 
ique el diípenfador noesfeñoryy&ímscontrlufiones^no declarar .'UOnuta ^ 
(afsi nces bien que haga ofiicio con breuedsd las que pone San-' »uPcr ca« 
de feñorqual es irritar votos, y ; do Thomas en el lugar citado. fP?* vni" 
efta r azón no corre en el padre, '»f¡LapfimeraconclufionáeS*jlCu^ v® 
maridQ^{eñor,o preladodelos re Thomas, es que el Papa puede !t<? "P;. f i 
l igioi03,pue« tiene poteftad do difperifár en el voto folenne cíe-
rninatíusjComo-yaeíladeclara- ricai decontinencia^yeaftidad, 
do.Efto es loque toca a la prime f que con difpenfacion de el Sü-
ra parte de nueftro tratado scér mo Pontiácefera valido el roa- 41 
ca de la difpenfacion en éí Voto trimoíúo délos cler¡gos,áunque 
ÍÍmp}e,y de ía autoridad que pa íeandemiíls. Efta do&rina^s 
raéila ay en la ígleíia. icommunmente recébida de t o -
f La verdadera intellig?n^ia'doslos DocloresTheologoí , y | 
de la fegunda parte de efte trata íiiriftasvexcepto Clitoueo. Vea 'Cíiftoaí 
do,y de la quinta,yvltima con- fa Cayetano.Fero hemos de no in 'pro* 
clufion fe íaca de lo que reiblui- tar lo primero acercad? efta ver pugnar. 
moseneicapitulo feptimo páí^'dad^quee!Summo Pocifice pee & inanti 
'fado^n las dudas primera y fe--ca coaeediendo- la taldiipenfa-iuthero • 
gunda. Donde diíputamos lar- cion,ma5el matrimonio íera va legatur 
gamente de ladifrerencia emte íido.I^arazonde lo primero es: Caiet. ín 
el voto fimpie y el foÍenne.,y en'porqueia tal difpenfaciQn, ma^ opuícula 
treel voto íolennecierieal,ymol merece "nombre de difsipacion a/.q-i-f* 
níchai,yMl€rade derecho pou-|de la lgleí1a,quedediípenfacio. v b i de v, 
tiuo,o de derecho diuino natu<?Xa razón de lo fegundo es:-por- hoc dif* 
tal.ía-obligación de el voto' ío-|que:la continécia,y caftidad no putat. 
lenne monachal. Y reíoluimosjeíla annexa eliencialmente- afef 
que era de derecho diuino Batu|tado cleiica^comp lo efta almo 
ra!,aanquefu obligación depéh/éacbil, y no obliga de derechoi 
. / . , • . ' • d i -
T u u i o X . Veta. 
techo poíitmo „ como reíólui 
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mos«n iadudafcgundadc! elca 
pítalo pagado. 7 es regla gene-
ral i que h dirpeafacion hecha 
por el Sumaio Pontifi re en la? 
cofas que fon de derecho po íiti • 
uo,es ^Uda,aunque algur.as ve 
zes pécea en ello .grausmeatf,. 
para que-/c le conceda !a dicha' 
d irpeofa cton jaun q ue peceo gra-' 
uerríente'encaíarf'e. 
5} Lo tercero hemós de na-
tar, que ü el cloigobizo rda-
c i o n f a 1 ía al S u iti ra o Po n i i £ c e, 
quando le pidió dífperi!ación, 
paracarárfejno vale la tal dilpén 
facion , y el matrimonio no es 
como íuccede «n nu tó r^p ropo j valido. Eft-o es muy claró: por-
íi to. que en tal calo ladirpínfacion 
^ L o fegundo hemos de no- | íe alcanzo con fraude y 4olo , 
tar que el clérigo de orden fa-jy el Siimnio Pontífice erigaíía 
cro,qae alcanzo la dicha difpen-do en materia"tangraiie es vií-
íacionfincaufabailante, peccaíto concedería tal diípearácion 
raortalmentt cafandofe , y no contra todaTu voiuntad^ -He 
puede pedir el debito a fu mn-íquerido pofter aqui eñe nota* 
gef,aunqu£efta oblígado'a pa ible, por defengañar a algunos 
gaffele.Prueuo efto.Elvóto fo qiie de efta fuerce han alean • 
lenne clerical de derecho diuino -^sdo diípenfaciones de los 
induzeoSligaciodevoto fímpíe [Summos Pontífices , penfan 
decaftidad.Y'elvotoíímple de ; do , .que folo péceauán en ca 
caílídad por el mifmo derecho ,íarfe , y que la difpení'acion 
diuínoimpide elcontraher ma, era valida. L o quai es engaño 
trimonio^yel pedireldebito^e s perniciofífsimo , y en gran de 
ro no elpagallo. Luegonueftra i trimsntode la Igletia Catholi 
doftrinaes verdadera. Prucuo ' ca. Yes bien que todos entien-
iaconfequencia, por la regla ge dan eíla verdad. 
neraldeldsTheologosque di-« La fegunda cóncluíion, 
ze,queeíSumm3 Pontifice no j de SaníloTho'mas en efta nía 
puededi^eafaffin caufa en las' teria de la dirpenfacion en el 
cofas que iba dederécho diurno voto folenne 9 es la quinta y 
natural,y quelataldifpenfacion' vltima de efte nueilro capi-
¡no es valida.De aqui fe figuevn tulo oftauo , qise ^el Summo 
Corolláriobienneceííario. Y" es Pontífice -no puede difpen -
que el Clérigo que fe cafo con/far por caufa , ni razón al • 
difpenfacioadeelPapa , y í lajguna en eí voto fbíennemo-
caufarazonable/efta obligado a| hachal de coníinéfecia , y1 cafti-
pedir dlfpenrácion para poder j dad 
pedir el debito a fu muger fin 
peccado. Y el peligro grande 
queay de incontinencia en ta! 
cafo , es fufáeientifsima caufa 
Sam.i.part, 
^[Acírca déla verdad de eí-
ta concluíton es ia tercera duda 
tú orden de effcá capitulo. Pare-í 
ce faKa,p'Or muchos,/ muy fuer* 
G ^ 2 ÍT o O o tes 
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itciargumentos, que contraelia xno puede la Igleíia í tem a-até) 
i'ay. El primero de d hschó.Jíubjecto jO al otro dee]e íb .do | 
jt'orque vn Surnma ; :Poniiiice | monachal>..y;luegodifpeníar cá[ 
| diipcnío con el Rey Don ^ipn- \ ei patache íe cgí^que.es el feni i ' 
* ífo cíe Aragón frayie piofeiíq-.pa do diaiío. Pongo va «xempl.o 
[raque fe caíaííe.Hl autor deeíto : dialeftico. No puedeTer que (lo 
Pal. ¡n A.'esPaiude.Tambienreñeren Ca; que formaimente es blanco, no 
d.58,q.V 'y«tanojyotros,queelPontifcce je/parzala viítaen íentidocora* 
Cái. 2. t . Celeitmó Tercero diípenfe con: puefto,mientras es blanco». Pe-
q.gg.ar£:Jvna Monja profefla de edad.de roblen puede fer eníentído di-
[ n , jquarenta años,ilamadaGonil:an uií Ojque lo que agora es blanco 
ciaj bija de Rogerio Key para ío dexe deder^ ycPBCguiente» 
que fe caiaíle con Hennco Sex- mente dexarade fer d;ígregas.i 
to. Yen nueihostismposí 'eha uode laviila. Aísi en nueliro. 
cliipenfadocon ioscomrnenda". pcopoíito no puede fer : que el 
dores de tas ordenes militan.tps Papa difpenre con el fray le, mié 
4? Aicantara^y Calatiaua ^los. tras lo fue ce, pata que fe-caíc , y 
quaies auian hecho voto ío - que.vaigs la 5a.l .dirpeníacion» 
leone de íu religión» Y-vi tima» Mas bien puede iaigíeüa. exi-
mente no ha muchos años, que mir a Pedro, o Pablo con jaita 
fe diípéfo con el Mae ftre de.Mó caufa de el cíladó monacha ly 
* jteia para qué fe cafaííe, auiendo luego difpeáfar con el pava que 
jiaechovoto íolennedereiigió. íeca;é. Porqueemoncesnodif 
1 .Luego nueftra concluiion es penía con frayie formalmente 
falla. •iiablando,pucsya no ioestimo 
Lo fegundo arguyo deftruye diipenía con quien fue frayie en 
doel prmcipal fundamento en aígun tiempo. Y eftonoes in-
D.-Tho. 'q S.'I hoaias runda fu íentencia conuenisíitesl-gLLñO. 
a . i . q . 8^ -yna veZjV otra en ai articulo on l También arguyo deftruyem 
art. 1 i .m . ze citado. Y es el capitulo cú ad ' do el fundam nto de ia razón 
argumtn,monafterium de íb tu monacho de Sando Thomas,que es el ha 
to,íed có runj .pondeeiSummoPüntif i - iisríeen el voto íolenne mona- ' 
tra*, & in^ce,dete^ÍQa,que lacontinencia chai cor.lagracion, o bendición 
corpore l.y caitidad,comQ lapobrezaieí- ieípirkual. Contra,-,cn ñutiera or 
articuii. ,|ta tan annexa al eílatdo mona-1 den:dc Predicadores no íe halla 
chai,que ni el Summo..Pon 1 1 1 coníagración alguna», ni. bendir 
ce puede rüípeníar.en.eiia» pero ción ai tiempo de el profeílar,. 
para íaluar y verinqar eftadeter ; j'olamente .defpues de h cha la 
minacion, baif a dezir, que no i profeísion le beudize- el eicapu-, 
. puede el Papa diípcníar coa el ¡ latió-. Y quando ia tal bendición 
Ifrayle paraque fe caíe, en íenii-' Q caníagf ación íe halle cn aigu-
L |docompueito,qutídandoi«fray i nas r§i :giones, pero por ella no 
•: * ie.Masnodize eipontiftec que íe impn^caracter alguno, ca. 
' 1 J. . 1 1 1 1 1 U.IJII J1 i " ' ' • • •.iiit..i»ji.i*in.«i««t»ii'"iii. • • ' 
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Tratado.JC.Voto!' 
fmo fe ímpríraa en )a rufcep-
cíon de las fagradás ordenes. 
Luego' bien podra el Summo, 
Pontífice quitar la tal confa -
gracion , 0 difpenfar , no ob* 
ftanteella. Fuera de que j quan 
do en todas las religiones fe 
haílara la tal coníagracion, no 
Te figue bien de aquí , que no 
pueda el Papa hazer , que no 
fea religiofo el que antes lo era, 
vuleíTc otro de cafes real, que 
í a e p Rey , y íl lo fucilé, los 
ehem'gos dexarian en pas aque 
lía República. En el tal ca-
fo por lo menos bien podría 
y deuia dHpenfar el P^pa con 
el tal rcíígiofo , para que í e | 
cafaíle. 
U El • tercer argurneñto' es 
Suppueílocl calo que acdba -
mos de poner. Ninguno fe 
porque lo que vnís vez fe ían* ¡puede eximir de la obliga-
ílifica a Dios, bien puede com [cion de el derecko diumo na 
Í mutarfe en vfos prophanos: lo í tura!. Y en el cafo pueíio v n qual niega Sandto Tkomas, y jíegiar , o' fraylc nouicio cica yo lo prueuo con la mirmo i obligado de derecho díuino| 
exempio de el Caüz iconíagra [natural a cafarfe , por el bien 
áo , (el qual en cafo de necef. commun de fu República , o 
íldad puede feruir para vfos Keyno . Luego deípuesdepró 
prophanos , Gomo para beber feíío quedacon ia mifma ob% 
en la meta. Y también lee - gackm.. _ 
mos , que Dauid con necef-1 f Confirmo eíle argumen 
íidad comió de los panes fan» t o . Si en. el cafo pueíto , i.rni 
ftificadoi , y confagrados a 'ísglar hiziera profefsion íol&n 
Dios , los quales podían co* ne en alguna religión appro • 
ímer foíos losfacerdotes, y efte bada,no queda obligado aguar 
Kíat.Ti , hecho de Dauid approbo Chrif. darcontinencia , antes íe pu-| 
Marc, 2, t'O nuefírp Señor en fu Euan -sdiera calar. Luego aunque fo I 
:, gélio. Ibreuenga la dicha necelsidad ; 
' «g Confiimo efle argumen- jdefpuesde hechaprofeísioa,no 
toi Bien puede fucceder , que quedara obligado a fer contí -
aya'vn •religiofo proi'elío tan nente : por (er propriedad de 
noble , y de tanta autoridad, 
que ü fe cafa , fe íigua gran 
bien a la república , mucha 
Ipaz , y otras grandes vtilida-^ 
ides*, y fino fe cafa , -perezcas 
j t odo o caí! todo el •.•bien., 
jcommun de aquella república, !y contra precfpt 
{y el l-Ceyno paíTe a eílrange- kural . Luego tii 
iros , y 'infieles. Como íi ej 
IfciVle fueiís derecho fue » 
l<£edor de vn Reynó , y no1 
todas las cofas , el desházerie 
por las mifmas caulas que coa 
currieron a que fe hizieíTen * 
Prucuo elantscedenté. El v o l 
to íblenne en aquel caíb es de j 
3 cofa que defagrá.da a Dios.' £). Thbl-
o diuíno na 
no obliga. Eí 
peciaimente hendo ,conio es 
'verdadera y celebre v na regla 
genexal de Sanao Thomas^y 




dos los Theologos , quelroncartidad.Lucgonoesanne-f 
ipedimerito baílente para xa a! citado monachal, a lo me] leí im n itams l 
que el vo to no valga al pri'nei- nos effencíaíraente>y tanto que1 
ipiOjíi dsípufs fobreui'enc, quitajel Papa nopuedadirpenfar en elj 
'de tocio punto fu obligación, votoioknaedecaftidad, V k i - ' 
¡ Luego lo miíiTUÍera íín nueftro mámente fe: pueden ponep con-¡ 
cafo. traiafenteaciadeS.Thornas, y;! 
| El quarto argumento: es. nuaílra todos los . argumentos/v 
íEien puede la ígléfiá difpeníar con que probamos en la duda íé 
en el voto monachal de po-gunda de el capitulo paíTado,' 
isreza , y de obediencia. Lúe- que la obligación de el voto fo | 
go también podra diípenrar iennemonachsl nq tenia'íu cri« . 
en el voto de caflidad . L-a gendeal derecho diuino natu-i 
conlequenc*a es «lara s por - raljfino de el derecho poíitmo ] 
que todos tres votos „ de obe 
idienciajpobreza y caítldad fon 
fo!eí,'ne31 y de eílencia de la re-
ligión. £1 antecedente íe prue-
ua en ios fray les que fuben a f«r 
Obi pos,los qualesno Ion po-
bres^ni obedientes. Y en ios re 
Jigiofos excluydos con jufta 
caufa de la religión , los qua-
lesno citan obligados a íer po 
con ios quales conílguientemen | 
te íe prueua que eí Fápa puede; 
difpenfar éníljpuesescierto que | 
puede difpeníar en todo lo que > 
es de derecho p.QÍitiuo. \ 
,,: % En, eíta celebre difficultad' 
gran parte, de los Doctores 
rheoldgos , yXanoni í tas tie-
nen , que el SummQ Pontifi-
ce puede difpenfar en el voto 
bres , pues han de viuir por fu foienne de caítidad monachsl. 
pico , m a íer obedientes } pues 
no tienen, prelados de fu reli-
g:on,a quien obedecer. 
'% El quintOfarguínento es. 
L o s, A po i s o ¡ es . h i z ic r o n v ¿) t o 
y que puede dar jiceneia a v n 
ftayle , Monja profeíía pa-, 
ra que fe .cafe.- en cai os donde 
fe atrauieíía el bien communj 
de las Reptólicas , y Reynoi. í 
íqienne , de religión , 0 a lo|£s tan cqmmun efta fon:encía 
menos fueron mas confagra jque aun Sanéto , Thomas- la £), ^ h ó * 
dos a Dios^ que íosreUgiofos|tuao , y deípuei la han teñir in4,.d.]S 
profeííos i como afFirman los.do algunos de fus difeipuíos. q.|,art.4 
fandos > y no gusrd amn caíti 
da is Oí fueron por ello repre-
Mat.c.8.1 
Pero Sanéto Thomas deípues a^^.Cai. 
íkndq ya mas vkjo j y rnas l t lii q , 
hendidos. Anies veemos quejdocto mudo.parecer , y .tu - gg.art. 7 
S mt L^edro fue- cafada , puesluo en ci articulo onze. cita - §¿ n.Pa 
tuuo fuegiajcomoís ¡ec en elido , que en. ningún calo po - jud . in 4. 
iEnangeho. Y algunos Dodto- día ci Surnmo Pontifice , difv'd.^S-q'^ 
l.i.q.iS'J jres 'álfív.i-mn lo mifmo de San- penfar en el voto foienne mo-|&:Cai.iQ 
^r.^.ad » iPablo , y $•* Thomas eníeñc|ruchal de continencia y caíti-! opuí.>7» 
(«juc los Á;paitole§ no guaraa- dad. Lo vno por la auteri -í 
. ..„. ^ * , 
Traado.X.Voto, 1105 
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dad de la decretal citada, en la No puede la Igéftf hazer , ^ ^ f 
quai e) Pápalo determina afsi. lo quevna vez fueconíagrado j 
Y es co a^ de niños declara¡ía|y dedicado a Dios ,dcxede k t l 
enfentido compuello , como;tal ,mientrasduráreel íubjedo i 
Cayetano ia declara. Porquejde lacOnfagracion 5Como con» | 
en e¿Te fentido no ay duda al-jftíide el-capituío vkiino de el 
guna , ni ay''difFerencia entre^Leuitico, y en e! exemplo de 
el voto íimple y foienne , ('el cáliz cóníagrado. Bi qual 
pues es-cierto , que el Papa|quedando en te ré , quanto a ia 
no. puede diípeníar en el votoimáteria, nunca pierde, ai puede 
íimple de caftidád , hablando j perder fu confíígrácion.'Luego 
en íentido compueílo , mith-*el reIigibro','el qual feconfágro 
tras durare el tal voto. M^sja Dios, y fe entrego de todo 
dixo el Summo Pontifice , ly^paRtoa fu diuina Máge^ad en 
mas honra que eíía hizo ai vo- iraanos de fu préJádo , no; pue-
to folenne monachal , -decía•!de dexa'r de íer reíígioíoínien-. 
rando de rayz fu mucha -fuer-Itras viuiere. Y parecióle a San-
9a , y como no fe compadece|¿i:oThomas tan bieu eíla ra-
con fu mucha perfeétifsn ^ Í a ( z o n , y tan mal la contraria 
imperfeáion de el eílado de|fentericia:de losvIuri^a'3 ,-que 
los cafados , ni el cuydado|añadio vnás pálabrasaJ-go áfpe-
con muger , hijos y familia > 'ras , bien fuera defu acolíüm-
con la total entrega que vn hradamodeftia, diziendo, ¿un* 
hombre haze a Dioscle íi ,"y de [que algunos luriftas ignorante 
todas Ais Qp¥ráciof5es en manos i mente dizen "lo contrario. La 
de fu prélado*, quando haze jmenor de el principal í yliOglí-
profefsión^'Y porque muchos ;mo fe prüeüa. Poique el re l i -
tropiegarf-en la razón de San- ^ioío íe entrega a Dios de to 
fto A h o r n a s y ia entienden, ^do püníb en manos-de fu pre-
y periétrán:'muy mal , quiero lado , renunciando el mundo, 
yo ponella'aqúi en forma , y diablo', y Cárne, y muriendo a 
declarallade rayz. (todos fus g ü i t o s a u n a los 
^ No%uede ia'lglefia hazer' 'lícitos. "Con lo qual'no íecom-
que no fea religiofo , el que padece bien si xaíarfe , el 
vna veE lo fue. Y la continen* Éiuidirfe con el cuydado de 
ciay caílidad4€Íl-aan&éxa sílen Üa muger , hi-jO's , y iftmi» 
cialmentc a lareligion. Luego ¡ lia . En Summa Sandio 
no puede la Igleílahazer, que el iThomas collige ta verdad de 
que vna vez es religiofo , pueWfu condufibn de dos prinei -
cianoíercontine'nte^afandoíé. 'pio? ., El primero es , que la 
Pmeua Sando Thomati'-la-ma-"|^'rimeí:á Tíyz y principio 
yor en la 
leí fyllogiímo 
¿uni.2.part< 
qual eitriba todbjde 'el re!ígi©ío , que 




tay'Fedro de Ledefrrm,, 
)n,4arante .1 a iqual, no pue-
dexar -de M reii:g>ofe:. Y 
f coníjCi'asñon ,:.ü bendi-
Ijüf' proceda de íus proprias 
califas , y ia otra , porque 
cornmimraente es mal.enten -I 
(cion.,efpiri.tua,l;-) «o •e.pí^ndojaida, y por efío poco eftliaa-* 
\\ÍXS cereniQni&s ext-.ír;-€ires. , y d a ^ y deíampada la verdade-: 
ifenfibles que íe ¿vGm en jns ra y foÜda dpclrina d« San*' 
Iprofeísioaes de iop sr§hgiqío$, ¿ta Thomas en .msteiia tan 
|legua ja diuerfidad de. -las re-' grane. 
ijUgioms , lino la total entre.".!, «j Lo fegundo prueuo nue-
que. el religiofo. í>.a.z;?.de. tp'ftrA- conduilon , .declarando! 
do lo que es , y piyvij?- íer. en muchQí inconuínientes,. que íe 
múnos de. fu prelado por amor ítguenda, la, fsntencia contra-I 
$ h Dios , como declaramos ría , y .fon da mucha coníx-i 
{¡largamente en la duda kgun^dcracion• El primero es, que 
!da de el capitula, paífado. ..La?podría, -..el . Papa,, di'per/ar en 
i qual entrega e3,,clíeg,undo prinjel matrimonio rato , y no 
jfilpjo ds dj^ide. Sanílo ^Iho -jconfummsdo., lo qual es con. 
Irtias faca, fu conclufíon , Que(t:ra. tod^os Jos Xheologos .ex» 
es comcfc explicación .de. el- pw--
Hiero >. y.-.a eíía. entrega cita 
annexa. eíTencialmente !a. f,on-
tinencía... En ilaconiObes in -
falible poy ei poder de laíígle 
fía , qos, l.O .que .efta. confagra-
do a Dios.,. pierda fu confa -
igracieh di-yrando el íubjefto, 
Jaísi es iafattible porcia miíma 
potencia , que el religiofo, no 
eepto Cayetano-.- 3?i;aeuoIo. 
SJ voto íoienne monach¿-l.tie-
ne mas fuerza que el mat rimo-
aio r.¿tp » y, #o confummadp, 
p'^ es ie- dirune. Luego íl. t i 
P-apa puede oifpenfarea el ¥0? 
to foienne ,tie religión , me^ 
f.ar podra difpenfar en d ma« 
trirnonio. ratP y n,o; co'níum -
mado..; nos -• 
jfea continente y que íe.com-1 ^ El; (egtandqin.co.núcmw*, 
| padezca , licitamente ' lo. .vnpitre e& : . que po,d,riaí í^cceder 
I cón lo otro. Y afst el Papano'ea, la ley Euange]:ic,a,, que vn 
¡puede difpenfar en. el voto Ío-|h0mbre iuuicjGe yiuas uosvet:-
jlenne monachal de eoniinea-|daderas mugerc^íuyss .„ y- al 
jcía ,y caíiioad.. PCFOí Chriftojreues.,* yna muger ., dos^a? 
¡Nucftro Señor conia poteíladlridos..,. Lo quai jamas íe con-
|de excellencia , que tiene. , .y |uatio , ni en la ley vieja , n i 
[Dios con mucha mayor razón [entre gentiles ,.y feria vn ab-
^bkiv. podran díípenfar en |os[furdo intolerable .. Frueuolo» 
jtaks yot^s, y quitar de todo Demos que Pedio.fe cafo con 
|punto f.u obligación r .H^ que- María. , y fue valido el ma-
•rÍdo-.ala>-g*rn}e en.eicpjicar eM nacrimonio , y n o c o n í u m -
ta;ra.zQn .• L o vno. f, pojqu- ¡ocnaclo. Mctiofe frayie , y k i -
aq ay otr^ para eíte propoíito 30. proieísicn loknne , \a. íe 
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dirimió eí matrimonio .,• y pu-|error.Prueaolo. Por eíTopu.s 
-do Maria caíaríe con otro.fde e¡ Papa concederla tai díí 
•Luega fuccede Ifr necéd&rm penfacion /porque la obliga 
•que el Papa dirpenfe con 
Pedro para que íe caíktpor al» 
guaa juila razón de h s que po 
ne la contraria íentenciaí T tn -
dra fm duda el dicho Pedro 
viuas dos verdaderas muscres 
cion de el voto folenns mo 
nachal * es de derecho poílti -
uo , y no de derecho diuino 
natural » como gonfieíTan les 
da ia contraria le^tencia. V" 
la drlpínfacion' hecha por el 
fuyas. Y el miírno *rgumen«|Papa en las cofas , que ion de 
to conlamifma fuerga íe bazeíroío derecho poíltiuo » vale 
al renes , .hablando de vna mu-;eií toda opinión , aunque fe 
ger refpe'éio de dos maridos. íconceda fin caufa* Luego taui 
i^.erpondín algunos a eíte ar-bien vaidra en nueflro caío, 
güiliento que no es mconHe-íLa falíedad de eílo a .todos es 
mente alguno conceder fu, in- ña tons : y fe confirma:- por-
tento : porque Pedro era ya qus en toda opinión , fí > ! 
como muerto refpefto de la Pa a difpenfa fin caula en el 
primera muger por el voto 10- matrimonio rato , no vale la 
lenne , y aísi no es mucho d'fpcnfacion , por fer en • cofa 
que con difpeníacionde el Pa- que obijga de derecho- d i -
pa íe 'pueda cafar con otra, uino natural . Luego mucho 
Kidicula parece eíla folucion. mínús ha de valer en nueftro 
L o vno porque íi efba muer- propofíto* 
t o , como teíufcita. Y lo otro ' q L o tercero y vítimo , 
i l cita muerto en orden aMa- prneuo nueftra concluítbn con 
ría fu primera muger , como cite argumento. El vóto fo-
no lo cita en orden a-ia otra lenne dé religión tiene fuerza 
fegunda , que aun no ÍO era. de derecho djuino para diii> 
Eípecialmente que conforme a.mir el matrimonio rato "ante-
la contraria íentencia cfte muer cedente al tal voto , como 
to en orden a Maria, fe podra eíla ya d rclarado y probado , 
boíucr a cafar con ellacondi.f- y todos ío conHeífan. Luego 
penfacion de el Papa , y afsi tambicn tiene fueí^a. para di» 
en orden a vna rniima ínuger rim r el matrimonio , ^ue 
<itara viuoy maerto.-Loqual delpaes íe fígue , pues-no Af 
es ablurdifsím^ inconuínien - mayor Tazón de vno^ que de 
©tro matrimonio. 
^ A los argumentos'en con 
trario es neceiíario-rtfpond.'r. 
Al primero digo,ahorrando d-. 
otras fpjucionesj que ios Siun 
.nos Pontífices ¿n fus hechos -
te. 
f El tercer inconueniente 
es-, que. íi el Papa dilpenfaile 
íxn caula , par* que el reiigL-
fo fe caíaue , lena valida Is 
difpenfacion. L o qtiaí es cali-
izo8 Fray Pedro de Lcdefma» 
no dirfinen, nldeterrr.irian cuftynos auia hecho . Y aunque 
Cayetano en el opúsculo ci -
tado no admitte la verdad de 
efta hiito.ria , es de mucha au-
toridad-, y fe lee en las licio-
nes de íu ieftiuidad - Y como 
quiere: Cayetano > que nofo» 
tros creamos la verdad de las 
ion acertados, y que- no p uederi 
errar. Antes en las cofas de gO' 
uirrno de la Igíefia yerran mu-
jehas vea es . Algunas por lu 
¡culpa1 , y otras Im ella : poí -
ique figuen Opiniones proba • 
(bles. Y alsi fuceede en nuef-
tro propofiro, queíi los.Som- hiftorias , que el allega , Ci el 
mos Pontífices han d .fpenfado,¡ fe ríe , de . las que norotros 
algunas vezcs.con períonas re ! traemos en..nuen:ro fauor, fien-! 
Jigiofas , paraque fe cafen ,de do tan ; autorizadasf Leanfe' 
hecho han errado , pero ex «jen , GracianO-vajgunos dichos Gratian.' 
(cuíanfe de peccado : porque,delosSandlos padres bien im-I7*qvi« 
jhan feguido vna opinión muy| portantes par| nueílro propo» 
jcommun, y tenida entre hom-fitOi 
^bres doños por probable,- . \ ^ Mas%qu.f diremos ala otra 
Aupque en realdad de ver-parte de elmifmo primer ar¿ 
dad^las diffxeníaciones no fue- gumento , que procede de 
ron^validas , como, ya .efta muchas .difpenfacioncs , con -
decUrádo , y muy probado, cedidas a los caualleros de las 
Y bien gran argumento es por , ordenes,, militares de Alcanta-
nueftra^fémencia > ver quan ra , Calatraua , y Mónte la , 
contadas_,han íido. las p e r í o p a r a que fe cafen , íiendo fus 
ñas religiófas , con quien los religiones,, verdaderas reli-
Pontifices han difpenfado" pa- gíones, y,ellos verdaderos reli-
ra que fe cafen defde leíü giofps .' Parece que con efto 
Cbrilló,.Kueftro Señor , acá s ;fe conprrna mucho'la fenten* 
auiendo apido tantasv,efes,.cia contraria, 
neceísida-d^en lá ígleüa de fe-j ^ A efto refponde el Maef-
mejantt's difpenfaciones , co- tro So.to que las dichas orde- SotJi. 7^  
mo leemos en Jas hiflorias . 'nes militares ha mucho que demft.q. 
/Mas )pr nueílra opinión te-'np ion verdaderas religiones, 5,ar*h 
nemps.'vn . g'oriofiísimo he «¡y que los cauaüerosde ellas no 
cho de el Apo/lol , y Euan-jhazen voto Iolenne mónacha!: 
geliíla Sant Matthco. El qual'por.que viüianmuy a íu guílo,^ 
padeció mart}»rio , por noquejeó mucha prophanidad,y dema 
rcr conferir , que Hiphige-Jíiarecular , condeshoneítidad, ' 
nia hija de el Rey de Ethio-jy demaíiadas riqueza^ , y ror-
pia fecafjífe con Hyrtacofuc ineauan y jufbuan , ias qua-
ceífor en el Reyno de íu pa - I es colas todas ion indignas 
¿ dre , contra el voto folennefde verdaderas religiones, y de 
fde caíbdad , que en ius ma••'vcrdaderosieligiolos. 
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Pero confiderando las ciichas|que¡asdichas ordenes no avan 
tres ordenes deíiáe fu origen y 
principio hallaremos , que fe 
fundaron como verdaderas re -
ligiones : y los caualícros .de 
fido verdaderas religiones, íi-
no que ha auido mucha quie*/ 
bra en ellas, como en las demás | 
eatiemoo de.la ciauftra. Y a/si 
ellas hazian voto . lolenne dfi* por eftp , como por las muchas 
religión , Leemos tamb en, eal occafiones, que-ay enJa guerra 
las hj(lodas de la orden de el 
gforíofo fan Bernardo., que los 
d chos,xaiia!leros peieauan ve-
ftidos. , con. el proprio habito 
de Sant ^ Bernardo . Y defpues 
para cumplir mejor con las obli 
gaciones de la guerra recibie-
ron aju^ordenreligioíos»que 
no íé ordenauítn de, orden fa* 
ero , a manera de nueítros re-
ligiofo&Jegos . Y fu voto fo-
lennd: dirimía, el matrimonio 
rato . ,Y?iri0 como voto íolen-
neclírical, pues no eran de or-
den facro. Luego como v®to 
folenne. monachal. Prueuo. la 
Conlequécia,porque no ay mas 
de eftasdps maneras, ds i^ota ío 
lenne,y. na.ay..otrA!voto-, que di 
y en el modo de viuit de ios di* 
ckos caualleros, cafi repugnan-
tes alneíiado religjofo > ios íum 
mos -Poatifices han determi-
nado p r u d c n tifs imamente, que 
y a no íe bagu en: las. dichas < r 
denes mi! i tares-, v o t o - fo!en ne 
monjchal, (¡no ioio.voto íim-
ple de continencia .-conjugal,, 
como fe vfa rn la ordende S«n 
¿tjago. Y.como.van las cofas* 
podíafer.conuenir^nbreue lie-. 
po hazer lo miímo en. la orden 
de Sant luán , por eaileinjiímo 
reípeftoo 7 
. ^ Con el fegundó;argumen-
ta prxjcuraa Jos coacranos deí-
truy r lo&íttn daméLos ck S.Tbo 
mas. Piro.bien cosfirmados ios 
rimael matrimonio rat.&. Y: aísijdexamos poco hajexplican^ola 
reípondoalaotra.par.£ede nue-;!muchafuere:aque tleneni Y de 
ftro primar argum@nto*,quepro 
cede de los caualleros commen-, 
dadores de-Aicatitara,. Calatra-
aquella.dofti ¡na fe faca fací ímé-? 
te la ío lucion de.efte •argumetQ 
fegundo.So 1 o i a 1 ía refp on d er a 
ua,y Montefa,que las-dichasdif .losfimiies-_de.eLcalÍ2 conl' gra-
peniaciones. concedidas; a eUos--.dó-,- y > de los panes cor; ífegrkdos 
por la filia apoftolica para queja Dios^que comió Damd con 
fecafajnren,nqfuercn..validaip?[fu gente.en tiempojde mucha 
¡TO elPapa no pecco , porqueíi-/neceC5idadv A los-quaies dígo, 
'guio vna opinión commun, yjque aunqueel.caliz coníagrado 
probable, y ellos tampoco pec-;íe cpnuierta á vfos prpphaROs 
carón, pues la íede apoftolicadifi en tiempo de neceisidad,no por 
penfo con ellos. A l argumento eüo pierde íu coxifíigracicn , ni 
deelMacftro Soto ú go , que;quedamenosaptoparae! mim 
las demaíias,que cuenta,y otras irerio de el al tar los antes efta 
que no cuenta, no prueuan bie, -ua. Y los panes referidos no p,u 
dun 
I no Fray Pedro ¿ c Leílcfina, 
dianrufandificacion, por come ibreiúníeíTe a fu muger vn im 
Math . ca 
t^íarci i . 
iloaíosíagSares, ante?no leí? era 
prohibido eíeómeUos e« tietn 
pode necefsidad, como lo hizic 
ron Dauid y los fuyes, y Chrif 
pediment.o perpetifa qe efleri-
í idad ,y fueíle vnice remedro 
para el bien commun de aquel 
Reyno, y deotros muchos, el 
tonueftro íeñor lo declaro en caíarleaqueiK.^yccínOcra: por 
fu fanfto Euágelto.OVIas eiiray-
leprofeíío encaíando/cesabom 
dicha fueran de parecer que el 
Papapodiaconcedelle femejan 
nableaDiostpierdeTuconfagra; tcdiipenfacion í Ciato efbáque 
cio^y totaltntrega,qauiahecho jno. Luego bien fe dejea enten-
d í fí a Dios en manos de el prdá 'der , qu? hó corre la miírna obli-
do,ydexa de ferreligioro,de al igación fsgun el derecho natu. 
fuerte, q fe inkabiiita de todo ral en vnoscafos, que en otros, 
puto para cúplir con las obliga Y no f:-han de hazer coíxs ma*! 
cionesannexasaleíladorcljgio lasfpara que fe íigan buenas* T D . 
fo;y qda¿hecho vn mero feglar, como Sanólo Thomas enfeña-z • 
abominable en los ojos deDios. rc'pondi 'ndo ai miímo argume ar. 
f A la confirmación digo, toóles males temporales de pro-
que importa mas guardar la pa- j uiflcias,y rey nos íe han de reme u 
labra,¿jel rc{igioíodioaDios, 'diarcon remedios temporalcsj 
«ntregaudofe totalmente en fus;/humanos, y no conuirtíendxa 
díuinas manos por el voto íokn • a vfos prophanos repúgnantes a 
ne de re!igion-,que ci bien com-'; fu propria cóf^gracion a los que 
mun de vno, ©muchos rt ynos: eítan de todo puto ded eados,-^  
como importa mas íaindiffelu- eon'agradosa Dios por i l vero 
biiidad de el matrimonio rato, folenne,corno lo eftá,y deucn ef 
que el bié temporal de muchos tar todas las perfonas religiofás, 
Reynos. Y" esmaes cierto, que | muertas al múdo,y viuas aDios.' 
en ningan cafo es iicito rcueiarj A l tercer argumento digo 
la conféfsion, fin Hcencia dei que ninguno fs puede eximir 
penitente ; por íer el íecreto id íia obligación de derecho na» 
de iacófcfsion mayor bien, q elturáljque ie-conmeTie conforme 
bien de todo ei mundo, com« lat fu citado. Pero eíla obligació 
man, o particular: afsi propor- |no es ¡smifínaen todos ios eílra 
donablemcntehemos de dí:zir .dos,üno muy difícrente, fegunj 
en nuertro caío.Y ÍOs4]úe hazen iia diuerfldad de los'eítad®*. Y af 
con efta confirmación tantos líijíi vn íeglár ,o nou cío en ál<« 
milagros, y por ellaíemueuen igunareligión,hizieltcvoto íím 
atenerla fentencia contraria ajpiejOÍoleaaede caflidad, iíen 
Th.í 
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ut« a( 
SaaftaThom3s,dig:(nme,{i vn 
Rey muy poderoso eftuuieíle 
jcafado,y íln hijos, y defpuesdc 
do prec famente neceííarío el ca 
faríe para eí bien commun de íti 
£vepubHca,areyno , ei caivi to 
j c o n í u m m a d o el matr imonio fd^*n txi caío no k obiigaua ,!por' 
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fer ds vna cofa, qi^ e por cmon-1 porció ablemecte íe ha de oesir / 
ees deiagradsua a Dios,y ícr eí- en nueítro -edo. Á ia regla pue-' 
ta la obligación de íu eitado. ¡ta en !a confirmación digo 
Pero fobreuiniendo V áicha ne 
eersid^dde cibien c^íiummde 
íuíepiibüca, o Reyao al voto 
fo!fnnejdefpues que vn© es ya 
verdadero relie ioío, no ieobli 
que, tiene verdad en ei v o t o 
l i m p i e , p o r íer í l m p l e p r c r a e í -
f a ; y no e l vo to ío íennf i , en el 
q u a l íe. halla verdadera y tota l 
entrega. Como veemos , que 
muchas co ía s conforme a dere 
cho. deshazen ios e í p o n í a l e s , 
las qoa!e&ao eran bailantes pa-
ra d i r imir el Knatnmonio . vna 
v e z va l ido , por í e s de mucho 
menor coniiderac on la íimp-e 
prGmeíTa,que fe halla e ü l o s c l p ó 
fales,^ la entrega de el matr irao 
nio. A í s i proporcionablemente 
hemosdephilofopharjenriueitrp 
p í o p o f i t o . A ñ a d o v n a pa labras 
e í t a d o í b i n a . ^ es que e n n u e í » 
tros t i é p o s parece qxie tiene v n 
faborzii lo de error L urheranQa 
el dez ir jque el eflado monachal 
nO tiene o b l i g a c i ó n a lguna de 
derecho d i a i n o , fii?o que es in-
uencionde'los hombres . 
ga el dertcho natural a cafarfe, 
antes conforme a fu cftado eíhi 
obligado de derecho diuino na-
tural a no cafaríe, y a cumplir 
la palabra, que dio a Dios , y a 
no hazer contra íu propria con-
íagracion, inbabilkandoíe para 
cumplir con la* grandes obliga-
ciones de el eftado religioío. Y 
eña diífcrencia de eílados es de 
muchí, cocfídcracion ., y cada 
vno puede por fu libre volun* 
tadeícogerel cftado quequiíie 
resmas dcípuesdeefcogido, ef-
ta obiigaooa viuir conforme a 
las leyes de el e'ftadoqueefco-
gio-Con e.fta doótrína le reípon 
de a ia confirmación , negan-
do la con!fiquencia. A la regla y A l quarto argumentó me- ) 
general de los Theologos,que go el antecedente. A la proba-1-. 
en ella íe trae , refpondo con jeion digo con S.Thomasque e l 1 ^ ' - ^ ^ ^ * 
otra regí a, general de »os mif- fraylcObiíponoeítaiibre de el 
mosTheojogos, y Canoniftas, 
no menos ci?i ta, que la otra. Y 
es},que muchas colas repugnan 
ai contrafto, quando íe v a ha-
Ziendo/las qüaíís no le repug-
2. 
nan defpues de hecho. Pongo 
ejemplo. Elparentefco de atfi-
nidad ,.qiíefobreuieneal matri-
móniosiio le dirime,y fi la mie-
ra al principio ,:no fuera valido 
el tai matrimonio y io raifmo 
digo deja impotencia para e! 
ado conjugal, y iomifmo pro-
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voto de la pobrezajqhizo enfu ar* 1 i,a^ 
profefsion íolenney.not iene, 
ni puede tener cofa propria: y i 
io que gaAa > es con licencia, del 
el Papa,y como dirpenfador de 
los bien .s communes cieialgle-
fia.Tampoco efi:a libted.e el vo-
to folenne de obedienciarquel 
hizo a Jos prelados de fu re 
ligion,y fino les obedece ,-es ac-
cidetalmente,porque etla en ci-
tado masperfcji5to>ypaíTala obli-
gación de fu o.b§d¡écia.al Papa* j 
Como 
i i h Fray PeJro de Lcdcfma. 
Gomólas generales de las reU^SantHieronymo , y lo coligen 
gionés,c!aroefl:a,aiie no eftá i i ; de las palabras, que Sant Pedro 
brespor íer generalesdeel voto[dixo a Chrifto nucítro feñor. 
íolenedeQbediéciajqhizieróenpMirad feñor que por vueftro 
ru profefsló.pero ñoobedecéjac'anTor hemos dejado todas las' 
cidétaiméte, porj no tiene fupsl-coíasjhazienda, honra, y nueí-
rior en íu re ligio, y ellos-fon los tras propnas mugeres.Lo íegú-| 
íupremos.;en íus religiones : y!dodfgo ,que los Apofcolesno 
miétras ion generales, Qbsdecé| hizieron voto íolenne de cafti 
Hiero. In 
lib. i .con 
etad/ííno fueron verdaderos pa 
síiores y prelados de las Igíe 
l}as,que les cupieron , y de todo 
el niundotaunquc iblo Sánt Pe 
dro fue cabera. Y coneí ladig 
nidad bieTi le pueble compade-
cer el íereaísdoscon licencia,au 
la 
á foio el Papa. 
^¡De ¡os que echan de Iasvréli-
gionespor fus cujpas, también 
niego eL antecedente: porque 
ni tieíie^ni puede t ener cofa pr o 
priaiY la re^igióíquádo ¡os echa 
les da Hcccia para q bufquéyy.ga 
fté lo q vuieré menefter^conforitoridad,,, y diípeníacion de 
me a fu eftadf). Y quádo mueré,i ígleíía. 
toda la háziédavq dexa.es de fus "Íl-Al vlt'rmo argümento con-
reli'gíonesjíielPapanodiíponeífta fu íolocion de;o dicho lar-
ocra cora. Y fi no obedece a íus' g^menre en el capitulo fepti-
preiadosinoesjporq no íesobli«imopaíTado.-.En el quaf refoiui-
ga dé'-fuyaéiv©tosfolériesdé-obe: «ios, que la obligación a per-
dieciá, qíhiziGroeníu profeísióipetua caftidad - eftaua 1 eflen-
en manosdeíupre!ado,fino por cialmente annexa al -voto fo-
q la mií-maTelig^ólos echa dcíi ícnne raonachai , no ;por de-
como cuerposmuertos, y ie£da"reého poíiciuo , íino por la 
licéciapara q noóbealezcá a !os f^cr^a de el derecho dm$Q 
prelados ddaqjia religión, (¡no "^tural. Y efto es lo que to-
ai-Papa,y a fusObiípos. jca a U fegundd parte de nuefero 
<(¡ Al.quinto.argumento digo rtratsdo. 
lo primero,que de io lo S.Pedro] En la tercera paite es bien 
entre los aptDftolessco-nfta aueríí'-declarar luego lo que es cier-
3áocafado,comoenieñaS. Hie-jtOjy.defpues lo que es dudo-
rontmo.Delosdemasno-eóíla.jío . -Digo, lo primero . '£1 
tra Ioui^^e.r0i^ lo fueron algunosiescier 1 íummo -Pontífice ípüsde dif» 
ñiaaum, ¡to jque ^u.ando;dexaron.todas'pen{.ar en todos ios:v©tos dif-







las colas de el mundo, y figuie-
ron a Chriflo^hríieron vorodc 
caftidad con confsntimkntO de 
í us mugí res.Y'afsi deípues guar 
daron perpetua con-únc-nciarco 
peníaWes.Ettc dicho es manifie 
ito , porque -en la Iglefía ay 
authonda£Í,y poteílaa para dif-
penlar en ios votos difpeíables. 
Orno ya declaramos, y proba 
mó eníeñan Sane Auguílín y Jmosen laprimera parte deeíle 
tratado. 
Tratado X.Voto. n i ; 
tratado: y elfummo Pontífice 
escabegade la IgleGa. Luego i 
puede difpenfar en todos los vo 
tos difpenfabíes*, 
$ Digo lo fegundo. Confide 
rando folamente el derecho di-
uino , pueden los Obifpos en 
fus Obifpados folamente, y no 
en coda la Igleíia,como el Papa 
difpenfar en todos ios y otos dii 
pen íables,, 
«fyDigo lo tercero. Por dere? 
cho commun , y por coílumbre 
v 
cede Caiecano.Prueuolo. Con 
fiderando foio el derecho diui-
no tienen los Obifpos en íus 
Obifpados en orden a ladi/pen-
iícionen los v otos, tunca auto-» 
ridad,corno tiene el fummo Pó j 
tifice en toda la Iglefía ,como 
cfta dicho en la fegunda conclu' 
ííon j y nolo pueden agora ha^ 
zerfm autoridad efpeciai de el 
Papa,por eílarreferuados lo di-
chos cinco votos a ¡a filia apof-
tolicajy no es de creer,que el Pa 
4: Se e:x> 
prefsíus 
ac melius 





niuerfal de la Iglefía, que tiene paen Jatal reíeruacion preten-
fuerza de .ley j CÍlan reíeruados dieííe limitar la dicha autori-
al fummo Eontifice cinco vo-dad a los Obifpos , aun quando 
tos ,en los quales no puedenlos no vuieíTe fácil recurfo a fu San 
Obiippsdifpenfar.EílGsfon, el didad. Luego en tal cafo bien 
voto de rel igión, de cootinen 
cia perpetua, deyr a Hiérufalc, 
a Roma o a Santiago. Dixe,de 
podran los Obirpos conceder ia 
tal diípenfacion.Prueuoia me-
nor ; porque tal reíeruacion re-
continencia perpetua,-porque, dündaraengraua daño , y per» 
bien puede el Obifpo ;con jufta juyziodelaIgieíia,y en .oííenra 
caufa difpenfar enel voto de có de Chrlílorporque muchos tie-
tinencia, o caftidad 'teaaporal, nen muy juftas caufas para pe-
como fi vno prometió a Dios 
de fer cafto dos años. Y puede 
también difpenfar en el voto de 
no cafarfe, como probamos con 
tra Caietano arriba en el capitu 
lo fegundo. Eítos tres dichos 
ion muy ciertos 
dir diípeafacion en los dichos 
cinco votos,y no pueden con fa 
cilidad recurrir al fummo Pon-
tifice. Y quando fea el adito dif» 
ficultofojfe ha de remitir al juy 
zio de el varón fanfto yfsbio. 
Eícjualconíiderando ia diítan 
Syl. v.vc? 
íum.^ .§ 
«5] Digo lo quarto, y aunque|ciadelastierras,ícs peligros de 
no es tan cierto ,como los di-|!oscaminos,!a?guerras,lo8gaf-
cbos paífados, es dodrina fegu- tos,lá calidad, y enfermedades, 
ra , que podemos feguir fin ef-io oíros impedimentos de ¡a per 
crupulo a'guno. Quando no ay-fona^que ha de yr a R.oma,deue 
fácil reCurío al fummo Pontifi.|arbitrar,G eí recurfo a Roma es 
qe}bien puede el Obií'po difpenjdiificultofo^ no.A mi me pare 
lar en los cinco votos referuajee, que vna de las cofas, que íe 
do al Papa l y referidos en el di-|deue mucho conílderar en e í t e 
chopaífado.'Eftsesíentéciade propofito es.lapobreza de t i , 
Sylucftro en dos lugares, y pare íque pídela diípeníacion. P o r -
que 
HI4 Fray Pedro de Ledefma 
que Ci es cierto moralmínte, 
que no ha de alcanzar en Ro-
ma la difpeníacion fin dine-
ros , fera fu recurfo a Roma 
muy difficuitoíb , aunque ef-
te muy cerca de la ciudad , fi 
es pobre, yconírguientemen» 
te podra íu Obilpo cHípenfar 
con el.en los votos referidos, 
y de fuyo referuado« a fu íandi 
la condición. Es el argumento* 
Cumplida íacondició, luego re/ 
fuita laobiigacion a cumpüf el 'j 
voto , conííderandoío fégúri 
fu proprianaturaieeaj-c-omo en| 
las promeíías humanas condi-¡ 
cionaies luego ay obiigacion', 
acumplillas,en poniendofe de' 
hecho la condición, y entoni-
ees queda el voto como abío 
dad,porderccho commun,y co lo to , y ay tanta obligación de 
ftumbre. |cumpiüle,como Illa promeíía 
^ Pero ay aquí vna difíi-|vu erafido abfoluta. Y el Obif-
cultad bien graue, y necef-|po no puede difpenfar en el 
íaria , íl podran los Obifpos 
difpenfar en los dichos votos, 
quando fe hazen debaxo de 
condición .^Como fi Amo di-
Keílc: Vo prometo a Dios de 
fer frayíe , fi mi padre me da 
licencia : d de yr a Roma , fi I 
voto abfoluto de religión,co 
mo ya eíla declarado. Luego 
tampoco puede difpenfar en el 
voto condicional , cumplida 
vna vez la condición. 
f. En efta duda el Maef- - . 
~ . 1 z-»! •r oot.ie. 7» 
tro Soto tiene, que el üb i í - cje¡üfl.iá; 
cometiere tai. peccadoi . Pa-jpo puede difpen/ar en los di- . art,f ' 
rece-verdadera la parte nega-jehos cinco votos,quando fon 
tiua . Lo primero . Eíle vo. condicionales, y no eíla cum«> 
to , prometo a -Dios de ferjplidala condición : pero def-| 
ifraylejfi m i padre muriere,es,'pues de cumplida , no puede íxfada" \ri 
'verdaderamentevotocondiciojdifpenfar en ellosNauarrodef-
[ na^como confia de los proprios i pues" de auer , referido la kn -
itermmos,yelOmfpono puede|tencia de el Maeílro Soto,di? 
ídifpenfaren el. Luego la parte jze que ioá^ichos votos con» 
¡nsgatiuade nueílradüda,esver jdicionales fe pueden ha2;er en 
jdaderü.FrLKUo lamenor. El di-idos maneras . La primera es 
cho voto es como eíle, Prome-|cíla . Si cometiere tal pecca-
to a Dios de fer fraylc en mu-jdo, prometo a Dios de meter-
riendo mv padre: y en eíle vo- ímefrayle. La (égunda manera 
to nadie dizeque puede difpen-Íes eíla. Prometo a Dios de no 
farcl Obifpo , mas que en eite, ¡cometer tai peccado,, fopena 
prometo a Dios de mstermejde meterme frayle , o de yr 
frayleencomiedo.Luegü-&;c. jaHierufalera . 'Quandoel-vo-
fjLo fegundopretédo probar^ jto fe haze; de la primera mane-
por lo menos no puede el Obií- i ra>no puede elObiípo d.'fp^níat 
pó difpeafar en-ios vetosco^ jen el ni .antes^.m dcípues-de 







T r a t a á o X . V o t o , ruj 
hecho, dé la fcgunda manera,tTienevn hijo íubjeaoa fu pa-;-
contienry encierra en íi dos vo 1 dre vehemente deiíeo de íer re-j 
tos. El vno principal deno co-Jigioíb? y coníldcrando lo mu-' 
meter tai petcádo?y el otro 30 cho cine fiupádre-le quiere, y¿¡ 
ceiTono,demeteríe hayle enpe quan.mal lleuara fu frayliu}haze| 
na de aueiie cometido. Ycomo vn voto de^efta manera. Si mi'' 
ei 'ObifpoEndüda alguna puc- padremuriere^rometo a DiosJ 
de diípeníar enei vo'co priaci-jde ít-r religioío. Cierto es quaj 
p ^ l , podra también conítguienlla muerte de el padre en eftej ca- j 
te mente diípeníar m el accer-|ío,noí«hacomocondició pataj 
fono y antes que fe aya que-jmcünar el affefíio y voluntad-
bfancado el voto principal. Y Me el hijo a fer religioío: pues lei 
afsi iimita mucho la fentencialpOKemostan afficíonado a íer 
de el Maeitro Soto. Entram-jfrayie en vida de fu padre; 
bps sitos dos grauifsithds áu- hafe como vna circunf* 
teres bkn coníiderados,par<í- rancia extrinfeca . Y por ella 
cejque hablan de los votos cem!^ fignifica^que no puede eíle hi 
diciondlesfoíartienEepenales, y jf> cumplir commotíamente fu 
no de todos ios condicionsles. i voto,ÍI íu padre no muere: por 
Pero yo quiero hablar y refol-ino entriftecelle demafíado,y pa 
uer nueltra duda de todos los galle mal el mucho amor que le 
'votos condicíonales^n efpecial I tiene. 
de ios tinco referidos. f Hablado délo* votos hechos 
«ílPara declaracion de eílo helde efta primera manera, digo lo 
mos de aduertir ante todascQ-|priracro, ^elCbiipo no puede 
!fas,que ellos votos condiciona-Ídi%éíWen los taiesvotosjpojq 
les le pueden hazer de vna de jen-realidad de verdad fon abío-
tres maneras.La primera-es3quá!lutos,y aquella tondicional. Si 
dono tienen de. condicionales Un ellos equiuale a eña didion, 
mas q la apparen£Ía,por hallaríe¡po£lqüam, y es cerno íi eihi-
«n lo exterior de las palabras de jo dixerav Prometo a Dios ds 
e l vo to , efta condicional. Si. fer frayle de/pues de la muer 
Mas en realidad de verdad rto re de mi padre: el qual votoes 
íoncódicionalesjfinoabíolutosiabfoluto en toda opinión , y 
poraueaquellacondicionaIrSi,!en el no puede el Obífpo dif-
noie pone para inclinar la vo-Ipenfar. 
i-aatad de ei que haze el voto , a i ^ La íegunda manera de hazer 
que le haga lino para fignificar, ¡los dichos votos condicionales 
q nofe puede cumplir e). voto e"s,quando fon condicionales en 
commodamente fino fe cumple realidadde verdad,y la codició, 
la materia íobre q cae la dicha-nofolo es circunrtáciacxtriníe-
condicipnal. Pongo excmplo cajíln laqualnofe puede guar-
dé ella curiofa conílderacion. dar el ro to commodamente 
7"" fino 
I I I ^ FrayPcdro de Leáeíi^a* 
1 {¡nomotiuode la vülurtad de |daigcondícion, masía materia' 
el q haze efyoío, el qual,no projde ellos,65 penoía defpues de cú 
rnece de íer frayle,ni de f r aHieIpHda la condición.-
ruralera abíclutamente por el f Hablando de los votos 
amor y afíicion que tienealos hechos de la fegunda y tercera 
tales obieftos, filio fuppueilo el manera,dÍ£;o lo íegundo,que el 
cumplimiento de la condición Obifpo.puede en íu Obtípado 
pueíla.Pongoexemplo.Siente' dirpenlar en ellos con jufta cau« 
fe yn hombre muy affligido có fa, antes ydefpües de cumplida 
tentaciones de la xarne, y para Ia.c5dicion. Prueuo eíle dicho, 
remediarcfte trabajo, haze vn lo primero: porque el fummo 
voto decfta manera,íl Dios me Pontifice folo reíeruo para íi 
quitaeílastentacioncs, ¡e pro-Josdichoscinco votos,qtiando 
meto de fer frayle, o de yr a a^folutosíluego no los refer 
Hierufalem. En eíle voto hienvUO,quandó fon condicionales y 
fe vee, queel que le haze, no fe'; penales. Prueuo el antecedente, 
raueue a hazelle immediáta y,Por aquella famofa regla de el 
abíolutamenté por elamor y af j derecho,que di^e, que las cofas 
ficion, queiiene alareIigion,nij odiofasíe han.de reflringir, co 
alatierrafanaa,í ínoporelder-¡nio lo es en nueílro^propoíito 
feo, que .tiene deverfe libredejel limitar el Papak autoridad 
las dichas tentaciones, y en or-. de los O bifpos en ordé aios vo» 
den a alcanzar efte fin, gufta de tos:y las fauorablcs fe ha de am-
obligarfe a fcr frayle, o a yr a la ;pliar.Lo fegundo prueu© lo mif 
tierra fanála. | mQ,porque en ios dichos voto* 
\ ^fLa tercera manera de hazerquandoíonscondicionales y pe-
los tales votoses,con m?zda;naIes,puededirpenfareiObifpo 
dealgunapena: y feiiaman vo- jántes de cumplir fe la condició, 
tos coñdicionáles penales:y dif- jcomo conceden nueftros -aduer 
fieré de ios votos de la fegunda ianosí luego también podra díf-
manera., lo vno en que ía mate- 'penfar en los miímos votos def-
ria de aquellos, es dar graciis* ' pues de cumplida la condición. 
Dios por el beneficio recebido, Prueuo la corífequencia,porque 
y en orden a eílo fcmece frayle, por cumplirft la condición, no 
Ova a Hierufalem el que haze pierden los dichos votos fu pro 
aqueilbs: votos mas la materia pria naturaleza de votos condi-
de ellos,es tomar e n ü vengan- 'cionales y penales, en laNqual fe 
zade el dell£lo que cometió co-,funda la autoridad que nuef-
tra Dios,y pertenece el ado a la -tros aduerfarios conceden a los 
v irtud de la penitecia. Lo otro O bifpos para difpeníar en ellos 
.difficren^n que la materiade antesdecumplirfe la condició: 
jaquellos es guiiofa para el que Lo vltimo fe prueua nueftro di-
/haze voto , defpues de cumplí- cho.Los Obifpos puede difpen^ 
fa-r 
Tratado X.Voto* 1117 
(sv en los dichos cinco voiOS)fcl fupcriorjccn íbia ia dé el^tie 
quando ion penales: iuego tam 
bien podran dilpenfar en ellos, 
quando ion códicionales.Prue* 
uo ia confequcncia porque los 
vnos y Josoiroscóuienen en no 
íer vottsabfoiuros ni merecen 
nombre de votos a boca llena, 
ni fe hazen, tommunmentc ha-
blando,por ífiedo y deüocion 
a la materia votada, fino por reí 
peílos inferiores: luego corren 
parejas en orden a la authori-
cUd delosObifpos. 
¡^í A l primer argumento fe'ref 
ponda con la doctrina de el pri-
mar dicho: y al íegunido^con ia 
dodrina deelíegúdo dicho. A 
ia forma de el primero , niego la 
may or, y a la de 1 í ggundo niego 
hazecl voto. Ella do&rina es 
dcCaictano , y de Soco contra Csi. ? . 
Syiueíl:ro,ios quaiesla pmeuan q. S3.ar. 
con machas r^zoneí;. Baüa dé- iz.Soto. 
zirjque quien bk n ílente de las lib* 7. de 
cofas jfícmpre gufta de qii.e.leluft. q.4. 
den mas de lo quele prometis- ar.^.con-
ron,y n o a y r a z ó n a í g u n t , por- traSyl v . 
que Diosnueftro feñorfe agrá» votú 4 . 
uiedeeí ío . i § . 7 . par» 
í Digo lo fegundo. Bienpue t l . c . i . 
de vn© por fu propria autoridad 
commutar todos los votos q ha c.Scrrptu 
hechojafsiperfonalesjcomorea ríe, de vo 
les en el voto de religión^ Etta to Se vo» 
doftrina efta determinada en el t i redera. 
derechOjyesexpreííadeSanÜo D . T h . i . 
Thomas y íefigue -deel dicho z. q. gg. 
_ paífadotpor fer como es el voto ar. u . asi 
lamcnor.Pero aduiertafe aqui, folenne de religión , euidente- j , 
que el Obifpo puede difpenfar mente mejor que todos los de-1 ' 
en el voto fiínple de recibir.or-jmas.,afslperfonales como reales, 
den (aero, y en .el voto ílmplej «¡¡Digo lo tercero. Quando j 
de religion^por.que ni el vno, ni la cómutació fe haze ea vna co» \ 
el o t ro , fon derechamente vo- fá euideritem¿teygual,no íe pue 
tos de callidad.vfino indireda de hazer fin autoridad de el la ' 
^mente,y con cierta manera defperior. Eíle dichoesde Caleta- Qgj ^ ^ 
reflexión. También puede dií-jno en el lugar citado, y feprue- á r t . i 2 . 
paifarenel voto de dar algo a ua, porque auiendo yguaídad 
vna partteutár Iglefia, como mi jen lo demas,lleua mucha venta-! 
niftrode©iosaquien principal i ja lo queetla efpeciaíraente pro i 
mente feháze el tal voto el qual,metido a Dios que loque no lo 
es el principal accreedor de lo jefta, y nadie tiene licencia pa? 
Cai.ín o- !que femánda alas Igleíias.Lca- ra mandar enhazienda age na 
•&a licencia de fu dueño, noauie puf 6. q. íe Caietano. Etlo baila en lo 
5. de vo- qpe tocaaladifpecfacion en los 
to, quem votos, 
áé re hac \ j^ Kefta tratar de la-'commuta 
edidit^O'Cicínde los votos. Digo lopri-
lio 9 1 . & |mero<El voto fe puede commu 
H.$ í tarenlo que es enidentem^nte 
l.nejor , fin autor.dad ai-una de 
Sum.i.part. 
do acrecentamiento alguno en 
ella. 
5Pero la tal cÓmutacióhecha co 
propria auteridad, no lera pec^ 
do mortal, pdríer oíFerda ieüe, 
ni hemos de obligar el q hizo ¿( 
ta cÓi^utació,a q cúpla fu v e ; • 
H h h h Digo 
hiS Fray-Pedro de Lcckfma. 
' f p i ^o ioquarto.Eiruperiorjqique algunas vezcs fe ha^e enf 
jpaea^diipeníarenelvatPjpuS-'jios votos, para dirpenfacíon, 
Ide también commutar-lo, po^.otras,piura commutac p,otras,! 
¡ler menos cpft diipenfar: y vh .mifko ds difpeníacion, y 
!r«,ues»e4(¿iepuede commutar, 'commmacíon.., que fasticipa 
^ae<ie--también dirpenfar, aun-';en- algo ia-naturales-a d^e ios 
qáe-íea mas. el. diípeoiar , que;erremos , y en. algo falta de 
el eommatar , con'tal-que el^11'P^^^a razón , como k u -
poder commutar, conuenga al|cec'e es todos los. medios ea-
íi3.p.,erior por íti potefta'd, o reí i-1tre- dosextremós. Uz p m 
naria , y no por, priuüegio: y af-j penfacion quita de todo pu=a-
í í Ios ,que p'or vi i tud delabu.|to ^ obligecion de ©1- voto, 
•lia pueden commutar algunos|La Pura commutación palíala 
votos, no pueden difpeníar en¡carga Y obiigacion de el voto 
ei;os,porque<í! Papaenefto, noien otra cofa igualmente bue-
quito conceder v ^ p u d i e ^ quij112- Mas la aftion media, y m » 
|-tár la obligacio^de él vo to jd i f - t^^0- éílos^doscxtremos, qui-
'penfando en ei ,.fíno e l ' p r e l a d o | d ^ ó d ^ p u n t o j a obiigacion 
de el que ie hizo: y quando enre' ei ^o tq , y paíía la mateiia 
la buliade ia- cruzada fe íacani voca^a a materia de, menor 
Y excedan tae.¿.v.o«0s, efe caíH-i CQnfiáeracion , y mas £acil de 
dadjreugion-y ultramarino, en! cumP^r* ^ a^ podemos l l> 
]osqualc3 ' i io ;ca9€c0mmatació , | rnar a e^a aft pn inedia con, 
Ceentiende!> 4eilo&dicfes-trei^'^ termino iimplej., remií^ 
ivbtos^quanddfdñíabíbluto^^.yi^S^shO relaxacion uc el voto, 
'no quando/fon condioionaics,'®e cada-.-^aa.deeftas tres-ma-: 
como explicamos poco h-a. Yiaeras d^cjukai<ia^>biigacion de| 
¡quando , la commmacion fe;^ voáfo,o :rocaUa3kemü'S de tfa 
haze en virtud de la bul la , h3-|£ar ^nparticuiar. 
fe de haaer en cofa que ayude! 1í ^ j Z 0 0^ Primero. Para ígj 
a la guerira contra ios ínfieles,!^^|je^aci'<?n en el voto le re»( 
que es \% cauía, de la expedí.jqu^14 caüja iuffíciente , quej 
cton de !abul.lá,y no en otrasji^P^a. ^u ^ecucion , comof 
obras de v i r tud : pero quandoSan^o TbQmasenicña,ponien;£). 'J ' | j .^ 
íe haze en- virtud de jubileo, o 
dn^rsnte cónceísion;, bafta que 
fe haga-en otras obras de vir-
tud. Y efeo es lo que toca ala ter 
ce ra p a rt e d e eft e c ra t ad o. 
$Para inteiligécia de laquar-
tá parte, que trata de la cáu-
fa iqüe Ha de auer patiadií'pen-
do en otra parte tres cau/i-s ba- i . q . 88, 
ftanses para la dicha diipenía-iaroi0. 
cion;. Qíie ion,, l i la materia|ar. , j . in 
dee lvo to i? ha hecho illiciEa,;iQillt. a^ 
o i n ü t i h o •inpeditiua de «1 bien!< 
mayor jí mejor , las quaíes 
eres caulas fin duda impiden 
laexecucion de el voto . Y en 
/aren él vo to , ícha de notar,vniucrral es.cierto, que quan 
Tratado K.Vcto! 
do eóuinkre a i a honra de Chírí 
ftOjO ala vti t i lad de la Igkfía? 
no psner el Voto en execu-
eíon,íerábafbntífeíma cauía pa 
ra quefe difpenfef n el.Quando 
fuere cierto,y claro aucr alguna 
de Jas csufas dkhas,queimpi-
din-con juíl:© titulo la execu-
cion de-cl v o t o , por conüeñir 
afsi a láiiohra de Chrilto-íiuel-
tro íeaor , o a la vtilidad de fu 
Igíefía,noes ncceííariala auto-
ridad de el preUdo , pata que el 
vo tonoob í igue : porq cefla 
obligación en tal cafojfin decla-
ración alguna.Y quando es ciiír 
to y claro, que no'-ay caufa algu 
na fufficiente y baftan-te para 
que el voto no fe ponga en ékt* 
cucion, no tiene auihoridad el 
prelado paradiípeníar en ehpor 
que eílb no íeria diípenfar los 
bienes de fu feñor fino dcftiuy-
llosydirsipallos. Yarsila auto-
ridad de el prelado ¿puede , y 
deue tener lugaren las occaíio 
dlcka 'dirpenfacion es ia mu* / 
cha !Íaq«fefea-, o corporal, para j 
lleuar -tríbajos de la reli-í 
gion , o peregrinación: o eipi-! , 
ritual por las muchas tentaCÍO-l 
nes i qu? padece , en -orden ai 
cumplimiento de el voto de caf 
tidad, como lo deteímmo Ale^'c; venies,' 
xandro tercero j y es texto "íln-tqui cleri-
gtrfawfsimo, y de mucha con-ici ve* v q 
fideracio® , contiene -a ^kíéíJt^s, 
honra deOiós , y prouecho de 
el p róx imo, que íe haga la tal 
dtfpeníació, porque no Tea Dios 
tantas vzzts ofíendido , co-
mo lo feria ríi -en femejsntés 
cafos no tuuieíTe el prelado 
autoriáad para difpenfer en 
los ditííos crnco' votos. Per® 
fi el no cumplir el vo to , nó* 
nace de áaqüeza , íino de ma-
licia , no es fufñdente caüfe 
para difpenfar en el t como 
no íó es ía itnperfcdla delibe-
ración conforme a la determi-
nación de Alexando tercero. ilíc.^Vcfe 
nes d u d ó l a s , interponiendo Tu jEfto es lo que toca a la piurá dif- VOtO. 
autor idad ennoffibre de Chr i - pínfacion, ¡ 
fto para queiafsi el- qushizo el f í í ab landode la Dura coni-
votoquédefegárO'-en conkien- mutaeior^que feháze por la vo 
cia.Vna cauía iufficíente para laUuntad de el íiip<irior,d go lo fe 
dicha difpenfacion es, el peli-.gundo.Sufficiente cauía parala 
g ro , que vno tiene conforme a ¡ pura commutacion es, el guflar 
fu eitaáo de no cumplir el vo-! mas el que hizo el v®t© de cum 
to. Comoí l vno hizo votode|piil!e en la materia en que fe 
^csíiidad, y ddpues íe caío , efta /£rueca,queen la materiaen düfe 
^tn.peligro euidente, y moral dej ie hko . Áíáconuicne alhonóx 
no guardar lacallidad prometi-ide Dios , y al proucefeo de 
d?.,y ^n peligro de pedir el det gl que hizo el voto , por amár 
bito.Eitieacanfaíuí-ficiéíepííra.Dios , como dize el ApoC-
que el prelado^diípení'e con el, 
para que pueda pedir el debito 
col,a quienlc daioquelepro 
mc-tio fin criíleza; ni como for-
^ O t r a Cíiuíaíafiicienre para lacado , fino con mucha alegría , 
- i i-r^iii-fcBiiwiiimiii r • -- • • j ' ii , m n w n i i i r ' -m ! m . í T ' ' ' ' 
l l l O 
Tengb efte dicho por verdade-
fo^aunque fe mezcle aiguna ma 
Vicia, porcanaenir tijasel cum-
plimiento de el votOjqueddco-
.uieneiá dicha maJica. ' 
«jiDigo lo t í ícerpiEalacom-
mücacion de el voto de peregri 
nación no foto íe ha de attender 








y .vorú , . 
: ,o. que auiade p ati:gi en 
el cara i no , fino a io,s,gailos ror-. 
^oíbsque auia dé hazer, contan 
do precifameinte los gaitas ne-
ceflarios para íadicha peregrina 
cion,y defeontandoio que elpe 
regrino auiadegaitar aísicomo 
aísi en í a cafa. Y í¡ füei e per lona 
mu) noble? no le hemos de car-
gar todo el gallo, que íuíire fu 
haziendaen la commutacion de 
el voto de peregrinación y 
no ei^ue.pojdia hazer con. dos 
o tres.f"companeiQs ..^  Eípeciai 
mente:, fi .'el prometido de y r fin 
pompa ni aparato. Léale vn ceje, 
to de el derecho que habla de ci-
to y Cayetano en fu íumma. ; 
f Hablando de ja rcmiis:on,o 
relaxacionde el vo to , digo lo 
quarto que para ella íe requiere 
alguna cauia,aiinque no tan vr^j 
!géte,eoíno para dirpenH.r. Efto-
| íe praeua de io dicho: porgue ¡a') 
: dicháremirsion, o reiaxion es, 
i vn m^dio entre pura diípcnfa-
• cion,y puracommutacionty af-
fí participa en algo ianuturale-| 
2adeíusextremos, y faitaen ai; 
go de íu perfecta razón. Para la' 
ciicha relaxac:on , íeran cauías' 
bailantes, imperfeta delibera-. 
Cionjdifficuitaü para cprap i ir el 
voto,o pQrcauíadeekílaüü, o 
por la flaqueza corporal, o elpi-
ritual de el lubjedo, mucho me 
ñor que íe requiere para la dií-, 
peníacion. ÁÍM que (i el prelado j 
duda con juila razón , fi Pedro 1 
p ue d e c u m p í i r e 1 v o t o, o n o > p o r 
aiguna d- las canias referidas, 
pue.d.e abíbiutamente dilp .iiíar 
con e l . Pero i i clia cierto cjüe 
io puede,c.umplir ,y -duda , l i es 
mucha la difííeyltad, que ien-
tira en ello,po.dra víar de la di^ 
chaafticn media, lamada re 
, miision o relaxation de el 
votQ.,|)o.r ler medio en 
tr^lbs extre-
- nios di -
chos,, 
Tra-
Tratado Xljiífametor t m 
T r a t a d o X L c l e c l í i i r a -
rnento. 
Capitulo primf jtí) De ladiffinicion 
d c c l j u r a m c í T í o . 
á 'De hac í ^ ^ ^ i I M E R A a^ ron 
mat.agut< | | 1 ^ l ^ j clufion. Turar estra 
D.Th.Sc i - M >-r a Dios per tefti-
eiusdiíci-; ^ ^ ^ ¿ J l i godelo que le dize. 
pu i i - i . YIlamafeeílojurarrporqieefta 
q .§9. p t r intioduzido como por de-
totá-Sot. précho^xieíé ¡lenga pór%eraai 
lib. 8. ce loqúe fe affirmacon juramento 
iuf t . 'como S-T; hom.b enfeña en ei lu 
fcoi^ílicí | gar citado,y iñiirua S. Pablos 
in i -d.59|áetennlnae! derreho. 
Summií» ! f Segundaconcluíion. Elju-
tse.v.iura rasneñto fediuideen aííertorio, 
mentú in y prOmiííorioJluramentoafler-
iurecx- , tbrioesjqiiido Diosftí trae por 
taRt ti t . í telh'godícalgunaco^prelente, 
«iciure iu opaíiada. Y el promiflorio es, 
re iuran. m e r a Diós'por teíligo de algu 
Con ar. m na cofa futura, 
reieft. de| ^Terceraconclufion.Las co-
iuramét- sfásnéceinrárias, y las que íe pue-
Nausr. in^dén p o b á r con razón natural, 
M . i i . le'nofehandeconfirmar con jura 
gaflt.etíá mentópor^,como dize cS.Tho 
Aitifiodo . mas en el lugar citadotfena cola 
reníís, IL ^muy digna ae irr íion , íí vno 
J.tit. i p . <i ipútand ien alguna ¡ciencia, 
Álexan. quiíieíle íalir con í« luya, juran 
Aiés.}.p. doferverdad ioquetlize. 
q. 5 i.ma* ^iQuarta y vkunaconcluíió. 
achneamé Dos maneras ay de jurar. La 
bro, 2 .8c vnacs,tracra Dios por teíligo 
de ló que le á \ z t , íimpiementej 
Sum.z.parc. 
T y í í n penerfe pena a l g u n a s ! que' - ^ , 
Ijura. Como quando vno^diae. | ^nt0* 
D ios me es teftigoiqeílc. es ver 11 p.ti . io, 
ídad,© dize, delante de Dios & i ¿t ^ ,* ^ 
'por Dios.La otra manerade jü-i ^ ^ j . ' 
raresexecratiua.: Como quádo1 ^ ^ n , 
el que jurafe obügaafi., oaalgu ;,dr i2.° in 
na cofa íuya a fuítrir la pena "que; to 
•íe pone ,rsáraqu€feaCrevdo /Co * * ' 
¡ m o quaoo vno di^e.Mala'miier. i o, ^ 
| t e :mc ae Dios , mal me haga ;hD.x<lo 
¡Dios , Dios me deílruya, aisi •¡co<:ita 
.Dios me iiyude,o no me a> ude, cov ¡ £ 
¡ c o m o e v o q u e digo es aníi, o ¡o 1^. 1 D' 
' contrar io no es aníl. ¡W^u aci 
I ^Laprim^radudadeefteca. ^ L c . 
pituloesactreadelawimcracó „- .¿ , 
i c iu l ion , ües verdadéra. Parece, . ^ j • 
que no. L o primero. Lcsjura- ^ ^ ^ ¿ ^ , 3 
mentosde iosGentrleser; n ver ¡ 
dad ros)uram^ntos,y obügato -Q Y in 
riosty no traban a Dros po*r teí- ^ ' * 
tigo finoafusfailosDiofe".Lúe ; / ^ y 0 " 
go ju ra rnóes traer a Dios per f ft't'' 
teft-igo.^.LofegundolQ^tand-o '^C1 
> n o dÍ2e)p'6r .Nueftra íeñora, 
por los'íanílos Euang^liüs ,"pcr 
ios fahíflosdéel -cíe¡o -o por «íál j 
criaturas de Dios? v erdadei sme 1 
te juracomo todos cefíeílan (^ÍOACÍÍÍ I 
Jos lugares citados, y tío trae a ¡^^^^ 
D.osporteíHgo. L u e g o k p r i - I ^ V ^ . * ; 
meraconcluíionesfaiía. j 
H h h h 5 ^ L o 
i m Fray Pcáro díe Lcdefma 
f Lo tercero. El mirmo p ios j forme a ella difñnicionjningiml 
jura,como dkíe"D;am<l,y no]juramento íUicitq feria verda»! 
trae a Dios por teftigo : porquesdero juramento,io qual es muy í 
eíjtofuerasteftiguarcófigo nní:fa:iro>:comodelpuesfe vera. Ci -
trio. Luego 3cc. Eípecialmenterceron dize, que el juramento es ; 
que en el juramento ^ fe trae por vnaaffirmacion religioiq: y ía-
teftigqaí fiiperipr^y Dios tiej^sda.Áfiícoles dize,'que el ju -
ne fupérior. Irálm^nto es vnd.chocondiuina 
¡ Lo quarto y vitimo.El quel^eíjeracion^ carece de círs pro 
dize. luro por mi iree, ) por mijban^á. En lo qual echaremos de 
C'onícicncia ^verdaderamente; ju ' ver,quan eftrech^ neccísidad pe 
ratporque ia razón de jurámen- dian,y ponían los antiguos phi- j 
tó ellamtriníecamente encerrallofopho.sipar.aque vno púdiefie: 
da en etta palabra, juro: y ,no j jurar. Óctos hablan mas en for-j 
trae a Dios por te í i igo , cprapl iw^4^diffioicionr,-y dízé, oae t i | 
conifta de las mifmas palabras, j.uramentces vnaaíhrmacion.o. 
Luego mieíUa primera ^oijciu- negación confirmada con diui« 
íionesfalla^ ' notcftimonio,a!si Ldiffine VI 
«[[Para entender efladuda, y to piano jurifeonfuito , Euo íup^ 
daeíta.materiajhemosde notar piieiladigp^jiucílradtida,que 
D ^ T h . i . . lo pomero qS.Thpma^antes q la diffinicipn de S. Thomab pue 
4 . q. Sp^aucíigue^íi ay verdadero jura fta,:e;n nueltra prim-ra conciu-
afto i i in rnéto,o no, explica la di finició ílpn $s la mijor de todas:y icau 
^orppre, deeíj;uramé,tppueftaennue^ra|zidaafcormad ditEmcionícié» 
m t i t . prínxéta conduíion. Porgue ta! tífica fe ha de dar ie efta mane-
I iasc.plas.inoraíes5,:^mp io-esei ra.Eljuramento es vna alieici©? 
' juramctbjlo-raifino es,íer, y fe* o dicho c c o ñ t o ^ f ^ j con ¿ tu-' 
| iicitc.s. ypOBqueno íe puedeen|uaoniodiyu)p.iifítrcion,ie p€>-
Cícer. 
i . officift 
rurn. 
Ariíl . IQ 
rhetorica 
ad ,AIcx« 
nfetén uágar de genero jty tom»-
prehende afíirtaaeiori y nega-
ción: poique el que niega vná, 
cofa,arfirma coníiguieñtemen* 
te ícr faiía. Con6rm4do-«on oi-
uino teftirnonip :íe poneen ai» 
tender. íl íonhcitas ,q npjiSn aue. 
riguar pi imsxQ.lo que ion : per 
t í l p S . Thomas trata primero 
déla diífimcion deel ju ramér o, 
q au riguíjíi lo ay ?o no con par 
íicular acuerdo,y .conílderacio. 
«{iLo-legüdo hemos de notarj.! gar de difierencia ? por íer cola 
qae-, diuerlos autores han dadajcierta^ue.no todaaíErrníiCion* 
didí; ría&djtftinicionesde, el jura* y negación es-ju camentov Y efe 
Hoftié.-ci inentp.H01 l:i.é(e.^pprobado pori teítunomodiurno hade leí ex-
tatus in ia íumma Ange¡ica,d)xfi,,. que el p Uc. to, cprno quando, vnc v c ta 
íúma An jura;inent0.cs v ná atfirniaupn,^ o jura aDios,o por Dios: o ¡m-
gci. v. iu;neSacÍ011 de alguna cofa licita' g.híito, <omo quando ie jura 
íamentü.|poísl{)i^iy il0n^lla corífirmada poijl^riaturas.dejDioscuncc 









rando v t 




Tra tado XI.Il}ramcnto», 
clon afsi explicada es de Sártt 
D . Aüg . Aügufí:in,y de todos los Do 
in Termo, tfrorcs citados.Y prueuafe: por-
de pcriu* que el juramento esado dereii-
rió.q. «ft!^ion,o latria,cuyoofíicioesrc 
18.«ieveríUerenciftr a Dios j como Sando 
bis Apo-|Thoraas enfeña. Luego para 
ftol.Schoique aya verdadero juramento 
laft. cum e5 ncceífari0 que fe traygapcr 
M . locis teftigo el miímo DiosS implici-
citatis, ta,o explícitamente. Y af"si co-
mo «1 perjurio en fu razóintrin 
D.TH.r • íecadize, y incluye agrauio de 
q« 8p.,Dios,afsi el juramento mira al 
wt-f» \t miím© Dios ^ como teftigo de 
'loque íe niega o affirma. La ra-
D . T h . ci Zon de Saníio Thomas es elegá 
tatusi.z, t eae í l e propofíto. Vcafe en el 
q.Sp.art. lugafcitado, 
[í.jín cor- ^ De efta doÓ:rinafe fígue: 
f 9í?.? • que nunca fe halla verdadero ju 
ramento en las palabras, en que 
no fe atrauieíTa tetHmonio diui 
no. Como quando vno dize, 
en verdad , en buena fee, a fee 
4e hombre de bien, a fee de hi-
dalgo, y a fee de Chrifliano, 
( quando por ¿fias palabras (e pre 
tende ílgnificaT la fidelidad, 
quevnChriftianoíüeie y deuCj 
guardar con ios demás. Pero 
íipor eftaspilabras pretende el 
que las dize confirmar fu inteni 
to cón tafee da Chr i í t o , !a qual 
cílriba .nel tertimoniodiuino, 
fin duda es graue juramento. 
» Tampoco es juramento dezir, 
en mi coírícií-ncia , ni por mi 
coni'ciencía.j conu declarare^ 
moseniaíoiueion ai quartoar-
gumenro de cít J duda. Én ellas 
* pa.abras,delantede Dios, Dios 
o íabe, viue Dios, Dios es ver. 
dádjayequiuocacion, corrió eri-
feña Caietano.'S: fe tbniancO'jCaíe. í .2. 
mo firnples proporciones , y q.S^.art» 
enunciaciones,no fon juramen- 1. 
tos, fino palabras manifeftati-
uas de vnas verdades bien oecef 
farias> como fon eílas.Habio'de 
lante de Dios.Diós tiene cono» 
cimiento de todo ,y vida,y es la 
mifma verdad . Mas fí por ellas 
fe pretende traer a Dios por te* 
ícigo de alguna cofa , cohto 
de ordinario Jo hazen los hoííi-
bres , fon grauifsimos jura-
meritos , como declara S3ttt|D.'Aijg» 
AuguíHn en el lugar citado, fermo.i 8 
Y" en las palabras dichas fe af-,dcv;Ap£i 
firman de Dios cofas bien ne- íú, 
ceiTanas pafa ia íirmcxa' de él 
juramento, corao fon lafcieh-
cia,verdad^ vidarporquela v i -
da de Dios es el mifmo conoci-
miento de todas las cofas. Y 
afsi el mas comraun juramento, 
de que hablan las diuinas leti as, 
toca eniavidade Dios ,y dize 
viueDiós^que eflo es,o no és 
aafi : que es dezir y pongo "a 
Dios por teftigo, el qualíiefn-
pre viue^y lot ienétodo preíen-
te,y lo /abe todo ,iy ftoíe puede 
engañar , Qui lo ,Dios queef-
te juramentofueíTe el mas vfa-
do entre losíudios:porque seo 
ftumbrandofe a jurar por Diós 
viuo,fe a fficionaffe ael,y dexaf 
fen los Ídolos vanos y muértós 
a que eran ínclinadiísimos. 
A l primer argumento fuppó-
niédo,q lo gétiie^ muchasveizes 
juraua ,como tóhíziéró', Labá 
Abimeiecy losKuraanos: y <\.dí 
íuyono especado aprouecharíéíí 
• H h K h ^ tps 
Fray Pedro de Lcdeí-na,, 
has-' fieles de ios taks júramen- m lo otro para encarecer mas lo i 
q d i ze e n OÍ dé a nue íl ros gro fie 
ros entendimiétos. Y como los 
hóbres muy principales fuelen 
traerle afi-nuímos por teítigos 
para mayorcefirraacion de lo q 
dizen}diziédoja fe de caballero, 
dehidalgo^y a íede quien Toy: 
aísi {píos (e trae, aíi por teiligo, 
tosjCorno fe deienniRs en el De 
cree o, v declararemos en íulugar 
digo qut los juramentos de los 
Gentiies e.i'an verdaderos júra-
meos , y trayan por teuigo en 
ellos 3l;verd:.idero Dios,quanco 
era de parte dw l i i intéció. Aunq 
íus,dioies materiaméte cóíidera 
do.-i íi. era puras cr aturas: por ^ y di¿e que jura por íl miímopa 
q ellos los tenia por verdadepos;ra que entendamos quan in fa.li-
Í3kjíes,y jurando por ellos for-ble es fu verdad. Ycomo los lie Genef.i j " 
ipauncte habiandotrayá por te ye.s y Emperadsres en la tierra .! 
ítigo de íus dichos alyerdadero juran por ílmiímos, no recono-' 
Dios,ealoqualyerdaderaméte ciédootrofuper orjílnoaDios, 
coíiíte la ra¿ Óy diffinicionde el. aísi Dies jura por fi miímo, por 
juraméto aun^ materiaíméte Te que. no tiene otroíuperior , p^r I 
engañauájteniédopor verdade quiéjurar,como dizeS. Pablo. ádHíebr. 
roUiosaquiénolQ era:pero prel «j]Alquattoargumento¿tligo 6 , 
tedian ccÉrmar fus dichos có. ei .que algu,nos,ignoráda la.íigniíi 
teílimonio déla primeraverdad cació de el. termmo,pienlanique 
que esnueítro verdadero Dios. con;cíencia,es lo m\}mo , que al 
^ AlXegúdo argumetoie reipó- ma.Yeflo.s quádo dizé tn micóf 
decon iadoftnnadadaen laex ciencia,, verdaderamente juran, 
jpiicaciodeladifjíinició.d el jura como ü dijeran en mi alma , o 
T h l o ^ ^ t 0 ^e i;ia^ra primera códU'' por m alma.,Peronoíignificaef 
. üóíacadadeSt.Tho. enellug^ar íoiino ei juy^io pradico, q vno 
• catado:, q en les juiamcntQS allí ' tiene acerca de lo q dize. Y afsi 
puertos,y en otros femejátestra dezjc, en mi cGrdcknQia»o por 
conos a. Dios.- por teftlgd,;n o ex mi confcien,cu,;es d>?z;ii?en.i>U)(f4 
plicitajíinoimplicitaméte.Por'jromancv ,yo eíloy cieri.odeid 
q no juram.os.pot las criaturas,.'? digo^y mi bo.ca.aacúa lamedí 
en quáto criaturas, íino.feguu 9 dade mi corado, y digo, lo, q íié-
cn eUas fe manifiefta la primera to.Yáfsi no es juramento dezir.. cot {¡ g, 
D TO; , lverdad,qesDios,ccmoS.Tho. En mifee,ni por mi fee,a.idczir j -'n-V .xn«2. , , 1 f , . • • ,• • ' • •-. deiuit.q» 
j q 8í>.i no'0t:i::os declarare-en m i coniCicncia , tu por tm 2r j re 
are € 'jmos abaxo en fu proprio lugar. 'confciencia^Aunque e! Maeílro' 1 '¿¿j^-
• ' ' \% Al t.crcerargumíto digo,q aíj 'Soto eníeñalo.conwaclo,quan-, ?! * 
'qDiosesinrakbiey.crdád,,)' DQ doJehabiacon eúa prepoüció, C0„ j^ Qm 
tiene neceísidad de juTar para!per« Ma.scóm^nméte iereprce «1 in 
cófirmar íus dichoveó todo ello uá en ello losDoíloíes citados. 1 *t 
juradlo vuo porqíe, acomoda co Y aunq elle verbo,juro: de íura' 




jura co palabras Ó no importsn |Efta4uda íe mueue por algunos* 
diuino teftimonio,cafiíe enage | lunúasrc íer idospor (Jous ím-jCcu. in 
na de fu prcpria fígnificacion, y juias.Los quaU*clzen , que p¿ra re le^ ío . 
noíe baila en iastaks palabrasfla verdadera rszcn oe ci jura-jdeiuram, 
verdadero juramento .Como ¡ mecto lúxi.nec«0aíia& palabras,:in[^. 
quá .o vn,odiz.e,juro.aJ. cid©deJconiasqua^lesexp^eflamtray 
lacaina,juro. afe de homlne de-1 gamos a Dios por ^eí wgo d^ e loj 
bié.Áfsiq.uád<sdizej, juro en rni.jq.uedezjrHOs. A k i l o M t n c ear-|Barto. in 
conreimeiajo por miconíciécia^tholo cuj'-a íentet^cia mü&u.yftpeg.quó-
no jura^perquc'fdio ¿gnificaef-¡otros , y di^en que íe •entiCíideiniá.iuraP' 
ta propoficion ,-que diize lé> que]de los que pueden hablar, perojíeff.deiu 
fíente. A i modo que. féíuele d^; ealosHiudos bafcaran,y i on ne- re iuras. 
zirenladiaie¿lica queeíle ter- 'ceílarias algunas ieñaics^ exte-
minohombrefignifica propris- riores.y eitaíemexKiaaisi expli 
mente al hombre viuo,y verda- cada es commun ent.re los ,íuri-
derojmasüfe íeañade efteter-ít«is,coi|soend«»*?iaúünv Co-|Cou.Ioc2 
rninojpmtado^por eftala pintu iuaruu as. Prueuaa lo^rimtrójcít .c de-
ra porq el addito eaagena\ai pri de vn textd de las Decretales, ricus ex-
mer termino de íupropria fígni donde el P ontifice dítennina' tra de iu-
ftcacion, y le haze íupponcr/por ^ d cleago que juro de guar-| reiurádi» 
lo qimpropriamétefignifica.Andarlos cílaíutos de fu Igteíia, 
íí digo yo en nueftro propofíto jno efta obligado enyir.cud .del 
lP:Qral,íjeííe verbo juro , en fu-tal j ^ a w ^ t o aguardar eleítá-
propriara^on incluye verdaáe- ' tuto, quedeí'puesí'e h ziere de 
ro juramento, ydizeverdadera en íu lgieüa. Luego fej 
a a i ó de j u.rar,mas fi fe lé ¿nadé «al es,que para el juramer.?oy er 
eícas pakbras.Por elcielode la'dadero íe requieren palabras, o 
camaja fe de hombre de bitw, o alguna ptra'lcáal exterior, f i , o 
en rnif^o pprmfesoen'micon íegüdofepmeua,porqcndjura 
ícieníia^o por mi coníciécia,ena ;mé6o,proraiÜQr;o entre ios hó»| 
genan ai dicha ve. bode ia pro* bres jQcnel q cófirma losc6tta4 
priafigoigcácionjy lehazen ¿to.i y cóciert.os,ion neceílariasl 
tar por d juramento improprio palabras o íeñalesexterioiesfpor 
y largamente coniideradp. Jec efte c-l'motlo de cótr.atat vn-
• • % La íegunda, d uda de ef - • .£ re ios hoi? r,ñ*. Luego por i o me 
te capitulo es. acerca déla mif- ;ao«..fert* verdadera úíentéciade 
ma.pnmeraconcluüon,íi eS .ne-{.;ios iun- tas ín tijuraaiento pro 
ceiíariapnraja verdadera razónl'íniíiono entre los hombres, 
de e i ja íamento , traerá Diosj f.Gonfirmoeíle.argumento 
por ¡.eingo. de lo que fe. é i z t 1 porque en el matr imonio fe re-
coapaiahr^s, OiCMiesekt - ' r ioJ^ ie íenpa labraSjOieña íescx ie I 
res , o a bavlaíoioe^ ado inte priores, par adjuc ícaa ia i idoW^j . 
.ñor de la voluntad deliberada. ÍWO todos; cunf íef ian . Lue^ol 
K h a h ? 
h i t 
i i i i — • • • • !• • — - -
' lo raifmo fe ha de dezir en el 
ji#amento. ^IÁ eíla duda digo, 
q la féntencia contraría es vcrda 
dera,y cómmun entre los Thco 
log08,4parala verdadera raeo 
deel juramento no fe requieren 
palabras , niícsal alguna exte-
irior.Ticnenla entre losíuriftas, 
Cou^ lo. Couarmmas> Panoí:mitano, y 
c i t . Pan*! vnaGloíTa deeldecreto. Prue-
inrub.de' úo elle dicho,Lo primero.E 1 ju 
íureiurá. rameto fehazea Dios,y 3 el mi . 
&; GloíTa r t pues es ado de religión , y 
ínSú.i»2 ¡Diospenetra losrcora^ones.Lue 
%o^ nífoa naceíTarias palabras) 
ni feñales exteriores.^ Lo fegú-; 
do. La obligación deel voto es' 
mayor que la de el juramento, 
D . T h o r ¡ c o m o enfeña Sando Th.omas,y 
a).2.qi.S(í> rpar&el verdadero voto no fe re 
are.8. quieren palabras, ni íeñales exte 
• rieres , como todos confteííaTi. i 
|Luego lo miímo es en el jura-
mento. 
^ r ^ A la primera razón en cdh-1 
trario digo,q en a^l capitulo no 
dize el Pontiíice, 4 no ay verda 
dero juramento fin palabras,© 
íeáales eíteriores. S®lo dize,! 
queeí juramento pafíaílOíio Te i 
puede eílender a nueuos cafós 
por la voluntad de el que léhi-r 
zo. Y" ello es verdaderirsirno: ¡ 
porque el iuramenco paífado ya I 
no e3,y aísi no íe puede efender f 
a cofa nueua, ^  que no fe encier- j 
ira en lo que íe juro.Pera íi el tal 
•Vídeatur'clérigo quifisra de nueuo obii*'. 
pro hac g^ríe al eílatuio aaeuo de fu j 
ToLGloL Igiefíat con nucuo íuramento, 
emCdem^ bien pudiera. Y aisiiecolli^ecla 
textus. rarnéte deias palabras de el 'c ;x 
;-ío,aunque no íe atraueilaran pa 
labra9,ni feñales exteriores. i 
A la feganda razón, niego elj 
; antecedente. Antes defpues def 
hecho vn contrafto entre los ho 
bres con palabras y léñales exte 
riores-fín juramento, puede ios 
que celebran el contraéis) jurar 
interiormente deguardalle y y 
quedaran obligados a cumplir 
lo c oncertado,rto falo por la v ir 
tud dc-fidelidad^veracidadjO ju 
ílicia,íino por4a vir tud de la re 
Jigio,como fi en realidad de ver 
dad vuieran jurado con pala-
bras o feñales exteriores. 
«fA laconfirmacion,niego la 
confequencia. La razón dedif-
ferencia es: porque en el matri-
monio fe obliga el marido a la 
muger,y alreuesyy afsi fe rc-
quierénpalabras, ofeñales ex-
teriores. Como fuccede en 
ios damas contractos humanos 
en que vn hombre íe obliga a 
o t ro . Pero en el juramento 
feobüga vn hojnbre a Dios, 
a quién pone -por teftigo de 
lo que dize ,r y ¿fsi no íonne-
cefíarias palabras, ni fetiil aU 
guna ^exteriori, pues toda lo 
vee , y entiende , por muy 
efeondidd que eíle dentro de 
el coraron, 
^ La tercera duda de eííe 
CApituio. es : Si todos los furar 
mtntosfon de vna cfpecíe. Pa-
rece que no : porque Ja limpie 
sffirmacion , y ia promeíía íe 
diílmguen eífenciaimente. Luá 
go el juramento ailertorio , y 
promillorio t-ambíen í t d i i h n 
guiran «ííencialmente. Tam-
bién en el juramento aílesfo---, 
no 
Tratado. X í II ur atri c n t o; j i i 7 
de el jurament^j fon accidenta- / 
• es. Conio quando vno djze» 
Dios rae de tal enfermedad , o 
me quite la vida,|o me condene 
a perpetuas píinas en el infierno 
íi efto no es aaÍKClaro eíla,que 
citas míiidicjoncsj y males confi 
derados en CjÍQndiueííifeimos: 
P'To confíderadosal fin de c; j a 
ramentOjtienen vnaraiíma ra 
y refponde a eíla,eiegantifsiína- zon formajjycíícnciaistjue es !s 
mente. Decuys.do¿í:rinadigo ItcíUficacion j - confirmaeionde 
lo primeFo/rodoslosjuramsn- jisverdad. Pongo vn excmplo 
tos verdaderos.fon.de vna efpe acccmodado.ElhurtOj y k m é 
trí o traem os a' D s os po r t e ft i -
gode lo que deziraos } y ene^ 
execratorio le traemos por juez 
para que nos caiHgue, üno^deüi 
mos verdad,y las raíories de te -
ftigo v juez fon diuerfas cííen-
ciairnente. Luego también lo fe 
ran el juramento afiertoriQjy.e) 
execratorio* 
Eíla duda mueue Cayetano, 
verdaderos)uramét..<- — •— —* «•» r ' - r - " ' -
D . Tho . de la vir tud de ta religión como tura!ezas,vccn todo eÜQitmni) 
i . t-q.S> S.Thomaseníeña.y.eitavirtud mier.tey fcártacon fiadeatiui-
art.4. esvnajíegunlapropriarazonjy terar, aefueüas razones«nfí di-
D . Tho. efpecie de virtud» corno coníla ueríifsitnasfe vienen aaduni.r,y 
1.1.q.81 deei miímofanftoDo¿lor.-Lue aconueniren eí fin v nico.de el 
a r t . i . ;gp todos los juíaiaentos verda adulterio,y íe llamara el que de 
derostonde vna efpecieerpecia eAamancra proced-eie, mucho 
liísima. masabocallena adultero, que 
<f Lo fegundo. Todos los ladron)ni mentiroí'o- Aísi pro-
juramentos íe ordenan a vn mif pojeionablemente hemos de ha 
m finque esjConíirmaryy ma- hlar en nueftro propQÍltoác las 
nifieílar laverdad.Luegotodos «^teiesde makucicnís , que íe 
fon de vnamiímaeípecie: porq bailan en <.ijuramento, ex cía» 
losaítos morales íeefpecifiean torio en orden a la propria ra-
¿e si fin. zon de juraraento en comiTUin^ 
^ Digo lo fegundo. i la qual coíiílfle extraer a Dio», 
ncouenfénte^á iodos los iu- DOI tel l í í ro ríe ln nn<» f- im esSricóüenfenté,^ ¡tod j  
ramentos fean de v na miíma cia 
pecie eípecialiísimajy q le orde 
poi telligo de lo que íc dize i  
plicita,o expiiciramente, corno 
ya eííá deciarudo...y conílguicn 
nen al juramento comugfpecies'témeme íe ha de dczir,que el 
imperhdasy encaminsdas alfin jque, quebranta, ios juramea-
dee! juramento muchas eipe-jtos execratortos .ya pueftos, 
ciesdemiídicionei, a.?qaaksíe ipecca lolo peceado de perju^ 
haljaneneljuramentc exécrate jE-io : porque no fe halla en 
rio,y en l í k diííingué eíleneial jelios verdadera razón deniai 
mentey comparadas a la razón idicion j fino de teftifica. 
i n S Fray PedrodeLed efma; 
cton v confiriTsacíon de la ver- Thomas éa nueílra fecunda 
dad. Porqae para verdadera ra 
zon de maldición Cs requiere ín 
conclufíon. 
f La tercera diuiíion de p."r«l 
(triníecümente., que el mal íeaj tedí aquj!,por quien fe jura, cs^  
'pretendido > y quede principal jen ju íamemo por Dios , y per} 
intento quiera maldezir^l que ;iás criaturas., de la qoa! diré-, 
echa la maldición, f n lo qual m&s abi^o , y trata Smdo D . T h a í 
no CJ dei todo femejante el Tfaomas en otro logar. El ju- J.i .q.8^ 
exsmplopueilode el msntiro- tamentopor iascriaturas, vno «tíVtf» 
ío , y ladrón ,- por' fer aduite* eVarteíliguíindo MinpJem?-nte| 
ro. Por jueáDi íeh xilavardade con ellas íin.matdicion aíguna^j 
ra razón de.mentira y hurto, Como quaado vno jura porlosf 
aunque l« ordena al adulterio, fancíos díl eieio , o por los 
como a iu ñn á t r l operante, y Euangeiios. Y otro es con mal 
aísi fe hallan muchos-.peccados.|«licion'y cxecracicn, como ds 
De eita á iiiir 'ma. queda ciara icisramos acerba d? el íegundb 
rimimtfuieita laxszon en conjdícho de ¡a duda paíTada. 
trario. í « La quarta diuiíion es dé 
f La qaartt duda es, de las 
diui íion:s de -s! juramento qt)a 
Ies fean acerca d* las-conclu.fi o-
nes , Cegunda y quarta. A la 
qual d igo , quela primera diui • 
íion de ei juramento es, en ju-
ramento judiciil , y extrajcuíi 
paTteds iu cauia, quees.ia.voi 
luntadí, en juramento libre' , y 
coaíl'O, en prujkntev.-yt-pocoj • l 
cauto.Tambien íe •puede diui»! 
dirde parte de ru;effcílo,en j u ! 
ramentotlncero.., y engañólo: i 
y por varias íormas y ¡maneras 
cial. íutramento jüdiciai í és elide Jurar , las: ¡quales ekpí-'ca 
quefé haze delante deei j r ez í ímuy ' bi. n el .Maeftro Soto Sot« 
degra-vo,opor.'faer^a. Exíra ¡en ei lug.ir citado. Y tocioscK^0CO «it» 
judicul€sr eJxjueíehaze íue?ra,tos jm-ameneos fon de -vnt «f-- • 
de la tel a del j a y zio , y ü n j uez. | pecie ej pee ia! i í sinia jCQino y a íf-
El juramento judiGiai, "vno íeí'ta ciíciarado. 
iíaraa de ca umma » quandol 
vno jura , queni í a acuíacíon, 
niíu Uefenfa nacen decalumnial 
de ci quaí fe trata en las decre-| 
tales. Otro es jtiram€í7tojudi'| 
cia!. « 
^ Lafegunda diuifion de'e;!-1 
juramento e.^  departe de fuobie 
do , en aflercorio, y promii'-
íono. Ydebaxo:deeIafie.rtOi:k' 
le comprehende el negat'.uo , 
Cap i t . I I . Si es l i c i t o j u -
ra r , j a que v i r t u d per 
tenace , y que c o n d i -
c í o n f ? ha de t ene r pa -
ra L r a í l o de v i i t u d . 
f^RImera conc!uficr?.- El ju-
[como declararnos con Sánelo 1 • ramento-coafteieVaáo en ( i , 
fecun 
Trata d o, 5Cf Jura memo; *hip 
D. Tho . fcgun fu propria razGíi y eífen;-«verdad 6 vengarla fe niañifíe-/ 
j . t .cj. c¿a^ eg licito y hpneílo aúnele íís.en ellas ÁDICS ícria el ral ju 
ar-í - Se accidentalmente por cu'pade el 
.^.Sc 5. quejurafinlas condiciones ne 
ceílariaSsOía malo y vituperable 
como lo es el juraí de orainavio 
por el peligro euidente moral, 
que ay dejurafeonmentira > o 
íin necefsidad». 
\ ^¡Segunda conc^nílon. El ju-: 
ramento pertenece a la,virtud 
de ¡areligion^iatria. 
ramento , pecesdo de b.laiphe-
mia. Í p i 
Acerca de lapfimefáeon-l 
clufionfe bade notar qüe algu-j 
nos hereges dÍ35éi*ó,noÍér ikttfo' 
el jurameñtó.S. Büenaüsmura P«Bona« 
dize,quefuérOn'los'M'3Íru;ébiees;- ' ^ J ' d . 5P 
O tros dlzen que fuéró los- Vual i 
deníes,^ ios quaies íiguifron los! 
jfalfos Apoíliolesís También ha«' 
f Tercera cpnciufion. Para z^en mención deefteerror S á n t ' 
' fer el juramentolicito,)' a£to de i Bernardü,y Gaft'ro. v viteiet- t é Ü.Bfrnu 
ñeros que ion juyzio jufticia y- cienfe,enfeño,queen íüla eatfa fupefCá 
verdad.La razón es; porque co déla té efalíc-iro el-jüramencoyy rica,Cal'* 
mo en elíjur^mento íe trae a üo eñioscomuieréiosy centra- iib.,^.' de 
Dios por tettigo de lo que fe d' &os humanos. Eñe parecer fi- bcereüb. 
zejconuiene-queíe jure.iin liuiá guio también Eiafuno. I iir.de iu-
dad,difcret.sraente, y con juila Eftofuppüéft'O;, laprimera ramento, 
caufa^  Y eítoquiere dezir, jurar dudade eñe capitulo es acerca Conciliá 
conjuyzip , nien manos de el de la mifma primera conciuiion ConAan» 
juez,íino.Gonjuy;zio de difere- fi es verdadera,o lo es,!o q-. e en tienfefef. 
cion de parte de ei que jura.Tá- feñaron los hereges referidos, 8- errore 
bien conuiene jurar verdad , y losqualesíépeifuaden al dicho Eraf* 
por eíTosVnode los companeros error por tres infigáés lugares musfuper 
deeijuramento licito esla vei> mal entendidos de íá diüiha ef--caput 5. 
dad. También lo que fe jura ha cripturaiE i priinero es de el Pro Mattha:i 
de fer licito-.y por eíTo fe requie- pheta Zacbarias, el quai dize, 
re la julHcia.Y ellos fon los tres ¡q todo ladrón , y todo hombre Zach.ca* 
compañeros infeparables de e l ; q iura,fera juzgado.En !as qua-i 5» 
juramento l ici to, fin los qüalcs 
el juramento fera peccado ve-
nial , o mortal como luego fe 
dirá. 
Qnarta y vltima conciuiion. 
Licito es jurar p,~>r las ciiaturas, 
íegun que en elias fe manifieftá 
la diuiaa verdad,o'l^ diuináven 
gm^ad Pero no es licito jurar 
por ias criaturas íin eípecial o»-, 
den y relación a Dios , c u ^ 
les palabras iguala el Pt ophcta 
al que jura con el ladi on.Y cier. 
tües,que nunca es licito hurtar.! • 
Luego'nunca lo lera el jurar, j 1 
E1 ÍCÍUIIUÍOlugaresdeOíeas, Ofee.c^. 
qdize/nojúrareys, vine Dios, iuxta£n. ' 
£1 tercer iugarmas diíficuhoio 'M-ar. c.5. 
yquedaen qüe entender a los 'poft me» 
Catholicos,csde S .Mit theo/ dium. 
en el capitulo quinto , dondej : 
Chriílo NueRf o Señor dize aM 
fi.Oydo 
h $ 6 Fray Pedro de tcdcfinas 
cea loacOüfejosEuangelicosjal.1111.1.11 ^ó» 
guna vez obl iga d f b a x o de pre tc :l« 
cepto , y no parece en que cafo Cnryftxf, 
obliga ei j u r a m e n t o d e b a x o de ^om • 
pretepro ni el j u r a r , es cc iníejo i ^^p^pulá 
que no j i 
mas yo os digo, que nojureys 
manera alguna, m por elcie-
Iq,por 1er throno deDio^nipor 
ia tierra,por fer el alsient o deíus 
pies>ni por Hícrúfalen por fer, 
ciudad de Dio?, ni por tuxabe-iEuangelko. Luego no es licito 
l^anideotrafuerte alguna. La jurar. 
0 . Tho . explicación que da Sanólo Tho! A cüa duda digo lo primero. 
r . i . q . 8? raa'SaeftelugarjÍjgiiiendoaS.iDefées^uecljuramento es ü-
ar.z.ad i Auguftin , no parece fufficien-;citoenalgun.cafo^no í'bl-oentre 
c ú D . A u te.Dize elfandlo Dof lo r , que los antiguos ludios,fino hablan 
g u u i n ü . ChriftoNueftroS ñor y en !as;dode losChrifi:íanos. Laprimej 
cót-méda palabras referidas no prohibe el , raparte,cjhab!ade ios antigües 
eme. 15. jurar abfolutamente , fino la fa ¿I idios,fe prueua de muchos b bDeut. I1 
Ccin^pií. ciüaad en Jurar ;, de la qual fe gares deercnptura,y cóexéplos 1 erem.^ ., 
8 9,.ad H i viene amala coítumbre, y de Ja' de los fandosaníigjj05yA.brahá &c in Pía. 
•latíüm ^ .malacoí lumbre aiperjurio.Gó* Iacob,MoyfesyDaaid.Laíeg-u l ^ . & ^ i . 
e5 «^u^* tra e^:a^e^'araci0n i^ 326 y «pe ^a parte, q hablade los ChriíHa. exepia ba 
ad l ubii- Chriflo nueftro Señor en el di- nos fe prueuade muchos luga- becurge» 
CSiam. ,'cho lugar nos quifo prohibir, readekeAamétonueuo^c yde nel.15.8c 
;|lo queno eftaua prohibido a los'el excmplo deGhrklo,eiqual j u 51. £ x o . 
ludios, como confira de las mif- ro al parecer como íe infinua en á. h Iveg. 
mas paiabras ya referidas. Y ai vn texto délas Decretales.dTá zo .Sc 14 . 
ios ludios eílaua prohibida lafa bienfeprueuademucbos Con- c AdKo« 
ciUdad en el jurar, como lo ef-J cilios referidos enfl derechoca i.Sc 9 . i i 
jtauat-odoloauelesponia enp*e;nonico,ydeel vfo delalgiefia Cori. 
¡ligro deperjurarie, por el mif-'en losccncilioSílos quaíes eftan Se z.c.iii' 
jmo derecho natural. Luego llenos de juramétos hechos por & Í a. ad 
(masquiío.dezix (ihnfto riueftfo1 loshereges, abju-rando fushere- Gal. 1 ,ad 
ííLcdemptoren el lugar citado..1 gias,por mandado de ialgiefia, Philip. 1, 
ínfua Ca'Ca^-as nQÍfmaspalahrasdeChri:üdeCatholíCos,cjjurauáde no ad^Hcbr. 
nonicac. .ft0}^1'2-0^^'^0* i"auoreceren.manera alguna tá (j.Ápoc. 
j f Conármaie eftoc.on la au-;grádeserrore?,y lomilmo vían ío.Lu. c' 
«JSieí.fu- toricUd dc Sant Hieronymo «-jío3.inquihdores Apoílolicos,pi 4. capot 
per ' M a z ^ l ^ t i á o en el.decreto,y :jie.-Sant jdiédo y tomado juraméto de Je Etíí Chri 
t h a ú c i f , \ A H ^ i n > y - í a n t iuanChry ui,o á vehfrixeti.Piueuaíe.tábic ftusdeiu 
S¿ r e f í r •> i fo í i n o mo, q ue d i z c n ' c a fí i o m 1! • 
t u r i .2.0. í mo que ChriKo nueítro Seño 
IfCXOntí) Lo fegundo ¡e prueua,Si fue-
ce» raz^vpv.rqel juraméto eímuy re iurado 
neccílsnopára el. cáuifco buma |íínno.j» 
i o,y par.* q los cútraítos huma- in muiijf 
ra licito el jurar,alguna wcz tibii^ no; ^ .gá ia Eíinsaanecelíariayy;i 
Coartan P.ueuafedeloslugaresdecfcri-^-ose t e J ^ e ^ 0 > ^ U r ^ ^ 
tienG dif tura traydos enel dicho pagado: Y "o otro a I g ^ o , £ o m o M 
finit.no-
ftracócl.leílos^iesreveenueftra v e r - l ^ ^ o y elq vmo >y n0hay 
p r ^ r . dad bkn a la claray de el Conc. ^ o ü . o s vmo ^ ^ ^ ^ e r o . í i -
í imvidea ixo le tanooaaao referidoea el ^ Y * ' A mi loloaaeys d£ dar 
tur buüa dcrecho:y deelcómun cófenti. e í l^honr^ y. no q^cro, que fe 
Martini i nñ .n to / y vio de toda la Igiefia cammumque a. losfido o, 
quinti. j Catholic^y aun de todas las na dos y muertos^i que fe lesapV 
eProbat.'clones. ^AdprimeTargumento queeAe juramento, VÍUC Dios, 
ex locis eneátrar ioj íefundauaentresprei l^deciaracion es muybue. 
na,^-muy conforme a! texto. 
f A-l tercer lugar difficultofó 
deS^Mattheo reípondeS.Hie. 
Hkr . í ib ; 
i . fuper 
Matt.re* 
atus ín 
citat.pro lucres de efcritura,fe reípóde, 
[ i . d ido Alprim^rodeel Propheta Za-
prsefer - ch.anas,digo | e l P r o p ^ ^ ^ ^ ronymo .referido en el decreto^, t i m D i u i toétehabiaalhdee^^ 
PauXo- y deeljurametofaUo,como COM .AJOGIUD.^ ^ \ ^ 
letanum immedraramete. T a b u l e puc ^ las cnataTas^por- , , 
xelatum. imprudé: te ,doden^e b a ^ 
<=5dlclonesneCC^aSJ^ Y afsinodizeChrifto. cap.a. vi'en nuCftra,terceracockirion. Ai^a inob. 
deatur 
D . Tho: 
2.t.q.89 
ftanciéfe. dioseíte jura.mentOjviueDios, vuqftros cabellos^ Sanfto Tho 
porcjfeaülicito,fino porqeran mas no appmeua efta explicar 
idolatras, y efiauámuy acoftú- cioft.Porqueel Apoftol Santia-
bradosajararp.orlosidolos, q go declarando las dichas pala-
adorauá, y no qr^ a Diós§en táibrasdéChrií to dize.No jureys 
fustiasbocasanduuicírefu nóbre mi por el Cielo , ni por la t ie-^ 
íanto x corno es cierto fer licito! ra , ni otro juramento algu-i^, 
déíuyojcótarlas excelicciasdijno . Luego Chrifto Nueílrol 
Uínast y predicar fu ('anftifsirna'Señor hablo vníuerfalm-nttt^ 
ar.z.ad ij 
D.Iacob 
in fuá Ca 
noaicac 
de 
FrayPecíro de LeJe^rtt, 
t i í c odos los juramentos,)' no fe 
deue iimitar fu prohibición a 
los juramentos por las criatu-
D.Be rn. rasSant B8.'nardo y Caftro en 
ScCaflro, los iqgarea citados dizen que 
citati, jchriftonuellro Señor enlaspa 
I labras referidas no pufo precep-
ito alguno de nd jurar,íino acón 
fejo a los varones perfc¿los,qu« 
en ninguna manera juraíséaimi 
tacionde.el mifcno Cbrillo que 
nunca juro. Mas eíta explica-
ción a pmas fe puede fuílentar. 
Lo vno , porque ios conlejos 
Euangelicos nunca íe decíaran, 
por negacionvfiao affirmatiua» 
men tey las .pálanras referidas 
fon negatiuas ¿Y"!© otro :porque 
el jurar en aigunosxaíbs obliga 
debaxo derprecepto a todos per 
fe¿tosry^irapeife¿los,como fue• 
. . . • go declaráramos. Luego él no 
t jurar,ña estconfejo^uangeiico. 
Prueuo la confequencia de la rs 
g!a genetálde los trheologos, 
que dize que quando algu a¿lo 
de virtud obliga debaxo de pre 
cepto.>nunca fu oppuefto es con 
* fejo Euangelico,, como coníla 
por induftion.O tra explicación 
D .B ona. 'dan SC Buenauentura,y el A b u-
in 3.d.3 9 ienfe, la qual impugna muy bié 
Abulé.fu. el MaeílroSoto en e! lugar cita 
per ca.5. do. Y aísiia.verdadera explica • 
Math.So d o n es la que da S.Thonm, fí-
to iococi guiendo aSant Auguítinea los 
tato. lagares citados , que Chwfto 
D . 1 ho. nueftro Redamptor en aquel la 
CÚD.Au gar,no prohibió el juramenco 
guf. iocis abfo'utaiTiente lino la facilidad 
cilátis, -en jurar jja.qual es madre de la 
.malacoíbumbre, y eLtaiocsde 
e! perjurio. A la replica!, que 
. 1— . mmt 
'puiimos contra eda declarado j 
í en el primer argumento deei]:af 
duda, algo que los Iudioianti"( 
guamente teman los miímo' ' 
preceptos de el Decálogo, que 
noíotros tenemos el dia de oy, 
los quales íiempre obligaron, y 
obligan a todos los hombres, 
que íe gouiernan y deuengo 
usrnar por la razón narural.Pe-
ro a!guaos-de losdudios, Maef-
tros de los demas,o por ignoran 
cia , o por malicia dcclarauan 
la ley d i Dios muy al contrario 
de lo que fuera razoniconíide-
ran d o fo la m e nt e e l fe p í i d.O' del a 
cortezade ja letra, y no la pro» 
pria vida , y razón de la ley -de 
Dios. ExempjodéÜcíia verdad 
tenemos en ladecíaracion mala 
, que dauan al quinto precepto 
de el Decálogo , en que fe nos 
.manda,que no matemos,y ellos 
la declarauan de la muerte real, 
y dezian que no fe entendia del 
odio, y rancor contra nueílros 
hermanos. La quai inteiligencia 
reprucua Chriíto nueílro Señor 
enel miímolugar- L o m i í m o ^ ^ ' * * -
dezian de el precepto en que fe.1 ^* 
nosmanda que no adultereinos.í 
Y ais i qua nd o C h r i í't o r e p i t e t á -
. tas vezes. O y íles que íe dixo a 
los antiguos. No quiere de2Ír, 
que Dios lo mando anii a los an 
-.tiguoSjGno que ellos;pra£l:icauá 
ella d o f t r i n a , y no pone nueuo 
preceptOjni íe difíerencia de el 
que ooligaua a los antiguos, í í . 
no declara si verdadero. í'entido: 
pe el preceptediuinp, afsi Cuyo 
com i nueitro.A (ú digo.en naef 
t ro propofitOjque lo. Maeftros 
d T 
Tratado.XL luramentor 
necefsidad » fin quebrantar el 
precepto negátiuo de Chriílo 
Nueftro Señor en que nos man 
da ) que no juremos en mane» 
ra alguna.Por^üe en-eí folámen 
re íéjprohibcn los juramentos 
dernudos de fus deuidas-cir-l 
cunílariclás , y 'dcfácompaña-
dos de los tres compañeroíi refe 
ridos,juyzÍo,jufticia yverdad-» 
f[ Con Jaáiiüna dodrina fe 
de ios ludiosjde malicia > o por 
ignorancia peníauan.que nunca 
era 1 cito jurar por Diosfalía^. 
menre,pero era iicito jurar faiiQ 
por las criaturas, y también pen 
íauan íer icito el juramento im 
prudente y poco aduertido / co 
mo fueíie con verdad, como fe 
co'ligede lárepheheníion, que 
Chriílo' les dio por el mifmo 
Matt.ca. Euangeiifta.Yenambas<:oíasfe 
t ] , engañauan mucho» Y,|>ór<ei con -bade ifefp'ondéY á ;Ia autoridad 
fíguíente^uándo Chriftodixoide Santiago, y alosfandos re* 
no queráys jCirár cri manera al-|feridos en la confirmación dej 
güna proHibe los juramentosj el primar argumento. Los qua! 
faifosindircretos,y poco aduer»; les no condenan el juramento| 
tidos, y vanos. Y no nos pone'ábrolut3mente,íinolosjuramé-¡ 
nueuo precepto.^ ni nos obliga ios falfos,íñ<:óníiderados, o im-| 
a cofaialguna, a que los ludios "prudentes. Y como no van tan • 
no eftuuieííen obligados > fino puntuales en aúeriguár las cofas' 
a algo , a que los ludios pen- como losDodlores EícHoíalH. 
fauan no eftar obligados, aáque eos , y por otra parte fe desha-i 
4ea reúl-dad de verdad lo eftaüá. '^en viendo , quarito* peccados1 
Cai.z'.í. ! ^Cayetano da otra explica-acarrea la mala toftumbre dejuj 
q .gp. ,^ 'c ionmuy buena y muy aguda ^ar, hablan algunas vezes con 
a, al lugar citado. Dize , que el demafiado encarecimiento comí 
. 'precepto deCbriíloesnegatiuo,; parando las palabras a la natura -1 
y que no íe prohiben por el to- leza de el juramento . Aunque, 
dos ios juramentos, íino folos comparadas con la nsceísidad,' 
losque carecen de juyzio, jur-; que ay deque vn vicio t^an ma-
ticiay verdad. Coma el quin- ¡o ftdefarrayguede ICoCOra^o-
to precepto de el Decálogo ,!nes de los hombres, fiempre les 
de no matar , es negatmo , y ¡parece a los landos que quedan 
no fe prohibe por el todas las|coríO"; , por rnucho que digan 
muertesde hombres, finofolas ¿aórden a efte^n. 
las injuftas. Y como fin que-) -Al fegundo argumento niego 
brantar e l precepto de no ma .jla meaor.Y digo q eljuramento 
tar, puede el /juez quitar la obliga algunasvezesdebaxo de 
precepto diurno ^atfural,y affir. 
rnatiuo-,como lo coiligé los Do 
Acres de los lugares citados de D c u t . ó . 
t\ Deuteronomio , y de Hiere- Ier.4. 
alias. Prueuafe ella Dodrina. 
vida a todos los ínameCüores, 
que merecierenia dicha pena^ 
aisi puede qnaíquiera jurar con 
uílicia , juy zio , y verdad 
todas las vezís^ que tuuierc 
Sum.z.part. 1 i ü L o 
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I.o primero-Algun§5,vez:spu 
y fuale fuccedc r , q le remita 
uram^ntó de Pedro,© Pab'o 
ne a cuídente peligro de pecenr, 
ni pide feñales extraordinarias: 
lo qual (c requiere para tentar a 
algunacora^nóconfifteelbié, jDiosni traea Pios por teííigp 
o mal cómunjla vida, o muerte fin neceísidad^i v.tilidad, fino 
de eíinnocents?e; caCt;go délos cójuy2:iO)juílicia,y,veT^a,dsv cf . 
maí^eeh;Occs,y otras colas a eí te ta .rcguro,qcl teftimonio diuino 
t.ono.Lu«go en tales caíos obli- no faltara en eíla vida,? o en ía'v 
gara el juratnéto dcbixo de pre otra,fn fu rauor o dano^coafor-j 
cepto ¿ffirmatiuo dluino natp* j r . t lo mereciere fu juraméto fal1 
raí.f; Lo fagundo^Xodas las re- ío,overdadsrocpmo S.Thornas i . í . a , § f 
publicasbiín^ócíri-adas tienen cnleña.XqpandoChriil:oJNuei' ar.*,ad | 
derecho p^ra cópelier a fus íubdi trp Señordixu vuáftroafíirmar . 
tps co precepto a todo lo? q cóui o pegar fea có.';efUs palabras, eí-j 
niereafubien. Luegotáb.é poJtoeSjOnoesafsi,yioqlaledeefj 
4ran cópeier a jurar quandoconj te aranz^iinace de n^3!,no quifoj 
uiniíre al bien de fu comunidad.¡deziTjq fueílc maio el jur*m¿tQ| 
|ConfxrcBQ eft^rasgoa.Entre los!con(ideradoe¡i i l abfoiutaméte • 
g r ld s maiesjó^n^ci^ro de:erpec,:»\i qkazia mal el que jurauacon; 
las condicieftes dichas, fino que 1 
naciade la flacjsade el próximo 
el qual no quiera dar creditofin 
juramento. Y afsi no dixo.Chii . 
. tOjes ma !o , fino nace de mal,y.' 
jde flaqueza de el que obliga a j u ' 
cado vno fue,!as muchas menti 
rasjq ay éntre los hobres en íus 
i tratos,) cótra(ftps,y de aqui na 
c.e el darí«, poco t rédito vnos a 
o t r o s. L u ego f ue n e ce (i a I Í fs < m o 
el juram^ntOjy lo y ,lera,,pai;:í 
D.Aug.* 
i ib . i.de: 
ferm.Do 
in 
cpnciuyrplcytosjy foitai^ccr.a rar comoSant Auguítindecia 
I verdad, y aíícgurar de q noayjra. Yápameiia Sacao Xhofnas 
r. j maltrato ni menra.yaísi en-j ^Lafegunda duda de efire ca 
| tre las nación^ nnuy barbaras ha'pitúio es acerca de ía vltima par-rnini 
| fido tenido fiépxe.c.! juramento!te déla mifma primera conclu- mfentcSí 
'porvnicomedioy.remedio enlfion.Si el juramento confídera- D . T h o . 
Cíce.lui orden a efte fin,cot)rio ¡iiap Ciccjdo fegun/a.propr.i* razon^cífue-vbi fup. 
offic. & ró,y los lariílas.f el juramento(fcrappececido porfiy.y-í-eequéta proxune 
íurifiróu en los contratos hi;manosf?pa!do y repetido como vtílvy bue- a4i» •. 
in princ. rece mutíió al, principioenjasjno^oquai niegaS.Tho.La paf D.Xh0» 
t i t . i , ff. íciencias.Poríj alsicomotodal^iteafirmatiuapaveep verdadera. i ^ ^ M 
demrciu difputa ccíla en Üegando a los(Lo piimíro.fei jaraniétoesac- art.5«. 
rand^»., • principios,ifiiitodas l^sdififerenftp.de reiigió.,como d-iximos ea 
,!ciaSiyple) tos íeacaban en atra-
| ueflandoíe la rí ligion de el jara 
m¿;o..,En el quaj no.tséta el hpm 
bre a Dios,crayendok por ,tefti 
U íegúdacccluf-y declararcmoa 
qu4r,do la expiicaremos,y en el 
L-izemos vnaproteftactQjí pra-» 
Sica de la íéjconfeírando que 
go deíu veidgd5 porqno fepo* Dioses la lüp>may primera.vcr > 
dad 
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ciad infallible.Luego por fi de-lnl lo verdadero de lo falíbipor 
Pongamos vn 
ue fer apetecido, y fréquetitado 
cpmo v t i l y bueno 
Lofegundo. 
hombre €oníiderado,y pruden-
te , que jura muchas vezes con 
•vérsladjíismpre reparando enio 
<|ue dize.Eftc tal no es perjuro, 
ñi feponea peligro raorai de pe 
car.Luego lo menos en efte ícra 
verdadera la parte afármatiua. 
de «ílos trataremos abaxo en é 
vltimocápkulo de eíla materií 
Sino disputamos d e a q u e í q u e 
tiene coftumbre de j u n ^ y íiem 
pre con particular coníideraciój 
y adumencia de dezir verdad, 
y determinación de nunca jurar 
con mentira i de el quai trata 
bienelMaeftroSoto. I 1 
Eílofuppuefto digo a n u e í l r a ' ^ 3 ^ « 
Confirmoefte argumento. Laídudajque laféjy la razón natu-!^8 *uf'5* 
coftumbre de jurar no dizeen!ralnosenreQanql®sjuraraentos!2'art^5«. 
fucócepto ado alguno. Luego no Te ha n de frequentar mucho, conc.7. 
de fuyo ni es peccado venial, ni ;aunq ííempre fe jure verdad. La 
mortal;porque el peccado dize primera parte fe prueua d i algu 
a c ó d e l a voluntadlo jnos lugares de el Ecclefíaftico. 
L o tercero y vkimo fe prúe- ¡En ¡os quaíes fe di'se, que t i qüe,;J 
ua.Como el Voto es a6to de reli jura muchojttndra acuellas muj & 17 • 
gion,áfsilo es el juramento,y es jehos peccadosjy que es muy re-; Loqueh 
mas loable y meritorio faazer prehéfible la teWkbrt d« jurar.: mukú ia 
vnacofaconóbUgacionde vo-jVnoíoIoKabladee!perjurio,njr2nshor-
to,que ííneUa comoS.Thomas no de el juramento para darnos ripi-atiov 
.eñfena, y nofotros explicamos a entender el Spiritu Sanfto que né capia 
arriba.Luego mas loable y me-; habla de lacoftúbre de jurar vfr! ftataer, 
jor feraaífirmar yna cofa con ju dad.Tambien discá) Cíífiilo no! Se irreué 
ramento)quefin d,-coníiderah- qüeraysJürár en ñ'ianera algunaj íétia íp-
d» el juramento fegun fu efpe en las quales palabras prohibe ¡á íiusóhtu 
ciejy por el conílguiente podra facilidad,y mala coílúbre de ju rsíio áa-
f«r apetecido por íi?y frequenta 'rar,como declara S. Augurtin y i ri«m. 
do,como v tü y honeílo. ¡S.Thomas ya citados,y eíla re-! Matt» ^." 
Para entender eíla duda he- ifuelto en la duda pallada. Y tsmj Tho . 
mosdenotatjqueaquinotrata- bien loeftfeñael-ÁpOíloláantia & ' S . A u 
mosde clque cieñe coftumbre go^f Lofegúdofepifcieua,enU guí t . fs* 
de jurar&lfo,nide elque cieña dminaeícnpturaeftaprohibido ps cicati 
Ecc!. i }> 
juntamente coftumbre de nfién 
tir,y;dejurar,por k s quales ma» 
las c o í l u m b r e s eí la puefto amu 
cho peligro deperjurarfe.Niha 
b k m o s d e e i q^tieneeoítumbre 
de jurar todo lo q le ie viene a la 
boca, lín diiíerííiiír lo bueno de 
iO:m3Ío,lo dulce de lo amargOj 
el nóbrar a Dios muchas vezes 
Vparaefto poneeiSpirituSan 
£to vna galana comparaciofr,y 
dizequeaísi'comoelquees arco 
tado muchas vezes no «¿tara 
¡in cardenales-aísi el qúedoor-
iinario t^rae a Dios-enfa boca 
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Confirmafe efta verdad có mu troduze para remediar a)gü de 
chas autoridades de Sá&osreco fedpino fe deue. vfar de ella, n0 
piladas por Graciano eneldecre auiendo ci taldefe6i:Q.Gomo de 
q. i . D . t0}enefpeciaireveiS.Auguf.y sla medicinanofedeuevrarjfino 
Áug . Scjs.Chryfoílhomo. ^Lafegunda pararemediar,o^preíeruar de ai 
D.Chry.|part:e de nueftrp dicho ít prue-!gunaenfermedad. Y de el Sacra 
loe. cita. juat£ 0 primero.lamas haauido.mento de la Penitéciano dcue 
in dubio.gngjj^^Qn2Ci5 tábarbara,y(víarquiénotienepeccado,ypcr 
precede. taagenadabuen difcurfo, qtu- |e í rono vfarondel Chrifto nue-
uiefle admitido por vio y coílu^ftro Señor,y fu Sanftifsima ma-
bré el jurar por fus ídolos muer» jdre.Y el juraméto fe introduxo 
tos.y falíbs dioíes, fino en negó ¡para remediar el poco credito,q 
ciosde graueimportancia.Lue-jfedan loshóbrcs vnosaotrosjy 
go feñal raanifieíía es, q la mif-jparacpncluyr píeytos,o para re 
ma naturalezaprohibe lamucha mediar algú mal particular,o có . 
frequenciaenlosjuramétos.Lo mun,como S.Thomasénfeñay i ^ * T^0» 
fegundo,para 4 vna coía íeGofír,!eíl:a ya declarado. Lu?go jurar 1 ^^«Sp 
me có juramento íe requierí, j 'coa caufas íeues,yfinneceísicad. art,l.í 
fea cierta íiDmezcia de duda tn jn i fin particular deel juramen-
fuyerdadi.Tmpraimen.te habJS|tp,cs contra lapropriaraz.on, y 
fin de.eí juramento 
De cíla doár ina Te collige cía 
ra folucion, a los j argumentos 
do es impoísible,q de ordinario; 
las cofas humanas lea ta ciertas 
compeílo» Luego lafrequcncia 
de e! jurar.cptradize a la propria íprimero y .fegurdo .^A! prime 
naturaleza de las cofas, f Lo ter, ro en forma nifgo Ja coniequen 
cero.La razón natural di(fla v q jCÍa.Xa la forma de ei fegundo, 
fe deugfummphonorjyfumma niego la fegunds parte de Jamé, 
reuerencia ai verdadero E)ios. Y HorjpprJa quarta razón que acá 
efta no ir guarda trayendo a ca|bamosdepon:r fundada en lafla 
da paífo aDips por teíl:]go,delQ,qu. za humana» y poca firmeza 
quai/e cor.f ie^a yn hombre par* ren k$ coías deeí mundoí? 
jticu!ar.Lucgo,8sC.Lo,quarto.v t n l a confiimaciondeel íegú 
Moralmente hab;andoesimpof :doargum¿to fe coca vna buena 
fible,q e | jura mucho,vna vez 'difficultad moral. Y es,fíJacof-
jO otrano ie perjure ,cpmp dize'tumbredc jurar verdad,o méti-
Prp.c.«o ei Sabio de e 1 q habla mucho, q jra es de luy o aigú pecadpvenial 
no carecerá de peccadp. Luego o mortal. 
illicitaeslacpftumbrei;deiurar.| A laqualdigoíp primero.La 
f L o quinto y vltimo prueup|coítumbre de jurar,no es pecca-
Jen efpeciai, q el juramento de (do.aiguno,yeique tiene coftum 
fuyonofedeucapetecf:r;niíeha'bredejurar,mirandoprimeiola 
de vfardeelíin mucha neccfsi-{verdad:noefi:aenejado de pee 
dad.Qu,ando alguna cola fe in-? cado mortal. Laprimeraparte 
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f á t t ñ t dicho fe prueua con la co La tercera fe prueoa. La dicha! 
í furnacion deeí fegüdo a rgumé j nula coftumbre escaufa remoca' 
1 to y fe cofirmácon la autoridad j de el pecadOjCoMQ lo ion t odo í | 
Aríft.-i '.:deAriftotefesrElqualdízr,q lajloshabitosvic.oíos.Luegonoesi 
Ethiccr. coílübre en qualquier jna.ceria j eauía próxima. Porq G lo mera 1 
eslafrequétacionderosaclosde; feguirfey-a^íi vn hóbre mal bal 
la qual ie enfrenará los hábitos. ' bituado a jurar/e-confeílaíTe en (• 
Y eftafrequentacion,no escóía j teramefite defus peccados, con 
dillmfta dé los miíqjos aftosí 
Luegsla coftúbte de}urar'no 
fediftingue de los juramentos 
particulares.De aqui fe ugus, q 
fi el q tiene coílubrade jurar,ju 
ra quatro juramentos faifos, co 
u id o-arre^e n 11 m Íe t o y p r cp o 
fítode no peccarjqucdaíle toda 
uia en mal citado de peccado 
mortal > pues no íia perdido la 
malacoílumbre f o r v n afto de 
arrepentimiéto.Lo qualesfalfif 
mete folos quatropeccadosmor | íimo,y muy mala doftrina.Y ta 
tales.Y í¡ jura qnatrojúramétos bienfe fe^uiria q fívn hóbre acó 
con verdad y fia necéísMad, ha Mbrado a jurar, juraffeverdad 
ze folos quatro peccádos venia: c5 pocacafideraci"o,eftüuieífe en 
Íes.Y íi jura con madurez,jufti-( ertadodépeécado mortal cónti 
cía y verdadjno comete pe cea- nuádo los dichos a¿l: os dep teca 
do aigunosantes es afto defuyo do venial.Lo qual no fe'deüe có 
bueno5y meritorio, aunque ten ceder, f Digo lo'íegündoiEíla 
ga coílumbre de jurar muy en- doélrina no cótradize a io q di -
uegecida. Y afsi la coílumbre de ximos,y probamos poco ha q la 
jurar no dize de fuyo pécCadodi coftübre dejürar era mala, Porq 
iciníto de ei q fe halla enlosjura aunqde fuyo no es peccado afgu 
mentosparticulares,nimuda la no llaraafe mala,por^ difpone y 
efpeciede el peocado?ni agraua inclina a mal,como i<> es eiperju 
mas, q finoymera tai coftübre/ r io,yeí juraméto;poco cóíidera 
Lafegúdaparte de nueftro pri- do. Cerno loshabitos vícíofos 
mer dichoíe prueua. Entonces íon maios^abeca llena fe llama 
eíla vno en -eftádo de peccado y deué llamar afs^potq inci inán 
mortaljquando no lepefa de el al maHaunqenfí no dizépe\ca-= 
peccado mortal,^ h;i,zOs o tiene, do alguno,venial^o mortal.-An 
propofito afirme de ^ boiuer ae!, tes es axioraaverdad? r iísiaio en 
o no quita la ocafió próxima de tre los rheologos^q por los ha* 
peccarmortalmente,comoio fes bitosbuenos/Jmaiosjn; merree 
tener la manceba en cara-Y ei $ mos?ni defmerecemos: Y -como 
tiene co/tóbrede jurar ver.dad-, S.Pabio llama peccado a io qlos 
no haze eofa alguna:de,ellas, i Theologosliaraanf fomejpecca 
Luego no efta'en eftado de pee ' ciOporq hace de el p'eccad ofv ín 
cadomortal,í^amenor esciá-ta! clinaael,a¿q eh iíno es ¡>ta 
yuátp a fu>d.ps primeras::part^í/ corno declara el Saníro Có 
Paul, ad 
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fer.'j.C^[xria¿tino}arsi nofotrosenfeña' (tulo es aceres de lafegunda con 
no. 5«ino3,á!acorcúbredcjurar ,aun.7 cluuon , fi ei juramento es pro-
gnurD- i f eacó ^ ^ , € 5 m a k j a u n ^ en fi prio ado de la virtud delarcli-
Au,guft .UQcfc-^peccadoalguno , porq gioh,0 latria comoS. Thomas 
Kbri . -de indina a mal, y escaafaremota enfeña. Parece que no. Lo pri-
nuptijs c|e graueipeccados,y perjurios, mero. La virtud de la religión 
cano.ca. y aisi ha íldo muy acertada la confíderada cn.fu prapria razen 
a j . & ' l i . i j f a n d a e i O n d e l a Tanda cofradlai'y eilencia e sverdadera vir tud, 
c i t . duas ¡os juramentos hecha por los] y esen fi$y por íl appe£ecible,co 
Epil. Pe- frayles de S.Domingo paraob' j molo ron,lacharidad,y las otras 
lag.c.13 ui^ravntágrámal,comoeselju:;virtudeR. Yeljuramenco no es 
3c Rof-i rar rnucho,aunq lea converdad.Wppetecible de Tuyo abio!at«mé 
fen. ar.t. Yej lavidadttS.Auguftin fe lee'jtc hablando, fino íuppueíb &\* 
cont. Ltt• qáequálqaiira^ en íucafa jura'gunane<jeí"sidad,o Afecto como 
therum •'uaíinla5deuid^scircunfl;ancias,.reroluimos en laduda paílad;'. 
h Habet ie quitauan aquel dia la com'» Luego ¿Ijurjmento no es s&o 
\n i . to . in _ Idela virtudde-iurcligión. f L o 
Poísido. ^ A l tercero,y vltimcargu-'/egundoarguyo, nofolacnente 
f ' 1 \ ' mentó niego la confequencia coi contra la concluíton de S.Tho.1 
D ' ^ho „Sando Thomas. La r a z ó n de fino contra íu ra2.ó,cuya mayor 
j .J.qtSp differencia es,que en el voto or | propoíicion es efta.El qjura pro 
art. 5.ad ¿enamos los que prometemos!teftajqDicsesinfaUiblevcrdad. 
jal miímo Dios,comoconfia de! Contraefto haze,qlad cha pro 
•fu def in ic ió .Yaís iesmas loable iteración > y confersiones ado 
de luyo hazer vña cofa con oblíj de! a fe. f vuego eijaramento íe-
gacionde el vot0)quefinella..raad:odefé,ynoderei!gi 'on. 
Masen el juramento tramos aj. f Lotercsro.Cumphrel jura. 
Diosporteft igode.nueílraver mentó hechojy hazelíévpért 'ene, 
dad, y ordenamos la reuerencia c:n a vna mifma virtud como^ 
de el nombre deDios a la confir todos conn:!lan. Y en el juramé 
maciondenueftra promcíTa. Y^to prQmilloiio,ei cúmpliíle, no 
afsia! juramíntono levienepor-pertenece a lá vircud déla reli-
eííe titulo íer ado de re^gionjy gion. Luegoni el mifma jura-
lio quejuramosde ordinario re-'aiento, Prueuo la menor, por-
dunda en vtiÜdadde los hcm-'quefi vno juro dedar a otrocié 
bi es.Y por efio no es loable muí ducados,el daríelos es ado deli-
tiplicarlos juramentosjaunque bsralidad. Luegonoes ado de 
íeancon verdad,y loes de ordi- religionsporquevn mifmo ado 
nario hazer voto, por las razo-no puedeíer hijo dsdosvirtu-
inesdichas,y la diiíerencia ,que des difiindas eíTencialmen-
^ acabamos de poner y declarar,!! te. 
guiendo a. Sando Thomas. Lo quarto y vltimo fe prúeua| 
«¡La tercera duda depile capiio mifmo. Elfinproprio dcla^ 
; . i . q . 
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virtud déla religión es la honr?' 
y culto d uino. Y el finproprio 
d i d juramento, es confirmarla 
verdad , y foííegar, y-comcluyr 
pleytos,y pendencias como S. 
Thomaseufeaa,/ S.Pablo ínfi-
nua.Luego el juramento no per 
cenece ala virtud de la religión, 
como ado proprio íuy o. La fo-
lució de S.Thomas,eí qual diae 
que todo io hemos de ordenar a 
gloria dcDios,aunque immedia 
tamente no tengamos eííe fin 
no esfufficiente. Porque fe fe 
ciar aDio?,rcgunquecs criado 
y gouernador detodo como S* 
Thamas eníeña. L o fegundo, 
prueuo el milmo dicho. La ra-
zón formal de la virtud de ia re 
iigion es el culto diuino,^ reue-
renciaenordenalmiímo Dios.i 
Y efto fe halla en el jüramenío| 
de que hablamos,por el qual co 
nocemos, que el hombre fe fub-
jefta a Dios , y le reuerencia y 
reconoce como fuperior,trayen 
dolé por teftigo de fu verdad, 
cerno a primera verdad fhfalli-
A-rín-. in 
lu i . M c -
taolv. 
D". T h o . 
z . t .q .Si 
a r t . í . 
guiria de eíla d o í h i n a , que los ble.Luegoel juramento es pro» 
adosde las demás virtudes fuef! prio afto de la virtud de la reli-
fen proprios a£ios de la religió,' gion,o latria. 
comoloeseljuramento'.puestáj ^ A l primer argumento nie-
bien f; pulden referir a la gloria • gola cünfequencia.L a razón es, 
y honra de Dios,en la qual rela-j porque no es neceflai io que el 
eion conílfte la propria razón'a£to propjrio de vna virtudjpar-
de la vir tud de la religión. ticipe toda fu perfc£Honeí íen-
Á efladuda digo,que el jura-|cial,yaccidental:antes bafta par 
meneo es proprio ado de la vir«[ticipar la razón eífencial, y pro-
tud de la religión,© latria. Y ha' pria de h v i r t u d . Exemplo de 
bio de el juramento acompaña- efto fe halla en la v i r t u d de!a 
do de fus tres buenos compañe-; jufHcia^a qual es defuyo apete 
ros, juyzio, juñicia, y verdad. |cible,como las demás virtudes. 
Prueuo efte dicho.Lo primero ¡ Y fu a ñ o qual es matar ai maliié' 
con la razón de S.Thomas- La chor,no es de foyo apetecible íl j 
qualeseíla. El quejara trae á i n o fuppuefta h necefsidsd , que 
Dios por teftigo enconf i rma- jayen la repub í i ca^equenoaya-
cion de lo quedize,comOdecla-len ella gente ruyn . Y la vir-
ramos en laduda primera. Y en t u d de la penitencia es v e r - ' 
clmifmojaramétoproteftamosjdadera v i r t u d , y fu a¿to nb 
prafíicamente/erDios la prime jes defuyo apetecible , íV 
ra verdad infa¡Iibíe,y que lo fa- no es fuppuefto el defedo de > 
Paul. adibe,y conoce todo4y leríueren- el peccado. Y afsi digo en nue í - | 
Heb.c . € ¡ciamos como a fuperior , como-tro p: opofiro , q ü e i u n ^ u e la| 
dizeS.Pablo,yS.Hieronymo,y v i r t u d de la rel igión o lat 'ña es¡ 
Ar i f to té les . Luego el ju ra raea« | verdadera v i r t u d ^ de íuy o spe! 
toes proprio a ñ o de religlon,p | tecible,íu af tü ' , 3 es el j u r a m é t o 
iatna , cuyo o'cficio-es reueren• j í a n d o y bueny,' no lo es , í inp 
D . H i e r . 
l ib . i . f u -
per Mat 
" I , 
i i i l iup-
av Pedro áe Lcdc íma 
hombre 
üefefto, qae en los; razón de la. religión , o !at 
.•¡íoei peccado , deí ^ A l . tercer .. arsyine iCO 
no daríe entero crédito vnos a1 niegola menor. A la proba-
otros. Y por eílo es neceííario jeion digo que quando Pedro 
algunas vexes,confirmar nueí-jpromete .con juramento a luán 
tros 'dichos con el juramento, 
quando ía jui t ic ia , j uyz io , y 
verdad lo pidieran. 
ckn ducados, y fe los da., efte 
a£lo.íe puede confiderár ,o Te-
gun que eila confirmado con 
Al íegando argumento reí- juramento , y por fu refpe£lo fe 
ponde largamente , el M3efuo|cu.mpie..Y'en eíta confideracion 
S.Oco eo el lugar citado. Breue es a&o.de religión, pues; fe eum 
mente sligo, que Saívfl.QíThp 
mas en la propofíaon mayor 
de fu razón no habla de protef-
tacionefpecuíatiua , qualíe. ba. 
pk; la dicha promeíía por hon 
raj^rcuerenciade Dios,que (e 
traxopor teftigo de aquel a¿lo, 
y pOr eíTo nos manda Ghrifco, 
ilaenelaólode Ja, fee^ fino de que voluaniosnu firosjúrame 
la pradica : ía qual fuppone 
la fes , y es acto d,e religión. 
Exemplo de efto ay en la ora-
ción , la qual prefuppone afto 
áz fee , con. el qual proteíta-
mos efpeculatiuamcnte que 
Dios ss, vníuerfal prousedor de 
todas las cofas., de el qual fe 
tos a Dios. Comofi mas clara 
mente dixera,, pues quando j u -
rays, traeysa Dios por teíligo 
de lo que dezis,cumplid vueí« 
tros juramentos , y bolued por 
la honra de Dios, el qual Cente 
mucho íer teftigo de mentiras. 
También podemes confider^r 
deue eíperar. todo,bien. Y" conjei dreho acto y obra abfoiuta-
todo eífo quando hazemo? ora mente , noícgun procede de el 
cion a Dios, , acudimos a fu juramento , íinofegun fu pro-
1 diurno culto, ,y ie.reuerenc.ia 'pr ioobieí to.Yeneíta coiifide-i 
m9s , íubjetandpnQs a cf con 
el -á&o in terior, de, ef ajma. 
Aísi en nue/tro^ropofito fup-
puelta la ice., epa queefpecu-
latiuamente- creemos , que 
Dios es la primera, verdad, in-
cacion pertenece ala virtud de, 
la liberalidad, Efia folucion; 
es muy buena, aunque diificul--1, 
tofajv íe coliií?e de í>aD.<SoTho.P. Th©. 
mas,y de Cayetano». x . i .q 
kaei.quartoy v¡t.imo argu- arr. 4 ,ad 
fallible , nos fubjt^amos a elimentQ,. íe toca vna muy bue- i .&Cai. 
en el rmínio. afto de jurar, ef 
perando de fu diuina. IVIa^e! - j 
tad msnife.il-aciou 
V[na diíficulrad moral.. Y es, fi (uper cu-
tramenco fe ordena , co- dem art. 
y, dcc.iar.a-. m.o msdio a fin', a ia maní-
cion de la verdad , quandoUetiacioa de la verdad jurada.j 
coríuiniere a fu lanftb ícrui-
ció. Y en efia fubjeclion pra-
o ai reues. 
| Parece, que el juramento 
¿lica, fando reconocimiento y jfe ordena como meáio,a fin a la 
diurna reuereacia confifie laU'oníitmacion y, minifeffcacion 
" déla 
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:a lo primero.rnante phi!orGpha el M.Soto de 
enier.aaísien|e¡ juramento, y de la manifefta-
m^ichosiugares caí! expreíÍEmé 
jdelíi verdad humar 
p . T b . i . ] porque S. Tho. io 
i.Sp.art 
a.incorp. te.YS.Pabíotábienlocófirma-
art .4 -ad, Lo fcgúdo , todo teftuaomo fe 
3.8c;*5'a£i ¡ordena como medioa fin , ala 
1. & 2. cofirmaciode ia verdad paraqfe 
Paul, ad trae. Y en el luraméto traemos 
H^br. c. elteftimoniodeelnobrcdmino 
paracóErmaciode nueílra ver-
dad. Luego ordenafe a eiía, co-
mo medio a fin. Y arsicomo !a 
6, 
Reijcí.fo 
la t ió .M. 
cion de la verdad : la qual v l t i - Soii. 
rnamence íe ordena a la gloria y . 
honra de Dios, como a fin me-
diatp, remoto y mas principal. 
Bfta íblucion es probable, pero i 
muy dii'ficultoía: porque nunca! 
íe entiende bien,como vna coía 
de fuyo-íijperior/e puede orde-
nar a la inferior,. como medio a: 
finr panicipando,:, como partí. 
oració deprecatoria ,c5fer aíloj cipa el medio , en, razón déme 
de religiójfe ordena, como me-{dio,!u bondad de el fin, aunque 
dio a fin,para alcázar cofas tepo fea immediato > y menos prin-
ralesinferiores,afsi nofera mu- cipal. Y afsi fs í)guiria,,que el 
cho,qfucedaiomiímoeneljura )uramento,.en razón de medio, 
mentó . Loterceroy v.ltimofe^artieipaíTefu bondad de nuei-
pmeua. El finfe diffinedeefta'tra verdadJJQ quai es malo de 
entender. 
Otros dizen,queeí júrame-
i manera por losPhilofophos mo 
Finís eft ralcs.Fin,esaállo, por cuyo ref-
i d , cuius pefto fe haze a!?una coia,yel ju . to íe ordena a iacohrm^cian, y 
gratia ali rametofehazecImFefpeao alairaanifeilaciodenucília. verdad 
auid^fit. cófirmacion de nueílra verdad, ¡no como t m á m bu,üno como 
Luegooranafeael la^omo^fi iv.caufaaíu^ropnoefteao.Pero, 
folutio a- ella duda refpóde-CaietaKialeílteciaescoi:rf ^ Thoinas D -rhAo 
cuta Caí. noagudamente.PeroalM.So- cnioslugarcs'citadosal prmci- íciscitatis 
x . i . q.89 tonolecótenta ru|b¡ucíó>por,piodeeftanueftraquar,taduda. i n . ^ 
ar.4.reii-rermuymetanhyí]ca.Y afsi d^ j í Paraentender y refacer b^n aoí ln ^ . 
cit. a M . 2e 5 íe ha d cóccder abfoUitamé • efta duda fe na de notar co Caie dUDi). ^ 
Sot.l i . 8. teóeljuraméto fe ordena ala ma taño. Lo primero que en d)ura W<Ha cu 
deiuí l . 1. nifeftaciódsnueftra vcrdad,co':m¿to fepaeden,.y deuencófide. ''OCQ 
ar.5.adi» mo medio a fin immediato, y rarquatro colas. La primera es, citato. 
& . 2. ar- menosprincipaljyalahonrade-ei traer a Dios por teiligo de 
gumentú Dios , como a fin mediato y'nuelka.verdad. Largada es la. 
£) . Tho. mas principal.Excmplo de efto imiíma verdad. La tei cera esja j 
hallamos muy bueno en lapa& manifef tacó , y dcclaració;de la 
ííon de Chrifto: la quai fe orde-' verdad.La quarta cs,.la cóñrma'|v 
na anuellra r.edempcion^como ció de l a v e r d a d , l e g ú qaflegura j 
a fin immediato , y menos prin- ¡el cora^ójyentediuuento de aql 
cipa!, y a la gloria y honra de jen cuyo fauor fe hizo ei.tal jura 
Dios, como a fin mediato, y |m: to .LD 2-fe ha de notar',?el; 
mas principal., Proporcionablc! aclo de virtud fe puedc^coníide: 
* — ^ " l i t i 5 rar 
h ^ z Fray Pecko de Lcdefnia^ 
rar dé dos maneras. La primera 
es fegü fuefpeciey; obiedlo pro-
prio.Lafegúdajfegun^es año 
de el opérate, c¡ pretéáe algá fin 
por el tal afto.Exéplo d ellra do 
¿trinahallamos en laoracionrla 
qual formalméte coafiderada es 
ado de religi5,y mira a Dios co 
moa fu proprio obieílo. Tábie 
to fe cofidcra/egun ^ es ado de1 
el q jurajO íegú lu eíf«¿t:o,q es la 
manifeílació de nueftra verdad,' 
íe ordena a ella, como medio a 
fin próximo. En eíle íentidoíe 
hade.entender los lugarescita-
dosde S.Tho* y otros lemejan», 
tes-.y íe praeua por los argumé-
tos pueílos al principio de ella 
íe puedecófiderar, fe^úesafto duda. Erueuafe lofegundo. El 
de e lqorajyregúele í leaojquejqju^jpr^ndecGÍirmar fu ver 
caafa y es prctédido, ^ es el bien dad c¿ ei juramcto. Y ia manifeí 
q a Dios fe picie por la oración. 
De la miíma fuerte en nueílro 






la mamrei ^ppQ^á 
taciódelaverdadqeseffeftodey 
eljuraméco, íeordenadeíuprol 
pria naturaleza a la cófirmaciój 
cóíiderar, fegú que en el inuocaldelamifma verdadjparaq {ietn-j 
mos el nóbre diuino en teílimo-! prefe téga por firme y eíhbie ío 
nio denueílra verdad. Yenefta '^íejuro.Luego en ambasconfi 
cóílderació mira a Dios como a| deraciones deel juraméto í'e ve-
íaproprio y formal obieélo, en;rific«,q íe ordena a la manifefta 
ordé al qual tiene fer jpprio afio Ició de nueffcra verdad,como me 
de religió.Tábien fe puede cefi; dio a fin próximo )ofecóíidere 
d e r a r í e g ú í l iproprioefíedo, jr; corno afeo de el q jura,oíegiáíu 
íegú q esaóto de el q jura,y pre-: proprío efíefto^es la mznú'eña 
téde algu fin por fu juramentOj'ció de nueíba verdad. Y en efto 
'elqual eiecio,y fin es la manife'nofe halladeibrdéalguno. Por 
f h c i ó de fu verdad.Efto fuppue' qni ordenamos ia virtud deia re , 
ílodigo jo primero a nueftra du' ligiójni fu aéio formalméte coíl í 
ds,Si ei juraméto f; coí ldera fe^dirado^ni cofa alguna íuperior/ 
guníu cíFenciay efpecie de fu aiamamfeftaciódenue£tra v«r-| 
üb;eclo formal no feordena,cO'dacl. Sino folaméte ordenamos 
mo medio a fin, ni próximo, ni'el juramcto fegú q es a&o de ei \ 
remoto^alamanifeftaci5,ycófir q jura,oíu cífedojáes la manife 
maciódílaverdadhuraan^:prue ftaciódélaverdadjaíacofirma-
uoeftedicho* Porq e! jaraiTiéto|cióde la miíma verdad. Exera-
o.eiiencialméte es mu 
au-s pírreclo y íuperior a 
CÓiid 
[ nueí l ra ve rdad. Luego procedié 
do.có buen o r d é , ni le ordena n i 
dsue,ni puede ordenari"?, como 
rftídió afínVa ¡a manifefucion, / 
Cófirinación ds hueftra vcrdacl; 
Í O i g o ;o i cgúdo .S i el j u r A m m 
pío ay muy bueno de e i iado ' 
¿tr ina en la oració deprceatoiia 
q u á d o v n o p i d e á Dios la faíud 
para v n e n í e r m o . L a qual ora-
ción eHenciaUnéte, cc í ide rada , 
lé^un que es afto de reiigi6,rni' 
ra a Diosjy-íUa d i u i n o , cul to f¡ 
reuercncia,como a íu proprio y 
— 
formal 
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formal ob iedo : y miralaí'aludí mas qel ¡uraméto fe ordenaala/ 
deel entermOjComo a íu propri© raanifeftació de la verdad, aque'i 
lefíedloTla mifma íaludq es,€ffe[ila dift ionjAd, nadiaeordé del 
|¿lo de ia oraciójfe ordena como \ medio a í in , í lno de caufa a efte-
iraedio afin, a los bienes tépora- í lo .Como la dize>quando áezi 
jles,en todo lo c|ual nofeballa|mo&,quelaparsiódeCbrin:©re! 
ide íb rdé alguno. Afsi proporcio i ordena a oueílra faiudjno como i 
inableraétehemos de bablar!enel/ medio afin p r ó x i m o n i remoto. 
juramcto.fpigolo tercero.Laííinocomo cauía.a eíFedo, o col 
verdad jurada le copara al jura- mo honeilro a vti!,q e-, lo mifmo I 
mentó jcomo materia a forma, negun enfeña Caietano.Y acíla^Cai. 2.2.' 
Aísiíucedecnel vo to , | lacoía|explicació íe reduze todas las q q«8í>,art? 
e fuelen dar a l©s lugares de S. ^ . 
rhoma.Sjy de Sant. PabSo.f A l I 
prometida fe copara al voto ce 
mo materia a forma:y en la or 
ció deprecatoria, lo q fe pide es'íegundoarguméco niegolama 
raateriadelamiímaoracip.Lue yoreneljuramétó,yiaoraci5de 
go lo miímo hemos de dezir en precatoria.Porq afsi enDioSjCO 
nueftro propof i to / f Digo lo 
quarto y vltimo.Si el juranacco 
íecóGderafegúfu proprio cffe-
¿l:o,q es la manifeftació déla ver 
dadje.s caufa moral efficiente de 
iacóíirmacionde la mifma ver-
dad,)' de el crédito, q dio a ella 
aql,en cuyo fauor fe hizo el jura 
meto. Larazóesciara porqpor 
caufade él j u r a m é t ó t ^ a crédi-
to aquié PQ fe diera íln el:y co el 
juraméto qda quietó, y feguro, 
el que fin el eftuuiera con mu-
cho fobrefalto.Y enla oracio im 
petratoriatambic veemos,^es 
caufa moral efficiéte de lo q fe al 
canga.^Alosargumétos encó 
mo en los aíbos d c religión feria 
muy gra- imperfe¿Uon orderísr 
fe a cofas inferiores, como me 
dioa finiSolamétefe ordena, co 
mo cauíia a effeftü,como y a efía 
declarado.5i A l vltimo argame-
toniego lamenor habiádode el 
juraméto fegúfu eílencia,y ílha 
bUmos de elífegü fu efíeclo, q 
es la manifeílació de nueílra ver 
dad:c5cedolamsrior,y niego la 
céíeqncia.De aqui fe refpóde al 
4. argumento denueílra terce 
ra duda negado la meno^o dií* 
tinguiédoia por la dofrrinada 
da.La foíució de S.Tho,en«l lu D.Th.a.: . gar allí citado,es muy buena. Y\ 
trariohemosderefpóder/egun a ¡areplicaniegola íeqla.Porq 1' ^ ' 9\ 
q procede cótra nueitro primer |aúque todos los ados de las vir art' * -
dicho en fauor de elM-Sotó. A l '.tudes fe puede referir próxima, ^ 
primero, q procededealgünas 
authoridades de S. Thomas, y 
deS.Pabloidigóquefe entiéde 
todos ceforme al tenor, y decía 
raeióáada en nueílo fegúdo d 
o remotamete a la gioria ¿"Dios 
a fola la virtud de la religió con 
uiene de fuyo mirar el cultoyhó 
ra diuina. Y afsi no fe figuc q lo 
ados de las demás v irtudes per 
cKo^Tíí alguna vez dizeS.Tho' venecen ala religión, o latría 
La 
I H 4 . FrayPe<3ro de Letle-íín-a* 
1 yLaquartaduda--deeíle-capi ma* Y <i«-c].manera íc verifica4/ tuío es acerca de ia verdaddela ie'trae el nóbre deDios en v a n o í .tercera cócluíion^nJa gual puíi quando al juranTento ie falta al-
mos iostres copansroíj.dee! jura gano de los dichos trescópañe-^ 
mctojufto,^ron,juyz^o,jurticiñ|ros explica muy bten ei M . So- Sót.Ií. 8' 
y verdad. A eftí dada digo q ia •xo.-Lo legundo íeha de notar có de hii \ .¿ 
tercera cóclufió es muy verdade Caictano,^ iájuíHcta- cópañera. iare q. 1% 
ra^yeórnárnéte recibida por los de.e! ja-ramento iicito> iepuede ^r t . 3, 
íanctosD o ¿lores Iuri.il: ,y Xheo- entéderdev na de dos maneras.1 
Acerca de ella ,c5ck¡rion.hemos Laprímc*a es q lajufticia íc ten 
de notar lo primerOjq el júrame ga de pacte de el obieéto deel ju 
to íín verdadjíe llama falaz y en (raméto,)/ fea juílo, fahílo y bue 
gañólo , y fin .jufticia, fe llama (no io fíe jura. La fegüda es, ^ la 
iniquo;y íinnecersidadjoesfide Ijufticia íe tenga de parts deía 
Hieren. Iraciófe Üamatemerario.-S. Hie- Icauía, y fea j>afta laq mueuea j u 
Hiercm. ronymodizeqeljuraméto,qno jtar. La juítiCia obiedliua no es 
.4, va acópañado de ios dichos t re jcompañerade todos los júrame 
cópañeros^es perjurio« La qual; tos^ino de foio el pmmifíorio. 
fentéciafe hadeentéderde efta Por que en el aílertorio fuccede 
manera.C^elliefaltalaverxiad muchas vezes jurar vno juíta* 
es propria y formalmente perju mente en manos de el juez,con-
rio,y üépreíinexcepQióalguna, felfando hurtos y homicidios, 
especado mortaLS i le falta iaju que ha cometido. Masenelju 
fticia^ porq fe jura alguna cofa • raraéto ptomiírório, fíempre el 
iniquay injuíta,qdeiuyo es pe obieíloiia de fer licito,fsnélo y 
cade mortal ,f«reduze a per^u- bueno: y íi nociera per)uro pra* 
rio : y de fu genero especcado ticamente el-quepometiere al 
mortal, por el agrauio notable, gl^na cofa que de fuyo es pecado 
que íe haze aDios en traille por mortal, conaodeclaramos poco j 
teíiigo de^vnacofatan mala: {a .ha* Mas íi la juílicia fetoma ení 
quai eíiaelque jura obiigaáoa 'ifí Segundo íentido, fíempre es'; 
no cumplir debaxo de ptecado 'cópañera-de el Juraraúto^aíTer» 
mortal. Yafsiel tal juramento 510"0^'^0.-?01^ ^'a caufa mo 
fíempre fehazeeon mentita pra 1 jágf tal juraméto no es juila 
ftica.Yfi le falta la confidsració \ ^ juramétoaíTerto rio feta ini» 
neceííaria, no es propriamente jqno. Como íl Vno de/cublieíre 
perjurio, ni de fuyo es peccado jcó juramétoiospecádpsocultos 
mortal; peroJlamalo S.- Kiero- de íi^ x próximo,,no íerú menos 
ny mo perjurióXo vnOjporque |perjuro enla pra£lica,f fi prome 
: es juramento illicito. Y lo otro -Itiera de hazer alguna cola illici* 
jpor cipei-'groqíueleaucrdeper [ta,.oinJuíl:a,p€ro.íl pregútado 
Ijurio quando fe jura fin la madu | juridicamete delcubrieíle, los di 
•rez,juy2iio y-có.íuieracio^ecefía 'chos pecados cójucaméto feria 
fando 
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Sando y_ bueno, por fer juila la)mayor inteiügíncia <k eíla ver 
cauía motiua}y ais pará que hajciad hemos de notarlo primero,' 
blando aboca llena fe llame, y,|que el que pretendiendo jurar, ? 
íeala jufticia cóp.añera de todo jura por las criaturas, conugu ié 
juramento j licito aííertorio y témete pretéde traer a Dios porj 
' promiííorio, fe hade tornar enjteftigo délo quedize. Bien es 
coramun-abftrayédo de ambos! verdad q ay algunas mane'rasde 
modos de juíl:icia,obiéftiua y/habiar vfadas en elmundoen») 
. cauíal.Y aísi la tomo S.Xliamas i tre hombres debuena conícien-, 
gratando efta materia. Eljuy-|cia,queaunqueuenenapparen-
ar. in |zio, y diícrecion fe requieren'te forma de juramentos, en re 
cap.Scad'igualmente en todo juram*n--Íidad de verdad no lo focantes 
pnmum. :to aíTertorio,/ promiííorio. £í- los talesvfan de ellas conánten-
te juyzio pide lo primero, que to de no jurar . Como quando 
lo que fe jura, no fe pueda pro-j vnp oize,juro a mi,juro ala tir r 
bar de otra manera. Y afsi las ver j ra y al cielo de la cama, y. otros 
dadesfeiétificas, y las claras no juramentos a eiie tono 
fe pueden licitamente confir 
marcon juramento, como San-
i . í . q .Sp Thomas enfeña*, Lo fegun-
art. 1. irilcio pide, que no.fe jure fin caufa 
corpoie. muy vrgente y mujr juiufica" 
da,porque es argumento mani-
fieílo de el poco refpedo , que a 
Dios tenemos,eLtraeIle por tef-
t'go de cofas de poca importan-
cia a cada paíí o. De loqualaun 
entre los hombres/,quaiquk'r no 
bre honrado íe fent riá, y covrer 
ria mucho*LQ tercero y v ítimo 
pide el juy zíojqué el juramento 
fe haga con prudenciajcon deii» 
beracion,y con muciiaconíide-
racion, examen y aduertencia, 
corno fé declara mas a la larga 
h a ¡a materia de-el perjurio eniu 
iproprio lugar, 
f Lo fegundo fe ha de notar, 
que quádo vno jura por lascria 
turas > atribuyéndoles la honra 
y reugrenciaxi uina,peca grauif 
fimo pecado de. blalphemia,mu 
cho mas g rauede íuyo ,quee l 
perjurio. Y por ferio tanto , di-» 
zen probablemente algunos 
Theoiogos que. la blafphemia 
enindiuiduo fiempre es pecca-
do mortal. Y también es cierto 
que el perjurio íiempre es peeca 
do mortal. Luego CQn mayor 
ra¿on lo ha de íer el peccado de 
blasphemia» De aqui íe ligue, 
que abíolutamente nablando,es 
mas graue peccado jurar ver-
dad por los •falfosDioies,reco-n 
nociendolos por. verdaderos 
Dioies, que jurar mentira por "k*1" 
fLaquin tayvl t imadudadeíe i , verdadero Dios , porque ( I coJam C1 
efte capitmo es acerca de la ver-primero es peccado ae bUiphe- ^cus.a 
daddeia quarta y vltima con- mia,y el fegundo noj í inoutp t r ^ ' 3 ' 
coaclufion. A la qual digo que! juno folo. ¿íant Auguífin cita- no in ca* 
ssmuy verdadera,y commun-l do en el decreto parece que en- -
menterecebidapor todos. Para- feáa lo contrario expreílaméte. l l ' c í ' h 
ii4<* Fray Pedro de leíim. 
Aiqualrefpodo que ene i ju.ra- |pa e iChri í l i sno, cjúe le'píde éi 
msco ay; algo diuino,q es el á m 
no céftimoniot por eí qual jura-
itiéco pertenece a ¡«virtud de la 
regió o latría: y algo humano,q 
es la confirmació de el dicho hu 
mano, Sant Auguílin no habla 
de ei jurameco^n la primera c6« 
iideracíon j fino en laíegunda. 
juramento con fin de aflegurar 
fu partido aviando para fu proue 
cbo de-Ja rnalieja agena,: fino ei 
infiel qacmalici©rameníe,come 
reeldicho péceado. Como no 
peca ei que pide los íacramétos 
a fuCurajíabiendo que eíla ama 
cebadojfino vfa de fu malicia pa 1 
Comoíl maíciaramenfrdixsrairaiu proueeho.Yelfacriíegio fe 
menos ie confirma eí dicho hu- imputa al cierigo,el qual por fu 
mano trayendo al verdadero jmalicia fe ejuiereeílar en mal ef-
Dios por telligo de lo falfotqué'tado,fabicndo, que cita obliga 
trayendo a los FaifosDiofes por do adminiftrar ios San(?-cs ía« 
ceftigosdeia verdad.Yaefi:afo-!cramentos aíus ouejas, y admi-
lucion fe reduzí otra que dalniílratfeios c^npureza de coní-. 
ñ r a g . t . i ' A r a z o n a la mifma autoridad ciencia. L„ r -s 
q.Sií .art. 1 de -Sant Auguí l in , acerca de laj ^"Lo quarto fe ha denotaT 1 r ^ ¿ f t 
é* in i ' l q u a l i e h a de ver-tambien ei! es pecado mortal de blafphemia fum Dei*1 
dubio So jjviaeftroSoto. j,jurirporlosmiernbros deDios 
to ü.S.de ^iLotercero fehadenoíar,qjatribuyiendoíelosenfu proprio 
iufi .q. i 
zz .q .^ 
es licico pedir al idolatra, q«í7u (fer diuino, Aísi fe-dize enel de 
ftr.j.con» íaparejado a jurar por fus íaífos:creco. También lo esiurarporU r , ¿ s 
[i? dioícs. que jureporellos ncbrá;losmiembros menos nobíesde .P ' 
idoíeloscxpreíla mente. Af=i lo Chrifta , y de fus íaníios , co-i 
D . T h a . enfeña S.Thomas, y S. Auguf- j mo enfeñaSoto ya citado cótra1 p ? J • *• 
i . q. p8.:?in referido en el fcgar citado Sylueftro.Pero no es pecado de l - 1 0 ^ ^ 
ar^.ad^. de el decreto.Prucuaie deíelhe-.fuyo jurar por los miembros ho * , r 
Augui.lo cho de lacob có Lab3,y ¿feAbíá n # d s de-Chriflo, y de fus 'fan- . ' ^ , ^ ¡ . 5 , 
cocitaro. hanconAbimeleCjf dclosfan-^os^porqueeneitono lehaíia £t,a ^art* 
Genef.p ftjsMacabeos,y deele;vfoque;irreuerencía alguna-: antes ^ ^ ¡ ^ j ^ ^ : ^ 
8c n , ÍÍC oy dia guardan los Chriftianos ien nacer los dichos juramen-1 í „ _ ^ á 
Macab.c. en fus tratos,y contratos có los tos de mucha afficion, y deuo-! J-* v.lurarae 
tu 4. qui infieiesty de otra manera , no fe cion a los tales miembros* Eílo j ¡^Q 
puede viuir en el mundo, 'fpor les contra vna Glofla de el def..; - ^ f l * 
efto vemos fer lícito pedir diñe'-recho , v contra algunos l u 1 
ros a v íura,al que eíta aparejado Inítas. Y aísi fe ha declarar de el imm ^ 
ddailosy quantos van y viene. fjiiT.j,{!i nto-por ios miembros;^. 
ile 
V'dc el peccado de bUfphernia'menos nobles de Chri í to: y de 
yidoUtria qua el infiel come 
rce jurando por íus falfos d.oíes, 
| y atribuycncíoles k honra de el 
luíancliísuna madre vna ley de 
ci Emperador Larlos Vt;eti la 
:ju«lmanda, que los que jiifa* 
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peratoris 
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ftonueflroSeáor., o de rufgn-
difsima madre j feancaltigados 
com® biafphemosi. 
Cap.l II.Dela obligación 
de el juramento. 
Rimera condqílon. Auo-
cjue parece propriamence 
I hahiando, que lolo el jura-
mento piomiflorio cauía ®bii-
gacion:p?ro también la cauía el 
no pedilla : porque conaicne 
aísi al bien,commun.^Quinta 
y vitima conclufion quando la 
intención de el que jura , y 
de aquel 3, en cuyo, fauor íeijú* 
ra,no es ia miíma, íi ayirau-
de y. dolo en el que jura , ef-
ta obligado a cumplir el jura-
mento , conforme a la inten-
ción de. la-parte . Y íi no.ay 
fraude ni dolo , conforme a la 
fuya, Y en íumma es mayor la 
obligación de t i votOj que la de 
juramento aííertorio.El promil el jurammto^ 
íbrio caula Qbligacionf,nc.lafto| % La prim?ra duda de ef-
dejurar, yema cofa prometida !te capitulo es » fiel juramen-
pero la obligación ds el júrame-j 10 obliga de fuyo debax^ de 
t o aíímoriQ loiamente caeío-ípeccado morra! . Y paia que 
bre el ado de jurar, pues efta^cíde luego apartemos lo cler-, 
obligado a jurar la verdad pre-::to de lo incierto digo lo'CC^3^:* 
íente^paliada. fSegúdacoclu prim ro . Fee catholicaes, que r } ' mc*1* 
íion.Sinopuede vno cumplirlo el juramento obliga debaxo'Cli"cu 2 1' 
que prometió,,efeuíado e í t adede peccado mprtaií^Gonfivi^íp0"15, <5, 
cumplir eijuramento,quehizo, randolo de íu proprio gene- Grat! z i , 
Y quiííii juro dehazei vna cola ro , y obieélo . Prueuafé'con <^ "^ ' ^ " J * 
de luyo mala, como es el mehf|rauchos lugarrs de eferiptura, 
t i r , o impeditiua de mayor' en los quales le encarece mu-
bien,comoeselnoentraren re--cho ^-obl igación de el jura-
iigionmoeiU obhgsdoa cuín* !raent^ Lo mifmo d^zen los ^ir^uran 
plir lu juramento. jfanílos padres , Pontificef? , y. 
5¡ Tercera concluíloñ . El SConcilios , !o< qnales ritiere 
juramento promiflono hecho ¡Graciano ; y también fe tjrá-
con juyzio y juílicia ,.oWiga|en las, decretales-. Tarn-
f» .que fe haga io prometido!bien íe prueua con el vio de £a(ns:ie!e' 
para que fe.cumpla.cün íu. ver/todas las naciones : las. cuales lcÍ€m dom 
fiempre hanacoiiumtóadoi.con Pc 
firmarlus negocios-con jura-
mento entendiendo íer gra-
uif$íma n i obligación; Y en les 
faniflosconcilios generales íc re: 1 ' ^ n e t O í 
duzen a la rcuerencia de el jura 
dad. 
^Qjia^aconcluíion. El q for^a 
do:,juro dshazer vna coía, eita 
o.' I g^doeacanfcieiicia a cüpü 
lia , liaila que alcance :reiaxat. 
¿ion de el prelado de el dicho 









tu de iegí 
IjusArüt. 
rnéto colas de grauifuma impor de 
dir , no obilante que juro deItácia.i .o mifmo conociró PÍató ,ori'; 
Fray Pedro de Lcdcfma. 
i.z.q.88. 
are 3. 
atraueílarfe en ella reuefcncía| 
de el nombre diuino. La parte; Caíe.i'.j:; 
affirmatíua tiene Cáietaaoaun-; q.Sp.art, 
que la materia fea muy leue,al|7.indub, 
quaiáiguert muchos dircipulosj 1. qué fe. 
de Sahcto Thomas, y Ñauarro: 
como íéa toda la mater a de el 
juramento. Eíla i'entencia íe 
prueus lo pHmero.Todo perju 
quuntur 
muí t i dif. 
cipuíi.D.. 
Thom. 
ibidé , & 




Ariftoteles y Cicerón. La ra-
zón es clsra porque quien que-
brantaeljuramentOjpecca con^ 
tra el í e g u n d o precepto de el 
decálogo; Luego de íuyo es pee 
cade mortal.' 
<f; L o que tiene aquí difficul-
tad es,ÍÍ fiépre de hecho obliga 
debaxo de peccado mortal. A-
qui no hablamos .agora de el ju i no en qua!qui;rmateria por le-
ramétoeílertorio cie el qual,he¡ ue que fea es peccado mortal co 
mosde tratar en lacmateriadej mo enfehaSanaoThornas y to 
jel perjurio. Sólo tratamos de eljdos Jos Doilores en la materia 
promitTorio.,endel;qual av dos| de perjurio. Y el quebrantar el 
verdades. La vna'deprerente, juramento promiilório en mate art. j . 
y confifte en queel q jura cega- ría ieue,es psrjurío, pues le taita 
propofitodecúplirío^juraíyíi laverdad. Y no parece queay 
noloticne,esperjuro r y miete, otra e fpecde peccado aque 
y-pecamortaimenteíin duda al pertenezcalatal violació, Lue-
guna.Lo qual es en tanto gra- go es peccado mortal. Afsipa-
doverdad,q:ílvnojurade'hazer ^ce que lo enLñaS. Lhomasj-p 'j-'h. f.^  
vnacofa mala,, erta obligado a tratando eti particular dé la ó b í r ^ q.'gp 
tenerpropodto decumplüla. Y gaciondeei juramentopromif- arti.7.¡n 
íi nolo tienejes perjuro,y pecca' foriolConfirmoéílarazon. T q corpC ^ 
mortalmente.Y file tient, ta-m- dojurameiuoafíertüno,al qual 
bien pecca mortálmente, pero falta verdád,especcadó mortal 
no ícraperjuro.Laíegundaver en indiuidDo,enqualquier ma-
dad de el juramento pr0miíro- ter a,que lea, como todos enie-
lio ,es Gumpiir a íu tiempo lo nao en la -materia de perjurio. 
que prometió. Y íl la.materia es Luego lo' mifmo hemos de de-
graue, cierto es ¿j efta obligado z i r de él promiiíorio^al qual fal-l 
el que la promecio con juramen'ta verdad, por la mi ímá razón: f 
toacumplirfu prome'íTa-deba - [corno-fuced^n'tiueftfo caf®. | debito-
xo de peccado-martal. Perotó» ^ Lo fegundo íe prueua la par ^ ^ 
da ladudaés^uando lamateriate affirmatíua.El que juro de p a ^ [urádo 
e&leue, como íl vno prometió-gar vfuras ,•£ lia •obligado,, y le 
con juramente de dar qüatro compeiien a cumplir el juramen 
martuedis a otro^íi éfta obliga- to jcomo fe dé termina en elde* 
doadaríeios debaxo de petca- recho. Luego lo mifmo hemos 
domortal. Otra dudaal t ono dedezirennueftrocaío. Prue-
ie efta luelen tratar los Theoló uo la conícquencia . Porque 
¿os de el vot o , pero tiene ma- el que juro de pagar vfuras, 
viifficultaden eljurara.ento,poi-'.ió e í laGbl jgadd acupiir fu pa-
t labra 
T r a t a d o X L I n r a m c n t o r 1 2 4 9 
labra pCr lapt oraeí!a, que hizo 
ílno por reuererciade el ncbre 
diuino como dize el mifnio tex 
to. Y en nueftro cafo corre la 
tíiiTma razon.Luf go, aunoue la 
materia fea leue, íera peccado 
graue contra la rcueréccia qué 
fe deuc al nombre diuino , el no 
cumplir loprcmetido,por poco 
que íea.ErpecialmentCjque en el 
cafo de las vfuras, el que las pa-
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Pmeuafe lo prímcno. El voto 
de materia leue, aunque Tea t o 
da la mstf riade el voto,no cbli 
gadcbsxo de psecado mortal » 
como fe refueluí en fu pioprio 
lugar. Luego tampoco cbHga 
el juramento. Prueuo la cón)e-' 
quencia:Porque en ambos íe ha} 
lia verdadera promeíía , íino 
que la vna fe confirma con jura-1 
mento,ylaotrano. Y por otra { 
rio efta obligado a no fecebillas parte la Obügaciondeel voto es! 
y haze agrauio a lu próximo en mayor qüe la de d juramento, • 
recebillas.LoquainQÍehailaen cbmoS.Thomasenfcña. • j . j . q . gg 
nueftro cafo. j fElfegundo argumento es» j j - ^ g , 
^ L o terCPrófeprneua.Elfün Qu>ndoeneljuramento Jama ' *J f 
daffnento de la contraria fenten- ¡ téria ieue es parte de matei ía i 
cia es,que lo que es poco, fe tie- 'graue^no obliga debaxo de pee 
nepornada:yefte fundamento cado mortal , como enfeña el 
no ha lugar en el juramento. jmifmo Gaietano. Luego tapo-' 
Luego lacontraria fentencia es i co obliga con tanto rigor,qi3an 
faifa. Prueuo la menor. Porque do la materia Ieue es toda iama-
aunque lo poco , quando es par- teria de el juraméto. Prueuo la 
te de lo que es mucho, fe tenga confequencia. Porque fiempre 
pomada jpero quando es toda íe queda en razón de materia 
la materia de el juramento , es leüe. Con£rmo etreargumeto. 
de muchaconfidéTacioh.Como No menos carece de.verdad el ju 
en el fácramento de la penitécia ¡ramento, quádo la materia I?ue 
es folo peccado venial negarles parte de materia graue, que 
|vnpeccado venial,quando ay 'quando es total materiárporq la 
' otra materia. Pero quádo el tal verdad coriíifte en razón indiui 
peccado venial , es toda la fible.Lüego o fiempre és perju-
materia d? la confefsion , íln rio,o nunca lo es. 
duda fera peccado mortal nega-1 ^¡El tercer argument o es. La 
üe. Luego lo rnifmo hemos de,obligación de el j u i amento, pro; 
dézir en nueftro [cafo . Otras 'miíloriono feconíidera precifa 
razones fe vean en Caietanoen mente de parte déla reuerenciai-
el lugar citado. jqUefe déueal nébre diu;no,fino 
f La fentencia bppuefta nega 
tiua es de el Macftro Soto, de 
iant Antonino , de Sylueftro 
/ / de otros muchos modernos 
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tábien de la materia graue, c le-
oeyporquede otra íucrte elque 
prometió de hazer alguna co-
la mala con juramento , t f ta . 
k k l s k na 
Iría obligado a cumpíillej 'pues 
en el tal juramento tambiéníe 
halla reuerencia de! nombre di-
uino. Lo cjual es contra los au-
tores déla contraria íentencia. 
Confirmo efte argumento. L o 
primero. Quando lo que fe jura 
«s malo'de íuyo ^fe quitade to-
do punto ia obligación de el fu» 
ramento* Luego quando es de 
FrayP.edro de Eeclefm; 
nico, Prusuo larequeía : Per», 
que el fumino Pontüice no pus) 
de dirpenfar, en qufl vno mien-
tn con juramento, ni en queno^ 
tenga voluntad de cumpiir lo 
que promete, pues en lo vno y 
en lo otro fe halla verdadera ra-
zón de perjurio. 
E1 quinto , y vltimo argu-
mento es. Sio;uefe de la contra-
poca confideracio fe difminuye ¿riafentencia, que íi vna madre 
la obligacion.Confirmo lofegu 
do.Elmifmo argumento; Con 
forme a la mas probable fenten 
conzelo de vir tud, fin mudaba 
alguna de la matería^o de las cir 
cunftancias j jurafle de agotar 
cia,íoloes peccado venial jurar la fu h i jo , y ro lo cumpliere, 
de cometerán peccado. venial, jpcccaíle mortalmente , y íi 
,L,uego el, fer poca la materia, es premetieíTede darle vna man-
de muchá coníideracion para 9ana con juraaíieiito , porque 
difminuyjcjaculpa. c a l l a í r e , ^ ^ Jo miímo :pues 
5¡E1 quarto arguméto es.To- en ambcis caíós fe atrauieíTa 
d,p el fundamento de la contra* reuerencia dz el nombre di-
riafentéciaes,que en nueílro ca uinr.. LoqUal es demafiado rí-
^ fafehallaverdadcropQrjurio,eÍ gor . Ni obfla la ío\up6a de 
'quaiíiempress pecado mortak los contri rios. Los tjííaies hie-
Fcro.eíle fundamento no es.foli *gan ja feq^ela '-y dizea que en 
do.Luego la contraria fentécia loscafos pueRosno peccala ma 
esfalfa,Praeuola menor.EI que dre mor:ñim.enrc, porqueregu i 
np cumple fu promeíTa no mkn'larmente hablando no; tiene) 
te,proprÍ2meritehablando,por propofíto de cumplir lo quej 
queno va contra lo que fíente, promete. Efta folucion no es) 





po pagado. Luego en tal cafo 
nb fe halla perfefto perjurio,, el 
iquaf fuppone y pide perfeda 
mentira-» Confirmo eíle argu-
•líjentOiSi en nueíl-ro caíb fig ha-: 
ItáíTe per ftfta mentira y pérfe-
ftoperjurio, no podría el fúm' 
moPóntificedirpenfaren elju» 
ramento promiííorio. L o qual 
es contra iáíentericia de todos, 
y contra la deteríninacion de meffa jurada 
dos textos de el derecho Cano-' *i r w u , - , . 
dicho Juramento Te faltaííe la 
verdad coníldcrads de la pri-
mera manera ; y por el con-
figuiente fe hallaría verdade* 
ro peccado mortal "de perju*. 
rio. también pCrque para Ja 
obligación , que el juramen-
to caufa de fuyo , es imperti-
nente que el que pro mete ten-
ga v oluntad de cumplir fu pro* 
^] Declaradas y probadas eí1 
ta» 
I I t i 
tas dos (emmcm C|>puefta8,rdela materia. Ei 
d igo lo Tegundo > dertQ en p ru^uac ía losa rgusnen t í 
' ' I L 
nucilra duda , Quando ei ju 
ramento promiírorio cae ío-
bre cofa leue , la qual es par-
ce pequeña da vna graue ma-
teria , no obliga debaxo de 
peccado mcttal . En efte di-
cho' conuieneñ Gaietanp , y 
todos. La razón, esclara: por-
que ¡a tal materia,moralmea-
te hablando , fe reputa por na-
da entre todos los hombres 
temerofos de Dios. Y en efte 
cafo-fe verifica ia regla de el 
derecho , que dize , que lo 
poco fe reputa por nada. D i -
go lo tercaro. La fenténcia af* 
jfirmatiua de Gaietano , y de 
los que le figuen , es proba* 
ble. Y es muy conforme a la 
fentencia, de los que defien-
den , que todo perjurio es pec-
pi?e|,- * ' 
il'os en m fauor, y íc confirmarai 
mas reípondiendo-a 'los arguMi 
'mentosde Caietanb. Ad.i .ar-
«[A I primero,niego la raenor g u m . Ca 
hablando de periurio p e r f c í l í ^ i é t a n i . 
y a boca llena > fojamente fe^a"' 
Ha en nueflro cafo perjurio im-
perfecto,)' con addico,y hablan 
do con modo largo, como ad' 
mitren los de ía contraria fenc¿ 
cia,que íe puede bailar folo pec*' 
cado venial > por fer la materia 
de poca confideración en v n jü-
ramento verdadero hecho í7n 
jufliciajni juyzio.La razón fün 
daraental de étia verdad es por-
que hablando propria, y formal 
mente, no es mentira , no c u m -
plir vao lo que prometió. Por-
que mentir , quiere dezir , yr 
contra io que vno fíente de pre 
cado mortal de hecho y en úfente. Y el que no cumple fu pro 
jindiuiduo . Efta fentencia fe mcííamohaze deprefente con-
prueuacon!ósargumentos,que tra lo que líente, fino contra lo j 
pulimos en fu fauor. que íintio en tiempo paíTa4o. 
f Digo lo cjuarto.Mas proba Yafsl hablando propria y for^' 
ble es la fentencia contraáa ne- ¡malmente , ni miente, ni es per-1 
gatiuadeel MaeftroSoto,que juro , Cno es; hablsndó de eíí 
dize, que aunquecl juramento 
promiíTorio de fu genero,yobie 
¿lo obliga debaxo de peccado 
raortabpero no fiempre en par-
ticular^ en indiuiduo es pecca-
do mortal qucbrantalle, fino fo 
lo venial , quando la materia es 
ieue,aünque fea toda la materia 
de el juramento: como fucede 
ea'Otros muchos peccado s mor 
cales de fu genero,y obie¿lorlos 
quaie^en particular, y en indiui 
, úuo fon véniaiespbr la parnidad 
perjirrio con modo muy largo. 
También íe puede refpon'dér»! 
al primer argumento , negan"/ 
do la mayor. Porque no tbdoj 
perjurio es peccado mortal-.ílvl 
no ío-lo el que íe halla en el j ura» [ 
mentó aííertorio ;*y trPé. pro4 
mi£rorio,quando falt-a^ela''ver r 
did en la primera coníider;3Ció,| I 
que es quando jiu'á y prome'^ 
te con propoíito de'no'ciftr.^ irí 
í.o que promete. Masíquanáb 
promete có juramento-vna coíj 
k k k k i con 
íif 2 Fray Pedro de Lcdefuia^ 
con propofito de cumpliíía? y 
derpaes no lacumple , no es 
perjuro formalmente hablan-
do : ni pecca mortalmeme. 
Porque la obiigacion de ei j u -
ramento prormíTorio , al qual 
falta la verdad en Ja fegunda 
ccmfideracion ? n& fe toma pre-
cifamente de la reuerencia de 
el nombre diuino : fino de la 
materia grande , o pequeña, 
conforme a la qual fe ha de 
juzgar j í l es peccado venial,© 
mortal, Yefta 'do&rinamescó 
tra Sanfto Thomas, ni contra 
los Dolores efcolafticos en la 
materia de el perjurio. 
^ A la confirmación , nie-
go la confequerteia. La ra. 
zon de difterenciaes,, porque 
quando falta la verdad en el 
juramento asertorio , haze el 
hombre de prefente contra 
lo que fíente * y jura contra 
lo, que entiende ( y afsi fe ha^ 
ila perfe^amentira, y perfe^o 
perjurio.Mas en nueftr© caío í a 
Ismente/e halla imperfeta mé-
tira,y perjurio imperfedo,co-
mo ^adslUramos. 
A i fegundo argumento 
digo , que quando el vfurero 
recibió con yíura mucha can-
tidad de dineros , elia obli-
gado a reftituyllos íopena de 
peccado mortal. Pero íi ía can-
tidad fue poca, íolo pecca vc-
nialmente qo rcílitoyéndolas. 
lo miímo digo de el que 
jbro d« pagar las y furas , que 
fi lar cantidad es de mucha 
coAudcracion , fera peccado 
mortal no pagalla : y íi es de 
ipoca , fera íblo peccado vc-
jnia l . Y aunque en los textss 
I citados no íe haze ca/b ex-
IpreiTamente de Ja d JFereñcia 
!de la materia , mayor, o me-
| ñor , fino de folo el nombre 
diuino : pero no excluyen la 
materia , antes fupponen de 
otras muchas materias , que 
la dicha differencia es de mu-
jeha conílderacion : y que fe 
¡puede hallar peccado venial, 
jpor fer pequeña la materia , y 
] aunque ¿1 vlurero agracia al 
que paga las víuras , y no ias 
puede recibir , y merece, que 
líe quiten dinero tan mal ga* 
nado , pero el que juro de pa* 
igallas,, es voluntario ii boca 
jilena , aunque en alguna con-
ifíderacion no lo fea . Y efta 
¡obligado por la virtud de la 
|religion a cumpliría juramen-
ito , y -de íu parte es a<fl:o l i -
jeito , bueno y fanílo : aun-
'que de parce de el víurero 
jíea grauilsimo peccado . Y 
[por eíio fe manda en el d i -
jeho texto , que el que juro^c.debitflk 
de pagar vfuras , fea compe-; res de iu* 
¡llido a cumplir íu juramento,'re iuraa» 
por la reuerencia de el n o m - 1 ^ , 
;bre diuino , y por ia obli- | 
!gacIon que de luyo acarrea1 
^1 juramento , mayor , a me» 
ñor íegun Ja «íifferencia de la 
matera. 
q AI, tercer argumento nie-
go, la msnor. A la probación 
I niego la coníequeucia. La ra-
• zon de ditíe»encia es. Porque 
j quando vno en la confeísion ha 
kie total materiadrvn peccado 
venial. 
Tratad: í u r a m e n t o . f3' 
ven¡aí, que no cometió: qusn-
to es de fu partees cania,que 
JR ^Kioincion Í - ' " t es la ferma 
íácramentai , no cayga loon? 
íu deuida materia : antes en elj 
'cafo no ay materia alguna,' 
¡ y ' aísi comete vn grauilsimoj 
, )facriiegio , y deftruye , quan-, 
to es en íí , el íacramento d é 
Ja penitencia . Mas en nuef-
'tro caío es de muy poca con-
'lílderación iairreuerencia, que á 
^Dios fe tiene, 
Ad argu Mas porque efta fenten' 
meta ím ^ ^ tma tmz . es de grauifsi-
tétise ne* mos authóres, y probable,fe-
gatiuse. ra bien^enfeíiár al que la qui» 
M*Soto. fiere tener , como ha de ref-
ad.'i. ponder a los argumentos de 
~ ¡nueílra féntencia'négátiua. A) 
jprimero , hiego la coníequen» 
ciá. La razondedifFereñeiaes, 
jque en el voto/eguh la propria 
jrazón de fu erpecie, es de mu-
jeha confídéracion íer la materia 
leue,o graüe,pues no fe atrauieí 
fa reuerencia de el nOmbre diúi* 
no,í inoTolaproméíTa d é algu* 
na materia licita. Mas en el jura 
mentó prormíTorio quando no 
fe cumple la promeíTa, falta vha 
de lascondicionesneceíl'arias el 
fencralmente al tal }uramento 
que es la vérdadjla qual no cOn-
íifle envnarazdn indiuifib!e,co 
molas verdades efpeculatiuas, 
fino en razón diuifible,como 
luego declararemos en la folu-
ciondeí íegúdo argUménto. Y 
como en el j uramet o aílertorio 
es tafalíddezir j V h o ^ u e ieuan 
ico vnapajadeelfuelo, ííno Jalé 
(uanto, como jurar, q mato vn 
p»" — • i • — • . 
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hombre,fino le matí i , zní en el; 
ijíiramento promiílorio, tápoco í 
f.eTpé^O fe tiene a Dios tefeígo' 
«c iu Mro:r.fíía>fi vno no da dos! 
maráuédis,q prometió có juía-
mentoyeómo ennbdar vn'T^ua' 
lio prometido con jxiráTnento. 
f A I fegundo argumento me 
go la confequencia. 'La r¿z5 d é 
diíferencia es.POrqué en el cafo 
de el antecedente,aunqué la ma 
teria feátan léue,como en el ca« 
fo de elcúfiguiente, pero moral 
mete hablando todos juzgan q 
cüniplio fu promeíTa, e! que pa-
go la mayor parte de lo que pro 
métío,aunq faite algo.Mas quá 
do la materia léue i s toda la ma 
teríá de el juramento promiíTo-
rio,noes vií locüpüríu promef 
fa el q nóía dáty afsi miente y es 
perjuro / cómo y a éftia dedara-
do.A látorifirmacion, niego él 
antecedente, porque como no 
fe haíle pedir en todas las cofas 
igual razón dejuílícia en mate-
rias morales, tápoCo fe hade pe 
dir igual razón de verdad. Y aü 
que algunas vézes parezca que 
corre la mifma razón, hablando 
mathematica , o metaphyfica 
mente, no por eíTo ha de feria 
mifma razón, hablando moral-1 
mente. Y porque en nueííro ca 
fo,fi vno prometió con júrame 
to ciento,y dio noueñta y nueV 
ue , móralmérite hablando fe* 
ívuo como fi diera ciento, cum» 
jpiio verdaderíimente Tu pro^ 
meiTa,y fehal'acn latal proméf 
fa jurada , verdad moral. L o 
qual nolucede,fi promete v n o , / 
odosr€ale:,y no los da, Yaque! 
Fray Pedro de Lcdeíina. ?M4 
lia máxima citada en la confir-
mación, qus la verdad coníif-
te en razón indiaiGhle, es ver-
dadera de la verdad mathema-
tica j o metapfc.yílca , mas 
no de la verdad moral , Ja 
(pal recibe mas , y menos 
conforme a Jo> vanos, flicef-
fos , que cada dia fe HalJan en 
los tratos, contratos, y promef-
las humanas. 
^ Cont rae í ladodr ina feha-
ze vna buena replica. Sigue-
fe, que quando vno prometi© 
con juramento, ciento, y dio 
nousnta y ocho, o nouenta y 
nueue, no peque veni^lmente, 
pues fe halla en efte ,cafo ver-
dad moral: lo qual niegan to-
dos. l\efpondo, que para efeo 
procede de el juramento pro-] 
m i í r o r i o , q u e obliga eie fu na' 
tu rá leza 3 y cae (obre materia! 
l ici ta : pero no tratamos ago-i 
ra de el , quando la materia 
es i l i i c i t a , y noes ob l iga tor io , 
corno fucede en la p robac ión 
d« el antecedente. A la p r i -
mera conf i rmación riie£;o la 
confequencia, Porque el .feria 
mai cria .ilJicita , quita al jura-
mentó de todo punto ín obl iga 
cien porque repugna fgr Dios 
te.íligo, nifauorec-íder de cofas 
malas, pero quando la materia 
es licita,áunque fea leue,dexa al 
juramento eq toda fu fuerza, 
como efta declarado.., 
A la fegunda confirmación 
d.igo, q-ue quando. el juramen-
importa mucho el juyzio de ¡ tonoobuga por fer áeobicdlo 
el buen varón . El qual ÍÍ juz-íiiliciío ,.4i fuere graue , fe ra. 
gare, que la parte que no fe dio, í peccado morral prometer con 
cómparada con el todo,.es muy juramento de ponello en exe-
leae , y de ningún momento, ícucion , y fi fuere Icue , fera 
no aura en tal cafo peccado ve-j peccado venial , pero quan» 
nial , por la razón dicha , y 1 do el juramento es obligato-
infinuáda en la replica : mas rio de fuyo , toda fu obliga-
fi juzgare > que aunque es ¡eue, | cion nace de U reuerencia, que 
esdeaíguaaconíideracion den-jfe deue al nombre d, uino, fea 
tro de los limites de materia'.la materiagr3ue,qleae, como 
leue , hallarfe ha peccado ve-¡ ya erta declarado, 
nial de m;ntira imperfefta, j «¡y A l quarto argumento nte» L 
y de perjurio imperfeto , co-lgolamenor.A la probación d i -
mo ya eíla declarado. Porque;i go,que para la verdadera razón 
Ja verdad , o mentira moral ¡qe.mcntira^ perjurio, no esnc-
no confifte en indiuífible ra-jceíTario yr vno de prefente con 
zon : antes recibe mas y me j tra fu prop.rip entendimiento, 
nos, conformea losyarios fu-jBaf^ayr contra lo que vna vez 
ceíTos del mundo. * prometió ,.y juro coa animo de 
<5 A l tercer argumento nie- cumplillo, . Aunque, no . es tan 
go al antecedente. A la proba-1 pericfto perjuro, como feha« 
c ¡oad igo ,que nueftra difpuraSla en el juramento aíTcrtorio, 
ouandq 
Tratado Xljuramento^ t ^ r 
icn eftós cafos , ni tn otrosle-
mejantes mas que peccado ve-/ 
niaí, porque en realidad de ver-
dad tienen mas razón de pala-
bras de cumplimiento, que de 
verdaderos juramentes. 
^ La fegunda duda de ef-
te capitulo es . Si el jura-J 
mentó promifrorio obliga fi* 
empre debaxo de peccado 
mortal en todas las materias 
de cofas' granes . Las qua-
iquando vno jura vna cofa faifa, 
pero tiene lo que bafta para fer 
peccado mortal de perjúrio, el 
no cumplir la tal promeíía. 
^fA la confirmación , niego 
íaíequela. La razón es. Por-
que el no jurar verdad, es in-
trinfecamente malo]: y aí'si el 
Pontífice no puede difpen-
Tar en eífo . Mas el no cum-
plir la proroeíTa jurada , no 
«s intrinfecamente malo , fino 
de las cofas que fuenan mal. fies , o fon indiíferentes , -co-
Y áísi puede auer muchas caii« mo yr al campo , o no yr: 
fas , que |uftifiquen la difpen* o fon illicitas, como matar, 
facion de elSummoPontifice,¡y hurtar :-o fon impeditiuas 
para que no fe cumpla la tal pro de mayor bien,como no entrar 
mefla . Y también puede-auér reo religión, 
muchos juftos impedimentos, j Oigo lo primero. Las 
para que lo prometido y jurado cofas indiíferentes en fingu» 
no fe ponga en execueion, co- j iar, y en indiuiduo, no fon ma» 
mo íuccede cada día. [teí-ia de el juramento promif-
•^ j A l quinto y vltimo ár-jforio. Y no baila que fea» in-
gumento digo,que losincon-jdifíerentes de fupropriogené« 
uenientes que infiere , no lo ro : porque eífas pueden íer 
fon.antes fe deue conceder la fe buenas , o malas en indiuiduo,. 
quela , quando la madre haze como paífar por vna calle , '6. 
los dichos juramentes con bue entrar en vna cafa. Sino que 
zelo, y con intención décum-,en ungular , y en indiuiduo, 
plillos, pero íino pretende ju- coníideradas todas las circun-
rarjílno vengarfe de íu hijo en ítancias que íe deuen conlide-
cofas leues , communmente rar , qu-:den toda vía con fu 
fera peccado. venial : aunque indifFerencia reípedo de el que 
en la corteza de las palabras jura. Gomo yr , o fto yr al 
parezca auer juramento . Y campo , pallar o no paíTar 
io mifmo hemos de dezir de-|por vna calle . Prueuo efte i 
el qüe jara,que no ha dep^f-jdicho . La obligación de cij 
far adíiantc > o que no ha de juramento nace de la reueren-j 
yr a la mano derecha . Q¿ie íí 'cía de el nombre diuino. Y na-
lene animo de jur:>r , y de die íeperfuadiraaentender,qiíe! 
cumplir Jo que Jura , peccara 
rnorcainiente fino io ctímple»; 
Pero lo ordinario no fe haiia 
reucrencia a Dios en traelkipar 
ceíligo de cofas, que no le agrá» 
dá;!> como ion Jas indiíFc-retes en\ 
k k k k .^ cosa 
¡2,5 ^ Fray Pedro de Lédcfma. 
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verdad, que e! juramento nos . 
eximia de la obligación de' 
las leyes humanas íandas , jr j 
buenas.., 
«[[Masen fauor de Graciano i 
haze lo primero, q manda Dios pro Gra,. 
énei LeuiticOjque el que jurare tiano. 
de bazer mal vna coíli, haga pe- Leuitici 
nitenciadefu peccado. Luego i» 
eltal luraméto obliga» Porque 
íino fuera obl igatorio no man-
dara Dios que fe hiziera peni» 
tcncia de el . Kefpondo io pri 
ccrnmun,y en particular. Lue-
go no fonmateria de el júrame 
to promiíTorio. Y Ci fe confidera 
la obligación de el juraméto de 
parte de lo que fe jura,tampoco 
importan cofa alguna las indif-
ferentes para la reuerencia de el 
nombre diuino, como no fon 
de conílderacion para el voto* 
Y no folo hablo de las cofas in-
differentesquando fe hizo el ju 
ramento fino de las que fe hizie 
ron indifferentes por diícurfo 
de tiempo, aunque al principio mero, que el aduerbio, male, 
jfueíTen buenas. no fe ha de referir a la cofa jurá-
is Digo lo fegtindo . Las da,de fuerte que haga efte fenti 
cofas iliicitas , y malas no fon]do.El que juro|vnacofamalatíl 
en manera alguna materia'no a la adion de jurar. I)e fuer-
de el juramento promiírorio: o! te que haga efte ientido^E l que 
fean malas intrinfecamente, o'pecco jurando , o porque ju-
malas, por fer prohibidas :co-!ro cofa mala, o porque juro co-
mo io es, comer carne en vier-jfa buena fin fus deuidas circun-
nes, Jifto poftrero és contra|ftancias, haga penitencia de fu 
Inc.inno Graciano . Pero nueílra fen-;peccado. Lo fegundo refpon-
cens. a i Jténcia es de Sanfto Thoma?.|do , que el dicho aduerbio fe 
q . ^ . i . i ^ E l qual fin diftinílion algu-:ha de referir aja cofa jurada, 
q.8p. ar. na. enfeña, nueftra dodbrina y pero no feha de entender deel 
7.in cor-;l*e collige de; vn texto de el mal de culpa, que no puede fer 
pore&adiderecho; Canónico , y de vna-materia de el juramento fino de/ 
a.8c capJregla fuya . , De la 'fentencia el mal de pena., 
quáto delde Graciano fe figue vn gran f Lo tegundo haze contra 
iure iurá inconueniente * Yes po^nueftradoélrína el juraméto, q 
do & exjdFia vno eximirfe con mu-hizo lofue contra el precepto ÍXofue 
reg. 58.¡cha facilidad de la obligación diuino contenido en el Deute-
de regu-'de la ley pofitiua , haziendo ro^iomio, de no matar a los Ca-
lis iurisli juram?nt0 ^e 0^ contrario,io 
bro.6. |qual es contra las buenas col 
tumbres , y feria el juramen-
to capa de peccadores. Y ios 
juezesnolos podrían caíligar, 
porque fe efcuíarian con de-
z i r , que auian hecho juramen-
to de lo contrario.. Y feria 
baonitas,y le cumplió , y no 
Fue vituperado por ello el, 
ni los hijos de lirael. Antes 
íe enojo Dios mucho con 
Saúl , porque mato a lo Ga-
baonitas contra el juramento 
de íofue , Graciano en el lu ^ 
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broíiOjcj^l juramento^de lofue' 
fue obligatorio , y por eiío lo 
guardo. Alexandro de Ales di 
zelomiímo., y fundaíTeen que 
el dicho juramento no fu; 
contra la intención de Dios, 
aunque pareciacontra fus pala-
bras coníideradas en ia corteja 
exterior. 
y a lahenra dtT)ios,v ce íu puej 
blo^y nació de miedo de ios hi »| 
josdsí i rael . | 
« L o fesrundodi^o. ^ ..0.-..,qUv. aun-! 
que no fe íiguiera ei ekidalo di 
cho,no peccara loíue encúphr 
fujuTameato,coinoenieáaSant Augu; q, 
Auguíl in.Larazan est porq fe H ' ^ M 
podiaefcuíar con ignorancia in furér J^ií 
f Efta fentencia es faifa. Loiuincible penfando que era mas i)rü^0'ue, 
vno porque el juramento de lo-lobligatorio el juramento, q el] 
íuefue de cofa mala y prohibida'preceptodiuinopoíitiuocótra" 
por Dios. Y lo otro:porque lo- l rioJy q el vinculo de el precepto 
fue,y los hijos dellraei eran mi fe quitauajpor tener eijuramen 
niftros de Dios ^ y executores: to merca íuperior. También fe 
de fu diuina juftic:a , la quai podia engañar fácilmente péfan 
exercitaua Dios por mano de1 do^ue la virtud de íamiíericor 
lofue contra aquellas naciones dia tan propria a D ios le obliga 
juftifámamente,como fupremo uaaperdonalios viniédo ellos a 
juez.Y cierto es que eijuramen pedilla : y lo contrario parecia 
t o , que haze el executor. de no mucha cmeldad.Como infmuo 
poner en execucionja pena puei el miímo lofueen las. palabras, 
íla poreifuperior,. no es obli-iqiie dixoquádolosperdono.Ta 
gatorio. Lue^o el juramentoCbien fe pudo engañar penfando, 
de lofue no fue obligatorio de; qué el precepto diuinoh^blaua 
fuyo.Efpeciaiméteauiédoauldo'de los que reíiftieííen alos hijos 
cngaño departe. délos Qabao-;deííraelcon fuerza de armas, y 
nitas. rafs.idigo,que. aunque el; les eftoruaífen la entrada en ia 
tal juramento no tue obligato-l tierra de promiísion. Lo qual 
rio defuyo, nopeccoloíue enlno- hiaieron los Gabaonitas. 
guardallo , antes con, razón es'Antes vinieron con harto mic1. 
alabado por ello. L o primero. !do,y muy de paz , / quedaron 
Porque íino lo guardara, fe ef-|perpetuos eíciauos de eí pueblo 
Candalizaran los enemigos delde D i o s . T en elle íenudo fe 
Dios con razón , viendo quejpuede entender S. Ambroíio, 
fus miniaros perdían ei reípe^/Nq que el juramento de íofue 
fto afudiuino nombre} igno-ífueílédefuyo obligatorio,lino 
que aunque, no io era, í'sdcuío 
de : peccado cumpliéndole por 
iasvazones dichas. 
L o tercero haze contra nuef-
tradodrina ei juramento, que 
rando , como ignorauaneÁ pre 
cepto en contrario. Y aunque 
los Gabaonitas engañaron a lo 
íue,no por eíTo padia loíuc ha 
zer contra fu juramento. Po 
que el engaño le ordenauaapazlhizieron los hijos de Ifrael de^  
Í 2 f 8 e d r o d c 
repudiar Iss mugeres aííenige-
nas,eon quién fe auian cafado,y 
io guardare como fejrefiers ene! 
primer iibro de Efdras.Entédié-
do que era obligatorio. Y" cierto 
mo fecolügc de otro capituloí 
da el mifmo Eídras.« L o quarto 
haze contra nueftra fentencia lo' capJn^ 
q íe dize en el texto citado del cens. j t j 
decretOjcj íivnodeípuesdeauer q-i-» 
es,q repudiar la muger legitima'hecho ro to de" caftidad, fe cafa/j 
es illicito,yc5tra derecho natu-) yjuradenoapartarfe de Cu mu! 
ral. Algunos dizen q aql júrame ger efta obligado a cúplir lu 
tofue illicito, y § fue mal hecho raméto como enfeña Ambr^í- D.Ambi 
guardallo.Perocftoesfairo,por|ílo fíguiéd-o aS.AuguíHn. Rcf- S-offic, 
q dize el texto fagrado, q le hi-. pondo,y aunq noes licito cafar- c» i o, 
zieron por el c5fejo,f ruegos dejíe al q tiene hecko veto sde caílií 
Efdrasvaro fanfti.fsimOíy do£biíjdad,pero vna vez eaíado,Iicito 
í ímo. Y"afsi refpondo lo primero 
q aqilas no era fus mugeres legi 
timasjííno fus mácebas. Porque 
Dios por íuiey diuina poíítiua 
auia irritado los matrimonios 
de los ludioscó las mugeres alie 
nigenasycomo lalgleíia eldia de 
oy tiene juílifsimamente irrita-
dos los matrimonios entre parié 
tesporviade cófanguinidad in 
«luyendo el quarto grado.Y lia 
nía las elíagrado texto mugeres 
noporq en-realidad de verdad 
lo fi3efs£,{ino porq eftaua en aq 
llareputacióiComo llama al Sá 
es no defamparar a íu muger, y 
es •obügat orio.Yfobre eíía raate 
ria muy bie puede caer el júram e 
to,aunq fuera íUicito>íldefpues 
de hecho voto de caftidad, jura • 
ra de cafarfe.f Digo lo tercero» < 
Quando vao jura dehazer vna 
cofa buena por matiinjen todo, 
y portodofehade dezir ypra« í 
íticar lo q enfeñamos de el voto 
hecho por mal fin de cofa buena 
en el capitulo íegúdo de el trata' 
dodeel voto,enladuda, ít . 1 
guiédoaS.Tho.yafus difeipu* ,2*i,<l«8^ 
los.^jLa tercera duda de efte ca ír^J» 
fto loíeph padre deGhriftonue|pitulo es , acerca de la fegunda, 
f lroSeñor,no porq en realidad.concluílon. Si es valido el jura-1 
de verdad lo fue, ílr.o porq era mentó hecho de cofa impediti-
tenido por tal. ITLo fegúdo re^ ua de el bicntnayor,y mejor,co 
ponda, que aunque fucífen mu mo de cafarfe,ode feruir toda fu 
geres iegitimas,era licito- repu-l vida en vn hofpitaljy de otras 
d¡aíias,y jurailo aísirporque pro cofas a efte tono. La parre afíir-
uocauan a fusmatidos a laídoia matiuafeprueualo primero. El 
tn3,quedandofc en pie e! vincu eftado-Epifcopal es mas perfe-
k> de t i matrimonio , y no habi~ £l:o,qac el eftado de la religión, 
tando juntos por la razo dicha.| Y con rodo eííoelojue hizo vo-
^Comoel siiade oy ay entre loslco de fer frayie ha de cumplir 
CimíHanos muchas juilas can- primero fu voto , aunque le :ha-
fás de diuorcio,üeDdo como es,| gan Obifpo,como lo determina 
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1h.etj10s.de dezir de .el miímo ju-ltar,^ vnacofa puede ftí impedí*' 
Iramento de íer Frayle.Y Alexan jciua de mayor bié de dos mane I 
iin dro V.coníalcado pqr vno, querrás. La vnaes t-ormaljquñdo for 
-': proiiirtido conjuramento|mal y derechaqicr-U íeoppoce-
caíamienco a yaa mug5r)y qne 'co el mayor ble. Como el no en¡ 
naferfrayle^ que eílaua obliga 
do a ha.z;er.I<.«fpondeel Ponti.fi 
ce que (e caíe primero para cum 
p}ir. fujuraraé.to,y fino íe figu Í 
re copulajíe podra deípde$..:nie-
cer fray ie-Y Cierto es..que los eí-
ponfaies no impiden eí tranfito 
erar en religión, fe oppone for-
mal y deieehamente CQ entrar 
en ciia.. Y eíta negació, aunque 
de fuyono es maia tampoco es 
baenadeíu oBieftp.Yen pafticu 
lar puede íer- buen a, por algunas 
circunítancias,. o casi fas que fo» 
ala religion.Yel raifmo Alcxanjbreuienen en useofaS' morales, 
dro V, determina en otr.apartej i.La otra oppOfició al mayor bié 
que no escofafegara, no cum-|esindire£la,por íer cofa incopof 
plir s l ju ramentOj í inoes tal,que ílbie con el.Yeíxo vltimo tábjen 
fu cumplimiento redunde ende Ifuccede de do;, maneras., t a vná 
ftruyci.onde iacünfciencia,y en ies,quando lo que es incornpofsi 
peligro de perder cl.cie!o.Yelju'ble cóel mayor bien, no trae có 
ramento de cofa buena aunqíéajíigo perpetuo impedim jnto, í i -
impeditiuaderaayor biéno tiejnoenfoloaqueltiempo^n que 
ae eííb.Luego haíe de guardar, ¡vnoíe exercita en el bié menor. 
Eifegundoargurnétoes. TojComo íí vno juraíTe de feruir 
do juramento promiíforio. acó- ¡ perpetuamente en v n hofpitaí 
ípañado de juyzio,y jufticia esjLafegundaes jquandolo incó-
8p obligatoriOjComoenfeñaSádo^pofsibleconel mayor bien trae 
Thomas. Y eftas dos códiciones configo impedimento perpetuo 
fe hallan en el juraméto de q ha- \ para paífar al bien mas exceüen-
biamos. Luego es obligatorio. !tejComo el matrimonio refpc-| 
Pmeuo iamenor:porque la cofa ' £to de el eílado reügiofo. 
buena jurada es materia fanda, | Lofegundofeha de notar,q 
y afto de virtud. Efpesialméte la promefla jurada fe pueáhaser 
quando.el que jura decqfarfe es © afolo Dios,por reueréciayref 
i ílacojy;nopuedefufifrir lostra- !pedofuyoprecifamente,o al ho 
bajos de la religión , y juzga breTrcipetto de el hóbre algu-
nas vezes redúda la promeíTa en 
vtilidad fuya. Como fi vno pro 
mete co juraméto a otro eiéto, 
por rnejorpara ü elcafarfcjque 
el abrafarfe. Para entender eíta 
duda fe ha de ver io que díxif 
mosenvna duda femejante de y otrasvezesno.Eftoíuppueíl:o 
el voto,q fe haze de cofas ímpe 
ditiuasde.elbic mayor,y mejor 
eafu tratado ,;en el capitulo fe 
digo lo primero anf a duda. E! 
juraméto ipmiííbrio ender^^a-
do a folo el culto y reuerécia diu i 
gundo.ea 1^  duda. Y fe ha de. no na y no a la vtilidad dlproximo \ 
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hecho de cofa buena impedmua ¡manera no es obligatorio. Co-] 
demayorbicndelaprimeia, o |mofi vnhombre muy neceíla' 
cerccrá manera, no esob!igato4rio en vn hofpitalhizieíTe jura-
rio. CorñCÍl Vf10 iiLiriíÍ€de noj mentó de ícruir teda íUv:¿ ; ¿ 
fer frayle,o de fer caíado. hite/iuá püDresde el, eíla obligado a 
dicho íeprueua con las mifmas 
razones, con que probamos tra-
tando de el voto en el lugar ci 
tadOjOtro dicho femejante. 
Digo lo íegundo. HJ júrame 
cumplir íu juramento.C orno lo 
ertaelquejurodedara otro cié 
to,aunque defpues le confre eui 
den£emente,que fuera mejor da 
líos a vná Igieíia,o a los pobres. 
to hecho al hombre deccfaop-lEftadoftrinaes commun entre 
pueíl? formalmente a ios confe«| los juriípentos,Tprueuafe,por-
jos diuinos, noes Obligatorio, «que de otra fuerte pereciera de 
Porque es como fí íe. hiziera a| codo puto la|)az,y. tranquilidad 
foloD iosjjr aísi lo enfeñá S.Gre de las repúblicas, y los commer-
sios humanos, porque fuera fá-
cil atodosdezir, q qriá emplear 
mejor lo q prometierQnió jura-
méto.Y" por cíTo todas las ley es 
i n ca per- gQr o y S.Thomas.Y íi vno ju 
uenit de raaíupadrepuefto en extrema 
T^ ' ^ r u ^ necéísidad dtínoferfrayie, para 
U . Tho. podelleíocorrerefta obligado a 
l . z . q . 89 n0rneterrefray]e,noporvirtud 
arti. j . m ^ ¿j juramento qhizo, íino;por 
corpore la obligación natural q tiene de 
oc ad 2. fauorecer a íu padre. Por la qual 
|íambien pudiera faliffe déla reli 
f gionjdelpues deprofefio,y eftar 
íiruiendo a fu padre todo el tié-
pOjque eftuuieííe en extrema, o 
en muy graue necefsidad. 
Digolotercero.-EÍ juraraen 
canónicas y ciuiles obliga a ^ íc 
cumpla las tales prómeíias - pí)r 
fer a níl muy neceífario al<bien 
commun de todo el mundo. 
A Jos argumentos en contra» 
riO-hemos de refpondcr. A l pri-
mer© digO)-^ eí eftado reiigiofo 
n© impide el tranfito al citado 
Epifcopalmasperfe£lo-Yporeí» 
fomando:innGcencioiIÍ,qel q] 
| to decofas impeditluas deelma'hizo voto de ícr fray le^efta obli 
jyorbienjdeia'.fegundsmanera,|gadoacúplirprimero -íu voto, 
| es obligatorio,pues no ion abfo aunq.dc'puesle hagá Obifpo.Y 
j lutamente incompofsibles con lo miímo es de el juramento de 
)ci bien mayor^fino con addito, 1 fer frayle,cóforme a ia doftrina 
)) cari facilidad dcxádolomenosjdeí tercer dicho de eíla duda. A 
1 bueno,'epuede vno abracar con 1 la primeradetermináció de Ale-
j ío mejor,masexcellente, y mas'xádro V.algunoscanoniftas di* 
íperfe¿to. |zéjjel-tai jurametofehadeguar 
• Digo ío^uarto. El junmen.jdar.Otroslonu-gacó' ia Gioíia 
(to:hecho ai hombre, y encsmi-'enel miímo texto. Y reípédé al 
nsdo ai bienyy vtilidf d ínya, de dicho texto,que le íeranías fegu 
coíosoppuc-ítas al-.bien mayor y ro caíaríe,pr,meroq'.cmeta fray 
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ni porque de hecho aya masíe-jatras.f Airegundoarguír .ento, 
niego la menor. A la probucion 
digoque no íbfamentefalta la 
juííicia al juramento quando f i 
jura vna cofa ülicita, lino quan-
do fe jura laque impide el ma-
yor bien,como yaeíta declara-
do. Y" aunque elcaíarfe, y el no 
entrar enteligionfean algunas 
vezesdemayc'- prouechü rel'pe 
ftode efte, o otio fubjedó fia-
CO,pero refpeclo de e¡ v oto y de 
guridad, fino iegun la opinión 
de el vulgo,el qual juzgara por 
perjuro al tal hombre,íi prime-
r©¿iuefemetafraylc,no(e caía, 
comolojuro.Efta expoficion fi 
gue elMaeílroSoto.Masla ver 
dades,queíí esmuy v t i l y pro-
uechoto alamuger,encuyo fa 
uor fe hizo el juramento , que 
primero íe celebre el matrimo-
nio>fe deue celebrar antes que eí 
que jurojfe meta fray le. Pero fí el j u r a m e n t ó l o ion materia ap 
la vtilidad de la dicha muger, o ta,aunquc fean aftos de virtud, 
fuere ninguna,o de pocaconíí- ^jDeeriadoílrina fe ligue lo 
deracion , no eíla obligadoel primero, que no todcat to de 
que juro de cafarfe con ella,a cu"; virtud es materia de el j uramen 
plir el tal juramento , conforme to,como no lo es de él v o to. Si-
a íadóftrina decl dicho quarto gueíe lo íegundo , que quando 
deeítaduda.Lodemasfevéaen l ia materia jurada fe muda de tal 
la materia del matrimonio.Bíé- íüerte,que lapromeffa no oblr 
es verdád,quefi Pedro hizo ju - ; gattampoco obliga el juramen -
ramento de fer fray lcjO de fer ca to,que cae fobre la dicha mate-
fío antes, que juraífe d¿cafaríe ria.Como fi Pedro prometió a 
coh Maria , no ppdria cafarfe, María de cafaefe con ella , y élla 
aunqfueífe mucha la vti l idad detpuesfornico, no éftaobiiga--
que a*María,fe le.feguia de el do Pedro acaíaríecon ell^yaun-
tal matrimonio. Porque esilli- que lo ay a jürado,y fe í alue^qüe 
cito el matrimonio que fobre- el tal matrimonio es áfkode vir 
uicnealvotoílmpledecaíl idad tud. Sigúele lo tercero, qué fi 
o religion,por fer como eslegí- vno hizo juramento licito dé 
timo impedimento para el ma- vna coíabuena,y lE^ fla, y ^el* 
trimonio,aunque no es dirimen pues fe hizo il l idta, o im editi 
te. A la fegunda determinación ua de el bien mas excsíif nte, no 
de elmifmo Alexandro V-digo obligad tal juramento, como 
que no folo redunda en detri-¡enféna Santo Thoinas. Sigúete 
mentó de la faludeternajcl pee-lio quarto la verdadera intelli-
car,y el jurar de hazer vnacofa!genCia de Sanfto Thomas en t i 
ma!a,í¡noel jurar de hazer vna lugar agora citado en !a vhima 
cofa impedítiua defuyopara el cohclufion.El qualdizc qae lá 
mayor bien : porque como di- promeíla en el juramsnto pro 
^en los fanftos, ei no yradeláte milforio obliga a íii cuplimten-
en el camino de D ios, es boluer ^to jpara que fea juramen t o ver -
dadero 
2.q.8!> 
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fecunda. 
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daderOjíi tiene los otrosdos caufa de el tal miedo. Otro ay? 
pañeros,que ion jnyaio y juíli-jque no cae ni cabe en varón con 
cía. Eíla propofícíon affírraati»i fi;ante,y fe diffine con modo CQ 
Ú% de Sanólo Thomas verdade-| tradiftorio a! primero.Én nuef-
raes.Pero no fedeue .inferir de traduda.no hablamos de el íe^u 
do miedo,lino de el primerOjCQ 
mo fí v n ladro puííerfe v n puña l 
ella la neg2tiua,qae fino fe halla 
ín el: juramento promifíorio, 
juyzio y juftiriayferanulloel ju ja los pechos aPedro envnbofq, 
lamento, aunque fe halle ver-jy le obligaíreajurar,que íe da-
dad.Porqiie ,srguy mes de la nejr ía cien efcudos-Preguntamos, 
gacion deel antecedentedecon fi Pedro eftara obligado a deirfe 
fequencia buena a la negación¿lo&.Parece que no. Loprimero 
de el con!igaiente,elqual,defe- de muchos textos de el Dere-
¿bo es grande en ladialeftica. Y ebo Caponicp , donde parece. 
en nueitro prppofito feinlta la 
coníequeneiahecfaa.Porque ay 
juramentos hechos con: Huian-
dad,y poca prudencia ,que Ion 
obligatorios. Gomo í¡ vno con 
liuiandad de animo juraíTe de 
dwrlymofnajodeferuira vn en 
fermo^on animo decutnplir (u 
juramentDjíin duda alguna efba 
.que fe determina la parte negati'c. autonV 
lia.Yíi alguno refpondie,re,qüej 15. q. 
en Jos dichos textos, y en otros'cú multis 
íemejantes no determinan Jo.s:aIijscapi. 
Pontífices,que los tales júrame ca.Abbas 
tos no obliguen en confeiéncia,' dehisqua* 
fino que los relaxan con juíi^i v i metu» 
caufa como S. Thomas enfeña ve cá fiút 
en.el lugar citad o. Contra eíía'.c.ílveroj 
obligado a cumplille.' Hfto esjíolucion arguyo. Noay ^gora.&c.verü 
Jpque.tocaalajurticia de el ju-lnucuajcaufa para relaxar Jes w ' e x t r a ' d t 
ramsntoproraiíícrio. L o quclles juramentos, que no vuieííe, iur.iusán 
|tocaaljuyzio, y quantadelíbe.-jquando fe hizieron, Y el jura-
5 raci4 feaneceíTaria, para qel juJmento no fe puede relaxar fifí 
' ramento obligue , fe ha de' fa»|nueuacaufa jufta.Luego losJBS 
'icar de lo que acerca de efto enfe 
(¿fiamos en la materia deel voto 
'-ísrgaments* 
JLa quarta duda de.efte capi-
<;cluiion.Si obüga en conciencia 
iiel jarainenro promiííori-oheclip 
f.por fuerza , y con miedo i La 
iquai duda es grauifsirna. Do?; 
I maneras ay de m-.cdo. Vno ay 
¡qué cae y cabe en va varen con-
stante.Ves quando.conforme a 
tiíiccs no relaxa los dichos jura 1 
mentos en los textos citados. 
EI fegüdo argumento es. La 
promefTa hecha con miedo nu 
tu¡oes acercade fu quarta con.': obliga como eníeña S.Thomas, ' 0 , Tbaí 
LOJC^ O tampoco obligaeljura- i . j . q , 
n i í n t o promilforio hecho po^art. 7; 
uer^a y con miedo, en el Fueroj 
de la confciencia.Pruea'o la con 
fequencia. Porque quando dos 
extremos díuiíbsy apartados íe 
iuntancon alguna cofa,que me 
las regias de reda pradécia jyfQr jd iaent re eHos,quitada eíía > íe 
taleza, no iebaze contra elfas en j quita fu pbíigáéíó. Ylav erdad j'u 
nioueríe a hazer alguna cofap.'or\rada>y el juraíocto/e jm.a porls 
pro; 
Tratado, X f . ! u r a r n e nto; 
.promeí iT .Lucgodódt í no aypro 
• meííajtápoco fe haliaobligació 
de el juraméto. Yafsi parece c\ lo 
enfíñamosal fin de la duda paf. 
fadajen el iegúdo corollario.Yíi 
•Iguno d ixere CQS.Tho . í rnel lu 
gar citado,q eílaobiigació nace 
, déla ^ el hábrétiene a Dios por 
D. Tho . fu juraméto, aunq la periona en 
jteco cita, cuyo fauor ie h iz^no merezca, 
q íe le cúpla.Gétra e.íta fo íucion 
ai'guyo. Siguefe q la parte inte-
refl'ada no pueda perdonar lo q. 
fe ie prometió cójuraméto.&lcó 
fíguiéte es falfo,y cótra-eicómú 
vio.Luego la folució no es.bue-
na.Prueuolaíe^la.Por^ eí hó-
' bre no puede perdonar lo que a 
¡ D io ? íe deue. Y aú enttt los -ho. 
bres veemos,q quádo dos fon in 
tercíTados en a lguna cofa cada 
vno pusde perdonar la parte qle 
toca,fín tocar a la de ci eópañe-
ró . Q u i t o comiyor r a s ó í e ha 
dedezirlomifmode la parte q 
toca a Dios. Efpecialméteííédo 
obligaciones diuerfas las q íe ha 
l láenel juraméto promiiíono, 
como infinua S.Tho.enel lugar 
citado.^ El tercer arguméto es. 
T» ^TUX Eiji:iram^<> promiíloriohecho 
U . Thó* a vn hóbre,íólo obliga, quando 
i9C?cita. redúdacnproucchodeaqi , en 
cuyo fauor íe hizo.Ten nucítro 
cafo el juraméto hecho ai ladro 
no redúda en fu prouecho, fino 
en íudaño,p,ües peccarecibiedo 
el dinero , prometido, y no lo 
puede reílituyrfacilméte. Lúe 
g.o ei tal juraméto naes oblíga-
torio .^Eiquarto argumétoes» 
Ei matrimonio celebrado co ei 
miedo graue,, de q hablamos es 
í en íl ningunojcomo lo fuppone 
mosde }amater;adel matrimol 
nio. Luego lo miímo hemos dé ' 
deair de el juraméto en nucíuo ' 
cafo.Prucuo lacófcqtíécia.For^j 
q corre en lo vno y en lo otro la 
miímarazon,y aü parece auerla ' 
mayor en el iviraiuéto ^ E! quin 
to y vltimo arguméto cs.Puraq, 
eijuramétopiomiíi'orio obligue:; 
en cpíeiéciaíha d« íer aclodívir j 
t u d í C o m o efta dicho, Ten nuef* 
tro cafo no es a¿lo devir túdi 
Luego no obliga en coníciécia. 
P ru íao lá menor.Porqei darlos 
dichoscié «feudos al ladrón, no 
es afto de jufticia: porcpnb fe le 
deuénide liberalidadvpuesno té\ 
los da de gracia. M i i • e'hdc lidad i 
porq fino ie^atíaiieGara cljura-! 
mentOjlaprom-ííano bbllgaua 
enc6feiécia/;orno S.Tho. ertfe. 
ña enel lugar citado., üii es ÍIC^O i 
dereligió,pürq ta rneteiia deiju ) 
raméto no pertenece a Uvirtüd | 
déla relígió^idecbarudad pro» 
pria,redimíédofu vtxacioporq 
ciredemir lave;xftCÍófolímcteha 
lugar,quácio ay aélual vexació. 
Pararnteiligéclajáe efta duda íé 
fe deue notar^q la caufadel mie-
do grane puede íer o.intrinfeca, 
como quádo vnojura de dancté 
^feudos de 1 y mofo aj por miedo 
. de morirfe apretado cóvna gra 
ue enfermedad.O exrrnfeca co 
mo quando otro le pone miedo 
de mueneiino jura lo q ie pide.Y 
. eilo vltimo. fucede de dos mane 
! ras p córazo yj;a¡licia,guardádo 
el ordédel derecho,in injuítamé 
te cócra ei dicho ordé.Todoscó 
uiené, (ia4 eMura^entohecho 
có miedo,q cae en varen coftani 
te,esvalido quádo nace decaufa 
íntrin* 
ii\trinreca,comoen e! exemplo 
püfrftoxáe el enfermo,o de califa 
excrinfecajuila, como fi vn pa-
dre hallaííe a Pedro con fu hija, 
y le obligalíe a jurar, que fe cafa! 
fe pueden conllderar trescofas. 
El que jura,!a cofajurada,y ef q 
hazé fuerza,© pone mvedo para 
que fe h¿ga el tal juramento. Sii 
hablamos de eíle.juramento,} 
riaconeÍ!a,y fino le dariade pu quanto es de parte de eí que le! 
ñaladas.Louue tiene mucha dif pide tan iñjuftamentej cierto es| 
ficukad es, íí es^vaiide el tal ju- que nO obliga. Pero quanto es\ 
ramento,quando el miedo nace de parte de ei que jura. Prueuo] 
de caufa extrinlecainjufta,-cO' midicho.Elque jura ennueftro 
m o en elexem'plo pueílo dé el Cafo,es voluntario abfoíutamea 
ladrón. A Igunos dizen que eltal te hablando , aunqueen aíguna i 
juramento es obligatorro,quan coníideracion es inuoluntario.f 
do el que ic hizotuuo inteacion ' Y efto baila para qel jurament o 
dejurar,y deobligarfe.Pero fH fea obligatorio.Luego en nuef-
tuuo intención de jurar, y no 
!Ia tuuode obligarfe, el juramen 
Ito nd es obligatorio.Afsi lofíefl 
Syl.in r . 'te Sylueftro , figuiendo a iuan 
juramen I Andrcs.O tros dizen, que el tal 
t u m v j u r a m e n t o ob'iga,foJamente de 
7»fequu- ^axodepeccado venial.Afsi Jo 
tus loan, tienen Panorraitano,y otros en 
Andr. in ganados con las palabras de el 
c . í i vero Pontiñce en vn texto dé las de 
deiur. iu cretales. Donde dize, que los 
ran. que no'guardan los tales jura-
Panorm. mentos, no handefsr c'aftiga-
inc.íi ve dos,como por culpa mortal. Y/mortal , porqueno lohadefer, 
ro de iur, no aduLerte,que no habla elPon vpara e! juramento^Exemplo ma 
iur.de ce tíficedecl fuero interior de Ja^nifieftoíe halla,quando vno có 
ptus ver» conícienciafílno en orden al fue] miedo graue niega lafee, o jura 
b i sPó t i ' 'ro exterior de la jufticia. jfalío. Cierto es que peccamor-
íícisinc. j <gA efl:adudadtgo,queen tal talmente, 
veru, eo- : cafo el juramento ea vaiido,y o- «g'Lo íegundo prueuo lo mif-
dem t i t . • bligatorio en el fuero de la con- mo,quanto esde parte de el que 
|fciencia.En-afentehcia¿sexpreí(jura.Porque redundaeneuiáen 
D . Tho. Ifa de Sando Thomas enel'lugar te bien füyo , el fer obligatorio 
i.2.o.§9 'citado y escomniunentre ios 
art.71. & |Theologos,y luriftas-Para de 
trocafoes obligatoricíLa ma» L 
yor es expréíTa íentenciade Arí A™*ia I 
ftotelej, y de Sando Thomas. Ethicor . 
La ménor fe prueua. Porque el ^ * Tho, 
tal voluntario es bailante para l,tm 
el juramento sííertorio, como art!fs 
todos corifieíTaB, y para los de-
mas contratos humanos.Lue-
go también Jo fera en nueílro 
cafoparael juramento promif* 
(orio.Bfpecialmente íiendofuf-1 
ficiente el tal voluntario, como 
lo es, para la razón de peccado 
ibide Ca 
aua* 
claracion de efla ver-dad fe hr 
d e n o t a r c o n C a y e tan o, q u e e r 
el ta! juramento. Y filos ladro 
nes fupieflenique los tales jura-
mentos no obiigauan, luígo ro 
ba-rian toda la hazienda délos 
el juramento de que hablamos pobrescamimnteSjO de otros, 
que 
Trata J D . X I .Imsmento. 
/que cayeron enifus f&M&hy jes ueel PóíiEc?,, ^pp fe guarde. T ] 
quitarían ia.s vidas. Y los víurev I la dicbaxei^cio. (« hazeju-ftif».) 
rosno Ies Cocorrerianen fus ne- i firo amenté, pcírcj los tales jura-
cefsidades , ni amia jnp44p,effi*| mentos n a / p á f erfeíiaméte.YO ¡ 
caz paralibrarfe loslipmbres de; lutados,antes fa rae^c'a mucho 
feaiejantes-trtabajosjy afflijíl-io-1 deVioknc^-.; injufticia,y. nóes 
nes.Qaeeltal juramento;feali-. raz-pn quéjós agrsuiados no h i l 
c k Q f q n m t Q es de parte-deja ma lien r e n d i d m q los q sgrauian/ 
tfiriajurads^fe prueua, pprque faígáípTu ihjbfticia, y veilaq'úe 
percenece ala, charidad y- amofi ria.Pe'ró rio cdan relaxados por 
de ümiimO',pues juraiejnejante el mirmo;dereciio intes es necéf 
juramento, por cícapariíu yída» fario recurrir al prelado Eccle-
o.otros daños de menor coníi- fiaílico apedirie reiaxaciOn.Pof 
c. debito deracion. Y AÍSX los Pontífices c| queconuiene aucriguár , íi es 
resj&c. íl ¡ tados , y otros que fe íuelen ci- bien-relaxar el ta l juramento en; 
ycrócutn tar,no determinan,,: que.los ta- 'párticular,p íiTeligae eícagida'-5 
alijsj ex- j tes juramentos no obligan íino lo, o menoíprccio de'Díosj o k» 
tra de iu, antes J o.eontr-ario pues los reía* n.íibn de fu diuino nombre. Co | 
jiuran. xan.Y íi fueran obligatorios de mo feiiguiría , fi fe relaxaíle el ' 
fuyo., fusraimpertincfitela.tal juramemo hecho por elcapti* 
relaxacioa.Pe.ro hale de íuppo- üo de pagar íu refcate, o bólaér 
iierjCjue el juramento libre, y e l ' a fu captiueriO, y ios infieles 
coafto eouienen en que ñoobli- eícandalizarianíy harian burla 
gan,íIcaen robre materiaiílicita déla religión de uueílrosjura-. 
como ya efta declarado. . 1 mentos. y afsi en tarcaío ha de 
A l primer argumento refpon I eftár tan lexos el prelado de re-
D . T h ó . dp.con SanaOirbomasen el ki !laxa)!e el juramento, que antes 
loco cita. * gar cit:ado,c|us ios Pontífices ci 
tados,y por citar,no confirman 
ia fentencia contraria,an£es ha-
¡fen mucho en nueftro fauor, 
pues relaxan los dichos juramé-
tos. - Y conuguientemente íap-
pOnen,,quelbn obligatorios de 
c. auton. íuyOsY pprque entre los textos 
^f,q.<í7 citaaosay \aio , que tiene eípai: 
cialdiíácuttad , dfgpqueen el 
habitúa .,el Pontihce con; vn 
Qbuppjy. con fu, mayordomp, 
los guales arfligidos por ios ty? 
rannoá?,juraronde no repetir ía 
haziéda déla Igi'eíla«El qual ja 
le ha de compeler acuñlplir p ü n '| 
túalmente ÍU juramento, CPÍno i 
enfeñañS.ThomáS)^ S.Áuguí" p.# T h o , 
tín.Y los gentiles aiaban mucho i .z .q . 89 
aAttilioKegiuíOj'elqüal'cúra- art. y . i n 
pilo vn juramento que hizo. corp. & 
de boluer a Garthago , fino D . Au2. 
fe refcataua vncaptiuo,y le qui- ¡i. 1 .de ci 
taron la vida por etta caula, uita.c. í f 
Dz eíládoftrtna fe entiende la 
deSylueílro,) 'otrosa efteprVj Syi.ín y*-
poíuo.Veare-en el, Y ala replica1 iurarnétu. 
deei primer argumento mego ;^ . ^ ,1^ 
lá menor. ! 
A l iégundo a r g u m e n t ó reí'pól . 
.y 1 A rL /r: 1; -o——"•fyrtrry'-.r^*• • *r.r-i 
rametoeraíllicito.r poreilodi? docó Cayetano, c aúqen nueí-» 
Sam.z.partj L U I tro 
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tro cafo el juramento j y la prS-
íneíTa tiene la mifma materia có 
íi derada materÍ£lméte,pero mi-
faladebaxs de diuerfarazon for 
loscxtremGsdiuifos.yapartados 
íej untan con algunmedio deba 
xo de la miíma razáíComo íuc-
cede,cjuandovno promete cóju 
írial.La promeíTa la mira en quá j ramento cien ducados ¿a vn po 
toes adodevír tud ordenado en! bre.Pero es falfa,quañdo fe jan 
y t i l id íd , y prouecho de aqí en tan debaxo de diuerfas razones 
¿tiyofauoríchazelatáj promeíjfoFmalesjGomo íuccedeen nuef 
fa.Mas el juraméto la mira , en; tro caíp. Y por eíío no es mucho 
quanto es afto de virtud abíoluj q aunq falte la vna, perísüere la 
taí^étetpuesfe puede ha?er a íoi Gtra,/vOrno yaefta declarado, t 
ío Dios^ y afsi la mirara d jura-¡n0 enleñamos lo contrario en el, 
mentojcomo fea ado de virtud ^egURdo Corollano de la duda 
de dóde quiera q eíTo le vega, r t i paiiada,pGrq allí habí«mos,quá 
dunde,onoen vtilidady prouej^0^a promeíía vnavez fue va-
cho de el hóbre.De aqui nace, ^ j ^ ^ a ^ en tal caíojíí ceílaíu obli-
la fimple promeífa hecha al la-fgacloa^o obliga en maneraal-
dron no obliga en cófciécia,por' guna>aunque íeconfirme con j u 
4 el cumplilla, no redunda en fu | r"inenco.Jorque entonces ei j u 
prouecho)íino en mucho daRo!ramento eae ^ot5re la promeíía 
íuyo. PeroQUMQk^ñvmcolenr220ndepromeíla,/ esíola-
jurgmetOjobliga en co^cténviá, {«nente confirmación íuya, y aísi 
lovnojporla reueréciade clnó!Ci^ando ¡a obligación de la pro 
bre diu.ino,) lo otro, porq redúí nieíla^eeíla tamDieo la de el jura 
da en gra vtilidaddeelq juraj|m*nco'Ma*ennueli:ro cafo cae 
pues redime con el tal jurúífeíto^clÍuramenco)'Pbre lapfomeíla, 
íu vexacion,jrercapa fu haziédaf / i a materiaprometiíJa,no en ra 
o vvda.Y aísi en ordé a el es aftoj z9a de promeíía n i en quantó es 
dechar idadpropr ia .Eiéesvcr- iV^^^adronj í Inoen r^son üe 
dad,qalgunasvezes fe juntaran,^ reuerínciade ci nombre dmi-
cnvnapromeífa jurada,eíla»dosjnojy deja redempeion délapro 
razones como q u á d o fe ordena'fria vexac oo. Y aísi aunque cel 
enprouechodeambosjy vno ju!íe lu obligación en razón de 
ra de dar cié ducados avn pobre promcílujiio ceíía,íegun ía pro. 
mas noesneceírano,qarsirucce pfia razón de ei jurament o. A 
da. Conforme a cffcadoftrina y, i ^replica vltinia tieei legundo 
razón de dirferenciareípondo al argumenta hecha contra eíU 
íegundo argumento, negando ^c^^nn^n ego lalequeia. A la 
láconfequencia.A la réplica .co probación digo, qu.éeo ral calo 
ttaefta folucion,y contra lado» teila la obligación de ci j u r t m é 
€l:rinadeS.Thomas,y ala pro- to,no porque él hombre tenga 
hació deiscófequenciajdigo, q autoridad para perdonar la par-
ia mayor es verdadera, quando te que tqca a Dios, fino porque 
Tratado#X!»íur3mcnto¡ 
perdonandp el hombrejdtxa el\ matrhíionio de íuyo cs v inculo 
cumplimiento de el t&I júrame 
to de íer a¿Vo de v i r tud , / de re-
dempeion depropria vexaciójy 
afsi en ninguaaconííderació es 
obligatorio por faltade lámate 
ria. Y Saado Thomas enel lu-
gar citado no pone dos obliga-
ciones reaiméte diílinftas, fino 
\rua con dos diuerias razones 
formalesjcomoyaeftabien de* 
clarado. Y lo miímo fuccede en 
las promeíTas hechas a loshom-
br€s,quando el intercífado per-
indífFoluble,/ fí vna vez es va 
lidojno queda remedio afgano, 
para que fe repare el daño, ni ia 
juria hecha a quien fe cafo por 
fuer^a,o con graue miedo. Y af« 
íi fue muy jufto que la Iglefia 
lo irritafl^.Mas el juramento he 
d iopor fuerga, o con el mifmo 
miedo, puedefe reiaicarpor juf-
tss caufas, y de hecho fe relaja. 
YpOr otrapartejconuíene, ^tíe 
no fea irr i to por el mifmo.dere» 
cho',como declaramos en la fo-
lucion al primer argumento de dona. 
^Altercer argumento niegojeíla duda.Ypor effo fuemuybíe 
la mayor.Porque también obii-acordado,lo que laígleíla-hizo 
gajquandopor otraviaes aftojacercadeljüramétOjaíiqnoáya 
de virtud,'/redunda envtilidad'nueuacaufa para fu r elaxacion. 
yproueeho de el que jura,como I Al quinto y. vltimo arguinca 
redunda el juramento hecho alj todigoq eldar ennueftrocafo 
víurario de pagalle las vfuras, 1 el dinero al ladro,:cs afto de cha 
quepide,y como deciararaos en íridad propria y redépeion de la 
i'lafoiucionpaífacla, 
^ Aiquarto argüméñto-nie 
go ia coníequencia.La raz® es: 
• propria vexácio. Porq el ladrón 
no le dexarayr libre, fino leprO 
metiera co juraméto aillos diñe 
ros y afsi el prometerfelosjfoeie 
dépeion de propria vexació. Y 
como la promeíTa jürada,yel cü 
porqueel matrimonio celebra* 
do porfuer^ajO con miedo, que 
cae en varoa £oftant5,es ningu-
no porclmifrao derecho poíifi IpIlmientO de ella han dcandar 
uo cl ^ uai irrito los tales matri- tan a las parejasjque en jurando' 
monio34pero ei juramento de 4; vna cofa licitare ha de cumplir, ! 
hablara os,no es irr i to por el mií'íílno íe relaxad juramento qxiti 
mo derecho,antes obliga de fu-jdo de hecho fe viene a pagát ios-
yo,}r íe ha de-rclaxai por eí fupe|dechos dtneros,el tal ardo pro-! 
rior poi- la razón que dimos en ipriamente hablando es aclo de 1 
iaíoiac.on de el primefargume) v i r tud , y de charidad propria, 
to de eftadudá. íSo podemos ' 
dar ra¿ó propria, y queproceda 
de íusproprías eaüías deefta dif 
rerencui, fuera ele la voluntad 
Pero ay vna muy delalgieí 
buena éongr; teacia. V es ct :|ue ei 
y de redempeion de ¡ ropria Ve 
xacion. Pero pued'e dctíünciar 
de cliadrón al prelado. Y pe» 
dtr relación de el juramento, 
y repetir ío que vuierc paga-
dó , aunque ¿ya juiado lo ' 
L U I i con» 
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contrario: porque en ta^caíb elí prometer,:y de"obli^arfe,y HO lej 
guardar si jurameRto redunda-1 tiene de cumplir fu promeíTg, t í 
na en agrauio de la juíticía pu-ita obligado en cófciencia aguar 
i biica,y bien comraun, y por ef-i dar fu iuraméto. Prueüoeíte di 
D . Tho.ífo no fe deue guardar, como S. jcho.Laobligacíon a guardar el 
a.i .q.89 Thomasenreñaiporquedeotraijuramentoíe íigue aiapropria 
art. 7. adjíuercefehariael juramento ca- naturalezadei juramento.Lue-
3.&: i b i . padepeccadores, goel q juradelafuertejciue he-
Caíer. j fLaqaarta duda deeile;capi¡raosdicho,eí]:aobligado:en con 
talo acerca de fu quinta y; vki-|fciencia a guardar iajuramento 
maconcluíiójiíTobligf en el fuejaunque quando jU;rQ.,,no ttíísiéXf 
ro de la • ^níciencia eljuramen 
to engañofo y fingido. Hará en 
undereftadudafe hadeaduer-
tir,que el juramcto promiíforio 
fe puede ha^ér con engaño, de 
cincp maneras. La primera es, 
quando el que jura tiene propo-
fito dejurar,y de prometer,yeie 
obligarfe, y no le t-iene, de cuni' 
pUr íu promeíía. La fegundaes,. 
quando quiere jura.rjypromster 
pero ni quiére obligarfe,ni tum 
plir fu promeíía» La tercera es3 
quando tiene animo de jurar;pe 
ro no le tiene de prometc^nide 
obligarfe^i cumplir fu promef-
lía.Laquartaes,qua0áo nipreté 
j dejurar^niprometer ni obligar 
i f€,m£unipiir la promeíía,. ímo 
foio engañar al próximo con pa 
labras fingida? y con juramen-
to engañólo., ' -
Laquinta, y yltima manera 
es,quando pretende jurarjy pro: 
meter y obligarfejy cúpiir fu ju 
ramentOjperovfa en (u j,uramen 
to de palabras equiuocas y am-
phibologicas,queenfufig«¡fica 
cion admiten varios fentidos. 
Efto íuppuefto digo lo prime 
r© a nueílra duda.Quando el q 
jura tiene animo de jurar y^de 
fe animo y voluntad dexumpH 
lle.Porq el q quiere vna cofa, ta 
Bien quiere coníiguientemente 
lo qaellaíe íígue neceíTarjaméí 
te,.C.ófiinnoeífcaragonjlo prime 
ro.Para q laley obligue ,íes ds 
muy poca, o ninguna ¿oníiderá 
Cionjlaincencióclecumplillajco' 
•mo loesjaintenei-ondí n« eutrí 
piliíiipara a defobligue; porq la 
tal intención ni quita ni pone 
obligación en la ley. Luego lo 
miímo,y porra.milma razón he 
mos de dízir enel juramento.1 
C o n Hr m o e ft o 1 o fegu nd o: por-* 
que lo.mirmo fuccede en ei vo» 
to , como declaramosy-pi-obsi 
mos en fu proprio lug.ar,yíodas 
afilas razones ion muy buenas 
para nueítro propofif o,veanfe. 
D igo lo fegü;4o,quandQ vno 
ni tunoanimods jurar., ni-^e o-
bligaríejfinoíolQpjetedio ^ g a 
fiara íu.proximojcó palabras fia JQ, X¿0? 
gidasjde, ÍU^OÍíiotiene obiiga*; 2.i.q.89 
ció algu^fieneófciécia aguardar'ar,7 .ad4 
el ta) juraaiento.Eíta: Dodlrina' S^D.Gre 
esdd-S.Thom|sdeS.Gregorio, gor.inli. 
Y prueuafejporqdjode no ay j u - sy.mor. 
raraento,no puede auerobliga- c. 7. ante 
ciódejuramcto.Yen nueftro ca mediút j 
ib no ay juramento,pues falta la 
inten* 
Tratado X I . ! ur a m e n t o -
rteenciondeelqüejura.LuegiDf r o i u í a r n e n t e , y ' f ín -d j f í ín f t l on ."^ Scot. 
alguna-muchosgt'au^'aut!:3íes| ¡n^.d.59 
P r u k i a f e í o primero de:-vna D . B o n a . 
autoridad de Sane G r e g O i jó¡ ib id .q . 3 . 
referida en decreto , d ó n d e ar- UÍRÍ* 
no ay obligación dft Juramen 
to-, hablando fegun fu propria 
naturaleza, y defuyo. Pongo 
efta liraicacion, porque no aya 
en nueftro cafo obligación a 
cumplir el tal juramento, por 
la. fuerza de la virtud de la re: 
ligion j ni por la fuerza que 
nace de ia propria naturaleza 
de el juramento. Pero por ai¿ 
parece, que eniena, que nunca char-arc. 
el juramento^ es óbligáfófio , í i ' i-q-z-Sü 
elquejura,no tiene" animo'de ueft.v.iu 
obligarle. : i ramentú 
f Loíegundo.BieñfeíIgue , '4-§-7. & 
Tiene animó de- jurar. Luego §•19. 
gimas caufas accidentales , al-jtambien le tiene de obligaííe, Gre. 
gunas vezes obligara en con-!como" todos concedeh , por r ^ t u s á 
feiencia el tal juramento , o feguirfe naturalmente la ob i i -^ ra t^ ^n 
por el eícandalo de los circun- gacion al juramento. Luego cz' ^"ma 
ftantes ., o por la injuria que también íera buena confequen nx aures 
fe haze a tercera períona> Co' |c¡a conforme a las reglas de lz •'i'í*, 
mo íl fe hizieífe vn juramen-;Diale£lica arguyr de el op-
to a vna virgen de que Pedro pueito de el coafiguicnte al 
fe cafaría:con ella , y con efta oppueílo de ci antecedente de 
confian^afele 'entregaíre^ier- !efta manera. No tiene anin-VO 
to es,queeftariaPedro obliga de obligarfe. Luego no le tic« 
doen confcienciaa Cafarfe con ne de jurar. Y el que no pre-
eila, aunque el juramento fuef- tende jurar , no efta obligádó 
fe de todo punto fingido. Xam en coníciencia a; cumplir íu ju1-
bien hablamosennueftro dicho ramento , como refolüimos en 
de la obligación en el fuero de: el fegundo dicho de efta du-
íaconfeiencia. Porqueenelfue da. Luegoel queno pretende 
ro exterior, como la Igleílano obligarfe , no eílara obligado 
juzga de los aftos interiores, ;a cumplir ,fu juramento , aun-j 
y oceultos de-la voluntad , fi- que de hecho pretende jursr. 
no de los exteriores, obligara Confirmo efta .razón. El que 
fiempre a cumplir el tal jura- niega vna cofa, .configuiente-
mento , por lentencia funda - mente niega todo lo0que de 
da en faifa prefumpeion de el fuyo efta conjunto con ella. 
¡hecho , la qual no obliga en 
coniciencia. 
«| Lo que tiene difficultad en 
efta parte es , fi el juramento 
promiilorio fingido hecho de 
la iegduda, o tercera mañera, 
ténegati esí obligatorio en con feiencia 
, La.parte negatiua tienen ab-
5um,,i,.partí 
|Y el juramento efta conjanüo 
de fuyo con ¡a obligación qué 
nace de eL Luego quien nie-
ga lo vno , mega lo otro , y 
al reues. 
Lo tercero pri..ÜO cípecial-
mente , qua quando faka t i 
animo de ; prometer , no eíke 
L U I ; vno 
n y ó Fray Pedro de Ledcfma 
vno obligado en corjíciencia a|plille,fc fíguedefuproprianatH 
cumplir el juramento promiíTo-iraleza.Confirmolo con algunos 
rio.Quando no ayí,nirno de pro bucnos i lmi íes .E l recebit ei bap 
mecerla promeíTano es valida 
Y el, juramento pFomiílbrio no 
es otra cofa , fino vna promeíTa 
cófirmada con juramento. Lúe 
tifmo i es voluntario a cjuien 1 
recibe, y el matrimonio , a los 
que íe cafan y el comprar, y ven 
der , a los que compran y ven 
go quando no ay animo depro-jden. Y contodo eíío el que vna 
meter , no obliga eljuramento 
promiííbrio. 
Para entender bien eíle püto , 
fe ha de notar.qe! q tiene animo 
de prometer,y dejurarj y no le 
tiene de obligarfe algunasvezes 
puede penfar con ignorancia q 
la ob ligación no fe figuede lu-
yo al juramento > yialgunas ve-
zes puede carecer de efta igno-
rancia,y faber muy, que el jura-
mento promilTorio obliga de fu 
yo yde fu propria naturaleza no 
íolo en el fi.iero exterior de la ju 
ílicia, fino en el interior de la 
confeiencia.. < 
vez fe baptiza, queda luego o 
bíigado, aunque le pefe,a cum-
plirlas leyes de el baptifmo, y el 
que vna vez-fe cafa, jas de el ma 
trimonio, y.el que celebra con» 
tradosenla republica,las leyes 
juilas de los tales contradlos. 
Luego lo mífíno fuccedecQ nue 
flro cafo. ^Digolo quarto. El 
que ignorajque la obligación fe 
figue defu propria naturaleza al 
juramento prorai{iono,no eíla 
obligado en confciencic a cum-
p.lilie. Eííadoftrinácócedemos 
a ios Dodores GÍÉá<Ío'siyá fus ar 
^ gume n t os, efpí c ia! m en t e al p r i -
f @ igo 1Q tercero a nueílra mero có fu confirmacicmFueríj 
,duda,y refpondo a la efpeciaidi!: délas razones puefbs fe prueua. 
ficultad, que pufímospoco ha. En tal caío el 4 jura proc?de,co 
La obligación a cumplir el jura-j mo fino tuuiera intención de jü 
inentofefigueiritriníeca,y ne* 
cenariamente, de el juramento 
promiííorio,como feíigue el fer 
rifible de la naturaleza de ei hó * 
bre. V aunque tiene cada vno l i -
bertad para jurar,o no jurar,pe« 
ro hecho vna vez .el jura ment o, 
neceíTario escumplille. Prueuo 
eftadodlrina. La obligación a 
cumplir el precepto o laley fe G 
gue intrinfeca y ,necefiariamete 
apa mifma ley, o precepto.Y ei 
cumplir el juramento promiílo-
rip ea de derecho diuino natu-
ral. Luego la obligación a curn-
rar;porq no jurara,fi Tupiera q el 
tal juraméro era obligatorio de 
fuyo.Y quádo no ay intenció de 
ju? ar,no ay obligación alguna a 
cumplir el juramento,como to-
dos confieíran, ydexamos re« 
fucito en el íegundo dicho de 
efta duda. Luego nueürado-
drin-a es verdadera, E/pccial 
mente que en nueftror cafo t i 
que jura, no diilingue, ni haze 
differencia entre el propofitO 
de obligarfe , y el de jurar. 
Luego , fino tiene propofitO 
de obligarfe', tanspeco- le tie-
i m 4* 
'atid o. ^  i.íüirátnen toT I?. 71 
fne á e j u m . f Oe squi ft ligue -que la cohace; y quiere jurarq 
Coró'la. i ya Corólkfio bien neceíísrio, j aunque le pefé, queda obKgsd® 
neceEa.. para lo quecominunmencc fue ¡ a cumplir fu juramento. Prue-
cede éntre los-hombres. Y es>! uo la confequenciat porque esí 
queíi alguno dixere, que juro impofsibleen todas las ra ate* j 
y no tuuo propí>ríto deóbügaí rias,ponería esencia íln fus pro i 
fe , regularmente hablando lé pna« pafsiones. ' 
hemos dedefobligarde el jura-1 ^ Lo fegündo fe frueua. 
mentó. Porque el t a l , hablado El que quiere jurar i i n pecca-
regularmente ^ no tüuo verda- dovn juramento aíTertoriojaun 
deropropofito de jurar, fino es quelepefe, hade jurar verdad 
inílpientifsimo. T í i dizc, que por eftar eíTo intrinfecamente 
tuuo firme propofito de jurar, conjunto con el juramento af« 
y no de obligarfe,communmer. íertorio licito. Y tan annexa es 
te queda libre en confeiencia de fu verdad ai juramento promií» 
la obligación de el juramento, f o r i o , la qual coníifte en cum-
porque cotnmunmente tgno- p l í r v n o io que juro, como lo es j 
ran los hombres ía obligaeioa, la fuyaaljuramento aíTertorio, | 
que de fu propria naturaleza Luego nueftradodlríná es ver-
caufa el juramento protHÍíío- dadera. 
rio. Pero hablando de los qüe j Digo io fexto.El q íabiedo la 
conocen y entienden la fuerza naturaleza de el juramentopro 
de el juramento promiíTorio, miírorio,quiere jurar, y no pro | 
digo lo quinto . El que fabien* meter,qda obligado en confeie-
do la obligación que fe fígue ciaacúpliríujuramcto.Prüeuo' 
defuyo deel jurantentopromif) eftedicho.Com© enfeñaS.Tho ^"O* 
fario, jura, con animo de jurar mas,el juramento proraiíTorio 2,a;c^ 
y de prometer, y nocon animo I pone fu fuercen q fe haga ver*,ar£i' 7Í 
de obligarfe 3 cumplir el jura- jdad loqfejuro.Ylaprohvasion 
mentó , aunque expreíTamen-1 no es intrinfecaa la raíson de el 
te excluyala dicha obligacioa, juramcto promifibriojcomo có 
eíla obligado en confeiencia «: fia en el q juro de pagar vfuras, 
"' en el qual juramento no ay pro-
mcíTa algunajcorao fe Sclara en 
derecho.LuegOjfi vno tiene in 
tcnció de jurar, aunq no latéga 
cumplir el tal juramento. Efte 
dicho es contra los autores re-
feridos. Los qqaies vniuerfal-
mente enfeñany-^ue nunca el ju 
ramentoproraifforio obliga en i de promeíer,en:araobligadoen 
confciencia,íi clque jura,ao tie confciéciaacüplir fu juramét®. 
ne intención de obliffar/e-Prue <s Confirmo efb r ^ n n P3 g: 
uoeíle dicho. L o primero. La 
obligación a cumplir el juramen 
to promiíTorio , fe fígue de fu 
propria naturaleza. Luego el 
y onfir o eíla razón. El 
juramento hecho al ladrón» 
por fuerza, y miedo que cae en 
varón confiante jes valido de 
luy o,como declaramos, y pro-
L Í11 4 hamos 
h f i ' Fray Pedro deLedeíma, 
probamos largamente en la dq- qlav'.rtualdcínuda deotroarri 
da quarta de eíle capitulo. Y la 
prometía fin juramemo hecha 
mojpero lavirtuai intención de 
obügáríejia qual es intriniei-d al 
de la miñna fuerte, no es valida, juramenco j y h ropre eftanccef 
(Xuego la proméflano es intrin-'íanámente conjuntlacon lain- | 
¡fecdal juramento promiílorio. tención de jurar,es mucho mas 
Ylodemases jurar con engaño'tuerte, a i a mtencionlroimal y 
como Sando Thomas fíente en cxpreifa de no obi¡garíe,ía quai 
eí.iugar citado. jno le compadece con iauuecio 
Á los argumentos en contra- formal y cxp eíía j.urar,hi có 
rio hemosderefponderenquaUjla vtrcüal.deobligarie,que íeli-
to procede contra nueftros dos'gue ai juramento de íupropria 
dichos vltimos,quinto y fexto. (naturaleza, como ya ella detla-j 
A i primero que procede déla au rado.^; Laconfirmacion^onfir- , 
toridad de S.Gregorio referido ma nueítr^doftrina, hablando: 
en el decreto,digo que .hablado de el que labe ia obligación que; 
nacede eljuramento,Cümo de-
claramos en ¡os diches quinto y 
fexto. Yhablando de ei que la ig 
nora,bien fe dexaentenüer, que 
quieravno jurar,j' no obligarle, 
como declaramos en el dicho 
quarto de d í a duda, y lo enleña 
Cayetano. 
^1 A l tercer argumento d i g o , qm^9^Tt[ 
7. IUXI 
finem, 
propriam3nte,jurar de coraron 
es jurar con intención de jurar, 
y nojurar decora9on,esno ju-
rar con la dicha intención. Y afsi 
S.Gregoriohabla deelqno tu 
uo intenció de jurar,® habla del 
qÍá tuuo,y no fabia,q la obliga 
cion,fereguiaintrinfecaméce al 
juramento promiíTono. En el 
qual cafo no obliga encófeiéciajque el juramenTo promiíiono 
el juramento, comodiximos enjno foiamen te confirma promei 
i el dicho quartOjel qualíé confir¡fas verdaderas, fino fingiaas ^ 
I f d iftli ^ma e"'a au£Qr'^a^ re^r^a de¡diísimuladas,iean obiigatoiias, 
' S.Gregorio: ynoconcradize a ono. Y quando laproiheíía es 
mobono ^ ' í^r.0f Antes S. Ifídro ayuda verdadera y obiigutona,ic con-
mucho a la verdad de nueft ros, firma con el vinculo de el jura-
^ ^ • ^ I ' a dichos quintoy fexto. mentó,.)'íejuntaneijuramento 
~" - 1 Alfegundo argumento con-'y elooieclo jurado con lapro-
jcedofusdos confequencias por, mella.Pero quando ia promeíía 
buenas, y d go que el que jura, i no es vahda,ni obíigatoria,üno 
fabiendo la obligación, que cau fingida , juntaníé immediata-
fa el tal juramento, virtualmen-! mente fin mediar promeíía al 
te pretende obiigarfejaunque le íguna,y obliga eí vinculo de el 
Caí. i.f; 
pefe, y aunqued^ga expreííam' 
te,queno fe quiere obligar. \ 
aunque la intención formal) 
/utamentOjy noel de la promei 
fa.Y conforme aeíla dodrina la 
menor deel argumento abfolu-
[expreífa es mas fuerte de íuyojcamente es falla. 





^La fexta dudade cíle capitu-
io es,íi el juramento dolofojel 
qual fe haze con animo de enga 
mr co íolas palabras,es peccadü 
mortal,en particulary en indiui 
duo;quees laquarta manera de 
juramento engañólo, que pufi* 
mos a! principio déla dudaquin 
ta.Habio en particular y en in-| 
'diuiduo. Porque hablado de fu 
proprio genero y obieclo, es co 
íacierta,que es pecado mortal: 
jurefe verdad^o métira: en juy-
zio,o fuera de el.Porq de fu ge • 
ñero es ado cótrareligió, y con 
tra el honor diuino, y es métira 
perniciofa'Porque íi fe admitté 
femeiantes juramétos, nadie da 
ra crédito aquien jurare recelan 
dofedeel engaño. Y aunque al-
gunas vezes es licito difsimular 
como fe determina en el decre-
to , íc entiende, q " ^ 0 no 
mentira,como luccedeennue-
ftro cafo. 
f Lo queen efba parte tiene dif-
ficuitad es, fiel tal juraméto es 
Íl6pre pecado tn< rtal en particu 
lary en indiuiduo. A eítodigo 
lo primero.El que finge qjura, 
y en realidad de verdad no jura: 
quando el ,uramento cae íobre 
fallo,peccamortalmente: fea,el 
juramento afferror.o, o promil-
forro,libre,o forjado. Explico 
eítedicho SiPedrojurade dar 
cienducadosaluan :y no tiene 
intención de cumplir fu promef 
faJíi en talcaio enlaspajabras 
exteriores finge juramento, fin 
intención dejurar, peca mortal 
mente."Eftado£lrinaesde Caíe 
taño y de otros Thomiílas mo-
dernos.Prucuafe lo primero vni 
ucfíalmente de todo juramento 
Todo iuraméto cü métira es pe 
cado mortal en indiuiduo, Y en 
el modo de jurar , de que habla-
mos, íjépre fe halla juraméto co 
métira.Luego ííépre es pecado 
mortal en particulary en indiui 
dúo.La menores ciertaenel ju 
raméto affertorio, y de el pro-
miiTorio fe prueua dedos textos 
de el Decreto . Y q ayajuramen 
to e? cierto pues có las palabras 
exteriores le trae a Dios porte-
ftigo. 
f L o fegundo fe prueua. Grauií 
fíma injuria fe haze a Dios en 
traeliepor tefticro de falíedad, 
aunque fea con (olas las palabras 
exteriores.Luego el tal júrame 
to íicmpre es pecado mortal en 
indiuiduo . Y como nofolocs 
f raui(simo peccado mortal per er lafec con pertinacia, fino tá 
bien lo es , y en gran menoípre-. 
ció de Dios , negalie íolameme 
con la boca,aunque falte el con-
fentimiento de el coraron , co-
mo fucedio a Sat MarcellinoPa 
pa. Afsi en nuiflropropofito, 
no lolo es grauifsimo p ceado 
mortal de perjurio , iurar fólfo 
depropofiio có conlenttmiéto 
déla voiütad : fino tambié lo es 
jurar fallo con íolas las palabras 
exteriores,aynq falte el coíenti 
miéto.intenonporqen lumane 
ra es hazer a Dios autor de fal-
íedad. 
^Digolofegundo. Quando 
vno efta obligado a jurar de-
baxodeprecepto,como íucce* 
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nueílros legítimos juezís: y ñn 
ge que jurajp?cea mortalmeote 
aunque jure verdad.Laraxoes: 
porque entonces en realidad de 
verdad no cumple có el pt ecep-
to,q ííene de jurar pues no jura 
ni tiene intenció de iurar: y íola 
mete jura có las palabrasexterio 
res.Y lo raiímo hemos-de dezir, 
y dezimos en otros preceptos. 
fjPeroayduda entre Caictano 
ySoto,íi es pecado mortal en in 
diuiduo jurar verdad fuera de 
la tela de el juyzio, quádo el ju-
|ramento es fingido. Yfuppone-
' mos,q no corre precepto de ju» 
Cai. r . i» rar.Caietano dize^quees pecca-
de qué vamosb.ablando. 
f Falta de declarar vna dudí-. 
lia acerca de el quinto modo de 
juramento doloíb, que pu fimos 
al principio de la quinta duda de 
eftecapitulOjfi es peccado,jurar 
víandode palabras equiu-ocasjy 
amphibologicas . Sylueílrodir Syl. ínví 
ze,que especcado efpecialmen- iuramen-
te hablando deeljuraméto coa* tú.4. §.7 
élo,el qual no fe deue declarar motus au 
cóforme a la intención de la par toritate, 
tejílno conforme a la intención D . T h . i i 
deeíquc juracomoSaníftoTho i . q, 8p. 
masenfena. V declarándolo af» art. 7. in 
íi,es juramento lícito, y verda- fol. ad^. 
dero.Luego noespeccado. Ha 
q.t8^ar,t. do mortal cnindiuiduo.Lo có- fe de notar , que las palabras 
7. dnbio t r a r i o e s d e e l M . S o t O j V mas jp 
penul t i . bab le .E lqua l e n í e ñ a , ^ f i é p r e e n 
rao & M . rndiuiduo es pecado venial el ju 
S o t . loco ramétr» referido. Prueuo l a f e n » 
c i t a t o » 
¡equiuocas , algunas lo fon de 
fuyo en el commun modo de 
hab!ar,y comotalesfe reciben, 
corrió en el verfo deel Poeta, 
¡tenciadeelM.Soto. Porqueenjcnqueclizejque los Troyanos! 
Italcafo nofejurafalf©,niíe atriipueden vencer a los Romanosé ^ joXrO-
j buyfia Dioscofajquenoíe con j Y fe puíde enttndcr^tambien al ]^0." 
|uéga) nirelehaze irreuerencia reuesenlos proprios términos, j ^ jn .v in -
; alguna de cóíidfiració ni fe quita j Otras ay , que fon equiuocas, :ccr^ p0f¿ 
elfín.proprio de el juraméto, ni'por fola intención de el que las fet 
jredimdaen notable agrauio dejdize. Como guando vnodizeí ; ' 
inadietcomo conftade la pr opria (que no tiene vna coía, y cntien-
jforma de el juramento.Luego, defecara darfela aquien lapide, 
jnoay dedodele venga razó de ^ E i l o fuppueftodigoanue-
peccado mortal.Deeíta doftri-iílra duda. Quando laspalabras 
na fe facaciíraíoiuciona los ar. 
gumento$ de Caietano. Los 
quai es conuercen , q el juramé 
to fingido es peccado mortal de 
fu proprio gerigí-o y obie-élo, pe 
ro no en indiuiduo^quando la ir 
reaerencia es poca;..y la injuria q 
fe h&ze al nóbre dkiino es., cafi 
deniaguna confidmeió, corno 
fon equiuocas de fuyo , licito es 
al quejurajtomallas en el fenti-
dojque icella bien, fiempretjue 
le es licito vfar defemejantcs pa 
labras,íeaeh juyzio, o fuera de 
el:coacondicion,que en juyzi© 
fea preguntado el reo contra L 
Derecho, EílocnfeñanSanao i ^ L „4 
Thomasy íusdiícipulos. -Pero art. 7. 
íbcídeeu si juramento rlngido^ quando íon-equiuccas iolo dela*^*-
íegun* 
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íegunda manera, no es licito al i tael votOjpeca ÍGiarnéteco 2 
que jurájtomallasenfu ícntido: Oios.Lu;go ei vinculo dee l j i 
porque caeriacl juramento ío-
bre falfó, Y aunque fon verdade 
ras , tomadas en c l íemidode el 
que jura : pero abfolutamentc 
ion faifas. Porque la verdad, o 
falíedad abfolutadelas propoíí 
cienes,no fe ha de coníiderar 
por la intención particular de 
Pedto,o Pafalotfino por el fenti 
ramecoes mayor q cí deei v o t o . 
^ Lo fegunao. Mayor rnaies 
hazer a Dios autor de metifa, q 
no cúplille la promefía.Y quádo 
íe qbráta algu jur amcto,íc haze 
aDio.s autor de mécirajV quádo 
fe qbráta vn v o t o , no le ie cupíe 
lapromeíla. Luego el vincuio 
de el jurameto es mayor ^ ei de 
do,que haaen en el commü rno |el voto. Y eíco íe conHrma coa'' 
dodeconcebir, y de hablar en^ [ía razóos S. Tliomas, con que i.zVq. 8j)' 
treioshsbres. VVsieltal jura-1prueuaíer-mayor Ja obligación art,8. 
mentóílempreferapecado mor j d e d v o t D , que iadeei jaramen 
tal en particular y en indiuiduo ; to,la'quálbisn entenaiáa paro-j; 
quando cayereíbbre falfo* • | c« que confirma-natiiro íegan-j 
, .5Í A l argumento de Syluef- .doargumento, j 
t r o , digo, que el juramento fe i f Lo tercero arguyo contra i 
ha de declarar conforme alain- ei fundamento de la f-azon ¿e | 
tención de el que jura, quando Sa'ndo Thomasen cunrrario c,t I 
ayfraudey engaño d« parte de .nueftroÍRtéto.Eí qualíundam-J I 
aquel aquien fe haze el juramen -to e8,q toda iníideiidad- inu.uye j 
to,y quando iaspaíabras fon de irr&uerenc¡a,y no ai rcuts.^i va [ 
íuyo equiuocas. Mas íi no ay na ^ o r promete algo a.íu dchuo,! 
«la deílo)fera peccado m o m i ju Y no íe lo da,es iniiel,pue8 no cu \ 
rarfaífo con palabras equiuocas pie fupromsJjaVy F.O Je haze i.r¥e 
aunque fean verdaderas jcóllde herencia alguna, porque es íu j 
rando ei fentido , en que las to- leñor,y el otro es íu efeiauo, en j 
mael que jura. 
í La feptima yvltimaduda 
deeftecapitulo tercero es acer-
ca de las vltimas palabras de fu 
quinta i y vkimaconciufíon 
es mayor la obligación de elju 
ramsnto , que la de el voto. Pa-
rece que í i .Lo primero. Mayor 
mal es, peccar j untaménte co n-
tra DiOs,y contra ei hombre , q 
contraDíos foio. Y quadb vno 
qbranta el juramentopromiíío 
no,peca cotra Dios, ycontra el 
hóbre júntamete y quádoqbran 
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tre los quales no cab^ e irreuc-j 
renciadepartede elíeñor. Luc 
go Scc. 
% El quarto y vltimo argu-
mento es . Demof v a homDre 
que haze v n juramento a íolo 
Dios, corno de ayunar vn Vier-
nes. Eftc juramento > obliga 
por Jo menos yguaimente ,co* 
mo fí hiziera voto de lo mi i -
mo, pues fe haze a Dzos, y le es 
infiel ei que Je quebranta, co. 
mo faccede en el voto , y fo 
breeítofe anadee! vinculo deeí 
nj£ Fray Pedro cleLedcím a. 
cados.y afsi fuccede en nueftroi 
cafojq en ei juramento ít .halla,] 
quádo 1$ quebráta jirreuerécía 
cetra Dios , y infidelidad cótra 
el hóbre.Y en el pecadOrCotra el 
voto fo laméte íe halla infideli-j 
dadeotra Dios. Y eítaíolaesde) 
rms cófideració c¡ los dos daños! 
referidos,los cjuales fe haliáenel 
p;ccado contra el |uramento, 
<¡] A l íegúdo arguroéto niego la 
menor. Porcjel ^jura fallo , no 
iíarameto. Luego laobl'gacíon 
Diftú refíjáe el juramento es mayor que la 
pófiuú q. jde ei voto. A efta duda digo , q 
Ü3c D . el vinculo de el voto confidera-
T h .loco do de ruyo,ydeíu proprio gene 
cítato* y ob;e¿l:o,quádo.en lo demás 
ayigualdad, es mayor, q el vin-
culo de eljuraméto.Hablo deíu 
proprio generoy obie¿lo: porq 
jen indiuiduo algunas vezes^es 
/mas obligatorio el vinculo ál ju 
Iramcto. q el dcel votQ.Como íl 
UnobizieíTe juram,étQdedarcié jpone€n Dios cola alguna q no 
eícudos a vna dózel;a:y hijzieíFe Me coüeq¡ga,hiaffirma expreíla-
voto de dar dos reales de lymoíi ínete.q es author de médnijíino 
naj masgrauemétepeccara por'íolamente en la praftica trae a 
caula, yrazon déla materia^j^iDiospor teiliigode fu mentira 
bráta eí juramétci q ñ qbrátatle con Poco reipedlo , y poca reue-
el voto .Tábiendixe , quádo en rencia. Y eftatanlcxos de affir-
lo demás ay igualdad. Porque íi m'ir>tiue es autor de mentira, 
vno hizo vo to , y juro de d á r ; ^ 6 3 " 1 ^ firmemente que 
vna lymofnajmasobligado e íb ¡es primera verdad, y poreíTod 
adalla:q íi hizieraíblamente vo jura falfo, o quebranta fu j u j 
to d dar la tal lymoína.Eilo afsi iramento , no es blafphemo, co-1 
declarado prueuonue{l:rodicho;mc' Sanílo Thomas eníeña. Y" D.Th . i1. 
cola razó de S.Thomas en eilu-^3 infidelidad contra Dios, que i . q. 15. 
co citato garcjracj0k pürqeiyGtomiraa ,fehallaenel voto, es de mayor ar t . j ; 
Diosmasdeeerca, qel luramer? 'coníideracion, quela irreueren-
to : y es promeíTa hecha a Tolo .ciaque íe halla en la violación 
Dios,y el juramento fe haze en ' de ei juramentó,y Sanfto Tho-
cófirmació de nueftrasveidades n7.as en el lugar citado no d ize 
yeí voto haze,qíu materia per cola alguna contra nueíjira do-
ienezca aja virtud de la religió,' ftriqatah.tespQne.expre/íamen-
loquai no haze ei juraméto,co- te nuelira concluíion : como 
moS. Thomas eníeña. Luego pueda hazer contra ella en íu 
el vinculo de el voto coniidera- razoñ. 
D.Tb.lo: 
D . T h . i , 
art.y do deluyo , y de fu proprio ge- f A l tercer argumento refpoáo 
ñero y obieá;o,quando en lo de Jo prinierojque la fidelidad y re 
mas ay igualdad: es mayor, q el, uerencia pertenece entre losho 
vinculo de el juramento. ; bresa diiíerentes virtudes;pero 
'primer argumétp niego la'en orden a'Dios nace» de la 
mayor,quahdo,£l agrauio cótra ' mifma'virtud , que esla religic,. 
Dios no es i^ual en ambos pee LY no es incouinitnte j q lo ^  eíia 
dluldi-
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diiudido en los inferiores, eíle 
junto y adunado en el fuperior. 
Y afsi la propoficion de fanfto 
ThomaSjquelainfidelidad con 
tiene irfeuerenci^es verdaderií 
ílma refpefto de Dios; como lo 
es,que la fidelidad córiene reue-: 
rencia: pero no es vniuerfal ea 
treios hombres ,como prueua 
el argumento. FLefpondo lo íe-
gundo que aun entre los hom-
bres,es vn genero de menofpre-
cio, no cumplir vno fu prprneí-
ía,fea inferior, igual o fuperior: 
y tiene effco verdad^aun-en el fe-
ñor reípefto de fuefclauo. 
' f En el quarto^y vltimo argii 
mentó fe toca vna buena diffi-
cuítad moral,y es, íi los júrame 
tos hechos a folo Dios, y por fo 
Iofu refpe¿lo,comofon los que 
fe hazen de ayunar,orezar,ten-
ganfuér^adevoto. Cuyarefo* 
lucion es muy neceíTaria, noiW 
lo para conocer la fuerza délos 
dichos j uramentos, fino para fa 
ber,íi el confcfTor, que tiene au-
toridad de el Pontifíce para re-
laxar los juramentos quefehi-
zieren fin perjuyzi.o.de parte, 
puede también difpenfar,y corn 
mutallos^aunque efto no feleco 
ceda en ladicha bulia.Porque ÍI 
los dichos juramentos tienen 
fuerza de vo tos, podra commu-
tallosen virtud de la bulla de la 
Cruzada:como puede commii' 
tar todos ios otros votos,como 
ño fean de caftidad, religión, y 
vkra marino. 
Parece verdadera la parte 
affirjnatiua. Lo primero. El tal 
'juramento es vnaprotneíla he-
rc.ha a. Dios. Luego es voto. 
Prueuoel a.ntecedente. El jura-
mento promiíforioes vnapro-
ineíTa confirmada con jar ámen-J 
co.Yerjüramentode que habla! 
moslesproní.iilQno, como con*) 
(cade fu propriuforiria. Luego 
es promeífa. C u^e fea hecha a 
Dios,fe prueua: porque fe haze 
con Tolo rcfpe6to.;d_e la virtud 
de lareligionda quál mira ei cul 
to,y reuerenciadiüina. Confir* 
mo eíla razón., La promefla he* 
cha a Dios fin jqramerito , tiene 
verdadera razón de voto,coino i 
confta:de íu4iffinjcíon. Lu:go j 
también Jo fera ¡ quando fuete j 
confirmada con juramento, i 
«¡} Lo fegundofe prueua. La j 
promeíía hecha al hombre con-j 
firmada con juramento es ver-1 
dadera promeífa, y verdadero j 
juramento.Luego lo rnifrno he i 
jmos de dezir de la promeífa hs-1 
[cha a Dios, confirmada con ja- i 
ramento,y con mayorra^on. j 
f Lo tercero y vltimo. D2» j 
irnos vn hombre, quépor deuo- i 
cioñ,*y con animo reíigioío ha-; 
íze vn juramento promifíorio 
Ide vna cofa vt i l a íu próximo, 
;como de dotar vna hija fuya dó 
Izella.Eftejuramentono'íepue-f "# 
de. relaxar por voluntad ds 
aql,exi cuyo prouecho fe hizo: 
¡como declararemos en ei. capi-
'tuio figuiente. Y íifolamer.ee, 
fuera juramento promiííbrio,fe 
le pudiera muy bien relaxarla 
paite intereííada. Luego tiene 
razón de verdadero voto. ¡Sot.li. 
^[En efta duda el Maeftro So; de iuft. 
to conuecido por el tercer argu{ 
ment^ 
í iy ü Fray Pedro de Ledeímá? 
q . i . ar.8.;ment0 tieneqae los dichos jura 
circa íolu mentostienen efpccie, y razón 
t ioním íde voto.Harede notar, q los di 
í^* Dichos juramentos fe pueden ha-
í . i l9m«. [zerdc dos maneras. L a vna es, 
con animo y Y-Otuatad formal, 
o vir tual , de prometer lo que fe 
jura.La íegundaes,íla el tal ani 
mo jr voluntadjCon folo animo 
ele traer a Dios por teftigo de 
lo que fe jura. 
f Eftofuppueílo digo lo pri-
mero anueífcraduda^ El que ju-
ra v na cofa por í o l o refpeáo de 
la religión, con animo y volun-
<r[Dígo I® tercero.- E£losjara|f7 d í^ í 
mentos de fu propria naturale-jcotra So^  
2a,nitienenrazon^nieípeciedejtum loo 
voto. Afsi que, fi vno fura de citato, 
ayunar vn viernes, no es vifto 
hazer voto de el tal ayuno eii 
virtud de elle adojantes fe pue 
de faJuarfu razón íln fer voto. 
Efta do&rina es contra-el'M.So 
toen el lugar citado. Prueuaíe 
lo primero. E n ellos juramen-
tos fe puede faluar la razón de 
juramento,íin larazon de el vo 
to : como entre los hombres fe 
fuelen hallar verdaderos jura» 
tad formal,© virtual de •prome4ra£^t3s prosiiíforios coaclos, 
teraDios la cofa jurada,hazeííinveriáaderapromeíTa. Y pué* 
verdadero vo to i y el tal jura* de vno apartar Jarazon de la re-
monto tiene efpecie y razón de uf renciadiuinajdc la fidelidad, 
voto. -Y en eífce fentido tiene'pues fon muy diftindas.Liíego 
verdad la fentencia de el Maef-| ios tales juramentos no fon. vo-
tro Soto. Prueuafe claramente, tos de íuyo.Efpecialménte, ¡qué 
porque en tal cafo fe halla verda forma no es propria de el 
derapromefTahecha a Dios ,y'jVoto. 
verdaderainuocaciondé el tef-| «pLo fegudo fe pmeaa.Edlas 
timoniodmino. Luego ay ver «j bullas Pontificias feiiaze gran 
dádera y propria razón de voto ditferécia entre la difpenfacion 
y de juramento. Efpecialmente en el vo to , y la relaxacion 4eei 
que el voto Hecho con íblo ado juramsnto.-Porq muchas vezes 
intertor de la voluntad, obliga,1 dcípues-de autr dado autoridad 
Luego aunque en nuellro cafo'para difpenfar en el voto,© com 
las palabras exteriores no íuenéjniutalle?íe coBcsde facultaépa-
promeíía hecha a Dios,comojrarelaxar los juramentos,que 
en realidad de verdad la aya: & fe hazen fin perjuy zio depane, 
íáluara verdadera razó de voto. Lo qual fuera fuperfluo., íl ios 
Digo lo fegundo.Sino fe ha 
, Ha la dicha intención formal, o 
virtual de prometer, los dichos 
juranKntosjni tienen efpecie,m 
razón de voto: porque el vote 
eáfeocialmsnte es promeíía: la 
vjoal no puede auer fin animo 
i de prometer. ; 
tdes juramentos fueran votos, 
pues fe incluyan en la facultad 
para difpenfar en los votosdLue 
gOjde fuyo no fon votos. 
^Deeílado<arinale figuelo 
primero . que fi el-Pontífice da 
autoridad para difpenfar enio:^ 
/otos, o para commutalios, y 
no 
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no haze mención dé los júrame íarsi no «y promella , fino í ' l a 
tosmofé podran relaxar en vir obligación de juramento pio-
!tud dé aquella concefsion jloslmiflorio. 
;'juramentos de que hablamos: j ^ A l fegundo argumento 
Iporqueno íon votosdeTu pro» concedo3que ¡apromeí'ia hecha 
Ipria naturaleza» Sigueís lo fe-ia Dios obliga mucho mas, que 
Igundojquj íl los tales juramen- la que fe haze al hóbre, y es ver-
Itosfehazen fin voluntad, for/dadero voto. Pero en los jara» 
innaho virtual de prometer, co-| mentos, deque hablamos > ni fe 
mo fe fueicn hazer commun-ihaílaverdaderarazohde voto, 
memejy da el Pontífice autori-|ni de juramento con promeífa: 
Idadpara relajar juramentos: fcjfino defoio juramento, en que 
[pueden eílos juramentos! reía- fe trae a Dios por teftigo, de 
xar de todo punto, pues no fon 
¡votos, fino proprios juramen-
tos. Antes añado, que en la fen-
[tencia de el tnaeilro Soto , el 
jqual tiene, que los dichos jura -
mentos ion también votos,fe 
pueden relaxar en virtud de Ja 
mifma concefsion, que habla de 
lo$ juraraentos.Porque los fauo 
re» fe han de eftender, porque la 
promeíía no pone en numero 
con el juramento, ni Je quita la 
razón de juramento promiso-
rio, aunque le añade Ja razón de 
elvoto.yafsiha de proceder en 
la praftica , quien defendiere 
la íentencia de eJ padre Maef-
tro Soto. 
^ A l primer argumento, 
niego el antecedente . A Ja 
probación y niego la mayor. 
Baíta para faluar la razón de 
que íe hará alguna cofa. 
^ A l tercer argumento niego 
la menor, porque ei no poder Ja 
parte intereííada relaxar el taJ 
juramcto,nonace,dequees vo 
to;lmodequefu principal obli 
gacvon íe haze a Dios : Jaqual 
no puede quitar, ni perdoaar el 
hombre. Vítimaraente fe. ha de 
notar en efta duda, que quando 
vno quebranta vn voto confir-
mado con juramento ha de de^ 
clarar dos pecados en la confef-
{íon,vno contra el voto,y otro 
cót ra el juramento.Y íí pide dif 
péfació de ei tai voto ha de de-
c!arar,como le tiene cefirmado 
con juramento. Pero íi jura mu 
chasvezes vna mifma promcf» 
fa,noqueda mas obligado, que 
í? la jurara vna vez fola; ni efta 
obligado a declarar. cí^i J|onfeí ' 
juramento promiflerío , traer | i ió,ma6deqno cúplio vna'pro* 
a Dios por teftigo , de Jo que^meíTacófirmadacó juramento..' 
fe; dize , que realidad de 
verdad fe hará , aya promella 
verdadera o fíngida, íignifica* 
da con palabras , p no la ava. 
A la «onfirmacion digo , que 
en nyeilro cafo ao ay vo to , y p e d i m e n t o s . j 
C a p . I l í I . D é l a di fpenfa-
c i o n , p r e l a x a c i o n de l 
j u r a m e n t o , y defus i m 
p e d i e n t o s . 
uSo Fray Pedro de Lede 
D . T h z , Rima-a ccncmfion. Auto. |fe hade ver todo :ip; que epíeéa') 
art.p. 
ridad ay ca !a iglefia, para 
diípenfar en los juramétos 
y para relaxallos.Eílaco.nciuíió 
es defee. 
«iSegundaconcIufíon. ElPa 
pano puede diípejiíar en los ju« 
[ramentos hechos en fauor de 
/tet ceraperíona, pero como no 
toquen a terceraperícna^puede 
diípeníar en todos los juraraén-
t os piado ios y'religiofos; que 
nace de ai-FTdoala virtuddedá 
rel igioj í . : ' 
Tercera concluíion. Los 
mos acerca de 1^  diípéíacion m\¡ 
el vof ©. Y fe ha di- notar lo pr i . 
mero ? ;qua la diípenfacion en el 
juramento)ícllamayacommun 
¿nétereíaxacion. Y afsiíeihma 
la irritación, y dperdonar ei in 
tareííado lo.queíelcprometió 
con juraméto.- Y qualquier otra 
remiísioii de la obi.ígacioftj^eel 
j U r a ¡.n e n to, í e i 1 am ay a c o m múr 
mente reiñxacion3aunque no có 
.tanta propriejiad. 
^quees deteejaueren la Igieliaj 
O biípos pueden dirpenfar yfe- [y en ílis prelados autoridad pa-
Ilaxar .tedes ios juramentos de .ra relaxar, o diípeníar en los ju -
fusíubditosj como fean íinperí ';ranientos.La qual poteftadj no 
'juyÉio deíercerosyio^.preíados ' es loiamenEe d'cciara.toria, ni ir-
iosde íus fray its,y íos padresy ríf atonaj íinqpara diípeníar có 
ícñorcs puedéirriíar todoslosju tpda prppriefiad en el juramen 
ramétOsdeíus hijos y eíciauas. ¡to^y para quitar íu. obligación, 
(flQuarxaconclufíon. Elprin 'quandocqnuinierejhaziendo q 
<ipei:-gLarn©puede-relaxarios nocaygadebaxode júrameto, 
jurarnentosde .fus fubdiíos:, ni lo que antes caya, por no fer ma 
quitar fueífedo ,aunque paede • teria conueniente para el jura-
madarj.q en algunos contratos mentó ,c@mo SandQ Thomas 
no fe vie.de juramento, pero ff !declara. Ejftadoíiríns feprueuá 
íe hiziere obiigaraen conlcien- jdeelcommun vio de laiglefía . 
cia. idefdeiostiemposd.eios Apofto 
^Quintayvltima concluíió. les haítálos nueí i rósydealgu . 
Quando en las bullas Pontifi . (.nos textos de. el Derecho Ca« 
cías fe concede facultad para -c¿ 'nónieb. 
mmar votos, y nofe hazemen^ 
cion de lareiaxadonde los ju-
iame ntos,no fe pueden relaxar 
envir&ud deaquellaclauful?. Y 
íi íe haze la tal mención, íe pue-
dan relaxaren virtud-de aque» 
liaconceísion codos los júrame 
tos hachos antes y defpues de 
tomada ia bu: i a.; 
, ^ Lo ísrearo fe ha de notar i.í^q. gp: 
acerca.de'iadoíirina de SanelQ art,:pf ad 
Thomas ene! lugar citado, que i £, 
a .'c« i . c. el eífeólo de la reíaxacion de-el' 
uramentOjiio es,que vno haga Vero, & 




o pueda hazer contra el juramé 
tOjdeíuertequedurádolaübii ' 
gacion de el juramento , haga 
contra el;porque.6fi:o es; yupoí-
«fíParaen:endereíle capitulo íüb ie , y contra derecho diurno. 
Tampo-
D.Th. lo 
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de fp bbL'g^cion al que íe hizo, 
nególo mi fino podra hazcr el 
Tampoco ^Sjque fe quita \&oh\¡ 
gacicn de el juramento en com 
munjy en vniuerfal. Antes con« 
íiílejcn que lo que cahia debaxo, 
de el jaramcnto,ya no cayga : y 
g^, particular rio je corra a Pe-
dro} o a Pablo la obligación de 
el luramento*'Y" afsi el fummo 
Pontífice,como vicario de lefa 
Chrifto difpéfa en el. derecho di 
uino en partkuIar,por ía volun 
tad déChrif lo.Comoel Virrey 
diTpenfaen las leyes de el Rey 
Papa. 
í El tercer argumento es. La 
razón principal q ay para negar 
al Pápala dicha potefbd,e' la 
itij urla,y agrauio,que f^hazeál 
tercero en la ral dirpenTacion. 
Y eíla razón es ninguna.Luego! 
no ay razoh alguna para negár 
al Papa la dicha poteftad. Prnér 
uo la méhor.Difpeníando el Pa 
cnel dicho jufaméto,no,quita al1 
con algunos particulares, cóvo tercero fu derecho para cobrar 
luntaddelproprio Rey, porc5-;lo que le prometieron , fo'o ha-
uenir anfi al bue gouÍerno.Co -!ze,qae el no cumplir e! juramé' 
mo declaramos en la diípenra-^tOjno fea. contra ía vir tud de fa 
ció deel voto:y explicaS.Tho-!religion, lo quaf no rgdunda en 
f in ias en el lugar citado, '. ágrauip deel tercero,ni quita la 
f Eílofuppuefto la primera du- jfuer^aa ia promeífa,qüc le le hi 
da deefte capitulo es acerca de jZO>Luego & c . 
faíegunda concluficn. Si el'Pa- ^Elquarto argumerito es J j a 
pa puede difpeníar en el júrame :ObIigacion de e!. voto es may or 
to hecho en vtilidady proue-íqueladeeijurament05comó en 
cho de tercera perfona, o el tal ' íeñaS.Thomas,j refoluimos eñ P- T h . r , 
juramento fe puede relaxar por [la Teptima y vltima duda de él; 2 • 4* 
Otra vía alguna. Laparteaffir-icapituiopaííado. Ye,' Papa pac- art,8. 
matiuafe prueua, lo primero.ÉI dédirpenfar en todos los votos, 
Papa puede diípenrar en los ju- áunq fea'n en vti l idad, y prolíc- | 
ramentos hechos a Dios, como cho de tercera péríona.Luega,'M 
todos confieíTan . Luego tám- tábien podradirpenfaren !Bs ta-j 
bign.podra dirpenfar en los jura les juramentos, Eípecialménee,! 
qtie el juramentó fierripre fe tík-j 
zecón vna condición implicita! 
íl agradare al fupeTiór ,como fe-
determina en v n texto de el D¿f 
rechocanonico. /cvenien. 
5f Antes que reíbluamos eflaj1165 ^e 'u* 
dud3,hemosdeaduert';r,que los.re iuran" 
íurameñtosdeque habiamosV al 
gunaí. vezes fe hazen con eípe-
•: i á r a fre o a í a v i rttvd de 1 a' ijé h-( 
gionreomo íi'Pcdr® prometea 
— — ——- ÉiS— 
mentos hechos a! hombre, y en 
f)rouecho de el hombre.Prueuo a conTequéncíá'.pórque en ordé 
a Dios ños corre itiaybr obliga-
ción que cnorden a los hóbres. 
f| Lo fegundo.Mayor poder 
tiene el Paparéfpefto de les, ara 
mentos,qtie qualquier otro ho 
b're particü'ar.Y aquel;'encayp' 
srouechp; y vtilidad fe hizo eí 
| juramento , puede dar po'r Ubre 
Sum.z.part. M'm m m tiian 
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luán cien ducadGs,y lo jufñjcon 
intención y animo de agradar a 
Dios.Otras vezesfe hazen , te-
niendo refpcfto principalmente 
al prouecho de el próximo. 
Digo lo primero a nueftra du-
da no puede el Papa difpefar en 
juramento alguno con detrime 
to,y agrauio de tercera perfona. 
La razón es clara: porq de la tal 
dirpenfació fe figue agrauio no» 
table al proxirho,el qual es con-
tra derecho natural. Luego el 
Papa no tiene autoridad para có 
ceder la dicha dirpenfacion.Tá-
bien ha lugair efta do£lr ina en la 
irritacion:la íjual no fe puede ha 
zer con perjuyzio de tercero, 
quando loscontraftos fon vali-
dos. Por que fino lo fon,muchas 
vezes íuccede, que los padres y 
feñores irritan muchos contra» 
£íqs ciuiles, prpmeíTas, y dona-
ciOíies,cuy a firmeza depende de 
fu voluntad. V a la irritación de 
los contratos fe fígue también 
1^  irritación de los juramentos, 
qué los confirman , aunque fe 
ayan hecho en vtilidad?y proue 
cho de tercera perfona. 
^Digolofegundo. Bien puede 
quitar la obligación de el jura-
mento hecho, precifamente en 
prouecho,y vtiíídaddeel proxi 
mOjaql:ei) cuyo prouecho fe hi-
zo como fe prueua por el fegun 
do argumento de efta duda. Y 
la razpn es clara porque renun-
ciando la parte fu derecho, a na 
die haze agrauio en no cumplir 
el juramento que hizpmi la ma-
teria queda apta para materia de 
juramento. 
f Digo lo tercero,fieI juraméto 
fe hizo con efpecial affefto a 
Dios,y a la virtud de la rc^ligió^ 
áunqfea en vtilidad y prouecho 
de alguno,no le puede relaxar la 
parte intereíTada , ni otra perío-
na alguna, fino es, ^ Cp hizieíTe, 
remittiendolo todo a fu gufto 
y voluntad,Como íi, vno juraf-
fe de dar Crqfndúcados a Pedro, 
fi luán guftaíTe de ello, c juraííe 
de meterfe fray le, fi Pedro no le 
contradixeffe. En cíloscaíos y 
otros ícmejsntes depédc la obli-
gació de el juraméto de ia volu-
tad de el hóbre, auriq de princi-
pa! inteto fe hagan por amor de 
Díos.Perócómunméteesverda 
dero nueftro dicho.Porq eihó-
bre no puede perdonar lo qfe de 
ue a Dios. V quado ay dudajhe-
mosdejuzgar de el juramento 
cómunmente cóForme ala: inte 
ció de el ^jura , y de ella facare-
i mos la fuerza,y effícacia,q tiene 
I el juramento.. De todo cito fe fí 'CorolU^ 
I g"e, que el Papa puede difpcn-'rium 
jíar en todos los luramentosreli 
giofos y piadofos hechos por 
amor de Dios>donde no fe at'ia 
uíeíía agrauio de tercero. 
| ^ A l primerargumeñtü niego 
Jafonlequcncia. A la probación 
jdigo,^ no ay igualdad en lo de* 
,mas. Porq ícfu Chriílio nueftiró 
'feñor acudiendo al buen gouier 
¡npde fu ígiefia dexo autoridad 
¡ al Pontífice fu y icario, para que 
; pudicííe difpenfar có juilas cau-
' fas en ^ pdos los juramentos, dó-
I de no fe atraueííaua agrauio de 
1 tercera perfona. |Porqu!é'cn taU 
tcafo no quifo Dios,q tuuieíTe ef | 
no fe determiRa , qae ílempre 
puede "el fuperior dirpeñfar éh 
los juralnento de el inferior, 6 
irritalfós , Sino folo fe detef-
mina, que quándo el juramen-
to de los fiíbcjítos es valido, 
fieaipre fe entiende auerfe he-
cho , fallió'«1 derecho de él 
fuperior. Lo qual rio contradi 
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U autoridad . N i el fummo jmentos. V en el texto citado, 
Pontífice es vicario de la Igle-
ila , y fieles de Chrifco para 
fu deftruy cion,fino. para fu edi-
ficación. 
f Alíegundo argumento nift 
go la coníequeacia. Potque afsi 
como vn hombreparticular tie 
ne mas dominio dcruhazicda, 
que ei Papa: áfsieiíorden a rela-| 
xar ios juramentos,, que Te hazé ze a nüeftra fcmencí», antes 1¿ 
en fu prouechOíy vtilidad^iene .confirma, 
maspoderíqueelpapa. | La fegúnda duda de eíle 
f A l tercer argumento niego capitulo es acerca de fu tercera 
la menor. A laprobacion, niego concluííon, ÍI pueden los Obif* 
la menor.Porque no folo redun pos difperifar, o relaxar todosi 
da enprouecho de Iuan,.prome los juramentos abfolütos de í ú i \ 
telleciento^noelprometerfe- fubditos. Y cfta queílion éf-
ios con.juramento,cuyo ymcu- pecialmente fe mueue por aqüe^ 
lo es mas eílrscho. V aísielPa- líos cinco famófds Juramen. 
pa>no folo le hiziera injuria, an-'tos de religión , perpetua ca 
niilandoIelapromeíra,finotam ftidad , R o m a , Hieruíalem, 
hien fe la hiziera muy grande, y Sanftigo . Hablo de los ju -
relaxandoeltaljuramento,|jbr ramentos abrolutos : porque 
las razones dichas. ííTn duda pueden relaxar los 
^ Alquarto argumento nie- juramentos condicionatd? , y. 
go la confequencia. La razón difpenfar en ellos , aun def-
de difíerencia es : qüe la obliga pues de cumplida la condi* 
cionde el voto principalmente cion , como díximos en fu 
fe haze a D ios:a quien fe haze la lugar de . ioí votos condicio* 
promeffa. Y afsiel Papa como natos . t todas aquellas ra* 
fuvicario,y con fu autoridad zones fon muy buenas para 
difpenfaen todos ios votos aun nueftro propqfíto. Toda nue-
que fe hagan en vtiíidad de (Ira difficuítad confiíte en ef-
tercero. Masla obíigacion deito : fi como los Obifpos no 
el juramento,de que hablamos, pueden dirp.eníar cnlos dichos 
priRcipalnMnte mira el proue-jeifíco votos abíoiutos : tam-
cho y vtiíidad de el hombre, en ipoco puedan difpenfar , o re-
ía qual el Pontifice,ni entra,ni) laxar los dichos cinco jura-
fale,ni,puedecntrar,mfalir. De 
todo lo qual fe íiguc,que el Pó-
cifice tiene mayor poteftad fo-
breios votos,que fobre los jura 
: o corre 
faz oí? que 
mantos abfolütos 
en ellos diffsrente 
en los votos. Caietano al pare^ 
cer t ieneiapártenegatiu:a po 
M m m m 1 que 
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"•que poneeftaregla.Todos aqueUraría, fino que procediéramos * 
líos juramentos eílá 'reíeruados ¡con íblasrazonesrés muy poca;, j 
a5 Papa,los quales lo eíluuierá íi j o ninguna la probabi íidací de la | 
fueran votos: y cierto es, que .fentencia contraria^ Prueuo nal 
losclnco votos abfolutos, yare dodrina» Lo primero , por lo § 
feridoseílárereruadosal Papá.' dÍ2éS .Thpmas,tratandó de ef- D.Th.tJ 
Luego íiente Caieí;ano, que losjto , y esquelos Obifpos pueden i . q. 89. 
dichos cinco jaramétos eílá ta; relaxar todos íósjuramentos de, art. 9. in 
bien referuadlos a! PapaV, Y pone 1 Tai fübditos,firi excepción algu foU ad 3. 
exéplo en el i uramento dieperpe i na, como nd fean en per jüyzio in i .part. 
tula caftidad-Eíla regla de Gaye ¡ de tercérá pérfóña. Y eftapotef-- iílius folu 
taño fíguenconvnunínentclosjtadno léshaíído quitadapordé; tionis, 
docloresjy diícipulos de S a n f t ^ 
Thomas.. " go de hecho Ja tienen. Prueuo I 
1^ Eftafentencía fe prueualo la menor. Porque el derecho po!c. ex muí 
primero de.la regla'.'puéfta<<Ídfo.ulo 'fóló reíerua ai Portifi;cfe;|ta>de VQ-
Caietano.pela qua,l te facá^que el voto de yr a Hi'eruíalem.Lue to. ¡j 
corre la mifina rázon en los Y'O-I goi'nó fe ha de eílendeH' tnas ef 
tos,y en los juramentos. Yéfto 
fe cófirmajporquelos dichoscin 
co votos abfolutos eftan reíer-
uadosalPapa, noporel mifmo 
derecho^íiho de cóftumbre, co-
mo refolüimos en íü proprioJu-
gar. Y lo mifmo fuccede en los 
dichos cinco juramcntosjcomo 
en fe ña la íentenciacommun, la 
quaíen efta parte es de mucbs 
Coníideraciá.Luego los dichos 
cinco juramentos eftan reíeruá-
dosal Papa,y los Obiípos no 
f)ueden diípenfar en ellos, ni re-axailos,coüforme a la coftum-
bredelalglefia. 
f Digoa'eíladuda^quela fen 
teciaaífirmatiuaésmucho mas! 
ta réíérüacion,por Cet3 como es, 
odiofaen dder:cí io.Lo mifmo 
digb d í el vio, queay en lalgíe 
íla,de que los dichos cinco vo-
tos eíten reíeruados al Papa, el 
quaí vfo es odioío contra la po-
teftad,que los Obiípos tiene de 
derecho diuino. Luego , no fe 
deufe eíténüer a los juramentbsj'e.odiajde 
por iarégla de derecho, que áf¿ regul. ittj 
ze?que las cofas odiofas fe ha de in $5 
reilringir,y las fauorab'ies fe han 
de eílencter. T en todo ei dére-
cho Canónico no fe hílla refer-
uacion hecha al Papa de los di-
chos juramentos^ Y no fe figue. 
Los votos effcá referuados. Lúe 
ga t amblen lo; e i t a n i os j u ram ¿4; 
probable,)' queíosObifpospiíe\tos. Porque la obligación de e1! 
den en íus Obifpados diípenfar jvotOjes mayor que ia de el iura-í 
en ios dichos juramentos, y reía 'méri to,como Sarido Thohta^p i j . ^ 
|:állos,como no aya perjuyzio |enl-ña, y nofotrcs lo reí o» «14 ^ 
depa;te . Y fino coñderaramósimos aislen la teptima ,y vit'ma'-% g 
la muchá authoridad'dc Ips au l duda de 'el' capitulo paflado, Éf**---* 
. |tQres,que tienen la fentenc'iaco ios tales jurameníós no tienetíl 
ra^OQ 
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razón de votos , como rcfol- juramentos. Mueren* p^-r^os 
uipiss en la foiucion al tinar. ítcxccx de el Derecho ciuil, b do 
tó argumento de la duda íepo id£parece,í|u?.fc ¿izceilo. Prue 
tiraa de el capitulo paflado. Bf- juaíe tábien eíla íentcncia córa-
pecíahnente pmeuo , que no fea Izá .El princirc fcglar puede por 
vio cornmun en !a Iglefiacatho jjuftascaufas irritar ios jiiramcn 
licajeftarrcíeruadosal Pápalos toshechosen confirmsciou de 
dichoscinco juramentos, fiem- algunos contratos. Y puede má 
pre que lo eftán los votos femé- dar q algunos conírnáros fe có-
jantes. .Los íummús Ponti* firmen con juramento,y otros 
fices en íus Cruzadas , y otras no. Como puede quitar y poner 
bullas apoílolicas íuelen dar ¡en todas las demás rok-n adades 
facultad para relaxar todos jdeloscontradosciüilé? Luego 
los juramentos hechos fin per- ¡él principe feglar tiene ¿uthori-
juyzio de parte. Y concedien-;dad aportoUca para diípcníar 
do facultad en fas mifmas Ie« icn los juramentes de fus fubdi* 
tras para commütar todos los tos,y parairritallos. 
votos, fueleneicccptar la com« [ HA eña duda digo lo prime-
mutacion de los dichos cin- to.-El principe fegiár no tiene 
co votos. Luego el vfo antes autoridadpararclaxáriosjura» 
haze por nueítra fenteheia, meatos de fus íubditos , n i para 
que contra ella. Efto eoníla de quitar íu efféfto. E fta .condufió 
todas las bullas de la Tanda es dealgutíosTuriftaScy éscom 
jCrozada concedidas antes de mun entre los "fheologós: y fe 
jcl Sanflo pontífice Pió V. De confirmadedos textos de el de 
toda efta doftrinafefigue, que techo canónico. La razón éss 
quando los fummos Pontifi- porque el juramento pertéhece 
ees dan facultad en algún priui 
legio fuyo ;para relaxar jura-
mentos podran los confeílores 
fin eí crupulo alguno relaxar los 
dichos cinco juramentos. De 
aqüi fe íuelta la razón encon-
trarlo. 
f La tercera «luda de eíce ca-
pitulo es i Si los principes fegla-
res tienen authoridad para rela-
xar ios juramencos de fus fub-
ditos. Muéuoeii-a dudaporal-
aAcur. inlgunosDoftorts aluriftas : los 
1. ádigere iquales tknc la parte affirmatiua 
S«yUuno|7defienden,que laley ciuil tie 
ne tuerca apoílolica pararelaxat « m ialir en ella. 
Sum.z.part. . M m m m 
derechamente a la virtud de la 
religiohvy íu vinculo es cofa cf-
pirituahy en orden a laseoías eí 
pirituáles no tienen authoridad 
los principes fégláres ,'ííno icio 
el íummo Pontífice , y lOs pre. 
lados eccléfiaftico5.Luego,nue 
ftra ddftrina es verdadera. C© • 
firmo ;efta razón . Ei princi-
pe feglar nó tiene authoridad pa 
raentremeterfeen lasobügacio 
nes , que íe hazen a Dios. Y la 
obligación de el jurámeEto fe 
naze aDios. Luego el principe 
eglar,no tiene para qu: entrar, 
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s f Digo lofegudo.BiépucdcUos authores de aquellas leyes, 
.el principe feglar mandar, q en jeran gentiles, y aísi no «ra mu-! 
'algunos contrados no fe ínter-1 cho que fe atreuieíTen a dar eíia 
ÍConaí.lo ponga juraméto, ni fe confirmé * licencia a los principes fegla-' 
co citato con el.EftacÓcluílon tiene Co-f res. L o fegundo digo , que 
vide legé uarruuiasen el lugar citado,y jaquellas leyes , y otras femé» 
íub códi* otros, que el allega, y trae algu'jantes no relaxan juramento al, 
tione. §.,nas leyes en fufauor. Yparece/guno validodefuyo, fino de-
fíquís. ff. que algunas vezes puede conue jclaranrque algunos juramentos 
de iureiu ntr el dicho mandato para el 
rando. buen gouierno de la república. 
[Como fi el [principe mádaíTe q 
no obligan , o porque ion con-
tra derecho natüraljO contra de 
recho ciuil.Laqual declaración 
clvíureronopudieírepedir jura bien puede haberla ley ciuil. 
méto de q fe le pagara las vfuras 
fin duda eftaria bien mandado. 
y Digo lo tercero. El jura-
mento hecho contra la aicha 
!ey,fuef a obligatorio en conf-
ciencir,íino fuere en cafo.jque la 
ley tiene prohibida la materia 
deel juramento.Prueuoefia do 
ftrina. Quando la materia de el 
juramentó no eftaprohibida, la 
prohibición de la ley,fofo haze, 
que el que iurare contra elía,pe-
que.Y el peccar jurando, no ha-
ze,que el juramento no fea obli 
gatorio en confeiencia , como 
confia en el que promete ciento 
con liuiandad de animo, el qual 
pecca,y efia obligado a cumplir 
fu promeífa.Luego nueftra do-
flrina es verdadera. 
5¡ Lo fegúdo le prueua lo mif-
mo. £1 que promete cien reales 
a vnaramera con mal fin,pec-
camortalmente.Ycon todoef-
fo efta obligado a cumplir fu 
promeífajComOtodos confiíí-
fan.Luegolomifmo hemos de 
dezir en nuefirc cafo. 
^ A l primer argunmentoen 
contrario digo lo primero, que 
Alpropofitodigoque antigua 
mente penfauan, que era contra 
derecho natural el no cafaiíe,y 
en gran daño de la república. 
Y anfi configuicntemence decía 
rauan que el juramento de no 
caíarfe, no era de íuyo obliga-
torio. Y también declarauan 
^ no era obligatorio de fuyo 
el juraméto hecho cótra la ley. 
%Á \ fegundoarguméto,que 
procede de razón jdigo, que los 
principes ieglares no tienen au-
thoridad para irritatderechamé 
los juramentos por fu lcy,dexá-
dolos cetraftos jurados inuaü-
dos,y laniaterialicita. Porq pa-
raefio íülo el principe eclefiafti 
co tiene potefiad.Maí puede ir« 
ritailos indireftamente, annuU 
lando loscontratlos, quecOm-
munmente fe confirman conju, 
raméto.Yefio nonafce,deque| 
el principe, féglartiene poteftadj 
íbbre los juramentOSjfino fobre. 
fu matena.De aqui fe dea foJu-
cion del argumento, difiinguié 
do el antecedente, oel^onfi-
guicnfe. 
^ A q u i auíamosde tratar de 
'%5: 
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los Cjtic tiene poteílad delega-
da para difpenfar en los júrame-
tos, fínoeftiiuiera ya elle pun-
to largamente declarado en e! 
tratado de el voto. Veafeaili. Y 
en el capitulo pafTado diximos 
algunas cofas acercada efto. 
«uLaquarududadeefle capi 
tuloesjf í quando el Papa, en 
conceísíon, fe pueden entender 
ios juramentos, de que habla 
mos: porque o fon votos, o por 
lo menos tienen gran apparen» 
cía de votos. Luego por virtuci 
de-ia dicha clauíula fe pueden re 
laxar los juramentos. 
^ A efta duda refponde, 
que quando el íummo Ponti 
la baila de la fanda Cruzada, fice da facultad para commu»! 
o en otros priuilegiosappftoli-jtar votos , fino haze expreííaj 
cosdafacultad para commutarmecion deJa relaxado délos ju-j 
votos: fin hazer mención de la ramentos,, no fe pueden relaxar) 
relaxacion de los juramentos: en virtud de aquella conccf-
pueden los confeffores en vir-,fion. Prueuo efto. Lo primero 
tudde aquella claufula relaxar déla dodrinajquc dimos y pro-
juramentos.Eftadudafemueue bamos en la folucional quarto 
por la bulla de el año de «iil y argumento déla feptima y v i -
quinientos , y ietenta y nueue. tima duda de el capitulo paí-
En la qual feconcede facultad fado. Donde refoluimos, que 
¿paracommutar votos,y no feilos tales juramentoí no eran 
haze mención alguna de relaxa; votos. Luego no fe pueden re-
cion de juramentos. Algunos;laxarenvirtuddeladieJia^con'" 
hombresdodos tienen la parte jcefsion, la qual habla de folos 
affirmatiua en los juramentos i los votos: y no haze mencióde 
que fe hazen fplamente por pie- los juramentos* 
dadjypor amordeDios; enlosj ^Prueuo también efta dcdr i 
quales principalmente tiene lu 
gar nueftra duda. Prueuafe efta 
lenténcia. Ló primero. Quien 
puede lo mas, puede ló menos. 
Y en virtud de la dicha- concef-
fion puede el confeííbr com-
mutar votos , cuya obliga-
ción es mayor , que la de el 
D.Tfa.z.ljuramento> como enfeña San-
s. q. Sp^l^Thomas. Luego en virtud 
arg. g, ¿e la miíma conccfsion í e podrá 
también relaxar juramentos* 
<fí L o fegundo. Conforme a 
derecho las-cofas fauorables íc 
han de eftender,y ampliar. Y de 
baxo de las palabras de la dicha 
na en lafentencia de el Maef-j 
tro Soto , que dizc , que los' 
tales juramentos fon verdade-
ros-votos, y verdaderos jura-
mentosíL a obligación de el vo 
to y la de el juramento fon / 
muy diuerfasobiigaciones.Lucl 
go quien da autondad-para qui ¡ 
car la vna por cíToies vi fto darla j 
para quitar iaotra. £1 améced¿-[ 
cees expreífo de Sanfto Tbo- D . T h . t . 
mas.Efpecialmente,queíasin-:!. ,q. 89. 
4ulgencias5 y concesionesapo-iart. 9. 
ftolieás-, tanto valen, quancojj. 
fuená. Luego, fino habiá ni íue/ 
nan de el juraméto , no íe podra 
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re axar en virtud de ellas. Lo v.lj 
timo fe prusua ía mifma do-
ftana . Porque en las bullas 
de la fanfta Cruzada , y en 
otros pruiiíegiosapoítolíCOs,en 
que algunas vezes fe ha dado 
acuitad pira relaxar juramen-
tos , fiempre fe ha explicado 
efta facultad en el m imo pri-
uilegio , defpues de la conceí-
ííon para commutar votos.Lúe 
gOjíicnten losíummos Pontifi 
ees ^que la relaxacion de los ju 
ramentos , no fe incluye en la 
commutacion de los votos, ni 
vnaf oncefsionen otra. 
Al primer argumento digo, 
que aquella máxima, quien pue-
de lo mas, puede lo menos, es 
verdadera en las cofas que fon-
de vna mifma razon,y eííenciar 
y de otra fuerte es faifa . ln(-
tafe claramente. Engendrar, es 
mas que refplandecer : y el 
hombre puede engendrar , y 
no puede refplandecer, ni alum-
brar con fu propria virtud. Y 
en nueftro propofito digo , que 
la obligación de el voto, y la de 
el juramento no fen de vna mif-
ma razón: porque la de el voto 
aace de la virtud de la, fideli 
dad, la de el juramento, de la 
reperencia de el nombre diui-
nc?. Y afsi, aunque la obligación 
de^el: voto de fu y o es mayor, 
que j a de, el juramento : no íe 
í igue, que ü Pedro puede com« 
mistar, votos , pueda , también 
relaxar juramentos. L o fe-
gundo refpondo al primer ar-
gumento, que aquella máxima 
es verdadera en el que tiene 
abfofuto poder íobre lo mas, en 
virtud de fu proprio officio: 
effe puede también hazer lo 
que es menos, como el Papa y 
los Obifpos tpero no es verda-
dera en los que pueden hazer 
vna cofa por foia commifsion, 
los quales ni pueden,ni deué ex 
ceder la comifsion, que les die-
ron,feamas,o menos lo que les 
cometieron. 
f A l fegundo argumento di-
go que los fauores le han de am-
pliar : pero nadie puede víur-
'par autoridad. La qualvfurpa-
ra quien relaxara juramentos 
en virtud de !a concefsion, 
que habla de folos los votos. 
Lo vno , porque los tales ju-
ramentos no fon votos. Y lo 
jotro , porque la obligación 
deel voto , y la de el jura-
jmento fon muy diftindas obii-
gaciones:y la vna no fe incluye 
en la otra , como ya efta decía» 
rado. 
f La quinta y vltima du-
da de efte capitulo es : Si 
Iquando el Pontifice da auto-
ridad para relaxar juramen» 
¡tos , íe pueden relaxar todos 
jios juramentos íin perjuyzio 
¡detercero , hechos antes y def-
ipues de tomada aquella bulla, 
lo folos aquellosjqucfe hizieron 
'ante?,, 
| ^ El Maeftro Soto tratan-
do otra duda femejante en la 
materia de el v o t o , tiene que 
¡no puede vno commutar , ni 
diípéfar en IOÍ. votos hechos def 
pues de tomada la bulla, fino en 
lolosaqudloi,q fe hizieró antea 
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|de tomar la bulla.Y configuieh- líores !a pueden {"egmr uvuy Cía] -
jtennenté defiende lo miimoen |dcrupuio. La razón es clara-,) 
Ul juramento. Prueuo ella do-• porque los fauorés íe han de! 
' ftrma.Si P ídro pidieífe ?i Sara» | ampliar. Y quando el Papá ha-
rao Poncifice re'axacion de ai» blando de !os juramentos , no 
gunos juramenrosjy el Pcntifi- pone reftriftion alguna ^no ay| 
ce Te lacoacedieííe , íolsmente, para que noíotros iapcngamos. i 
qdaríun relaxados losjurarnen- Y" combpusde eiconfeílor sb-| 
tos hechos Uallaenconcesjy no foluer en virtud de la bulia dej 
ios futuros.Luego ¡o miímo he lospeccados cometidos , deí-| 
mosdedsz'r.eajmeftro cafo.Er pues j que fe tomo , tambiea j 
pecialraente q redunda en poca podra relaxar ios juramentos 
reucrenciadc el juramentOjqnq h chos defpuesdeiafufcepcion 
los facerdotes tengan abíoluto de ia bulla: aunque los vnos , y 
poder para relaxar juramétesan los otros eílen de Tuyo reíerua* 
tes q íe hagan , eliando eftode dos al luoerior.Eiía concluíioni 
íuyo comecido por Tu gravedad también fe ha de pradicar en 
alos Ar^obifpOíjObiípos s y a., los votos, 
ios prelados dejas religiones,, i IT A l primer argumento. 
L o íegúdo fe prueuade las bal niego la confequencia. Porque 
las concedidas por Pió V. y de en el cafo de el antecedente 
la bulla de la fanfta Cruzada có_ relaxa el Pontífice los juramen 
cedida por P i o l l 11. Elahode tos pretéritos íoismcnte, a pe-
mil y quisiehtos , y tefenta y. ticion d^la parte: masen el calo 
tres.Eriiasqualesdezianexpref de el confíguiente da abfoluta 
farrienta los Summos Pontifi-r facultad para relaxar juramen-
ces, que ios confeífores pudieí- tos fínlimitacion alguna. Y arsi 
fen relaxar los juramentosjydif noay para que reítriegiiia a los 
penfar, otommutar los votos que precede. Y efto no redunda 
hechos antes que fe tomaífehaq en agrauío, y poca reuerencía 
Has bullas, y no los quedefp.ues de el juramento, porque lacau» 
fe figuieron.Luego eíle es elfea fa, porque fe concede la Sancra 
tido de losSammosPontificist; Cruzada,es de muy gran conlir 
A efta duda digo, que ea : dcVációri.. 
vir tud de las concel^iones di-j Alfegundoargu.minto,di'go 
chas fe pueden relaxar todos ; que en aquellas bulias venia óe-' 
los juramentos hechos: antes, clarado lo con r rio. Y" ríuef-
y dcípaesde ia fufcepcion de la., tradodrinaiolanaentees vérda 
bulla , quando no leexplicare 'dera, quando el Pontífice no lo 
lo contrario en la bulla , o pri-i expreiiaenlabulla,OpF-uiiegio 
uilegio. Efta ícnteníia tienen fino habla,com&íe íueie hablar 
communmente los hombres communmente. Deípuesdeef-
do£los,y fandos, y losconfef- to auiamos de tratar de las\ 
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ELimera concluílon.La h l 
í'edad de ío c)ue fe confir-
ma con el juramento esef-
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Cáufasdelarelaxacion delosju to de el perjuro ; porquefeprc-
ramentos,/de fu irritación , y íumedeel , que no tratara ver 
commutac¡on,íino eftuuierato dad 1 ni jurara con la reueren-
do eílo largamente declarado cia^cjuedeue al nombre diuino. 
eneltratadodcelvoto. Veaíe 
alli. í C a p i t . V . D e e l p e r j u r i o q 
^ Vltimamcntehemosdcno, es v i c i 0 O 0 p u e f t o a l j u 
tarvna regla general en cita ma; 
teria , que los Qbifposen íus 
Obiípados pueden relaxar to-
dos ios juramentos de fus fubdi 
tos, en que no featraueíTareper j 
juyzio de parte , fi elSummo: 
Pontífice no limitare o facare .fencial al perjurio , ydeftruye 
algunos por efpeciales razones* jdereehamente el fin de el jura-
Y conforme a eft a regla fe han:mento,que es la confirmación 
de entender ynas palabras dif-¡de la verdad, con e! teftimonio 
D . T h o . £cujtoías Sanfto Thomas. de la primera verdad. 
z.z.q.89 Acerca de los impedimentos de f Segunda concluílon. T o -
ar. 9.ad ; ej jUramentove*nreel Maeílro ído per;Urio,porloQienosespec 
Sot.lo.ci ^oto }y Gtrosautüres, que ha* cado venial. Y todo perjurio 
t a ' ^ y ^ n klan bi^nde efta materia. contra eljutamento aflertorio, 
v*, Íuríl', ^¡Solo feaduiertaioejue San- ílempre es peccado mortal en 
metu t . q 0 'jf^omass enfeña , que losjindiuiduo ,sunqueíehaga por 
í ' *-)' mo^os antesdeloscatorzeaños.Tatuarla vida deelpreximo, Y 
A n t . i . p . n0 i0nCompeUidos por la juí'-. todo juramento promiíTorio, es 
t i r . io . c . tjc¡a aíüra« : porque no tienen j ílempre peccado mortal e n i n i 
4'§*z.*,vir peífecio vfodeTazQn^para ju-^iuiduo , quando el que jura, 
dee t i á t i fíU.ccmlareuerencia)quedeuen;no tiene intención de cumplir 
tu.de los aj3ios>y:arudiu\no nombrecó lo quejmajaúqueJainaterLaíea 
teíHgos jUyZ[0 j jUfticiay verdad.Ylos!minima. 
in repor- (a^.jotesy varones degrandej ^Terceraconcluílon. .Qgan-
torio le- amori¿ad han de jurar muy poidovrja perfona particular, mi-
güjSc de casvezC8 ^ con gian delibera-;r.ando a fu propho prouecho, y 
reiiquis íc-on y y acaexdo , y en canias Inoiabiendo que fu próximo ha 
per£Ín£tijH1Uy grau>cs ) eípeciaimente enldajurar faiío , le p de que jure 
busadma||ase^-r¡tüaieS)y apeticion de en Tu fauor > no peccaaunque 
teríá d^ipej-íonasecclcíiatlicas , y muy es cieí-^a manera detentación 
iliramé. vcz£S a petición de perfo humana-, y íi fabe , que ha 
vide So« |-eg(arcs) ni por negocios le de jurar falíb ,:pecca -niortai -
túd. l i .S . ) jairCg. ^ com9^ede£ermina enjtnente. Mas el juez , que 
luí. LKhostextos de el Decreto, jconforme a derecho , y a p e -
' ^Tanpoco recibe jurameníticion de la parce , pideaocro 
m~rl que 
iTho .z . j 
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que ha de jurar faiío. 
La primera duda de efte 
capitulo es acería de fu prime» 
ra concluíion, fila i-aiíedad es 
de intrinfeca raaon , y de eí-
fencia de ei perjurio . Parece 
^ue no. Lo primero. Dios 
manda en ei Exodo , que na 
die jure (u fanclo nombre en 
vano , y fin neceísidad , y que 
bien lo ese! antecedente. Prae 
uo la fequela. En srobos jura-
mentos le háiia prcpoíito de 
cumpiir io que íe jura : y en 
ambos falta la execucion. í.ue 
go corre en ambos ia miíma 
razón. Si, alguno dixcre, que 
en eí vn juramento , lá ma-
teria es licita , y en el otro 
no : y por eíío falta 
jvno la ífgunda verdadd 
n el 
ei 
no íe yra alabando quien h i - juramento piomiíiono 
ziere io contrario. Y de eítaiqual coníilí:e en cumplir lo que 
íuertejuía , quien\ura fin jüf*Ue jura , quando es licito : y 
ticia y fin juyzio ,comoSanfto¡en el otro no falta : porque 
Thomas eníeña. Y en los tales la materia es iilicita. Contra 
juramentos no ay falíedad al-'efla íolucion arguyo. Quan» 
guna. Luego bien íe puede dar d q ^ ^ i o haze vn juramento 
perjurio fin falíedad. Confir-'promifforio de cofa iliieita eí-
mo efta razón. Quien jura ta obligado a tener propofi-
vna cofa i i l i c i t a , íin animo to de cumpliib . Y fino le 
de cumpliila , es perjuro, pues tiene es per;uro , porque le 
no eita obligado a cumplir el falta ia primera .vssrdad de el 
juramento , y trae el nombre juramento promiíTorio. Lúe 
de Dios en vano. Y en el tai go por la raifma razón cftara 
juramento no ay falfedad . obligado a cumplir lo que 
Luego ia faltedad no es eííen-i iuro , quando tuuo propoíito. 
cial ai perjurio. Si alguno ref-| de cumplilio, aunque fea i l i i -
pcjndiere negando la menor,y!cito. Porque de otra fuerte 
dixere , que quando vno jura'faltara al juramento promifío^ 
coía iilicita fin animo decum-lrio la fegunda verdad , y fer.V; 
Iptilla , jura fallo , pero íi tie-|perjüro , pues ambas ver da 
!ne animo de cumplilia, no es;des.ie han de hallar en el íai: 
perjuro , aunque dcípues hojuramento , para que no aya' 
ia cumpla , porque no éfta|perjurio. Confirmo eíla ra- , 
obligado a hazer cofa mala.jzon . La mifma malicia fe.' 
Contra efta folucion íe argu-jhaüa en ia voluntad del i he -j 
ye. Sigúele , que fi yno ju-|rada de hazer vna cofa auia, • 
ra cte hazer vna cofa licita con ¡que fe halla en fu ex;cu-j 
animo de cumplir füjuramen- cion» Y no obílante la ma-, 
ro , no fea perjuro , aunquejlicia á t la voluntad , , eíiai 
deípues no ia cumpla. Eicon-|obligadQ , fopena de perju-| 
Qguientees falío. Luego tatnJro el que jura vna cofa 'ú%A 
cita. 
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lc!t3,aterit"r,ptopoGtOdecumplijcue algunos •tauieron por opí- ¡ínj .d. ^ 
IU. Luegod-:h4xo deja miíma-.nion , que no fe haüáua meo»|q. i . & 
pena efiara obligado a ponelía. tira en tocios ios perjurios , yj Mai. ibi». 
en«3tecucion. [mouianfe por hueílrs) primer 
^Eliegundo argumento es. argumento. Y aísi díziancon1 
Ei lerilücita la materia jüradajjtiguieutemence, que la Édíedad 
ceníHtuye la verdadera razónjno era eíTencú! aJ perjurio.Iuan 
de el perjurio. Luegó lafalfí jMayor dfze, que la femencia 
dad no es eííencial af perjurio, jds Sariño Thomas es va'gar, 
Prueuo ciantecedente. Por ef-iyporeílo no lafigue. 
fo en ei juramento aírértorioj j ^[ Ha fe de notar, que como 
quando vna jura falfo , es per enelíer de naturaleza ay algu-
juro: porque la materia de el ¡ñas cofas» que fe ponen enpre 
tal juramento no es;conuen^en-• 
te. Y la miima razbti corre 
en el juramento promiílbrio,-
ar 1.3.Í 
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quando vno jura cofa illicita, 
la qual , no es jufto , oae fe 
ponga en execucion- ;Ojá^o 
el fer illicita ia materia comii-
tuye eíienciaJmente la razón 
d: perjurio en arribos juramen-
tos. P 
I ^ Él tefeér argumento es. 
¡El que jura verdad , y pienía 
!que jura falfo es perjuro., 
D . Tho. como Sanílo Thomas enfeña. 
Y en «1 tal juramento no ay 
Falfedad.Ijuego^'&cl; 
ar gume, ' ^  Lo quarto arguyo cofttra 
ia raacn de Sandio Thomas, 
:en el lugar citado. La mjuí-
•ticia es contraria al fin de cí 
juramento , como lo es la fal-
í'edad , pues quita Ja obliga 
cion de .cumplir el juramento 
profiiiíTorio , la qual es íu pro-
prio fin. Luego por ia rairma 
razan de :Sanfto Thomas fe 
ha dedezir , que ia injuílicia 
es tan intrinfeca alpcrjurio, có-
jfe.Bon. mo lo es-lafaifedad. 
' ' f Sant Buenauentura , dize 
'dicamento derecha , y formal 
mente, como el hombreen el 
predicaraento de la fubftancia: 
y otras fe ponen indkc¿lamen 
te , y;por reduftion, como fe 
pone iá materia primera en el 
mifmopredicamento, afsi fuc» 
cede en el fer moral, que algu 
ñas cofas pertenecen derecha y 
formalmente a erpecie moral, y 
otras (olamente por redudlion, 
y indireftamente. 
f Eíto fuppuefto , digo lo 
primero a nueftra duda. iHa-
blando abfoluta derecha y for-
malmente , el perjurio requie-, 
re falfedad , y en la efpecíe del 
el perjurio íolo fe pone la men-! 
t ira confif mada conj uramento,' 
Eílá dodrina esdeS. Thomas, Tho."1 
Cayetano y Soto ,yde todos i ^ ' ^ p i 
los Doctores antiguos, y íe en- ara .Caí. 
tiende de la mentira confirma- ibid.&in 
da «conjuramento,yccsnlidera at.t.So. 
da ^rmalmcnte.Porque íi yno j ^ * 
jura fahb , peníando que jara iuft.q. i» 
verdad , auiendo hecho fuffi- art.i.; 
cíente diligencia para aueriguar i 
!o,no es perjuro: porque hablan j 
do formalmente , no fe halla 
"""úlíeT 
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no fer anfi !o qíle fé c 
rafirrnegajfoia la faliedades .de-! 
rechániente tOntrárta.láqual afj 
Sema ho féraftíl,! o que cn reaii i' -
dad deverdad paíTa anfi.Luego | 
foia la falíedad fe contraria tíerei 
chámente al fin de el juramen-j- -
tb. ' ' ' • ••f" : 
' L o fecundo íe prueira Ía: HiiF* 
falfedad alguna en'aquel a^o.;' 
Mas ítfue negligente en aueri-
gu'a'fláverdátí ,' y pudo aueri-
gUatía,)' tuuO;ignor anciá craíía 
lera per juro'no derecha i ni for-
rrialmente,finbpotredu¿lion,y 
ínHireftarDenie. 'Pues eftancio 
©Bligádo a faber laverdad^y pu 
4iendoiaíaberjno la íupb.!Eftd 
ditfío afsi declarado' Te pruéüa./ma dbftnna , y'íe explica ia ra-
L q primero.Sblala malicÍ3jque[áon paMdá de ella, fuerte.. La] 
és'5 derechamfeiité-' contraria :al-fitmezáeíTéhctafal ¡'urámehto,! 
ffn?deel jüramehtbjConftituye esfola fa' verdadjy ís juftici'á, y\ 
formalmente h razón de eFper^éljuyzioTo^ cofas accidentales.! 
jÚTÍb. Y íolá la'falfedad es-dere-i Lüeg© al reues,Uflaqueza effenj 
chámente contraria al fin de el cial al perjurio e» la faifedadiylai 
jü íamtnto . Luego fola ella con' falta de juílicia, y juyzío íeran | 
ítitüye fonnalmente la razón,'cofas accidentales-Prufeuoelanj 
de perjurio, hablando de íuyOj tecedcnte.ÉneijuraiTiento íe ha 
conformealahaturalezá desfilan dos differentes fuerzas, y 
perjUrio.Priieuo la mayor. Los dosdifFerentés obligaciones. La 
aftos humanbs mor'alas íe efpe-,; vna es, confirmar nuellra ver-
cifican de el fin prOfrio fayo. idadcon el diuiho teftimonio.Y 
Luego,fi fon contráriosjfe cipe; efta es commmun al juramentt) 
cificande firies^orítrarioSf y ' é^aífertorio / y promiíTorio. La 
j aratBcnto contrario aiperjurio otra ésjél cuplir y poner en exe-
ie efpecifíca , como de pi-bptiq cucionjlo que fe jura. Y efta es 
•fin¿deiaconfirmacíon de'ia ver 'propria alfufamento prorniíTo-
dad 5ÍnuoCandb.eldiu¡río téfti-|rio. La priñiéráfuercaes eííen' 
mdníOjCuya Feuerefteiaies el fin cial al juramento. Lo vno5pOT-
principaí ds el jurament o. Lúe- que cónuiene á todos ios jura' 
go laperuerfidad y maücia^quélm'ntos.Yio otrb,porq'ueeí ju-! 
dé.rechamenté fecontráriá a í ju ' r amentono esotra cofa , fino' 
ramentOjtonbafu efpecie , for- traer a Dios por teí t igode !o 
maltóéntehaMando , delá def4qüe íe dize. -.Laíegunda fuerza 
tuyeion de la \'erdad,que íé Üá-jes accidenta]. Lo vno, porque 
ilaéh'éldrch'-ahttmano. Laqúállconuiene- afóld ei ••juramento 
es proprio fin de el perjurio , jr: PTómiíIorióch'inateria licita» Y ' 
'es cotítrária derechamentea! fin •; lo otro : por a Ge no nace de la' 
deeijurámaiTcn Porque la fir-|proprÍadiffinicióy eífenda del j 
.sneza de el Hiciíó hnfnartó,no ^sj mramento.L a quulde (uvo yde ( 
otra coía , írnd'vnamanifefta :|rechamerite íblo mira la v'erdád: 
cion,con la qual'ié declaTa>fer,o;»y en orden a elle fin de cónír*^ 
mar 
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marlaverdadfetrae'aDiospor juyziodc dircrecion>csperjurio 
tefbigo en ei juramento. Luego 
ídla la verdades eíTcncialal jura 
mentó,}- ella Tola .confutuye íü 
raaon y firmeza. 
f Lo tercero fe prueua nuef-
itidíre¿tamentc,y por reducid. 
E fto fe prueua dé vna autoridad 
deS.Hicroñymo,expH€ada anll 
pqrS.ThOmas. Yeftadoftdna 
fe entiende, aunque de propoíi 
tro dicho. Las demás falta?, que) to no guarde vho eljuyzip ne» 
fe hallan en el juramento no Ion ceíIario,^lajufticia de el jura^ 
contrarias derechamente al.fin mentó. «, • 
de ei mifmo juramento ., como A1 primer argumento refpodo 
lo es la falfedad. Luego fola lado priínei:Q,q el lugar citado de 
falfedadesintrinfecay eífencial 
al perjurio , vicio pppuefto al 
juramento. Prueuo el antece 
dente por induftion.Vna defor 
midad de eljuramentoes, jurar 
por ios.diofes falfos. Y efta no 
quita la firmeza de el dicho hu-
mano. Otra es jurar ver dad,fín 
necefsidad, .y efta no difminur 
ye el crédito de lo que fe dize. 
O tra es, jurar de hazer vnaxo 
faillicita , y por muy mala,que 
fea , fe puede poner en execu-
cion. Lavltimaes, jurar indif-
cretamente , y con efta fe com-
padece muy bien la verdad , y 
¡firmezada el juramento. Lue-
ei Exodohaze;pornueftra fen-
tencia:porqueenel lugar de. aq 
llapalabra,en vanQ,d¡zeel He-
breo,falfo.Yno por cíTo efta mal 
traíladada en nueftra edició v u l 
gara.Pórq aú entre los autores 
prophanosfe toma lo vno por 
lo otra,y.afsilovfurpa Cicerón. 
Lo fegundorefpondojy mejor 
q todos los peccados q pertene-
ce a vn vicio común, fe prohibe 
co vn mifmo precepto. Y afii fe 
prohiben en ei lugar citados los 
perjurio$,afsiÍQs que lo fon derd 
cha y formalmctecomo los que 
fon tales por fola redu¿tion,.co-
mo efta declarado. Y por cópre¿ 
' Publico^ 
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go fola la falfedad-es, laque esjhendellostodo^vfonueftro in 
contraria derechamente al fin terprete latino á palabras cómu 
de el juramento^que es la mani- nes 3 todos.f A la confirmación 
feftaciony confirmación de la buenaes la folucionq allifedio, 
verdad. A la replicajdiga io primero có 
Lo quarto fé prueua nueftra Cayetano,q la lequeia no es bue 
doftrina dela diffinicion de eí na.Porq el juramento promiíTo 
'perjuriOjquedaelMseflrodclas rio de cofa iliicita ., no es capaz 
.fentenciascpmmunmentercce- de lafegunda verdad,puesnole 
'biela. Yes,perjurio esmentira had:i iazercofamaia, t ínodcío 
{confirmada con juramento. Tjla laprimtravcrdad,!» qualcoft 
s íentenciade S.Auguftin,refejfte eñtenerintenciódecúplir lo 
ridacn el decreto. 
; Digo iofegundo,quando fai 
ta al juramento iajuíticia,, o c,íi 
q fe jura.Y afii el q juro de hazer 
vna cofa iliicita en materia gra-
a«,peccomortalm¿íé,quádo j u 
ro. 
Tratado XUuraniento. 
rbjmas no es perjuro,no ponicnlro derecha y formalmente, pues 
dola en execució por la ra,¿o di-
cha. Mas quando fe jura vna co 
falicita,escapaz el juraméto de 
la/egúda verdadpuei fe puede 
y deue poner en execució la co-
fa jurada*y afsi es perjuro, quié 
no lác;úple,porque quita al jura 
mentó Ig verdad , que puede y 
deuc tener. Y afsi fe halla en el 
tal afto,falfedad,mcntira y per-
jurio. Efta folucion es legitima 
efiando en la fentencia de Cá 
no. haze, cofa derechamente 
contrariaal proprio fin deel ju 
ramento , fino .por. fola redu-
¿tion , quitapdo,al juramento 
la verdad fegunda ^acciden-
tal , y guardando laprimera y 
eíTeBcia),. Verdad es., v-juc tie-
ne mas razón de perjuro , , el 
que no por*e en execucíoa lo 
que promete conjuramento, 
que el que jura fin juíhcia , ni 
jüyzio de diferecioa ;, porque 
yetano* El qual enfeña , que falta redudruamente.en lo -ef-
n(5 cumplir el juráméto promif-jfencial al juramento, que es la; 
forió, es fiempre peccado mor- verdad. Lo qual no fuccede» 
tal.Mas porque nofotros no va iquando faltan , la juílicia , y 
nioseneftafentencia>reípondo|el juyzio de difcrecion. Y con» 
ló fegundo a la dichareplica que 'forme a efta do&rina»a la foc-
al no cumplir eljuramentoi pro!ma de la replica , fe hade dif-
miíTorio decofaÍicita,noes per|tinguir el configuiente. Pero 
jurió derecha y formalmente, fíjay dififerencia, ^ quá el que jura 
tío porfola reduftion. Porque jdfi'hazer Vna cofa illicita, y no 
dedos verdades, que íe hallan | la cumple, fiqiundo juro, tuuo 
en el juramento^ láprimera con |animo decumplilla, .en ningur 
ÍIfte en conformar el coragonj na manera es per juro. Mas íi. la 
con la boca,y eAa es éíTéncial a ¡ materia era; licita ., fino pone 
todos los juramentos , y dere- en execucion lo que juro j ie-
chámente pretendida en ellos, 'ra perjuro indireáamente >. y 
Mas láfegunda verdad confíf-ípbr fola redudion , como ya 
teerí poner enexecuciotílo que'efta declarado en, la folucion 
(e jura, y conuíerie a íbio el jura !ai1 primer argumento.. De ef-
|Rtoopro>miílQno,y íe figiK alta doarina íe ifigue la folur 
lá primera verdad y y es áed<leri 'cion de la íegunda , replica 
tal a Ja eíFeacia de él jürameh-lpuefta en la confirmación, nc 
to , y m^s^eneaece el cumplir 
lo que fe jura a la virtud dé la fi-
delidad , o veracidad i: que a la 
vir tud de la religión , y ala re 
uerericia de el nombre diuino. 
Y configuientemente hablan-
do , él que no pone en exe^ii-
cíón lo quejaro , no es perju* 
gando la confequencia . La 
razón de diíferencia^es: porque 
en el cafo de el antecedente falta 
al juramento la primera verdad 
eífencial a todos los juramentos 
y es la q formalméteconftituye 
la razón de el per jurio,mas enel 
cafo deelcofiguiente folo falta 
1 1 9 $ Pray Pedro-de Lcdcfm^i 
al juramento. La íegunda ver» |no peccara mortaimena ei que 
dad accidei>tai,cuy» fárkaihaza/ia pufiecs en execucion, fino ío:-1 
p^rjurioyno derecha, ni formal | lo veníalmente. 
nVente, fino-por íola^edudiony f Al tercer argumento, niego 
como ya eíladeclarado. YdE,ef|ia;racnor.Poí\']ue aunqueen aql 
ta fegiinda verdad noes capaz j íafo aya verdad material,-ay fal 
el juramento decoía illicita;co-:|Ceáad formal , como Sanfto. 
molo es, el juramento de coraiThomasenreña en ellugar ci-
licita. - ; jtado. i / .,< . 
f Ala vltima confirniacionij % A l quar toy-ví t imoargu-
niegoía raayor,hablando enor .nisnto, digo que como enel ju» 
den a la fuerza ded juramémoj lamento promiííbrio ay dos ver 
y por lamiíma razón niego la'dade^la primera eíFencial, y la 
cónfequencia. Porque eljura-ííegundajquefeíigue.ala prime. 
Imento de fuyoies 'capaz de lal'rajy nace de ella quees la objiga 
iprímera verdad.:La qual coníiíijcian de cumplir jo que í'e j.ura^f 
te en jurar can animoy volun-ifi eneLcal juramenroay doseíFe 
taddecumpl i r loqueíe jura , yí'¿losofine3,EiprimeroeseíTen-
;es eííencialai juramento* Masjcialy de.íuyo pretendidojy esla 
í no es Capaz de /la fegw nda -ven-i confirmación de nueftrav.erdad 
|dadacci'dentalaljurasTfiíntoy4ia|c®3-cl4ÍHÍ09teílímpnio. Y eJ 
| qualconí7íl:e en poners6n.exec^| otro esícgundario, y que ^ . f i -
J ció lo q fiíjaí.a>pocfeiíta materiájgue al:pr irafrro y nace de el, y es 
í ffWfiííaí^^ rdenueilra ver-
intencion dqcümplirlaque- \u-; |d*d con e! diurno,teftimonio.Y 
i.ra,esderecbament«perjuro,por|el-otro.e$ffcg^darip,y.queT 
'que-faUaaitalíurámejj.íq.la-pri'fgue á|.prí^erpii;ynac,ft4eí:lAy"!e^| 
méra vefdadeíTencialvMas quié,la-cMtirmaeion d,e lap.b|ig,afiój 
j ura de-h^er v na cois; con.ant-' promnlc ría., j 0u.andp S. Thct*' 
mo á* cUmplüla ,y-deípueis-nft la*, mas enfeñajque l%fq\[&^ip$$sí' 
cumbre,Mo.-es ptrjurodérecha-y.j'ecbament.e, c 
: f b FTiiá Ib i t lUfiytm-q p.qr i g¡k md úl 4 ) 9 Vámefet Q;ry 0& c ; c , o n i -
| I t ó t ó p d r cpugfik 1 am mt e. ñkÁ 4i t $ y e p É M t p 9% ^ t í f t -
W/jq«tmento: v|a: í'egunla v ^ b ^ J - ^ J ^ e r í P ^ ^ ^ U . ^ 5 1 | 
¡dadiíCDÍbntali:- . - , i. ..-Jaconfii-mJeipli de^ucft^ver-
j <§Ai ífcgundo 3rgum.enro,ni:¿ ''dad^y no tVí^lfiin c&^fig^ÍQnte 
| r a ei--. antecedente . A la-pr.pbar •'qi^.e.sj^cpn.firm.acion.d^ía óbli 
Icion^niego la.mayor.,Anees do -g.-acionpromííÍQria. La injuftii» 
| de no ay faí¡edad;na a «perjurio cía,, de eljiuamc-nto, no es «dere-. 
fornviir^¿ntf hablando-., Y fi h chámente contraria alfin.prima 
malaria es de poca c jníideva^ rÍQ,ünQa!,fiq(gg;imdariq,y,con 
¿ion, -aunqui fea ii! i cita,-. yftOQlftg^idUíe^y.ppr ^ 5 n o CQnfti-,' 
^írdad lepong.i.cn-cx-ecuci©n,,tu) e dCÍecha)vf^rgiair^entf h 
^ •• r-- tazo»" r 
Tratado XLÍurarncnto, 
tazon de pcrprio, fino por foiaiobligatorio aunque no fe pon -
reduibion, como yaeílábien y fgacondición, ni ejcccpcíoa a!-
largamerttedeclarado en el dif-f guf»a.!Co/ao ü y no.dixeíic a vn 
curfo de efta primera duda. • | hombre ChriíliaríO , nabie, y 
5[ La.fegunda dudade eílc honrada . Yo jaro de hszer 
capitulo es acerca de fu fegun-l tu voluntad,y en elle caíoíeen 
da conclufion, fi es licito, o illi 'l tiende el juram tnco con la con | 
citoel juramcnto,quando vno dicion^ueSando Thomas p o j ^ - T"^0* 
jura de hazer la voluntad déjne cnel lugar citado. Ei Maei-'t;P'C!' So. 
otro , como juro el Rey Salo- tro Soto enfeñs, que el tal jura-Hi- ^-de iu 
mona fu madre Betfabee. La ra mentoílepreespeccado venial ftit. q . i 
- zonde dudar es : porque San-;erpecíalméteenlospfincipes, ylar'i-in^0 
*^ ^ p ^ ^ o Thomas al parecer enfeñai ¡magnates , por íer contra redaput. a d j . 
Í^V ' íqucel tal juramento es obliga* prudencia > jurar de hazer vna| 
torioíPorquedizejquefe ha de jCofa., fii| conocalla enparticu-
r*fr' entender con efta condición, íí lar. Pero aunque efto fea me-
lo que ¡«pidieren al que jura tue j o r , y masleguro, no es necei-
re licito, honefto y conforme-a fario, quando fe tiene entera fa 
fus fuerzas. Y el juramento he-, fijación de la perfona. Y en tai 
chocon efta condición es licito (cafo no íerapeccado alguno,ju-
y obligatorio. Luego también .rar de hazer fu voluntad fin ex 
loferael juramento de que ha-» -cepCión , ni condición alguna, 
blamos. Porlaparte contraria ni aura imprudencia en cite 
hazerq el tal juramento es de co o. Pero íl dize , yoprome-
fail!icita,pucsefl:apueftoenvo'to de hazer vueftra voluntad 
luntadde otro , pedir vna cofa en algo , fiempre eílejuramen-
illicita, comolapidiolahijade'tofe hade entender con lacon 
HerodiasaHerodes. Luego el dicion de Sandio Thomaí , y 
tal juramento no obliga. jde Tuyo es obligatorio. Y íi acs 
Á efta duda digo, que íl vno foel otro pidiere cofa mala, no 
jura de hazer la voluntad de efta obligado el que juro a ha-
otro^ida lo que pidiere, fin ex- zella. Y.deefta doílrína íe ía-
ceptarcofaalguaajel tal júrame ca clara folucional argumsnro 
to espeecado mortal de fupro- puefto por la parte atfirmatiua 
priogeneró,y obieílo:porq ju-'de nueftra duda, y ciaraintclU-
fa vnacofailíica. Ycf tof rueua 'gencia d« Sando Thoínasen el 
el^rgumento puefto por la par 
te negatiua. Mas fi jura vniuer 
falmente de hazer la voluntad 
de vn hombreChriftiano noble 
y honrado j de quien no fe deue 
prerumir,q pedirá cola mala, e: 
tai juramento puede fer licito,)-
Sam.x.part. 
lugar citado. 
5} Tamb-en enfeña Sando 
Thomas en ei. Kiifmo articulo 
qu; el juramento esadionper-
fonal , y que no tiene fuerza, 
para que el juramento de vno, 
obligue a Otro. Para cuya in 
D . Tho* 
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Fray Pedro de Ledefma 
telügencia fe ha de aduertir quejeíla muy pueiio en razoa > quej 
eícatioftrinafepriede entender,quien gosa dsci prouecho , y ' i 
de dosmaneraSi Lavnaes,cjileiae lo iauorabie , participe d i ; 
el juramento es aftios perrcnaljdaño , y íienta ia pena. Por» 
de tal fuerte , c¡uc no puedej^uede otrafujtrte no Ce conFor 
vno jurar en nombre de o t ro , ' ^¿ ra la parte con ei todo , y 
aunque fea con fu beneplácito.í^-1"2 ir'fci-l a íu Kepublica : lo 
T SanftoThomas no habla en quaí abomina aun la proprianaj 
cfte fentido. Porque afsicomo tur^«2a« Lomiímo ie ha de del 
vno fe puede cafar en nombrejzird« el que entra denueuo en] 
alguna ígieíiá, o collegio. | 
lí Siguefe lo íegundo, qíiel 
el que jura de guardar loseíta*] 
tucos deaiguna igleíia, o co»] 
llegio , no c-ita obiigado en v ir 
tud de el t:ai juramento aguar-' 
dar los eítatutós , quedeipues' 
fe hizie'ren en la ditbá Jglella, 
o coliegio , fino íoios ios que 
eifcauan ii¿cho.s , quando juro, 
como fe decernuna en e! deje* 
puec 
de otro con poder fuyo , y CQ 
mo fu procurador , afsi puede 
juraren nombre de otrojCómp 
fuprocurador, y con fu bene-
plácito» Y afsi como elprocu* 
rador en el matrimonio,rio ef-
ta obligado a cafarfe , ni a las 
cargas de el matrimonio , fino 
el principal , en cuyo nombre 
fe celebra el matrimonio , afsi 
el procurador en el juramento. 
no efta ebligado a cumplir el e^0, i>^luo , ix quando juro^ 
juramento , lino el principal, tuuo. propoüto de obhgarfí 
en cuyo nombre jura.. La otra 
manera y íentido de nueftra 
doftrinaes , que el juramento 
de vno , no tiene fuerza para 
obligara otro , fin íubenepla 
guardar todos los eítatutos^paf 
lados y por venir. 
51 ¿igueíe io .tercero , que 
íí vn Padre juro de pagar cien 
ducadQi a otro , no eita obii-
jeito y confentimicntó. Y eíle Sacl0 eí b i jo , ni ei heredero en 
fentido es verdadero, y confor 
[me a el fe entiéndela doftrina 
D . Tho. ^e Sando Thomas en ei lugar 
loco cita! citaciov 
^jDeaquife Ggue lo primero 
que fivn pueblo ha hecho jura-
mento de hazer alguna cola, 
no obliga al que denueuo vie-
ne afei vezinodeaquel pueblo 
conííderando fola ia futría de 
el juramento. Aunque ellara 
obligado acumplille en virtud 
de la fidelidad, que el ciudada-
no deuc a fu República-. pues 
v.rtud da el dicho juramento 
a pagalíüs , de ÍUfite qus i¡ 
no las paga , íca perjuro. Aun-
que coaiu mjo o nei'eaero, eíta 
uhligado a pagarías deudas de 
fupadie,o cetcaiheiitano. 
^ Üigueíe ío quarto , que fi 
Pedro aio poder gineraíkiuan 
para que t n l u noinbre,hiziel*' 
ic cod^s íusncgüGios , y lepu* 
dieüe obligar , üno ie dio ti» 
cuitad cípccial para jurar un fu 
nombre, ci juramentode luán, 
no obligara a Pedro» niPedcQ 
í<jra 
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fera perjuro en cumpUll<?, 
aunque cítara obligado a paífar 
por lo cjue hizicre por auélle da-
do poder general para todosíus 
negocios.Ymas,quefile dio fa 
cuitad, para que pudíefle jurari 
en todos los negocios vtiles, y j 
prou^chofos: aíi y no le dio fa- i 
cuitad particular para jurar lo j 
que juro ^ no eftara obligado j 
en virtud de aquel juramento a 
paíTar por lo que hizo , ni por | 
eíTo íera perjuro. La razón es; 
porque nadie puede jurar ytCmo 
es la verdad conocida por tal. | 
Y aísi nadie puede dar facultad i 
a otro para que jure en fu nom-1 
bre en todos los cafos que fe le j 
ofifrecierenjyporel configuien- i 
te es verdadera nueílra doftri»! 
na. Y todos los juramentos,! 
que los procuradores hazen en' 
nombre defuspartes, ion jura-
mentos propriosfuyos , y no; 
de íus partes, ofon folennida-' 
desde el derecho , que firuen, | 
no de juramentos, fino de obli-
gara iaspartesacumplirloque i 
íus procuradores prometieron I 
en íu nombre.^ , j 
f La terceradudadeeíleca- ' 
pituío. esacerca de fu íegunda 
concluílon , fi todo perjurio 
especcado mortal Rehecho , y 
en índiuiduo. Por la parte nc-
gatiua haza io primero , que 
Üan^to Xhomas^en fu conclu-
fion , ^ razón foío enfeíia al 
parecer j que el perjurio es pec-
cado morcal de fu proprio ge-
nero, y obieft í?, y no habla dé 
el; m particular jr en índiui-
dúo* 
f Elfegundo argumento es J 
El perjurio fe oppone a la vir»! 
tud de la religión. Y la virtud 
de la religión folo obliga deba* 1 
xo de ptecado mórta i , coníl ' j 
derada fegun fu proprío gene* 
ro y obieéto. Luego el perju* 
riófolamehte es peceádo mor-
tal de fu genero, y obiedo, y 
no fiemprs en particular, y en 
indiuídue. 
q E l teixer argumento es. 
Todo peccado mortal fe hazc 
en indiuiduo venial, por fer la 
materia de poca confideracion. 
Y ¿n el perjurio tiene lugar la 
paruidad de la materia. Luego 
algunas vezes ferapeccado ve-
nial.Prueuo la menor : porque 
puedevnojurar,que al^o vna 
paja deelfuelo, noauiendolaai 
^ado,laqual materia es de muy; 
poca confideracion.-
^ E l quarto argumento es. 
En el juramento promiílbrio, 
quando la materia es leue , y; 
no íe cumple/olamente íe haha 
peccado venial,como refueluen 
communmente los Theolcgos, 
y nofotros probamos larga -
mente en fuproprio logar ¿ Lúe 
go lo mifmo hemos «áe dezir en 
ef juramento affertohoquan: 
do fe jura mentira en materia 
leue. 
«jrEl vltimo argumento es. 
Todo juramento iíücko es per-
jurio como San¿lo Thomas en-' D- Tho* 
feñajynotodojuramento ilüci i ' i ' ^ - 9$ 
co es peccado mortal. Luego^r . i .ad i 
nofiempreelperjCn io es pecca-
do mortal en particular y en in -
diuiduo. i 
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i joo FMy Pedro deLcdcíma; 
f Aeíladuda digo lo prime- fin peccado mortal, especcado 
ro. No cumplir el juramento 
promiliorio decoíalicita j i l la 
materia es graue , es peccado 
morta^y íiesleue,esveniai.EÍ 
mortal. Eita dodriru es de to-
dos. 
«3 Digoloquano.Todojura? 
meneo aonic ibiainentefaita eif 
te di.choeítalargamenteproba-'juyzio da iadiícrecion , esfoía-' 
' do en fu proprio ¡ugar. Véanle) mente peccado y cniat, co mo en ? 
alli las razones. íeña el Maeitrp Soto en el lugar So.Io. cli 
f Digolo (egundo.Elperju- citado. Y arsíquado S.Tliomas ta. 8c D. 
riopromiiTorio decofa iliicita,'dize,c]ue-todosio3 jurarnentos, T h o . i . i . 
laqual i'olamente es materia de donde faltan lajuihcia y ei juy» q.89.art. 
peccado venial , es íiempre enjzio, íón-pérjunos , no había de i . i . & }• 
indiuiduo peccado venial > co Iperjurio riguroío, yqderecha». 
mo enfenan Cayetano y Soto., mente lo iea,íino de perjurioim 
Prueuo efte dicho. Cumplireiyproprio,y muy iargameme cóu! 
tal juramento , es folo pecca 
do venial, Luego el mifmo ju-
ramento esfoio peccado venial. 
Prueuo h coniequencia. Por-
que no puede auer mayor mali-
cia en prometer algún attojque 
ay en poneJé en execucion. 
Lo íegundo fe prueua de fus 
proprias caulas. En iosjuramen 
tos promiílorios decoianhcita 
no le toma la razón de culpa de 
derado. Y quádo eníeña^q todo 
perjurio es peccado mortajo ha 
Ola de el peíjuno propnamenie 
coni iJcraao. í eite ueprcespec 
cado mortal tn indiuida jcomo 
luegodircmos-.ObabU d todos, 
/ le entiende m düt tnn^coí idc 
rádo ei perjurio iegü lu proprio 
genero y obiedo. í no en partí 
cuiaryenmdiuiduo. j 
Digolo quinto, refpondiédo 
Í3 obligación de el juramentOjiderecnamcnce a nu^itra duda. 
finodeiámateriajurada.LuegojTodo perjurio contra el júrame ¡ 
l l la materia jurada es liuianaj^o aíiertoriO,en^aaiqLuermate i 
no aura en uiamiduomas que ria,por mínimaqus lea, eáíiem« 
p cea do venial. Prueuo el an-'pre en indiuiduo peccado mor» 
tecedente : porque quando lo taljauncjieatrauieiie tó vida de 
quefe]ura,esal.cito >no obliga ej próximo, Y todo jüráiBcnto 
ei juramento.Luego enede ta- promilio.lahe:uQ h a intentió 
fojia mayorjO mmor razón de de cumplir o que Íe promet-Cjen 
jcülpajnoíepuede tomar de la quaiquiermateriajqueleade he 
obligación deei juramento. Y cno,y en indiuiduo, csiiempre 
porei coníigüicnteie haae.to peccado mortaí. Ü l a d o d r í n a Cai.&So 
ma^ r de Lunacenajurada : puea.esds (_ayetano,ydeboto:enios tuslo.cit. 
no ay otra regla. 
Digo lo tercero. Todo jura 
meneo promiüorio de algún 
¡ug-res cuados, yescommun, ¿ucorau-
iJru„'ao ía primiráparte. Lopr i niíeníét 
mero. Quando le aifivma cón ju ( 
coíá, que no ie puede exercitai | ramento vnaeoía f«lla,$l que ju j 
Tra t aácXLIuramcn to . 
ra trae a Dios por te f t ígo d .VieSí r ido Thomas, y 
mentira. Luengo peccamorta!-
mente: porque ia in)uría,que en 
eílo fe ha¿e a Dios, es graaiísi 
ma. L o fegúdo.Todo peccado 
contrario a precepto diuino, es 
mortal,y el perjurio de que ha-
blamos, es contrario al precep-
to diuino de no perjurarle. Lue-
go es peccado mortal. 
f Lo teccero fe prueua con laj 
razón de Sando Thomas , la 
quai íe funda en eWgraue m 
autorés graucs, contra RichariSllt)diíb2 
Jo, y otros que le íiguea.Prue- t0 i«artx. 
uafe eftaíáoárina.Lo vnO;por»! iS.Soao 
queel perjurio íe oppone a mas coct.cóc. 
.íxc:i!ente v i r tud , que es la re- 4 'Cou. ía 
i ig ion.f io Otro: porque t! pre rele.d iu 
cepto deno'perjürarfe,pertene- rame.p. i 
ce a ia primera tabla ds él Deca- §• tf» n« i • 
iogo,y el precepto de no matar cótraRJ-
alafegunda. char. in 5 
D- Tho .  Contra eilra dodrina argu- ^•59'Srt« 
vbifupra f ngr n e- y o. Sigiíefe que el quebrantar ^ ' t • cl• * • 
ina r . j , ¡noípreciode el nombre diuino Ynaíiei.ta, íeamasgrauepecca- í~ ^urf** 
que fe hallaen el juramento con dOjque matar vn hombre: por- *^I-íl; 5 m 
mentira. qüets coníra ¡a virtud de la re- z P*lilias 
5Í La reguada parte , que l ig ion, y el guardar las fíeftas, & contra 
habla de el juramento promií'-pertenece a la primera tabla.Lo a^os>íe<* 
forio , fe prueua. Quando vno1 quai esíalílísimojy contra lacó n0itra'C11 
jura fin animo decumplirio q mun opinión aeios Doctores, tentia eít 
jura , jura mentira,propriamen Kefpondo a eftaobiedion, ne ^^manis. 
te hablando , pues no fe con- gando la feqae!a,porqueelguar 
forman las palabras exteriores ¡dar las fíeftas, folo ei de aere-, 
con la intención. Luego pecMchopoutiuo, y elno matar , es 
camortálmente , conforme 3 obligación de derecho diuino 
la primera parte de efte dicho natural. Pero nunca alabar a 
quinto» Prucuo la confequen- Dios,ni tratar de fu diuino Cul tí 
cía. Porque como es cíTencial tOjy .reuérencia/era mas grane 
al juramento aíferrorio , que'pecadojqueelhomicidio.Otras 
Jvno jure verdad,para que no razones por nueílra doílrina, ' 
aya peccado morta l , afsi lo es; accomodadas para predicar, fe ^ 
al juramento promiílorio , te-|vean en la fumma de vicios 3 y ^ • t b . t m 
oer animo de cumplir lo que íe virtudes. '$ l c,''«'* 
j a r a , y fino íera peccado mor- A los argumentos paeílos ai 
tal. ; iprincipio deeíta duda íe hada 
^jDigo lo f;xto y vltimo.El/reíponier.A.1 primero digo que 
perjurio pcoprio , y rigurosoj'Sán^o;Tho.más\enel lugircita: 
eonfidei-adode fu prop.-i© ^e-jdo habla de el perjurio pioprió, 
nerq , y obiedo, es mas graue y confiderado formalmente, el 
peccado ,que todos jos demísjqual fiempre'es peccado mortal' 
•que íe cometen contra :! ppx;( de hesh!),y enindiuidu.o^como 
mo , aunq entre eíta encucm - ¡ 'nfenamos en si dicho quinte»! 
el homicidio. Ella dodrina es'de eíHeluda. Y ene í le pi-rjurio* 
•Nnnn 5 
i $ o i : Fray Pedro cIcLedefrañ, 
riguroíb nptienelagar láparui diCpmaVjñ él quejufafalfo , í l n H * 1 ^ 
dad de la materia. Y por efe o. di 
xo Sando Thomas, que era pee 
cado mortal de íkpropria razó. 
«g A l legando argumentó me 
golaconíequencia.La razone 
aduertírlo quehaze,por ía ma-|ar.5.adfe 
la coílumbre, que ti^ne de jurar cunduaij1 
pecca mortalmcnte, y que mali^ 
eia tiene lámala coftumbre de| 
jurar. Pero de efto tratamos iars 
porque para que la virtud de largamente arriba, yena ígo nQs| 
religión obligue apeccadomor remittimos a elle lugar. Y afsi 
tal, í'egun fu propno genero y 
obiedo, y no íiempre en indíul 
fuppuoPcolo dicho alli, fe ha de 
aduertir J que el que tiene ordi-j 
d ú o , bafta que algún sCto con-.nariacoílübre dijurar,y no tie: 
trario ala tal vi r tud, pueda fer|nepr^of]r,ode madalla,eftaea| 
peecado venial en indiniduo^eílaio de peecado.Si la coílum-l 
por fer laiaiateria dfipoca confi-!bre fuere de jurar falfo,o fin dif-» 
jderacíon, PeronoesneceíIariOj'ferenciar , íles verdadero , o! 
¡qeílo fe halle en todos los a£l'os-fa¡ro,ertaFa eneftado -de pecca» 
l contrarios a ¡a dicha virtud. YefMo mortal , y fi fuere de jurar | 
ta dodrina íevcrifiica en 9tra»rverdad un difcrecion, ni madu-; ' 
muchas virtudes. 
<f¡Ál tercer argumento niego 
la may or,corno conftaen el pee 
cado de blafphcmia. 
A l quarío arguméto niego la 
confequécia.La razó deditferé-
cia es clara. Poríjenel juraméto 
promiíTorio de cofa illicita, qua 
re^geftara ea efkdo de peecado.' 
veniai.No porque e! habito ma-.j 
lo ka dí fuyo peecado venial,ni 
mortaljcomo arriba moftramos 
fino porque con el dicho habiten 
fe junta voluntad deliberada de. 
no dexar la dicha mala coftum-
bre:por la qual el q la tuuiere,e{-1 
do no fe cüple,no fe halía metira tara en efUdo de peccadovenial 
formalméte hablado como fehajo mortaUcomoeí^ declarado, i 
lia en nueftro cafo}antes el q hi- | Prueuo efba dod rina^Xp pri 
zoeltaljuramentOjharamejor'mero.Elqno tiene propofitode 
en no cumplille,por no feria ma perder la malacoftúbre de jurar 
teriacapaz de poderfeponer en por lo menos tiene virtual inte - j 
execucion fin peecado. cion.de periurarfe. Luego en:a( 
Alquin toy vit imoargümen eneítaaodepíccadoiporqla i n ' 
torefpondocon ladodrma de tencio virtual es baftáte para pe i 
el dicho quarto, y niego la ma- car.Prueuo el antecedente.Por 
yor,hab]andodeel perjurio,ri?» que quien enfo moral vee el pe-
gurofo,aunquees verdadera3.ha'íigioíy lo experim£nta,ylo pue 
bl .ndo deeiperjuriolargamen-jde euitar,y no lo euita,finduda 
te confiderado. es vifto querer inteípretatiua,y 
. Acerca de la mirmafegúdacü 'virtualmeute ei peecado , que! 
clüüo,n,y délo que S» Tíiornas| moral mente fe íigue iuppueftol 
fenfenaaesrea de enro^podiamosl ei dicho pcligro. i 
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f LoTegundo feprueua. ElaTuerte jurara , como iupp 
que tiene mala coílumbre de ju 
rar, y ve que vna vez y otra fe 
perjura, y que es'flaco para re« 
íiffcir a las tentaciones ordina» 
rias, y para cuitar lasocafiones 
deperjurarfe , efta obligado a 
hazer luego penitencia , y a 
dexar aquella mala cOílumbre 
y íí no lo haate , efta en mal 
eftado , como enfeñan com» 
munmente los Dodores en la 
materia de penitencia : y 0^ 
collig' n de vna autoridad com-
one. 
q.88.afu 
mos , fin difFerencia? la verdad 
de la mentira^ 
ijElíegundo argumento es, 
deelmifrño Cayetano en otroíCa^e. 
lugar,dünde defiende la mifma 
íentencía.El que jura faifo , fin 
aduertir lo qüe-haze,y tienema 
lacoftumbre dejurar: aunque 
no tiene expreiía y formal intenj 
cion, ni deliberación en indiüi» 
duojtíene la virtual,y ell:a bafta 
para peccado mórtal.Luego en 
nueffcro cafo pecca níortaiméte 
mun de Sant Gregorio, ^ dize^el ^jura.Prueuoia mayor.Aq-
quando vn peccado no íe re- lia inaduercencia escaufade eí 
media con la penitencia,, con perjurio,yelquejuraennueftro 
fu pefo haze que fe cometa otro cafo^quiere no aduertir. Luego 
y otro peccado. Luego nueílra quiere eí peccado en fu caufarlo 
dodrina es verdadera. qual en materia gráue bafta pa-
«pSuppueílo eíloenfeíia Ca- ra peccado mortal . E^o díge 
yetano, que íl vno por la mala, Cayetano, 
dbftumfere, que tiene de jurar, j La contraria íenténcía tiéñe 






mentira ; jura falfo, finaduer jThomas en el lugar citado, 
t i r io que haze, pe'ccamortal*¡Prueuoeftafentencia. El jura-
mente. La mifma fentencia tu-1mentó de todo puntolndelibe-
uoFray Dkgode Viftoria enjrado noespe.ccado,xeíque ju* 
la regía quartade la cofradia de ra faÍfo,fíu aduertir lo que haze 






f°cmmi- je! nombre de lefus. PrueuaCa Ijurafindeliberacion,o a lo me-ide iuír-í]-
- -! i'yetano efta doélrina. L o pri-!nos puede fuco yet  í ct  n-i  í ceder,que carezca, 
i mero.LainaduerEencia )qusef ei a¿to de toda deilberacion-
| cufa de peccado, y de perjurio Lüego en tal cafo no peccara.Si 
ha de fer caüfa de el mitmopér- :alguno refpondiere^uepcr cau 
juno,en efteíentido §Ci aduíf«¡fadelacoftumbfemalaespecca 
tiera lo q hazia,no fe perjurara, jdo mortal, el que fin ella no lo 
Pero en nuefcro ;aío,ei que tie-
ne malacoftümbre dejurar y ju 
ra falfb, íin acá e :tir io que haze 
hizier^io miimo,íÍ lo aduirtie-
ra. Luego aquelia'inaducrtecia 
rio leekcuí a de perjurio. La me 
feria. Contraeito arguyo.Quá 
doyn aclo es de fuyoinculpa^ 
ble,ímpertinentecqiaes, q pro-
ceda o no proceda de níalacoí-
cumbrera qual de fuyo no es pe 
cadojcomoconftaenlos años 
i.ar. j .co 
cluí.y^Sc 
D . T h o . 
i.2.q.9 8. 





ndirpárecécierta;.porq tíeotrajoueq^sde loshobres vicioíos.* 
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Luego íijurar faifofín aduer- Fundafeenqueladichainaduer 
tencia , ni deliberación , de lu- tericiaes cauíadeelperjurio^en 
yo es afto inculpable j como lo efte fentido , queílel que jura, 
es , no le hará ni pueds hazsr aduirtiera lo que hazla también 
culpable la mala cotlumbre , y Te perjurara. Y efte fundamento 
mal habito , pues, ni merece,-|esfalío, porque muchas vezes 
mos, nidefmerefemospor los.fuccedí,ypuedefucceder lo con 
hábitos, Coníírnio eíla razón, ¡tratio. Luego falía es la fentén-
El que no tiene mala coftum^ cia da Cayetano.Antes íuccede 
bré de jurí>:r , puede jurar falfo i muchas vezes, eftarlos hobres 
con inaduertencia inculpable,|diípucil:ós de manera,qíl íe les 
como confta. Luego lo mif^ofFreciera ecalion de peccar pee 
mo puede fucceder por el que|c2ran,y no pescan, por no teneí 
tiene mala coílumbre de ju-jocaüondepeccarjy nopor eííb 
rar, jios hemos de condenar a pecca-
f Lo fegundo fe prueua la|domortaljíjinoes,quandodehe 
iiiifmafentencia.Lainaduerten]chio en indiuiduo hazen algún 
cia concomitante,/compañeraipeccado mortajo deííean haze* 
accidcrital de el afto, ni excu- lie. Yes gran merced da Dios 
fa, ni acedía, como.eníeña San! quitar a los hombres las occaíio 
£to Thomas de la ignoranc afnes de peccar. 
cóncomitante, y íeexplkapor Para entéder eíla di ficultad, 
eíte exemplo. Bufca vno a fu fe ha de notar,q la inaduertécia, 
enemigo para maulloi'y ptnían 1 puede fucceder en dos maneras, 
do , que mata vn venado en eljLa vnaes, quádolamaiacoítu.. 
monte , deípues de hechalufí i - |bre | vno tiene de jurar es cauía 
cientediligencia, para ver , í i jdaq jureíinlaaduertécianecef-f 
aula algún nombre en el, acafo lana,cemo íuccede cada dia.La 
le mato: y ÍÍ íupiera, que efbua 1 fegüda es5quádo ía inaduertécia 
alli,tambien le matara. Efta ig-1es vnmouimiento natura!, q fe 
norancia le llama y es concomí»j Uamajprimo primus,porq de to 
tante,laqual nihaze,nideshaze;dopuntopreuiene eíjuyzío de 
en orden a la, naturaleza de el 
aílOjniexcuíajniacufa. Luego 
lo mifmo hemos de dézir en nue 
ftropropofito déla inaduerten 
cia concomitante , juzgar de 
el juramento, feguní upropria 
naturaleza: pues Cayetano con 
fieífa,q la inaduertenda,de q ha 
jblamoses folaméte cácomitáte. 
la razón,y íu delibsracton.. 
Eílo fuppuefto, digo lo pri-
ipero anaeítradifficuitad. M u -
chos juramentos hechos fin ad-
uertencia,no fon mas, ni menos 
culpables en el que tiene maia 
coilumbrede jurar, queenel q 
no la tiene. Contra eílíVerdad 
en Íosjuramétos,que totalméte 
%Lo tercero fe prueüajgquelafíchazéíia deliberación jcó tata 
/ razón de Cayetano es in^icaz . f pafsionjy colera q no tiene razo 
Ideados libres moralmóite ha-i blando. Prueuaíe tambié de los argumentos5primero) y íegüdo 
| hechos por la íentécia de el M , 
D.Tb.&jSoto^Y de eftos juramentos ha* 
Soto ci ta!bláS. ' rhomasf Soto en Ics iu-
garesdtadosT quádolfi delibe 
racioesimperfe:¿ia, y cóílituyc 
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eílefemido fe haxle entenderla/ 
quarta regla citada de Ja cofra-
ü a de ú ncbi e de Ieíus,inrtituy 
da por t",Diego de Vidoriareíi 
gioíb de la orden de Sánelo Do 
míngo.Fuera de los arg-umétos 
de Caifitanojfeprueaatábien ef 
ta doftrina.Lopvimero.E 1 a ñ o j 
:coílumbr€ cu:pa-¡ 
jrdaderaes nueftra! 
ado /eg í ido priraerojeljuramejq procede de ináduertécia cu! 
to hecho có ella, íera!'olameOte!pable, fg redase a i | naturaleza 1 
peccado venial,aísi en el qtienejde fu í:brma,como el que proce-i 
mala coflúbre de juraricomo en'de de ignorancia culpable, y es | 
el q no la tiene. Lo íegundo ,, es'cuipable,corno lo -Hiera, ííTe ad-/ 
verdadera la íentécia d«eÍM«Souirtiera.y;en nueftre cafo pr ¡re \ 
t%tódas lasvezes,que ío qíe ju dw el juramento ds inaduerten*! 
•ra,cs$á verdadero,c] no es necef cía culpable-.puc s nac :omo dé i 
' íariaaduertéciaaigüna,para juz caufa de m¡ 
gar de i'u verdad,^ fálíedad. Cn ble.i,uego 
toces íamilma rasó corre, ay a,o I dodlrina. í 
no aya, mala coilúbreds jurar, | ^Caíeguncla razón es.El que!• 
Tábieh-es verdaders,qaando el por caufa de la mala coítumbre | 
jurametoíehazecóc©íeraypaíjquetiene,quefc>rantaalgún ¡ re-1 
íion,íaquales cómua ai q tiene¡cepto diuino,pecca •.mótfáímenj 
mala coitubre de jurar-, y al que • t e , aunque .e q itbtáúit&n ad-} 
no la tiene.Lo mii'mo es,quádoluertencia , como confta en h\ 
el jurameto va acompañado de blaíphemia, y por inédt ti oü. f ¡ 
íus tres compañeros,^uyzio,ju« leí no jurar f alíb, es precepto : -1 
ílicÍ3,y verdad.Entonces no íé- |uinp. á&egó aunque Té jui e fálj 
ra peccado, aun ea el que tiene'jfo fin aduertencia, por cau a de 
mala coílúbre de jurar. Y fifal- la mala coftumbre dejui ar, íéra 
ta al juramento el juyzio de la|peccadomortal. 
diícrecion/erafolamentepecca f Lá tercéra y vltimal'aZdri | 
do venial, aunque aya mala coi-jes. El que Jura í]h.aduertencia; 
tambre de jurar. en nueitro cafo , por íó menos 
f D i g o io legado. Todas las veltiene virtual intención ae ju-
zss,q la maduertencia- acercade rarfalíb, la quáí baíl a para pec-
io q íe jura, nace déla mala cof- icado mortal. Luego peccá múr 
tübrede jurar,coraoáecauía,ei¡tfílmgute.Prueuaí.,* anteeedén-
juraméto falfo hecho con la ck-jtc con vn buen íimií , de el qué 
cha inaduerténci?., es peccado Ife emborracha voiaatariam-¡-n -
mortai , yao ieexcuíapor ella. Ice , y , tiene experiencia , que 
EítaconciUÍió cócedemo L a Ca-!^uando eíia borracho, dízebláv 
ietano,y a íus argumetos. Y Cft'pbeñáiás, el qual fin duda 9 ee 
JS n n n f ca 
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ma in v. 
juramen-
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ca mortalmente , porque tie-
ne virtual intención de blaf-
phemar , aunque no la tiene 
formal. Luego lo mifmo he-
mos de dezir en hueftro ca-
fo « Y afsi Caietano explica 
en otra parte fu fentencia 
conforme a la dodrina de ef-
te íegundo dicho . Y afsi re» 
gularmcnte hablando fucce» 
de a los q'Se1 tienen mala cof» 
|tumbre de jurar, que cometen 
jmuchos peccados mortales, 
jurando falfo fin -aduerten-
cia. 
f Digo lo tercero '» Si 
Luego lo mifmo hemos de de- ¡ 
zir en nuefho cafo,y por la mif» 
ma razón. 
f De toda cíia doctrina 
fe collige clara inteiligencia 
de las des fentencias ©ppueí-
tas ya referidas de Caietano, y 
de $oto ; y clara foíucion de 
fus argumentos. Y eíla duda af« 
i^refueita es la quarta en orden 
dé efte capitulo. 
f La quinta duda es . Si 
vno que tiene ma'a coftum» 
bre de jurar , por caufa de 
aquella mala coílumbre jura 
verdad fin aduertencia pee-
el que tiene mala coftumbrejea mortalmente . Porque fi 
de jurar , haze penitencia , y aduierte , ciertQ es , que no 
procura apartarle de ella en fpecca mortalmente . Ei Mae-
quanto puede : aunque deí-lftc® Soto en el lugar citado,^.ot, 
pues jure falfo fin aduerten-'dize , que en nueílro^ cafo no! Cltat0í ^ 
cia , por la mala coílumbre,-ay peccado mortal porque nun autor co^ 
que le ha quedado, no pec-jca uy perjurio propriamente iraterní • 
«a mortalmente : porque el'confidcrado , donde ay yer- ta.í:'norp1 
tal juramento no es volunta-[dad. Lo contrario tiene el au-¡ms^eía^11 
rio , ni en fi , ni en fu cau-¡tcr de las reglas deiacofradía ,reSa!^ fü 
fa : pues ha procurado con | de el nombre de lefus, en la re-' 
todas fai fuerzas, quitar la'giaquinta. 
mala coílumbre , que era cau-
fa de el perjurio : y por otra 
^.Para entender efla duda 
hemos de aduertir , que en 
psrte no tiene formal intención' nueítro cafo el que jura fe. 
de perjurarfe. ¡puede auer de vna de tres ma-
Confirmo efto con eHneras. La vna es , que tiene 
exemplo pueílo da el que í'e'coftumbre de jurar verdad, y 
emborracha voluntariamente, ,;no la tiene de jurar mentira. 
y tiene experiencu , que.bíaf-!La fegunda es , que tiene cof-
phema , eílando borradlo.'tumbrede jurar y de mentir: 
A l qual no fe le imputa el !pero no tiene cofíumbre de 
peccado ds blafphemia , fiíjurar con mentira . La terce« 
dííp^es de auer beuido muy [ra es, que tiene-coftumbre de 
bien,, :y antes , de emborra-íjurar , fin differenciar la ver-
charíe , íe arrepiente verda-jdad de la mentira , ni reparar 
peccado,ten ello. También fe hace aá-
vertíra 
derarn?nte de fu 
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uertir , que como el que tie«íra. La razón es : porque en 
xit mala coílumbre.ck jurar, cal caío ay peí gro rripraj eui'j 
y tiene voluntad de perfcue-jdente ds perjurio , y*el que 
rar en ella , cita en mal ^íla-jama el peligro , morirá en el. 
do : como refoluimos en la! Y tiene verdad eíia doñrina,] 
duda paíTada : muchas vezes quando la inaduertencía nace 
íuccedera , que por ei peligro; y procede como di caufa , de 
moral en que eiía , de peccar' la mak coñurnbre de jurar, 
mortalm-ínte ? le impute; Satuo fi la verdad jurada es 
a culpa mor ta l , lo que no fe tan manifieíla , que no aya) 
imputara al que no tiene fa-rasaeíler probanza ; porque? 
mejante coílumbre y volfm-|en tai cafo , no lera peceadoí 
tad . En el qual no naca el¡ mortal juralla íin aducrrencia, | 
perjurio j como de cauía , dejaunque el que jura , tenga,| 
la mala coílumbre , ' n i de Ja: muy mala coílumbre de ju -
voluntad de perfeuerar en eiia,!rar. Y en particular fera ma-' 
cotno en el otro: ímo de paf-^yor , o menor peccado , ju-j 
i ion , i ra ,o engaño, como ef» rar verdad fia aduertencia ta \ 
ta dicho, jnueftro cafo , quanto fuere' 
^ Eílo fuppueílo , digo mayor, o menor la coílumbre, 
lo primero a, nueílra duda.1 que es caufa de la dicha inad-
El que tiene cortumbre de ju - uertencia, afside jurar, como 
rar, y de dezir verdad de oi> 
dinario, no pecca mortalmen-
te,aunque jure verdad finad-
de mentir, 
f Digo Jo tercero , Ei 
que tiene coílumbre de jurar 
uertencia, Éílo concedemos al fin diíterénciar la verdad de 
Maeílro Smo : porque en tal,la mentira , ni reparar en ef-
cafo : ni ay peligro moral de fo , caS íkmpre pecca mor-
jurar ,ni ay taiintencion,for-,talmente. Digo , cafi fiem-
mal , 0 vir tual . Antes fe haíla'pre. Porque ay vn cafo , en 
virtual intención de dezir ver 
dad,pues ílemprelo acoílum-
bra ,en quien fe verifica nueí-
tro primer dicho. 
^ Digo lo fegundo . El 
que tiene coílumbre de jurar, 
y de mentir, pero no la tiene 
de jurar falfo , muchas vezes 
peccara mortalmente en indi-
uiduo, iurando verdad fin ad 
que noíspeccado mortal el cal 
juramento quando la verdades 
tan cierta y notoria , que no! 
ha meneíler probanza . Sa-j 
cando eíle caío , íiempre es 
peccado mortal el tal jura-
mento . La razón es , por 
el peligro moral , y cuíden-
te , que fiempre tiene de per-
jurarle , jurando coi? inaduer-
uertencia , Elpecialmente íi| cencía culpable hija de la ma 
tiene experiencia , que coa lajla coílumbre de jurar . Co 
dicha inaduertencía fe perju- mq peccaria mortalmente1, 
el 
150Í Fray Pedro de Ledefma. 
el que tiraííe raetas,o difparafreí como la dicha relació esvioleta, 
arcabuz »? en los íugaresj donde jy cetra la nai-uraleza de lajppria 
Cüncorre mucha gente, por eljobra/edcbilicaiy enflaquececó 
peligro moral,y euidente que.lafuerca de la naturaleza déla 
de mata»- muchos hombres.! propria obra,ia qual fuerza de 
También pecca mortaJrneme,Huyo iaiieuaaDíOs^y delibitada 
ei queaduirtiendo v]ue en reali»i la relación a maiíin, óda la obra 
dad de verdad jura,no quiere;buena.VconUguientcmenteno 
coniid?rar,niaduernrala v'er»!procede , como de cauía de el 
daddeeijuramentOiporelpeiiflmai habito y coílumbre de ido-
groa que íe pone, jl^trar jUno de la potencia aefnu 
•;<¡l Contra ella dodrína arsi;d».Peroel juramctqcó verdad 
explicada ay vn buen argumen-jy fin aduert¿cia,es de luyo peca 
to. £1 infiel, qrefirió aíi y ato-ido,y e! frequétaíio,esmaliisima 
dasíuscofasa íu ído lo ,y tíene;coilumbre. Y aísicl quejaraín 
coftúbre de ftííb no peca mortal ^^uertidamente verdad, o mea 
mete en todos losados buenos't-ifajt'-azevnacbrs de íuyo jna-
raoraíes que haze, quando no fe ¡*a y qus procede,como de caufa 
acuerda de fu idolo. L uego por 1 deel mal habito y coílumbre de 
lami!mara2cn ,eiq tiene mala 
coílübrc de jurar Faifo, no peca-
ra mortalmente en todos ios ju-
ramétos verdaderos hechos íin 
aduertécia. Pcrq afsicomo en* 
nuefbro cafo jurara falfoje! c ju-
!jurar.Yüúi.nocorfe Idmiíma ra 
zon en los cafos de el anteceden 
te y deel coníiguiente. Eí'pecial 
njente en nueftro cafo ei qué ju -
ra,íe pone a peligro moral y eui 
déte deperjUfaríe,por caula de 
ro verdad fin aduertencia, h ad|íamaia coí'!:urnbrecomo hemos 
uirtieracáfsielinfid sefiriera to-Uecbrado.Peroei idolatra ,quá 
daí (usobras buenas morales en ^0 dalimo!'ma,o a) una,no lepo 
indiuiduo al ídolo, íí aduirtierapsapcl'g^oalgunodepeccar. 
loqhazia.Eíleargumentoprue líAl argumento de Sotodi-
ua nueíVroprimer dicho.Mas en j g0jq€n nueííro cafo ei que juraj 
quáto procede cótra el terciro, |n0 tiene forma! intécion de per 
refpódo negado la confequécía. íjürarfe,pero tiene la v i r tua l ,y 
La ra^ó í d.ffcrécia esjc) la obra {quanto es de part i de íu cfteftc; 
morálméte buena-eft'a referida ly^íio baila p.:;ra pecado mortal, 
a buen fia de fu propria natura-} 1i Acerca de la terceía coclufion 
le2a,y aísi ie mira fiepre, fino es tes la fexta duda de elle capitulo 
-! ... -¿l: . i . i . fe ' . r, . que ei operante actualmente la ñ es licito a vna períbna pwrticu 
ordene a mal fin.,Ñi baila, qen iarenordenaíuprouechopedir 
algún tiúpo aya fido la tal obra 
referida amal fin por el opérate, 
a otro q jure fabiédo qfe ha d'per 
jurarv Pareceqfi. Lo primero. 
íl a£lua!,o virr.ualmente no fe re Porqes licito pedir ios íanftos 
fíere de nueuo a mal fin.Porque facramctoial pí oprio cura ama l pi 
cebado 
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• 'cebadofaBiendo, qcs hade co-| nado!a malicia agena enpropria fermoV 
meter facrilegioen adminiilra-| vtilidad.Luego en núigunama 2 á.de ver 
líos. Luego lo mifmo fera enj ñera es licito pedir el juraméto, bis Apof-
nucftrocaío. Confirmo cita ra-'de que hablamos.El anteceden- toh & a d 
zon.Licito es pedir dineros prej te íe prueua y explica juntamen ducitur a 
ftadosconvfuras.Luego 8cc. jte,3.duir£ÍendocoaS. Thomís , D . T h . l o 
^Lofegundolé prueua.Lici que aunquenuncaeslicito i rdu co citato 
toes pedir al infiel, quandoeña ziraotro apecarjio es víar vno & rtfert. 
aparejado para efte eÉíefto , que de malicia agena en orden a íu ibid. can. 
iureporlusfalfosdiofesjelqual proprioprouecho. La razón de qui exi-
peccado es mas graue,quecl per efta differencia es,q.ue el que in- gi t . Dif f i 
jurio. Luego lo mifmo íeraen duzeaotro a pecear en ordena nictiretiá 
nueítropropofito. jíu proprio prouecho , ordenad n Conc, 
^ La tercera razón es. Sigue*'picado ageno a fu prouecho, co Magúdi-
fe de la dodrina d i SanéloTho mo medio s fin: io qual íiempTe aenu , & 
mas",que. no esiicitoavnaperfo es malo3pu^sc! peccado no pue- refertur 
na publica pedir juramento , y de tener razón de medio en or vbi fupra 
tomarle ai que íabeTque íe ha de, dena bienatgwnovpr.e.^ fi.'mprs tá..fiqui$»" 
perjurar: porque también le in-! íe aparta de eá annmo bien : que; 
duziria a perjurio,como laperfo es Dios. Mas ei que vía de la ma .. 
na particular. El configuiente licia agena en prouecho fivy o Jj 
es fairó,porque el juez tiene de-: DO ordena la dicha ínal'icla aíu; 
recho a tomar el dicho jutamen vtiiidad,como medio atin : añ=-1 
to ,;y la parte puede jurar ver- tes íe íigue fin fu g ü i l o , y fuera 
dad fin peccado. Luego puede- de fu intención,) iolo pretende 
í e h a z e r , y p o r el coníiguiente fubien,yguííaramucho alean-
D.Th.Sc^a dodrina de fanfto Tbomas falle fin dañ-ode orro- , y íin 
eius difei en el lugar citado,es faifa. Iqus íu próximo peccara: como 
puli . i . i.1 f A eita duda digo que la do- luccede al que mará a fu próxi* 
q.p 8-art. drin'a de S.Thomas es verdade md en fu propria defenia, v ían-
4. Soto, rifsima, y comrnunmente rece-, do de la modepacion net cílaria.-' 
vbi íupra bida de ios^Dcélores efcolafti-'-De aqui íe -endenae la v-.irdad 
articulo. jco5,y es deS.Auguíl:in.Prueua-|de el dicho antecedente ;y la 
4. Auguf.,!fe lo primero.Noes licito indu- ;faerca de nueílra fegunda ra-
in fermo ¡ziraotiroapeccar, y laperfona Izon.Porque en nueítro cafo río 
ne decol» particular, qu^en nueiírocafo rereprertnca enelpetjuriodeej 
lationis. pide aotro , que júrele induz£ 
Baptifta; 
& refer. 
tur . iz .q . 
5.can.ille 
a peccar, y a perjurarfe. Luego 
próximo aiguria razón de bien, 
porei qual íea licito pedir el tal 
juramentOjVÍaado d i la rñah'cia 
igena por íu bienty por el 
no es licito. 
|Laf igúndasrazones . Ene! 
2\perjurio no ay cofa buena alga- g-uientecn tal caío el juramen 
• qui homi jrjasue la quaipúedá Vno viar en! codera iliicit.o.-
nen;. Etfordsafu prüprioprouccho}orde f Ai pnm r argumento c?. c. 
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trario con fu confirínacíoia, dehazer fin grauifsimo pecca 
mego ambas confequeacias. 
La razón de differencit es, 
que quando íe piden los San» 
ñ o s facramentos al proprio 
cura amancebado y fe piden 
al vfurario aparejado dineros 
con víuras , fe halla algún 
vfo buenoiel qual fe puede or-
denar en prouecho de e l , que 
pide. Y afsi el que pide en cílos 
cafos-mo pretende el pecado age 
n o f i n o fu proprio fin, y bien, 
vfando por fi; bien de la malicia 
agena:y el pecado fe figue muy 
accidentalmente refpedo de el 
que pide. Mat en nueílro cafo, 
no ay en el perjurio ageno al-
gún vfo bueno, ni otro algun-
bien^l qual defu propria natu-
raleza fe pueda ordenar en pro 
uecho de el que pide el tal jura 
da , y no es licito pedir que 
fe haga , lo que no Ta puede 
hazer fin peccado: porque eílo 
es derechamenteinduzirapee-
car al próximo , lo qual nun-
ca es , ni puede fer licito. De 
lo qual le fig«e , que no es 
íicitoaeceptar el juramento fal-
fo. de o t ro , aunque de fu pro. 
pria voluntad íe oíFrezca a j u -
rar falfo. 
f A l fisgundo argumento 
también- niego la conlcquen-
cia por la miíma razón , por-
que de el juramento por ios: 
ralfos Diefes fe ílgue vn buen 
eííeiíio 9 ei qual fe puede pre-
tender,y es la firmeza de el con 
tra£lo,y eílo no fe halla «n nue-
ílro cafó. 
^ A I tercero y vlt ímo ar-
mento.Yfi alguna vez fe orde- gumento refpondo , que no 
na,esaccidentalmente por que-'es licito a vna períona par-
relio afsi el que jura: porque el ticuJar pedir al juez , que to-
perjurio es malo , por donde,me juramento en fu.fauoral 
quiera, que le miren,y afsi delque fabe , que íc ha de perju' 
fuyo no fe puede ordenar a:rar, Y cíla es fentencia de D.i 'hVM 
citatj bien alguno. Lo íegundo ref-jSanfto Thomas en ei lugar t i 
| pondo al primer argumento pitado , íl bien fe coníidera. 
] con fu confirmación , negan-|Pprque efcuíit,, de peccado 
do ias. confíquencias. La ra-|mortal al juez ,';que toma el 
zon de differe'.cia és muy. ga- dicho juramento , íplo-* por« 
lana •. porque el adminiftrar'que le toma a petición de 1? 
los facramentos , y preftar, parte, a quien por caufa y ra-
jen ados, que de fuyo fepue.;zon de fu ofiicio deue acu-
den hazer fin. peccado , y fí 'dir . Y la parte que pide , pjeí: 
fe haz en con el , es muy ac-|ne toda la culpa , que en cil's 
cidcntalmente por la malicia jado íe halla . Y nadie tiene 
délos que r© los quieren ha- derecho para pedir juranun 
zer , como dtuen : y por eílo 
puede vno pedir quefeh^gan. 
Ajas.el perjurio,nunca l'epuc-
to falfo , aunque le ay abíoíuv 
carnéate, para pedir juramento 
anteclju«fz. 
Aquí 
Tratado XIJuramemo¿ 13!! 
I «í Aqui falta de refol-(poi" el Dios verdadero, que co-
uer otra dudilla , y es , n es 
perjuro , el que jura falfo 
por hlfoi Diofes . Parece 
que íi . Lo primero Sant 
Augurtin en el lugar cita-
ndo enfeña , que el que jura 
ipor falfos Diofes , y no eum-
'ple lo que jura , comete dos 
peccados. Él vno es , jurar 
por fallos Diofes , y el otro, 
Aug. lo»'no cumplir lo que prometió, 
co citato Luego lienfe Sant AuguiHn, 




noce por la lumbre natural, 
como le conoció Arutoteies,[ 
es perjuro , Eíla doílrina es" 
manifiefta y communmentere 
cebida. Y el que jura falíopór 
ios fallos Diofes, no es perju-
ro en realidad de verdad: 
pues no trae al Dios verdade» 
ro por teftigo de mentira. Ptí. 
ro es perjur ó , por cauía de fu 
coníciencia errónea : pues ju -
ra falfo por los falfosDioleSite-
niendoios por verdaderos. Y 
íi en realidad á i verdad lo 
q.gp! H La .fegunda razón es. fueran , también jurara fallo, 
5Todo juramento falfo es pe r*focando fu teftmionio . Y 
ju r io . Y el juramento por los arsi.» regularmente hablando, 
falfos diofes es verdadero ju-pos idolatras , que juran ialío 
ramanto , como fe refuelue Por u^s falfos Diofes, fon pet-
en íu proprio lugar . Luego lm0* : porque regularmente 
íl cae lobre falfo , fera perjui ¡hablando tienen la d'cha con-
f i o . El tercer argumento fe ^ciencia errónea . Pero íi el 
D Aur ' faca de vna autoridad de Sant jinficl jura por ios falfos 
loco cita-1 AuSufUn . El qual enfeña, Dl0Íes > teniéndolos por hU 
tode ver!c3ue el que )ura f a ^ ^ f e v n a íos > ea ninguna manera es 
bis Apof Pieíira > o ídolo , es perjuro, perjuro , n i por la naturaleza 
8c refcr':De efta manera de jurar hi - 4e ci tal j^amento , ni por 
tur.a i q ' z i e ron mención T i t o Liuio íu c o ^ e n c a e r r ó n e a , p u e s e a i 
5 c. écee Y Aulo Gelio . Tomauan los e í lono loes . 
dicotTi-i^f511'^68 vna p í ^ r a 1 y ^ 
tus L i u . !"anla con la mano diziendo. 
l i . ' i .Dc-jSi en lo que digo miento; ia-
cade. j.Sc ;110.00, a lupiter y a ios otros 
Aul.Gcl . ^ o ^ s > y Íes pido me hic-
l ib. 1. i?o-'ran > ^ e ^ fuerte qu8 yo doy 
¿tiú. e.i 1 a piedra . Luego confor-
- -i me. a la fentencia de Sant 
Auguftin , es per/uro el que 
jura falfo por losydolos, oial-
l'os Diofes. 
5^ A cita duda digo lo pri . 
merq. El infiel que jura falfo ^  
f Digo lo fegundo . El 
infiel , que jura por los D i o . 
fes fallos , teniéndolos por 
faifos para engañar a íu pro-
Simo , aunque no es perju-
ro : pecca venial o mor.taK 
mente : conforme a la ma-
teria fobre que cae ei tal ju-
ramento ; y el tal peccado 
es mortal de fu proprio ge-
nero y obíecto : aunque en 
indiuiduo fera algunas ve-
aes^venial, por fer materia^ 
r ! de 
T5Í1 Fray Pedro de Lcdcíuia. 
de pocaconfidcracíoo. Y lo míf 
mo digo , í i e ! tal juramento cae 
íobrelafimpl - proniííTa aceep-
tada.La qual obliga en cófeien' 
ciadebaxo de peccado mortal 
da íu prOprio genero y obiefto, 
aunque en indiuiduo podra fer 
venial,por feria materia de po-
ca eítima. L o demás que perte • 
\nece a la materia de el perjurio 
Sot. loco trata muy b iene lMac í l ro Soto 
en el lugar citado. D e eíla do-




míííorlo fe obl ígaa hazeralgu-f 
na cofa ,anfi tau^bien mediaa-'j 
te el juramento puede preten-j 
der obligar al otro. Yc íco d í z i - ! 
mosqueno es licito,quandoel 
tal no es fub dito j por no tener 
poder fobre el .Otra cofa feria ü 
mediante el juramento preten 
dieííe rogaríelo , pero íi pre-
tende induzirle obl igac ión , co-
mo con imperio en el tal cafo 
noeslicito. Aduiertafe tambié 
que fifuelfe fubdíto en el tal ca-
fo la tal manera de adiuracion 
feria licita porque en el tal cafo 
tiene fuperioridad , de manera 
jennueftro propofito adiura-
cion no es induzir a otro a que 
D jure , í lnomedianteel juramen-t á a matem dijputa toinduzira otro aque hagaal-SanftoThomaSjytodo^lgurizcoCa, Como quandovno 
¡us difcipulús en la Jec^ .pretendejque otro baga alguna 
dafecu/idtf. cofa,)'le adjura q la haga: y me-
diante el juramento que el ha-
p \ R i m c r a concluí ion. L a ad ze,pretende induzira el otro, a 
i --^ iuracion es, iliieita > quan-
t dovno por el juramento, 
que haga la tal cofa. 
f Segunda concluíion. No es 
o adiuracion pretende induzir ; licito en cierta manera vfar de 
necefsidsd a aquel~, que no es fu | adiuracion con los demonios, 
fub i i to .Ef toenreñaS .ThomasjEf taconc lu í ion enfeña Sanéto 
ytodosfusdircipuiosen !a que Thoma£,y todos fus difcipulos 
ftion citada en el articulo pr i - | en laque í í ionc i tada en el arti-
mero. L a razones; porque no culofegundo. Declaremoscfla 
tiene poder para induzir femé-jconcluí ion con doftrina de efte 
iante necefsidad en aquel, que ¡meímoSanc lo : y c o n e í l o qui-
no es fubdíto. Aduiertafe , que! dará probada la concluíió. Dos 
la adiuracion no .es otra cofa 'maneras ay de adiuracion. L a 
quetraer eldiuinb nombrej p a - j p n r a í r a e s p o r m o d o de preca-
ra que otro.haga alguna cofa y i cion indtaziendo a vno por la re 
ordenándole mediante el jura-
mento a q u e h a g a l a t a l c o í a , D e 
fuerte, que bien anfí como e lhó 
br e med iante el j uf amento ^ro 
uerencia de el nombre de Dios, 
o de a'guna cofa fagrada.La íc-
gunda manera es por modo de 
compulí ion compeliendo. L a -
prirag 
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jprimera manera de adjúrEcion 
no es licita en orden a los de* 
monios : porque aquella ma 
ñera de adjurar pertenece a 
vna manera de beneuolenciaj 
o amiftad , ía cjual no es líci-
to tener con los demonios ni 
víar de ella en orden a clloSí 
La fegunda manera de adju-
ración en cierto modo es iici 
to vfar de ella en orden a los de-
monios ; y en cierta manera no 
es licito en orden a a lgána^o-
fa. Porque ios demonios fon 
nueílros enemigos en eíla vida, 
y fus obras no eíbah íubjtftasa 
nueftra difpoíícion, fino a la di-
uína difpoíícion. Por lo qual l i * 
cito es adjurar los demonios 
por la virtud de el nombre de 
Dios,pararepelérIos,como ene 
migos, para que no nos hagan 
mal en lo que toca a la vida fpi-
ritual,o corporaKY añil fe dize, 
y verifica que Dios dio poder a 
los fieles íóbre iosHemoniosjpa 
alguna mmera no es !Ícito,,i!mai 
vano, y en otra manera es iid» 
to.Edae'níeña S.Thomas y to-
dosfüs diícipulos en el lugar ci-1 
tadóen el articul'O tercero. E'ña 
cócluílon fe deueexplicarvy de-1 
clarar^ deciarádola queda pro.' 
bada.Para lo qual íe deue aduer | 
t i r , j las obras q proceden dé las 
criaturas irraclonalíSj principal 
méte íeatribuye aDtos. Tabié 
por particular permifsion diui-
na el demonio vfa de las criatu-
ras irracionales para haiser daño 
ae! hombre.Pór lo qualia '^dju 
ración de q vfa vno en orde^ n á 
las criaturas irracionales fe pue-
de entender de dos maneras. La 
primera es dirigiendo la ad jura-
cion a la mifma criaturairracio? 
nal.Y de eíla mahéra estofa i l l i -
c i ta ,y vana adjurarlácriatura 
irracional.Porquedla porfi no 
fe mueuejni gouierna, ni puede 
gouernarfe . La íégunda ma-
nera es , que Ja adjuración fe 
ra^tieno les hagan Baño/Per4o ordena a aquel , ¡que mueiie, 
nd^s licito adjurarlos para aprc ly gouierna la criatura irracio-
der alguna cofa de ellos ,'o páralrial. L o qual puéde acontecer 
alcanzar alguna cora por ellos, [de dos "maneras . La primera 
Porqueefto feria tener alguna manera es, por modo de de * 
manera de conforcio có ellos:'precación dirigidaa Dios , a la 
lo qual en ninguna manera es l i* manera que luden dirigirla los 
cito,fínopordiuinarfiuelacion> 
o por inainfto xíiuino. Por lo 
qual ios nigromáticdsjque vían 
de adjuraciones en ordena los 
demoniss paraaprédery ' íaber 
alguna cofa de e llos,'o para alca 
9ar alguna cofa por medio de 
eüosjpeccan grauemente. 
^Tercera concluíion.El adju 
i "ar lascriaturas irracionales en'ras irracionales para nueftro da 
SiJ^,í.partr~ O ooo 
quehazenmiiagrosé Laíegun 
da manera es ,qüe fe reñiré al 
demonio, por híbdo de conipul 
lioh compeliéndole j para que 
no víe de las criaturas irracio-
nales, para niieO rodanOt Y de 
ella rtíahsrá vfa la Igleíla de 
Sicorciímos cótra los demonios 
para que no vfen de las criatu-
I3?4 Ff^y Pedro de Ledefma. 
ño.Y de efta manera es licito ad 
iurarlos. Pero no es licito ddiu-
! rarlos pidiedoles alguna ay uda. 
D . T h . : . 
2 .9i .Su 




cio,quecs vicio opu 
ño ala virtud 
iigion, 
E eñe y icio difpma 
Thomas, y todas fus dif 
cipulos>7 todos los Tho 
m iflás ,y S u m J í a s . P a r t k u lar-
m m e Camanv en U Summa. 
PRimera conduíion.La Tu-perrri.cion.de fu naturaleza es peccado contrario a la 
virtud de rsligion. Effcoenfeñ 
no culto^ reuerécia deue ala / 
diuina Mageílad,como fe d;ra-
inas en parckulaí en Jasccdufio 
nes Cguietes.Porio quai las fpe 
cies de fu perftició fon quatro, 
diuinació, Idolatría) y cbíerua-
|cioníuperílicioís,y culto no de 
3 fe-/nido deDios.Lasqualesfe dscja 
raran mas en particular luego. 
^[Tercera cóclufion.ldolatria es 
vna fpecie de ruperilició, por la 
qual la reuerécia y culto díuido 
aDiosfe da alascnatüras,y es pe 
c^do mortal grauiísimo de íu, 
naturaleza.Efta«nfeñaS. T h o - / D , T h . t i 
mas,y todos fus difcipulosjpar-ji. q, p^, 
ticularméte Caictano.. La razonar.1. 
esrporqueU ídolatriae.spíícadolj. Caí. ia: 
contraía virtud de religión»en'fummavi 
la qual el hombre iguala ía cria-ildoiatri» 
tura al criador. Luego es pecca-
SvThomas en la queftion citada' do mortal muy graue. Aduier 
en el articuloprimero. La razo 
es: porque la religión es virtud 
moral, que confifteén el medio 
quádo da el verdadero culto, y 
reuerencia aDios. Y la Tuperái-
ció,aunqno excede en dar elver 
dadero cu¡tc,y reuerécia a Diot 
pero excede en darle aquienno-
deue > o en la manera que no de-
ue,Luego la.fuperílicion es pee 
cado. 
f Segunda conclufl.on. La fu 
tafe con Sanjflo Thocnas en el ac 
cicuio tercero , que aunque, U 
idoiatria-es grauiísimo peccado 
entre ios que ion contra ¡as vir-
tudes mora.íes:pero no^ es el mas 
gt^ue'peccady abrolutaraente. 
Porque los peccadoi contra ía& 
virtudes Tbeoíogicas fon mas 
graues jComoel aborrecimien-
to de Dios, iain£tdeíidad>ia de-
feíperacion, 
Sií^uaita concluílon. Laduú1 
perfticiótiene varias, y diuerfas naciones pecado. £ ña eníeña.S. i^ 'T^ ' í ' 
fpecies.EdaenfeñaSanfto T h o jThom.y tod.9s fus QÍÍcipuIos,y <}• ^f» 
raas,y todos fus diícipuios enla.JpáTticuiarmente Caietano. Pa- ar .i.i .oí 
queílió citadajen el articulo íe-|ra declaración de eíU c o n c l u - ^ " ^ f V ' 
íionfedeue aduertir ^que diui- P^ Caie* 
nación ÍJgnififfa vna v/urpacio 
indebita de e! conocimientodeÍv.* 
jThomas íe. ha de tomar dec! mo las cofas futuras > o paü'adas , , 0 ^ % 
(dpdeexcederjofaltar encldiui prefent2s,o ocu'tass-lo qual esj 
Fr0: 
güdo . Eftacocluílon tiene ne-
cefsidad de>decláracion. Las fpe 
cíes de fuperAicio,como dize 
Tratado XLluramení tn hty 
proprio de D ios. Qu.e fea pecci 
do es cofa manifiefta: por q es có 
tra labuenarazon.V es peccado 
mortal: porque la tal diuinacic 
eftriba en el gyuda de el demo-
nio.Luegodefu naturaleza es 
' pecado mortal. Pero aduiertafe 
¿j aunque de fu naturaleza es pe-
cado mortal, y muy grane, po-
día fer pecado venial por la im-
perfe&ió de el afto, como lo di-
zeCaietanoenel lugar citado. 
•\o peccamortalmente, Porque/ 
proprlamente hablañdojeftano 
es inuocacion tacita de el df mo 
niojforrnalméte hablando, fino 
materialmete'sy no es volunta-
ria.Por lo cjnál no fe haze copa» 
ñero de el demonio , y por con 
ílguiente no "es peccado mor* 
t al.De lo quaí íe ha de ver Cale 
taño en el lugar citado, f ílj 
alguno quifieré faber mas co-j 
fas de las que tocan a la ditíi- j 
Pone efte aushor vna regla co» nacíon,veaaS Thorrsasjy a Ca 
mo general, ^ es de efta fuerte.'ietano en el lugar citado. Y en j 
Todas las vezesqno ay inuoca .la primera parte de la fumma,! 
ció de el demonio expreíTa ni ta \ tratando la materia de peni-j 
ctta,y no ay mala intécion,no fe: tencia , y las circunílancias, 
incurre pecado mortal, fino tan!que neccííariamcnte penene-
folamétepecadovenial.Exprercena laconfefsion, di^e yo al-
fa y formal inuocació díel demo! gunas cofas pertenecientes a ¿f-
nto es cofa muy íabída,quádo la < ta materia. 
ay,y quádo no la ay. Tacita no |' ^ Quinta cor-lufion : La 
Í laauia^uádonoíevfade algu*|ruperfticion, en la quaifeyerra i na cofa,o de alguna palabra co*! acerca de el culto diuino es 
ímo iná imyda de alguna cauía peccado. E íla eqícña Sanflo ^ . T h . 2. 
feefeta.Porfrí vnovfaíTede al-|Thomas, y todos fus, d i í c i - ^ 
guna cofa, o palabra, como que pulos , partkulármente Caie- P€r. *ot* 
tiene virtud para álgurtefíedío, jtano . Paca declaración C a u i n i n 
al qual no tiene virtud natural, efta conclufion fe deue aduer- ma v . fu» 
ni diuina,entonces auria tacita t i r con el mifmo Caietanó, Per^tl? ' 
ánuocacionde eldemonio, jren que fuera de la idolatría , y j 
tonces tácitamente confíente diuinacion ay otrasdosfpecies\ 
de fupefftíeioh , que fon elí 
no dauido culto diuino , y la 
fuperílicion en las obferuancias 
é a ú auxilio y ayudade el demo 
nio. Porque acude a fu virtud 
tacitamente,vfando de la talco 
fa,o palabra.Y quando ay inuo-
cacion de el demonio , aunque 
tan folamente fea tacita, l i fe 
entiende, o cree, o eíla dudofo 
es peccado mortal „ como erJ 
cofa notoria . Pero lino lo 
¿abe,de fuerte que íl lo fupie jefte culto , y 
;raen ninguna mmera lo hkieraldeaida es pernic¡oío. La fcguda 
dé algunas cofas , y de algu 
ñas obras, o de tiempos, 0 luga j 
res.Laíuperflició con que vnoj 
daaDiOs verdadero cuito no] 
4euido,puede acontecer de de: 
«nancras,La primera es>qukndo 
reuerencia ¡u.¿ 
i O 0 0 o 1 manera 
tetó Fray Vcdto de Le J e í i n t , 
[manera és,quando es fuperfluo. .uertir, cjus quádo el culto diui-
iPorque los verdaderos adora-
jdprcs han de adorara Dios con 
fpiritUjy con verdad. De fusrte 
no es no demdo por íerTupcr-
fiuojíino ay menosprecio, o ef»' 
cádal.OíHO es pecado mortal, fi-
que hade tener eílas dos condi j no tan folaméte pecado venial: 
ciones.Pues el culto permeiofo,, poríj no es contra la diuina reue 
es contra la ver iad,y el culto fí^  jrencia.Liamarfe ha culto íuper» 
perfiao apanafe de el ípiritu» Iflaotodoaquellojqfehazeenel 
cuito pernícioío cotra la v^.r, cuito diuino, que no fe ordena 
.dad de la fee,no ÍQiatnét^^iy.jia (al culto diuino inter¡or,que có* 
Viafle d i Us ceremonias de los fíiíte en el fpiritu. Por lo cjua! to 
ludios JCJ ílgnificauan, q Dios jdaslas obraSjOalegriasexteriO' 
auiade venir al müdOjO ¿i víaf» íres que iolamente íueílen proue 
fe en el culto diuino de las cere- cholas para lo exterior pertene-
monias, cj vfaei Mahometano, Icen al íuperfluocuito de Dios, 
haziédo contraía ordenaciódej f Sextacóciufion. Laruperíti . 
laIgleíia,ünoíambien,íi las re- ;cioíaobíeruancia de algunas co| 
liqu asdeíosrandltosfalías pro- íases pecado'morcal. Eílaénfe- D .Th . i í 
pone para que los Eeles las reue ña S.jrhomas,y todos íusdiíci- 2. q f p í , 
rencié,y otrásfeme|antes cofas. puiosparticalarméteCaietino. pertotam 
Porqueefteculto,queíehaze a JEilacóclufion tiene neceísidad Cai.iniú-
Dios es falfo, y íígnificaio que • de atciaració.Pocqeí'fcafuperíb ma JOC(J 
no es.En eílo fe comete pecado .ciofa obíeruacio.de algunas co- citato» 
inortalmuy graue:porquehaze íaspuedefer de muchas mane-: ' 
notableirreuerencia;a^Dios en ras,como dize Caietano.enel iu 
el culto q íele haze.. Poí-q aunq garcitadp. La prrmera manera 
fea aníl , que quantp esde parte es,quádo íe hazé algunos &yii-
de el q offrece elle culto, no pre nos,o oraciones.coiorms. ac-e.r* j 
tenda hazereíla irreuerencia a . tos ini'litutos de yna manera de i 
Dios, fino adquirir alguna ga«_ ¡ arte para adquiriríciécia, o infuj 
nancia,Q otra cofa.femejante?. .iiode'Dios. JEfu maneradefu* 
pero ianaturalezadeia pbra. de 'períticio es pecado mortal: por-
íi tiene eíto.Poc lo qual es pee 
cado mortal. .El exemplociaro 
es en el que jura.falfo,eí qual 
bien entiend^que Dios no pueJi"emejátes>yí¡n vtiiidady proue 
de dezir falíedad , ni fer teftigo 
deeiia,contodo ello la obra mil 
made lu naturaleza trabe conlT 
go el lo, y por eíío es peccado 
q en eicoparece,qay vna mane 
ra de cópañia coei demo io,poi 
cuyainftitució fe guarda cofas 
ciiO'Porq eí demonio no puede 
infundir feiécia en nueítra? al-
mas.La fegüda manerads.iuper 
ílició de eflasicbfas é$ vfando d 
mortal y graue. Aníl también |piedrasmaderosjhieruas:anima 
ennuei'tropropoíito es pecacio |les,oimagines,o verlos,o otros 
niortai y gi aue.Pero deuefe ad- jritos para üazer alguna cola, co 
í t a 
mo para fáaar el dolor decabtí^a 
O hazcryque pare la fangre quan 
do vno'ticiia fiiixo dc íangré, o 
para curar alguna herida. Y eíla 
también es peccado mortal de 
íunaturaieza.Porqüe es vna ma 
ñera de pado y concierto con e" 
demonio , y no fe puede hazér 
,de otra manera > fino hiúOiCÉído 
el demonio,formalmentéf y e^ 
preííamerite,o tacitámenté'; -La 
tercerarrianéra es de: fu^érfíriólQ 
quando vno de algunos acóhti? 
rita.: manera de- íüpgf l^icioi'áíGb* i 
féíüaCion es en trabe» palabras j1 
b^ía^íagfada^^^Rtíezir iás .o I 
v^^de-elíás chn-ciertas eondí-a 
eiones^ñomalas, no; (&h i enífoi id¿ 
tazó que áya paraefto.- EH-efía*-
Coías,'no ay eluda, íino q ay víla 
manera de íuperfti'cio vana.P-Oc 
^líe las tal'esCbndíciones fon val 
nas,y-de ninguWfFuálo. Pero fi; j 
eftaí cofas íe hagah^áe pura- áe^j 
noción, y nO pretendan ^ W i t 
ffe'éfedjBÍi-ío efpéré^fitfO de Did'sJ 
íaSKÍrifinitas íemejante's a eíias,j 
qtíe fon vanidad v y locura. Y fi i 
cñzs cofas fe hagan y viten, poi-
que temen los hombres algún | 
maljíln auer caufa , comunmen-! 
te es peccado venial.Porque aú--
quees verdad,queeílo pertene-1 
cea vna manera de genti'idad 
fuperftíciofa,pero agorafolaméj | • J'a'Díosiio^sotfKátbíáVfihéf 
te fe ha de mirar como vanidad ^ 
cimientos concibe alguna cbfajpórqiíe pillán qúé Dí^s^hfpiróí 
grande futura buena s ó -imfe:. áqüélf&á-cóftdttékJhéli ááPgútí v^ 
C-Omofuele acontecér,que por-¡ ro fanñojen tal cafó ño fehia dé 
que vnoeílernuda,quádo, otro''íondéáa¥,íinó'íi^e fe puedé 0 i 
file de cafa:fe fuele boluer a Ca- j frir. 
ía,porquédealli concibe algún | i ü a , 
gran malfuturo,y quehá dé fue Gap. VIí I . Dé TlÍ: téííta'C! O 
ceder .Loxmímoesdeo tm P - í : ' 5 ^ | j ^ g ^ | J | v m 
le cien ta, 
( Z'ejla ' m k i m a trata I 
Thomds.y todos fus dif- ?D. T h 
a p u l o s ^ a r t k u U r m í t e . \1 
Cayetano. ¡U 
i R.Í;méraco¿fiiMr 'thé&si 
2e 
q. 9?. 
per totá . 
ha¿ere3 erier/ctávdprele. 
0 díüin;o p'ó'd'ei-y qua^doen efto np ay 'áiaJa in-jderláhaizér 
t inción. Verdades, que álguáal 6 de la diuiná fcienda'i o vóíuh 
vez podra fer prudmeia de^Nítad.EíldehfenáS.Thom'as^ 
• "dosfusdifdpulosen el articulo gun hevho guardarfe de algu -^
nos peligros futuros, quando fe 
- duda íí el hecho prefente, y lo q 
paíraagora', es feñaí'delb fútil-
ro. Elexemplb eliquatídó \hab 
cae cófporalmetíte, fí íéníe qüe 
ha de caer en el'eftadó futuro,1 £ 
n la honr3,y por eftarazón pro. 
^rirtiérodc aquella'qüéflroh '^y 
muy particularmente Caietafíó jCái.V.tS* 
éh láiümma;Efl:be¿p1Í¿a 
uilloíaménte S.Thbm^ etí é'l arí 
írcülop'rin^érb. 
Segunáia'cottclüíibntE íí.í,ní_k,-j 
nerade t^n'éácion dé íu génefof 
cedeconrñas vigiláncia.Lávlti v de fu naturaíe'iá es peccado 
Suniriipart, p o o o 5 mortal 
ImortaUEíloenfeña S. Thomas, ítruydo.,quc es lo. 9 quiere Dios 
Iy todos fusdifcipuios en el arti ' culo fegundo.La razón es:porq 
" é Chriíliano hade tener- «certe-
za de la diuina poítenciao fcien-
cia,y voluntad. Luego preten* 
der faberjy entender eíla^ cofas 
es pcccado mortal de fu natura 
leza.Porque eíla manera de ten 
itacion feiéncierpa vna manara 
de duda pór lo-menos prajUicaa 
cercadeefiiascQfas. « t 
acerca de alguna cola particular 
y procediendo efto de cauía ra ' 
zonable.Y, otra cqía es, inquirir 
elfer inftkuydp de Dios , fin q 
el hombre tenga caui'a razona 
ble, para la tal- inquiíicion.. L o 
primero pertenece alacharidad 
y humildad;, y a laprudense re. 
.íigion. .Por lo-qual eftoesíici* 
to,y: es iicito pedir, feñ^l .conu.e-
¡niente para elle eife¿l:o. Loie^ 
^-rercefa.concjufion:Efl,a.ma ígundo es grande irreuerencia 
ñera de tentar a Dios es [pecado [que fe haze a ia diuina Mageí-
mortai de fu naturaleza contra tad. Porque íi el. hoinbre reue-
la virtud dereligion.Eflo enfe- jrenciaracomo deuia Isi, excelen 
ñ a S a n d o T h o m a s , y todosfus .•cia.de ia diuina voluntad j*no 
difcipuios en el lugaí'citadoen. pretándiera laber el íe,creío. "de 
el articulo tercero.Larazoa esj íu diurno querf.r,o enEender., i i -
porquejcomete vna manerade no fueraauiendo cauía ¡azona-
urreuerehciacontrala diuinacx ble. Como entre.ios hombres 
celencia dudando de ellras cofas, ninguno fin cauía razonabié 
Acerca de ellas dosxonclufiO' preccnde labor el querer, y ta- j 
nes le deue aduertir con Caie- tenderjO poder de eiprmc pcsy' 
taño en la fumma, q ue ello fe en io coauano ¡e haze gra^usi-j 
deue entender de la tentación ,ma injuria, 
hablando formalmerte y pre-i. - • <• 
tendiéndola . Porque puede • i Tv- r% i r ai 
f.ntenucionma Capitulo I X . De el í a c n asontecer, que 12a te tació  
terial,y tensar a Dios material-
m^nte, y no conintencion de fa 
bér..el:.}diui-no. po r j , o Ja b er., o 
querer, ni précende. inquirir, ef«. 
tOjy en el tal cafo comunmente, 
no es p'eccádo mortal, fino ve* 
ni i ! . Porque la tal tentaciones 
^ria cofa imperfída en aquel ge; 
ñero.Sfto mifmo fe vec común-
ménte' eñ todos ios. demás, vi» 
cios. Aduiertafe también,'que 
acerca de la voluntad de Dios, 
vna cofa es inquirir íiumllde-
iegio. 
Thom.as:>y tod&s.jstsñij pertotara 
cipHlosy muj eíifárif-* Cai.ibidc 
cuíar Cmetmot, j §c in fum 
f^Riniera conclufíon, Sacri-icr^('^U3' ^ i eg io no es otra cofa silno y na v iolación de ia coía ía 
g r a d a, y; v n a i. r r e u e r e n c i a > q u c fe 
ehaze.EftaenfeñaSandpXfao 
mente, y con humildad jfer iní- *mas en el articulo, primero de 
aquella 






¿lo Thomas de ella manera. 
Cofa fagrada es aquella, quefe 
ordena al culto diuino. De ma-
nera que bnS como aquello que 
rfe ordena a algún buen firi par-
ticipa razón de bien: anfí tam-
bién aquello , que íe ordena al 
culto diuino,que es fagj-ado, fe 
llama cofa fagrada, por ordenar 
fe al culto diuino fe íe deue ref-
peSro yreuerencia. P ó r l o qual 
laÍT.r€üerencia, que fe-Haze a la 
tal cofa esinjuriajque fe ha^e á 
Dios, y es peccado, y -tiene ra-
zón de facriiegio. 
•^Segunda conclufion: Elfa-
«rilegio de fu naturaleza no fo-
ismente es peceado, fino que és 
particular érpecie de peceado. 
Ei lo enfoña Sanólo Thomas, y 
todos fus difcipulos en él artícu 
lo fegundo. Q u^e fek peceado fe 
prueua:pórque es injuria y agrá 
uio,que fe haze a Diosea la co-
fa fagrada, como queda explica 
do en la primera ;conclüfíoh. 
Luego es peceado. Que fea pee 
cado ípecialyy particular fe prue 
uaporquees^ontra íjpecial vir-
tud , qual es la virtuade religio 
a la qual pertenece mierenciar 
aDios,y aiascofasque pertene 
cen al culto diuino. También 
que tiene ípecial deformidad el 
tratar con irreuerencia las cofas 
fagradas. Luego el facrilegio es 
particular y efpeclal peceado. 
^ Tercera conclufíon. Tres 
fpecies ay de facrilegio. Efla có: 
clufioneníeñaSando Thomas 
y todos fus difcipulos en la que 
iHon citada en el articulo terce-
^roj.y Gaietano en la fümma ver 
bo facrilegio. Eíla xoncluíjor 
no fe puede probar de- otratóá 
ñera, fino explicándola, y" de^  
clarando las fpecies *lque ay dé 
facrilegib. La primera ípecic de 
facrilegio í s en la qual íe ha'ze 
injuria a laperfona fagrada. Cp 
mo fi hieran vn clérigo, b fi el 
juez feglarle cafliga,o fi elmií-
mo comete peceado contra la 
caftidad •, tamb ien fe hazé injú* 
ría a la perí ona fagrada, y es fa-
eriiegio. Y lo miímoes en otras 
cofas femejantesa eíl&s, Laífef 
gunda fpecie de facrilegio. es, 
con la qual fe haize injuria ai 
lugar fagrado , como fi fa-
cán vno de el lugar fagrado, 
quando fe acogió alli para de-
fenderí'e, o fi de el lugar fagra-
do fe hurta alguna cola, o íi fe 
viola la Igleíla con fangre , o 
fimiente de hombre*. En^eéos 
cafos es facrilegio > por razón 
de 'el)lugar «íagrado. La ter-
cerafpecíedéíacrilegio es,quan 
do fe haze injuria a las cofas 
fagradas, y dedicadas a Dics. 
Defuerte,que no folarnente es 
facrilegio la injuria , que íe ha-
zea los lacramentos , y princi-
palmente al facraraento de la 
Euchariília, y a ios vafdsíagra-
dos ,y; a las teJiquiasde los lan* 
¿los , y imagines fuyas , d* 
no también la injuria , que 
fe haze a las cofas de ia Iglelia, 
que fon mobles,o immübles. 
Porque las tales coías fon de* \ 
dicaaas , y eonfagrad^s para 
el vfode los mi iiftros de Dios, 
y anfi es facrilegio. Para ver 
" • ... — • — ? , . 
O o o o con^ 
13 iü Fray Pedro de Lcdcfíaa* 
como fe comete facrüégiofn to 
doseftoscaCos en todaseftas 
efpeciestqde hemos contado fe 
hade conliderar,^ qne-la petfo-
ríaso e! lagar, p la coíaeilafah' 
4iificada:ty íi íé hazé cótra aqtie; 
iio>q eíta fan¿í;ificada es facrjie-
gio.Efta-es regla ciería e. infalli 
blé.Decíaremoslo: có exéplosj 
para que anfi reíplandezca la 
yerdad.Elekemplo es. Vna tier 
. radela lgle í la efta fanflificada 
Iquanto a efto que.eíia efenta de 
'lostributos j.y cargas íecujares 
y ¡de fu j uriídift ion. P o r io qua I 
fe cometerá facrilegiojfi fe haze 
contra eña fanflificacion gra-
cia della con authoridad íecuj 
lar^o con tributos feculares. Pe 
ro no fe hará cótra fu fanéfciftcs 
cion,fi en eí tal lugar fe cometá 
peccado defornicacioniporque 
noeftg fan^ificadápara efto: y 
anfi fera facrilegio en lo prime-
ro,y,no en lo feguhdo. L o raiG-. 
moes,íi vno eníalglefia come* 
te fornicacLon}fera faer.il eg o: pe 
ro no lo fera fialli murmura.La 
razón esrporque laíanílidad de 
lalglefiaefta efenta y libre déla 
fbraicácipvy la fornicacio es con 
tra fu limpieza, y fandificacich. 
pero no la detradion. Tam« 
bien es facrilegio, ir vn facer-: 
dote comete;fornicación: por 
queeílafanélificadoparala ÍM 
piezaíy cgftidscjsy no fcrafacri--
lego í] blafphemarporque, no ef 
tafanftificado para no blafphe 
mar. Lo mifmo es en otros ca-
,fos femejantes.Por eftas cofas íc 
puede colligir muy fácilmente 
¡quandoei peccado esde facrile-
gio, y quando no es facrilegiOj 
aunque fea otro mayor pecado '^ 
que facrilegio. Finalmente fe 
«ieue aduertir,que entre los mif 
xppsnpeccados de íacrilegiojque 
pertenecen a vna rnanera de eí-
tas de facrilegio , vn peccado es 
mas graue notablemente que 
otro.;P:Qngo exemp'o en el fa-
crilegio, que fe haae a los facra* 
mcntos. Eí facrilegioy lainju-
ria que fe haze al facramento de 
ia Euchariftia ', en ei qualceíta 
Chriilo r ¿ af ,;y; .v ef da de r a m'e n j 
te, es rnuy mas- guauepeceadoj 
queel quefe comete GGrRra-los 
demás (acr am e n t o s. ^ 511 o e S; d 9 
tai fuertejy calidad que es necef 
íariodeclarar eílo en laconfeí-
íjOn,y de otra manera no fe con 
fieíía bien ei que cometió ei j 
tal peccado de facrile-
gio. Lo mifmo es 
eno.tras cofas 
íemejantes 
" , aeftas. i 
Trat.vlo XILSi-monia, i - u 
T r a t a d o . X l í . D e l v i c i o d e 
S i m o n i a . 
$ T A e s g í a u i j s i m a 
mdtsñn y de U qual 
D . T h o . trata S a n ü o Tho-
t* »• 4 i mas>y todos fus dijcipulosy los 
\ i o o . M i qHe éfiriuen fobre d y el Mae í -
ri'fperid \fi4s en^ÓS tltH^0S^e Simoniaf 
ia titulis-Uw Summijlas^y Adruíno^y V i 
de Simo fiortay Sotoy d r a g ó n 
nia&gja 




'nronia fe define muy bié; ó 
esvna voluntad delibera-
da de v edefjO cóprar alguna co • 
monia. i fa eípirituaijO ^ efta annexa ala 
Ad.cjuot ípiritüal.EiíaenfeñaS.Thoma? 
9.Victo, enellugarcitado, articulopri 
rde.deSi mero , y, todos los Thomíftas 
moniaSo allí: y escomrnundetodos los 
toli.p.de i Dolores , 
iuft, aq. 1 Prueuafe declarando la defi 
5 . ví'que nicion,y fupponiendo, que fe di 
infinem. ze voluntad para fignificar la 
Arag. in potencia,yfubiefto, enel qua^ 
ioc .c í .d . efta la Simonia que es la voiun-(iuego.£ftadeiimcíon lecollige 
a 5.Defi- tad.Porqlavirtudjalaquai ha- de) derecho, 
nit io Si- zecontradicionefte vicio, efta 
moniíeSi en la voluntad: y anfi en la mif-
monia í raa potencia ha de cftar el vicio 
eftftudio como mas a la larga íe declarara 
favo! an» abaxo.También fe di/evolun' 
tas vedé- tad para fignificar, que la verda 
di aut dera Simonia hade nacer de la 
volütad.Dizefe eíludiofaiO de» 
iberadapara fignificar la eleft¡ó méJi alí-
que principaimcte pertenece al qui.i ípi ] 
vicio>oala.virtud,>corno lodi-jruuale 1. 
ze el Doátor Angélico, foltádoi ípirituali 
d fegundo argumento. Por lolganexú. 
quai no auiendo voiamad deli-
barada^no hay Simonia enei fu? 
rodé iacoaícícncia.La otra par 
ticulade vetler, o comprarj&c. 
comprehcnde qualquier contra 
to,o commutacion voÍuntaria3 
o trueco o locación.Porque en 
líe loscotratoí vo!ur;í?r;OSue 
ne el primar lugar la c o m p r a y 
venta.Poreil:apartÍcuíaied:fie 
rancia efte v.'cio de otros vi -
cios,que hay contrarios a la v ir 
tudMe religión,como ese.)per. 
juriOjV quebrantamiento de vo 
to.Porque todoseftos vicios en 
cierra eníi razón de irreueren-
cia contra las cofas íagradas.Pe-
ro la Simoniaincluye efta irreue 
renda a las cofas íagradas en ef« 
tas commutacion s vomnta 
rias. Loqual fe declarara todo 
Segunda conclufion.LaSimo 
nia es peccado mortal, muy gra 
ue contrar.o, y Oppueito a la v ir 
tud de religión por el qualie ha 
ze irreuirencia a las cofas fagra-
das.Efta entena el Angélico Do 
¿torjy todos íus diícipulos en e¡ 




O o o ó f que 
i $ t i Fray Pedro de Ledcfmá 
" c|u« la Simonía coñfiAe en com-j tes: porque los hombres com* 
prar,o vender cofafagradg,y; ef- |pKni X venden las cofas íágra-' 
pirimaljQannexaa laeípiritqai.jdas.Pero elfacribgiodevnapar 
T cílo es irreuererícia grandejceesei hornbrejqueesracrilego 
queíehazca las cofas fagradas.j^ Dios de la otra. Veafe Caye 
Luego la Simonía es peccado taño en el lugar citado, que ha-
morfal contraía virtud de reli-pla muy bien, 
gion. | HA laragonde dudar fe ref-
V La difficuItadcs,íilaSi-jPonde fácilmente de lo dicho 
monia esfacrilegio.Lá razón de en efea razón. Para declarar la 
So.Iib.p 
de iuf. q. 
f . a r t . i . 
Caí. i . i 
q.yp. ar 
A-
dudar es.Porqueen laSimonia 
fe haze irreueresciaalas cofas fa 
gradasjcomo queda dicho. Lúe 
go es facrilegio. Porque facrile 
gio es irreuerencia,que le haze a 
las cofas fagradaá. Eneíladiffi 
•jcultad Soto por efta razón enfe 
ña , que la Simonía es facrile 
gio. 
^TAeíladifficuItad fe refpon-
de,que hablando propriamente 
y en figor,la Simonía no es facri 
(legio, iinofpecie de viciode ir-
I religión íCOndiñinda contra fa 
jeriiegio. Eflo enfeáa Sando 
Thomas. El qual en la queftion 
citada trata de Simonía y; en la 
antes de facrilegio, y.condiftin 
' gue la Simonía del íaeriiegio. 
Eílo enfeñan eiéganteraentc 
* Cayetano. El qual dizery: de 
ciara, como fe diftinguen eftos 
vicios, y tiene lo miímo Orella 
| na y y le liguen todos ios dííci 
puios de Sanólo Thomas. L a ra 
2ones:porqueaunque elíacrile 
gio , y iaSiinoniaconuienenen 
eito,que es.ha?eriniuna a las 
coíasfagradas. Pero difieren en 
orden a las perfonas , que fon 
como los extremos de la injuí-
ticia. Porque la Simonía es én-
trelos homb.es de arabas par* 
naturaleza, y definición de Si-
m0nia,esneceílarío añadir algu 
ñas cofas. 
«U Tercera conclüllon. Co-
fa ípiritual en la definición de 
Simonía fe llama la cola natu-
ra l . Efta fo I a puede fer ma-
teria dsite vicio. Declaremos 
eila conclufion. De dos ma-
neras fe puede dezir vna coíá 
eípírituai. La primera fe d i -
z e e í p í r i t u a i todo lo que 
es incorpóreo , aunque fea 
cofa natural. Como el-Angel 
el anima racional , las ícien-
cías naturales , aunque las aya 
infundtdo Dios , como las 
infundio a Adán. 
f La fegunda manera «s, 
que eípírituai fea lo miímos> 
que íobrenatural, que nos ¿or-
aéna al fin íobrenatural , y 
pertenece a la gracia y gloría. 
Como la gracia del alma , y 
las gracias , que íe dan de 
gracia , y los lacramentos,.y 
lacefdotes, y beoefícios. Pues 
dcz.mos jque en la definición 
de Simonía cofa efpintual es 
lo miímo , que íobrenatu-
ral, 
Eíla concIuft«.n es con* 
era algunos Doctores que 
defpucg 
Tratád o. X i I. Simonía. 




moniael venderlas. Por lo qual Aie . t . j>. 
el abogado,pued'5 muy bien íln 9' 185. 
raftro de Simonía vender fu pa-
trocinio. I 
^SiguefeIoIegundo,qiie no, 
^Simonía vender vn fair iliar,! 
defpues citaremos. Peroescer-
tirsima> y. la tienen todos los 
Theologos,y en particular Du-
rando, y Paluda, Adriano, Ca-
yetano, Vidoria, Soto,y todos 
los difcipulos de Sando Tho-^s 
mas.Larazones:poiquela raa* j aunque es rpiritu. Eílo mirmo 
teria de Simonía es don de Dios tienen todos los Dolores cita-, 
Vídt.inre 1 como confia de las fagradasef' | dos por la concÍuíion,La razón' 
le. citata. cripturasjcomoíe veeenlos he^sJamifma. 
So. in q.} chosdelos Apoftoles enelcapil Sígueíe lo tercero, que entre 
^.alegatal tuloodauo.Y donde Diospro-; los infieles paganos,y ludiosno 
ar. i .có. i priamente,yeiirigor tan fola- hay en realidad verdad Simo-
C a i . i . a. mentefedizeeldonfobrenatu- nía vendiendo fus Sacra me n-j 
q. 100. ar ral,que pertenece al orden de la' tos, y facerdocios, o vaíos fa-! 
tic.J» gíacra. Luego cola eípíritual, grados.. Dedaremos eíle Go-: 
que es materia de Simonía tan rollario. j 
íolaraenteescofa íobrenatural. j f Digo lo primero, entre los 
Confirmafe.Porquela Simonía paganos y ludios.Porque entre • 
es vicio contrario a la religión, j los herejes puede auer Simonía. 
Luego cola fobrenaturaj ha de j Porque queda verdaderos facer | 
fer la que fe venda o compre pa-\dotes,y pueden hazer verdade-
rafer Simonía: porque vender .rosfacramentos. Dixelofegun , 
lo que es natural no fera contra' do,en vender fus íacramentos o 
religión. facerdocios. Porque fi el paga-
^Siguefelo primero, qu« no j no oíudío por precio baptizaíle 
esSimonia vender lasfciencias avnoferiaSimoniaco)yjorKÍf-; 
naturales, Eíle Corollario esjmoesfivendeel dondeíanidad l 
contra la Gloflfa, que eníeña no i el qual puede Dios poner en el 1 
fer licito , fino Simonía vender Iudio,o gcti l . Dixe en realidad 
el abogado fu ay;uda,ÍÍ lo puede i de verdad. Porque por fu igno-




Syi .v .do 
¿ l o r q . 10 
S e n . 8c 
y. Simo-
niaq. 10. 
T u r r e , ca 
non qui 
í ludet 1. 
« j . i .A l t i . 
l ib . j .p . s . 
trac, x i ' 
otrosluri í las , que cita;Syiuef-
tro,sy lo mifmo Turrecremata. 
Y altiíiodorej^fg tiene fe.E simo • 
nia vender lasfciencias natura-
auer Simonía. Efte Coroliano 
tienen todos los difcipulos de 
SandioThpmas. .Larazones: 
porque en los cales no hay cofa 
ies^y lo,mifrao dize Alexandro, ninguna fobrenatural,ni Sacra 
de Ales. Pero nueílro Coroila- raento3,nifacerdotes,8cc. 
rio tienen todos i o s D o í l o r e s ci 
tadospor, laconciuí ion. L a ra-
Laprimeradifiiculíades,fi/e 
ra Simonía vender lasfciencias 
zon es:porque las feiencias natu' naturales. La razón dedudar es: 
rales no fon efpirítuales enel fen1 porque todas las verdades natu 
tidoy^a dicho. Luego no es Si- raíes^elhóbreentiede/ondoQ 
1514 fr^y Pedro dcLecIc fm !^., 
gratuito de Dios , y ronefpiri- CanonicatOjO ración por leer 
cuales. Luego es Simonía ven-
der las tales vetckdes natura-
les. 
^En eíladifficultad laGlof-
fa eníeña,que no es licito al abo 
Glof. 11. Sa^ü vendsr fu ayuda, y patro -
« . z . can. C^in'10 J 'a SU ayuda íe haze Gn 
non i¡cet trñ^aÍon^nSun0, LaG^0ffa 
§ ¡íV#cj0jguen muchos íuriñas como lo 
¿^^q] i0 jreíiereSylueftTO.AlgunGsotros 
Theología , lo qual es contra 
iacoftumbre delalglefia. Q.ue 
efto fe íiga confta : porque la. 
prebenda , que es coía /pirí.j 
tual 3 fe daria para coía ven -
dibíe , y temporal -, quai es ei 
leer Theologia. 
% Por el contrario haze, que 
la Theologia es habito acqui-
íito , y que fe acquierecon in 
& 11. s^jl^o^ofescomoTurrecrcmata. duítria humana. Yí.por: eoníi< 
V. Simo-'y-^'^^0^01,611'6 ente"a e^r Si'jguiehte es nat?ural. bisego.pue. 
q . i . A l t i . , 
l i , ^.p. 5.! nan todos los Doaores y a cita-
traót. i i .M05, La razón es: porque las 
feiencias naturales nofonfpiri 
tuales, gflo es, fobrfnaturales. 
Luego no es Simonia véderias. 
Deíuerte , que elabogado pue-
de muy bien vender íu ayuda, 
I y patrocinio, como confia por 
el vlb. i 
que en la Igleíia hay; íalariosi 
, monia venderlas feiencias natu dele vender. Confirmaíe. Por-! 
Turrtcr . r^ 
can, quí f 4- ella duda fe rcfponde, 
ftudet 1. n0 es Simonía vender las 
.feiencias naturales. Eflo enfe 
íeñalados para. los. que . leen! 
Theologia como para* ios quel 
leeniás ckmas facultades. I.ue-'1 
go no es Slmoiüa vender Ja 
Theologia. Pal.in d.' 
£n éí'üá duda Palude enfuña, allégate 
queiks demásíuenciás fon ve-- q. v i t . 
nalesjpero no la Theologia, y 
lomiÍKio tienen otros D o d o - Syl.y.Sí- \ 
res. Sylueftro modera eítaíen- rconia q, 
tenci'3,c£)mo fe puede ver en ei,'1 o»j. 
L o mifmo parece que affirma Caí.y.Si-
^ A la razón de dudar íe¡ Cayetano. sa monia; 
rerponde , que las verdades na-j Aduiercare, q laTheolG^iáií J 
turaies no ion donde Dios fo-de la quai fedifputa alpreíenté , ^ 
brenatural, y ariílíe puédenven tiene'ñ muchas obraspropriás,ó ^ 
der. i,a(aos.EIprimero;es,cieduzirlas) 
^ Lafegundadiñícuítad es,'conciuíiones de los príiieipios j 
fi es Sunonia vender la Theo-reueíados , pordemonftracton,' ; , : . 
logia. 'Lá razón de dudar es: o fazbri tópica,y probable. mÚ 
por que: l'a T h e é l o g i i es fob're- Í6'gündd aAb es, declarar las la-; 
natural , que fe engendra de gradas eferípturas , mirándo,! 
ios principios de la fe ., como pr.raero , y conrultando los., 
dizen los Theologos. Luego,Dolores . El tercer ado cé>! 
es Simonía venderla. Gonfir- predicar el Euangelió al Qué-
male, Porque íi fe puede ven 
der , figuefe que fea Simonía 
dar vna prebenda j como vn 
blo. El qUarto a61 o es , dar 
faludabíes confejos , yrt ípon-
der a las dúbdas^ que pregim-' 1 
can 
TrataJo.XíI .Simonia. i j i f 
tan para foílegar fus confcien-iras. Eílaescommun íentenciaj 
cías. | de todos ios Theoiogos,y Tho 
^ D i g o lo primero. Simonia i rniflas,/particularmente Medí 
es recebir dfnero,o precio por la najy Orellanajen fus efcritos fo 
predicación del Euangelio. Ef-. breefte articulo citado.La ra-¿5 
toéníeñan todos los Tnomifta3 | es,porque ¡a tal declaración eraj 
muy particularmente Medina^' graciafobrenatural,y acerca de?, 
Qreiiana,en los lugares citados.', cofasfobrenaturales. Luego Si!. 
La razón es, porque feria ven-J moniaes vender |a talinterpre» 
der el E uangelio, el qual es cofa ^ tac ón ds. ía fagrada efcritura-
eípirituaí. Luego es Simonia. i Defuerte que éita es gracia fo-
Coní inmíe : porque ja ptedica« brenatüral,clada graciofamente 
cion del Euangeho, fe:.ordena (inindiiílriadelosihombres, y; 
immediatamepte a laialud cípi»-, anílfera Simpmavendei la, . 
ritual ue las almas.Luego ven* | f Oigo lo quartoXa Theolo 
der la tal predicación feria ven-,; gia^que de los principios por ia-
der la falud efpiritual,y por con. duítna humana collige las con-
ílguiente feria Simonia. | cluíioAesfo declara la lagradaef 
«¡[Digo loíegundo. Simonia •critura, colligiendo la declara-
feria reccbir precio por las reío-i cion con indu; tria humana de 
IuGÍones,que daalas^dudasjy co, ios teí'limoaios. de las Sánelos, 
fejos paraí oflegar las conícienf' no es Simonía venderla recibié» \ 
das de los fieles.Lo mifraoes,íí do precio poreila.. EuQsníeua . 
recibieíTe precio por la doctrina ,OreilanajComo cofa mas cierta, 
que da para catechizar los rudos, prueuaíe.con elargumento he-
en la fe.Eílo exiíeñan todos ios} cho en contraríQ , y coa fu. con-
Doftores citados^ Lá razones' fitmacion^Lo íegunda íoprue-
porqúe la tai reíolucion y, coníe j ua i porque.eila.l'heo'ogia tan 
jo , y la t ^ l doctrina, es predica», folamentí íe oidenaaenímsr el 
ciondeeÍEuangeiio,y ié orde-1 entendimento y purificarle de 
na immediatamente a la falud ¡ ioserrores,y faifedades.Luego 
efpirituai de.las aimas.Luego Si l no es Simonía véder la ta i íhe 'p 
moma íerajque el Tneoiogo re 
cib i precio por ello. 
•fiDigo lot^rcero.SielTheo.. 
lo¿o por particular don deDios 
logia. Defuerte que la predica 
cion del Euangí:lio,y la- demás 
cofas de ias quaies le dixo en los 
dichos paífado v e o raenan, co 
íobrenatural declara las íagra-' mo a fin a la (alud eípírituai de 
daseícnptuiaSjSimoniafenare lias almas , y al í'oís.ego délas 
cebir precio por la tai declara-1 conlciencias , y por elcarazón 
cion.Bi exemplo esen S.Pa . i o , i no fe pueden vender. Pero la 
y otros Apoi^oks ios quales con j Theolcgia SchoULika adqu:i> 
particular eípiritu de D i c d e - j da coa induílriahumana tiene 
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el entendimiento de falfedades, dadesjy para enderezar ios negó 
y errores,/ anfi fe puede veden cios en el foroexterioríPorq ef-
Deílc parecer fon communmé- toescofatemporaUPor elcótra 
te losTheologosparticularmé- rioelIuriíiba,oCanonííla,algu* 
te Durando, AdhanOjCayeta-'nas vczes no podra vender fus, 
nojSoto.^Dcloqual íe íigue/qlreíbluciones, fífe.ordena al bié 
todas las vezes, ¿j alguno íe pi-i eípiritual de las almas, y al foro 
de al Theologo la relolucion de'interior de la confciencia. 
alguna duda para faberls,o para| f L q íegundo fe í ígue, q íl el 
poder feguir fu. jufticia tempü-iTheologopretédieflevenderla 
ral enei foro exteriorpodramuy,verdad q enfeña en la ieélion, fe 
Suma v . ^ j - ^ xheolcgorecebirprecio ría-Simoniaco.Elexemploes.Si 
Si moma ¡p0rj|3tair?f0}liCió, íln incurrir ¡vn Theologo pretendieífe ven 
5oto Jo j Iv íC l5s imonia jcomolo pue-ídereílaverdadíquelasperfonas 
iuPt 'derecsbirel luriíi-a.Perofi el. q|diuinasfeccmüituyenporrela" 
pide la reíolució es para quietar |GÍones,!a qual es Theoiogíca, fe 
íu confcjencia,no puede recebiv ;ria cUraSimonia.Larazo es:por 
precio.Yen eílo lo mifmo esdei¡q añila vcrdadTheologia es fo-
Iuriíla,y del Canomíla.EfteCo |bre natural 3 que fe encierra en 
rollarioinfíereOrdíana,yle í i^los principios fobrenaturaies. 
gué cónijinété los diícipuios de 'Luego vender la tal verdad íe-
S.Thom is.La razó d í í to fe pue jria Simonia. 
dccoihgirfacilmécede lo 9 qda i Á ía razó dedudar fe refpóde 
I dicho.Pero aduiertafe, q ay gra | q para fer Sirhomá vender el en-
j diífi^réciaentre el Theologo, y ¡íenar Theoiogia,-no baila, q la 
lariíla.Porq aiTheblogoco'mú ¡Theologradeiciéda de losprin 
'mente le preguntan enorden alcipiosíobrenaturalesjni q tra 
1 foro de ía coníci :ncia:pero ai iu1 de cofas fobrenaturaies. Porq 
,'riíla de ordinario ie preguntan-!comparaconmduítria humana 
ide ¡o ^ toca ai foro exterior. Yan "y natural jíinofueíTc ^íe orde-
\-ñ el Theologo comunmente ha' naile a fin íobrenatural, qual es 
|bládo no puede vender fus refo»; la íaíud efpiritual de lasaimas. 
jiaciones:porqcommunméte ha \A la confirmación íe refoonde, 
[blandü íe ordeníin ú bien eípiri-ifer Sur.onia el recebír beneficio 
jtualdc la'SCüíciencias.Perelcó'lelpiritualjyecclefiaílicopor en 
1 trario éílárifta comunmente ha ¡leñar Theoiogia; Pero no es Si 
i blando puede vender fus refolu |monia}tí alguna prebenda, ' a la 
letones: porque comunmente íe |qualcllaannexo beneficio eípi» 
ürdensnsi foro exterior, y a co/ntual , eíle también anñexo el 
Í
'íastemporalea.En algún cafo, ó {trabajo de enfeñar Theologiav 
en alguno:-- calos podra e iThe^Como íe veeclaramente crTias 
iogp vender eíla-s refoiuciones,' prebendas: que a y en las le fias 
quado íe ordena a íabet ias v i d Cachedrates diputadaspara leer-
Tüso« 
TntacloJXn.Simoniiu 1 3 ^ 7 
Theoiogia,o fagrada cfcritura.1 
En iodo cíco queda declarado: 
q cofa fea la e-rpíritual, q fe pone 
en la difíinicion de Simonia. 
Qaeda por declarar q quiere 
dezir ea la mifmi diffinicion, la 
otrafparíicula o cofa annexa a 
lo efpiritual. Para lo quai íe de 
taconclufióenfeñan generalme/1 
te todos los Do£lores.iLarñ2Ó 
es,porqa laley EuágeÜcanoay, 
precepto ninguno añadidojíino 
ios preceptos de y deicsSacra 
métss. Y es cofaj y aueriguada, 
en el Euangelio, «j ay precepto 
de novender eílas Có(ástá fobre 
ueaduerürjq eítar anníxo3y jú naturales , como hemos dicho, 
to con las colaseípirituales es tei Luego el tal precepüOjyprótóhi| 
níra lgunaaf f io idad, oconjun-jeionesda derecho natural. Co-j 
dionconsllas. L o qual puede modizeChrifb.De gracia rece! 
acÓcecér dedos o tres maneras, i bifteseftas cofasjy anh gracioía 
La primero, quádo antecede a; mente fe han.de dar.Vsáíe las ra 
lasrnifmas cofasefpiTituaiáSjco;zonesde S. Thomasenei lugar 
mofa vee en el patronazgo , f citado, quefonmuy e'eganteé.1 
es vn derecho para prefentar ele! Quinta cocluíion.VédcrjO co-
ngos al O bifpo para beneficios,1 prar ¡as cofas Agradas, q tienen 
o capeliafii^s. Defusrte q es ?na' de la IgleíTa cóíscracion, y bédi 
manera de camino , y caufa pre* ció,! las coílituye tales^y inhabi 
uia yantecedéte para adquirir al les para los v fos prophanos es Si 
gunacofaefpiritual, quaíes el,manía prohibida por derecha 
beneác.iOjOcapeiiania .Lafegú''natural. Como fi vnó vendícííe 
da manera es^uado í e c ó f i g u e j j v n Cáliz cófagradojovna ara co 
conao el officio ecclefiaílico q fagradújO el aguabédita. Por^ 
í e d a p o r e l o f f i c i o , y delmanay eítascoíasdeípacs de lacóíagra 
procede como de cauía. Lo vltí ció no puede dexar de tener í-á-
mo.tiene afEnidad cócomitate,5 ¿tidad. Efta cóclufió enfeñan tos 
y | l e acópaña.Como el trabajo | dos los Doftores citados.Prae-j 
q ay ea el exercicio de los Sacra' uafe có los mífmos argumétos q| 
meatos, y de ia predicación deij Ig cócluíió paftada. Porq cóprar j 
iEuág€lio,y en el exercicio de ia' femejantcs cofas es comprar co-i 
[graciagratisdata.De lo cjual q-! faefpiritua',o venderla. Luego j 
da enteramét e declarada iadiffi'es Simonia p rohibrda por der e-1 
nició d^laSimonia^! Qiaartacolcho natural. j 
ciuh5.Vender,o cóprar las coiasj La primera diFficukad cs, fi es 
isgradas, q en i l tiené íanaidadSsimonia prohibida por derecho: 
yeipmtua idadpor diuinaauto j natural véder algunas cofas que | 
adad , ün eibeneplacitods íaiporiaftituciódelalglefia íbnG 
ígleüa, y fin fu autoridad es Si- gradas, y q no tiené bédició, ni 
moma prohibida por derechojcófagració,íino ta folaméte tie-
naturahComo el véder ios facraf né cójú&io có las cofas íagradis 
métoSylagraciajolacharidad.Híly efpirituales por benep.'acito 
Mat íq í 
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delalglefía. Elexemploes en;chodiuino,y natura!, como ío'd-í ^.q/--
los beneficios eccleíiafticos que,dizen todos los Tbeologc.s.'Caie a iri 
tiene conjunción con los min¡-:Luegovender,o comprar taji bejopufe.^i 
fterios, y oíficios Agrados. En jnefício es contra derecho natü-j Simonía 
efta difficultad la primera íen- ral. Confírmale; porque e.n mu-q . i .Vift; 
tencia es^ueaffirma que el ven chos lugares del derecho pro; & So.vbi 
der,o comprar cofas íemejantesjhibe y reprehende la Simonía Tupr^Ca. 
es Simonía prohibida tan fola-jen los beneficios eccleGafticós, ex diligé 
mentepor derecho pofitiuo.Ef como vicio contra -derecho t i de Si-
ta fentencia tiene láG'oíla, y.ia tiiuino. Luego no eíia prohibí-'monia Se 
fíguen muchos luriffcas, como da tan folamente por derech© in extra, 
fon Innocencío,Hoílieníe, An»^poCtíuo. cum déte 





'Alij autO!y 0t.rGs. "Laregunda fentencia 
res ibidéjeg totalmente oppueíla.En to-
Card.c. 1 jdos los beneficios ecclefiaíHcos 
de Simo- el comprar o vender es Simonía 
prohibida'por derecho díuino. 
Efta escommun fentencia de to 
jdos bsTheologos. Latercera 
fentencia medía entre eftas dos 
es,queerilos beneficios quetie-
nen connexíon con el orden ía-
ma. 
de las cofas fags^daSjque tan ib Simonía, 
lamente foti éípirítuales,y fagra 
dasyque por ley pofitiua fe pro-
hibe el venderla? como fon los 
officios tempovales delaiglefía:. 
como la mayordOmía, y la facrí 
ftia,}'otrosíemejantes. La diffi 
cuitad es fí fera Simoniade der-e 
cho díuino vender éfbas cofas, 
f efta difficultad digo lo! 
ero, o tienen cura de almas jun.|prímero,que vender o comprar 
ca , rehallaSímonia prohibida|cofasfemejantestno esSimonia 
por derecho díuino.Pero en los prohibida por derecho natural 
| demás benefícioSjOjUé no tienen y diuino.Eilo enfeñan commü-
1 íemejante conjundion, fe pue 
de hallar Simoniatan folamen-
te prohibida por derechopoíi-
tino. 
A'eíla duda fe refpode,q en la 
jcópra o veta de qualquier bene 
'ficio eccleGaílícoíehaiia Simo-
nía prohibida por derecho diui-
no natural.^Eftafententia esc«5-
mun entre todos los Theojo-
D . Tho. gos, tienela Sanflo Xhomas en 
art.-^.. in laqueíHoncitadajDurandQjC.a 
corpo. & yetahQ5Soto,ViCloría. La razó 
ad 3. Du-es:pcrqueelderec,hopara rece-
ran.in 4.íbirel eítípendío por qualquier 
^ officio ecelefíaftico es de dere» 
mente los.Doíloresjparticular-
mentedírcípulosde Sádo Tho 
mas. La razón es : porque eítas 
cofas fon meramente tempora-
Í£svy noeftanannexas a miniíle 
ríos eccleílaíiícos, ni tiene algu( 
na efpidtuaiidadantes ds la ley 
p o íi t iua. Luego eftando en de-
recho naturaij y diuíno no es Sí 
monia vender eflas epías. Ca.Saíuí 
f Digolofégundo..Vonder,o to r . i . q. • 
cóp.rar efeos oitkios- es Simonía j.Can.fi-
de derecho poritiuo.E ftaíent-ín quís Epíf 
cía tienen.communmenteto- copus. i» 
doslos.Dodoresyacitadosfue q . i . 
rade Durando.La razón es:por 
que 
Tratado, Xn .Simonu. 
qucenel derecho > cncl qual íé* 
cieterminajque vender eftos of-
ficios temporales, esSimonia, 
y escofa cierta que no es Simo-
nía prohibida por derecho diui • 
no,cpmo queda ya dkho. Lue-
go por lo menos es Simonta de 
derecho poí l t iuo. Confirma-
re : porque derpues de puef-
ta la ley que prohibe el v?nder 
ellos officios el que los vede ha 
zeinj aria a las colas íagradasco 
para-íer-Simoma contra Jeligió, 
el v.endcr latal^ofaquando elj 
tenderla fe prühibe,por la reue-» 
reacia deuida a las coíasfagra 
dasjyeíptrituale?. 
^jSsxtaconclufion. ElSum 
rao Pontifice nunca puede tri-j 
curtir las penas pueflas a los Si-
moniacos. Eílo enfíña Sandoj 
Thomas en el articulo citado 
en la íolucion del fept imo argu" 
mentó, y eíloenfeñan todosíns 
traía virtud dej-eligionencom!diícipulos y communmente los 
prayventa. Luego es'Simonia'.Theologos. La razón es; por. 
y por configuiente esSimonia'queclPrincipe, quehaze la leyi 
CajP'Sal* dederechopofitiuo, y node de noeftafubjefíoa cüaquanto .a! 
uat0r i . recho natural, y diurno, como la fuerza, que tiene de caftígar.j 
q:;.cá.Si ya queda prouado. ¡Luego el Pontifice no ¡ncur-
quis Epif De lo qual fe ligue: que quan re las penas pueftas a lOi Simo-j 
copus i . tto Simonía eíla prohibida niacos. Deluerte, que aunque 
q.it por derecho natural y diuino es'el Papa cometieíTe vicio de Sí-
intriníecamente mala,y tiene in monia,n^quedaria deícommul 
crinfecamalicia.Pcroquandoef gado,niincurrina otras penas, 
ta prohibida por derecho pofiti que eílan pueftas contra los Si» 
uo,no tiene intrinfeca, ni es i n * moniacos. 
triníecamente mala. j ^Séptima concluíion.Certif-
^jXodauia queda difficultad, ílmacola es,que el SummoPon* 
porqueia prohibición del dere- tifice puede cometer peccadoj 
cho pofitiuo no muda lanatura deSimoniaen las colas que eíla' 
ie?ade la scofas,ni trueca lasco prohibido por derecho natural 
fastemporalesenefpirituales,co y diuino el venderlas. Dcíuerte 
mo es cofa notoria. Luego no que como otro qualquiera pue* 
puede hazer que fea Simonía dejde cometer peccado deSimonia 
derecho pofinuo,quando no es'prohíbida por derecho natural. 
Simonía de íu naturaleza. j y diuino , anfi también le puede 
Aei1o fercrpondc,queíblalaicomc;tere!Papa, como íi ven-
prohibicion del vender o com-jdieiíe vn beneficio , o vn cah'z 
prar la tal cola aunque no esjquanco a la confagracion , o 
íufficiemé para dar tanta San.jQtraGoiafemejante.Eüoeníeña 
clidad,quantada iaconfagraciój >. Thomas en el lugar imrnedia \ 
o bendición,o conjunción corjícameníe citado, y le ílguen to-j 
ioso£iiciosefpirituaies,pero daldoslusd fcipulos particularmé^ 
alguna fan¿bdadaque es ba í lá t J ce Medina,y Oreilana^v efto tie 
¿um.i.paru ^ P P P ncni 
i r o d e L e d e f m ^ 
jnén todos las Doftores. La ra- fus diícipulos, escoaimiin fen 
Izones'.porque latal Simonía el 
Cap.cam ¡ta prohibida porderecho natu-
omnesde :rai,y diuino ,el qual es íuperior 
conllitu- al Suinmo Pontífice. Luego ei 
tionibus. Summo Pontífice puede come-
ter el tal vicio.,Particu!armente 
que en el derecho íe determina, 
que el autor de la ley queda cora 
prehendido en la miüna ley 
cencía de los Thsoiogos j quei 
el Principe eíta fubjeóto a la 
íey que hizo quanto a la 
fuerza dire¿liu.a , que tiene.! 
Luego tambieqt el Papa'efta íub, 
jeólo a eíta ley de no vender los! 
talss .ofticios , y íi los vende 
cometejSimonia contra dere-
cho poiltiuo , como los .de 
«¡j Ladifíicultad es , déla Si-1 mas . Defuerte que bien añil 
monia prohibida por derecholcQuio eí Papa,. íi quebranta ei 
poíitíuo del Papa, qual es ven-jayuno eccleíialUco íin gaufa y; 
der la Sacriítia » o Mayordo-1ra2on , pecca contpa ía. ley 
mi a de la Ig lefia , íi eí Sum 
jmo Póntifice cohetera.pecca-
Ido de Simonía vendiendo eftas 
"Icofas. La razón de dudar es: 
que el tiene puefta d^l ayuno 
eccleílartíco, y ess.peeeado de 
intemperancia , deiTa míímai 
tuerte el Summo Pontífice , í i! 
porque fi ion de derecho pofi-; vende eítos ofiicios pecca con-, 
tíuo Ecclefiallíqo el ÍSÍÍEOO tra.la ley que el tiene ouefta. 
pa g qi^eesauthordel tai dere-
cho lo puede quitar. Luego 
por elraifino cafo , que ven-
ció el tal officio fe ha ds enten-
der que quita el derecho, y por 
coníiguiente no pecca peccado 
de Simonía. 
.  i ti  p ft ,! 
y es. peccado.de Mmonía. Di-^ 
xe ftn.caula y, razón. Porque! 
íi lohaze con cauía , y razón • 
puede muy bien diípeníar con i 
Ligo , como puede difpnfar 
con los otros. JJe Jo qual to-1 
ido fe reíponde fácilmente,a' 
D . T h o . 
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| f A efta duda fe refponde,'¡a ra^on 4e dudar hícha, enj" 
| que es cofa mas probabic, que el, contrario., | 
í Sumaio Pontífice pecca pecca-'. % Qitaua conclufion. Siem | 
j dode Simonía vendiendo eftas VXP f > ül idío . dar dineros por, 
) cofas, fin caufa. £ fio enfeñan o^s lacramcntos es Simonía.1 i 
C0.mmunmeate los diícipulos Hila enfeúaSanüpThomas, y D . Tho» 
de S a n á o Thom s en el lugar todq;sJus.;4iIciprt!os>y los que i.i.q.íoo: 
citado > y particuiarrnentc Ore-, eícriuen íbbre el , y todos los ar.j-Suni 
llana.Laraz©n6,es',porque como luriíbas , y ^ummiftas. La rg^ rnift^' V. 
queda, diefeo del derecho elPrin zon es^  porque ios Sacramen- Simonías 
cipequedafubiedo alaley que tos fon coíaselpirítuales, y fo-
pufe. Luego eLPapa efta fubje-1t>renaturales, que caufan gra» 
¿lo a la ley , que ella puefta de 
i . i .q.p tí : no vender femejantos officios. 
ar. 5.^^ : Confirmafe : porque corno di 
cía. Luego dar dinero por Jos 
Sacramentos es Simonía. Pero 
adoíertsfeconel DoftorAnga 
;ze San$;o Thomas , y todosjiico , queio&quedífpenían los 1 
5acra« 
Tratado XH.Siraonia. 
IsacramVntos, pueden muy ÜcUiel Sacramento , fino redimir 
tamente recebir alguna cofa pa- Tu vexacion , y quitár eí tai 
rafufuftento. Po/queesdt de- impedimento.Luego iicito es. 
Porque la Simonía conílfte en 
cóprar,ovendcr el Saff am-finto. 
^ La primera íentencia es, 
que en ninguna rnanera-K Üci 
to, Efta tiene Alcximdro de 
Ales Sando Thomas , Duran-
do , Ráchardo, Palude., Sy lueí 
tro-, Gloíía. I^a tegunda fen-
tenciaes , que es licita la redem 
recho natur'aly diuino que los 
miniftrosde el Euangelio pue-
dan recebir alguna coiapara fu 
fuílentacion. 
^ La duda es , fíenlos 
Sacramentos tiene lugar el redi 
mir la vexacion oífreciendlo 
precio. Defuerte que es la dif. 
ficultad , íl es licito en cafo de 
extrema necefsidad ^comprar pcion de la vexacion , aunque 
el Sacramento y dar precio í'eaen los Saeramencos. en cafo 
por el. Cierta cofa es , que de extrema , 0 grauirsijma ne-
nunca es licito vender el Sa- cefsidad, nofolamenteparalos 
cramsnto. Porque de parte del 
que le ha de mimftrar nunca 
ay neceísidad. Toda la difficul-
tad es de la otra parte,laqual 
puede tener necefsidad del Sa 
niños , tino también para 
adultos. Eíba femencia dizen,] 
[que tuuo Vidoria fobreel lu-
gar de S .Thomas ckado , 7 la| 
tiene Adriano. La tercera íen-
cramento. Como íi vno no ¡tenciadize fer licita la redem 
quifíeíFe baptizar vn niño enlpcion de lavexacion enlos ni-
extrema necefsidad ,* porque | ñ o í i pero no «n los adultos. Ef-
no ay otro que lo fepa bapti-jta fentencia tiene Panorrnita>! 
-zar , y eíls no quiere fino leino , Altiíiodorenfe , Geríon, 
dan dinero porque le 'baptize.| Cayetano, Maeílro Soto. Pe-
La duda es , fi feira licito dar-jroay diíferencia entre Cayeta-
Je dinero : porque lo baptÍ2e , ¡noy Soto, que Cayetano en-LQj/^ c¿ 
jredimiendo en efto fu vexa -Teña, que nunca es licito com-i¿n £ccie-
l^ion. La;razón de dudar pa-!prar el Sacramento : pero ei ^ ^ ¿ e 
\ W qHe no fea licito es: porque Maeílro Soto dize fer licito moriiaAi 
¡fuera del cafo de necefsidad, comprar el Sacramento en el tal'tir 3 .pár. 
j-cierta cofa es, que no es licito, cafo.Deíuerte que el comprar el q^.Ger-
ifino que es ^Sicnonia. Luego _ Sacramento no es mtrinfeca- fon. tra» 
en calo de neceísidad aun-jmente maÍO,yanfípuedé aute gimo 
Ale .2. p.' 
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i;natiitale,4a dejas coias., m las «g A'efta difficultad diga 
^haze .de • eípirituaies no ef- lo primero, (^¿je ef^orppraf 
'pirituales. LJor el contrario j-jualquiej-a cofa eípiritijal e& 
iaaas, <t|ue efto no es comprar luitrio iníecamente ni aio > de . - \ 
P p p p \ fuer-
So. ib i íu-
psr. q.^« 
sr.i.ad i 
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Tuerté , que con ninguna cofa el oífrecerle el dinero en e! tal) 
fe puedehoneftar, y hazer bue- cafo , no es para comprarel fa-[ 
no. Eftafentencia ti«ne expref crámento , fino'para apartar'e 
famente Sanfto Thcmas eñ el de aquel mal animo que tieneV 
lugarcitado > en el cuerpoVy de no querer baptizir , fiendo\ 
en la íolucion. del primero , y necefTario el tal Sacramento. 1 
efto ttenen todos los diícipulos' ^ Digo lo tercero. Qtie en 
de SaniSto Thomas. La razón extrema neceísidad^ eípintual, 
es: porque la Simonía es in-:ograuirsima,quecafiequiua!e a 
triníecamente mala. Y enel tal i extrema es licito redemir la ve-
cafo es verdadera Simoniaj'xaciOn ?n los Sacramentos dan-
pues fe compra la cofa efpiri-'doprecio. Declarémosla con-
tual . Luego comprar la cofa cluííon.Extremanecefsidad ef 
?rpirítüal es intriníecarnente p-iritualíé llama al preíente, quá 
malo. Confirmaíe : porque el-do no fe puede coníeguirla v i -
quecoropra el Sacramento , ojcla eterna por otro medio, fino 
otracoí'a efpiritual, con el he- 'por ei Sacramento, como la ne-
cho protefta que compra la co-'ce/sidad que tiene vn n iño , que 
fadel dueño)y que el dueño le|efta vezino a la muértejlioo ay 
puede paflar el dominio de la co 'quien le quiera baptizar.Grauif 
íaeípiritual. Luegoél lo es in-ífimanécefsidad,quecafiiguala 
Cap eos't^ln^ecamentema^0•^e^0^e^a•conext^erna, y ^ ereduzeaena 
q u i j . q . i de ver el derecho. |es,quando alguno puede alean-
J - i j Digo lo íégundo. Q^e ^ar lafaíud eterna fin bacramen 
fe puede hallar la redempcion|to:pero no puede tener la certi-
de vexacion en los Sacramen-.dumbrt; deeílofinoespor el Sa 
tos dando precio fin.comprarjCramento. Como quando vnj 
el Sacramento. Efto enfeñan adulto eíla vezinoa la muerte: 
communmente los diícipulcs'ytienenecefsidaddelbaptiímo. 
de SanftoThomas en el lugar Eíle tal bien podría coníeguir 
citado , particularmente Oie.v la íajud eterna fin reccbirel ba> 
llana. Prusuaíc por el argum'n- ptifmo. Porque podria tener 
to hecho en contrario. Confir-|contricion de lus peccados, y 
mafe : porque enlascoíastem-'propofito de baptizaríe a lu 
poralespuedeauer redempCiOnltiempo. Pero no pjdriatener 
de vexacion fin pallar el domi* •fin al baptiímd tanta cerridúbre 
nio del dinero , quefe da paraide íu íaluacion.Lomiimoes de 
redimir la vexacion ,como, íe vn adulto,queefta enpeccado 
vceclaramente en el que paga 
las víura^: porque no le quie-
ren dar el dinero de otra iner-
te. Luego lo mifmo fera en las 
cofas eípirituales.Defuerte que 
mortJjy eñá cercare a la muer-
te refpefto del Sacramento de 
iapenitencia. Ellos tales íe pue 
den l'aiuar con íoia la contrición 
fin el Sacramento. Pero con el 
Sacra* 
Sacramento que haze de aítrí to ' des feria lüicito redimir la vcxa 
contrito» pueden tener mayo!" cion.Pcrodeailinofenguc , q 
en aquellas grauifsimas neceísi-j 
dades no fea licito. Elexemploj 
acomodado es: porque en las nej 
ceísidades ordinarias no es Hci» 
to toiilar loageno. Pero en í* 
extrema neceístdad , es licito:* 
porque en la extrema necefsi-
dad todas las coías fon commu-
nes.Aduiertafejque nunca es li» 
cito dar dinero por el mifmo Sa 
cremento: porque eílcMiempre 
esintríofecamcnte malo: fino 
que fe ha de darpor la red«m-
pu 
certidambre.Y priuarlos de cfts 
certidumbre y coníuelo, que fe 
configueaellaes extrema inju-
riajquefe leshaze.Es el exemplo 
deeítasdosneceísidades : por-
que extrema necefsidad corpo» 
ral no fe dize tan folamente qua 
do ciertamente la muerte eíla a 
punto,íino también quando íe 
teme que le han de cortar vn bra 
$o, o vnapierna, o que ha de te-
ner v na enfermedad p .Tpetua. 
Efto anfi declarado ticneOrella 
na , y le figuencoramunmentelpcion dela vexacion. 
losThomiílas.Frueuafecon la| Lafegundadifficultad es, fí 
razón hecha én contrario. j los que difpenfan los Sacramen-
Digo lo quar£0,que en las de to?,o otras obras e/pirituaiés,co 
mas neceísidades no es licito re mo oraciones, o predicaciones, 
4ia2ir la ^ c a c í o n con precio en pueden fin vicio de Simonía al 
los Sacramentos Efeaenfeña el qu»lar por dinevo eftas obras 
miímo Orellansty communme que gaftan en la tal dtfpenfa-
te los difcipulos de Sánelo T h o cion. Adui2rtafe,queties t i tu 
ínas.Defuerte5q aunq es verdad los ay para poder dar d ñero por 
qenlasneccísidades dichas enel alguna obra efpiritual.El prime 
dicho paflado, fea licito dar a ro es , que fe dñ en preéio 
vno dmero, fino quiere íninif-;d"e la cofa efpiritual. El íegundb 
trar los Sacramentos para redi-' en precio de Tas obrasjytrsbajos; 
mir fu vexacion. Pero en otras!queailíay,de fuerte que fe alquil 
siecefsídadesnotangraues, no leefto. El tercer titulo es, que1; 
eslicito. ComQ íí vno no qui-jíea eílipendio , y jornal pars 
íleííe miniftrar ios Sícramentosifuílentarfe, El exemplo es en el ¡ 
en opos caíos,no ieriaiieito re- pintor, que puede pedir precio! 
dimir fu vexacion dando dinc-ipór el artificio y por la ima-; 
ro. La rizón es:porque es<ofa,! gen. Puede también pedir pr¿-l 
que jamas fe ha oydo en laicio por las obras , y trabajos. 
IglcíIa,quefeaUcitoenfemejan|que ay en pintar la .imagen.* 
te cafo redimir la vexacidncon Finalmente fe puedeconcertar i 
precio.!.uego no es licito. 
A ía razón de dudaren con-
trario fe refponde facilmeñtej 
que fuera de aquellas necclsida-
por ia íaílentacion de cada I 
día. A l preíente no a^ ducísr,! 
finó quees Simonía rsecbir preí 
ció i o darle por la cofa eipi^i 
Titiiai 
ritual,como ya.'quedadetertni|maucras. Vnas ntrinfecas y de 
cofa notoria, y fe^declarara a fujeípiritual fin ellas.Cpmo el t ra-v. Símn', 
tiempo.Toda ladifficultad esfí'.bajo qúeíegaíba en lausr vn ni -§,p.caj' 
-es licito recebir precio por hs |ñoenelbapt i ímo , en oyi vna v . Simo", 
obras y trabajos. La razón de|confeíi,¡on , en celebrar miíía .' reg.5. So 
dudar es'.porque aquellas obras Otras obras, y trabajos fon ex -ito ii.p.de 
trinArcaSjy lieíl no ellanjuntas iufr. 
neceílariamente con Jas obras1 a r . i . 
y trabajos Ton temporales, cp, 
mo es cpfa notoria. Luego l i -
cito íera alquilarlas , dando y 
recibiendo precio. Porque lici-
to es vender el Galiz por íe tco 
la temporal , aunque eíle junto 
con la coníagracion eípirituai. 
Confirraaíe: porque a los Clé-
rigos y a los que diípcnían las 
colas efpirituales fe les deue ef-
tipendio de jufticia comrcuta-
tiua* Luego hade auerigual-
dad entre ío que les dan y las 
obras efpirituales. Por cjue en las 
obrasefp:rituales no ay cofa al-
guna^que fe pueda igualar , y 
compenfar con precio , fino el 
trabajo,)- las obras, quegafian 
efpirituales , fino como dÍ2cn 
los Theoiogos , per accidens. 
Como en cantar artificiüíamen 
te la rnifia , ia luauidad la 
v üZj Ia obi igsci on a que fe obli 
ga-algunas vesees ei Sacerdote 
entaiiugar , y en tai tiempo. 
Todo eito es extrinlcco al céie-
b.rarlamiíia. Lomifrnoes del 
trabajo jque íe gsííaen yr vna 
o dos leguas a aesfirmiíia. Ef-
tofuppueílo. 
«f Digp lo primero , que es 
Simonía alquilar las obras,o let 
trabajos, intriníecos, quede & 
neceíiariamerte fe juntan con 
.Xuegp por eíto fera iicitolie-jlíisiftbias eípiaeuales , quaieí 
; uar precio 
)_ ^ La, primeraTentehcia es. 
quees-Hfito licuar precio. Efla de Ssndo Thomas, particular-
B o n á n ^ . tiene Sant,Buenaucntura,y R i 
d . 15. q. chardo,y AdnínOjy Mayores, 
y l e Ric/. % La fegunda íertencia es de 
q . i . z . & Sando Thomas, el qual tiene 
3. Adria. fer cofaillicita recebir,y dai pre 
Quodli. ció por efUs obras y u«bsjcs. 
} , art.J, Lo n ifmo enfeña Durando,Fa 
Maio. d. ludejSylueílro, Cayetano, So-
i 5 . q . 1. to. Aduiertafeparadedíiíar el-
D . Tho. tiaidiflicultad, que les trabajes, 
iü4 ,d .2f 'yobrusque le juntan concitas 
quiera que lew. t ñ o eníeñan 
communmejnte Jos difcípolosí 
f adionesefpirituaUsjfonendü!' (trabajos,, y obras qucíejuntan 
mente Oreii«na. Piucuafe del 
derecho j entí qualiedetermi- Cani Si 
naeCto.TEmbitn prueua: por obiecerit 
que es íiimcnía-irectbir precio i . q . j . 
porcoíaalgAina , fegun que fe ~' 
junta con cola eipiraual. Y el-
tos irabajosjy obras dé íl fe júrá 
c ó c o í a -Í. fp i i: i 1 u t i , je c m o q d a d e -
t e r m i naeío * j _ u e gp e« S i fecnia re 
cebir precio por <as tales ebras. 
^•Ligólo ifcguudo, que los 
como 
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'c^tno, peraccidens coaksco-?go recebir precio perece íeraf 
fas efpirituaies , oraícan ante- |Sirnonra. Aduiertafc « que ios ) 
cedentes > ora conconiitantes, Vicaro5_de lo» Obifpos pue-j 
pueden muy bien los que dif-;den muy bien recebir precio ; 
penfaa las cofas cfpiritualesre- parias obras,qh3¿é en feruicio 
cebir precie por las tales obras. dei.Obifpo , y del Obifpado, y 
y alqu iarlas. Eíio enítíian los los Ob-fpos les pueden dar prc-
mifrnos Doctores. La razón c i ó , porque hagan fus ¿ffijcios. 
es : porque eftas obras y tra > Eftotníeña Cayetano , y Ore- Caí.v. Si 
bajos , de fi fon temporales, llana, y communmente los D o - monia re 
y le pueden eílimar con pre- (flores. Pmeuaíe del vfo com- g u . í . 
ció. Y" por otra parte no tie- mun de todosios Obifpos. La 
nen intrinfeca y neceíigria con rasgones: porque las tales obras i 
junélien con las cofas eípiri- de fí fon temporales, y de fi no , 
tualcs . Luego pueden muy eftan juntas con las-cofas efpiri-j 
bien alquilarle por precio. D e tuales. Luego no esSimonia re-
lo quai todo fe refponde fa- cebirprecio por las tales obras, 
cilmente a la razón de du - j T¡ Decima conclufion. ¡ 
dar. ! ^ os fieles, que piden diípenía- i 
^¡Nona concladon. Simonía cion a los prelados , y dan el d i -
es recebir precio pOr las diípen» ñero que íe les pide,no jcometen' 
faciones , que los preladas dan peccado de Simonia.Efto eníc-
en las leyes ecelefiafticas, o en ñaOreliana, y commtinmente i 
losvotos.Eftáeníeñan los dif- los difcipulos de Sandio Tho- | 
cipulosde Saní loThomas , y mas. Larazohes: porque-losta-
rauy particularmenteOrellana les le eícufan por dos-t'tuios. El! 
en ellugar cttado.La razón es: priraero.es la buena fe, que tie-
porque es officio del prelado .nen por ignorar inaincibLmen 
apaíccntarloslieiescon leyes ju tee(lo,vicndoque fus prelados 
ffcasyfan¿las,ydíipenfarenellas ypaftorespiden dínero.Eftoes 
para edificación del pueblo.Lue lufficíente para quedeordina-
go Simonía (era diípenfar en las rio ios fubditos tengan ignoran 
tale i-leyes, y votos por dinero, i cía muiacib!e,quanto a eft b . D i 
Porque el tal officio es efpiri-; gode ordinario: porque a!gu-
tuahcomo feriaSimoniavander • nos fubditos puede auer fabios. 
vn.obiípado. y entendidos que no-tengan íg-
^De lo qaal fe figue, que es norancía inaincible defte pun» 
Simonía recebir precio el Obif- s to.El íegundo titulo es: porque 
po , y el prelado por cometer j los |'eles no dan el dinero con 
íusvezesaot ro . Praeuale:por>| anima de comprar iadifpenía-
quecoaieter íus yezes cs^o-j cíon, fino como eftipenJio de 
meter fu oificio efpiritual, y es néceísídad,ydé fafteptac on. 
vio de pot ¿fiad eípirituaí. Luc - i ? Vndecima concluíí on.Mu-
P p p p ^ ,chos 
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chos abufos puede auer en las fuflentar losmíniflros nsceíTa-f 
diípenfaciones de parte de los rioscomoes cofa notoria. Del 
prelados , y de fus miniCtros, io qual íe hade rer el derecho,. Ca. ilcuí 
y officiaies , los quales laben.y elConcilioTridentino. •EpKcopü 
a Simonía. Efto eníeñan todos) fDuodecimaconcíufion.Si ' i .q.i.Có 
los Dodores" citados. Prueua^jmonía es dar,o recebir precio cil.Trid, 
fe eíia concluíion , declarando, por los ¿¿los efpirituaíes. Efto fer.15.d8 
losabufos que puede auer. Elíenfeña Sanflo Thomas .y todosJrefor. ca, 
primero , porque no ay ley porí íus difcipulos,y los queeícr.uen I i 8 f 
faníla que íca, y por neceílaria|fobre el en la queftion citada en 
ala Kepublica Chriftiana , en jel articulo tercero.La razón es: 
laqual noíedifpenfe, íi fe raul/porquees Simonia vender,oc¿ 
tiplicaelprecio. Y puede acon-lprar qualquiera cofa efpisitua^ 
tecener igual el cafo, y la .ne-fcomo confta de la diffinicion 
de Simonia. Luego dar o rece-
bir precio por eftos adlqs eípiri-
cefsidad, y difpenlar con el que 
offrecedineroj.y conel que no 
da dineronofe difpenfe.Efto-es 'tuaiesfera Simonía. 
abufo,y tiene muchaaparencia «R La difficultad es , fi fera 
de Simonia orafea departe de 
los prelados, ora dá parte de los 
oficiales. Porque fila neceísi-
dad de dfpení ares igualjigual 
Simonia dar , o recebir precio 
por'la omifáion de algún ado 
efpíritual > Apongo excmplo, 
por no celebrar , o por nopre-
menteie haded¡ípenlarconamjel¡car. La razón de dudar es: 
bos.Elfegundo abufo es, queiporqueia omifsiondel t á l a d o 
quandoíe difpenfa en el mayorje(pirúuai no es eípivituai , an-
vinculo,!leuanmas dinero,qaeítes es negación del a¿to eípiri-
quando fe difpenfa en el menor, «tual. Luego no es Simonía dar 
Lá razón es : porquefife lleua'o recebir precio por la tal omíi-i 
dinero para la í uftentacion,tan-1 fion . Confirmaie ; porque ia 
tanecebidadtieneelquedifpen'tal omiísion no ts coía Real, 
jfa en e¡ vinculo menor,como el fino vn ente de razón. Luego 
íquediípenfaenelmayor.EÍ tcr-;no es cofa efpíritual ni perte* 
ceroabufoes,quelosprclad©s,:nece a pote/cad clpyri'tual : y 
y fus officiaies piden dinero en por coníiguientc dar o recebir 
lasdifpenfaciones para íuftenta precio por la tal omifsion no 
ciohdelos miniftros,y ofíicia-:fera Simonia. Por el Centra-
les de la audiencia, y con eíte t i - rio haze el derecho , y Sanfto 
ta ló lo efculande Simonía. Pe Thomas queeníeña fer Simo-,r 
roefte titulo por lo menos en,nía , fiel prelado recibe algu-írorumá* 
Efpaña no es bailante paracU na coía por defiftir de corre-; Simoniaj 
cular de Simonía. Porque los gir el íubdito , y efto esomií-j 
Obiípcs tienen de ios fieles.üon de ado elpiritual. En eí- ' 
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cipio potltiuo para/Obíbiaer y j 
dexar d« abíbluer.Aduiertaíeioj 
eertero q la negación del z€io\ 
que pertenece a ia potcíladd<?i 
jurircii£i;on algunas vezes.es 
deuido de jufticia>y de ofíicio, 
deíuerte queel aclo iiueíe nie-
entre losluriílasy Theologos. 
Innoeencio ene! capitulo N V 
tno cicadojeiene no fer Simonía 
y iiguenle algunos íuriílas.Pa» 
| normitano en el miímó capitu-
j lo defiende íer Simonía, y íígue 
jie algunos luriftas. Entre los. 
Adriano.lTheologos Adriano y ViQoría ga es deuido de jüífcicia y del 
quodl. pJí^breeftearticulo,tienen no rerjofiieio. Hl exemplo es , quan-| 
art.t . iSimonia.Pero S.Thomas^ Pa'cio el cura niega ei o/riacon-
D.ThJo!luci«>ySy!u. tienéíer Simonia. fe^íon al fubdito al tiempOjj 
co c ica to^duier ta íc lo primero que los que eila obligado de juíbi-| 
Se in -f.i&^oseípiritualesfonen quatro cía > a oyr al fubdito. Y eQ] 
diflr. i 5 . [nteneras.Los primeros fon, que eí negarle el. oyrle la confef-, 
•^3 ar.i 
, , . i . ^ . » . . u^.j^, ve. J^I I V . Í , v^viv Ja"' - ' • • — ~ - r 
.;meraméte pertenecía la pócef- íion le hazegrandiísimoagra-
. f taddeordécomo confagrar el uio y injuicicia . Otras ve-
^cuerpoy fangredeChriilo. O»!2e3 ia negación es. de tai caii-
5. Syl. v. ' trospertenccémeramétealapo <iad , que es negación de^  aU 
jjiraonia jteíladdejuriídiftió como def- gtin a¿to , y de alguna obrasj 
$f9* 
— jW.^^.^K.^ ^ ^ . . . ^ — A , —  j J
comulgaí,yabfQluerde!a der'|sue no es deuída de juftick. 
coraunió.Otrospertenece a am; El exéplo es, fi vn íimple facer 
bas poteílades j'como abfoluer¡dote no quiere oyr laconfeísió, 
deles pecados,q\pertenecé a la! L o quarto í'e ha de ad-
poteflad de ordé,YdeIurifdi-¡«er£Í3,que ia negación de ei 
f¿lió.Finalmeteotros noperte-.aélp de jurifdidion , que le 
necen a poteftad alguna^orao ^eue jufticia , es de dos ma-
orar^aptizaríprofeíTarreligióJñeras. La primera manera es' 
Aduiertaíelpregúdo , q aygrájjudkiaria : como quando ei 
diíferencia entre la poteftad de ¡Sacerdote deípues de ¿uer 
orde de vna parte> y ia poteftad p y á o la confdsion niega la 
de jurifdiaió.de la otra. Que la abfolucion . Porque^ enton« 
ees el facerdere , como íenta-
do pro tribunal! , y 
poteftad de ordé eftade tai fuer 
te determinada a fu ado pofíti-
uo,q en nmguna manera puede 
tener afto acerca de la negació 
del tai a^Ojel exéplo es enel cha 
raéler facerdotaUel qual es píin 
cipio poíkiuo para conlagrar el 
cuerpo de Chrifto. Y para no 
conlagrar no tiene a&o ningu-
no , mas que otro qualquiera 
que no fuere facerdote. Pero la 
poteftad dejurifd ftion es prin 
oyen-
do las partes pronuncia la 
fentencia • También quan-
do el prelado en el foro ex-
terior defpues de auer oydo^ 
la aecufacion, o denunciación, 
no corrige al fubdito. Otra 
negación ay,que es mera ne-
gación, y abfoiutamentc nega-
ción , como quando ei facen 
dote antes ds auer oydo la con* 
*3*8 
fefsíDnne abriielue,oel prela-
do antes de auer oydo la cauía 
no corrige. E íloíuppucílo. 
f Digo ¡o primero, que la ne-
gación dceí afto erpiritwal,cp£ 
pertenece a ia poteítad de la 
orden , no es materia de Si-
mcnia . Lo miímo es de la 
negación del a do efpiritual, 
¡que no p2rtenecen a alguna 
potelbd. Hilo enfeñan com. 
munmente los difcipulos de 
Sancí-o Thomas. La raaon es: 
porque como queda dicho en 
el primero, y fegundo notable, 
eíJáirnegacionís no tienen en fí 
L e á e i 
y con authoridad , es materia 
de Simonía. Eíto eníeñari los 
doélores citados . La razón 
es : porque en el tal cafo la 
negación de la abíolucion es' 
víar la puteffca ,^ eípiritual.Por ( 
que es negar al penitente. De 
íuerte que es coÍ3 eípiritualj 
y obra de poteftstd eípiritual.! 
Luego es piatena de ¿sinao-l 
nia : de tal íuerte qiie dsr o| 
recebir dineros per ía tal ne'i 
gacion es verdadera Simo-
nia. 
^ Digo lo quarto , que la! 
negación del ado eípiritual, 
algunaerpiritualidad,ni ináir^-ique pertenece a la poteftadde 
£lainente,ni redudiuamente laíjuriídiiílion , y que íe de-
tienen por orden a alguna pO'jue de jufticia , aunque DO fe 
teílad. jexercite judicialmente, y con 
^jDigo lo fegundo. La nega- í authoridad,es fnateria de Simo 
cion de algún afto cfpiritua!,.vnia. Eíto erfeñan los mifmos 
jque pertenece a la po.teflad de*Doiflores. YeBtreellosOrclla-
i juriídiftion ; pero ei tal aíioína.LarazoneSjporquelatal ne 
no es deuido de juílicia , no'gacion delaí to eípiritual deui-
es materia'de Símbnia. Efto ido de Jufticia, antes de oy da la 
'enfeñan los Doctorea citados !caufa,y deípuésde oydafon de 
ÍLa razón es la mlfma. Por-|iamifmafpecie,y tienen lamif-
jque ei fímple facerdote no^maefpiritualidad. Luego fí la 
jquiere oyr la xonfefsion , y ;vna£smateria de Simonía tam 
por a<flo poíltíuo no la .quie>ibien Ioíer3 laotra. 
re oyr : eíle tal ado no tienej «¡j A la ra¿on de dudar 
fpiritualidad ninguna , nipro-ipuefta al principio fe ha de 
cede de alguna poteftad eípi-jrefponder, que las tales nega-
ritual , como es cofa notoria, ^ clones manan y proceden de 
Luego no es materia de .Si-[la poteílad efpiritual de jur f-
moma. Porque la materia dejdidion. Por lo qual Simonía 
Simonia ha de fer cola efpiri- lera vender las tales negacio 
tuaiy fobrenaturá!. 
i<!o lo tercero 
nes. También fe puede dezir, 
, que la que para que fe diga cofa eípi-
negacion .del ado eípiritual, riíaal bafta quí proceda de la ju 
]ue fe deue de juílicia , quan* riídiftiort efpirúual. La qual 
do fe excrcita juiicialmsnte, no es cofa policiua realj 
como 
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'comp no !.o es !a jurirdiñion , y 
¡poteftaa ciu.il de fuerte^ue mn 
'queipa ente de razón la ta' ne-
gación,con todo eíío es cofa eA 
piritual, y es, naareria de Simo. 
nia,porque procede de lajuridi-
dion erpiricua!. 
1^ De lo dicho en eíla diíficul 
tadfereíueluenotras difficulta 
des.La primera ÍS , íi fera licito 
darprecioavno,queeí la deter 
minado i^e eligir el indigno por 
que no le elija. La fegunda es,fi 
vn confeíTor quifieííe abíoluer 
a vno que no e fta difpúefl:o,íi íe 
ría licito darle dineros, porque 
no le abfuelua. La tercera es,íi a 
vno que quiere dezif miíl'a én 
peccado mortaljíi íerá licito of-
freceríedineros,porqueno ¡a di 
gacn peccado mortal. 
*¡Tercia decima concluílon. 
\ Elrccebir eftipendio los minií-
tTOseuangelicos no es contra-
rio a ia perfeftion euingélica. 
Efto enfeñan communmence 
los diícipuios de S . Thoma* > y 
muy particularmente O rellana. 
Prueuafe: porque Chrifto nue» 
liro feñor expreíTamente dize, 
qesdigno el obrero de í n í u ñ é 
to . Eito miímo coníla üe mu-
chos lugares del Eaageiio, y de 
S.Pablo.Efto miímo eíla detet 
minado en el derecho. 
y C^uarta decima concluílon 
C. Signifi Los que dirpenían las cofas efpi 
ca tumde rituales, aunque pur otra parte 
praebédis^ean ricos > Y tengan grande pa-
Sctit. deltrimonió puede jucamente re-
Simonia. jcíbir el eilipendio por el minif-
JtériojCjuehazeh.Eíla concluííó 
es contra Adriano, el quaí cita a 
?Aiexandro de Ales, y dizc, quejAífría. ia 
j it el clérigo rico gaíla fus rique 4.Jn. ma-
jzas en obras pías , podra rece teria de 
!birefteeilipendio: pero finblo'reíli. fol , 
rga|laen obras pÍ3s,nopodrare-¡6o. Ale. 
1 cebir el tal eftiperidio. Lo rnif'.'xan. 2.p, 
mo parece, que eníeña Syiue^ q ^ f . m é . 
ífcro y C&ktano en el iuga'r bro,8.arf 
citado,y Graciano. La verdad J. 
es,c!ueloquedizen éñosáuthó Syl .y .Si 
íresesmuyeonformea ia perfa- mon. § . j 
¡(fiioneuangdica: de íuerjeque reguL 3. 
el chrigo neo ,que recibe eia- Gratian. 
| pendió íe apartada la cuangeií' Can. Pa-
jea perfe&ion. Per© en nueilrá ftor. i . q . 
íconduíiondezimcs, quenofer j , 
ria peccado alguno. Eílo en fe- •. 
1 ñan comunmente los dircipulo's} 
de S.Thonias,y muy^panicu? 
iarmente Orellana en el lugsr 
citado.Larazón es; porqueioá 
' miniílros del cuaageKo ion ciig 
nosdefuertipendio poi el tra-
bajo, que tienen en la admínií*-
.'tracionde las-cofas fpirituaics. j 
Y eíle eíHpend:o les es deúido j 
de juílicia.Confirmare, porque j 
el que firue en algún miniíterio i 
ciuii y temporal puede ileyar íuj 
eílipendio,aunqu'e íea muy rico j 
por ot rapar téXuego lo milmo 
lera del que, -firue en algún* 
mmiílerio.eípiricuai. Porque es 
la miíma razón. 
, 5iDe lo qual fe i~gue,quee'i 
miniítro de las coíaseípimua. 
les, que tiene feñalado eitipen-
di p p o r v n m i,ni ft e r i o e í p i r: t u a i 
piue.de muy bien recibir otro ti". 
tipendio por otro ininifceno eí-
piritual,íiloeicercita. BLexem-
pío es ene! cura, que tiene i ut 
^íuienteeííipendiopor la admi. 
riílr&cion 
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níílracion de los racrameRtos^monía^ftandoen derecho poH 
puede muy bien recebir eftipen j t íuo . La tercera parte tiene el 
dio por i as tniíTas voiuntariasiM.Sotoy Vidoria- Prueuaíes 
'que dize.Eño coníla de la con- í por5 en el cap.Significarum, de 
•ciulion.Coniíi-mare: porque en prajbédis/eapprucua vn cocier r 
íla República ciuíl , y témpora! to hecho en las cofas efpintua* 
'el que tiene muchos officios, les entre cierta Igíeíia y vn:cíe^ 
¡y fe excrcita en ellos, recibe vaTlrigo.Cófirmare:porq iin efcrU" 
jrios,y diuerfos precioJ. Lu«go I pulo ninguno fe haaen eftos pa-
llo miímo fera.de los miniftros doBycóciertosenlascoíaserpi 
lefpirituales-Porque es la milínaí rituales, y en capeUanias, y «n 
razón. 
| , ^Quíntadecima conduílen. 
x jEftando en derecho diuino, fe 
, jpuedehazer pado y concierto 
. ipara la fuftentacion. Pero ef-
. itandoenderécho p o f i t i u o , ^ . 
jdopado , y concierto efla re-
¡probado. Verdad es,que efte de 
'recho poíitiuo efta derogado 
•'por la contraria coffcumbre. La 
primera parte.de efta conclu. 
Cauinfu fion limita Caietano,quctan ib 
mav. Si- lamente tiene verdad en cafo 
monia. de necefsidad.Pero nueftra con 
Kcg.^.. clufion fin limitación ninguna 
jes verdadera,y la tiene Vidoria 
fobre el articulo citado, y O re-
jllana^y commúnmente los difei 
jpuíosdeS.Thomas. La razo es: 
¡porque el querer eftipendio y re 
•ecbiris como dcuido dejufticia 
c-^na. e ^ diuino.y el psao,y el con- í ^ uiendo neceísidad,pe 
tua * no ' c^rt0 n0 raí'da la naturaleza] pedir 1.adote. Y pareo 
a . de las coías.Lue^oe! tal cócier-ipecado deSimonia? porq fereci 
as 5 mo-
nia 
otras cofas femejantes. Luego 
elle derecho yaefca abrogado 
por la cótraria coílúbre. L a dif-
ficultad es cótra efta cócluíion, 
ycótra la paííada.Porci es Simo 
nía recebir fuílétació por rece-
bir v na monja»fi el rnonaflerio 
no tiene neceísidad. Y mucho 
mas lo fera hazer cocierto de !a 
tal fuffcéracÍD, como fe dirá deí-
pu es, L ue g,o t a b í é fe ra Simonía» 
q los mimftros reciba la fijílen-
tació,o qhaga concierto ^eila,, 
%A efta di^cuitad fe hade reí-
ponder,q no es la mifma rszcn. 
Porque el en-ipédio por el mini 
ílerio ecciefiafhco es deukio de 
jufticia.Pero la dote para íufté-
tar la monja tan folaménte fe 
detie de mifericordia para.fobre 
llenarla neceísidad,y pobríz» 
delmonaftsi io. Por lo qualno 
ccado es 
parece que es 
U co eftádo en derecho diuino no 'be por la entrada en la reiigió^q 
T h ' cs^ii^ito.Laiegunda parte co-jes cofaefpjritual. De io qu.all« 
. i . i . i . ^a t|ej cicr¿cj>0>enelqU¡8} fe có- jhade dexir abaxo.^ Décima (ex 
4* j®°aKjdcnS todosloscccicrcoshrchos!tacoocíuhó, Eleftipédiotaífa-
¡en las cofas efpifitualcs cíe ]o|do.cól.aauthoridaddelci fupc-
|kua! fe ha de verS.Thomas^Dc'riores jcomo del Papa c de loa.' 
((uírtCji^ei tal cccicrtoferia Si-^Obifposjpuedélomuy biépedisl 
vip'éfldi'o porís rtínla: y el Ob f-/ 
->o-quério ta-íTa'pohc deícomu-' 
niOBvque ningún o' reciba cxÉ& 
ao nsííS penu i o. ( ¿uc eii as co n fe i 
xucienes no lean buenasjconíl-á 
i&i/ribV-pópqü'&-e.> coníejo-de S. i 
Pablo cí a-dniiniítrár las cóíks ef/ 
pirituaies de gracia, y fin eít ipé j 
dio ninguno. Por loqual las r y ' 
te fe prueua por vio de la Igie-jles conífcituciones paree- que 
fia ten la qual muchos varones Ton contrae! con feto de S. Pa-, 
fanílosnohazeneícrüpulo nin bloXonítaúrnbic 'n. Porque íe; 
gunoderecebireleílipédio ta^riainjuí la !a cenílitucion •> que1 
íado por el Papa^ por los Obir-l defcornuigaíle lúa que dan,o re 
pos.Y aunque algunas vezespa 'ciben mayor ei'íipeudio , qüí el 
rece demaíiado, ello pertenece taíládo. De lo qual íe ha de ver 
los mini íl ros ecl eílafi i eos,!! n t í 
neratencion aíi es dem?:íiado. 
Pero el eílipehdio taílado con 
fu prüpiia'-atithofid'adíO con có 
cier to particular han de mirar, 
que no1 fea d'etnáfiado. Po r que 
de otramanera com'ííterá pecca 
do deinjufticiai y ferá foípechb 
fosde Simonia. La prir&era par-^  
al reíplando^y gloria de lalgle Soto en e! lugar citado, 
fia. Como es cofa conueniente,! Décima íeptima conclufió 
queloseftípendios-delosminif^Elqüeminiíiralas coías efpiri- ' 
tros de la república ciüil fcan ho guales teniendo attenclon al eí-
norificosteomo fe vee en los eí- tipendiojcomo a motiuo,y con ¡ 
criuanos,y otrosminiftrosdel comitante: pero tiene por ñn 
Rey.Lafegüda parte fe prueua principa) el culto diuinojno pet\ 
porque el eftipendio fe dcue de !ca. Pero íl tiene por fin princi- { 
luíl iciaalosminiíl ioscommenpa! eIeíl:ipendio,especcado-,pe' j 
furado con fu neceísidad, Lue-'ro no de Simtinia. Ello enfeñan' 
Sot. q. 
ntj 
go fi ay exceíTo en efta commé' 
furaciones peccado de injuiti-
cíá, y fe prefume fer Simonia, y 
qucelexcelPoen elpredo fe lie 
ua porla cofa efpiritual. Aduier 
tafe acerca de la primera parte 
delacóclufion,que S. Thomas 
en el lugar citado pone vna limi 
tacion: y es que ios minifhos 
euangelicosnuncahá de dexar 
deminiítrarlas cofas efpiritua 
Ies,aunquenolesden los eftipe 
diosaeoítu'nbrados.Porque ci-
to parece mal.Por lo qual noté 
gp por buenas algunas confbitu 
ciones,qüeay en aígunosObil-
padosten lasqualesle tafia el el -Apárteleprueua; porque ehei tal 
caí o 
communments los difcipulos 
de S. Thomas, y principaimen-i 
teOrell3na,y Medina^La prima' 
ra parte fe prueua: porque m í a 
tal intención del niiniftto (el 
guarda el deuido orden. Por?i 
oue lascofas tem cora íes leer cíe | 
nan alasefpirituales, y laselpiri 
tuales Ion el fin principal. Lue-
go en eílo no fe comete petCü-
do ningún©. La fegunda parte 
;eprueua:porque el tal m.nií-
¿ro ordénalas cofas cípintuaks 
a las cofas temporales, como a 
tin. Y" elle es peruerío orden» 
Luego es pecudo. La terceiaj 
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cafo no fe recibe precio por la co 
fa efpiritual.Luego el talpecca--
do no es peccado de Símonia. 
y Decima oólaua conclufíon; 
Simonia es recibir precio porei 
entrar en ia religión, o por ia 
profefsion.Víí ei monaíierio tie 
ne neccfsidad,licito es recibir 
la fuftentacion. Y fí el monafte-
rio es ríco,y no tiene necefsidad 
peccado es,recib!r algo ,aun pa-
ra fuíientacion. Y efte peccado, 
aunque tiene apparencia de Si-
moma, en realidad de verdad 
no esSiraonia.Efb enfeñan los 
Doftores citados. La primera 
parte feprueua; porque en eí tai 
cafo es recibir cofa temporal 
por cofa efpiritual, quai es -en-
traren rel igión,o profeíTaren 
ella.Luego esSimonia.De efta 
primera parte fe if2fíere,que-€s 
Simoníaprouocar a/alguno con 
dadiuasa la Religión dándole 
dadiuas,como prccio:como fife 
haze concierto de ent rar en reli 
gion por ciertas dadiuas. Eíle 
Corollario conla conclufió en-
D - T h . i • jfenaSanólo Thomas. Prueuafe 
a.q. ioo^jdeiderecho,enelqual Bonifa-
ar.5cad.4-;cio enfeñaefta verdad.'Verdad 
& . quod-Us^^e e5 ücíto dar dauidas para 
- 4* ar- rernouer ei impedimento con el 
csn*l qual efta detenido para no en-
Pl0'|traren la religión. Porque efto 
! mas es redimir la vcxacidn, que 
dar precio. Y efto enfeña Sanólo 
Thomas en ios lugares cirados. 
La iVgunáa parte leprueua: por 
que a quilqui^r pobie le es iici* 
j to recebir .¡as iimofnas para íu 
tíuftcnto. Lu«go eílo tambisn 
1 le («ra licito al morafterio.Con 
<]ua 
¡i.C], 
firmafe porqueíaobligación de 
fuftentar ei religiofo fe junta ac 
cidentalmentecoael voto, aun 
que fea folemne, de la religión. 
Y aníí en el tiempo antiguo 
los religiofos procurauan fu 
fuftento. Luego no es pecca-
do recibir alguna cofa para fu-
ftentacion deí Teligioío . Las 
caufas , y .razones las feñalan 
los Doctores , particularmen-
te los difcipulos de Sando Tho 
mas en el lugar citado . Later-
cera parte fe prueua : porque 
es peccado recebir lymofna 
para fu fuftentacion el que en 
realidad de verdad no es po-
bre , fino que. fe finge pobre. 
Luego lo niifmo fera del mo-
nafterio rico , y que.tiene para 
el, fuftento d* las religiofas, fi 
recibe precioso iimofnaparaíu 
fuftento. 
U La vitima parte de la con • 
clufio tiene diffícuitad: porque 
algunos Doctores tienen íer 
peccado de Simonía recebir co-, 
fa alguna en el tal cafo , pa-
ra eí íuftentodelareligiofa.EÍ^ 
to tiene Adriano,yVi¿toria.Ca 
ietano enfena, que cometen Si-
monía las tales monjas, fihazen 
concierto,y prefumende rece* 
bir ei tai fuftento.Pero fi eó bue 
na fe imitando a fus mayores, y 
t i foiarnenteinftádo,noporcó 
cierto. Efta fentencia íiene-mu- i 
eho fundaraentoen el derecho i 
dóde íediz; ferertoSirr?on;3.Pe 
ro aunq es verdad q eílo tenga 
mucha apparécia, coa todo elib 
nueftra íentecia es verdadera, 
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monia nifecomete en realidad !o4 k druede jufticia por otro 
dé verdad SimoníaT fino q es^ Si camino.El excploes quádovno 
moniapreíumpta,yq tiene appa deue al Obiípo mil ducados, y 
recia de Simonia, Elto en'eñan elObifpo le da vn bencficio,pc.r 
cómun'mente los diícipuios de | l c pague aqlios mil ducados q 
S.Thom.y entre ellos rnuy par-| le deue,La duda es íiíera Simo» 
ticularméte Orellana.Tambien; nia darle el beneficio eccleílaíti 
tiene eftaíentencia SylueílrOjy1 codeíta manera.La raífó de du-
iSoto.La razóes t porqla Simo- dares^porauej íi vnopreílafíea 
niacófífte:encóprar,o véder co otro a!gü dinero con ell:a códi-
/a eípirituai , y en el tal cafo las ció,q le pague lo qporo.trapar 
Mojas', o. el monadeno no reci- te le deue no feria v i ura.Luego 
5. Soto bécoía alguna có animo de có-tápoco feriaSinionia en nueltro 
. 6, cit- prar , 0 védercofaerpiritual, íl-'cafo^ Porqueloqen lo téporal 
art. 6. ad"; n01^ fórmete para íuftentacio*1 es v fura en lo efpiritual es Simo 
Luego el tal pecado no es fimo \ nia.En efta diíficuitad no>y du' 
nia-Cófirmaíe: porque elferpo'da,fino que filaobligacionfuef 
b re^r ico^ l monafterioescoía íeeftimable con precio por fer 
ii»pertinete para la razón de Si^  diíficuitofa iacobrága de la deu 
monia^Y fi el cóuento fuera po- da q íeria S'monia, y en el cafo 
bre rK) fuera Simonía. Luego ta de lo temporal feria vfura. Por-
poca lo fera Hendo rico. A lo que fe recibe aquella obligación 
que fe dize enderecfao fehade que es eftímable con precio. En 
reíponder,que no íe ha de ente- eíco no ay difficultad ningu-
der de verdadera Simonia ? lino na.TodáWRiifficuítad es, quan 
de la Simonia prefumpta. ido esfacili^ cobranza de Ja den 
Decim.a nona conclufion. da, de fuer té que el obligarfe a 
Por derechio divino ella prohi- pagar la tal deuda no es obliga-
bida la Simonía en los benefí.- clon, que fe eftima con precio, 
cios eccleíkfticos. De fuerte q hablando moralmence, enton» 
es Simonia ctDprar, o vender los ees tiene difficultad la razón de 
tales beneficios. Eílo queda de- dudar. Porque fila tai obliga'» 
terminado arriba,y lo enfeña S. cion no ss eftimable con precio, 
no parece que es Simonia, ni ajr D.Th»2 .'ThomaSjy el M'Soco > y todos 
a .q. ioo,llos diícipuios de S.Thomas.La 




razón estporque el beneficio ec 
clefiaftico es cofa efpiritual, o 
anaexa a cofa efpiritual. Luego 
Simonia es vender 9 o comprar 
el tal beneficioíH 
^ La duda es:fi fera Simonía q 
vii Obífpo de a alguno aigú be-
|rie,íicio,obl:;gádcle aq «e PaSue 
compra ni venta. 
f A efia difiricultadfe hade 
refponder , que a mi parecer 
en tal cafo íe comete verdade-
faSimonia.ERa miímafenten-
cía tiene el Maefiro Medina. 
La razón es: porque las cofas 
eípirituales haníe de dar gracio 
faméte, y fin orden y reípeclo a# 
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lascofastempóralesjcomp lodiírníendaSíqueredan a los ícglui, 
¡ze Chrii lo. De fuerte que en res;esSiinonia venderlas. ra^  
nombre de compra y venta fcjzon de dudar es; porque eftos 
entiende qualquiexa manera de ..bienes gran parte dellos fe to-
concierto,que fereduzeacon- made íot bienes ecciefíárticos, 
trato, y noayentera limpieza, jcomo fon las decimas'.lasquales 
Y en efte cafo ay vna manera de I fe dan tan fojamente a los íoida 
concierto,y de reípeílo a cofa/dos profertos, por ferio. Yeft'a 
temporal. Luezo cometefeSi-lP^^^ion^s^fpiritual. Luego poral 
monia. 
la razón de dudar fe ref-
pondedelodicho,que noesJa 
mifma r jzon de la vfura que de 
píoíeisioneseípintuaí. e  
eílas encomiendas fe dan por t i -
tulo efpirituai,y por conliguié 
te feraSimoniavendeiias. 
% A ella duda fe reíponde, no 
ilaSimqn a. Porque en IavfnraKerS monia.Elloenfeña Oreila 
¡por fer cofa temporal, es neceíTaj na,y otros difeipulos de S. Tho 
rio que lo que fe recibe fuera del lílas' La razones: porque eftas 
'capital fea eflimable con pre-?encomiendasno fe danportitu 
.'cio.Pero en laSimonia qualquie j^0 cpiritual.Porque fe dan a los 
¡ra manera de concierto baila. 
Porque la cofa fpiritual en razó-
de ferio fe ha de dar muy de gra 
cia,y puramente de gracia. 
f Vigeílma concluíion.Los 
pregamos es Simonía dedere-
jeho Jiuino vendefíps: como es 
Simonía vendar vn canonica-
to , o qualquier otro beneficio. 
lEffcaenfeñao communméte los 
difeipulos de Sanílo Thomas,y 
|muy particularmente Oreliana 
en el articulo citado, Ls razón 
lestporqueel preftampeftaanne 
xo a cofasef"pintuales, y aníl fe 
!daa íblos los elerlgospor fer ele 
[rigos. Luego Simonía es ven 
der el preilamo.Conhrmafe del 
reiigiofos de las ordenes milita 
res por el miniílerío temporal 
depelear.Luego puedeníe ven-
der. De fuert'e,que en las orde-
nes militares ay officios efpiri-
tuales, que fe dan a los clérigos 
religisfos, y para eílos eftan de-
putados beneficios ecclefiafti-
cos.Peroalos legos relígiofos 
de eftas ordenes íolamente fe 
les comete el officio depehar, 
que es temporal, y el ^ftipendio 
de ello fe aparta de los bienes ec 
cleíiafticos , como fe apartan 
las tercias,que fe dan al Rey. 
Por lo qual eftas encomiendas 
fe dan por título temporal. De-
fuerte ,qu¿eftos relígiofos le* 
vio vníuerfai de .';»Igle fia: en la 'gos de las ordenes militares fe 
qaa! jam is fe ha vendido prcftajiian quanto a efto como a!gu-
mo ninguno. Lu'go cierta cofa [nos leaores temporales,que tie-
esjque es Simonía venderie;por|.nen derecho^pa t rona¿go pa-
que de otra fuerte , ya fe ouietai ra prefentar beneficiados, Pero 
vendido algún preftamo. ' eftos ieñores t emporales toman 
^Ladd-;ku!uaes,illasenco!iasdaimas." Ysnli como eftos 
tales 
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tales íeáores temporales no co 
meten Simonía, quando veadt 
aquel derecho, qns tienen pars 
mar peniloaes. fobre !o$beneli«i 
cies de /kobifpsdo ,que «liílrt»j 
buye: pero por derechopoíltíuo l 
recebir las deciiius, porque ei «ffca facalcad efla rderusda al j 
tal derecho es t&pora'tánü tam-í fumino PontificíjCofno confta 
bien no es Simonia vender el de por el vfo.Para declarar eflro, es' 
techo que tienen eitos commen neceíTano expíicar, que cofa fea 
dadores pata recibir eílas deci-í peniiou. Penfíonno es otra co-j 
nias;Aduiertare;que fe requiereI fajííno vn derecho de recebir al [ 
muchas cofas para qu; la tal v i - ! guna parte dé! beneficio del pofj 
ta del todo fea buena yhoneíla.|íeíror,con authoridad del fupe- j 
La razón es: porque el rummo|nor. Declaremos eífco. Elderc-j 
Pontífice y los Macd-ros de las cho del benpfició espara recebir | 
ordenes militares folarnéte fon'el eí i ipendio,^ ledael pueblo! 
deípeníeros,y nofeñores de ef-' Chriftiano.Pero pefíon es dere i 
tos bienes, y aníl fin gran caufa cho de recebir déi beneficiado. 
no los pueden vender fin injti-. vnaparte del beneficio.Paraef-í 
da de la orden. Percal prefence; toe* neceiTária authoridad del ' 
tan folamente determinamos, íuperior.Porq,fiel beneficiad» 
que eflo no íeria Simonía, por, defpues de auer alcanzado el be 
lo menos de derecho diuino. ¡ neficiO) fsobliga por algún con 
flAiara^onde dudar fe ref-traro adir a alguno alguna par 
ponde que eftas encomiendas, te del beneficio , el t ü derecho 
aunque fe dan afolos los profef • no es penfíon ecelefitíiiea, de la 
fos,pero no íe dan por ti tulo de ^ua! fe trata al prerente.Poro, el 
la profelsion, fino por titulo de tal contrato fe hizo con particu 
peiearrelqual officio es tempo- lar authoridad del beneficiado, 
ral. O por lo menos fe dá como Por lo qual el tal derecho fe acá 
premio honrofo de los trabajos bicon el mtfno beneficado , q 
que han paífado en la guerra, lo hizo ei cótrato.Pero el derecho 
qual es titulo temporal, y no ef- de la penilon ecelefiaílica no fe 
piritual. jacabacon ei bea^fic ado, fino 
IjVigefima prima conclaíio.paiTa con el beneficio: y el otro 
Solo el Pótifice<ntre todos ios ¡POirecdor d i beneficio tiene 
prelados ecclefiaílicos , tiene jObíigacion de pagar la peníion, 
authoridad de poner penGonesj Pero e; tai derechoes temporal. 
Porq ellaspenííones iefacan de 
los beneficias por cierto tiepo. 
De iuerte,qfilapeniióo peniio 
nebiedana péríon.3S particuía-
res , fe ababan con ios peafiona-
aos^febueiuen a iuntarcp ios 
o.nicd'.ios. Y ü fe dan a vniuerfi 
fobre los beneficios ecclcíiafh-
eos. £ ¡ta coacluíion c ten^n cp-
doslos TheoiOgos, y juriiias. 
Prucuaíe da la coman coílum 
pre déla Igleiia.De íactxa, que 
Aunque ettaadoen derecho díüt 
'no,qualquier Obilpopucáf po' 
Suin.:.p«rt* dadest 
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dades, o cpllegics, o rnonafU* 
rios por cierto tíempo,fe acriban 
acabado el tal tiempo , o íersin 
perpetuas. También íe ha de 
adu<rcír,quelapcíion esen dos 
maneras. Lavna¡,que fefeñala 
por titulo erpiritual. ComOquá 
do a vn parcochoie Céñala coad 
iutor,jr al tal coadiutor penfíó: 
la tal penílon fefeñala por útw-
lo efpiritual. Como quando el 
parrpchoes ya^ de muchos días, 
y no puede 'miniftrar los facra-
mentos.O trapén (ion ay,que fe 
feñala por titulo temporal. El 
«xcmplo esjquando íeñalan pen 
fion alguna al Rey, porque de-
fienden ja íglefía ,© a vn abo-
gado con fu ayuda. La penílon 
q fe feñala por titulo efpirituaíi 
vna es,quc tiene cierta razonde 
beneficio ecclefíaílico, de fuer-
te que la mifma penílon verda-
deramente es beneficio ecclefía 
ftico.EJ excmplo es, en la penn 
fipn que fe léñala al coadiutor 
del parrpeho. La razón es: porf 
u^,e el tai e/lipendiofe da por el 
officio efpiritual. Luego es be-
neficio. Otra ay que no tiene 
ínjuílalapeníjon. La razón es; 
porque si miniftro de jufilciafe 
íe deue la fufficiente fuíten-
tacion. Luego injufticiaes po* 
nerle penhon, de fuerte que no 
le quede lufficientc fuííenta? 
cien. 
f De loqual fe íigue , que es 
injuílifsimo refignar vn benefi 
ció,reíeruando para íl todos los 
fruftxís. Porque el tal miniflro 
fetuira el beneficio de balde , y 
cóíu proprioettipendio.Porio1 
qual dize muy bien Soto en el 
lugar citadPjque es cofa masab 
íurda , referu^ir para íl todos los 
fruílos.por penfion,que poííeer 
juntamente dos beneficios cura 
dos. Por lo qual el vio de la 
IglefiaRomana tiene, que los 
que reíignan los beneficios def» 
ta manera los compelían a fui» 
tentar los minirtros , y darles 
congrua fufbentacion : fino es 
que íes miímosminiíhos cedan 
a fii derecho. También fe ha de 
aduertir, que fe ha de guardar 
laiuftidadirtributiuaen poner 
las penfiones, defuerte, que fo-» 
breelmas ^rueílo beneficio fe 
razonde bíneficio. El excmplo ponga mayor peníion. Como, 
«s en lapenílonaque ffñalana feveeen los Obífpados ,ea los 
vnparrocho)que tiene muchos quales ílempre fe pone mayor 
dias f.y no. puede feruir el bene 
ficío. 
^[También fe hadeíaduertír 
quee! fummo Pontífice,y los 
que tratan dé la penfion tienen 
obligación de aduertirjque al 
beneficio fobre que fe pone la 
penílon,facada la peíion, le que 
de fufficiente fuítentacion al 
minifiro, y de otra impera fera 
peníion al mas grucíío obifpa 
do , y al que es menor, la pen-
íion ha de íer mas moderadn. 
Porque todas las cofas fe han 
de díílríbuyr proporcionable* 
mente. Y la peníion es vna 
manera de carg4 fobre el be-
neficio. 
<[f Vígeíima prima conclu» 
íion. Para jufiificar la penílon 
Ttátááo-X I í.5irnoniti¿ 
es níceffario que aya tfáufas de 
Catite, qué él íummo Pontifi ' 
ce por fu libré aluedrio íí n cau^ 
fa ninguna pecca íéñalando 
penííon , y, h tal penfion no 
es valida. Efto cnfeñan com-
munmente los Dodores, par-
ticularmente dircipulos de Sari-
' ño T h o r n a s e n t r é ellos Ore-; 
llana. La razon es: porque po-
ner penfion fpbre los benefi-
cios eccleíiaflácos , es afto 
propriode iapoteílsd difpenfa 
toria , y no dominatiua • De 
fuerte que el Papa, quándo po-
ne peníion ,És defpénféro, y 
no feñor. Y" ladirpenfacionque 
fehazeíin caufa por la volun-
tad del que diípenfa és difsi-
pacion , y no es valida. Lúe» 
go en nueftro cafo no vale. 
Las caufas en común y vni-
ueríai fon dos. La primera és* 
la vtilidad dé la Iglefia , y la 
otra la honra de Chrifto.Las 
quales ha de poner delante de 
los ojos el que difpenía en to-
das las difpenfaciones. En par-
ticular vna de las caufas es el 
minirkerio , o feruicio eípiri-
tual^o temporal que fe ha he» 
cho ^o feha dehazer a laígle-
fia? como conlVá en los exem-
plos puefcos. La fegunda cau-
fa es la pobreza del clérigo, 
que por orden de la Iglefia ,0 
délos prelados della le ordena-
ron. Q á é eii-a fea iegicima 
caufa coaita , porque ei tal 
clérigo le apartaron de los ne • 
gocios fóglares, én los quales 
pudiera gánaVfu fufténtb^Lue 
o conuenkadfsima coía es. 
iue la iglefia le íuflemc acj 
osrbeneneficios ecclefiafticos.' 
Tsmbien,porqueeíi:o pmene-
ce a la honra de Chrifto i para 
que no menofprccie fus minil-
tros,como fedizc en el Cócilio |-Coc.Tn« 
Tridentino.Delo qual fefígue.feff.11 .c-
que í lvnc le r igopábrepor t i tu ' t . de re-
lo de lapobreza-alcan90. penfió formatio 
no le han de corapeller a que la ne. 
dexe aunque elordeaaríeio aya 
alcanzado por fauor y por bué-
nasdiligencias.La tercera caufa 
es «1 bien de la paz,yJa cocordia 
entre aquellosjq pleytean fobre 
algú beneficiolÉn efte cafo (era 
licito poner pcíró} como fe d:ze 
en derecho.La razón cs:porqal,¿<n^e ef^  
bié de la Igleíía pertenece,q ay a fe (}eptc« 
paz entre los miniftros de ^ bendií» 
Iglefia, para^ pueda más coue» \ 
nienteméte,y pacificamete excr 
citar fus rainifterios poíleyedo 
•pacificamétefus beneficios. La 
quarta caufa e$,el refignar el be 
nefício en fauor de otro o per-
mutarle con otro beneficio, co 
mofe fuelehazerdc ordinario;.| 
Eftacauía es licita fiay tresconj 
diciones.Lapriraera,qíe prouea i 
a la pobreza y necefsidad dei 
cfreíigna y permuta , de fiiérre 
q de tai fuerte fe póga la peaíló,. 
qno qdeco neceísidad.La ícgú 
da,qno aya de por medip diñe-. 
rOjO algun dó temporal por ha% 
zerla reíignacion.La tercera, 4 
eífcos conciertos que fe hazé en 
ere las partes en ninguna mane* 
'ra t é g i :ermino,ni íc de por acá 
, bados baila cfperar el i&m&t 
miéto del P-apa3al qu^í fe :hü de, 
'referir efloscootertos fi'dÉhát¿i 
9 ^ ^ "Y por . 
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porque eftaf permutaciones fon ¡quitan la razón de ínjufHcia, 
muy communes en ' i vio , j |y Simonía. Porque ei j^uc re-
lo miima las retí gnaciones > «e- jtfgna tenia primero tres cofas, 
ra bien dezirvn poco de las re /£l miniílerio eipiritu;-! > el bc-
lignaciones,que de las peí muta [neñc o» p el derecho para ic-
cionesdiraíe ioego. 'ecbir los frudos, y fina mente 
^Losquerefignanel benefi-'iosmiímo-ír uftos. Luego po* 
ctoenfauorde otro^quande po:dna juila neme , y fin Simo» 
nen penílon concia [«fe con el jnia aar las dos cofas prime 
peníionario, en cuyo f?.uorre-iras > y retener para íi parte de 
í ignan, y dizfn , que reílgnanjíos rruíles para íu fiuiencc 
aquel beneficio en iu f^uor:'y no ay allí ranzón de precio, 
pero que reíignan de tal ma-iConfirmare : porque ei fum 
^nera , que le den tal penfíon.lmo Pontífice puede muy bien 
La difíicuitad es , fi eftecon-lcon cauía razonable dar eibe^ 
cierto es injufto, y Simoniaco.íníficio a vno yy ponerlepen 
La razón de dudar es : por-'fíon que pague a o t r o . Lúe 
que por fuerza de la refígna»'SO muy bien podra el que re^  
cion íe le paila al otro enteroí^gna peair eíto al Pontífice, 
derecho del beneficio. Lue-'pues el lo puede hazer > y i i , 
go injufticta íera pedirle pár,-icítamente. Porque a qualquie 
te dei beneficio . Confirmaferlra es htuo pedir lo que el l i ' 
porque aquella parte , que re jCicamirnte puede hazer, Defto 
t:ene del beneficio parece que .todo íe prueua : que es iieito 
íe da en precio de la reíjgnacióJreíignar vn beneficio y poner 
Luego es injutHcia. |pcnüon íobre otro ten lo qual 
f A efta duda fe refpon-[parece,que auia mayor razón 
de , que con las tres condi-jdeeícrupulo. , 
ciones fe eícufa la tal reíigna*] f Todavía quedadifficuítad. 
cion de injuilicia , y de Si-jPorque pareceque eitareiigna 
moma . Eito cuieñ >n todos cton no es graciofa i porque na* 
los, Xhcologos , y todos los^ ce de vn concierto y obiiga-
juriitas. Euu coníla del vio-tioijciui; ,queic puedeeftmiar 
de iaIg'eíia. Confirmaíe:poi»'con precio: aunque es verdad 
que a.]ueiias condicioues tí-'que es condicional, en ia quaí 
culan la, tai retügniiciun . La leclp&rael cóíentimiéto del Pa-
pruníra cotaiw nte quita ia-patpero eiiosentrefi íe concier 
razón dé injuiticia. Poique evtaa.L-ueg,olatalreíignacioa es 
cofa juíta , que eí ci*.r gojSimoniuta. 
que religna fi es pobre y ue- A d í a duda fe refponde, 
ne neceisidaá , que ¡e iccoaalque ti el tai concierto le ha-
aquel en cuyo uuor rtfigaa. ¡ga irreuocable, fin duda nin» 
Las otras dos cundiciotits lejgunáes> Siir.onüca. V íera irre-
aOcabi% 
'atada XlLSImonía , 
'ardel'fKíon de v'ns duda gran* 
dcthcnte neceiTaria para tusjcépl 
limti'bres-, Y es j como íej;uréi:-i 
ficate las peníío-nes', que fe p& j 
n^rf cOtetniínmetite' fo'b're losf 
ObiTpados- de E fpa'ña,. pidién-
dolas el ü e y ,,y fe dan a hijos 
de eo!ndes duques,y m? rq-tififes. 
f Digo lo primero , que 
fi ay áfgtma de las caüfas , ya 
dichas para feñaía* fé penfion 
fe puede juicamente poner , y 
tener , guardándófe , como 
guna razón de prcciorOno quá- jdfxirhos , Ja jutlicia difl:ribu«( 
do mucho ay razón de cftipeni tíüa., y quedando/é jufto ef-| 
dio^odefuftentacion parspaf-^ipendio ai Obirpo , y fufíi"j 
far lavidadelqüereí igns. fciente. | 
f La duda es , fí ei fummo j ^ Digo lo íegundo . Te-| 
Pontífice , o el Ob fpo , -quejniendo fetencion a los mcf.[ 
da el beneficio ,-podra refer-fmos peníloísários commun-
uar penílon para fi . Del [mente no ay caufa piara feña-
Obifpo ora no ay difficui*.Jarles eftas peníiénes en fu fa-
rad . Porqtre eftando en1 de» rüpr . Pmeuafe ? haziendo in-
rechopoíitiuo,eí poner penfío-jdudion en las caüías ya di-
ñes erta referuado al íuramo ;chas : porque cornmnnmehte 
tuocubk ) quando fe ponen pe-
i ñas , y íe dan fiadores de que no 
rfcreuocara la tal conuención, 
Várdad es , que ai Pontifi-
ce Je refieran el concierta con 
todas fus condiciones , come 
en realidad de verdad paílo.. 
y el paíía por ello , parece 
que los tales no incurren las 
penas pueftas contra ios Si» 
moniácos. Perofi el concier-
to es reuocable, y libre, es l i -
cito y juf to ,y no ay alli nin-
Pontifice* 
f A efta difficultad fe ref-
ponde , no íer Simonía , fi el 
eílos peníionarios no fe éx;r. 
citan en míníflerío ninguno cf' 
piritual , ni rezan las horas 
í^apa. por caufa razonable fe canónicas, Y aunque es ver-' 
reíerue para-íi , o para otro al=|dad , que citas peníiones no! 
guna penfion . Efto enfena fe dan fino a clérigos de pri 
D.Th.s .^aní^o Thomas, y cflo mífmo 
a^j. i p i . ^ f c ñ a n - t o d o s fus díícipulPs, 
«rt. 4.. ad^a razon'es 5 porque auíendo 
cauía razonable,puede el Pon-
tifice;poner penfion^paraotro. 
Luego podrala poner p^ra fi. 
Verdad,'esque en eflo pue-
de auer alguna fofpecba de 
Simonía t como lo dize San 
mera corona , con todo eíío 
no fe dan por fer clérigos, 
n i por título efperítual . Y ef-
tos peníionarios no bazen1 mi-
niilerio ninguno temporal 
comínunmente en féruicio dé 
la Iglefía, o en vtilídad fuya. 
Dixe communmente : porque 
puedeacoEtecer que entre ef-
SoThomas en enugar imme-¿j eos penfionarios aya vn hom 
diatamente citado. Jore doí to , que lea , y predi^ 
^Deiascoiasdichas fe figue^que , 0 vn gran turma queha-
§um.2.part. qq 3 atiendo 
«Lfindo ofíicio ds abogado de 
fienda ks canias temporales 
de lalgíeíla. Finaimente com-, 
nulamente , no ay la íegunda 
caufa ya dicha . Porque con 
hombre de bien s y hs2¿ l|r-[ 
mofíias , juítam^nce podra re-j 
tener la ral peníion. De íucr-
te , que efU csíifa fera fuffi 
cíente , para jiíftificar la ta 
fu ambición fe hazen 'clérigosipeníipn , dcrpues de feñalada, 
fin llamarlos la Iglefia para ef-
te minifierio , y no fon tan 
pobres que no los puedan fá-
cilmente fuílentar fus deudos 
y parientci. La tercera y quarta 
caufa,cafi nunca la ay. 
q Digo lo tercero , que te-
niendo atención a los méri-
tos , y caufas de parte delRey 
catholico de Efpana , a cuya 
aunque no es íuffieiente parafe-
ñaíarla, y ponerla. 
^ Vigefima íegunda Con-
clufion. Toda pcnfion, que fe 
íeñalajy pon« por titulo efpi-
ritual , no fe puede comprar 
ni vender , Eíía concluiion 
es de todos los Dolores , 
quanto a las penfiones , que 
fe ponen para fin de exercitar 
petición fe ponen las penfio-jalgun minifterio efpiritual. 
nes , puede auer caufa jufl:a|Porque la tal penfion , como 
que jufiifique W tales penfio-¡queda dicho tiene razón de 
ijes. La caufa es , que el Key .beneficio ecelefíaílico > por-
con la . cfpada temporal de-jque fe feñala por exercitar al-
fiende la Iglefia de los eoe?JguÁrofficio efpiritual. V el be-
iTiigos . Ella caufa de fi es neficio ecdefiaílico no fe pue« 
mu^ y fufficiente , fino recibief-lde comprar, ni vender fin Simo 
fe el R.ey otros muchos íub. jnia. Luego tampoco ia tal pen-
fidips de la Iglefia por eftejfion. Verdad es,queefta con-
fín . La razón , porque de {¡¡clufion la fuelen negar algu-
es íuFficiente es > porque eslnos , quanto a las penfiones, 
como fi eílas penfiones fe fe-jque fe fcñalan por el nainifie-
áalaífen en fauor del miimo rio efpiritual , que ya psíío. 
Key , y el dellas defpues'pa«lPero prueuaíe la conclufion, 
gaííe los feruiciosde los gran-jaun quanto a eílas penfiones. 
4es , dándoles premios . Por* Porque la tal penfion efta an-
que fe feñalan Jas penfiones nexa a cofas eípirituales o an-
por fu petición , y infirancia.teccdente , o . configüiente 
Efta caufa parece fufficiente,jmentc Í porque la tal penfíon 
y en cafo de duda eílas penfio«,fe feñala y pone por titulo ef-
nes fe pueden efeufar de injuíli • piritual que antecede. Luego la 
ciajporcfla razón. 
Digo lo quarto ,, que def' 
pues de feñalada penfion , ora 
fea con derecho ora fea con 
tal penfíon no fe puede comprar 
nivender. 
q Vigefima tercia con-
cluiion « La penfion , que fe 
injuria , íl el, peufionario esiconíígn*, y pone por q u ú 





quier t i tulo temporal j fe puc 
de vender y; comprar , íiii 
íer Simonía . A eíla Rnane-
ra de penGon fe redure h 
que fe pone por la fegun* 
da , y tercera caufa , que pur 
fimos arriba, . Efta cdnclu-
fioa íe entiende quanto a lo 
que toca ai derecho diuino 
porque eftando en derécho 
poíitiiio , fi ia tal pcnfion íe 
vende fin licencia del Papa 
íera Simonía de derecho po-
fitiuo . • Pero vendiendofe 
con fu licencia , y authori-
dad , no fe ra Simonía « Ef-
to enfeña Caietano , allonde 
tras muchas razones* para 
prouar tfta conclufion . Adífion i Luego licito íera vea-
uiertafe , que efte Dodor ha- der el beneficio , por aquel 
bía indiftinélamente de to-,precio. Declaremos con exeaj-
das las penfismes , pero hafe-pío ía diffícultad . Lici to 
declarar de las que fe vía- jes , r?íignar ei beneficio po-
nan en fu tiempo» La razón'nicndole penfion de quarcnta 
es : porque la tai penfion no ducado* para eí , que íe re-
cóntiene cofa efpiritual, y fe fígna : y dcfpues es licito 
concede a eierigos , y a fcgla- vender efta penfion por qua* 
res, y laque fe concede a cleri-trocientos , o quinientos, 
gos no fe concede por titulo Luego al principio fe podía 
clerical,ni obliga a rezar. Lúe» hazer concierto de refígnar el 
gopuedeíe vender eílando en-tal beneficio por los quatro-
derecho diuino. cientos ducados . E^n eíU 
! 5 Vigífima quarta con- difficultad Caietano enfeña, 
cludon . La penfion , que;qu« cualquiera de cftos con-
difcipulos de Sinfto Thomis ' 
yr entre ellos Orellana. Prucua 
fe lo primero del vfo . L o ¡e-j 
gundo fe prueua : porque ci-
ta pcnílorj no tiene efpiricua-| 
lidad ninguna . Luego licito, 
ss venderla. \ 
^ La duda es : porque; 
fe fígue que fea lícito ven-^ 
der el beneficio ccclefiaílico. [ 
Lo qual en ninguna naané-| 
ra fe puede admitir , Qu.cj 
efto fe figa fe prueua Í pOr-i 
que es licito refignarel benefi-
cio guardando alguna pen-j 
fíon , pongo por exempio 
qusrcnta ducados . Y defpues 
es licito vender la tal pen-
fí pon* fobre el beneficio por 
la qaarta cauía pucíla arriba, 
quí; espor razón delarefígna-
cion, puede íe vender y com-
prar fin Simonía. Eíla. no 
es tan cierta : porque a!gu 
nos hombres doftos tienen Ic 
contraro . Pero efta cdaclu-' 
ÍOÍI ttenin commanmense los 
tratos por fi es licito am-
bos juntos forfilUcitos, v t i e - « | 
nen razón de Simonía . ' So- • 
to enfeña, que eftos dos con- Cltat0 ^ 
tratos aun juntos íe pueden 7»*r£,J* 
hazer fin Simonía , hablando j 
defi. ' 
f A e^» 'duda fe r d - l 
ponde , que eita íentencia' 
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'del Maeilro Soto'cs bien ap-s',tad Vidioria én la relcdior^? 
'párente . Ello tiene Greila'jde Simonía eníeña no fer vcr-
•'na^y: otros dircipulos de ¿ían-¡dad , qae ia penfion , de que 
.¿lo Thomas . La razón, es:-jie habla en ia vkima condu? 
'porque hablando de fi el pre ífion,íea vendible, 
écib » que fe recibe en ei fe-j f A. efea difflcaitad fe ha 
igundo contrato,, no fe re-¡de.-responder , que fin duda 
eibe portel beneficio : y por/fon rvsndibles . Hilo enfe* 
¡la cofa^  efpiritual . Luego j ña O rellana , y : otros diíci-
hablando de fi , no ay Stmo-!pu'üs de Sanólo Thomas. 
nia : aunque fe haga junta-jLa razón que conuence es el 
mente la refignacion del be. vfo aprouado por los íum-
nefieio . Pero mucho meior, 
fi la venta de lapenfion fe ce 
lebre mucho tiempo deípues, 
rnss Pontífices . V también 
lo que al prefente haze gran 
difficultad Qi el vfo aproua-
D.e fuerte , que fi fe hagan!do de los Pontífices de com 
con buena fee , no fe han dejsrmtar el beneficio ecclefiaíli-
condenareflos contratos,aun-
que fe hagan juntamente. 
Verdad es , que muchas ve» 
zes fe puede cometer Simo-
nía .• De lo qual fe reiponde 
a pila dada. 
f La fegunda difikultad 
es r porque es licito permu-
tar vn beneficio por la pen-
ílon que fe feñala por la fe-
gunda , tercera , y qmrta 
cauía . Luego la tal pen-
fion no es vendible , ni éíli-
mable por precio . Porque 
fi lo fuera , no fuera licito 
cpmmutar cofa efpiritual , o 
annexa , a efpiricual por. la 
tal penfion precio eftimab'.g. 
Que fea licita eíla commuta-
cion , coníla del vfo común 
co por ja. tal penfion . \ Por* 
que íí ia pen (ion fueífe apre« 
ciable. con. dinero no parece, 
que fe podría commutar por 
el beneficio • A eíla diffi-
cultad dan . varias íolucicnes. 
La primera, es , que el bs-
neficio no Ce coinmuta por la 
penfion'j fino por los frudos 
del beneficio ,• que fon tem-
porales . Eíla foíucon no es 
buena , como íe vee. clara-
mente . Porque el derecho 
a los fruft.os no lo tiene el 
clérigo , fino es medrante el 
oeneficíQ . La fegunda folu-
cíon es , que ellas penfiones 
que ít íeñalan a los clérigos 
por íqnalquiec cauía , que fe 
ícña'.en , encierran en fí cierta' 
de los Pontífices aprouado,im/mera de erpidtua.'iclad , por 
que commutan beneficios por razón de la qual fe pueden 
penfion es que fe íeñahn a fbíos [commutar por el beneficio, 
los cierigos , por qualquie- Y quando fe venden por 
1 
pierden 
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pierden la erpiritualidad, y en\ Simonía. Y en vniuerfal es Ja 
alguna manera íe la^ quita con 
ÍÜ autoridad. El exempio es 
en las tercias , que Je dan al 
Rey y en las decimas , que 
con autoridad del Pontífice 
íe hazen temporales , íi¿ndo 
antes eí'pirituaies, Efl:a folu » 
cion no quadra. Porgue íe 
gun e í la . ío lüc ion íeria SinvO' 
ma contra, derecho natural!hibe cualquiera, commutacio: 
conau- de cofa eíp,ritual por eípiri 
difficultad , 11 es Simoniaper-
mutar v na. cofa crpirituai por 
otra ^ o vna cofaannexa acó* 
fa eípiritual por otra anenxaa 
cofa eípiritual. La razón de 
dudar es: porque Chriílonue» 
ílro Señor , qnando manda 
que como lo recibieron de graj 
cia , lo den gracioíamentepró' 
t i n 
vender eíl:as peníiones 
toridad particular. Porque re-|tual., Porque.í i ay commuta -
ria vender cofa, eípiritual , o cien , no da de gracia. Lúe» 
annexa .a cofas^  erpirituales.igo eüo no es Ucito. Connr. 
Por lo qual ía. verdadera í o - ' mafe del derecho , adonde fe 
lucion es , que el Summo dize , que la permutscion de 
Pontiíice con la plenitud de las prebendaseilando en dere- Cap.quas 
poteíiad , que tiene , recibe'cho no íe puede hazer., par- fitum .de 
en fiieJ beneficio , y la pen-'ticularmente suiendo cencíer- rerú per-
íion , quando las partes fe t o . Luego es SimoBia. En niutatio-
conciertan de commutar el be,contrario-es porque no íe neí 
neíicio por la penílon, Y co» haze injuria a las cofas eípirí-i 
mo es íuprerao derpeníero de tualesv en commutar vna por 
los beneficios y pensiones, otra '. porque ion iguales. I.uel 
deípues de la raiíma potefíad go no es bimonia. Porque iaj 
nace dar a vno el beneficio, y [íimonia es injurioíaa !a cofa ía-j 
a otro la peníion. De íuerte,'grada. Conármaíe del vio de¡ 
que hablando propriiixrente, hombres pios , y dodos quej 
(»y en rigor , no le haze coni''íe conciertan , y dizen de-j 
^mutación de beneficio por zid milla oy por mi que yo 
penlion , como dizen algu--dire mañana por vos , o oyd 
jnos , fer licito commutar vn'íni. confefsion, y yo ©yte la 
beneficio por pero, de loquallyueílra . Y también ccníVa 
diremos luego.; :A1 preíenteídel vio : porque las permu-
tan íoiamíinte es tianüadar lasltaciones de los beneficios ha-
penonas , de íuerte que el queiaiendofe con authoridad del 
tema el beneficio fe paila a la-Summo Ppntifics , ion 11-
penlion j . y el peníionar.o aceitas , como le dize en de-
beneficio. recho. 
0^ La difficultad es , íí esj q Aduiertafe , que la per--
licito , permutar vn beneficiolmutación íc puede tomar de tatione. 
por otro de íuerte 3-que no fea*dos maneras , propriameote, 
Cap, sd 
quseftio -
nes de ¡ e-
rü ¡re* mu 
un* 
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erplrimalea , ora fea propría, 
ora fea impropria , no es Si -
¡nonia prohibida por dere» 
cho dtuino . Toda la díffi-; 
cuitad es , íí la permutación 
de; vn beneficio, o devna co-
fa efpiritua!, por otra cofa cf-
píritual fiendo con paéio , y 
obligación , fea Simonía pro-
hibida por derecho diuino. 
y obli -
y; impropriamente. Propria-
mente «« entre la» mcfmaf co-
&9 defuerte, que fe permuta 
rn* por otra con pafto im-
plicico' , o explícito , y con 
obligación ciuil , que nace , y 
procede del pado y concierto. 
Permutación impropria no es 
otracofa , fínovna tranflacíon 
de perfonas a diuerfosminiíle" 
ríos , o ofneios , o fi es per-|Dixe con pado 
mutación de cofas «o es con|gacioa : porque fi fe ha — 
pafto , y obligación ciuil , fl-|ze graciofamente , y amiga-
no vna conuencion amigablciblcmente es cierta cofa , que 
y graciola. Lo fegundo fe ha no es Simonia. En eíla dífñ-
cültad la primera fentencia es,! 
que es Simonía. Tiene la R i - Ricura íí 
chardo > Sylueftro Sant An- d i^. Syl 
tonino , Adriano, y Vitoria, ueíl.v.Sí 
L a fegunda fentencia es, que raionia i , 
no es Simonía prohibida por i* AntOt 
derecho diuino .. Efto ti«ne 3'P ti«»f 
Innocencio , y May ores, y So- cn .Adr. 
to. quodJí.p» 
A erta difficulcad fe ref. arti.jíVi» 
ponds , que qualquiera de ef< 
tas fentcncits es probable. L o Simo, 
qual fe conuence con los au-. nian.8. 
de aduertir + que quanto a 
nueftro propoGto aygraridif 
ferencia entre la permutación 
de beneficioi de vna parte , y 
la permutación de cofas cfpiri 
tüalcs , o que efban annexas s> 
cofas efpirkuales : de la otra. 
Porque lapermatacion de be 
neficios que fe haee con auto 
rid&d , particular da las par» 
fin dada ninguna es SimO1 
. p.quac, nía de derecho pofitiuo , .co 
ütu K; C. ni0 e^ determina en derecho 
cumo.im . Tambien 'a tranílacion de las!tores , y razones que fe traen ínñoccn» 
0^ rcruin,perfonas , y qualquiera per— en fauor de qualquiera de las ca.ftatui» 
Perrnuu' mutación ., aunque fea im—Sentencias. Y qualquiera de m s^ e^ 
prspria en los beneficios ,'eftas partes fe puede-defen - tr*ía^i0.' 
eíla prohibida por-derecho di-der , y íeguir teniendo átea- pih.Mai, 
uino. Porque es vfurpar rl cion a las razones , que íe ha ^^•^•í 
officio ageno. Porque folos'zen en fauor de qualquiera de qrf-fc 6* 
ios prelados de la Ig¡eíla pue-|las íentencias. Sot.j.da 
den dar , y diftribuyr benefi.j ^ L a primera difficukad , H'^ 
Icios. Por lo qual , £1 fe hazc'mas en particular es , quando ar*l-í 
[con particular autoridad deívn; beneficio excede a otro 
las partes es injufticia contra!¡veneficio por el qual fe per*-
lel derecho diuino , ora leal muta , íí fsra licito retener 
jSiínonii , ora no lo ffa. Pcrclen lugar de penííon annual 
|j« permutación en otras cofas}el exceífo del beneficio. El 
Trata Jo Xí l . Simonía. 
exempio es. Vn beneficio v j * 
¡¿ mil ducados , y otro con 
que Te permuta vale ochocien 
tos. La difficultad es, íi ei que 
tiene ei beneficio , que vale 
mil ducados fe podra quedar 
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miniílerio y offido erpirituaí. 
Luego no es licito comprarla 
con dinero. Lo miímo íe ha de 
dtzir del «krecho, que tiene a 
tal filis en si Choro , que noíe 
puede vender. Porque depen 
con peniion dedozientosducajdc , y efta annexo a la digni 
dos cada año. Yiaduda proce-'dad Eccíefiaflica. L o m:ímo 
de hablando de la permutación fe ha de dezir, que no Ce puede 
propria,© impropria. !poner peníion por el tal excel-
A eiladiríicaitad fe rcfpon (o. Porque la pendón le puede 
d« fer licito» Efto cnieña Oreiia^ redimir con dinero, 
na,y comrnunaiente los dilcipuj Digo lo íegundo , que no 
los de Saaíto Thomas.Prucua-i es Simonía íuppür con dinero 
fe del vio de la curia Romana.; el exceiiben ios reddicosjquan 
L o fegundo ic prueua de lo jdovn beneficio que fe permuta 
que queda dicho de ias penliO*( con otroj es mas ricO; princip.á 
nes,que es licito poner peníioó i mente > quando el dinero qü* 
en el tal cafo. fe recibe es para bien de la íraf 
Lafegundadifficultadcs , fijma Iglefu. Eíla conclufion fe 
es licito fuplir aquel exceíío ajentiende de fu naturaleza i y 
dinero íeco en el cafo de la du-|auiendo buena fe , y no te -
dapaífada. Iniendo animo de comprar , o 
^ A efba difficultad digo|vender el beneficio : porque 
lo primero , que es Simoniajmucha?vezesen el fupplircon 
cornpenfar con dinero las dig-j dinero el tal exceíro,eíla pál-
nidadesEcdcíiafticas. Qüieroiiiada la víura. Dizefc que ef-
dezir, que íi fe permuta vn ca- te fuplemerito cede en commo 
nonicato íÍmp|e con vn Arce- didad de la Igléíla , quando 
dignato > los quales fon igua-i fe yna perpetuamente si be 
les en los redditos porque ca» 
da vno vaiemil ducados , y el 
Arcedianato endignidad es mas 
excellente. En eíbe cafo el rc-
ccbir dinero , y darle pof íu-
pür el exceífo en la dignidad 
és manifiefta Simonía. Efto 
enfeáa Oreliana , y Medina, 
y coramunmente los difeipu -
ios de Sahao Thcmas. La ra. 
zon es .:: porque elca digni» 
dad Ecclcfiaftica tiene razón 
neficio , como eílipendio por 
el minifter.io efpiritual.Deiuer 
t é , que aquel dinero , que (e 
recibe por el exceífo fe haga 
vna perpetua vnion del con 
el beneficio, que le queda , pa 
ra que fea eftipendio por e! mí 
nifterio rpirituaí. Efto anfide 
clarado enfeña Orejana , y 
communmente ios diícipulos 
deS.Thomas.Prueuaíedel de-
.^w.w.^ .dVM, ucuc r  recho^ en el quaí fe determina 
de,cofa efpiritual; porque eslefto.\Lo fegundo fe prueua; 
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porqüe'no es Símonia , como toesmpjirelexeeíío condiné-) 
dtximos en la duda pafíada, ro, Luegoquatido fe trueca el | 
poniendo penílon. Y la pen- beneiiciojque tiene venta por ei/ 
fion íe puede redimir con d i - , que no tiene ninguna, tambien ! 
ñero. Lüego el cjcceíTo fe pue- fera lícito ruplirlo todo con di-
de fup.lir con dinero. Deíüer-'nerorporqueés la mirma razón, 
te que el Summo Pontifice,ra A efta dudareíponde Caye-
quien pertenece determinar el t ano ,d iz íendoquenoíe í igue . 
derecho diuino de lo ^ tocante; Y a la probación refponde , que 
al eftipendio , que fe deue aiquando noestan rico elbenefi-
los miniaros de la Iglefia pu-/c\o aquella parte intrinfecamsn 
do muy bien aquel dinero apii-jte tiene razón de cofa acceííoria 
cario como eílipendiO por el ¡y que fe configue. Pero el todo, 
miniílerio ds la Iglefia , íln -no tiene ra^ún de accciTorío.. 
que en eíloaya Simonía. EftojPorloqualenelcafopaíTado es: 
suma An. g ^ ^ j ja S m n ^ Angélica: y ilícito permutar con aquella ma-
geI.v.p?r-Qt,a a Panormitano , y Syl-[nsra de compenfacion. Porque 
^ ^ ^ ^ • l u e í l r o tienelo mifmo , y Ca-|Io-acceíforio ha de íeguir lo 
^ • ^ • ^ y 1 , yetano y Soto. Verdades, que:[pnncipal. Pero en el cafo de el 
V. permu Adriano tiene locontrario , y 'WgümentOiydeiaduda yno es 
tstioq.<). qUe err0 grauemente-Ja ¡licito. Porque el vn beneficio 
^ a i uPer Summa Angélica , y que nojno tiene redditos ningunos. 
*r,4*cita* tiene tal fentencia Patiormita-iPor lo qual no puede auer com-
eo.q.7.ci no^y daotraexpoílcionaaquelipenfacion. Y and el offrecerdi-
tataar.i. 
abíoiutamentedizererlicito, jeneícaíodeeítaduda eslicito: 
| % Todauia ay difficultad, lampero no ay compra hi venta ref-
'qual pone Cayetano contra ef- peftó del beneficio: fino que el 
.te dicho. Porque del fe figue, Summo Pontífice con lapíení» 
que Ci fe permuta vn benefidoj' tudde.póteftad'.que tiene todo 
que tiene reddítos por otro que jaqueldínerolo a'pli'ca',cóiñO eíli 
|no tiene ningunos, fino íoloel |pendio totalvy.entpro por el mi 
¡titulo , que feria lícitorecebirjniílefiodelbeneficio)que antes 
todo el dinero, y todos los red- Ino tenía redditos ningunOs.Ef-
ditos,que tiene aquíi beneficio, ¡ta rqlucionsymanera dcdezir fí 
Lo qual «sfaifo. Porque no íe- : gueGíyetano,?com o probable, 
ría otra cofa fino comprar el be í) tsnlbien la tienRSoto^en-el lu 
neficio con aquel dinero que ^ejgarcitado.-
íoffiece.Que cí'fco fefigajíepruej | n f Dé lo qualfe^fígue., que 
Iua : porque quando clbeneficio scondiciones fean neceííariÉS 
que fe permuta es mas ríco^lici- para efcuíar las permuracíc-
oe» 
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nes de Simonía. Communtaen-s Mmoni^ccmo confia de el v í o | 
te iuekn íenaiar tres. Laprime^ldeiaeuria Romana , aprouado' 
ra>que no le haga ei contrat.o, o j portodos'-V eíloeníeóa Syhui Syiuc. v, 
concordiáiO qu-:no ieconcluyal tro concraciertosUoitoresque. permutt 
haita ialentéiicia, y parecer dei • h«biauaxriuy eícrupuloíamentev^10*!* "f** 
SummoPoni fice.Laregunda^feseAe punto, t.s-neceílario de- ^ 5» 
que al tiempo de reíignar ios be \ z¡.r aigo en lo que roca a la re-
nehiios, la reügnacion íe haga dempeioo de la vexacion con 
muy libretncDte en 13s manos dia?ro.,én io que t oca a ios benc-i 
del Pomihcejy no condicional fícioáecc/eíiaíticos.aieslicuaJa 
éa tauord^algunatertera perib tai redempeion, 
na. La tercerajque no ay^ctópoj Vjgeíira.a quinta conciufion. 
m, dio amero para íupiir ei bene Antcsde ausr adquirido dere-
fi>:o>que smas gruíílo.: 61 íe chp en el beneficio, no es licito 
guardan eíl:feSCondkiones,esco redimir lávexacion con dinero, 
la Cierta,yaueriguada,que no ay Eitacünciuliün enleóa Tho- |D« Tho»' 
íolp4chaae Simonia^ i 'eroíifai mas,y todosru>difcipulos,j to.i- í ' 
ta alguna puede autr aiguharof dos los Theologos y lunítasJ 100. ar.x: 
pecaade Simonía. Verdad es Prueuafe delderecho,enelquaí!ad 5. 
que hablando de ü, aunque t'al- fe decermiuaeílo. La razan es Ca. Mar-
te la (¿gunda, y tercera no es SU* de Sánelo Thomaa en el lugar thxus d t 
monia. De la tercera , quedafaUcgadOippique/ei tal con.dihe Simoniáu 
yadeterminado. Déla iegundar o aüána ei camino para alean: 
conífca ue aquella Ciermntina ^arlapoteftadsfpiruual. Lue-
vaicade rerüpermutatione.La goesSimonia. 
razones:porquecadavnoes ü-j ^Vigííima ráxtaconcluílen. 
bre para reíignar fu beneficios Deipussdsauer adquirxdodeic 
éntauor defino del otro, hazié chó eaei beneficio,licito es redi 
4ola reíignacion en las maKOs; mir la vexacion ton dinero. £ í -
deiiegitirao prelado.,íiendó ái-t ta enfeña Sao do I horaíisen el 
gno aql, eUcuyo tauor tereíig-ilugar ai egado por la paíiads,)' 
na.La primei a condición de iai|e& comman entre todos ios. 
íutite,es neceíluna, que íi fe acá 
ba ík ,^ tuuiéiie termino el con-
CieíiOjantesdelconfentiínicnto 
deiiamiuo Pontífice, ísriaSi • 
moma., por lo menos de dere 
Theologos y luníias. Piucuaiej 
deldcrccho,enelqual íe attei-jCap. dile 
nungetto.Larazones: porquelcius i.de 
el que daeí, dinsro delpues depimpnia. 
auer adquirido el derecho , no 
«hopoüuuo.. Pero íi ejpere elíaíiaaa el camino, con ei precio 
t¿i Cjaientimiento,-y le haga el í para aíCan^ar cl beneficio:. <t or-
coatrato condicionalinentc: i i 'que yaie poiícey, nens.Lutgo 
ai Pontífice le diere guíto,y ha-f no c» Simonía.. Áduiertaiéiqut 
itienaoic coa buena te entera rei de recho adqu.rido en ei bene t i -
jacipn de los cpnci¿rios , no eslcideccieíiaiuco fe llama aquei,\ 
QU¿ 
Ffáy Peito deXeáefma 
que vno tiene por la collación r Vigeíima oélaua concia; 
del beneficio. Pero derecho al fion. Lici toes, antss deadqui 
beneficio fon los méritos,}? qual!rir el derecho en el beneficio re 
quiera dignidid , queprocedejdimirla vexacion de aquellos, 
de la dodringjy de las coftúbresjque de hecho puede?, hazer da-
da aquelj a quien fe hade dar eliño, pero cóforme a derecho co 
beneficio» Por lo qual el dere- pueden aprouechar. h i exetn-
cho,que tiene el digno, o mas pío es, fi vn oppüíit,or ie detie;-
digno de jufticia ai íhibutiua, 'nca por fuerza para que BO pida 
no íe llama derecho adquirido. 
Tampoco tienederecho adqui-
rido e!e!e£l:o?antes que lo con. 
firme el fuperior. La razón es: 
el beaefidojO le infaman grane 
men te delante del Obiípo , el 
tai puede muy bien con dinero 
redimir la vexacion, que le ha-
porque derecho adquirido pare j zsn. Eftá es contra slgunos D o 
ce que fignifica derecho compaU-tores demaíisdode elcrupulo» 
rado , y adquirido por aJganalíostpero tienen la conamunmen 
aftion del fuperior, opreiadoj i te iosThomií tas , yentre ciíos 
que confiere el beneficio. 
^ Vigeíima reptimaconclu-
íloa. Noes Simonía > que aquel 
a quien fe ha oífrecido ya el be-
neñeioredima la vexacion con 
dinero, que fe le haaeen el re-
cebir de la poflefsion. Defuer* 
te , que fi al tai lc»impiden la 
poiTeísion , puede quitar efte 
impedimento condinero. Ef-
Ja es contra Seto que duda de 
íeílo. Pero nueftra conclufion 
j tiene O rellana, ycommunmen 
[te los difcipulosde SandioXho 
jmas. La razones : porque la 
l poílefsion todo lo q tienede ef-
piritualidad, lo tiene del titulo 
del bíneficio. Y en el tal cafo 
el beneficiado tiene y a el t i tu-
ÍG,y el derecho adquirida en el 
beneficio. Luegoya tiene todo 
lo que ay de eípintualjidad en la 
poílefsion , y porconllguiente 
cone! dinero no allana el cami» 
no para adquirir alguna cofa ef-
piritua!. 
Or<.llana. La razón es: porque 
eneíioscafosel oppoíitorjaun-
que no tienen derecho adquiri» 
ao en el beneficio, pero tiene-de 
recho adquirido en la oppoíicio 
y en fu libertad,y en íu tama , y 
en ellas cofas le hazen vexacion 
contra derecho. Luego íicito| 
es redimir la Vexacion con diñe; 
ro en citas cofas, Confirmaiei] 
porque, aunque cneícas colas rej 
dima fu vexacion con dinero,] 
no allana por eííb ^i.camino,pa-) 
ra que le dtn el beneficio» Por* 
que puede acontecer , quedef-
pues de todo eí lo no le den el be] 
neficio,y anfi tan íolameate ad-
quiere lu libertadyy fama. Lue-
go en eileCafo no es Simonía. 
Dtfuerte que en-eíle xaio con 
el dinero ,! y redimiendo la . ve-í 
xaci.on tan iolamente quita losj 
obíl^culois ? y impeclanentos.-
l^eclarernos cílocon vn exem-
pio. Da vnodineroavn'Maeí-
cro para que le enfeñe Theolo» 
Tratádd.Xl í . Simonia. 
gia, o Gaoones : y con eílas fa-
cultadesn^idqulere dcfpues ] vn 
beneficb. E i te tal no íe dize, 
que con dinero-allano el cami-
no para alcanzar el beneficio, 
aunque remotamente, y como 
f Digo lo fegundo , que íl 
íos quc pleyteauan fobre el be-
neficio con fu propria autori-
dad íenalaííen la penííon } fe-
rian Simoniacos. Efto enfeñan 
todos ios diícipulosde S.ThO'j 
antecedentem-éte allano el ca» mas. La razón es: porque con 
mino con dinero . De la mif-! dinero fe allanarla elcaminopaj 
ma Inerte en nucílro propofl-, rala cofaeípiritual. De loquali 
to , con el dinero adquirió h ' í e í í g u e , que íl dos píeyteanfo( 
libertad,yiaiama , y defpues bre vn beneficio , y el vnode-i 
el beneficio. Pero por eíTo no! lias paga ai otro las coítas que 
feha dede¿i r , que efte tal es ha hechoenla profecúcion del 
Simoniaco. jpleyto : porque ccíTe de tal 
«gLadifficultades , quando ¡pleyto , el tal comete Simonia. 
dos pieytean v n beneficio,an-j La razones : porque en el tal 
tes que fe haga la collación a i cafo con dinero allana elcami-
ninguno dellos , íi fera licito 
por el bien y paz, y para que 
ceíTe el pleyto del beneficio, 
que vno dellos feñale pen-
fion al otro fobre el behefi* 
c i ó . La razón de dudar es: 
no para el beneficio que es co 
fa efpirltual, luego es Simonia, 
Aduiertafe , que quando vno 
accepta vn beneficio con pen-
fion, fino es quando la pone el 
Pontífice porjufta caufa podría 
porque las tales penfiones fe pue auer duda íi el tal comete S mo 
den muy bien redimir con diñe- nia. Pero parece, que ay. razón 
ro.Luego licito fera redimir có de eícufarlo de Simonia. Por-
dinero la vexacion en el tal'que el tal no haze cofa alguna. 
cafo. 
% A eíla dada digo lo pri-
mero , que quando ay p l e y -
to fobre el beneficio juftamen 
te , y licitamente fe pone pen 
fion con authoridad del Pon-
tifice , por el bien de la paz. 
Eíto enfeñan codos los The o-
logos , y luriftas y conftadel 
ni redima lavexacion, fino tan 
folamente padece la injuria y 
vexacion , que le hazen en el 
.feñalar de la pendan. D é l o d i -
cho en el primer dicho feílgue 
raanifieftamenreiafolucion de 
la razón de dudáis 
V La duda es , «rgraue, 
fi eílando vacante la íede 
vio . Aduiertaíe , que no íe | Apoftolica , o otra Prélacia, 
pone la penfion para redimir y no queriendo los votos eli 
la vexacion, fino que el Papa. 
Víando del poder de difpenfar 
que tiene teniendo atencionia 
la cauía dicha ienaiada la. tal 
penfion. 
gir el digno , fi fera licito of-' C a í e t ^ ñ 
n-ecerlea dinero , para que ccí-'opufc.de 
fen déla eíedion del indigno,', Simonia 
y íd^n^el digno. Eíto d i í pu t a | q , j , 
C^y^tfíno muy bien. 
Digo 
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«; Digo lo primero, Certifsi-
moes, quees ¡icitooífrecerdi • 
nsro a los decores, porque no 
chjaael ndigno. Eftoenfeñan 
h¿ze alalglcíia comsílre animo| 
para que ie elija el digreo-en có» I 
inun. Larazonestporque es iicir 
co oíírecer dmero con animo des 
commtinminte los dircipu¡os|que no fe e!í;a el indigno , aun-f 
de S in í l^ rhoraas, particular-'que de a! li fe figa,quc fé hade etij 
mente Orellana. La razón esJgir eldigao,como queda deterl 
porqu? con el tal dinero no fe, minadíren el primer dicho. Lu«' 
•liana e| camino para alcan^arígoaciroferadard neroennuef 
alguna cofa e.lpritua!, y U íg e-'tra cafosCoflficrniftí: parque la 
fiá tiene derecho para que no di Iglefia tiene derecho deja ilicía 
jan el indigno- Luego .úcitoTe-|coiiii-nutat;ua,;y dírecho-adquif 
rajy no feraSimonía oiírecer dijrido para que elijan el digno,! 
ñero para efieetíecio. Porquei Luego ¡¡cito lera oífrecer dme-í 
en el tal calo no es otra cofa, fi 'ro , y redimirla vexacion d; la! 
no redimir la vexícion , qus rejígleímcon animo, que elijan el! 
haae a la Iglefia en el derechojdignoencommun- Dize iofe-j 
adquirido q tiene. Coniirmaie:!gundo,que es 5imonia ofFrecer-
porq el oífrecerdinero conani 
mo deqaofeciijaelindigno,ño 
esotra co(a,fino apartar ae! pee 
cado grauirsinio, qu* fe comete 
en iaeiettioa del indigno, Jvue 
dineco;porqueíeelijael digno; 
íCn particular en qualquier ca'O 
que fea, aunqueeffce apretada la 
(gieíla con fuprema neceísi» 
dad efpiritual.Larazdnes; por* 
goiicitoesortrecer dinero en'eljque ninguno en particular tie-l 
tai cafo.Lo miimo es, y lo mií-jaedírecho adquirido para la tal 
jmole hadedezir,quando ie daldignidad , antes que leeiijané 
idmerojporque no elijan el dig-' Luego Simoniai'era offt ecer dí-
í no en p/eiencia de ios mas dig* ñero. Porque feria allanar con 
¡nos. Porque corren las miímas dinero el camino paraalcan^ar 
I razpnas.La difficultad es,ii íe- la tal dignidad erpírituai. A d -
ira üc'to fin ratho de Simonia ui^rtafequeay gran difíerencia 
oífrecet diñe;ocon efbe animo ^ntreefto , que es,ofFrecer diñe-: 
de que íe elija ei digno , oraen ro para que ie elija eí digno . n 
commun , oraen particular, commun,yoifrecerdin.ro para 
nombrando a Pedro. que fe elija el digno en part icu-
^ En eiiadi ficuítad ay diuer Ur.Porqueolfrscerdinero,para 
/asfentencias,ia& qualesíe pue- que íeelija el. digno en commun 
den ver en JosdocloresmaSfen noeiotracoírt,íino vna;ihantTa [ 
particular.La primcía es de Ca ¡de preparación a alguna:Co1&» a I 
.yetanp en el jugarcitádo , .cijtaquai tiene id Igle'tiaderécho !• 
iqual dizedoscoiai. Laprijnecs. i jqairido,y le ha/.en gran vfxaj' 
es, que es licito. otfrei^f»^iide'rocion yagrauio eneile derechoj 
l^araredimir la v e x a c t í m ^ í í e j ino el ciigno.Pero oífrecer \ h 
ner# 
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ñero paraqus elijan el digno en 'declarar coa v n exemplo.En 
{inmutar es aparejar el camino [calir confagrado , en el quav 
en fauor de aquel ílnguiar para , efta junta Ja materia de oro 
que alcance el beneficio antes! o plata con la confagracion. Y 
de tener derecho adquirido 7 el honsbre gouernado con- la 
Lo qual es clara Simonía. La buena razón , quandovende el 
íegunda fentencia es extrema, cáliz aparta lo vno de lo otro. ' 
que dize contra ambos los di- Aduiertafecon Cayetano,que 
chos de Cayetano 5 y que aun | los que tratan femejantes ne* 
en el primero es Simonia. Ef« gocios los han de tratar muy 
ta tienen hombresbien doílos, prudentemente , y tener gran 
La tercera fentencia t-ambien atención : porque fon nego-
trema es, queaffirmanofer cios difíiciies , en que mu» 
Simonia en ninguno de los ca- chas vezes fe engsñan los 
fosjque dize Cayetano. | hombres. L o gua! íe hade 
^ A efta difficultad digo lo quedar al aluedrio «del varón 
fegundo , que la fentencia de prudente. 
Cayetano es la mas probable, j Vigeílma nona concluflon. 
Efto tiene O rellana y otros No es Simonia, eüando ende > 
difcipulos de San£to Thomas.1 recho diuino comprar , o vea"" 
Prueuafe con las razones he-1 der fepuitura en Jugares no con! 
chas en fauor delosdichos desagrados. Efta tiene Cayetano f-- , 
Cayetano,que fon muy aparen- contra algunos hombres do- c Z^ Q *^ 
tes. :£l:os,y; lo m i r m o t i e n e O r e l l a - n ' § ^ " 
5¡ Digo lo tercero , queen el na , y otros hombres do£tos. * 
Cafo,en que es licito offrecer di-1 La razón es : porqüe eftando 
nerocoefte á s imo^noe l i j á e l ;cn derecho natural diuino , jrl 
indigno, o que elijan el digno ¡ íin-la inftitucion , y bendición 
encommun v» licitoesdeípues : délaIglefía no tiene farifridad 
con buena fe procuvarde gra-j ni efpirftüalidad el fepuíchro. 
cia la cle&ion del digno en'mas que el lugar de vn hom-
particular. Efto enfeñael mif- bre v iuo . Luégo eftando en 
derecho natural diuino , no 
es peccado de Simonia com-
prar o venderla Sepultura, 
Trigeíima conduí íon . 
SimOnia es prohibida por de-
recho natural, y diuino com-
prar ^ o vender por mas ca-
ro precio las fcpulturas por 
razón de la bendición , y 
fandidad que tienen 
bendición Eccleílaftica. 
moOreüana, y Otros difeipu 
los de Sanfto Thomas. La ra-
zón es:,por<3ue eftos dOsaítos 
ambos ion buenos, y el vno 
no fe ordena al otro, ni al con-, 
trario. Luego fi con buena fe1 
procura vno graciofamente la 
eieaion del digno en particu*-
lar, nofera peccado. Eílotieñe 
verdad,aunqae noayafino vn 
digno tan íolamente, Puedeíc 
e la 
Bito 
Sum.x.part» R r r r - enfe-
cero ce 
Ca.nófa-




enfeáan todos los Tbomillas, nodos, que tifian ios-e»upen»i 
/ particularmente O rellana, dios , y lyinofiias, que íe hanl 
La razón es: porque como de darpor l:is íépuituras delosi 
queda dicho , Simonia es pro- defantos. Canfirmaíe: porque 
hibida por derecho natural y í icitoes a ios cíerígos recehirl 
diuiíio , vender las cofas con- eílipe-ndio para íu fuftentOj 1 
fagradas por mayor precio por como queda determinado;ar«j 
razón de la coníagracion de'riba- Luego licito f'era recebir 
la Igleíia. Luego lo miímOjias lymoiaas acoíiumbradas 
íera de la fepultura. Eíl:o eftaiporJas íepulturas para ayuda 
determinado en derecho. |d í la-fabrica y para reparar la 
Trigelima prima con - Ig'e&a y para omameníos 
cluíion. Simonía es prohibi-;della. Y eílo es muy julio 
da pof derecho pofitiao Ec-',Porque los diffundos moran 
clefiaftico , vender o com'.enlas Igleüasy y terapios como 
prar la niiíma tierra , 6 fue-!en pi'Oprias caías. Luego j i t l io 
s imonía.HQ fepUlchro. Dduerte ^iesjque fe reparen, y at.uukn con 
j ^ n ! ' Cn* qneaunque elíuelo , y ía tier-jlaslymofnas,qusfedaripor,ÍU3 
l u u e í t . ra j-u natuíalexa fea cofa (fepuimrai-. 
L ' ^ ' i s vendible : pero por ley Ec-| ^ Tngefíma ter'da cOnclu-
cieíiaflica , fe ha hecho eípiMÍlon. es Simonia recebir 
ritual , y que no fe puede ¡mayor precio por iaíepuíturaj 
vender •, porque eíla junta con,'que efta en mejor lagar , y 
Jas cofas íagradas. Como la fa-lrnas honrado. Pongo exem. 
criftia , y mayordomia de lasjplo en'lalepuituía , que eíla 
Igleíias por derecho pofítiuo'mas cerca cid Altar Mayor. 
" es Simonia venderlas. Porque; En efto conuienen todos los 
aunque eílos officios d2 íi' Theoiogos , y luriftas. Prue4 
jfon temporales , por la ley'üaíe del vio comrnun de laj 
Ecdeíiaftica fe haajen como'ígleíTa. Gónfirmale : porquej 
efpirltuales por la reuerencia'el tai lugar mas honrado ;es 
deuida a las cofas fs'gradas ,'cofa temporal: porque no es 
que guardan y procuran. Eí* mas honrado por tengr ma-
tas leyes fe hallan en el dere-!yor bendieio/i , o íanctidad , 
Ca.Ábo-ícho, - ¡fino por el beneplácito- d¿ ios 
lendíe del ' Trigeíirna ísgunda con-'hombrea L o qu'át ie \eecla-
Sepul - rcluíion. Con todo effó , esjramente , porque fí en íilgun 
chris ca-llicito recebir los eftipendios,y|cempio eftuiiieflfi enterrado 
no.perci-llymofnas por las lepulturas,'algún R.ey , aquel íena mas 
piendum/hablando de las lymofnas a-jhorf/ado lugar para Tepulturaj 
f í j . q. 2.:coítumbradas. Efta, eníeñanjque eítuuieiíe mas cerca del 
jtodos los Dodores. Prueuaíejliey. Luegoí les temporal3i;s| 
Ide el vfoaprouado por iosSy-^ vendibie0 
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^ Trjgeílraa quarta conclu*lPero priacipr/lmente íc hanj^  
íion. Licitamente fe puede l i e guardar ele no induzir a 
vender, y comprár eldertcholalguno y a q.ue haga voto o 
para alguna fepukura para fi, ^ r**™*;*** . nnp pli^lr* 
y para fus defeendientes y he-» 
rederos , como fe puede ver 
der , y comprar vna capilla 
con obligación , que no fe en? 
ure , o prometa , que e gi á
fepu'tura en fus ígleíias, o que 
no mudara la que ha éícogí -
do.' Porque los clérigos íegia-
res , o regulares , que tafhi 
tierre nadie, fino e l , víusiief- ziexen caen en defeommuriion 
céndiehres. Eílo enfeñá com» 
munmente losdifcipulos de S. 
Thomas, particuiarmeflte Gíe 
liana. La razón es : porque ef-
ca es obligación temporal, y fe 
mezcla alguna honra tempo» 
al, y no es cofaefpiritual.Lue 
In Cíeme 
tina cu-
mayor latís fentencis reíerua 
da al Summo Pontífice , ,co . 
ino íe determina en derecho, p^tes §», 
La qaaldefcommunion declara ,an5* 
muy bien Cayetano. .Cai.inSu 
f TrigeGma quinta con •' rna v. ex 
clufion. El derecho de patro- cómmu -
go l icitb es vender, y comprar1 nazgo propriameñte , y en nicatioc. 
el talderetho. Aduicrtafe, que'rigor es Simonía venderle. El 
loé parrochos no tan facilmenltal derecho de patronazgo no 
te han de yendereníuslgleíiasjes otra cofa, fino v n dere-
eíVos^deréchos paraíépuitura3,!ciio , -que fe ordena a coíacf* 
ruedo lesisricito^Larazón es^piritual como a preíentar cle-
pórqueíáslglefiás parrochíaiesírigos alObifpo para algúnbe-
íon cómmunes atodos lospar-íneficio , o para capellanias. Y" 
rochianos, y todos ellos tienenjel tal derecha es cofa annexa 
derecho. Y" anílíe les haz? agra« j a cofas eípirituaies. , y no íe 
uio quando fe venden facilmen puede vender , ni comprar , 
te. Pero íi ay necefsidad vr-!por razón de la eípüicuali . Ca. qüia 
gente i ara licito. Pero efto mas | dad. Efto enfcfiG Sanólo Tho-c íe í i .&c , 
faci-inismeles eslrcito a los reamas , y todos fus diícipuios deiurepa 
Uigiofos. Porque los religiofos'con eí. Prueuafe de el dere- tronatu» 
no tienen obiigacion de dar cho , en el qual efta determí» 
íepultara enfus Igleíias, ni les'nado e í l o . Once en la con-; 
demás tienen derecho a enter-'duílon quandoes propriamen-' 
fáríe en las ígleíias de ios re« ¡ t t derecho de patronazgo. Por, 
ligiofos. ^ j^yg {] impropriamente es de-I 
r Áduiertafe también brecho de patronazgo, noíerai 
religioros'Siinonia comprar y vender! 
:dé quitariel tal patronazgo. Porquej 
lua.^uisra (oípechí de auari-jno ts cofa e fp i r i t ua ln i coía[ 
.la , y de Sinijnia en e¡ ven-jannexa a efpu-itual. Bl excm'cj 
is íepuirur"^ 
ine los cicric^oi •i 
Itienea 
cebir a 
l .t as j -y en el re-1 pía es en el patrón , que tiá-
ta lymoína por eliasjAe derecho temporal ', por» 
iv r r r razón 
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1 ra^on de algana protedio,}? tie 
ne derecho a alguna cofa tem-
poral. Y pór efta.razón tiene 
derecho aenterrarfe en alguna 
capilla o en algún entierro , o 
derecho a diílribuyr alguna iy-
moína cada año a los pobres.' Y 
eftepatronazgo fe puede ven-
der, y comprar, comofepue» 
de vender, y comprar el dere* 
cho,cjuavno tiene a alguna fe« 
pultura., 
f Trigeílma fexta conclu-
íion. Comqés Simonía dar co-
fas efpiíitu ales por dinero, an-
G. es Simonía dar cofas efpiri* 
tualcs por algún feruicio, aun-
que íeaya de hazer con el ha-
blar. El excmplo es: íí a vnq 
le dieífen vn beneficio , porque 
hablaíTe al Rey por el. Ello 
D . Tho.jenreña Sanéío Thomas,. y to-
1. z. q. ¿os fus difcipulos. La razón es; 
i i ^ i ^ ' í porque eíVo. fe puede apreciar 
|con dinero. Luego Simonía ía 
ra dar cofa efpiritual por ef-
to . 
P 5f Trígefíma íeptima con-
(clufion . Dar vn beneficio 
j por algún feruicio que íe re 
ifuelue en precio , y equiuale 
ja el , es Simonía. P€roNfí 
!no fe raíuelue en precio , ni 
equiuale a ei , no es Simo-
nía. Eilo enfcñan todos los 
Vift.inre difcipulos de Sando Thomas 
lcd.deSí en el lugar citado , y muy 
monia p. particularmente Viftorla 
i . Adria. Adriano. La razón es : por-
no es coía , que fe refueluaj 
en precio , ni equiuale "a pre-
cio , el beneficio fe da gra-
ciofamente , y añil no es Si-
monía. Pero efte negocio es 
moral , y anfí es neceíTario 
defcender a caíos partícula-
res, (guando ei Obifpo pa-
ga el jufta eílipendío de fus 
feruícios a los criados , ü 
deípues les da beneficio , en-
tonces el feruicio no fe re-
fuelue en precio , ni equiua-
le a el. Porque ya los cria-
dos lleuaroa el jufto eftipen-
dio de fus feruícios. Por lo 
qual lo que les da de mas fe 
enciende darfelo graciofa-
mente. Pero cjuando el Obif 
po no paga falario ninguno a 
fus criados , o íi fe lo pag5> 
es muy poco, conforme a la 
calidad del íeruicio , en el 
cal caío fi da beneficio a los 
tales criados, fe ha.de enten' 
der que el feruicio fe cor.uier 
te en precio de jujl;icia,y an 
íi no da graciofamente el be-
neficio. Porque fu íeruicio me 
rece mayor eí!-ipendio que ei 
que les pagan. 
s¡[ Trigeílma oftaua con 
cluílon. duando el feruicio 
fe haze al Obiípo en vtiTi 
dad ds la Ig l e ík , fandlamen 
te puede el Obifpo dar bene-
ficio , teniendo retpedo.ai tal 
fétuicio j y el que fírue juila 
mente puede eiperar por eíle 
beneficio , aunque no como 
por precio, Bfto enfeñan to-
quodlí. p que entonces el beneficio no 
art.i»du.'íe da gracioíamente , fino es m 
|como falario del tal feruicio. dos los difcipuips de Sanólo 
'Luego es Simonía. Pero íMThomas . La raaon es : por-
que 
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ay compra ni venta de coía 
aípiritua!. Aduiertafe , que 
para ver guando los dones 
tienen razón de precio , fe 
ha de tener atención a trés 
cofas , que fe ponen en dere-
cho. La primera es la cali • 
dad de Ja perfona , que da y 
que el tal íeruicio hazea la tal 
psrfonadigna, y mas digna del 
beneficio. Y el dar el beneficio 
aiímas d^no^síianílojyéfperar 
el beneficio por tener mayor di 
gnidad también es bueno.Lue-
go eíto es licito. 
Trigefíma "nona conclu 
fion, Semir^l Obiípoen vti-|que recibe. Si la perfona ques 
lidaddelmífmo Obifpo , o de ^a fuele fer liberal , entiende 
fus criados para aJcan^ar fu be-' fe fer donación : y no pre -
neuolencia , y por efie cami-icio. Pero íl es auaro , y que 
no alcanzar vn beneficio, de| da con difficukad, ha fe áe en-
íl es peccado : aunque no esj tender ¿^que es precio. L o íe-
peccado de Simonia. Efto en-' gundoes, el tiempo déla do-
leñan los mifmos Doftores.-nación , como íl el 'Obirpo 
La /primera ;parte íe prueua,| tuuieííe neceísidad de aquella 
porque 'el tal feruicio no lo ha-j dadiua. En el tal tiempo fe ha 
ze mas digno del beneficio. | de entender, que es dar para 
Luego pechado es por eíle focorrerlanecefsidaddel Obi^ 
tituló procurar la beneuolen-| po , y que no es precio. Lo ter-
cia del'Obifpo : y por la be- '«eroes , laquantidad de lada> 
neuolencia alcanzar el bciiefi-!;diua. Porque íi es cofa peque 
ció. La íeganda par te íe pruej ña no i e l i a de creer , que fe 
ua : porque en el tal cafo eljdapor precio. Porque ía tal da 
feruicio que fe haze al Obif-rdiuano podía peruertir el aní-
po no tiene razón de precio.imo del que la recibieífe. Ver-
Luego no es -Simonía. Ver- dad es, que los O bifpos han de 
dad es, que en efte punto íe ' tener gran cuydado de huyr de 





por fer cofafoípechofa de Si-
monía. 
d i gran importancia 
•!|f La duda es, íi dar vn be 
«fl Quadragefima «onclu- neficio a vn pariente, temien-
ílon. Dar vn beneficio por I do atención al parentefco fe-
alguna dadiua a o por mu-ira Simonia. La razón de du-
chos dones-3 («ra Simonia ,|dar es : porque en el dere -
quando la dadiua , o doneskho fe llama Simonia. Confir-
tienen razón de rprecio , y nojmafe : porque el paréntofco es 
de otra manera. En efta con- cofa temporal. Luego dar el be 
cluíibh 'conüienen todos los neficio Eccleíiaftico por reípc» 
difcipulos de Saáfto Tho-
mas. La razón es » porque 
¿lo del parentefco es Simonia, 
En efta difficultad algunos 
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Fray Pedro de Lcdefma 
^Tnturatict^nf€rSimonia,y guDacofaeibinableíonprecio.1 
lo mi mu tienen.algunos lurif- Porque adquiere opinioa, de( 
tassfigukndo cierta gloíía del hombre l l iuure. : 
derecho. V, A ia r^aon de dudar fe reí-
*] A efta diíficultad fe refpon- ponde, q.ue en derecho le üaitía 
dizque no es Simonia. Puede collación S¡moníaca aquélis 
k r que muchas vezesaya otrojque khnzs porcauíano cieur-
peccadoén dareital beneíicio}|da , ni j i u u , aunque el bcntfa 
por refpeao del parenedep,-cío íe de gratis. A la coruir^ 
como ímo fucile digno , o .filmación- reiponde3quc eipa 
cuiefle' otros mas dignos.-. Pe-irenceico no .es coía quckpae 
¡ro no puede ícr peccado de 
Simonía, Pica íentencia tiene 
Sánelo Thomas. en ei lugari 
I citado en la folucion del íegun 
jdo j yie íiguen todos fus dilci-
Via.inre1 palos, y particularmente Vi-
led.de Si^ ¿loria, y Soto, y Adriano, La' 
moma p.,razones: porque dar otras co-
.i.Sot. v- das efpiritualespor refpeaodel 
tíeiurt.q.;parení.ef<:o no e5 Simonía, cos-
7.ar.3.adimo dar oraciones , 0, que citas colas no pareceque ie 
z . Adru.- dos^LlHgo !o !T,.ímo ftíra aell puedencltuwr coa precio.i.ue 
de dar y n i í t puede eíianur con 
dinero. 
f La fegunda dtfficukadl 
es , ti lera Sunonia dar vn be»! 
íneficio Pccleüaítico a' yno |í 
porque ruggue por el : o par-
que ieaíabe , o porque le inbn-
gee,o poroE»a manera de d¿di» 
uas , que proceden de la len-
gua. Larazoadücaiaares-.por 
quodl.p. b ^ ^ ^ ^ ; ^ 
art. j . co: porque; 
go no íera Siínunu dar ei be-
neñcio Eieclctiaítico por reipe-i 
¿lo de ellas colas. Lita diríi' 
cuitad düpma Adriano , Sq 
^ A eíladiffícultaddigo 1$ 
¡es la mifina razón. Conlirm 
I fe : porque quando fe da ei be 
•nerkio Ecclefiaílico : por reí 
-pedo deeiparentefcoloclagraito , y Viáoria ea ios iugares 
' cioíamente . Luego noesSimo^i^dos, Y Adriano diaé q^s 
nía. Que lo de gracioíamente'esSimon a. 
cp.nfta : porque el qüeda el be 
neíicio por refpedo del paren-
teíco , no recibe cofa alguna: 
[porque el parenteíco ya fe lo 
tima antes. Y el parenteíco no 
es cofa, que fe pueda dar y re-
tebir. Aduicmfe , que íi el 
Obilpo dieíle vn beneficio a 
vn hombre IMuílre para que fin 
ja que es fu pariente , entonces 
feria Simonía como le dirá lue-
go. Porque el Obifpo con aque 
ila mentira^ fiílion adquiere al 
prime ro jquequando ios rucg0? 
olaabbanpjo ialiíonja, no ie 
refueluen en precio , nieqaiua' 
len a el; >,no es Simonía dar el 
beneficio por efías colas , ni 
es fimonraco. Efto eníeñan 
communnicnté los diícipulos 
de Sandio Thomas' , particu-
larmente Vidorü 5 Soco, Ore 
llana. La rasen es ¡ porque el 
que predica o d-ze raifia por rué 
gos 3 o por alaban^: o porque 
Tratado.XlL Simonía^ 
ie íífoKgeé; no tómete Simóftía, |ciayhonra, que fele haze , oye i 
como io áiz'.n todos. Luego jlos ruegos , y da el beneficio, j 
lo mirmoferadelq daelbenefi-i En el tai cafólos ruegos equi-
cio- Confírmaíe: porque en «f-iuaicna precio , y fe reíueluen 
tecaíb noay compra ni venta: en precio. En el tal cafo es ver-
porque eftas cofas no equiua« j dadera Simonia : porque ay; 
1 ien a precio. Luego no es Simo-'vna manera de compra y ven-' 
nia.Y cíio efta determinado en ta. 
Ca.Salua derecho. Efte dicho tiene ver» ¡ f Digo lo tercero. Simonia 
tor i .q .^dad ora íe de el beneficio mas es dar el beneficio por los rue-
Can.noni principalmente, o menos princi goso alaban9as , o otras feña-
nulli í .q.1 pálmente por eftas cofas, y ora les de beneuoiencia , todas las! 
j íede al digno,o al indigno. vezes que eftas cofas íé dedu-| 
Digo lo íegundo , quan» zenen pa£to. Efto eníeñan losi 
do eftas colas fe refueluen en Doctores citados. La íazonl 
precio y equiualenacl, Simo- es : porque en el tal cafo Jal 
nia es dar el beneficio por ef- obligación ciuil fe puede eíli-j 
tascofas. Eftoenfeñanlos Do- j mar con precio. Luegofera sM 
dores citados. La razón esr ;monia. Confirmafe: porque es j 
porque en tal cafo ayverdade»jvfura obligar avno con obliga 
ra razón de compra y venta, ' cionciuil aeíjasfeñales de -bene 
Luego «Simonia . Aduiertafe uolenciapor razón delernpref-
quees neecííarioíaber , quan- t i t o . Luego en nueftro cafo fej 
do eftas cofas le reíueluen en raSimonia. Porque lo que eaj 
precio, y equiualen a el. Para : las cofas temporales es vfura en 1 
lo qual íe ha de aduertir, que \ Jas cofas cfpirituaies , es íúmo* | 
íi ai que da el beneficio le vie- nia. 
ne alguna vtilidad , y proue-1 A la razón de dudar fe refponl 
cho, que ie pueda apreciar con defacilmentede lo dicho, 
dinero , enel tal cafo eftas co'j ^ La tercera difficultad es:' 
las equiualen a precio. El exera- ; Si lera Simonia dar v n bene-»! 
pío es quando el Obifpodaal- ficio Eccleíiaftico por ainena-
gun beneficio , porque el que ¡zas o por miedo . La razón 
io recibe pida al Rey que del de dudar es : porque el que 
al Obifpo alguna cofa v t i l , ¡ d a el beneficio por miedo, 
y proaechofa, y que fe pued^InO lo da de gracia, fino por-j V i d i n r é 
apreciar con dinero. También ; que no puede mas, y por eul»| Uft.de Si 
puede ÍZT éxémplo, quando el tar algún mal, y el cuitar el tal monia p. 
inifmo rusgo con que fe me-1 mal temporal íe puede eftimaíj i . n u . n . 
ga al Ooüpo , es' apreciabie con precio. Luego es Simonía-, i Adriano 
con dinero. Porque honra al! ^ -En efta diificultad algu-j quodli. 5*, 
Obifpo , -yíe fubjecbctael, y elinos -Dodores- tienen 1er Símo|art,z.j 
:Obiípo , por aquella excellen-i nia', corno lo refiere Videcr^,' 
R r r r + ^entre 
Fray Pedro deLcdefmi; 
y entre ellos vno es Adría. 
no. 
Aefladlfficuftad digo lo 
prirviero, que íi el. miedo fe re-
íuelue enprecio y equiuale a el, 
ra dar vn beneficio para huyr 
del odio , y aborrecimien-
to.. Porque es la. miíma. ra-
zón.,. 1 
f Digo Jo. tercero. No es 
fera. Simonía, dar, el benefiao^Sknonia datv el beneficio £c 
Ecclefi^ftico, por el tal miedo:|clefiaíl-ico,por,- niiedo para con 
pero. íi n o fe rsluelu* en pre»jíeruar le v ida, hoora y famao 
ció > ni equiuale a e l , no ferajDefuerte que para huyr la 
Simonía., Eíto confia de lo di'|muerte ,0'deshonra , o ínfa-
chp en las dudas paííadas : yjmia no es Simonía dar v n 
fe prueua con lasmiímasrazo-lbeneficío Eccleíiaflico. Eílo 
nesl La difficultad eíla en de-
clarar quandp las amenazas 
y el miedo fe refueluen en pre-
cio , y equiualen a el , y quan 
do no.. Para declarar eílo fe 
ha de aduertir , que el miedo 
fe puede confiderar de dos ma-
neras. La primera, es , quando 
tan folamente fe teme el abor 
recimiento , y indignación, y 
fe huye deílo. La fegunda 
manera e$ , quando fe teme, 
que de la tal indignación , o 
aborrecimiento ha de venir 
algún mal en los bienes, que jra 
tienejO que hade tener. 
í Digo, lo fegundo . No 
eníeña Orellana , y commün-
Inente los dircipulos, de San-
ólo Thomas. Prueuafe del 
derecho , en el qual determi- aucii*éti4j 
na el Pontífice , que el que deijsqua 
reíigna el beneficio por mié-:vjraetufm 
do , que cae en vsron con- üe eaufft 
fiante lo han de reflituyr en fiunt» 
^-l mifmo beneficio. Y (i 
fuera Simonía refignar el be-
neficio por el tal miedo, 
auian de priuarle del bene 
ficio,y no reílituyrle. Lúe-
go.no es Simonía. La ra-l 
zon es Í; porque ía vida J 
honra , y. fama, fon bienes 
de mas alto orden , que 
es Simonía dar el beneficío no fe pueden apreciar con 
Ecclefíaftico por miedo de la dinero- > como queda dicho 
primera manera , eílo es , pa-'en la mateiia de teílitucion. 
ra huyr, tan folamente de la Luego en nueílro cafo no 
indignación de otro , y de, fu es Simonía ? porque no fe 
aborrecimiento. Eílo. eníeña:da., el beneficio por cofa que 
Orellana , y lo tiene por tan fe puede apreciar, con dine»-
cierto, que lo contrario no le ro, Eílo es muy probable, 
parpee. probable , y lo mifmo aunque otros Doólores t ie-
tienen communmentc los dif/nen fer Simonía. : porque 
cipulos de SandioThpm?s..La 
razón es •, porque dari vn be-
neficio por amiflad » no es Si-
monía. Luego tampoco lo íe-
éflos bienes, aunque fean tan 
excellentcs fe pueden apreciar 
¿on dinero. 
T¡ Digo lo quarto , dar 
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ecclefisílicopor mie-lriente o al ninpao que fe lo 
do , y temor par-a buyr al-jdio , También fueltn ios que 
gun maiervia hazienda , que-tienen beneficios por ítr vie-
fe ha de, adquirir de nueuo^o'jos , o enfermos , o porque 
recuperarfe, o, coníeruarfe , es no- pueden conforme a dere-
Simomia . Efto enítña San-.cho. tener ios beneficios ? re-
do Thomas en, el lugar citar i ugnar el beneficio en fauords 
do en la íolucion; del tercero,1 algunojconefperan^a.y confia-
y la tienen todosv íus diícipu^ 9aque luiiétara la familia íuya. 
los. La razón es, porque en Ladudaes, í ieneí toseaíos íeraV 
elle cafo el tal medio fe re* Simonía. La razón de dudar! 
luelue en precio , y equiualea es : porque la tal cobcion , o* 
el i Porque por aquel miedo'reíignackm en gracioía , y i i - | 
fe adquiere algún bien tempo- bersi aunque fe bu ga con con* 
r a l , qué fe puede apreciar con" fian^a.Lueg.© no-es íimon-ia. 
dinero . Luego es Simonía.j 5] Digo la prin:ero . Ef-
Confirmaíe : porque , íl vn tando en derecho diuino tal re-1 
ladrón puiefle hurtado algún ílgnacion o collación de bene-i\ 
dinero, y le oíTrecieíIen, vn be- ficio no es Simoniaca. E fio en-' 
neficio , porque lo dexafle, feñaOreüanajycommunmen-
feria Simonía . Luego tam. te. los, d.fcipuios, de Sancto 
bien íera Simonía fi (e teme, Thomas .. Prueuafe con la 
que el ladrón hurtara » y por razOn de dudar t porque alü 
el tal miedo fe le da el bene- no ay obligación: c i u i l , n i 
ficio. Ipado , ni cancierto . Lue-
^ A la razón de dudar Te go es gradoía , y liberal , y 
ha dereíponderde io que que- por configuiente no es Simo-
da.dico.. í niaca». 
La.vltitna d!fíij:u!tad es,; % Digo lo, fsgundo , que 
fí dar , 0 reíignar v a beneíi- eftaada en el mdmo derecho 
ció'eccíeílaítico en confianza,; diuino la tal collación o re-
y con efperarga de. alcanzar!ílgnacion. en confianza /abe 
algún bien temporal fea S i -a Simonía , y communmente 
monia . El. exemplo es en 
los Obifpos , y, otros que 
dan benenciosj-íos qualcs lue-
len dar; algún, beneficio con 
confianza, , y efperan^a qus 
guardaran el tal beneficio, pa-
ra darlo a los parientes del 
que fe io dio , o con connan-
^a , que dará ios fruélos , o 
es. Simonía . Efto erjueñatj 
los miímos Doítores « La ra-
zón, es: porque aunque es ver-
dad , que el que refigna el be-
neficiopueda efperar de grati-
cud alguna commodídad de 
aquel, en cuyo fauor reíigna, 
O de aquel squien lo da : con 
todo efio es muy difficuitpíó 
parte delios a vn criado, o pa- de creer,que vn clengo pobr 
R . i r r 5 qu« 
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que no fuele fcr Iiberal,de repetí fpéníiones eceleíiafticas, y que-
te fe haga liberal , y quede de dan defcomulgados con %<:kC 
gratitud cada año ios frudos 
deí beneficio, o la mayor par-
te delíos . Luego efto com 
munmentc es Simonía, y;hue-
le a ella. 
% Digo lo tercero , que 
la rcíígnacion, o collación deí 
beneficio ecclcfiaftica , que 
fe haze en confianza es fimo-
niaca , cftando en dírecho 
pofitíuo . E l exemplo es , en 
el vender el officio del ía* 
criftan , o dei mayordomo 
de la Igleíia. La qual vendi* 
cion,aunque eftando en dere-
cko diuino no fea Simonia-
ca , lo es eftando en deredbo 
poíí t iuo. De la mifma fuerte 
fe ha de dezir en natllro 'pro* 
pofíto. L o qual tiene verdad 
communion maior; de la qual 
no pueden íer abrueltos, fino 
es por el Papa , fuera del ar * 
ticulo de la muerte • Las ra-
zones , que mouieron a e/los 
Pontífices a condemnar efto 
por Simonía 9 fon las íiguien 
tes. La primera : porque co-
mo queda determinado j la tal 
collación , O reílgnacion en 
confianza huele a Simonía y có. 
munmente es Simonía . La-
Tegunda : porque las tales re-
Agnaciones , y collaciones en 
confianza eran caula » que de 
tos redditos de la Igleíia fe 
fuftentaflen hombtes propha-
nos , y íeglares con gran au-
thoridadjy algunas vezes hom-
bres pernicioíos. La tercera es. 
aunque la confianza fe tenga - porque las tales reíignacio,nes,y 
de la vna parte taníolamente.^collaciones eran caura,que los 
¡Efto ení'eñá Oreliana, y com-fbeneficios ecelefiafticos íe per-» 
¡munmente los difcipulos •deSpetuaíren en algunas caías , y; 
íSanfto Thomas . Prueuafe dcífamilias como por derecho herc 
ivna conftitucion de Fio quar-[dítario. Aduiertare,que q[uan-
jto ten la qual determino, que I do confultaa al Theologo ha 
ílas tales collaciones , y reíig- de mirar diligentemente, fi es i 
[naciones fon Simoniacas , y confianga , o íi es prouan^a y | 
jfubjedias a las penas de losIprefumpcion,y conjetura de 
ISimoniacos . Efto mifmo de-¡confianza . Para lo qual fe 
ftermino Pió quinto eo vna ha de aduertir , que en la 
jconftitucion y motu proprio,¡conftkucion de Pío quinto 
(que hizo el añode m i l , y qüi-jíe condenan algunas reíigna 
fnientos , y fefenta , y nueuc.' 
En la qual conftituciondetermi 
na^uelos quicenefta confian 
ca reciben, o tienehalgun bene-
ficio , o pendones, o fruSkos 
de beneficios , quedan prlua» 
cipnes por confianzas 
ro porque era grandemente 
dífíacultoío prouar en el foro 
exterior la confianza en la 
meíma eóíiitucioa eitablecio, 
que preíumpcion, y conjedu-
sdo3 de todos los oíficios 3 y'r^s fon iegitimas , para pro-
Ua.r 
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confianza , ?.uRquc fe priieaci 
y vea ciaro efta prefiunpí-ion ' 
no ha de coradenar la tal re 
ügcacion- , como Sirnonia 
ca , aunque en e¡ foro exte 
uar en tí foro exterior la con» 
fianza ^ Las confiar.gas pu-
•íb el Pontífice deíae el prin* 
cipíb de h scniHtucion ha-
fta el párrafo . Ácl proban-
dutn vero piene , Y de aüi |rior la condenen por ra!. Por* 
adelante puío las preíunipcio ^que el foro extenor, que juz-
Ines . Lo fegundo ie ha de ga tan folamente de lo e:cíe= aduertir , que a y gran ditfe-jr ior, legitiráamente procede rencia en lo que toca al fo- jpor las prefumpeione? exter. 
ro de ia confciíncia entre lajnas . Pero el The'ologo, 
confianza , y prouacion legiti |que juzga cu el foro inte-
ma , o prefumpeion Porque,'rior de Jas cofas internas , y 
íi alguna reílgnacion fe ha» ocultas , ha de dar entera fes 
ze en confianza , el Theoio- al que coníulta , y juzgar íer 
go la ha de llamar fimoniavgun la realidad de verdad , y» 
ca , y efta fubjeda a las pe-!no conforme a ia prefump-
ñas de la Simonía . Pero fi cion, yconjeílura, la qualpue* 
ay prefumpeiones legitimas ^deíer faifa, 
para prouar la confianza , pe-j f Ladifíicultad ,que pue* 
ro en realidad de verdad no de auer acerca de cila con. 
vup tal confianza , no fe ha Iftitucion €s,quando es la con-
de dezir la tal reílgnacion fianza de gratitud , y no de 
Simoniaca , ni confianza , ni jufdcia , en el tal cafo es 
afta fubjeíla a las penas de Sirnonia de derecho poCtiuo. 
la Sirnonia en el foro de la La razón de dudares : por-
confcicncia.:Declaremoslocon qUe ei otro , a quien doy ei 
exeraplo, I beneficio , o en quien refig-í 
f La primera conjeaura, |no , de gratitud eíla. obliga-) 
prefumpeion , que fe pone, ¿0 a correfponder . Xüe-¡ 
en la tal conílitucioa es , fí g0 licit0 es , COnfiar , qtie 
vno delpues de auer cedido el otro refpondera de ¿ t l t t -
al beneficio , y tomado el fu- t ud . Por el contrario haz*, 
cefibr la poílefsion , fe me- que la confian^ de jufticia 
te en el beneficio , o en las 
cofas del beneficio , o reci-
be los frutos , o el fucceífor, 
o fu pariente remite los fru-
aos , o parte dellos , En 
efbe cafo , íl al Theólogo 
por otra parte le confta , que 
en realidad de verdad, no fue 
eftaua prohibida , y de dere 
cho diuino es Simonía , y no 
auia necefsidad, que el Pa-
pa por fu confUíucion¡ia pro-
hibieíTe . Luego quiío el Ps-1 
pa quitar la confianza de 
qualquiera fuerte , que fuef-
íe . £ n ella difficuitad ha| 
auido 
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auldo dííieifos pareceres. Vnos 
dizen , que quaiquiera ma-
nera de confianza eña prohi-
bida, como Simoniaca por la tal 
conííitucion. Otros enfeñan, 
que tan iolam;nte la connanga gado el Simoniaco , aunque 
no es propriamente ¡pena . Y 
también fe ha de tratar de 
mas en d lugar citado. 
f Para declaración de ef-
te punto Os ha ce aduefrir, 
que aqai fe ha de tratar de 
la reílitucion, a que eña obli* 
D . T h . 2 . 
i . q . i oot 
de juftissa, 
$ A efta «difficultad fe ref-
ponde/er muy verifímil quebtras penas . Aduiertaíe tam-
ea squelisi canftitucion fe pre- hien , que la Simonía fe diui» 
tendió quitar qualquiera ma-[de en verdadera Simonía , y 
ñera de conñan^a por el pe-|Simonia fíela • Verdadera Si-
ligro grande que auia de|monia es , quando en reali-
commeteríe Simonía . f porgad de verdad fe compra , o 
fer cofa tan delicada, quifo.vende a?guna cofa efpiritual, 
totalmente quitar quaIquis-,o annexa a coh efp'rítual. 
ra manera de confianza. Ád- 'Fida Simoqia es , quando fe 
uiertafe,que en la conflitu-^ifsimula voluntad de com« 
cion fe determina que eí tot ie- prar o vender cofa eípiritual. 
ne verdad,aunque fea la con-[El exemplo es , fi vno ex-
fian^a d§ íbía la parte , que'teriormente fe concierta con 
dexa el benefício . De lo|cl Gbifpo de comprar vn be-
quaí fe refponde fácilmente a neficio t pero interiormente 
la razón de dudar, puefta al'no tiene animo de comprar-
principio. |le . Efta fiftion pusde fer 
f Quadrageíima prima peccado de mentira , y de cf-
concluíion. Conuementes fon cándalo , y de communícar 
las penas del Simoniaco , que en la Simonía del que vende 
fon : que quede priuado de ^ el beneficio : pero en realidad 
lo que adquirió por Simo-|de verdad no es Simonía por-
nia , y del beneficio . Y tarn«-;que no es compra ni volun-
bien los Simoniacos y medía- tad de comprar fino vo-
ñeros fon caíligados con in-Juntad fingida -. Defla Sí-
famia j y han de íér depue-jmonia fingida fe h^a de de« 
ílos , íi fon clérigos , y in-¡zir, que no tiene fuerza álgu-i 
curren defeommunion todos na para obligar a^eftitucion, 
de quaiquier eftado que íean^ní en realidad de'verdad eíla 
£fia eafeñan Sanífto Thomas,'fubje¿la a Us penas delaSimo-
y todos fus diícipulos , y losmoaia. También la Símonia 
que eferiuen íobre el Prueua 
feefia concluílon del derecho, 
en el qual íe determina etio, 
como lo eníeua Sanfto Tho-Jo inentai de la otra Símo-
nia 
verdadera fe diuideen exterior 
Simonía;, o real de vna par-
y en Simonía interior. te 
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nía exterior es quando ay pa- i 
£ to , y concierto entre el copra-
dory vendedor implicito, o ex 
plicito de comprar , y vender la 
cota espiritual.Efta5imonia evi-
te rior es en dos maneras,vna es 
perfe£i:a,y otrairaperfefta^y co-
mentada. La perfeíla acontece 
de dos maneras. La primera es., 
quando deípues de la petición 
implícita o explícita fe entrega 
la cofa efpiritual de parte dei, 
que vende, y el precio departe 
del que compra. La fegunda ma 
nera e-s quando hecho el con-
cierto del precio fe entrega el 
beneficio eípiritual , y feeíperá 
el precio para el tiempo venide-
ro.Eílra fe llama perfeda y con-
fumadarporque la compra, y ve 
ta fe pone: en perfeftion, quan* 
do fe entrégala cofa}que feven* 
|
de,aunque feeípere la paga del 
precio. Yel tal contrato fe llama 
compra^y venta al fiado. A efta 
[manierafe reduze la compra,y 
ventade la cofa efpiritual ,quan 
do los contrayentes no declara 
cofa alguna exteriormente, ni 
hazen concierto; pero entrega-
fe el precio. En el tal cafo el pre-
cio , que fe ep.trega, tiene lugar 
de c.oncierto,y escomo confum 
iñacionjy fin. El exemplo es, fi 
vn hereje mental pronuncia fu 
heregiacon animo herético ,aú-
que con las palabras exteriores 
diga, que no lo pronuncia con 
tal animo, es verdaderamente 
herege exterior,y fubjefto a las 
penas de los herejes: y anfi en 
nueftro cafo es Simoniaco exte» 
r i o r , y pírfe£loy fubjedoalas 
penas ds los Símoniscos.lmper 
reála Simonía es quando no es 
confumada. Tefto puede acón» 
tecer de dos maneras. La prime-
ra es, quando hecho el cócierto 
no ay tradici c ninguna, ni de la 
cofaefpiritualjní del precio tem 
poral. La fegunda manera es, 
quando hecho el concierto fe pa 
ga el precio adelantado, y no íe 
entrega luego la cofa eípiritual, 
fino que fe ha de hazer ía entre-
ga dcípuesrEíla Simonía es im-
perfeta: por que la venta y com 
pra no es coníumada , y perfe-
I ¿la;,hafi:a que fe entregue la co^ 
,fa que1 fe vende. Ello es de Simo 
|nÍ3 reai,y exterior. Metal Simo 
iniaesla intención de comprare 
; vender cofa efpiritual. Efta ma* 
nera deSimonia mental íe halla 
í de mu chas maneras. La prime* 
ra, y principal es, quando para 
'eníoío elaO:© interior excluy é 
;da todas las demás cofas. De 
fuerte,que ni ay concieríOj ni fe 
trata con el otrp,que pafie el be 
' neficio efpiritual. De maaen, 
que anfi como el homicidio me-
talesel animo,o intención de 
caufar homicidio, anfi también 
a Simonía mental es animo,o ín 
tención de cometer Simonía 
real . La fegunda manera es 
quando la intención de com-
prar el benéficiojaunque de vna 
parte tan íol amen te íaíga fuer 3, 
con todo eífo, parece que efea 
efeondída en lo interior: y por 
efta razón fe dize mental, y in-
teríor.El exemplo es. Vn criado 
del ObifpoerperadelObiípo vn 
! beneficio por el ferüicioj como 
por 
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|porprccio,y poreílacaufa le-firílos beneficios eccleíxaílícosj, of 
lúe, pero exteriormsnre no ay jen si dar de las ordenes, o e'h el 
paá:os ni manifieílrafuammoaljentrar en religión. Deíuerte, 
Ob i fpo^ l tal animo del c r ía iqus íi Pedro compra de Pau-
jdo es Simoniaco con Simomajío vn beneficio ecelefíaíi'ico por 
mental . De la qual aunqac|mii ducados, Pedroefia obii-
procede la obra exterior dcljgado a refignar el beneficio, y 
leruir, no declara aquella obraíreílituyr todos los fruclos, del 
la Simonía. La tercera mane-
ra ds Simonía mental es,quan" 
do de ambas partes ay depra* 
uada intención de comprar, y 
vender la coraefpiritua!. Pero 
ninguno dellos declara a otro 
fu praua intención, ni explíci-
tamente , ni fe da por precio ex-
terior cofa alguna temporal, 
Caiet. in'de lo qual fe ha de ver Caic 
taño. 
f Qu^drageílma fegunda 
beneficio, y Paulo efta obliga-
do a refeituyr los mil ducados 
del beneficio. Hn efto conui-;* 
,nen.todoslosDotí:ores.Prueua í .q . l . cá : 
fumrnav 
Simonía 
c. z. 6c 3. concJufion, • Qu_ando ay Si-
& i n o puf ironía , ora fea, interior , ora cho , y anfi ticns obligación 
jíe lo primero del derecho.Lo fe jfíq'uis 8c 
gundo fe prueua con raijonjcaai preí. 
cíarifsima : porque el benefí-Z-biterScin 
cío no íe puede apreciar conltíc. deSí-
dinero, ni fe pruedecomprar.-jmonía c. 
Luego elque ileua dinero por¡üehoc&; 
el tiene obligación de reílituyr-cmanda-
le , y el que tiene beneficioIto 8c ia 
s incapaz d el conforme a dere- lalijs» 
cui.da Si^exterior , pero no fe entrega 
monía q.'e' precio > ni la cofa efpiritual, 
t t jno ay obligación dereíl i túyr. 
Efto enfeáan todos ios Do-
lamiente los difcipulos de San 
¿lo Thomas. Larazon es; por 
que allí no fe toma la cofa age 
na (íino tan folaipence ay vo-
de teftituyrle con todos íus fru 
¿los. Eftaconc'uílon tiene ver-
dad, aimque aquel, aquien fe hi 
20 colación del beneficio, aya 
¿cores citados, y muy partíca- i ignorado iaüen,cib!em£nte,que 
dieron precio per el beneficio. 
Suela aconcefeer , que el pa-
dre procure con dineros vn be-1 
neficio para el hijo ignorando í 
lantadde tomarla : luego no ay el hijo todo efto inuencibis 
obligación de reftítuyr . Por-
que íola la voluntad por de» 
prauadaque fea,no obliga a re-
ilítucion. 
mente.Eneftecaío,quando io 
(upícreel hijo, tiene obügack 
de reílituyr. La razón es: por-
|ue aísi ella determinado en,j 
fi^iüadrageíima tercera con ^derecho. Defta regla eftan ex- c.Matth,' 
c; i . c: . • ' /• . i - i - ^ : - „^, no, 
t c. 
ícluíion . Si la Simonía exterior jeeptados dos cafos.f l primer ca capit. 
jes perfe¿ta,y con!umada>Gbli-foes,quando el enemigo por en,'bis fui. . 
jga a ríftitucion , aníi al quejgaño, yíinfab.erlo,dto preciolücur tuifi 
icompra , como a! qué vende: [en ía colación del beneficio. El (de Simo, 
jpor lo menos j ü ía Simonía!fegundo cafo es, quando aquel){' 
liecoiíimecs en la colación deUquien fe hizo la colación del 
, bei-efici9 
. Tratado y 
? beneficio ,ex:pr2{ísmente vipui 
nrí,y cc c> adize al dar del 
, S i m o n í a . . 
ció, 
y deidineío. Anu ie asíernnaa 
en los capkulos citados. Y es cía 
rifsi mala razón. Porq el enemi-
go por hazer mal y daño mü* 
i chas vezes daría precio. Aduier 
na 
Porque en el tal calo tkne obli 
gstcioá de reírituyr por razón 
de la injufta acepción. 
f La primera difficuítacfes, 
por fuerza de que derecbo cita 
Qbii;7ado el que vende. la cofa 
efpiritaal a reftituyr' el precio 
je,que en elle vit.irno cafo efta temporal j que recibió por ellas 
 obligado a reíignar eibenefiiíl eíla ob igado a reílituyrpor 
ciójyreilituvriosíruclos^íldefjmer^a , y virtud del derecho 
puesde la colació del beneficio'diuino, o del derecho poíitiuo. 
el mifmo cóílntio.en el paño , y jLa primera fentencia es, que no 
cócierto pagado el dinero , pro->y obligación de reí>itu} r cfte 
metido, o boiuiédole a dar el d k precio por Fucrca, f virtud del 
ñero paífado.Aníi lo enitíñacian derecho diuinos{lno de!dere«! 
CioTbomas en el Texto articulo cho poíitiuo. E fea fentencia tie-i 
{citado en la íblució del tercero neS.yhieflro.y renersa Panor- Syl. v. Si 
\da aqlcapitulojficuttuis. Ver- niícano , y aíuan Andrea. Y la monia q. 
Adriano jáadesq Adriano,quiereqen el.miíma fentencia tiene Vicknia 10. Vi'.¿l< 
quodl. p t a i cai0 f e ] a culpa deSimo'y Caictano , quanto a algo. La in reie» 
VJ'}* jnia,peronola'p,enani la obliga.razones:porque en el tal cafo 61 tone de 
ciódereftituyr'. Pero ¡a doítri 'el que dio el precio, v-olunra-Simqnia 
nádeS.Thomasesmasnanajy^iamente le d o . Luego paO p.i .nu,^. 
mas conforme al texto. Tarn-^o el domini o del tal pr cio a. 
biéíehadeaducrt ir , -q quando.aq^-i^pe'dioel beneficio : y 
el q recibió el beneficio, ignoro!por configaiente, eílando en 
inueDciblemente quej vuo Simo 'derecho diuino, no ay obliga-1 
rila en la colación del beneficio, cion de reftituyr. La íegunda' 
quando lo fupiere,tan folarnen-
te efta obligado a reflituyr ios 
fruftos del beneficio en quanto 
de ellos fe hahecho mas r iccLa 
razón €s:porque no efla obliga 
íentencia extrema es, que ti|S'l 
ne obligación de reílituyr no" 
folamente eftando en dere-
cho poíitiuo 3 fino también eí-
tando en derecbo d no. 
do a reílituyr por razón de laTn [Efta íentencia tisne Adriano,'Adriano 
juílaacepeion,fino ta.n folamaniy Soto. La razon es , porque'quodL 9. 
te por razón de la cofa, quered elvíurero no folamente eftan-'ar.]. Sot. 
do en derecho poíiriuo , fin019.deíuft. 
tambi.enefrandoen dsrechod'-j ^art. 
ulno3tieneobligación de reiti-
tuyrloquelleuo mas fuera de)! 
principal. Luego lo miímo fe 
ra en nueílro cafo , porque CÍJ 
ia mifma razón . La tercera 
bio.PeroíIafabiendas,y viendo 
que la colación del beneficio era 
Simoniaca, y que vuo precio en 
ella, recibió el beneficio, efta 
obligado a reftitüyr todos los 
frudos q recibió y todos los q 
¡del beneficio fe podían recibir. 
fsntencia 
l i y á Fray Pedro íc LeJcíma, 
tie'en verdadei a razón de com 
prayventa. También íe puede 
poner exemplo cnla permuta de 
los beneficios ecciefiaíiicos.que 
fe haze por propria y particular 
authoridad, la qual conforme a 
fentencia muy probable esSimo 
nia tan folamente de derecho 
pofuiuo. 
fjDigolo primero.Eneílafe 
guada manera de Simonía de 
derecho poíltiuo noay obliga-
ción a reftituyr e! precio ,eítan 
[fentencia es de HoAienfe,yde 
Innocencio en el capitulo. Tua 
nos ,deSimonia. Losqualesdi 
ftínguen,en los Sí moniacos con 
tra derecho poíltiuo fer la cbli 
^gacion de derecho poíl t iuo, y 
[en losSímoniacos contra dcre* 
cho diuino fer la obligación de 
|derecho diuino. Porque eftcs 
Doctoresdiftinguen dos mane 
ras de Simonía contra derecho 
poíltiuo. Vna es en la qual la co* 
la que fe compra y vede, no era 
fagradajni efpiritual amesdeljdoenderechodiuino jíino tan 
derschopoíltiuOjCon el qual fe folamente eftando en derecho 
prohibelacompray venta; í ino 'poatiuo. De fuerte, que el que 
que era fecular, y temporal que! recibe los fmdos del beneficio 
íe podía vender y comprar. El jpor pura c o n f i á ^ n o tiene obli 
exemplo es en la venáicion, ylgaeion a refiituyr los frudcs 
compra de la facriftia, o Enayor- jdel beneficio, eftando eg dere« 
domiadelalglefia. Y eífatienejciiQdiuino,fmotanfolamente, 
verdadera razón de compra y jeftandoen derecho pofiduo.Ef 
venta defpues de la ley, y del de Ito tienen muchos difcipulos de [ 
jrecho poíltiuo. Otra. Simonia|San(íloThomas,particularmenl 
j ay, que íe prohibe por derecho: te Oreilana. La razón es; por-' 
j pout!UO,en la qual antes del tal | q en el tal cafo no íe recibe pre-
; derecho la materia era cofa erpi'cíoporel beneficio contra lavo 
iritual y fagrada ; pero ia obra|luntad del feñor del precio.Por 
que íe prohibe no era compra y jque no ay compra ni venta en r i 
ventatpero prohibefe por dere-|gor.Lüego eílandoen dereího 
cho poíltiuo por la reuerencia'cíiuino noay obligación de reí-
deuída a las cofas íagradas^proltituyrjílno tan folamente eftan 
híbefe debaxo de las penas pue 
ftas contra los Simoníacos.Por 
lo qual ia tal Simonía aun def-
pues del detecho poíltiuo no tie 
ne propria, y verdadera razó de 
'S monia. Porque aun deípues 
del derecho poíltiuo no es ver 
dsdera compra y venta. E l exc* 
pío es en las confiarlas: lasqua* 
;csaun deípues de las contlitu 
cionesdePio. 1111. y Pío V.no 
do en derecho poíltiuc y hu 
mano. • 
% Digo lo íegundo: El que 
vende la-cofa eípiritual a aquel, 
que fe le dcue de jufticia eíla! 
obligado por derecho diuino a 
reft;iuyrel precio. El exemplo 
esenelcura^que vende clíácra-
mento avn fubdito fuyo,al qual 
eítaua obligado adaríele de ju-
fticia comutatiu^que en efte di 
t . cho 
Tratado XlLSimanía. 
cho habiamoí,qufindo eíta ob!» 
gado de juílida commutati-
ua.En eíledicho conuienen có 
munmentí los difcipulos de 
Sanfto Thomas , particular, 
mente OreÜána. La razón es 
clara,porcjue efte tal peccacon-
tra juíliciacommutatiualieuan 
dolé el tal precio. Luego tie-
ne obligación de refHtuyr. Por 
que el q peca cótra jufticia com 
matatiua tiene obligación de 
reftituyr como fe dise arriba en 
la materia dereftitudon.Tam-
•tt el dominio 'del dinero , y 
por conílguiente •tiene obliga-
ción de reílituyrlo en dere-
cho dtuino. De lo qual fe íi-
gue , que los que venden co-
las erpirituafes i quales fon ci-
tas de que hablamos en efte di-
cho , tienen obligación de refti-
tuyr el precio-antes de la fen-
tencia delfue^ a aquel, de quien 
lo recibieron. Porque aquel no 
paíío el dominio del tal precio 
en el que vendió la cofa erpi-
ritual. Por lo qual antes de 
bien tiene ello verdad > quan-jla fentencia del juez fe ha de 
do efta obligado de juílicia^eílituyr el precio a aquel, 
diftributma. El exemplo' es, aqüién le d io . Pero defeaesi 
guando el Obifpo hizieííe co-'de la fentencia del jueaj'naíel 
lacion-dei beneficio al masdig-;de hazer la reílitucion aquien 
W'poriprccio ¿'eft'ária'obliga- ¡mandare' el juez confómie a 
'do-/eftando en derecho diui-jderecho. De fuerte, queeilan-
no ,a reftituyr el precio. Por-;do en derecho diuiao confor-
que como deziamosenel Obif-fme a efta fentencia íe ha de 
po el quebantar la jufticia dif-jbazer la reílitucion a la raane-
tributiua obliga a reílitucion, ¡ra dicha . Pero es nécelTário 
porque de juíticia commuta-idsclarar mas en particular las 
tiuaefta obligado a hazer el of- "cofas pertenefeientes a la reíli«| 
ficio de la diflributiua. Luego 'tucion, hablando abfolútamen | 
fi lleua dinero , y precio por dar te,y fuera de eftos cafos. 
el beneficio ai inasdigno, tiene 
obligación Be reftituyr. 
^ La fegunda !difScultad es' 
aquien íe ha de hazer la re ib i 
f Digo lo tercero , que fue- tuciondeíprrcio que fe recibió 
ra deftos cafos , es muy pro • 
bable, que efta obligado a re 
por la vendicion íimoniaca. 
Digo lo primero, que citan' 
ftituyr el precio , citando en -en-derecho diuino , quan* 
derecho diuino . Eito "tienen'do íe ha de haser reílitucionj 
mucuos Doctores. La razón ísnadeliaácr a aquel,que dio 
es:porque eílándo en derecho 
diuino noitiene razón de ven-
ta ni , fe paila el dominio dsjrhlin íentencia de los diícipu 
ía cofa efpiritual. Luego el que 
ia dinero para comprar la tai 
íoí'a no "paíTa. vei:4ader^íHen-
elptécib " que es el comprador 
del-beneficio. Eíta es la comr 
los de Sacdo Tho;mas , :y 13 
tiene iDreHána . La razón i M 
porgue el tal no paíío el do-
SiUm.z.part. 5 sss minio 
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a los pobres , y eíto eilañdof 
en, clereciio poíitiuo • Es tan 
probable eila íentencia , que 
es cierto , j^ue ü vna vez íe 
hizo la rcititucion a la. ígler 
lia ,, o a los pobres }tto han de 
forjar ai que vendió , ni ít 
han de obligar a que haga 
otra reílítucíon al que dio el 
precio. Pmeuaíe-: porque ef» 
ta es commun íentencia de 
todos los luriítas , y cafi to-
minio del precio en aquel, 
que le vendió el benefi-
cio , porque el otro no le pai-
fo ei dominio del beneficio 
mi pudo. Luego el dominio 
Idel precio quedo en el com-
p r a d o r , y . por configuienie, 
eílando en derecho cimjno a 
el le ha de hazer la rei\itu-
.cipn. 
I 11 D S0 >o Tegundo , que 
leílando en derecho poíltluo? 
|y conforme a el ,arites de con-|do3 los Theologos , Sylueí-
íummada, y pcrftfta la Simo-!tro , Ca:etano , Medina , y! 
nía k ha de hazer ia-reftitu-jios Uinitas particusarmentelNa' 
cion a aquel , que dio el pre-;Uarro y Couarruuias, La razón: 
CiO . Ello enleóan los niiknos;Cs:,poique el tal esinhabil, vinca' 
Doctores . Él exempío es en paz para recebir el precio, 
el , que vendió vn. beneficio,'que dio por Simonía. Luego; 
y .tscibio precio del comprs-fmuy probabl? íQÍa es., que ie 
!dor, pero aun no le ha entre-jdeác haztr la reüicuciün a la 
[gado el beneficio. £n el tal'manera dicha., 
caío la v^ndicion no efea con*! f Digo ío .quarto , fer 
íummada y. perfeéba y anír mas probable íentencia , que 
{fe ha de hazer la reícitucion dize , que antes de la íemen-
¡a aquel , que dio el precio, cía del juez ie ha de leílituyr 
Cai.v«Si-|.£fto eníeúa Caiecano , Viélo-eí precio a,aquel , que io-dio, 
moniaVi'ria,y Sato. Larazcn es:por- y a ^quel.que co.oipro -ia cota 
¿toria &;que pitando en derecho diui-'eípirituah. Efto ai-firman coim* 
Soto vbi no j la reíhtacion fe ha: de ha- mumnente ios . diicipulos de 
íupra. zer al que dio el precio. V^unóto Thomas , y muy en 
es aníl > fjue c) derecho •po!(í-.ipí*rt!:uiar.-Ore]!anav -La Tazv n 
tiuo no caíciga ia S-rnomai'eS. , porque las ie)e* dadas 
que no es colummada, y per-iíO.n^a ios Simoniacos fon ie-
fe&a; Lusgoen-cúc calo ¡are- yes penales , como parece co-
ítírucion ie na dehrtZer al que/a n o t o r i a L u e g o el tai pi¿» 
dio el precio. . !cio ic ha de reiiuuyt aritos cíe 
tj Die,0 0^ tercero , flíltefeactetiai de el juez al. uue 
mxiy probable íentencia , quejle d,o Porque de otra-íucr-
deípuís de conlummada y per|te las leyes pcnJes obiigaiiaíi 
íevíb la Simonía , no le ha de-eti coni.cifiicia •, antes- de \¿ 
hazer ta reílítucíon al cj'ue d-.o |íentehciadeijiiez. 
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art. 1. ci 
caco* 
es,fiel-beneficio , que fe re-jy la figtie Orciíana. i a rasn n j 
c;bio por Simonía , y eftandoles : porque el reiigioto , que ; 
sn derecho diuíno , a/a obli-1 profeííb dando precio por M 
gacion dereíignárlf ,o folameni profefsioa , es verdad' ro re!i« 1 
it por fuerza y vir tud del dcre-| giolo, y ti que dio piecio por( 
ichopoíltiuo. el baptifino'r-edbio verdadero] 
<q En ella diffkultad ay íacramento. Luego el ouc álo-
d utrías fentencias . La pn~ precio por el beneíicio, eftau-j 
Imera affirrna , que ay obli*| do en derecho d i u i i i o í c C.UÍ-; 
gacion de refignar el tal bt;-jda con el beneficie», y no tie-í 
neticio , eftando en derecho^ne obligación de reftkuyr.Ad 
diurno . Ella ientencia tieneUiiertafe , que lo que. eíla cli-
A . riano , y Soto , y Oíros.itho,es certifsimo en Ja Simo-
La rabones , porque eftando enjnia , que eíla prohibida porde-
dírecho diuino , es probable'recho pofítiuo, quandoeldefe-
que :ay obligación de rell i-cho poíuíiio no IIÍEO las co-
tuyr el precio . Lu^go eftan- ías íagradas , fino tan ío-í 
do e^  eí rai/rno derecho, aura lamente prohibió Jas tales ¡i! 
obiigaeróndereílgnar el bene- obras. El exernplo 3^ en la 
fie o:porque parcíceíerlamir- confianza:la qualtaníolaraen-
ma razón, |-te es Simonía de derecho po-
^ La fegunda feritencía:utiuo : aunque es afsí que Jal 
es , que affirma , que eílan- tal confiaisga es acerca d í lasj 
do en vierecho Uiuino no ay cofas (agradas, y que fon ísgra» | 
obligación de tefignar el tal das antes del derecho poíjtmo, | 
beneficio , fino tanlblaínente y humano . De lo qual íe fi-
por fuerza y virtud del dere- gue,queei que alcanzo del fura | 
Syl v ^í.'e^0 P0^tmo • tiene Syi- mo Pontífice diípeníacion en 
xnoniá'a ue^r0 > Y Caietano , y otros lasleyesdeSimonia,y compro 
. ^ Doclores . La razón es la vn beneficio del miímo Pontifi 
1 o.v-aic. . i- 1 j j 1 • i 
in art. cí- <;ont:raru '• porque es muy pro- c-,en realidad de verdad adquie 
'bable, que eftando en derecho re titulo deÍ Deneficio y ennin 
diuino ay obligación de reíli-íguna manera, tiene obligacich 
cuyrel precio. Luego de refig-Ue reügnarle . La razón ,cs:f 
sato. 
nar el beneficio : porque esia 
mifina razón, 
<(f Digo lo primero. Mas 
probaba fentencia es , que 
eftando en derecho diuino^ 
no ay obligación de reíignar 
el beneficio* Efta es la mas 
¿drnaíun ientencia entre lo; 
porque eftando en derecho | 
diumo la tal colación era va-} 
iida , y folamente era nuüa 
por fuerza y virtud del derecho 
poütiuo en ei qual diipcnía el 
Papa. L uego no tiene obliga-
ción de reíignarle. 
Mi Digo ioiegunáo.que qnal' 
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jiqulrido por Simonía , eílando guna. De fuerte , que \ 
en derecho poíkiuo í? ha de re- I M ce reíígnar el benefi ia 
íignarabfolutamenteen las ma ;<u t«uor , ni íe le han de reíli-
nos del prelado , antes de laituyrios Frudos del beneficio: 
fentencia del juez , Tacado elipor^uees inhábil para todoef-
fummo Pontificado , el qual^to. Verdad es ,queel Papapo* 
no es neceífario reíignarle> aun! dxia diíjpeníajr con el y habilitar 
que fe aya adquirido por Simo-/ie para el beneficio : y entonces 
nia . Y ios früftüís del benefi-|íepQdria reíigítar enfu fauor,y 
ció antes de la fentencia del ia colación del beneficio íeria 
juez por v i o , y coftumbre»fe 
'han de reftituyr al erario, o ca 
valida. L o íegundo íe figue, 
que los que recibieron algún be 
mará Apoftolica. Efte dicho^^^ciOjy le poííeencó difpenfa 
quanto a la primera psrte íejciondeiPapa»pueden eítaríe-
prueua de las cxtrauagantes|gurosenconicitínciá,yhizieró 
de Paulo I I . y de MartínoK^mPGficlonconei fummo Pó-
V. y de otros capítulos,en los .1^6 ^ ios truítos delbenefi-. 
quales ella determinada. L a ] ^ 0 , í^e tai fuerte que al Papa fe 
excepción de aquella parte, j i p a r t e de los fruftos, y el fe 
quanto al fummo Pontífice íe tawedo con parte de. los trudos 
halla expreflamsnte en ei dé" auicdpie hecho verdadera reía 
c.lícit.yp recho. La razón de eftaexcep-
dift. :cion es la que feñalan los Ponti 
fices:porque en las demásele-
¿Hones ay recurfoal fuperior, 
que puede irritar la tal ele-
ftion : pero en efta no ay re-
curfo ninguno al fuperior. La 
fegunda parte , quanto a lo 
que dize, que íe han de refti* 
tuyr los frudos dei beneficio 
antes de /a fentencia del juez, 
coníla : perqué el beneficio 
no es fuyo. Luego también 
cion. La razón deíioefu clara: 
porque eílosfruftos efian apli-
cados a la cámara Apoítolica: y 
aní'i no folamente es diípenfa-
dor , fino verdadero íeñor de 
losfruaos. Y" anfi puede muy 
bien eftar íeguro j ü fe hazela 
verdadera relación. 
ULaquartadifíicultad esdel 
¿irnoniaco mental, que no hizo 
pado ninguno implícito, ni ex 
plicito: pero entrego el benefi-
cio,^ 'recibió el precio fi eíjba; 
los frudós fon ágenos, y porJobhgadoareftitucion,delüerte 
configuiente fe han de refii^r]ueí:1quec.ompro el beneficio 
tuyr. Lo v l t imo, que fe ayan]eíU obligado a rcíignarie, y eí 
de reftituyr a k cámara Apo-j*]^16 vendió efteobiigado a re 
ftolíca,conil:adel vfo. Defto fe 
fígue lo primero,q^ue a] antiguo 
poííeedor del beneficio , que 
vendió e! beneficio , no fe le 
hade'hazer reilitucion nin-5obligación 
í l i tuyreidinero . Eneftaduda 
lo é Bisé difficultad es ei capitu 
lo final, de Simonía, en el qual 
pareíce, que fe dize, que no ay/ 
i  de reititucion > í3noI 
que 
•TfataddXlH/Picdacl.*- Í383 
So a losdc-nias parientes-. Porq 
eito eí jo principal, y Ja princi-
pal obíigacion: y elpeccadoert 
contrario (era mas^ menos gra 
ue conforme aefto. • 
TerceraconcbfiüniEíla vir-
tud de lapiedad no fe eSíiendt! 
tan 1.Jlamente alos parientes,^-
no tambié a la patria, y a los ciu 
dadanosdé.ella,y amigos. Efto 
eníeñaS,Thomas,y todos íus 
diíicipulos en el mifmo lugar. 
La razones : porque la propria 
patria escomo madre délos ciu 
dadanos: y ana la virtud de la 
piedad fe eftiende a lapropria pa 
tria,como fe eftiende a los parié 
tes. Y el peccado contra la pro-
pria patriaespeccadó de impie-
dad. Defuerte,que la virtud de 
la piedad tiene cita n a e w r a í c z a , 
que es emplearíe en dar el deui-
dorefpeí lo , y reuerencia a los 
padres,y.parientes,ya la propria 
patria , como la virtudde reli-
gión tiene por officio reueren-
ciar a Dios,que es principio íu-
premo de todas las cofas» 
«jfQijarta concluficn: La pie-
dad le eftiende a fuftentar a los 
padres,y parientes,, y a los de-
mas , alos quales, le eíliende la 
piedad. EftaenfeñaS.Thonias, 
y todos íus difcipulos en la quef 
tioncitada en el articulo fegun-
do. La razón es: porque en reali 
dad de verdad e í to es honrar, y 
reuerenciar con verdad a los pa-
rientes. Deíuerte, que fi eftan 
ennccefsidad la virtud de pie-
dad inclina a focorrerios : y lo 
mifmo es fi eftán en alguna gra-
ueenfermedad. Porqueel que 
?no lohazeaníi^pccca contra íe] i 
| precepto de honrar padre y nra- ' 
i dre,que pertenece ala virtud de, 
:1a piedad. i 
i . «¡]Quinta conelufíon:La v i r - l 
I tud de la piedad es vir tud efpe»! 
cía!,y particular diftinfta de to 
• das las demás virtudes. Eftaen-j 
feñaS.Thomnsenel articulo teí* j 
cero.La razón es:porque la pie?! 
dad tiene efpecial y particular: 
. razón diftinfta de las aemas vir 
tudesry el culto y reuerencia, q 
haze es por particular razó; Lu<| 
go és particular,y diftínda vir-
tud.Óefuerte, como lá religionfl 
que reuerencia a Dios es particu j 
lar vir tud diftinéla de todas las: 
demás: anfi también la virtud | 
. de piedad j que fe emplea en re-1 
uerenciar,y reipcítar los padres \ 
y parienteSjCs particular v i r tud ' 
diftin&a de todas las demás vir f 
tudes.. 
• Sextaconclufion;poroccaíj5 i 
[de la religión no íehan de de*| 
; xar las obras de piedad pert.ene- • 
¡ cientesala fuílentacion de losí 
!padres,y parientes. Eílo eníeña 
S.Thomasenel artículo quarto 
I de la queftion citada. Declare-
mos eftaconcluuon.Quíero de 
| z,ir,que íllospar;entes,y padres 
! eftáen, alguna graue neceísidad 
j no fe hade dd de xar de acudir i 
' la tal neceísidad por -occaító. cié 
: offrecer a pios, y al culto diui-
I no aquéllo,con que íe ha de acu 
¡diráremediar la neceísidad de 
[los parientes. Eílo comía de ei ^ ja t t , . 
¡ EuágeJio en el qual expreiTamc| 
,: te íe eníeña eílo.La razó espor-| 
q la virtud de religión,y ia vir*' 
Ssss 5 tud 
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tad da h piedad no ion contrg-
rÍES , fino antes tienen grande 
hermandad entre fi. Luego eb 
cafo, que ia virtad de la piedad 
tenga obligación de acudir a la 
necefiidad de los padres, no íe 
ha de dexar por occafion de la 
Virtud déla religión. 
Cap.I I . De el vicio con-
trario a la virtud déla 
pied ad que íe llama ÍÍÍ) 
piedad. 
Kimera conchifion.La irn 
piedad coniute en no dar 
el debito culto,y reuerécia 
á1ospadres,y parientes . y a ja 
patria, y ciudadanas de la míí-
Caíkv>im ma patria. Ella cnfenaCayeta 
fictas. no en la Summa, y toáoslos de 
masSummiftas. L a razón es; 
porquecorno queda dicho , la 
virtud de piedad tiene por offi 
ció ciarla deuida rcuerencia a los 
parientes,^ a la patria, y ciudá« 
danos.Luígo él vicio contrario 
ha de tener el contrario offi 
ció. 
f Segunda conclufien.La im ^ 
piedad deíu naturaleza es pecca> nisídré,o paríante tan cercano es 
do mortal,ymuy graue-Eiío en-Circuniíanciu que pertenece a ia 
ívnaGayetano,ycommunmen-.jvircuddep.eaaüiyescdoti»elia 
telosThornií las. La razón es: y ladeue aeciatai én lact nrel*. 
[porque esC'>ritrá aquel gráuii!»! -íion. Lo mtíméesjli ci engaño 
Iraoprccepto de honrar eí padre es contra la piopria putríaí 
Obra>oporícrcotüíeujs.DeCíiaij 
conciuilon íe cougen aíguno*f 
coroiários dignos ae coníiaera ' ' 
don . 
£i primero es, que el que inap-
ta apac4re,o madre, otros íeme-
jantesparientes,pecca coíjua él 
tercer precepto de horar padre, 
f Jtnadre,y es mas graüe peccado 
que ei quemara Oítohombre. 
Porque el que mata otro hom-
bre.pecca contra juíticia cómu-^ 
tatiuaípcroeiquemata a fu pa-
drejO m..dre,ü parientes, petca 
ponera la virtud de piedau, qus 
es mayor,!,y mas excedente vir-
tud, queia juibeía commutati-
ua.Por lo qualei que mata apa-
dre,omadr<,o.paifwvníe alguno 
deue declarar eito en ia ¿oaf 
ilvnpot. Ter cota wccejVaria para 
•la tonfeísion ; porqüemuda Ja 
cípecie de el peccado. 
f Lo íegundo fí ligue, que el 
que en aigun contrato engañaa 
la padtt,^ madie, openona cer 
cana deue de decSarar t í to en ía 
conf. íaijn,y no barta de2ir,que 
fue engaño; que hizo en v n con 
trato^uno que hadedtclarar la 
períona aquieodamn.ifito. La 
razón estporque ei ier padre, o 
|y la madre. L uego éá peccado 
1 mortal de fu naturaleza. Dixe 
íde fu naturaieza: porqué puecc 
UcoriEs-cer, queiéapeccAdo ve-
•nial > por •lainapéríeéfcion-ác ia 
por tentír la ixiiUna cur 
cuaibncia. 
D.Tho. 
j . x. q-
de la obferiaancia,y defu vicio 
contrario. 
D£e/?oí yirtuá trata SantfoThmcts ¡y t^doí ffirdifa'puhf Porquedzfpu?SiqiteS¿n$<} Thomas, ímía ikla yinuA de 
la piedadyque mira a los pairés^ué¡on fupmores , trata ihfi» 
"Virtud 3 qm mira también los demás juperiores. E l orden de el 
Doftor AHgdico^fne que dejpxes de auer tratado de la yirtud de 
religión^ mira al fitprmo feñor, y le refpe fta como a tal por fer 
principio de todas Us cofas, luego trato dc U yirtud de la piedad, 
que miray refpefta a los padres}que fonfuperiores por naturales 
7¿ y luego trata de la ohjemmáh <lHe m*fa a 9^S dtwM[vpmQ» 
res» 
Gap.I.Dc k obfeiiiancia,que es virtud y que 
miraalosW«nores. 
ttid tiene por (jfíicio rerpe¿iar,y 
retí^féciará los íuperlor es,cj efta 
«onftituydosendignidad,y tíe 
néfuper¡oridad,c®mo a losreyes 
y Principes,y otras perlonas fe* 
mejates.EftaenfeñaS. Thomas 
y todos fus difcipulos enei lugar 
estado. L a razón es: porq eftos 
tales tienen, rasó y manera de pa 
dres. Luego como a los padres fe 1 
les deue elpecíai,y particular ref i 
peélo: and también a eftos tales 
fe les deue particular refpeílo, y 
reuerencia, y efte es officio pro-
prio delavirtud déla obferuácia. 
Tercera cócíufion: para d?cla-
rar mas efto^ la virtud de la obíer 
uancia fe eftiende a aquellos. 
Rimera concluíion.; 
L a Obíeruancia es 
particular virtud dif 
tiníla de las deraas 
virtudes. Efta enfeña S. Tho-
|jtnas,y todos íusdifdpulos en la 
queftion citada , enel articulo 
primero.La razón es: porq la re 
ligion,aunque refpcdamos, y re | 
ueréciamos apiosjeseípecial y j 
particular virtud, como qda di-
cho , y lo mifmo es de la virtud I 
de piedad, co ,^  reípeftamos los j 
parientes.Luego lomiímo íera^ 
de la v irtud de obferuancía. De í 
fuerte q efta virtud es diftinda i 
de todas las demás virtudes, I 
; Segundaconclu{Ion:Eftavír-/ 
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quecíjan coan;itu|dos ei|d¡g» 
dídad, y tienen por QÍfic.ij! ¿ J l 
uernar los>dcrnas)c.omo,íuperio 
É-es,y padr^s.E lia en le ña Sánelo 
Thomasjy todos íus diícipuios 
/en laqueftion citada, en ei aixi 
iculofegundo. Declaremos ella 
concluíio.n. A aquellos» que ef-
tan cbnílituydos ert' d gnid'ad, 
y tiensri alguna raanerade íRCcte' 
íetTci-ajdeuefelesrerpefflo , y la 
deuida honra , conforme a la 
dignidad, y excellencia que tie-
nen.Pero a los que tienen dign 
dad , y juntamente gouiernan, 
por tener fuperioridad, y íer co-
mo padres fe les deue, no rolamé 
te honra, fino tibien obferuañ' 
cia,Que es virtud particular dif-
|í'in¿la de las demás virtudes. 
Cap.íl. Be el vicio con-
trario a la obreruaneia.' 
PRamera eonclufion: • La ob feruancia tiene fu vicio «oni 
trario. Eílo enleñan todos los 
p oílore»-; La razón ¿s :l porque 
todas las vi'rcade* tienen íus vi * 
CÍQS coatrario3.erpeciales>y par-
ticulares. Luego,fí la obreruan-
tía esvirtud particular,como en 
hecho de verdad lo es,tendraíu 
vicio particular contrario a la 
virtud. ^ 
^ Ségundaconc'uílon: Efle 
vicio coniiile en no dar ládeui 
dahonra,y refpedo a los Supe-
riores , que eilanconfciru^dos 
en dignidadjcomq ia vir tud de 
^a obferuáncia cóníiíle en reípe» 
(cl'ár, y réuerenciar ios fupério" 
res. 
^Tercera coíiclufíon, que fe 
ügue<3e lo paíTado. Elle vicio 
fera neceado de fu naturaleza, 
Larazon es:porque es contrario 
a la virtud* Luego ha de fer v i 
ció. Porque todo lo que es con-
trarió a la virtud de necef* 
íldad ha de íer 
vicio. 
T r a t a -
fyií •  tíuml* «ss.bojlivn-ii^biflm 
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?que bafta hazer penitencia decrece que no ^biigs a reílitu 
|t?J peccado.En eifa difficultad jcipti; 
lajr ^«nas, y diuerías fentencias, r ^[Digb lo quarto t Si fe tenga' 
'Lssquales refieren communmé llafentenciajaue dfíirma, que el' 
te lo^ Dolores. Brevemente fe 'que vende elbencficio por dere 
tarazón declarar efte punto. !chcdiuino> cfta obligado a reí-
^Digoiopr imero,queeí lan- | t i tuyr el precio coniiguiente-
do en derecho nátural , lomif»|mente íeha de dezir , que def-
mGfehadedezirdelSimoniaco'pues de las leyes poíltiuas del 
ínental>que hablamos,y del real 
quanto a la reílitücion del pre-
cio , y lareílgnacion del benefi-
cio. La razón esiporque la Simo 
nía exterior no añade malicia 
ningunaTobre la interior, y por 
otra parte es verdadera Simo-
nia,aunque no ay pafto, ni con • 
cierto. Luego eftando en dere-
cho natural lo mifmo fe hade 
dezir-
Pontifice, ella obligado a réftí-
tuyr el precio en la fimonia raen 
tal. Eño fe ha de entender no 
idamente de la Simonía men-
tal , quando tuuo mal animo el 
que dio el precio,aunque depar 
te del que le recibió nó vuo mal 
animo, fino q en realidad deVer 
dad entendió , que fe lo dauan 
de gracia , y no como precio. 
Porque en el tal cafo el que dio 
f Digo lo fegundo,fer muy el dinero lo dio inüóiuntaria 
prcbabieyquepot ningún dere- imenté,y no pretendió hazer do 
cho, el que compro el beneficio j nación. iTanfi el que lo recibió, 
por Simo'niaefta obligado a re-¡aunque lo aya recibido con 
fignarleiPórqueefte talnoefta buen^ fee, quando lo rupiere, 
obligado por derecho diuino, eíla obligado a reftituyrle por 
como queda yadicho/iaitampo razón de lacofarecibidá: y mié* 
co efta obligado por derecho tras no lo Cupiere eíia efcufado 
poíítiuo,comodizen commün. con la ignorancia inuinciblb^j 
mente los Theologos,y lurií 
tasw Yeftoparccejquefignilícá 
el capitulo mandato. Luego a6 
ay obligación a reílitücion. 
f D¡go lo tercero, fi^uiendo 
la lentencia da los que dizen, 
que el Simoniaco, que vend; la 
cofa eíp¡ritual,no elta obligado 
por derecho diuiho a reftituyr 
el precio, con.{íguientem=:nte fe 
ha de dez^, quíi ño eíta obliga 
do el Simoniaco mental a reili*» 
tuyr el precio . La razor csr 
parqueeiderecho pofitiuo pa* 
Sum.z.part. 
quetiene.Pero fi porel contra I 
rio el que dio el dinero, lo dio 
con buen animo , y liberal menv 
te,y de gracia, y el que Ib reci-
bió tiene animo Simon;2CO, el 
que le recibió, quando füpíere 
el buen animo con que fe lo die-
ron") no tiene obligación de re-
"ticuyrlo, y mientras ño lofu-
pieretendrá obiigacion de reíli 
tuyrlo por razón de !a "confeien 
cia errónea. Elle dicho aníldj 
clarado fe prueua,porque él víu 
rario meritál efta obligado en 
Ssss 5 todo 
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todo derecho a reftituyr. Lue^penapropriameme es eníUbjeT 
go tambieneflara obligado a rei¿í:o,L]uetienchabilid'ad , y apti-
ituyreiSimoniacomtncal. Eijtud. Porlo qua! !a negación de 
capitulo Maodato tiene varias 
y dmerfas expoficionesilas qua-
íes traen communmente los 
Doftorcs, y añil noesneceíTa-
rioponerlas en cfte lugar jpor 
fer fumma. 
^Quadragefimaquarta con-
clufiorii ^ aspenas, que incurren 
los Simoniacos nientalea, fe re-
duze.n a quatrogéneros, y ma-
neras de penas . L a primera 
es restitución del precio, y re-
fignacion del beneficio : o de 
habilidad, y aptitud no es pro 
priatnentepena.yanfíerta inha 
bilidad fe incurre antes de la Ten 
tencia del ju^z fin otra conde-
nación. 
fQuadrageíima quinta cen-
cluíion; Las miímas penss de 
los Simoniacos incurren los me 
dianeros. Eneílaconcíuíloncó 
uienen todos los Doftoresjafsi 
Theol ogos,comoluril1as. L a 
razón cs:porque en las conílitu 
ciones alegadas de Mardno V. 
la cofa efpiritual. L a fegun--iy de Pauio 11. cft* determina-
da es la defeommunion, que fe jdo anfi : de fuerte , que ei que es 
incurre.La tercera la fufpenfíon| tercero o medianero, para que 
en la execucion de las ordenes, ife compre vn beneficio incurre 
que fe adquieren por Simonía 
Lacjuartaes la infamia. Eftas pe 
nats le hallan en los derechos ya 
citados,y las traefanftoTho-
'mas en el lugar citado en las ío-
iuciones de ios argum-intos. 
Aduiertafe lo primera, que te-
niendo | que la reftitucion del 
jprecioíehadehazer por fuerga 
y virtud del derecho pofitiuo,y 
no eftando en derecho diu no, 
es propriamente pena pucíla 
por el derecho pofitiucPero (f 
ta,ndoenla fentencia que affir 
ma,queay obligación de.rcfti-
tuy r el precia eílando en dere 
chodiuino, noespropriamente 
pena. Comonoc&psnadeella-
dron , que tenga obligacion de 
reftituyrlo que hurto. Tambié 
"a inhabilidad para recebir feene 
licios,habiando proprianiente 
asmiimaspenas-Eítp tiene fun 
damento en lara?on:porque ei'. 
tos en realidad de verdad í on Si 
moniacosjcomoes homicida el 
queacon{eja,quematena algu-
na perfona, y incurre las penas 
del homicida, 
f Q.uadfagefimafexta cóclu 
fion.Los Simoniacos y media-
neros,na,incurren erta deícom-
inunion,fino es deípues de auer 
entregado la cofa espiritual. En 
eíloconuienen todos los Theo 
logos,y luriílas.De fuerte, que 
aunqucíe entregue el dineroíy 
el precio fino íe entrega, la,coía 
eípirituaj,nofejncurren Jas pc^  
ñas pueftas contra los Simonia-
c«s.Larazon estporque no fe in 
currenefbas penas,.fino es def-
pues de aucrcometido perfe^a 
Símonia,y A^endicionvTnoí» 
y en rígoXíno es pena.Porque la'pcrfcéla Simonia, ni vendicion 
haíla, 
t m 
haftajque fe entregue la cofia ñaNauarro^yaleggnotros Do N3«sr.ía 
que fe vendcLuego no fe iiícur ^-oresjy efto tiene CafiodQro,y ¡plegato 
renlaspen^s. luán Gómez4como lo álze el commcrsi 
f La difficultad es,en cafo,! mifmo 4Uíor>y Orellana,y com 'cario nu, 
que vno entrego la cofa efpin-j munmeate íosd-fcipu^os de Sá 18 ^ J 9* 
tual: pero no fe entrego el pre-iftoThomas.Pmeuaredel efty' 
ció , fi en el tal caío íe incurren 
laspenas pueftas contra el Simo 
niaco,y fí las incurren los Simo 
niacos,y medianeros. L a razón 
de dudar es: porque las penas íe 
incurren por la pei-feda Simo-
nía, y vendicion. Y en el tal ca-
fo [es perfefta la Simonía la 
veadicion: porque en entregan 
dote la cofa es perfefta la vendí-
don. Lusgo incurrenfe Jas pe-
nas, que eftan pueftas endere* 
xho contra losS.moniacos. 
I 5jEo eftadifficultad, y por fa 
Irazon hecha algunos Dofitores 
|cn(/?ñan>que en el tal caíb en rea 
U^dad de verdad íe incurren las 
penas püeftas contra los Simo-
Caí.y.Si* nhcos. Efto tiene Caietano^y 
monú & -Soto. 
in opu'cu A eíla difficultad fe rcfpon* 
lo de Si-d?,i'er muy probable, que no fe 
monta ^ incurra las pe as purítascontra 
t. Sot in iosSirncniacos > lino esdeipues 
art.j CÍ- deentrugadítia cofa eí'pintua!, 
jücaméte tó el precio, ¿fto enfe. tato. 
lo de la curia Romana, que no 
tienen por Simoniacos, fino es 
qUe íe entregue la cofa efpiri 
tual,y elpreco.Y'efte eftylotie 
ne fu'cr^ a de ley. Luego no íe in 
curren las penas, fino es en el tal 
cafo.Confirmafe tporque no eí 
ta del todo perfeAa y confuma 
da la vendicion de la cofa efpiri 
tual,hafta que fe entregue el pre 
cio,que fe da por eils, L uego no 
íe incurren las penas halla en-
tonces. Que efto fea anfi confta 
porque la venta es vn cont rajo 
mutuo de ambaspartes. Luego 
no cfta perfeao, y confúmado 
haíla que ambas partes concur-
ran,la vn» dando la cofa cfpiri-
tual, y la otra dando el precio 
de la cofa efpiritua!. De lo qual 
fe refponde fácilmente a la ra " 
zon de dudar puerta 
por la contraria 
fentencia* 
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Tratado X I I i . De la vir-
tud de la piedad, 
D . T h . : E efla materia trata Sanffo Tbomasy todosfus difeipu-
a.q. 101. 
y. pietas. 
[loSfj par mular mente los Jummiftas. 
CapituloI.Qelaeírencia,y naturaleza déla 
virtud déla piedad. 
K I M E R A con-
clufion.La vitudde 
la piedad fe eftiende 
a los padres , y de 
mas parientes. Efta enfeñaSan. 
fto Thomas3y todos fus diícipu 
losen el lugar citado en el ar-
ticulo primero . Efta conclu-
fioh fe prueua declarándola, 
Deuefe aduertir que afsi como 
Ja virtud de religión fe ordena a 
D i'Os>fi; fe emplea en darle el de 
üido refpefto, yreuerencia: añ-
il también la. virtud de lapie-
dad es fpeeraj virtud, que tiene, 
porofíicio refpíftar, y reucren-
ciar a los padres. L a razón es: 
porque bien afsi como a Dios íe 1 
le deue particular refpe£lo, y re { 
uerencía, por fer principio de to 
do nueftro fer, y de todo nucf* 
trpbienranfi tambiénaiosPa-
dres fe les deue particular refpe-
^ftoryla yirtud de U piedad ti»-
ne por otficio refpeftar y reueré 
ciar los padres. Y efta es vna grá 
obl¡gacÍon,que tienen los hijos 
a losPadres.Por lo qual enelDe 
calogo, y entre los mandamien 
tos de Dios el tercero íe pone, 
honrar padre, y. madre. Y eñe 
precepto pertenece a la virtud 
de lapiedad'.yefte e^fuafficio,! 
y fu naturaleza es emplearfe en 
efto, 
f Seguda cÓclufiÓ. Efta virtud 
de la piedad no fe eftiende tan-
folamente alo? padresjfino tam 
bien a los demás Parientes. Ef-
ta eníeña S. Thomasjy todos 
fus difcipulos en el lugar cita-
do.La razón estporq los paricn 
tes fe refieren a ios miímos pa-
dres,y anfi fe les deue reí^ed o, 
y la piedad tiene por, officio ef-
to miímo.Pero deuefe aduertir 
que la obligacion>q nace^  y pro 
cede de efta virtud en lo que to 
ca a honrar,y reuerenciar los pa 
rientes,es mayor,o menorjCon 
forme a la mayor , o menor 
conjunción del parentefeo que 
ay.Maior obligación, y la prin 
cipal obligación es de honrar 
el padre y madrerporq fonmas 









Tratada X ¥ . DeU virtud de 
la obediencia,que fe deue á los 
Prelados, y Superiores. 
E efla yirtud trata Santfo Thmas,y todos fus difcipulos, 
j Summiftas. 
Cap.I. Delanaturalcza3 de la 
obediencia. 
R I M E R A Con-
clufion. La vir tud 
de la obediencia tie 
Ü ne por officio pro-
prio^n que fe emplea obedecer 
alosfuperiores, y ios inferiores 
tienen obligación de obedecer a 
los fuperiores.Efta enfeña San-
ftoThomas, y todos fus difci-
pulos en la queílion citada, en 
el articulo primero. La razón 
es : porque anfi como en las co-
fas naturales las fuper\ores mué* 
uen, y gouiernan las inferiores; 
anfi también en lo moral fue ne 
ceífario, que los fuperiores, por 
la razón, y por la voluntad go 
uernaífen los inferiores: lo qual 
es mandarles. Luego los inferio-
res eílaranobligados a obedecer 
por la virtud deía obediencia a 
los fuperiores. Y cfte es el offi-
cio proprio y particular deeíia 
virtud deia obediencia. 
, «¡iSegundaconcluíioniLavir 
tud de la obediencia es eípeciaí, 
y particular virtud diíiinfta de 
todas las demás virtudes defuer 
y de lapiedad,y de todas las de" 
mas.La razón es:porque la obe* 
diencia tiene particular razón, 
que es obedecer los prece|3tB^y 
mandatos de los íuperiores . Y 
efta razón es muy dií l inña de 
todas las demás razones.Luego 
!aobediencia es particular vir -
tud diftinéta de todas las demás 
virtudes.Aduierta{e,que la obe 
diencia es v irtud moral9que reíi 
Je en la voluntad , y que haze 
prompta la voluntad para cum-
plir el precepto de aqueljque es 
fuperior,y manda alguna cofa. 
^TÁcercadeftascoíáS pertene 
cientes a efta virtud es la primf.' 
ra difficultad,!! el fubdito ella 
obligado a o b e d e c í a l o s ívpc*-
rioresen todas las cofas. 
A efta duda digo lo primero ? 
queelfubdito no tisneobliga-1 
cion de obedecer a los íupeno» 
res en lo que toca a lo que tiene 
'enlámente, y en la voluntad i n 
terior.EíloenfeñaSylueíiro en 
el lugar Citado, y lo trae de San 
¿ loThomas . Larazones-.por 
te^ue es diftincta de la religión .que lo que tiene el fuperior pre 
cía 
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cifamentc ep» lamente, y en la mencetcomoquando elíupcríor 
volunta í , no íe ordena al iubdi- manda vna cofa fin po i^ er prq-
to y inferior a manera de prece- cepto:en el taicaro noespecca-
pto2ai es declaración cÉem vo* do mona! íino tan folamentei 
Juntad» Luego en el tai caib no páccado venial»quando mucho,( 
jay obligacióndeobedecer.Eftoi i¡D.-goÍj íegimdo, quandol 
le encicnií iinofudííe ,c]ue los'el Aiperior mandü alguna coíaj 
[afl:-3s interiores le dcícuurieííen'coa ruerna, y virtud deprecep-1 
|por los exceriores,que entonces; co le ha de tener atención a io 
auria obíigacion de obedecer ai que manda para ver fi és pecca* 
íuperioren ía manera,quefaeíleido mortaijX) venia!. Deiuerte 
cí precepco,y nundato. iqueíi la materiae? graue, y de 
^ Digo lo legando , que encino riento lera peccado mortal: 
los mandatos exteriores ay o*, pero l i la materia es ligera,f le« 
blígicioa d i obwuec¿r los fub-. ue,eo el tal calo especcado ye* 
ditos a los rupenoresen la ma-inial. Por ¡o quaifueleler reg'a 
ñera , que fují-a íuperiore^.|g^n£ra!uetodos iosX)oftores, 
E íla enfuña. Sylucíl-ro en.ei iu (qus.en los preceptos, y manda-
gar ciudo. Efqua ic declara:| tos-de el.derecho fe deue tener 
porque en b ív-pubiica ay-d: atencionaiagrauedaddelama 
uíifas mineras dé luperiores. 
Vnos fonfapefioresen io ripi-
r i tua l , otros en colas tempo 
rales, y otros en otras maneras. 
Y a cada vno éa iú maneta ay 
obligación de obedecer. Lara-
ena^paiaveíjii obliga a pecha-
do mortal. 
i erccíaconcluílon: A Dios 
le ha de obedecer infalliblemen 
te en todo !o cjue minda. Efto 
entena SanftoThorpaSjj todos 
zones: ; ot que la virtud de iajlus difcipulos en la queíiion cita! 
' obediencia obliga de fu natura-; d3,en el articulo quarto. La ra- j 
íeza a obedecer a ios iuperio-jzones'.porquelo que Diosman 1 
res. .dainfaiiblemente, y certifsima-j 
Lafegunda difftcultad es,íi mente es juí loíy lanóto : y por ¡ 
la obediencia obliga íi^mpre a, otra parte Dios es íupremo fe- I 
peccaao moVtal. ñor y luperior. Luego losprece 1 
f A éfta dihieultaddigo lo ptosqueDiospone , fehan de ! 
primero,quela.obediencia obi,-:guardar,y deuemos obedecer a | 
gá a peccado mortal d-t fu natu • íus mandamientos. 1 
iaieza, quando el precepto ver- 11 Qnarta conclufton. A l fupei 
daderainenvee»precepto , que rior3y alos preladoii feíiade obe| 
obligue a peccado mortal : y i d-ifer en lo que mandan juila jn 
quando it mmáá coaia'faeí^ajiaiOnabieraente.Efto enieñaü 
ly virtud obJigatonaa-píceado Thomas, y todosiusdiícipuio» 
I mona^Pero quando no es pre-1 sn la queition cicada ene! articu I 




en el tal cafa es obedecer al mií-
ino Dios, y no obedeciendo a! 
íuperior,y prelado, faitaif en la 
obediencia, que fe deue a Dios, 
porque el preladojy íuperior en 
la tierra tiene lasvezes de Dios. 
Adulertafe,c]ue el pfelado,pue-
de mandar algunas vezes jufía 
y iaaftamsnte:y ene! tal calo es 
Cap.il. Dé la inobedií/n-
era,Que es vicio contra 
rio a laVinud déla obe 
d i encía. 
,£ efia mamvd trMa S-
ThomáSyy tocios fiisdif-
cipuUs pdrtkuíarmcme 
zon hecha. Pero podría aconte' j l -^Rímera conclufion: La in • C!a' 
cerque no mandalle juftíímen-| | ^obediéciade fu naturaleza 
té,y conrázon: y entonces no| \ es peccadomortal.Efta en 
tendría obiigacion el lubdito"fefia$.Thomasea laquefHóa-
de obedecer. Lo qud puede acó! tadi en el articulo primero. La 
tecer por dos caminos.El prime \ raZon es; porque el no obedecer 
ro es > porque ay precepto de i ai íuperior, y al prelado es reüí-
otro Iuperior en contrario-. Co t í ra la voluntad de DÍ03,yeá cd 
mo fi el prelado , o iuper.or,' tr.alacharidaddcDiOs,ydej pro 
mandafiealguna coía contra el ^imo.Luegoespeccado morui 
precepto diurno, no aur a obií- de fa naturaleza.Por lo qual en 
gsciun de obedecerle , o íi lasfígradasefcripuiras etlepíc 
mandaíTe algo contra lo que cado le tuéxa entre ios peccados 
tiene mandado íuíuperior , no rnortaics. Verdades^ue süque 
I auria obiigacion de obedecer e. de j"u aaturaleza es peccado mor 
JEi fegundo camino es , íi ^j tal , podría fer pateado venial 
prelado , o fuperior mandafie po.r.leí la m,tteria ieu<í. 
alguna cofa en ia qual ei infe-i .Segundaconclubon,pñra def 
rior no le' efta íubduo » no;.cjaraciün de la primera. Ladeío1 
jauría obligación de obedecer-i ^edicciadeincendó^Je ü es pee 
|le..La tazón., efta clara , por-.'cado «nortal, Í l io es en materia 
¿que en t i tal calo no le eícaUraue.Eftae 
D . T h o ; 
2. 2. q . 
iOs.Suai 
mi/Ice v . 
inobédie 
graue. ftaeníeña Cayetano %n 
j íuba i to . De todo ello , qúejia-súma. Decláraladdlamane-
|pcrtencce a la obediencia , que.|ra..Ladcfobccliencia puede acó-
jdeuen los fubdítos , y leU-jtecerdedasmaneras.Lapiiiug-
lg^ofos a fu prcUdo , ie ha 
de dezir mas :en particu-. 
Íar,quan4ü fe rr^cs de 
el e/lado de los re 
ligicfos. 
iraeí.,inatí;na!msnxe.^ornoqua 
' do vno no preieie d il obedecer 
lino por otro camino , y cóotra 
ístecióhazecótra los precepto;; 
deDios,o del íup.:i ior.Yenel t;ii 
caio la díobediécia noes crpeciaíl 
peccado ni particular de el quai h 
trata 
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tratamos aquí: fino es general, fobedieute, formalmente, y de 
que fe halla en todos los pecca-.propria intención, menofpre-' 
dos. El que cometespeccado de sdando el precepto de el fupe-
injufticia, o de fornicación, es^rior. Y efte tal comete peccado 
desobedienteeneftamanera.Pe dedefobediencia formalmente 
ro la grauedad del tal peccado 
k ha dé mirar de ía materia. De 
otra manera puede vno fer de-
yes peccado ipecíal centra 
la virtud de la obe» 
diencia. 
Tratado X V I . De lagrati-
tud^que es virtud. 
D . T h . i ^ efl¿ yirtud trata SañBo Thomas, y todos fus difeipu-
Capit. I. De la naturaleza de la 
gratitud. 
a R I M E R A Con-jeffca virtud fer grato , nofola 
clufioniLagratitad mente a Dios , fino también 
es particular, y efpr ai bien hechor: aunque fea hom 
bre,en razón de fcrl o ay v na ma t s ^ - í ^ i - cialvirtüddift inaa 
de las denlas virtudes, Hfto eriíe 'ñera de deuda para agradecerfe. 
^ a ^ á r i a o Thomas, y todos fus;'io, 
ídiícipulosenia -quefríoncitada' f¡Segunda condufion: Efta 
jcnél artículo priitaero.La-razon |virt«d'de fu naturaleza fiemprc 
|es:pTorqüe la gratitud tiene par- recowpenfa al bien hechor -ai-
Iticular y eípecisl rszondiilin.'go masd'eloquerecibiOjporlo 
¡•¿la de-tes demás^irtudes.-!Ptr-';mend$fe-gt3n-él affeélo¿Efto en-
que tiene ípectal • Táütín» 'de dea.-¡ fóña S ¿-Ttíoirias en laqueftion ci 
da.Porqicréea?detiido^al*t>téíi'le^.ádatwei¿:ártieitlo vlt imo. La 
chor 14 gratitud porfat-ticü^ry'fa^nesSr^qücmfentríES no re 
yeípedai ra*;on:y añíi e?virtud ccmípeiáfa másinidamas^déloq 
efpecial. • E'ít anios; obiifiados' a i reerbio '^no parece, que es'grato 
enteramente'iítno qu'e da lo que 
ieuia.Luego tiene obligació eí? 
la recornpeníaii'ion de dar algo 
mas por lo menos con el aífeftO. 
/'dargraciosa Dios por:füer^a y 
. Jvircud-df eíta virtud,que tiem 
: /por 6ffi:iodar gratías a^Dio^. 
f Tanlbieaes officio proprio dt 
Cap. 
Tratado XVÍ, Gratitud. 1395 
E efle y icio trata Safio 
Thomas^y toños fusdif-
siptíksiylosSummifias,', 
Cap. Ií . Deis í n g r a t í t l t d J ^ S u a d a : porque la ingratitud 
aueesviciocontrario. I ^ S ^ Í I T -
tua.Liyegoneceflanamente ha 
deferpeccado.Queno ílempre 
íea pencado mortaiíconfta ma 
nifieftamente. Porque la grati 
t w i tiene por officio propóo q 
elhombre de Hberaimenre al-
fgunacofarlo qual no obliga de 
RíraeraíOíiclufíon. Lain.?^axo de peccado mortal. Lue* 
gratrtud'no es otra cofa ü go no es peccado mortal, Pero 
nonocórrefpódercÓ la de ^rapeccací0 venial por la negii 
uida gratitud , dando gracias Sencia,y dercuydo,que ay en eí 
con lá'obrajO con la palabra por tó.Fínaimente Sanfto Thomas 
los benéficiosrecebidos, o con Afirma que puede fer alguna 
el animo reconociéndolos. Efta^vez peccado mortal la ingrati-
enfeña S.Thomas en el articulo ?u<í>0 Por ?! menofprecio inte-
primero de la queftion citada, y rior,o también por lo que í'e qui 
Cayetano en la Summa. La r a - ' ^ y no íeda:porque a> obliga* 
zon es: porque la ingratitud es cion de darlo ai qne hizo el be-
vicio contrario a la virtud de neficio>0 a^0lutamente, o en 
gratitud . Luego como la caíod&necefsidad. Gomo fi el 
gratitud tiene por officio pro- hien hechor eftiímeíTe en neceí-¡ 
prioreconipéjifar de efta mane* íídad,que óbíigaíTegfocorrerle. 
ra los bénéficios recebidos: anfl Pero aduiertáíe, que la ingrati-
tambien laingtatitud tiene per tud>aue es fer ingrato con:'me-
officipproprio lo contrario. noiprecio de el beneficio rece-
^¡Segundaconclufion:La in . Biao es peccado mortal de fu na 
gratitud es efpecialjy particular turaleza. Pero puede ,fer pecca-
vicio.EftoenfénaS.Thomas en do vemaí,o porier el beneficio' 
ía qüeftión citada en el articulo pequeño y ds parte de la mate-
primero,y fegündo¿ La razón ria> pe no es graue,rmo 1 eue\co 
esiporquélagratitüdesparticu m0 !0 diz- Sando Tfao-
lar,y eípecial virmd,como que-
da detérminado.Luego laingra 
ti tud es efpecial y particular péc 
cado. 
^¡Terceraconcluílon: La in» 
gratitud de fu naturalezaes pee 
cado: pero nocspeccado íiem-
pre mortal.Eftaeníeña S. Tko 
mas en el articulo tercero. Que 
fea peccado es cofacierta,y aUe 
l!fe!Í'Pa*|j T t t t Tr¡ 
mas en el articulo' 
tercero. 
• - • • * w 
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Tratado X V I L De la vin-
dicación. 
D . T b . i p V E efto trata Sanfiq Thmas>y, todos fus difcipuhs. 




ta. Eílo entena S. 
Thom.y tpdosfus 
difcipulos en el lugar citado, ea. 
él articulo primero. Eíla conclu 
fion tiene necefsidad de declara 
cion.La vindicación , o el ven-
garíe fe haze por algún mal,que 
le da a aquel s que o fien de , o 
pecca. Pero haledeaduertirei 
animo de aquel , queíe venga. 
Porque íl el tal tan folamente 
pretende el mal de aquel, de 
quien fe venga, es de ci todo il 
licito. Porque el holgarfe de el 
mal 4é el píoximo, es contra la 
iyirtud délacharidad. Y afsi es 
cofaillicita pretender tan íbla?» 
mente el mal de el próximo» Y 
efto tiene verdad , aunque fea 
deffeando el mal de el próximo, 
i que me hizo agrauio,y; iojuria. 
Porque no ha de peccar vn 
hombre, porque el otro pecco. 
Peroquando fuere aní í , que el 
animo principalmente mira el 
bien, al qual fe viéne por la pe-
na de el que pecca, defuerte: 
que caftigandole , y enelcafti* 
gó fe pretende la enmienda , y 
ci refrenarle , jrla paz y quie 
taá delosdsraas, y laconfer 
uacion de la jufticia , y de la 
ionra de Dios ; entonces el 
pretender venganza esbienilli-
cito. Defuerte , que vengarfe 
fuenamal pero pretender el ca-' 
ftigp, por el bien es licito y ían* 
¿to, 
y Segunda concludon : El 
vengar la injuria, y el agrauip 
hecha ai próximo pertenece a 
efpecial , y particular vir tud, 
que fe llama jufticiavinaicati-
ua. Efto enfeña Saníto. Tho-
raas 1 y todos fus difcipulos 
en la queftion citada en el ar-
ticulo Segundo. La razón es: 
porque efta virtud tiene eípc» 
cial razon y particular razón 
de deuda. Luego es efpecial 
virtud. Como la injuílicia le-
gal , que mira el bien commun 
es efpecial 4 y particular ; v i r -
tud d i f t i ^ f t ^ ^ las demás vir-
tudes : porque mira efpecial 
razón de deuda: aníl también 
¡a jufticia vindicatiua es efpe-
cial virtud : porque mira par-
tícularifsima razón de deuda. 
Adüiertafe muy bien lo que 
toca a ,eíta, virtud 5 porqué 
es grandemente neceífaria.pa* 
ra lo que toca a. la. vida huma-
na. Porque muchas vezes a-. 
contece entre los hombres, el 
Tratado.XVII. Vindicación* 
vindica 1 
íeryno injurioro en orden a?tud. Pero el vtngarfe por mA 
otro y hazerlealgua ag(rauio, /proprias: manos ^no es licito>| 
y injufticia , y es neceflario fa fino cjue hade fer por orden de'1 
ber como íe deue auer en lo que' el juez. Por lo quai efta virtud 
toca al vengarfe: porque no aya | completa,y perfeftamente, no 
en efto peccado. j puede tenerla obra de vengarle 
H Tercera conclufion : E l ! nní> es en ei principe,o juez, 
vengar la injuria , que fc faazej ^ Qjiartaconclufion; Vengar i 
al próximo, es cofa juila y ían. fe qualquier particular > o ven-
¿ta , y obr* de juílicia en ei gar a otros es iilicito a qual-
prmeipe , y en el fuperior , y quler particular, fino fuelle de 
juez. Efto eníeñan todos los fendiendoíe: que eífo propria-? 
diícipulos de Sanélo Thomas, mente no es vengarfe. íifta en», 
y particularmente Cayetano feña Cayetano en el lugar cita-
en la Summa. L a razón es: por ¿0, L a razón es Í porque el 
que elta virtud de jufticia vin- caftijFar es obra propna de 
dicatiua reíide ene! principe, o aquelf, que tiene poder fobre 
juez , que mira el bien com- el que caítiga. Y el particular 
mun , y ^pretende quá no le no tiene tal poder. Luego íe-
haga agrauio , m injuíticia a ra corailliciía^ I^pr lo quai no 
naaie. iJeuel econfiderar, qus es peccado deílear, que el juez, 
el particular puede muy b;en caftigue ei agrauio hecho. Pe-
tener obra propria ae efta vir- ro ícria peccado , que el por 
tua. Jorque puede deílear la fi miímo caftigsíle , o defleaí-
vengan^aen urden alos bienes fe caftigar a qualquier particu 
que Eximes arriba. Y el tal aef lar, D e lo quai fe ha de ver 
íeo devénganla por ¿ítosbie*; Cayetanoen ellugarcita-
iaes, y con las demaascireun»j do:porqueaüiüabla 
ftííncias , es obra üe efta vir-! muy bien, 
T t t t x Tra-
ÍJ9¿ Fray Pedro deLcdefnia: 
TratadoXVIíí .bela virtud! 
de la verdad. ii 
D . Tho. r i l ^ ^ mater^a trata SanHo Thomas ¡ytodos fus difcipu-
z. i . q, *-'los muy a la larg4 
[lOp.. 
Cap.I.De la eflencia^y naturaleza de 
eíla virtud. 
^ Rimerá conclu-
' 3f fionrLaverdad,o 
<» veracidad és ver' 
dadera virtud. Ef 
ta enfeñaSando 
Thomas,y todos fus dífcipulos 
en la queftion citada en eí artí-
culo primeroi Declaremos eífca 
y es como parte fuya. Eílo en-
feña Sancto Thomas ,y. todos 
fus difcipulos en el articulo ter 
csro de la queftion citada. L a 
razón es : porque el tratar ver-
dad , dizeorden a los demás, 
y encierra enfi vna manera de 
díuda. Porque a los demás fe 
deue el tratarles verdad. Lúe conciufion.Dixe en ella verdad 
o veracidad. Porque en efte lu-te0 en alg^a manera pertene-
garla verdad noesiaquefeDO ce a la virtud de juílicia. De 
lo qual fe ha de ver Sando 
 esla que fe po 
ne en el entendimiento efpe-
culatiuo : íinoeslomifmoque 
veracidad : que no es otra co-
fa, fino vna inclinación a tra-
tar verdad. Eílo - fuppuefto, 
efta conclufion fé prueua , fá-
cilmente. Porque e í lo , que es 
tratar verdad , es afto bueno. 
Luego ha de pertenecer a algu 
na virtud, y anfipertenece a la 
virtud de veracidad , que Ha 
ma SanftoThomas verdad. Ef-
ta verdad es eípecial virtud dif 
tiníla de las demasvirtudestpor 
que tiene efpecial y particular 
razón. 
5f Segunda concluílon : La 
verdad, o veracidad es vna vir 
Thomas, y Cayetano en el lu-
gar citad o. 
it. I L De la menti-
ra. 
E efta materia trata Sa 
fío Tbomas-tj todos fus 
difctpíilos^y los Summij 
tas particHlarmmte Cayeta-
no, 
] r \ R. I M E R A Condu 
fíon: L a mentira no |es 
otra cofa,, fino vna fai-
fa fignificacion de la voz con 
tud, que pertenece a la juílicia^intencion de engañara otro: 





cafo podra fer peccado morcai1 
por razón de alguna cofa, cjus 
íe junta, o de alguna injuria, y 
agrauio que fe haze jcomo íe de-
clarara deípues en iafíguientc 
Conclufion. 
^ Quarta conclufion : l.a 
mentira íe diuide muy bien 
en mentirajocora, y oíficiofa, 
y pemicioía. Efta eníeña San • 
Ció Tfaomas, y todos fus diíci-
pulos en el articulo fegundo. 
Declarafe efta conclufion de eí 
ta manera. Mentira jocoía es, 
que no es prejudicial , ni haze 
daño a nadie: y tan folam ;nte 
íe dize la tal mentira por dar 
[como quando vno dize vno, 
por oí:ro,teniencio intención de 
engañar al prox mo. Efta en» 
leña Saníto Thomas , y todos 
fus diícipulos en el articulo pri-
mero , y muy particularmente 
Cayetano en la Summa;Defuer 
te,que mentir noes otra cofa,fi-
no dezir vno por otro, con in-
tención de engañar a otro. 
j <5 Segunda conclufion. L a 
mentira de íu naturaleza es pee 
caáo intriníecamente. Efta en 
íeña Sando Thomas , y to-
dos fus diícipulos en aquella 
queftíon en el articulo terce-
to. L a razón es : porque el 
mentir es contra la razón , yjgufto , y entretener. Y la tal 
contra la veracidad. Luego es! mentira tan folamente es pec-
piccado. Hemos deconüoerar cado venial. Otra manera de 
que las palabras de fu naturale-1 mentira es officioía , que no 
za fe ordenan al trato huma-,haze injüriaa nadie , ni cauía 
no. Por lo quai, quando vno'detrimento , antes tiae vna 
trata mentira conintencion de ! manera de prouecho al tercero 
engañar, efto haze cótra la bue'Y efta tan íolamcnte es pecca 
na razón , y es vn delorden do venial. L a tercera manera 
grande que trae configo malí- de mentira es perniciofa , que 
cia intrínieca: por lo qualfiem 'es injuriófá , o nociua a las 
pre es peccado.C onfirmaie; por cofas diuinas, o hum anas. C o-
quela mentira es contra la vir-'mo quando vno dize mentira 
t^ud cié ia verdad , como es cofa ^cón agrauio de tercero , le-
líabida^y notoria. Luego es pee-uantandole algún hifo tefti-
Jcadoaeíu naturaleza. jmonio. Y efta manera de men-i 
í Tcrcera concíufíon : L a tirá de íu naturaleza es pecca-
mentirade iu naturaleza no esj do ^mortal , por íer contra la 
peccado mortal. Efta cnfeña^Char.dad , y contra la virtud' 
í>*n^0)Thomas , y todos íus'de julticia . Verdad es , quCi 
diieipuios en el articulo quar-¡eila manera de mentira puede! 
to. Larazon es , porgue efte (er , que no llegue a íer pcc-l 
vicio tan íolamente titne conlcado mortal por tr¿«caminesJ 
trariedadeon la vcrdad.Luegoj i: l primeroes ; por laimperfe-
defu naturaleza no es peecádoí^ioa de ia obrapor ia ihipérféf 
moical.Verdades^qúeen algun)<3:a deliberación. L a fegunda^ 
¿uní. i.par t» T t t t } 
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manera es,quádo fe <i;ze la tnét i . to , y quando fedizeloqueno 
ra injurioía fin animo dedetra -íe íientees menrira , anii tara-
her,^ por otrapartsel daño que j bien las feñaies exteriores íe 6v-
fshaze,no es notable. Ene! talí denan a declarar iointenor : y:, 
cafo no es peccado mortal. LaUnGss hypocriíia moürar en l o | 
tercera manera es por la iiTperíe exterior fer vno faaflOjno [o\ 
dion d< la macerid : por íer el 
agrauio > qut f? haze leue , y 
nograue. Admerte Ca) etano 
ílendo. ¡0 
51 Segunda conclufion : La] 
hyporriíia de (u naturaleza no! 
en laSumma,que toda meni. ira jes peccado mortal. Efta eníeña, 
acerca de !a íagrada efcri^turai Sanfto Thomas, y todos fus difi 
es mentira perniciofa. 
Cap.li r .De la hypocri-
fia. 
x:.q.i i i . j 
Súmiíl^i 
y . hv pe 
criiiS* 
cipulos en el articulo quarto.f 
La razón es: porque de fu natu 
raleza tan folamente tiene fuer-
za de mentira > y eoüiuale a é'ia, 
ia quai no es peccado mortal. 
Aduiertaíe , que la hypocniia 
DE efta materia m t á $A át íu naturaiezattene por fin ¡a' ño Thomas, y 0 f m T ^ ^ ^ S í ^ ! ^ t ^ difciptiUs particularme 
te Cayetam,y IqsSHmrnijias, 
vltimo fio en ¡a vanaglüiia, fe-
Rimera conclufion : LBl ria peccado mortal. Tamban fe 
hypocrifía especcado deU^je aduertir , que efte vicio, 
8 fu naruraíeza- Eftaenieña aunque no fea peccado mortal, 
Sanfto Thomas , y todos lusjde fu naturaleza, pero es muy 
difcipulos en la quefhon citada| nociuo: porgue enciende el fue 
el articulo primero. AduieE.|g0£¿e ia fGberuÍ2j que e5 princi. 
que ponga en ellael v l t imof in 
y añil de lu naturaleza es pecca-
do venial. Pero fi íe pufieííe el 
taíe,quehypocrifia noes otralp¡p4e tú(] 
cofa,fino fingir perfona dejuM 
o mal 
tOjno lo ílendo, o demás juilo,? T i * T r> i 
pofiendotanco. Anf i lad i f f ine iCap. í í 11 . ¡3 j a t t a n -
Cayetanoenel lugar citado.Laí c ia . 
r^zon de la conclufion es: por) 
que la hypocrifía tiene fuerza i 
de mentira , y equíuale a e'la.1' 
Luego de lu naturaleza es pee» 
E efte y icio trata San~ 
éío Themas,y todos fas 
díjcipuhsy los Summij 
cado-,quetieneaiguna contra-f<(í parücnUrmente Cayeta-
riedad conlayerdad , o veraci 
dad. De fuerte, que anfi como 
las palabras fe ordenan a decía- |SR.ímeraconclufion : Tádan-
rar lo que ay en el entendimien ¿ cía no es otra cofg, fino con 
Súmift* 
v . j a a ^ , 
Tratado X V I H . Ver dadJ 
jjaiabrasdezir de í l , leuantan 
dofe mas de lo que e?, o de lo 
que parece. Eftaeníena Sanfto 
Thoraas en e!articulo prime-
ro de la queílion citada, y Ca 
Capit. V . De ia Ironía, 
Hefie y icio trata S.Tho ) Q 
mas^ y todos fus diftipulos 
yetano en la Summa. Defuer- JV los SummiftasparíicuUme-
te que el jadarfe , no es otraj te Cayetano. 
coía , fino con pálabras (euan«| 
tarfe vno fobrefi,3? mucho masi T) f in ieraconclu í lon . Ironía 
de lo que es y de lo que pide íü X es vicio contrario a ¡a jaí^an 
citado y condición. j cia,y no fígnifica otra cofa, 
^Segundaconcluíion i L a írno vn vicio contrario a otro 
jaftancia de fu naturaleza es1 vicio.Como prodigalidad es v i 
peccado venial. Efta enfeña ció contrario ala auaricia5ytam 
Sanólo Thomas en el articulo | bien a la libcralidadraníl tambic 
fegundo dé la queftion citada.5 la ironiaes vicio contrario^ )a 
L a razó es:porq la jaítácia de fu virtud de la verdad,y al otro v i 
naturaleza fe opone alaverdadJ cio,que es la jaftancia.Defuerte 
Luego de fu naturaleza no es 'queaní lcomo lajañancíaes có 
mas que peccado veniaLDeíüer tra la v€rdad,porque fe fingevn 
te , que es vna manera de men- hombre mas de lo qüeesraníitá 
tira. Pero adüiertafe con el Do bien la ironia por defecto, finge 
(kor Angélico , que bien anfi,; menos de lo que es. 
como la mentira que defunatuj ^Segunda conduíIon-L airo 
raleza es peccado venial, pucde| nía de fí es peccado.Eft o eníeña 
fcc algunavez peccado mortal,! Sanfto Thomas , y todos fus 
fiendo la mentira injuriofa:anfi| difcipulos en el lugar citado en 
también la jaílancia puede fer el articulo primero , y fegun 
peccado mortal, aunque de fu'do , y Cayetano en la Summa 
naturaleza fea peccado venial.; L a razón es: porque la ironia 
Elexemploes, quando vno fe|es vnaefpecie de mentira. Lúe-
jaQraífe de alguna «ofa contra'go es peccado de fu naturaleza, 
la gloria de Dios, como jafta-jcomoloeselmentir. Aduierta-
2. 2. q, 
í i ;.Sum 
mifta: y» 
ironía. 
ua elKjíydeTyEO,y dezia,que 
el era D io .^ O fi fe jaftaíle di -
alendo algunos agrauios y con 
turadias contra el pro^:imo,cO' 
mo le j a^aua el Pharifco, di-
zié4o,que no eracomo 
ios demás hom» 
bres^cet. 
O ) 
fe,que la ironiapuede fer q nie 
guealgunacofagrande,que en 
realidad de verdad tiene en fi y 
reconoce en fi,o puede afíírm^ r 
de fi algú defedo, q en reahdad 
de verdad no tiene ni reconoce 
en íi.Por lo quaí fiempre es pec-
cado. Pero efta ironia fe puede 
diuidir como la mentira. Por ^ 
*q puede íer iocofa, y offícioía)o 1 
T t t t P«r.ni-
D.Th- i 
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pernicioOs.- Laperniciofaespec- engañara!próximo. Vquandol 
cadomortai: porque es contra loha^e parai-HOÜrarfe hamiide , 
í a d u n d a d de Dios ydeel pro y paraefte fin dize de íi alguna;' 
ximo,Porque vía de aquella iro coU malajmases jaclancia, que ' 
n'a,^ mansrade huimldad para no ironis. A 
Tratado X í X . De la virtud 
de la Amiftad, que fe llama af-
fabilidad. 
j^ J E efta yirtud trata Sanfto Thomas ,y todos fus difcipulos. 
Cap.l.Dela Amiftad^o afFabilidad. 
Rimera conclufion. 
L a amiftad,o affibi-
liviades eípecial vir-
tud. Efta eníeña S. 
Thomas, y todos íusdifcipulüs 
en la queftion citada en el articu 
lo pnmero.La razón es; porque 
la affabiUdad ordena a el hom-
bre para q Te aya conuenientemé 
te en orden a los demás hóbres 
en laconueríacion:y enlos di'-
chosy enlos hechos. Luego es 
efpeciaUy particular virtud. De-
lusrtc q crto, q es íer vno afFable 
en orden a los demás hombres 
tratando , y conuerfando con 
ellos es virtud: y efta virtud tie* 
neefto por officio.. 
S ígunda conclufion,Efta affaj 
bilidad , y manera de virtud es j 
vna manera de parte de lajufti-
cia.Efto enfeña S. Thomas ene! | 
I lugar citado en, el articulo fegú do La razón es: porque la affabi iidad ordena al hombre en ordé-' 
a los demás hombres, y ay vna 
manera de deuda legal. Porque 
es deaidode honeftidad;que vn 
hombre íea affable en ordé a los 
demás hombres. Luego tiene 
, vna manera de parte de jufticia. 
Cap.IÍ.Dela adulacion,q 
es vicio contrario a la áf 
fabilidad. 
Eefle yicio trataSantfo 
Thomas^ todos jus dif-
cipulos. 
PRimera conclufiÓ.La adu-lación es peccado.Efta enfe ña .Sanfto Thomas en el ar» 
tícülo primero, y Cayetano en 
la Summa. L a razón es : por» 
que la adulación es contraria 





Tratado . X J X . A m 1 0 a d l 1 4 m 
es otra cofa fino vna exc- ísiüaíy /oí Simmifias pcfínnUrmen 
alabanza o complacencia con pa* 
labraSjGcon hechas en la conv 
mun conuer {ación. 
| Segunda cóclufion : La adu 
iacion puede íéi pecado mor ta! 
de tres maneras . L a primera 
por razón de la materia, 4U<i 
í e alaba'.como ü aiabaflen a vnct 
U Caietand'. 
. . \ 
. | \R imcracoc lü í íon . Li t ig io! 
I -^fe.tom.a-d?gbs:m3nerasv£f] 
i • ta-cócltiílón enffrña aie.ta | 
no en !a íumma en el lugar, cita- i 
do.,Declaremos eíta cocluuon,j 
Litigiofigniheávna cottnc ó^i 
dcvnacora,que es peccado mor có Jaquai cotifide,y.porfía\Tnoi 
tal.O por razón de ei fin: como cótra ¡a verdad jd? ia.cjiiai trata' 
fí vno alabaa vno paia hazerle S.Thomas y particularméteCa' 
mal corporalmente yorpiritual- rerano en IsrmiimaftTmma, ver-
mente.O por razónac )aocaCó bo contétio. En efte íentido no,, 
como l i vno alabando a otro le pertenece a kñi jugar^ni es con-' 
esocaGon de peccar. De ellas trala virtadda aftabiluiad. La 
tres manaras puede íerla adula- Cegúda manera de litigio C5,quá 
cion pecado mortal. Délos dos do vno en laconueríació buma-i 
primeros modos es cofa ijpto-na fe cppone a codos cor* paia-1 
ria,y no íe pueden cfcuíar, porq bras'/o co geílos,y á á e t n f n c s o j 
fon contra la charidád.El tercer có mouimiento alguno/ Por lo } 
modo íe hade entender con al-'qual ha2e,qla cóueríació fea mol 
gunamoderació> teniendo aten'iefta, y peíada > caufa triíteza' 
'cioalaoccaíion depecar,íj esda enaquelíosjccn quien conuf r-ía,] 
I rda^o recebida.Y aísi es cofa ad-i Yen efte fegúdo fe toma elle l i^ 
' uertida > jr péfada de djíj alaba, 'gar efta palabra li t igio, 
que aquel q es alabado de aque-i ^Segúdi ceclufion. LIcigio 
lia alababa fuele caer en pecado jes peccado de ¡u naturaleza; Éf-





fe h,á de mirar para ver íi es peca 
do mortal ia adulación. Pv ro la 
adulación especcado vénialquá 
do a ynp le alaban de peccades 
veniales, o de obras buenas con 
folaintencióde bazerle plazer. 
tion citada en el articu o prime 
ro,V" Caietano en la íumma. La 
fazo es: porq esvicio contrario 
a 1 a v i rt ud de afíab i 1 idad.v. L ue-
go es peccado.Porque io quefe 
oppone a virtud,€s peccado.Eí-
te pecado puede acótecsr de dos 
maneras.La vnaes,quádo fe ha 
ze de propoííto y con intención 
de íer moleilo en la conuería-
C on.Otras veaés puede aconte 
ccr materialmente > no tenien-
DE e¡le yiao trata S* i > o - | ^ «duertécia ala moieíliáj que^ mas}y todos los (lijcipulos^-fe caufa en la conuerfacion, 
Cap. I I I . Del Iitigio,que 
también fe oppone ala 
virtud déla a Habilidad. 
de ambas,maneras- p peccado.fordinaF?O.Verdad esjqiie put.j§ 
^ Tercera cocluHpn.Ei lieigio^er peccado morta! por Jmer 
df ordinario es peccado venia!.¡notabledaño al proxitno. Co» 
Eílo enísña S. Thomas en el fé»|mo,íi vno pretendieite' confun» 
gundo articulo | y Caietaho en dir al próximo con Ja conten-
el lugar citado.La razón es,pbr!:cion,o bazer'e digno de menos 
quede ordinario no es ia njáte 
riagraue, íínoínasr ligerai, ye? 
pequeáo el daño que/e hazc aí 
proximo,comoescora notoria. 
Luego no es peccado mprtai de 
precio deíante de los ojos de 
los deraa^feria peccado 
mórtaíporéígraüe 
detrimeñíó • 
Tratado X X . De la virtud 
d e ! a L i b e r a l i d a d . •¡ion: oó 
palos. ' .7 t . 
Capitulo L De la naturaleza déla virtud de 
laliberalidad. 
R.imeracÓclufioi.Laj 
iberalidad es i vir-] 
tudt Efla coclufion 
enfeña S.Thomasjy 
todos.íus diícipulos en la queí-
.tíon citada en el articulo prime-
ro. La razón es, porcj la liberali» 
dadponeorden, y medio en lo 
q toca al.vrar de les bienes tépo 
rales,y de lahazienda.Luego ía 
liberalidad esverdadera virtud. 
El officio proprio de eíla vir-
tud esdar Ios-bienes temporales 
c o n l i b,er a I i dad •> n o e ílando^c o -! 
cogido en el dar. ipi , 
^¡Segunda coíiclaílo^LaiJiijS-í 
raiidad es vna virtud, qüc tiene 
pormatería propria el dínerO,p 
lo que fe puede coprar y vender 
co^dinero,^ que es eftimableco 
dinero.Efk) eníeñaS. Thomas 
en el articulo fegúdo y tercero 
de la dicha queftió. Adonde d i -
ze, q effcos bienes vtileá fónia 
materia propria de eíta vi r tud. 
El'liberar vía liberalmente deel 
dineroj-ydeloqfe puede apre-
ciar con dinero. 
^Tareera códuíló: Obra pro 
pna de eíUyirtud es dar el diñe 
ró,oio fií« aprecia con diilero, 
Eílaenftña S.^hom^sen el arti 
"étíliqtnrtó. Siguefe eftacon-
clufion de iapaílada. Porque ia-
yiítud 
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virtud de la . liberalidad tiene. porque'I3 aüáriciá íé'©ppone y f 
:por oííicio/proprio dár el •á'nc-jes'.cowttafíá á-la vif-cud | l lá %M 
ro,o lo.guisle aprcciacódinero. | bcraíidad , i'iqual «s eípecial, w 
Luego eísdat líbí-ralmentre eftaüj párcicüiar vifxud. Luego la aua 1 
cofasesofficioproprio de la li-jriciaeseípéGÍaiiypsírticüJárpec''! 
beraiídad^]Qu,artacGcluílóiL.al cado. - ,1 
uberaiidad,auqno es jufticia^ii f Tercera conclüfíon. La aua i 
parte fuyarpero tiene vna cAüe | rick de íu naturaleza no es peca ! 
nléciagrandecSia jüíliciaiEftáldo mortai. Ella érifeña S^ncló!\ 
entena S*Thomas'en el articuló! Ph o mas en lá^úéfVibH citada l 
5. La razón es tporquei-áliISíé-ren el articulo qáaftó¡. La Vazon j 





en lo qual diffiéré de la jüfticia, 
que da lo ageno. Tiene vna con 
ueniencia conia juílicta:pGrque 
blando^la aua'ncu no es contra i 
el amor de Dios , ni contra elj 
amor de el próximo. Luego no I 
Cap. H.De la auaricia. 
ialibeiaUdad miraaotro terce- es .peccado mortal. Verdad es, ¡ 
co^comolájaíltcia*> ; queíilaauanciafueíí'e vnarnorí 
tan deíordénado de ¡él dinero, 
quetomaíle 16 ageno; en graue 
cantidad, en el tai cafo ía auari-
cia feria peccado mortal por ef-
tendérfé a pée'cadó mortai, 
<fl Q^arta cohcJttíibíi.La aua-
ricia es vicio capital. Eíto en-
feña Sanfto Thom.¡s: en e í ar-
ticulo feptimo.La razón éstpor 
que al dinero obedece todas [as 
D 
E efte yicio m t a Safio 
Thotnasy todos fus dif 
cipulosy los Summiftas. 
Rámera coclufíó.La auari-
cia es peccado. Ertacnfeña 
S. Thomas en la queílion j 
citada en el articulo primero, y' cofas: y anfi a la auaricia fe con 
Caietano en la fumma. La razó j ügnza aígunos neccados. Por-
estporque la auaricia es contra-lq11613 auarí£ia conílfte en appe-
riaala virtud de la liberalidad, titodefordenado de eldineró. 
Luego es peccado. Porque a la! Luego el auaricia es vicio capi-
jvirtudnofeoppone fino pecca- ral , de el qual manan ypróce-
jdo.De fuerte,que en efte íenti- | den otros vicios, 
do iá auaricia es vn v icio contr a | 
rio a la hbáriiidad , y fígnitica L-, . 1 TTT r-v « j . 
vnappet.tod-ibrdenado de Ú ^ ^ m O ^ m m m f m ^ 
dinero, o dé colas, que fe apre-
cian con dinero» 
51 Segunda conduGon. La* r 
auaricia es erpecial pecado. Eftal j J b eJte ymo trat4 *'Mtto Sumifta: 
enleña Sanólo Thomasen el ar- • lhomas,y todos fus dtfci-^ v . produ 
ticulo fegundQ. La razón ty}puíos3y ios Summiftas* Igalitas. 
Primer^ 
gahdad. 
2 q.1 1 9, 
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graue pe«ídcto «3 la auaritia, que 
tieae may£)r oppoficion conía 
virtud d ; la liberaUdad^ . 
f U^iiarta cóclufion. La pro-
digalidad rví es peccad0;m©irtál 
de lu naturaleza. La razenes: 
porque ia prodigalidad es me-
aqr p<?cca,do-yque;la.auarkia,co;-
mo qued* dicho. Y la auariciá 
no es peccádo rnortal de lu nata 
I^imerasóc'iufioo;Lapro?^ dad &ieq>2 vrja íDáfn«ra déconue 
digaiidades.v¿fio:oppweíf'¡cii&neia.coalailiberalidad:: por 
i t a á j ^ liberalidad;, y-a. lasque da iargam#ní:c. Lue^o mas 
Aiisrkia .• rEÍU cnleña Sanál» 
ThorRias en ei art'.culo primero. 
Qge fea vicio'ojppueílo a la ;libe 
rdidad j.coníl-a maniíiertamen* 
te. PorqueJa liberajidadípárie 
m i d i ó , y orden en laidiflribu?' 
cion, y donación de los bienéi 
proprips, y derrámalos con tac-
ta,y medida: pero la prodigali» 
dad fin orden , y i i n mcüida. 
Luego opponefe a la liberali-> raleza,y de ordinario. Luego ¡4 
dad,. Q^ieíea vicio contrario a |^^eratldadiampoco.no cspeccá 
Íaauaricúconfta>porque el aua|4o moríal de íu naturaleza > ni 
ricia es detenida, y encogida en jes contra la charidad de Dios, 
la dillribucíon y donación de;f del próximo.Aduiertafe,que 
ios bienes temporalesty la p rod ip rod iga l idad puede fer pee-
galidad es exceísmamente lar-|cado mortal juntandofe con 
ga. Lurgo tienen contrariedad|otí0 vicio. El cxemplo es : ÍI 
eatrefi.De fuertejque a la liberalvr10 Por fer prodigo fueiTeih-
iidad íeopponen dos vicios con jj'jfto >y no pagaíTe lo qíie dé-
trarios. , | ue, o íi fucíTe impío > no íuften-
5[ Segunda conclufion : La jtando fus hijos, como tiene obli 
prodigalidad de fu naturaleza gacion, o íi fueíTe caufa de no 
especeádo. Efta enreñaSandoidarlimoína a los pobres en cafo 
Thomas en el articulo fegundo|<liietuuieííe.necefsidad, y obli« I 
y Caietanoeniaiumma. Lara- S'iCiondedarlymolna. n TK ^ 
izon es; porque la prodigalidad] % Sandio Thomas. trata de • 
Ihaae contradicion a ^^vi r tqdlvnay4rmd^(^^:{y^ |^ j^|f i1^^* ^ - 5 
ídéh liberalidad. Luego es pee- ya, que es virtud extraordin^-i 
icado. Porque a la virtud no le ¡na,y que mira caíps extraordi-
puede opponer.cofa, que no fea 
peccado. 
«¡Tercera conclufion. La pro 
digaiidad d« fu. naturaleza es 
menor peccado, que la auaricia. 
jEliaenlcñaSánelo Thoniás en 
el articulo tercero. La razón es: 
porque la aüarícia mas difíiere 
vie l;i !ibcT.íltd6d > que no la pro-
ídigahdadi. Porque laprodigah-
narios,y por eíío no es neceíTa 
rio tratar aqui deeila,Q,u é qui-
fíere íaber la naturaleza de ella 
virtud ieaa Sando Thomas^il 
el articulo primero; de, áqueliá 
queftion. Ella virtud tiene por 
otficio proprio en ios cafos par| 
tieulares mirar el bien conv 
mun , y Ja r«zon de la juítvcia^ 
dexandp . las. palabras de 1.* 
' ley, 
Tratado XXKFcrcalcza. 1405 
ley , y lo que fue na. El caí o es, -
qqe es exeniplo de eílo, quando 
vn gran capitán por ley vuieííe 
mandado,que a perfona ningu-
na fe abrieífen las puertas de la 
ciudadjpor el daño , que podria 
venir de los enemigos. Si íuce-
dieííé,que UegaCTen a la puerta 
algunos capitanes de grandiísi-
ma importancia para el bien 
co m m u n q u e íe p rs t e n de e n 1 a 
ley, en el tal cafo la mefma vir-
tud de epichey s enícna, y orde-
na,que fe abran las puertas. Por 
que efta virtud mira , y tiene 
atención al bien comraun , y a 
la razón déla juiHcia,no 
i t:n.endo atención a 
las palabra de 
j la ley. 
Tratado X X I . De la virtud! 
de b fortaleza. I 
DE efta virtud t m a Santo Thomas3y todos fus dif-cipuhs*. 
Capitulo primero.De la naturaleza de 
efta virtud. 
R I M E R A con-' 
cluíion: La fortale-
za es v i r tud , y vir-
tud particular, y cf-
pecial diftinfta de todas, las 
demás virtudes. Efta enfeña 
Sanfto Thomas , y todos fus. 
difcipulosen la queíHon citada 
en el articulo primero y fegun-
do.La razón es: porque efta vir 
tud quita todos los impedimen 
tosjy losaparta,y venceídefuer 
te,qae el hombre v iua fegun la 
ra?.on.Luego lafortalezaes vir 
tudfpeciai y partícular.De fuer 
te,queefta virtud tiene por of-
ficio proprio quitar los impedi-
mentos, que retrahen la volun-
tad,para,que no ítgua el bien de 
la razón. Porlo qual, comodi-
ze Sanólo Thomas,en el articu-
lo tercero,,y quartoia fortaleza 
principalmente tienepor mate-
riales temores que le retrahen 
de el bien de la razoni y la forta» 
lezaconfirma elanimo de eiho 
ibre contra muy grandes peli-
gros , particularmente de la 
muerte, 
«[{Segunda concluíion: La for 
taleza es virtud cardinal,o prin 
cipal. EftaeníeñaSando Tho, 
mas 
I40(£ Fray Pedro de LedcímíQ 
mas,/ todos fus diícipulos en el 
articulo onze de la queftion ci 
tada. Eíla conclufion fe ha de 
declarar. Virtud cardinal o prin 
cipal fe iiama:porque es ray z de 
las demás. Y la fortaleza da con 
ftanciajy firmeza para deí echar 
el miedo,y ofadias demasiadas: 
por lo qual es vir tud cardinal* 
). IT. De el martyrio, 
que es obra propria de 
la fortaleza. 
, T h r ^ í ^ ^ manyrio trata S. 




firma el hombre en el bien de la 
virtud,pucs no dexa lafee, ni {a 
jufticia por ios peligros de la 
muerte. Luego el martyrio e* 
obra propria de la virtud de la 
fortaleza. 
f Segunda conclufion ? El 
martirio es obra de grandif• 
íima perfeótion . Eíla en leña 
Sanólo^ Thomas , y todos íus 
Cap.U. e el artyrio, d^cipulos en la queftion cita-
- da, en el articulo tercero. Por* 
que en el mi»rt)río pone el 
hombre la vida por el amigo> 
y por Dios. Luego ermarty . 
rio es obra de grandiísima 
perfcdlion « Deaeíe confide-
rar , que aunque «I martyrio 
es obra propria de la virtud 
de la'fortaleza : pero k vir-
P .i r cIuíiomEl r«'tud de la charidad ordena ef-tyrio es obra propria de ta obra ai bien diuino , y por virtudjy no de qualquiera eíle camino viens a fer eíH obra 
virtud,finode Ja virtud de for- del martirio de grandiísima per 
taleza. Eftaeníeña S. Thomas, feñion. 
y todos íus diícipulos en laque-i % Tercera conclufion. La 
ilion citada en el articulo prí» razón de el martyrio perfe-
(raero, y íegundo.Quefea obra'¿ta es , que el'hombre en rea-
jde v i r tud , íeprueua, poblara lidad de verdad muera, y 
Izon propria de el martyrio con ponga la vida por CfariÁo. 
iíJíleenqueeílefirmeen laver-;D2 fuerte , que íl a vno Je 
jdadjyperfeuereenla jufticiacó hieren con grandifsimas herí-
iera los Impetus de los que perfi-jdasx, fi efeapa de ellas no-tie» 
jgueniLuego el martirio es obra-ne perfefta razón de marty-
' uena,yobradevirtud.Quereairio. Efta eníeña Sanfto Tho» 
jobra de la virtud de fortaleza 
{confta:porquc a ía fortaleza per 
jtenece confirmar el hombreen 
jei bien de la v i r tud , principal 
íraentc contra los peligros , y 
muy particularmente contra 
mas en el articulo quarto. La 
razón es : porque el martyr 
ha de menospreciar todas las 
coías por Chrifto : y vna-de 
las mas principales es Ja v i -
da . Luego haíta que ponga la 
os peligros de la muerte. -Y cslvidapor Ghriílo,nor*ra verda 
faníi,qucenel nurtyrio íe con- deromartyr. 
Cap. 
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Capiuilo tercero. De el 
temor. 
DEefiamdmu tutuSa tío ThomaSij todos fus difcipuhs^y kijummif 
taspanicularmente Caietano, 
h virtud de ía fortaleza tig 
ne por proprio ofncio ven-
cer los peligros de la muer»^ 
te ,y triumphar de e'Ios.Lue-
go el temor , que principal' 
mente es acerca de los peligros 
de la muerte) es contraria a ia 
fortaleza. 
<5j Tercera conclufion . El 
temor algunas vezes efcufa 
de peccado , o alómenos ha-
ze que fea mas ligero , y no 
tan graue. Efta enfeña San-
ólo Thomas en el afiiculo'Iia<ijiC-j 
quarto . Prueuafe de el de-;n^' 






I^ R i m e r a concluílon el te« •-'mor, auque de fí no íea pee cadorpero puede fer pecca-
do por muchas maneras. Efta 
enfeña Sando Thomas en el 
articulo primero , y Caietano 
en la fumma. Declaremos efta jque el que con miedo fe dexa. 
coaclufíon,explicando losmo'ordenar de vn Obifpo hereje, 
dosy maneras, como puede el tiene color de efcufa . La ra-
temor fer peccado. La primera zon es: porque el temorcaufa 
manera es , íl fe teme mas,o alguna manera de inuolunta-
menos de lo que es razón. En el 
tal cafo por el modo de temer 
es peccado* La (egunda mane* 
ra es , confiriendo vna cofa> 
que fea.de temer a otra, y te 
niendo mas lo que fe ha de 
wner menos. Y efto puede 
fer alguna vez peccado mor-
tal . El exemplo es , íl vno 
temieíle mas la muerte cor» 
poral , que la muerte fpiri-
tual , o íí temieífe mas la ira 
de el Rey , que la isa de Dios: 
y en otras cofas femejan-
tes. 
^ Segunda conclufion : E l 
temor defordenado fe opppne 
a la fortaleza , que tiene por 
materia propria los peligros de 
la muerte . Efto enfeña San--
fro Thomas en el articulo fe-




DE efia materia i ^ ^ D . T h . SanBo Thomas •,yto-1, q. i d , dos fus difeip filos >my /OÍ Suraiftce 




intimidídad , o el 
La 
no 
temer los peligros , de 
la vida , o de los miembros, 
o de los bienes temporales, 
quando , í y como conuiene, 
es peccado contrario a la 
s^a$ Fray Pedro de Lcáefuna. 
D.Th.2. 




Thomas en el articulo primero 
y (egundo , y Caietano en la 
funima. La razón es: porque es 
contra la buena razen no temer 
femejantes peligros. 
f Segunda conclufion: Efte 
no temer es peccado mortal al 
gunas vezes contra la reifta ra 
zon.Como,íÍ v nono teme con 
coníentimiento deliberado pe 
/ligros notables,)' graues, como 
jíbn los ya dichos. Aduiertafe, 
íqueefte peccado puede íer ve-
nial por falta de aduertencia. 
Gomo fi vno es tan -necio , que 
no fabe, apreciar los peligros 
graues,y no los pefando, no Jos 
tem«:^ podria íer tan necioque 
quedafe.ercufado de peccado. 
También puede íer venial por-
la jmperfeílion de la.materia; 
como fi los peligros fueííen pe-




E efte yicio trata S. 
ThQma$,y todos¡us dif 
dpulos}y Us Sümijias-, 
{ \Rimeraconclufion. La auí -^dacia, o arreuímiento es 
vn vicio, que fe oppone a 
¡a fortaleza, por exceder, y no 
guardar el medio. Efla enfeña 
¿ a n d o Thomas y fus difeipu-
0^s>y Caietano en la íumma. De 
^uerte,queanfi como el temor 
es contrario a la fortaleza por 
deFe¿l:o,y por falta: aníi tambíé 
la audacia es contraría a la for-
taleza por exceíTo, y porque no 
guarda el medio "déla fortaleza. 
Porloqual los audaces fon re-
prehendidos. 
f Segunda concínfion. Efte 
vicio communmente es pecca-
do venial, como ia defordenada 
ira , y el deíbrdenado temor. 
Porque np es contrario a la xha 
ridad^erdades; quepodriaíer 
en algún cafo peccado mortal 
por razón de otra materia, que 
fe le juntaífe.Como fi fueffe de-
mafiadamente audaz, y puíieííe 
apeligro notable la vida, 





r rataao j ^ j v i i . u c i a v m u 
de h Magnanimidad. 
p.Th . t . . j ? efla yirtttd trata Santo Thomasyj tahs fm dif' 
Capitulo primero. De la naturaleza de 
la Magnanimidad 
T p ? ^ » R I M E R. Á con 
II midad tiene por ma 
^ teriapropria,grádes 
lionras.EfíaenfeñaSanfto Tho 
mas en el articulo primero , y íe 
gundo de la queftion citada. 
De fuerte, que bien anfi como 
la virtud de la fortaleza tiene 
por materia propriagrandes pe-
ligros, qua'es ion los peligros 
de la muerte: aníi tabien la mag 
nanimidad tiene por materia 
propria grandes honras. 
f Segunda conciufíon . La 
magnanicnldad es verdadera 
virtud. Eíta enfeña el Doctor 
Angélico en el articulo terce-
ro. La razón es:pórque efta v ir-
tud pone mídio en el apete-. 
cer grandes honras,y figueel 
bien de i a razón , en lo que toca 
aeílo. Luego esvirtud.De )uer 
te, quebienaníi como la forra' 
leza es verdadera virtud : por-¡enfefia Sanfto Thdmas en el 
virtud por la miAna razón? 
porque pone medio y orden 
en las grandes honras. . Co-
mo dize Sandio Thomas en el 
articulo quarto escfpecial v ir-
tud : porque tiene ípecial ma-
teria,acerca de la quai tiene par 
tiCular officíO, y tiene vna ma-
rteradeconuéniencíacon lafor 
taleza , quantO a ip que queda 
dicho. 
Capitulo I I . De la píe-
íumpeíon. j 
E efte yicio tuta San- '^ —. 
1 ífo Thomas^ iodos fus ^ 2 * 
dijttpulósly Súhímiftas Sum\{h^ 
partimUmmteí'aietdm. \ \ ,p iñvái 
Rírnera conclufíon: La Ptl0« 
prefumpciün , es pecc?,-' 
do de i'u naturaleza. Efta 
que íigue ei bien:;de la razón 
en los grandes peligros, .parti 
cu! armen te de muerte : anii 
articulo primero,yCgietano en 
iaSüma enel lugar, alegado-. De 
claremós efta concluíion. Pre 
.y^biei^la magnanimidad es/íumpcion no es eíla cofa fino 
áam.,z.par£. Vuuu vna • 
14^ 0 Fray Pedro de L t d c í m £ 
vaa obra interior, o exterior, da haberle daño . Lo rnirmoj 
coniaqualel hombre preténdeles , íl vno que no tiena íuffx-
alguna cofa,que excede fu fa-
cultad,y poder,como fino exee 
'd;eíTé>ílno quefueíle muy medi 
• day commeni'uradaconel. Por 
jlo qual la prefumpcio nes pecca-
jdo .La razón €s: porque escon-
Itraía refta razón, 
j f Segunda coacluííon.Lapre 
iíumpciones vicio contrario,y 
•oppueílo a la magnanimidad 
IporexceíTo. Efto enfeñael A n 
ígelico Dodoreñ el articulo fe* 
igundo . L a razón es : por-
jque el prefuraptuoro no guar* 
jda el medio , que pone la ra-
jzon en apetecer grandes ho" 
inores,yhonras.Luego la pre-
jfumpeion es contraria a la mag 
•nanimidad. 
Tercera conclufion í qué 
fe figua de la paífada. La pre-
fumpeion es peccado algunas 
vezes venial , g otras vezes 
jmortal . Efta enfeña San él o 
¡Thomas en el lugar citado, y 
¡Caietano muy particularmen-
te en la fumma . Declaremos 
eíla conclufion. Sera peccado 
venial , quando no es perni-
ciofa,n.i injuriofa, de fuerte que 
ciencia pargconteíTar preíumkf: 
fe de hazer el oííicio de con-
feílor con peügro de tercero, y [ 
de hazerle injuria,)7 agrauip.En) 
eft-e cafo feria peccado mortal la 
taiprefumpeion. Lomiímo fe-
ria, íi vno prefumieíTe de letra-
do , no lo fiendo , y hizieíís of-
ficio de ¿bogado, no teniendo 
fuñiciencia para hazer el tal of-
ficio, y por no tener la tal íuffí-
ciencia , echaíTe a perder al-
gún negoc'o ,. de que le hu-
uieífen cargado. En el tal ca-
fo también feria peccado mor-
tal , por el agrauio que haze 
al tercero , y porque echa 
perder el tai negocio . Lo 
mifmo es en oíros cafos feme-
j antea. 
Capituló tercero. De lá 
ambición. D.Th.í2 x.q.ilij 
jSutniíte 
E efteyicio trata Sdnfto y. -ambij 
Thomas , j todos fas úo* 
difcipulos 3 y íos Summt 
nohazedañoaperfona alguna! W P ^ " ^ ' ^ Cakt(im 
porque entonces no es contra la 
charldad de Dios, ni de el proxi 
rao.Sera peccado mortal quan-
do fuereprejudicial al próximo 
y le híziere injuria y agrauio.El 
exemploes, fi vno prefumieíTs 
de medico, no lo ííendo, 9 no 
teniendo tanta feiencia , y 
curaííe a vno haziendole da* 
ñ,0 j o poniendoíe a peligro 
PRímcra conclufion: La ambición de fu naturale-' za es peccado. £fi:a enfe 
ña Sánelo rhomas en el arti-
culo primero de ia tal queí-
tion , y Gaietano en la fum* 
ma.. L a razón e? : porque la 
ambición fignifica vn apetito 
defordenado de la honra > de* 
fuerte 
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cofa que fueíle pechado mor-, 
tal, o Ci puíleíTe el vkimo finj 
en la honra yq?ae es bien cris-j 
do, Sicndoarsijquc íoloDiosj 
es el vi timo fin. yqu^cspec] 
cado mortai-pofier ia criatu-
ra por vltimo fín,o amarla y) 
apetecerla-como a vltimo fin,-
De lo qual todo fe ha de ver 
Cayetano en el lugar citado, 
que habla elegantemente co-
mo íuel?. 
fuerte que el tal apetito es con-
tra la buena razoniuego la am 
bícionespeccado. 
f Segunda conclufíon : La 
ambición no es peccado mor-
taljíioofueíTedepartedela co-
fa,en la qual fe apetece la honra, 
o de parte de el fin. Eíta pone 
Caictanoenlafumma. Prueua-
fe declarando efta conclufion 
conexemplos. Exemplo de lo 
primero es, £1 vno apetecieíTe 
honra por auer cometido al-
gún peccado o delicio. Ejem-
plo de lo fegundo es., íí vno 
puíleíTe fu vltimo fin en la hon-
ra : como íl vno cometieíTe 
algún peccado mortal,porcon-
feguir la honra • E n eftos ca-
fos feria pecado mortal la am-
bición. Efta ambición fe op-
pone a la virtud de magna-
nimidad por exceíTo. Porque 
como dize Sanfto Thomas en 
el articulo tercero la ambición 
itnporta vn apetito defordena-
do acerca de las honras. Lue-
go la ambición fe oppone a la 
magnanimidad por exceííorpor 
que apetece grandes :honras fin japetito es contra la re&a ra-| 
freno ninguno. De fuerte, que zon . Porque no ordena la! 
Capitulo I í IT. De la va J ^ ^ ' 
na gloria. ¡Caiet.v. 
' gloria hu 
DE efie y icio trata S. maniape Thomas ,y todosfuS (Uf tltlxsr 
cipulosij CaisUfto m\ : 
la fumma. 
Rimeraconchfidn: La va 
nagloria es peccado . Ef-
ta enfeña Sanfto Tho-
mas en el articulo primero', y 
Caietano en él lugar citado. 
L a razón es : porque el tal 
I 
bien mirado , la ambición no 
es otra cofa fino vn apetito 
defordenado de honra, como 
dize Cayetano , verbo, ambi-
tio, en la Summa. Por lo qual 
la tal ambición es peccado. Y 
no es peccado mortal , como 
queda dicho , fino es de par-
te de aquello > en que fe ape-
tece la honra , como fi vno 
quiGeíTe, y pretendieíTe hon-
ra , y fer honrado en alguna 
gloria, y honra a lá gloria del 
Dios.. Luego es peccado, "Ad»! 
uieríafe,que la vana gloria no 
folamente tiene lugar s quamdo | 
es de cofas faifas , que no tic-| 
nen fundamento ninguno de 
verdad , como quando vno fe 
gloriaíTe de fer fabiOjO virmoío 
íiendo aníi, que en realidad de 
verdad no lo es j fino tsm» 
bien , quando vno deífea gloria^ 
decofastráíltorias. Por? cedas 
V u u u 2 las 
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las cofas tran^tforías fon vani-- j g^ria es vicio , de el c¡uaícorriO 
dad , y añil el apetito, y deíTeoj dff rayz y principio, íe íiguen 
de la gloria de las cofas traníltoj otros muchos,vicios , y de aiii 
ria3tfe dize muy bien fet vana-'nacen. Luego es vicio capirai. 
gloria. í Porque vicio capital no es otra 
f Segunda coríclufion. La va c ^ j í i n o vn viejo j de donde na 
na gloria no ílempre es picea*'cen muchos vicios, 
do mortal,fino tanfolament*;^ 
quando el amor de la gloria de |C }cuIo V.Dc la pufib 
ci mundo repugna a ia chan. . • . . 
nimidad. 
E efte vicio trata, San-
cío Thomas,y todos fus 
difcipuios3y jummijlaSy 
partkuUrmerue CaiHarió, | 
repuL 
dad. Efta enfeña Sarníto Tho j 
mas, y Caietano en «I lugar ci-[ 
tado. Declaremos efta concltiil 
fion. Puede efta gloria- o am.QJrj 
de lagioria de el mundo tener, 
repugnancia con la charidads' 
quáto a aquelío,dejo cjuai quie-
re tener gloria:como fi tuuieíl'e' 
gloria de alguna coTa, que es pe i F^vR-imera conclufion. La pu 
cado mortal . También puede I -^iüanimidad deíu n¿turale 
ferpeccado mortai jquanio ala * zaespeccado. Eíia enfeña 
intención de aquel,que apetece S,.Thomasen el articulo prime* 
lagloriahumana.Elexempíoes mero,): Caietanoen ei iugarci-
en aquel,que pone íuvlt imo fin tado. Píaíllianimidad es vn v i -
enlaglona.humana,y laantepo ció ,cone! qua! eihóbre por íer 
neal cumplimiento de los diui- de poco ammo, fe remdie de 
nospreceptos : vObras.grande^y grandes horas. 
fTer.círafonclufíon. EitPN^'.Ei-aesjanatuiraieza de eíle v i -
cio fe oppone a la virtud de rnag cio«,.La ra¿pn,.de la conclulion 
nanimidad. Efta enfeña S.Tho. es :.pprque la pufíkmimídád «e 
en el articulo fegundo. Porque oppone, y tiene contrariedad 
la magnanimidad pone medio con la inagnanimidad. Luego 
y orden .acerca de las.grandes!e&.vlcio,:y. péceado .•. Porque lo 
honras.Y¡a vanagloria esapeti Al^cpntradizeia virtud dene-
tadefordenado acerca de. la hó^^ísidadha de íer,vicio,,o pee* 
ra,y;gIoria.. Luego la vanaglo-jcada» 
riaes vicio; oppueílo y cócrarioj, ^ Segunda,concluíion ; La 
i a la virtud de magnantmidad. puíiiiantni dad, es may or pec-
^iQuarta concíuíion. La va- Cado, quejaprefumpeion. Efta 
nagloriaes vicio capital. Efta eníeña^an/toThom.asea clíe-
enícñaSancioThomasen el av-|gundo articulo,en ia foincion 
ticulo quartode la queftion ci-Kieei quartoargumcntOjy Caie 
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porqeflosdos viciostíenen op-^rias para la Talud eterna , o 
poíkiony contrariedad con la de el cumplimiento de !o que 
magnanimidad. Y mayor oppo cae debaxo de precepto . El 
ficio tiene lapufilanimidad.Por exemplo es > fi vno .por puli-
que la prefumpeion tiene ma-ilanimidad no cumpiieíTe el 
yoi; íemejanga con la magna-¡precepto ^ que le ponen de ác-
nimidad, y no están differente. jceptár algún ofíicio como fer 
Luego majfor peccadoes lapuiObiípo « En el tal caío feria 
íiíanimidad, y mas contrario a peccado mortal. Pero quan 
la vir tud. 
^ Tercera conclufion : La 
do retrahe de otras virtudes, 
que no fon neceíTarias para el 
pufilanimidad algunas vezesj próximo , ni para la falud 
es peccado mortal. Eíla en- de las animas, en el tal ca-
feña Gaietano en el lugar ci* ío fera peccado ve 
tado . La razón es : porque nial tan fola* 
algunas vezes retrahe de co- mente, 
fas grandes , que fon neceíla-' (O 
TratadoXXl I I . De la virtud 
déla Magnificenciá. 
DE eftay irtud trata Sanfto Thomas ,y todos fus difei-putos-y los que ejeriuen [obre el. 
Capitulo í. De la naturaleza de la virtud 
de la Magnificencia* 
Rimera"conclufion.[cialvirtudconíla porqueeloFj 
La magnificencia es :fici6propri0 de lamagnificeni 
virtud,yefpecialv¡r;ciaesházer alguna cola grade,! 
Ü tud. Efta enfeña S.! y de gran importancia. Ye í lo l 
Thomasenel articulo primero, íes fpecia! razón de virtud.Lúe» | 
y fegundo. Que fea virtud cpn- go la magnificencia es fpecial, 
fta manifieftamente : porque y particular virtud, 
obrar alguna cofa grande es pro f Segunda cóclufion. La m a-1 
prib de ia magnificecia,y de allí teria de la magnificécia fon los j 
tomaelróbreypertenécealara gradesgaflosde los quales vía, 
¿onde virtud.Luegola magni el magnifico para hazerlaobraj 
ficencia es vir tud. Que fea eípe» grande. E íla enfeña S. Thom as l 
Sumj .part. V u u u 3 en 
I4H Fray Pedro d e Ledefm^4 
D.Th.2 . 
2 
en el art, ).De fuerte que a el tal 
el arnor dtí dinero no le retrahe 
ni retira de gallar para hazer o-
brasgrádís.Luego la materia de 
fta virtud fon los grades gallos. 
Capitulo fegundo. De la 
paruiíicencia. 
1 i ^ / y Caietano enla Summa no 
hiy) mécion de el por mfer cofa 
de mucha importancia, 
Rimeracóclufion. La par» 
uiíi.CQciaes vicio , y pecca-
do.Eíla enfeña S, Thomas 
en el articulo primero. La razo 
es: porque la paruificencia tiene 
opppficion, y contrariedad con 
Ja m3gnificencia,que es vir tud. 
Luego es vicio,y peccado. 
f Segúda coneluíioncE íle v i 
ció, ypscadocófiíleenfaitar en 
lo q pide la magnificécia , y por 
efle camino es cótra la razó. De 
íuerte,q bien anfi como la mag 
nificencia tiene por officio pro-
prioobrair cofas gradesjy no re-
t irarfe de eílo por el «mor de el 
dinerouníi.tábien el vicio cótra 
rio tiene por offício obrar cofas 
peqñas enaqHa materiajy gene^» 
ro.Por lo qtt%I tiene razón de v i 
ció. í[Terceracót:luííqn,, Lapar 
uificencia de ordinaíio es pecca 
do venial j fino es quefeacaufa 
de que np fe haga alguna cofa 
grandeva qual era n e c c í ^ i o ha 
zer conforme a la ley de Dios. 
De íuerte, quefí noesxaufade 
algún quebrantamieto de algú 
precepto no fera pecado mortal. 
D . T h . í . 
*.q. i 38. 
Tra t adoXXí 11 l.Dela vir-
t u d d e b P a c i e n c i a , 
| ) £ efta yinud trata Santo Thomas ¡y todos fus difcipulos* 
Kimcra conclufió: 
La paciencia es vir-
tud. Eíla enfeña en 
el articulo primero. 
La razó es P0rq ja paciera enfre 
nalatriftezajde fuerte q el hom 
bre triíle puc^6 m^y bie feguir 
el bié de la ra^ó.Luego la pacté-
cia.es verdadera virtud. Hemos 
)de cófiderar, q todas las virtu-
des morales fe ordena a cóferuar 
el bié de la ra35,ya q pueda eihp 
bre feguir el bie de la razó no ob 
/late la pafsió.Yvna de ¡as pafsio 
nes mas efficaces,y q mas turba 
d bien de la razón es latrifieza' 
Por lo qual lapacíécia,q templa 
efla pafsió en medio de los traba 
jos,es vircud,y' vna de las gran-
des virtudes como 1° enfeña S. 
Thomas en el articulo íegúdo: 
y es menefter m«cha ayudá'y^ fa 
uor de Dios para aicangar eíla 
virtud. 
^Segunda conclufion. Lapa» 
ciccia e§ v na parte de fortaleza: 
porque eíla junta a la mifma for 
caíeza,como virtud ¡ fecundaría 
a iaprincipaivEíbi enfeñaSáfto 
Thomas en el articulo quarto. 
Tratado XXV,Perreuerancia¿ 1415 
Ls razón espertes proprío deí la paciencia qü« tiene tsnibica| 
l a fo ru i eza íu f r i r ^ tener ani-fufrir es parte déla fortaiezaiyj 
ni o en ios peligros grandes prin virtud adiunta a la miUna for-
cipaimente de muerte. Luego'taleza; 
j ^ l ^ k W j laperfeuerácia es 
virtud y virtud 
fpeciahéíla eníe-
na S. Thomas en 
el articulo primeo. Que íes vir 
tudconfta manifieftaméte: por 
que el perfeuerar ^n lo bueno tie 
ne razón de bien- Luego es vir-
tud. Porque obrar bien es pro-
priodela virtud. Que fea Ipe 
cial virtud,cóílatporqIa virtud 
esdecbieárodifiicultoío y bue 
Tratado X X V . De la Fer-
f m i e r a n c i í i . 
efia ymud m t a Sanño Thomasy todos fus difcipulbs. 
Capitulo primero. De la naturaleza de 
laPcrfeucrancia. 
qualéses cofa difñcultoílfsima 
guardar firmeza,como en lospé 
ligros de la muerte. Luego né-
ceflarioíerajcj a la fortaleza íeju 
teó t ra virtudjcuyoofíicio cófi 
íleeníuffir firmemente alguna 
cofadifficultofa.y íufrir la difíi 
cultad^q viene de obrar ínucho 
tiépo buenas obras, pertenece ^  
laperfeuerácia. Luego laperfe-
uerácia esparte de fortaleza, y 
adiunta a ella.Por lo quai como 
dheS.Thom.ehel art, 3.ala per 
feueranciapertenece la con íun j no:y anfi a donde vuiere fpecial, 
rtxzon de bien, y de difficultad¡cia,q es vna manera de firmeza.) 
a u f a í p e c i a i v i r t u d . Y e n e f t o . S ^ ^ ^ t t pv„ K ^ ^ i ; „ ; „ 
esperfeuerar en las obras bue- ^ P ' U - V c U moi lCIC. 
nas,como es néceííário, fe halla 
fpecial razón de bien , y de d i f 
ficultad.Luego laperleuerancia 
(era ípecial virtud; 
fSegúda cóciufi6:Lapsrfeuerá 
ciaésparte d¿ fortaleza,/virtud 
adiúea a elía,como a mss princi-
pal.Efto enfeñaS.Thomas en ei 
^rt . i .Lara^ó es pórfilafortaie 
^aesvirtud principal: potqguar 
j a firmeza ea aql laicoías, en lat 
D.Th.2^ 
l.q.158. 
E efle yicio trata S. Tho. SumiíVaj 
' S y todos jus difeipuks^y los V* mo^! 
SumiftaspmkuUrmetcCaíet.£^ 
f ^Rimeracócluf ión. La mo» 
l ^ l i c i e es pecado. E í h enféna 
* S.Thom.eneiarr, j . y C a -
ietano en la íumma . La razón 
es: parque es vicio o.ppudtoa 
ia Bétíeuéfahcia. Luego es peca ¡ 
do.PorqjCOj.ohsmob dicho lo 5 
V u u u 
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fe oppone a la v i r t ud , íiemprer 
esp .ccado . Declaremos efle vi 
cío. Es vn defedo oppuefto a la 
períeuerancia,conel qual el bó* 
bre es de tal fuerte dado a las de 
le£laciones,que no folamente fe 
aparta de las cofas, que pueden 
entriilecer, fino también de las 
cofas,que puede quitar el deley-
tepara apartarte de el camino 
ide la vir tud. Y 'efloescofa 11a-
!na,que es peccado, pues escon-
\tra la refta razón. 
5!SegüdaconcluGon: La mo-
licie puede fer peccado mor-| 
tal,y peccado venial, conforme 
a la materia.Eíla enfeña Caieta-. 
no ene! lugar citado, declarada 
deefta manera.Porque fi vno, 
de tal fuerte e^muelle de animo | 
que por efta occafion, y razó de' 
xa de cumplir con los manda*»1 
mientos,especcado mortal: pe*' 
r o , fino quiebra precepto algu- ¡ 
no por fu occafion fera peccado | 
venial.Aduiertafe,que fi cftevi 
cío fe teme por el pecado de vo 
luntariapoluciÓ: es pecado mor 
tal,y no folamente pecado mor 
tal,fino peccado contra natura. 
Capitulo l í l . De la perti-
nacia, 
DEefte vicio trata Sanfto Thomas en la mifma que-
fiion}en elartmlo tercero^ Ca 
ietano en la¡umma yerbo per-
tinacia, 
PRimera conclufion:Pertina cianoesotra cola,fino vn 
perfeucrar en laproptia fenteñí. 
cia,y projprio pareícer T(quando 
no conuiene: y mas de lo que 
conuiene.Por lo qual la percina 
cía íe oppone a la perfeuerancia 
porexceííbjy la molicie por de-
feco. Eílo enfeña SanftoTho» 
mas,y todosfus dií'cipuios en el 
lugar citado. 
^jSegundacodufioR. La per-
tinacia de íies peccado. Efto en 
feña Caietano ,y Sanólo Tho -
masenel mifmo lugar. La ra-
zón es: porque es contra la re-
da , y buena razón, y contraía 
períeuerácia. Luego es pecado . 
Áduier tafe,que fera peccado v e 
nial o peccado mortal, confor-
me ala materia. Porque fi la per 
tinacia fuere acerca de alguna 
cofa de pocaimportanc!a>como 
es el plantar vn árbol,© otra co-
fa fecnejante:en el tal cafo no fe-
rapeccado mortal, fino tan fola 
mente peccado. venial : por-
que entonces no es perniciofa la 
pertinacia. Pero fi fueíTe acer-
ca de alguna cofa pernicio-
fa. , como acerca de cofas de 
ía fe , y que fon perniciofas 
alhombre jfeiia peccado rnor-
tal,por razon.de la materis: 
porque fon in\uriofas 




T r a t a d o X X 1 . T e rr planea. 1417 
Tratado X X ¥:L De la vir-
t u d d e l a T e m p l a n z a , 
E efta yirmA trata Santfo Tbomas ¡ y todos fus difcipulos. 
Cap. I . De la naturaleza de cfla 
virtud. 
R I M E R A Con-
cluílon la templan-
^a,es virtud, y partí 
cular,y efpecial vir-
tud.Eíta enfena S.Thomas,yt8 
dos fus difcipulos en el articulo 
primero, y fegundodela quef-
tioncitada. Qu,e íeavirtud íe] 
prueua: porq la templaba impor 
ta vna moderación, qjiase la,ra 
zon acerca de algunascofas.Lue 
go es virtud.Que fea virtud par 
ticular y efpecial íeprueuatpor • 
q latemplíuja tiene efpecial ma-
teria,y efpecial razó: porf reiré-
nael apetito de aqllas cofas^uej 
grandeméte atraen alhombre.i 
Luego la templanza es efpecial , | 
y particular vir tud,^ tiene partid 
cular materia, y particular ra-1 
zon de bien. 
Segunda conclufiontL a tem 
planea hablando propriamente,! 
tiene por materiapcoprialas có' 
cupifcenc¡as,y di legaciones de 
el tado.Efta enfeñaSanftoTho 
mas, y fus diícipulos enh qmí* 
t ion citadajarticulo tercero, y 
quarto. Defuerte que el officio 
proprio de eíia v i r t u d , es tem-
plar eflasconcupifcenciap, y de 
legaciones de el taftc:parac¡rjo 
impidan el bien de la razón íino 
6 pueda muy bien obrar Ja razó 
no obftante eftas concupiícen • 
cfes^ dcledaciones de el t a ñ o . 
Declaremos eflo, en lo q teca a 
las dele£laciones,y concup.fceri 
cias^ue ay acerca de el comér,y 
de el b8ueF,y de otras cofas toca 
tes alas concupifciencias,} dele 
daciones de la carne..-
f Tercera conclu£Ion:La tem 
plsnga ha de tener fu regla,yirse 
dida, conforme ala neceísidad 
déla vida prefente. Defuerte, 
que la deftemplan^á ene! comer 
o en elbeuer fe hade tomar de 
el exceífojque vno haze, tenien 
do atención de la neicefsidad. de 
la vida prelente. Si tiene necefsi 
dad decomer en ciertacantidad, 
y excede de ella especcado de 
dcftemplan^a por la. razón ya 
dichaXomifmo es en otras co-
fas,comoioenfeñaSanfto Tho 
masen el articulo fextp. La ra-
zpnes:porqueel comer,y beuer 
fe ordena a remediar la neceísi-
dad, de efta vida prefente. Lúe» i 
V u u u f goquaí-
D . T h o : 
2. l . q. 
141. 
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go qualquierejcceíTo, que vuie- Sumcíi2,verbo,mrenfibi!itas. | 
„n._ r « j . J ~ r _c .?„ i •_ ! re en eftp jferipeccadode d«r-
templas^a. Lomifmodigo de 
otrascoras,que tienen femejan-
^aconeíla. 
VQjjarta conc'ufiooiLa tem 
f Segunda concluüomLa in»|
fenfíbiiidad es peccado, aimq'rar 
ríísiroo peccado.Eftaenfeña Ca 
yetanoeniaSumtna en el lugar 
citado. Que fea peccado coníla 
planea es virtud cardenal, e ¿Tro j rHanifieftainenteiporquf? es con 
es,virtud principal. EÍEaenfeñaltrala buena razón. Aduiertaíe, 
SandoThoraas en el articulo que eí le peccado puede fermoi 
fcptimO'Larazonas: porque la tal : comoí ívno aborrecieííe 
templan^ajcomo queda d cho,-tanto las delegaciones íenfibles 
tiene por materia propria las de ¡que no quiííeíTe comer lo necéf-
l í ftaciones , yconcupi ícenciasj íar iojparafuí lentaríe^noqui 
de la carne,que tienen grandiisiifíeííe dar el debito, quando eftá 
D . T h . i . 
obligado. Eíie vicio es raro, y 
extraordinsrioiporque commú 
menta los hombres fon inclina 
dos a los deiey tes de la carne. 
f Segunda concluíion.La de 
ffcemplan^aes peccado.Eftaen 
feñaSaníloThomas en el arti 
culo l>gundo,yqu2rto. La ra-
zones: porque la deílemplanca 
«sxontta la buena razón : yes 
contraria a la virtud de ia tem-
planza. Luego la deílemplsnga 
R. Í M E R . A Conclufiói .rcrapeccado.Aduiertafejque <e 
La iníenilbílidad no esj ra peccado veniai,o mortal con 
otra coia5íino vn huyr del forme a la grauedad de la mate 
ias delegaciones íenfibles naui* ría, y íePÍe.ndo atéíKÍon a otí"*s, 
ralcsjílncauía razonable, Eíta circuníiandas, c^moíe de 
i enfeña Sancto Tbomas en el ar»1 clarara abaaco en íu 
tículo citado, y Cayetano la! proprio lugar. 
raa fuerza en el miímo hombre. 
Luego es virtud cardinal,yprxn 
cipal. 
Gap.íl. De los vicios coa 
trariosala virtud delá 
templanca. 
E £flo trata SaíiHoThó 
masfl fus difcipHÍos, 
Trata^ 
T r a t a d o X X V I í . A b ñ i n c n d a . 
Tratado X X V I L Déla vir-
t u d d e l a A b f t i n e n c i a . 
E eftd yirtud trata, S anfto ThoméSyy todos fus ¿ifcipulos. 
Capk. I . Dela naturaleza de la Abfti-
nencia. 
^ | Rimera concluíió: 
Laabítinenciajque 
es quitarle el majar 
esvirtud,qiiádo fe 
rige y gouiermpor 
ía razón. EftaeníeñaSiiTh ornas 
y todos fus dircipulos en el Ju-
gar citado. La razón es:porque 
ia tal abílinencia tiene vna obra 
buena,y gouernadapor la razo. 
Luego la abftinencia es vir tud. 
Defuerte que fu proprio officio 
es quitarfe los manjares, quado 
lo pide la razón y no de otra ¡na 
ñera. Porq íl fe quitaíTe los man 
jares , quando tiene necefsidad 
de comer para el íuílento de la 
vida humana,no reriaabftinena 
cia ni fegouernaríaporlarazó, 
finó antes feria peccado. 
^ Segunda conciuíion. La sb 
ftinenciaes efpecial virtud.Efta 
enfeñaSando Thomas en el fe-
gundoarticulo.La razón es:por 
que la abftinencia tiene efpecial 
razón de bien, y conferuael bi'é 
de (a razón contra los Impetus 
de las pafsiones. Porque las dele 
daciones de el g ü i l o , que traen 
, configo los manjares tienen grá 
fruer^apara díucrtír el hombre 
de el bien de la razón. Y ¡a vir-
tud de la abílinencia tiene por 
io proprio e! preuaiecer co« 
traeítas delegaciones,*,'anfi es 
erpeciaí y particular virtud. . 
Capit. ÍL De el ayuno. 
E eftít materia trata S. ^ '0,Th.i2 
Thomas, y todos fus dif z 1*t • 
cipulosy los Sumisfas, 
PRImers conclufíon.El ayu no es obra propria de la vi r tud de abílinencia. Eíla en 
feñaSando Thomas , y todos 
fusdiícipulosenel articulo pri-
mero y íegundo. La razón es: 
porqueel ayunares obra buenaj 
por la quai el hombre fe quita 
iosmanjarcs,y lacomiday beui 
da conforme a las reglas de la ra 
zon. Luego la abílinencia tiene 
por obraprcpriaelayunar, y el 
ayunar, es obra de la vir tud de 
ia abílinencia. 
$ Segunda concluGon : El 
ayuno cae debaxo de precepto 
i 4 . i o F r a y P e d r o d c L c d e f m a ; 
naturalalgunas vezis, Qaiero teriafe deueadüertír, quecofaj 
dezir , queel abílcnerfe, f no|fea ayuno,yquecofas reandenel 
vfar de manjares, pued? fer qaejcefsidad de eíle ayuno eccieílaf* 
cayadebaxode precepto natu-l tico,quecaedebaxode precep-t 
ral,aunquenoen laforma > y í t o p ^ í u i u o d e la íglefía.Como I 
maneraqus vfa deel ayuno lajdizs Cayetano en la Summa,! 
lgleíia,y con las circunftancias'tres cofas fon naceíTari as para lal 
quevra.Elexemplo es, íl vnojfuítancia, yeflencia da el S;yu4, 
tuuieíTe necefsídad de no comer ; no. La primera es la qualidad de 
o beaer para lo que toca a! cum «j los ma. njares; porque todo ay u-
plimiento de algún precepto,'no de la Igíeíia pide abftinencía 
eflaria obligado a hazerloanfi,jde carne , defuerte que el que 
por fuerza y virtud de el precep ayuna ayuno Ecclefiaftico no 
tonatural ydíuino. Etio enfe-¡puedenideuecomercarn?. Ef-
ña Sando Xhom.v5 en el articultaprimeracondición es necef-
lofegundo. La razones : por-jíarirsimacorno coníla mani-
quenocomer, nibsuer es en- fíeílaraente deelderecho , y de 
tonces neceíTario para no caer; él vfo. El ayuno Eccleíiaftico 
en peccado. Luego cae debaxo|encierra en íí eftacondición que1 
de precepto. El exemplo es , ílj es no comer carne. Verdad es,9 
vno feeíTe inclinado a desho-| Cayetano en el lugar citado po ! 
nefliidad y-y por comer algunas! nediíFerencia entre íaquareíma,, 
cofaSfO beueríín taíía repufief-ly los demás ayunos , que en la 
fea peligro de fer deshoneíbojlquareíma es neceíTario que ayaí 
enel tal cafo tendría obligación abftinencia j no folamente de i 
por Faer.^ a.y. virtud de eiprece-jla carne ,, íino también de los1 
pto diurno eieayunar,efto es no; hueuos , y de leche , y de los 
comer aquellas cofas, que le po-1 demás lafticinios, como es que i 
' nen en eile peligro moral. fo, y otras cofas femejantes.De 
^Tercera concluílon. Prece]íuerte , que en la quarcfma no, 
pto Eccleíiaftico ay de ayunarjfe pueden comer eft^s cofas, n¿ j 
algunos dias, y en algún tiem carne. Pero en losdemas ayu-
po^elqual precepto obliga de-jnosdize Cayetano, que no es lí 
baxo depeccado mortal. Eíl:a|citocomercarne:peroquees l i * 
concluíionenfeñaSaníto Tho-jeito comer^hueuos lecha y las 
raasenelniifmo lugar ., y com«|demascofas,qae lehazende lé-
munmente codos los DoftoresJchí con forme ala coftíibre de(a 
Eftaconclufionconfta man;£e-jtierra.Demanera,^íiay coftum 
íumence de el vfo de toda la bredecomerhueuos,ylecheen 
Iglefia, ydeel derecho , en eljlosdiasde ayunode entre año, 
qual fe manda el ayuno Eccleíia^fera lícito comerlos, y fino ay 
íticOjlosqualesfe traheranaba- tal coftambrenoferalicito.De 
xo.Para declaración de eftama- lo qual parece, q fe figue bíc cla>« 
ramen-
T r a t a d o , X X V I ! , i e m p l a n c s . Í4 ¿i 
ramente, que en doftrina- de Ca lefte argumente: porque el quef 
yetano no están intrinieco al come carne por neceísidad : no' 
áyunoel no comer buenos.y le> 1 tiene obligación de ayunár:por 
che, ylasdemascoíaspercene.-.jque.fdita en lafubítancia de el 
cientes a eílo,como el no comer 
carne: porque íeíalua verdade 
ay uno , que es nocomcr carne. 
Luego eíjque come hueuos , y 
ro 9,yuno,comiédo leche ,y que j las demás cofas de leche por ne 
fo , y no íeíalua comiendo car-. cefsidád,no tisne obligacic n de 
ne. Luego mas intrinieco es al: ayunanpOfCiuefali'aen laquaii-
ayuno, el no comer carne. La, dad d« el manjar. , 
quarefma en particular pide ab«{ A eíla difdculíad fe ha de reí-
ftinentiade carne, y dehueuos pondei, queeique come hue-
yde todas las demás coías cue uos íinpriuilegio ninguno,íino 
le hazen deleché.Verdad es que por neceísidad, que le da ücen» 
dize Cayetano,queii en,alguna ciael medico, tiene obligac'on 
pártele vfare comer.eCtascolas deayunar. Eftaesla commun 
enquarefma,omantecaj como fentencia délos Dodores. La 
íe vía en algunos obiípados, en razón es : porque, el no comer 
tal calo fera licito comer eftas hueuos en ei dia de a juaosno es 
cofas^y losfubditoseftan efcufa tan effencial al ayuno, como el 
dos,pues ios prelados lo faben,y! no comercarne : como queda 
co reprehenden el tal vio. Eftai ya dicho. Deíuerte,que íeía¡ua 
es la primera condición de el, laeííenciade el ayunojcomien-
ayunojy es grandeméce neceífa- do.hueuos, y no comiendo car-
ria,para jaeiíencia,y naturaleza; ne.Luego obligación tendrá el 
deei ayuno. 1 t.aia ayunar, aunque coma hue» 
Acercade eíla condición ay uospor necelbidad,y fin priuile 
algunas difficultades. La prime. g ioEí lofe entiéde, quando no 
radifficu!iadesdeaquellos,que: tiene neceísidad también de co 
por neceísidad comen hueuos merentredia,odecenar. Por-
cn quareíma, íin pi iuilegio nin- que entonces feria cofa aifteren 
guno,fino por la neceísidad que te.Delo qual fe refpondc a la ra 
tienen íi eftos tales tienen obiiV zon de dudar, que el no comer 
gacion de ayunar, fuppuefto q carne,esmuyeííenciai ai ayuno 
tienen licencia para comer hue- yaníi njfepueéíaiuar el ayuno 
uos, Larazonde dudetes: por corniendocarne. Peroelno co-
que t i no comcr hueuos esin- mer hueuos , no es eíkncial al 
tnnfeco a el ayuno. , particular ayuno,y añil puedeauer verda* 
mente déla quareíma. . Luego dero ayuno comiendo hueuos. 
en teniendo Ucencia paracomer La confirmación queda temblé 
hueu9s*p.p |^ai.n.ec?(siclad,.:;;no': explicada de lo dicho. De lo 
aura.obligación de ayunar.Gon qual fe íiguejque quando a vnó 
firma^y dtclarafe la fuerza de por nectisidad le dan licencia 
p^ra 
1 4 U F r a y P e d r o d e L c d c f m a ; 
patHómer carne,no tiene obli-
gación ele ayunar.Por^ co ei co 
mércame no fe cópadece el ayu 
no,porfer cofa tan eííeneial al 
ayuno el no comer carne. 
La fegunda diíficultad es de 
el que tiene licencia por priuile 
gio , para comír buenos en la 
quarefma j í ie í le ta l eftaraobli 
gadoaayunar. El exemplo es 
en los que comen hucuos por 
vir tud de la Bulla de la Cruza-
da,que da Ucencia aalgunas per 
Tonas para comer hueuos, y le-
che, y otras cofas femejaíítes en 
quarefma. Denóstales es iadif-
ficultad, fi tendrán obligación 
aayunar,y{i feraverdadero ayu 
no. La razón de dudar es; porq 
falta en la qualidad de el manjar 
perteneciente al ayuno déla qua 
refma. Luego no aula obliga-
ción de ayunar,Confírmaíeipor 
que el ayunar en quarefma co -
míendoliueuos fe haze por pri-
míegio.Luego fitengolicencia 
ypriuilegio para comer hueuos 
no tengo obligación de ayunar. 
Porque puedo víar de el priuile 
g i o , y no vfar jque el primlf gio 
no haze necefsítar. 
Aeftadifficultad fe ha de 
refponder, que fin duda níngu 
nael tal efta obligado foperia de 
peccado mortal a ayunar. Efía 
escommun fentenciade todos 
los Doftores particularmente 
diícipulos de S.Thomas,y con-
fia de el commun vio de los fie 
íes.Larazón es:porque como q 
da dicho ei no comer hueuos, y 
leche,y las de.mas coíaspertene' 
cíentes k ci'to,no es eííenciaia! 
ayunOjdefuene q como qda di-
cho fs falúa verdadero ayuno, 
comiendo hueuos y leche. Lue-
go aunqvno tsnga licenciapara 
comer hueuos,y leche , y otras 
cofas femejantes en quarefma, y 
tenga priuilegío de íu fanílidad 
paraeíIo,nofele quita la obliga 
eion de ayunar.Hemos de coníl 
derar,q en quarefma cílavedado 
el comer carne., y el comer hue-
uos,y leche de talmanera,q aúq 
vno no tenga obligació de ayu-
nar por falta día edad,tiene obli 
gscioano comcrcarne ni leche 
ni las demás cofasjcjj pertenecía 
la leche.Por lo qual, aunq el Pa-
pa difpéfe en lo q es no poder co 
mer hueuos, nopor eflb difpéfa 
enel precepto de ei ayuno.Delo 
qual fe reíponde a la razo de du 
darpuefta enel principio de la 
duda.A laconfirmació fe refpo-
defacílmente,qel priuilegio de 
poder comer hueuos no necefsi-
ta al q le tiene, fino ¿j los puede 
comer.y ios puede dexar de co-
mer.Suppueflo q vía de el priu 
legio comiendo'jhueuos córrele 
obligació de el precepto de ayu 
n2r.Porque puede ayunar muy 
bien comiendo hueuos,y afsi t i é 
ne obligación de ayünar.Quan* 
to a efto es buen exemplo el de 
algunos Doícores, o de cali to-
dos los Doftoresjf enfeñan,q el 
que tiene buila,ypriuilegiopara 
oyr milla en tiempo de entredi-
cho,eíla obligado a oyrla en las! 
fieflas.Porque por el priüikgio 
no eíla Impedido para oy r milf i 
antes tiene quitado el impedi-
meato , y e(Vo luppueílo corre< 
Te" 
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íe el precepto de oyria miíía.^ La fegunda condición <ie el 
fiLa tercera dittlculrad es per (ayuno es la hora de el ayuno , § 
teneciente a los lubaeos , que feaconueniente. El queayuna 
traendias de ayuno, que íuelenjnohadecomermasde vna ves! 
traer tres dias miércoles,y vier»{al diá,y efto es de eíiencia de el 
nesjylabado, íieílos tales p ue; ayuno. La hora ha deícra me-
den ganar el íubiieo ayunando 
de fuer te, que coman hueuos, y 
leche, particularmente teniédo 
dio dia,acerca de medio dia,po 
co tnas,o menos como dize Ca-
yetano. Yraíetras mas tarde fue 
bulla de iacruzada;y priuilegiolre fe ayuna mejor, y fe cúple me 
para poder ayunar comiedo hue: j or con el ayuno.Eílo confta de: 
uos y leche. La razón de dudar!laobferuanciadelaIglefia,y ef« 
es:porque quando el Iubiieo pi-; te es eivfo comman de los íieies 
de ayuno fe ha de entender de, los quales en los dias de ayuno 
elayunodelaIgleua,que es ri-icomen alasdoze, oeércade las 
guroío no comiendo carne ni doze. Defuerte que silo no con 
hueuosjni leche. 'firteenindiuiíible., íino que fe 
Eneíiadifficultad algunoshó hade mirar moralmente. 
bres dodos han teniendo, q no í «i Acerca de efta condición ay 
fe gana el íubiieo ayunando de! algunas dudas dignas de íaber. 
la lucrte dicha, y con las dichas! Laprim&ra es íi en algún cafo fe 
condiciones,por la razón qcftai ra licito comer mas qvna vez 
puefta. Íaldia-La razón de dud§res:por 
Aeftadifficultad fe ha de red que el precepto déla íghí ia lo 
ponder, que fin duda fe gana el ! manda,y ordena aníi. 
lubileo,teníédo bulla de l?.cru-j A.efta diíficultadfe haderef 
zada,por la qual íe puede comeí poder, q no fe puede comer mas 
hueuos, y leche, y ayunar. Efta | q vna vez al d¡a,defuerte que en 
es lacomraun fentencia de los' realidad de verdad fea comida, 
Do£bores,partÍGularmete deio&'y tenga nombr<? de comida.Por 
difcipulos de S.Thomas. Lara-!^ ^ t^T1*^e aígüüa niñería per. 
izon es:porq en el tal cafo es vertía mañana,o por la tarda porvía % 
dad«ro ayuno,comoc5fta delo|demedicina,noíé qüráíaeUyu 
que qda dicho. Luego ganafe el| no. Porque en realidad de ver* 
iubiieo ayunado de efta fuerte:! dad eífp no es coaier : porq la 
porque eHubiieo no pide mas; materia es peqf)a,y de poca quá 
de que ay unen tres-dias. jtidad. Lo miímo fe ha de dezir 
A la razó de dudar fe refp5de,q de otras períonas,q íirué yprue 
el Papaparaconceder elí ubíieo uá los majares para fazonarlos, 
p de ayuno cómun y ordinario,] eftos tales no quiebran el ayu-
qual es el que fe hazc comiendo} no: porq aquello no es comida, 
hueuos, y leche, por priuilegioípor la pequenez déla materia. 
.LCOn-a ^ü a ^ 3 i C t a 2 , i ^ ' Verdad esjque el ayuno natural 
fe que; 
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íe quebraría en efte cafo, defuer* come can fofamente vna vez' 
te que no podrigcomulgar ', pe- guarda e! precepto de la IgiefíaJ 
i o en jo que toca ai ayuno eccle- qa? manda que no fe coma m^s/ 
fiailico^que cae debaxo de pre- de vnavez.yne» caflaía quáudsd 
ceptoferia verdadero ayuno, -de lacorruda. Ala confirmación 
Lafegunda d:íficu!tad es dejíercíponde, q'^ e aquella obra es 
aquel,que.amedio diacome de!deayuno,y de abitirenciaíquá 
mafiado , y excsrsiuamente enUo a lafubftancia aüq n o k guar 
cant¡dad,íi e!cetal cümple con! da la forma de el ayune* natural, 
el precepto de el ayuno, no xo-'porcl exceíTo en la comida,* an 
miendo mas que vna vez. La ra-íi fe cumple con el -precepto, 
zon de dudar es: porque el tal ^Porque ccía íabida es, que fe 
come pordos vez s , y aquellajcumpíe con muchos ¿preceptos 
comida equiuale adoscomidas.|Conía^uWánciade laobra, aun 
Luengo no cumple con el precep'.queirt) le guarde el modo deui-
to de el ayunoXonfirmaferpor ¿'3.Como cumplirá vno con el 
queel ayunar es obra de la vir-|pteceptode la virtud de ia juf t i 
cía pagando ¡a deuda,quedeue, 
aunque no lo pague con el mo 
dojque pídelamiima virtud de 
julHcia. 
y La tercera duda es , (I que» 
branta el ayuno aquel, que íien-
do cóbidado a beuerendia de 
ayuaojporvrbanidad toma al-
guna cola de comida , para be 
tuideabílinencia^ corno queda 
dichovy lalgieíla por fuprceep* 
to manda efta obra de vir-
tad,y el queanfi come nohaze 
obra de v i r tud , ni de abftinen-
cia. Luego no cumple con el pre 
cepto de la Iglefia. 
A eíla difíicultad fe refpon-
de3queel tal cumple con ei pre-
cepto delaígieíia. Eflaenfeña'usro El Macílro Medina en fu 
Cayetano en los lugares cita-ií>ummaenfeña,que el tal no que 
Cou.li. ^ ¿QSiy Couarruuias, y oíros Do- brantael ayuno. El Padre Fray 
var.c.zo. aores.Larazones:porqueeí le ManuelKodriguezeriíeñs,qüe Man.R» 
nu . i ta| cump{e Con la forma de el quebrantaelayuno, y eneí íore dri.inSú 
í11' precepto , que pone laígleíía. pugnagrandemeoteal Maertro mac. i 
; Porque no come mas que v na Medí na. in princi; 
vezald;a. Luego sltalayuno f Aeítadiflícultadfe tefpon" pío. , 
es valido para cumplir con el de fácilmente, que íi lo q fe to< 
precepto de la Igleiia. ma de comida para beuer fueííe 
Ala razón de dudar íahads en grande camidad>feriapecca-
refpondsr, queaunqueaqüeiia do mortal,yquebrancariael avu 
comida fea tal y tan grande quejnojy en ello dize bien el Pad're 
fea equiualente a dos comidas Fray Manuel i^odriguezenten 
con todo eífo en realidad de ver diendolo aníi: porque leria co-
dad no es masque vna comdaj mor muchas vezss en diadeayu 
'exceísiua.Por loqual eltal, quej no.Pero'íi fuelle pequeñacanti. 
dad 
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dadty vea níñería,croraoes!o or,|rc <jiijíbre el ayuno comiendo 
dinxnp, ^ fe come vnadozena 
áe conaits,o vna cofífemejííc. 
en eí tai caíOfiio ce peccado mor 
ta{,ni eílo tiene razón de comi-
da.Defto habla el Maeílro Me-
diaatporcjue cflro es lo ordinario 
quefueieacontecerjquando vn 
hombre b;Uí entre dsa. Y ha-
blando de eik» tiene verdad lo 
que dize el Maeftro Me4ina, 
que aquelJo es vrbanidad) y no 
quebranta el precepto. Y tiene 
razón: por que en lemej ates días 
nocombidan a comer para beuer 
con colas de gran cantidad^ni q 
quebranten eiayuno 
msscjue vna vea ai di*, o en eí 
dia niiqdíí lugarde peccar ras* 
qmntoael quebrantamicEO de 
eí ayuno. Deíuerte, que ay grln 
diÍTcremcia, quanto a efto en io 
que tocaa el precepto de el ayu 
no ,y al precepto de no comer 
carne.Porq el precepto de ñocoi 
mcr carne obligafiempre deíuer| 
tCv^todaslas ve.sesjque vino coi 
mer carne pecca cótra el tal f re-
cepto.Yanfi ficome muchas veí 
zes carn^ en el dia que no fe pue' 
<iecomer,pecca varios y diuer-j 
íbspeccados.Peroen lo q toca *1 
el otro precepto íoíamen^e obii 
^Laquarta diffieultades deígaaayunar .Yennoauiendo luí 
el, que comeínuchasvezes en gar de ayunar no obliga &1 tall 
eldiadeayuno, í ie l ta lcomete preceptoporloqualdetpuesde 
muchospeccadosmortales , o auer comido mas q vna vez, no; 
can folamente-vn peccado mor- , obliga mas el precépto:yaníi no 
tal. La razón de dyiates: por-íay muchos peccados,D eio qual 
queeiqueendiadeayjunocome fe refpodcclaray fac imécea lata 
muchas vezescarne,pecca mu- zódedudar pueftaal principio, 
chospeccados mortales, como Ella es la verdad,aunque Couar Coa.n.l 5 
es coi a notOfia.Luego el que co ruuias en el lugar citado, parece: 
me muchas vezesen dia de ayun que tiene locontrario. 
no,peccamuchospeccados mot ; ^Todauia queda d;fficultad| 
tales, por que parece yeslaraif'!acercadeeil:o miímo deel que; 
| ma razón de lo vno y délo otrOj'ayüna porvotOjdefueríejque hi 
A efsa duda lé re íponde, que; zo voto de ay uñar ta I o tal dia, 
el tal nopecca muchos peccados ;íi el tal comieíTe carne muchas 
iUOitales,íinovnotan folamen vezesenelmifmodis, fipeeca-
,«quando come quebrantando|rÍ3 diaeríos peccadgs contra el 
elayuno.Ellaescommun refo imiímo voto. La razónds du-
iuctoiide todos los Doílores . dar es ¡porque eñe tal no hizo 
L i ra^on &s: porque el precepto 
ae ayunar t m foiamínte obliga 
^ no couitr mas que vna vez, de 
fuerte que el comer i'oíavna vez 
pertenece a la efíencia de el ayu 
voto mas,que d« ayunar Luego 
por el miímo Caío, que quebró \ 
el voto j y no ayuna por auer co j 
mido mas que vna vez, no tiene j 
mas obligación, y comftio tan! 
^ - i ^ i f S0 Por ¿' niifrnocaío, q* .olarasute vn peccado. Hn elia-
, ¿um.i.jparu X x x s t difá» 
¡41^ F r a y P e d r o deLcdefmA; 
difficultad el Padre Fray Ma-
nuel Rodríguez en el lugar cita 
doeníefiajqueelqtie quiebra el 
ayuno 'Eccleíiaílicpcomiendo 
masquevnavczjnopecca mas 
que vnpeccado, aunque coma 
derpuesdiuerías vezes. Pero en 
lio que toca a los ayunos4e vo» 
| tOjdize q en eílos fe d§ mirar 
to. Porque íí vno tuuo inten-
ción de obligarfeno ítiamente 
aayunar,{inotambién ano co-
mer carne,entonces íeria diffe-v 
rentifsimarazon, porque no es 
preciíamente voto de ayunar. 
D¿ lo qual íe refponde faciimen 
te a !a razón de dudar, y a pucí-
ta. De lo qual íe í lgue , que en 
la intención d i el que hizo el auiendo precepto, y.mandato 
voto.EI qualfi voto folamsnte de ayunar ayuno, Éccleíiaftico, 
de ayunar tal diapecca mortal- fe cometen dos peceados, quan-
mente la primera vezjque come do fe come dos vezes carne. La 
c*rne enaquel dia,nias no pecca 
mortalmenteen las demás ve-
zes, que. la comiere pues nopro 
ni^tio mas que ayunar. Empero 
fi ,tuuo intención. de votar el 
ayuno:.y no comer carne aquel| 
dia,no fo'aments peccac mortal ?j 
mente, comiendo carne U pri j 
meravc3,íino comiendo carne 
l^ s demás vezsís., 
^ A eftadifficulcad mi pare-
cer es abfolutamenté, y fin dif-
j vin&ion ninguna que es la mif-
i ma razón de el ayuno j que cae 
\ debaxo de vo to , y de el ayuno 
J Ercleíiaftico, y qu<ica^debaxo 
de precepto Ecclefiafticojy que 
razon esiporque el precepto Ec 
clefiafticp de la Iglefia de ayu-
nar,ob:iga tambitn a no comer 
carne. Por lo qual fi vno por fu 
regla,y confcitucion tiene pre-
cepto de ayunar en algún dia, 
cftara obligado a no comer car-
ne , .y aunque aya quebranta-
do el ayuno , comiendo la pri-
mera vez carn: , leboluera a 
quebrantar Tegunda vez, y ter-
cera comiendo diucrlas yezes 
i carne, 
Aduiertafe acerca de el no co 
imr mas qu« vna vez ra lo qual 
)obliga el ayuno Ecclefiaftico, 
q noohJigaa no beuer. Dcfuer^i 
nqe&neceílaria diftinarion nin te,que; puede muy bien vno que 
guna,quantoaeíl:cpunto.Por- ayunabeucr .muchas vezes an-
que el voto de ayunar abfoluta-; tes de comer , y deípuesdeco-
niente hablandojno encierra enjmer,y nope<ca contra el talpre 
.fima.yor obligación q.ueelpre-'cepto.Verdades.que puede e^r 
¡ c^pto Ecdefiaftico de ayunar, peccado mortal, o venial el bc-
j Migo que no obliga a mas coías ner antes,o defpucs de comer co 
}aiinqueelvinculo,yia obliga» traotrospreceptoSíperonoíon 
í Cion fea mayor.Y anfi fi el ayu- tra el precepto de ayunar. i 
InoEcckfiaaico taníolamente Tambiéfe ha d2aduertir,que 
fe quiebra comienc}o la primera antiguamente la hora de co-
rez , lo mifmo fe ha de dczif de mer en el dia de el ayuno era a 
•iayuno^quecaedebaxodc vo las tres de la tarde : pero agora 
como 
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como deziamos , y confia de 
el vio ,1a hora de comer el dia 
de el ayuno es a medio dia, 
media hora anees poco mas o 
menes , como lo dize Coaar-
ruuias en el lugar citado nume-
rocatorza. En eílo lacoftum-( 
bre tan recebida entre los fieles i 
ha declarado, que la obligación 
es de comer a las doze media 
hora mas o menos , y que en 
efto no ay genero ningunó de 
efcrupulo. Verdad es , que el 
Maeftro Medina enla Summa 
y otros Doftores affirman,qüe 
como fe coma vna vez tan fola, 
mente,aunque ícaalasocho , o \ 
las nueue deel dia no fe quebran 
ta-el precepto de el ayuno. Y 
efto refiere Fray Manuel Ro-
dríguez en ellugar citado, y no 
lo impugna. Pero mi parecer , 
es, que no es cofa fegura el có*j 
mer a las ocho, o a las nueue an-
tes de las doze,media hora mas 
o menos. Lartfaon es : porque 
toáoslos fieles que tienen cuen 
tacón fuconíciencia, nófeatre i 
uen a comer antes de las onze y 
media , y hazen grande efcru-
pulo de lo cont rano. Y efto con 
íladelacoftumbre. Luego fe-
nal es, que efto no es licito fino 
ílliciío. £fte es mi parecer , y 
tengo por cierto, quepeccaria 
mor talmente el que hizieíTe lo 
contrario, no teniendo priuile-
i^iOjde lo qaal íe dirá luego. 
L o que toca a ióspriuilegiós 
4e-pafíarayáno, o de otras co-
fas femcja&CiS,no pertenece a ef 
te lugar- Porque quanto a tfto 
cadavno tiene obligación de 
no exceder el prlui!egia,c¡ue tie 
nejCno que puede ícguiríCQuan 
to a lo que el priuilcgio íuena 
tan folamentc. 
^jLa quintadifficultad es _ 
fera licito en diasde ayuno fin 
bullaiO enquarcíma comer viz 
cochos, o fin otro femejantc pri 
uilegio. Enefta difficultad Ma-
nuel Rodríguez en el lugar-cita 
do dize, que tiene duda de efto. 
L a razones t.porquea h queda 
la fubftaníía de el hueuo>y que-
dando alli no fera licito comer 
vizcochos,pues no es licito -co-
mer hueuos en Éemejantetiem i 
po. Y anfi efte autor inclina en 
que no es licito comerlos. 
eftadifficultad íeha de 
refponder, que a la colación no 
tengo por peccado mortal co-
mer vnvrzcoeho,o dos. L a ra? 
zon es: porque aunque no fea li-
cito comer hueuos en fu propria 
forma ni couertido* en otra íub 
íhhciátpero la cantidad de hue-
uos q fe halla en dos o tresvizco 
chos es muy pecjna,como es cofa 
notoria, y lo dize los q hazé v iz 
cochos. Y anfi eíla engañado el 
padre F.Manuel Kodriguez en 
dczirycada vizcocho lleua vn 
hueuo.Lo q digo en la colación 
digo alcomer por la mífrnara-
zó.De todo lo dicho íefi^ue cia 
ramcte loquediximoa aiprinci 
pio,q fon tres las códiciones ne-
ceíTariasdé el ayuno. L a quaü-
dad de el májar labora cópetcie 
y qüeayatanfolamentevna co 
mida.Tefte ayuna cae debaxo 
dé el precepto Ecclefiaílico, co-
mo ya queda declarado en la* 
coa-
14 ?8 Fray Pedro de Ledcfm3é 
concluílon que queda pueílra ar«! religión el vfo es, q tío fe come] 
riba. Ipaon nguno: íino tan ro!amea-{ 
f Q¿arta conc'uíion de IcUe v a a p e í a o vnoshigos,media) 
miímo pertenec ente a la colla jdozena de ellos, o otra coía tc-\ 
don : Lícito es hazercolJacioa. jmejante. Pero yo no teudria ef- V 
Efta conila de el vio de todosUrupulo, conforme ¿s el vío q ay j 
ios fieles, y de todos aquellos} entre los fiel£s,q VIÍO hizieíle co 
que tienen fciencia, y cojdcien^j laciócó la quantidad devn quar 
cía , yanfi lo enfeña Cayetanoiteró de pá,y tres, oquatro azey 
en el lugar citado. La razón es: tunas, o vti poco de conleruaíO 
porque aunque es aní^que noesjotra eoíaíemejante: deíuerte q 
licito comer mas quevnavez en 
el diadeel ayuno, pero ia cola-
ción no ha de ler comida para fu 
í lemacion, fino tan folamentc 
ha de feruír para que labeuida 
no haga mal. Por io qual dixo 
muy bien Cayetano,que lacoia 
cion no ha de feruir deiuílenta 
cjon de la natuFalezV,ni fe ha de 
tomar para eiro:porque eííb íe« 
ria boluer a comer fsgunda vez 
fino ha fe de tomar para poder 
beucr defuertejque la beuidano 
hagama^aunque indiredamen 
te la tal colación firua de ruíten 
tacion de la mifma naturaleza, 
Y quando no vuiera otro cami-, 
no por donde, fe pudiera hazeiUanEÍdad,üefuerte quequitoian 
todo ello excedieíTe poeo mas 
d,e quantidad de vnquarteroii. 
No-es regia mathematiea, fino 
moral queexcediendo vn poco 
mas, no ferapcccado niofta!,fí» 
no fueffe la cantidad muy nota-
ble queentonccs íería graue pee 
Cado por el exceflo.Porque en-
tonces feria comer legüda vez. 
Verdad es^que hade auer en eí-
to grande rnoderacion-.porq dg 
otra manera no ie ay una , ni íe 
guarda la fiibíláciade el a) uno: 
porque vna de las cor.dic.ones 
es no comer mas; que vna vez» 
Por io qual ron;muy necios aígu 
nosiqlie haz en colación en gtaa 
colación, baft aua la columbre 
ya introduzída para que, fueííe. 
licito hazer colación. 
Ladiífiíultad esacerca de ef-
to la quátidad de la cplació q ha 
de íer para noqbrar el ayuno,y 
para qlos fieles^ tiene deííco de 
no paíTar el precepto déla Iglefia 
acierten a hazer la colación., 
A efia duda fe reí pode, que la 
I quantidad de la coiacion ha de íer pequeñ?,que firua de que la beuidano haga daño.^ntre ¡os 
el ayunojy luppüeílo, § 40 quie 
bran , y no ayunan, el cenar les 
feria de mas prouecho 
La ditácuitadeíia de: lacola-
ció,que fe baze la vi pera de Na 
uidadjíl íera lici EG hazer la gran 
de>y con variedad de cofas, y fi 
i'Aq es licito a todos los fieles., 
Es partisular dificultad de a^l 
dia,por fer aquella nechetanre 
gozijadajy tan celebre. £ n efta 
difficultad ay diueríos parece-
res. L a primera fentencia es q no 
Jxeligiofos a lo menos de nuefirauc quiebra el ayuno ac¡uel dia ha 
zien< 
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BÍsndo coUcionlarigajy con va 
riedad defruca.Kr.?o(as perene 
cientes ala colación. Deiuerte,, 
que aquel dia fe cuniplecon el 
ay unocomiendo tan fojamente 
vna veza medio dia, y defpues 
a lacolacion pueden comer la^ s 
cofas dichas. No fe pueden co-
mer encolació hueuos, ni otras 
cofas femejantes que firuen de 
cena,fino tan folaraente las que 
ílmen a la colacion-Efta fenten-
cia tiene el Maeftro Medina en 
fu Summa.La razón que le mué 
•íosdem.as diasfln d-udaníngu. 
na no podrían bazer htg» cp;ia-: 
cion,y con rauehas.cofts. La r.v' 
zone^clara: porqijeeit^l yocp 
de.derecho di^inpobjfga a.ayu 
nar como Ips demias^ i^ s.: y ;.ariíl 
feri'a^éccatílo rpprcai no ayunar, 
como Ips.dema? días 3 y .confí-' 
guientemente np |);Qdria ixazer 
largacolació. Digo tehiedp Jn 
técion de^ hazer voto de.ayunar 
como los.demfts días, y m ñ fe 
ha de entéder F. Manuel ^0451 
guez en eliugarcicadPí-PtOriitiei 
ueeslacoftumbrede ios-fieles, j.fi elroXofue^^ft.ayftfíaj'áWl^^ 
que de ordinario hazen colació Ayunan los demás, y como j?bíi-1 
con muchas cofas, y mas larga, !ga el miímp ayunp; Entonces fe j 
que los de masdias, y lofaben jha de eftar .a lo que diKeremos; 
lospreladosycallan, Efta fen-4ela,dudaprincipal. 
tenciatienentambicn Otros po f P jgolp ^ ^ é á ^ Á W ^ W 
ftores.La fegunda íentencia es dos me-parejqenpFohabjesifcntéi 
contraria a eíta, que en ninga^^iaSíy.quere^^edenifegpk.^í^p ] 
na manera es licito liazer cola-'j^ Prueuacó i^ t át|t0ridad«de''^ 
cion mas larga aquel dia, que to Dolores , f tiene eftasíentécias I 
dos los demasjy que fi fe faaze|y c011 lasrazoneshechasenfufa 1 
fe quebranta el ayuno. E fia fea-1 uor«píT:o|eentiende.en.lás .par-
tencia tiene Fray Manuel Ro-'-íesdójade ay coftumbre ^«h^- i 
driguezenel lugar citado en Iá:zer femejante colacionicon muj 
cpnciufion oótaua, y trae a Na- ¡chas cofas,como de ordinario \ i j 
uarro,que tiene la mifma fenten 'ay en toda Efpaña»Entre los reli 1 
cia.La razón esrporque dize, q giofoséíiaCoftumbre nona píis 
eíla coftumbre noefta recebida ualecido.Porque fiempreíiazen 
éntrelos temerofos de Dios , y "colación con moderación a un-
.que los prelados vniucrfalmen- ^ue fta la vigilia de Nauidad. 
te tampoco lo Confienten, ni lo 1 or lo qual de Ips tgíes tégo yp 
hazea.ÁlgunO podría fer , que jmuy gran duda,que;lps íeiigiP-
lohizieflepor íer viejo,, o por fos pueda yfar de ia tal fentécia, 
Quinta concluíió;fí 1 preceptoj 
d^l ayuno en.lps diasdeayunp 
obliga debaxp de p eccad o. mo r« 
tal a todos aquellbsjq no tienen 
otra iemejante razón. 
A efta difficultad digo lo pri 
mero,quelos qüetuuieíren ;vo-
. cp de ayunar la vigilia de Naui-
dad auiendo hecho el tal voto 
.eoaintencipnde ayunar, como 
Sum.j.part. 
egiiirnaefcuía.Efta,enreña Ca* 
yetano ea la S'amina,.y Manuel * 
X x x x j Rodri-
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Rodríguez en eí lugar citadoimino. Défuerte,qucíégün- cfte,ge^v.iejj 
en la primera concluíion.La ra*jaator aunque vno no ayacum^ nía Mai]( 
zon es: porque es precepto gene;piido veynce y vn años, eíla o-- in Mi.tt 
ral de la Iglcíla,en e! qual fe nun 
da vnacola fubftancial,ygraue. 
L uego obliga debaxo de p«cca 
bligado a ayunar algunos dias. 5 a 1 .n, 1 ^  
A eíla difficuítad lé refponde |Cor,dcci 
que por fuer9a y virtud de el pre jüb* q, ÍQ 
domortaí.Efta concluíion tiene septo de la Iglefia, noeftanin 
necéísidadde deeiaracíon: porq 
acerca de ella ay algunas dificul 
tades. Ante todas cofas los dias 
de ayuno de la Iglefia por man-
dato,y precepto íuyo o por cof* 
tumbre,que tiene fuerza de pre • 
cepto fon muy íabido5,yanfi no 
es neceíTarig referirlos en eíle.iu 
gar. 
La primera diffícultsdacerca 
de eíla concluíion es, fi eíle pre-
cepto es tangeneral que obligue 
^ todos los fieles, que han llega-
do a ios años dediícrecion , co-
mo obliga el precepto de la con 
feísibn.La razó de dudar cs:por 
q parece q es la mifma razón de 
todos loa fieles, y q todos ellos 
parece cjue tienen la mifma, razó 
de abftenerfe y ayunar. En efla 
difficultad el Padre Fray Ma-
nuel Rodríguez en la primera1 
concluíion cnfena,que los (j no 
han llegado a edad de ve} nte y 
Vüañoscumpl .dos no fon obli-
gados fppena de peccado mor-
tal a ayunar todalaqusrefma^ü 
que bien f©n obligados a ay unar 
algunos dias de ella, y las vigi-
Has de ayuno mas o menos fegú 
q masomcnosllegan ala dicha 
edad,conformela coftumbre de 
Syl.v.ic- la tíerra} y citaaSylucfl:ro, y la 
iuniúq.tí • SuromaAng<;líca,y a Nauarro, 
SámsAn 1 y a Cordou^ íy el mifmo dizeé, f 
J los Canoniñas van por otro ca-
gun fiel obligado a ayunar d;a 
alguno de precepto. Erta reíoíu 
cion es común de codo& los Do 
¿lores, par ticularmente Ñauar-
roen el lugar citado. Porq efie 
autor ení'eña expreflámente q a 
los mo^oSíque no han llegado a 
veynte y vri años cumplidos no 
les corre obligación de ayunar 
los ayunos de la Iglefia,porfuer 
93 y virtud de el precepto,aunq 
por alguna neceísidad particu-
lar ios podrian'rnandar ayunar. 
Hila refolucion coiiftadeei vfo 
comrnun,y vniuerlai ele toda la 
ígletlay.q no obliga a los tales, 
que no tienen vcyrjte y vn años 
a ayunar ni toda la quarefma, ni 
parte de ella,ni ios ayunos dé en 
ere año.Es muy bien he<cho,que 
ios mogos fe aeoftumbren a ayu 
nar los ayunos de la Iglefia , le* 
gun las fuerzas qu^ tuuiercn: pe 
ro no tienen obligación de pre 
cepto deayunarlosdiasdeayu-
no de la Iglefia ni todos niaigií-
nos. A la razón de dudar fe ici 
ponde fácilmente de lo dicho, 
que no es la mifma razón de to 
dos los fieles. Porque lalgícfia 
que auia de poner f recepto ge-
neral de ayuno fe quífo acpmo-; 
dar a aquellos quepudieíTcn lie 
uar el ayuno generalmente, co-
mo fon aquellos que tiene veyn 
te y vn años}quc tienen ya fuer-' 
Tratado. X X V I I . Abflincncia; 
qz baítante. Aduiertare,que én 
lo que toca a no comer carne en 
la quarefmajni en los demás días 
de ayuno de entre año obliga 
generalmente a todos, aunque 
noj eften obligados a ayunar, fi 
no fueíTe por alguna necefsidad 
y lo miímo es de el mandato 
de no comer hueuos, ni leche. 
Quanto a eílo dize muy bien 
Fray Manuel Rodriguea en el 
lugar citado > y alega algunos 
Doftores. 
o regla rio tienen obligación ÍQ-/ 
pena de peccado mortal a ay u -
nar el ayuno de la regia,antes ^ 
tengan veynte y yn añoscüpli* 
dos:porquedtze, qye el tal pre« 
cepto de la regia íe ha dé enten»* 
der conformcal tenor de el pre 
cepto Ecclefíaílico. 
A eíla duda mi parecer es,Ter 
cofa cierta, que los tales tienen 
obligación fopena de peccado 
mortal a ayunar,y que el tai pre 
cepto dek regíalos obliga aun 
La fegueda di£iícy,!tad Cs de que no tengan cumplidosvcyn-
los religiofos,qu€ por fuerza, y 
virtud de fu regla tienen prece-
te y vn años. Yerto tengo por cá 
cierto, que no tengo por opinio 
peo de ayunar algunos diasde probable,deíuerte ^ue fe pueda 
el añojcomofon ios padres deS.|Í€guir,la contraria fentencia. Ef 
Francifcorlos quales de precep-jtaes commíi doftrina de todos 
to particular dc/u regla tienenj los Dodores.La razowes: por-
cbiigaciÓ deayunat los viernes ' que es diíFerentifsima coía de el 
y otros dias.Ladiffícultad es, fi ,precepto general de la íglefia, y 
ellos tales eílaran obligados a | de el particular de tal religión, 
ayunar debajo de precepto an-jPorq el precepto general fucco 
tes de aucr cumplido veynte y^conuenientifsimaiíjobligaffe 
vn años. La razón de dudar es: g«neraiméte a aqtlos,^ podfá cu 
porquela Igleíla no los quifo plirconel preceptogeoeralmen 
obligar por el precepto general t^e hablando, qu^leslbn los que 
a que ayunaflen antesde veyn- jíubende veynte y vn años. Pe-
te y vn años: teniendo atención'ro el precepto particular de aU 
ala necefsidad, y que era razón 'guna religión era diíFerente co tj 
'que crecielTen , y le augmentaí' j13* Luego a los tales les obliga, i 
íen.Luego elpreccpto,yiumáda-:!^'ontfirrna^e J porq'ué d que no I 
todieia religión particular fe ha ^a ^egaci0 a cumplir veynte y | 
de entender de la mifrsia Tuerte 
demanera que obligue tan lola 
mente a los que han cumplido 
vey nte y vn años.En eíla diffi-
¿uh:ad,y por ella razón el Maeí 
tro Mídina en fu Summa eníe. 
ña,que ios padres de Santt'ran-
tiícojy.losde otra relig'.onjque:' 
teuganíemejante conílituicion,' 
vn años,puede muy bien haser 
votodeayunarjy el rál voto ¡e' 
obliga/opena de peccado mor-, 
tal , comoes cofa notoria entre 
todos 1 os Do flores, y eílo por 
ferelty-Otoley particular , que 
vno fe pone afi miímo. Luego | 
loiriifmo ferade el rdigiofo de i 
Üa orden de Sant Franciíco:porqi 
Xx2f x 4 por 
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por voto folenne y particuíar fe cnfeña , que efto fe ha de dexar cíta.n.r 
Obliga a VÍUÍT conforma a la re- al varón difcrsto: porque aigu- Cai. in i . 
gla de Sane Frartcifco. De lo di* nos ion mas viejos de c ncuenta a .q. i ^1 
cho fe refponde fácilmente a la'añoa , y mas debilitados , que ar.^, ! 
razón de dudarjque es grandiísi otros de íeíenta: y muchos ayl 
m i la difidencia.que ay entre quetienen feíenta año»,-y mas 
prcceptO'de lalgkfta general, y; y sitan muy fuertes , y pueden 
co!nmun,yentreel precepto pac: muybienayunar.Por lo qual no 
ticula;r de alguna religión. icsreglaci&rta yinfallibíe elauer 
La tercera difftcultad e$,fi i W paíTado de fefenta años,paraque 
que han cumplido veynte y v u dar defobligado de el ayuno, 
años fe pueden ekuíar de el ayu l Verdad es que de ordinario los 
no ,que c íia man dado por aigu»,j tales füelen tener iufficiencei-ra i 
ñas caaias,y razones> o ÍÍ todoy potencia par-a efeufafíe de el ayul 
genérairaente eftari obligados a 
ayunar, fin que eneílo aya exce; 
pcion. 
A efla difficultad fe refpon:* 
de , que por muchos caminos 
puede v no eitar defobligado > y 
efeufadü de el ay uno.Eítaes co-
man reí olucion de t odos los© © 
¿lores y particulaf mente la tie-
'neNaüarro e n el lugar citado,y 
Cayetano en la Summa, Efta, re 
(olucion fe ha de probar trayen> 
do lasefcufas razonables, q pue 
de auer,para que vno eftc efcuí'a 
no. Lotniimo feria, fi otro de 
veynte y q^iatro,o veynte y cin 
co años yO de treyntaeituuieííe 
tan debilitado, que no pudieíle 
ayunar,eftet.al eftaria. eicufado 
íegitímámente de ayunar. 
La fegunda cauia, por donde 
vno fe puede éfeufar legitima-
mentedelaobiigacion cíe etayu 
nojes gor la naceisidad.Por eifce^  
camino íe efeufan de ayunar ios 
trabajadoresi losquales no po-
dran exeteitar fu officio bien, 
ni ganar de comer ayunando.Ef 
| do de el ayuno.La primera cau«| to tiene verdad en ios ót'ficios, 
j faes la impotencia^ quando vno que traéconfigo trabajo,como 
! no puede ayunar,porque enton ion los caníerosjíos herreros, jrl 
| ees eítalegitimamentedcuíadQ otros femejantesofiíciosjy pare! 
j de ay unar.E l exemplo es en los cidosa ellos, por^ íi el otáci» 
Viej0s,que no pueden ayunar, y no trae cofigo trabajó corporal 
tienen neceisidaddecomer» El - o no está gíáüc el trab -jc^qquí 
tos tales le efcuían pot efia cáu* te el poder ayunar, el tai officio 
ía,la qual es muy razpnable.Pi.r no cícaía ds ia obiigacion de el 
ticularmente , que ia vegez es ayuno.\Xyaicsíeáeítos officiosj 
vna man;ra de enfermedad jque, q no t r^cof igo tá t s trabajocorj 
no da ¡ugar a poder, ayuiur.V.ie{pórai^ieha,¿e..dtxar. ai aluedrio 
Ñauaran-jo fe llamara como dize Nsuar» 
Maa» ¿o. ro en el que íube de klcni¿ 
de ti Varón difaeto y prudctc.| 
ni omcio de eiCTiU4ü#,o precu. 
* años. Verdad cs^que CayCcano} r¿dür?y abogadono¡ltaécófigo 
tan« 
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tanto trabajoíqaeerciifen legiti 
mámente de la obligación cteei 
eyüno, y lo miímo es de otros 
officios parecidosa cílos. PáÑ) 
deuefe aduertir, que quando m 
gunos íe eícufan legítimamente 
de laobligacióde ci- ayuno por 
fer tiabajadores, los taleseftan 
obligados a ayunar los días, que 
no trabajan ; porgue entonces 
no corfqja razón kgitimade el 
cpfópfe de el ayuno.' Éfto' ckne 
vérdadjíino fucíTe, q quedaíím 
es fí vmefl'e velado toda la no-
che, de ta! fuercejy ea'idad >• que 
ddpaeíno tuuieúé fuerzas para 
ayunar,eílie tai eíiaria íegitima-
nvente eícufado de la obliga» 
ciondeelayüno. * 
La quat ta eaufa legítima es, 
ladiípeníacionrPorqucaquel, q 
eita difpenlado porquitn tiene 
egitimo poder de dirpenfaren 
hley-^e el ayuno,efi:c tal qda ¡e 
gitimaméteercuíado de ayunar 
¿i* eíba fea legitima caufa , es 
tancanfadosdeeltrabajo de etíloianotoria:por¿j el taipi^ede 
diapaflado,quenopud:ieíreayu al^r la ley para los particula 
nar,oíifueíieaníi, que ayunan- jres.Ésneceflario declarar,quien 
do etdia,que no de trabajo jíon losque legítimamente pue-
queduíTc tan debilitado, que no 
pudieíle trabajar el dia íiguien-
té. Porque entonces no tendrja 
obligación de ayunar, aunque 
nofucíTedia detrabajoo Todas 
eftas cofas le ^ an l^e .mirar mo-
ralmente: porque Ion colas n;o-
rales. Aeftas dos c su fas fe redu-» 
ze ta.rxbíen la enfer medad, que. 
es caufa legitima de no ayunar * 
Porque la enfermedad es cauía 
que el hombre nonenga poten 
dendilpenfar. Primtramenteel 
Papa puede diípecíar vniueiíal-
méate en todos ios ayunos^ L a 
razoaes: porque el Papa tiene 
poder vniueciaiiobretodos ios 
íieies,y íobré todas las ley es po-
litiuas.Luego puede muy bíen 
dilpsnlar en la ley de el ayunp.. 
j %Ládiíficultades,fiel ©Dif-
po,o parocho o loa. preíaJos de 
ias reiigionesjpuedca dilpeniar 
con fus lubauos, eái'éí precepto 
cia para ayunar: y también, que ide el ayuno,de tai fuerte, y cali, 
eltrabajodeelenicrtnocs muy ¡dad que no tengan obligación 
grande 
51 La tercera caufa legitima, 
por la 4¡ual fe eicufa vno deia 
de ay unar. La razon de dudar es 
por la parte affirmariuat porque 
eíios-tienen fup'erioridud íobié 
obligación de el ayu. o,es.iapiejaqueilüs,cj ayunan. Luego auié 
dad. Elexemploes ,íi.vno;¿>oí.:clocauíakgrt:una.podran muf 
ayunar fe impidieile.de hgzer jbien dlípenlar enla íey de el ay u 
vnaobra de mayor charidad/enjno Por la contraria parce haze, 
«1 ta 1 calo, no eltaria obligado a'que la ley de ios ayunos c&iey 
áyun'ftiH.Comia filiopudieiief.r-jpueftApVr el fummu Potifice, q 
uita vnenfermo,que tienegrálesfupenora todoslos prelados, 
aecelsidad ay u ñ á n d o l o eftatia Luego los: demás prelaüos no 
obligado a ayunar» Lo mifnio,podiandi!pcíar propriamete ,y 
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en riffor con fus fubditos en la e! precepto ds el ayuno. Y decía 
jley de al ajruno.Porque los infe-
riores no puede difpenfar en la 
llcy de iosíupcriorcs. 
j ^Eneí la difficulcad Manuel 
Min.R .0 Rodríguez enfeña, que el Obif~|ció:pero propriaméte no es dif» 
dri. in íú- po puede dirpefar, para que vno ipeíacio^íino declaració. El exé 
mñ c. 2.*» teniendo juila cau(acno ayune, 
con . i . y aun el parrocho , auíente el 
rando ios tales podra el fubdico 
coa buenaconíciencia dexarde 
ayunar.Eftadeclaració llaraael 
|P.Manuel Rodríguez dirpenfa 
Obífpopuedehgserlo mifmo,y 
qualquiera prelado de las reli-
giones puede difpenfar con fus 
íubditos auiendo jufta cauía pa-
ra alio. 
if En eftadifficultaddigolo 
pnmero,queel ObifpOjy el par 
rochoenfuaufencia y el prela-
do de la religión refpeíto de fus 
pío esrEíla vn fubdito de el obif 
po,o de el prelado <le la religío 
dudofo-jíiticnejufby legitima 
cauía,para^no leobligueei ayu 
nojy parecí;k,q tiene juilacau 
farperono fefeguraenteraméce: 
enel tal cafo puede el fuperior d 
clarar fer legitima lacaufa, y de 
zírleq no tiene obligacíóde ayu 
nar,y el fubdico no ayunado q* 
darafeguroen confeiencia. L o 
íubditospropriamenteno tieneinuírno puede hazer el Cura en 
j^uthoridad de difpenfar en laiauíenciadee!Obifpo:porqtiene 
obligaciódecl ayuno de laíglekargodelasalmas. . Lo q toca a 
fia puefto por fu fantídad. De|lospriuilegios, q tienen losreli-
íiisrce^que ü el precepto de ayu 'gioí'osjy los prdados de las reli-
nar es vniuerfal para toda lalgic -giones, quáto a cito, no ay para 
íta,y puslloporei fumino Pon-|qtraerlo a^ qui folamétehádecó 
¡£jiice>no pueden en rigor los düfidcrart-^deíjc.guardarel priuile 
ehos diípeníar en e! tal precepto [gtQ » deJa ierra como fuena. 
li quitar la obligación, de el tal j Aduierte muy, hlé Caietanoen 
yuno.ED eílo han de, conuenir jei ¡ugar citado a los prelados ,q 
todos ios Doüores.La razón es|quando los íubdkos les viniere 
ja que ellapuefla por la parte'a pedir licencia para no ay unar, 
ue les parece > que para ello contraria. Confirmaíe: porque iporq  
en los dfmas preceptos del fum-itienéví cauía iuñicience ¿a el tal 
m6 Pontifice.no pueden d-iípé • cafo el prelado no dcue dezir al 
(arconfaslubditci ios d thos>ííubáito^iodexaíobrcíuconí' 
y referidos en la duda. Luego icieciajporqefto feria para cótu1-
tampoco podran difpenfar en ef fió de el íubditOjy .paraenredar 
te precepto > hablando propxia 
mente 
Digo lo fegúdo, q los dichos 
le la coícienciajíino deueie dezir 
lo q deue hazer , mirando mu* 
.-bo a iacaiifa^ y cófiderado ü es 
tiene,authoiri£Ía^ fobre fus fub-|i«g¡tit?aa>Mrufficiep.te.Parcj fiei 
ditos para declarar .quádp t ené ipreiado ticne tal author4ad de. 
Icatla eícuraiparpc] no ieiobliguc declarar para ^ bicn, y feguridad 
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jdc lasconfciencias, y para qui*. Digo lo iegundo 5 quena 
' tar e'crüpulos razo fera y queeljauiendo cacía naonabie s y üi-j 
j prslado vfe de eíta authondadjziendole ai Papa,que io es y pro 
y deue vfar de ella aUgerandolponiendoíela portal de fuacte» 
todo lo que fuere poí&ibie las que le engañaron en efto , 
confcienciasde los-fubditos.De 
lo dicho íé rcíponde fácilmente 
a la razón de dudar de la vna, y 
de la otra parte» 
f La fegunda difficultad es 
quando el Papa que puede díf-
penfar enelayuno y en el pre-
icepto eccleííafticojdifpenía con 
difpenfacion no es vaíids, y de» 
xísndo de ayunar el ['ubdif o pee 
cara inortaímente.La razón css 
porqeJ Papaenc! dar la tai dü-
péíacion no £ue volútario, pues 
vuo engaño. Luego no diípen* 
ro ,y por configuientenovale 
ladiípsníacionjni queda eícuía» 
cael q¡ vno,nncauíarazonable,fique-|docleelayuno ; antespea 
dalibredeel ayuno,de fuerte-pide la tal diípeníacian con¡ 
que no quede obligado a ayu-jaquel engaño. 1 
nar.La razón de dudares: porq i H Digo lo tercero > que quan4 
eíta ley ta folamente esde dere- j^o si Obirpo,o ei prelado , o cu-| 
cho poí l t iuo, en el qual puede i ra declarajque ay cauía í ufficien j 
muy bien el Papa dirpenfar por te paraej noayürsar j í l en reali-
íu propria voluntad. Lue^o fítdíídde verdadnofueííiea!si,por 
en hecho de verdad diípenía fír^jque ie engañaron, en el tal cafo 
cauCa razonable ia difpeníacioñ lá declaración no valdría nada: 
fera valida. 
I f Eneíla difficultad Manuel 
Rjodriguez en el lugar citado 
en la concluílon fegunda abfo-
lutamente^y fin limitación enfe 
ña que la dirpenfacion lera vali-
da,/que no peccaracfte tal de-
xando de ayunar. 
efta difficultad digo,lo pri-
mero,que íl el Papadilpenla en 
tsndiendo,quenoa7 razonable 
caufa ni fuíficiéte para diípenfar 
en el ayuno, fino, q d por fu l i . 
bre voluntad quiere diípéíar ,.Ia 
difpeníació es valida^ no pecca 
ra el fubdito no ay unancüo.E ílo 
conuence la razó de dudar: y an 
II fe ha de entender Fray Ma-
nuel KQdriguez en ci lugar ci* 
y fi dexalfe de ayunar peccaria 
mortalmentepor no auer üdo 
verdadera la relación.Ei^o leen 
tiende aduirtiendo el que no 
era verdadera Jarelacion«Por-
que fino lo aduirtieíTe s fino 
que en realidad de verdad con 
buena fee dixo lo que enten-
día , aunque íe engaño a en el 
tal calo no peccaria,y ia buena 
fee le cfcuíaria . Aduiertaíe, 
que el que pidicíle djípenía* 
cion al Papa fin razón ningu-
na , íeriapeccado,y peccado ve. 
nial j fino vuieííe eícandalo, o 
daño notable de tercero > co-
mo lo dize Caietanó. Lo mif- Caifi.i.a. 
mo fe ha de dezir de la ley <1«?^ 5 
pofitiuade el Principe, quando^ 
le le pide difpenfacion. 
143^ Fray Pedro de Le Jefma, 
f Digo io Ruarte. .Q^aan-jna.en JafuiyMina,La >a«on Medí, it, 
do el ayuno, de el qual le pi*jclara : porque el tal mandato íuma fol, 
de difpenracion al inferior, me/no feria licito , fino difpenfaf 5^» 
mandado por otro íu igualjfeconel. Luego fi felo manda: 
antecefifor , puede entonces eljhrife de entendei-,que.diípenf* 
dicho inferior diípenfar «n eljcoa eiiy.quedeQtíamanciia no 
jtuiendo caufa , Él exempioiifíiio;mandaiia,-
es , quando el :G;bifpo p.alla-|| f Laüejssra dífEcuítadesjfi 
do d« vna ciudad' pufo pre4 e! raperiorpuede,diípenfar enla 
cepto , de que ayunaíTen cier- obiigaciDn de ,el ayuno , que 
to dia , el fucceífor puede;obligapor,fuer^a,y;virtuddeal 
muy bien diípenfar en el.ta! 
Kauar.in 
preflud. 
ayuno con fus inferiores - Ef* 
to enfeña Nimarro . La ra 
zon es : porque el tal tiene la 
<P*n^ '5 i* mifma pote í ladry igual pote-
ftad con el pallado . Luego 
como el paflado pedia muy 
bien diípeníar en aquel pre-
cepto de;el.ayuno.*.podra tanv 
bien difpenfar e) O biípo pre-
fente. tTodo -eíto Te ha de hf* 
zer con caufa , y razón , co-
mo queda 4icho . Áduiertafe, 
que en lo que toca a la difpsn-
ifacion,, no es víílo ., que el 
g un v oco ,G jur amen to;finaugr 
caufa r*?5on^ blfc .para dtíp&nfar 
y f\ la íaldifpmfaoioBfes vali-
dare fuertesperno quede obli-
gado.a^yíunan.;La ra^on de día 
dar es : porque .como queda| 
dicb.o ,ca Rapa ¡puede difpen-' 
/¿r .cnej.pííeGepiCo sel ayuno 4e:í 
&tótt<^g3tté£ís Via,látía; U t^aEídi/pen.;! 
facioii, jatmcfue-no A ya iqaiiía ém i 
zonabte. Ü3iísgo%lo:niifrao íer» | 
en jtílíC ;C;aíb r. ¡poeque parece la | 
mifmaTazcn. .. ; 
. f A «fta.difficultaé fe 3*^  dé | 
weípcm'der.jqiíeila tadidirpcnía' 
prelado la íbaze , finOídizc.-eK-- cití9jíiaffiPíaK'ali3ajyiqia el an-
prefíamente ;^que la iiaze-aun»» |;íí difpenfado- quedaría abligi-
que ípermica ba^ír i^go •: :lp[domconícienciaa;ayBhftr. Ef-
qual no fe puede hazer fin Culta es commun •femencia ;de 
^diípenfacion ^ Anfi b :diz.e 
F. Luys.fray Luys López. Verdad es, 
López in que quando lo imanda,-.y ;ay 
inftrud. , caufa razonable es viílo díf-
ccní'c.ca. penfar.can el. Exemplo es., -fi 
4. ,el Obifpo mandafie coraeregr» 
|ns a vno^en dia:prohibidos es 
jyifto difpenfar con ei auiend;o 
ijufi;a ,y.ra.50ní6blf .caufa. Co-
todos los difcipulo^.de «San^o 
IF:homaSíen la materia ds voto. 
iLa «aaones ,.poirqUie; la --obliga' 
.clon de el v o s o y Áuranaen. 
Í to es obJ igacion idis. kAeícciso ¡di* 
U isnoj y án ii pa puedCixli^oiífar 
el fuperior ;íín.au«T;«a^íavl8gi-
I: i ma. Y anfí e{la es la -dife-
jfincia.enere los.ayunos de M 
• jmo íLel Bajía- mandaifTe .orde ,lgieíia-.y eUyano^qufiiObiiga 
spar. a va .iHegitímo,,iiabÍBndo| pMf<í«nfá<fe:Í5Q60.*:qiyíehay\¡¡¡j 
jcjuecsii'egitiW^^esvulo^ifpélnD.íieb í.g!eíia.preciía(iient€-cá 
'/íar con el, como lo dize Medi^áel derecho poQtiuo, en el^uaj, 
puede 
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¡puede muy bien dirpenfar fl pre 
iado por fu- vo'untad fin suer 
|caufa alguna.Pero el ayuno obd 
gatorio por fuerza de voiQyO ju 
ramento tiene fuetea de el dere-
cho natural^y diuino t y anfi no 
puededifpenfarenei tal ayuno 
fin auer caufa razonable: porque 
deeílamanera , y no da otra le 
effca cometida la difpenfacion. 
ne,y no qu&nto alo^demas, que 
es no comer mas que vna vez. 
La fegunda fentencra totaímen 
teoppueíla a cfta es, que en el 
tai calo no ay obligación de ayu 
nar.Eíla tiene Caietan>o, y com 
manmentelos difeipuioí de S. 
Thomas.La razones porque es 
deeííenciadeelayuno ccciefíaf 
t eo elno comer carne. Luego 
De io qualfe refponde íacilmenipor el mifmo cafo, que vno ten-
te a la razón de dudar. |ga licencia de comer carne, no 
f La quarta difficultad es de tiene obligación de ayunar: por 
aque!,con quien íedifpsnío,que que no queda fuftaocia ni eíTen-
púeda comer carne en tiempo ciadeayuno.Laterceraíenten-
deayunojfieíletaleflad^penfa ciaeomo media es,que fi efia 
do para ayunar,de fuerte que difpeníado para comer carne?,1 
pueda con buena confeiencia no porque le haze mal d pefeado, 
ayunar. En efta difficultad ay y hueüos,no puede cenar ?finoJ 
variosjy diueríos pareceres. La queefía obligado a ayunar no 
primera fentenciaes,q en efieca comiendo mas que vna vez si 
ib en ninguna manera efta dif-jdia.PerOjfi le concedieron eico 
psnfado en el ayuno, fino que 'mer carne por eíhr ñaco, y para 
tiene obligación de no comer que cobre falud, y conualezca, 
mas que vna vez y nocenar, Ef-en el talcafo pueds muy bien ce 
ta fentencia tiene MedinaComínar, y no eíta obligado a ay u-
plutenie.Su razó puede fer,por- 'nar. E ua fentécia tiene Manuel 
queeíie,aunque effce diípenfa-íRodriguez en el lugar citado 
do en ío que toca a comer carne en la concluílon feptima , y ale-' 
no efta diípenfado en lo démas, 'ga al Maeftro Viéloría, y Cor- ^ord. in 
que pertenece al ayuno)como es |doua,y dize efte aut hor,que ef- fu0 ' m 
nocomerma3,quevna vez.Luejte negocio mas íe hade mirar.¿jonari¿' 
go no queda difpenfado en cljmoraimentejqueiio metaphyíl q . j l , ' , ' 
ayuno, quanto atodo, fino tan 
folamentequanto a lo que esno 
comer carne. Defuerte, que el 
ayuno ecelefiaítico por fuér^a, 
y virtud de el derecho pofitiuo 
tiene dos coías.La vna es no co-
mer carne, y la otra no comer 
mas que vna vez. Luego puede 
íftar difpenfado, y teneir íicécia 
quanto a lo que es no comer car 
camente3y quemoraimeme fu$í 
razones comiencen. 
f A efta difficultad la fenten-
cia de Caietanoine parece muy 
masprobable,y cafi cierta,y mo 
raímente hablando no me pare-
ce,que ay d'.fíerencia entre el vn 
calOjy el otro.Y ia rkzon de Ca 
ietanome parece muy couencie 
te,moralmentc hablando. Por-
que 
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que fi la fubftancia del ayuno co 
íífte ,como en vna parte en no 
comer carnc.luego teniendo li-
cencia para comer carne no que 
da fuftanciasy eífencia de el ayu 
no.De lo qualfc rcfponde fácil-
mente a la razón de dudar 'de la 
contraria fentencia, dizlendo, 
que aquellas dos concluGones 
las junto el derecho pofítíuo 
para hazer vna eífencia de ayu-
no $ y aníí qualquiera de ellas, 
que faite no queda fuftancia de 
ayuno» 
^ L a quinta difhcultad es 
de aquel , que tiene necefsi-
dad cuídente para no ayunar, 
ÍI puede dexar de ayunar, fin 
díípenfació alguna, fino por fu 
proprio parecer, 
í A efta difficultad digo lo 
jpriaiero,que en el taLcafo no a^ 
rno baila moral certidurabreí 
la qual tiene elle tal por cftar 
anfi pcrfuadido/Luego no pee-
cara mortalmente, dexando de 
ayunar. 
f Sextaconclufion. El ayuno 
obliga muchas vezes por varios 
y diucrfos caminos. Eftaconclu 
fiócscommun éntrelos Dodo 
res. Quiero dezir, ^algunas ve-
zes puede auer diuerfas obliga* 
c¡ones,refp€¿lo deel mifmo ayu 
no.El excplo es, fi vno hizíeíTe 
voto de ayunar los días de ayu-
no de laiglefia. Efte tal ellaria 
obligado por fuerza y virtud de 
el precepto de laiglefia, y junta 
mente por fuerza y virtud de el 
voto,qlele júta,como accidétal 
méte.De fuerte,^ fi el tal nbran 
taíTe el tal ajfuno, tédria obliga 
ció de cófefiar,^ tenia hecho vo 
duda ninguna, fino que puede to de ayunar aquel día, o aque 
art. 
muy bien dexar de ayunar. Ef-
to enfena Sandio Thoraas y 
con el todos fus difcipulos. L a 
razón es: porque efte tal fabe 
cuidentemente que nole obliga 
el precepto de el ayuno teníen» 
do aquella necefsidad. Luego 
no pecca no ayunando. 
^ Digo lo fegundo , que fi 
vno con buena lee dexa de ayu-
nar entendiendo y eftando per-
fuadido,que tiene caufa razona 
ble para que no le obligue el ay u 
líos dias.Eftaescommun lente 
cia de todos lo&Doftores.La ra 
zon es:porque el tal ay uno ten» 
dría dos razones formales de 
virtud . Porque pertenecería 
por vna parte a la virtud de te-
plan^ajcuyo ado proprio es-el 
ay unar,o a la virtud de abftinen 
cia, y jütamente pertenecería a 
la virtud de religiojcuy o esado 
proprio el voto. Por lo qual el 
pecado cótrario feria pecado -co. 
tra ambas virtudes, y tédria am 
no, no pseca mortalmente nof ba*formalidadefi,yferia'nec«íra 
ayunando. Efto enfena Caíeu-| rio declararlas enla confcfsion, 
no en el lugar de Sandio Tho-
mas immediatamente citado. 
L a raaones:porqucen cofas fe» 
mejintes no es neceíTario, que 
aya euidencia metaphyfica, fi-
porq kría cótra la v irtud de abf 
tin¿cia,.y tábien cótra la religió. 
Y anfi tedria dos formalidades; 
laa quales neccíTariamcte fe han 
de declarar en la confcfsioa» 
"AcercV 
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^Acerca de eíta coclníion ay 
vnadifñcultad. Yesqusndovn 
miítno ayuno efta mandado 
por diueríos fuñimos Pontífi-
ces ,{1 en el tal cafo fe cometen 
dos peccados o tan folamentc 
vn peccado.La razón de dudar 
para probar, que fon dos pecca 
dos íe toma de lo dichojporque 
que fon razón de abftinencia, y 
religión. Y aníi el quebranta-
miento de el ayuno tiene las mif 
masdosrazones formales,que 
neceílariamente fe han de decía 
raren laconfeísion.Pcro en efte 
cafo no ay dos razones forma-
les, fino tan folamentevna,la 
qualíc manda por ambos prece 
quandoay precepto,y votofe,ptos. El exemplo es muybue 
cometen dos peccados^ vn mif | no , íl vno vuieíTe hecho voto 
inopeceado,quecquiualeados, deayunar vn d ía , y efie voto 
y tiene dos formalidades , las lo confirmalTe muchas vezes, 
quales neceífariamente fe han quando quebrantaííe el tal vo-
de declarar en laconfefsíó.Lue- to,no tendría obligación de de 
go lo mifmo fera en nueítro ca- xir, que aquel voto lo auia con*f 
ío porque entonces ay dospre- filmado algunas vezes. Porque 
ceptosdedosPontifices,y pare todos eftos votos tienen vna 
ce que efla mandad® el tal ayu- mifma razón formal, y no ay di 
no por dos vezes» i uerfidad ninguna. 
^ A efta difficultad fe.hadej y La fegunda difficultades, 
refponde^que en el tal cafo no quando vn mifmo dia de ayuno 
fon dospecados,ni dos razones,efta mandado, por diuerfos pre-
formales de pecado, fino ta fola' ceptos,cn efte fentído,que el tai 
mente vn peccado. La razón es dia es ay uno por doscami nos,lo 
porq ambos a dos los raádatos,! vno por fer vigilia de vñ fanílo 
y preceptos proceden debaxo ly tambien,porque por otra par-
de vna mífroa razón formal,y jteesquatrotémporas.Ladiffi-
pertenecen a la mií'ma virtud de ¡cuitad es>fi en efte cafo tiene ra-
abftinécia.Por lo qual el no ay u jzó de dos pecados de tal fuerte, 
nar no tiene razón de dos pecca y calidad, q el q quebranta el tal 
dos, fino tan folamente de vn-'ayuno^ega obligació de decía* 
peccado,que es contra la Vir-lratefto enlacófefsió.Lomifmo 
tud de abftínencia. Por lo qual es en otros cafos fcraejates. Y en 
el que quebranta el ayuno no ;loq toca al precepto de oyr mif 
tieneobíigacion de dezir,que|faíueieeftoacótccervezes.Por 
el tal ayuno eftaua mandado en |^ efta vno obligado a oyr miffa 
diuerfos. litandatos de diutríbs 'por fer Domingo, y júntamete 
Papas. iporfcrfieftaeneimifmoDoxnin 
f A la razón de dudar-fe ref-]go : porque cae alli vna fiefta 
ponde facilraenw de lo dicho, de guardar. La difíicuítades, fi 
que en el cafo paífado auia dos no oye miíía,ll comete des pee 
razones formales en el ayuno, dos. En efta diFficultad ay doa 
fentcn-
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fentécias. La primera íentencia peccado* de diftiníla fpec'e, 
po.queno tiene dos formaiida^ 
descomo conuence larazon he 
cha, por Ja contraria íentencu: 
pero equiuaic a quebrantirnien 
to de dos ayunos, contra lamií 
ma vircud,y a dos peccados nu-
inerieas.y en eíle íentido tiene 
probabiiidad aquella ícntecia. 
La fegunda fentencia es muy 
mas probable por la autfaori-
dadde los Doftores , queíatie 
es^ueeneltai cafo comete dos 
peccados, porque ei no ayunar 
en el tal diaequiualea dos pec-
jcados, y anfi es ncceííario en la 
¡confefsion d€clarar,queno ayu 
i no en vn dia, que eftaua obliga* 
¡do a ay unar por varios y d¡Ge-
rentes títulos. Lomifmo dizen 
jen el caso de no oyr xmífa en VR 
'día de íiefta por dos títulos. Ef-
Nauar.ín « eníeña Ñauan o3y Fray hufs. 
manu.ca. ^0Pez 'Laiegúda fentenciaes. jDen,y por larazon ,que íehaze 
i n . n u . i ! £neítít^ cafo tan íolamenie es jen fu tauor, que tiene mas fuer-
F. L uvs v'nP€ccado,y no tiene dos mafi-^a para cauíar,y conuencer ma-
Loptz in c'a8'^ e ruerí€,quenoes neccíiaiyor probabilidad.Porque no fo 
inftricon r^ 0>$ue eí quebranto el ayujlamenteel tal quebrantamiento 
fci. i .par. n0j íeacuíe ^e 4U¿ era diz , quesde ayunó no tiene dos razones 
tap»?p. ' €iriaua obligado a ayunar porjformaks contrarias a diucrfss 
dos títulos. La razón emporqué'virtudes: pero aun no tiene ra-
aqucJios dos títulos no lacanei;Z >n de dos peccados numeri? 
ayuno de Ja virtud de abít/nen- jcos.PorqueeiietaUanfolamen 
cia, y anfi no tiene dos razones |te eftaua obligado a ayunar vn 
tormaíe$,ííno vna.Y'tambsenjqídiajaúque por dos caminos per-
la diuerfidad de preceptos deba ¡ tenetientei a la mifma virtud, 
i xo de íaxniírnarazon formal no ! Luego en el tal calo aun no tie-
cauían J-iftmdos peccados.Efta ne razón de dos peccados nume 
kntenda tienen commuamen- [rícos.De lo qualíe icfponde fa-
te iosDodorcs contra iSauar-jcilmente a larazon dedudar. 
Henri ^ i ) ' tune la Henriquez. | ^ La tercera difficultad es de 
lib d f A efta difficu'tad fe hade ¡lospadres de familias: que cuy-
^ * * e refponder, que ia primera len- jdan de alguna cafa f^i eílan oblí-
* ca* ^ ' tsnciaesprobab!£4:peio maspro gadosacompelicr a ayunar los 
bable me parece la legunda. Laiayunos de l a l g e a a a í u familia, 
probabilidad de la primgra le ¡de íu rte que lino io hazenpe-
prueua con laauthondad de ios iquen roorulmeiite.Larazon de 
ÍDodores, que ia tienen , y con laudar rsrporq el tal tiene obliga? 
|la razón hecha en íu fauor, que ,'cipn particular a cuy dar de fu ta' 
tiene fuerza para caufar alguna |mi!ia.Luego obÜgaciont enea 
h3.2er,q.u¿i guarden efte precep-^'probabiiidad.De fuerte, que en 
[e| tal cafo el quebrar el ayuno es 
\cowo íl quebraíle dos días de 
,|ay uno. Y anfi no equiuslea dos 
to de ta Igkíia .iín sita difíicui 
cad Mnnaei R.Gdnguez enel lu 
gar citado en lacócluuon. quar 
ta. 















a compelerlos , fino a corregir-
los fraternalmente, con mayor 
diligfinc¡a,y cuydado, que a los 
eítraños.Y dizequeeílaesíenté 
cía de Soto. Efto dize efte au 
thor jque fe ha de entender qua-
do los tales hiios, criados,)? ílér 
uos de'la dicha familia ño ayuna 
ran aunque íe lo mandara el Pa-
dre de familias,antes bufearán 
para que los de fu familia ayu-t 
nsn , y fi ellos no ayunaren 
en el tal cafo no correrá porel,íi 
no por ellos, porque el cumplió 
con fu obligación. 
5[ Toda via queda difñcul-
tad acerca de el padre de fami-
lias,fi pecara mortaimem^qua 
do en los dias de ayuno que puei 
den fus criados ayunarlos com-
pelle , y Ies manda hazer obras 
elalmuer^o,)' la cena: pero di-|incompátiblescoh el ayuno , las 
ze que lesdeue negar lacena» Y j'qualescottiodaroénte fe pueden 
citaalSrauarro. paííar a btrodia. En eftadiffi-
^AeíladifficultaddlgOjque cuitad Manuel Rodríguez en 
mi parecer es,que el Padre defa .el lugar citado expreílamerite 
milias efta obligado muy ieílre- enfeñafer peceado mortal, y ci- [ 
chámente a hazer, que los de íu \ ta a Páludano,y Gabriel, ) Ka- Naüar.íá 
familia, que no eftan impedidos uarro. j manuali 
ayucen los ayunos de la Igkfia.j f A efta difficultad digo lo C i i.nu^ 
Efto conuence la razón puefta primero, que fifin caufa ni ra- 27. 
en el principio de la duda. Por-;zon alguna los compellieífe, y | 
que el padre de familias efta obli] mandaífe hazer femejátes obt-ás 
gadoahazer,4uelosdefu fami!cn dja de ayuno, feria péteadb 
lia viuanchriftianamente,y con: mortal. En efte fentido es ver-
forme a lás leyssde lalglefia^ T i dad lo que dize eífte author. La 
vna de ellas es la que manda el; razón eftaclararporque en el tal 
ayüno, y aníi tiene obligación; cafo feria querÉr,que fus criados 
de hazer queayüneh,y poner to IquebrantaíTen el ayuno: lo qual 
doslosmediósconuenientespajen ninguna manera es licito, 
ra efto. Y" en efte fentido tiene ¡Luego en efte cafoferiapecca-
obíigacion de compcllerlos aq jdo mortal. Deeft® no tengo du 
ayunen,y cumplan con los preJ da ninguna, 
ceptos de la Iglefia. Y muj^ en! f Digo lofegurdo,quefi con 
particular tiene obligación de jalguñaCauía, y rason baftante 
hazer efto en orden a fas pro- manda a fus criados éne id iade 
ayuno, que hagañ alguna obra, 
con la qual no íe compadece el 
prios hijos,porqUs tiene obliga 
cion de criarlos conforme a las 
leyes delaChriftiandad. Si eníayano jenel tal cafo no pecca 
efto fueífe defcúydado él padieimortalmente mandándoles la 
de familias peccana mortalmen |cal co(a y compeLendolos a que 
te,porquc faltaría a fu obliga |lahaganeftoconfta,por elvío 
[cion.Elha de hazer diligencia,!de todos los fieles,que tienen 
Sum.z.part. buena 
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buenaconfciencla, que lohazéf fus criados en dias íemcjantes, 
anG.Deíuerte, que el padre dejy no ^hazea eícrupalo de niat> 
familias no tiene obligació a ha-Idaríelo . Porque en eAe caíb 
zer que fus criados no trabajen i parece , que ay algwna razón 
el dia de ayuno auiendo razón y ¡para mandarfelo, que es la re-
caufa para ello/olamete porque; creación de el feñcr. De lo qual 
iTiiirtán T3/-\v^iii* onnnn*» »<l; íí íri»mne Inprrrt rvi/7ií-i/-i^ i ayune  . Porque au que es 
verdadjque aquellas obras fe po 
drian haacr otro día , con to-
do eííb no tiene obligación de 
hazerlas ílempre pafíar a otro 
diatporqueel otro dia tendrán 
también que hazer. 
Toda \ i a queda difficul* 
tad , ü hiiieíTen , o los com* 
pelliefícahazer alos criados aL 
guna obra para fu recreación, 
y gufl:o)de la qual fe fígue que 
no puedan ayunar aquel diaj 
ü fe lo podia mandar el padre 
de familias. Ei exemplo es de 
vn Tenor, que en dia de ayuno 
para fu recreación manda a fus 
criados.que vayan con el ac?9a 
de la qual labe, y tiene por cier» 
to,qu2 vendrán los criados tan 
canfados,que RO podran guar-
dare! ayuno. La difncultid es, 
^íiferalicito cópellerlos aeftoy 
mandarles , que vayan a ca^a, 
pues no era negocio tan neceiTa 
no,y precifo el y r a ca^a. 
•] Digo lo tercero, que en eíle 
cafo tiene alguna difficultad, 
déla qual fe hade dezirluego 
en otra duda paííada laimme-
diata-De la doótrina de el padre 
Manuel Rodríguez parece, que 
fefigue no íer l ici to, fino que 
especcado mortal. Pero eftotie 
di e os luego en paííando a 
otra duda. 
1^ La sjuarta difficultad es de 
los meíoneros, y bodegoneros, 
queen los dias de ayuno admi-
niftran a los butfpedes indifFe-
rentemence ornas, y couieres, 
con los quales fe quebrantad 
ayuno,£¡eftostales peccanmor 
taimente.La razón de dudar es: 
porque eílos tales fon caufa de q 
los otros hueípedes no guarden 
el ayuno de lalgleíia.Luegope 
can mortalmente tn efto. Por-
que el que es.caufa de que íe que 
brant e ei a y uno de I a I gkíia,pc» 
camortalmence. 
«P En efta dsfhcultíid Manuel 
Rodríguez enei lugar citado en 
la concluí]ó quin ta enfeña, q los 
tales no pecá, fi lo hazen có ani-
mo fenziiIo,y fin mala intenci®* 
^Digo lo primero q fi los ta* 
les lo hizieííen con mala inten-
ción, pretendiendo q los huefpe 
des qbraílen e! ayuno, íeria pe<ca 
do mortal,Eneíto conuiené to 
dos los Dodores. La razón es: 
porque entonce:» íeria concurrir 
con ios mifinos huefpcdcs a que 
brar el £yuno,y ferian caufa mo 
ral de que lo . qucbraíTcn: lo 
qual es peccado morral. 
^ Digo lo feg,údo,q íi los me 
ne mucha difíiculxad : porque foneros, o femejantesofficiales 
muchos hombres de buena conf lo hazen íiaceramente, y les da 
ciencia vfan el mandar eíloaUos manjares, que piden en dia 
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de ay ano^no pecca rhortalmen 
te. Eí lo endtai también córaun 
mente ios Dodores.La razó es: 
porque los taies no tienen obli-
gación a raber,fi tiénen necefsi* 
dad , ni Ies obliga precepto al-
guno a inquirir cfto.Lnegopue 
de muy bien fio pecado alguno 
darles los manjaresjque pidiere. 
Particularmente, que ellos de-
uen prerumir,que tienen neceí» 
fídad de cenar, o de comer car-
ne,o de otra cofa femejantc. Y ef 
toenfeñamuj' particularmente 
Caietano en la fuma.De lo quaJ 
fe refpode a la razón, de dudar: 
que los tales no fon caufa de que 
los huefpedes quebráten el ayu* 
no; porque no tienen obliga-
ción a faber la necefsidad > que 
tiená los huefpedes, ni lespcrte 
ñece a eliosjtratar de ello. 
•¡Todavíaqueda difficultad 
quando el mefonero fupieíTe cía 
ramente,queelhu5rped no tie-
ne neceísidad de comer carne, o 
de quebrantar el ayunó, fi'en el 
tal carop^Gcariael mefonero mi 
niílrandoie, manj ares', con que 
le quebraíTe.Porque entóces pa 
rece, que ya feria concurrir con 
el tal al quebrantamiento de el 
ayuno, 
HA eftadifficultadfe refpon 
de, quefabiendo, qutelíos tie-
nen determinación de qu;brar 
el ayuno , o comer carni, no 
peccan ¡os mefoncros minif-
trandoles feme^antes ñian/á-
res . Eí lo enfeñan coramun-
mente los Doctores. La ra-
al quebrantamiento de el ayu-| 
no}pues ellos eílan detcrmina-l 
dos de quebrantarle, o comer 
manjar contrario. Aduiertafe, 
que en el tal cafo no tienen obli 
gacion a negar a los huefpcdca 
ios manjares por via de corre-
ftion fraterna. Porque de ordi-
nario los mefoneros no pueden 
corregir a los huefpedes , que 
paíían, particularmente fíenáo 
gente authorizada. Y también, 
que fi les niegan los manjares, 
los hallaran en otros mefónes 
o en otras partes.Por lo qual no 
tienen femejante obligación. 
Toda via queda acercade 
efto difficultad de vno,qae por 
algún achaquCjO alguna necefsi 
dad no efU obligado aayunár fí 
efte tal pecca mortaímenté co* 
bidando a ceñar o t ro , que tie-
ne obligación de ayunar. La ra-
zón de dudar estporque eíle tal 
no le conuidaa a&o malo, fino 
a que le haga compañía. Luego 
noespeccado mortal. 
5íEnefta difficultad algunos 
Doftores enfeñan ,que no es pe' 
cado mortal. Anfi io enfeñaNa Naüar.íti 
manua.cJ •uarro,y figue a Caietano. 
T^A efla difficultad digo lo 1 L,ÍL,Í*^? 
primero , que íl conuida al 
que efta aparejado para ayunar 
es peccado mortal. Eíla es me-
jor fentencia.La razón es j por^ 
entonces es cauf» que el otro 
quebrante el ayuno. Confirma-
fs : porqué fí vno que eftá 
enfermo conuidafe a otro fa-
no a que comielTe carne el dia 
zoñ es ; porque en el tal' cafo .'prohibido feria peccado raor-
•io<'mgfonero.s "no' cóácurtí ; ua.LLuego lo mifoio es fi el cóui 
da 
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1 a a que quiebre el ayuno: por-^us es la miíníara^on.i f Digo lo íeguníio,que fi con, 
uídaíTe a vnp j que ert^apareja-
do para quebrancar el ayuno, y 
qui tiene propollco de quebran. 
tarlejeneitalcato no feria pec-
cadp mortal. Porque en el tai ca. 
fo no feria caufa de que el otro, 
quebrantafle el ayuno. De lo 
qual fe reípoode fácilmente a la 
•mondedudar,y fe ha de ver: 
F. Luy.s* tray Luys López 
López in 
inftruc-
conf. i .p 
La quinta difEcukad es de 
el que pone impedimento, con. 
ei quaí no puede cumplir el 
precepto de ei ayuno , íi el 
tal pecca mortalmenté poni-
endo el tal impedimento. 
£1 exemplo es en vno , que 
de íu grado , y voluntad jue -
ga a la pelota : de tal fusite, 
y calidad , que queda, ddpues 
tan caníado , que tn ningu-
na manera puede ayunar. L a 
difficultad es , fi en ci tal ca-
fo, podra quebrantar el ayu* 
no , y. íi, peccara quebrantan-
dqle,o íi peco cpnvta ei precep-
to del ayunojquando íe impof. 
fíbi!ito,y,íe puio ajugar, aduir-
t iendoeíto. 
<j] En, eiia diííicukad entre 
los. po í lp íes ay drue.t.fas lea-
tenc^ncias , y pareceres , La 
primfra íenten-ia, es j qus en 
\ei ta! caí'o pico, rnactaimínte^ 
quaado palo ei tal imp*áii.nen-
to j adasrtiend j , o d^uiendo 
aduertir > que íe auu^de„fe-
guir el quebrantamiento ds el 
ayuno. De manera , que en el 
cafo pueito peco murcalmen-
te , quanio íe pufo a jugar 
la peiota , adviertiendo , o 
deuiendo aduertir , que no 
auia de poderay uñar , y cum-
plir con el precepeo de el ayu-
no . Lo, miuno es én otros 
cafos femejántes - Ella íen-
^encia tienen alguno'* graues 
Doctores, y ent re ellos iueicn 
:referir a Caietano » y a Cor-
(doua r y a Vega . Y tienelaj 
Claramente Manuel K.odri-
dnguez en el lugar citado en; 
'la, conduíion icxta . La rj . - ; 
zon de «lia íenLencia es , por-i 
'que el tal tiene obligación; 
de precepto de ayunar . Y 
pone impedimento ai. ayuno, 
tomo lo luponemos , y al 
cumplir con eile precepto. 
Luego peca mortalmsnte im-
'pofsibiutanaofe ai tal carapli-
; mjento , Com.o fuelen dezir 
[losTheologos , que d que fe 
embriaga , aduiniendo, o de-
. uienio aduertir , que iia de 
quebrantar ei p. ecepto de 0 ) r 
fmiííá, enfoitipsea miartdlmea 
' t i , quanup pone impedimento 
.! al cumpíiaiíjntp de ei precep-t,^ 
jdeoyr milía.,, 
% La íegunda. fentencia. 
es concraria. a sita , que en ei 
I cafo, ¡3uei>,p., no. peca, pen endo 
[impeqinjénto ai ay uno Eito 
| eníéña Medina ¿n iu fuma., Y 
Ipoae exemplo en los. camir 
nantes de apíe , aunque., to -
men ei cammo. por mj paííá-
ticmpo ; io.5cquaies no, tienen 
obligación de, ^y uñar llegan-
dó,tatig4dos y. u abajados * X 
«dize que eíío tiene verdad 
aunque 
Cai.'í.7.1 
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Aunque el camino íe hizieííe 
por ver a fu amiga , í¡ deí-
pu«s quedan canfados > y fa-
tigados . El tal peccara con-
tra otro precepto de no for-
nicar: pero no peccara contra 
el precepto de ayunar* Tam-
bién íe pueden traer otros exem 
plós. La razón de efte Do-
¿ior es, porque el precepto de 
ayunar obliga a todos aque» 
líos , que pueden ayunar , y 
no a los , que no pueden ayu-
qüe como dizen ios Theo"/ 
logos , u vno fe embriaga noí 
aduirtiendo , ni pudicodo ad-! 
uertir , que no au a de oyr 
miíTa en el dia de precepto , no 
pecca mortalmente contra el 
precepto de oyr miíTa. Lue-
go lo mifmo fera en nuefíroj 
cafo . Porque es la miíma ra--
zon. 
H Digo lo fegund®: que de 
ordinario , aunque la prime-
ra fentencia tenga probabili-
nar . Y en realidad de verdad'dad mas , probable rríc pa-
en el tal cafo no pueden ayu-|rcce la feguada. Efte dicho 
nar.Luegono los obliga el pre-iiiene dos partes. La ' prime-; 
cepto de ayunar,y por conf i - i " parte fe prueua con la au-^ 
guíente no ayunando no pee-tlioridad délos Dodores ,quc| 
can mortalmente. tienen la primera fentencia,» 
% Digo lo primero : que es y con la razón : que fe haze 
cofa cierta,y aueriguada, ^aqpa íu fauor . La fegunda par-
íí no feaduierte , que fe pone te fe prueua con la authori» 
impedimento para el cumpli- dad de los Dolo res , que tie» 
miento de el'precepto de el ayu jnen la fegunda fentencia , y 
no, o no lo deuio de aduettir, con la razón que fe haze en 
no fe pecca mortalmente, fu fauor , que tiene mas pro-
quando fe pone el tal impedi-! habilidad , Confirmaíe : por-
mento. El exsmplo es,fí vnojque el no jugar ala pelota no 
por fu recreación fe. pone a'^ s medio de fi ordenado para 
jugar a la pelota,y no aduir-,el cumplimiento de el príCep-
tio , ni pudo aduertir , que¡to de el ayuno . Luego no 
auia de quebrantar el precep- efta vno obligado a dexar de 
to de el ayuno , n i fentirfe |jugar a la pelota en orden al 
cumplimiento de el precepto fatigado , ni canfando , de 
íuerte que no pudieífe ayu-
nar. Lo qual puede muyJ bien 
acontecer. La razón es: por-
que en el tal cafo el quebranta-
íflientodeel ayuno no fue vo-
luntario eníi , ni en fu cau-
fa, como es cofa notoria. Lue-
go en ninguna manera fue 
píceado. Confirmafe : por-
de el ayuno. Por lo qual no 
es la mifma razón de aquel, 
que fe embriaga , y por em-
briagaríe no oye miífa. Por-
que el no fe embriagar , y el 
no fe diuertir esmedio defior 
denado al cumplimiento de el 
precepto de oyr mina.. De don-
de fe íigue laíolucionde la ra 
Suma. part. zon. 
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Sumiftse 
zon,que fe haze por la fehtencia 
contraria. Porque no eíla vno 
obligado a ayunar , í ino quan-
do puede , y por fuerza , y 
virtud de el tal precepto tan-
íolamcnte tiene obl gacion de 
poner los medios de d necef* 
larios para el cumpliiment© de 
el tal precepto ? como ya que-
da dicho. 
Capitulo tercero ^ De la 
gula. 
S eñe-vicio trata San' 
fío Thomas } y todos 
fus diJcipí{los}y los f im 
miftas. 
t a l . E l exemplo es , quando/ 
vne quebranta el precepto de 
el ayuno , o de no comer car-
ne , o otro precepto femejan-
te perteneciente a la virtud 
de la templanza . En ei tal 
cafo fera peccado mortal la 
guia . Eíta enfeña Sanfío 
Thomas , y todos íus difci-
puíes en el articulo fegundo 
de la tal quefcion , y todos 
los SummiAas. La razón es: 
porque en el tal cafo por el 
peccado de la gula fe aparta 
el hombre de Dios , y de ei 
vitimo fin« Luego pecca moi-
talmenie. 
«g Tercera concíuíion: La 
gula de los cafos ordinarios 
no es p-ccado mortal , ílno 
peccado venial . Como íi 
PRimera concluílon '. La |vno «ítae vn poco ríemaíía-guía de fu natiua¡eza¡ es |d0 > y no con la templanza peccado . Ella eníeña i^£Uida., pecca veniaimentév 
Sanftci Thomas , y todos fus -E^o eníeñan todos los Do-
difcipulos en el articulo pri-j^cres en el lugar citado. La 
mero de la queítion citada, y i^azon es : porque en el tal ca-
lo rneftnp enfenan los Sum- |ÍP la gula no haze, ni es cau-
miftas. La razón es : porqué j^a, que el hombre fe aparte 
la gula no es otra cofa , fino Me el vltimo-fin , fino tan fo 
vn apetito defordenado deco- llámente diuierte vn pocO.Lue-
mer , o beuer . Luego la guJgo no es peccado mortal , i l -
la es peccado , y es peccado jnp peccado venial . Pero ad-
contra la virtud de la tem- "iert^fe > que los DoiTrores en 
planea , que pone fnsdio en ei pos lugares citados llaman efte 
apetito de comer, y beuer,para [vicio capitalrporque de elle v i -
que, no exceda el hombre en lo [ciop.rocecjencomo d&principio 
que toca a ello. jotros vicios. 
f Segunda concluílon: I «i De lo-dicho en eílas con-
Quando el hombre pone el ^ciufiones , particularmente en 
vltimo fin en el comer , o l^a íegunda-y fe ^g^e , que 
beuer, la tal gula cstandeíbr-ifi vno come-» o beue-tan de-
denada , que es peccado ráor-*fordenádamcnte',- que -le-hagai 
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notable daño a la falud, pecca 
mortalmente. La razón es: por-
que en el tal cafo paila el pre-
cepto diuino,que ay de mirar 
por la Talud y vida. Dixe , f i l e 
haze notable daño : porque 
íl fueíTe poco el daño , no fe-
ria peccado mortal , ímo pec-
cado venial. También fe deue 
aduertir , que muchas vezes, 
aunque el daño fea notable,fe 
puede muy bien efcufar vno 
de peccado mortal , quando 
es peccado mortal. El exem-
plo es , í i vno tuuieíle vnaen-
fermedad, y para faqar de ella 
fueííe neceííario bcuer mucha 
caotidad de vino , de fuerte | 
que fe íiguieíTe embriaguez,no 
feria peccado mortal. Lo qual ía 
declarara luego mas extenfa-
m^nte. 
f La difficultad es acerca de eP 
to. Porque fí por alguna razón 
es peccado mortal embriagar-
fe:es porque el hombre por bre 
no lo aduierte,nideue aduertir i ue efpacio pierde el juy z io , y la 
lo.El exemplo es en el enfermo, razon. Y fi efta fuefie caufa 
que mucha? vezes bebe ex-.bailante feguirfehia que tam* 
ceísiuamente , o come algunas- bien feria peccado mortal el 
cofas,que Je pueden hazerda-»ja<So matrimonial: porque en 
ño:el tai fe puede efcufar por ef*!^ por breue efpacio fe pier-
te camino. , 1 ^ el vfo de la razón con la 
^ De lo dicho también fe fí-.^erga, y virtud de el deleyte. 
gus lo fegundo ,que el que f e ^ o qual en ninguna mane-
embriaga a fabiendjs, pecca ra & deue dezir , como conf-
mortalmente , hablando com- •!» de lo que queda^ichoenla 
mun,y regularmente.La razón materia de matrimonio, 
es, porque el tal beue de tal; f A ella difficultad fe ha de 
fuerte , y calidad , y tan def 'refponder,queíioeslamiíma ra 
templadamente , que le haze zon de lo vno , que de lo otro, 
notable daño . Porque pierde La razón de la differencia es: 
Ia r3zon ,ye l íe rde «1 hombre,'porque el aílo matrimonial íe 
aunque fea por breue efpacio. ordena de fu naturaleza a la có-
Dixe,regu!ar, y communmen- feruacion de la fpecie, que es bic 
te. Porque , fi fueíTe necefla mssdiainojy vniuerfaUquela 
rio para la confiilenc a , o fa- conferuacion de el indiuiduo. 
lud de el indiuidao , beuer Por lo qual el vfo matrimonial, 
demafiado en cAntidad , de eslicito,y Sanílo con detrimen 
fuerte que vno íe vuteííe de to alguno de el indiuiduo. 7 
e,nbrUg¿ir , en el tal cafo no ¡anfi no es peccado morca!, aun-
feria pecado mortal beu;r vi-,que aya aquel detrimento en 
no exceísiuamente , aunque Jo que toca al vio de la ra-
e! hombre fe huuieile de cm-)2Ó.ÍJarticu¡arméte,queesmuy 
bfíagsr . De fuerte, que e'| poco, y porbreuifsimoífpacio, 
einbnagarfe en el tal Cíúo no'y noparece cofa de coníidera-
. - ' Y y y y ^ cien 
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cion. Pero el comer,y beuer, 1 
'ordenafe a la confiítencia de i i 
'el ¡ndiaidao , y anfi el 
juer excefbiuamente y con de 
¡trimento de elindiuiduo > em-
briagandofe, es peceado mor 
ta}. lo qual fe íigue otra 
diíferencia clarifsima entre ef-
cofas dichas , y por la 
Eefta y'mud, trataSm* 
.TÍ Thotnas 3 y todos fus 
^'^difcipuks , y los que ejeñuen 
jobre el. 
tas 
^ R i La 
ibbriedad es virtud , que 
tiene por materia propria 
el vino ,de íuerte que fitue de 
miíma razón . Porque en nin-jtemplar,y moJerareljbeuercl 
gun cafo es licita la polución, vino.Para que vno con modera 
o afto carnal para coníeguir cionvíedeel vinOjfeponelaTo 
falud. De íuerte , que aun-jbriedad. 
que diga el rmdico , que vnoj ^ Segundaconclufíon: La 
no tiene remedio de ciertajíobnedad es virtud eípecial 
enfermedad , fino tiene polu- y particular . Efto enfeña 
Con , por ninguna via es li-jSando Thomas , y todos 
cito tenerla i aun en el talffus difcipulos en la queftion 
citada , articulo primero , y cafo. La razón es clara : por-







fegundo . La razón es : por-
que la vir.tud de íu natura 
leza fe ordena a coníeruar el 
indiuiduo , fino de la ípe-|bien de la razón , de tal fuer 
cié , y anfi no fe ha de orde-|te , que adonde ay eípec.al, 
nar a la tal falud . Pero el |y particular impedi nen io ,a lü 
comer , y beuer fe ordena de | le ha de poner efpecial , y 
fu naturaleza a la conferua-particular v i r tud . Y es anfi, 
cion de el indiuiduo , y a que el beuer vino tiene efpe 
la confiftencia de el : y an» cial razón de impedir el vfo 
fi es licito en algún cafo be ' de la razón . Luego para 
uer demafiado , aunque fe|templar el beuer el vino fe 
figua embriaguez , fi efto es ha de poner eípecial , y partí 
neceífario para la falud , y'cular virtud , que modere , y 
confiftencia de el indiuiduo.|quite efte impedimento:* De 
La razón es : porque él co-j fuerte , que hemos de cenfíde 
mer y beuer fe ordenan de íu Irarjque la virtud de la fobrie 
naturaleza a efte fin . De lo Uad es efpecial, y fe pone partí 
qual fe dirá luego mas a la jcularmente, paraqueel hombre 
D.Th.iJ 
larga. 
Cap.IlIL Déla virtudde 
(la íobriedad. 
fe temple en el beuer. De fuerte, 
que no fe pone efta virtud para 
el comer, fino muy particular 
mente p o i que el hombre fe té^ 
pie en lo que es bsucr vino. 
Tercera 
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-^iíoatLa embriaguez , que 
fTencc-raeanciu'fioa: El bQ-\pi-4os,y-los'^ie ejermen jobri' el 
uer vino no <ÍS4Í íi iU.idt-o:p?ro L i&s Summijias. 
puede lo íer,eomo pefacciaens, \ 
como dizen jos fheo legos.Eí-1 
to es por algunas condiciones,» 
i que le iepaeaen juntar, comoj*' dize vnaobra dcjordcmda 
'es beuer vinoexcefsiuamenxe^o en lo que toca abeuer vino « 
beuer vinodelume que le ha- Pecado , y peccado de gula, 
g a d a ñ o a l a í a i u d , 0 í ivno feiwSifca enfeñaSando Thomas,y 
uieíia vino teniendo voco de|t0dosíusdilcipu^os en ei íugar 
noiebeuer.Eílo enfeña Srá4iíiéi&*sdp en el articulo primero. 
Thomas en el lugar citado tn el) ^ccíaremos efla concluílon, 
articulo tercero.Porquepor to!K luego íe probara fácilmente, 
dos eftos caminos tiene razón,¿--a embriaguez puede íignifi 




de mai,y de peccado. ¡car dos colas . La vna es el 
D.Th.i 
^¡Quarraconciufion'.Latem mnmo irsipedimento de ei vio 
planea¿n el beucr,y la virtud ^e Ia razón , que nace, y pro-
de lüOriedad mas es neceílaria ^ á z de el beucr. Y € # ¿ 3 ^ 1 
enlasperíonasgrauesjy dedig- pedimento no es peccado . Y" 
nidad , como en los Obifpos, anfí la embriaguez erí eíte 
en los prelados , en los mayo-l íncido no es peccado, ímo 
res. Hito entenaSaníta 1 na- como eff.dlo de el peccado,o 
mas snei lugar citado en el 3r-;de eí beuer. Pucdtíe tomar 
ticulovltuao.Larazones: por- también de ia íegunda mane-
qeneftostaiiahade íéiplandc- ra por ia obra miimade béuer 
cer masía razón. Luego eítos vino en demaíiads cantidad, 
tales han de citar ma* iexos de de inerte que quite e! v io de 
todo lo que fuere impedimen-;^ tazón . Y ello de dos ma-
to de el buen, vío ae ia i azon: ri'ras. La primera es , no lo 
Pqríoqualen los tales hade reí.aonertiendo , ni pud¡endoad 
(plandecer grandemente eitavirjUertir. Y en cite ícntido no 
tudjy el vicio contrario es muy_|€s peccado . Puédele tomar 
'de la íegunda manera por la 
obra de beuer vino deimua-
damente > viendo , y sduer-
tiendo , que fe ha de íeguir 
efte daño de impedirle el 
vfo de la ra^on , y en eüe 
fentido es peccado. La ra-
zón es : porque t% obra deA 
ordenada contra ei buen vio 
de la razón. 
^ Segunda conclufion: La 
Y y y ^ ^ embria-
feo en ellos. 
C a . V . Déla embriaguez 
vicio contrario a eíla 
virtud. 
DEejle y icio trata San fio Thomas,y todos fus dijei-
1 4 5 o F r a y P e d r o d e L é d ^ f m i , 
embriaguez de] fu naturalega Kímera Qonchüon J L * 
es peccado mqrtsí» Eílo en».' caftidad es verdadera 
feña Saado Thomas , y to- | «- virtud. EÍU enfcñaSan-
dos fus difcipulos en el a r t i - ^ o Thomas , y todos fusf 
calo íftgundo de la queílion-difcipulos en el primer arti-
citada. La razón es : porque!culo. La razón es : porque 
es vna obra muy defordena-.Ia razón de virtud conílíle 
da , por la qual íé cauía(t;n la moderación , y en el 
muy gran daño en el vío(temp!ar el apetito defordenado 
de la razón. Efto fe entien-ícontra la razón. Y esaísi ,qae 
de , como ya d ximos , quan' jia cafhdad tiene por officip 
do el beuer vino es fin mo»;proprio ei moderar , y tem-
deracion. Porque, como de-lplar el apetito íeníkiuo , para 
ciamos arriba > puéde acón-que no preualezca contra . la 
tecer , qus el b«uer vino de» razón. Luego la virtud de 
maííadamente ,no fea pecca- la caftidad es verdadera vir -
do , ni contra la dcuida rao-Jtud , y qae tiene por officio 
deracion , por fer alguna jpropfio el moderar el apetito | 
vez nec^íTario para la ía iudJíenut iuo. 
y; confiftsncia de el indiui»! Segunda conclufiom t a c a 
d ú o . Aduiertaíe , que , co- ftidad es efpecial virtud. Ef« 
mo dize Sando Thomas enlto enfeña Sando Thomas , y 
el vltimo articulo de la queí-jtodos fus difcipulos en ci ac^  
tíon citada ia embriaguez al- ^culo fegundo de la queít onj 
guna vez efeafa de peccadojcitada. La. razón es porque 
en orden a las obras , que|!a caftidad tienelparticular ob-l 
fe hazen adelante. Y no ef»fjeS:o , y materia en la qual'j 
cufa de psecado en quanto'p^ue orden, y medio , que' 
es peccado , fino en quan 
to quita ei yfo de^  la ra-
zón . 
D . T h . : . 
a.q.151. 
ion los delcytes de 4a carne, 
que los templadetal fuerte, y 
calidad , qu« no preualezcan 
contra elbknde la razón. Lue-
go ia calidad esefpccial, y par-
tcular virtud. 
Terceraconcluíiont La c a l i -
dades virtud diftiníla deiaab» 
rtihéeiá.Éíta enfeña S. Thomas 
f ^ X E .efla 'virtud í m 4 y>"o?0sla3;dríciPujoseneI!uS^ 
Cap.VÍ.DelavircU' 
déla Caílidad. 
carne eaia corriid.ajV bcui 
T m a á o X X V I I , Abdlnencia* $ m \ 
dajdefuertejqno preuaiezcácó* |firme ¿de nunca experimenta1, 
tralarason.Peroiacaftidad té* |íefn£jante deíeüacion. Y efto 
pía,|y modéralas delegaciones ¡es lo mas formal , y principal 
de la carne en el vio venéreo, yjque halla en la virginidad, 
deshonefto, paraqueno prcua' 
lezcan contra la razón, ni impi-
dan el vio de la razón. 
Ca p. V 1 1 . De la virgini -
dad. 
aunque encierre en íi todas las 
deisaí cofas. 
% Segunda concluílon : La 
criuen fobre d , 
R. I M E R A concluílon: 
virginidad es cofa muy loable, 
y es vir tud. Efto eníeña San-
d o Thomas a y todos fus dif 
cipuíos en el lugar citado en el 
articulo primero , y fegundo. 
E e f t a y i m ( l t M t a S a n L . Y * z o n es,: P ' ^ q ^ la yirgij 
. l f ^ r ; tuo de limpieza le ordenan de 
dtfapulQs.y los^e e j - i ^ na¡:uraleza ai femic¡0 de 
Dios , y paraeíiarvno mas l i -
bre , y mas expedito para Ja 
diuina contemplación. Luego 
La virginidad confifte en lia virginidad de fu naturaleza 
Ja integridad de la carne,jes virtud. Por lo qual en las 
y en Tu entereza. Efla enfeña I religiones, adonde los hom-
Sanfto Thomas en el articulo bres eftan dedicados , y confa-
prirnerOi Declaremos efta con gradas al culto diuino fe pro-
clufion por la dodrina de San IteíTaiimpieza,y virginidad, 
fto Thomas. La virginidad j ^Terceraconc!uíion;La vir-
dize dos o tres cofas. La pri» ginidad de fu naturaleza es 
mera es , la entereza de la car»'.mas excellente , que el mstri 
ne , defuerte que no aya anido monio. Efta enfeña S. Tho 
deleftacion venérea. Por lo [mas , y todos fus difcipulos 
qual lo primero , que dize la'en el lugar citadoen el ártica 
virginidad de parte deelcuer-|lo quarto.La razón es;porque 
po es , que no aya violación ¡la virginidad k ordena ai bien 
de el fello virginal. Lo fegun- de el alma, y ala elíuacion de 
do es la deiedlacion , que fe la mente en Dios j 7 el matri-
caufa de la refolucion de la íi«i monio fe ordena ai bien de el 
miente. Lo tercero es ei pro- cuerpo,y a ia conferuaaonde 
poflto de jamas experimentar' laeípecie, fegun eífer materia!, 
tai deiedaciom Deíuerte ,que 
la virginidad dize entereza de 
la carne, y noauer exper.meh 
tado tal deleitación venérea. 
Y finalmente diza propofito 
Luego la virginidad es 




D.Th .a . 
Súmiftae 
v . luxu 
ría. 
1452 Fray Pedro de Lcdeímai 
Cap.V í I í. De la Luxu • virtaiporqueelcomer, y beuer) 
ría}quees vicio contra- ^ T ^ í ^ ^ f j1) . . n , indiuiduo, aníi también el vio í 
n o a U V i r t u d de c a l t l - de las cofas venéreas, puede íer! 
dadjV a Otras virtudes. regido.ygouernadoporlarazQ 
jr en el 'at cafo, no fera peccado 
fino obra de virtud. Eíto enfe-
E ejle y icio difputa Sancha. Sanfto Thomas,y todos fus 
Bo ihomasi muy a /^idifcipulosenel articulo íegun-
^¡Tercera concluucmSi el tai 
vio de cftas cofas no íé tem-
ple , y modere por la razón 
es peccado, y vicio, el qtial fe 
liama íuxuria. Efto eníeñan 
Sandio Thomas , y los que 
iferiuen fobre el en el articu-
o tercero. La razones : por-
que en el tal cafo el vfo de cf-
tas cofas no es conforme al 
bien de la razón « fino muy 
pulos^y todos los Summijlas. 
M E R . A Concluílon. 
- ' L a materia propria de la lu 
xuria fon las delegaciones 
de la carne , y las concupi cen-
cias. Efla eníeña Sando Tho 
mas , y todos fus difcipulos en 
el lugar citado en el articulo 
primero. Efta concluílon es fa 
cil de explicar , y de probar.!contrario a el. Luego en el 
Porque todos los hombres fa- tal cafo fera peccado. 
ben muy bien , y entiendenJ fQuarta concluílon; La lu-
!. que laluxuria tiene por materia'xuria es vicio capital. Efta 
Iproprialas delegaciones vene- eníeña Sando Thomas , y to-
rreas, yconcupiícencias deja car dos los que eferiuen íobre el 
¡ne. Las quaíes no fe refrenanjenel articulo quarto. Larazon 
y'^ es : porque el vicio capital es; 
aquel, deelqualmanan, y pro 
porla virtud delacaílidad 
iporla limpieza. 
) fr Segunda concluílon : EijeeJen muchosvicios. Y es an 
vfo de. las cofas, y ddedacío ífi , quede la Iuxuria manan y 
jnes venéreas,no es intrinfeca-
) mete raaiojfino cj puede íer bue 
jno ,, corno fe vee claramente 
jen el vfo matritnocáal. La ra 
jzon es : porque el tal vfo fe 
I puede moderar y templar por 
la rszon , de tai fuerte , que no 
(íea malo , ni peccado. Defuír-
• te, que bien an!!,co.rto el comer 
y beuerjfi esordenadoporla ra-
zón no es peccado,uno obra de 
proceden otros vicios como 
es cofa notoria. Luego la Iu-
xuria es vicio capital, quefeef-
t iende a muchos vicios. Áduiec 
cafe, que efte vicio tientmu-
chas eípecies, como lo enfeña 
Saníto Thomas en laqueñion 
íiguisnte. Porque h Iuxuria tie-
ne íeys eípecies,q fon j!lmple;for 
niccicion,adulterio incefto, eftu 
projraptOjy vicio cotra natura* 
- •„.»« 
De 
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D.Th.r, 
ar.:. Su-miftíe Y. fornica • 
sio. 
De todaseílí.sefpccies deiUKU-]y aníliQeníeñaCouarruuias. Y\ 
ria hemos de dezir en parcicu-jefto coníia de la razón hecha! 
lar. que es de Sanfto Thomas. i?or 
lo qual aquel precept o, no forni 
Cap.lX.De la fimple for- caras» cs precepto de ei Decalo-
r- . * r i 2:8,y es precepto natural, y dmi 
nícacion,quees vnaeí -50; r 1 
p C C i e d c l u x u r i a . De lo qual fe figuc, que el pre 
cepto de no Fornicar , obliga en 
E efia materja difpuu. qualquier cafo,) no eslicico có-
S m f a ThomasAdos ^ ^ r en el, aunque íea por m ^ 
j . f . , J , do de la muerte, Oeíuerte, que 
Jusdilctpulos,y los que a vna muger le pulierenv.npu 
efemen¡obre el,y los Summif- ñú a los pechos, y la amenazaf 
tas- | fen con la muerte, fino coaíen-
j tiaen.iaíürnicacion,no;es licito 
R I M £ R A Conclufíó: en el tal cafo confemir: y íi con-
S La fornicación fimple es fíente pecca mortalraente. hf-
peccado mortal.Eftacon- to enfeña Soto,y Nauarro. De 
cluCon enfeña Sando Thomas,. ^ qual fe figuCj que mucho masj 
y todos fus difcipulos enel iu- es illieito que vn hembra cení 
gar citado, ylosSumniiftas ta? m edo de la muerte conllenta 
bien.La razón es:jtorqfte la for- cnlafornicacion.Deíuertc, que j 
nicacion limpie dize vna def- íi a vno le amenazan con ial 
ordenacion,que es éldetriraer- muerteporque coníientaen for 
to de ia vida de aqud, que nace nicacion alguna. ,- por ninguna 
de la tal fornicación. Porque el via deueconfentir. Ei eicemplo 
tal^háblando de fi, no fe puede es, fi a.vno le amenazaflen con 
criaren la; vida.raconaí conue- miedo, que cayeíle en varón có-
nientemente. Luego de.famtu ; ll:ante,par.a que íe cáiaíTf có vna 
raleza.es pecado mortal-Aduier: muger, y juntamente confam-
tafe , que la fornicación fimple maíleeLmatrimomo , íeris peca 
no as otra cofa,, ílno tener psrte j do mortal etconíentir en la raí 
con vna.muger fokerailendo ;Copula. La razón estporque tn 
tambienjeibombre foítero. j el tal cafo no es validóel matri-
Ladifficultades íl la fornica-; monio,y por configuiente la co 
cton fimple cfta. prohibidapor„, pula es fornicaria, y lilicita, aun 
derecho;natural y diuino. que fe haga por miedo de muer«• 
A eftadifficultadfe haderef- te. De lo qual íe, ha de ver el 
ponder, queeffca prohibida por, MaeílroSoco. 
derecho natural y diuino, F .lo í Segunda conclufion: La for» 
enieña Sandio Thomas,y todos nicació fimple no es grauiisimo 
fus uiícipuioien el lugar citado pe£cado,«üque esptecado mor-
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t a l . Efta enfeña Sanfto Tho ^ la mífma fuerte en nueílro pro"! 
mas ,ytodo3 fus difcipulos en|pofítoe(tas obras puede fer pee-) 
el lugar citado, en ei articulo cado mortal por nacer de el con 
tercero. La razones:porque fentimiento en la deleftacíon 
otros peccados ay mas grauesjilücita.Deuefeaduertir, que en 
como fon los peccados fpiritaa-,!Efpaña,donde preualece la mal 
les , y los facrilegios, y otros'ciajy la corrupción^ no ayefta 
pecesdos femejantes. De fuerte | llaneza, ni lo pide la coftumbre 
queeftepecado, aunque es mor déla patria eñas obras y toca-
ta!, no es de los pccc&dos masimientoscommunmente,y regu 
graues. (larmente fon peccado mortal, 
f Tercetaconclufion:Los to'Porquecommam-nénte íonlibi 
camientos impúdicos fonpecca 
dos mortales. Efto enfeña San-
do Thomas, y todos fus difei-
pulos en la queftion citada en el 
articulo quarto, yeftoenfeñan 
iosSummiftas.ElAngélico Do 
¿tor dize,quees lomifmodelos 
ofculos,y abramos. Declara efto 
de efta m añera jr dize, que e.ftas 
cofas fe pueden coníiderar de 
dos maneras. La primera es de 
fu propriarazon,)'naturalezaty 
íi añil fe confideran no tienen 
razón de pescado mortal. Por-
que eftas cofas fe pueden hazer, 
fínqueayadeledacion libidino 
dinofas,y traen confígo delefta1 
cion libidinofa. El peccado que| 
fe halla en eftas cofas fe reduze a 
(imple fornicación , quanto es] 
ent re folteros. Porque es con-
fentir en la deiedscion l ib i* 
dinofa , como lo dize el A n -
gélico Doctor en el lugar ci-
tado. Si entre otras p^rionas! 
tienen eftas obras circunftan*' 
cia, lo dueraos en íu proprio 
lugar. ! 
De loqualfe/Iguej^la mugerf 
C5múmcte,y regulaTmcte no h*' 
decünfentirtocamictos5y Teme 
jantes obras, que fe entiende fer 
y malacomo íchazcnquan-jlibidínofas > porque feria con-
dofebazenpor buena amiftad, fentir en obrt que es peccado» 
lianajyfincera,o por coftumbre mortal* i 
de la pafcria,o por otra caufa ra-| La dificultad es, fi en algún 
ííonable.En ei tal cafo no tien«n cafo feria l icito, que vna muger 
razón de peccado mortal. Pero cófintieíTe femejantes obras o to 
eftasmifmascofas, pueden fer c^miétos,© befos, finque fueífe 
peccado mortal por razón de la peccado morcal.La razón dedu 
caufa de donde nacen, yproce- dar esíporque muchas vezes po-| 
den.Como el dar lynsofna pue- dria auer eicanddo de lo concral 
de fer píceado mortal, fife ha-^rio. Ei exemplo es^ en cafo que! 
seporinduzira otroaalgupecjvnhombreabra^aiTevna mugerj 
cadomorta!. Eneltalcalo porjen publicoj y delante de muebaí 
feria intención mala fe haze k. | gen t c. t n r í te cafo , aunque eilal 
úbsAácdíisiymoim mala. Dejcntendkífcfsr abraco illicito, 
T r a t a d o X X V I L A b f t l n e i i c i a U f f 
[{TalborotaíTe,/no eonfincieíTe-el peligro > y Te pone en d» i 
| {enejante abraco, feria-eícamia-.lpecca. j 
U.iarlo3deinas3y dar a entender! ITpigo lo tercero : Q u ando . 
que el otro comete peccadofen las Circunítancias dichas ie | 
morcaULuegoeneltal cafOipa-ícoUigcfíf cierto , que las tales! 
rece que feria i l l ici to. Por eliobrasfonlibidinoías,/ íehazen; 
contrario haze, que parece, quejen parte publica, donde lo veen i 
en el tai cafo feria confemiren codos, y fon obras viadas con*/ 
el peccado mortal, que el otro 
comete. Luego ílguefe no fer 
licito el coníentir el tai abra • 
50 
forme a la coftambre de.lapa-! 
tria en el tal cafo, no parece ferj 
peccado mortal. Dixe hasien^j 
dofe en publico y fiando con-i 
»BDigOiOprímero,quequan-jForme. a ia costumbre dolapa*! 
do de las circunílancias , y de tria. Porque íí fueffe en fe-| 
otras coías concurrentes fe ente :;cret o , o no íiendo coftum - i 
dieíre,qae los abramos , o toca- bre viada , feria peccado; mor-i 
mientos,oofculosnofonlibidi-jtaI el confentiraquellas obras.]' 
nofos,latai mager podría muyjPero con ePcas circunílancias] 
bien en publico , y en feccetOino es peccado. La razón ess 
confentirlos, y no ííria peeca-i porque en el tal cafo feria co-
do. La razón es: porque en el|fa eícandalofa, el no confen* 
tal cafo eftas obras no fon pee-jtir fem;jantes obras , y por \ 
cado. Eflo fcpuedecolligirde.jconíiguiente , no es peccado | 
las circunílancias , yde la psr-lel confentirías. Porque ellas] 
fona y deelmodo de proceder |de íl fe pueden hazer con buen 
animo,y fe pueden hazer con 
mal animo. I 
de ia tai períona. 
1} Digo lo fegundo, que quan 
do de las circunílancias ya di-
chas fe coliigieíle claramente 
que eftas obras fon libidinofas,y 
peccado mortal, de la otra parte 
Digo lo quarto j que| 
algunos tocamientos ay , que 
d i fu naturaleza fon tan im» 
púdicos , como en las partes 
el confentirías regularmente, y fecretas , que en ninguna ma« 
communmeate fsria peccado ñera , ni por camino alguno 
tnortal.Eílo fcpmcuadeio que fe deaen coníentir , ni en pu-
yaquedadicho atrás.Aduierta- biico , ni en fecreto , y írem* 
le , que lomiímo esí lde lascir-jpre fon peccado morta,!. Eflo 
cunílanciasdichas,y délas de;» fe entiende , fmo fueíTeen ca 
mas cofas vuieííe duda razo 
nable , ,fi ,las tales obras fon l i -
bidinofas. Porque en cafo de 
ío de necefsidad, en orden a cu 
rar dealguna enFcrmsdad. 
Q u m a conclufjont Los ofea 
duda fe pone a peiigro cla-jlosentre folterosdefuyo fon pe 
ro de coníentir en loque esleado mortal, ordenados aladro 
peccado mortal , y elqueamalcarnalj oiibidinofo. Dixe or-
tí en a-
114^ Fr-iy Vcdm i¿Uc¿ctrm¿ 
•petaladosa! aflocaraalrporqueíí Sznáo yáiziendo enlaconfeísióf 
¡no ion orcianados aeíls a&oJnofUa forn.!cacíün,quedan dichos eíl 
jíoa defuyo peccado mortal. La j tos a(ftos,y eílas obras implícita I 
jra^onestporque los tales o ícu- |m;nce , por eftar juntas con el/ 
llosjcomo ya queda dicho , tie-j afta carnal. I 
nen ia malicia déla fornicación. ^Digoloíegundorque fi losi 
Luego íi fe ordenan a ella, fon ofculGs, y tocamientos fueíTcn I 
peccado mortal: y fi no leorde- cofa extraordinaria, y no com-í 
nan a la fornicación no tunen munmente vfada ,ferianeceiTa-| 
raaonde peccado : porque les^  rio de clararlos en la confcfsionJ 
viene ferpeccadodeeílefín.DejLarazóncs:porqueeítos toca-! 
fuerté,que todas eü:as;obras ya) mientos, y oículos fon peccado| 
dichas, quando tienen malicia mortal, y no quedan dichos enj 
la tienen de-eíle fin. Por lo qual ia confef6Íon,quapdo vno con-
muchas vejzeslos ofeuios no tie 
nen razón de peccado, íl fe orde 
nan al amornatural,como entre 
|iosherma¡3ios. L o quai eníeña 
D . Tho.!Sani3:o"J^homas,y Nauarro , y 
in lo.cit. jCordoua. 
Ñauar, in | ' La dificultad es, íi los ofeu I peccan raortalmenta los que tie! 
Man, ca. los.y abragos, y otros tocamien 
ii 6,n, 11. tosjguc íon peccaio mortal , y 
fieíTa el peccado de fornicación 
por íer cofas extraordinarias. 
Luego nccefsidad ay de decla-
rar en particular eílas cofas d i -
chas. 
La fecunda diífieultad es, ÍI 
Cor.dete iosay en la fornicación íimple,|dos, que ion .mogos que lauen a 
gendo fe i i es neceífario confeííarios en 
nen baños para hombres,y para i 
mugeres , y mandan a fuscria-"' 
las mugeres que entran en los 
crcto me- la coafefsionjque fe confiefía la jbaños 
broz.q.2 fornicacion^Eneíla difficultadí ^Eneftadifficultad Manuelj 
conc.2. Manuel Rodríguez enfeña, que] Rodríguez en el lugar citado, 
IA an. R.o no-Ion de la ncccfsidad de la conj en la conclufi on vltima vniiler-
dri.inSú- fersion ,nife handí dsclarar en faimenteeníeña, queeftostales 
macioz ella, fino tan folamsnteia for-lquetieneneítosbaños , peccan 
conc.z. nicacionjoel iiauerla preíendi-imortalméte ,y eftaneneilado , 
do. . | q no deüé fer abfueltos, fino los 
A efcadifíiculíad digo lo priydexan. La razón dé efte autor 
msro,que4o3 0ÍcuLos, y abramos'esrpor elgran peligrOjqueay en 
y tocamientos impúdicos, que io quetoca a lauar los mancebos 
commun y .ordinariamente ay las mugeres,y cita aNau^rro en Naudí-f» 
en el acto carnal no esneceiía- íu faueiír,el quai enfeña que la co coníilio ' 
rio declararloa en la conreision, ftumb-re que ay de cfto es corru rú tiwW 
(fino batía dezir , y confeííar el pcion. i^6 P0^ .1,* 
i f..eccado de la fornicación. E n eí ^ f ia eíla difíiaí!tad digo lo & renii. 
toconuianea todos losDocto- p.rimero}quchome parece cofa, conü..^ 
[res; L a r d ó n es: porque con feí- digna de reprehender anii vni-| 
uerfal» 
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üerfA1 m ítvte j ni fe pá«<$e eoude-| neti obligación de dcdar-srin ía f 
nar.La c&z&n. que poi mueue es: 
porq na fiem'pfá en losbañosay 
efte peligro, aünq lo? miniílros 
fean 010505,5? lauen mugeres, o 
al contrario las mugeres lauca 
iosbombres.Porgpuedefer ta-
les ;o:,rniaiílros q no aya peligro 
ningunoenefto. Yaníienel tal 
caíonoíe deuen condenaraque-
líos, q tienen baños particuiar 
confefsion el;.eftado,q densn y j j 
mientras duraren en aquel eiKs '; 
do no los handeabío luer ; pcrij 
que eftan en eilado -depecca.' 
do mortal.ParticularméM quá • | 
do tienen la occafion muf a la' 
raanojdc talfuertcf lesescaufa 
depeccarmortalmentei.Y aun^ 
prortietan la enmienda auiendo 
la prometido otras vf;¡a,es, y no 
raínte.cjue losc[ue t ienen los ba jfe auiendo enmendado , no lois 
ños da ordinario no entienden jfaan de abfoluer: por.q no traen 
ni deuenentender ,.que ay efle jverdaderaxontricion, nipropo 
peligro, partieularmente procu fito de enmendarre de lus pecca 
rando tener talís miniíiros. ¡dos^o qual es ncceíTario para aJ> 
Digolofegundo , qucen-folaedos^De las penas que incur 
cafo, que íe cntendiefle , y ¡reñios araancebados,aníírecuia 
felupicíTe, qlosminiftros cor- IresjCOníOEccleíiafticosí^hade 
ren peligro,y Teponen a peligro (dezír abaxo. 
de oífender a Dios, en el talca- j > Sexta conciüfíon: Lasmugé* 
ío los que t ienen baños eran dig fres publicas,y cantonaras eítan 
nosdcreprehenílon, y fe auian en eftado de peecado mortal, 
decondcnarapeccado mortal, En eíta conuienen todosiosDo 
por el peligro q ay, y no los ab* i dores.Es tan notoria eft a cóc!u 
íbluer halla quitar el tal peligro |íion,que no tiene necersidad de 
El exemplo muy fácil es en los 'probanga alguna. So'amentt fe; 
meroneros,que tienen en fu cafa deae aduertir, que las tales mu*' 
criadas de buen parecer con peli' geres eftá ¿en eftado de peceado 
gro de los huefpedes , y quigas mortal,cGnforme al animo, c.ué 
las tiene có eíte intéto,y para cf. tienen, y. corno éílan expueítas 
fe effefto. En efte caíb procede apeccar. Porque ÍJ éftañ detsr-
muy' .«n larazo deefle autor, minadas de admitir a t odos d ; 
Quintaconcíuíion.íwos folte qualqmer eftado, y condición, 
ros,qefl:an.araancebados, eftan queÍ2an,oraíean fégiares,© cíe-
en citado de peceado mortal de-ngos, o religioíos, en «i tal caíó 
fimplefornicación. Defuerte q 
escomo vnacontinuacia deei-
tcpec.ado.En e.íto coauie nexo 
dos los Thco.'ogos. La razó es: 
porq los tales eitan.de a'.sienco 
en eite peceado mortal de tora; 
cació.Por ioqualcílos tal-s tie-
Sum.z.part. 
eítan ea eítado grauiís mo d 
peccar todos e/los peecados P« 
ro fl ttiuieííea d'etermmaci-j-dc 
admitir ra foiaméte ío!tero3ven 
el uUaib no feria peceado,ni ci-
tado d° peccado,lino ée f oimca 
cion. Lo, ordinario, y ccmraun' 
Z z z z 
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«Sjque tienen animo,y propofi-i imita la dmina, puede muy bien i 
to de admitirlos a todospara fus hazer lo mifino. Efta es Do-f 
intcreífes,y ganancias 
l .ar . io 
La primcradifficaltad esjfi es 
licito y fandopermitir eftasmu 
gerespublicas,y rameras. La ra 
«on de dudar es: porque parece 
quecsconfentiren fuspeccados. 
Luego no es licito permitirías. 
A eftá diíficultad fe ha de reí* 
pondcr,que es licito permitir ef 
tasmugeres, yqueviuan en al-
guna parte de !a ciudad.E fto en 
feñancommunmentelosDodo 
res de Doftrina di Sant Auguí-
tin,y Sandio Thomas , y todos 
losThomiftas, y communmen* 
telo$Doftores.Larazóes:por-
que efto no esneceílario para el 
bien commun,y para el bien pu-
blico,paraqueno ayaotros ma-
yores peccados y deliftos. Lue-
go licito es permitir citas muge 
ftrinadeSanéio Thomasen ei 
lugar citado,y del la trae Ñauar 
ro. 
«5 La fegunda difAcuitad esjíi 
es licitopermitir/queeftas mu?» ^ 
geres publicas tengan patronos' 
y defenfores.La razón de dudar 
es: porque parece que eftos tales 
coníkntenen fus deliftos y pee 
C3dos,y las ayudan, y fauorecen 
en ellos. Luego no cs ücko. A ef 
ta difficultad íe ha de rcíponder 
fer licito tener los tales patro-
nes, no para que lasfauorezcan 
en fus peccados , fino para que 
las defiendan de gente ruyn , y 
de los que I53 puedí n hazer mal: 
y también para procurar faber, 
y cntendcr3íi las tsjes tienen al-
guna enfermedad coiuagiofa, 
SN auaran 1 es.Aduiertafe con N auarro, «j 
Man. ca, el lugar donde citan feme)ant *-s 
iiyín.ipy mugeres fea conforme alo que 
diípone el derecho en lugar di-
putado,paracfte cfFefto. 
para que no hagan Jano en la re 
pubiiea.Porque eilo es nec^íía-
riopara el buen gouierno de la 
república, bacilos tales les de-
ucn (aiariDjpues ks defienden. 
D é l o qaal fe refj>ondc ficilmen 
A la razón de dudar fe reípon^e a la razón de.dudar diziendo 
de fácilmente, que los íüperio 
res , que permiten ícmejantes 
mugeres no coníienten en fus 
jma!asobras,y maltratOjílno mi 
Irancneí loporelbieo commun 
' y procura cuitar otros mayores 
daños,y anfi no es peccado,íino 
l ic i to . De loqualíehadfcwcr 
Nauarro en el lugar citado. En 
el qualdizeqse Diospermitte 
algunos malesjpara cuitar otros 
mayores , o para que íe figan 
otros mayores bienes. Por lo 
qual la poteftad humana , que 
qug elios no fon patrón :s de fus1 
peceadosjV aníi nopeccan. Si 
lastalesmugerespueden recebir 
din-rOjy eftipendio por fu cuer 
pOjy por entregarle j¡ queda di 
cho en la materia de reífcitu 
eíon. Adonde íédizc fer licito 
lleuar el juftoeftipendio , aun 
que la obra fea peecado. Pero 
no Ha de auer engaño , y ma 
ñera da violencia. Porque en 
tal calo feria peecado mortal 
llenar cofa execísiua con eñe 
engaño , o maneja de violen» 
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cía y auria obligación de rcftítu 
cíonr 
f La tercera dífñcultatl es, fi 
es licíco alquilar cafas a femé jan 
tssmugeresjquehandevfar fe-
raejante officio en las tales ca-
fas. 
^Ene í la difficaltaday algu 
nascofas ciertas, que no ticnen 
ningún raftro de difficultad. 
La primera cofa cierta es, que 
no es lícito alquilarles las cafas 
aefbasmugcrespor mayor pre-
cio, que las alquilatian, a muge-
res honeftas, por razón de que 
ganan mas, que otras recibien-
eíla prohibido por ley , que 
mira el bien de ía República 
que no moren en aquella parce 
de la ciudad. Luego ei que les 
alquila la cafa en femejante 
parte , pecca por fer caufa que 
quebranten la ley de la Repú-
blica. Aduiertafe que en el tal 
cafo no dezimos, que pecca el 
que alquila lacafa por alquilar-
la , para que alli fe cometan pec-
cados , y fornicaciones, de lo 
qual diremos luego : fino pec-
ca contra la ley por íer caufa, 
que el otro palle vna ley jufla 
yfanfta. D é l o qual fe colige, 
do alguna parte de la ganancia, que el que alquila cafa a ellas 
Ello cnfeñaNauarro en el lugar'mugeres en la parte de la ciu* 
citado de Doftrina de Cayeta?; dad , que no ella prohibido, 
noen el lugar iramedíatamen-ipor las leyes publicas, no pec-
tealegado deSanfto Thomas.'caracontraefta ley, ni por efte 
La razones : porque lacafanoxamino,puesnoay ley, que ve-
merece mayor precio por habi- de el morar ellas mugeres en la 
tarla vna muger publica, y ra-¡ parte de ía ciudad que eíla de-
mera , que por habitar la vna terminada para ellas. 
aiugerhonefta. Luego injufti 
cia feria licuarle mayor precio. 
La difficultad es,íi alquilar las 
caías a femejances mugeres, que 
Confirmafe:porque también fe- fe fabejque las quieren, y habi 
ria participar en aquella ganan-• tan para peccar lera peccado por 
cia t«rpe,y fuzia , ÍI por razón ^alquilarlasjcomo para cfteetfe-
de ganar masle ÜeuaíTe mayor |¿ loy officio.PorquecomoeHa'; 
precio,por la cafa. Luego eneliftre,y el^apatcro alquilalacaía! 
talcafoíeriapecca1do. Lafegun-|paraefteofficio,anfítambié las1; 
da cofa, que es cierta es, que no jmageres publicas alquüan lasca' 
es licito alquilar Cafas a eftas mu [fas para exercitar fu officio. En * 
geresenaquellaparte de laciu-'eíla duda la razón que puede! 
d ad 1 a quai la República, no ^  auer dedudares: p orq u e parece 
p-írrnitte, que moren, yayley , 
que io defiende. Eílo enfeña 
Ñauarroen el lugar citado de 
el capitulo, quse contra mores, 
diftiaclionc odaua. Larszon 
es : porque a elias mugeres les 
que es confentir en el peccado 
de las tales mugeres : y anfi noi 
parece Itcitov | 
fEn-eftadifficultad algunos r 
Dodores eníeñan fer peccado, 
mortal el alquilar Iss c«f2S a4 
citas 
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cílas mugeres en h§¡ q.^ *.ks; íc priniero.de la v nitierfal collum"; 
bre de todos los fielesjque tierjé; 
buepas conreiencias: los cjuales 
úxi mcmpfÚQ ninguno alquilan 
exsre:tan en.cílosígfBjcío?. Éfto 
eníeña Nauar.ro eael liigar cita 
do t y lo mifmo enieñ^yltimit-'. 
Man.Ro5 ment^ e Maaqei K,odrÍguez.A&-; l a s « r n ^ g ^ r e s feraejántcs 
drl.in Sú!<3.ue iVíanuei í^oájt'ígpez h^lml í^lmdOiy sntm^ndq qufi ^n 
mac.zo^do de el alquiler de las cafas pp jeliasíe han cieexercitar en eítos 
con. 3,8c Idize enpar.ticujgí'rquees pícca l^pfHcios malos. Luego feñal es, 
conc.i, do mortal. Laraaon des! Po-jque el alquilar eílascaías no es 
¿lor N.auarro cstporquaje daoc: peccado alguno. Confirmare: 
cafíon-de.peccar ^a^ifioies cafa ¡porque la coree Romana vien-
en qvjúí^n,^ en la.quai fe exerci-jdoio el P3p.a.,yenten4iepdoio íe 
tanen í-uspeccados. Luego es|alquiianeltascaías a icinejántc? 
peccado mortal: porque es co-j mugeres y no lo reprehende, y] 
mo coticarnr.^ camo^yud^ndoíló*cjonf«iU9re5-.a|>Íyeíuen_ajqu '^ 
las miímas mugeres.Eíla yotras Íl¿&,.cj les aíquí!aB ¡as caías. Lúe 
femejantes razones trae el Do 
dor Nauarro en confirmación 
deeftafentencia. 
A eíla difficultad digo:lo pri-
mero , que el que alquilaííe las 
cafas a eftas tviugere.s para eíle. 
fin,y para que Te exercitaflen en 
tanmalofficio,y con eftaintín 
cioh>no ay duda>finp quepecea 
ria mortalmente. Eíladeue íer 
commun lentenc\a de t od os 1 o s 
go cierta cofa es»y aueriguada, 
que no es peccado monaUl al-
quilaríeks.Lo fegundo íe prue-
ua:porque elalquUarlcs las caías 
para que viusn^no es concurrir 
aj.peccado de ia formicación, ni 
conientir exi el.Porque la cafa ie 
puede muy bien habitar có otro 
fin,y parae^ercitarí'e en otro of-
ficio.Luego eilo no es peccado' 
mortal •£ o níir ¡n 2fe: po r que Uj 
Repub 1 i ca j ufta .y ían el amenté i Doftores,en laqualno ay dlffi ' 
cuitad ninguna.Larazó es:pcr-Ipermice eftasmugeres publicas 
j que eíle tal tiene fin, que es pee- y rameras. Yetlo no fe puede ha 
. cado mortal.LiíCgo pecca náor- zer co.nmodan\ente, fino es al-j 
j taimente» quilandoies calas, donde vluan,! 
| Digo lo ^gando, que íl v no porque ds ordinario no las rie-| 
j alquila la cata a íemejantes mu- nen. Lufgo noes.peccado el al 
geres, npcow intencion de que quilai les las cafas. 
líeofFcndaDíOSjíinocon intcn» A iarazonde dudar ie h« de 
v cion de que las viuan, y habiten reíponder, que en ei tai caío,lQS, 
no me parece que pecca mor- que les alquilan las caías no les' 
! talmente. E fta fent encia t ie . dan occaíion de peccar a eftas1 
May.in^ neMay ores, y tienenlacónvan- ' mugeres: porque íelasaíquilan' 
dií. 15.q. -mente los Dolores. Y-cílo fíg- [para que viuan en ellas, fino Ía« 
§ 5. , ¡'nifica M .nací Rodríguez en Ja mifmas mugeres fe toman la oc• 
íprimeraconclufionrFrueuafe lolcafiondepeccar.y lomifmohí^' 
Mítian 
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zieran en otta qualquiera parte: 
y aníl no es peccado ninguno el 
alquílarfelas, 
f L a quartá difficultad es de 
las rno^as , o mo^os ^que fir 
'tuuieíTen complacencia de elj 
peccadojqueíeauia de cometer 
fin duda ninguna peccariani 
mortalmente. -En éfto han de| 
conuenir todos los Doftores.i 
uena las mugeres malas, y can-j Larazon es clara: porque en el 
toneras^abriendo la puerta a ¡ tal cafo tienen complacencia, y 
los que vienen a peccar con hconfentimiento en el peccado 
^llas, y las acompañan a ^ Uas,! de los tales. Luego peccan mor 
quando vana peccar, o íes ha: taimeñtejcomo peccan ellos mil 
zen'ias camas ? fabiendo , que mos. 
han de peccar en ellas , y les | ^ Digo lo fegundo, que los 
Ueuan villetes , en los quales criados, o criadas , que fleuan 
íes ruegan que vengan atratar villetes, y que llaman a las tales 
con ellas, y otros femejantcs perfonas para peccar, y^ue ía 
recaudos, jbenefto : porque es cierto mo 
f La difficultad es, G. los tales raímente hablando, o Ueuan re 
peccan mortalmente en todas eí caudos para llamarlas, jeftos ta 
tas cofas. L a razón dedudares, les fin duda peccan mortalmen 
porque eílos tales no hazen ef- te. L a razón es-: porque eílos 
tascofaspor mal fin: fino por- ayudan el peccado., y fon co-
que fon criados, yrTecibenfala-mo inílrumentos morales,,^ 
rio de fus ama3,y por efte fin les caufas próximas de el peccado, 
ílruen. Luego hazerefto no es que los otros cometen. Luego 
peccado ninguno. • ^peccado mortal es hazer todas 
^jEnefta difficultad Manuel,cftascofas. Confirmaíe:porque 
Rodríguez en el lugar citado, eílo confia de lacommunefti-
en lacónclufion tercera al prin- macionde lo3hombres,que tie-
cipio de ella, parece que refuel- nen aeflos tales por perfonas, 
uc, que eílo na es peccadofi*' que peccan en eílos miniíleríos^ 
no fueíTe que los tales criados y en íeruir en eftes officios.Por 
tuuieífen complacencia de el que quando el oíficio es tan ma 
peccado de cílas mugeres, y fe • lo,no fe puede en ninguna mane 
maeue con la razón hecha. T a racxercitar,nipor ningunpre-
eíte propoíito trae vn confejo cio.Y anille reíponde a la razón 
de Nauarro. Aunque defpues en j de dudar,que en ninguna mane 
el d.fcuf fo de la cónclufion déla ¡ra es licitOíauoque fe tenga aten 
explicación de ella, parece que1 cion a! falario, y le haga por el 
enfeña fer peccado el lu¡¿er cftas falario.Elexemploes eniamif 
cofas. ma muger,que no puede come-
dí A eíla difficultad fe ha de ter el peccado de fornicación, 
reipónder, diciendo lo primsro aunque tenga intención a! faia-
que fi lasulei criadas,© criados riOjy cílipendio que le dan:por-
Sum.i.parc, Z z z a J que 
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que eíío es malo; y aníi por nin- cíal,y particular de luxüria. que* 
g tintín fe puede hazer licito. confifte en conocer, y tratar del 
0 Digo lo tercero, que otras vnadonzeila. Deíuerte , queí 
cofas, y otros miniílerios , que por razón de ei quebrantamien-j 
no ion ocáfion, como immedia: to deci íeilo virginaleseípecial; 
ta» fino mediata > y muy* larga'peccado.Eíla cnreñaS.Thomas; D.Tíi.tJ 
depeccar, noes peecado mor-jy todos fusdiícipulos, y com-ij . q . j ^ 
tal hazerlas , como íeruir a eílasjmunmente los Dolores,) ' Sum art.ó.Sú» 
mugeres perdidas en otros mi-jmiftas.La razón es: porque por'miíls» v,' 
nifterios, y íeruicios como es^azondseí le quebrantamiento íliupru. 
darles de comer a ellas, y a los de el íeíio virginal, í« impide de 
que vienen a tratar có ellas ,y ha-legitimo matiimonio,y fe pone 
zer la cama y íeruirlas en otros¡en,camrao de fer muger perdida 
femejantesminiflerios.Larazóíy íehazeagrauio al p¿cÍre , erí 
esjporqueeftosfonfaruicios geiquanco tiene, obriigaciba de 
neraíes , y comraunes de que 
ellas pueden vfar bien,y mal , y 
aníl noToncaufa de el peecado. 
Luegoelferuirlasenfemejantes 
obras,nocs peecado mortal.De 
lo dicho fe reíponde fácilmente 
a la razón de dudar,que efta pue 
íla al principio. Porque las 
obras, que de fu naturaleza fon 
malas en ninguna manera es l i -
guardar la hija. De íucn>:, que 
es eípecial, y particular circun-
ftanciaelíordonzelia, y parcicu 
lar peecado, 
«¡j Laditíicultad es , íí en el 
varón es particuiar circunftan 
-cía «i í'er virgen, defucrce que 
fea eípecial, y particular pee-
cado ia primera vez que vno 
liega a vna tnu^er , como lo' 
u cito hazerlas por quaiquieríinq'68 en la muger, ei llegar 
lea. Comono es. licito mentir,'primera vcz.ai varón. £n. eítaj 
/•por qualquier fin que fea, aü-nid¿f%UitíKÍ;^y-:dictórfo8 parece*; 
"que tenga aparencia de bien.kes j como .queda dicho en la] 
¡Pero quando la obra es de i i , y primera parte de iaSumma en| 
i de fu naturaleza buena , o que ei tratado de el facramento de' 
jds fu naturaleza no es peecado lapenitencia en el ca/itulo di?z j 
entonces íé puede hazer por y nueue, enia quinta ditficui ' ' 
buen fin^y conel tal fin fera bue-tad. 
na, , j ^ A eíladifficultad fe ha de 
reíponder , que es muy mas 
Cap.X.Dsvnaefpeciede prooabie,queno es particular 
Luxuria , que fe llama c;rcunlta"m> nimad:ila erpc 
í lupro. 
O R í M E R A , Conclufíon. 
L Stupro es vna efpecie eípe 
eit; de el peecado en ei hombre 
quando pierde la virginidad, 
y Uega-la primera vez a mu-
ger , ni es neediano deckrar 
eíto en la conreision, como que 
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darefuelto en el míímo iugar,f nicacíon , o otro peccado, quef 
dedodrina deSaniío Tliornas, t no tiene.efta circunícancia. Eí") 
y Cayetano. 'N.i es la.m.ifma ra? |ta difficultad tila declarada en.,! 
zon de los hombres, que de Us |el.lu^ar citado de laprimerapac j 
raugeres.Porque el hombre nolíe.déia S.unnina;.;, en t i articulo; 
pierde cafamiepto por elfo , .nijfexto. t o que es cierto, y aueri--
corren en el las razones, que cor guado es^us íi es donzei la, rie* 
rea en Jas mugeres. Y aníi en los i ne obligación de centenar efta 
hombres no es ei'pecial, y parti 
cuUr peccadojcomo lo es en las 
museres. 
circuml ancla, aune] fea pecca 
do de confentimiento interior, 
que no proceda a la ebra. Por Segunda cónclufion. No folá ¡que fiempre tiene efp.ecial razón mente es ftupro, quando vna:de peccado,y pertenece a parti-muger confíente en la exterior'cuiarefpecie de luxuria. obra camal, ííiio también quan- ( ^ De lo que toca a-ia reiiitU": do en el aüo interior confiéte, cionjQuefedeue haser, quasdo y HendodonzeladeíTea Uegarlvno conoce y trata a vnamu«j a varón, y perder la virginidad. íger donzella, queda difputado-l Ella es conimundbarina de to*'arriba en la materia de rcíiitu«l dos losDodores. Larazon es: !cion,dondc fe trata deeílo muy | porque en Dodrinadc Sanflo a la larga. Y también en la pri« Thomas la obra exterior, y inc inera parte de la Surmna en el terior acerca de el miímoobie-: tratado de matrimonio^ , luego fto fon de la tniíma efpecie.Lue principio,hiblando de lo^  def go fi la obra exterior tiene eípe- jpoforios, Lo que teca a la íub-cial razón de peccado ,yes ftu-|;ílancia,y eífencia de el peccado pro^ l coníentimiento interior, en orden al vicio de la iuxurÍ3,| que va a eífo miímo,tendra efpe queda declarado en cftas COHCÍU cial razón de peccado. Ladifñ-fiones, y noesneceíTario.páíar cuitad fuele fer acerca de efto, fi ^adelante, vna muger, que efta tenida por [ -
doazel!a,comovnareiigloía,o€apit^ LDeelr^ toque 
otra femejante perfona, y en rea lidad deyerdad,no loes,y tiene coníentimiento interior en al-guna obra carnal, eftara obliga-da a declarar en laconfefsion, que no es donzella, aunque efte tenida por tah Porque efta cir» cúftancia difminuye grádemen te el peccado, y lo haze de otra 
es vna ^fpecie de Luxu 
• .ria* tííqí ?bobi 
fíiií.S f Píj^iíS 3^ tí tfdí"¿;JÜíi Í3 r 
DEefta efpecis de Luxm'ia trata Sanño Tboma s en U 
mifma queftion en el articulo 
dic-xj fíetea 
tfpecie: porque en realidad del pRimeracónclufion. El rapto! 
yerdadno es ftupro, finoforJf confifte en tener parse canl 
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ly na muger por fuerza y; violen- lencia,fieneltal caí o feria pec-cia. Defuerte,que bien aníljco* cado mortal de rapto. La razón mo elpéccadode rapiña es to- de dudar es: porque ti que efta mar la cofa agena,con fuerza, y defpofadojaanqücfea por pala-con violencia:aníi también ei ra bras de futuro)tiene por ' uer^ a, pto es vna efpecíc de luxuria, y virtudde el contrato derecho por la qual fe trata por vna per- alguno de jufticia al cuerpode íbna por fuerza;y violenciáiEf- la deípofada. Luego aunque la ta es doftriná de Sa,n£lo Thó-, conozca carnalmence por vio* mas,y de todos los Súmiílas en'Iencia no íera rapto, ni fera pec-el verbo,raptus. ícado de luxuria. Se-gunda conclufiomEi raptoj A efta difHiultad digo lo prí es cfpecial peceado,que es necef;mero,que lln duda fera peecado fario declararlo enla confefsion. ' d^ rapto.La razón es;porque ei Eíla enfeña S.Thoraas,y todos¡deípofado por palabras de futu-fus difcipulos^ y todos losSum-!ro no tiene dertcho al cuerpo mi'ias en el lugar citado. La ra-lde la défjpofada.perfeólo y cum-aóés'.porqueeneltal cafo íefea Ipiido. Jbudgo haziendole vio-?e violencia a la perfonajco quiéiencia fcra rapto.Porque por fo fe trata. Luego es efpécial pecca lo eí matrimonio de preíente fe dp,yeípecia.l circunftancia.De- ádqüifré perfefto y cumplido inerte,q comoesefpecial circun jdominio d«ei caerpo de la mu-| ftácia,^ efpécial pecciadode rapi(ger.Cc)ñfirmafe iporque fi el def j natomar lacoíaporviolécia:an'pofado por palabras dé futuro! fi tábié es efpécial pecado tratar j tiene parte con fü defpofada pee cp muger alguna por violencia, j ca moitalmentejy es peceado de Tercera cpclufió.Eftamalicia^ órrieacióhjpor 10 menos.Enio| de efte pecado puede eftarífparjquaUe veíque no tiene entfíro. zida por otros peccados de luxuldóminio de el cuerpo de ladeí-1 riaíyjuntíConeios.Eftacnfeña'pofada.Luego íiláariebataporj S.Thomas, y otros Dodores.luer^ ay la conoce carftalmente» Declaremos efta conciuíion.Síí'lera rapto, la muger,q arrebatan, y a quienf Digo lo fegundo, que G es hazen vioíencia,eádonzela, el'defpofada por palabras de pre« peceado de rapto efta junto co íente,quando cS verdadero ma ei de eftuproj íi es cafada, efta-jútrimon ó , en'el tal cafo nó fe-tO con adulterio y G es reiigiofa ria peceado de rapto. Porque 
o que tiene voto ellara junto |ya el tal defpofaxió tiene dere» «Oneifacrilegio, cho de juílicíáentero, jrperfe-
Ladifficuitades de vnarau.(ftofobre el cuerpo déla tal def-gerdefpoíadaporpalabrasdefu'pofada. AQuiertafe,que efto fe turo fi el efpoío la conociefle^  entiende dcfpuesde pafado el sarnalment?;haziendo le vio»' tiempo,qleda el derecho a la tai 
defpo? 
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E ejie petado difruta St \ 
Thonias, y todas jus difci-1 
p-ilos en la quejlipn citad* end \ 
articuU offauoj y los Summif-] 
tai en el yerhsadidterium. 
PR.im'racóc!üíion:El adul-terio no es otra cofa: íítio conocer carnalm te la mu 
derpofada paia- poder paíTar a 
religión . Porque dentro de 
aquel tiempo no puede el deí-
pofado por palabfas de prefen-
te hazerle fuetea , y violén-
cía. Porque todo aquél tiempo 
tiene derecho para mirar,y con-
fidtiarjíl quiere paíTara) eftado 
mas perfeáo de la religión. 
% A la razón de dudar fe ha de 
refponder>queeÍ defpofado por ger agenajó el varón ageno.De 
palabras^defuturo no tiene de- íuertC) que eftepeccado puede 
recho entero confumadojy psr-;acontecer entre hombre y mu* 
feílo al cuerpo de la defpofada. ger cafadas an¡bos,o qualquiera 
Yanfifi laconoce cartialimn te de ellosjque fea cafado. Porque, 
arrebatándola , y hazicndo la de todas eílas maneras es adulte 
violencia, es éfpecialy particu- rio,Efto enfeñaSando Thomas 
larpecado.Y" aunque es verdad, y comunmente los D o d o r é s , y 
que en el dífpoforio de prefen- poríereftaladifiinició deelma 
te,y hecho por palabras de pre- trimonio , no tiene neceísidad 
íente fe adquiere perfefíto domi de otra próban9a. 
nio:pero el derecho da ciertoef, f Segunda conclufiotEladuU 
pacio,para que los. tales deípofa terio es fpecial, y particular efpe 
dosfeveá ,enloqtocaa paííaralciedepeccado. EftaenfeñaSan-
eftado rhas perfeélojqual es el efjdo Thomas,y todos los D o í l o 
tado de la religió.Tábié fe ha de ires. La razones: porque como 
cófiderar, q en lo q toca al foro i dize Sanfto Thomas, en el adul 
ekterior,ei tal defpofado aunq terio fe pecca de dos maneras/ 
feaporpalabras da futuro fe ef-lLa vnaes contracaftidad,y con 
'cuía de el del i í tode r sp to ,de : t f ae lb i éde íoqueha de nacér. 
fuerte que no lo caffcigaran cb* l i é otro íe pecca contra la fide-
moatal,comoJpdizeS. Tho' j í idaddeuidaen el matrimonio, 
mas en láfolucion de el vltimo ¡y añil tisnefpecial razon de pee-
argumento. La razón es : poricádo,^íe llama adulterio. A d -
que eí defpofado tiene algún luiertale, que aunque es verdad, 
üerecho al cuerpo de la defpo- ¡que es adulttrio en conocien-
fada,el quaf adquiere por aquel 
contrato de juícicia. 
€ap .Xl í .Deé l adulterio 
que es voa manera y 
eípeciedeluxuria. 
do carnalmente la muger ca-
fada, o tratando con varón ca-
fado , y es peccado rnortai; pe-
ro mas grane peccado mortal 
(era notábiémente, íi ambos 
ados fon cafados , de fuerte, 
que íera neceffario declararlo^ 
Z z z z f en 
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rn la confcfsioA Pcirque en[ - ^ La difíjcuisad muy par*) 
d tai cafo el adultério es cGa-jcieular , ,que puede ai.:Cr aeer-l 
furamat,io.,y perfedo de ambas]ca 4e «ftp es , guando ci,m%"¡ -
partes» y de ambas partes tie-írida con^imieíle con Ja.-mu-] 
ns razón de adulterio: ío -qúaijger , cji que .tjuuitííe coruja! 
no tiene quando Tela vna de,; carnal con sigan hombre , fi j l 
las perfonas es- cafada. Lajen ej ta} cafo » *eria adulterio i i 
diíflcuit.iu es i quando fe t ra l la tal copula. La r a z ó n acdu«| 
ta ecn vna peiíona •» que tan'dar es.::porqus en efte cafo no 
folamcnte c-» deípedada por pa^ífe hazia; injuria ninguna ai 
labras de futuro , íi en el tai|mariclp„.;.Perene.gl que jo, fa-
ca (b es ad.u'tcr-io. La razondeibe >.y io entiende, y lo quie-
dudar es : porque entoncesnohe BO fe hazc .injuria., cgpio 
fe liega a-mager c&fñda>íjno.t-an|dizencom-munmensclos.Theo 
foíamente deipofada.Luego nó | iogcs Y es-aí¿i , que en el 
«a adiiUetio el tratar con la 
talmuger. 
51 A efta dificultad fe ha 
jdc. rcíponder y conforme a lo 
jque eila di^ho en la .materia 
I de tnttrlmcnio ^erlo mas pro4-
! bable, y conícrms a razon,que 
jen el tal cafo el peccado tiene 
jcircunílancia. Y aunque no es 
jíduiE^rio perfeíto , y confum^ 
ni sdo j^nero reduzeíe a cfpe 
ta! cafo el mando íabiendolo 
lo quiere y comiente en iaj 
tal copula. L uego no fe le hn-i 
ze inj,utia al marido , y por j 
¿onííCAiierue no es aduite-j 
r i o . Porque, adulterio dizeI 
injuria ,: que fe basé al ma"! 
ndo, . , : 
| En-eílardiffifaltad al«¡ 
giinbs rnodernos Tbeoiogos, 
que no fíguen la dodnna de 
¡cié de adulterio . Porque eljSandio l'homas, han querido 
/deípofado comienza a tener alldczir , que en efte ¿aío no es 
'gun derecho a. la dcfpoíadalatluiterio,, ni íe haze injuria 
p,;.r el precedente contrajo„deíaLmaiido, . Conucncenfe con 
idefpoiorios . Por lo ^quai eiila raaon aechaeüíaaor4e ejíiaí 
conoccria carnaimente tíeneifentencis, | 
pai cicular circunftancia, la quai j f A eíla dlfficultad fe reí- j 
es neccífariodeclararen la con-'ponde jn-ay íatiln-iente fer co -
l i s i ó n , ía ccrthiima, que en el ta! CAB 
g De lo que toca a reíHtu-ií'o as verdadero adult«rio>aun« 
ejon , .G fe ha dcre í l i tuyr ai- que mas.confienta el marido 
"go al marido , a .quien íe .hsaejen íemejanteconocipaiento' car 
(e^itgrauio.po.í el adulterio-, o jnal . Eira es c omití un lente a-
l i fai^ido la adultera hjjo de el; cía. .de, it.odps: ios Xjieoiüjgos,* 
uo^u.eda dicho muy ^ ^ ' f artuuiarkien^e" ThormUas. 
U:: i;ít. ment« en ta materia4* rcí-|cprMla •maaifiéftamchtc de la 
ftinuv-íún. .- .'rs^on dejando'JThomaSjqae 
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|íe tdma y procede de la difli-';ííorio , que tiene de ellas, 
'nícion de adulterio , que es co» ¡En sílas.cofas por efta mifrnai 
pula carnal con ía muger age-;ra2on tiene verdad a q'te el: 
na.Yenel tal cafo ay vc|dadera que íabe, y entiende, y quiere^ 





agena.-Lüfigo ay; verdadero;vee , que le tom-n; v tu cofa' 
adulterio. Ide eftas , y, conílente-, en d 
51 A ia razt»n:de dudar fe'tomar felá, jr no.ie h z z m inju» 
refponde taciímente de ia do^^ria. Orros bienes ay natura-
ítriña de Caietano en ei arti- les , en ios qudes no tiins el 
culo fexto de ella quellion, hombre feñorio por íu volun-
adonde dize , que la dodri- tad, y libre aluedrio ,fÍDO. que 
na de AriítOteies , y de ios^el author dsnaturaleza le con-
Theologos , que dizcn que al ftituyo guarda, como natural 
que lo labe y 0^ entiende 3 y de aqusiios bienes , como ion 
lo quiere, no íe haze injuria los bisnes naíuraies ,,la vida 
fe ha de entender en Ws cO-jlosmiembroá. Y en eílos bit* 
fas , de que el hombre es fetenes fe iehazc avn hombre agrá 
ñor , por fu voluntad , y por ^d^y injuria, aunque lo fepa : y 
fu Ubre aluedrio , y no deaque-'onfienta . Si vn hombfe di-
li'as , que no tiene ei domi-jxeire a otro , que le cortaíle 
nio , y íeñorto por íix volun-lvn bra^o, y el otro fe io cor^ 
tad y libre aluedrio . Decía-jtaííe, le haría agrauio , y m-
remos ello : porque de fu de- iuria^en quanto es guarda na 
claracion quedara fácil f ila 
na la lolucion d« eífca razón. 
tural de el bra^o, Porque t i -
ta cuílodia , y guarda nacu-.i 
con que ;e eonusneen los con- ral no pue-di el ^ hombre porl 
trarios , paca teaár la contra-ifu voiuntad iah^ár'a ds íi.j 
ria fentencia : ia qual no tcn-lViniendo ai nueífcro propo-»] 
go por legura . Dos mane-|rito ; a eiia manera , y dej 
ris ay de oiines i Vnos ion, 'eíba manera íe ha ¡de d?zir,!> 
que dü ei vmjulo, matrirnc» 
nial j en el qual íe entregan 
ios cuerpos, rmuralrayate -nq-S 
,7 proceda ce 
de ios quales tiene el hom-
bre doutinio , y feñorio , por 
íu propria voluntad , y libre 
aluedrio , como ion los bie-
nes de fortuna , la hazienda, |d 
y otra* cofas hmejantes. Gd|ifid 
mo . dé eíios bienes tiene el ¡como es natural al 
hombre leñori.o por fu voiun-jnio , <-'-i nuiguua maneraj 
tad,y por fu hbreaiuv'dnojdigolpaede nmgu .o de dios ae-í 
por-lu müma voiuntad , y íecharUi de i i , por iu vc iun 
[libre; aiaedíío les puede, dar ' tai ; y coalcncimiento . Fur 
de mano , y eciiar.de fí el le-lio qual aunque conllema 
¡a obíigaciOn; 
gaarciar el vno ai ot to 
iidad . Y eíia obJigaeion, 
UOn 
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)n,en que ctro trate con ?afin en losgrados prohibidos,' 
^er, íiempre queda lugar Íes peccado mortal de luxuria. 
el varo 
fu mug 
de injuria, y de adulterio. Por |c0íno luego diremos : porcjue 
loqual ia Fazon ;Conqaeíecon- tiene particulai deformidad ej 
ueaten cíios Doílcres esfriuo ; tratar con parienta,o affin. 
hty de ninguna fuerga, coníide | <(jSegunda conduíion: £l in-
rada atentamsate j JE como ¿eeftoes particular ípecie de lu« 
deue confiderar jxuna,cjue tiene particular de*^  
^ De loquetDca al varón , ÍI |formidad,de fuerte que es a;cef 
puede ^on . buena confctencia nario declarar efta deformidad 
matar a la muger , quando ia |en la confeísion.. filio enfeña 
halla anualmente en eí de l i ro , |Sá£l:oThomas,jr tocios íus dif-
queda declarado en la primera |cipulos v;y los Summiftas en 
partede!arumma,en la mate-jei lugar citado;. L a razón es: 
ria, y tratado dé matrimonio, ¡porque tiene particular di for» 
AUi íehadever . raidad , tener íemejante copu-
la*carnal . De fuerte, queco-
Cap. XIÍI. De e lmceño, mo no es licit*0 el matrimo-
t, ~ r^^x,; i : nio entre los tales parientes, 
que esfpeciai, y partí. ; 0 affine5: ^  tsmbfcn ía co: 
CUÍarfpeiGlC deluxuha. .pula carnal , a ia^qual fe.orde-
jna el matrimonio , tiene eíla 
DEefla materia trata San pzuíwhtf deformidad en ra-cto Thomas en la queftion 3on ;de luxiy:ia • Aduiertafo, 
citada >m el articulo nono, y WQ ^**> *t™f* ^ h o en la 
^ materia :de eoníeísion, tratan-Irs Jummiftas ysÚ9 
ceftus. 
I n -
PR.tmera conclüílor t El in-ceílo no es otra cofa, íino vna copula carnal entre 
parientes , o affines . Aníl lo 
determina Sanfto Thorras, y 
los Sumrniítas en el lugar ci" 
tado, Efta concluíion no tie-
ne necefsidad de pjobanijat 
porque es la diffinicioi? d-í ef-
te pescado . De fuerte , que 
todos los Dolores aníl TtóeO'. 
legos , como íuriftas conuie-
nenen eilo,qiio í i 'vno conoce 
i do de las circuníraacias , ne-
! cellario es declarar en la con' 
jfeísion el grado prohibido de 
'el parenteíco , o afinidad .¿.en 
que eftan los que tuuitíron fe 
mejante copula. La razón es: 
porque epor lo menos agraua 
nocsbiifsmiamente .particular-
mente en los primeros gra-
dos. Gomofivn padre muigíf. 
fe copula carnal con fu hija, 
JO la nuidre .con fu hijo :-o fí 
fucile .tntre ^hermanos • D e 
eílo noayidifficultad ninguna, 
aunquermas digan algunos Do 
ftc resrporque pro^ed¿n fin cau 
carnalnifn?.á vna parienta , o i í a y rsson 
Tercer a 
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l ^'jírfercera, canp!¿fíoaK(yi^re .el tai.caÍQ/la Qopuía;' « rna l íera 
^guetdsla.didio^^r^i^ el£»í»% íl%ita inceiluqfa. f)c lo c¡nál; 
Vi4oÍUUO^«opjii^jcasna;! eq^fe^ÍLgiüe•»qu.&íi e^éi^npgdlinj.a^| 
"paíieosa ds Cu,muger en^  pt i^ié- . tq-de^rfim^'^. (pif^ifU3 i fc.bs eV j 
rc^4t^Q^Ag*^c^^tkB^.co-f^uifii^ a:lqs,? «wp..ca'íadq§Í4.] 
pul:«.Gari^Lcon.iiiui!agerjpj4i¿-.'co|)ala.C2rnai ííiqs pifien/1 
dqj^'eí debito, co^u-g^!:, pecca do^de^tq.conjugai Ura^ip.cf.f 
mortaimentfepeccado de.- ince^-tp:,p«ir^ue-,escOpiila carnal- tr i-
tOjfi eíVopafía-antes quedifpftq.,tr« partentÉií. Eftq.-fe^ft^cn» 
fen con e!.E ftq.í^cief to,y; aueri ide ,fi. aj; copula ante? de la, dif-
guado entre todos los. D;odqr peafaciOH. 
res. La razón es: porque ppy: la j f La difficultad est fi es inceí* 
tar.cQpula,quet|nio cóparienta toconocfer carnalmente yn^i te 
deíu muge*deatriode aquellos,jad* confeísion. El exernplo es: 
grados,le hi«0-$ffif tel la. ,VnAcerd^cí>nfí . f ls> vna mu» 
Luego llegando fu nmger,y pK 'ger, y defpues tiutq parte con 
dieMele:cfd<?hi|^,pe¿^a.p.féi$a,,ella, au^uc fean algunos días 
dod&inceí l^D.ixe pidiendo el defpu€s.de laconfeísion.La díf-
cl debito:por«fuc ü tienecopula fieultades ^ íi en el tal calo elle 
carnal pidiendo ella el debito, peccado tendrá Yerdadera ra-
'no es peccado de incel1o,ni pee* zonde incefto.La razón de du-
cado alguno.Lo mifmo le ha de. dar esiporquc el que conoce car 
dezirdepartedelamuger. Ta- nalmente laque baptizo, que es 
bien fe ha de dezir lo mifmo de hija rpiripüal por el bapufeno, 
aml>a«part.es,quádo ambas par- peccamortalme'nte peccado de i 
tes t-uuieífen impedírnfnto por incefto.Luego lo mifmo lera 
auerténido'copula illicita co al- el que conce«: cárnalmente ia hi / 
gú pariente de ei maridOiO de la ¡ja de confefsion: porque parece' 
mug er détxode los grados pro-jque es la mifrna razón, 
hibidospor eicóCílioTridét n:. \ f A efta difñcultadfe ha de| 
5¡Qaarta cooclufioh, incefto Tefponder,que en ninguna ma-
es tener copula carnal con iahi-' nera e^  peccado de inceíto, aun-
luris peri jadebap<tímo, y con las demasjq^e la copula carnal fía muy 
t í c i , de perfonas^que feeontralie paren* próxima ala confei.vion. Nodi -
co qui téíco^pirmaUEftoenfeñanto'gOjquenoesgráuiísimo pecca-
cognouit'dos jos Theolegos en ei lugar'do, y que es particular circuv.í 
tonfgn- citado , y los jurtftas , y entretanciaiq de t i l o diremos lu$go. 
guineam cUos-muy part c^lirmente jNa-jSino tanfolamente dettymuioj 
^c. uarro.Laraaon espiara; porque ^ ue no es peccado de inccíLo.Ef 
•^ auar. in' en el tal cafo fe cont rah a paren - ;to eníeñan • y deuen en leñar to-
Wan.cap. 'tefeo ípiritual d« tal íuerte, y caldos los Doctores. La irazon es 
ll?»au, 3* ¡lidadjque no puede auer matri» porque de el facramenc o de ia 
monio entre ios tales.Luego en iConkfsion conforme a derecho 
no 
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no nace, RÍ procede páreíitefco fea ineellt&» L a ragon d t dudsr 
alguno fpint tul . Luego la tal 
copula no puede fer ínceíluofa. 
Porque como queda dicho en 
j2a primera concluíion incefto 
es copula carnal entre parien-
tes j o afines. De loquaife ref-
ponde fácilmente a h razon'de 
dudar, díziendo , que confor-
me * derecho , de el baptif-
mo nace, y procede parentef-
c© fpirituaí, como efta deter-
• minado en el derecho. Por lo 
jqual tener copula carnal con la 
¡hija de el facramentode clba* 
íptiímo es incefto. Pero en el 
derecho noefta determ nado, 
jquede el. facramento de la pe-
nitencia proceda algún impe-
e$;porque no parece, que ay 
zon ninguna,qüc comienza, fer 
circunftancia,que mude áa efpe-
cie^o que agraue notablemente. 
De efta dificultad queda dicho 
en la primera parte de la íum-
ma en el tratado de matrimo-
nio , en lo de la circunílan^ 
eias. A l h fe ha de. ver, porque 
efta tratado ' ñau/ extenía-
mente. 
f jOj^inta concluíion . | No 
es ineclío tratar vn hombre con 
Vría mugsr. parienta de otra, 
q j^e conoció carnalmente; fiera 
psrienta en el tercero, o quarto 
grado?yenlos demás. Eftoen-
ítñan comtnunmente los ¿Jo- j y - ^ Q t 
dimento|, nialgun parenteícOjdQres,y en particular luán Gu-|t-erre ^ 
¡ípiritual t y aníi la copulacon tierrez. Larazonesj porque el: ^n*"1 
¡ia hija de confefsion no es in- concilio Tádent ino quito el i m l ^ i . * • n i , , ,. i , * • s inonicu. iceíto. La razón, porque el oe-lpedimento dé la aftinicad , que |g t -i 
recho quifo, y determincj, que Inacia de la copula fornicaria en 7* 
¡de el bapcifrao nacieíle impe-^cltercero,y quarto grado,de 
'dimento efpiritual, y, no de la !tal fuerte que el que tiene copu-
feonfeísion pudo íer , porque el ;ia carnal con vna muger, fe pue-
Ibaptiímo , como es íacramen-[de calar con v r» fu deuda en el 
| to , que no fe puede repetir ^  ni |tercero, y quarto grado. Y afsi 
¡iterar , no tenia a: grande in- ?queda determinado en la máts 
•conueniente,que de el nacief- ria de matrimonio. Luego el 
jfe parenteíco efpiritual : por-que conoce carpalrnente a vna 
que no fe multiplica tanto, muger deuda en tercero,o quar 
Pero de la confefsion era gran to grado de ia primera , con la 
inconueniente : porque íe muí-' quai auia tenido primero par te, 
tipíicaria mucho el parentcf-.'na^pmete peccado,de incefto. 
co por repetirfe tanto la con- De eílo fe hadé ver lo queque-
feísion. Ida dicho en ia materia de matrit 
f La duda es , fi es cir-!monio,ea la primera parte de laj 
cuníianda > que mude la efper íui'nnia. . 
pecie , o agrauante , defuer.-, i ,<gÁ,cercatíe todo lo que que» 
te, que fea.neceíTario,declarar dadichoay vna difficuitadj:fi 
le en la confefsion, aunque no todos les peccados de inceito 1 
I 
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íon4c UmifmaeípccicEiex-tm.CSú^taoo, y lo miftno tiene So* Caic. i . t . 
pío es; £1 peccado de inceilo,! to,y otros Do&orcs, q , 154«ar» 
quefccornecc coniamadrc,o laj A efta difncukad digo !o g.Sot. in 
1 hija con el padre 5(1 todos eftos primero , fer may probable, - j . - diftin» 
pecca^ostienen vna miíma de-
Iformidad^y ion de la miímafpc 
| cié. P a r e c e r é ír.fporquc tocios 
fonpeccados de iuxuria,que per 
tenscen a la fpecie de inceílo. 
Por elcontrario ay algunas ra* 
zones.Laprimeraes:porquedilgado , tienen vna miíma de 
ílinfto parentefeo es el de con- formidad . Ella íentencia tie-i 
fanguinidad , que el de affini- ne grandiísima probabiiidadi 
dad,y tambiénelparentefco rpi 'en todos ios grados de affini»| 
ritual.Luego el peccado parece ldad>y coníanguin,dad,qno Ion j 
quehadeferdediftinaafpecie,!de derecho natural, como íonj 
quando fe comete con eftasper» todos los grados de atíinidad,.' 
íbnas . La fegunda razón es; y confangumidad fuera de el! 
porque ay algún parentefeo, primero de confanguinidad.) 
el qual de derecho natural im» ;De ios quales diremos iuego^ 
que eíinceílo en todos los gra- 18. q. 
dos es de la mefma ípecie , y art.^. 
tiene la mifma deformidad. La • 
razón es la. que queda dicha;: 
porque como ílgnifica San* 
¿lo Thomas en el iu^ar ais-
pide la cópala, como dirime el 
matrimonio , como fe vee en 
el primer grado de confangui 
v na pal abra. 
% Digo lo fegundo , que 
con todo eífo mi parecer es. 
nidad. Y otro impedimento ay íque es neceílario declarar en 
de derecho poíitiuo , como íejla confeísion el gracío de affi-
vee claramente en otros gra-,nidad,o confanguinidad. La 
dos, y en el paréntefeo eípiri-j razón es ? porque aunque .no 
tual. Luego el peccado comsti-jmude la eípecie agraua no-
do no íerade: ia mifma cfpecie.'tablemente. De lo qual que 
Ñaua, 
manua 
En eftadifíiculcad ay diueríos 
pareceres. La primera fenten-
cia es,que ios iníeftos fon de di-
uerfas efpecies, de tal fuerte y 
calidad, que iadiueríidad de ios 
grados de ia confanguinidad 
haze díuerías cípecics de inceí-
to.Y io raifmo fe ha de dezir de 
ia diueríidad de los grados de af 
finidad. Elia lencencia figue el 
Dodor Nauarro. La fegunda 
fentencia es, quejfolamente es 
vnafpecie de mceílo en todos 
eftos grados. Eirafentéciatisne 
da dicho en la primera par-
te de iaídmma,en ei tratado de 
penitencia, tratando delascir» 
cunftancias^ 
^ Digo lo tercero, que e! ince 
t ío ,que comete el hijo con la 
madre: o ei padre coa la hija,o 
nieta , tiene vna particular cur 
cunftancia, que parece que mu-
da la eípecie , de áuerte, que es 
neceíTario declaraxia en la con-
feii.ion.La razones: porque eí«» 
tos inceílos tienen vnapart eu-
lar derormidad contra la virtud 
déla 
í 4 f t Vtzf Ptdfú dcLeicñúst 
de íá piedácj,qué notiené !oskdef ^Seguñiíícbttcíafíoríí Sacrt-f 
mas inceílos, cometidos co'me jle'gio es tener •páí-cé coá'vna reli I 
t idó^coa íásdemáspárientas;Y.;:gíc>fá,ó Vna iniiger íéeíilar con ^ 
eí padre pecca contra la virtud] Vñójqtíe eilaordéhádO dé Ordc! 
ffcfe'lidadlq'üe^deue á fus hi- | íacró, o cbñ vn relígiofó. E i l o i 
jos. Taavbiérí os Sien aparenté; evníeñan córriüñmcñte lóá Theo' 
'qué es neceíTarió declarar eñ ía|.l6gos en el lugar citado i y Na* Ñauar i 
1 conFeísípn, íies' hermaná. Por- úáríó.La razón es: porque én el manua* c 
que el derecho natural impide, taicároay viobdon de cofa ía- 6 , m . u ' 
y írrita ci matrimonio éntrelos grada, y de pérfoná fagrada, y; " ' ^ 
hermanos. De todo eílo fé ha pór conííguienté ay; íacniegio. 
de verloqquedadichoen íaprí Adüiertaie 9 que confio dezia-
rhbs arribaíque el adulterio puc 
de tener razón dé adulterio de 
ambas pártés por íer ambas cafa 
das, ó tan iolamenté de la vna 
parte, porque íoiaménteia vna 
és'Caíatíá,y eladultério esperfe-
&o, y coníumado, quando am-
bas partés eñan ligadas con el 
vinculo de d- matrmronio, y ch 





E efte ptecado trata $an-
U n d a r t k u h d m m w k s S u j d e a r h b á s p ^ e s ^ r q ü e a m b a s 
\mijtasen U p v h b r a j a m l e g i u * pams eftaa cdníagradas al cul-
;• | todiuinü:yerieít3fcafoes rilas 
Slíméra concluíion. S'acrí-1 gtaüe el íaíñiegro. O puede íer 
iegio es vna particular Tpe kutí devnápáfte ta"v íoiamente 
cíe de luxuriavdiílinffía de I tátrílegiov Y í f t b es necefla-
•todas las demás fpeciés,y •qaé)ribdéclat"árlo€ñlaconfeís¡ion. 
| tiene pafticuiar deformidad; Éf ^Tefceya conéiüíioní'SacTile-
gio es tener á d o Carnal en la 
Iglefia t y es nece'íráripdecíarar 
„ eíla ciriuriítáñciavparticularrac 
dó-.liá rázdñ es:porgué i!gün'a-s-; f e 'hábl'áhdb dé él aftoi-llieitOi. 
vezes por la 'ukiuria fe pc«ne rifa j EíVa eníenan CÓmniunmente to 
cutt^eft aigunacOfá^ücpéríenei dos los Dolores'. L a razoñes: 
|Cé al cuitó dí ínño, como fe veej porqtie es c6ntfa la confagraci^ 
efarámentcén aqdel ,quchahe- de lá Iglefia , la quarféftacímia* 
cño'vOtodícSílidad. Luego"elIgVádai pár^¿i-Calto diüiuo. Lo-
i'i&íl'égib pfiáJé Véf part iciilar ; y i rniínyci íe ha de dezir dciapoia-: 
/ípecnil Jeforinidad de lúxuria, ^ciofi, que le tiíne deíitrO de ia 
Iglefia 
i part 
ta eníeña S. Thomas, y todos 
fus düeipuíos en el lugST c» tado 
y ¡osSumíhiílas eñ el ¡uitar cifá 
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Iglcfia^ftc tal comete peccado 
de facrilegio por la mifma razó. 
Como iodizeNauarroen el lu-
gar citado, en.clnumero nono.; 
y décimo. Pero ei quccfhndc 
en ia Iglefia tiene peníamictosj 
y dsííeosdeshoneitos jpero no 
de de cumplirlos en la Igle-
í ía , fmo fuera de la Iglefia, elle 
taino comete facrilegio. Porc¡ 
el ado interior no repugna , ni 
es contrario a la faadidad de el 
lugar, como lo es la obra fxcc-
rior.Tambien íe deue aduertir, 
que ni las paiábraSjni villas des-[cemiteí io ,. que tiene tanta 
honeftas atenidas en la Iglefia, Iconjuncion, y affinidad c@n 
tienen perfefta razón de lacrile»! la Iglella, efta dedicad® al cul-
gío.Pero íi yuieíTe tocamientos i to diuino. Por lo quai ia copu-
üesboneffcosen las partes íécre«|la carnal tenida en ei tal lugar, 
tasjcílandocnlalgiefía, esíacrijes facrilegio : pero la copula 
legiojcomo lo cnícáan commujcamal tenida en el dormito-
mete los Dolores , y particular |rio,no es facrilegio. Otras cofas 
mente Nauarro en ci lugar cita-jque pertenecen a efte punto ef-
do,en el numero diez y í lete, í¡ ^an dichas en la materia de peni 
/guiendo en efto aSjrluellro. La .tencia, hablando de las circun-
razonestporqueeftos tocamié- ftancias. 
tos fon obras exteriores, que tie 
mente hablando , el dormito-/ 
rio no es lugar coíifagrado ps-/ 
ra el culto diuino , ni dedica* 
do a el. Por lo qual con laco-
pul* illicita , tenida en el tal 
dormitorio , no ay violación 
de cofa fagrada , y por confi-
guiente no fera peccado de fa-
cr'iegio, como no feria pecca-
do de facrilegio tener parte con 
vna muger en vnas herededa-
des,© caías de la Iglefia. 
^ A la razón de dudar fe 
refponde fácilmente que el 
nen repugnancia con ci lugar 
fagrado, 
% La difficultad es, fi el tenér 
parte «on vna muger en vn dor 
mitorio de vn monafterio, íe-
ra facrilegio,La razón dedüdar 
es;porgueel que tiene parte can 
yna muger en vn cemicerio, 
lauar.inle» facíilégíó í, como lo eníena 
^anua.c.pando Tiioma?, y Nauarro : y 





dé aquei,que tiene parcecó vna 
muger en v n dofmitorioi 
%.ñ. ella duticuitad fé ha de 
cefponder, que no es facriíegío 
Capitulo X V . De el v i 
cion coarra natura,' 
que perteneceal vicio 
delaíuxuria. 
E ejle peccado trata 
San fio Tbomas , j ío-
dos fus difeipulos en la 
queftion citada en el articulo 
yndecmoy los Summiflas en 
la paUbrarfeccatum contra m 
.a razón es: porque propria-U^w»,^jodomia 
S^m.i.pstrt. A aaaa p rudera 
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Í' ^ R - I M E R A conclurion: ftal , y catre los peccados de, s-^Ei peccado contra natu- ¡uxuria es el griuifsinio . Ef-
i raleza > es vna particular ta enfeña Sanóto Thomas en 
yírpecialeípcciedcluxuria^Er- la queftion citada en el artí-
ta enfeña Sanfto Thomas en enlodóse . La razón es: por-
el lugar citado . La razón que dentro de las cfpeciGs de 
es : porque el peccado contra'lujuria tiene grauiísima dfíor* 
naturaleza tiene rpecial,y par« midad. Porque la copula es 
ticular deformidad dentro de contra naturaleza , jr contra 
la razón de luxuria . Porque íu deuido orden naturaLLuego 
repugna a ia mifma razón na»^esgrau.ifsimopeccado éntrelos 
tur al , y por eíTo partícula 
Wsimamcnte ^e llama pecca-
do contra la razón natural. 
Luego tiene efpscial , y par-
ticular deformidad dentro de 
él vicio de la luxuria . A d -
peccadosdeiuxurja. 
5} La difficultad es , fi ef-
te peccado contra naturaleza 
es diftinao efpecie, en todos 
aquellos modos , que diximos 
en la primera cosclufíon. La ra-
uiertafe , que como dizc el! de dudar es í porque no pa-
Angelico. Doctor ,^eAs ^icio |i'ecc,queay razón alguna con-
puede acontecer de muchasrha u^deMe,qu«eñospcccadosfe 
ñeras. La primera es , fin co- dutinguanípecie. 
pula carnal , teniendo polu-1 ^ A eíU dif íkulnd fe ha 
cioa voluntaria, y, entonces |de reiponder , qué todas ci-
fe llama polución , o molicie, i ta? maneras de peccado con-
La fegunda manera es , quan- tra nsturaleza , parece que fe 
do ay copula con algún ani- diílinguen eípecií1 de íuerte, 
mal , que no es de la mefma que ion de diuerfas razones. A n 
efpecie, y en el tal cafo íe lia* íüoafhrrna Caietano en el ar-
ma beíblalidad. La tercera ma- ticulo vndecimo 5 de ia .quef-
nera es , quando es entre per- ^ ion citada , a donde lo expli-
fonas de la mifma efpecie, co- ;ca galanifsimamente. En eñe 
mo entre hombres , o muge-¡lugar no es poísible dfclarar 
res : pero por ei vafo no vía-
d©>y en el tal cafo fe llama fo-
domit . La quarta/nancra es 
quando no fe guarda el or-
den natural «le la copula , 0 
quanto al inrtramei?to de la 
copula, o quanto a otro» mo-
dois beílialcs de copula. 
•j Segunda concluíion :.Ef-
te peccado contra naturaleza 
en grauifsitno peccado mor* 
mas en particular eílas razo 
nes eípecificas de ello» pícea-
dos . Tan folamentc fe deue 
aduertir, que es neceííario de-
clarar en i a confefsion el pec-
cado contra naturaleza , que 
cometió en particular , íi fue 
polución., o íodomia , o bes-
tialidad , o el otro modo de 
peccado contra naturaleza>quc 
no tiene particular nombre; j 
pqrquf. 
incncia. H7f 
porque eftos pccc*dos Ton de imerece, que le depongan de fa-
diíliníla eípecie , y por i© 
meaos agrama notabilifsima 
mente. 
% La fegunda difficultad 
es , íí ia beílialidad es pecca-
do de diuerías efpecics . La 
razón de dudar es , por la di-
ucríiáad cfpecifica de las bef-
tías,que ay, y de los anímales. 
cerdote. Luego queda irregu-
lar. Aduiertafe,que eí notado 
detaIdeIi¿lo,merecefer depupf 
to . Y aníl efte tal no fe puede or( 
desaar, ni puede celebrar íln l i -
cencia de el Papa > ni fin íu dif-
penfacion, 
^ L a difficultad es, Cx el fbdo-
mita fecreto es irregular, ó fuf- 1 
que vnos fon machos , y otros'péfo.La razó de dudar estporq 
hembras. la irregularidad, o fufpcníion fe 
f Aeftadifficultadrerefpon- poní 'poreldelif to. V el delido 
de,que la beílialidad es vicio de el rnifmo es fecreto, y oculto, y 
vnaerpecie. Aníí loaffimaCa- publico,y notorio. Luego laj 
ictaaoenel lugar citado. Por-.-miímairregularidad fe incurre, 
que e/le vicio tan foíamente, quando esoceulto. ) 
confiftc en tener copula con al-¡ ^En cfla difficultad Couarru Couar.ía 
gun animal deotraerpecie: por'ulas, y otros Dodores íuriílas clementi-
lo qual no es neceíTario decía- tienen, qise el tal incurre irregu nafi ftirio 
rar en la confefsion el animal, ;larídsd,y aun algunos dizenier fus i.p.c» 
con que fe tiene parte. Detodo communíentencía. ^¡i.au.<í» 
i© qual fe ha de y er Caietano en | f A efba difficultad mi parecer 
el lugar citado, que habla muy; es/er muy mas probabicque en 
doltamente. Porque eílas cofas eite cafo no fe incurre irregula-
no fe pueden declarar mas entidad. Aníl lo tiene Nauarro en 
particular en eíle lugar, por fer | el lugar vltimadamtnte cita^ 
por manera de íumma- Seraido numero 2^9. Y" lo tienen 
beceíTario dezir algo de las pe-'otros mudaos Dodores. La 
ñas jque pertenecen a eílc de-!razon es : porque la irregu'a-
no ay derecho ninguno, que di-
ga que eneftecaío í'eincurre ir-
ridad nunca fe incurre , fino 
ijTcrcera conclufion : El fo-jes que site aníl determinado en 
domitapublico, y notorio es ir- clderccho.Yes.coraciería, quí 
regular,y queda irregular. Ello 
caíeáan commumneEte los Do _ 
étores. De lo qual fehade ver jregularidad. Luego cofa cierta 
in'Nauarro. La razones; porque ¡es,que no fe incurre. Del© qual 
*4auii r, lodoaqueljCjuecsnotadodeal-ife í l gu í ,quc tampoco incurre 
bun crimen enorme^ digno de¿fufpenfioñ : porque,no ay en el 
¡depoficion, queda irregular. Y jderecho jdonde íc determíne la 
Í -¡ roiomitapublico, y notorio j tal fulpenuon. notado de va grauiísimocril í¡ A la razon/de dudar fe! .ac,n?y. muy cnotmcjporelquarrcfponde íaciltnentj , que caj 
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ei dtredio fe hal la fer irregular ..zedo. Prueua efta ífntencia-Salzfid.iri 
;¿ltfá« es notsdo de crimen enor1 
('mej y digno de depoílción, qua! 
,68 el crimen de fodotma. Ad-
lUieríafe , que es grandilsima 
'differencia en orden a la vida 
humana , la que ay; entre ef-
te delifro', quando es publico, 
y notorio > y quando es fecre-
to. Porque quando es fecreto, 
no haze tanto mal) como quan^ 
do es publico.Por lo qual jufta« 
mente pudo el derecho poner 
pena a los que eftan publica-
mente notados de site v i c i o y 
no ponerla a aquellos que ncief-
tan nótados de eíle vicio pubh-
cameníe,aunque lo a) aneóme^ 
tidoeníecreto.; 
f Quartaconcluííon: Todos 
los facerdotesaftí feculares, co-
mo regulares, de qualquier gra 
do ,o dignidad que íean,que 
cometen cíle delido , quedan 
priuadps de todo priuilegio ele 
rical , y de todo officio digni-
de otra conítítucion de el praóLcri* 
miímo Fio quinto,de la qual^minali c» 
hizo mención Pió quinto en 1^6. 
la conÍLitucion ya cicada , en 
ía qual tan folamente dize, íi-
quis psrpétrauerit &c . Si al-
guno cometiere el tal crimen 
nefando, incurra las penas di-
chas . Luego qualquiera fo-
domita incurre eítas penas. La 
fegunda fentencia es , que no 
incurre eílas penas quaiquier 
fodomita > fino aquel que fe 
exercita ordinariamente enef-
te peccado. Eíla fentencia tie-
ne Nauarro. Prueua eíla Ten- Nauar.iá 
cencía. Lo primero : porque!manua.c# 
en la mifma conítitucion fe-?jy,num. 
gunda de Pío quinto le d ize^^^, " 
expi'eíTamsnte , que eíta pe»! 
na fe pone contra los éxe f 
centes , que íjp excrcuan en 
efte vicio » £n la qual pala-
bra parece,que íign fica , que 
no le pone la tal pena contra 
dad, y beneficio ecdellalhco^aquelios , que cometen vna 
Eí loíeprusuade vna cüníl:itu-jvez efte deliro , lino contra 
cion de Pio.V.dada en e! año de aquellos , qu : fe excrcitan en 
mü y quinieníos , y felenta y [el . También lo prueua : por-
ocho,en el tercer ano de fu pon- que á zt que aníi ío dechro 
tificado.. Gregorio tercio décimo',ílcn-
^ La difficultad es , acerca, do preguntado, «.cerca de cíla 
de eíla conílituc;orí , íi cíla|di;íicultad,. 
p«na la incurre quaiquier fo«| f A efta duda, mi parecer 
dom'ta, que comete vría vcz.es no auisndo manificíla de-
eile peccado nefando. En eíU|claraciori de p\ Pontífice >que 
difticu'tad ay dos diifercntcs'ambas íentencias fon proba-
fentencias. La primera fen»|bles. La primera aunque esri-
tcnc a es , que aífirma , que guroía tiene mucha probabíli-
qualquier íodomita incurre ef i dad por ambas las conílitu, 
ta > aunque no fe exercita en ciones de Pioquinto. Yaque, 
ciTe peccado . Eílo tiene Sal»1 lia palabrasexercentesno quie. 
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re dezir otra cofa fino que el 
que cometiere, o los que come-
tieren tal deli&o íean caftiga 
doscon aquellas penas. Y eílo 
conftade la praíiica , yexerci-
ció de los juezes. 
^ La íegunda fentencia es 
mas^  piadofa , y tiene funda-
mento en lo ya dicho . Deue-
fe aduertir,que conforme a ef-
ta fentencia, la fegundá confti-
tucion de Pío quinto , en la 
qual fe pone aquella palabra, 
exercentes , declara la prime 
ra , ílquís perpetrauerit. Por-
que es ctífa muy ordinaria de* 
clarar los Pontífices la conf-
titacion primera por la- fe-
gundá» 
f Acerca de aquella confli-
tucion de Pió quinto fe de-
ue aduertir , que aunque es 
verdad , que lá polución vo-
luntaria es peccado tontra na-
turaleza, como luego diremos, 
con todo ciro es cofa cierta, 
f También íc dcus adusniri 
acerca de ?íla conÍ6Ítudcn,que| 
puede auer vna difficultad, y 
es , fi incurren eílas pena^ los 
quecometen, yfe exerc tan en 
el peccado de la befíialidad. 
La razón de dudar es: porque 
eílas penas tan íolamente fe po-
nen a aquelloé, qué feexerc tan 
en el peccado de fodomia. V el 
peccado de la bfíHalidad pro-
priaméte, y en rigor no es iodo 
mia.Luego conforme a ia con-
ftitucion no fe incurren eílas 
penas. 
^ A eíla diffícültad fe hade 
refponder,qüe eílas penas incur 
ren los que fe exercitan en el 
peccado de la beíliaiidad. La 
razón es: porque como dizela 
Gloíík. C ierto es en derecho, GIoíTa in 
que la ley penal fe eíliende de cap. l , de 
vn cafo a otro mas graue,quan- tépo. or. 
do en el ay la mifma razón. Y es di.iib. d. 
anfi,que es peccado mas graue ¡ 
el de ia beíliaiidad, y milita la 
que no es compre hendida en la [mifma razón: puís- es peccado 
dicha conílicucion , ni el que cosyrranaturaleza. Luego en ef) 
cometeefte peccado incurre en .tal cafo fe incurren eílas penas! 
las penas. La razón es: por- jdichas. 
que la tal pena en aquella/ f A la razotl dedudar íeref-
conftitucion folamente fe po-|ponde fácilmente de lo dicho, 
ne a los , que fe exercitan!que aunque es verdad, que en 
en copula fodomitica. La qual 
propriamente hablando fola-
mente es fodomitica , quan-
do íe confuma la copula car-
nal dentro de el vafo contra 
naturaleza , como lo dize Na-
uarro en el logar citado . Per 
lo qual a la polución , que k hú* 
z? fuera de el vafo natural no et 
ta puella eíla pena. 
aquellaconílitucicn taftíolamé 
te fe nombra el peccado de ío-
domia , pero haíe de entendef 
también el peccado de beftiali-
dad,quess mas gráue , y es con-
tra natura. 
- f. Acerca de la mifma coílitu-
cion queda otra d;ifíículi,ad,íieí 
tostaieáincurren luego las d i -
chas pen3S,antes de kíentencia 
Süm.i .pat t . Aaaaa } de 
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de el juez , defucrtc que en ¿ U C a p . X V L D c í a k l X l i r l a . 
en p a r t i c u i a r , q u a a t o a foro interior de la confciencia tengan cña obligación. Nauar-
ro en el lugar citado dize', que 
iipfo iure quedan los tales pref-
:b) teros priuadosde ms digni-
dades. De lo qual coligen al 
ígunos, y lo tienen anííjque lúe» 
i gó queda priuados de eitas dig-
inidades. 
| $ A eíta difficultad fe ha 
d^e reíponder , que eftos,ta'e^ 
presbiccros no incurren las di-
ichas penas ipíb faélo en el fo-
l a p o u c i o n , 
E efta materiít trata San-
cío.. Tnomas, y todos fus 
dkíptUos en el aruciilo citíidó, 
y los Suísiijlas yerbo, pollutio. 
Í ' ^ l imera conclufion. Lapo -^lucion'voiuntaria es pecca-do morcaí contra natura-




i"0 interior de la confciencia)!mas j y todos ios Sumíniilas en 
ni e.ílan obl igados a dexar lúe- los lagares citados.- Pxueuatelo 
g o las dignidades , y los offi- primero de la d.ochinarcleSant 
cios . -Eíta es commun fenten- Pablo , que dize j m¿é¡ el que 
cía de ios D odores ,:particu.sa-/rícomete el tai ceceado , no pof-
raétsdiícipulosde Sando Tho jfecraeftey no de los ciclos. Lo 
mas. Y eíta tiene ei_proprio íeguacio fe prueua deía razón 
n Nauarro , quando dize , que | d a Sánelo Thoa :5s en el ard" 
c. quando el legiílador pone pe-;cu!ü : porque ía poluciob tie-
¿, ñas granes ip ío íadoa ios tranf-'ne particular deforn.udadcon-
•'•^grettoresde íu ley,noe(t:an oblijtra naiuraleza ,• pu¿3 ia .-femi-
'gados los• tales, tranígrcíTores ¡nación.de íu 'naturakza fe or-
aíer exeíutotes de fu ley , nide'd-na a la-- eoníeruacion de la 
las. penas >que fe'amena^an.en-clpecie-.. Y lu pojueioa -le qui-
la tal ley :porgue feria ocafion'ta eite fin, aj-qual ís ordena 
de grandes peccados , í í , - e l l o s ' n a t u r a l m e n t e . .Luf-go es,.pecca« 
eíluukílen obligados:a- execu-i;do conc.rs nu tua i j eza . La c o n -
tar eníi. mifmos las tales pe- ' c l a í ionhabla ,quando .ésvolun-
nas.La razón e s ; porque ion le- t a r i a ;Pürque ,nno lueífe volun» 
yes penalesde las qua'les queda | t am^mo mere natural, no feria 
dicho,-que no obligan en c o n í - ;peccadq n i n g u n o . Como fuele 
ciencia antes .ds la ienieacia de ^concese.r tener potuicion' en fue 
el juez.. ; DOS^ I h:au<:r precedido voiútad 
^[Aduiertafe, que.el peccado¿»lSUí>*> W t cí1^ es meramente 
déla íodomia, y beftlaudad es natural,y.€ne¡ talczfp no es vo 
referuado a losObifpos.,y no tie luntariajni tiene razón de pecca 
' nen au-thoridad-de. au.iplucr de 'do.porque para la razón depec 
el^ilno es con facultad , y iicea* k 'adojComo dize S-Auguítm ha 
-iade el ordinario. 'de i sner razonde voluntario. 
Segunda 
^Segundaeonclu-on. Lapo^ 
lucion puede íer vo luntar ia en-
fítoenfu caufa. De fuerte que 
puede acontecer de dos mane-
ras el íervoIuntaria.Laprimera 
manera es , quando es volunta-
ria en fi mifma ? porque (la quie-
re,y' b procura.La fegunda ma-
nera es quando es voluntaria en 
fu cauía.Eílra conciufió esde to-
doslosDoílores.Quepuedaíer 
voluntaria en t i mifma es cofa 
notoria, y fin difficultad. Que 
pneda fer volútaria eníucauía5 
coila : porque'lacaufa puede fer 
preuifta. Porqpusde vnomujr 
bien preucnír ,que de algunas 
cofas fe le fuele "íeguir p o l u c i ó , 
como de algunos penfamien-
tos deshoneítos, o de algunos 
í o c a m i e t o S j O de comer algunas 
cofas,q fuele fer caufa de efteef» 
fefto. Luegolatalpoluc 6 fera 
vo luntar ia en efta caufajy no en 
íí ímJma. Por lo quallapolució 
fe.rapecadocóformea lacaufajíl 
la-caula que dio fuere peccado 
m o r t a l lo lera también ella: y fi 
fuere venial féralomiímo. 
«¡j De eíla conclufion fe fi» 
gue,que quádo vno come cofas 
calientes, o haze otras femejan* 
tes diligencias» para elle effeílo 
pretendiéndole , feria peccado 
mortal.Pero fino hizieífé'feme-
jantes cofai pretédiendolojen el 
tal cafo no feria pecado mortal. 
Porque eftas cofas de fuyo no 
fon pecado mortalyfino quando 
mucho peccado veniahy por có 
figuiéteeletfedo no tiene mas 
inalicia)que íer peccado venial. 
^ Sigueíe lo fegundo , que 
quando fefígué polución de di 
putar cofasvenereasjO de oy ría« 
en ia confefsion , como puede: 
acótecer eael talc3Íb,no fera peí 
cado,porque la caufa no es'pec-l 
cado.Para decoración de todas! 
eftas cofas fe deue aduertir con! 
el Angélico Dodor^ue t>es co D . 
fas han de concurrir, para q vna ,1 • l 
cofa fea voluntaria^' querida in 
diredamente . La primera es,!. 
que pueda vno euirar la caufa. 
Lo fegundo, que eft^feblígado 
a ello. Y ío t:erccro,que n o lo ba-
ga. Y en eftos cafos dichos, aun-
| que vno pueda dexar ladilpu-| 
t-tade las cofas venéreas, y eí oyr' 
lias tales confefsíones, no ticnej 
jobligaciona ello. Porque cílas) 
cofas de fi fon licitas, y snfí no | 
jfeconfienteen la polución indi 
I redámente. 
«i De lo qual fe íigue, q aquel, 
•q fin caufa ninguna fe pone en 
: peligro de polución,pecca mor-
taSmente. Porv^ue entonces es 
jqueridala mifma polució. Pero 
fi con caufa vrgente,y lícita, no 
confintiendo en elia,no peces; 
^Ladifíicultad esde eimari-) 
da,y de la rauger,que íienten,q 
de tratarfe, y abra^arfe y de los 
ofculos,íe ponen en peligro de 
polució fuera d^ el vaío natura!, 
U eftos tales peccan mortalmen 
te.La razo de dudar es : porque 
ios tales tocamicto£, y obras de 
fi fon 1 icit3s3y no excede de pee 
cade venia!.Luego la-polució-scj 
es voluntar ia en eíla eauia t áfo 4 
lamente fera peccado venial, 
^ A efta difficuítad íe bad« 
lreípóderjque feria peccado mor 
Aaaaa ^ ts,l 
Tho : 
.q . é» 
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f Quinta concluí^on. Puede 
acontecer , que la polución co-
mience entre i'ueños, y eftando 
vno durmiendo,y le acabe eílá-
do deípierto, nó coníintiendo 
Caie. T.a .|tai.Elío|enrem Cas taño . La ra. ftoThomas, t\ peccado contra 
q.74.arti.|zon es: porque para eílas. coras, ¡natura es peccado mss graucen 
j . S í in fu y paráefiros tocamientos no ay j ere todos las de iuxuria. ^ es an« 
ma v. iñ'\ cauía vrgéíe,m ñece.fíarta.Lue- j íljque la polución es peccado có 
t 'rvozx* l go no quitando la-tai caufa, feral tra natura» como es cofa noto» 
tío Bu , 6 peccado nmrial> Por lo qua! no ñ a . Lu^go el tal peccado íera 
pr^ceptü es regía cierta^ infailibíe,que lai mas graue>que la fornicación, y 
i polücíonvque eníi, no es procu -Uü es mas graue, que muchos pe 
Tzd i no tiene otra mauc a, final Ctdos de luxuria.Lo qual fe coa 
Ja de fu caufa: defuérteque íi la] uéce coa la rriifma razofi hecha, 
caua es licita la polución eslíen 
ta-Efta regla no es del todo ver 
dadera.Porque es licito que los 
cafados íe abracen, y tengan los 
tocamientpsy a diehos. Pero la 
polucion,quedsaquifeíiguees, deliberadamente en ella,y en 
illicita.Por lo qual effca regla fejtonces no es peccado, ni es pec-
ha de entender, que ha de 1er la cado permic^rla a mas no poder, 
caufa licita,y vrgente, como lo ^ r a qm no fucceda alguna en-
Medi. in explicaMedinaeaiufumma. Uermédad deelcaior.Eílo enfe-
fumma |í"Tercefac5ciunonXapo¡ució ñanlos Dolores particalarmé 
pag.<j8i. es pecca4o mortal,aunque íeuJíejNauarro. La razón estporque 
j por la falud.corporal.Deíuerte, i en el tal cafo ia polución, en nin 
¡ que íl vno por coníejo de vn me guna manera es vojütaria, Lue-
¡dicodemalacófciencia tuuieífeigóno íerapencado, 
j polució pretendiendo có ella te- í f Sexta concluíton:. Puede 
Ineríaludcorporalj feria pecado acontecer el tener poiucion me 
(morcat.En eílo conuiené todos|dio ^ ntre fueños , y no de el to* 
•ios Doi5lores.Larazon es: por»jdo daípierto, y en el tal cafo no 
quelafeminacion no fe ordena ferapeccado mortaU Eílacon-




c. 16, nu« 
í t 
dup,üno de la fpecie.Luego có 
tra el orden de naturaleza es or-
denar eíle eífefto a la íalud, y có 
íillenciadeelindiuiduo: y por 
configuiente fera peccado mor-
¡tal cótra elordéde naturaleza. 
? .^Quartaconcíuíion. Eipec 
que es cómun dodrina de ellos, 
que eldefeólo. da el vio de )a ra-
zón en ios que eílan medio dor 
midos j y que no tienen entero 
juy zio haze, que lo que de luyo 
era p-í.ccado mortal, no lo íca. 
Luego en el tal cafo no fera péc 
cado de polución es mas. graue1 cado mortal f>or eíle defedo 
peccado,que la fornicación. En Pero aduiertaíe, que coixto de^ 
eílo conuienen todos ios Do-!ziamos,no es peccado mortal 
^•ores.Porque,coaiodiaeSin-iperopuede íer peccado venia!, 
cogno 
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Kaua. in como lo dize Nauarro. PorqaeVla tal polución , aüncjue le íl 
Judío p 
a. IO. 
puede acontícer , que en el tal 
caío tenga juyzio para peccar 
veniaim^nte i y no para peccar 
mortalinence,como es cola, no« 
toria. 
f La difficultad es , quando 
vno pufo caufa de la polución 
de tal fuerte:: que fueíís pecca-
do mortal, fieftc tal podraha-
zer de fuerte, y calidad, que Ja 
polución no fea peccado mor' 
ts!. La razón de dudar es: por-
que ya fue voluntaria en fu cau 
Medéi.a 
q.71, ar. 
ga , no lera peccado mortal, i a 
razón es : porque I?, polución 
en faeños no tiene otra mali-
cia , fino es la de fu caufa: y an-
íi quitada la malicia de fu caufa, 
como fe quita por el^doior en la 
penitencia , ^da tábien quitada 
la malicia de ía polución. De lo 
quai fe rcfponde fácilmente a la 
r azón de dudar. 
Sextaconcluííon; En n i t -
guna manera es licito deíliar 
tener polución entre fueños, ni 
fa mortal. Luego no puede de* deieytaríe en ella. Ella er 
xar de fer peccado mortal. ñanmuchos Doiftor.s , ^ ^ i ' " M c d . i . i ' 
c Aeíía difticultad feha d i na, Soto, Coidoua. La razón n _ 
rclponder, diziendolopnme*|es , porqueioqu^ eshcito deí-! ^ gorí:n 
ro,que hablando de la polución: fear, es licito procurarlo, Y en ^ 
en fu caufa ya parece, que no feiningun caío es licito procurar n.j.gr.y* 
puede quitar la malicia por!la polución. Luego tampoco ^QJ-JJ ]^ 
auer fido querida cníucauía>y 
rayz. 
^ Digo lo fegundo, que ha-
blando de la polución eníimif-
ma, puede fer que no fea pecca-
do. EftoenfeñaMedin3,y otros 
D odores. La razón es: porque 
antes que fe ílga la polución en 
fi rnifma , puede muy bien re • 
traer la voluntad. El excmplo 
es, quando vno fe echo a dor-
mir con peligro de nooyr Mif-
íacn diadeficíla , y aduértien 
do; el tal peligro , y defpues 
defpenoy quilo oyrMiíTa , y 
J« peíb de el peccado paiTadoJpéccado. Defuerte, que ít tie 
fera licito deífearia , ni deley-" ^ 
tarfe en ella. Aduiertafe , que . : ^ * 
bien puede vno deleytaríe de 
el effedo, que le figue de la po-
lución , como es lafaludde el 
cuerporpero no es licito deflear 
la mifma polución , ni gozarfe 
de ella. 
<B Séptima conclufión : La 
polución voluntaria , aunque 
es peccado contra naturaleza,' 
con todoefifo puede pertenecer, 
a otra efpccie de peccado, con •' 
forme a el obis¿to , que tiene 
delante , quando comete efie: 
De efta mifma fuerte fe ha de 
dezir, que la polución, a que 
fe dio caula mortal, no ícra pec-
cado mortal en í l , fí antes que 
duerma le peía de la caula , qu 
ne por obieílo vna donzella,' 
tendrá razón de íh ip ro , íi vna: 
calada de adulterio , y íl vna ; 
religiofa,de facrilegio. Y todoj 
cíloes ne^eHario declararlo er» 
dio cqn el dolor deuido de ella: ila confefsion. tarazones: p'-
A a a a a f 
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c o m e t i d a en ei p e n f a - í 
m i e n t o c o n deleciacioj 
n i o r o í a . 
p \ E¡}a inateYU trata S^Tk®, 
--y todos fus difcipulos en los 
c¡Lie c; nueua íUformuiad diílín 
da ípeeie. Luego ha fe <de de-
eliuar en iaconfeísion. Porque 
to4as lascircunflánciasjque mu 
ckn la e/pecie,, neceíTariainente 
perteneíeo á la confeísion. 
f Vltima conciuGQn : Éíle 
peccado fuelc fer tan continuo , 
v ordinario , que eíla vno co-
m^mm^hido de G m i f a o U ^ w wawhylos Summltas 
de tal fuerte , que es neceiiariüíí'« ^ palabra, delecíacion mo-
quando Te viensa confeífar ds-ro/rf. 
teaeríe la abíblucíon „ por fal-
ta de difpQficioq. E] exempio limeraconcluíion: Lade-
es , fivn hombre cada dia j o ¡.J'lsftacíon morofa , ficndo 
cada tercer dia cometieííe efte 6. voluntaria es peccado raor 
peccado , feria neceílario al tal tal.Decíareraosefto.Tkne vno 
penitente detenerle la abfolu-Ln penlamicnto carnal , y con-
ciOn por la faltado propoíito, aenteendeleytandofeenel.Ef-
quetiene. La razón es: porque t^e tal psnfamiento fe llama de-
a vn amancebada fe le ha de 
detener laabfolucion por falta 
dsefle propoíitoneceflariopa-
ra confeíTarfe. Luego lo mif-
mo fera de el q comete eftepee 
cado tan frequenteméte.E Icón 
feífor en el tal cafo d'cue amo-
ncPcar al penitente , que fe en-
miende , y darle algunos exer 
leytacion morofa,y es peccado 
mortal.Eíto enfeñantodos los 
Theologos ySurnniiílas.Lara-
aones^orqueconííenteen vna 
cof3,que dsíl es peccado mortal 
y cárnico para peccar mortal-
mente. Aduiertaíe, que dixe en 
laeonciuíion , íiendo volunta-
ria. Porqueíi no es voluntaria. 
c^iqs fandos , en que fe em» ni aduertida,no fera peccado.Síí 
pies, para diuertirie de eftejvnotienevnmal penfamiento, 
peccado , como fon rezar el ¡y luego que lo aduierteíoecha 
rofario de nueftra Señora , y jde fi/no pecca aunque efti penfa 
algunos ayunos, y otros loa-1 miento dure mucho. Pero ü le 
bles exercicios. Porque de detiftae en elcon vna imperfe-
eila manerapodria fer, fa:adeliberadon,no pecca mor-
caimente,íino tan íolamente pe que feenmendafle 




eado venúd. .Peroí i lo aduierte 
es peccado m ortah como queda 
dicho. También lera peccado 
mortaijfi es negligente en facu-
dir,ae.íiel mal penfarniento, ao 
conüntiendo en alguna dele-'j 
ftacign 
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¿bscion. También fe aduierta, ? «J A efta diffieultací fe ha de í 
que ay g r a n p a l ' g r o en admitirireíponcler , que eíla f íp^i i ja l 
femejantes penfamientos de carino es verdadera , ÍJOO qiiz Cq 
n e - p o r q d e í a n a t u r a l e z a j f o n pe:ha de dezir , que eilas dele, 
l igíofos,yiepegan al coraron,|ilaciones m o r o í a s fon de dif-
y aníl as neceííario deipedirloSjferente efpecie. Deíuerte que 
defi. 
m LadifBcultad es, íl todas 
i c|üe fe deleyca en psníav m'. 
vna rauger donaeila j es i lu- j 
las delegaciones moroías íbnjpro , y (i íe d^Ieyta en peniac 
de la mefma efpecie , d i tallenvnamager:cafada>es'..abulte-
fuerte , y calidad , que el quejrio: y á fe deleyta enpenfar 
fedcfíytapeníandoen vnadon en alguna; religiofa , es pecca 
zella, oen vnacafadajO en vnajdo da facrilegio. Efca es com-
reiiglofa, cometapeccado Íicm-Smun fsncencia de losTljomil-
pre delamifma efpecie. Lara^ tas , y d« otros Dolores 5 y 
zon de dudar es : porque eíce tiene-la Sant Ántonino j 
tal no .fe deleyta , fino de, el;Samma Xabiena , y JNáiyr" 
penfamiento , y no de tratar, ro , y C.ayecíino. La razones; 
Ant.i'.pV 
t i . f .c . i . 
Xa-
biena v . 
y ja luícuria. 
!q.8. Na. 
in Man. 
carnalmente con ella diffcren-'porque eite tal fe deleyta de r C i 
ciadeperíonas. Luego el pec'jel;penfam,iento.jquetiene5c:r 
cado ílempre esdeia mefmaefjca de tal obietlof. Luego la tai 
pecieen todos cílos calos. Enfdeledacion tomara la maü • 
^adiff ícül tad algunos moder'cia de el ta! obi..ceo y íe 
nos Theologos, quenofonde ha de reduzirsa la malicia de 
la eícuela de Sando Thomasjel afto exterior. Y por confi. 
' eafeúia , que todaseílas deíe-!guiente , como Ja malicia de) 
ftaciones morolas fon de la'el acloexterioreijde efreciedi»! 
Vazqz in'mifms efpecie , y entre ellosjllinfta; aníl también en ei afto 
^i.z. difp»'^  muy particularmente Vázquez:'interior es de efpecie diílin-
^ u . c . i . y efte-.autor íe raueue por la ¿la. De fueite que fe ha de de 
razón hecha. Ydize , que to*'ziu en el tal cafo t quejla ddetla-
daseftas debílaciones no tie.'eion m o r o f a y algún penfa-
nen otra malicia j fino la que miento acerca d« vna donge-
liene la íimple fornicación.Ha , en iumanerátoca virtual-
Por io qual np es neceílario"mente el tal obie¿io , y por 
declarar j.en la confefsionmas|coníiguiente es de tal eíiíecie. 
Scc, <>.n, 
de que tuuo vna dele£l¿cion 
mot.oia de vn penfamientOj fin 
decUrar en particular el penfa-
mictp ds que fe deley to, y u fue 
el tal pcufamiento acerca defmiento , que. tiene , ílno tam® 
De lo .qual fe refponde Fácil-
mente a ía razón de dudar, di-
zwndcque eílc tal no fe deley-
ta tan folarn&nte de el penfa-
donsella> oderei igioíaj oca 
fada. 
-ibien de el penfamiento , 
/toca a tal períona . Y 
qu' 
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configuíéte toca con ladelefta- ma fentencia parece, que tiene' 
don virtaalmete enlaperfona, 
y haze , que el peccado fea de 
otra efpecie de la que fuera el 
aílo exterior, 
f La ff gunda diíficaltad es,fi 
Sylueftro, yCQrdoua, y:otros,Syl.^.de-
moderaos Theologos. 
La fegunda íentencía es com 
mun entre los Theologos, que 
no es peccado mortal durante el 
es íicito.queel cafado fe d e l c y t í l m a t r í m o n i O í - t e n e r tal deiefta-
de la copula paífada, laqual tie-jcion.E fta fentencia tiene Palu-1 
ne ai prefente yoque puéde te- de^antAotoninOiCayetanOiy 
ner. Enefladifficultades cofa^cros Doftores. Efta es coni-
ciertajy aueríguada ,que los ca-íraun fentencia ds todos los mo-
fados en la mifma copula puede'demos. La r a z ó n es: porque fi 
left^tio 
q.2.Cor.! 
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tener delegación , ííncometer/fueíTe peccado mortal iatal dele; v.deleaa 
¿lacion, (cria porque carece de ¡tio. 
el fin de la generación. Y eflo 
no baftapara fer peccado mor-
tal. Porqil efto baítaíle, feguit 
reya que todas'as vezesj q u é los 
cafados fe deleytan en ios toca-
mientos , y oículos no príten» 
diendo tener copulaferia pecea 
do rnoml j lo^qual na fe ha de 
admitir. Luego la tal deleílag 
cion no íera peccado nsortalv r¡ 
no e&la snifraa razan de el v iu - | 
do,o viuda. Porque deípues dcj 
Nauar.in 
Man. ca, 
Í í í .n . 10. 
en eíTo peccado morta l . La ra 
zonefi:ac!ara:porque lacopula 
entre los cafados es licita, y por 
lo menos no es peccado morta l . 
Luego tampoco lo feraeldeley 
taríedeiacopuia.Porque lade-
ley tacion es cofa)que acompaña 
a la mifma copula^ quando íe tié 
ne deprefente.De ello no aj 'd i f 
ficultad entre los Dodores. 
La d i f f i c u l t a d e S í q u a n d o v n o 
I que «s cafado íe d d s y ta de la có 
j pula carnal con fu muger la qual 
copula no tiene de prefente?fino|desh€cho e i m a t r i m o n i o n o ayia 
que e l la auíen.te}y fe delejaa co-l miíma caufa/que efcaís de la dei 
mo Íla6tua!mente tuuicffe co- i ieftacion de peccado m o r i a ^ c Q ) 
pu'a con íu propría muger. De mo la ayduráte el! macrimoa- ío: ' 
erto ay d i í f i c u i c a d entre los y efta fentencia tengo por ver*. 
Theologos, y Doctores,íí es dadera. 
peccado morta!,o íies cofa íici- Todauia qdadifficaItad^íí;esF 
va. Eneftadifficuitad Nauarro peccado morta l efta d e l e f t a c i ó , 
tiene íer peccado mortal de la quando nó íalaméteay deleáta* 
m i f m a í u c r r e , quefí ia-viada it c i ó j í í n o q a y algunaálteració,.a 
d e l e y t a í í e d e la obra paíTada.Pe a i g u n O s j n o u i m i e n t o S - í í O f p e s . | 
ro dize , que el caí'adofe puede < A'effa difficufctad'ie Sá de ref*?: 
go-^ar .fin peccar mortalmente p o n d e r j q ú e e á e f t e c a f b j f i a y p O j 
de que tuuo cópulacarnaican!Kicion fueradéel 'vaioni tura ld 
fu m u g n . y de que en ella fe de 
^yto , t o m o le ha de conceder 
pel igro de e í l a , feráp<ícaída'motf 1 
raf p o í r a z ó de l a p o l u e i ó c o n t r a !. 
V i ^ m o de las viudas.Efta mef} naturaleza. Pero íi no ay polu-í 
cion 
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cionjtii peligro de ella, fino tar: • 
íoiamente alguna alteración en 
los miembros deíblo el penía-
miento,no fera peccadotnortal. 
Pero íl con algún tocamiento 
en los miembros natur-aflesvuieí 
fe alguna prouocacion a deleyta 
cion/eria peccado mortal. La 
razón de diferencia es., porque 
quando la alteración fe figue de 
el peníamiento,o deleytacion l i 
cita con fu propria muger,€s co 
fa natural, y aníl no es morral. 
Pero quando íeprouocalanatu 
alan 4 . 
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3 a m i n a Angélica, y d?«efeque/P 
o tuuo' Viftoria, y lo tiene Ca* 
yetano^y la Summa Afmila , y 
S/lUen:ro,y C o r d o H a . y FrayPe 
d r o d e ^ t o . La r a z ó n es: por-
que deley tarfe de lo que no fue 
peccado mortal,no e% mortal y 
la copula paíTada,© que e í l a por 
v e n i r no es mortal.Luego la de 
leytacionno es morta l . Confí r -{3cin Sú» 
mafé: porq no es pecado mortal! mav.de e 
aprouar la copula carnal, qfe tu¡ SatioAr« 
uo enclt iépo del matrimonio.jmi. eodc 
) Luago no es pdccado'deleytarfej v.num. 5. 
raleza con tocamientos,eí1:ando|de la talcopula.Pdrgmas es apro; Syluef.v « 
aufente la mugcr,no esaélo con uar}a,que deley taríe de ella,. Y el j delefta -
jugal,ni fe confígue de aftocon [ miímo argumento fe hazt délos t í o q„ ^. 
jugal , penfado, ni fe ordena al jdefpofados. Verdad tsíqucSyl» ! Cordo.q. 
fin de el,matrimonio, como lo u s á r o y Cordouaponendos JWz...j.'. dub, 
fupponemos.Por lo qual nofcre| mitaciones, Laprimeraesjque! r r . So.lí, 
duzeal matrimonio: y aníl no'no aya peligro ninguno depolu" de iníHtu 
fe puede efcufar de peccado mor | ció.Porquc en cafo que lo vuíí fn tione fa -
tal. Silos cafados tuuicflende-lfíjíeriapeccado mortal. La fe cerdotú 
leytedelostocamjétos mutuos-gundaes,quc no aya alguna .aK-íe&io.?. 
no feria peccado mortal. Pero fi | teracion,o mpuimientó fenfüal.'| 
cada vno por íl eon tocamien-: Porque entonces f e i iá peccadol 
tos,para deleytarfe o prouocar-1mortal.Porque $1 tal mouimiéni 
fe a deleytacion , feria peccado tono fe ordenando al fin de el 
mortal. Pero fi fe hizieífeen au| matrimonio,, no fe podría efeu-
fencís.delamugcr, con inten-'far de peccado. De Iosdefpofa-| 
cion de tener parte con ella la'dos Cayetano, y la Summa Ar-
qual efpera , que vendrá luego,¡mila,y Cordoua, y Nauarro di- Ñauar, in 
no fgria peccado mortal,porque 
fe ordenarla al fin d« el matri 
monio. 
zen-, que es peccado mortal, te»Maii . ca. 
nerdeleytacionlibidinofa enia i t í . n .p . 
voluntad de la obra futura» Y ¡ fc 
La tercera difficultad es delalcomo defpues diremos , ponen 
viuda,fi es licito,que fe deleytejdifFerencia entre iadefpofada, y 
de el á d o conjugal paííado,o la 
viuda de el a¿lo conjuga^que ef 
taporvenir.En eftadifficultad 
la viuda. 
La fegundafáníencia esj'que 
affirma, que los tales pecca mor 
ay diuerfas fentencias.La prime j talmente en deleytarfe de eftos 
rafentcnciaes, que no peccadoí a£los venéreos. £fta fentencb 
mortal,aaíi lo tieac Paiudc,y lattienen algunos modernos Th ' 
io 
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^g0'>ycntreellostiene eftafcn ^eít» por venir coníiderasiáola 
^5ncla yazquez en el lugar arri- de eftas dos maneras. Deíuerte 
a citado,- Defuertequp aunque que íl le delcytadeaquüllacopu 
fea deleytaríe d« la copula de, la pallada , o futura por el bien 
pretérito,© de futuro íiíÉrprees' honeíto,que ay en ella, o por la ^ 
peccado mortal, j vtilidad,jr.comfnodidad, que fe 
En efta difficultad fe deue ad-i figue de la tai copula, no es pec-
uertir , que en eíla dele(flaci«n(cado ninguno» En cito han de 
f«pueden confiderar do^ cofas,[couenir todos los Decores. La 
La primera es la fubOancia de íaí razón es:porque la tai copula fe-
obra qu« dcleyta. L o fegundo|gun eíla confidcracion e^uena 
cslaraaon que ay porla qual del y tiene raz«n de bíc,y no encier 
ley ta,que es fu bondad.Y la ma- jra en íi alguna razón de pecca-
lieia raoral fe hade mirar déla ra'do mortaíjcomo es cofa notoria 
zon,y bondad que mueuc a dele 
ilación. Y eíla bondad fe puede 
mirar de varias maneras, en la í ya dicha ^ n ninguna manera fe 
ynunifielta. Luego deleytaríe 
de la tal copula , íegun efta razo 
obrasf tn dado de el raatrimo 
nio paíl*ada,o futura.Laprimera 
co.nfíderacion és^q aquella obra 
es couenientCjíy deleytableal ta 
do.Y elle dcleytí es vcnerco,y 
¡ibidinofo. Deíuerte que eíla es 
vnadel2sraaonís:porque pue* 
decaufardeleyte. L o fegundo 
fe puede conílderar en aquella 
ra peccado morcai. 
Oigo lo icgundo,que (i la co 
pulacirnal paííada, o futura fe 
conildcre fgguo que es deieyta« 
blecon dcledacion venérea , el 
díley tarfe de tila, fera peceado 
raort^i. Eílo enfeñín muchos 
modcrnosThcoiogos. La rasó 
es, porque iataidcicctacion íc-
| m'tfma obra la razón de bien ho jgun ella confideracion no tiene 
lí^tlo» Porque la copula macri- razón de bien, fino de peccado 
monial tiene en il raaondebicnlniortahDefuertequebiéafsijCO 
honeflo.Lo tercero fepuede co mo a la viuda no 68 licito deley-
ílderar la bondad decommodi-;taríe en íaobraexcerior^nfi tá 
d3d,y vtilxdaá: y eíla razón no{bicn ao U es licito deleytaríe ia* 
es libidinofa.Porquc fe tiene até Uriormentc. V iomiínao es de la 
clon a que de aquella copúlale fi defpofada. Admertaíe^como 
guirá hijos,y fucceisió,y por af 1 |dizc algunos de ellos Dolores 
camino fe cuita la fcrnicació. Ef ^ la delc¿tació,^agora de [ refen 
to fuppueilo a eíla difficultad. jts tiene laviuda, o iad(í'pofad.í 
Digo lo primero, que fí íaeq.es abíoiuta, y no debaxe de con 
pula matrimonial paitada, o fu-Micionjy aníiílendo libidinoíá, 
tura, fecoíidcredelafegundaojyvenereaespeccadoraortai.De 
\tercera manera es licito,o por lo [eíU manera le pueden coneiliar 
aenos no «s peccado mortal de 'las dos íentcncias paliadas, 
V^ríe de la copula pairada,© q? ^ La quartaÁiihcuitades, ü 
PaUn -f. 
d .p.q. 3. 
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iic to delevíarfe de vna obra ^polucionjque tuno en íueqos, y 
que de H era pecesdo mortal pe deíísada por la vtilidadcorpo-
ro eícuíoíc la tal obra de fer pee» j ral. Eíla fentencia no tiüne otra 
cado mortal por la ignorancia 1 razón) ílnp es que el obkfto ds 
muincible. Éxeiaplo es en. vno, | íl es peccado mortal,/anfi pare», 
que tuuo copula carnal con vna pee que íiempre ia delegación ha1 
muger agena penfsndo con ig- de íer peccado mortal, 
noránciainuiniblbie, queera iuj Lafcgúdafentcciaeídealgu» 
muger, como le aconteció a la-; nos modernos Tbeoiogos,q| en 
cobcon Lia . La difficultad es¡ /cñacj ííéprees peccado mortal 
fi de la tal obra paitada podra; el deleytarfe déla tal obráauquel 
vnodeley tarfc. j feaporqualquierávtilidad.Lara 
«[¡En ella difficultad ¡a prime- \ zó eitporq la tal obra por ningu 
ra fentencia es de Psludí . El navti l idadníprouecho fepue* 
quai afórma, que íT vno por ig« | ds hazer fino es peccado mortal 
norancia o furiofo maravn hem {mencejfi fe haze la obra eilando 
Cor . l i . i 
¡4.30. 
bre,y defpvics citando en fu juy 
Kioíedeleytadc aucrle muerto 
pecca mortaimente.Por lo qual 
dize fer peccado mortal delcy-
taríe déla polución,que tuuo en 
íueños. Y eflo parece que lo en-
tiende de la delegación venérea 
que puede tener de la memoria 
de la tal polución. Porque eíle 
Doftor affirma, fer licito def* 
fear la polución no diurna, y def-
pues de auerla tenido gozarfe 
de ella,por la vtilidad de el cuer 
p o.Eíla fentencia tiene Cordo-
ua. Efte Dodor entiende cffca 
fentencia de la deley tacion decl 
obiedo prohibido por derecho 
diuino.Porque tiene no íer peca 
do mortal deley tarfede la obra 
prohibida por derecho pofítiuo 
que fe hizo con ignoracía inuin 
cible,o eílando fuera de j uy zio. 
Como íl vno comicíTe carne en 
viernes no peccando, en efto fe 
podria dcfpues deley tar de cfto. 
Finalmente concede conPaluda 
no,que es licito delcytárfc de la 
en juyzio entero. Luego eide^ 
leytaríe de la tal obra,kra pecca 
do mortal. 
En efta difficúitad Adriano tle 
neotrafentecia, q parece fer ¡a A d r . ' n ^ 
masprobable.Yertalentéeiadi. q.4.dceu 
ze dos cofas.La primera es, q el chariiiií. 
cóltíntir en alguna obra qde fi es 
peccado moi tal/enicdo entero 
juyzio,para qfe hagajCftádO fue 
ra de juy zio,o en íueño, y dur-
miédo o c® ignorancia es pecca-
do mortíii.Elexéploes.Eítavno 
en vela,y có encere juyzio,y có 
fiete en vn homicidio, q fe haga 
eftádo furioíOiO en lueños,o có 
ignorada, E lie tal pecca mortal 
méte.Efto fe entiende, quando 
esconfentimiento efficaíj, que 
3 í u naturaleza pone losmedios 
para qíe lígala obra.Eíle dicho 
de íi es manifiefto, y lo h á de en 
feñartodos l o sDodom.La ra 
zócs;porq eíládo en juyzio có-
íléte efficazméce en vns obra 
de fu naturaleza es pecado i r 
j : á l . L u e g o especcado mgr* 
14S8 F r a y P e d r o d e L c d e í m a ; 
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Dizc lo r3gundo,que v« con 
fentimjento de complacencia,! 
que no is caufa de la obra, efto! 
cs,queno escaufade elhom.c;-
dio,o déla polu€ion,o la deleña 
ciondelatalobrapor buen fin, ^  
noespsecado mortal,como fi reí 
haze,por alguna vtilidad. La ra 
zon es;porqüe la tal complacen-
cia,© deleitación no tiene con-
trariedad a virtud alguna.Luc-
go no es peccado mortal. 
De io diebo fe rcíponde fácil-
mente a la razón de dudar de 
ambas las íentcncias. 
La quinta difficultades,fi es l i -
cita la delegado de vna obra qes 
peccado mortal debaxo de aque. 
liacondicion,ÍIfueírelicito. El 
exemplo es ordinario,íi vno tu-
uicfl'c dclcftauon de vn homici 
dio, o fornicación, íi fuera lici-
to . En eft a dificultad ay diuer* 
fas fen tencias. La primera es que 
affinna íer peccado mortal. Ef-
ta tiene .Cayetano,y Nauarro, y 
la Samma Armila. 
Laíegundaicntcncia es, que 
la tal delegación no especcado 
mortal.Ella tienen algunos mo 
demos Theolog«s. 
f A efta diiiicultad fe hade 
refponder conforme a lo que 
quedadicho en la duda pallada. 
ha l l a r en todas las e f 
peciesde L u x u r i a . 
i ) 
Coc.Trí.' 
C a p . X V I I I . E n e l q u a l íe 
, han de t r a ta r algunas 
cofas pertenecientes 
a i peccado de la car-
n e , e n c o m m u n y en ge 
ic ra l7y que fe pueden 
E efta materia difputan 
los Theologos f en Us Ih 
gares citados. 
R I M E R A Conclufió. 
Quanto a las penas de los 
amancebados. Los cléri-
gos deué íer priuados de los fru-
tos de fus beneficios, quanto a 
laterceraparte , l i amonedados 
de íus fuperiores no fe enmien-
dan, y fí amoneftados perfeuera 
ren con las mifmas mancebas. Eí 
taconcluílonfe prucuade elCó i 
cilioTrtdentinofen ei qual fe de ,feí,i5.ca. 
termina eftaverdad.Eftaconíli 11+* 
tucion,y eftc decreto es muy j u l 
ílo i y Sandio,como lo dizeel1 
mifmo concilio: porque es razó . 
que los clérigos dedicados al cul 
to diuino-viuan muy conforme 
a la ley de Dios, y limpiamen-
te. , 
Acercade efta conclufion la 
difficultad es, que fe entiende 
en nombre de clérigo.La razón 
de dudar estporque parece, que 
tan graue pena no k deue poner 
fino a aqueiloí, que fon presby-
teros de Miiía. ' ] ** 
A efta difficultad íe ha de ref 
pond cr,quí en eíleidecreto pare 
ce que habla de^todos loscleri-
gos particularmente ordenados 
de orden-s mayores, y todos ef 
tos incurren eíta peaa. Porque * 
ei concilio en nombre de cléri-
gos dize en elmcfmo decreto, l 
que le entienden ios queeftaa 
dedi-
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dedicados al cul to diuino: yaba 
x o ios l lama miniftro ; de la Igle 
fia. Y mas abaxo d i z e e x p r e f í a -
m é t e , q u e prohibe aqualafquicr 
c l é r i g o s t enermancebas .Luego 
de el decreto de el cocil io le col* 
l ige c l a r a m e n t e , que habla por 
lo menos de les Cier igosde or 
rendí fus mancebas, o delaconí 
Liérfuc on de otras mugeres, f-J 
ran pnuados de to Jos ios beneíii 
cios, porciones, officios^ pen-j 
ílonís Ecclefíaílicas perpetua-. 
mente,y quedaran inhábiles pa • 
ra loa tener perpetuamente haf-
ta,que fe vea en ellos manifíerta 
den (aero. Porque eílos eftan ya i enmienda. Por lo qual los ordi 
cófagrados^-ded cadosal culto | nados dífpenfenconellos.yfien 
diuino. D ¿ lo qual fe refpóde fa i mendados tornaren al del i ro , 
cilméte a la razó de dudar,q aúq | fuera de las fobredichas penas fe 
es graue ¡apena , tiene lugar .rancaftigados por el ordinario 
en eílos c!erigos;porque tienen ,coa pena de dcícommunion.Yíi 
obligación a limpieza, pues ef»! no fueren benefidados,o no tu-
tan dedicados al culto diuino. [ uieren penfionesdeucn fsr caíti* 
<¡jAduicrtare>que cftos tales gados por el ordinario conílde» 
deuen ler amonsftados de /us fu i rando la períeuerancia, y quali-
periores,/ íi no le apartan de fus ¡ dad de íu peccado Con pena de 
manecbasjdeuen fer pnuados de' carce!,fuípenfion de! órden,y in 
la tercera parte de los frutos de i habilidad para los officios , que 
los beneficiosjO de laspenííónes ¡pusden tener,y con otras penas, 
o de otras cofas íemejaotes, An« que los facroscanones ponen^Si 
tes dize el concilio, que ipfo fa»! el Obifpo fuere amancebado, y 
d o quedan priuados , y que fe * amoneftado delSynodo no fe en 
han de aplicar ios tales fru&os a 1 mendare, quedara fufpenfo ípío 
la fabrica déla Iglefía^ a otro lu fado , y perfeuerando en fu v i 
gar piojconforme aí parecer de CiOjílendo neceíTano fe remitirá 
ei Obifpo.Pero íi con la mifma,1 al Summo Pontifice, 
o con otras perfeuerare , en el Todoello eíla determinado en 
amancebamientodeuen fer amo aquel decreto celebre de el Con 
neftados íegiiñda vez, y íi amo- cilio T r identino 
neftadosnodexaneidelifto ño j fLadiFficultades,quando el 
folamente pierden todos losfru ' c!erigo,que eíla amancebado es 
dos de íus beneficios, y penfio--pobí e,yneeefsit3dó» fi enel tal 
nes,fino también han de fer pri« cafo le han de'priuar de ios Tru 
uados por el ordinario delaad- tos de ei beneficio, 
miniílracion de los beneficios ^ A efta difficulud digo lo pri 
por todo el tiempo que le para- ; riisró que ai tal clérigo, aunque 
ciere,y quedan íüípenfós. Paita ,' padszca alguna pobreza ie ie há 
mas adelante la determinación ; de quitar los frutos de el béneí 
de ci conciiio,y dize qiie íi ellan • cio^onforme a la determina 
do anfi íuípenfos no fe aparta-1 de el concilio. La razón es:: 
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1 que es cofa conuenicntc , que el xuria, teniendo parte con vna: 
cjue lo dcíinerece p^tticularmé-lmuger tan foiamcnte vna vez,] 
te con delido tan contrario a la jfi eítos tales clérigos pierde ios' 
pureza áz ios miniílros ,de lajírutosde el beneficio, Encftaj 
Iglefíajpadezcapobrcza.Y eíío,'difficukadeseoía¿"icEta^y aaerií 
es lo q pie tedio cí Conc. Tridé 'guada, conforme ai decreto de ; 
tino caftigar al tal cópebresa. )el conciiio,que el clérigo amonéj 
Digo lo íegúdo, q G el clérigo;ftado qucíe aparte de cisrtacc-j 
fuefietan pobre,i-¡ue no timieííejucriacion mala, fino ie spartsrc| 
ptra.cofajde ^ fe íuftentar y en eHdeel|a,piefde la tercera parte del 
tal cafo le deue dar slimétos.La¡losfruftos, como queda dicho.! 
razóes:por^eneftc calolacquilLadiíiicuitad esdeelquetuuoj 
dad didta,q le dé alimétosde eljparte con vna muger u n í o h - í 
•beneficio.El exéplo es ene! ciérii mente vna ves.En eíta d ffícüi I 
gopobre, q efia íbípeío de el be-jtad algunos Docloreseníeñá. qj 
neñeios, alquaJ le deuen dar ali- pierdeiy deue ísrpriiudo de el | * 
mantos de el bcneficio,como loj£os feu^s e^ai cierigo. La ra C^p/pm 
enfeñan los Dófto-res j.uriftasJaones:porqueiosáerechesantil byter os 
iparticuíarméte^PrepoíIto. Eíle guosordjnar53qci clérigo t«eí-; tua<ye{] -
tus. cap. dicho es de Sa!zedo>qdeclara an iedepueítoporloU vna íomi.ca- lRapf,ma 
presb. co j¡¡^i Concilio Tridentino. ció,Y el CóciíioTridentino. no' .^ 
J*'^ 3*; | LaCeguda ditficultad es.,fi el tal quiíb menos prohibir cite peccai 
Salze.^in clérigo pierde no folamenteios doaq el derecho antiguo, aniss # 
tract. en fruros^deeibeneíicio, y delapé mas,puesañadÍonucuaspenas.Y| 
pix. 75»*• .fip^íino tábic las diftribuciones cófor'meal derecho antiguo q.ra 
| quotidianasrLa razón de dudar prohibido a los clérigos no lbia.|.; 
• €3:porq el cócilio íolaméte dizej méte tener m?.cebg5,o ot rus rnu 
.de ios frutos de el beneficiOjypci geres íoípechoiasen caía o tue-ra Ca. ücxxi 
- I íiones, y otras .cofas .fcmejátcs.jtíe calaanasaú llegar a .eiia3,y te c. íí aute 
j Luego no íc pierden lasdiítríbu ner eó ellas alguna cóueriacion^ & c.clcri 
[ciones qu^tidianas. «ft ci de co-
I ficoitad,íe ha de reípóder^q tam quilo ponerpena a los clérigos c] habita * 
. bié fe pierden Üs diíírihuciones tiené'vna vez Tola trato cenias, tionc ele 
"•r¡0, quotidianas. Efto enieña -N aaar mugeres. Eílaíentécia es proba r icor i&, 
5j. coíiUo rojdíj^laríido el cócilio. La razó bie.^A eíladit'íiculud mi pare^jimUcrúj. 
m t i t . de es:porq iasdifkibucionesquou ceres,^ lo cótrarip es'mas proba'-, 
iverboru dianas rabien ion fraObs deeLble.Porqei Cócilio Tridétino.j 
miíino beneficio.Lucgot ábien táíbJaméte habla de ios amáce-j 
; fe pierdé.De lo qual fe refpoade bades, y no de los q vna vez co-
i fácilmente a la razón de dudar.! meticró peccado dca carne como 
I f La tercera difñuiltad es dc kóíla de el mifmo cóiexio.Xaraj 
• clerigos,q cometen tan íoklbíe íe pruebaeí>o de eivíb cómúj 
^vna vez el peccado de íu j de Iaigleíií5,qnüca priuade eí-; 
toe 
1,6, 
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eos frutos porvnsfto carnal. Y'| A eílsdiffieuitadmi pare*/ 
el vio es interprete de la ley. Y f cer e$,que ambas feexencías foa! 
aunq es v«rdad,q elCÓcíiiaTri f muy probables, lo qual fe con 
díntino renucua las penas anti- uence con la authoridad de los I 
guasjquanto aefiro, qél Obifpo j Doftores, que tienen-arabas las i 
los pueda caftigar có ellas: pero 1 fenccncias.Y teniendo la prime «I 
no quáto acfto.Particularmcte - ra no me parecí fer neceííaria 
q no colla, q aya íernejats pena|dirpcníácion,pues es muy proba! 
en el derecho. D é l o qualíeríf- ble aquellafentencia. I 
pode a la razo de dudar. Aduier Fmalmente fe deuecónílde-
tafe acerca de eilo, que el aman- rar aceres de las penas,que incur { 
cebamiento es nombre general,, ren los clérigos amancebados, q 
que encierra en íí qualquierapeUosfalesíí tienen hijos de man-
cado que fe comete con muger, í cebas , no pueden íbbir a otro 
ora fea cafada, ora folcera, ora| grado de t^ ias alta dignidad , q 
fea religiofa , o de otro qaal- j la que tienen'. Yeito tiene ver» 
quicr citado. dad^aunque fe enmienden. Ello 
La tercera difficuluad es , i r determino Pió V. en vn motuj 
los amancebados clérigos, que propno el qual refiere Lvcjaí en Rojas íñ 
cftan íuípenfos dizen cníífa, íi j Tu Epitome. j Epito ca. 
incurren irregularidad. j Segunda concluílonjdelaq pe A7ín.'12;s 
^ A cCta difficuitad fe ha de j ñas délos feglares amancebados, 
refponder, que fm duda ningu- j Los tales feglares amancebados, 
na incurre irregularidad.La ra^ de qualquiera condición, q lean 
aon es: porque íi efta furpenfo j fi deípues de araoneílados de el 
deios ados de fus ordenes incur: ordinaria de officio tres vezes, 
rirairregularidad exercitando-; no dexaré las mácebas,há de fer 
los^de ios clerigQsl de ordenes i dcfcómulgadosjde la qual defeó 
mayores. Porq hablando deios: munió no podrá fer abíueitosha 
r^feript. derigos de ordenes menores ay j fta q obedezca, Y íi defcomulga 
Coua.in idififerenciaentre los Dodorcs,jdos períeuerare por eípacio de 
clemé. íi (Porq algunos enfeñan q no in- i vn año en el amácebamiéto, me 











q los tales orde el ordinario con feucridad,y r i 
s menores, fí ef.) gor conforme lacalidad de iu di 
ze Ñauar.Couar.y Salzedo. Lajticasha de proceder cótta ellos! 
orrafeateciaes, 
nados de ordene 
tan publicaméte araacebados in 
curré irregularidad. Eíla es co-
mún fentecia, como dizeneílos 
• odores citados, y por íercó-jimiímaspalab.ras.Aduiertafe , cj r 
munfentécia d i zé , qfe dcuedelipuede muy bic el juez procede 
acoíejar alos tales qué pidan di-1 cótra los amácebados por c r 
ípeafacion a fu Sandidad. ' vias-,y caminos^y poniédo.r 
^ B b T b b T 
el 
I ido . Eftaconcíuílonfeprueua1 
de el Concilio Tridentino:eü el CoC. T r í 
qaal fe determina efto concitas ds.í 
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1 Peñas fuera de lasjgue eílan pueO a c^ ua la ^ endajfino tiene fuer^aj 
tasen eftclugar. Porque en el; parareüílir.Laraiionesrporf Je] 
deréchá eílan pufftas otras pe-j puedecompííleiaqlavenda3 fi 
ñas contra ios concubinarios»| latratamaljyfedamalavidaí^o 
Porloqual el juez puede muy' tadóla con crut ldad. Luego iá 
bien poner lapena,queel quifie-' biela podracépeíereneltecafo,1 
re conforme a la grauedad deel; porqes may or el dañOjCj iehaze 
deliílo. \ puesesdañoeípirituai.Otrasco 
f Vltiínamentefe deueaduer ': íasauia pertenecientes a eftama 
Ñaua. ín tircon Nauarro , y FrayLuys: tenajlasqaalesíaniraciles^ypor 
Man ca. López, que fiel íeñoreítuuiera; eííb no es neceííario tratarlas en 
l i ó . n . i i . amancebado con íu efclaua le efte tugar en particular. Baila 
Fr. Luys puedemuy bien cópeler el juez] tratar lasque eílan dichas, 
López in . :-• , 
^ f - Tratado XXVlII .Dela Cíe 
m e n c i a j y m a n l e d u m b r e . 
&'Th 2 ^efta yinH^trata ^an^0 Thomas, y todos fus difciplos. 




^ y tiene razón devir 
tud-EftaeníeñaSáflo Thomas 
en el articulo fegundo. La razo 
estporque ¡ayirtud moral confi 
fte en refrenar el apetito íenfiti-
uo,de tal íuerte, que «ifte fubje 
fto a la razó. Y es aníi,que la cíe-
mécia, y manfedúbre íubjedan 
el apetito a la raz;on templádole 
y modcrandole.Lucgo lácleme 
cia,y manfedúbre es virtud Co 
moenfeñaSanftoThomasenel 
articulo primero , la clemencia, 
x manfedumbrefon lo miímo. 
,;' ^SegundaconclufioniLa ele 
>ia, y manfedúbre esparte 
de la tép!an9a,en quanto vir-
tud adiuníb a la répiá^a, como 
a vjrtudprincipal. Efto enfeña 
S.Thomas en el articulo terce-
ro.La razón es porque la mále-
dumbreimitaala templan§aen 
quanto refrena el apetito, y las 
vehementes concupifcencias, 
como lo haze ia templan^a.Lue 
gó es parte de ia templanza. 
C a p . I Í . D e la i r a ,que es v i 
c i ó c o n t r a r i o ala m a n 
í e d u m b r e . 
D E U iradifputa Santfo i?*' i bomas,y todos fus rí//- i y ^ ' 
cípulos^ los SumifiasX 
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^ I i i a i é r a concluílon: La ira 
J^puede fer licita,y fanfta, y 
buena.jErto enfeña S.Tho-
masenelarticuloprimero. La 
razon es ; porque fe puede vno 
aque^que cfla enojado por falta 
dá 1¿ razon)que fea peccado ve-
niaho también íi el caftígo fuef-
fe de poco momento. 
Qu.arta concluílon: La ira es 
enojar guiado por la razón,y de vicio capital. Eíla enfeña San 
£alíuerte,quelairafea cóforme doThomasy todosfusdifcipu 
arazen.Y anfidize Dauid, que losen el articulofexto. La ra-
puede tener vno ira fin peccar. zones: porque vicio Capital es 
Luego la ira en el tal cafo ferali- aquel,queesrayz , y principio 
cita fariíláy no fera peccado, dé dónde manan , y proceden 
como quando el padre juftamen; o^fos muchos vicios. Y es aníl 
tefeayraconfu hijo. jquedeiaira manan y proceden 
Segunda conciuííon.La ira allmuchos vicios: Luego la ira es 
gimas vezescs con peccado,yes Ívicio capital,De todolo qual fe 
peccado. EftocníeñaS. Tho-hade ver Cayetano en la Sutn • 
mas en el articulo fegundo. La jraa,vcrbo,ira, 
razón es: porque puede fer q la 
ira no fegouierne por larazon, C a p . I I I , D e l a Crueldad, yen el tal cafo la ira íerapecca^ 
Eejleyicio trata 1S,<Í«.'D-Th-i'.' 
tfo ThomaSiV todos fus 2,t3* I5í>-
dijcipulos^hs Sumif- Sümiít^ 
dorporq no íegóuierna por la ra 
zon.Como quando vno fe eno» 
ja fin razón alguna, es peccado 
algunasrezes especcado mor«| pR.imeraconclufion: Cruei-' 
taLEÍto enfeña Sando Thomas . \ , dade$tenervn animo atroz i 
en el articulo ttrcero de aquella i en b q toca a caíligar. ;Ma' 
queftion. Larazones : porque concluílon es de todos ios Do-
puede vno por la ira apetecer la dores citados, particularmente 
vengan9a,oquecs injUlladefí/deCayetanocEítaconclufió no 
o en orden a aquel que la deílea. tiene necefsidad de proba§a:por 
Porque puede vnodeífear, que q es la definición do-ia crueldad, 
maten a otro,no mereciendo tal Conftafer ello aníl de ei común 
cálligo.OpuededeíTearia muer confentimiento de todos ios hó 
teaocrojdetaiíuerce jqueaun» bres,quetienenpoc cruel al tal. 
que la merece ei por íerparti'cu' SegundaconclufioruLa cruel 
lar perfona, no la puede deflear dades vicio oppueilo ala cierne 
para cumplir fu deííeo.Yanfi en cia.EftoeníeñaS.Thomas en el 
v.crude; 
litas. 
ei tal cafo es peccado mortal, y 
contra ía charidad de el próxi-
mo. Verdad es,que puede fer tan 
imperfedo ei ado de parce de 
Sum.i.paru 
articulo primero. Larazones: 
porque la clemécia importa vna 
blandura de animo,y vnadu!^' 
ra grande con que difminuye 
~ B b b b b 5 ca 
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caftigo ylapena.Luego Ja cruel 
dad íe opone a la clemécia.Por* 
que la crueldad diae codo lo 
contrario. 
Tercera conclufion: L» cruel 
dad de fu naturaleza es peccado 
morral. Eílaenfcñg Cayetano 
en el lugar citado de ía Suram8, 
Larazon es: porque lacrueldad 
dize exccíTo en caftígar.Elcruel 
tienecaufaparacaltigar : pi ro-
no tiene modo. Luego peccaj 
contra el próximo cáftigandole 
mas de lo que el merece. 
Tratado X X I X . De laMo 
d d ü a . 
D.Th.2 . | ^ ^efta v i ^ d t u u Sánfio Thomas, y todos fus difcipulos. 
a.q. 16oi | D e ¡ a n a ^ r a l e z a d é l a M o a c i t i a . 
Rimeraconclufion. 
Lamocieília es partt 
de la templanza, de 
tai {uerte,y calidad, 
«jueeíisiaiunftaa iavirtuddsla 
templangajComp a virtudpdn-
cipal.Eílacnfeña S. Thomas en 
el articulo primero.^ La razón 
estporque como queda dicho la 
templanza tiene por officio tcm 
piar,y moderar las concupifee? 
cías d i la carne,que fon difficul 
toíifsimasclg templar.Luego Js 
modeítia, que tiene por orfícic 
moderar, y téplar otras cpíaSji . 
norontádifflcultoIas,como k 
declara el D 0(2:o'r Angélico fer. 
parte de la tepla^a,)' virtud atí 
lunítaaellajcprnoa priñeipai* 
^Seguadaconclufion.La me 
deftia tiene por materiaproprir 
ino íobmenteías obra* extefu-
cs,íino también las obras in t : 
ís .Eiia eülcña S.Thomíia t i . 
el artículofegundo. Larazon 
s.v.porquc b en anfi,como la té» 
planeareírena no rolamentelas 
obrasextírioress fino también 
l&s obrasmtexiores: anfi tábiea 
la modeíüa tiene por offíciopro 
prio templar, y, moderar todas 
las obras. Aqlle llamara modef-
£o,y en realidad de verdad lo fe 
s a, que en las obras interiores y; 
exteriores fe templare, fuete 
modeílo. 
C a p . I L D e l a h u m i l d a d ^ q 
c s e í p c c i c d e m o d c f t í a . | 
:^\Ecfi(i ^'miid trataSmílo D.Th.5s 
'^Thomas-iy soddsfus diJa- i & i i l A 
puios. 
: "\Rimeroconclufon; La hu 
l ^mt ldad cs verdadera vir-
' tucí.EftaeaíeñaS/rhomaSj 
enelarciculo primeip. HumiU 
dad 
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daá jeguaque es vir tud, impor 
ta en m propria rasón vñ abatir 
fe a cofas baxas laudablemente. 
Anílloenfeña S.Thomasen la 
lolacion de el fegundo.Efto fup 
p^iaílo la razón de efta conclu 
(loa es:porqae la humildad tem 
pía t i animo para que no fe vaya 
a ias colas alcas fin freno, y fin 
moderació. Luego i» humildad 
CáV¡rtud,ymuy cóforme a Taz5f 
Segunda concIu>ió:Lahu(xiil 
dad es parte de la modeftia, o té 
planea. EítaenfeñaS. Thomas 
cnelar t icaíoquarto. La razón 
estporquc proprio es déla mode 
ftia,y de la templanza, refrenar 
elapetfeoy ias pafsiones ,come 
ya qusda dicho. Y aníí todas iai. 
virtudess que timen por officio 
refrenar fon partes de la modef-
tia,© templaa^a. Luego lahu-
mildadjque refrena el animotpa 
raqu: no fe vaya defordenada 
mente alascdíasaltas,fera parte 
de modeftiajy templanza* 
C a p , i í l . D e k í o b c r u i a j q 
es v i c i o c o n t r a r i o a la 
h u m i l d a d . 
.q. 161, v L J ^ 4 S ) y t0(loSfu! íHfcíptoloS 
K;.-U^C ' i pKimera eóclüíióit.a foberuia 
*• có íaqual vnofe leuátafobre 
íi miüno es peccado.Efta enfeña 
S.Thomas,y todos fus di<c¡pu' 
ios en el articulo primero,y fegu 
do. La razó es; por^ el eftimaríe 
y ten^rríe en mas A': lo q e3,es có 
tra h re | a razo. Luego es pecer 
do.^3-:gúdaconclurion: Lalo 
bemiajfi es cor/ammada,y per-
íeda es peccado mortal.Efta en 
feñaS. Thomas en el articulo 
quinto^y Cayetano, verbo,íu-
perbia. Declaremos la conclu* 
{loa: Soberuia coníümmada es, 
quando vno fe engrádece de tai 
raanera,qílega a no fe qrer fubje 
daraladiuittaregla.Y entóces 
la íoberuia es peccado mortal. 
Larazon es:porque eí no qreííc 
fobjeftar a la diuina r«gla enefer 
ra en fi menofprecio déla diuina 
difpoíícion. Luego es pencado, 
y graue pecado. Aduiertafe^f ef 
ta Ioberuia cófumada tiene qua 
tro efpecieSjO quatroramos. L a 
primera esjquando vhofeerifal 
a^ tanto como íi no tuuieraios 
bienes,q tiene de Dios. La fcgú 
daestquádo íe enfalda de tal ma 
nerajcomo íi los bienes, ^ tiene 
los tuuieíTe por fus méritos. La 
cerceramaneía es,quádó fe enfal 
9a de tal manerajConíQ fi los su 
uieíTe íingularmeníe , deípre 
ciado todos ios defnas. La quar 
t i manera essquádóíe enfal^ade 
tal fuerte de el bf^q 00 tiene co 
mo ñ iotuuiera.La foberuiaco 
famada/egÉ la primera efpecie 
menofpreciaa Dios fu bien he 
chor.En laíegüda la diuina gra 
cia.En la tercera menofprecia la 
multiplicación de la dmina lar 
guezaen losotros.En lac^uarta 
•aenofprecia la diuina miícricór 
iia. ^ Terceraconcluííon; La 
foberuia imperfeta especcado 
/eni«',hablando communmen* 
te,yr*gu!atinente. EñzenU' 
San&o Thomas, y Ca'yet 
en el j lugar citado. So? 
1 B T b b T ^ L ~ ~ 
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mperfeíla es, quando el hóbre 
fe engrandece en fu affedo , pe-
ro no de fuerte,que no fe quiera 
fubjeftar a Dios, y a todas aque 
llás colas,y fon de necefsidad de 
íalud eterna. La razó es:porq'eí-
ta foberuia es muy imperfe¿la,y 
fin injuria de Dios, ni de el pró-
ximo. Luego es pecado venial. 
Pero aduierte Cayetano, que ef 
tos peccados veniales de iafo. 
beruia,fehadetener grandifsi-
fimo cuydadojcon yrlos quita 
do,porque impiden grandemé- j 
tela vidaeípiritual de el alma. / 
f Quarta conclufion : La fo-
beruiaes vicio capital. Eftaen-
feñaSando Thomas, enel arti-
culo vltimo de aquella quefiió. 
La razón es: porque vició capi-
tal es aquel , que esrayz de mu-
chos peccados. Y es anfi, ^ la ío-
bernia es rayz de muchos peca' 
dos, cornoescofanotoria > y ¡o 
dizen todos los Sandos. L uego 
la foberuia es vicio capital. 
Tratado XXX0 Déla virtud 
delaEftüdioí ídad. 
D.Th.a . l ITSKeftá virtud tmaSantÍQ T h o m t í y todosfas difchulos-
C a p i c u l o I . D e la n a t u r a l e z a d e , e l l a v i n u d . 
PRimera conclufion. Laeíhi diofidad es virtud. Efia en-
feña S. Thomas en laquefiióci-
tada enel art.primero.La razón 
es: porque laeftudiofidad pone 
medio legun la razón en lo que 
toca a el apetito de faber. Lue-
go es virtud. Porque la virtud 
es la q pone medio ^ y fe gouier. 
na por la razo. E fta cóciufion fe 
ha de explicar en ía fíguiente. 
Segunda conclufion. La efiu 
diofidad diredamente, o dere-
chamente no tiene por materia 
^ opria el conocirtñento,fino el 
'wito , y ftudio de adquerir el 
^ ímicn tb .E f i a enfeña San« 
jdo Thomas en el mifmo lugar. 
'T iene-necefsidad de dec!|irarfe.) 
Aduierte Sando Thomasj que 
de otra manera fe ha de juzgar 
de el conocimiento de Ja, ver-
dad , y de otra manera de el ape 
t i to , y iludió de conocer la 
verdad. El conocimiento de la 
v erdad de ir es bueno: aunque 
por razón de alguna cofa, que 
fe le junta , puede fer malo: por 
que la feiencia algunas vezes en 
foberuece. Pero ci apetito , y 
ftudio de conocer ía verdad, 
puede fer bueno, y puede íer ma 
lo. Yanfi la virtud de la efludio-
fidad es necelíaria para poner 
medio 
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medio en el apé£ito)y eftudio 
de conocer la verdad. Por lo 
qual la cftudlofidad, que pone 
medio en cfto>esvirtud.Efl:o íe 
declara mas en la conclufion íi-
guiente. 
^¡Tercera conclufion. El ape-
ti to jy i ludió de conocer la ver-
dad puede fer malo de algunas 
maneras.Eftaenfeña S.Thomas 
cnelmifmo articulo. Declare-
mos , y probemos efta conclu-
íion^rayendo los modos,y ma-
neras como puede fer malo. La 
criaturas, el qual conocimiento/ 
no refiere en el deuido fin, qual 
es el conocimie nto de Dios. Ls 
quarta manera es, quando vno 
procura conocer aiguna verdad 
que es fobre la facultad de fu n> 
genio.Porque entonces fe pone 
a peligro de Caer en algu error. 
Por lo qual dizeel Sabio , que 
no hemos de pretender faber las 
cofas, que fon fobre la facultad 
denueílro ingenio. La vi r tud 
de eíludioíldad pone taflajy me 
dio,y moderación en todas( las 
primera manera es, quando vno |cofas 
coafuftudio vaalaverdad,y al «oQuartá^onclufíon.A la vir 
conocimiento de ella, fegú que tud de «ftudiofídad pertenece 
es malo.Como fí vno deífeaffe, el dar orden , en que el homfcrre 
y procuraífe el conocim;ento|Chrifiiaho fepa tod^s lascofa^, 
de la verdad>fegun,que enfobí r! que fon neceííarias,"y pertenece 
uece al hombre: fegun eíla razó ¡ a fu eftado. De ruerte,que ha d* 
íéria el tal deífeo y Iludió malo, ¡faber los artículos de la fee, los 
Lo m fnioes,íi vno procuraífe,¡mandamientos,y las demás, co-
y deíTeafle faber algunas cofas, ífas,que efta obligado a faber, có 
/para peccar; De otra manera forme a lo que quedadicho arri 
puede fer v ic io , y peccado por :ba en el tratado de la virtud de. 
íer defordenado el apetito : yjlafee.Por lo qual el ChriíHano, 
ftudiO de la verdad, y de apre-jque no fabe lo que deue faber, 
hender la verdad. Y efto de qua» conforme a fu eílado,peca mor 
tro maneras.Laprimera'esquá-
do vno eftudia algunas cofas in 
utiics,y poreíladiarlas dexade 
aprehender lo que es ncceííario. 
En el tal cafo el eíludioespccca 
do,y no tiene medio. La fegun 
da manera es, quando vno ape» 
tece faber alguna cofa de quien 
noeslicito:como losquepreté-
den faber alguna cofa de el de» 
monio : lo qual es curiofidad fu 
períliciofa. La tercera manera 
quando vno apetece conoefer al 
gunas verdades acerca de las 
talmente contra efta vir tud. 
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Rimera conclufion.La cu» 
riofidad es vn apetito de-
i fordenado de conocer al-
gunas cofas por el ertendimien 
to,o por el fentido. Efto enfeña 
Sanfto Tilomas en el articulo 
fegundo de la queftioncitpH-
Por lo qual la curiofidad 
cío contrario a la virtiv 
éfUidiofidad. Porque 
* ^ B b b b b i 
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medio, y orden en lo que Te ha 
de conoccr,y faber, f U curiofi-
dad dizeexceíroty demafia cnlo 
4 es conocer:ora fea por el ente 
dimiento, ora Tea por elfectido. 
^Segunda conclufion.La cu • 
riofidad e? peccado.Efto enfeña 
Sanfto ThoffJas en el lugar cita 
dojy los Sumidas en la palabra 
eurioíidadí particularmente Ca 
ietano. La razón es: porque la 
curioíidad dize apetito, y cftu* 
.diodefordenadode faber. Lue-
go es peccado .Confirmaíc: por 
que la curioíidad es vicie cetra 
rio a la virtud de efiudioíldad 
luegoespeceado.Pcíq aía vir-
tud fe opone el víciosy pecado» 
^Terceracpnclufíon, Lacu-
tioíldad de íi no es pecado mor 
ta l , fino es, que fe haga mortal 
de alguna cofa, que fe le junte. 
Efta carena Caietano en la fum-
maenellugarcitado. Declare-
mos efto. Si vnotuuieíle tanta| 
curioíidad j que quifiefle apren 
der de el demonio,en el tal cafo 
lacuriofidad por juntarfeconef 
te vicio,reria peccado mortal,y 
lo mifmo es en oíroscáfos (eme 
jantes.Perolacuriofidad de fí, 
no es peccado mortal, porque 
noescótralachandadde Dios3 
ni de el próximo. 
TrataHo X X XI .De laMo 
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E eft¿ tm&Smfto 7 bomas ,y todos fus difctpulos ^ los 
qus efcriHsnfohrc el, 
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Rimera cóciufio. La i derar de dos maneras,y eílo aun 
modeftia es vna v ir»! en lo exterior.La primcia mane 
t ud moral, que tiene! ra es <<fgu lacoueniécia de la per 
por officio preprio, 
el moderary tépiarlos mouimié 
tos exteriores de ci ornato exte 
rior de el cuerpo. Efta poneS. 
Thomas en el articulo primero. 
Porqen, los mouimietosesaerio 
m y en el ycftido>y ornato pue 
'deauer exceíío,pone S. Tho» 
mas la yirtud de la modeíVaa, q 
•€nla y modera eftos mouimier 
'teriores, y el ornato de el 
irCÓfíderaS. Thcmas, << 
"-^ muger fe puedecóii 
rona,y Jacaüdad deella, fieslxQ 
bre,o muger, y qeílado , y cali* 
dad tiene.. La legúda manera es* 
fegüq fe ordena ? otras perfonas 
en negocios,y en otras cofas fe» 
mcjátes.La virtud de lamodef-
tia tipia y modera lo exterior, 
quáto al ornato de la perfona en 
íl miíma de fuene q fea detaly 
íial calidad cóforme a como lopi 
de la perfona.Tábxé pone medio 
njosmouimieníos exterioresj 
.noedéalas demás perfonas, dé 
fuerce 
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fuerte,q no aya cxceíTo en eífo, 
rmocjayatéplan^á.Efte és elef 
ficio proprio de la virtud de la 
modeftia.^Segúda concluílon. 
Los q no guarda el deuido mo-
do en todo eílo > peca cót ra e ila 
virtud de la modeftia. En quai-
quier efl:ado,y cóforme a ia cali-
dad de la períona tiene vno obli 
juegos puede aucrcxceíro,y (ce i 
demafiados: y puede auer defe 
clojporqüc puede vn hóbre tal 
taren eílo. Luego neceííaria es 
cfta v i r t ud , que pÓga medio en 
eítOcPuede vn hóbre faltar enlo 
que toca a los juegos: porque es 
vn hombre mclácolico,y trifte, 
qno fe fabe rcfrenar,y y r a ía m» 
gació de guardar la deuida mo- i no en eílo. Virtud feria aproue * 
deíuaenelveíl idOjy omatodcjcharfedeel juego có teplan^ajy 
íu perfona, y en los mouimictos' moderación para dcíechar de íi 
exteriorcs:y a eílo inclina lamo el ípiritu trifte , y melancólico» 
deítia.Y quádo nofe guardací- y parajdefeáfeeíalmaíy iavir» 
to ie pecca contra ia vir tud dé tud de eutropelia i nelina a efto. 
la modeftia. El reiigiofo en el .También puade acontecei ,q íea 
ornato ha de guardar ía deuida grande el esceíloe-n jugar, yef-
modeftia > y lo miímo es ea ios ta dernaíls, templa efta virtud,y 
mou miétos exteriores 9 quádo efte es fu oíficio proprio en to-
trata algú negocío.Porq á otra das las maneras de juegos, 
maneralosha de tratar el rsíi- j ^Segunda conciuíió.Eftavir 
gioío>qelíeg!ar. Vio miímo es tud deeutropeliatq pone modc 
en íu proporció délos eccleíiaf- ración en los juegos es adiüfU 
ticos, y otras períonas femejan-' a la virtud de modeftia. Efta en 
tes. Todo efto fe declarara mas feñaS.Thom.encl lugar citado, 
cn'particular en lo ílguiente» La razó es:porq bíé anfi, como 
C TT rv 1- la ir iodeft iaponeordé,ymodo 
v- .ap. í I . Ü C e l j U C g O i en el ornato y mouirnientos ex 
DEeño,trataSThQmas,yto tenores de el cuerpo^nfítábien jr f j - r „ 1 .1 i la eutropelia es vna manera de 
a- 1 1 A imoaeitia)qponeorde)y moae« 
¡ t t m cuada en t i m m U f e g u n ; facion eR ^ toCa a loljlxegoS9 
dú s y los jutnmtftáS, í r i í ^ í í o por loquai feraneceflario tratar 
d i t i j^egs, ¡aquí algo de lo ¿j toca al juego. 
1"% R.ímerac5doíl5.Neceíra-; Hablando en particular de lo q 
I J rig es alg^oa virtud> q ten toca al juego, que communmé» 
I ga por ofñcio proprio po- |te fe llama juego, como es el jue 
ner medio,y templarlos excef-jgode los naypes,y otros jue* 
fos, y defeftos, q p ^ á e auer en jgos femejátes,(]ue tiene razó de 
los juegos,y efta virtud íe lla-
ma, eutropelia. Efta en íeñaS. 
Thoraas en el lugar citado. La 
razón es: porq en lo q toca a los 
contrato,entrelaspartes.En(?f 
tos juegos no ay duda ni 
fino que puede auer mu 
ceiTo,y cómunméte 1c 
1 5 0 0 F r a y P e d r o d e L e d e f m á , 
bien pude auer defedo.Lo co-¡ no jugaría vno fino fueíTepor^ 
rnaneselauerexceíTo. De efto la ganancia. La razón fcs: por-
ya fe ha dichOjque puede fer vir! que eílo no es, fino querer, que 
tudjjugar algún rato,y éntrete- el juego fea verdadero . Y trae 
jnerfe , aunque fea a los naypes.i configo el juego vna mane-
^Porque íkndo con moderación | ra de v idor ia , que deléytay; 
|repoí'a>y deícanfa el alma para recrea el alma.Por loqualnoes 
defpues tratar con mayor fuer' 
53,10 que tocare al efpiritu. 
feñal de auaricia , no querer 
jugar , fino ay dinero . Tan 
^Tercera conclufi0n:El exee folamente és feñal de que pretcn 
jder en los juigos algunas ve- devifloria en ei juego ,y que 
|Ees puede fer pecado mortal.Ef-, apetece aquella manera de éx-
ito enfeñaCaietano en el lugarjcellencia. lugar por auaricia, 
'citadodeS. Thomas. Decíace-jCs , quando el principal mo* 
;mos cfta cóclufion.Quádo el ex t iuo, para jugar es la ganancia, 
ceíío en el juego de fi,y de fu najy de eíta principal intención fe 
¡turalezaespcccado mortal,en-: mueue. Y eftos tales no íe di 
j tonces es pecado mortal. El exéjZe , que juegan propriamente 
pío es, quando en losjuegosíejliabiando. Porque el finprinci 
vfa de algunas obras, q de ti fon 
peccado raortaÍ,como fon pala 
bras torpes,y íuzias, y lafciiías, 
que fe ordenan a mal: entonces 
pal de el juego, es la deltóla 
cion.Y eftos tales no .les mueue 
la deledácion, fino la ganan 
cia. De lo dicho íe coiiige fa 
cl exceííbeneljuegoes pecado i cilmente la probanza de lacón 
jriortal.Sivno paracaufar dele-!clufión puerta, 
¿tacion vfaíle de pa^bras tor> f Quintaconclufion. Laaua 
i^esjOde meneos, o colasíemejáiricia, que interuiene en el jüe-
ites ,como puede acontecer en'go , no fiempre es peccado 
las comedias, en el tal cafo el ex j mortal, aunque algunas vtfzcs 
jceíTo de ios tales juegos íeriape 
cado mortal. Lo miímo es, fi en 
jotros juegos fe hizieílen injufti 
cias,y colasfemejcntes,el excef-
fo fenapeccado mortal. 
fQuar tacóduf ion. Eljugar 
por codicia de ganar, no fiem-
pre es auaricia ni peccado. Efta 
enfeñaCaietano en el m'ímo lu 
gar. Declaremos- ella conclu-
üon. Cierta cola es, que no es 
•:cia, ni nace de auaricia el 
para ganar , ni es íuffi 
es pecado mós ta!.Eita pone Ca 
tétano en el lugar citado.La re-
gla cierta,y infaiiible es, q quan 
do la auaricia, que fe halla en el 
juego fe oppone tanfolamente 
a la virtud de la liberalidad, ea 
peccado veniaí,y quando íeop . 
pone a la virtud de la juilicia 
porcoaicceríe algún pecado de 
inj;uft¡cia,en el tai calo fera peca 
do mortal. Aduiertaíe cóCaieta 
no en el lugar citado, q quando 
vno juega por auaricia, lo qga 
(erial de auaricia , que* na ene! tal juego fe llama turpe 
lucrum. 
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• lucrum,ganancia torpe. Oran-
do fe comete injuílicta eneljue 
go fe ha de declarar al prefcntej 
para que fe entienda, quando ay 
obligación de reílituyr. 
^jSexta conclufion: Hilando 
en derecho natural tanfolamen 
te, por el juego fe paíTa el domi-
niojde lo que fe juega. De fuer-
"te, que fi juegan a los naypes ,o 
imaüadñjy piincipalmentf ei lo'! 
licitara otros con palabras a!p-:-j 
rasaduras , y fsfrentcfas paraj 
que jueguen , de tal fuerte, que | 
tendrán al otro,fino juega , por j 
hombre duro, y ruftico. £ n ef- i 
toscafosnoesvifto, querer ju -
garnipafíarel dominio. 
f Séptima conclufion : En fil\ 
juego esneccílana igualdad del 
alaxedrezjO aotra qualquieralpartedeamboslcs que juegan,] 
cola, por el tal juego íepsíTaery de otra manera no feraverda-j 
dominio de lo que íe pierde, Ef- dero juegcni fe psfíara él domi j 
to eníeñan todos los Doctores nio de lo que le juega. En eítaí. 
en la materia de reílitucion, y conclufion conuienen todos ¡os! 
particularmente los difcipuioS'Theologos,yluriííasyíiníacar. 
deS.Thomas.La razón es: por- Ringuno.Larazon es:porquc el 
queeneltal cafo es vn contra- juego es vn contrato de jufticirj 
todcambasparte5,quede fuña corno es cofa notoria.Luego eni 
tEraleza no trae configo injuria el tai juego ha de auer igualdad i 
aiguna.Luego eftando en cíete y fino Ja ay no lera juego, ni fe | 
cho natural por efte contrato fe paliara el dominio; y fera pecca-1 
paila ei dominio. Aduiertafe, q do morral contra juü icir. 
eílo fe entiende con dos condi-| 5iDe eíla conclufion íefigue, 
ciones.La primera es, q los que queesillicito iugar sncaío, que 
juegan,puedan enágenar fus bie vno fea mas aueniajado en íaber 
nes.Porque fino pueden no po )ugar,que el otro, Y en c; tai ca-
drá paífar el dominio, ni jugar, lo es peccado mortal contra juf-
iLafegundaes,queno ayaenga ticiaryay obl gac.ondercíti iu 
no,ni violencia en el juego.Por cion.La razón es ¡porque en el 
queauiendoengaño,o fraude, tal caío no ay igualdad en el: 
no podran paílar el dominio. Juego , fino grandifsima defi-
<j¡ Acerca délo que queda di- gualdad: porque ieauentajaen' 
cho de sfta conclufion íe deue el. Aduiertaíe, que fiel que ¡abe 
aduertir, que no es fraude viar 'masjugar amonefiraael ocro, y t 
de las cautelas de eljuegojss leadaierte,que juega mas que 
quales fon licitas en el mií'mO |el,y con todo eíloet otro por fia 
juego, conforme al aluedrio de 1 que jueguen en el tai caio , es 
varones diícretos, y prudentes,,muy aparenceeoía,^'ie pueae ei 
y labios en las ieyes deelmifmo qu¿ fabe mas jugar licuar al otro 
juego. Tambiéníedcueaduer- el dinero,que leganaenei ju^ 
tir,quefereduze ayiolécia vna go.YpueddeJolkuar no po-
gran importunidad , y muy de- tulo de juego-.pues no ay if 
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dadeneícontra ta , f ino por t i - fgo«ío, Cabiendo,que infalible 
tulo de donación. Porque es vi-1 mente gana. Eíle tal no puede 
fto hazer donación de lo que le í ganarjm llenar conbuena conf-
ganan, ínoputllo que le aduier-1 ciencia la apuefiajporq fabe cer-
cen de el exceífojque le tifne en í tiísimamente, que gana, y aníl 
el juego. Aduiertaíe también, qj no ay igualdad en el contrallo, 
fí ambos a dos ignoran, qual de| f En cftadifticultad algunos 
ellos juega mas, y có todo eflb,] Dodores por eíla razón quifie 
ellos fe conciertan,d:ziendo,ju 
gemos, exceda qual excediere 
en el íaber el juego, en el tal ca-
fo licito es el contrato. Porque 
de amba§ partes ay igualdad j y 
fe ponen a igual peligro.El ex<> 
pio es,quando fe celebra vn con 
trato, ignorando la negociació 
y el valor efe la cofa,y diziende, 
valga lo que vaUere,dadme eíla 
cofa en tanto. Porque entonces 
ay igualdad de todas partes. 9 
^ Acerca de eíta conduficn 
ay algunas dudas. La primera 
duda csjdcaquel, q fabe que tie-
ne juego,con€¡ qual gana infal-
libiernínte al cótrario,y con to-
do eílo apuefta,y embida íabien 
ron dczir, que no era licito en-
.uidar enel tal cafo, ni lleuar acj" 
l la mano por efia manera dede-
figualdad que ay. 
«¡I A efla dificultad fe hade 
refponder, que eíto es l ic i to , y 
en eílo no ay diffícultad, y anifl 
lo tienen todos ios Doétores* 
Prueuaíe lo primero de elv .0 de 
todos aqllos que juegan, y q tie-
nen buena confciencia.Lo fegú 
do feprticua, porq eíla es ley de 
el rnifrno jucgo,y ío queaconte 
ce agora a el vno de los que jue-
gaa Le acontece defpues al otro, 
y anfi es k f de juego, y ay igual 
dad en todo el juego. 
f A la ra^on.de dudar fe ha de 
dociertamente,q gana al cótra-|refponder,que en el t ; l juego a}{ 
rio.LadiíHcultad es, fi en el tal ¡igualdad como queda dicho, 
cafo podra hazer eílo. Ei exem'? por íer ley de juego,y que en to 
pío es en el juego de los naypcs, jdo el juego puede Iacceder a am 
que fe dize laprimera, y el qesjbos los que juegan , y anfí ay; 
de mano tiene el mago^yei otro j igualdad. No esla mifma razón 
que es de pie tiene vna gran pri-j de c! que apueíla. Porque el que 
ni?ra,y eí de mano enuidsjquan j apaeiia fabiendo ciertamente 
t i dad ds dinero, íabic ido cerní [q gana no fe pone apeligro nía-
fimamence , que gana.ai otro. 
(La razón de dudar es;; porque 
jenconces no parece que ay igual 
Sdad sneljiiego ^ pues efte Wot} 
sque 2:ana intalibiemeate. Lus-
guno,ni ay igualdad* Toda vía 
qued a ciifficu 11 ad?qu an d o jugaf 
íen íola vna mano, y en aquella 
mano le ent -iííe el ma^o al de 
^ mano, ü entoncesíeria licito el 
no es licito hazer efto. IXe-íe-nüidarjy ileuar lo .quefe.eaui-
Hmos eíto. con el. exeropiolda. La razón de dudar es: por-
'iTqus apueíla íbbre .al£;ú ne ^que emoqces parece que no ay -, 
igual 
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^igualdad ninguna, y que es lo]inasapáreteíer licito.5y q cide 
!mumo,q de el que apuefta. Por 'pie puede UeuRr el dinero. La ra i 
letta razón algunos ha tenido,jq|zó es:porqen realidad cí verdad 
en vna mano no íenaiicito,nií'c jen eíto no vuo deíigualdad,yd 
podría Ueuar lo que íe jugaíTe.ide mano pudiera ganar, tí el 
Con todo eflo mi parecer es fer jotro tuuiera cinquenta y qua-
licito. Porque ay igusldad en c l t r o : y aníi fue licito el ¿enmdar, 
talcótrato.pQrqueaü principio y Heuario «nuidado,y de eíte 
quando íe pon-íajugar aquelk parecirfugrómuchos.Dodores 
man9 ambos ados íe ponen a y, cómunméte le tuuieró todos, 
igual peligro de que ai otro le i ^Laíegüdadifíicultades, de 
cntreel ma90,y jeluceda laíuerjvna manera de juego yapueíla,! 
t e ,y aníi ay igualdad. Por lo:quepuede aconret ,y haacoiuc-j 
quaino es la raiima razón , é¡ de cido en Salamanca . Auiencio • 
eiqueapueíia, fabiendo cierta-!quatrooppo(icores a vna cgEhe| 
mente que gana: porque ei tal a dea todos competían ia'eacií:e¿ 
ningún peligro ie pone. ]dra,y todos reñían grades apabj 
Toda vía queda díffieul-íionadoá. Vn eiluaiante vio de! 
tad, quando voo^que esde ma» -.eíle atdid,c£ue spoi'tar con qua I 
jno tiene el ma90,y enuida, y di- tro apafsionadosde todos qua-
Ízeel de pie, que j o qu iere , íi le tro üppoiitore!í,y con cada vno dan yn punto mas ,porqueel q hizo «puefta de cien reales, q no | es depie tenia otro ma^o^Ladit'ileuaua la cachedra íu amigo! 
íicultad es, íi en eíle calo fera l i - 'por quien el cíiaua afficionaao. 
citOjqueganeelqueesdepie .Et |Enet tecaio es fprjoloauér de. 
te calo acotício en eiios rey nos,-ganar a los tres,y e$ cofa cierta» 1 
y vuo varios y diuerfos' parccc-li-'orq apueila có todos quatro,y;! 
res.Prorque vnos dezíari, que el jvnoíülo ha á llenar ia catfaedra.i 
de pie no podra ganár , porque-Por lo quai parece ier deüguali 
aquel punto mas 4ue .ied.tuan le el t i l cótrato^ y per có' 'guíente ! 
aiuade entender délos puntos,-no letl icito. Porque como qda1 
dicho, en no auiendo igualdad,' 
no es licito el coatratu , ni íe 
puede licuarlo.que íe gana. Por 
otra parte parece, que ay igual* 
qfon deel iüego , y eneljuego 
déla primera no ay tal punto, 
quales ma^o de cincuéta y íeys. 
Gtros dixcroníer licito ,y que 
lo pudo ganar: porque bien pu- dad ¡porque cada contrato por 
diera el otro entender el punto, ja e^  igual,y ay igual peligro,j 
que tenia ouís'el otro enuidaua'poique cada vno ae cíios pLiccíej 
ho^ 
añadiéndole vn punto, que no jileuar la Ci.thedra. En e í b dií 
era vfado, y lo dtuia de enten.. cuitad no ha raitado algún e 
deranli. breg,raue,yrd'o¿cü.,quedíijí 
efto l ic i to , y que puede?ír 
có buena confciécialas ap' 
éíta difácultadfe ha de 
rcfponder^eneílecaíoes muy 
1 5 0 4 F r a y P e d r o efe L e d e í u i a , 
y conuencefe con la razón he-
cha. 
f A efta difficukadfe ha de 
responder que cada apucíta de 
eítaspor íi cslicica:y todas .'un-
tas Tonillic tas, y no puedsjJle-
uarcon buena confeiencia las 
apueílas. Efta escommun íen* 
tenciade todos. La razón es: 
porque todos ellos contratos 
'juntos hazen vna gran deílguai 
I que no tenia dineros Tuyos. Có-
rirnjaíetporque en ciic- contrato 
no ay igualdad , aunque tenga 
dinero en lucaía, para pagar 10 
hurtadol^orque el tal juega co 
im có dinero aufsnte, y el otro 
con dinero prefente. De fuerce, 
quec-nel miímo juego ennin 
gunamanerapuedegetnar, aun 
que en (u caía tuuieüe dinero. 
Lacíivficuitad esíi en otrojue-
dad,como es cofa notoria.T ef-i go-y con otro podria ganar. A 
to acontece a vezes^que vn con 
trato por fi fea licito, y íi fe jun 
efto fe ha de reiponder, como 
decl víurario,que íi tícns; por 
ta canotros esiliicito,oambos otro camino, da donde reftitu 
juntos ion iilicitos. Y anfi fe ref; yv>^ jusg0 «s vaiido>y páfta do 
ponde a la razón de dudar en : niinio de^l direro ^^ue íe ]uc-
contrario. í ga.PorqueeldinerOjquefehur-
«5 La tercera difHciiítadesds l iano ay obligación ck reititu-
aquelyque eftando jugando con: y^0* el miímo numero , Jino 
otro,le'td!racÍdinero", y buena) otroíemejáte.Pero íko tuu ie í -
mence coja el dinero a el otro, y ' le ^  donde reftituy r,quq íquier 
con el jaega^ le gana^íl efte tal contrato es inuaUdo, y parcicu-
guarda igualdad,y podra ileuar i larrnente el juego, Porque es 
aqueldiníro, quegana. La vaA e^agenarloageno contra lavo 
zó de dudar es;porque fi lo hur luntad ü&el verdadero íeñor. 
tara vno,y jugara con otro pu-i ^Todauia^uedadrfiicultad 
diera muy bien llenarle ia ganá ' fi con buena fce peníando ,que 
cia.Luego lo mifmo f^era juganí era íuy.ó tqjmaíTe.algun dinero a, 
do con aquel, a quien hur.tJO.Gó.' aquel con .quien efta jugaíido,;y 
firmaíe-.porqueíi vno con el di^! c?n $$$4 dinero ¡e ganalie al-
aero hurtado .negociara^ trataj g0 i fi ieria valido el taicontra-
ra pudiera lleasr la ganancia. J t0 5 teniendo por otro camino 
Luego lo mifmo fera en la gana; d;nero,con qucrelutu) r. A eí» 
cia de e! juego,porque es ia m.í^ ta difficuitadtoda viavme pare-
ma.razón." j ceno iervahdo el tal contrato,, 
«¡ A.efta diCficuItad fe refporf y qüc.^y obligación de reftitu-
,de,que en eíl-e-«afo en ninguna" y r por las r^ azooes ya hechas.fif. 
manera ss licito ileuar la ganan toiedeclana.mas.cn.lo figuiete. 
% Efta es commun fentencia; . ,f- OTtaua .conclwíion,.. Los 
-odos^ La razón es;porque eij' que por ei juego no puedien pai 
es de el todo inúoi^ritario: íacel.domimo : porMue- nopue 
' tgara con e l , fi fupiera,-denenagenariusb enesjtainpo. 
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|co pueden adquirir dominió,d^ 
fuerte queseóme np pueden per-; 
derjno pueden ganar. ¡Elexem 
pió es en los menores,/ en los re 
ligiofos.Eíla concluíion es cier-
ta entre todos los Doftores. La 
razones: porque en los contra» 
tos ha de auer igualdad de am-
bas partes. Y no auriaigualdadj 
i i pudieíTeganar , y no perder. 
Deío qual íefaade ver Soto, y 
Alcocer, y Gouarruuias. 
f Nonaconciuíícjn: Eftando 
cn'derecho natural aeíVasperfo* 
ñas fe les concede ,-que cóforme 
a la calidad, y condición de j a 
f 
fi podra ganarle mas , que los 
qu a tro ducad os.La r a z ó de du« 
dar es:pOrqueno parece j a u r í a 
jgüaidadjfi pudieíreganar mas 
que quatro ducados. En efta dif 
ficultad, y por efta razón Soto 
€nfe ña,que no puede ganar mas 
que quatro ducados.Otros Dq-
áo res tienen, que le puede ga 
nar todo lo q el otro puede per 
der . En eíláfentertcia ínciina 
Órellana,cnvñospapeles dedo 
minio 
f Digo lo priméro,, que fí no 
puede perder,íino quatro duca* 
dosde vnamano^ampoco pue* 
psrfona , puedanjugáralguna'de ganar mas de quatro duca-
moderadacantidad, y enel ta l jdosdevHamáno , .y eflode quaí 
cafo podran ganar. El exemplo: quiera de los que juegan. Lara-
es,vn hijo de familias, que efta, zon es; porque de otra manera 
en Salamanca,/ le prouee fu pa- no auria igualdad, 
dre para alimentarle cien duca-l Digoloregundo,queen eíle 
dos , efte tal podra juzgar qua- cafo puede muy bien ganar to-
tro ducados, ó vna coía afsi fe>» do lo que el otro puede perder, 
mejañte, Efto ehíeña Sotoi ylprueaafe: porque el pobre, qiie 
Nauarro*La razón es: porque el no tiene fino quatro ducados, 
padre,o el prclado,o el fuperior,^ puede ganar mil ducados a v n ú\ 
o el marido concedefacultadj a co,como es cofa notoria.Luego" 
aquel, a quien dala adminiftta|lo mifmo fera en nueftrocaíb; 
cion de aquellos bienes , para porque es la m i í m á razón.Lo fe 
que los gafte en aquellos vfosj'gundo: porque fe ílguiria, que 
fin los qualéscómodamente no |efte tal cílumeífe obligado á ie« 
fepuede .páíTárla vida humana, uantarfe de el juego ene! punto 
Y el juego templado,y modera- que ganaífe otros quatro duca-
do es vno de eftosvfos. Luego idos. Loquees grandifsimo in-
par€ce,quevirtualmente, y in-lconuehiérite. Todauiaay diffi" 
terpretatiuamente da la tal i i 
cencía. , 
% La difficültad ef, fi efte tal, 
que no tiene licencia virtual de 
perder , mas que quatro duca-¡ puede gaftat el hijo fin licenci 
dos,y juega con otro, quepue ldeelpadre.Luego no fera lici? 
de perder todo quanto quificre,' voíuer a jugar. A eílo fe h • 
Sam.i.partj Cecee 
cultadípórque la ganancia, que 
gana én el juego, fon bienes pro 
FeíHcioSjComo dizé los Ititiilás-. 
Y esantl,queeftosbienes no los 
150^  Fray Pedro de Lcdcímaj 
refponderjquequandp el padre 
dio licencia interpretatiua de 
juzgar aquellos quatro ducados 
ledio. licencia parahazer buen 
juego,y.por coníiguiente para 
paitar adelante, , ynpfeleuan-
tar. 
A la razón de dudar fe refpon 
de,quefíenipre ay igualdad en 
el juego : porque va creciendo 
el reftojy.lo que tiene que jugar 
quando va ganando, y por con-
{iguiente>{iempre ay igualdad. 
f Decima concluíion:Quan 
doavnolehazen , que juegue 
por fuerza, conforme a lo que 
y a queda dicho, los que juegan 
cpnel,no le pueden ganar.Eífca 
es commun fenténcia de todos 
losDodores, particularmente 
de los citados. Larazonesipor 
que en el tal c a fó lo es volunta 
rio,ni quiere jugar,nicontraher 
aquel contrato. Luego el tal có 
de ganar. Laregundaíentencia 
es,que efte tal puedeganar,aaü' 
que no pueda perder. Efta fen» 
tencia tienen algunos difcipu-
loa deSan£toTb.omas,y!atiejne 
Anglesjy.Manuel Kodriguéz, 
y Orellana. La razón esiporque 
losquehizieron violencia al tal 
íepufíerona jugar,viendo, y fa 
biendo , que no podía perder. 
Luego es vifto , que ios tales ie 
quiííeron hazer donación. 
^rAeftacfefficultad^mi pare-
cer es,que ambas íentencissTen 
probables : pero masi probable 
me parece la primera por la ra-
zón yadichajy también,que no 
parece cofa verofimiijque los ta 
íes , que le compelieron a jugar 
quiííeron hazer donación. Lo 
miímofehade dezir , quando 
cópele a jugar avno}q no puede 
perder cofa alguna como a vn hi 








traío no es valido, ni fe paífa el( Porq es la miíma razó. Tábié fe 
dominio de el dinero. 
<¡f Lad¡fficultades,fí ya que 
ha, de dezir lo mífmofde aquehq 
excede mucho en eJfaber jugrr. 
ios otros no le pueden ganar, íi quando le compele el otro a que! 
el puede ganara los otros, que 
le hizieron violencia. La razón 
de dudar es: porque en eftc con-
trato hade auer igualdad. Y" no 
auria igual4ad, íx el pudieííe ga 
nar,y los otros no.Luego tam-
poco el puede ganar.En efta dtf 
neultaday diuerfos pareceres. 
La primera fenténcia es, ^ el 
quefuecorapelido, no puede He 
uarnadaa los otfos.Eita fenten 
; cia tiene Alcocer ?y fe conuen ' 
ce con la jrazon hecha. Porque 
' ¡a de auer igualdad, deíuerte, 
e^ fi no puede perder, nopuc-
juegue. Detodo eílo queda ya 
dicho mas en particular. 
«g Lo que toca a losreligiofos, 
fipuedenjugar, y pueden ga 
nar, y íi pueden jugar dándoles 
e! prelado licencia en commun 
paca gallar, íedira en fu lugar 
en la materia de los eftados.Por 
agora lo que es cierto es , que 
ningún prelado por ninguna 
ma1n.era de licencia, que dé es vi( 
CQ dar al religiolo licécia para ju 
gar largamente, y en cantidad 
Porque la tal licencia feria cor 
rupcion de la reijgíbn, y no fe»] 
m 
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gon in i . 
a.q. í z . 
ría para edificación fuya^no par garlo que fe le gana, jugando 
ra deftruycló. Y los prelados no 
d íuenni puede dar:iicencia,que 
fea para deílruj. ció'de la religió. 
Por lo qual los (§ juegan con los 
religioíbs deué aduert ír , que lo 
que ganan a ios tales reíigioíos, 
qne juegan excefsiuamente, no 
fe lo pueden ganar,ni fe lo pue* 
den lieuar. Y anfí tienen obliga-
ción de loreftituyr alconuéto, 
al qual pertenece el tai dinero, 
f Vndecimaconclufíon. Los 
en eftosreynosdeCartiiia. Eílo 
tienen communmente los Do-
lores, Larazon es:porque ay 
vna prematica de el Rey nuef-
t ro íeñor ,en la qual fe prohibe 
jugar al fiado , y annulla todos 
ios contratos eícripturas, y pro-
meíras,que fehizieren jugando 
de ella man era. 
5f La difficultades i fiel que 
lo gana lo puede tener con bue 
na confciencia. En eíla difíi-
q pierden dinero enel juego pro ¡cuitad ay diuerfos pareceres, 
hibido lo pueden repetir, y los | La primera ferttécia es, que efta 
que le ganaron condenádolos el'obligado a refiituyrio en conf-
juezeitá obligados a rertituyrla'ciencia : porqué las talés leyes 
tal ganancia. Eílo tiene Soto en jobligan en confciencia, y irrita, 
el lugar citado jy Fray Luys L o f annuian los tales cotratos. La 
ipez,y Medina, y Aragón. La rajfegundarentencia es,que lo püe 
¡zon esrporqueiasleyes, que pro jden tener con buena confcíécia, 
jhiben el juego dan aftipn enjy queafsife vfaentre los nobles 
jei foro exterioi:, para repetir lo ¡y que fu Mageífcad) y el coníejo 
perdido.Luego puedenlo repe^reallo veen,y loconfienten.CQ 
tir« La difEcultad es ü podran i forme a eílafentencia dizenlos 
postales entregarle fecretamsnriiDoélores., que la prematica de 
te de cíbe dinero. A efta duda fs ifu Mageíladieffca recebída,quan 
refp©d£,q no fe puede entregar, [toa efto, que el que pierdé en 
fino lo quieren repetir por ver- japueftas, o en juego ai fiado no 
gaé^a.EftoenfeáálosDoiílroresjeíta obligado a pagar lo perdi-
eitados.La razón es: porq fe paf jdo,y también quanco a eílo,qu£ 
foeldominlojy elderecho,y ías íi lo paga io puede repetir en 
leyes folams^e dan licencia paraljuyzio. Pero no efta recebida 
repetirlo en el foro c x t e r í o r . E Í 
to 1c eatiede>quando por e l j u e 
go it paita el domin iorpor f fino 
le pa í ík í í e dqmimo-i&ú ©1 tai cafo 
podi iafe fecrecamente entregar 
no aaieudo eíCin.dalo ,n í pudien 
dolo recuperar con a a t h o r i d a d 
de el j u e z . E l que j u e g a al fiar. 
quanto a eíl:o.,qtie eílie obl igado 
a reft i tuyr fi felo pagaron. 
5} A e l la diff icultad fe ha de 
rdjponder,que efbafegundafen-
tencia.parece m u y mas proba-
ble. Todo efto íe h a d e e n t e n -
der^lno f u e i í e , que v n i s f í e jura 
do á e pagarlo , que ea el cal c 
aunque de prenda, O ü a d o r , no 1 Go por la íandlidád de el jura 
sfta obli«rado.enconfciecia a pa»> to eliaría obligado a pagar 
Cecee i 
1508 Fray Pedro de Le< 
D i T h . í i 
«g D uodecíjna concluílon: j u-
garjuegosjque eftá prohibidos 
cp grauiísimas penas ? como fon 
pena de muercejO otras femejan 
tesjes peccado mortal. La razó 
es: porque de la grauedad de la 
penafe coliige euidentemente, 
que ia intención de el legiíladór 
es obligar, a peccado mortal. 
O tras muchas cofas auia que tra 
tarde juegos, finday lugar 5 en 
otras partes fe han dicho algu; 
ñas cofas,que pertenecen a eíto. 
G a p . l 11 . D é l a m o d e í l i a , 
que fe deue guardar en 
; e i o r n a t o e x t e r i o r . . 
R.imeraconcíuíIon.LÍcltp 
y ado de virtud guar-
dar la deuida modeília en 
el ornato exterior. Efta enfeña 
S.Thomas, y tpdos fus difeipu-
los.La razón es: porque poner 
medio, y orden en el ornato ex-
terior conforme ala condició, y 
calidad de la perfona5es obra go 
uernada porla razón, Luego es 
obra de virtudjy cofa licita. La 
modeília tiene por officio pro-j 
prio poner tafia, y ordé en ello. 
f Segunda cqncluíion: £1 or-
nato exterior puede fer pecado 
deíleteprincipiossy rayzes, Ef-
ta eníeña Caietano en la furama 
verbOíOrnatus^ mas largamen 
te en el jugar citado deS. Tho-
|ímas,particularmi:nte en el fegú 
'do articulo. Eílacpncluílon no 
puede probar de otra maner 
'ílno declarando los princi-
rayzes, l 
1 
f L a primera rayz,de donde 
viciar íepuede,y hazer peccado 
el ornato exteriorjes de la inten 
cion, lo qual es cornmun,aun a 
las buenas obras. Sivnofeata-
uia,por,,vanidad,yfoberuia)o pa 
raprouocar ama!, el ornato es 
malo, conforme a la intención 
de si fin. Si el fin fuere peccado 
venialjíera peccado venial. Co-
-mo acontece en vna muger,que 
fe atauiapara parecer hermoia,o 
ric.a,es peccado venial: porque 
es y anidad. Si el fin fuere pecca-
do mortahíera peccado mortal: 
•porque el fin es peccado morui . 
Como íl. vna muger. íeatauiaiíe 
para.prouQcar : o incitar alos 
otros a peccado mortaÍ,feria pe-
cado mortai. 
í La fegunda rayz cs,!a dema 
üada íoiicuud de atauiaríe. Por 
eíla razon;puede fer peccado ve 
nialjporfer cola íuperflua.Pero 
puedeacpntecerjque lea pecca-
do mortahcomoíi fuefiedema-
fiada la foiicilud, y efafteílo a 
atauiarfe^ y :adere^arfe , de tai 
fuerte guípore í tarazon paflaf-
feaigun precepto : como fí de-
xaíle de pyr miíía en 4ia de fieí-
ta. 
f La tercera rayz es,fi vuieíTe 
ley,porqaepor ;razon de ia ley; 
p o d r i a f e r p e c c ad o y eni a 1, o m o r 
tal conforme a ia calidad de 
ley. íl ia ley.es graue, y tienegra 
uemateriajOgraue^ ena , qual 
ealadeícommuniún, ia i^ íen-
tentice, ootra iemejante, feria 
peccado mortal. Como ü eftu-
uiefle prohibido el cal ornato 
con eíla pena.Perp fí la ley esde 
cofa 
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ga a venialjíerapecado veniaí,íi ¡mente que ei atauio puede íer 
no es, que aya.menofprecio.Lo preciofo para vna muger ordi-
mifmoreha dedczir de la cof» naria,yno para vnaleñora prin 
tumbre,quando tiene fuerza de ^ ipal. Eíle cxceíTo ííempre es p>e 
ley.Porque entonces lacoílum cado,y communmente es pecca 
bre es como ley . 
i %La quartarayz es, la quali-
dad de el ornato. V efta quali-
do venia^y vanidad» 
•jf La vkáma raysppor donde 
puede fer peccado es el efcanda 
dad communméte hazejque fea'lo,€fto es la occaílon de peccar. 
peccado venial. Como fifueíTe'Porque vna muger demaíiada-
indeceníe,o no tan cafto,y l im- msnte atauiada de ordinario 
pio,y hoheílojcomo.es eí ata* mueueamal,y amorJibidinofo. 
uiode las mugeres,que muefijPeroíi de parte de la muger afsí 
tran los pechos. Caietano enfe- 'atauiada no ay intención de pro 
ña, que donde'ay coftumbre no uocar aramor-iibídinOío,no fera 
es peccado. Pero a mi me páre- peccado moftM, aunque tenga 
ce, que de ordinario es peccado(a}gun contento vano, de fu her 
venial porio menos.. imoíura y atauio,y aunque íe af-
f La quinta rayz. es, quando fey te; Porque ello, es vna vani-
en el ornato entra el affey taríe: |dad íuperfíua.Y íl los otros pee* 
porque entonces communmen canniortalmentt,mirádola, no 
te es peccado venial: porque eí-
toconiífteen vna.ílmiíacion y 
fidion vana.Porque ílendo fea, 
o no tá hermoíá fe finge fer her-
mof3>o mucho mashermoia,. 
«jjLafextarayz es,ferprecÍQ-
fo elataulo,y el ornato, defuer-
te,que íí elatauio conrorme |a I3 
calidad de la perfona es precio» 
fo,y:excefsiuo, fiempre es pecca 
do.Pero puede fer precioío reí* 
pe&o de vna perfona>^ no refpe 
es ocaílon dada, ílno recebida. 
Todas las demás coías^que toca 
en eíle punto fe hande.veren 
Caietano en el lugar cirado.To 
dt> ío demás, que. trata Sanílo 
Thomasen la íecunda fecunda?, 
bn cofas que p e r 15 n ece n a e ñ a-» 
dosparticuiares de^Propriecas, 
Obifposreügioíos.Loqual. 
fe ha de tratar por fi 
mas en par-
ticular. . 
F I N I S . 
Cecee 5 
E N S A L A M A N C A . 
En cafade AntoniaRa-
mirez viuda. 
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copiofa de todas las cofas nota-
b i e s , c o n t e n i d a s e n e f t a S e g u n d a p a r -
t e , p o r e l o r d e n A l p h a -
h é t i c o . 
A b o g a d o , 
L Abogado efta obli-
gado de charidad a 
abogar en las caufas 
dé los pobres,pag. 
S iy . co l . i . 
En extrema necefsidad cfta obliga 
doel Abogado a abogar por el 
pobre,fino pecca mortalmente, 
ibidem,col«2» 
En graue y commun necefsidad ef 
ta obligado a abogar l'opena de 
peccado mortal, fi de parte del 
Abobado ayíuperf luo, ibideni . 
Si ay particular obligación mayor 
en el abogado a ay udar la caufa 
de los pobres,pag.81 S.col . i . 
Abogado que por ignorancia no 
dsfieí idelacaufa que t o m a a í u 
cargopeCca mortalmente con-
tra ju í l i c ía , ytiene obí igsc ion 
de reftituyra la parte todo el 
daño que íc le íiguio, pag. 8: o. 
c o l . i . 
Abogado ncgHgéte en procurarla 
caula de Tu parte p a c a contra 
juílicía y tiene obligacicn de re 
ftituyr el dañojibid.col.s. 
Abogado que efta aparejad o para 
recebir en fu amparo todos los 
pleytosquele vinieren aunque 
feaninjuftosy fin numero eíla 
en eftado de peccado mortal, 
pag.Si 1 .Col. 1. 
Abogado que dcfiende'caufa injuf 
ta pecca mortalmente co n obli-
gación de reftituyr todos losda 
ñosj ibd.col . i . 
Abogado ÍI eftara en el ta! cafo 
obligado a reftituyr a fu parte 
el gaíio y los daños,ibid. 
Abogado que aboga en caufas cri-
minales-injuftas fí eftara obliga 
do a reftituyr al fifeo loque le 
aula de aplicar 6 alaparte)pag« 
Srz.col. 1. 
Abogado que hade hazer quand > 
ai principio entendió que la • 
ía era jufta, y defpues enf 
ferinjufta^bid.col.i.^ 
Abogado que defieudf 
a 
T A i 
í laesperjuropag. S2 } . c o U . 
Abogado que defiende cnufa juila 
y allega falíamenteél derecho y; 
preíenta efcritosfalfos no pecca 
mortalmente)pag-<8i4. coi. i . 
Sics licito a! abogado quando Ja 
cauía es dadora abogar porqual 
quiera de las partesjibid. 
Si el abogado puede abogsr por la ' 
parte que tiene menos apacén-
ciade yerdadjpag. Si 5.colum-
na i . 
Si es licito al abogado en califas 
criminales abogar por la parte 
del aclor ííendo menos proba' 
blejpag. t í i í .cól . i . 
Si le esiieito abogar por qualquíe* 
ra de las opiniones dedereciio, 
pag.Siy.coi.z. 
Abogado no puede exceder el 
precio quando effcataílado por 
ley y íi excede pecca contra juf^ 
ticia y tiene obligación d<¿ refti 
tuyr elexceíro,pag.82p-co.i.;2. 
Abogado íepuede concertar con 
lapartedelprecioquandono ef 
ta taflado por \ty con ciertos l i -
m.ifes,pag.8 50.coJ.i. 
Abogadoíiefta obligado en con« 
feienciaa no llenar nías de dos 
reales por las peticiones comolG 
difponelalíyipag.S^ i.co!.2^ 
Si en otras peticiones que no fon 
ordinarias tieneobligació el abo 
gado a acudir ai juez que talle 
el precio,ibid. 
Abogado q reciba precio por ayu-
dar la caufa mjuíla pecca mor-
talmenteyquieníe loda.tam-
^ :enipag.8^.col.i. 
A -dosv los ma^miniilros de 
' '^oeccá recibiendo dones 
\ ÍÍ de alguna cantidad 
i L A . 
S j es peccado g r & i i t t f t g . S ' ¿ x o 
' • lumna. i . -
Sigilan obligados .areftítuyí los 
' tales dones,ibid. . ,. 
Los'confeííbres deu«n Píeguntát 
a-los tales abogados í¡ íaben las 
colas de fu: eíladojpag.8 ] 7 .co-
lumha. i . ' , V 
Aborrecimiento de Di&s>o odia. 
Aborrecimiento de Dios es el mas 
grane de los peccadosjpag, 1 .^3. 
col.x. * 
Aborrecimiento de Dios,no es vi» 
cío capital,ibid. 
Aborrecimiento de fi mirmo y del 
próximo especcado mortal : y 
el mas graue contra el próximo 
ibid.coí . j . 
Aborrecimiento del próximo pro 
cede de la embidiay de la ira, 
Í p a g . i i j . c o l . i . 
Ambición. 
Ambición de fo. natutaleza es peca, 
dojpag / i^io.col . i . 
Ambición no es peccado mortal,G 
no lúeííe de parte de lo que fe 
apetece,!! fe puíkííe alü el v l t i -
mo fíñ jpag; i $ v i .coi. 1 i 
tsicctptdíion deperjonas. 
A cceptacion de perfonas es vna íh 
jufticia que fe comete en la dif* 
tribucion de los bienes commu-
nes.quádOv no fe prefiere a otro 
i 1 np por ios méritos j lino pes, 
otrosrdpedos^ag. 3 iS .coi . i . 
Accepracion de perionasdefu «a*-
turalc^aespecíadomortal per-
19 nicifir^a la^kepublicaypag. p o , 
Acceptacion de perfonas es mas 
grauepeccado éii l^ s cofas el piri 
tuaies q en las. tepiporalcsjibid. 
Si 
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SI es hfcéífafk declatar eíló en la 
confeísíon cjual fue la niaterla 
' déia imquá diftíibucion, erpin-
tuai o^teiTiporaljibid, a 
C^uatís mas graus peccadó átííe^-
c j t a t i ^ áé'^oríbíiásd la injufticia 
commutatiua^ag. 52 i-.col. Í . 
'Aecéptacío dé-pe'ríatJíts esdigir fü, 
ra«l benefiGÍo,el digno delicio 
• e! rna3íáigno,¿bící. : 'u-nk . CI 
Acéeptaefóde pe río ñas puedeaucr 
ea íacliítribuciondelosofíicjos, 
pub(2cas:di-gnidades y bíenss' t l 
perales comrnunesypag. 
lumna.i. ' ,"• ; 
'Accéppfféton de perfonás puede 
auep #n ías fenteiicííis deÍOs jüe-
Ke?,ps^i^?^-.col,t» 
SI ptiécle auer Receptación de píríb 
ivas.ea las cofas que fe dex-tí al 
• aluedno deijuezjpag^o^.co. 1 
Si comete accíptacion de períonas 
' -ei principe queperdonaavn reo 
la pena deuida y no a los demás 
' íjendo ía miímaculpa, pag.^oS 
col. i . 
^ceeptacióri de, perfonas puede 
auer en poner tributos y otras 
• coles («íftcjantesipag.^oé.co.í* 
nemta* 
'Abilin-fnc'?. es quitaríe e! manjar 
ennndo kgouiema- por-la razó 
y fs virtua.pág. j ^ ip . coL i . 
'Abdinenca 03 vir tud particular, 
< - ilñd. , 
Abftitíeacia es ayunarjibid.colum 
' -iiaú-. :-
Acriára fe roma :de. dos niaíiet^s, 
. p a g . i j f . c a l . i . 
•Accidiacomoes vicio 
. i . muchasc.ípe.des. %ni6cav n a c r i 
íieza^ei bien eípiritual.,íbid, 
Accidia es piccado mortaisí! es de 
alguna virtud necfiíTaria o de al 
. , gun bien neceíían o parala íaiud 
-3 :efpiritual,ibidiCoIf2. 
Accidiaco.mo es vicioeípecial es 
th vhatjt'rii'tfi^adel biendíuino del 
cu til le goza lachandadspag-
1^6.col* i . 
Accidia de fu naturaleza es pecca* 
do mortaljibid.col. 2. 
Accidiá contraque precepto esjpa 
•....giaHi.i57.coUi... 
Accidia, es v.icio-capitaI,ibid..pag» 
©I a-. > :- ' 3Á, 
tAdimnacion adiuinar, 
Adminacion es peccado mortal, 
pag. 1 ^i^.col. 2. 
A4iuinarnoesPeccaclo mortal to 
• daslasveze? queno ay inuoca-
3 ció del demonio tacita ni expref 
• ía ni ay mala intencionjpa, r 31 ^ 
Adjuración. 
Adjuracion es iüicita quando vno 
por él jurame'nt o o adjuracich', 
, pretende indyzi'r necersidad a 
aquel qiié no es íu (ubdiío, pag. 
1;»2.coUj. 
Adjuración en ciérta manera no rs 
licita con los demonio^, ibid. 
col.x. 
Adjurar las criaturas irrarionales 
. envn?. manera no es licito fino. 
VÍno y en otrae.&lícito)p-agir-' 
' ' i3* j .col. 1. 
Ad-dacíof!, 
Adulación es oeccadp' 
col.z. 
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Adulación puede fer pcccadomor 
tal de tres maneras pag. 1 4 0 1 . 
c o l . i . -
Aclultem, ^ 
Adulterio es conocer carnalmen-
teiamuger agenao varón age-
no,pag. 1465.col. i . ; 
Adulterio es particular e/|)écíe de 
pecCado,íbid. 
Adulterio es mas grane peccado 
notablemente íi ambos fon cafa* 
doS}ibid. 
Adulterio defta manera fe hade 
declarar en laconfeílioacon fus 
circunftanciasjibid. 
Adulterio es aunque el marido 
confientaque conozcan carnal-
mente a fu rauger, pag. 14 6C. 
col. i . 
^Adoración. 
Adoración es obra propria deía 
virtud de la religión, por la qual 
íedaeldeuido culto y reueren-
cia a DioSípag. 1057.C0] . 1. 
Ajfa bHiiad3 oamifl.íd. 
Affabilidad es efpeciai virtud,pag,. 
i^oo.coi.i, 
Affabilidad es vná manera de jüíli 
cia>íbid. 
Affabilidad contrariaala,adu lacio, 
ibid.cola.ibid. 
Amor deDiosy del próximo.. 
Amor de Dios es la charidad la 
malesexcellentifsima virtud, 
".py.col.i. 
e^ Dios hade fcrnofola* 
l.-Jiural fino fobrenacu». 
%. L i A . 
Amar aDios caedebaxodeprece-
pto^bid. 
•Amor de Dios mercenario, puede 
íerpeccado,pa.i 5iCol.i. 
Amar aDios por ¡os bienes tempo 
rales que nos comunica es licito 
Jbidecol.i. -
íA-njar ^ Dios, es muy;meritorio, 
clá>ldf i£bt , 
De amar a Diosicon amor fobrena 
turalay precep,to,pag. 117.col. 
Precepto de amar aD ios esaffirma 
c ,tuio,y p,bliga en algún tiempo, 
pag . 1 í 9.col. 1. 
P.feíC^píO:particular ay dakamar al 
proximo,pag= 11 i .col . i . 
E l que no focorre al próximo e a 
t extréma neceísidad pecca con-
; : tTaefteprecepto.pag. i i j . co . z 
Amara Dios esioprincipal de U 
1 charidadjpag.po.coU. 
A amar alproxirno íe eftiende tí* 
bien lacharidadjíbid. 
Amar a los enemigos cae debaxo 
de precepto,pag. 1 oo.col. 1. 
Amor del enenriigo obliga a algu-
nas co{ás,ibid.&: fcquentibus. 
Amor de la charidad principalmc-
temiraaDiosy leam3,pag. 105 
col . í . 
Amar fedeue Dios mas que el pro 
.ximo)ibid. 
El hombre ha de amar mas a Dio» 
queaíimil'mOjpag.io^.coh i< ' 
E l hombre mas le ha de amar a fi 
queaquaiquier otroproximo, 
ibid.col.i. 
Eíle precepto de araarfe a íl mas 
que al próximo obliga a no pa-
decer detrimento eípiritual pee 
cando por la (slud efpirituai de 
todoclmuadojibid. 
Puc4 
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Puédese padecer i lpm detrimí-n-
to en el apróüedia&ííémo eípúi 
tual por el cornrnodo aun tem* 
porai del proximOjibíd. 
•Xikito pe- der todos' los btenes 
temporales pot ei próximo v 
amigo en cafo de neceísidad>pa 
gina.loó-é^h i . -
.Algunas vezessfta el hóbre obliga 
UoaponerIsvicla nór laíaíucief 
.pirítualdel proximo^p.io? .co.i. 
?$i «1 próximo es perfona pubiíc.t v 
grandemente neceííaria a la Re 
publica licitamente pu^do po-
ner a peligro ía vida por eí,íi yo 
no íoy masneceílario ala Repu 
blica,pag.) 07,col.2. 
-Al próximo quanto alafakid, del 
aima ¡o hemos de amar mas que 
anup.ílropropúo cuerpo, pag, 
108 co l . j . 
El amor no obliga a que el hom-
bre ponga apeligro íüproprxo 
cuerpo por lalalud del próximo 
ílno es en cafo que eite obliga-
do a cuy dar d'i ei p róx imo, ibí-
dem. 1 
Qualquiera efta obligado a procu 
rar lafaiudefp ritual de el pro . 
sirno filo puede hazer í ingran 
de«-rira:!nto luyo o daíu hazien 
dajpag* 109.C0I.1. 
g n calo de extrema necefsidad ef» 
p irit u a i el heb re j u fto e ft a oh 1 i -
gado a ponerla vida y bienes de 
fortuna por la falud eipirituai 
del ptoximOjibid. 
Los Obifpos y curas muchas vezes 
eftan obligados con peligro de 
las vidas y'de las haziend^s a fo 
correrá fus fubditos, pag. lop» 
* jiúna.z . 
La charidad obliga a querer mas al 
mi%o Dios como '-eseí tah^o» 
pagi i io.col .1. 
'•Á ios pariétes hemos de amar ma» 
q L ! e a I o s c t-r 0 s > i b i d - c o 1. z „ 
Para Oj efte orden obligue a pesca-
dowor'f al ha de íer la nccei'sidadl 
delVtc-xírno eftrefria^bid. \ 
Defreorden déla charidad entre 
Jjái Péwfces y amigos fe dizen mu '^ 
cb'.s cofas, pa-.i 11.1 i t ^ i 1 } . 
A Dios hemos de amar con' cierto 
mqdo,p. 114.C0I. i , 115.y 116» 
iAmoY mudano}y ttmor muimo*. 
Amor de las coias temporales no 
es peccado mes amor múdano, 
pag. 12 9.col. 2, 
Amor iuperfíao deía^ cofas tepora 
les y demaíiadb no íiépxe es pe 
• cade mortal.pa. i^o.co!. 1, 
Amor de las colas téporales q po • 
ne vitimo fin en ellas es pecado 
mortal,y es amor múdanojibi. • 
Amcr mundano que fea>ibid.cok' 
2. '"'ñ •'' ' ""t*''* * ] 
Terror múdano de perder lasco-
fas tepotases ftépre es péceído, 
pag. i ; i.col.2. 
Si íondos p?ccjtdo?> qüándo yno 
por temor múc-año ¿"órnete vn 
peccado mortal,p'aí"í j í .coi. 1. 
Temor filial es don de Dios, pag^ 
i ^ . c ú í . s . • -
Temtírdel inSefnó por el'qual nos 
apartamos de pecc«r nú esmaloj 
ibr'd.cok2. , ' 
Temor ícruii como es peccado 
raorta^ibid. 
Apoftaíiade la fresar 
t í 'mcntgdelaf í íP 
iumaa, i . 
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ApdftaHa es infidelidad contraria 
aiafe.ibid. 
JVIas probable es que apoflaíla y he 
regia en el fiel no ion dos %r icios 
diíHnfibos erpecic moralmente 
hablando, ibid.col.z 
Los apoíiatas de la fe incurren t o -
das las penas puefbs en derecho 
contra los heredes, pia. 7 7. co-
lumna.! 
Acufáúon. 
pbl ig lc ion ay de acufar fopena 
de peccado mortal íiel deiiCto 
espern ciofo ai bien publico yfí 
lo puede prouar íutficientemcn 
te,pa»7 f í .col . i 
Si es nccelias 10 en el foro de la con 
íciencia que preceda la corre-
cion fraterna a la acuíacion judi 
cia'jibid.col.2. 
La acufacion algunas vezes es lici-" 
ta yranfta,pa.7 5 S.co'i 
^.cufacion licita algunas vezes, pe 
ró no cae debaxo de precepto, 
ibid.col.z 
Acufacion cae debaxo de precep-
to quando fe puede prouar el 
4eli¿lp y de no acufar fe ligue 
detrimento graue a la liepubli-
ca,pa»75í?íGOl.i-
iA,cutaE lasproprias injurias puede 
caer debaxo de precepto , pa. 
7 5o* col. 1 
Acular para defender el bien del 
próximo puede caer del3ax9. de 
preceptOjibid.col.z 
.¡..indoeftavno obligado.ascu-
•o denunciar mandándolo el 
"íor^ibi.col.z ,8c fequentib. 
íuiacid. 
-•ció quefeoppone 
a la fortaleza por exceder m 
güardandoeímodo,pa , i^oS. 
col . i 
Audacia commnnmente es pecca 
do venial en algún cafo ppdría 
rcrjnQrtal,ibid, 
Auaricíaes peccado, y eípecial pee 
cado,pag.i40j»col. 1. 
Auaricia no es mortaí de fu natura 
lezaábid.col. i . 
Auaricia es vicio capital, ibid. 
Aynm. 
Ayuno es obra propria delaabfti-
nencia virtudjps. 141 ^.col.x 
Ayuno cae debaxo de precepto, 
ibid. 
Ayunar cae debaxo de precepto 
Eccleííaílico,pa. «^ío.eoi. i * 
Ayune quecondiciones requiere, 
ibid.col.2. 
Si es ayuno quando fe comen^hue-
uoser. dia de ayuno por necéisi 
dad íin priuiIegio,pag. 1 1 .cQ 
lumna. 1 
Si es ayuno quando fe comen hue^ 
uos en dia de ayuno por priiiiie-
gio,pa-1^.21.col. 1 
Si quando e! lubileopide ayuno fe 
ra bailante el ayuno que íe hazc 
eonhüeuos , pa. i ^ i j . colum-
na,! 
Si en el dia de ayuno es licito co-
mer mas que v na vez al dia,ibi* 
pa.2. 
5i el que a medio dia esme «xcefsi-
uamente cumple con el precep-
to de a^unarjpag. 1414. coluna 
na.i 
Si 
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Sí quebranta el áyuno e l^ cóbida-
do a beuer come alguna cofa pa-
ra beuer^bid.col.i. 
Si el que come muchas vezes en'el 
dia de ayuno comete muchos 
peccados^a.'i^ 5-col. i . 
Ayuno EcclefiafHco no obliga 3 
noÍbeuer,pag. 14Z tf.col.a. 
Bndiasde ayuno fies licite comer 
vizcochss fin bulla o fin otro 
priui5egio,pag.i4i7.col.2. 
Licito es hazer colación en dia de 
ayuno>pag, i-^t 8.col. i , 
Quantidad de la colacionjibid. 
Si aquel con quien difpenfan que 
coma carne en dia de ayuno fi 
i queda difpeníado del ayuno>pa? 
1437 .col .1i 
Si es l ic i to hazer larga colación la 
vifp^adeNauidad y a quienes 
e s í i c i t O j p a g . i ^ í S . c o l . i . 
E l precepto d d ayuno en los dias 
de ay uno obliga'debaxo de pee 
cadojnorta^a todos los que «o 
eflan legitimameme efeufados 
p.i4,:. (>.col.t, 
$1 eíle precepto obliga a todos los 
fíeles, pag. i^3o.col"i . 
í i losrcl igioíojque tienen precep 
to de ayunar en íu regla ocon-
ílitucioneseftaran obligados an 
tes de veyntey vn años^pag. 
145 i.col.1. 
Por muchas caufas fe efeufan da 
ayunar los que tienen veynte jr 




pag, i43? .co l , 2 . 
Si el Papa difpenfa c o n v n o en el 
• ayuno Un Caufarazonable ti oda 
^ifpenrado,pag.i435ícol.i! 1 
El que tícee «uídenté^hceersídaS 
de no ayunar fin difpcnfacioii 
puededexarciayuno.pa. 1-458. 
c o L i . 
A ayunar efta vno obligado por va 
ríos y diuerfos caminos,p. 1438 
colúmna . i . 
Quando vn ayuno efia mandado 
por diueríos preceptos dediuer 
fos Papas fi en el tal cafo que-
brar el ayuno fera vn peccado o 
dos5pag. 14 col . í . 
Quando si dia de ayuno efta man-, 
dado por dos razones, como 
quando vna vigilia es quatro 
témporas fi feran dospeccados 
quebrare! tal ay uno,ibid.coluni 
na. 2 . 
Si los padres de familias eftan obli-
gados a compeler fu familia a 
que ayune los ayunos de la Igle-
fia,pag.i440.col.2. 
Si los mefoneros y bodegoneros 
peccan mortalmente miniftran 
•do manjares a los huefpedes con 
que fe quiebra el ayuno,p. 14^51 
col.2^ 
^1 vno que cena por no eftar obli-
gado a ayunar combida a otro 
a que cene pecca mortalmente, 
pa. 1443.col.2. 
-Sielque pone-impedimento para 
ayunar verbi caufa jugando a 
la pelota mucho , pecca mor* 
talmente ,Vpag. r444.Co]uii3,' 
na . i . 
B . 
Beneficencia. 
Beneficencia es haz 
cbradeamiílaa-
a o í . c p l . i . 
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Hszer bien al próximo porque pa 
dcceneceísidade? obra propria 
de mirericordia,ibid. 
'A todos fe ha de hazerbien t e n i é 
d o atención ala circurílancia 
del tiempoy dei lug^r, ibidem. 
COl. 2 : , 
5i a ios enemigos de la República 
qr.e e í l a n en extrema ©tersi-
dad fe--les h a de hazer bien ibi* 
dem. • - ^ : . ^  i b i i í d 
S'i el hombre ella obligado a h a -
za r bien a fu enemigo'particú* 
lar , pagina, 2 0 7 . colurana. 
\ i i • • -r: / / 
Si a vn condenado juGañiente a 
• que muera cftaca o tro obliga" 
do a íóccírrerle pudiendolo ha-
- ¿er porque el tal no p iezca; ibi 
- demsCol. i . 
Masbien í e h a de h a z e r a los mas 
cercanos conforme a i a cercanía 
q u e t u u i e i e n j p a g a o S .colum' 
m . t 
Si mi padre quirre matar v n inno» 
erncefiertoy obl igado a dufcn* 
derlecon peligro de la muerte 
de m i p r op r i o. padre,p a, 2 o 8. vO-
lumna.2« 
S: vndeud-areftafn extrema ne» 
Cüfsidad y también el accrecdor 
íí eüara obi igauo a reílitu.yr ai 
s acreedor aquello que tienene-
cefsidadpMi'tó í,;mediarle, g&g. 
lOp.COx. 1 
Si eñando en-e'flrcma neceísioL d 
ei acreedory.ei padre o ia ma» 
(%4te o la muger o hijo>cl áeu.doi' 
"Me acudir ai accr-cedor o a ef-
"W.z 10. col.2, 
Vifficulc^a esdeios ber 
L A * 
BcnefciisEccUfiafllcoSi 
Beneficio EccleíiaítIco pide tres 
condiciones en el que 'e ha d.$ 
poíleer eftando en.derecho diui 
nobódad icientiay prudencia, 
•.pag-^t.cohi 
Si es peccado moitaí elígí.r a bene* 
• ció.^ícleüaítica ciqueej'l-a.en 
pe ccado mox taUpag1. ':^t.i.x&L 1 
Si en algu>3.a liígiofS'Qcnmo.ntañas 
no huuieiíe,idóneo: minj&ro pa 
ra minirtrar íaciramentosj fino 
qm síl^ en:peeeado mortal íi fe 
• r.iaáicico eligir el tal: para el be-
nefid-^pág. j j t t coi. 1, 
Que certidúbre ka de tener c! prí; 
Jado deque el que fc-Jige para el, 
., bes*eílcK>iEcc.leíiaftico no es pe-
cs(dor:2p?:. li^^co-!.!., • 
Si el que-iegu'armí.'íííe es bueno y: 
cayo en vn pecc^do iejafeligií 
bir,pag. u5.CQl,i 
Beneficie liccisíjuilico.pi^e feien* 
cis.quepueja iatisf^zerarfu mi-
niiterio y ofíicc,}..^ 3 2.5- coium 
• ;JHa..2í • . - , — 
Qüal hadefer preferido para Obií-
po Tiico-iogo-o Canontíta^ag», 
32. í.eo.l. 1... • 
•Quül ha de fer preferido pana.cura 
Theologo o C.anoniíta, pagi._ 
' 327.001.2. 
Xío.es digible para ObiTpoGi <-ar$. 
11 ox>' noíicneiciencia ninguna 
ibid.cohi. 
E lafphemía en ía manera de hablar. 
tiede ai ñnid&ti e&a la beregia,, 
^ pag-83.COl.2., 
•Biaíphemiaeshab'ar.falfamétecÓ». 
tía Dios a panera «3e cotumelia 
y pos-. 
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y por modo de afrentar a Dios, 
pag-84.eo!.i. 
De tres nrsaneras puede auer biaf-
phomia, con el coraron , con la; 
boca i y coa elenpcura p pag. 85. 
coi. Í.í 
Si'es htrcgh la bíasfsmia dicha en 
el corr^onábid. 
Blaífcmia igs contraria a la confef» 
llon de la fee,ibi-d.có].i. 
B'asfeínia abíolutamente es con-
tra la virtud de reiigionjib.id. 
BUsFemia de dos maneras, vna per 
ffcfta y fornuda,otra imperfe-
ta»y- i a fo r m e , p a g. 8 <5. c o 1.1. 
Blasfemias, vnas ion mas granes 
queotras notablemente, pagina 
'8 col. i . 
Dctiaranfe mas en particular las 
b'asfeniias, ibidern columna. 2. 
8c pag.87. 
Si es blasfemia dezirjpéfe a tal, ibir-
demjcol.i-
Si es biaifemia dezir, eílo es ver* 
dad como Dios.es verdad, ibí-
dem, 
Dosmaneras de bla^fsmias, vnas 
heretic&iesjOtrasnOípagina.S-^.. 
col. 1» 
Blasfcmiade fu naturaleza es pee* 
ca JQ merta!,y muy graue.ibid. 
cola-. 
Blasfemia fe prohibe con el pre-
cepto que íe prohibe la infiddi. 
dad,o con ei que fe prohibe «i ju 
. rarfiii'o.;bidefn. 
Blasígiuia íi pued© i'er venia! por 
la materia pequcáajpagina. 8^, 
f o l . 1. 
L? grauedad de la blasfemia íe de^ -
clarajpag.SiJ.coi.r,, 
Biabírtmía juicamente fe caílig^ 
con las psnas.dc .derecij^ibid» 
A los blasfeaios feha de poner graí 
ue penitenciajpag' 9 o.coi. i * 
€a%d-y pe fea. 
T filamente fe veda por-e' princí 
1 peíaeagay péfea o coger í iies,-
pag.57t .¿oi . 1. 
Los que ca^an o pefean en luga» 
res ágenos donde es prohibido 
fien rio las leyes j uílas filan ob 1 i 
gados a las penas deípues de 
k fentencia del juez , ibidem 
col. 2. 
Les que ca^an en montes ágenos, 
. que no eítan cercados no tienen 
obligación de ríftitucion, ííno 
es que hagan grade eftrago en la 
ca(¿a,pag.57?.col. 1. 
El queca^aenelmonteagenocer 
cado eiia obligado a leftitüyr 
no folamente ei daño que hase, 
perotambisnja ca^a, ih idán, 
col. 2,. 
El que fuera del cerco caga no efta 
obligado a reiíitucion jibidém^ 
El qus peíca en el rio, o enlamar 
de algún feñor,al qualefíáya 
aplicado no eíta obligado a're-
jfíitayríinoes , qus haga gran-
de eítrago en los peces, pagina.^ 
57 j . c o i . i . 
El que coge palomas en palomar 
" ageno tita obligado a reílítuyr-
las)ibidem. 
Coger palomas fuera del palomar 
centro dei efpacio de vna legua 
es pecad y es o no eí taobugaí ' 
a reíliiu) 1 nno es quehaga 
de eíbago en la-s paloma 
$7 j'COlTi* 
iLós qüe cá^aü ó péfcan t a Ies lu* 
gares comunes de otro puebl» 
cercano a l Tuyo no eftan obliga-
dos a reftituyr fí los del otro 
pueblo hazen lo mirmo en los lu 
gares de fu pueblojpa.^y^. co.?. 
Si a l g ú n feñor con buena fe-remite 
los trifeutos que le deuen fus vaf 
fallos para que el folo tenga dere 
cho de ca^ar, en el tal cafo los q 
. caga eftan obl igados a r c í l i t u y r 
la ca5a,ibidem>coí¿2. 
Los queca^S jOpefcan fieras de los 
. montes o p e í c a d o s de eílanquf s 
que tienen alguna claufurg, aun 
que no tan e í t r e c h a que no fal-
gan q u á d o quieren no eítá o b ü -
gadcsa r e f t i tu jTj ib id . 
Si quando el feñor va a pefcar o ca« 
i ^ar alguno diere orden eme la ca 
5a o peíca fe vay« o la de'llruye-
re eftara obligado a hazer algu-
na reeópcbfa al fcnor,pag. 57 5. 
Peccamortalmente aquel que ma-
tajO hiere grauemente ai animal 
domeftico que halla en fus here* 
dades)pag.575.cel.i. 
tafiergopefeadoque e í l a cogido 
i en eí lago o red de a lguno o el 
t snimal que y a va herido de los 
perros de algún Pagador íegun 
derecho es del primero que le co 
. gicre,ibid.col.2. 
Quandofe pefcao caga faalgun la 
gar injuftamente prohibido no 
tienen obligación de reftituyr 
algo,pag.cit2ía.col.i. 
L p que eicícrigo gana cagando o 
peleando ilucitamente, yconef 
cándalo no eíla obligado a ref-
u y r l O j p a g . ^ y í . c o l . 1. 
Principe puede aplicar pa« 
"•res communesdelare-
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publica para qué ellos folamení 
te pueáá cagar los puercos món-
teles y venadosjíbid. 
Los grandes no pueden licitamen 
teprohibira fus vaffallos qual. 
quiera caga hiUádola en fus pof 
íefsioncs y heredades como lo 
bagá có los inílrumentos conce 
didosporlas leyes de los H.e^ 
noSíibid.col.i. 
Los feñores que prohiben juílame 
teiacagano han de poner pcoas 
;exceí&iuas,pag.577,col.j. 
La caga eíla prohibida a ios clerí* 
gos deíberte que es peccado ei; 
cacir,pag.578.coi. i . 
Dificultad ay íl es peccado mo^ 
tal que los clérigos cagen,ibid. 
Ilüciío es que el Ooifpo cage por^íi 
mirmOjibidem coLi . 
Prohibido effca a los Obifpos,y cl¿ 
í igos cagar y pefcar en los tiem-
pos prohibidos o con redes & 
con otros inftrümentos prohibí 
dos,pag.57p.co}. Í. 
Sieljuezfeglar pondrá pena a los 
tales eccif íiafticos cea Jas penáis 
de lasdiehas íeyesjibid. 
No es licito a ios monges y relw 
gioíbs cagar auq fea en fus pro«-
prios m5tes,pap,58o.col. 1. 
Charidad arriba amor de Diosj 
Cambios* 
Forma y manera de cambios t!e3 
ne alguna fofpecha de v^ura,' 
pag. 10 p.col.z. 
Cambio que fe celebr» por ra» 
aon de la abundancia o penu* 
ria de dinéro dentro del Rey-
no de vn lugar a o t r o c s i l l i c i í O j 
pSg,!0 3}.SQl.J» 
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Ottí* cbfss' áe cambios iBId,& 
" pagina.1054.10jf,!o56» 
Captiuús, 
Lícito es en la "guerra juáa capti-
nar aun ios ínnocentesjpa. i 6 8. 
col . i . , 
Si la guerra es juila licito es cap-
tiuarlos enemigos , pag. 171. 
coi.t. 
Les Chri/llanos que captiuan en 
Ja guerta no fon, efcbuos de 
Jos que los cáptiuam, ibid.co-
Jumna.2;. 
Si los hijos de Jos Chriílianos 
que íe rebelan, y eílan bapti-; 
zados y fubjedos a principe 
Chriítíano gozan defte priui-
Jegio de los Chriftianos , ibi-
dem. 
Los captiuos en guerra juila ÍI 
huyen de fus dueños noi peccaní 
ni efban obligados a reítituyr, 
pag. 17 3.C0J.1. 
Si es licito aconfejar áeílos cap-
tiuos que fe vayan, p ayudar-
les para cite cfEedio , pag*!?-»» 
coi.*. 
Cortar lena. 
Cortar leña muy frequentemen-
te en los montes ágenos aun» 
que sean -proprios del Jugar 
especcado contrajuílicia legal| 
pag.5(5S.col.u 
¡Cortar leña en el monte sgeao 
del qual coníla que lo fembro 
el feócir y lo planto eíla obli-
gado a reílituyr el daño >pag, 
569 .col.i. 
h.9 fe é m d e j o s arbeks. íii 
L A.* 
ueílres fe ha de dezir del fru-
Cto de los miímos arboles3 
ibidem, columna fegunda. 
Los que spaciemá fus ganados en 
prados ágenos cercados eílan 
obligados a rcílituclon del da-
ño>pag.570.eol.i . 
Los que corean Jcña de ios moa* 
tes de otros pueblos vezinos te^ 
niendo también en fus lugares 
otros montes ,de Jos quales tana 
bien cortan leña los dichos vesi 
nos no peccan ni eítanobliga-
dssareíí i tuyrjibid.ccl .a. . 
Si Jos religioíos que ion •vezinos 
de alguno deeftos lugares, pue-
den cortar Jeña de los montes 
del otro pueblo vezino,pagina, 
570.C0I.2. 
Gapeilanias y capellanes} arriba 
en ia palabra beneficios ecelef 
íiafticos. 
Cenfos* 
Cénfó es defecha de recebir cier-
ta peníIon,la qual eftaconfti-
tuydafobre alguna cofa, pagina 
icoz .col . i 
SÍ eftando en derecho natural 
fe puede conftituyr cenío ío» 
bíe pcrfona,pagina, IOOJ.CO-, 
lumna. 1. 
Cenr©;tiene fus 4iuií iones, pag. 
IOO^.COI.I. 
Comprar y vender cenfos no es 
víura, pagina 1005. coJ. 1. 
Comprar el omíb con pado , v 
concierto que lo bueluanacor 
prar es vfuraj pagina, 1005.'-
iümna. i . 
Cenío de al quitar licito * 
prarlo,paginaíO0é<. ^ 
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E- pree:D ^« íoscenfos jüflt» eflan-
do en derecho nattírafés $! que 
íe porse por cí aluedrío de varo-
r •.; pradentes en eí io , y el que 
corre comunmente ? ibidCin, 
col , : . 
El pr cío de ios ceñios redimibles 
tsííf.do,pag. J oy.coí. i é 
;Siesiicico comprar vncenío y fie* 
recho de recebir mil por ca« 
' toizc mú por quinae años, 
ib Ídem, col. i . 
Ceñios tienen algunas condicia-
nesnecsíTariaspusfirasporiosPó 
tifices,p3g.i©o8. loop. 1010. 
Compamay contrato dt copañu. 
Cont raño de compañia puedeTer 
licito y San ¿lo en Cierta manara 
pag.ro 1 i . co l . i . 
Centrado de compañia celebrado 
con condición que ay a de que-
dar íaluo el diqero que pone el 
vn compañero es iliieito , ibi-
dem,col.i.y.2.. . 
Contracto de compañia con el co-
trafto de aíleguracío junto y có 
Ja mirmaperíona ñ es íicico, ibi^ 
denijy p a g . i o i i . c o l . i . 
Colegiales, 
Si el colegio íe dan al indigno es 
peccado mortal contra jufticia 
y hay obligación de reílítuyr el 
daño,pag.56o.co!, 1. 
~|a dilficaltad es aquien y como fe 
¿Ha de hazer Ja refl-ítiicionjibid. 
\có!egia!es que eligtn al digno 
indo al mas digno p^ccan 
rúente > y tienen cbü»" 
"Srlhuy r ai mas dig-
no y e! daño qnc; íe lí H^ue a-| 
eclv'gío fi huuieiíe alguno i%f 
demjcol i . • 
Qnand- > los colegiales dan el colei 
gio al que no tiene las condíqo. 
nes c~K: pide ?! fiinJ:»dAr peccan 
• tnorcalmffíé y tiétííé obl-j-^ aciot» 
dé renicnyr,como quando íedí 
-.áticospidiendo e! fur-iacioricá 
• pobíe^psg.eadsmjCol 2. 
Del cM.áQ que entra en el cO;jl?¡; 
gío cOíitrá la f indacion íi •eíla 
: -obíigado a reítituyr3p¿g .5ó 1, 
col. 1, 
Sieíta obligado a reílituyr aquel 
que no fiendo limpio enrroea' 
ei-colegio cOn información jpa^ 
:gins.5<>i,col.2. 
Qjja-ndo-el colegio manda qüe fe 
de a pcbres.y.para e-íte eifeáo-re 
nuncia los biene¿ que tiene, pa» 
5f> j .coi . 1. 
Colegiaits peccan mortalmente 
' cbntrajuftici-adilatandol?spto 
uiíiones de ios colegiales fin can' 
fa ni razón y mas tiempo de i() 
juf{:o,pag. 5 d 5.eol. i - . 
Conexión fraterna, 
Correftion fraterna es pbrade mi» 
fericoriiia,pag.i 55.COÍ.2. 
Correftion fraterna es v t i l y caí 
debixo de precepto,ibidem. 
Si-laeorreitionfraterna obliga ref 
; pCífto dé los pecados pretéritos, 
c q eMpcr venirjpa.ifó.co.i» 
Si hay precepto, y bbí gacitm de 
; corregir las mtigeres publicas) 
' pag^^y .co í .a . 
Gotr-vílionno obliga clébaxo de 
• peccado mortal relpcclo de los 
veniales abíolutamenteconíide 
' rados, paginan5.^.col.a. 
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Sí obliga la correflion debaxode 
peccado mortal^rerpefio de los 
venial es, quando difponé a mor 
taKy aj' peligro del pagin. 16o. 
columna, i . 
Si es peccado venial no corregir 
de venialesjibidem.col.i. 
Si los prelados eftan obligados de-
- bax o de peccado mortal a corre 
: girlo /ubditos de algunos venia 
les,pag.z ¿«.col.:. 
El que tiene por oí ficio enfeñar la 
ley efta obligado debaxo de pee 
cado mortal a procurar que nin-
guna ignoFancia aya en fus íub-
ditos de las cofas, que ellos tie* 
nenobligación a faber,pagina 
2 <>t.col. i . 
El que íabe la verdad de qual quie-
ra ley efta obligado a eníeñar al 
próximo quando ignora lo que 
eíla obligado a faber,y por la tal 
ignorancia eíla en peligro de pe 
ccar mortalmente pag. i 6 i , 
col.i . 
Quando eíla vno obligado a enfe-
ñar a otro,y que coías,y a quitar 
je la ignorancia dellas,pag.z ó ] . 
y.Kí-l.. 
Para que la correílion fe haga co* 
mo fe deue hazer fon necefíarias 
feys circunílancias que fe expii-
«ampag.z 6 f . i ¿tí .x ó 7. 
Si duda fiel hermano fe enmenda-
ra fiihay obligación de corregit 
le,pag.2íí7.col,i. 
Los prelados eílan obligados, con 
mayor obligación a ,corregir los 
fubditos>pag.i 6¡> .col. i .2. 
El prelado,íi puede, y deue inqui-
rir las vidas de los lubditos para 
corregirlos,pag:na 2 yo.colum» 
na. 1,2, 
Si las que efsan obligados a corrft^  
gir, lo deuen hazer con pel igro 
de maertejpsg.x 72 .col.2. 
Sivn niño con peccado or ginal 
! • fe día rauriédo, fi e í l a r e obliga 
do ababtizaríe aunque tema, 
i que vn tirano me ha de matar, 
pag.2 7<!..col.i. 
Quando vno me acomete para 
matarme,)' yo tengo gran pro-
babilidad , que efio) en gracia 
de Dios, y que el otro eíla en 
peccado mortal fi eilare obliga 
doanomedefender ,pag.2 79. 
col.z.. 
Correílion fraterna de ordinario 
fe hadehaz€renfecreto,pagina 
2 7(í.col.i . 
Elpeccadorporíerlono quedada 
íobligado del precepto de la cor 
reft ion fraterna,ibidem,coI.2. 
Siei que eíla en peccado mortal, 
pecca mortalmente corrlgien-
do,ibidem. 
Si el psecador eíla obligado a ha-
zer penitencia,quanao íabe que 
con fu penitencia fe corrigira el 
hermano,pag.2 77^01.2'. 
Corredion fraterna , que procede 
de mifericordia íe ha cíe dex^r 
quando probablemente íe terne 
que el hermano íe hará p e c í , p a . 
1.7 8. col. 2. 
Coirsdion fraterna que procede 
de núlericor dia fe ha de dexar, 
quando es ociofí , pag.279.4,0; 
lumna. 1. 
Elconfeííor y T h e O i O g o quando. 
vno tiene, ignorancia n.uir. 
bleprincipaimétedei Leche 
han delacarde la ignoran 
taljíi probabiemenu % 
queeltalpreíeuerarr 
T & 
¡ehó pigíná. x 19. co lum na. i . 
Ei arden de la correftion fraterna 
fe ha de guardar debaKO de pre» 
cept05pag.a8 i . c o l . i . 
Quando el peccado es í e c r e í o , y fo 
lamente es nociuo a í q u e pecca, 
entonces h a y precepto que-ia 
correftion fea en í e c r e t o , pagi-
n a . I 8 Í . c a l . 
De todo erto de ía corre¿lionTy fu 
ordenJpa.z8^.i 85.8c fequétíb. 
Si ha de preceder corredion'frater 
n a a l a denunciac on eh el calo 
deheregiajpag.iSy. 
Si ha de preceder correftion fra-
terna a la denunciación en los 
confeííores>quefolicitan muge 
reseniaconfeísion^y en otros 
caíbs íemejantes de que' conoce 
lainquificion, pagina, z 88. pa-
gina.18 í . 
Lamiimadifficuitades,de otros 
delitlos-preiudiciales y dañoíos 
1 alarepublicajibidem. 
Si puede el próximo renunciar el 
orden de lacorreftion fraterna, 
pag.z pt.col. r. 
Como íc puede aucr ei^prelado 
auiendo correílion fraterna,y 




Contención como es peccado,í?g-
nifica vna guerra de palabras 
no conforme a raaon^ag.) 40. 
. co l . i . t 
•ntencíon fi íe toma fec^ im que 
iporta impugnar la verdad de 
T«e,o neceP.kria con modo 
'intatío es peccado mercal 
Contención csHíjade.'Ia vanagloí 
ffia^pag^i4-.coi.i, 
ContumeUa, 
Gotumelia proprtamente conílíle 
enpaiabraSjpag.8 ]j . .co\ . i .A 
Cootumeiia difficre ée."Wdefrj¿2 
s :élibjfLjque;la contumcaa ha^edí 
ño en la honra, y iaídetráCía ti 
enlafama,ibidem. -
Cbnituncln es, vna injuria: con I * . 
3 qaál alguno pone ai proxiiTiod© 
lante ios ojosaigunaicudpa, o-al 
gunacofacon que le d.-shonyat 
ibidetn. 
Si es,de razón de la contumelia 
tj fe haga en prefenotá de aqaeí 
aquien íe haze ia contumelia, jrl 
inrariajpag.B;8.í oi . i . 
COntumeha de íu naturaleza;e8 
peccado mortal contra juíHcia 
pag.S^p-col.i.z. 
Keceííário es, declai ar en la confef 
ílon lagrauedadde U contüme; 
liaíibideín. 
Quaí es mas grsuepeccado, la con 
• tumelis, o la detraáfcíortjpagim, 
84.0.CÓÍ.Í. 
Si es contumelia dezirja vno qur4-
quier defeS:o'naturai, o moial, 
i b k k m ^ - o ' . z , 
Sufra* i*» 
Hi 
^ntnMenás es obra de 
íj-i .COJ.Z.1 v.irtua.pag. 
Rcfpondtif>tra-contums.Ik no es 
licitOjpag.g-^z.coi.i. 
Licito-es^con palabras defender 
la honra con ia deuida lac dí.ra 
cion-ibidem* • . _ 
Sí"i-i\ifclifto- que fe. opone••'párá 
repeler Ih concumeiiafes ••íé&y G 
5ftM pntcÁiki moital cbn^i- jai; 
tic;a,pa£.8'i-i.£ci.z. tS*1'-
T -A B LA A . 
Defafoí 
I es licico defaíiíip al qué me hi-
riOjpag.rtSp.col.i. 
Isunca es licitQ dcíafiar a otro, 
ibidem. 
De fefper ación. 
Peferperacion es peccado mortal 
muy grauejpag.pi.col.i. 
Defefpeiación es peccado gran-
demente peligrofo de nueílra 
| parte^pag.p 3.C0I.1. 
Peferperacion es eauíá de qtie fe 
piérdala efperanca fobre natu-
ral,ibidem. 
Defefperacionfe caufa muy partí'-
cularmente por el VÍCÍQ de la lu-
xuria.ibid. 
Difcordia, 
pifcordía es vnadiuiíion de vo-
luntades que va a cofasdiuerfas, 
pag. Í 3<?.co!.2. 
jpifcordia, es peccado en quanto 
es contraria a la concordia, y 
' paz que nace de la charidad, 
ibidem. 
Pilcordiade fu naturaleza es pec-
cado mortal, 
pifcordia es hija de la vanagloria. 
pagana, x 102.columna.T. 
Conforme a derecho de todas las 
cofas efi'an obligados los fie» 
les a pagar diezmos , ibidem, 
col. 2. 
Si. el labrador del montón del 
trigo que coge antes de > pa-
gar los diezmos ,pu<;dl íacar 
lu trabajo,y lo que ha gaiia-
do,oloqüe ha fembrado, pag. 
110 3.col.1. 
Si hay obiigacion de pagar d'ez-
mosdela* donaciones,y otras 
cofas que fe adquieren,ibid: 
Si hay obiigacion de pagar diez» 
mos de las cofas-que íe adquie-
ren illi.citamente , psgiua. ÍOÍJ. 
col .i . 
E l derecho de pedir los diezmos^a 
folosíosclérigos puede conue; 
n;r,ibidem. 
Si los diezmos fe deuen a folos los 
clerigos,pa. 111 f.col. 1. 
Losclerigos, en quanto clérigos, 
viuen de ios diezmos , y de 
otras cofas que íe les da por el mi 
niílerio eípiritualnoeftá obliga 
dos a pagar diezmos. Pero ue 
lo que adquieren por titulo fe* 
gíarfiiibidemjcol.a, 
. Bottñna Chríftüna. 
LadodrihaChrifEiana quáto a los 
T>- 1 V ¿ 7 / T I a r t í c u l o s de la fe eftá obligados Dt^mos. l f lM^UHjir- a íaber todos ]os chriílian0Sj 
Los hombres eftah obl^gaciOsa pa 
gar diezmos a Dios ,pag. ú o i . 
c o l . i . * 
Los fieles por virtud del precepto 
de la Igleíia tienen obligación 
de pagar las dec imas, ibidem. 
Si la coílübre ceno pagar los'diez-
S^?PH?^?SuÍ£^í o^gacion 
pag.i o.coi . i . 
Ignorancia de la dodrina Chriília 
na quanto a los articules de la ^ 
especado m.de iT,pag. 15 
Í)ominÍQ. --i 
Dominio es facultad de v 
cofa en todos ios vfos 
dosporlaley3pag--
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Dominio ,c í la como enrubjedo 
en Dios y en las criaturas intelie 
aualeSípag.^Sf.col.i . 
Dominio tienen los niños y locos, 
ibidem. 
Dominio fe diuide con algunas di 
uifiones,pag.^5P.coI.2. 
Dominio no lo tiene el hombre de 
fu propria vida, y miembros na-
turalesjpag.-fdo.col.r. 
El hombre tiene algún derechos 
acercadeíu vida ,y miembros, 
ibidem. 
En la vida , y miembros recibe el 
hombre injuriajpag^íJ i .col.2. 
Si la república tiene algún derecho 
de jufticia acerca de la vida de 
icsciudadanos,pag. 461. c o k i . 
Dominio tiene el hombre de la fa-
ma^ honra,pag.47<5-col.2. 
Dominio tiene el hombre de los 
bienes efpirituaies, pagina 47 8. 
columna.!. 
Dominio tiene el hombre de fas 
cofas temporales introduzido, 
por derecho humano, ibidem 
columna, i , . 
El Principe no esfeñor de los bie-
nes aplicados a los ciudadanos, 
ibidem. 
£ | Papa no tiene dominio tempo-
ral de todo el mundo,pag.47 P. 
col . j . 
Hay diuerfas caufas para paíTaríe el. 
dominO,pag.47P.col.2. 
Dominio no íepaíTa por la inte-
rior voluntad,pa^.^So.co. 1. 
-^or la voluntad, y ley dclPrinci-
•m fe puede paílar dom:nio,pag. 
tiA.coLí. 
>e ^de l'a tratación del domi 
'>ks leyes, que anullan los 
" por deíedo de íolen» 
nidadjpagina^P 3.col.2. 
Siporei teí lamento, que no tiene 
la deuida folennidad de dere-
cho fe paíTa dominio, pag. 4.$^, 
columna. 1. 
Si las ley es que impiden elpaflarel 
dominio a los hijos vaflardos, 
obliguen en conícienda, pag, 
498.col.2. 




Donación fe haze por ¡a voluntad 
pag.^So.col. í . 
Donación declarada con palabras^ 
y léñales exterierís, pero hech* 
al aufente íi obliga en confeien» 
cia,pag.48o.col.2. 
Donación hecha exteriormente 
íln intención ni voluntad inte» 
rior de dar, fi es v alida en conf-
ciencia,ibid€m. 
Donacion^uees inuoluntana ref-
peílo delapeifonaaquienie da 
íi paila el dominio,pagina.484, 
columna.2. 
Donación hecha al aufente por 
ado interior ÍI paila dominio, 
pag.485.col.2. 
Donación quandono efla accepta 
da ni repudiada, y fe murió el 
que hizo la tal donación íidef-
puesdemuerto puede aceptar, 
' y quecfarfeñor.pag.48 í . col.2 
Donación hecha por miedo ü t i 
yalida-pag.^SS.col.i. 
Dote, 
Si los fruílos déla prenda que le da 
el fuegro al yerno por la dote, 
fehaa 
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/e ha de computar ene! capiuilo, 
pag.pzo.co!.'. 
Contrato dotal de fu naturaleza 
tiene que el que promete la do-
te implicitamenre promete los 
fruftos de la prenda que fe obli-
gapor la dote,pag.97 r .col.2. 
Dote es como patrimonio de la 
muger que íc ordena para íuf-
tento y crianza de los hij os3 ibi-
dem, 
• ¿ ' E ^ o ^ / ^ 
, Ekftion ekftom. 
EL e leáor que elige,© prelénta indigno para beneficio eccle-
fíaftico pecca morralmente, pa-
gina. 328.coLz. 
Si no hay otro y es abíblutamente 
indigno ít lo podran eligir.pag. 
329.C0L 1. 
Que ha de hazer el Obifpo quado 
halla puefto miniftro indigno, 
pag. j?o.col.2. 
Elcftion hechaenel dignode be-
neficio curado auiendo dexa-
do el mas digno regularmente, 
y conforme a derecho antiguo 
es valida,pag. 3 31 .col. 1. 
Si eftedeíecho antiguo efta reuo-
cade por vn mptu prppno de 
Pío . V.pag, 3 31 .col. 1. 
ElObifpó, o eleftor que elige'el 
menos digno a beneficio curado 
o que tiene gouernacion perpe-
tua pecca mortalmentc,pagina. 
333.C0I.1. 
ybifpo y eleftor efta obligado a 
bazerdiligéte inquifició para ía 
ber qual es mas digno oppofitor 
ydarfele,ibidem.col.2. 
El ele ítor alguna vf 25 podra votar 
y cítara obligado a votar per el 
digno dexando «1 mas digne, 
poralgunasiazones,psg. 35,54 
col.! .2 .Se íequentibus. 
Si fon treseiedores, y insdos fir-
¡nein^nte determinados de vo-
tar por el digno dexado el. mas 
-digno fi el tercera íe podra Con 
formarcon ellQs?pag.3 37.CO.1. 
I Sihay peligrOjque íalga con el be-
neficio eiindigno eftara el ele-
éter obligado a votar por el 
digno dexando ei'-mas digno 
por el bien de la ígiefia, pagina. 
338.coi.1. . 
Si el miniftro mas digno tiene obli 
gación ds hazermasen la Ígie-
fia qúe el digno,ibid.col.2. 
Sies neceílano eligir el mar.dig-
no abíbl.atamente,pagir)a. 33^. 
col.!. 
Si los eítatutos áp_ algunas Igtefias 
que mandan que fe elijan del 
gremio de las taies Igleíias ion 
juffcosjibidem col.z. 
Silos Cardenales tienen obligado 
de eiegiral mas digno parafum 
moPont i í ice ípag^o.coi-z • 
Si es licito el ethtuto que dize que 
fe elijade tal o tai familia para 
cura de aímasjpag. i .co H ^  • 
Si es lo miímo-desque pxeienta a 
Obiípados,o Carados quecen-
ga obligación de preícntar al 
mas digno,pag. 34^.co!.;. 
Si es i^o raiímo del coaíirma^or 
pag. 345.col.zf 
Si los que reíignan los curr.t 
nen obligación de %t¡ñ' 
mas'dig ñ o, p ag, 34 
Si, el fummo Ppruifi/'-
do a elidirú — 
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Si ha^ obligación de elegir al mas 
digno en los bendición ímiples, 
p a g ^ y . c o l . i . # s.i 
Sih^y ella obügacionen vnosbe' 
neíicios que íe'inftituyen con 
ciems condiciQnes, pag#' ^ 8 . 
coi» i ' . • c \ 0 ?Oqífj 
Si en la eleíHon del- beneficio es 
qtialidad que fe ha de:"conüde^ 
rar eifer natural del Obiípadoj-
Si iaedad esneceífarío confiderar* 
la para ¡a éiéSt'ion délminiílro, 
pag.3 tí i.col. i . 
Silos dignos que reciben el benefi • 
ció auíendo.dexádo el mas dig* 
i no peccan mortalmente-, pagina 
Si.el Obifpo da algún beneficio al-
• qxxt notirnelegirimaedad con-
forme a derecho Ja ciedronesic 
rícajy milla y pecca mortálmen-
te,pag.37 5.col. i . ; 
Si íera peccado dar preñamos a los 
quepaáande catorzeaños^pag. 
375»col.2. 
Elegir o dar él officio publico al in 
íiigno es peccado mortal, y efta 
obligado a reftituyr los daños, 
pag.385."col.i,pag.]-8í>. 
Si hay obligación de elegir a! mas 
- digno en las ttóotiones de prela- • 
dosderdigioíosjpa. 356. col, i . 
• ••^ EmbídU* 
*'HiHra es vna rriiteza del bien. 
orpximo en cuanto pienfa 
úihk fuerza dediíminuyr íu' 
"•'fbriá y exceliéncia, pa-
co!, u • 
•'áturaleza es pecca* 
«.col 2. 
Embidia es vició capítal,pag. 13 j.1 
col. 1, 
Embidia derechamente fe opone a 
la virtud de miíericordia, y co-
mo raediatamsnte a la virtud 
de la charidad>pag. 1 p p .col. 1. 
Eínbmáguezdize vna obra defor* 
denada en lo que toca a beuer 
v ino , y es peccado de guia j pa-
gina, i ^ p . c o i v i , . 
Embriaguez de fu naturaleza es 
peccado mortal»pagina. 1450, 
col. 1. 
Examinadores. 
Silos examinadores deiosbenefia 
cioseccleíiafticoscurados eftan-
obligados aaombrar d mas dig 
no,pag. 348.CCI.Í. 
E xaminadores para los tales henefi 
cios pór lo menos ha de íer tr^Sj 
y íino la deí t ion esnuilajpag. 
^50.col.2. 
Examinadores fe híán de nombrar 
en dSynodOjibidern. 
Sies neeeííario nóbrarloscadá año 
parafer valida la eleftion hecha, 
parad beneíiciOjpag. 351 ¿coi. 1» 
Si duran los examinadores muerto 
el Obifpo que los nombro^ ibid^ 
Si el capimld íedevaneanié puede 
nombrar examinadoresjibid. 
Si el Obifpo ha-de nombrar perloi 
nasparcicuíaree-j o fi baüa nom-
brar perfonas que tengan offi-
ciQ-.pag^x.cOÍ.i. 
Háfe di norrbrar feys, y puede el 
Obifpo efeoger tres ios que el 
^uiütrs^pag. 35 3. coi. 1. 
Exami-
Exafmnadores han de fcr califica-
dos como dize el concilio , y 
han de jurar dé hazer el offi-
cío fielmente,ibid2m. 
Sí losex^minadores puedenÜeuar 
algunos derechos por cj examé, 
pag.3 5].col.2. 
Sipuedcn los examinadores rece-
bir dadiuas,^ prefentes, pagina. 
)55.GO1,I. 
TtChrijluna. 
Pe chriílíanaes virtudTheologal, 
pag.iícoí. i . 
Fe chriftianaes yn don fobrenatu 
ral por el cjual certirsimamentc 
creemos los mifterios diuinos, 
pjg.-j.col.í. 
Grandemente es meritorio creer 
eílos mifteriosporla fee,pag.4. 
c o l . i , 




Sin fe ninguno fe puede íaluar, pa« 
gina.(í.col.2!. 
Precepto hay de fe fobre natural, 
. pag.S.co!. i . 
fe explícita del miíterio déla en 
carnación regularmente es ne« 
ceífáric para ialuar k en la ley de 
gracia^ag.p.col.u 
Pe exp'iciu dsi miílerio de la Tri -
nidad es medio neceíiario re^u. 
larm^me para íaluáríe j pag'. 
coj.2 v V " 
Coníefsio exterior de la fe es. obra 
. prcpria de ia v irtud de ja fe, pa* 
Sina.2j.col»2. 
Confefsíon de la fe cae dcbaxo de 
precepto affirmatiuo ,pag. j ^ , 
col. i . . 
Por ningún cafo aunque íea por 
miedo deperder la vida eslicito 
negar las cofas de la fe,ib.i.col.l, 
No es licito por temor de la 
muerte negar que es Chriftiano 
,; ibidem. 
Callarla fe en el thrííiiano que le 
preguntan publicamente es pec-
, cado grauifsimo^ag.i 5. colum 
na. 1. 
Quando es licito C3!laryy dirsimu» 
Jar la fe y quando no y como, pa 
gina.2,.5.2(í.2 7. . ^ 
A quien íe prouqe algun beneficio 
que tiene curade almas eíla obli 
gado a profíiíar íaíe^pag.z 8. 
ÍSilosqueno hazen etta.proteffca» 
ció de lafe'dentro dedosmefes 
, quedan priuados de los frutos 
del beneficio, pag.2 8 . columna 
íegunda. 
Si lo dexo por ignorancia inuinci-
! blejll haze iosfrudos fuyosipa-
gina.2 f).coi.2. 
Si el Canónigo exempto eíla obli-
gado ahaserla promisión dé la 
íe,pag.;2.coL2. 
Si haze ios fruíftos iuy.es el que pos 
íeyo el beneficio por tres aíios 
fin hazer la tal profefsion, pag» 
3 5.col.2. 
Si los prelados de las reiifjcnes ef« 
tan obiigados« hazer-1> profeí-
fion de ¡a fe, pagina...]r ecluir 
na,pnma. 
Fornicación, es -p?^  
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Fornicación eíla prohibida por de 
recho natural,y diuino,ibid. 
No es licito fornicar aun pormic-
do delamuerte,ibidem, col.z. 
Los tocamientos impúdicos fon 
pjccado niortaH pagina. 1454. 
col.?. 
Sieslicitoconrentir.ién algún ckfo 
femejantes tocamientos , ibi-
demcól.z. ' ••' : 
Si fon diftindos péccadbs los toca 
mientos impúdicos , y 'oículos 
en la mlíma fornicación, pagina 
1456.col.í. r' • 
Si.peccan mortalmente los qué tie-
nen baños para hotñbvesVy mu-
gerés, y mandán a fus criados 
que fon ityDgos qije lauen lasmu 
geres que entran'en los baños? 
pag.eadem5col.2, 
Mugeres ptiblieasj y cantoneras ef 
tan en eftadode peccado mor-
tal,pag.i457.cOl.2. 
Si es licito permitir eílras mujeres, 
.Pag'M58.col.u 
Si es licito permitir que eílas mu-
geres tenga pat ronos, ^ defehío 
res,ibid.col.2. 
Si es licito alqüiiar cafas a femejan-
tes mugeres que an de vfar el of 
ficio en las caías, pagina. 1 ^ 9 . 
co lumna. 1. 
Silasmo^as,'/ mogos que firuen a 
eílas mugeres abriendo la puer-
ta a los que Vienen a peccarjy ha 
zen otros minifteriespecaaj pa-
gian.i-ftf 1. 
G. - - • • ^ 
í?" ttitudiftgrafituel, 
d esefpecial virtud, pa 
- i . c o l . i . 
-nenfa.albien he-» 
chor algo mas de lo que recibió 
\por lo menos fegun el aííefto, 
ibidem,pag.z. 
Ingratitud es no correfponder con 
iadeuida gratitud dapdo gra« 
cias con la obra o con la palabra 
por los beneficios recebidos,pa-
gina,! j p j . c o l . i . 
Ingratitud esparticular vic io , pa-
gina. I }9 3.C01.I. • 
Ingratitud de fi no fíempre es mor 
tal, puede lo fer alguna vez,ibi. 
Guardas» 
Guardas de montes,y viñas fi e/lá 
obligados a reflituyr l i ion ne-
gligentes en hazer íu officio, 
p a g . ^ . c o l . í . 
Que culpa fea neceífaria para que 
r eílen obligadosare|iituyr,p:ag. 
éff.COl.l. 
Guerra, 
Guerra es licita ÍI hay legitima au-
tor.dad,y jufta cauía de la guer 
ra, y refta intención , pagina. 
í^P.col. 1. 
Guerra de fí tiene mal fonido co* 
mo negociar, ibidem, columna 
fegunda. 
Guerra puede dar la república aun 
que fea imperfeta o fu Principe 
tíefendiendofe contra losqueia 
quieren ofrender, ib.dem pagi» 
fegunda. 
Guerra acometiédo no puededar 
Ja república imperfi: ¿la fin auto 
ridad del íupremo Principe, pa; 
giiia.i^o.coi.z. 
Guerra puede dar qualquicra repu 
biiea perfeda oiu Principe, ibis 
demcol.z,. 
Para 
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Para fa guerra juila licito es de ÍI 
üaanareíliraños, y infieles aun-
que el Principe que haze la guer 
ra fea Chriíliano,,pa. 151 .coi. 1. 
Algunas vezes el ayudarfe de infíe 
les,y heregesparala guerra juf-
raes grauifsimopecadojibi.co.a 
Car guerra aqualefquiera enemi^ 
gos fin authoridad del Principe 
espéccado mortaljibid.col.i. 
No es licito a los Toldados por Tu 
propria authoridad|deítruy r los 
pueblos de los contrarios, y que 
marlos, y filo hazen pecan mor-
talmente y efian obligados a reí 
t i tuy^pag. i f i .col . r. 
Los que pelean fin authoridad del 
Principe eftan obligados a reíli-
tuyr todos los daños que fe íí-
guen a fu propria república i,' ibi-
dem,col.i. 
Dos caufas ay que pueden juñifi-
ear la guerra de fuerte que fea j u 
ftay licita,pag. 153.C0I.2, 
ElPrincipe no ha de darguerra por 
vna injuria ligera o que no es 
tan graue,pag. 154.C01.1. 
Aunque aya las dos juilas caufas 
deguerra,icontodo eífo el Prin 
cipe primero ha de procurar y 
tentar otros medios para que la 
otra república fatisfaga alas in-
jurias q ha hecho antes qmueua 
la guerra contra ella,ibid. co l . i . 
ElPrincipe que quiere d^r guerra 
efta obligado a examinar dil i -
gentiísimamente, y inquirir las 
caufas. juilas de la guerra, ibi-
dem,coUi. 
Si hecha examinacion fufficíente 
quedadudofo igualmente déla 
jufticia, y el otro principe efla 
en poíTefsion no k puede dar 
guerra portodo lo qucpleytea 
pa.i 55'COÍ.2. 
Si le podra dar guerra por la mitad 
dé la ciudad oprouincia,pagina 
i^ t f .col . i . 
Si aquello de que fe duda no tiene 
legitimo pofle-sdor,y la duda es 
igual , y vno de ios principes 
quiere diuidirlo por partes igua 
les,o recompeníar lamitadno 
puede el otro mouer guerra con 
t r a e l , n i tomarfela por fuerza, 
pa. 16 7. col. 2. 
Si vno de los principes legitíma-
mete poíIee,y porparte del otro 
que no poffeesay mas razones, 
que aquella cofa es fuya, defuer-
te que viene a fer duda deílgual 
í ipodra elquenopoííee mouer 
guerra por alguna parte de 
aquella cofa,pa.i ^S.col. i« 
Él principe que no poíree,puede pe 
dir al que poífee alguna parte co 
forme a ía duda,ibid. 
Si iacaufa-de laguerraés manifief-
tamente juila todos los folda*-
dos de qualquiera caf dad que 
fean pueden ayudar al Rey en la 
talguerra,ibidem,col.2. 
Si la guerra es manifieílamente ín-
juílajiingunToldado puede ayu 
dar alKey en ella,pa. 15p.co!. 1. 
Los íoldados í^iariados o í«bje-
élos al principe pueden pelear 
aunq duden de la juíVcia dé la 
guerrajpero no los no falariados 
ni fubjeélos,ibideíTí« 
Losfoldades que eftan cip " 
el principe efla dudoío. 
ílicia de la guerra no r 
lear aunque fean f ' 
riados,ibid.co} 
Soldados deic 
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qualquíera guerra juila, o injiif-
ta silan en eIludo de pcccado 
raorta!,pag.i í o . có l . i . 
Si la guerra es injuíb, ciertamente, 
todas las cofas que íe tomaron 
enlaguerra,y todos los daños 
fehande reftituyr,y ella obliga 
ciontiene el principe,y íoida-
dosjpag.i óo.coU? • 
Si la guerra es juila por ignorancia 
entonces reguíarmentees vinci 
ble, y culpable en el principe y 
en los Toldados regular, y com-
munmente inculpable, y inuen-
i cibkjpag.i óucoKi . 
Quandola ignora/icia es culpable 
hay obligaciqnde refsituy.r to-
do lo que tomaron 3 y toáoslos 
r. dañosjibid.col.2. 
(guando al principe le ofrecen la 
dsuidafacisfactionantss de co-
mentar ia guerra eíta obligado 
a aceptarla, y íl da gueira efta 
obligado a reftituyr, pag. 16.x. 
col . ' i . 
Si fe ha comentado la guerra que 
íeha de ha2cr , ib i . 
JLa juílificacion de la guerra fe to-» 
ina también de la recia intenció 
deiprincioejpa. i ó^-.col.i. 
Si la guerra procede de mala in-
técionaunque no feainjuíta jes 
peccado mortajo venial confor 
me a la malicia de la intención, 
ibid.col.2. 
Si ía mala intenció es caufa de algu 
- daúds eníu r epublica la guer 
•2%^eccaio mortal,y aura o-
^n^lereílituyrjpag.i 65. 
^rra tan folamente 
"fenderíe tan fola-
' ^"Tir ios cnemi". 
•|^quc,baf« 
ta para fu defcnílójpa. 1 6 ¿.co. r2 
En la guerra juila acometiendo l i -
cito es cauíartodoslcs males haf 
ta que aya entera fatisfacion ibi 
dem.col.z. 
En la guerra derechamente,y de 
intención nunca es licito matar 
losinnocentes como innocentes 
pa.i íy .col .a .pa . i 68.col. 1.2. 
Si la guerra pallada y alcanzada la 
victor¡a,ay obligación de reíli* 
tuyrlosdeípojosque quedarpn 
delosinnoccntesjpa.í ^p»co.! . 
Si vuieíTe alguna ciudad de aquel 
principe corra el qual es ia guer-
ra juítacj no vuieíTe coníentido 
enla guerra ni vuieíTe dado ayu 
daalaguerrainjuftaíiferia lici 
toaipr ncipe qtrae juila guer-
ra deípojar aquella ciudad, pag. 
i 6p.col.2. 
£i los enemigo?, no quifieííen ref* 
tituyrUs colas que injuftamen-
te tomaron, y la república agra-
uiadano lo pudieile commadá-
mente recuperar por otx o cemi-
no podrían muy bien los iolda» 
dos de aquella república con au 
thoridad de íu principe defpojar 
otros innocentes que eílaheh el 
K -yno de los cns migos,ibid. 
SIciaramente.ie pudiellen apartar 
iosinnocétes deiosdemr.s cj ion 
culpados en ia guerra íi feria lici 
to matar los inaocentes, parina 
I70.C01.I. 
Es muy probable que í] fe pudití-
íen apartar ios innocétes de los 
culpados no íeria juíto ni licito 
matar ios innocentes,ibid. 
Siferaf cito enla guerra juila dar 
a iosíoldados la ciudad a íaco, o 
abrafaria o derribarla y pallara 
cuchillo a IQS ded¿iJO,ibi.co.2. 
Regiu-
K.egülafrñente hablando no es lid 
to pero no ís pudiendo alcan^ac 
la vidoriade otra fuerte lo íera, 
ibidem. 
Si es licito en la guerra contra in-
fieles matar los innocentes def-
pues de auida la viQroriajibid. 
No es licito en ninguna manera, 
ibidem. 
Si es licito defpojarlos, ycaptiuar-
los y no matarlos,ibi. 171. co. 1. 
Es licito lo vno,y no lo otro porq 
ios bienes temporales ios puede 
quitar larcpublíca,ibid. 
Pero no las vidas porque no tiene 
dominio de ellas,p£. 17 i .col. 1 • 
Si la guerra es jujfla es licito capti* 
uar los enemigos, ibi. 
Si los hijos de los Chriftianos que 
fe rebelan y eftan baptizados y 
foníubje£tosal principe Chrif-
tianojha de gozar del priuilegio 
de lo? ChriítÍ3nos,ibi.cQl.2. 
Algunos dizen que es licito capti-
uar los apoftatas de ía fe como a 
los que nunca la recibieró, otros 
que los adultos y no losniños, 
refpondefe q es licito hazer efcla 
uos a los adultos apoftatas co* 
mo a infieles, y no a los niños in-
nocentes,pa. 171 .y 17 ^ .co.x.y.i 
Los que captiuan en guerra jufta fi 
lialían ocafion y huyen de fus 
dueños no peccan ni eftan obli-
gados a réftituyr, ibid.^ co. 1. 
Si es licito aconfcjar a los captiuos 
que fe vay a o ayudarles para c i -
te eííe<5í:o,pag.i 74.C01.1. 
No es improbable dezir que es lici-
to aconfejsr al tal captiuo que fe 
vaya^ ayudarlejibí. col.2. 
Losfoldadoseftan obiigados a no 
hazer mal a nadie , y conten-
tarfeco fus ía!arios,p. 1 y^.co*?» 
Defpuesde auida la visoria al re-
partir los deípojos no puede 
auer regia cierta, fino haníVde 
guardarlas leyes y cofrumbres 
década K;eyno,ibid.col.i. 
Losfoldados eílan obligados de^  
baxo de peccado mortal aguar-
dar fu lugar y pueño aúque aya 
peligro de muer-te,p. 17 <>.co. 1 • 
Los clérigos de ordenes menores 
nopeccan mortalmente pelean-
do en la guerra>ibid. 
Los clérigos ordenados de orde-
nes mayores peccan mortálmen 
tepeleando en la guerra fin Ucé-
ciadelPontifice,ora fea'défen-
diendofejora ofíendiédo aotro» 
ibidem^co^ 
El guerrear, y pelear eíla prohibí» 
doalos clérigos tan ío lamente 
por derecho pofiüuo cecleíiafti 
cOjpag. iTj-coí . i . 
Si la república eíluuicíTe en extrei 
ma^ o grane neceísidad feria lici-
to a los clérigos pelear enlagúcr 
ra defendiéndole aunque fuelle 
fin licencia del Pontífice) y lo 
meímo es de los religioíos, ibi^ 
deni.col.2. 
Regularmente hablando no eslici 
to al clérigo pelear oíPsndiendo 
tanfolamete para alcanzar la vi-
doria^pag.iyS.col.i. 
El clérigo que tiene dominio tem-
poral enla república perfeda puc 
de muy bié dar guerra jufca)y ' 
ftituyr capitán,o capitar 
la tal guerra ibidem c 
fegunda. 
E! clérigo que no t: 
tcpoi;i.i puede c 
. cipcíegUr>f' 
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para defender fu Igleíla, pagina 
IJ/p.COl.I. 
De fino es licito al clérigo aunque 
tenga dominio temporal dezir 
a los foldados que maten,ora íéa 
en la aftual pelea, ora fea antes, 
ibidem,col.2. 
Si puede el clérigo antes de la pe» 
leaperíuadir a los foldados que 
lo hagan animofa,y yaronilmen, 
te,ibidem. 
Algunos tieneque no , aunq.ué te* 
gan dominio temporal, otros q 
í¡,y es los mas cierto, pag. 180., 
columna. i . _ 
Lds q pelean con licencia del Papa 
no qdá irregulares, ora fea guer 
rajufl:a,orainjufta,ibid.col.i. 
Todos los q pelean en guerra injuf 
taauiendo muerteo mutiSaeion 
demiembro quedan irregulares, 
pagina. 18 I.CÓUI. 
Quien podra difpenfar en efta ex« 
communion,ibid. 
En la irregularidad que incurreel, 
que mato (oio el Pontífice, pero 
el que no mato si O bifpOjibid» , 
Si la guerra/uere jufta y los íelda" 
dos que pelean no dieren cauía 
de rauerte,o mutilació de miem 
bro en particular no quedan irre 
gulares,aunque los demás maté 
ocorteri miembro,! bid^coi.2. 
Si ios prelados d* iast)rdener»nien* 
d canies pueden difpeníar en la 
irregularidad de aquellos que 
en ía guerra jufta matáronlos 
•••'a MÍgos,:bid.coI.2. 
'• orobable q ios tales prela-
|../dsn difpéfaren efta irre 
'•pa. 182 .co. 1. 
Acurre en irregulari» 
'\%S peca paleando, 
'' V^rjibi. CQÍ.2'. 
Algunos dizen qíi,aunqeften obli 
gados a pelear fi mata, o corta 
miembro,otros §no en ninguna 
maner-a,otrosq los de orden la-
cro fi matan en de fenfa de íu re-
pública no incurrerpero fino ef-
ta obligados q fi, deftasla prime 
ra es mas probable, aunq las dos 
vltimas no ion improbables, pa. 
185.col.2. 
Quandoes licito q los clérigos pe-
leen tábien lo esq tomé los bie-
nesde los enemigos,p. 184. co.i 
Qjuando el clérigo pelea có autho-
ridad del Principe puede licuar 
Jos bienes como los demás íol; 
dadosaibid.col.a • 
Si el clérigo fin authoridad del 
Principe toma los bienes efta 
obligsdo a reftituyrlos,ibíd. 
Las Igiefias no puede fer expugna 
das,y combatidas fino es en al-
gü cafo per accidés,p.) 8-}.co.i.. 
De fi no es licito tomar los bienes, 
delaIgÍeíia,pa.i85.col.5.. 
Si Jos-snemigos fe acogen a la Igle-
íla para defenderíe y no ay peli-
gro en lo de adelante paraaqueJ 
que trae la guerra en tal calo go 
zandelaimmunidad déla Igle-
íla, de fuerte que no los pueden 
matar enlia fino en los calos per . 
mitidos del'derecho,ibi.col.2. 
Silos enemigos que eftan dentro 
de la Igleíia peiearén contra el 
que trae la guerra j-ufta'es licito 
facarlos y a todos íus bienes, pa, 
187.col.1, 
Si fe teme peligro para delante, es ¿ 
licito matarlos o íacariosjibid. . 
Lafee y palabra dada a ios enemi-
gos de fi fe dtue guardar,aunj 
leaendetrimétodei quelaguar 
da^biaenijcol.!. . 
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Si por guardar el Principe íapala-
bradadafefigue algún gran de 
trimento en la República ncTef. 
ta obligado acurnpürlajibid. 
Al que no guarda la palabra dada 
noay obiigacion de guardarfe-
Ja,pa.i SS.co!.:^ 
Licita es la guerra en los dias de 
fiéíla para guardar la república, 
ibid.col.i. 
Si es licito en dias de fiefta pelear 
cíFendiendo en guerra ottenfi*. 
ua. iSp.col. i . 
No íolo'es licito en guerra defeníi 
ua fino oflfeníiuafies juftaes lici 
• to pelearlos dias de fie^ajibid. 
SiesíicitOpelear losdiasde fieíla 
fin necersidadjibid.col.i. 
Sino dexá de oyr milla no es pecca 
do mortal aunque no fe efcuían 
de venialjibid.col.a. 
Los Toldados juffcamente pueden 
iléuarelfalarió que fuere juílq 
y razonable ibid.. 
Si la guerra es injuíla fi lo podran 
lleuar,pa. iSp.col. i . 
Bien pueden Üeuar el fueldoaun» 
que fea injufta la guerra,ibid. 
gn ninguna manera es licito llei 
uar mas que el falario, o fuel-
dOjy haziendoio contrario pee 
can mortalmente y eílan obliga 
dos a reftituyr,p3. >8p. col, i . 
Los capitanes que al tiempo de la 
paga prefentan masfoldados de 
los que tienen en íus compañías 
peccan mor:almeníe,ib¡d.col.i 
Si los capitanes ponen y, Jiftan por 
foldados fus criados y lleuan las 
: pagaspor ellos 11 peccan yeícan 
obligados a reftituyr.pa, 190. 
El capitán que tal baze pecca mor-
talmente y efta obligado a re; 
í l i tayr ib idzm. 
Si efta obligado el Fnreipe a pa-
gar los cluños que losíoídados 
aíTalariados rec hiero en la suer 
rajpa. 1 p 5 .col. 1. 
Nocfta el Principe obligado a pa-
• garíes^bid.; 
Si ion íubditos Tuyos y por necefsl 
dad les compele yr ala guerra 
noeftaobligado apagar íinoel 
fueldo or dinariojibid.col. i . 
Si no fon fus íubditos y por miedo 
le haze yr no folaméte efta obli-
gado a pagarles los (alarios fino 
también los daños,pa. ipz. co» 
lumna.2. 
Si van con animp de pelear no por 
hazieda ílnü por ayudar al Key 
eíia obligado a pagarle los da-
ños y falariosjpa. ip 3 .col. 1. 
Si la guerra es injufta y el Principe 
les compele y r alia lo mas proba 
lile es que no efta obligado a ios 
danos,ibid.col.a. 
A l pueblo a quien el capitán lleuo 
Jos faiariosmallieuadosíele ha 
de hazer la reftitucion5pa. 154. 
col.i. 
Aunque la guerra fea juila no pue. 
den ios loldados tomar coía al-
guna fin licencia del capitán ge 
neral. 197.col.2.. 
Siéndola-guerra juila pueden los 
foldados con autoridad de fu 
Principe quitar los bienes y cap 
tiuar auiendo campo i:ranco,pa. 
ip.S.col.i.. 
En la guerra injufta íl losfoidado1-
que faquearen aquel puebh 
obligados a reftituyrjib'^ 
Si todoslosioldadoseftai 
dosa reílituyrinlb' 
tapártelo j lleuo/ 
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$ i cadavno por í l robo no efta ohl i 
gado fino pro rata parte, pero fi 
de c o n í u n o j y t o d c s j u n t o s l o h i 
e ieron cada v n o info l idum, ib i -
d e m . c o l . í . 
S i « i c K r i f t i a n o copra a lguna j o y a 
al infiel que injuftamer}.re pelea 
p o r r a e n o í p r e c i o G eftara obl iga 
do a refEituyr ei d inero ,p . . ioo . 
L o s d u e ñ o s de las joyas han de pa 
gar el prec io . 
Gída. 
G u l a de fu naturaleza es peccado, 
pa. i 4 4 ( ) . c o l . i . 
G u l a f i Te opone al v l t í m o fin en el 
comer o beuer es neceado mor-
tal o fi í e p a H a a l g ú precepto, ibi . 
G u l a en loscafos ordinarios tan fo 
lamente espec iado v e n i a l j i b í d . 
coito* 
G u l a fies tan defordenada que le 
haze notable d a ñ o a la Talud es 
peccado m o r t a l j i b i d . 
H . 
HeregUy herege. 
H e r e g i a es error pert inaz manifie*( 
ftamente contrar io a l a f e c a t h o 
i i caen aquel que h a p r o f e í í a d o 
lafe ,pa.5o .col . i . 
S i es herege e l que tiene ccrt irs imo 
a l í e n ib dt todas ¡as verdades de 
l a f e , p e r o e í l : a t a n m a l d i í p u e f t o 
yaffedto que no creer ía fino eíVil 
u i e í l e c o n u e n c i d o , i b i d . c o l . i . 
S i el que e í l -ad ' ípuerco dentro de 
ÍÜ coraron de ^aí fuerte q dize 
qñ haiiaíTe otra mejor r e l i g i ó n 
í¡ la chriftiana ia rec ibir ía ü elte 
les herege pa. 5 i . c o . i . 
' ^ a d a e n ia Fe es herege ,^ ! , 
». inc luye intrinfecamante,. 
•Sjpa.^.col.a. 
«1 que tiene a l g ú n c í 
ror fin p e r t i n a c i a , i b í d . • 
H e r e g e es el que no cree v n a proi 
p o í i c i o n ó no esde ferpero píen 
, i'a q es de fe y que la tiene ditfint 
da la í g l e f í a j p a i f j . c o l . z . 
N o e s h e r e g e e i q u e j ú n t a m e t e j u z " 
g a que es h e r e g e - i b í d . 
S i v n n i ñ o b a p t i z a d o q tiene h a b i í 
to Jefe , ) - le Jjeuan los infieles y 
figue fus errores fi c í l c tal es he» 
r^ge}pa.55tCOi. i . 
EPee tai putde perder el habito de 
fe,liin heregia por peccado de i a 
fidelidad q.i)e pertenece a paga-
n i fmo, ib ld . 
S i d ieiTem os 7 n hohre q t í ene error 
cenca de todas las verdades de la 
re?péro en general y en c o m ú t i c 
neyktee lo § h m a d r e Sata I g i e 
üa^fte tai í l es herege,p. 65.co.zj 
É f l e tal no pierde el habito de fe m 
es h€re<je,ibid. 
D e r a z ó n de hereg:a no f o l a m e t é 
es error uno error manifieftame 
te contrar io a i a í e i i b i d . 
D e r a z ó de heregia es q efte-en aqf 
q ha p r o f e í l a d o la fejp. 5 <í . c o . j ¿ 
F u e r a de heregia ayotra manera de 
grados de propof ic iones , c o m o 
fon error p r o p o í i c i ó e r r ó n e a y q 
í abe a h e r e j í a , m a l í b n á t e y teme 
rar ia y otros grados d e í l a mane 
r a ^ b i d . i 
Cert i f s imacofaes fegun la f s q td*; 
d o s l o s h e r e g í s j u í l i f s í m a m e n t e 
fon c a í l i g a d o s c ó penas ecelefiaf 
í t icas y ei p ir í tuales>ib íd .cOl . i • 
L a heregia puramente menta l n o 
es fubjefto capaz de d e f e o m m u » 
n i ó n i f e puededefcomulgar poq 
e l i a , p a . i 7 . c o l . 1. 
Porcj e l S ú m o PÓtif ice puede refer 
uar p a r a í i lahareg ia puramente 
men; 
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rntíal ^e tal íueí te ó otro ningu 
nopueáaabíoiaer deella,ibid. 
Cernísima cofa es,que ü viiopro" 
nuncia'a heregia envn, retrete 
oen fecreío que luego qdadeí* 
comulgadojibid.col.i. 
Si vno qtiee3Íasrv;ge íolamcnre én 
la mente y pronuncia fu heregia , 
o en rajaos o eílando embriaga 
i do n efte incurre en la derconau' 
nion,pa.^9.co,l. i . 
JEfte tai incurre en la defeomunion 
aunque io contrario no fea im-
probable. 
jElque pronúcia la heragia exterior 
mente fin tenerla enel coraíjon 
no eíladercómulgado^p.íí.co. i 
Elidolatraes verdaderamente he 
rege y incurre en ladefcommu-, 
nionjpag.ó i .coi . i . 
Si el que por miedo reuerencia el 
idolo í¡ incurre enladeícommu 
níon,ibid.col.2. 
ynade las penas que tienen los he-
regesesqueíon priuadosde los 
beneficios Eccleíiaílicosjpa. 62. 
col. 1. 
Silos taics.heregcs quedan luego 
=. ipfo jure priuados de los tales be 
neficiosibid.coí.i. 
Los tales no quedan priuados lue-
go hafta que aya fentecia dejuez 
ibid.coi.z. 
Los hereges también quedanpriua 
dos de ios bienes temporales y 
del dominio que tienen de ellos, 
p .ó f . ca l . i . 
Silos hereges dcfde el dia que co-
meten ei deliiílo quedan priua-
dosde los dichosbienes y í i ido 
minio,ibid.col.2. 
Eftos tales no pierden los faies bie» 
Bf shaíta ia íentencia^bi» 
A. 
SI los contratos d : los herájes Te-
creíosquar.do feeníiende que 
no fe ha de íaber fon valido» pa. 
Ó4.C0I. i» 
Lostalescontratos y donaciores 
fon v.alidos/bid. 
Los hereges juílamente fon cafti» 
gados con otras penas en eíta v i 
da,ibid.coi. i . 
A los hijos de ios hereges también 
juicamente los cartigan có otras 
penas,ibid.col.z. 
Los hijos d i ios hereges no pierde 
luego los beneficios haíla la íen-
teciadeljuezíp»ú5.co.i* 
Enconfcienciano citamos obliga* 
dos a corregir y amoneílar pri- ¡ 
mero ai herege antes que denun 
cicmosdee^ibid.col.a. 
La heregia extexiorefta referuada 
alSúmo Pótifícejp.d<í.co!. 1. 
hos Obiípos en fu proprio obiípa-
do puede abfoluer del delido de 
ia hereg¡a en el foro de la cófeié-
cia tan lelamente cóforme al CÓ 
cilio TridentmOjpa.67.col. 1. . 
E10 bifpo fuera de fu qbifpado pue 
de abfoluer avn íubdito fuyo,p. 
óS.coI.i. 
Los qriené autoridad epifcopalno 
pueden abfoluer a fus fubditos P 
delaheregia3ibid.col.2. 
El O biípo puede abíoiuer de la he-
reg ia"a las religiofas que le eilan 
fubje¿l:as,pag. 7 o.col.'2. 
Elcspi tuioj íede s'acantCj no pe 
de abíoiuer déla heregia.p-T 1. 
El Obiípo no puede cometer.1 
raímete alus vicarios j p, 
abfoluer déla heregia,p. 
Eldetretodel concilio 
uceado por la Bul 1-
delSsñor^pag.''? 
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El ObiTpo puede abfoluer de la dáf 
commun on fuera de la confeí-
fíon.pa.74.col. i . 
Bijos. 
Hijos por la virtud de la piedad de 
uen honrar a fus padres y parien 
tesjpa. 1:3 5-f.col. 1. 
Hijos iliegitimos fon en muchas 
raaneras,pa.4P S.col. 1. 
Si las leyes que prohiben el paífar 
el dominio en los hijos iliegiti-
mos obliguen en confeienciajibi 
dem.col . í . 
A los tales h j^os tienen obligación 
los padres dedarles lo neceflario 
para los alimentos de la vida?p. 
499 . co l . i . 
SI e! hijo inftituydo heredero- con 
trael tenor de eftas leyes tiene 
dominio en confcienciajpa. 501. 
col.2. 
Quien puede difpenfar con los hi-
jos iliegitimos para eífefto de 
auer los bienes de ruspadres,p. 
f O '^COl* i . 
Hipocriftá, 
Hipocriíiadeíu naturaleza es pec-
cado,pa.i 598.C0I. i . 
Hipocrííia de fu naturaleza no es 
peccado raoi tal,Ibid. col.2, 
Homicidio* 
imícidioque es matar'El^üñ ho-
e contra razó es peccado mo r-
pa .^ i . co . i . 
afuproprio padreo madre 
icidio contra lavirtud de 
A y contra el precepto 
-4re y madre.ib.co.2, 
^^tra razou cipec 
cade moresidehomicídio^ibid, 
co! . i . 
Si deílear a vnola muerte defuerte 
que U\s.áz Di os es peccadomor 
tal.ibid. 
No es homicidio quelos Corregi-
dores y. juez.es quiten Ja vida a 
. Josmalhechoresjp,«" 37.CO.2 
Si el juez moralmente entiéde que 
. el maihejchoraquiéha de quitar 
la vida fe ha de yr al infierno ,{1 
Í cíUra obligado a no le ahor-
carjibíd. 
'Si fera licito en algún cafo quitar 
la vida a aquel que no hapecca-
do,pero entiendefegrandemen-
tequehadecauísr grandes ma» 
les en la repubiica,p..á74.co.'i. 
Si es licito quitar 1 ávida ai hijopor 
el peccadojque comete ebpadre 
ibid.col.z. 
Homicidio es que alguna períona 
particular como tai mate al mal» 
hechor, P.675.CO. i . 
S i es licito a qualquieraperfonapar 
ticuiar matar al ty ranno,ibid. 
Si es licito con licencia del Rey o 
. Principe matar aJgun dclinquéV 
te,paiÍ7(í.co. 1. 
Si es licito matar al que me va a acu 
far injuítamente, pa. 616.00.1, 
Si vna muger hailaíTe que fu mari« 
do la quiere mátar file podia pre 
uenir yimatarle primer o,p. 6 79. 
CO»'!, 
Si el juez comete peccado de ho« 
micidio matando a- vn malhe» 
.chor íín baítante probanza, ibi* 
. dem.cohz. 
No es licito a los clérigos que tie-
nen publica autoridad matarlos 
rnalechores,pa. tí 8 o.co.;!. 
Mataríe a íi miimo grauifsinio 
• pee; 
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peccado,ibidem.columna.?. 
S¡ en algún cafo es licito no ¿onfer 
usrlaprOpriavida,pa. «81.co-
lumna.'! 
J»ío es licito en cafo alguno matar 
al innocente o al que no eftapro 
bado de nocente,pa.682. co-
lumna.! 
Si fera licito entregar a vntyran-
• no vn innocente í i fetemeaigú 
grandañOjibid. 
Si es licito defender lapropria v i -
da aunque fea matando ai que 
acomete,pa.(5 85.co!.i 
En defenfa délas riquezas y honra: 
es lícito matar al que acomete 
haziédolo commoderacion,pa. 
ó S ó . c o l i y 
Si es licito matar al que acomete a 
l hurtar vnácofa que no es de mu 
cho momento,p.cí87.col. 1 
S'i es licit o rnatar al que a^o la ma-
no para darme vn bofetón y pa 
10jpa.<588.col.i 
Si vno hiere a otro íl es licito luc; 
go h€irírle,pa.(J8p.col.i 
La Ibla voluntad de matar no es 
fufficiente para incurrir enirre; 
gularidad,pa. <ípo.col.2 
Quando la muerte no fe íiguío de 
ia herida fino del poco íaber del 
cirujano o de algún exceílodcl 
herido no fe incurre en irregula-
ridad >pag. í 9 o.co. 1 
Si la muerte del hombre es del to-
do cafual y inuoluntaría no fe 
incurre en irregularídad^pa. dpi 
col.i! 
La muerte delhombre voluntaria-
orafeajufta, orainjufta caufair 
regularídad.ibid. 
5i ei que mata a otro defendiendo 
íl1 P1!0P^* vida incurre irregula 
ridadjibid.col.z 
Siquando vnomata a otro defen* 
diendo honrahazienda o vida, 
auiendofe con la deuida modera 
cion ít incurre irregularidad,ibi 
dera. 
Si es neceíTario que aya peccado 
mortal o venial para que le i n -
currairreguíaridad.pa. op-f-.CQ* 
lumna. 1 
No es licito cortar miembro a al-
gún hombre fino esporpubiica 
autoridad,pa.íSp5.cül. i 
En ninguna manera es licito que el 
hombre fe corte a íi algunmiem 
bro,ibid.col.2 
Si alguno tuuieíle la mano afida 
deiuertequeno ia podia quitar 
y vieíTequeauíafutígocon que 
nsccífario fe auia de quemarn íe 
ría licito cortar{a,ibid. 
Certifsima cofa es que el que cort§ 
algún miembro contrae irregU" 
iandad pag. (íp 6, col» 1 
Si el que corta vn dedo a otro que 
dairrcgular,ibid. 
Licitó os a los padres acotar loshi-
jos,pag.<Sp8.col.i 
N o es licito meter en la cárcel a al-
guno fin orden de la juíticia, ibi 
áémi 
Horas Canónicas, 
Qualquiera que efta order *' 
ordenes may ores eíta Ot 
a rezar las Horas Canon 
baxo de precepto. 104^, 
na.2 - : 
Si los clérigos de merTV 
gados a rezar el c" 
oQtiacofa.1044. 
Qjualquieraqu' 
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cleíxafticd 6 prebenda dcbaxo 
de titulo clerical tiene obliga« 
c.iop debaxo de peccado nnoítal 
de rezar todas lasboras Canoni 
cas cada diaibid. 
Si el que tiene preftamos o prcíla-
meras tiene obiigacion dérezar 
el ofliciodiuino,p. 1045.col. Í. 
Si los que tienen penfiones íi eftan 
obligados a rezar ibid.col.2.; 
Si el que tiene titulo de algü bene-
fício pero no lleua la renta fíeílra 
obligado a rezar, p. 104<í.col.2. 
Si el beneficio es pequeñc y poca 
larétafieftaraelqletiene obli-
gadoárezar.pa ' io^y. col. 2» 
Siasguno tiene beneficio de enco-
mienda eílara obligado a rezar, 
pag.iO48.coL2. 
Sí el que tiene algunacapellania co 
latida eílara obligado a rezar el 
diuíno officio,pag. 1049.col. 1» 
Sí el defcomulgado tiene obliga-
ción de re7:ar,ibid. . 
Si elqtkne daios los frutos eftara 
obligado a rezarjp. ÍO^a'col. 1. 
Los frayles y Monjaseftan obliga 
dosadezirel officiodiuino ío-
penad^peccado mortal encom 
inanidad por razón deleílado 
que tienen,ps. 105 Í.col. 1» 
Certiísimacoíaes que los religio-
fos legos q no ion del choro no 
(^lan obligados a rezar,ibioC0.i 
juicios del choro no tienen 
^cion de rezar. 105 3x0).2 
eügiofasque ella diputadas 
el choro eílaobligadas a de 
ílicioQíuino^p. 1054CO.1 
dad íi estulque el rei-zr 
er notable daño al,eh« 
ri de fa obligación de 
""íf.'col.x. 
Sí el que por enrermedad dexo de 
rezar las horasCañonicas íi eíla 
ra obligado paííado el tiempo 
a rezarlas, ibid.col.2. 
Si el que dexa de rezar porenferí 
inedad e í lara obligado-ahazer, 
que le recite el officio d.uino jr 
Gyrle,pa. 1056.col, 1. 
Si el qi].epor la enfermedad puedé 
rezar.áigana parta del officio di 
uino fin'notable daño íi c í tara 
obí'gado a rezarle,ibid.col.2. 
Sielqaeeílan J.0 enfermo y no le 
haze daño rezar con compañe-
ro G. eílara obligado rezar con 
el,pag. 1057.C0I.1. 
Cauía legitima para dexar de rezaíf 
el officio diuíno es vna caufa re-
pentina que fin efcandalo no fe 
pueda dí!xar,p¡?*i 058.col. 1, 
Si eíla obligado a rezar aquel'^ue 
por fucalpsjno tiiae libro,pag. 
'íó^o.col. le 
Cauf» legitima para dexár el rezar 
es la falta de bieuiarioJibid. 
Si ei ^ no tiene libro tendrá obliga 
ció a tomar de memoria lo que 
hade rezarla. 1 io<5i.col. 
Si, el que no tiene libro y fabedé 
memoria el officio eílara obliga 
do a rezai'jpag, 1 o ó i .col. 1. 
Cauía legitima de no rezar es la 
difpeníaeion del Pontifice^ibidt 
col.2, 
Si el Summo Pontífice puede díf-
penfgr fin cauía ni r^zon j a r a n o 
rezar ibid.col.2.. 
Si otro que el Summo Poncifíce 
puede d i fpen íar en el rezar^pag» 
106 *.col. 1. 
Cau;a legitima de,.no rezar, es 
guama o «no tiene beneficio, jr 
np iicua lá' yOí! ü'm b'-pr' otro 
_ • • • ' IOS 
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lós frutos de el jibid.col.a. 
Sivn religioío del choro fe hizieCfe 
lego íi tendrá obligacioa ace-
zar, IOÓ-Í-col. i . 
Si alguna por íus culpas lé quitaf-
/en el habito ü tendrá obliga* 
cion adezir el cfficio diuino)'pa 
gina.ioí<[.co).z. 
Si eí Papa dlfpeníaíre con vn reli-
gíoí o conforme a la opinión de 
los Canoniílas fi tendráei1e|tal 
obligación arezarjpag. 1067. 
coLi . 
Los qusefban obligados a rezar el 
*" ©fficiodiuino tienen obligado 
de rezarle todo y enteramente, 
pa. iüt íS. 
Si el dexar todo el ofHcio del dia 
es vn peccado, o i l fon muchos, 
ibid. 
Si el 4 reza con otro y por dormir • 
^-íe o diuertirfe no atiende lo que 
- el otro dize ü cumple,pa. 1 oóp . 
" coi. 2. 
Si el que reza vna hora canónica y 
dexa la oración ora por defeuy » 
do ora por malicia fi eíle cúpie. 
^ 1070.col. 1. 
Los clérigos /eglares eílan obliga-
dos a rezar conforme al Breuia 
rio Romano,pag. 107 1. 
Si vno reza con otro que tiene pr i -
uilegiopararezar por otro bre* 
uiario mas breue qel Komano i l 
eltalcump.irajibid.col.i. 
Todos los Keligiofos que no eíta 
comprehendidos enel motupro 
prio de Pió V.eíian obligado? a 
reaar conforme a fu inilituto,p. 
1072.C0I.1. 
pl tiempo determinado para rezar 
las horas canónicas es eleípacio 
¿e veinte 3; quatro horasjpagi-
na. 1 o 7 4. columna, t i ' 
Si lera peccado venial no rezar las 
horas a fus tiempos Ungüenta ni 
ragonjpa. lo/^.eol.a. 
Si es peccado no guardar el orden 
del rezar lashoras>p.[to7ó. co. i 
Si puede vno con buena conícien-
ciadeziirnfsiíía iTnauer rezada 
maj'tinesJpa.iG77,col.i. 
No ay obligación en los partícula» 
res de dezir el cilicio dmino en 
lalgleíia,pa .i07S .col .2. 
El ofíicio dminoíe hade dezir con 
lavozdefuerte quefe pronúcié 
las palabras.pa. 107 9.col. 1, 
Si eftaobiigacto-a dezir los verfos 
quej'tañe el órgano,pa. 1080. 
col. 1. 
Sipecamortalméte elq por largo 
eipacio interrumpe eiofíicio tú-
uiüo^pag.iQ Sijcol. ' i . 
Para aüer de cumplir con el cfficio 
diuino es neceífario rezar con 
acencion,ibid.coi.2. 
Que atención deue tener quando 
rezar. 1982.col. 1 
Si los que rezan con la deuida aten 
cionperono con intención de 
cumplir íi eílaran obligados a 
rezar otra vez, pag* 108^., co-
lumna. 1. ' P 
Si el q juntamente rei/ayoyemif-
(a a que efta obiigado de pre,'0 
pto íicumple,p. icSf.coi fIO" 
Si ios que oran fin cbligack. 
gunprecáptoeftanobjig^ 
tenuratención , pag. IOP 
lumna.i . r^f 
A quien íe ha dg reíliti-
dio de lo que fe dex-1. 
que tiene bep^c 
coy ella c V & 
pag. 10 8 ^ ' 
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Si la penadepríuacion de benefi. 
ció que pone ei Concilio Latera 
nenie ai que dexa d? rez ar quín-
zediasdeípuesde auerrecebido 
beneficio por efpacio deíeysme 
fes n obliga en confcíeacÍ3,pag, 
iopo.colum.1. 
Para cumplir con la obligaco del 
recado neceífario es tener inten 
cionderezar,pag«iop i . colara 
na. i< 
Si los Racioneros y Canónigos 
tienen obligación de cantare! 
officio diuino en el choro, ibid. 
col..!. 
Si por lo menos han de tener aten-
ción a lo que fe cantaba, xop 2. 
col.z. 
Hurto , 
Hurto es tomar ocultamente laco 
(a. agena.pag.6 áS.cohz .1 op .co 
Ium.2. 
Hurto fíempre es peccado mortal 
pa.6 tfS.col. 1. 
Si es hurto el que halla alguna cofa 
otheíoro o bienes moltrencosy 
la toma,ibíd.pagina. 701, yoz. 
i es hurto tomar lacofa propria 
fin orden del juez o liespecía-? 
^pag.70ij..col.2. 
'toahorcar los ladrones por 
oshurtos>pag.705ícoiura 
' o de hurto de fu naturaleza 
-•l.Pcro puede fer venial 
ña la materia^pagína. 
-nirar fer peque 
•)1 z. 
' u cátidad 
y todos juntos dieron graue da 
ñofi tienenobligacion dereití-
tayr,pa,7o8.col. 1. 
En cafo de extrema necefsidad tan 
folamente es licito tomar lo a^ e 
nojpa^op.col. 1. 
Si la víura propnamente es hurto, 
p. 7 io.col.2. 
Si el detener injuflamente alguna 
cofaeshurto,ibid. 
Sicomete hurto el hijo que toma 
ocultamente algo a fuspadres,o 
la muger al mar ido , pag, 711, 
c o l . i . 
Si vno tomaíTe vna cofa de peque 
ña cantidad y fe figue graue de 
trimentofieshurtOjpag. 712, 
col. 1. 
Si multiplicar hurtos leues espec» 
cado mortal ,0 Jo puede fer^pa, 
71-I,. c o l . i . 
Quando muchos paíTan por vnii 
v iña , y todostoman pequeña 
cantidad pero díeron-grauc de-
trimento fies mortal, y tienen 
obligación de reítituy r,p.715» 
col. 2. 
Hurto que es pecado venial fí obli 
gaareítitucion,pa.7 i<>.colum; 
na. 1 > 
Si los criados que toman algo dé 
ios bienes dé los amos para ha-
zer ijonofna hurtan,pa. 7179 
c o l . i . 
Sí es hurto tomar la cofa ageaa 
viéndolo el íeñordellay no lo 
contradiziendo,pag. 7 ip . co-
lumnas. 
Si el que da occafion de hurtar pee 
ca peccado de hurto, pag. 71J; 
c o l . i . 
Siioseíludiantes que llenan las pa 
tentes a los nueuos cometen hur 
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to y eüan obligados a reílituy r, 
laftancia es con palabras dezir 3e 
Ci letuntandofe mas de lo que es 
o de lo que parecerá* 13 p 8. co-
l u m . i . 
la^ancia de fu naturaleza especca 
do venía^pa» 1 ^pp.col. i ; 
Idolatría. 
Idolatría es de tres maneraa/pa. 61 
c o l . i . 
Idolatria de la primera manera es 
heregc,ibid. 
Idolatras de íí no ÍOüheregc&ibi-
derQ. 
'idolatras eílan dcícommulgados, 
ibid.cQl.if 
Ignorancia, 
Ignorancia de las cofasquepérte5 
necen a la fe y a lo que el chriftia 
no eíla obligado a laber íl proce 
de d i negligencia es peccado 
mortal ,pa,i5«col. i . 
Ignoráciadelovs preceptos comu* 
nes del déretho natural es pecca 
do mottai^bid.coLi. 
Ignorancia pbr taegligencía de los 
preceptos del derecho poficiuo 
que vno eíla obligado aguar-
dar es peccado mortki,ibid. 
Ignorancia de las cofas ds fu pro-
prio eflrado es peccado,pa. i 6, 
coi. 1. 
R.?iigíoío que ignora Us l0y;es y; 
preceptos de fu religión que le 
obliga a morca!, eílá en eftado 
depeccado mortal.coi. 1. 
Ignorancia no folamente del dere 
cho fino de! hecho, puede íer 
peccado mortal, ibidem, colum 
na.2. 
Ignorancia/como es peccado pues 
no contraria a virtud > pag. j 7, 
colum. 1 
Ignorácia en dos maneras,vna vin 
cibie,y otrainuínciblejibidem. 
colum.2. 
Ignorancia inuincibíe de artícu-
los de ia fe y de los fñcramétos,'. 
puede no íerpeccadojpa. ip.co 
lumna. 1. 
Ignorancia inuincibíe con difficul 
tadíe hade admitir acerca délos 
aiticulósmas principales,pa. 1 p; 
co.2. 
Los qne ignoran eílos artículos 
«communmente eftan eneffcado 
depeccado mortal. 
Siloshandeabrolüeralos tales eñ 
el articulo de ia muerte,pag.x 1. 
c o . i . 
Ignorancia inuincibíe de losprini 
cipios morales no la puede auer . 
pa.az.co.i. j 
Ignorancia inuincibíe de los prec^  




Impiedad es no dar lr 
rencia a los padres ! 
pa.¡ 58(í.coIc-t 
Impiedaddeyd' 
tal y mu. j 
ímpiedfc 
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drejíbldcm.col.z. 
Impiedad es engañar én algúnco* 
tradoaTupadre o madre y ha 
de declarar la períbna a quien 
engaño quando fe confieflejibi 
dem.co.í» 
Liccfto, ' 
Inceíloes copula carnal entre pa« 
riencesoaffi,nes,pag. 1468. co» 
lum.i. 
Incefco es particular efpecie á i !u« 
x.uria que tiene particular defor 
midadjpa.eadem.co.z. 
Ipceíko es llegar ala propria mu-
gerquando tiene impedimento 
quefueiidirimentejpa. 1465). 
col.i. 
Inceílo'es tener copula carnal con 
la hija de baptifmo, pa. i^tf p .co 
lum. 1, 
Siesinceílo conocer carnalmente 
vnahijadeconfersion, ibidem. 
coi.z. 
Si por lo menos esc rcundancia 
que mudeeíp€cie,pa.i470. co. 
1.. 
'nceílonoes tratar con vm mu-
ger parienta de otra que cono, 
ciocarnalmenteíieílaen terce» 
•opquarto grado , pa. 1470. 
(Ios peccados de inceílo 
ia mií ma eípeclejibid. 
JnfdHjdad', 
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qualquiera que los quiere enfei 
ñar3ibÍd.coLi.pag. 3(í. colum-
nas . 
Infidelidad es muj» graue peccado^ 
pa.38.co.t. 
Infidelidad tiene tres efpeciea, pa-
ganiímojjudaiímo y heregia, p. 
39.col.2. 
Infieles no handefer compelidos 
a iafe ,pag.4Z.col .2 . 6c fe* 
quentibus. 
Si es mas graue peccado la infideli-
dad que noJa blafpheraia, pa. 
4^.col.2. 
Ritos y ceremonias de los infieles 
fe han de íuíírir por otro mayot 
bien,pa.49.col. 1. 
Vender a los infieles cofas para fus 
ritos fies peccado y quando es. 
peccadojpag. 49, Se fequenti-
bus. 
Infid^dades heregiay vna efpe-
cie íuyajpajfo.col.?. 
Ingratitud' 
Ingratitudes no cprrcíponder con 
ladeuida gratitud a los benefi-
cios recebidos,pá. i, j 9 j . colum-
na, 1. 
Ingratitud de fu naturaleza es pee 
cado^erono fiempre mortal >£. 
eadem.col. Í . 
Ingratitud eseíp¿cial viciOjibidt 
In'juftícia, 
Injuíliciaesvn vicio oppueílo aja 
juñicia > pag.ina. 307. c.olum-
. na. 1 
es peccado,. Injuílicialegal ísefpeciaí y parti-




a oyr a 
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Injufticia legal principalmente fe 
halíaeneiPrincipe y menc*spar 
tlcularmenteen los particulares 
deüa,ibid.col. i . 
InjuíHcia legal es peccádo mortal 
de la naturaleza,ibid.co.l. 
Si alguna vez fe puede dar efte pee 
cado diílindo de otros,pa.} 15. 
co. i , 
jSíel que mata por pafsión vn gran 
, . capitán pecca efte peccádo, pa. 
514.C0I.1. 
Si los que paíTan dineros o trígó o 
cauaíloswa otros reyno peccan eC 
te peccadojpa.f 15.C0I.1. 
Si el que peÉea Contra juftícia le-
gal tiene ¡obligación de reftitu-
yr^bid.col.i * 
Efte peccádo es mas graue en el 
Principe o gouernador que en 
los demás,pagina, jitf. colum-
na. ÍN. 
Injufticiadiftributiuaes accepcion 
de perfonas^a* 318.col. 1. 
Injuííícia comutatiua es peccadq 
racrtaljp.^ <í .coki» 
InúmididaL 
Intimididadoe! no temer iospeli 
gros de la vida o de los miem-
bros es &c peccádo cótrario a la 
fortaleza^)aginavi407.colum? 
na.i. 
E íte vicio es peccádo mortal algu* 
ñas vcses^agina.i «I-OSÍ coium* 
na. i< 
Ironia. 
Ironía es vicio contrario a la ia&a» 
cia.pa. i^pp.col.i. 
Ironia de íi es peccado,ibid; 
luez quefentenciaal que no es fu 
fubdito pecca grauií'simamente 
pavn^.col.n. 
luezes arbitros í¡ tienen authori» 
dad para que íus fentencias obti-» 
guenencon/cíencia^pa.? 34.CO-
Jumna.i. 
luezes que facan los delinquentes 
délas Iglefias,&G.pa. 7 34.colú» 
na. 2. 
Si el juez puede facar deía lgleíia 
al que tan /olamente cometió 
vn hurto, pagi. 7 36, columna. 
Si todos los Chriílianos gozan de 
la immunidad de la Iglcíia,ibid. 
coi.i. • 
luez que promete al réo que no 
lecaíligaray le coftriñen a fa* 
íirfe del lugar fagradoj&c. pag. 
7 38.columna. 1.7 37. columna. 
• i . , 
luez Teglar no puede rentencíaí 
al Clérigo en los calos pro-
hibidosporderecho,pa. 7 38.CCÍ 
lum.i. 
luez puede fentenciar contra U 
verdad que el fabe confiando. 
por los teíVigosio contrario, p 
7 3P,CÓl.i. 
luez no puede condenar perfo 
guna fin que ay a juez, i!-" 
col.2. 
luez que hade hazer qt 
delante de ü matar Í-
bre y con teftigoSjpaí' 
lam.i. 
lueziníerior no jf' 
delinquente c 
por la ley d ' 
lumna.2'' 
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luez íupremo qual es eínPrincipe 
puede relaxar ia pena de la \c% 
confintiendo la parte , y no,, 
fiendo perniciofaa la RepublL» 
ca la tal relaxacion,, ibidem. 
COi. 2. 
Si los ofílciales públicos..que no;, 
acufan a aqueltos que híincajr-
do en algunos deliátosf que tie-
nen puerta pena, peccan mortaU 
mente y fi tienen obligación, 
de reílituyr el daño , que hazea; 
pa.741.col.2. 
luez en el juyzio en el qual fe tra-
ta de condemnar alguno ha de 
tener manifeílirsimas probS^as, 
pa.74z.co, i . . . 
Quandoeí juyzio procede entre 
partes el jue.z tiene obligación 
de pronunciar la íentencia en 
fauor de aquel,cuyos teílimo-
nio^ prueuan mas efficazmen*. 
te,pa.743.co3i. 
Si defpues deauer hecko toda di-
ligencia , y deauerconfiderado 
todas las cofas, íiíás-partes ea 
las probaciones acerca del he*, 
cho fe hallarenigualcseffca obli-
gado el juez enconfcienc!a}qiiá 
to es de fu parte a aueríe igual* 
m£tite,p .744 .co.i. 
^ quando ay Üos opiniones de de-. 
íecho ¡guálmenteprobables^n 
cafo íera licito al juez leguk, 
'quiera de las opiniones, pa... 
:ol<2. 
dovna de las opiniones de • 
iho es mas probable,feria ií. 
"ieel juez íigaja opinión 
dexádo ia que es mas 
^.746.co. 1 
% en cafo dedu»» 
-)ceder a pro-. 
nuncia fentenciar, particular» 
mete para condennar,pa. 747.. 
colum . i . 
El juez tiéne obligación de juz» 
gar y fentenciar legun las iexes 
elcript.as>ga'74S'CO' i 
Todas las vezes que é l juezafa-
blendas pronuncia la iíentencia 
contra las leyes eferiptas pecca 
mortalmente fies con perjuy-
zio de tercerojibidem. 
Quando la.lentencia del juez f^e-
re contralasle.yes que prohiben 
la taífentencia^erQÍafentencia 
esjufta,lataUentécia tiene fuer 
^aen el foro de la confciencia,íi 
«o es que pongan remedio juri» 
dico,pa*749'CO. 
Si quando ion- contrarios los de-
cretos Canónicos y Ciuiies,efl:a 
ra obligado ei juez a fentenciár 
fegun ios, decretos Canónicos, 
Si el juez puede con buena confeie 
cia condemnar alguno fin oyrta, 
pa.75,ívcoloi. 
Juegos i . 
Neceffaria Is alguna virtud que 
tenga por officiopreprio tem* 
piar ioíexceíTosy deferios q.¡ ue 
de auer en i os juegos, la qual fe 
llama €utropJiia,p. 149 p. coló ia 
Efla virtud de eutropelia es kditm 
ft? a la.virtud dé modsíl:ia,ibrd. 
C0.2t 
El exceíTo en los juegos slgunas 
vezes. puede, fer peccado mor-
taí,pa. 150G.cC'. i * . 
E l j " g a r por codicia de ganar n9 
ÍGempre es auaricia ni peccado, 
ibidem,, 
t a -
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X a aüaricia queintemiene ene! jue 
go no ííe'mpre es peccádo mor-
taljibid.col.j. 
Por ei juego fe paíía el dominio de 
lo que fe juega,eíl:ando en dere-
cho natural lolamente, p. 1501. 
col. 1. 
En el juego esneceííaria igualdad 
de parte de los que juegan,ibid. 
col.2. 
5i aquel que fabe que tiene juego 
con el qual gana infaliblemente 
al contrario , y con todo eííb 
apueílay.embidaj íi podra lie-
• uar]!oquegana,pag. 15oz. co-
lumna. 1. 
Los que por el juego no pueden 
pafifar el dominio : porque no 
pueden enágenar fus bienes, ta-
pocopueden acquirir dominio 
• , de lo que ganan,p3g. 15 04. co«' 
lumna,2. 
(Quandovno juega por fuerza los 
que le fuerzan ajugar no le pue-
den ileüar nada, pag. 1506.col. 
i* 
Si quando vno es compellído;a 
jugar podra lleuar a los que te 
. compelen la ganancia, íbid. co-
n lun),2. ' 
JEI prelado no puede dar licencia! a 
los religíoíos para que jueguen 
gran carftídadjibid.coK 2. 
•Si el que gana el dinero a juego 
- prohibido lo podra tener con 
buena conrciencia,pa, 15 07. co-
lumna.!. 
ios temerdms. 
iufegár ele la Vida de los demás 
es abra propria de la virtud 
de jufticia commutatiua , pa-
gina. 457 
El juyzio temerario de vn pecca* 
do graue del próxim o de fu na-
turalezaes peccádo mortal, pa, 
438.COÍ.1.. 
Orando fera materia graue para 
que fea peccádo mortal el tal 
juyzio ? pagina. 439. colum-
. na.i. . • .. -
Si qualquiera peccádo mortal fera 
mateng. graue. refpefto del ju'y. 
zio temerario , pagina. 4^0, 
col.i . 
Si el peccádo venial fera materia 
graue del juyzio temerario, pa» 
441.col . i . 
Si el juyzio temerario de cofas que 
en ninguna manera fon peccádo 
ni mortal, ni venial , fera pec-
cádo mortal , pagina. 445^ 
coi. 2. 
Si juzgar temerariamente de vn 
que es ¡odio o Moro fea pee 
cado mortal , pagina 444. co-
lumna.!. 
Si el juzgar temerariamente- »' 
períonas réligiofás algunas coi-
pequeñas fera peccádo morr-
pá.445¿cólíl. 
luyzio temerario es vna ciertr 
firme fentencia que naíce v 
s cede de ligeros ;indicios 
44 óXóUi*' 
No efta el hombre fier 
' gado a tenerb>uen 
íltiuo déla bondad 
mojibid.-
Si íufpenderel juyziv 
dad del prosaV 
vez pecca 
lumna, 1. 
Si fera per 
libí-
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'del próximo quando Jos indi-
cios fon iígerosjibid.col.z. 
Quando cónica ^ él peccado fe co-
metió exteriorméte no es pecca 
do juzgar ^ el próximo pecco 
mortalmentejpag.^o.co!. i . 
Si es peccado mortal juzgar teme-
rariamente alguna cofa graue 
de alguna períona incierta,, pa. 
451.col . i . 
Eljuyzio temerario del próximo 
no obliga a reílitucion fino es 
que fe pronuncie exteriormen-
tejpa.^ff .col ' i . 
Silos juyzios temerarios de losdi» 
funtos o acerca dellos feran pec-
cado mortaljibid.col.z, 
lur amentos?. 
lurar es traer a Dios por teftigo de 
lo que fe dize,p. 1211 .co» 1. 
¿ífuramcntoíe diuide enallerto-
• rio y promiírorÍQ>ibid, 
Las cofas neceíTarias y.las q fe pue-
den prouar con razón natural 
no fe han de cófirmar con jura-
mcnto,ibid. 
^ncaay juramento donde no fe 
atrauieíía teftimonio diuino,p. 
^¡iJ.CO.'I* 
ios los juramentos fon de 
^efpecie^pa.izaíí.co.i. 
"uto pertenece a la vif-
VeligionjO latria, pag. 
ti* t i 
,;1 juramento fea licito, 




la d i -
iiina v e n g a r á , ibideñír 
De fe es que el juramento es licito 
en algún cafo,no folo hablando 
con los antiguosludios , fino 
aun con los Chri{lianQs,p.i 2 30 
col. 2.. 
Heregia manifieña es dezir que 
ei jurar no es licito a los Chri-
íljanos en fus tratos , contra* 
tos y. commercios, pag. .12 } 1? 
col. 1. 
No folo el jtiramento promiííb-
rio caufa obligación } fino tara 
bien el aíTertorio, pa» 12^7. co-; 
lümna . i . 
El que forjado juro vnacoíaj eíla 
obligado a cumplirla hafta aicá-
^ar relaxacion.del taljuramen-
to,ibid. 
Si eljuramentoobligadefuyo de* 
baxo de peccado mortal, ibid» 
col.2. 
Si el juramento promiíToriooblí'» 
gafiempre debaxo de peccado 
en rnajerias graues,pa. 1255^05 
Jiim.2. 
Si el juramento engañofo y finjgi-
do obliga enel foro de la cfócien 
cia,pa. 12 (58.col..i. 
Si el juramento dolofo hecho eos 
animo de engañar con folas pa-» 
labras es peccado mortal, pag«. 
12 7 3.col. 1. 
Si es mayor obligación la del jura-
mento que la del v ot o,pa. 1275». 
c o l . i . 
Si los juramentos hechos íolo ú 
Diosjcomo íbndeayunary re-
zaivtenganfuerga devoto, pa? 
12 77.col. 1. 
En la Igieíia ay autoridad para dif-
| ^ penlar con ios juramentos y-rela ¡ 
xarlos,pa. izSo.col. i . , 
» El 
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Bl Papa no puede dirpenfaren los-
jaramencos hechos en fauor de 
tercera perfona^bid. 
JL,os Obifpos pueden d l ípenfar y re 
laxar todos los juramentos de 
fus f a b d i c o s > í i n o fon en p e r j u y -
zio de tercerO)ibid .coI . i . 
jLos principes f e g í a r e s no pueden 
relaxar ios j u r a m é t o s d e í u s í u b 
ditos,ibid. 
Si quando el Papa en la Bulla de la 
Cruzada o en otros priuilegios 
Apoftolícos da facul tad para 
G o m m u t a i ' v ' o t o s í i n h a z e r m e n 
c i o n de ía relaxacion de los j u r a 
m é r i t o s pueden los c o n f e í í o r e s 
en v i r t u d de aquella c l a u í u l a r e 
laxarlos ,pa . i2 ¿y.col. i . 
Todo perjurio por lo menos es 
peccadovenia lpa . u p o . c o l u m * 
na . ib ^ 
Si la f a l í e d a d esde intrinfeca r a z ó n 
del perjur ioj ib id . 
Si es l ic i to e l jurar de hazer l a v o * 
iuntaddeo trOfp . 1197.CO.1. 
Si el que tiene coftumbre de jurar,' 
por aquella C o í l u m b r e que tie-
ne jura imaduercenc ia v e r d a d , 
pecca morta lmentejpag. 1306. 
col.2. 
Si el quejurafalfo por falfos diofes 
csperj uro,p. 131 r . co i .1 ; 
Litigio! 
Lit ig io fe toma de dos maneras,' 
pag . i40i tcoí .2. 
Litigio es peccado de fu naturale-
za,ibidem. 




La liberalidad es vna virtud ^ tíe* 
ne por materia propria el dine-
ro,© lo que fe pued® comprar y; 
vendercondinero,y quees éfti 
mable por dinero^pag. 1402 .co 
lum. 1. 
Obra propria defla virtud es dar eí 
dinero,o lo quefe apreciacon di 
aero,ibid.col.2. 
Lymofna. 
t a lym ofna es propriamehte obra 
de la virtud de mifericordia y la 
charidad'concurre aella median 
te la mifericordiajp. 1 i 1 .col.2. 
Sí es mejor dar lymofnaal que t'tei. 
ne mas necefsidad, o dar lymóf-
na al quees mejor y mas fan¿lo 
fino tiene tanta necefsidad,pag, 
212.col.2. 
Lymnfna en ios juftos augmenta 
mucho Ja grgeia y la conlerua y 
quita las penas del purgatorio, 
pa.a 13.C0I.1. 
Lymofna enlos peccadores no €' 
infallible dirpofieion paraconí 
guir la gracia,ibid.co!.2. 
Cierto es íegun la fe que ay prec 
to de dar lymofnajibid. 
En extrema necefsidad €Íb?al 
bre dibaxo de precepto 
do a dar lymofna d( 
fluo.2 i^.coi. 1. 
Si-de lascólas neceífarias 
tado efta el hombrp 




1 í ^ í u y 
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naenextrema necefsidad, pa?. 
2 i p ' C O i . I . 
SI en la extrema necefsidad quan-
do vno efta obligado dar lymof 
m de precepío,cümp!ira prelí á-
do lo naceífario o vendiendofe-
lo,p..2 2 0.eoi. i . 
Nofolo en la extrema r.eceísidad 
ayprécepto dedar lymofna de 
lo fuperfluo fino también en la 
grauenecefsidadjp.ii i.col.2. 
Q^ ue cofa fea graue y extrema ne-... 
cefsldadípa.2 24.col.i. 
Obligación ayfopenade peccado 
mortal fócorrer alguna necefsi-
dad corporal aunque nofea muy 
graue fi dize orden a alguna ne-
cefsidad efpiritual.22 <í.col. i . 
E l que tiene autoridad pararepsr» 
' tiralguna lymofna entre pobres 
• la púéde aplicar á fi y a fus. deu • 
. dos fi fon pobresjp.i: y.co. 1. 
Los Obifpos por razón deleftado 
eflan obligados con mas eilre-
cha obligación de charidad a fer 
lymoinerpSjp.228.col. 1. 
Los Obifpcs no efian obligados 
de jaílicia a dar lymofna a lospo 
breSjps ip . co l . i . 
.QS Obiípos religiofos no tienen 
u'enes proprlos fino foto fon def 
nfíros de los réditos de cada 
• T.2 30.C01.2. 
%os efian cbiigadosa dar 
is fopena de peccado 
en lascoramunes necmi 
oid. i ' ' :' iiñZ 
dadores de las ordenes 
" n obligados a dar 
'nenes ecclefiafii 
3<5.co.i, 
iere fe deue 
ledeha-, 
' zeriymofna;áella3p.2 ] 7 . co.:1."1. 
Ninguno puede dar enlyrnoína co 
faalgunafinoes fener della , o 
tieneconfentimiento del verda 
dero feñorjp.2 38.CCL2,. 
En £fpaña la muger cafada no pue^  
de dar lymofna de ningunosbie 
nesfinccnfentimiento del mari; 
' áospa.i 39'Coi.í• 
L a muger cafada puede dar lymoí 
na fiendo el marido hombre fin , 
j u y s i O j p a . 2 40.C0L1. 
Si ía muger puede dar lymofnaef-
tandoel marido aufente, p,2 4 1 . 
col. 1. •< :r. ^ 
De los hijos de familias en dar ly-
mofna,fghade hablar como de 
la muger proporcionalmente 
p.242 .COl. I . 
Si ios qüe fingen fer pobres y no lo 
fon pescan mortslnienterecibié 
t dolymofnas.i^i.col.i. 
Sielqueconfingida Ainctídad al-
canza lymofna, eftara obligado 
a refiitucion.: 51 .co. 2. 
El que es pobre aunque tenga1 fa¿ 
• ludp^ratrabajár y lo puedaha-
zer conforme a íu eilado no pe-
> ca mortalméte pidiendo lymof-
na.2 55.C0I.2. 
Todas iasqueíías de lymofna ge-
neral y vn u^rfaimente. eftan 
quitadas y prohibidas,pa. 254.. 
col,ii 
Si por eíla ley genera! fe cuita que 
. los hermanos de San Antón an-
den pidiendo, para los pobres,. 
ibidvcol.i. 
Luxmia. 
• La'materia propria de la luxuria^ 
fon las deleft aciQnes de la carne 
y las cDncupixenc ias > pa. i ^ ) ! . 
co lumna, i . 
%\vio de las deleitaciones vene-. 
, reas no es intriníecamente m a l o 
~ fino que puede íer buenOjibid. 
Siel tal vio no fetempla por la ra-
zón es peccado,y vicio que fe 11 a. 
ma]uxaria,ibid.co!.i. 
^aluxuriaes vicio capital, ibid._ , ' 
M . . 
JMdgnanimidad, 
T A magnanimidad tiene por ma 
teria propria grandes honras, 
t.pag, 140 9.col. i . 
L a magnanimidades verdadera. 
X ^ ^ ^ í ^ i d . 
MdgniflcemM.. 
magnificencia-es erpecial vir-
tud cuya materia fon ios gran» 
des gados de que vía el magnifí, „ 
co^ag.i^^.coUi.. 
M á Idiciony maidez¿r. 
Maldición es vn pedir algún mal a 
otro con deíf-sO de que le venga 
pag.875.cül , i . 
L a maldición de fu naturaleza es 
peccado mort'aljibidgin. 
Para que la maldición fea peccado 
mortal fe ha de delear el mal de 
• ; baxo de razó de maijibidem, co, 
luhmtíi i 
Si ehtialdezir a toda la cafa es có-
meter tantos pecados como fon 
lasperíonasque ay en cafayiby 
deni. 
kzír las criaturas irracionav 
íes fin o, 
es peccadd 
, .co!. i . . ,4 
Los que tieneí 
dezii' efian éi 





L a razón del rr. 
que el homh 
la v.dapor 1 
lumna.2. 
Mentira es \ 
de la voz e\ 
ganar a otro. 
L a mentira de í 
peccado moi 
col. í . 
L a mentira fe diuide e 





L a mifericordiaes eípeci 
diílinda de las demás 
charidad,ibid.co¡.2. 
Qual fea masperfeda v'v 





, y verdadera 
.ar v n d e l i é l o o c 
de v n próximo a 
e guardara íecre-; 
ú contra jufH-
ido del proxi* 
.chosdizieqdo 
daQ4o> pagina 
Ino fea ygual 
nara otro, pa 




^ e e í l a infame 
y» 
lo conforme a 
Tu pecado es no 
.^cito dezir alosque 
%pag.85i.col.i. 
IfedadeSíy mentiras 
^ma fera licito infa-
^ezirlertodo mentira, 
¿ 853.col.i. 
aemfUon es mas grauc pecca 
o q el homicidio,pa.854,co.i. 
" marfe a íl mi ímo fera peca-
ra jufticiajp.SffíCoi.z. 
ito por miedo de ios tor-
sconfefíar algún delifto 




"' fea peca 
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do mortal de ordinario ha á t fer 
de peccado mortal,ibid.col.í. 
Siespeccado mortal de murmura-i 
cion callar alguna vez las vir-
tudes del p r o K i m o , p . 862.co.ij 
Si es peccado mortal de detraft ion 
dezir eftos peccados de los muer 
tos,pag.8() 3.C0Í.2. 
Si todo lo que dicho en prefendá 
feria contumelia dicho en auíen 
ciafera detrai2:ion,pag« 8 ^.co-
lumna, i» 
Si todas las detraíHones fon pecca 
dosygualesjibidem. 
E l que indüze el murmurador a 
murmurar pecca morsaimente 
contrajuíhcia y tiene obligado 
d';reftituyr,pag.8(í5.col.f. 
El que no induzc ai murmurador 
ni le añade el animo de murmu-
rar fino que tan foiamente fe hu 
eíga de Ja murmuración pecca 
mortalmcnie contra la chari-» 
dad, y no efta obligado a reíli» 
tuyr,:bid.col.2. 
$i el que no refífteal murmurador 
pecca mortamente,p. 8 ^  6:.co. 1 • 
E l prelado del murmurador ^nq 
le refifte pecca contra juíhciaj, 
ibid.col.z. 
E l prelado deaquel que infamaron 
fino refiíteaí fubdito que mur-
mura pecca contra jurticia, y ci-
ta obligado areilituyr eldaáO» 
que fe hizojpag. 8 6 7 .col. 1. 
Si inquirir de ios vicios, y defedos 
de los próximos pecca^ pa. 8 68, 
col.i.pag.S^p.co!. 1.2. 
Si procurar laber defeílos infamá 
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jjegociacion de fu naturaleza es l i 
' cita guardando la deuidajygual 
dad,p. 87 7 .col.i .p. 8 7 8.col. 1. 
JJegociacion fe puede viciar por 
^ muchas maneras>ibid. 
Ohedienck, y inohdknciaí 
Obediencia tiene por officio pró-i 
prio obedecer a los iuperiores, 
pag.i38p.col.i. 
¡La obediencia es virtud ^iílinfta 
de las demas,ibid. 
Si el fubdito efta obligado a obede 
cer a los iuperiores en todas las 
cofasjibid.col.z. 
Si la obediencia obliga fiempre a 
peccado mortal,pa.i 390.C0I.1. 
La inobediéciade íunaturalezaes 
peccado mortal, pa. 139 i«co.2* 
La defobediencia de intención de 
ÍI es peccado mortal ÍI es en ma^ 
tcria grauejibid. 
Ohfemmtia* 
La obferüancia es virtud qué tierié 
por officio refpe6i:ar, .y reueren-
ciar a los iuperiores que ef-
tanconíli tuydos en dignidad, 
• como a los Re^es,^ principes, 
pag.1887.coL1. 
La virtud de Ja obferüancia Te ef« 
tiende a aquellos que tiene por 
I officio gouernar a los demás co 
mo fuperiores;y padres, ibidem, 
c c l . i . 
Ofrecer fácrifiml 
El offrecer deüido facrificio aDíos 
es obra de religión. 1 o94. col. 1. 
fi^HSSiMaiHíí*! ?s i d o w % ref 
pe í l a raC 
uidoíacrifiv 
En la Igleíla i¡ 
fino el de la 1 
dadero facrifit. 
Si por príuiíegio 
vníacerdote 11 
pendiospor vr 
la miíTa. 109' 
Si el Papa, los d 
pueden tafi-
las milTas,d» 
fopena de t, 
yorlatíefent' 
pague las n 
eftipendio^t 
Si puede el X 
mandar r 
eílipendi 






Ofrendas i j a. 
Obligacio ay algunas v 
zcr algunas obligacio. 
gunostitulos,pag.io 
L a difpenfacion de eftao 
nes que los feglares oft. 
Dios pertenece a los far 
pagina.! IOO.COI. 1, 






gar las r 
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ty .virtud del 
jieíla tienéobü 
as decimas, ibi-
> no pagar los diez 
a pane pueda qui-
món de pagarlos, 
:cho de todas las 
ados lo&ficles a 
bid.coJa. 
onton de trigo 
f pagar iosdiea 
»-íu trabajo, y lo 
o. 1105.C0I.1. 
Te adquieren ilii-
!igacjon de pa-< 
1 i04 . co í . í . 
•>s diezmos a 
ueden conue 
.euen a fofos los 
enen cura de ai-
col. 1. 
cjuanto viuen de 
,y de otraiscoíasq 
vor el minifierio ípiri 
;an obligados a pagar 
> pero eiios en quanto 
,ulodereg!ar,opor heren 
•)mpra poíTeé bienes tem 
-^eíían obligados a pagar 
IIO5eC0l.2. 
Ordciún,:. 
• en general y en común 
• de precepto natural 
'0<íO.COl.2. 
i que fe haze 
^mpos y por 
* derecho 
Laoracío partic.dárque cada vno' 
reza cae debsxo de precepto, pa 
gina. 1041.coi.!. 
JEl precepto de orares affírmatluo 
que obliga fiempre pero no por 
fíemprCjibid. 
.Si vno obligado debaxo de pe 
i cado mortal a rezar por otro q 
eílá en aigun. peligro grande, 
Jbidern. 
\ P. ', , . ¡ 
• Paruijicemlil 




- L a paciencia es vna pgtte deforta-
ie2.a,ibid.coJ.2. 
Penjlones. 
L a penfion de fu naturaliza es que 
no tiene .anexos títulos ecclefia 
: íUcos.pag.37().col. i . 
. Las peníiones íl fe dan fin juila y 
kg-ítima caufa es peccado mor^  
tal,pag.377.cDl.i.. 
Que'canias juí?¿asaya para poner 
penílonesjibid. 
Si lasp.eníionesque fe dan ainíian 
. ciade ios Reyes y principes a 
fus criados fean legitioaa6>pagt 
3 7 8.col.'1. 
Si quando dos quisren; cÓmmútar 
fiferajuílo poner penfion en el 
beneficio., que vale mas por ra-
zo del e-xf eíío que haze al otro» 
ibidem.fol'Z.: 
Si 
.Sí defpüésqüe el Papa dk 
" fe pueden llenar las peí , 
pag.38 i.col.i. 
Silos cafadospeccantomando 
ílones fobre beneficios ecclei/ 
ticos?pag.s8t>GOÍ.í^ 
Si vn peníioncro tiene muchas pen 
fíones fin juila caufa le pueden 
abíoluer,pag. 3 8 3.C0L z . | 
.Ferjurio9yerBojurmemQ» 
Piedad. 
Ija vírtüiJ de lá piedad fe eftiende 
" a los padres, ^  a los más parle n-
tcs^ag.i^^.col. i . 
L a virtud de piedad también íe ef-
tiende a los demás ciudadanos^ 
ibid.col.i. 
L a piedad es virtud diílin&a de 
las demás,pag. 1583.C0I.1. 
Por ocafion de la religión no fe ha 
de dexar las obras dg piedad co-
mo es fuftentar a fus padres, ibi? 
dcnijCoLz, 
pluralidad de beneficio» 
Ilikpluralidad de beneficios abfolu 
' "¿ tamente es cofa íbípecb oía,odio 
iáy reproMcláenei derecho C a 
_ nonico,pag.J^.COÍ.I. 
Ko es licito dar a vno muchos be-; • 
• 'hcficioscuradoájibid. 
Si el Papa diípéíTaíe a v río para que 
tuuieffe muchos beneficios cura 
dos,fi eílariafeguro enconfcíen 
cia,ibid,cQl.2o 
Si quándo el Papa difpenfa q vno 
tenga muchos beneficios cura^ 
dos iin'legitima ciufa > fí vale la 




Si el que recib 
tiene cura d 
gopriuad" 
por fer im 
col.i . 
Si. es licito 0 
Tridentin 
cioscuradc 
de,y el ot» 
rocbian^ 
pag.37^ 






¿ cüuíaes pecca 
ceptacion de p 
37 ó.COl.2... . 
Que.feanlas caul 
" der ponerpenii 
Si£scaurajuíta-,y;r 
reíignacion o rt; 
algü beneficio enii 
pag.37p.coU. 
Pértifih 







ral en, el marido, 
ie nten quede los 
vcaríe fe ponen 
ación fuera del 
- .coU. 
cado mortal aü 
:dcí?fporal,pa. 







heredad con buena 
itulo alguno para 
<g.507.col i . 
iiejceíía ría para pref-
ueíertan cierta que 
raílro de duda,ni de 
^g.^oS.col.i* 
:jtmpmn, 
'on es pecado de fu ná 
i^op.col.x. 




vezes mortal , Otras venial,' 
idcm. 
. tefttmpcio capraria a la tfp-rafa 
Latalprefumpciondkfu naturale.' 
za especcado morra!,p.o^.co. ii 
L a preíumpcion no es zzn graúe pe 
cado como la defeíperacion, pa. 
Prodkdídadt 
L ? prodigalidad es vicio óppueílo 
ala iiberalidad, y a la auaricia, 
pag. J 404.00!.!. 
Laprodigaiidadde fü nrturaleza 
es menor peccado que iaauati« 
cia>ibi(iem. 
P t ú m i j s m . 
Si la pfomeíla, y donación declara 
da por feííaies exteriores pero 
hecha al aufeme íi paila eí do« 
minio en coníciecía>p.48o.co.Xj 
VufUnmUad* 
L a püfilanímidad «s may or peca-
do que la prefumpeion, pagina, 
141 a.col. 
L a pufilanimidad algunas vezes 
es peccado mortal, pagi. 
« o l . i . 
Rapiña yerho hurto» 
Rejlimcion» 
T A reflitucionesobrapropHa3e 
la virtud de la juíticia; comn;a« 
mut?-
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fáüikluz$sg' 515. columns j . » 
g¡|acJeíígua]cladquare haze quan 
do no íe guarda el orden de la 
jufticiadiílributiua Te hade re-
compenfar. con la reílitucion, 
pag.5H.col.^ 
Sí fl digno eledo a algún benefi-
cio quáíe oppuío íabiendoque 
aula otro mas digno,efi;a obliga 
do a re flituy ral mas digno, y a 
lalgle í ia . f íy .col . i . 
Siquando no ay oppofitor de al-
gún beneficio, el Gbifpo lo po* 
dradaral talfin peccar mortal-
ment€,y fin obligación de reíli-
tucionjibid.coi.i. 
Lareftituciones voluer aponer al 
guna períona en el dominio de 
alguna cofa propria, pag- 518. 
col,2* 
El precepto dereftítuyrfereduze 
al precepto no hurtaras, pagina» 
52 eco). í* 
La injuria, y daño que fehazeen 
los bienes efpirituales contra juf 
ticia comutatiuaay obligación 
de reílituyrlós,ibid.col.2. 
Si tj que daña a otro en la gracia, y; 
virtudes erte obligado a alguna 
refl:itucion,ibid, 
¡Si quando vno tiene propofito de 
fer religiofo,el que ie quita el tal 
propofito eíla obligado a hazer 
alguna reílitucion a el, o al mQ» 
nafterio)pag.522.col.2. 
Siefta vno obligado con peligro 
de la vida a facar del eftado del 
peccadío a aquel que induxo a 
pcccarjpag.5i^.col.2. 
El facerdote que engaño el pue-
bo con los íacramentcs a que 





El que hirió a ot. 
rellituyr todv 
pora!es,y del vr 
cion,pag.532. 




A los heredero 










Si vno infamo a 
con ignoranci 
delifto, fi ay > 
tuyr,pag.540. 
Tres modos de reí 
pag.54i.col.2. 
E l que infamo injuíl; 
obligado a reíHtuyr 
detrimento de la fuy a. 
col.2. 
Si vno quito injufiatnei 
aotrodeloqualfef 
trimentoavnailli 





genero de b' 
ros.par 
Si el infa 
A B L A 
jt miímo efta 
füyrfe la fama, 
conuenientirsi-
r lahonrrajpa.' 




, céfiguir el bie 
¡ode juílician 
.^eíla obligado 




,, el beneficio 
a reílitucion, 
'to en lamatrí-
^diantes fi vota 
e^dra es perjuro y 
áonde reftituyr la 
íe lleua por fu voto, 
ol.i, 
.ante no eíla matricula 
efcuydo en fu facultad, 
fi fera perjuro y tendrá 
i de reílituyr,pagina, 
te fe vnieíTe matri-
"ío en dos facultades 
ar en ambas, pag. 
b-contra los eíla 
n lacathedraef 
a'>uyr,pag. 
" por el 
mas digno es perjuro > y tiene 
obligación de reílituyr. 55^ 
• col.z. 
Si el colegio fe da al indigno ésp^c 
cado mortal contra jufticia, y 
ay obligación de reftituyr , y 
' áquien íé ha de reílituyr , pag; 
560.co!. 1. 
L 0 3 collegialespeccanmortalmen 
te contra juííicia dilatando las 
prouifíones , contra razón, jr 
mas tiempo de lo queesjuftQi' 
pag .^ í f . eo l . i . 
En confcienciabaíla reílituyr tan* 
to como ?DO tomo injuílamen'»' 
; te,pag.5(í(í,co!.í. 
Ninguna le^ penal aunque diga 
que fe incurra luego obliga al 
reoenconfciencia a queel mif-
mofedefpojgdefus bienes, pa«! 
5Í7.C01.1. 
E l cortar leña muy frequenteméhi 
te en los montes ágenos aunque 
fean proprios del lugar es pecca-
do contra jufticia legal, pagina» 
5 6 8.col. 1. 
Los qué apacientan fu ganado ea 
los prados ágenos eílan obliga-
dos a reílituyr el daño antes dé 
Jafentencia del juez, pag. 570» 
col. 1. 
S> los religiofos que fon vezinos de 
algún lügarpodran cortar leña 
de Ips montes del otro pueblo? 
ibidem}col.iv 
Los que ca^an, o pefcan en lugares 
ágenos donde por las leyes eíla 
prohibido , fiendo las leyes juf; 
tas, eílan obligados a las penas 
de las leyes deípues de 'la fenten 
ciadel juez,pag.57li.col.2. 
Los que ca^aa en -montes ágenos 
¡fino eílan cercados no eftá obh-. 
•'- - gados 
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«raclosjfinoes que fea grande ei 
W eltrago areftítuyr,p. 5 7 1 . co. i . 
El que coge palomasencl palomar 
ageno efía obligado a reílituyr-
las3pag.57 3 .CQ! . i . 
El que toma las palomas fuera del 
palomar dentro del erpacio de 
vna legua pcca,rero no eílaobii 
gado a reftituyr, fí es que haga 
grandeeftrago en las palomas, 
ibid.coí.i. 
La íiera,o él pcfcado que eíla cogí-
do enellazo,© animal que ya va 
herido de los perros de vn cala-
dor que le í igue, es fegun dere-
cho del que primero lo cogiere, 
pag.575 col,a. 
Loque e) clérigo gana ca9ando o 
pefcando illicitamentc,y con ef-
canUalo.no eíla obligado a refti 
tuyrlo,pag.57 í.col. 1. 
Si vno haze daño a otro en [lo que 
pofleyaaftualmente'efta obliga 
do a reftituyrle enteramente to 
doeldano,pag.58o.coi. i . 
Si eíla obligado vno a reí l i tuyrto 
do lo § vale vna coía en poten-
cia, teniendo atención a la cali-
dad de los negocios y délas per-
íonasjibid.coi.2. 
Del que hurta trigo q vale muy ca 
roperoauialode guardar el fe-
ñor para otrotiépo que podria 
valer menos, a que precio lo ha 
dereílituyr,pag. 58 ^ coJ. 1. 
Si vno hurto dinero a vn mercader 
que auia de ganar con el y gran-
gearmaidinerojíiay obligado 
de reílituyrle el lucro ceílánte, 
ibid-col.í. 
NeceíTario es hazerfe la reílitució 






Si lós qué tíe» 
na mala obra 
aré(Htuyr,p; 
Todas ias mug^ 




fe cometa i i 
ció de reílit 
El que hallav 
za tiene ol 
al verdadei 
Quando el ve, 
gunam?' 







tos bienes e.. 
el verdadero 
gado areflituy 
Como fe ha de hazt_ 
CÍon,y que autheri 
faria,pag.<5o5.col. ú 
Si el deudor eíla obiig; 
tuyrporrazódela i n j i ^ 
quehizo, eftaobíigad, 
dor a íupropria coila a 
y apagar ladc'irí2 











feflbr íl queda 
,»'inqueel con-
^ag . í iy . co l . i . 
q^ue fea noef 





•r, o fus herma 
una neceísidad 
" eíta obliga 
"dcr, o acu 
manos jibi-
ia agena ílem-




.tituyrla , aunque 
poderjibid. 
ipro con buena fee al* 
oía del ladren, íl quando 
í'er cofa hurtada cítara 
•do3reíiituyrla,pag.()io. 
e^edor d: buena fee efta 
•ir-^ííuyr los frudos 
.da,p.<í2 4. col. Í. 
maiafeeno pue-
íontrato que- bi« 
-.{i terne que no 
1 verdadero 
A B L A. 
Si la muger adultera haze enteder 
a fu marido que es hijo legitimo, 
el que de verdad no lo'es íl ten» 
dra obligación de manifeílar fu 
deiido,pag.<)i8.col.2. 
Si el adultero eílara obligado a re-
ílítuyr todosefíos daños como 
la adulteraípag.í} i .eol.2 i 
E l tomar vná cofa puede scotecer 
de muchas maneras, pag. 635. 
col. 1. 
Qmlquiera que es caufa de la ínju-
íla accepcion ella obligado a ref 
tituyr, aunque no aya recebido 
la cofa,pag4 ó 3 9 .col. i . 
Si quando vno concurre a vna in-
juila accepcion de Tuerta, aue 
aunque no concurriera fe fíguíe 
raeí tal efFe¿bo,e{lara obligado 
: a refiituyr enteramente todo 
lo quetom^ronjibid^ 
Si en la guer r a i n juila cada vno de 
los íoldados eftara obligado a 
reíHtuyr todo el daño > o cada 
vno la parte que tomo,pa. 640, 
col. 1. 
De diez maneras puede fer vno 
caufa de la injufb accepcion, pa» 
(54f.co:.u8c infra. 
Qualquíera ella obligado 3 reñí* 
tuy'riuego,o pedir á! feñor que 
quiera que íé dilate la reílitució 
pag 056.C0I.2, 
El que coa animo deliberado detis 
na la cofa agena no fiempre peca 
nucuo po cado annq ia detenga 
por largotiernpo^p. 057,col. 1. 
Quiando dacreedor pide ladeuda, 
o eíta en alguna graueneceííi» 
d a d, y e 1 d e u d o r c o m m o d a m tn -
te.puederellicuyr pecca nuei»o 
peccadojíino i;eíticuy:e;pa. (?58» 
cói.x. 
Si 
T A B L 
Si efta vno obligado a refHtuyr 
luego con detrimento grane 
de los bienes del miírao orden, 
pag.í>5í>.coI.2. 
Si el^ por ganar dilata !a reftitució 
io podra bazer con buena conU 
clencia,pag,6<5i.co!.i. 
Quando el deudor tiene poísibilí-
dad parareftituyrjdeue reftituir 
luego a todos,pag.6 5 3.C0Í. i . 
yna diada íe puede llamar incierta 
de dos maneras,ibid.col.a • 
Si las leyes humanas que mandan 
el orden de reílituyr íe han de 
guardaren elforo de la confcié* 
cis ,p3g.6í 5.C0I.2. 
Q^ ue íe ha de hazer íl el acreedor 
de la deuda mas antigua no pare 
ce,p3g.í6().col.i . 
l i fe han de preferir los legados á 
las deudas 9 hizo,p. ó 6$ . co l . i . 
Si quado vno deue muchas deudas 
há de íer preferidas las que fe de-
ue n por razón de algún contra-
to iicitOjibid.cohz. 
«Sihadefer preferida la deuda que 
fe deue por yia dq hurto,pagin. 
Reos. 
El reo. q je pr egútan jufl;a,y juridi-
; csmente ella obligado a dezir la 
verdad,pag.7(?4.col.i. 
El juez pu?de proceder a pregútar 
aireo por tres caminos, ib,ciem. 
Si el rjo eflara obligado a refpon-
der la yerdad enlascaufascapita 
les,y degnmhonra^.y 65.co. 1 
Siei reoque vn<} vez negó, ei deli-
fto^y con todo eíTo le condena, 
ella obligado a confeíTar deí-
paeslavérdad.pag.yóí. cohi . 




El reo q 
tedelup 
eflb le pu. 
cómplice^ 
Quádo el reo 
delido,}^ 
to al jue 
no efta im. 
Si quando el 
cedejufbát. 
eftara obli 








A l COJ.^,. 
citodefei . 
ju{la,pag.77c 
Si es licito apelar y v 
fehtencia dada co. 
tenciaprobable,pá' 
Si el conderanado a Ca. 
citamente huvrjpaíT 
Si es licito dar ayuda * 
huyr,pag.7 8 2 .col. z. 
Si ei q códenan a morir d. 
ta obligado a c o r r i ó " 
Si es licito qu 
vno a muer. 
el veneno,p3¿: 
' ' . ' i i O 1.- i I ['. Q 7. 
La Mf 






o!, i . 
jrilegio, pa«. 
Uecho notaa 
-ocafio de cay 
' 'departe 
re es pe 
ia ne 
" O l . l . 
aadir 
^ r b i é , 
..«os cometidos 
^ t engan circunf-
;.andaIojp. 505.C0I. i . 
raro es licito dexar al-
pe o por cuitar el efean 
xproximOjibid.col.z. 
Sedición» 
es vn v icio que desha-
J ' - 'acommunidad, 
Nat uraleza es pee 
;d.col.2. 




ia Iglefiade fiipropria voiutadi 
y intencion)pag.i4i.col. 1. 
f í tepsecado fe puede cometer de 
dos manerasjibid.col.z. 
Si ay duda qual es el verdadero Po 
tifice que han de hazer ios fieles 
paraaoferíciímaticos,pa. i ^ , ' . 
c o l . i . 
5i el Papa verdadero puede ferfeif 
maticOjibid. 
Ko obedecer a los preceptos con 
cierta manera de rebelión tiene 
razón de íciíma pag.144.col. u 
Eftepeccado no es tan graue co« 
mo la infidelidad,ibid. 
Losfcirraaticos,)' herejeseílan def 
comulgados en la buila de lace-
' nadé!5eñcr,p3g.i45,001.2. 
Los que comunican, y participan 
con los fcilmaticos en algunos 
cáfos incuren dercomunion ma-
yor. 146.00!. i . 
Si es i ic i toavna muger carbólica 
1 caíaríe con vn ícümatico, oal 
contrario, pag". '46.001.2. 
Siloshijosde ioslciimaucos íe ha 
. de admitir en las eicuelas de los 
cathoricós,pa. i47.coi.'>. 
Si es licito al catholico íacar de pila 
a vno que baptizan fegun el 
vio de los Griegos , pag. 148. 
• col.2. 
Seruidumhre, 
Dos maneras ay de feruidumbre, 
lega^y natural>pag.465. co. i . 
Si la íeruidmnbre legal fea licita 
eriConlciencia,pag.46 6.col.2« . 
Si todo lo que adquieren los eída-
" ~ uos 
tioies 3el feñór, i Cp ^rolum. i . 
- Si los que fe venden en extrema ne 
ceífidad fon verdaderos cfclaiios 
pag.^70.coI.i.| 
Si los fiemos que Te captiuaron en 
juila guerra podran huyr iicita-
mence.pagí472.col.z. 
Si los Chriifcianos pueden feríier* 
uosjibidem. 
Si los efclauosq paíían por Francia 
• •queda luego libresjp.474. co. 1. 
Si los de Granada es,o fue licito co 
prados por efclauosjibid.cpl .z. ^ 
Simonuu i 
La ílnaoniaés vna voluntad delibe 
rada de venderlo comprar algu-
na'cofa efpiritual, • o a ella aune-
xa.pag.'i 32 1 .coi . i . 
La Simonía es peccado mortal con 
trario a la religion,ibid.col.2. , 
¡Si la íimonia es fácriiegio,pa. 1322.' 
columna. 2. 
Si es Simonia vender la Theolo-
logia,pag. 1324.col. 1. 
El Papa nunca puede incurrir las 
penas pueílas a los fímoniacos 
pero el peccado íi,pagina413 2 5. 
col.z. 
Si ei Papa cometerá pgccado de íi-
monia vendiendo la facriília, o 
mayordomiade la Iglefia. 1330. 
col. 1. 
Simonia es dar dineros por los fa« 
^ cramenios,ibid.col. 1. 
SI los que difpenían los facramen-
ÍOS J, o otras obras efpirituales, 
pueden alquilar ppr dinero eftas 
obras qué gaftan en la tal difpen 
facion,p^g,i 333.col.2 
f-os fieles que piden dirpenfacion a 























Si el Papa podra 
, para fí del beneíici 
i^^p.coi. 1. 
Toda penílon que fe f? 
tu!o efpiritual no fe p 
prar ni vender. Í 350.c 
Si es íimonia permutar v 
ció por o t fOjp-^ 
Si quando íe pe. 










^ .1365 . 
as erpiri-
vi es darlas 
pag. 1^6^ 











ai exterior es perfefta, 
imada obliga a reftitu-
u^e compra, y al que ve.» 
.col . i . 
' -kzr la reílituciÓ 
e recibió por la 
,t 577x01.2. 
ital ti efta obli-
1380. co-
-Imonía 
tro géneros. 13 S2'.coI.!r 
Las mifmas penas de los fimonia» 
eos Incurren los terceros, y me-
dianeros}ibid.col.2. 
Sodomía, 
Si la beílialidad es peccadodedí-
uerías €rpecies>pagina.i47 5.co-
lumna.i. 
Si el Sodomita íecreto es irregu* 
larTo íulpenfo, ibidem columna 
fegunda. 
Todos los facecdotes que cometen 
efte peccado quedan priuados 
de todo priuilegio clerical. 147 6 
co l . i . 
Soheruid. 
Lafoberuiaconla qual vno fe \tl 
uanta fobre fi miímo es pecado, 
pag.i^pf.col.i. 
L a íbberuia íl es conrumadajy per-
fefía es peccado mor tal,ibid. 
L a íbberuia confumada tiene qua-
tro efpeciesjlbidemjcolumna, fe 
gunda.. 
L a foberuia es vicio capital. 149 6.. 




La íuperfticlon de fu naturaleza es 
peccadocontrario a lavirtud de 
religión y tiene diuerfas efpe* 
cie3,pag. 13 H» 
Idolatría es vna efpecie de fuperiti 
cionJibid.col.2. 
I^afuperfticion en la qual fe yerra 
acerca de ei culto diaino es pec-
cado. 1 315. col. a. 
T A I 
LaíuperíHciofa obferuancia dé al 
gunas cofas es pcccado mortal, 
¿31 6.col. 2. 
EJperan$<t, 
JL.aEfperan^a fobrenatüral es vir-
tud Thcologicadiflinda de las. 
dema5,pa.90.co. 1. 
L a Efperanga es mas excallente 
que todas las virtudes morales, 
pero inferior a la fe y a lacha*-1-
dad.p I.CÜ1..I. 
L a Efperanga efta como enprop 
ÍUbíedoenJavcluntad.s>2'CC 
Sufurracion. 
L a íufurracion es mas graue inju-
ria que la detradion y que 1 
contumelja,pag.870.col. 1. 
Lafuíurraciones peccado mortaí 
de funaturaíeza,ibid.col.2. 
Si el dezir mal para dsshazer la aroi 
ftadprejudicial en lo efpiritual 
fera peccado mortal de lufurra^ 
cio.n.Syi.col. 1. 
Si es licito diziendo mal procurar 
que vno no fea amigo de otro, 
pag.Syi.col.i. 
Stupro, 
Si es particular círcunftancia en el 
varón fer virgen. 1462 )Col. i» 
No folo es ftupro la obra exterior 




líltéplanga tiene por propria rna. Par/ 
Sí el herederv 
mentó al o 
Quien p .4ifpei, 
josillegitimos j 
los bienes de fus-
memo o fuera 




Si fe trata ei^ 
» gundeliftc 
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nafcevna oblígácíoS mutua y 
reciproca de ambas Jas partesj 
877.COÍ.1. 
- Peccado mortal es vender co frauí 
0 de la cofa mas cara de loque va« 
,r. ^ le .879.COl .i . 
Tres regías para conocer el juftói 
íccan mortal precio de las coías que venden y; 
njuftos tribu- compran,ibid.col.2. 
v>nd.érefti^ El modo de vender las cofasvaria' 
el jufto precio quando no eíla 
taííado por ley. 8 S^.col. 1. 
2 tres'maneras fe pueden hazer 
los monopolioíjpa.SS^.colum-
na, i * 
taifa de las mercadurías fe hadé 
tender quando fon buenas y* 
ianas.888.coI.i. 
Sifera licito el trigo que de fuyd* 
es limpio, echarle algunas ma» 
lezas en cantidad pequeña, y co 
ellas venderlo a la taffa, en tieni 
po que vale a la tafiTa.ibidem» 
Si la prematica obliga a folos IG^ 
feglares, pagina 85 colum-
na. zf. 
Si para fer licitó vender el trigo 
mas dea la taífa, bafta queTG> 
permitgn los Regidores, pagi^ 
§P4.col. 1. 
Si por eftar taífado el precio del 
trigo lo eílael delaharina^ftf*.! 
col. 1. 
Si los que vienen de tierra don-; 
de no ay taifa en el trigo , po< 
dran venderlo en Efpaña mas 
de a la taifa , pagi. ^oor co-
lumna.!. 
Si el labrador auíendo taifa pué'» 
de vender el trigo por aque-
llo que le cpílo paefbo en fu 
cafa , excediendp d« la ta0a5 
"uaí 901.col-1» 
St- ! j - S í " 
Ceceado pero no 
p.1411.col.2. 
oneala magnani-
capital, 14 i-a1;' 




Sielque compra vna han^g» 
gopor veynte o treynra. 
la podra voluera vepderp 
miímo precio excediendo h 
ía,ibid. 
Siquando vale el trigo menos 
Ja taíTa podravno venderlo ai 
doalatafla.poz.col.i. 
Si la pragmática del trigo obliga 
enañosnecefsitados.poa.col. i . 
Si los que traen eltrigodclexc 
íu cafa podran vender eltri 
contar losportes^op.col.i. 
Si el pan cozido íe puede venu 
mas que a la taíla del trigo.píi 
col.i. 
Los Regidores tienén obligtj'-
debaxo de peccado mortal. 
íai el pan cozidojp.p 14.C0I.1. 
Si iasperíonas que no ion panad"' 
ros y venden el pan cozido pe 
quen y eílen obligados areíhtu 
cion.p 15.C0I u.2. 
Si pueden con buena confciencia 
dar el trigo a panadeara otros. 
9 17.C0I.2. 
Si fera licito llenar mas deálataíTa 
algo quando el comprador lo da 
liberalmenteiPz i.col. 1. 
L i es licito engañar en la mitad del 
4 juftoprecio.pi2.co. 1. 
Qiiando la ley fera permifsiua o 
preceptiua y en que fe echara de 
ver,pa.92 J.col.i. 
Si el vicio y defefto de la cofa que 
íe vende es perniciofo ai compra 
dor y oculto ,titneobligacióel 
que vendeamanifeftar eltaldei 
fe¿lo,pa.p2 8.coi.i. 
Si fera valido el.cotrato, quádo el 
cóprador fi Tupiera el detedo de 
la cofa no la cóprara.p2 8.C0I.2. 
El^uc compra por las leyes de jul^ 
adari."*^ 
Si los que veá& 
tes peces:,, x 
co l . i , 
• Ut. recatón0" r 
masdt 
hazer.p ,^ 
Si el corredor 
cofa y la vede t 
le dixo el dueñr 
con lo de^as. 
Elque vei 
do no et 
to,pa.p'j 
Lavindicacio. 












cha a Dios 
07.CO.1. 
'ias para que 
VQtOjibid. 
.e caílidad fe 
perfeéla razón 
ion fea meñef» 
fea verdadera 
materia 
voto. 11 í-f.cbl.i^ 
^'emprepeccado mortal pró.í 
éter a Dios vnacdía quedeíu 
o es peccadoyibid.coí.z. 
as caías de fayo indifrérentes 
ueden fer maieru del voso,p-, 
11 l í . co i . a . 
Si las cofas neceíTarias pueden fet 
materia del v o r O í p . i i 1 j . c o im 
Valido es el voco de nunca peccar 
•nortalm-iutc^a.i Í IP.CO.Í. 
voto de v na cofa buena ^cae 
^eb^xo de confejp euíingelico 
chacho por mal fin es obligato» 
riOjpa^i IÍ i«co. 1. 
^I vot o hecho de las cofas cotra-
ri^s a Joá confejos euangelicos; 
>mo de no preífcar fea valido % 
obiigacoriOjpr. 1 j z ^ .co.z. 
Hi voto es obligatorio di; íu prp"] 
pria razó v nüturalezajpa,. i¿z 95 
c o l . j , 
Si'efta en manos de vno obligarfe 
debaxo de pecado mortal haziá 
do voto de cofa que obiígue;ps 
!i i32 .cph i . 
Sila promeíla ílmple exteriorhe¿ 
ehaaiqeílapreiente y accepta1; 
da por el obligue a pett adó mor 
tai uno fecúple^. 11 ¿¿ ¡co .u 
Si el quepromctealgunacoíafingC-
damenteíin ammode cüplir la 
tai promefla quede obligado en 
coníciencia ai cumplimieniO de 
ellajpa. i i3S .cq . i . 
Si vno hizo voto ílmple dereli-* 
gíon y por a lguna juiracaufana. 
puede tomas: ei habjtQ cítara o-
bíigadoím elagu^t i ai caitidad 
pag. 11-4.1. coi. z . 
Siay algunos calos en qucynono 
^da obligado a guardar el vota 
íimpk de relig:ü,p. Í^CSS0**.* 
T i 
Sicl voto de no cafarfe ínclu 
fi el voto de caftidad, pa. 
r col.i. 
vytil y conueniente cofa es el h' 
votOjpa.i i5i.cpl. i . 
Efta v tilidad no es fino para el ¥ 
le hazííibid. 
£ 1 voto pertensce a la virtud 
re!igion,p.i i5^.coUi. 
Si el relígiofo que trafpaíTa 
i cepto de fu prelado peo 
peccados,pa. n 57.CO.2. 
Sí especcado mortal o venial ar 
pentirís de auer hecho vn vo 
pa.i 1 tío.co.r. 
Ouando vnohaze profefsjon * 
cibe orden íacro haze v ot 
lemnejpa. 1 itíz .col. 1. 
En que confifta laíbíennidad del 
voto4ibid. 
Silafolennidad del voto y la fu 
§3 que tiene para impedir el rru 
trimónio fon de derecho diui 
nO,pa.i 1 í^.col . i . 
Ninguno que eílefubjeftoaotro 
puede votar ni obiigarfe con al-
gún votp fin licencia defu'fupe 
rior,pa. nyij.coí 1. 
pique no tiene catorze anos de e* 
dad no puede obíigarfe con'al-
g ú n voto,ibid. 
Siei voto que fe haze fin licencia 
defufuperiorfeavalido^p. 1174 
• ' col.i. 
Silosfuperíores tienen autorídadí 
[ para irritar los votos de fusiníe 
rioresjpa.iiyy.co.i. 
Pi^ e aílion fea neceílária departe 
úú íuperior para que por eiia fea 
VÍÍCÜ irritar el voto^ag. 1180. 
col 1, 
£1 marido no puede irritar el voto 
S»! íu muger hizo de caíHdadl^  
5 w 
SÍ— - o dt 
i i 14.001.1. 
E l votofepued*1 f 
que eseuideni 
fola la autorid 
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f.CO. í . 
^uiéíeprer-
'iipenfaotro 
col. i . 
ía que fe da 
.^ehandécon-
irincipalípag. 
Vq da el 
-e qno 
t í 
.t luego/e ayan de contar en. 
•rincipal.pag.Pyo-coLi. 
a^e fe adquiere por vfüra Ce 
oafume por el vio no eíla obli« 
•adoel víurario fino loque to-
_ ioy Io3daños}pag.p7 ^.coLz, 
•ido fe paga las víuras no paíTa 
dominio de ellas en elvfura-
pag.py^.col. i . 
lO vn vfurero co dineros de 
(S¿sc3fiipra alguna poííefsio 
laz^enda los tales contratos 
on validos,tbid.coi,2. 
1^ vfurero tiene obligación de 
eílituyr mas de loque recibió 
or víuras fi por ellas adquirió 
unaganancia,p.675.col.2. 
>slos bienes del yfurgro eílan 
i 'obligados a tí reftitucion de las 
víuras,p.p77.col. i . 
3 herederos 31 vfurero eíla obli 
^dos a pagarlas vfu ras,p.p78.c.t 
odos los que tratan el negociode 
los víureros aúque no licúen na-» 
da de las vfuras eílan obligados 
a reílituyr el daño que íe ílgue a 
quien fs ileuan,p.9 8 i.coí. i . 
Sicíefcriuanoquehaze vn contra 
to vfurario eítara obligado a la 
reftituc on^.pSi.col. i . 
Si elvfurario mental efta obligado 
a reílit ucion,p. p 84.col. 1. 
No es licito induzir a alguno qpre 
ftelieuádovíurasjp.pSó.col, 1. 
Si el q depofitafu dinero en víure«i 
ro q eíla aparejado paralleuaryfu 
raspeccamortal-rnécejp.pSS.c.z. 
Quando fe vgnde vna cofa al ñ u 
por mayor predio q vale al pre' 
íente por dilatsxfe fa paga es pee 
cado de vfura^.pSg.cot.i. 
Si es iici to ^ b^KB^precip antici 
par lapaga.p..9P^.col. 1. 
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